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A TUDOMÁNY UTAT TÖR A 3ÖVŐBE 
M.V. K e l d i s C i k k e a P r a v d á b a n 
M.V.Kaldis akadémikus , a S z o v j e t u n i ó Tudományos Akadémiájának e l n ö k e a 
P ravda 1963. november 7 - i számában r e n d k í v ü l é r d e k e s c i k k e t i r t 1 / a s z o v j e t tudomápy 
s z e r e p é r ő l a j ö v ő t á r s a d a l m á n a k k i a l a k í t á s á b a n . J e l e n t ő s é g e m i a t t a c i k k e t , némi leg 
r ö v i d i t e t t formában, o l v a s ó i n k t á j é k o z t a t á s á r a az a l á b b i a k b a n k ö z ö l j ü k . 
* 
Az SzKP p r o g r a m j a nagy f e l a d a t o t t ű z ö t t a s z o v j e t t u d ó s o k e l é : m e g e r ő s i t e 
n i a s z o v j e t tudománynak a f o n t o s a b b tudományágakban már k i v i v o t t v e z e t ő h e l y é t ós 
e l f o g l a l n i az e l s ő h e l y e t a v i lág tudomány va lamennyi f o n t o s t e r ü l e t é n . A tudomány 
f e j l ő d é s é t e l v á l a s z t h a t a t l a n u l egybe k e l l k a p c s o l n i a kommunista ó p i t é s g у а к о 
l a t i f e l a d a t a i v a l , a kommunizmus a n y a g i ée műszak i b á z i s á n a k a k i é p i t é s é v e l , a 
k u l t u r a f e l v i r á g o z t a t á s á v a l ós az u j t á r s a d a l o m emberének eszmei k i a l a k i t á s á v a l . 
S z o c i a l i s t a á l l a m u n k é l e n j á r ó tudományt t e r e m t e t t , amely számos t e r ü l e t e n 
v i l á g v i s z o n y l a t b a n i s v e z e t ő h e l y e t f o g l a l e l . B i z o n y í t é k a i ennek a n a p r e n d s z e r t á 
v o l i p o n t j a i r a v e z é n y e l t s z o v j e t kozmikus r a k é t á k , é s a l e g ú j a b b eredmény ezen a 
t é r e n ; o lyan kozmikus k é s z ü l é k f e l b o c s á t á s a , amely manőverezni képes a v i l á g ű r b e n . 
A s z o v j e t nép nagy eredményeket é r t e l az e n e r g i a t e r m e l é s b e n , v a l a m i n t az 
o r s z á g v i l l a m o s í t á s á b a n , A kommunizmus é p i t ó s é n e k programja még nagyobb f e l a d a t o -
ka t j e l ö l k i ; ké t é v t i z e d a l a t t a v i l l a n y á r a m t e r m e l é s t k i l e n c s z e r e s é r e - t i z s z e r e s é r é 
k e l l 
e m e l n i . Ez a f e l a d a t komplex és f e l e l ő s é g t e l j e s problémákat á l l i t a s z o v j e t 
nép e l é . A következő é v t i z e d b e n az e n e r g i a s z ü k s é g l e t e t döntően hőerőművek ós v í z i -
erőművek f o g j á k f e d e z n i . A j ö v ő b e n a z o n b a n e g y r e n a g y o b b 
s z e r e p h e z j u t n a k a z u j e n e r g i a f o r r á s o k i s ; a z 
a t o m e n e r g i a , t o v á b b á a h ő e n e r g i a , a v e g y i e n e r -
g i a , v a l a m i n t a n u k l e á r i s e n e r g i a v i l l a m o s -
e n e r g i á v á v a l ó á t a l a k í t á s á n a k u j m ó d s z e r e i . 
A h ő e n e r g i a v i l l a m o s s á g g á v a l ó á t a l a k í t á s á n a k egyik módszere a mágneses -
h i d r o d i n a m i k a i e l j á r á s . A k u t a t á s o k megmutat ták , hogy a v i l l a m o s e n e r g i a f e j l e s z t é -
sének ez a módja a meglevő, p é l d á u l g ő z t u r b i n á s , á r a m f e j l e s z t ó s t b e l e é r t v e , 60-56 4 
k a i fokozza a hőerőművek h a t á s f o k á t . 
1 / KELDÜS, M.V. Nauka o t k r ü v a e t p u t i v b u d u s o s e e . /А tudomány u t a t t ö r a 
j ö v ő b e . / = P ravda /Moszkva / , 1963. n o v . 7 . 6 . p . 
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A m á g n e s e s - h i d r o d i n a m i k a i módszer m e g v a l ó s í t á s á b a n nagy p e r s p e k t í v á t n y ú j -
t a n a k a nagy veze tőképességű , e l e k t r o m á g n e s e k . Ezek l e h e t ő v é t e s z i k , hogy c s e k é l y 
e n e r g i a r á f o r d í t á s s a l r o p p a n t mágneses mezőket hozzunk l é t r e . Köztudomásu, hogy már 
á l l i t o t t u n k e l ő nagy v e z e t ő k é p e s s é g ű e l e k t r o m á g n e s e k e t , amelyek l e h e t ő v é t e s z i k 
ó r i á s i f e s z ü l t s é g ű mágneses t e r e k l é t r e h o z á s á t , j ó l l e h e t ez e d d i g csupán k i s k i t e r -
j e d é s b e n s i k e r ü l t . Még nem egy nehéz f e l a d a t o t k e l l megoldani a h h o z , hogy ezen a 
t é r e n a l a b o r a t ó r i u m i k u t a t á s b ó l á t l é p h e s s ü n k a s z é l e s k ö r ű g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s 
s i k j á r a . Nem k é t s é g e s azonban , hogy a nagy v e z e t ő k é p e s s é g ű ö t v ö z e t e k u j ós f o n t o s 
l é p é s t j e l e n t e n e k a t e c h n i k a számos ágában és a tudományos k u t a t á s b a n . 
F o l y t a t ó d i k hazánkban a z a t o m e n e r g i a i k u t a t á s , v a l a -
mint a g y a k o r l a t i munka ezen a t e r ü l e t e n . A k i t ű z ö t t o é l : f o k o z n i az atomerőmüvek 
g a z d a s á g o s s á g á t . Megkezdődött az u j b e l o j a r s z k i atomerőmű ó p i t g s e . Amilyen m é r t é k -
ben a i k e r ű l f o k o z n i az atomerőmüvek g a z d a s á g o s s á g á t , ugy n ö v e k s z i k az a tomenorg ia 
f e l h a s z n á l á s á n a k a ránya e n e r g i a g a z d á l k o d á s u n k b a n ; m á r i s b e b i z o n y o s o d o t t , hogy az 
p r s z á g egyes k ö r z e t e i b e n f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s atomerőmüvek ó p i t é s e i l l e t v e f e j l e s z 
t é s e . 
A s z o v j e t t u d ó s o k k i t a r t ó a n do lgoznak a modern tudomány legnehezebb k é r d é -
s é n : a z i r á n y í t o t t t e r m o n u k l e á r i s s z i n t é z i s 
p r o b l é m á j á n . Megoldása t e r é n u j , f o n t o s l é p é s e k e t t e t t ü n k : s i k e r ü l t siirü. 
nagy e l l e n á l l á s ú p lazmát néhány század másodperc ig 40 m i l l i ó f o k o s hőben t a r t a n i , 
ami az i l y e n f o l y a m a t o k e s e t é b e n már f i g y e l e m r e m é l t ó i d ő t a r t a m . 
A műszaki f e j l ő d é s korunkban nem k é p z e l h e t ő e l u j k i v á l ó m i n ő -
s é g ű a n y a g o k k i a l a k i t á s a n é l k ü l . A s i k e r ezen a t é r e n 
a f i z i k a é~t a kémia e r edményességé tő l f ü g g . ü j műanyagok e l ő á l l í t á s á r a k i t e r j e d t 
k u t a t á e o k f o l y n a k . A p o l i a r i l á t o k , az u j v á l t o z a t ú po l imerek k i v á l ó hő óa s u g á r á l l ó 
t u l a j d o n s á g a i k r ó l n e v e z e t e s e k . Az u j műgumi t a r t ó s s á g á t , s z a k i t á s i ós k o p á s i e l l e n -
á l l á s á t t e k i n t v e messze f e l ü l m ú l minden edd ig i s m e r t nem s p e c i á l i s o é l r a k é s z ü l t 
s z i n t ó t i k u s k a u o s u k o t . Ennek a guminak az a l k a l m a z á s a p é l d á u l a g ó p k o c s i a b r o n c e i p a r -
ban i g e n komoly m e g t a k a r í t á s h o z v e z e t . 
A po l imer ós p l a s z t i k u s anyagok a lka lmazása fémek h e l y e t t , k o n s t r u k c i ó s 
elemek ós f inom kész í tmények e s e t é b e n r e n d k í v ü l gazdaságosnak b i z o n y u l , mert ezek 
az anyagok k i s s ú l y ú a k ós t e c h n o l ó g i a i l a g j ó l megmunkálhatók. 
Tudósa inknak komoly eredménye a s a j á t o s s z e r k e z e t ű s z i l i k á t p o l i m e r e k e l ő -
á l l í t á s a . Ezek az anyagok r e n d k í v ü l magas h ő á l l ó képes ségge l r e n d e l k e z n e k . F e l t é t l e -
n ü l s zükségesek az e l e k t r o t e c h n i k a , a r á d i ó e l e k t r o n i k a , a r a k é t a t e c h n i k a s t b . t o -
v á b b i f e j l ő d é s é h e z . Ezeket az anyagokat e lek t romos s z i g e t e l é s r e h a s z n á l j á k ; a l k a l m a -
Báeuk e r ő s e n c s ö k k e n t i az e lek t romos v e z e t é k s ú l y á t , egyben n ö v e l i a motor k a p a o i -
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t á s á t ós b i z t o n s á g á t , s f o n t o s r é z m e g t a k a r i t á s t t e s z l e h e t ő v é . 
A m e g b a t á r o z o t t minőségű, műanyagok e l ő á l l i t á s a t e r é n u j p e r s p e k t í v á t n y i t 
az u n , " o l t o t t p o l i m e r i z á c i ó " » K i d e r ü l t , hogy a közönséges p o l i m e r ű ó r i á s m o l e k u l á -
ba be l e h e t o l t a n i , azaz h o z z á l e h e t k a p c s o l n i o lyan á g a k a t , amelyek más p o l i m e r ű 
molekulák s z i l á n k j a i . I l y e n k a p c s o l á s s a l a d o t t anyagot k i e g é s z í t h e t ü n k az á l l a g á b a n 
b e i k t a t o t t k ü l ö n f é l e más anyagok t u l a j d o n s á g a i v a l , p l . f o k o z h a t j u k a s z á l h ő - ós 
f é n y á l l ő k é p e s s é g é t , a p e n é s s z e l és a r o t h a d á s s a l szemben i e l l e n á l l á s á t , n ö v e l h e t -
j ü k a k ü l ö n f é l e anyagok r a g a s z t h a t ó s á g á t . 
Fon to s k u t a t á s i f e l a d a t : o lyan " n e m - t e x t i l " anyagokat e l ő á l l i t a n i , amelyek 
a t e x t i l i á k t u l a j d o n s á g a i v a l r e n d e l k e z n e k . A f e l a d a t megoldása l e h e t ő v é t enné a z t , 
hogy k i k a p c s o l j u k a nagy ü z e m t e r e t , a s o k f é l e b e r e n d e z é s t és az ó r i á s i m u n k a e r ő - r á -
f o r d i t á s t i g é n y l ő t e x t i l t e c h n o l ó g i á t . E z z e l a m ó d s z e r r e l már m i n t á s t e x t i l a n y a g o k a t 
i s á l l í t a n a k e l ő , ós egyéb c i k k e k g y á r t á s á r a i s b e r e n d e z k e d t e k . Folyamatban v a n u j , 
üvegsze rü anyagoknak az e l ő á l l i t á s a : h o m o g é n m i k r o k r i s t á l y -
s z e r k e z e t ü ü v e g a n y a g r ó , l é s ú g y n e v e z e t t " s z i -
t á l " a n y a g o k r ó l v a n s z ó , amelyeknek nyersanyaga r é szben az 
e g y e l ő r e semmi más módon f e l nem h a s z n á l t s a l a k . Az i l y e n anyagok nagy p e r s p e k t í v á -
j a a z , hogy n a g y j á b ó l a n y e r s v a s s z i l á r d s á g á t m e g k ö z e l i t ő , e rősen v e g y B z e r á l l d ós a 
minőség i ö t v ö z ö t t a c é l h ő á l l ó képes ségé t i s e l é r ő , t ö m e g g y á r t á s r a a lka lmas k o n s t r u k -
o i ó s anyagot kapunk, A tudományos k u t a t á s l e g f o n t o s a b b f e l a d a t a e z e n a t é r e n : r u g a l -
mas ós " s z i t á l " anyag e l ő á l l i t á s a . 
Egyre nagyobb j e l e n t ő s é g ű korunkban a f i z i o l ó g i a i l a g a k -
t i v a n y a g o k k é m i á j a . A k u t a t á s ezen a t é r e n r o p p a n t f o n t o s az ó l e t -
« 
j e l e n s é g e k f i z i k a i - k é m i a i a l a p j a i n a k a m e g é r t é s é h e z , a kémia és a f i z i k a e r e d m é n y e i -
nek o rvos tudományi f e l h a s z n á l á s á h o z , a mezőgazdaság t e r m e l é k e n y s é g é n e k az e m e l é s é -
h e z . A tudomány már j e l e n t ő s eredményeket é r t e l o l y a n anyagok k u t a t á s á b a n , m i n t a 
f e h é r j é k , a p e p t i d e k ós a n u k l e i n s a v a k , amelyek a l a p v e t ő s z e r e p e t j á t s z a n a k a s z e r -
v e z e t é l e tműködésében . Ezek a v i z s g á l a t o k u j u t aka t n y i t o t t a k meg az orvostudomány 
f e j l ő d é s é b e n é s a b e l t e r j e s mezőgazdaságban . 
A k é m i a i s z e r e k a l k a l m a z á s a a n ö v é n y t e r m e s z t é s b e n e l ő s e g í t i a terméshozam 
f o k o z á s á t és a m u n k a r á f o r d í t á s e g y t i z e d é r e v a l ó o s ö k k e n t é s ó t . K ü l ö n f é l e i r t ó , p e r -
metező s t b , anyagok l e h e t ő v é t e s z i k o l y a n munkaigényes müvele tek g é p e s i t é s é t , a m i -
l y e n a g a b o n a f é l é k , a h ü v e l y e s e k , a g y a p o t c s e r j é k , a c u k o r r é p a , a k o n y h a k e r t i n ö v é -
nyek ós egyéb mezőgazdasági t e rmékek g y o m l á l á s a és b e t a k a r í t á s a ; e l ő s e g í t i k a t e r -
més megóvását a k á r t e v ő k k e l ős a b e t e g s é g e k k e l szemben; va lamin t a már b e g y ű j t ö t t 
t e rmés b i z t o n s á g o s t á r o l á s á t . 
Számos f i z i o l ó g i a i l a g a k t i v anyag e l ő á l l í t á s á b a n nagy s z e r e p e t j á t s z i k a 
m i k r o b i o l ó g i a i i p a r , amelynek f e j l ő d é s é r e komoly f i g y e l m e t k e l l 
f o r d í t a n i . A s z i n t é t i k u s kémiának u j t e r ü l e t e k ó n t f e j l ő d i k k i a s z i n t é t i -
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b ó l , p é l d á u l az á s v á n y o l a j s z ó n h i d r o g é n j é b ő l b o n y o l u l t a b b s z e r k e z e t i anyag a l a k u l 
k i . Az e z e n a t é r e n e d d i g e l é r t eredmények l e h e t ő v é t e e z i k k o n c e n t r á l t t a k a r m á n y f e -
h é r j é k n e k és t á p l á l é k f e h é r j ó k n e k , enzimeknek, a n t i b i o t i k u m o k n a k , v i t aminoknak és 
egyéb b i o l ó g i a i l a g a k t i v anyagoknak i g e n g a z d a s á g o s , v i s z o n y l a g gyorsan megsze rvez -
h e t ő e l ő á l l i t á s á t , o l o s ó , n e m - t á p l á l ó nye r sanyagokbó l : á s v á n y o l a j b ó l , t e rmésze t e s ; 
gázokbó l , a vegy ipa r m e l l é k t e r m é k e i b ő l . 
A f i z i k u s o k ó s a kémikusok e g y i k f o n t o s f e l a d a t a : k i d o l g o z n i a n y e r s a n y a -
gok f e l d o l g o z á s á n a k k r i s t á l y k é p z ő d é s e s t e c h n o l ó g i á j á t . A m o d e r n t e r m e -
l é s n e k t ö b b á g á b a n r e n .d k i v i l t i s z t a , s z e n n y e -
z e t l e n n y e r s a n y a g s z i k s ó g e s . Gondo l junk a r r a , hogy a f ó l -
v e z e t é s e s t e c h n i k a s zámára egyes k r i s t á l y o k b a n a szennyeződés l e g f e l j e b b e g y t i z -
mi l l iomod l e h e t . Ehhez t e r m é s z e t e s e n , a m e g f e l e l ő t e c h n o l ó g i a i f o lyama tok k i d o l g o -
zása m e l l e t t , a f i z i k a és a kémia l e g ú j a b b v i v m á n y a i t f e l h a s z n á l ó e l l e n ő r z ő módsze-
r e k és k ó s z i l ó k e k s z ü k s é g e s e k . 
A t e rme lés számos ágában i g e n nagy f o n t o s s á g ú a k ü l ö n f é l e k r i s t á l y o k t u l a j 
d o n s á g a i n a k v i z s g á l a t a é s u j k r i s t á l y o k e l ő á l l í t á s a . 
Tudományos k u t a t ó i n k n a k nagy eredménye ezen a t e r ü l e t e n a m e s t e r s é 
g e s g y é m á n t i p a r i e l ő á l l i t á s a , amely l ehe tővé t e t t e s z á -
mos t e r m e l é s i ág műszak i f e l ú j í t á s á t , és j e l e n t é k e n y e n n ö v e l t e a fémmegmunkálási 
i p a r k a p a o i t á s á t , A m e s t e r s é g e s gyémánt t e r m e l é s e már ma m e g h a l a d j a a t e r m é s z e t e s 
gyémánt h a z a i hozamát, s e m e l l e t t l é n y e g e s e n o l o s ó b b , mint a j a k u t f ö l d ö n n y e r t t e 
mésze tes gyémánt , A modern miszaki b e r e n d e z é s l e h e t ő v é t e s z i , hogy egy kamrában né 
hány p e r c a l a t t t öbb , min t husz gramm gyémántot á l l í t s a n a k e l ő . 
S z i n t e f e l m é r h e t e t l e n j e l e n t ő s é g i a r á d i ó e l e k t r o n i k a 
a z e r e p e a m i s z a k i f e j l ő d é s b e n , é s á l t a l á b a n a modern t á r -
eadalom é l e t é b e n . Az eredmények e z e n a t e r ü l e t e n a k r i s t á l y o k , főként a f é l v e z e t ő 
k r i s t á l y o k a lka lmazásához kaposo lódnak . E m e l l e t t i g e n nagy j e l e n t ő s é g i a f inom f e l i 
l e t i r é t e g t u l a j d o n s á g a i n a k v i z s g á l a t a . Az i d e t a r t o z ó mikroelemek f e l t e h e t ő e n u j é s 
f o n t o s e l ő r e h a l a d á s t b i z t o s í t a n a k a r á d i ó e l e k t r o n i k á b a n , a számológépek t e c h n i k á j á -
ban és az a u t o m a t i k á b a n . Ezek az e l emek pon tosan k i s z á m í t h a t ó k , s l e h e t ő v é t e s z i k a 
f u n k o i o n á l i s mikro-modulusok l é t r e h o z á s á t , r e n d k i v i l c s e k é l y e n e r g i á t v e s z n e k igény 
* b e , a meohanikai t e r h e l é s s e l szemben e l l e n á l l ó k é s igen g y o r s h a t á s ú a k , 
s z o v j e t t u d ó s o k eredményesen f o l y t a t j á k k u t a t á s u k a t olyan u j tudományág-
ban , m i n t a k v a n t u m - e l e k t r o n i k a . Egyre v i l á g o s a b b a n r a j z o l ó d i k 
k i a kvan tumgenerá to rok g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á n a k s z é l e s k ö r ű p e r s p e k t í v á j a a t u d o -
mány és a g y a k o r l a t k ü l ö n f é l e á g a i b a n . Ezek a k u t a t á s o k e l s ő d l e g e s e n f o n t o s a k a 
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h í r a d á s t e c h n i k a , é s e l s ő s o r b a n a kozmikus h í r a d á s t e o h n i k a f e j l ő d é s é b e n , a számoló-
gépek t e c h n i k á j á b a n , a v e z e t é k n é l k í i l i e n e r g i a á t a d á s b a n , a t e r m o n u k l e á r i s k u t a t á s o k -
ban é s a t e c h n o l ó g i a egész k ö r é b e n . 
Az o p t i k a i k v a n t u m - g e n e r á t o r o k a lka lmazásának egy ik u j l e h e t ő s é g e az anyag-
megmunkálás t e c h n o l ó g i á j á b a n m u t a t k o z i k . Az o p t i k a i kvan tum-gene rá to rok l e h e t ő v é 
t e s z i k a k ü l ö n l e g e s e n pontos megmunkálást , ós a lka lmazásuk még i g e n a laosony h a t á s -
f o k m e l l e t t i s e n e r g e t i k a i l a g e lőnyösebb o l y a n u l t rakemény anyagok megmunkálásánál , 
ami lyen p é l d á u l a gyémánt . E g e n e r á t o r o k h a t á s f o k á n a k n ö v e k e d é s é v e l b á r m i -
l y e n a n y a g m e g m u n k á l á s a f é n y s u g á r r a l r e n d k í -
v ü l g a z d a s á g o s . 
Nagy eredmény a k v a n t u m - e l e k t r o n i k a t e r ü l e t é n az u j t i p u s u o p t i k a i kvan-
t u m - g e n e r á t o r o k ó p i t é e e f é l v e z e t é s e s m o n o k r i s t á l y o k k a l . E k v a n t u m - g e n e r á t o r o k l e g -
f o n t o s a b b s a j á t o s s á g a a z , hogy k ö z v e t l e n ü l a l a k í t j á k á t az e l e k t r o m o s e n e r g i á t fény-
e n e r g i á v á , mégpedig a r u b i n n a l k é s z ü l t o p t i k a i k v a n t u m - g e n e r á t o r h a t á s f o k á t t í z s z e -
r e s e n t ú l s z á r n y a l ó h a t á s f o k k a l . 
Tudományos k u t a t ó i n k e l m é l e t i l e g b e b i z o n y í t o t t á k , hogy a f o r d í t o t t i r á n y ú 
á t a l a k í t á s i s l e h e t s é g e s : a z o p t i k a i k v a n t u m — g e n e r á t o r 
f é n y s u g a r a n a g y h a t á s f o k k a l a l a k i t h a t ó á t 
v i l l a m o s á r a m m á . Ez v a l ó s z i n ü v ó t e s z i , hogy a k v a n t u m - g e n e r á t o r t f e l -
h a s z n á l j u k f é n y s u g á r r a l t ö r t é n ő e n e r g i a á t a d á s r a . 
Nemrégen o p t i k a i kvan tum-gene rá to r s e g í t s é g é v e l t ö r t é n t a Hold f ény lokáo ió -
j a . A k v a n t u m - g e n e r á t o r f ényének f e l h a s z n á l á s a l e h e t ő v é t e s z i , hogy r e n d k i v ü l pon-
t o s t é r k é p e t k é s z í t s ü n k a Hold domborza t i f e l ü l e t é r ő l . 
Egyre nagyobb j e l e n t ő s é g r e t e s z s z e r t a k i b e r n e t i k a . Az emberi 
t evékenység számos f o l y a m a t á t m a t e m a t i k a i fo rmulákban f e j e z z ü k k i , s ez l e h e t ő v é 
t e s z i a z t , hogy t e c h n i k a i e szközökke l a u t o m a t i z á l j u k ezeke t a f o l y a m a t o k a t . A k iber -
n e t i k a i módszerek eredményes a lka lmazásához dön tő j e l e n t ő s é g ű a számológépek t e c h -
n i k á j á n a k ós a k ü l ö n f é l e fo lyama tok p rogramozás i e l m é l e t é n e k a f e j l ő d é s e . 
Az egy ik l e g f o n t o s a b b so ronköve tkező f e l a d a t a ezámológép techn ika a l k a l m a -
zása a n é p g a z d a s á g i s z á m v i t e l b e n , v a l a m i n t a 
t e r m e l é s i r á n y í t á s á b a n , A t e r m e l ő e r ő k modern f e j l ő d é s e , az 
ó r i á s i k i t e r j e d é s ű t e r m e l ő ü z e m e k , a sok t i z e z e r egymással k ö l c s ö n ö s k a p o s o l a t b a n 
l e v ő üzem h á l ó z a t a , a r e n d k i v ü l b o n y o l u l t t e c h n o l ó g i a i f o l y a m a t o k egyarán t s z ü k s é -
ges sé t e s z i k az u j módszerekke l v é g z e t t t e r v e z é s t és i r á n y í t á s t . 
A z e l e k t r o n i k u s s z á m o l ó g é p e k a lka lmazása t e r é n 
m i n d a s z á m v i t e l b e n , m i n d a t e r v e z é s b e n már m u t a t -
koznak az e l s ő eredmények. Az e l m ú l t évben v e z e t t é k be p é l d á u l az o p e r a t i v f e l a d a t -
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megoldás módszeré t az a u t ó f u v a r o z á a o p t i m á l i s munkate rvének az ö s s z e á l l í t á s á b a n , 
d o l g o z t á k ós k i p r ó b á l t á k a f e l a d a t m e g o l d á s módszeré t az egyes n é p g a z d a s á g i ágakban a 
t e r m e l é s p r o f i l i r o z á s á n a k megha tá rozása t e r é n , e l e k t r o n i k u s számológépek a l k a l m a z á -
s á v a l . Folyamatban van az i r á n y i t á s és a t e r v e z é s komplex a u t o m a t i z á o i ó j á n a k a viza-" 
g á l a t a . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k k ö z p o n t i p r o b l é -
m á j a a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m f e j l ő d é s i t ö r -
v é n y s z e r ű s é g e i n e k é s a k o m m u n i z m u s b a v a l ó á t -
l é p é s n e k a v i z s g á l a t a . A társadalomtudományok a t á r s a d a l m i f e j -
l ődós i r á n y í t á s á n a k az a l a p j á t k é p e z i k , s e m e l l e t t f e l a d a t u k a z , hogy t evékenyen 
r é s z t v e g y e n e k a kommunizmus emberének eszmei k i a l a k í t á s á b a n és n e v e l é s é b e a . A t á r -
sadalomtudományok f o n t o s f e l a d a t a a m a r x i s t a - l e n i n i s t a e lmé le t a l k o t ó f e j l e s z t é s e , 
a h a r o a r e a k c i ó s bu rz soá i d e o l ó g i á k e l l e n , a marx izmus tó l v a l ó k ü l ö n f é l e e l h a j l á -
sok e l l e n . A t á r sada lomtudományi k u t a t á s o k j e l l e m z ő vonása az a d o t t korszakban a z , 
hogy a humán tudományok k ü l ö n f é l e á g a z a t a i b a n do lgozó k u t a t ó k c s o p o r t o s í t á s á v a l k e l l 
h o z z á f o g n i b izonyos komplex problémák k i d o l g o z á s á h o z . E g y r e s z o r o s a b b 
a l k o t ó k a p o s o l a t a l a k u l k i a t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y o k é s a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k t e r ü l e t e i n 
d o l g o z ó t u d ó s o k k ö z ö t t . 
Ahhoz, hogy eredményesen o l d j u k meg a s z o v j e t tudomány e l ő t t á l l ó nagy és 
f e l e l ő s s é g t e l j e s f e l a d a t o k a t , i g e n gondosan meg k e l l s z e r v e z n i a tudományos munkát , 
ós b i z t o s i t a n i k e l l a t u d o m á n y o s e r ő k é s a z a n y a g i e s z -
k ö z ö k k o n o e n t r á o i ó j á t a döntő p rob lémakörökben . E ó é i b ó l , a p á r t 
é s a kormány h a t á r o z a t a a l a p j á n a műszaki f e j l ő d é s i r á n y í t á s á t a z i p a r á g i 
á l l a m i b i z o t t s á g o k v e t t é k á t ; a S z o v j e t u n i ó Tudományos Akadémiája 
s z e r v e z e t i szempontból á t a l a k u l t . Az akadémia k e r e t é b e n u j o s z t á l y o k l é t e s ü l t e k . Az 
á t s z e r v e z é s máris p o z i t i v eredményeket ad , mind a műszak i h a l a d á s , mind a tudomá-
nyos f e j l ő d ó s t e r é n . Az e l m ú l t években tudományos é l e t ü n k b e n o l y a n s z e r v e k k e z d t é k 
meg munká juka t , mint a f o n t o s a b b problémák v i z s g á l a t á r a a l a k u l t t u d o m á n y o s 
t a n á o s o k , amelyek o r s z á g o s v i s z o n y l a t o k b a n h i v a t o t t a k k o o r d i n á l n i a k u t a t ó 
m u n k á t . 
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Ú3 KUTATÁS-SZERVEZÉSI MÓDSZEREK A FE3LETT 
TŐKÉS ORSZÁGOKBAN 
Annak a t é n y n e k , bogy a tudomány egyre inkább t e r m e l ő e r ő v é v á l i k , messze -
menő konzekveno i á i vannak magára a tudományos kuta tómunkára i s . Valóban l é n y e g e s 
a l a p v e t ő tudományos eredmények e l é r é s é h e z n a p j a i n k b a n egyre nagyobb k o l l e k t i v á k 
s z e r v e z e t t e r ő f e s z i t é s e , egyre nagyobb k i s é r l e t i a p p a r á t u s , és ennek m e g f e l e l ő e n 
egyre nagyobb és b o n y o l u l t a b b o r g a n i z á c i ó s z ü k s é g e s . Mindez s z ü k s é g s z e r ű e n a z z a l 
j á r , hogy a l a p v e t ő v á l t o z á s o k mennek végbe a kutatómunka a l a p v e t ő c é l k i t ű z é s e i b e n , 
de a s z e r v e z e t i formákban i s . Ez a t e n d e n c i a már a második v i l á g h á b o r ú a l a t t k e z d e t t 
k i b o n t a k o z n i , és az ö t v e n e s évek végén e lőbb az E g y e s ü l t Államokban, majd Nyuga t -
Európában i s é r d e k e s u j k u t a t á s - s z e r v e z é s i módszerek k i a l a k í t á s á h o z v e z e t e t t , ame-
l y e k a k u t a t á s i s z e r v e z e t e k h a t é k o n y s á g á t l é n y e g e s e n megnöve l t ék . 
Az i t t köve tkező i s m e r t e t é s a n é l k ü l , hogy a t e l j e s s é g r e i g é n y t t a r t a n a , 
e z e k r ő l az u j módsze rek rő l ad r ö v i d á t t e k i n t é s t . 
A KUTATÁS-SZERVEZÉS HELYZETE A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT 
A ké t v i l á g h á b o r ú közö t t a t e rmésze t tudományos k u t a t á s á l t a l á b a n egye temi 
l a b o r a t ó r i u m o k b a n vagy á l l a m i i n t é z e t e k b e n / m i n t p l . az a n g l i a i N a t i o n a l P h y s i c a l 
L a b o r a t o r y / f o l y t . A humán j e l l e g ű kutatómunka, ha e g y á l t a l á n v o l t s z e r v e z e t t formá-
j a , mindig az egyetemekre k o n c e n t r á l ó d o t t . Az o l y a n k i f e j e z e t t e n i p a r i j e l l e -
gű k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k , mint H o l l a n d i á b a n a P h i l i p s Labora tó r ium, ná lunk az Egye-
s ü l t I zzó k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m a , vagy az E g y e s ü l t Államokban a B e l l Telephone Company 
különböző l a b o r a t ó r i u m a i , a k i v é t e l e k közé s z á m í t o t t a k . A mai é r t e l e m b e n v e t t mű-
s z a k i tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k , amelyek h i v a t á s s z e r ű e n f o g l a l k o z -
t a k műszaki tudományos k u t a t á s s a l , e g y á l t a l á n nem l é t e z t e k . 
A KUTATÁS ALAPVETŐ CÉLKITŰZÉSE I 
Az egye temi i n t é z e t e k és az i p a r i k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k munkája k ö z ö t t az 
a l a p v e t ő tudományos c é l k i t ű z é s b e n t u l a j d o n k é p p e n nem v o l t l ényeges k ü l ö n b s é g . Az 
é rdek l f fdés h o m l o k t e r é b e n mindig v a l a m i l y e n e l v i t e rmésze t tudományos probléma á l l t , 
a o é l az e l v i megismerés v o l t . Az i p a r i k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k m e g s z e r v e z é s é n é l a 
v á l l a l a t e g y i k l e g f o n t o s a b b szempont ja az v o l t , hogy jónevü , nagy k o n c e p c i ó j ú , a t u -
dományos f e j l ő d é s t messze e l ő r e f e l b e c s ü l n i képes v e z e t ő t b i z t o s í t s o n . A t é m a v á l a s z -
t á s b a n az i n t é z e t i g a z g a t ó j á n a k vagy a t a n s z é k v e z e t ő j é n e k a tudományos é r d e k l ő d é s e 
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v o l t a dön tő , A v e z e t ő n e k e g y i k l e g f o n t o s a b b f e l a d a t a éppen a tudományos e l ő r e l á t á s , 
t e h á t o lyan komplex problémák k i v á l a s z t á s a v o l t , amelyek az a d o t t p i l l a n a t b a n t a l á n 
l á t s z ó l a g é r d e k t e l e n e k v o l t a k , de amelyekné l s e j t h e t ő v o l t , hogy a probléma egy b i -
zonyos i dő múlva a t u d o m á n y o s é r d e k l ő d é s homlokte rébe f o g k e r ü l n i . 
Egyik p é l d á j a az i l y e n hosszú t á v ú e l ő r e l á t á s n a k a f e r r i t e к , ame-
l y e k k e l a P h i l i p s l a b o r a t ó r i u m b a n t i s z t á n e l v i a l a p o n j ó v a l a második v i l á g h á b o r ú 
e l ő t t kezd tek e l f o g l a l k o z n i , és az anyag c sak a második v i l á g h á b o r ú u t á n v á l t a mo-
d e r n h i r a d á s t e o h n i k a i i p a r f o n t o s t ömegc ikkévé . A l e g h í r e s e b b p é l d a azonban a f é l -
v e z e t ő - k u t a t á s , amely a B e l l Telephone L a b o r a t o r y - b a n ugyancsak a h a r -
mincas évek második f e l é b e n t i s z t á n e l v i a l a p o n i n d u l t e l . A k u t a t á s végü l i s a 
t r a n z i s z t o r f e l f e d e z é s é h e z v e z e t e t t , Shookley r é s z é r e pedig N o b e l - d i j a t e redménye-
z e t t , Hasonló , kevésbé f e l t ű n ő p é l d á k a t még t u c a t j á v a l l e h e t n e f e l s o r o l n i . A második 
v i l á g h á b o r ú u t á n d e r ü l t o s a k k i , hogy az i l y e n módon s z e r v e z e t t t e rmésze t tudományos 
k u t a t ó munka éppen, mert e l v i p roblémákra o r i e n t á l ó d o t t és a l a p v e t ő f e l i s m e r é s e k r e 
t ö r e k e d e t t , az i p a r i l a b o r a t ó r i u m o t f e n n t a r t ó v á l l a l a t n a k s o k s z o r i g e n j e l e n t é k e n y 
h a s z n o t , nem egy e s e t b e n p e d i g monopo lhe lyze t e t b i z t o s í t o t t . 
TUDOMÁNYOS ISKOLÁK KIALAKULÁSA 
Ez a k u t a t á s - s z e r v e z é s i módszer k e d v e z e t t annak i s , hogy a v e z e t ő t udósok 
k ö r ü l i s k o l á k a l a k u l j a n a k k i / i l y e n p é l d á u l a N i e l s Bohr körü l k i a l a k u l t koppenhágai 
f i z i k u s i s k o l a , vagy a S z o v j e t u n i ó b a n a Kapioa k ö r ü l k i a l a k u l t , nagynyomások f i z i k á -
j á v a l f o g l a l k o z ó i s k o l a / , amelyek nagy v o n z ó e r ő t j e l e n t e t t e k az egyetemi i f j ú s á g kö-
r é b e n . Egy-egy i l y e n i s k o l á h o z t a r t o z n i komoly r a n g o t j e l e n t e t t , ami a f i a t a l o k r é -
s z é r e a szakmai f e j l ő d é s t , az i n t é z e t r é s z é r e ped ig a k i v á l ó minőségű t e r m é s z e t e s 
u t á n p ó t l á s t b i z t o s í t o t t a . 
A HÁBORÚS VISZONYOK HATÁSA A KUTATÁSBAN 
AZ ALAPVETŐ CÉLKITŰZÉSEK 
MEGVÁLTOZÁSA 
A második v i l á g h á b o r ú a l a t t , a h á b o r ú s nyomás k ö v e t k e z t é b e n , a t e r m é s z e t t u -
dományos k u t a t á s a l a p v e t ő c é l k i t ű z é s e i v i l á g s z e r t e r a d i k á l i s a n m e g v á l t o z t a k . 
Az e l v i j e l e n t ő s é g ű tudományos problémák megoldására i r á n y u l ó h o s s z u t á v u 
munka é r t h e t ő módon h á t t é r b e s z o r u l t , és c s a k anny iban v o l t é r d e k e s , amennyiben o l y a n 
g y a k o r l a t i eszközök vagy t e c h n o l ó g i á k g y o r s k i a l a k í t á s ú h o z v e z e t e t t , amelyek-
n e k v a l a m i l y e n szempontból k a t o n a i j e l e n t ő s é g e v o l t . A k u t a t á s 
a l a p v e t ő c é l j á t már nem e g y e t l e n i n t é z e t i g a z g a t ó j a , vagy t a n s z é k v e z e t ő j e , döntő 
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mértékben p e d i g nem -A t i s z t á n tudományos szempontok s z a b t á k meg, hanem / a m i n t ez 
l e g v i l á g o s a b b a n az E g y e s ü l t Államok k u t a t á s s z e r v e z é s é n e k a p é l d á j á n l á t h a t ó / a 
komplex f e l a d a t o t a kormány t ű z t e k i , ós a kormányzat b i z t o s i t o t t a a megoldáshoz 
szükséges a n y a g i és egyéb f e l t é t e l e k e t i s . 
A k i t ű z ö t t f e l a d a t o k m i n d i g k o n k r é t e k 
v o l t a k és á l t a l á b a n a n n y i r a b o n y o l u l t a k és r a d i k á l i s a n u j a k , hogy a v é g r e h a j -
t á shoz az e s e t e k t öbbségében e lőbb egy s o r korábban f e l sem m e r ü l t / vagy éppenségge l 
f e l sem i s m e r t / exak t t e rmésze t tudományos / f i z i k a i vagy k é m i a i / p rob lémát k e l l e t t 
megfogalmazni és mego ldan i , hogy a f e l a d a t h o z s z ü k s é g e s , e s e t l e g u j f i z i k a i e l v e k e n 
működő s z e r k e z e t i e l e m e k e t , ezek g y á r t á s á h o z u j mérés i és g y á r t á s i t e c h n o l ó g i á t , 
s t b . l e h e s s e n k i d o l g o z n i . A f e l a d a t o k b o n y o l u l t s á g á r a , i l l e t v e volumenére a l e g j o b b 
pé lda az a t o m b o m b a , vagy p e d i g a r a d a r r e n d s z e r e k k i d o l g o -
z á s a ; a k o n k r é t vég t e rmék e l ő á l l í t á s á h o z mind a két e s e t b e n r e n g e t e g korábban f e l 
sem merü l t kémia i , i l l e t v e k í s é r l e t i és e l m é l e t i f i z i k a i p rob lémát k e l l e t t megolda-
n i . Más s z ó v a l : a z a l a p t u d o m á n y i p r o b l é m á k a t a k o n k -
r é t f e l a d a t , a g y a k o r l a t v e t e t t e f e l . 
UJ KAPACITÁSOK SZÜKSÉGESSÉGE 
Az i l y e n nagy volumenű f e l a d a t o k megoldásához az egyes o r szágokban r e n d e l -
kezés re á l l ó k u t a t á s i k a p a c i t á s n y i l v á n v a l ó a n e l é g t e l e n v o l t . A f e l a d a t o k mego ldásá -
ban v a l a m i l y e n módon be k e l l e t t v o n n i a nagy i p a r v á l l a l a t o k meglevő k u t a t ó l a b o r a t ó -
r i u m a i t , i l l e t v e egye temi t a n s z é k e k e t i s , s ő t , i g e n j e l e n t é k e n y mér tékben u j k u t a t á -
s i k a p a c i t á s o k a t i s k e l l e t t l é t r e h o z n i . Ennek c s a k e g y i k p é l d á j a a Los-Alamos- i 
a tomenerg iaoen t rum / a m e l y e t később sok más h a s o n l ó centrum l é t r e h o z á s a k ö v e t e t t / , 
vagy a M a s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e of Technology-ban l é t r e h o z o t t R a d i a t i o n L a b o r a t o r y , 
aho l a r a d a r r e n d s z e r e k k i d o l g o z á s á n a k a s ú l y p o n t j a v o l t . A R a d i a t i o n Labora tory 
háború a l a t t v é g z e t t munká já ró l 1948-50-ben k i a d o t t 24 k ö t e t b ő l á l l ó s o r o z a t ma i s a 
mikrohul lámú t e c h n i k a a l a p j a , és a t e r ü l e t valamennyi e l v i / a l a p k u t a t á s i / és g y a k o r -
l a t i / k o n s t r u k c i ó s , vagy t e c h n o l ó g i a i j e l l e g ű / p r o b l é m á j á t , köz tük az au toma t ikus 
r e n d s z e r e k t e r v e z é s é n e k l e g s ú l y o s a b b e l v i p r o b l é m á i t i s f e l ö l e l i . 
ÜJ SZERVEZÉSI MÓDSZEREK 
SZÜKSÉGESSÉGE 
A s z e r v e z é s t m e g n e h e z í t e t t e , hogy a háborús b i z t o n s á g i követe lmények m i a t t 
az egyes rósz témákon dolgozó c s o p o r t o k vagy in tézmények egymás m u n k á j á r ó l e g y á l t a l á n 
nem, vagy c s a k igen r o s s z u l v o l t a k i n f o r m á l v a , ami számos e s e t b e n a k u t a t á s i e r ő f e -
s z í t é s e k d u p l i k á l á s á h o z v e z e t e t t . Az E g y e s ü l t Államokban a k o o r d i n á c i ó f e l a d a t á t a 
N a t i o n a l Defense R e s e a r c h Committee l á t t a e l , amelynek t a g j a i az o r s z á g legnevesebb 
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t u d ó s a i , / p l . Neumann J á n o s , N o r b e r t Wiener , A l b e r t E i n s t e i n , E n r i c o Fe rmi , s t b . / , 
v a l amin t a v e z é r k a r o k k é p v i s e l ő i v o l t a k . Ez a b i z o t t s á g m e g f e l e l ő tudományosan kép-
z e t t a p p a r á t u s s a l r e n d e l k e z e t t } a kapo t t j a v a s l a t o k a t m e g v i t a t t a é s a komplex p r o b -
lémát f e l b o n t o t t a megoldandó r é s z p r o b l é m á k r a , e z e k e t s p e c i f i k á l t a , majd egy-egy 
i l y e n ré szprob léma mego ldásá ra az e r r e a l k a l m a s i p a r i k u t a t ó - l a b o r a t ó r i u m m a l , e g y e -
temi i n t é z e t t e l , i l l e t v e t a n s z é k k e l , v e r s e n y t á r g y a l á s a l a p j á n , k ü l ö n - k ü l ö n k u t a t á s i 
s z e r z ő d é s e k e t k ö t ö t t . A s z e r z ő d é s b e n a megrende lő b i z t o s i t o t t a a v é g r e h a j t a n d ó ku-
t a t ó munka anyagi ós t e c h n i k a i e l ő f e l t é t e l e i t / p é l d á u l l ő t é r i k í s é r l e t e k e t , k i s ó r -
l e t i r e p ü l é s e k e t s t b . / , mig a munkaerőrő l a v á l l a l a t vagy egyetem g o n d o s k o d o t t . « 
A r e n d k i v ü l nagy volumenű és k o m p l e x i t á s ú f e l a d a t o k megoldásához s zükséges 
k u t a t ó és f e j l e s z t ő munkába bevont több t i z e z e r ember munkájának megszervezése és . 
k o o r d i n á l á s a o lyan u j f e l a d a t o t j e l e n t e t t , me lye t a háború e l ő t t i , hagyományos t u -
domány- s z e r v e z é s i módszerekke l már nem l e h e t e t t megoldan i , hanem u j t i p u s u s z e r v e -
z é s i f e l a d a t o t j e l e n t e t t . Ezt á l t a l á b a n minden f e l a d a t r a / u n . p r o j e c t r e / kü lön s p e -
c i a l i z á l t k o o r d i n á c i ó s c s o p o r t h a j t o t t a v é g r e . A c s o p o r t é l é n a k u t a t á s i i g a z g a t ó 
/ p r o j e c t - m a n a g e r / á l l t } a c s o p o r t b a n az i l l e t é k e s tudományos sze rvezőkön k i v ü l a ku-
t a t á s b a n r é s z t v e v ő v á l l a l a t o k , v a l a m i n t a h a d s e r e g m e g f e l e l ő s z a k é r t ő i i s k é p v i s e l v e 
v o l t a k . 
Ami a j e l e n f e j t e g e t é s e k s z e m p o n t j á b ó l a l e g f o n t o s a b b : a k u t a t á s 
e l s ő d l e g e s e n n e m a t u d o m á n y o s p r o b l é m á r a , h a -
n e m v a l a m e l y k o n k r é t g y a k o r l a t i f e l a d a t r a 
o r i e n t á l ó d o t t . Minden e s e t l e g e s tudományos eredményt a g y a k o r l a t i e r e d -
mény miné l gyorsabb e l é r é s é n e k r e n d e l t é k a l á , minthogy a háború k é n y s z e r í t ő v i s z o -
n y a i k ö z ö t t az i d ő t é n y e z ő t e r m é s z e t e s e n dön tő j e l e n t ő s é g ű v o l t . A h a t á r i d ő k p o n t o s 
b e t a r t á s á h o z vagy é p p e n l e r ö v i d í t é s é h e z k é p e s t minden más szempont / p l . a k ö l t s é g / , 
osak a l á r e n d e l t s z e r e p e t j á t s z o t t } az e g y e t l e n k o r l á t o t t u l a j d o n k é p p e n az o r s z á g b a n 
r e n d e l k e z é s r e á l l ó k u t a t á s i k a p a c i t á s j e l e n t e t t e , A k u t a t ó munka s o r á n e l é r t e l v i 
eredmények a konkrét k u t a t á s i f e l a d a t h o z k é p e s t m e l l é k t e r m é k k é n t , a u t o m a t i k u s a n j e -
l e n t k e z t e k . 
A "PROJECTEK" ÉS A POLGÁRI MŰSZAKI FEJLESZTÉS KAPCSOLATA 
< 
A KUTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ 
SZABADALMAK TULAJDONJOGA 
Ebben a s z e r z ő d é s e s a l apokon nyugvó, konkré t f e l a d a t r a o r i e n t á l t k u t a t á s -
s z e r v e z é s i módszerben a k a d t egy s a j á t o s mozzana t , amely a második v i l á g h á b o r ú u t á n 
f o n t o s s z e r e p e t j á t s z o t t az E g y e s ü l t Államok i p a r á n a k h a l l a t l a n u l gyorsütemű f e j l ő -
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désé.beji. Ez a k u t a t á s i s z e r z ő d é s e k n e k az a z á r adéka v o l t , amely s z e r i n t a kutatómum. 
ka eredményét az á l l a m k o r l á t l a n u l f e l h a s z n á l h a t t a ugy^n, de a s z a b a d a l -
m a k , a m e l y e k a k u t a t á s o n a l a p u l t a k , á l t a l á b a n 
a k u t a t á s t v é g z ő i n t é z m é n y n e k , e s e t l e g m a g á n a 
a f e l t a l á l ó n a k a b i r t o k á b a n m a r a d t a k . Amennyire e z t 
a b i z t o n s á g i szempontok megengedték, a szabadalom t u l a j d o n o s á n a k j o g á b a n á l l t a s za 
badalom t á r g y á t más, nem k a t o n a i c é l o k r a k o r l á t l a n u l f e l h a s z n á l n i . A p o l g á r i műsza-
k i f e j l e s z t é s k ö l t s é g e i t t e h á t b izonyos t e r ü l e t e k e n / e l s ő s o r b a n a r e p ü l ő g é p i p a r , 
a t o m e n e r g i a , e l e k t r o n i k a ós u j a b b a n a r a k é t a t e c h n i k a t e r ü l e t é n / az á l l a m az a d ó f i z e 
t ő k pénzébő l f i n a n s z i r o z t a . Ennek .a zá radéknak az l e t t a következménye, hogy közvet 
l e n ü l a második v i l á g h á b o r ú u t á n a k u t a t á s b a n r é s z t v e v ő in tézmények és a mögöttük 
á l l ó t r ö s z t ö k r e n d k i v ü l i i n t e n z i t á s s a l k e z d t é k v i z s g á l n i a z t , hogy az á l t a l u k e r e -
d e t i l e g k a t o n a i c é l o k r a k i f e j l e s z t e t t s z e r k e z e t i e lemek, b e r e n d e z é s e k , t e c h n o l ó g i á k 
ós s z e r v e z é s i módszerek m i l y e n p o l g á r i c é l o k r a / e l s ő s o r b a n köz 
f o g y a s z t á s ú vagy k ö z s z ü k s é g l e t i c é l o k r a / a l k a l m a z h a t ó k . E c é l b ó l az 
a p p l i k á c i ó s l a b o r a t ó r i u m r a t u c a t j a i t l é t e s i t e t t ó k . Ezt a t e n d e n c i á t még e r ő s i t e t t e 
az E g y e s ü l t Államok gazdaságában k ö z v e t l e n ü l a második v i l á g h á b o r ú u t á n k i a l a k u l t 
e l é g j e l e n t é k e n y m é r t é k ű g a z d a s á g i v i s s z a e s é s , amelynek e g y i k következménye p l . az 
v o l t , hogy az á l l am á l t a l a második v i l á g h á b o r ú a l a t t e r e d e t i l e g k a t o n a i c é l o k r a l é 
t e s i t e t t t e r m e l é s i k a p a c i t á s o k a t / é p ü l e t e k e t , gépeke t , s t b . / az á l l a m ingyen , vagy 
n é v l e g e s e l l e n é r t é k é r t á t a d t a a magániparnak , amely t e r m é s z e t e s e n i g y e k e z e t t e z e k e t 
a k a p a c i t á s o k a t k i h a s z n á l n i . 
HÁBORÚS SZABADALMAK POLGÁRI 
ALKALMAZÁSAI 
Az e m i i t e t t körülmények h a t á s a a műszaki f e j l e s z t é s r e nagyon hamar megmu-
t a t k o z o t t . Az e r e d e t i l e g k a t o n a i c é l o k r a k i f e j l e s z t e t t l é g e l h á r í t ó r e n d s z e r e k b ő l 
i g e n g y o r s a n m e g s z ü l e t t e k a p o l g á r i l é g i f o r g a l o m és a h a j ó z á s r a d a r - r e n d s z e r e i . A 
j e l e n l e g i r á d i ó n a v i g á o i ó s r e n d s z e r e k és v a k l e s z á l l i t ó - b e r e n d e z é s e k a l a p j a az a n a -
v i g á c i ó s r e n d s z e r , amelynek s e g í t s é g é v e l 1943-44-ben az ango l és a m e r i k a i é j s z a k a i 
bombázókat az a n g l i a i támaszpontokon e l h e l y e z e t t adóá l lomások a k i j e l ö l t c é l p o n t o k 
f ö l é i r á n y í t o t t á k . A j e l e n l e g v i l á g s z e r t e e l t e r j e d t s z é l e s s á v ú mikrohul lámú ö s s z e -
k ö t t e t é s e k e t könnyen t e l e p i t h a t ő , mobil k i v i t e l b e n e r e d e t i l e g k a t o n a i c é l o k r a f e j -
l e s z t e t t é k k i . Az e l s ő n a g y o t h a l l ó k é s z ü l é k b e n a l k a l m a z o t t s z u b m i n i a t ü r e l e k t r o n c s ö -
v e k e t , t e l e p e k e t , s t b . e r e d e t i l e g a k ö z e l s é g i g y ú j t ó / p r o x i m i t y f u z e / c é l j a i r a f e j -
l e s z t e t t é k k i . /Ez egy ö to sövee s z u b m i n i a t ü r adó-vevő k é s z ü l é k v o l t , amelyet egy 
76 mm k a l i b e r ű l é g v é d e l m i l ö v e d é k o r r á b a é p i t e t t e k be é s a l övedéke t h a t á s o s o é l k ö -
z e l b e n , t e h á t nem c s a k k ö z v e t l e n t a l á l a t e s e t é n , r o b b a n t o t t a . / Ez a t e n d e n c i a még 
ma i s t a r t : a s z u b m i n i a t ü r i z á l t , igen nagy megbizha tóságu t r a n z i s z t o r o k a t , vagy az 
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i n t e g r á l t / e g y e t l e n k r i s t á l y b ó l n ö v e s z t e t t / komplex áramköröket c sakúgy , mint a 
m i k r o m o d u l - t e c h n i k á t e r e d e t i l e g a r a k é t á k b a n v a l ó a l k a l m a z á s r a f e j l e s z t e t t é k k i . 
Végül , de nem u t o l s ó s o r b a n k e l l m e g e m l i t e n i , hogy a ma v i l á g s z e r t e a l k a l m a z o t t ma-
t e m a t i k a i p rogramozás i módszereket csak ugy, mint a később iekben i s m e r t e t e n d ő PERT-
t e o h n i k á t e r e d e t i l e g ugyancsak k a t o n a i c é l o k r a f e j l e s z t e t t é k k i . 
A KUTATÁS-SZERVEZÉS HELYZETE A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁN 
KUTATÁSI VOLUMEN AZ 
EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN 
A második v i l á g h á b o r ú u t á n ez a t ú l n y o m ó r é s z t k o n k r é t f e l a d a t r a o r i e n t á l ó -
d o t t t udománysze rvezés i ' módszer még tovább f e j l ő d ö t t . E g y r é s z t b ő v ü l t az á l l a m i meg-
b í z á s b ó l f o l y t a t o t t k u t a t á s o k t e m a t i k á j a : az exakt t e rmésze t tudományos , i l l e t v e 
t i s z t á n műszaki j e l l e g ű f e l a d a t o k m e l l e t t k u t a t á s i megbízásoka t a d t a k / é s adnak / k i 
b i o l ó g i a i , k ö z g a z d a s á g i , s z o c i o l ó g i a i , p s z i c h o l ó g i a i , s t b . v i z s g á l a t o k r a i e , amely 
a konkré t közpon t i f e l a d a t h o z s o k s z o r csak t ö b b s z ö r ö s á t t é t e l e k e n á t kapcso lódnak . 
M á s r é s z t , a s z e r z ő d é s e s k u t a t á s módszeré t f o k o z a t o s a n á t v e s z i k az i p a r i v á l l a l a t o k , 
i l l e t v 6 k u t a t á s i v á l l a l a t o k i s , amelyek az e l v á l l a l t problémák egy r é s z é t a l v á l l a l -
kozásba a d j á k . 
Az a l a n t i t á b l á z a t az E g y e s ü l t Államokban az 1957-62 években tudományos 
k u t a t á s r a f o r d i t o t t ö s s z e g e k e t m u t a t j a / m i l l i ó d o l l á r b a n / . 1 ^ 
ö s s z e s á l l a m i magánipar egyéb 
k u t a t á s i r á f o r d . 
1957 8610 5,095 / 5 9 , 2 kJ 3265 / 3 7 , 9 kJ 250 
1958 10030 6,380 / 6 3 , 6 kJ 3340 / 3 3 , 8 "к/ 260 
1959 11070 7,170 / 6 4 , 8 kJ 3620 / 3 2 , 8 kJ 280 
i960 12620 8,290 / 6 5 , 7 kJ 4030 / 3 1 , 9 kJ 300 
1961 14040 9,220 / 6 5 , 5 kJ 4490 / 3 2 , 0 kJ 330 
1962 15000 
Ez a t á b l á z a t nemcsak a z é r t é r d e k e s , mert a k u t a t á s i o é l o k r a f o r d i t o t t ö s z -
s z e g e k h a l l a t l a n u l gyorsü temű növekedésé t j e l z i / a r á f o r d í t á s o k mindössze ö t év 
1 / Étude b i b l i o g r a p h i q u e compara t ive s u r l e s dépenses c o n s a c r é e s á l a 
r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e e t t e c h n i q u e de 195? à 1963. ( Ö s s z e h a s o n l í t ó b i b l i o g r á f i a i 
tanulmány az 1957-1963. években a tudományos és műszaki k u t a t á s o k r a f o r d i t o t t k i -
a d á s o k r ó l . ) = UNESCO/MS/ROU/24. P a r i s , 1963. á p r . 2 2 . 
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a l a t t majdnem m e g k é t s z e r e z ő d t e k ) / , hanem a j e l e n f e j t e g e t é s e k s z e m p o n t j á b ó l e l s ő s o r -
b a n a z é r t , mer t a magánipar á l t a l k u t a t á s r a f o r d i t o t t ö s s z e g e k k e l szemben az á l l a m i 
e r ő v e l f i n a n s z i r o z ç t t k u t a t á s o k i g e n g y o r s iitemü emelkedésé t m u t a t j a . Az á l l a m i e r ő -
b ő l k u t a t á s r a f o r d i t o t t ö s s z e g e k r é s z a r á n y a az ö s s z e s r á f o r d í t á s o k b a n az 195?. é v i 
5 9 , 2 í - r ó l 1962-ben 65 ,5 # - r a e m e l k e d e t t , — v a g y i s 1962-ben a k u t a t á s o k köze l k é t -
harmadát á l l a m i s z e r v e k kezdeményezték és f i n a n s z í r o z t á k , e z e k p e d i g k i -
z á r ó l a g k u t a t á s i s z e r z ő d é s e k f o r m á j á b a n d o l -
g o z n a k . Nincsenek p o n t o s a d a t o k a r r a vona tkozóan , hogy az egyes f ő v á l l a l k o z ó k 
a v á l l a l t munka mi lyen r é s z é t a d j á k k i a l v á l l a l k o z ó k n a k ; de t a l á n nem j á r u n k t ú l s á -
g o s a n messze a t é n y l e g e s h e l y z e t t ő l , ha a tudományos p u b l i k á c i ó k b a n időnkén t t a l á l -
h a t ó u t a l á s o k p a p j á n f e l t é t e l e z z ü k , hogy a magánipar á l t a l k u t a t á s i c é l o k r a f o r d i -
t o t t ö s szegeknek mintegy 50 a l v á l l a l k o z á s b a n v é g z e t t munkára e s i k . Ez a z t j e l e n -
t i , hogy 1962-ben az E g y e s ü l t Államokban k u t a t á s i c é l o k r a f o r d i t o t t összegeknek 
mintegy 80 í í - a k u t a t á s i s z e r z ő d é s e k f o r m á j á b a n k e r ü l t f e l h a s z n á l á s r a . Ez a s z e r v e -
z é s i forma ma már nemcsak az Egyesü l t Államokban, hanem A n g l i á b a n , é s más f e j l e t t 
t ő k é s o r szágokban ós nemcsak a h a d i t e c h n i k a i és a t o m e n e r g i a i p rob lémákná l , hanem 
más műszaki t e r ü l e t e k e n i s , s z i n t e egyedura lkodó s z e r v e z é s i formává v á l t . 
A kormányzat á l t a l k i t ű z ö t t k ö z p o n t i f e l a d a t o k még b o n y o l u l t a b b a k , mint a 
második v i l á g h á b o r ú a l a t t . A kozmikus r a k é t a t e c h n i k a és az e z z e l k a p c s o l a t o s i r á n y i -
t á s - t e c h n i k a o l y a n b o n y o l u l t s á g ú és volumenű f e l a d a t o k a t j e l e n t e n e k , hogy egy-egy 
konkré t b e r e n d e z é s é p i t é s é h e z vagy egy k i s é r l e t v é g r e h a j t á s á h o z a t e r m é s z e t t u d o m á -
nyok s z i n t e va lamennyi ágának s z e r v e z e t t e g y ü t t m ű k ö d é s e 
s z ü k s é g e s . /Mindezeken tú lmenően t e r m é s z e t e s e n szükség van i g e n nagy i p a r i h á t t é r r e , 
é s ennek m e g f e l e l ő t e r m e l é s i k a p a c i t á s o k r a i s . / 
A KUTATÁSI SZERVEZETEK 
EXPANZIÓJA 
Ennek k ö v e t k e z t é b e n azok a h a t a l m a s i p a r i t r ö s z t ö k , amelyek a nagy k u t a t á -
s i s z e r z ő d é s e k f ő v á l l a l k o z ó i , a megbízások l e b o n y o l í t á s á r a m e g f e l e l ő s p e c i a l i z á l t 
a p p a r á t u s t é p í t e t t e k k i . Ennek s o r á n a korábban k ö z v e t l e n ü l egy-egy i p a r i v á l l a l a t -
hoz t a r t o z ó i p a r i k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k a t m e g f e l e l ő szakmai v e z e t é s s e l ö n á l l ó r é s z -
v é n y t á r s a s á g o k k á s z e r v e z t é k , amelyek az ál lammal s z e r z ő d t e k . Az igy k i a l a k u l t , l é -
nyegében b é r k u t a t á s i v á l l a l a t az a n y a v á l l a l a t t a l , amely a t e r -
m e l é s t v é g z i , már csak a r é s z v é n y e i n k e r e s z t ü l á l l k a p c s o l a t b a n . 
I 
A második v i l á g h á b o r ú e l ő t t i s köz i smer t néhány nagy k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o n 
k i v ü l a nagy i p a r i t r ö s z t ö k , r é s z b e n á l l a m i s e g i t s é g g e l , egy s o r u j ö n á l l ó l a b o r a -
t ó r i u m o t s z e r v e z t e k , mégpedig nemcsak az Egyesü l t Államokban, hanem Európában i s . Ez 
e l s ő s o r b a n a r á d i ó e l e k t r o n i k a és a r e p ü l ő g é p i p a r t e r ü l e t é n m u t a t k o z o t t meg: a B e l l 
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Telephone Company, az RCA, a G e n e r a l E l e o t r i o , a Remington Rand C o r p o r a t i o n , az IBM, 
az Egyea í i l t Államok s z i n t e va lamenny i á l l amában , e l s ő s o r b a n a r a k é t a k í s é r l e t i t e l e p e k -
hez kapcso lódóan , számos t ö b b é - k e v é s b é s p e c i a l i z á l t k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o t s z e r v e z e t t ' , 
amely ö n á l l ó r é s z v é n y t á r s a s á g f o r m á j á b a n működik. A B e l l Te lephone Companynak p l , 
egy, a S o i e n t i f i o Amer ioan -ben ,1962-ben k ö z ö l t h i r d e t é s e a l a p j á n c sak az E g y e s ü l t 
Államok t e r ü l e t é n 12 ö n á l l ó l a b o r a t ó r i u m a működik, amely a h í r a d á s t e c h n i k a egy-egy 
t e r ü l e t é r e / p l . mikrohul lámú ö s s z e k ö t t e t é s e k , t e l e f o n k ö z p o n t o k , s t b . / s p e c i a l i z á l ó -
d o t t . 
Ezek a l a b o r a t ó r i u m o k nemcsak az E g y e s ü l t Államok egye temi o k t a t ó s z e m é l y z e -
t é n e k j e l e n t é k e n y r é s z é t s z i v t á k f e l gyo r san — amive l m e l l e s l e g komoly v á l s á g b a s o -
d o r t á k az Egyesü l t Államok f e l s ő o k t a t á s á t hanem már az 5 0 - e s évek e l e j é n megkezd-
t é k az E g y e s ü l t Államokon k i v i i l i t e r ü l e t e k r ő l , e l s ő s o r b a n Nyugat -Európából / A n g l i á -
ból, ós az NSZK-ból, k i s e b b mér t ékben ped ig Á z s i á b ó l , f ő k é n t J a p á n b ó l / a tudományos 
k u t a t á s r a a lka lmas munkaerők f e l s z í v á s á t i s , így p l , Leo É s a k i j a p á n f i z i k u s , a k i 
1958-ban f e l f e d e z t e a t u n n e l - d i ó d á t , 1961-ben már az IBM a l k a l m a z á s á b a n New Yorkban 
d o l g o z o t t . Ezzel e g y i d e j ű l e g az egyes a m e r i k a i n a g y v á l l a l a t o k a f e j l e t t e u r ó p a i o r -
szágokban i s l a b o r a t ó r i u m o k a t s z e r v e z n e k : Az IBM-nek p l . Nyugat -Németországban , 
S v á j c b a n é s F r a n c i a o r s z á g b a n vannak j ó l f e l s z e r e l t l a b o r a t ó r i u m a i , amelyekben á l t a -
l á b a n e u r ó p a i tudományos k u t a t ó k d o l g o z n a k . A l a b o r a t ó r i u m o k v e z e t ő i r e n d s z e r i n t az 
i l l e t ő o r s z á g l e g j o b b nevű egye temi t a n á r a i . 
Ez a f e j l ő d é s az E g y e s ü l t Államokban az ö tvenes évek d e r e k á r a , Európában 
ped ig k b , 1960-ra t e l j e s e n n y i l v á n v a l ó v á v á l t . A hábo rú a l a t t i h e l y z e t h e z k é p e s t 
azonban egy lényeges különbség m u t a t k o z i k : mig a hábo rú a l a t t a k u t a t á s , i l l e t v e f e j -
l e s z t é s k ö l t s é g e i oeak másodrendű j e l e n t ő s é g ű e k v o l t a k , a második v i l á g h á b o r ú u t á n 
mind az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s , mind az i p a r v á l l a l a t o k - s z e m p o n t j á b ó l a k ö l t s é -
g e k d ö n t ő j e l e n t ő s é g r e t e t t e k s z e r t , 
A TUDOMÁNYOS KUTATÁS ALLOKÁCIÓS PROBLÉMÁJA 
AZ IDŐBELI ALLOKÁCIÓ 
PROBLÉMÁJA « 
E m i i t e t t ü k , hogy a k u t a t á s i s z e r z ő d é s e k e t á l t a l á b a n v e r s e n y t á r g y a l á s o k form 
májában a d j á k k i . Ennek k ö v e t k e z t é b e n a k u t a t á s i megb ízás t k i adó á l l a m i s z e r v e k n é l 
ós v á l l a l k o z ó l a b o r a t ó r i u m o k n á l o l y a n a p p a r á t u s t és módsze reke t k e l l e t t k i f e j l e s z t e m 
n i , amelyek s e g í t s é g é v e l az egyes a j á n l a t o k egymással ö s s z e h a s o n l í t h a t ó k . Minthogy 
k u t a t á s i v á l l a l a t o k e g y i d e j ű l e g á l t a l á b a n több k u t a t á s i s z e r z ő d é s v é g r e h a j t á s á n i s 
do lgoznak , a r e n d k í v ü l szűk k e r e s z t m e t s z e t e t j e l e n t ő munkaerőhe lyze t f e l v e t e t t e az 
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o p t i m á l i s k ö l t s é g r á f o r d í t á s , i l l e t v e o p t i m á l i s m u n k a e r ő e l o s z t á s k é r d é s é t i s : az e r ő -
f o r r á s o k a t / l é t s z á m , k ö l t s é g r á f o r d í t á s / ugy k e l l e t t e l o s z t a n i a s z e r z ő d é s i l e g v á l l a l t 
különböző f e l a d a t o k r a , hogy az egyes h a t á r i d ő k t a r t h a t ó k vagy éppen r ö v i d i t h e t ő k , 
ugyanakkor p e d i g a k ö l t s é g r á f o r d í t á s o k m i n i m á l i s a k l e g y e n e k . Más s z ó v a l : a tudomá-
nyos k u t a t á s b a n ugyanugy f e l m e r ü l t az a l l o k á c i ó s probléma, mint az i p a r b a n . 
A k u t a t á s s z e r v e z é s é b e n j e l e n t k e z ő a l l o k á o i ó s probléma azonban egy i g e n 
l ényeges szempontban k ü l ö n b ö z i k a közgazdaság más ága iban f e l m e r ü l ő a l l o k á c i ó s p r o b -
l é m á k t ó l : a f e l a d a t r a o r i e n t á l t t u d o m á n y s z e r v e z é s n é l nemcsak az a d o t t munkaerő, az 
o p t i m á l i s m u n k a e r ő - e l o s z t á s a probléma, hanem f e l m e r ü l t az i d ő b e l i a l l o -
k á o i ó s p r o b l é m a i s : hogyan l e h e t az a d o t t munkaerőt i d ő b e n ugy 
e l o s z t a n i , hogy a s z e r z ő d é s b e n k i t ű z ö t t h a t á r i d ő t a r t h a t ó vagy é p p e n s é g g e l r ö v i d í t -
h e t ő l e g y e n . 
F e l i s m e r v e a hagyományos t e r v e z é s i é s p rog ramozás i e l j á r á s o k e l é g t e l e n v o l -
t á t , a du Pont de Nemours egy a f f i l i á l t c s o p o r t j a , az I n t e g r a t e d E n g i n e e r i n g Con t ro l 
Group, / l é n y e g é b e n o p e r á c i ó k u t a t á s i c s o p o r t / u j s z e r v e z é s i módszer k i a l a k í t á s á r a k a -
p o t t m e g b i z á s t . A k i a l a k í t a n d ó u j m ó d s z e r r e l t á m a s z t o t t követe lmények egy ike k e z d e t -
t ő l fogva az v o l t , hogy m e g f e l e l ő a d a t o k a t n y ú j t s o n az u n . "Management by e x c e p t i o n " 
m ó d s z e r r e l t ö r t é n ő v e z e t é s h e z ; ennek l ényege a z , hogy a v e z e t é s a l e b o n y o l í t á s s o r á n 
osak akkor a v a t k o z i k be 
a dolgok menetébe , ha v a l a m i l y e n " k i v é t e l " , v a g y i s а p г о g— 
r a m t ó l v a l ó l é n y e g e s e l t é r é s k ö v e t k e z i k b e . A módszernek 
t e h á t az i l y e n k i v é t e l e s e s e t e k b e k ö v e t k e z é s é t g y o r s a n és egyé r t e lműen i n d i k á l n i 
k e l l . Egy más ik k e z d e t i követelmény az v o l t , hogy a program m e g t e r v e z é s é n é l ós k é -
sőbb a menetközben t ö r t é n ő e l l e n ő r z é s e k n é l s zükséges a d a t o k a t é s más i n f o r m á c i ó k a t 
d i g i t á l i s számológépeken au toma t ikusan l e h e s s e n f e l d o l g o z n i ; ez l e h e t ő v é t e s z i , hogy 
a módszer a v e z e t é s r é s z é r e szükséges k i m u t a t á s o k a t aká r naponta i s a u t o m a t i k u s a n 
a d j a . 
A munka 1956 ő s z é n kezdődöt t meg. Minthogy a módszer k e z d e t t ő l kezdve s z á -
mológép a l k a l m a z á s á r a o r i e n t á l ó d o t t , a f e l a d a t k i d o l g o z á s á b a bevon ták a Remington -
Rand Corp . Univao r é s z l e g é t ÍB, amely m e g f e l e l ő számológép- é3 p rog ramozás i k a p a o i -
t á s s a l és t a p a s z t a l a t t a l r e n d e l k e z e t t . Az eredmény a " k r i t i k u s u t módezere" / C r i t i -
o a l Pa th Method/ l e t t , ame ly rő l e l s ő i z b e n 1959. decemberben s zámol t ak b e . ^ ' 
AZ UJ MÓDSZER ALAPGONDOLATA 
A k i a l a k í t o t t u j módszer a l a p g o n d o l a t a a z , hogy a v é g r e h a j t a n d ó programot 
a l e h e t ő legnagyobb r é s z l e t e s s é g g e l l e b o n t j á k e l e m i r é s z f e l a d a t o k r a , ugyanugy , mint 
2 / KELLY,James,E. —WALKER,Morgan R . : C r i t i c a l p a t h p l a n n i n g and S c h e d u l i n g . 
( K r i t i k u s u t t e r v e z é s e é s f e l v á z o l á s a . ) = P r o c . E a s t e r n J o i n t Computer C o n f e r e n c e , 
1959. d e o . 1 6 0 - 1 7 3 . p . 
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ahogy egy s z á m i t á s i p rob lémát a számológép-programban v i s s z a v e z e t n e k a négy a lapmü-
v e l e t m e g f e l e l ő s o r r e n d b e n e lvégzendő e g y m á s u t á n j á r a . Minden egyes e l emi r é s z f e l a d a t -
n á l a m e g f e l e l ő szakember megbecsü l i az i l l e t ő r é s z f e l a d a t v é g r e h a j t á s á n a k i d ő -
s z ü k s é g l e t é t . Az igy k a p o t t f e l b o n t á s / s z á m o l ó g é p - t e r m i n o l ó g i á v a l : a 
program v é g r e h a j t á s á n a k az a l g o r i t m u s a / t u l a j d o n k é p p e n nem más, mint а p г о g 
r a m m a t e m a t i k a i m o d e l l j e . 
A v e z e t ő s é g könnyebb t á j é k o z ó d á s a é rdekében a programot g r á f i k u s a n 
i s á b r á z o l j á k . A g r a f i k u s á b r á z o l á s b a n egy-egy f e l a d a t o t , pon tosabban annak b e f e j e z é s é t , 
egy-egy k a r i k á v a l j e l ö l i k , amelyeket egymássa l n y i l a k kötnek ö s s z e ; a n y i l a k egyes 
f e l a d a t o k v é g r e h a j t á s á n a k egymásu tán já t j e l ö l i k . Az igy k é s z ü l t d iagramon k i j e l ö l h e ' 
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t ő az a l eghosszabb u t , . amely a v é g r e h a j t á s k e z d e t é t ő l a b e f e j e z é s i g t e r j e d . Ez az 
u n , k r i t i k u s u t . Az egész f e l a d a t i d ő s z ü k s é g l e t é t c s a k a k r i t i k u s ú t n a k 
a r ö v i d í t é s é v e l l e h e t c s ö k k e n t e n i . S f o r d i t v a : ha a k r i t i k u s ut v a l a m e l y i k s zakasza 
a v é g r e h a j t á s s o r á n " c s ú s z i k " , e z z e l az egész program v é g r e h a j t á s a késedelmet s z e n -
Ved, 
A MATEMATIKAI MODELL 
GYAKORLATI ALKALMAZÁSA 
1957. má jusban a ma temat ika i model l a n n y i r a j u t o t t , hogy s o r k e r ü l h e t e t t 
e l s ő k i s ó r l e t i k i p r ó b á l á s r a . E r re a c é l r a kisvolumenü 
ó r l e t i f e l a d a t o t v á l a s z t o t t a k k i , amelyen d e m o n s t r á l t á k , hogy a módszer e l v i l e g 
h e l y e s és j á r h a t ó u t a t j e l e n t . Ennek a l a p j á n 1957. decemberben egy c s o p o r t v e z e t ő b ő l , 
egy é p i t é s - v e z e t ó s b e n , ké t k i v i t e l e z é s b e n és egy k ö l t s é g v e t é s e k k é s z í t é s é b e n j á r t a s 
szakemberből 6 f ő n y i c s o p o r t o t s z e r v e z t e k . A c s o p o r t minden t a g j a a t ö b b i e k ' s z a k t e -
r ü l e t é n i s r e n d e l k e z e t t b izonyos t a p a s z t a l a t t a l . 
Az e l s ő komolyabb k i s é r l e t r e k i v á l a s z t o t t program egy u j kémiai üzem l é t e -
s í t é s é n e k az e l s ő f á z i s a v o l t / a l e b o n y o l í t á s i program meg te rvezése a k ö l t s é g v e t é s 
j ó v á h a g y á s á i g / , ame lye t az i l l e t é k e s o s z t á l y o k a hagyományos módon i s m e g t e r v e z t e k ; 
a o sopo r t á l t a l az u j m ó d s z e r r e l e l k é s z í t e t t program h e l y e s v o l t a é s ha tékonysága 
t e h á t k e z d e t t ő l f o g v a e l l e n ő r i z h e t ő v o l t , A program ö s s z e s e n 10 m i l l i ó d o l l á r o s v o -
lument r e p r e z e n t á l t . Az u j módszer s z e r i n t az egész program 393 r é s z f e l a d a t r a o s z l o t t , 
amelyek á t l a g o s a n 4000 d o l l á r volument j e l e n t e t t e k ; 156 t e r v e z é s i , i l l . s z á l l í t á s i 
k o r l á t o z á s t / s z ü k k e r e s z t m e t s z e t e t / k e l l e t t f i g y e l e m b e v e n n i , é s 297 o l y a n n v a k " - f e l » 
a d a t o t , amelynek i d ő s z ü k s é g l e t e t u l a j d o n k é p p e n z é r u s , ós b e á l l í t á s a osak a z é r t v o l t 
s z ü k s é g e s , hogy az ü t emezés t m e g f e l e l ő módon l e h e s s e n b e o s z t a n i , a k r i t i k u s e l l e n -
ő r z ő i d ő p o n t o k a t v i l á g o s a n i n d i k á l n i l e h e s s e n és az eredményeket könnyebben l e h e s s e n 
i n t e r p r e t á l n i . A ké t módszer eredményének ö s e z e h a s o n l i t á s a az t m u t a t t a , hogy az u j 
módszer a munkaerő f e l f u t á s t v a l a m i v e l pon tosabban a d t a , mint a hagyományos metódus 
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/ а hagyományos t e r v e z é s s z e r i n t a munkaerő f e l f u t á s a s z ü k s é g e s n é l gyorsabb v o l t / . 
A h a t á r i d ő k n é l az u j módszer ö s s z e s e n h é t k r i t i k u s s z á l l i t á s i h a t á r i d ő v e l s z á m o l t ; 
a hagyományos módsze rné l c s a k négyet v e t t e k f i g y e l e m b e . 
Végeredményben az u j , számológépes program s z e r i n t az é p i t k e z é s i h a t á r i d ő t 
k ü l ö n k ö l t s é g t ö b b l e t n é l k ü l k é t hónappal l e h e t e t t v o l n a m e g r ö v i d í t e n i ; 1 munkabér -
t ö b b l e t r á f o r d i t á s á r án a h a t á r i d ő t t o v á b b i két h ó n a p p a l / t e h á t a hagyományos mód-
s z e r e k h e z képes t ö s s z e s e n négy h ó n a p p a l / l e h e t e t t v o l n a c s ö k k e n t e n i . Miután a mód-
s z e r t kémiai r e a k t o r o k n a g y j a v í t á s á n á l i s h a s o n l ó s i k e r r e l a l k a l m a z t á k , a du P o n t -
I Nemours a módszer t 1959-ben á l t a l á n o s a n b e v e z e t t e . 
Ezze l k ö r ü l b e l ü l e g y i d e j ű l e g az a m e r i k a i h a d i t e n g e r é s z e t " S p e c i a l P r o j e c t " 
, o s z t á l y a ugyancsak külön o p e r á c i ó k u t a t á s i f e l a d a t k é n t agy hason ló a l a p g o n d o l a t r a 
é p ü l ő módszert d o l g o z t a t o t t k i ; ez az u n . P E R T - m ó d s z e r /P rogram 
E v a l u a t i o n and Review T e c h n i q u e / 3 ^ . Ez a k r i t i k u s u t a n a l i z i s é n e k m ó d s z e r é t ő l abban 
k ü l ö n b ö z i k , hogy az egyes r é s z f e l a d a t o k v é g r e h a j t á s á r a nem e g y e t l e n h a t á r i d ő b é o s l é s t . 
hanem a r e á l i s h a t á r i d ő m e l l e t t még egy o p t i m á l i s , i l l e t v e p e s s z i m á l i s b e c s l é s t i s 
a d n a k . Ezekben a b e c s l é s e k b e n a program k é s z i t é s e k o r e l ő r e nem l á t h a t ó " v é l e t l e n " 
h a t á r i d ő c s u 8 z á s a i j u t n a k k i f e j e z é s r e . Ezze l az egész program v é g r e h a j t á -
s á n a k a h a t á r i d e j e i s egy a l s ó é s egy f e l s ő h a t á r / l e g k o r á b b i , i l l . l e g k é s ő b b i b e -
f e j e z é s / közé k e r ü l . Az i r o d a l m i u t a l á s o k s z e r i n t a módsze r t e l ő s z ö r a P o l a r i e - p r o g -
ram v é g r e h a j t á s á n á l a l k a l m a z t á k ; a módszer s e g i t s é g é v e l az e l s ő h a t á r i d ő t két é v v e l 
ősökkén t e t t é k . 
A második v i l á g h á b o r ú u t á n i i d ő s z a k legnagyobb szabású p r o g r a m j a az un . 
A p o l l o - p r o j e c t , amelynek c é l j a még 1970 e l ő t t ű r h a j ó s o k a t j u t t a t n i a Holdra és onnan 
v i s s z a i s hozn i ő k e t . /Az i s m e r t Gemini-program, amelyné l egy ű r k a b i n b a n két p i l ó t a 
van , ennek e l ő k i s é r l e t e . / A program k ö l t s é g e i t a B u s i n e s s Week, 1962. november 1 7 - i 
száma mintegy 2 0 - 3 0 m i l l i á r d d o l l á r r a b e c s ü l i . A h o z z á t a r t o z ó PERT-diagram kb. 
100 000 a k t i v i t á s t t a r t a l m a z é s a g r a f i k u s á b r á z o l á s b a n 3x6 m f e l ü l e t e t i g é n y e l . Az 
egész programot k é t nagyméretű h e l y i központ u t j á n / H o u s t o n - b a n , i l l e t v e H u n s t v i l l e -
b e n / a NASA / N a t i o n a l A e r o n a u t i c s and Space A d m i n i s t r a t i o n / w a s h i n g t o n i közpon t j a 
i r á n y i t j a . A h o u s t o n i h e l y i központhoz négy nagy s z e r z ő d ő v á l l a l a t t a r t o z i k , ezek 
k ö z ö t t s z e r e p e l a MIT /Massachusetts I n s t i t u t e of Techno logy / és a N o r t h A v i a t i o n 
I n o . ; ennek egyedü l 18 a l v á l l a l k o z ó j a v a n . Közve t l enü l a w a s h i n g t o n i központhoz t a r -
t o z i k a Genera l E l e c t r i c és a B e l l Communication I n c . / K ö z v e t l e n ü l a v i l á g ü r - t á v k ö z -
l é q r e a l a k u l t . / Az egész p r o j e o t e n ö s s z e s e n 18 000 v á l l a l a t d o l g o z i k , amelyek ö s z -
3 / MALCOLM,D.G, — ROSENBOOM, J . H. — CLARK,С.E. — FRANZ AR, W. t A p p l i c a t i o n 
of a t e c h n i q u e f o r r e s e a r c h and development Program e v a l u a t i o n . ( E l j á r á s a lka lmazása 
k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i programok é r t é k e l é s é r e . ) = O p e r a t i o n s R e s e a r c h ( B a l t i m o r e ) , 
1959. 644 -669 .p . 
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s z e s e n mintegy 150 000 tudományos k u t a t ó t és mérnököt f o g l a l k o z t a t n a k . Ez a l é t s zám 
az ö s s z e s amer ika i k u t a t á s i k a p a c i t á s n a k majdnem 50 $ - a . 
A PERT módszer a z ó t a egy s o r v á l t o z a t b a n r e n d k i v ü l g y o r s ütemben t e r j e d t e l 
p o l g á r i a lka lmazások t e r é n i s . P o l g á r i a l k a l m a z á s i t e r ü l e t e k i t e r j e d m i n d e n f a j t a 
é p ü l e t é s u t ó p i t k e z é s r e , n a g y s o r o z a t ú g y á r t á s o k f e l s z e r s z á m o z á s á r a , k i s s o r o z a t u t e r -
m e l é s i f o lyama tok g y á r t á s p r o g r a m o z á s á r a , k ö l t s é g v e t é s e k k é s z i t é s é r e , e l e k t r o n i k u s 
i r á n y i t ó r e n d s z e r e k t e r v e z é s é r e és v i z s g á l a t á r a é s nem u t o l s ó s o r b a n nagyobb k u t a t á -
s i programok t e r v e z é s é r e é s l e b o n y o l í t á s á r a . A PERT módszer s z e r i n t i programok f e l -
d o l g o z á s á t az egyes o p e r á c i ó k u t a t á s i v á l l a l a t o k é s számolóközpontok ma már b é r -
m u n k á b a n i s v á l l a l j á k . Minthogy a PERT-technika magában f o g l a l j a a k r i t i k u s -
u t a n a l i z i s t i s , e l egendő a PERT-techniká t i s m e r t e t n i . A PERT-technikának az e l s ő 
p u b l i k á c i ó ó t a j e l e n t é k e n y i rodalma k e l e t k e z e t t . 5 ^ 
A PERT-TECHNIKA 
Az e l s ő l é p é s az egész f e l a d a t l e b o n t á s a o l y a n r é s z f e l a d a t o k r a , amelyek 
n e g v a l ó s i t á s a a t e l j e s komplex program b e f e j e z é s é h e z s z ü k s é g e s . A l e b o n t á s különböző 
! 
m é l y s é g i g t ö r t é n h e t : az e l s ő t á j é k o z ó d á s n á l e l e g e n d ő csak a l e g f o n t o s a b b r é s z f e l a d a -
t o k i g e l m e n n i j ez t f o k o z a t o s a n f i n o m i t j á k mindaddig , amig e l nem j u t n a k a z o k i g a 
l e g k i s e b b r é s z f e l a d a t o k i g , amelyeket már nem l e h e t , vagy nem c é l s z e r ű tovább b o n t a -
n i . A l e b o n t á s t e h á t e l v i l e g ugyanolyan r é s z l e t e s , mint p é l d á u l egy ma tema t ika i p rob -
léma megoldásához s zükséges számológép-program. 
б / A l e g f o n t o s a b b e r r e vona tkozó p u b l i k á c i ó k : 
HEALYjT.L. : A c t i v i t y s u b d i v i s i o n and PERT p r o b a b i l i t y s t a t e m e n t s . / A k t i v i -
t á s f e l o s z t á s ós PERT v a l ó s z í n ű s é g i m e g á l l a p í t á s o k . / = O p e r a t i o n s Research / B a l t i -
m o r e / , 1961. 341 .p . 
FULKERS0N,D.R. : A network — f low compu ta t i on f o r p r o j e c t cost c u r v e s . 
/ H á l ó z a t — t e r v e z é s i k ö l t s é g görbék f o l y a m a t s z á m i t á s a . / = Management S c i e n c e s 
/ b a l t i m o r e / , 1961. 1 6 7 - 1 7 8 . p . 
S0BCZAK, Thomas V . : A look a t network p l a n n i n g . / H á l ó z a t t e r v e z é s . / - IRE 
T r a n s a c t . o n Engineer ing Management /New York/ , l 9 6 2 . s z e p t . 1 1 3 - 1 1 6 . p . 
PEARLMAN,J.: E n g i n e e r i n g program p l ann ing and c o n t r o l th rough use of PERT. 
/Műszak i program t e r v e z é s é s e l l e n ő r z é s a PERT f e l h a s z n á l á s á v a l . / = IRE T r a n s a c t , on 
E n g i n e e r i n g Management /New York/ , i 9 6 0 . d e c . 1 2 5 - 1 3 4 . p . 
ROBINSON, F . D . : The background- of the PERT. A l g o r i t h m . /А PERT h á t t e r e . A l -
g o r i t m u s . / = The Computer J o u r n a l / L o n d o n / , 1 9 6 2 . j a n . 297-300-,p. 
MILLER,R.W.: How t o p lan and c o n t r o l w i t h PERT. /Hogyan t e rvezzünk és e l l e n -
ő r i z z ü n k a P E R T - t e l . / = Harvard B u s i n e s s Review / B o s t o n / , I 9 6 2 . m á r c - á p r . 9 3 - 1 0 4 . p . 
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TERŰINOLÓGIA 
A r é s z f e l a d a t o k közü l egyesek egymás után. következnek , másokat p e d i g e g y -
i d e j ű l e g k e l l v é g r e h a j t a n i . Egyrészük v é g r e h a j t á s á h o z csak e g y e t l e n ko rább i r é s z f e l -
a d a t v é g r e h a j t á s a s z ü k s é g e s , más r é s z ü k v é g r e h a j t á s a azonban t ö b b k o r á b b i , nem s z ü k -
ségképpen egymásután köve tkező r é s z f e l a d a t v é g r e h a j t á s á t t é t e l e z i f e l . A PERT t e r m i -
n o l ó g i á b a n egy-egy r é s z f e l a d a t v é g r e h a j t á s á t a k t i v i t á s n a k , a r é s z f e l -
a d a t t é n y l e g e s v é g r e h a j t á s á n a k a b e f e j e z é s é t p e d i g e s e m é n y n e k n e v e z i k . 
Minden a k t i v i t á s m e g h a t á r o z o t t i d e i g t a r t , amit a f e l a d a t t e r m é s z e t é n e k 
» m e g f e l e l ő i dőegységben , p l . he tekben vagy napokban mérnek. Valamely későbbi eseményt 
a korább i esemény k ö v e t k e z m é n y é n e k , a korábbi eseményeket p e d i g a 
később köve tkező események e l ő f e l t é t e l é n e k n e v e z n e k . A P E R T -
t e c h n i k a a l a p v e t ő f e l t e v é s e , h o g y e g y e t l e n 
e s e m ^ é n y s e m t e k i n t h e t ő b e k ö v e t k e z e t t n e k m i n d -
a d d i g , a m i g a z ö s s z e s e l ő z m é n y e k b e n e m k ö v e t -
k e z n e k . 
Az e l ő b b i e k é r t e l m é b e n t e h á t l e s z n e k o l y a n események, amelyekhez c s a k egy 
tevékenység v e z e t , de l e s z n e k olyanok i s , amelyek több e g y i d e j ű t evékenység v é g r e -
h a j t á s á n a k a köve tkezménye i . I l y e n e s e t b e n a z e s e m é n y t c s a k 
a k k o r t e k i n t i b e k ö v e t k e z e t t n e k , h a a l e g h o s z -
e z a b b , a z e s e m é n y h e z v e z e t ő t e v é k e n y s é g i s b e -
f e j e z ő d ö t t . Egy o lyan a k t i v i t á s s o r o z a t o t , amely több egymás u t á n következő 
eseményt k a p c s o l össze " u t " - n а к / p o n t o s a b b a n ú t s z a k a s z n a k / neveznek . Két 
eseményt á l t a l á b a n több "párhuzamos" ú t s z a k a s z / e g y i d e j ű a k t i v i t á s / köt ö s s z e . A 
p á r h u z a m o s ú t s z a k a s z k ö z ü l a l e g h o s s z a b b a 
k r i t i k u s ; a h a t á r i d ő t c s a k e n n e k r ö v i d i t é s e 
c s ö k k e n t h e t i . 
Az eseményeket , i l l e t v e az eseményekhez v e z e t ő a k t i v i t á s o k a t g r a f i k u s a n az 
úgyneveze t t PERT diagramban á b r á z o l j á k ; a m e l l é k l e t egy i l y e n d i ag ram r é s z é t á b r á -
z o l j a . A PERT-diagramban az eseményeket k a r i k á k , a h o z z á j u k v e z e t ő a k t i v i t á s o k a t n y i -
l a k á b r á z o l j á k . A későbbi számológépes f e l d o l g o z á s é rdekében az eseményeket so r szám-
mal l á t j á k e l . Ebben az e g y i d e j ű események a h o r i z o n t á l i s i d ő t e n g e l y h e z képes t l e h e -
t ő l e g egymás f ö l ö t t , az időben egymás u t á n következő események p e d i g az i d ő t e n g e l y e n 
az o r i g ó t ó l j o b b f e l e h a l a d v a egymás u t á n he lyezkednek e l . A v i z s z i n t e s t e n g e l y t e h á t 
az i d ő t r e p r e z e n t á l j a , mig a f ü g g ő l e g e s t e n g e l y k v a n t i t a t i v e nem é r t e l m e z h e t ő . A 
PERT diagram t e h á t t u l a j d o n k é p p e n egy g r á f , amely a t e l j e s program l e b o n y o l í t á s á n a k 
/ a szükséges mélység ig k i d o l g o z o t t / r é s z l e t e s l o g i k a i s t r u k t u r á j a , t e h á t a program 
matemat ika i m o d e l l j e . A PERT módszer legnagyobb e lőnye éppen a z , hogy a t e r v e z ő k e t 
a r r a k é n y s z e r í t i , a program m e g v a l ó s í t á s á h o z szükséges l épések e g y m á s u t á n j á t , i l l e t ő -
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l e g egymáshoz v a l ó v i s z o n y á t t e l j e s - k ö v e t k e z e t e s s é g g e l g o n d o l j á k v é g i ç . A d i a g r a m -
ban s z e r e p l ő események száma a program n a g y s á g á t ó l , i l l e t v e a f e l d o l g o z á s m é l y s é g é -
t ő l f i iggően néhányszor t i z t ő l néhány s z á z i g , vagy néhány e z e r i g t e r j e d h e t . 
ILOBECSLESEK 
A diagram e l k é s z í t é s e u t á n az i d ő b e c s l é s e k e l k é s z i t é s e k ö v e t k e z i k . Minden 
egyes t evékenység re h á r o m f é l e becs t i l t i d ő s z ü k s é g l e t e t adnak meg. Az egy ik 
a t evékenység v é g r e h a j t á s á n a k r e á l i s i d ő s z ü k s é g l e t e / t , a másik az о p -
t i m á 1 i a / l e g r ö v i d e b b / i d ő s z ü k s é g l e t / t Q / , a harmadik p e d i g a p e z i -
m á 1 i s / l e g h o s s z a b b / i d ő s z ü k s é g l e t / t ^ / . Az o p t i m á l i s i d ő s z ü k s é g l e t a z t a 
l e g k o r á b b i i d ő p o n t o t h a t á r o z z a meg, a m i k o r r a az a k t i v i t á s b e f e j e z ő d h e t i k 
/ a z esemény b e k ö v e t k e z h e t i k / , mig a p e s s z i m á l i s i d ő s z ü k s é g l e t a l e g k é s ő b b i 
i d ő p o n t o t a d j a . Ezeket a b e c s l é s e k e t , amelyeknek a későbbi f e l d o l g o z á s s o r á n nagy 
s z e r e p ü k van , m e g f e l e l ő s z a k é r t ő k k ó s z i t i k , és mind magán a diagramon az egyes a k -
t i v i t á s o k n á l , mind p e d i g később, a f e l d o l g o z á s s o r á n készülő k imu ta t á sokban f e l t ü n -
t e t i k . 
Abban, hogy u g y a n a r r a a t e v é k e n y s é g r e a r e á l i s i d ő s z ü k s é g l e t e n k i v ü l egy 
o p t i m i s t a , i l l . p e s s z i m i s t a b e c s l é s t i s adnak, az a f e l i s m e r é s j u t k i f e j e z é s r e , 
hogy egy nagy volumenű, e s e t l e g több e z e r a k t i v i t á s b ó l ö s sze t evődő program v é g r e h a j -
t á s a i g e n sok , r é s z l e t e i b e n e l ő r e nem l á t h a t ó , " v é l e t l e n " körü lmény tő l f ü g g ; ennek 
k ö v e t k e z t é b e n az egész program l e b o n y o l í t á s á n a k az i d ő s z ü k s é g l e t e e l v i l e g Bohasem 
t e l j e s e n " b i z t o s " . A programban megadot t ö s s z e s i d ő s z ü k s é g l e t , amely az egyes i d ő -
s z ü k s é g l e t e k t ő l f ü g g , s t a t i s z t i k a i é r t e l e m b e n v e t t á t l a g o s i d ő s z ü k -
s é g l e t e t j e l e n t ; az o p t i m i s t a , i l l . p e s s z i m i s t a r é s z b e c s l ó s e k a l a p j á n 
v i s z o n t az egész program l e g k o r á b b i , i l l . l e g k é s ő b b i b e f e j e z é s i i d ő p o n t j a meghatá -
r o z o t t v a l ó s z í n ű s é g g e l / b i z t o n s á g g a l / m e g b e c s ü l h e t ő . 
Л b e c s l é s e k e l k é s z ü l t e u t á n az egyes a k t i v i t á s o k h o z t a r t o z ó a d a t o k a t / а 
kezdő - i l l . végző események s o r s z á m á t , a b e c s ü l t t Q , t y és t é r t é k e k e t / l y u k k á r -
t y á k r a l y u k a s z t j á k b e ; a t o v á b b i f e l d o l g o z á s t a k á r t y á k r a l y u k a s z t o t t a d a t o k a l a p j á n 
már a d i g i t á l i s számológép v é g z i . 
A t e l j e s program k i é r t é k e l é s é n é l az egyes a k t i v i t á s o k h o z t a r t o z ó b e c s ü l t 
i d ő s z ü k s é g l e t e k h e l y e t t a há romfé le b e o s l é s s ú l y o z o t t á t l a g á t v e s z i k f i g y e l e m b e : 
/ t + 4 t + t / 
t = _Lü _£ iL /1/ 
V 6 ' ' 
a h o l t ^ az i d ő s z ü k s é g l e t v á r h a t ó é r t é k e . Mint l á t h a t ó , az á t l a g o s n á l 
a r e á l i s b e c s l é s n é g y s z e r e s s ú l l y a l s z e r e p e l ; a b e c s ü l t i d ő s z ü k s é g l e t e k u g y a n i s f e l -
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t e v é s s z e r i n t a r e á l i s b e c s l é s kö rü l k ö z e l i t ő l e g az u n . b é t a m e g o s z l á s s z e r i n t h e l y e z -
kednek e i s 
f Л / = k / t - t o / * . / t p - t / r /2/ 
a h o l k, , é s , empi r ikus á l l a n d ó k . / E n n é l a megosz l á sná l a s z é l s ő é r t é k e k és 
á t l a g durván 1 : 4 arányban á l l n a k . / 
A s z ó r á s n é g y z e t : 
N 
A g é p i f e l d o l g o z á s s l ő k ó s z i t o menetében a számológép a k á r t y á k r a b e l y u k a s z -
t o t t b e c s ü l t i d ő s z ü k s é g l e t e k b ő l az / 1 / f o r m u l a a l a p j á n minden k á r t y á n á l k i s z á m í t j a a 
t ^ v á r h a t ó / á t l a g o s / i d ő s z ü k s é g l e t é t , é s а / з / ö s s z e f ü g g é s a l a p j á n a s z ó r á s t , i l l e t -
ve a s z ó r á s n é g y z e t e t és az eredményeket minden egyes k á r t y á b a b e l y u k a s z t j a . A t o v á b -
b i s zámi t á sok már a t v á r h a t ó i d ő s z ü k s é g l e t a l a p j á n t ö r t é n n e k . Annak e l l e n é r e , hogy 
* I 
a s z á m í t á s o k m a t e m a t i k a i szempontból e g y s z e r ű e k , a nagyszámú eseménynél mégis i g e n 
nagy volumenű s z á m í t á s i munkát j e l e n t e n e k , amit i n d u l á s e l ő t t a l e h e t s é g e s v a r i á n s o k 
k ö z ö t t i v á l a s z t á s n á l , a v é g r e h a j t á s s o r á n pedig e l l e n ő r z é s i c é l o k b ó l p e r i o d i k u s a n e l 
k e l l v é g e z n i . E z é r t a s z á m í t á s o k a t á l t a l á b a n d i g i t á l i s számológépekkel v é g z i k , ame-
l y e k e g y i d e j ű l e g a szükséges k i m u t a t á s o k a t i s s z o l g á l t a t j á k . Kis programokat t e r m é -
s z e t e s e n m a n u á l i s a n i s f e l l e h e t d o l g o z n i . 
A KEZDETI DÖNTÉS MEGALAPOZÁSA 
A p rogram i n d í t á s a e l ő t t , a k e z d e t i dön téshez szükséges e g y i k l e g f o n t o s a b b 
i n f o r m á c i ó a z , hogy a l e b o n y o l í t á s mennyi i d ő t vesz i g é n y b e , i l l e t v e mi a v á r h a t ó 
l e g k o r á b b i i l l . l e g k é s ő b b i h a t á r i d ő . Az egész program i d ő s z ü k s é g l e t é n e k a m e g h a t á r o -
z á s á n á l a dön tő a k r i t i k u s u t . A k r i t i k u s u t azoknak a k r i t i k u s ú t s z a k a -
szoknak az ö s s z e g e , amelyek az e g é s z program kezdő és végző eseményét f o l y t o -
n o s a n ö s s z e k ö t i k . Az e l ő b b i e k b e n l á t t u k u g y a n i s , hogy e g y e t l e n eseményt sem l e h e t 
b e k ö v e t k e z e t t n e k t e k i n t e n i mindaddig , amig minden a k t i v i t á s , amely a s zóban fo rgó 
eseményhez v e z e t , be nem f e j e z ő d ö t t . / N y i l v á n v a l ó p l . , hogy e g y e t l e n r é s z e g y s é g e t 
sem l e h e t k é s z n e k t e k i n t e n i , ha v a l a m e l y i k a l k a t r é s z f e l s z e r e l é s e még nem t ö r t é n t 
m e g . / Ezér t az e g é s z program i d ő s z ü k s é g l e t é n e k m e g h a t á r o z á s á n á l minden esemény-
n é l , amelyben t ö b b a k t i v i t á s végződ ik , 'az ö s s z e g e z é s n é l mindig a k r i t i k u s ú t s z a k a s z t 
/ a l e g h o s s z a b b a k t i v i t á s t / i l l . az ennek m e g f e l e l ő t ^ v á r h a t ó 
I d ő s z ü k s é g l e t e t k e l l f i gye l embe v e n n i . 
Ez a f e l d o l g o z á s i menet végső s o r o n az t a l e g k o r á b b i i d ő p o n t o t h a t á r o z z a 
meg, amelyben a t e l j e s program l e b o n y o l í t á s a b e f e j e z ő d h e t i k . Az ennek a l a p j á n k a p o t t 
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n a p t á r i időpont l e s z az egész program v á r h a t ó b e f e j e z é s i i d ő p o n t j a . Ez á l t a l á b a n ne 
s z o k o t t megegyezni a megkivánt i d ő p o n t t a l , a program l e b o n y o l í t á s á t t e h á t á t k e l l 
t e r v e z n i . E c é l b ó l m e g v i z s g á l j á k a k r i t i k u s u t a t , i l l e t v e az egyes k r i t i k u s ú t s z a -
k a s z o k a t , hogy m e l y i k e t mi lyen eszközök f e l h a s z n á l á s á v a l , e s e t l e g u j a k t i v i t á s o k be-^ 
i k t a t á s á v a l mennyire l e h e t c s ö k k e n t e n i , majd i smét megha tá rozzák a v á r h a t ó be fe jezése -
i d ő p o n t o t . Ezt az i s m é t e l t á t t e r v e z é s i e l j á r á s t mindaddig f o l y t a t j á k , amig a b e f e j e -
z é s v á r h a t ó i d ő p o n t j a meg nem f e l e l a k i t ű z ö t t h a t á r i d ő n e k , i l l e t v e a v é g s ő h a t á r -
i d ő t ovább már nem c s ö k k e n t h e t ő . N y i l v á n v a l ó , hogy az i s m é t e l t á t t e r v e z é s t a számoló-
gép a l k a l m a z á s a l é n y e g e s e n m e g g y o r s í t j a . 
AZ ELLENŐRZÉS MEGALAPOZÁSA 
A program menetközben t ö r t é n ő e l l e n ő r z é s é n é l egy másik mennyiség / i l l , i d ő -
pont j u t k iemelkedően f o n t o s s z e r e p b e n . E z a z a l e g k é s ő b b i , m é g 
m e g e n g e d h e t ő i d ő t a r t a m , i l l e t v e az ennek m e g f e l e l ő n a p t á -
r i i d ő p o n t , amelyre egy-egy a k t i v i t á s n a k mindenképpen be k e l l f e j e z ő d n i e , 
hogy a k r i t i k u s u t ne h o s s z a b b o d j é k meg; ez ugyan i s az egész program v é g r e h a j t á s á n a k 
a h a t á r i d e j é t k é s l e l t e t n é . Ha egy esemény a program s z e r i n t korábban k ö v e t k e z i k be, 
mint a l egkésőbb i még megengedhető i d ő p o n t , az eseménynek, i l l e t v e az a k t i v i t á s n a k 
I d ő t a r t a l é k a v a n . Az i d ő t a r t a l é k o l y a n e s e t e k b e n k e l e t k e z i k , amelyekben 
bgy a d o t t eseményhez két vagy több a k t i v i t á s k o n v e r g á l . Ezek közül mindig a l e g h o s z -
szabb a k r i t i k u s , mig a t ö b b i r ö v i d e b b a k t i v i t á s n á l i d ő t a r t a l é k á l l r e n d e l k e z é s r e . 
Az i d ő t a r t a l ó k o t ugy k e l l m e g h a t á r o z n i , hogy a t e l j e s program b e f e j e z é s é t 
j e l e n t ő végső esemény most már r ö g z i t e t t n a p t á r i h a t á r i d e j é b ő l k i i n d u l v a v i s z -
a z a f e 1 é minden egyes eseményre megha tá rozzuk a l e g k é s ő b b i még megengedhető 
i d ő p o n t o t , ami a k r i t i k u s u t a t még nem h o s s z a b b í t j a meg. Az egyes k á r t y á r a b e l y u -
k a s z t j á k a t ^ l e g k é s ő b b i , még megengedhető n a p t á r i i d ő p o n t o k a t , majd megha tá rozzák a 
l e g k o r á b b i l e h e t s é g e s és l e g k é s ő b b i még megengedhető időpon tok k ü l ö n b s é g é t : 
4 - A y - V А / 
Ez az i l l e t ő esemény i d ő t a r t a 1 é к a . Ha ez az i d ő t a r t a l é k n e -
g a t i v , ez a z t j e l e n t i , hogy a beköve tkezés l e g k o r á b b i l e h e t s é g e s i d ő p o n t j a ké -
sőbbre e s i k , mint a legkó s ő b b i még megengedhető i d ő p o n t , t e h á t a programot á t k e l l 
d o l g o z n i . F i g y e l j ü k meg, hogy egy esemény i d ő t a r t a l é k a n e m azonos az egyes a k t i -
v i t á s o k r a vonatkozó o p t i m i s t a i l l , p e s s z i m i s t a i d ő b e c s l é s e k k ü l ö n b s é g é v e l . А в 
i d ő t a r t a l é k m i n d i g a z e s e m é n y e k r e v o n a t k o z i k . 
Az igy e l k é s z ü l t k á r t y á k a l a p j á n a k á r t y á k m e g f e l e l ő r endezése és t a b e l l á l á -
sa u t j á n a program v e z e t ő j e menetközben mindazokat az i n f o r m á c i ó k a t akár n a p o n t a , 
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meg t u d j a k a p n i , amelyekre a program l e b o n y o l í t á s a s o r á n szükség v a n . A k é s z i t e n d ő 
k i m u t a t á s o k t e r m é s z e t é t a s z e r v e z e t i l l . a program t e r m é s z e t e h a t á r o z z a meg. 
IDŐTARTALÉKOK KIMUTATÁSA 
Az e g y i k l e g f o n t o s a b b , minden e s e t b e n s z ü k s é g e s k imu ta t á s az i d ő t a r -
t a l é k o k k i m u t a t á s a . Ebben az e s e m é n y e k e t a mindenkor 
r e n d e l k e z é s r e á l l ó i d ő t a r t a l é k o k n a g y s á g a s z e r i n t r e n 
d о z i k, mégpedig t a b e l l á l v a : e l s ő n e k azoka t az eseményeket t ü n t e t i k f e l a s z ü k -
séges a z o n o s i t ó a d a t o k k a l , amelyeknél az i d ő t a r t a l é k z é r u s , vagy éppen n e g a t i v ; 
n y i l v á n v a l ó a n e z e k r e k e l l a legnagyobb f i g y e l m e t f o r d i t a n i , mig a t ö b b i események 
— a növekvő i d ő t a r t a l ó k s o r r e n d j é b e n - kevesebb f i g y e l m e t i g é n y e l n e k . 
JJAPTÁRI MENETREND 
Egy más ik mindig e l k é s z í t e n d ő k i m u t a t á s az eseményeket a t e r v e z e t t b e k ö v e t -
kezés n a p t á r i r e n d j é b e n r e n d e z v e t ü n t e t i f e l ós a p e r i o d i k u s beszámoló j e l e n t é s e k 
a l a p j á n m e g j e l ö l i azokat az eseményeke t , amelyeknél k é s é s van . E z e k e t t e r m é s z e t e s e n 
külön meg k e l l v i z s g á l n i és a késedelem behozásá ra a s zükséges i n t é z k e d é s e k e t meg-
t e n n i . 
VÁLTOZÁS-JELENTÉSEK 
A s z ü k s é g e s i n t é z k e d é s e k , / p l . s o r o n k i v ü l nagyobb munkaerő r á f o r d i t á s / á l -
t a l á b a n a z t j e l e n t i k , hogy a programot b izonyos mér t ékben á t k e l l t e r v e z n i , p l . 
a z é r t , mert u j a b b a k t i v i t á s o k a t k e l l b e i k t a t n i . Gyakran e l ő f o r d u l az i s , hogy b i z o -
nyos i d ő b e c s l é s e k e t a v é g r e h a j t á s s o r á n menetközben meg k e l l vagy meg l e h e t v á l t o z -
t a t n i . I l y e n k o r m e g f e l e l ő u j k á r t y á k a t k é s z i t e n e k , amelyeke t a r é g i e k k e l e g y ü t t szűk 
s éges szempontok s z e r i n t r endezve v á l t o z á s - j e l ö n t é s e k b e n d o l -
goznak f e l . 
A VÉGSŐ HATÁRIDŐ BIZTONSÁGA 
Mint korábban e m i i t e t t ü k , az egyes események b e k ö v e t k e z é s i h a t á r i d e j e a 
g y a k o r l a t b a n " v é l e t l e n " körü lmények tő l f ü g g . Bármely esemény, i l l . az egyes e s e m é -
nyek közü l több esemény h a t á r i d e j é n e k a megvá l tozása végeredményben az egész p r o g -
ram h a t á r i d e j é n e k c s ú s z á s á t j e l e n t i . Rendk ivü l f o n t o s t e h á t , annak az i d ő i n t e r v a l -
lumnak a megha t á rozása , amelyen b e l ü l az egész program b e f e j e z é s e nagy v a l ó s z í n ű -
s é g g e l v á r h a t ó . Ez a következőképpen l e h e t s é g e s : 
A t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t az egyes h a t á r i d ő b e c s l é s e k á l t a l á b a n egy a s z i m m e t r i 
kue b é t a - m e g o s z l á s t mu ta tnak . A v a l ó s z i n ü s é g s z á m i t á s közpon t i h a t á r é r t é k - t é t e l e a l a p 
j á n azonban t e t s z ő l e g e s e l o s z l á s o k á t l a g a i j ó k ö z e l í t é s s e l már n o r m á l i s / G a u s s - f é l e / 
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e l o s z l á s t muta tnak . í gy a t e l j e s p r o g r a m l e b o n y o l í t á s á n a k a t v á r h a -
t ó / á t l a g o s / i d ő s z ü k s é g l e t e az egyes r é s z a k t i v i t á s o k á t l a g o s i d ő s z ü k s é g l e t é n e k az 
összege : 
Tv = Ç 4 N 
az á t l a g k ö r ü l i s z ó r á s pedig a s z o k á s o s módon n é g y z e t e s ö s s z e g e z é s s e l n y e r h e t ő 
б
2
 = £6* N 
Minthogy a PERT-technika az egyes a k t i v i t á s o k i d ő s z ü k s é g l e t é t és e z z e l az egész prog 
ram i d ő s z ü k s é g l e t é t i s v é l e t l e n v á l t o z ó k n a k t e k i n t i , az e l ő z ő k b e n megkapot t és az egész 
programra vonatkozó á t l a g o s i d ő s z ü k s é g l e t / i l l . az ennek m e g f e l e l ő n a p t á r i i d ő p o n t / 
nem b i z t o s ; a v é g r e h a j t á s so rán a v á r h a t ó é r t é k t ő l / a z á t l a g t ó l / f ö l f e l é vagy l e f e -
l é , k isebb-nagyobb mér tékben e l f o g t é r n i . Ezeknek az e l t é r é s e k n e k a m é r t é k é t a d j a 
meg a / 5 / formula a l a p j á n az e g é s z p rogramra k i s z á m í t h a t ó s z ó r á s n é g y z e t , i l l , 
a s z ó r á s . Az e l t é r é s e k nagyságá t a s z ó r á s egységében szokás k i f e j e z n i ; kész v a l ó s z í -
nűség i t á b l á z a t o k a l a p j á n e l ő r e meg l e h e t mondani, hogy egy a d o t t / p l . a s z ó r á s k é t -
s z e r e s é r t é k é n e k m e g f e l e l ő / e l t é r é s mi lyen v a l ó s z í n ű s é g g e l köve tkezhe t b e . Más s z ó -
v a l : m i l y e n b i z t o n s á g g a l t a r t h a t ó a z e g é s z p r o g -
r a m h a t á r i d e j e . 
A g y a k o r l a t b a n a végső h a t á r i d ő r e 90 к b i z t o n s á g o t s z o k t a k m e g k ö v e t e l n i . 
Ebben az e s e t b e n a t é n y l e g e s h a t á r i d ő e l t é r é s e a s z á m i t o t t h a t á r i d ő t ő l 90 к v a l ó s z í -
n ű s é g g e l : +_ 1 . 2 k-nál kevesebb l e s z . 
KÖLTSÉGVETÉS 
A PERT-technika l e h e t ő s é g e t n y ú j t a r r a i s , hogy az i d ő s z ü k s é g l e t e k h e z h a -
son lóan az egyes a k t i v i t á s o k k ö l t s é g e i b ő l az egész program v é g r e h a j t á s á n a k k ö l t s é g e -
i t a f e n t i e k h e z h a s o n l ó módon megha tá rozzuk . Ebben az e s e t b e n az egyes a k t i v i t á s o k -
hoz п е т с з а к i d ő - , hanem k ö l t s é g b e c s l é s e k e t i s k e l l k é s z í t e n i . A 
g y a k o r l a t b a n a v é g r e h a j t á s i d ő s z ü k s é g l e t e és a k ö l t s é g e k k ö z ö t t b izonyos kompromisz-
szum l e h e t s é g e s ; nagyobb k ö l t s é g e k r á f o r d i t á s a / p l . több k u t a t ó vagy t ú l ó r á k i g é n y -
b e v é t e l e / u t j á n a h a t á r i d ő t b i z o n y o s h a t á r o k k ö z ö t t e l ő r e l e h e t h o z n i . Az egyes a k -
t i v i t á s o k r a e l ő i r á n y z o t t k ö l t s é g e k e t / a m e l y e k e t ugyancsak a m e g f e l e l ő k á r t y á r a l y u -
k a s z t a n a k / a v é g r e h a j t á s so rán a program k e z d e t é t ő l f o l y a m a t o s a n f e l ö s s z e g e z i k ; e z -
á l t a l a program a k ö l t s é g ü t e m e z é s t i s a d j a . A v é g r e h a j t á s s o r á n a f e l ö s s z e g e z e t t 
k ö l t s é g e k e t p e r i o d i k u s a n ö s s z e v e t i k a t é n y l e g e s r á f o r d í t á s o k k a l , így a pénzügy i l e -
b o n y o l í t á s i s e l l e n ő r i z h e t ő . 
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SZERVEZÉSI KÉEDÉSEK 
Az o lyan k u t a t á s i v á l l a l a t o k n á l , amelyek a d o t t e r ő f o r r á s o k / k u t a t ó i l é t -
szám, l a b o r a t ó r i u m i f ö l s z e r e l t s é g , g é p k a p a c i t á s , s t b . / i g é n y b e v é t e l é v e l e g y i d e j ű l e g 
több , kü lönböző h a t á r i d e j ű programon dolgoznak, az u j , k o n k r é t f e l a d a t r a o r i e n t á l t 
s z e r v e z é s i módszer r á é p ü l a hagyományos s z e r v e z e t r e . Az i n t é z e t n e k a n á l u n k 
i s s z o k á s o s , hagyományos módon s z e r v e z e t t o s z t á l y a i vannak / p l . f i z i k a i , kémia i , ma-
t e m a t i k a i o s z t á l y o k , s z e r k e s z t é s , műhely, s t b . / ; ezek munkájá t szakmai lag az o s z -
t á l y v e z e t ő i r á n y i t j a . Az o s z t á l y o k k a p a c i t á s á t azonban f e l o s z t j á k az egyes f e l a d a t o k 
/ p r o j e k t e k / k ö z ö t t . Minden programot külön p r o g r a m - i g a z g a t ó i r á n y i t } az i n t é z k e d é s e -
ket az é r d e k e l t o s z t á l y v e z e t ő j é n k e r e s z t ü l a d j a k i . Az egyes p rog ramigazga tók munkár-
» j á t az e g y i k v e z é r i g a z g a t ó h e l y e t t e s f o g j a ö s s z e . I l y e n e s e t b e n a PERT-technika 
/ a m e l y e t e r e d e t i l e g e g y e t l e n program l e b o n y o l í t á s á r a d o l g o z t a k k i / b i zonyos 
t o v á b b f e j l e s z t é s e s z ü k s é g e s . Az u t o l s ó ké t -három évben számos i l y e n v á l t o z a t o t d o l -
goz tak k i , amelyek a legkülönbözőbb r ö v i d i t e t t neveken i s m e r e t e s e k . Ezek azonban e l -
v i l e g nem t a r t a l m a z n a k u j momentumokat, s igy i s m e r t e t é s ü k t ő l e l t e k i n t ü n k . 
Egy PERT diagram r é s z l e t e 
A v a s t a g o n k i h ú z o t t vona l a k r i t i k u s u t 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Dr . T a r j á n Rezső 
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A TUDOMÁNY SZEREPE A GAZDASÁGI FEJLŐDÉSBEN 
/ U N E S C O v i t a ^ 
Az UNESCO g a z d a s á g i e l emzésekke l f o g l a l k o z ó m u n k a c s o p o r t j a 1963. május 1 6 -
án t a r t o t t a meg második ö s s z e j ö v e t e l é t , amelynek t á r g y a a tudomány ós a g a z d a s á g i f e j - • 
l ő d é s ö s s z e f ü g g é s e v o l t . 
A VITA ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ TÉZISEK 
A v i t a v e z é r f o n a l á u l H.M. P h i l i p s , az UNESCO Társadalomtudományi O s z t á l y a 
munkatá rsának a l a n t i t é z i s e i s z o l g á l t a k : 
1 . A tudomány a g a z d a s á g i é l e t r e a következő t é n y e z ő k r é v é n gyakoro l h a -
t á s t : 
а / a t á r s ada lomban nagyobb fokú " r a c i o n a l i t á s t " - é s s z e r ű s é g e t - meghonos í -
t ó magatar tásmód és s z e l l e m i á l l á s f o g l a l á s k i a l a k í t á s á v a l , 
b / a t e c h n i k a á l t a l á n o s s z í n v o n a l á n a k e m e l é s é v e l , 
с / egyes s p e c i á l i s t a l á l m á n y o k k a l . 
2 . A tudomány azonban nem egymagában h a t . G y a k o r l a t i é r v é n y e s ü l é s e a k ö v e t -
kező, t é n y e z ő k t ő l ós körü lmények tő l f ü g g : 
a / o l y a n o k t a t á s i r e n d s z e r k i a l a k i t á s a , amely a lka lmas t u d ó s o k k é p z é s é r e , 
a tudományos t a n t á r g y a k a l a p o s t a n í t á s á r a , v a l a m i n t a tudományos módsze-
r e k és eredmények á t a d á s á r a , 
b / s z a k k é p z e t t munkaerők, a k i k képesek a t e c h n i k a f e l h a s z n á l á s á r a , 
о / az u j t a l á l m á n y o k k a l j á r ó kockáza tok v i s e l é s é r e h a j l a n d ó v á l l a l k o z ó k 
vagy közintézmények, 
d / o l y a n s z i n v o n a l u b e r e n d e z é s e k , f e l s z e r e l é s e k , amelyekbe az u j t a l á l m á -
nyok b e i l l e s z t h e t ő k . Mind a t a l á lmányoknak , mind a t e c h n i k á n a k a n y a -
g i l a g , p l . sze rszámgépekben , atommáglyákban s t b , k e l l m e g -
t e s t e s ü l n i ü k , 
1 / UNESCO, SS/Memo/б3238 , A S / 2 / l / 
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е / a k o r s z e r ű t e c h n i k á v a l k a p c s o l a t o s i s m e r e t e k á l l a n d ó t e r j e s z t é s e ós t e r -
j e d é s e a g a z d a s á g i é l e t b e n , 
f / o l y a n t á r s a d a l m i l é g k ö r , amely a t e c h n i k a i v á l t o z á s o k b e f o g a d á s á r a i n -
tézményesen a l k a l m a s . 
3 . A tudománynak a g a z d a s á g i f e j l ő d é s r e g y a k o r o l t ö s z t ö n z ő h a t á s a f o k o z -
а / a tudósok számának n ö v e l é s é v e l , 
b / m e g f e l e l ő mennyiségű és minőségű k u t a t á s i eszköz r e n d e l k e z é s r e b o c s á t á -
s á v a l , 
с / a r r ó l va ló g o n d o s k o d á s s a l , hogy miné l nagyobb l egyen a kockáza t v á l l a l á -
s á r a h a j l a n d ó magánvá l l a lkozók és s z e r v e z e t e k száma, 
d / a b e r u h á z á s i ü t emte rvek m e g g y o r s í t á s á v a l , 
е / a tudományos f e l f e d e z é s e k é s t e c h n i k a i i s m e r e t e k nagyobb mérvű, gyorsabb 
ó s behatóbb t e r j e s z t é s é v e l , 
f / a t e c h n i k a i v á l t o z á s o k i r á n t fogékony t á r s a d a l m i l é g k ö r m e g t e r e m t é s é v e l . 
4 . Mindezekben az e s e t e k b e n — а с / ós az f / pont k i v é t e l é v e l — f e l m e r ü l 
az e r ő f o r r á s o k e l o s z t á s á n a k a p r o b l é m á j a . A tudomány, mint a t u d á s e g y i k f o r m á j a , 
b i zonyos m é r t é k b e n ö n c é l n a k t e k i n t h e t ő . Az a l k a l m a z o t t tudomány v i s z o n t k é t s é g t e l e -
n ü l eszköz m e g h a t á r o z o t t c é l o k e l é r é s é r e , A tudományos o k t a t á s b i z o n y o s hányada 
— o lyan m é r t é k b e n , amennyire a t u d á s ö n c é l ú — a l k a l m a s i n t k i v ü l e s i k az e r ő f o r r á -
s o k e l o s z t á s á n a k műve le t én . A tudomány t ö b b i r é s z é t , mint a f e j l e s z t é s i o é l o k r a f e l -
h a s z n á l h a t ó egyéb t é n y e z ő k e t , a f e j l e s z t é s h e z h o z z á j á r u l ó más, a l t e r n a t i v e l emekke l 
k e l l ö s s z e v e t n i ; más ré sz t a tudományt — maximál is h a t á s á n a k b i z t o s í t á s a é rdekében — 
a t ö b b i v e l e ö s s z e f ü g g ő t é n y e z ő v e l k e l l ő a rányban k e l l a l k a l m a z n i . Bizonyos pon ton 
t e h á t s z ü k s é g e s s é v á l h a t i k a k u t a t á s i b e r u h á z á s o k l e f é k e z é s e , ós h e l y e t t ü k o l y a n b e -
f e k t e t é s e k v é g r e h a j t á s a , amelyek a már meglevő i s m e r e t a n y a g t e r j e s z t é s é t s z o l g á l j á k . 
A v á l a s z t á s a t t ó l függ, m e l y i k kombináció b i z o n y u l a h a t é k o n y a b b n a k . 
6 . A t u d o m á n y f e j l e s z t é s s e l k a p c s o l a t o s e r ő f o r r á s o k e l o s z t á s a kapcsán a k ö -
v e t k e z ő f o n t o e a b b problémák merülnek f e l : 
a / az egyes o r s z á g o k b a n a k u t a t á s i r á n y í t á s á v a l ós a t u d ó s k é p z é s s e l k a p c s o -
l a t b a n e l k e l l d ö n t e n i , mi t k ivánnak e lőnyben r é s z e s i t e n i : a meglevő k u t a t á s i e r e d -
ményeket a k a r j á k - e á t v e n n i é s a l k a l m a z n i , vagy ped ig inkább ö n á l l ó k u t a t á s r a ó h a j t a -
nak k o n c e n t r á l n i ; 
b / m i l y e n l egyen az arány az o k t a t á s b a n , i l l . a t e r m e l é s i f o l y a m a t b a n f o g -
l a l k o z t a t o t t t udósok k ö z ö t t . A k é r d é s f e l t e v é s i t t igy f e s t : ha több t udós f o g l a l k o -
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z i k o k t a t á s s a l , a j ö v ő b e 11 l e h e t e r ő t e l j e s e b b n ö v e k e d é s i ütemet e l é r n i } ha 
kevesebb tudós o k t a t , ez a j a v a k é s s z o l g á l t a t á s o k j e l e n l e g i s z i n t j é t b e -
f o l y á s o l j a kedvezően. 
6 . A t u d o m á n y o s b e r u h á z á s o k h o z a m á n a k / а 
k ö l t s é g - h a s z o n a r á n y n a k / a megha tá rozása még a kezdet k e z d e t é n t a r t , és e g y e l ő r e sok 
nehézségbe ü t k ö z i k . A k u t a t á s i b e r u h á z á s o k j e l e n t ő s r é s z e nem j á r a z o n n a l i eredmény-
nye l} számos o lyan szabadalom akad , amelyet nem tudósok n y ú j t a n a k be} a v é l e t l e n n e k , 
csakúgy, mint a g y a k o r l a t b a v a l ó á t ü l t e t é s t e r é n az ügyességnek , a " s z e r e n c s é s kéznek" 
nagy a s z e r e p e , s g y a k r a n inkább a t e c h n i k a á l t a l á n o s s z i n -
v o n a l a , mintsem a t a l á l m á n y o k száma n ö v e l i l e g i n k á b b a n e m -
z e t i j ö v e d e l m e t . Ezenk ivü l a tudomány f e l v i r á g z á s a osak m e g h a t á r o z o t t 
p o l i t i k a i és t á r s a d a l m i l égkö rben mehet v é g b e . Számos ragyogó tudományos és t e c h -
n i k a i f e l f e d e z é s s z ü l e t e t t meg az ókorban Kinában, a középkorban Európában, és az 
i z lám bi rodalomban i s , amely a s z ü k s é g e s egyéb t ényezők h i á n y á b a n nem h o z o t t magá-
v a l j e l e n t ő s f e j l ő d é s t . 
7 . Dennison p r o f e s s z o r é r d e k e s v i z s g á l a t o k a t v é g z e t t az E g y e s ü l t Államok-
ban annak f e l t á r á s á r a , h o n n a n e r e d a g a z d a s á g i n ö v e k e -
d é s . Ugy t a l á l t a , hogy az E g y e s ü l t Államok t e r m e l é s é n e k 1929-1957 k ö z ö t t t a p a s z -
t a l t emelkedése 20 $ - b a n az i s m e r e t e k növekedésének , 23 $ - b a n az o k t a t á s k i t e r j e s z -
t é s é n e k , 15 $-ba'n az á l l ó a l a p o k n ö v e l é s é n e k és 34 $ - b a n a f o g l a l k o z t a t o t t személyek 
l é t s zámbővü lésének t u l a j d o n i t h a t ó . 
8 . Az UNESCO-nak a f e j l ő d ő o r szágok tudományos p r o b l é m á i v a l f o g l a l k o z ó 
g e n f i k o n f e r e n c i á j á n h a n g z o t t e l az a m e g á l l a p í t á s , hogy minden o r s z á g n a k é v i nemze 
t i jövedelme 1 ,5 -2 $ - á t k e l l a b e l f ö l d i t u d o m á n y f e j l e s z t ó s r e s z á n n i a / a z o k t a t á s i 
r á f o r d í t á s o k o n k i v ü l / . E l ső p i l l a n a t r a ez még c é l k i t ű z é s n e k i s t ú l s á g o s a n n a g y r a t ö -
rőnek t ű n i k , h i s z e n ezeknek az o r szágoknak c s a k szűkös e r ő f o r r á s o k á l l n a k r e n d e l k e -
z é s ü k r e , amelyekre s o k f é l e egyéb i g é n y t i s t á m a s z t a n a k . A k u t a t á e csak akkor " p r o -
d u k t i v " , ha a g y a k o r l a t b a n a l k a l m a z z á k . Az a l k a l m a z á s ped ig b e r u h á z á s o -
k a t i g é n y e l . A t u l a j d o n k é p p e n i tudományos be ruházásoknak nem szabad o l y a n méretű-
eknek l e n n i ü k , hogy v i t á s s á t e h e s s é k az a lka lmazáshoz szükséges b e r u h á z á s o k nagysá -
gá t . , A tudományos b e r u h á z á s csak akkor h a s z n o t h a j t ó , ha az ö s s z e s f e n t i szempontok 
m e g f e l e l ő f i g y e l e m b e v é t e l é v e l t ö r t é n i k . 
9 . Milyen k ö v e t k e z t e t é s e k e t k e l l mindebből a t u d o m á n y p o l i t i k á t i l l e t ő e n 
l evonn i? A főbb p rob lémák: 
а / a h e l y e s a r ány k i a l a k í t á s a az e r ő f o r r á s o k e l o s z l á s á t i l l e t ő e n abban a 
t e k i n t e t b e n , hogy 
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- hány t u d ó s t a lka lmazzanak o k t a t ó k é n t , 
- hány t u d ó s t h a s z n á l j a n a k f e l k ö z v e t l e n ü l a t e r m e l é s b e n , 
- hogyan os szák meg a b e r u h á z á s o k a t a l a p - és a l k a l m a z o t t k u t a t á s k ö z ö t t , 
- miként c s ö k k e n t s é k a r é s t e g y r é s z t a tudományos i s m e r e t e k bővü lé se , 
v a l a m i n t a t e c h n i k a f e j l ő d é s e , más rész t az i s m e r e t e k n ö v e l é s é t , e lmé-
l y í t é s é t c é l z ó e r ő f e s z í t é s e k k ö z ö t t ; 
b / k e l l ő egyensú ly l é t r e h o z á s a a tudományos b e r u h á z á s o k és az eredmények 
a lka lmazásához s z ü k s é g e s t ényezőkben e s z k ö z ö l t be ruházások k ö z ö t t . 
G. SZKDROV HOZZÁSZÓLÁSA 
H . M . P h i l l i p s t é z i s e i h e z G. S z k o r o v , az UNESCO g a z d a s á g i e l emzések -
k e l f o g l a l k o z ó o s z t á l y á n a k h e l y e t t e s i g a z g a t ó j a s z ó l t hozzá r é s z l e t e s e n . 
Szkorov s z e r i n t a tudomány ós a g a z d a s á g i , v a l a m i n t t á r s a d a l m i f e j l ő d é s k ö -
z ö t t i ö s s z e f ü g g é s eredményes k u t a t á s a é r d e k é b e n három f ő t e r ü l e t e n k e l l v i z s g á l ó d á s o -
kat f o l y t a t n i : f e l k e l l t á r n i 
I . a tudomány és a t e r m e l é s , 
2 . a tudomány és a t á r s a d a l o m közt f e n n á l l ó k a p c s o l a t o k a t , és 
3 . a tudomány v i l á g á n b e l ü l k i a l a k u l t u j h e l y z e t e t . 
A TUDOMÁNY ÉS A TERMELÉS KÖZÖTT 
FENNÁLLÓ KAPCSOLATOK 
A múltban a tudomány s z e r e p e l ényegében a t e r m é s z e t i j e l e n s é g e k m e g m a -
g y a r á z á s á r a és e l e m z é s é r e s z o r í t k o z o t t , v a l a m i n t a r r a , hogy a 
f ő k é n t e m p i r i k u s a n , a t e r m é s z e t i , f i z i k a i , mechanikai s t b . t ö rvények a l k a l m a z á s á v a l 
l é t r e h o z o t t t e c h n i k á t t ö k é l e t e s í t s e . N a p j a i n k b a n azonban a tudomány a m a g y a r á z a t r ó l 
é s e l e m z é s r ő l mindinkább a " m a t e r i á l i s s z u b s z t a n c i á k " s z i n t é z i s é r e , v a -
l a m i n t a f i z i k a i v i l á g b a n végbemenő f o l y a m a t o k és r e a k o i d k m e s t e r s é g e s 
r e p r o d u k o i ó j á r a t é r á t . Ez g y a k o r l a t i l a g a z t j e l e n t i , hogy a t u -
d o m á n y a z a n y a g i t e r m e l é s r é s z é v é , v a g y a z a n y a g i 
t e r m e l é s l a b o r a t ó r i u m i m o d e l l j é v é v á l i k , /fez t e r -
m é s z e t e s e n nem v o n a t k o z i k az orvos tudományra és néhány más tudományágra , amely j e l -
l e g é n é l fogva csak k ö z v e t e t t h a t á s t f e j t k i . / 
A tudományos f e l s z e r e l é s nagyság és méret s z e m p o n t j á b ó l g y a k r a n m e g k ö z e l i t i 
az i p a r i f e l s z e r e l é s t . Ennek s z e m l é l t e t é s é r e e l é g s é g e s h i v a t k o z n i a modern tudomá-
nyos k u t a t á s o l y a n e s z k ö z e i r e , mint a több száz méteres á t m é r ő j ű , és kb . 1000 f ő n y i 
"! z .emólysetet f o g l a l k o z t a t ó ó r i á s i r é s z e c s k e - g y o r s í t ó k , az e l e k t r o n i k u s mikroszkópok 
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ée az e l e k t r o n i k u s számológépek; mindmegannyi b o n y o l u l t műszaki k o n s t r u k o i ó . A z 
u j f e l f e d e z é s e k e n a l a p u l ó t e r m e l é s g y a k r a n 
n e m - e g y é b , m i n t a t u d o m á n y o s ó s l a b o r a t ó r i u m i 
k u t a t á s e o i r á n l e z a j l ó f o l y a m a t o k j ó v a l n a -
g y o b b m ó r e t e k b e n m e g v a l ó s u l t a n y a g i m e g t e s t e -
s ü l é s e . 
A tudományos k u t a t á s e z e n k í v ü l az a l a p v e t ő t e c h n i k a i á t a l a k u l á s döntően 
f o n t o s láncszemévé, va l amin t egészen u j t e c h n o l ó g i a , u j t e rme lőeszközök ós t e r m e l é s i 
á g a z a t o k l é t e s í t é s é n e k a l a p j á v á v á l i k . A t e r m e l é s b e n f e l h a s z n á l t b e r e n d e z é s és f e l -
s z e r e l é s mindinkább a l a b o r a t ó r i u m i k u t a t á s b a n h a s z n á l t tudományos f e l s z e r e l é s u t á n -
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z a t a , r e p r o d u k c i ó j a , anná l i s inkább , k i v e l gyakran a l a b o r a t ó r i u m i k u t a t á s maga i s 
u j anyagok e l ő á l l í t á s á r a i r á n y u l . A tudomány a t e r m e l é s b e n v a l ó a l k a l m a z á s a r é v é n 
/ a m i a t e c h n i k á b a n és a magas f o k ú s z a k k é p z e t t s é g b e n m a t e r i a l i z á l ó d i k / mindinkább b é -
n á t ó l a t e r m e l é s i f o lyama t minden egyes s z a k a s z á b a , ó s t e l j e s j o g g a l t e k i n t h e t ő k ö z -
v e t l e n t e r m e l ő e r ő n e k , 
A tudomány és a t e r m e l é s e s z e r v e s ö s s z e f o n ó d á s á n a k számos következménye 
v a n , a közülük a l e g f o n t o s a b b , hogy a tudomány t á r s a d a l m i i r á n y i t á s a l á ke rü lő komp-
lexummá v á l i k , szemben a k ö z e l m ú l t t a l , amikor inkább e g y é n i t evékenység v o l t . 
A TUDOMÁNY ÉS A TÁRSADALOM 
KÖZÖTTI KAPCSOLATOK 
A tudomány t á r s a d a l o m a l a k i t ó h a t á s a t e r m é s z e t s z e r ű e n nem k o r l á t o z ó d i k a r r a , 
hogy egyes kü lön l eges tudományágak b e f o l y á s t gyakoro lnak a műszaki h a l a d á s r a . Ez i d ő 
e z e r i n t még nagyobb az a h a t á s , amelyet a t á r s a d a l m i v i s z o n y o k k a l s zámotve tő tudomá-
nyos gondolkodás , a t á r s a d a l m i j e l e n s é g e k r a c i o n á l i s , tudományos é r t e l m e z é s e , a d ö n -
t é s e k ugyan i lyen módon v a l ó meghozata la f e j t k i a t á r s a d a l o m r a . Akármirő l bgyen i s 
s z ó i a j á t é k e l m é l e t a l k a l m a z á s á r ó l а háború és béke k é r d é s e i b e n , v a l a m i l y e n u j t e r m e -
l é s i á g a z a t l é t e s í t é s é r ő l , vagy bá rmi lyen p r o b l é m á r ó l , ami t ok - ás o k o z a t i a lapon 
k ö z e l í t e n e k meg, a tudomány mind ha ta lmasabb k u l t u r á t f o r m á l ó tényezővé v á l i k . V a -
l ó s á g g a l u j k u l t u r á l i s ó s l é l e k t a n i l é g k ö r t 
t e r e m t , a m e l y b e n a r a c i o n a l i t á s m i n d j e l e n t ő -
s e b b , a t á r s a d a l o m e g é s z é t a l a k í t ó t é n y e z ő s z e r e -
p é t t ö l t i b e . 
A TUDOMÁNY VILÁGÁN BELÜL 
LEZAJLÓ VÁLTOZÁSOK 
Mélyreható á t a l a k u l á s o k mennek végbe a tudomány v i l á g á n b e l ü l i s . A kü lönbö-
ző tudományos d i s z c i p l í n á k , kü lönösen a humán- és te rmészet tudományok, v a l a m i n t a 
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t e rmésze t tudomány és a t á r sada lomtudomány különböző á g a i k ö z ö t t i e d d i g i e l l e n t é t és 
megoszlás f e l o l d ó d i k , ós f o k o z a t o s a n ú j f a j t a e g y m á s r a u t a l t s á g n a k ad h e l y e t : a t u d á s 
különböző t e r ü l e t e i k ö l c s ö n ö s e n megte rmékenyi tően h a t n a k egymásra , Ökonometr ie , k i -
b e r n e t i k a , m a g f i z i k a , b i o k é m i a , ű r k u t a t á s : osupán néhány pé lda e f o l y a m a t s z e m l é l t e -
t é s é r e . Abban a v i l á g b a n , aho l a matemat ika és a t e c h n i k a b e h a t o l a humán tudományok-
b a , ahol a tudomány ós a t e c h n i k a va l ame ly e l ő r e t o l t f r o n t s z a k a s z á n e l é r t e l ő r e h a l a -
dás u j f i l o z ó f i a i , e r k ö l c s i ás f o g a l m i prob lémákat v e t f e l , aho l a k i b e r n e t i k á t mind-
inkább f e l h a s z n á l j á k t á r s a d a l m i f o l y a m a t o k i r á n y i t á s á r a , a tudomány egysége mind 
n y i l v á n v a l ó b b á v á l i k . Ez n a p i r e n d r e t ű z i a t e r m é s z e t - é s tá rsadalomtudományok, a mű-
s z a k i és a humán tudományok k ö z ö t t i együttműködés k é r d é s é t , ugyanakkor számoln i k e l l 
a z z a l i s , hogy - ha m i n d j á r t különböző mér tékben i s - az ö s s z e s tudományoknak s z ü k -
ségük van a ma tema t ika , a k i b e r n e t i k a é s a f i l o z ó f i a s e g i t s ó g é r e . 
TUDOMÁNYSZERVEZÉS, TUDOMÁNYOS KÉPZÉS 
A tudomány v i l á g á n b e l ü l k i a l a k u l t u j f e j l e m é n y e k r e n y ú l i k v i a s z a a t u d o -
k u t a t á s s z e r v e z é s é n e k , va l amin t a modern t u d ó s o k képzésének ú j s z e r ű megköze-
l í t é s e . A humán művelődés é s a t e rmésze t tudományos képzés k ö z ö t t i é l e s v á l a s z t ó v o -
n a l , a k e t t ő n e k egymással v a l ó s z e m b e á l l í t á s a ma már a n a k r o n i z m u s n a k 
s z á m i t . Ez a tény u j t i p u s u tudományos képzés s z ü k s é g e s s é g é t i d é z i f e l , u j t i -
pusu o k t a t á s é t , amely a hagyományostó l e r ő s e n e l t é r . 
f e l v e t ő d i k a k é r d é s : mennyiben f o n t o s mindez az UNESCO tevékenysége szem-
p o n t j á b ó l ? Az UNESCO t i t k á r s á g a soka t f o g l a l k o z o t t a s z e r v e z e t n e k a tudomány t e r ü l e -
t é n k i f e j t e t t é s k i f e j t e n d ő t e v é k e n y s é g é v e l , é s j ö v ő b e n i p rogramja e t é r e n a k ö v e t k e -
zőképpen f o g l a l h a t ó ö s s z e : 
a / Továbbra i s f e l a d a t á n a k t e k i n t i a tudományos f e j l ő d ó s u j i r á n y z a t a i n a k 
f e l m é r é s é t é s ö s s z e f o g l a l á s á t . E t é r e n az A u g e r - j e l e n t é s j ó i n d u l á s n a k b i z o n y u l t . 
Ösz tönözni k i v á n j a — az e d d i g i a l apokon — a tudományos i s m e r e t e k t e r j e s z t é s é t а 
f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n / s z a k m a i képzés f e j l e s z t é s e , technikumok f e l á l l í t á s a , modern t u -
dományos f e l s z e r e l é s r ő l v a l ó gondoskodás , k i v á l ó szakemberek k i k ü l d é s e , s z e m i n á r i u -
mok és továbbképző t a n f o l y a m o k s z e r v e z é s e s t b . / . 
b / Továbbra i s á l l a n d ó v i z s g á l a t t á r g y á v á k i v á n j a t e n n i a t udománysze rve -
z é s , a tudományos a d m i n i s z t r á c i ó , a tudomány t e r v e z é s é n e k k é r d é s e i t , k ü l ö n ö s 
f i g y e l e m m e l a f e j l ő d ő o r s z á g o k r a . Kovda p r o f e s s z o r é s 
m u n k a t á r s a i e t e v é k e n y s é g e t már meg i s k e z d t é k : t anulmányozzák az egyes o r szágok 
tudományoB m u n k a e r ő - p o t e n c i á l j á t , a f e j l ő d ő o r szágok t u d o m á n y p o l i t i k á j á t , ö s s z e h a -
s o n l í t ó tanulmányokat d o l g o z n a k k i a tudományos r á f o r d í t á s o k a t i l l e t ő e n . 
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I d e t a r t o z i k a tudományos munkaerőgazdá lkodásnak a g a z d a s á g i s z ü k s é g l e t e k -
k e l összhangban t ö r t é n ő t e r v e z é s e i s . Ezt vagy egy u j o s z t á l y v é g z i majd e l , amely a 
tudományok a l k a l m a z á s á v a l f o g l a l k o z i k , vagy a már működő, g a z d a s á g i e l emzéseke t k i d o l -
gozó o s z t á l y f e l a d a t a l e s z . 
о / K í s é r l e t e t t e s z n e k a t u d o m á n y f e j l e s z t é s t e r é n " p r i o r i t á s o k " 
m e g á l l a p í t á s á r a , v a g y i s a f o n t o s s á g i s o r r e n d k imunká l á sá r a , ami k ü -
lönösen a g a z d a s á g i l a g e lmarad t o r s z á g o k f e l z á r k ó z á s a s z e m p o n t j á b ó l j e l e n t ő s . Nagy 
f i g y e l m e t k ivánnak f o r d i t a n i a r e g i o n á l i s é s k o n t i n e n t á l i s 
t u d o m á n y f e j l e s z t é s r e . Ezze l e l e j é t k i v á n j á k v e n n i annak a v e -
s z é l y n e k , hogy minden o r s z á g t e k i n t e t n é l k ü l n a g y s á g á r a és l a k o s s á g a l é t s z á m á r a , 
minden egyes tudományágat f e j l e s z t e n i a k a r j o n . I l y e n t e n d e n c i a már i s m u t a t k o z i k , 
a e z t a n n á l i s inkább^ f e l k e l l s z á m o l n i , mive l e l k e r ü l h e t e t l e n ü l á t f e d é s e k r e , s z ü k -
s é g t e l e n e r ő f e s z í t é s e k r e , az e r ő f o r r á s o k h e l y t e l e n f e l h a s z n á l á s á r a v e z e t . P e l k e l l 
t á r n i a r e g i o n á l i s munkamegosztás, v a l a m i n t a tudományos együt tműködés e l ő n y e i t , 
t ovábbá annak s z ü k s é g e s s é g é t , hogy az e r ő f e s z í t é s e k e t a k u l c s h e l y z e t e t 
e l f o g l a l ó t u d o m á n y á g a k r a ö s s z p o n t o s í t s á k . 
Tanulmányozni k i v á n j á k , m i l y e n t i p u s u t e c h n i k a a l e g m e g f e l e l ő b b a f e j l ő d ő 
o r s z á g o k számára , amelyeke t e g y r é s z t ó r i á s i n é p s z a p o r u l a t , m á s r é s z t s t r u k t u r á l i s mun-
k a n é l k ü l i s é g j e l l e m e z , ugyanakkor minden l e h e t ő s é g ü k megvan a műszaki f e j l ő d é s b i z o -
nyos s z a k a s z a i n a k az á t u g r á s á r a . I t t r e n d s z e r i n t az a dilemma á l l e l ő , hogy n a g y 
á l l ó t ő k e - b e r u h á z á s t i g é n y l ő , v a g y p e d i g m u n -
k a i g é n y e s t e o h n i k á t h o n o s i t s a n a k - e m e g . Mindezt a 
h e l y i v i a z o n y o k gondos m é r l e g e l é s é v e l k e l l e l d ö n t e n i ós mego ldásá ra s z i l é r d e l m é l e t i 
a l a p o t k e l l k i d o l g o z n i . 
F o g l a l k o z n i k i v á n n a k minden s z i n t e n a z o k t a t á s i p r o g r a m 
á t d o l g o z á s á v a l , a l e g ú j a b b tudományos i s m e r e t e k b e i l l e s z t é s e o ó l j á b ó l , 
továbbá a z é r t i s , hogy az o k t a t á s t a g y a k o r l a t t a l és a t e r m e l ő munkával kössék Ö B S z e , 
éa e z z e l i s egyengessék az u t a t modern tudóeok mind gyor sabb , és mind ha tékonyabb 
k é p z é s é r e , 
A TÁJÉKOZTATÁS SZEREPE 
A MODERN TUDOMÁNYBAN 
Nagy f i g y e l m e t k ivánnak f o r d i t a n i a m é r t a n i h a l a d v á n y -
b a n n ö v e k v ő t u d o m á n y o s t á j é k o z t a t ó anyag ö e s z e g y ü j t é -
s e , o s z t á l y o z á s a és ezükaég e s e t é n m i n é l h a l a d é k t a l a n a b b f e l t á r á e a , " k i b á n y á s z á s a " 
m ó d s z e r t a n i n a k ós az e z z e l k a p c s o l a t o s e d d i g i t a p a s z t a l a t o k n a k a t a n u l m á n y o z á s á r a . 
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à v e g y é s z e k g y a k r a n p a n a s z o l j á k , hogy könnyebb va lamely a d o t t t u l a j d o n s á g o k k a l r e n -
d e l k e z ő anyag f e l t a l á l á s a , min t a m e g f e l e l ő k é p l e t k i h a l á s z á s a a tudományos s z a k -
i r o d a l o m ó c e á n j á b ó l . A k u t a t á s e k e z d e t i s z a k a s z á n a k ó r i á s i a j e l e n t ő s é g e , amit mi 
sem b i z o n y i t j o b b a n , mint az a t é n y , hogy a meglevő a d a t o k ö s s z e g y ű j t é s e és e l e m z é -
se e l e i n t e a k u t a t á s i i dőuek nem kevesebb m i n t 90 $ - á t v e s z i igénybe ugy, hogy a 
t u l a j d o n k é p p e n i a l k o t ó m u n k á r a a z i d ő n e k c s a k 
10 v a g y a n n á l i a k e v e s e b b j u t . Minthogy e z t az e l ő z e t e s 
munkát a s z á m o l ó g é p e k k i t ű n ő e n e l t u d j á k v é g e z n i , a t u d ó s o k i n t e l l e k -
t u á l i s e r ő f e s z í t é s e e l s ő s o r b a n az a l a p v e t ő e n u j problémák megoldásá ra i r á n y u l h a t , 
t ovábbá a r r a , hogy s z é l e s l á t ó k ö r r e t e g y e n e k s z e r t , s v é g ü l s z i n t e t i z á l -
j á k a k ü l ö n b ö z ő t e r ü l e t e k r ő l ö s s z e s z e d e t t 
t é n y a n y a g o t . Ez ugyan a múl tban d i v ó e n c i k l o p é d i k u s t u d á s h o z v e z e t h e t 
v i s s z a bennünke t , csakhogy j ó v a l magasabb s z í n v o n a l o n . Annyij b i z o n y o s , hogy a t u d o -
mányos munka h a t é k o n y s á g a i gy több n a g y s á g r e n d d e l n ö v e l h e t ő . 
A TUDOMÁNY GAZDASÁGTANA 
K i d o l g o z á s r a vá r még a tudományos munka g a z d a s á g t a n a , amely a k u t a t á s e g y i k 
l e g f o n t o s a b b , és l e g s z é l e s e b b körű t e r ü l e t e . Ami a f o n t o s s á g i s o r r e n d e t i l l e t i , e l -
s ő d l e g e s e n a tudományos f e l f e d e z é s e k n e k a t e r m e l é s r e g y a k o r o l t g a z d a s á g i k i h a t á e a i t | 
majd a t u d o m á n y f e j l e s z t é s f i n a n s z í r o z á s á t k e l l v i z s g á l a t t á rgyává t e n n i , 
A tudomány g a z d a s á g t a n á n b e l ü l , a g a z d a s á g i e lemzés s z e m p o n t j á b ó l több l é -
nyegeB k a t e g ó r i a k ü l ö n b ö z t e t h e t ő meg: 
• v i z s g á l a t - a d a t g y ű j t é s / " i n v e s t i g a t i o n " / 
ж f e l f e d e z é s e k 
• t a l á l m á n y o k / a k ü l ö n f é l e s z a b a d a l m i r e n d s z e r e k e t : " l i o e n o e 4« p a t e n t 
eyatema" i e i d e é r t v e / 
s ú j í t á s o k 
X k ö l t s é g - h a s z o n a rány 
/ a tudományos k ö l t s é g v e t é s az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s n e k , i l l e t v e 
a nemzet i jövedelemnek hány s z á z a l é k a } f e l b o n t á s a a n y a g i - d o l o g i 
és s z e m é l y z e t i k i a d á s o k r a } a tudományos b e r u h á z á s o k g a z d a s á g i 
hozama/ 
ж t udománysze rvezés i módszerek 
> tudományos s z e m é l y z e t t e l k a p c s o l a t o s problémák 
/ k u t a t ó k , k u t a t á s i s e g é d e r ő k és a d m i n i s z t r a t í v s zemé lyze t 
a r á n y a / 
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A t i t k á r s á g jövőben e lvégzendő elemző munkája s z e m p o n t j á b ó l r e n d k i v i i l l énye 
ges még a m e g f e l e l ő k ö n y v v i t e l i s z a b á l y o k l e f e k t e t é s e , minden idevágó t á j é k o z t a t á s 
ö s s z e g y ű j t é s e . 
OKTATÁSI PROBLÉMÁK A FEJLŐDŐ ORSZÁGOKBAN 
Bandyopadhyay, az o k t a t á s i f ő o s z t á l y k e r e t é b e n működő, ö s s z e h a s o n l í t ó t a n u l 
mányokkal f o g l a l k o z ó c s o p o r t munka tá r sa az o k t a t á s p rob lémájához s z ó l t h o z z á . F e l -
a d a t a i közé t a r t o z i k a t u d o m á n y - o k t a t á s i r á n y v o n a l á n a k a s z e r é n y anyagi e szközökke l 
r e n d e l k e z ő országok g a z d a s á g i f e j l ő d é s é v e l összhangban t ö r t é n ő k i j e l ö l é s e . P rob lémá-
i t a következőképpen f o g a l m a z t a meg: 
E l k e l l dönten i . , mi lyen t i p u s u tudományos o k t a t á s f e l e l meg l e g j o b b a n a 
f e j l ő d ő o r szágok f e j l ő d é s i s z ü k s é g l e t e i n e k . Va jon a szakemberképzés s z o r i t k o z z é k - e 
az a l k a l m a z á s t e r ü l e t é r e / a t e o h n o l ó g i a i f o l y a m a t o k r a / és a g y o r s i p a r o s í t á s c é l j a i -
r a n e v e l j e n - e szakembereke t? Ez c s ö k k e n t i ugyan az o k t a t á s k ö l t s é g e i t , de g á t o l j a 
t e h e t s é g e s k u t a t ó g á r d a k i f e j l ő d é s é t . F e l t é v e , hogy s i k e r ü l a tudományos i s m e r e t e k e t 
k e l l ő k é p p e n e l t e r j e s z t e n i , k i f o g j a a l k a l m a z n i e z e k e t az, i s m e r e t e k e t , ha a k u t a t ó -
i n t é z e t e k e t nem t á m o g a t j á k k e l l ő k é p p e n ós nem l á t j á k e l h a z a i munkaerőkkel? A minő-
s é g i tudományos o k t a t á s még i s k o l a i s z i n t e n i s nagyon k ö l t s é g e s , f ő k é n t a l a b o r a t ó r i 
umok s z ü k s é g l e t e i m i a t t , s a b e r u h á z á s eredményei i s csak é v t i z e d e k e n b e l ü l j e l e n t -
k e z n e k . Képzet t tudományos o k t a t ó k k a l c sak az e l s ő é v t i z e d végén , k u t a t ó k k a l pedig 
oeak t o v á b b i б év múlva l e h e t s z á m o l n i . A k i v á n a t o s " t á r s a d a l m i l égkör" meg te r emté -
se p e d i g még több i d ő t vesz i g é n y b e . 
D r . J . D . N . V e r s l u y s , a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i f ő o s z t á l y a l k a l m a z o t t t á r s a d a l o m 
tudományi o s z t á l y á n a k v e z e t ő j e h o z z á s z ó l á s á b a n s z i n t é n a " t á r s a d a l m i 
l é g k ö r " f o n t o s s á g á t emel te k i . U t a l t továbbá a r r a , hogy f ő k é n t a 
f e j l ő d ő országokban k ü l ö n l e g e s o k t a t á s i e r ő f e s z i t é s e k s zükségesek minden s z i n t e n , 
hogy a t e c h n i k a i v á l t o z á s o k n a k kedvező l é g k ö r t m e g t e r e m t s é k . Ha az o k t a t á s va lóban 
a r r a t a r t i g é n y t , hogy modern izá ló t é n y e z ő l e g y e n , a l a p v e t ő e n e l t é -
r ő n e k k e l l l e n n i e a f e j l e t t o r s z á g o k o k t a t á s á -
t ó l . Az o k t a t á s a gyermekek egész é r t é k r e n d s z e r é t é r i n t i , márpedig az e lmarad t 
o r szágokban a k ö z ö t t , ami t az i s k o l á b a n t a n u l n a k , ós a k ö z ö t t , amit o t t h o n t a n í t a n a k 
vagy l e g a l á b b i s közö lnek , gyakran nagyba s z a k a d é k . Bizonyos f e j l ő d ő o r szágokban az 
a l a p v e t ő e n u j é r t é k r e n d s z e r e l f o g a d t a t á s a s ú l y o s akadályokba ü tköz ' ik , i gy e t é r e n 
még e l m é l y ü l t v i z s g á l ó d á s o k r a van s z ü k s é g , hogy a kormányoknak a körülményeiknek meg 
f e l e l ő o k t a t á s i r e n d s z e r k i é p í t é s e t e k i n t e t é b e n hasznos ú t b a i g a z í t á s s a l t u d j a n a k 
s z o l g á l n i , 
ö s s z e á l l í t o t t a : Ádám György 
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TUDOMÁNYOS KUTATÓMUNKA 
ÉS MŰSZAKI FEJLŐDÉS LENGYELORSZÁGBAN 
A Howe Drogi 1963 . é v i e l s ő három számának a h a s á b j a i n v i t a f o l y t a t u d o -
» mányos k u t a t ó i n t é z e t e k munkája éa a népgazdaság miiszaki f e j l ő d é s e k ö z ö t t i ö s s z e f ü g -
g é s r ő l , ame lye t E„ Szyr az a l á b b i a k b a n f o g l a l t ö s s z e . 
A v i t a r é s z t v e v ő i n e k n é z e t e i : á l t a l á b a n megegyeztek és kö l c sönösen k i e g é -
s z í t e t t é k egymás t ; e g y e t l e n e s e t b e n sem k e r ü l t s o r s zögesen e l l e n t é t e s vé lemények 
é s köve te lmények ö s s z e c s a p á s á r a . A v i t á b a n nemcsak az i n t é z e t e k k é p v i s e l ő i v e t t e k 
r é s z t , hanem a népgazdaság műszaki f e j l ő d é s é é r t f e l e l ő s v e z e t ő k , a Műszaki F e j l e s z -
t é s i B i z o t t s á g ós a Lengyel Tudományos Akadémia k é p v i s e l ő i i a . 
A VITA SORÁN FEIAtERÜIT 
KÉRDÉSEK 
A h o z z á s z ó l á s o k i g e n sok p r o b l é m á t ö l e l t e k f e l , és számos o lyan k ö v e t e l -
ményt v e t e t t e k f e l , amely sü rgős j o g i s z a b á l y o z á s t , i l l e t v e g y a k o r l a t i m e g v a l ó s í t á s t 
k ö v e t e l . Egyes c i k k i r ó k á l t a l á n o s a b b , a tudomány ós a t e r m e l é s ö s s z e f ü g g é s é n e k egé -
s z é t é r i n t ő k é r d é s e k e t i s f e l v e t e t t e k . F e l m e r ü l t az i s , hogy a népgazdaság műszaki 
f e j l ő d é s e nem f ü g g k i z á r ó l a g a tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k t ő l , óe hogy a kutatómunka 
t e r ü l e t é n a z e g y ü t t m ű k ö d é s é s a m u n k a m e g o s z t á s az 
i n t é z e t e k , a t a n s z é k e k , a közpon t i t e r v e z ő i r o d á k , a termelőüzemek k u t a t ó - l a b o r a t ó -
r i u m a i számára egyarán t k ö t e l e z ő , de t e k i n t e t b e k e l l venn i a KGST k e r e t é b e n megva-
l ó s í t o t t e g y r e fokozódó nemze tköz i k o o p e r á c i ó t i s . I l y módon a v i t a k i t e r j e d t a t u -
dományos kutatómunka s z e r v e z é s é v e l k a p c s o l a t o s a k t u á l i s p r o b l e m a t i k á r a és a t á r s a -
dalom t e r m e l ő e r ő i növekedésében és a l a k u l á s á b a n j á t s z o t t s ze r ep v i z s g á l a t á r a i e . Ez 
t e r m é s z e t e s , mer t s z i n t e á l t a l á n o s e á v á l t már az a f e l i s m e r é s , hogy a tudomány éa a 
, t e r m e l é s k ö z ö t t f e n n á l l ó v i szonyban e g y r e több u j e l em j e l e n i k meg. E fo lyama t a l a p -
j á t a t e r m e l ő e r ő k j e l l e g é b e n , va l amin t a t e r m é s z e t - é s a l k a l m a z o t t tudományokban 
m e g f i g y e l h e t ő minőség i v á l t o z á s o k k é p e z i k , s ezek a tudomány és a t e r m e l é s k a p c s o l a -
t á t s z o r o s a b b á , а két t é r ü l e t k ö l c s ö n h a t á s á t pedig s z e r v e z e t t e b b é a l a k i t j á k . A z z a l 
m a r x i e t a t é z i s s e l egybehangzóan, hogy a t e rme lé s a maga módján k i s é r l e t e e t u d o -
ánnyá, a tudomány t e o h n o l ó g i a i mega lapozójává v á l i k , a tudomány k ö z v e t l e n t e r m e l ő -
rővó a l a k u l á s a f o k o z a t o s a n o b j e k t i v f o l y a m a t t á v á l t . Ennek e l ő s e g í t é s e e g y f e l ő l 
u d a t o s é s t e r v s z e r ű t e v é k e n y s é g t ő l ós o l y a n kedvező f e l t é t e l e k m e g t e r e m t é s é t ő l 
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f i igg, amelyek m e g g y o r s í t j á k a tudomány b e v o n á s á t a t e r m e l é s b e , m á s f e l ő l p e d i g a t t ó l , 
hogy l e h e t ő v é v á l j é k a t e r m e l é s i t a p a s z t a l a t o k é r t é k e s í t é s e a tudományos e l ő r e h a l a -
d á s b a n . Ebben a m e g v i l á g í t á s b a n a tudományos kutatómunka eredményeinek a t e r m e l é s 
f e j l ő d é s é r e g y a k o r o l t h a t á s a v á l i k a tudósok t e v é k e n y s é g é n e k egy ik l e g f ő b b o é l j á v á . 
A t e r m e l é s i t a p a s z t a l a t o k á l t a l á n o s í t á s á n a k a termelőmunkáaok, t e c h n i k u s o k , mérnö-
kök, közgazdászok k ö r é b e n ugyanosak á l t a l á n o s c é l l á k e l l v á l n i a , t e h á t amikor a t e r 
melékenység emelésének és a t e rmékek jobb minőségének u j ú t j a i t k e r e s i k , e g y s z e r -
smind e l s a j á t í t j á k a k í s é r l e t e z ő , u j i t ó és kutatómunka f o g á s a i t i s , 
A TUDOMÁNY ÉS A TERMELÉS 
KAPCSOLATA 
A s z o o i a l i z m u s b a n még s z ü k s é g e s a tudomány és a t e r m e l é s k ö z ö t t i k a p c s o l a t -
nak az á l l a m i in tézmények r évén t ö r t é n ő s z a b á l y o z á s a . Ezek t e v é k e n y s é g é n e k azonban 
a l a p v e t ő o é l j a o l y a n körülmények meg te remtése , amelyek következményeikben ее p e r -
s p e k t í v á i k b a n az á l l a m i in tézmények k ö z v e t í t é s é n e k a f e l s z á m o l á s á t k é s z i t i k elő} 
ebből t ö b b e k közö t t a tudomány t á r s a d a l m i v á v á l á s a , v a l a m i n t a tudományos eredmé-
nyek ós módszerek á l t a l á n o s a l k a l m a z á s a k ö v e t k e z i k . E c é l t s z o l g á l j á k már ma i s a 
tudományos i n t é z e t e k ós termelőüzemek k ö z v e t l e n k a p c s o l a t á n a k különböző f o r m á i és a 
nagy termelőüzemek k u t a t ó i n t é z e t e i n e k l é t r e h o z á s a . 
A t e rme lé s tudományos i r á n y i t á s a ennek m e g f e l e l ő e n a jövőben e g y r e több 
k ö z v e t l e n ü l a t e r m e l é s b e n do lgozó , é s a t e r m e l é s t a tudomány t e c h n o l ó g i a i megalapo-
z á s a k é n t , tudományos k í s é r l e t k é n t végző tudományos m u n k a t á r s a t igénye l m a j d . /А 
tudományos dolgozók t e r m e l é s b e n v a l ó k ö z v e t l e n r é s z v é t e l e számos kü lönböző , t e r m é s z e t - , 
a l k a l m a z o t t ós t á r sada lomtudomány i t e r ü l e t r e é r t e n d ő . / 
MILYEN TUDOMÁNYOK TÁLHATNAK 
KÖZVETLEN TERMELŐERŐVÉ? 
A kérdésnek a "tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k ós a műszaki f e j l ő d é s " k a p c s o l a -
t a k á n t v a l ó f e l v e t é s e k o r h a n g s ú l y o z t á k , hogy a népgazdaság f e j l ő d é s é r e nemcsak a mű-
s z a k i tudományok h a t n a k , hanem a t e r m é s z e t - ós társadalomtudományok i s . í g y p l , a 
t e r m e l é s s z e r v e z é s é v e l , s p e c i a l i z á l ó d á s á v a l 
в e g y ü t t m ű k ö d é s é v e l f o g l a l k o z ó t u d o m á n y t e 1-
j e e m é r t é k b e n k ö z v e t l e n t e r m e l ő e r ő v é v á l h a -
t i k . U g y a n e z m o n d h a t ó e l a z i p a r t e r ü l e t é n a l -
k a l m a z o t t s z o c i o l ó g i a i , l é l e k t a n i , m ó d s z e r t a -
n i k u t a t á s o k r ó l , s ő t e g y e s e s z t é t i k a i , k u t a t á -
s o k r ó l i s . Ez t e r m é s z e t e s e n nem j e l e n t i a z t , hogy minden tudományág k ö z v e t -
l e n ü l a l ka lmazha tó a t e r m e l é s e n b e l ü l . 
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Tág t e r e n y i l i k a tudományos k u t a t á s n a k az ember t e r m e l é s e n k i v i í l eső tévé* 
k e n y s é g é v e l k a p c s o l a t o s v i z s g á l a t o k n á l . Éppen e z é r t nem s z ü k s é g s z e r ű , de nem i s k í -
v á n a t o s , hogy e r ő l t e t v e k e r e s s ü k a tudomány é s a t e r m e l é s k ö z ö t t i k ö z v e t l e n k a p c s o -
l a t o k a t , 
KUTATÓINTÉZETEK ÉS TERMELŐÜZEMEK KAPCSOLATA 
A "Nowe Drog i " h a s á b j a i n l e z a j l o t t v i t á b a n s o k a t f o g l a l k o z t a k a k u t a t ó i n -
t é z e t e k ós a termelőüzemek k a p c s o l a t á v a l . Az e t e r ü l e t e n t a p a s z t a l h a t ó körü lményes -
s é g , s ő t o lykor merevség és az e b b ő l származó k o n f l i k t u s o k o k a i t két o l d a l r ó l k e l l 
v i z s g á l n i . 
Az i n t é z e t e k b e n gyakran h i á n y z i k az a komplex k u t a t ó és e l e m z ő - e l l e n ő r z ő 
munka, amely e l e n g e d h e t e t l e n a k o n c e p c i ó t ó l a g y a k o r l a t , a l a b o r a t ó r i u m i és p r ó b a -
g y á r t á s i k í s é r l e t e k t ő l a g y a k o r l a t i m e g v a l ó s í t á s f e l é v e z e t ő u t o n . Ennek okát nem-
csak a k á d e r h i á n y b a n , az i p a r i e l l e n ő r z é s h e z szükséges a p p a r á t u s h i á n y á b a n k e l l k e -
r e e n i , hanem a v e r i f i k á l d és a k o n s t r u k c i ó s é r d e k l ő d é s , a t e r v e z ő i n t é z e t e k k e l f e n n -
á l l ó együt tműködés gyengeségében és a témák nagymérvű s z é t a p r ó z o t t s á g á b a n i s . Egyes 
e s e t e k b e n ez t a j e l e n s é g e t a h e l y t e l e n p o l i t i k a , n e v e z e t e s e n a pon tosan m e g h a t á r o z o t t 
i p a r á g i p o l i t i k a h i á n y a , és az i n t é z e t e k a l a p v e t ő f e l a d a t a i n a k ós c é l j a i n a k t i s z t á -
a t l a n s á g a i d é z i e l ő . 
A termelőüzemekben e z z e l szemben n i n c s e n e l é g "kész ség" a k u t a t ó - és t e r v e z ő -
i n t é z e t e k á l t a l p r o d u k á l t eredmények e l f o g a d á s á r a és b e v e z e t é s é r e , k ü l ö n ö s e n , ha 
ezek j e l e n t ő s e b b t e c h n o l ó g i a i v á l t o z á s o k k a l j á r n a k . Mindeddig sem az o b j e k t i v , sem 
a e z u b j e k t i v f e l t é t e l e k nem k e d v e z t e k az " ú j r a v a l ó t ö r e k v é s e k n e k " . J e l l e m z ő e r r e 
számos t a l á l m á n y ós u j i t á s s o r s a , á l t a l á n o s a n hasznosnak i t é l t u j t e c h n o l ó g i a i e l j á -
r á s o k ós u j k o n s t r u k c i ó k g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á t k é s l e l t e t ő hanyagság . Hasonlóan a 
k u t a t ó i n t é z e t e k h e z , a termelőüzemekben sem l e l k e s e d n e k a mindig b i z o n y t a l á n kimene-
t e l ű k í s é r l e t e z é s é r t , s a t e r v e z ő k és t e c h n o l ó g u s o k arányszáma az ö s s z e s f o g l a l k o z -
t a t o t t h o z képes t i g e n a l a c s o n y . P e d i g az " e r k ö l c s i kopás" ma már nemcsak a gépeket 
és a b e r e n d e z é s e k e t , nemcsak a k ö n n y ű i p a r i t e r m é k e k e t f e n y e g e t i . A k a p i t a l i s t a p i a -
oon k i é l e z ő d ö t t v e r s e n y , s a s z o c i a l i s t a és a k a p i t a l i s t a p i a c k ö z ö t t i v e r s e n y f e j -
l ő d é s e o l y a n t é n y e z ő k é n t j e l e n t k e z i k , amely m e g v á l t o z t a t t a az áruk m i n ő s é g i és k o r -
s z e r ű s é g i m e g í t é l é s é n e k k r i t é r i u m a i t . Ennek e l l e n é r e a l e n g y e l o r s z á g i g y á r a k j ó r é -
sze még t á v l a t i p rogramjában sem t e r v e z i be a t e r m e l é s k o r s z e r ű s í t é s é h e z szükséges 
munkaeszközöket , i l l e t v e a f o g y a s z t á s i c ikkek t ö k é l e t e s í t é s é h e z szükségee f o r r á s o k a t 
ós f e l t é t e l e k e t . Az üzemek t e c h n i k a i é r d e k l ő d é s é n e k gyengesége és a m e g f e l e l ő s z o l -
g á l t a t ó v á l l a l a t o k h i á n y a a t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t e k r e 
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n a g y , s z o r o s a n s z o l g á l t a t ó j e l l e g ű m u n k á l a t o k 
e l v é g z é s é t r ó j a , i l l e t v e nagymértékben " s z é t h ú z z a " a k u t a t á s t e m a t i k á -
j á t . Az i p a r i k u t a t ó i n t é z e t e k e t most k ö t e l e z t é k a r r a , hogy az a d o t t i p a r á g r a j e l l e m -
ző a l a p p r o b l é m á k k o m p l e x f e l d o l g o z á s á r ó l gondos -
k o d j a n a k . Mindez azonban nem v a l ó s i t h a t ó meg a z z a l e g y i d e j ű l e g , hogy a k u t a t ó i n t é z e t e k 
r éaz l e t ekhemenő s e g í t s é g e t n y ú j t s a n a k a te rmelőüzemeknek, különösen a z o k n a k , amelyek 
nem tűnnek k i műszaki é r d e k l ő d é s s e l . 
SZUBJEKTÍV TÉNYEZŐK ÁLTAL 
OKOZOTT NEHÉZSÉGEK 
S z ó l n i k e l l még a l é l e k t a n i mozzana tokró l és a z o k r ó l az a k a d á l y o k r ó l meg 
n e h é z s é g e k r ő l , amelyek a kooperác ióban j e l e n t k e z ő hozzá nem é r t é s b ő l , a k u t a t á e i ós 
t e r m e l é s i hagyomány h i á n y á b ó l ós az i p a r i , v a l a m i n t a k u t a t ó i n t é z e t i do lgozók k ö z ö t t i 
együt tműködés t g á t l ó hamisan é r t e l m e z e t t amb ic iókbó l k ö v e t k e z n e k . 
Az á l t a l á n o s probléma f e l v e t é s e k ós é r t é k e l é s e k nyomán e r r e vona tkozóan 
számos k ö v e t k e z t e t é s és követelmény merül t f e l a v i t á b a n . / E z e k t ú l n y o m ó r é s z t az 
i p a r á g i - , a t á r o a - é s az üzemi k u t a t ó i n t é z e t e k r e vona tkoznak , mégpedig az i p a r ée az 
é p i t é a t e r ü l e t é n . / 
Az i p a r á g i ós a t á r o a i n t ó z e t e k k e l k a p c s o l a t b a n f e l m e r ü l t az a követelmény, 
hogy v e z e t ő s z e r e p e t k e l l j á t s z a n i o k egyes i p a r á g a k és üzemek t á v l a t i f e j l ő d é s é n e k 
i r á n y a i t meghatározó é s k ido lgozó munkában. Ezek legyenek egy-egy " i p a r á g f e j l ő d é s é -
nek e l ő r e t o l t ő r s é g e " , az " e g y s é g e s í t é s t á v l a t a i t meghatározó agyközpon t " , amely 
r ó s z t v e s z a f e j l ő d é s i p e r s p e k t í v a megha tá rozásában , k i h a t annak m e g v a l ó s u l á s á r a , é s 
a t u d a t o s s á g növekedésének a r á n y á b a n a l k o t ó a n és ruga lmasan v á l t o z t a t j a a z t " ^ 
A k u t a t ó i n t é z e t e k munkaprogramját t e h á t s z é l e e e b b k ö r ü programba k e l l b e -
á g y a z n i . 
Az i p a r á g i k u t a t ó i n t é z e t e k e s e t é b e n nemigen l e h e t szó t e l j e s ö n t e v é k e n y s é g -
r ő l és ö n e l l á t á s r ó l , s a b o n y o l u l t tudományos munkamegosztás mia t t a k u t a t ó i n t é z e t e k -
nek egymáet k i k e l l e g é s z i t e n i ö k . 
A f e l s ő f o k ú o k t a t á s i in tézmények t a n s z é k e i s z i n t é n j e l e n t ő s s z e r e p e t j á t -
szanak a tudományos k u t a t á s o k b a n , s köve tkezésképpen az i p a r műszaki ú t t ö r ő munká já -
ban i s . Különösen eredményes l e h e t a K G S T k e r e t é b e n f o l y ó nemzetközi 
együt tműködés tudományos-műszaki t é r e n " i s . Mive l egyes i p a r á g a k és üzemek műszaki r e -
2 / M1ERNIK, S t a n i s l a w [ h o z z á s z ó l á s a ] . = Nowe D r o g i /Warszawa/ , 1963. З . п о . 
9 8 - 1 0 1 , p . 
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k o n s t r u k c i ó j a p r o g r a m j á n a k k i d o l g o z á s á h o z és r e a l i z á l á s á h o z e n n y i h a z a i ós k ü l f ö l d i 
t é n y e z ő t k e l l t e k i n t e t b e v e n n i , gondosan k e l l m ó r l e g e l n i , mi l e s z a k u t a t ó i n t é z e t e k 
ö n á l l ó , é s mi az egyes t a n s z é k e k , t e r v e z ő i r o d á k f e l a d a t a , v é g ü l mit k e l l a nemze tkö-
z i együt tműködés e redménye ibő l á t v e n n i . Nem szabad m e g f e l e d k e z n i a f e j l e t t k a p i t a l i s -
t a o r s z á g o k műszaki l i c e n c i á i n a k é s t a p a s z t a l a t a i n a k á t v é t e l é r ő l sem. 
TUDOMÁNYOS KUTATÓINTÉZETEK ÉS 
TERVEZŐIRODÁK VISZONYA 
A tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k n e k t e h á t egy-egy a d o t t i p a r á g vagy n é p g a z d a -
s á g i ág v o n a t k o z á s á b a n k á p v i s e l n i ö k k e l l a tudomány és a t e c h n i k a f e j l ő d ó s é n e k e g é -
s z é t . A n e h é z i p a r i m i n i s z t e r és néhány más m i n i s z t e r u t a s i t á s t a d o t t k i , amelyben 
s z a b á l y o z z a az i n t é z e t e k v e z e t ő s z e r e p ó t , ós k i j e l ö l i a f e j l e s z t é s b e n ós k o o r d i n á l á s -
ban b e t ö l t e n d ő j o g a i k a t ós k ö t e l e s s é g e i k e t a t e c h n i k a a d o t t t e r ü l e t e i n . Az e m i i t e t t 
j o g s z a b á l y o k j e l e n t ő s v á l t o z á s o k a t o k o z t a k a tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k t e v é k e n y s é g é -
b e n . Egyes e s e t e k b e n az a d o t t t e m a t i k á t i l l e t ő e n nemcsak tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k 
k a p t a k v e z e t ő s z e r e p e t , hanem a k ö z p o n t i t e r v e z ő - és k o n s t r u k c i ó s i r o d á k i s . Ez b i z o -
nyos m ó r t é k i g h e l y e s é s m e g f e l e l az u n . tudományos-műszaki f e j l ő d é s á l t a l á n o s i r á n y -
z a t á n a k . Nemrégen még az a t a r t h a t a t l a n f e l f o g á s u r a l k o d o t t , hogy a tudományos ku-
ta tómunka l e t é t e m é n y e s e i egyedül az i n t é z e t e k l e h e t n e k , a e z z e l szemben a t e r v e z ő -
éa k o n s t r u k c i ó s i r o d á k a t k i z á r ó l a g s z o l g á l t a t ó in tézményeknek t a r t o t t á k , h o l o t t a 
t e r v e z ő - ós k o n s t r u k c i ó s i r o d á k b a n e d d i g i s s z ü l e t t e k ós t o v á b b r a i s s z ü l e t n e k é r t é -
kes t e c h n i k a i megoldások, u j m ű s z a k i - s z e r v e z e t i koncepc iók . Ugyancsak h e l y t e l e n v o l t , 
hogy a tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k egészében " k ö l t s é g v e t é s i " a l a p o n á l l t a k , a t e r v e -
z ő - ós k o n s t r u k c i ó s i r o d á k p e d i g egészében " n y e r e s é g e s " a l a p o n . Ennek az l e t t a kö -
ve tkezménye , hogy az i n t é z e t e k b e n számos o lyan v á l l a l k o z á s b a k e z d t e k , amelye t nem 
t á r g y a l t a k meg e l ő z ő l e g az i p a r r a l , a t e r v e z ő - és k o n s t r u k c i ó s i r o d á k b a n p e d i g mene-
k ü l t e k a f e j l e s z t é s s e l ós a p e r s p e k t í v á k k a l k a p c s o l a t o s t a n u l m á n y o k t ó l és munkák tó l . 
Ped ig n a p j a i n k b a n egy u j b e r e n d e z é s vagy egy u j i p a r i l é t e s i t m é n y t e r v é n e k nem a 
már r é g ó t a i s m e r t módsze rek re , hanem m i n d e n e k e l ő t t u j , m é g s z ü l e t ő b e n l e v ő t e c h n o l ó -
g i á k r a , a h a z a i és a k ü l f ö l d i tudomány á l t a l h i t e l o s i t e t t t a p a s z t a l a t o k r a k e l l é p ü l -
n i e . P e r s z e a f e n t i követelmények r e a l i z á l á s á r ó l nehezen b e s z é l h e t ü n k , ha a témák 
mindegyike e g y r é s z t a r e n d e l ő f i n a n s z í r o z á s á t f e l t é t e l e z i , m á s r é s z t ped ig u j módon 
nem i s r e a l i z á l ó d h a t i k a f i n a n s z í r o z á s k ö l t s é g v e t é s i j e l l e g e , i l l e t v e a s t á t u s z és 
s z e r v e z e t i k e r e t e k merevsége k ö v e t k e z t é b e n . 
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KUTATÁSI TEMATIKÁK 
FELÜLVIZSGÁLATA 
Az i n t é z e t e k munkamódszerei még egy p o n t o n k ö v e t e l n e k h a t á r o z o t t k o r r e k -
c i ó t ; e r r ő l az A l e k s a n d e r Zmaczyásk i 3 ^ ós J e r z y A u e r b a c h 4 ^ á l t a l k i f e j t e t t k ö v e t e l -
ményekben s z ó l u n k . 
Az i n t é z e t e k t é m á i t mind a v á l l a l k o z á s r e a l i t á s á t , mind ped ig h a t á r i d e j é t 
i l l e t ő e n i g e n gondos v i z s g á l a t n a k k e l l a l á v e t n i , ami komoly e l ő t a n u l m á n y o k a t i g é -
a y e l . A l e k s a n d e r Zmaozyáski v i t a t j a a z t a n é z e t e t , amely s z e r i n t az a d o t t k u t a t ó i n - » 
t é z e t m e g f e l e l ő e n működik, ha o l y a n k é r d é s megoldásán f á r a d o z i k , amely m e g f e l e l pro-
f i l j á n a k , óe — ami a l e g f o n t o s a b b — k u t a t á s i e redménye inek á l l a n d ó " f o g y a s z t ó j a " 
v a n . Ezen tú lmenően azonban b i zonyos k i e g é s z i t ő f e l t é t e l e k n e k i s meg k e l l f e l e l n i ü k , 
n e v e z e t e s e n : o l y a n anyagoka t k e l l g y ü j t e n i ü k , amelyek t a n ú s í t j á k a z t , hogy az i n t é -
z e t n e k r e n d e l k e z é s r e á l l n a k a k u t a t ó i v á l l a l k o z á s h o z s zükséges e r ő k ós e s z k ö z ö k , 
hogy az e l é r t eredmény m e g f e l e l a j e l e n t k e z ő f o g y a s z t ó m ű s z a k i - g a z d a s á g i k ö v e t e l m é -
n y e i n e k , hogy a f e l d o l g o z á s a t e r v e z e t t i d ő s z a k r a t é n y l e g e s e n e l k é s z ü l ós hogy a 
k u t a t á s r a f o r d i t o t t k i a d á s o k g a z d a s á g i l a g i n d o k o l t a k . 
Különösen é rzékeny v e s z t e s é g e k é r i k a n é p g a z d a s á g o t a k k o r , ha az e l f o g a -
d o t t és r e a l i z á l t t e r v e k "Amerika ú j b ó l i f e l f e d e z é s é v e l " e g y e n é r t é k ű e k , amikor p e d i g 
mód l e t t vo lna a r r a , hogy á t v e g y é k a k ü l f ö l d i e r edményeke t . Egyesek ez t a g y a k o r l a -
t o t k u t a t ó é s t e r v e z ő k á d e r e k képzésének s z ü k s é g l e t é v e l p r ó b á l j á k v é d e l m e z n i . Az 
i l y e n "képzés" azonban nagyon k ö l t s é g e s : a t e r m e l é s s o k á g a z a t á b a n l e m a r a d á s o k k a l 
k e l l f i z e t n i é r t e . 
A témák számának az a l k a l m a z á s i l e h e t ő s é g e k és a k ü l f ö l d i eredmények f i -
g y e l e m b e v é t e l é v e l t ö r t é n ő c s ö k k e n t é s e , v a l a m i n t az e r ő f e s z í t é s e k n e k a l e g f o n t o s a b b 
é s gazdaságos k é r d é s e k r e v a l ó k o n c e n t r á l á s a a v á l l a l k o z á s o k h a t á r i d e j é t j e l e n t ő s e n 
e l ő r e hozná , minőségüket p e d i g emelné , 
A KUTATÓMUNKA BEFEJEZŐ 
SZAKASZA KÖRÜLI VITA 
A témák e l ő k é s z í t é s é n é l i s j e l e n t ő s e b b azonban a kutatómunka végső s t á d i u -
ma. A v i t a egyes r é s z t v e v ő i k r i t i k a i á l l á s f o g l a l á s u k b a n odáig mentek , hogy egyenesen 
k á r h o z t a t t á k az i n t é z e t e k t ö r e k v é s é t , m i s z e r i n t a k u t a t á s o k e redménye i t k ö z z é t e v ő 
p u b l i k á c i ó k a t a k u t a t á s o k a t megkoronázó b e f e j e z ő f á z i s n a k i s m e r t e s s é k e l . Számos p o -
z i t í v h o z z á s z ó l á s i s e l h a n g z o t t azonban, ami a r r ó l t a n ú s k o d i k , hogy egyes k u t a t ó i n -
3 / ZMACZYNSKI, A l e k s a n d e r [ h o z z á s z ó l á s a ] . Nowe Drogi /Warszawa/ 1963. l . n o . 
1 6 7 - 1 7 0 . p . 
4 / AUERBACH, J e r z y [ h o z z á s z ó l á s a ] , Nowe D r o g i /Warszawa/ , 1963. 2 . n o . 
8 3 - 8 8 . p . 
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t é z e t e k é s az i p a r k ö z ö t t már r e á l i s ós k ö z v e t l e n k a p c s o l a t t e r e m t ő d ö t t , é s hogy 
már l e r a k t á k a k o n c e p c i ó t ó l a t e r m e l é s b e v a l ó a l k a l m a z á s h o z v e z e t ő u t a k a l a p j a i t . 
Ez l e g f r a p p á n s a b b a n M a r c i n B o r e c k i 5 / / h o z z á s z ó l á s á b a n j e l e n t k e z i k . "Az i p a r i v o n a t k o -
zá sú eredmények ós ú j í t á s o k r e á l i s p r ó b á j á t ós é r t é k é t e l s ő r e n d ű e n a bányában t ö r -
t énő g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s , azaz az i p a r i b e v e z e t é s j e l e n t i , amelynek e l s ő ós l e g l é -
nyegesebb s z a k a s z a az i p a r i mér tékű k u t a t á s o k v é g z é s e " , — i r j á k Maroin Boreok i 
párhuzamosan azoknak az i n t é z e t e k n e k v e z e t ő i , a k i k már s a j á t t a p a s z t a l a t o k r a és mód-
s z e r e k r e t e t t e k s z e r t , ennek m e g f e l e l ő e n már k e l l ő mér tékű s a j á t k o n s t r u k c i ó s és t e o h -
n o l ó g i a i - v e r i f i k á l ó b á z i s s a l r e n d e l k e z n e k , és s z i n t é n a z t h a n g s ú l y o z z á k , hogy k ü l ö -
nös j e l e n t ő s é g e van annak , h a a z ü z e m e k m u n k a t á r s a i m á r a 
v e r i f i k á l ó m u n k á b a n [ r é s z t v e a z n e k , i l l e t v e ha az i p a r i 
a l k a l m a z á s n á l a tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k m u n k a t á r s a i i s j e l e n vannak . 
A Központ i B á n y á s z a t i I n t é z e t b e n a l e g f o n t o s a b b a k t u á l i s f e l a d a t o k megol -
d á s á r a a l a k u l t k ü l ö n l e g e s b i z o t t s á g o k a t h o z t a k l é t r e , amelyekben a bányák szakembe-
r e i , ső t g y a k r a n a f e l s ő o k t a t á s i i n t ézmények tudományos d o l g o z ó i i s r ó s z t v e s z n e k . 
Ezek a k o l l e k t í v á k v é l e m é n y e z i k a k u t a t á s i p rogramot és a k u t a t á s i i r á n y o k a t , és f e l -
mér ik azok a l k a l m a z á s á n a k l e h e t ő s é g e i t . 
KUTATÓINTÉZETEK ÁLTAL KIDOLGOZOTT 
UJ ELJÁRÁSOK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA 
Maroin B o r e o k i a v á l l a l a t o k és k u t a t ó i n t é z e t e k d o l g o z ó i k ö z ö t t i kölosönöa 
б / 
b i za lom momentumának f o n t o s s á g á t h a n g s ú l y o z z a . J o z e f B r o j a n ' e k é r d é a s e l k a p c s o l a t -
ban r á m u t a t egy másik szempontra i s . Amennyiben a k u t a t ó i n t é z e t e k e t t ú l s á g o s a n meg-
t e r h e l i k a z z a l , hogy ők végezzék e l a t e r m e l é s b e n t ö r t é n ő a l k a l m a z á s t , ugy ez nem 
k i f i z e t ő d ő . E z é r t a z t j a y a e o l j a , hogy a k i s é r l e t i üzemek l é t e s í t é s e m e l l e t t , amelyek-
nek e l s ő r e n d ű f e l a d a t a az u j eredmények á t v é t e l e , majd az ö s s z e s t ö b b i üzemnek v a l ó 
t o v á b b a d á s a , gondoskodni k e l l a r r ó l i s , hogy egyes t e c h n o l ó g i a i i n t é z e t e k m e l l e t t 
o l y a n s z o l g á l t a t ó e g y s é g e k e t l é t e s í t s e n e k , amelyek á tvéve a tudományos do lgozók e r e d -
ményeit ós a tudományos do lgozókka l k o n z u l t á l v a k i z á r ó l a g ezen u j e l j á r á s o k n a k a 
t e r m e l é s b e v a l ó b e v e z e t é s é v e l k a p c s o l a t o s m u n k á l a t o k k a l f o g l a l k o z n á n a k . A v e g y i p a r -
ban i s i g e n nagy f i g y e l m e t f o r d í t a n a k a t e r v e z ő k ós a tudományos k u t a t ó i n t é z e t i d o l -
gozók e g y ü t t m ű k ö d é s é r e . S t a n i s l a w M i e r n i k az t k i v á n j a , hogy egyes t e r v e z ő k már a 
k u t a t á s s t ád iumában vegyenek r é s z t az i n t é z e t e k munká jában . Ez ugyancsak h e l y t á l l ó 
köve te lmény , kü lönösen , ha f i g y e l e m b e v e s s z ü k , mennyi re j á r a t l a n o k a tudományos ku-
5 / BORECKI, Marc in [ h o z z á s z ó l á s a ] , Nowe Drogi /Warszawa / , 1963. l . n o . 
1 4 6 - 1 4 9 . p . 
6 / BROJAN, J ó z e f [ h o z z á s z ó l á s a ] . Nowe Drog i /Warszawa/ , 1963. З . п о . 8 5 - 9 0 . p . 
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t a t ó i n t é z e t e k d o l g o z ó i a v e g y é s z e t t e r ü l e t é n , s mennyi re t a p a s z t a l a t l a n o k a t e c h n i -
k a i v e r i f i k á l ó , munkában. A vegyes k u t a t ó - t e r v e z ő , k u t a t ó - k o n s t r u k t ő r és k u t a t ó - t e c h -
n o l ó g u s k o l l e k t i v á k a s p e c i á l i s k ö v e t e l m é n y e k t ő l és f e l t é t e l e k t ő l f ü g g ő e n a j ö v ő b e n 
Bzámoe i n t é z e t i k u t a t á s i téma b e f e j e z ő s z a k a s z á b a n f e l t ó t l e n ü l a l a p v e t ő s z e r e p h e z j u t -
nak ma jd . Az a l a p f e l a d a t azonban t o v á b b r a i s az marad, hogy az i n t é z e t e k ezámára b i z -
t o s í t s á k az ö n á l l ó v e r i f i k á l ó t e c h n o l ó g i a i ós k o n s t r u k t ő r b á z i s k i a l a k í t á s á t . 
A KUTATÓINTÉZETEK ELLENŐRZŐ 
/VERIFIKÁLÓ/ RÉSZLEGEINEK 
JELENTŐSÉGE 
A k ö z e l m ú l t b a n g y a k r a n b ü r o k r a t i k u s a k a d á l y o k i s g á t o l t á k a k u t a t ó i n t é z e -
t e k ú j s z e r ű f e j l e s z t é s é t . A l a p t a l a n e l l e n é r z é s e k e t és f é l e l m e k e t k e l l e t t s z é t o s z l a t -
n i , amelyek a tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k " á l l a m o s í t á s á n a k " h e l y t e l e n é r t e l m e z é s é b ő l 
e r e d t e k . Ugyancsak nehezen t ö r t u t a t az i n t é z e t e k s z e r v e z e t é t i l l e t ő e n a r u g a l m a s s á g 
g o n d o l a t a . A t e r m e l é s i - v e r i f i k á l ó l e h e t ő s é g e k t ő l m e g f o s z t o t t k u t a t ó i n t é z e t e k g y a k r a n 
v e g e t á l ó é l e t e t é l t e k , ós még csak nem i s g o n d o l h a t t a k t é n y l e g e s eredmények e l é r é s é -
r e , Mindennek e l l e n é r e f o k o z a t o s a n l é t r e j ö t t e k a " k ö l t s é g v e t é s i i n t ézmények" , " k i -
s e g í t ő gazdaságok" , " t e c h n o l ó g i a i v e r i f i k á l ó r é s z l e g e k " a t b . , amelyek e l n e v e z é s ü k t ő l 
f ü g g e t l e n ü l egyed i a p p a r á t u s o k a t hoznak l é t r e , p r o t o t í p u s o k a t k o n s t r u á l n a k , k í s é r l e -
t i g y á r t á s t végeznek , nehezen b e s z e r e z h e t ő anyagoka t t e r m e l n e k 8 t b . Számos i l y e n e l -
l e n ő r z ő / v e r i f i k á l ó / in tézmény v á l t az u j , ú t t ö r ő t ö r e k v é s e k h a j t ó m o t o r j á v á . V e r i f i -
k á l ó üzemekre, v a l a m i n t a k í s é r l e t i g y á r t á s t s z o l g á l ó üzemekre f o r d i t o t t b e r u h á z á s o k 
kü lönösen a tudományos műsze rek , v a l a m i n t magas p r e c i z i t á s u m é r é s e l l e n ő r z ő eszközök 
g y á r t á s a t e r é n f i z e t ő d t e k k i , ée igy minden k é t s é g e t k i z á r ó a n m e g a l a p o z o t t a k v o l t a k . 
A k u t a t ó , k o n s t r u á l ó ós t e r v e z ő i n t é z e t e k v e r i f i k á l ó b á z i s á n a k l é t r e h o z á s a 
é s f e j l e s z t é s é n e k m e g g y o r s í t á s a á l t a l á b a n s z ü k s é g e s . Ha ö s s z e h a s o n l í t j u k p l . az Á l -
l a m i E l e k t r o n i k a i I n t é z e t , a Központ i R e p ü l é s ü g y i I n t é z e t , a B á n y á s z a t i I n t é z e t , 
vagy az E l e k t r o t e c h n i k a i I n t é z e t munkájának e redményesaégé t v e r i f i k á l ó b á z i s s a l nem 
r e n d e l k e z ő i n t é z e t e k m u n k á j á v a l , ugy ez az ö s s z e h a s o n l í t á s a nagy , j ó l f e l s z e r e l t 
tudományos i n t é z e t e k ezámára kedvező eredményt m u t a t , mert k u t a t ó p o t e n o i á l j u k egy 
r é s z é t a l a p k u t a t á s j e l l e g ű munkákra f o r d í t h a t j á k . 
A t a p a s z t a l a t azonban a z t i s m u t a t j a , hogy e l k e l l k e r ü l n i m i n d e n f é l e á l t a -
* 
l á n o a s émá t . Minden tudományág i - ós t á r c a i n t é z e t egyed i m e g í t é l é s t i g é n y e l , amely 
a s z e r i n t kü lönböz ik , hogy mi lyenek az a d o t t i p a r á g s a j á t o s s á g a i , hogyan a l a k u l a k á -
d e r e k száma és k é p z e t t s é g i s z i n v o n a l a , a t e c h n o l ó g i a , a k o n s t r u á l á s , a te rmelőüzemek 
t e c h n i k a i s z í n v o n a l a s t b . 
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KUTATÁSI EREDMÉNYEK ÜZEMI . 
BEVEZETÉSÉNEK AKADÁLYAI ÉS 
AZOK LEKÜZDÉSE 
Ezze l e l é r k e z t ü n k ; a v i t a egy ik bőven t á r g y a l t k é r d é s é h e z , neveze t e sen , a h -
h o z , amely az i p a r i üzemek t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i b á z i s á v a l , v a l a m i n t azon f e l t é t e l e i -
v e l f o g l a l k o z i k , ame lyek rő l a s z o b a n f o r g d üzemek t e c h n i k a i ú j d o n s á g o k i r á n t i " h a j l a -
7 / 
ma" é s " k e r e s l e t e " f ü g g . Wies law Barwicz ' a z t á l l i t j a , a k u t a t ó i n t é z e t i eredmények 
t e r m e l é s b e v a l ó b e v e z e t é s é t 80 $ - b a n az g á t o l j a , hogy a te rmelőüzemekben i g e n s a n y a -
r ú körülmények u r a l k o d n a k . I t t nem i s a n n y i r a és nemcsak a r r ó l v a n s z ó , hogy r o s s z 
a k u t a t ó i n t é z e t e k é3 a te rmelőüzemek együ t tműködése , hanem enné l s o k k a l t ö b b r ő l : 
a t e r m e l ő ü z e m n e m c s a k p a s s z i v f o g y a s z t ó j a a z 
ü z e m e n k i v ü l i t u d o m á n y o s i n t é z e t e k m u n k á j á -
n a k , hanem l e h e t ő s é g e v a n a r r a i s , hogy m e g g y o r 3 i t s a a t e c h n i k a i f e j l ő d é s t , hogy 
a l k o t ó kezdeményezések f o r r á s á v á és merész tudományos műszaki k i s é r l e t e k k ö z p o n t j á -
vá v á l j é k . E c é l e l é r é s é t s z o l g á l j a a M i n i s z t e r t a n á c s azon h a t á r o z a t á v a l , amelyben 
r ö g a i t i a k o n s t r u k c i ó s ós t e c h n o l ó g i a i i r o d á k , a k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k , a m ű s z a k i -
g a z d a s á g i t á j é k o z t a t á s i e g y s é g e k f e j l e s z t é s é n e k p r o g r a m j á t , a f e l t a l á l ó és u j i t ó 
kamarák, az u j i t ó b r i g á d o k , a t e r m e l ő f o l y a m a t o k m e c h a n i z á l á s á t és a u t o m a t i z á l á s á t 
s z o l g á l ó c s o p o r t o k r e n d s z e r é t , va l amin t az üzemen b e l ü l i t á j é k o z t a t á s , a m ű s z a k i - f e j -
l e s z t é s i a l ap k e z e l é s é n e k r e f o r m j á t , amely e l ő i r j a , hogy a v á l l a l a t o k a jövőben ö n -
á l l ó b b a n r e n d e l k e z h e t n e k az a l a p e s z k ö z e i v e l , mégpedig ugy, hogy az egyes u j i t ó v á l -
l a l k o z á s o k k a l j á r ó kockázat c s ö k k e n j e n , é s g y ö n g ü l j e n e k a merev t e r v e z é s i és p é n z -
ügy i e l ő i r á s o k r e n d s z e r é b ő l köve tkező f é k e z ő t é n y e z ő k . Ugyancsak h e l y t á l l ó ós meg-
v a l ó s í t á s r a v á r ó a v i t á n a k az a követe lménye i s , hogy a m ű s z a k i f e j -
l e s z t é s i a l a p o t t ö b b é v r e e l ő r e h a t á r o z z á k 
m e g . Fo lyamatban vannak a z o k a munká la tok i s , amelyek r é v é n k i a l a k u l a t e c h n i k a i -
l a g magasabb s z i n v o n a l o n á l l ó , tudományos ós v e r i f i k á l ó t evékenység nyomán s z ü l e -
t e t t gyártmányok á r r e n d s z e r e . A r r ó l van s z ó , hogy a k u t a t ó i n t é z e t éa a 
f e l h a s z n á l ó üzem k ö z ö t t a r á n y o s s á v á l j é k a n y e r e s é g m e g o s z l á s a , mert a n y e r e s é g j e -
l e n l e g s z i n t e k i z á r ó l a g az u j t e c h n i k a a l a p j á n l é t r e j ö t t te rmékek f e l h a s z n á l ó i t i l -
l e t i meg. 
J e l e n t ő s s z e r e p e l e h e t a v á l l a l a t o k b a n f o l y ó mérnöki munka k o r s z e r ű s z e r -
v e z e t e k i a l a k í t á s á n a k i s , S z t a n i s l a w M i e r n i k e z t t a l á l ó a n a köve tkezőképpen f o g a l m a z -
t a meg: "A termelőüzemekben a z t az a l a p e l v e t a k a r j u k m e g v a l ó s í t a n i , hogy minden m é r -
nök b i z o n y o s f o k i g k u t a t ó l e g y e n , ós a munka t ö k é l e t e s í t é s é n e k és s z e r v e z e t é n e k o l y a n 
r e n d s z e r é t a k a r j u k k i d o l g o z n i , amely l e h e t ő v é t e s z i , hogy a mérnök munka ide jének m i -
n é l nagyobb s z á z a l é k á t t á v l a t i - és kutatómunka t ö l t s e k i . " 
7 / BARWICZ, Wieslaw [ h o z z á s z ó l á s a ] . Nowe Drogi /Warszawa/ , 1963 . l . n o . 
1 4 1 - 1 4 5 . p . 
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Számos köve te lmény a k u t a t ó i n t é z e t s z e r v e z e t é r e , t o v á b b á a kuta tómunka 
k o o r d i n á l á s á r a v o n a t k o z o t t . 
8/ 
F r a n c i s z e k C a l k ó ' r á m u t a t o t t a n y u g a t e u r ó p a i v e g y i p a r nagy k u t a t ó kombi-
n á t j a i n a k s z e r e p é r e . A Lurg i , a G LAP, a Chemico s t b . e g y a r á n t végeznek tudományos, 
t e r v e z ő és v é g r e h a j t ó m u n k á l a t o k a t . A v i t a más r é s z t v e v ő i ugyancsak r á m u t a t t a k a 
v e g y e s j e l l e g ű i n t é z e t e k l é t r e h o z á s á n a k c é l s z e r ű s é g é r e . 
Az i n t é z e t e k s z e r v e z e t i f e l é p í t é s e s z o r o s k a p c s o l a t b a n á l l a ku 
ta tómunkák f i n a n s z í r o z á s á n a k r e n d s z e r é v e l . F o k o z a t o s a n n ö v e l n i k e l l azon témák r é -
s z e s e d é s é n e k a r á n y á t , amelyeket a n é p g a z d a s á g i f e j l ő d é s , i l l e t v e a tudományos-müsza 
k i eredmények n é p g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g á t k i m u t a t ó a n a l i z i s a l a p j á n f i n a n s z í r o z n a k . 
Ez t e r m é s z e t e s e n m e g s z ü n t e t i a k ö l t s é g v e t é s i p ó t h i t e l e k e t , a p ó t l ó l a g o s l é t s z á m f e j -
l e s z t é s t ós a p ó t l ó l a g o s b e r u h á z á s o k a t . E z z e l párhuzamosan n ö v e l n i k e l l a műszaki 
f e j l e s z t é s k ö l t s é g v e t é s i eszközeinek é s a l a p j á n a k r é s z e s e d ó s é t a k ö z p o n t i t e r v e z ő ós 
k o n s t r u k c i ó s i r o d á k t a n u l m á n y s z e r ű és t á v l a t i m u n k á l a t a i b a n . 
AZ ALAP- ÉS AZ ALKALMAZOTT 
KUTATÁSOK KÖZÖTTI KAPCSOLAT 
9 / 
Egyes h o z z á s z ó l ó k — igy Ignacy M a l e c k i ' i s — a z t a köve te lmény t hangoz-
t a t t á k , hogy a k u t a t ó i n t é z e t e k s z e r v e z e t é b e n é s munka te rve iben nagyobb s ú l y t k e l l 
b i z t o s i t a n i az a l a p k u t a t á s o k n a k . Ez mindenképpen h e l y t á l l ó k ö v e t e l 
móny. Ugyancsak h e l y t á l l ó Maleck inek az az é r v e l é s e i s , hogy "az i n t é z e t e k és a t e r 
mêlés k a p c s o l a t a mindannak csupán r é s z l e t e , i l l e t v e eredménye, ami a tudomány egész 
t e r ü l e t é n ós a t e r m e l é s egész t e r ü l e t é n végbemegy." 
Nehéz e g y e t é r t e n i az i n t é z e t e k és a t e r m e l é s együt tműködése j e l e n t ő s é g é n e k 
b i z o n y o e f o k u m i n i m a l i z á l á s á v a l , i r j a Szy r , b á r abban i g a z a t k e l l a d n i M a l e c k i á l l á s 
p o n t j á n a k , hogy az á g a z a t i - ós a t á r c a k u t a t ó i n t é z e t e k k é p v i s e l ő i n e k h o z z á s z ó l á s a i 
r é s z b e n v i t a t h a t ó a k , r é s z b e n e g y o l d a l ú a k v o l t a k . Ez a z é r t k ö v e t k e z e t t b e , mert a v i 
t a s o r á n egyesek m e g f e l e d k e z t e k a t á r c a éa az á g a z a t i k u t a t ó i n t é z e t e k , i l l e t v e a 
Lengyel Tudományos Akadémia és f e l s ő o k t a t á s i i n t é z e t e k k a p c s o l a t á r ó l . " K é t s é g e s , 
hogy e n é l k ü l i d e á l i s együt tműködés j ö h e t - e l é t r e , s különben i s minden j e l inkább 
a r r a m u t a t , hogy az együt tműködés i g a z á b a n nem i s l é t e z i k , és az i n t é z e t e k nem i s 
é r z i k ennek az együt tműködésnek s ü r g ő s s z ü k s é g é t . " Maleck inek ez a t é z i s e k i s s é 
messze megy a b í r á l a t b a n , Igaz ugyan , f e n n á l l annak v e s z é l y e , hogy megszakadnak az 
a l a p ós az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k , az e l m é l e t ós a g y a k o r l a t k ö z ö t t i s z e r v e s kapcso-
8 / CALKÖ, F r a n c i s z e k [ h o z z á s z ó l á s a ] , Nowe Drogi /War szawa / , 1963 . З . п о . 
9 0 - 9 3 . p . 
9 / MALECKI, Ignacy [ h o z z á s z ó l á s a ] . Nowe Drogi /War szawa / , 1963. 2 . n o . 
9 1 - 9 6 . p . 
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l a t o k . Számos n a g y é r t é k i i e l m é l e t i munkát é s p o z i t i v a l a p k u t a t á s i eredményt l e h e t n e 
f e l s o r o l n i , amely Lengye lo r szágban nem é r t e meg a " k ö v e t k e z ő l é p é s t . " 
A j e l e n l e g i h e l y z e t m e g j a v i t á s a s z e m p o n t j á b ó l f o n t o s e l emkén t j e l e n t k e z i k 
a t á r c a és á g a z a t i k u t a t ó i n t é z e t e k , i l l e t v e az akadémia i és a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z e -
t e k k ö z ö t t i t e r v s z e r ű e g y ü t t m ű k ö d é s k i m u n k á l á s a . Ugyancsak 
t e r v s z e r ű e n k e l l m e g h a t á r o z n i a f e l a d a t o k a t az a l a p k u t a t á s o k t e r ü l e t é n i s , n e v e z e -
t e s e n a z t , hogy m i l y e n f e l a d a t o k j u t n a k a munkamegosztás é r t e l m é b e n a g a z d a s á g i i n -
t é z e t e k n e k , k ü l ö n ö s e n azoknak , amelyek j e l e n t ő s v e r i f i k á l ó a p p a r á t u s s a l ós m u n k a t á r -
s i g á r d á v a l r e n d e l k e z n e k . 
H e l y t e l e n e k .— h a n g s ú l y o z t a M a l e c k i — az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k k é r d é s é b e n 
h o z o t t h a t á r o z a t o k k a l szemben az akadémia i éa f e l s ő o k t a t á s i k u t a t ó i n t é z e t e k b e n j e -
l e n t k e z ő t e n d e n c i á k , h i s z e n ezek a k u t a t á s o k az a l a p k u t a t á s o k t e r m é s z e t e s meghosz-
s z a b b i t á s á n a k t e k i n t h e t ő k . 
Hogy az a l a p k u t a t á s o k p o t e n c i á l j á t n ö v e l n i l e h e s s e n , s z ü k s é g e s l enne az ö n -
á l l ó tudományos do lgozók és a tudományos s e g é d s z e m é l y z e t k i k é p z é s é n e k és k é p z é s i 
módsze re i t e r ü l e t é n g y o r s a n v é g r e h a j t a n d ó v á l t o z t a t á s o k n a k az e l ő k é s z í t é s e . A j e l e n l e g i , 
nem k i e l ó g i t ő h e l y z e t o b j e k t i v és s z u b j e k t i v t ényezők k ö l c s ö n h a t á s a r é v é n a l a k u l t 
k i . A s z u b j e k t i v t é n y e z ő k közé k e l l s o r o l n i azoka t a k é t s é g t e l e n ü l meglevő e l ő í t é -
l e t e k e t , amelyek az á g a z a t i - és t á r c a k u t a t ó i n t é z e t e k b e n még most i s a k a d á l y o z z á k a 
tudományos k á d e r e k n e v e l é s é t . Ez s z o r o s a n k a p c s o l ó d i k a z i n t é z e t e k t u -
d o m á n y o s r a n g j á n a k p r o b l e m a t i k á j á h o z , a tudományos t a n á c s o k s z e r e -
péhez és j o g a i h o z , a tudományos k u t a t ó k azon k a t e g ó r i á j á n a k e l i s m e r é s é h e z , amelynek 
t é n y l e g e s e n n i n c s e n ugyan tudományos f o k o z a t a , de a g y a k o r l a t b a n f o g l a l k o z á s s z e r ű e n 
végez tudományos munkát . Abban, hogy az i n t é z e t e k n e k nem a d t á k meg a j o g o t tudomá-
nyos f o k o z a t o k o d a í t é l é s é r e és d o k t o r i s tud iumok l e b o n y o l í t á s á r a , a f ő érv az v o l t , 
hogy ezekben az i n t é z e t e k b e n kevés ö n á l l ó tudományos d o l g o z ó t és tudományos s e g é d -
s z e m é l y z e t e t f o g l a l k o z t a t n a k . 
E l ő k é s z ü l e t b e n vannak azok a s z a b á l y z a t o k , amelyek az i p a r i és más n é p g a z -
d a s á g i i n t é z e t e k b e n m e g k ö n n y í t i k a tudományos dolgozók k é p z é s é t , és e l h á r i t j á k az 
a k a d á l y o k a t számos nagymul tu tudományos i n t é z e t e t é r e n k i f e j t e t t kezdeményezése i 
e l ő l . Az á g a z a t i - é s a t á r c a i n t é z e t e k b e n v é g e z h e t ő d o k t o r i t anulmányok ké rdéséhez 
s z o r o s a n k a p c s o l ó d i k a s z ó b a n f o r g ó i n t é z e t e k t u d o m á n y o s t a n á o s a i -
n а к működése, amelyeknek j e l e n t ő s tudományos p o t e n c i á l t k e l l e n e k é p v i s e l n i ü k . E l -
é r k e z e t t annak az i d e j e , hogy a tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k tudományos t a n á c s a i n a k 
t e v é k e n y s é g é t és s z e r e p ó t k r i t i k u s a n e l e m e z z é k . Ezeknek a t a n á c s o k n a k többek k ö z ö t t 
az l e t t vo lna a f e l a d a t u k , hogy az i n t é z e t e k tudományos s z i n v o n a l a f ö l ö t t ő r k ö d j e -
n e k , megakadályozzák az á l tudományos t e v é k e n y s é g e t , mélyebben a n a l i z á l j á k az i n t ó -
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z e t e k t e r v e i t és p r o g r a m j a i t . E r r ő l a k é r d é s r ő l Michal Smialowski ' i g y i r t : "Az 
e d d i g i t a n á c s o k t ú l s á g o s a n népesek v o l t a k , g y a k r a n o lyan emberekből t e v ő d t e k ö s s z e , 
a k i k messze á l l t a k az i n t é z e t m u n k á j á t ó l . . . A tudományos t a n á c s o k n a k t é n y l e g e s e n mii-
ködő k o l l e k t í v á k n a k , c é l s z e r ű e n k i v á l a s z t o t t t a n á c s a d ó k n a k k e l l l e n n i ö k , nem ped ig 
r e p r e z e n t a t í v ós t i s z t e l e t b e l i s z e r v e k n e k , amelyek csupán a v e z e t ő s é g b e s z á m o l ó j á n a k 
m e g h a l l g a t á s á r a , a t e r v e k f u t ó l a g o s tudomásul v é t e l é r e és s zemé ly i h a t á r o z a t o k meg-
s z a v a z á s á r a gyűlnek ö s s z e . " 
A v i t á b a n r é s z t v e v ő k t ö b b s é g e é l é n k e n é r d e k l ő d ö t t "A t e r m e l é s h e z közelebb 
á l l ó i n t é z e t e k " c . t e m a t i k a i r á n t , e z z e l szemben a Lengyel Tudományos Akadémia k é p -
v i s e l ő i a v i t á b a u j e l e m e t v i t t e k b e , "A t u d o m á n y h o z k ö z e l e b b 
á l l ó i n t é z e t e k " f e l é v a l ó p á r h u z a m o s é s e g y i d e -
j ű t ö r e k v é s j e l s z a v á t . 
Az é l e t r e h i v a n d ó Tudományos és Műszaki B i z o t t s á g f e l a d a t a l e s z az e l s ő 
p i l l a n a t r a e l l e n t é t e s n e k l á t s z ó t e n d e n c i á k h o z z á é r t ő f e l k a r o l á s a ós a t e m a t i k u s ko -
o r d i n á c i ó m e g á l l a p í t á s a a tudományos kutatómunka l e g f o n t o s a b b k u l c s - é s t á r c a k ö z i 
f e l a d a t a i t i l l e t ő e n . A LEMP KB X I . plénumán e l f o g a d o t t h a t á r o z a t o k s z e r i n t a B i z o t t -
ságnak az a l a p k u t a t á s i eredmények c é l s z e r ű h a s z n o s í t á s a , v a l a m i n t az " i r ó a s z t a l f i ó k 
számára" és a " p u b l i k á c i ó k számára" v é g z e t t munkák e l k e r ü l é s e é rdekében igénybe k e l l 
venn ie az LTA és a f e l s ő o k t a t á s i i n t ézmények s e g í t s é g é t . A t á r c á k , az LTA ós a Mű-
s z a k i F e j l e s z t é s i B i z o t t s á g k é p v i s e l ő i nagy f i g y e l e m r e m é l t a t t á k az i n t é z e t i munka 
á g a z a t - és t á r c a k ö z i k o o r d i n á c i ó j á t , v a l a m i n t a k u t a t á s o r s z á g o s 
k o o r d i n á c i o j á t . 
A KUTATÓMUNKA "INTEGRÁCIÓJA" 
A h o z z á s z ó l á s o k b a n g y a k r a n f e l m e r ü l t a "tudományos k u t a t á s i n t e g r á c i ó j a " 
f o g a l o m . Ez k é t s é g t e l e n ü l s a j á t o s i n t e g r á c i ó l e s z , és m e g v a l ó s í t á s a sem l e s z könnyű, 
M i e r n i k h o z z á s z ó l á s á b a n ugy v é l e k e d i k , hogy a kémiai k u t a t á s o k k a l f o g l a l k o z ó v a l a -
mennyi tudományos d o l g o z ó t " e g y e t l e n k u t a t ó i p o t e n c i á l n a k " k e l l t e k i n t e n i , meg k e l l 
e r Ő s i t e n i t e v é k e n y s é g ü k egészének k o o r d i n á c i ó j á t , és igy k e l l m e g á l l a p i t a n i az a l a p -
és a l k a l m a z o t t k u t a t á s i j e l l e g ű munkák k í v á n a t o s a r á n y á t . 
Az " i n t e g r á c i ó " p r o b l é m á j á n a k i l y e n s z é l e s k ö r ű f e l v e t é s e nem l e h e t t e l j e s , 
k ü l ö n ö s e n , ha a kü lönböző tudományágak k ö l c s ö n ö s ö s s z e f ü g g é s é n e k a l a k u l á s á t , az u n , 
h a t á r t e r ü l e t i k u t a t á s o k , a kémia, f i z i k a , b i o l ó g i a , matemat ika s t b , é r i n t k e z é s i p o n t -
1 0 / SMIALOWSKI, Miohal [ h o z z á s z ó l á s a ] , Nowe Drogi /Warszawa/ , 1963 . 2 . n o . 
1 0 1 - 1 0 5 . p . 
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j a i n f o l y ó k u t a t á s o k számának n ö v e k e d é s é t t e k i n t j ü k . E z é r t v á l t s z ü k s é g s z e r ű v é a 
k o o r d i n á c i ó kü lönböző f o r m á i n a k különböző s z e r v e z e t i s z i n t e k e n és a különböző h á l ó -
z a t o k b a n t ö r t é n ő m e g v a l ó s í t á s a . Bizonyos s i k e r e k s z ü l e t t e k már egyes témák s z i n t e k 
s z e r i n t i ö s s z e k ö t é s é b e n , p l . a k u t a t ó i n t é z e t e k és a t e r v e z ő - és k o n s t r u k c i ó s i r o d á k 
együt tműködése t e r é n , ügyanosak f o l y t a k már k o o r d i n á c i ó s k í s é r l e t e k , amelyek t u d o -
mányos i n t é z e t e t , f e l s ő o k t a t á s i t a n s z é k e t é s üzemi k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o t k a p c s o l t a k 
ö s s z e . Sok t a p a s z t a l a t o t s z e r z e t t az LTA i s a munka s z e r v e z é s é r e és m ó d s z e r e i r e v o -
n a t k o z ó a n o l y a n k o l l e k t i v á k t e v é k e n y s é g e s o r á n , amelyeke t a népgazdaság számára k ü -
l ö n ö s e n f o n t o s k u t a t á s o k k o o r d i n á l á s a f e l a d a t á v a l h o z t a k l é t r e . Az, hogy akadt o l y a n 
k o o r d i n á c i ó s e l k é p z e l é s i s , amely nem á l l t a k i az é l e t p r ó b á j á t , nem j e l e n t i a z t , 
min tha ezek a s i k e r t e l e n k í s é r l e t e k nem s e g í t e t t é k v o l n a e l ő az e g y r é s z t o lyan u j , 
nehéz ós s z o k a t l a n , más ré sz t termékeny t e r ü l e t m e g h ó d í t á s á t , mint a m i l y e n a t udomá-
nyos kutatómunka t e r v e z é s e és k o o r d i n á l á s a . 
T e r m é s z e t e s e n nem t i t o k , hogy egy-egy k u t a t ó i n t é z m é n y e n b e l ü l o lyko r r e j -
t e t t , s ő t még n y i l t n é z e t e l t é r é s e k r e i s s o r k e r ü l , s ezek a tudományos harcok g y a k -
r a n nagy hévve l f o l y n a k . Ezeke t a s a j á t s á g o s l é l e k t a n i j e l e n s é g e k e t é s n e h é z s é g e k e t 
azonban nem szabad t ú l s á g o s a n k r i t i k u s a n m e g i t é l n i . A k ö z ö s s é g i munka g y a k o r l a t a é s 
s z e r e t e t e oly m é r t é k b e n fog növekedn i , a m i l y e n mértékben f e l s z á m o l j á k a t u d a t b a n még 
f e l l e l h e t ő c s ö k e v é n y e k e t és a z o k a t a b ü r o k r a t i k u s a k a d á l y o k a t , amelyek a ké t e s s z e r -
v e z e t i formák megkövesedésé t , egyes k i s ebb in tézményekben a fo rma l i zmus és á l t u d o -
mányosság m e g n y i l v á n u l á s a i t i d é z i k e l ő . 
A Nowe Drog i s z e r k e s z t ő s é g e á l t a l kezdeményeze t t v i t a a z t b i z o n y i t j a , m i -
l y e n nagy j e l e n t ő s é g e van az a l k o t ó , k r i t i k u s vé l eménycse réknek , k ü l ö n ö s e n akkor , 
ha ezek a n é z e t e k a tudomány ós a műszaki f e j l ő d é s k é r d é s e i v e l k a p c s o l a t o s a k . Nem 
l e h e t szó végső ós m e g f e l l e b b e z h e t e t l e n k i n y i l a t k o z t a t á s o k r ó l , h i s z e n számos o b j e k -
t i v és s z u b j e k t i v f e l t é t e l m e g v á l t o z á s á v a l , o l y a n f e j l ő d é s s e l k e l l i t t s zámoln i , 
amelye t maga az é l e t , a g y a k o r l a t hoz m a g á v a l . Ezé r t az i t t i s m e r t e t e t t v i t a sem t e -
k i n t h e t ő t á v o l r ó l sem l e z á r t n a k . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : F u t a l a Tibor 
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REFORMTERVEK AZ ANGOL FELSŐOKTATÁS ÉS 
KUTATÁSÜGY ÁTSZERVEZÉSÉRE 
A ROBBINS-BIZOTTSÁG JAVASUTA AZ ANGOL FELSŐOKTATÁS 
KITERJESZTÉSÉRE1/ 
A f e l s ő o k t a t á s k é r d é s e Ang l i ában á l l a n d ó a n n a p i r e n d e n v a n . Legutóbb , 1963, 
o k t ó b e r b e n a Lord Robbins v e z e t é s e a l a t t á l l ó b i z o t t s á g t e r j e s z t e t t e be a f e l s ő o k t a -
t á s s a l k a p c s o l a t o s j a v a s l a t a i t "Higher E d u c a t i o n " / F e l s ő o k t a t á s / о . j e l e n t é s é b e n , 
A j e l e n t é s az e l s ő á t f o g ó tanulmány, amelyet a b r i t f e l s ő o k -
t a t á s o é l k i t i i z ó s e i r ő l é s s z e r v e z e t é r ő l v a l a h a i s 
v é g e z t e k . V é g k ö v e t k e z t e t é s e t u l a j d o n k é p p e n nem mond semmi u j a t : azonos a h a l a d ó k ö -
r ö k k ö v e t e l é s é v e l , amelyet már a tényanyag r é s z l e t e s ö s s z e g y ű j t é s é t megelőzően i s 
t á m a s z t o t t a k , hogy t i . minden — mind k ö z v e t l e n h a s z n o s s á g i , mind s z o c i á l i s , mind 
á l t a l á n o s c i v i l i z á c i ó s — szempontbó l a f e l s ő o k t a t á s j e l e n t ő s k i t e r j e s z t é s e s z ü k s é -
g e s . / N a g y b r i t a n n i á b a n a 18 é v e s n é l idősebb f i a t a l o k 9 , 8 4 - a r é s z e s ü l v a l a m i f é l e ma-
gasabb k é p z e t t s é g e t b i z t o s í t ó o k t a t á s b a n éa c s a k 5 , 6 $ - a n y e r o l e g y e t e m i f o k o z a t o t . / 
A R o b b i n s - b i z o t t s á g a d a t g y ű j t é s e kü lönösen azoknak az egye t emi köröknek vé leményé t 
zúzza p o z d o r j á v á , a k i k s z e r i n t a h a l l g a t ó k számának f e l d u z z a d á s a s z ü k s é g s z e r ű e n az 
o k t a t á s s z í n v o n a l á n a k z u h a n á s á t , minőségi v i s s z a e s é s t j e l e n t e n e . 
Maga a j e l e n t é s két r é s z b ő l á l l . Az e l s ő a r ö v i d - , a második a h o s s z ú l e j á -
r a t ú problémákkal f o g l a l k o z i k . 
Ami a r ö v i d l e j á r a t ú p r o b l é m á k a t i l l e t i , a b i z o t t -
ság véleménye s z e r i n t az 1 9 6 5 - 6 6 - t ó l 1 9 6 7 - 6 8 - i g t e r j e d ő i d ő s z a k döntő f o n t o s s á g ú 
l e s z , amennyiben e r ő t e l j e s e n k i h a t a t á v l a t i k i lá tásokra éa j e l e n t ő s e n b e f o l y á s o l j a 
azoknak a k ö z v e t l e n ü l a második v i l á g h á b o r ú b e f e j e z é s e u t á n s z ü l e t e t t gyermekeknek 
a j ö v ő j é t , akik ezámára ezekben az években v á l i k a k t u á l i s s á a f ő i s k o l á k r a v a l ó b e j u -
t á s . 1968 - ig a f e l s ő o k t a t á s i in tézményekbe v a l ó f e l v é t e l i igény a s z á m i t á a o k e z e r i n t 
oeaknem 50 í - k a l , 219 0 0 0 - r ő l 328 000- ra n ö v e k e d i k . A f é r ő h e l y e k száma, a j e l e n l e g i 
t e r v e k s z e r i n t , 40 # - k a l , v a g y i s 216 0 0 0 - r ő l 303 0 0 0 - r e n ő n e . Ez még mindig a l a t t a 
1 / Robbins on t i m e . /А R o b b i n e - b i z o t t s á g j e l e n t é s é t éppen j ó k o r t e r j e s z t e t -
t é k b e . / = The Economist / L o n d o n / , l 9 6 3 . o k t . 2 6 . 3 5 4 - 3 5 6 . p . 
Robbins r e p o r t e d . / R o b b i n s b e n y ú j t o t t a j e l e n t é s é t . / = ü o , 3 8 3 . p . 
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marad ugyan az igényeknek , de a b i z o t t s á g s z e r i n t az egyetemek egy k i s j ó a k a r a t t a l 
/ l e v e l e z i és e s t i t a n f o l y a m o k , t e l e v í z i ó s t b . r é v é n / a z o k a t i s h o z z á j u t t a t h a t j á k a 
művelődés l e h e t ő s é g e i h e z , a k i k e t nem v e t t e k f e l a n a p p a l i t a g o z a t r a . 
A l e g k ö z e l e b b i évek re vona tkozó program azonban, nem v á l a s z t h a t ó e l a 
t á v l a t i t e r v e k t ő l . Az u t ó b b i a k c é l k i t ű z é s e i g i g a n t i k u s n a k t ű n n e k , 
de ez i s c sak " m i n i m á l i s á n g i g a n t i k u s " , v a g y i s éppen c s a k l é p é s t t u d t a r t a n i a n é p e s -
s é g s z a p o r u l a t t a l . A t e r v : a f e l s ő o k t a t á s b a n r é s z e s ü l ő f i a t a l o k számának a mai 
216 OOO-ről / a k i k n e k a f e l e t a n u l egye t emeken / 560 ООО-re va ló e m e l é s e / a k i k n e k a 
60 í - a kapna e g y e t e m i o k t a t á s t / . A f e l s ő f o k ú techn ikumokat /"CAT" = C o l l e g e s of 
Advanced T e c h n o l o g y / , amelyek t ananyaga o l y a n , hogy s o k a k s z e r i n t c s a k név leg k ü l ö n -
böznek az e g y e t e m e k t ő l , s z i n t é n a z z a l a j o g g a l ruháznák f e l , hogy tudományos f o k o -
z a t o k a t a d h a s s a n a k . 
A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSAI 
Számot v e t v e n a p j a i n k mind s ü r g ő s e b b s z ü k s é g l e t e i v e l , a j e l e n t é s öt u j 
k ü l ö n l e g e s i n t é z e t f e l á l l i t á s á t s ü r g e t i , amely t u d o m á n y o s - t e c h n o -
l ó g i a i o k t a t á s s a l , i l l e t v e k u t a t á s s a l f o g l a l k o z n é k / " S p e c i a l I n s t i t u t i o n s f o r 
S c i e n t i f i c and T e c h n o l o g i c a l E d u c a t i o n and R e s e a r c h " / , egyenként 4 000 h a l l g a t ó v a l . 
Közülük az e g y i k t e l j e s e n u j l é t e s í t m é n y v o l n a ; a t ö b b i e k már meglevő i n t é z m é n y e k r e 
t ámaszkodnának , mint p l . az I m p e r i a l C o l l e g e Londonban é s a Royal C o l l e g e Glasgow-
b a n . 
Mindennek eredményekónt 1980-81-ben kb. 60 e g y e t e m m ű k ö d n é k 
a maj. 3 2 - v e l szemben. 
A j e l e n t é s a t o v á b b i a k b a n többek k ö z ö t t egy t a n á c s f e l á l l i t á s á t j a v a s o l j a , 
amely o r s z á g o s tudományos d i j a k a t i t á l n e oda / " C o u n c i l f o r N a t i o n a l Academic 
A w a r d s " / . A oó l ama i n t é z e t e k t e k i n t é l y é n e k emelése , amelyek nem i g é n y e l h e t i k a ma-
guk számára tudományos f o k o z a t o k megadásá t , mive l h a l l g a t ó i k zömének s z í n v o n a l a a k i -
Vánt. m é r t é k e t nem ü t i meg. 
A k ö l t s é g e k a köve tkezőképpen a l a k u l n á n a k : a s z o r o s a n v e t t és t u -
l a j d o n k é p p e n i f e l s ő o k t a t á s i k i a d á s o k a j e l e n l e g i 206 m i l l i ó f o n t r ó l 742 m i l l i ó f o n t -
r a növekednének . Ez a z t j e l e n t i , hogy a b r u t t o t á r s a d a l m i termékből a j e l e n l e g i 
0 , 8 h e l y e t t 1 , 5 í j u t n a f e l s ő o k t a t á s r a . 
A j e l e n t é s e g y i k külön é r d e k e s s é g e , hogy Oxford é s Cambridge k i v é t e l e s h e l y -
z e t é n e k c s o r b i t á s á t j a v a s o l j a . Oxfordban az ú j o n n a n f e l v e t t h a l l g a t ó k n a k 
c sak 39 Cambridge-ben ped ig mindössze 25 a ke rü l k i az á l l ami i s k o l á k b ó l , 
h o l o t t a t ö b b i egyetemen a m e g f e l e l ő arány 70 4>. A ké t , l e g e l ő k e l ő b b n e k számitó a n g o l 
egyetemen a h e l y e k zömét az egyetemekhez kapcso lódó autonóm k ö z é p i s k o l á s ko l l ég iumok 
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t a n u l ó i n a k t a r t j á k f e n n . A b i z o t t s á g a két e g y e t e m e t a f e l v é t e l i p o l i t i k a és b e l s ő 
s z e r v e z e t é n e k az á t a l a k í t á s á r a s z ó l i t j a f e l , s ő t k i f e j e z e t t e n meg i s f e n y e g e t i a z -
z a l , hogy amennyiben e z t nem t e n n é meg, ü g y v i t e l é t külső közegekke l v i z s g á l t a t j á k 
f e l ü l . 
A j e l e n t é s s e l k a p c s o l a t b a n f e l m e r ü l t e g y i k főbb meggondolás a k ö v e t k e z ő . 
A b r i t egyetemek a v i l á g s z i n t h e z k é p e s t o k t a t ó k k a l b ő s é g e s e n e l l á t o t t a k , de az o k -
t a t á s g y a k r a n ö t l e t s z e r ű , nem e l é g g é eredményes , és az o k t a t ó k meglepően kevés i d ő t 
f o r d i t a n a k a t é n y l e g e s t a n i t á s r a . Mármost a t e r v e z e t t o k t a t á s i reform a h a l l g a t ó k 
l é t s z á m á n a k f e l d u z z a s z t á s á t i r á n y o z z a e l ő . Ez az a d o t t körülmények k ö z ö t t — egyes 
vélemények s z e r i n t ~ s z ü k s é g e s s é t e n n é , hogy a p r o f e s s z o r o k f i z e t é s é t a h a l l g a t ó k 
számának n ö v e k e d é s é v e l a rányosan e m e l j é k . H i á n y o l j á k t e h á t , hogy a b i z o t t s á g e r r e 
vona tkozóan nem t e t t j a v a s l a t o t . 
A b i z o t t s á g egyébként egy Művésze t i é s Tudományos M i n i s z t é r i u m f e l á l l i t á s á t 
j a v a s o l j a , hogy az e g é s z f e l s ő o k t a t á s t és a k u t a t á s t annak f e l ü g y e l e t e a l á h e l y e z z é k . 
1 
A b i z o t t s á g j e l e n t é s é n e k s t a t i s z t i k a i f ü g g e l é k e t ö b b r e n d k i v ü l é rdekes a d a -
t o t t a r t a l m a z . így k i m u t a t j á k , hogy* mig a magasabb k é p e s i t é s ü dolgozók / " h i g h e r 
p r o f e s s i o n a l w o r k e r s " / gyermekeinek 45 a d d i g a b e t a n i t o t t és segédmunkás f i z i k a i 
dolgozók gyermekeinek c s a k 2 í - a r é s z e s ü l f e l s ő o k t a t á s b a n . 1 9 6 0 - 6 l - b e n az egyetemi 
f e l v é t e l r e k v a l i f i k á l t a k 61 k-a — a k o r o s z t á l y 4 , 1 к-a — t u d o t t egye temre j u t n i . 
A b r i t f e l s ő o k t a t á s j e l l e g z e t e s s é g e , hogy a f e l s ő o k t a t á s i in tézményekbe b e -
i r a t k o z ó k k ö z ö t t a r á n y l a g csekély a z o k hányada , a k i k t a n u l m á n y a i k a t nem f e j e z i k b e , 
t ovábbá , hogy az egyes h a l l g a t ó k r a t ö b b o k t a t ó j u t , mint b á r m e l y n y u g a t i o r s z á g b a n , 
így a h a l l g a t ó k l é t s z á m á n a k n ö v e l é s é r e bőven v a n mód és l e h e t ő s é g . Mive l más o r s z á -
gok i s do lgoznak k i t e r v e k e t a f e l s ő o k t a t á s b ő v í t é s é r e , a R o b b i n s - j e l e n t é s e l f o g a d á -
sa korán t sem j e l e n t i , hogy a f e l s ő o k t a t á s t e r é n N a g y - B r i t a n n i a u g r i k az é l r e , c supán 
a z t , hogy l é p é s t t a r t az i gényekke l és más o r s z á g o k f e j l ő d é s é v e l . 
A TREND-BIZOTTSÁG JELENTÉSE 
A f e n t i e k b e n i s m e r t e t e t t u n . R o b b i n s - j e l e n t é s e l s ő s o r b a n az egyetemek h e l y -
z e t é t ós f e j l e s z t é s i t e r v é t i s m e r t e t t e . Ez a t émakör , k ü l ö n ö s e n N a g y - B r i t a n n i á b a n , 
e z i n t e e l v á l a s z t h a t a t l a n a k u t a t á s ü g y t ő i . Az a n g o l néze t s z e r i n t a kutatómunka u g y a n -
i s az egyetemen k e z d ő d i k , az egye temek és más f e l s ő o k t a t á s i in tézmények az a l a p k u -
t a t á s f ő m ű h e l y e i , s a k u t a t á s nem v á l a s z t h a t ó e l az o k t a t á s t ó l . ^ Szükséges 
2 / Ld. : Az egye temi k u t a t á s h e l y z e t e egyes f e j l e t t k a p i t a l i s t a o r s z á g o k -
b a n . - T á j é k o z t a t ó , 1962 . 5 - 6 . s z . 2 4 - 3 7 . p . 
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t e h á t , hogy a R o b b i n s - j e l e n t é s m e l l e t t r ö v i d e n i s m e r t e s s ü k egy másik f e l a d a t e l v é g -
z é s é r e k i k ü l d ö t t b i z o t t s á g m u n k á j á t , anná l i e i n k á b b , m i v e l a két t é m a k ö r , a f e n t i e k 
s z e l l e m é b e n , számos közös k ó r d ó s t é r i n t . E b i z o t t s á g n e v e : Comi t tee of Enqu i ry i n t o 
t h e O r g a n i z a t i o n of C i v i l S c i e n c e /А p o l g á r i tudomány s z e r v e z é s é n e k v i z s g á l ó b i z o t t -
s á g a / , e l nöke S i r Bürke Trend v o l t , s az i r o d a l o m csak min t T r e n d - C o m m i t -
t e e - t i d é z i . 
к T r e n d - b i z o t t s á g munkája a tudomány f e l s ő s z i n t ű á l l a m i i r á n y í t á s á n a k f e -
l ü l v i z s g á l a t a v o l t , s e z t bővebben nem s z ü k s é g e s i s m e r t e t n i , mivel az a l á b b i a k b a n 
k ö z ö l j ü k a b i z o t t s á g a j á n l á s a i t , melyből mindez k i d e r ü l . A b i z o t t s á g munká jáva l k a p -
o s o l a t b a n még meg k e l l j egyeznünk , hogy az a j á n l á s o k e g y i k k o m m e n t á r j a 3 / k i e m e l i , 
a T r e n d - j e l e n t ó s az egyetemi k u t a t á s t a l e g h a t á r o z o t t a b b a n közös f ő h a t ó s á g a l á h e l y e -
z i az á l t a l á n o s k u t a t á s u g g y e l / e z k ö v e t k e z i k a k u t a t á e ü g y és a f e l s ő o k t a t á s e l v á -
l a s z t h a t a t l a n s á g á n a k k o h o e p o i ó j á b ó l / , s e z t a k u t a t á s s z e m p o n t j á b ó l h a s z n o s ú j í t á s -
ként k ö n y v e l i k e l . Ugyanez a kommentár é r e z h e t ő s a j n á l a t t a l á l l a p i t j a meg azonban , 
hogy az a j á n l á s o k a l a p j á n a tudományos k u t a t á s o k l e g f e l s ő b b v e z e t ő j e megmarad " t u -
domáityügyi m i n i s z t e r n e k " / m i n i s t e r f o r s c i e n c e / és nem l e s z " t u d o m á n y - m i n i s z t e r " 
/ m i n i s t e r of s c i e n c e / . Ez az i g e n f inom megkü lönböz t e t é s nagyon j e l e n t ő s s z e r v e z e t i 
t a r t a l m a t t a k a r : az e l s ő e s e t b e n n a g y j á b ó l ez a j e l e n l e g i h e l y z e t / é s az a j á n l á s o k -
ban l e f e k t e t e t t e k i s e z t t a k a r j á k m e g f e l e l ő m ó d o s í t á s s a l / , a m i n i s z t e r v i s z o n y l a g 
k i s l é t s z á m ú a p p a r á t u s s a l d o l g o z i k és i n t é z k e d é s e i t a k u t a t á s i t a n á o s o k t o v á b b í t j á k ^ 
A második e s e t b e n v i s z o n t az ügyeket egészében a m i n i s z t e r h a t á s k ö r e a l á 
t a r t o z ó m i n i s z t é r i u m i n t é z n é k ö z v e t l e n módon, s ebben az e s e t b e n t e r m é s z e t e s e n n a -
gyobb l é t számmal i s d o l g o z n é k . 
Lenyeges p o n t j a még az a j á n l á s o k n a k , hogy megszün te tnék az e d d i g i Tudomá-
nyos és I p a r i K u t a t á s o k H i v a t a l á t /Depar tment of S c i e n t i f i c and I n d u s t r i a l Resea rch -
— DSIR/, amely ugyan k i v á l ó a n d o l g o z o t t , de az a j á n l á s o k b a n j a v a s o l t s z e r v e z e t i mó-
d o s í t á s o k u t á n a r e m é l t és v á r h a t ó nagyobb á l l a m i p é n z t á m o g a t á s , va l amin t más anyag i 
eszközök k e z e l é s e ée s z é t o s z t á s a m e g f e l e l ő b b l e n n e . Ugyancsak azonos i r á n y i t á s a l á 
ke rü lne az egyetemek k u t a t á s - i r á n y i t á e á n a k f e l a d a t a . Ebből a szempontból i s e l ő n y ö s -
nek l á t s z i k az a j á n l á s o k j a v a s l a t a , h i s z e n az egyetemek számának növekedéséve l a 
pónz támoga tá s le növekedn i fog , e a j a v a s o l t s z e r v e z e t i forma t o v á b b i t á m o g a t á s i l e -
h e t ő s é g e k e t i e n y ú j t a n a az e l é g soványan d o t á l t b r i t egye temi k u t a t á s n a k . 
З / Trend w i t h Robbins , / T r e n d és Robbins e g y ü t t . / = Resea rch and D e v e l o p -
ment f o r I n d u s t r y / L o n d o n / , 1 9 6 3 . d e c . l 7 . p . 
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A TREND-BIZOTTSÁG AJÁNLÁSAI4^ 
1 . Fenn k e l l t a r t a n i t o v á b b r a i s a f e n n á l l ó r e n d s z e r t , m i s z e r i n t az e g y e -
temeken f o l y ó tudományos kutatómunka zömének f i n a n s z í r o z á s á t az Egyetemi Segély B i -
z o t t s á g / U n i v e r s i t y Gran ts Committee — UGC/ és a K u t a t á s i Tanácsok / R e s e a r c h 
C o u n c i l s / megosz tva v é g z i k . I n t é z k e d é s e k e t k e l l azonban t e n n i annak b i z t o s i t á s á r a , 
hogy m e g f e l e l ő e g y e n s ú l y l e g y e n e g y r é s z t k ö t e l e z e t t s é g e i k k ö z ö t t , m á s r é s z t , hogy a 
K u t a t á s i Tanácsok anyag i e r ő f o r r á s a i t ne k ö s s é k l e o l y a n k u t a t á s i t e r v e k vagy k u t a -
t á s i r é s z l e g e k , amelyek az e g y e t e m i munka s z e r v e s r é s z é v é v á l t a k . 
2 . Az O r v o s i K u t a t á s i Тапасз / M e d i c a l Resea rch C o u n c i l / és a Mezőgazdasági 
K u t a t á s i Tanács / A g r i c u l t u r a l R e s e a r c h C o u n c i l / j e l e n l e g i f e l a d a t a i t i l l e t ő e n sem-
m i l y e n l ényegesebb v á l t o z t a t á s t nem a j á n l u n k , 
3 . A Tudományos és I p a r i K u t a t á s o k H i v a t a l á t / D e p a r t m e n t of S c i e n t i f i c and 
I n d u s t r i a l R e s e a r c h — DSIR/ meg k e l l s z ü n t e t n i , f e l a d a t a i t ós k ö t e l e z e t t s é g e i t p e d i g 
három u j k u t a t á s i s z e r v k ö z ö t t k e l l m e g o s z t a n i . 
4 . A t i e z t a és az a l k a l m a z o t t tudományos k u t a t á s o k t e r v e i n e k t á m o g a t á s á r a 
u j Tudományos K u t a t á s i Tanácso t / S c i e n c e R e s e a r c h C o u n c i l / k e l l l é t r e h o z n i . Ez a t a -
n á c s , melyet a tudományos d i s z c i p l í n á k n a k m e g f e l e l ő e n h a t o s z t á l y b a n l e h e t n e meg-
s z e r v e z n i , f e l e l ő s l enne a tudományos é s műszaki t e r ü l e t e n f o l y ó e g y e t e m i t o v á b b k é p -
zőé ö s z t ö n d i j a i n a k o d a í t é l é s é é r t , az Or szágos M a g f i z i k a i K u t a t ó i n t é z e t / N a t i o n a l 
I n s t i t u t e f o r R e s e a r c h i n N u c l e a r S c i e n c e / f i n a n s z í r o z á s á é r t , a CERN ós az E g y e s ü l t 
K i r á l y s á g közö t t f e n n á l l ó k a p c s o l a t tudományos a s p e k t u s a i é r t , v a l a m i n t az E g y e s ü l t 
K i r á l y s á g é r d e k e i n e k k é p v i s e l e t é é r t az ESRO-ban / E u r ó p a i Ű r k u t a t á s i S z e r v e z e t / . A 
Tanáoe a K i r á l y i Obsze rva tó r iumok f e l e t t i s k ö z v e t l e n e l l e n ő r z é s t g y a k o r o l n a , de a 
M e t e o r o l ó g i a i H i v a t a l é r t t o v á b b r a i s a Légügyi M i n i s z t é r i u m / A i r M i n i s t r y / l enne f e -
l e l ő s . 
5 . A t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k t e r ü l e t é n f o l y ó k u t a t á s o k t á m o g a t á s a é rdekében 
u j s z e r v e t , a T e r m é s z e t i E r ő f o r r á s o k K u t a t á s i Tanácsá t / N a t u r a l R e s o u r c e s Resea rch 
C o u n o i l / k e l l e n e f e l á l l i t a n i . E t a n á c s h a t á s k ö r é b e az a l á b b i a k t a r t o z n á n a k : 
a / minden o lyan f u n k c i ó , melyet j e l e n l e g az Országos Természe tvéde lmi H i -
v a t a l g y a k o r o l , b e l e é r t v e a t e r m é s z e t v é d e l m i t e r ü l e t e k i g a z g a t á s á t ; 
b / a h i d r o l ó g i a i és h a l á s z a t i k u t a t á s o k , v a l a m i n t a v i z b i o l ó g i a vona tkozó 
t e r ü l e t e i / a zonban a m i n i s z t é r i u m h o z t a r t o z ó h a l á s z a t i l a b o r a t ó r i u m o k 
és a T o r i y Rosearch S t a t i o n i g a z g a t á s a nem t a r t o z i k i d e / ; 
4 / The T r e n d - C o m m i t t e e ' e r ecommenda t ions . /А T r e n d - B i z o t t s á g a j á n l á s a i . / 
= Researoh and Development f o r I n d u s t r y / L o n d o n / , 1 9 6 3 . d e c . 2 4 . p . 
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о / a F ö l d t a n i H i v a t a l ée a T a l a j v i z s g á l ó H i v a t a l ; 
d / a t á v l a t i e r d é s z e t i k u t a t á s ; 
е / a2 o c e a n o g r á f i a i k u t a t á s / a z A d m i r a l i t á s s a l k ö z ö s e n / . 
6 . Meg k e l l s z ü n t e t n i a T e n g e r e n t u l i K u t a t á s i Tanáosot / O v e r s e a s R e s e a r o h 
C o u n c i l / , a Műszaki Együt tműködés H i v a t a l á t ped ig /Depa r tmen t of T e c h n i c a l C o - o p e r a -
t i o n / s z a k é r t ő i b i z o t t s á g o k u t j á n k e l l t á j é k o z t a t n i a t e n g e r e n t ú l i k u t a t á s o k k é r d é -
s e i r ő l . 
7 . Egy u j , autonóm I p a r i K u t a t á s i é s F e j l e s z t é s i Ha tóságot k e l l f e l á l l í t a -
n i , amely épp o l y a n k a p c s o l a t b a n á l l n a a tudományügyi m i n i s z t e r r e l , min t a K u t a t á s i 
T a n á c s o k . E h a t ó s á g á tvenné az i r á n y í t á s t a k u t a t ó á l l o m á s o k t ö b b s é g e f e l e t t , ame-
l y e k a DSIR h a t á s k ö r é b e t a r t o z t a k , v a l a m i n t az i p a r i k u t a t á s t á m o g a t á s á n a k f e l a d a -
t á t , amely j e l e n l e g s z i n t é n a DSIR-on k e r e s z t ü l t ö r t é n i k . Az u j h a t ó s á g a z t a munkát 
i s á t v e n n é , amelye t j e l e n l e g az Országos K u t a t á s i és F e j l e s z t é s i T e s t ü l e t / N a t i o n a l 
R e s e a r c h and Development C o r p o r a t i o n / v é g e z . 
B. A nagyobb b e r u h á z á s i programokban é r d e k e l t k o r m á n y h i v a t a l o k az I p a r i 
K u t a t á s i és F e j l e s z t é s i H a t ó s á g g a l t a n á c s k o z v a f o n t o l ó r a vennék a f e j l e s z t é s i mód-
s z e r e k e t é r i n t ő k u t a t á s i s z e r z ő d ő s e k k i t e r j e s z t é s é t . 
9 . Az Ú t ü g y i Kutató Labora tó r ium ós az É p í t é s z e t i Kutató Ál lomás az I p a r i 
K u t a t á s i éa F e j l e s z t é s i Hatóság f e l ü g y e l e t e a l á k e r ü l n e , de m e g f e l e l ő i dőpon tban ú j r a 
f e l ü l k e l l v i z s g á l n i , nem l e n n e - e k í v á n a t o s e z e k e t a K ö z l e k e d é s - é s S z á l l í t á s ü g y i 
M i n i s z t é r i u m , i l l e t v e a K ö z é p i t k e z é s i és Közmunkaügyi M i n i s z t é r i u m f e l ü g y e l e t e a l á 
h e l y e z n i . 
10 . A Tudományügyi M i n i s z t e r t o v á b b i lényeges f e l a d a t o k a t v e n n e á t a p o l -
g á r i tudományos k u t a t á s és f e j l e s z t é s t e r ü l e t é n , kü lönösen a r e n d e l k e z é s r e á l l ó p é n z -
a l a p o k n a k az é r d e k e l t s z e r v e k k ö z ö t t i s z é t o s z t á s á t i l l e t ő e n . Ugyancsak ő lenne f e -
l e l ő s a kormány n e m z e t k ö z i tudományos k a p c s o l a t a i é r t . 
11 . Megszűnnének azok a m i n i s z t e r t a n á c s i b i z o t t s á g o k , amelyekhez a meglevő 
K u t a t á s i Tanácsok t a r t o z n a k . A Tudományügyi M i n i s z t e r t f e l r u h á z n á k a z z a l a j o g k ö r -
r e l , hogy k inevezze a k u t a t ó e z e r v e k v e z e t ő t e s t ü l e t e i t , va lamin t megkapná az t a h a -
t á s k ö r t i s , hogy f o r m á l i s i r á n y e l v e k e t a d j o n k i számukra, ha ez e g y á l t a l á n s z ü k s é g e s -
nek b i z o n y u l n a . 
12 . A k u t a t ó s ze rvek munkájának i g a z g a t á s a az e l n ö k r e h á r u l n a , a k i a j ö v ő -
ben t e l j e s m u n k a i d e j é t ennek s z e n t e l n é . Az e l n ö k p o s z t j á t szakmai k é p e s í t é s h e z k ö t -
n é k . 
13. A Tudományügyi M i n i s z t e r m e l l e t t u j t a n á c s a d ó t e s t ü l e t e t a l a k í t a n á n a k . 
Ez t e l j e s e n f ü g g e t l e n személyekbő l á l l n a , a k i k n e k a f e l e tudományos k u t a t ó k közül 
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k e r ü l n e k i , F e l a d a t a l e n n e , hogy a Tudományügyi M i n i s z t e r t a p o l g á r i k u t a t á s minden 
v e t ü l e t é t é r i n t ő t a n á c s o k k a l l á s s a e l , 
14. A Tudományügyi M i n i s z t e r H i v a t a l a a k u t a t á s i s ze rvek k o o r d i n á o i ó j ának 
f e l a d a t á t i s e l l á t n á , ós á tvenné az Országos Tudományos éa Műszaki Kö lc sönkönyv tá r 
/ N a t i o n a l Lending L i b r a r y f o r S c i e n c e and T e c h n o l o g y / i r á n y í t á s á n a k v a l a m i n t a 
Szakkönyv tá rak ós T á j é k o z t a t á s i I n t é z e t e k S z ö v e t s é g e /ASLIB/ t á m o g a t á s á n a k f e l a d a t -
k ö r é t i s . 
15. Minthogy a Tudományügyi M i n i s z t e r H i v a t a l á n a k f e l a d a t k ö r e nagymér t ék -
ben megnőne, i n t é z k e d é s e k e t k e l l e n e t e n n i s z e m é l y z e t i m e g e r ő s í t é s é r e é s meg k e l l e n e 
k ö n n y í t e n i a s z e m é l y c s e r é t a H i v a t a l , ja k u t a t á s i s z e r v e k v e z e t ő s é g e 0 з a sze rvek 
a l a t t működő k u t a t ó á l l o m á s o k k ö z ö t t . 
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FIGYELŐ 
A S z o v j e t u n i ó 
T u d o m á n y o s 
A k a d é m i á j á n a k 
k ö z g y ű l é s e 
A S z o v j e t u n i ó Tudományos Aka-
é m i á j á n a k 19 6 3 . j u l i u s e l s e j é n meg-
n y í l t közgyű lése egyhangúlag e l f o g a d t a 
é s é l e t b e l é p t e t t e az Akadémia u j s z e r -
v e z e t i s z a b á l y z a t á t . Mint a r r ó l már o l -
v a s ó i n k n a k be számo l tunk , ez r ö g z i t e t t e 
az Akadémia u j s z e r v e z e t é t , m e g v a l ó s í -
t o t t a o s z t á l y a i n a k m é l y r e h a t ó s z a k o s í -
t á s á t , hogy az o s z t á l y o k munká ja maxi-
m á l i s a n k ö z e l e d j é k a népgazdaság köve-
t e l m é n y e i h e z . Az u j s z e r v e z e t i s z a -
b á l y z a t é r t e l m é b e n az Akadémia e l n ö k -
s é g é t 4 évenként ú j r a v á l a s z t j á k . A 
k ö z g y ű l é s a k ö v e t k e z ő i d ő s z a k r a a 
S z o v j e t u n i ó Tudományos Akadémiá jának 
e l n ö k é v é N.V. K e l d i s t , tudományos f ő -
t i t k á r á v á ped ig N.M. S z i s z a k j a n t v á -
l a s z t o t t a meg. 
A k ö z g y ű l é s munkájá t az SZKP 
K.B. j u n i u s i p lénumán h o z o t t h a t á r o z a -
t o k n a k s z e n t e l t e . Bevezető e l ő a d á s á b a n 
К e 1 d i s e l n ö k h a n g s ú l y o z t a , hogy 
azok a gyökeres v á l t o z á s o k , melyeke t a 
tudomány f e j l ő d é s e a t e r m e l é s b e n , a t e r -
mésze t j e l e n s é g e i n e k mind mé lyebb re h a -
t ó m e g é r t é s é b e n okoz , v i s s z a t ü k r ö z ő d n e k 
a v i l á g n é z e t b e n i s . A tudomány v ívmá-
n y a i é r t e l m e z é s é n e k he lyes f i l o z ó f i a i 
módja h o z z á j á r u l a tudomány f e j l ő d é s é -
nek i r á n y í t á s á h o z é s ahhoz, hogy mind-
e z e k e t a vívmányokat j obban f e l l e h e s -
sen h a s z n á l n i az ember és a t á r s a d a l o m 
j a v á r a . Az i s m e r e t e k j e l e n l e g i f e j l ő -
d é s é r e nemcsak a tudományágak fokozódó 
d i f f e r e n c i á l ó d á s a j e l l e m z ő , hanem az 
a t e n d e n c i a i s , hogy az egyes ágak a 
t u d á s egységes á l t a l á n o s r e n d s z e r ó v ó 
e g y e s ü l j e n e k . Az i d e o l ó g i a á l t a l á n o s 
k é r d é s e i v e l s z o r o s a n ö s s z e f ü g g e n e k az 
o k t a t á s k é r d é s e i . A t á r s a d a l o m egész 
f e j l ő d é s e nagymér tékben f ü g g a képzés 
m e g s z e r v e z é s é t ő l , ennek k e r e t é n b e l ü l 
nem k i s e b b a j e l e n t ő s é g e a szakemberek 
képzésének ós a tudományos k á d e r e k n e -
v e l é s é n e k , a k i k képesek megoldan i a t u -
domány e l s ő r e n d ű f e l a d a t a i t . A közép-
és f e l s ő f o k ú képzés megsze rvezése u g y a n -
csak a z i d e o l ó g i a i munka t e r ü l e t é h e z 
t a r t o z i k , t e h á t a t u d ó s o k e t t ő l a f e l -
a d a t t ó l sem t a r t h a t j á k t á v o l magukat . 
A közgyűlés közpon t i e l ő a d á -
s á t N . P . F e d o s z e j e v a k a -
démikus t a r t o t t a "A tudomány és az 
i d e o l ó g i a i é l e t " c immel . Az i d e o l ó g i a i 
é l e t e t e lemző r e f e r á t u m a t ö b b i k ö z ö t t 
m e g á l l a p í t o t t a ; "A mi korszakunkban , a 
kommunizmus é p i t é s é n e k ko r szakában kü-
lönösen megnőtt a tudomány s z e r e p e . . . a 
t á r sada lomtudományok ugy l é p n e k f e l , 
mint a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s i r á n y í t á s á -
nak, a g a z d a s á g i és k u l t u r á l i s é p i t é s 
v e z e t é s é n e k tudományos a l a p j a i . Ugyan-
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akkor a tudomány h a l a d á s a mind eredmé-
nyesebben t á m a s z t j a a l á a d i a l e k t i k u s 
m a t e r i a l i s t a v i l á g n é z e t e t . " H a n g s ú l y o z -
t a , hogy a tudomány . é s a t á r s a d a l o m 
k ö l c s ö n ö s v i s z o n y á n a k k é t egymás tó l e l 
nem s z a k i t h a t ó o l d a l a van , mégpedig az 
egy ik a tudomány é s a t e r m e l é s , a má-
s i k a tudomány é s a v i l á g n é z e t i p r o b -
lémák s z é l e s k ö r é t f e l ö l e l ő i d e o l ó g i a 
r e l á c i ó j a . Nincs o l y a n tudományos t e v é -
k e n y s é g , amely k ö z v e t l e n ü l , vagy k ö z -
v e t v e ne lenne ö s s z e f ü g g é s b e n az i d e o -
l ó g i á v a l . Mig a tudományos k i s é r l e t e k 
t é n y l e g e s e redményei é s a t e r m é s z e t t u -
domány t ö r v é n y s z e r ű s é g e i az o b j e k t i v 
i g a z s á g o t f e j e z i k k i é s nem függnek az 
embe rek , az o s z t á l y o k t u d a t á t ó l , a d d i g 
f i l o z ó f i a i é r t e l m e z é s ü k , i n t e r p r e t á l á -
suk nagymér tékben p á r t - é s o s z t á l y ü g y . 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y f e j l ő d é s é n e k t a -
p a s z t a l a t a i a z t m u t a t j á k , hogy v ivmá-
nya i a l á t á m a s z t j á k a t ö r t é n e l e m ma te -
r i a l i s t a t r a d i c i ó i t é s megdönt ik az 
i d e a l i z m u s t , r á v i l á g í t a n a k a tudomány 
" f i l o z ó f i a i s e m l e g e s s é g e " e l m é l e t é n e k 
h i b á s v o l t á r a . A j e l e n k o r i tudomány 
r e n d k í v ü l gyors f e j l ő d é s é n e k s o r á n 
mind nagyobb s z e r e p h e z j u t n a k az á l t a -
l á n o s e l m é l e t i k é r d é s e k . K ido lgozásuk 
s z o r o s a n ö s s z e f ü g g az i d e o l ó g i á v a l . Ez 
a z ö s s z e f ü g g é s e l s ő s o r b a n a s z a k t u d o -
mányok v ívmányainak f i l o z ó f i a i é r t e l -
mezése k ö r ü l v í v o t t i d e o l ó g i a i h a r c b a n 
mu ta tkoz ik meg. 
A tudományok r e n d k í v ü l g y o r s 
f e j l ő d é s e so rán a z ú j d o n s á g 
é s a h a g y o m á n y d i a l e k t i k u s 
egysége a l e g f o n t o s a b b t ö r v é n y s z e r ű s é g , 
ami t f e l t é t l e n ü l szem e l ő t t k e l l t a r t a -
ni p l . az o lyan u j , v i h a r o s a n f e j l ő d ő 
tudomány, mint a k i b e r n e t i k a v ívmányai -
nak m ó d s z e r t a n i e l e m z é s é n é l . N e m 
s z a b a d a k i b e r n e t i k a 
f e j l ő d é s e s z á m á r a 
a p r i o r i h a t á r o k a t m e g -
á l l a p í t a n i . A k i b e r n e t i k a 
— módszere i é s e l v e i más tudományágak 
t e r ü l e t é n v a l ó e l t e r j e d é s é n e k mind in -
kább fokozódó t e n d e n c i á j a m i a t t — ké t ' 
s é g t e l e n ü l nagy f e j l ő d é s e l ő t t á l l . 
Azonban n i n c s e n a l a p j a annak a f e l t é t e 
l e z é s n e k , hogy a k i b e r n e t i k a a "tudomá 
nyok tudománya" , amely az ö s s z e s t u d o -
mány p r o b l é m á i t é s n e h é z s é g e i t meg tud -
j a o l d a n i . Még k e v é s b é s zabad a k i b e r -
n e t i k á t valami u j , a d i a l e k t i k u s mate-
r i a l i z m u s m e l l e t t l é t e z ő v i l á g n é z e t n e k 
t e k i n t e n i . F e d o s z e j e v e g y e t é r t M.V.Kel-
d i s s e l abban , hogy a k i b e r n e -
t i k a k o r u n k l e g f o n t o -
s a b b j e l l e m v o n á s a a t u -
dományos é s t e c h n i k a i f e j l ő d é s t ö r t é n e -
t é b e n . Elvi v á l t o z á s o k a t hoz a t e r m e l é s 
é s a z i r á n y i t á s m ó d s z e r e i b e n , e munka 
j e l l e g é b e n . S a j á t o s s á g a abban á l l , hogy 
mig a múl tban a gép az ember i z o m e r e j é t 
h e l y e t t e s i t e t t e é s m e g k ö n n y í t e t t e a f i -
z i k a i munkát, a d d i g a k i b e r n e t i k a i b e -
r e n d e z é s e k b o n y o l u l t é s f á r a s z t ó l o g i -
k a i m ü v e l e t e k e t tudnak e l v é g e z n i , megköny-
n y i t i k a s z e l l e m i munkát é s n ö v e l n i t u d -
j á k annak t e r m e l é k e n y s é g é t . A k i b e r n e t i -
ka a l k a l m a z á s á n a k eredményessége nagy-
mér t ékben a t t ó l f ü g g , mennyire s i k e r i i l 
e l é r n i a k i b e r n e t i k a módszere inek és a 
v a l ó s á g különböző t e r ü l e t e i t é r i n t ő t a r -
t a l m i e lemzés hagyományos módszere inek 
e g y s é g é t . E k é r d é s kapcsán b e h a t ó a n 
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f o g l a l k o z o t t F e d o s z e j e v a tudomány e g y -
r e u j a b b t e r ü l e t e i n j e l e n t k e z ő m a -
t e m a t i z á l ó d á s i t e n -
d e n c i á k k a l . A matemat ika 
n a p j a i n k b a n nemcsak b e h a t o l a tudomá-
nyos i s m e r e t e k minden t e r ü l e t é r e , h a -
nem l é n y e g e s v á l t o z á s o k o n megy k e r e s z -
t ü l magában a megismerésben j á t s z o t t 
s z e r e p e i s . Hangsú lyozza azonban Fe -
d o s z e j e v , hogy amikor e l i s m e r j ü k a f o r -
m a l i z á l t megismerés módsze re inek h e l y t -
á l l ó é s gyümölcsöző v o l t á t , nem s z a b a d 
megengedni , hogy ugy a b s z o l u t i z á l j u k 
a z o k a t , mint ahogyan a p o z i t i v i s t á k t e -
s z i k . A z a b s z t r a k c i ó 
b á r m i l y e n m a g a s f o k á n 
s e m s z a b a d e l f e l e d k e z -
n i a j e l e n s é g e k a n y a g i 
a l a p j á r ó l . A tudományos m e g i s -
merés f e j l ő d é s é n e k t ö r v é n y e a m a t e m a t i -
k a i meg i smerés i módoknak é s az a d o t t 
anyag i v a l ó s á g m i n ő s é g é t , s a j á t o s b e l s ő 
o k s á g i k a p c s o l a t a i t f e l t á r ó t a r t a l m i 
e lemzésnek az e g y s é g e . 
A f i l o z ó f u s o k n a k é s a t e r m é -
s z e t t u d ó s o k n a k m ú l t b e l i e l k ü l ö n ü l é s e s z á -
mos tudományos e l m é l e t é r t é k e l é s é b e n h i -
bákhoz v e z e t e t t . E h ibák j övőben i e l k e r ü -
l é s e c é l j á b ó l meg k e l l s z i l á r d í t a n i a f i -
l o z ó f u s o k é s a t e r m é s z e t t u d ó s o k e g y ü t t m ű -
k ö d é s é t . Ezen együ t tműködés é r d e k e s é s 
M -
j ó l b e v á l t f o r m á j á t j e l e n t i k a S z o v j e t u n i ó 
Tudományos Akadémiá ja i n t é z m é n y e i á l t a l 
s z e r v e z e t t m ó d s z e r t a n i s z e -
m i n á r i u m o k , E t é r e n nagy s z e -
r e p e t J á t s z o t t a k a mul t évben m e g t a r t o t t 
magasabb i d e g t e v é k e n y s é g f i z i o l ó g i á j á n a k 
é s p s z i c h o l ó g i á j á n a k f i l o z ó f i a i p r o b l é -
má i t t á r g y a l ó ö s s z - s z ö v e t s é g i é r t e k e z l e t , 
v a l a m i n t azok a z e l m é l e t i k o n f e r e n c i á k , 
amelyek a k i b e r n e t i k a , az e l e m i r é s z e c s -
kék f i z i k á j a , a g e o l ó g i a i tudományok 
m ó d s z e r t a n i p r o b l é m á i t t á r g y a l t á k , v a l a -
min t az é l e t l é n y e g é n e k f i l o z ó f i a i p r o b -
l é m á i v a l f o g l a l k o z t a k . 
A t á r sada lomtudományok t e r ü l e -
t é n v é g z e t t munkáró l m e g á l l a p í t o t t a Fe -
d o s z e j e v , hogy ennek á l t a l á n o s é s fő 
h i b á j a : h i á n y z i k b e l ő l e a s z ü k s é g e s c é l -
t u d a t o s s á g , é s a kommunizmus é p i t é s é v e l 
k a p c s o l a t o s g y a k o r l a t i k é r d é s e k k u t a t á -
sa nem eléggé h a t é k o n y . A tudományos f o -
l y ó i r a t o k b a n é s könyvekben még ura lkodó 
j e l e n s é g a témák s z é t f o r g á c s o l t s á g a , 
a r á n y t a l a n u l sok l e i r ó j e l l e g ű munka j e -
l e n i k meg e l s ő s o r b a n a t ö r t é n e l e m , az 
i roda lomtudomány , a nyelvtudomány és a 
p e d a g ó g i a t e r ü l e t é n . E munkák megkerü-
l i k a m ó d s z e r t a n i k é r d é s e k e t , é s ez v i -
l á g n é z e t i k é r d é s i s , mivel a z i d e o l ó -
g i a i h a r c mindig a tényanyagok e l m é l e t i 
é r t e l m e z é s e k ö r ü l f o l y i k . A k u t a t á s o k -
nak magukba k e l l f o g l a l n i o k a s z o c i a -
l i s t a t á r s a d a l o m f e j l ő d é s é n e k nagy és 
f o n t o s p r o b l é m á i t , á l t a l á n o s i t a n i o k 
k e l l a kommunizmus é p í t é s é n e k t a p a s z t a -
l a t a i t , meg k e l l állqpLtaniuk a f e j l ő d é s 
m é l y r e h a t ó t ö r v é n y s z e r ű s é g e i t . Len in-
g r á d b a n , Moszkvában, S z v e r d l o v s z k b a n , 
G o r k i j b a n , U k r a j n á b a n és S z i b é r i á b a n 
e l k e z d t é k az i l y e n f a j t a k u t a t á s o k a t . A 
közgazdászok é s a j o g á s z o k , a f i l o z ó f u -
sok é s a s z o c i o l ó g u s o k , a t ö r t é n é s z e k 
é s a z i r oda lmárok nem tö rődnek még e l é g -
gé a z z a l , hogy k u t a t á s a i k eredményének 
g y a k o r l a t i k i h a t á s a i s l e g y e n . 
A tá r sada lomtudományok f e j l ő -
d é s é b e n , a t öbb i tudományághoz h a s o n l ó a n , 
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nagy e r ő t k é p v i s e l n e k az egyetemek és 
a f ő i s k o l á k . J e l e n l e g a k u t a t ó i n t é z e t e k 
munkája é s a f ő i s k o l á k tudományos o k t a -
t ó t e v é k e n y s é g e e g y m á s t ó l m e g l e h e t ő s e n 
e l s z i g e t e l v e f o l y i k , é s ez mind a z u j 
k á d e r e k k é p z é s é n e k , mind a tudomány f e j -
l ő d é s é n e k k á r á r a v a n . ! Szükségesnek l á t -
j a a humán in tézmények á t s z e r v e z é s é t , a 
tudományos k u t a t á s é s o k t a t ó t e v é k e n y -
ség s z o r o s a b b k a p c s o l a t á t . 
A Központi B i z o t t s á g plénumán 
e l h a n g z o t t o lyan vé lemény , hogy a t udo -
mányos k u t a t á s o k s z e r v e z é s é n e k t á r s a d a l -
mi a l a p j a i t s z ó l e s e b b é k e l l t e n n i . En-
nek é r t e l m é b e n F e d o s z e j e v s z ü k s é g e s n e k 
t a r t j a , hogy a S z o v j e t Tudományos Aka-
démián é s a s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g o k 
a k a d é m i á i n néhány o l y a n i n t é z e t e t l é t e -
s í t s e n e k , amelyben c s a k k i s számú á l l o -
mányban levő m u n k a t á r s d o l g o z i k , v i -
s z o n t a k u t a t á s o k b a bevonják a f ő i s k o -
l á k o n é s tudományos in t ézményekben d o l -
gozó t u d ó s o k a t é s g y a k o r l a t i s zakembere -
k e t . 
Beszéde b e f e j e z ő r é s z é b e n Fe-
d o s z e j e v h a n g s ú l y o z t a , hogy a t u d ó s o k -
nak komoly f e l e l ő s s é g e van a k ö z é p i s k o -
l a i o k t a t á s t a r t a l m á n a k és minőségének 
t ö k é l e t e s í t é s é t , é s a tudomány vívmánya-
inak a l a k o s s á g s z é l e s e b b r é t e g e i k ö z t i 
p r o p a g á l á s á t i l l e t ő e n . Ennek k e r e t é b e n 
f e l h í v t a a f i g y e l m e t a r r a , hogy nagyobb 
f i g y e l m e t k e l l f o r d í t a n i a n é p s z e r ű t u -
dományos i roda lom k i a d á s á r a . Óva i n t 
a zonban a t t ó l , hogy tudományos szempont-
b ó l k é t e s t é t e l e k , nagyon i s p r o b l e m a t i -
kus e l k é p z e l é s e k i l y e n nagy p é l d á n y s z á -
mú k iadványokban m e g j e l e n j e n e k a n é l k ü l , 
hogy e z e k e t e l ő z e t e s e n m e g v i t a t n á k a 
szakemberek k ö z ö t t . 
— Obscsee s z o b r a n i e Akademii 
Nauk SzSzSzR. /А SzUTA k ö z g y ű l é s e . / = 
V e s z t n i k Akademii Nauk SzSzSzR / M o s z k -
v a / , 1963 .8 .ПО. 3 - 4 2 . p . 
T u d o m á n y p o l i t i k a 
é s t á v l a t i 
t u d o m á n y o s 
b e r u h á z á s o k 
D r . Alexander King , az OCDE 
tudományos ü g y o s z t á l y á n a k v e z e t ő j e r é s z -
l e t e k b e menően tanulmányozza c i k k é b e n a 
j e l e n l e g i é s jövőben i tudományos f e l f e -
dezések k i h a t á s a i n a k kü lönböző p o l i t i k a i 
v o n a t k o z á s a i t . M i n d e n e k e l ő t t m e g á l l a p í t -
j a , hogy mind a nemze tek , mind az e g y é -
nek l é t é t mindinkább b e f o l y á s o l j á k a 
tudományos f e l f e d e z é s e k é s azok g y a k o r -
l a t i a l k a l m a z á s a . A k ü l p o l i t i k á b a n nem 
l e h e t f i g y e l m e n k i v ü l hagyni az a t o m e n e r -
g i a f e l h a s z n á l á s á v a l é s a z ű r k u t a t á s s a l 
k a p c s o l a t o s k é r d é s e k e t ; a honvédelemnek 
i s döntő t é n y e z ő j e a h a d i t e c h n i k a a l a -
k u l á s a , s a közgazdaság i é l e t b e n é l e n j á -
r ó s z e r e p e t j á t s z a n a k a műszaki f e j l ő -
dós k u l c s s z e k t o r a i h o z t a r t o z ó i p a r á g a k . 
A s z o c i á l p o l i t i k á n a k e g y i k legnagyobb 
p r o b l é m á j a az a u t o m a t i z á l á s , amely nem 
csupán u j f o g l a l k o z t a t o t t s á g i s t r u k t ú -
r á t hoz l é t r e , hanem a z o k t a t á s s a l szem-
ben i s o l y a n k ö v e t e l m é n y e k e t t á m a s z t , 
amelyeket c supán a l e g f e j l e t t e b b t e c h -
n i k a a l a p j á n l e h e t k i e l é g í t e n i ; 
A tudománynak a z egyes nemze-
t e k p o l i t i k á j á r a v a l ó k i h a t á s a nem egy 
c s a p á s r a , hanem f o k o z a t o s a n j e l e n t k e -
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z e t t , é s még ma i s c s a k r é s z l e g e s e n 
v e s z i k f i g y e l e m b e . A kormányok a z o n -
b a n m i n d i n k á b b f e l i s m e r i k a tudomány 
f o k o z ó d ó j e l e n t ő s é g é t , ami egyebek k ö z t 
a t u d o m á n y o s k u t a t á s 
e r ő t e l j e s t á m o g a t á -
s á b a n j u t k i f e j e z é s r e . 
K ing b í r á l j a a t u d o -
mányos k u t a t á s t á m o g a t á s á n a k g y a k o r l a -
t á t . S z e r i n t e g y a k r a n f o l y ó s í t a n a k 
ó r i á s i ö s s z e g e k e t a n é l k ü l , hogy a 
f o n t o s s á g i s o r r e n d -
d e l k e l l ő k é p p e n t ö r ő . d n é n e k . B i z o n y o s 
t u d o m á n y á g a k b a n a z e l é r h e t ő e r e d m é n y e k -
nek nagy a tudományos v i s s z h a n g j a , s 
s i k e r e k n a g y b a n e m e l i k a n e m z e t i p r e s z -
t í z s t ; e z e k a tudományágak t e h á t m i n d e n ( 
t e k i n t e t b e n e l ő n y b e n r é s z e s ü l n e k a k e -
v é s b é " m u t a t ó s " de a n e m z e t j ó l é t e 
s z e m p o n t j á b ó l s o k k a l h a s z n o s a b b t u d o -
mányágak r o v á s á r a . Ez nemcsak a z i p a r o -
s o d o t t o r s z á g o k r a á l l : a f e j l ő -
d ő f é l b e n l e v ő o r s z á -
g o k g y a k r a n p l . a t o m r e a k t o r o k é p í t é -
s é h e z minden n e h é z s é g n é l k ü l s z e r e z n e k 
m e g f e l e l ő k ö l c s ö n t , u g y a n a k k o r s o k k a l 
s z e r é n y e b b , a n y e r s a n y a g o k é s m e z ő g a z -
d a s á g i t e r m é k e k m i n ő s é g i f e l j a v í t á s á t 
c é l z ó t e r v e k m e g v a l ó s í t á s a komoly a k a -
d á l y o k b a ü t k ö z i k . 
Az á l l a m a t udományos h a l a d á s 
e l ő m o z d í t á s á b a n még a z o k b a n a z o r s z á g o k -
b a n i s d ö n t ő s z e r e p e t j á t s z i k , a m e l y e k 
nem d o l g o z t a k k i ö s s z e f ü g g ő i r á n y v o n a -
l a t a t udományos k u t a t á s f e j l e s z t é s é r e . 
Á l l i t á sa i g a z o l á s á r a King f e l s o r o l j a , 
hogy a z á l l a m a f e j l e t t i p a r i o r s z á g o k -
b a n mely t e r ü l e t e k e n f e j t k i t e v é k e n y -
s é g e t . 
T u d o m á n y o s o k t a -
t á s . Manapság v i l á g s z e r t e m i n d e n k i -
nek á l t a l á n o s a n e l i s m e r t j o g a , hogy 
e l e m i é s k ö z é p f o k ú o k t a t á s b a n r é s z e s ü l 
j ö n . Az o k t a t á s e t e r ü l e t é r ő l v a l ó 
k ö z v e t l e n g o n d o s k o d á s t a z á l l a m magára 
v á l l a l t a . A f e l s ő o k t a t á s t á l t a l á b a n 
s z i n t é n j ó r é s z t a h e l y i vagy a k ö z p o n -
t i h a t ó s á g o k f i n a n s z í r o z z á k . Az o k t a -
t á s r ó l v a l ó g o n d o s k o d á s v á l l a l á s a a l a p 
v e t ő s z o c i á l i s é s k u l t u r á l i s c é l k i t ű -
z é s e k n e k f e l e l meg, de g a z d a s á g i szem 
p o n t b ó l i s j e l e n t ő s a m e n n y i s é g i l e g 
é s m i n ő s é g i l e g e g y a r á n t m e g f e l e l ő 
t u d o m á n y o s é s t e c h n i k a i m u n k a e r ő á l -
lomány b i z t o s í t á s a a j ö v ő r e . 
A z e g y e t e m e k e n 
é s m á s f e l s ő o k t a t á s i 
i n t é z m é n y e k b e n f o l y ó 
k u t a t á s t , i s t ú l n y o m ó r é s z t a z 
á l l a m f i n a n s z í r o z z a . A második v i l á g -
h á b o r ú b e f e j e z é s e ó t a a h a d i t e r m e l é s -
b e n é r d e k e l t v á l l a l a t o k g y a k r a n k ö t n e k 
k u t a t á s i s z e r z ő d é s e k e t a z e g y e t e m e k k e l 
G y a k r a n o l y a n a l a p - vagy a l k a l m a z o t t 
k u t a t á s t v é g e z t e t n e k a z e g y e t e m e k k e l , 
amely c s a k k ö z v e t v e f ü g g ö s s z e a h a d i -
i p a r i s z ü k s é g l e t e k k e l . 
A k ü l ö n l e g e s 
v a g y r e n d k i v ü l k ö l t -
s é g e s k u t a t á s i t e r -
v e k t á m o g a t á s á h o z t a r -
t o z i k o b s z e r v a t ó r i u m o k , o c e a n o g r á f i a i 
e x p e d í c i ó k é s egyéb n l y a n k u t a t á s i t e -
v é k e n y s é g f i n a n s z í r o z á s a , amely n e h e -
z e n i l l e s z t h e t ő be a z egye temek p r o g -
r a m j á b a , t o v á b b á , a m i k o r k ü l ö n l e g e s é s 
d r á g a a n y a g o k b e s z e r z é s é r ő l , b o n y o l u l t 
f e l s z e r e l é s r ő l van s z ó , amelyek k ö l t -
ő i 
s é g e i t a z e g y e t e m e k r e n d e s f o r r á s a i k b ó l 
nem t u d n á k f e d e z n i . Ebbe a k a t e g ó r i á b a 
k e l l s o r o l n i a z a t o m k u t a t á s i k ö z p o n t o -
k a t k ö l t s é g e s g y o r s í t ó i k k a l , a r á d i ó -
a s z t r o n ó m i a m ű s z e r e i t é s k é s z ü l é k e i t 
s t b . 
Az ó r i á s i k ö l t s é g e k m i a t t é s 
b i z t o n s á g i s z e m p o n t o k b ó l b i z o n y o s k a t o -
n a i j e l l e g ű k u t a t á s o k a t c s a k a z á l l a m 
v é g e z h e t , b á r a m u n k á l a t o k egy r é s z é t 
s z e r z ő d é s e s a l a p o n m a g á n v á l l a l k o z ó k r a 
b i z z á k ; máskor e c é l r a s p e c i á l i s i n t é z -
m é n y e k e t l é t e s í t e n e k . Egyes nagy o r -
s z á g o k b a n — á l l a p í t j a meg K i n g — a 
k a t o n a i k u t a t á s e m é s z t i f e l a t u d o m á -
n y o s k ö l t s é g v e t é s nagyobb r é s z é t é s 
f o g l a l k o z t a t j a a r e n d e l k e z é s r e á l l ó t u -
dományos munkaerő z ö m é t . Ebben a z e s e t -
b e n — h a n g s ú l y o z z a — k e l l ő e g y e n s ú l y t 
k e l l l é t e s í t e n i a k a t o n a i é s nem k a t o -
n a i k u t a t á s k ö z ö t t é s b i z t o s í t a n i k e l l , 
hogy a k a t o n a i k u t a t á s e r e d m é n y e i / m i n t 
p l . u j e l e k t r o n i k u s k é s z ü l é k e k , u j 
a n y a g o k , u j t e c h n i k a / miné l e l ő b b h o z -
z á f é r h e t ő v é v á l j a n a k a z e g é s z g a z d a s á g i 
é l e t s z á m á r a . 
A f e j l e t t á l l a m o k b a n számos 
s z o l g á l t a t á s r ó l a h a t ó s á g o k g o n d o s k o d -
n a k . A k ö z s z o l g á l t a t á -
s o k é s az á l l a m o s í t o t t s z e k t o r n a g y -
a r á n y ú k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i t e v é -
k e n y s é g e t i g é n y e l . / Ú t h á l ó z a t k i é p í t é -
s e , e r d ő s í t é s , a l e v e g ő é s a v i z s z e n y -
n y e z ő d é s - m e n t e s s é g é n e k b i z t o s i t á s a , 
f ö l d t a n i é s á s v á n y t a n i f e l v é t e l e z é s , 
v i z i e n e r g i a b e f o g á s a s t b / Számos o r -
s z á g b a n nagy á l l a m i l a b o r a t ó r i u m o k i s 
működnek , egy v a g y t ö b b m i n i s z t é r i u m 
i r á n y í t á s a a l a t t . 
A g a z d a s á g i é l e t e g y e s s z e k -
t o r a i b a n / f ö l d m ü v e l é s , l a k á s é p í t é s 
s t b . / sok iizem t ú l s á g o s a n k i s m é r e t ű 
a h h o z , hogy ö n á l l ó k u t a t á s o k a t v é g e z -
h e s s e n . K ü l s ő s e g í t s é g n é l k ü l g y a k r a n 
a már á l t a l á n o s a n e l t e r j e d t v í v m á n y o -
k a t sem t u d n á k k i h a s z n á l n i . Ehhez r e n d -
s z e r i n t k ü l ö n k u t a t á s i i n t é z m é n y e k h á -
l ó z a t a vagy a tudományos e redmények 
n é p s z e r ű s í t é s é v e l f o g l a l k o z ó s z e r v e k 
s e g í t i k h o z z á ő k e t . 
Számos kormány a z i p a r á l t a l , 
vagy a z i p a r s z á m á r a v é g z e t t k u t a t á -
s o k a t a d ó l e i r á s o k k a l é s más , p é n z -
ü g y i j e l l e g ű t á m o g a -
t á s s a l s e g i t i . E z e n k i v ü l b i z o -
nyos i p a r á g a k v á l l a l a t a i t e s e t e n k é n t 
a r r a k é s z t e t i , hogy k u t a t á s i k ö z p o n t o -
k a t l é t e s í t s e n e k , a m e l y e k f i n a n s z í r o -
z á s á b a n a z á l l a m i s r é s z t v e s z . 
A z o r v o s i k u ' t a -
t á s nagy r é s z e a z e g y e t e m e k e n é s a 
k l i n i k á k o n f o l y i k u g y a n , de számos 
kormány k ö z v e t l e n ü l i s s e g i t i a z i l y e n 
k u t a t á s s a l f o g l a l k o z ó i n t é z m é n y e k e t . 
N a p j a i n k b a n nagyon sok o l y a n 
n e m z e t k ö z i k u t a t á s i 
i n t é z m é n y é s p r o g r a m 
v a n , a m e l y k ö z é r d e k ű k é r d é s e k — m i n t 
a m e t e o r o l ó g i a , a s z t r o n ó m i a , o c e a n o -
g r á f i a , d é l s a r k i k u t a t á s o k s t b . — t a -
n u l m á n y o z á s á v a l f o g l a l k o z i k . Vannak 
e z e n k i v ü l o l y a n k u t a t á s i t e r ü l e t e k , 
a h o l a f e l s z e r e l é s n a g y o n k ö l t s é g e s . 
Az i l y e n m u n k á l a t o k f i n a n s z í r o z á s á h o z 
c s a k a z á l l a m r e n d e l k e z i k m e g f e l e l ő 
a n y a g i e s z k ö z ö k k e l . 
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Mint e f e l s o r o l á s i s m u t a t j a , 
a z á l l a m — még ha nem f o l y t a t i s t u -
d a t o s t u d o m á n y p o l i t i k á t — n a g y m é r t é k -
b e n é r d e k e l t a tudományos t e v é k e n y s é g b e n . 
Az e c é l r a f o r d i t o t t k i a d á s o k a n e m z e t i 
j ö v e d e l e m mind nagyobb r é s z é t v e s z i k 
i g é n y b e . M i n d a z o n á l t a l még c s a k r ö v i d 
i d e j e t e k i n t i k a tudományos r á f o r d í t á -
s o k a t s z ü k s é g e s é s nagy hozamú b e r u h á -
z á s n a k , é s nem p u s z t á n k u l t u r á l i s b e -
f e k t e t é s n e k . 
A tudományos k u t a t á s t e r -
j e d e l m e , h a t ó ' k ö r e a má-
s o d i k v i l á g h á b o r ú ó t a a z e g é s z v i l á g o n 
h a l l a t l a n m é r t é k b e n k i s z é l e s e d e t t . A 
tudomány f e l t á r t a l e h e t ő s é g e k s z i n t e 
f e l m é r h e t e t l e n e k , a vívmányok é r t é k e s í -
t é s e a z o n b a n sok e s o t b e n m e g h a l a d j a a z 
e g y e s o r s z á g o k a n y a g i l e h e t ő s é g e i t . A 
k ö l t s é g e k — k ü l ö n ö s e n a z a t o m e n e r g i a 
ó s a z Ű r k u t a t á s t e r ü l e t é n — o l y n a g y o k , 
hogy e g y - e g y o r s z á g magában véve g y a k -
r a n a l e g c s e k é l y e b b h a t é k o n y e r ő f e s z í -
t é s r e sem k é p e s . 
E l é r k e z t ü n k a r r a a p o n t r a 
— j e g y z i meg King — a m i k o r a t u d o -
m á n y o s v i v m á n y o k é s 
l e h e t ő s é g e k k i a k n á z á -
s á n a k k ö l t s é g e i messze 
t ú l n ő t t e k a z e g y e s o r s z á g o k nemcsak meg-
l e v ő , hanem p o t e n c i á l i s e r ő f o r r á s a i n a k 
k e r e t e i n i s . Ugyanakkor a k u t a t á s e l ő -
r e h a l a d á s a f o l y t o n u j a b b , mind k e c s e g -
t e t ő b b u t a k a t t á r f e l . I ç y az e g y e s o r -
s z á g o k b a n e l k e r ü l h e t e t l e n ü l s z e l e k t á -
l á s r a k e r ü l a s o r ; a d ö n t é s t , a h a z a i 
ember i é s a n y a g i e r ő f o r r á s o k f i g y e l e m b e -
v é t e l é v e l m indenkor a l e g f o n t o s a b b nem-
z e t i s z ü k s é g l e t n e k m e g f e l e l ő e n k e l l 
m e g e j t e n i . Ennek m e g f e l e l ő e n s z ü k s é g 
v a n e g y r é s z t c é l t u d a t o s t u d o m á n y p o l i t i -
k á r a , hogy a n e m z e t i s z ü k s é g l e t e k k i -
e l é g í t é s e c é l j á b ó l e l ő r e l á s s á k é s k i a k -
n á z z á k a tudományos e r e d m é n y e k e t , más-
r é s z t , hogy k ö r ü l t e k i n t ő tudományos 
m u n k a e r ő g a z d á l k o d á s t f o l y t a s s a n a k . 
King a k ö v e t k e z ő k b e n f e l s o r o l -
j a a n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s e n a l a p u l ó 
i s m e r t e b b s z e r v e k e t , majd m e g á l l a p í t j a , 
hogy a k u t a t á s a n y u g a t i o r s z á g o k b a n 
g y o r s a n h a l a d t u g y a n e l ő r e , de n é l k ü -
l ö z i a m ó d s z e r e s s é g e t . Véleménye s z e r i n t 
k ö z e l e d i k a z a z i d ő p o n t , a m i k o r az 
e g y e s o r s z á g o k n a k t u d o m á n y p o l i t i k á j u k a t 
nemcsak n e m z e t k ö z i , hanem n e m z e t i s i k o n 
i s egybe k e l l h a n g o l n i u k . 
KING, A l e x a n d e r : Une p o l i t i -
que s c i e n t i f i q u e . / T u d o m á n y p o l i t i k a . / 
= L ' O b s e r v a t e u r de l'OCDE / P a r i s / , 196?», 
j a n . 1 5 . 2 . n o , 1 9 - 2 2 . p . 
T u d o m á n y o s 
k u t a t á s i - é s 
f e j l e s z t é s i 
b á z i s 
C s e h s z l o v á k i á b a n 
C s e h s z l o v á k i á b a n a z 1962. d e -
cember 3 1 - i h e l y z e t s z e r i n t , e g y s z e r i 
s t a t i s z t i k a i v i z s g á l a t t a l f e l m é r t é k a z 
o r s z á g tudományos k u t a t á s i é s f e j l e s z -
t é s i b á z i s á n a k h e l y z e t é t . A v i z s g á l a t 
f e l ö l e l t e nemcsak a b á z i s t a l k o t ó e g y -
s é g e k e t / a C s e h s z l o v á k Tudományos Aka-
d é m i a , a m i n i s z t é r i u m o k , egyéb k ö z p o n t i 
á l l a m i g a z g a t á s i s z e r v e k , a t á r s a d a l m i 
s z e r v e z e t e k k ö z p o n t i s z e r v e i , a t e r m e -
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l é s i - g a z d a á á g i e g y s é g e k s t b . á l t a l 
i r á n y í t o t t k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i , 
k í s é r l e t i é s e l l e n ő r z é s i i n t é z e t e k e t , 
k u t a t ó c s o p o r t o k a t / , hanem a m ü s z a k i -
- t u d o m á n y o s f e j l e s z t é s k é r d é s e i n e k meg-
a d á s á v a l f o g l a l k o z ó v á l l a l a t i é s üzemi 
r é s z l e g e k e t i s . A f e l m é r é s s e l majdnem 
2 000 e g y s é g r e v o n a t k o z ó a d a t o k a t á l -
l a p í t o t t a k meg. 
A tudományos k u t a t á s i é s f e j -
l e s z t é s i b á z i s k ü l ö n b ö z ő f a j t á j ú e g y -
s é g e i n e k 3 1 , 7 %-a a z Á l t a l á n o s G é p i p a r i 
M i n i s z t é r i u m , 17 %-a a N e h é z i p a r i Mi-
%-ban / C s e h s z 
n i s z t é r i u m , 7 , 5 %-a a C s e h s z l o v á k T u -
dományos Akadémia , 7 , 3 %-a a Könnyű-
i p a r i M i n i s z t é r i u m , 7 , 1 %-a p e d i g a 
V e g y i p a r i M i n i s z t é r i u m a l á t a r t o z o t t . 
A t ö b b i s z e r v k ö z ü l l é n y e g e s e b b a Ko-
h á s z a t i é s É r c b á n y á s z a t i M i n i s z t é r i u m 
/ 3 , 9 %/ é s a z É l e l m i s z e r i p a r i M i n i s z t é 
r i u m r é s z a r á n y a / 3 , 5 %/• 
A tudományos k u t a t á s i é s f e j -
l e s z t é s i b á z i s s t r u k t u r á j a a do lgozók 
l é t s z á m a , a s z a k k é p z e t t d o l g o z ó k s záma , 
a h a s z n o s a l a p t e r ü l e t é s a b é r a l a p s z e -
r i n t v i z s g á l v a / a l e g f o n t o s a b b s z e r v e k 
s z e r i n t c s o p o r t o s í t v a / a k ö v e t k e z ő : 
á k i a = 100 / 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Dolgozók 
ö s s z e s e n 1 , 7 4 , 3 8 , 2 15 ,5 2 8 , 1 2 , 6 5 , 2 1 , 7 4 , 8 1 0 , 7 9 , 1 1 , 3 
S z a k k é p z e t t 
d o l g o z ó k 1 ,7 3 , 9 7 , 8 16 ,9 2 7 , 2 2 , 8 5 , 0 1 , 9 5 , 6 8 , 1 1 0 , 2 1 , 3 
Az á l l ó e s z k ö z ö k 
é r t é k e 1 ,8 5 , 8 1 1 , 1 9 , 7 1 9 , 1 2 , 3 3 , 3 1 , 6 6 , 5 1 2 , 8 18 ,9 0 , 7 
Hasznos a l a p -
t e r ü l e t 1 , 4 4 , 4 1 2 , 1 14 ,8 2 7 , 1 3 , 0 6 , 0 2 , 3 6 , 3 7 , 3 8 , 3 1 , 8 
B é r a l a p ö s z -
s z e s e n 1 , 8 4 , 5 8 , 2 16 ,7 2 9 , 3 2 , 6 5 , 0 1 , 7 4 , 3 8 , 8 9 , 3 1 , 3 
1 — T ü z e l ő a n y a g i p a r i M i n i s z t é r i u m 7 — 
2 — K o h á s z a t i é s É r c b á n y á s z a t i M i n i s z - 8 -
t é r i u m 9 -
3 — V e g y i p a r i M i n i s z t é r i u m 10 
k — N e h é z g é p i p a r i M i n i s z t é r i u m 
5 — Á l t a l á n o s G é p i p a r i M i n i s z t é r i u m 11 
6 — É p i t ő l p a r i M i n i s z t é r i u m 12 
K ö n n y ű i p a r i M i n i s z t é r i u m 
- É l e l m i s z e r i p a r i M i n i s z t é r i u m 
- E g é s z s é g ü g y i M i n i s z t é r i u m 
- F ö l d m ű v e l é s ü g y i é s V í z g a z d á l k o d á s i 
M i n i s z t é r i u m 
- C s e h s z l o v á k Tudományos Akadémia 
- K e r ü l e t i nép i t a n á c s o k 
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A b á z i s e g y s é g e i n e k n a g y s á g a 
k ü l ö n b ö z ő . P l . a m i n i s z t é r i u m o k á l t a l 
i r á n y í t o t t i n t é z e t e k r é s z a r á n y a a b á z i s 
e g y s é g e i n e k e g é s z számában a l i g 8 %, az 
e g é s z munkaerő l é t s z á m b a n a z o n b a n 3 2 , 4 . % , 
a s z a k k é p z e t t d o l g o z ó k számában 3 0 , 4 %, 
a z á l l ó e s z k ö z ö k é r t é k é b e n p e d i g 4 1 %. A 
t u d o m á n y o s k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i b á z i s 
A tudományos k u t a t á s i é s f e j -
l e s z t é s i b á z i s e g é s z munkaerő l é t s z á m á -
nak t ö b b , mint 50 %-a s z a k k é p z e t t mun-
k a e r ő , 8 , 5 %-a s z a k - é s műszaki s e g é d -
e r ő , 7 , 6 a d m i n i s z t r a t í v d o l g o z ó , 
28 %-a munkás, 3«9 %-a p e d i g e g y é b d o l -
g o z ó . 
A s z a k k é p z e t t munkaerők 3 7 . 4 
%-a f ő i s k o l a i v é g z e t t s é g g e l , 3 9 , 3 %-a 
t e l j e s k ö z é p i s k o l a i s z a k k é p z e t t s é g g e l 
r e n d e l k e z i k , 1 1 , 7 %-a k ö z é p f o k ú s z a k - _ 
i s k o l á t v é g z e t t , c s a k á l t a l á n o s i s k o l á t 
p e d i g m i n d ö s s z e 5 , 8 % - a . Száz s z a k k é p -
z e t t d o l g o z ó k ö z ü l 6 tudományos d o l g o z ó . 
e g é s z munkaerő l é t s z á m á n a k majdnem 20 %-a 
a t e r m e l é s i g a z d a s á g i e g y s é g e k / v á l l a l a - 1 
t o k / i n t é z e t e i b e n d o l g o z i k , ezeknek a z 
i n t é z e t e k n e k a r é s z a r á n y a a b á z i s v a l a -
mennyi e g y s é g é n e k számában azonban c s a k 
4 , 6 %. A f e n t i r é s z a r á n y o k a k ö v e t k e z ő -
képpen t ü k r ö z ő d n e k a b á z i s e g y s é g e i n e k 
n a g y s á g á b a n : 
A C s e h s z l o v á k Tudományos Akadémia i n t é -
z e t e i b e n a f ő i s k o l a i v é g z e t t s é g ű d o l g o -
zók r é s z a r á n y a 62 %, a tudományos d o l -
gozóké 2 6 , 5 %. 
A b á z i s á l l ó e s z k ö z e i n e k 50 %-a 
é p ü l e t é s é p i t m é n y , a gépek é s a t e r m e -
l ő b e r e n d e z é s e k é r t é k é n e k r é s z a r á n y a 
4 2 , 4 %, a t ö b b i á l l ó e s z k ö z r é s z a r á n y a 
8 , 2 %. 
— ÄESKA, J . : Ke s t r u k t u r e 
védeckovyzkumné a v y v o j o v é zák l adny v 
CSSR. /А C s e h s z l o v á k S z o c i a l i s t a K ö z t á r -
s a s á g tudományos k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i 
b á z i s á r ó l . / = S t a t i s t i k a a K o n t r o l a 
/ P r a h a / , 1 9 6 3 . 1 0 . n o . 4 2 7 - 4 3 6 . p . 
Az egység á t l a g o s n a g y s á g a 
Az e g y s é g 
f a j t á j a . 
a d o l g o z ó k 
t e l j e s 
l é t s z á m a 
s z e r i n t 
a s z a k k é p -
z e t t d o l -
gozók 
száma 
s z e r i n t 
a z á l l ó -
e s z k ö z ö k 
é r t é k e 
s z e r i n t 
Ö s s z á t l a g = 1 
A C s e h s z l o v á k Tudományos 
Akadémia i n t é z e t e i 1 , 2 1 , 4 2 , 5 
M i n i s z t é r i u m i i n t é z e t e k 4 , 2 3 , 9 5 , 3 
A t e r m e l é s i - g a z d a s á g i 
egységek / v á l l a l a t o k / 
i n t é z e t e i A ,2 3 , 8 
V á l l a l a t i r é s z l e g e k é s 
c s o p o r t o k 0 , 5 0 , 5 0 , 2 
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A z a m e r i k a i i p a r 
k u t a t á s i é s 
f e j l e s z t é s i 
k i a d á s a i 1 9 6 2 - b e n 
A N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n 
I 9 6 3 . s z e p t e m b e r b e n r é s z l e t e s a d a t o k a t 
k ö z ö l t a z E g y e s ü l t Ál lamok i p a r á n a k 
k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i k i a d á s a i r ó l . 
1962-ben a k u t a t á s i é s f e j -
l e s z t é s i r á f o r d í t á s o k g l o b á l i s 
ö s s z e g é t v a l a m e n n y i s z e k t o r b a n 
— i p a r , á l l a m , e g y e t e m e k , nem p r o f i t r a 
d o l g o z ó i n t é z m é n y e k — 16 m i l l i á r d d o l -
l á r r a b e c s ü l i k . E b b ő l az i p a r b a n v é g -
z e t t k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e 1 1 , 6 
m i l l i á r d d o l l á r j u t o t t , v a g y i s a f e n t i , 
g l o b á l i s ö s s z e g n e k csaknem a h á r o m n e -
g y e d e . A 1 1 , 6 m i l l i á r d d o l l á r a z 1961 . 
é v i , u g y a n i l y e n c é l r a e l k ö l t ö t t 1 0 . 9 
m i l l i á r d d o l l á r h o z k é p e s t 6 % - o s n ö v e -
k e d é s t j e l e n t , s a z 1953 . é v i 3 , 6 m i l -
l i á r d d o l l á r n a k t ö b b , mint a h á r o m s z o -
r o s a . 
Az a m e r i k a i i p a r b a n 1 9 6 2 - b e n 
k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e f o r d i t o t t 
a l a p o k 58 %-á t 6 , 7 m i l l i á r d d o l l á r 
ö s s z e g b e n a s z ö v e t s é g i kormány f e d e z -
t e . Ez ö s s z e g s z e r i i l e g az 1961 . é v i 6 , 3 
m i l l i á r d d o l l á r h o z k é p e s t 7 % - o s n ö v e -
k e d é s . A h i v a t a l o s e l ő i r á n y z a t s z e r i n t 
a z I 9 6 3 . k ö l t s é g v e t é s i évben a z i p a r i 
k u t a t á s é s f e j l e s z t é s á l l a m i t á m o g a t á -
s a e n n é l i s nagyobb a r á n y ú , m i v e l a z 
Ű r k u t a t á s é s a h a d i i p a r i k u t a t á s m é r e -
t e i t nem s z á n d é k o z n a k c s ö k k e n t e n i " , é s 
a k i v i t e l e z é s t zömmel t o v á b b r a i s a z 
i p a r v á l l a l a t o k r a k í v á n j á k b i z n i . 
Az i p a r i k u t a t á s é s f e j l e s z -
t é s á l l a m i t á m o g a t á s á t a l e g n a g y o b b 
m é r t é k b e n / 3 , 8 m i l l i á r d d o l l á r e r e j é i g / 
a r e p ü l ő g é p e k e t é s l ö v e d é k e k e t , t o v á b -
bá / 1 , 6 m i l l i á r d d o l l á r e r e j é i g / a v i l -
l a m o s s á g i é s h í r k ö z l é s i f e l s z e r e l é s e k e t 
g y á r t ó i p a r é l v e z t e . E k é t i p a r á g n a k ju-r 
t o t t e g y ü t t e s e n az i p a r i k u t a t á s r a é s 
f e j l e s z t é s r e f o r d i t o t t á l l a m i a l a p o k 
8 0 %-a , de a m ű s z e r g y á r t á s é s a v e g y -
i p a r v i s z o n y l a g o s r é s z e s e d é s e i s n ö v e -
k e d e t t . 
Az i p a r v á l l a l a t o k s a j á t a l a p -
j a i k b ó l 4 , 8 m i l l i á r d d o l l á r t f o r d í t o t -
t a k k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e /ami 6 %-
k a i t ö b b , m i n t a z 1961 . é v i 4 , 6 m i l l i á r d 
d o l l á r / . A v á l l a l a t i a l a p o k b ó l f e d e z e t t 
k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s o k 
1953-1962 k ö z ö t t t öbb m i n t m e g k é t s z e r e -
z ő d t e k , u g y a n e z e k a z o n b a n — az o r s z á g 
ö s s z e s k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i k i a d á s a i 
h á n y a d á b a n — 1953-1962 k ö z ö t t 61 % - r ó l 
42 %- ra c s ö k k e n t e k , ami a z á l l a m i k u t a -
t á s i - f e j l e s z t é s i k i a d á s o k i d ő k ö z b e n b e -
k ö v e t k e z e t t h a t a l m a s a r á n y ú n ö v e k e d é s é t 
t ü k r ö z i . 
Az a l a p k u t a t á s r a 
1 9 6 2 - b e n f o r d i t o t t 4 6 1 m i l l i ó d o l l á r 
a b s z o l ú t s z á m o k b a n 14 % - o s n ö v e k e d é s t 
j e l e n t 1 9 6 1 - h e z k é p e s t ; 1953-1962 k ö z ö t t 
a z e m e l k e d é s 205 %. De a z a l a p k u t a t á s r a 
a z ö s s z e s i p a r i k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i 
k i a d á s o k n a k még i g y i s m i n d ö s s z e 4 %-a 
j u t . 
Az i p a r i k u t a t á s s a l é s f e j l e s z -
t é s s e l f o g l a l k o z ó t u d ó s o k é s 
m é r n ö k ö k s z á m a 1957. j a n u á r 
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1 . é s 1963 . j a n u á r 1 . . k ö z ö t t 52 36-kal , 
a z a z 2 2 4 OOO-ról 339 4 0 0 - r a n ő t t . Az 
é v i n ö v e k e d é s a l s ó h a t á r a 5 %, f e l s ő 
h a t á r a 10 % v o l t é s a z e g é s z i d ő s z a k 
á t l a g a ? %. 1959 ó t a a z o n b a n a z é v i 
n ö v e k e d é s i ütem c s ö k k e n ő t e n d e n c i á t 
m u t a t . 
I p a r á g a k r a f e l b o n t v a , a t u d ó -
s o k é s mérnökök l é t s z á m a l e g i n k á b b a 
v i l l a m o s s á g i é s h í r k ö z l é s i f e l s z e r e l é s t , 
t o v á b b á a r e p ü l ő g é p e k e t é s l ö v e d é k e k e t 
g y á r t ó i p a r b a n , a t e x t i l i p a r b a n , v a l a -
m i n t a m ű s z e r i p a r b a n e m e l k e d e t t . Szám-
s z e r ű l e g a r e p ü l ő g é p - é s l ö v e d á k g y á r t ó 
i p a r / + 4 4 100 f ő / , é s a v i l l a m o s s á g i 
é s h í r k ö z l é s i f e l s z e r e l é s t g y á r t ó i p a r 
/ + 32 400 f ő / v e z e t . Az 1 9 5 7 - 1 9 6 3 k ö -
z ö t t é s z l e l t 115 4 0 0 f ő n y i l é t s z á m n ö v e -
k e d é s n e k k é t h a r m a d a e r r e a k é t i p a r á g r a 
j u t . 
A r e p ü l ő g é p e k e t é s l ö v e d é k e k e t 
g y á r t ó i p a r b a n 1 9 6 3 . j a n u á r b a n 105 200 
k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i munkát végző 
t u d ó s é s mérnök , a z i p a r á g ö s s z e s f o g -
l a l k o z t a t o t t j a i n a k 3 1 d o l g o z o t t . A 
v i l l a m o s s á g i é s h í r k ö z l é s i f e l s z e r e l é s t 
g y á r t ó i p a r á g b a n a k u t a t á s i é s f e j l e s z -
t é s i munkát v é g z ő t u d ó s o k - mérnökök 
száma 75 3 0 0 , a v e g y i p a r b a n é s r o k o n 
i p a r á g a k b a n 35 3 0 0 , a g é p i p a r b a n 
32 3ОО v o l t . Ez a négy i p a r á g 1 9 6 3 . j a -
n u á r b a n a z e g é s z a m e r i k a i i p a r b a n k u -
t a t á s s a l é s f e j l e s z t é s s e l f o g l a l k o z ó 
t u d ó s o k l é t s z á m á n a k 73 %-át f o g l a l k o z -
t a t t a . 
— R e s e a r c h and d e v e l o p m e n t i n 
A m e r i c a n i n d u s t r y , 1 9 6 2 . / K u t a t á s é s 
f e j l e s z t é s a z a m e r i k a i i p a r b a n 1 9 6 2 - b e n . / 
= Reviews of Da ta on R e s e a r c h a n d Deve-
l o p m e n t / W a s h i n g t o n / , 196З . s z e p t e m b e r , 
1 - 3 . P . 
S z o v j e t v i t a c i k k 
a k a n d i d á t u s i 
d i s s z e r t á c l ó k r ó l 
Az a s p i r á n s o k l e g f ő b b k ö t e l e s -
s é g e , hogy k a n d i d á t u s i d i s s z e r t á c i ó t 
Í r j a n a k , A g y a k o r l a t b a n a z o n b a n a z a s -
p i r á n s o k t ö b b s é g e e g y á l t a l á b a n n e m , v a g y 
c s a k i g e n nagy k é s é s s e l n y ú j t j a b e 
d i s s z e r t á c i ó j á t . Ez p e d i g az á l l a m 
számára a z a n y a g i k á r m e l l e t t a z t i s 
j e l e n t i , hogy a tudoraányos k á d e r e k k é p -
z é s e e l h ú z ó d i k . "A m o s z k v a i Á l l a m i 
Egyetem f i l o l ó g i a i f a k u l t á s á n a k f e j l ő -
d é s i p e r s p e k t i v á i r ó l " cimü b r o s ú r á b a n 
a z t o l v a s h a t j u k , hogy " a z u t ó b b i ö t é v -
b e n . . . 7 9 - e n f e j e z t é k be az a s p i r a n t u r á t 
é s k ö z ü l ü k c s a k k e t t e n v é d t é k meg d i s z -
s z e r t á c i ó j u k a t " . N a g y j á b ó l u g y a n í g y á l l 
a h e l y z e t a t ö b b i f a k u l t á s o n i s . 
Ennek az a b n o r m á l i s h e l y z e t -
nek s zámos oka van . Az e g y i k , hogy 
h e l y t e l e n ü l o l y a n s z e m é l y e k s z á m á r a 
e n g e d é l y e z n e k a s p i r a n t u r á t , a k i k e g y á l -
t a l á n , v a g y az á l t a l u k k i v á l a s z t o t t 
s z a k b a n nem a l k a l m a s a k tudományos mun-
k á r a . Ez l e g g y a k r a b b a n a k k o r t i l n i k k i , 
amikor a k a n d i d á t u s i minimum v i z s g á i -
nak l e t é t e l e e l ő t t , a d i s s z e r t á c i ó meg-
í r á s á t r e n d s z e r i n t m e g e l ő z ő p a s s z i v 
munkát f e l v á l t j a a d i s s z e r t á c i ó m e g í r á -
s ának a k t i v m u n k á j a . 
> 
Ugy k e l l e n e m e g s z e r v e z n i a 
d o l g o t , hogy az a s p i r á n s már az a s p i -
r a n t u r a e l s ő é v é t ő l k e z d v e d o l g o z z é k a 
d i s s z e r t á c i ó n . F i g y e l e m b e v é v e , hogy 
a z a s p i r a n t u r á r a r e n d s z e r i n t — l e g -
a l á b b i s e l v b e n — a l e g t e h e t s é g e s e b b 
é s t udományos s z e m p o n t b ó l a l e g j o b b a n 
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f e l k é s z ü l t e m b e r e k e t v e s z i k f e l , a k i k -
n é l már f ő i s k o l a i t a n u l m á n y a i k s o r á n é s 
s z a k d o l g o z a t u k b a n k u t a t ó i k é s z s é g e k 
n y i l v á n u l t a k meg, nem k e l l e n e a t t ó l 
t a r t a n i , hogy a k e z d ő t u d ó s s z á m á r a a 
d i s s z e r t á c i ó i r á s a már az a s p i r a n t u r a 
e l s ő é v é t ő l kezdve komoly n e h é z s é g e t 
j e l e n t e n e . Ha a z e l s ő é v f o l y a m á n 
— komoly ok h i á n y á b a n — az a s p i r á n s 
nem d o l g o z i k d i s s z e r t á c i ó j á n a n n y i t , 
hogy szemmel l á t h a t ó a k l e g y e n e k t o v á b -
b i f e j l ő d é s é n e k p e r s p e k t i v á i , a k k o r 
meg k e l l s z ü n t e t n i , a z a s p i r a n t u r á t . 
A s p i r a n t u r á r a a z o k a t v e s z i k 
f e l , a k i k tudományos f e l k é s z ü l t s é g ü k -
r ő l t a n ú s k o d ó Í r á s b e l i d o l g o z a t meg-
í r á s á n k i v ü l nagy k ö v e t e l m é n y e k e t t á -
m a s z t ó f e l v é t e l i v i z s g á n v e s z n e k r é s z t 
a z o k b ó l a t á r g y a k b ó l , a m e l y e k b ő l k é s ő b b 
a k a n d i d á t u s i min i rau rav izsgá t t e s z i k l e . 
Ezeknek a v i z s g á k n a k k ö v e t e l m é n y e i t 
a n n y i r a k e l l e n e f o k o z n i , hogy k a n d i d á -
t u s i v i z s g á k k á v á l j a n a k , é s igy a z 
a s p i r á n s a z a s p i r a n t u r a e g é s z i d e j e 
a l a t t a d i s s z e r t á c i ó j á n d o l g o z h a t n é k . 
A k a n d i d á t u s i v i z s g á k a t a z a s p i r a n t u -
r a i d e j e a l a t t i s l e l e h e t n e t e n n i , 
ugy ö s s z p o n t o s í t v a a z o k a t , hogy a 
d i s s z e r t á c i ó m e g í r á s á v a l p á r h u z a m o s a n 
f o l y j a n a k , é s a s z a k t á r g y a k v i z s g á i 
s o r á n a h a n g s ú l y a d i s s z e r t á c i ó t é m á -
j á v a l l e g i n k á b b ö s s z e f ü g g ő a n y a g o n l e n -
n e . 
E l ő f o r d u l a z i s , hogy a k a n -
d i d á t u s i d i s s z e r t á c i ó t m e g i r t á k é s 
e g y i d e i g mégsem l e h e t e t t m e g v é d e n i . 
U g y a n i s ha a d i s s z e r t á c i ó t nem i s t e t -
t é k k ö z z é t e l j e s e g é s z é b e n / i l y e n köz-
z é t é t e l n a g y o n r i t k á n f o r d u l e l ő / , a k -
k o r i s m e g k ö v e t e l i k , hogy a d i s s z e r t á -
c i ó g é p í r á s o s s z ö v e g é n é s a n y o m t a t o t t 
r e f e r á t u m o n k i v ü l a z a s p i r á n s r e n d s z e -
r i n t 2 - 3 c i k k - t e r j e d e l m ü , a d i s s z e r t á -
c i ó t é m á j á v a l k ö z v e t l e n ü l ö s s z e f ü g g ő 
p u b l i k á c i ó t m u t a s s o n b e . I t t a r o t a -
p r i n t h e z k e l l e n e f o r d u l n i , a m e l y e n 
k i s p é l d á n y s z á m ú k i a d v á n y o k a t g y o r s a n 
é s o l c s ó n l e h e t k i n y o m n i , é s a m e l y e t 
k ü l f ö l d ö n s z é l e s k ö r b e n h a s z n á l n a k t u -
dományos k i a d v á n y o k h o z . 
Nem s z a b a d f i g y e l m e n k i v ü l h a g y -
n i , hogy a d i s s z e r t á c i ó k b a n , k ü l ö n ö s e n 
a k a n d i d á t u s i d i s s z e r t á c i ó k b a n g y a k r a n 
i s m é t l ő d n e k u g y a n a z o k a t é m á k , é s ezek 
e g y i k d i s s z e r t á c i ó b ó l a m á s i k b a v á n -
d o r o l n a k a n é l k ü l , hogy v a l a m i l é n y e g e -
s e t t e n n é n e k a h h o z , a m i t már mások meg-
m o n d t á k , v a g y hogy u j , e r e d e t i módon 
v i l á g i t a n á k meg a k é r d é s t . A s z e r z ő , 
m i n t az i r o d a l o m t u d o m á n y i s z a k é r t ő b i -
z o t t s á g t a g j a , t a p a s z t a l a t a i a l a p j á n 
k ö z l i , hogy a k ü l ö n b ö z ő f ő i s k o l á k o n 
t u c a t n y i d i s s z e r t á c i ó t Í r n a k p é l d á u l 
C s e r n i s e v s z k i j : "Mit t e g y ü n k ? " , Maka-
r e n k o : "Uj ember k o v á c s a " , F a g y e j e v : 
" I f j ú g á r d a " , S o l o h o v : " C s e n d e s Don" , 
G o r k i j : " K l i m Szamgin" c . m ü v e i r ő l , 
u g y a n a k k o r s o k a f e l nem d o l g o z o t t , 
v a g y k e v é s s é f e l d o l g o z o t t t é m a . Magá-
t ó l é r t e t ő d ő , hogy k á r o s mind a t u d o -
m á n y r a , mind a tudományos d o l g o z ó k r a 
n é z v e a d i s s z e r t á c i ó k n a k i l y e n r e n d e -
z e t l e n , e g y s i k u f e l h a l m o z á s a . Külön b i » 
z o t t s á g o k a t k e l l e n e s z e r v e z n i a d i s z -
s z e r t á c i ó s t émák k o o r d i n á l á s á r a , é s a 
j e l e n l e g i t udományos é l e t l e g f o n t o s a b b 
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k ö v e t e l m é n y e i t k i e l é g í t ő t é m á k j a v a -
s o l á s á r a . 
Minden s z e m p o n t b ó l c s a k ü d v ö -
z ö l n i l e h e t a d o k t o r i f o k o z a t o d a í t é l é -
s é n e k m i n d i n k á b b t é r t hód i t ó , a nyomta -
t á s b a n m e g j e l e n t munkák ö s s z e s s é g e a l a p -
j á n t ö r t é n ő m ó d j á t . Ezek l e g t ö b b e s e t b e n 
h o s s z ú évek m ü v e i , é s j e l e n t é k e n y t u d o -
mányos é r t é k e t k é p v i s e l n e k . Ez a mód 
a n n á l i n k á b b i g a z o l á s t n y e r t , m i v e l a 
h o s s z ú i d e i g f o l y t a t o t t g y ü m ö l c s ö z ő t u -
dományos munka nem k i s e b b , s ő t g y a k r a n 
n a g y o b b m é r t é k b e n g a z d a g í t j a a t u d o -
m á n y t , min t a s z o k á s o s m e g v é d é s ! f o l y a -
m a t o n k e r e s z t ü l m e n t d i s s z e r t á c i ó , k ü l ö -
n ö s e n , ha az a t u d ó s e g y e t l e n f i g y e l m e t 
é r d e m l ő m u n k á j a . M i é r t ne l e h e t n e egyes 
e s e t e k b e n a t u d ó s o k n a k a t u d o m á n y o s f o -
k o z a t o t a t e r l i l e t ü k ö n v é g z e t t t e v é k e n y -
s é g ü k e g é s z e a l a p j á n megadn i? Ebben a z 
e s e t b e n a t u d ó s é r d e m e i n e k m e g i t é l é s é b e 
semmi e s e t r e sem c s ú s z i k be t ö b b h i b a , 
p i n t d i s s z e r t á c i ó m e g v é d é s é n e k e s e t é b e n . 
- - GUDZIJ, N . K . : V h o d j a s c s i e 
V n a u k u . /Ak ik a tudomány k a p u j á b a n 
á l l n a k . / = L i t e r a t u r n a j a G a z e t a /Moszk -
v a / , 1 9 6 3 . j u l . 2 5 . 2 . p . 
A g a z d a s á g i 
n ö v e k e d é s 
ö s s z e f ü g g é s e i a 
k u t a t á s s a l é s 
o k t a t á s s a l a t ő k é s 
o r s z á g o k b a n 
I n g v a r S v e n n i l s o n , a s t o c k h o l m i 
e g y e t e m p o l i t i k a i g a z d a s á g t a n p r o f e s s z o -
r a , a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s t é n y e z ő i v e l 
f o g l a l k o z ó t a n u l m á n y á b a n a z o k t a -
t á s t é s a k u t a t á s t j e l ö -
l i meg a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s f o l y a m a -
t á n a k a l a p v e t ő t é n y e z ő i k é n t , é s a b e -
r u h á z á s i j a v a k b a n e s z k ö z ö l t b e f e k t e t é -
s e k e t c s u p á n e f o l y a m a t e l k e r ü l h e t e t l e n 
m e l l é k t e r m é k é n e k t e k i n t i . Ugyanebbő l a 
s z e m s z ö g b ő l n é z v e l e h e t s é g e s n e k t a r t j a ( 
hogy 1 9 7 0 - i g a k ö z g a z d a s á g t a n b a n f o r -
d u l a t á l l b e , a z o k t a t á s i é s k u t a t á s i 
b e r u h á z á s o k a z ő k e t m e g i l l e t ő h e l y r e 
k e r ü l n e k , é s még a hagyományos k ö z g a z -
d a s á g i e l m é l e t h i v e i sem t e k i n t i k a z o -
k a t t ö b b é " e x o g é n " t é n y e z ő k n e k , 
S v e n n i l s o n b í r á l j a a z ö t v e n e s 
é v e k b e n k i d o l g o z o t t f e j l e s z t é s i p r o g -
r a m o k a t , í r n ive i azok t ú l s á g o s a n nagy 
s ú l y t f e k t e t t e k az a n y a g i a l a p o k n ö v e -
l é s é r e . A n ö v e k e d é s i p r o b l é m á k i l y e n 
f e l f o g á s a s z e r i n t e f e l ü l e t e s , m i v e l 
m e l l ő z o l y a n a l a p v e t ő t é n y e z ő k e t , m i n t 
a k u t a t á s é s a z o k t a t á s . A n ö v e k e d é s i 
p o l i t i k á t n a g y s t i l ü b b e n k e l l k i d o l g o z -
n i . A p a r a m é t e r e k s k á l á j a , a m e l y e k k e l 
a kormányoknak f o g l a l k o z n i u k k e l l , e r ő -
s e n b ő v ü l t é s e p a r a m é t e r e k k ö z ö t t a z 
o k t a t á s n a k é s k u t a t á s n a k i s f o n t o s s z e -
r e p j u t . Ebbő l a z o n b a n b i z o n y o s k ö v e t -
k e z t e t é s e k e t i s l e k e l l v o n n i . 
M i n d e n e k e l ő t t a z á l l a m 
f e l e l ő s s é g é n e k a k é r d é s e 
v e t ő d i k f e l . A n y u g a t i o r s z á g o k b a n a z 
i s k o l á k i g a z g a t á s a mind h e l y i , mtnd o r -
s z á g o s s z i n t e n k ü l ö n f é l e e l v e k s z e r i n t 
t ö r t é n i k , h i s z e n az i s k o l á k n a k c s a k 
egy r é s z e á l l a m i i s k o l a , é s sok magán-
i s k o l a i s m ű k ö d i k . S v e n n i l s o n s z e r i n t 
a z á l l a m nem l e h e t p a s s z í v e z e n a t é -
r e n ; e g y e d ü l a z á l l a m i s z e r v e k vannak 
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a b b a n a h e l y z e t b e n , hogy o r s z á g o s v i -
s z o n y l a t b a n s z e m l é l j é k a p r o b l é m á k a t . 
C s a k i s o r s z á g o s s z i n t e n l e h e t s é g e s a 
l a k o s s á g i s m e r e t p o t e n c i á l j á t t e l j e s 
m é r t é k b e n é s h a t é k o n y a n k i h a s z n á l n i , é s 
a z o k t a t á s i s t r u k t u r á t a g a z d a s á g e g é -
s z é n e k f e j l ő d é s i s z ü k s é g l e t e i h e z a l k a l -
mazni . 
Az o k t a t á s i b e r u h á z á s o k mindé i 
o r s z á g b a n nőnek . Nagyságuk é s m e g o s z l á -
suk d ö n t ő e n b e f o l y á s o l j a a g a z d a s á g i 
f e j l ő d é s t . Mivel a k u t a t á s 
m i n d k ö l t s - é g e s e b b é 
v á l i k , az á l l a m k é n y s z e r ü l a r r a , 
hogy v á l l a l j a az e z z e l j á r ó p é n z ü g y i 
t e r h e k z ö m é t . 
Minél t e v é k e n y e b b r é s z t v á l -
l a l a z o n b a n az á l l a m a z o k t a t á s b a n é s 
a k u t a t á s b a n , a n n á l i n k á b b f e l m e r ü l 
a n n a k s z ü k s é g e s s é g e , hogy m i n d k é t t e -
r ü l e t e n j ó l á t g o n d o l t i r á n y e l v e k a l a p -
j á n j á r j o n e l . Á t f o g ó e l g o n d o l á s o k 
s z ü k s é g e s e k é s a k ü l ö n b ö z ő s z e k t o r o k 
k ö z ö t t e g y e n s ú l y t k e l l l é t -
r e h o z n i . A k ü l ö n b ö z ő i n t é z m é n y e k é s 
t á r c á k o k t a t á s i f u n k c i ó i t k o o r d i n á l n i 
k e l l , s ugyancsak ö s s z e k e l l e g y e z t e t -
n i a z o k t a t á s t é s a k u t a t á s t a z á l t a -
l á n o s f e j l e s z t é s i p o l i t i k á v a l . P u s z t á n 
a g a z d a s á g p o l i t i k á v a l v a l ó e g y e z t e t é s 
t ö b b é n e m e l é g s é g e s , m e r t 
a f e j l e s z t é s n e k o l y a n m e s s z i r e k i h a t ó 
k u l t u r á l i s é s s z o c i á l i s v o n a t k o z á s a i 
v a n n a k , a m e l y e k e t s z i n t é n f i g y e l e m b e 
k e l l v e n n i . 
Az o k t a t á s i é s k u t a t á s i k i -
a d á s o k a t h o s s z ú l e j á r a t ú 
b e r u h á z á s k é n t k e l l f e l -
f o g n i . E b e r u h á z á s o k á l t a l á b a n nem 
g y o r s a n g y ü m ö l c s ö z ő k , m i v e l é v t i z e d e k r e 
k i t e r j e d ő k u m u l a t i v f o l y a m a t o k a t i n d í -
t a n a k meg. P l . a ma é l e t b e l é p t e t e t t r e 
f o r m h a t á s a c s a k 1970 u t á n m u t a t k o z n é k . 
M i v e l a k ö l t s é g v e t é s e k e t hagyományosan 
é v e n k é n t t á r g y a l j á k , a z á l l a m i p é n z ü g y e k 
k e z e l é s e r ö v i d i d ő s z a k o k a t t e k i n t e t b e 
vevő s z e m p o n t o k s z e r i n t t ö r t é n i k . Ez 
a z z a l a v e s z é l l y e l j á r , hogy a z o k t a -
; t á s é s k u t a t á s t á v l a t i k i h a t á s a i t e l h a -
n y a g o l j á k vagy a l á b e c s ü l i k . Ma már a 
n y u g a t i o r s z á g o k i s h a j l a n a k a t á v l a t i 
t e r v e z é s r e — á l l í t j a S v e n n i l s o n 
m i v e l " v e g y e s g a z d a s á g " f e l é f e j l ő d n e k , 
ame lyben az á l l a m i s z e k t o r s z e r e p e n ö -
v e k v ő t e n d e n c i á t m u t a t . 
— SVENNILSON, I n g v a r : Les 
n o u v e l l e s d i m e n s i o n s du p r o g r S s . Les 
f a c t e u r s de l a c o n n a i s s a n c e é c o n o m i q u e . 
Le r § l e de l a r e c h e r c h e e t de l ' e n s e i g -
n e m e n t , (A h a l a d á s u j d i m e n z i ó i . A g a z -
d a s á g i n ö v e k e d é s t é n y e z ő i . A k u t a t á s é s 
a z o k t a t á s s z e r e p e . ) = L ' O b s e r v a t e u r de 
l'OCDE ( P a r i s ) , 1963 . n o v . 1 5 . 6 - 9 . p . 
A k ö z g a z d a s á g -
t u d o m á n y i k u t a t á s 
u j s z a k a s z a 
C s e h s z l o v á k i á b a n 
C s e h s z l o v á k i Kommunista 
P á r t j á n a k K ö z p o n t i B i z o t t s á g a t a y a l y 
j ó v á h a g y t a a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i , k u -
t a t á s u j h á l ó z a t i r e n d s z e r é n e k e l v e i t . 
Az u j h á l ó z a t i r e n d s z e r há rom s z i n t ű 
l e s z . 
A l e g m a g a s a b b s z i n t e t , ame lyen 
a c s e h s z l o v á k s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m 
g a z d a s á g i f e j l ő d é s é t , a v i l á g g a z d a s á g -
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b a n e l f o g l a l t h e l y é t , v a l a m i n t a j e -
l e n k o r i t ő k é s t á r s a d a l m a t f o g j á k v i z s -
g á l n i , h é t i n t é z m é n y a l k o t j a m a j d : a 
C s e h s z l o v á k Tudományos Akadémia p r á g a i 
K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e t e , a S z l o -
vák Tudományos Akadémia b r a t i s l a v a i 
K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e t e , a Nép-
g a z d a s á g i T e r v e z é s i K u t a t ó i n t é z e t , a 
v i l á g g a z d a s á g é s a n e m z e t k ö z i p o l i t i k a 
v i z s g á l a t á v a l f o g l a l k o z ó i n t é z e t , a z 
É l e t s z i n v o n a l k u t a t ó I n t é z e t , a Munka-
ü g y i K u t a t ó i n t é z e t ég az Ö k o n o m e t r i a i 
I n t é z e t . 
A p r á g a i é s b r a t i s l a v a i Köz-
g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e t l e s z a j e l e n -
k o r i s z o c i a l i z m u s é s k a p i t a l i z m u s g a z -
d a s á g e l m é l e t i k u t a t á s a i n a k a c s ú c s i n -
t é z m é n y e . S z o r o s a n e g y ü t t f o g n a k működ-
n i az e g é s z k u t a t á s i h á l ó z a t t a l . S a j á t 
k u t a t ó m u n k á j u k b a n f ő l e g a b ő v í t e t t ú j -
r a t e r m e l é s o p t i m á l i s f o l y a m a t á v a l , a 
munka j e l l e g é n e k é s m e g o s z t á s á n a k a l a -
k u l á s á v a l , a t e r m e l é s é s a z á r u k a p c s o -
l a t o k s z e r v o z é s é v e l f o g l a l k o z n a k , v a -
l a m i n t a s z o c i a l i s t a mezőgazdaság f o r -
máinak k ö z e l e d é s é v e l ö s s z e f ü g g ő k é r -
d é s e k r e ö s s z p o n t o s í t j á k majd e r ő f e s z í -
t é s e i k e t , 
A N é p g a z d a s á g i T e r v e z é s i K u t a -
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t ó i n t ó z e t , amely t e v é k e n y s é g é v e l e l s ő -
s o r b a n az Á l l ami T e r v b i z o t t s á g munká-
j á t s e g i t i e l ő k ö z v e t l e n ü l , a z u j f e l -
t é t e l e k k ö z ö t t t ö b b i d ő t f o r d í t h a t 
ma jd á t f o g ó k u t a t á s a i n a k á l t a l á n o s í t á -
s á r a . 
A v i l á g g a z d a s á g é s a nemze t -
k ö z i p o l i t i k a k é r d é s e i n e k v i z s g á l a t á -
v a l ma k ü l ö n b ö z ő i n t é z m é n y e k f o g l a l -
k o z n a k . Már maga a témakör n a g y s á g a i s 
k i z á r j a , hogy e g y e t l e n o r s z á g e r e d m é -
n y e s e n meg t u d j a o l d a n i a z á t f o g ó k u -
t a t á s t . Éppen e z é r t a l e g h e l y e s e b b 
l e n n e , ha a KGST k e r e t é b e n " E g y e s ü l t 
V i l á g g a z d a s á g i K u t a t ó i n t é z e t e t " l é t e -
s í t e n é n e k , amelyben minden o r s z á g s a -
j á t i n t é z m é n y é b e n p o n t o s a n m e g h a t á r o -
z o t t k u t a t á s i p r o g r a m o n d o l g o z n a . 
Az é l e t s z í n v o n a l t á v l a t i f e j -
l ő d é s i t e n d e n c i á i n a k é s t e r v s z e r ű g a z -
d a s á g i m e g a l a p o z á s á n a k v i z s g á l a t á r a 
Éle t s z i n v o n a l k u t a t ó I n t é z e t e t l é t e s í -
t e n e k . Uj i n t ézmény l e s z a Munkaügyi 
K u t a t ó i n t é z e t i s , amely a munka te rme-
l é k e n y s é g , a m u n k a e r ő u j r a t e r m e l é s , az 
anyag i ö s z t ö n z é s , a tudományos munka-
s z e r v e z é s é s i r á n y í t á s k é r d é s e i r e 
ö s s z p o n t o s í t j a ma jd k u t a t á s a i t . A k é t 
u j i n t é z e t s z o r o s a n e g y ü t t f o g működ-
ni nem k ö z g a z d a s á g i j e l l e g ű tudomány-
á g a k k a l i s / o r v o s t u d o m á n y , é p i t é s z e t , 
p s z i c h o l ó g i a s t b . / . 
Az ugyancsak ú j o n n a n l é t e s í -
tendő Ö k o n o m e t r i a i I n t é z e t a matema-
t i k a k ö z g a z d a s á g i a l k a l m a z á s á n a k k é r -
d é s e i t f o g j a v i z s g á l n i . 
A k ö v e t k e z ő k u t a t á s i s z i n t e t 
a már működő a g r á r g a z d a s á g t a n i , k ö z l e -
k e d é s i , k e r e s k e d e l m i , k ü l k e r e s k e d e l m i 
é s p é n z ü g y i k u t a t ó i n t é z e t e k é s a z 
ú j o n n a n l é t e s í t e n d ő I p a r g a z d a s á g t a n i 
K u t a t ó i n t é z e t , a h a r m a d i k k u t a t á s i 
s z i n t e t p e d i g az i p a r á g i é s v á l l a l a t i 
k u t a t ó i n t é z m é n y e k f o g j á k a l k o t n i . 
— KADLEC, M. : Ekonomicky 
vyzkum do nővé e t a p y . (A k ö z g a z d a s á g -
tudományi k u t a t á s u j s z a k a s z a . ) = Ноз-
p o d á r s k é Noviny ( P r a h a ) , 1963. 4-3 .no . 
1 - 3 . p . 
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T a n u l m á n y a 
t u d o m á n y o s a t t a s é k 
f e l a d a t a i r ó l 
Az a l á b b i s m e r t e t e t t t a n u l m á n y 
t á r g y a az E g y e s ü l t Ál lamok k ü l ü g y m i n i s z -
t é r i u m á n a k tudományos a t t a s é p r o g r a m j a , 
a m e l y e t 1951-ben i n d í t o t t a k meg; e k k o r 
u g y a n i s számos a m e r i k a i k ü l k é p v i s e l e t -
h e z tudományos a t t a s é t n e v e z t e k k i . E z e -
k e t a z á l l á s o k a t , ame lyeknek számát a 
t e r v e k s z e r i n t e g y r e n ö v e l i k , a t u d o -
mányos é l e t b ő l k i e m e l t e m b e r e k k e l t ö l t i k 
b e . Ebből a c é l b ó l r e n d s z e r e s e n k u t a t -
nak az e g y e t e m i , i p a r i vagy m i n i s z t é -
r i u m i b e o s z t á s b a n l e v ő m e g f e l e l ő s z a k -
emberek u t á n . A k i v á l a s z t o t t a t t a s é k 
r e n d s z e r i n t k i v á l ó g y a k o r l a t i t u d ó s o k , 
a k i k r á a d á s u l már k o r á b b a n t a p a s z t a l a -
t o k a t s z e r e z t e k r e n d e l t e t é s i o r s z á g u k -
k a l k a p c s o l a t b a n , s s z a k m a i h í r n e v ü k i s 
j ó a j á n l ó l e v é l á l l o m á s h e l y ü k ö n . J e l l e m -
ző e r r e , hogy p l , a Bonnban működő 
a m e r i k a i a t t a s é A u d r i e t h , i s m e r t i l l i -
n o i s i s z e r v e t l e n - v e g y é s z , m e g k ö z e l í t ő -
l e g I50 t anu lmány s z e r z ő j e , k i t ű n ő e n 
b e s z é l n é m e t ü l , N é m e t o r s z á g b a n t a n u l t 
é s h o s s z a b b i d ő n á t o t t i s d o l g o z o t t . 
E . L . P i r e t , a p á r i z s i tudományos a t t a s é 
a M i n n e s o t a egyetem k é m i a i - t e c h n o l ó g i a 
t a n á r a v o l t , F r a n c i a o r s z á g b a n t a n u l t , 
t a n í t o t t i s o t t — k ü l ö n ö s e n a műszaki 
o k t a t á s t e r ü l e t é n t e v é k e n y k e d e t t é s 
számos f r a n c i a szakmai k i t ü n t e t é s t u -
l a j d o n o s a . 
A tudományos a t t a s é f e l a d a t -
k ö r e három nagy c s o p o r t r a o s z t h a t ó : 
t a n á c s a d á s , j e l e n t é s t é t e l é s r e p r e z e n -
t á c i ó . Az e l s ő c s o p o r t b a t a r t o z i k a 
k ü l k é p v i s e l e t t ö b b i b e o s z t o t t j á n a k t á -
j é k o z t a t á s a a r r a v o n a t k o z ó a n , m i l y e n 
k ö v e t k e z m é n n y e l j á r v a l a m e l y tudományos 
esemény e g y r é s z t A m e r i k á r a , m á s r é s z t a 
f o g a d ó o r s z á g r a . I d e s o r o l h a t ó t ovábbá 
a v e n d é g l á t ó o r s z á g g a l v a l ó v i s z o n y r a 
k i h a t ó tudományos é s műszaki f e j l ő d é s 
s z a k s z e r ű k i é r t é k e l é s e . A m á s i k k é t 
c s o p o r t b a t a r t o z ó t e v é k e n y s é g e t g y a k -
r a n f é l r e é r t i k , u g y a n i s ugy v é l i k , hogy 
a tudományos a t t a s é f ő f e l a d a t a k i f ü r -
k é s z n i más o r s z á g o k r é s z l e t e s k u t a t á s i 
e r e d m é n y e i t é s a z o k a t Wash ing tonba t o -
v á b b í t a n i , az a m e r i k a i t u d ó s o k m u n k á j á -
nak m e g k ö n n y í t é s é r e . A nagyobb ha ta lmak 
k ö z ö t t f o l y ó tudományos i n f o r m á c i ó c s e r e 
a z o n b a n már önmagában i s g á t a t v e t n e az 
i l y e n t e v é k e n y s é g n e k , a z o n k í v ü l a S t a t e 
D e p a r t m e n t r e a pá rhuzamos munka t e r h é t 
r ó n á , h i s z e n a d a t s z e r z é s s e l számos más 
s z e r v i s f o g l a l k o z i k . A k i s l é t s z á m u 
k ö v e t s é g e k s zámára l e h e t e t l e n s é g l e n n e 
a r e n g e t e g k u t a t ó i n t é z e t é s i n t é z m é n y 
r e n d s z e r e s l á t o g a t á s a a s z ü k s é g e s a d a -
tok b e s z e r z é s e v é g e t t . Az u n . j e l e n t ő -
t e v é k e n y s é g még s o k k a l t a i n k á b b annak 
b e f o l y á s n a k a k i é r t é k e l é s é b ő l á l l , 
a m e l y e t a k ü l f ö l d tudományos f e j l ő d é s e 
az E g y e s ü l t Á l l amok p o l i t i k á j á r a g y a -
k o r o l h a t . P l . j e l e n t é s o l y a n t e r m é k e t 
h e l y e t t e s í t ő műanyag k ü l f ö l d i e l ő á l l í -
t á s á r ó l , a m e l y e t Amerika e x p o r t á l vagy 
i m p o r t á l . 
A tudományos a t t a s é a z a l a p -
k u t a t á s o k t e r ü l e t é n é s z l e l t e l ő r e h a l a -
d á s r ó l i s j e l e n t é s t t e s z , ha a z k ö z v e t -
l e n ü l k a p c s o l a t o s a z E g y e s ü l t Á l l a m o k -
nak v a l a m e l y k é r d é s b e n e l f o g l a l t á l l á s -
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p o n t j á v a l . P l . az o c e a n o g r á f i a l e g -
ú j a b b eredményei b e f o l y á s o l h a t j á k a 
t e n g e r j o g i k é r d é s e k b e n e l f o g l a l t ame-
r i k a i á l l á s f o g l a l á s t , az a s z t r o n ó m i a i 
k u t a t á s o k ö s s z e f ü g g é s e meg a nemze tkö-
z i h i r k ö z l é s i egyezményekkel k é z e n f e k -
vő. 
Más j e l l e g z e t e s t émák , ame-
l y e k r ő l az a t t a s é n a k j e l e n t é s t k e l l 
t e n n i e , az á l l a m i vagy magánkézben l é -
vő tudományos t e s t ü l e t e k m e g a l a k u l á s a 
vagy á t s z e r v e z é s e , egyes s z e m é l y i k i -
n e v e z é s e k f o n t o s a b b tudományos b e o s z -
t á s b a , a tudományos k u t a t á s a n y a g i t á -
moga tá sa a fogadó o r s z á g b a n , s minden 
o l y a n r é s z l e t , amely az i l l e t ő á l l a m -
mal v a l ó j övőben i k a p c s o l a t o k k é r d é s é t 
é r i n t h e t i . A j e l e n t ő t e v é k e n y s é g a z o n -
ban semmiképpen sem f o g l a l j a magában 
egyes tudományos i n f o r m á c i ó k r e n d s z e r e s 
k ö z l é s é t . Az a t t a s é t ö r v é n y e s é s k í v á -
n a t o s t e v é k e n y s é g e a nemzetköz i i n f o r -
m á c i ó c s e r e ö s z t ö n z é s e é s g y a k o r l a t i 
e l ő s e g í t é s e . Gyakran ő az E g y e s ü l t Ál-
lamok k é p v i s e l ő j e f o n t o s a b b tudományos 
k o n f e r e n c i á k o n , j ó k a p c s o l a t o t t a r t 
f e n n a v e n d é g l á t ó o r s z á g tudományos 
k ö r e i v e l , e l ő s e g í t i a kormány- é s ma-
g á n j e l l e g ű t u d ó s c s e r é k e t . 
A tudományos a t t a s é e g y i k 
l e g l é n y e g e s e b b f e l a d a t a a r e p r e z e n t á -
c i ó , h i s z e n tudományos t é r e n ő k é p v i -
s e l i a z Egyesü l t Á l l a m o k a t . A z t , hogy 
mennyi re i smer ik e l mi lyen minőségben , 
m u t a t j a a z , h á n y s z o r h i v j á k meg egye -
temek , tudományos t á r s u l a t o k e l ő a d á -
sok m e g t a r t á s á r a műszaki vagy tudomá-
nyos t é m á r ó l . 
N y i l v á n v a l ó t e h á t , hogy k ü l -
ügyi c s a t o r n á k o n r e n g e t e g é r t é k e s 
anyag é r k e z i k az E g y e s ü l t Államokba, 
amely s z a k p u b l i k á c i ó k b a n i s h o z z á f é r -
h e t e t l e n . Ugyanakkor a z E g y e s ü l t Á l l a -
mok ma i g e n é r t é k e s azakemberekből á l -
ló t e s t ü l e t t e l r e n d e l k e z i k k ü l f ö l d ö n . 
Fe lmerü l a k é r d é s , hogyan h a s z n á l j á k 
f e l e z t a k é t t é n y e z ő t ? A K ü l ü g y m i n i s z -
t é r i u m egy k i v á l ó témaelemző k é s z ü l é k e 
minden b e f u t ó j e l e n t é s t r e n d s z e r e s e n 
s z é t v á l o g a t , r e p r o d u k á l é s s z é t k ü l d v a -
lamennyi s z ö v e t s é g i s z e r v n e k , ame lye t a 
téma a k á r c s a k t á v o l r ó l i s é r d e k e l h e t . 
I t t l e g f e l j e b b a t ú l s á g o s a n s z é l e s k ö r -
ben t ö r t é n ő t e r j e s z t é s e m l í t h e t ő meg 
h i b a k é n t , mer t gyakran a j e l e n t é s e k e t 
s z á z n á l i s nagyobb pé ldányszámban k ü l -
d i k s z é t . Noha p é n z ü g y i , a d m i n i s z t r á c i ó s 
á s s z e m é l y z e t i okoknál f o g v a a S t a t e 
Depar tment nem tud minden b e f u t ó k í v á n -
ságnak e t é r e n e l e g e t t e n n i , együ t tmű-
ködik a N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n n a l 
egy ik k i a d v á n y a s z e r k e s z t é s é b e n , amely 
a k ü l f ö l d i tudományos ú j d o n s á g o k a t i s -
m e r t e t i , é s számos tudományos f o l y ó i r a t 
r e n d e l k e z é s é r e á l l , s z e r k e s z t ő i k t e t -
szésük s z e r i n t f e l h a s z n á l h a t j á k . A t u -
dományos a t t a s é k e z é r t nem kapnak k ü l ö n 
h o n o r á r i u m o t . Te rve t d o l g o z t a k azonban 
már k i egy s z é l e s e b b o l v a s ó k ö r r e s z á m i -
t ó k i a d v á n y r a i s . Az e l s ő i l y e n p u b l i -
ч 
k á c i ó "A tudományos t e v é k e n y s é g s z e r -
vezé se I n d i á b a n " cimü tanulmány l e s z , 
s z e r z ő j e p e d i g E.Watson, a z ú j d e l h i i 
n a g y k ö v e t s é g tudományos a t t a s é j a , A 
bonni a m e r i k a i nagyköve t s ég "German 
S c i e n c e B u l l e t i n " cimü h a v i k i a d v á n y é t 
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a b o n n i k u l t u r á l i s a t t a s é s z e r k e s z t i ; 
a k u t a t á s s a l k a p c s o l a t o s ú j d o n s á g o k a t , 
s z e m é l y i é s s z e r v e z é s i v á l t o z á s o k a t , 
r e n d s z e r i n t p e d i g e g y - e g y k u t a t á s i e r e d -
m é n y r ő l beszámoló c i k k e t t a r t a l m á z , é s 
b e h a t ó a n e l emz i a néme t t u d o m á n y o s k u -
t a t á s e g y - e g y t e r ü l e t é t . 
A t u d o m á n y o s a t t a s é k e g y r e 
t ö b b i d ő t f o r d i t a n a k a r r a , hogy k ö z v e t -
l e n s z e m é l y i k a p c s o l a t o k a t l é t e s í t s e -
nek t u d ó s o k k ö z ö t . t , é s e b b e l i munká juk 
s o r á n s z o r o s a n e g y ü t t m ű k ö d n e k r e n d s z e -
r i n t a k e r e s k e d e l m i a t t a s é k k a l i s . Az 
a t t a s é k f e l a d a t k ö r é b e t a r t o z i k a z i s , 
hogy a z a m e r i k a i k ü l k é p v i s e l e t e k h e z 
b e f u t ó mindennemű tudományos j e l l e g ű 
k é r d é s t m e g v á l a s z o l j a n a k ( k e z d v e ö s z -
t ö n d i j a k g y a k o r l a t i k é r d é s e i n e g é s z e n 
a d d i g , h o l l e h e t a l e g j o b b t a l a j m i n t á -
k a t v e n n i b i z o n y o s t a l a j f a j t á b ó l a z 
E g y e s ü l t Á l l o m o k b a n ) . 
—KOVACH, E u g e n e , G . : S c i e n c e 
o f f i c e r s and i n t e r n a t i o n a l communica -
t i o n . (Tudományos a t t a s é k é s n e m z e t k ö -
z i h i r t o v á b b i t á s . ) = J o u r n a l o f Chemica l 
D o c u m e n t a t i o n ( W a s h i n g t o n ) , 1 9 6 3 . l . n o . 
1 4 - 1 6 . p . 
T a n f o l y a m o k a z 
o l v a s á s i k é s z s é g 
m e g g y o r s i t á s á r a 
S z e l l e m i p á l y á n működők r e n d -
s z e r i n t c s a k a z t o l v a s s á k , ami munká-
j u k b a n s e g i t i ő k e t . ' Ahhoz a z o n b a n , h o g y 
m e g t a l á l j á k e z t a l e g s z ü k s é g e s e b b o l -
v a s n i v a l ó j u k a t , s z ü k s é g ü k v a n a g y o r s , 
i n f o r m á l ó , á t t e k i n t é s t n y ú j t ó o l v a s á s -
r a . Ehhez a z o n b a n már k o r á n t s e m e l e g e n -
dő az i s k o l á b a n m e g s z e r z e t t o l v a s á s i 
k é s z s é g : a ma e m b e r é t e l á r a s z t ó p a p i r -
özönben c s a k a z k é p e s k ö n n y e n e l i g a z o d -
n i , a k i g y o r s a b b a n , s ő t , s o k k a l g y o r -
s a b b a n o l v a s . Az a n g o l s z á s z o r s z á g o k b a n 
a z i s k o l á t v é g z e t t e k 64 %-a v e s z r é s z t 
k ü l ö n b ö z ő o l v a s ó t a n f o l y a 
m о к о п . 
Az o l v a s á s s e b e s s é g e m é r h e t ő : 
a z o l v a s ó s z o k o t t s e b e s s é g é v e l o l v a s e l 
b i z o n y o s s z ö v e g b ő l egy o l d a l n y i t . Meg-
m é r i , mennyi i d ő r e v o l t s z ü k s é g e a z 
o l v a s á s h o z , m e g s z á m o l j a a z e l o l v a s o t t 
o l d a l s z a v a i t , é s e b b ő l e g y s z e r ű o s z t á s -
s a l k i s z á m í t j a , á t l a g b a n egy p e r c a l a t t 
hány s z ó t o l v a s o t t e l . Különböző s z ö v e -
gek é s k ü l ö n b ö z ő i d ő t a r t a m o k r é v é n m e g -
á l l a p í t h a t ó a z i s , hogy a z o l v a s á s s e -
b e s s é g e a t t ó l f ü g g , i s m e r i - e az o l v a s ó 
a s z ö v e g e t vagy sem, f o l y é k o n y a n , k ö n y -
nyedén vagy t ö m ö r e n f o g a l m a z - e a s z e r -
z ő , f r i s s - e vagy f á r a d t a z o l v a s ó . 
A l e g t ö b b f e l n ő t t o l v a s á s i 
s e b e s s é g e á l t a l á b a n 250 s z ó p e r c e n k é n t , 
v i s z o n t egy k í s é r l e t i p e d a g ó g u s c s o -
p o r t o t v i z s g á l v a k i d e r ü l t , hogy e g y e s e k 
h é t s z e r t e g y o r s a b b a n o l v a s t a k t á r s a i k -
n á l . Ez p e d i g a z t j e l e n t i , hogy a z o l -
v a s á s i k é s z s é g r e n d k í v ü l f e j l e s z t h e t ő 
é s v á l t o z a t o s . 
Az e m i i t e t t t a n f o l y a m o k t e m a -
t i k á j a , m ó d s z e r e i é s á r a i k ü l ö n b ö z ő k . 
A l e g t ö b b 2 0 - 3 0 ó r á s , é s h e t e n k é n t 
egy vagy k é t a l k a l o m m a l f o l y i k az o k -
t a t á s k é t - k é t é s f é l ó r á n á t , de a 
h a l l g a t ó k n a k o t t h o n i s k e l l g y a k o r o l -
n i o k . A t a n f o l y a m k ö l t s é g e i 60-150 d o l -
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l á r r a r ú g n a k . O l y a n o k . v e s z n e k r é s z t 
r a j t a , a k i k n e k f o g l a l k o z á s u k k a p c s á n 
s o k a t k e l l o l v a s n i o k — m é r n ö k ö k , k u -
t a t ó k , t o v á b b á s z e r k e s z t ő s é g e k , k i a d ó k , 
k ö n y v t á r a k m u n k a t á r s a i . A t a n f o l y a m o -
k o n v a l ó r é s z v é t e l 5 0 - 1 5 0 % - k a l n ö v e -
l i o l v a s á s i s e b e s s é g ü k e t . 
B a l t i m o r e - b a n a R e a d i n g 
D y n a m i c I n s t i t u t e 1 9 5 9 -
b e n 200 h a l l g a t ó v a l k e z d t e meg m ű k ö d é -
s é t , 1 9 6 1 - b e n már 3 7 0 0 - r a e m e l k e d e t t 
e z a s z á m , s a z i n t é z e t e g y - e g y r é s z t -
v e v ő j e v a l ó s á g g a l r e k o r d o t é r t e l : 
i g y egy s z e n á t o r 20 0 0 0 s z ó t o l v a s o t t 
p l p e r c e n k é n t , egy m á s i k p e d i g 7 0 0 0 -
e t . I l y e n s e b e s s é g e s e t é b e n t e r m é s z e -
t e s e n már nem b e s z é l h e t ü n k a s z ó e l f o -
g a d o t t é r t e l m é b e n o l v a s á s r ó l , hanem 
c s u p á n " l e f ö l ö z é s " - r ő l ( " s k i m m i n g " ) . 
K e v é s k i v é t e l l e l p e r c e n k é n t n e m i g e n 
l e h e t t ö b b e t e l o l v a s n i 2 000 s z ó n á l , 
de s z a k é r t ő k s z e r i n t a szem nem k é p e s 
p e r c e n k é n t 1 000 s z ó n á l t ö b b e t m e g l á t -
n i . E n n é l n a g y o b b s e b e s s é g m e l l e t t 
l e g f e l j e b b c s a k k ö z i s m e r t f r á z i s o k a t , 
k i f e j e z é s e k e t k é p e s f ö l v e n n i a z o l v a -
s ó , vagy p e d i g a t a r t a l o m n a k c s a k 
k ö r ü l b e l ü l i é r t e l m é t f o g a d j a b e . 
A " s p e e d - r e a d i n g " 
— g y o r s - o l v a s á s — h i v e i á l l í t j á k , 
hogy a g y o r s - o l v a s á s nem k á r o s a z o l -
v a s á s m i n ő s é g é r e — e l l e n k e z ő l e g : 
t é n y , hogy a l a s s ú o l v a s ó k 
a l é g f e l ü l e t e s e b b e k j 
g y á m o l t a l a n u l é s p a s s z í v módon o l v a s -
n a k , a k o n c e n t r á l á s h o z s o k k a l t ö b b 
e r ő t i g é n y e l n e k , m i n t a g y o r s o l v a s ó . 
Az o l v a s o t t a k a t i g e n g y a k r a n nem é r -
t i k meg o l y a n j ó l , nem é r t é k e s i t i k 
a n n y i r a a l a p o s a n , é s nem r a k t á r o z z á k 
e l o l y a n b i z t o s a n . E z é r t e l f o g a d h a t a t -
l a n , ha v a l a k i a r r a h i v a t k o z i k : a z é r t 
o l v a s l a s s a n , m e r t l e l k i i s m e r e t e s e n é s 
b i z t o s a n o l v a s . A l e g t ö b b e s e t b e n a 
l a s s ú o l v a s ó e g y s z e r ű e n k e v e s e b b r e k é -
p e s . Tény, h o g y a k i p e r c e n k ó n t 250 s z ó t 
o l v a s , j o b b o l v a s ó l e s z , h a m e g t a n u l 
p e r c e n k é n t 6OO, 800 vagy 1 ООО s z ó t o l -
v a s n i . Aki u g y a n i s c s a k 2 5 0 s z ó t o l v a s 
e g y á l t a l á n t a r t ó z k o d n i f o g a z o l v a s á s t ó l , 
h i s z e n az i r o d a l o m é s a t udomány sok 
f o n t o s müve o l y a n t e r j e d e l m e s , hogy 
i d ő h i á n y m i a t t c s a k k é t a l t e r n a t i v a 
n y i l i k : g y o r s a n o l v a s n i , 
v a g y e g y á l t a l á n n e m 
о l v a s n i . 
A m ü v e i t embernek k é p e s n e k 
k e l l l e n n i e o l y a n g y o r s a n v a g y l a s s a n 
o l v a s n i , a h o g y a n n e k i t e t s z i k , i l l e t v e 
a h o g y a n a z t a z a d o t t s z i t u á c i ó m e g k í -
v á n j a . Minél n a g y o b b a m a x i m á l i s o l v a -
s á s i s e b e s s é g e , a n n á l t ö b b l e h e t ő s é g e 
v a n a d i f f e r e n c i á l á s r a . A l a s s ú o l v a -
s ó n a k r e n d s z e r i n t e g y f o r m a s e b e s s é g g e l 
k e l l o l v a s n i a G о e t h é t vagy 
A g a t h a C h r i s t i e - t . Aki 
a z o n b a n m á s o d p e r c e n k é n t i 8 0 0 s z a v a s 
o l v a s á s i s e b e s s é g g e l r e n d e l k e z i k , a d o t t 
e s e t b e n e z t k ö n n y ű s z e r r e l f e l f o k o z h a t -
j a 1 0 0 0 - r e , m á s k o r l e c s ö k k e n t h e t i 
2 0 0 - r a , A g y o r s - o l v a s ó t e h á t s o k k a l 
k e v é s b é r a b s z o l g á j a a g y o r s a s á g n a k , 
m i n t a l a s s u - o l v a s ó a l a s s ú s á g n a k , 
A l a s s ú o l v a s á s n a k a g y e r m e k -
k o r b a n s z e r z e t t , é s c s a k n e h e z e n , " e d -
z é s s e l " l e v e t h e t ő o l v a s á s i h i b á k vagy 
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r o s s z s z o k á s o k az o k a i . Sokan p é l d á u l 
még a z e g y k o r i o l v a s á s - t a n u l á s u k b ó l 
magukka l h o z t á k a " l á t n i - m o n -
d a n i - h a l l a n i s z o k á -
s á " ~ t , vagy a " s z ó r ó l s z ó r a 
О 1 V a s á s " - t , h o l o t t ez u t ó b b i , az 
ú g y n e v e z e t t " k o r r e k t u r a - o l v a s á s " , meg-
l a s s í t j a a z o l v a s á s t , m e g k ö v e t e l i , h o g y 
a szem minden egyes s z ó r a , s ő t minden 
e g y e s b e t ű r e r á m e r e d j e n , p e d i g e l e g e n -
d ő , ha e g y s z e r r e egy e g é s z o l y a n s z ó -
c s o p o r t r a néz , aniely b i z o n y o s g o n d o l a -
t o t f e j e z k i . 
Az o l v a s ó - t a n f o l y a m o k módsze -
r e i közé t a r t o z i k e l s ő s o r b a n a szem 
e d z é s e egy o p t i k a i e s z k ö z , a t a c h i t o s z -
kóp ( " f l a s h - m e t e r " ) i g é n y b e v é t e l é v e l . 
Egy más ik e s z k ö z , a z a k c e l e r á t o r ( . "pa-
c e r " ) m e g g á t o l j a , hogy a szem v i s s z a -
p i l l a n t s o n o l v a s á s k ö z b e n , é s a r r a 
k é n y s z e r í t i , hogy p o n t o s a n a s o r r a 
n é z z e n , A " shadowskop" o l y a n e l e k t r o -
mos k é s z ü l é k , amely f o k o z ó d ó s e b e s s é g -
g e l v e t f é n y c s i k o t a s o r o k r a , miközben 
más s o r o k s ö t é t b e n maradnak — e z meg-
a k a d á l y o z z a , hogy a szem v i s s z a p i l l a n t -
s o n , vagy a z t n é z z e , mi k ö v e t k e z i k . A 
f i l m e t i s f e l h a s z n á l j á k i l y e n c é l o k r a . 
A g y o r s - o l v a s á s s a l b i z o n y o s 
v e s z é l y e k i s j á r h a t n a k . így p é l d á u l a 
g y o r s - o l v a s á s nyomán a g o n d o l k o d á s 
t á r g y l a s a b b á v á l i k , m e r t a 
f i g y e l e m h a n g s ú l y a 
a z i g é r ő l a f ő n é v r e 
e s i k , p é l d á u l e b b ő l a m o n d a t b ó l : 
"A g y o r s - o l v a s á s Amer ikában f e j l ő d ö t t 
k i , o t t v é g e z t e k k í s é r l e t e k e t egye temi 
h a l l g a t ó k k a l . " A g y o r s - o l v a s á s c s a k a 
f ő n e v e k e t s z ű r i k i : " g y o r s - o l v a s á s 
— Amerika — k í s é r l e t e k — egye temi 
h a l l g a t ó k " . Ez a tény a s z e l l e m e t i s 
s t a t i k u s a b b á , kevésbé mozgékonnyá t e -
h e t i , A m o d e r n a m e r i k a i ember b i z o n y o s 
m é r t é k b e n megmerevedik a z " e l f o g a d á s " -
b a n , a " f o g y a s z t á s " - b a n , s a b e s z é d , a 
g o n d o l a t o k k i f e j e z é s e i s a l k a l m a z k o d i k 
ehhez a " k o n z u m á l ó " - m a g a t a r t á s h o z , köz-
h e l y e k k é é s i d ő v e l a n n y i r a h á t t é r b e 
s z o r u l h a t a z i g e , hogy maga a b e s z é d 
e l n y o m o r o d i k , s végül a g o n d o l k o d á s 
k é p e s s é g e i s k i a l s z i k . 
A s z é l s ő s é g e s e n g y o r s o l v a s á s 
g y a k r a n e g y s z e r ű e n a m o l y a n p o n g y o l a -
- o l v a s á s s á v á l i k , é s a z o l v a s ó szem 
e l ő l t é v e s z t i az o l v a s á s hármas f o l y a -
m a t á t , az é r z é k e l é s t , a 
f e l f o g á s t é s a m e g t a r -
t s s t . Az e l s ő k e t t ő t l e h e t g y o r s i -
t a n i , a h a r m a d i k e s e t é b e n azonban l é -
nyegesen k i s e b b l e h e t ő s é g n y i l i k c s a k 
e r r e . 
— KAMPMÜLLER, 0 . : Die 
VervollkomnmuJig der L e s e f e r t i g k e i t b e i m 
Erwachsener i . / F e l n ő t t e k o l v a s á s i k é s z -
ségének t ö k é l e t e s í t é s e . / = P ä d a g o g i s c h e 
Rundschau / R a t i n g e n / , 1 9 b 3 . 5 - 6 . n o . 
4 1 1 - 4 1 9 . p . 
A k o r s z e r ű 
k u t a t ó c e n t r u m o k 
s z é t f e s z i t i d c a 
h a g y o m á n y o s 
k e r e t e k e t 
D r . Wolfgang C a r t e l l i e r i , a 
tudományos i n t é z m é n y e k k e l f o g l a l k o z ó 
bonni á l l a m t i t k á r t a n u l m á n y á b a n k i f e j -
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t i , hogy e g é s z s o r k u t a t á s i t e r ü l e t e n 
c s a k k ü l ö n l e g e s - s z e r v e z é s i e lvek é s 
g y a k o r l a t i e l j á r á s o k a l k a l m a z á s á v a l 
l e h e t o p t i m á l i s e redményeket b i z t o s í -
t a n i . Az o l y a n tudományos l é t e s í t m é -
n y e k , melyek nagy k o c k á z a t t a l , h o s s z ú l e -
j á r a t ú t e r v e k a l a p j á n , r e n d k í v ü l nagy 
szemé ly i é s anyag i i g é n n y e l do lgoznak , 
á l l a m i l a g t á m o g a t o t t , nagyüzemi a l a k -
b a n működhetnek l e g i d e á l i s a b b a n . E z z e l 
k a p c s o l a t b a n nem e g é s z é b e n á l l a m i n a g y -
üzemekre g o n d o l , melyek a S z ö v e t s é g i 
K ö z t á r s a s á g t u l a j d o n á b a n s pénzügymi-
n i s z t é r i u m á n a k f i n a n c i á l i s e l l e n ő r z é s e 
a l a t t á l l n a k . Számos j ó l működő á l l a m i 
k u t a t ó i n t é z e t e t t a r t a n a k f e n n ugyan a z 
NSzK-ban, de ezek mind o l y a n tudomány-
t e r ü l e t e k e n t e v é k e n y k e d n e k , melyek 
s z a k m a i l a g , v a l a m i n t a számukra j u t t a -
t o t t g a z d a s á g i eszközök ha tékony f e l -
h a s z n á l á s á n a k e l l e n ő r z é s e s z e m p o n t j á -
b ó l könnyen á t t e k i n t h e t ő k . Ha azonban 
nam i l y e n j e l l e g ű a kuta tómunka t e r m é -
s z e t e , ugy a s p e c i á l i s j e l l e g z e t e s s é -
gek f i g y e l e m b e v é t e l é r e k i nem k é p z e t t 
p é n z ü g y m i n i s z t é r i u m i e l l e n ő r ö k inkább 
f é k e z i k , mint s e g í t i k a s z ó b a n f o r g ó 
i n t é z m é n y t , é s k ü l ö n f é l e p a r a g r a f u s o k -
r a h i v a t k o z v a sok n e h é z s é g e t t á m a s z t a -
nak i l l e t v e i d é z h e t n e k e l ő , mind a 
p é n z e l l á t á s , mind a l e g j o b b g y a k o r l a t i -
t e c h n i k a i f e l t é t e l e k r u g a l m a s megte-
r e m t é s e t e r é n . I l y e n j e l l e g ű problémák 
adódha tnak a p l a z m a f i z i k a i , m a g t e c h n i -
k a i , magkémiai vagy v i l á g ü r k u t a t á s i i n -
t é zményekné l , melyek nem h a t á r o z h a t j á k 
meg b i z t o n s á g g a l — k ö l t s é g v e t é s i é v e k -
r e e l ő r e e l o s z t v a — p é n z ü g y i , s z e m é l y i , 
t e c h n i k a i i g é n y e i k e t . 
E "mozgásban l e v ő " nagy fon -
t o s s á g ú k u t a t á s i t e r ü l e t e k t u d ó s a i n a k 
munka-szabadságo t k e l l b i z t o s í t a n i , r u -
ga lmasságo t k e l l i r á n y u k b a n t a n ú s í t a n i , 
ha p r o g r a m - m ó d o s i t á s , vagy egyéb v o n a t -
kozásban k í v á n s á g a i k merülnek f e l . s ba 
v á r a t l a n i g é n y e i k l ennének a z o k a t i s 
t ámoga tn i k e l l . El k e l l é r n i , hogy ezek 
a z i n t é z e t e k v o n z e r ő v e l r e n d e l k e z z e n e k 
a l e g j o b b szakemberek k ö r é b e n , amihez 
e l ő b b i e k e n k i v ü l m e g f e l e l ő egyéni k ö -
rü lmények , é s az a l k o t ó munkát l e h e t ő -
vé t evő legmodernebb f e l s z e r e l é s b i z -
t o s í t á s a s z ü k s é g e s . Legtöbb e s e t b e n k í -
v á n a t o s , hogy s z o r o s k a p c s o l a t b a n l e -
gyenek e k u t a t ó c e n t r u m o k az i p a r r a l i s , , 
é s i gy k í s é r l e t e i k s o r á n f e l h a s z n á l h a s -
sák az i p a r i szakemberek t u d á s á t , t a -
p a s z t a l a t a i t i s . 
E tudományos k ö z p o n t o k a t e z é r t 
o l y a n s z e r v e z e t i fo rmában k e l l meg te -
r e m t e n i , ami lyenek e d d i g nem l é t e z t e k 
az NSzK-ban, s t u l a j d o n j o g i l a g l é n y e -
gében v e g y e s - v á l l a l a t o k h o z h a s o n l ó k : 
r é s z b e n az á l l a m a t u l a j d o n o s , amely 
a n y a g i t é r e n t á m o g a t j a az i n t é z e t e t , 
r é s z t kapha t b e l ő l e az i p a r , vagy a 
S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g v a l a m e l y i k t a g -
á l l a m a és annak n a g y i p a r i l é t e s í t m é n y e , 
de b i zonyos m é r t é k i g egyes r é s z v é n y p a -
p i r t u l a j d o n o s o k i s , ós a k u t a t ó i n t é -
z e t n e k igy h a s o n l ó a s z e r v e z e t e , mint 
egy k o r l á t o l t f e l e l ő s s é g ű t á r s á s á g n a k . 
A megfelelő- m u n k a f e l t é t e l e k 
b i z t o s í t á s a é r d e k é b e n az i l y e n k u t a t ó i 
nagyüzemekben három p o s z t r a á t l a g o n 
f e l ü l i képességű é s á t t e k i n t é s s e l r e n -
d e l k e z ő s z a k e r ő k e t k e l l á l l í t a n i : az 
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a d o t t i n t é z m é n y t u d o m á n y o s v e z e t ő j e 
o l y a n t e k i n t é l l y e l r e n d e l k e z z é k , hogy 
mind a m u n k a t á r s a k f e l é , mind a k ü l s ő 
s z e r v e k f e l é e l ő t u d j a s e g i t e n i a k u -
t a t á s i p r o b l é m á k m e g o l d á s á t . A más ik 
k u l c s f o n t o s s á g ú p o z í c i ó a műszak i v e -
z e t ő é , a k i n e k g o n d o s k o d n i a k e l l a meg-
f e l e l ő műszak i f e l s z e r e l é s b i z t o s í t á -
s á r ó l é s a k u t a t ó m u n k a i g é n y e i h e z a l -
k a l m a z o t t z a v a r t a l a n ü z e m e l t e t é s é r ő l , 
A h a r m a d i k l e g f o n t o s a b b " e r ő " e c e n t r u -
mokban a p é n z ü g y i é s a d m i n i s z t r a t í v 
v e z e t ő , a k i n e k k ö t e l e s s é g e l e v e n n i a 
g a z d a s á g i gondoka t a t u d ó s o k v á l l á r ó l , 
в i g y j e l e n t ő s e n n ö v e l n i azok k u t a t ó i 
h a t é k o n y s á g á t . 
Az e l l e n ő r z é s f e l a d a t á t a t á r -
s a s á g f e l ü g y e l ő b i z o t t s á g a á l t a l k i k ü l -
d ö t t s z a k b i z o t t s á g l á t h a t n á e l a k u t a -
t ó c e n t r u m o k b a n , e s e t l e g t e k i n t é l y e s 
k ü l s ő s z a k é r t ő k b e v o n á s á v a l . 
A t a n u l m á n y o z o t t k ü l f ö l d i p é l -
dák k ö z ü l a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n a z 
A t o m e n e r g i a B i z o t t s á g ( A t o m i c Energy 
Commission-AEC) e g y e n e s e n az e l n ö k n e k 
a l á r e n d e l t i n t é z m é n y , mely ö n á l l ó a n 
k u t a t , k u t a t ó i n t é z e t e k e t t á m o g a t é s 
n e m z e t k ö z i s z i n t e n a z E g y e s ü l t Ál lamok 
n e v é b e n l é p h e t f a l . Az O r s z á g o s Ű r k u -
t a t á s i H i v a t a l ( N a t i o n a l A e r o n a u t i c s 
a n d S p a c e A d m i n i s t r a t i o n — N A S A ) h a s o n -
l ó s z e r v e z e t i a l a p o k o n t e v é k e n y k e d i k , 
m i n t á l t a l á b a n a k u t a t ó i n t é z e t e k . E g y é b -
k é n t Amer ikában az p t ó b b i a k n a k k i s e b b 
h á n y a d a v a n á l l a m i t u l a j d o n b a n , nagyobb 
r é s z e nem á l l a m i , de még ezek j e l e n t ő s 
r é s z e i s r é s z e s ü l k ö l t s é g v e t é s i t á m o -
g a t á s b a n . 
A n e m z e t k ö z i t a p a s z t a l a t o k a z t 
m u t a t j á k , hogy a k u t a t ó i t e v é k e n y s é g 
h a t é k o n y s á g á n a k f o k o z á s a nemcsak á l l a n -
d ó a n növekvő ö s s z e g ű a n y a g i r á f o r d í t á s t 
hanem r u g a l m a s s z e r v e z e t i k e r e t e k b i z -
t o s í t á s á t i s m e g k ö v e t e l i . 
M i n d k é t v o n a t k o z á s b a n é s z l e l -
h e t ő j a v u l á s a z NSzK-ban i s , de m e s s z e 
nem e l e g e n d ő m é r t é k b e n . Az á l l a m k u t a -
t ó i n t é z e t e i n e k e l l á t o t t s á g a p é l d á u l 
a n y a g i a k t e r é n a n n y i r a s z ű k ö s , hogy a 
s z ö v e t s é g i o r s z á g o k e g y r e másra " e l -
c s á b í t j á k " a l e g j o b b k é p e s s é g ű t u d ó s o -
k a t . J ó p é l d a e r r e a B r a u n s c h w e i g -
- Y ö l k e n r o d e - i "Mezőgazdaság i K u t a t ó i n -
t é z e t " e s e t e . Az e z e n i n t é z m é n y r e n d e l -
k e z é s é r e b o c s á t o t t k e r e t •— 12 f i ó k -
i n t é z m é n y é t i s b e l e s z á m í t v a — a z u t ó b -
b i é v e k b e n 10 m i l l i ó DM v o l t . Az u t ó b -
b i i d ő b e n , négy i g e n t e k i n t é l y e s t u d ó s 
t á v o z o t t i n n e n , s 600 f ő n y i s z e m é l y z e -
t é b ő l e g y ö t ö d r é s z t " k e r e t e n f e l ü l " 
f i z e t n e k , t e h á t nem á l l a m i e r e d e t ű pénz 
b ő i h o n o r á l n a k . Az i n t é z e t a n y a g i l e h e -
t ő s é g e i é s k ö r ü l m é n y e i a n n y i r a s z ű k ö s e k 
hogy a k u t a t ó k h e l y e n k é n t a l i g k é p e s e k 
e l e g e t t e n n i a b i z t o n s á g i é s e g é s z s é g -
ü g y i e l ő í r á s o k n a k . 
I l y e n é s h a s o n l ó okok m i a t t 
k é r d é s e s , t u d j á k - e t e l j e s í t e n i a z á l -
l ami k u t a t ó i n t é z e t e k i g e n f o n t o s f e l a d a 
t a i k a t , vagy p e d i g e g y s z e r i ! á t j á r ó - h á -
zakká v á l n a k a k u t a t ó k s z á m á r a , e s e t l e g 
c s u p á n k i k é p z ő h e l y e k k é d e g r a d á l ó d n a k , 
m e l y e k b ő l a t e h e t s é g e s t u d ó s o k r ö v i d 
i d ő m u l t á n k i r a j z a n a k . A k u t a t ó m u n k a 
i s m e g é r z i a s z ü k k e b l ü s é g e t , c s a k ú g y , 
m i n t a f é n y ű z é s t , amely m e g t e r m é k e n y i -
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Lóleg h a t r á . " M a e c e n a s t k e r e s e k " e z 
sok t u d ó s p r o g r a m j a , a h e l y e t t , hogy u j 
i s m e r e t e k f e l t á r á s á r a , f e l f e d e z é s é r e 
t ö r e k e d n é k , p e d i g a b b ó l i g e n nagy e l ő n y e i 
s z á r m a z n á n a k a Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r -
s a s á g n a k . 
— CARTELLIERI, W o l f g a n g : 
Moderne G r o s s f o r s c h u n g v e r l a n g t n a c h 
neuen Fo rmen . (A k o r s z e r i ! nagyüzemü k u -
t a t á s u j f o r m á k a t i g é n y e l . ) = H a n d e l s -
b l a t t (Dû s s e l d o r f ) , 1 9 6 3 . o k t . 4 - 5 . 
1 4 . p . 
— HAUSENSTEIN, F r i t z : 
A l a r m z e i c h e n f i i r d i e B u n d e s f o r s c h u n g . 
( V é s z j e l e k a s z ö v e t s é g i k u t a t á s b a n . ) 
= F r a n k f u r t e r A l l g e m e i n e Z e i t u n g , 1963• 
a u g . 3 1 . 5 . p . 
A n g o l g y á r o s o k a 
s z o v j e t k u t a t á s r ó l 
nyomás t t e t t e k . K ü l ö n ö s e n k i e m e l i k a 
k u t a t á s i e r ő f e s z í t é s s z é l e s s k á l á j á t , 
l e n d ü l e t é t . A S z o v j e t u n i ó b a n k ü l ö n l e -
g e s e n nagy s ú l y t f e k t e t n e k a t u d o -
m á n y o s t á j é k o z t a t á s -
r a . Minden k u t a t ó i n t é z e t a r r a t ö r e k -
s z i k , hogy m i n é l t ö b b e t é s m i n é l g y o r -
s a b b a n p u b l i k á l h a s s o n , h i s z e n o l y a n 
s z e m p o n t o k , m i n t a k e r e s k e d e l m i t i t o k 
m e g ő r z é s e , i t t nem j ö n n e k s z á m í t á s b a . 
Az a n g o l k ü l d ö t t e k e l i s m e r i k , hogy a 
t u d ó s o k , a k i k k e l é r i n t k e z t e k , r e n d k i v ü l 
k é p z e t t e k ; a l e g k i v á l ó b b k u t a t ó k a t ma-
g a s f i z e t é s e k k e l é s n a g y v o n a l ú p ó t i l l e t -
ményekke l b i r j á k r á a r r a , hogy a k u t a t ó -
i n t é z e t e k b e n m e g m a r a d j a n a k . Az t a t á j é -
k o z t a t á s t k a p t á k , hogy k u t a t á s i a l a p o k -
b a n n i n c s h i á n y , a f ő n e h é z s é g , hogy 
egy é s más k ü l ö n l e g e s f e l s z e r e l é s b ő l 
t ö b b i s e l k e l n e . 
A k u t a t á s g y o r s ü t e m é t a r r a 
v e z e t i k v i s s z a , hogy minden k u t a t á s i t e -
v é k e n y s é g , még a z e g y e t e m e k e n f o l y ó a l a p -
k u t a t á s i s , s o k k a l s z o r o s a b b a n k a p c s o l ó -
d i k a z i p a r s z ü k s é g l e t e i h e z , m i n t Nagy-
- B r i t a n n i á b a n . E t é n y a r r a a m e g á l l a p í -
t á s r a k é s z t e t t e a k ü l d ö t t s é g t a g j a i t , 
hogy a S z o v j e t u n i ó a k ö z e l j ö v ő b e n a t u -
dományos k u t a t á s számos k ü l ö n l e g e s t e r ü -
l e t é n a z é l r e f o g k e r ü l n i . A t u d ó s o k 
t i s z t á b a n vannak a z z a l — á l l a p í t j a meg 
a b e s z á m o l ó — hogy munkájuk é r t é k é t j ó -
r é s z t annak i p a r i a l k a l m a z á s a s z a b j a 
meg, s e z é r t a k u t a t ó i n t é z e t e k csaknem 
minden f e l a d a t á n a k t e l j e s í t é s e h a t á r -
i d ő h ö z v a n k ö t v e . A k u t a t á s i f e l a d a t 
r e n d s z e r i n t a b b a n á l l , hogy v a l a m e l y 
t e r v e z e t e t a d d i g a p o n t i g k e l l k i d o l g o z -
A F e d e r a t i o n of B r i t i s h 
I n d u s t r i e s / a B r i t G y á r i p a r o s o k O r s z á -
g o s S z ö v e t s é g e / nemrégen k ü l d ö t t s é g e t 
m e n e s z t e t t a S z o v j e t u n i ó b a , hogy a 
s z o v j e t t u d o m á n y o s k u t a t á s s z e r v e z e t é t 
a h e l y s z i n e n t a n u l m á n y o z z á k . A k ü l d ö t t -
s é g b e s z á m o l ó j á t k ü l ö n k i a d v á n y b a n 
/ S o v i e t I n d u s t r i a l R e s e a r c h — I p a r i 
k u t a t á s a S z o v j e t u n i ó b a n c i m e n / t e t t e 
k ö z z é . 
Az FBI — i r j a a j e l e n t é s t i s -
m e r t e t ő S t a t i s t — o l y a n i n t é z m é n y n e k 
s z á m i t , amely a m a g á n v á l l a l k o z á s f ö l é -
nyének e l v i a l a p j á n á l l . A t a n u l m á n y -
ú t r ó l s z ó l ó b e s z á m o l ó a z o n b a n ú g y s z ó l -
v á n f e n n t a r t á s n é l k ü l d i c s é r i a z t a 
módo t , a h o g y a n a k u t a t á s t a S z o v j e t -
u n i ó b a n m e g s z e r v e z t é k . A k ü l d ö t t s é g 
t a g j a i r a a l á t o t t a k r e n d k i v ü l mély b e -
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n i , a h o l már a g y á r t á s i p r o b l é m á k k e -
r ü l n e k n a p i r e n d r e ; a g y á r t á s i d ő p o n t -
j á t a z á l l a m i t e r v i r j a e l ő , s e z mérv -
adó a munka e g é s z m e n e t é r e . Ha v a l a m e l y 
k u t a t á s i t e r v v é g r e h a j t á s á b a n k é s é s mr 
t a t k o z i k , á l t a l á b a n u j a b b m u n k a e r ő k e t 
v e t n e k b e , amíg c s a k a t e r v f e l a d a t t a l 
e l nem k é s z ü l n e k . ( M e g l á t á s u k s z e r i n t 
i l y e n e s e t e k b e n s z o k o t t e l ő f o r d u l n i a z , 
hogy s ü r g ő s e n k ü l f ö l d i f e l s z e r e l é s t 
k e l l i m p o r t á l n i . ) A k u t a t ó i n t é z e t e k 
k ö l t s é g v e t é s ü k 1 0 - 1 5 % - á t t e t s z é s ü k 
s z e r i n t k i v á l a s z t o t t k u t a t á s i témák k i -
d o l g o z á s á r a f o r d í t h a t j á k . 
— R e s e a r c h - l e s s o n s f r o m 
R u s s i a . /Az O r o s z o r s z á g b a n f o l y ó t u d o -
mányos k u t a t á s t a n u l s á g a i . / = S t a t i s t 
/ L o n d o n / , 1963. d e c . 6 . ? l ? . p . 
A t u d o m á n y o s 
k u t a t á s h e l y z e t e 
C h i l é b e n 
C h i l é b e n a tudományos k u t a t á s 
f e j l ő d é s e e d d i g a f e l s ő o k t a t á s k i b ő v í -
t é s é v e l p á r h u z a m o s a n ment v é g b e . A t e r -
m é s z e t t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n k u t a t á s 
csaknem k i z á r ó l a g a z e g y e t e m i i n t é z e -
t e k b e n é s l a b o r a t ó r i u m o k b a n f o l y i k . Az 
e g y e t e m e k k ö z t a l e g r é g i b b é s . l e g j e l e n -
t ő s e b b a z ö n k o r m á n y z a t t a l r e n d e l k e z ő 
s a n t i a g ó i e g y e t e m , amelynek 1 9 b l - b e n 
14 509 h a l l g a t ó j a v o l t . A f ő v á r o s n a k 
egy k a t o l i k u s egye teme i s v a n , h a l l g a -
t ó i n a k száma m i n t e g y 3 5 0 0 . Az o r s z á g 
d é l i r é s z é b e n k é t v á r o s b a n t a l á l u n k 
e g y e t e m e t : C o n c e p c i ó n b a n 3 100 h a l l g a -
t ó v a l é s V a l d i v i á b a n 419 h a l l g a t ó v a l 
/ 1 9 6 0 - a s a d a t o k / . E z e n k í v ü l a z é s z a k i 
é s d é l i o r s z á g r é s z e k b e n t ö b b o k t a t á s i 
i n t é z m é n y működik , a m e l y a f ő v á r o s i 
k ö z p o n t i egye temmel á l l k a p c s o l a t b a n 
é s r ö v i d t a n f o l y a m o k o n k é p e z k i p e d a g ó -
g u s o k a t , v a l a m i n t m ű s z a k i , a d m i n i s z t r a -
t í v é s o r v o s i s e g é d s z e m é l y z e t e t . 
Az egye t emi s z i n t ű műszak i k i -
k é p z é s f ő k é n t k é t i n t é z m é n y f e l a d a t a . 
Az e g y i k a z Állami Műszak i Egyetem 
S a n t i á g ó b a n ; g y o r s a n f e j l ő d i k , h a l l g a -
t ó i n a k l é t s z á m a 1 9 6 0 - b a n 2 990 v o l t . 
V a l p a r a i s ó b a n i s működik egy magas s z í n -
v o n a l ú m ű s z a k i e g y e t e m ; i d e 1 9 6 0 - b a n 
286 h a l l g a t ó i r a t k o z o t t b e . 
A magánegyetemek komoly p é n z -
ügyi t á m o g a t á s b a n r é s z e s ü l n e k , é s a z t 
t e t s z é s ü k s z e r i n t h a s z n á l h a t j á k f e l , 
m ive l a z á l l a m semmi lyen f e l ü g y e l e t e t 
nem g y a k o r o l f e l e t t ü k . A f ő v á r o s i k ö z -
p o n t i e g y e t e m , az U n l v e r s i d a d de C h i l e 
a l a p j a i n a k a f e l h a s z n á l á s á t a z o n b a n a z 
á l l a m e l l e n ő r z i , ami — min t a b e s z á -
moló s z e r z ő j e m e g j e g y z i — g y a k r a n a z -
z a l j á r , hogy t e v é k e n y s é g e b ü r o k r a t i -
kus a k a d á l y o k b a ü t k ö z i k . 
A f ő v á r o s i k ö z p o n t i e g y e t e m 
s z e r v e z e t é t — min t L a t i n - A m e r i k a v a -
lamennyi e g y e t e m é t — a z j e l l e m z i , hogy 
s z a k t a n s z é k e k k o m b i n á c i ó j á b ó l á l l . a m e -
l y e k e t 12 humán- é s t e r m é s z e t t u d o m á n y i 
t a g o z a t r a b o n t a n a k . Közülük a l e g f o n t o -
s a b b a k : a g r o n ó m i a , é p í t é s z e t , f i z i k a i 
é s m a t e m a t i k a i tudományok , f i l o z ó f i a 
é s o k t a t á s , kémia é s g y ó g y s z e r é s z e t . 
A l e g j o b b a n f e l s z e r e l t é s 
l e g k o m o l y a b b e r e d m é n y e k e t f e l m u t a t ó l a -
b o r a t ó r i u m o k a B i o l ó g i a i é s G e n e t i k a i 
I n t é z e t b e n , a F i z i o l ó g i a , a Kémia, a 
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G y ó g y s z e r t a n i I n t é z e t b e n , i l l e t v e a F i -
z i k a i é s M a t e m a t i k a i I n t é z e t b e n t a l á l -
h a t ó k . Ez u t ó b b i n a k a t o m f i z i k a i , e l e k -
t r o n i k a i , k r i s z t a l l o g r á f i a i é s b i o f i z i -
k a i l a b o r a t ó r i u m a v a n . 
A tudományos k u t a t á s a s z a k -
t a n s z é k e k é s a b e l ő l ü k a l k o t o t t f a k u l -
t á s o k t e v é k e n y s é g e a l a p j á n i n d u l t meg, 
é s ma i s o t t f o l y i k a m é r n ö k ö k , o r v o -
s o k , k ö z g a z d á s z o k , k ö z é p i s k o l a i t a n á -
r o k , ag ronómusok k i k é p z é s é v e l p á r h u z a -
mosan , A t u d o m á n y o s k u t a t á s t e h á t 
C h i l é b e n m é g n e m ö n á l l ó 
t e v é k e n y s é g : m ű v e l ő i k e v é s 
k i v é t e l l e l m u n k a i d e j ü k j e l e n t ő s r é s z é t 
a z o k t a t á s i munkának s z e n t e l i k . Csak 
n e m r é g i b e n m e r ü l t f e l , hogy K u t a t á s i 
T a n á c s o t l é t e s í t s e n e k . A k o r m á n y z a t 
e g y e s v e z e t ő i h a j l a n a k a r r a , hogy a 
t u d o m á n y f e j l e s z t é s t a z o r s z á g f e j l ő d é -
s e s z e r v e s e l e m é n e k é s e g y i k l e g f o n t o -
s a b b h a j t ó e r e j é n e k t e k i n t s é k , b á r e 
t e k i n t e t b e n e g y e l ő r e i n k á b b p r e s z t i z s -
- s z e m p o n t o k é s u t á n z á s ! h a j l a m v e z e t i 
ő k e t , m in t sem t u d a t o s t u d o m á n y p o l i t i k a 
k i a l a k í t á s á r a i r á n y u l ó t ö r e k v é s . Még 
m i n d i g s o k a n v a n n a k , a k i k ugy v é l i k , 
hogy a f e j l e t l e n o r s z á g o k , m i n t C h i l e , 
nem i g é n y e l h e t i k , hogy ö n á l l ó k u t a t á s t 
f o l y t a s s a n a k , hanem be k e l l é r n i ö k a z -
z a l , hogy f e j l e t t e b b o r s z á g o k k u t a t á s i 
e r e d m é n y e i t h a s z n á l j á k f e l . 
A t u d o m á n y o s 
f e j l ő d é s üteme a z u t o l s ó é v e k -
b e n f e l g y o r s u l t u g y a n , de még m i n d i g 
n a g y o n messze e l m a r a d a f e j l e t t o r s z á -
gok m ö g ö t t . E g y e s i n t é z e t e k k i f e j e z e t -
t e n k u t a t ó i s t á t u s z o k a t k a p t a k , u j k u -
t a t á s i t e r ü l e t e k t á r u l t a k f e l é s a mű-
s z a k i s z a k e m b e r e k f i z e t é s é t i s e m e l t é k . 
A f e j l e s z t é s i e r ő f e s z í t é s e k e t k ü l f ö l d i 
— f ő k é n t é s z a k a m e r i k a i — i n t é z m é n y e k 
é s a l a p í t v á n y o k i s t á m o g a t j á k , ameny-
n y i b e n t a n u l m á n y i é s k u t a t á s i ö s z t ö n -
d i j a k a t j u t t a t n a k e g y e s tudományos 
d o l g o z ó k n a k . Sok o l y a n t u d ó s i s a k a d , 
a k i sem a m e g f e l e l ő f e l t é t e l e k e t , sem 
a k e l l ő e s z k ö z ö k e t nem t u d j a b i z t o s í -
t a n i k ü l f ö l d ö n m e g k e z d e t t tudományos-
munká ja f o l y t a t á s á h o z ; e z e k nem t u d v á n 
a l k a l m a z k o d n i a h e l y i v i s z o n y o k h o z , 
r e n d s z e r i n t e l h a g y j á k a z o r s z á g o t . 
A k ü l ö n b ö z ő t e r ü l e t e k e n meg-
f e l e l ő k é p z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő t u d ó -
sok száma m i n t e g y s z á z r a b e c s ü l h e t ő . 
I s m e r e t e i k e t k i s e b b r é s z ü k s a j á t f á r a -
d o z á s a i k e r e d m é n y e k é n t , a z o r s z á g h a -
t á r a i n b e l ü l s z e r e z t é k , nagyobb r é s z ü k 
a z o n b a n k ü l f ö l d ö n — f ő l e g az E g y e s ü l t 
Á l l amokban — f o l y t a t t a t a n u l m á n y a i t . 
A tudományos é l e t j e l l e g z e t e s -
s é g e i n e k k r i t i k u s f e l m é r é s e a l a p j á n a 
k u t a t á s h e l y z e t e j e l e n l e g a k ö v e t k e z ő -
képpen j e l l e m e z h e t ő : 
1 , A k u t a t á s i t é m á t minden 
e g y e s k u t a t ó e g y é n i l e g v á -
l a s z t j a k i , é r d e k l ő d é s é n e k é s 
a n y a g i l e h e t ő s é g e i n e k m e g f e l e l ő e n . No-
ha á t f o g ó k u t a t á s i t e r v e k e t nem d o l -
goznak k i , b i z o n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s , s ő t 
k o o r d i n á c i ó i s k i a l a k u l t a s z a k e m b e r e k 
k ö z ö t t . 
2 . A p r o b l é m á k , a m e l y e k k e l 
f o g l a l k o z n a k , á l t a l á b a n n e m i g a -
z o d n a k a z o r s z á g s z ü k s é g l e t e i h e z . 
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A ku ta tómunka j ó r é s z e o l y a n k é r d é s e k 
m e g v i l á g í t á s á r a vagy e l m é l y í t é s é r e 
i r á n y u l , amelyeken a f e j l e t t o r s z á g o k 
l a b o r a t ó r i u m a i i s d o l g o z n a k . E r e d e t i -
s é g r ő l a l i g l e h e t b e s z é l n i , i n k á b b a 
tudomány k ö z ö s h a g y a t é k á t képező e l -
m é l e t e k k i d o l g o z á s á n a k k i e g é s z í t é s é r ő l . 
3 . A k u t a t á s r e n d s z e r i n t o l y a n 
t é m á k r a ö s s z p o n t o s u l , amelyek g y a -
k o r l a t i a l k a l m a z á s a 
n e m i g e n j ö n s z á m i t á s -
Ъ a . Az e l m é l e t i é s a l k a l m a z o t t k u t a -
t á s k ö z ö t t i k a p c s o l a t nagyon l a z a . I g y 
p l . nem a l a k í t o t t a k k i t e r v e k e t , ame-
l y e k a l k a l m a s a k v o l n á n a k a r r a , hogy az 
a l a p - é s t e c h n o l ó g i a i k u t a t á s k ü l ö n b ö -
ző s z i n t j e i n é s e g y b e h a n g o l t a n m o z d í t -
sák e l ő az o r s z á g számára o ly f o n t o s 
t e r m é s z e t i k i n c s e k — min t a s a l é t r o m , 
a k ü l ö n f é l e é r c e k , a t e n g e r á l l a t v i l á -
ga — f e l t á r á s á t , t a n u l m á n y o z á s á t , f e j -
l e s z t é s é t é s k i a k n á z á s á t . Az a l k a l m a z o t t 
k u t a t á s , amely a t a n s z é k e k e n vagy e g y e s 
i n t é z e t e k b e n ú g y s z ó l v á n a z o k t a t á s i 
munka k e r e t e i n b e l ü l f o l y i k , i n k á b b 
k ö z v e t l e n g y a k o r l a t i f e l a d a t o k , min t 
a z a l a p v e t ő o r s z á g o s p rob l émák m e g o l -
d á s á r a i r á n y u l . T ö b b n y i r e o l y a n s z a k -
emberek v é g z i k , a k i k j ó műszaki s p e -
c i a l i s t á k , de a l a p k é p z e t t s é g ü k b e n b i z o -
nyos f o g y a t é k o s s á g o k é s z l e l h e t ő k , ame-
l y e k l e s z ű k í t i k p e r s p e k t í v á j u k a t . 
4 . A t u d ó s o k még nem i s m e r t é k 
f e l k e l l ő k é p p e n , hqgy t e v é k e n y s é g ü k n e k 
t á r s a d a l m i v e t ü l e t e i v a n n a k , s hogy 
á l l a n d ó a n k é s z e n k e l l á l l n i u k a dön tő 
f o n t o s s á g ú o r s z á g o s p rob l émák m e g o l d á -
s á b a n v a l ó k ö z r e m ű k ö d é s r e . 
A t u d ó s o k s z e m l é l e t e i n d i v i -
d u a l i s t a , t a r t ó z k o d n a k minden k o l l e k t i v 
s z e r v e z e t t ő l , mely s z e r i n t ü k a z e g y é n i 
k e z d e m é n y e z é s t k o r l á t o z n á . Nem l á t j á k 
b e , hogy még a f e j l e t t o r s z á g o k b a n i s , 
a t i s z t á n egyén i e r ő f e s z í t é s e k e s e t é -
ben a nagyszámú k u t a t ó k ö z t k i a l a k u l t 
e szme- é s t a p a s z t a l a t c s e r e r é v é n b i z o -
nyos k o o r d i n á c i ó j ö n l é t r e , t o v á b b á , 
hogy számos s z e r v működik , amely o r -
s z á g o s s z i n t e n h a n g o l j a egybe a l e g l é -
n y e g e s e b b tudományos p r o b l é m á k a t . 
5 . A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k t u -
dományos v í v m á n y a i t , b e v á l t m ó d s z e r e i t 
i g e n k e v é s s é , a z t i s t ö r e k e d é s e n , ame-
r i k a i vagy e u r ó p a i k i adványok f o r d í t á -
s a i r é v é n i s m e r i k . 
6 . Az a l a p v e t ő t é n y e z ő , amely 
a tudományos e l ő r e h a l a d á s t minden t é -
r e n g á t o l j a a g a z d a s á g i é s 
t á r s a d a l m i v i s z o n y o k 
e l m a r a d o t t s á g a . Az o r s z á g 
g a z d a s á g i s z e r k e z e t é n e k ugyanazok a 
s a j á t o s s á g a i , m i n t minden függő o r s z á -
g é n a k : a l e g f o n t o s a b b t e r m é s z e t i k i n -
c sek é s a k ö z s z o l g á l t a t á s o k k ü l f ö l d i 
v á l l a l a t o k k e z é b e n v a n n a k , a mezőgaz -
d a s á g b a n i g e n e r ő s e k a f e u d á l i s m a r a d -
v á n y o k , a p a r a s z t s á g v á s á r l ó e r e j e c s e -
k é l y , nagy a m u n k a n é l k ü l i s é g , e r ő s e n e l -
b u r j á n z o t t a b ü r o k r á c i a - , az i p a r e r ő -
s e n m o n p o l i z á l t , magas vámsorompók 
v é d i k , s z e l l e m e m a r a d i , a műszaki k u t a -
t á s l e h e t ő s é g e i k o r l á t o z o t t a k . A l a k o s -
s á g s z á m o t t e v ő r é s z e nem i s j u t e l a 
műve lődés f o r r á s a i h o z , de még a m e g l é -
vő s z e l l e m i p o t e n c i á l t sem t u d j á k k e l -
l ő k é p p e n f o g l a l k o z t a t n i . 
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I l y e n k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t mind 
t ö b b a p r o b l é m a , a n é l k ü l , hogy m e g f e l e l ő 
m e g o l d á s r a k e r ü l n e s o r . A g a z d a s á g i nö-
v e k e d é s üteme a l i g 1 - 2 % é v e n k é n t , s ez 
t e l j e s e n e l é g t e l e n a h h o z , hogy a n é p e s -
s é g - s z a p o r u l a t k ö v e t k e z t é b e n j e l e n t k e z ő 
m e n n y i s é g i é s m i n ő s é g i p r o b l é m á k a t k e l -
l ő k é p p e n m e g o l d h a s s á k . A k ö z o k t a t á s é s 
a k ö z e g é s z s é g ü g y h e l y z e t e á l l a n d ó a n 
r o m l i k , m ive l az á l l a m a l e g n é l k u l ö z h e -
t e t l e n e b b e s z k ö z ö k e t sem b o c s á t j a a t u -
dományos i n t é z m é n y e k r e n d e l k e z é s é r e , A 
s z a k e m b e r e k e t a z E g y e s ü l t Ál lamok k ö z -
v e t e l e n vagy k ö z v e t e t t b e f o l y á s á n a k h a -
t á s á r a ugy k é p e z i k k i , hogy s z ű k k e b l ű 
i n d i v i d u a l i s t a p r a g m a t i z m u s t o l t a n a k 
b e l é j ü k , amely semmiképpen sem h e l y é n -
v a l ó e b b e n a v á l s á g b a n v e r g ő d ő , mély 
e l l e n t m o n d á s o k t ó l s z a g g a t o t t t á r s a d a -
lomban . 
A s z e r z ő v é g ü l h a n g s ú l y o z z a , 
hogy C h i l é n e k p r e c í z e n k i d o l g o z o t t t u -
d o m á n y f e j l e s z t é s i p r o g r a m r a v a n s z ü k -
s é g e , amely az e g é s z o r s z á g o t maga mö-
g ö t t t u d n á é s az á l l a m i e r ő f o r r á s o k 
t e l j e s t á m o g a t á s á t é l v e z n é ; ez a zonban 
a g a z d a s á g i és ^ t á r s a d a l m i s t r u k t u r e 
m e g v á l t o z t a t á s á t f e l t é t e l e z i . 
— The e t a t e of s c i e n t i f i c 
r e s e a r c h i n C h i l e . /А tudományos k u -
t a t á s h e l y z e t e C h i l é b e n . / = S c i e n t i f i c 
World / L o n d o n / , 1 9 6 3 . 2 . n o . 1 2 - 1 4 . p . 
A t u d o m á n y o s 
k é p z é s , m i n t 
t ő k e b e f e k t e t é s 
Herman P . M i l l e r a m e r i k a i t u -
dós s z á m í t á s a i e g y é r t e l m ű e n i g a z o l t á k , 
hogy a tudományos k é p z é s k i f i z e t ő d ő t ő -
k e b e f e k t e t é s . 1958-ban a z egye temet 
v é g z e t t a m e r i k a i a k k e r e s e t e — á t l a g o s 
é l e t t a r t a m r a k i v e t i t v e — á t l a g b a n k b . 
m á s f é l s z e r e s e v o l t a z o k é n a k , ak ik c s a k 
k ö z é p i s k o l á t v é g e z t e k . í g y a négy é s 
f ó l é v e s t a n u l m á n y i idő j e l e n t ő s j ö v e -
d e l e m - k ü l ö n b ö z e t e t e r e d m é n y e z . 
A k é p z é s j ö v e d e l m e z ő s é g e k é r -
d é s é r ő l a z e l m ú l t években é l é n k v i t a 
f o l y t a n e m z e t k ö z i s z a k s a j t ó b a n . A k é p -
z e t t s é g é r t é k é t több e u r ó p a i k u t a t ó v é -
leménye s z e r i n t nem l e h e t k e r e s e t i o l -
d a l r ó l m e g í t é l n i , mert a z főképpen b e l -
ső é r t é k e t r e j t . Másoknak v i s z o n t az a z 
á l l á s p o n t j a , hogy az u t ó b b i t ényezők 
ugyancsak m é r l e g e l h e t ő k é s számbaveen-
d ő k , mert a s z e l l e m i é s a n y a g i t é n y e z ő k 
nem z á r j á k k i e g y m á s t , 
A m a g á n é l e t t e r ü l e t é n h a s o n l ó 
t a p a s z t a l a t o k s z e r e z h e t ő k . A szü lők 
ugyan r i t k á n gondolnak a r r a , hogy meny-
n y i t j ö v e d e l m e z majd g y e r m e k e i k n e k , ha 
t a n í t t a t j á k ő k e t , de a z z a l t i s z t á b a n 
v a n n a k , hogy k é p z e t t embereknek nagyobb 
t á r s a d a l m i é s a n y a g i m e g b e c s ü l é s j u t . 
E l t e k i n t v e e h e l y t á l l ó á l l á s p o n t j e l e n -
t ő s é g é t ő l , mely főképpen e g y é n i , i l l e t -
ve c s a l á d i m e g g o n d o l á s o k b ó l f a k a d , i g e n 
f o n t o s é r d e k e a z á l l a m n a k i s , hogy mi -
n é l több t e h e t s é g e s ember t o v á b b k é p e z z e 
magát az e g y e t e m e k e n . Ez n e m z e t i . é r d e k , 
é s az E g y e s ü l t Ál lamokban , de másu t t i s , 
e r ő s e n b e f o l y á s o l j a a z o r s z á g j ö v ő j é t . 
Ez i n d o k o l j a , hogy « k é p z é s ne s z o r í t -
k o z z é k szük k ö r r e , e n e m z e t i m é r e t e k e t 
ö l t s ö n . 
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E l ő t é r b e k e r ü l t az a k é r d é s , 
h o g y a n l e h e t n e a k é p z é s b e f e k t e t e t t 
t ő k e h a t é k o n y s á g á t f o k o z n i , s a maga-
s a b b k é p z e t t s é g l e h e t ő s é g e i t s z é l e s e b b 
k ö r s z á m á r a b i z t o s í t a n i . Ennek megha-
t á r o z á s a e l é g nehéz f e l a d a t , m e r t e r e d -
m é n y e s s é g e c sak h o s s z a b b t á v l a t b a n mér -
h e t ő l e . 
A k é r d é s m e g v á l a s z o l á s a c s u p á n 
a n y o l c v a n a s é v e k r e v á r h a t ó . Nagyon 
f o n t o s a t i s z t á z á s a , h i s z e n a k k o r d ő l 
e l , h e l y e s v o l t - e a z e l g o n d o l á s , meg-
f e l e l - e a ^ u j g e n e - r á c i ó az e l é j e t o r -
n y o s u l ó k ö v e t e l m é n y e k n e k . Egy m á s i k 
p r o b l é m a , hogy a h i b á k é s h i á n y o s s á g o k 
e g y i k n a p r ó l a m á s i k r a nem h o z h a t ó k 
h e l y r e , i l l . nem s z á m o l h a t ó k f e l . 
Gyakor i e s e t , hogy s z ü l ő k a n é l -
k ü l d ö n t e n e k , i l l e t v e f i a t a l o k a n é l k ü l 
h a t á r o z n a k j ö v ő j ü k r ő l , hogy e l ő r e meg-
t e r v e z t é k v o l n a . Ez s ú l y o s h i b a , m e l y e t 
m i n é l e l ő b b meg k e l l s z ü n t e t n i , m i e l ő t t 
még h e l y r e h o z h a t a t l a n k á r o k s z á r m a z n á -
nak e b b ő l . 
Sokan v a n n a k a k i k a z t m o n d j á k , 
hogy a k é p z é s t a z á l l a m , a l e h e t ő s é g 
k e r e t é n b e l ü l i n g y e n s z o l g á l t a t j a . Ez 
a f e l f o g á s m e g f e l e l b i z o n y o s t ö r t é n e l -
mi k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t . A m u n k á s s á g l e g -
n a g y o b b r é s z e a z o n b a n ma már r e n d e l k e -
z i k a n n y i p é n z z e l , hogy a z t nem k i z á -
r ó l a g o s a n f o g y a s z t á s i j a v a k v á s á r l á s á -
r a f o r d í t j a . így némi f e l e s l e g k e l e t -
k e z i k é s f e l m e r ü l a k é r d é s : nem l e n -
n e - e a j á n l a t o s , e n n e k a f e n n m a r a d ó 
ö s s z e g n e k k é p z é s r e , a k é p z e t t s é g f o -
k o z á s á r a v a l ó f o r d í t á s a ? El k e l l é r n i , 
hogy a k é p z e t t s é g , m i n t é r t é k j e l e n -
j é k meg a t u d a t b a n , a m e l y r e b i z o n y o s 
ö s s z e g e t k e l l f o r d í t a n i , é s amely a l a p -
kő a t o v á b b i e l ő r e h a l a d á s h o z . Az u t ó b b i 
é v t i z e d e k m ű v e l ő d é s p o l i t i k á j a b e b i z o -
n y í t o t t a , hogy a csak f e l ü l r ő l v é g r e -
h a j t o t t r e f o r m o k nem sok e r e d m é n n y e l 
j á r n a k . Más i r á n y b ó l k e l l t e h á t k i i n -
d u l n i . Nem e l é g a szakmai k é p z e t t s é g , 
á l t a l á n o s m ű v e l t s é g — a z o l y a n k o n k -
r é t k é p z é s b i z t o s í t á s a a f ő t é n y e z ő , 
mely a l a p o t a d az é l e t h e z . 
Az i s k o l á k sem h a s z n á l j á k k i 
l e h e t ő s é g e i k e t k e l l ő e n e n n e k é r d e k é b e n . 
O k v e t l e n ü l v i t á k a t k e l l még f o l y t a t n i 
a z i s k o l a i o k t a t á s r ó l , hogy k e l l ő é n 
f e l ü l v i z s g á l j á k a t a n m e n e t e k e t s z i l á r -
dabb m ű v e l t s é g i é s s z a k m a i k é p z e t t s é g 
b i z t o s í t á s a c é l j á b ó l . E l s ő s o r b a n a z t 
v o l n a f o n t o s e l e m e z n i , h o g y a s i k e r mér 
v e m e g f e l e l - e a r á f o r d í t o t t munkának é s 
a b e f e k t e t e t t k ö l t s é g e k n e k ? Ha a v á l a s z 
i g e n l ő , a k k o r a k é p z é s r e s z á n t b e r u h á z á s 
v i s z o n y l a g b i z t o s b e f e k t e t é s n e k t e -
k i n t h e t ő . 
— HEERWAGEN, F r i t z : B i l d u n g , 
a l s K a p i t a l a n l a g e . /А k é p z é s , mint t ő -
k e b e f e k t e t é s . / = H a n d e l s b l a t t ( D ü s s e l -
d o r f ) , 1 9 6 3 . 2 5 / 2 6 . n o . I ? . p . • 
E m b e r e k e n v é g z e t t 
k í s é r l e t e k 
A "Der S p i e g e l " c imü n y u g a t -
német h e t i l a p nagy v i s s z h a n g o t k e l t e t t 
r i p o r t b a n s z á m o l t be a z o k r ó l a z o r v o s i 
k í s é r l e t e k r ő l , a m e l y e k e t a z E g y e s ü l t 
Ál lamok v é g e z n e k r a b o k o n , f ő l e g é l e t -
f o g y t i g l a n r a e l i t é l t e k e n . A c i k k h a n g -
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^ u l y o z z a , hogy a r a b o k ö n k é n t e s e n v e -
t i k a l á magukat a g y a k r a n r e n d k i v ü l 
f á j d a l m a s é s a z e g é s z s é g e t s ú l y o s a n v e -
s z é l y e z t e t ő k í s é r l e t e k n e k , t o v á b b á , 
hogy szemben a h i t l e r i N é m e t o r s z á g k o n -
c e n t r á c i ó s t á b o r a i b a n f o g l y o k o n v é g z e t t 
k í s é r l e t e k k e l a z E g y e s ü l t Ál lamok k í -
s é r l e t e i i g y e k e z n e k a k í s é r l e t i a l a -
nyok s z e n v e d é s e i t é s t a r t ó s , s ú l y o s 
m e g b e t e g e d é s e i n e k e s é l y e i t a l e h e t ő s é g 
s z e r i n t c s ö k k e n t e n i , é s e z é r t " e m l i -
t é s r e m é l t ó k r i t i k a a z e m b e r k i s é r l e t e -
z é s s e l k a p c s o l a t b a p még nem m e r ü l t f e l " . 
1 9 6 2 - b e n a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 
3 2 0 0 e l i t é l t e n v é g e z t e k k í s é r l e t e k e t . 
"Az E g y e s ü l t Ál lamok o r v o s t u d o m á n y t e -
r ü l e t é n e l é r t e r e d m é n y e i n e k j a v a r é s z e 
a z ö n k é n t j e l e n t k e z ő f o g l y o k o n v é g z e t t 
k í s é r l e t e z é s e k n e k t u d h a t ó b e " — i r j a a 
" T i m e " . Congdon B. Thomas a m e r i k a i ú j -
s á g í r ó t a p a s z t a l a t a s z e r i n t a z e l i t é l -
t e k e g y r é s z e a z é r t Y e t i magát a l á e z e k -
nek a k í s é r l e t e k n e k , mer t v a l a m i v e l j a -
v á r a k i v á n v á l n i e m b e r t á r s a i n a k , m á s -
r é s z t p é n z b e n e l l e n s z o l g á l t a t á s é r t , a m i 
m e g l e h e t ő s e n k i s ö s s z e g / 5 0 d o l l á r , vagy 
még k e v e s e b b / . 
A t l a n t á b a n már a másod ik v i -
l á g h á b o r ú ó t a f o l y i k a m a l á r i a k u t a t á s . 
F e g y h á z á b a n a j e l e n t k e z ő f o g l y o k n a k 
s z á j o n k e r e s z t ü l g y e r m e k b é n u l á s e l l e n i 
k í s é r l e t i o l t ó a n y a g o t а'Дпак. P h i l a d e l p h i á -
b a n t h a l i d o m i d o t , a c o n t e r g a n h a t ó a n y a g á t 
v e t t é k be a k í s é r l e t i a l a n y o k . C h i c a g o -
ban l e u k é m i á b a n s z e n v e d ő b e t e g e k t ő l 
v e t t s z ö v e t k i v o n a t á b ó l p r e p a r á l t o l t ó -
a n y a g o t f e c s k e n d e z t e k - a z e l i t é l t e k b ő r e 
a l á . Ohio á l l a m f e g y h á z á b a n r á k o 3 d a g a -
n a t o k s e j t j e i b ő l k é s z í t e t t p r e p a r á t u m -
mal v é g e z t e k o l t á s o k a t . Az e m i i t e t t 
k i s é r l e t k ö v e t k e z t é b e n i g e n f o n t o s 
f e l f e d e z é s r e s i k e r ü l t j u t n i : m i u t á n a 
k í s é r l e t i a l a n y o k e g y i k e s e m 
b e t e g e d e t t m e g r á k b a n , 
i l l e t v e l e u k é m i á b a n , 
a z o rvosok l e t u d t á k v o n n i a z t a k ö -
v e t k e z t e t é s t , hogy e g é s z s é g e s ember t 
r á k b a n vagy l e u k é m i á b a s z e n v e d ő b e t e g 
n e m f e r t ő z meg. M á s f e l ő l a z 
o r v o s o k r á j ö t t e k a r r a , hogy az e g e r e k 
l e u k é m i a e l l e n v é d e t t n e k t e k i n t h e t ő k , 
ha az e m i i t e t t k i s é r l e t i a l a n y o k v é r é -
b ő l n y e r t s z é r u m m a l e l ő z ő l e g 
b e o l t o t t á k ő k e t . 
A t ö r t é n e l e m s o r á n e l s ő i z b e n 
v é g z e t t t ü d ő á t ü l t e t é s t 
s z i n t é n e l i t é l t e n p r ó b á l t á k k i j 1963 . 
j u n i u s b a n D r . H a r d y , M i s s i s s i p p i á l l a m 
egye temének s e b é s z p r o f e s s z o r a , az ö t -
v e n n y o l c é v e s s ú l y o s b e t e g R i c h a r d 
R ü s s e l é l e t f o g y t i g l a n i b ö r t ö n r e i t é l t 
f o g l y o n v é g e z t e e l a m ű t é t e t . Russe l 
b a l t ü d ő s z á r n y á t r á k t á m a d t a meg, j o b b 
t ü d e j é t más t ü d ő m e g b e t e g e d é s t e t t e mű-
k ö d é s k é p t e l e n n é , e z e n k i v ü l v e s e g y u l l a -
d á s b a n s z e n v e d e t t . A b e t e g a műté t 
u t á n még 18 n a p i g é l t egy s z í v i n f a r k -
t u s b a n k ö z v e t l e n ü l a z á t ü l t e t é s e l ő t t 
m e g h a l t ember b a l t ü d e j é v e l , A t i z e n -
n y o l c nap u t á n b e k ö v e t k e z e t t halá.1 oka 
nem a t ü d Ő m ü t é t , hanem v e s e g y u l l a d á s 
v o l t . Az o r v o s t u d o m á n y n a k s i k e r ü l t f e l -
i s m e r n i , hogy a z ember i t ü d ő egy másik 
s z e r v e z e t b e t ö r t é n ő á t ü l t e t é s e u t á n i s 
működőképes l e h e t . Az e l i t é l t e g y é b -
k é n t — k ö z v e t l e n ü l h a l á l a e l ő b b — 
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"az e m b e r i s é g n e k t e t t . s z o l g á l a t a i é r t " 
k e g y e l e m b e n r é s z e s ü l t , amire a k í s é r -
l e t i a l a n y o k e s e t é b e n még nem v o l t p é l -
d a .
 t 
A p h i l a d e l p h i a i H o l m e s b u r g -
- f e g y h á z b a n egy g y i l k o s s á g m i a t t é l e t -
f o g y t i g l a n r a i t é l t 2 4 éves f o g l y o n , 
s a j á t b e v a l l á s a s z e r i n t , s z i n t e e l v i -
s e l h e t e t l e n ü l f á j d a l m a s é g é s i s e b e k e t 
i d é z t e k e l ő , az é g é s i sebek g y ó g y i t á -
s á n a k u j módszere i k i k í s é r l e t e z é s é n e k 
é r d e k é b e n . A f o g o l y 50 d o l l á r t k a p o t t 
a z é r t , hogy b e l e e g y e z e t t e k í s é r l e t e k -
b e . 
— Menschenve r suche . / E m b e r e -
ken v é g z e t t k i s é r l e t e k . / = Der S p i e g e l 
/ H a m b u r g / , 1963. 3 8 . n o . 1 0 2 - 1 0 3 . p . 
a I I . v i l á g h á b o r ú u t á n a Brown E g y e t e -
men m ű k ö d ö t t , majd 1 9 5 7 - b e n a P r i n c e -
t o n Egye temre ment á t . 1960-ban k i n e -
v e z t é k az e l n ö k Tudományos Tanácsadó 
B i z o t t s á g á n a k t a g j á v á , a h o l f ő k é p p e n 
az ű r k u t a t á s s a l f o g l a l k o z o t t . Az ame-
r i k a i tudományos közvé lemény s z e r i n t 
H o r n i g , e l ő d e i h e z h a s o n l ó a n , nem k i v á n 
hosszú i d e i g ezen a t e r ü l e t e n t e v é k e n y -
k e d n i , hanem i d ő v e l ő i s v i s s z a t é r 
egye temi k u t a t ó - é s o k t a t ó m u n k á j á h o z . 
— GREENBERG, D . S . : Wiesne r 
s u c c e s s o r : Donald H o r n i g , P r i n c e t o n 
c h e m i s t r y h e a d , named t o t a k e o v e r t o p 
s c i e n c e p o s t , ( w i e s n e r u t ó d a : Dona ld 
H o r n i g . A p r i n c e t o n i k é m i a i k a r v e z e -
t ő j é t n e v e z t é k k i a l egmagasabb t u d o -
mányos á l l á s b a . ) = S c i e n c e / W a s h i n g t o n / , 
1 9 6 3 . n o v . 1 5 . 9 3 9 - 9 4 0 . p . 
A z E g y e s ü l t Á l l a m o k 
e l n ö k é n e k u j 
t u d o m á n y o s 
t a n á c s a d ó j a 
Jerome F . W i e s n e r , a Kennedy-
- k o r m á n y a l a t t a z e l n ö k tudományos t a -
n á c s a d ó j a , v a l a m i n t a Fehér Ház Tudo-
mányos á s Műszaki H i v a t a l á n a k i g a z g a t ó -
j á n a k t i s z t s é g é t t ö l t ö t t e b e . Wiesner 
a M a s s a c h u s s e t t s I n s t i t u t e of Techno-
l o g y - b a n d o l g o z o t t k o r á b b a n , s most a 
h i r e k s z e r i n t i s m é t oda k i v á n v i s s z a -
t é r n i . Utóda , a S c i e n c e t u d ó s i t á s a 
s z e r i n t , Donald F . H o r n i g , i s m e r t k é -
mikus p r o f e s s z o r , a P r i n c e t o n Egyetem 
k é m i a i f a k u l t á s á n a k v e z e t ő j e l e s z , ak i 
h i v a t a l á t ez év f e b r u á r j á b a n v e s z i á t . 
H o r n i g p r o f e s s z o r j e l e n l e g 43 é v e s , t a -
n u l m á n y a i t a H a r v a r d Egyetemen v é g e z t e , 
K u t a t ó i n t é z e t e k 
t e v é k e n y s é g é n e k 
m u t a t ó i 
A s z e r z ő m e g á l l a p í t á s a s z e -
r i n t minden k u t a t ó i n t é z e t a számára 
l e g a l k a l m a s a b b muta tók a l a p j á n é r t é -
k e l i t e v é k e n y s é g é t . S z ü k s é g e s a z o n b a n 
va l amenny i i n t é z e t , vagy az i n t é z e t e k 
t ö b b s é g e s zámára közös m u t a t ó r e n d s z e r , 
amely l e h e t ő v é tenné a z i n t é z e t e k 
ö s s z e h a s o n l í t á s á t , megmutatná az e g y e s 
i n t é z e t e k n é p g a z d a s á g i j o g o s u l t s á g á t , 
s amelynek s e g í t s é g é v e l meg l e h e t n e 
á l l a p í t a n i a z a d o t t i n t é z e t t e v é k e n y -
ségének o p e r a t i v i n t é z k e d é s t i g é n y l ő 
t e r ü l e t é t . 
A k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i 
f e l a d a t o k t e r v é n e k t e l j e s í t é s i m u t a t ó -
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j a nem t ü k r ö z i p o n t o s a n a z i n t é z e t e k 
t e v é k e n y s é g é t . A k u t a t á s i é s f e j l e s z -
t é s i t e v é k e n y s é g e t u g y a n i s i g e n nehéz 
m e g t e r v e z n i s e z é r t a t e r v t e l j e s í t é -
s é b e n i s e l t é r é s e k m u t a t k o z h a t n a k . É p -
p e n e z é r t nemcsak a t e r v t e l j e s i t é s 
a l a p j á n , hanem m e g h a t á r o z o t t i d ő s z a k 
a l a t t e l é r t t é n y l e g e s h e l y z e t s z e r i n t 
i s k e l l e n e é r t é k e l n i a z i n t é z e t e k t e -
v é k e n y s é g é t . 
Az e g y i k l e g j o b b é r t é k e l é s i 
m u t a t ó a m e g o l d o t t k u t a t á s i é s f e j l e s z -
t é s i f e l a d a t o k r é v é n m e g h a t á r o z o t t 
számú é v a l a t t k o r o n á b a n k i f e j e z e t t 
e l é r t e r e d m é n y . Ez a z o n b a n nem a l k a l -
mas a k ö z ö s m u t a t ó s z e r e p é r e , mer t 
a d o t t e r e d m é n y t a z i n t é z e t e k k ü l ö n b ö z ő 
f e l t é t e l e k k ö z ö t t é r n e k e l . M e g f e l e l ő b b 
a m e g t é r ü l é s i m u t a t ó , 
a m e l y k i f e j e z i , hány k o r o n á t hoz a n é p -
g a z d a s á g n a k a k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e 
f o r d i t o t t minden e g y e s k o r o n a . 
A l k a l m a s k ö z ö s m u t a t ó l e n n e 
a z egy á t l a g o s á l l o m á n y ú d o l g o z ó r a j u -
t ó k ö l t s é g , m é g p e d i g k ö l t s é g n e m e k s z e -
r i n t f e l b o n t v a , t o v á b b á a z egy p r o d u k -
t i v ó r á r a j u t ó k ö l t s é g i s . 
— HORÁK, M.i U k a z a t e l ó о 
S l n n o s t i vyzkumnych a v y v o j o v y c h ú s t a v u . 
(A k u t a t ó - é s f e j l e s z t ő i n t é z e t e k t e v é -
k e n y s é g é n e k m u t a t ó i . ) = S t a t i s z t i k a a 
K o n t r o l a / P r a h a / , 1963 . 1 0 . n o . 4-54-455.Ц 
A t á j é k o z t a t ó 
л К a g é p e s í t é s e é s 
a u t o m a t i z á l á s a 
Az i n f o r m á c i ó t o v á b b í t á s á n a k 
é s f e l h a s z n á l á s á n a k é s s z e r ű m e g s z e r v e -
z é s e minden s z f é r á b a n m e g k ö v e t e l i a l e -
h e t ő l e g m o d e r n e b b t e c h n i k a i e s z k ö z ö k 
a l k a l m a z á s á t , a z o k s z ü n t e l e n t ö k é l e t e -
s í t é s é t . A S z o v j e t u n i ó tudományos t á -
j é k o z t a t ó s z o l g á l a t á n a k g é p e s í t é s é t é s 
a u t o m a t i z á c i ó j á t s z o l g á l ó k u t a t ó - é s 
g y a k o r l a t i s z e r k e s z t ő m u n k á l a t o k a t k ü -
l ö n b ö z ő i n t é z m é n y e k v é g z i k , a YINITI 
/ a Tudományos é s T e c h n i k a i T á j é k o z t a t á s 
Ö s s z ö v e t s é g i I n t é z e t e / p e d i g g o n d o s k o -
d i k e z e k n e k a t e r v e k n e k ö s s z e h a n g o l á s á -
r ó l . 
F ü g g e t l e n ü l a t t ó l , m i l y e n e s z -
k ö z ö k k e l t ö r t é n i k a t á j é k o z t a t á s , a k ö -
v e t k e z ő a l a p v e t ő f o l y a m a t o k b ó l t e v ő d i k 
ö s s z e : 
I n f o r m á c i ó k g y ű j t é s e , a z o k 
e l e m z ő - s z i n t e t i k u s f e l d o l g o z á s a / r e n d -
s z e r e z é s e é s ö s s z e r a k á s a / , t á r o l á s a é s 
k i k e r e s é s e , v é g ü l s o k s z o r o s í t á s a é s 
t e r j e s z t é s e . 
Ma még e l k é p z e l n i i s n e h é z 
egy o l y a n t e l j e s e n a u t o m a t i z á l t r e n d -
s z e r t , amely m i n d e z e k e t a f o l y a m a t o k a t 
v é g r e t u d n á h a j t a n i . A l e g b o n y o l u l t a b b 
s z a k a s z — a t á j é k o z t a t ó dokumentumok 
e lemző - s z i n t e t i k u s f e l d o l g o z á s a — 
a l a p v e t ő f o l y a m a t a i t emberek v é g z i k , 
é s a k ö v e t k e z ő é v e k b e n még a l i g h a v á -
l i k l e h e t ő v é ennek t e l j e s a u t o m a t i z á -
l á s a . Az a u t o m a t i k u s i n d e x e l é s r e é s r e -
f e r á l á s r a v o n a t k o z ó k u t a t á s o k n a k c s a k 
e l ő z e t e s j e l l e g ü k v a n , s ő t a z e l s ő h a -
z a i é s k ü l f ö l d i e redmények e g y e l ő r e még 
a r r ó l sem győznek meg, hogy l e h e t s é g e s 
e z e n a t e r ü l e t e n a z a u t o m a t i z á l á s g y o r s » 
g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s a . 
8? 
G y a k o r l a t i e r e d m é n y e k e t f ő -
k é p p e n o l y a n r é s z l e t e k b e n , m i n t a d o -
k u m e n t á c i ó s i n f o r m á c i ó t á r o l á s a , k e r e -
s é s e é s m á s o l á s a é r t e k e l . E m u n k á l a t o k 
s o r á n m e g k í s é r l i k a t e c h n i k a m a x i m á l i s 
f e l h a s z n á l á s á t a l e g k ü l ö n b ö z ő b b i n f o r -
m á c i ó - k i k e r e s ő r e n d s z e r e k b e n — k e z d v e 
a l e g e g y s z e r ű b b t ő l , m i n t a t á r g y m u t a t ó s 
r e f e r a t i v - f o l y ó i r a t o k , a l e g b o n y o l u l t a b -
b a k i g , a m e l y e k e t a modern e l e k t r o n i k u s 
s z á m i t ó g é p e k e n v a l ó s í t a n a k meg. 
F o l y i k a g y a k o r l a t i s z e r k e s z -
t é s i munk£ m i k r o f i l m e n r ö g z í t e t t i n f o r -
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mációs-doÉumentumok t á r o l á s i p r o b l é -
m á i t i l l e t ő e n . Végéhez k ö z e l e d i k a 
m á g n e s e s k á r t y a k e r e s ő -
r e n d s z e r k i d o l g o z á s a , e k á r t y á k o n a 
m i k r o k ó p i a m e l l e t t f e l t ü n t e t i k mágne-
s e s Í r á s s a l a k e r e s é s h e z s z ü k s é g e s a d a -
t o k a t i s . 
. À modern tudomány é s t e c h n i k a 
e r e d m é n y e i n e k a l k a l m a z á s á r a az i n f o r -
m á c i ó s s z o l g á l a t b a n más munkákat i s 
v é g e z t e k a z I n t é z e t b e n . K i s m é r e t ű 
e l e k t r o n i k u s g é p e t s z e r k e s z t e t t e k a 
l a b o r a t ó r i u m i k u t a t á s o k s z á m á r a . E z t 
h a s z n á l j á k a l g o r i t m i k u s o l v a s á s i f o l y a -
matok k i d o l g o z á s á r a i s . 
Végéhez k ö z e l e d i k egy l e i r á s o s 
r e n d s z e r ű t á j é k o z t a t ó k e r e s ő r e n d s z e r 
s z e r k e s z t é s e , a t á j é k o z t a t á s i anyagok 
e l e k t r o n i k u s f e l d o l g o z á s á r a . 
F o g l a l k o z i k a z i n t é z e t a g é p i 
f o r d í t á s p r o b l é m á i v a l i s . Többek k ö -
z ö t t e l k é s z ü l t egy s z a k - s z ó t á r o r o s z 
é s a n g o l t e c h n i k a i s z ö v e g e k a l a p j á n , 
amely j e l e n t é k e n y e n e l t é r a s z o k v á n y o s 
á l t a l á n o s - é s s z a k s z ó t á r a k t ó l , 
— POLUSKIN, V . A . : M e h a n i z a -
c i j a a u t o m a t i z a c i j a i n f o r r a a c i o n n ü h r a -
b o t . (A t á j é k o z t a t ó munka g é p e s í t é s e 
é s a u t o m a t i z á l á s a a S z o v j e t u n i ó b a n . ) 
= V e s z t n i k Akademii Nauk SzSzSzR, 
/ M o s z k v a / , 1 9 6 3 . l l . n o . 8 2 - 8 5 . p . 
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HÍREK A TUDOMÁNYOS ÉLETBŐL 
— A Német D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g b a n a k i b e r n e t i k a n a g y f e j l ő d é s t é r t 
e l 1 9 6 3 - b a n . A Tudományos Akadémia k i b e r n e t i k a i o s z t á l y t l é t e s í t e t t . Az u j o s z t á l y 
e l s ő ü l é s é n a z z a l a k é r d é s s e l f o g l a l k o z o t t , hogyan s e g í t h e t i e l ő a k i b e r n e t i k a a 
k ü l ö n b ö z ő n é p g a z d a s á g i t é m á k m i n é l g y o r s a b b m e g o l d á s á t . F e l a d a t a t o v á b b á , hogy a z 
NDK s z a k e m b e r e i h e z a l e g s ü r g ő s e b b e n e l j u t t a s s a a k i b e r n e t i k a n e m z e t k ö z i s z a k i r o -
d a l m á t . 1 9 6 3 - b a n e munka nyomán már s z á m o s müvet l e f o r d í t o t t a k é s k i a d t a k . A t e r -
v e k s z e r i n t 1964 o k t ó b e r b e n t a r t j á k meg a z e l s ő német k i b e r n e t i k a i k o n g r e s s z u s t , 
a m e l y f ő k é p p e n a h h o z k i v á n s e g í t s é g e t n y ú j t a n i , hogy a k i b e r n e t i k a i m ó d s z e r e k e l -
t e r j e d j e n e k a n é m e t n é p g a z d a s á g v e z e t é s é b e n é s t e r v e z é s é b e n . = MTI j e l e n t é s , 1 9 6 4 . 
j á n . 9 . " C i k k e k a s z o c i a l i s t a s a j t ó b ó l , " 1 9 6 4 . j a n . 1 8 . 2 4 . p . 
— 1 9 6 3 . s z e p t . 1 6 - 1 9 . k ö z ö t t K h a r t o u m b a n t a n á c s k o z t a k a z a f r i k a i e g y e t e m i 
i n t é z e t e k v e z e t ő i . Az ö s s z e j ö v e t e l t a k h a r t o u m i e g y e t e m r e n d e z t e , s a z o n a z a f r i -
k a i e g y e t e m e k k ö z ö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s l e h e t ő s é g e i t é s m ó d o z a t a i t v i t a t t á k meg. A 
k o n f e r e n c i a e l v b e n m e g á l l a p o d o t t a b b a n , h o g y l é t r e h o z z á k a z A f r i k a i Egye temek S z ö -
v e t s é g é t / A s s o c i a t i o n of A f r i c a n U n i v e r s i t i e s / . A r é s z t v e v ő k b i z o t t s á g o t s z e r v e z t e k , 
a m e l y m e g f o g a l m a z z a a l e e n d ő s z ö v e t s é g a l a p s z a b á l y á t s m e g v i z s g á l j a m i l y e n p é n z -
ü g y i l e h e t ő s é g e k v a n n a k a s z ö v e t s é g t á m o g a t á s á r a . 1 9 6 4 ő s z é r e t e r v e z i k a k ö v e t k e -
ző i l y e n ö s s z e j ö v e t e l t , a m e l y e n m e g h a l l g a t j á k a b i z o t t s á g m u n k á j á n a k e r e d m é n y e i t 
é s a j á n l á s a i t . = M i n e r v a / L o n d o n / , I 9 6 3 . l . n o . 1 2 3 . p . 
— L i n u s P a u l i n g v i l á g h í r ű a m e r i k a i N o b e l - d i j a s k é m i k u s , a Tudományos 
Munkások V i l á g s z ö v e t s é g é n e k a l e l n ö k e , a k i a m ú l t b a n a z a m e r i k a i " A p o l l o " ű r k u t a t á -
s i p r o g r a m o t , mely ember k ü l d é s é t a H o l d b a i r á n y o z t a e l ő , " s z á n a l m a s d e m o n s t r á c i ó -
n a k " m i n ő s í t e t t e , m o s t k i j e l e n t e t t e , hogy " v a n v a l a m i h e l y t e l e n a z a m e r i k a i é r t é k - , , 
r e n d s z e r b e n , a m i k o r a n e m z e t i p r e s z t í z s f e n n t a r t á s á r a t ö b b m i l l i á r d d o l l á r t k ö l t ü n k " . 
Ha e z t a z ö s s z e g e t m á s r a f o r d í t a n á n k , ugy v á l a s z t k a p n á n k a z e m b e r i t e s t g y ó g y í t á -
s á r a v o n a t k o z ó , o l y a n é r d e k e s é s f o n t o s k é r d é s e k r e , a m e l y e k m e g v a l ó s i . t á s á t nem a 
t u d o m á n y o s i s m e r e t e k , hanem a z a n y a g i a l a p o k h i á n y a k é s l e l t e t i , j e l e n t e t t e k i 
a t ö b b i k ö z ö t t P a u l i n g p r o f e s s z o r . = Le Monde / P a r i s / , 1 9 6 3 . o k t . 2 4 . 5 . p . 
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— A b e r l i n i Humboldt-egyetem p r o f e s s z o r a i , t u d o m á n y o s t a n s z e m é l y z e t e é s 
d i á k j a i é v e n t e j e l e n t ő s tudományos k u t a t ó m u n k á t v é g e z n e k . Ez a munka a z egye tem 175 
i n t é z e t é b e n f o l y i k : j e l e n l e g 4 0 0 t e r m é s z e t t u d o m á n y o s é s 150 t á r s a d a l o m t u d o m á n y i t é -
mát d o l g o z n a k f e l . Az e l k é s z í t e t t t a n u l m á n y o k a t k i n y o m t a t j á k é s n y i l v á n o s s á g r a h o z -
z á k . Az egye tem m a t e m a t i k a i - t e r m é s z e t t u d o m á n y o s i n t é z e t e i p é l d á u l a z o k t a t á s o n k i -
v ü l e l s ő s o r b a n a z ú g y n e v e z e t t a l a p k u t a t á s o k k a l f o g l a l k o z n a k , de sok s i k e r t m u t a t -
nak f e l a c é l k u t a t á s o k t e r ü l e t é n i s , m e l y e k n e k az e r e d m é n y e i t a n é p g a z d a s á g g y o r s a n 
h a s z n o s í t a n i i s t u d j a . Az e g y e t e m 1958 ó t a k u t a t á s i célokra k ö l t s é g v e t é s i e l ő i r á n y -
z a t a i n f e l ü l t öbb m i n t 20 m i l l i ó m á r k á t k a p o t t a z á l l a m t ó l . = MTI j e l e n t é s , i d é z i a 
"C ikkek a s z o c i a l i s t a s a j t ó b ó l " 1 9 6 3 . 8 4 . s z . 2 6 . p . 
— A l e n i n g r á d i f i z i k a i - m e c h a n i k a i t e c h n i k u m d i á k j a i e l e k t r o n i k u s g é p e k n é l 
v i z s g á z t a k . Az " e l e k t r o n i k u s v i z s g á z t a t ó k " h a r m i n c d i á k n a k u g y a n o l y a n j e g y e k e t a d t a k , 
m i n t a t a n á r o k . A t u d á s t e l l e n ő r z ő k é s z ü l é k e k e t a t e c h n i k u m mérnöke i é s d i á k j a i 
é p í t e t t é k . A t e c h n i k u m m ű s z e r g y á r t ó üzeme m e g k e z d i a z e l e k t r o n i k u s v i z s g á z t a t ó b e -
r e n d e z é s e k g y á r t á s á t . Az o r s z á g számos t a n i n t é z e t e t e r v b e v e t t e a d i á k o k t u d á s á t 
e l l e n ő r z ő k i b e r n e t i k u s gépek a l k a l m a z á s á t . = A Szmena nyomán k ö z l i a " C i k k e k a s z o -
c i a l i s t a s a j t ó b ó l , " 1 9 6 3 . 8 3 . s z . 4 4 . p . 
— A L e n g y e l Tudományos Akadémia Számi t ó g é p I n t é z e t é n e k t u d ó s - m u n k a k ö z ö s -
eége L . L u k a s z e w i c z p r o f e s s z o r v e z e t é s é v e l u j s z á m i t ó g ó p t i p u s t s z e r k e s z t e t t . A 
"ZAM-41" t i p u s u u j e l e k t r o n i k u s a g y a t t r a n z i s z t o r o s t e c h n i k a a l k a l m a z á s á v a l á l l í -
t o t t á k e l ő . F ő f e l a d a t a a d m i n i s z t r á c i ó s munkák e l v é g z é s e . A gép tudományos é s s z e r -
k e s z t é s i f e l a d a t o k é s s z á m i t á s o k m e g o l d á s á r a , v á l l a l a t i a d a t o k r e g i s z t r á l á s á r a , v a -
l a m i n t t e c h n o l ó g i a i f o l y a m a t o k i r á n y í t á s á r a i s f e l h a s z n á l h a t ó . Az u j t i p u s u l e n g y e l 
e l e k t r o n i k u s agy e g y másodperc a l a t t 5 0 , 0 0 0 s z á m i t á s i m ü v e l e t e t , 3 0 , 0 0 0 ö s s z e a d á s ! 
vagy k i v o n á s i m ü v e l e t e t , 9 , 0 0 0 s z o r z á s i é s 6 , 0 0 0 o s z t á s i m i i v e l e t e t v é g e z e l . = Z y c i e 
Warszawy, 1 9 6 3 . o k t . 1 0 . 
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— Moszkvában f e l é p i t i k a S z o v j e t u n i ó Á l l a m i T e r v b i z o t t s á g á n a k k ö z p o n t i 
s z á m í t ó k ö z p o n t j á t . Ez l e s z az e l s ő o l y a n é p ü l e t , a m e l y e t k ü l ö n a s z e l l e m i m u n k á t 
a u t o m a t i z á l ó g é p e k s z á m á r a t e r v e z n e k . A 15-20 e m e l e t e s é p ü l e t b e n m a t e m a t i k u s o k é s 
s z á m í t á s t e c h n i k a i s z a k e m b e r e k f o g n a k d o l g o z n i . F e l a d a t u k : m e g o l d a n i a s z o v j e t n é p -
g a z d a s á g t e r v e z é s é n e k , n y i l v á n t a r t á s á n a k é s o p e r a t i v i r á n y í t á s á n a k e g y s é g e s r e n d s z e -
r é t . = TASZSZ j e l e n t é s , i d é z i a " C i k k e k a s z o c i a l i s t a s a j t ó b ó l " , i 9 6 3 . 8 7 . s z . 4 1 . p . 
A FELSŐFOKÚ SZAKOKTATÁS FEJLŐDÉSE A SZOCIALISTA ORSZÁGOKBAN / e z e r f ő / 
O r s z á g A h á b o r ú t 
m e g e l ő z ő é v b e n 1949' - 5 0 . 1 9 5 9 - 6 0 . 1 9 6 0 - 6 1 . 1961-- 6 2 . 1 9 6 2 - 6 3 . 
L e n g y e l o r s z á g 4 9 . 5 115 . 5 1 6 1 . 0 1 6 5 . 7 172 . 4 1 8 8 . 7 
C s e h s z l o v á k i a 2 7 . 1 6 4 • 7 X 7 9 . 3 9 4 . 0 - 1 2 4 . 2 
NDK 
- 3 1 r
x x 
. 5 9 0 . 5 1 0 2 . 0 197 , 0 x x x 2 7 3 . 0 X X X 
M a g y a r o r s z á g 1 1 . 7 2 3 . 2 3 4 . 3 4 0 . 3 53. . 3 6 7 . 3 
Románia 2 6 . 5 4 8 . 6 6 3 . 2 72 .О 83 , .7 9 8 . 0 
B u l g á r i a 1 0 . 0 3 8 . 0 4 9 . 0 5 5 . 0 61, , 0 7 1 . 0 
X = 1 9 4 8 - 4 9 
X X = 1 9 5 1 
XXX = f ő i s k o l á k é s t e c h n i k u m o k h a l l g a t ó i 
» M e z s d u n a r o d n a j a Z s i z n ' / M o s z k v a / ( i 9 6 3 . l l . n o . 
— K é t é r d e k e s t u d o m á n y o s ö s s z e j ö v e t e l r ő l a d h i r t a S v é d M ű s z a k i Tudomá-
n y o s Akadémia k o n g r e s s z u s i n a p t á r a : e z é v á p r i l i s 2 0 - 2 4 - é n W a s h i n g t o n b a n t a r t j a a z 
I n s t i t u t e of R e s e a r c h A d m i n i s t r a t i o n ( K u t a t á s i g a z g a t á s i I n t é z e t ) 9 . k o n f e r e n c i á j á t , 
m e l y e n a k u t a t á s i g a z g a t á s é s s z e r v e z é s számos u j a b b p r o b l é m á j á t v i t a t j á k meg. A 
m á s i k ö s s z e j ö v e t e l nemcsak t é m á j á n á l f o g v a é r d e k e s , hanem a z é r t i s , m e r t a z t b i z o -
n y l t j a , hogy a nők a k u t a t á s b a n f o n t o s s z e r e p e t t ö l t e n e k b e . E z t a n e m z e t k ö z i k o n -
f e r e n c i á t a n ő i mérnökök é s k u t a t ó k s z á m á r a az a m e r i k a i S o c i e t y of Woiften E n g i n e e r s 
h i v j a ö s s z e 1 9 6 4 . j u n i u s 1 5 - 2 1 k ö z ö t t New Y o r k b a , s f ő t é m á j a a m ű s z a k i é s t u d o m á -
n y o s s z a k e m b e r u t á n p ó t l á s t á v l a t i p r o b l é m á j a l e s z . 
— U p p l y s n i n g s t j ä n s t e n I n g e n i ö r s v e t e n s k a p s a k a d e m i e n , K o n g r e s s l i s t a 
( S t o c k h o l m ) , 1 9 6 4 . 1 . n o . 9 - Ю . р . 
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k a l ) h i v j u k f e l o l v a s ó i n k f i g y e l m é t a n e m z e t k ö z i i r o d a l o m o l y a n ú j d o n s á g a i r a , ame-
l y e k n e k j e l e n t ő s é g e nem t ű n n é k k i p u s z t á n b i b l i o g r á f i a i a d a t a i n k k ö z l é s e r é v é n . F e l 
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g á l t a t h a t a r r a , hogy f e l h í v j u k r á a s z a k e m b e r e k f i g y e l m é t . 
B i b l i o g r á f i á n k b a n , m i n t a s z e m l e - é s f i g y e l ő - r o v a t b i b l i o g r á f i a i h i v a t k o z á s a i -
n á l i s , a z o r o s z s z e r z ő k n e v é t é s a z p r o s z müvek c i m l e i r á s á t a k ö n y v t á r i á t í r á s i 
s z a b v á n y n a k m e g f e l e l ő e n a d j u k meg. (E^; a s z a b v á n y n é m i l e g e l t é r a t t ó l a z á t i r á s m ó d -
t ó l , a m e l y e t o l v a s ó i n k a n a p i s a j t ó b a n vagy i r o d a l m i müvekben m e g s z o k t a k , s a m e l y e t 
mi. i s a l k a l m a z u n k s z e m l e - é s f i g y e l ő - r o v a t u n k s z ö v e g r é s z é b e n . ) A b i b l i o g r á f i a i l a g 
f e l d o l g o z o t t k ü l f ö l d i könyvek e s e t é b e n a l e h e t ő s é g h e z k é p e s t u t a l u n k a s z ó b a n f o r g ó 
k i a d v á n y v a l a m e l y h a z a i k ö n y v t á r i l e l ő h e l y é r e . Ennek s o r á n a k ö v e t k e z ő g y a k o r i b b 
r ö v i d í t é s e k e t a l k a l m a z z u k : MTA (Magyar Tudományos Akadémia K ö n y v t á r a ) } KgIK 1 (Magyar 
Tudományos Akadémia K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e t é n e k K ö n y v t á r a ) ; OTK ( O r s z á g o s 
T e r v h i v a t a l K ö n y v t á r a ) } KSHK ( K ö z p o n t i S t a t i s z t i k a i H i v a t a l K ö n y v t á r a ) ; OMgK ( O r -
s z á g o s M e z ő g a z d a s á g i Könyvtár - )} KgEK (Marx K á r o l y K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i E g y e t e n f Könyv-
t á r a ) ; E L T E K ( B u d a p e s t i Egye temi K ö n y v t á r ) . A könyvek c í m l e í r á s a u t á n e g y e s e s e t e k b e n 
a z " I s m . " r ö v i d í t é s s e l u t a l u n k o l y a n f o l y ó i r a t o k r a , a m e l y e k b e n a z i l l e t ő müvekrő l 
i s m e r t e t é s j e l e n t meg . 
BERNAL, J . D . : Tudomány é s t ö r t é -
n e l e m . / S c i e n c e and h i s t o r y / 
B u d a p e s t , 1 9 6 3 ! G o n d o l a t . 839 p . 
MTA 
J . D , B e r n a i , a v i l á g h í r ű a n g o l f i -
z i k u s nagy t e r j e d e l m ű m u n k á j á b a n a t u -
domány é s a t ö r t é n e l e m k ö l c s ö n h a t á s á t 
v i z s g á l v a v é g i g v e z e t i a z o l v a s ó t a t u -
domány f e j l ő d é s é n e k l e g j e l e n t ő s e b b á l -
l o m á s a i n a z ő s k o r t ó l e g é s z e n a XX. s z á -
zad t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l m á i g . 
A mü c é l j a , hogy a m u l t é s j e l e n t a n u l -
s á g a i n a k a modern tudomány f é n y é b e n 
t ö r t é n ő b e m u t a t á s a r é v é n h o z z á j á r u l j o n 
a z e m b e r i s é g b é k é s f e j l ő d é s é h e z . Közép-
p o n t j á b a n a t e r m é s z e t t u d o m á n y é s a 
t e c h n i k a f e j l ő d é s é n e k i s m e r t e t é s e á l l . 
Á l l a n d ó a n v i s s z a t é r ő t é m a : a t e c h n i k a i 
e l j á r á s o k , a tudomány é s a f i l o z ó f i a 
b o n y o l u l t k ö l c s ö n h a t á s á n a k e l e m z é s e . A 
t ö b b m i n t 800 o l d a l o n m e g i r t , k é p e k k e l , " 
t á b l á k k a l , t é r k é p e k k e l , i d ő r e n d i t á b -
l á z a t o k k a l é s bő b i b l i o g r á f i á v a l e l l á -
t o t t mü a t e r m é s z e t - é s t á r s a d a l o m t u d o -
mányok v a l ó s á g o s e n c i k l o p é d i á j a . Az e l -
ső r é s z a tudományok k i a l a k u l á s á v a l é s 
j e l l e g é v e l f o g l a l k o z i k , a m á s o d i k az 
ő s k o r i é s ó k o r i f e j l ő d é s r ő l a d á t t e -
k i n t é s t , ö s s z e f o g l a l v a a k l a s s z i k u s 
v i l á g tudományos ö r ö k s é g é t . A ha rmadik 
r é s z b e n a k ö z é p k o r t u d o m á n y á v a l , a 
n e g y e d i k b e n a modern tudomány s z ü l e t é -
s é v e l , a tudományok d i f f e r e n c i á l ó d á s á -
nak k o r á v a l i s m e r k e d i k meg a z o l v a s ó . 
Az ö t ö d i k r é s z a X V I I I . é s XIX. s z á z a d 
i p a r i é s t u d o m á n y o s f o r r a d a l m á v a l , a 
tudományos f e j l ő d é s f ő b b i r á n y a i v a l 
f o g l a l k o z i k . A h a t o d i k r é s z , mely a 
munka nagyobb f e l é t t e s z i , a XX. s z á -
z a d t u d o m á n y á t é s annak t á r s a d a l m i ha - " 
t á s a i t t á r g y a l j a k i m e r í t ő e n , mig az 
u t o l s ó r é s z b e n v o n j a l e a " s z e r z ő a z o -
k a t a k ö v e t k e z t e t é s e k e t , a m e l y e k az 
á l t a l á n o s t u d o m á n y e l m é l e t k ö r é b e t a r -
t o z n a k , é s r é s z l e t e s e n k i f e j t i a mo-
d e r n t u d o m á n y p o l i t i k a l e g f o n t o s a b b 
i r á n y v o n a l a i t . 
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C o n f e r e n c e t e r m i n o l o g y . Ä manua l 
f o r c o n f e r e n c e - m e m b e r s and i n t e r -
p r e t e r s i n E n g l i s h , F r e n c h , 
S p a n i s h , R u s s i a n , I t a l i a n , German . 
/ 2 . r e v . and augm. e d . / Amsterdam-
-London-New York , 1962 . E l s e v i e r 
P u b l i s h i n g Company. 162 p . 
/ G l o s s a r i a I n t e r p r e t u m . / 
A k o n f e r e n c i á k t e r m i n o l ó g i á j a . 
A n g o l , f r a n c i a , s p a n y o l , o r o s z , 
o l a s z , német nye lv i i k é z i k ö n y v 
k o n f e r e n c i a - t a g o k é s t o l m á c s o k 
s z á m á r a . 2 , j a v . b ő v . k i a d . 
MTA 
A tudományos é l e t b e n é s n e m z e t -
k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s e g y é b t e r ü l e t e i n 
e g y r e nagyobb j e l e n t ő s é g r e t e s z n e k s z e r t 
a k ü l ö n f é l e t i p u s u ö s s z e j ö v e t e l e k , a 
k o n g r e s s z u s o k , k o n f e r e n c i á k , s z i m p ó z i u -
mok, Számuk e g y r e g y o r s a b b ü temben n ő , 
s k i a l a k u l t a s z a k e m b e r e k s a j á t o s r é -
t e g e , amely a k o n g r e s s z u s o k é s más t i -
p u s u ö s s z e j ö v e t e l e k s z e r v e z é s é v e l , a d m i -
n i s z t r á c i ó j á v a l , ü g y v i t e l é v e l f o g l a l -
k o z i k . E s z e r v e z ő i t e v é k e n y s é g s o r á n , 
ennek t e r m é s z e t e s v e l e j á r ó j a k é n t k i -
a l a k u l t a k o n g r e s s z u s o k s z e r v e z é s é n e k 
s z ó k i n c s e , k i f e j e z é s a n y a g a . Hogy a t o l -
mácsok , s z e r v e z ő k é s r é s z b e n a r é s z t -
vevők d o l g á t m e g k ö n n y í t s é k , számos 
n y u g a t e u r ó p a i é s a m e r i k a i egye tem n y e l -
v i i n t é z e t e k ö z r e m ű k ö d é s é v e l s o r o z a t o t 
adnak k i , mely a k ü l ö n b ö z ő s z a k t e r ü l e -
t e k s a j á t o s k i f e j e z é s a n y a g á t n y ú j t j a a 
s z e r v e z ő k é s a t o l m á c s o k s z á m á r a . Ez a 
k ö t e t , e s o r o z a t e g y i k d a r a b j a , maguk-
nak az ö s s z e j ö v e t e l e k n e k s z ó - é s k i f e -
j e z é s g y ü j t e m é n y é t s o r o l j a f e l . Az a n y a -
g o t h a t f ő r é s z r e t a g o l j a : a z ö s s z e j ö v e -
t e l e k e l ő k é s z í t é s e , a dokumentumokkal 
k a p c s o l a t o s k é r d é s e k , a k o n f e r e n c i á k 
ö s s z e t é t e l e , s z a v a z á s o k é s v á l a s z t á s o k , 
v i t á k . A 756 k i f e j e z é s t a s z a k r e n d 
u t á n n y e l v e n k é n t , k ü l ö n b e t ű r e n d e s mu-
t a t ó b a n i s f e l d o l g o z z a . 
GILMAN, W i l l i a m : The l a n g u a g e of 
s c i e n c e . London, / 1 9 6 2 . / The 
E n g l i s h U n i v e r s i t i e s P r e s s . V I I , 
248 p . 
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A tudomány n y e l v e , 
A tudományos i r o d a l o m rohamos 
n ö v e k e d é s e e g y r e i n k á b b e l ő t é r b e á l l i t -
j a a tudományos é s műszaki Í r á s m ű v e k 
s t i l u s t a n i k é r d é s e i t . A p r o b l é m a t ö b b -
o l d a l ú , a m i b ő l mos t csak k e t t ő t emelünk 
k i : s z ü k s é g e s , hogy a z Í r á s m ű v e k o l v a -
s ó i , a k i k j e l e n e s e t b e n tudományos d o l -
g o z ó k , amugyis k e v é s i d e j ü k b e n m i n é l 
g y o r s a b b a n á t t u d j a n a k t e k i n t e n i egy -egy 
t u d o m á n y o s j e l e n t é s t , c i k k e t v a g y k ö n y -
v e t , s m i n é l r ö v i d e b b idő a l a t t m e g é r t -
h e s s é k annak l é n y e g é t , m á s r é s z t a t u d o -
mányos s z a k t e r ü l e t e k egymáshoz v a l ó k a p -
c s o l a t a a z t i s s z ü k s é g e s s é t e s z i , hogy a 
r o k o n vagy h a t á r t e r ü l e t e k k u t a t ó i a má-
s i k t e r ü l e t b ő l ő k e t é r d e k l ő k é r d é s e k 
i r o d a l m á t miné l v i l á g o s a b b é s e g y s z e r ű b b 
f o r m á b a n t u d j á k á t t e k i n t e n i . Ezek é s az 
e z e k h e z k a p c s o l ó d ó k é r d é s e k f o n t o s s á g á -
r a j e l l e m z ő , hogy a h e l y e s m ű s z a k i - t u d o -
mányos Í r á smódnak k ü l ö n k i s i r o d a l m a 
v a n . Az i t t i s m e r t e t e t t mü f ő célki tűzése, 
hogy h a n g s ú l y o z z a é s egy s e r e g p é l d á n 
b e m u t a s s a , m i l y e n f o n t o s a t udományos 
i r o d a l o m b a n a t ö m ö r s é g é s k ö z é r t h e t ő -
s é g , m i l y e n n a g y m é r t é k b e n j a v i t ez a 
t u d o m á n y o s i r á smü s t i l u s á n . Az á l t a l á -
nos c é l k i t ű z é s m e l l e t t k ü l ö n ö s e n k é t 
s z e m p o n t r a h i v j a f e l a f i g y e l m e t . Az 
e g y i k a t e r j e n g ő s s é g p r o b l é m á j a , ami 
g y a k r a n , s ő t l e g t ö b b s z ö r a n y e l v t a n i l a g 
h e l y t e l e n n y e l v h a s z n á l a t k ö v e t k e z m é n y e . 
Sokban h o z z á j á r u l e h h e z a " t u d o m á n y o s -
s á g r a " v a l ó t ö r e k v é s i s , ami a h o s s z ú 
mondatok é s k ö r m ö n f o n t megfoga lmazások 
k ö v e t k e z t é b e n nagyon á r t a s z ö v e g é r t e l -
mének. A s z e r z ő g y ű j t ő m u n k á t f o l y t a t o t t 
é s f e l s o r o l számos p é l d á t a t e r j e n g ő s , 
h e l y t e l e n m o n d a t f ü z é s e k r e , s e g y ú t t a l 
m e g m u t a t j a a h e l y e s f o g a l m a z á s m ó d j a i t 
i s . 
A más ik c é l k i t ű z é s a n y e l v t i s z t a -
s á g r a v a l ó t ö r e k v é s . Ez a k é r d é s ö s s z e -
f ü g g a z e l ő z ő v e l . A s z e r z ő á l t a l "nagy 
s z a v a k " - n a k n e v e z e t t f i n o m k o d ó , t ú l -
z o t t a n i r o d a l m i a s k o d ó é s " tudománykodó" 
s zavak é s k i f e j e z é s e k t ö b b n y i r e l a t i n -
- f r a n c i a k ö l c s ö n - é s s z á r m a z é k s z a v a k , s 
e z e k k e l szemben a z e g y s z e r ű b b , s z ö v e g -
ben i s é r t h e t ő b b a n g o l s z á s z , germá-n e r e -
d e t ű s z a v a k h a s z n á l a t á t a j á n l j a . É r d e -
k e s Ö s s z e v e t é s k é n t f e l s o r o l j a a z i l y e n 
s z a v a k v á l o g a t o t t j e g y z é k é t a m e g f e l e l ő 
e g y s z e r ű b b é s n y e l v i . s z e m p o n t b ó l t i s z -
t á b b s z a v a k k a l e g y ü t t . Éppen e z é r t s z ü k -
s é g e s e n n e k a t u l a j d o n k é p p e n c s a k a n g o l 
a n y a n y e l v ü e k n e k k i a d o t t könyvnek az i s -
m e r t e t é s e : a könyv e l o l v a s á s a , k ü l ö n ö -
sen p e d i g e f e j e z e t e l o l v a s á s a számos 
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t a n u l s á g g a l s z o l g á l a mi a n g o l u l b e s z e -
lő é s i r ó kutató inknak é s tudományos 
s z a k f o r d i t ó i n k n a k i s . 
HORST, Paul : Matrix a l g e b r a f o r 
s o c i a l s c i e n t i s t s . New York, 
Chicago, London, e t c . , / 1 9 6 3 . / 
Ho l t , Rinehart and Winston. XI, 
517 P. 
Matrix a l g e b r a társadalomtudomá-
nyi kuta tók számára. 
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A tudományos-műszaki forradalom 
korában a társadalomtudományok j é r e -
zze mindinkább á t v e s z matematikára 
a l a p o z o t t v i z s g á l a t i módszereket . A 
s t a t i s z t i k a i é s más matematikai módsze-
rek a s z o c i o l ó g i á b a n , közgazdaságtudo-
mányban é s egy s o r más társadalomtudo-
mányban j e l e n t ő s é s egyre fontosabb 
s / .erephez j u t n a k . Ez t e t t e s z ü k s é g e s s é 
az o lyan kéz ikönyvek é s b e v e z e t ő müvek 
k i a d á s á t , mint ez a munka, melynek c é l -
j a a z , hogy társadalomtudományokkal f o g -
l a l k o z ó k u t a t ó k a t , tanárokat é s tanu-
l ó k a t , akik nem rendelkeznek s p e c i á l i s 
matematikai s z a k k é p z e t t s é g g e l , b e v e z e s -
s e n a s t a t i s z t i k a i - m a t e m a t i k a i módsze-
rek a lka lmazásába . A könyv ugy t á r g y a l -
j a é s v á l o g a t j a anyagát , hogy a z t az 
o lvasók társadalomtudományi k u t a t á s a i k 
tudományos a d a t é r t é k e l ő munkájában f e l 
tudják h a s z n á l n i , s c é l k i t ű z é s e i s , 
hogy e z z e l az i l y e n i r á n y ú kutatómunkát 
j e l e n t ő s mértékben megkönnyí t se . 
KAST, Fremont E. - ROSENZWEIG, 
James E . : S c i e n c e , t e c h n o l o g y 
and management. Ed. by — — , 
New York. San F r a n c i s c o , e t c . 
( 1 9 6 3 . ) McGraw-Hill . XI, 368 p. 
(The p r o c e e d i n g s of the Nat iona l 
• Advanced-Technology Management 
Conference , S e a t t l e , Washington, 
S e p t . 4 - 7 , 1 9 6 2 . ) 
Tudomány, t echn ika é s i g a z g a t á s . 
Az Országos Műszaki I g a z g a t á s i 
Konferenc ia ( S e a t t l e , Washington 
á l lam, 1962 s z e p t . 4 - 7 . ) anyaga. 
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e lőadásanyagát t a r t a l m a z z a , a k o n f e -
renc ia tagozódása s z e r i n t i c s o p o r t o s í -
tásban . (A k o n f e r e n c i a t é m a t e r ü l e t e é s 
j e l en tősége ;a k o n f e r e n c i a h á t t e r e é s 
v i t a a n y a g a , ezen b e l ü l p l . a honvédelmi 
c é l ú k u t a t á s é s f e j l e s z t é s i g a z g a t á s a , 
a k ö l t s é g v e t é s i r endszerek programter-
v a z é s e , k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i i g a z -
ga tás é s v e z e t é s , s t b . ; a hadsereg ku-
t a t á s i programjai ; a h a d i t e n g e r é s z e t 
k u t a t á s i programjai ; a l é g i e r ő k u t a t á s i 
programjai ; az Országos Aeronaut ikai é s 
Ű r k u t a t á s i Hivata l /NASA/ k u t a t á s i 
programjai ; ö s s z e f o g l a l á s é s a j ö v ő r e 
va ló k i h a t á s o k . ) Végül k ö z l i a k o n f e -
renc ia h i v a t a l o s kommünikéjét é s a t é -
ma b i b l i o g r á f i a i á t t e k i n t é s é t . A k o n f e -
renc ia s z í n v o n a l á r a j e l l e m z ő , hogy 
nagyszámú r é s z t v e v ő j e i p a r i , á l l a m i , 
katonai é s egyetemi k u t a t á s i v e z e t ő k , 
kutatók é s szakemberek s o r a i b ó l k e r ü l t 
k i , s az e l ő a d o t t témákat a l egújabb 
h e l y z e t n e k m e g f e l e l ő e n , igen magas 
s z i n v o n a l o n t á r g y a l t á k . Az e lőadások a 
g y a k o r l a t i k u t a t á s s z e r v e z é s i é s i g a z -
g a t á s i k é r d é s e i m e l l e t t , e l v i j e l e n t ő -
ségű k é r d é s e k e t i s t a r t a l m a z t a k . így 
p é l d á u l a k ü l ö n f é l e ű r k u t a t á s i p r o g r a -
mok v é g r e h a j t á s á n a k g y a k o r l a t i k é r d é -
s e i n k i v ü l h e l y e t kaptak a t á j é k o z t a -
tásügy é s a k u t a t á s s z e r v e z é s , a k u t a t á -
s i programok i g a z g a t á s á n a k , pénzügyi é s 
a d m i n i s z t r á c i ó s k é r d é s e i n e k e l v i é s 
módszertani problémái i s . Az e g y e s e l ő -
adások rendkivü l sok számszerű a d a t o t 
tar ta lmaznak, b i z o n y o s k u t a t á s i p r o g -
ramokról, valamint g r a f i k u s a n i s m e r t e -
t ik e g y e s k u t a t á s i t e s t ü l e t e k p l . a 
NASA e g y e s k u t a t á s i r é s z l e g e i n e k s z e r -
v e z e t i f e l é p i t é s é t , k u t a t á s i programok 
n y i l v á n t a r t á s i é s é r t é k e l é s i r e n d s z e r e i 
k u t a t á s i g a z g a t á s i m o d e l l e k e t . 
A k i b e r n e t i k a f i l o z ó f i a i p r o b l é -
mái . / F i l o s z o f s z k i e voproszü k i -
b e r n e t i k i . / Bp. 1963, Gondolat . 
328 p . 
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Az SZKP Központi B i z o t t s á g a mel-
l e t t működő Társadalomtudományi Akadé-
mia f i l o z ó f i a i t a n s z é k e f i z i k u s o k , ma-
temat ikusok , f i l o z ó f u s o k , mérnökök, 
p s z i c h o l ó g u s o k é s f i z i o l ó g u s o k r é s z v é -
t e l é v e l r e n d e z e t t v i t á t a k i b e r n e t i k a 
f i l o z ó f i a i k é r d é s e i r ő l . A v i t a r é s z t -
vevői e g y f e l ő l á l t a l á n o s e l m é l e t i vo -
natkozásban, másfe lo ' l szaktudományuk 
A k ö t e t a több mint 900 r é s z t v e -
v ő v e l dolgozó k o n f e r e n c i a t e k i n t é l y e s 
s z e m p o n t j á b ó l f o g l a l k o z t a k . a z u j t u d o -
mányág p r o b l é m á i v a l . A k ö t e t ennek a 
v i t á n a k i g e n é r d e k e s a n y a g á t t e s z i h o z -
z á f é r h e t ő v é a magyar o l v a s ó k ö z ö n s é g 
s z á m á r a . 
LAER, P . Henry van: P h i l o s o p h y 
of s c i e n c e . Part 2 . A s t u d y o f 
t h e d i v i s i o n and n a t u r e o f v a r i o u s 
groups o f s c i e n c e s . P i t t s b u r g h , 
1962. Duquesne Uni v e r i t y P r e s s . 
XIV, 3 4 2 p . /Duquesne s t u d i e s . 
P h i l o s o p h i c a l s e r i e s 1 4 . / 
A tudomány f i l o z ó f i á j a . Második 
r é s z . A tudományok k ü l ö n f é l e 
c s o p o r t j a i n a k f e l o s z t á s a é s j e l -
l e g z e t e s s é g e . 
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mányok é s a társadalomtudományok k ö -
z ö t t i e g y r e mé lyü lő s z a k a d é k o t m s g k i s é -
r e l j e á t h i d a l n i . A szeminár iumon e l -
hangzó e l ő a d á s o k i s a z t c é l o z z á k , hogy 
a tudomány f i l o z ó f i a i a s p e k t u s a i r é v é n 
a k é t nagy t u d o m á n y t e r ü l e t e t e g y m á s s a l 
v a l a m i l y e n ö s s z e f ü g g é s b e h o z z á k . A könyv 
e l s ő k é t f e j e z e t e az é r t e k e z é s e k a z o n 
r é s z é t t a r t a l m a z z a , melyek a tudomány 
á l t a l á n o s módszer tanának f i l o z ó f i a i 
k é r d é s e i t t a r t a l m a z z á k . A harmadik r é s z 
a m a t e m a t i k a , a n e g y e d i k a b i o l ó g i a , a z 
ö t ö d i k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k , a h a t o -
d ik p e d i g a f i z i k a a l a p j a i n a k f i l o z ó -
f i a i a s p e k t u s a i t t á r g y a l j a . Szempontunk-
b ó l k ü l ö n ö s e n é r d e k e s Alan T. Waterman, 
a N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n a k k o r i 
i g a z g a t ó j á n a k c i k k e a tudomány é s a k o r -
mányzat k a p c s o l a t á r ó l / 3 0 9 - 3 2 4 . p . / . A 
k ö t e t e t t e r j e d e l m e s b i b l i o g r á f i a é s n é v -
mutató e g é s z i t i k i . 
E nagy t e r j e d e l m ü v á l l a l k o z á s á t -
t e k i n t i a tudományok o s z t á l y o z á s á r a 
i r á n y u l ó e d d i g i munkákat. B e v e z e t ő j é -
b e n i n d o k o l j a a r e n d s z e r e z é s n e k á l t a -
l á b a n , k ü l ö n ö s e n p e d i g a tudományok 
r e n d s z e r e z é s é n e k , o s z t á l y o z á s á n a k s z ü k -
s é g e s s é g é t . A b e v e z e t ő r é s z u t á n t ö r -
t é n e t i l e g v i z s g á l j a az e d d i g i tudomány 
r e n d s z e r e z é s e k e t . A s z e r z ő a mü n a g y -
r é s z é b e n maga f e j t i k i n é z e t e i t é s uj 
r e n d s z e r e z é s i e l v e k e t a j á n l , bemutatva 
e r e n d s z e r e z é s e l v i k é r d é s e i t , r é s z l e -
t e s e n t á r g y a l j a a z o k a t , majd a z é r d e k e s 
"A tudomány e g y s é g e " c . f e j e z e t t e l z á r -
j a a n é v - é s t á r g y m u t a t ó v a l e l l á t o t t 
k ö t e t e t . 
P h i l o s o p h y o f s c i e n c e . The 
Delaware S e m i n a r . V o l . 1 . I 9 6 I -
1 9 6 2 . Ed.by Bernard Baumrin . 
New York-London, / 1 9 6 3 . / I n t e r -
s c i e n c a P u b l i s h e r s . XIV, 3 7 0 p . 
B i b l i o g r . i 3 5 3 - 3 6 5 . p . 
A tudomány f i l o z ó f i á j a . A 
Delaware-Szeminárium 1 9 6 1 - 1 9 6 2 . 
é v i a n y a g a . 1 . k ö t . 
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Az E g y e s ü l t Államokban a Delaware 
Egyetem az a m e r i k a i tudományos é l e t k i -
v á l ó s á g a i v a l e g y ü t t m ű k ö d é s b e n s z e r v e z t e 
meg a "Delaware S z e m i n á r i u m o k a t " , me-
l y e k c é l j a a z , hogy a t e r m e s z e t t u d o -
P r o c e e d i n g s of t h e S c i e n c e 
A s s o c i a t i o n of N i g e r i a . V o l . 
1 - 5 . I 9 5 8 - I 9 6 3 . I b a d a n . 1 9 6 2 -
I 9 6 3 . 
A N i g é r i a i Tudományos T á r s a s á g 
a k t á i . 
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Az e g y i k l e g j e l e n t ő s e b b f e j l ő d ő 
a f r i k a i o r s z á g , N i g é r i a , Tudományos 
T á r s a s á g á n a k , l é n y e g é b e n a k a d é m i á j á -
nak, h i v a t a l o s é v k ö n y v e i e z e k a f ü z e -
t e k , me lyek a T á r s a s á g t a g s á g á t , t i s z -
t i k a r á t , p é n z ü g y e i t , t e v é k e n y s é g é t s t b . 
i s m e r t e t i k . Az e l s ő f ü z e t , amely a z 
I958-I9ÓO. é v e k r ő l számol b e , l e í r á s t 
ad a T á r s a s á g m e g a l a k u l á s á n a k k ö r ü l m é -
n y e i r ő l é s f e j l ő d é s é r ő l . A T á r s a s á g 
maga a N y u g a t a f r i k a i Tudományos T á r s a -
ság / W e s t A f r i c a n S c i e n c e A s s o c i a t i o n / 
t a g j a k é n t működik, annak f i l i á l é j a , s a 
n i g é r i a i tudományos k u t a t ó k e r e d e t i t u -
dományos c i k k e i e t á r s a s á g f o l y ó i r a t á -
ban / J o u r n a l o f the West A f r i c a n 
S c i e n c e A s s o c i a t i o n / j e l e n n e k meg. Az 
i s m e r t e t e t t k iadványok v i s z o n t t e r j e -
delmük n a g y r é s z é t a n i g é r i a i k u t a t ó k 
e l ő a d á s a i i s m e r t e t é s é n e k * s z e n t e l i k , me-
l y e k a T á r s a s á g é v i k ö z g y ű l é s e i n i l l e t -
ve k o n f e r e n c i á i n h a n g z o t t a k e l . Az e l ő -
adások j e l e n t ő s r é s z e a mezőgazdaság 
é s a z á l l a t t e n y é s z t é s k ü l ö n f é l e b i o l ó -
g i a i , k é m i a i é s mis tudoraányos o l d a l a i -
v a l f o g l a l k o z n a k , de bőven t a l á l u n k 
f i z i k a i , k é m i a i , s ő t egy e s e t b e n k u t a -
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t á s s z e r v e z é s i t é m á t i s . A T á r s a s á g t a g -
j a i n a k l é t s z á m n ö v e k e d é s e , a z e l ő a d á s o k 
számának s z a p o r o d á s a v a l a m i n t a z , hogy 
e k i a d v á n y mos t már é v e n k é n t m e g j e l e -
nik mind a r r a a t é n y r e m u t a t n a k , hogy 
a nemrég még g y a r m a t i s o r b a n é l ő N i g é -
r i a a tudományos é l e t b e n a g y o r s f e j -
l ő d é s ú t j á r a l é p e t t . 
R i c e r c a s c i e n t i f i c a e s v i l u p p o 
e c o n o m i c o . l . E c o n o m i a e r i c e r c a 
s c i e n t i f i c a . 4 . I s e t t o r i d e l l a 
r i c e r c a . Roma,1963, C o m i t a t o 
N a z i o n a l e E n e r g i a N u c l e a r e . 2 2 4 , 
315 p . 
A tudományos k u t a t á s é s a g a z -
d a s á g i h a l a d á s . 1 ' .Közgazdaság é s 
tudományos k u t a t á s . 4 .A k u t a t á s 
i r á n y a i . 
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A t u d o m á n y s z e r v e z é s n e m z e t k ö z i 
i r o d a l m á n a k d o k u m e n t á c i ó j a v i l á g s z e r t e 
e g y r e h a t á r o z o t t a b b a n j e l e n t k e z ő f e l -
a d a t , a m i t t e r m é s z e t e s e n más é s más 
f e l f o g á s b a n , kü lönböző f o r m á k k ö z t 
i g y e k e z n e k m e g o l d a n i . Az O l a s z O r s z á -
g o s N u k l e á r i s E n e r g i a B i z o t t s á g az 
O r s z á g o s K u t a t á s i T a n á c c s a l k ö z ö s e n 
most k ö n y v s o r o z a t o t i n d í t o t t , m e l y e t 
5 k ö t e t r e t e r v e z n e k . Min t cime i s mu-
t a t j a , a s o r o z a t o l y a n c i k k e k , t a n u l -
mányok f o r d í t á s á t k ö z l i t e l j e s s z ö v e g -
b e n , amelyek a tudományos k u t a t á s é s a 
g a z d a s á g i f e j l ő d é s ö s s z e f ü g g é s e i v e l 
f o g l a l k o z n a k . A m e g j e l e n t e l s ő k ö t e t 
t u c a t n y i t a n u l m á n y a s z o r o s a n ebben a z 
á l t a l á n o s t á r g y k ö r b e n mozog . K o n k r é t a b b 
t é m a t e r ü l e t e t a k u t a t á s g a z d a s á g o s s á g á -
v a l é s a k u t a t á s - é s t a l á l m á n y ü g y k a p -
c s o l a t á v a l f o g l a l k o z ó c i k k e k k é p v i s e l -
n e k . A l e g k o r á b b i k ö z z é t e t t t anu lmány 
1 9 5 5 - b ő l , a l e g f r i s s e b b 1 9 6 1 - b ő l s z á r -
m a z i k . Az u g y a n c s a k most m e g j e l e n t 4 . 
k ö t e t a z A u g e r - j e l e n t é s e l s ő r é s z é t 
t a r t a l m a z z a . / M e g j e g y e z z ü k , hogy a z 
i t t k ö z z é t e t t dokumentumokat T á j é k o z -
t a t ó n k már j ó v a l k o r á b b a n , r e n d r e b e -
m u t a t t a o l v a s ó i n a k . / 
Az o l a s z k e z d e m é n y e z é s e l ő n y e é s 
é r d e k e s s é g e abban r e j l i k , hogy egy 
i g e n f o n t o s , mondhatnánk a l a p v e t ő t é -
m a c s o p o r t r e p r e z e n t a t í v i r o d a l m á t k é -
z i k ö n y v s z e r ű e n , p r i m é r f o r m á b a n t e s z i 
h o z z á f é r h e t ő v é egy s z é l e s e b b o l v a s ó k ö -
z ö n s é g s z á m á r a . H á t r á n y a a z o n b a n , hogy 
j e l l e g é b ő l , m ű f a j á b ó l k ö v e t k e z ő e n nem 
m u t a t h a t j a be a l e g f r i s s e b b i r o d a l m a t , 
noha a f e j l ő d é s mai t empója m e l l e t t 
é p p e n e r r e v o l n a a l e g n a g y o b b s z ü k s é g . 
ROMAN, V a l t e r : í j t i i n ^ a çi. t e c h n i c ^ 
í n epoca t r e c e r í i s o c i e t a l ^ i i de 
l a c a p i t a l i s m l a communism. 
B u c u r e ^ t i . 1 9 6 2 . E d i t u r a § t i i n ^ i -
f i c a . 442 p . B i b l i o g r . : 4 2 5 - 4 3 3 . p . 
Tudomány é s t e c h n i k a a k a p i t a l i z -
musból a s z o c i a l i z m u s b a v a l ó á t -
menet k o r s z a k á b a n . 
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A könyv g a z d a g n e m z e t k ö z i i r o d a -
l o m f e l d o l g o z á s a l a p j á n e l e m z i a t u d o -
mány s z e r e p é t é s j e l e n t ő s é g é t a t á r s a -
d a l o m b a n , k i e m e l v e a tudományok f e j l ő -
d é s é n e k f i l o z ó f i a i v o n a t k o z á s a i t é s a 
f e j l ő d é s m e g k ü l ö n b ö z t e t ő j e g y e i t a s z o -
c i a l i z m u s é s k a p i t a l i z m u s v i s z o n y a i k ö -
z ö t t . Külön a l f e j e z e t b e n t á r g y a l j a a 
tudomány é s a t e c h n i k a f e j l ő d é s é n e k 
k é r d é s e i t a Román N é p k ö z t á r s a s á g b a n . A 
könyv f e j e z e t e i : I . A tudomány növekvő 
s z e r e p e a t á r s a d a l o m f e j l ő d é s é b e n , I I . 
A t e r m e s z e t t u d o m á n y o k p r o b l é m á i é s a 
f i l o z ó f i a , I I I . T e r m é s z e t i é s t á r s a d a l -
mi t ö r v é n y e k a t á r s a d a l o m é l e t é b e n , IV. 
A tudomány é s t e c h n i k a f e j l ő d é s e a k a -
p i t a l i z m u s b a n é s a s z o c i a l i z m u s b a n , V. 
T á r s a d a l m i f o r r a d a l m a k é s f o r r a d a l m a k 
a tudományban é s a t e c h n i k á b a n , V I . A 
j e l e n k o r i t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a -
da lom é s a s z o c i a l i z m u s é s a kommuniz-
mus m ű s z a k i - a n y a g i b á z i s á n a k m e g t e r e m -
t é s e , V I I . A j e l e n k o r i t u d o m á n y o s - t e c h -
n i k a i f o r r a d a l o m k a t o n a i k ö v e t k e z m é n y e i . 
S c i e n c e and s o c i e t y . E i g h t O x f o r d 
l e c t u r e s . / L o n d o n , 1 9 6 2 . / C o n s e r -
v a t i v e P o l i t i c a l C e n t r e . 9 4 p . 
Tudomány é s t á r s a d a l o m . Nyolc 
e l ő a d á s O x f o r d b a n . A K o n z e r v a t í v 
P á r t P o l i t i k a i K ö z p o n t j a k i a d á s a . 
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A b r i t K o n z e r v a t í v P á r t 1 9 6 l - b e n 
t i z e n e g y e d s z e r t a r t o t t a meg O x f o r d b a n 
O r s z á g o s Nyár i I s k o l á j á t / N a t i o n a l 
Summer Schoo l of t h e C o n s e r v a t i v e Po-
l i t i c a l C e n t r e / , a z e l ő a d á s o k a n y a g á t 
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1 9 6 2 - b e n a d t á k k i . A n y o l c e l ő a d á s t a 
p á r t k i e m e l k e d ő k é p v i s e l ő i t a r t o t t á k s 
t é m á i k e b b e n az é v b e n i s a tudomány é s 
a t á r s a d a l o m k é r d é s e i t v i z s g á l t á k . E 
k é r d é s c s o p o r t o t t u l a j d o n k é p p e n a t u d o -
mány b é k é s é s k a t o n a i c é l r a v a l ó f e l -
h a s z n á l á s a l e h e t ő s é g e i n e k v i z s g á l a t á r a , 
vagy még á l t a l á n o s a b b a n , a h á b o r ú é s a 
béke k é r d é s e i r e l e h e t n e e g y s z e r ű s í t e -
n i . Végső s o r o n m i n d e g y i k e l ő a d á s e z t 
e l e m z i . Az e l s ő e l ő a d á s t a b r i t t u d o -
m á n y m i n i s z t e r , az a z ó t a már p o l g á r i 
n e v é t v i s e l ő Q u i n t i n McGarel Hogg, k o -
r á b b a n Lord H a i l s h a m , t a r t o t t a a t u d o -
mány s z e r e p é r ő l a mai v i l á g b a n . L e g f o n -
t o s a b b f e j e z e t e i : a tudomány é s a p a r -
l amen t v i s z o n y a , az u n . " s z o v j e t k i h í -
v á s " ( e b b e n a z o k a t a t é n y e z ő k e t e l e m -
z i k , melyek l e h e t ő v é t e t t é k , hogy ma 
számos tudományban a S z o v j e t u n i ó h a -
l a d j o n a z é l e n ) . Noha a z e l ő a d á s s o r o -
z a t á l t a l á n o s h a n g j a a S z o v j e t u n i ó v a l 
szemben nem b a r á t s á g o s , s ő t e r ő s e n b i -
z a l m a t l a n , a c i k k e k b ő l mégis k i é r z ő d i k 
b i z o n y o s e l i s m e r é s a s z o v j e t s i k e r e k 
i r á n t . K i e m e l i k , hogy e z e k e t a s i k e r e -
k e t a z é r t é r t é k e l , m e r t a S z o v j e t u n i ó -
ban a tudományos e redmények e l é r é s e á l -
lami é s p o l i t i k a i é r d e k i s . A tudomány 
é s a mezőgazdaság v i s z o n y á v a l f o g l a l k o -
zó e g y i k e l ő a d á s l e s z ö g e z i , hogy a me-
z ő g a z d a s á g s z o l g á l a t á b a k e l l á l l í t a n i 
a tudomány e r e d m é n y e i t , egy más ik a t u -
dományos u t á n p ó t l á s s z ü k s é g l e t e i r ő l 
s z ó l , a b e f e j e z ő e l ő a d á s p e d i g a " B i z -
t o n s á g a n u k l e á r i s k o r s z a k b a n " c i m e t 
v i s e l i , s a z a t o m f e g y v e r k e z é s k o r l á t o -
z á s á t , annak p o l i t i k a i h a t á s á t e l e m z i . 
SLAMECKA, V l a d i m i r : S c i e n c e i n 
E a s t Germany. New York -London , 
1963 . Columbia U n i v . P r e s s , V I 1 1 , 
124 p . 
A tudomány K e l e t - N é m e t o r s z á g b a n . 
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- - : S c i e n c e i n C z e c h o s l o v a k i a . 
New York -London , 1963 . Columbia 
Un iv . P r e s s . I X . , 175 p . 
A tudomány C s e h s z l o v á k i á b a n . 
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A s z e r z ő m i n d k é t k ö n y v e t a Nem-
z e t i Tudományos A l a p í t v á n y / N a t i o n a l 
S c i e n c e F o u n d a t i o n / t á m o g a t á s á v a l i r t a 
a z z a l a c é l l a l , hogy e l s ő s o r b a n a n y u -
g a t i t u d ó s o k n a k , k u t a t ó k n a k , t á j é k o z t a -
t á s i s z a k e m b e r e k n e k , k ö n y v t á r o s o k n a k 
ö s s z e f o g l a l ó k é p e t a d j o n a Német Demok-
r a t i k u s K ö z t á r s a s á g é s C s e h s z l o v á k i a 
tudományos é l e t é r ő l . A k é t könyv s z e r -
k e z e t e é s e l r e n d e z é s e a z o n o s . A s z e r z ő 
a z a d o t t t á j é k o z t a t á s t l e i r ó j e l l e g g e l 
k ö z l i , nem f ü z m o n d a n i v a l ó j á h o z semmi-
l y e n é r t é k e l é s t vagy ö s s z e h a s o n l í t á s t . 
B e v e z e t ő f e j e z e t k é n t a k é t o r s z á g f ö l d -
r a j z i h e l y z e t é t é s á l l a m s z e r v e z e t é t , 
g a z d a s á g i h e l y z e t é n e k ö s s z e f o g l a l á s á t 
a d j a , é s sok a d a t o t k ö z ö l a z i p a r i t e r -
m e l é s r ő l i s . E z u t á n a tudomány s z e r v e z e -
t é v e l , a s z e r v e z é s é s a t e r v e z é s munká-
j á v a l f o g l a l k o z i k . L e i r j a a C s e h s z l o v á k 
i l l e t v e а Nemet Tudományos Akadémia f e l -
é p í t é s é t , s j e l l e m z i m i n d k é t akadémia 
i r á n y í t ó t e v é k e n y s é g é t . A h a r m a d i k f e j e -
z e t a tudományos munkaerő k é p z é s é s g a z -
d á l k o d á s k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z i k , a n e -
g y e d i k p e d i g a tudományos kommunikáció 
o l d a l a i t v i z s g á l j a mindkét o r s z á g b a n . 
E z e n b e l ü l i s m e r t e t i a t u d o m á n y o s t á j é -
k o z t a t ó - é s s z a k m a i tudományos i n t é z -
mények m ű k ö d é s é t , a könyv- é s f o l y ó i r a t -
k i a d á s h e l y z e t é t , a k ö n y v t á r a k , tudomá-
n y o s t á j é k o z t a t ó , d o k u m e n t á c i ó s közpon-
t o k m u n k á s s á g á t , s t b . A k ö n y v e k mindkét 
e s e t b e n a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k é s a mű-
s z a k i tudományok v i s z o n y l a t á b a n i s m e r t e -
t i k a f e n t i k é r d é s e k e t . A f ü g g e l é k é s 
b i b l i o g r á f i a r o v a t o k az NDK e s e t é b e n a 
r e f e r á l ó f o l y ó i r a t o k é s k i v o n a t k é s z i t ő 
s z o l g á l a t o k , a tudományos é s műszaki f o -
l y ó i r a t o k , tudoraányos k i a d ó v á l l a l a t o k , a 
Német Tudományos Akadémia k u t a t ó i n t é z e -
t e i , a Német A g r á r t u d o m á n y i Akadémia é s 
a Német É p í t é s z e t i Akadémia tudományos 
l é t e s í t m é n y e i , a z egye temi ó s más k u t a -
t ó i n t é z e t e k v a l a m i n t tudományos t á r s a -
s á g o k n é v j e g y z é k é t i l l e t v e c í m j e g y z é k é t 
a d j a , a C s e h s z l o v á k S z o c i a l i s t a K ö z t á r -
s a s á g e s e t é b e n p e d i g a C s e h s z l o v á k Tudo-
mányos Akadémia é s a S z l o v á k Tudományps 
Akadémia s z e r v e i n e k é s i n t é z m é n y e i n e k 
a z 1962 . évi á l l a p o t n a k m e g f e l e l ő f e l s o -
r o l á s á t , a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k és" 
k u t a t ó i n t é z e t e k , más i p a r i k u t a t ó i n t é z e -
t e k , a tudóméinyos, műszaki é s k e r e s k e d e l -
mi f o l y ó i r a t o k s z a k o s í t o t t n é v é s cím-
j e g y z é k é t t a r t a l m a z z a . M e g a d j a az Egye-
s ü l t Ál lamokban é s Kanadában t a l á l h a t ó 
c s e h s z l o v á k p e r i o d i k á k l e l ő h e l y b i b l i o g -
r á f i á j á t i s . M i n d k é t könyv a f o r r á s o k 
á l t a l á n o s b i b l i o g r á f i á j á v a l z á r u l . 
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THOMAS, Jean: U .N .E .S .C .O. P a r i s , 
1 9 6 2 . G a l l i m a r d , 266 p . 
Az UNESCO. 
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Nemzetközi s z e r v e z e t e k r ő l , i d e -
é r t v e az UNESCO-t i s , á l t a l á b a n k e v e s e t 
tudnak é s a z t a k e v e s e t sem m i n d i g j ó l . 
Kjg az UNESCO munkájában r é s z t v e v ő t u -
dósok , i r ó k , kutatók é s szakemberek kö-
z ö t t i s r i t k a az o l y a n , aki i s m e r i é s 
é r t é k e l n i tudja a s z e r v e z e t t e v é k e n y -
ségének é r t e l m é t é s k ö r ü l m é n y e i t . E g y e s e k 
tudós t á r s a s á g n a k , mások j ó t é k o n y s á g i 
in tézménynek , nemzetköz i o k t a t á s ü g y i 
m i n i s z t é r i u m k i s é r l e t n e k é r t e l m e z i k . A 
könyv t á r g y a é s c é l j a , . h o g y az i n t é z -
mény t e v é k e n y s é g é n e k t a p a s z t a l a t o k o n 
a l a p u l ó i s m e r t e t é s é n k e r e s z t ü l h o z z á -
j á r u l j o n a f é l r e é r t é s e k k i k ü s z ö b ö l é s é -
h e z . í r ó j a , Thomas, a k i 1947-1960 kö-
z ö t t az UNESCO k u l t u r á l i s o s z t á l y á n a k 
v e z e t ő j e , majd az UNESCO f ő i g a z g a t ó h e -
l y e t t e s e v o l t , j e l e n l e g pedig a f r a n -
c i a Oktatásügy i M i n i s z t é r i u m magasrangu 
t i s z t v i s e l ő j e k é n t nemzetközi k é r d é s e k -
k e l é s a k ü l f ö l d i f r a n c i a n y e l v o k t a t á s -
s a l f o g l a l k o z i k , m é l t á n v á l l a l k o z o t t 
e r r e a f e l a d a t r a . 
A mü m a g a s s z i n v o n a l u tudomány 
n é p s z e r ü s i t ő kiadvány, h a s z n o s t á j é k o z -
t a t á s a tudományok g y o r s f e j l ő d é s é r ő l . 
UfiSU, N.A. : Formarea t e r m i n o l o -
g i e i s t i i n t i f i c e r o m í n e s t i . 
B u c u r e s t i . I962. Ed. S t i i n t i f i c a . 
300 p . ' ' ' 
/А román tudományos t e r m i n o l ó g i a 
k i a l a k u l á s a / 
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A k ö t e t — c imóve l e l l e n t é t b e n — 
a természet tudományokra , a matematiká-
ra é s t e c h n i k á r a k o r l á t o z ó d i k , nem ö l e -
l i f e l t e h á t a t e l j e s román tudományos 
s z ó k i n c s e t . A v i z s g á l t i d ő s z a k 1760-
I86O, az a k o r s z a k , amikor az i r o d a l m i 
n y e l v k i a l a k i t j a tudományos t e r m i n o l ó -
g i á j á t román terminus t e c h n i k u s o k m e g f o -
galmazása , i l l e t ő l e g i d e g e n n y e l v e k b ő l 
á t v e t t j ö v ev én y sza v a k a d o p t á l á s a á l t a l . 
A k ö t e t k é t r é s z b ő l : e g y l e i r ó , s z ö v e -
g e s é s egy s z ó t á r r ú s z b o 1 á l l . 
Tudomány é s e m b e r i s é g . /Nauka i 
C s e l o v e c s e s z t v p . / / S s e r k . V.R. 
K e l e r . A magyar k i a d á s t s z e r k . 
S z a l a i S á n d o r . / Bp. 1963 . Akadé-
mia i Kiadó. 4 0 6 p . 
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A gyűj teményes k ö t e t é r d e k e s é s 
e r e d e t i módon v á l l a l k o z o t t n a p j a i n k 
tudományos eredményeinek ö s s z e f o g l a l á -
s á r a : a v i l á g k ö z e l negyven nagy t u -
dósának külön e k ö t e t számára — nép-
szerű s t í l u s b a n i r o t t b e s z á m o l ó j á t köz-
l i s z e m é l y e s kuta tómunkájáró l , i l l e t v e 
tudományterü le t ének á l l á s á r ó l . "Az em-
ber" — , "A Föld" — "Részecskék" — 
"Vi lágegyetem" — e négy foc im a l a t t 
sorakoznak a tudományos v i l á g k i t ű n ő -
s é g e i n e k , köztük 6 N o b e l - d i j a s n a k , 
12 Len in , i l l e t v e s z o v j e t A l l a m i - d i j a s -
nak tanulmánya i . A tanulmány gyűj teményt 
a tudományos kuta tásoknak 1961 . é v i t e l -
j e s e seménykrónikája v e z e t i be / a k ö t e t 
u g y a n i s e r e d e t i l e g 1 9 ó l - b e n j e l e n t meg/. 
ZETLER, Robert L. — CROUCH, W. 
George: S u c c e s s f u l communicat ion 
i n s c i e n c e and i n d u s t r y . New York, 
T o r o n t o , London, I 9 6 I . McGraw-
H i l l . 29О p. 
S i k e r e s kommunikáció a tudomány-
ban é s az iparban . 
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K ö z i s m e r t , hogy a tudományos é s 
műszaki k u t a t á s o k k a l f o g l a l k o z ó k s z á -
mira v i l á g s z e r t e egyre nagyobb n e h é z -
s é g e t okoz a s z a k i r o d a l o m á t t e k i n t é s e , 
de i d o ' v e s z t e s á g e t o k o z h a t , ha a s z a k -
irodalom nem e l éggé k ö z é r t h e t ő nyelven^ 
Í r ó d o t t . E könyv c é l j a a z , hogy h a s z -
nos t a n á c s o k a t nyúj t son a tudományos 
k ö z l é s minden f a j t á j á n a k h a s z n o s í t á s á -
r a , azaz hogyan k e l l h e l y e s , g y a k o r l a -
t i a s és könnyen á t t e k i n t h e t ő , a g y a -
k o r l a t i a l k a l m a z á s t e l ő s e g i t ő módon meg-
i r n i a tudományos é s műszaki l e i r á s o k a t , 
j e l e n t é s e k e t , s minden ogyéb köz leményt , 
hogyan k e l l gyorsan е з "hatékonyan" o l -
v a s n i , ( s z a v a k és számok f e l i s m e r é s e , , 
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s z a v a k é s s z ó c s o p o r t o k ö s s z e k a p c s o l á s a , 
f o g a l m a k é s b i z o n y o s s z a v a k k i r a g a d á s a 
é s számos egyéb m ó d s z e r s e g i t s é g é v e l ) . 
Végül , a könyv h a r m a d i k r é s z é b e n a t u -
dományos b e s z é d , t e h á t mind o k t a t ó i , 
mind e l ő a d ó i vagy r e f e r á l ó j e l l e g ű b e -
s z é d t e c h n i k á j á t i s m e r t e t i . K ü l ö n ö s e n 
é r d e k e s a k u t a t ó k é s a h i v a t a l b ó l g y o r s 
o l v a s á s r a k é n y s z e r ü l ő d o k u m e n t a l i s t á k 
s z á m á r a a z o l v a s á s r ó l i r o t t r é s z , m e l y -
ben a g y o r s o l v a s á s m ó d s z e r e i t , ennek 
f e l t é t e l e i t i s m e r t e t i , majd k ü l ö n r é s z -
b e n a " k r i t i k u s a n " o l v a s á s i s m é r v e i t 
f e j t e g e t i . Ezekhez az e l m é l e t i t a n á -
c s o k h o z p é l d á k a t é s b i z o n y o s e s e t e k b e n 
még g y a k o r l á s i f e l a d a t o k a t i s a d . Ha-
s o n l ó k é p p e n h a s z n o s p é l d á u l tudományos 
ö s s z e j ö v e t e l e k e n a n g o l u l e l ő a d ó k s z á -
mára az e l ő a d ó i b e s z é d t e c h n i k á j á r ó l 
i r o t t f e j e z e t , melyben s z i n t é n t ö b b 
p é l d a s z e r e p e l . 
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VÁLOGATOTT BÍBILOGRÁFIA 
A TUDOMÁNYOS KUTATÁS TERVEZÉSŰNEK, 
IGAZGATÁSÁNAK ÉS SZERVEZESÉNEK 
NEMZETKÖZI IRODALMÁRÓL 
1 . Á l t a l á n o s tudományelmélet 
és t u d o m á n y p o l i t i k a 
The advancement of s c i e n c e i n I n d i a . 
= Na ture (London), 1963. deo. 7 . 9 3 9 . p . 
A tudomány e l ő r e h a l a d á s a I n d i á b a n . 
BERNAL, J o h n . D , : Tudomány és t e c h n i k a 
az e l j ö v e n d ő v i l á g b a n . = F i z i k a i Szemle, 
1 9 6 3 . 1 0 . a z . 2 9 1 - 2 9 7 . p . 
BERNAL, John D. : Tudomány és t ö r t é n e -
lem. Bp.1963. G o n d o l a t . 846 p . 
CHAUCHARD, P a u l : L'humanisme e t l a 
s c i e n c e . ( P a r i s , 1961 . ) Ed .Spes . 206 p . 
Humanizmus és tudomány. 
MTA 
Lee communistes e t l a r e che rche s c i e n t i -
f i q u e . = La Nouvel le C r i t i q u e ( P a r i s ) , 
1 9 6 3 . e z e p t . - o k t . 3 - 3 4 . p . 
A kommunisták és a tudományos k u t a t á s . 
DUBARLE, D . : The p r o p e r p u b l i c of 
s c i e n c e : r e f l e c t i o n s on a c a r t e s i a n 
theme concern ing humanity and s t a t e as 
a u d i e n c e s of the s c i e n t i f i c community. 
= Minerva (London), 1 9 6 3 . 4 . n o . 4 0 5 - 4 2 7 . p . 
A tudomány i g a z i közönsége: é s z r e v é t e l e k 
egy k a r t é z i á n u s t é m á r ó l ; az ember iség 
és az á l l am, mint a tudományos közösség 
h a l l g a t ó s á g a . 
FLOREY, Howard: Development of modern 
s c i e n c e . = Nature ( L o n d o n ) , 1 9 6 3 . n o v . 2 . 
3 9 7 - 4 0 2 . p . 
A modern tudomány f e j l ő d é s e . 
GREENBERG, D . S . : S c i e n t i s t and p u b l i c 
a f f a i r s : though world has changed, 
they remain p r e o c c u p i e d w i t h the bomb. 
= Sc ience (Washington) , 1 9 6 3 . d e c . 2 7 . 
1635 .p . 
A k u t a t ó és a közügyek: a v i l á g ugyan 
már m e g v á l t o z o t t , de őke t még mindig a 
bomba f o g l a l k o z t a t j a . 
GROSS, P a u l M.: A s t a t e m e n t b e f o r e a 
c o n g r e s s i o n a l subcommit tee by t he r e t i r 
ing p r e s i d e n t of the AAAS. = Sc ience 
( W a s h i n g t o n ) , 1 9 6 3 . n o v . 8 . 645-650 .p . 
A Tudomány E l ő r e h a l a d á s á é r t A l a k u l t Ame 
r i k a i Tá r sa ság l e l é p ő e lnökének n y i l a t -
kozata a k o n g r e s s z u s i a l b i z o t t s á g e l ő t t 
HALL, R u p e r t : H i s t o r i c a l r e l a t i o n s of 
s c i e n c e and t e c h n o l o g y . = Nature (Lon-
don) , 1963 .dec .21 . 1141-1145 .p . 
A tudomány és a t e c h n i k a t ö r t é n e t i k a p -
c s o l a t a i . 
HEIDLER, Max: Eine t ö d l i c h e Gefahr f ü r 
d i e w e s t d e u t s c h e W i s s e n s c h a f t . = Das 
Hochschulwesen ( B e r l i n ) , 1963. 1 2 . n o . 
877 -882 .p . 
H a l á l o s v e s z é l y a nyugatnémet tudomány-
r a . 
[HRUSCSEV] HRUSCSOV, N . S z . t A v e g y i p a r 
gyorsabb f e j l e s z t é s e a mezőgazdasági 
t e rme lé s f e l l e n d í t é s é n e k és a n é p j ó l é t 
f o k o z á s á n a k n a g y f o n t o s s á g ú f e l t é t e l e . 
= Dokumentumok, 1 9 6 3 . d e c . 2 0 . 2 - 7 4 . p . 
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HYMAN, H e r b e r t H . : R e f l e c t i o n s on the 
r e l a t i o n between t h e o r y and r e s e a r c h . 
= The C e n t e n n i a l Review (East Lans ing , 
Mich igan ) , 1 9 6 3 . 4 . n o . 431 -454 .p . 
É s z r e v é t e l e k az e l m é l e t és a k u t a t á s 
k ö z ö t t i k a p c s o l a t r ó l . 
I n s t y t u t Nauki i T e c h n i k i NATO. = Nauka 
Po l ska (Warszawa), 1 9 6 3 . 4 . n o . l 4 l -
1 4 4 . p . 
A NATO Tudomány és Technika I n t é z e t e . 
i s i t w o r t h i t ? = Resea rch and Deve lop -
ment f o r I n d u s t r y (London), I 9 6 4 . 2 9 . n o . 
1 3 . p . 
Megéri? [A tudományos k u t a t á s j e l e n t ő -
s é g é r ő l . ] 
KIRILLIN, Wladimir : Nauka a s p o l o c z e n -
s two . = Nowe Drogi (Warszawa), 1963 . 
l l . n o . 1 0 1 - 1 0 8 . p . 
Tudomány és t á r s a d a l o m . 
LINDSAY, Rober t Bruce : The r o l e of 
s c i e n c e i n c i v i l i z a t i o n . New York, 1963. 
Harper and Row. IX, 318 p . 
A tudomány s ze r epe a c i v i l i z á c i ó b a n . 
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LISZICÜN, V. : Ot " o g l a v l e n i j a " — к 
nauke. Csego z sde t narodnoe h o z j a j s z t v o 
ot nauk i u p r a v l e n i j a . = Ékonomicseszka-
j a Gaze ta (Moszkva), I 9 6 3 . 4 3 . n o . 7 - 8 . p . 
A " t a r t a l o m j e g y z é k t ő l " — a tudományig . 
Mit v á r a népgazdaság a v e z e t é s tudomá-
n y á t ó l . 
MARABOV V.G. : Nauka i p r o i z v o d s z t v o . 
= Yoproszii F i l o s z o f i i (Moszkva), 1963. 
1 0 . n o . 3 - 1 2 . p . 
A tudomány és t e r m e l é s . 
Man and h i s f u t u r e . А С IBA Founda t ion 
volume. Ed. by Gordon Wols tenholme. 
(London), 1963 . C h u r c h i l l Ltd . 409 p . 
Az ember é s j ö v ő j e . 
MTA 
MARGENAU, H . : Open v i s t a s . P h i l o s o p h i -
c a l p e r s p e c t i v e s of modern s c i e n c e . 
New Haven, 1961, Yale U n i v . Pr.X, 
256 p . / T r e n d s in s c i e n c e 3 . / 
Szé le s t á v l a t o k . A modern tudomány f i -
l o z ó f i a i p e r s p e k t i v á i . 
ELTEK 
PISZARZSEVSZKIJ, Oleg: Nauka i r e v o l j u -
c i j a . = Nauka i Zs i zn ' (Moszkva), 1 9 6 3 . 
12 .no . 2 - 5 . p . 
Tudomány és f o r r a d a l o m . 
P o l i t i c s i n t h e world of sc i ence and 
l e a r n i n g . = Minerva (London) , 1 9 6 3 . 4 . n o . 
524-529 .p . 
P o l i t i k a a tudomány v i l á g á b a n . 
RABINOWITCH, Eugene: S c i e n t i f i c r e v o -
l u t i o n : t h e end of h i s t o r y . = B u l l e t i n 
of the Atomic S c i e n t i s t s (Chicago) , 
1963.nov. 9 - 1 3 . p . 
A tudományos f o r r a d a l o m : a t ö r t é n e l e m 
v é g e . 
ROSSET, Edward: Demographic t r a n s f o r m a -
t i o n s in P o l a n d and t h e i r consequences 
f o r s c i e n c e and the n a t i o n a l economy. 
= The Review of the P o l i s h Academy of 
Sc iences (Warszawa), 1 9 6 3 . 3 . n o . 1 7 - 2 7 . p . 
Demográf ia i v á l t o z á s o k Langye lo i^zágban 
és következményei a tudományra és a nem-
z e t g a z d a s á g r a . 
Sc ience and i t s s o c i a l f u n c t i o n s , 
= HOGBEN, L a n c e l o t : S c i e n c e i n a u t h o r -
i t y . London, 1963. Unwin U n i v e r s i t y 
Books. 1 1 3 - 1 2 1 . p . 
A tudomány é s t á r s a d a l m i f u n k c i ó i . 
MTA 
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SEABORG, Glenn T . : The r e s p o n s i b i l i -
t i e s of s c i e n t i s t s t o n a t i o n and t h e 
w o r l d . = Chemical and E n g i n e e r i n g News 
( W a s h i n g t o n ) , 1 9 6 3 . d e c . 2 3 . 5 5 - 5 7 . p . 
A t u d ó s o k f e l e l ő s s é g e nemzetük é s a v i -
l á g e l ő t t . 
SEJNIN, J u . : Goszuda r sz tvenno — mono-
p o l i s z t i c s e s z k i j k a p i t a l i z m i n a u c s n o — 
— t e h n i c s e s z k i j p r o g r e s z s z . = M i r o v a j a 
Ekonomika i Mezsdunarodniie O t n o s e n i j a . 
(Moszkva) , 1 9 6 3 . 1 0 . n o . 5 5 - 6 5 . p . 
Á l l am—monopo l i s t a k a p i t a l i z m u s é s a 
t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i h a l a d á s . 
SIMÁI M i h á l y : Az " a g y v e l ő k v e r s e n y e " a 
4 6 . é v f o r d u l ó n . = F i g y e l ő , 1 9 6 3 . n o v . 6 . 
6 - 7 . p . 
STORER, Norman W.: The coming changes 
i n American s c i e n c e . = Sc ience (Washing-
t o n ) , 1 9 6 3 . o k t . 2 5 . 4 6 4 - 4 6 7 . p . 
Közelgő v á l t o z á s o k az amerikai tudomány-
ban. 
VERRIPS, G . : C e n t r a a l P l a n b u r e a u , w e -
t e n s c h a p en d é m o c r a t i e . = P o l i t i e k en 
C u l t u u r (Amsterdam), I 9 6 3 . l l . n o . 5 3 9 -
5 5 1 . p . 
Közpon t i T e r v h i v a t a l , tudomány és d e -
mo k r á c i a . 
WALSH, J o h n : O.P. Snow: second t h o u g h t s 
on t h e two с l t u r e s l i k e l y to keep t h e 
po t b o i l i n g . = S c i e n c e ( W a s h i n g t o n ) , 
1 9 6 3 . n o v . 8 . 6 5 3 - 6 5 4 . p . 
C .P .Snow: t o v á b b i g o n d o l a t o k a k é t k u l -
t ú r á r ó l v a l ó s z i n ü l e g az ügy melegen t a r -
t á s a v é g e t t . 
ZSAVORONKOV, N.M.: A tudományos -műszak i 
h a l a d á s , v a l a m i n t a kémia és k é m i a i 
t e c h n o l ó g i a a l a p v e t ő f e l a d a t a i . = A 
Veszprémi Vegy ipa r i Egyetem Köz leménye i , 
1 9 6 3 . 7 . k ö t . l . f ü z . 1 - 2 2 . p . 
2 . A tudományos munka t e r v e z é s e , 
i g a z g a t á s a és s z e r v e z é s e 
ALBÏÏ, A u s t i n : The member of P a r l i a m e n t , 
t h e e x e c u t i v e a n d s c i e n t i f i c p o l i c y . 
= Minerva ( L o n d o n ) , 1 9 6 3 . 1 . n o . 1 - 2 0 . p . 
A P a r l a m e n t t a g j a , a v é g r e h a j t ó s z e r v e k 
é s a t u d o m á n y - p o l i t i k a . 
B r o a d e r r e g i o n a l base f o r r e s e a r c h u r g e d . 
= Chemical and E n g i n e e r i n g News (Washing-
t o n ) , 1 9 6 3 . n o v . 4 . 3 8 . p . 
A k u t a t á s n a k s z é l e s e b b r e g i o n á l i s a l a p r a 
v a n s z ü k s é g e . 
BUCHHOLZ, A r n o l d : Neue Wege s o w j e t i s c h e r 
B i l d u n g und W i s s e n s c h a f t . M e t h o d i s c h e 
und o r g a n i s a t o r i s c h e P r o b l e m e . Köln, 
( 1 9 6 3 ) . W i s s e n s c h a f t u . P o l i t i k . 91 p . 
/ B u n d e s i n s t i t u t z u r E r f o r s c h u n g des 
M a r x i z m u s - L e n i n i s m u s . B e i t r ä g e zur Sow-
j e t o l o g i e . / 
A s z o v j e t o k t a t á s és tudomány u j u t j a i . 
M ó d s z e r t a n i é s s z e r v e z é s i p r o b l é m á k . 
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C o n g r e s s l a c k s s c i e n c e a d v i s e r s . But 
p r o p o s a l s t o p r o v i d e on a f o r m a l b a s i s 
mee t w i t h l i t t l e e n t h u s i a s m . = Chemical 
and E n g i n e e r i n g News ( W a s h i n g t o n ) , 1963 . 
d e c . 3 0 . 2 4 - 2 6 . p . 
Hiányoznak tudományos t a n á c s a d ó k a k o n g -
r e s s z u s s z á m á r a . Fo rmá l i s a l a p o n nyugvó 
j a v a s l a t o k t a n á c s a d ó k k i j e l ö l é s é r e nem 
v á l t o t t a k k i l e l k e s e d é s t . 
ERMILOV, A . P . — bATALOV, A . T . : K o o r d i -
nac io rmoe s z o v e s c s a n i e f i l o s z o f s z k i h 
u c s r e z s d e n i j . — Voproszü F i l o s z o f i i 
(Moszkva) , 1 9 6 3 . 1 2 . n o . 1 4 7 - 1 5 2 . p . 
F i l o z ó f i a i i n t é z e t e k k o o r d i n á c i ó s é r t e -
k e z l e t e . 
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GIBBONS, C h a r l e s С . : The s c i e n t i s t a s 
a d m i n i s t r a t o r . = R e s e a r c h Management 
(New Y o r k ~ L o n d o n ) , 1 9 6 3 . 6 . n o . 4 2 5 -
4 3 3 . P . 
A k u t a t ó m i n t a d m i n i s z t r á t o r . 
GREENBERG, D . S . : The b i g p i c t u r e : House 
c o m m i t t e e h e a r s v i e w s on b a s i c p r o b l e m s 
of s c i e n c e — g o v e r n m e n t r e l a t i o n s . 
= S c i e n c e ( W a s h i n g t o n ) , 1 9 6 3 . n o v . 8 . 
6 5 О - 6 5 З . p . 
A nagy j e l e n e t : k é p v i s e l ő h á z i b i z o t t s á g 
m e g h a l l g a t j a a t u d o m á n y é s a k o r m á n y 
k a p c s o l a t á n a k a l a p k é r d é s e i r ő l a l k o t o t t 
n é z e t e k e t . 
GREENBERG, D . S . : C o n g r e s s and s c i e n c e : 
NSP h e a r i n g s p r o v i d e some i l l u m i n a t i n g 
i n s i g h t s on t h e d e t e r i o r a t i n g r e l a t i o n -
s h i p = S c i e n c e ( W a s h i n g t o n ) , 1 9 6 3 . o k t . 
1 8 . 3 6 8 - 3 7 0 . p . 
A k o n g r e s s z u s é s a t u d o m á n y : a z NSF b e -
s z á m o l ó i n a k m e g h a l l g a t á s a n é m i l e g meg-
v i l á g í t j a a r omló k a p c s o l a t o k a t . 
GREENFIELD,Meg: S c i e n c e g o e s t o W a s h i n g -
t o n . = S c i e n c e ( W a s h i n g t o n ) , 1 9 6 3 . o k t . 
1 8 . 3 6 I - 3 6 7 . p . 
A t u d o m á n y W a s h i n g t o n b a megy. 
HALSEY, A . H . : S c i e n c e and g o v e r n m e n t 
i n S w e d e n : I m p r e s s i o n f r o m an OECD 
c o n f e r e n c e . = M i n e r v a ( L o n d o n ) , 1 9 6 3 . 
l . n o . 5 4 - 6 0 . p . 
Tudomány é s kormány S v é d o r s z á g b a n : a z 
OECD k o n f e r e n c i á r ó l s z e r z e t t b e n y o m á -
s o k . 
HANSEN, K u r t : F o r s c h u n g , d e r e n P l a n u n g 
und B e z i e h u n g zu P r o d u k t i o n und A b s a t z . 
= T e k n i s k — V e t e n s k a p l i g F o r s k n i n g 
( S t o c k h o I m ) , 1 9 6 3 . 7 • n o . 2 1 3 - 2 2 2 . p . 
K u t a t á s , t e r v e z é s e é s k a p c s o l a t a a z 
i p a r r a l é s a k e r e s k e d e l m i f o r g a l o m m a l . 
HARTKE, W e r n e r : Die V o l k s w a h l e n und 
d i e B e d e u t u n g d e s M i n i s t e r r a t s b e s c h l u s s -
e s und d e s n e u e n S t a t u t s f ü r d i e E n t -
w i c k l u n g d e r D e u t s c h e n Akademie d e r 
W i s s e n s c h a f t e n zu B e r l i n . = S p e k t r u m 
( S o n d e r b e i l ä g e ) ( B e r l i n ) , 1 9 6 3 . 9 . П 0 . 
4 , p . 
A n é p i v á l a s z t á s o k é s a b e r l i n i Német 
Tudományos Akadémia f e j l e s z t é s é r e i r á -
n y u l ó u j a l a p s z a b á l y , v a l a m i n t a m i -
n i s z t e r t a n á c s i h a t á r o z a t j e l e n t ő s é g e . 
HERBERT, G e o r g e R . : The s u r r o u n d i n g s 
wh ich r e s e a r c h r e q u i r e s . = R e s e a r c h 
Management (New York - L o n d o n ) , I 9 6 3 . 
6 . n o . 4 0 1 - 4 1 0 . p . 
A k u t a t á s o k h o z s z ü k s é g e s k ö r n y e z e t . 
LANGER, E l i n o r : S c i e n c e a n d g o v e r n m e n t : 
OECD M i n i s t e r s f o r S c i e n c e compare 
e x p e r i e n c e s on n a t i o n a l p o l i c i e s . = 
S c i e n c e ( W a s h i n g t o n ) , 1 9 6 3 . o k t . 1 8 . 3 7 2 -
3 7 3 . P . • 
Tudomány é s k o r m á n y : az OECD tudományügyi 
m i n i s z t e r e i ö s s z e v e t i k a z e g y e s n e m z e -
t i t u d o m á n y p o l i t i k á t . 
N a u c s n ü j s z o v j e t r e o r g a n i z o v a n . = É k o -
n o m i c s e s z k a j a G a z e t a ( M o s z k v a ) , 1 9 6 4 . 
5 . n o . 3 5 . p . 
Ú j j á s z e r v e z t é k a t u d o m á n y o s t a n á c s o t . 
Neuvième corgrès d e s c h e r c h e u r s s c i e n t i -
f i q u e s . = Le Monde ( P a r i s ) , 1 9 6 3 . d e c . 
10. 8.p. 
A t u d o m á n y o s k u t a t ó k k i l e n c e d i k k o n g -
r e s s z u s a . 
A new p a t t e r n f o r B r i t i s h r e s e a r c h a n d 
d e v e l o p m e n t . = R e s e a r c h a n d D e v e l o p m e n t 
f o r I n d u s t r y ( L o n d o n ) , 1 9 6 3 . d e c . 2 4 . p . 
A b r i t k u t a t á s é s f e j l e s z t é s u j r e n d -
s z e r e . 
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O r g a n i z a c i j a C e n t r a l ' n o g o Ékonomiko-
- M a t e m a t i c s e s z k o g o I n s z t i t u t a Akademii 
Nauk SzSzSzR. = V e s z t n i k Akademii Nauk 
SzSzSzR ( M o s z k v a ) , 1 9 6 3 . 1 0 . n o . 9 - Ю . р . 
A S z o v j e t Tudományos Akadémia Közpon-
t i Ökonometr ia i I n t é z e t é n e k m e g s z e r -
v e z é s e . 
O r g a n i z a t i o n of s c i e n t i f i c r e s e a r c h i n 
P o l a n d . = Nature ( L o n d o n ) , I 9 6 3 . d e c . 
7 . 9 3 9 - 9 4 0 . p . 
A tudományos k u t a t á s s z e r v e z é s e Len-
g y e l o r s z á g b a n . 
P r o c e e d i n g s of I n d u s t r i a l R e s e a r c h 
I n s t i t u t e s tudy group m e e t i n g s . N 0 . 8 . 
C o n t r o l of r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t . 
= R e s e a r c h Management (New York — 
London) , 1 9 6 3 . 6 . n o . 4 3 5 - 4 4 9 . p . 
Az I p a r i Kutató I n t é z e t tanu lmány i 
c s o p o r t g y ü l é s e i n e k a n y a g a i . 8 . A k u -
t a t á s é s f e j l e s z t é s e l l e n ő r z é s e . 
ROSA, N i c h o l a s : R e s p o n s i b l e s c i e n t i f i c 
c h o i c e . = S c i é n c e ( W a s h i n g t o n ) , I 9 6 3 . 
n o v . 1 5 . 9 1 4 . p . 
F e l e l ő s tudományos d ö n t é s . 
S c i e n c e , c r o i s s a n c e économique e t 
p o l i t i q u e g o u v e r n e m e n t a l e . = I n f o r m a -
t i o n s UFOD ( P a r i s ) , 1 9 6 3 . 1 0 . n o . З - 7 2 . p . 
Tudomány, g a z d a s á g i n ö v e k e d é s é s k o r -
m á n y p o l i t i k a . 
SZAKASITS D.György: A t e r m e l é s é s a 
k u t a t á s k a p c s o l a t á n a k néhány e l v i é s 
m ó d s z e r t a n i p r o b l é m á j a . 1 - 2 . B p . 1 9 6 3 , 
Marx Károly K ö z g a z d a s á g t u d . E g y . I p a r g a z -
d a s á g t a n Tanszék . 1 9 0 , 61 , [4] p . 4 t . 
S o k s z . 
MTA 
Wiesner [Jerome В . ] l e a v i n g White 
House p o s t . = S c i e n c e ( W a s h i n g t o n ) , 
1 9 6 3 . n o v . 8 . 6 5 1 . p . 
J . B . Wiesner e l h a g y j a munkakörét a F e -
hér Házban. 
3 . M a t e m a t i k a i , l o g i k a i , m ű v e l e t k u t a t á s i , 
s t b . módszerek a tudoraányos k u t a t á s 
s z o l g á l a t á b a n 
AMOSZOV, N.M.: M o d e l i r o v a n i e i n f o r m a c i i 
i programm v s z l o z s n i i h s z i s z t e m a h . 
= Voproszü F i l o s z o f i i ( M o s z k v a ) , I 9 6 3 . 
1 2 . n o . 2 6 - 3 4 . p . 
B o n y o l u l t r e n d s z e r e k i n f o r m á c i ó j á n a k 
é s programjának m o d e l l e z é s e . 
C o n g r è s i n t e r n a t i o n a l s u r l e r ô l e d e s 
moyens a u d i o - v i s u e l s d a n s l ' e n s e i g n e -
m e n t . = Le Monde ( P a r i s ) , 1 9 6 3 . n o v . 1 3 . 
9 . p . 
Nemzetközi k o n g r e s s z u s az a u d i o v i z u á l i s 
e s z k ö z ö k s z e r e p é r ő l az o k t a t á s b a n . 
Contemporary r e s e a r c h i n l e a r n i n g . 
S e l e c t e d r e a d i n g s ed. by J o h n R. Braun. 
New York, London, Toronto , (1963.) D. 
Van N o s t r a n d . VI, 229 p . 
A mai tudománymódszertani k u t a t á s o k . 
V á l o g a t o t t o lvasmányok . 
MTA 
GLUSKOV, V.M.: Ékonomika i k i b e r n e t i -
k a . = V e s z t n i k Akademii Nauk SzSzSzR 
( M o s z k v a ) , 1 9 6 3 . 1 0 . n o . 1 1 - 1 4 . p . 
A k ö z g a z d a s á g t a n é s a k i b e r n e t i k a . 
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I n t e r n a t i o n a l Commit tee [of W e i g h t s and 
M e a s u r e s ] makes i m p o r t a n t d e c i s i o n s i n 
m e t r o l o g y . More money wan ted f o r new 
l a b o r a t o r y . M e t r e , l i t r e , s e c o n d and 
r o e n t g e n d e f i n e d . = R e s e a r c h a n d 
Deve lopment f o r I n d u s t r y ( L o n d o n ) , 
1 9 6 4 . 2 9 . n o . 5 0 . p . 
A M é r é s - é s M é r t é k ü g y i Nemze tköz i B i -
i z o t t s á g f o n t o s h a t á r o z a t o k a t h o z a 
m e t r o l ó g i á b a n . Több p é n z r e v a n s z ü k s é g 
a z u j l a b o r a t ó r i u m r a . M e g h a t á r o z z á k a 
m é t e r t , l i t e r t , m á s o d p e r c e t é s a r ö n t -
g e n t . 
KELDÜS M.V.: Nauka , t r u d , p r o g r e s s z . 
= P r a v d a ( M o s z k v a ) , 1 9 6 4 . j a n . l . 4 . p . 
Tudomány, munka, f e j l ő d é s . [ K i b e r n e t i -
k a , s z á m o l ó t e c h n i k a a l k a l m a z á s a é s 
h a s z n a a n é p g a z d a s á g b a n . ] 
L o g i c , m e t h o d o l o g y and p h i l o s o p h y of 
s c i e n c e . P r o c e e d i n g s of t h e I 9 6 0 I n t e r -
n a t i o n a l C o n g r e s s . Ed. E. N a g e l e t c . 
S t a n f o r d , 1962. S t a n f o r d U n i v . P r . 661 p . 
A tudomány l o g i k á j a , m ó d s z e r t a n a é s f i -
l o z ó f i á j a . Az I 9 6 0 , é v i n e m z e t k ö z i kong-
r e s s z u s a n y a g a . 
MTA F i l o z ó f i a i I n t . 
M a t e m a t i c s e s z k i e metodii v é k o n o m i k e i 
p l a n i r o v a n i i . O r g a n i z a c i j a C e n t r a l ' n o g o 
Ék onomiko — M a t e m a t i c s e s z k o g o I n s z t i t u t a 
Akademi i Nauk SzSzSzR. = V e s z t n i k Aka-
d e m i i Nauk SzSzSzR ( M o s z k v a ) , 1 9 6 3 . 1 0 . n o . 
9 - Ю . p . 
M a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k a k ö z g a z d a s á g b a n 
é s t e r v e z é s b e n . A K ö z p o n t i K ö z g a z d a s á g i 
- M a t e m a t i k a i I n t é z e t m e g s z e r v e z é s e a 
S z o v j e t Tudományos Akadémián . 
Les moyens a u d i o - v i s u e l s au s e r v i c e de 
l a r e c h e r c h e e t de l a f o r m a t i o n . = I n -
f o r m a t i o n UFOD ( P a r i s ) , 1 9 6 3 . l l . n o . 
4 6 - 5 1 . p . 
A u d i o - v i z u á l i s e s z k ö z ö k a k u t a t á s é s a 
k é p z é s s z o l g á l a t á b a n . 
NAGY A . : Nemzetközi m a t e m a t i k a i - k ö z -
g a z d a s á g i k o n f e r e n c i á k . = K ö z g a z d a s á -
g i S z e m l e , 1 9 6 3 . l l . s z . 1 3 6 7 - 1 3 7 0 . p . 
TARJÁN R e z s ő : Uj k u t a t á s - s z e r v e z é s i 
módszerek a f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k b a n . 
Bp. l963,OMFB. 26 p . S o k s z . 
MTA 
TIMER, J o h n F . : L e a r n i n g and t r a n s l a -
t i n g by m a c h i n e s . = M e c h a n i c a l T r a n s l a -
t i o n ( C a m b r i d g e M a s s . ) , 1963• 2 . n o . 
4 7 - 4 9 . p . 
Gépi t a n u l á s é s f o r d í t á s . 
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4 . Nemze tköz i t u d o m á n y o s é l e t , 
n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s , n e m z e t k ö z i 
s z e r v e z e t e k 
Agreements on s c i e n t i f i c c o - o p e r a t i o n . 
= The Review of t h e P o l i s h Academy o f 
S c i e n c e s ( W a r s z a w a ) , 1 9 6 3 . З . п о . 8 9 -
9 0 . p . 
Megegyezések a tudományos e g y ü t t m ű k ö -
d é s r ő l . 
Akadémiai k ü l d ö t t s é g u t a z o t t Román iába . 
= N é p s z a b a d s á g , 1 9 6 3 . d e c . 1 0 . 5 . p . 
A l á i r t á k a j ö v ő é v i m a g y a r — s z o v j e t 
k u l t u r á l i s é s tudományos t e r v e t . 
= N é p s z a b a d s á g , 1963. d e c . 2 3 . 9 . p . 
AUGER, P i e r r e : S c i e n t i f i c c o o p e r a t i o n 
i n Wes t e rn E u r o p e . = M i n e r v a ( L o n d o r ) , 
1 9 6 3 . 4 . n o . 4 2 8 - 4 3 8 . p . 
Tudományos e g y ü t t m ű k ö d é s N y u g a t e u r ó -
p á b a n . 
B u d a p e s t e n t a r t o t t a 8 . ü l é s s z a k á t a 
m a g y a r - k i n a i m ű s z a k i - t u d o m á n y o s e g y ü t t -
működési b i z o t t s á g . = N é p s z a b a d s á g , 
1 9 6 3 . d e c . 1 3 . 5 . p . 
IO5 
DEVICS J ó z s e f : A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k 
tudományos-műszaki e g y ü t t m ű k ö d é s e . 
= T á j é k o z t a t ó . F i l o z ó f i a - P o l i t i k a i 
G a z d a s á g t a n - Tudományos S z o c i a l i z m u s 
- Tanulmányok, 1 9 6 4 . 5 . s z . l . k ö t . 
, 1 8 2 - 2 0 0 . p . 
Három k ö z ö s agrár tudomány i i n t é z e t e t 
hoznak l é t r e a KGST - o r s z á g o k . = Ma-
gyar N e m z e t , 1 9 6 3 . d e c . 2 0 . З . р . 
Kaplan p r o f e s s z o r n y i l a t k o z a t a a nem-
z e t k ö z i tudományos e g y ü t t m ű k ö d é s r ő l . 
= N é p s z a b a d s á g , 1 9 ó 3 . n o v „ 2 8 . 4 . p . 
KISS A l b e r t : A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k 
a g r á r g a z d a s á g i tudományos k u t a t ó i n t é -
z e t e i k é p v i s e l ő i n e k k o n f e r e n c i á j a S z ó -
f i á b a n . = G a z d á l k o d á s , I 9 6 3 . 6 . s z . 
9 7 - 9 9 . P . 
M a g y a r - j u g o s z l á v k u l t u r á l i s é s t u d o m á -
nyos m u n k a t e r v e t i r t a k a l á B e l g r á d b a n . 
= N é p s z a b a d s á g , . 1 9 6 4 . j a n . 1 8 . 5 . p . 
MAHEU, René: L ' a v a n t - p r o j e t de p r o g -
ramme e t de budget de 1 ' U n e s c o pour 
I 9 6 5 - 6 6 . = Chronique de l'UNESCO ( P a -
r i s ) , 1 9 6 3 . 1 0 . n o . 3 2 5 - 3 4 6 . p . 
Az UNESCO 1 9 6 5 - 6 6 . é v i programjának é s 
k ö l t s é g v e t é s é n e k e l ő z e t e s t e r v e z e t e . 
O r g a n i s a t i o n e r f o r v e t e n s k a p l i g t 
s a m a r b e t e i E u r ó p a . = T e k n i s k - V e t e n s -
k a p l i g F o r s k n i n g ( S t o c k h o l m ) , 1 9 6 3 . 
6 . n o . 1 9 4 - 1 9 5 . p . 
A t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s s z e r v e z e t e i 
E u r ó p á b a n . 
ORMESSON, Jean d ' : Le d i a l o g u e e n t r e 
l e s c u l t u r e s e t l e s d i s c i p l i n e s au 
C o n s e i l i n t e r n a t i o n a l de l a p h i l o s o p h i 
e t d e s s c i e n c e s humaines . = Chronique 
de l'UNESCO ( P a r i s ) , 1963. 1 2 . n o . 4 1 9 -
4 2 4 . p . 
E s z m e c s e r e k u l t u r á k é s a t u d o m á n y - s z a -
kok k ö z ö t t a F i l o z ó f i a é s Humán Tudo-
mányok Nemzetközi Tanácsában . 
Ö t s z á z szakember v e t t r é s z t a KGST-or-
s z á g o k tudományos é s műszaki f e j l e s z -
t é s i t e r v é n e k k i d o l g o z á s á b a n . = Népsza 
b a d s á g , 1 9 6 3 . n o v . 2 0 . 8 . p . 
La s o i x a n t e - s i x i e m e s e s s i o n du C o n s e i l 
e x é c u t i f . = C h r o n i q u e de l'UNESCO ( P a -
r i s ) , 1 9 6 3 . 1 2 . n o . 4 0 9 - 4 1 8 . p . 
Az UNESCO V é g r e h a j t ó Tanácsa 6 6 . ü l é s -
s z a k a . 
T r a n s a t l a n t i c s c i e n c e t r a f f i c . 
= Endeavour ( L o n d o n ) , 1 9 6 3 . s z e p t . l 0 6 . p 
Tudományos f o r g a l o m az A t l a n t i - ó c e á n 
pa r t j a i k ö z ö t t . 
ZALEWSKI, F l o r i a n : W y k o r z y s t a n i e p r z e z 
k r a j e r o z w i j a j a c e s i e s w i a t o w y c h 
z d o b y c z y nauki i t e c h n i k i . / K o n f e r e n c j 
w Genewie," 4 - 2 0 . I I . 1963. г . / = Nauka 
P o l s k a (Warszawa) , 1 9 6 3 - 4 . n o . 1 2 3 - 1 2 6 . 
Hogyan é l h e t n e k a f e j l ő d ő o r s z á g o k a 
v i l á g t u d o m á n y é s a v i l á g t e c h n i k a e r e d -
m é n y e i v e l . Az 1 9 6 3 . f e b r u á r 4 - 2 0 - á n t a r 
t o t t g e n f i k o n f e r e n c i a . 
5 . Tudományos k ö z p o n t o k , t á r s a s á g o k , 
a k a d é m i á k , s t b . 
C e n t e n a r y of t h e U . S . N a t i o n a l Academy 
o f S c i e n c e s . = Nature ( L o n d o n ) , I 9 6 3 . 
n o v . 2 . 3 9 6 - 3 9 7 . p . 
S z á z é v e s az E g y e s ü l t Ál lamok Nemzeti 
Tudományos A k a d é m i á j a . 
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JABLONSKI, Henryk: P o l s k a Akadémia Nauk 
w 1962, roku. = Nauka Bolska (Warszawa), 
1 9 6 3 . 4 . n o . 1 - 1 8 . p . 
A Lengye l Tudományos Akadémia az 1962. 
évben. — Angolul: The Review o f t h e 
P o l i s h Academy of S c i e n c e s (Warszawa), 
I 9 6 3 . 3 . n o . I - I 5 . p . 
SZATPAEV K . I . : Akademija Nauk Kazahszkoj 
SzSzR na novom é t a p e . = Vesz tn ik 
Akademii Nauk SzS_SzR (Moszkva) , I 9 6 3 . 
1 2 . n o . 2 6 - 3 I . p . 
A Kazah Szov.Szoc .Közt .Tudományos Aka-
démiája uj f e j l ő d é s i s z a k a s z a . 
[LAVRENT ' EV M.A. : ] Na perednem k r a e . 
= I z v e s z t i j a (Moszkva) , 1 9 6 3 . n o v . 1 3 . 
3 . ? . 
É l v o n a l b a n . [A s z i b é r i a i tudományos 
központ tudományos m u n k á s s á g á r ó l . ] 
0 naucsnom p r o f i l e u c s r e z s d e n i j Akademii 
Nauk U k r a i n s z k o j SzSzR. = V e s z t n i k Akade-
mii Nauk SzSzSzR. (Moszkva) , 1 9 6 3 . 1 0 . n o . 
3 - 8 . p . 
Az Ukrán Szov .Szoc .Közt .Tud .Akad . i n -
tézményeinek tudományos p r o f i l j á r ó l . 
[Osemnáste] XVIII. v a l n é zhromazdenie 
S l o v e n s k e j Akademie V i e d . = V e s t n i k 
ÓSAV ( P r a h a ) , 1963 . 4 . n o . 4 2 5 - 4 3 7 . p . 
A S z l o v á k Tudományos Akadémia 1 8 . köz -
g y ű l é s e . 
A Román NK Akadémiája közgyű lé sének 
munkájából . = Előre ( B u c u r e ^ t i ) , 1964. 
január 2 8 . 3 . p . 
[ S i x t e e n t h ] XVI Genera l Assembly of 
the P o l i s h Academy o f S c i e n c e s . = The 
Review o f the P o l i s h Academy of S c i e n -
c e s (Warszawa), 1963 . З . п о . 7 7 - 7 8 . p . 
A Lengyel Tudományos Akadémia 1 6 . k ö z -
g y ű l é s e . 
S l á v n o s t n é z a s a d n u t i e S lovenske j Aka-
démie Vied к 10. v y r o c i u j e j z a l o z a n i a . 
= Vőstn ik CSAV ( P r a h a ) , 1963. 4 . n o . 
4 2 1 - 4 2 5 . p . 
A S z l o v á k Tudományos Akadémia ünnepi 
g y ű l é s e a l a p í t á s á n a k 10 . é v f o r d u l ó j a 
a l k a l m á b ó l . 
6 . A tudományos k u t a t á s s z i n t j e i 
BADILESCU, S . : Az üzemi k u t a t á s p é l d á -
j a . = Korunk ( C l u j ) , 1 9 6 3 . 1 0 . s z . 1394-
1395 .P . 
CUREA, Ion: Ut az e g y e t e m i g . [A t e m e s -
v á r i egyetemi kuta tómunkáró l , ] = Ko-
runk (Cluj ) , 1963. 9.110. I I 8 8 - I I 8 9 . p . 
FISK, James В . : S t r a t e g y i n i n d u s t r i a l 
r e s e a r c h . = Research Management (New 
York-London), 1963. 5 . n o . 3 2 6 - 3 3 3 . p . 
Az i p a r i k u t a t á s o k s t r a t é g i á j a . 
Forschung i n der I n d u s t r i e . = Neue 
Zürcher Z e i t u n g , 1 9 6 3 . d e c . 1 2 . 1 9 . 1 . 
Kutatás az iparban . 
Le m i n i s t r e d ' É t a t : la p a r t de la 
recherche fondamentale e s t augmentée. 
= Le Monde ( P a r i s ) , i 9 6 3 . n o v . l O . 2 . p . 
Az Ál lammin i sz ter n y i l a t k o z a t a : n ö v e l -
t é k az a l a p k u t a t á s o k r é s z é t . 
ONUSKIN,V. : " I n d u s z t r i j a o t k r ü t i j " na 
s z l u z s b e voennogo b i z n e s z a = Mezsduna-
rodnaja Z s i z n ' (Moszkva), 1963 . l l . n o . 
8 7 - 9 5 . P . 
A " f e l t a l á l á s o k ipara" a háborús ü z l e t 
s z o l g á l a t á b a n . 
PALEWSKI, Gaston: L ' i n g é n i e u r devant 
l a r e c h e r c h e . = Mémoires ICF ( P a r i s ) , 
1963 . l l . n o . 1 3 - 1 5 . P . 
A mérnök é s a k u t a t á s . 
IQ? 
Research and deve lopment i n c h e m i c a l 
and a l l i e d p r o d u c t s i n d u s t r y , 1 9 5 6 - 1 9 6 1 . 
= Reviews of Data on Research and Deve-
lopment ( W a s h i n g t o n ) , I 9 6 3 . 4 2 . n o . 12 p . 
/NSF 6 3 - 4 1 . / 
K u t a t á s é s f e j l e s z t é s a v e g y i é s rokon 
termékek i p a r á b a n a z 1 9 5 6 - 1 9 6 1 . é v e k -
b e n . 
Research and d e v e l o p m e n t s e r v i c e f o r 
i n d u s t r y . = Research and Development 
f o r I n d u s t r y ( L o n d o n ) , 1964. 2 9 . n o . 
1 7 . P . 
K u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i s z o l g á l a t a z 
i p a r számára . 
SUSZTER A. — BOJKO V . : Naucsnaja r a b o t a 
V v ü s z s e j s k o l e . Tomszkie b e t a t r o n i i 
= I z v e s z t i j a ( M o s z k v a ) , i 9 6 3 . n o v . l l . 
3 - p . 
Tudományos munka a f ő i s k o l á k o n . A tomszki 
b e t a t r o n o k . 
WARNER, J . C . : N a t i o n a l g o a l s and t h e 
U n i v e r s i t y . We f a c e a dilemma t h a t 
c a l l s f o r a c a r e f u l r e t h i n k i n g o f n a -
t i o n a l p o l i c y and u n i v e r s i t y f u n c t i o n s . 
= S c i e n c e ( W a s h i n g t o n ) , i 9 6 3 . o k t . 2 5 . 
4 6 2 - 4 6 4 . p . -
Nemzet i c é l k i t ű z é s e k é s az e g y e t e m . 
Olyan dilemma e l ő t t á l l u n k , amely meg-
k ö v e t e l i , hogy ú j r a f e l ü l v i z s g á l j u k a 
n e m z e t i p o l i t i k á t é s a z egyetem f u n k -
c i ó j á t . 
FREY, Car l : Supply and demand o u t l o o k 
and i t s e f f e c t on s a l a r y l e v e l s . 
= Research Management (New York — L o n -
d o n ) , 1 9 6 3 . 6 . n o . 4 1 1 - 4 2 4 . p . 
A k e r e s l e t é s k i n á l a t p e r s p e k t i v á j a é s 
h a t á s a a f i z e t é s e k s z i n t j é r e . 
GREEN, John C . : Government programs i n 
support of i n d u s t r i a l t e c h n o l o g y . 
= T e k n i s k - V e t e n s k a p l i g F o r s k n i n g 
( S t o c k h o l m ) , 1 9 6 3 . 6 . n o . 1 8 9 - 1 9 3 . p . 
Kormány-programok az i p a r i t e c h n o l o g i a 
t á m o g a t á s á r a . 
MEHL, John W. : Research g r a n t s — a r e 
t h e y worth s a v i n g ? = S c i e n c e ( W a s h i n g -
t o n ) , 1 9 6 3 . n o v . 1 5 . 9 1 4 - 9 1 6 . p . -
K u t a t á s i s e g é l y e k — é r d e m e s f e n n t a r t a -
n i ő k e t ? 
Menekülő tudomány. [Az a n g o l tudósok 
k i v á n d o r l á s á r ó l . I r t a : ] P . I . = N é p s z a -
b a d s á g , 1 9 6 4 . f e b r . 1 3 . 4 . p . 
Metodü i p r a k t i k a o p r e d e l e n i j a é f f e k t i v -
n o s z t i k a p i t a l ' n ü h v l o z s e n i j i novoj 
t e c h n i k i . M o s z k v a , 1 9 6 3 . I z d . Akad.Nauk. 
I 3 9 p . / S z b o r n l k n a u c s n o j i n f o r m a c i i 
v ü p . 3 . / 
A t ő k e b e f e k t e t é s é s u j t e c h n i k a h a t é -
konysága meghatározásának módszere é s 
g y a k o r l a t a . 
MTA 
7 . A tudományos k u t a t á s 
g a z d a s á g i k é r d é s e i 
COLLIER, Donald W.: A " c i v i l i a n " l o o k s 
a t G o v e r n m e n t - s p o n s o r e d R.and D. 
= Research Management (New York — Lon-
d o n ) , 1 9 6 3 . 5 . n o . 3 3 5 - 3 4 6 . p . 
Egy " p o l g á r i s z e m é l y " szemügyre v e s z i 
a z á l l a m i t á m o g a t á s ú k u t a t á s t é s f e j -
l e s z t é s t . 
N a t i o n a l f o n d s f ü r w i s s e n s c h a f t l i c h e 
Forschung . = Neue Zürcher Z e i t u n g , 
1 9 6 3 . n o v . 1 9 . 4 . 1 . 
S v á j c i o r s z á g o s a lapok tudományos k u -
t a t á s c é l j á r a . 
N a t i o n a l t r e n d s i n r e s e a r c h and d e v e -
lopment f u n d s , 1953-1962*. = Reviews o f 
Data on R e s e a r c h and Development 
( W a s h i n g t o n ) , 1 9 6 3 . 4 l . n o . 11 p . / N S F -
6 3 - 4 0 . / 
Az 1953-1962 é v i k u t a t á s i é s f e j l e s z t é -
s i a lapok o r s z á g o s i r á n y z a t a . 
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S c i e n t i f i c r e s e a r c h and t h e French 
b u d g e t and f i n a n c e a c t . = Nature ( L o n -
d o n ) , 1 9 6 3 . n o v . 9 . 5 2 3 . p . 
Tudományos k u t a t á s é s a f r a n c i a k ö l t -
s é g v e t é s é s a p é n z ü g y i r e n d e l e t . 
U n i v e r s i t y g r a n t s i n G r e a t B r i t a i n . 
= Nature ( L o n d o n ) , 1 9 6 3 . n o v . 9 . 5 2 7 . p . 
Egyetemi s e g é l y e k N a g y b r i t a n n i á b a n . 
WALSH, John: N [ a t i o n a l ] A [ e r o n a u t i c s 
and] S [ p a c e ] A [ d m i n i s t r a t i o n ] : Rein on 
b u d g e t may s t i f f e n c o m p e t i t i o n f o r 
f u n d s b e t w e e n menned program, s p a c e 
s c i e n c e s . = S c i e n c e ( Was längten), 1 9 6 3 . 
d e c . 2 7 . 1 6 3 6 - I 6 3 7 . p . -
O r s z á g o s A e r o n a u t i k a i é s Ű r k u t a t á s i 
H i v a t a l : Gyeplő a k ö l t s é g v e t é s e n még 
é l e s e b b é t e h e t i a v e r s e n y t a p é n z ü g y i 
a l a p o k é r t a z ű r k u t a t á s e m b e r r e l i r á -
n y í t o t t p r o g r a m j a i b a n . 
8 . Tudományos munkaerőgazdá lkodás 
é s k é p z é s 
AICH, P r o d o s h : A s i a n and A f r i c a n 
s t u d e n t s i n West German U n i v e r s i t i e s . 
= Minerva ( L o n d o n ) , I 9 6 3 . 4 . n o . 4 3 9 -
4 5 2 . p . 
Á z s i a i é s a f r i k a i h a l l g a t ó k n y u g a t n é -
met e g y e t e m e k e n . 
Au c o l l o q u e de G r e n o b l e : l a f o r m a t i o n 
de l ' i n g e n i e u r e t l ' E u r o p e . = Le Monde, 
1 9 6 3 . s z e p t . 2 4 . 1 0 . p . 
A G r e n o b l e - i K o l l o k v i u m o n : a mérnök-
k é p z é s é s Európa . 
A b l u e p r i n t f o r h i g h e r e d u c a t i o n = Na-
t u r e ( L o n d o n ) , 1 9 6 3 . d e c . 7 . 9 2 5 - 9 2 8 . p . 
T e r v e z e t a f e l s ő o k t a t á s r e f o r m j á r a . 
В ROSSMANN, Karl U l r i c h : Für b e s s e r e 
A u s b i l d u n g des w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
Nachwuchses . = Das H o c h s c h u l w e s e n ( B e r -
l i n ) , I 9 6 3 . 1 2 . n o . 8 8 3 - 8 8 9 . p . 
A tudományos u t á n p ó t l á s jobb k i k é p z é s e 
é r d e k é b e n . 
E d u c a t i o n , s c i e n c e and t h e s t a t e . 
= Nature ( L o n d o n ) , 1 9 6 4 . j a n . 4 . 1 - 4 . p . 
O k t a t á s , tudomány é s az á l l a m . 
Employment of U n i t e d Kingdom u n i v e r s i t y 
g r a d u a t e s . = Nature ( L o n d o n ) , 1 9 6 3 . n o v . 
2 . 4 1 0 - 4 1 1 . p . 
Az E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a n v é g z e t t e g y e -
t e m i s t á k a l k a l m a z á s a . 
F i f t y e n g i n e e r i n g s c h o o l s employed 
most academic R and D s c i e n t i s t s and 
e n g i n e e r s = Chemica l and E n g i n e e r i n g 
News ( W a s h i n g t o n ) , 1 9 6 3 . d e c . 2 . 4 6 . p . 
Ötven műszaki f ő i s k o l a a l k a l m a z t a a 
l e g t ö b b f e l s ő o k t a t á s b a n működő k u t a -
t á s i é s f e j l e s z t é s i k u t a t ó t é s mérnö-
k ö t . 
Forschung und B i l d u n g . Fünf a k a d e m i s c h e 
V o r t r ä g e g e h a l t e n v o n H. van Oyen, M. 
Imboden e t c . B a s e l - S t u t t g a r t , 1 9 6 2 . 
H e l b i n g u . L i c h t e n h a h n . 9 0 , p . 
Akademische V o r t r ä g e g e h a l t e n an der 
U n i v e r s i t ä t B a s e l 1 . 
K u t a t á s é s k é p z é s . Öt akadémia i e l ő -
a d á s . 
HTA 
JACKSON, W i l l i s : S c i e n t i f i c t e c S n o l o -
g i c a l and t e c h n i c a l manpower, s N a t u r e 
( L o n d o n ) , 1 9 6 3 . d e c . 2 1 . 1 1 4 5 - 1 1 5 1 . P . 
Tudományos, műszaki é s t e c h n i k a i mun-
kaerő . 
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KETTLE A . : Higher e d u c a t i o n and the 
Robbins r e p o r t . = Marxism Today (Lon-
d o n ) , 1963 . 1 2 . n o . 3 5 8 - 3 6 3 . p . 
F e l s ő o k t a t á s é s a R o b b i n s - j e l e n t é s . 
MASGRAITH, В .G.: A d m i n i s t r a t i o n of 
e d u c a t i o n and c i v i l s c i e n c e i n B r i t a i n . 
= Nature (London) , 1 9 6 3 . d e c . 2 8 . 1245-
1 2 4 9 . p . 
Az o k t a t á s é s a p o l g á r i tudomány i r á -
n y í t á s a Nagy-Br i tann iában . 
Proposed changes i n B r i t a i n ' s h i g h e r 
e d u c a t i o n . Ra i s ing t e c h n o l o g y i n s t i -
t u t e s t o u n i v e r s i t y s t a t u s , c r e a t i o n 
of s i x new u n i v e r s i t i e s recommended t o 
cope w i t h growing n e e d s . = Chemical 
and E n g i n e e r i n g News ( W a s h i n g t o n ) , 
1 9 6 3 . n o v . 1 1 . 4 0 - 4 1 . p . -
J a v a s o l t v á l t o z t a t á s o k az angol f ő i s -
k o l á k o n . A t e c h n o l ó g i a i i n t é z e t e k n e k 
egyetemi s t á t u s t é s 6 uj egyetem 
a l a p í t á s á t j a v a s o l j á k , hogy a növekvő 
s z ü k s é g l e t e k n e k m e g f e l e l j e n e k . 
Néhány adat a román f e l s ő o k t a t á s r ó l . 
= Cikkek a S z o c i a l i s t a S a j t ó b ó l , 1964. 
l . s z . 2 5 . p . 
Notwendige Grundlagenforschung i n der 
Nachwuchsfrage . = Neue Zürcher Z e i t u n g , 
1 9 6 3 . n o v . 1 0 . 7 . 1 . 
S z ü k s é g e s a l a p v e t ő k u t a t á s a tudomá-
nyos u t á n p ó t l á s k é r d é s é b e n . 
POLSCSIKOV, A . I . s Közgazdászképzés a 
S z o v j e t u n i ó b a n . = F i g y e l ő , 1 9 6 4 . j a n . 2 2 . ? . p . 
P o t e n t i a l s c i e n t i f i c manpower. = Nature 
( L o n d o n ) , 1 9 6 3 . d e c . 2 8 . 1265 p . 
A p o t e n c i á l i s tudományos munkaerő. 
Reform d e r s c h w e d i s c h e n S t i p e n d i e n o r d -
nung. = Neue Zürcher Ze i tung . 1964 . 
j a n . 8 . 1 . 1 . 
A svéd ö s z t ö n d í j r e n d s z e r r e f o r m j a . 
Report o f the F u l t o n Commission, 1963 . 
Commission t o a d v i s e on the c r e a t i o n 
of a f e d e r a l - t y p e Chinese U n i v e r s i t y 
i n Hong Kong. = Minerva (London) , 1963 
4 . n o . 4 9 З - 5 0 7 . p . 
A F u l t o n - B i z o t t s á g j e l e n t é s e , 1963 . 
A b i z o t t s á g egy s z ö v e t s é g i t i p u s u k í -
nai e g y e t e m l é t e s í t é s é t j a v a s o l j a Hong 
Kongban. 
ROGER, Gerhard: Az egyetemi o k t a t á s s a l 
é s n e v e l é s s e l f o g l a l k o z ó kutatómunka 
meg indulása é s e l s ő eredményei a Német 
Demokratikus Köztársaságban . = F e l s ő -
o k t a t á s i Szemle , 1963 . 1 0 . s z . 6 3 0 - 6 3 5 . 
Le p r é s i d e n t de l 'Académie d e s s c i e n c e s 
c r i t i q u e c e r t a i n s a s p e c t s de l a reforme 
de l ' e n s e i g n e m e n t . = Le Monde ( P a r i s ) , 
1 9 6 3 . d e c . 1 0 . 8 . p . 
A Tudományos Akadémia e l n ö k e b í r á l j a 
az o k t a t á s i reform néhány a s p e k t u s á t . 
Le r ô l e d e s é t a b l i s s e m e n t s d ' e n s e i g -
nements s u p é r i e u r dans l e développment 
des p a y s de l ' A s i e du S u d - E s t . = Chro-
nique de l'UNESCO ( P a r i s ) , 1963. l l . n o 
3 9 0 - 3 9 1 . p . 
A f e l s ő o k t a t á s i intézmények s z e r e p e 
D é l - k e l e t Á z s i a o r s z á g a i n a k f e j l ő d é -
sében . 
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ROWLAND, D . E . : The n o n - p r o f e s s i o n a l 
t e c h n i c a l a s s i s t a n t i n i n d u s t r i a l r e -
s e a r c h : e x p e r i e n c e of the S t a n f o r d La-
b o r a t o r i e s , A m e r i c a n Cyanamid Comoany. 
= R e s e a r c h Management (New York — Lon-
d o n ) , 1 9 6 3 . 6 . n o . 4 5 1 - 4 5 8 . p . 
Nem h i v a t á s o s t e c h n i k a i s e g é d e r ő az 
i p a r i k u t a t á s b a n ; a S t a n f o r d - L a b o r a -
tór iumok t a p a s z t a l a t a . 
A s t i m u l a n t f o r B r i t i s h s c i e n c e . = Nature 
( L o n d o n ) , 1 9 6 3 . d e c . 2 1 . 1 1 3 3 - 1 1 3 5 . p . 
Az a n g o l tudomány ö s z t ö n z é s e . 
STRUS, A n a s t a z j a : D z i a l a l n o s c K o m i s j i 
K w a l i f i k a c y j n e j Pracowników Nauki w 
1 9 6 2 . r . = Nauka P o l s k a ( W a r s z a w a ) , 
1 9 6 3 . 5 . n o . 1 8 1 - 1 8 5 . p . -
A tudományos m i n ő s i t ő b i z o t t s á g 1 9 6 2 . 
é v i t e v é k e n y s é g e . 
ASIMOV, I s a a c : The sword o f A c h i l l e s . 
= B u l l e t i n o f t h e Atomic S c i e n t i s t s 
( C h i c a g o ) , 1 9 6 3 . n o v . 1 7 - 1 8 . p . 
A c h i l l e s k a r d j a . 
B i b l i o g r a p h y o f p u b l i c a t i o n s d e s i g n e d 
t o r a i s e t h e s t a n d a r d o f s c i e n t i f i c l i -
t e r a t u r e . P a r i s , 1 9 6 3 . UNESCO. 83 p . 
/ D o c u m e n t a t i o n and t e r m i n o l o g y of s c i e n -
c e . / 
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A tudományos i r o d a l o m s z i n v o n a l á n a k 
e m e l é s e é r d e k é b e n i r t k i a d v á n y o k b i b -
l i o g r á f i á j a . 
BONN, George S . : S c i e n t i f i c i n f o r m a -
t i o n and t h e Government . = L ibrary 
J o u r n a l (New Y o r k ) , 1963 • n o v . 4 1 6 4 -
4 1 6 6 . p . 
Tudományos t á j é k o z t a t á s é s a kormány. 
T a l e n t f o r t o - m o r r o w . = Nature ( L o n d o n ) , 
1 9 6 З . d e c . 2 1 . 1162.p". 
T e h e t s é g e k a j ö v ő számára . 
T a l e n t e r f a s s u n g und N a c h w u c h s f ö r d e -
r u n g . = Neue Z ü r c h e r Z e i t u n g , i 9 6 3 . d o c . 
1 1 . I 7 . I . 
T e h e t s é g e k f e l m é r é s e é s u t á n p ó t l á s b i z -
t o s í t á s . 
WOLTER, Werner: Das e i n h e i t l i c h e 
B i l d u n g s s y s t e m i n d e r DDR. = Das Hoch-
s c h u l w e s e n ( B e r l i n ) , 1963 . 1 0 . n o . 7 2 1 -
7 3 8 . p . 
Az NDK e g y s é g e s o k t a t á s i s z e r v e z e t e . 
BOWYER, Т . Н . : C o n s i d e r a t i o n s on book 
p r o v i s i o n f o r u n d e r g r a d u a t e s i n B r i t i s h 
u n i v e r s i t y l i b r a r i e s . = The J o u r n a l o f 
D o c u m e n t a t i o n ( L o n d o n ) , 1 9 6 3 . 4 . n o . 
I 5 I - I 6 7 . p . 
M e g f o n t o l á s o k a z e g y e t e m i h a l l g a t ó k 
k ö n y v e l l á t á s á r ó l b r i t e g y e t e m i könyv-
t á r a k b a n . 
CAMPBELL, D . J . : Making your own i n d e x i n g 
s y s t e m i n s c i e n c e and t e c h n o l o g y . ( C l a s -
s i f i c a t i o n and keyword s y s t e m s . ) = - A s l i b 
P r o c e e d i n g s ( L o n d o n ) , 1 9 6 3 . 1 0 . n o . 2 8 2 -
З О 5 . p . 
S a j á t i n d e x e l é s i r e n d s z e r a tudomány 
é s a t e c h n i k a t e r ü l e t é n . ( O s z t á l y o z á -
s i é s v e z é r s z ó r e n d s z e r e k . ) 
9 . Tudományos t á j é k o z t a t á s 
ч 
A M a r s e i l l e . Le c e n t r e de d o c u m e n t a t i o n 
de l a p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e a c c u e i l l e 
une c e n t a i n e de v i s i t e u r par m o i s . = Le 
Monde ( P a r i s ) , 1 9 6 3 . d e c . 1 2 . 2 2 . p . 
A M a r s e i l l e - i i p a r i d o k u m e n t á c i ó s k ö z -
pont havonta k b . 100 f ő n y i l á t o g a t ó t 
f o g a d . 
OREMIEUX-BRILHAC, J . L . : P r o b l è m e s 
humains de l a d o c u m e n t a t i o n s c i e n t i -
f i q u e . = Le Monde ( P a r i s ) , 1 9 6 3 . o k t . 1 7 . 
1 4 . p . 
A tudományos dokumentác ió s z e m é l y i k é r -
d é s e i r ő l . 
I l l 
Les d é v e l o p p e m e n t s a c t u e l s de l ' i n f o r -
m a t i o n s c i e n t i f i q u e . R a p p o r t de l a 
N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n . = I n f o r -
m a t i o n s UFOD, ( P a r i s ) 1963 . 5 . n o . 2 -
4 3 . p . 
A t u d o m á n y o s t á j é k o z t a t á s u j a b b f e j l ő -
d é s e . A Nemzet i Tudományos A l a p i t v á n y 
( W a s h i n g t o n ) j e l e n t é s e . 
D i c h i a r a z i o n e d e l l a Commiss ione 
E u r a t o m a l C o n s i g l i o , n e l l a d i f f u s i o n s 
d e l l e c o g n i z i o n i a v e n t i o r i g i n e d a l 
p r o g r a m m a d i r i c e r c h e d e l l a C o m m u n i t à . 
= N o t i z i a r i o . C o n s i g l i o N a z i o n a l e 
E n e r g i a N u c l e a r e ( R o m a ) , I 9 6 3 . 8 - 9 . n o . 
7 0 - 7 2 . p . 
Az E u r a t o m B i z o t t s á g n y i l a t k o t a t a a 
k u t a t á s i p r o g r a m j á b ó l s z á r m a z ó i s m e -
r e t e k t e r j e s z t é s é r ő l . 
DUZS J á n o s : A t á j é k o z t a t á s k é r d é s e i a 
n e m z e t k ö z i m ű s z a k i - t u d o m á n y o s f i l m 
e g y ü t t m ű k ö d é s b e n . = Tudományos é s Mű-
s z a k i T á j é k o z t a t á s , 1 9 6 3 . 9 - 1 0 . s z . 
6 9 5 - 7 0 6 . p . 
FAIRTHORNE, R . A . : T o w a r d s i n f o r m a t i o n 
r e t r i e v a l . London, I 9 6 I . B u t t e r w o r t h . 
X X I I I , 2 1 1 . p . 
OMgK 
Az i n f o r m á c i ó v i s s z a k e r e s é s f e l é . 
FARKASNÉ TAUBER M á r t a : Az i n f o r m á c i ó s 
f o r r á s k u t a t á s m ó d s z e r e i n e k e l s a j á t í t á -
s a a v e g y é s z e t i f e l s ő o k t a t á s k e r e t é -
b e n . = F e l s ő o k t a t á s i S z e m l e , I 9 6 3 . 
1 0 . s z . 6 1 6 - 6 2 0 . p . 
/ H o z z á s z ó l á s : H .Németh Z s ó f i a : A b i b -
l i o g r á f i a i i s i n e r e t e k é s a t u d o m á n y o s 
munka a l a p j a i n a k o k t a t á s a c . c i k k h e z . / 
FRANCIS, W.L. : The h a n d l i n g of s c i e n -
t i f i c a n d t e c h n i c a l i n f o r m a t i o n i n t h e 
USSR. .= A s l i b P r o c e e d i n g s ( L o n d o n ) , 
1 9 6 3 . 1 2 . n o . 3 6 4 - 3 7 3 . P . 
A t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i t á j é k o z t a t á s • 
k e z e l é s e a S z o v j e t u n i ó b a n . 
FUGMANN, R. — BRAUN, W. — VAUPSL, W.: 
GREMAS - e i n Weg z u r K l a s s i f i k a t i o n 
und D o k u m e n t a t i o n i n d e r o r g a n i s c h e n 
C h e m i e . = N a c h r i c h t e n f ü r D o k u m e n t a -
t i o n ( F r a n k f u r t am M a i n ) , 1 9 6 3 . 4 . n o . 
1 7 9 - 1 9 0 . p . 
GREMAS - e s z k ö z a z o s z t á l y o z á s h o z é s 
d o k u m e n t á c i ó h o z a s z e r v e s k é m i a t e r ü -
l e t é n . 
HANSON, C .W. : S u b j e c t i n q u i r i e s and 
l i t e r a t u r e s e a r c h i n g . = A s l i b P r o c e e d i n g s 
( L o n d o n ) , 1 9 6 3 . l l . n o . 3 1 5 - З 2 2 . p . 
Téma i r á n t i é r d e k l ő d é s e k é s i r o d a l o m k u -
t ä t e ! s • 
HARMAN, E l e a n o r : The U n i v e r s i t y a s 
p u b l i s h e r . ( T o r o n t o , 1 9 6 1 . ) U n i v e r s i t y 
of T o r o n t o P r e s s . 165 p . 
Az e g y e t e m m i n t k i a d ó . 
НОМАТА, Gh. — ONIGA, N . : Un raijloc 
e f i c i e n t de r á s p x n d i r e a c u n o s t i n ] , e l o r 
c u l t u r a l - s t i i n ^ i f i c e i n m a s e . = Lup t a 
de C l a s ä ( B u c u r e s t i ) , 1 9 6 3 . 1 2 . n o . 7 7 -
8 4 . p . * 
A t ö m e g e s k u l t u r á l i s t u d o m á n y o s i s m e -
r e t t e r j e s z t é s egy h a t á s o s e s z k ö z e . 
HOWERTON, P a u l W.: I n f o r m a t i o n h a n d l i n g : 
f i r s t p r i n c i p l e s . W a s h i n g t o n , 1 9 6 3 . 
S p a r t a n — B o o k s . X I I I , 207 P . 
Az i n f o r m á c i ó k e z e l é s e : a z e l s ő e l v e k 
MTA 
I n f o r m a t i o n s c i e n t i s t s i n I n d i a . = Na-
t u r e ( L o n d o n ) , 1 9 ó 4 . j a n . l l . 1 3 7 . p . 
T á j é k o z t a t á s k u t a t ó k I n d i á b a n . 
Közlemény a m a g y a r - s z o v j e t g a z d a s á g i 
é s m ű s z a k i - t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s i 
k o r m á n y k ö z i b i z o t t s á g ü l é s é r ő l . = Nép-
s z a b a d s á g , 1 9 6 4 . f e b r . 7 . l . p . 
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LANCASTER, F.W.: Towards a u t o m a t i c 
i n f o r m a t i o n s y s t e m s . = New S c i e n t i s t 
( L o n d o n ) , 1 9 6 3 . n o v . 2 8 . 5 3 5 - 5 3 8 . p . 
Az automata i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e k f e -
l é . 
L i b r a r y s e r v i c e s and t h e s o u r c e f o r 
i n s p i r a t i o n . = Nature ( L o n d o n ) , 1963 . 
n o v . 1 6 . 6 1 5 - 6 1 7 . p . 
K ö n y v t á r i s z o l g á l a t o k é s az i n s p i r á c i ó 
f o r r á s a . 
LYONS, Gene M.: The m i l i t a r y mind. 
= B u l l e t i n o f t h e Atomic S c i e n t i s t 
( C h i c a g o ) , 1 9 6 3 . n o v . 1 9 - 2 2 . p . 
A k a t o n a i l á t á s m ó d [a tudományos t á j é -
k o z t a t á s s a l k a p c s o l a t b a n ] . 
MADDOX, John: I s t h e l i t e r a t u r e worth 
k e e p i n g ? = B u l l e t i n of t h e Atomic 
S c i e n t i s t s ( C h i c a g o ) , 1 9 6 3 . n o v . 1 4 - 1 6 . p . 
Érdemes az i r o d a l m a t t á r o l n i ? 
POULTON, E . C . : Rapid r e a d i n g . = The 
J o u r n a l o f Documenta t ion ( L o n d o n ) , 
1 9 6 3 . 4 . n o . 1 6 8 - 1 7 2 . p . 
A g y o r s o l v a s á s . 
REES, Alan M.: S e m a n t i c f a c t o r s , r o l e 
i n d i c a t o r s e t a l i a . E ight y e a r s of 
i n f o r m a t i o n r e t r i e v a l a t W e s t e r n Re-
s e r v e U n i v e r s i t y . = A s l i b P r o c e e d i n g s 
( L o n d o n ) , 1 9 6 3 . 1 2 . no . 3 5 O - 3 6 3 . p . 
S z e m a n t i k a i t é n y e z ő k , s z e r e p m u t a t ó k é s 
mások. Az i n f o r m á c i ó - v i s s z a k e r e s é s 
n y o l c é v o a Western Reserve U n i v e r s i t y - n . 
La ré forme d e s g r a n d e s é c o l e s . = Le 
Monde ( P a r i s ) , 1 9 6 4 . j a n . 7 . 1 , 8 . p . 
A nagy egyetemek r e f o r m j a . 
The r e s p o n s i b i l i t i e s of t e c h n i c a l 
community and t h e government i n t h e 
t r a n s f e r of i n f o r m a t i o n . = Minerva 
( L o n d o n ) , 1 9 6 3 . l . n o . 9 1 - 1 1 7 - P . 
A miiszaki k ö z ö s s é g é s a kormány f e l -
a d a t a i a z i n f o r m á c i ó á t a d á s b a n . 
Sanctum s a n c t o r u m . . . o r n a t i o n a l 
d i s g r a c e ? = Research and Development 
f o r I n d u s t r y ( L o n d o n ) , 1964 . 2 9 . n o . 
2 2 - 2 3 . p . 
S z e n t é l y . , vagy n e m z e t i s z é g y e n ? A t u -
dományos k i á l l í t á s - s z e r v e z é s k ö r ü l i 
v i t á s k é r d é s e k . 
SHARLIN, Harold I . : The s c i e n t i s t i n 
b i o g r a p h y . = B u l l e t i n o f the Atomic 
S c i e n t i s t ( C h i c a g o ) , 1 9 6 3 . n o v . 2 7 - 2 8 . p 
A t u d ó s a b i o g r á f i á k b a n . 
Ein V e r g l e i c h z w i s c h e n d e u t s c h e n und 
a m e r i k a n i s c h e n U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e -
k e n . = Neue Zürcher Z e i t u n g , I 9 6 3 . nov 
13 . 1 9 . 1 . 
Ö s s z e h a s o n l í t ó tanulmány a német é s az 
a m e r i k a i egyetemek k ö n y v t á r a i k ö z ö t t . 
VICKERY, B . C . : S c i e n t i f i c i n f o r m a t i o n : 
problems and p r o s p e c t s . = Minerva (Lon 
don) , 1 9 6 3 . l . n o . 2 1 - 3 8 . p . 
Tudományos t á j é k o z t a t á s : problémák é s 
k i l á t á s o k . 
VICKERY, B . C . : The s c i e n t i s t i n t h e 
l i b r a r y . = The Times L ibrary S u p p l e -
mant ( L o n d o n ) , i 9 6 3 . o k t . 2 5 . 8 7 0 , p . 
A tudós a k ö n y v t á r b a n . 
V i s t a s i n i n f o r m a t i o n h a n d l i n g . V o l . 1 . 
The a u g m e n t a t i o n of man's i n t e l l e c t by 
machine . ( W a s h i n g t o n — L o n d o n ) , I 9 6 3 . 
S p a r t a n — B o o k s . VII , 2 3 3 p . 
T a v l a t o k a z i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s t e -
r ü l e t é n . Az emberi é r t e l e m n ö v e l é s e a 
gép s e g í t s é g é v e l . 
MTA 
WADDINGTON, C.H.: M o b i l i z i n g t h e w o r l d ' 
b i o l o g i s t s . = B u l l e t i n o f t h e Atomic 
S c i e n t i s t ( C h i c a g o ) , 1 9 6 3 . n o v . 3 9 - 4 1 . p 
A v i l á g b i o l ó g u s a í n a k m o z g ó s í t á s a . 
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WAHLIN, E j n a r : P r i n c i p l e s f o r a u n i v e r -
s a l sys tem of c l a s s i f i c a t i o n based on 
c e r t a i n f u n d a m e n t a l c o n c e p t s and an 
o u t l i n e of a v a r i a n t a d a p t e d t o t e c h n o -
l o g y . = The J o u r n a l of Documenta t ion 
(London) , 1963 . 4 . n o . 1 7 3 - 1 8 6 . p . 
Bizonyos a l a p k o n c e p c i ó k r a a l a p í t o t t 
egye temes o s z t á l y o z á s i r e n d s z e r a l a p -
e l v e i . 
ZEMAN, J i r i : Informace a s p o l e c n o s t . 
= Otázky M a r x i s t i c k e j F i l o z o f i e ( P r a -
h a ) f 1963. 4 . n o . 3 1 2 - 3 1 9 . p . 
In formác ió é s tár sada lom. 
BIBLIOGRÁFIAI ÁTTEKINTÉS 
A MAGYAR TUDOMÁNYSZERVEZÉS UJABB 
KÜLFÖLDI IRODALMÁRÓL 
Az Akadémia 1964. 'évi tudományos t a -
n á c s k o z á s a i . = Magyar Tudomány, 1963 . 
1 1 . s z . 7 7 3 - 7 7 4 . p . 
A l á í r t á k a Magyar-Szovjet Gazdasági é s 
Miiszaki Tudományos Együttműködési B i -
z o t t s á g l é t r e h o z á s á r ó l s z ó l ó egyezményt . 
= Népszabadság, 1 9 6 4 . f e b r . 6 . l . p . 
ALMÁR Iván: A m e s t e r s é g e s holdak m e g f i -
g y e l é s e a s z o c i a l i s t a országok akadé-
miáinak közös k u t a t á s i programján. = Ma-
gyar Tudomány, 1963. l l . s z . 7 4 0 - 7 4 6 . p . 
ALMÁSY Andor: A v á l l a l a t i kutató l a b o -
ratóriumokban a lka lmazható i smert é s 
ujabb e szközök , műszerek, b e r e n d e z é s e k . 
K é z i r a t . Bp. 1964. Mérn. Továbbk. I n t . 
37 p. Soksz . /Mérnöki Továbbképző I n -
t é z e t e l ő a d á s s o r o z a t á b ó l : 4 2 3 0 . / 
APRÓ Anta l : A s z o c i a l i s t a országok 
gazdasági együttműködésének i d ő s z e r ű 
k é r d é s e i . — Előadva az MSzMP P o l i t i -
ka i Akadémiáján. = Népszabadság, 1964 . 
f e b r . 1 3 , 3 - 4 . p . 
BALOGH Sándor - NAGY L á s z l ó : A t á r s a -
dalomtudományok á l l a m i é s p á r t i r á n y i -
t á s a . = P á r t é l e t , 1963- 1 2 . s z . 3 9 - 4 5 . p . 
BERETTYÁN Lász ló — TÍMÁR János: Ma-
gyarország munkaerőhelyzete 1961 é s 
I97I k ö z ö t t , = Közgazdasági Szemle, 
1963. l l . s z . I 2 5 7 - I 2 7 O . p . 
DERI Miklósné: A tudományos t á j é k o z t a -
t á s i r á n t i igény v i z s g á l a t á n a k módsze-
r e i . = Tudományos é s Műszaki Tájékoz-
t a t á s , 1963. 6 - 7 . s z . 4 5 3 - 4 6 4 . p . 
DÉRI Miklósné: A tudományos t á j é k o z t a -
t á s i r á n t i igény v i z s g á l a t á n a k néhány 
eredménye. = Tudományos é s Műszaki Tá-
j é k o z t a t á s , 1963. 8 .SZ. 6 l l - 6 l 6 . p . 
ERDEI Ferenc: A b i o l ó g i a i , t e c h n i k a i 
é s ökonomiai k u t a t á s o k ö s s z e f ü g g é s e a 
mezőgazdasági tudományokban. = Magyar 
Tudomány, 1963. 1 2 . s z . 8 0 3 - 8 0 ? . р . 
ERDEY-GRUZ Tibor: The s i t u a t i o n of 
s c i e n c e and the n a t i o n a l long — range 
r e s e a r c h p l a n . = The New Hungarian 
Quarter ly ( B u d a p e s t ) , I 9 6 3 . 1 2 . n o . 19-
3 0 . p . 
A tudomány h e l y z e t e és az o r s z á g o s 
t á v l a t i tudományos t e r v . 
ERDEI-GRUZ T i b o r : A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k 
néhány i d ő s z e r ű f i l o z ó f i a i p r o b l é m á j á -
r ó l . = T á j é k o z t a t ó F i l o z ó f i a — P o l i t i -
k a i Gazdaság t an - - Tudományos S z o c i a l i z -
mus-Tanulmányok, 1 9 6 3 , 5 . s z . l . k ö t . 5 -
3 5 . p . 
FEHER Rózsa : 50 t a n s z é k e , 9 000 h a l l g a -
t ó j a l e s z a g y ő r i egye temnek . = Magyar 
Nemzet , I 9 6 4 . j a n . l 6 . 3 . p . 
Három közös a g r á r t u d o m á n y i i n t é z e t e t 
h o z n a k l é t r e a KGST-országok. = Magyar 
Nemzet , 1 9 6 3 . d e c . 2 0 . З . р . 
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HÉBERGER K á r o l y : A m ű s z a k i f e l s ő o k t a -
t á s r e f o r m j á n a k e r e d m é n y e i . = F e l s ő -
o k t a t á s i S z e m l e , 1 9 6 3 . 1 1 . s z . 6 5 3 - 6 5 6 . p . 
HORVÁTH M i h á l y : É r d e m e s - e f e l t a l á l n i ? 
= F i g y e l ő , 1 9 6 3 . n o v . 2 0 . l . p . 
HORVÁTH M i h á l y : A k ö z v é l e m é n y h a n g j a . 
S z a k e m b e r e k t á r s a d a l m i t e v é k e n y s é g e a z 
MT ES Z - b e n . = F i g y e l ő , 1 9 6 3 . n o v ^ . l . p . 
KÁDÁR I v á n — NÉMETH L ó r á n t : Az i n f o r m á -
c i ó e l m é l e t a l k a l m a z á s a . = F i g y e l ő , 
1 9 6 4 . j a n . 1 5 . 3 - 4 . p . 
KAHULITS L á s z l ó : A k ö z g a z d á s z k é p z é s r e -
f o r m j a . = F i g y e l ő , I 9 6 3 . n o v . 2 0 . 3 . p . 
KISS Á r p á d : A h o l n a p mi i szak i s z a k e m b e r -
i g é n y e . — a z OMFB e l n ö k é n e k n y i l a t k o -
z a t a . = F i g y e l ő , 1 9 6 3 . n o v . 2 7 . 3 . p . 
KISS Á r p á d : A miiszaki f e j l e s z t é s e g y e s 
t á v l a t i k é r d é s e i . R é s z l e t e k — пак a 
MTESZ o r s z á g o s v e z e t ő s é g i ü l é s é n e l -
h a n g z o t t b e s z é d é b ő l . = Műszak i É l e t , 
I 9 6 3 . d e c . 5 . З . р . 
Kommunis ta f i l o z ó f u s o k a k t i v a é r t e k e z -
l e t e . A f i l o z ó f i a i t u d o m á n y h e l y z e t e 
é s f e l a d a t a i . = N é p s z a b a d s á g , 1 9 6 3 . 
d e c . 2 0 . 5 « p . 
KOMPORDAY A u r é l : A H í r a d á s t e c h n i k a i 
K u t a t ó I n t é z e t f e l a d a t a i . = H í r a d á s -
t e c h n i k a , 1 9 6 3 , n o v . k ü l ö n s z á m . 2 - 3 . p . 
KOVÁCS J u d i t : A s z e l l e m i e x p o r t u j l e -
h e t ő s é g e i . = Magyar N e m z e t , 1 9 6 3 . d e c . 
2 1 . l . p . 
KORNER G y ö r g y n é : A f o r d i t á s n y i l v á n t a r -
t á s é s a m ű s z a k i é s t e r m é s z e t t u d o m á n y i 
f o r d í t á s o k h a s z n o s í t á s a , = Tudományos 
é s Műszak i T á j é k o z t a t á s , 1 9 6 3 . 4 . s z . 
3 O O - 3 O 8 . p . 
A közgazdaság tudomány h e l y z e t e é s f e l -
a d a t a i . = N é p s z a b a d s á g , I 9 6 3 . d e c . 1 4 . 
3 - p . 
K u t a t á s é s t i t k o s s á g . = M ű s z a k i É l e t , 
1 9 ó 4 . j a n . l 6 , З . р . 
A " l e g o l c s ó b b " műszak i f e j l e s z t é s . 
8 0 é v e s a z O ( r s z á g o s ) M ( ü s z a k i ) K ( ö n y v -
t á r é s ) D ( o k u m a n t á c i ó s ) K ( ö z p o n t ) - . 
[ I r t a : ] H,M. = F i g y e l ő , 1 9 6 4 . j a n . 1 5 . 
4 . p . 
A Magyar F o r r a d a l m i M u n k á s - P a r a s z t 
Kormány 1 0 2 0 / 1 9 6 3 . / I X . 1 . / számú h a t á -
r o z a t a a Tudoraányos M i n ő s í t ő B i z o t t s á g 
e l n ö k é n e k , t i t k á r á n a k é s t a g j a i n a k 
f e l m e n t é s é r ő l , i l l e t ő l e g k i n e v e z é s é -
r ő l . = A k a d é m i a i K ö z l ö n y , 1 9 6 3 . 1 3 . s z . 
1 0 3 - 1 0 4 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia e l n ö k é n e k 
8 / 1 9 6 3 . MTA / А . К . 1 3 . / számú u t a s í t á s a 
a M i k r o b i o l ó g i a i K u t a t ó C s o p o r t l é t e -
s í t é s é r ő l . = A k a d é m i a i K ö z l ö n y , 1963 . 
1 3 . s z . 1 0 4 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia e l n ö k é n e k 
I O / I 9 6 3 . MTA / А . К . 1 5 . / számú u t a s í t á s a 
a z a k a d é m i a i s z o l g á l a t i t a l á l m á n y o k k a l 
k a p c s o l a t o s e l j á r á s r ó l . = A k a d é m i a i 
K ö z l ö n y , 1 9 6 3 . 1 5 . s z . 1 4 1 - 1 4 2 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia e l n ö k é n e k 
1 / 1 9 6 4 . MTA / А . К . 2 . / számú u t a s í t á s a 
a z a k a d é m i a i é v e s t udományos k u t a t á s i 
b e s z á m o l ó j e l e n t é s e k e l k ó s z i t é s é r ő l . 
= A k a d é m i a i K ö z l ö n y , 1964 . 2 . s z . 9 - 1 3 . p . 
A Magyar Tudományos Akadémia e l n ö k é n e k 
2 / 1 9 6 4 . MTA / А . К . 2 . / számú u t a s i i á s a 
a z i n t é z e t i k ü l s ő m u n k a t á r s i r e n d s z e r 
l é t e s í t é s é r ő l é s s z a b á l y o z á s á r ó l . = A k a -
d é m i a i K ö z l ö n y , 1 9 6 4 . j a n . 3 1 . 1 3 - 1 4 . p . 
MÁRKUS G y ö r g y : T e r m é s z e t t u d o m á n y — 
v i l á g n é z e t — f i l o z ó f i a . = T á r s a d a l m i 
S z e m l e , 1 9 6 3 . 1 2 . s z . 3 4 - 5 1 . p . 
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A miiszaki f e j l e s z t é s i a l a p f e l h a s z n á -
l á s á n a k m ó d o s i t á s a . = F i g y e l ő , 1 9 6 4 . 
j a n . 8 . 1 0 . p . 
NASZÓDI György: A mérnöki munka t a r t a -
l é k a i . = Miiszaki É l e t , 1 9 6 4 . j a n . l 6 . 
3.p. 
NÉMETH B é l a : Műszaki f e j l e s z t é s ? k u t a -
t á s é s műszaki t á j é k o z t a t á s . = É l e l m e -
z é s i I p a r , 1 9 6 3 . 6 . s z . I 8 6 - I 9 I . p . 
A N é p k ö z t á r s a s á g E l n ö k i Tanácsának 
I 9 6 3 . é v i 3 0 . számú t ö r v é n y e r e j ű r e n -
d e l e t e a k i a d v á n y o k nemzetköz i c s e r é -
j é r ő l , v a l a m i n t a h i v a t a l o s k i a d v á n y o k 
é s h a t ó s á g i irományok á l lamok k ö z ö t t i 
c s e r é j é r ő l s z ó l ó egyezmények k i h i r d e -
t é s é r ő l . = Magyar K ö z l ö n y , 1 9 o 3 . d e c . 9 . 
6 5 9 - 6 6 4 . p . 
A N é p k ö z t á r s a s á g E l n ö k i Tanácsának 
I 9 6 3 . é v i 3 6 . s z á m ú t ö r v é n y e r e j ű r e n d e l e -
t e a Magyar N é p k ö z t á r s a s á g Á l l a m i D i j a , 
a K o s s u t h - d l j , a Magyar N é p k ö z t á r s a s á g 
K i v á l ó Művésze é s a Magyar N é p k ö z t á r s a -
s á g Érdemes Művésze k i t ü n t e t ő cimek 
a d o m á n y o z á s á r ó l . = Műve lődésügy i Köz-
l ö n y , 1 9 6 4 . 2 . s z . ( j a n . 1 5 . ) 5 7 - 5 8 . p . 
Az O r s z á g o s T e r v h i v a t a l e l n ö k é n e k 
2 5 / I 9 6 3 . ( T g . É . 2 0 . ) O.T. számú u t a s i -
t á s a a m i n i s z t é r i u m o k é s o r s z á g o s ha-
t á s k ö r ű s z e r v e k é v e s tudományos k u t a -
t á s i b e s z á m o l ó j e l e n t é s é n e k e l k é s z í t é -
s é r ő l . = T e r v g a z d a s á g i É r t e s i t ő , 1963 . 
2 0 . s z . 2 0 9 - 2 2 1 . p . 
PATEK F e r e n c : H o z z á s z ó l á s a tudományos 
t á j é k o z t a t á s i r á n t i i g é n y v i z s g á l a t á -
v a l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k h o z . = Tudo-
mányos é s Műszaki T á j é k o z t a t á s 1 9 6 3 . 
9 - 1 0 . s z . 7 1 4 - 7 1 8 . p . 
PHILIP M i k l ó s : Az i p a r s z e r v e z e t i v á l -
t o z á s a i n a k néhány k é r d é s e a tudományos 
e g y e s ü l e t i munka t ü k r é b e n . = I p a r g a z -
d a s á g , 1 9 6 3 . 1 0 . s z . 1 - 5 . p . 
SÁNDOR P á l : A tudomány t e r m e l ó e r ő v é 
v á l á s a . = T á j é k o z t a t ó F i l o z ó f i a — Po 
l i t i k a i G a z d a s á g t a n — Tudományos Szo 
c i a l i z m u s Tanulmányok, 1 9 6 3 . 5 . s z . 
1 . k ö t . 7 6 - 9 0 . p . 
SEBESTYÉN T i b o r : A k u t a t á s t ó l a terme 
l e s i g n e m z e t k ö z i s z e m m é r t é k k e l . = F i -
g y e l ő , 1 9 6 4 . j a n . 8 . 4 . p . 
SZABÓ L . : A k u t a t á s - s z e r v e z é s p r o b l é -
mái . = K ü l k e r e s k e d e l e m , 1963 , 6 . s z . 
8-11 .p . 
SZAKASIT3 D. György: A k u t a t á s é s a 
f e j l e s z t é s ö s s z p o n t o s í t á s á r ó l . = Nép-
s z a b a d s á g , I 9 6 3 . d e c . 1 2 . 5 . 0 . 
SZAKASITS György: A t e r m e l é s é s a k u -
t a t á s k a p c s o l a t á n a k néhány e l v i é s 
m ó d s z e r t a n i p r o b l é m á j a . 1 - 2 . ( B p . ) 
1963 . Marx K á r o l y Közgazdaságtudomány 
Egyetem I p a r g a z d a s á g t a n Tanszék . 190 
6 1 , [4] p . 4 t . S o k s z . 
SZÉKELY György: Az E g y e t e m i Tanárok é 
Előadók Nemzetköz i S z ö v e t s é g é n e k X I I . 
K o n g r e s s z u s a . = F e l s ő o k t a t á s i S z e m l e , 
1 9 6 З . 1 1 . s z . 6 8 9 - 6 9 4 . p . 
A s z o v j e t - m a g y a r tudományos ó s k u l t u -
r á l i s e g y ü t t m ű k ö d é s . = N é p s z a b a d s á g , 
1 9 6 3 . d e c . 2 8 . 5 . p . 
TARJÁN R e z s ő : Jobb s z e r v e z é s i módsze -
r e k e t a tudományban. = E l e t é s I r o d a -
lom, 1 9 6 4 . j a n . l 8 . 4 . p . 
A t e c h n i k a t ö r t é n e t i k u t a t á s f o l y ó i r a 
t a . [ I r t a : ] P . J . = N é p s z a b a d s á g a 1963 
d e c . 3 0 . 8 . p . 
TÍMÁR J á n o s : A f e l s ő o k t a t á s 20 é v e s 
t e r v é r ő l . A s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t t e r v e 
z é s e é s a f e l s ő o k t a t á s . = F e l s ő o k t a t á 
s i S z e m l e , i 9 6 3 . l l . s z . 6 4 1 - 6 4 8 . p . 
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TÓBIÁS Lóránd — ÚJHELYI J á n o s : A k u -
t a t ó i n t é z e t i t anu lmányok é s j e l e n t é -
sek é r t é k e l é s e a t udományos k u t a t ó m u n -
ka e l e m z é s e a l a p j á n . = É p i t é s ü g y i Szem-
l e , 1 9 6 3 . 1 0 . s z . 2 9 З - З О О . p . 
Tudományt a p r a k t i c i z m u s é s az ö s z t ö -
n ö s s é g h e l y é b e . K ö z g a z d á s z a k t i v a a 
Magyar Tudományos A k a d é m i á n . = F i g y e l ő , 
I 9 6 3 . d e c . 1 8 . 3 - 4 . p . 
Az u j r e n d s z e r ű s z e m é l y i m i n ő s i t é s e d -
d i g i e r e d m é n y e i . = Magyar Tudomány, 
1 9 6 3 . 1 2 . s z . 8 3 O - 8 3 I . p . 
A v e z e t é s e l m é l e t i é s g y a k o r l a t i k é r -
d é s e i r ő l . / S z ö v e g g y ű j t e m é n y . / K é z i r a t -
k é n t b e l s ő h a s z n á l a t r a . [ K i a d . a ] Szö-
v e t k e z e t i K u t a t ó é s Ü z e m s z e r v e z é s i I r o -
d a . Bp . 1963. I7O p . s o k s z . 
VEISZMANN Endre : Tudományos — műszaki 
f o r r a d a l o m . = K o r u n k ( C l u j ) , 1 9 6 3 . 
9 . s z . 1 1 3 9 - 1 1 4 7 . p . 
ZENTAI Dénes : A műszak i f e j l e s z t é s i 
a l a p f e l h a s z n á l á s a t e r ü l e t é n s z e r z e t t 
t a p a s z t a l a t o k a k o h á s z a t b a n . = Dunai 
Vasmű, 1963. l . s z . 4 1 - 5 1 . p . 
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Н а у к а о т к р ы в а е т п у т и в б у д щ е е 
M .В. Келдыш, президент Акад. Наук Советского Союза, написал 
статью в Правде, от 7.11.1963 г., о роли советской науки в формировании 
общества будущего. Наш журнал публикует, с некоторыми сокращениями, статью, 
в которой автор конкретно разбирает достигнутые до сих пор результаты, на-
мечает те науки перед которыми открываются самые большие возможности раз-
вития в ближайщее время. Центральная задача, отмечает автор, связывание 
науки с практикой строительства общества и экономики. 
Н о в ы е о р г а н и з а ц и о н н ы е м е т о д ы и с с л е д о -
в а н и й в р а з в и т ы х к а п и т а л и с т и ч е с к и х 
с т р а н а х 
В наши дни для достижения реально значительних результатов в фун-
даментальных исследованиях нужны организационные усилия все больших кол-
лективов, все большего экспериментального аппарата, следовательно, все 
больше растущие и сложные организационные формы. По необходимости все это 
влечет за собой фундаментальные изменения в основных целях исследователь-
ских работ, а также в организационных формах. Настоящее исследование, хотя 
и не стремится к .полноте, дает обзор этих новых методов, кратко знакомит 
с положением организации исследований между двумя мировыми войнами и в 
общих чертах с влиянием войны. Информирует о связах между так называемыми 
"project" и совершенствованием гражданской технологии в развитых капиталисти-
ческих странах, о проблемах патентов, затем касается периода после второй 
мировой войны, и в особенности американских достижений за это время. Осо-
бенное место посвящает проблемам размещения исследований, а также анализи-
рует вопросы выбора времени. 
Вторая часть исследования касается техники Перт-а, освещает ее 
сущность и механику действий подробно и на примерах. 
Р о л ь н а у к и в э к о н о м и ч е с к о м 
р а з в и т и и 
Наука влияет на экономическую жизнь прямо и косвенно. Ее косвен-
ное влияние выражается, в создании новой культурной и психологической ат-
мосферы, в которой рационализм станет определящим фактором для всего об-
щества. К этому же относится повышение общего уровня техники. Косвенное 
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влияние видно из того, что наука все больше вторгается во все фазы про-
изводственного процесса таким образом, что производство становится мате-
риальным олицетворением происходящих процессов научных исследований в 
большом масштабё. Настоящее исследование ЮНЕСКО рассматривает все те фак-
торы, обстоятельства в которых проявляется новая роль науки в экономи-
ческом развитии и в прочих областях общественной жизни. 
Н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и е р а б о т ы 
и т е х н и ч е с к и й п р о г р е с с в П о л ь ш е 
В Польше провидилась в 1963 г. оживленная дискуссия о проблемах 
исследований и о технологическом развитии. Е. Сир сообщает об этой дискус-
сии в своем обозрении. Автор выскаэивает свое мнение, перечисляет затрону-
тые проблемы. Главном образом занимается непосредственными и косвеными 
связами между наукой и производствам. Статья заканчивается анализем так 
називаемой интеграцией иследований. 
П л а н ы р е ф о р м ы о р г а н и з а ц и и в ы с ш е г о 
о б р а з о в а н и я и и с с л е д о в а н и я в А н г л и и • 
В прошедших месяцах, большое внимание привлекли к себе доклады 
Комитетов Роббинса и Тренда. Эти доклады предлагают коренные и глубокие 
реорганизации в английском высшем образовании и в исследованиях. Наш обзор 
обоих докладов составлен по отчетам английских журналов, и перечисляет по 
пунктам предложения Комитетов. 
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S c i e n c e B r e a k s W a y t o t h e F u t u r e 
M.V. K e l d y s h , p r e s i d e n t of the S o v i e t Academy of S c i e n c e s , wrote an a r -
t i c l e about the r o l e of s c i e n c e i n forming t h e s o c i e t y of the f u t u r e (Pravda , No-
vember 7 , 1 9 6 3 ) . T h i s a r t i c l e , p u b l i s h e d h e r e i n a somewhat abr idged form, d e a l s 
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H i g h l y D e v e l o p e d C a p i t a l i s t C o u n t r i e s 
To a c h i e v e r e a l l y e s s e n t i a l , f u n d a m e n t a l s c i e n t i f i c r e s u l t s i n o u r d a y s , 
o r g a n i z e d e f f o r t s of e v e r i n c r e a s i n g c o m m u n i t i e s , g r o w i n g e x p e r i m e n t a l a p p a r a t u s , 
and t h u s an i n c r e a s i n g and more c o m p l i c a t e d o r g a n i z a t i o n a l s t r u c t u r e i s r e q u i r e d . 
These a l l n e c e s s a r i l y i n v o l v e f u n d a m e n t a l c h a n g e s t a k i n g p l a c e i n t h e b a s i c a ims 
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a i m i n g a t c o m p l e t e n e s s , g i v e s a s u r v e y of t h e s e new m e t h o d s , o u t l i n e s t h e s i t u a t i o n 
of r e s e a r c h o r g a n i z a t i o n be tween t h e two w o r l d w a r s , t h e n b r i e f l y d e s c r i b e s t h e 
i m p a c t of World War I I . on r e s e a r c h . I t d e a l s w i t h t h e c o n n e c t i o n of t h e " p r o j e c t s " 
and t h e c i v i l t e c h n o l o g i c a l d e v e l o p m e n t i n c a p i t a l i s t c o u n t r i e s , w i t h p r o b l e m s of 
p a t e n t s , t h e n t u r n s t o t h e p e r i o d a f t e r World War I I , w i t h s p e c i a l r e g a r d t o Ame-
r i c a n a c h i e v e m e n t s . A s e p a r a t e p a r t of t h e s t u d y i s d e v o t e d t o t h e a l l o c a t i o n p r o b -
lems of r e s e a r c h , a n d , w i t h i n t h i s , t h e a n a l y s i s of t h e р г о Ы е т з of t i m e a l l o c a t i o n . 
The second p a r t of t h i s documen ta ry s t u d y d e a l s i n d e t a i l w i t h t h e P B R T - t e c h n i q u e , 
i l l u s t r a t i n g i t s e s s e n c e and o p e r a t i o n a l mechan i sm w i t h e x a m p l e s . 
T h e R o l e o f S c i e n c e i n E c o n o m i c G r o w t h 
S c i e n c e h a s b o t h d i r e c t and i n d i r e c t i m p a c t on economic l i f e . The d i r e c t 
i m p a c t c o n s i s t s of c r e a t i n g a new c u l t u r a l and p s y c h o l o g i c a l a t m o s p h e r e i n which 
r a t i o n a l i t y t u r n s i n t o a f a c t o r t r a n s f o r m i n g t h e s o c i e t y a s a w h o l e . R a i s i n g t h e 
g e n e r a l l e v e l of t e c h n o l o g y i s l i n k e d up w i t h t h e same p r o b l e m . The i n d i r e c t f a c t o r 
m a n i f e s t s i t s e l f i n a n i n c r e a s i n g p e n e t r a t i o n i n t o e a c h p h a s e of the* p r o c e s s of 
p r o d u c t i o n so t h a t t h e p r o d u c t i o n w i l l be a n e v e r more m a t e r i a l i z e d f o r m of p r o -
c e s s e s t a k i n g p l a c e i n t h e c o u r s e of s c i e n t i f i c r e s e a r c h w o r k . T h i s UNESCO-paper 
g i v e s a c o m p r e h e n s i v e t r e a t i s e on a l l f a c t o r s and c i r c u m s t a n c e s unde r w h i c h t h i s 
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new r o l e of s c i e n c e i s f e l t i n t h e e c o n o m i c g rowth a s w e l l a s i n o t h e r f i e l d s of 
s o c i a l l i f e . 
S c i e n t i f i c R e s e a r c h W o r k a n d T e c h n o l o g i c a l 
D e v e l o p m e n t i n P o l a n d 
I n P o l a n d a l i v e l y d i s c u s s i o n t o o k p l a c e on t h e p r o b l e m s of r e s e a r c h and 
deve lopmen t i n 1 9 6 3 . T h i s d i s c u s s i o n was summed up i n E . S z y r ' s a r t i c l e r e v i e w e d 
h e r e . I n h i s s u r v e y , w h i c h , a t t h e same t i m e , r e p r e s e n t s h i s s t a n d p o i n t , t h e a u t h o r 
> 
e n u m e r a t e s t h e p r o b l e m s and d e a l s m a i n l y w i t h t h e d i r e c t and i n d i r e c t c o n n e c t i o n s 
of s c i e n c e and p r o d u c t i o n . The a r t i c l e f i n a l l y e x p l a i n s t h e з о - c a l l e d " i n t e g r a t i o n " 
of r e s e a r c h w o r k . 
R e f o r m P r o p o s a l s f o r R e o r g a n i z i n g 
R e s e a r c h a n d E d u c a t i o n i n B r i t a i n 
I n r e c e n t months t h e r e h a s b e e n c r e a t e d a b i g s e n s a t i o n i n B r i t a i n by t h e 
r e p o r t s of t h e R o b b i n s and Trend C o m m i t t e e s , bo th p u t t i n g f o r w a r d new p r o p o s a l s 
c o n c e r n i n g a t h o r o u g h and r a d i c a l r e o r g a n i z a t i o n of h i g h e r e d u c a t i o n and r e s e a r c h 
work i n B r i t a i n . T h i s p a p e r r e v i e w s , on t h e b a s i s of comments of B r i t i s h p e r i o d i -
c a l s , b o t h of t h e r e p o r t s e n u m e r a t i n g t h e r e c o m m e n d a t i o n s of t h e C o m m i t t e e s . 
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л gépi f o r d í t á s je len leg i helyzete 
A GÉPI FORDÍTÁS SZÜKSÉGESSÉGE 
1964 j a n u á r b a n mult t i z éve , hogy az Egyesü l t Államokban az IBM t á r s a s á g 
egy 701 t i p u s u u n i v e r z á l i s számológépen e l s ő i zben f o r d i t o t t l e o rosz s zövege t a n -
o / 
g ó l r a . A mondatok nem v o l t a k t ú l s á g o s a n h o s s z ú a k , sem t u l b o n y o l u l t a k , a f o r d í t á -
sukhoz szükséges s z ó t á r mindössze 250 s z ó t t a r t a l m a z o t t . A f o r d i t á s a d a t a i t t e k i n t -
ve a gép " n y e l v t u d á s a " nem v o l t nagyon a l a p o s , a h i r mégis nagy f e l t ű n é s t k e l t e t t 
és b e j á r t a a v i l á g o t . 
A g é p i f o r d i t á s h o z f ű z ö t t remények még inkább megnövekedtek, amikor egy é v -
v e l később, 1955-ben , i s m e r e t e s s é v á l t , hogy a S z o v j e t u n i ó Tudományos Akadémiáján i s 
b e m u t a t t a k g é p i f o r d i t á s t , az e lőzőhöz k é p e s t j ó v a l f e j l e t t e b b f o k o n : a z e l s ő a n -
g o l - o r o s z f o r d i t á s s z ó t á r á b a n 952 angol é s 1 073 o r o s z szó v o l t . 1958 - ig ez t a s z ó -
t á r a t k b . 5 000 egység ig b ő v i t e t t é k és s p e c i á l i s m a t e m a t i k a i szövegeken k i v ü l a 
program á l t a l á n o s j e l l e g é n e k e l l e n ő r z é s é r e r é s z l e t e k e t f o r d i t o t t a k a T imes -bő l és 
Dickens C o p p e r f i e l d Dávid cimü r e g é n y é b ő l . A gép k i e l é g i t ő f o r d i t á s t a d o t t , b á r a 
4 / 
s z ü k s é g e s s z a v a k egyötöde h i á n y z o t t még a gép s z ó t á r á b ó l . ' 
A nagy é r d e k l ő d é s , amely v i l á g s z e r t e ezeke t a h i r e k e t k i s é r t e , nemcsak a 
nem v á r t t e c h n i k a i eredménynek s z ó l t . Dgy l á t s z o t t , hogy a g é p i f o r d i t á s l e h e t ő s é g e 
l / Előzményként l á s d : F o r d í t ó g é p e k a tudomány s z o l g á l a t á b a n . = T á j é k o z -
t a t ó a tudományos k u t a t á s t e r v e z é s é n e k , i g a z g a t á s á n a k é s s z e r v e z é s é n e k nemzetközi 
i r o d a l m á r ó l . 1961 . 1 - 2 . s z . 5 1 - 6 1 . p . 
2 / D0STERT, Leon, E . : The Georgetown — IBM e x p e r i m e n t . (A Georgetown—IBM 
k i s é r l e t . ) = Machine T r a n s l a t i o n of Languages . London-New York, 1955. 9 . p . 
3 / KDLAGINA, ü . S . — MARTYN0VA, A . I . — NIK0LAEVA, T.M.: Mechan ica l t r a n s -
l a t i o n a t t he Academy of S c i e n c e s of t h e USSR. (Gépi f o r d i t á s a S z o v j e t u n i ó Tudo-
mányos Akadémiá ján ) = I n f o r m a t i o n R e t r i e v a l and Machine T r a n s l a t i o n (.London), 1961. 
8 6 7 . p . 
4/ PAN0V, D.JU. : A v t o m a t i c s e s z k i j p e r e v o d . (Gép i f o r d i t á s J Moszkva, 
1 9 5 8 . AN SzSzSzR. 69 p . 1 t . MTA 
F o r d í t ó g é p e k a tudomány s z o l g á l a t á b a n . = T á j é k o z t a t ó , 1961. 1 - 2 . s z . 
5 1 - 6 1 . p . 
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( e ő t : v a l ó s á g a ) o lyan problémát f o g megoldani , amelye t az e d d i g i módszerekkel nem 
l e h e t e t t , A v i l á g o t s z i n t e á r a d a t k é n t e l ö n t ő soknyelvű, s zak i roda lom ugyanis o l y a n 
tömegben halmozódik f e l és g y a r a p o d i k , hogy g y a k o r l a t i l a g s z i n t e már é r t é k t e l e n n é v á -
l i k . A f o r d i t á s és a dokumentációs munka l e h e t ő l e g t e l j e s e b b g é p e s i t é s e a s z a k i r o d a -
lomnak nagy r é s z é t h o z z á f é r h e t ő v é é s h a s z n á l h a t ó v á t e n n é . 
A.N. Nyeszmejanov akadémikus i960 j a n u á r j á b a n a köve tkezőke t i r t a : "Nem s z a -
bad a l a p t a l a n n a k t e k i n t e n ü n k az i n f o r m á c i ó s gépekke l k a p c s o l a t o s e l k é p z e l é s e i n k e t , 
főképpen ha a r r a gondolunk, hogy j e l e n l e g , c sak a te rmésze t tudományokat véve , é v e n -
ként 30-40 000 f o l y ó i r a t b a n j e l e n n e k meg tudományos i s m e r t e t é s e k . Egyedül v e g y é s z e t i 
f o l y ó i r a t több mint 10 000 van . A tudományos i roda lomnak ebben az óceán jában sok 
e s e t b e n s z i n t e l e h e t e t l e n m e g t a l á l n i v a l a m i l y e n i s m e r t e t é s t . J ó l emlékszem egy ame-
r i k a i cég tudományos munka tá r sának vé leményére , mely s z e r i n t , ha egy tudományos mun-
ka c sak néhány 100 000 d o l l á r b a k e r ü l , akkor c é l s z e r ű b b a k u t a t á s o k a t e l ö l r ő l kezde -
n i , és nem érdemes az a d o t t ké rdés i r o d a l m á t f ö l k u t a t n i . " 5 / 
A gép i f o r d i t á s s a l f o g l a l k o z ó n y i l a t k o z a t o k a z t a véleményt t ü k r ö z t é k , hogy 
a f o r d í t ó g é p e k k e l eszköz k e r ü l t az ember kezébe, a m e l l y e l nagy r é s e k e t tud ü t n i azo». 
kon a v á l a s z f a l a k o n , melyeket a n y e l v e k emelnek az o r szágok k ö z ö t t i f o k o z o t t a b b 
együt tműködés ú t j á b a . A h a t v a n a s é v e k i g nem v e g y ü l t d i s s z o n á n s hang a gép i f o r d i t á e 
jövő k i l á t á s a i t l e l k e s szavakka l e c s e t e l ő vé leményekbe . Ha v o l t a k i s e l l e n k e z ő n é z e -
t e k , ezek o l y a n o k t ó l s zá rmaz tak , a k i k a g é p i f o r d i t á s p r o b l é m á j á t ó l t á v o l á l l o t t a k 
és k í v ü l á l l ó k n a k s z á m í t o t t a k . 6 / A " b e a v a t o t t a k " közül B a r - H i l l e l v o l t az e l s ő , a k i 
a g é p i f o r d i t á s h a t á r a i t és k o r l á t a i t m e g j e l ö l ő véleményével a t ovább i t ú l z á s o k n a k 
e l e j é t v e t t e . 
A GÉPI FORDÍTÁS KORLÁTAIRA 
VONATKOZÓ SZAKVÉLEMÉNYEK 
Y. B a r - H i l l e l a gép i f o r d i t á s t ö r t é n e t é b e n j e l e n t ő s s z e r e p e t j á t s z o t t . Ot t 
v o l t a g é p i f o r d i t á s b ö l c s ő j é n é l , s z i n t e k e z d e t t ő l , r é s z t v e t t a v i t á k o n , és ő v o l t az 
e l s ő , a k i t ezen a t e r ü l e t e n t e l j e s á l l á s b a n a l k a l m a z t a k . Ő s z e r v e z t e az e l s ő g é p i 
f o r d i t ó i k o n f e r e n c i á t 1952-ben a M a s s a c h u s e t t s Műszaki Egyetemen (MIT). A g é p i f o r -
d i t á s é s a matemat ika i n y e l v é s z e t ha sznos e l g o n d o l á s o k a t és e l m é l e t e k e t köszönhet 
n e k i . 7 / Évi beszámoló j e l l e g ű ö s s z e f o g l a l ó i a g é p i f o r d i t á s egész t e r ü l e t é t á t f o g t á k 
б / NESZMEJANOV, A.N. : V z g l j a d v z a v t r a n a s e j nauk i . ( P i l l a n t á s tudományunk 
jövő jébe . ) = Pravda (Moszkva), I 9 6 0 . j a n . l . 2 . p . 
6 / TAUBE, M. :> Computers and common s e n s e . The myth of t h i n k i n g mach ines . 
(Ezámitó gépek és j ó z a n é s z . A gondolkodó gépek m i t o s z a ) . New York-London, 1961» 
Columbia U n i v . P r e s s . -113 .p . MTA . 
7 / BAR-HILLEL, Y. : A q u a s i - a r i t h m e t i c a l n o t a t i o n f o r s y n t a o t i c d e s c r i p t i o n . 
( A r i t m e t i k a i j e l l e g ű s z i n t a k t i k a i l e i r á s . ) = Language ( B a l t i m o r e ) , 1953. 4 7 - 5 8 . p . 
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és hü. képet a d t a k r ó l a . Mindezt szükséges e lmondani B a r - H i l l e l r ő l , mint ahogyan s z ü k -
séges elmondani véleményét i s egy o lyan c i k k b e n , mely a g é p i f o r d i t á s j e l e n l e g i h e l y -
z e t é t s zándékoz ik i s m e r t e t n i , még akkor i s , ha ez a véleménye nem n ö v e l i a gépi f o r -
d i t á s l e h e t ő s é g e i h e z f ű z ö t t r eményeke t . 
B a r - H i l l e l véleménye nem e l u t a s i t ó , és nem á l l i t j a a z t , hogy a g é p i f o r d i -
t á s m e g v a l ó s í t á s a a l e h e t e t l e n s é g e k közé t a r t o z i k ; m i n d ö s s z e a z t á l -
l i t j a , h o g y t e l j e s e n g é p i u t o n n y e r t ("h i g h -
- q u a l i t y f u l l y - a u t o m a t i c " ) m i n ő s é g i l e g k i f o -
g á s t a l a n f o r d i t á s l e h e t e t l e n . ® ^ 
A gépi f o r d i t á s l e h e t ő s é g e i n e k i l y e n j e l l e g g e l h a t á r t szabó véleményével 
B a r - H i l l e l nem á l l egyedü l . Meier p r o f e s s z o r h a s o n l ó módon n y i l a t k o z o t t 1962-ben egy 
B e r l i n b e n l e z a j l o t t német k i b e r n e t i k a i k o n g r e s s z u s o n . S z e r i n t e a gép i f o r d i t á s e d d i -
g i módsze ro ive l z s á k u t c á b a j u t o t t és t e l j e s e n u j módszereket k e l l k e r e s n i e : " . . . a l a p -
j á b a n véve k i f e j e z e t t e n z s á k u t c á r ó l b e s z é l h e t ü n k a gép i f o r d i t á s o k e s e t é b e n , azaz 
o lyan z sáku tcába j u t o t t u n k , amely p i l l a n a t n y i l a g merőben u j módszerek k i d o l g o z á s á t 
9 / 
t e s z i s z ü k s é g e s s é . " ' 
íme, ké t vélemény a gép i f o r d i t á s r ó l , mindket tő az u t ó b b i években s z ü l e t e t t , 
és o l y a n emberek tő l s zá rmaz ik , a k i k maguk i s f o g l a l k o z t a k ( s ő t még most i s f o g l a l k o z -
nak) a g é p i f o r d i t á s k é r d é s e i v e l . Meier p r o f e s s z o r e l u t a s i t ó s z i n e z e t ü véleményének 
é l e tompul , ha a r r a gondolunk, hogy v á l a s z n a k s z á n t a egy o l y a n beszámoló ra , mely e l -
t ú l o z t a a gépi f o r d i t á s l e h e t ő s é g e i t . 
A gép i f o r d i t á s l e h e t ő s é g e i r ő l b e s z é l v e mindig a k a d t a k t ú l z ó k , de a ké rdé s t 
magát j ó l ismerő és a k é r d é s s e l g y a k o r l a t i l a g i s f o g l a l k o z ó szakemberek mindenkor meg-
v o n t á k azokat a h a t á r o k a t , amelyeken b e l ü l a g é p i f o r d i t á s n a k l é t j o g o s u l t s á g a van: 
c s a k s z a k m a i j e l l e g ű s z ö v e g e k f o r d i t á s a j ö h e t 
s z á m b a , e a f o r d i t á s l e g y e n o l y a n , h o g y n y o m t a -
t á s b a n k i l e h e s s e n a d n i . Ez u t ó b b i h e l y e t t sokan a f o r d í t á s t mi-
n ő s é g i l e g k i e l é g í t ő n e k t a r t j á k , ha b e l ő l e az é rdek lődő t á j é k o z ó d á s t n y e r t a szöveg 
t a r t a l m á r a v o n a t k o z ó l a g . A f o r d i t á s n a k t e r m é s z e t e s e n g a z d a s á g o s n a k 
k e l l l e n n i e . 
8 / BAR-HILLEL, Y . : Repor t on t he s t a t e of machine t r a n s l a t i o n i n t he United 
S t a t e s and Great B r i t a i n . (Az Egyesü l t Államokban és Nagybr i t ann i ában f o l y ó gép i 
f o r d i t á s h e l y z e t e . ) Report t o t h e Uni ted S t a t e s O f f i c e of Naval Research ( J e l e n t é s 
az USA T e n g e r é s z e t i K u t a t ó i n t é z e t é n e k ) , J e r u s a l e m , 195.9. 38 p . Miiek 
у / МЕ1ЕЧ, G . P . : K y b e r n e t i k und Ü b e r s e t z u n g . (K ibe rne t iKa és f o r d i t á s . ) 
R e f e r e n t e n - K o n f e r e n z Uber K y b e r n e t i k , ( B e r l i n ) , 1962. G e s e l l s c h a f t f ü r V e r b r e i t u n g 
w i s s e n s c h a f t l i c h e r K e n n t n i s s e , 106 . p . 
MüeK 
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A KUTATÁSOK ÁLTALÁNOS HELYZETE 
Mi a h e l y z e t j e l e n l e g a g é p i f o r d i t á s t e r é n ? H o z o t t - e va lami v á l t o z á s t B a r -
H i l l e l véleménye, t e k i n t v e , hogy e z t minden g é p i f o r d i t ó i c s o p o r t és i s k o l a j ó l i s -
meri? S z ü k ü l t - e a k u t a t á s o k t e r j e d e l m e , kevesebb l e t t - e a g é p i f o r d i t á s s a l f o g l a l k o -
zó k u t a t ó k száma? Nem l e t t kevesebb, ső t inkább n ő t t , mint ahogyan a z t B a r - H i l l e l i s 
e l i s m e r i . A gépi f o r d i t á s s a l k a p c s o l a t o s ké rdések k u t a t á s á r a v i l á g s z e r t e egyre 
u j abb c s o p o r t o k a l a k u l n a k , és egyre jobban nő a k é r d é s s e l k a p c s o l a t o s i r o d a l o m . 
J e l l e m z é s ü l á l l j o n i t t néhány a d a t az 50-es és 60-as évek k o n f e r e n c i á i n r é s z t v e v ő 
személyek számáról : 
m i k o r h o l j e l l e g r é s z t v e v ő k 
száma 
1. 1952 j u n i u s 1 1 / MIT nemzetközi 18 
2 . 1956 o k t ó b e r 1 2 ^ MIT nemzetközi 30 
3 . 1960 f e b r u á r 1 3 / Los-iAngeles nemze t i 44 
4. I960 á p r i l i s 1 4 / Len ingrád nemze t i 486 
5 . l ő / 1961 szeptember ' T e d d i n g t o n nemzetközi I7O 
Az u tóbb i években a nemze tköz i gép i f o r d i t ó i é r t e k e z l e t e k h e l y e t t inkább 
o rszágokon b e l l i l i , a g é p i f o r d i t ó i c s o p o r t o k a t öspze fogó s z e r v e z e t e k ö s s z e j ö v e t e l e i -
nek l e h e t ü n k t a n ú i , e l s ő s o r b a n a S z o v j e t u n i ó b a n és az E g y e s ü l t Államokban. A k o n f e -
r e n c i á k l á t o g a t o t t s á g á t f e l t ü n t e t ő számadatok az é rdek lődés t ö r e t l e n f o k o z ó d á s á t mu-
t a t j á k egészen n a p j a i n k i g . 
1 0 / BAR-HILLEL, Y. ; Why machines w o n ' t l e a r n t r a n s l a t e w e l l . (Miér t nem 
fognak a gépek j ó l f o r d i t a n i . ) f o u r l e c t u r e s on a l g e b r a i c l i n g u i s t i c s and machine 
t r a n s l a t i o n . ( N é g y e l ő a d á s a ma tema t ika i n y e l v é s z e t r ő l és a gép i f o r d í t á s r ó l . ) J e r u -
sa lem, 1963. l . p . 
11 / Mechanical t r a n s l a t i o n (Cambridge, M a s s a c h u s e t t s ) , 1954. 2 - 3 . n o . 
12 / P r o c e e d i n g s of the n a t i o n a l symposium on machine t r a n s l a t i o n a t Los 
A n g e l e s . (Gépi f o r d i t ó i k o n f e r e n c i a Los Ange le sbon . ) New York, 1961. P r e n t i c e — 
H a l l , 1 2 6 . p . MüeK 
13/ Но. 
14 / Szovesc san i e ро ma tema t io se szko j l i n g v i s z t i k a , (Matemat ikai n y e l v é s z e t i 
k o n g r e s s z u s . ) = Problemü K i b e r n e t i k i . (Moszkva). i 9 6 0 . 3 . n o . 2 7 3 - 2 7 5 . p . 
15 / 1961. I n t e r n a t i o n a l c o n f e r e n c e on machine t r a n s l a t i o n of l anguages and 
a p p l i e d language a n a l y s i s , 1 , 1 1 , (Nemzetközi g é p i f o r d i t ó i és a l k a l m a z o t t nye lve l em-
z é s i k o n f e r e n c i a . ) London, 1962. 1 - 2 . k ö t . MüeK 
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Bizonyos fokú v á l t o z á s t mu ta tnak azok a számadatok, amelyek az é r t e k e z l e -
t e k e n e l h a n g z o t t e l ő a d á s o k és beszámolók t a r t a l m á r a vona tkoznak: 
1952 
MIT 
e l ő a d . 
K> 
s z . 
1959 
Leningrád 
e l ő a d , 
s z . 
i 
i960 
Los Ang. 
e l ő a d . 
s z . 
1961 
Tedding ton 
e l ő a d . . 
s z . 
E g y e s ü l t Á l l . 
Gépi f o r d . . / 
Szöve t ség ' 
e l ő a d . j 
s z . 
P r o g r a m i s m e r t e t és 
Grammatika és m a t . n y e l -
v é s z e t 
I n f o r m á c i ó n y e r é s , i n -
fo rmác iós nye lv 
S t a t i s z t i k a 
Szemantika 
Á l t a l á n o s módszertan. 
Gépek 
Programozás e l m é l e t 
1 
2 
1 
1 
13 
23 
38 
8 
15 
8 
8 
9 17 
31 60 
8 15 
1 2 
4 
4 
52 
8 
8 
15 39 
10 26 
3 
1 
3 
4 
39 
8 
3 
8 
10 
11 
18 50 
19 
11 
17 
7 
2 
2 
36 33 
Megjegyzés: A t á b l á z a t b a n csaknem minden e lőadás s z e r e p e l . 
A számadatok a l a k u l á s a a z t m u t a t j a , hogy az u t ó b b i években inkább a z 
e l m é l e t i j e l l e g ű k u t a t á s k e r ü l t e l ő t é r b e . Megegyezik ez a gép i 
f o r d i t á s i r o d a l m á b ó l l e s z ű r h e t ő m e g á l l a p í t á s s a l i s : a gép i f o r d i t á s g y a k o r l a t a az 
e l s ő években t ö b b e t a k a r t e l é r n i , mint amennyire e l m é l e t i l e g f ö l v o l t k é s z ü l v e . Ma 
inkább az e l m é l e t i r é s z e k m e g v i l á g í t á s á n van a f ő h a n g s ú l y . 
AZ ÜZEMSZERŰ FORDÍTÁS 
KÉRDÉSE 
A g y a k o r l a t és e l m é l e t k ö z ö t t i kü lönbsége t a gép i f o r d i t á s b a n k é t f é l e módon 
á r t j ü k . Gyakor l a tnak nevezzük e g y r é s z t magukat a f o r d i t á s meneté t megadó a l g o r i t m u -
s o k a t , más r é sz t a g y a k o r l a t körébe s o r o l h a t j u k a f o r d i t á s r a h a s z n á l t gépeke t és azok 
16 / Mechanica l T r a n s l a t i o n (Cambridge*Mass.) , 1 9 6 3 . 2 . n o . 3 3 - 4 2 . p . 
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m i n ő s é g é t . Az e l e k t r o n i k u s számológépek, amelyeket v i l á g s z e r t e f e l h a s z n á l n a k f o r d i -
t á s ! k i s é r l e t e k c é l j á r a , o l y a n f ö l é p i t é s i i e k , hogy a numerikus s z á m o l á s i f e l a d a t o k a t 
miné l kedvezőbb (p rogramozás i és m ű v e l e t i ) f e l t é t e l e k közö t t t u d j á k e l v é g e z n i . Bár 
a f o r d i t á s m ű v e l e t e i l ényegében ugyanazok, mint amelyek a számoláshoz szükségesek , 
mégis e l k é p z e l h e t ő egy o lyan gép, mely a f o r d i t á s s a j á t o s f e l a d a t a i r a é p ü l , és az 
üzemszerű f o r d i t á s számára t e r e m t i meg a l e g e l ő n y ö s e b b , és g a z d a s á g o s s á g i szempon-
b ó l i s k i e l é g i t ő f e l t é t e l e k e t . 
Az üzemszerű gép i f o r d i t á s köve t e lménye i t az 1960-ban f e n n á l l ó h e l y z e t t e l 
17/ 
ö s s z e v e t v e az a l á b b i képet kap juk : ' 
Követelmény 
1 . Nagy k a p a c i t á s ú gyors emlékező 
egység 
2 . Megfe l e lő s z ó j e g y z é k 
3 . I n t e r p u n k c i ó 
4 . A k i n y o m t a t o t t szöveg kü l ső 
a l a k j a 
5 . E e l y e s i r á s (a f o r d i t o t t szövegben) 
6 . Automatikus b e v i t e l 
7 . J ó minőségű, sok b e t ű t í p u s s a l 
r ende lkező g y o r s - k i i r ó 
8 . Tu la jdonnevek f o r d i t á s a (más 
i rásnembe) 
9 . Megbízhatóság 
10. A f o r d i t á s s o r r e n d j e 
11. A h e l y i s z ö v e g ö s s z e f ü g g é s e lemzése 
12. Automatikus n y e l v t a n i elemzés 
13 . Szemant ika i e lemzés 
14 . Névmások 
1960-as h e l y z e t 
Megvalósul t 
Egyre inkább k i e l é g i t ő 
Nem okoz n e h é z s é g e t 
E l v i megoldás v a n 
Megoldva 
I d e i g l e n e s megoldás van 
E l v i megoldás v a n , be rendezés 
n i n c s 
Egyes e s e t e k e t k ivéve meg-
o ldva 
K i e l é g i t ő 
Egyes e s e t e k b e n (az a n g o l r a f o r -
d i t á s e s e t é n ) c sak i d e i g l e n e s 
megoldás l é t e z i k 
Csak r é szben megoldva 
Még nem t ö k é l e t e s 
A kérdés még nem v i l á g o s 
M e g o l d h a t a t l a n ( ? ) 
17/ KING, G i l b e r t , W.t F u n c t i o n s r e q u i r e d of a t r a n s l a t i o n sys tem. (Egy 
f o r d i t ó r e n d s z e r r e l szemben t á m a s z t o t t köve te lmények . ) = P roceed ings i . m . 6 3 - 6 2 . p . 
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A megoldandó f e l a d a t o k , s z e m b e á l l í t á s a a z t m u t a t j a , hogy az üzemszerű gép i 
f o r d i t á e m e g v a l ó s í t á s a szempon t j ábó l a t u l a j d o n k é p p e n i nehézségeke t n e m a z 
e l é g t e l e n m i i s z a k i b e r e n d e z é s e k a d j á k , h a n e m 
a n e m k i e l é g í t ő n y e l v i e l e m z é s . Egészen t e r m é s z e t e s t e h á t , 
hogy a k u t a t ó k az u t ó b b i években éppen ezeknek a ké rdéseknek a megoldásán f á r a d o z -
n a k , amit j ó l t ü k r ö z a z , hogy a k o n f e r e n c i á k o n c sökken tek a programok i s m e r t e t é s é n e k 
g y a k o r l a t i j e l l e g ű e l ő a d á s a i és gya rapod t ak a grammatika, a g rammat ika -e lmé le t éa 
i n f o r m á c i ó n y e r é s á l t a l á n o s k é r d é s e i t é r i n t ő r e f e r á t u m o k . 
A SZAVANKÉNTI FORDÍTÁSTÓL 
A MONDATONKÉNTI FORDÍTÁSIG 
A g é p i f o r d i t á s k e z d e t é t t u l a j d o n k é p p e n az az e lgondo lá s a l k o t t a , hogy a 
gép ne l egyen más, mint egy a u t o m a t i k u s s z ó t á r , s f o r d í t á s k é n t 
a d j a meg egymás u t á n az egyes szavak j e l e n t é s é t . A szavak t öbbé r t e lműsége m i a t t azon-
ban az igy " l e f o r d í t o t t " szövegek g y a k o r l a t i l a g h a s z n á l h a t a t l a n o k v o l t a k , s a megol-
d á s t a gép i f o r d í t ó k nagy többsége c s a k abban l á t t a , hogy a gépnek a f o r d i t á s meg-
adása e l ő t t n y e l v t a n i l a g e lemezni k e l l az a d o t t s z ö v e g e t . A s z ó r ó i - s z ó r a f o r d i t á s 
h e l y é b e a mondatonként ! f o r d i t á e l é p e t t . 
A z z a l , hogy a f o r d i t á s a l a p e g y s é g e a m o n d a t l e t t , 
nagy v á l t o z á s t ö r t é n t a g é p i f o r d i t á s egész s z e m l é l e t é b e n . A s z a v a n k é n t i f o r d i t á s 
c s a k annak az a l a p v e t ő e l g o n d o l á s n a k é r v é n y e s s é g é v e l v á l i k l e h e t ő v é , hogy a n y e l v e k 
k ö z ö t t i kü lönbség nem t ö b b , mint ami ké t kódrendszer közö t t f e n n á l l . A f o r d i t á e 
i l y e n s z e m l é l e t a l a p j á n nem j e l e n t e n e m á s t , mint az e g y i k k ó d r e n d s z e r r ő l a m á s i k r a 
v a l ó á t t é r é s t , A grammat ika i elemzés s zükségessége és annak e d d i g i eredményei k é t -
s é g e s s é t e s z i k , hogy e z z e l az egyszerű e l g o n d o l á s s a l k i e l é g í t ő eredményeket l e h e s s e n 
e l é r n i . A két s z e m l é l e t k ö z ö t t i nagy kü lönbsége t már Panov i s v i l á g o s a n k i f e j t e t t e 
c ikkében , s ő t , t u l a j d o n k é p p e n ő v o l t az e l s ő , ak i ennek következményei t g y a k o r l a t i -
l a g i s l e v o n t a és a programozásban é r v é n y e s í t e t t e . Az 1MB f o r d í t á s i programmal e l -
l e n t é t b e n P a n o v s z é t v á l a s z t o t t a a s z ó t á r t ó s a f o r -
d í t á s i p r o g r a m o t , az u t ó b b i b a n v i s z o n t ö s szekapcso lva f o g l a l k o z i k a 
l e x i k a , m o r f o l ó g i a és s z i n t a x i s k é r d é s e i v e l . 1 8 / 
18/ DELAVENAY', E . s An i n t r o d u o t i o n to machine t r a n s l a t i o n . (Bevezetés a 
g é p i f o r d i t á s b a . ) London, i 9 6 0 . Thames and Hudson. IX. 144 
UTA 
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KÖZVETLEN FORDÍTÁS VAGY KÖZVETÍTŐ 
NYELV ALKALMAZÁSA 
Cé l sze rűnek l á t s z i k , ha a t o v á b b i a k b a n a f o r d i t á s egész meneté t s o r r a v e s z -
szük és azt- k e r e s s ü k , hogy az egyes c s o p o r t o k milyen módon t u d j á k vagy p r ó b á l j á k a 
f e l m e r ü l ő nehézségeke t mego ldan i . 
A program f ő r é s z e i n e k i s m e r t e t é s e e l ő t t o k v e t l e n ü l k i k e l l t é rnünk egy 
r é s z b e n módsze r t an i j e l l e g ű k é r d é s r e , melynek azonban a g y a k o r l a t s zempon t j ábó l nagy 
k i h a t á s a v a n . T ö r t é n j é k a f o r d i t á s ugy, hogy az egy ik n y e l v r ő l k ö z v e t l e n ü l egy másik 
n y e l v r e f o r d i t u n k , vagy ped ig v á l a s s z u n k k i egy közbü l ső k ö z v e t i t ő n y e l -
v e t ? Az e l s ő e s e t b e n mindig k é t - k é t nye lv k ö z t i f o r d i t á s r ó l v a n szó , a második 
e s e t b e n a f o r d i t á s f o r r á s n y e l v e és c é l n y e l v e közö t t e g y e t l e n m e s t e r s é g e s e n ö s s z e á l -
l í t o t t j e l e k kombináció jában megadott ( g é p i ) k ö z v e t i t ő nyelv á l l , 
A gép i k ö z v e t i t ő nye lv s z ü k s é g e s s é g é t g a z d a s á g o s s á g i é s á l t a l á n o s n y e l v é -
s z e t i megfon to lá sok v e t e t t é k f ö l . Mindkét e l g o n d o l á s s z e r i n t a k ö z v e t i t ő nye lv nagy-
mér tékben l e e g y s z e r ű s í t i a gép i f o r d i t á s egész m e n e t é t , A számszerű 
é r v e l é s e k nagyon meggyőzően h a t n a k . Ha n n y e l v r ő l n másik n y e l v r e k e l l f o r d i t a -
n i , ugy közve t l en f o r d i t á s e s e t é n n . ( n - l ) f o r d i t á s i a l g o r i t m u s s z ü k s é g e s . Egy köz-
v e t i t ő nye lv ez t a számot 2 n - r e c s ö k k e n t e n é , ső t ha egy o lyan é l ő nye lve t v á l a s z -
tunk k ö z v e t i t ő n y e l v n e k , mely a f o r r á s n y e l v e k és a c é l n y e l v e k k ö z ö t t i s s z e r e p e l , 
19 / 
ugy a szükséges a l g o r i t m u s o k száma még kevesebb l e s z : 2 n - 2 . ' 
Nem i l y e n meggyőzőek azok a szempontok, amelyek a k ö z v e t i t ő nyelv s z ü k s é -
g e s s é g é t n y e l v é s z e t i o l d a l r ó l i gyekszenek a l á t á m a s z t a n i , 2 0 / Ez és a k ö z v e t i t ő nye lv 
g y a k o r l a t i m e g v a l ó s í t á s á n a k n e h é z s é g e i eredményezték a z t á n , hogy j e l e n l e g a r á n y l a g 
kevés k u t a t ó c s o p o r t f o g l a l k o z i k a gép i k ö z v e t i t ő nye lv m e g v a l ó s í t á s á v a l és a l k a l m a -
z á s á v a l . 
A k ö z v e t i t ő nye lvek l e h e t n e k "a p r i o r i " ( S g a l l , Andre j ev ) és "a p o s t e r i o r i " 
j e l l e g ű e k (Melcsuk, A n d r e j e v ) annak a l a p j á n , hogy a k ö z v e t i t ő n y e l v k a t e g ó r i á i t a máT 
meglevő a l g o r i t m u s o k közös t u l a j d o n s á g a i n a k f e l h a s z n á l á s á v a l , vagy e l ő z e t e s n y e l v é -
s z e t i megfon to lá s a l a p j á n k a p j u k . Mivel Melcsuk r e n d s z e r é v e l az á l t a l á n o s p r o g r a m i s -
m e r t e t é s s o r á n külön fogunk t a l á l k o z n i , i t t csak az a p r i o r i j e l l e g ű k ö z v e t i t ő n y e l -
v e t i s m e r t e t j ü k P . S g a l l a l a p j á n . 2 1 / 
19 / BOOTH, A.D. — BRANDWOOD, L. — CLEAVE, J . P . : Mechanical r e s o l u t i o n of 
l i n g u i s t i c p rob lems . ( N y e l v é s z e t i problémák gép i mego ldása , ) London, 1958. B u t t e r -
w o r t h , V I I . 306 p . MTA 
2 0 / BAR-HILLEL, Y . : Why m a c h i n e s . . , i . m . 7 - 9 . p . 
2 1 / SGALL.P.: К voproszu о s z i n t a k s z i s z e j a z ü k a p o s z r e d n i k a . (A k ö z v e t i t ő 
nye lv m o n d a t t a n a . ) = M a t e r i a l ü po m a t e m a t i c s e s z k o j l i n g v i s z t i k a i masinnomu perevodu 
I I , Leningrad , 1963. 8 6 - 9 1 . p . 
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A p r á g a i g é p i f o r d i t ó i c s o p o r t v e z e t ő j e ugy g o n d o l j a , hogy a k ö z v e t i t ő 
n y e l v n e k s z ü k s é g s z e r ű e n e g y s z e r ű b b n e k k e l l l e n n i e , mint a t e r m é s z e t e s 
n y e l v e k n e k . A z z a l , hogy a k ö z v e t i t ő nye lv t a r t a l m a z z a m i n d a z t , amit a t e r m é s z e t e s 
n y e l v e k , nem j á r e g y ü t t az i s , hogy az e l ő b b i b e n ö s s z e s i t v e t a l á l h a t ó meg az u t ó b -
b i a k s o k szempon tbó l e l t é r ő fo rmagazdagsága . A k ö z v e t i t ő n y e l v a l a p v e t ő e n a r r a é p ü l , 
ami a kü lönböző n y e l v e k b e n v á l t o z a t l a n u l majdnem t e l j e s e n a z o n o s ; a s z i n t a x i s r a , a 
s z i n t a k t i k a i f u n k c i ó k m e g j e l ö l é s é r e . A k ö z v e t i t ő n y e l v b e n a l e g f ő b b s z i n t a k t i k a i v i -
s z o n y o k a t k e l l megadni és s z a b á l y o k b a f o g l a l n i , hogy e z e k e t a v i s z o n y o k a t a k ü l ö n b ö -
ző n y e l v e k b e n ( é s különböző mondatokban) m i l y e n m o n d a t r é s z e k f o r m á j á b a n f e j e z i k k i , 
i l l e t v e ezek m i l y e n m o n d a t r é s z e k f o r m á j á b a n f e j e z h e t ő k k i . 
A mondat l e g k i s e b b ö n á l l ó e g y s é g e i az i l y e n k ö z v e t i t ő n y e l v b e n nem a s z a -
vak , hanem a j e l e n t é s t v i s s z a a d ó a l a p v e t ő s z e m a n t i k a i k a t e -
g ó r i á k , a " szemantémák" , ós s z á m i t á s b a k e l l v e n n i , hogy ezek egy a d o t t mon-
d a t t a n i k ö r n y e z e t b e n b i zonyos másod lagos s z ó f a j i fo rmában j e l e n n e k meg min t f ő n e v e k , 
i g é k , m e l l é k n e v e k s t b . Mindezeke t azonban a k ö z v e t i t ő n y e l v nem t a r t a l m a z z a , és f o r -
m a i l a g c s a k a s z e m a n t i k a i m o n d a t r é s z e k e t és s z e m a n t i k a i s z ó f a j o k a t k e l l m e g j e l ö l n i . 
Egy i g y m e g a l k o t o t t k ö z v e t i t ő n y e l v v e l e l l e h e t é r n i , hogy a k i f e j e z é s i forma e g y -
é r t e l m ű e n f e j e z z e k i a t a r t a l m a t . 
A p r á g a i c s o p o r t a l g o r i t m u s a i i l y e n e l g o n d o l á s a l a p j á n k é s z ü l n e k , s a r á n y -
l a g nem h o s s z ú a n g o l s z ö v e g e t l e i s f o r d i t o t t a k k í s é r l e t i l e g cseh n y e l v r e . 
SZÓTÁROZÁS, GÉPI SZÓTÁR 
A gép i f o r d i t á s t e l j e s p r o g r a m j a minden k u t a t ó o 3 o p o r t b a n három nagy r é s z -
r e b o n t h a t ó : az a n a l í z i s r e , a t r a n s z f o r m á l á s r a és a s z i n t é z i s r e . Az e i s ő müvele t 
e redményeként a f o r d i t a n d ó s z ö v e g e t o l y a n s z á m j e g y e k k e l a d j u k v i s s z a , mely e l ő r e meg-
h a t á r o z o t t kódo lá s a l a p j á n t a r t a l m a z z a a f o r d i t á s , azaz a c ó l s z ö v e g s z e m p o n t j á b ó l 
s z ü k s é g e s g r ammat ika i ( s z e m a n t i k a i ) és l e x i k a i a d a t o k a t , ami t a gép t e r m é s z e t e s e n 
c s a k r é s z l e t e s e l emzés a l a p j á n é r e l , A program s z i n t é z i s n e v e z e t ű r é s z é b e n a gép a 
k ó d j e l e k e t m e g f e l e l ő b e t ű j e l e k k é a l a k i t j a á t , f e l h a s z n á l v a eközben a c é l n y e l v g ram-
m a t i k a i s z a b á l y a i t . I t t t u l a j d o n k é p p e n az t ö r t é n i k , hogy a gép egy s z ó t á r i a l a k b a n 
s z e r e p l ő s z ó a l a k n a k a mondat megk íván ta r a g o z o t t tormáját ad meg. Hogy m e l y i k gramma-
t i k a i s z a b á l y t k e l l egy a d o t t s z ó n á l a l k a l m a z n i , a z t a p rogram középső r é s z e j e l ö l i 
2 2 / SGALL, P. . : Zkauska s t r o j e v é h o p r e k l a d u v CSR. (Gépi f o r d i t á s a Cseh-
s z l o v á k K ö z t á r s a s á g b a n . ) = S lovo a S l o v e s n o s t ( P r a h a ) , i 9 6 0 . 2 . n o . . 1 5 6 . p . 
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k i . A t r a n s z f o r m á c i ó s r é s z szabá lyokba f o g l a l v a t a r t a l m a z z a ké t nye lv s z e r k e z e t é n e k 
v i s z o n y á t és u t a s i t á s o k fo rmájában megadja , hogy a t a r t a l o m v á l t o z a t l a n s á g a é r d e k é -
ben mi lyen c é l n y e l v i k i f e j ezésmód f e l e l meg a f o r r á s n y e l v b i zonyos n y e l v t a n i s ze rke 
z e t e i n e k . 
A gép i f o r d i t á s egyszerű f e l a d a t t á v á l n é k , ha a n y e l v e k e t s i k e r ü l n e kölcsö 
nősen o l y a n egységekké b o n t a n i , melyek mindig egyér t e lműen m e g f e l e l n e k egymásnak. 
I l y e n egységek t u l a j d o n k é p p e n ( igen nagy m e g k ö z e l í t é s s e l ) a mondatok, de t e l j e s e n 
e l k é p z e l h e t e t l e n és a jövőben i s m e g v a l ó s í t h a t a t l a n egy o lyan monda t t á r k é s z i t é s e , 
mely párhuzamosan t a r t a l m a z n á egy n y e l v minden l e h e t s é g e s mondatá t és a f o r d i t á s t 
egy másik n y e l v e n . A g é p i f o r d i t á s e l emi r é s z e i a mondatnál k i s e b b egységek, á l t a l a 
ban a s z a v a k . Ha a s zó még kisebb elemek kombinác ió jának t e k i n t h e t ő — és ez a l e g -
több nye lvben igy van •—, akkor a s z ó t á r t e r j e d e l m é r e vona tkozó lag e l f o g a d h a t j u k az 
a l á b b i ö s s z e f ü g g é s t : 
n a m n - y > m + n + x , 
v a g y i s , ha a n y e l v é s z e t i m e g f o n t o l á s b ó l ö n á l l ó n a k t e k i n t h e t ő szóelemek (m és n ) kom 
b i n á c i ó j a (mn), az e l ő nem f o r d u l ó kombinációkat (y) l e s z á m i t v a nagyobb, mint ezek -
nek az elemeknek az ös szege p lusz a s z e g m e n t á l á s t n y e l v é s z e t i szempontból i s megne-
h e z í t ő ( t e h á t s z é t nem b o n t o t t ) kombinációk száma, ugy c é l s z e r ű a s z ó t á r b a n a r a g o -
z o t t s z ó a l a k o k n á l k i s e b b egységeket e l h e l y e z n i . ^ 3 ' 
A gép i f o r d i t á s kezde t i é v e i b e n , amikor a h a s z n á l a t o s gépek e m l é k e z ő ' t á r o -
l ó i n a k k a p a c i t á s a nem v o l t a lka lmas a r r a , hogy több ez re s s z ó k i n c s e t b e f o g a d j o n , az 
a n a l i t i k a i ( n y e l v é s z e t i ) szegmentá lás szempont j a i , nem t u d t a k minden e s e t b e n érvénye 
s ü l n i a műve l e t i szegmentá lás g y a k o r l a t i l a g megkivánt köve te lménye ive l szemben. Ma 
a gép i f o r d i t á s egész g y a k o r l a t á b a n egyre t e l j e s e b b e n é r v é n y e s ü l n e k a t i s z t á n n y e l -
v é s z e t i szempontok, és az ango lnye lvü s z ó t á r a k b a n p l . a t e l j e s a l akú szók m e l l e t t 
c sak e g y - k é t végződés s z e r e p e l mint e l emzés i e g y s é g . 
A s z ó k i n c s ké rdésében az e l s ő évek gép i f o r d i t ó i s z i n t é n nagyon 
kötve v o l t a k a gép l e h e t ő s é g e i h e z . Akkor még nem l e h e t e t t s zó a r r ó l , hogy a gép szó 
t á r á b a n nagyobb t e r ü l e t e t f e l ö l e l ő szók incs k a p j o n h e l y e t . Csak a r r a v o l t l e h e t ő s é g 
hogy egy szűkebb s z a k t e r ü l e t (matemat ika , f i z i k a , b i o l ó g i a ) s z ó t á r á t h e l y e z z é k e l a 
gépben . Ez a 2 000 - 4 000 szóból á l l ó " m i k r o s z ó t á r " ugyanakkor — a h a s z n á l a t i t e -
r ü l e t e r ő s l e s z ű k í t é s e f c l y t á n — s z e m a n t i k a i szempontból i s j ó s z o l g á l a t o t t e t t , 
mert a f o r d i t á s i nehézségeke t okozó t öbbé r t e lmü szavak egy s z ű k szakmai t e r ü l e t e n 
még e l é g g é egyér te lműen f o r d i t h a t ó k . 
2 3 / LAMB, S .M.: Segmen ta t ion . — P r o c e e d i n g s , i . m . 335—342.p. 
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Ez a k b . 4 ООО-es s z ó k i n c s azonban e l é g t e l e n n e k b i z o n y u l t , amikor a g é p i 
f o r d i t ó i c s o p o r t o k egy h o s s z a b b szöveg f o r d i t á s á t (80 e z e r szó t e r j e d e l m ű szöveg = 
= k b . 200 o l d a l ) t i i z t é k k i c é l u l . A 4 0 0 0 - e s s z ó k i n c s még akkor i s kevésnek b i z o -
n y u l t , ha a szöveg e g y e t l e n t á r g y k ö r h ö z t a r t o z o t t . A s z a v a k száma a szöveg h o s s z ú s á -
g á t ó l függően t e r m é s z e t e s e n n ő t t . A G e o r g e t o v m - i c s o p o r t a d a t a i s z e r i n t a s z ó k i n c s 
2 4 / 
a s zöveg h o s s z ú s á g á t ó l f ü g g ő e n kb . igy a l a k u l : ' 
ЛОО.ООО 
200.000 
ЮОООО 
50000 
50000 
й  
Szókincs 
Az é r d e k e s s é g k e d v é é r t érdemes m e g e m l i t e n i , hogy egy 29 345 s z a v a s i r o d a l m i 
2 5 / 
szöveg s z ó k i n c s e : 4 783, s ez meglepően e g y e z i k a s z a k s z ö v e g s z ó k i n c s é v e l . ' 
A s t a t i s z t i k a i a d a t o k a l a p j á n egy hosszabb ( 1 5 0 - 2 0 0 o l d a l a s ) , egy s z a k t e r ü -
l e t b e t a r t o z ó s z ö v e g gépi f o r d í t á s á h o z k b . 7 000-es s z ó t á r r a l k e l l r e n d e l k e z n ü n k . 
A g é p i f o r d i t á e a s z ó k i n c s e t más szempontbó l o s z t j a c s o p o r t o k r a ( s z ó f a j o k -
r a ) , m in t a hagyományos vagy a k á r a s t r u k t u r a l i s t a g r a m m a t i k a . Az o s z t á l y o z á s n a k 
n i n c s e n e k á l t a l á n o s a n é rvényes s z e m p o n t j a i , az egyes c s o p o r t o k a v á l a s z t o t t c é l n y e l v 
2g 27 28/ 
és a program f ö l é p i t ó s e a l a p j á n á l l a p í t j á k meg k a t e g ó r i á i k a t . ' ' ' 
2 4 / ZARECHNAK, M. — BROWN, F . R . : C u r r e n t r e s e a r c h a t Georgetown U n i v e r s i t y . 
( F o l y ó k u t a t á s o k a Geo rge town- i e g y e t e m e n . ) = P r o c e e d i n g s . i . m , 6 3 - 8 7 . p . 
2 5 / JOSSELSON, H. : The R u s s i a n word c o u n t . (Orosz s z ó s t a t i s z t i k a . ) Wayne 
S t a t e U n i v . P r e s s , D e t r o i t , 1953 . 25 p . MüeK 
2 б / Compute r - a ided machine t r a n s l a t i o n R u s s i a n - E n g l i s h , Wayne S t a t e U n i v e r -
s i t y . S e l e c t e d r e p o r t f o r q u a n t i t a t i v e l i n g u i s t i c s a t t h e i n t r a — S c a n d i n a v i a n , m e e t i n g 
h e l d i n S t o c k h o l m . May 1963. ( O r o s z - a n g o l g é p i f o r d i t á s a Wayne S t a t e Egyetemen - b e -
számoló az 1963. m á j u s i s t o c k h o l m i n y e l v é s z e t i k o n g r e s s z u s o n . ) ( D e t r o i t ) , Wayne S t a t e 
U n i v e r s i t y P r e s s , 1963 . 42 p . N y e l v t . I . 
2 7 / KULAGINA, O .Sz . r 0 masinnom p e r e v o d e sz f r a n c u z s z k o g o j a z ü k a na r u s z s z k i j , 
I . (A f r a n c i a - o r o s z gép i f o r d i t á s r ó l . ) = Prob lemü K i b e r n e t i k i (Moszkva) , i 9 6 0 . З . п о . 
1 8 1 - 2 0 8 . p . 
2 8 / MOLOSNAJA, T . N , : A l g o r i t m p e r e v o d a sz a n g l i j s z k o g o j a z ü k a na r u s z s z k i j . 
(Az a n g o l b ó l o r o s z r a t ö r t é n ő f o r d i t á s a l g o r i t m u s a . ) = P rob l emü K i b e r n e t i k i (Moszkva) , 
1960 . З . п о , 2 0 9 - 2 7 2 . p . 
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A szóke re sés és a s z ó t á r o z á s t e c h n i k a i r é s z l e t e i r e nem t é rünk k i . A gyako r -
l a t ebben a kérdésben több megoldást i s k i d o l g o z o t t á úgyhogy a f e l a d a t megoldo t tnak 
t e k i n t h e t ő . 
A gép i s z ó t á r r a l k a p c s o l a t o s problémákhoz t a r t o z i k a Homográf s z ó a l a k o k , az 
i d i o m a t i k u s é r t é k ű s z ó k a p c s o l a t o k é s a s z ó ö s s z e t é t e l e k ké rdése i s . 
A gép i f o r d i t á s b a n h o m o g r á f s z ó a l a k o k r ó l és nem homonom s z ó a l a k o k -
r ó l szokás b e s z é l n i , mer t a f o r d i t á s i r o t t s zövegek a l a p j á n t ö r t é n i k és a k é t k i f e -
j e z é s s e l nem minden e s e t b e n j e l ö l j ü k ugyanazokat a s z a v a k a t . A t t ó l függően , hogy a 
szó többé r t e lműsége a s z ó f a j i k a t e g ó r i á k r a i s k i t e r j e d - e vagy sem, grammat ika i és 
s z e m a n t i k a i homográf a l a k o k a t kü lönböz te tünk meg. Az angol n y e l v b e n kü lönösen sok a 
homográf s z ó a l a k (31-32 k ) , ami az a n g o l r ó l t ö r t é n ő f o r d i t á s b a n különleges problémá-
29 30 / 
kat v e t f ö l . ' ' Az o r o s z szövegekben az e l ő f o r d u l á s g y a k o r i s á g á t i s f i g y e l e m b e 
31 / 
véve , a szavaknak kb. 5 k-a homográf a l a k . ' Elemzésük a szókörnyeze t és a szöveg-
ö s s z e f ü g g é s f e l h a s z n á l á s á v a l t ö r t é n i k . 
A k i f e j e z é s é r t é k ű s z ó k a p c s o l a t o k a g é p i s z ó -
t á r o a n kü lön egységként s z e r e p e l n e k , és f o r d í t á s u k a t i s ugy a d j á k meg, mint e g y e t l e n 
s z ó é t . Nehézséget okoz , hogy a m e g á l l a p o d o t t , v é g l e g e s n e k t e k i n t h e t ő id iómák nem h a -
t á r o l h a t ó k e l t e l j e s e n az un. f é l - i d i ó m á k t ó l és s z a k k i f e j e z é s e k t ő l , mert még maguk 
az i d i o m a t i k u s k i f e j e z é s e k i s s z e r e p e l h e t n e k nem k i f e j e z é s - s z e r ü j e l l e g g e l ( p l . 
"megüt i a b o k á j á t " ) . Az i l y e n a l a k o k s z é t v á l a s z t á s á t gépi a n a l i z i s s e l ma még nem o l -
d o t t á k meg v é g l e g e s e n . 
A k i f e j e z é s t ( s z a k k i f e j e z é s t ) adó szók kérdése k ö z v e t l e n ü l k a p c s o l ó d i k az 
ö s s z e t e t t s z a v a k e l emzéséve l e g y ü t t j á r ó problémákhoz. Nem minden 
nye lvben lényeges k é r d é s ez , de p l . ha német rő l vagy magyarró l f o r d i t u n k , o k v e t l e n ü l 
r é s z l e t e s programot k e l l adni az ö s s z e t e t t s z a v a k e lemzéséhez . Még a mai nagy kapa-
c i t á s ú számológépek korában i s nehezen k é p z e l h e t ő e l , hogy az ö s s z e t e t t s z a v a k t e l -
j e s a l a k b a n s z e r e p e l j e n e k a s z ó t á r b a n . A nagy k é z i s z ó t á r a k sem t a r t a l m a z z á k t e l j e s 
2 9 / Automat ische öp rachüber se t zung E n g l i s c h - D e u t s c h (Angol-német g é p i f o r -
d i t á s . ) = Be r i ch t über d i e Untersuchungen ( B e r l i n ) , 1963. m á j u s 16. 2 6 . p . 
3 0 / CORBE, M. — TABORY, R .s I n t r o d u c t i o n to an a u t o m a t i c E n g l i s h syn tax 
(by f r a g m e n t a t i o n ) . (Beveze tés egy au tomat ikus a n g o l monda t t anba . ) = I n t e r n a t i o n a l 
Con fe r ence , 1961. i . m . 617-652 .p . 
31 / SHERRY, M.E . : Automatic a f f i x i n t e r p r e t a t i o n and r e l i a b i l i t y of the 
Harvard Automatic D i c t i o n a r y . (A Harvard Egyetem automat ikus s z ó t á r á n a k rage lemzése 
ós megbízhatósága . ) = p r o c e e d i n g s i . m , 3 1 7 - 3 2 1 . p . 
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számban az ö s s z e t e t t s z ó a l a k o k a t . A megoldás csak az ö s s z e t e t t szavak s z é t b o n t á s a é s 
az ö s s z e t é t e l t a g j a i n a k a z o n o s i t á s a a l a p j á n t ö r t é n ő f o r d i t á s l e h e t . Ebben az e s e t b e n 
gondot okoz a s zavak f o r m á l i s f ö l b o n t á s a és maga a f o r d i t á s i s . Mindkét kérdésben 
az e d d i g i eredmények m e l l e t t akadnak még mego lda t l an problémák i s . 3 ^ ' 3 3 / 
A MORFOLÓGIAI ELEMZÉS 
A s z ó t ö v e k e t és végződéseke t t a r t a l m a z ó gép i s z ó t á r e s e t é n m o r f o l ó g i a i e l e m -
zés s z ü k s é g e s . Ennek eredményeként kapjuk n y e l v e k t ő l f üggően a szónak s z ó f a j i , e s e t i , 
n e m b e l i , s z á m b e l i , s z e m é l y b e l i s egyéb t u l a j d o n s á g a i t . Mindezekre az e lemzés t o v á b b i 
menetében l e s z s z ü k s é g . I g a z , hogy az egyes szavak j e l z e t t m o r f o l ó g i a i t u l a j d o n s á -
g a i t nagyon sok e s e t b e n nem l e h e t csak a s z ó t ő b ő l és a végződésbő l magából m e g á l l a -
p í t a n i , hanem szükséges a szomszédos vagy t á v o l a b b á l l ó s zavak t u l a j d o n s á g a i t i s f i -
gyelembe v e n n i , mégis a gép i f o r d i t á s b a n á l t a l á b a n a m o r f o l ó g i a i elemzés csak a s z ó -
közökkel k ö z r e f o g o t t egyedi s z ó r a v o n a t k o z i k . 3 4 ' 3 5 / A végződések grammat ika i t ö b b é r -
t e lműsége s z ü k s é g e s s é t e s z i , hogy a m o r f o l ó g i a i elemzés s o r á n a s z ó t ő r ő l bizonyos 
i n f o r m á c i ó k k a l r e n d e l k e z z ü n k . Ezeket a s z ó t á r b a n t a l á l j u k meg, A s z ó t á r t e h á t nemcsak 
a s z ó t ö v e k és végződések t á r a , hanem mindazoknak az in fo rmác ióknak a g y ű j t ő h e l y e , 
amelyeket egy s z ó t á r i a d a t r ó l az egész e l e m z é s i menet é rdekében e l ő r e meg tudunk a d -
n i . A s z ó t á r i l y e n j e l l e g ű f ö l é p í t é s é b e n az u t ó b b i évek l ényegesen u j a t nem hoz t ak ; 
ami v á l t o z á s t ö r t é n t csak a z , hogy a s z ó t á r b a n a szó m e l l e t t a grammat ika i i n f o r m á -
c iókon k ivü l ma már s z e m a n t i k a i j e l l e g ű i n f o r m á c i ó k a t i s t a l á l u n k . 
A s z ó t á r i i n f o r m á c i ó k nagyságára j e l l e m z ő p l . hogy a Wayne Ál lami Egyetem 
programjának s z ó t á r á b a n egy o r o s z szó j e l ö l é s é r e 24 számegység, a h o z z á t a r t o z ó i n f o r -
mációkhoz (az ango l nyelvű m e g f e l e l ő n k i v ü l ) 56 számegység s z ü k s é g e s . 3 6 / 
32 / REIFLER, E . : Mechanica l d e t e r m i n a t i o n of t h e c o n s t i t u e n t s of German 
s u b s t a n t i v e compounds. (Német ö s s z e t e t t f ő n e v e k f ö l b o n t á s a mechanikus u t o n . ) = Me-
c h a n i c a l T r a n s l a t i o n (Cambridge, M a s s a c h u s e t t s ) , 2 . v o l . 1955. 3 - 1 4 . p . 
ЗЗ/ KÓNYI Sándor : A magyar-orosz g é p i f o r d i t á s néhány p r o b l é m á j a . (Elhang-
z o t t a ma temat ika i n y e l v é s z e t éa gép i f o r d i t á s munkaé r t ekez l e t én 1961. márc . 9 . 
— S a j t ó a l a t t —) 
34 / Summary of the p r o c e e d i n g s of t h e con fe r ence of f e d e r a l l y sponsored 
machine t r a n s l a t i o n groups on MT-oriented s y n t a c t i c a n a l y s i s . (Beszámoló a s z ö v e t s é -
g i g é p i f o r d i t ó i c sopor tok k o n f e r e n c i á j á r ó l . ) Wayne S t a t e U n i v e r s i t y , ( D e t r o i t ) , 
1962. 4 1 - 5 0 . p . 
35 / MEL'CSUK, I . A . : Ob a l g o r i t m e s z i n t a k s z i c s e s z k o g o a n a l i z a jazükovüh 
t e k s z t o v — o b s c s i e p r i n c i p ü i neko torüe i t o g i . (Nyelvi szövegek s z i n t a k t i k u s e l em-
z é s é n e k a l g o r i t m u s á r ó l — a l a p e l v e k és e redmények . ) = Mas innüj Perevod i P r i k l a d n a j a 
L i n g v i s z t i k a (Moszkva), 1962. 7 . n o . 5 1 . p . 
36/ Computer-a ided M.T. R u s s i a n - E n g l i s h . 1963. i . m . 4 - 1 2 . p . 
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Vannak, o lyan programok, melyek a m o r f o l ó g i a i elemzés s o r á n nemcsak a r a g -
é r t é k i i végződéseke t v o n j á k be az e l emzésbe , hanem bizonyos képzőket i s , hogy az 
37 / 
egyes s z a k t e r i i l e t e k e n (kémia) g y a k o r i neologizmusokat i s f e l t u d j á k d o l g o z n i . ' 
Az i l y e n képzőkön k iv i i l másokat a g é p i s z ó t á r a k á l t a l á b a n nem t a r t a l m a z n a k . Bár a 
szavaknak egészen a szógyökig v a l ó l e b o n t á s a nagyon l e c s ö k k e n t e n é a gép memór iá já t 
nagy mér tékben igénybe vevő s z ó t á r i egységek s zámá t , a g y a k o r l a t b a n ez t a módszer t 
a z é r t nem a lka lmazzák , mert h iányoznak azok a p o n t o s s z a b á l y o k , amelyekkel k é t nyelv 
s zóképzés i módját a f o r d i t á s s zempon t j ábó l i s k i e l é g i t ő módon k a p c s o l a t b a l e h e t n e 
hozni egymássa l . 
K i v é t e l t képez Melcsuk p r o g r a m j a , mely az i l y e n e l e m z é s t i s t a r t a l m a z z a . 
Az ő k ö z v e t í t ő nye lve ugyanis mintegy ö s s z e f o g l a l á s b a n a d j a mindazokat a mi ive le teke t , 
amelyek a nye lvek e l é g g é nagy c s o p o r t j á n a k e lemzése so rán e g y i k n é l vagy más ikná l 
s z ü k s é g e s e k . A program t e l j e s é r tékű , marad akkor i s , ha csak b izonyos müve le t eke t 
veszünk k i b e l ő l e . 3 ® ^ 
A MONDATTANI ELEMZÉS 
ÁLTALÁNOS JELLEGE 
Már korábban szó vo l t a r r ó l , hogy a g é p i f o r d i t á s kezde tben au toma t ikus 
s z ó t á r és s z a v a n k é n t i f o r d i t á s v o l t . E n n e k e l é g t e l e n s é g e köve tkez t ében egyre f o n t o -
sabb s z e r e p e t kapot t a grammatika, s j e l e n l e g a gép i f o r d i t á s központ i k é r d é s é a 
s z i n t a k t i k a i e l e m z é s l e t t . V i l á g v i s z o n y l a t b a n j e l l emző vonása a 
gép i f o r d í t á s n a k az a t ö r e k v é s , hogy minél megfe le lőbb és t ö k é l e t e s e b b e l e m z é s i mó-
dot t a l á l j a n a k , s az e d d i g i n é l h a s z n á l h a t ó b b f o r d i t á s t l e h e s s e n e l é r n i . Ez a t e n d e n -
c i a j ó l l á t s z i k már a különböző k o n f e r e n c i á k o n t a r t o t t e l ő a d á s o k s z á z a l é k o s megosz-
l á s á n i s , de még nagyobb fokban t ü k r ö z i ez t a g é p i f o r d i t á s i r o d a l m a . 
Nem á l l módunkban a s o k f é l e e l m é l e t b ő l egyet k i e m e l n i , mint o l y a t , amely 
a grammat ika i elemzés e l ő t t á l l ó problémákra t e l j e s e n k i e l é g i t ő megoldást n y ú j t . A 
kérdés l é n y e g é t t öbbé -kevésbé m e g k ö z e l í t ő e lgondo lá sok s o k f é l e s é g é n inkább az u t -
k e r e s é ' e é s e r ő f e s z í t é s l á t s z i k , nem ped ig a megoldást j e l e n t ő u t 
m a g a b i z t o s s á g a , ( F é l r e é r t é s ne e s s é k , a gép i f o r d i t á s nem akármi lyen f o r d í t á s h o z 
k e r e s i a megoldás m ó d j á t , hanem t ö k é l e t e s e b b e n és gazdaságosabban a k a r j a c s i n á l n i 
a z t , amit eddig már e l é r t . Lásd a f ü g g e l é k b e n k ö z ö l t f o r d i t á s m i n t á k a t . ) 
/ -
3 7 / LAMB, S . M . ! Segmenta t ion = P r o c e e d i n g s , i . m . 3 3 9 . p . 
3 8 / MEL'CSÜK ' I .A . : M o r f o l o g i c s e s z k i j a n a l i z p r i masinnom perevode (p re imus-
c s e s z t v é n n o na m a t e r i a l e ruszszkogo j a z ü k a . ) ( M o r f o l ó g i a i e lemzés a gép i f o r d í t á s -
ban — fűképpen o r o s z "nyelvi a n y a g o n . ) = Problemü K i b e r n e t i k i (Moszkva): 1 9 6 I . 6 . 1 1 0 . 
2 0 7 - 2 7 6 . p . 
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A s z a v a k többé r t e lműsége s zükséges sé t e s z i a s z ó k ö r n y e z e t 
t a n u l m á n y o z á s á t , melyek Yngve c ikke nyomán grammat ika i és s z e m a n t i -
k a i e l emzés re o s z t a g é p i f o r d i t á s g y a k o r l a t a . (V.H. Yngve német szöveget f o r d i t o t t 
l e ango l ra ugy , hogy a grammat ikai végződéseke t é s ezekhez h a s o n l ó j e l l e g ű s z a v a -
ka t — e l ö l j á r ó k a t — e r e d e t i n é m e t n y e l v e n h a g y o t t m e g . 
Igy a német grammatika a l a p e l v e i t i s m e r ő olvasó számára é r t h e t ő " f o r d i t á s t " a d o t t , 
amivel a z t i g a z o l t a , hogy a n y e l v t a n i elemzés a szöveg t ö b b é r t e l m ű s é g é t nagy mér t ék -
ben m e g s z ü n t e t i . 3 9 / A monda t ró l -monda t r a f o r d i t á s megkívánja a t e l j e s grammat ika i 
e l emzés t , azaz t i s z t á z n i k e l l , mi lyen sze repe t t ö l t be a szó az a d o t t mondatban. 
Ez e l e i n t e az un . "ad hoc" szabá lyok s e g í t s é g é v e l t ö r t é n t , a megelőző és s o r o n k ö v e t -
kező szó m o r f o l ó g i a i t u l a j d o n s á g á t véve f i g y e l e m b e . 
K é t s é g t e l e n , hogy az " a d h о о" s z a b á l y o k s e g í t s é g é v e l l e h e t 
ugyan f o r d i t a n i (a l e g e l s ő programokat k i v é t e l n é l k ü l i l y e n a l a p o n f o r d i t o t t á k ) , de 
az egész e l g o n d o l á s a l a p v e t ő h i á n y o s s á g a a l k a l m a t l a n n á t e s z i e z t a módszert a t u l a j -
donképpeni g é p i f o r d i t á s r a . Az ad hoc szabályok i s m e r t szövegre épülnek, grammat ikai 
elemzésük c é l k i t ű z é s e a n n y i , hogy l e g a l á b b azokat a mondatokat t u d j a l e f o r d i t a n i a 
gép, amelyek a l a p j á n a program k é s z ü l t . 
Ezen az e l ső o l v a s á s r a meglepő á l l á s p o n t o n ugy j u t t u l az ad hoc módszer , 
hogy a már meglevő a l g o r i t m u s o k a t e g y r e nagyobb t e r j e d e l m ű szövegen p r ó b á l j a k i . Igy 
k e l e t k e z n e k a z u t á n a t i z e z r e s , ha rmincez re s s t b . szószámu s z ö v e g r e érvényes p r o g r a -
mok. Könnyen b e l á t h a t ó , hogy i l y e n módon egy á l t a l á n o s j e l l e g ű (még ha az á l t a l á n o s 
j e l l e g e t e g y e t l e n s z a k t e r ü l e t r e é r t i k i s ) a lgo r i tmushoz nem l e h e t e l j u t n i . Az igy 
k é s z i t e t t programok a Diódszer t e r m é s z e t é n é l fogva u j a b b é s - u j a b b s zabá lyokka l e g é -
szü lnek k i , egyre t e r j ede lmeseboekké v á l n a k , ami g y a k o r l a t i szempontból i s akadá.-
lyozza a l k a l m a z á s u k a t . Az i l y e n a l a p c n t ö r t é n ő o r o s z - a n g o l f o r d i t á s egy 10-15 szavas 
mondatot kb . 36 ezer u t a s í t á s s a l do lgoz f e l , és e b b ő l mintegy 1? ezer k e l l a s z i n t a k -
t i k a i e l e m z é s h e z A f r a n c i a - o r o s z f o r d i t á s még e n n é l i s több u t a s i t á s t i g é n y e l . 4 1 / 
Az ad hoc r e n d s z e r ű f o r d i t á s t 95 %-osnak i s nevez ik , mert a mondat gramma-
t i k a i l a g elemzendő r é s z é b ő l 95 %-ot a z o n o s i t a n i t u d . A f o r d i t á s minőségét t e k i n t v e 
az eredmény azonban nem é r i e l a 95 % - o t . 
3 9 / YNCVE, V.H. : Mechanical t r a n s l a t i o n . (Gépi f o r d i t á s . ) = Q u a r t e r l y P r o g -
r e s s Report MIT, (Cambr idge ,Massachuse t t s ) , 1963. 52 p . 
4 0 / CORBE, M. — TABORY, R . : I n t r o d u c t i o n . . . i . m . 6 2 0 . p . 
4 1 / EVREJNOV, E.V. — KOZAREV, J u . G . : Ob e f f e k t i v n o s z t i i s z p o l ' z o v a n i j a 
u n i v e r s z a l ' n ü h v ü c s i s z l i t e l ' n ü h masin d i j a c e l e j p e r e v o d a . (Az u n i v e r z á l i s számoló-
gépek h a s z n á l h a t ó s á g a p g é p i f o r d i t á s b a n . ) = Dokiadü na k o n f e r e n c i i po masinnomu 
perevodu, ob rabo tke i n f o r m a c i i i avtomat icseszkomu c s t e n i j u . (A gép i f o r d i t á s , i n -
f o r m á c i ó - f e l d o l g o z á s é.a au tomat ikus o l v a s á s moszkvai k o n f e r e n c i á j á n a k e l ő a d á s a i . ) 
(Moszkva), 1961 . 
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Mig az ad hoc módszer e s e t é b e n b i zonyos f o k i g j o g o s a n mondható a z , hogy a 
gép e l ő r e e l k é s z í t e t t szöveget f o r d i t , a mondat t e l j e s grammat ika i e l emzésé re épü lő 
program i l y e n e l ő z e t e s szöveg f e l h a s z n á l á s a n é l k ü l á l l i t h a t ó ö s s z e . 
A s z i n t a k t i k a i elemzés különböző m ó d j a i a r r a az á l t a l á n o s n y e l v é s z e t i t é t e l -
r e épü lnek , hogy egy mondatot az a n a l i z á l á s s o r á n két r é s z r e , majd a r é s z e k e t tovább 
i s k é t - k é t ö s s z e t e v ő r e b o n t j á k , mig c s a k a végső e lemekig e l nem 
j ú t n a k . E z z e l a módsze r re l a mondatot " f ö l ü l r ő l " a mondat egészébő l k i i ndu lva 
b o n t j á k r é s z e k r e . Ha az ö s s z e t e v ő k közül az egy ike t o l y a n n a k j e l ö l j ü k , hogy a más ik 
h e l y e t t i s m e g á l l h a t , akkor a g é p i f o r d í t á s h o z szükséges e l j á r á s i s kezünkben van , 
mert igy a mondatot " a l u l r ó l f ö l f e l é ha l adva" i s e lemezni t u d j u k . A k ö z v e t l e n ö s s z e -
tevőknek e z z e l a módszeréve l a g r a m m a t i k a i f ü g g é s n e k bizonyos 
f a j á h o z i s e l j u t o t t u n k , ami a g é p i f o r d i t á s b a n s z i n t é n n é l k ü l ö z h e t e t l e n . Ny i lvánva ló , 
hogy a f o r m á l i s e l j á r á s o k a t a lka lmazó grammat ikával b i z o n y í t h a t ó a n ö s s z e t a r t o z ó e g y -
séges . s z e r k e z e t e t a l k o t ó szavak é r t e l m i l e g i s ö s s z e t a r t o z n a k és i l y e n elemzés a l a p j á n 
az egy ik n y e l v r ő l a másikra f o r d i t h a t ó k . A mondat t a r t a l m i egysége a z t i s j e l e n t i , 
hogy a grammatika f o r m á l i s s z e m p o n t j a i v a l v é g z e t t elemzés a t a r t a l m i elemzéshez v i -
# 
s z o n y i t v a nem adhat e l l e n t é t e s e redményt . 
A gép i f o r d i t á s e d d i g i g y a k o r l a t á b a n az az e l g o n d o l á s é r v é n y e s ü l , hogy a 
s z i n t a k t i k a i e l e m z é s n e k m e g k e l l e l ő z n i e a 
s z e m a n t i k a i e l e m z é s t . Nem k é t s é g e s , hogy emögött a n é z e t mögött 
az á l l , hogy a s z e m a n t i k a i e lemzés t ú l s á g o s a n nehéz, h i s z ez t az u t ó b b i t géppel még 
c sak e l ő z e t e s f o n t o l g a t á s a l a p j á n i s j ó v a l nehezebb m e g v a l ó s í t a n i , min t a f o r m á l i s 
s z i n t a k t i k a i e l e m z é s t , A k ö z v e t l e n ö s s z e t e v ő k grammatikája- ugyanakkor a lkalmasnak 
l á t s z o t t a r r a , hogy a s e g í t s é g é v e l a f o r d i t á s a l a p j á t képező s z i n t a k t i k a i e lemzést 
e l l e h e s s e n v é g e z n i . 
A g y a k o r l a t b a n ez az e l j á r á s két pon ton mutat n e h é z s é g e k e t : 
1 . A mondatnak k ö z v e t l e n ü l ö s s z e t a r t o z ó egysége i nem mindig t a l á l h a t ó k k ö z -
v e t l e n ü l egymás m e l l e t t ; 
2 . A mondat t a r t a l m á t t e k i n t v e egymáshoz kapcso lódó szavak grammatikai ö s z -
s z e t a r t o z á s a nem minden e s e t b e n muta tha tó k i egyér te lmű b i z o n y o s s á g g a l , hanem c s a k 
mint l e h e t ő s é g . 
Mindkét pont komoly nehézségeke t j e l e n t a gép i f o r d i t á s b a n : az e l s ő a mon-
d a t f o l y t o n o s j e l l e g ű t e l j e 3 e lemzésének á l l h a t j a ú t j á t , a második az egyér te lmű 
/ 
grammat ika i elemzés e l é g ö r d i t a k a d á l y o k a t , 
1
 4 2 / HARRIS, Z . S . : Methods i n s t r u c t u r a l l i n g u i s t i c s . (A s t r u k t u r a l i s t a 
n y e l v é s z e t módszere i . ) - C h i c a g o , , 1 9 5 1 , Chicago U n i v e r s i t y P r e s s . MTA 
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NEM FOLYTONOS SZERKEZETEK 
ÉS ELEMZÉSI MÓDJAIK 
Sok n y e l v , köztük a gép i f o r d i t á s szempont jábó l e l sőso rban számba jövő 
nye lvek (orosz , ango l , f r a n c i a , német, de a magyar i s ) nem elemezhető a közvet len 
ö s sze t evők grammatikájának szokásos módján, mert un . "nem f o l y t o n o s s z e r k e z e t e k e t " 
t a r t a l m a z . Az i l y e n s z e r k e z e t e k á l t a l á n o s k é p l e t e : X Y Z, a h o l X Z közve t l enü l 
ö s s z e t a r t o z n a k . A nyelvben magában az i l y e n s z e r k e z e t e k különböző a lakban f o r d u l h a t -
nak e l ő , p l . : 
а/ в подвергаемой действию звука среде 
Ъ/ a szövegnek a közve t l en ö s sze tevők módszerével t ö r t é n ő e lemzése ; 
с/ применение при производстве нового метода 
d / The s a i l o r whom 1 met was smoking. 
Az i l y e n s z e r k e z e t e k e t a gép i f o r d i t á s első, un. o p e r a t i v n y e l v t a n á v a l nem 
l e h e t e t t e lemezni , mert az a szöveg grammatikai t e l j e s s é g é t csak a k ö z v e t l e n ü l egy-
más m e l l e t t á l l ó elemek k a p c s o l a t á b ó l t u d t a k i m u t a t n i . ^ 3 / 
A t é n y l e g e s s z e r k e z e t n e k megfe le lően t u d j a k i f e j e z n i az ö s s z e t a r t o z á s t az 
a módszer, mely a szavak k a p c s o l a t á t a matematikában h a s z n á l a t o s z á r ó j e l e z é s s e l f e -
j e z i k i , p l . : 
(((применение) ((при) (приоизводстве))) ((нового) (метода))) 
A z á r ó j e l e z é s f o n t o s , de nem eléggé t e l j e s e lemzés i mód. Ha p l . t udn i a k a r -
j u k , hogy milyen f o r m á l i s i s m e r t e t ő j e l e k a l a p j á n k e l l egy a d o t t szósorban a z á r ó j e -
l e k e t e l h e l y e z n i , e r r e a gép i f o r d i t á s szempont jábó l t e l j e s é r t é k ü f e l e l e t e t ez a'z 
e lgondo lás nem tud a d n i . Vannak j ó l h a s z n á l h a t ó fogódzkodók (a szók m o r f o l ó g i a i t u -
l a j d o n s á g a i ) , de már p l . a h a n g s ú l y t , az anyanye lv i " i n f o r m á t o r " véleményét a gépi 
44 4 5 / 
f o r d i t á s b a n nem l e h e t f e l h a s z n á l n i . ' ' A z á r ó j e l e s grammatika a l a p j á n a z t sem l e -
het m e g á l l a p í t a n i , hogy az egy z á r ó j e l e s c sopor tba t a r t o z ó szavak közül melyik a 
függő t a g és mely ik a f ü g g e t l e n t a g . A szavak s o r r e n d j é t ebből a c é l b ó l nem lehet 
a l a p u l vonni , mert az a l a p t a g és a függőtag s o r r e n d i h e l y z e t e nemcsak nyelvenként 
más, de a s z e r k e z e t j e l l e g é t ő l függően, egy nye lven b e l ü l i s v á l t o z i k . 
43 / LAMBECK, J . : The mathematics of s en t ence s t r u c t u r e , (A mondatszerkezet 
m a t e m a t i k á j a . ) = American Mathematical Monthly (Kidd le r , M i s s o u r i ) , 1958. 154-170.p. 
44 / HIZ, H. : Steps toward grammatical r e c o g n i t i o n . (A grammatikai elemzés-
r ő l . ) = In fo rmat ion R e t r i e v a l and Machine T r a n s l a t i o n .(New York) , 1961. 2 . n o . 
811-822.p. 
45 / JOSHI, A.K.: Computation of s y n t a c t i c s t r u c t u r e . (A mondatszerkezet 
mechanikus e l emzése . ) -= In fo rma t ion R e t r i e v a l and Machine T r a n s l a t i o n (New York),-
1961. 2 . n o . 831-840 .p . 
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A z á r ó j e l e z é s módszerét össze s z o k t á k kapcso ln i a szavak f ü g g ő a é -
46 4 7 / 
g ó t megadó m ó d s z e r r e l . ' ' Az u tóbb i t u l a j d o n k é p p e n nem j e l ö l mást c sak a z t , 
hogy a mondatban mi m i t ő l f ü g g . Ha a két módszer t e g y ü t t e s e n a lkalmazzuk az e l ő b b i 
p é l d á r a , ugy nemcsak az ö s s z e t a r t o z ó szavak c s o p o r t j á t kap juk meg, hanem magát a 
f ü g g é s i v i s zony t i s : 
(((применение) ((при) ( п р о и з в о д с т в е ) ) ) ((нового) (метода))) 
J 
Az u n . függőségi grammatikát t öbb gépi f o r d i t ó i csopor t v e t t e a l a p u l , s a programom-
kai l e g a l á b b annyi t akarnak e l é r n i , hogy a s z a v a k egységes függés i ' v i s z o n y á t a mon-
48 49 / 
da ton b e l ü l m e g á l l a p í t s á k . ' ' A f ü g g é s i v i szony m e g á l l a p í t á s á r a ugyanúgy a morfo-
l ó g i a i t u l a j d o n s á g o k a t h a s z n á l j á k f e l , mint a z á r ó j e l e s módszerben, b e l e é r t v e a s z a -
vak v o n z a t á t i s , ami t a s z ó t á r b a n meg l e h e t a d n i . 
A nem f o l y t o n o s s z e r k e z e t e k e lemzésére az u t ó b b i években a g é p i f o r d i t á s 
az e l ő b b i e k n é l h a t á s o s a b b , t e l j e s e b b módszereket a l k a l m a z o t t : a p r e d i k t i v és a s o r -
elemző a n a l i z i s t . 
A p r e d i k t i v a n a l í z i s azza l a c é l k i t ű z é s s e l i n d u l , hogy 
az o r o s z nyelv nem f o l y t o n o s szex 'keze te inek elemzéséhez ad k i e l é g i t ő módsze r t . Ez 
az elemzés t u l a jdonképpen mindent f ö l h a s z n á l , amit a korább i programokban már a l k a l -
maztak . Az e lgondo lás a l a p j á t az orosz n y e l v néhány á l t a l á n o s és a m e g s z a k í t o t t s z e r -
k e z e t e k r e érvényes j e l l emző t u l a j d o n a á g a k é p e z i : 1 . az o rosz mondat h a l r ó l jobbra 
ha ladva j ó l e lemezhe tő ; 
46 / HAYS, D.G. Grouping and dependency. T h e o r i e s . ( C s o p o r t o s í t á s és f ü g g ő -
s é g i e l m é l e t e k . ) P roceed ings , i . m . 258-266 .p . 
47 /PLATBW.: Automatic sentence diagramming. (Automatikus mondat á b r á z o -
l á s . ) = I n t e r n a t i o n a l Conference , 1961 . i .m. 175-194 .p . 
48 / ANDREEY, N.D. = ZAMBRZSICKLJ, V .L . : Porvüj opüt masinnogo perevoda sz 
primeneniem jazüka - p o s z r e d n i k a , (A k ö z v e t i t ő nyelv e l s ő a lka lmazása gép i f o r d í t á s -
n á l . ) (Leningrád) , 1963. M a t e r i a l ü I I . 101 -112 .p . 
49 / Automat ische Sparohüberse tzung Engl i sh-Deutsch . (Angol -német gép i f o r -
d i t á s . ) = Ber ich t über ' d ie Untersuchungen ( B e r l i n ) , 1963. m á j . 1 6 . 2 9 . p . 
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2 . az e l emzés i f o lyama t minden p o n t j á n a megelőzők a l a p j á n m e g á l l a p í t h a t ó 
az a d o t t egység s z i n t a k t i k a i j e l l e g e és ugyanakkor b izonyos m e g á l l a p í t á s o k t e h e t ő k 
a szó a l a p j á n a r r a i s , hogy a még e l emzés re ke rü lő r é s z b e n mi lyen s z i n t a k t i k a i s z e r -
keze t v á r h a t ó ; 
3 . a nem f o l y t o n o s s z e r k e z e t b e n a beágyazo t t r é s z z á r t egysége t a l k o t , é s 
a beágyazó s z e r k e z e t u t ó t a g j a csak l e z á r t egység(ek) u t á n k ö v e t k e z h e t . 5 ® / 
Ezeknek a t u l a j d o n s á g o k n a k k ö v e t k e z e t e s é r v é n y e s í t é s e h a t á s o s e lemzés i mód-
s z e r t a d . Ha u g y a n i s a p r e d i k c i ó k a t ugy he lyezzük e l , hogy az u j egység elemzése 
au toma t ikusan a hozzá t a r t o z ó p r e d i k c i ó v a l k a p c s o l a t b a n t ö r t é n i k , akkor t e t s z ő l e g e s 
hosszúságú m e g s z a k í t o t t s z e r k e z e t e k e t l e h e t k i e l é g i t ő e n e l e m e z n i . A p r e d i k o i ó s a n a -
l í z i s e r r e a c é l r a az un . " p r e d i c t i o n p o o l " - b a n g y ű j t i össze a v á r h a t ó s z e r k e z e t e -
k e t . Az e l ő r e j e l z é s e l s ő s o r b a n a szavak m o r f o l ó g i a i t u l a j d o n s á g a i a l a p j á n t ö r t é n i k 
i t t i s , de a s z ó t á r b a n mindig l e h e t ő s é g van a r r a , hogy az a n a l i z i s j e l l e g é t szem 
e l ő t t t a r t ó j e l z é s e k e t i s e l h e l y e z z ü n k . 
A p r e d i k o i ó k a " p r e d i o t i o n p o o l " - b a n megha tá rozo t t so r r endben he lyezkednek 
e l , é s a z u j a k m i n d i g a l e g e l s ő h e l y r e k e r ü l n e k . A meg-
v a l ó s u l t p r e d i k c i ó k a t t ö r ü l n i k e l l a l i s t á r ó l . Minden e l ő r e j e l z é s h e z megadják a z t a 
s z ó t i s , amely a p r e d i k c i ó t a l i s t á r a v i t t e . így egy szó e g y e z t e t é s e k o r az a z o n o s í -
t á s o n k ivü l a k ö z v e t l e n ü l kapcsolódó t a g i s megvan. 
A p r e d i k o i ó s a n a l i z i s k i m e r i t ő e l emzés i l e h e t ő s é g e t b i z t o s i t , ső t néha t ú l -
s ágosan i s k i m e r i t ő az a n a l i z i s . Az e l ő r e j e l z é s e k , a v á r h a t ó f o l y t a t á s i l e h e t ő s é g e k 
száma ugyanis a szavak számával együ t t nő , és e z z e l e g y ü t t a l e h e t s é g e s kombinációk 
h a t v á n y o z o t t a n növekszenek . Az elemzés t ú l z o t t e lhúzódásának megakadályozására az 
u j a b b programok c sak megha tá rozo t t számú p r e d i k c i ó t vesznek f ö l a v a l ó s z i n ü s é g nagy-
fokú szem e l ő t t t a r t á s á v a l . 5 1 ' 5 ^ / 
A p r e d i k t i v a n a l i z i s az orosz nye lv j e l l e g z e t e s t u l a j d o n s á g a i t h a s z n á l j a 
f ö l p rogramjának ö s s z e á l l í t á s á h o z , nem l e h e t t e h á t á l t a l á n o s érvényűnek és minden 
n y e l v r e egyformán a lka lmasnak t e k i n t e n i . A gazdag m o r f o l ó g i á j u o rosz n y e l v v e l szem-
bon a m o r f o l ó g i a i formákban s z e g é i g ango l nye lv a n a l í z i s é n e k más j e l l e m z ő t u l a j d o n -
ságokra k e l l é p ü l n i e , hogy h a t á s o s l e g y e n . H a r r i s e l e m z é s i módja az angol nye lvnek 
a z t a s a j á t o s s á g á t v e s z i a l a p u l , hogy a mondatrészek s z ó r e n d i e l h e l y e z k e d é s e j ó l 
szabá lyokba f o g l a l h a t ó . 
50 / SHERRY, M.E.: The i d e n t i f i c a t i o n of s t r u c t u r e s i n p r e d i c t i v e s y n t a c t i c 
a n a l y s i s . (Beágyazo t t s z e r k e z e t e k a z o n o s i t á s a a p r e d i k t i v e l emzésben . ) = 1961. I n -
t e r n a t i o n a l Conf . i . m . 1 4 3 - 1 5 5 . p . 
, 5 l / Summary of the p r o c e e d i n g s , i . m . 3 5 . p . 
52/ SHERRY, M.E.: i . m . 150 .p . 
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А "s о г e 1 e ш z é s" ( s t r i n g a n a l y s i s ) t ö r t é n e t e és f ö l é p i t é s e szem-
l é l t e t ő e n m u t a t j a , mennyire ö s s z e k a p c s o l ó d o t t ma már a gép i f o r d i t á s az á l t a l á n o s 
n y e l v é s z e t i k u t a t á s o k k a l . A gép i p rogramoktó l csak akkor v á r h a t u n k megfe l e lő és az 
e d d i g i e k n é l jobb eredményt , ha az a l g o r i t m u s o k n y e l v é s z e t i l e g h e l y e s e l g o n d o l á s r a 
é p ü l n e k . H a r r i s so re lemzése közbülső h e l y e t f o g l a l e l a k ö z v e t l e n ö s sze t evők a l a p j á n 
5 3 / 
á l l ó u n . " m o n d a t s z e r k e z e t i grammatika" és a g e n e r a t i v n y e l v e l m é l e t k ö z ö t t . ' F e l -
fogása s z e r i n t az ango l mondatot l e g h e l y e s e b b ugy e l g o n d o l n i , hogy az egy " n u k l e á r i s " 
mondathoz hasonló " k ö z p o n t i " m o n d a t - r é s z b ő l és az ahhoz kapcsolódó f ü g g e l é k ( e k ) - b ő l 
( a d j u n c t s ) á l l , mely u t ó b b i s z i n t é n l e h e t " k ö z p o n t i f ü g g e l é k " vagy k i b ő v i t e t t # 5 4 / 
A közpon t i mondatok és f ü g g e l é k e k a l a p j á n a mondatot a l k o t ó szavak csopor tokba o s z t -
h a t ó k , i l l e t v e maguk a szóso rok i s k é p l e t b e n f e j e z h e t ő k k i . 
Az angol k i j e l e n t ő közpon t i mondat k é p l e t e : 
c = Y . t У , , ft • 
1 L i í j J 
dbben: • с — közpon t i mondat; 
У - az i g e a l anya (a c s o p o r t m e g j e l ö l é s é v e l ) ; 
t = az i g e i d ő t k i f e j e z ő morféma; 
= az i géknek az a c s o p o r t j a , mely a У ^ - v e l 
és Q j " v a l 8 8 y ü t t f o r d u l e l ő ; 
= az i g e t á r g y a (az a n g o l n y e l v t a n " o b j e c t " é r t e l m é b e n ) . 
J 
Az elemzéshez a s z ó t á r i egységeke t m e g f e l e l ő c sopor tokba k e l l s o r o l n i . , a z 
a n a l í z i s a s z ó t á r o z á s a l a p j á n k a p o t t i n f o r m á c i ó k a t h a s z n á l j a f ö l a s z ó s o r r a és meg-
5b/ 
k e r e s i az egyedül l e h e t s é g e s közpon t i k é p l e t e t a hozzá kapcsolódó f ü g g e l é k e k k e l . ' 
A nem f o l y t o n o s s z ó s o r o k ennek az e l emzés i módnak sem j e l e n t e n e k m e g o l d h a t a t l a n n e -
h é z s é g e k e t . 
A GRAMMATIKAI ELEMZÉS MÉLYSÉGE 
A gépi f o r d í t á s n a k nemcsak a z t k e l l m e g á l l a p í t a n i a a mondatelemzés so rán , 
hogy mely ik szó mely ik másikkal van ö s s z e f ü g g é s b e n , i l l e t v e mely ik a f ü g g é s i v iszony-
53/ HARRIS, Z . S . t S t r i n g a n a l y s i s of sen tence , s t r u c t u r e . (Sore lemzéses mon-
i a t e l e m z é s . ) The Hague, 1962. Mouton. l t í - 1 9 . p . ' MT^-
54/ Do. 2 8 - 3 8 . p . 
55 / T r a n s f o r m a t i o n s and d i s c o u r s e a n a l y s i s pape r s /TDAP/. ( D e t r o i t ) , 1961. 
15 .no . 2 1 . p . 
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ban az a l a p t a g és melyik a függő , hanem a t a r t a l o m v á l t o z a t l a n megőrzése érdekében 
a z t i s f ö l k e l l d e r i t e n i e , hogy a grammat ika i lag azonos j e l l e g ű s z e r k e z e t e n b e l ü l az 
a d o t t s zókapcso la t milyen kü lön leges vonásokkal j e l l e m e z h e t ő . Vegyük p l . a következő 
s z ó p á r o k a t : 
а / е д у в деревню / = f a l u r a utazom/ 
е д у в с у б б о т у / = szombaton utazom/ 
Ъ/ удиница н о в о г о т и п а / =
 U j t i p u s u egység/ 
единица н о в о г о множества / = az u j halmaz egysége / 
Mindkét szópár grammat ika i lag azonos j e l l e g ű s z ó k a p c s o l a t , a h e l y e s magyar 
f o r d i t á s érdekében azonban többet k e l l enné l tudnunk. Az e l s ő ese tben а "деревня" 
és а " с у б б о т а " szavak különböző csopor tba s o r o l á s a a r á n y l a g könnyen megy és o lyan 
szempont a l a p j á n t ö r t é n h e t , m e l l y e l a' főnevek két egymástól j ó l e l h a t á r o l h a t ó c s o -
p o r t j á t kap juk . Jóva l nehezebb a h e l y z e t a b / pé lda e s e t é h e n . A f o r m á l i s u ton megva-
l ó s í t h a t ó elemzés érdekében a gép i f o r d i t á s i l y e n e s e t e k r e i s s e g i t s é g é r t f o r d u l h a t 
az á l t a l á n o s n y e l v é s z e t s t r u k t u r a l i s t a i r á n y á h o z . 
A t r a n s z f o r m á c i ó s a n a l i z i a grammat ikai lag l á t s z ó l a g 
azonos j e l l e g ű kapcso la tok közö t t i s különbséget tud t e n n i ané lkü l , hogy k ö z v e t l e n ü l 
a szó j e l e n t é s é h e z f o r d u l n a . E s z e r i n t csak az azonos t r a n s z f o r m á c i ó s l e h e t ő s é g e t adó , 
i l l . azonos t r a n s z f o r m á c i ó s m ú l t t a l rendelkező s zókapcso l a tok t e k i n t h e t ő k v a l ó j á b a n 
grammat ika i lag azonos j e l l e g ü e k n e k . A t r a n s z f o r m á c i ó s a n a l i z i s gépi f o r d i t ó i a l k a l m a -
z á s á r a egyes s z ó s z e r k e z e t e k kapcsán az u tóbb i években t ö r t é n t e k p róbá lkozások . A s z a -
vaknak és szókapcso la toknak i l y e n o s z t á l y o z á s a még sok l e h e t ő s é g e t r e j t m a g á b a n . 0 0 ' 0 ' / 
A mondat tan i e lemzést ugy i s l e h e t é r t e l m e z n i , hogy nem a szavak köz t i g r a -
ina t ika i v i s z o n y t á l l a p i t j u k meg, hanem a köztük lévő j e l e n t ó s h e l i k a p c s o l a t o t . így 
k ö z v e t l e n ü l e l j u t h a t u n k azokhoz a ka t egó r i ákhoz , amelyeket az előbbi módszer re l c sak 
az azonos grammatikai kapcso la tok tovább i f e l b o n t á s á v a l n y e r t ü n k . Ha a szavak ö s s z e -
f ü g g é s é t a j e l e n t é s b e l i kapcso l a t a l a p j á n ke re s sük , akkor e s e t l e g s i k e r ü l olyan ka -
t e g ó r i a - r e n d s z e r t ö s s z e á l l í t a n i , melynek a l a p j á n nemcsak e g y e t l e n nye lve t l ehe t e l e -
mezni, hanem a nyelveknek egy nagyobb c s o p o r t j á t i s . Az i l y e n o s z t á l y o z á s i r endsze r 
s z i n t é n k ö z v e t i t ő nye lve t a d . 
56/ ZARECHNAK, M.: A f o u r t h l e v e l of l i n g u i s t i c a n a l y s i s . (A n y e l v i elemzés 
negyed ik s z i n t j e . ) = 1961 I n t e r n a t i o n a l Conference , i .m . 159-174 .p , 
57/ EAP F . : Transzformac ionnüj a n a l i z r u s z s z k i h p r i s z u b s z t a n t i v n ü h kon-
e z t r u k o i i sz zavisz in io j c s a s z t ' j u - s z u s c e e s z t v i t e l ' n ü h v r o d i t e l ' n o m p a d e z s e . (Orosz 
b i r t o k o s s zókapcso l a tok t r a n s z f o r m á c i ó s e l e m z é s e . ) = E tud ia S lav ica Acad. Sei ,Hung. 
(Budapes t ) , 1961. 195-206.p . 
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J . A. M e 1 с s u к s z i n t a k t i k a i a n a l i z i s e a s z a -
vak ( tagmondatok) k ö z t i j e l e n t é s b e l i k a p c s o l a t m e g á l l a p í t á s á t t ű z i k i c é l u l . Ehhez 
(kezde tnek) 31 " k ö z v e t l e n dominációs v i s z o n y t " v e s z f ö l , amelybe a s z ó k a p c s o l a t o k a t 
r é szben az a l k o t ó r é s z e k f o r m a i t u l a j d o n s á g a i a l a p j á n , r é szben f ö l s o r o l á s a l a p j á n 
o s z t j a b e . 5 8 / Közvetlen dominációs v i s z o n y a i k ö z ö t t p l . i l y e n e k s z e r e p e l n e k : 
1 . p r e d i k a t i v v i s z o n y / п р о и с х о д и т с о в м е щ е н и е , п р о ц е с с о к о н ч е н , 
т р е б о в а л о с ь в ы я с н и т ь / 
2 . 1 . o b j e k t i v v i szony / р е ш а т ь з а д а ч у , х р а н е н и е информации , 
принадлежащий к м н о ж е с т в у / 
3 . 2 . o b j e k t i v v i szony / п р и п и с а т ь б у к в е и н д е к с , с в е д е н и е в ы ч и с л е н и й 
к с л о ж е н и я м / 
4 . 3 . o b j e k t i v v iszony / п е р е в о д т е к с т а с а н г л и й с к о г о на р у с с к и й 
я з ы к / 
5 . meghatározó v i szony / о б ы ч н а я з а п и с ь , ч и с т о а в т о м а т и ч е с к и / 
6 . rámuta tó v i s z o n y / э т о т ч е л о в е к , т е х р е ш е н и й / 
12 . t evékenység i viszony / р е ш е н о машиной, в ы ч и с л я е т с я а л г о р и т м о в 
RÉSZLETES SZÓTÁR А 
MONDATELEMZÉS HELYETT 
A mondat tan i e lemzés , mint l á t t u k , a g é p i f o r d i t á s t a s z ó t á r a z á s n a k főkén t 
t e c h n i k a i j e l l e g ű t e r ü l e t é r ő l a t u l a jdonképpen i , n y e l v é s z e t t e r ü l e t é r e v i t t e . A f e l -
ada tok , amelyekkel eközben a gép i f o r d i t á s n a k meg k e l i küzden i e , nem egysze rűek , és 
ha j e l e n l e g n incsenek i s még t e l j e s e n megoldva, á l t a l á b a n az a f e l f o g á s é rvényesü l 
az egyes c sopor tok munkájában, hogy a a t r u k t u r a l i s t a n y e l v é -
s z e t eredményei l é n y e g e s s e g i t s ó g e t n y ú j t a n a k majd. A program k i a l a k í t á s a szem-
p o n t j á b ó l a mondat tan i elemzés k é t s é g t e l e n ü l nagy mórtékben a t t ó l f ügg , milyen i n f o r -
mációkat s i k e r ü l t a m o r f o l ó g i a i e l emzés során m e g á l l a p í t a n i . Minél több u j a b b i n f o r -
máció szükséges a f o r d i t á s é rdekében , annál nehezebbé v á l i k a mondat tan i elemzés f e l -
a d a t a , 
E . R e i f l e r ugy v é l i , hogy a s z ó t á r t l e x i k a i szempontból t e l j e s e b b é t éve sok 
nehéz monda t t an i m ü v e l e t e t f ö l ö s l e g e s s é l e h e t t e n n i . Lehe tségesnek t a r t j a ugyan, hogy 
6 ü / MEL'CÉUK, I . A . : Ob a l g o r i t m e . . . i . m . 4 b - ü ? . p . 
a jövőben t i s z t á n s t r u k t u r á l i s n y e l v é s z e t i módszer re l meg l ehe t t a l á l n i mindazokat 
a l o g i k a i m ű v e l e t e k e t , amelyek a t ö k é l e t e s f o r d í t á s h o z szükségesek , de nem b i z t o s 
abban , hogy a grammat ika i t ö b b é r t e l m ű s é g minden k é r d é s é t a s z i n t a k t i k a i elemzés o l d -
j a meg. S z e r i n t e bizonyos r é s z l e t k é r d é s e k megoldásához c sak l e x i k a i megoldás l é t e -
z i k . 5 9 / 
A l e x i k o g r á f i á i a l a p ú f o r d i t á s s z ó t á r i egységnek v e s z i nemcsak a k ü l ö n á l l ó 
s z ó t ( é s v é g z ő d é s t ) , hanem minden olyan s z ó k a p c s o l a t o t i s , mely a f o r d i t á s b a n e s e t -
« 
l e g több szóból á l l ó l e x i k a i egységet a d . Olyan e r ő s e n r a g o z o t t д у e l v n é l , mint az 
oz-oaz, ez még a z t i s j e l e n t i , hogy a r a g o z o t t s z ó a l a k o k a t i s külön egységnek k e l l 
v e n n i . E l k é p z e l h e t ő , hogy az i l y e n s z ó t á r , ha g y a k o r l a t i l a g h a s z n á l h a t ó akar l e n n i , 
ó r i á s i t e r j e d e l m ű és csak e g é s z e n kü lön l eges emlékező egységben t á r o l h a t ó . Ez a mód-
s z e r éppen e z é r t s z o r o s a n k a p c s o l ó d i k azokhoz a k í s é r l e t e k h e z , amelyeket az IBM a 
f o t o s z k ó p i k u s memóriával v é g e z . Ennek k a p a c i t á s a 30 m i l l i ó b i t , k e r e s é s i i d e j e 
35 e z r e d mp.6®/ 
R e i f 1 e r s z ó t á r a kb . 250 ezer o r o s z - a n g o l egységbő l á l l , melyben egyedi s z a -
vak, s z ó k a p c s o l a t o k és ezek r a g o z o t t a l a k j a i egyaránt s z e r e p e l n e k . 6 1 / Régebbi v á l t o -
z a t a s z ó t ö v e k e t n e m t a r t a l m a z , a ke resés s o r á n a gép automa-
t i k u s a n a l eghosszabb egyező s z ó t á r i a l a k k a l a z o n o s i t j a a f o r d i t a n d ó s z ó t , i l l . k i -
f e j e z é s t . A s z ó t á r e r e d e t i l e g m o r f o l ó g i a i ada toka t sem t a r t a l m a z o t t , — e r r e nem 
v o l t szükség — hanem e g y r é s z t u t a s í t á s o k a t o lyan e s e t l e g e s s z ó k a p c s o l a t o k r a , me-
l y e k a s z ó t á r b a n külön egységkén t nem s z e r e p e l n e k , m á s r é s z t i n f o r m á c i ó k a t adnak egy 
később i s z ö v e g j a v i t á s i m ű v e l e t s o r h o z . S z i n t a k t i k a i a n a l í z i s e ennek a r e n d s z e r n e k i s 
van , ez azonban c s a k a h e l y e s szórend k i a l a k í t á s á r a é s az e s e t l e g e s t ö b b é r t e l m ű s é g 
c s ö k k e n t é s é r e s z o l g á l . 
A R e i f l e r - f ó l e s z ó t á r n a k nagy elóűiye, hogy a s z ó t á r i egységek a l eg több 
e s e t b e n m e n t e s e k a t ö b b é r t e l m ű s é g t ő l , Ra van i s t ö b b é r t e l -
műség, ez az ö s s z e f ü g g ő s z ó k a p c s o l a t o k b a n sokka l k i sebb t e r j e d e l m ű és könnyebben i s 
k ü s z ö b ö l h e t ő k i . A többé r t e lműség megszün te t é sé re Roget s zeman t ika i k a t e g ó r i á i t 
62/ 
h a s z n á l j á k f e l . ' A f o t o s z k ó p i k u s memóriával f ö l s z e r e l t IBM gép r e n d s z e r e s e n f o r d i t 
69/ REIFLER, E . : The s o l u t i o n of MT l i n g u i s t i c problems t h r o u g h l e x i c o -
g r a p h y . ( N y e l v é s z e t i kérdések megoldása a g é p i f o r d i t á s b a n l e x i k o g r á f i a s e g i t s é g é v e l . ) 
= P r o c e e d i n g s , i . m . 312-316 . , 3 4 9 . p . 
60/ CRAFT, J . L . — GOLDMAN, E.H. — STROHM, W.B.: A t a b l e look-up machine 
f o r p r o c e s s i n g of n a t u r a l l a n g u a g e s , ( J e l c s o p o r t f ö l i s m e r ő gép t e r m é s z e t e s nye lvek 
e l e m z é s é r e . ) = IBM J o u r n a l of Research and Development(New Y o r k ) » l 9 6 l . З . п о . 110-
2 0 3 . p . 
61/ REIFLER, E . : The s o l u t i o n , i . m . 3 l 5 . p . 
62/ ROGET, P . : Thesaurus of E n g l i s h words and p h r a s e s . (Angol s z ó k i n c s . ) 
(Glasgow) , 1959. Browning. 
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ú j s á g c i k k e k e t és tudományos szövegeke t , méghozzá ahogy az ada tokbó l k ö v e t k e z t e t n i 
l e h e t , igen o l c s ó n . 6 3 / A f o r d i t á s minőségének s z e m l é l t e t é s é r e a függe lékben közlünk 
egy s z ö v e g r é s z t . 
A l e x i k o g r a f i k u s módszerrel k a p c s o l a t b a n f ö l v e t ő d i k a k é r d é s , nem l e s z n e k - e 
mégis csak monda t tan i l ag megoldandó kérdések közö t t olyanok, amelyek szükségessé t e -
s z i k az egységként k e z e l t elemek s z é t b o n t á s á t . A gyako r l a t a z t m u t a t j a , hogy az 
o rosz -ango l f o r d i t á s e s e t é b e n e r r e szükség v a n . Éppen ezé r t a l e x i k o g r á f i á i módszer 
u jabb v á l t o z a t á b a n a s zókapcso l a tok egyes t a g j a i t ő formájában s z e r e p e l n e k a s z ó t á r -
64/ 
ban . Ezzel a m ó d o s í t á s s a l a homográf a l akoka t i s s i k e r ü l t k i k ü s z ö b ö l n i . ' 
SZEMANTIKAI ELEMZÉS 
A közve t l en ö s sze t evők g rammat iká já t a l a p u l véve adódik olyan h e l y z e t , hogy 
a mondat tani elemzés a szavak kapcso la t ának c sak l e h e t ő s é g é t t u d j a m e g á l l a p í t a n i , de 
a t ö b b f é l e l ehe tőség közö t t dönteni nem t u d . P l . : 
учение о диктатуре пролетариата 
szókapcso l a t e s e t én grammatikai v i z s g á l a t t a l csak anny i t á l l a p i t h a t u n k meg, hogy a 
"пролетариата" szó a megelőző két főnév egyikének b i r t o k o s a . Mivel a magyar nyelvben 
a b i r t o k v i s z o n y t nem a b i r t o k o s , hanem a b i r t o k s z ó r a g j a j e l z i , e l k e l l döntenünk, 
hogy а / a p r o l e t a r i á t u s n a k a d i k t a t ú r á r ó l s zó ló t a n á r ó l , 
vagy b / a p r o l e t á r i á t u s n a k a d i K t a t u r á j á r ó l s z ó l ó t a n r ó l van-e s z ó . 
I l y e n és ehhez hasonló ké rdések e ldön t é séhez a gépi f o r d i t á s már korábban 
i s a szemantika eredményei t i g y e k e z e t t f e l h a s z n á l n i . Két vagy t a l á n három f o r r á s b ó l 
i s erednek azok a k i s ç r l e t e k , amelyek j e l e n l e g a gép i f o r d i t á s b a n a szeman t ika i elem-
zés t k é p v i s e l i k . Az e l s ő v á l t o z a t a dokumentációs munka t e r ü l e t é r ő l s z á r m a z o t t , és 
hasonló ahhoz, ahogy a dokumentációs szakemberek g y a k o r l a t i munkájuk so rán a d o t t 
t a r t a l m a k a t so ro lnak be egy e lő re megha tá rozo t t szemant ikai j e l l e g ű o s z t á l y o z á s i 
r e n d s z e r b e . 
Egy másik e lgondo lás s z e r i n t minden j e l e n t é s - e g y s é g t u l a j d o n k é p p e n j e l e n t é s -
elemek ö s s z e s s é g e . A szemantika f e l a d a t a abból á l l , hogy ö s s z e á l l í t s a a j e l e n t é s -
63/ CRAFT, J . L . — GOLDMAN, Е.Я. — STROHM, W ,B. : i . m . 199 .p . 
64/ MICKLESEN, L.R. : Source- language s p é c i f i c a t i o n s w i t h t a b l e lookup and 
h i g h - c a p a c i t y d i c t i o n a r y . (For rásnye lv elemzése j e lcèopor t - io l i smerô géppe l és nagy 
befogadó képességű s z ó t á r r a l . ) = 1961. I n t e r n a t i o n a l Conference , i . m . 317-342 .p . 
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e l emek r e n d s z e r é t , hogy minden s z ó j e l e n t é s é t az elemek f ö l s o r o l á s á v a l pontosan meg 
l e h e s s e n a d n i , így a közös j e l e n t é s e l e m e k megadnák a s z a v a k j e l e n t é s b e l i v i s z o n y á t 
i s . 6 5 / 
Az e m i i t e t t ké t e l g o n d o l á s o n éptil f e l M. Masterman u n . " t h e s a u r u s " 
r e n d s z e r e . 6 6 / Munkája Roget könyvén a l a p u l és min tegy e z e r j e l e n t é s t a n i k a -
t e g ó r i a s z e r i n t o s z t á l y o z z a — nem k ö z v e t l e n ü l a s z a v a k foga lmi j e l e n t é s é t , h a -
nem -— a v a l ó s á g o t . F ö l o s z t á s á t igy minden n y e l v r e é r v é n y e s n e k t e k i n t i , mert a k ü -
lönböző nye lvek azonos j e l e n t é s ű s z a v a i t a z o n o s sorszámmal t u d j a j e l ö l n i , 
A s z e m a n t i k a i e l emzésnek egy f a j t á j á t k é p v i s e l i még az " i n f o r m á c i ó s n y e l v " 
i s « Mint az e lőbb e m i i t e t t s z e m a n t i k a i e l e m z é s i módok, ugy ez i s még c s a k e l g o n d o l á s -
kén t l é t e z i k , é s n i n c s k i d o l g o z v a . C é l j a a z , hogy a matemat ika n y e l v é h e z h a s o n l ó 
módon minden n y e l v r e é rvényes á l t a l á n o s j e l ö l é s s e l t u d j o n v i s s z a a d n i a matemat ikán 
k i v ü l e g y é b s z a k t u d o m á n y i s z ö v e g e k e t i s , 
A s z e m a n t i k a i e lemzés k é r d é s e i j e l e n l e g még á l t a l á n o s s á g o k b a n mozognak. 
Konkrét- eredményt egy k u t a t ó o s o p o r t sem é r t e l , még a Cambr idge- i (Masterman) c s o -
p o r t sem, mely p e d i g k u t a t á s a i b a n t a l á n l egmesszebbre j u t o t t , A s o k a t i g é r ő Fodor 
és Katz módszer még a n n y i r a u j , hogy g y a k o r l a t i é r t é k é r ő l kevese t l e h e t m o n d a n i . 6 7 / 
A GÉPI FORDÍTÁS KAPCSOLATA A GYAKORLATI 
FORDÍTÁSSAL ÉS EGYÉB TUDOMÁNYÁGAKKAL 
A gép i f o r d i t á B f e j l ő d ó s é n e k üteme az u t ó b b i években m e g l a s s u b b o d o t t . N y i l -
v á n v a l ó v á v á l t , hogy a f o r d í t á s i problémáknak mintegy 80 k-át a r á n y l a g könnyen meg 
l e h e t o l d a n i , a h á t r a l é v ő 20 к v i s z o n t n a g y o n s o k n e h é z s é g e t o k o z . Ugyan-
akkor éppen ez a még meglevő 20 к h iány a z , ami a j e l e n l e g i géppel f o r d i t o t t s z ö v e -
g e k e t g y a k o r l a t i l a g e l f o g a d h a t ó v á és g a z d a s á g i l a g i s f e l h a s z n á l h a t ó v á t e s z i , A t o v á b b -
v e z e t ő u t a t a grammatika és a s z i n t a k s z i s a l a p v e t ő k é r d é s e i n e k gondos é s r é s z l e t e s 
f 
65 / ZSOLKDySZKIJ, A.K. — LEONT'EVA, N,N, — MARTEM'JANOV, J u . S z . r 0 p r i n o i -
p i a l ' n o m i a z p o l ' z o y a n i i szmüszla p r i masinnom pe revode . (A j e l e n t é s e l v i f e l h a s z n á -
l á s a a g é p i f o r d i t á s b a n . ) = Mas innü j perevod (Moszkva), 1 9 6 1 . v ü p . 2 . 1 7 - 4 6 . p , 
66 / MASTERMAN, M.: Semant ic message d e t e c t i o n f o r machine t r a n s l a t i o n , 
u s i n g an i n t e r l i n g u a . (A közlemény t a r t a l m á n a k megha tá rozása gép i f o r d i t á s o é Í j á b ó l 
egy i n t e r l i n g v a s e g í t s é g é v e l . ) I n t e r n a t i o n a l C o n f e r e n c e , 1961, i . m . 4 3 7 - 4 7 6 . p , 
67 / KATZ, G. — FODOR, G . : The s t r u c t u r e of a, s e m a n t i o t h e o r y . (Egy szeman-
t i k a i e l m é l e t s t r u k t u r á j a . ) = Language ( B a l t i m o r e ) , 1963. 3 9 / a . v o l , 1 7 0 - 2 1 0 . p . 
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t anu lmányozása j e l e n t i . 6 0 ' A gépi f o r d í t á s r a ma még inkább szükség van, min t a múlt 
ban v o l t , ez Nyeszmejanov akadémikusnak már i d é z e t t s o r a i b ó l i s k i t ű n i k . Nem csökkei 
t i a g é p i f o r d i t á s j e l e n t ő s é g é t az a tény sem, hogy a szak i roda lom é v e n k é n t i növe-
kedése , ha nagyobb i s , mint a n é p s z a p o r u l a t , megegyezik a szakemberek számának éven-
k é n t i növekedéséve l , mer t a m e g f e l e l ő n y e l v i s m e r e t t e l r e n d e l k e z ő ku ta tók száma elma-
r a d a szak i roda lom n ö v e k e d é s é t ő l . 6 9 / Vannak a z o n k i v ü l olyan t e r ü l e t e k ( p l . hadügy) , 
aho l a g é p i f o r d i t á s még j e l e n l e g i fo rmá jában i s n é l k ü l ö z h e t e t l e n . ' 8 / a n y u g a t i o r -
szágokban a gépi f o r d í t á s f o n t o s s á g á t az i s n ö v e l i , hogy kevés orosz n y e l v ű f o r d í t ó -
j u k van . Angl iában p l . c s a k a c i k k e k t a r t a l m i k i v o n a t á n a k l e f o r d í t á s á r a j u t f o r d i t ó , 
7 1 / 
magara a c i k k r e mar nem. ' 
A g y a k o r l a t i f o r d í t á s o n t u l meg k e l l még e m l i t e n i a z o k a t a k a p c s o l a t o k a t i s 
amelyek a gép i f o r d i t á s t egyéb szaktudományokhoz f ű z i k . Közve t l en k a p c s o l a t k ö t i a 
gép i f o r d i t á s t az á l t a l á n o s n y e l v é s z e t h e z , ma t ema t ika i n y e l v é s z e t h e z , és ebben a kap 
c s o l a t b a n a gépi f o r d i t á s t á v o l r ó l sem a t e l j e s e n passz ív f é l s z e r e p é t t ö l t i b e . A 
f o r d i t á s s i k e r e s megoldása m e g f e l e l ő grammatikai modellek l é t é t t é t e l e z i f e l , s az 
a n a l i z i s eredményei a m o n d a t - s t r u k t u r á k , az egyes nye lvekre j e l l e g z e t e s f ü g g ő s é g i v i 
szonyok a matemat ika i n y e l v é s z e t számára s z o l g á l t a t n a k a d a t o k a t , "Nagyon é rdekesek 
azok a k a p c s o l a t o k , amelyek a n y e l v i modellek e l m é l e t e és az automaták e l m é l e t e , a 
r e k u r z i v függvények e l m é l e t e (kü lönösen az a l g o r i t m u s o k e l m é l e t é v e l k a p c s o l a t b a n ) ée 
Post kanonikus r e n d s z e r é n e k e l m é l e t e közöt t á l l n a k f e n n . Ezek a soko lda lú k a p c s o l a -
t o k a z t m u t a t j á k , hogy a n y e l v i mode l lek e l m é l e t é v e l a ma temat ika i l o g i k á n a k és a 
s t r u k t u r á l i s n y e l v é s z e t n e k olyan u j t e r ü l e t é t s a j á t í t o t t u k e l , mely f o n t o s eredmé-
íyekre v e z e t h e t . " ' ' ' 2 / 
Közvet lenek és szo rosak azok a k a p c s o l a t o k i s , amelyek a gép i f o r d i t á s t a 
t a n i t ó g é p e k é s a p r o g r a m o z o t t o k t a t á s problémakö-
réhez f ű z i k . 
68 / YNGVE, V.H.s Computer programs f o r t r a n s l a t i o n . ( F o r d í t á s i p rogram. ) = 
3
 S c i e n t i f i c American (New York) , 1962. 6 . n o . 7 1 . p . 
69 / BAR-HILLEL, Y.i Language t r a n s l a t i o n , m e c h a n i c a l . (Gépi f o r d i t á s ) = 
- Encyclopedia of S c i e n c e and Technique (New York ) , 1962. McGraw-Hil l . 
7 0 / Machine t r a n s l a t i o n , a review and a n a l y s i s r e p o r t by Arioy Resea rch 
J f f i c e 1961. (Gépi f o r d i t á s . A h a d s e r e g k u t a t ó h i v a t a l á n a k m e g f i g y e l é s e i és elemző 
j e l e n t é s e . ) (Washington) , Headqua r t e r s Department of the Army, é . n . 35 p . 
71 / 1961. I n t e r n a t i o n a l Conference i . m . — Opening Address . 3 . p . 
72 / BAR-HILLEL, Y.i D e c i s i o n p rocedure i n n a t u r a l l a n g u a g e s . (Döntése lmé-
l e t i v i z a g á l a t o k t e r m é s z e t e s n y e l v e k b e n . ) - Logique e t Ana lyse ( P a r i s ) , 19Б9. 5 . n o . 
2 9 . p . 
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F ü g g e l é k 
Az a l á b b i szöveget egy IBM gép f o r d i t o t t a a már e m i i t e t t f o to szkop ikus me-
mória f e l h a s z n á l á s á v a l . A f o r d i t á s r é s z l e t N.Sz. Hruscsovnak a beszédéből , melyet 
i 9 6 0 , május 5 - é n mondott a Legfelsőbb Szov je t e l ő t t az amer ika i U-2 kémrepülőgép 
ügyében / a z a l á h ú z o t t s zavak nem s z e r e p e l n e k a s z ó t á r b a n , a gép v á l t o z a t l a n á t i r á s -
ban adta k i ő k e t / : 
Comrade, I should you r e l a t e one s e c r e t . When I r e p o r t made, t h a t p remedi -
t a t e d not s a i d t h a t p i l o t a l i v e , and h e a l t h y , but p a r t a i r c r a f t a r e by u s . / L a u g h t e r . 
Prolonged a p p l a u s e . / This we did consc ious because i f we a l l r e p o r t e d immedia te ly , 
t h e n American compose would o the r v e r s i o n . /Laugh te r i n room. A p p l a u s e . / 
But now look, how much s t u p i d i t y they p a k e d v o r i l i — lake Van, s c i e n t i f i c 
r e s e a r c h and o t h e r . Now, when they know t h a t p i l o t a l i v e i t / t h e m w i l l be neces sa ry 
something y e t d e v i s e . And the d e v i s e . . /Laugh te r i n room. A p p l a u s e . / 
F u r t h e r i n s t a t emen t t a l k : 
" A i r c r a f t l i f t e d w i th / f rom a i r base I n d z h i r l i k i n Turkey. P l a n f l i g h t 
f o r e s a w f i r s t moni tor ing p o i n t w i t h / f rom r e f e r e n c e p o i n t 37 degrees 25 minutes 
n o r t h e r n l a t i t u d e and 41 degree 23 minute e a s t e r n l o n g i t u d e and l e f t t u r n t o r a d i o 
beacon lake Van, then t o r a d i o beacon Trabzona, A n t a l i and r e t u r n in Adanu". 
A Georgetown Egyetem f o r d i t á s a : 
Экспериментальная часть 
В результате каталитической конден-
сации с метиловым спиртом над 
активированной соляной кислотой 
глинойогумбрином получены дву-
слойные конденсаты. Водвый и 
масляный слои разделялись, от 
каждого слоя отгонялся продукт, 
кипящий до 100°. Маслянистый 
остаток, кипящий выше 100°, 
многократно экстрагировался 10% 
NA0H. Полученные феноляты из-
влекались эфиром для освобождения 
от частично увлеченных щелечью 
нейтральных масел и разрагались 
разбавленной H=2S0=4. 
An exper imen ta l p a r t 
As a r e s u l t of c a t a l y t i c 
condensa t ion wi th methyl a l c o h o l 
over a c t i v a t e d h y d r o c h l o r i c ac id by 
a gumbrin clay t h e r e a r e ob ta ined two-
l aye red c o n d e n s a t e s . Aqueous and o i l y 
1а.уегб RAZDEL4LI, from each l a y e r 
t h e r e was d i s t i l l e d a p roduc t , which 
b o i l s up to 100. The o i l y r e s i d u e , 
which b o i l s above 100- . Repeated were 
e x t r a c t e d 10 MOH. Obtained p h e n o l a t e s 
were e x t r a c t e d w i t h e t h e r f o r l i b e r a -
t i o n from p a r t i a l l y involved by the 
a l k a l i of n e u t r a l o i l s and decomposed 
d i l u t e d H=2S0=4. 
Ö s s z e á l l í t o t t a : He l l György 
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p á r t h a t á r o z a t a s z o v j e t f e l s ő o k t a t á s i 
intézményekben f o l y ó t u d o m á n y o s 
k u t a t ó m u n k a f e j l e s z t é s é r ő l 
A Pravda 1964. év i márc ius 1 4 - i száma k ö z ö l t e az SZKP Központi B i z o t t s á g á -
nak és a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s á n a k h a t á r o z a t á t , mely a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é -
nyekben f o l y ó tudományos kutatómunka t o v á b b i f e j l e s z t é s é n e k k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z i k . 
A h a t á r o z a t szövegét a Pravda k ö z l é s e a l a p j á n — némi r ö v i d í t é s s e l — az a l á b b i a k -
ban i s m e r t e t j ü k T á j é k o z t a t ó n k o l v a s ó i v a l . 1 / 
A h a t á r o z a t m e g á l l a p í t j a , hogy a f e l s ő o k t a t á s i in tézmények , j ó l l e h e t magas 
k é p e s i t é s ü tudományos munka tá r sakka l r e n d e l k e z n e k , még n e m v e s z i k k i 
e l é g a k t i v a n r é s z ü k e t a népgazdaság e l ő t t á l l ó f e l a d a t o k megoldá-
s á b ó l . Az á l l a m i á g a z a t i és t e r m e l é s i b i z o t t s á g o k , m i n i s z t é r i u m o k , ha tóságok és 
népgazdaság i t anácsok nem v o n j á k be e l éggé nagymértékben a f ő i s k o l á k a t a tudományos 
k u t a t ó , k i s é r l e t e z ő - t e r v e z ő és t e c h n o l ó g i a i munkákba, nem n y ú j t j á k а s zükséges s e -
g í t s é g e t а f e l s ő o k t a t á s i in tézményeknek s a j á t t u d o m á n y o s - k i s ó r l e t i báz i suk megterem-
t é s é h e z . A S z o v j e t u n i ó Fe l ső és Középfokú S z a k o k t a t á s i M i n i s z t é r i u m a , a s z ö v e t s é g i 
k ö z t á r s a s á g o k m i n i s z t e r t a n á c s a i , a S z o v j e t u n i ó m i n i s z t é r i u m a i é s h a t ó s á g a i , amelyek 
f ő i s k o l á k k a l r e n d e l k e z n e k , még mindig kevéssé f o g l a l k o z n a k a tudományos kutatómunka 
k é r d é s e i v e l ós s z í n v o n a l á n a k emeléséve l a f ő i s k o l á k o n , nem t e s z i k meg a s zükséges 
i n t é z k e d é s e k e t a f ő i s k o l á k k o r s z e r ű b e r e n d e z é s e k k e l és műszerekkel va ló f e l s z e r e l é -
s é r e . 
Az SZKP Központi B i z o t t s á g a ós a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s a szükségesnek 
t a r t j a a S z o v j e t u n i ó Tudományos Akadémiá ja , a s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g o k tudományos 
akadémiá i és az á g a z a t i tudományos in tézmények t evékenységének t o v á b b i j a v í t á s á v a l 
e g y i d e j ű l e g j e l e n t ő s e n n ö v e l n i a f e l s ő o k t a t á s i in tézmények tudományos o k t a t ó s z e -
mélyze tének s z e r e p é t a l e g f o n t o s a b b tudományos problémák megoldásában. A f ő i s k o l á k 
t u d ó s a i n a k a k t i v a n r é s z t k e l l venn iök a tudományos - t echn ika i h a l a d á s é r t v i v o t t h a r c -
ban az i p a r , az é p i t é s és a köz lekedés t e r é n , a tudományos f e l a d a t o k megoldásában a 
mezőgazdaság f e j l e s z t é s e é rdekében , a t e r m é s z e t - és társadalomtudományi problémák 
k i d o l g o z á s á b a n . 
\ J 0 d a l ' n e j s e m r a z v i t i i naucsno — i s z s z l e d ő v a t e l ' s z k o j r a b o t ü v v ü s z s i h 
ucsebnüh z á v e d e n i j a h . -(Az SZKP Központi B i z o t t s á g á n a k ós a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a -
n á c s á n a k h a t á r o z a t a a tudományos kutatómunka t o v á b b i f e j l e s z t é s é r ő l a f e l s ő o k t a t á s i 
i n t ézményekben . ) = Pravda (Moszkva) , . 1964 . márc ius 14 . l . p . 
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A f ő i s k o l á k o n a tudományos k u t a t á s o k a t az üzemekkel , az á g a z a t i tudományos 
k u t a t ó i n t é z e t e k k e l es a t e r v e z ő - s z e r k e s z t ő i n t é z e t e k k e l , v a l a m i n t a S z o v j e t u n i ó T u -
dományos Akadémiá jáva l és a k ö z t á r s a s á g i tudományos akadémiákkal s zo ros együt tműkö-
désben k e l l f o l y t a t n i , A f ő i s k o l á k o n f o l y ó tudományos munkáknak az o r s z á g o s tudomá-
nyos k u t a t á s o k r é s z é t k e l l a l k o t n i o k , ós s z e r v e s e n be le k e l l i l l e s z k e d n i ü k a t u d o -
mány és t e c h n i k a f e j l e s z t é s é n e k á l l a m i t e r v é b e . 
Az SZKP Központi B i z o t t s á g a és a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s a különösen 
nagy f i g y e l m e t f o r d í t v a a tudósok r é s z v é t e l é r e az 1963. december i plénumon k i t ű z ö t t 
v e g y i p a r i vona tkozású f e l a d a t o k megoldásában k ö t e l e z t e a s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g o k 
m i n i s z t e r t a n á c s a i t , a S z o v j e t u n i ó F e l s ő és Középfokú S z a k o k t a t á s i M i n i s z t é r i u m á t , 
az Ál lami B i z o t t s á g o t a Tudományos Kutatómunkák K o o r d i n á l á s á r a (a továbbiakban ÁBTKK 
és a kémiai v a l a m i n t a v e g y i p a r i g é p g y á r t á s k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z ó á l l a m i b i z o t t -
s á g o k a t , hogy a kémia, a v e g y i p a r i g é p g y á r t á s ós m ű s z e r g y á r t á s t e r ü l e t é n dolgozó 
f ő i s k o l a i k u t a t ó k t ö r e k v é s e i t ö s s z p o n t o s í t s á k az u j vegyianyagok l é t r e h o z á s á r a ós 
egysze rűbb , magasabb h a t á s f o k ú t e c h n o l ó g i a i fo lyamatok k i d o l g o z á s á r a , t ovábbá , hogy 
t egyenek i n t é z k e d é s e k e t a tudományos kutatómunkák h a t á r i d e j é n e k o s ö k k e n t é s é r e , k í -
s é r l e t i e l l e n ő r z é s ü k r e és eredményeiknek a t e r m e l é s b e v a l ó b e v e z e t é s é r e . 
A S z o v j e t u n i ó T e r v h i v a t a l a , Népgazdasági Tanácsa , a s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á -
gok m i n i s z t e r t a n á c s a i , F e l s ő és Középfokú S z a k o k t a t á s i Min i s z t é r i uma megbizás t kap-
t a k a r r a , hogy két hónap a l a t t kidolgozzák és a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s a e l é 
t e r j e s s z é k j a v a s l a t a i k a t a kémiai és v e g y i p a r i f ő i s k o l á k , f a k u l t á s o k és t a n s z é k e k 
tudományos b á z i s á n a k m e g e r ő s í t é s é r e , a szükséges f e l s z e r e l é s e k k e l , műszerekkel éa 
v e g y s z e r e k k e l v a l ó e l l á t á s á r a . 
Az ÁBTKK megbizás t k a p o t t , hogy a tudományon k u t a t á s o k , a tudomány és t e c h -
n i k a vívmányainak népgazdaság i f e l h a s z n á l á s a meg te rvezéséné l a Fe l ső és Középfokú 
S z a k o k t a t á s i Min i sz té r iummal , az á l l a m i á g a z a t i és t e r m e l é s i b i z o t t s á g o k k a l , va lamin t 
az é r d e k e l t h a t ó s á g o k k a l együttműködve vegye f igye lembe a f ő i s k o l á k közreműködését 
a tudomány és t e c h n i k a t á v l a t i p rob lémáinak megoldásában, v a l a m i n t a l e g f o n t o s a b b 
komplex és á g a z a t k ö z i tudományos kutatómunkák e l v é g z é s é b e n . 
A S z o v j e t u n i ó T e r v h i v a t a l a , népgazdaság i t a n á c s a , az ÁBTTK es a Pénzügymi-
n i s z t é r i u m megbizás t kapo t t a r r a , hogy az e munkák e lvégzéséhez szükséges a n y a g i -
t e c h n i k a i f o r r á s o k a t ós p é n z f e d e z e t e t b i z t o s í t s a , va lamint a f ő i s k o l á k a n y a g i - t e c h -
n i k a i b á z i s á t e r ő s i t s e éa f e j l e s s z e . 
A s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g o k m i n i s z t e r t a n á c s a i , a S z o v j e t u n i ó azon m i n i s z t é -
I 
r iumai és h a t ó s á g a i , amelyek f ő i s k o l á k k a l r e n d e l k e z n e k , az á l l ami á g a z a t i és t e r -
me lés i b i z o t t s á g o k k a l és más é r d e k e l t ha tó ságokka l e g y e t é r t é s b e n a t e r v e k e l k é s z í t é -
s é n é l k i s é r j é k f igyelemmel a népgazdaság e l ő t t á l l ó f e l a d a t o k k a l .összefüggő f ő i s k o l a i 
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tudományos kutatómunkák e l v é g z é s é t , va l amin t e munkák anyagi a l a p j á n a k f e l t é t l e n b i z -
t o s í t á s á t . 
Az SZKP Központ i B i z o t t s á g a k ö t e l e z i a f e n t i e k b e n e m l i t ' e t t s z e r v e k e t a r r a , 
hogy k í s é r j é k f igyelemmel a f ő i s k o l á k o n v é g z e t t tudományos kutatómunka e r e d m é -
n y e i n e k b e v e z e t é s é t a n é p g a z d a s á g b a ; b i z t o s í t s á k a 
f ő i s k o l á k o n k i d o l g o z o t t u j gépek, b e r e n d e z é s e k , műszerek, gyár tmányok, anyagok és 
t e c h n o l ó g i a i fo lyamatok t e c h n i k a i k i d o l g o z á s á t , e l k é s z í t é s é t és g y a k o r l a t i e l l e n ő r z é -
s é t az üzemekben, t e r v e z ő i r o d á k b a n és k u t a t ó i n t é z e t e k b e n . 
Az á l l ami á g a z a t i és t e r m e l é s i b i z o t t s á g o k , m i n i s z t é r i u m o k , ha tó ságok és 
népgazdaság i t anácsok k ö t e l e s s é g e , hogy a magas k é p e s í t é s ű tudományos-okta tó káde re -
ket és a ezükséges a n y a g i - t e c h n i k a i a l a p p a l r e n d e l k e z ő f ő i s k o l á k a t s z é l e s e b b körben 
v o n j á k be a tudományos kutatómunkákba az üzemekkel és in t ézményekke l t ö r t é n ő m e g á l l a -
podások a l a p j á n . 
Mindazok a s z e r v e k , melyeknek f e n n h a t ó s á g a a l á f ő i s k o l á k t a r t o z n a k , k ö t e l e -
sek t e r v e i k b e n gondoskodni a f ő i s k o l á k munkaerőlétszámának és munkabérkeretének b i z -
t o s í t á s á r ó l , a megkötö t t s ze rződéseknek és a megrendelőkkel szemben v á l l a l t k ö t e l e -
z e t t s é g e i k n e k m e g f e l e l ő e n . 
Az á g a z a t i t e r m e l é s i b i z o t t s á g o k , min i sz t é r iumok , h a t ó s á g o k , a S z o v j e t Tu-
dományos Akadémia és a s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g o k tudományos akadémiá i engedé ly t kap-
nak a r r a , hogy a m e g j e l ö l t tudományos kutatómunkák e lvégzéséhez szükséges p é n z t , mun-
kabér k e r e t e t , m é r n ö k i - t e c h n i k a i é s s e g é d s z e m é l y z e t i l é t s z á m k e r e t e t a f ő i s k o l á k r e n -
d e l k e z é s é r e b o c s á s s á k . Ugyané s z e r v e k engedé ly t kapnak a r r a , hogy t é r í t é s m e n t e s e n 
á t e n g e d j é k a f ő i s k o l á k n a k a tudományos kutatómunkához s z ü k s é g e s f e l s z e r e l é s t , gépe -
ke t , műszereket és k é s z ü l é k e k e t , v a l a m i n t a műszaki dokumen tác ió t . 
A s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g o k m i n i s z t e r t a n á c s a i , az á l l a m i á g a z a t i és t e r m e l é -
s i b i z o t t s á g o k , min i sz t é r iumok , h a t ó s á g o k és népgazdaság i t a n á c s o k a S z o v j e t u n i ó F e l -
ső és Középfokú S z a k o k t a t á s i M i n i s z t é r i u m á v a l és az ÁBTKK-val e g y e t é r t é s b e n megbí-
z á s t kapnak a r r a , hogy m e g v i z s g á l j á k a f ő i s k o l á k o n u j p r o b l é m a - és s z a k á g i tudomá-
nyos k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k s z e r v e z é s é n e k k é r d é s é t , e l s ő s o r b a n a kémia, a v e g y i p a r i 
g é p g y á r t á s , m ű s z e r g y á r t á s , r a d i o a l e k t r o n i k a , e l e k t r o n t e c h n i k a és a mezőgazdaság t e r ü -
l e t é n . 
Annak é rdekében , hogy a f ő i s k o l á k t a n á r i kara miné l s z é l e s e b b körben vegyen 
r e s z t a tudományos kutatómunka v é g z é s é b e n , a f ő i s k o l á k p r o f e s s z o r a i és e l ő a d ó i enge -
d é l y t kapnak m á s o d á l l á s b e t ö l t é s é r e , e l s ő s o r b a n azokban az üzemi l a b o r a -
tór iumokban , k í s é r l e t i , t e r v e z ő - s z e r k e s z t ő , tudományos és más intézményekben, ame-
lyek a kémia, a v e g y i p a r i g é p g y á r t á s , m ű s z e r g y á r t á s , r a d i o e l e k t r o n i k a , e l e k t r o n -
t echn ika és mezőgazdaság f e j l e s z t é s é v e l k a p c s o l a t o s f e l a d a t o k a t végeznek . I l y e n má-
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s o d á l l á s t csak egy h e l y e n l e h e t b e t ö l t e n i , a f ő i s k o l a és a z é r d e k e l t s z e r v , üzem, 
vagy h i v a t a l v e z e t ő i n e k Í r á s b e l i engedélye a l a p j á n . 
A S z o v j e t u n i ó Fe l ső és Középfokú S z a k o k t a t á s i Min i sz t é r iuma a s z ö v e t s é g e s 
k ö z t á r s a s á g o k m i n i s z t e r t a n á c s a i n a k , a S z o v j e t u n i ó m i n i s z t é r i u m a i n a k és h a t ó s á g a i n a k 
e l ő t e r j e s z t é s é r e s zükséges számú m á s o d á l l á s t hozha t l é t r e azoknak a s p e c i a l i s t á k n a k , 
tudományos, t e c h n i k a i és k u l t u r á l i s t é r e n kiemelkedő szakembereknek számára , a k i k e t 
bevonnak a f ő i s k o l á k o k t a t ó i munká jába . 
Az SZKP Központ i B i z o t t s á g a és a S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s a megbizza a 
J l i n i s z t e r t a n á c s Ál lami S a j t ó ü g y i B i z o t t s á g á t é s a S z o v j e t u n i ó Fe l ső és Középfokú 
S z a k o k t a t á s i M i n i s z t é r i u m á t , hogy az ÁBTKK-val együttműködve két hónap a l a t t d o l g o z -
zanak k i é s l é p t e s s e n e k é l e t b e m e g f e l e l ő i n t é z k e d é s e k e t a f ő i s k o l á k o k t a t ó i és a s p i -
r á n s a i t u d o m á n y o s m u n k á i n a k , va lamint a f ő i s k o l á k tudományos kon-
f e r e n c i á i n a k jobb k ö z r e a d á s á r a , i l l e t v e p u b l i k á l á s á r a , 
A s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g o k m i n i s z t e r t a n á c s a i , a S z o v j e t u n i ó f ő i s k o l á k k a l 
r e n d e l k e z ő m i n i s z t é r i u m a i ós h a t ó s á g a i f e l h a t a l m a z á s t kapnak a r r a , hogy éven te a f ő -
i s k o l á k r e n d e l k e z é s é r e bocsássák azoka t a f i a t a l szakembereke t , ak ik h a j l a m o t é r e z -
nek a tudományos k u t a t á s r a és r é s z t kívánnak v e n n i a f ő i s k o l á k tudományos és o k t a t ó i 
munkájában . 
A PRAVDA KOMMENTÁRJA 
A Pravda 1964. mápcius l ö . - i számában r é s z l e t e s e n - kommentálja a f e n t i e k b e n 
2/ 
i s m e r t e t e t t p á r t h a t á r o z a t o t . ' A kommentár i d é z i Hruscsov n y i l a t k o z a t á t a r r ó l , hogy 
a f ő i s k o l á k tudományos káde re i m i l y e n fon tos s z e r e p e t j á t s z h a t n a k a t e c h n i k a i h a l a -
d á s é r t v í v o t t ha rcban : "Országunkban a tudósok ha ta lmas h a d s e r e g e d o l g o z i k az egye -
temeken, f ő i s k o l á k o n . Gyakran a l a b o r a t ó r i u m o k r o s s z f e l s z e r e l é s e , a szükséges b e r e n -
dezések h i á n y a m i a t t a f e l s ő o k t a t á s i intézményekben s z e r e p ü k csupán a t a n í t á s r a k o r -
l á t o z ó d i k . De a t u d ó s n a k bá rho l és bármi t i s a d j o n e lő , még k é p z e t t s é g e t o v á b b f e j -
l e s z t é s é n e k érdekében i s f e l t é t l e n ü l k í s é r l e t e z n i e k e l l . Ehhez m e g f e l e l ő l e h e t ő s é g e k 
s z ü k s é g e s e k . " O t t , a h o l ezek a l e h e t ő s é g e k l é t r e j ö n n e k , e g y a r á n t nyernek a f ő i s k o l á k 
és a népgazdaság i s — f o l y t a t j a a Pravda kommentár ja . Ezt meggyőzően b i z o n y í t j a sok 
f ő i s k o l a g y a k o r l a t a , többek közt. Ku jb i sev f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e i , amelyekben a 
g a z d a s á g i szervek k ö l t s é g é n jónéhány l a b o r a t ó r i u m o t s z e r e l t e k f e l . E l abo ra tó r iumok 
tudományos k u t a t á s i eredményeinek a lka lmazása Kujb isev t e r ü l e t üzemeiben már t ö b b -
1
 2 / Nauka i v ü s z s a j a s k o l a . (Tudomány és f ő i s k o l a ) . = Pravda (Moszkva), 1964. 
március 1 5 . l . p . 
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s z ö r ö s e n m e g t é r í t e t t e a f e l s z e r e l é s k ö l t s é g e i t . S a j n á l a t o s , hogy a g a z d a s á g i s z e r -
vek , üzemek és f e l s ő o k t a t á s i in tézmények együt tműködésének ez a g y a k o r l a t a nem t e r -
j e d t e l s z é l e s k ö r b e n . A f ő i s k o l á k nagyon soka t t e h e t n e k a tudomány és t e c h n i k a t á v -
l a t i problémáinak mego ldásáé r t , komplex és á g a z a t k ö z i tudományos k u t a t á s o k e l v é g z é -
s é é r t . De még t á v o l r ó l sem mindig kap ják meg e r r e a l e h e t ő s é g e k e t . I g é n y e i k e t az 
anyag i k e r e t e k s z é t o s z t á s a k o r nem mindenhol v e s z i k h e l y e s e n f i g y e l e m b e . 
A f ő i s k o l á k tudományos munkájának e g y i k s i k e r e s s z e r v e z e t i f o r m á j a a meg-
h a t á r o z o t t probléma megoldása c é l j á b ó l l é t e s i t e t t l a b o r a t ó r i u m ; ezeknek száma az 
u t ó b b i években egyre nő . Komoly munkát v é g e z t e k a l e n i n g r á d i P o l i t e c h n i k a i I n t é z e t 
l a b o r a t ó r i u m a i a m a g a s f e s z ü l t s é g ű e lek t romos veze t ékek t ö k é l e t e s í t é s e t e r é n , a t a -
g a n r o g i R á d i ó t e c h n i k a i I n t é z e t a r á d i ó e l e k t r o n i k a i t e c h n i k á b a n s t b . Ez a s z e r v e z e t i 
forma a következő években tovább f e j l ő d i k . Uj á g a z a t i tudományos k u t a t ó l a b o r a t ó r i u -
mok jönnek l é t r e a különböző k u t a t ó , k i s é r l e t i - t e r v e z ő munkák e l v é g z é s é r e , e l s ő s o r b a n 
a kémia, a v e g y i p a r i gépek, a mi i sze rgyár t á s , a r á d i ó e l e k t r o n i k a , az e l e k t r o n t e c h n i k a 
és a mezőgazdaság t e r é n . A f e l a d a t az , hogy ezekben a l a b o r a t ó r i u m o k b a n a f e l s ő o k t a -
t á s i intézmények l e g j o b b tudományos e r ő i dolgozzanak, s hogy számukra a termékeny 
a l k o t ó tevékenység minden f e l t é t e l e l é t r e j ö j j ö n . 
Ugyanakkor a t e r v e z ő és g a z d a s á g i szerveknek t ö r e k e d n i ü k k e l l a r r a , hogy a 
f e l s ő o k t a t á s i intézményekben f o l y ó tudományos k u t a t á s o k e redményei t kés l ekedés n é l -
kü l bevezessék a népgazdaság g y a k o r l a t á b a . Nem szabad megbékélni a z z a l a h e l y z e t t e l , 
hogy a b e f e j e z e t t tudományos munkákat soká ig nem h a s z n o s í t j á k . Egy i l y e n e s e t r ő l 
i r t a k a Pravdában a moszkvai egyetem p r o f e s s z o r a i , A.Koszt és P . T e r e n t y e v , a kémiai 
tudományok k a n d i d á t u s a i . Az egyetem t u d ó s a i az omszki Á l l a t o r v o s i Egyetem munkatár -
s a i v a l e g y ü t t l é t r e h o z t a k egy prepará tumot az á l l a t t e n y é s z t é s é rdekében a kár tékony 
r o v a r o k e l l e n . Még az elmúlt évben az egy ik omszki üzem r e n d e l é s t k a p o t t néhány t o n -
na prepará tum e l k é s z í t é s é r e , hogy a t e r ü l e t á l l a t t e n y é s z t ő gazdasága iban so r k e r ü l j ö n 
a s z é l e s k ö r ű üzemi k i p r ó b á l á s r a . A r e n d e l é s n e k azonban nem t e t t e l e g e t . 
A f ő i s k o l á k o n k i d o l g o z o t t f o n t o s k u t a t á s i e redményeket , u j g é p e k e t , f e l s z e -
r e l é s e k e t , műszereke t , gyár tmányokat , anyagoka t , t e c h n o l ó g i a i f o l y a m a t o k a t gyorsabban 
k e l l e n e a g y a k o r l a t b a n e l l e n ő r i z n i a m e g f e l e l ő s z e r v e k n é l , üzemekben, kolhozokban é s 
szovhozokban, hogy ne késsen s z é l e s k ö r ű g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s u k . 
A f e l s ő o k t a t á s i in tézmények tudományos munkáját a p á r t h a t á r o z a t s z e r i n t a 
tudomány ós t e c h n i k a á l l ami t e r v é n e k s z e r v e s r é szévé k e l l t e n n i . Ez a r r a k ö t e l e z i a 
f ő i s k o l á k k o l l e k t í v á i t , hogy m e g e r ő s í t s é k k a p c s o l a t a i k a t az üzemek, á g a z a t i tudomá-
nyos k u t a t ó i n t é z e t e k , t e r v e z ő i n t é z e t e k , a S z o v j e t u n i ó Tudományos Akadémiája és a k ö z -
t á r s a s á g i 1ийош1дуоз akadémiák k o l l e k t í v á i v a l . Nem k i s h a s z n á r a van a tudomány és a 
t e r m e l é s k a p c s o l a t á n a k a tudósok k ö z v e t l e n munkája az üzemekben és a t a p a s z t a l t g y a -
k o r l a t i szakemberek munkája a f e l s ő o k t a t á s i in tézményekben . 
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Nagy s z e r e p e t j á t s z i k a f ő i s k o l á k tudományos munkájának m e g j a v í t á s á b a n a 
S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a , melynek a j e l e n l e -
g i n é l t ö b b e t k e l l t ö r ő d n i e a f ő i s k o l á k tudományos t e v é k e n y s é g é v e l , p r o b l é m a - t a n á c s a i n 
k e r e s z t ü l i r á n y i t a n i a k e l l a z t , meg k e l l adnia minden l e h e t ő s e g i t s é g e t és t ámoga-
t á s t . A t á v l a t i k u t a t á s o k f e j l e s z t é s é r e a f e l s ő o k t a t á s i in tézmények k e r e t é b e n az 
ÁBTKK-nak i s t öbb f i g y e l m e t k e l l f o r d i t a n i a , 
A f ő i s k o l á k s ze r epének növekedése a tudományos és t e c h n i k a i h a l a d á s b a n , a 
f i a t a l szakemberek képzésének és n e v e l é s é n e k m e g j a v í t á s a — a s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á -
gok kommunista p á r t j a i közpon t i b i z o t t s á g a i n a k , a t e r ü l e t i , k e r ü l e t i és v á r o s i p á r t - ' 
b i z o t t s á g o k n a k s z í v ü g y e . Az ő k ö t e l e s s é g ü k , hogy á l l a n d ó a n f igye lemmel k i s é r j é k a f ő -
i s k o l á k egész t e v é k e n y s é g é t , s e g í t s e n e k nehézsége ik l eküzdésében , a tudományos e s az 
o k t a t ó - n e v e l ő munka h i á n y o s s á g a i n a k e l h á r í t á s á b a n . A p á r t és a kormány meg te remt i a 
f e l t é t e l e k e t a f ő i s k o l á k tudományos kuta tómunkájának t o v á b b i f e j l e s z t é s é h e z . Minden 
b i z o n n y a l a f ő i s k o l á k t u d ó s a i i s f o k o z z á k a k t i v i t á s u k a t a t udományos - t echn ika i h a l a -
d á s é r t v i v o t t ha rcban a népgazdaság minden t e r ü l e t é n , a kommunista é p i t é s tudományos 
p rob lémáinak megoldásában — f e j e z ő d i k be a Pravda kommentár ja . 
— X — 
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az á l l a m és a t u d o m á n y v i s z o n y a 
az e g y e s ü l t á l l a m o k b a n és nagy -br i t ann iában 
A tudósok tevékeny r é s z v é t e l e a n y u g a t i tőkés o r szágok p o l i t i k a i é l e t é b e n 
a r á n y l a g u j f e j l e m é n y , amely az u t ó b b i ké t é v t i z e d b e n b o n t a k o z o t t k i e r ő t e l j e s e b b é n . 
Egyes tudósok és egyes tudományos s z e r v e z e t e k a l k a l m i l a g a z e l ő t t i s b e k a p c s o l ó d t a k 
a p o l i t i k á b a , s v á l s á g o s időkben a kormányok i s r á v o l t a k u t a l v a a t u d ó s o k t a n á c s á -
r a és s e g í t s é g é r e . De a tudomány és az á l l a m v i s z o n y á t még az e l s ő v i l á g h á b o r ú i d e -
j é n i s bizonyos kö lcsönös közömbösség j e l l e m e z t e . 
Angl iában R u t h e r f o r d az e l s ő v i l á g h á b o r ú k e l l ő s közepén v i s s z a u t a s í t o t t a 
a z t a m e g b í z a t á s t , hogy h a d i k u t a t á s o k a t v é g e z z e n , mivel ö n á l l ó k u t a t á s a i a l a p j á n 
o l y a n f e l f e d e z é s — a mes t e r s égesen e l ő i d é z e t t atombomlás — k ö r v o n a l a i bon takoz tak 
k i e l ő t t e , amelyhez képes t "a háború j e l e n t ő s é g e e l t ö r p ü l " . Az E g y e s ü l t Államokban 
ugyanekkor Thomas Alva Edison , ak inek a f e l a d a t a a tudomány és a t e c h n i k a m o z g ó s í t á -
sa l e t t volna a hábo rús e r ő f e s z í t é s é rdekében , hasonló nemtörődömséget t a n ú s í t o t t , 
így a z z a l a j a v a s l a t t a l f o r d u l t a h a d i t e n g e r é s z e t h e z , hogy egy ( e g y e t l e n e g y I ) f i z i -
kus t i s vonjanak be a kutatómunkába, "mert e s e t l e g ki k e l l k a l k u l á l n i v a l a m i t " . 
1939-re a R u t h e r f o r d és mások munká jábó l következő eredmények, va lamint a 
tudomány más t e r ü l e t e i n e l é r t vivmányok f o l y t á n az események o lyan i r á n y b a n f e j l ő d -
t e k , hogy a második v i l á g h á b o r ú csakhamar "a t u d o m á n y o s e z á m i t á -
8 o k h á b o r ú j á v á " i s v á l t . A tudományos l a b o r a t ó r i u m o k b ó l k e r ü l t k i e g y e -
bek közt a r a d a r , a c é l k ö z e l i r o b b a n t á s t i d ő z i t ő b e r e n d e z é s , s nem u t o l s ó s o r b a n az 
atombomba. A z á l l a m a t u d ó s o k a t t ö b b é n e m k á r h o z -
t a t h a t t a m á s o d r e n d ű s z e r e p r e . A - t u d o m á n y o s k u -
t a t á s a h a t a l m i p o t e n c i á l e g y i k l e g l é n y e g e s e b b 
e l e m é v é v á l t . 1 / 
F igye lemremél tó , hogy a második v i l á g h á b o r ú időszakában a tudóe nemcsak 
mint l a b o r a t ó r i u m i k u t a t ó v á l t f o n t o s s á az á l l am s z e m p o n t j á b ó l . E l ő f o r d u l t , hogy a 
tudósok ragadtáb. magukhoz a kezdeményezés t , mind ami az u j f e g y v e r e k f e j l e s z t é s é t , 
mind ami az a z o k k a l k a p c s o l a t o s k u t a t á s o p e r a t i v s z a k a s z á t i l l e t i . Köztudomásu, hogy 
az Egyesü l t Államok az atombomba g y á r t á s á h o z i s a t u d ó s o k egy c s o p o r t j á n a k e ü r g e t é -
1 / GILPIN, Rober t : American s c i e n t i s t s and n u c l e a r weapons p o l i c y . (Az ame-
r i k a i tudósok és az a t o m p o l i t i k a . ) P r i n c e t o n U n i v e r s i t y P r e s s , 1962. 9 - 1 0 . p . 
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e é r e f o g o t t h o z z á ; ennek k ö z v e t l e n előzménye E i n s t e i n n e k Rooseve l t elnökhöz 1939. 
2/ 
a u g u s z t u s 2 - á n i n t é z e t t l e v e l e v o l t . ' 
A TUDÓSOK ÁLLÁSFOGLALÁSA AZ ELSŐ ATOMBOMBÁVAL 
KAPC SO ÚTBAN 
Az á l l a m és a tudomány, a t u d ó s o k és a p o l i t i k a Nyugaton f e n n á l l ó j e l e n l e g i 
v i s zonyának k i a l a k u l á s á t s z e m l é l t e t ő e n é r z é k e l t e t i k az e l s ő atombombák e l ő á l l í t á s a , 
l e d o b á s a , majd az a tomfegyverkezés és annak s t r a t é g i á j a körlil l e z a j l ó v i t á k . E szem-
p o n t b ó l kü lönösen t a n u l s á g o s a k a tudósoknak az e l s ő atombombák f e l h a s z n á l á s á t meg-
e l ő z ő m e g n y i l v á n u l á s a i , m i v e l á l t a l á b a n kevésbé i s m e r t e k , mint azok az i n d í t é k o k és 
körülmények, amelyek az atombomba g y á r t á s á h o z v e z e t t e k . 
A BOHR-MEMOBANDUM ÉS 
A FRANCK-JELENTÉS 
! 
N i e l s Bohr , a v i l á g h í r ű dán f i z i k u s , ak i a második v i l á g h á b o r ú a l a t t a Los 
A lamos - i a tomku ta tó i n t é z e t e l m é l e t i o s z t á l y á t v e z e t t e , 1944-ben, amikor S z t á l i n g r á d 
és egyéb s ú l y o s kudarcok u t á n a t enge lyha ta lmak h a d i s z e r e n c s é j e már l e á l d o z ó b a n v o l t 
e m l é k i r a t o t i n t é z e t t R o o s e v e l t e lnökhöz . Ebben k i f e j t e t t e , hogy véleménye s z e r i n t az 
a tomenerg ia nemcsak az i p a r t és a k ö z l e k e d é s t f o r r a d a l m a s í t j a , hanem a h a d v i s e l é s kö 
r ü l m é n y e i t i s gyökeresen m e g v á l t o z t a t j a , h i s z e n mindaz , amit a hábo rú fo lyamán meg-
t u d t a k , csak a kezdet k e z d e t e : a k u t a t á s á l l andóan u j l e h e t ő s é g e k e t t á r f e l . Bohr 
f i g y e l m e z t e t t e Rooseve l t e l n ö k ö t , hogy mindazt az á t m e n e t i e l ő n y t , amit az a tomfegy -
v e r b i r t o k l á s a és e s e t l e g e s f e l h a s z n á l á s a j e l e n t , t ö b b mint e l l e n s ú l y o z z a az embe r i -
3 / 
ség l é t b i z t o n s á g á n a k á l l a n d ó v e s z é l y e z t e t é s e . ' 
Ugyanekkor a c h i c a g ó i egyetemnek az atombomba g y á r t á s á b a n ugyancsak b e k a p -
c s o l t l a b o r a t ó r i u m á b a n a c s o p o r t l egnevesebb t u d ó s a i , é lükön James F r a n o k - k e l , egy 
az a tomfegyverek f e l h a s z n á l á s á n a k t á r s a d a l m i és p o l i t i k a i következményeivel f o g l a l k o 
zó b i z o t t s á g o t (The Committee on S o c i a l and P o l i t i c a l I m p l i c a t i o n s ) a l a k í t o t t a k , 
amelynek tevékenységében t ö b b e k közöt t r e s z t v e t t a magyar származású S z i l á r d Leó 
( a n n a k i d e j é n az atombomba g y á r t á s á n a k e g y i k l e g t e k i n t é l y e s e b b s z o r g a l m a z ó j a ) , Glenn 
Seaborg (az Amer ika i Atomenergia B i z o t t s á g j e l e n l e g i e l n ö k e ) és Eugene Rab inowi tch 
• I 
2 / GILPIN. R . : i . m . 1 0 . p . és GUSS, Ben t l ey : S c i e n t i s t s i n p o l i t i c s . (Tudó-
sok a p o l i t i k á b a n . ) = B u l l e t i n of the Atomio S c i e n t i s t s (a tovább iakban : BAS) 
(Ch icago ) , 1962. május , 5 . n o . 2 - 3 , p . 
3 / GILPIN, R . : i . m . 42~44.p . 
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(a B u l l e t i n of t he Atomic S c i e n t i s t s c . f o l y ó i r a t egyik, a l a p i t ó j a és mindmáig f ő -
s z e r k e s z t ő j e ) . S z i n t é n több e m l é k i r a t o t j u t t a t t a k e l az Egyesül t Államok e lnökéhez , 
amelyek közt az ú g y n e v e z e t t F r a n c k - j e l e n t é s v á l t a l e g i s m e r t e b b é . A t u d ó s o k 
j a v a s l a t a i l e p l e z e t l e n ü l p o l i t i k a i j e l l e g ű e k 
v o l t a k } ez t a z z a l i n d o k o l t á k , hogy munkájuknál f o g v a mély b e t e k i n t é s t n y e r h e t -
t e k a kérdés tudományos v o n a t k o z á s a i b a . Ennek a l a p j á n a m e l l e t t s z á l l t a k s i k r a , hogy 
az Egyesü l t Államok l eg főbb p o l i t i k a i - k a t o n a i c é l j a a második v i l á g h á b o r ú u t á n az 
a tomfegyve rkezés i v e r s e n y m e g a k a d á l y o z á s a l egyen , ami k i z á r ó l a g az 
a tomenerg ia f e l h a s z n á l á s á n a k nemzetközi e l l enő rzés . e u t j á n l e h e t s é g e s . 
Ami a g y á r t á s a l a t t á l l ó atombombák f e l h a s z n á l á s á t i l l e t i , a j e l e n t é s a l á -
í r ó i s z e r i n t a z E g y e s ü l t Á l l a m o k e g y á l t a l á n n i n c s e n 
k ö t e l e z v e a z a t o m b o m b a b e v e t é s é r e : 
"E f egyve r i l y g y o r s a s á g g a l t ö r t é n t e l ő á l l í t á s á n a k kényözerü i n -
doka az a f é l e l e m v o l t , hogy Németországnak megvannak a t e c h n i k a i e s z k ö z e i 
a bomba g y á r t á s á h o z , s hogy a német kormánynak nem l e s z semmiféle e r k ö l c s i 
g á t l á s a a f e l h a s z n á l á s t e k i n t e t é b e n . " 4 / 
1944-ben azonban már n y i l v á n v a l ó v o l t , hogy a németeknek n i n c s és nem l e s z 
atombombájuk; e z é r t Bohr és a F r a n c k - j e l e n t é s a l á i r ó i á l l á s t f o g l a l t a k annak a h á -
ború u t o l s ó s zakaszában v a l ó b e v e t é s e e l l e n . 
A DÖNTÉS: AZ ATOMBOMBÁT 
BEVETIK JAPÁN ELLEN 
Mint i s m e r e t e s , az atombombák l edobása ügyében hozo t t d ö n t é s már Truman e l -
nökségének i d e j é r e e s i k . Az idevágd h a t á r o z a t e l v i j e l e n t ő s é g e é s megszü le t é sének kö-
rü lménye i egyarán t f i g y e l e m r e m é l t ó k . 
Truman, h a d ü g y m i n i s z t e r e , Henry St imson e l n ö k l e t é v e l egy b i z o t t s á g o t neve -
z e t t k i , hogy annak véleménye a l a p j á n h a t á r o z z a n a k , v a j o n f e l h a s z n á l j á k - e az a tom-
bombát Japán e l l e n . A b i z o t t s á g t a g j a i Yannevar Bush, Char les Compton és James Conant 
v o l t a k . J a v a s l a t u k r a egy ugyancsak i s m e r t tudósokbó l (Robert Oppenheimer, A r t h u r 
Compton, E rnes t Lawrence, E n r i c o Fermi) á l l ó t anácsadó ko l lég iumot i s l é t r e h o z t a k , A 
b i z o t t s á g és a m e l l é r e n d e l t kol lég ium több a l t e r n a t í v á t i s m e g v i z s g á l t . Végül i s s z á -
mos körülmény m ó r l e g e l é s e a l a p j á n (az atombomba l edobása valamely l a k a t l a n t é r s é g b e n 
• 4/ GILPIN, R , : i . m , 4 4 - 4 7 . p . és DUPRÉ, J . S . — LAKQFF, S . A . : Scienoe and 
the n a t i o n , p o l i c y and p o l i t i c s , (A tudomány és a nemzet — p o l i t i k a i i r á n y v o n a l éa 
p o l i t i k a . ) Englewood C l i f f s , N . J . 19б2. P r e n t i c e - H a l l 9 8 . 100.p . 
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vagy s z i g e t e n d e m o n s t r a t i v c é l o k b ó l nem gyakoro lna k e l l ő h a t á s t a j a p á n közvélemény-
r e ; a j apánok e l vannak szánva , hogy a végsők ig k ü z d j e n e k ; Japán i n v á z i ó j a v é r f ü r d ő t 
vonna maga u t á n , mert a j apánok e l ő r e l á t h a t ó l a g vad e l l e n á l l á s a köve tkez t ében r e n -
g e t e g a m e r i k a i katona é l e t é b e k e r ü l n e ) a bomba Japán e l l e n t ö r t é n ő f e l h a s z n á l á s a 
m e l l e t t d ö n t ö t t e k . 
Amer ika i f o r r á s o k i s megemlékeznek a r r ó l , hogy a döntésben egyéb meggondo-
l á s o k i s s z e r e p e t j á t s z h a t t a k , mint a t ö r e k v é s annak e l h á r í t á s á r a , hogy a S z o v j e t -
u n i ó tevékeny r é s z t vegyen a c s e n d e s - ó c e á n i háborúban, ós hogy a háború u t á n i e l r e n -
d e z é s r e vona tkozó t á r g y a l á s o k o n az E g y e s ü l t Államok p o z í c i ó j a e rősehb l e g y e n » 6 / 
Mindenese t r e a h idegháború számos ténye u t a l a r r a , hogy az atombomba beve t é sében k o -
moly s z e r e p e t j á t s z h a t o t t a S z o v j e t u n i ó m e g f é l e m l í t é s é r e i r á n y u l ó szándék ; a b о m 
b á k l e d o b á s a e k ó p p e n a h i d e g h á b o r ú e g y i k e l s ő 
g e s z t u s a é e; a z a t o m d i p l o m á o i a j e l l e g z e t e s 
f e g y v e r t é n y e v o l t . 
A d ö n t é s megszü le t é sének módja e l v i j e l e n t ő s é g ű annyiban , hogy e l s ő 
Í z b e n k é r t é k k i é s h a l l g a t t á k m e g t u d ó s o k t a n á 
o s á t e g y p o l i t i k a i l a g é s k a t o n a i l a g e g y a r á n t 
n a g y h o r d e r e j ű k ó r d ó s b e n . E z m á r u t a l t a f o r d u -
l a t r a : a t u d ó s o k m i n d j e l e n t ő s e b b s z e r e p h e z 
j u t o t t a k a z o r s z á g o s h o r d e r e j ű d ö n t é s e k k i a l á 
k i t á 8 á b a n . 
A más ik j e l e n t ő s mozzanat : a dön té sben r é s z t v e v ő tudósok Stimsonhoz i n t é -
z e t t j e l e n t é s e hangsú lyozza , hogy v é l e m é n y ü k n e m v o l t e g y h a n -
g ú . A z a t o m f e g y v e r e k f e l h a s z n á l á s a k é r d é s é b e n 
a z a m e r i k a i t u d o m á n y o s k ö z v é l e m é n y k e t t é s z a -
k a d t , 6 / a e z a m e g o s z l á s j e l l e m e z t e a m á s o d i k 
v i l á g h á b o r ú t k ö v e t ő e g é s z i d ő s z . a k o t . 
AZ ATOMBOMBÁK LEDOBÁSÁNAK 
TOVÁBBGYŰRŰZŐ KÖVETKEZMÉNYEI 
A v i s s z a h a t á s s a l , amelyet a j a p á n v á r o s o k r a l e d o b o t t atombombák k i v á l t o t t a k 
osaknem két é v t i z e d t á v l a t á b ó l i s érdemes f o g l a l k o z n i , m ive l továbbgyűrűző k ö v e t k e z -
ményei még ma i s komoly mórtékben b e f o l y á s o l j á k az a m e r i k a i tudósok számottevő r é s z é 
nek á l l á s p o n t j á t . 
5 / DÏÏPRÉ, J . S . — LAKOFF, S . A . : i . m . 1 0 0 . p . és GILPIN, R . : I . m . 4 7 - 4 8 . p . 
6 / GILPIN, R . : i . m . 4 9 . p . 
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Dupré és Lakoff i d é z e t t munkájukban e r r ő l i gy emlékeznek megt 
nA h é t tudós , — csakúgy, mint a t öbb i b i z o t t s á g i t a g , a k i a döntés meg-
h o z a t a l á b a n r é s z t v e t t — a ké rdés t c s a k sziik p e r s p e k t í v á b ó l t e k i n t e t t e á t . Sem t a -
nácsadó i s z e r e p ü k n é l , sem p o l i t i k a i - k a t o n a i h o z z á é r t é s ü k n é l f o g v a nem v o l t a k abban 
a h e l y z e t b e n , hogy á t f o g ó b b szempontok s z e r i n t j á r h a s s a n a k e l . S e m m i l y e n 
m á s f e j l e m é n y n e m j e l e z t e v o l n a a z o n b a n o l y 
v i l á g o s a n , m i n t e z a p r ó b a t é t e l , m i l y e n r o s s z u l 
v a n n a k a t u d ó s o k f e l k é s z ü l v e a r r a , h o g y á l l a m -
f é r f i ú i é s s t r a t é g a s z e r e p e t t ö l t s e n e k b e . Soha 
nem r é s z e s ü l t e k o lyan k iképzésben , amely i l y e n u j f u n k c i ó k b e t ö l t é s é r e e l ő k é s z í t e t t e 
vo lna ő k e t . Amikor a t a n á c s a d ó - k o l l é g i u m b e j e l e n t e t t e , hogy k é p t e l e n n e k b i z o n y u l t 
bá rmi lyen egyéb (a bombák ledobásán k í v ü l i ) g y a k o r l a t i demons t r ác ió k i d o l g o z á s á r a , 
egyben a z t i s m e g á l l a p í t o t t a , hogy ' a tudósok nem i g é n y e l h e t n e k semmiféle k ü l ö n l e -
ges i l l e t é k e s s é g e t ama p o l i t i k a i , t á r s a d a l m i és k a t o n a i problémák megoldására , ame-
l y e k e t az a tomenerg ia e l j ö v e t e l e t ű z ö t t n a p i r e n d r e ' . Egyesek számára a kudarcnak ez 
az ő s z i n t e b e v a l l á s a p a j z s gyanánt s z o l g á l t minden, az egyéni f e l e l ő s s é g e t é r i n t ő 
e s e t l e g e s vád e l h á r í t á s á r a . Mások szemében v i s z o n t vád ló megny i l a tkozás v o l t , amely 
a tudósok z sáku tcába j u t á s á t t á r t a f e l . Valamikor f i a t a l Prométheuszoknak k é p z e l t é k , 
most pedig o l y a n suhancoknak é r e z t é k magukat, a k i k t ű z z e l j á t s z o t t a k és nem t u d j á k 
7 / 
a z t többé m e g f é k e z n i . " ' 
I 
A tudósok k ö z ö t t e lég s z é l e s körben e l t e r j e d t h a n g u l a t o t Oppenheimer Így f e -
j e z t e k i : "Bizonyos é r t e l emben — ami t semmiféle n y e r s közönsógesség , humor vagy t ú l -
zás nem t ü n t e t h e t e l — a f i z i k u s o k megismer ték a ' b ű n b e e s é s i z é t és ennek t u d a t a t ö b -
bé nem h a g y j a e l ő k e t . " 
Egyes tudósoknak olyan mély bűn tuda tuk támadt , hogy e l h a t á r o z t á k : nem kö-
zö lnek többé semmilyen tudományos e redmény t , amelyet ka tona i o é l o k r a i s f e l l e h e t 
h a s z n á l n i , ka tona i l é t e s í t m é n y e k k e l k a p c s o l a t b a n semminemű munkát nem végeznek s 
csak o l y a n t e r ü l e t e k e n k u t a t n a k , amelyeknek p u s z t í t ó f e g y v e r e k g y á r t á s á v a l semminemű 
k a p c s o l a t u k n i n c s . 1946-ban Norber t Wiener , a k i b e r n e t i k a e g y i k ú t t ö r ő j e n y i l v á n o s -
ság ra h o z t a , hogy megtagadta a l é g i e r ő k k é r é s é t egy, az i r á n y í t o t t lövedékek p r o b l é -
máit t á r g y a l ó tanulmányának ú j r a n y o m á s á r a v o n a t k o z ó l a g . A múl tban — hangsú lyoz t a — 
a tudósok szabadon k ö z ö l t é k i s m e r e t e i k e t b á r k i v e l , ak i e r r e f e l k é r t e ő k e t , de H i r o s i -
ma és Nagaszaki bombázása n y i l v á n v a l ó v á t e t t e , hogy "a tudományos t á j é k o z t a t á s meg-
adása nem s z ü k s é g s z e r ű e n á r t a l m a t l a n c s e l e k e d e t : a l e g s ú l y o s a b b következményeket v o n -
j a maga u t á n " . Wiener még h o z z á f ű z t e : "Az atombomba e l ő á l l í t á s á b a n r é s z t v e v ő tudósok 
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t a p a s z t a l a t a a z t b i z o n y l t j a , hogy a k i az i l y e n munkában r é s z t v á l l a l , oda j u t , hogy 
k o r l á t l a n ha ta lmat ad éppen o l y a n emberek k e z é b e , a k i k r e e ha ta lom f e l h a s z n á l á s á t 
a l egkevésbé sem v o l n a h a j l a n d ó r á b i z n i . " 8 / 
A TUDÓSOK DILEMMÁJA 
A t u d ó s o k a t , ak ik az a tomkorszak u j p rob lémá i t már a második v i l á g h á b o r ú 
a l a t t i s v i t a t t á k , e r r e az i n d i t o t t a , hogy e l ő r e l á t t á k az a tomfegyverek f e j l e sz t é sének 
l e h e t s é g e s köve tkezménye i t . P o n t o s a n t i s z t á b a n v o l t a k a z z a l , hogy amennyiben az a tom-
f e g y v e r t v a l a m i f é l e nemzetközi e l l e n ő r z é s a l á nem h e l y e z i k , minden o r s z á g hadserege 
i l y e n f e g y v e r e k e l ő á l l í t á s á r a t ö r e k s z i k majd s e z z e l g i g a n t i k u s a t o m f e g y v e r k e z ó s i 
v e r s e n y t idéznek e l ő . 9 / 
Oppenheimer f en t ebb i d é z e t t n y i l a t k o z a t a i s a z t f e j e z i k i , hogy a tudósok 
két malomkő közt ő r l ő d n e k : e g y r é s z t e l k ö t e l e z t é k magukat az i g a z s á g f e l d e r í t é s é r e , 
akárhová vezessen i s a z , másrész t t uda t ában vannak annak, hogy a f e l t á r t u j i s m e r e t e k 
e l p u s z t í t h a t j á k az e m b e r i s é g e t . A tudományos i s m e r e t e k f e l h a s z n á l á s á t i l l e t ő e n t e h á t 
i n t e n z í v f e l e l ő s s é g t u d a t h a t j a á t a tudósok j e l e n t ő s r é s z é t . De ha ez a f e l e l ő s s é g -
t u d a t r é s z b e n b ű n t u d a t b ó l f a k a d t i s , h e l y t e l e n vo lna a k e t t ő közé e g y e n l ő s é g j e l e t 
t e n n i , A gyökerek a b ű n t u d a t n á l mélyebbre n y ú l n a k , s a t u d o m á n y é s a 
t á r s a d a l o m k ö z t i k a p c s o l a t b a n b e á l l t r a d i k á -
l i s v á l t o z á s o k b a n ke resendők , A tudomány és a t á r s a d a l o m u j kö l c sön -
v i s zonya a z t a v á g y a t k e l t e t t e a tudósokban, hogy s e g i t s e n e k a tudomány e l ő r e h a l a d á -
s á v a l f e l l é p ő problémák megoldásában, s e c é l b ó l a kormányzatban i s s z e r e p e t v á l l a l -
j a n a k . 1 0 / 
E dilemma j e g y é b e n a második v i l á g h á b o r ú u t án az a m e r i k a i t udósok közö t t 
mindinkább a köve tkező á l l á s p o n t h ó d i t o t t t é r t . Egy k is számú k i s e b b s é g t ő l e l t e k i n t -
ve e l u t a s í t o t t á k a z t az e l k é p z e l é s t , mely s z e r i n t a magasrendű e r k ö l c s i e l v e k e t ma-
gáénak v a l l ó tudós nem s z o l g á l h a t j a az á l l amot a ka tona i c é l o k a t követő k u t a t á s t e -
r ü l e t é n , de e l v e t e t t é k a z t a f e l f o g á s t i s , mely s z e r i n t e t i k a i e l v e i t munkája közben 
f e l k e l l a d n i a . Azt az u t a t v á l a s z t o t t á k t e h á t , hogy s z o l g á l j á k ugyan az á l l a m o t , de 
egyben v á l l a l j á k a n n a k a f e l e l ő s s é g ó t i s , hogy az á l l ami p o l i t i k á t o lyan i r á n y b a 
igyekeznek t e r e l n i , amely véleményük s z e r i n t üdvös az ember iség számára . A tudósok 
t e h á t mindinkább a r r a az á l l á s p o n t r a h e l y e z k e d t e k , hogy i g e n i s f e l e l ő s e k 
t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g ü k t á r s a d a l m i k ö v e t k e z -
m é n y e i é r t . 1 1 / 
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A POLITIZÁLÓ ATOMTUDÓSOK 
Az a tomtudósok t e h á t az e m i i t e t t meggcmdolások a l a p j á n és az i s m e r t k ö r ü l -
mények f o l y t á n a második v i l á g h á b o r ú t köve tő egész i dőszakban v a l ó s á g g a l be levete t— 
t é k magukat a p o l i t i k á b a , és az a tomenerg ia mind k a t o n a i , mind békés f e l h a s z n á l á s á -
v a l k a p c s o l a t o s ö s s z e s k é r d é s e i b e n i l y e n vagy o lyan mér tékben és i r á n y b a n é rvénye-
s í t e t t é k b e f o l y á s u k a t . El l e h e t mondani, hogy az a tomtudósok v á l t a k az amer ika i t u -
dományos v i l á g l eg t evékenyebben p o l i t i z á l ó s z e k t o r á v á . 
Első k a p c s o l a t u k a ko rmányza t t a l abban á l l t , hogy e r e j ü k t e l j e s - m e g f e s z í -
t é s é v e l komoly h a t a l m i e szköz t ( t i . az atombombát) a d t a k a kezébe. Ez t követően mind 
a kormányzat, mind a k ö z o k t a t á s és a t ö r v é n y h o z á s b e f o l y á s o l á s á n a k m e g k í s é r l é s é v e l 
b e l e k iván tak s z ó l n i az a tomenerg ia f e l h a s z n á l á s á n a j c módoza ta iba , 
Antikor az eredmények nem v o l t a k k i e l é g í t ő k , a s t r a t é g i a k i a l a k í t á s á b a n és v é g r e h a j -
t á s á b a n i g y e k e z t e k maguknak közve t l en r é s z v é t e l t b i z t o s í t a n i . Eközben s o r a i k 
e g . y s é g e m e g b o m l o t t és n y i l v á n v a l ó v á v á l t , hogy különböző c s o p o r -
t o k r a o s z l o t t a k . Akadtak, a k i k mint p a c i f i s t á k a f egyve rkezés t e l j e s f e l a d á s á t j a v a -
s o l t á k , egy k i s c s o p o r t v i s z o n t a k o r l á t l a n f e g y v e r k e z é s i verseny h i v e v o l t . A c e n t -
rumban két c s o p o r t á l l t : az e g y i k a k o r l á t o z o t t háborúk , a védelmi s t r a t é g i a ós a 
t á r g y a l á s o k h i v e v o l t , egy másik az o f f e n z i v s t r a t é g i a és az e r ő p o l i t i k a m e l l e t t k ö -
t e l e z t e e l magát . 
A h idegháború e l m é l y ü l é s é v e l az e r ő p o l i t i k a h í v e i n e k ha ta lma n ö v e k e d e t t , 
mig e p o l i t i k a b i r á l ó i . k i e s t e k a h i v a t a l o s kegyekből . Az u tóbb i ak számára az a tom-
bombák ledobása f ö l ö t t é r z e t t megdöbbenéstől és b ű n t u d a t t ó l egyenes u t v e z e t e t t a 
hidrogénbombák "rohammunkával", egy ú g y n e v e z e t t "crash-programme" k e r e t é b e n v a l ó e l ő -
á l l í t á s á n a k e l l e n z é s é i g . E z é r t veze tő k é p v i s e l ő j ü k e g y i k é n , a " b i z t o n s á g i k o c k á z a t -
nak" m i n ő s í t e t t Oppenheimeren v e r t é k e l a p o r t , noha á l l á s p o n t j á t Conan t , Permi, 
R a b i , L i l i e n t h a l , Bethe e t b . i s o s z t o t t a . Oppenheimer nem v o l t a k á r k i , s "megbízha-
t a t l a n n á " m i n ő s í t é s e a p o l i t i k a i harcnak nem v a l a m i l y e n másodrendű, a l á r e n d e l t moz-
z a n a t a . Oppenheimer a második v i l á g h á b o r ú a l a t t a Los-Alamos-i h a d i t e c h n i k a i l a b o r a -
t ó r i um v e z e t ő j e , a k i t ragyogó munkájáér t á l t a l á n o s e l i s m e r é s ö v e z e t t . Ezt követően 
a t u d ó s - t á r s a d a l o m egyik v e z e t ő szócsövekén t i s m e r t é k e l , s az a m e r i k a i közé le t e g y i k 
legműveltebb ós l e g t i s z t e l t e b b személy i ségének s z á m i t o t t , S ekkor é v t i z e d e s , k i e m e l -
kedő t e l j e s í t m é n y e k b e n gazdag á l l a m i s z o l g á l a t u t á n egy á l l amhüségé t kétségbevonó 
v i z s g á l a t t a l meghuroo l j ák a n y i l v á n o s s á g e l ő t t és e l t i l t j á k a t t ó l , hogy bizalmas 
adatokhoz j u t h a s s o n l Ugyanakkor n y i l t t i t o k v o l t , hogy a v i z s g á l a t r a a h i v a t a l o s p o -
l i t i k á v a l s z e m b e n i ' e l l e n z é k i s é g e a d o t t o k o t , 
A bűnbakként k i v á l a s z t o t t Oppenheimer e l l e n i meg to r l á snak b izonyos é r t e l e m -
ben p o z i t í v j e l e n t ő s é g e i s v o l t , mert ebben "annak az e l i s m e r é s e r e j l e t t , hogy a 
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t u d ó s o k e l e ő i z b e n nem v i s e l k e d t e k ugy, mint va lamely t ú l s ú l y r a j u t o t t d o k t r i n a kö -
zömbös k i s z o l g á l ó i , hanem mint o lyanok, a k i k a v é g r e h a j t ó hatalomnak a követendő p o -
l i t i k a i i r á n y v o n a l t e k i n t e t é b e n külön a l t e r n a t í v á k a t j a v a s o l t a k " . S ez k é t s é g t e l e n ü l 
12/ 
u j s zakasz t , j e l e n t e t t a t udósok és a kormányzat v i s zonyában , ' noha egyben az az 
i d ő s z a k i s v o l t , amikor a mooarthyzmus t é r h ó d í t á s a f o l y t á n a tudományos v i l á g j e l e n -
t ő s r é s z e " e l i d e g e n e d e t t " a k o r m á n y z a t t ó l . 
Az atomtudósok p o l i t i z á l á s á t á l t a l á b a n hév ós s zenvedé lye s ség j e l l e m e z t e ; 
i g y az a tomrobbantások u t á n l e h u l l ó r a d i o a k t i v p o r e s ő v e l k a p c s o l a t b a n k i t ö r t v i t a 
i n d u l a t o s s á g t e k i n t e t é b e n még az a tomfegyverek k ö r ü l i tudományos ö s s z e t ű z é s e k t e r é n 
i s p á r j á t r i t k í t j a . 1 3 / 
Az egész háború u t á n i i d ő s z a k r a v i s s z a t e k i n t v e m e g á l l a p í t h a t ó , hogy e g y e t -
l enegy k i v é t e l l e l az a m e r i k a i p o l i t i k a mindegyik , az a tomfegyverekke l k a p c s o l a t o s 
f o r d u l a t a vagy v á l t o z a t a — a "^aruoh- terv , a hidrogénbomba, t a k t i k a i a tomfegyverek 
k i f e j l e s z t é s e , a b a l l i s z t i k u s lövedék , a k í s é r l e t i a tomrobbantások b e t i l t á s a — a 
t u d ó s o k k e z d e m é n y e z é s é r e v a g y l e g a l á b b i s i g e n 
a k t i v k ö z r e m ű k ö d é s é v e l j ö t t l é t r e . Csak a "massziv meg-
14/ 
t o r l á s " t ana s z ü l e t e t t meg p o l i t i k a i — d u l l e s i — b e r k e k b e n . ' 
A tudósok e l ő t é r b e nyomulása t e k i n t e t é b e n külön f i g y e l m e t érdemel az 1958 
n y a r á n Genfben m e g t a r t o t t s z a k é r t ő - k o n f e r e n c i a , amely " e g y e d ü l á l l ó a d i p l o m á o i a t ö r -
t é n e t é b e n . A tudósok f e l a d a t a l á t s z ó l a g p u s z t á n s z a k j e l l e g ű , a va ló ságban azonban a 
legnagyobb mér tékben p o l i t i k a i t e r m é s z e t ű v o l t . Egy nagy h o r d e r e j ű ügyben a nagyha-
t a l m a k egy ike , az Egyesü l t Államok t a p a s z t a l a t l a n magánamberek egy c s o p o r t j á t b i z t a 
meg a z z a l a f e l a d a t t a l , hogy a f egyve rkezés e l l e n ő r z é s é r ő l e zó ló egyezmény k e r e t e i t 
1 5 / 
k i d o l g o z z a . . . " ' 
G i l p i n i d é z e t t könyvében az i s m e r t e t e t t t ényekbő l és eseményekből az a l a n t i 
k ö v e t k e z t e t é s t v o n j a l e : 
" . . . A z amer ika i t u d ó s o k , l e g a l á b b i s az a tomfegyve rekke l k a p c s o l a t o s o r s z á -
gos p o l i t i k a i i r á n y v o n a l k i a l a k í t á s a t e r ü l e t é n , a p o l i t i k u s o k , a d m i n i s z t r á t o r o k éa 
k a t o n á k t e l j e s e n egyenrangú p a r t n e r e i v é v á l t a k . Az a m e r i k a i tudósok nagyobb ha ta lom-
r a t e t t e k s z e r t , m i n t . . . a m i n e k maguk i s t u d a t á b a n vannak . T a l á n a mai Oroszor szág 
k i v é t e l é v e l a v i l á g n a k e g y e t l e n o l y a n o r s z á g a , s a t ö r t é n e l e m n e k e g y e t l e n o lyan i d ő -
12 / DUPRÉ, J . 3 . — LAKDFE, S .A . : i . m . 178-179 . , 141 -150 . , 1 2 2 , p . 
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s z a k a s i n c s , amelyben a tudósok akkora b e f o l y á s t g y a k o r o l t a k vo lna a p o l i t i k a i é l e t -
l ó / 
r e , mint j e l e n l e g Amerikában." ' 
Ugyanezt a p rob lémát elemezve Dupré és Lakoff már a j ö v ő r e v o n a t k o z ó l a g i s 
t e s z f e l b izonyos k é r d é s e k e t : 
"Kézenfekvő a f e l t e v é s , hogy az a tomtudósok a z é r t v o l t a k o ly nagy ezámban 
és oly nagy mértékben a k t i v a k , mive l s a j á t o s t a p a s z t a l a t u k i s e g y e d ü l á l l ó v o l t . Az 
atomtudósok éppen az á t m e n e t i i dőszakban — amikor a tudomány a p o l i t i k a i ha ta lom 
n é l k ü l ö z h e t e t l e n f o r r á s á v á v á l t — k e r ü l t e k k a p c s o l a t b a a k o r m á n y z a t t a l . Más s z ó v a l , 
ők v o l t a k az e l sők , a k i k az átmenet m e g r á z k ó d t a t á s á t é r e z t é k . Lehe t s éges , hogy á l -
l á s p o n t j u k s o k r é t ű s é g e t a p a s z t a l a t u k e g y e d ü l á l l ó v o l t á t t ü k r ö z i ? Yajon megrendülésük 
megszűntéve l ugyanolyan konformis tákká v á l n a k , mint az ű r k u t a t á s b a n r é s z t v e v ő t u d ó -
sok? Vajon az a tomtudósok az é l c s a p a t s z e r e p é t t ö l t ö t t é k be a nem k a t o n a i s z a k é r -
tőknek a s t r a t é g i a i d ö n t é s e k meghozata lába v a l ó bekapcso lódása t e r é n ? Most , hogy a 
katonák ós á l l a m f é r f i a k e d d i g i e x k l u z í v v a d á s z t e r ü l e t é r e s i k e r r e l t ö r t e k b e , v a j o n 
az a tomtudósok a lkalmazkodnak-e majd az o lyan s z a k é r t ő k é r t é k í t é l e t e i h e z , a k i k a t e -
r ü l e t e n u t á n u k j e l e n t e k meg, mint p l . a j á t é k e l m é l e t nemzetközi k a p c s o l a t o k r a v a l ó 
17 / 
a lka lmazásának s p e c i a l i s t á i vagy hagyományosabb d i s z c i p l í n á k s z a k e m b e r e i ? . . . " ' 
A sze rzők i s e l i s m e r i k , hogy e k é r d é s e k e t könnyebb f e l t e n n i , mint azokra 
m e g f e l e l n i , h i s z e n a v á l a s z j ó r é s z t e l ő r e nem l á t h a t ó események k i h a t á s á t ó l f ü g g , 
» 
AZ ÁLLAM SZEREPÉNEK FOKOZÓDÁSA A TUDOMÁNYOS 
KUTATÁSBAN ÉS FEJLESZTÉSBEN 
Az a tomenerg ia ka tona i és békés c é l o k r a t ö r t é n ő f e l h a s z n á l á s a azonban nem 
az e g y e t l e n , j ó l l e h e t v á l t o z a t l a n u l az egyik l e g f o n t o s a b b t e r ü l e t , a h o l az á l l am és 
a tudósok szo ros együt tműködésére s o r k e r ü l t . 
A második v i l á g h á b o r ú fo lyamán az E g y e s ü l t Államokban az á l l am v á l t a t u -
d o m á n y o s m u n k a e r ő á l l o m á n y l e g j e l e n t ő s e b b k ö z v e t l e n és közve-
t e t t f e l h a s z n á l ó j á v á . Nemcsak f i z i k u s o k , vegyészek ée mérnökök, h a -
nem többek közöt t b i o l ó g u s o k , p s z i o h o l ó g u s o k , s z o c i o l ó g u s o k i s a kormány s z o l g á l a t á -
ba á l l í t o t t á k s z a k t u d á s u k a t . Az á l l am a tudományos és műszaki f e j l e s z t é s t e r é n o lyan 
t a p a s z t a l a t o k r a t e t t s z e r t és o l y a n é r d e k e l t s é g e k e t v á l l a l t , amelyeket nem l e h e t e t t 
, 1 6 / Uo. 2 9 9 . p l 
17 / DUPRÉ, J . S . — LAKDFF, S .A . : i . m . 177-178 .p . 
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egyik: n a p r ó l a más ik ra l e é p i t e n i és f e l s z á m o l n i , s amelyek b izonyos mér tékben .háború 
18/ 
u t á n i s megszabták v i s z o n y á t a tudományhoz, ' 
A háború a l a t t l é t e s í t e t t Tudományos K u t a t á s i és F e j l e s z t é s i H i v a t a l 
( O f f i o e of S c i e n t i f i c Resea rch and Development) b e b i z o n y í t o t t a , hogy a tudományos és 
t e c h n i k a i e r ő f o r r á s o k n a k az á l l a m védnöksége a l a t t m e g v a l ó s í t o t t egybehangol t mozgó-
s í t á s á v a l k i t e r j e d t k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i munkát l e h e t végezn i ós ó r i á s i f e l a d a -
toka t" l e h e t m e g o l d a n i . A h a d i p o t e n c i á l s z e r v a s t a r t o z é k á v á v á l ó a t o m f e j l e s z t é s á l -
lami monopóliumként va ló t o v á b b i k e z e l é s e e l e n g e d h e t e t l e n n e k t ű n t ; ez a háború u t á n 
i s s z ü k s é g s z e r ű e n magával h o z t a az á l l am e r ő t e l j e s t evékenységé t a t e c h n o l ó g i á n a k 
ezen az u j t e r ü l e t é n , csakúgy, mint a v e l e k a p c s o l a t o s tudományágakban i s . 
Az E g y e s ü l t Államokban ugy l á t t á k , hogy a második v i l á g h á b o r ú e l ő t t i h e l y -
z e t n e k , amikor az o r szág az a l a p k u t a t á s t e r é n a k ü l f ö l d t ő l f ü g g ö t t , nem szabad meg-
i s m é t l ő d n i e . A g a z d a s á g i é l e t o ly mér tékben f ü g g ö t t már a t e c h n i k a i és t e c h n o l ó g i a i 
ú j í t á s o k t ó l , hogy á l t a l á n o s igónjqyó v á l t , m i s z e r i n t e s z ü k s é g l e t e k k i e l é g í t é s é t az 
1 
á l l amnak k e l l b i z t o s í t a n i a . V o l t a k ugyan, a k i k aggódtak a p o l i t i k á n a k és az á l l a m i 
beava tkozásnak a tudományba t ö r t é n ő b e h a t o l á s a , i l l e t v e ennek az á l l a p o t n a k az á l l a n -
d ó s u l á s a m i a t t . A háború e l ő t t i h e l y z e t v i s s z a á l l í t á s á t azonban s e n k i sem k i v á n t a . 
T ö b b é n e m a z á l l a m i b e a v a t k o z á s m i n t o l y a n 
19 / 
v o l t v i t á s , c s u p á n a b e a v a t k o z á s m é r v e . ' 
A s z ö v e t s é g i kormány sze repének fokozódó f o n t o s s á g á t a tudományos k u t a t á s -
ban és f e j l e s z t é s b e n a k ö l t s é g v e t é s i t ó t e l e k á l l a n d ó növekedése i s t ü k r ö z i , továbbá 
a z , hogy a k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i r á f o r d í t á s o k az á l l a m i k ö l t s é g v e t é s mind nagyobb 
hányadá t t e s z i k . 
Az Országos Tudományos Alap ( N a t i o n a l Sc ience Founda t i on ) a d a t a i s z e r i n t 
1953-54-ben a s z ö v e t s é g i kormány az a l a p k u t a t á s r a f o r d í t o t t ö s s z k i a d á s o k 45 4-é.t f e -
d e z t e . Ez az a rány 1957-58- ra 51 # - r a e m e l k e d e t t , l 9 6 0 - 6 l - r e pedig a 60 # - o t i s e l -
é r t e . Ugyanakkor az a l a p k u t a t á s r a f o r d í t o t t összeg a b s z o l ú t számokban az 1953-54. é v i 
432 m i l l i ó d o l l á r r ó l 1957-58-ban 835 m i l l i ó d o l l á r r a , l 9 6 0 - 6 l - b e n ped ig 1 , 8 m i l l i á r d 
d o l l á r r a n ö v e k e d e t t . 2 0 / 
A s z ö v e t e é g i kormány k u t a t á s r a , f e j l e s z t é s r e ós az e t evékenységekke l ö s z -
o k t a t á s r a f< 
15 m i l l i á r d d o l l á r t , ' 
e z e f ü g g ő o r d í t o t t ö e s z - k i a d á s a i a b e c s l é s e k s z e r i n t megha lad ják az é v i 
21/ 
18/ STOVER, Car l F . t The Government of s c i e n c e . (A tudomány á l l a m i i r á n y í -
t á s a . ) = Center f o r t h e Study of Democrat ic I n s t i t u t i o n s (Santa B a r b a r a , C a l i f o r n i a ) , 
1962. 1 3 . p . 
19/ Uo. 1 4 . p . 
20 / Uo. 1 5 . p . 
21 / SCIENCE (Washington) , 1963, szeptember 2 0 . 1161 .p . 
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A második v i l á g h á b o r ú b e f e j e z é s e ó t a végbement v á l t o z á s o k eredményeként t e -
h á t a s z ö v e t s é g i kormány a tudomány és a t e c h n i k a f e j l ő d é s é t nemcsak s e g i t i , hanem 
i r á n y i t j a i s , s annak üteme mindinkább az á l l a m t ó l f ü g g . A s z ö v e t s é g i k o r -
mány p o l i t i k a i d ö n t é s e i n e k m e g f e l e l ő e n s z é t o s z t o t t pénzügyi s egé ly növekvő nagyság-
r e n d j e , az a tény , hogy az á l l a m i programok v é g r e h a j t á s á b a n f o k o z o t t mórtékben t á -
maszkodnak a tudományra és a t e c h n i k á r a , t ovábbá , hogy az á l l a m i t i s z t v i s e l ő k , t u d ó -
sok és t e chn ikusok k ö z ö t t mind szorosabb k a p c s o l a t a l a k u l k i , m i n ő s é g i 
22/ 
v á l t o z á s t i d é z e t t e l ő az á l l am és a tudomány v i s z o n y á b a n . ' 
A TODOMÁNYOS SZERVEK HÁLÓZATA 
E minőségi v á l t o z á s n a k m e g f e l e l ő e n a második v i l á g h á b o r ú t követő m á s f é l év-
t i zed . a l a t t számos kormányszervet á l l i t o t t a k f e l , amely tudományos és t e c h n i k a i 
ügyekkel f o g l a l k o z i k . 1946-ban h o z t á k l é t r e az Atomenergia B i z o t t s á g o t (Atomic 
Energy Commission), és a H a d i t e n g e r é s z e t i K u t a t á s i H i v a t a l t ( O f f i c e of Naval R e s e a r c h ) . 
1952-ben a hadsereg a v e z é r k a r i főnök a p p a r á t u s á b a n külön s t á t u s z t k r e á l t a k u t a t á s 
és a f e j l e s z t é s v e z e t ő j e számára . A l é g i e r ő s a j á t k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i o s z t á l y a 
v e z e t ő j é n e k v e z é r k a r i f ő n ö k h e l y e t t e s i rangot b i z t o s i t o t t a fegyvernemen b e l ü l . 1960-
r a minden fegyvernem és úgyszó lván mindegyik m i n i s z t é r i u m a p p a r á t u s á b a n a k u t a t á s ós 
a f e j l e s z t é s komoly s z e r e p e t j á t s z o t t , és v e z e t ő j é n e k h e l y z e t e nagy jában m i n i s z t e r -
h e l y e t t e s i b e s o r o l á s n a k f e l e l t meg, 
1950-ben kezd te meg működését az Országos Tudományos A l a p i t v á n y , a z z a l a 
r e n d e l t e t é s s e l , hogy "o r szágos v i s z o n y l a t b a n dolgozzon k i i r á n y v o n a l a t az a l a p k u t a -
t á s é8 a tudományos o k t a t á s f e j l e s z t é s é r e " . Ezenk ívü l az Országos Tudományos Akadé-
mia ( N a t i o n a l Academy of S c i e n c e s ) és a tudományos h a l a d á s e l ő m o z d í t á s á r a a l a k u l t 
t á r s a s á g (American A s s o c i a t i o n f o r the Advancement of Sc ience = AAAS) más hason ló 
in tézményekkel e g y ü t t mind nagyobb j e l e n t ő s é g r e t e t t s z e r t az á l l a m i t udománypo l i t i ka 
k i a l a k í t á s á b a n . 
Még Eisenhower a l a t t külön t a n á c s a d ó t nevez t ek ki az e lnök m e l l é , hogy t u -
dományos és műszaki ügyekben t á j é k o z t a s s a ( S p e c i a l A s s i s t a n t f o r Sc ience and Techno-
l o g y ) , majd egy az e l n ö k m e l l e t t működő tudományos t anácsadó t e s t ü l e t e t a l a k i t o t t a k 
( P r e s i d e n t ' s Sc ience Advisory Committee PSAC). E t e s t ü l e t s z o r o s a n együt tműködöt t a 
különböző min i sz t é r i umokka l és más kormányzat i s z e r v e k k e l . I n d í t v á n y á r a h o z t á k l é t -
r e 1959-ben a S z ö v e t s é g i Tudományos és Műszaki Tanácsot ( F e d e r a l Counci l on Science 
and Technology) , amely l e g f e l s ő s z i n t e n a l a k i t j a k i az ö s s z e s tudományos programok 
2 2 / STOVER, C a r l F . : i . m . 1 5 . p . 
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m e g v a l ó s í t á s á v a l f o g l a l k o z ó m i n i s z t é r i u m és á l l a m i szerv működésének i r á n y v o n a l á t , 
és a l egha t ékonyabb tudományos és miiszaki együ t tműködés t h i v a t o t t b i z t o s í t a n i a s z ö -
v e t s é g i kormányappará tuson b e l ü l . 2 3 / 
Ezt köve tően a Kongresszus á l t a l j ó v á h a g y o t t á t s z e r v e z é s i t e r v a l a p j á n az 
e l n ö k k ü l ö n l e g e s tudományos és miiszaki t a n á c s a d ó j á n a k a l á r e n d e l v e m e g a l a k í t o t t á k a 
Tudományos és Műszaki I g a z g a t ó s á g o t ( O f f i c e of Sc ience and Technology - OST), ame-
l y e t f e l h a t a l m a z t a k és u t a s í t o t t a k , hogy t u d o m á n y p o l i t i k a i v o n a t k o z á s o k b a n t a n á c s o k -
k a l l á s s a e l a Kongres szus t és a v é g r e h a j t ó s z e r v e k e t . 2 4 / 
A tudományos és műszaki szakemberek á l l a m i és f é l - á l l a m i in tézményekben v a l ó 
f o g l a l k o z t a t á s á n a k sok módja v a n . Némi á t t e k i n t é s t n y ú j t az a l á b b i f e l s o r o l á s i 
— A t u d ó s t ( m é r n ö k ö t ) a l k a l m a z h a t j a v a l a m e l y i k á l l a -
m i l a b o r a t ó r i u m , min t p l , a H a d i t e n g e r é s z e t i Ku ta tó L a b o r a t ó r i u m 
(Naval R e s e a r c h L a b o r a t o r y ) , az Országos Szabványügyi H i v a t a l ( N a t i o n a l Bureau of 
S t a n d a r d é ) , vagy az Országos Egész ségügy i I n t é z e t e k ( N a t i o n a l I n s t i t u t e s of H e a l t h ) . 
— Dolgozhat egye temekke l , k u t a t ó i n t é z e t e k k e l vagy i p a r v á l l a l a t o k k a l megkö-
t ö t t á l l a m i s z e r z ő d é s b e n f o g l a l t k u t a t á s i f e l a d a t o k v é g r e h a j t á s á b a n közreműködő l a -
b o r a t ó r i u m o k b a n . I l y e n e k p l , a Los Alamos- i Tudományos L a b o r a t ó r i u m (Los Alamos 
S c i e n t i f i c L a b o r a t o r y ) , a b r o o k h a v e n i Országos Labora tó r ium (Brookhaven N a t i o n a l 
L a b o r a t o r y ) , az O a k - R i d g e - i Országos Labora tó r ium (Oak Ridge N a t i o n a l L a b o r a t o r y ) 
és a Rand T á r s a s á g (Rand C o r p o r a t i o n ) . 
— Tag ja l e h e t az Országos Tudományos Akadémia i r á n y i t ó i r o d á j á n a k , az O r -
szágos K u t a t á s i Tanácsnak ( N a t i o n a l Resea rch C o u n c i l ) , a l egkülönbözőbb á l l a m i s z e r -
vek l é t e s í t e t t e műszaki t anáosadó b i z o t t s á g o k v a l a m e l y i k é n e k , köztük o l y a n b e f o l y á -
sos t e s t ü l e t e k n e k , mint az Atomenergia B i z o t t s á g Á l t a l á n o s Tanácsadó T e s t ü l e t e 
(Gene ra l Advisory Committee of t h e Atomic Energy Commission GAC), t ovábbá a Nemzeti 
C é l k i t ű z é s e k k e l F o g l a l k o z ó E l n ö k i B i z o t t s á g ( P r e s i d e n t ' s Commission on N a t i o n a l 
G o a l s ) . 
— I t t e m l i t e n d ő meg a NASA ( N a t i o n a l A e r o n a u t i c e and Space A d m i n i s t r a t i o n — 
- Országos L é g h a j ó z á s i és Ű r k u t a t á s i I g a z g a t ó s á g ) , amely k ö z v e t v e é a 
k ö z v e t l e n ü l t ö b b t u d ó s t é s m é r n ö k ö t a l k a l m a z , 
m i n t b á r m e l y h a s o n l ó s z e r v . Rengeteg á l l a m i k u t a t á s i és f e j -
l e s z t é s i l a b o r a t ó r i u m o t igazgat , h a t á s k ö r é b e t a r t o z i k az á l l a m i t u l a j d o n b a n l evő , de 
m a g á n i r á n y i t á s a l a t t á l l ó " J e t P r o p u l s i o n L a b o r a t o r y of t h e C a l i f o r n i a I n s t i t u t e of 
2 3 / Uo. 1 4 - 1 5 . p . 
2 4 / DU BRIDGE, Lee. A . : P o l i c y and t h e s c i e n t i s t . (A p o l i t i k a é s a t u d ó s . ) = 
= F o r e i g n A f f a i r s (New York) , 1963 . á p r i l i s . 5 7 1 - 5 8 8 . p . 
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Technology" (a K a l i f o r n i a i T e c h n o l ó g i a i I n t é r ê t S u g á r m o g h a j t á s i K í s é r l e t i Labo ra tó -
r iuma) , együttműködik a l é g i e rőve l a Cape Kennedy-i ha ta lmas k i l ö v ő b e r e n d e z é s üze-
m e l t e t é s é b e n , f e l ü g y e l azoknak az á l l a m i sze rződéseknek a t e l j e s í t é s é r e , amelyeket 
az ű r k u t a t á s számára b o n y o l u l t f e l s z e r e l ő ; e k g y á r t á s á t , k u t a t á s á t és f e j l e s z t é s é t 
i n t é z ő v á l l a l a t o k b o n y o l í t a n a k , s z o r o s k a p c s o l a t b a n á l l az Országos Tudományos Aka-
démia Ürtudományi T e s t ü l e t é v e l (Space Science Board of the N a t i o n a l Academy of 
Q • \ 2 b / 
S c i e n c e s ) . ' 
Az NSF a d a t a i s z e r i n t 120 ООО tudós ós mérnök á l l k ö z v e t l e n á l l a m i s z o l g á -
l a t b a n : ez e g y ü t t e s e n az ál lam nem f i z i k a i munkát végző a l k a l m a z o t t a i n a k ( " w h i t e -
c o l l a r w o r k e r s " ) 8 H-u ." 2 6 ' 
Az e lnök k ü l ö n l e g e s tudományos és műszaki t a n á c s a d ó j a k i n e v e z é s é v e l , v a l a -
mint az e l n ö k mellé r e n d o l t tudományos t anácsadó t e s t ü l e t l é t r e h o z á s á v a l a tudósok-
nak, mint l e g f e l s ő s z i n t e n működő, r e n d s z e r e s t anácsadóknak a s ze repe f o r m á -
l i s e l i s m e r é s t , in tézményes t ö r v é n y e s s é g e t , s ő t k ö l t s é g v e t é s i a l á t á m a s z -
t á s t i s k a p o t t . A PSAC az elnök k ü l ö n t a n á c s a d ó j a révén b i z t o s i t j a , hogy a tudósok 
béke időben i s bármikor é r i n t k e z é s b e l éphes senek az e l n ö k k e l . A PSAC l e h e t ő s é g e t ad a 
27 / 
tudósoknak a r r a i s , hogy az á l l a m i t u d o m á n y p o l i t i k a k i a l a k í t á s á b a n r é s z t vegyenek. 
A TUDOMÁNYOS TANÁCSADÁS POLITIKAI JELLEGE 
Az amerikai t udósok egy r é s z e , annak e l l e n é r e , hogy p l . az a tomfegyverkezés 
ké rdésében e l f o g l a l t á l l á s p o n t j a és annak s z e n v e d é l y e s , s ő t i n d u l a t o s k é p v i s e l e t e 
r é v é n tevékenyen p o l i t i z á l t , m é l t a t l a n k o d v a t a g a d t a , hogy á l l á s f o g l a l á s á t va l ami lyen 
p o l i t i k a i szempont s z a b t a meg. így ama harc k e l l ő s közepén, mely a z é r t f o l y t , hogy 
az Egyesü l t Államok s z e n á t u s á t az a tomenerg ia e l l e n ő r z é s é n e k s z ü k s é g e s s é g é r ő l meg-
győzzék, az atomtudósok s z ö v e t s é g é n e k ( F e d e r a t i o n of Atomic S c i e n t i s t s ) e lnöke k i j e -
l e n t e t t e : "A Szövetség s ú l y t f e k t e t annak h a n g s ú l y o z á s á r a , hogy nem p o l i t i z á l . . . A z 
28/ 
ördögbe a p o l i t i k á v a l , A kérdés e z : ö n g y i l k o s s á g - p á r t i - e v a l a k i vagy sem?" ' 
G i l p i n i d é z e t t müvében e z t nem igy l á t j a . S z e r i n t e , amikor szakomberek t a -
nácsoka t o s z t o g a t n a k a p o l i t i k a i d ö n t é s e k meghozóinak, a p o l i t i k a i i r á n y v o n a l k i a l a -
k í t ó i n a k , véleményük nem s z o r í t k o z i k t i s z t á n s z a k t e r ü l e t e k r e , s z a k k é r d é s e k r e : 
2 5 / DU BRIDGE: i.m._ 5 7 1 - 5 8 8 . p . 
2 б / Science (Washington) , 1963. ok tóbe r 18. 3 6 3 - 3 6 4 . p . 
2 7 / DUPRÉ, J . S . — LAKOFF, S . A . : i . m . 1 6 5 . p . 
2 8 / GILPIN, R . : i . m . 5 1 . p . 
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"Akármennyire t e c h n i k a i - s z a k s z e r ű t e r m é s z e t ű l egyen i s a t a n á c s , t a r t a l m á -
nak. gondos elemzése k i f o g j a d e r i t e n i , hogy p o l i t i k a i j e l l e g ű . A k á r -
mennyire a műszaki t é n y á l l á s i s m e r t e t é s é r e s z o r i t k o z i k i s a s z a k é r t ő , t a n á c s á n a k 
p o l i t i k a i á r n y a l t s á g a i s van , h i s z e n ú t b a i g a z í t á s a i b a n a műszaki ada tok i s m e r t e t é s e 
közben számos nem t e c h n i k a i , k ö z t ű k p o l i t i k a i j e l l e g ű f e l t e v é s b ő l i s i n d u l k i , a 
ezek a l a p j á n ne.mcss.k a t é n y á l l á s t t á r j a f e l , hanem az t i s , hogy véleménye s z e r i n t mi 
a t e e n d ő . Ezek a nem műszaki j e l l e g ű f e l t e v é s e k messzemenően b e f o l y á s o l j á k a s z a k -
é r t ő t a problémák k i v i l f . s z t á s á b a n , a f o l t o s n a k t a r t o t t t é n y e k c s o p o r t o s í t á s á b a n , v a -
lamin t abban i s , hogy a k iemel t t ényekbő l m i l y e n , az á l l a m i p o l i t i k á t i s b e f o l y á s o l ó 
k ö v e t k e z t e t é s t von l e . , * 2 9 ' 
Te rmésze tesen abszurd e l k é p z e l é s — mondja James Conant i smer t amer ika i 
tudós —- hogy a tudós hűvös, p á r t a t l a n , s z e n v t e l e n egyén. "A meggyőződés t ü z e , a f e l -
f e d e z é s e i f ö l ö t t é r z e t t büszkeség ugyanolyan magasan lobog benne , mint a k á r k i más-
ban, a k i a l k o t ó t e v é k e n y s é g e t f e j t k i . Ha ez nem igy v o l n a , tudományos h a l a d á s sem 
30 / 
vo lna e l k é p z e l h e t ő . " ' 
A tudós egyén i i n d u l a t a i és szakvéleménye, va l amin t tevékenysége k ö z t i ö s z -
s z e f ű g g á s t C .P , S n o w a második v i l á g h á b o r ú i d ő s z a k á r a v i s s z a t e k i n t v e igy f o g a l -
mazza megt 
"A l eg több t u d ó s ugy g o n d o l k o z o t t , hogy a nácizmus o ly mértékben t e s t e s i t i 
meg az a b s z o l ú t r o s s z a t , amint az az emberi t á r sada lomban c s a k l e h e t s é g e s . Én, magam 
i s igy gondolkoztam, s ma i s igy gondolkozom, minden f e n n t a r t á s n é l k ü l . Ha pedig 
egyezer igy á l l t a h e l y z e t , t e r m é s z e t e s e n küzden i k e l l e t t a n á c i k e l l e n , s mivel 
f e n n á l l t annak l e h e t ő s é g e , ' hogy a n á o i k atombombát g y á r t s a n a k — amit 1 9 4 4 - i g l e h e t -
ségesnek t a r t o t t u n k s ami mindenki számára, a k i c sak k i s s é i s t á j é k o z v a v o l t , á l l a n -
dó l i d é r c n y o m á s t j e l e n t e t t — nem v o l t más v á l a s z t á s u n k , mint hogy mi i s g y á r t s u n k 
a t o m b o m b á t , , . E z é r t t i s z t e l e m és messzemenően osztom i s azoknak a tudósoknak a morá-
3 1 / 
l i s á l l á s p o n t j á t , a k i k minden e n e r g i á j u k a t az atombomba e l á l l í t á s á n a k s z e n t e l t é k . " ' 
. A n á o i f a s i z m u s á l l a t i a s s á g á n a k e l i t é l é s e e r ő t e l j e s e n b e f o l y á s o l t a Snow és 
mindazok szakmai á l l á s f o g l a l á s á t , a k i k ugyanugy gondo lkod tak , mint ő , 
A tudósok p o l i t i k a m e n t e s s é g e t e h á t nem f e d i a v a l ó s á g o t . Mitöbb, a tudósok 
u j p o l i t i k a i s ze r epének v e s z é l y e s s é g e egyebek köz t abban i s megnyi lvá-
2 9 / ü o . 1 5 . p . 
3 0 / Цо, 2 2 . p . 
3 1 / SNOI, C.P..I The moral u n - n e u t r a l i t y of s c i e n c e . (A tudomány nem l e h e t 
e r k ö l c s i l e g s e m l e g e s . ) A Spectrum, S c i e n c e - C r i t i o i s m - F i c t i o n . Hew York, 1963. 
Cha r l e s S o r i b n e r ' s S o n s . 7 4 - 7 5 . p . 
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n u l h a t vagy megnyi lvánu l , hogy а p o l i t i k a i v e z e t ő k csak. o lyan t u d ó s o k t ó l ké rnek t a -
n á c s o t , a k i k már c sak az ő k i a l a k u l t véleményüket t á m a s z t j á k a l á . 3 ^ / 
A tudósok k ö z ö t t gyakran f o r d u l e l ő , hogy a tények t e k i n t e t é b o n e g y e t é r t e -
nek, de a tényekből l e a z ü r t k ö v e t k e z t e t é s e i k r a d i k á l i s a n e l t é r ő e k . 
E z é r t a tudományos t a n á c s o k f e l h a s z n á l á s a t e k i n t e t é b e n komoly problémák i a adódnak, 
i g y , mikor a veze tőknek azonos t é n y á l l á s o n a l a p u l ó és mégis egymásnak e l l en tmondó , 
t e c h n i k a i é r t é k í t é l e t e k közö t t k e l l v á l a s z t a n i u k . 3 3 / 
( P l , a r a d i o a k t i v p o r e s ő v e l k a p c s o l a t b a n r e n d e l k e z é s r e á l l ó anyagból Linus 
P a u l i n g a z t a k ö v e t k e z t e t é s t vonta l e , hogy az v a l ó s á g o s c s a p á s az ember i ség re n é z -
ve , T e l l e r ped ig , hogy a poreső még hasznos i s l e h e t , P a u l i n g a v e s z é l y t a b s z o l ú t 
é r t e l e m b e n é r z é k e l t e t t e , t i . az egyének — f ő l e g a gyermekek — számán, a k i k a r a d i o -
a k t i v p o r e s ő köve tkez t ében v a l ó s z i n ü l e g e l p u s z t u l n a k , T e l l e r ped ig v i s z o n y l a g o s k a -
t e g ó r i á k b a n é r v e l t és a r a d i o a k t i v p o r e s ő v e l k a p c s o l a t o s e s e t l e g e s f e j e n k é n t i é l e t -
t a r t a m - r ö v i d ü l é s t a dohányzás o k o z t a f e j e n k é n t i é l e t t a r t a m - r ö v i d ü l é s s e l á l l i t o t t a 
a r á n y b a , 3 4 / 
A TÁRSADALMI FELELŐSSÉGTUDAT 
TÉRHÓDÍTÁSA A TUDÓSOK KÖZÖTT 
A tudományos eredmények f e l h a s z n á l á s á v a l k a p c s o l a t o s t á r s a d a l m i f e l e l ő s s é g -
t u d a t k i a l a k u l á s a nem k o r l á t o z ó d i k csupán az a t o m f i z i k u s o k r a , 
1958. december 4-én a számológép-szakemberek t á r s a d a l m i f e l e l ő s s é g é t v i z s -
g á l ó b i z o t t s á g (Committee on t he S o c i a l R e s p o n s i b i l i t i e s of Computer P e o p l e ) egy 
j e l e n t é s t t e r j e s z t e t t a Council of the A s s o c i a t i o n f o r Computing Machinery e l é , mely 
egyebek közt a köve tkezőke t t a r t a l m a z t a : 
" , , . A számológépek é l e t b e v á g ó a n f o n t o s s z e r e p e t t ö l t e n e k be az emberiség 
é l e t é b e n . , . é sped ig mind a műszaki h a l a d á s b a n , a tudományban, mind az i g a z g a t á s b a n , 
az au toma t ikus e l l e n ő r z é s b e n , az e l ő r e j e l z é s b e n . A s z á m o l ó g é p e k а 
t á r s a d a l m i o r g a n i z m u s l é n y e g e s a l k a t e l e m e i v 
у á 1 n a k, kü lönösen a h i r k ö z l é s és az e l l e n ő r z ő r e n d s z e r e k t e r ü l e t é n . . . 
. . . A számológép-szakembereknek tudomásul k e l l v e n n i ü k a r ë u j u k h á r u l ó f e l e -
l ő s s é g e t . Ezér t nem szabad gondolkodás n é l k ü l e l f o g a d n i u k semmilyen e l ő i r t é r t é k -
r e n d s z e r t vagy m a g a t a r t á s t . P l . h e l y t e l e n , ha u t a a i t á s o k a t fogadnak e l munkaadóiktól 
32 / DUPRÉ, J , S , — LA BUFF, S .A . ; i , m . 18Q.p, 
• 33 / Uo, 1 8 0 . p . 
3 4 / GILPIN, R . s i , m . 1 6 9 . p . ' 
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a n é l k ü l , hogy megvizsgá lnák , ezek az u t a s í t á s o k a z e r k ö l c s i e l v e k -
k e l ö s s z e f é r n e k - e vagy sem. Ha ugy l á t j á k , hogy nem, meg k e l l t e n -
n i ü k e l l e n v e t é s e i k e t vagy á l l á s u k a t k e l l o t t h a g y n i u k — vagy m i n d k e t t ő t meg k e l l 
c s e l e k e d n i ü k . 
Hem h a n y a g o l h a t j á k e l annak m e g v i z s g á l á s á t , h o g y a kü lön leges s z e r e p k ö r b e n , 
amelye t mint számológép-szakemberek t ö l t e n e k be , mennyiben haszná lnak v a gy á r t a n a k 
a t á r s a d a l o m n a k . Meg k e l l t e h á t f o n t o l n i u k , hogy k ü l ö n l e g e s k é p e s s é g e i k k e l miként 
s e g í t h e t i k e l ő a számológépek t á r s a d a l m i l a g k ivána tos f e l h a s z n á l á s á t , i l l e t v e mi -
ként a k a d á l y o z h a t j á k meg azok t á r s a d a l m i l a g nem k i v á n a t o s a l k a l m a z á s á t . P l . h e l y t e l e n 
v o l n a , ha a számológépek o l y a n a lka lmazásában vennének r é s z t , amely emberek m i l l i ó i -
nak e l p u s z t í t á s á v a l j á r . 
A számológép-szakemberek nem j á r n a k e l h e l y e s e n , ha e l l en tmondó a l t e r n a t í v á k 
e s e t é n a f e l e l ő s s é g v á l l a l á s a e l ő l k i t é r n e k . P l . Ha ös szeü tközésbe k e r ü l ' a t i s z t a 
tudomány e l ő r e h a l a d á s á n a k ' e l v é n a l apu ló é r t é k r e n d s z e r egy másik é r t é k r e n d s z e r r e l , 
amely ' a tudomány az emberiség s z o l g á l a t á b a n ' e l v i a l a p j á n á l l , nem h e l y e s a d ö n t é s 
e l ő l k i t é r n i ü k . 
A számológépek számos a lka lmazása t á r s a d a l m i szempontból n y i l v á n v a l ó a n k i -
v á n a t o s , mint p l . r á k o t e l ő i d é z ő okok és fo lyama tok v i z s g á l a t a , az e lmeba j oka inak 
az e lemzése , nagyvárosok k ö z l e k e d é s i p rob lémáinak megoldása , a tudományos megér tés 
e l ő m o z d í t á s á t s z o l g á l ó f o r d i t ó gépek t o v á b b f e j l e s z t é s e . , 1 
A számológépek b izonyos módon v a l ó f e l h a s z n á l á s a azonban t á r s a d a l m i szem-
p o n t b ó l nem k i v á n a t o s . P l . (az i d é z e t D r . W . J . P i c k e r i n g t ő l , , a C a l i f o r n i a I n s t i t u t e 
of Technology s u g á r m e g h a j t á s i k i s ó r l e t i l a b o r a t ó r i u m á n a k v e z e t ő j é t ő l s z á r m a z i k ) : 
' íme a k i l á t á s a i n k : egy r a d a r k é s z ü l é k . . . e l e k t r o n i k u s számológép dön t i majd 
e l , hogy valamely e l l e n s é g e s nemze te t , s köve tkezésképpen s a j á t nemzetünket i s , e l 
k e l l p u s z t í t a n i . A d ö n t é s t az emberi é r t e l e m közreműködése né lkü l e j t i k meg. Ha az 
ember i megf igye lő közbeszó l : v i g y á z a t , á l l í t s u n k l e minden t , hadd e l l e n ő r i z z e m a 
s z á m í t á s o k a t — már késő l e s z : a k i l övőhe ly e l p u s z t u l t , é s a háború i s e l v e s z e t t . 
A t á r s a d a l m i f e l e l ő s s é g v á l l a l á s á n a k f i g y e l e m r e m é l t ó megny i lvánu lá sáva l t a -
l á l k o z u n k P h i l i p S i e k e v i t z b iokémikus , a R o c k e f e l l e r I n t é z e t p r o f e s s z o r á n a k u j t u d o -
mányos e t i k a k i a l a k í t á s á t s ü r g e t ő f e j t e g e t é s e i b e n . 
S i e k e v i t z e z e r i n t a t u d ó s t nem h a g y h a t j a közömbösen, h o l á 1 1 az a d o t t 
o s z t á l y - ós h a t a l m i s t r u k t ú r á v a l r ende lkező t á r s a d a 1 о m b a n . Súlyos h i b a 
v o l n a , ha a tudósok e l t ű r n é k , h o g y a közvélemény szemében ugy t ű n j e n e k f e l , mint az 
» 
35/ The s o c i a l r e s p o n s i b i l i t i e s of computer p e o p l e . (A s z á m o l ó g é p t e c h n i k u -
sok t á r s a d a l m i f e l e l ő s s é g e . ) = Computers and Automation (Newtonvil le» USA), 1&6Г. 
m á j . 6 . 8 . p . 
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u r a l k o d ó o s z t á l y egy r é s z e . Nem 6zahad engedniük , hogy o lyan p o z í c i ó b a manőverezze 
ő k e t , amely az t a l á t s z a t o t k e l t i , min tha a ' b i r t o k o n b e l ü l i e k ' o l d a l á n á l l n á n a k a 
' b i r t o k o n k í v ü l i e k ' e l l e n . Már ped ig f e n n á l l az a v e s z é l y , hogy a s t a t u a - q u o - t min-
denáron f e n n t a r t a n i a k a r ó ha ta lmi a p p a r á t u s s a l a z o n o s í t s á k ő k e t , 
A tudósokat ugy f e s t i k l e , mint az é l e t e l p u s z t i t ó i t , mint s z ö r n y e t e g e k e t , 
a k i k s z ö v e t s é g r e l é p t e k azokkal a k ö r ö k k e l , amelyek inkább h a j l a n d ó k e l p u s z t í t a n i 
az egész v i l á g o t , semhogy bizonyos nemzetközi és az országon b e l ü l i v á l t o z á s o k b e -
k ö v e t k e z é s é t e l v i s e l j é k . A tudósoknak minderre nagyon ü g y e l n i ü k k e l l , de a p u s z t a 
ügye lée , a f é l r e á l l á s p a s s z i v i t á s a n e m e l é g . A tudós 
á l l á a p o n t j a az l egyen , hogy csak o l y a n tudományos munkát v é g e z , amely az é l e t meg-
t a r t á s á r a i r á n y u l . Ha ez többé nem á l l , inkább h a g y j a o t t a h e l y é t . Addig i s egye-
s í t s e e r ő i t mindazokkal a c s o p o r t o k k a l , amelyek az é l e t s z é p s é g e i t a Fö ldön meg 
k í v á n j á k ő r i z n i . Működjenek ve lük e g y ü t t t á r s a d a l m i l a g és a p o l i t i k á b a n , mégha k i e -
sé nehezükre i s e s i k , hogy m ó d s z e r t a n i e l e f á n t c s o n t t o r n y a i k a t magukkal v i g y é k a 
b a r r i k á d o k r a . 3 6 / Szenvedé lyesen t i l t a k o z i k minden o lyan f e l f o g á s e l l e n , hogy a t u -
dós s z ű k l á t ó k ö r ű é n c s a k ku t a tó munká jáva l f o g l a l k o z z é k , a p o l i t i k u s l egyen , a k i 
másra h a g y j a , hogy működése i r á n y á t megszabja és eredményei f e l h a s z n á l á s a f e l ő l 
d ö n t s ö n . 3 7 / 
A tudósok j e l e n t ő s r é s z e t e h á t nem h a j l a n d ó azon s z e r e p e l j á t s z á s á r a , ame-
l y e t a s z e n á t u s egy a l b i z o t t s á g a ugy f o g a l m a z o t t meg, hogy a tudomány " . . . e s z k ö z 
o lyan c é l o k e l é r é s é r e , amelyeknek a tudományhoz n i n c s e n semmi közük." 3 ®/ Az amerikai 
tudósok igénye a r r a , hogy eredményeik f e l h a s z n á l á s á b a b e l e s z ó l h a s s a n a k , nem az 
e g y e t l e n t e r ü l e t , a h o l e l l e n t é t e k á l l n a k f e n n k ö z l ü k és a kormányzat k ö z ö t t . 
EGYRE TÖBB TUDOMÁNYOS ADAT 
TITKOSSÁ MINŐSÍTÉSE 
A tudósok és a kormányzat k ö z ö t t i e g y i k l e g j e l e n t ő s e b b s ú r l ó d á s i f e l ü l e t a 
második v i l á g h á b o r ú a l a t t i ée u t á n i tudományos k u t a t á s o k eredményeinek e l t i t k o l á s a 
ée z á r o l á s a . 
3 6 / SIEKEVTTZ, P h i l i p : A new e t h i c s f o r s c i e n c e . (Uj tudományos e t i k a . ) 
= The N a t i o n , (New Y o r k ) , 1958 .márc ius 15. 2 2 6 . , 227 .p . 
37 / SIEKEYITZ, P h i l i p : S c i e n t i s t s and t h e pub l i c w e a l . (A t u d ó s o k és a 
k ö z é r d e k . ) = The N a t i o n (New York) , 1963. november 2 . 2 7 3 . p . 
38 / U.S.CongresB, s e n a t e sub-commit tee on n a t i o n a l p o l i c y mach ine ry . (Az 
o r s z á g o s p o l i t i k a k i a l a k í t á s á t s z o l g á l ó a p p a r á t u s t v i z s g á l ó s z e n á t u s i a l b i z o t t s á g ) 
/ j e l e n t é s e l j Organiz ing f o r n a t i o n a l s e c u r i t y , (Az á l l a m b i z t o n s á g megsze rvezése . ) 
Washington, D.C. , 1961". 'Government P r i n t i n g O f f i c e , 79. p . 
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Sok a m e r i k a i tudósnak az a véleménye, hogy mive l tudományos t i t k o k a t amúgy 
sem l e h e t hosszabb i d e i g m e g ő r i z n i , az E g y e s ü l t Államok s a j á t tudományos e l ő r e h a l a -
dása érdekében i s k i f i z e t ő d ő b b azok h o z z á f é r h e t ő v é t ó t e l e . K i f o g á s o l j á k , hogy a t i t -
k o l ó z á s m e g f o j t j a a szabad e s z m e c s e r é t , amely a tudomány e l ő r e h a l a d á s á n a k f o n t o s 
z á l o g a . Az un. " á l l a m h ű s é g ! és megb ízha tó ság i v i z s g á l a t o k " sok i d ő t v e s z n e k igénybe 
és v é g ü l i s k o r l á t o k a t emelnek azok k ö z t , a k i k e t a v i z s g á l a t i g a z o l és a k i k e t nem, 
A tudományos eredmények z á r o l á s a k ö l t s é g e s i s , mivel k é s l e k e d é s e k e t i d é z e l ő , és 
mert az u j e l g o n d o l á s o k t ó l e l i j e s z t i a f i a t a l o k a t , a k i k ped ig l ega lka lmasabbak e z e k -
nek az e l m é l e t e k n e k a t o v á b b f e j l e s z t é s é r e . A t a n k ö n y v e k , a t u d o m á -
n y o a e r e d m é n y e k e l t i t k o l á s a m i a t t , e g y e s e s e -
t e k b e n 1 0 - 1 5 é v v e l l e m a r a d t a k a t é n y l e g e s á l l a -
p o t o k m ö g ö t t . A f e l s ő f o k ú o k t a t á s b a n és továbbképzésben r é s z t v e v ő tudósok , 
a k i k a legmodernebb t e r v e z e t e k ós l é t e s í t m é n y e k k a t e g ó r i á i b a n gondolkoznak, gyakran 
k é n y t e l e n e k megtagadni a v á l a s z t h a l l g a t ó i k k é r d é s e i r e , A tudósok m o r á l j á t i s kedve-
z ő t l e n ü l é r i n t i , ha k ü l f ö l d i k o l l é g á i k a t megakadályozzák abban, hogy tudományos kon-
f e r e n c i á k r a Amerikába j ö h e s s e n e k . Az a m e r i k a i vizűm megtagadása N o b e l - d i j a s f r a n c i a 
és a n g o l f i z i k u s o k t ó l meg v e g y é s z e k t ő l k i r í v ó p é l d á j a annak a p o l i t i k a i i r á n y v o n a l -
nak, amely kinos h e l y z e t b e h o z z a , f e l i n g e r i i és e l k e s e r í t i az amer ika i t u d ó s t á r s a -
d a l m a t . 3 9 / 
A tudományos t i t k o k j e l e n t ő s s z á z a l é k a gyors ütemben v e s z i t i e l j e l e n t ő s é -
gét és a t i t k o l ó z á s l e g f e l j e b b annyiban ha t ékony , hogy t á j é k o z a t l a n u l h a g y j a az a m e r i -
kai t u d ó s o k a t . Nem v o l n a - e több é r t e lme — t e s z i f e l a k é r d é s t Louis Ridenour — ha 
inkább t e l j e s í t m é n y e k e n a l a p u l ó p o z i t i v , mint t i t k o s s á g r a támaszkodni a k a r ó n e g a t i v 
b i z t o n s á g o t é p i t e n é n k k i ? 4 0 / 
1963 d e r e k á n f o r d u l t e l ő a következő e s e t . Egy m i n n e a p o l i s i t udós s z a b a d a l -
mat k é r t egy a F ö l d kö rü l k e r i n g ő t e l e s z k ó p r a , amelynek s e g í t s é g é v e l E i n s t e i n egy ik 
e l m é l e t é n e k é r v é n y e s s é g ó t e z e r e t t e volna e l l e n ő r i z n i . Az Egyesü l t Ál lamok'Szabadalmi 
H i v a t a l a é r t e s í t e t t e , hogy a t e r v e i t f e l ü l v i z s g á l ó hadügymin i sz t é r iumi t i s z t v i s e l ő k 
egy c s o p o r t j a t e l e s z k ó p j á t k a t o n a i t i t o k n a k n y i l v á n í t o t t a . Ez a h a t á r o z a t anná l i n -
kább i s meglepte a t u d ó s t , mert h i s z e n nemrég t é r t v i s s z a egy Stockholmban meg ta r -
t o t t nagy nemzetközi k o n f e r e n c i á r ó l , ahol t e r v é t r é s z l e t e s e n i s m e r t e t t e , s ő t hónapok-
ka l a z e l ő t t a r r ó l egy tudományos é r t e k e z é s t i s t e t t közzé egy e l t e r j e d t f o l y ó i r a t -
b a n . 4 1 / 
39 / DUPRÉ, J . S . — LAKDFF, S .A . : i-.m. 136 .p . 
4 0 / Uo. 1 3 7 . p . 
• 4 1 / STEVENS, Leonard A . t T o p - s e c r e t mania , (Akik e s z e l ő s e n mindent ' s z i g o -
rúan t i t k o s s á ' m i n ő s í t e n e k . ) = The Nat ion , (New York), 1963. ok tóbe r 12. 2 1 8 . p . . 
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Mindez az 1 9 5 3 . november 5 - r ő l k e l t , 10 501.számú, még mindig é rvényben l e -
vő r e n d e l e t é r t e lmében t ö r t é n i k , amely a Kongresszus egy ik v i z s g á l ó b i z o t t s á g á n a k 
m e g á l l a p í t á s a s z e r i n t több t u c a t n y i á l l a m i s z e r v n e k és több mint egy m i l l i ó á l l a m i 
a l k a l m a z o t t n a k b i z t o s i t l e h e t ő s é g e t a r r a , hogy a l e g k ü l ö n f é l é b b okmányokat t i t k o s a k -
nak m i n ő s í t s e . Azoka t , ak ik a z á r o l t anyaghoz hozzá k ivánnak j u t n i , nemcsak á l l a m -
b i z t o n s á g i szempontból v e t i k a l á v i z s g á l a t n a k , hanem a z t i s b i z o n y í t a n i u k k e l l , mi -
é r t s zükségesek munkájukhoz a k é r t a d a t o k . Ez a nagy tudósok e g y i k l e g j e l l e m z ő b b vo-
n á s á t , a k í v á n c s i s á g o t t e s z i gyanú t á rgyává és a k u t a t ó k a t abba a n e v e t s é g e s h e l y -
z e t b e h o z z a , hogy a m i n ő s í t é s t végző k a t o n a i b ü r o k r a t á k a t k e l l meggyőzniök a r r ó l , 
m ié r t v a n szükségük valamely á l t a l u k nem i s m e r t tény m e g i s m e r é s é r e . 
A második v i l á g h á b o r ú ó t a ö s s z e g y ű l t tudományos ada tha lmaz nagysága r e j t é l y - . 
Egy az ö tvenes évek közepén v é g z e t t f e l m é r é s a l a p j á n m e g s z ü l e t e t t h o z z á v e t ő l e g e s b e c s -
l é s s z e r i n t l ega l ább k é t s z e r l e h e t n e v e l e a P e n t a g o n t , a hadügymin i sz t é r ium székhe -
l y é t a p i n c é t ő l a p a d l á s i g z s ú f o l á s i g m e g t ö l t e n i . S a t i t k o s anyag " t e r m e l é s e " év rő l 
évre fokozódó ütemben megy v é g b e . Annak pon tos k r i t é r i u m á t , hogy mit m i é r t k e l l t i t -
kosnak toinősiteni, s e n k i sem i s m e r i . De a z z a l minden ügy in t éző t i s z t á b a n v a n , hogy 
mi lyan következményekkel j á r , ha valamely h o z z á f é r h e t ő v é t e t t i n f o r m á c i ó r ó l v a l a k i 
később k i s ü t i , hogy t i t k o s n a k k e l l e t t vo lna n y i l v á n í t a n i . A f ö l ö s l e g e s n e k b i z o n y u l t 
z á r o l á s nem b ü n t e t e n d ő cselekmény, igy az anyagra gyorsan rányomják a " b i z a l m a s " 
vagy " t i t k o s " p e c s é t e t . A nem tudományos b e á l l í t o t t s á g ú emberek szemében a tudomány 
t e l e v a n r e j t é l y e k k e l , sohasem l e h e t t u d n i , hogy valamely anyagból mi lyen k a t o n a i 
f e j l e m é n y e k szá rmazha tnak . 
A tudósok számára' az i s á l l a n d ó izga lom f o r r á s a , hogy mihely t e g y s z e r anya-
gukat o k k a l vagy ok n é l k ü l t i t k o s n a k n y i l v á n í t o t t á k , a z á r o l á s f e l o l d á s a s z i n t e a 
l e h e t e t l e n s é g g e l h a t á r o s . Ehhez mindeneke lő t t a z t k e l l e n e k i d e r í t e n i , m i é r t minős í -
t e t t é k munkájukat t i t k o s n a k . Ez az ok vagy szempont azonban az idők mú lá sáva l t e l j e -
sen homályba v é s z , és a m i n ő s í t é s t végző t i s z t v i s e l ő n e k sem l e h e t többé a nyomára 
bukkann i . 
A t i t k o l ó z á s »következtében a tudósok k é n y t e l e n e k munkájukat egymástó l e l s z i -
g e t e l t e n f o l y t a t n i : e g y r é s z t a szabad k u t a t á s nem f é r hozzá a " t i t k o s " tanulmányok 
a d a t a i h o z , másrész t а z á r o l t munkán dolgozó tudósoknak t é m á j u k r ó l még c sak e m l i t é s t 
sem szabad t e n n i ü k . 
Az i d é z e t t r e n d e l e t semminemű s z a n k c i ó t nem t a r t a l m a z azokkal szemben, ak ik 
a t i t k o s s á g g a l v i s s z a é l n e k s a z t t évedések , p a z a r l á s , t e h e t s ó g t e l e r i s é g vagy ezeknél 
i e sú lyosabb cselekmények f e d e z é s é r e h a s z n á l j á k f e l . Symington s z e n á t o r s z e r i n t a 
t i t k o l ó z á s az a d ó f i z e t ő k n e k sok száz m i l l i ó d o l l á r j á b a k e r ü l . Humphrey s z e n á t o r 1963. 
márc iusban a s z e n á t u s b a n t á r t a f e l , hogy a t i t k o s s á g i e l ő í r á s o k a k a d á l y o z t á k meg 
o l y a n okmány n y i l v á n o s s á g r a h o z a t a l á b a n , amelyben az o r szág 365 legnagyobb v á l l a l a t á -
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nak v e z e t ő i b i z o n y í t j á k b e : l e s z e r e l é s i egyezmény megkötése e s e t é n az Egyesü l t Á l l a -
moknak nem k e l l s ú l y o s g a z d a s á g i k i h a t á s o k t ó l f é l n i e . 4 2 / 
A tudósok k a t o n a i b ü r o k r a t á k á l t a l t ö r t é n ő e l l e n ő r z é s e és s z ü n t e l e n megrend 
s z a b á l y o z á s a a b i z t o n s á g éa a t i t k o l ó z á s j e g y é b e n á l l a n d ó ü t k ö z é s i f e l ü l e t e k e t t e -
r emt , és különösen az a l a p v e t ő tudományágak t e r é n s o r v a s z t ó a n h a t , 
A »BIG SCIENCE' HÁTRÁNYAI 
Az á l l am és a tudomány e g y ü t t é l é s é n e k , a tudomány á l l a m i i r á n y í t á s á n a k azon 
ban a s z i n t e e s z e l ő s s é v á l t t i t k o l ó z á s o n és k a t o n a i e l l e n ő r z é s e n k i v ü l egyéb p r o b l é -
mái i e vannak . 
A ' B i g S o i e n c e ' a ' nagyban ű z ö t t tudomány ' , közpénzekből a d o t t i g e n j e l e n -
t ő s t á m o g a t á s t , s enné l fogva j ó reklámot i g é n y e l . Ennek e l k e r ü l h e t e t l e n következmé-
nyekén t mind gyakor ibbá v á l i k a tudományos módsze r r e l homlokegyenest e l l e n k e z ő , ezen 
z á c i ó h a j h á s z ó u j s á g i r ó i szempontok é r v é n y e s í t é s e . A tudományos vagy műszaki p r o b l é -
mákat többé nem a tudományos f o l y ó i r a t o k h a s á b j a i n vagy szakmai gyü l ekeze t eken , h a -
nem a n a p i s a j t ó b a n v a g y k o n g r e s s z u s i b i z o t t s á -
g o k ü l é s t e r m e i b e n v i t a t j á k meg. A hangsúly a r r ó l , ami tudományosan meg 
a l a p o z o t t és l é n y e g e s , mindinkább a r r a t e r e l ő d i k á t , ami ' m u t a t ó s ' . 
Mind több j e l e m u t a t k o z i k annak i s , hogy a tudományos e l m é l y ü l é s t sok e s e t -
ben ha ta lmas Összegek e l k ö l t é s é v e l p ó t o l j á k . Ez a tudomány, nagyarányú á l l a m i támoga-
t á s á n a k egy ik l e g o s a l á r d a b b k i h a t á s a . A z e l ő t t a bőkezű p é n z f o r r á s és a t e h e t s é g e s t u 
dós e g y a r á n t r i t ka ságszámba m e n t . J e l e n l e g pénz a r ány lag k i e l é g í t ő mér tékben á l l r e n 
d e l k e z é s r e , de a t e h e t s é g e s tudós ma i s r i t k a . Ez o r s z á g s z e r t e az t a t e n d e n c i á t v á l -
t o t t a k i , hogy inkább v á l a s z t j á k a d o l l á r b a n l e g k ö l t s é g e s e b b megoldás t , mint a p r o b -
lémák g o n d o l a t i e l m é l y ü l é s u t j á n v a l ó k i m u n k á l á s á t . A h e l y e t t p l . hogy valamely f o n -
t o s k í s é r l e t e t a meglevő r e a k t o r o k k a l h a j t a n á n a k vég re , inkább egy sok m i l l i ó d o l -
l á r b a k e r ü l ő u j r e a k t o r t r e n d e l n e k . Hasonlóképpen az u j s á g i r á s ée a tudomány, a pénz 
ós a ' g o n d o l a t i r á f o r d í t á s o k ' k ö z ö t t i h a t á r i e e lmosódik . 
* 
A TUDOMÁNY ELBÜROKRATIZÁLÓDÁSA 
A 'nagyban Űzött tudomány' mére t e inek f e l d u z z a d á s a azoknak a számát i s e r ő -
sen megnövel te , a k i k a tudományt a d m i n i s z t r á l j á k . Ahol 'közpénzekből nagy összegeke t 
* 
4 2 / Uo. 2 1 9 - 2 2 1 . p . 
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k ö l t e n e k , megteremnek az a d m i n i s z t r á t o r o k i s , a k i k a r r ó l gondoskodnak, hogy a pénzt 
' o k o s a n ' k ö l t s é k e l . S mint ahogy könnyebb v a l a m i t p é n z k i a d á s s a l , mint s z e l l e m i 
e n e r g i a r á f o r d í t á s á v a l megoldani , ugyanagy az a d m i n i s z t r á t o r r á v á l t tudósoknak i s 
könnyebb másoknak e l ő i r n i , hogy mit é s hogyan t egyenek , mint maguknak e l v é g e z n i . így 
a tudósoknak mind több főnökük támad, és f é l ő , hogy a t u d o m á n y e l b ü -
r o k r a t i z á l ó d á s a a s z í n v o n a l c s ö k k e n é s é t , minőség i f e l h i g u l á s t von 
maga u t á n . 
Ugyancsak aggodalomra ad o k o t , hogy a 'nagyban ű z ö t t tudomány' a z e g y e -
t e m e k r e i s b e h a t o l . Ma már e g y á l t a l á n nem megy r i t k a s á g s z á m b a , hogy egyetemek-
nek g y o r s i t ó i k és megawatt nagyságrendű k u t a t ó r e a k t o r a i k v a n n a k . Ezek b e s z e r z é s é t 
a z z a l s z o k t á k i n d o k o l n i , hogy az a l a p k u t a t á s e lvégzéséhez s z ü k s é g e s e k , s hogy az 
a l a p k u t a t á s akkor a l egeredményesebb , ha az o k t a t á s s a l k a p c s o l j á k ö s s z e . A ' B i g 
S c i e n c e ' i n v á z i ó j a azonban bizonyos v e s z é l y e k k e l i s j á r . A p r o f e s s z o r o k a t r e n d s z e -
r i n t annak a l a p j á n n e v e z i k k i , hogy k i t ű n ő t u d ó s o k , k ivá ló gondolkodók vagy j e l e s 
o k t a t ó k . Mihelyt azonban 'nagyban k e z d i k Űzni a tudományt ' , t e v é k e n y s é g i körük e l t o -
l ó d i k : p u b l i c i s t á v á , u j s á g i r ó v á , a d m i n i s z t r á t o r r á , nagy ö s s z e g e k f ö l ö t t r e n d e l k e z ő 
pénzügyi szakemberre k e l l v á l n i u k . Márpedig a p r o f e s s z o r f u n k c i ó j a az , hogy p r o f e s z -
s z o r l egyen és ne o p e r a t i v munkaerő, mert ha ezzé v á l i k , e z t h a l l g a t ó i i n t e l l e k t u á -
l i s r a n g j a , szakmai k i v á l ó s á g a e g y a r á n t m e g s i n y l i . A ' n a g y b a n i tudomány' t e h á t egye-
nesen t ö n k r e i s t e h e t i az egye temeket , ha azoka t e l t ó r i t i e r e d e t i r e n d e l t e t é s ü k t ő l 
és az egyetemi t a n á r o k a t tudományos b ü r o k r a t á k k á , házgondnokokká és p u b l i c i s t á k k á 
v á l t o z t a t j a . 
Komoly gond t e h á t , hogy a nagyméretű s z e m é l y z e t i é s műszaki a p p a r á t u s t 
i g é n y l ő k o r s z e r ű tudományt miként i l l e s s z é k be az o k t a t á s k e r e t e i közé, a n é l k ü l , 
hogy az egyetemek mindmegannyi labora tór iummá v á l j a n a k . I t t a már meglevő s k i a l a k u l t 
a d m i n i s z t r á t o r g á r d á v a l r ende lkező á l l a m i l a b o r a t ó r i u m o k és az egyetemek k ö z ö t t i s z o -
rosabb együttműködés k i é p i t é a e , v a l a m i n t a l abora tór iumokhoz kapcsolódó u j műszaki 
egyetemek l é t e s i t é e e r é v é n k e r e s i k a k i u t a t . A tudósok i l y módon l e g a l á b b i s r é szben 
mentesülnének a r e á j u k h á r u l ó b ü r o k r a t i k u s munkák t e r h e a l ó l . ^ 3 ^ 
A "LÁTVÁNYOS" KUTATÁS VESZÉLYE 
Az a körülmény, hogy a k u t a t á s i a l apok közvetve vagy k ö z v e t l e n ü l túlnyomó-
r é s z t az á l l a m t ó l származnak, s hogy a tudományos munka zömét nagy s ze rveze t ekbon 
v é g z i k , a tudósok számára nem k í v á n a t o s következményekkel i s j á r . Állandó nyomás n e -
i 
' » 
4 3 / WEINBERG, Alv in M.: Impact of l a r g e - s c a l e s c i e n o e on t he Uni t ed S t a t e s . 
(A nagyméretűvé v á l t tudományos t evékenység k i h a t á s a az E g y e s ü l t Ál lamokban,) — 
- S c i e n t i f i c World (London), 1 9 6 2 . 1 . n o . 8 - 1 2 . p . 
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h e z e d i k ugyanis r á j u k , hogy c s a k o l y a n ké rdéseken do lgozzanak , amelyek о r -
s z á g o s j e l e n t ő s é g ű tudományos programokba i l l e s z t h e t ő k . Igy a r á n y l a g 
k i s összegeknek f ü g g e t l e n k u t a t á s c é l j a i r a v a l ó megszerzése mind b o n y o l u l t a b b á v á -
l i k . A tudósok gyakran k é n y t e l e n e k nagyarányú tudományos v á l l a l k o z á s o k b a f o g n i , ame-
l y e k az i l l e t é k e s á l l a m i s z e r v e k f a n t á z i á j á t megragadják , hogy e g y á l t a l á n pénzhez 
j u t h a s s a n a k . Ez azonban nem egysze r a n n y i t j e l e n t , hogy a k i sebb , kevésbé muta tós , 
de őke t s z e n v e d é l y e s e n é r d e k l ő k é r d é s e k k e l nem tudnak többé f o g l a l k o z n i , mert r e n g e -
t e g i d e j ű k f e c s é r l ő d i k e l a j e l e n t ő s e b b á l l a m i szubvenc ió megszerzéséhez ós f e l h a s z -
n á l á s á h o z s zükséges a d m i n i s z t r a t í v munka e l v é g z é s é r e . 
A t i s z t á n g y a k o r l a t i és r ö v i d l e j á r a t ú c é l o k t ú l -
s ú l y b a k e r ü l é s e , az e r ő f o r r á s o k túlnyomó r é s z é n e k l á t v á n y o s tudományos-
műszaki v á l l a l k o z á s o k r a v a l ó f o r d í t á s a , a tudományos f e j l ő d é s a r ányosságának és k i -
44/ 
e g y e n s u l y o z o t t s á g á n a k f i g y e l m e n k ivü l hagyása komoly t o r z u l á s o k a t I d é z h e t e l ő . 
A TUDOMÁNYOS LÉGKÖR MEGROMLÁSA 
A bőkezű á l l a m i s zubvenc ió egy ik következménye a tudományos é l e t b izonyos 
fokú kommerc ia l i zá lódása és kor rumpálódása . 
A k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i a lapok h o v á f o r d i t á s a f e l ő l a Kongresszus Washing-
t o n b a n széke lő b i z o t t s á g a i d ö n t e n e k . A második v i l á g h á b o r ú t követően az egyetemek 
ü g y e s - b a j o s d o l g a i t i n t é z ő p r o f e s s z o r o k és a d m i n i s z t r á t o r o k úgyszólván mindennapos 
j e l e n s é g g é v á l t a k Washingtonban . Az e d d i g i g y a k o r l a t az v o l t , hogy do lguk v é g e z t é -
v e l v i s s z a u t a z t a k az egyetemek ós f ő i s k o l á k s z é k h e l y é r e . Ma már az a h e l y z e t , hogy a 
f e l s ő o k t a t á s i in tézmények j e l e n t ő s r éeze kü lön i r o d á k a t n y i t a f ő v á r o s b a n , amelyekben 
' j ó k a p c s o l a t o k k a l r e n d e l k e z ő ' egyének tevékenykednek megbizóik é rdekében . Más s z ó -
v a l , a v i l á g t ó l e l v o n u l t s á g hagyományát f e l a d v a , az egyetemek ás f ő i s k o l á k i s á t t é r -
nek a k i j á r á s r a . 
Az egyetemi l abora tó r iumoknak és az i g a z g a t á s u k a l a t t á l l ó k u t a t á s i közpon-
toknak j u t t a t o t t á l l a m i a l a p o k ma már é v i 1 , 2 m i l l i á r d d o l l á r k ö r ü l mozognak, s 
emelkedő t e n d e n c i á t muta tnak . Az á l l ami t ámoga tá s t már eddig i s é l v e z ő , s még inkább 
annak n ö v e l é s é r e i g é n y t t a r t ó f e l s ő o k t a t á s i in tézmények k ö z ö t t va ló ságos v e r s e n y f u -
t á s a l a k u l t k i , amelyben n a g y j á b a n és egészében ugyanolyan módszereket a lka lmaznak , 
mint az á l l ami s z e r z ő d é s e k é r t k i l i n c s e l ő h a d i s z á l l í t ó k , az ű r k u t a t á s i és f e g y v e r k e -
z é s i kon junk tu ra h a s z o n é l v e z ő i . Amelyik intézmény t e h á t nem akar h á t t é r b e s z o r u l n i , 
4 4 / STOVER, Car l F . s i . m . 2 0 . p . 
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k é n y t e l e n va lami lyen é r d e k k é p v i s e l e t i s z e r v e t , á l l a n d ó i r o d á t l é t e s i t e n i Washing ton-
4 5 / 
ban, különben 'lemar-ad a v e r s e n y b e n ' . 
Egy angol m e g f i g y e l ő e r r ő l a következőkben számol b e : 
A z a m e r i k a i t u d o m á n y o s é l e t n e k m i n d s z e l -
l e m é b e n , m i n d s z i n v o n a l á b a n k o m o l y h a n y a t l á s 
é s z l e l h e t ő . K i á b r á n d i t ó , hogy komoly szemé ly i ségek i s mi lyen mér tékben 
h a j h á s s z á k a n é p s z e r ű s é g e t egy-egy j ó l i d ő z i t e t t , a n a p i s a j t ó b a n megje lenő ' s t o r y ' 
k ö z z é t é t e l é v e l . R i a s z t ó , hogy mennyi o lyan tudományos do lgoza t j e l e n i k meg, amely 
nem egyéb, mint e l őző p u b l i k á c i ó k v i s s z a k é r ő d z é s e . Szomorú l á t v á n y , hogy mennyi a l -
kotó e n e r g i á t p a z a r o l n a k á l l ami a l a p o k k i u t a l á s á t kérő folyamodványok k é s z i t é s ó r e . 
I j e s z t ő , hogy az emberek mire képesek egymás " e l á z t a t á s á r a " , vagy hogy megnyer jék a 
wash ing ton i b i z o t t s á g o k b a n ülő ha t a lmasok k e g y e i t . Megdöbbentő, hogy a tudományos 
é r t e k e z l e t e k e n a t u d ó s o k milyen gonoszkodók egymással szemben, amikor a r r ó l van szó , 
hogy k i kapjon ' p r i o r i t á s t ' , v a g y i s hogy a f o n t o s s á g i so r r end t e k i n t e t é b e n k inek az 
igénye k e r ü l j ö n e l ő b b r e . Még néhány évve l e z e l ő t t i s a tudósok száraára mérvadók 
v o l t a k az akadémiai hagyományok, v a g y i s , hogy t i s z t e l e t e t k e l t ő és megbecsü lés t k i -
v á l t ó m a g a t a r t á s t t a n u s i t s a n a k . E hagyomány, mint f é k e z ő e r ő , ma már sokka l kevésbé 
é r v é n y e s ü l , 
Mi hozta l é t r e a b e k ö v e t k e z e t t v á l t o z á s t ? Mi t e s z i , hogy a tudományos s i -
ker o l y a n t u l a j d o n s á g o k o n múl ik , amelyekrő l eddig a z t h i t t é k , hogy eredményes" p o r -
s z i v ó g é p - e l a d ó k s a j á t j a ? A l e g f o n t o s a b b ok: t ú l s á g o s a n könnyűvé v á l t az anyag i t á -
mogatás megszerzése k u t a t á s i t e r v e k számára . Nem a k i u t a l t pénzösszegek t ú l z o t t a k , 
hanem a módszer a h e l y t e l e n , ahogy v á l o g a t á s n é l k ü l mindent jóváhagynak , a n é l k ü l , 
hogy t ü z e t e s e n megvizsgá lnák , v a j o n t é n y l e g g y a r a p i t j a - e a tudományos i s m e r e t a n y a g o t . 
Az eredmény: egy e g é s z se reg intézmény d o l g o z i k ugyanazokon a tudományos témákon. 
Vannak a z t á n nagy n e v e k , akiknek — akármi lyen homályosan foga lmazzák i s meg k é r é -
süke t — nem l e h e t e l u t a s i t ó v á l a s z t a d n i . P o l i t i k a i - f ö l d r a j z i megfon to lá sok i s s z e -
r e p e t j á t s z a n a k , hogy va l ame ly ik s z e n á t o r vagy k é p v i s e l ő ne t e h e s s e n szemrehányás t , 
amiér t az "ő á l l a m á t " a nagy o s z t o g a t á s b ó l k i h a g y t á k , 
A dolgok i l y e n á l l á s á n a k j e l ö l é s é r e a " k o r r u p c i ó " szó sem t ú l s á g o s a n e r ő s . 
A tudomány t u l a j d o n k é p p e n i c é l j a i mindinkább ködbe ve sznek . Azok ped ig , a k i k r e az 
egyetemi o k t a t á s é p ü l , oly gyakran u t a z g a t n a k Washingtonba, hogy nem é rnek r á i l y e n 
köznapi dolgokkal t ö r ő d n i . 
4 5 / WALSH, John : Resea rch : As the s t a k e s go up, i d e a of a man i n Washington 
c o n s i d e r e d b.y u n i v e r s i t i e s . (A k u t a t á s b a n mind nagyobbakká v á l n a k a t é t e k , igy mind 
több egyetem v e s z i f o n t o l ó r a , hogy á l l a n d ó m e g b i z o t t a t t a r t s o n Wash ing tonban . ) = . 
= S c i e n c e , (Washington) , 1963. november 22 . 1043-1045 .p . 
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Mindennek k iha tása i Amerikán k i v ü l i s é r e z h e t ő v é v á l h a t n a k : ' a r o s sz t u d o -
mány i s n e m z e t k ö z i ' . F e l v e t ő d i k a k é r d é s : Európa v i s z o n y l a g a s z k e t i k u s tudományos 
k ö z p o n t j a i meddig á l l h a t n a k v a j o n e l l e n az u j d iva tnak? A tudománynak e l e a l a c s o n y i -
t á s a nem v á l t j a - e k i Gresham tö rvényének é r v é n y e s ü l é s é t , melynek é r t e l m é b e n a r o s s z 
4 б / 
s z o r í t j a k i a j ó t ? ' 
KONGRESSZUSI BIZOTTSÁGOK A SZÖVETSÉGI KORMÁNY 
KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI RÁFORDÍTÁSAINAK VIZSGÁLATÁRA 
A s z ö v e t s é g i k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i a lapok meredek f e l f e l é Í v e l é s e — a 
g l o b á l i s összeg 4 év a l a t t a k é t s z e r e s é r e n ő t t — e r ő s e n n y u g t a l a n í t o t t a a Kongresz -
s z u s t , amely e l k e d v e t l e n e d é s é t konkrét formában i s k i n y i l v á n í t o t t a . Egyrész t meg-
n y i r b á l t a és j e l e n t ő s ö s szegekke l c s ö k k e n t e t t e számos á l l a m i s z e r v (köz tük az O r s z á -
gos Egészségügyi I n t é z e t e k , az Országos Tudományos A l a p , va lamint az Országos Légha-
j ó z á s i és Ű r k u t a t á s i I g a z g a t ó s á g ) k ö l t s é g v e t é s i e l ő i r á n y z a t á t , 20 $ - b a n maximálta a 
k u t a t á s i t e r v e k r e z s i k ö l t s é g e i t , amelyek egyes e s e t e k b e n az a l k a l m a z o t t k u t a t á s t e -
r ü l e t é n az á l l a m i támogatás 50-120 $ - á r a r ú g t a k 4 7 / , v é g ü l pedig több b i z o t t s á g o t k ü l -
d ö t t k i a s z ö v e t s é g i k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i a lapok f e l h a s z n á l á s á n a k m e g v i z s g á l á s á r a , 
A Kongresszus á l l á s f o g l a l á s á n a k előzményei b o n y o l u l t a k ée s o k r é t ű e k . A t u -
dományos v i l á g és a Kongresszus e l ég g y a k r a n á l l h a d i l á b o n egymássa l . Ennek e g y i k f ő 
oka, az a m e r i k a i tudósok véleménye s z e r i n t a z , hogy a Kongresszus t a g j a i n a k j e l e n t ő s 
r é s z e j á r a t l a n és t á j é k o z a t l a n a tudományos ügyekben. H a r r i s o n Brown e r r ő l igy n y i -
l a t k o z i k : 
" . . . A h e l y e s dön té sek meghozata lához szükséges s z a k i s m e r e t a j e l e n l e g i k o r -
mányzat d ö n t é s t hozó s z i n t j é n g y a k o r l a t i l a g t e l j e s e n h i á n y z i k . Nem i s az a 
l é n y e g e s , hogy azok, akiknek d ö n t e n i ö k k e l l , nagyon sok tudományos t é n y t 
i s m e r j e n e k . Ami aggodalomra ad oko t az , hogy nem é r t i k , mi a tudomány, m i -
ként működik, k i t udós és ki nem a z . " 4 0 / 
Eugene Rabinowi tch p e d i g véleményét tömören igy fogalmazza meg: 
"Az a m e r i k a i nép többségének v i l á g k é p e — p o l i t i k a i v e z e t ő i t i e i d e s z á m i t -
49 / 
va — ' t u d o m á n y e l ő t t i ' . A v i l á g o t l é n y e g i l e g s t a t i k u s n a k l á t j á k . " ' 
4 б / "Geminus" = New S c i e n t i s t ( L o n d o n ) , 1 9 6 3 . j u l . 2 5 . 1 8 5 . p . 
4 ? / Overhead and r e s e a r c h g r a n t s . (Á l t a l ános es kutatás i s z u b v e n c i ó k . ) = 
= S c i e n c e , (Washington) , 1 9 6 3 . o k t . l l . 1 5 0 - 1 5 2 . , 2 1 1 - 2 1 2 . p . és S c i e n c e , (Washington) , 
1 9 6 3 . о k t . 1 8 . 3 6 8 - 3 7 0 . p . 
4 8 / BROWN, H a r r i s o n : The s c i e n t i f i c r e v o l u t i o n - c h a l l e n g e and p romise . '(A 
tudományos f o r r a d a l o m mint k i h í v á s és Í g é r e t . ) Washington, 1959. P u b l i c A f f a i r s P r e s s , 
1 1 - 1 7 . p . 
4 9 / RABINOWITCH, Eugene: Dec i s i on making i n t h e s c i e n t i f i c a g e . (Döntések 
meghozata la a tudomány k o r s z a k á b a n . ) Washington ,1959 . P u b l i c A f f a i r s P r e s s , 2 3 - 2 9 . p . 
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Sok törvényhozó szemében a t u d ó s f u r c s a l é n y , a k i számukra é r t h e t e t l e n okok-
b ó l e g y á l t a l á n nem, vagy c s a k nehezen v e t i a l á magát a b i z t o n s á g i e l ő í r á s o k n a k , i n -
t e r n a c i o n a l i s t a és kozmopo l i t a , k í v á n c s i , e l l e n ő r i z h e t e t l e n és f e g y e l m e z e t l e n , egy 
k i c s i t mindig mindent j o b b a n tud , f ö l é n y e s k e d ő , a Kongresszus t a g j a i t t u d a t l a n s á -
g u k é r t l e n é z i és á l l a n d ó a n o l y a n t e r v e z e t e k k e l h o z a k o d i k e l ő , amelyeke t azok sem é r -
t e n i , de még csak á t t e k i n t e n i sem t u d n a k . 
így a z t á n mindazokra a c é lok ra , ame lyek i d ő s z a k o n k é n t a közvélemény é r d e k l ő -
désének homlokterében á l l o t t a k , mint p l . az a t o m e n e r g i a , az ű r k u t a t á s , az o c e a n o g r á -
f i a , a Kongresszus bőkezű k ö l t s é g v e t é s i k e r e t e t s z a v a z o t t meg, de a r r ó l már nem l e -
h e t e t t meggyőzni, hogy több megér t é s t t a n u s i t s o n az o k t a t á s s z ü k s é g l e t e i v e l szemben 
i s , mivel a tudományos c é l k i t ű z é s e k m e g v a l ó s í t á s a nagyon i s f ü g g a t t ó l , hogy a kö-
50 / 
z é p i s k o l á k b a n milyen a t a n i t á s s z í n v o n a l a s az a n y a g i e l l á t o t t s á g . ' 
A Kongresszus t a g j a i meghökkenve á l l a p i t j á k meg, hogy az á l l a m i k u t a t á s i 
és f e j l e s z t é s i a lapok évenkén t h o z z á v e t ő l e g egy m i l l i á r d d o l l á r r a l nőnek} e mö-
g ö t t p a z a r l á s t s e j t e n e k és igyekeznek l e f a r a g n i az e l ő i r á n y z a t o k a t , A v á z o l t p r o b l é -
mákat (a k o m m e r c i a l i z á l ó d á s t , a k o r r u p c i ó t , a s z ü k s é g t e l e n f e d é s e k e t s t b . ) azonban 
e v i z s g á l a t o k a mélyebb ö s s z e f ü g g é s e k f e l t á r á s a n é l k ü l a l i g h a o l d h a t j á k meg. A Kong-
r e s s z u s és a tudósok v i s z o n y á r a különben j e l l e m z ő az a m e g á l l a p í t á s , hogy Washingtonban 
ma az számi t i gazán t á j é k o z o t t tudományos t a n á c s a d ó n a k , ak i t u d j a , hogy a t e r v e z e t t 
H o l d - e x p e d i c i ó k r a f o r d i t o t t pénzt más c é l o k r a hasznosabban i s e l l e h e t k ö l t e n i , de 
a z z a l i s t i s z t á b a n van , hogy a Kongresszus e hasznosabb c é l o k r a nem szavaz meg sem-
m i t , 5 2 / 
SÚLYPONT ELTOLÓDÁS A TUDOMÁNYOS KUTATÁSBAN 
A k o n g r e s s z u s i v i z s g á l ó b i z o t t s á g o k működése m i n d e n e s e t r e a lka lma t s z o l g á l -
t a t o t t a r r a , hogy a v e z e t ő tudósok egy c s o p o r t j a á t f o g ó á t t e k i n t é s t ós t á j é k o z t a t á s t 
n y ú j t s o n a tö rvényhozás t a g j a i n a k a tudományos k u t a t á s h e l y z e t é r ő l és u j f e l a d a t a i -
r ó l . 
A k é p v i s e l ő h á z tudományos é s l é g h a j ó z á s i k é r d é s e k k e l f o g l a l k o z ó b i z o t t s á g a 
(House S c i e n c e und A s t r o n a u t i c s Commit tee) maga e l é i d é z t e Jerome B.Wieaner t ( a k i 
ekkor még az e lnök k ü l ö n l e g e s tudományos ез műszaki t a n á c s a d ó j a v o l t , de e t i s z t s é -
ЬО/ House commit tee hea r s v i e w s . (A k é p v i s e l ő h á z b i z o t t s á g a m e g h a l l g a t j a a 
v é l e m é n y e k e t . ) = S c i e n c e , (Washington) , 1963. n o v . 8 . 650 .p . 
5 1 / Microscope on s c i e n c e . (A tudomány mikroszkóp a l a t t . ) = The Economist 
(London), 1 9 6 3 . o k t . 5 . , 4 0 . p . 
5 2 / Shoot ing t h e moon. (A Holdba l ö v ü n k . ) = Science (Washington) , 1963. 
o k t . 1 8 . 367.p» 
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g é r ő l a z ó t a l e m o n d o t t ) , továbbá egyebek közt az Országos Tudományos Akadémia, v a l a -
mint az Országos Tu doniái уоь Ala pitváry és az AAAS e l n ö k e i t , hogy megha l lgassa véleményüket 
a t u d o m á n y f e j l e s z t é s j e l e n l e g i p r o b l é m á i r ó l . Mondaniva ló juk lényege 
— amiben mindnyájan e g y e t é r t e t t e k — a köve tkező v o l t : 
1 . A k a t o n a i k u t a t á 3 ' t e l i t e t t é ' v á l t , a h idegháború s z ü k -
s é g l e t e i , mint a tudományos r á f o r d í t á s o k h a j t ó e r ő i , mindinkább v e s z í t e n e k j e l e n t ő s é -
g ü k b ő l . Minthogy a k u t a t á s i k i a d á s o k h i r t e l e n l e f a r a g á s a g a z d a s á g i v á l s á g o t i d é z h e t n e 
e l ő , a kormánynak a közegészségügy m e g j a v í t á s á r a , v i z - és e n e r g i a e l l á t á s r a , b i o l ó g i á -
r a , g e n e t i k á r a s t b . k e l l majd t ö b b e t k ö l t e n i e . 
2 . A z o k t a t á s i i n t é z m é n y e k n e k j u t t a t o t t k u t a t á s i 
a l a p o k t e k i n t e t é b e n a kormányzatnak s z a k í t a n i a k e l l az e d d i g i g y a k o r l a t t a l , hogy a 
gazdagokat tegye még gazdagabbá, vagy i s hogy a legbőkezűbb t ámoga tás t és a l e g k i f i -
ze tődőbb k u t a t á s i megb íza tá soka t a legnagyobb egyetemeknek j u t t a s s a . E z e n t ú l nagyobb 
s ú l y t k e l l f e k t e t n i u j , magas s z í n v o n a l ú tudományos központok k i é p í t é s é r e . 
3 . Mivel a k u t a t á s és f e j l e s z t é s a s z ö v e t s é g i kormány k ö l t s é g v e t é s é n e k m á r i s 
a legnagyobb k i a d á s i t é t e l e , f igye lembe k e l l venn i a g a z d a s á g i és p o l i t i k a i r e a l i z m u s 
k ö v e t e l m é n y e i t , éü l e k e l l mondani a r r ó l , hogy minden egyes ésszerűnek tűnő és mű-
s z a k i l a g k i v i h e t ő tudományos t e r v e t meg a k a r j a n a k v a l ó s í t a n i . 
4 . Ha azonban f o n t o s s á g i s o r r e n d e t á l l a p í t a n a k meg és az egyes t e r v e z e t e k s 
programok közö t t v á l a s z t a n i k e l l , a z a l a p k u t a t á s t , amely a kutátáej-a 
és f e j l e s z t ő s r e f o r d í t o t t ö s s z k i a d á s o k 5 —10 %—a közöt t mozog, meg k e l l véden i k ö l t -
s é g v e t é s i e l ő i r á n y z a t á n a k minden m e g n y i r b á l á s á t ó l . A védelmet az a t ény i n d o k o l j a , 
hogy az a l a p k u t a t á s v i s zony l ag o l c s ó , s z o r o s a n ö s s z e f o n ó d o t t az o k t a t á s s a l , és v a -
l ó ságos gyü j tőmedencé je annak az i smere t anyagnak , amely n é l k ü l ö z h e t e t l e n az a l k a l m a -
zás és f e j l e s z t é s u j l e h e t ő s é g e i n e k a m e g t e r e m t é s é h e z . 5 3 / 
A TUDÓSOK AKTIV RÉSZVÉTELE A KORMÁNYZATBAN 
A tudósok éo a Kongresszus k ö z t i v i s z o n y harmonikusnak éppen nem mondható 
j e l l e g e , a tudományos s z a k é r t e l e m , a tudományos problémák f e l m é r é s é n e k és megér té -
sének g y a k o r i h i á n y a a kormányzat d ö n t é s e k e t hozó s z i n t j é n ú j r a meg ú j r a f e l v e t i 
Amerikában a p r o b l é m á t , hogy a t udósoka t s z e r v e s e n és in tézményesen be k e l l é p i t e n i 
5 3 / House comçdttee h e a r s v i e w s . (A képv i se lőház b i z o t t s á g a m e g h a l l g a t j a a 
n é z e t e k e t . ) = S c i e n c e (Waehington) , 1963.november 8 . 6 5 0 - 6 5 1 . p . 
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az á l l a m a p p a r á t u s b a . í g y i s m é t e l t e n hangzanak e l j a v a s l a t o k , hogy t u d o m á -
n y o s m i n i s z t é r i u m o t k e l l f e l á l l i t a n i és ennek s z e m é l y z e t i á l l o m á -
nyán b e l ü l h i v a t á s o s t u d ó s - á l l a m f é r f i a k b ó l o l y a n v e -
z e t ő g á r d á t l é t r e h o z n i , amely a l k a l m a s mind a m i n i s z t é r i u m munkája f o l y a m a t o s s á g á -
5 4 / 
nak , mind e munka magas s z í n v o n a l á n a k a b i z t o s í t á s á r a . ' 
Az é rvek k ö z ö t t s z e r e p e l , hogy a kormányzat még a kezdő l é p é s e k e t sem t e t t e 
meg a t u d o m á n y o s c é l k i t ű z é s e k f o n t o s s á g i e o r -
r e n d j é n e k m e g á l l a p í t á s á r a és t á v l a t i tudományos t e r v e k k i d o l g o z á s á r a . A 
tudományos k é r d é s e k k e l f o g l a l k o z ó s z e r v e k i r á n y i t á s a ö t l e t s z e r ű e n t ö r t é n i k , a káosz 
és h i s z t é r i a l e g a l á b b o l y g y a k o r i , mint a r e n d s z e r e s s é g . Ami a tudományos t a n á c s a d ó k 
i g é n y b e v é t e l é t i l l e t i , még t á v o l v a n n a k a t t ó l , hogy e l e g e t t e g y e n e k a k ö v e t e l m é n y e k -
I 
n e k , a z a z o l y a n s z a k m a i l a g k i v á l ó egyéneke t v o n j a n a k be a p o l i t i k a i i r á n y v o n a l k i -
5 5 / 
a l a k í t á s á b a , a k i k m e g é r t i k a tudományt és annak j e l e n t ő s é g é t a p o l i t i k á b a n . ' 
A tudományos m i n i s z t é r i u m é s a t u d ó s - á l l a m f é r f i a k v o l n á n a k h i v a t o t t a k e f e l 
a d a t m e g o l d á s á r a , az e g y e s t u d o m á n y p o l i t i k a a l a p e l v e i n e k a k i m u n k á l á s á r a . 
O . P . S n o w 1961-ben a H a r v a r d - e g y e t e m e n t a r t o t t e l ő a d á s s o r o z a t á b a n a z t 
a k i j e l e n t é s t t e t t e , hogy ' a k o r m á n y z a t m i n d e n s z i n t j é n 
t u d ó s o k n a k k e l l t e v é k e n y k e d n i ü k ' , ha az t a k a r j u k , hogy 
a t á r s a d a l o m ne. s t a g n á l j o n , hanem e l ő r e l á s s a a j ö v ő t és m e g f e l e l ő e n a l a k i t s a a z t . 
Snow s z e r i n t ' a t u d ó s o k n a k benső a d o t t s á g u k van a h h o z , hogy é r z é k e l n i t u d j á k : • m i l y e n 
a j ö v ő r e o r i e n t á l ó d ó t á r s a d a l o m , h i s z e n a tudomány emberi v o n a t k o z á s a i éppen e z t t ea 
t e s i t i k m e g ' . б 6 / 
Az a m e r i k a i t u d ó s t á r s a d a l o m s z é l e s r é t e g e i azonban a f e n t i e l g o n d o l á s o k k a l 
szemben makacs e l l e n á l l á s t t a n ú s í t a n a k , vagy a z o k a t l e g a l á b b i s e l v e t i k . 
G i l p i n i d é z e t t müvében i g y i r : 
"A p o l i t i k a i é l e t b e n r é s z t v e v ő tudós m e g k ü l ö n b ö z t e t ő s a j á t o s s á g a l e l k i a l -
k a t á n a k k e t t ő s s é g é b ő l e r e d . Mig e g y r é s z t t u d a t á b a n van annak a s z ü k s é g e s s é g n e k , hogy 
a p o l i t i k a i é l e t b e n s z e r e p e t v á l l a l j o n , m á s r é s z t nem e g y s z e r v i s s z a r i a d a p o l i t i k a i 
s i k e r k ö v e t e l m é n y e i t ő l . A s z e n v e d é l y e k f e l s z i t á s a , a p o l i t i k a i ügyeskedés , a közvé-
lemény k e g y e i e l v e s z t é s é n e k k o c k á z a t a r e n d k í v ü l e l l e n s z e n v e s a l eg több t u d ó s számára 
Ugyanakkor t á r s a d a l m i f e l e l ő s s é g é r z e t ü k , b i z o n y o s p o l i t i k a i c é l k i t ű z é s e k m e g v a l ó s í -
t á s á n a k , s ő t a t á r s a d a l m i megbecsü l é snek a vágya a t u d ó s t a p o l i t i z á l á s f e l é v o n z z a . 
5 4 / SPONSLER, George C . : Needed: s c i e n t i s t s on t o p . (Vezető á l l á s o k a t b e -
t ö l t ő t u d ó s o k r a van s z ü k s é g . ) = B u l l e t i n of t he Atomic, S c i e n t i s t s ( C h i c a g o ) , 1962. 
j u n . l 7 - 2 0 . p . 
» 
5 5 / Shoo t ing t h e moon. (A Holdra l ö v ü n k . ) = S c i e n c e , ( W a s h i n g t o n ) , 1 9 6 3 . o k t . 
1 8 . 3 6 7 . p . 
5 6 / GILPIN, R . : i . m . 2 9 9 . p . 
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Röviden : a t u d ó s e g y i d e j ű l e g r é s z t i s k iván v e n n i a p o l i t i k á b a n és k i v ü l i s akar á l l -
5 7 / 
n i a z o n . " ' 
S i e k e v i t z p r o f e s s z o r ugy l á t j a , hogy a kormányzatba v a l ó bekapcso lódás e l -
l e n t é t e s a t u d ó s f u n k c i ó j á n a k l é n y e g é v e l : 
" . . . A t u d ó s o k a t mind g y a k r a b b a n s z ó l i t j á k f e l , hogy a kormányzatban hatdmi 
p o z í c i ó k a t f o g l a l j a n a k e l . . . í m e , az emberek egy o l y a n c s o p o r t j a , amely a s z ó szoros 
é r t e l m é b e n e l k ö t e l e z t e magát a t é n y e k m e g v á l t o z t a t á s á r a , a f e n n á l l ó r e n d n e k egy o l y a n 
renddé v a l ó á t a l a k í t á s á r a , amely az u j tudományos f e l t á r á s o k k a l inkább összhangban 
v a n . íme o l y a n emberek, a k i k , mint a k ö l t ő k , a f i l o z ó f u s o k , a m i s z t i k u s o k és egyéb 
a g i t á t o r o k é l e t ü k e t v í z i ó k k u t a t á s á b a n t ö l t i k e l . Most ped ig a r r a h í v j á k f e l őke t , 
hogy a kormányza tban , v a g y i s a s t a t u s quo b i z t o s í t á s á t c é l z ó t evékenységben vegyenek 
r é s z t . . . P o l g á r t á r s a k , ó v a k o d j a t o k az o lyan t u d ó s o k t ó l , a k i k nem ú t b a i g a z í t á s s a l s z o l -
g á l n a k , hanem p a r a n c s o k a t adnak k i , kü lönösen , ha e p a r a n c s o k o l y a n o k t ó l származnak, 
a k i k h a t a l m u k a t az u r a l k o d ó c s o p o r t o k s z o l g á l a t á b a á l l í t o t t á k . " 5 8 / 
K i f o g á s t emelnek az e l l e n i e , hogy " e g y e s k i v á l ó t u d ó s o k ugy v i s e l k e d n e k , 
mintha a p o l i t i k a i c s a l h a t a t l a n 3 á g szakmai k é p z e t t s é g ü k s z ü k s é g s z e r ű me l l ék te rméke 
v o l n a " . 5 9 / 
L i l i e n t h a l , az Atomenergia B i z o t t s á g e l s ő elnöke а New-York-i Times Magazine-
ban m e g j e l e n t c ikkében a tudományos v i l á g b a n a tudomány s z e r e p é v e l és a tudományos mód-
s z e r r ő l k a p c s o l a t b a n k i a l a k u l t b i z a l m i v á l s á g r ó l igy i r : 
"A b i z a l m i v á l s á g gyökere a z a f ö l ö t t é r z e t t aggodalom, hogy különböző t u d ó -
sok v a l a m i n t egyéb szakemberek ós s p e c i a l i s t á k mindinkább a r r a t ö r e k e d n e k , hogy a 
f i z i k a v i l á g á b a n a l k a l m a z h a t ó m ó d s z e r e k e t az emberek v i l á g á n a k o lyan t e r ü l e t e i n i s 
f e l h a s z n á l j á k , aho l e z e k a módszerek nem h a t ó k o n y a k . . . E s z a k é r t ő k és s p e c i a l i s t á k 
l e g n e v e s e b b j e i közül sokan e l h a g y t á k s z a k t e r ü l e t ü k e t ée a n n y i r a ö n h i t t e l b i z a k o d o t t -
s ágo t t a n ú s í t a n a k , min tha tudományos é s műszaki i s m e r e t e i k a l a p j á n f e l j o g o s í t v a e r e z -
h e t n é k magukat a r r a , hogy vég leges v á l a s z o k a t a d j a n a k o lyan e l k é p z e l h e t e t l e n ü l bonyo-
l u l t és f o l y t o n v á l t o z ó p rob l émákra , mint a m i l y e n e k az utomháboru v e s z é l y é v e l kapcso-
l a t o s ember i p r o b l é m á k . " 6 9 / 
Sok tudós a k u t a t á s s z a b a d s á g á t f é l t i a tudományos t evékenység k ö z p o n t o s í -
t á s á t ó l , amely különben számos, t ö b b - k e v e s e b b ö n á l l ó s á g g a l működő s tudományos k é r d ó -
5 7 / По. 3 0 4 . p . 
5 8 / SIEKEVITZ, P h i l i p : A new e t h i c s f o r s c i e n c e . (Az u j tudományos e t i k a . ) 
The N a t i o n (New York) , 1958. inárc. 1 5 . 224 . , 2 2 6 . p . 
5 9 / R e a c t i o n l o Snow. ( R e a g á l á s Snow n y i l a t k o z a t á r a . ) = S c i e n c e , (Washing-
t o n ) , 1963 . o k t . 4 . 3 4 - 3 5 . p . 
6 0 / Uo. 3 4 - 3 5 . p . 
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s e k k e l f o g l a l k o z ó m i n i s z t é r i u m é s á l l ami s z e r v j e l e n l e g i h a t á s k ö r é t i s c s o r b i t a n á . 
I l yképpen sem a tudományos m i n i s z t é r i u m l é t r e h o z á s á r a , sem a p o l i t i k á b a n ós t u d o -
mányban egyaránt o t t h o n o s t u d ó s - á l l a m f é r f i a k g a r n i t ú r á j á n a k tuda tos és s z e r v e z e t t 
« 
k i a l a k í t á s á r a még nem k e r ü l t s o r . 
Ennek e l l e n é r e m e g á l l a p í t h a t ó , hogy az EgyeeU.lt Államok p o l i t i k a i é l e t é b e n 
u j j e l e n s é g g e l á l l u n k szemben, s ez a tudósoknak , mint p o l i t i k a i hatalommal r e n d e l -
kező egyéneknek a f e l l é p é s e . A tudósok ma már a p o l i t i k a i é l e t b e v e t t é s e l i s m e r t 
6 l / 
t é n y e z ő i . ' Minél b o n y o l u l t a b b á v á l i k a t e c h n i k a és a t e c h n o l ó g i a , a g a z d a s á g i l a g 
f e j l e t t országok nemze t i jövedelmük annál nagyobb r é s z é t kény te l enek a z o n n a l i és 
h o s s z u t á v u u j i t á a o k r a f o r d í t a n i . Ennek eredményeként az á l l amok b i z t o n s á g a és j ó l é -
t e mind kevésbé f ü g g pusz t án a t e r m e l é s i k a p a c i t á s t ó l é s a t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k -
t ó l , s mindinkább a t u d o m á n y o s k u t a t á s o n é s f e j l e s z -
t é s e n múl ik . Ennek f o l y t á n a l i g l e h e t k é t s é g e s , hogy a tudósok a p o l i t i k á b a n 
i e egyre nagyobb s z e r e p e t j á t s z a n a k a j ö v ő b e n . A tudomány ós a t e c h n i k a fokozódó bo-
n y o l u l t s á g á b ó l származó v e s z é l y e k és problémák oly nagyok, hogy a z o k k a l megbirkózni 
c sak a szakemberek s e g í t s é g é v e l l e h e t , a k i k képesek e problémák e l ő r e l á t á s á r a . E z é r t 
e g y e t l e n nemzet sem n é l k ü l ö z h e t i többé v e z e t ő t u d ó s a i n a k é s mérnökeinek t a n á c s a i t , 
kormányzatban egy vagy más formában v a l ó a k t i v közreműködésé t , 6 ' " / 
A TUDÓSOK ÉS AZ ÁLLAM VISZONYA 
NAGY-BRITANNIÁBAN 
Az e d d i g i e k b e n az á l l a m ós tudomány, a tudósok é s a p o l i t i k a viszonyának 
m e g v i l á g í t á s a kapcsán k i z á r ó l a g az Egyesül t Államokkal f o g l a l k o z t u n k . Ugyanezek a 
problémák azonban — ha nem i s azonos nagyságrendben — N a g y - B r i t a n n i a v o n a t k o z á s á -
ban i s f e l v e t ő d n e k . Az Egyesü l t Államok ós N a g y - B r i t a n n i a b r u t t o t á r s a d a l m i t e r m é k é -
nek megköze l í t ő l eg azonoes 3, i l l e t v e 2 , 7 i i - á t f o r d í t j a k u t a t á s r a és f e j l e s z t é s r e j 
Amerikában a k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k n a k mintegy ké tha rmadá t , Nagy-Br i tann iában 61 fí~át 
f e d e z i az á l l a m . 6 3 / / A b r i t kormányzat 1963-ban 200 m i l l i ó f o n t o t (560 m i l l i ó d o l l á r t ) 
f o r d i t a k a t o n a i , ós 172 m i l l i ó f o n t o t ( 4 S I , 6 m i l l i ó d o l l á r t ) a nem k a t o n a i j e l l e g ű 
k u t a t á s r a . 6 4 ^ A b r i t közvélemény ÍB r e n d k í v ü l ' k u t a t á s - t u d a t o s ' : A t u d o m á n y p o l i t i k a 
61/ GILPIN,R.: i . m . 9 - 1 4 . p . 
62/ DUPRÉ,J.S, — LAKOF'F, S.A. s i . m . 177-101 .p . 
63/ Spending on s c i e n c e . (A tudományra f o r d i t b t t ö s s z e g e k . ) = The Economis t , 
( L o n d o n ) , 1 9 6 3 . o k t . 5 . 6.7.p. 
64/ P a l e b l u e - p r i n t f o r s c i e n c e . ( B i z o n y t a l a n t e r v e k a tudomány t á m o g a t á s á -
r a . ) = The Economist (London) ,1963 .nov .2 . 489 -490 .p . 
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problémái é r d e k l ő d é s é n e k homlokterében á l l n a k . A tudományos v i l á g és a kormányzat köz-
t i v iszony a l a k u l á s á n a k i t t i s megvannak a háborús e lőzményei ; a tudományos t e v é k e n y -
ség hatékony i r á n y i t á s a , a tudósok kormányzatba v a l ó bevonása módozatainak a k i d o l -
gozása Nagy-Br i t ann iában i s a nap i r enden levő f e l a d a t o k közé t a r t o z i k . 
V i z s g á l j u k meg mindeneke lő t t a háborús t a p a s z t a l a t o k a t . 
A STRATÉGIAI BOMBÁZÁS ÉS A RADAR-
HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE HÍVEINEK ÖSZ-
SZECSAPÁSA 
1942-ben heves v i t a f o l y t Angl iában a s t r a t é g i a i bombázás k é r d é s é b e n . A v i -
t a t á r g y a , O.P.Snow i s m e r t e t é s e nyomán, a következőkben f o g l a l h a t ó ö s s z e : 
Az angolok , de az amer ika iak i s , évek ó t a s z i l á r d a n h i t t e k a s t r a t é g i a i bom-
b á z á s b a n . E s t r a t é g i á t azonban nem g o n d o l t á k v é g i g . Ésszerűen nem v o l t i n d o k o l h a t ó , 
s igy h i t t é t e l l é v á l t , hogy a s t r a t é g i a i bombázás számukra az a k k o r i körülmények kö-
z ö t t a h a d v i s e l é s döntő módszere , Lindemann, C h u r c h i l l b a r á t j a és munka tá rsa , a k i t 
tudományos t anácsadónak n e v e z t e t e t t k i maga me l l é , o s z t o t t a ez t a h i t e t . 1942-ben, 
amikor Lord Cherwel l néven már a kab ine t t a g j a v o l t , kormányokirat f o r m á j á b a n f o g a l -
mazta meg Németország s t r a t é g i a i bombázásának t e r v é t . A bombázási hadmüvelet kb. 1942 
m á r c i u s á t ó l 1943 szep temberé ig t a r t o t t v o l n a , és különösen a munkásnegyedek e l l e n k e l -
l e t t volna i r á n y u l n i a . A gyárak és a t u l a j d o n k é p p e n i " k a t o n a i cé lpon tok" ugyanis n e -
hezen f e l d e r í t h e t ő k és t a l á l h a t ó k e l ; ha a munkásnegyedekre k o n c e n t r á l n a k , l e h e t s é g e s -
s é vá lnék , hogy a bombák min imál i s e l f e c s é r l é s e á rán Németország minden nagyobb v á -
ro sában a házak 50 ÍÉ-át e l p u s z t í t s á k . 
Lindemann t e r v e z e t é t megküldték az á l l a m i s z o l g á l a t b a n á l l ó l e g t e k i n t é l y e -
sebb tudósoknak, ak ik a z t a l a p o s v i z s g á l a t n a k v e t e t t é k a l á . S i r Henry T iza rd a r r a a 
k ö v e t k e z t e t é s r e j u t o t t , hogy l e g f e l j e b b ö tödannyi ház p u s z t í t h a t ó e l , mint amennyivel 
Lindemann számol ; P . M . S . B l a c k e t t p r o f e s s z o r s z e r i n t c sak h a t o d a n n y i . 
Tudományos körökben mindenki e g y e t é r t e t t abban, hogy nem szabad az e r ő k e t 
a s t r a t é g i a i l é g i o f f e n z í v á r a ö s s z p o n t o s í t a n i , mive l az nem é r i e l c é l j á t . A l égügy i 
m i n i s z t é r i u m azonban s z i n t é n Lindemann mögé á l l t . Minden e l l e n k e z ő véleményt a szó 
s z o r o s é r t e lmében l e d o r o n g o l t a k . A s t r a t é g i a i bombázást Lindemann e l g o n d o l á s a é r t e l -
mében végre i s h a j t o t t á k . A háború u t á n k i d e r ü l t , hogy még T iza rd és B l a c k e t t b e c s -
l é s e i s t ú l s á g o s a n o p t i m i s t a v o l t : Lindemann t í z s z e r e s e n b e c s ü l t e t u l a s t r a t é g i a i 
bombázás h a t á s á t . 
T i z a r d és Lindemann ös szecsapása később megismét lődö t t a l é g e l h á r i t á s t u d o -
mányos tanulmányozására a l a k u l t un. T i z a r d - B i z o t t s á g b a n (The T iza rd Committee f o r . 
t h e S c i e n t i f i c Study of A i r D e f e n s e ) . I t t a r r ó l f o l y t a v i t a , hogy a r a d a r h á l ó z a t f e j -
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l e s z t é s é n e k f o n t o s s á g i s o r r e n d t e k i n t e t é b e n minden egyebe t meg k e l l e l ő z n i e . L i n d e -
mann i t t már nem t u d t a С h u r c h i l i h e z fűződő b a r á t s á g á t é r v é n y e s í t e n i . Veresége t s z e n -
v e d e t t , a T i z a r d - n a k s i k e r ü l t k e r e s z t ü l v i n n i e á l l á s p o n t j á t . 5 5 / 
Lindemann számoe tudós g y ű l ö l e t é t von ta magára, mert ugy t e k i n t e t t é k , mint 
a k i d e z e r t á l t s o r a i k b ó l és egy p o l i t i k u s s a l k ö t ö t t e l l e n ü k s z ö v e t s é g e t . Nem nyugodva 
b e l e abba, hogy tudós t á r s a i az i l l e t é k e s s z a k b i z o t t s á g b a n a r a d a r h á l ó z a t m e g v a l ó s í t -
h a t ó s á g á n a k kérdésében l e s z a v a z t á k , C h u r c h i l l - l e l f e n n á l l ó k a p c s o l a t a i f e l h a s z n á l á s á -
v a l k iván t t u d ó s t á r s a i r a v e r e s é g e t mérn i , még hozzá egy o lyan k é r d é s b e n , amelyben 
tudományosan sem v o l t i g a z a . Azt i s nehezen t u d t á k n e k i megbocsá tan i , hogy 1940-ben 
e l b o c s á t t a t t a T i z a r d - t az á l l a m i s z o l g á l a t b ó l . Ugy l á t t á k , hogy m a g a t a r t á s a nem f ó r 
66/ 
össze a tudományos e t i k á v a l . ' 
A v i t a h u l l á m a i még ma sem ü l t e k e l s Snow csak nemrég j e l e n t e t t e k i : "So -
hasem szabad többé e l t ű r n ü n k , hogy kényurkónt v i s e l k e d ő tudósok u r a l k o d j a n a k f e l e t -
t ü n k ! " 6 7 / 
A TUDOMÁNYPOLITIKA SZERVEZÉSI 
PROBLÉMÁI 
A tudósoknak a második v i l á g h á b o r ú a l a t t b e t ö l t ö t t s z e r e p é b ő l N a g y - B r i t a n -
n i á b a n i s ugyanolyan k ö v e t k e z t e t é s e k e t von tak l e , mint az Egyesü l t Államokban: 
"..»(•Amikor k ö z v e t l e n ü l Nyugat-Európa l e r o h a n á s a u t á n a n á c i k tömeges l é g i -
támadásokkal a k a r t á k t é r d r e k é n y s z e r í t e n i az o r s z á g o t ) , ' N a g y - B r i t a n n i a c s a t á j á n a k ' 
k imene te l e a l é g i e r ő t a g j a i n a k odaadásán , ás tudósok , va lamint mérnökök egy k i s c s o -
p o r t j á n a k a l e l eményességén m ú l o t t . Ez o lyan t a n u l s á g v o l t , amelyet e g y e t l e n háború 
u t á n i kormány sem h a g y h a t o t t f i g y e l m e n k l v ü l j anná l i s kevésbé, mive l a háború b e f e -
j e z é s é i g e t a p a s z t a l a t o t számos más pé lda i s a l á t á m a s z t o t t a , e l s ő s o r b a n az a t o m e n e r -
g i a f e l s z a b a d í t á s a . " 0 0 / 
Akadt ugyan b r i t m i n i s z t e r , a k i nem é r t e t t e meg a kor s z e l l e m é t és e z t a 
h í r h e d t t é v á l t k i j e l e n t é s t t e t t e : "A tudósok d o l g a , hogy p a t t a n j a n a k és v á l a s z o l j a -
nak , ha megkérdezik ő k e t , nem ped ig hogy a l e g f e l s ő v e z e t é s b e n r é s z t v e g y e n e k ! " 5 9 / 
Ez az á l l á s f o g l a l á s azonban a l i g h a t e k i n t h e t ő mérvadónak vagy j e l l e m z ő n e k . 
65 / SNOW. C . P . : A Spectrum: s c i e n o e - c r i t i c i s m - f i c t i o n . (Spektrum: tudomány-
k r i t i k a - l é g v á r a k . ) New York, 1963. C h a r l e s S c r i b n e r ' s Sons, 7 8 - 8 2 . p . 
66 / GILPIN, R . : i . m . З О 4 - З О 5 . Р . 
6 7 / JONES, R .V . : S c i e n t i s t s i n government . (Tudósok a kormányza tban . ) = New 
S c i e n t i s t (London), I 9 6 3 . s z e p t . 5 . 4 8 0 . p . 
6 8 / JONES, R .V. : Sc ience and t h e s t a t e . (A tudomány és az á l l a m . ) = Nature 
( L o n d o n ) , 1 9 6 3 . o k t . 5 . 1 0 . p . 
69 / RABINOWITCH, Eugene: S c i e n t i f i c r e v o l u t i o n : The new c o n t e n t s of p o l i t i c s , 
(A tudományos f o r r a d a l o m u j t a r t a lommal L e l i t i a p o l i t i k á t . ) = B u l l e t i n of t he Atomic 
S c i e n t i s t s (Chicago) , 1963. ok tóbe r 1 5 . p . 
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N a g y - B r i t a n n i á b a n a kormányzat és a t u d ó s o k között k i a l a k i t a n d ó u j kapcso-
l a t o k p r o b l é m á j á t ugy i g y e k e z t e k mego ldan i , hogy l é t r e h o z t á k a t u d o m á n y o s 
ü g y e k m i n i s z t é r i u m á t , amelynek é l é r e Lord Ha i l sham-e t á l l i t o t t á k . 
Lord Hai l sham azonban a z o n a cimen, hogy a tudomány szabadsága m i n d e n e k f ö l ö t t megőr-
zendő, a kormányzat i r á n y i t ó f u n k c i ó j á t m i n é l s z ű k e b b t é r r e i g y e -
k e z e t t k o r l á t o z n i ós m i n i s z t é r i u m a f e l a d a t a i r ó l i g y n y i l a t k o z o t t : 
" . . . N e m e g y e t l e n tudományos v e z é r k a r r a van szükség e g y e t l e n , a 
tudományos ü g y e k k e l f o g l a l k o z ó kormányzat i ágazaton b e l ü l , amely f o n t o s s á g i 
s o r r e n d e t á l l a p i t a n a meg mondjuk egy s z i n k r o t r o n és az orvostudományi ku-
t a t á s számára adandó j u t t a t á s o k k ö z ö t t , hanem tudományos v e z é r k a r o k ós ku-
t a t á s i t a n á c s o k egész s o r á r a , amelyek a tudományos k u t a t á s á l t a l á n o s t e r ü -
l e t e i n az i r á n y i t á s t v é g z i k ; f ü g g e t l e n e k e t e r ü l e t e k mindennapi m u n k á j á t ó l , 
de szo ros k a p c s o l a t b a n á l l n a k ve lük . Ugyanakkor t e r m é s z e t e s e n l é t e z n i e k e l l 
v a l a m i l y e n s z e r v n e k , amely az á l t a l á n o s f e l ü g y e l e t e t l á t j a e l , f e l f i g y e l a 
hézagokra vagy a k i e g y e n s ú l y o z a t l a n s á g t ü n e t e i r e és a r é s z e k e t az egész 
• közösség g a z d a s á g i , k u l t u r á l i s és t á r s a d a l m i f e j l ő d é s é b e b e i l l e s z t i . Ez 
b r i t tudomány s z e r v e z e t é n e k j e l e n l e g i f e l é p i t é s e . " 7 ^ / 
A tudományos ügyek min i sz té r iumának t e h á t v a l a m i f é l e l a z a f e l ü g y e l e t i h a -
t á s k ö r e van csupán. De a j e l e n t ő s k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s s e l r e n d e l k e z ő hadügyminisz-
t é r i u m , a légügyi m i n i s z t é r i u m , az egyetemek, de még a pos ta i s a k u t a t á s t e r é n t e l -
j e s ö n á l l ó s á g o t é l vez , még a csupán f é l i g f ü g g e t l e n Atomenergia Hatóság i s n é v l e g 
71/ 
van csak a tudományos ügyek m i n i s z t e r é n e k a l á r e n d e l v e . ' "A tudomány kormányza t i 
s z i n t e n g y a k r a n i j e s z t ő e n nagyfokú autonómiával b í r ó magánbirodalmak c s o p o r t j á b ó l 
á l l » " 7 ^ /
 a k u t a t á s i a l a p , amely f ö l ö t t a tudományos ügyek m i n i s z t e r e r e n d e l k e z i k , 
i g e n c s e k é l y . így f e n n á l l annak k o o k á z a t a , hogy e g y e s k u t a t á s i központok t ú l s á g o s a n 
e rősekké é s f ü g g e t l e n e k k é vá lnak , semhogy e g y e t l e n á t f o g ó s z e r v e z e t b e l e h e s s e n őket 
t ö m ö r í t e n i ós egységes g a z d a s á g i i r á n y í t á s a l á h e l y e z n i . 7 3 / A p o l g á r i é s 
k a t o n a i k u t a t á s t e l j e s e n k ü l ö n u t a k o n j á r , ós 
n i n c s o l y a n á l l a m i f u n k c i o n á r i u s , a k i n e k joga v o l n a a r r a , hogy a különböző k u t a t á s i 
" f eudumoktó l " t á j é k o z t a t á s t k é r j e n , v a j o n mit i s müveinek, vagy éppenséggel b e l e -
s z ó l j o n t e v é k e n y s é g ü k b e . 7 4 / 
7 0 / Lord HAILSHAM: Science and p o l i t i c s ( T u d o m á n y és p o l i t i k a . ) London, 
1963. Fabe r and F a b e r . 1 7 . p . 
7 1 / Uo. 4 8 9 - 4 9 0 . p . I 
7 2 / Cage me a p h o e n i x . ( F o g j á l nekem f ő n i x e t . , ) = The Economist (London) , 
1 9 6 3 . ok t .5* . 1 9 . p . 
' 7 3 / I n t e r a c t i o n of s c i ence and the s t a t e . (A tudomány és az á l l am egymásra 
g y a k o r o l t k ö l c s ö n h a t á s a . ) = Nature (London), l 9 6 3 . o k t . 1 9 . 1 9 7 . p . 
7 4 / Pa le b lue p r i n t . . . i . m . The Economist , (London), 1 9 6 3 . n o v . 2 . 4 9 0 . p . 
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A BRIT MUNKÁSPÁRT TUDOMÁNY-
POLITIKAI PROGRAMJA 
A tudomány h a l l a t l a n u l megnövekedett p o l i t i k a i é s gazdasági f o n t o s s á g á t mu-
t a t j a , hogy a küszöbön á l l ő u j v á l a s z t á s o k e l ő e s t é j é n a b r i t munkáspárt v á l a s z t á s i 
p rogramjának egyik t e n g e l y é v é a tudományos f o r r a d a l o m t u d a t o s í t á s á t é s e l őmozd í t á sá t 
t e t t e meg. 
Harold Wi l son , a munkáspárt v e z e t ő j e 1963. o k t ó b e r 1 - én Scarboroughban e l -
mondott beszédében a t u d o m á n y é s a s z o c i a l i z m u s s z o r o s 
ö s s z e f o g á s á t s ü r g e t t e a t e c h n i k a i és a t á r s a d a l m i ha l adás m e g g y o r s í t á s á -
r a . Uj tudományos c s ú c s m i n i s z t é r i u m f e l á l l í t á s á t k ö v e t e l t e , s á l l á s t f o g l a l t a 
k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k n a g y a r á n y ú n ö v e l é s e é s 
a z e g y e t e m i h a l l g a t ó k l é t s z á m á n a k e m e l é s e m e l -
l e t t . B e j e l e n t e t t e t o v á b b á , hogy az i p a r v á l l a l a t o k , amelyeket az u j tudományos v í v -
mányok k iaknázása c é l j á b ó l hoznak l é t r e , á l l a m i t u l a j d o n b a n levő k o n s z e r n e k l e s z n e k . 
Wilson k i j e l e n t é s e i t R icha rd Crossman, aki a munkáspár t i árnyékkormányban 
a tudományos ügyek m i n i s z t e r e , e g é s z i t e t t e k i . A t e r v e z e t t c s ú c s m i n i s z t é r i u m " f e l s ő -
o k t a t á s i és k u t a t á s i m i n i s z t é r i u m " volna ; az e l n e v e z é s s e l a k u t a t á s é s 
a z e g y e t e m e k k ö z ö t t f e n n á l l ó s z o r o s k a p c s o l a -
t o t k í v á n j á k h a n g s ú l y o z n i . Uj k i s egyetemek h e l y e t t n a g y e g y e t e m e k e t 
l é t e s í t e n é n e k az i p a r v á r o s o k b a n , A m i n i s z t e r e l n ö k s é g e n tudományos f ő o s z t á l y t s z e r v e z -
nének . A tudományos t e r v e z é s t azonban nem b i z n á k k i z á r ó l a g tudósokra , hanem vegyes 
munkacsoportokat hoznának l é t r e á l l a m i f u n k c i o n á r i u s o k b ó l , közgazdászokból , t udósok -
b ó l és ü z l e t e m b e r e k b ő l , ak ik á l l a n d ó k a p c s o l a t b a n á l l n á n a k az egye temekke l , a g a z d a -
s á g i é l e t t e l és a kormánnyal . A l e g k i v á l ó b b egyetemi t a n á r o k a t és i p a r i szakembere-
7 5 / ke t k iemelnék, és 4 - 5 évre á l l a m i á l l á s o k b a h e l y e z n é k . 
A program k i d o l g o z á s á b a n i smer t b r i t tudósok i s r é s z t v e t t e k : 
"Nem t i t o k , hogy C.P.Snow, J .B ronowsk i , P.M.S. B l a c k e t t és mások két é v t i -
zede p r ó b á l j á k r á v e n n i a b r i t munkáspá r to t , hogy azon az u t o n j á r j o n , amelyre most 
Wilson l é p e t t . " 7 6 / 
A tudományos fo r r ada lom és a t udománypo l i t i ka k é r d é s e i e z z e l a b r i t k ö z é l e t 
é s v á l a s z t á s i ha rc középpon t j ába k e r ü l t e k . A munkáspárt programjának m e g v a l ó s í t á s a 
k é t s é g t e l e n ü l j e l e n t ő s v á l t o z á s o k a t i dézne e l ő a tudományos t evékenység és az o k t a -
t á s egész t e r ü l e t é n . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Ádám György 
7 ö / CROSSMAN,-Richard : A new p o l i c y f o r s c i e n c e . (Uj t u d o m á n y p o l i t i k a . ) = 
= D i scove ry , (London) ,1963 .november .12 -16 .p . 
7б/ On t a r g e t . (A o é l p o n t . ) ' = The N a t i o n (New York ) , 1 9 6 3 . o k t . 2 6 . l . p . 
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a t u d o m á n y o s k u t a t á s helyzete 
j u g o s z l á v i á b a n " 
A t á r s a d a l m i t e r m e l é s n e k a j e l e n l e g i s z i n t r ő l magasabb s z i n t r e t ö r t é n ő eme-
l é s e s z ü k s é g e s s é t e s z i az a l a p k u t a t á s , i l l e t v e az úgyneveze t t t i s z t á n tudományos k u -
t a t á s és a l k a l m a z o t t k u t a t á s s o k o l d a l ú f e j l e s z t é s é t . Ezek a k u t a t á s o k t e s z i k l e h e t ő -
vé , hogy f e l i s m e r j ü k , hogyan o l d h a t ó k meg az egyes konkrét problémák a k o r s z e r ű kö-
vete lményeknek m e g f e l e l ő e n . A már e l é r t t e r m e l é s i s z í n v o n a l és a k i a l a k u l t t á r s a d a l -
mi v i szonyok a k u t a t á s i munka t e l j e s e n u j f o r m á i t i g é n y e l i k . Az á l l a n d ó a n f e j l ő d ő 
k u t a t ó i n t é z e t e k munkáját az u t ó b b i t i z e n ö t év folyamán egyre inkább b e f o l y á s o l t á k a 
g a z d a s á g i és t á r s a d a l m i f e l a d a t o k éa a t á v l a t i c é l k i t ű z é s e k . K u t a t ó s z e r v e i n k f o k o z o t t 
mér tékben t é r n e k á t a tú lnyomórész t á l t a l á n o s témákról a k ö z v e t l e n ü l konkré t k u t a -
t á s i témákra , amelyek a g a z d a s á g i ós t á r s a d a l m i t é r e n megva lósu l á s r a v á r ó problémá-
ka t t a r t a l m a z z á k . 
Számos k u l c s f o n t o s s á g ú g a z d a s á g i ágban — a v i l l a m o s e n e r g i a gazdá lkodásban , 
az i p a r b a n , az é p í t ő i p a r b a n ós a mezőgazdaságban — soká ig az az e l g o n d o l á s u r a l k o -
d o t t , hogy f e j l ő d é s i p e r s p e k t í v á j u k gyorsabb t e c h n o l ó g i a i éa t e c h n i k a i ö n á l l ó s u l á s u k -
t ó l f ü g g , ée ennek a cé lnak m e g f e l e l ő e n k e l l megszervezni és e l o s z t a n i a s zake rőke t 
a k u t a t ó - , f e j l e s z t ő - , f e j l e s z t ő - t e c h n o l ó g i a i - és s z e r k e s z t ő központokban. Az e m i i -
t e t t " u j " problémákkal v a l ó f o g l a l k o z á s és e problémák tanulmányozása 3 z i n t e egy ide -
j ű l e g v e z e t e t t a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e , hogy a " t i s z t á n tudományos", e l m é l e t i k u t a t á s t 
az egyes ké rdések a l k a l m a z o t t és konkrét k u t a t á s a i v a l párhuzamosan k e l l f e j l e s z t e n i . 
Sőt mi több , k i t ű n t , hogy mind nehezebb e g y i k e t a m á s i k t ó l e l k ü l ö n í t e n i , és egyes 
e s e t e k b e n a t i s z t á n e l m é l e t i tudományos k u t a t á s o k a t , amelyeket i e m e r e t o i n k b ő v í t é s é -
r e i r é n y z u n k e l ő , l e h e t e t l e n kü lön " t e r v e z n i " , hanem ezeke t egy-eg.y o lyan nagy konk-
r é t tudományos v á l l a l k o z á s k e r e t é b e k e l l b e i l l e s z t e n i , amelynek megoldására egyéb-
ként még nem rende lkezünk m e g f e l e l ő a l a p v e t ő , e l m é l e t i i s m e r e t e k k e l . Az egyes t udo -
mányágak, mint p é l d á u l a f i z i k a , matematika és " t i s z t a b i o l ó g i a " t e r ü l e t é n ö n á l l ó 
tudományos i n t é z e t e k működnek, éa ezekben k i z á r ó l a g a l a p k u t a t á s f o l y i k . Fontoe momen-
tum, amely J u g o s z l á v i á b a n i s egyre f o k o z o t t a b b a n j u t k i f e j e z é s r e az , hogy a t u -
d o m á n y o s k u t a t á s m i n d i n k á b b ö s s z e f o n ó d i k a 
1 / I s m e r t e t é s ü n k az a l á b b i tanulmány a l a p j á n k é s z ü l t : 
HAKNIÉ, F r a n j o : Problemi i s t r a z i v a c k o g r a d a u ' n a s o j z e m l j i . (A tudományos 
k u t a t á s problémái hazánkban . ) = Nasa s t v a r r i o s t ( B e l g r á d ) , 1 9 6 3 . á p r i l i s . 406-419 .p , 
A következőkben e tanulmányi k ivona to s formában r é s z l e t e s e n i s m e r t e t j ü k . — Szerk , 
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g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i f e j l ő d é s s e l . A tudományos 
k u t a t á s t , mint u j " t e r m e l ő " vagy munkaeszközt , valamennyi népgazdaság i ág igénybe 
v e s z i . 
A KUTATÁS-FEJLESZTÉS EGYES JELLEGZETES VONÁSAI 
A tudományos k u t a t á s dön tő f o n t o s s á g ú t ényező , v e z e t ő erő a műszaki h a l a d á s -
ban, s ez ö sz tönző leg h a t o t t a tudományos k u t a t á s o k k a l és a k u t a t ó s z e r v e z e t e k k e l 
k a p c s o l a t o s u j p o l i t i k a k i a l a k í t á s á r a . A k u t a t ó s z e r v e z e t e k , amelyek konkré t k u t a t á -
sok s z e r v e z é s é v e l és k i v i t e l e z é s é v e l f o g l a l k o z n a k , ma már mind nagyobb mér tékben ké -
s z í t i k e l a gazdaság i sze rvek számára a t á v l a t i t e r m e l é s i programokat é s a k o r s z e r ű 
műszaki dokumen tác ióka t . Mindezek j e l e n t i k a l e g f o n t o s a b b k a p c s o l a t o t a gazdaság i 
s z e r v e z e t e k ós a t u d o m á n y o s - t e c h n o l ó g i a i , továbbá a t e r m e l é s és a munka s z e m p o n t j á -
b ó l é r d e k e s és f o n t o s vívmányok, a h a z a i és k ü l f ö l d i i s m e r e t e k k ö z ö t t , amelyeket 
i gyekeznek a t e r m e l é s b e n m e g h o n o s í t a n i . Az u j "tudományos s z o l g á l a t o k " munkája meg-
h a t á r o z z a a jövőbeni t e r m e l é s i - é s b e r u h á z á s i programokat ; ennek k ö v e t k e z t é b e n e r ő -
een megnőt t a g a z d a s á g i sze rvek é r d e k l ő d é s e a tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k és azok f e j -
lődése i r á n t . 
A SZÖVETSÉGI TUDOMÁNYOS TANÁCS 
Különösen 1957 ó t a , amikor l é t r e h o z t á k a S z ö v e t s é g i T u d o -
m á n y o s T a n á c s o t , s z a p o r o d t a k a f e j l e s z t é s m e g g y o r s í t á s á t oé l zó i n t é z -
kedések és kezdeményezések. A S z ö v e t s é g i Tudományos Tanácsnak az a f e l a d a t a , hogy 
s o k o l d a l ú a n s e g i t s e é s ösz tönözze tudományos s z e r v e z e t e i n k kezdeményezését , és t á r -
sada lmi meg ö n i g a z g a t á s i s z e r v e i n k k e l egyetemben f e j l e s s z e a tudományos k u t a t á s t . 
Ezen i n t é z k e d é s e k k ö z ö t t különösen a következőket k e l l megeml í t en i : 
1 . A tudományos in tézmények f i n a n s z í r o z á s i m ó d j á r ó l s z ó l ó s z ö v e t s é g i tö rvény 
s z a b á l y o z z a a g a z d a s á g j o g i és egyéb f e l t é t e l e k e t , és a l a p j á b a n az egész r e n d s z e r t , 
amelynek a ku t a t á s és a ku ta tó s z e r v e z e t e k f e j l e s z t é s é t k e l l e l ő s e g í t e n i e . 
2 . A J u g o s z l á v i á b a n s z ö v e t s é g i s z i n t e n f o l y t a t o t t tudományos munkáról s z ó l ó 
tö rvény l ehe tővé t e t t e a Tudományos S z ö v e t s é g i Tanács á l t a l k i d o l g o z o t t k u t a t á s i po -
l i t i k a anyagi t á m o g a t á s á t , t ovábbá e l ő s e g í t e t t e a kezdeményezéseket az i p a r b a n a 
t e c h n o l ó g i a i - s z e r k e s z t ő k u t a t á s o k , va lamin t a mezőgazdaság egyes ága iban f o l y ó k u t a -
I 
t á s o k t e r ü l e t é n . Ezeke t korábban az egyes g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g i ágak f e j l e s z t é s i 
a l a p j a i b ó l f i n a n s z í r o z t á k . 
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3 . A s z ö v e t s é g i k ö z t á r s a s á g i 3 z i n t e n f o l y ó tudományos munka a t a n á c s o k és 
néhány é v v e l később a tudományos munka-a lapok l é t r e h o z á s á v a l t o v á b b n ö v e l t e a k u t a -
t á s és a k u t a t ó i n t é z e k f e j l e s z t é s é n e k é s i r á n y í t á s á n a k a l e h e t ő s é g é t . 
4 . A b e l f ö l d i k u t a t á s t á v l a t i p r o g r a m j á n a k a k i d o l g o z á s á v a l , t o v á b b á az 
egyes tudományos s z a k t e r ü l e t e k h e l y z e t é n e k t a n u l m á n y o z á s á v a l , v é g ü l a k u t a t á s f e j l e s z -
t é s e s z e m p o n t j á b ó l dön tő k é r d é s e k k e l k a p c s o l a t o s tanulmányok k i d o l g o z á s á v a l h a t á r o -
z o t t a l a k o t ö l t ö t t e k tudoraányos s z e r v e z e t e i n k és tudományágaink f e j l e s z t é s é n e k p r o b -
l émái és f e l a d a t a i . 
6 . Az u j t e rmék b e v e z e t é s é r ő l é3 az a n y a g i k ö l t s é g e k r ő l s z ó l ó r e n d e l k e z é s e k 
f o l y t á n a tudományos munkát ma már a t e r m e l é s a n y a g - k ö l t s é g e i n e k s z e r v e s r é s z e k é n t 
i s m e r i k e l . 
6 . A k u t a t á s o k f e j l e s z t é s é b e n különösen j e l e n t ő s s z e r e p e t k a p o t t a z ö n i g a z -
g a t á s e l v é n e k b e v e z e t é s e tudományos i n t é z m é n y o k b e . 
Az e m i i t e t t r e n d e l e t e k és i n t é z k e d é s e k r é v é n az a l a p k u t a t á s i t e v é k e n y s é g , 
v a l a m i n t az a l k a l m a z o t t k u t a t á s J u g o s z l á v i á b a n u j t á r s a d a l m i t e v é k e n y s é g k é n t j e l e n t -
k e z i k . 
A KUTATÁS FEJLESZTÉSE AZ IPARBAN 
Az i p a r b a n , az e n e r g i a i p a r b a n , az é p í t ő i p a r b a n , t ovábbá az egyes műszak i , 
é p í t ő i p a r i e g y e t e m i f a k u l t á s o k o n , v a l a m i n t a te rmesze t tudomány i - m a t e m a t i k a i egye temi 
f a k u l t á s o n j e l e n l e g már t ö b b száz k i s ebb -nagyobb tudományos éa k u t a t ó , f e j l e s z t ő -
t e c h n o l ó g i a i é s t e c h n o l ó g i a i - s z o r k e s z t ő k ö z p o n t működik . Ezek a központok t ö b b e z e r 
embert f o g l a l k o z t a t n a k ; közü lük számos ö n á l l ó i n t é z m é n y k é n t , t ö b b ped ig v á l l a l a t o k 
vagy egyes e g y e t e m i f a k u l t á s o k k e r e t é b e n működik. Mintegy 30 nagyobb , t ö b b s z á z em-
b e r t f o g l a l k o z t a t ó k u t a t ó intézmény l é t e s ü l t , amely munkájából ma már j e l e n t ő s b e v é -
t e l r e t e s z s z e r t . Majdnem mindegyik ugyanazon e l v e k a l a p j á n d o l g o z i k , mint a g a z d a -
s á g i i n t é z m é n y e k ; l é n y e g e s különbség a g a z d a s á g i i n t é z m é n y e k k e l é s a tudományos ku-
t a t ó a l a p o k k a l k ö t ö t t k u t a t á s i s z e r z ő d é s e k b e n r e j l i k . A tudományos i n t é z e t e k b e n mind-
inkább k o r l á t o z z á k az egyes tudományos munka tá r sak ú g y n e v e z e t t n 3 z a b a d " , k ö t e t l e n 
k u t a t ó m u n k á j á t . 
Az u t ó b b i években a g a z d a s á g i in tézmények f o k o z o t t é r d e k l ő d é s t t a n ú s í t a n a k 
a k u t a t ó s z e r v e k és a tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k i r á n t . Számon v á l l a l a t s a j á t l a b o -
r a t ó r i u m o t és k u t a t ó i n t é z e t e t á l l i t o t t f e l , az e g y e t e m i f a k u l t á s o k s a j á t üzemeket ós 
i n t é z e t e k e t l é t e s í t e t t e k , k i sobb m é r t é k b e n pedig közösen a l a p í t o t t a k k u t a t ó i n t é z e t e t . 
Sok v á l l a l a t , amely 3-6 m i l l i á r d d i n á r b r u t t ó t e r m e l é s i é r t é k k e l r e n d e l k e z e t t , meg-
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k e z d t e s a j á t l a b o r a t ó r i u m és k u t a t ó i n t é z e t , m e g s z e r v e z é s é t , з f o k o z o t t a n v o n a t k o z o t t 
ez a nagyobb t e r m e l é s i é r t é k k e l r e n d e l k e z ő v á l l a l a t o k r a . E j e l e n s é g n e k nagyon h e t e r o g é n 
o k a i vannak . Mégis e l s ő he lyen k e l l megemli teni az abban k i f e j e z ő d ő meggyőződést é s 
f e l i s m e r é s t , m i s z e r i n t jövőben i f e j l ő d é s ü k a t e r m e l é s - t e c h n o l ó g i a i k a p a c i t á s t ó l és 
t e c h n o l ó g i a i ö n á l l ó s o d á s u k t ó l f ü g g , abban az é r t e l emben , hogy t e c h n o l ó g i a i k a p a c i t á -
suknak a rányban k e l l á l l n i a más b e l f ö l d i és a megfe l e lő k ü l f ö l d i g a z d a s á g i sze rvek 
t e c h n o l ó g i a i k a p a c i t á s á v a l . Számos gazdaság i v á l l a l a t a mások drágán m e g f i z e t e t t t a -
p a s z t a l a t a i a l a p j á n f e l i s m e r t e , hogy a szerkesz tőmunka, b e r u h á z á s i j a v a s l a t o k e l k é -
s z í t é s e és az u j t e c h n o l ó g i a e l s a j á t í t á s a e l v á l a s z t h a t a t l a n az ö n á l l ó k u t a t ó - t a n u l -
mányi s z o l g á l a t t ó l . Bizonyos g a z d a s á g i ágak az u t ó b b i években v i l á g s z e r t e gyors f e j -
l ődésnek i n d u l t a k , s ezek f e j l e s z t é s é t J u g o s z l á v i á b a n i s megkezdték; ez a fo lyamat 
s z o r o s a n ös sze függ a k u t a t á s s z é l e s e b b a l a p o k r a h e l y e z é s é v e l . Ezen a t é r e n különösen 
j e l e n t ő s e k az egyes u j t e r m e l é s i c s o p o r t o s u l á s o k a v e g y i p a r , az e l e k t r o t e c h n i k a és 
e l e k t r o n i k a t e r ü l e t é n . Ezek az ágaza tok k e z d e t t ő l fogva e g y ü t t f e j l ő d t e k à k u t a t ó -
i n t é z e t e k k e l ; ez a fo lyamat kü lönösen 1 9 6 0 - t ó l j e l e n t ő s . Más gazdaság i ágakban a t u -
dományos k u t a t á s o k l e h e t ő v é t e t t é k a t e rmelőeszközök , a t e r m e l é s i , t e c h n o l ó g i a i - s z e r -
v e z é s i és az ezekkel ö s sze függő s z o l g á l a t o k majdnem t e l j e s á t a l a k í t á s á t . Ez a t e n d e n -
c i a kü lönösen a fémkohásza tban , a g é p i p a r b a n , az é l e l m i s z e r i p a r b a n , a nem-fémes t e r -
mékek e s e t é b e n , a b á n y á s z a t b a n , az e n e r g i a i p a r b a n és számos egyéb i p a r á g b a n f i g y e l -
h e t ő meg. Hangsúlyozni k e l l , hogy az e l e k t r o t e c h n i k á b a n és e l e k t r o n i k á b a n e l é r t h a -
l a d á s l e h e t ő v é t e t t e a t e r m e l é s " a u t o m a t i z á l á s á n a k " u j f o l y a m a t á t , s ő t a r r a v è z e t e t t , 
hogy az egyes ágaza tok , p l . a különböző szerszámgépeket é s gép i be rendezéseke t g y á r -
t ó i p a r , r é s z b e n a kohásza t és a v e g y i p a r egyes á g a i , mindinkább összekapcso lódnak 
az e l e k t r o t e c h n i k á v a l és e l e k t r o n i k á v a l , és f o k o z o t t a n e z e k f e j l ő d é s é t ő l függenek . 
A m o d e r n s z e r s z á m g ó p i p a r p é l d á u l é p p e n a n n y i -
r a " g é p i p a r " , m i n t " e l e k t r o t e c h n i k a i i p a r " v a g y 
" e l e k t r o n i k u s i p a r " . Az au tomat ikus s z a b á l y o z ó r e n d s z e r e k u j j e l l e -
g e t kölcsönöznek az egész t e r m e l é s i t e c h n o l ó g i á n a k . 
A s z e r t e a v i l á g o n rohamosan f e j l ő d ő u j t e c h n o l ó g i a , és az a körülmény, 
hogy r e n d k i v ü l nehéz h o z z á f é r n i a l egú jabb eredményekhez, a z t e redményezte , hogy s z á -
mos t e c h n o l ó g i a i , t e c h n i k a i megoldás t és u j f e l i s m e r é s t a l e g s z i g o r ú b b ü z l e t i t i t o k -
k é n t , nemze t i vagy g a z d a s á g i é r d e k , vagy az á l l am " b i z t o n s á g a " szempon t j ábó l f o n t o s 
ügyként keze lnek . A j u g o s z l á v gazdaság i s z e r v e k a maguk r é s z é r ő l e z é r t kény te l enek 
v o l t a k h o z z á l á t n i s a j á t k u t a t ó s z e r v e i k f e j l e s z t é s é h e z . Különösen akkor v e t t l e n d ü l e -
t e t ez a f o l y a m a t , amikor a v á l l a l a t o k r á é b r e d t e k a r r a , hogy k u t a t ó i n t é z e t e k a l a p i t á -
ea és f e j l e s z t é s e n é l k ü l nem l e h e t a modern t e r m e l é s t , ' t e c h n o l ó g i á t , t e r m e l ő e s z k ö z ö -
k e t , s z e r k e z e t e k e t ( k o n s t r u k c i ó k a t ) , munkátárgyakat , munkaszervezés t sem " l e u t á n o z -
n i " , sem " l ekop i rozn i ' * \ 
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A F LATA L ERŐK FOGLALKOZTATOTTSÁGA 
A k u t a t ó i n t é z e t e k f e j l ő d é s e különösen kedvező b e f o l y á s t g y a k o r o l t a s z a k -
káde rek f o g l a l k o z t a t á s á r a . Számos gazdaság i v á l l a l a t b a n ez a körülmény h o z z á j á r u l t 
a s zakkáde rek " s t a b i l i z á c i ó j á h o z " . A tudományos szakemberek mind nagyobb hányada mun-
k á j á n a k s ú l y p o n t j á t az i r á n y í t ó és egyéb a d m i n i s z t r a t í v munkáról , amelyet kevésbé 
s z a k k é p z e t t káderek i s e l v é g e z h e t n e k , a tudományos k u t a t á s r a , a f e j l e s z t é s i munkára 
és a modern tudományos vívmányoknak a t e r m e l é s b e n t ö r t é n ő a l k a l m a z á s á r a h e l y e z i á t . 
Lehetővé v á l i k számukra, ső t meg i s k ö v e t e l i k t ő l ü k , hogy s a j á t munkájukkal és ku-
t a t á s u k k a l h o z z á j á r u l j a n a k g a z d a s á g i v á l l a l a t a i k p rob lémáinak megoldásához és az i s -
m e r e t h a t á r o k b ő v í t é s é h e z . A t e r m e l ő üzemekben o l y a n munkaformák f e j l ő d n e k k i , amelyek 
l e h e t ő v é t e s z i k a káderek s o k o l d a l ú f o g l a l k o z t a t á s á t és t o v á b b k é p z é s é t . A ku ta tó és 
f e j l e s z t ő l abo ra tó r i umok , i n t é z e t e k és üzemek mind több megoldásra v á r ó f e l a d a t o t é s 
p rob lémát veeznek á t . S ez meg i s h a t á r o z z a a k u t a t ó in tézmények t o v á b b f e j l e s z t é s é n e k 
f e l a d a t a i t . Ma már g y a k o r l a t i l a g "megny í l t ak a kapuk" az egyetemet v é g z e t t f i a t a l o k 
e l ő t t , a k i k i r á n t egyre nagyobb é rdek lődés p y i l v á n u l meg a gazdaság i s z e r v e k r é s z é -
r ő l . Érvényesü l a nagyobb t a p a s z t a l a t o k k a l és g y a k o r l a t t a l r ende lkező szakemberek 
ú j r a e l o s z t á s á n a k a t e n d e n c i á j a i s , mert i r á n t u k f o k o z o t t k e r e s l e t n y i l v á n u l meg. S ő t , 
ezen a t é r e n néha már k e l l e m e t l e n j e l e n s é g e k á l l n a k e l ő a s zake rők m e g s z e r z é s i mód-
j á t i l l e t ő e n , s. ebben a vona tkozásban e g é s z s é g t e l e n h e l y z e t a l a k u l t k i az egyes g a z -
d a s á g i v á l l a l a t o k k ö z ö t t , ami ká rosan b e f o l y á s o l j a a g a z d a s á g i s z e r v e z e t e k kölcsönös 
együ t tműködésé t . Egészében véve azonban a k u t a t á s - f e j l e s z t é s t e n d e n c i á j a már eddig 
i s k é t s é g t e l e n ü l j ó t ékonyan é r e z t e t t e h a t á s á t J u g o s z l á v i á b a n . 
Az u t ó b b i évek fo lyamán, különösen I 9 b 7 - t ő l , nem egy gazdaság i s z e r v t e l j e s 
t e rme lé sének 5 $ - á t tudományos k u t a t á s o k r a és a tudományos in tézményekben e szközö l t 
be ruházások ra f o r d í t o t t a . A g a z d a s á g i v á l l a l a t o k j e l e n t ő s , s ő t túlnyomó r é s z e 2-3 
o t h a s i t k i e r r e a c é l r a . Számos v á l l a l a t nem t u d o t t e g y e t l e n év a l a t t e legendő a n y a -
g i e s z k ö z t ö s s z e g y ű j t e n i , és e z é r t külön a l a p o k a t v e t t i g é n y b e , vagy p e d i g a bankok-
hoz f o r d u l t . Nem á l l i t h a t j u k , hogy bank és h i t e l i n t é z e t e i n k r é s z é r ő l — a Jugosz láv 
B e r u h á z á s i Bank k i v é t e l é v e l — m e g f e l e l ő m e g é r t é s r e t a l á l t a k vo lna , A k ö z t á r s a s á g i 
bankok 1 9 6 2 - t ő l ugyan már kezd tek pénzeszközöket a k u t a t ó s z e r v e k r e n d e l k e z é s é r e 
b o c s á t a n i , de r e n d k i v ü l nagy l a s s ú s á g t a p a s z t a l h a t ó a tudományos s ze rvek f i n a n s z í r o -
z á s á n a k mód já ró l s z ó l ó törvény a l k a l m a z á s á b a n . A mai napig sem f o g l a l k o z t a k számos 
p rob lémáva l , amelyek megoldására a r e á l i s és t ö r v é n y e s l e h e t ő s é g e k adva v o l t a k . 
A k u t a t ó intézmények f e j l e s z t é s e t e r ü l e t é n eddig a legmesszebb a vegy ipa r , 
az e l e k t r o t e c h n i k a és e l e k t r o n i k a j u t o t t , A k u t a t á s eddig v i s z o n y l a g eredményesen 
f e j l ő d ö t t az a n y a g k u t a t á s , az é p í t ő i p a r i s z e r k e z e t e k , va l amin t a nem-fémes anyagok 
k u t a t á s a t e r é n . A v i l l a m o s i p a r i és az e n e r g e t i k a i kutatómunkát i s f e j l e s z t e t t é k , s 
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az u t ó b b i évek fo lyamán azok a k u t a t ó i n t é z e t e k f e j l ő d t e k a l e g e r ő t e l j e s e b b e n , ame-
lyek a s z é n , a k ő o l a j é s a gáz f e l h a s z n á l á s á n a k k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z n a k . A vaskohá -
s z a t b a n néhány komoly v a s - és a c é l i p a r i k u t a t ó i n t é z e t működik, de i n d o k o l a t l a n l a s s ú 
a e z i n e s f é m i p a r i k u t a t ó i n t é z e t e k és a s z i n e s f ó m f e l h a s z n á l á s ! k u t a t ó i n t é z e t e k f e l f u -
t á s a . Ugyancsak l a s s a n f e j l ő d t e k a f a - és az é l e l m i s z e r i p a r i k u t a t ó i n t é z e t e k : l e g -
később a fémmegmunkáló- és a g é p i p a r b a n i n d u l t meg a f e j l ő d é s , mert ezen a t e r ü l e t e n 
támaszkodtak leginkább a k ü l f ö l d i t e c h n i k a i ás t e c h n o l ó g i a i k o n s t r u k c i ó s megoldások-
r a . J u g o s z l á v i á b a n s o k s z e r k e s z t ő - é s t e r v e z ő i r o d a f o g l a l k o z o t t a d a p t á l á s s a l , de 
ezek az i r o d á k , a ku ta tómunkátó l e l s z i g e t e l v e , nem é r h e t t é k e l a k iván t e redményeket . 
Ma már a motor - , j á r m ű - , g é p i p a r i tudományos k u t a t ó és s z e r k e s z t ő központok i s f e j -
lődőben vannak . 
Az egyes i p a r á g a k b a n a k u t a t ó s z e r v e z e t e k f e j l e s z t é s e l e h e t ő v é t e t t e a már 
korábban i s f e n n á l l o t t vagy 1947 u t á n a l a p i t o t t k u t a t ó i n t é z e t e k munkájának igénybe-
v é t e l é t és i r á n y i t á s á t . Különösen azoknak a tudományos i n t é z e t e k n e k a j e l e n t ő s é g e 
növekede t t meg, amelyek s z é l e s k ö r ű e n f e l l e n d í t e t t é k a n u k l e á r i s k u t a t á s o k a t , s ezeî 
ma már számos t e c h n o l ó g i a i és t e c h n i k a i k u t a t á s f e j l ő d é s é t s e g i t i k e l ő . 
A KUTATÁS FEJLŐDÉSE AZ EGYES TUDOMÁNYÁGAKBAN 
Az a l a p v e t ő vagy t i s z t a b i o l ó g i á t , az agronómiai tudományágakat , az e g é s z -
sógligyet és á l l a t t e n y é s z t é s t , az e r d ő g a z d á l k o d á s t f e l ö l e l ő tudományágakban néhány 
tudományos intézmény már több é v t i z e d e működik. E k u t a t ó s z e r v e z e t e k e r ő t e l j e s e b b f e j -
l e s z t é s e összefügg a gazdaság i t e r v e k k e l és a megfe l e lő egyetemi f a k u l t á s o k f e j l e s z -
t é s é v e l . A t u d o m á n y o s a k a d é m i á k j e l e n t ő s s z e r e p e t j á t s z o t t a k 
az egyes tudományos intézmények f e j l e s z t é s é b e n . M a m á r m i n t e g y s z á z 
k u t a t ó i n t é z e t m ű k ö d i k , amely l egnagyobbrész t az egyetemi f a k u l -
tásokhoz kapcso lód ik és csak k i s e b b hányada ö n á l l ó . Folyamatban van azonban e köz-
pontok ö n á l l ó tudományos intézményekké t ö r t é n ő k i é p í t é s e és f e j l e s z t é s e , a z ö n -
i g a z g a t á s e l v e a l a p j á n . 
AZ ALKALMAZOTT KUTATÁSOK 
FOKOZOTT JELENTŐSÉGÉNEK 
FELISMERÉSE 
i ' 
Az a l a p v e t ő , i l l e t v e a t i s z t a b i o l ó g i ' á n á l mind nagyobb mér t ék -
ben é rvényesü l azoknak a tudományos k u t a t á s o k n a k és I r ányvona laknak f e j l e s z t é s i t e n -
d e n o i á j a , amelyek tő l aa a l k a l m a z o t t és i r á n y i t o t t k u t a t á s o k s i k e r e s f e j l e s z t é s e v á r -
h a t ó , A tudományos f e l i s m e r é s e k ezeken a t e r ü l e t e k e n éppen korunkban f o k o z o t t a n f e j -
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l ö d n e k és akkumulálódnak, s az a probléma merül f e l , hogy mindebből mi t k e l l k i v á -
l a s z t a n u n k . Ha c s a k a tudományos problémák j e l e n t ő s é g e é s f o n t o s s á g a a l a p j á n b i r á l -
j u k e l e z t a k é r d é s t , ugy semmi sem hagyható e l . A r e n d e l k e z é s r e á l l ó káderek és 
anyag i eszközök azonban t ú l s á g o s a n c s e k é l y e k a b i o l ó g i a i ku t a t á sok e g é s z komplexumá-
hoz v i s z o n y i t v a . Másrész t v i s z o n t é s s z e r ü e n k t ű n i k az a követelmény, hogy a t i s z t a 
b i o l ó g i a a l a p v e t ő v i z s g á l a t a i t f o k o z o t t a b b a n összhangba hozzák az egyes gazdaság i 
ágak k u t a t ó s z e r v e i n e k munkájával és ebben az é r te lemben f e j l e s s z é k a szakembereket 
és kös sék le az e s z k ö z ö k e t . V a j o n a l e g c é l s z e r ű b b megoldás-e ez, kü lönösen a t á v l a t i 
t e r v e z é s t t e k i n t v e ? Gyakran á l l i t j á k , hogy nem. Az o r s z á g l e h e t ő s é g e i r e va ló t e k i n -
t e t t e l nem k e r ü l h e t j ü k meg a f o k o z a t o s s á g o t az egyes problémák meg-
o l d á s á b a n , és ez v o n a t k o z i k a b i o l ó g i a i k u t a t á s o k f e j l e s z t é s i p rob l émá i r a i s . A b i o -
l ó g i a i k u t a t á s o k s z e r v e z e t i r e n d e z é s e t e r é n j e l e n t k e z ő l a s s ú s á g ugyancsak h o z z á j á r u l t 
ahhoz, hogy számos probléma v a l ó j á b a n s ú l y o s a b b , mint ami lyennek l á t s z i k . Ma mar k o -
molyan f o g l a l k o z n a k a k u t a t á s o k s z e r v e z e t i k é r d é s e i -
n e k és a tudományágak f e j l e s z t é s i p rob lémáinak mego ldásáva l . E o é l k i t ü z é s t nagy -
mér tékben e l ő s e g i t i e k u t a t á s o k k a l f o g l a l k o z ó c e n t r u m o k l é t r e h o z á s a . 
A z a g r o n ó m i a i , á l l a t e g é s z s é g ü g y i é s á l l a t -
t e n y é s z t é s i tudományágakban sok ku ta tóközpon t működik. Ezekben a közpon-
tokban a k u t a t á s i programokat a t e r m e l é s szempon t j ábó l j e l e n t ő s problémák 
s z e r i n t a l a k i t j á k k i , A k u t a t ó - és te rmelő s z e r v e k k ö z ö t t i kapcso la t még mindig nem 
e l éggé á l l a n d ó és a l k o t ó j e l l e g ű . A te rmelő v á l l a l a t o k nem t a n u s i t a n a k k e l l ő é r d e k -
l ő d é s t a k u t a t á s i programok és á l t a l á b a n a k u t a t á s o k i r á n t , és nem v e s z i k ki azokból 
r é s z ü k e t , kivéve a k u t a t á s o k f i n a n s z í r o z á s á t . Számos k u t a t ó i n t é z e t nem i s ugy é p ü l t 
f e l , hogy meg tudná o l d a n i a z o k a t a p rob lémáka t , amelyek " s z ő r i t j á k " a t e r m e l é s t . 
I g a z , a k u t a t á s o k , a dolog j e l l e g é n é l fogva , hosszú idő t i g é n y e l n e k . Ugy t ű n i k , hogy 
a k u t a t ó s z e r v e z e t e k inkább az á l t a l á n o s e l m é l e t i i s m e r e t e k megszerzésére t ö r e k s z e n e k , 
és kevésbé az i s m e r e t e k f e j l e s z t é s é r e , még p e d i g konkré t , a l k a l m a z h a t ó 
fo rmában . A mezőgazdasághoz t a r t o z ó több ö n á l l ó s í t o t t i n t é z e t b e n v é g i g v i s z i k a konk-
r é t , i r á n y i t o t t k u t a t á s t egészen az u j megoldások a l k a l m a z á s á i g . Egyes i n t é z e t e k s a -
j á t o s nagyüzemekké f e j l ő d n e k , amelyekben mind h a t á r o z o t t a b b a n a l k a l m a z t á k a " k u t a t á s 
a t e r m e l é s e n k e r e s z t ü l " a l a p e l v e t . Törekedni ke l l ene a r r a , hogy ez v á l j é k a f e j l ő -
dés f ő i r á n y á v á . Az egyetemi f a k u l t á s o k m e l l e t t működő k u t a t ó i n t é z e t e k n e k i s megvan a 
l é t j o g o s u l t s á g u k , ha programjuka t összhangba hozzák az egyes mezőgazdaság i - és á l l a t -
o r v o s i egyetemi ka rok f e l a d a t a i v a l és a m e g f e l e l ő tudományágak f e j l ő d é s e t e r é n j e l e n t k e -
ző t e n d e n c i á k k a l . J e l e n l e g a probléma az, v a j o n a k u t a t ó i n t é z e t e k e t o ly módon k e l l - e 
f e j l e s z t e n i , hogy mindegyik f e l ö l e l j e a m e g f e l e l ő tudományos d i s z c i p l i n a ha tókörébe 
eső valamennyi s z a k t e r ü l e t e t , vagy pedig va lamennyi tudományos t e r ü l e t e t f e l k e l l 
ö l e l n i az i n t é z e t e k s z a k o a i t á s a , t e h á t s z e r v e z é s i r e n d s z a b á l y o k a l a p j á n . 
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Az e lmondot tak nagyrész t é rvényesek a z e r d ő g a z d á l k o d á s r a 
i s . A S z ö v e t s é g i Alap r é v é n azonban, a r r a t ö r e k s z e n e k , hogy k ö z ö s k u t a t á -
s i p r o g r a m o k a t hozzanak l é t r e , s e z e k e n he l i i l hozzanak l é t r e s p e c i a l i -
z á l t s z a k t e r ü l e t e k e t . 
Az o r v o s t u d o m á n y t e r ü l e t é n a tudományos akadémiák és az 
egyetemi f a k u l t á s o k f e j l e s z t e t t é k a tudományos k u t a t á s o k a t . M i v e l azonban. J u g o s z l á -
v i a e t e r ü l e t e n sú lyos szakkáder nehézségekke l küzd, nem j u t o t t u n k még a d d i g , mint a 
t ö b b i tudományágban. Va lósz ínű , hogy a f i n a n s z í r o z á s p rob lémájának i s s z e r e p e v o l t 
ebben . 
A k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y t e r ü l e t é n több k u t a t ó i n t é z e t mű-
ködik már r é g t ő l f o g v a , és ezek e l é g g é k i t e r j e d t e l m é l e t i t e r ü l e t e t ö l e l n e k f e l . Ez 
e l s ő s o r b a n azokra az i n t é z e t e k r e v o n a t k o z i k , amelyeke t a s z ö v e t s é g i kormány és a 
k ö z t á r s a s á g o k a l a p í t o t t a k . Az egyes tar tományok k i sebb közgazdaság i in tézményeket 
t a r t a n a k f e n n , amelyek t evékenységüke t a t a r tományok gazdaság i f e j l ő d é s é v e l kapcso-
l a t o s megha tá rozo t t problémák tanu lmányozására és megoldására ö s s z p o n t o s í t j á k . J e -
l e n l e g s z é l e s k ö r ű g a z d a s á g i kutatómunka az egyes nagyobb i n t é z e t e k b e n és az e g y e t e -
meken f o l y i k , A k u t a t á s o k legnagyobb r é sze azonban - - a g a z d a s á g i r e n d s z e r és a g a z -
d a s á g i é l e t egyes komplexebb j e l l e g ű problémáinak megoldása c é l j á b ó l — e l s ő s o r b a n a 
k ö z i g a z g a t á s i s z e r v e k n é l ós a v e l ü k k a p c s o l a t b a n á l l ó s z a k s z e r v e k n é l v a l ó s u l t meg. 
A r e n d e l k e z é s r e á l l ó szakemberál lomány megoszlása i s o lyan , hogy többsége és a kva-
l i f i k á l t a b b r é sze a k ö z i g a z g a t á s b a n és s z a k s z o l g á l a t o k b a n d o l g o z i k . A szakemberkér -
dóe i t t másképpen a l a k u l , mint az i n t é z e t e k b e n : a közgazdász és műszaki káderek gyak-
r an közösen dolgoznak a k u t a t á s i r e n d s z e r k i é p i t é s ó n . Az i n t é z e t e k e t nemigen vonták 
be a gazdaság i r e n d s z e r problémáinak v i z s g á l a t á b a . Mégis az egyes i n t é z e t e k t e v é -
kenysége nem t e k i n t h e t ő j e l e n t é k t e l e n n e k a közgazdaság i e l m é l e t e k és i s m e r e t e k f e j -
l e s z t é s e s z e m p o n t j á b ó l , de é r e z h e t ő a s z a k o s í t o t t közgazdasági i n t é z e t e k h i á n y a . 
Ezek az i n t é z e t e k e g y ü t t e s e n ö l e l n é k f e l azoka t a t e r ü l e t e k e t , amelyeket most még 
mindegyik i n t é z e t ö s sze s ségében k i v á n f e l ö l e l n i . Valész inünek t ű n i k , hogy j e l e n l e g , 
amikor az i n t é z e t e k r e nagyobb f e l e l ő s s é g e t k ivámmk r ó n i megha tá rozo t t g a z d a s á g i 
problémák elemzését é s tanulmányozásá t i l l e t ő e n , e l ő t é r b e k e r ü l majd a k ö z g a z -
d a s á g i i n t é z e t e k s z a k o s í t á s á n a k a k é r d é s e . 
A j o g t u d o m á n y i k u t a t á s a k ö z i g a z g a t á s és az egyetemi 
f a k u l t á s o k k e r e t é b e n f e j l ő d i k , a s z o c i o l ó g i a és t ö r t éne t tudomány külön k u t a t ó s z e r -
v e z e t e k k e l r e n d e l k e z i k , és e l ő i r á n y o z t á k а p e d a g ó g i a i k u t a t ó intézmények f e j l e s z t é -
s é t i s . 
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A KUTATÁSI POLITIKA KÖZVETLEN FELADATAI 
Tudományos ku t a tó sze rve ink ; f e j l ő d é s e , amely az á l t a l á n o s k u t a t á s t ó l a z 
i r á n y i t o t t k u t a t á s f e l é h a l a d , mind é l e sebben v e t e t t e f e l 
a k u t a t ó i n t é z e t e k l é t e s í t é s é n e k és f e j l e s z t é s é n e k s z ü k s é g e s s é g é t . 
A k u t a t á s J u g o s z l á v i á b a n ma már va lamennyi tudományos ágban f e j l ő d i k . H i -
v a t a l o k , i n t é z e t e k , k i s l a b o r a t ó r i u m o k működnek, amelyek egyes s z e r v e z e t e k ke re t ében 
l é t e s ü l t e k ugyan, de ö n á l l ó , k i z á r ó l a g k u t a t á s s a l f o g l a l k o z ó r é s z l e g e k k é n t i s működ-
n e k . Ha k u t a t á s i p r o g r a m j a i k a t v i z s g á l j u k , szembetűnő azonban , hogy a tudományos k u -
t a t á s o k r e n d s z e r é b e n nagyfokú a k o o r d i n á l a t l a n s á g . 
A KUTATÁSOK KOORDINÁLATLANSÁGA 
A tudományos k u t a t á s egybehango l t s ágának p rob lémája r e n d k i v ü l s o k r é t ű t é -
n y e z ő k t ő l f ü g g . A k o o r d i n á l a t l a n s á g é r t gyakran nem i s e l s ő s o r b a n a k u t a t ó s z e r v e z e -
tek a f e l e l ő s e k , mert azokból a s z a b á l y o z a t l a n k a p c s o l a t o k b ó l e r ed , amelyek magában 
a t e r m e l ő a p p a r á t u s b a n t a l á l h a t ó k . A t e rmelő egységek, kü lönösen a nagyobbak, gyak-
r an a b b ó l i n d u l n a k k i , hogy mindazt f e j l e s z t e n i k e l l , amit j e l o n l e g t e r m e l n e k . Ebből 
k i f o l y ó l a g a z u t á n , a k u t a t ó i n t é z e t e k nagy.on h e t e r o g é n f e l a d a t o k a t kapnak. Emel le t t 
számos azonos , vagy hason ló g a z d a s á g i v á l l a l a t t evékenysége , amely "konkur rens" v i -
szonyoka t f e j l e s z t e t t k i , a maga r é s z é r ő l nemcsak ugyanazokat a ku t a tó s z e r v e k e t 
a z a p o r i t j a , hanem ugyanazokat a k u t a t ó programokat i 3 . Ez g y a k r a n a r r a v e z e t , hogy 
ugyanazokat a megoldásokat k e r e s i k néhány k u t a t ó s z e r v e z e t ü n k b e n , j ó l l e h e t , ha meg-
á l l a p o d á s l é t e z n é k , ezek a k u t a t á s o k sokka l r a c i o n á l i s a b b a n f o l y n á n a k . A k u t a t ó p r o g -
ramok k o o r d i n á l a t l a n s á g á r a vonatkozó p é l d á t s z i n t e minden tudományágból (gyógysze r -
i p a r , e l e k t r o t e c h n i k a , e l e k t r o n i k a , é l e l m i s z e r i p a r , v i l l a m o s i p a r , b i o l ó g i a ) m e r í t h e -
tünk , s ez még a közgazdaság i i n t é z e t e k munkájából sem h i á n y z i k . J u g o s z l á v i á b a n nem 
a n n y i r a a több r o k o n - vagy h a s o n l ó ku ta tóközpon t l é t e s í t é s e v o l t káros , mint az , 
hogy ezekben az i n t é z e t e k b e n azonos , vagy h a s o n l ó ku ta tó program a l a p j á n d o l g o z t a k . 
E z á l t a l j e l e n t ő s e n csökkent á k u t a t á s o k é s s z e r ű j e l l e g e , mive l több e s z k ö z t , szakem-
b e r t és i d ő t k ö t ö t t e k l e , mint amennyi r a o i o n á l i s a n i g a z o l t . Ez néha o d á i g f a j u l , 
hogy b izonyos k u t a t á s o k a t egyharmadnyi e s z k ö z z e l , s z a k k á d e r r e l és i d ő v e l l e h e t n e e l -
v é g e z n i . Pénzben k i f e j e z v e , csak az i p a r i k u t a t á s o k t e r é n é v e n t e mintegy három m i l -
l i á r d d i n á r az ebbő l k e l e t k e z ő v e s z t e s é g . 
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A KUTATÁSOK ÉS A GAZDASÁGI 
FEJLŐDÉS ÖSSZHANGJÁNAK 
BIZTOSÍTÁSA 
A tudományos k u t a t á s o k k o o r d i n á l á s a f e l t é t e l e z i a t e r m e l é s i és a b e r u h á z á s i 
program ö s s z e h a n g o l á s á t i s . Ez a követelmény k i h a t gazdaság i p o l i t i k á n k és gazdaság i 
t e r v e z é s ü n k komplexumára. A k u t a t á s i p o l i t i k á t a jövőben e komplexum r é s z e k é n t k e l l 
j ó v á h a g y n i . A mind s z é l e s e b b k ö r ü v é v á l ó i r á n y í t o t t k u t a t á s e d d i g k i f e j l ő d ö t t t e n d e n -
c i á i , és ezek egyre i nkább szembeszökőek, l ényegében a r r a u t a l n a k , hogy r á t é r t ü n k a 
" t e r m e l é s e n keresztül- t ö r t é n ő k u t a t á s " e lvének m e g v a l ó s í t á s á r a . V i l á g s z e r t e ez a j e l -
lemző a k u t a t á s o k r a ; mindenki éppen a k u t a t á s o k r é v é n k i v á n j a s a j á t p r o b l é m á i t meg-
o l d a n i , a szükségee i s m e r e t e k e t f e j l e s z t e n i . A k u t a t á s o k t e r ü l e t é n e z é r t a k o o r d i n á -
c i ó t o v á b b i f e l a d a t a a z , hogy a kutatásokat a g a z d a s á g i és t á r s a d a l m i f e j l ő d é s s e l ö s z -
s z e e g y e z t e s s e . A k u t a t á s n a k t e h á t a t e r m e l é s s e l e g y ü t t k e l l f e j l ő d n i e , s ő t , az t meg 
k e l l e l ő z n i e . Ezzel k a p c s o l a t b a n f e l m e r ü l az e g y e s k u t a t ó s z e r v e z e t e k r a c i o n á l i s mé-
r e t e z é s é n e k a p r o b l é m á j a . A k u t a t á s o k gyakran k i s és nagy k u t a t á s o k r a o s z t h a t ó k . A k i s 
k u t a t á s o k az egyes t e v é k e n y s é g i ágakban l e h e t ő v é t e s z i k k ü l ö n f é l e t e c h n o l ó g i a i és 
t e c h n i k a i f e j l e s z t é s i programok v é g r e h a j t á s á t , mig a nagy k u t a t á s o k nagyobb számú g a z -
d a s á g i s z e r v e z e t ós nagyobb t e r ü l e t e se t ében j e l e n t e n e k u j e l m é l e t i megoldás i l e h e -
t ő s é g e k e t . 
Gazdasági s z e r v e z e t e i n k b e n a v i s z o n y l a g még mindig e lmarado t t abb t e r m e l é s i 
t e c h n o l ó g i a nagy l e h e t ő s é g e t b i z t o s i t a k i sebb arányú k u t a t á s o k n a k , és l e h e t ő v é 
t e s z i , hogy kevés e s z k ö z z e l j e l e n t ő s gazdaság i ha tékonyságo t é r j ü n k e l . Ez a k ö r ü l -
mény komoly ö s z t ö n z ő j e v o l t annak , hogy a v á l l a l a t o k o n b e l ü l számos l a b o r a t ó r i u m o t 
l é t e s í t e t t e k . M á s r é s z r ő l a k o n k u r r e n c i a köve tkez t ében e l ő á l l o t t h e l y z e t még mindig 
m e g o l d a t l a n problémát j e l e n t a k ü l ö n f é l e g a z d a s á g i v á l l a l a t o k k ö z ö t t i együttműködés 
t e r é n , s megnehezí t i a t e c h n o l ó g i a i i smere t ek szabad k ö r f o r g á s á t . E z é r t gyakran 
o lyan k u t a t á s i témákon dolgoznak, amelyekben egy másik v á l l a l a t b a n már eredményt i s 
e l é r t e k . Az a lacsony t e c h n o l ó g i a i s z i n v o n a l néha s z i n t e " i n s p i r á l j a " a k u t a t ó f e l a d a -
tok f e l v e t é s é t . Ez v i s z o n t m e g n e h e z í t i a szakemberek é s s z e r ű b b f o g l a l k o z t a t á s á t , n a -
gyobb j e l e n t ő s é g ű f e l a d a t o k ós problémák m e g o l d á s á t , 
A "KIS" ÉS "NAGY" KUTATÁSOK 
ÖSSZEFÜGGÉSE 
Meglehetősen sok a f e l e d é s b e s ü l l y e d t , be nem v e z e t e t t különböző l i c e n c , A 
• 
v á l l a l a t o k a k ü l f ö l d i megoldásokat Önálló k u t a t á s a i k k á / e g é e z i t l k k i . Néha még e z e k -
hez a ku ta t á sokhoz , ső,t a l i c e n c e k a lka lmazásához i s a t á r s a d a l m i a l a p o k t e r h é r e k é r -
nek azonban s e g í t s é g e t , noha e z e k döntően k i s e b b i n t e r n j e l l e g ű problémák, amelyeket 
maguknak a v á l l a l a t o k n a k k e l l e n e s a j á t e s z k ö z e i k t e r h é r e mego ldan i . E l v i l e g b izonyos 
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h a t á r o k vonha tók az úgyneveze t t k i s é s nagy problémák k ö z ö t t , de konkrét e s e t b e n ez 
gyakran i g e n nehéz . Ha azon k u t a t á s o k t e m a t i k á j á t v i z s g á l j u k , amelyekhez az e szkö-
zöket a t á r s a d a l m i a l a p o k b ó l b i z t o s í t j á k , az úgyneveze t t k i s é s nagy problémák 
k e v e r e d n e k , é s k i t ű n i k , hogy mind az e g y i k e t , mind a másikat i s az á l lam 
f i n a n s z í r o z z a . A t e n d e n c i a azonban a z , hogy az a p r ó problémákat mindinkább á t e n g e -
d ik megoldás c é l j á b ó l a gazdaság i s z e r v e z e t e k n e k . 
A nagy problémák nemcsak a különböző g a z d a s á g i ágak t e c h n o l ó g i a i é s t e c h -
n i k a i t e r m é s z e t ű k o m p l i k á l t k u t a t á s a i t , hanem g y a k r a n , kü lönösen az i p a r b a n , az 
é p í t ő i p a r b a n , e n e r g i a i p a r b a n s t b . m e g h a t á r o z o t t t e r m e l é s i k u t a t á s o k a t i s é r i n t i k , 
amelyek s o r á n e g y e s i t i k a l e g k ü l ö n f é l é b b kompl iká l t i s m e r e t e k e t a k ü l ö n f é l e t u d o -
mányágak t e r ü l e t é r ő l . Gyakran k e r e s i k az egyes tudományágak b ő v í t é s é n e k a l e h e t ő s é -
g é t i s ( p é l d a az i p a r t e r ü l e t é r ő l : az a n t i b i o t i k u m o k t e r m e l é s e nagyon f o n t o s mind az 
orvostudomány, mind a mezőgazdaság s z e m p o n t j á b ó l ) . Ezek b o n y o l u l t biológiai é s t e c h -
n o l ó g i a i f o l y a m a t o k . Noha több k u t a t ó s z e r v e z e t e t f e j l e s z t e t t e k , a közö t tük l e v ő 
gyenge k o o r d i n á c i ó nem t e s z i l e h e t ő v é a gyorsabb f e j l ő d é s t , a nagyobb l e n d ü l e t e t 
ezen a t e r ü l e t e n , és a k u t a t á s o k e z é r t a l a p v e t ő e n a k i s e b b 
t e c h n o l ó g i a i p r o b l é m á k h o z k a p c s o l ó d n a k . Hasonló 
a h e l y z e t a v i l l a m o s i p a r b a n i s . Az e n e r g i a i p a r i l é t e s í t m é n y e k é p í t é s é v e l k a p c s o l a -
t o s k u t a t á s o k megköve te l ik a meglevő megoldások s z e r k e z e t i é s t e c h n o l ó g i a i e l s a j á -
t í t á s á t , Ue ezen túlmenően u j k o n c e p c i ó j ú megoldások k e r e s é s é t i s . Ez a körülmény 
sok és a l a p o s a n k é p z e t t szakember f o g l a l k o z t a t á s á t kívánná meg, de n e h e z i t i a d o l -
g o t , hogy a szakkáder ál lomány meg lehe tősen s z é t f o r g á c s o l t . í&ységes ku-
t a t á s i progx-am az e l e k t r o n i k á b a n ез az au tomat ikus s z a b á l y o z á s b a n , a h i d r a u l i k á b a n , 
a szerszámgépek s z e r k e s z t é s é b e n és más t e r ü l e t e k e n , e l ő s e g í t e n é azokat az egységes 
t e c h n i k a i mego ldásoka t , amelyeken a j ö v ő b e l i t e r m e l é s a l a p u l n a , a j e l e n l e g a l k a l m a -
z o t t k ü l ö n f é l e t e c h n o l ó g i á k k i k ü s z ö b ö l é s é t , és megteremtené v á l l a l a t a i n k k ö z ö t t a 
j obb t e r m e l é s i együt tműködés és a t e c h n o l ó g i a i t e r v e z é s a l a p j á t , de e l ő s e g í t e n é az 
i n t é z e t e k s z a k o s í t á s á t i s , egyszerűbbé válnék együt tműködésük. 
A KUTATÓ KAPACITÁS ÖSSZEHANGOLÁSA 
Mindezeket a problémákat a k u t a t á s i p o l i t i k á n a k k e l l megoldani . A k u t a t á s -
p o l i t i k á b a n e l k e l l k e r ü l n i több o l y a n egymással megegyező nagy k u t a t ó k a p a c i t á s l é -
t e s í t é s é t , amely t i s z t á n a konkur rens viszonyok m i a t t k e l e t k e z n e . Ez ugyan i s több 
m i l l i á i ' d d i n á r p a z a r l á s t j e l e n t szakemberben és a n y a g i r á f o r d í t á s o k b a n . Egy-egy nagy 
i n t é z e t e l egendő l e h e t az egész o r s z á g Bzámára. Más ese tben egy vagy két i l y e n kapa-
c i t á s ú i n t é z e t i s működhetik egy-egy s z ö v e t s é g i á l l amban , amely ö s s z e e g y e z t e t n é mun-
k á j á t a t e r m e l é s s e l , é's a több i s z ö v e t s é g i ál lam r é s z é r e I s s z o l g á l t a t á s o k a t n y ú j -
t a n a . 
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Már eddig i s vannak p é l d á k közös ku ta tóprogramok k i d o l g o z á s á r a : a f e l a d a -
t o k a t megosz to t t ák több hason ló j e l l e g ű k u t a t ó s z e r v e z e t k ö z ö t t , vagy néhány a z o -
nos g a z d a s á g i t evékenysége t f o l y t a t ó v á l l a l a t , sót az e g é s z á g a z a t , mint egész 
( p é l d á u l a p a p í r i p a r b a n ) , közös k u t a t ó in t ézmény t l é t e s í t e t t . Követendő példák v a n -
nak a r r a vonatkozóan i s , hogy közösen h o z t a k l é t r e k u t a t ó s z e r v e z e t e t a gazdaság i 
s z e r v e z e t e k ós az egyes egye temi f a k u l t á s o k ( v e g y i p a r , g é p i p a r ) . 
A DOKUMENTÁCIÓ JELENTŐSÉGE 
A kutatómunka eredményesebb k o o r d i n á c i ó j á n a k b i z t o s í t á s á r a sz l ikségessé v á -
l i k a j o b b , egységes i n f o r m á c i ó s s z o l g á l a t f e j l e s z t é s e , é s t u -
domány - t e c h n i k a i dokumentác iós , s z a k o s í t o t t központok f e l á l l í t á s a . E s z o l g á l t a t á s o k 
f e j l e s z t é s é n e k ugyancsak ö s z t ö n ö z n i k e l l a k u t a t á s j o b b k o o r d i n á l á s á t . 
A h a t v a n a s évek tudományos f e j l ő d é s e m e g k í v á n j a , hogy a t e r m e l ő v á l l a l a t o k 
é s az ö n i g a z g a t á s i s z e r v e z e t e k az egyes g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i t e v é k e n y s é g i á g a k -
ban nagyobb kezdeményezést t a n ú s í t s a n a k é s még nagyobb f e l e l ő s s é g e t v á l l a l j a n a k a 
k o o r d i n á l t k u t a t á s - f e j l e s z t é s i p o l i t i k a v é g -
r e h a j t á s á b a n . I t t nem a tudományos k u t a t á s o k g a z d a s á g i f e j l e s z t é s é n e k a u t a r k j e l l e -
g é r ő l van szó , hanem a r r ó l , hogy a t e c h n o l ó g i a i , k u t a t ó és t e r m e l ő - k é p e s s é g e i n k e t 
a r r a a s z í n v o n a l r a k e l l eme ln i , ame l lye l ebben az é v t i z e d b e n más, t e c h n i k a i l a g f e j -
l e t t országok i s r e n d e l k e z n e k m a j d . 
A KUTATÁSOK FINANSZÍROZÁSA 
A k u t a t ó s z e r v e z e t e k valamennyi fo rmá jának f e j l ő d é s é v e l párhuzamosan az a 
g y a k o r l a t f e j l ő d ö t t k i , hogy valamennyi e s z k ö z - f o r r á s n a k r é s z t k e l l vennie a k u t a -
t á s o k f i n a n s z í r o z á s á b a n . Ma a k u t a t á s o k a t a gazdaság i s z e r v e z e t e k , egyes kommunák, 
k ö z t á r s a s á g i a l a p o k , k ö l t s é g v e t é s e k , egyetemek, s z ö v e t s é g i k ö l t s é g v e t é s , a tudomá-
nyos munka s z ö v e t s é g i a l a p j a f i n a n s z í r o z z á k . Azokat az e s z k ö z ö k e t , amelyeket egyes 
á l l a m k ö z i és nemze tköz i egyezmények u t j á n b i z t o s í t a n a k , különösen az un. m ű -
s z a k i s e g í t s é g e s z k ö z e i t , m i n d i n k á b b k u t a t á s i 
c é l o k r a é s a k u t a t á s i s z e r v e z e t e k f e j l e s z t é -
s é r e h a s z n á l j á k . A tovább i f e j l ő d é s s o r á n a k ö l t s é g v e t é s e k mind k i -
sebb hányadát f o r d í t j á k k ö z v e t l e n ü l a k u t a t á s o k f i n a n s z i r o z á s á r a . A jövőben az 
i ^ 
anyag i eszközöket azon a lapok t e r h é r e f o g j á k b i z t o s í t a n i , amelyekből a k u t a t a s o k a t 
I 
f i n a n s z í r o z z á k . Rendszerünk a r r a t ö r e k s z i k , hogy a t e r m e l ő v á l l a l a t o k a k u t a t á s o k a t 
m i n é l k ö z v e t l e n e b b ü l f i n a n s z í r o z z á k . Abban az i r á n y b a n k e l l e n e 
h a l a d n i , hogy az eszközöket a közös k u t a t ó s z e r v e z e t e k l é t r e h o z á s á r a é s f e j l e s z t é -
s é r e , továbbá a k u t a t á s i programok f i n a n s z í r o z á s á r a ö s s z p o n t o s í t s á k . 
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A s z ö v e t s é g i a l apok r e l a t i v r é s z e s e d é s e az ös szes k u t a t á s i eszközökön be -
l ü l csökken; j e l e n l e g az o r s zágosan k u t a t á s r a f o r d i t o t t ö s s z e s a l apbó l mintegy 50 % 
j u t e z e k r e . Az u t ó b b i k é t év fo lyamán erősen megnövekedett a gazdaság i s z e r v e z e t e k 
é s a n é p k ö z t á r s a s á g o k a l a p j a i n a k r é s z a r á n y a . Ezek a f o r r á s o k — a v á l l a l a t o k és 
k ö z t á r s a s á g o k f o r r á s a i — j e l e n l e g mintegy 15 m i l l i á r d d i n á r t b i z t o s í t a n a k , é s 
ugyanennyi t ad a s z ö v e t s é g i kormány i s , amely a l i g ké t évve l e z e l ő t t még az ö s szes 
k u t a t á s i eszközöknek mintegy 80 %-át b i z t o s í t o t t a . ( F e n t i ö s szegek az 1 9 6 l / 6 2 évre 
v o n a t k o z n a k . ) 1963-ban f e n n á l l annak a l e h e t ő s é g e , hogy a s z ö v e t s é g i a l a p o k r é s z e -
sedése 45 %-ra c s ö k k e n j e n a k u t a t á s o k f i n a n s z í r o z á s á b a n . 
A s z ö v e t s é g i a l a p o k a t e d d i g lényegében a k u t a t á s o k f i n a n s z í r o z á s á n a k p ó t -
l ó l a g o s eszközekén t h a s z n á l t á k f e l . A s z ö v e t s é g i a lapok mindinkább az t a p o l i t i k á t 
f o l y t a t t á k , hogy egyes ö n á l l ó , j e l e n t ő s e b b k u t a t á s o k f i n a n s z í r o z á s á t v á l l a l t á k , és 
mind k i s e b b mértékben f e d e z t é k az egyes k u t a t á s o k h o z szükséges e s z k ö z ö k e t . Az a l a -
pok " v á l o g a t t a k " azon problémák k ö z ö t t , amelyekben a s z ö v e t s é g r é s z e s e d i k , mégpedig 
a S z ö v e t s é g i Tudományos Tanács é s a 3 z ö v e t s é g i N u k l e á r i s E n e r g i a B i z o t t s á g á l t a l k i -
d o l g o z o t t programok a l a p j á n . E r é s z e s e d é s i p o l i t i k á v a l r e a l i z á l t a k b izonyos i n t e n -
c i ó k a t a k u t a t á s i p o l i t i k á b a n , " f u t t a t t a k f e l " p é l d á u l k u t a t á s o k a t az egyes t e r ü l e -
t eken é s az egyes tudományágakban, i l l e t v e f e j l e s z t e t t e k egyes k u t a t ó s z e r v e z e t e k e t . 
A s z ö v e t s é g i a lapok t e h á t j e l e n l e g az o r szág ö s s z e s k u t a t á s i programjának kevesebb, 
mint f e l é t f i n a n s z í r o z z á k , ezek azonban döntően b o n y o l u l t a b b k u t a t á s i p roblémák, 
amelyek nagyobb számú szakember f o g l a l k o z t a t á s á t t e s z i k s z ü k s é g e s s é . Azok a t e r v e k , 
amelyeket a gazdaság i s z e r v e z e t e k f i n a n s z i r ó z n a k , a l eg több e s e t b e n t e r m e l é s t köz-
v e t l e n ü l f e j l e s z t ő j e l l e g ű e k , kevesebb eszközt k ívánnak és kevesebb szakkáde r f o g -
l a l k o z t a t á s á t i g é n y l i k . 
Ha á g a z a t o k s z e r i n t v i z s g á l j u k a f i n a n s z í r o z á s k é r d é s e i t , 
m e g á l l a p í t h a t ó , hogy az egyes g a z d a s á g i ágak még mindig nem k i e l é g í t ő e n r é s z e s e d -
nek az a l a p o k b ó l . Ezze l k a p c s o l a t b a n különösen az é p í t ő i p a r , a g é p i p a r , a s z í n e s -
fémkohásza t és az egyes mezőgazdasági ágak e m l í t h e t ő k meg. Más ré sz t egyes ágaza tok , 
mint a v e g y i p a r , a nem-fémes a n y a g i p a r , a v i l l a m o s i p a r és u j a b b a n а k ö z l e k e d é s i 
eszközöke t g y á r t ó i p a r , nagymértékben f i n a n s z í r o z z á k a f e j l ő d é s ü k szempon t j ábó l f o n -
t o s k u t a t á s o k a t . 
A kuta tóprogramok n a g y s á g á r ó l és j e l e n t ő s é g é r ő l azonban n e m c s a k 
a z e s z k ö z ö k v o l u m e n e a l a p j á n mondhatunk Í t é l e t e t . Egyéb 
k r i t é r i u m o k i s j e l e n t ő s e k . Rengeteg f ü g g a szakemberek tő l é s gyakran a k u t a t á s o k 
konkré t e r e d m é n y e i t ő l . 
J e l e n l e g a legkényesebb k é r d é s e k egyike a k u t a t ó s z e r v e z e t e k é p í t é s é n e k 
é s be rendezésének f i n a n s z í r o z á s a . Korábban már szó v o l t a r r ó l , hogy milyen é r t e l e m -
ben h a s z o n t a l a n a k u t a t á s i k a p a c i t á s megduplázása . Ehhez hozzá k e l l még t e n n i a d r á -
ga é p ü l e t e k é p í t é s é n e k a t e n d e n c i á j á t , továbbá a z t , hogy k ü l ö n f é l e k u t a t á s i be r en -
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d e z é s e k e t és f e l s z e r e l é s e k e t v á s á r o l n a k , amelyeket nem tudunk a k u t a t ó s z e r v e z e t e k -
ben h a s z n á l n i , mive l ezek igen gyak ran c é l b e r e n d e z é s e k . Ar r a k e l l t ö r e k e d n i , hogy 
o lyan eszközöket és b e r e n d e z é s e k e t v á s á r o l j a n a k , amelyek a k u t a t á s i f e l a d a t o k é s z -
s z e r ű é s gyors v é g r e h a j t á s á t b i z t o s í t j á k . 
A S z ö v e t s é g i Tudományos Alap 1960-ban t ö r t é n t l é t e s i t é s e f o k o z t a a gazda-
s á g i s z e r v e z e t e k k u t a t á s o k i r á n t i é r d e k l ő d é s é t . Az Alap többek k ö z ö t t , a l e h e t ő s é -
gekhez k é p e s t b e f o l y á s t g y a k o r o l t a k u t a t á s o k é s a k u t a t ó i n t é z e t e k b e r u h á z á s a i b a n 
az é s s z e r ű s é g követe lményeinek é r v é n y e s ü l é s é r e . A közös b e r u h á z á s i p o l i t i k a ö sz -
t ö n ö z t e a v á l l a l a t k ö z i együ t tműködés t . A S z ö v e t s é g i Alap ennek e l l e n é r e mindeddig 
nem t u d t a é r v é n y e s í t e n i az é s s z e r ű s é g n e k mindazokat a k r i t é r i u m a i t , amelyek számos 
s z e r v együt tműködéséből adódnának, továbbá a k u t a t á s o k t e r é n nem b i z t o s í t o t t a k e l -
l ő e n az egységes p o l i t i k á t ; e z é r t a p o l i t i k á é r t valamennyi sze rvnek , t á r s a d a l m i 
s z e r v e z e t n e k és az üzemek meg i n t é z e t e k dolgozó k o l l e k t í v á i n a k s i k r a k e l i s z á l l n i a . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : d r . Var tus Iván 
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vegyészet i l a b o r a t ó r i u m o k létesítése 
kutató intézetekben 
E l ő j á r ó b a n néhány mondatot k e l l s z e n t e l n ü n k annak a ké rdésnek a megvá la -
s z o l á s á r a , i s m e r t e t é s ü n k b e n m i é r t éppen v e g y é s z e t i l a b o r a t ó r i u m o k k a l f o g l a l k o z u n k . 
Magyaráza tu l három t ényező t e m i i t ü n k : 
1 . A vegyésze t az i p a r egyik l e g g y o r s a b b a n f e j l ő d ő á g a z a t a , j e l e n t ő s é g e és 
r é s z a r á n y a minden o rszág gazdaságában e g y r e inkább n ö v e k s z i k . 
2 . A t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m l e g f o n t o s a b b " f r o n t j a " éppen a l a -
b o r a t ó r i u m . A l t a l á n o s j e l e n s é g , hogy a t e rme lőeszközök és e l j á r á s o k t ö k é l e t e s í t é s e 
— b á r a t e rme lő f o l y a m a t b ó l i n d u l k i é s végül ismét a t e rmelő f o l y a m a t b a t o r k o l l i k 
b e l e — időben é s t é r b e n e l s z a k a d a s z o r o s a n v e t t t e r m e l é s t ő l , k ö z e l e d i k 
a z a l a p t u d o m á n y o k h o z . J e l e n t ő s f e l f e d e z é s e k , műszaki t a l á l m á n y o k , 
vagy u j t e c h n o l ó g i á k s z ü l e t é s e ma már az o t t h o n i Í r ó a s z t a l , vagy a g a r á z s b a n f e l á l -
l í t o t t " l a b o r a t ó r i u m " k é s z ü l é k e i m e l l e t t egyre kevésbé k é p z e l h e t ő k e l . E h e l y e t t 
s z i n t e n a p r ó l n a p r a s zaporod ik a l e g k i t ű n ő b b l a b o r a t ó r i u m o k k a l r e n d e l k e z ő k u t a t ó i n -
t é z e t e k száma 4 / / , a h o l a k u t a t ó - f e j l e s z t ő munka, s z e r v e z e t t e n ós t e r v s z e r ű e n f o l y i k , 
és ezekben a k u t a t ó i n t é z e t e k b e n do lgoz ik a t e rmésze t tudományos és műszaki k é p z e t t -
ségű szakemberek egyre nagyobb hányada.2"^ 
^LEWIS, H.F. l a b o r a t o r y P l a n n i g f o r chemical e n g i n e e r i n g . / L a b o r a t ó r i u m i t e r v e -
zés a kémiai t e c h n o l ó g i á b a n . / 
New York, 1962. Re inho ld . 522 p . MTA 
A s z e r z ő s z e r i n t az Egyesü l t Államokban 1951-1961 k ö z ö t t 494 u j v e g y é s z e t i k u t a -
t ó i n t é z e t e t , vagy k u t a t ó l a b o r t é p í t e t t e k f e l , t o v á b b i 229-nek az é p i t é s e és 
218-nak a t e r v e z é s e f o l y t 1961-ben , a l i s t a l e z á r á s a k o r . A f e l é p ü l t l é t e s í t m é n y e k 
k ö z ü l 20?, az é p i t é s a l a t t á l l ó k közül 21 , a t e r v e z é s s tádiumában l evők közü l 11 
egyetemhez, vagy más f e l s ő o k t a t á s i in tézményhez t a r t o z i k , A l é t e s í t m é n y e k k i s e b b 
r é s z e é p ü l e t k i e g é s z i t é s , t o l d á s , túlnyomó r é s z e t e l j e s e n u j k u t a t ó i n t é z e t , zöme 
ped ig meglevő intézmény t e r ü l e t é n é p í t e t t , i l l . é p i t e n d ó u j é p ü l e t , vagy é p ü l e t -
c s o p o r t . 
Angl iában a t e rmésze t tudományos k é p z e t t s é g ű szakemberek é s mérnökök ö s s z l é t s z á m á -
nak kb , 40 j t - á t f o g l a l k o z t a t j á k k u t a t á s - f e j l e s z t é s b e n . 
PAYNE: B r i t a i n ' s s c i e n t i f i c and t e c h n i c a l manpower. / N a g y b r i t a n n i a tudományos ós 
műszaki m u n k a e r e j e . / London, I 9 6 0 . 95 p . MTA 
Az Egyesü l t Államokban, a hányad 33 %,- P r o f i l e s of manpower. /Munkaerő f o g l a l -
k o z á s i ágak s z e r i n t . / 
Washington, 1963 . / N a t i o n a l Sc ience Founda t ion 2 2 . o l d . / MTA 
Megjegyzendő, hogy az a m e r i k a i a d a t e r ő s e n t o r z i t , mer t az amer ika i s t a t i s z t i k a a 
azak t echn ikuBi k é p z e t t s é g ű e k e t é s igen sok k é p e s í t é s n é l k ü l i személy t i s "mérnpk" 
címszó a l á s o r o l . Az Egyesü l t Államokban t e h á t a mi s z ó h a s z n á l a t u n k s z e r i n t i mér-
nökeinek 33 %-nál sokka l nagyobb hányada d o l g o z i k a k u t a t á s - f e j l e s z t é s t e r ü l e t é n . 
- R . ü y . 
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3 . K i v é t e l e s e s e t e k t ő l e l t e k i n t v e a v e g y é s z e t i l a b o r a t ó r i u m az é p i t é s z , 
épí tőmérnök és é p ü l e t g é p é s z szakemberek r é s z é r e minden más é p ü l e t f a j t á n á l komolyabb 
p r ó b a t é t e l t j e l e n t . A modern vegyi l a b o r a t ó r i u m é p í t é s é n é l oly s o k f é l e i g é n y t k e l l 
k i e l é g í t e n i , oly s o k f é l e á r t a lom e l l e n k e l l p o t e n c i á l i s véde lemrő l gondoskodni / h ő , 
k o r r o z i ó , r e z g é s , r a d i o a k t i v s u g á r z á s , b i o l ó g i a i s zennyeződés , á r t a l m a s gőzök és g á -
zok, é g é s , robbanás , s t b . / , hogy nyugodtan á l l í t h a t j u k : minden modern vegyi l a b o r a -
t ó r i um egy-egy é p í t é s z e t i és é p ü l e t g é p é s z e t i c s ú c s t e l j e s í t m é n y . 
J e l e n ö s s z e á l l í t á s nem v á l l a l k o z h a t i k a r r a , hogy a d a t s z e r ű i s m e r e t a n y a g o t 
k ö z ö l j ö n a l a b o r a t ó r i u m - t e r v e z é s s e l megb izo t t é p i t é s z , vagy é p ü l e t g é p é s z s z á m á r a . 
A t á j é k o z t a t á s inkább a l a b o r a t ó r i u m é p í t t e t ő i n e k , v a g y 
l e e n d ő g a z d á i n a k s z ó l a z z a l a c é l l a l , hogy á t t e k i n t é s t n y ú j t s o n 
a t e r v f e l a d a t k é s z i t é s e során f i g y e l e m b e vehe tő l e h e t ő s é g e k r ő l és s zempon tok ró l . 
A KUTATÓINTÉZETI LABORATÓRIUM ÉPÍTÉSÉNEK 
ÁLTALÁNOS ELŐFELTÉTELEI 
A BERUHÁZÁSI TEVÉKENYSÉG MEGSZERVEZÉSE 
Valemennyi s z e r z ő s z e r i n t a b e r u h á z á s t e l i n d í t ó k ö z p o n t i dön tés meghoza ta l a 
u t án c é l s z e r ű az ügy I n t é z é s é t b i z o t t s á g r a b i z n i , de annak háromnál több t a g j a ne 
l e g y e n , s a b i z o t t s á g egyik t a g j a az é p ü l e t , vagy é p ü l e t e k l e e n d ő ü z e m e l t e t ő j é t kép-
v i s e l j e . A másik t a g az é p ü l e t e t h a s z n á l ó tudományos k u t a t ó t e s t ü l e t egy m e g f e l e l ő e n 
k é p z e t t t a g j a l e g y e n , a harmadik — egyben a b i z o t t s á g e lnöke — a f e l s ő b b , nagyobb 
á t t e k i n t é s s e l r e n d e l k e z ő h a t ó s á g k é p v i s e l ő j e . A b i z o t t s á g n a k k e l l ő h a t á s k ö r t és 
r e n d e l k e z é s i j o g o t k e l l b i z t o s í t a n i , A t e r v e z é s t semmi e s e t r e se végezze v a l a m e l y , 
az é p í t t e t ő h a t á s k ö r e a l á t a r t o z ó s z e r v ; e z t a munkát minden e s e t b e n f ü g g e t l e n t e r -
vező i r o d á r a k e l l b i z n i , A s a j á t t e r v e z ő ugyan i s nem tud e l l e n t m o n d a n i , a z a z öná l l ó 
koncepc ió t k i a l a k í t a n i és a z t megvédeni s a j á t f e l e t t e s s z e r v e i v e l szemben, é s igy 
végeredményben l a i k u s e l k é p z e l é s v a l ó s u l meg. 
Lege l ső l é p é s k é n t c é l s z e r ű k i v á l a s z t a n i a f ő é p í t é s z t é s l e h e t ő v é t e n n i 
r é s z v é t e l é t már a t e r v f e l a d a t e l k é s z í t é s é b e n . A k u t a t ó t evékenység b o n y o l u l t épü-
l e t e k e t i g é n y e l , o l y a n o k a t , amelyeknek f e l é p i t é s e , k a r b a n t a r t á s a és ü z e m e l t e t é s e 
sok pénzbe kerül.Gondos tervezés és k i v i t e l e z é s , j ó l m e g v á l a s z t o t t anyagok é s be rende-
z é s , k e l l ő gondoskodás a munkaterek és s z o l g á l t a t á s o k e l ő r e l á t ó m é r e t e z é s é r ő l azon-
ban h a t h a t ó s a n c s ö k k e n t h e t i a k é s ő b b i k a r b a n t a r t á s i é s Ü z e m e l t e t é s i k ö l t s é g e k e t . 
/ 
Labora tór iumok és k u t a t ó i n t é z e t e k é p i t é s é r e az egyébként j ó l b e v á l t és s z é -
l e s körben a lkalmazot t« t í p u s t e r v e k e t n e m a j á n l j á k , t e k i n -
t e t t e l a r r a , hogy a l a b o r a t ó r i u m o k sokka l több é s v á l t o z a t o s a b b i g é n y t t ámasz t anak 
az ép í i l e t minden s z e r k e z e t i e lemével szemben, mint p é l d á u l r a k t á r a k , vagy nem 
t ú l s á g o s a n s p e c i a l i z á l t Üzemi é p ü l e t e k . 
Az e l s ő l é p é s t e h á t , amely a b i z o t t s á g és a f ő é p í t é s z k ö z ö s f e l a d a -
t a : l e r ö g z í t i a t e r v f e l a d a t k i d o l g o z á s á h o z szükséges k i i n d u l á s i a l a p a d a t o k a t : az 
e l h e l y e z e n d ő l é t s z á m o t , t e r ü l e t i g é n y t , e l r e n d e z é s i a l a p e l v e k e t , a l a b o r a t ó r i u m o k 
j e l l e g é t s t b . Ez az i g e n f o n t o s munkafáz i s s z e r z ő k s z e r i n t t ö b b s z ö r i a l a p o s megbe-
s z é l é s és k o n z u l t á l á s u t á n végü l egy k é r d ő í v k i t ö l t é s é r e r e d u k á l ó d i k . ' ^ 
A h e l y e s megoldás a z , ha t é r e l h a t á r o l ó - , n y i l á s - z á r ó - , b u t o r z a t i vagy é p ü -
l e t g é p é s z e t i i s m é t l ő d ő szabvány-e lemként t öbb — két vagy három — t i p u s t i s e l f o -
gadnak , mert ezek v a r i á l á s á v a l már a l e g t ö b b f e l a d a t gazdaságosan mego ldha tó , még 
nagyon nagy m e c h a n i k a i , v e g y i , e n e r g i a e l l á t á s i , m é r e t b e l i e l t é r é s e k e s e t é n i s . Ami 
a z t á n e három v á l t o z a t kombinác ió iba sem i l l e s z t h e t ő b e l e — nos, a z t k e l l s p e c i á -
l i s n a k m i n ő s í t e n i . Ha az é p ü l e t vagy megoldandó f e l a d a t ú j s z e r ű , az e m i i t e t t kérdőiv 
k i t ö l t é s e e l ő t t k e l l az á t f o g ó koncepc ió k i a l a k í t á s á v a l k a p c s o l a t o s t a n u l m á n y u t a k a t , 
l á t o g a t á s o k a t , i r o d a l m i tanulmányokat l e b o n y o l í t a n i , 
A t e l e p í t é s f ő l e g t e l j e s e n u j l é t e s í t m é n y e k e s e t é b e n okoz sok 
g o n d o t . Az u j l é t e s í t m é n y j ö v ő j e , s i k e r e sok t e k i n t e t b e n éppen a t e l e p í t é s e n m ú l i k . 
Ezze l k a p c s o l a t b a n m i n d e n e k e l ő t t a r r a k e l l f igye lemmel l e n n i , hogy a k u t a t ó i n t é z e -
t e k h i h e t e t l e n ü l g y o r s a n szok tak f e j l ő d n i , t e r j e s z k e d n i . Ezé r t 
a h e l y s z i n t ugy' k e l l m e g v á l a s z t a n i , hogy a jövendő t e r j e s z k e d é s é r e m e g f e l e l ő h e l y e t 
h a g y j a n a k . Nemcsak a r r a a növekedés re k e l l s z á m í t a n i , ami az a d o t t i dőpon tban b e -
l á t h a t ó és e l k é p z e l h e t ő , hanem a n n á l j ó v a l t ö b b r e ? vagy i s a r r a i s s z á m í t a n i k e l l , 
amire nem számi tunk! 
Az e l s ő f á z i s t — az e l ő t e r v m e g h a t á r o z á s á t — k ö v e t i a második , a m ű -
s z a k i t e r v k i d o l g o z á s a , v a g y i s az é p í t é s z e t i j e l l e g é s é p ü l e t g é -
p é s z e t i e lvek m e g h a t á r o z á s a . 
I t t h e l y é n v a l ó h a n g s ú l y o z n i , hogy a k u t a t ó i n t é z e t e k e r k ö l c s i 
k o p á s a l e g a l á b b oly g y o r s , mint f i z i k a i á l l a p o t u k r o m l á s a , s ő t , á l t a l á b a n h a -
marabb válnak e l a v u l t t á , mint e l h a s z n á l t t á . Nem szabad e l f e l e j t e n i , hogy az épü le t 
e r k ö l c s i kopása nem akkor kezdőd ik , mikor e l k é s z ü l t és h a s z n á l a t b a v e t t é k , hanem 
s o k k a l hamarabb, akkor mikor a t e r v e k r e r á ü t ö t t é k a p e c s é t e t . 
A műszaki t e r v e k e l k é s z í t é s e u tán megkezdődhet ik a t e r v e z é s u t o l s ó l é p é s e : 
a r é s z l e t t e r v e z é s , é s e z z e l párhuzamosan meg l e h e t kezden i a k i v i t e l i s ze rződések 
e l ő k é s z í t é s é t , majd megkötni a s z e r z ő d é s e k e t é s megkezdeni a k i v i t e l e z é s i munkát. 
1 7 
A k é r d ő i v e t — némi leg l e r ö v i d í t v e — f ü g g e l é k k é n t k ö z ö l j ü k . 
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T E L E P Í T É S I PROBLÉMÁK 
A t e l e p í t é s k é r d é s é n é l , a gyo r s n ö v e k e d é s s e l va ló számolás m e l l e t t a t ö b b i 
szempont köziil meg k e l l e m l í t e n i a m e g k ö z e l í t é s l e h e t ő s é g e i t , az a l k a l m a z o t t a k be -
v á s á r l á s i l e h e t ő s é g e i t , tovább a z t , hogy k u t a t ó i n t é z e t e k b e n i g e n gyakor i az igényes 
l á t o g a t ó , t e h á t az e l s z á l l á s o l á s i l e h e t ő s é g e k e t sem szabad me l l ékeskén t k e z e l n i . A 
k ö r n y e z e t , f ü v e s - f á s - d o m b o s v idék , s z i n e s , nem t u l z s ú f o l t é p ü l e t e k : mindez ma már 
e l f o g a d o t t köve te lmény. L a k a t l a n , vagy f e j l e t l e n v idék a z é r t nem c é l s z e r ű , mert a 
gyors növekedés m i a t t e lőbb-u tóbb t ú l s á g o s a n sok j á r u l é k o s be ruházás t f o g i g é n y e l -
n i / l a k ó t e l e p , i s k o l á v a l , egé sz ségügy i e l l á t á s s a l , s t b . / . 
A t a l a j v i s z o n y o k a t a s z o k á s o s n á l gondosabban k e l l v i z s g á l n i . Ez t több szem-
pont t e s z i i n d o k o l t t á : egy ré sz t a s z e n n y v í z e l v e z e t é s k r i t i k u s v o l t a , m á s r é s z t k é -
nyes be rendezések , müszérek r e z g é s m e n t e s i t é s e . 
A j ó m e g k ö z e l í t é s e l ő f e l t é t e l e a m e g f e l e l ő k ö z ú t h á l ó z a t . A m é r e t e z é s a l a p -
j a az az igény , hogy a munkaidő b e f e j e z é s e k o r a dolgozók e l t á v o z á s a harminc percen 
b e l ü l a k a d á l y t a l a n u l m e g t ö r t é n h e s s é k . 
A közműhálózatok — mive l u t ó l a g o s b ő v í t é s ü k r e n d k i v ü l k ö l t s é g e s — még az 
é p ü l e t e k n é l i s több f i g y e l m e t é rdeme lnek . Nem szabad meg lepődn i , ha az é p i t k e z é s 
k e z d e t i s z a k a s z a i b a n a közműberuházások k ö l t s é g h á n y a d a t ú l z o t t n a k t ű n i k . Ugyancsak 
nagyvonalúan k e l l m e g t e r v e z n i a f ű t é s t , a h ű t é s t , a l é g k o n d i c i o n á l á s t , a v i l l a m o s 
a l á l l o m á s t , ós az é p ü l e t és h á l ó z a t k a r b a n t a r t ó c sopo r t m ű h e l y e i t i s . 
Az é p ü l e t e k e l r e n d e z é s é n é l meg k e l l f o n t o l n i , hogy az egyes épüle t tömbök 
mekkora fo rga lmat i d é z n e k e l ő , é s a központba , mindenünnen j ó l m e g k ö z e l i t h e t ő e n 
k e l l e l h e l y e z n i a z o k a t , amelyek a l e g l á t o g a t o t t a b b a k , p l . az i g a z g a t á s i k ö z p o n t o t , 
k ö z p o n t i e l ő a d ó t e r m e k e t , s t b . Más f u n k c i ó k a t érdemes m e g o s z t a n i , hogy a k ö z l e k e d é s i 
u t ak r ö v i d ü l j e n e k , p l . k ö n y v t á r a t , b ü f é , r a k t á r a k a t . A k i s é r l e t i üzemek e l h e l y e z é -
s é t r e n d s z e r i n t a köz l ekedéshez é s a közmüvekhez való v i szonyuk d e t e r m i n á l j a . Az 
a l a p k u t a t á s é p ü l e t e i v i s z o n t k e v é s b é függnek i l y e n t é n y e z ő k t ő l , ezeket szabadabban 
l e h e t e l h e l y e z n i . 
Nagy gondot f o r d i t a n a k a g é p k o c s i p a r k i r o z ó h e l y e k k i k é p z é s é r e . A t a p a s z -
t a l a t s z e r i n t a szakemberek 67-90 %-a vesz i g é n y b e mozgási szabadsága b i z t o s í t á s a 
c é l j á b ó l g é p k o c s i t , A p a r k o l á s t i s c é l s z e r ű d e c e n t r a l i z á l t a n megoldani . 
BELSŐ TÉRKIALAKÍTÁS 
K u t a t ó i n t é z e t i l a b o r a t ó r i u m o k t e r v e z é s e k o r c é l s z e r ű f e l v á z o l n i az i n t é z -
mény l é t s z á m n ö v e k e d é s i g ö r b é j é t az idő függvényében . A növekedés — k i s e b b i n g a d o -
z á s o k t ó l e l t e k i n t v e — r e n d s z e r i n t l o g a r i t m i k u s és évenként 2 - 5 % k ö z ö t t mozog, 
A görbe m e g r a j z o l á s a é s e x t r a p o l á l á s a megmuta t j a , mikor t e l i t ő d n e k a meglevő é p ü l e -
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t e k é s mikor t e l i t ô d i k a r e n d e l k e z é s r e á l l ó t e l e k . Ezekből az a d a t o k b ó l k ö v e t k e z i k 
az i s , hogy h o l é s mikor k e l l tovább é p í t k e z n i . Nem a j á n l a t o s megvárn i , mig az i n -
tézmény, vagy o s z t á l y va lóban " k i n ö v i " a r e n d e l k e z é s é r e á l l ó t e r ü l e t e t , mert i l y e n -
kor kedvező t a k t i k a i és p s z i c h o l ó g i a i h e l y z e t b e kerUl ahhoz , hogy a s z ü k s é g e s n é l 
j ó v a l többe t k ö v e t e l j e n . I l y e n k o r t a l á l k o z u n k a z z a l a j e l e n s é g g e l , hogy a t ú l z s ú -
f o l t egység u j l a k ó h e l y é n t ú l s á g o s a n l a z á n h e l y e z k e d i k e l . Azt h i h e t n ő k , hogy ez 
sem b a j , l e g f e l j e b b majd az e z t követő u j a b b b ő v i t é s i d ő p o n t j a t o l ó d i k k é s ő b b r e . 
Tévedés i A k u t a t ó k egy t r é f á s , de t a l á l ó m e g á l l a p í t á s s z e r i n t v i s e l k e d é s ü k b e n a g á z -
tö rvényeke t k ö v e t i k , vagy i s k o r l á t l a n u l képesek t e r j e s z k e d n i é s a r e n d e l k e z é s ü k r e 
á l l ó t e r e t m a r a d é k t a l a n u l k i t ö l t i k . 
Az é p í t k e z é s i d ő p o n t j á n a k és be fogadóképességének i s m e r e t é b e n l e g f ő b b p r o b -
lémává a b e l s ő t é r k i a l a k í t á s a l é p e l ő . A befogadóképesség á t -
s z á m í t á s a a l a p t e r ü l e t r e vagy l é g k ö b m é t e r r e nem i s o lyan e g y s z e r ű . Pé ldakén t megv iz s -
g á l t l abo ra tó r iumokban az egy f ő r e j u t ó a l a p t e r ü l e t mérőszámainak s z ó r á s a 120 l á b á -
t ó l 312 l á b 2 - i g / 1 2 m2 - 32 m 2 / t e r j e d n e k , ami 22 m2 a k ö z é p é r t é k t ő l - 63 %-oa e l -
t é r é s t j e l e n t . Ugyancsak s z ó r á s t t a p a s z t a l u n k az egy f ő r e j u t ó munkaasz t a lhossz t e -
k i n t e t é b e n i s , mégpedig 20 l á b / f ő - t ő l 52 l á b / f ő - i g . A l a b o r - a l a p t e r ü l e t ós munka-
a s z t a l h o s s z hányadosa azonban már a l i g v á l t o z i k . E muta tó l e g k i s e b b é r t é k e 5.Ö0 
, 2 . 
l a b / l á b , l egnagyobb é r t é k e B,82 v o l t a v i z s g á l t e s e t e k b e n . Érdemes a számi tások 
s o r á n ebből az a r á n y l a g á l l a n d ó v iszonyszámból k i i n d u l n i . 
Az a l a p r a j z i e l r e n d e z é s a r a n y s z a b á l y k é n t e m l i t i , hogy — bár a l a b o r a t ó -
r iumok me l lő l a k e l l ő számú i r o d a h e l y i s é g nem h i á n y o z h a t — semmiképpen nem szabad 
a k é t f a j t a h e l y i s é g e t ö s s z e k e v e r n i . Egyéb okok m e l l e t t e l s ő s o r b a n az s z ó l e m e l l e t t , 
hogy a l a b o r a t ó r i u m o k sorába é k e l t h i v a t a l i vagy i r o d a i h e l y i s é g e k m e g h o s s z a b b í t j á k 
a s z o l g á l t a t ó v e z e t é k e k e t . A t a p a s z t a l a t i adatok s z e r i n t egy 4 méter s z é l e s i r o d a -
h e l y i s é g , a l e g e g y s z e r ű b b s z o l g á l t a t á s o k a t ós l e g o l c s ó b b á r a k a t s z á m i t á s b a v é v e , 
l e g a l á b b 500 / > - r a l n ö v e l i a k ö l t s é g e k e t ; ha pedig nemcsak a l e g e g y s z e r ű b b s z o l g á l -
t a t á s o k s z e r e p e l n e k , a d r á g í t ó h a t á s megsokszorozód ik . Egyébként , ha már e l k e r ü l -
h e t e t l e n , hogy a l a b o r a t ó r i u m o k közé i r o d a k e r ü l j ö n , a h e l y i s é g e t ugy k e l l k i k é p e z -
n i , hogy bármikor á t l e h e s s e n a l a k í t a n i l abo ra tó r i ummá . 
További t a p a s z t a l a t , hogy a l a b o r b e r e n d e z é s , b e l e é r t v e a v e g y i f ü l k é k e t , 
— az é p ü l e t - ós é p ü l e t g é p é s z e t i r á f o r d í t á s o k n a k a l i g 10 - 14 %-át t e s z i , a k ö l t -
ségek túlnyomó r é s z e é p ü l e t g é p é s z e t i . E m l i t é s r e m ó l t ó a d a t , hogy a 
k ö l t s é g r á f o r d í t á s 1963-ban á l t a l á b a n 44 - 54 # vo l t l á b 2 - k é n t / v a g y i s kb . 480 -
580 а / п / . 
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ÉPÍTŐANYAGOK 
Az ép í tőanyagok g a z d a s á g o s s á g á t számos körülmény h a t á r o z z a meg: p l . h e l y -
ben, vagy a környéken mi lyen é p í t ő a n y a g t a l á l h a t ó , é s az hogyan r e a g á l a l é g k ö r i h a -
t á s o k r a . A g a z d a s á g o s s á g i s z á m í t á s o k n á l t e r m é s z e t e s e n nemcsak az e l s ő , l é t e s í t é s i 
k ö l t s é g e k e t k e l l f i g y e l e m b e venn i , hanem a f e n n t a r t á s , az e l k é s z í t é s t s i e t t e t ő vagy 
h á t r á l t a t ó j e l l e g e t i s . Különböző c é l ú és j e l l e g ű é p ü l e t e k egyazon t e l e p e n b e l ü l i s 
k é s z ü l h e t n e k más- é s más anyagból , s ő t r e n d s z e r i n t ez az egyedül gazdaságos megol-
d á s . 
A t ehe rho rdó s z e r k e z e t e k á l t a l á b a n v a s b e t o n b ó l k é s z ü l n e k , de nem r i t k a a 
v a s s z e r k e z e t ű é p ü l e t sem. Ez u tóbb inak az az e l ő n y e , hogy u t ó l a g könnyebb h e l y e t t a -
l á l n i p ó t l ó l a g o s c sőveze tékeknek éa c s a t o r n á k n a k . 
A kü l ső f a l a k anyagának m e g v á l a s z t á s a k o r a v i l á g o s s á g r a é s a modern v o n a l -
v e z e t é s r e va ló t ö r e k v é s ne vezessen t ú l s á g o s a n sok üveg a l k a l m a z á s á r a , mert a t e r -
vező e z z e l sú lyos f ű t é s i , h ű t é s i é s á r n y é k o l á s i problémákat ő k o z h a t . A homlokza t i 
bu rko ló anyagok m e g v á l a s z t á s á n á l az e s z t é t i k a i , g a z d a s á g i és műszaki szempontok 
e g y ü t t e s e a l a p j á n k e l l d ö n t e n i . 
Az ab lakoka t é s a j t ó k a t u j a b b a n egyre inkább k é s z i t i k alumínium, vagy mű-
a n y a g s z e r k e z e t e k b ő l . A k e r e t e k kezdenek k i s z o r u l n i . A t e t ő t c é l s z e r ű l aposnak k i -
k é p e z n i , Így k ü l ö n f é l e k i s e g í t ő f u n k c i ó k r a j ó l f e l h a s z n á l h a t ó . 
A be l ső f a l - , pad ló - és mennyeze tburko la tok m e g v á l a s z t á s á b a n e l s ő szempont 
a h e l y i s é g f e l h a s z n á l á s á n a k á l l a n d ó , vagy v á l t o z ó mód ja . A l a b o r a t ó r i u m egyes h e -
l y i s é g e i egy éven b e l ü l i s gyakran c s e r é l n e k g a z d á t , é s minden i l y e n v á l t o z á s k o r 
j ö n az a j t ó t ö r é s , f a l a z á s , b e r e n d e z é s v á l t o z t a t á s , c s ő - é s v i l l a n y s z e r e l é s , s t b . 
Ennek ú t j á t á l l n i meddő f á r a d o z á s . E h e l y e t t o lyan s z e r k e z e t i é s burkoló e lemeket 
k e l l h a s z n á l n i , amelyek ez t az i g é n y b e v é t e l t k i b í r j á k . 
A másik szempont az i g é n y b e v é t e l v á r h a t ó j e l l e g e . I t t a vegy i h a t á s o k - hő, 
n e d v e s s é g , f é n y e l n y e l é s , h a n g e l n y e l é s , könnyű l emosha tóság k ö v e t e l n e k f i g y e l m e t . 
A f e n t i e k t e r m é s z e t e s e n a f a l a k f e s t é s é r e i s vona tkoznak . A modern f e s t é k -
anyagok r e n d s z e r i n t nem o l c s ó a k , de a magas b e r e n d e z é s i á r csakhamar meg té rü l a k i -
sebb k a r b a n t a r t á s i k ö l t s é g e k r é v é n . 
A p a d l ó b u r k o l a t anyaga l e h e t k e z e l t , vagy k e z e l e t l e n b e t o n , a s z f a l t , a z -
besz t -műanyag Kombináció, kerámiakocka , l i n ó l e u m , PVC. A f e j l ő d é s e t é r e n különösen 
a z ó t a g y o r s , amióta j ó és v i s z o n y l a g o l c s ó müanyagragasz tó anyagok á l l n a k a t e r v e z ő 
é s k i v i t e l e z ő r e n d e l k e z é s é r e . 
i 
A födémsze rkeze t és mennyeze tbu rko l a t m e g v á l a s z t á s á t i s a h e l y i s é g c é l j a 
h a t á r o z z a meg. A savgőzökke l t e l i l a b o r a t ó r i u m b a n , aho l még r á a d á s u l a mennyezet a 
s z o l g á l t a t ó h á l ó z a t o k j ó r é s z é n e k h o r d o z ó j a i s , nagyon sok h e l y e n haszná lnak f ü g -
g e s z t e t t mennyeze t eke t . 
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A v i l á g í t á s r ó l i t t csak a n n y i t , hogy a b e s z e r z é s i k ö l t s é g e k m e l l e t t a 
k a r b a n t a r t á s i i g é n y e k r e és l e h e t ő s é g e k r e k e l l a legnagyobb f igye lemmel l e n n i , mert 
a v i l á g i t á s k a r b a n t a r t á s munkaigényesebb minden más é p l i l e t k a r b a n t a r t á s i f e l a d a t n á l 
és a g o n d a t l a n e l h e l y e z é s , vagy k i v i t e l e z é s s ú l y o s a n m e g b o s s z u l j a magá t . 
BELSŐ KÖZLEKEDÉS 
A l épcsőházak számát , e l h e l y e z é s é t é s m é r e t e i t h a t ó s á g i e l ó i r á s o k szab-
j á k meg. Mivel v e g y i l a b o r a t ó r i u m o k b a n b i z o n y o s f o k u t ű z v e s z é l y á l l f e n n , a j á n l a t o s 
a l é p c s ő h á z a k a t t t i z b i z t o s tömbként e l k é s z í t e n i . 
A l i f t e k zöme klilön k e z e l ő n é l k ü l működik, külön t e h e r l i f t e t c s a k akkor 
é p í t e n e k , ha a s z á l l í t a n d ó t e h e r t e r j e d e l m e s s é g e , p i s z k i t ó , rosszagu j e l l e g e ezt 
f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s s é t e s z i . 
I 
A folyosók t e r v e z é s é n é l s z á m í t a n i k e l l nehéz b e r e n d e z é s i t á rgyak a z á l l i t á s á -
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nak l e h e t ő s é g é r e . I n d o k o l t e s e t b e n nagyon c é l s z e r ű a közműa lagú t , vagy c s ő f o l y o s ó , 
kü lönösen a l a b o r a t ó r i u m i r é s z e k e n , ahol a v á l t o z á s o k b izony nagyon i s g y a k o r i a k . 
A f o l y o s ó f a l a k a t nemes b u r k o l a t t a l c é l s z e r ű e l l á t n i , mert ezek vannak a legnagyobb 
i g é n y b e v é t e l n e k k i t é v e és ha a b u r k o l a t s i l á n y anyagok f e l h a s z n á l á s á v a l k é s z ü l , e g y -
k e t t ő r e tönkremegy. 
KÜLÖNLEGES ÉPÜLETGÉPÉSZETI KÉRDÉSEK 
A l e g f ő b b szempont i t t a g y o r s és a k a d á l y t a l a n v á l t o z t a t á s i 
l e h e t ő s é g é s a b i z t o n s á g . E z é r t a f ó e l s á r ó k e l h e l y e z é s é r e kü-
lönös gondot k e l l f o r d i t a n i , megfonto landó f o n t o s g e r i n c v e z e t é k e k i k e r k i v i t e l e , 
e s e t l e g h u r k o l t h á l ó z a t o k l e f e k t e t é s e . Á l t a l á b a n nagyon sok az e l á g a z á s é s e l v é t e l i 
h e l y , de az e g y i d e j ű s é g ! tényező a l a c s o n y , k i v é v e az o k t a t á s i i n t é z m é n y e k e t , ahol 
az i g é n y b e v é t e l sokka l inkább muta t k iug ró c s ú c s o k a t , mint a k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m b a n . 
Ezt a j e l l e g z e t e s s é g e t nem szabad f igye lmen k i v ü l hagyni . 
A l eg inkább e l ő f o r d u l ó c s ő h á l ó z a t o k a következők: 
L e f o l y ó k ó s c s a t o r n á k . Az e a ő v l z h á l ó z a t r e n d s z e r i n t kü-
l ö n van v á l a s z t v a a s z e n n y v í z e l v e z e t ő h á l ó z a t t ó l . P a d l ó ö s s z e f o l y ó k a t l a b o r a t ó r i u m o k -
ban nem s z í v e s e n a l k a l m a z n a k . Legkényesebb az egyes l a b o r a t ó r i u m o k a t e l l á t ó és igen 
s o k f é l e veszé lynek k i t e t t v e g y i l e f o l y ó h á l ó z a t . A h á l ó z a t anya-
g á t a k o r r ó z i ó s i g é n y b e v é t e l és a k a r b a n t a r t á s i k ö l t s é g e k s z a b j á k meg. Különös gond-
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da l t e rvezendők meg a büzfogók, m ive l bennük mind ig á l l a f o l y a d é k . V í z v e z e t é k l e h e t 
> 
i v ó v i z , h i d e g - , h ű t ö t t - , meleg- , f o r r ó - , d e s z t i l l á l t , vagy s ó t a l a n i t o t t v i z . Külön 
gondot k e l l f o r d i t a n i a különböző v e z e t é k h á l ó z a t o k m e g k ü l s n -
b ö z t e t h e t ő s é g é r e , t ovábbá a n y o m á s - s t a b i l i z á l á s r a . T ű z o l t á s r a és 
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b i z t o n s á g i zuhanyokra klilön h á l ó z a t s z o l g á l . D e s z t i l l á l t v i z e k v e z e t é k e i t kü lönösen 
gondosan k e l l t e r v e z n i és k i v i t e l e z n i . 
G á z v e z e t é k e k . Mindeneke lő t t a gáz f a j t á j á t k e l l e l d ö n t e n i , m e r t 
a mére tezés , e t t ő l f t i g g , későbbi módos í tások nem minden i r á n y b a n l e h e t s é g e s e k . 
A l é g h á l ó z a t o k sok p rob l émá t ve tnek f e l . P rob l ema t ikus ugyan-
i s , hogy különböző n^omásigényü f o g y a s z t ó k a t e g y , vagy t ö b b h á l ó z a t r ó l l á s s u k - e e l , 
és mi lyenek legyenek a nyomásfokoza tok . Nem könnyű f e l a d a t a s ü r i t e t t l e v e g ő h ű t é s e , 
v i z t e l e n i t é s e , o l a j t a l a n i t á s a é s s z ű r é s e sem, ezek n é l k ü l p e d i g a l a b o r a t ó r i u m o k a 
l e v e g ő t a l i g h a h a s z n á l h a t j á k . 
Y á k u u m h á l ó z a t o k . Y i z s u g á r s z i v a t t y u k h a s z n á l a t á t s o k h e l y ü t t 
t ö rvény t i l t j a , m i v e l a v í z h á l ó z a t b a mérgező anyagok k e r ü l h e t n e k b e l e . E h e l y e t t c é l -
s z e r ű közpon t i e l s z í v á s t a l k a l m a z n i és vákuumveze t ékhá lóza to t f e k t e t n i . Ezt azonban 
a legnagyobb gonddal k e l l t e r v e z n i é s k i v i t e l e z n i és k o r r ó z i ó á l l ó anyagokat k e l l 
h a s z n á l n i , másképp a h á l ó z a t hamar meghibásodik és nagy v e s z t e s é g e k f o r r á s a l e s z . 
E l z á r ó s z e r e l v é n y e k . Szakaszoló é s f ő e l z á r ó s z e r e l v é n y e k 
c é l j á r a emelkedőorsós t o l ó z á r a k a j á n l a t o s a k . 
Figyelmet érdemel a, s z i g e t e l é s i s . Nemcsak a meleg r e n d s z e r e k e t k e l l s z i -
g e t e l n i , hanem a z o k a t i s , amelyekre a meleg h e l y i s é g p á r á j a r á c s a p ó d h a t . 
E l ő f o r d u l h a t n a k még k ü l ö n l e g e s ci é l u b e l s ő h á l ó z a -
t o k , t ű z o l t á s k o r szükséges e l á r a s z t ó h á l ó z a t o k , i n e r t g á z h á l ó z a t o k , s t b . Külön 
gondot okoz r e n d s z e r i n t a v e g y i l e g s z e n n y e z e t t vizek s e m l e g e s i t é s e , mérgező v o l t u k 
m e g s z ü n t e t é s e , s z ű r é s e , s t b . 
A g ő z e l l á t á s p r o b l e m a t i k u s r é s z e á l t a l á b a n a v i z t e l e n i t ó s , a 
k o n d e n z v i z e l v e z e t é s , a nyomás- é s h ő f o k a t a b i l i t á s , l e j t é s v i s z o n y o k é s a j ó s z i g e t e -
l é s . 
A s z e l l ő z é s s z i n t é n p r o b l e m a t i k u s r é s z e az é p ü l e t g é p é s z e t i b e -
r e n d e z é s n e k . Igen s o k f é l e l e h e t az e l l á t a n d ó f e l a d a t , é s p e d i g a k e l e t k e z ő hő, m é r -
gező gőzök és gázok , por , robbanóanyagok, r o s s z i l l a t u anyagok e l t á v o l í t á s a az egész 
h e l y i s é g b ő l , vagy k ö z v e t l e n ü l a k e l e t k e z é s h e l y é r ő l . A s z e l l ő z é s k ö l t s é g e s mind b e -
r u h á z á s i , mind k a r b a n t a r t á s i é s Ü z e m e l t e t é s i szempontbó l . Ezé r t t a l á n egy t e r ü l e t e n 
sem szükséges a n n y i r a az együt tműködés é s az igények é s l e h e t ő s é g e k ö s s z e h a n g o l á s a , 
mint éppen a s z e l l ő z é s t e r v e z é s é n é l . A l a b o r a t ó r i u m o k k ö l t ö z t e t é s e k o r a s z e l l ő z é s 
m ó d o s í t á s a sokkal nehezebb , m i n t a többi c s ő h á l ó z a t ó , e z é r t a t e r v e z é s k o r sokka l k ö -
r ü l t e k i n t ő b b e n k e l l e l j á r n i a mind az é p í t t e t ő n e k , mind a t e r v e z ő n e k . A s z e l l ő z é s 
s o k h e l y ü t t egyben l é g k o n d i c i o n á l á s i s . 
' Mind a k ö z p o n t i e l s z i v ó r e n d s z e r n e k , mind az e g y e d i s z e l l ő z ő k n e k van e lőnye / 
i s , h á t r á n y a i s . Az egyedi s z e l l ő z ő k a l k a l m a z á s a k ü l ö n ö s e n o t t i n d o k o l t , ahol nagyon 
s o k f é l e különböző i g é n y t k e l l k i e l é g í t e n i . Külön leges s z e l l ő z é s i é s l é g k o n d i c i o n á l á s i 
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problémák merü lhe tnek f e l s p e k t r o g r á f i a i é s m i k r o s z k ó p i a i munkáknál , p r e c í z i ó s mé-
r é s e k h e l y i s é g e i b e n , k í s é r l e t i á l l a t o k k a l f o g l a l k o z ó l a b o r a t ó r i u m o k b a n , k o r r o z i ó s 
k u t a t á s o k n á l , sugárkémia i é s b a k t e o r o l ó g i a i l a b o r a t ó r i u m o k b a n , . s t b . Ezek mindegyike 
k ü l ö n l e g e s é p í t ő a n y a g o k a t , bevonatokat é s g a z d a s á g i m e g f o n t o l á s o k a t i g é n y e l . 
H ű t é s . Az i p a r b ó l j ó l i s m e r t a l t e r n a t í v á k á l l n a k a t e r v e z ő és a b e r u -
házó r e n d e l k e z é s é r e . Ezekke l mind az e g y e d i hű tőbe rendezések i r á n t i i g é n y , mind h ű -
t ö t t h e l y i s é g e k e s e t l e g k ö z p o n t i h ű t ő b e r e n d e z é s e i s gazdaságosan mego ldha tó . 
A z á r a m e l á t á s r e n d s z e r é t és mego ldás i módjá t i g e n sok t ényező 
b e f o l y á s o l j a , é s a b e f o l y á s o l ó tényezők száma s z e r i n t a megoldás i mód i s i g e n s o k -
f é l e . így p é l d á u l a l a b o r a t ó r i u m j e l l e g e s z e r i n t 5 k W / f ő - t ő i 50 k W / f ő - i g v á l t o z h a t 
a n é v l e g e s t e l j e s í t ő k é p e s s é g , 0 , 2 - t ő l 0 , 6 - i g v á l t o z h a t az e g y i d e j ű s é g ! t ényező , é s 
majdnem minden más mutató i s hasonló s z é l s ő é r t é k e k köz t mozog. Az a d o t t t i p u s u 
l a b o r r a v o n a t k o z ó ada toka t t á b l á z a t o k k ö z l i k . A be ruházónak , t e r v e z ő n e k és l eendő 
üzemel t e tőnek i g e n sok t é n y e z ő t k e l l közöben m e g v i z s g á l n i é s d ö n t e n i , igy p é l d á u l : 
l e g y e n - e s a j á t á r a m f e j l e s z t ő t e l e p ? L e g y e n - e k é t o l d a l i b e t á p l á l á s ? Ha i g e n , honnan, 
é s mely he lyeken? Milyen áramnemek és f e s z ü l t s é g e k l egyenek beveze tve? Milyen mér-
vű f e s z ü l t s é g s t a b i l i z á l á s k i v á n a t o s ? Mekkora t e r e t k e l l hagyni j ö v ő b e n i b ő v í t é s e k -
r e ? Milyen f ö l d e l é s i r e n d s z e r a l e g m e g f e l e l ő b b ? S z ü k s é g v i l á g í t á s é s r é s z v i l á g i t á s 
hogyan legyen megoldva? 
További probléma az egységes , j ó minőségű, megbizható s z e r e l v é n y e k , k a p -
c s o l ó k k i v á l a s z t á s a . 
Nagyon s o k f é l e l e h e t az e l o s z t ó h á l ó z a t , v a l a m i n t a védelem r e n d s z e r e . Kü-
l ö n ö s gondot k e l l f o r d i t a n i a l a b o r a t ó r i u m o k egységes d u g a l j t e l e p e i n e k k i a l a k í t á s á -
r a i s . Ezenkívül még igen sok dologra k e l l ü g y e l n i , v i l l á m v é d e l e m r e , á r n y é k o l á s r a , 
z a v a r s z ü r é s r e , r o b b a n á s - é s t ű z v e s z é l y e s h e l y i s é g e k k ü l ö n l e g e s b e r e n d e z é s e i r e . 
Végül az e n e r g i a e l o s z t á s m e l l e t t gondoskodni k e l l a h í r k ö z l ő h á l ó z a t r ó l é s 
f e l s z e r e l é s r ő l i s . Ide t a r t o z n a k a r i a s z t ó é s b i z t o n s á g i h á l ó z a t o k , melyeknek i g e n 
s o k f é l e v á l t o z a t a i s m e r t , t o v á b b á a h a n g o s í t ó , h í r k ö z l ő , ó r a h á l ó z a t o k , s t b . 
I l y e n n a g y f o g y a s z t ó k az e l ek t romos kemencék, a l a b o r a t ó r i u m o k a t e l k e r ü l h e -
t e t l e n ü l követő fémmegmunkáló műhelyek s z e r s z á m g é p e i , h e g e s z t ó b e r e n d e z é s e k . 
Sok h e l y ü t t f o r d u l e l ő igény egyenáram, 50 H z - t ő l e l t é r ő per iódusszámu 
v á l t ó á r a m , n a g y f r e k v e n c i a , n a g y f e s z ü l t s é g , s t b . i r á n t . Mindezekről j ó e l ő r e k e l l 
gondoskodni , mer t u t ó l a g o s megoldások vagy műszak i lag nem k i e l é g i t ó e k , vagy ped ig 
nagyon drágák, h e l y i g é n y e s e k é s bonyodalmasak. 
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LABORATÓRIUMI BÚTORZAT 
A l a b o r a t ó r i u m i b ú t o r z a t m e g v á l a s z t á s a i s gazdaság i megfon to l á sok f ü g g -
vénye . Nagyon sok l e h e t ő s é g közül k e l l v á l a s z t a n i , r e n g e t e g anyag , f e l ü l e t k i k é s z i -
t é s , s z i n , e l r e n d e z é s , méret k í n á l k o z i k , és ezek mindegyike más é s más h e l y e n é s 
más-más c é l ú in tézményben h e l y é n v a l ó . A f e j l ő d é s g y o r s , nagy gondot f o r d í t a n a k mo-
d e r n , kényelmes és b i z t o n s á g o s b ú t o r z a t t e r v e z é s é r e . Sokat f o g l a l k o z n a k e z e k k e l a 
témákkal a m u n k a l é l e k t a n i és t e c h n o l ó g i a i szakemberek . 
Különösen a v e g y i f ü l k é k k i a l a k í t á s á b a n l e h e t sok u j a t l á t n i . A modern mű-
anyagok sok ú j s z e r ű mego ldás t t e s z n e k l e h e t ő v é . A v e g y i f ü l k é k egyébként bonyodalmat 
okoznak, ha a h e l y i s é g l é g k o n d i c i o n á l t , mert a j e l e n t ő s e n e r g i á v a l k o n d i c i o n á l t l e -
vegő p i l l a n a t o k a l a t t e l t á v o z i k . 
EGÉSZSÉG ÉS MUNKAVÉDELEM 
Az e g é s z s é g - é s munkavédelemnek ké t f ő t é n y e z ő j e van: 1 . o lyan b e r e n d e z é s , 
amely l e h e t ő v é t e s z i á r t a l m a s anyagok b i z t o n s á g o s k e z e l é s é t , vagy v e s z é l y e s müvele-
t e k b i z t o n s á g o s e l v é g z é s é t ; és 2 . o l y a n s z e m é l y z e t , amely i s m e r i az á r t a l m a k a t és a 
v e s z é l y e k e t , e l ő í r á s s z e r ű e n h a s z n á l j a a r e n d e l k e z é s r e á l l ó be r endezéseke t é s f e l -
s z e r e l é s t . . 
Mosdókban, ö l t ö z ő k b e n , WC-ben miné l kevesebb l egyen a k é z z e l , és m i n é l több 
a l á b b a l , t é r d d e l , vagy c s u k l ó v a l működte the tő s z e r e l v é n y . A l e g t ö b b he lyen éfdemes 
gondosan k ü l ö n v á l a s z t a n i a " t i s z t a " és " p i s z k o s " ö l t ö z ő t - f ü r d ő t . A berendezések 
miné l nagyobb r é s z e l e g y e n a f a l r a , vagy mennyeze t re e r ő s í t v e . Ez nagyon megkönnyí-
t i a t i s z t á n t a r t á s t . 
Cé lszerű j ó e l ő r e gondoskodni kü lön é t k e z ő - h e l y i s é g e k r ő l , h i g i é n i k u s i v ó -
k u t a k r ó l . 
Szabály , hogy a l a b o r a t ó r i u m a j t a j a a f o l y o s ó f e l é n y í l j é k . A f o l y o s ó s z a -
bad k e r e s z t m e t s z e t é t azonban a n y i t o t t a j t ó nem c s ö k k e n t h e t i , e z é r t az a j t ó k a t s z i n -
t e k i v é t e l n é l k ü l k i s beny i lóba t e s z i k . Minden h e l y i s é g n e k c é l s z e r ű második, f é l e m -
be r magasságú, könnyen á t t ö r h e t ő , f e l t ű n ő e n és egységes s z i n n e l j e l ö l t v é s z k i j á r a t o t 
i s k é s z i t e n i a szomszéd szobába . 
A v e g y s z e r r a k t á r o z á s t gondosan k e l l t e r v e z n i . Problémát okozhat a r a k t á r -
h e l y i s é g f ű t é s e , h ű t é s e , m e g k ö z e l í t h e t ő s é g e , b i z t o n s á g a , s z e l l ő z é s e , mive l ezek n é -
ha egymással e l l e n t é t e s követe lmények. Robbanásveszé lyes anyagokkal és müve le tekke l 
va ló munkához k ü l ö n l e g e s e n k o n s t r u á l t ós e l h e l y e z e t t é p ü l e t e k e t é s s z e r k e z e t e k e t 
k e l l h a s z n á l n i . 
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Az i v ó v i z szennyeződése e l l e n i r e n d s z a b á l y o k a t r e n d e l e t e k i r j á k e l ő . E 
r e n d s z a b á l y o k b e t a r t á s á t fo lyama tosan k e l l e l l e n ő r i z n i , nehogy u t ó l a g o s módos í t á -
sokka l az e r e d e t i l e g b i z t o n s á g o s r e n d s z e r v e s z é l y e z t e t e t t é v á l j é k . 
Ehhez a témához t a r t o z i k még a v i l l a m o s é r in tésvéde lem,nagynyomású gázok , 
gázpalackok és tömlők b i z t o n s á g o s k e z e l h e t ő s é g é n e k b i z t o s i t á s a , a c s ő h á l ó z a t o k s z i n 
j e l z é s e s a z o n o s i t á s a , b i z t o n s á g i zuhanyok és szemöbl i tők l é t e s í t é s e . 
Sok h e l y l i t t h a s z n á l n a k h á z t a r t á s i h ű t ő s z e k r é n y e k e t v e g y s z e r t á r o l á s r a . Ez 
t á v o l r ó l sem v e s z é l y t e l e n e l j á r á s . C é l s z e r ű a be lső v i l l a m o s k a p c s o l ó k a t , é r i n t k e -
zőke t k i s z e r e l n i , vagy r o b b a n á s b i z t o s s á t e n n i , a s zokásos zá r h e l y e t t mágneses t a -
padás t a l k a l m a z n i az a j t ó n , igy nem k e l e t k e z h e t i k b e l s ő túlnyomás é s robbanás . 
A t e r v e z ő és az é p í t t e t ő h e l y e s e n j á r e l , ha közösen f e l k é s z ü l n e k a h u l l a -
d é k e l t á v o l í t á s ! problémák megoldására i s . Arra k e l l ü g y e l n i , hogy más és más k e z e -
l é s t i génye lnek a s z i l á r d , f o l y é k o n y , b ű z ö s , b i o l ó g i a i l a g s z e n n y e z e t t , sugárzó anya 
gok , más k e z e l é s t i g é n y e l n e k az e l é g e t h e t ő é s mást az é g h e t e t l e n h u l l a d é k o k . 
A LABORATÓRIUM ELRENDEZÉSE 
Az un . modulméret megha tá rozása nem kényelmi , vagy k é p z e l e t b e l i szempontok 
s z e r i n t t ö r t é n i k , hanem nagyon i s l o g i k u s g o n d o l a t s o r eredménye, é s függ a l a b o r a t ó 
r iumban f o l y ó m-unka j e l l e g é t ő l é s f e l s z e r e l é s t ő l , az egész intézmény n a g y s á g á t ó l , a 
jövendő v á l t o z á s o k v á r h a t ó i r á n y á t ó l é s g y a k o r i s á g á t ó l . 
A modulméret megha tá rozás m e l l e t t egy másik, nem kevésbé f o n t o s téma a c ső 
h á l ó z a t o k e l h e l y e z é s e . A r e n g e t e g c s ö v e t , s z e l e p e t , c s a t o r n á t e l l e h e t h e l y e z n i pad 
l ó a l a g u t b a n , mennyezet a l a t t , k e t t ő s f a l a k k ö z ö t t , a l a b o r o n b e l ü l a f a l mentén, a 
l a b o r a s z t a l a l a t t , a l a b o r a s z t a l f ö l ö t t n y i t o t t a n , s t b . Minden megoldásnak vannak 
e l ő n y e i ев h á t r á n y a i éa ami az egyik f a j t a l abo rban j ó é s e l f o g a d o t t , a másikban 
éppen r o s s z é s e l f o g a d h a t a t l a n . A l a b o r a s z t a l o k e l h e l y e z é s e i s l e h e t " s z i g e t . " - a z e r ü 
" f é l s z i g e f - s z e r ü egyes berendezések a h e l y i s é g e k k ö z e p é r e , mások a f a l mellé va-
l ó k . Az i d é z e t t müvek r é s z l e t e s e n b e m u t a t j á k és t á r g y a l j á k az e m i i t e t t v á l t o z a t o k a t 
A s z e r z ő k f e l t é t l e n ü l szükségesnek t a r t j á k , hogy a k u t a t ó s z e m é l y z e t n e k a 
l a b o r a t ó r i u m o k o n k i v ü l külön do lgozószobá i i s l egyenek . Ezenkivül számos más " c é l -
he ly i s é g r ő l " i s k e l l gondoskodni , p l . i r a t t á r a k r ó l / a r égebb i okmányok, ada tok , 
jegyzőkönyvek, diagramok s z a k s z e r ű é s h o z z á f é r h e t ő t á r o l á s á r a / , számológép h e l y i -
s é g r ő l , r a k t á r a k r ó l , /nagyon s o k f é l e , e g y ü t t nem t á r o l h a t ó anyag f o r d u l h a t e l ő , 
mindegyik r a k t á r más és más e l ő í r á s n a k k e l l , hogy m e g f e l e l j e n / m o s o g a t ó h e l y i s é g e k -
r ő l , üvegfúvó l a b o r r ó l , f é n y k é p é s z e t i l a b o r r ó l , s t b . ^zek mindegyike s a j á t o s c é l ú 
é s é p í t é s z e t i l e g i s s a j á t o s k i k é p z é s ű . Ha nem t e r v e z i k be e r e d e t i l e g i s e z e k e t , 
u t ó l a g csak d r ágán és r e n d s z e r i n t a c é lnak kevéssé m e g f e l e l ő módon l e h e t őket pó-
o 2 
t o l n i . Az egy f ő r e j u t ó a l a p t e r ü l e t á l t a l á b a n 100-160 l á b /9-1'3 m / s zemélyenkén t . 
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KÖZÖSCÉLU HELYISÉGEK 
ÉS BERENDEZÉSEK 
A k u t a t ó i n t é z e t , i p a r i k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m , egyetemi t an3zék , vagy b á r -
mi lyen más intézmény j e l l e g e , kényelme, z a v a r t a l a n működése nem k i s mértékben f ü g g 
a közös c é l ú h e l y i s é g e k t ő l . 
I d e t a r t o z n a k a köve tkezők: e l ő c s a r n o k , fogadó és v á r ó h e l y i s é g e k , t i t k á r -
s á g , k o n f e r e n c i a - é s e lőadó te rmek ; i r a t - ós okmánytárak; az a d m i n i s z t r a t í v személy -
z e t i r o d á i , központ i l e i r ó s z o l g á l a t ; könyv- és dokumentumtár; é t t e r e m , b ü f é k , o l -
v a s ó t e r m e k , pihenő s z o b á k . 
Ezek a k i s e g i t ő h e l y i s é g e k k ö z v e t l e n h a s z n o t nem h a j t a n a k , l é t ü k , f e l s z e -
r e l é s ü k , kü l ső meg je l enésük mégis r e n d k í v ü l f o n t o s . A k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m f e n n t a r -
t á s á n a k legnagyobb k i a d á s i t é t e l e mind ig a munkabér , e z é r t k i f i z e t ő d i k minden o lyan 
l é p é s , amely s e g i t a dolgozók kénye lmé t , munkakedvét n ö v e l n i , e l ő s e g i t i az o t t h o -
n o s s á g é r z é s é t . 
KÍSÉRLETI ÉS FÉLÜZEMI 
BERENDEZÉSEK 
K í s é r l e t i és f é l i i zemi be rendezések k ü l ö n l e g e s é p ü l e t e k e t i g é n y e l n e k . S z e r -
k e z e t ü k s o k f é l e l e h e t : r e n d s z e r i n t sok bennük a magas, f é l i g n y i t o t t k a r z a t t a l kö-
r ü l v e t t t é r . Épí tőanyaguk t öbbny i r e v a s s z e r k e z e t , hogy a be rendezések f e l e r ő s í t é s e 
ne okozzon gondot . A v e s z é l y e s müvele tek t e r ü l e t é t gondosan e l k e l l h a t á r o l n i . A 
t e t ő é s az o l d a l f a l a k — az e s e t l e g e s robbanás ra v a l ó t e k i n t e t t e l egészen könnyű 
s z e r k e z e t ű e k . A közmű é s s z o l g á l t a t á s h á l ó z a t kü lönösen bőven m é r e t e z e t t é s sok vég-
p o n t i c s a t l a k o z á s s a l e l l á t b t t . Az é p ü l e t b e n c é l s z e r ű e l h e l y e z n i a műhelyek egy r é -
s z é t i s . Különösen bőven k e l l m é r e t e z n i a t ű z o l t ó - , g ő z e l á r a s z t ó , l o c s o l ó h á l ó z a t o t , 
az e l s z i v ó r e n d s z e r e k e t . Sok védőzuhanyt , t űzvéde lmi b e r e n d e z é s t k e l l e l h e l y e z n i . 
H o z z á f é r h e t ő és b i z t o n s á g o s he lyen k e l l t á r o l n i a v é d ő ö l t ö z e t e t és védőeszközöke t , 
g á z á l a r c o t , t a k a r ó k a t . A működő b e r e n d e z é s e k e t e l k e l l l ó t n i v é s z j e l z ő v e l a r r a az 
e s e t r e , ha s z o l g á l t a t á s u k va l ami lyen okból megszűnnék. 
A k i s é r l e t i é s f é l ü z e m i be rendezések é p ü l e t e i n e k t e r v e z é s é n é l a l e g f ő b b 
f e l a d a t a sokcé luság b i z t o s í t á s a . Számi tan i k e l l a t e r v e z é s n é l a r r a , hogy a n y i t o t t 
t e r ü l e t e k e t e s e t l e g később be a k a r j á k f e d n i . A s z e r k e z e t i e l e m e k e t , v e n t i l l á c i ó t , 
a l a p h á l ó z a t o k a t ugy k e l l m é r e t e z n i , hogy az i l y e n u t ó l a g o s módos í t á sok , b ő v í t é s e k 
ú t j á b a n ne képezzenek e l h á r í t h a t a t l a n a k a d á l y t . 
A jövő n y i l v á n i g e n sok m e g l e p e t é s t t a r t o g a t az é p ü l e t és a b e r e n d e z é s 
ü z e m e l t e t ő i , h a s z n á l ó i számára; az ó p i t ő 10-15 év mulsja v a l ó s z í n ű l e g a l i g ismer r á 
a l k o t á s á r a . A r e n d e l k e z é s r e á l l ó sok megoldás k ö z ü l t ehá t mindig az t k e l l e lőnyben 
r é s z e s i t e n i , amely l e g k e v é s b é a k a d á l y o z z a a v á l t o z t a t á s o k a t , mort a k u t a t ó k r e n d e l -
k e z é s é r e b o c s á t o t t t é r nagysága és j e l l e g e e l e v e b e f o l y á s o l j a , bizonyos i r á n y b a 
t e r e l i , e s e t l e g k o r l á t o z z a a majdan a lka lmazha tó k u t a t á s i m ó d s z e r e k e t . 
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F ü g g e l é k 
K É R D Ő Í V 
v e g y i l a b o r a t ó r i u m o k t e r v e z é s é h e z 
/ к / Labora tór iumok 
1 . A m o d u l m é r e t m e g h a t á r o z á s á h o z 
a / Munkaaszta lok k ö z t i t é r s z é l e s s é g e 
b / A munkaasz ta lok k i v á n t legnagyobb ö s sze függő h o s s z a . . 
с / A s zokásos l a b o r b e r e n d e z é s e k legnagyobb v á r h a t ó magassága 
á / V e g y i f ü l k é k k i v á n t e l h e l y e z é s e a l a b o r o n b e l l i i j 
b e j á r a t k ö z e l é b e n 
a b l a k k ö z e l é b e n 
másut t 
e / V e g y i f ü l k e ö s s z h o s s z modulonként . 
f / Kiontok száma modulonként * 
kü lön k i ö n t ő l a b o r o n k é n t 
g / Min imá l i s b e j á r a t s z é l e s s é g 
h / Labordolgozók r é s z é r e s z á n t i r o d a i Í r ó a s z t a l o k száma modulonként 
/ l a b o r o n b e l ü l e l h e l y e z v e / 
1 / A s z t a l i ü l ő h e l y e k száma modulonként 
j / I r ó a s z t a l h o s s z 
к / I r a t t a r t ó f i ó k o k k i v á n t száma 
1 / Modulonként k i v á n t po l chossz z á r t szekrényben . 
m/ T i s z t a és szennyes r u h a r e k e s z e k k i v á n t száma 
2 . M u n k a é s e g é s z s é g v é d e l e m . 
a / Szl ikaéges-e a l a b o r b ó l v é s z k i j á r a t 
b / K i v á n a t o s - e b i z t o n s á g i zuhany minden l a b o r b e j á r a t a köze lében 
/На a f o l y o s ó n közös c é l ú zuhany, hány m é t e r e n k é n t / 
с / K i v á n a t o s - e azemöb l i t ő minden l aborban 
d / Szl ikségee-e tűzvéde lmi t a k a r ó minden l a b o r b a n , és mi lyen e l h e l y e -
z é s b e n 
e / K e l l - e k é z i t ü z o l t ó k é s z ü l é k minden l a b o r b e j á r a t h o z é s mi lyen f a j t a 
f / Egyéb t j i z t o n s á g i f e l s z e r e l é s e m e l e t e n k é n t i t á r o l á s á r a k e l l - e külön 
szekrény / F e l s o r o l a n d ó a szekrény v á r h a t ó t a r t a l m a / 
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K ö z m ű s z o l g á l t a t á s o k 
а / K ö z p o n t i l a g k e z e l t á s á l t a l á n o s a n e l o s z t o t t h á l ó z a t o k 
a 1 . C s ő h á l ó z a t o k : h i d e g v i z  
h t i t ö t t v i z 4°C 
meleg v l z 
d e 3 z t . v i z 
v á r o s i gáz « 
s . l e v e g ő nagynyomású 
kg/cm2 
kisnyomású s . l e v e g ő 
kg/cm" 
vákuum 
gőz kg/cm2 
h i d r o g é n 
n i t i ' ogén 
oxigén 
semleges v i z e i f o l y á s 
vegy i l eg s z e n n y e z e t t v i z 
e i f o l y á a 
egyéb 
a 2 . Vi l lamos á r a m s z o l g á l t a t á s : 
e g y f á z i s ú v . á 
3 fázd.su v . á 
3+1 f á z i s v . á 
2 
/ m é r t é k : vol tamper /m / 
f e s z í i l t s é g s z a b á l y o z o t t v . á . 
2 
400 Hz v . á VA/m 
Egyenáram . . v o l t 
F ö l d e l é s módja 
Egyéb 
a 3 . V e g y i f l i l k e e l s z i v á s : 
Vegy i f l i l k e n y i l á s o k ö s s z í e l U l e t e modu-
l o n k é n t 
Kivánt l é g s e b e s s é g 
T e l j e s n y i t á s e g y i d e j t i s é g i 
t é n y e z ő j e 
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b / K ü l ö n l e g e s s z o l g á l t a t á s o k 
b 1 . Kü lön leges gázok 
b 2. T ö r p e f e s z ü l t s é g V, VA/m2 
Egyéb á r a m e l l á t á s i k i v á n s á g 
b 3 . Kü lön leges l é g k o n d i c i o n á l á s / f e l t é t e l e z v e , hogy kénye lmi okok-
b ó l az egész épü l e t t ömb , l é g k o n d i c i o n á l t , milyen k ü l ö n l e g e s 
igények merülnek f e l egyes l a b o r a t ó r i u m i h e l y i s é g e k b e n / Milyen 
hófok ta r tomány mi lyen n e d v e s s é g t a r t o m á n y . Hány modulban; milyen 
h ő f o r r á s s a l k e l l számoln i , p o r t a l a n í t á s , s t b 
/ В / I r o d a i h e l y i s é g e k 
1 . M o d u l m e g h a t á r o z á s h o z 
a / L a b o r v e z e t ő , Egyszemélyes szobák száma 
Ké t személyes " H 
B ú t o r z a t / s z e m é l y 
Ъ/ C s o p o r t v e z e t ő k ; 
Egyszemélyes szobák száma 
Kétszemélyes " " 
B ú t o r z a t / s z e m é l y 
с / Közös a d m i n i s z t r a t í v s z e m é l y z e t : 
Egyszemélyes szobák száma 
Ké t személyes " " 
2 
Többszemélyes " " m / s z e m é l y 
d / Többi do lgozók: 
2 
m / s zemé ly , f ő m é r e t e k 
ШХ .Ш 
t i t k á r i s z o b a t e r ü l e t 
k ü l ö n m o s d ó t e r ü i e t 
/ С / K í s é r l e t i és félüzem.t be rendezések 
1 . Modulmeghatáro,záohoz modulonként m®/mp 
a / Kívánt s z é l e s s é g Várható max imá l i s légmennyiség 
3 
Ь/ H magasság modulonként m /mp 
с / " hosszúság 
d / " c s ő h á l ó z a t o k 
e / " v i l l a m o s h á l ó z a t o k . . . . . . 
f / " s z e l l ő z é s . V á r h a t ó á t l a -
g o s légmennyiség 
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/ В / Könyvtár 
/Kívánságoka t c é l s z e r ű klilön t á r g y a l á s o k u t j á n m e g h a t á r o z n i . / 
/ Е / B ü f é , Étkező 
/Kívánságoka t c é l s z e r ű klilön t á r g y a l á s o k u t j á n m e g h a t á r o z n i . / 
/ ? / Tanács termek, Előadótermek 
1 . Maximális k iván t b e f o g a d ó k é p e s s é g 
2 . R ö g z í t e t t Ülőhelyek m o z d i t h a t ó Ülőhe lyek 
3 . F a l i t á b l á k 
4 . V e t i t é s i l e h e t ő s é g e k 
5 . K i s é r l e t i b e m u t a t á s l e h e t ő s é g e k i v á n t - e 
/ G / Műhelyek 
F e l s o r o l a n d ó k t i p u s é s a l a p t e r ü l e t s z e r i n t 
/Н / Öl tözők 
Ruhaszekrények mére te é s száma 
Zuhanyozók száma 
Egyéb 
/ I / Egyéb k i e g é s z í t ő h e l y i s é g e k 
1 . Szekrények k i v á n t száma és m é r e t e ». 
2 . Laborvegyszer és segédanyag t á r o l ó polcok 
ÖBszhossza » . 
3 . Gázpalack t á r o l á s • 
p a l a c k t i p u s o k száma 
v á r h a t ó pa lackszám 
4 . O l d ó s z e r t á r o l á s 
k i v á n t össz p o l c h o s s z 
hordók t í p u s a é s száma 
5 . V e s z é l y e s vegysze rek 
T í p u s , k ívánalom 
k i v á n t össz p o l c h o s s z 
6 . Á l t a l á n o s Ós k ö z h a s z n á l a t ú anyagok r a k t á r a k i v á n t 
össz po lchpssz 
7 . Fo to , e l őh ivó é s másoló h e l y i s é g e k , 
k i v á n t a l a p t e r ü l e t . . . . . » . . . . « « 
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8 . T a k a r í t ó é s ő r szemé lyze t h e l y i s é g e i é s r a k t á r a i 
/ J / A lka lmazo t t ak száma 
1 . . Összesen F i Nő 
2 . I r o d a i s zemé lyze t / I d e h o z z á k e l l adn i a 
3 . , 4» é s 5» pont a l a t t i a k közlil a z o k a t , 
akiknek a munkahelyükön k i v ü l i r o d a i he lyük 
i s van/ 
3 . Laborszemólyze t 
4 . Műhelyszemélyzet 
5 . K i s é r l . és f é l ü z e m i szemé lyze t 
6 . Öl tözők , mosdók, zuhanyozók 
7 . T a k a r i t ó é s ő r szemé lyze t 
/ К / T e r ü l e t i g é n y megha tá rozása 
Nagy- K i s -
l a b o r l a b o r 
1 . Laborok 
szabványos 
s p e c i á l i s 
2 . I r o d á k 
t u d . k u t a t ó 
c sop . v e z e t ő 
t e c h . s e g é d szem. 
k i s e g í t ő 
t i t k á r s á g 
k i s t a n á c s t e r e m 
Ö s s z e á l l í t o t t a l Révész András 
F é l ü z e - I r o d a Spec . l a b . 
mi h . 
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f i g y e l ő 
R u d n y e у 
n y i l a t k o z a t a 
a L e M o n d e - n a k 
K o n s z t a n t i n Rudnyev, a Szov-
j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s á n a k a l e l n ö k e é s 
az Állami B i z o t t s á g a Tudományos Ku ta -
tómunkák K o o r d i n á l á s á r a ( tovább iakban 
ÁBTKK) e l n ö k e , f r a n c i a o r s z á g i l á t o g a t á -
sa a lka lmábó l i n t e r j ú t a d o t t a Le Monde 
s z e r k e s z t ő s é g é n e k . Ebből az a lka lombó l 
Rudnyev h a n s u l y o z t a mege légedésé t a 
i s z o v j e t - f r a n c i a tudományos és műszaki 
együttműködés f e j l ő d é s é t i l l e t ő e n , és 
annak a reményének a d o t t k i f e j e z é s t , 
hogy ezek a k a p c s o l a t o k a jövőben még 
inkább e l m é l y ü l n e k . 
A s z e r k e s z t ő s é g k é r d é s é r e . m i -
lyenek a benyomásai a f r a n c i a tudomá-
nyos é s műszaki k u t a t á s o k j e l e n l e g i á l -
l á s á r ó l , Rudnyev k i j e l e n t e t t e , hogy 
azok á l t a l á b a n j ó benyomást g y a k o r o l -
t ak r á , és ez v o n a t k o z i k mind a k u t a t ó -
munkák t a r t a l m á r a , a kutatómunka kö-
r ü l m é n y e i r e , a l a b o r a t ó r i u m i f e l s z e r e -
l é s e k r e , mind ped ig a k u t a t ó k szakmai 
f e l k é s z ü l t s é g é r e , A legmélyebb benyo-
mást azonban az a komoly f e l f o g á s gya-
k o r o l t a r á , amely F r a n c i a o r s z á g b a n az 
a l a p k u t a t á s o k t e r ü l e t é n 
megny i lvánu l , A f r a n c i a k u t a t ó k ugyan-
o lyan i n t e n z i t á s s a l k u t a t j á k a minden-
n a p i é l e t s z ü k s é g l e t e i ' á l t a l f e l v e t e t t 
p rob lémáka t , mint a z o k a t , amelyek á l -
t a l á n o s é rdekeke t s z o l g á l n a k , é s Így 
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t e r m é s z e t e s , hogy a F r a n c i a o r s z á g b a n 
f o l y ó k u t a t á s o k más o r s z á g o k a t , k ö z ö t -
tük a S z o v j e t u n i ó t i s é lénken é r d e k l i k 
"Melyek azok a kutatómunkák, 
melyek a s z o v j e t k u t a t ó k é r d e k l ő d é s é t 
a l e g i n k á b b f e l k e l t e t t é k " ? k é r d e z t e to 
vább a Le Monde s z e r k e s z t ő j e . Rudnyev 
e l v t á r s az a l a p k u t a t á s o k a t , k ü l ö n ö s e n 
pedig a m a t e m a t i k a i é s 
f i z i k a i a l a p k u t a t á s o k a t eme l t e 
k i . 
"Melyek az a l k a l m a z o t t k u t a t á -
sokra vonatkozó é s z r e v é t e l e i ? " v o l t a 
következő k é r d é s . A s z o v j e t k u t a t ó k a t 
kü lönösen a mezőgazdasággal k a p c s o l a t o s 
kémiai k u t a t á s o k , a p o l i m e r - k u t a t á s o k 
és u j termékek á t a l a k í t á s á r a i r á n y u l ó 
k u t a t á s o k é r d e k l i k , azonban még i g e n 
sok t o v á b b i k u t a t á s i s zek to r i r á n t i s 
muta tkoz ik a f r a n c i a é s s z o v j e t k u t a -
tók k ö z ö t t k ö l c s ö n ö s é r d e k l ő d é s . Az e l -
múlt i d ő b e n sok f r a n c i a ku t a tó é s mér -
nök f o r d u l t meg a S z o v j e t u n i ó b a n , r é -
s z i n t a l a p k u t a t á s i , r é s z i n t műszaki 
kérdések tanulmányozása c é l j á b ó l , é s 
ugyanugy s z o v j e t k u t a t ó k ü l d ö t t s é g e k i s 
f e l k e r e s t é k f r a n c i a k o l l e g á i k a t — j e -
l e n t e t t e k i Rudnyev, hangsúlyozva az 
i l y e n t a p a s z t a l a t c s e r e f e l e t t é r z e t t 
m e g e l é g e d é s é t , 
."Lehet e i l y e n f e l t é t e l e k 
m e l l e t t b i z n i a tudományos és műszaki 
együttműködés t e r ü l e t é n a s z o v j e t -
f r a n c i a k a p c s o l a t o k e l m é l y ü l é s é b e n ? " 
— h a n g z o t t a köve tkező k é r d é s . 
"A t a p a s z t a l a t c s e r é k e l m é l y í -
t é s é n e k g y a k o r l a t i m ó d o z a t a i r a Pa lewski 
á l l a m m i n i s z t e r r e l , a t u d o m á n y o s - , a tom-
e r ő ós l i rku t a t á s l i gyekke l f o g l a l k o z ó 
m i n i s z t e r r e l f o l y t a t o t t megbeszé lések 
fognak v á l a s z t a d n i . A l e g u t ó b b i f r a n -
c i a - s z o v j e t k u l t u r á l i s s z e r z ő d é s e l -
l e n ő r z é s é v e l megb ízo t t b i z o t t s á g ez év 
á p r i l i s á b a n í i l ö s s z e , é s Pompidou mi -
n i s z t e r e l n ö k b i z t o s i t o t t é r d e k l ő d é s é r ő l 
e z z e l a k é r d é s s e l k a p c s o l a t b a n " - v á -
l a s z o l t a Rudnyev. 
Ezek u t á n a Le Monde s z e r k e s z -
t ő j e k i t é r t a S z o v j e t u n i ó b a n f o l y t a t o t t 
tudományos k u t a t á s o k és azok i p a r i f e l -
h a s z n á l á s á n a k k é r d é s é r e . Az i p a r számá-
r a t ö r t é n ő m e g v a l ó s í t h a t ó s á g gyakran 
műszaki k u t a t á s o k eredménye, Néhány t a -
l á n többé vagy kevéBbó egyenesen az 
a l a p k u t a t á s o k b ó l adód ik . I t t t e h á t a 
tudományos é s műszaki k u t a t á s o k e r e d -
ményeinek i p a r i f e l h a s z n á l á s á r ó l l e h e t 
b e s z é l n i . De á l t a l á b a n egy i l y e n á t t é -
t e l sok p rob lémát vet f e l . Hogyan o l d -
j á k ezeke t meg a S z o v j e t u n i ó b a n ? — 
v e t e t t e f e l a k é r d é s t az ú j s á g í r ó . "A 
k u t a t á s i eredmények i p a r i f e l h a s z n á l á -
s a a S z o v j e t u n i ó b a n épp o lyan kompl i -
k á l t k é r d é s , mint máshol . Nálunk — 
f o l y t a t t a Rudnyev — a k u t a t á s és az 
I p a r k ö z ö t t i k a p c s o l a t t u d ó s o k a t , mér-
nököket és k ü l ö n f é l e f e l e l ő s szervek 
v e z e t ő i t magábanfog la ló b i z o t t s á g o k o n 
k e r e s z t ü l bonyolódik l e . A b i z o t t s á g o k 
Í t é l i k meg, hogy bizonyos k u t a t á s o k 
f i g y e l e m r e m é l t ó eredményekre v e z e t t e k - e 
é s i t t hoznak h a t á r o z a t o t egyes k u t a t á -
sok i p a r i f e l h a s z n á l h a t ó s á g á r ó l . Ezután 
» 
m o z g ó s í t j á k a szükséges szakembereke t 
é s anyagi e s z k ö z ö k e t . "Tény a z , hogy a 
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S z o v j e t u n i ó b a n szüne t n é l k ü l dolgoznak 
u j , eredményesebb módszerek k i a l a k í t á -
s á n . A tudományos és műszaki eredmé-
nyek i p a r i f e l h a s z n á l á s á n a k p rob lema-
t i k á j a az ÁBTKK h a t á s k ö r é b e t a r t o z i k , 
é s maga a téma i s a k u t a t á s t á r g y á t ké -
p e z i ; k u t a t j u k , hogyan l e h e t a k u t a t á -
sokbó l a legnagyobb haszno t h ú z n i . " 
A Le Monde munkatársa e z e k -
u tán a k u t a t á s t e r v e z h e t ő s é g é n e k k é r -
d é s é r e vonatkozó k é r d é s t t e t t f e l . Az 
ÁBTKK f e l a d a t a többek k ö z ö t t a k u t a t á -
s i t e r v e k k i d o l g o z á s a . Nem ö s s z e e g y e z -
t e t h e t e t l e n - e a S z o v j e t u n i ó b a n a 
k u t a t á s t e r v e z é s e a t u -
dományos k u t a t á s t e r m é s z e t é v e l ? — hang-
z o t t a k é r d é s . 
"A k u t a t ó k n a k meg k e l l a d n i a 
ku ta tómunkájukhoz szükséges l e g t e l j e -
sebb s z a b a d s á g o t . Szükséges , hogy a 
k u t a t ó szabadon i r á n y i t h a s s a m u n k á j á t . 
Ami a t e r v e k e t i l l e t i , a S z o v j e t u n i ó -
ban e t é r e n nagyvonalúság t a p a s z t a l h a -
t ó . Megelégszünk a z z a l , hogy m e g -
h a t á r o z z u k a k u t a t á s 
k e r e t é t , ezen b e l ü l a k u t a t ó 
— f r a n c i a k i f e j e z é s s e l é lve — c a r t e 
b l a n c h e - t , szabad keze t kap" — v á l a -
s z o l t a Rudnyév, 
"Bármilyen nagyvona lúság j e l -
lemzi i s a k u t a t á s i t e r v e k e t , mégis 
összhangban k e l l hogy legyenek a nép -
gazdaság f e j l e s z t é s i t e r v é v e l — f o l y -
t a t t a a Le Monde munkatársa — ugy t u -
dom, hogy ez az ÁBTKK egyik m e g h a t á r o -
z o t t f e l a d a t a . Kaphatok-e a r r a v o n a t k o -
zó v á l a s z t , hogy a r e n d e l k e z é s r e á l l ó 
anyag i eszközökből mekkora összegű be-
r u h á z á s t f o r d í t a n a k a S z o v j e t u n i ó b a n a 
tudományos k u t a t á s t ámoga tá sá ra? 
A k é r d é s r e Rudnyev az a l á b -
b i a k a t v á l a s z o l t a : "Ez t a k é r d é s t még 
i g e n a l a p o s a n tanulmányozni k e l l , mer t 
ha v a l a k i meg aka rná pon tosan h a t á r o z -
n i a k u t a t á s k ö l t s é g v e t é s i r é s z e s e d é -
s é t a különböző o r szágokban , nyomban 
é s z r e v e s z i , hogy l e h e t e t l e n pontos ö s z -
s z e h a s o n l i t ó a d a t o k a t t a l á l n i . Így i g e n 
gyakran a z t sem l e h e t megtudni , hogy 
mi lyen a k a p c s o l a t az á l l am á l t a l t ö r -
t énő beruházások és az i p a r i t ámoga tás 
k ö z ö t t . Ahhoz, hogy ez a ké rdés v i l á -
gosabbá v á l j é k , mé ly reha tó tanulmányo-
k a t k e l l f o l y t a t n i . Miután a pontos 
meghatározáshoz szükséges adatok meg-
s z e r z é s e nagyon n e h é z , n e m l e -
h e t f i x á l n i a k u t a t á s -
r a f o r d i t o t t k i a d á s o k -
n a k s e m a r e l a t í v s e m 
p e d i g a z a b s z o l ú t o p -
t i m á l i s é r t é k é t . Vélemé-
nyem s z e r i n t az a h e l y e s , ha ezek a k i -
adások évenkén t , ha nem i s nagy m é r t é k -
ben, de m i n d e n e s e t r e emelkednek. A p r o b -
lémák, amelyekkel a k u t a t ó k szemben t a -
l á l j á k magukat egyre inkább ö s s z e t e t t e k , 
é s a k u t a t ó k t ó l egyre nagyobb e r ő f e s z í -
t é s e k e t k ö v e t e l n e k . Ehhez hozzá k e l l 
t e n n i , hogy ez az emelkedés o r s z á g o n -
ként v á l t o z i k , de o b j e k t i v k r i t é r i u m o k 
h iányában nem l e h e t megha tá rozn i ö s s z e g -
sze rűen az e r ő f e s z í t é s e k emelkedésének 
é r t é k é t . " 
— Une d é c l a r a t i o n au "Monde" 
de M. Rudnev. (Rudnyevnek a Le Monde-
nak t e t t n y i l a t k o z a t a . ) = Le Monde ( P a -
r i s ) , 1 9 6 4 . f e b r . 1 5 . 1 . , 7 . p . 
A k u t a t á s r a k i a d o t t 
m i l l i á r d o k 
h o v á f o r d i t á s a a z 
E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 
Mind több j e l v a l l a r r a , hogy 
az a m e r i k a i tudományos é l e t b e n u j k o r -
szak v e s z i k e z d e t é t , amelyet a l k a l m a s i n t 
az j e l l e m e z , hogy a tudományos t e v é -
kenység , különösen a k u t a t á s t ámoga t á -
s á r a s z á n t á l l a m i a l a p o k némileg g y é -
rebben fognak c s o r d o g á l n i . A k u t a t á s i 
a lapok f o l y ó s í t á s a f e l ő l végső fokon a 
Kongresszus r e n d e l k e z i k . Márpedig a 
Kongresszus az u t ó b b i időben mind gyak-
rabban j u t t a t j a k i f e j e z é s r e e l é g e d e t -
l e n s é g é t , amiér t a k u t a t á s i 
k ö l t s é g e k g ö r b é j e m e -
r e d e k e n i v e i f e l f e l é , 
ugyanakkor a k u t a t á s - i g a z g a t á s e r ő s e n 
k i f o g á s o l h a t ó , és számos t e r ü l e t e n nem 
mutatkoznak g y a k o r l a t i eredmények. 
A Kongresszus a d a t a i s z e r i n t 
a z u t o l s ó é v t i z e d b e n 
k e r e k e n 1 0 0 m i l l i á r d 
d o l l á r t k ö l t ö t t e k k u t a t á s r a é s 
f e j l e s z t é s r e . A b e c s l é s e k s z e r i n t j e l e n 
l e g mintegy év i 20 m i l l i á r d d o l l á r t 
f o r d i t a n a k e r r e a c é l r a . Ha ez t az Ute 
met nem l a s s i t j á k , ebben az é v t i z e d b e n 
200 m i l l i á r d d o l l á r t kö l t enek e l a " t u 
domány" nevében. A l e g ú j a b b f e l m é r é s e k 
s z e r i n t az E g y e s ü l t Államokban 1 1 / 4 
m i l l i ó t udós , mérnök é s t e c h n i k u s dol-
goz ik ezen a t e r ü l e t e n , 3 / 5 r é szük á l -
lami l é t e s í t m é n y e k b e n . Ha a tudomány-
f e j l e s z t é s j e l e n l e g i Ütemét meg a k a r j 
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t a r t a n i , l é t s z á m u k a t 10 éven b e l l i i meg 
k e l l k é t s z e r e z n i . E g y e l ő r e azonban a z t 
sem t u d j á k , honnan vegyék a k é p z e t t 
szakembereknek ez t az u j s e r e g é t . Pe -
dagógusokban már is h i á n y van, s a h e l y -
ze t e t e k i n t e t b e n i n k á b b roml ik , mintsem 
j a v u l . 
I l y e n körlilmények k ö z ö t t mind 
gyakrabban tesznek f e l i l y e n k é r d é s e -
k e t : M i r e i s f o r d i t j á k 
t u l a j d o n k é p p e n a k u t a t á s -
r a és f e j l e s z t é s r e f o l y ó s í t o t t m i l l i á r -
dokat? Mit kapnak az a d ó f i z e t ő k az 
u t o l s ó k ö l t s é g v e t é s i évben e cimen e l -
k ö l t ö t t 15 m i l l i á r d é r t ? Nem j á t s z a n a k - e 
p o l i t i k a i szempontok i s közre a t u d o -
mányos a l a p o k k i u t a l á s á b a n ? K i v á n a t o s - e , 
hogy a t udósok i l y j e l e n t é k e n y hányada 
húzzon á l l a m i i l l e t m é n y e k e t ? 
1963 novemberében Melvin P r i -
ce , a k é p v i s e l ő h á z e g y i k d e m o k r a t a - p á r -
t i t a g j a egy Daytonban t a r t o t t e l ő a d á -
sában r é s z l e t e s e n f e l s o r o l t a a zoka t a 
/ 
t é n y e k e t , amelyek a Kongresszus t a r r a 
k é s z t e t i k , hogy a tudományos k u t a t á s 
k é r d é s é h e z az e d d i g i n é l k r i t i k u s a b b a n 
v i s z o n y u l j o n . M e g á l l a p í t á s a i m e g l e h e -
tősen l l e s e k t 
— Sok e s e t b e n ugy k í s é r e l t é k 
meg k u t a t á s i t e r v e z e t e k jóváhagyásának 
a k i c s i k a r á s á t , hogy a k ö l t s é g e l ő i r á n y -
z a t o t t u d a t o s a n a lacsonyabban á l l í t o t -
t ák be, a b b ó l k i i n d u l v a , hogy a p ó t -
k e r e t e t amugyis s i k e r l l l m e g s z e r e z n i , 
ha a t e r v e z e t k i v i t e l e z é s é t e l v i l e g 
e n g e d é l y e z i k , 
— P r i c e személyesen v i z s g á l -
t a á t a NASA (Országoq A e r o n a u t l k a l é s 
Ű r k u t a t á s i H iva t a l ) k u t a t á s i s z e r -
ződése inek j e g y z é k é t . A jegyzékben f o g -
l a l t 100 s z e r z ő d é s közlil 90-ben l é p t é k 
t u l a k ö l t s é g e l ő i r á n y z a t o t , egyes e s e -
t ekben több min t 1 000 % - k a l . A Kong-
r e s s z u s r a g a s z k o d i k ahhoz, hogy a j ö v ő -
ben pontos számí tá sokon a l a p u l ó k ö l t -
s é g e l ő i r á n y z a t o k a t t e r j e s s z e n e k e l ő , k l i -
lönben "a j ó v á h a g y á s u t j a nagyon rögös 
l e s z " . Arra t öbbé ne i s s z á m í t s a n a k , 
hogy k u t a t á s i t e r v e z e t e k k e l k a p c s o l a t -
ban a jövőben k o r l á t l a n f e l h a t a l m a z á s t 
adnak a k ö l t s é g e k r e va ló minden t e k i n -
t e t n é l k ü l . 
— A k u t a t á s i programok r e n d -
k í v ü l i módon m e g s í n y l e t t é k a f e l e -
l ő s v e z e t ő k á l l a n d ó 
f l u k t u á c i ó j á t . Számos nagy 
j e l e n t ő s é g ű k u t a t á s i program e s e t é n 
egysze rűen l e h e t e t l e n k i d e r í t e n i , k i a 
f e l e l ő s . 
— A k u t a t á s és f e j l e s z t é s mé-
z e s h e t e i e l m u l t a k . A Kongresszus véget 
f o g v e t n i annak a g y a k o r l a t n a k , hogy ho-
mályos c é l k i t ű z é s ű t e r v e z e t e k e t t e r j e s z -
szenek e l ő , hogy a k ö l t s é g e l ő i r á n y z a t o -
k a t h i h e t e t l e n mér tékben t ú l l é p j ék,hogy 
r e n g e t e g l egyen az á t f e d é s , é s a s z e -
mély i f e l e l ő a s é g e lve e l m o s ó d j é k . 
P r i c e á l l á s f o g l a l á s a j ó l t ü k -
r ö z i a Kongresszus h a n g u l a t á t , amely kü-
l ö n v i z s g á l ó b i z o t t s á g o t k ü l d ö t t k i a 
k u t a t á s valamennyi ágaza tának az e l l e n -
ő r z é s é r e . 
Maga a fe lmérendő t e r ü l e t a 
köve tkezőképpen f e s t : 
Az 1 9 6 3 . j u n i u 3 3 0 - á v a l vég-
ződő k ö l t s é g v e t é s i évben minden 10 ku-
t a t á s r a f o r d í t o t t d o l l á r b ó l 9 - e t négy 
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s z e k t o r b a n k ö l t ö t t e k e l : 7 , 8 m i l l i á r d o t 
;53 f>) k a t o n a i k u t a t á s r a , 3 ,7 m i l l i á r -
dot (25 %) ű r k u t a t á s r a , 1 , 5 m i l l i á r d o t 
(10 %) a t o m e n e r g i á r a , 800 m i l l i ó t (5#) 
közegészségügyre és s z o c i á l i s c é l o k r a . 
A fennmaradó 900 m i l l i ó d o l l á r (7 %) a 
mezőgazdaság, a ke reskede lem, t e r m é s z e -
t i e r ő f o r r á s o k k i f e j l e s z t é s e , az NSF 
(Országos Tudományos Alapítvány) s t b . k ö -
z ö t t o s z l o t t meg. 
A k u t a t á s i a l apok 74 %-át ma-
g á n ! p a r i l a b o r a t ó r i u m o k , 14 %-át á l l a m i 
s z e r v e k , 9 56-át egyetemek, 3 # - á t egyéb 
in tézmények h a s z n á l t á k f e l . 
A k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k 65 %-
á t , 9 , 7 m i l l i á r d d o l l á r t a s z ö v e t s é g i 
kormány, 32 %-á t , 4 , 7 m i l l i á r d d o l l á r t 
a magánipar f o l y ó s í t o t t a , 2 % - á t , 300 
m i l l i ó d o l l á r t az egyetemek, k b . 1 
á t , 100 m i l l i ó . d o l l á r t egyéb s z e r v e z e -
t e k t e r e m t e t t e k e l ő . 
A l a p k u t a t á s r a ( " t i s z t a " t u d o -
mányra, a l a p v e t ő u j i s m e r e t a n y a g meg-
s z e r z é s é r e ) a k u t a t á s r a k ö l t ö t t ö s z -
szegek 10 %-a j u t o t t , a l k a l m a z o t t ku -
t a t á s r a (a meglevő i smere t anyag a l a p j á n 
k i d o l g o z o t t e l j á r á s o k r a vagy g y á r t m á -
n y o k r a ) 22 56, a k u t a t á s s a l k a p c s o l a t o s 
k í s é r l e t e k r e és i p a r i müve le t ek re 68 
Az a l a p - é s a l k a l m a z o t t k u t a -
t á s , va l amin t f e j l e s z t é s a r á n y a , mint 
i s m e r e t e s , á l l a n d ó v i t a t á r g y a . Egyes 
s z a k é r t ő k s z e r i n t a k a t o n a i é s ű r k u t a -
t á s r a v a l ó k o n c e n t r á l á s f o l y t á n az 
E g y e s ü l t Államok h á t r á n y b a k e r ü l k ü l -
f ö l d i V e r s e n y t á r s a i v a l szemben, a k i k az 
i p a r t és f o g y a s z t ó k a t é rdek lő g y á r t m á -
n y o k k a l ' k a p c s o l a t b a n mind több u j e l -
g o n d o l á s s a l j e l e n n e k meg a p i a c o n . 
I 
A k u t a t á s i a lapok f ö l d r a j z i 
megoszlása i s v i t a t o t t . A Közép-Nyuga-
t o n és Délen ugy l á t j á k , hogy a k e l e t i 
é s n y u g a t i p a r t v i d é k e t t ú l s á g o s a n i s 
e lőnyben r é s z e s i t i k r o v á s u k r a . 
A megnyi lvánuló t e n d e n c i a m i n -
d e n e s e t r e az á l l a m i e l l e n ő r z é s megsz i -
g o r í t á s a i r á n y á b a muta t , ami sok t u d ó s t 
aggodalommal t ö l t e l . 
Where b i l l i o n s f o r r e s e a r c h 
go . (Mire f o r d í t j á k a k u t a t á s r a k i u t a l t 
d o l l á r m i l l i á r d o k a t . ) = U.S . News and 
World Repor t (Wash ing ton) ,1963 . n o v . 2 5 . 
7 2 - 7 4 . p . 
A k i Y o n a t o l á s t ó l a z 
i n f o r m á c i ó k u t a t á s i g 
"Nagy i p a r v á l l a l a t e l e k t r o n i -
kából f e l s ő f o k ú k é p e s í t é s s e l r e n d e l k e z ő 
b i b l i o g r á f u s t k e r e s " . Ez az a p r ó h i r d e -
t é s a New York Times három egymást k ö -
ve tő számának h a s á b j a i n l á t o t t n a p v i l á -
got," ós o l y a n f i z e t é s i f e l t é t e l e k e t h e -
l y e z e t t k i l á t á s b a , melynek l á t t á n egy 
f r a n c i a egye temi t a n á r i s mél tán é r e z -
he t i r i g y s é g e t . E h i r d e t é s r á v i l á g i t a 
f e n y e g e t ő v á l s á g r a , mely az 
Egyesü l t Államokban a dokumentáció t e -
r ü l e t a s z a k e m b e r e l l á -
t 0 t t a á g ké rdésében már most meg-
m u t a t k o z i k , é s amelyet Európában i s t u -
domásul k e l l v e n n i . 
Miben á l l ez a vá l ság? A t u d o -
mányos h a l a d á s üteme ó r i á s i meggyorsu-
lásának k o r s z a k á t é l j ü k , é s f é l ő , hogy 
a tudomáAyos anyagok á t v é t e l é n e k é s t o -
v á b b í t á s á n a k r e n d k í v ü l é l ő és f o n t o s 
p rob lémája t e r ü l e t é n szűk k e r e s z t m e t -
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s z e t m u t a t k o z i k . A tudományos munkák, 
dokumentumok, j e l e n t é s e k , szabadalmak, 
c ikkek száma t í z é v e n k é n t megduplázódik , 
é s a tudományos i roda lom egyre s z a p o -
rodó dzsunge lében az emberi é r t e l em 
mindinkább e l v e s z t i t á j é k o z ó d ó k é p e s -
s é g é t . 
Miu tán harminc éven k e r e s z t ü l 
a tudományos dokumentác ió t k i s e g í t ő , 
gyakran éppenségge l s z o l g a i t evékeny-
I 
ségnek m i n ő s í t e t t é k , é s nem egyszer 
gyenge k é p e s s é g ű , r o s s z u l f i z e t e t t em-
be rekke l v é g e z t e t t é k , ma a megvá l t á s t 
a d o k u m e n t á c i ó a u t o -
m a t i z á l á s á t ó l v á r j á k . E l -
t e r j e d t az a m i t o s z , hogy e legendő a 
mindentudó emlékezőgép b e i n d í t á s a és 
m á r i s kész a h e l y e s megoldás , a gép 
minden prob lémára megadja a t ö k é l e t e s 
v á l a s z t » a gép ugy h e l y e t t e s i t ! az em-
b e r t , mint a mosógép a mosónőt . Ez a 
f e l f o g á s azonban t é v e s , mer t a dokumen-
t á c i ó s gépek e l v é g z i k ugyan az a l s ó b b -
r e n d ű munkát, az ember s z e r e p é t azon-
ban nem h e l y e t t e s i t h e t i k , s ő t éppen a 
tudományosan k v a l i f i k á l t é s a kü lönbö-
ző f e l a d a t o k r a s p e c i a l i z á l t dokumentá-
c i ó s személyze t a l k a l m a z á s á t nem t e s z i k 
f e l e s l e g e s s é . I l y e n s z e m é l y z e t t e l a z o n -
ban F r a n c i a o r s z á g ez idő s z e r i n t nem 
r e n d e l k e z i k , k i k é p z é s é r e ez i d á i g e l e -
gendő gondot nem f o r d í t o t t é s nem v o l t 
h a j l a n d ó tudomásul venni a z t , hogy 
e z e k e t a szakembereke t munkájuknak 
m e g f e l e l ő f i z e t é s b e n k e l l r é s z e s í t e -
n i . Ha egy o l y a n o r szágban , mint F r a n -
c i a o r s z á g ugy t ű n i k , hogy a dokumen-
t á c i ó s h á l ó z a t s z e r v e z e t é n e k k o o r d i n á -
l á s á r a már e l o d á z h a t a t l a n , é s nemzet i 
f e l a d a t k é n t j e l e n t k e z i k az igény egy 
egy o lyan k o r s z e r ű g é p e s i t e t t dokumen-
t á c i ó s központ f e l á l l í t á s á r a , amelyben 
a személyze t a C . N . R . S . dokumentációs 
k ö z p o n t j á b a n d o l g o z ó i é n á l j ó v a l maga-
sabb f i z e t é s b e n r é s z e s ü l n e , ugy f e l -
t é t l e n ü l f i g y e l e m b e k e l l venn i a f e n n -
á l l ó s z a k e m b e r h i á n y t . Szakemberek n é l -
kül a l e g t ö k é l e t e s e b b gép i be rendezések 
i s k i h a s z n á l a t l a n o k maradnak. 
F e l m e r ü l a k é r d é s : hogyan v á l o g a s s u k k i 
a m e g f e l e l ő embereket? A f e j l ő d é s meg-
k ö v e t e l i , hogy a dokumentátor k i l é p j e n 
e d d i g i p a s s z í v s z e r e p é b ő l és a tudomány 
a k t i v t é n y e z ő j é v é v á l j é k . Az E g y e s ü l t 
Államokban a dokumentáció h a s z n á l ó i n a k 
h a t a l m a s t ábo rában a legnagyobb k e r e s l e t 
az i g e n magas k é p z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő 
b i b l i o g r á f u s o k i r á n t m u t a t k o z i k . Ezek a 
b i b l i o g r á f u s o k o l y a n « i roda lomkuta tók 1 1 , 
ak ik a v á l l a l a t - i g a z g a t ó s á g á n a k t e l j e s 
b i z a l m á t é l v e z i k , é s a l e g f r i s s e b b do-
kumentác ió a l a p j á n r e n d s z e r e s e n ' f e l h í v -
j ák annak f i g y e l m é t a k u t a t á s l e g ú -
j a b b i r á n y a i r a . A v á l l a l a t v e z e t ó s ó g 
azu tán f e l s z ó l í t j a a k u t a t ó k a t ós köz-
l i velük« r e n d e l k e z z e n e k a k u t a t á s i t e -
r ü l e t e k e t é r i n t ő l e g f r i s s e b b dokumen-
t á c i ó v a l . Az i l y e n "aupe rmen" -eke t 
" a r a n n y a l " f i z e t i k . , Miután azonban F r a n -
c i a o r s z á g i l y e n e k k e l nem r e n d e l k e z i k , a 
l e g é s s z e r ű b b n e k az E g y e s ü l t Államok 
W e i n b e r g - b i z o t t s á g á n a k j a v a s l a t a m u t a t -
koz ik , m i s z e r i n t minden ku ta tónak mű-
ködése különböző s z a k a s z a i b a n v a l a m i -
lyen formában dokumentációs t e v é k e n y -
s é g r ő l k e l l s z á m o t a d n i a . 
Az e m i i t e t t " i r o d a l o m k u t a t á -
son" k i v ü l még számoB dokumentációs 
f u n k c i ó r ó l b e s z é l h e t ü n k , mely a t á j é -
k o z t a t á s k e z e l é s e é s k ö z v e t i t ó s e k ü -
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l önböző s zakasza inak f e l e l meg: i n d e x e -
l é s , k i v o n a t o l á s , t émaelemzés . Mind-
e z e k e t i g e n j ó l f i z e t i k az E g y e s ü l t 
Államokban és Nyugat-Németországban, 
F r a n c i a o r s z á g b a n azonban csak s z ó r v á -
nyosan l e h e t e g y á l t a l á b a n i l y e n e k r e 
b u k k a n n i . A dokumentáció g é p e s i t é s é n e k 
e l t e r j e d é s é v e l e l ő t é r b e ke r l i l a prog-
r a m o z á s i , a numerikus s z á m í t á s i s z a k -
emberek i r á n t i k e r e s l e t i s . 
Mindezekből l á t h a t ó , hogy a 
dokumentác iós munka egyre inkább k i l é p 
a hagyományos k ö n y v t á r i k e r e t b ő l , és 
c sak akkor t u d j a n a p j a i n k f e l a d a t a i t 
t e l j e s í t e n i , ha maga i s a k u t a t á s t á r -
gyává v á l i k . E z é r t F r a n c i a o r s z á g n a k a 
m a i n á l j ó v a l több o lyan k u t a t ó r a van 
s z ü k s é g e , a k i a " t á j é k o z t a t á s tudomá-
n y á n a k " , különböző á g a i b a n p l . a doku-
men tác ió szaknye lvének műve lése , a 
f o r d í t á s és elemzés a u t o m a t i z á l á s a mun-
k á i b a n szakembernek s z á m i t . 
E l é r k e z e t t n e k l á t s z i k a p i l -
l a n a t a r r a , hogy megkezdjék a f r a n c i a 
i s k o l á k b a n a t u d o m á n y o s 
t á j é k o z t a t á s é s d o k u -
m e n t á c i ó o k t a t á s á n a k 
k i s z é l e s í t é s é t és e l m é l y í t é s é t . Fon tos 
eredményként könyve lhe tő e l a z , hogy 
1963 ok tóberben megkezdte működését az 
"Éco le n a t i o n a l e des b i b l i o t h é c a i r e s " 
k é t é v e s könyvtá rosképző f ő i s k o l a , m e l y -
nek e lvégzése u t á n a h a l l g a t ó k könyv-
t á r o s - b i b l i o g r á f u s i f ő i s k o l a i d ip lomát 
n y e r n e k . Az egyetem k é t f a k u l t á s á n b e -
v e z e t t é k a dokumentáció o k t a t á s á t , ami 
s z i n t é n b i z t a t ó k e z d e t e t j e l e n t . 
További f o n t o s t e n n i v a l ó a do-
kumentáció j e l e n l e g i t e r ü l e t é n dolgozó 
munkatársak szaxmai t ovábbképzése . A 
dokumentá torok j e l e n t ő s r é s z e egymás-
t ó l e l s z i g e t e l v e , s a j á t szük szakmai 
t e r ü l e t é b e t e m e t k e z v e , gyakran c s a k h o -
mályosan s e j t i annak a f e j l ő d é s n e k a 
v é g c é l j á t , amely mögött 5 maga l a s s a n -
ként l e m a r a d . Ennek az á l l a p o t n a k f e l -
s z á m o l á s á r a a B o u t r y - b i z o t t s á g egy 
á l l a n d ó t u d o m á n y o s 
t á j é k o z t a t á s i b i z o t t -
s á g m e g a l a k í t á s á t j a v a s o l j a . 
P e r s p e k t i v i k u s a n v i z s g á l v a a 
k é r d é s t l á t n i k e l l , hogy a tudományos 
dokumentáció k é r d é s e i nem csupán a h i -
v a t á s o s dokumentá to rokra , hanem a tudo-
mányos v i l á g valamennyi d o l g o z ó j á r a 
e g y a r á n t vona tkoznak . A dokumentáció 
t e c h n i k á j á r a t ö r t é n ő k iképzésnek a ku-
t a t ó k é p z é s t e r m é s z e t e s elemévé k e l l 
v á l n i . É s s z e r ű t l e n v o l n a , ha egy 1964-
ben d o k t o r i cimet e l n y e r t k u t a t ó nem 
t u d n á , mi az a l y u k k á r t y a . 
Felmerül i t t még egy é g e t ő e n 
f o n t o s k é r d é s : az i n f o r m á c i ó k ö z -
l é s é n e k k é r d é s e . Ku ta tó inknak az 
i n f o r m á c i ó k ö z l é s s e l k a p c s o l a t o s f e l e -
l ő s s é g é r z e t e még i g e n a lacsony s z í n v o -
n a l o n á l l . T u d n i i l l i k a f e l a d a t nemcsak 
abbó l á l l , hogy a k u t a t ó az I n f o r m á c i ó s 
anyago t k e z e l n i é s h a s z n á l n i t u d j a , ha-
nem, hogy az t m e g f e l e l ő formában k ö z ö l -
n i i s képes l e g y e n . "Mindazoknak, akik 
k u t a t á s i , i l l e t v e f e j l e s z t é s i t evékeny-
s é g e t f o l y t a t n a k , ugyanolyan f e l e l ő s -
s é g g e l és ugyanolyan sze l l emben k e l l 
i n f o r m á c i ó k ö z l é s t végezniök , min t magá-
nak a k u t a t ó n a k , i l l e t v e f e j l e s z t é s i 
munkát vágző szakembernek", á l l a p í t o t -
t a meg a W e i n b e r g - b i z o t t s á g . F o l y ó i r a -
t o k é s egyéb tudományos k iadványok be-
számolóinak mennyiségéből k i i n d u l v a az t 
h i h e t i az ember , hogy ezen a t é r e n min-
den rendben v a n . E r r ő l azonban szó 
s i n c s , mert az é r t e l m e s e n m e g s z e r k e s z t e t t 
tudományos t á j é k o z t a t á s t e r ü l e t é n o l y a n 
h iányok vahnak, hogy Boutry p r o f e s s z o r 
a z t j a v a s o l t a : t e g y é k k ö t e -
l e z ő v é , hogy a d o k t o r i d i s s z e r t á -
c i ó második t é z i s é b e n a végző h a l l g a t ó n a k 
e g y , a kar á l t a l k i t ű z ö t t t émáró l h e l y e -
s e n m e g s z e r k e s z t e t t t a n u l m á n y t 
k e l l j e n i r n i a . 
Komoly a k a d á l y t j e l e n t még az 
i s , hogy a h a l l g a t ó k és k u t a t ó k n a g y r é -
s z e k é p t e l e n magát v i l á g o s a n k i f e j e z n i , 
nem képes a l é n y e g e s t a l é n y e g t e l e n t ő l 
m e g k ü l ö n b ö z t e t n i . Ez az a n g o l s z á s z t e -
r ü l e t e n e l h a r a p ó d z o t t r o s s z g y a k o r l a t 
á t t e r j e d t F r a n c i a o r s z á g r a i s . Az Orsay-
l a b o r a t ó r i u m l e g u t ó b b i p i a c j e l e n t é s e i 
é s működési beszámoló inak n a g y r é s z é t p l . 
nem l e h e t e t t m e g é r t e n i . P o n t a t l a n , é r -
t e l m e t l e n , r o s s z u l megi r t beszámolókat 
g y ű j t e n i , l e f o r d í t a n i , k ö z ö l n i v i s z o n t 
f e l e s l e g e s . 
A dokumentáció t e r ü l e t é n mind-
i n k á b b j e l e n t k e z ő vá l ság t e h á t e l ő t é r -
be h e l y e z i a z t az e l g o n d o l á s t , hogy j ó 
v o l n a a g o n d o l a t o k s z ó b e l i é s Í r á s b e l i 
köz l é sének módsze ré t az o k t a t á s v a l a -
mennyi f o k o z a t á b a n t a n t á r g g y á t e n n i . 
A l e í r t a k b ó l l á t h a t ó , hogy a 
dokumentációs problémák személy i v o n a t -
k o z á s a i igen sok p s z i c h o l ó g i a i nehéz -
s é g e t é s anyagi a k a d á l y t v e t n e k f e l . Ha 
azonban a dokumentáció t e r ü l e t é n j e l e n t -
kező szük k e r e s z t m e t s z e t e t f e l a k a r j á k 
s z á m o l n i , akkor - - többek k ö z ö t t — meg-
f e l e l ő szakemberek k é p z é s é r ő l i s g o n -
doskodni k e l l . 
— CREMIEUX-BRILHAC,J.L.: 
Problèmes humains de l a documenta t ion 
s c i e n t i f i q u e : des e x t r a c t e u r s aux c h e r -
c h e u r s d ' i n f o r m a t i o n . (A tudományos d o -
kumentáció személy i k é r d é s e i r ő l : a k i -
v o n a t o l ó t ó l az " i n f o r m á c i ó k u t a t ó i g " .) = 
Le Monde ( . P a r i s ) , 1963 .ok t . 17 . 1 4 . p . 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y i -
t e c h n i k a i k u t a t á s o k 
p e r s p e k t í v á j a a 
2 000 . é v i g 
A természet tudomány és a 
t e c h n i k a f e j l ő d é s é n e k m e s s z i r e t e k i n t ő 
e l ő z e t e s b e c s l é s e l e h e t csupán j á t é k o s 
e s z m e f u t t a t á s , de l e h e t módszeres a l a p -
ra h e l y e z e t t tudományos c é l ú és r e n -
d e l t e t é s ű t á v l a t i t e r v e z é s i s . A s z o c i a -
l i s t a t á r s a d a l m i rendben a h o s s z u t á v u 
t e r v e z é s a f e j l ő d é s n é l k ü l ö z h e t e t l e n 
a l a p j a , csak ez b i z t o s i t h a t j a egy s z ü n -
t e l e n ü l t ö b b e t é s jobban t e rmelő t á r s a -
dalom f e l é p í t é s é t . 
A természet tudomány és t e c h n i -
ka f e j l ő d é s é n e k a 2 000. é v i g t e r j e d ő 
f e l b e c s ü l é s e v a l ó j á b a n a z t j e l e n t i , h o g y 
a szokásos t á v l a t i t e r v e z é s 7 vagy 20 
éves i dőszaka h e l y e t t 3 5 é v e s 
p r o g n ó z i s t k e l l f e l á l l í t a n u n k . 
Ez a p r o g n ó z i s a m e g f e l e l ő f e l t é t e l e k 
b i r t o k á b a n , gondos és k ö r ü l t e k i n t ő mód-
szerek r évén r e á l i s a n k i a l a k í t h a t ó . 
A tudomány f e j l ő d é s é b e n e l é r t 
s z ínvona l é s az anyagi t e r m e l é s f e j l ő -
» 
dése k ö z t i k a p c s o l a t a k u t a t á s és t e c h -
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n i k a különböző ágaiban i g e n e l t é r ő l e -
h e t . Különböző az az i d ő t a r t a m , amelyen 
b e l ü l a tudományos f e l i s m e r é s r e épü lő 
programok meghozzák eredményeiket a t e r -
me lésben . 
Két extrém p é l d a e r r e az 
e r d é s z e t és a modern e l e k -
t r o n i k a t e r ü l e t e . Az e r d é s z e t -
ben az anyag i t e r m e l é s és az e r d é s z e t i 
tudomány f e j l e s z t é s é n e k mozzanata i köz t 
m é g h a t á r o z o t t és á l l a n d ó időszakok á l l a -
p i t h a t ó k meg. Az e r d ő t e l e p í t é s é s e r d ő -
g a z d á l k o d á s t tudományosan mega lapozo t t 
é s f e l i s m e r t ö s sze függések h a t á r o z z á k 
I 
meg. A t o v á b b i tudományos k u t a t á s tema-
t i k á j a é s t e c h n i k a i a l k a l m a z á s a hosszabb 
i d ő s z a k a s z o n j ó l á t t e k i n t h e t ő , I l y módon 
ezen a t e r ü l e t e n egy 3 - 4 éves tudományos 
p r o g n ó z i s és t á v l a t i t e r v e l l e n nem l e -
he t j k i f o g á s t eme ln i . Azonban á modern 
e l e k t r o n i k a t e r ü l e t é n pé ldául e g y e t l e n 
e s z t e n d ő i s döntő v á l t o z á s o k a t h o z h a t , 
i g e n gyor san f o l y i k a k u t a t á s é s t e c h n i -
ka f e j l ő d é s e , r ö v i d i d ő s z a k a s z o k b a n vá-
r a t l a n j e l e n e é g e k f i g y e l h e t ő k meg. Ho-
gyan l e h e t f e l m é r n i ezeknek az u j f e l -
f e d e z é s e k n e k t e c h n i k a i és népgazdaság i 
következményei t? Hogyan l e h e t i l y e n t e -
r ü l e t e k e n mega lapozo t t h o s s z ú l e j á r a t ú 
t e r v e k e t l é t r e h o z n i ? 
Ezek az aggodalmak jogosaknak 
t ű n h e t n e k , de csak e l s ő p i l l a n t á s r a . A z 
é r i n t e t t j e l e n s é g e k csupán a n n y i b a n j e -
l e n t e n e k m e g l e p e t é s t , hogy f e l f e d e z é s ü k 
i d ő p o n t j a nem á l l a p i t h a t ó meg e l ő z e t e -
s e n . F e l t a l á l á s u k mégis a t e r m é s z e t . m o -
d e r n k u t a t á s i e szközökke l t ö r t é n ő meg-
i smeré sének gyo r s h a l a d á s á t j e l z i , en -
nek n o r m á l i s eredménye. A r e n d e l k e z é s r e 
á l l ó i smere t ek t a l a j á n i l y e n v i l l a n ó -
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f é n y s z e r ü f e l f e d e z é s e k a jövőben egy-
r e gyakor ibbak l e s z n e k . Ezek t e h á t b i -
zonyos m é r t é k i g t e r m é s z e t i l e g a d o t t 
j e l e n s é g e k , s mint i l y e n e k n e k , ö s s z -
hangban k e l l á l l n i o k a k u t a t á s éa 
t e c h n i k a p r o g n ó z i s á r a vonatkozó t é t e -
l e k k e l . Ez e s e t b e n a l a p j á b a n véve 
k ö z ö m b ö s , hogy a p r o g n ó z i s r ö -
v i d , vagy h o s s z ú p e r i ó d u s r a v o n a t k o z i k . 
A t e r v e z é s n e k számoln ia k e l l a z z a l , 
hogy i l y e n f e l f e d e z é s e k f a j t á j a , he lye 
é s i d ő p o n t j a pontosan nem á l l a p i t h a t ó 
meg. 
Ez a l á t s z ó l a g o s e l l en tmondás 
ugy o l d h a t ó f e l , ha a h a l a d á s e " v i l -
l a n ó f é n y e i t " , vagy á l t a l á b a n minden u j 
t e rmésze t tudományi i s m e r e t e t nem önma-
gában, hanem a z z a l a t á r s a d a l -
m i r e a k c i ó v a l v a l ó 
ö s s z e f ü g g é s é b e n s z e m 
l é l j ü k , a m i t k i v á l t a -
n a k . Az e d d i g i t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t 
ú j s z e r ű v á r a t l a n f e l f e d e z é s e k e t sok 
e s e t b e n i g e n r ö v i d idő a l a t t be l e h e -
t e t t v e z e t n i a t e c h n i k a i g y a k o r l a t b a , 
i l l e t v e az anyag i t e r m e l é s b e . E f e l f e -
dezések m é l y r e h a t ó t á r s a d a l m i köve t -
kezményei sem maradtak e l . 
A természet tudomány és t e c h n i -
ka gondos , megbízható t e r v e z é s e — nagy 
" t a l á l a t i v a l ó s z í n ű s é g g e l " — hosszú 
időszak e s e t é n k o m p l e x m e g -
o l d á s i m ó d o z a t o t i g é -
n y e l , A természet tudomány és t e c h n i k a 
egyes ága inak f e j l ő d é s é r e vonatkozó 
b e c s l é s e k szükségesek , de önmagukban 
nem e l é g s é g e s e k . Sokkal i nkább k e l l 
számolni a természet tudomány és t e c h -
n i k a e g y r e s z o r o s a b b , 
ö s s z e f o n ó d á s á v a l , egy-
máshoz v a l ó k ö z e l e d é s é v e l . A prognó-
z i s b a n s z e r e p e l n i e k e l l a t e r m e l é s t u -
dományos mega lapozásának , a tudományo-
san k é p z e t t munkaerők számának és mun-
kába á l l i t á s a f e l m é r é s é n e k . Ide t a r t o -
z i k e z é r t a képzés é s továbbképzés k i -
a l a k í t á s a , b e l e é r t v e a k é p z é s i c é l o k éa 
eszközök m e g j e l ö l é s é t i s . A t e r v e z é s -
nek t e r m é s z e t e s e n számoln ia ke l i egy 
s o r k u t a t á s - s z e r v e z é s i k é r d é s s e l , k ö z -
tük nem utol3Ó sorban az a l a p k u t a t á s , a 
tudományos f e j i e s z t ő m u n k a és a tudomá-
nyosan s z e r v e z e t t üzemi munka k ö z t i kap-
c s o l a t o k p r o b l é m á j á v a l . 
Az anyagi t e r m e l é s annál k ö -
z e l e b b k e r ü l a t e rmésze t tudományi i s -
mere tek magas s z í n v o n a l é h o z , minél s z o -
rosabban ö s s z e f o n ó d i k egymással a k u t a -
t á s és a t e c h n i k a . A modern t e c h n i k a 
azon t e r ü l e t e i r e , amelyeken az e l ő r e h a -
l a d á s a leggy o r s abb , j e l l e m z ő , hogy 
a z a l a p k u t a t á s o k m i n -
d e n k o r i l e g f r i s s e b b 
e r e d m é n y e i g y o r s a n 
á t k e r ü l t e k a t e r m e l é -
s i g y a k o r l a t b a . J e l e n l e g 
ugyanazon, vagy hason ló f a j t a üzemek 
k ö z ö t t igen nagy különbségek vannak a 
k u t a t á s i eredmények é r t é k e l é s é b e n é s 
f e l h a s z n á l á s á b a n . Annak a fo lyama tnak 
az e redményeként , mely a t e r m e l é s b e n 
gyo r s ütemben a lka lmazza a magas s z i n -
t ű i s m e r e t e k e t , a k u t a t á s i s z e k t o r n a k 
a t e c h n i k á v a l v a l ó Összefonódása a 
jövőben v á r h a t ó l a g igen s z o r o s l e s z . 
E l ő r e l á t h a t ó , hogy az u j a l a p v e t ő k u -
t a t á s i eredmények egy i g e n t e k i n t é l y e s 
r é s z e a jövőben k ö z v e t l e n ü l az üzemek-
ben s z ü l e t i k . A j e l e n l e g i s m e g f i g y e l -
h e t ő ö s s z e f o n ó d á s i fo lyamat eredményé-
k é n t s z i n t e t e l j e s b i z t o n s á g g a l v á r -
h a t j u k , hogy évezredünk v é g é r e a kuta 
t ó l a b o r a t ó r i u m és termelő Lizem közt 
ma még sokszor m e g f i g y e l h e t ő idegen-
k e d é s t e l j e s e n e l fog t ű n n i . 
A f e j l ő d ó s egyik l e g f o n t o -
s a b b kérdése a t u d o m á n y o s 
u t á n p ó t l á s m e g o l d á s a . A j e -
l e n l e g i t a p a s z t a l a t o k H z e r i n t a tudo-
mányos k é p z e t t s é g ű u j munkaerők k i t ű -
nő é s a lapos s z a k o s í t o t t t u d á s t hoznak 
magukka l . Ez a s p e c i á l i s t u d á s t u l a j -
d o n o s á t azonban bizonyos m é r t é k i g me-
r e v v é t e s z i és megakadályozza abban, 
Hogy gyorsan a lka lmazkod jék a megvál-
t o z o t t körülményekhez. Ebből a z u t á n 
ö n t u d a t l a n u l i s egy olyan m a g a t a r t á s 
k ö v e t k e z i k , amely e l f o r d u l a z ú j t ó l . 
A s p e c i á l i s t á r g y i tudás csak к ó p-
z é s i e s z k ö z l egyen , de n e 
k é p z é s i c é l . Ez az i gény a tu-
dományos u t á n p ó t l á s u j k é p z é s i módoza-
t a i h o z fog v e z e t n i . B e l á t h a t ó időn be-
l ü l a z i s k o l a i o k t a t á s 
c é l j a az l e s z , hogy a tudományos isme-
r e t megszerzésének m ó d j á t t a -
n í t s á k , j a v í t á s á n a k , további g y a r a p í -
t á s á n a k és a lka lmazásának m ó d s z e r e i t 
s a j á t í t t a s s á k e l az u j szakemberekke i . 
Az u j évezred k e z d e t é n t e h á t az eddig i 
s t a t i k u s n a k mondható tudás 
h e l y e t t , d i n a m i k u s t u d á s -
r a l e s z szükség , amely a g y o r s f e j -
l ő d é s h e z való a lka lmazkodás t f o g j a b i z -
t o s í t a n i . 
— THIESSEN, P.A. I - P e r s p e k t i -
ven d e r n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n 
G e m e i n s c h a f t s a r b e i t b i s zum J a h r e 2 ODO. 
(A t e r m é s z e t t u d o m á n y i - t e c h n i k a i e g y ü t t -
működés p e r s p e k t í v á i а Р. ООО. é v i g . ) 
E i n h e i t ( B e r l i n ) , 1 9 6 4 . l . n o . 3 - 2 5 . p . 
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A t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y i k u t a t á s o k 
k o o r d i n á l á s a 
Az UNESCO és a z osz t r ák k o r -
mány támoga tásáva l a t á r sada lomtudomá-
n y i k u t a t á s és dokumentáció k o o r d i n á -
l á s á r a Bécsben m e g a l a k u l t Európai Köz-
pont v e z e t ő s é g e 1963. szeptember 30 -
ok tóbe r l - i g t a r t o t t a második ö s s z e j ö -
v e t e l é t . Napirenden s z e r e p e l t a Központ 
működési programjának m e g h a t á r o z á s a , v a -
l amin t s z e r v e z e t i k é r d é s e k m e g v i t a t á s a . 
A közgyű lé s e lnök i t i s z t s é g é t A. Schaf f 
p r o f e s s z o r (Lengye lo r szág ) t ö l t ö t t e be . 
R é s z t v e t t e k még« E .A.G. Robinson (Ang-
l i a ) a l e l n ö k i t i s z t s é g b e n és A.A. 
Arzumanian ( S z o v j e t u n i ó ) S.Groenman 
( H o l l a n d i a ) A. Knapp ( C s e h s z l o v á k i a ) 
p r o f e s s z o r o k . 
H a t á r o z a t o t hoz tak h é t munka-
c s o p o r t f e l á l l í t á s á r a . Ezek f e l a d a t a 
l e s z , hogy k u t a t á s i t e r v e k e t d o l g o z z a -
nak k i a következő t émakörökre ; a t e r -
vezés é s programozás ö s s z e h a s o n l í t ó 
tanulmányozása ; az i p a r o s í t á s t á r s a d a l -
I 
mi következményei ; a z i p a r o s i t á s t á r -
s a d a l m i - j o g i a s p e k t u s a i ; a g a z d a s á g i -
l a g f e j l e t t o r szágok kevésbé f e j l e t t 
t e r ü l e t e i n e k p r o b l é m á i ; az i dő k i h a s z -
n á l á s á n a k p r o b l e m a t i k á j a ( t ime b u d g e t s ) ; 
a l e g ú j a b b a n f e j l ő d é s ú t j á r a l é p ő o r -
szágok s e g í t é s e módszere inek ö s s z e h a -
s o n l í t ó t anu lmányozása ; a béke f e n n -
t a r t á s á r a i r á n y u l ó problémák k u t a t á s a . 
A m e g a l a k u l t munkacsoportok 
t a g j a i e l ő s z ö r t anu lmányozni f o g j á k a 
különböző országokban f o l y ó munkákat; 
e z t köve tően j a v a s l a t o k a t t e s z n e k majd 
k o o r d i n á l t k u t a t á s i t e r v e k r e v o n a t k o -
z ó a n , melyeket egyes e u r ó p a i nemzeti 
in tézményekben a lka lmazn i f o g n a k , ahol 
a l e h e t ő l e g e g y s é g e s í t e t t módszerek 
s e g í t s é g é v e l ö s s z e h a s o n l í t j á k a kü lön-
böző e l é r t e redményeket . A munkacso-
p o r t o k működésűkről a k ö v e t k e z ő é r t e k e z -
l e t e n fognak beszámoln i , ame lye t 1964. 
f e b r u á r b a n t a r t a n a k meg B é c s b e n . 
— Les t ravaux du Cen t re de 
V i e n n e . (A B é c s i Központ munkássága . ) 
= Chronique de 1»UNESCO ( P a r i s ) , 1 9 6 3 . 
1 2 . n o . 4 4 0 . p . 
A m a t e r n a t - i k a i 
m ó d s z e r e k e l ő -
t é r b e n y o m u l á s a a 
S z o v j e t u n i ó b a n 
A S z o v j e t u n i ó Tudományos Ta -
n á c s a olyan g a z d a s á g i - m a t e m a t i k a i mód-
sze r ek k i d o l g o z á s á r a é s g a z d a s á g i f o -
lyamatok m a t e m a t i k a i - s t a t i s z t i k a i mo-
d e l l j e i f e l á l l í t á s á r a ö s s z p o n t o s í t j a 
e r ő f e s z í t é s e i t , amelyek a l a p j á n é s s z e -
r ű e n meg l e h e t s z e r v e z n i a t e r v e z é s é s 
i r á n y í t á s r e n d s z e r é n e k a u t o m a t i z á l á s á t 
a népgazdaságban . J e l e n l e g a Tanács 
m e g h a t á r o z o t t e l m é l e t i ós g y a k o r l a t i 
f e l a d a t o k k a l - f o g l a l k o z i k , a t e r v e k , a 
t e rme lés é s az á r u s z á l l í t á s o p t i m á l i s 
v a r i á n s a i t k u t a t j a , t o v á b b á v i z s g á l j a 
a t e r m e l é s s z a k o s í t á s á n a k , u j gyárak 
t e l e p í t é s é n e k , az á r u s z á l l í t á s n a k , a 
be rendezések o p t i m á l i s k i h a s z n á l á s á n a k 
é s é s s z e r ű m e g t e r h e l é s é n e k l e h e t ő s é g e i t . 
A Tanács f ő f e l a d a t a azonban a 
közgazdászok , t e r v e z ő k , s t a t i s z t i k u s o k , 
matematikusok és mérnökök együ t t e s mun-
ká jának a m e g s z e r v e z é s e , a közgazdaság i 
t á j é k o z t a t á s u j r e n d s z e r é n e k megterem-
t é s é r e , amely f e l ö l e l i a t e c h n o l ó g i a i , 
o p e r a t i v ( s t a t i s z t i k a i é s k ö n y v v i t e l i ) 
é s e l ő i r á n y z a t i - t e r v i dokumen tác ió t . 
Ezze l k a p c s o l a t b a n e m l i t é s r e -
mél tó a S z o v j e t u n i ó Tudományos Akadé-
m i á j a k ö z g a z d a s á g i - m a t e m a t i k a i l a b o r a -
tó r iumának , T e r v h i v a t a l á n a k és az Aka-
démia számi tó k ö z p o n t j a i n a k , az Ukrán 
Tudományos Akadémia K i b e r n e t i k a i I n t é -
ze tének és a S z o v j e t u n i ó Tudományos 
Akadémiája s z i b é r i a i r é s z l e g é b e n mű-
ködő ma tema t ika i é s közgazdaság i i n -
t é z e t e i k l a b o r a t ó r i u m a i n a k munkássága. 
A g a z d a s á g i i n fo rmác ióknak a 
miihelytől é s g y á r t ó l a népgazdaság i 
t a n á c s o k i g t e r j e d ő u j , t ö k é l e t e s r e n d -
s z e r é t , o l y a t , amely t e r v s z á m i t á s o k r a 
a l k a l m a z h a t ó — ez t k í s é r l i k meg l é t -
r e h o z n i e l e k t r o n i k u s számológépeken a 
moszkvai , é s l e n i n g r á d i népgazdaság i 
t anácsok tudományos k o l l e k t í v á i , Kazan, 
G o r k i j vá rosok k u t a t ó i n t é z e t e i , v a l a -
mint néhány más n é p g a z d a s á g i t a n á c s 
l a b o r a t ó r i u m a . Valamennyi ' i lyen j e l l e -
gU k u t a t á s t a Tudományos Tanács k o o r -
d i n á l j a . 
A Tanács r é s z t v e t t néhány 
f o n t o s g a z d a s á g i k í s é r l e t l e f o l y t a t á -
sában i s . Igy t a t á r é s l i t v á n népgaz-
d a s á g i t a n á c s o k g a z d a s á g i - m a t e m a t i k a i 
módszerek l a b o r a t ó r i u m a i é rdekes k í -
s é r l e t e t f o l y t a t t a k . T e r v i n f o r m á c i ó t 
s z e r v e z t e k az úgyneveze t t v á l l a l a t i 
t e c h n o l ó g i a i - i p a r i pénzügyi terVek ma t -
r i c á i a l a p j á n J M e g á l l a p í t o t t á k , hogy 
i l y módon b i z t o s í t a n i l e h e t a t e r v é s 
s z á m v i t e l i i n f o r m á c i ó s z a k o s í t á s á t é s 
» 
e g y s é g e s í t é s é t , aminek a l a p j á n t ö k é -
l e t e s e b b e n é s ha tékonyabb módon l e h e t 
a t e r v e k e t ö s s z e á l l í t a n i . VégUl k í s é r -
l e t i programokat s z e r v e z t e k az anyagi 
f o r r á s o k ö s s z - s z ö v e t s é g i s z a k o z á s a 
ö s s z e á l l í t á s á r a , ami s z ü k s é g e s , hogy 
az a n y a g i - t e c h n i k a i e l l á t á s t e r v e z é s é -
nek r e n d s z e r é t a u t o m a t i z á l n i l e h e s s e n . 
— NEMCSINOY, V. : Ma tema t i -
cseszk im putem. (Matemat ika i módsze-
r e k . ) = Ékonomicseszkaja Gazeta (Moszk-
va) , 1 9 6 3 . d e c . 2 8 . 1 1 . p . 
U j n e m z e t k ö z i 
k ö z e g é s z s é g ü g y i 
k u t a t ó k ö z p o n t 
Az Egészségügyi V i l á g s z e r v e -
z e t (World H e a l t h O r g a n i z a t i o n — WHO) 
nemzetköz i egészségügy i és o r v o s b i o l ó -
g i a i k u t a t á s o k s p e c i á l i s f e j l e s z t é s e 
t á r g y á n a k tudományos t a n á c s a d ó i j e l e n -
t é s e a v i l á g s z e r v e z e t más t anácsadó 
b i z o t t s á g a i v a l és i gen sok s z a k é r t ő 
bevonásáva l k i d o l g o z o t t t anu lmány , i l -
l e t v e p r o g r a m t e r v e z e t , amely a s zóban-
f o r g ó k é r d é s e k e t ( n a g y r é s z t k ö z e g é s z -
ségügy i k é r d é s e k , j á r v á n y , f e r t ő z é s , 
szennyeződés okoz ta megbetegedések 
p r o b l e m a t i k á i ) komplex módon, más t u -
dományok (matemat ika , f i z i k a , t á r s a d a -
lomtudomány ok b izonyos á g a z a t a i ) szak-
é r t ő i n e k bevonásáva l v i z s g á l j a . A j e -
l e n t é s lényegében a Nemzetközi Egész -
ségügyi Kuta tóközpont (World H e a l t h 
Resea rch Cent re — WHRC) l é t r e h o z á s á -
nak s z ü k s é g e s s é g é t I n d o k o l j a és s z e r v e -
zésének t e r v e z e t é t k ö r v o n a l a z z a . 
E tanulmány, i l l e t v e program-
t e r v e z e t ' I I I . B . f e j e z e t e ( D i v i s o n of 
Communications Sc ience and Technology 
— DCST) a központ egy olyan o s z t á l y á -
nak s z ü k s é g e s s é g é t t á r g y a l j a , amely a 
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k o m m u n i k á c i ó - t á j é k o z t a t á s - a d a t k e z e l é s 
( f e l d o l g o z á s , t á r o l á s , v i s s z a k e r e s é s ) 
e l m é l e t i , k é p z é s i é s g y a k o r l a t i k é r d é -
s e i t i s f e l ö l e l n é . A , ko r sze r l i 
kommunikác iós - in fo rmác iós r e n d s z e r e k e t 
é s módszereket az e g é s z s é g ü g y i k u t a t á -
s o k r a i s a l ka lmazha tóvá f e j l e s z t e n é k , 
m e r t - a z e d d i g i r e n d s z e r e k e t é s módsze-
r e k e t e l s ő s o r b a n a te rmészet tudományok 
é s műszaki tudományok s z ü k s é g l e t e i n e k 
k i e l é g í t é s é r e a l k o t t á k meg. A DCST f e l -
a d a t a ö s s z e f o g l a l ó a n az v o l n a , hogy a 
WHO é s a WKRC más o s z t á l y a i n a k program-
j a i v é g r e h a j t á s á t a d a t - é s i n f o r m á c i ó -
k e z e l é s i i g é n y e i k k i e l é g í t é s é v e l s e g í t -
s e : végezzen s p e c i á l i s k u t a t á s o k a t a 
matemat ika é s s t a t i s z t i k a b izonyos t e -
r ü l e t e i n é s végezzen s z é l e s k ö r ű k u t a -
t á s o k a t az i n f o r m á c i ó k e z e l é s t e r é n , 
kü lönösen az a l á b b i s z a k t e r ü l e t e k e n : 
j á r v á n y t a n , n é p e s s é g , g e n e t i k a , SZÍV-
ÓS é r b e t e g s é g e k , k ö r n y e z e t okoz ta v e -
s z é l y e k , e lme- é s idegegészségügy (men-
t a l h e a l t h ) , g e n e t i k a i - é s f e j l ő d é s -
b i o l ó g i a , e r j e d ő é s mérgező anyagok é s 
a velUk k a p c s o l a t o s egészségügy i t e r -
v e z é s nemzetközi k é r d é s e i ; l egyen a kö -
z é p p o n t j a és ö s s z e k ö t ő láncszeme az o r -
szágsa szinten f o l y ó h a s o n l ó e r ő f e s z í t é -
seknek ; l egyen az o s z t á l y egyben e s z -
k ö z , mely az e g é s z s é g ü g y i kommunikáció 
szakembere inek k u t a t á s á t és képzésé t 
s z o l g á l j a . 
A DCST tevójkenységének egyik 
s p e c i á l i s t e r ü l e t e az l e n n e , hogy a 
WHRC más o s z t á l y a i n a k s zükséges s z á m í -
t á s o k a t e l v é g e z n é , megalkotná a s z ü k -
séges és m e g f e l e l ő ma tema t ika i m o d e l l e -
k e t és r é s z t v e n n e a e p e c i f i k u s o r v o s -
M o l ó g i a i problémák megoldás i e l j á r á s a 
g y a k o r l a t i t e r v e z é s é b e n é s k i a l a k í t á -
s á b a n . Igy á l l a n d ó a n l é p é s t k e l l t a r -
t a n i a a matemat ika a lka lmazásának 
u jabb e r e d m é n y e i v e l . Eredményei t az 
i n f o r m á c i ó k e z e l é s , i l l . f e l d o l g o z á s 
t e r ü l e t é n é s a kommunikáció egyéb t e -
r ü l e t é n ugy k e l l f e j l e s z t e n i e , hogy 
azok a központon k i v ü l dolgozó s z a k -
emberek számára i s h a s z n á l h a t ó k l e g y e 
nek , s a később iekben á l t a l á n o s a n a l -
ka lmazhatóvá v á l j a n a k . Hasonlóan e h -
h e z , az o s z t á l y minden eredményét k é -
sőbb t e r j e s s z é k e l a nemzetközi egész 
ségügyi munka t e r ü l e t é n , f ü g g e t l e n ü l 
WHO-nak nemzetközi é s nemzet i s z i n t e n 
v é g z e t t m u n k á j á t ó l . 
Az o s z t á l y m u n k a t e r ü l e t e i t a 
következőképpen k é p z e l i k e l : 
А/ I n f o r m á c i ó k e z e l é s és t e r j e s z t é s 
a ) A d a t f e l d o l g o z á s é s t ö m ö r i t é s 
A j á r v á n y t a n ! é s b i o l ó g i a i 
k u t a t á s o k igen sok n y e r s , gyorsan, v á l 
t o z é számszerű a d a t o t ve tnek f e l . F o n -
t o s o lyan u j módszereke t k i d o l g o z n i , 
melyek numerikus vagy g r a f i k u s fo rmá-
ban r e d u k á l j á k i l l e t v e t ö m ö r í t i k az 
adatokat ugy, hogy a k u t a t ó k számára 
á t tekinthetőibek és t ö b b e t mondók l egye 
nek az e d d i g i e k n é l . Ehhez m e g f e l e l ő 
ma tema t ika i model lek k i d o l g o z á s a szűk 
s é g e s . 
b|) Kendszerek gép i f e l m é r é s e 
A v i z s g á l t probléma a z , meiy 
r e n d s z e r e k s e g í t s é g é v e l l e h e t a mért 
mennyiségeket l e g j o b b a n egyvá l tozóp 
függvényekke l á b r á z o l n i . I l y e n k í s é r l e -
t e k ( számlá lások) már f o l y n a k , p l . b a k t é -
r ium t e l e p e k e s e t é b e n . 
c ) Az o s z t á l y o z á s e l m é l e t e és a taxonómia 
A k u t a t á s o k témáinak o s z t á l y o -
z á s á n 
d ) A nomenkla tu ra s z a b v á n y o s í t á s a 
Az o s z t á l y e z e n részének t a -
nác sadó i s z e r e p e t i s s z á n n a k . 
I rodalom v i s s z a k e r e s é s 
A k é r t anyag au tomat ikus v i s z -
s z a k e r e s é s e é s s z o l g á l t a t á s a — a g é p i 
f o r d í t á s h o z hason lóan — egyelőre még 
U t ó p i a , mer t j e l e n l e g n i n c s e n még o l y a n 
mechanikus s z e r k e z e t | (a l e g k ö z e l e b b i é v -
t i z e d e k b e n nem i s v á r h a t ó ) , ami o l y a n 
j ó l végezné e z t a munkát , mint egy j ó l 
k é p z e t t k ö n y v t á r o s . Vannak azonban b i -
zonyos eredmények, amelyek' megkönnyí t ik 
a dokumentumok f e l d o l g o z á s á t , E a m e l y e -
k e t az. a d a t - r v i s s z a k e r e s é s t e r ü l e t é n i d ő -
v e l a dokumentátorok é s k u t a t ó k e r ő t e l -
j e s ós ha tékony s e g í t ő j é v é l e h e t f e j -
l e s z t e n i . A c s o p o r t e l s ő s o r b a n a WHRC 
é s a WHO tevékenységének s z o l g á l a t á b a n 
á l l , de e redménye i t majd olyan i r á n y b a n 
f e j l e s z t i k , hogy a n e m z e t i egészségügy i 
k u t a t á s o k i s á t t u d j á k v e n n i m ó d s z e r e i -
k e t . Ugyanez á l l a k u t a t á s o k e r edménye i -
nek f e l d o l g o z á s á b ó l n y e r t ada tokra i s , 
melyeket t e r j e s z t e n i f o g n a k a riemzeti 
s z e r v e z e t e k k ö z ö t t i s . 
E z é r t sok módszeren dolgoznak 
é e fognak d o l g o z n i a BCST k e r e t é b e n t ö b -
bek k ö z ö t t az a u t o m a t i k u s i n d e x e l é s , k i -
v o n a t o l á s , programozás m e g o l d á s á r a . 
K u t a t á s a i k s o r á n k a p c s o l a t o t t a r t a n a k 
a k ü l ö n f é l e e u r ó p a i és a m e r i k a i k u t a t ó -
h e l y e k k e l , a h o l i l y e n témákon dolgoznak, 
hogy a l e g ú j a b b módszereket a lka lmazn i 
t u d j á k . 
В/ Számológépek 
Ehhez s z ü k s é g e s , hogy a központ 
m e g f e l e l ő számú é s nagyságú számológép-
e g y s é g g e l r e n d e l k e z z é k , melynek minden-
f é l e programozásra a lkalmas k e l l l e n n i e , 
A számológép-egysége t k i s számú k e z e l ő -
szemé lyze t m ű k ö d t e t i , de m i v e l a f o r g a -
lomban lévő számológépek e l s ő s o r b a n ü z -
l e t i - v á l l a l a t i c é l o k r a , másodsorban pe-
d i g tudományos f i z i k a i k u t a t á s o k c é l -
j a i r a k é s z ü l t e k , ahhoz, hogy a b i o l ó -
g i a i k u t a t á s o k r a a lka lmasak l egyenek , 
b i z o n y o s á t a l a k í t á s o k a t k e l l r a j t u k vég-
r e h a j t a n i , в e f o lyama tos a l a k í t á s o k h o z 
mérnök i és t e c h n i k a i személyze t szüksé-
g e s . E c sopor ton b e l ü l még s z ü k s é g e s egy 
o l y a n s z e m é l y z e t i egység i s , amelynek 
t a g j a i a k ü l ö n f é l e programozásnak, kó-
d o l á s n a k , s t b . s z a k é r t ő i , é s a k i k t e c h -
n i k a i t é r e n s e g í t s é g e t tudnak n y ú j t a n i 
az a d a t a i k a t f e l d o l g o z n i k ivánó k u t a t ó k -
nak . 
С/ Az e k u t a t á s e l m é l e t i 
p rob l émá i és módsze r t ana 
A számológép t e c h n i k a és az e h -
hez fűződő t e r ü l e t e k e h v é g z e t t a l a p k u t a -
t á s o k o n k ivü l még három t e r ü l e t e n k e l l a 
DCST-nek működnie: numerikus a n a l í z i s , 
ma t ema t ika i s t a t i s z t i k a ós b i o m e t r i a , 
m ü v e l e t k u t a t á s az egészségügy i t e r v e z ó s -
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ben . A DCST munkáját a több i r é s z l e g -
g e l s z o r o s a n együttműködve v é g z i . Az 
i t t dolgozók a r r a ö s s z p o n t o s í t j á k f i -
gye lmüke t , hogy a k í s é r l e t e k k i d o l g o -
z á s á h o z , a t a p a s z t a l a t i adatok é s e r e d -
mények é r t é k e l é s é h e z , b i b l i o g r á f i á k , 
mutatók é s más i n f o r m á c i ó - v i s s z a k e r e -
s é s i íigyekben s e g í t s é g e t n y ú j t s a n a k a 
t ö b b i o s z t á l y n a k . 
Az i s s z ü k s é g e s , hogy az i t t 
dolgozó t á j é k o z t a t á s i és más szakembe-
r e k b i zonyos mér tékben e l m é l y e d j e n e k a 
központ k u t a t á s i t e r ü l e t e i b e : p l . v a l a -
mi lyen k é p z e t t s é g r e tegyenek s z e r t a 
j á r v á n y t a n , f a r m a k o l ó g i a , s t b . t e r ü l e -
t é n . 
A t e r v e z e t u t o l ö ó r é s z é h e z 
kapcso lódó t á b l á z a t s z e r i n t a DCST s z e -
mé lyze t ének l é t s z á m á t működésének ö t ö -
d ik é v é r e az a l á b b i a k s z e r i n t t e r v e z i k : 
" s e n i o r " k u t a t ó k : 51 
" j u n i o r " " 163 
t e c h n i k a i 
s z e m é l y z e t : 151 
ö s s z e s e n : 365 
A WHO t e r v e z e t e r e n d k i v ü l nagy-
s z a b á s ú é s tudományszervezés i szempont-
bó l i s j e l e n t ó s nemzetköz i v á l l a l k o z á s -
r ó l ad ' k é p e t . A WHRS és ennek e g y i k 
o s z t á l y a k é n t a DCST egyike l e s z az e l ső 
i l y e n t l p u s u intézmény a nemze tköz i 
s z e r v e z e t e k e n b e l ü l , s f e l á l l í t á s a 
é s á l t a l á b a n a tudományos dokumentác ió-
v a l k a p c s o l a t b a n f e l v e t e t t e l gondo lá sok 
t ú l m u t a t n a k az egészségügy i k u t a t á s 
k e r e t e i n é s ennyiben á l t a l á n o s t u d o -
m á n y s z e r v e z é s i és tudományos t á j é k o z -
t a t á s i problémaként i s j e l e n t k e z n e k . 
— World Heal th O r g a n i z a t i o n . 
Executive B o a r d . Medical r e s e a r c h p r o g -
ramme. Repor t of s c i e n t i f i c a d v i s e r s 
on s p e c i a l development of i n t e r n a t i o n a l 
h e a l t h and b iomedica l r e s e a r c h . ( E g é s z -
ségügyi V i l á g s z e r v e z e t . V é g r e h a j t ó T e s -
t ü l e t . O r v o s i k u t a t á s i p rogram. A t u d o -
mányos t a n á c s a d ó k j e l e n t é s e a nemzetközi 
egészségügy i ós o r v o s b i o l ó g i a i k u t a t á s o k 
s p e c i á l i s f e j l e s z t é s é r ő l . ) [Geneve.] 
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A z a m e r i k a i o k t a t á s 
f o g y a t é k o s s á g a i 
Hyman G.Rickover e l l e n t e n g e r -
nagy, az a m e r i k a i h a d i t e n g e r é s z e t a t o m -
meghajt á s o s t e n g e r a l a t t j á r ó - s z a k é r t ő j é -
nek nemrég "American E d u c a t i o n a N a t i o -
n a l F a i l u r e " (Az amer ika i o k t a t á s i r e n d -
s z e r t e l j e s c s ő d j e ) cimen könyvé j e l e n t 
meg, amelyben az a m e r i k a i o k t a t á s i r e n d -
szer; f o g y a t é k o s s á g a i t o s t o r o z z a . 
R i c k o v e r k i f o g á s a i a k ö v e t k e -
zőkben f o g l a l h a t ó k ö s s z e : 
— A l e g e l e v e n e b b eszű gye rme-
keket az e l e m i - és k ö z é p i s k o l á b a n o l y a n 
UtemU e l ő r e h a l a d á s r a kény s z e r i t i k , amely 
az á t l a g o s kópességüeknek f e l e l meg. Az 
e l v e s z t e g e t e t t idő p ó t l á s á r a k é n y t e l e -
nek k ö l t s é g e s t an fo lyamokra j á r n i , ame-
lyek e l v é g z é s e után semmivel sem k é p z e t -
tebbek, m i n t az eu rópa i gyermekek c s a k 
éppen 3 - 4 é v v e l idősebbek és "néhány 
ezer d o l l á r r a l szegényebbek" . 
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— V e s z é l y e s önámi tás a z t h i n -
n i , hogy az a m e r i k a i diákok az e u r ó p a i a k -
n á l k é p z e t t e b b e k , mive l i s k o l á z t a t á s u k 
hosszabb i d e i g t a r t . A " c s i g á t e m p ó " , 
a z a m e r i k a i o k t a t á s 
h i h e t e t l e n e l n y u j t á s a 
az oka annak, a m i é r t az a m e r i k a i g y e r -
mekek még h ú s z é v e s korukban, s ó t egy-ké t 
é v v e l a f ö l ö t t i s az i sko l apadokban g ö r -
nyedeznek , amikor az ugyan i l yen korú 
e u r ó p a i gyermekek már r ég d o l g o z n a k . 
— Az a m e r i k a i i s k o l a é v l e g a l á b b 
e g y h a r m a d d a l k e v e s e b b 
i s m e r e t a n y a g o t n y ú j t , mint 
az e u r ó p a i . Az a m e r i k a i o k t a t á s a z é r t 
i g é n y e l több i d ő t , mert a d i ákok к e -
v e s e b b e t t a n u l n a k , mint 
Európában . 
— Európában a t an t e remben l e -
a d o t t órák száma nagyobb. Az e u r ó p a i 
gyermekeket gondosan k i d o l g o z o t t t a n -
t e r v s z e r i n t t a n i t j á k , amply k i k ü s z ö -
b ö l minden átfedést é s h é z a g o t . I n t e n -
z i v e b b e n t a n u l n a k , több 
h á z i f e l a d a t o t végeznek és az o k t a t á s 
s z í n v o n a l a I s egészben véve magasabb. 
A p e d a g ó g u s - k é p z é s i s 
s o k k a l s z í n v o n a l a s a b b , kü lönösen a kö-
z é p i s k o l a i t a n á r o k é . 
— Mindennek következményeként 
az e u r ó p a i gyermekek bármely a d o t t i s k o -
l á z o t t s á g i s z i n t e t évekkel e l ő b b érnek 
e l , mint az a m e r i k a i a k . A k ö t e l e z ő i s -
k o l á z t a t á s t a r t a m a a l a t t l e g a l á b b annyi 
i s m e r e t e t s z e r e z n e k , mint az amer ika i ak 
t o v á b b i 4 -5 év a l a t t . 
R ickove r az t a k é r d é s t i s 
f e l v e t i , hogy mennyiben van a l a p j a az 
a m e r i k a i d i c s e k v é s n e k , mely s z e r i n t a 
f ő i s k o l á s k o r o s z t á l y o k 25-40 %-л i r a t -
kozik be az egye temekre , szemben E u r ó -
páva l , a h o l az arány mindössze 4 %. A 
tengernagy i t t i s i l l ú z i ó k a t rombol , 
amikor r á m u t a t a r r a , hogy e t é r e n sok 
f é l r e é r t é s t okoz az a m e r i k a i o k t a t á s n a k 
az e u r ó p a i t ó l e l t é r ő t e r m i n o l ó g i á j a . Az 
amer ika i pedagógusok u g y a n i s az e u r ó p a i 
egyetemeket i s s z í v e s e n i l l e t i k a " f ő -
i s k o l a " e l n e v e z é s s e l . Ugyanakkor az 
a m e r i k a i " c o l l e g e " 
o l y a n o k t a t á s t n y ú j t , 
a m e l y e u r ó p a i f o g a l -
m a k s z e r i n t k ö z é p i s -
k o l á s s z i n t n e k f e l e l 
m e g . Csak a " g r a d u a t e depa r tmen t s " é s 
a továbbképző tanfolyamok egyenér tékűek 
az eu rópa i egye temekke l . A k ö z é p i s k o l a i 
o k t a t á s v o n t a t o t t s á g a f o l y t á n az a m e r i -
kai. d iákoknak még egy f ő i s k o l a i e l ő k é -
s z í t ő t a n f o l y a m o t i s e l k e l l végezn iük , 
és négy é v e t k e l l t ö l t e n i ü k egy -"college "-
ban, j n . f ő i s k o l á b a n , hogy az e u r ó -
pai é r e t t s é g i z e t t e k s z i n v o n a l a t e l é r j é k , 
R ickove r j a v a s l a t a i : 
— Napi több ó r á t s zán j anak az 
i s k o l a i o k t a t á s r a . 
— Küszöbö l jenek k i minden 
olyan t e v é k e n y s é g e t ó r ák közben, ame-
l y e t a t a n r e n d nem f o g l a l magában. "A 
n e m - i n t e l l e k t u á l i e i s k o l a i f o g l a l k o z á s , 
akármi lyen k e l l e m e s é s könnyű gyermek-
nek, t a n á r n a k e g y a r á n t , nem f o g l a l h a t j a 
e l a j ó l k i d o l g o z o t t t a n t e r v h e l y é t . " 
— A j e l e n l e g i tankönyveket 
sürgősen c s e r é l j é k ki u j a k r a , amelyeket 
az egyes t á r g y a k neves s z a k é r t ő i v e l 
k e l l m e g i r a t n i . 
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— A pedagógusok k i k é p z é s é t 
sokka l magasabb s z í n v o n a l r a k e l l e m e l -
n i és nagy l é t számú, h i v a t á s o s pedagó-
g u s - g á r d á t m e g t e r e m t e n i , 
— Már k ö z é p i s k o l á s s z i n t e n e l 
k e l l k e z d e n i a l e g t e h e t s é -
g e s e b b g y e r m e k e k k i v á -
l a s z t á s á t é s azoknak kü lön ok-
t a t á s t kell biztosítani,. Nem engedhető meg 
többé az a f ényűzés , hogy a s z e l l e m i 
e l i t - u t á n p ó t l á s l ö é v e s ko rá ig k é n y t e -
l e n l e g y e n a j ó v a l k i s e b b képességűek 
e l ő m e n e t e l i üteméhez i g a z o d n i . 
Rickover s z e r i n t az a m e r i k a i 
i s k o l á k sokka l h e l y e s e b b e n t ennék , ha 
az o k t a t á s r a k o n c e n t r á l n á n a k , a h e l y e t t , 
hogy a c s a l á d i o t t h o n é s a szü lők h e -
l y é t igyekeznének e l f o g l a l n i . 
— The. t r o u b l e wi th U.S . 
s c h o o l s — advice f r o m Admiral R i c k o v e r . 
(Ай a m e r i k a i i s k o l a i r e n d s z e r f o g y a t é - , 
k o s s á g a i é s Rickover tengernagy t a n á c s a i 
azok k i k ü s z ö b ö l é s é r e . ) = U.S.News and 
World Repor t (Washing ton) , 1963. n o v . 2 5 . 
6 9 - 7 0 . p . 
A t u d o m á n y o s 
é l e t á t s z e r v e z é s e 
A n g i l á b a n  
Egy ez év f e b r u á r e l e j é n k e l t 
kormány »»j tározat m e g s z ü n t e t t e a k ö z e l 
h a t é v e s múl t ra v i s s z a t e k i n t ő b r i t t u -
dományügyi m i n i s z t é r i u m o t ( " M i n i s t r y 
f o r S c i e n c e " ) és f e l a d a t a i t az ú j j á s z e r -
v e z e t t é s l é t s z á m i l a g f e l d u z z a s z t o t t 
O k t a t á s ü g y i M i n i s z t é r i u m r a ( " M i n i s t r y of 
E d u c a t i o n " ) r u h á z t a á t . 
» 
A Neue Z ü r c h e r Zei tung london i 
munka tá r sa beszámol a r r ó l , hogy Q u i n t i n 
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Hoggot , a k o r á b b i l o r d Hailshamet, ak i 
t a v a l y ő s s z e l l o r d Home-al e g y ü t t a mi-
n i s z t e r e l n ö k i t i s z t s é g e l n y e r é s é é r t v i -
vőt t h a r c s o r á n lemondot t f ő n e m e s i r a n g -
j á r ó l , ennek az ú jonnan m e g a l a k í t o t t 
O k t a t á s ü g y i Min i sz t é r iumnak a v e z e t é s é - ' 
v e i b í z t á k meg. Ami a k ü l s z i n t i l l e t i , 
a z ú jonnan k r e á l t t á r c a i g e n j e l e n t ő s -
nek Í g é r k e z i k , miu tán Hogg a l á ké t á l -
l a m m i n i s z t e r f o g t a r t o z n i ( i d e é r t v e az , 
i l l e t é k e s a l p s z t á l y o k a t i s ) . Ezek közül 
l e g a l á b b i s az e g y i k , S i r Edward Boyle, 
az e d d i g i o k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r , a k á r - , 
c s ak Hogg, a k a b i n e t t a g j a marad . Boyle 
l ényegében az e l e m i - és k ö z é p i s k o l á k é r t , 
a másik még k i n e v e z é s r e váró m i n i s z t e r 
p e d i g az egye temi ügyekér t é s a műszaki 
k u t a t á s ü g y é r t l e s z f e l e l ő s . Az u tóbbi 
f o g j a az u j t á r c á t a f e l s ő h á z b a n k é p v i -
s e l n i . A R o b b i n s - b i z o t t s á g j a v a s l a t á t , 
( l á s d T á j é k o z t a t ó 1 9 6 4 . / l . s z . ) m i sze -
r i n t t e l j e s e n s z é t k e l l v á l a s z t a n i egy-
m á s t ó l az i s k o l á k , az egyetemek és a 
műszaki k u t a t á s ü g y i r á n y í t á s á t , a k o r -
mány e l v e t e t t e ; a kormánynak e z t az á l -
l á s f o g l a l á s á t egyébként a különböző 
p á r t o k és az u ra lkodó közvélemény t ö b -
bé-kevésbé t á m o g a t j a . Arra vonatkozóan, 
hogy az alsó_foku i sko l ák Ugye és a ma-
gasabbfoku k é p z é s f e l e t t i e l l e n ő r z é s 
egykézben m a r a d j o n , messzemenő e g y e t é r -
t é s u r a l k o d i k . Azt i l l e t ő e n v i s z o n t , h o g y 
a műszaki k u t a t á s ügyét i s az e l ő b b i e k - . 
k e l egy k a l a p a l á vegyék, még megosz la-
nak a vélemények. 
Haro ld Wilson, az e l l e n z é k v e -
z e t ó j a a f e n t i e k k e l k a p c s o l a t b a n k i j e -
l e n t e t t e , hogy a három s z a k t e r ü l e t 
e g y e t l e n k o o r d i n á l a n d ó t á r c á b a t ö r t é n ő 
t ö m ö r i t é s e Hogg v e z e t é s e a l a t t nem-ép-
pen ö r v e n d e t e s a l k u d o z á s eredményének 
t e k i n t e n d ő , amelynek s z á l a i t a v a l y 
ő s z r e , a m i n i s z t e r e l n ö k s é g u t ó d l á s a kö-
r l i l i h a r c r a v e z e t h e t ő k v i s s z a . Ahhoz, 
hogy Hogg r é s z v é t e l é t a Home-kormányban 
b i z t o s í t a n i l e h e s s e n , e lőke lő t á r c á t 
k e l l e t t Hoggnak f e l a j á n l a n i . Mive l a 
ké t hagyományos v e z e t ő t á r c a , a k ü l -
ügyi é s a k i n c s t á r n o k i , nem á l l t r e n d e l -
k e z é s r e , nem maradt más h á t r a , m i n t Hogg 
ko rább i r e s s z o r t j á t , a tudomány- é s ok-
t a t á s ü g y e k v e z e t é s é t összevonni az i s -
kolák é s f ő i s k o l á k ügye inek i n t é z é s é v e l . 
Wilson s z e r i n t Home m i n i s z t e r e l n ö k l e g -
nagyobb nehézsége abban r e j l e t t , hogy 
az o k t a t á s ü g y i t á r c a S i r Edward Boyle 
kezében, v o l t , ak i k ö z e l két éven k e -
r e s z t ü l mindenki , még az e l l e n z é k r é -
s z é r ő l i s közmegbecsülésnek ö r v e n d e t t ; 
l e v á l t á s a mindenüt t v i s s z a t e t s z é s t k e l -
t e t t v o l n a . A m i n i s z t e r e l n ö k n e k s i k e -
r ü l t Boy1e- t az u j megoldás e l f o g a d á -
s á r a b i r n i , noha ez a l á r e n d e l t s é g e t j e -
l e n t e t t Hoggal szemben. T á r c a n é l k U l i 
m i n i s z t e r i r a n g j á n a k j ó v á h a g y á s á v a l 
n y i l v á n Í g é r e t e t k a p h a t o t t a r r a , hogy 
a később iekben egy l e g a l á b b egyenrangú 
ö n á l l ó m i n i s z t e r i t á r c á t fog k a p n i . 
E k ö z v e t l e n p o l i t i k a i s zem-
pontok m e l l e t t van az ügynek egy s z e r -
v e z e t i , t u d o m á n y p o l i t i k a i o lda la i s , 
melyet a b e f o l y á s o s Economist m e g l e h e t ő -
sen é l e s e n b i r á l . Va jon a tudományügyi 
m i n i s z t é r i u m m e g s z ü n t e t é s e , в e z z e l a 
p o l g á r i k u t a t á s ügyének f o r m á l i s d e g r a -
d á l á s a , m e g f e l e l ő e s z k ö z - e a nagyszám-
ban k i v á n d o r l ó f i a t a l é s sokszor n e v e s 
idősebb tudósok i t t h o n t a r t á s á r a — v e t i 
» 
f e l a k é r d é s t az Economist c i k k í r ó j a . 
Nyi lván nem, h i s z e n a " k u t a t á s ügyének 
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egy vegyes j e l l e g ű min i sz t é r iumba t ö r -
t é n ő b e o l v a s z t á s a , ha f o r m á l i s a n i s , 
de az ügy f o n t o s s á g á n a k l á t s z a t á b ó l 
i g e n sokat l e v o n . Hiszen b á r k i f e l v e t h e -
t i a k é r d é s t , v a j o n nem é r d e m l i meg 
e g y e t l e n m i n i s z t e r o s z t a t l a n i r á n y í t ó 
munkájá t egy o l y a n ügy, amelyre a nem-
z e t évi n e m z e t i jövedelmének csaknem 
három s z á z a l é k á t f o r d í t j a ? Az o k t a t á s -
ügy ugyan b i z o n y o s m é r t é k i g , f ő l e g a 
f e l s ő o k t a t á s v o n a l á n j e l e n t ő s mértékben 
ö s s z e f ü g g a k u t a t á s s a l , de más a f e l s ő -
o k t a t á s k e r e t é b e n végze t t kutatómunka 
é s más az e t t ő l f ü g g e t l e n ü l végze t t ku-. 
t a t á s j e l l e g e , c é l j a , s e n n é l fogva 
p rob lémaköre . Az e l s ő s o r b a n i p a r f e l é 
o r i e n t á l ó d ó b r i t p o l g á r i k u t a t á s a l i g h a 
h á z a s i t h a t ó ö s s z e gyümölcsöző módon az 
o k t a t á s k e r e t é b e n működő k u t a t á s s a l , s 
még kevésbé az okta tásügy e g é s z é v e l . 
Ahhoz i s sok s z ó f é r h e t , hogy milyen 
mér tékben t u d j a a m i n i s z t e r k é p y i s e l n i 
a tudomány ü g y é t , amikor g o n d j a megosz-
l i k a k ö z o k t a t á s , azaz az a l s ó b b f o k u é s 
f e l s ő o k t a t á s , va l amin t a tudományos 
ügyek k ö z ö t t . A t a p a s z t a l a t ugyanis 
a z t m u t a t j a , hogy az egyetemi ós a k u -
t a t á s i ügyek e g y ü t t e s i n t é z é s e e s e t é b e n 
m i n d i g a tudományos k u t a t á s k e r ü l 
h á t r á n y o s a b b h e l y z e t b e . A tudomány ü g y é -
nek megoldására korábban sok i d ő t s z e n -
Г -
t e l t e k , s s z á m t a l a n megfonto lás ; u tán 
k é t f ő v á l t o z a t r a j u t o t t a k . Az egyik 
v á l t o z a t s z e r i n t a tudományos ügyeket 
ö n á l l ó m i n i s z t é r i u m i n t é z n é , amely o l y a n 
h a t á s k ö r t és r a n g o t é l v e z n e , mint b á r -
mely más b r i t m i n i s z t é r i u m . A másik v á l -
t o z a t s z é r i n t minden t á r c a a maga h a -
t á s k ö r é b e eső k u t a t á s o k é r t f e l e l ő s , é s 
maguk az egyes t á r c á k i r á n y í t j á k és. 
és a d m i n i s z t r á l j á k a tudomány i l l e t v e 
a k u t a t á s ü g y é t . A ké t v á l t o z a t k ö z ü l 
N a g y - B r i t a n n i á b a n a l e g u t ó b b i h a t á r o -
z a t t a l a l e h e t ő l e g r o s s z a b b ha rmad ika t 
v á l a s z t o t t á k — á l l a p i t j a meg k e s e r ű 
s z á j í z z e l az Economis t . Azonban m á r i s 
muta tkoznak j e l e k a r r a , hogy egyes t á r -
cák , p l . a Kereskedelmi M i n i s z t é r i u m 
(Board of Trade) l é p é s e k e t k ívánnak 
t e n n i a z i r á n y b a n , hogy a s a j á t t á r c á j u -
k a t é r i n t ő k u t a t á s i ügyek öná l ló s z e r -
v e z e t é t ( l e g y e n az b á r m i l y e n k i c s i ) 
m e g t a r t h a s s á k . Az emi i t e t t minisztérium 
közbelépése máris eredménnyel j á r t , au i igen 
j e l e n t ő s , mer t az i p a r i k u t a t á s b a n é p -
pen ez a m i n i s z t é r i u m a l e g é r d e k e l -
t e b b , s' a j e l e n l e g i h e l y z e t b e n k í v á -
n a t o s i s l e n n e , hogy a végbemenő v á l -
t o z á s o k b ó l az i p a r i k u t a t á s egyik l e g -
f o n t o s a b b f i n a n s z í r o z ó j a k é n t k e r ü l j ö n 
k i . A j e l e n l e g i s z e r v e z é s i formát i g e n 
r o s s z n a k t a l á l j á k t e h á t b izonyos a n g o l 
k ö r ö k , s véleményüket nagymér tékben az 
i p a r i k u t a t á s tovább i s o r s a f e l e t t é r -
z e t t aggodalom v á l t o t t a k i . Az Econo-
mi s t c i k k i r ó j a f e l v e t i , ha m u n k á s p á r t i 
kormány k e r ü l n e h a t a l o m r a , igen e r ő s e n 
r e m é l h e t ő l e n n e , hogy az, o k t a t á s ü g y i 
m i n i s z t é r i u m r ó l l e v á l a s z t a n á k e z t az 
e g y á l t a l á n nem odavaló harmadik k e r e -
k e t . 
— Neuer K a b i n e t s p o s t e n f ü r 
Q u i n t i n Hogg, (ü j k o r m á n y h i v a t a l t a l a -
k í t o t t a k Q u i n t i n Hogg számára . ) в Neue 
Zürcher Z e i t u n g , 1964. f e b r . 8 . 2 . 1 . 
— ; Wrong f o r m u l a f o r s c i e n c e . 
( H e l y t e l e n k é p l e t a tudomány s z á m á r a . ) 
- The Economist (London) , 1 9 6 4 . f e b r . 1 5 . 
5 8 1 - 5 8 2 . p . 
H o g y a n l e . h e t 
m e g b i r k ó z n i a 
t u d o m á n y o s a d a t o k 
ó. r i á s i 
m e n n y i s é g é v e i ? 
Moszkvában r e n d e z t é k meg 1963. 
november 11 -16 . k ö z ö t t az UNESCO tudo-
mányos ada tmegőrzés és k u t a t á s automa-
t i z á l á s á v a l f o g l a l k o z ó é r t e k e z l e t é t . A z 
ö s s z e j ö v e t e l t á r g y a : a gép i dokumentá-
c i ó , a dokumentáció t á r o l á s á n a k 
é s v i s s z a k e r e s é s é n e k p r o b l é m á j a v o l t . 
Az é r t e k e z l e t e n I . Miha j lov , az i n t é -
z e t i g a z g a t ó j a e l n ö k ö l t , munkájában 17 
s z a k é r t ő és m e g f i g y e l ő v e t t r é s z t , b e -
l e é r t v e az e r r e a t e r ü l e t r e s p e c i a l i -
z á l t s z e r v e z e t e k n e k és az Egyesü l t Nem-
z e t e k in tézménye inek k é p v i s e l ő i t . 
A n a p i r e n d e n a köve tkező pon-
t o k s z e r e p e l t e k : a ) a gép i dokumentá-
c i ó h e l y z e t é n e k ós a k t u á l i s i r á n y a i n a k 
é l t a l á n o s á t t e k i n t é s e n y e l v i é s gépi 
szempontból ; b) a gépi i n f o r m á c i ó t á r o -
l á s s a l és v i s s z a k e r e s é s s e l k a p c s o l a t o s 
" i n p u t és o u t p u t problémák" megoldása 
számológépek s e g i t s é g é v e l ; с ) a t á r o l t 
In fo rmác iók g é p i v i s s z a k e r e s é s i e l j á -
r á s a i n a k ö s s z e h a s o n l í t ó t anu lmányozá-
s a ; d) k ó d o l á s i ké rdések ; e ) a n a l i t i k u s 
ö s s z e f o g l a l ó k é s c í m l i s t á k g é p i e l ő k é -
s z í t é s e . 
Az ember i ség k ö r ü l b e l ü l s z á z -
m i l l i ó n y o m t a t o t t mii cimét halmozta 
f e l — ebből 30 m i l l i ó a könyv és kb . 
10 m i l l i ó a szabadalom. A v i l á g o n é v e n -
t e k ö r ü l b e l ü l 3 m i l l i ó c i k k e t közö l -
n e k , kb . '60 m i l l i ó o l d a l műszaki i r o -
dalmat nyomta tnak , — ami 100 000 
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600 o l d a l a s könyvnek f e l e l meg. Csupán 
ennek az i roda lomnak t á r o l á s á h o z ö s z -
szesen 300 k i l o m é t e r n y i p o l c r a l e n n e 
szükség! 
Különböző országokban egyre 
több t á j é k o z t a t ó közpon to t l é t e s í t e t -
t e k , s egyedü l Nyugat-Európában 340 
t á j é k o z t a t ó s z e r v e z e t működik, A Szov-
j e t u n i ó b a n Ö s s z - s z ö v e t s é g i Tudományos 
é s Műszaki T á j é k o z t a t ó I n t é z e t e t á l l í -
t o t t a k f e l , amely kb . 22 000 f o r d í t ó t 
é s szakembert f o g l a l k o z t a t . 
Megé re t t annak s z ü k s é g e s s é g e , 
bogy e g y s é g e s , nemzetköz i központo t 
l é t e s í t s e n e k a v i l á g egész tudományos 
é s műszaki i roda lmának k o o r d i n á l á s á r a . 
Ez egységes , k ö z p o n t o s í t o t t ós g é p e s í -
t e t t t á j é k o z t a t ó r e n d s z e r l e n n e . 
Az a d a t f e l d o l g o z ó - l o g i k a i g é -
pek ö n á l l ó a n k ü l ö n b ö z t e t i k meg a b e t ű -
k e t , számokat , j e l e k e t , s mindezeket 
k o o r d i n á l j á k . E gépek h i v a t á s a , hogy 
megszabad í t s ák a t u d ó s o k a t a munkának 
a t t ó l a r é s z é t ő l , amely az egyes a d a -
tok f e l k u t a t á s á t és r e n d s z e r e z é s é t 
ö l e l i f e l ós több i d ő t j u t t a s s o n n e k i k 
a l k o t ó , k u t a t ó munkájukhoz. 
Minden k é z i r a t o t , pé ldáu l t u -
dományos r e f e r á t u m o k a t k é t s z e r e s szám-
r e j t j e l r e f o r d í t a n a k l e . A r e j t j e l i r á s 
mindössze k é t számból á l l : 1 és 0 . 
Atihoz, hogy a gép valóban 
e n c i k l o p é d i k u s j e l l e g ű l e h e s s e n , ó r i á s i 
r ö g z i t ő k é p e s s é g g e l k e l l r e n d e l k e z n i e . 
A tudósok most az a d a t k u t a t ó s s a j á t o s 
r e n d s z e r é n do lgoznak , amelynek a l a p j a 
egy k ü l i j n l e g e s , a d a t s z o l g á l t a t ó nyelY 
a l k a l m a z á s a . 
I s m e r e t e s , hogy minél bonyo-
l u l t a b b egy g o n d o l a t , anná l b o n y o l u l -
t abb és bővebb s z ó b e l i k i f e j e z é s e . Ez 
k o r l á t o z z a a gép r ö g z i t ő k é p e s s é g é t . 
K u l c s s z a v a k a t k e l l t e h á t k e r e s n i — o l y a -
n o k a t , amelyek bővebben j e l l e m e z h e t i k a 
t á j é k o z t a t á s t a r t a l m á t . Ebben s e g í t i a 
t udósoka t a ma t ema t ika i l o g i k a . 
A tudomány és t e c h n i k a k ü l ö n -
f é l e t e r ü l e t e i r e s z a k o s í t o t t t á j é k o z -
t a t ó - l o g i k a i gépeke t különböző o r s z á g o k -
ban é s vá rosokban á l l i t j á k f e l . A t á j é -
k o z t a t ó v o n a l a k a t egységes t á j é k o z t a t ó 
r e n d s z e r b e n f o g l a l j á k ö s sze és s z ü k s é g 
s z e r i n t ehhez c s a t l a k o z n a k az e l ő f i z e -
t ő k , ak ik e f e l d o l g o z o t t g é p i a d a t o k a t 
igénybe a k a r j á k v e n n i . 
Az u t ó b b i időben sok u j t a -
p a s z t a l a t s z ü l e t e t t a gép i a d a t s z o l g á l 
t a t á s f e l j e g y z é s e , f e l d o l g o z á s a és k u -
t a t á s a t e r é n . A gép i n y e l v e t a l a p j á b a n 
véve már k i d o l g o z t á k . Most már csak a 
műszaki k i v i t e l van h á t r a . 
— La c o o p e r a t i o n i n t e r n a t i o -
n a l e dans l e domaine de l a documenta-
t i o n a u t o m a t i q u e . (Nemzetközi e g y ü t t -
működés a g é p i dokumentáció t e r ü l e t é n . ) 
= Chronique de l'UNESCO ( P a r i s ) , 1964. 
2 . n o . 5 8 - 5 9 . p . 
— Hogyan l e h e t megbirkózni a 
tudományos ada tok ó r i á s i mennyiségével? 
= Vjesny ik ( Z a g r e b ) , 1964. j a n . 3 0 . s z á -
ma a l a p j á n k ö z l i "Cikkek a s z o c i a l i s t a 
s a j t ó b ó l " , 1964. f e b r . 2 6 . 8 - 9 - p . 
T u d o m á n y o s k i a d v á n y o k 
k é r d é s é v e l f o g l a l k o z ó 
n e m z e t k ö z i . m u n k a c s o -
p o r t ö s s z e j ö v e t e l e 
A tudományos dokumentációs 
s z o l g á l a t o k m e g j a v í t á s á t s z o l g á l ó p r o g -
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ramja k e r e t é b e n az UNESCO, a B i o l o g i c a l 
A b s t r a c t s közreműködéséve l , P h i l a d e l p h i á -
ban 1963. szeptember 16 -21 k ö z ö t t r e n -
d e z t e meg a tudományos kiadványok k é r -
d é s e i v e l f o g l a l k o z ó munkacsoport ö s s z e -
j ö v e t e l é t . Conrad M i l e s (Egyesű i t Á l l a -
mok) e l n ö k l e t e a l a t t 12 o r szág 27 r é s z -
vevő je é s 8 m e g f i g y e l ő j e j e l e n t meg ezen 
az ö s s z e j ö v e t e l e n az Egyesü l t Nemzetek 
i n t ézménye inek , nemzetköz i tudományos 
in tézményeknek, i n d e x e l é s i és ö s s z e f o g -
l a l ó k a t t a r t a l m a z ó e l s ő f o k ú tudományos 
p e r i o d i k á k n a k , va l amin t egyes tudomá-
nyos dokumentációs központoknak a k é p v i -
s e l e t é b e n . 
A nap i r enden az a l á b b i pontok 
s z e r e p e l t e k : a) az ö s s z e f o g l a l ó é s 
i n d e x e l ő e l s ő f o k ú k iadványok k a p c s o l a -
t a i n a k tanu lmányozása , b e l e é r t v e az 
indexek és ö s s z e f o g l a l ó k v i s z o n y l a g o s 
hasznosságának k é r d é s é t a h a s z n á l ó 
s z e m p o n t j á b ó l ; b) a tudományos p e r i o d i -
k a - i r o d a l o m szerepe é s a p e r i o d i k á k h e -
l y e t t e s í t é s é r e j a v a s o l t megoldások; 
с) a "Különböző tudományos és műszaki 
d i s z c i p l í n á k t e r ü l e t é r e a l k a l m a z o t t 
elemző ö s s z e f o g l a l ó s z o l g á l a t s z e r v e -
z e t e é s működése" cimű UNESCO t a n u l -
mányban s z e r e p l ő j a v a s l a t o k és a j á n l á -
sok a l k a l m a z á s a ; a "Tudományos k i a d v á -
nyok h e l y e s h a s z n á l a t a s z a b á l y a i " - n a k 
a l k a l m a z á s a ; e) az e l s ő és másodfokú 
tudományos p u b l i k á c i ó k s z a b v á n y o s í t á -
s i k é r d é s e i ( p e r i o d i k á k elmeinek r ö v i -
d í t é s e , c i r i l l b e t ü k á t i r á a a , b i b l i o g -
r á f i a i u t a l á s o k ) , r ö v i d és k i f e j e z ő 
cimek s z ü k s é g e s s é g e ; f ) nemze t i , r e -
g i o n á l i s vagy szakmai -kere tek k ö z ö t t 
működő intézmények l é t r e h í v á s a t u d o -
mányos é s műszaki f o l y ó i r a t o k f ő s z e r -
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k e s z t ő i n e k v e z e t é s é v e l ; g) tudományoe 
e g y e s ü l e t e k á l t a l k i a d o t t kiadványok 
minőség i m e g j a v í t á s á v a l és azok könnyebb 
h o z z á f é r h e t ő s é g é v e l k a p c s o l a t o s r e n d -
szabá lyok k é r d é s e i . 
A munkacsoport a m e l l e t t , hogy 
az UNESCO-nak. é s nemzetköz i in tézmények, 
nak a s z a b v á n y o s í t á s m e g j a v í t á s á r a i r á -
nyu ló számos i n t é z k e d é s t j a v a s o l t , még 
a z t i s v á l l a l t a , hogy ad hoc a l b i z o t t -
ságok l é t r e h í v á s á v a l m e g v i z s g á l j a a t u -
dományos ö s s z e j ö v e t e l e k k e r e t é n b e l ü l a 
k ö z ö l t i n f o r m á c i ó k k ö r f o r g á s á n a k k é r d é -
s é t . V á l l a l t a továbbá a z t i s , hogy b e -
számolót k é s z i t az e l s ő f o k ú tudományos 
kiadványok m ó d s z e r t a n á r ó l . 
A f e n t i e k k e l k a p c s o l a t b a n még 
megeml í the tő , hogy a b o n n i , moszkvai , 
u j - d e l h i i , p á r i z s i , s t ockho lmi , t o k i ó i 
é s wash ing ton i a n g o l tudományos 
a t t a s é k va l amin t a tudományos éa i p a r i 
k u t a t á s o s z t á l y a t e n g e r e n t ú l i k a p c s o l a -
tok c s o p o r t j á n a k 3 t a g j a (Overseas 
L i a i s o n Group) l á t o g a t á s t t e t t az UNESCO 
székházában , az e x a k t - és t e r m é s z e t i u d o u 
mányi o s z t á l y o n . Ez a l é p é s i g e n f o n t c 3 
kezdeményezésnek könyve lhe tő e l , é s r e -
mé lhe tő , hogy, más t agá l l amok tudományos 
a t t a s é i i s k ö v e t n i f o g j á k a p é l d á t . 
— La r é u n i o n d ' u n groupe ц
е  
t r a v a i l su r l e s p u b l i c a t i o n s s c i e n t i -
f i q u e s . (Tudományos kiadványok k é r d é -
s e i v e l f o g l a l k o z ó munkacsoport ö s s z e j ö -
v e t e l e . ) = Chronique de l'UNESCQ ( P a r i s ) , 
1963. 1 2 . n o . 4 3 9 - 4 4 0 . p . 
V á l t o z á s a S z o v -
j e t u n i ó t u d o m á n y o s 
t e c h n i k a i t á j é -
k o z t a t ó m u n k á j á b a n 
Az Állami Bizo t t ság a üdományos 
Kutatómunkák Koord iná lásá ra az 1964-ben 
— ö s s z s z ö v e t s é g i és k ö z p o n t i tudomá-
nyos k u t a t ó t á j é k o z t a t á s i s z o l g á l a t o k 
gondozásában — k i a d á s r a k e r ü l ő I n f o r -
mációkat három k a t e g ó r i á b a o s z t o t t a : 
b i b l i o g r á f i a i , r e f e r a t i v j e l l e g ű é s 
szemle j e l l e g ű i n f o r m á c i ó k . 
A b i b l i o g r á f i a i 
i n f o r m á c i ó c s a k a f o r r á s o k a t 
j e l ö l i meg. 
A r e f e r a t i v j e l -
l e g ű i n f o r m á c i ó a b i b l i o g r á f i a i 
adatokon k i v ü l röv iden i s m e r t e t i a 
könyv, vagy c i k k t a r t a l m á t . 
A s z e m l e j e l l e g ű 
i n f o r m á c i ó m e g i s m e r t e t i az é r d e k l ő d ő -
v e l a könyv, vagy cikk l é n y e g é t , é s á l -
t a l á n o s í t j a a t á j é k o z t a t á s t . 
I l y k é p p e n nem l e s z szükség f o -
l y ó i r a t - j e l l e g ü i n f o r m á c i ó s k iadványok-
r a , s növekedni fog a t á j é k o z t a t á s o p e -
r a t i v j e l l e g e é s h a t é k o n y s á g a . 
A t e r v s z e r i n t á t t é r n e k a b u l -
l e t i n e k és gyűj temények k i a d á s á r ó l 
b i b l i o g r á f i a i , r e f e r a t i v é s szemleanya-
gok p u b l i k á l á s á r a — r ö g t ö n azok b e é r -
k e z é s e u t á n . Az u j r e n d s z e r ü t á j é k o z t a -
t á s k á r t y á k , l apok ез kü lön nyomta to t t 
szemlók f o r m á j á t ö l t i m a j d . 
j 
K o r l á t o z o t t számú b u l l e t i n é s 
gyűj temény j e l l e g ű kiadvány továbbra 
i s meg fog j e l e n n i , ezek azonban l é n y e -
gében már nem p e r i o d i k u s j e l l e g ű e k , 
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hanem a b e g y ű j t ö t t és m e g j e l e n t i n f o r -
mációk ö s s z e f o g l a l á s a i l e s z n e k . 
— Novoe v n a u c s n o - t e c h n i c s e s z -
k o j i n f o r m a c i i . (Újdonságok a tudomá-
nyos-műszaki t á j é k o z t a t á s b a n . ) = Ékono-
m i c s e s z k a j a Gaze ta (Moszkva), 1964 .5 .no 
3 5 . p . 
A f r a n c i a T u d o m á n y o s 
é s M ű s z a k i K u t a t á s o k 
T e n g e r e n t u l i 
H i v a t a l á n a k m u n k á j a 
A f r a n c i a o r s z á g i Tudományos és 
Műszaki Kuta tások T e n g e r e n t u l i H i v a t a l a , 
m e l y e t 1943-ban a l a p i t o t t a k , é s I960 , 
a u g u s z t u s 9 - i h a t á r o z a t t a l ú j j á s z e r v e z -
t e k , o lyan tudományos in tézmény , mely a 
t r ó p u s i és t e r m é k e t l e n ö v e z e t e k k e l r e n -
d e l k e z ő országok f e j l ő d é s é h e z szükséges 
a l a p k u t a t á s r a s p e c i a l i z á l t a magá t , mind 
a t e r m é s z e t i és ember i e r ő f o r r á s o k szám-
b a v é t e l é t , mind a mezőgazdaság m e g j a v í -
t á s á t i l l e t ő e n . Kü lön l eges f e l a d a t a , 
hogy o lyan tudományos s z e m é l y z e t e t ké-
pezzen k i , amely majd ezekben az o r s z á -
gokban f o g d o l g o z n i . 
A k ü l ö n f é l e tudományszakok ok-
t a t á s i c en t ruma i o l y a n o s z t á l y o k r a t a g o -
zódnak, melyekben az i r á n y i t o t t k u t a t á s i 
f e l a d a t o k végzéséhez szükséges a l a p t u -
dományokat s a j á t í t h a t j á k e l a h a l l g a t ó k . 
Ezek a központok o lyan f i a t a l o k a t ké-
peznek tovább, a k i k a f ő i s k o l a vagy 
egyetem e lvégzése u t á n a k u t a t ó i p á l y á -
nak a k a r j á k é l e t ü k e t s z e n t e l n i . A j e l ö l -
tek egy osz t á lyún b e l ü l a képessége iknek 
l eg inkább ' m e g f e l e l ő s z a k t e r ü l e t e t vá -
l a s z t h a t j á k . 
Az 1963-64-es t a n é v b e n a kö-
v e t k e z ő t a n t á r g y a k a t t a n i t j á k : g e o f i -
z i k a ; a s z á r a z f ö l d é s a v i z e k e r ő f o r r á -
s a i n a k f e l m é r é s e é s a fö ld tudomány ; a 
n ö v é n y v i l á g t e r m é s z e t i k i n c s e i n e k f e l -
mérése ; növénytermesztési á l l a t t e n y é s z -
t é s ; növényvédelem; orvostudomány és 
k ö r n y e z e t h i g i é n e ; humán tudományok. 
A tanu lmányi idő ké t ó v . A l e g -
több tudományszakon az o k t a t á s a máso-
d ik év egy r é s z é b e n t e n g e r e n t ú l o n t ö r -
t é n i k . 
— L ' O f f i c e de l a Recherche 
S c i e n t i f i q u e e t Technique Out re -Mer . 
(A Tudományos és Mliszaki Ku ta t á sok Ten-, 
g e r e n t u l i Hivata la . ) = I n f o r m a t i o n S c i e n -
t i f i q u e s F r a n ç a i s e s ( P a r i s ) , 1963 . 4 . n o . 
1 7 1 . P . 
A z o s z t r á k 
é r t e l m i s é g 
á t á r a m l á s a 
N é m e t o r s z á g b a 
Az Osz t rák S z ö v e t s é g i K ö z t á r -
s a s á g éven te dOO ООО s c h i l l i n g e t vé-
s z i t , azokon a d iákokon , ak ik d ip lomá-
j u k e l n y e r é s e u t án Németországba ván-
do ro lnak k i . Minden egyes mérnök k i -
képzése (nyugat-német pénzre á t s z á m í t -
va) 16 000 márká jába k e r ü l az á l lamnak, 
é s a t e c h n i k a i f ő i s k o l á k a t v é g z e t t mér-
nökök 4 3 . 6 %-a r ö g t ö n e l h a g y j a az o r -
s z á g o t , s ezeknek 12*5 %-a Nyugat-Né-
metországot v á l a s z t j a u j h a z á j á u l . Dr. 
H.Ch. Gtinzl, az Akadémikus Szöve t ség 
b é c s i v e z e t ő j e , három pontban f o g l a l t a 
ös sze ennek a j e l e n s é g n e k az u k á t . 
a) Az o s z t r á k á l l a m i i p a r bü-
r o k r a t i z m u s a ( p á r t p r o t e k c i ó a f o n t o -
sabb és é rdekesebb munkahelyek b e t ö l -
t é s é n é l ) . 
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b) Az Európai Gazdasági Kö-
zösség á l l a m a i v a l A u s z t r i a neki tud k o n -
k u r á l n i , t e h á t r o s s z a k a k e r e s e t i l e h e -
tő ségek . 
c ) Kevés a k u t a t á s i t e v é k e n y -
s é g , a s z e l l e m i munkát nem b e c s ü l i k e l -
lőképpen: a s egéde rő t majdnem ugy f i z e -
t i k , mint az egyetemet v é g z e t t Bzakem-
b e r t . 
S ú l y o s b í t j a a h e l y z e t e t , hogy 
a k ö r ü l b e l ü l 520 gépészmérnök és 280 
e l ek t romérnök év i k e r e s l e t t e l szemben a 
f ő i s k o l á k ös szesen c s a k 400 mérnököt 
bocsá tanak k i , és még ezekből i s m a j d -
nem f e l e e l h a g y j a az o r s z á g o t . 
Ahogy az A u s z t r i a i Tudományos 
Társaságok S e g ó l y e g y e s ü l e t e meg jegyez -
t e : Görögország , P o r t u g á l i a , Í r o r s z á g 
é s I z l a n d m e l l e t t nemsokára A u s z t r i a i s 
Európa e l m a r a d o t t o r s z á g a i közé f o g t a r -
t o z n i . 
— I n t e l l i g e n z , Flucht nach 
D e u t s c h l a n d . " ( É r t e l m i s é g . Menekülés 
Németor szága . ) = Der S p i e g e l (Hamburg), 
1963. j u l . 2 4 . 57 .P . 
V i h a r a 
" S e i e n t " i f i c A m e r i c a n " 
f r a n c i a n y e l v ű 
k i a d á s a k ö r ü l 
A "Le Monde" 1963. december 
1 2 - i száma h i r t a d o t t a r r ó l , hogy a 
Kodak-Pathó Tá r saság a " S c i e n t i f i c Ame-
r i c a n " f r a n c i a nye lvű k i a d á s á t t e r v e z i . 
Erre a h i r r e a " S c i e n t i f i c American" 
ü g y v e z e t ő j e , M.Donald M i l l e r , l e v e l é b e n 
r e a g á l t , melynek t a r t a l m á t a Le Monde 
19t>4. f e b r u á r t -.L száma k i v o n a t o s a n - k ö -
z ö l t e . A l e v é l l e s z ö g e z i , hogy a " S c i e n -
t i f i c Amerjcan" k i a d ó j á n a k v e z e t ő i e l -
f o g l a l t s á g u k r a h i v a t k o z v a nem szándékoz-
nak a l a p f r a n c i a k i a d á s á v a l f o g l a l k o z -
n i , de h a v a l a k i e z t a k é r d é s t a k i a d ó -
va l meg k í v á n j a t á r g y a l n i , ugy annak 
a l a p j á t c sak k o n k r é t , a pénztigyi, b e -
v é t e l i é s k ö l t s é g e l ő i r á n y z a t r a i s k i t e r -
jedő j a v a s l a t k é p e z h e t n é . Nem á l l f e n n 
továbbá a z , hogy a S c i e n t i f i c American 
v e z e t ő i k ö z ü l b á r k i i s t á r g y a l t vo lna 
e r r ő l a K o d a k - P a t h é - T á r s a s á g g a l . 
A l e v é l r e v á l a s z o l v a a Kodak-
P a t h é - T á r s a s á g l e s z ö g e z i , hogy amikor 
ez t a k é r d é s t f e l v e t e t t e , e l s ő s o r b a n 
a z t a k u l t u r á l i s e l ő n y t t a r t o t t a szem 
e l ő t t , , a m e l l y e l a l a p f r a n c i a n y e l v ű 
k i adása a f r a n c i a o l v a s ó t á b o r számára 
j e l e n t e n e . E z é r t a t á r s a s á g v á l l a l k o z i k 
a k i a d á s r a , h a n g s ú l y o z v a , hogy ez f r a n -
c i a kezdeményezés és nem a m e r i k a i , v a -
l a m i n t a z t , hogy a v á l l a l k o z á s k i z á r ó -
l a g f r a n c i a in tézmények s e g i t s é g é r e t á -
maszkodik . A S c i e n t i f i c Amer ican - tő l 
csupán a k i a d o t t számok anyaga f e l e t t i 
r e n d e l k e z é s i j ogo t k é r i megfe l e lő a n y a -
g i e l l e n s z o l g á l t a t á s e l l e n é b e n . A Kodak-
Pathé T á r s a s á g l e v e l e egyébként h a n g -
s ú l y o z z a , hogy a S c i e n t i f i c American 
k i a d ó j á v a l va ló k a p c s o l a t f e l v é t e l u t á n 
meg k í v á n j a t e r e m t e n i a k iadáshoz s z ü k - ' 
s éges ö s s z e s f e l t é t e l e k e t a n é l k ü l , hogy 
az amer ika i k i a d ó t a l e g c s e k é l y e b b mér-
tékben l s b e l e k e v e r j e egy olyan v á l l a l -
kozás r é s z l e t e i b e , me lye t az sem nem 
kezdeményeze t t , sem nem e l l e n ő r i z . 
— A propos d ' u n e é d i t i o n 
f r a n ç a i s e du " S c i e n t i f i c American", (A 
S c i e n t i f i c American f r a n c i a n y e l v U k i -
a d á s h o z ) . =» Le Monde ( P a r i s ) , 1964. 
f e b r . 6 , 9 . p . 
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r ö v i d hlrek 
A u s z t r á l i á b a n az 1962. j u n i u s 3 0 - t ó l 1963. j u n i u s 3 0 - i g t e r -
j edő k ö l t s é g v e t é s i évben m e g k ö z e l í t ő l e g 13 m i l l i ó f o n t o t f o r d i t o t t a k tudományos k u -
t a t á s r a . Ebből 1 m i l l i ó f o n t j u t o t t a N a t i o n a l S t a n d a r s L a b o r a t o r y - п а к , 1 ,35 m i l l i ó 
f o n t f i z i k a i és vegyi k u t a t á s r a , 1 m i l l i ó f o n t a mezőgazdaság szempon t j ábó l f o n t o s 
b i o l ó g i a i , 1 ,2 m i l l i ó f o n t r e g i o n á l i s mezőgazdasági k u t a t á s r a , 971 000 f o n t a mező-
« 
g a z d a s á g i termékeket f e l d o l g o z ó i p a r á g a k r a , 800 000 f o n t növényi és á l l a t i b e t e g s é -
gek e l h á r í t á s á r a . 
K a n a d a az 1962-63. évben az Országos K u t a t á s i Tanács u t j á n 44 i p a r - » 
v á l l a l a t o t r é s z e s í t e t t anyagi t ámoga tásban , amely 62 k u t a t á s i t e r v e z e t e n d o l g o z o t t . 
Ezenk ivü l 1 0 , 4 m i l l i ó d o l l á r r a l t á m o g a t t a az egyetemi k u t a t á s t , amihez még az Orvos 
K u t a t á s i Tanács á l t a l k i u t a l t 4 , 3 m i l l i ó d o l l á r i s j á r u l . Különösen i n t e n z í v k u t a t á s 
f o l y i k az a l k a l m a z o t t b i o l ó g i a t e r ü l e t é n , az a l k a l m a z o t t vegyésze tben é s f i z i k á b a n 
a Saskatóon-i P r a i r i e Reg iona l L a b o r a t o r y - b a n . = Nature (London), 1964. j a n . 2 5 . 3 5 1 -
3 5 3 . P . 
15 v i l á g h í r ű t u d ó s , k ö z ö t t ü k négy N o b e l - d i j a s g y ű l t össze Genfben, áogy 
h a t á r o z a t o t hozzon o lyan eu rópa i s z e r v e z e t l é t r e h í v á s á r a , melynek f ő f e l a d a t a : e g y ü t t -
működést t e r e m t e n i az e u r ó p a i k u t a t ó k közö t t egy e u r ó . p a i m o l e k u l á -
r i s b i o l ó g i a i i n t é z e t f e l á l l í t á s a c é l j á b ó l . 
A modern b i o l ó g i a — j e l e n t e t t e k i F r a n ç o i s J a c o b , a p á r i z s i I n s t i t u t 
P a s t e u r k é p v i s e l e t é b e n — igen sokban a f i z i k a u t o l s ó 30 év a l a t t m e g t e t t f e j l ő d é -
séhez h a s o n l í t h a t ó s a gyors f e j l ő d é s s z ü k s é g e s s é t e s z i i g e n különböző fogalmak é s 
t e c h n i k a i megoldások k i d o l g o z á s á t . Sok eredmény ugyan e u r ó p a i l a b o r a t ó r i u m b a n l á t t a 
meg a n a p v i l á g o t , de az Egyesü l t Államokban a f e j l ő d é s e t é r e n h a s o n l í t h a t a t l a n u l 
nagyobb. Egye t l en n y u g a t - e u r ó p a i o r s z á g sem t u d j a f e l v e n n i a v e r s e n y t az Egyesü l t 
Államokkal sem a k u t a t ó k , sem a l a b o r a t ó r i u m o k számát i l l e t ő e n . Az ú jonnan megala -
k í t o t t s z e r v e z e t n e k az l enne a c é l j a , hogy Nyugat -Európát o lyan tudományos k ö z ö s -
séggé a l a k í t s a á t , m in t amilyen az Egyesül t Államok, és p o t e n c i á l i s a n a S z o v j e t u n i ó 
é s a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k . Ez az e l k é p z e l é s k ö r ü l b e l ü l megegyezik a z z a l , amelynek 
a l a p j á n a C.E.R.N. l é t r e j ö t t . I d e j e , hogy a n y u g a t - e u r ó p a i országok f e l k é s z ü l j e n e k 
a r r a a f e l a d a t r a , amelye t t ő lük a modern b i o l ó g i a és az orvostudomány megkövete l — 
mondotta végül Jacob p r o f e s s z o r . = Le Monde ( P a r i s ) , 1964. f e b r . 1 3 . 8 . p . 
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Chi le f ő v á r o s á b a n San t i agoban 1963 . november 28 . és december 20. k ö z ö t t 
r e g i o n á l i s s z a k é r t ő i é r t e k e z l e t s o r o z a t o t t a r t o t t a k , melynek t á r g y a a l a t i n - a m e r i k a i 
o r szágok o k t a t á s t i g y i t e r v e z é s é n e k f e j l e s z t é s e v o l t . 15 d é l a m e r i k a i ország s z a k o s í -
t o t t s z o l g á l a t á n a k v e z e t ő j e és az UNESCO s z a k é r t ő i v e t t e k r é s z t ebben a munkában^ 
= Chronique de 1'UNESCO ( P a r i s ) , 1964. 2 . n o . 5 8 . p . 
Johnson elnök 1964. f e b r u á r 7 - é n a New York - i " We izmán I n s t i t u t of S c i e n c e " 
á l t a l r e n d e z e t t Ünnepi ebéd a lka lmáva l k i j e l e n t e t t e , hogy az Egyes t i l t Államok é s 
I z r a e l közö t t megbeszé lések f o l y t a k egy közös k u t a t á s i t e r v m e g v a l ó s í t á s a t á r g y á b a n , 
amely a z z a l f o g l a l k o z i k , hogyan l e h e t n e atommagenergia s e g í t s é g é v e l a t e n g e r v i z e t 
i v ó v í z z é v á l t o z t a t n i . Az e lnök h a n g s ú l y o z t a , hogy g y o r s eredményekre n incsen k i l á -
t á s , de a l e h e t ő s é g e k o lyan nagyok ёв a k é r d é s olyan nagy h o r d e r e j ű , hogy a t e r v 
minden erő b e v e t é s é t m e g k ö v e t e l i . Az E g y e s ü l t Államok — f o l y t a t t a Johnson e lnök — 
késznek m u t a t k o z i k más o r s z á g o k k a l i s együt tműködni , amelyek e r ő f e s z í t é s e k e t a k a r -
nak t e n n i v í z h i á n y u k l e k ü z d é s é r e . Magában az Egyesü l t Államokban s i n c s e n még meg-
o ldva a k é r d é s , éa szükségesnek m u t a t k o z i k a t e n g e r v i z e t i vóv í zzé v á l t o z t a t ó e l j á -
r á s o k k i d o l g o z á s a . 
Az a r a b - i z r a e l i k o n f l i k t u s s a l k a p c s o l a t b a n , a Jordán v i z é n e k e l v e z e t é s é r e 
c é l o z v a Johson annak a véleményének a d o t t k i f e j e z é s t , hogy a v í z n e k nem e l v á l a s z t a n i , 
hanem ö s s z e k ö t n i k e l l e n e az embereket , é s nem a h á b o r ú , hanem a béke c é l j a i t k e l l e -
ne s z o l g á l n i a . = Neue Zürcher Ze i tung , 1964 . f e b r . 8 . 2 . 1 . 
A z á g r á b i egyetemen mega laku l t az Af r ika K u t a t ó I n t é z e t . Ez J u g o s z l á v i a 
e l s ő i l y e n j e l l e g ű in tézménye , amely a f e k e t e f ö l d r é s z t e r m é s z e t i v i l á g á t , t ö r t é -
n e t é t , k u l t u r á j á t é3 f ő l e g gazdaságá t tanulmányozza majd e l s ő s o r b a n a j u g o s z l á v -
a f r i k a i g a z d a s á g i k a p c s o l a t o k k a l ö s s z e f ü g g é s b e n . Megha tá rozo t t a f r i k a i problémákkal 
f o g l a l k o z ó s z a k é r t ő k e t i s k iképeznek . = I n f o r m a c i o n n i j b j u l e t y e n y о J u g o s z l a v i j i 
1964. 1 2 . n o . 
Az E g y e s ü l t Arab K ö z t á r s a s á g 1963. j a n u á r . б - á n h a t á r o z a t o t hozo t t Tudomá-
nyos K u t a t á s ü g y i M i n i s z t é r i u m f e l á l l í t á s á r ó l , mely à t e r m é s z e t - é s tá r sada lomtudomá-
nyok t e r ü l e t é n t e r v e z i a tudományos k u t a t á s t . Mint f e l e l ő s t u d o m á n y p o l i t i k a i s z e r v 
i l l e t é k e s l e s z a r r a , hogy h a t á r o z a t o k a t hozzon u j k u t a t ó i n t é z e t e k f e l á l l í t á s á r a , 
k o o r d i n á l j a , a k ü l ö n f é l e m in i s z t é r i umokban f o l y ó k u t a t á s i t e v é k e n y s é g e k e t , . é s e l -
ossza az ezekre f o r d í t a n d ó h i t e l e k e t a min i sz t é r i umok k ö z ö t t . 
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Az u j m i n i s z t é r i u m f e l a d a t a l e s z az Egyesü l t Arab K ö z t á r s a s á g k ü l f ö l d i t u -
dományos k a p c s o l a t a i n a k á p o l á s a i s , a k ü l f ö l d i n e m z e t i , i l l e t v e nemze tköz i ' t udomá-
nyos in tézményekkel va ló együttműködés e l ő s e g i t é s e , szakemberek, t o b o r z á s a és azok 
munkájának a t e c h n i k a i s e g i t s é g programja v é g r e h a j t á s á b a és e l l e n ő r z é s é b e t ö r t é n ő 
b e v o n á s a . 
A m i n i s z t é r i u m f e l a d a t a továbbá , a kü lügymin i sz té r iummal együttműködve, 
nemze t i és nemzetközi k u t a t á s ü g y i s z e r z ő d é s e k megkötése , k ü l f ö l d i s zaké r tők é s s z a k -
k ü l d ö t t s é g e k l á t o g a t á s a i n a k megsze rvezése , t anulmánycserék ö s z t ö n d í j r e n d s z e r é n e k k i -
d o l g o z á s a , va l amin t tudományos in tézmények f e j l e s z t é s é n e k e l ő m o z d í t á s a . = Revue 
I n t e r n a t i o n a l e des S c i e n c e s S o c i a l e s ( P a r i s ) , 1963. 4 . n o . 6 9 8 . p . 
A " G e s e l l s c h a f t f ü r Deutsche Sprache" a német nyelv mai s z ó k i n c s é t e g y -
m i l l i ó r a b e c s ü l i . Ebben már b e n n f o g l a l t á t i k mintegy háromszázezer b e j e g y z e t t v é d -
j e g y - n é v i s , továbbá az egyes tudományos t e r ü l e t e k s p e c i á l i s s z ó k i n c s e , amely o l y -
kor j e l e n t ő s e n megha lad ja a mindennapos b e s z é l t vagy i r o t t n y e l v e t — egyedül a k é -
mia s z á z e z e r s z a k k i f e j e z é s s e l r e n d e l k e z i k , az e l e k t r o t e c h n i k a p e d i g ö t v e n - h a t v a n -
e z e r r e l . A k o r t á r s a k közü l a legnagyobb n y e l v i j á r t a s s á g g a l b i r ó k — tudósok, 
i r ó k — a k t i v s z ó k i n c s e t i z e n h a t - és huszonnégyezer k ö z ö t t mozog, az á t l a g m ü v e l t -
ségüeknek elegendő t í z e z e r , mig az un. egyszerű ember b e é r i k ö r ü l b e l ü l ezer s z ó v a l . 
= W e a t ermanns Pädagogische B e i t r ä g e (Braunschweig) , 1963. 1 2 . n o . 5 4 0 . p . 
A S z o v j e t u n i ó Központ i S t a t i s z t i k a i H i v a t a l a l e g u t ó b b i j e l e n t é s e s z e r i n t 
a tudományos i n t é z e t e k b e n , f ő i s k o l á k o n é s egyéb s z e r v e z e t e k b e n működő tudományos 
dolgozók száma az 1963. év végére e l é r t e az 580 0 0 0 - t . = Pravda (Moszkva), 1964 . 
j a n . 2 4 . 2 . p . 
Az Alpokban f ekvő Vanoise-ban á l l í t j á k f e l az e l s ő f r a n c i a hókuta tó i n t é -
z e t e t , a V a n o i s e - i nemze t i park szomszédságában. Az i n t é z e t b e n különböző tudomány-
ágak k u t a t ó i v i z s g á l j á k majd a hóképződés komplex, eddig még k e v é s s é t i s z t á z o t t j e -
l e n s é g e i t , és a h ó t o r l a s z o k a l a k u l á s á n a k , va lamint a hó s z i l á r d s á g a á t a l a k u l á s á n a k 
k é r d é s e i t . 
G y a k o r l a t i szfempontból vizsgálva az i n t é z e t t e v é k e n y s é g é t t a z i t t f o l y t a t o t t 
v i z s g á l a t o k f o n t o s a d a t o k a t fognak s z o l g á l t a t n i a l a v i n a k é p z ő d é s 
mechanizmusát i l l e t ő e n . A k u t a t á s o k nemcsak o lyan viszonyok v i z s g á l a t á r a t e r j e d n e k 
majd k i , amelyekben egy b izonyos hótömeg kimozdulva egyensú ly i h e l y z e t é b ő l a v ö l -
gyekre zudu l , hanem a mege lőzés , a m e g f i g y e l é s é s a védekezés l e h e t ő s é g e i t i s v i z s -
g á l j á k . = Le Monde ( P a r i s ) , 1964. j a n . 2 4 . 6 . p . 
b i b l i o g r á f i a 
SZAKIRODALMI ISMERTETÉSEK 
B i b l i o g r á f i a i r o v a t u n k k e z d e t é n r ö v i d s z a k i r o d a l m i i s m e r t e t é s e k k e l ( a n n o t á -
c iókkak) h i v j u k f e l o l v a s ó i n k f i g y e l m é t a n e m z e t k ö z i i roda lom o lyan ú j d o n s á g a i r a , 
amelyeknek j e l e n t ő s é g e nem tűnnék k i pusz tán b i b l i o g r á f i a i a d a t a i n k k ö z l é s e r é v é n . 
Fe l k e l l azonban h ivnunk a f i g y e l m e t a r r a , hogy egy könyvnek Vagy f o l y ó i i a t e i k k p e k 
s z a k i r o d a l m i i s m e r t e t é s e vagy b i b l i o g r á f i a i f e l v é t e l e nem jelent é r t é k e l é s t , mert 
egy k iadvány t a r t a l m á n a k p o z i t í v vagy n e g a t i v , s ő t ne tán e l l e n s é g e s J e l l e g e i s okot 
s z o l g á l t a t h a t a r r a , hogy f e l h i v j u k r á a szakemberek f i g y e l m é t . 
B i b l i o g r á f i á n k b a n , mint a s z e m l e - és f i g y e l ő - r o v a t b i b l i o g r á f i a i h i v a t k o z á -
s a i n á l i s , az orosz s z e r z ő k nevét é s az ОГОВЙ müvek c í m l e í r á s á t a k ö n y v t á r i á t í r á s i 
szabványnak m e g f e l e l ő e n a d j u k meg. (Ez a szabvány némileg e l t é r a t t ó l az á t i r á a m ó d -
t ó l , amelye t o l v a s ó i n k a n a p i s a j t ó b a n vagy i r o d a l m i müvekben megszoktak , s amelyet 
mi i s a lka lmazunk s z e m l e - és f i g y e l ő - r o v a t u n k s z ö v e g r é s z é b e n . ) A b i b l i o g r á f i a i l a g 
f e l d o l g o z o t t k ü l f ö l d i könyvek e s e t é b e n a l e h e t ő s é g h e z képes t u t a l u n k a s z ó b a n f o r g ó 
kiadvány valamely h a z a i k ö n y v t á r i l e l ő h e l y é r e . Ennek során a köve tkező g y a k o r i b b 
r ö v i d í t é s e k e t a l k a l m a z z u k : MTA (Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára)? 4 KgIK (Magyar 
Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi I n t é z e t é n e k Könyvtá ra )? OTK ( o r s z á g o s Te rv -
h i v a t a l Könyvtá ra )? KSHK (Központi S t a t i s z t i k a i H i v a t a l Könyv tá ra )? OMgK (Országos 
Mezőgazdasági Könyvtá r )? КgEK (Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Könyvtá ra )? 
ELTEK ( B u d a p e s t i Egyetemi Könyvtár)? AfÁKCs (MTA A f r o á z s i a i K u t a t ó C s o p o r t ) ; MüeK 
(Műegyetem K ö n y v t á r ) . A könyvek c í m l e í r á s a u t á n egyes e s e t e k b e n az " I sm." r ö v i d í -
t é s s e l u t a l u n k olyan f o l y ó i r a t o k r a , amelyekben az i l l e t ő müvekről i s m e r t e t é s j e l e n t 
meg. 
Annual r e p o r t of t h e Advisory 
Counc i l on S c i e n t i f i c P o l i c y . 
1961-1962 . London, 1963. H.M.S.O. 
V,45 p . (Cmnd.1920.) 
A T u d o m á n y p o l i t i k a i Tanácsadó 
T e s t ü l e t év i j e l e n t é s e . 196.1 
1962 . 
MTA 
A b r i t t u d o m á n y p o l i t i k a ezen 
e l ő k e l ő s z e r v é n e k év i j e l e n t é s e i á t -
fogó képet n y ú j t a n a k a tudományos k u -
t a t á s e g é s z é r ő l . Szöveges r é s z e , mely 
s z i n t é n sok a d a t o t t a r t a l m a z , számot 
ad a b r i t tudomány nemze tköz i k a p c s o -
l a t a i r ó l , i s m e r t e t i a Tanácsadó T e s t ü -
l e t a j á n l á s a i t a t e r v e z e i t NATO e g y e -
temmel k a p c s o l a t b a n , b e s z á m o l a b i o l ó -
g i a i tudományok h e l y z e t é r ő l , a számo-
lógépek a l k a l m a z á s á r ó l a k u t a t á s b a n 
é s sok más t u d o m á n y t e r ü l e t r ő l , v u l a -
mint a tudományos k ö n y v t á r a k és a b r i t 
tudományos é l e t s z e r v e z e t é n e k h e l y z e -
t é r ő l . Ï . f e j e z e t e a b r i t k u t a t á s és' 
f e j l e s z t é s 1961-62 , k ö l t s é g v e t é s i é v r e 
j u t ó k ö l t s é g e i t i s m e r t e t i . A j e l z e t t 
évben a tudományos é s műszaki k u t a t á s r a 
b e c s l é s s z e r i n t 634 m i l l i ó f o n t o t f o r -
d í t o t t a k , ami a nemze t i össz te rmék ' kb . 
2 , 7 s z á z a l é k á n a k f e l e l meg. A r é s z l e t e -
ző t á b l á z a t o k b a n s z e k t o r o n k é n t m u t a t j a 
be a j e l e n t é s a k i a d á s o k megosz l á sá t és 
a pénza lapok f o r r á s a i t . Külön f o g l a l k o -
z i k a j e l e n t é s в Royal Soc ie ty é s más 
k u t a t á s i in tézmények és sze rvek munká-
j á v a l . A f ü g g e l é k b e n a f e n t i pénzügyi 
a d a t o k más-más o l d a l r ó l m e g v i l á g í t o t t 
t o v á b b i r é s z l e t e z é s e i t a l á l h a t ó k . 
BECKER, J o s e p h — HAYES, Robe r t 
M.: I n f o r m a t i o n s t o r a g e and r e t -
r i e v a l : t o o l s , e l e m e n t s , t h e o r i e s . 
New York-London, 1963. John 
X I , ' 4 4 8 p . 
I n f o r m á c i ó t á r o l á s ós v i s s z a k e r e s é s : 
eszközök, e lemek, e l m é l e t e k , 
MTA 
Az i n f o r m á c i ó t á r o l á s és v i s s z a K e -
r e r é g ma már k ö n y v t á r a k r a menő i r o d a l -
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mából mél tán k i e m e l h e t ő ez a k ö t e t , 
r é s z b e n mert t e l j e s á t t e k i n t é s t ad a 
téma valamennyi o l d a l á r ó l , r é s z b e n pe-
d i g a z é r t , mert a tudományos t á j é k o z -
t a t á s valamennyi szakembere számára 
( b e l e é r t v e a k ö n y v t á r o s o k a t é s dokumen-
t á t o r o k a t i s ) k i t ű n ő beveze tő munka. 
J . É e c k e r , az egyik s z e r z ő , maga i s 
k ö n y v t á r o s , ak inek míiszaki k é p z e t t s é g e 
van é s a t á j é k o z t a t á s mechan ika i f o r -
m á i v a l f o g l a l k o z i k . R.M. Hayes , a má-
s i k s z e r z ő v i s z o n t matemat ikus szakem-
b e r , a k i a s z e r v e z é s e l m é l e t s p e c i a l i s -
t á j a . K e t t ő j ü k összmunkájának eredménye, 
hogy a k ö t e t a l e g t e l j e s e b b mér tékben 
é s a l e g s z a k s z e r ű b b e n i s m e r t e t i a h a -
gyományos módszereken n e v e l k e d e t t s z a k -
emberekkel a t á j é k o z t a t á s u j m ó d s z e r e i t . 
Az e l s ő r é s z á t t e k i n t i az e d d i g i könyv-
t á r i , dokumentációs é s más tudományos 
i n f o r m á c i ó t á r o l á s i és v i s s z a k e r e s é s i 
m ó d s z e r e k e t , majd bőven i l l u s z t r á l t 
a n y a g g a l , — a l e g e g y s z e r ű b b l y u k k á r -
t y á t ó l a l e g b o n y o l u l t a b b e l e k t r o n i k u s 
a d a t t á r o l ó és v i s s z a k e r e s ő be rendezé -
s e k i g — m u t a t j a be az u j e l j á r á s o k a t . 
A könyv j e l e n t ő s t e r j e d e l e m b e n f o g l a l -
k o z i k a téma szervezése lmále t i o l d a l á v a l 
i s . T á r g y a l j a a s z e r v e z é s e l m é l e t á l t a -
l á n o s k é r d é s e i t , majd az i n f o r m á c i ó k e -
z e l é s s p e c i á l i s s z e r v e z é s i k é r d é s e i t 
f e j t e g e t i a g y a k o r l a t i o l d a l t ó l kezdve 
a ma temat ika i módszerek a l k a l m a z á s á i g . 
A könyv l á b j e g y z e t a n y a g a i g e n á t t e k i n -
t ő e n i s m e r t e t i a téma i r o d a l m á t , s e z t 
k i e g é s z í t i a f ü g g e l é k k é n t k ö z ö l t p e r i o -
d i k a j e g y z é k ; ez az i n f o r m á c i ó k e z e l é s 
va lamennyi a s p e k t u s á v a l f o g l a l k o z ó f o -
l y ó i r a t o k b i b l i o g r á f i á j a , melyben a 
n y u g a t i anyag m e l l e t t több s z o v j e t f o -
l y ó i r a t i s s z e r e p e l . 
Career o p p o r t u n i t i e s . A handbook 
f o r c h e m i s t s and chemica l e n g i -
n e e r s . = Chemical and Eng inee r ing 
News (Washington) , 1964. j a n u á r 
2 7 . 5 9 - 9 2 . p . 
É r v é n y e s ü l é s i l e h e t ő s é g e k . Ve-
gyészek és vegyészmérnökök z s e b -
könyve. 
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Az Amerikai Kémiai T á r s u l a t (Ame-
r i c a n Chemical S o c i e t y ) k i t ű n ő f o l y ó -
i r a t a nem e l s ő i z b e n s z e n t e l évenként 
egy-egy számában s a j á t b e l s ő c ímlappa l 
r e n d e l k e z ő t e r j e d e l m e s kü lön r é s z t a 
kémia t e r ü l e t é n mutatkozó s z e m é l y z e t i , 
u t á n p ó t l á s i é s o k t a t á s i k é r d é s e k n e k . 
Ennek c é l j a t u l a j d o n k é p p e n a z , hogy 
e g y r é s z t a már g y a k o r l a t t a l r e n d e l k e z ő 
vegyész ku t a tóknak f e l h í v j a a f i g y e l -
mét a kémia i k u t a t á s k ü l ö n f é l e s z e k t o -
r a i b a n r e j l ő l e h e t ő s é g e k r e , s r á i r á n y í t -
sa a f i g y e l m e t azokra a t e r ü l e t e k r e , a h o l 
munkaerőhiány m u t a t k o z i k , más ré sz t p e d i g , 
hogy k i e m e l j e az o k t a t á s , képzés i l l e t -
ve továbbképzés j a v í t á s á n a k ós f o n t o s s á -
gának j e l e n t ő s é g é t . A c i k k i r ó i a m e r i -
k a i egyetemek p r o f e s s z o r a i , az á l l a m i 
és az i p a r i k u t a t á s k é p v i s e l ő i , i s m e r t 
szakemberek. A szám e l s ő c ikke a v e -
g y é s z k u t a t ó k és vegyészmérnökök á l l á s -
és f i z e t é s i l e h e t ő s é g e i t i s m e r t e t i a 
k u t a t á s , az i p a r , az o k t a t á s és az á l -
lami a d m i n i s z t r á c i ó t e r ü l e t é n j e l e n l e g 
és t á v l a t i l a g 1 9 7 0 - i g . A következő c i k -
kek az o p t i m á l i s á l l á s k i v á l a s z t á s mód-
j a i r ó l i r n a k , majd az e z t követő t a -
nulmány c s o p o r t a kémia i f e l s ő o k t a t á s 
t a r t a l m i k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z i k . Több 
c ikk beszámol a r r ó l , mennyi re hasznosak 
mind a f e l s ő o k t a t á s i in tézmények , mind 
pedig az i p a r k e r e t é b e n megrendeze t t 
n y á r i továbbképző t an fo lyamok , mert a 
h a l l g a t ó k n a k számos g y a k o r l a t i i s m e r e -
t e t n y ú j t a n a k , s ezen f e l ü l f e l k e l t i k 
az é r d e k l ő d é s t az i p a r i kutatómunka 
számos t e r ü l e t e i r á n t . A cikkek j e l e n -
t ő s ada tmennyisége t i s t a r t a l m a z n a k : 
a d a t o k a t kapunk, többek közö t t a f e l s ő -
o k t a t á s i in tézményekben v é g z e t t v e g y é s z -
és vegyészmérnök h a l l g a t ó k számáró l , a 
f i z e t é s i l e h e t ő s é g e k r ő l , a kémiai dok-
t o r á t u s o k számára . 
Les conséquences s o c i a l e s de l a 
m é c a n i s a t i o n e t de l ' a u t o m a t i s a -
t i o n en URSS. = Chronique de 
1'UNESCO ( P a r i s ) , 1964. 2 . n o . 
64 p . 
A g é p e s i t é s és a u t o m a t i z á l á s t á r -
sada lmi következményei a Szov-
j e t u n i ó b a n . 
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Az UNESCO megbízásábó l i r o t t mun-
ka az UNESCO közgyű lésének azon h a t á r o -
z a t a a l a p j á n k é s z ü l t , mely f e l h a t a l -
mazza a f ő i g a z g a t ó t , hogy támogassa az 
u r b a n i z á c i ó r a , az a u t o m a t i z á l á s r a , az 
a tomenerg ia békés f e l h a s z n á l á s á r a , v a -
l amin t a t e rme lékenység re ha tó t á r s a -
dalmi é s k u l t u r á l i s t ényezőkre i r á n y u -
l ó k u t a t á s o k a t . 
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A munka m e g í r á s á v a l Zvorükin p r o -
f e s s z o r t b í z t á k meg, a k i korábban a 
Nagy S z o v j e t E n c i k l o p é d i a s z e r k e s z t ő -
b i z o t t s á g á n a k a l e l n ö k i t i s z t s é g é t t ö l -
t ö t t e be , j e l e n l e g p e d i g a S z o v j e t u n i ó 
Tudományos Akadémiája F i l o z ó f i a i I n t é -
ze t ének i g a z g a t ó j a . A h é t f e j e z e t b ő l 
á l l ó munka az a l á b b i a k s z e r i n t t a g o z ó -
d i k : 
I« f e j e z e t : A s z e r z ő "A t e c h n i k a 
é s a t á r s a d a l m i é l e t k a p c s o l a t a " cimen 
i s m e r t e t i a k é r d é s r e vona tkozó e l m é l e -
t e k e t , de k i f e j t i s a j á t véleményét i s . 
I I . f e j e z e t : "A t e r m e l é s automa-
t i z á c i ó j a " . Az a u t o m a t i z á c i ó t , mint a 
modern t e c h n i k a i f e j l ő d é s l ényeges t é -
n y e z ő j é t m u t a t j a be, i s m e r t e t v e a t á r g y 
bavágó n y u g a t e u r ó p a i , a m e r i k a i és s z o v -
j e t k o n c e p c i ó k a t . 
I I I . f e j e z e t e lme: "A munka j e l -
l egének é s t e r m é s z e t é n e k , va lamin t g y a -
k o r l a t i . s t r u k t ú r á j á n a k módosulása a 
t e r m e l é s g é p e s í t é s é n e k é s a u t o m a t i z á -
c i ó j ának h a t á s á r a " , . Ebben a f e j e z e t b e n 
a s z e r z ő r é s z l e t e s e n e l e m z i a g é p e s í t é s 
é s a u t o m a t i z á c i ó h a t á s á t a s z o v j e t v á l -
l a l a t o k r a . 
IY. f e j e z e t » "Д g ó p e s i t ó s és 
a u t o m a t i z á c i ó hatása- a s z o c i a l i s t a mun-
k a v e r s e n y r e ós az u j i t ó m o z g a l o m r a " . 
Az Y. f e j e z e t a do lgozók k é p z é -
sének ós továbbképzésének p rob lémá i t 
t á r g y a l j a . 
A VI . f e j e z e t a g é p e s í t é s n e k é s 
az a u t o m a t i z á c i ó n a k a t e r m e l é s i r á n y í -
t á s á r a é s a t e chn ikusok é s mérnökök 
munkájának j e l l e g é r e g y a k o r o l t h a t á s á t 
v i z s g á l j a ( o r s z á g o s v i s z o n y l a t b a n , 
egyes V á l l a l a t o k n á l vagy m ű h e l y e k n é l ) . 
A V I I . f e j e z e t t á r g y a : A mliszakl 
f e j l ő d é s ós a munkakörülmények meg ja -
v í t á s a k é r d é s é n e k ö s s z e f ü g g é s e a Szov-
j e t u n i ó b a n . 
Enquete s u r l e s r e s s o u r c e s n a t u -
r e l l e s du c o n t i n e n t a f r i c a i n . 
P a r i s , 1 9 6 3 . UNESCO. 448 p . 1 t . 
Az a f r i k a i k o n t i n e n s t e r m é s z e t i 
f o r r á s a i n a k f e l m é r é s e . 
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Az UNESCO A f r i k a i Gazdaság i Bi -
z o t t s á g a 1958. december 2 9 . é s 1959. 
j a n u á r 6 . k ö z ö t t Addis-Abebában t a r -
t o t t e l s ő ü l é s é n h a t á r o z a t o t h o z o t t az 
a f r i k a i f ö l d r é s z é s Madagaszkár t e rmé-
s z e t i e r ő f o r r á s a i n a k f e l m é r é s é r e , k ü l ö -
nös t e k i n t e t t e l az i p a r o s í t á s h o z szük-
s é g e s e r ő f o r r á s o k r a és o lyan e n e r g i a f o r -
r á s o k r a , m i n t a n a p e n e r g i a , v a l a m i n t h i d r o -
I o g l a , g e o l ó g i a , g e o d é z i a i tudományos 
v i z s g á l a t o k r a . A b i z o t t s á g i t a g o k r é -
s z é r ő l f e l m e r ü l t az igény b i b l i o g r á f i a 
k i a d á s á r a , mely a már l e f o l y t a t o t t v i z s -
g á l a t o k a t t a r t a l m a z n á és e g y ú t t a l f é n y t 
d e r í t e n e az e t e r ü l e t e n meglevő l é n y e -
ges h i á n y o s s á g o k r a . A j a v a s l a t a l a p j á n 
k é s z ü l t az i t t i s m e r t e t é s r e k e r ü l ő t e r -
j e d e l m e s h e l y z e t j e l e n t é s , mely k r i t i k a i 
tanulmányok f o r m á j á b a n olyan szakembe-
r e k t o l l á b ó l j u t az olvasó e l é , ak ik 
A f r i k á r a vonatkozóan s z é l e s k ö r ű i smere -
t e k k e l és t a p a s z t a l a t o k k a l r e n d e l k e z n e k . 
A k ö t e t nyolc f e j e z e t e : 1 . H e l y r a j z i 
k a r t o g r á f i a , 2 . g e o l ó g i a , a l k a l m a z o t t , 
g e o l ó g i a ( á s v á n y i k i n c s e k ) , ' 3 . az a f r i -
k a i k o n t i n e n s s z e i z m i k u s s á g a , 4 . A f r i -
ka k l i m a t o l ó g i a i é s m e t e o r o l ó g i a i k é r -
d é s e i , 5 , A f r i k a h i d r o l ó g i a i k é r d é s e i , 
6 . A f r i k a t a l a j t a n a , 7 . A f r i k a f l ó r á j a , 
8 . A f r i k a f a u n á j a . A f e j e z e t e k e t ö s s z e -
f o g l a l ó , t é rképek é s bő b i b l i o g r á f i a , 
v a l a m i n t a s z a k t e r ü l e t k u t a t á s i i n t é z -
ményei - s z a k f o l y ó i r a t a i n a k f e l s o r o -
l á s a k ö v e t i . A k ö t e t r ö v i d í t é s e k ós 
s z i g l á k j egyzéke , a t agá l l amok , nemzet-t 
k ö z i s z e r v e z e t e k , á l l a m i ós m a g á n i n t é z -
mények és az UNESCO t i t k á r s á g a á l t a l 
k o n z u l t á l á s r a f e l k é r t s z a k é r t ő k l i s t á -
j a é s a l e g f o n t o s a b b a f r i k a i á s v á n y i 
l e l ő h e l y e k t é r k é p e z á r j a . 
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HARTMANN, K a r l . : Hochschulwesen 
und W i s s e n s c h a f t i n P o l e n . 
Entwick lung , O r g a n i s a t i o n und 
S tand . 1918-1960 . F r a n k f u r t a . 
Main' - B e r l i n , 1962. 606 p . 3 t -
Fó i sko lák é s tudomány L e n g y e l o r -
szágban . F e j l ő d é s , s z e r v e z e t és 
j e l e n l e g i h e l y z e t . 1918-1960. 
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A könyv beszámol a l e n g y e l tudo-
mány h e l y z e t é r ő l , f e j l ő d é s é r ő l és s z e r -
v e z e t é r ő l 1 9 1 8 - 1 9 6 0 - i g . A s z e r z ő a mai 
tudományos é l e t h e l y z e t é n e k i s m e r t e t é -
s é t t a r t j a f ő f e l a d a t á n a k . E z é r t t uda -
t o s a n — i r j a az e l ő s z a v á b a n — kevés -
bé v e t t e f i g y e l e m b e a l e n g y e l tudomány 
m u l t s z á z a d i gazdag hagyománya i t , v a l a -
min t az 1 9 1 8 - t ó l 1 9 3 9 - i g t e r j e d ő i d ő -
szak r é s z l e t e s e l e m z é s é t . Az u t ó b b i 
i d ő s z a k a d a t a i t i n k á b b csak a háború 
u t á n i á l l a p o t o k k a l szembeni ö s s z e h a -
s o n l í t á s c é l j á b ó l i d é z i . Y i szony lag 
r é s z l e t e s e b b e n t á r g y a l j a a h á b o r ú a l a t -
t i o k t a t á s i és k u t a t á s i t e v é k e n y s é g é t , 
amely t i t o k b a n t ö r t é n t és nem v o l t ve -
s z é l y n é l k ü l i . Ez a t e v é k e n y s é g a nyu-
g a t i kuta.tók e l ő t t kevéssé i s m e r t . 
A könyv k ö z é p p o n t j á b a n a l e n g y e l 
tudományának a második v i l á g h á b o r ú 
u t á n i f e j l ő d é s é t k i v á n j a a s z e r z ő i s -
m e r t e t n i , de i t t i s csak a l e g f o n t o s a b b 
eseményekre , i r á n y o k r a és eredményekre 
s z o r í t k o z i k , hogy anná l nagyobb r é s z -
l e t e s s é g g e l f o g l a l k o z h a s s é k a tudomány 
j e l e n l e g i h e l y z e t é v e l Lengye lo r szágban . 
A könyv f e l o s z t á s a : A f ő i s k o l á k 
é s a tudomány f e j l ő d é s e 1 9 1 8 - 1 9 6 0 - i g . 
Ebben a r é szben többek k ö z ö t t i s m e r t e -
t i a Lengyel Tudományos Akadémia megala-
k u l á s á t a tudományos t á r s a s á g o k a t , va -
l a m i n t az 1958. é v i f ő i s k o l a i t ö r v é n y t . 
R é s z l e t e z i az 1961-1965 évek k u t a t á s i 
é s o k t a t á s i t e r v é t . 
Külön f e j e z e t e t k a p t a k : a f ő i s k o -
l á k , a Lengyel Tudományos Akadémia 
( s z e r v e z e t e , t a g o k , tudományos erők, 
b i z o t t s á g a i , i n t é z e t e i , tudományos mun-
k a h e l y e k , k r a k k ó i r é s z l e g e , f o l y ó i r a t a i ) ; 
a t á r c á k i n t é z e t e i , tudományos t á r s a s á -
gok; tudományos gyűj temények és t udo -
mányos k i a d ó i t e v é k e n y s é g . Az á l l amház-
t a r t á s b a n a f ő i s k o l á k r a é s a tudományra 
e l ő i r á n y z o t t k i a d á s o k ; a k ü l f ö l d d e l v a -
l ó tudományos együ t tműködés . A k ö t e t 
k ö z l i a l e g f o n t o s a b b t ö r v é n y e k e t . Ta r -
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talmaz egy 20 o l d a l a s i r o d a l o m j e g y z é -
k e t , majd n é v j e g y z é k e t é s a tudományos 
in tézmények németnyelvű ós l e n g y e l n y t s l -
vü e lnevezésének l i s t á j á t . 
A három t á b l a m e l l é k l e t : 1 . L e n -
gye l tudományos in t ézmények ; 2 . Tudo-
m á n y o s - t e c h n i k a i e g y e s ü l e t e k ; 3 . S p e c i -
á l i s tudományos e g y e s ü l e t e k . 
« 
The h is tc l ry of r o c k e t t e c h n o l o g y . 
« Technology and Cul tu re ( D e t -
r o i t , Mich . ) , 1 9 6 3 . 4 . n o . 3 7 7 - „ 
5 3 6 . p . 
A r a k é t a t e c h n i k a t ö r t é n e t e . 
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A t e c h n i k a t ö r t é n e t nemzetközi f o -
l y ó i r a t á n a k e száma o l y a n k é r d é s t t á r -
g y a l , a m e l y r ő l eddig még kevés munka 
j e l e n t meg, s e g y r é s z t a téma é r d e k e s -
sége m i a t t , más ré sz t t ö b b k u t a t á s s z e r -
v e z é s i vona tkozása m i a t t h i v j u k f e l r á 
o lvasó ink f igye lmé t . . A r a k é t a t e c h n i k a 
t ö r t é n e t é t e l s ő s o r b a n amer ika i szem-
pontból t á r g y a l j a , s ő t mondhatnánk,hogy 
az a m e r i k a i r a k é t a t e c h n i k a t ö r t é n e t é r ő l 
s z ó l , b á r egy f e j e z e t e t a német V-2 -nek , 
s a végén egy f e j e z e t e t a s z o v j é t r a k é -
t a t e c h n i k a t ö r t é n e t é n e k ÍB s z e n t e l . M i n -
den t ö r t é n e t i s z a k a s z t egy-égy k ü l ö n f e -
j e z q t t á r g y a l , e f e j e z e t e k s z e r z ő i p e -
dig a k é r d é s l e g j o b b szakembere i . A 
szerzők az Egyesül t Államok k ü l ö n f é l e 
ű r k u t a t á s i és r a k é t a t e c h n i k a i k u t a t ó 
in tézménye inek vagy egye t emi t a n s z é k e i -
nek v e z e t ő i , i l l e t v e m u n k a t á r s a i , s az 
amer ika i szakemberek m e l l e t t h e l y e t kap-
nak, többek k ö z ö t t , o l y a n német s z á r m a -
zású , ma már a m e r i k a i s z a k t e k i n t é l y e k 
i s , mint Wernher von Braun és W a l t e r R. 
D o r n b e r g e r . A f e j e z e t e k végén gazdag 
b i b l i o g r á f i a i anyag n y ú j t bővebb t á j é -
k o z t a t á s t . 
I n t e r n a t i o n a l s c i e n t i f i c o r g a -
n i z a t i o n s . A g u i d e to t h e i r l i b -
r a r y , documen ta t i on , and i n f o r -
m a t i o n s e r v i c e s . W a s h i n g t o n , 1 9 6 2 . 
The Libra ry of Congress . X I , 7 9 4 p. 
Nemzetközi tudományos s z e r v e z e t e k . 
Utjhutató k ö n y v t á r i , dokumentációs 
é s t á j é k o z t a t ó s z o l g á l a t a i k h o z . 
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Az u tóbb i k é t é v t i z e d b e n a t u d o -
mányos h a l a d á s r e n d k í v ü l i meggyorsu lása 
a nemzetközi tudományos k a p c s o l a t o k k i -
s z é l e s e d é s é h e z v e z e t e t t , melynek k ö v e t -
k e z t é b e n i g e n nagy számban a l a k u l t a k 
nemzetköz i s z e r v e z e t e k . Ma már a műszaki 
é s természet tudományok s z i n t e minden 
ágának megvan a maga nemze tköz i t u d o -
mányos s z e r v e z e t e , s ezek k ö z ö t t az e l -
i g a z o d á s gyak ran igen n e h é z . Nem minden 
e s e t b e n könnyű m e g á l l a p í t a n i egy-egy 
i l y e n s z e r v e z e t h i v a t a l o s n e v é t , c i m é t , 
k i a d v á n y á t é s sok más a d a t á t . Ezen k í -
v á n t s e g i t e n i a L ib ra ry of Congress e 
k ö t e t k i a d á s á v a l , amely v a l ó b a n jó e l -
i g a z o d á s t b i z t o s i t . A könyv s z e r k e z e t i 
f e l é p í t é s e i g e n egyszerű t a s z e r v e z e -
t e k e t angol nevük b e t ű r e n d j é b e n s o r o l -
j a f e l , t öbb nye lven megadja a s z e r v e -
z e t h i v a t a l o s n e v é t , majd k ö z l i a e l -
met és i s m e r t e t i a s z e r v e z e t k ö n y v t á r i , 
dokumentác iós é s egyéb t á j é k o z t a t ó s z o l -
g á l a t á t . E z u t á n f e l s o r o l j a a s z e r v e z e t 
k i a d v á n y a i t , s végül mega laku lásának é s 
működésének t ö r t é n e t é t f o g l a l j a ö s s z e , 
k i e g é s z í t v e néhány j e l l e m z ő a d a t t a l . 
K ö z l i a' nemze tköz i tudományos s z e r v e -
z e t e k nevének ak ron imá i t i s azok f e l -
o l d á s á v a l . A k ö t e t e t j ó l s z e r k e s z t e t t 
t á r g y m u t a t ó z á r j a . 
The Management of S c i e n t i f i c 
T a l e n t . New York, 1963 . Ameri-
can Management A s s o c i a t i o n . 
240 p . 
T e h e t s é g e s tudósok v á l l á l a t i 
i r á n y í t á s a . 
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A Jerome W.Blood gondozásában 
m e g j e l e n t gyű j t eményes k ö t e t e l ő s z a v a 
m e g á l l a p í t j a , hogy a l e g t ö b b v á l l a l a t 
nem kap k u t a t á s r a és f e j l e s z t é s r e f o r -
d i t o t t minden egyes d o l l á r j á é r t t e l -
j e s e l l e n é r t é k e t . Sok üzemben a l e g n a -
gyobb p a z a r l á s éppen a műszaki t e v é -
kenység t e r ü l e t é n t a l á l h a t ó . A s z e r z ő 
szemére v e t i a tudósoknak és mérnököknek, 
hogy a sürgős problémák tömkelegével e l -
f o g l a l t v á l l a l a t v e z e t ő k e t a z z a l z a k l a t -
j á k , hogy nagyobb s z a b a d s á g o t k ö v e t e l -
nek maguknak. Az e lőszó a gyű j t eményes 
k ö t e t c é l j á u l a z t j e l ö l i meg, hogy s e -
g í t s é g e t k i v á n n y ú j t a n i a v á l l a l a t v e -
z e t é s n e k m e g f l e l ő k u t a t á s i g a z g a t á s i 
t e c h n i k a k i d o l g o z á s á b a n . 
A gyű j t eményes k ö t e t ö t r é s z b ő l 
á l l . A Beveze tésben ( l . r é s z ) s z e r e p l ő 
négy tanulmány a tudományos f o r r a d a l o m -
r ó l , az i p a r i k u t a t á s s z e r e p é r ő l , a t u -
dományos k u t a t á s i r á n y í t h a t ó s á g á r ó l , a 
k u t a t á s v e z e t ő k sze repének és f e l e l ő s s é -
gének m e g h a t á r o z á s á r ó l s z ó l . 
A második r é s z cimes C é l k i t ű z é s e k 
és t e r v e z é s . Az i t t t a l á l h a t ó t a n u l m á -
nyok t á r g y a s a l a p v e t ő k u t a t á s i v á l l a -
l a t p o l i t i k a ; a k u t a t á s i c é l k i t ű z é s e k 
k i f e j l e s z t é s e ; eredményes k u t a t á s t e r v e -
z é s ; a m e g v a l ó s í t á s r a érdemes k u t a t á s i 
t e r v e z e t e k k i v á l a s z t á s a . 
A ha rmadik , s z e r v e z e t i k é r d é s e k -
k e l f o g l a l k o z ó r é s z egyebek köz t a kö -
v e t k e z ő k é r d é s e k e t t á r g y a l j a t c e n t r a l i -
z á l t vagy d e c e n t r a l i z á l t l e g y e n - e a ku-
t a t á s megsze rvezése ; a k u t a t á s f e l h a s z -
n á l á s á n a k t e c h n i k á j a . 
A negyedik r é s z a k u t a t á s i s z e -
mélyze t k i v á l a s z t á s á n a k és i l l e t m é n y e i -
nek p r o b l é m á i t i s m e r t e t i . 
A l e g é r d e k e s e b b az ö t ö d i k r é s z , 
amely a k u t a t á s i munka e l l e n ő r z é s é n e k 
m ó d s z e r e i t f e j t i k i , és a köve tkező 
főbb témákat ö l e l i f e l : A l k o t ó k é s z s é g 
a tudományos k u t a t á s b a n ; i r á n y v o n a l a k 
a k u t a t á s e l l e n ő r z é s é r e ; a tudomány t u -
dományos i g a z g a t á s a ; a tudományos mun-
kaerőá l lomány megőrzése ; a k u t a t ó k s z a k -
mai t o v á b b f e j l ő d é s é n e k s z ü k s é g l e t e i ; a 
k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k f e l m é r é s e é s e n -
nek i s m é r v e i . 
NÖVIK, I . : K i b e r n e t i k a . F i l o s z o f -
s z k i e 1 s z o c i o l o g i c s e s z k i e p r o b -
lemü. Moszkva, 1963. G o a z p o l i t i z -
d a t . 206 p . 
K i b e r n e t i k a . F i l o z ó f i a i é s s z o -
c i o l ó g i a i p roblémák. 
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Marx s z e r i n t még a l e g r o s s z a b b 
é p í t é s z i s abban kü lönböz ik a l e g j o b b 
méh tő l , hogy m i e l ő t t hozzáfogna a ház 
é p í t é s é h e z , e lőbb gondo la tban é p i t i f e l . 
Az ember az á l l a t t ó l e l t é r ő e n a s a j á t 
s z ü k s é g l e t e i h e z a lka lmazza a k ö r n y e z e -
t e t , t e r v s z e r ű e n á t a l a k í t j a , azaz f o r -
m á l j a a V i s z o n y o k a t . 
Ám csak a k i b e r n e t i k a m e g s z ü l e -
t é s é v e l v á l t l e h e t s é g e s s é az o p t i m á l i s 
v e z e t é s módszere tudományos e l m é l e t é -
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nek m e g a l k o t á s a . L é t r e h o z t á k azoka t a 
m a t e r i á l i s r e n d s z e r e k e t , amelyek képe -
sek az edd ig csak emberek számára e l -
é r h e t ő i r á n y i t á s i f o l y a m a t o k a t megvaló-
s í t a n i — az úgyneveze t t "gondolkodó 
g é p e k e t " . 
PIGANIOL, P. - VILLECOURT, L . ; 
Pour une p o l i t i q u e s c i e n t i f i q u e . 
P a r i s . 1963. Flammarion. 299 p . 
A t u d o m á n y p o l i t i k a k i a l a k í t á s á é r t 
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I .В .Növ ik a s z o v j e t i roda lomban 
e l ő s z ö r k í s é r l i meg ebben a könyvben 
r e n d s z e r e s e n á t t e k i n t e n i ennek a r o h a -
mosan f e j l ő d ő tudományágnak a f i l o z ó -
f i a i és s z o c i o l ó t i a i p r o b l é m á i t . A g a z -
dagon dokumentá l t miiben egész s o r p r o b -
lémának e r e d e t i m a g y a r á z a t á v a l t a l á l k o -
z i k az o l v a s ó . A s z e r z ő hangsú lyozza , 
hogy a k i b e r n e t i k a l e g f o n t o s a b b p r o b l é -
mái , a k á r c s a k a k o r s z e r ű t e r m é s z e t t u d o -
mány más k é r d é s e i , c sak a d i a l e k t i k u s 
m a t e r i a l i z m u s f i l o z ó f i a i a l a p j á n o l d -
h a t ó k meg. 
A' könyv a köve tkező f e j e z e t e k r e 
és a l f e j e z e t e k r e o s z l i k : I . Az i r á n y í -
t á s tudománya 1) A k i b e r n e t i k a k e l e t -
k e z é s e , 2) A k i b e r n e t i k a f i l o z ó f i a i 
p rob lémáinak á l t a l á n o s j e l l e m z é s e . 
3) Az i r á n y i t á s és o p t i m a l i z á l á s . I I . 
Az i n f o r m á c i ó e l m é l e t é n e k f i l o z ó f i a i 
k é r d é s e i . 1) Az i n f o r m á c i ó e l m é l e t e , 
2) Az i n f o r m á c i ó j e l l e g e , 3) Àz I n f o r -
máció e l m é l e t e f e j l ő d é s é n e k t á v l a t a i . 
I I I . A k i b e r n e t i k a f u n k c i o n á l i s j e l l e -
g e . 1) A h o m e o s z t á z i s és a v i s s z a c s a t o -
l á s . 2) K i b e r n e t i k a é s m o d e l l e z é s . IV. 
Az ember é s a k i b e r n e t i k a i gépeze t v i -
s zonya . 1) Gondolkodás és a k i b e r n e t i -
k a i be r endezések munká ja . 2) Az ember 
l é n y e g e . V. A k i b e r n e t i k a i gépek s z e -
r e p e . 1) A u t o m a t i z á l á s és a k a p i t a l i z -
mus v á l s á g á n a k e l m é l y l i l é s e . 2) Automa-
t i z á l á s é s a kommunizmus é p í t é s e . VI . 
M ó d s z e r t a n i k ö v e t k e z t e t é s e k . 1) A k i -
b e r n e t i k a t á r g y a é s h e l y e a tudományos 
i s m e r e t e k r e n d s z e r é b e n . 2) A k i b e r n e -
t i k a é s a v i l á g a n y a g i e g y s é g é r ő l s z ó l ó 
t a n i t á s . 3) K i b e r n e t i k a 0з d i a l e k t i k a . 
A k i b e r n e t i k a é s a korsze r l i tudomá-
nyos i s m e r e t e k néhány j e l l e g z e t e s s é g e . 
A könyv h a t o l d a l a s i roda lomjegy-
zéke t t a r t a l m a z . 
Az a l á b b i a k b a n i s m e r t e t é s r e k e r ü -
l ő munka, melye t André Cournand N o b e l -
d i j a s o r v o s p r o f e s s z o r meleg s z a v a k k a l 
a j á n l az o lvasó f i g y e l m é b e , három t é m a -
k ö r r e o s z l i k . Az e l s ő a tudományos f e j -
l ő d é s l é n y e g é t , h a t á s á t é s h e l y é t v i z s -
g á l j a egy modern f e j l e t t o rszág p o l i t i -
k a i , t á r s a d a l m i és g a z d a s á g i é l e t é b e n . 
A második a f r a n c i a tudomány f e j l ő d é s é t , 
s z e r v e z e t é t , j e l l e g é t é s tudománypol i -
t i k á j á t k ö v e t i nyomon. A harmadik tömö-
r e n e lemzi más e u r ó p a i országokban az 
e m i i t e t t k é r d é s e k e t . 
P i g a n i o l és V i l l e c o u r t könyve é r -
dekes és olvasmányos formában nemcsak a 
t á j é k o z ó d n i k ívánó közönséghez s z ó l , h a -
nem azokhoz a különböző s z a k t e r ü l e t e k e n 
dolgozó ku t a tókhoz i s , ak ik megismerni 
k í v á n j á k a tudomány, b e l s ő r e n d e z e r é t ós 
a k ü l s ő k ö r n y e z e t t e l v a l ó k a p c s o l a t á t 
oly gyöke resen f e l f o r g a t ó v á l t o z á s o k a t . 
F igye lemremél tó olvasmány ez a f e l e l ő s -
ségük t u d a t á b a n l e v ő p o l i t i k u s o k számá-
r a i s . Az i r ó k c é l j a k e t t ő s : m e g é r t e t n i 
az o l v a s ó v a l a tudomány nemze tgazdasá -
g i j e l e n t ő s é g é t , és s z é l e s e b b a l a p o k r a 
h e l y e z n i a tudomány k é p v i s e l ő i ós a h a -
ta lom b i r t o k o s a i k ö z ö t t f o l y ó v i t á t . 
"A k u t a t á s t ó l az eredmények a l -
ka lmazásá ig" cimü témakör ké t r é s z r e 
t a g o z ó d i k . Az e l s ő t ü z e t e s v i z s g á l a t 
a l á v e s z i a tudományos k u t a t á s p e r s p e k -
t í v á i t , a tudományos f e j l ő d é s f e l t é t e -
l e i t . I s m e r t e t i a f e j l e t t országok t u -
dományos i n t ézménye inek t í p u s a i t ós 
azok j e l l e g é t , k ü l ö n f e j e z e t e t s z e n t e l 
a tudományos f e j l ő d é s és a p o l i t i k a k ö l -
c sönha tá sának e l e m z é s é r e , ö e s z e f o g l a l j a 
a t u d o m á n y p o l i t i k a l é n y e g é t és f e l t ó t e -
l e i t , r é s z l e t e s e n t á r g y a l j a a k u t a t á s 
s ze rvezésének és k o o r d i n á l á s á n a k s t r u k -
t u r á l i s k é r d é s e i t . Ugyan e témakör má-
sod ik r é s z e "A tudományos és műszaki 
f e j l ő d é s eredményeinek k iaknázása és 
f e l h a s z n á l á s a " cim a l a t t a tudományos 
eredmények a l k a l m a z á s á n a k k é r d é s e i t 
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t á r g y a l j a . Ennek a l f e j e z e t e i : a kormá-
nyok és a tudományos f e j l ő d é s k i a k n á -
zása ( f ü g g e l é k b e n a szabadalmak s z e r e -
pe é s j e l e n t ő s é g e ) , tudomány és d i p l o -
mác i a . Az e l s ő r é s z t a f e j l ő d é s ú t j á r a 
l é p e t t o r szágok t u d o m á n y p o l i t i k a i k é r -
d é s e i t t á r g y a l ó f e j e z e t z á r j a l e . 
A második témakör a f r a n c i a t u d o -
mányos é s műszaki k u t a t á s ü g y r ő l ad 
ö s s z e f o g l a l ó á t t e k i n t é s t . Miután i s m e r -
t e t i a f r a n c i a k u t a t á s o k a t k o o r d i n á l ó 
s z e r v e k e t , r á t é r a h é t l e g f o n t o s a b b 
f r a n c i a k u t a t á s i s z e k t o r működésének 
i s m e r t e t é s é r e : 1 . Egyetemi k u t a t á s , 2 . 
C .N.R.S . 3 . T e n g e r e n t u l i Tudományos é s 
Műszaki K u t a t á s i H i v a t a l , 4 . Kormányza-
t i tudományos in t ézmények . 5 . Kü lönbö-
ző m i n i s z t é r i u m o k f e l ü g y e l e t e a l á t a r -
tozó k u t a t á s o k , 6 . K o o p e r a t i v k u t a t á s i 
s z e r v e k , 7 . Magánku ta t á s . Külön f e j e z e t 
t á r g y a l j a a f r a n c i a t u d o m á n y p o l i t i k a 
i r á n y a i t , a nemzetközi tudományos k a p -
c s o l a t o k é s akciók f e j l ő d é s é t . A t éma-
k ö r t z á r ó f ü g g e l é k a f r a n c i a tudományos 
és műszaki k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s á n a k 
k é r d é s e i t f o g l a l j a ö s s z e t á b l á z a t t a l a 
tudományos és műszaki k u t a t á s r a f o r d í -
t o t t működési ós f e l s z e r e l é s i h i t e l e k -
r ő l 1956-1962 k ö z ö t t . 
A harmadik témakör b e m u t a t j a a 
tudományos é s műszaki k u t a t á s s z e r v e -
zésének j e l l e g é t az E g y e s ü l t Ál lamok-
ban, a S z o v j e t u n i ó b a n , Angl iában , a Né-
met S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g b a n , Be lg ium-
ban, H o l l a n d i á b a n és O l a s z o r s z á g b a n , 
megtéve e z z e l mintegy az e l s ő l é p é s t a 
tudományszervezés ö s s z e h a s o n l í t ó m e t o -
d o l ó g i á j á n a k m e g a l k o t á s á h o z . A k ö t e t e t 
v á l o g a t o t t , bő b i b l i o g r á f i a z á r j a . 
PUSEY, Nathan M.: The age of t h e 
s c h o l a r . O b s e r v a t i o n s on e d u c a -
t i o n i n a t r o u b l e d decade . Cam-
b r i d g e , Mass . , 1963. Harvard Un iv . 
P r e s s . VI, 210 p . 
A tudosók k o r a . É s z r e v é t e l e k az 
o k t a t á s r ó l egy n y u g t a l a n é v t i z e d -
b e n . 
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A s z e r z ő az egy ik legnagyobb ame-
r i k a i egyetem, a Harvard U n i v e r s i t y e l -
nöke . E k ö t e t é b e n 1 9 5 3 - t ó l 1962- ig p u b -
l i k á l t v á l o g a t o t t Í r á s a i t a d j a k i . A 
tanu lmányok, c ikkek é s g l o s s z a s z e r U Í r á -
sok témái i gen v á l t o z a t o s a n , de v a l a -
mennyi az egye t emi o k t a t á s , t e r m é s z e t e -
sen az a m e r i k a i egyetemi o k t a t á s k é r d é -
s e i v e l f o g l a l k o z i k , A t e o l ó g i a i f a k u l -
t á s r ó l va ló e lmé lkedések m e l l e t t t a l á -
l u n k köztük egy , az Egyesü l t Államok 
egyetemeinek k i a l a k u l á s á r ó l s z ó l ó k i s 
i r á s t , majd az egyetemi k u t a t á s h e l y z e -
t é r e vonatkozó r e f l e x i ó k a t , az á l l a m i 
é s egyház i , i l l e t v e a v i l á g i é s egyházi 
egyetemek v i s z o n y á r ó l és f e l a d a t a i r ó l 
s z ó l ó f e j t e g e t é s t . Pusey t anu lmánya i , 
noha meg lehe tősen kevés a d a t a n y a g g a l 
s z o l g á l n a k , j e l e n t ő s mér tékben e l ő s e g í -
t i k az Egyesü l t Államok f e l s ő o k t a t á s i 
r e n d s z e r é n e k a l a p o s m e g i s m e r é s é t . 
RACSKOV, P . A . ; Nauka i o b s c s e s z t -
vennüj p r o g r e s z s z . Moszkva, 1963. 
Univ. 330 p . , l t . 
A tudomány é s t á r s a d a l m i f e j l ő d ó s . 
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A moszkvai egyetem d i a l e k t i k u s é s 
t ö r t é n e l m i m a t e r i a l i z m u s t anszékének 
gonozásában m e g j e l e n t könyv a következő 
f e j e z e t e k r e o s z l i k : A tudomány, mint 
t á r s a d a l m i j e l e n s é g , ebben t i s z t á z z a a 
tudomány f o g a l m á t , a tudomány és az em-
b e r e k a n y a g i - t e r m e l é s i t evékenysége 
ö s s z e f ü g g é s é t , a z a n y a g i - t e r m e l é s i t e -
vékenység megha tá rozó j e l l e g é t a tudo-
mány f e j l ő d é s é r e é s a tudomány v i s s z a h a -
t á s á t a t e r m e l ő e r ő k f e j l ő d é s é r e , v a l a -
min t a tudomány v i s z o n y á t a t á r s a d a l m i -
g a z d a s á g i s t r u k t ú r á h o z és h a t á s á t az 
i d e o l ó g i á r a . A második f e j e z e t a t udo -
mánnyal f o g l a l k o z i k a k a p i t a l i z m u s ko-
r á b a n , t á r g y a l j a a modern t e r m é s z e t t u -
domány k e l e t k e z é s é t , a tudomány a l k a l m a -
z á s á t a k a p i t a l i s t a t e r m e l é s b e n , v i s z o -
n y á t a burzsoá i d e o l ó g i á h o z , a tudomány 
v á l s á g á t az i m p e r i a l i z m u s k o r á b a n ós 
s z e r e p é t a k a p i t a l i z m u s f o r r a d a l m i meg-
d ö n t é s é b e n . 
A harmadik f e j e z e t "A tudomány és 
a s z o c i a l i z m u s . " Ez a következő témákkal 
f o g l a l k o z i k : a s z o c i a l i s t a f o r r a d a l o m 
é s a tudomány, a s z o c i a l i z m u s gazdaság i 
s t r u k t u r á j a , m in t a tudomány t á r s a d a l m i 
s z e r e p e megvá l tozásának f o r r á s a , a kom-
m u n i s t a pá r t é s a s z o c i a l i s t a á l l am 
s z e r e p e a tudomány f e j l ő d é s é b e n és a l -
ka lmazásában , a tudomány u j t á r s a d a l m i 
s z e r v e z e t é n e k l é t r e j ö t t e , a tudományos 
t evékenység számára m e g f e l e l ő viszonyok 
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m e g t e r e m t é s e , a tudomány ós a m a r x i s t a -
l e n i n i s t a v i l á g s z e m l é l e t k a p c s o l a t á n a k 
m e g s z i l á r d í t á s a , v a l a m i n t a s z o v j e t 
tudomány nemzetközi k a p c s o l a t a i n a k k i -
é p í t é s e . Beszé l a tudomány és a s z o -
c i a l i s t a t e r m e l é s k ö z ö t t i k a p c s o l a t 
j e l l e g z e t e s s é g e i r ő l , é s a tudomány s z e -
r e p é r ő l a kommunizmus é p í t é s é b e n . 
Az u t o l s ó f e j e z e t a tudomány j ö -
v ő j é r ő l v á z o l j a a s z e r z ő g o n d o l a t a i t . 
A könyv ha t o l d a l a s b i b l i o g r á -
f i á t i s t a r t a l m a z , amely f e j e z e t e n k é n t 
s o r o l j a f e l az i r o d a l m a t . 
A könyvnek ké t m e l l é k l e t e v a n : A 
tudomány i r á n y i t ó s z e r v e i n e k g r a f i k u s 
á b r á z o l á s a az Egyesü l t Államokban é s a 
Szovj e t u n i ó b a n . 
RAUDSEPP, E . : Managing c r e a t i v e 
s c i e n t i s t s and e n g i n e e r s . New 
York, 1963. The Macmillan Com-
pany . 254 p. 
Alko tó tudósok és mérnökök v á l l a -
l a t i i r á n y í t á s a . 
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A s z e r z ő müvében az a l k o t ó t u d ó -
sok ós mérnökök k é p e s s é g e i l e g h a t é k o -
nyabb f e l h a s z n á l á s á n a k m ó d s z e r e i v e l 
f o g l a l k o z i k . Az a l k o t ó k é s z s é g k i b o n t a -
k o z t a t á s á t a modern v á l l a l a t v e z e t é s 
s z e r v e s r é s z é n e k és k ö z p o n t i p rob lémá i 
egy ikének t a r t j a . 
A munka három r é s z r e o s z l i k . Az 
e l s ő r é s z az a l k o t á s f o l y a m a t á t , annak 
o p t i m á l i s f e l t é t e l e i t , a l a p e l v e i t , az 
e z z e l k a p c s o l a t o s t é v h i t e k e t , majd az 
a l k o t ó tudósok és mérnökök j e l l e g z e t e s 
t u l a j d o n s á g a i t t á r g y a l j a . 
A második r é s z t é m á j a : A l k o t ó -
k é s z s é g a k u l t u r á b a n é s az i p a r b a n . I t t 
a s z e r z ő egyebek k ö z t az a l k o t á s é s a 
k u l t u r á l i s l égkör ö s s z e f ü g g é s e i t k u t a t -
j a , é s r e n d k i v ü l é l e s e n s z á l l szembe 
az a m e r i k a i é l e t konfo rmizmusáva l , a 
t u d ó s o k k a l és mérnökökkek szemben i s 
megny i lvánu ló é r t e l m i s é g e l l e n e s s é g g e l , 
a p i a c r a o r i e n t á l ó d ó t á r sada lom é r t é k -
r e n d s z e r é v e l . Ugyancsak ebben a r é s z b e n 
v e t i a l á k r i t i k a i e lemzésnek a konformiz-
mus á t t e r j e d é s é t az i p a r b a , az a l k o t ó 
egyén i s égek e lnyomását a tudományos 
k u t a t á s b a n . 
A harmadik r é s z b e n a ( s z e r z ő az 
a l k o t ó k u t a t á s v á l l a l a t i i r á n y i t á s á n a k 
k é r d é s e i t f e j t e g e t i . K i t é r többek kö-
z ö t t a tudományos k o l l e k t í v á k munkamód-
s z e r e i n e k h á t r á n y a i r a , az a l a p k u t a t á s 
e l l e n ha tó e r ő k r e . Elemzi az a l a p k u t a -
t á s f o n t o s s á g á t . R é s z l e t e s e n t a g l a l j a 
az a l k o t ó tudósok és mérnökök t evékeny -
ségének r u g ó i t , majd munkájuk e l l e n ő r -
zésének és f e l m é r é s n e k l egha tékonyabb 
m ó d j á t . 
A f ü g g e l é k a problémák a l k o t ó 
megoldásáva l k a p c s o l a t o s k é s z s é g f o k o -
zásának m ó d s z e r e i r ő l s z ó l . 
A könyvet név- és t á r g y m u t a t ó 
e g é s z i t i k i . 
S c i e n t i f i c Documentat ion i n Sou th -
East A s i a . = Nature (London) ,1963 . 
s z e p t . 1 4 . 4898.no 1 0 4 2 . p . 
Tudományos Dokumentáció Dél- és 
D é l k e l e t - Á z s i á b a n . 
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Az UNESCO D é l - Á z s i a i Tudományos 
Együt tműködés i H i v a t a l a é s az I n d i a i 
Nemzeti Tudományos T á j é k o z t a t á s i Köz-
pont U j -De lh iben közösen k i a d t á k a Tu-
dományos Dokumentáció Dél - é s D é l k e l e t -
Ázsiában c . á t t e k i n t é s t , amely az U j -
Delh iben 1961. márc ius 7 - 1 6 - i g — az 
UNESCO és az i n d i a i kormány védnöksége 
a l a t t — l e f o l y t a t o t t r e g i o n á l i s s z e -
minárium a n y a g á t t a r t a l m a z z a . A f ü z e t 
1963-ban j e l e n t meg. K ö z l i a bevezető 
e l ő a d á s o k a t , a szeminárium s z e r v e z e t é -
nek röv id l e í r á s á t va lamin t j e l e n t é s t 
az á z s i a i o r s z á g o k tudományos dokumen-
t á c i ó j a j e l e n l e g i á l l a p o t á r ó l (Burma, 
Ceylon , I n d i a , I n d o n é z i a , J a p á n , M a l á j -
f ö l d , Nepá l , P a k i s z t á n , a P l i l ö p - s z i g e t e k , 
S i n g a p o r e , T a i v a n és T h a i f ö l d ) a t e c h n i -
k a i f e j l e s z t é s s e l k a p c s o l a t o s f e l s z ó l a -
l á s o k ö s s z e f o g l a l á s a i t és a b e n y ú j t o t t 
j a v a s l a t o k l i s t á j á t . Az u t ó b b i a k k ö z ö t t 
vannak az UNESCO á l t a l a Nemzetközi 
P o s t a Szöve t séghez e l j u t t a t o t t j a v a s l a t , 
a tudományos f o l y ó i r a t o k l é g i p o s t a i i l -
l e t é k e i n e k c s ö k k e n t é s é r ő l , a nyomdal 
termékek dokumen tác ió s é s f o t ó m á s o l á s i 
k ö z p o n t j a i k ö z ö t t meglevő c s e r e k i t e r -
j e s z t é s é r ő l , a mikro f i lmező égysógek 
m e g f e l e l ő h á l ó z a t á n a k k i é p í t é s é r ő l s t b . 
A kormányok f i g y e l m é t f e l h i v t á k a r r a , 
hogy milyen f o n t o s minden országban 
o l y a n k ö n y v t á r a k a t f e j l e s z t e n i , a m e l y e k 
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nagy tudományos i roda lom gyUjetményeket 
t a r t a l m a z n a k és e z á l t a l a dokumentác iós 
s z o l g á l a t l ényeges b á z i s á v á v á l h a t n a k . 
Ugyancsak a l á h ú z t á k az UNESCO kuponok 
f o n t o s s á g á t a dokumentác iós központok 
ü z e m e l t e t é s é b e n . P e l h i v t á k a kormányo-
k a t , vegyék igénybe az UNESCO T e c h n i -
c a l A s s i s t a n c e and P a r t i c i p a t i o n Prog-
rammes (Technika i Közreműködés ós Rész-
v é t e l i Programok) é s más programok 
n y ú j t o t t a l e h e t ő s é g e i t . S l i r ge t i k e t e -
r ü l e t e n a Union C a t a l o g u e - o k gyorsabb 
k i b o c s á t á s á t , f o l y ó i r a t o k n e m z e t i l i s -
t á j á t é s f o l y ó ( k u r r e n s ) nemze t i t u d o -
mányos b i b l i o g r á f i á k k i a d á s á t , é s á l -
t a l á b a n hangsúlyozzák a tudományos 
k iadványok c s e r é j é n e k f o n t o s s á g á t a 
tudományos dokumentáció f e j l e s z t é s e 
c é l j á b ó l . 
S o c i a l s c i e n t i s t s s p e c i a l i z i n g 
i n A f r i c a n s t u d i e s . D i r e c t o r y 
prepared by t he S e c r e t a r i a t of 
UNESCO. - A f r i c a n i s t e s s p é c i a l i s -
t e s de s c i e n c e s s o c i a l e s . Réper -
t o i r e é t a b l i par l e s e c r e t a r i a t 
de 1'UNESCO. P a r i a . UNESCO. 375p. 
A f r i k a n i s z t i k á v a l f o g l a l k o z ó t á r -
sadalomtudományi k u t a t ó k . Az 
UNESCO t i t k á r s á g a á l t a l k é s z í -
t e t t ú t m u t a t ó . 
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t á r s a d a l m i é s k u l t u r á l i s a n t r o p o l ó g i a 
( n é p r a j z ) , s z o c i o l ó g i a , p s z i c h o l ó g i a , 
p o l i t i k a , á l l a m és jogtudomány, f a l u -
s z o c i o l ó g i a , i p a r - s z o c i o l ó g i a , gazda-
s á g i t e r v e z é s , i p a r i és ember i kapcso-
l a t o k , d e m o g r á f i a , s t b . Az a d a t g y ű j t é s t 
1959-ben k e z d t é k és 1962-ben f e j e z t é k 
b e . A névanyagot a v e z e t é k n é v b e t ű r e n d -
j é b e n a d j á k mog, s az egyes t é t e l e k a 
köve tkező a d a t o k r a adnak f e l v i l á g o s í -
t á s t : név , s z ü l e t é s i h e l y , dátum, a 
s z ü l e t é s i h e l y országa (ha az más o r -
s z á g , mint az i l l e t ő személy n e m z e t i -
s é g e ) , a t udós egyetemi f o k o z a t a ( t u -
dományos f o k o z a t a ) , p á l y a f u t á s a , é r d e k -
l ő d é s i k ö r e , j e l e n l e g i f o g l a l k o z á s a , 
t e v é k e n y s é g e , mi lyen szakmai t á r s u l a t o k -
nak vagy tudományos t á r s a s á g o k n a k , a k a -
démiáknak s t b . t a g j a , munkái közül a 
l e g f o n t o s a b b öt ,végűi j e l en leg i postacime. 
A lapszámozás n é l k ü l i vaskos kö-
t e t b e n a nevek m e l l e t t t é t e l s z á m i s 
á l l , amelyre a munka végéhez c s a t o l t , 
tudományos t á r g y k ö r s z e r i n t i é s a s z e -
mélyek n e m z e t i s é g e s z e r i n t i t á rgymuta -
tók u t a l n a k . 
Ez az i g e n é r t é k e s munka minden 
b i z o n n y a l j e l e n t ő s s e g í t s é g e t n y ú j t 
nemcsak az é r d e k e l t tudományos i n t é z -
ményeknek és k u t a t ó k n a k , hanem az á l t a -
l á n o s a b b tudományos t á j é k o z t a t ó munká-
nak i s . 
Az a f r i k a n i s t á k "Who's w h o " - j a 
ez a r e n d k í v ü l j ó l s z e r k e s z t e t t k é z i -
könyv, melyet az UNESCO t i t k á r s á g a á l -
l i t o t t ö s s z e , hogy e g y e t l e n t á j é k o z t a t ó 
könyv k e r e t é b e n a t e l j e s s é g i g é n y é v e l 
f e l s o r o l j a mindazokat a t u d ó s o k a t és 
k u t a t ó k a t , ak ik a t ágabb é r t e l e m b e n 
» v e t t társadalomtudományok t e r ü l e t é n 
v a l a m i l y e n formában és s z a k t e r ü l e t e n 
A f r i k á v a l , i l l e t v e az a f r i k a n i s z t i k á -
va l f o g l a l k o z n a k . Az ö s s z e á l l í t ó k igy 
• nemcsak az a f r i k a i t udósoka t é s k u t a -
t ó k a t v e t t e k f i g y e l e m b e , hanem mind-
a z o k a t , ak ik a v i l á g bármely r é s z é n 
f e j t i k k i t e v é k e n y s é g ü k e t . 
Te rmésze t e s , hogy i l y e n n a g y -
a r á n y ú v á l l a l k o z á s k é n y t e l e n b izonyos 
m e g s z o r í t á s o k a t a l k a l m a z n i , még abban 
az e s e t b e n i s , ha v i s z o n y l a g o s t e l j e s -
s é g r e t ö r e k s z i k . Igy a f e lveendő nevek 
v á l o g a t á s á n á l azok r é s z e s ü l t e k e l ő n y -
ben, a k i k a köve tkező tudományának va-
l a m e l y i k é t művel ik : k ö z g a z d a s á g t a n , 
SZTEPANENKO, S z . I . i Naucsno-
t e h n i c s e s z k o e s z o t r u d n i c s e s z t v o 
s z o c i a l i s z t i c s e s z k i h s z t r a n . 
Moszkva, 1962. S z o c ó k g i z . 88 p . 
S z o c i a l i s t a országok tudományos-
t e c h n i k a i együt tműködése . 
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Ë könyv a KGST k e r e t é n b e l ü l kö-
t ö t t s z e r z ő d é s e k e t és azok r e a l i z á l á -
s á t i s m e r t e t i . Á l t a l á b a n a gazdaság i 
e g y ü t t m ű k ö d é s r ő l , ezen b e l ü l a tudomá-
ny o s - t e c h n i k a i f e l f e d e z é s e k , t a l á l m á -
nyok, t ö k é l e t e s í t é s e k és munkafolyama-
tok k i c s e r é l é s é r ő l közöl a d u t o k a t a 
s z e r z ő . Érdekes s t a t i s z t i k a i adatok t a -
l á l h a t ó k 'benne az egyes s z o c i a l i s t a 
á l lamok k ö z ö t t l e f o l y t a t o t t c s e r é r ő l : 
hány t a l á l m á n y , u j b e r e n d e z é s dokumen-
t á c i ó j á t c s e r é l t é k k i egyes országok 
k ö z ö t t , mennyi mérnök, szakember k a p o t t 
k i k é p z é s t , t ovábbképzés t a különböző 
o r s z á g o k b a n . 
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A könyv a k ö v e t k e z ő f e j e z e t e k r e 
é s a l c í m e k r e o s z l i k : I . A s z o c i a l i s t a 
o rszágok k ö z ö t t i g a z d a s á g i együt tműkö-
d é s . 1) A s z o c i a l i s t a országok k ö z ö t t i 
g a z d a s á g i együt tműködés j e l l e g e é s 
a l a p v e t ő f o r m á i . 2 ) A tudományos - t ech -
n i k a i együt tműködés , mint a s z o c i a l i s -
t a o r szágok k ö z ö t t i g a z d a s á g i együ t tmű-
ködés e g y i k l e g f o n t o s a b b f o r m á j a . I I . A 
s z o c i a l i s t a országok t udományos - t echn i -
k a i együt tműködésének a l a p v e t ő i r á n y z a -
t a i . 1) A míiszaki dokumentáció kö l c sönös 
c s e r é j e . 2) Szakemberek kö lc sönös k i k ü l -
dése az i p a r i és t e c h n i k a i eredmények 
megismorése c é l j á b ó l . 3) A tudományos-
k u t a t ó é s t e r v e z ő - s z e r k e s z t ő i n t é z e t e k 
együt tműködése . I I I . A tudományos- tech-
n i k a i együttműködés j e l e n t ő s é g e a szo -
c i a l i s t a országok g a z d a s á g i f e j l ő d é s é -
ben . 1) A tudomány03- techn ika i e g y ü t t -
működés gazdaság i h a t é k o n y s á g a . 2) A 
tudományos - t echn ika i egyUttműködés,mint 
a s z o c i a l i s t a o r szágok gazdaság i f e j l ő -
dése m e g g y o r s í t á s á n a k f o n t o s t é n y e z ő j e . 
A könyv anyagá t az a lább k ö z ö l t 6 
é r d e k e s t á b l á z a t é s egy k é t o l d a l a s i r o -
dalom jegyzék t e s z i s z e m l é l t e t ő b b é : 
1 . Az együt tműködés f o r m á i , 
2 . Tudományos- technikai együ t tmű-
k ö d é s i b i z o t t s á g o k , é r t e k e z l e t e 1961. 
szep tember ó t a , o r s z á g o n k é n t . 
3 . Dokumentációcsere (az egyes 
o rszágok mennyit k a p t a k ) . • 
4 . Dokumentációcsere (az e g y e s 
o r szágok mennyit a d t a k ) . 
5 . Szakemberek k ü l f ö l d i k i k ü l d e -
t é s e . 
6 . A gép ipa r r é s z e s e d é s e az i p a r i 
t e r m e l é s b e n ( B u l g á r i a , Magyarország, 
L e n g y e l o r s z á g , Románia ) . 
WËINTRAUB, S t a n l e y : C.P.Snow: a 
s p e c t r u m . S c i e n c e , c r i t i c i s m , 
f i c t i o n . New York, 1963. C h a r l e s 
S c r i b n e r ' s Sons . XV, 154 p . 
C.P.Snow tudományos, k r i t i k a i é s 
s z é p i r o d a l m i müveiből k é s z ü l t 
a n t o l ó g i a . 
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E könyv a S c r i b n e r k i a d ó v á l l a l a t 
un. "Resea rch Anthology" ( k u t a t á s i a n - , 
g o l ó g i a ) — s o r o z a t á b a n j e l e n t meg, 
melynek az a c é l j a , hogy egy-egy téma 
kapcsán bevezesse a kutatómunkában j á -
r a t l a n o l v a s ó t az i r o d a l o m k u t a t á s a l a p -
j a i b a . B e v e z e t ő r é s z e a kutatómunka á l -
t a l á n o s a l a p e l v e i n e k , a k u t a t á s i téma 
k i v á l a s z t á s á n a k és a f o r r á s k u t a t á s n a k 
Diódszerét továbbá a kutatómunkának más, 
t e c h n i k a i k é r d é s e i t i s m e r t e t i . Ezu tán 
a könyv t u l a j d o n k é p p e n i f ő r é s z e a k i -
v á l a s z t o t t téma va lamennyi o l d a l á t v á -
l o g a t o t t i r o d a l m i szemelvényekkel v i -
l á g í t j a meg. Ez a k ö t e t C.P. Snow mun-
kás ságá t k í s é r l i meg i l y módon ö s s z e -
g e z n i . Az ' é l e t r a j z i b e v e z e t é s u tán kö-
vetkező ké t f e j e z e t Snow k r i t i k a i ée 
t u d o m á n y p o l i t i k a i müve ibő l , i l l e t v e a 
tudomány s z e r e p é r ő l i r t munkáiból ad 
âzemelvényeket , mig a harmadik f e j e z e t 
s z é p i r o d a l m i müveiből k ö z ü l r é s z l e t e k e t . 
» 
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t ä t s b i b l i o t h e k J e n a . 3 . n o . | 
Ö s s z e á l l í t á s a m ü v e l e t k u t a t á s i r o d a l m á -
r ó l . Az 1950-1963-ban m e g j e l e n t monog-
r a f i k u s müvek. 
MTA 
SVARC,A.: K i b e r n e t i k a v p o i s z k e . = Znamja 
(Moszkva) , 1964. 2 . n o . 1 5 4 - 1 6 9 . p . 
K i b e r n e t i k a a k u t a t á s b a n . 
4 . Nemzetközi tudományos é l e t , 
n e m z e t k ö z i egy ü t tínüködés, 
n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k 
BÜK0V,A.: SzÉV i mezsdunarodnoe é k o n o -
m i c s e s z k o e s z o t r u d n i o s e s z t v o . = Mezadu-
n a r o d n a j a Z s i z n ' (Moszkva) , 1 9 6 4 . 2 . n o . 
9 0 - 9 8 . p . 
A KGST Ó3 a n e m z e t k ö z i g a z d a s á g i e g y ü t t -
működés . 
La c o l a b o r a c i ó n c i e n t i f i c a en l o s p a i -
s e s de l b l o q u e o r i e n t a l = Las C i e n c i a s 
(Madr id ) , 1 9 6 3 . 5 . n o . 3 7 2 - 3 ? 3 . p . 
A k e l e t i b l o k k o r s z á g a i n a k tudományos 
e g y ü t t m ű k ö d é s e . 
La CompaÄia I n t e r n a c i o n a l de I n v e s t i g a -
c i ó n y D e s a r r o l l o . = Las C i e n c i a s (Mad-
r i d ) , 1963. 4 . n o . 3 0 4 - 3 0 5 . p . 
Nemzetközi K u t a t á s i és F e j l e s z t é s i T á r -
s a s á g . 
A KGST Mezőgazdaság i Á l l a n d ó B i z o t t s á -
gának t i z e n ö t ö d i k ü l é s e . = Nemzetközi 
Mezőgazdaság i Szemle, 1 9 6 4 . l . s z . 2 - 3 . p 
LANGER,Elinor : C o o p e r a t i v e r e s e a r c h : 
b i o l o g i s t s p l a n i n t e r n a t i o n a l s tudy 
program = S c i e n c e (Wash ingon) ,1964 . 
j a n . 3 1 . 4 5 5 . p . 
K o o p e r a t i v k u t a t á s : a b i o l ó g u s o k nem-
z e t k ö z i t a n u l m á n y i p rogramot t e r v e z n e k . 
MAHEU.René: Le t r i p l e r ô l e des o r g a n i -
s a t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s dans l e monde 
p r é s e n t = C h r o n i q u e de 1 'UNESCO' (Pa r i s ) 
1964 . l . n o . 3 - 9 . p . 
A n e m z e t k ö z i . s z e r v e z e t e k hármas s z e r e p e 
a mai v i l á g b a n . 
STAERK,Melanie: UNESCO — K o n t i n u i t ä t 
und Wandlung. Geöpräch m i t René Maheu. 
= Neue Z ü r c h e r z e i t u n g , 1964 . f e b r . l . 
1 3 . 1 . 
Az UNESCO — á l l a n d ó s á g é s v á l t o z á s . 
B e s z é l g e t é s René Maheuvel . 
VICHNEY.N.: L ' a v e n i r de l ' E u r a t o m . = 
Le Monde ( p a r i s ) , 1964. m á r c . 9 . 1 - 2 . P . 
Az Euratom j ö v ő j e . 
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5 . Tudományos központok , 
t á r s a s á g o k , akadémiák s t b . 
Annual r e p o r t of t h e Advisory C o u n c i l 
on S c i e n t i f i c Pol icy 1961-1962. London, 
1963. Her M a j e s t y ' s S t a t i o n e r y O f f i c e 
45 P. 
A Tudománypol i t ika i Tanácsok T e s t ü l e t e 
1961-1962. é v i j e l e n t é s e . 
MTA 
< V . 
BAZANT,Vladimiri A Csehsz lovák Tudomá-
nyos Akadémia Műszaki Kémiai E l m é l e t i 
A l a p k u t a t á s o k I n t é z e t é n e k t e m a t i k á j a , 
s z e r v e z e t e é s tudományos e redménye i . 
= MTA Kémiai Tudományok Osz t á lyának 
Közleményei , 1964. 2 . s z . 1 3 5 - 1 4 4 . p . 
Cen t r e N a t i o n a l de l a Recherche S c i e n -
t i f i q u e . . Rapport d ' a c t i v i t é . O c t o b r e 
1962-Octobre 1963. P a r i s , 1963. CNRS. 
510 p . 
A Tudományos K u t a t á s Nemzeti Köz-
p o n t j a . Munka j e l e n t é s az 1962. o k t . -
1 9 6 3 . o k t . i d ő s z a k r a . 
MTA 
GROSZUL J a . S z . : Ob osznovnüh n a p r a v -
l e n i j a i s z s z l e d o v a n i j i s z t r u k t u r e Aka-
demii Nauk Moldavszkoj SzSzR = V e s z t n i k 
Akademii Nauk SzSzSzR (Moszkva), 1964. 
2 . n o . 3 - 5 . p . 
A Moldavai Sz .Sz .K. Tudományos Akadé-
m i á j a k u t a t á s a i n a k i r á n y á r ó l és s z e r -
v e z e t é r ő l . 
Novlie o t d e l e n i j a akademii v d e j s z t v i i . 
Godicsnoe s z o b r a n i e Akademii Nauk 
SzSzSzR = Pravda (Moszkva), 1964. 
f e b r . 5 . 2 . p . 
Az Akadémia u j o s z t á l y a i üzemben. A 
S z o v j e t Tudományos Akadémia é v i közgyű-
l é s e . O s z t á l y v e z e t ő t i t k á r o k f e l s z ó l a -
l á s a i . 
PENNEY,William: Research and deve lop-
ment i n the Atomic Energy A u t h o r i t y = 
Atom (London), 1964. f e b r . 8 8 . n o . 38-
4 8 . p . 
K u t a t á s és f e j l e s z t é s a b r i t Atomener-
g i a Ha tóságban . 
P o s z t a n o v l e n i e Prez id iuma Akademii Nauk 
SzSzSzR. = V e s z n i k Akademii Nauk 
SzSzSzR, Moszkva , 1964 . 2 . n o . 3-12 .p . 
A S z o v j e t Tudományos Akadémia e l n ö k s é -
gének h a t á r o z a t a a Moldavai SzSzK Tu-
dományos Akadémiájának f ő k u t a t á s i 
i r á n y a i r ó l ós s t r u k t ú r á j á r ó l . 
The year book of the Royal Soc ie ty of 
London 1964. London, 1964. The Royal 
S o c i e t y . 333 p . 
A london i K i r á l y i Tár saság évkönyve 
1 9 6 4 . 
MTA 
6 . A tudományos k u t a t á s 
s z i n t j e i 
N a t i o n a l Science Founda t ion 1 3 t h a n -
nua l r e p o r t , 1963. (Washing ton) , 1964. 
N a t i o n a l Science F o u n d a t i o n . 3?4 p . 
INSF-64-1 J 
A Nemzeti Tudományos Alap i tvány 1 3 . év i 
j e l e n t é s e . 
MTA 
BLACKETT,P.M.S.: O r g a n i z a t i o n a l p rob-
lems of s c i e n t i f i c r e s e a r c h i n the 
u n i v e r s i t i e s . = Phys ics i n t h e s i x t i e s . 
Ed.by S.K. Runco rn . Edinburgh-London, 
( 1 9 6 3 . ) O l i v e r and Boyd. 1 - 7 . p . 
; 
A tudományos k u t a t á s s z e r v e z é s i k ó r d é -
e e i az egyetemeken. 
MTA 
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CHAPMAN,R.P.: The r o l e of r e s e a r c h s e r -
v i c e i n i n d u s t r i a l r e s e a r c h . = R e s e a r c h 
Management (New Y o r k ) , 1964 . l . n o . 2 7 -
3 3 . p . 
A k u t a t á s i s z o l g á l a t s z e r e p e az i p a r i 
k u t a t á s b a n . 
EGOROV,V. - BRENC,A. - DUNAEV, P . : 
V u z o v s z k i e l a b o r a t o r i i p r o i z v o d s z t v u . 
Naucsntie s z i l l i i n s z t i t u t o v do l z sn l i 
r e s a t ' k o n k r e t n ü e é k o n o m i c s e s z k i e z a d a -
c s i . = É k o n o m i c s e s z k a j a Gazeta (Moszk-
v a ) , 1 9 6 4 . 1 0 . n o . 7 . p . 
F ő i s k o l a i l a b o r a t ó r i u m o k s e g i t s é k a 
t e r m e l é s t . Az i n t é z e t e k tudományos e r ő i 
k o n k r é t g a z d a s á g i f e l a d a t o k a t k e l l hogy 
m e g o l d j a n a k . 
E s s o r e t p rob lèmes de l a r e c h e r c h e 
i n d u s t r i e l l e aux E t a t s — U n i s . = P r o b -
lèmes Économiques ( P a r i s ) , 1964 . j a n . 
2 8 . 1 4 - 2 2 . p . 
Az i p a r i k u t a t á s f e j l ő d é s e és p r o b l é -
mái az USA-ban. 
La i n v e s t i g a c i ó n t ó c n i c a en e l c u a d r o 
de l a o r g a n i z á c i ó n c e n t r a l H o l a n d e s a 
pa r a l a i n v e s t i g a c i ó n a p l i c a d a (TNO). 
= Las C i e n c l a s ( M a d r i d ) , 1963 . 4 . n o . 
3 0 1 . p . 
A ml iszaki k u t a t á s a h o l l a n d k ö z p o n t i 
a l k a l m a z o t t - k u t a t á s i s z e r v e z e t (TNO) 
k e r e t é b e n . 
KARGIN, V. t S z t r a t e g i j a p o i s z k o v i 
o t k r l i t i j . = I z v e s z t i j a (Moszkva) , Í 9 6 4 . 
m á r c . 1 5 . 2 . p . 
A k u t a t á s é s a f e l f e d e z é s e k s t r a t é g i á -
j a . 
LETTNER F e r e n c : K u t a t á s az e u r ó p a i 
s z e r s z á m g é p i p a r b a n . = Miiszaki É l e t , 
1964 . 3 . S Z . 7 . p . 
NUSKE,Erwin: Methoden z u r D u r c h s e t z u n g 
des w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n 
F o r t s c h r i t t s . = F e r t i g u n g s t e c h n i k und 
B e t r i e b ( B e r l i n ) , 1963 . 1 2 . n o . 7 2 7 - 7 3 0 . 
P . 
A tudományos-ml i szak i f e j l e s z t é s mód-
s z e r e . 
0 d a l ' n e j s e m r a z v i t i i n a u c s n o — i s z s z -
l e d o v a t e l ' s z k o j r a b o t ü v v ü s z s i h u c s e b -
nüh z a v e d n i j a h . = Pravda (Moszkva) , 
1 9 6 4 . m á r c . 1 4 . l . p . 
A f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k b e n f o l y ó 
tudományos ku ta tómunka t o v á b b i f e j l e s z -
t é s é r ő l . 
PAYNTER,W.: Az a u t o m a t i z á l á s p rob lémá-
j a . = Korunk ( c l u j ) , 1 9 6 4 . l . n o . 9 0 - 9 2 . 
P . 
S c i e n t i f i c r e s e a r c h i n s c h o o l s . = N a t u -
r e (London) , 1 9 6 4 . f e b r . 2 9 . 8 7 5 . p . 
Tudományos k u t a t á s az i s k o l á k b a n . 
SQUIRES,Trence L . : The r o l e of the 
e n g i n e e r i n m e d i c i n e : c o l l a b o r a t i o n a s 
a means of f u r t h e r i n g r e s e a r c h . = Re-
s e a r c h and Development f o r I n d u s t r y 
(London) , 1 9 6 4 . f e b r . 1 8 - 2 0 . p . 
A mérnök s z e r e p e az o rvos tudományban: 
együ t tműködés m i n t a k u t a t á s e l ő s e g í -
t é s é n e k e s z k ö z e . 
Szabada lom- é s l i c e n c p o l i t i k a a k ü -
l ö n b ö z ő o r s z á g o k b a n . = Műszak i Gazda-
s á g i T á j é k o z t a t ó a K ü l f ö l d i S z a k i r o d a -
l o m b ó l , 1963.- 6 .SZ . 3 2 - 5 0 . p . 
TUCKER,Gardiner L . : A twen ty — f i v e 
y e a r look i n t o t h e f u t u r e of r e s e a r c h 
i n t h e n a t i o n - f rom t h e p o i n t of view 
of t h e e l e c t r o m e c h a n i c a l i n d u s t r y . = 
R e s e a r c h Management (New York - London) , 
1 9 6 4 . l . n o . 5 - 1 8 . p . 
P i l l a n t á s az a m e r i k a i k u t a t á s jövő n e -
g y e d s z á z a d á b a - az e l e k t r o t e c h n i k a i 
i p a r s z e m p o n t j á b ó l . 
WRIGHT,Robert L . : U . S . p a t e n t p o l i c y and 
government r e s e a r c h . = B u l l e t i n of t h e 
Atomic S c i e n t i s t s ( C h i c a g o ) , 1963 . 1 2 . n o . 
9 - 1 3 . p . 
Az Egyes l í l t Ál lamok s z a b a d a l m i p o l i t i -
k á j a é s az á l l a m i k u t a t á s . 
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7 . A tudományos k u t a t á s 
gazdaság i k é r d é s e i 
Government suppor t f o r r e s e a r c h . = Na-
t u r e (London) , 1964. f e b r . 8 . 5 5 7 - P -
A k u t a t á s kormány- támoga tása . 
GROSS, F r i t z : Q u a l i t ä t und Kosten b e s -
timmen den w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n 
H ö c h s t s t a n d . = E i n h e i t ( B e r l i n ) , 1 9 6 4 . 
f e b r . 2 . n o . 1 5 - 2 1 . p . 
A minőség é s a k ö l t s é g e k , mint a t u -
domány os-mliszaki s z i n v o n a l megha tá ro -
z ó i . 
MAHGERjP.: A német t u d ó s o k a t nem a pénz 
vonzza e l s ő s o r b a n , ( s ü d d e u t s c h e Z e i t u n g , 
1 9 6 4 . f e b r . 1 5 . ) = MTI Cikkek a Nemzet-
k ö z i S a j t ó b ó l , 1964 . 1 5 . n o . f e b r . 2 1 . 
6 3 - 6 4 . p . 
ORR,John L . : Government s u p p o r t of 
Canad ian i n d u s t r i a l r e s e a r c h . = Resea rch 
Management (New York - London) , 1964. 
1 . n o . 35-47.Р-
A k a n a d a i i p a r i k u t a t á s kormánytámoga-
t á s a . 
Promot ion of t h e s c i e n c e s i n the 
Commonwealth. London, 1963. Her Majes -
t y ' s S t a t i o n e r y O f f i c e . 104 p . 
HEUER,K. - REIMAN.H. - SELLNER.H.: 
ChozrasŐot ve v^zkuum z k u s e n o s t i 
vyzkujnnych ús tavu NDR.= Hospodárské 
Noviny . (P raha ) , 1964. 7 . n o . 6 . p . 
Önál ló e l s z á m o l á s a tudományos k u t a t á s -
ban. Az NDK k u t a t ó i n t é z e t e i n e k t a p a s z -
t a l a t a i . 
L ' i n s u f f i c a n c e des e f f e c t i f s de l a 
r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e . = Problèmes 
Économiques ( P a r i s ) , 1 9 6 4 . f e b r . 1 1 . 
1 - 5 . p . 
A tudományos k u t a t á s h i á n y o s s á g á n a k 
t é n y e z ő i F r a n c i a o r s z á g b a n . 
KRAUTWURM,Roland: Normat ive f ü r F o r -
schung und En twick lung . = Die W i r t -
s c h a f t ( B e r l i n ) , 1963 . 5 0 . n o . 1 6 . p . 
A k u t a t á s é s f e j l e s z t é s n o r m a t i v á i . 
LANGE,A.: Ökonomie und neue T e c h n i k . 
Zur ökonomischen Begründung und P l a -
nung des w i s s e n s c h a f t l i c h e n - t e c h n i s c h e n 
F o r t s c h r i t t s . B e r l i n , 1 9 6 3 . Die W i r t s c h a f t . 
119 P . 
Gazdaság tan és az u j t e c h n i k a . A t u d o -
mányos-műszaki h a l a d á s gazdaság i meg-
a l a p o z á s á h o z és t e r v e z é s é h e z . 
KgIK 
A tudomány e l ő m o z d í t á s a a b r i t nemzet-
közösségben . MTA 
R e c u r r e n t g r a n t s t o B r i t i s h u n i v e r s i -
t i e s . = Nature (London), 1964 . f e b r . 2 2 . 
7 6 4 - 7 6 5 . p . 
I s m é t l ő d ő s e g é l y e k a b r i t egyetemek-
n e k . 
REYNAUD,Pierre-Louis: W i r t s e h a f t s p s y -
c h o l o g i e und E n t w i c k l u n g s f o r s c h u n g . = 
W e l t w i r t s c h a f t l i c h e s Arch iv (Hamburg), 
1 9 6 3 . 2 . n o . 2 3 1 - 2 6 1 . p . 
Munka lé lek tan é s f e j l e s z t é s i k u t a t á s . 
SCHILLING,Gerhard: Spar samke i t be i 
Forschung und E n t w i c k l u n g . = Deutsche 
F i n a n z w i r t s c h a f t ( B e r l i n ) , 1963. 2 0 . n o . 
4 - 7 . Р . 
Takarékos k u t a t á s t és f e j l e s z t é s t . 
S c h o o l s pay on ly 15 % of r e s e a r c h c o s t s . 
Emphasis on r e s e a r c h a t u n i v e r s i t i e s 
p u t s heavy demand on s c h o l a r s to get 
o u t s i d e a i d . = Chemical and Eng inee r ing 
News (Washington) , 1964. m á r c . 9 . 48-
5 0 . p . 
Az i s k o l á k a k u t a t á s i k ö l t s é g e k n e k c s u -
pán 15 %-t f i z e t i k . Az egye temi k u t a t á s 
hangsú lya a r r a k é n y s z e r i t i a t u d ó s o k a t , 
hogy f o k o z o t t a b b a n k a p j a n a k külső s e -
g é l y t . 
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SIMONSSON.Áke — FORSELL.Brengt: P i n a n -
s i e r i n g och o r g a n i s a t i o n av f o r s k n i n g i 
, T y e k l a n d . = T e k n i s k - V e t e n s k a p l i g P o r s k -
n i n g ( S t o c k h o l m ) , 1 9 6 4 . l . n o . 5 - 1 1 . p . 
A x u t a t á s f i n a n s z í r o z á s a é s s z e r v e z é s e 
Németo r szágban . 
WALSH, J o h n : Budget : r e q u e s t s f o r R 
and D f u n d s edge above S 15 b i l l i o n 
mark f or a f i s c a l y e a r of " A u s t e r i t y " , 
= S c i e n c e ( W a s h i n g t o n ) , 1964. j a n . 2 4 . 
3 3 7 - 3 3 8 . p . 
K ö l t s é g v e t é s : a k u t a t á s r a és f e j l e s z -
t é s r e k é r t összegek t ú l h a l a d j á k a 
" t a k a r é k o s s á g " k ö l t s é g v e t é s i évének 
e l ő i r á n y z a t á t . 
WESSELY,Kurt : Ökonometr i sche Aufgaben 
s o w j e t i s c h e r F o r s c h u n g s i n s t i t u t e . = 
Ö s t e r r e i c h i s c h e O s t h e f t e (Wien), 1964 . 
l . n o . 3 5 - 4 2 . p . 
S z o v j e t k u t a t ó i n t é z e t e k ö k o n o m e t r i a i 
f e l a d a t a i . 
8 . Tudományos m u n k a e r ő g a z d á l k o d á s 
é s k é p z é s , s z e m é l y z e t i k é r d é s e k 
BÁEZ.Alber V.t El t r a b a j o de l a 
UNESCO en e l campo de l a f o r m a c i o n 
s u p e r i o r c i e n t i f i c a y t e c h n o l o g i c a l 
= Las C i e n c i a s ( M a d r i d ) , 1963. 5 . n o . 
3 5 0 - 3 5 7 . P . 
Az UNESCO munkája a tudományos és mü-
s z a k i f e l s ő o k t a t á s b a n . 
BOWLES,Prank: E d u c a t i o n i n the new 
E u r o p e . = Daedalus (Cambridge, Mass.), 
1964 . W i n t e r . 3 7 3 - 3 9 3 . p . 
O k t a t á s az u j Eu rópában . 
BRODE,Wallace R . : Approach ing c e i l i n g s 
i n t h e supp ly of s c i e n t i f i c manpower. 
= S c i e n c e (Wash ing ton ) , 1964. j a n . 2 4 . 
3 1 3 - 3 2 4 . p . 
» 
A tudományos s z a k e m b e r - e l l á t á s l e g m a -
gasabb s z i n t j é n e k e l é r é s e . 
CAVAZZA.Pabio Luca : The European 
s c h o o l s y s t e m : problems and t r e n d s , = 
Daeda lus (Cambr idge , M a s s . ) , 1964. 
W i n t e r . 3 9 4 - 4 1 5 . P . 
Az e u r ó p a i o k t a t á s i r e n d s z e r : ké rdések 
é s i r á n y z a t o k . 
CHAPMAN,Brian . ! Educa t ion a s a 
p o l i t i c a l e x e r c i s e . = N a t u r e (London), 
1 9 6 4 . m á r c . 1 4 . 1 0 6 5 - 1 0 7 0 . p . 
O k t a t á s mint p o l i t i k a i g y a k o r l a t . 
CORREAjH.: The economics of human r e -
s o u r c e s . Amsterdam, 1963 . N o r t h - H o l l a n d 
P u b l i s h i n g Comp. 262 p . / C o n t r i b u t i o n s 
t o Economic A n a l y s i s . 3 4 . / 
Az emberi m u n k a e r ő - t a r t a l é k o k gazda-
s á g a . 
KgIK 
DAS GUPTA,А.К.: R e f l e c t i o n s on h i g h e r 
e d u c a t i o n i n I n d i a i n t h e l i g h t of t h e 
Robb ins R e p o r t . = Minerva (London) , 
1 9 6 4 . 2 . n o . 1 6 0 - 1 6 8 . p . 
É s z r e v é t e l e k a z i n d i a i f e l s ő o k t a t á s r ó l 
a R o b b i n s - j e l e n t é s f é n y é b e n . 
DEDIJER,Stevan: M i g r a t i o n of s c i e n t i s t s : 
a wor ld -wide phenomenon and problem. 
= N a t u r e (London) , 1964. márc .7 . 964-
9 6 7 . p . 
A t u d ó s v á n d o r l á s : v i l á g j e l e n s é g és 
p r o b l é m a . 
La demanda de i n g e n i e r o s en EE.UÜ. = 
L a s C i e n c i a s ( M a d r i d ) , 1 9 6 3 . 5 . n o . 
3 7 1 - 3 7 2 . p . 
> 
A m é r n ö k s z ü k s é g l e t az E g y e s ü l t Államok-
b a n . 
E m i g r a t i o n of s c i e n t i s t s f r o m Great 
B r i t a i n . = N a t u r e (London) , 1963 . 
m á r c . 3 0 . 1 2 3 3 - 1 2 3 6 . p . ' 
I 
K u t a t ó k k i v á n d o r l á s a N a g y - B r i t a n n i á b ó l . 
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Employment of s c i e n t i s t s i n B r i t a i n . 
= Na ture (London), 1 9 6 4 . f e b r . 2 9 . B70-
8 7 1 . p . 
Tudósok a lka lmazása N a g y - B r i t a n n i á b a n . 
F e d e r a l pays i n the c o m p e t i t i o n f o r 
p r o f e s s i o n a l s , government f a c e s s a l a r y 
gap , o t h e r problems. = Sc ience (Washing-
t o n ) , 1964. j a n . 1 7 . 2 2 8 - 2 3 0 . p . 
S z ö v e t s é g i pénzügyek; a szakembereké r t 
v a l ó v e r s e n g é s b e n , a kormány f i z e t é s i 
h i á n y o s s á g o k k a l és más k é r d é s e k k e l k e l l 
szembenézzen . 
GLOBIG.F.: Tudósvándor lá s (Die W e l t , 
1964. f e b r u á r 13 . ) = MTI Cikkek a Nem-
z e t k ö z i S a j t ó b ó l , 1 9 6 4 . f e b r . 2 1 . 6 0 -
62.p. 
HÉBERGER,Károly s Methoden des A n r e i z e s 
und de r K o n t r o l l e f ü r d i e Lehr- und 
F o r s c h u n g s a r b e i t i n Ungarn.= Das 
Hochschulwesen ( B e r l i n ) , 1964 .márc . 
З . п о . 1 6 1 - 1 6 9 . p . 
Az o k t a t ó - é s kutatómunka e l l e n ő r z é s é n e k 
és s e r k e n t é s é n e k m ó d s z e r e i . 
HESSEL,Stephane: I s Europe f a c i n g i t s 
e d u c a t i o n a l problems? = Daedalus (Camb-
r i d g e , M a s s . ) , 1964. W i n t e r . 4 1 6 - 4 3 3 . p . 
Szembenéz-e Európa o k t a t á s ü g y i p r o b l é -
má iva l? 
KARMEL.P.H.; New s c i e n c e s choo l s i n 
t he U n i v e r s i t y of A d e l a i d e . = N a t u r e 
(London) , 1 9 6 4 . Í e b r . 8 . 5 5 3 - 5 5 5 . p . 
Uj t e rmésze t tudományos i n t é z e t e k az 
A d e l a i d e - i Egyetemen. 
KENYON,Richard L.s E d u c a t i o n i n t h e 
k e y s t o n e . = Chemical and E n g i n e e r i n g 
News (Washington) , 1 9 6 4 . j a n . 2 7 . 5 9 . p . 
Az o k t a t á s az a l a p k ő . 
KRAUSE,Erwins The t r a i n i n g of t e c h n i -
c i a n s and e n g i n e e r s i n the F e d e r a l Re-
p u b l i c of Germany . = I n t e r n a t i o n a l 
Labour Review (Geneva) , 1 9 6 4 . 2 . n o . 
1 5 6 - 1 6 5 . p . 
A t e c h n i k u s o k é s mérnökök k é p z é s e a 
Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g b a n . 
LEHMANN, Helmut s A tudományos u t á n p ó t -
l á s pedagógia i képzésének t a p a s z t a l a -
t a i a Német Demokra t ikus K ö z t á r s a s á g 
f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e i b e n . = F e l s ő -
o k t a t á s i Szemle, 1964. 2 . s z . 1 0 7 - l l l . p . 
MAHEU,Renés La fo rmác ión d e l p e r s o n a l 
c i e n t i f i c o y t é c n i c o . = UNESCO Proyecto 
P r i n c i p a l de Educac ion ( S a n t i a g o de 
C h i l e ) , 1963. 1 8 . n o . 9 - 1 8 . p . 
Tudományos é s műszaki szakemberek kép-
z é s e . 
P a p e l de l o s hombres de c i e n c i a de 
p r o c e d e n c i a e x t r a n j . e r a en E s t a d o s 
U n i d o s . = Las C i e n c i a s ( M a d r i d ) , 1963. 
4 . n o . 3 0 2 - 3 0 3 . p . 
K ü l f ö l d i s zá rmazású tudósok az Egyesü l t 
Ál lamokban. 
Problems of t h e p r o f e s s i o n a l s c i e n t i s t . 
= Na tu re (London) , 1 9 6 4 . f e b r . 1 5 . 645-
6 4 6 . p . 
A h i v a t á s o s t u d ó s p r o b l é m á i . 
S a l a r i e s f o r e h e m . e n g i n e e r s con t inue 
u p . ACS a n a l y s i s of NSF d a t a shows, 
however , t h a t many o the r d i f f e r e n c e s 
e x i s t between c h e m i s t s and chemical 
e n g i n e e r s . = Chemical and E n g i n e e r i n g 
News (Washing ton) , 1964. m á r c . 9 . 98-
101.p. 
A vegyészmérnökök f i z e t é s e tovább emel-
k e d i k . Az NSF a d a t a i n a k e l emzése azon-
ban a z t m u t a t j a , hogy sok más kü lönb-
s é g van a kémikusok és vegyészmérnökök 
k ö z ö t t . 
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SHIMKIN,Michael В . : P e r s o n n e l s e l e c t i o n 
i n academic i n s t i t u t i o n s . = S c i e n c e 
(Wash ing ton) , 1964. f e b r . 1 4 . 6 3 7 . p . 
A s zemély i ál lomány k i v á l a s z t á s a f e l s ő -
o k t a t á s i in tézményekben . 
S ta t emen t t o t h e U n i v e r s i t y Grands 
Committee on c e r t a i n a s p e c t s of the 
Robbins R e p o r t . = Minerva (London) , 
1964 . 2 . n o . 2 5 7 - 2 6 2 . p . 
Az Egyetemi Segély B i z o t t s á g n y i l a t k o -
z a t a a Robbins — j e l e n t é s néhány szem-
p o n t j á r ó l . 
Towards a p o l i c y f o r e d u c a t i o n . = Na-
t u r e (London), 1964. f e b r . 2 9 . 874-875-
P . 
Egy o k t a t á s i p o l i t i k a i r á n y á b a n . 
WALDÉN.Lars Johani L a n g s i k t i g a A r b e t s -
k r a f t s - p r o b l e m I : A r b e t s k r a f t e n s Ut-
b i l d n i n g . = Ekonomisk T i d s k r i f t (üpp-
s a l a ) , 1963. 4 . n o . 1 5 5 - 1 8 5 . p . 
T á v l a t i munkaerő probléma I . A munka-
e r ő k é p z é s e . 
9 . Tudományos t á j é k o z t a t á s 
Anordnung liber d i e E r r i c h t u n g des 
Z e n t r a l i n s t i t u t s f ü r I n f o r m a t i o n und 
Dokumenta t ion . = G e s e t z b l a t t de r DDR 
( B e r l i n ) , T e i l I I . 1963. 9 3 . n o . 737-
7 3 9 . p . 
R e n d e l e t Központ i T á j é k o z t a t á s i é s Do-
kumentác iós I n t é z e t l é t e s í t é s é r ő l . 
N y e r s f o r d . : OMKDK 
BAR-HILLEL,Yehoshuai I s i n f o r m a t i o n 
r e t r i e v a l a p p r o a c h i n g a c r i s i s ? = Ame-
r i c a n Documentat ion ( B a l t i m o r e ) , 1 9 6 3 . 
2 . n o . 9 5 - 9 8 . p . 
Válsághoz k ö z e l e d i k az i n f o r m á c i ó v i s z -
s z a k e r e s é s ? 
BINGAMAN,Ronalds The s c i e n t i s t and 
s c i e n t i f i c l i t e r a t u r e . . . = American 
.Documenta t ion ( B a l t i m o r e ) , 1963. 2 . n o . 
161-166.p. 
A k u t a t ó é s a tudományos i r o d a l o m . . . 
BORKO,Harold — CHATMAN, Seymours 
C r i t e r i a f o r a c c e p t a b l e a b s t r a c t s ! a 
survey of a b s t r a c t e r s ' i n s t r u c t i o n s . = 
American Documentat ion ( B a l t i m o r e ) , 
1963. V o l . 1 4 . 2 . n o . 149-160. 'p . 
A m i n ő s é g i l e g e l f o g a d h a t ó k ivona tok 
a l a p f e l t é t e l e i ! a k i v o n a t k é s z i t ô k s z á -
mára k é s z ü l t u t m u t a t á s á t t e k i n t é s e . 
BROOKES,B.C.j Communicating r e s e a r c h 
r e s u l t s . = ASLIB P r o c e e d i n g s (London) , 
1964. l . n o . 7 - 2 1 . p . 
K u t a t á s i eredmények k ö z l é s e . 
CALDER.A.B.s -Semantic d i f f i c u l t i e s i n 
s c i e n t i f i c communicat ion . = H i l g e r 
J o u r n a l (London), 1964. j a n u á r . 3 9 - 4 1 . p . 
Szemant ikus nehézségek a tudományos 
a d a t t o v á b b í t á s b a n . 
CHERRY,С•I The communication of i n f o r -
ma t ion . = Endeavour (London) , 1964. 
8 8 . n o . 1 3 - 1 7 . p . 
A t á j é k o z t a t á s k ö z l é s e . 
ANUCSIN,M. - LUZSKOV.G.* Kompasz v 
okeane z n a n i j . U s z k o r i t ' p e r e s z t r o j k u 
sz i sz temi i n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o j i n f o r -
m a c i i . = I z v e s z t i j a (Moszkva), 1964. 
m á r c . 4 . 4 . p . 
I r á n y t ű az i s m e r e t e k ó c e á n j á b a n . A t u -
dományos-technikai információ r e n d s z e r é -
nek á t s z e r v e z é s é t meg k e l l g y o r s i t a n i . 
DOUGHERTY,Richard M.s The scope and 
o p e r a t i n g e f f i c i e n c y of i n f o r m a t i o n 
c e n t e r s a s i l l u s t r a t e d by the Chemi-
c a l — B i o l o g i c a l C o o r d i n a t i o n C e n t e r 
of the N a t i o n a l Resea rch Counc i l . = 
Col lege and Research L i b r a r i e s ( B o s t o n ) , 
1964. l . n o . 7 - 1 2 . , 2 0 . p . 
T á j é k o z t a t ó központok működési t e r ü l e -
t e és ha t ékonysága a Nemzeti K u t a t á s i 
Tanács K é m i a i - B i o l ó g i a i K o o r d i n á c i ó s 
Központ ja i l l u s z t r á l á s á v a l . 
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FRALEY , Pi e r r e С. — UBELL, E a r l : S c i e n -
ce w r i t i n g : a growing p r o f e s s i o n . = 
B u l l e t i n of t h e Atomic S c i e n t i 3 t s 
(Ch icago ) , 1963. 12 .no . 1 9 - 2 2 . p . 
A tudományos müvek Í r á s a i növekvő f o g -
l a l k o z á s . 
G ALLIZIA , Arigelo - MARETTI .En r i co -
MOLLAME,Flora : E s p e r i e n z e d i documen-
t a z i o n e meccanica i n campo g i u r i d i c o . = 
La R i c e r c a S c i e n t i f i c á (Rónia), 1963. 
n o v - d e c . 293-315 .P-
A g é p i dokumentáció t a p a s z t a l a t a i a 
jogtudomány t e r ü l e t é n . 
GARFIELD,Eugene: C i t a t i o n indexes i n 
s o c i o l o g i c a l and h i s t o r i c a l r e s e a r c h . 
= American Documentat ion ( B a l t i m o r e ) , 
1963. 4 . n o . 289-291 .P . 
I d é z e t m u t a t ó k a s z o c i o l ó g i a i és t ö r t é -
ne lmi k u t a t á s b a n . 
GARFIELD, Eugene - SHER, I . H . : New 
f a c t o r s i n t h e e v a l u a t i o n of s c i e n t i -
f i c l i t e r a t u r e through c i t a t i o n i n d e x i n g . 
= American Documentat ion ( B a l t i m o r e ) , 
1963. З . п о . 195-201 .p . 
Ujabb t ényezők a tudományos i r o d a l o m -
nak az i dóze tmu ta tók s e g í t s é g é v e l v é g -
z e t t é r t é k e l é s é h e z . 
GOFFMAN.W - VERHOEFF,J - BELZER,Jack: 
Use of me ta - l anguage i n i n f o r m a t i o n 
r e t r i e v a l sys t ems . = American Documen-
t a t i o n ( B a l t i m o r e ) , 1 9 6 4 . l . n o . 1 4 - 2 2 . 
P . 
"Meta- i iye lv" h a s z n á l a t a i n fo rmác ió 
v i s s z a k e r e s é s i r e n d s z e r e k b e n . 
GOTTSCHALK,Charles M. - DESMOND,Winif-
red F . : Worldwide c e n s u s of s c i e n t i f i c 
and t e c h n i c a l s e r i a l s . = American Do-
c u m e n t a t i o n ( B a l t i m o r e ) , 1963. З . п о . 
1 8 3 - 1 9 4 . p . 
A tudományos és műszaki s o r o z a t o s k i -
adványok v i l á g m é r e t ű f e l m é r é s e . 
LICKERT.Herman: Dokumentat ion und 
B e t r i e b s l e i t u n g . = W i r t s c h a f t s w i s s e n -
s c h a f t ( B e r l i n ) , 1963 . 1 2 . n o . ' 1 9 9 4 - 2 0 0 3 . 
P. 
Dokumentáció é s üzemveze té s . 
M u l t i p l e a u t h o r s h i p i n s c i e n t i f i c p a p e r s . 
= S c i e n c e (Washing ton) , 1964. f e b r . 2 1 . 
8 2 2 - 8 2 5 . p . 
A t á r s s z e r z ő s tudományos közlemények 
e l t e r j e d é s é r ő l . 
PESCHEL,Horst - PAUL,Hans-Joachim: Do-
kumen ta t i on und I n f o r m a t i o n - e i n S t u -
d i e n f a c h der H o c h s c h u l a u s b i l d u n g . = 
Das Hochschulwesen ( B e r l i n ) , 1964. З . п о . 
1 7 5 - 1 8 2 . p . 
Dokumentáció é s i n f o r m á c i ó - a f ő i s k o -
l a i képzés t a n t á r g y a . 
QUENZEL,Carrol H . : Some p r o p o s a l s f o r 
h a n d l i n g the i n f o r m a t i o n prob lem. A 
b r i e f b i b l i o g r a p h i c a l e s s a y . = Ameri-
can Dodumentat ion ( B a l t i m o r e ) , 1963. 
2 . n o . 145 -148 .p . 
J a v a s l a t o k a t á j é k o z t a t á s i p rob lémáva l 
v a l ó f o g l a l k o z á s s a l k a p c s o l a t b a n . Rö-
v id b i b l i o g r á f i a i tanulmány. 
RICHMOND,Phyllis A . : Review of the . 
C r a n f i e l d P r o j e c t . = American Documen-
t a t i o n ( B a l t i m o r e ) , 1963. 4 . n o . 307-311. 
P . 
A C r a n f i e l d - t e r v i s m e r t e t é s e . 
RUSZINOV.F.: P u t i povüser i i j a é f f e k t i v -
n o s z t i i n f o r m a c i i , = P l a n o v o j e Hoz-
j a j s z t v o (Moszkva), 1964. 2 . n o . -75 -81 .p . 
A t á j é k o z t a t á s ha t ékonysága n ö v e l é s é -
nek u t j a i . 
SCHWEIZER,Robert F . E . : D i r e c t documen-
t a t i o n , ana logue documen ta t i on , and 
i n f o r m a t i o n - r e t r i e v a l . = American Do-
c u m e n t a t i o n ( B a l t i m o r e ) , 1964 . l . n o . 
2 3 - 2 5 . p . 
Közve t l en és a n a l o g dokumentáció é s . a z 
i n f o r m á c i ó v i s s z a k é r o s é s . 
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SEIDEL,Wolfgang - WALTER,Rudi: D a 3 neue 
ökonomische System und d i e w i r t s c h a f t s -
w i s s e n s c h a f t l i c h e Dokumentat ion und. I n -
f o r m a t i o n . = E i n h e i t ( B e r l i n ) , 1964. 
f e b r . 2 . n o . 2 2 - 3 0 . p . 
Az u j g a z d a s á g i r e n d s z e r é s a közgaz-
daságtudományi dokumentáció é s t á j é -
k o z t a t á s . 
SHERBURNE,Edward J r . : Sc i ence and t e l e -
v i s i o n . = Sc ience (Wash ing ton) , 1964. 
f e b r . 2 1 . 7 9 2 - 7 9 6 . p . 
A tudomány és a t e l e v í z i ó . 
BIBLIOGRÁFIAI ÁTTEKINTÉS 
A MAGYAR TUDOMÁNYSZERVEZÉS UJABB 
IRODALMÁRÓL 
akadémia i k u t a t ó h e l y e k 1 9 6 4 . év i z ő g a z d a s á g i tudományokban, с Magyar Tu-
k u t a t á s i t e r v é r ő l . = Magyar Tudomány, domány, 1963. 1 2 . s z . 8 0 3 - 8 0 7 . p . 
1 9 6 4 . З . п о . 1 8 5 - 1 8 6 . p . 
Az á l l a m - és jogtudomány h e l y z e t e és 
f e l a d a t a i . = Népszabadság , 1964 . f e b r . 
2 7 . 5 . p . 
BERNÁT György: Tudományos k ö n y v k i a d á -
sunk é s a k ü l f ö l d . = Magyar Tudomány, 
1 9 6 4 . 2 .SZ. 9 4 - 1 0 1 . p . 
FÖLDES K á r o l y : A m a r x i s t a k ö z g a z d a s á g -
tudomány f e j l e s z t é s é é r t . = Tá r sada lmi 
Szemle, 1964. 2 . s z . 7 0 - 7 7 . p . 
GAZDA ( i . ) - KÖVESDI (D.) - VIDA ( S . ) : 
Ta lá lmányok, szabada lmak. Bp. 1963. 
Közgazdaság i és J o g i K. 30? Р» - B i b -
l i o g r . i 3 0 7 . p . / V á l l a l a t i k i s k ö n y v t á r . / 
D e v i z a b e v é t e l h e l y e t t . = F i g y e l ő , 1 9 6 4 . 
f e b r . 2 6 . 8 . p . 
A dokumentáció g a z d a s á g o s s á g a . Adalékok 
a dokumentáció i d ő és k ö l t s é g e l e m z é s é -
h e z . Ö s s z e á l l . : Csendes B é l a . Budapes t , 
1 9 6 4 . 211 p . / O r s z á g o s Műszaki Könyv-
t á r é s Dokumentációs Központ módszer-
t a n i k i a d v á n y s o r o z a t a . / 
GEGESI KISS P á l ; A p s z i c h o l ó g i a h e l y -
z e t e é s f e l a d a t a i hazánkban az I . t u d o -
mányos nagygyű lé s t ü k r é b e n . «= Magyar 
Tudomány, 1964. 3 . s z . l ? l - 1 7 7 . p . 
GERLE György: Ö s s z e h a e o n l i t h a t ó - e az 
egyes t e c h n o l ó g i á k f e j l e t t s é g é n e k s z í n -
vona la a különböző országokban? = Mű-
s z a k i É l e t , 1964. f e b r . 2 7 . 5 - P . 
DUZS J á n o s : Műszaki tudományos f i l m e k . 
m Tudományos ós Miiszaki T á j é k o z t a t á s , 
1 9 6 3 . d e c . Külön szám. 4 8 - 6 3 . p . 
A harmadik Budapes t i Műszaki Tudomá-
nyos F i l m f e s z t i v á l . = Műszaki É l e t , 1964 . 
f e b r . 2 7 . 2 . p . 
DUZS J á n o s : A műszaki tudományos t á j é -
k o z t a t ó és propaganda munka néhány e l -
v i k é r d é s e . » Tudományos ós Műszaki 
T á j é k o z t a t á s , 1 9 6 3 . d e c . Külön szám. 
1 - 5 . p . 
ERDEI Ferenc : A b i o l ó g i a i , t e c h n i k a i ós 
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С о в р е м е н н о е п о л о ж е н и е м а ш и н н о г о 
п е р е в о д а / О б о з р е н и е / 
Начальные результата машинного перевода обратили на себя общее 
внимание во всем мире. Беспокойство вызванное бурным ростом специальной 
литературы предполагали в скором времени уладить с помощью машинного пе-
ревода который сделает доступным большую часть неиспользуемого научного 
материала для иследователей, не знающих иностранные языки. Однако, в 
практике машинного перевода, после размаха первых лет, не наблюдаются 
особые сдвиги. Причины этого положения Бар-Хиллел видит в том, что нельзя 
делать качественные переводы помощью машинного перевода. 
Несмотря на высказывания столь авторитетного ученого как Бар-
Хиллел, число исследовательских групп все еще возврастает, но их исследо-
вания, вместо практических вопросов, касается в основном филологических 
проблем машинного перевода. В отношении объема машинного словаря, размера 
необходимого словарьного запаса, вопросов морфологического порядка выра-
боталось довольно общее мнение об удовлетворительном положении, однако 
переводы сложных слов и идиоматических выражений все еще представляют 
определенные трудности. 
Проблему многозначности текста почти все исследовательские груп-
пы стараются решить посредством разностсроннего и основательного грамматико-
синтаксического анализа. Нельзя утверждать, однако, ни об одной из исполь-
зуемых грамматик что она может решить все возникающие затруднения. Все 
распространеннее становится мнение, что грамматика сама по себе, не в 
состоянии решить проблемы машинного перевода, который естественно, больше 
всего направлен на содержание, и поэтому надо привлечь и семантику в 
помощь синтаксическому разбору. Практические и теоретические стороны 
исследований машинного перевода и в дальнейшем будут представлять интерес 
для исследователей. 
П о с т а н о в л е н и е Ц е н т р а л ь н о г о К о м и т е т а ' 
КПСС и С о в е т а М и н и с т р о в СССР "О д а л ь н е й ш е м 
р а з в и т и и н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о й 
р а б о т ы в в ы с ш и х у ч е б н ы х э а в е д е н и я х" 
Постановление Центрального Комитета КПСС и Совета Министров ССОР 
"О дальнейшем развитии научно- исследовательской работы в высших учебных 
заведениях" сокращенный текст которого приводится в обозрении, наряду с 
комментариями "Правды", содержит ряд различных предложений для дальнейшего 
развития исследовательских работ, проводящихся в вузах Советского Союза. 
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Постановление, прежде всего, определяет более правильный способ включения 
вузовских исследований в государственную систему исследований. Перечисляет 
мероприятия необходимые для укрепления экспериментально-лабораторного 
базиса вузовских исследовательских работ. 
Постановление также содержит наряду с финансовыми мероприятиями, 
определенные предложения для решения проблем научных и технических кадров. 
Поскольку в центре затронутых проблем стоит вопрос о тесных связях между 
вузовскими исследованиями и производством, постановление касается также 
использования вузовских специалистов в невузовских лабораториях и произ-
водственных специалистов в вузах. Комментарии "Правды", на конкретных 
примерах, указывают на разные проблемы, возникающие в практике вузовских 
исследований. 
В з а и м о о т н о ш е н и е г о с у д а р с т в а и н а у к и 
в США- и В е л и к о б р и т а н и и 
В течение второй мировой войны создались новые отношения в США 
между учеными и правительством. Во время войны наука приобретала все 
большую и большую роль; вследствие чего американские ученые - прежде всего 
в области политических и стратегических решений связанных с атомным ору-
жием - стали равноценными партнерами политических и военных деятелей, а 
атомные физики составили самый политический активный сектор ученых кругов. 
Это новое отношение, новая роль ученых стала постоянным явлением 
и после второй мировой войны: 60-80 % расходов на исследования в различ-
ных западных странах оплачивается правительством. Правительство - широко 
разветленная сеть государственных и полугосударственных органов - является 
по прежнему самым значительным непосредственным и косвенным использова-
телем научных кадров. По необходимости ученые все в большей степени вклю-
чаются в политику, поскольку развитие экономики все больше зависит от 
научных исследований и развитий, и потому что научные советы не могут 
быть аполитичным. 
Государственное управление наукой и ассигнование огромных фондов 
имеет также свои теневие стороны, так например, засекречивание в США 
большого количества ценных научных данных, бюрократизация науки, выдви-
жение на первый план внешне эффектных программ, коммерциализация исследо-
ваний. . 
В США нет государственного служащего в ранге министра, управляю-
щего научными делами; круг обязанности такого выполняет специальный науч-
ный и технический советник президента. 
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В Великобритании делами научный исследований формально управляют 
на министерском уровне, практически однако министерство науки довольстует-
ся поверхностным надзором над научной деятельностью. 
Большинство стран ОЭСР только сейчас делает первые шаги в направ-
лении выработки общей научной политики. 
П о л о ж е н и е н а у ч н ы х и с с л е д о в а н и й в 
Ю г о с л а в и и 
Публикуемый материал является довольно подробным резюме югослав-
ского исследования. Он знакомит с развитием, исследовательской сетью и ее 
перспективами в Югославии. Особенное внимание уделяет проблемам взаимоот-
ношений между научноисследовательской деятельностью и производством, в 
которых все еще встречаются большие недостатки. 
Главной задачей Союзного Исследовательского Совета, наряду с во-
просами организации исследований, является сокращение сроков исследований 
/основные - прикладные исследования./ Статья перечисляет те возможности и 
проблемы которые рождаются из системы заводского самоуправления. На первый 
план сейчас особенно выдвинулась пхюблема планомерного распределения спе-
циалистов . 
Наконец, автор также касается системы финансирований исследова-
ния . 
С о з д а н и е х и м и ч е с к и х л а б о р а т о р и й в 
и с с л е д о в а т е л ь с к и х и н с т и т у т а х 
Бурный рост доли химии в экономике развитых промышленных стран 
сопровождается быстрим развитием химических исследований и преподавания 
химии. 
Как наглядное свидетельство этого бурного роста можно упомянуть, 
что в Соединенных Штатах между 1951 и 1961 гг. построили и оборудовали 
около 500 химических лабораторий, отделений лабораторий. Когда был достав-
лен настоящий список в процессе планирования находились 218 институтов и 
строились еще 229 институтов. Осуществление такой обширной строительной 
программы дает богатый экспериментальный материал. 
В процессе планирования необходимо удовлетворить множество, очень 
разных требований, которые иногда даже противоречат друг другу. Быстрое и 
в 
успешное строительство требует налаженное сотрудничество между заказчиком, 
планирующей и строительной организациями. Проблематичное и в то же время 
решающее значение имеет выбор месть для института. Не менее сложними проб-
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лемами являются планировка оснований, материалы покрытий, удовлетворения 
требований к мапшному оборудованию зданий, меблировка, безопасность и так 
далее. 
Бережливость не должна трактоваться традиционно. Вместо сокраще-
ния прямых расходов и заказчик и планирующий должен стремиться к макси-
мальным возможностям вариации и расширения. Эти расходы на последующее 
содержание и эксплоатацию здании сокращаются и что еще важнее, здание не 
станет устаревшим через несколько лет. 
Книги об этой теме перечислают очень много возможности и на осно-
ве серьезного технологического и экономического рассмотрений можно из них 
выбирать самый подходящий вариант для данной функции. Настоящее обозрение 
в основном составлено на материале из США. 
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T h e P r e s e n t S i t u a t i o n o f M a c h i n e T r a n s l a t i o n 
The i n i t i a l r e s u l t B ach ieved i n t h e f i e l d of machine t r a n s l a t i o n aroused a 
keen i n t e r e s t a l l o v e r the w o r l d . Due to t he a n x i e t y r a i s e d by the immense p r o d u c t i o n 
and q u a n t i t y , of s c i e n t i f i c s p e c i a l l i t e r a t u r e , machine t r a n s l a t i o n was expected t o 
make a l a r g e p a r t of s c i e n t i f i c l i t e r a t u r e , p u b l i s h e d i n f o r e i g n l a n g u a g e s , a c c e s s i b l e 
t o r e s e a r c h e r s who do no t know any f o r e i g n l a n g u a g e s . T h i s m a t e r i a l would not be 
used o t h e r w i s e . 
A f t e r the f i r s t a ch i evemen t s , no s i m i l a r impetus t o t h a t i n t h e i n i t i a l 
s t a g e of development might be f e l t i n the p r a c t i c e of machine t r a n s l a t i o n f o r y e a r s . 
According to B a r - H i l l e l , the main reason f o r t h i s i s t h a t machines c a n n o t supply u s 
w i t h t r a n s l a t i o n s of good q u a l i t y . In s p i t e o f the n e g a t i v e op in ion of B a r - H i l l e l , 
a r e o o g n i z e d a u t h o r i t y i n t h i s m a t t e r , t he number of r e s e a r c h groups c o n t i n u e s t o 
i n c r e a s e , bu t i n s t e a d of p r a c t i c a l q u e s t i o n s r e s e a r c h work d e a l s w i t h fundamenta l 
l i n g u i s t i c problems of machine t r a n s l a t i o n . 
I n r e s p e c t of the s i z e of machine d i c t i o n a r y , t h e q u a n t i t y o f necessary 
vocabu l a ry as w e l l a s t he fundamen ta l u n i t s of morpho log ica l a n a l y s i s , a more or 
l e s s un i fo rm, s e t t l e d and s u f f i c i e n t s t a n d p o i n t may be f o u n d . There a r e s t i l l 
d i f f i c u l t i e s , however, i n the t r a n s l a t i o n of compounds and id ioms . 
Each group wanted to s o l v e the p rob lems of ambigu i ty of w r i t t e n t e x t w i t h 
a m a n i f o l d and t h o r o u g h g r a m m a t i c a l - s y n t a c t i c a l a n a l y s i s . None of t h e g e n e r a l l y 
used grammars can be s a i d to have solved e v e r y problem i n v o l v e d . More and more ground 
i s ga ined by the o p i n i o n t h a t grammar i n i t s e l f cannot s o l v e a l l t h e problems of 
machine t r a n s l a t i o n , which n e o e s s a r i l y have t h e c o n t e n t s i n s i g h t , and thus to 
complete t he s y n t a c t i c a l a n a l y s i s semant ics shou ld be i n v o l v e d i n machine t r a n s l a t i o n 
a s w e l l . 
Research work i n t o machine t r a n s l a t i o n , both i n t h e o r e t i o a l and p r a c t i c a l 
p o i n t of view c o n t i n u e to command i n t e r e s t » 
R e s o l u t i o n o f t h e S o v i e t C o m m u n i s t P a r t y o n 
t h e D e v e l o p m e n t o f S c i e n t i f i o R e s e a r c h W o r k 
P e r f o r m e d i n H i g h e r E d u c a t i o n a l I n s t i t u t i o n s 
i 
This r e s o l u t i o n , t he ab r idged t e x t o f which i s pub l i shed i n o u r review 
t o g e t h e r wi th au a d d i t i o n a l oommentaiy of t h e newspaper P ravda , i n c l u d e s a wide r a n g e 
f 
of measures to be t a k e n to fur ther the development of r e s e a r c h work i n S o v i e t c o l l e g e s 
and u n i v e r s i t i e s . F i r s t of a l l , t h e r e s o l u t i o n o u t l i n e s t h e c o n d i t i o n s under which 
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j 
university researoh work might be better fitted into the research organization of 
the state. It points out which measures are to be taken to strengthen the experimen-
tal-laboratory basis of university research. Besides the financial implications of 
these efforts the resolution contains a number of interesting solutions concerning 
manpower problems. The central problem being the close contact of university research 
with the production, both the employment of experts working at universities In other 
research institutions and laboratories and the employment of experts engaged in the 
production in universities are dealt with among the solutions. The commentary of 
the Pravda show3 the problems of practical relations of university research by a few 
factual examples. 
R e l a t i o n B e t w e e n S t a t e a n d S c i e n c e i n t h e 
U n i t e d S t a t e s a n d G r e a t B r i t a i n 
In the United States a new type of relations came into existence after 
World War I I . During the war science played an ever increasing role. As a result, 
American scientists became equal partners of politicians and military men mainly in 
the fields of politioal and strategic decisions concerning nuclear weapons, while 
the group of atomic physicists became the most politicized sector of the scientific 
community. This, new relation and the new role of scientists was stabilized further 
after World War II, since some 60-80 percent of research expenses in various western 
countries continued to be covered by the government. The government - through a 
broad network of state and semi-state agencies which were developed especially in 
the United States - remained the most remarkable direct and indirect "consumer" of 
scientifio manpower. Scientists necessarily got connected with politios to a large 
and ever increasing extent, since economic growth more and more depends on research 
— ï 
and development, and because science-advising may not be free of politios. 
The state guidance of science, together with the allocation of big financial 
funds for research, on the other hand, have their drawbacks toot thus e.g. the quali-
fication of a large amount of valuable scientifio data as secret material in the 
United States, bureaucratization of science, highlighting speotacular projects, 
commercialization of research work. 
In the United States there is no state top-executive who direots science 
on departmental level; maybe the President's speoial soienoe advisor can be best 
oompared to this scope of aotivity. In Great Britain the direction of scientific 
researoh is performed on a formal ministerial level, however, the Ministry for Science 
rests content with a loose control over scientifio affaire. It is only recently that 
most of the OECD-countries take their first steps towards framing an overall science 
policy. 
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S i t u a t i o n o f S c i e n t i f i c R e s e a r c h i n 
Y u g o s l a v i a 
The m a t e r i a l p u b l i s h e d here i s a d e t a i l e d summary of a Yugos lav ian t r e a t i s e . 
I t r ev iews t h e development and o u t l o o k of r e s e a r c h o r g a n i z a t i o n i n Y u g o s l a v i a , Among 
t h e c h a r a c t e r i s t i c s of r e s e a r c h s p e c i a l emphasis i s l a i d upon t h e problems of r e l a -
t i o n s between r e s e a r c h and p r o d u c t i o n , wh ich a re s t i l l r a t h e r i n a d e q u a t e . The F e d e -
r a l Research Counc i l , b e s i d e s v a r i o u s q u e s t i o n s of s c i e n c e o r g a n i z a t i o n , ha s t h e 
main t a s k of s h o r t e n i n g t h e p r o c e s s i n g t ime of r e s e a r c h e s / b a s i o r e s e a r c h — a p p l i e d 
r e s e a r c h / . The t r e a t i s e th rows a l i g h t upon the problems and p o s s i b i l i t i e s a r i s i n g 
f rom the sys t em of selfmanagement of i n s t i t u t i o n s . A planned d i s t r i b u t i o n of s c i e n t i f i c 
manpower i s a l s o a q u e s t i o n coming i n t o prominence . The au tho r f i n a l l y t ouches upon 
t he system of f i n a n c i n g s c i e n t i f i c r e s e a r c h . 
E s t a b l i s h i n g C h e m i c a l L a b o r a t o r i e s i n 
R e s e a r c h I n s t i t u t e s 
The r a p i d growth of the s h a r e of chemical i n d u s t r i e s i n t he economy of d e -
ve loped i n d u s t r i a l o o u n t r i e s i n v o l v e s t h e speedy development of chemical r e s e a r c h 
and e d u c a t i o n . To f u r n i s h i l l u s t r a t i o n t o t h i s development , m e n t i o n may be made of 
t he f a o t , t h a t i n 1951-1961 nea r ly 500 chemical l a b o r a t o r i e s , o r p a r t s of l a b o r a -
t o r i e s , were b u i l t and equipped i n t h e Uni ted S t a t e s . F u r t h e r 218 i n s t i t u t i o n s were 
under d e s i g n and 229 were under c o n s t r u c t i o n a t t h e time of c l o s i n g the l i s t . 
R e a l i z a t i o n of such an e x t e n s i v e c o n s t r u c t i o n programme r e n d e r s r i c h e x p e r i e n c e s . 
I n the course of des ign , a w i d e range of s p e c i f i o -> sometimes c o n t r a -
d i c t o r y - r e q u i r e m e n t s shou ld be m e t . The quick and e f f e c t i v e per formance of c o n -
s t r u c t i o n r e q u i r e s a good c o l l a b o r a t i o n of b u i l d e r , de s igne r and b u i l d i n g c o n t r a c t o r . 
At t he same t ime the l o c a t i o n of t h e i n s t i t u t i o n i s bo th ve ry p rob lema t io and 
e s e e n t i a l . Of no l e e s complexi ty i a r e t h e problems of the ar rangement of the i n s t i t u t i o n ' s 
g r o u n d - p l a n , the c o v e r i n g m a t e r i a l , t h e f u l l oomplianoe w i t h t h e r e q u i r e m e n t s of 
c o n s t r u c t i o n e n g i n e e r i n g , f u r n i t u r e , s a f e t y , e t o . 
T h r i f t may n o t be cons t rued i n a t r a d i t i o n a l manner. I n s t e a d of d e c r e a s i n g 
d i r e o t c o s t s , b o t h b u i l d e r and the d e s i g n e r s h o u l d aim a t t h e l a r g e s t v a r i a b i l i t y 
and t he p o s s i b i l i t y of e x t e n s i o n . Thus t h e c o s t s of maintenance and running d e c r e a s e , 
I I . -
and, which i s very i m p o r t a n t , the b u i l d i n g i t s e l f does not become o b s o l e t e i n a few 
y e a r s . i 
I S p e c i a l l i t e r a t u r e on t h i s problem enumerate a c o n s i d e r a b l e amount of > 
p o s s i b i l i t i e s from among which, w i t h due economic and t e c h n o l o g i c a l c o n s i d e r a t i o n s , 
one may f i n d the b e s t s o l u t i o n f o r a g r a n t e d t a s k . The rev iew i s mostly b a s e d o n ' 
m a t e r i a l p u b l i s h e d i n t h e United S t a t e s . 
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Oldal 
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m a t i k u s k i v o n a t o l á s — T e l j e s s z ö v e g e k h o z z á f é r h e t ő v é t é t e l e . . . . 4 ц 
VEGYÉSZETI LABORATÓRIUMOK LÉTESÍTÉSE KUTATÓINTÉZETEKBEN I I . 
Sugárzó anyagokka l d o l g o z ó l a b o r a t ó r i u m o k — E g é s z s é g ü g y i k u t a t ó - é s 
d i a g n o s z t i k a i l a b o r a t ó r i u m o k — Nagynyomású l a b o r a t ó r i u m o k — Lég-
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k u t a t á s — A k u t a t ó k e l h e l y e z k e d é s i l e h e t ő s é g e i . 4 2 4 
F I G Y E L Ő 
A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k akadémiá inak együ t tműködése + Johnson e l n ö k t u d o -
m á n y p o l i t i k a i i r á n y v o n a l a + Az E g y e s ü l t Államok 1 9 6 5 . é v i k ö l t s é g v e t é s -
t e r v e z e t é n e k tudományos e l ő i r á n y z a t a i + Az ICSU t i z e d i k k ö z g y ű l é s e + A 
k u t a t ó i n t é z e t e k t e r v e i n e k é s s z e r ű s í t é s e a S z o v j e t u n i ó b a n + A ku ta tómunka , 
a tudomány és a s z a k s z e r v e z e t e k A u s z t r i á b a n + Az UNESCO Nemzetközi Okta-
t á s t e r v e z é s i I n t é z e t e + A c s e h s z l o v á k tudomány k a p c s o l a t a a s z o c i a l i s t a 
akadémiákka l + K ö z é p i s k o l á s o k o k t a t á s a számológépek k e z e l é s é r e + A t u -
dományos t e r v e z é s ö s s z e h a n g o l á s a + Csökkenő t u d ó s - é s mérnök k e r e s l e t az 
E g y e s ü l t Államokban + A k u t a t á s i a l a p o k f ö l d r a j z i megosz l á sa é s b e l s ő t u -
d ó s v á n d o r l á s az E g y e s ü l t Államokban + A n y u g a t - e u r ó p a i f o r d i t á s i központ 
munkája + Tudósh iány F r a n c i a o r s z á g b a n + A CERS e l s ő ü l é s e + Terveze t 
az á l l a m i l a g t á m o g a t o t t e g y e t e m i a l a p k u t a t á s m ó d s z e r e i n e k m e g j a v í t á s á r a az 
E g y e s ü l t Államokban + N y u g a t - e u r ó p a i o k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r e k k o n f e r e n c i á -
j a + A mérnöki f a k u l t á s o k o n f o l y ó k u t a t á s k o n c e n t r á c i ó j a az E g y e s ü l t Á l l a 
mokban + A S a y r e - ü g y , vagy az okta tómunka h á t t é r b e s z o r u l á s a nyugato;; 
+ Vegyészmérnök m u n k a n é l k ü l i s é g N a g y - B r i t a n n i á b a n 
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S z a k i r o d a l m i i s m e r t e t é s e k 
V á l o g a t o t t b i b l i o g r á f i a a tudományos k u t a t á s t e r v e z é s é n e k , i g a z g a t á s á n a k 
é s s z e r v e z é s é n e k nemze tköz i i r o d a l m á b ó l . . 
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AFRIKA FELSŐOKTATÁSÁNAK j ö v ő j e 
(Unesco konferenc ia T a n o n a r i v é b e n ) 
A KONFERENCIA FELADATA ÉS RÉSZTVEVŐI 
Az UNESCO 1962 . s zep tember 3 - 1 2 . k ö z ö t t T a n a n a r i v é b e n k o n f e r e n c i á t tartót 
az a f r i k a i f e l s ő o k t a t á s f e j l e s z t é s é r ő l . A k o n f e r e n c i a e l é t e r j e s z t e t t l e g f o n t o s a b b 
t anu lmányoka t é s a k o n f e r e n c i a á l t a l e l f o g a d o t t a j á n l á s o k a t az UNESCO h i v a t a l o s k i 
adványa a l a p j á n az a l á b b i a k b a n i s m e r t e t j ü k . ' 1 ' / 
A k o n f e r e n c i á n az a f r i k a i o r s z á g o k k é p v i s e l ő i , számos A f r i k é n k i v ü i i o r s zá 
m e g f i g y e l ő i , v a l a m i n t e g y e s nemze tköz i és k u l t u r á l i s s z e r v e k m e g b í z o t t a i v e t t e k 
r é s z t . 
A k é p v i s e l t a f r i k a i o r s z á g o k a k ö v e t k e z ő k : 
B a s u t o f ö l d K ö z é p - A f r i k a i K ö z t á r s a s á g 
Csád 
Kongó ( B r a z z a v i l l e ) 
Kongó ( L e o p o l d v i l l e ) 
R h o d e s i a - N y a s s z a f ö l d 
N i g e r 
N i g é r i a 
Ruanda 
S z e n e g á l 
S i e r r a - L e o n e 
Szudán 
Tanganyika 
Uganda 
EAK 
Z a n z i b á r 
B e c s u á n a f ö l d 
Burund i 
Kamerun 
E t i ó p i a 
Gambia 
Ghana 
E l e f á n t c s o n t p a r t 
Kenya 
L i b é r i a 
L i b i a 
Malagas K ö z t á r s a s á g 
Mal i 
M a u r i t i u s 
Marokkó 
Az A f r i k á n k i v ü i i o r s z á g o k : 
A u s z t r i a I z r a e l 
L e n g y e l o r s z á g Kanada 
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Kuba 
C s e h s z l o v á k i a 
F r a n c i a o r s z á g 
NSZK 
I n d i a 
S z o v j e t u n i ó 
Egyesü l t K i r á l y s á g 
Egyesü l t Államok 
Vietnam 
V a t i k á n 
A k é p v i s e l t nemze tköz i s ze rvek k ö z ü l az a l á b b i a k a l e g f o n t o s a b b a k : 
ENSZ 
ENSZ A f r i k a i B i z o t t s á g a 
FAO 
Y i l á g e g é s z s é g ü g y i S z e r v e z e t 
UNICEF 
Arab L iga 
Egyetemek Nemzetközi Tanácsa 
Egyetemi Tanárok és O k t a t ó k Nemzetközi 
Szöve t sége 
Egyházak V i l á g t a n á c s a 
A f r i k a i K u l t u r á l i s T á r s a s á g 
F r a n c i a n y e l v ü Egyetemek Szöve t sége 
A T e n g e r e n t u l i F e l s ő o k t a t á s t S e g i t ő 
Egyetemközi Tanáos 
B r i t Nemzetközösség Egye temeinek S z ö -
v e t s é g e 
Carnegie A l a p í t v á n y 
R o c k e f e l l e r A l a p i t v á n y 
A D é l a f r i k a i U n i ó , v a l a m i n t a z a f r i k a i 
p o r t u g á l g y a r m a t o k k é p v i s e l ő i n e m v e t t e k 
r é s z t a k o n f e r e n c i á n , é s a z n e m i s f o g l a l k o z o t t 
e t e r ü l e t e k f e l s ő o k t a t á s i k é r d é s e i v e l . 
A KONFERENCIA TÉMÁI 
* 
A k o n f e r e n c i a a k ö v e t k e z ő k é r d é s e k e t t á r g y a l t a : 
a ) a f e l s ő o k t a t á s s z e r e p e A f r i k a f e j l e s z t é s é h e n , 
h) a f e l s ő o k t a t á s f e j l e s z t é s é n e k t e r v e z é s e , 
о) a t a n e r ő v e l v a l ó e l l á t á s , 
d) a f e l s ő o k t a t á s k ö l t s é g e i , 
e) a t a n t á r g y a k , t a n m e n e t e k m e g h a t á r o z á s a é s a d a p t á l á s a , 
f ) A f r i k a - k ö z i együ t tműködés , 
g) n e m z e t k ö z i s e g i t s é g A f r i k a f e l s ő o k t a t á s a r é s z é r e . 
I s m e r t e t é s ü n k s o r á n e l s ő s o r b a n a b ) , c) és d ) pontokban e m i i t e t t t é m á k k a l 
f o g l a l k o z u n k . 
A k o n f e r e n c i a e l é k é t j e l e n t ő s , ö n á l l ó k u -
t a t á s o n a l a p u l ó t a n u l m á n y t t e r j e s z t e t t e k . A 
t a n e r ő e l l á t á s p r o b l é m á j á v a l . f o g l a l k o z ó t anu lmányt 
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A l e x a n d e r C a r r S a u n d e r s , a London School of Economics v o l t i g a z g a t ó j a á l t a l i r á n y í -
t o t t k u t a t ó c s o p o r t k é s z í t e t t e ; a f e l s ő o k t a t á s k ö l t s é g e i r ő l 
é s f i n a n s z í r o z á s á r ó l s z ó l ó t anu lmány t D r . J a n T i n h e r g e n , a r o t -
t e r d a m i Ho l l and Közgazdaság i I n t é z e t i g a z g a t ó j a és m u n k a c s o p o r t j a d o l g o z t a k i . A 
v i z s g á l a t o k a n y a g i e s z k ö z e i t a C a r n e g i e , i l l e t v e a F o r d - a l a p i t v á n y b o c s á t o t t a r e n -
d e l k e z é s r e . 
E t anu lmányok — a k o n f e r e n c i a p r o g r a m j á n a k m e g f e l e l ő e n - - a z 1 9 8 0 - i g 
t e r j e d ő i d ő s z a k o t t á r g y a l j á k . Bár t é m á j u k kü lönböző , a k i i n d u l á s 
a h a l l g a t ó - l é t s z á m v á r h a t ó a l a k u l á s a — mind-
k e t t ő n é l s z ü k a c g s z e r ü e n a z o n o s . 
A k o n f e r e n c i a a l a p j á b a n véve e l f o g a d t a e tanulmányok m e g á l l a p í t á s a i t , de 
a h a l l g a t ó - l é t s z á m p r o g n ó z i s á n a k k é r d é s é b e n egy iknek az á l l á s p o n t j á t sem t e t t e ma-
gáévá . 
A k o n f e r e n c i a három f ő t é m ó j á t : 
a h a l l g a t ó - l é t s z á m n ö v e l é s é n e k t e r v é t , 
a t a n e r ő - e l l á t á s f e l a d a t a i t , 
a f e l s ő o k t a t á s k ö l t s é g e i t é s a n y a g i f e -
d e z e t é t 
e g y - e g y kü lön p o n t b a n i s m e r t e t j ü k . Végül az u t o l s ó p o n t b a n r ö v i d e n t á r g y a l u n k n é -
h á n y , a k o n f e r e n c i á n m e g v i t a t o t t egyéb k é r d é s t . 
A FŐISKOLAI HALLGATÓK LÉTSZÁMÁNAK TÁVLATI TERVE 
KMZ ETK031 ADATOK 
M i e l ő t t a t á v l a t i t e r v k é r d é s e i t i s m e r t e t n é n k , néhány — t ö b b n y i r e 1959-
2/ 
r e vonatkozó — nemze tköz i a d a t o t ' k ö z l ü n k , hogy bemutas suk , h o l t a r t j e -
3/ 
l e n l e g A f r i k a f e l s ő o k t a t á s a . ' 
2 / B a s i c f a c t s and f i g u r e s . ( A l a p v e t ő t ények és a d a t o k . ) UNESCO 1961. 
197 p . OgyK 
Ъ/ F e l s ő o k t a t á s a l a t t az o k t a t á s ha rmadik s z i n t j é t ( t h i r d l e v e l ) k e l l é r t e -
n i . Á l t a l á b a n a f e l s ő o k t a t á s b a n való r é s z v é t e l e l ő f e l t é t e l e a k ö z é p f o k ú tanulmányok 
s i k e r e s b e f e j e z é s e . Az egyetemek, m e l l e t t t e h á t i d e t a r t o z n a k a r ö v i d e b b i d ő t a r t a m ú , 
s p e c i á l i s i s m e r e t e k e t n y ú j t ó f e l s ő f o k ú o k t a t á s i in tézmények i s . - M.F. 
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V i l á g r é s z e k 
Népesség 
m i l l i ó 
f ő b e n 
F e l s ő o k t a t á s b a n 
r é s z t v e v ő k 
e z e r 
főben 
F e l s ő o k t a t á s b a n 
r é s z t v e v ő k 
a n é p e s s é g 
?£-ában 
V i l á g ö s s z e s e n 2 . 9 0 5 11.578 0 . 4 0 
A f r i k a 236 170 0 . 0 7 
É s z a k - A f r i k a 52 116 0 . 2 2 
Közép- és D é l - A f r i k a 4 / 184 54 0 . 0 3 
Amerika 398 4 .059 1 . 0 2 
Ázs i a / a S z o v j e t u n i ó n é l k ü l / 1 . 622 3 .179 0 . 2 0 
Európa / a S z o v j e t u n i ó n é l k ü l / 423 1.797 0 . 4 3 
Óceánia 16 106 0 . 6 6 
S z o v j e t u n i ó 210 2 .267 1 . 0 8 
A f r i k a e l m a r a d o t t s á g a s zembe tűnő . Még Á z s i á v a l (a S z o v j e t u n i ó n é l k ü l ) ö s z -
s z e h a s o n l i t v a i s nagy a szakadék a k é t k o n t i n e n s f e l s ő o k t a t á s á n a k f e j l e t t s é g e kö-
z ö t t . Éa nemcsak a z é r t , mer t J a p á n 0 . 7 9 ft-os a d a t a j a v i t j a Ázs i a á t l a g á t , de a négy 
legnagyobb népességű á z s i a i o r s z á g k ö z ü l három i s kedvezőbb a r á n y o k a t m u t a t f e l , 
min t az a f r i k a i o r s z á g o k ö s s z e s s é g e . I n d i á b a n a l a k o s s á g 0 . 2 3 %-a., P a k i s z t á n b a n 
0 . 1 5 a Kina i N é p k ö z t á r s a s á g b a n 0 . 1 0 v o l t 1959-ben f e l s ő o k t a t á s i in tézmény 
h a l l g a t ó j a . 
AZ ADDIS ABABA-I OKTATÁSI 
KONFERENCIA AJÁNLÁSAI 
A T a n a n a r i v e - i k o n f e r e n c i a az 1961. m á j u s b a n t a r t o t t Addis A b a b a - i k o n f e -
r e n c i a f o l y t a t á s á n a k t é ' k i n t h e t ó . A z A d d i s A b a b a - i k o n f e r e n -
c i a m e g f o g a l m a z t a a f e k e t e - a f r i k a i 5 / o r s z á g o k 
a l a p - , k ö z é p - é s f e l s ő f o k ú o k t a t á s i c é l k i t ű z é -
s e i t . E z é r t , m i e l ő t t a T a n a n a r i v e - i k o n f e r e n c i a i s m e r t e t é s é r e r á t é r n é n k , r ö v i d e n 
v i s s z a k e l l p i l l a n t a n i e l ő z m é n y é r e , t e h á t az 1961-ben m e g t a r t o t t k o n f e r e n c i a a j á n l á -
s a i r a . Ezek tömören ö s s z e f o g l a l v a a k ö v e t k e z ő k e t t a r t a l m a z z á k : 
4 / A D é l - A f r i k a i Unió n é l k ü l kereken 1 3 . 0 0 0 h a l l g a t ó , ami a n é p e s s é g 
ÓüL # - á t t e s z i k i . 
5 / F ö l d r a j z i é r t e l e m b e n a S z a h a r á t ó l d é l r e fekvő t e r ü l e t e k e t — b e l e é r t v e 
Szudán t — nevezzük F e k e t e - A f r i k á n a k . A k o n f e r e n c i a a D é l - A f r i k a i Unió é s a p o r t u g á l 
f e n n h a t ó s á g a l a t t á l l ó t e r ü l e t e k f e l s ő o k t a t á s á t nem t á r g y a l t a , e z é r t e c i k k k e r e t é -
ben F e k e t e A f r i k a f o g a l m a a l a t t a t ö b b i f e k e t e - a f r i k a i o r s z á g ö s s z e s s é g é t é r t j ü k . 
- M.P. 
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H a t é v e s i d ő t a r t a m ú , i n g y e n e s é s k ö t e l e z ő 
a l a p f o k ú o k t a t á s t k e l l s z e r v e z n i , s f o k o z a t o -
s a n e l k e l l é r n i , h o g y 1 9 8 0 - r a a b e i s k o l á z á s 
1 0 0 $ - о s l e g y e n . A l e m o r z s o l ó d á s t a j e l e n l e g i GO $ h e l y e t t 20 %-ra. k o l l 
c s ö k k e n t e n i , v a g y i s a t a n u l ó k 80 v é g i g j á r j a a ha t o s z t á l y t . 
1 9 8 0 - r a a z a l a p f o k ú i s k o l á t v é g z e t t e k 
3 0 - a r é s z e s ü l j ö n k ö z é p f o k ú o k t a t á s b a n , e z e k 
l / 3 - a h a t é v e s i d ő t a r t a m ú , k ö z é p f o k ú i s k o l á k b a n y e r j e n b e i s k o l á z á s t , 2 / 3 - a p e d i g k ü -
l ö n b ö z ő t a n f o l y a m o k a t v é g e z z e n ; ez u t ó b b i a k l / 4 - e h a t é v e s i d ő t a r t a m ú , s p e c i á l i s 
s z a k m a i o k t a t á s b a n r é s z e s ü l j ö n . A középfokú o k t a t á s b a n 15 $ l e m o r z s o l ó d á s s a l k e l l 
s z á m o l n i . 
A z á l t a l á n o s h a t é v e s k ö z é p i s k o l á t v é g z e t -
t e k 2 0 - á t , v a l a m i n t a h a t é v e s s p e c i á l i s k ö -
z é p i s k o l á t v é g z e t t e k e g y k i s h á n y a d á t k e l l f e l -
s ő o k t a t á s b a n r é s z e s í t e n i . A s z á m i t á s o k végeredményeként a 
k o n f e r e n c i a 3 2 8 . 0 0 0 f ő egyetemi é s egyéb f e l s ő o k t a t á s i in tézményben t a n u l ó 
h a l l g a t ó v a l s z á m o l t 1 9 8 0 - r a . 
Ez a c é l k i t ű z é s az 1960 /61 é v i k e r e k e n 2 b . 0 0 0 - h e z képes t t i z e n h á r o m s z o r o s 
l é t s z á m o t j e l e n t : az a f r i k a i egyetemeken h u s z o n k é t s z e r e s e t , a t e n g e r e n t ú l i o k t a t á s -
b a n r é s z e a i t e t t h a l l g a t ó k a t i l l e t ő e n p e d i g h á r o m s z o r o s á t . 
A t e r v e k s z e r i n t 1 9 8 0 - r a a f e l s ő o k t a t á s -
b a n t a n u l ó d i á k o k 9 0 ^ - a A f r i k á b a n v é g e z n é t a -
n u l m á n y a i t . A h a l l g a t ó - l é t s z á m 6 0 $ - a n y e r n e 
t e r m é s z e t t u d o m á n y i é s a l k a l m a z o t t t e r m é s z e t -
t u d o m á n y i ( m é r n ö k , m e z ő g a z d á s z , o r v o s s t b . ) f a -
k u l t á s o k o n k i k é p z é s t . 
A HALLGATÓK LÉTSZÁMÁNAK 
BECSLÉSE ÖKONOMETRIAI MÓDSZERREL 
T i n b e r g e n ö k o n o m e t r i a i módszer t a l k a l m a z v a v é g z e t t t á v l a t i b e c s l é s t a l é t -
szám m e g h a t á r o z á s á r a . A k o r á b b i évek b e i s k o l á z á s i a d a t a i b ó l k é p z e t t i d ő s o r o k r a nem 
a l a p í t h a t t a s z á m í t á s a i t , e z é r t más módszer t k e l l e t t v á l a s z t a n i a . N e g y v e n , a 
f e j l e t t s é g k ü l ö n b ö z ő f o k a i n á l l ó o r s z á g ( 3 9 
A f r i k á n k i v ü l i o r s z á g é s a z E A K ) n e m z e t i j ö v e -
d e l m e , a n e m z e t i j ö v e d e l e m é v i n ö v e k m é n y e , a z 
e g y f ő r e j u t ó n e m z e t i j ö v e d e l m e é e a f e l s ő o k -
t a t á s b a n é v e n k é n t v é g z ő k s z á m a k ö z ö t t k e r e -
s e t t s z á m s z e r ű e n k i m u t a t h a t ó ö s s z e f ü g g é s e k e t . 
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A 40 o r s z á g a d a t a i a l a p j á n k é p z e t t e g y e n l e t e k b e b e h e l y e t t e s í t e t t e a b e c s -
l é s s e l m e g á l l a p í t o t t v á r h a t ó a f r i k a i nemzet i j övede l em — é s n é p e s s é g — a d a t o k a t , 
é s i gy h a t á r o z t a meg a f e l s ő o k t a t á s h a l l g a t ó - l é t s z á m á t . 
T inbergen három f e l t é t e l e z é s b ő l i n d u l t k i : 
a ) az a f r i k a i országok az 1980 - ig t e r j e d ő i d ő s z a k b a n é v i 5 fo-k&l n ö v e l i k 
nemzet i j ö v e d e l m ü k e t ; 
b ) a l a k o s s á g l é t száma é v i 2 $ - k a l n ö v e k s z i k ; 
o) az ö s s z e s f e l s ő o k t a t á s i i n t ézményekbe b e i r a t k o z o t t h a l l g a t ó k száma t í z -
s z e r e s e a z évente v é g z ő h a l l g a t ó k n a k . (Ez az a r á n y f e l e l meg a j e l e n -
l e g i n e k . ) 
Három k ü l ö n b ö z ő f ü g g v é n y t d o l g o z t a k k i : 
a ) a n e m z e t i jövedelem é v i növekménye és az egy f ő r e j u t ó n e m z e t i j ö v e d e -
lem, v a l a m i n t az é v e n t e végző h a l l g a t ó k száma k ö z t i ö s s z e f ü g g é s t t a r t a l -
mazó f ü g g v é n y t ; 
b) a n e m z e t i jövedelem é v i növekménye é s az é v e n t e végzők száma közi ö s z -
s z e f ü g g é a t k i f e j e z ő f ü g g v é n y t ; 
c) a n e m z e t i jövedelem é s az é v e n t e végzők száma k ö z t i k a p c s o l a t o t k i f e j e -
ző f ü g g v é n y t . 
Mind a bárom függvény t k ü l ö n k i d o l g o z t á k a t e r m é s z e t t u d o m á n y i , é s a l k a l m a -
z o t t t e r m é s z e t t u d o m á n y i , v a l a m i n t a t ö b b i s z a k o n t a n u l ó h a l l g a t ó k r a . 
A b a t k é p l e t a k ö v e t k e z ő : 
Az 
l e t 
e g y e n -
j e l e Szak E g y e n l e t 
Kor-
r e l á -
c ió 
1 N t e r m . t u d . é s a l k . 
t e r m . t u d . 
X 
g l 
3
 502 / Д У / 1 , 2 7 Д / р / " 1 # 1 6 0 . 8 8 
1 / * ' / 
X 
g l 
3
 4 . 9 0 / A Y / 0 , 9 4 0 .83 
1 / • / X g l 
1 19 
= 0 . 0 4 4 Y 0 .81 
2 N egyéb t á r g y a k X % 3 1 . 9 0 / Д Y / ° - 5 5 A / p / ° - 8 0 0 .88 
2 /*•/ _u _ 
X 
g 2 
3
 5 1 . 7 5 / Д Y / 0 - 7 5 0 . 8 2 
2 N _N _ X g 2 3 0 . 4 7 Y 1 ' 0 6 0.89 
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Y 
Д Y 
P 
E g y e n l e t 
j e l e Tárgy 1958 1970 1980 
1 / d / 
2 / d / 
t e r m . t u d . é s a l k . t e r m . t u d . 
egyéb 
7 . 8 0 0 
1 4 . 5 0 0 
11 .300 
2 5 . 2 0 0 
14 .700 
4 0 . 8 0 0 
2 2 . 3 0 0 7 / 3 6 . 5 0 0 5 5 . 5 0 0 
1 / d V 
2 / d ' / 
t e r m . t u d . éa a l k . t e r m . t u d . 
egyéb 
4 . 2 0 0 
2 1 . 1 0 0 
7 . 1 0 0 
3 2 . 1 0 0 
11 .300 
4 6 . 4 0 0 
2 5 . 3 0 0 7 / 3 9 . 2 0 0 5 7 . 7 0 0 
1 / а / 
2 / а / 
t e r m . t u d . éa a l k . t e r m . t u d . 
egyéb 
3 . 8 0 0 
15 .700 
7 . 3 0 0 
2 8 . 3 0 0 
1 3 . 1 0 0 
4 7 . 9 0 0 
Í 9 . 5 0 0 7 / 3 5 . 6 0 0 6 1 . 0 0 0 
F e l t é t e l e z v e , hogy a h a l l g a t ó k azáma a végzők t i z a z e r e a e , a h á r o m 
e g y e n l e t á l t a l n y ú j t o t t h e c a l é a a z e r i n t A f r i -
k á b a n 1 9 8 0 - b a n 5 5 5 . 0 0 0 , 5 7 7 . 0 0 0 , i l l e t v e 
6 1 0 . 0 0 0 l e n n e a h a l l g a t ó k a z á m a . 
Az Addia АЪаЪа-i k o n f e r e n c i a h a t á r o z a t á v a l v a l ó ö a a z e h a a o n l i t á a é r d e k é b e n 
e l v é g e z t é k kü lön a F e k e t e - A f r i k á r a vonatkozó b e c a l é a t i a . 1 9 8 0 - r a az e g y e n l e t e k 
F e k e t e - A f r i k á r a 3 7 8 . 0 0 0 , 4 0 3 . 0 0 0 , i l l e t v e 395 .000 l ó t a z á m o t e r e d m é n y e z t e k , ami 
j ó v a l m e g h a l a d j a az Addia АЪаЪа-i k o n f e r e n c i a á l t a l e l f o g a d o t t 
328 .000 i r á n y s z á m o t . 
6 / The d e v e l o p m e n t . . . i . m . 1 6 2 . p . 
7 / 1958-han t é n y l e g e s e n 1 7 . 0 0 0 - e n v é g e z t e k . 
« 
Az a l k a l m a z o t t j e l ö l é s e k j e l e n t é s e : 
= é v i n e m z e t i j ö v e d e l e m 
= n e m z e t i jövede lem é v i növekménye 
= n é p e a a é g azáma 
= az év fo lyamán végző h a l l g a t ó k s z á m i t o t t l é t s z á m a . 
6 / 
A k é p l e t e k a l a p j á n a végzők száma: ' 
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A TANERŐ ELLÁTÁST TANULMÁNYOZÓ 
KUTATÓCSOPORT JAVASLATAI AZ ADDIS 
ABABA-I BEISKOLÁZÁSI TERV 
MÓDOSÍTÁSÁRA 
Ez a k u t a t ó c s o p o r t az Addis A b a b a - i k o n f e r e n c i a módszeré t a lka lmazva — de 
annak k r i t i k u s f e l ü l v i z s g á l a t a u t j á n — k é s z í t e t t e e l a f e k e t e - a f r i k a 
h a l l g a t ó - l é t s z á m t á v l a t i p r o g n ó z i s á t . 
Tanulmánya r á m u t a t az Addis АЪаЪа-i t e r v gyenge p o n t j a i r a . A l e g s z e m b e t ű -
nőbb a r á n y t a l a n s á g o t az ü t e m e z é s t á r j a f e l ; az e l s ő 5 évben c sak é v i k e r e -
ken 2 ^ - k a l k í v á n j a a t e r v emeln i a l é t s z á m o t , az e z t köve tő 15 évben p e d i g é v i 
22 # - k a l . 
A más ik s e b e z h e t ő pont a s z á m i t á s o k a l a p j á u l s z o l g á l ó n é g y é v e s 
o k t a t á s i i d ő t a r t a m . Az Addis A b a b a - i t e r v s z e r i n t u g y a n i s az e l s ő -
é v e s e k 2 / 3 - a á t l a g o s a n ö t é v e s i d ő t a r t a m ú e g y e t e m r e , i l l e t v e e g y e t e m i e l ő k é s z í t ő r e , 
l / 3 - a p e d i g á t ] a gosan k é t é v e s i d ő t a r t a m ú , egyéb f e l s ő o k t a t á s i in tézménybe i r a t k o z -
n é k . Ezze l szemben a k u t a t ó c s o p o r t á l l á s p o n t j a s z e r i n t k é t s z e r a n n y i a n fognak nem-
egye temi t a n f o l y a m o k r a b e i r a t k o z n i , mint az e g y e t e m e k r e ; az egyetemeken négy é v e t , 
az egyéb f e l s ő o k t a t á s b a n p e d i g k é t é v e t s igy á t l a g o s a n 2 2 / 3 é v e t 
v e t t e k a l a p u l . 
A j a v a s o l t m ó d o s i t á s r é v é n l é n y e g e s e n csökkenne az 1 9 8 0 / 8 l - r e b e i r a t k o z ó 
f e l s ő o k t a t á s i h a l l g a t ó k száma, é s e g y ú t t a l a f e l f u t á s ü temezése i s e g é s z s é g e s e b b e n 
a l a k u l n a . 
A k u t a t ó c s o p o r t s z á m í t á s a s z e r i n t , az Addis A b a b a - i t e r v b e i s k o l á z á s i a r á -
n y a i t m e g t a r t v a , a t a n u l m á n y i i dő k o r r i g á l á s a r é v é n 1 9 8 o / 8 l - b e n a t e r v e z e t t 3 2 8 . 0 0 0 
r e l szemben k e r e k e n 2 2 0 . 0 0 0 l e n n e a h a l l g a t ó k l é t s z á m 
A j a v a s o l t a r á n y o k m e g v a l ó s u l á s a e s e t é n egy időben k ö r ü l b e l ü l ugyananny ian t a n u l n á -
nak egyetemeken, mint nem egye t emi r a n g ú f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k b e n . 
E z t a m e g f o n t o l á s t a l á t á m a s z t j á k a f e k e -
t e - a f r i к a i e g y e t e m e k á l t a l k ö z ö l t t á v l a t i e l -
k é p z e l é s e k . I g a z , hogy c sak az egyetemek mintegy f e l e t u d o t t l 9 8 o / 8 1 - r e 
b e i s k o l á z á s i t e r v e t k ö z ö l n i , de a t ö b b i egyetem r ö v i d e b b i d ő s z a k r a s z ó l ó t e r v e i n e k 
e x t r a p o l á l á s á v a l a k u t a t ó c s o p o r t 1 9 8 o / 8 l - r e k i a l & k i t o t t a az egyetemek á l t a l j a v a -
s o l t f e j l e s z t é s számszerű m é r t é k é t . Az Addis A b a b a - i t e r v és az egyetemek j a v a s l a -
t a i n a k ö s e z e s i t é a e 1965. és 1980. k ö z ö t t egyenesen f o r d í t o t t ü t e m e z é s t t a r t a l m a z . 
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A h a l l g a t ó k számának 
é v i emelkedése az 
Addis A h a h a - i t e r v 
s z e r i n t 1 9 6 5 - 8 0 - i g 
/ Ö s s z e s f e l s ő o k t a t á s / 
Létszám növekedés 
az egyetemek j a v a s -
l a t a a l a p j á n / c s a k 
e g y e t e m e k / 
Az e l s ő 5 évben 2 # 21 <f> 
A másod ik 5 évben 20 <f> 9 Ío 
Az u t o l s ó 5 évben 24 1* 5 °}o 
Ha f e l t é t e l e z z ü k , hogy az egyetemek á l t a l a d o t t f e j l e s z t é s i e l ő i r á n y z a t 
üteme f o g é r v é n y e s ü l n i az egyéb f e l s ő o k t a t á s i in tézményekbon i s , ugy 1 9 8 0 / 8 1 
b e n 1 5 о — 1 8 0 . 0 0 0 f ő l e s z a t e l j e s l é t s z á m . 
Ez az e l k é p z e l é s j e l e n t ő s e n e l t é r az Addis A b a b a - i t e r v b e n e l ő i r á n y z o t t 
3 2 8 . 0 0 0 - t ő l , de a 2 2 0 , 0 0 0 - r e a b e c s l é s t ő l nem e s i k t ú l s á g o s a n t á v o l . 
Az e g y e t e m e k t ő l k a p o t t a d a t o k a l a p j á n nemcsak a z ö s s z l é t s z á m r a , hanem a 
s z a k o n k é n t i l é t s z á m r a i s k i a l a k í t o t t á k a p r o g n ó z i s t . Ezek s z e r i n t a t e r m é s z e t t u d o -
mányi é s a l k a l m a z o t t t e r m é s z e t t u d o m á n y i szakokon t a n u l ó k száma az a l á b b i a k s z e r i n t 
a l a k u l n a : 
1 9 6 l / 6 2 - b e n 3 6 . 5 £ 
5 év múlva 40 j> 
10 ' 4 8 . 5 £ 
19 50 % 
Ez a c é l k i t ű z é s v a l a m e l y e s t e lmarad az Addis A b a b a - i t e r v b e n e l ő i r t 60 °/> 
m ö g ö t t . 
A KONFERENCIA ÁLLÁ SP ОЙ'JA 
A k o n f e r e n c i a e g y i k 
m a g á é v á , h a n e m a l a p j á b a n 
k o n f e r e n c i a g o n d o l a t m e n 
r a i s n é g y é v b e n s z a b t a m 
m á n y i i d ő t , d e a z u j a b b , p 
é s b e i s k o l á z á s i a d a t o k f 
m ó d o s í t o t t a a m á s f é l é v v 
t o t t i r á n y s z á m o k a t . 
á l l á s p o n t o t s e m t e t t 
v é v e a z A d d i s A b a b a -
e t é t k ö v e t t e . T o v á b b -
e g a z á t l a g o s t a n u l -
o n t o s a b b d e m o g r á f i a i 
i g y e l e m b e v ó t e l é v e l 
e l k o r á b b a n k i a l a k i -
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A célkitűzéseket az alábbi táblázat ' tartalmazza: 
1965 1970 1975 1980 
F e k e t e - A f r i k a : 
T e l j e s n é p e s s é g m i l l i ó főben 
20-24 évesek 80 m i l i i é f ő b e n 9 / 
188 
13 .2 
209 
14 .5 
234 
16 .2 
264 
1 8 . 2 
T á v l a t i b e i s k o l á z á s i t e r v A f r i k á b a n 
és t e n g e r e n t ú l e z e r f ő b e n 46 80 144 274 
B e i s k o l á z á s az Addis Ababa- i t e r v 
s z e r i n t e z e r f ő b e n 30 .3 55 _ 328 
B e i s k o l á z á s az é r d e k e l t n é p e s s é g 
(20-24 évesek 80 a ) s z á z a l é k á b a n 0 .35 0 .55 0 .89 1 . 5 1 
É s z a k - A f r i k a : 
T e l j e s n é p e s s é g m i l l i ó főben 61 69 78 89 
20-24 évesek 80 <jt>-a m i l l i ó f ó b e n 4 .3 4 . 8 5 .4 6 . 2 
B e i s k o l á z o t t a k száma A f r i k á b a n 
é s k ü l f ö l d ö n e z e r f ő b e n 176 235 300 365 
B e i s k o l á z o t t a k az é r d e k e l t n é p e s s é g 
s z á z a l é k á b a n 4 . 1 4 .9 5 . 6 5 . 9 
Mint a f e n t i t á b l á z a t b ó l k i t ű n i k , a k o n f e r e n c i a á l t a l e l f o g a d o t t f e k e t e -
a f r i k a i b e i s k o l á z á s i c é l k i t ű z é s e k — k ü l ö n ö s e n az ü t emezésben — e l t é r n e k az Addis 
A b a b a - i t e r v t ő l ; 1965-70 k ö z ö t t eme l t ék a b e i s k o l á z á s i t e r v e t , a k é s ő b b i években 
v i s z o n t c s ö k k e n t e t t é k az ü t e m e t . 
A b e i s k o l á z á s eme lkedés i üteme a köve tkezőképpen a l a k u l : 
1961 - 65 k ö z ö t t k b . 50 % 
1965 - 70 " " 75 i* 
1970 - 75 " " 80 Ío 
1975 - 80 " " 90 Ío 
É s z a k - A f r i k á b a n 1 9 5 5 - t ő l 1 9 6 0 - i g a f e l s ő o k t a t á s i in tézményekben t a n u l ó k 
l é t s z á m a é v e n t e min tegy 8 $ - k a l , v a g y i s ö t év a l a t t k b . 47 $ - k a l e m e l k e d e t t . A k o n -
f e r e n c i a f e l t é t e l e z t e , hogy ö t é v e n k é n t v a l a m e l y e s t c s ö k k e n az emelkedés m é r t é k e , a 
e z é r t f e n t i t á b l á b a n a z a l á b b i f e j l e s z t é s i ü temet a l k a l m a z t a : 
8 / Uo. 2 2 . p . 
9 / A 20-24 évesek k o r c s o p o r t j á n a k 80 $ - á h o z v i a z o n y i t o t t á k a f e l s ő o k t a t á s -
b a n r é s z t v e v ő k s z á m á t ; a k o r c s o p o r t u g y a n i s 5 éve t f o g l a l magában, a f e l s ő o k t a t á s i 
á t l a g o s i d ő t a r t a m o t p e d i g 4 é v r e b e c s ü l t é k . 
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1955 - 60-- i g é v i 8 <Jo 5 év a l a t t 47 
1961 - 65 ir II 7 g 4 ír и 32 
1965 - 70 n " 6 % 5 ti ti 34 
1970 - 75 II " 5 $ 5 » и 28 
1975 80 II и 4 rf 5 и it 22 
A k o n f e r e n c i a a z t az á l l á s p o n t o t k é p v i s e l t e , hogy a jövőben á l l a n d ó a n c s ö k -
kenn i f o g a t e n g e r e n t ú l t a n u l ó k a r á n y a , é s ennek k ö v e t k e z t é b e n 1 9 8 0 - r a F e -
k e t e - A f r i k á b a n f o g t a n u l n i a z o n n a n s z á r m a z ó 
h a l l g a t ó k 9 0 É s z a k - A f r i k á b a n p e d i g a z 
é s z a k - a f r i k a i h a l l g a t ó k 9 5 $ - a . Az ü t e m e z é s t a k ö v e t k e z ő 
t á b l á z a t s zámsze rűen m u t a t j a : 1 0 / 
1961-62 1965 1970 1975 1980 
F e k e t e - A f r i k a 
A f r i k á b a n t a n u l 
( e z e r f ő ) 
18 28 56 115 247 
t e n g e r e n t ú l t a n u l 
( e z e r f ő ) 
13 
( 4 2 Я 
18 
(40 Я 
24 
( 3 0 Я 
29 
( 2 0 Я 
27 
d o iL) 
É s z a k - A f r i k a 
A f r i k á b a n t a n u l 
( e z e r f ő ) 
123 164 220 282 347 
t e n g e r e n t ú l t a n u l 
( e z e r f ő ) 
11 
(8 Я 
12 
(7 %) 
15 
( 6 , 5 Я 
18 
(6 iL) 
18 
(5 iL) 
< 
A k o n f e r e n c i a m e g í t é l é s e s z e r i n t az A f r i k á b a n e g y i d ő b e n b e i s k o l á z o t t h a l l -
g a t ó k 40 Я а egyetemen, , 60 p e d i g egyéb f e l s ő o k t a t á s i in tézményben f o g t a n u l n i . 
Ha az e l ő z ő t á b l á z a t m e g f e l e l ő s o r a i t ennek m e g f e l e l ő e n k é t c s o p o r t r a b o n t j u k , az 
a l á b b i a d a t o k h o z j u t u n k : 1 1 / 
t 
Ю / Uo. 2 3 . p . 
1 1 / Uo. 2 3 . P . 
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F e k e t e - A f r i k a 
1965 1970 1975 1980 
egye temi h a l l g a t ó k száma 
(40 4) ( e z e r f ő ) 11 22 46 99 
egyéb f e l s ő o k t a t á s i i n t é z -
ményekben t a n u l ó k száma 
. (60 4) ( e z e r f ő ) 17 34 69 148 
É s z a k - A f r i k a 
egye t emi h a l l g a t ó k száma 
(40 # ) ( e z e r f ő ) 66 88 113 139 
egyéb f e l s ő o k t a t á s i i n t é z -
ményekben t a n u l ó k száma 
(60 4>) ( e z e r f ő ) 98 132 169 208 
A t á b l á z a t o k j ó l m u t a t j á k a F e k e t e - A f r i k a és É s z a k - A f r i k a k ö z t i s z í n v o n a l -
k ü l ö n b s é g e t . Ennek oka É s z a k - A f r i k a m a g a s a b b g a z d a s á g i 
é s k u l t u r á l i s f e j l e t t s é g é b e n é s a f e l s ő o k t a -
t á s r é g e b b i . t r a d í c i ó i b a n r e j l i k . Ez a m e g á l l a p í t á s e l s ő -
s o r b a n a z EAK-ra v o n a t k o z i k , a h o l az é s z a k - a f r i k a i h a l l g a t ó k 4 / ö - e t a n u l . Az EAK a z 
e g y e t l e n a f r i k a i o r s z á g , amely nem s z o r u l a f e l s ő o k t a t á s b a n kü l ső s e g í t s é g r e ; l e g a -
l á b b a n n y i k ü l f ö l d i t fogad be e g y e t e m e i n , m i n t amennyi EAK-diák k ü l f ö l d i egyetemen 
t a n u l . 
A T a n a n a r i v e - i k o n f e r e n c i a m e g e r ő s í t e t t e az A d d i s - A b a b a - i k o n f e r e n c i á n a k 
a z t a c é l k i t ű z é s é t , hogy 1980-ra a f e k e t e — a f r i k a i e g y e t e m e -
k e n a d i á k o k 60 t a n u l j o n a g a z d a s á g f e j l e s z -
t é s s z e m p o n t j á b ó l l e g f o n t o s a b b t e r m ó s z e t t u d 
m á n y i é s a l k a l m a z o t t t e r m é s z e t t u d o m á n y i f a -
k u l t á s o k o n . E c é l k i t ű z é s megvalósulása a l a p j á n m e g v á l t o z t a t n á az a f r i k a i 
egyetemeken j e l e n l e g k i a l a k u l t szakmai m e g o s z l á s t , — h i s z e n 1 9 6 l / 6 2 - h e n csak a 
h a l l g a t ó k 34 .6 s z á z a l é k a j á r t az e m i i t e t t s z a k o k r a . 
A k o n f e r e n c i a a 60 e l ő i r á n y z a t o t a z 
é s z a k — a f r i k a i e g y e t e m e k r e i a k i t e r j e s z t e t t e 
Ezek s z e r i n t az 1 9 8 o / 8 l - e s évben 139 000 é s z a k - a f r i k a i e g y e t e m i h a l l g a t ó b ó l 83 ООО; 
99 000 f e k e t e - a f r i k a i egyetemi h a l l g a t ó b ó l p e d i g 59 000 k é s z ü l n e az e m i i t e t t p á l y á k 
r a . 
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A KONFERENCIA ÉS A TANULMÁNYOK 
PROGNÓZISÍNAK KRITIKÁJA 
Az e d d i g i e k t ő l e l t é r ő e n e z e n a l c i m a l á t a r t o z ó r é s z b e n n e m a k o n -
f e r e n c i a a n y a g á t i s m e r t e t j ü k , hanem az o t t e l h a n g z o t t á l -
l á s f o g l a l á s o k e l l e n t m o n d á s a i r a , b i z o n y t a l a n s á g a i r a mu ta tunk r á . E c i k k a l a p j á t k é -
pező k i advány v i t á k r ó l nem számol b e , és nem k ö z l i a tanulmányokban t a l á l h a t ó p r o g -
n ó z i s o k e l v e t é s é n e k i n d o k o l á s á t ; az a l á b b i é r v e k é s meggondolások t e h á t nem a k o n -
f e r e n c i a r é s z t v e v ő i n e k , hanem e c i k k s z e r z ő j é n e k a k o n f e r e n c i a a n y a g a i a l a p j á n k i -
a l a k í t o t t vé l eményé t t a r t a l m a z z á k . • 
Á l l í t s u k egymás mel l é az A d d i s - A b a b a - i é s a T a n a n a r i v e - i k o n f e r e n c i a a j á n -
l á s a i t é s a k é t tanulmány b e c s l é s e i t 1 9 8 0 / 8 1 - r e . 
1 000 f ő b e n 
A d d i s -
A b a b a - i 
T a n a n a r i -
v e ! kon-
Tanerő e l l á t á s i k u t a t ó -
c s o p o r t b e c s l é s e : 
T i n b e r g e n e g y e n l e t e i 
a l a p j á n 
k o n f e -
r e n c i a 
a j á n l á -
s a i 
f e r e n c i a 
a j á n l á s a i 2 2 / 3 é v i á t l a g o s 
t anu lmá-
n y i i dő 
e s e t é n 
az egyetemek 
á l t a l a d o t t 
a d a t o k a l a p -
j á n 
/ c s a k f e k e t e -
a f r i k a i e g y e -
temeken t a n u -
l ó k / 
d d ' s 
F e k e t e - A f r i k a 328 274 220 150 - 180 378 403 395 
É s z a k - A f r i k a 365 177 174 215 
639 555 577 610 
A T i n b e r g e n b e c s l é s k r i t i k á j a k é z e n f e k v ő . Maga a s z e r z ő 
i s m e g e m l í t i , hogy a í u l s á g o s a n m a g a s f e k e t e - a f r i k a i 
p r o g n ó z i s a f e l s ő o k t a t á s n a k a g y a r m a t i m ú l t -
b ó l a d ó d ó e l m a r a d o t t s á g á v a l f ü g g ö s s z e . Az egyen-
l e t e k u g y a n i s a z t f e j e z i k k i , hogy más k o n t i n e n s e k e n a f e l t é t e l e z e t t g a z d a s á g i mu ta -
t ó k k a l r e n d e l k e z ő o r s z á g o k b a n a f e l s ő o k t a t á s h a l l g a t ó - l é t s z á m a 378 - 403 000 f ő kö -
z ö t t mozogna. Az e g y e n l e t e k eredményének i r r e á l i s v o l t a a r r a m u t a t , hogy F e k e t e -
A f r i k a még 1 9 8 o / 8 1 - b e n sem é r i e l a h a s o n l ó g a z d a s á g i f e j l e t t s é g ű o r s z á g o k f e l s ő o k -
t a t á s á n a k s z í n v o n a l á t . 
Tegyük ehhez még h o z z á , hogy T inbe rgennek az a f e l t é t e l e z é s e , hogy az 1980-
i g t e r j e d ő s z a k a s z b a n F e k e t e - A f r i k a n e m z e t i jövede lmének növekedése é v i 5 Jo l e s z , 
t ú l s á g o s a n o p t i m i s t a . 
Ugyanakkor az É s z a k - A f r i k á r a vonatkozó ö k o n o m e t r i a i p r o g n ó z i s a l a c s o n y n a k 
t ű n i k , h i s z e n 1 9 6 l / 6 2 - h e n 134 000 v o l t az é s z a k - a f r i k a i h a l l g a t ó k száma é s 19 év 
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a l a t t az EAK-ban m é r s é k e l t ü t e m ü , a t ö b b i é s z a k - a f r i k a i o r szágban gyorsütemű f e j l ő -
dés v á r h a t ó . A v i s z o n y l a g a l a c s o n y p r o g n ó z i s éppen ugy a s z á m í t á s t e c h n i k á j á b ó l a d ó -
d i k , min t F e k e t e - A f r i k a e s e t é b e n , csak az ez e s e t b e n e l l e n k e z ő i r á n y ú h i b á t o k o z . 
A z EAK f e l s ő o k t a t á s a u g y a n i s j ó v a l f e j l e t t e b b , m i n t a 
h a s o n l ó g a z d a s á g i m u t a t ó k k a l r e n d e l k e z ő o r -
s z á g o k é , é s e z é r t a 40 o r s z á g a d a t s o r á b ó l k é p z e t t e g y e n l e t e k s z ü k s é g s z e r ű e n 
a r e á l i s n á l a l a c s o n y a b b l é t s z á m h o z v e z e t n e k . ' 
A k o n f e r e n c i a F e k e t e - A f r i k á r a vona tkozó a j á n l á s a i és a t a n e r ő e l -
l á t á s s a l f o g l a l k o z ó m u n k a c s o p o r t b e c s l é s e kö-
z ö t t már n i n c s e n t ú l z o t t e l t é r é s . Mindke t tő az A d d i s - A b a b a - i t e r v b ő l i ndu l k i ; u t ó b -
b i r a d i k á l i s a n c s ö k k e n t i a s z á m i t á s a l a p j á u l s z o l g á l ó t anu lmány i á t l a g i d ő t , e l ő b b i 
p e d i g — f e n n t a r t v a a négyéves á t l a g o t — az u j a b b , p o n t o s a b b d e m o g r á f i a i és b e i s -
k o l á z á s i a d a t o k r a h i v a t k o z v a b a j t végre c s ö k k e n t é s t . 
Ugy h i s s z ü k , hogy a r e á l i s l e h e t ő s é g e k e t l e g j o b b a n a k é t á l l á s p o n t e g y b e -
h a n g o l á s a k ö z e l í t e n é meg. Az u j d e m o g r á f i a i a d a t o k b ó l k i i n d u l v a , de a n é g y é v e s n é l 
r ö v i d e b b t anu lmány i i d ő t k a l k u l á l v a k e l l e n e k i a l a k í t a n i egy 274 000 f ő n é l j ó v a l 
a l a c s o n y a b b c é l k i t ű z é s t . Ez a z t j e l e n t e n é , hogy n a g y o b b s ú l y t k e l -
l e n e h e l y e z n i a f e l s ő o k t a t á s n e m e g y e t e m i f o r -
m á i r a , ami egyébként ö s s z h a n g b a n v a n az a f r i k a i t á r s a d a l o m i g é n y e i v e l i s . Az 
é v e n t e végzők száma ez e s e t b e n a l i g c sökkenne , de a b e l s ő megosz lás a nem-egyetemet 
végzők j a v á r a módosu lna . 
Ez az e l k é p z e l é s a k ö l t s é g e k e t i s e r ő s e n c s ö k k e n t e n é . 
A f e k e t e - a f r i k a i e g y e t e m e k j a v a s l a t a i s 
e z t a z á l l á s p o n t o t t á m a s z t j a a l á ; é r d e k e s , h o g y 
e z a l e g k o n k r é t e b b a l a p o k o n n y u g v ó p r o g n ó z i s 
a l e g a l a c s o n y a b b a z ö s s z e s b e c s l é s k ö z ü l . 
A t a n e r ő - e l l á t á s s z i n t e m e g o l d h a t a t l a n n e h é z s é g e i i s a t o v á b b i t e r v - c s ö k -
k e n t é s m e l l e t t s z ó l n a k . 
A k o n f e r e n c i a magáévá t e t t e az A d d i s - A b a b a - i k o n f e r e n c i á n e l h a t á r o z o t t 
a f r i k a n i z á c i ó ü t e m é t , és e l f o g a d t a a z t a t e r v e t , hogy 1980-ban a j 
f e k e t e - a f r i k a i d i á k o k 90 $ - á t f e k e t e - a f r i k a i 
f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k b e n t a n í t s á k . 
« 
E z a c é l k i t ű z é s i s m e r é s z n e k t ű n i k . A k o n f e -
r e n c i a h a n g s ú l y o z t a , hogy az o k t a t á s t e r é n F e k e t e - A f r i k á n a k a köve tkező é v t i z e d e k b e n 
nagya rányú k ü l f ö l d i s e g i t a é g r e van s z ü k s é g e . A s e g í t é s egy ik legkönnyebben megva ló-
s í t h a t ó f o r m á j a a f r i k a i d i á k o k k ü l f ö l d i egyetemeken v a l ó i n g y e n e s , vagy kedvezményes 
o k t a t á s a . Az. i l y e n formában f e l a j á n l o t t s e g í t s é g r e n d s z e r i n t nem a l a k í t h a t ó á t f e -
k e t e - a f r i k a i o k t a t á s i i n t ézmények t á m o g a t á s á v á , s ő t v a l ó s z í n ű , hogy á t m e n e -
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t i 1 e g sok e s e t b e n gazdaságosabb a meg levő , f e j l e t t , e l s ő s o r b a n f e j l e t t a f r i k a i 
o r s z á g b e l i egyetemen a f r i k a i d i á k o k a t o k t a t n i , mint az o k t a t á s u k h o z s zükséges l é t e -
s í t m é n y e k e t A f r i k á b a n f e l é p í t e n i , t a n e r ő v e l e l l á t n i és f e n n t a r t a n i . 
Az a f r i k a n i z á c i ó ü temének c s ö k k e n t é s e e l ő s e g í t e n é a szakmai megosz lás t e r -
vének m e g v a l ó s í t á s á t i s . A k o n f e r e n c i a u g y a n i s m e g e r ő s í t e t t e az A d d i a - A b a b a - i h a t á -
r o z a t o t , é s 60 $ - b a n j e l ö l t e meg 198o/81-ben a t e rmésze t t udomány i é s a l k a l m a z o t t 
t e r m é s z e t t u d o m á n y i f a k u l t á s o k r a b e i s k o l á z o t t h a l l g a t ó k h á n y a d á t . Ezek a szakok a 
l e g k ö l t s é g e s e b b e k , ezek i g é n y l i k a l egnagyobb f e l s z e r e l é s t és i t t 
a l e g k i s e b b az egy o k t a t ó r a j u t ó h a l l g a t ó k száma. V i t a t h a t a t l a n , hogy a g a z d a s á g i -
és t á r s a d a l m i é l e t f e j l ő d é s e i n d o k o l t t á t e s z i a 60 ^ k i t ű z é s é t , könnyebbsége t j e -
l e n t e n e azonban , ha e z e k r e a p á l y á k r a minél t ö b b a f r i k a i t k ü l f ö l d ö n képeznének k i . 
A FELSŐOKTATÁS TANERŐ ELLÁTÁSA 
A KUTATÓCSOPORT 
VIZSGÁLATI MÓDSZERE 
A k u t a t ó c s o p o r t a f e l s ő o k t a t á s i in tézményeknek egységes k é r d ő i v e k e t k ü l -
d ö t t k i é s a v á l a s z o k f e l d o l g o z á s a és e l emzése a l a p j á i a l a k í t o t t a k i á l l á s p o n t j á t . 
Csak az e g y e t e m e k t ő l kap tak e l e g e n d ő a d a t o t , a t öbb i f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y t ő l b e -
é r k e z ő k é r d ő i v e k nem n y ú j t o t t a k a l a p o t á l t a l á n o s k ö v e t k e z t e t é s e k r e , 
A v i z s g á l t t e r ü l e t e n 45 egyetem működik, ebből 6 v a l l á s i j e l l e g ű ; ez u t ó b -
b i a k k a l a v i z s g á l a t nem f o g l a l k o z o t t . A 39 egyetem közü l 17 a d o t t a j e l e n l e g i a d a -
t o k a t é s a j ö v ő b e n i , 1 9 8 o / 8 l - i g t e r j e d ő t e r v e i t magában f o g l a l ó r é s z l e t e s v á l a s z t ; 
14 egye tem r é s z l e g e s f e l v i l á g o s í t á s t a d o t t , 8 p e d i g nem r e a g á l t a k é r d ő i v e k r e . 
A k i k ü l d ö t t k é r d ő i v e k r e az a f r i k a i egye temi h a l l g a t ó s á g t u l n y o m ó r é s z é t ok -
t a t ó EAK e g y e t e m e k r ő l nem é r k e z e t t m e g f e l e l ő v á l a s z , e z é r t a k u t a t ó c s o -
p o r t e l s ő s o r b a n a 34 f e k e t e - a f r i k a i á l l a m f e l -
s ő o k t a t á s á v a l f o g l a l k o z o t t , é s a z é s z a k - a f r i k a i f e l s ő o k -
t a t á s r a o s a k r ö v i d e n t é r t k i . 
A k u t a t ó c s o p o r t a f e k e t e - a f r i k a i o r s z á g o k a t az a l á b b i öt c s o p o r t b a s o r o l -
t a : 
A / a n g o l - r e n d s z e r ü egyetemmel r e n d e l k e z n e k ; 
В / f r a n c i a , vagy b e l g a - r e n d s z e r ü egyetemmel r e n d e l k e z n e k ; 
С / r e n d e l k e z n e k egyetemmel , de az sem az А / , sem а В / r e n d s z e r t nem 
k ö v e t i ; 
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D / egyetemmel nem r e n d e l k e z n e k , de egyéb f e l s ő o k t a t á a i in t ézményük 
van ; 
Е / n i n c s e n sem egyetemük, sem egyéb f e l s ő o k t a t á s i i n t ézményük . 
Az egyes o r s z á g o k az a l á b b i c s o p o r t o k b a t a r t o z n a k : 
А / Rhodes ia é s N y a s s z a f ö l d , Ghana, Kenya , N i g é r i a , S i e r r a - L e o n e , Szudán, 
Tangany ika , Uganda; 
Б / Kamerun, Csád , Gahon, K ö z é p a f r i k a i Köztársaság*, Kongó / B r a z z a v i l l e / , 
Kongó / L e o p o l d v i l l e / , E l e f á n t c s o n t p a r t , Malgas K ö z t á r s a s á g , Ruanda-
- U r u n d i ; 
С/ B a s u t ó f ö l d , E t i ó p i a , L i b é r i a , S z o m á l i a ; 
D / M a u r i t i u s , Reunion , Z a n z i b a r ; 
E / A nem e m i i t e t t o r s z á g o k . 
12/ 
Az o k t a t ó k száma 1 9 6 l / 6 2 - b e n a köve tkezőképpen a l a k u l t : ' 
T e l j e s á l l á s ú Ö s s z e - R é s z -
á l l á -
su 
H a l l g a -
t ó k 
száma 
Egy f ő á l l á s ú 
o k t a t ó r a j u t ó 
egyetemi h a l l -
ga tók száma 
a f r i k a i t e n g e r e n -
t ú l i 
sen 
F e k e t e - A f r i k a 594 1 572 2 166 504 15 385 7 . 1 
EAK - - 3 420 26 91 335 2 6 . 7 
Az 1961 /62 . évben A f r i k á b a n működő k ü l f ö l d i e g y e t e m i o k t a t ó k s z á r m a z á s i 
1 3 / 
o r s z á g s z e r i n t az a l á b b i módon o s z l o t t a k meg: ' 
S z á r m a z á s i ország" ' F e k e t e - A f r i k a É s z a k - A f r i k a Összesen 
A u s z t r á l i a é s U j z é l a n d . . . 26 - 26 
A u s z t r i a 1 - 1 
135 - 135 
Kanada 29 - 29 
Ceylon 6 - 6 
T a i v a n 3 - 3 
Dán ia 5 - 5 
F r a n c i a o r s z á g 257 668 925 
N y u g a t - N é m e t o r s z á g . . . . . . . 13 1 14 
1 2 / Uo. 1 4 8 . p . 
1 3 / Uo. 1 5 1 . p . 
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S z á r m a z á s i o r s z á g F e k e t e - A f r i k a É s z a k - A f r i k a Ö s s z e s e n 
I n d i a 50 2 52 
Í r o r s z á g 3 - 3 
I z r a e l 10 - 10 
O l a s z o r s z á g 10 1 11 
Má l t a 1 - 1 
H o l l a n d i a 22 
-
22 
Norvég ia 5 - 5 
P a k i s z t á n 1 - 1 
F ü l ö p s z i g e t e k 1 - 1 
L e n g y e l o r s z á g 5 - 5 
D é l a f r i k a i Unió 48 1 49 
S v é d o r s z á g 16 - 16 
1 - 1 
1 4 5 
E g y e s ü l t K i r á l y s á g . . 702 5 707 
USA 107 5 112 
S z o v j e t u n i ó 1 - 1 
N y u g a t i n d i a i s z i g e t e k 11 - 11 
J u g o s z l á v i a 3 - 3 
Egyéb 99 13 112 
1 572 700 2 272 
A k ü l f ö l d i o k t a t ó k zöme t e h á t a v o l t g y a r m a t t a r t ó o r s z á g o k — E g y e s ü l t K i -
r á l y s á g , F r a n c i a o r s z á g , Belgium — á l l a m p o l g á r a . 
TÁVLATI TANERŐ IGÉNY 
A f e k e t e - a f r i k a i egyetemek á l t a l n y ú j t o t t a d a t s z o l g á l t a t á s l e h e t ő v é t e t t e 
egész F e k e t e - A f r i k a egye temi t a n e r ő s z ü k s é g l e t é n e k k i s z á m í t á s á t . 
Az A - t i p u s u 14 egyetem közü l 12 , a B - t i p u e u 8 egyetem közü l 7 , a C - t i p u a u 
6 egyetem közü l 3 , v a g y i s 28 egyetem közü l a h a l l g a t ó s á g 85 $ - á t k é p v i e e l ó 22 egye -
tem k ü l d ö t t k i e l é g i t ő v á l a s z t a k é r d ő í v e k r e . 
A 22 egyetem a d a t a i t az ö s s z e s f e k e t e - a f r i k a i egyetemekre k i v e t í t v e , a t a n -
e r ő l é t s z á m növekedés l 9 8 o / 8 1 - i g 5 500 f ő , amiből 2 ООО a köve tkező 5 é v r e e s i k . 
Az a l á b b i t á b l á z a t 1 4 / az 1 9 6 1 / 6 2 . é v i és az 1 9 8 0 / 8 1 . é v i o k t a t ó - i g é n y t á l -
l i t j a szembe e g y m á s s a l . 
14/ Uo. 126.p. 
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1 9 8 0 / 8 1 . 
é v i 
l é t s z á m 
1 9 6 1 / 6 2 . 
é v i 
l é t s z á m 
Emelke-
dée 
f ő 
1 9 8 0 / 8 1 - e s év 
az 1 9 6 l / 6 2 - e s 
l é t s z á m 
s z á z a l é k á b a n 
15 a n g o l n y e l v ü egyetem 
. /А é s С t i p u s u / 
B ö l c s é s z e t , j o g , k ö z -
1 800 495 1 305 264 
1 030 335 695 207 
Mérnök, é p í t é s z m é r n ö k 481 134 347 259 
666 140 526 376 
119 36 83 230 
373 127 246 193 
4 469 1 267 3 202 253 
7 f r a n c i a n y e l v ü egyetem: 
366 107 259 2An 
384 82 302 368 
532 126 406 322 
Mérnök és é p í t é s z m é r n ö k 129 11 118 1 073 
298 100 198 198 
63 - 63 -
Mezőgazdász , e r d ó g a z d á s z 87 9 78 867 
Egyéb 43 10 33 330 
1 902 445 1 457 327 
22 egyetem e g y ü t t : 
B ö l c s é s z e t , j o g , k ö z -
2 593 694 1 899 274 
1 562 461 1 101 239 
Mérnök, é p i t é s z m é r n ö k 610 145 465 321 
964 240 724 302 
182 36 146 406 
Mezőgazdász , e r d ó g a z d á s z 460 136 324 238 
6 371 1 712 4 659 271 
Legnagyobb i g é n y a b ö l c s é s z e t , j o g , k ö z g a z d a s á g t a n t e r ü l e t é n m u t a t k o z i k ; 
e z t a t e r m é s z e t t u d o m á n y i , majd az o r v o s i szakok k ö v e t i k . 
Az i s m e r t e t e t t igény azonban c s a k az ö s s z l é t s z á m o t m u t a t j a . Az ú j o n n a n b e -
á l l i t a n d ó k számát , v a g y i s a h a l á l o z á s , n y u g d i j a z á s , á l l á s r ó l v a l ó lemondás f o l y t á n 
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k e l e t k e z ő s z ü k s é g l e t e t i s magában f o g l a l ó i g é n y t c s a k t o v á b b i s z á m i t á s o k k a l l e h e t 
m e g h a t á r o z n i . 
A p ó t l á s i s z ü k s é g l e t m é r t é k e m á s a z a f r i -
k a i é s m á s a t e n g e r e n t ú l i o k t a t ó i s z e m é l y z e t 
e s e t é b e n . Különböző s z á m i t á s o k a r r a az eredményre v e z e t t e k , hogy a t e n g e -
r e n t ú l i o k t a t ó k - f ü g g e t l e n ü l a t t ó l , hogy m e g h a t á r o z o t t i d ő t a r t a m ú , vagy i d ő k o r l á -
t o z á s n é l k ü l i s z e r z ő d é s s e l működnek, — 5 é v a l a t t k i c s e r é l ő d n e k . 
Az a f r i k a i szá rmazású o k t a t ó i k a r t ú l n y o m ó r é s z t f i a t a l o k b ó l á l l , a p ó t l á s i 
s z ü k s é g l e t t e h á t m i n i m á l i s . 
Mivel a t e r v - p e r i ó d u s a l a t t a t a n s z e m é l y z e t a f r i k a n i z á c i ó j a a f e l s ő o k t a t á s i 
p o l i t i k a egyik f o n t o s c é l k i t ű z é s e , a p ó t l á s i arány a 19 év a l a t t v á l t o z i k . 
Az a f r i k a i t a n e r ő k a r á n y a a t e r v - p e r i ó d u s a l a t t , ha t a n g o l n y e l v ü egyetem 
j a v a s l a t a i a l a p j á n , az a l á b b i : 
1960 /61 . 20 Ío 
5 év múlva 25 "Ja 
10 " " 50 Ío 
15 " " 80 % 
20 » " 95 Ío 
A hat a n g o l n y e l v ü egye temen 1961/62 - b e n 620 f ó o k t a t o t t é s az igény 
1 9 8 0 / 8 1 évre 2 264 f ő . 1 9 6 l / 6 2 - b e n a 620 f ő b ő l 499 v o l t k ü l f ö l d i , 1980 /81 évben a 
2 264 f ő b ő l már c s a k 119 l enne a z . 
F igyelembe véve a f e n t e b b közö l t p ó t l á s i s z ü k s é g l e t e t , az egyes i d ő s z a k o k -
ban a z a l á b b i m é r t é k b e n k e l l b e á l l í t a n i u j t a n e r ő t : 
1961/62 - 1 9 6 5 / 6 6 - i g 1 249 f ő t , ebből 1 016 k ü l f ö l d i 
1966/67 - 1 9 7 0 / 7 1 - i g 1 442 " " 900 " 
1971/72 - 1 9 7 5 / 7 6 - i g 1 205 " " 391 
1976/77 - 1 9 7 9 / 8 0 - i g 2 186 » » 716 " 
Ö s s z e s e n : 1 9 6 1 / 6 2 - 1 9 7 9 / 8 0 - i g 4 612 f ő t , ebből 2 426 k ü l f ö l d i . 
1 5 / 
A b e á l l i t a n d ó u j t a n e r ő k száma a t e r v - p e r i ó d u s b a n szakonként a k ö v e t k e z ő : ' 
B ö l c s é s z e t 1 657 ebből k ü l f ö l d i 753 
Jog 48 » » 19 
Természet tudomány 1 093 " " 517 
Mérnök é s é p í t é s z m é r n ö k 3 8 1 » " 173 
14/ Uo. 126.p. 
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Orvoe 743 ebből k ü l f ö l d i 519 
Á l l a t o r v o s . 184 " " 143 
Mezőgazdász , e rdőgazdász 506 " " 302 
A 6 egyetem i g é n y é b ő l - - a 15 a n g o l n y e l v ü egyetem h a l l g a t ó - l é t s z á m á n a k f e -
l é t k é p v i s e l i k — k ö v e t k e z t e t n i l e h e t a 15 a n g o l n y e l v ü egye tem t a n e r ő i g é n y é r e . Becs -
l é s e k s z e r i n t ezek az igények a k ö v e t k e z ő k : 1 6 / 
Az e l s ő 5 é v e s p e r i ó d u s b a n 2 500 f ő 
a második 5 é v e s " 2 800 " 
a harmadik 5 éves " 2 400 " 
a n e g y e d i k 5 éves " 1 400 " 
Az ö s s z e s a n g o l n y e l v ü egye tem i g é n y é t mintegy 10 $ - k a l magasabbra v e t t é k , 
e z é r t az ö s s z e s a n g o l n y e l v ü igény a z egymást k ö v e t ő négy 5 é v e s p e r i ó d u s b a n : 
2 750 
3 100 
2 650 é s 
1 550 f ó . 
Ezek s z e r i n t az А/ és С / o s o p o r t b a t a r t o z ó egye temek mintegy 2 200 - 2 000 -
- 900 - 300 k ü l f ö l d i t k e l l hogy s z e r z ő d t e s s e n e k a z egyes 5 é v e s p e r i ó d u -
sok a l a t t . 
E g y i d ó b e n l e g f e l j e b b 2 250 k ü l f ö l d i f o g 
o k t a t n i e z e k e n a z e g y e t e m e k e n ; e z a m a x i m u m k ö -
r ü l b e l ü l 5 é v m ú l v a k ö v e t k e z i k b e . 
A f r a n o i a n y e l v ü e g y e t e m e k o k t a t ó i l é t s z á m á n a k k i s z á -
m í t á s a k é t egyetem a d a t a i a l a p j á n t ö r t é n t . A k ü l f ö l d i t a n e r ő k p ó t l á s i s z ü k s é g l e t é t 
i t t i s 5 évenként 100 $ - o a n a k t e k i n t e t t é k , mig az a f r i k a i a k n á l nem s z á m o l t a k l e m o r -
z s o l ó d á s t . A t a n e r ő - a f r i k a n i z á o i ó j á n a k m é r t é k é r e 1 9 8 0 / 8 1 - r e s z i n t é n 95 $ - o a a r á n y t 
t e r v e z t e k . 
A s z á m i t á s o k e l v é g z é s e u t á n — e z e k 1975/76 é v i g t e r j e d n e k — a köve tkező 
1 7 / 
a d a t o k a t n y e r t é k : ' 
A b e á l l í t a n d ó u j t a n e r ő k 
1961/62 - 1 9 6 5 / 6 6 - i g 305 
1966/67 - 1 9 7 0 / 7 1 - i g 318 
1971/72 - 1 9 7 5 / 7 6 - i g 237 
Összesem 1961/62 - 1 9 7 5 / 7 6 - i g 8 6 0 
száma 
f ó , ebbő l k ü l f ö l d i 241 
ti и и 166 
и и и 22 
f ő , ebből k ü l f ö l d i 4 2 9 , 
1 6 / Uo, 1 2 1 . p . 
1 7 / Uo. 129 . p . 316 
A két egye tem a d a t a i a l a p j á n b e c s l é s t k é s z i t e t t e k az ö s s z e s f r a n c i a n y e l v ü 
e g y e t e m r e . E s z e r i n t 1980 - ig t ö b b , mint 1 600 f r a n c i a n y e l v i i o k t a t ó 
t o b o r o z á s a s z ü k s é g e s . 
Az a n g o l é s f r a n c i a n y e l v ü egyetemeknek t e h á t k ö r ü l b e l ü l 13 000 u j t a n -
e r ő t k e l l 1 9 6 1 / 6 2 . és 1 9 8 0 / 8 1 . k ö z ö t t munkába á l l i t a n i o k , ebből min tegy 7 000 
f ő a k ü l f ö l d i . A max imá l i s k ü l f ö l d i o k t a t ó l é t s z á m o t — min tegy 3 000 f ő t — 5 év 
m ú l v a , a 60-as é v e k második f e l é b e n é r i k e l , később a s z ü k s é g l e t c s ö k k e n és 1976 
u t á n már csak j e l e n t é k t e l e n m é r t é k ű . 
A NEM-EGYETEMI FELSŐOKTATÁS 
TANERŐ-IGÉNYE 
E m i i t e t t ü k , hogy a r e n d e l k e z é s r e á l l ó ada tok nem e legendők a h h o z , hogy a 
f e k e t e - a f r i k a i nem-egye temi f e l s ő o k t a t á s t a n e r ő - i g é n y é t i l l e t ő e n m e g a l a p o z o t t b e c s -
l é s t l e h e s s e n k i a l a k i t a n i . Hat a n g o l n y e l v e n é s egy f r a n c i a nyelven o k t a t ó o r s z á g 
i n t é z m é n y e i v á l a s z o l t á k meg a nem-egyetemi f e l s ő o k t a t á s r a vonatkozó k é r d é s e k e t . Ez 
a h é t o r s z á g F e k e t e - A f r i k a l a k o s s á g á n a k 30 % - á t k é p v i s e l i . 
A hé t o r s z á g nem e g y e t e m i f e l s ő o k t a t á s á n a k a d a t a i t n a g y j á b ó l ö s s z e l e h e t 
h a s o n l í t a n i a k o r á b b a n t á r g y a l t h a t a n g o l n y e l v ü egyetem a d a t a i v a l , mer t ha nem i s 
t e l j e s e n azonos , de t ú l n y o m ó r é s z t egybeeső t e r ü l e t r e v o n a t k o z n a k . így mód n y i l i k 
az e g y e t e m i és az egyéb f e l s ő o k t a t á s i t a n e r ő - i g é n y k ö z ö t t i a rányok s z e m l é l t e t é s é r e . 
Az a l á b b i t á b l á z a t e z t m u t a t j a b e : 4 ^ / 
S z a k 
6 a n g o l n y e l v ü 
egyetem t a n e r ő 
igénye 1 9 8 0 / 8 1 
é v r e 
6 a n g o l és 1 f r a n -
c i a n y e l v ü o r s z á g 
nem-egyetemi f e l -
s ő o k t a t á s b a n i g é -
n y e l t t a n e r ő i 
1980 /81 évre 
Ö s s z e s e n 
f ő * f ő * f ő % 
B ö l o s é s z e t s t b . 881 3 8 . 9 790 3 8 . 6 1 671 38 .8 
Jog 26 1 1 - 26 0 .6 
Termé s z e 11 ud omány 569 2 5 . 1 448 2 1 . 9 1 017 23 .6 
Műszaki 199 8 . 8 504 2 4 . 6 703 16 .3 
Orvos , e g é s z s é g ü g y i 309 1 3 . 7 122 6 431 10 
Á l l a t o r v o s 73 3 . 2 29 1 .4 102 2 .4 
Mezőgazdász , e r d ő -
gazdász 207 9 . 1 155 7 . 6 362 8 .4 
2 264 - 2 048 
-
4 312 
-
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A z e g y e t e m i é s n e m - e g y e t e m i f e l s ő o k t a t á s 
t a n e r ő - i g é n y e t e h á t a F e k e t e - A f r i k a l a k o s s á -
g á n a k 30 $--át k é p v i s e l ő h é t o r s z á g b a n k ö z e l a z o -
n o s . 
A KONFERENCIA 
ÁLLÁSFONTJA 
A k o n f e r e n c i a e l f o g a d t a a l a p u l a v i z s g á l a t e r e d m é n y e i t . Annak é rdekében 
a z o n b a n , hogy egész A f r i k á r a és a f e l s ő o k t a t á s e g é s z é r e s z ó l ó t e r v e t a l a k i t h a s s c n 
k i , a z egyetemek á l t a l s z o l g á l t a t o t t a d a t o k s e g i t a á g é v e l m e g h a t á r o z t a a z egy o k t a t ó -
r a j u t ó h a l l g a t ó k számának t á v l a t i b e c s l é s é t . 
Az A d d i s - A b a b a - i é r t e k e z l e t csak a z a l s ó - és k ö z é p f o k ú o k t a t á s b a n h a t á r o z -
t a meg az 1980-ra s z ó l ó c é l k i t ű z é s t , ез az a l a p f o k ú o k t a t á s b a n 3 5 : 1 , a középfokú o k -
t a t á s b a n 19:1 a r á n y t t a r t o t t e l é r h e t ő n e k . 
A T a n a n a r i v e - 1 k o n f e r e n c i a f e l a d a t a v o l t , hogy a f e l s ő o k t a t á s -
b a n a l k a l m a z a n d ó a r á n y t m e g h a t á r o z z a . Ehhez t e r m é -
s z e t e s e n az egyes s z a k o k i g é n y e i b ő l k e l l e t t k i i n d u l n i a , h i s z e n az e l t é r é s e k i g e n 
nagyok és az 1 9 3 o / 8 l - r a - m e g á l l a p í t a n d ó g l o b á l i s a rányszám nagymér tékben függ a h a l l -
g a t ó k szakmai ö s s z e t é t e l é t ő l . 
Az a l á b b i t á b l á z a t a f e k e t e - a f r i k a i egyetemek 1 9 6 1 / 6 2 . é v i a d a t a i t , v a l a -
1 9 / 
mint az 1966-71-80- r s . vonatkozó c é l k i t ű z é s e k e t t a r t a l m a z z a : ' 
19 / Uo. 2 5 - 2 6 . p . 
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Tanerők 
száma 
Egy o k t a t ó r a j u t ó 
száma 
h a l l g a t ó k 
1961-62 . 1961-62 . 1966 1971 1980 
B ö l c s é s z e t / a n g o l n y e l v ü 
egye temeken/ 428 8 . 0 8 . 7 9 . 1 10 .2 
B ö l c s é s z e t / f r a n c i a n y e l v ű 
egye temeken / 107 7 . 4 10 .0 14 . 3 17 .9 
Közgazdaság és t á r s a d a l o m -
tudomány 189 9 . 1 10.7 1 1 . 5 11 .2 
Jog a n g o l n y e l v ü e g y e t e -
meken 37 
• 
17.0 14 .1 1 5 . 0 17 .1 
Jog f r a n c i a n y e l v ü e g y e -
temeken 59 4 1 . 0 2 9 . 1 3 0 . 3 30 .3 
T e o l ó g i a 23 3 . 5 3 . 0 3 . 7 4 . 1 
Természet tudományok 546 4 . 3 8 . 3 9 . 0 11 .3 
Mérnök, é p í t é s z m é r n ö k 194 1 .9 8 . 0 8 . 5 9 . 5 
Orvos 251 4 . 2 4 . 1 7 . 2 8 . 7 
Á l l a t o r v o s 48 2 . 0 3 . 3 3 . 5 3 . 9 
Mezőgazdász , e r d ő g a z d á s z 235 2 .4 4 . 6 G . l 6 . 3 
Egyéb 48 7 . 2 18 .0 1 3 . 0 16 .5 
Ö s s z e s e n : 2 166 7 . 1 8 . 5 9 . 7 10 .9 
F e n t i t á b l á z a t b ó l ugy t ű n i k , mintha a k o n f e r e n c i a r o n t a n i a k a r n á az egye-
temek t a n u l m á n y i s z i n v o n a l a t , h i s z e n a t o r v e k s z e r i n t nőve k s z i k az egy o k t a t ó r a 
j u t ó h a l l g a t ó k száma. Figyelembe k e l l azonban v e n n i , hogy j e l e n l e g az egyetemek t ú l -
ságosan k i s mérete m i a t t a b n o r m á l i s a n a lucoony az egy-egy s z a k r a j u t ó h a l l g a t ó k 
s z áma. 
A k o n f e r e n c i a 1 9 8 o / 3 1 - r e az egész f e l s ő o k t a t á s r a F e k e t o - A f r i k á b a n l b : l - e s 
m u t a t ó t f o g a d o t t e l ; a z igy adódó t a n e r ő - i g é n y m é r t é k é r ő l az a l á b b i t á b l a ad kó-
p e t : * " / 
2 0 / Uo. 3 0 . p . 
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— 
1961-65 1965-72 1970-75 1975-80 1961-80 
F e k e t e - a f r i k a i i n t é z m é n y e k -
ben t a n u l ó d iákok e z e r főben 
a p e r i ó d u s e l e j é n 18 28 56 115 
a p e r i ó d u s végén 28 56 115 247 -
1 o k t a t ó r a j u t ó h a l l g a t ó k 
száma e z e r főben 
a p e r i ó d u s e l e j é n 7 9 11 13 -
a p e r i ó d u s végén 9 11 13 15 -
Tane rő s z ü k s é g l e t e z e r f ő -
ben 
a p e r i ó d u s e l e j é n 2 . 6 3 . 1 5 . 1 8 . 8 -
a p e r i ó d u s végén 3 . 1 5 . 1 8 . 8 1 6 . 5 -
Létszám növekedés 0 . 5 2 . 0 3 . 7 7 . 7 13 .9 
P ó t l á s i a r á n y ^ - a 85 65 35 1 2 . 5 
-
P ó t l á s i s z ü k s é g l e t e z e r 
f ő b e n 2 . 2 2 . 0 1 . 8 1 . 1 7 . 1 
B e á l l í t a n d ó t a n e r ő k száma 
e z e r f ő b e n 2 . 7 4 . 0 5 . 5 8 . 8 2 1 . 0 
K ü l f ö l d i e k a r ánya $ - b a n 80 60 30 10 
B e á l l i t a n d ó u j k ü l f ö l d i 
t a n e r ő e z e r f ő b e n 2 . 1 2 . 4 1 . 6 0 . 9 7 . 0 
B e á l l í t a n d ó u j h a z a i t a n e r ő 
e z e r f ő b e n 0 . 6 1 . 6 3 . 9 7 . 9 1 4 . 0 
É s z a k - A f r i k á r a 2 0 : 1 m u t a t ó t v e t t e k a l a p u l éa i g y az 1961-ea 
кЪ. 5 . 0 0 0 f ő n y i o k t a t ó - a z e m ó l y z e t 18 000 f ő r e va ló növekedéséve l e z á m o l t a k . A 
13 000 l é t s z á m n ö v e k e d é s e n k i v ü l кЪ. 6 000 o k t a t ó k i c s e r é l é s é r e l e s z szükség és i gy 
a 19 éves i d ő s z a k a l a t t min tegy 19 000 u j o k t a t ó b e á l l í t á s á r a 
k e r ü l s o r . Ez t az i g é n y t É s z a k - A f r i k a — e l s ő s o r b a n az EAK - - a a j á t 
e r ő b ő l t u d j a f e d e z n i . 
A t a n e r ő - e l l á t á s n e h é z s é ' g e i F e k e t e - A f -
r i k á b a n f o g n a k j e l e n t k e z n i , h i s z e n a t e r v e k s z e r i n t t ö h h 
o k t a t ó t k e l l munkába á l l i t a n i o k 1 9 8 0 - i g , mint a v i l á g v i s z o n y l a t b a n i s f e j l e t t f e l s ő -
o k t a t á s s a l r e n d e l k e z ő É s z a k - A f r i k á n a k . E z é r t az a l á b b i a k b a n F e k e t e - A f r i k a t a n e r ő -
e l l á t á s i p r o b l é m á i t t á r g y a l j u k . 
UJ TANERŐK BEÁLLÍTÁSÁNAK 
PROBLÉMÁI FEKETE-AFRIKÁBAN 
A f e k e t e - a f r i k a i egyetemek o k t a t ó i u t á n p ó t l á s u k a t — min t már e m i i t e t t ü k — 
k é t f o r r á s b ó l m e r í t i k : a f r i k a i a k a t a l k a l m a z n a k és t e n g e r e u t i ü i s zakembereke t h i v n a k 
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meg. A f e k e t e - A f r i k a i egyetemet v é g z e t t e k k ö z ü l aem l e s z könnyű f e l a d a t k i v á l a s z t a n i 
é e megnyern i az egye temi o k t a t á s számára k b . 14 000 f e l s ő o k t a t á s r a a l k a l m a s k á d e r t , 
— még nagyobb n e h é z s é g e t f o g a z o n b a n j e l e n t e n i kb . 7 000 m e g f e l e l ő k v a l i t á s ú k ü l -
f ö l d i s z e r z ő d t e t é s e . 
A nagymérvű a f r i k a n i z á c i ó s program, amely F e k e t e - A f r i k á b a n 1 9 8 0 - r a az o k t a -
t á s t majdnem t e l j e s egészében a f r i k a i a k r a k i v á n j a b i z n i , s z ü k s é g e s s é t e s z i , hogy m i n -
den e s z k ö z z e l g y o r s i t s á k az e g y e t e m i o k t a t ó k k é p z é s é t . Az e g y i k l e h e t ő s é g , ha a 
l e e n d ő o k t a t ó k a f r i k a i e g y e t e m e t v é g e z n e k , 
m a j d u g y a n o t t s z e r z i k m e g a z o k t a t ó i m u n k á h o z 
s z ü k s é g e s t u d á s t / m a g a s a b b f o k o z a t o t / é s g y a -
k o r l a t o t . 
A j e l e n l e g i h e l y z e t b e n ez az u t c s a k nehezen j á r h a t ó , mert s o k o lyan f a k u l -
t á s v a n , amelye t f e k e t e - a f r i k a i egyetemen még nem s z e r v e z t e k meg. Tovább i probléma 
a d ó d i k a b b ó l , hogy n i n c s minden o r szágban e g y e t e m , i l l e t v e sok o lyan o r s z á g van, 
a h o l c sak néhány f a k u l t á s működik; a szakmák j ó r é s z é t t e h á t a d iákok s a j á t h a z á j u k -
ban nem t u d j á k e l s a j á t i t a n i . 
A k o n f e r e n c i a é s s z e r ű b b n e k é s h a s z n o s a b b -
n a k t a r t j a , h a f e k e t e - a f r i k a i d i á k o k m á s a f r i -
k a i o r s z á g b a n t a n u l n a k , m i n t h a t e n g e r e n t ú l r a 
m e n n e k , mert a más k u l t u r k ö r b e k e r ü l ő f i a t a l könnyen v á l i k t a l a j t a l a n n á és 
később nehezen i l l e s z k e d i k be h a z a i k ö r n y e z e t é b e . 
A más ik mód a k ü l f ö l d i " p o s t g r a d u a t e " k é p z é s 
a f r i k a i e g y e t e m e l v é g z é s e u t á n . Az UNESCO 300 ö s z t ö n d i j a t 
ad e r r e a c é l r a , és a fogadó egyetemeknek e l ő í r j a , hogy a magasabb f o k o z a t r a va ló 
e l ő k é s z í t é s e n k i v ü l o k t a t á s i g y a k o r l a t o t i s b i z t o s í t s a n a k a z ö s z t ö n d i j a s o k n a k . 
A j ö v ő b e n i i gények k i e l é g í t é s é t e l ó m o z d i t j a az a körülmény, 
hogy a f ü g g e t l e n n é v á l t o r szágok i r á n t az e g é s z v i l á g o n megnő t t az é r d e k l ő d é s és a 
f e l s ő o k t a t á s t a n e r ő v e l v a l ó e l l á t á s á n a k gond ja már nem c s u p á n a g y a r m a t t a r t ó o r s z á g -
r a h á r u l . 
N e h e z í t i v i s z o n t a h e l y z e t e t , hogy v i l á g s z e r t e rohamosan nő az i g é n y 
egye temi o k t a t ó k i r á n t , mert a f e j l e t t o r s z á g o k b a n nagyarányú l é t szám n ö v e l é s t t e r -
veznek a köve tkező é v t i z e d e k b e n . 
A z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n a k ö v e t k e z ő 15 évben az e g y e t e m i 
h a l l g a t ó k számát l e g a l á b b k é t s z e r e s é r e ó h a j t j á k o m o l n i . Az 1959 /60-ban működő 
272 0 0 0 - e s o k t a t ó - l é t s z á m 1970- re 402 000- re k e l l hogy e m e l k e d j é k , ami é v i 30-35 000 
u j o k t a t ó b e á l l í t á s á t k ö v e t e l i meg. Ezeknek " d o c t o r " , i l l e t v e "mas t e r " f o k o z a t t a l 
k e l l r e n d e l k e z n i ü k ; az a körülmény, hogy az u t ó b b i időben c s ö k k e n t az o k t a t ó k a r o n 
b e l ü l az e m i i t e t t f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő k a r á n y a , m u t a t j a , hogy az u t á n p ó t l á s t e r é n 
nehézségek m u t a t k o z n a k . 
K a n a d a 2 З / 4 - s z e r e s é r e ó h a j t j a emelni az egye temi h a l l g a t ó k számát 
1 9 6 0 / 6 1 . é s 1 9 7 0 / 7 1 . k ö z ö t t . A n a p p a l i h a l l g a t ó s á g száma 114 0 0 0 - r ő l 312 0 0 0 - r e , 
v a g y i s é v i 10-11 $ - k a l emelkedne é s a 9 000 egye temi o k t a t ó h e l y e t t a t i z é v e s p e r i ó -
dus végén 21 000 o k t a t ó r a l e s z s z ü k s é g . 
N a g y - B r i t a n n i á b a n a kormány-pro gram s z e r i n t a n a p p a l i 
egye t emi h a l l g a t ó k számát az 1 9 6 0 / 6 1 . é v i 104 0 0 0 - r e l szemben 1 9 7 3 / 7 4 - r e 170 0 0 0 - r e 
k i v á n j á k e m e l n i . Szakemberek vé leménye s z e r i n t , ha az egy t a n e r ő r e j u t ó h a l l g a t ó k 
számát nem n ö v e l n é k , ugy a s z ü k s é g e s t a n e r ő - u t á n p ó t l á s t c s a k a k v a l i f i k á c i ó r o v á s á r a 
l e h e t n e v é g r e h a j t a n i . 
F r a n c i a o r s z á g b a n a z 1 9 6 0 / 6 1 - e s 211 000 e g y e t e m i h a l l g a t ó v a l 
szemben 1970/71 - b e n 505 900-a t k ívánnak e l é r n i . Ehhez az o k t a t ó k számát 8 5 0 0 - r ó l 
29 0 0 0 - r e k e l l n ö v e l n i . 
I l y e n körü lmények k ö z ö t t az a f r i k a i egyetemi á l l á s o k m e g h i r d e t é s e és a j e -
l e n t k e z ő k k i v á l a s z t á s a , nagyfokú s z e r v e z e t t s é g e t k ö v e t e l é s c s a k a z a f r i -
k a i é s t e n g e r e n t ú l i e g y e t e m e k b i l a t e r á l i s é s 
m u l t i l a t e r á l i s k a p o s o l a t a u t j á n v a l ó s i t h a t ó 
m e g . 
A C o m m o n w e a l t h - h e z t a r t o z ó / v a g y k o r á b -
b a n a h h o z t a r t o z o t t / o r s z á g o k s z á m á r a n a g y s e -
g í t s é g e t j e l e n t a z I n t e r U n i v e r s i t y C o u n c i l 
m ű k ö d é s e . Ez a s z e r v a z a f r i k a i egye temek megüresedő o k t a t ó i á l l á s á r ó l t á -
j é k o z t a t á s t küld a n g o l t a g - e g y e t e m e i n e k , é s m e g f e l e l ő szakemberek b e v o n á s á v a l g o n -
d o s k o d i k a p á l y á z ó k K i v á l a s z t á s á r ó l . 1 9 4 6 - 6 0 - i g a C o u n c i l 1758 p á l y á z ó t j a v a s o l t 
a f r i k a i e g y e t e m e k r e . 
F r a n c i a o r s z á g b a n a f e l s ő o k t a t á s i m i n i s z -
j 
t é r i u m t ö l t b e h a s o n l ó s z e r e p e t . 
A k o n f e r e n c i a c é l s z e r ű n e k t a r t a n á , h a a z 
a f r i k a i , o r s z á g o k k ü l f ö l d i o k t a t ó k s z e r z ő d t e -
t é s é r e a t e n g e r e n t ú l i o r s z á g o k b a n m ű k ö d ő к ö -
z ö s s z e r v e z e t e t h o z n á n a k l é t r e . > 
Ami az o k t a t ó k k v a l i f i k á c i ó j á t i l l e t i , a k o n f e r e n c i a 
l e s z ö g e z t e , hogy a z a f r i k a i egyetemeken működő o k t a t ó k t ó l u g y a n o l y a n 
« 
s z i n v o n a l a t k e l l k ö v e t e l n i , m in t a t e n g e r e n t ú l i egyetemek hason ló b e o s z -
t á s ú t a n e r ő i t ő l . 
Bár a k o n f e r e n c i a e l v i l e g az t t a r t j a h e l y e s n e k , hogy a k ü l f ö l d i t a n e r ő k 
ugyano lyan f i z e t é s t k a p j a n a k , mint az a f r i k a i a k , — tudomásu l v e t t e , hogy 
a k ü l f ö l d i o k t a t ó k a t m a g a s a b b a n k e l l h o n o r á l -
n i . 
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A z A f r i k á b a n h u z a m o s a b b i d ő t e l t ö l t ő o k -
t a t ó l e g f ő b b - p r o b l é m á j a , v a j o n a z a f r i k a i s z o 
g á l á t b e f e j e z t é v e l k a p - e o t t h o n o l y a n b e o s z -
t á s t , a m i t e g y é b k é n t e l é r t v o l n a . 
A f e l s ő o k t a t á s e r ő t e l j e s f e j l e s z t é s é n e k i d ő s z a k á b a n ez a probléma nem 
o l y a n é l e s , m é g i s nagy könnyebbsége t j e l e n t , ha az A f r i k á b a s z e r z ő d ő o k t a t ó n a k már 
e l e v e g a r a n t á l j á k a m e g f e l e l ő b e o s z t á s t . 
Ennek in t ézményes b i z t o s í t á s á r a a f r a n c i a r e n d s z e r a l e g j o b b p é l d a 
I t t u g y a n i s az o k t a t ó a k ö z i g a z g a t á s i k a r t a g j a s mint i l y e n , v a l a m e l y i k e g y e t e m i 
f a k u l t á s á l lományába t a r t o z i k a z a l a t t i s , amig másu t t t e l j e s í t s z o l g á l a t o t . Ezen 
t ú l m e n ő e n a f r a n c i a n y e l v ü a f r i k a i egyetemek még k ü l ö n i s m e g á l l a p o d á s t l é t e s í t e n e k 
a f r a n c i a f e l s ő o k t a t á s i m i n i s z t é r i u m m a l é s e z z e l a h o z z á j u k s z e r z ő d ö t t egye temi ok -
t a t ó k h e l y z e t é t még b i z t o n s á g o s a b b á t e s z i k . 
I l y e n m e g á l l a p o d á s t k ö t ö t t p é l d á u l a d a k a r i e g y e t e m . E s z e r i n t ö t é v i s z o l -
g á l a t u t á n a f r a n c i a f e l s ő o k t a t á s i m i n i s z t é r i u m három m e g f e l e l ő , f r a n c i a o r s z á g i á l -
l á s t k ö t e l e s f e l a j á n l a n i az o k t a t ó n a k . 
Az A b i d j a n i F e l s ő o k t a t á s i K ö z p o n t t a l k ö t ö t t megá l l apodás é r t e l m é b e n az 
e l e f á n t c s o n t p a r t i kormány F r a n c i a o r s z á g g a l e g y e t é r t é s b e n a lka lmazza az o k t a t ó k a t éa 
a z o k a k i n e v e z é s s e l e g y i d e j ű l e g egy f r a n c i a o r s z á g i egye t em azonos j e l l e g ű á l l á s á r a 
i s k i n e v e z é s t n y e r n e k . 
A FELSŐOKTATÁS KÖLTSÉGEI ÉS FINANSZÍROZÁSA 
A p é n z ü g y i k é r d é s e k k e l f o g l a l k o z ó k u t a -
t ó c a o p o r t a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k n e k k i -
k ü l d ö t t k é r d ő i v e k f e l d o l g o z á s a u t j á n v i z e g á l 
t a a k ö l t s é g s z e r k e z e t e t é s a k ö l t s é g e k n a g y -
s á g á t . 
A k ö l t s é g e k e t két nagy c s o p o r t r a b o n t o t t á k . Az e l s ő c s o p o r t a b e r u -
h á z é e i k ö l t s é g e k e t t a r t a l m a z z a ; ezek k ö z ü l l e g f o n t o s a b b a k az é p ü -
l e t - é s f e l s z e r e l é s i k ö l t s é g e k . A másik c s o p o r t b a a f o l y ó k i a d á s o k 
» 
t a r t o z n a k ; ezek l e g f o n t o s a b b i k a az o k t a t ó k f i z e t é s e és a h a l l g a t ó k ö s z t ö n d í j a , e l -
l á t á s a . 
E l ő s z ö r néhány in tézmény b e r u h á z á s i k ö l t s é g e i r e j e l l e m z ő t é n y éa t e r v a d a -
t o t k ö z l ü n k : 2 1 / 
21/ Uo. 174.p. 
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K a p a c i t á s Egy h a l l g a t ó r a j u t ó Egy h a l l g a t ó r a 
F e l s ő o k t a t á s i in tézmény 
megnevezése Év 
h a l l g a t ó k 
számában 
k i f e j e z v e 
o k t a t á s i 
r e n d e l t e t é -
sű b e r u h á z á s 
/ 
s z á l l á s -
h e l y i b e -
r u h á z á s 
/ 
j u t ó ö s s z e s b e -
r u h á z á s 
f f . 
T u n i s z i Mezőgazd. F ő -
i s k o l a 1965 200 8 400 2 160 10 560 
Royal C o l l e g e , Kenya 1961 1 . _ 6 4 0 3 200 3 600 6 800 
Ewame Nkrumah Termé-
s z e t t u d . é s Műszaki 
Egyetem, Ghana 1963 1 000 7 000 7 530 14 530 
Макагеге Egyetemi 
K o l l é g i u m , Uganda 196C 1 000 4 500 5 730 10 230 
A b i d j a n i F e l s ő o k t a t á s i 
Központ , E l e f á n t c s o n t -
p a r t 1980 1 550 1 800 . 3 150 4 950 
T a n a n a r i v e i Egyetem, 
Madagaskar 196E 2 000 2 160 3 620 5 790 
D a k a r i Egyetem, 
S z e n e g á l 1963 2 000 1 630 4 160 5 790 
' I b a d a n i Egyetemi 
K o l l é g i u m , N i g é r i a 1967 3 000 3 400 5 200 8 600 
A s t a n d a r d b e r u h á z á s i k ö l t s é g m u t a t ó k a t 
a k é r d ő i v e k r e a d o t t v á l a s z o k f e l d o l g o z á s a , v a l a m i n t egy h o l l a n d t a n á c s a d ó mérnöki 
i r o d a , az I n t e r n a t i o n a l Bureau f o r P l a n n i n g and Design of B u i l d i n g s f o r E d u c a t i o n 
and R e s e a r c h / I B E R / e c é l r a k é s z i t e t t t anu lmánya a l a p j á n a l a k i t o t t á k k i . 
Egy 1 500 f ő h a l l g a t ó v a l r e n d e l k e z ő egyetem e s e t é n az egy h a l l g a t ó r a j u t ó 
22/ • 
t e r ü l e t ée é p i t é e i k ö l t s é g a k ö v e t k e z ő : ' 
S z a k 
,R 
Egyetemi 
h a l l g a t ó 
Magaeahh f o k o z a t r a 
k é s z ü l ő h a l l g a t ó 
2 
1 m - r e e s ő k ö l t s é g 
/ - b a n 
B ö l c s é s z e t c 2 6 m 400 - 500 
Orvos 38 » 5 700 - 8 000 
Á l l a t o r v o s 24 " 3 600 - 5 000 
F i z i k a , vegyésze t 16 » 36 m2 
Mezőgazdaság, 
e r d ő g a z d a s á g 16 » 36 2 000 - 2 700 
Gépész - ós 
e l e k t r o m é r n ö k 15 " 40 " 2 400 - 3 200 
Vegyészmérnök, 
kohómérnök 14 " 34 " 2 200 - 2 900 
É p i t é a z - , k u l t u r -
hányamérnök 12 " 22 " 1 700 - 2 200 
22 / Uo . 1 8 3 . é s 1 8 5 . p . 324 
A t о г ü 1 e t i g é n y n a g y m é r t é k b e n f ü g g a z о g у 
t e m i h a l l g a t ó k l é t s z á m á t ó l . Igy p l d . a b ö l c s é s z e t e n az egy 
h a l l g a t ó r a j u t ó t e r ü l e t : 
100 h a l l g a t ó e s e t é n 20 m2 1 400 - 1 800 / h a l l g a t ó n k é n t 
300 " " 12 " 800 - 1 100 " " 
600 " " У " 600 - 800 " 11 
1 500 , " " 6 " 400 - 500 " " 
A f e l s z e r e l é s i k ö l t s é g az é p ü l e t k ö l t s é g s z á z a l é k á b a n k i f e j e z v e a z a k o n k i n t 
2 3 / 
az a l á b b i a k s z e r i n t a l a k u l : ' 
B ö l c s é s z e t 10 ^ 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i , o r v o s i f a k u l t á s o k 25 a]o 
Mezőgazdaság i é s műszaki f a k u l t á s o k 50 $ 
A nem o k t a t á s i r e n d e l t e t é s ű é p ü l e t e k f e l s z e r e l é s i k ö l t s é g e i az a l á b b i a r á -
nyoka t m u t a t j á k : 
Könyvtár 50 % 
H a l l g a t ó k s z á l l á s h e l y e i 10 % 
A f o l y ó k i a d á s o k o n b e l ü l az o k t a t ó k f i z e t é s e t e s z i 
a l egnagyobb h á n y a d o t : az ö s s z e s f o l y ó k i a d á s 60 fi-áb. 
A f o l y ó k i a d á s o k s z e r k e z e t é b e n a h a l l g a -
t ó k e l l á t á s a t e r é n t a l á l h a t ó k a l e g n a g y o b b 
k ü l ö n b s é g e k , a t t ó l f ü g g ő e n , hogy a h a l l g a t ó k mekkora hányada b o n t l a k ó és 
mi lyen s z o l g á l t a t á s b a n r é s z e s ü l n e k . A h a l l g a t ó k e l l á t á s á r a f o r d í t o t t k i a d á s i hányad 
a ghana i Nkrumab Egyetemen, v a l a m i n t a Kbar tumi Egyetemen a l egmagasabb , a h o l 20, 
i l l e t ő l e g 19 $ - o t t e s z k i . Vannak v i s z o n t egye temek , aho l e r r e a c é l r a c s a k a k i a -
dások 1 - 2 $ - á t f o r d í t j á k . 
A s z a k o n k é n t i m e g o s z l á s t ó l , az egyetemek k a p a c i t á s á n a k k i h a s z n á l t s á g i f o k á -
t ó l , v a l a m i n t a h a l l g a t ó k e l l á t á s i s z í n v o n a l á t ó l f ü g g ő e n az egy h a l l g a t ó r a j u t ó k i a -
d á s o k t á g h a t á r o k k ö z ö t t mozognak. 
A l e g k i s e b b e k a f o l y ó k i a d á s o k az a l á b b i egyetemeken: 
X I I . P i u s Egyetemi K o l l é g i u m , B a s u t ó f ö l d 1 416 d o l l á r / h a l l g a t ó 
F e l s ő o k t a t á s i K ö z p o n t , B r a z z a v i l l e 1 627 - " -
Khar tum! Egyetem 1 647 - " -
2 3 / Uo. 1 7 4 . p . 
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Legnagyobbak a k ö v e t k e z ő egyetemeken: 
Ghanai Egyetem 4 547 d o l l á r / h a l l g a t ó 
T a n a n a r i v e - i Egyetem 3 872 
Dakar i Egyetem 3 650 - " -
A z e g y e e s z a k o k e g y h a l l g a t ó r a j u t ó f o l y 
k i a d á s a i i s e r ő s e n k ü l ö n b ö z n e k e g y m á s t ó l . Az 
a l á b b i a k b a n a k i a d á s o k s z é l s ő h a t á r a i t k ö z ö l j ü k , mert m e g f e l e l ő á t l a g k i s z á m í t á s á r a 
2 4 / 
a b e é r k e z e t t a d a t o k nem a d t a k l e h e t ő s é g e t . ' 
B ö l c s é s z e t 590 - 2 630 d o l l á r / h a l l g a t ó 
Természet tudomány 590 - 3 750 - " -
Mezőgazdaság 1 180 - 5 090 
Mérnök 1 530 - 1 860 
Orvos 1 270 - 9 530 - " -
Á l l a t o r v o s 1 940 - 7 180 
Az a d a t o k b ó l igy i s k i t ű n i k , hogy a b ö l c s é s z e t i o k t a t á s k e r ü l a l e g k e v e -
s e b b e , a t e r m é s z e t t u d p m á n y i s zakok ra g y a k r a n ennek a k é t s z e r e s é t k e l l f o r d í t a n i , á s 
a l e g k ö l t s é g e s e b b a mezőgazdaság i és o r v o s i f a k u l t á s . 
A b e g y ű j t ö t t a d a t o k f e l d o l g o z á s a u t j á n ö s s z e á l l í t o t t á k a l e g f o n t o s a b b k ö l t 
s é g e k s z a k o n k é n t i m u t a t ó i t . Bár ez még d u r v a b e c s l é s n e k sem t e k i n t h e t ő , nagyon é r -
25 7 
d e k e s t á j é k o z t a t á s t n y ú j t az égy h a l l g a t ó r a j u t ó k i a d á s o k s z e r k e z e t é r ő l . 
B ö l c s é s z e t 
i 
T e r m . t u d . 
i 
Orvos i 
/ 
Mezőgazd. / Műszaki 
í 
B e r u h á z á s i k i a d á s o k : 
O k t a t á s i é p ü l e t e k 700 1 550 3 950 2 800 1 950 
S z á l l á s h e l y i " 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 
Könyvtár " 280 230 280 280 2 3 0 
Egyéb " 560 560 560 560 560 
O k t a t á s i é p ü l e t e k 
f e l s z e r e l é s e 70 390 980 1 400 980 
S z á l l á s h e l y f e l s z e r e -
l é s e 280 280 280 280 280 
Könyvtár f e l s z e r e l é s e 140 140 140 140 140 
Ö s s z e s b e r u h á z á s 4 830 6 ООО 8 990 8 260 6 990 
É v i f o l y ó k i a d á s 1 100 2 100 2 800 2 800 1 700 
2 4 / Uo. 1 7 8 . p . 
2 5 / Uo. 1 8 0 . p . 
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A FELSŐOKTATÁS 
ANYAGI FORRÁSAI 
A nemzet i j övede lem f e l s ő o k t a t á s r a k ö l t ö t t hányada o r szágonkén t e r ő s e n kii 
l ö n b ö z ó . Az a l á b b i a k b a n a f e l s ő o k t a t á s r a f o r d i t o t t , f o -
l y ó á l l a m i k i a d á s o k a t h a s o n l i t j u k ö s s z e . A l e g -
több a d a t 1 9 5 7 - r e , i l l e t v e 1 9 5 6 / 5 7 - r e v o n a t k o z i k , csak Ghana és Marokkó a d a t a i 19b 
é v i e k . 2 6 / 
F e l s ő o k t a t á s r a f o r d i t o t t f o l y ó 
O r s z á g á l l a m i k i a d á s a nemzet i 
jövede lem ^ - á b a n 
A f r i k a : 
Kamerun 0 . 0 1 3 
E t i ó p i a 0 . 1 2 
Ghana 0 . 7 6 
Madagaszkár 0 . 0 2 5 
Marokkó 0 . 3 5 5 
Tangany ika 0 . 1 5 
Észak-Amer ika 
Kanada 0 . 3 7 
USA 0 . 1 8 
L a t i n - A m e r i k a 
Ch i l e 0 . 4 1 
Columbia 0 . 2 4 
Ecuador 0 . 3 9 
H a i t i 0 . 0 9 
P a r a g u a y 0 . 2 8 
Ázs i a 
I n d i a 0 . 2 9 
I z r a e l 0 . 2 5 
Japán 0 . 5 3 
P a k i s z t á n 0 . 1 9 
F ü l ö p - s z i g e t e k 0 . 0 1 3 
T h a i f ö l d 0 . 0 7 
A u s z t r á l i a 
A u s z t r á l i a 0 . 2 6 
U j - Z é l a n d 0 . 3 9 
Európa 
A u s z t r i a 0 . 3 3 
F r a n c i a o r s z á g 0 . 1 5 
M a ^ a r o r s z á g 0 . 2 3 
H o l l a n d i a 0 . 4 1 
L e n g y e l o r s z á g 0 . 8 1 
S p a n y o l o r s z á g 0 . 0 7 
S v é d o r s z á g 0 . 2 5 
2 6 / Uo. 1 8 a . p . 
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Az ö s s z e h a s o n l í t á s nem könnyű, h i s z e n a k ö z ö l t s z á z a l é k nem a t á r s a d a l m i , 
hanem az á l l a m i k i a d á s o k m é r t é k é t m u t a t j a . Egyes o r s z á g o k b a n az á l l a m a f e l s ő o k t a -
t á s t e r h é n e k zömét v i s e l i , más o r s z á g o k b a n nem-á l l ami in tézmények és a h a l l g a t ó k f e -
d e z i k a k ö l t s é g e k j e l e n t ő s r é s z é t . 
A t á b l á z a t h ó i mégis k i t ű n i k , hogy a g a z d a s á g i f e j l e t t s é g 
é s a f e l s ő o k t a t á s r a f o r d í t o t t h á n y a d k ö z ö t t 
n i n c s e n h a t á r o z o t t ö s s z e f ü g g é s , l e g f e l j e b b a n n y i , hogy 
a l e g a l a c s o n y a b b s z á z a l é k o k az e l m a r a d t o r szágokban m u t a t k o z n a k . E z z e l szemben s z á -
mos gyengén f e j l e t t o r s z á g t e k i n t é l y e s ós f e j l e t t o r s z á g o k a t meghaladó arányban k ö l t 
f e l s ő o k t a t á s r a . A n e m z e t i j övede lem legnagyobb hányadát L e n g y e l o r s z á g , Ghana és J a p á n 
f o r d i t j a e r r e a c é l r a , t e h á t a t á b l á z a t ó l é n i s kü lönböző g a z d a s á g i f e j l e t t s é g ű o r -
s zágoka t t a l á l u n k . 
Az ada tok t u l n y o m ó r é s z e 0 . 2 - 0 . 7 °]a k ö z ö t t n e l y e z k e d i k e l é s e z é r t a k u t a t ó -
c s o p o r t 0 . 3 0 . 1 t e k i n t e t t á t l a g o s hányadnak . Ha e z t vennénk a l a p u l , ugy az 
27 / 
a f r i k a i o r szágok az a l á b b i ö s s z e g e k e t f o r d í t h a t n á k f e l s ő o k t a t á s r a : ' 
1900 1970 1980 
A f r i k a nemzet i jövede lme 
m i l l i ó / - b a n 22 öOO 37 000 60 000 
E e l s ő o k t a t á s r a s z á m í t á s b a 
v e t t í 'o lye k i a d á s 
( 0 . 3 +_ 0 . 1 5&) 
m i l l i ó / - b a n 70 +. 25 110 +. 40 180 + 60 
A k o n f e r e n c i a c é l k i t ű z é s é n e k v é g r e h a j t á s a e z z e l szemben s o k k a l nagyobb h á -
nyad k i h a r i t á s á t k ö v e t e l n é . , 
2 3 / 
A k o n f e r e n c i a á l t a l e l f o g a d o t t h a l l g a t ó - l é t s z á m e s e t e n az a l á b b i t a b l a z a t ' 
s z e r i n t 193o-ban 004 m i l l i ó d o l l á r f o l y ó k i a d á s r a l e s z s z ü k s é g , v a g y i s kb . h á -
r o m s z o r a n n y i r a , mint, amennyi t a 0 . 3 fo ±_ 0 . 1 f>-oa a l apon k i s z á m í t o t t " n o r m á l " 
f e l s ő o k t a t á s r a 1 'ordiLható hányad k i t e s z . 
2 7 / Uo. 1 0 8 . p . 
2 3 / Uo. 4 2 . p . 
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1961 1965 
• 
1970 1975 1980 
F e k e t e - A f r i k a 
b e i s k o l á z o t t a k száma 
e z e r f ő b e n 
Fe ke t e - A f г i k á b a n 
T e n g e r e n t ú l 
18 
13 
28 
18 
56 
24 
115 
29 
247 
27 
Egy h a l l g a t ó r a j u t ó 
é v i f o l y ó k i a d á s e z e r 
/ - b a n 
Fe ke t e - A f r i kában 
t a n u l ó r a 
t e n g e r e n t ú l t a n u l ó 
h a l l g a t ó r a 
1 . 6 
2 . 0 
1 . 3 
2 . 0 
1 . 2 
2 . 0 
1 . 1 
2 . 0 
1 . 0 
2 . 0 
Összes f o l y ó k i a d á s 
m i l l i ó / - b a n 
h a z a i i n t ézményekben 
t e n g e r e n t ú l t a n u l ó k r a 
2 8 . 8 
2 6 . 0 
3 6 . 4 
3 6 . 0 
67 .2 
4 8 . 0 
126 .5 
5 8 . 0 
247 
5 4 . 0 
Ö s s z e s e n : 5 4 . 0 7 2 . 4 115.2 184 .5 3 0 1 . 0 
É s z a k - A f r i k a 
b e i s k o l á z o t t a k száma 
e z e r f ő b e n 
É s z a k - A f r i k á b a n 
t e n g e r e n t ú l 
123 
11 
164 
12 
220 
15 
282 
18 
347 
18 
egy h a l l g a t ó r a j u t ó é v i 
f o l y ó k i a d á s e z e r / - b a n 
É s z a k - A f r i k á b a n t a -
n u l ó h a l l g a t ó r a 
t e n g e r e n t ú l t a n u l ó 
h a l l g a t ó r a 
1 . 0 
2 . 6 
1 . 0 
2 . 0 
Д . 0 
2 . 0 
1 . 0 
2 . 0 
1 . 0 
2 . 0 
Összes f o l y ó k i a d á s 
m i l l i ó / - b t m 
h a z a i i n t ézményekben 
t e n g e r e n t ú l t a n u l ó k r a 
123 
22 
164 
24 
220 
30 
282 
36 
347 
36 
Ö s s z e s e n : 145 188 250 318 383 
A b e r u h á z á s i k i a d á s o k a t az a l á b b i t á b l á z a t 2 9 / f o g l a l j a ö s s z e : ' 
2 9 / Uo . 4 3 . p . 
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1 9 6 1 -
1965 
1965-
1970 
1970-
1975 
1975-
1980 
F e k e t e - A f r i k a 
h a l l g a t ó k azámának növe-
kedése e z e r f ő b e n 1 0 . 0 2 8 . 0 5 9 . 0 1 3 2 . 0 
egy u j h a l l g a t ó r a j u t ó 
b e r u h á z á s e z e r d o l l á r b a n 
Természe t tudományi ós 
a l k . t e r m . t u d . e g y . h a l l -
g a t ó r a 8 . 0 8 . 5 9 . 3 1 0 . 0 
Egyéb ezakmáju e g y e t e -
mi h a l l g a t ó r a 5 . 3 4 . 6 4 . 3 4 . 0 
Egyéb f e l s ő o k t a t á s i i n -
tézmény h a l l g a t ó j á r a 6 . 0 6 . 0 6 . 0 6 . 0 
Összes b e r u h á z á s m i l l i ó 
d o l l á r b a n 6 2 . 5 1 7 4 . 1 3 7 8 . 7 9 0 2 . 0 
É s z a k - A f r i k a 
A h a l l g a t ó k számának n ö v e -
kedése e z e r f ó b e n . 4 1 . 0 5 6 . 0 6 2 . 0 6 6 . 0 
Egy u j h a l l g a t ó r a j u t ó b e -
r u h á z á s e z e r / - b a n 
Természe t tudományi ée 
a l k . t e r m . t u d . e g y . h a l l -
g a t ó r a 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 
Egyéb ezakmáju egye temi 
h a l l g a t ó r a 4 . 0 4 . 0 4 . 0 4 . 0 
Egyéb f e l s ő o k t a t á s i i n -
tézmény egy h a l l g a t ó j á r a 6 . 0 6 . 0 . 6 . 0 6 . 0 
Öaazea be ruházáe m i l l i ó 
d o l l á r b a n 2 6 6 . 0 3 7 6 . 0 4 1 8 . 0 514 . 0 
A nemze t i j ö v e d e l m e t az egy é v r e j u t ó b e r u h á z á s i éa f o l y ó k i a d á s o k e ^ r ü t -
3 0 / 
t e a öaezege t e r h e l i . Az e r r e vonatkozó a d a t o k a t m u t a t j a az a l á b b i t á b l á z a t : ' 
1965 1970 1975 1980 
F e k e t e - A f r i k a 
é v i f o l y ó k i a d á s 
m i l l i ó / - b a n 7 2 . 4 115 .2 1 8 4 . 5 3 0 1 . 0 
é v i b e r u h á z á s i k i a d á s 
m i l l i ó / - b a n 2 5 . 3 55 .4 1 2 8 . 1 2 3 2 . 7 
ö s s z e s é v i k i a d á s m i l l i ó / - b a n 9 7 . 7 170.6 3 1 2 . 6 533 .7 
Nemzeti jövede lem -i"v- 17 600 21 800 27 800 36 800 
ö s s z e s k i a d á s a n e m z e t i 
jövedelem j t - ^ b a n 0 . 5 6 0 .78 1 . 1 2 1 . 4 5 
3 0 / Uo. 44 . p . 
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1965 1970 1975 1980 
É s z a k - A f r i k a 
é v i f o l y ó k i a d á s m i l -
l i ó / - b a n 188 250 318 383 
é v i b e r u h á z á s i k i a d á s 
m i l l i ó / - b a n 7 1 79 92 113 
Ö s s z e s é v i k i a d á s 
m i l l i ó / - b a n 259 329 410 496 
Nemzet i j övede lem 
m i l l i ó / - b a n 13 000 15 200 18 000 23 200 
ö s s z e s k i a d á s a nemze t i 
j övede lem fo-ában 2 . 0 2 . 2 2 . 3 2 . 1 
Az öaazee o k t a t á s i f o r m á k r a f o r d i t o t t é v i k i a d á s t é s annak f e d e z e t é t m u t a t j a 
az a l á b b i ö s s z e á l l í t á s : 
F e k e t e - A f r i k a 
f e l s ő o k t a t á s i k i a d á s o k 
a l a p f o k ú o k t a t á s i k i a d á s o k ' 3 1 / 
k ö z é p f o k ú o k t a t á s i k i a d á s o k ' 3 1 / 
3 1 / egyéb o k t a t á s i k i adások ' 
Ö s s z e s o k t a t á s i k i a d á s 
f e d e z e t 3 2 / 
h i á n y 
h i á n y az A d d i e - A b a b a - i kon-
f e r e n c i a s z á m í t á s a i s z e r i n t 
1965 
97 .7 
399 .0 
652 .0 
5 5 . 0 
1 204 .0 
704 
500 
444 
1970 
170.6 
537 .0 
949 .0 
90 .0 
1 747 .0 
872 
875 
1 010 
1980 
533 .7 
7 3 0 . 0 
1 177 .0 
124 .0 
2 5 6 5 . 0 
2 208 
357 
386 
A hiány t e h á t nem k ü l ö n b ö z i k l é n y e g e s e n az A d d i s - A b a b a - i k o n f e r e n c i á n e l -
f o g a d o t t ó l , ső t a z 1970-es é s 198Q-as években v a l a m i v e l a l a c s o n y a b b a n n á l . 
Bár a n e m z e t i j övede lem o k t a t á s r a f o r d i t o t t hányada magasabb, mint a f e j -
l e t t o r s z á g o k b a n , a k o n f e r e n c i a tudomásul v e t t e a f e n t i t á b l á z a t b a n k i m u t a t o t t ö s z -
s z e g e k e t , h i v a t k o z v a a r r a , hogy a k i adások i l y e n m é r t é k é t már az A d d i s - A b a b a - i kon-
f e r e n o i a e l f o g a d t a . 
3 1 / A d d i s - A b a b a - i k o n f e r e n c i á n e l f o g a d o t t t e r v s z e r i n t . 
3 2 / Az A d d i s - A b a b a - i k o n f e r e n c i á n e l f o g a d o t t t e r v s z e r i n t 1965-ben a nem-
z e t i j ö v e d e l e m 4 <jt>-a, 1970-ben 4 1980-ban 6 f o r d i t a n d ó o k t a t á s i o é l o k r a . 
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A m i l l i á r d d o l l á r n a g y s á g r e n d ű é v i h i á n y 
a 70 - e a é v e k h e n é a a 4 - 5 - 600 m i l l i ó d o l l á r n a g y -
s á g r e n d ű h i á n y a z a z t m e g e l ő z ő é s a z t k ö v e t ő 
é v e k b e n e r ő s e n k é t s é g e s s é t 9 s z i a t e r v r e a l i -
t á s á t . 
A h i á n y f e d e z e t e k é n t c s a k k ü l f ö l d i s e g i t s é g j ö h e t számí-
t á s b a , h i s z e n a nemze t i jövedelem nagyobb m é r t é k b e n a l i g h a t e r h e l h e t ő . Bár a k o n f e -
r e n c i a f e l h í v á s s a l f o r d u l t az UNESCO t a g á l l a m a i h o z , kormány- é s t á r s a d a l m i s z e r v e k -
h e z , hogy f e d e z z é k e z t a h i á n y t , i l y e n mér tékű s e g é l y r e ez i d ő s z e r i n t nehezen l e -
be b s z á m í t a n i . 
Az e d d i g i e k h ő i i s n y i l v á n v a l ó , hogy a f e l s ő o k t a t á s b a n a l e g n a g y o b 
f o k ú t a k a r é k o s s á g s z ü k s é g e s . A k o n f e r e n c i a á l l á s t i s f o g l a l t néhány 
k ö l t s é g c s ö k k e n t ő i n t é z k e d é s m e l l e t t . Ezek k ö z ü l a l e g f o n t o s a b b a k : 
a / egy egyetam h a l l g a t ó - l é t s z á m a l e g a l á b b 5 000 f ő l o g y e n ; 
b / c s ö k k e n t s é k a b e n t l a k ó h a l l g a t ó k a r á n y á t ; 
о / a b e r u h á z á s o k so rán a l k a l m a z z a n a k sze rényebb m e g o l d á s o k a t ; 
ü / vegyenek nagyobb m é r t é k b e n igénybe r é s z á l l á s u o k t a t ó k a t ; 
e / s z é l e s í t s é k a f e l s ő o k t a t á s i i n t ézmények a f r i k a k ö z i k o o p e r á c i ó j á t . 
EGYÉB KÉRDÉSEK 
AFRIKAKÖZI EGYÜTT-
MŰKÖDÉS 
Az a f r i k a i f e l s ő o k t a t á s f e j l e s z t é s e az a f r i k a i o r s z á g o k együt tműködése né l -
kü l l a s s ú b b ütemü l e n n e és j ó v a l nagyobb a n y a g i és s z e l l e m i e r ő f e s z í t é s t k ö v e t e l n e . 
Az együt tműködés s z ü k s é g e s s é g é t a k o n f e r e n c i a e r ő t e l j e s e n h a n g s ú l y o z t a . A k o o -
p e r á c i ó l e g f ő b b i n d o k a i a k ö v e t k e z ő k : 
a / A l e g t ö b b f e k e t e - a f r i k a i o r s z á g még hosszú t á v l a t b a n sem képes s o k o l d a -
l ú , minden szakot o k t a t ó f e l s ő o k t a t á s i r e n d s z e r t k i é p i t e n i . 
b / A n e m z e t k ö z i s e g í t s é g i g é n y b e v é t e l e / a n y a g i s e g i t s é g , t a n e r ő s z e r z ő d t e -
t é s / e r e d m é n y e s e b b e n é e g a z d a s á g o s a b b a n s z e r v e z h e -
t ő meg. 
с / A z a f r i k a i e g y s é g f o n t o s e l e m e , a f e l s ő o k t a t á s i i n t é z -
mények e g y ü t t m ű k ö d é s e . 
E c é l b ó l a k o n f e r e n c i a j a v a s o l t a , hogy az a f r i k a i egyetemek v e z e t ő i r e n d -
s z e r e s e n t a l á l k o z z a n a k ée t á r g y a l j á k meg a f e l s ő o k t a t á s á l t a l á n o s k é r d é s e i t , a nam-
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z e t k ö z i tudományos v i l á g g a l va ló k a p c s o l a t o k a t , a f e l s ő o k t a t á s s z í n v o n a l á n a k j a v i t á 
s á t , a k ö l t s é g e k c s ö k k e n t é s é t . 
A k o n f e r e n c i a f e l v e t e t t e k é t , e s e t l e g három i d e g e n n y e l v o k -
t a t á s á t i s , hogy az a f r i k a i é r t e l m i s é g é r i n t k e z é s é t n y e l v i a k a d á l y o k ne g á -
t o l j á k . 
Szükségesnek t a r t j á k az e g y e t e m i f e l v é t e l i k ö v e t e l 
m é n у e к egységes s z a b á l y o z á s á t é s a kü lönböző f o k o z a t o k , cimek ö s s z h a n g j á n a k 
m e g t e r e m t é s é t . 
Az együ t tműködés az a f r i k a i f e l s ő o k t a t á s i i n t ézmények k ö z ö t t i o k t a t ó 
c s e r é t i s h a t é k o n y a n e l ő m o z d í t a n á . 
A FELSŐOKTATÁSI 
TÁRGYAK 
Az a f r i k a i egyetemeken o k t a t á s r a k e r ü l ő t á r g y a k t a r t a l m i k é r d é s e i v e l i s 
f o g l a l k o z o t t a k o n f e r e n c i a . Az a l á b b i a k b a n a g a z d a s á g i f e j l e s z t é 
é s a k ö z i g a z g a t á s s a j á t o s köve t e lménye inek az o k t a t á s r a g y a k o r o l t h a -
t á s á t i s m e r t e t j ü k , • 
A k o n f e r e n o i a e l i s m e r t e , hogy az egye t emi o k t a t á s egé sz r e n d s z e r e e l ő t t 
á l l ó f ő f a l a d a t a g a z d a s á g i f e j l e s z t é s s z o l g á -
l a t a , mind a m ű s z a k i , mezőgazdaság i s t b . t á r g y a k k e r e t é b e n , mind a t á r s a d a l o m -
tudományok o k t a t á s á b a n . 
Az egyetemeknek e l ő k e l l k é a z i t e n i ö k h a l l g a t ó i k a t f o n t o s g a z d a s á g i és t á r -
s ada lmi j e l e n t ő s é g ű d ö n t é s e k ö n á l l ó m e g h o z a t a l á r a . Ez 
a c é l k i t ű z é s a f e j l e t t o r s z á g o k e g y e t e m e i r e i s é r v é n y e s , o t t azonban e f e l a d a t s ú -
l y a k i s e b b , mert c sak a z egyetemi v é g z e t t s é g h e z k ö t ö t t á l l á s o k egy r é s z é b e n van 
szükség n a g y h o r d e r e j ű d ö n t é s e k r e . 
A f r i k á b a n más a h e l y z e t . Az egye temi h a l l g a t ó k majdnem k i v é t e l n é l k ü l f o n -
t o s á l l á s o k a t fognak b e t ö l t e n i és g y a k r a n mái- f i a t a l o n ú j s z e r ű d ö n t é s t k ö v e t e l ő 
p rob l émákka l fognak t a l á l k o z n i . 
A g a z d a s á g i f e j l e s z t é s , e z a z A f r i k a m i n -
d e n o r s z á g a e l ő t t á l l ó s o k é v t i z e d e s f e l a d a t , 
m a g a s k é p z e t t s é g ű , n a g y t e h e t s é g ű v e z e t ő k e t 
k i v á n . S z á m u k e g y - e g y o r s z á g b a n v i s z o n y l a g 
n e m s o k , d e k é p z e t t s é g ü k é s k é p e s s é g ü k s o k t e -
k i n t e t b e n m e g k e l l h o g y h a l a d j a a f e j l e t t o r -
s z á g o k b a n m ű k ö d ő k o l l é g á i k é t , h i s z e n a f e j l ő d ő o r s z á g b a n 
működő k ö z g a z d á s z , s t a t i s z t i k u s , j o g á s z , s z o c i o l ó g u s , kevesebb a d a t r a támaszkodva 
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g y a k r a n s z a k é r t ő k s e g í t s é g e n é l k ü l k é n y t e l e n h a t á r o z n i , s igy t ö b b s ze rep j u t e g y é -
n i f a n t á z i á j á n a k , személyes k é p e s s é g e i n e k . 
Ezek a l e g f e l s ő s z i n t ü v e z e t ő k a t e r v e z é s b e n , v e z e t ő g a z d a s á g i b e o s z t á s o k -
b a n , kormányszervek m e l l e t t működő k ö z g a z d a s á g i t a n á c s a d ó k é n t , k u t a t ó k é n t , e g y e t e m i 
o k t a t ó k é n t működnek. 
A f e n t e m i i t e t t e k c s a k a k k o r t u d j á k s z e l -
l e m i k a p a c i t á s u k a t k e l l ő h a t á s f o k o n k i h a s z -
 k 
n á l n i , h a v e z e t é s ü k a l a t t n a g y o b b s z á m u s p e c i -
á l i s k é p z e t t s é g ű m u n k a t á r s d o l g o z i k . Ezeknek a kö-
z é p i s k o l a e l v é g z é s e u t á n m i n i m á l i s a n 1 - 2 é v e s , szűkebb szakmájukra i r á n y u l ó é s nagy- * 
mér t ékben g y a k o r l a t i képzés t k e l l k a p n i o k . 
A g a z d a s á g i f e j l e s z t é s p r o b l é m á i nem csak a közgazdászok , s t a t i s z t i k u s o k 
munkakörébe t a r t o z n a k , a műszak iaknak , o rvosoknak , mezőgazdáknak és más f e l s ő f o k ú 
s zakkáde reknek i s k e l l r e n d e l k e z n i ü k b i z o n y o s m é r t é k ű , é s f e j l e t t o r s z á g b e l i k o l l é -
g á i k é n á l t ö b b , s z o c i o l ó g i a i , k ö z g a z d a s á g i és k ö z i g a z g a t á s i i s m e r e t t e l , mert munká-
j u k s o r á n á l l a n d ó a n t a l á l k o z n a k majd i l y e n i s m e r e t e k e t k ö v e t e l ő f e l a d a t o k k a l . 
Az a f r i k a i egyetem azonban nemcsak a h a l l g a t ó k o k t a t á s á v a l és a nem-egye -
t e m i s z i n t ű f e l s ő o k t a t á s s z e r v e z é s é v e l , t á m o g a t á s á v a l vesz r é s z t a g a z d a s á g i - t á r s a -
d a l m i é l e t b e n . S z o r o s k a p c s o l a t o t k e l l f e n n t a r t a n i a az á l l a m i - é s gazdaság i é l e t 
v e z e t ő s z e r v e i v e l és v e z e t ő s z e m é l y i s é g e i v e l , s ő t h a s z n o s , ha k ö z ü l ü k az a r r a a l k a l -
masakat az okta tómunkába i s b e k a p c s o l j a . 
S a j á t o s p rob léma a z a f r i k a n i z á c i ó h e l y e s m é r t é -
k é n e k m e g á l l a p í t á s a az e g y e s t á r g y a k t a n a n y a -
g á b a n . A t á r sada lomtudomány i s , a k á r c s a k a műszak i és más tudományok, e l s ő s o r -
ban á l t a l á n o s i s m e r e t e k e t k ö v e t e l n e k . B á r m e n n y i r e i s f o n -
t o s a z a f r i k a i v o n a t k o z á s o k f e l t á r á s a é s a l -
k a l m a z á s a a z o k t a t á s b a n , e n n e k t u l h a j t á s a h i -
b a v o l n a , h i s z e n az a f r i k a i p rob lémáka t i s c s a k az t u d j a mego ldan i , a k i s z é -
l e s b á z i s o n nyugvó i s m e r e t e k k e l r e n d e l k e z i k . 
Az a f r i k a n i z á o i ő a mérnök i , mezőgazdaság i é s o r v o s i szakmában könnyebben 
m e g v á l ó s i t h a t ő , min t a t á r sada lomtudományokban ; éppen e z é r t s z á n d é k o z i k az UNESCO » 
1 9 6 5 - r e az a f r i k a i t á r s ada lomtudomány i o k t a t á s és k u t a t á s f e j l e s z t é s é r ő l k o n f e r e n -
c i á t ö s s z e h í v n i . 
A l e g j e l l e g z e t e s e b b " a f r i k a i s a j á t o s s á g " , a m i t a t á r sada lomtudományok ok-
t a t á s á b a n k e r e s z t ü l k e l l v i n n i , a s o k o l d a l ú s á g . A s p e c i a l i z á l á s n a k az t 
a m é r t é k é t u g y a n i s , ami t a f e j l e t t o r e z á g b e l i egyetemeken a l k a l m a z n a k , A f r i k á b a n 
még nem vo lna h e l y e s b e v e z e t n i . 
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A k ö z i g a z g a t á s m e g f e l e l ő k á d e r e k k e l v a l ó e l l á t á s a az a f r i k a i 
g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i f e j l ő d é s e g y i k e l ő f e l t é t e l e . A f e l s ő o k t a t á s n a k nagy s z e r e p e van 
a k ö z i g a z g a t á s i a p p a r á t u s t a g j a i n a k k é p z é s é b e n . A z e g y e t e m e k f e l a -
d a t a a k o r m á n y s z e r v e k é s a h e l y i s z e r v e k v é z e -
t ó - é s f o n t o s a b b á l l á s a i t b e t ö l t ő t a g j a i n a k 
k é p z é s e . A f r i k á b a n azonban , a h o l a g a z d a s á g i r á n y í t á s a sok o r s z á g b a n t ö b b é -
kevésbé á l l a m i f e l a d a t , a más t e r ü l e t e n működőknek i s k e l l k ö z i g a z g a t á s i k é p z é s t 
k a p n i o k , igy - mint már e m l í t e t t ü k , - az o r v o s o k n a k , mérnököknek, mezőgazdászoknak 
i e . 
Az egye t emi v é g z e t t s é g e t m e g k ö / e t e l ő v e z e t ő - és f o n t o s á l l á s o k a t b e t ö l t ő 
k ö z t i s z t v i s e l ő k k ö z v e t l e n m u n k a t á r s a i t k ö z é p i s k o l a u t á n i e g y - k é t éves s p e c i á -
l i s k ö z i g a z g a t á s i k é p z é s b e n ( p l . adóügy) k e l l r é -
s z e s í t e n i . 
N e m s z a b a d m e g f e l e d k e z n i a m u n k a k ö z b e n i 
o k t a t á s r ó l s e m . A f r i k á b a n s z ü k s é g s z e r ű e n sokan k e r ü l n e k k ö z i g a z g a t á s i 
á l l á s o k b a az e l ő i r t k é p z e t t s é g m e g s z e r z é s e n é l k ü l . E l ő m o z d í t j a a munkaközbeni o k t a -
t á s h a t é k o n y s á g á t , ha- az e l ő l é p é s n e k t a n f o l y a m e l v é g z é s e , m e g f e l e l ő v i z s g a l e t é t e l e 
az e l ő f e l t é t e l e . 
A k ö z i g a z g a t á s i o k t a t á s f e l a d a t a t e h á t s o k r é t ű és ennek m e g f e l e l ő e n a s z e r -
v e z e t i megoldás i s t ö b b f é l e k e l l , hogy l e g y e n . Abban e g y e t é r t é s v a n , ho©* m a g a s -
f o k u p o l i t i k a i , j o g i , k ö z g a z d a s á g i , s z o c i o l ó -
g i a i k é p z é s n e k a z e g y e t e m e n a h e l y e , mig a különböző 
k ö z i g a z g a t á s i i s k o l a t í p u s o k n a k , i n t é z e t e k n e k a s p e c i á l i s k ö z i g a z g a t á s i i s m e r e t e k 
o k t a t á s a a f e l a d a t a . 
E z e k a n e m - e g y e t e m i s z i n t ű o k t a t á s i i n -
t é z m é n y e k e g y e e o r s z á g o k b a n ö n á l l ó a k , n e m t a r -
t o z n a k a z e g y e t e m e k k e r e t é b e , m á s o r s z á g o k b a n 
v i s z o n t a z e g y e t e m e k k ö t e l é k é b e n m ű k ö d n e k . A 
k o n f e r e n c i a e z t a z u t ó b b i f o r m á t t a r t j a c é l -
s z e r ű n e k . 
A k ö z i g a z g a t á s i i s k o l á k a t , i n t é z m é n y e k e t ugy k e l l m e g s z e r v e z n i , hogy azok 
necsak a k ö z é p i s k o l á t v é g z e t t f i a t a l o k o k t a t á s á r a l egyenek a l k a l m a s a k , hanem a d o l -
gozóka t i s k é p e z z é k . Éppen e z é r t a f e l v é t e l f e l t é t e l e i t r uga lmasan k e l l k e z e l n i . 
A k o n f e r e n c i a a k ö z i g a z g a t á s e g y e t e m i o k t a t á -
s i t á r g y a i r a a következő a j á n l á s t f o g a d t a e l : 
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A l a p t á r g y a k : 
t ö r t é n e l e m 
s z o c i o l ó g i a 
a l k o t m á n y j o g 
j o g 
f o g a l m a z á s i g y a k o r l a t o k 
/ r e n d e l e t e k , u t a s í t á s o k 
s z ö v e g e z é s e s t b . / 
Szaktárgyak:" 
Kö z iga z ga t áa t ud omány 
k ö z i g a z g a t á s i i n t ézmények 
s z e r v e z e t e 
á l l a m i pénzügyek 
s z á m v i t e l 
munkaügy 
i f j ú s á g i ügyek 
közegészségügy 
n e m z e t k ö z i j o g e l e m e i 
TUDOMÁNYOS INTÉZMÉNYEK 
A k o n f e r e n o i a r ö v i d e n é r i n t e t t e a t u d o m á n y o s i n t é z m é -
n y e k k á d e r - e l l á t á s á n a k k é r d é s e i t i s . M e g á l l a p í t o t t a , hogy a 
h a z a i u t á n p ó t l á s t e r é n a tudományos in tézmények v e r s e n y b e n á l l a n a k az e g y e t e m e k k e l , 
h i s z e n a l a p j á b a n véve ugyanazon képes ségek t e s z n e k v a l a k i t a l k a l m a s s á egyetemi ok-
t a t á s r a , mint k u t a t ó munkára . 
A k u t a t ó - i n t é z m é n y e k h e l y z e t e azonban r o s s z a b b , mint az egye temeké , mert 
a t u d o m á n y o s é l e t b e n a z a f r i k a n i z á c i ó m é g 
s z i n t e m e g s e m i n d u l t . A probléma m é r e t e i r e j e l l e m z ő , hogy p é l d á -
u l K e l e t - A f r i k á b a n a tudományos i n t é z e t e k b e n d o l g o z ó k — majdnem k i z á r ó l a g a n g o l o k — 
száma m e g h a l a d j a az e g y e t e m i o k t a t ó k s z á m á t . 
Ebben a h e l y z e t b e n a k o n f e r e n o i a e g y e l ő r e n e m l á t 
m á s k i ú t a t , m i n t k ü l f ö l d i e k s z e r z ő d t e t é s é t , 
i l l e t v e a m á r o t t o k t a t ó k ü l f ö l d i e k m e g t a r t á -
s á t . / K e l e t - A f r i k á b a n p é l d á u l a f ü g g e t l e n s é g k i k i á l t á s a u t á n az e g y i k tudományos 
i n t é z m é n y t be k e l l e t t z á r n i , mer t a k u t a t ó k m i n d n y á j a n e l h a g y t á k az o r s z á g o t . / 
A k o n f e r e n o i a h e l y e s e l n é , h a a t u d o m á n y o s 
k á d e r e k s z e r z ő d t e t é s é t a z e g y e t e m e k k e l k o o p e -
r á l v a s z e r v e z n é k m e g , é s ugyanaz az a p p a r á t u s , amely k ü l f ö l d ö n az 
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f ö l d r a j z 
p o l i t i k a i tudományok 
k ö z g a z d a s á g t a n 
egy i d e g e n nye lv 
k ö z i g a z g a t á s i j o g 
h e l y i k ö z i g a z g a t á s 
s t a t i s z t i k a 
műszaki a l a p i s m e r e t e k 
t á r s a d a l o m b i z t o s i t á s 
l a k á s ü g y 
nemze tköz i s z e r v e z e t e k 
i s m e r e t e 
egye temek számára t o b o r o z n á az o k t a t ó k a t , f o g l a l k o z n a a tudományos i n t é z e t e k i g é -
n y é v e l i s . A k o n f e r e n c i a t ö b b e k k ö z ö t t e z é r t i s t á -
m o g a t j a a z t a g o n d o l a t o t , h o g y a k u t a t ó i n t é z -
m é n y e k a z e g y e t e m e k h e z t a r t o z z a n a k f é l - a u t o -
n o m s t á t u s b a n . E s z e r v e z e t i forma m e l l e t t s z ó l a z , hogy más o r s z á g o k b a n 
i e k i a l a k u l t az o k t a t á s é s k u t a t á s együt tműködése é s ö s s z e f o n ó d á s a . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Mándi P ó t e r 
Az E g y e s ü l t Államokban 1960 ó t a t anu lmányozza egy b i z o t t s á g — melynek t a g -
j a i t t ö b h mérnök i szakmai e g y e s ü l é s , t o v á b b á a N e m z e t i Tudományos Akadémia / N a -
t i o n a l Academy of S c i e n c e s / é s az Országos K u t a t á s i Tanáca / N a t i o n a l R e s e a r c h C o u n c i l / 
k ü l d t e k i — egy műszaki tudományos akadémia a l a p í t á s á n a k t e r v é t . Munkája e redménye-
k é n t egy h a t á r o z a t i j a v a s l a t o t t e r j e s z t e t t e l ő , amelyben Országos Műszaki Tudományos 
Akadémia / N a t i o n a l Academy of E n g i n e e r i n g / l é t r e h o z á s a m e l l e t t f o g l a l n a k á l l á s t . 
Hangsú lyozzák a t e r m é s z e t - ós mUszaki tudományok e g y m á s r a u t a l t s á g á t , és a z t a r emé-
n y ü k e t f é j e z i k k i , hogy a k é t akadémia s z o r o s k a p c s o l a t o t f o g f e n n t a r t a n i . 
Ez i d ő B z e r i n t a l b i z o t t s á g o k f o g l a l k o z n a k a z u j t e s t ü l e t m e g s z e r v e z é s e v e i , 
egyben l é p é s e k e t t e s z n e k a n n a k é r d e k é b e n , hogy a l a p s z a b á l y a i k a t a Kongresszus j ó v á -
h a g y j a . Az u j akadémia a műszak i tudományoknak a köz é r d e k e i t szem e l ő t t t a r t ó f e j -
l e s z t é s é v e l k i v á n f o g l a l k o z n i . E c é l b ó l munkaprogramokat f o g k i d o l g o z n i az o r s z á g 
e r ő f o r r á s a i ha t ékony f e l h a s z n á l á s á r a , e l ő s e g í t i a műszak i szakemberek együ t tműködé-
s é t az o r s z á g o n b e l ü l é s n e m z e t k ö z i s i k o n , k a p c s o l a t o k a t k iván l é t e s i t e n i a műszak i 
tudományok éa más tudományágak k ö z ö t t , a humanió ráka t i s i d e é r t v e , i g y e k s z i k f e l l e n -
d í t e n i a k u t a t á s t óa a e g i t s é g é r e ó h a j t l e n n i a kormánynak a műszaki tudományok f e j -
l e s z t é s é r e vona tkozó o r s z á g o s i r á n y v o n a l k i d o l g o z á s á b a n . 
= New S c i e n t i s t / L o n d o n / , 1 9 6 4 . m á j . 1 4 . 3 9 9 - 4 0 0 . p . 
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TUDÓSOK ÉS MÉRNÖKÖK AZ AMERIKAI 
IPARBAN 
A t u d ó s o k éa mérnökök l é t s z á m á n a k ha ta lmas m é r e t ű megnövekedése a tudomány 
t e r m e l ő e r ő v é v á l á s á n a k n y i l v á n v a l ó v e l e j á r ó j a . Ezt a t é n y t t ü k r ö z i az a m e r i k a i i p a -
r i k u t a t á s b a n ós f e j l e s z t é s b e n f o g l a l k o z t a t o t t t udósok éa mérnökök számának s z a k a -
d a t l a n emelkedése i s . F o g l a l k o z t a t o t t s á g u k a h a t v a n a s évek e l e j é n i gy a l a k u l t : 
1960. j a n u á r 1 286 300 f ő 
1961. " 1 306 100 " 
1962. » 1 319 800 " 
1963. " 1 . . 339 400 " 1 / 
A növekmény é v i á t l a g o s a rányszáma min tegy 7 
A k u t a t á e é s f e j l e s z t é s v a l ó s á g o s u j k u l c s i p a r r á v á l á s a ugyancsak k ö z t u d o -
mású, amit immár külön h a n g s ú l y o z n i sem k e l l . Az 1963 vegén m e g e j t e t t b e c s l é s e k sze-
r i n t a k u t a t á s i r á f o r d i t é s o k é s egyéb t u d o m á n y f e j -
l e s z t é s i k i a d á s o k az 1 9 6 3 . j u n i u s 3 0 - á n végződő k ö l t s é g v e t é s i évben 
15 m i l l i á r d d o l l á r k ö r ü l m o z o g t a k . 3 / A k u t a t á s n a k éa f e j l e s z t é s n e k ez a f e l f u t á s a 
a tudományos vívmányokon a l a p u l ó l e g e x p a n z í v a b b i p a r á g a k / a z u n . " s c i o n o e - b a s e d 
growth i n d u s t r i e s " / rohamos f e j l ő d é s é n e k e g y i k n é l k ü l ö z h e t e t l e n e l ő f e l t é t e l e . Mig 
az egész a m e r i k a i i p a r b a n az eze r a l k a l m a z o t t r a j u t ó , k u t a t á s s a l éa f e j l e s z t é s s e l 
f o g l a l k o z ó t u d ó s o k éa mérnökök szama 1958-1960 k ö z ö t t a r á n y l a g l a s s a n n ő t t / 2 5 - r ő l 
2 6 - r a / , a műszaki f e j l ő d é s é l v o n a l á b a n h a l a d ó i p a r á g a k b a n az ütem ennél j ó v a l g y o r -
s a b b : igy a m ű s z e r i p a r b a n 4 3 - r ó l 4 7 - r e , a v i l l a m o s b e r e n d e z é s e k e t g y á r t ó éa h í r k ö z -
l é s i i p a r b a n 4 4 - r ő l 5 1 - r e , a r e p ü l ő g é p - é s l ö v e d é k g y á r t á s b a n 7 6 - r ó l 92 - re eme lke -
d e t t . 4 / 
l / Ez az a d a t f e l ö l e l i m i n d a z o k a t , ak ik t e l j e s m u n k a e r e j ü k e t a k u t a t á s n a k 
é s f e j l e s z t é s n e k s z e n t e l i k , é s " t e l j e s á l l á s r a " á t s z á m í t v a / " f u l l - t i m e e q u i v a l e n t 
number" / a z o k a t i s , a k i k munkaide jüknek osak egy r é s z é t t ö l t i k k u t a t á s s a l és f e j -
l e s z t é s s e l . 
2 / R e s e a r c h and development i n American i n d u s t r y , 1 9 6 2 . / K u t a t a s és f e j l e s z -
t é s az a m e r i k a i i p a r b a n 1 9 6 2 - b e n . / = Reviews of Da ta on h e s e a r o h and Development 
( W a s h i n g t o n ) , 1 9 6 3 . s z e p t . 2 , , 7 . p . 
3 / U.S.News and World Repor t ( W a s h i n g t o n ) , 1 9 6 3 . n o v . 2 5 . 7 2 - 7 3 . p . 
4 / Roaearoh and development i n i n d u s t r y 1 9 6 0 . /Az i p a r i k u t a t á s éa f e j l e s z -
t é s 1 9 6 0 - b a n . / W a s h i n g t o n , 1963, J a n u á r . NSF. 61 p . 
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E l ö l j á r ó b a n a t udósoknak és mérnököknek a tudományos k u t a t á s és f e j l e s z t é s 
t e r é n va ló f o g l a l k o z t a t o t t s á g á t , annak á l l a n d ó n ö v e k e d é s é t i s m e r t e t j ü k , mint ami az 
egész i p a r k o r s z e r ű s í t é s é t e lőmozd i tő l e g f ő b b t ényezők e g y i k e . Még á t f o g ó b b k é p e t 
kapunk a z o n b a n , ha a t udósok é s mérnökök számát az e g é s z a m e r i k a i i p a r v i s z o n y l a t á -
ban v i z a g á l j u k . 
A h i v a t a l o s a d a t o k s z e r i n t i 9 6 0 , j a n u á r 1 - é n 
a z ö s s z e s i p a r á g a k b a n a l k a l m a z o t t t udósok száma 335 300 f ő 
az ö s s z e s i p a r á g a k b a n a l k a l m a z o t t mérnökök s z á m a . . 822 000 f ő 
Összesen : 1 157 300 f ő 
v o l t . 
A v á r h a t ó s z ü k s é g l e t f e l m é r é s é n a l a p u l ó b e c s l é s s z e r i n t ez a szám 1970. 
j a n u á r l - i g a köve tkezőképpen a l a k u l : 
az ö s s z e s i p a r á g a k b a n a l k a l m a z o t t t udósok száma 579 600 f ő 
az ÖBBzes i p a r á g a k b a n a l k a l m a z o t t mérnökök száma 1 374 700 f ő 
- г / 
ö s s z e s e n : 1 954 300 f ő ' 
A t u d ó s o k éa mérnökök a l k a l m a z á s a az amer ika i i p a r b a n t e h á t tömegmére teke t 
ö l t . 1945-1960 k ö z ö t t a k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k száma az E g y e s ü l t Államokban meghárom-
s z o r o z ó d o t t , a z o t t dolgozó tudósoké és mérnököké m e g n é g y s z e r e z ő d ö t t . Az i p a r i k u -
t a t á s n a k ez a t é r h ó d í t á s a egyebek közt k é t f o n t o s következménnyel j á r t : 
1 . az i p a r mind nagyobb számban a lka lmaz tudományosan k é p z e t t munkae rőke t , 
2 . a t u d ó s o k ás mérnökök h e l y z e t e az amer ika i t á r s a d a l o m b a n a l a p v e t ő e n meg-
v á l t o z o t t . Egy nemzedékkel e z e l ő t t túlnyomó többségük s z a b a d f o g l a l k o z á s u n a k s z á m í -
t o t t éa ö n á l l ó e g z i a z t e n o i á v a l r e n d e l k e z e t t . R e n d s z e r i n t k a p c s o l a t b a n á l l t a k ugyan 
o k t a t á s i i n t é z m é n y e k k e l , de e g é s z b e n véve nagymór tékben f ü g g o t l e n e k v o l t a k . Most az 
ö s s z o s t udósok min tegy 50 a , a mérnökök min tegy 90 a z i p a r b a n d o l g o z i k . 0 / 
A t u d ó s o k n a k éa mérnököknek i p a r i munkaerőként v a l ó m e g j e l e n é s e azonban 
számos p rob l émá t v e t f e l . Az i p a r b a t ö r t é n ő b e i l l e s z k e d é s ü k f o l y a m a t a nem mugy v é g -
be s imán: sok a s ú r l ó d á s i , s ő t ü tköző f e l ü l e t . 
5 / Month ly Labor Review ( W a s h i n g t o n ) , 1963 .november . 1276-1277 . p . 
6 / H0WER,Ralph M. - ORTH,Charles I) . : Managers and s c i e n t i s t s . / V á l l a l a t -
v e z e t ő k éa t u d ó s o k . / D i v i s i o n of R e s e a r o h , Gradua te Schoo l of B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i -
on , B o s t o n , 1 9 6 3 . Harvard U n i v e r s i t y . 4 . p . MTA 
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A TUDÓSOK ÉS A PROFIT-SZEMPONT 
A tudósok t ö b b s é g e és a v á l l a l a t v e z e t é s k ö z ö t t m i n d e n e k e l ő t t a tudományos 
munkával k a p c s o l a t o s a l a p v e t ő b e á l l í t o t t s á g t e r é n á l l n a k f e n n mé ly reha tó e l t é r é s e k , 
s q t e l l e n t é t e k : 
"Nem t i t o k , hogy a magas k é p z e t t s é g ű , a l k o t ó szakemberek , k ü l ö n ö s e n a t u -
dósok és a mérnökök a l e g e l é g e d e t l e n e b b e k az i p a r ö s s z e s a l k a l m a z o t t a i k ö z ö t t " á l -
l a p i t j a meg Eugene Raudsepp az i p a r b a n dolgozó t u d ó s o k és mérnökök k é p e s s é g e i n e k 
l e g h a t é k o n y a b b f e l h a s z n á l á s á t e l emző k ö n y v é b e n . 7 / 
Az e l é g e d e t l e n s é g azonban k ö l c s ö n ö s . Egy nagy g y ó g y s z e r g y á r e l n ö k e a k é r -
d é s r ő l i g y v é l e k e d i k : 
"Ha v e r s e n y k é p e s e k a k a r u n k maradn i , nem n é l k ü l ö z h e t j ü k a k u t a t á s t ; leghőbb 
óhajom azonban az v o l n a , ha e z t t u d ó s o k s z e r z ő d t e t é s e n é l k ü l tudnánk m e g o l d a n i . A 
k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i o s z t á l y a i n k o n dolgozó t u d ó s o k p r o b l é m á i v a l k é t s z e r a n n y i 
i d ő t k e l l e l t ö l t e n e m , mint a v á l l a l a t ö s s z e s egyéb o e z t á l y a i valamennyi a l k a l m a z o t t -
j á n a k ü g y e i v e l . " 8 / 
Ugyanigy n y i l a t k o z i k a k é r d é s e g y i k s z a k é r t ő j e , H e r b e r t A. S h e p h e r d : 
"Az i p a r i t e v é k e n y s é g n e k t a l á n e g y e t l e n ága s i n c s e n , mely a v á l l a l a t v e z e -
t é s b e n a k k o r a n y u g t a l a n s á g o t k e l t e n e , anny i b i z o n y t a l a n s á g g a l t ö l t e n é e l , mint a 
k u t a t á s éa a f e j l e s z t é s . Főként az okoz g o n d o t , hogy r e n d k i v ü l nehéz k o n k r é t e n f e l -
m é r n i , m ive l j á r u l h o z z á a / k u t a t ó / l a b o r a t ó r i u m t é n y l e g e s e n már mos t , é s mive l j á -
9/ 
r u l h a t Hozzá a j ö v ő b e n a v á l l a l a t g a z d a s á g i e r e d m é n y e i h e z . . . " ' 
ALACS0NYAB1RENDÜ DOLOG-E 
AZ IPARI KUTATÁS AZ 
ALAPKUTAT ÁSNÁL? 
A v á l l a l a t v e z e t é s és a magas k é p z e t t s é g ű é r t e l m i s é g i dolgozók k ö z t i kon-
f l i k t u s e g y i k f ó t é n y e z ő j e a z , hogy sok t u d ó s é s mérnök az i p a r b a n v á l l a l t munkát 
v a l ó s á g o s "tudományos b ű n b e e s é s n e k " t e k i n t i . Az egye temi o k t a t á s a z t a meggyőződést 
p l á n t á l t a b e l é j ü k , hogy i g a z á n s z í n v o n a l a s t u d ó s o k c sak a l a p k u t a t á s s a l f o g l a l k o z n a k . 
7/ RAUDSEPP, Eugene : Managing C r e a t i v e s c i e n t i s t s and e n g i n e e r s . / A l k o t ó 
t u d ó s o k á s mérnökök i r á n y í t á s a . / New York, London, 1963. Macmil lan 113 p . MTA 
8 / HÖWER,R.M. — ORTH, C b . D . : i . m . 7 . p . 
9 / SHEPHERD,Herbert A . : Nine dilemmas i n i n d u s t r i a l r e s e a r c h . /Az i p a r i 
k u t a t á s k i l e n c d i l e m m á j a . / = A d m i n i s t r a t i v e S c i e n c e Q u a r t e r l y ( I t h a c a , N . Y . ) , 1 9 5 6 . 
l . n o . 2 9 5 - 2 9 6 . p . I d é z i : Wi l l i am K o r n b a u s e r : S c i e n t i s t s i n i n d u s t r y . / T u d ó s o k az 
i p a r b a n . / Berke ley — L o s A n g e l e s , 1962. U n i v e r s i t y of C a l i f o r n i a P r e s s . 30 p . 
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í g y az a h i t v e r t bennünk, g y ö k e r e t , hogy az i p a r b a n dolgozó t u d ó s o k t e h e t s é g t e l e -
n e b b e k , s z e l l e m i l e g a l a c s o ^ y a b b r e n d ü e k , mint azok , a k i k az egyetemeken működnek, s 
a z z a l , hogy az i p a r b a n v á l l a l n a k munkát , h a l l g a t ó l a g o s a n l e é r t é k e l i k önmaguka t . En-
n e k e l l e n s ú l y o z á s á r a minden t ö r e k v é s ü k a r r a i r á n y u l , hogy a l a p k u t a t á s t v é g e z h e s s e n e k 
é s k i é l h e s s é k a z t a v á g y u k a t , hogy s z a k t e r ü l e t ü k ö n működjenek k ö z r e a tudományos I s -
m e r e t a n y a g b ő v í t é s é b e n , szakmájukban e l i s m e r é s r e és h i r n é v r e t e g y e n e k s z e r t . M i u t á n 
azonban néhány é v e t már e l t ö l t ö t t e k az i p a r b a n s munkakörük mind szűkebb t é r r e s z o -
r u l t , k u t a t ó t e v é k e n y s é g ü k mind kevésbé d inamikus , m e r t é r d e k l ő d é s ü k megcsappant s 
i gy az a v e s z é l y f e n y e g e t i ő k e t , hogy tudomáryos é r t e l e m b e n d e k l a s s z á l ó d j a n a k : t u -
d ó s b ó l j ó l k é p z e t t műszaki szakember ré f e j l ő d j e n e k v i s s z a . 
A t u d ó s o k jó r é s z e e g y á l t a l á n nem, vagy c s a k nehezen t u d a l k a l m a z k o d n i az 
i p a r r ö v i d t á v ú , m i n d e n e k f ö l ö t t a p r o f i t o t szem e l ő t t t a r t ó c é l k i t ű z é s e i h e z , s ha 
az i l l e t m é n y e k t e r é n f e n n á l l ó nagy k ü l ö n b s é g nem m a r a s z t a l n á , l e g s z í v e s e b b e n a z 
egye temre t é r n e v i s s z a . A k o n f l i k t u s magva a z , hogy a v á l l a l a t v e z e t é s és a t u d ó s o k 
más-más é r t é k r e n d s z e r b e n gondo lkoznak . Az e l ő b b i s z e r i n t az s zámi t e redménynek, ami 
k ö z g a z d a s á g i k a t e g ó r i á k b a n — egy s z ó v a l : p r o f i t b a n — k i f e j e z h e t ő , a t udós v i s z o n t 
a k k o r van e l e m é b e n , ha a tudományos i s m e r e t e k h a t á r a i t k i s z é l e s í t h e t i . Ez az e g y i k 
f ó t é i y e z ó j e annak a k r ó n i k u s k i á b r á n d u l t s á g n a k , a meddőségre k á r h o z t a t o t t s á g é r z é -
s é n e k , amely k ü l ö n ö s e n a l e g é r t é k e s e b b , m e r t a l k o t ó k é s z s é g g e l m e g á l d o t t , i p a r b a n 
f o g l a l k o z t a t o t t magas s z a k k é p z e t t s é g ű d o l g o z ó k k ö z ö t t m e g t a l á l h a t ó . 1 0 / 
A p r o b l é m a a t u d ó s o k n a k az i p a r b a özön lése e l l e n é r e mindmáig f e n n á l l . E z t 
p é l d á z z a az Amer ican Chemical S o c i e t y /ACS - Amerikai Vegyészek S z ö v e t s é g e / 1963 
ő s z é n New Yorkhan m e g t a r t o t t o r s z á g o s k o n f e r e n c i á j a a l k a l m á v a l v á l l a l a t v e z e t ő k é s 
t u d ó s o k r é s z v é t e l é v e l m e g r e n d e z e t t sz impózium i s , me lynek t é m á j a a t u d ó s o k s zakma i 
f e l e l ő s s é g e v o l t . Az egy ik v á l l a l a t v e z e t ő h o z z á s z ó l á s á b a n s z i n t e sopánkodva o k t a t -
j a k i a t u d ó s o k a t , hogy nem ezahad m e l l ő z n i ü k a p r o f i t - s z e m p o n t o k f i g y e l e m b e v é t e l é t : 
"A t u d ó s n a k , mint i p a r i a l k a l m a z o t t n a k e l s ó r e n d ü k ö t e l e s s é g e : s z a k k é p z e t t -
s é g e , t e h e t s é g e é s minden e n e r g i á j a l a t h a v é t é s é v e l s e g í t s e v á l l a l a t á t abban, hogy 
az m i n é l több pénz k e r e s h e s s e n . Amikor a t u d ó s az e g y e t e m r ő l az i p a r h a ke rü l á t , 
a l k a l m a s i n t az az é r z é s e , hogy tudományos k é p z e t t s é g é t nem h a s z n á l j a k i m e g f e l e l ő -
e n , hogy nem s z o l g á l j a h i v e n a tudományt , mive l t e h e t s é g é t nem a tudomány i s m e r e t -
anyagának g y a r a p í t á s á r a f o r d í t j a . Ped ig a tudománnyal szemben é r z e t t f e l e l ő s s é g t u -
d a t á t a l e g j o b b a n akkor e l é g í t h e t i k i , ha t e l j e s i t i k ö t e l e s s é g é t a z z a l a v á l l a l a t -
t a l szemben, a m e l y i k e l t a r t j a . . . Tegyen meg mindent az ü z l e t i é l e t e l v e i n e k és g y a -
k o r l a t é n a k a m e g é r t é s é r e , hogy ha tékonyan együ t tmüködhessók m u n k a t á r s a i v a l a m i n é l 
nagyobb t á r s u l a t i p r o f i t b i z t o s í t á s a é r d e k é b e n . . . R a j t a m ú l i k , hogy a v e g y i p a r o l y a n 
nbgy p r o f i t r a t e g y e n s z e r t , amely l e h e t ő v é t e s z i az i p a r számára , hogy a l t r u i s t a 
adományokkal s e g í t s e e l ő az a l ap tudományok á p o l á s á t é s f e j l ő d é s é t . . . " 1 1 / 
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A v á l l a l a t v e z e t é s nem adha t m á s t , mint mi l é n y e g e : s zámára a t u d o -
m á n y o s k u t a t á s nem ö n c é l , hanem a p r o f i t s z e r z é s e s z -
k ö z e . A tudósok nagy r é s z e v i s z o n t k é p t e l e n o t t h o n é r e z n i magát ebben a v á l l a l a -
t i l é g k ö r b e n , mert számára az i p a r b a n v é g z e t t munka csak e szköz tudományos c é l j a i 
e l é r é s é r e . A k o n f l i k t u s e n y h i t h e t ó , de a l i g h a h i d a l h a t ó á t t e l j e s e n . Kevés t u d ó s t 
vonzha t c s a k a f e l v á z o l t p e r s p e k t i v a , m i s z e r i n t ha nagy p r o f i t h o z s e g i t i a v á l l a l a -
t o t , " a l t r u i s t a adományok" f o r m á j á b a n az a l a p k u t a t á s a s z t a l é r a i s h u l l i k néhány 
m o r z s a . 
A KONFORMIZMUS PROBLÉMÁJA 
A t u d ó s o k meg a mérnökök é s a v á l l a l a t v e z e t é s k ö z ö t t t o v á b b i ü t k ö z é s i f e -
l ü l e t e t j e l e n t a konformizmus p r o b l é m á j a . Az i n d i v i d u a l i z m u s h i v a t a l o s k u l t u s z a e l -
l e n é r e az a m e r i k a i é l e t e t m é l y s é g e s e n á t h a t j a az u n i f o r m i z á l ó d n a , 
a k o n v e n c i o n á l i s s z e l l e m i s é g ű g o n d o l k o d á s i és m a g a t a r t á s b e l i sémákhoz v a l ó g ö r c s ö s 
a l k a l m a z k o d á s . E z . a l ó l az i p a r i é s ü z l e t i v i l á g sem k i v é t e l , márpedig ez a kon-
f o r m i s t a j e l l e g e r ő s e n t a s z í t j a a t u d ó s o k a t és mérnököke t . Nemrégen még á l t a l á n o s 
g y a k o r l a t v o l t , és aok v á l l a l a t b a n még ma i s az a h e l y z e t , hogy a b r i l l i á n s a l k o t ó 
e lmét másodrendű ado t t eágnak . t e k i n t i k , a z z a l a k é s z s é g g e l szemben , hogy az i l l e t ő 
j ó l be tud i l l e s z k e d n i a n n a k a c s o p o r t n a k vagy e g y ü t t e s n e k a munkájába, a h o v á b e -
o s z t o t t á k . A k i robbanó a l k o t ó k é p e s s é g g e l r e n d e l k e z ő egyént k é i ^ y s z e r i t i k , hogy a 
gyakran Í r a t l a n s zabá lyokhoz i d o m u l j o n , vagy ha e r r e nem h a j l a n d ó , o lyan nyomást 
g y a k o r o l n a k r e á , hogy inkább k i l é p a v á l l a l a t t ő i . Hacsak az a l k o t ó tudós vagy mér-
nök t e l j e s í t m é n y e nem e g é s z e n k i e m e l k e d ő , a k á r m i l y e n j ó l é r t e t t i s a s z a k m á j á h o z , 
a m i n ő s í t é s , m i s z e r i n t j e l l e m é t , i d o g a l k a t á t , vagy v é r m é r s é k l e t é t t e k i n t v e "nehéz 
ember" , e l é g s é g e s v o l t ahhoz , hogy r ö v i d u t o n e l b o c s á s s á k a v á l l a l a t k ö t e l é k é b ő l , 
így e r ő s e n megfogyo t t azok száma, a k i k a l k o t ó k é s z s é g ü k e t m e g t a r t o t t á k , de m e r é s z e l -
t o k e l ü t n i a t ö b b i e k t ő l . 1 3 / 
Az a m e r i k a i i p a r i s z o c i o l ó g u s o k e l é g v i l á g o s a n l á t j á k ós f o g a l m a z z á k meg 
e z t a p r o b l é m á t . Ross L, Mooney s z e r i n t a m é r n ö k t ő l és t u d ó s t ó l e l s ő s o r b a n nem a z t 
k í v á n j á k , hogy ö n á l l ó a l k o t ó , hanem hogy f ü g g ő s é g e t u d a t á t ó l á t h a t o t t , a lka lmazkodó 
ember l e g y e n . I h r i s A r g y r i e s z e r i n t a v á l l a l a t i köve te lmények e l l e n t é t b e n á l l n a k az 
e g é s z s é g e s s z e m é l y i s é g f e j l ő d é s i i r á n y á v a l . I d e á l i s a l k a l m a z o t t n a k a z t t e k i n t i k , 
a k i p a s a z i v é s magát k é s z s é g e s e n a l á r e n d e l ő , k i s t á v l a t o k b a n gondolkodó, s ze rény 
k é p e s s é g e i t m a r a d é k t a l a n u l f e l h a s z n á l ó egyén , a k i t ő l t e h á t a z t v á r j á k e l , hogy 
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o l y a n módon d o l g o z z é k , ami l e l k i l e g ö s s z e t ö r i és a z t a z é r z é s t k e l t i benne , hogy 
nem á l l j a m"g a h e l y é t . Ezok a szempontok a f e l v é t e l i v i z s g á k o n i s é r v é n y r e j u t n a k : 
min thogy konformizmus és a l k a l m a z k o d ó k é p e s s é g a f ő e r é n y e k , az a l k o t ó és " i n d i v i d u -
a l i s t a " t u d ó s o k a t s o k s z o r már e l e v e m e l l ő z i k . A s z e m é l y z e t i o s z t á l y o k v e z e t ő i a z o -
ka t a J e l ö l t e k e t r é s z e s i t i k e l ő n y b o n , a k i k nem h e l y e z k e d n e k " a ü n d i s z n ó - á l l á s b a " , 
hanem k i f e j e z e t t e n e x t r o v e r t á l t t i p u s o k . 
Mindez még nem a m ú l t é : sok v á l l a l a t ma i s k i t a r t az o l y a n s z e m é l y z e t i p o -
l i t i k a m e l l e t t , me lynek é r t e l m é b e n a t e h e t s é g e s , de k e v é s b é s imulékony t u d ó s o k a t 
nem s z e r z ő d t e t i k ; e z t a z z a l i n d o k o l j á k , hogy — á l l í t á s u k s z e r i n t — a nehezen b e -
i l l e s z k e d ő egyén , h a még oly k o n s t r u k t í v a k i s e l g o n d o l á s a i , a tudományos k o l l e k t i -
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vák munká jában s o k k a l több z a v a r t okoz, m i n t amennyi h a s z n o t h a j t . ' 
E m ó d s z e r t ma már aok b i r á l a t é r i . Az " E . l . du P o n t de Nemours" e lnöke 
p é l d á u l m e g á l l a p í t o t t a , ha a p s z i c h o l ó g i a i t e s z t e k e n á l t a l á n o e a n h a s z n á l t k ó r d ő i v o t 
o l y a n , e r e d e t i s é g é t t e k i n t v e Amer ikában i s r i t k a e m b o r p é l d á n y r a a l k a l m a z n á k , m i n t 
Benjámin F r a n k l i n , nem volna s o k e s é l y e , hogy a s z ű r é s e n s i k e r r e l e s s é k á t . A 
" S t a n f o r d Resea roh I n s t i t u t e " i g a z g a t ó j a meg a z t h a n g s ú l y o z z a , hogy a b r i l l i á n s em-
- b e r e k n e k r i t k á n j e l l e m z ő j e a s i m u l é k o n y s á g , e z é r t s z í v e s e n k e l l f o g a d n i az " a l k o t ó -
an k i e g y e n s ú l y o z a t l a n " e m b e r e k e t . * 0 / 
á konformizmus k ö v e t e l m é n y e , a az e b b ó l fo lyó " a g y o n - e l l e n ó r z ö t t a é g " é p p e n 
a l e g k i v á l ó b b k u t a t ó k a t r i a s z t j a e l . 
VISSZAHATÁS A "RÖGESZMÉVÉ VÁLÓ" CSOPORTMUNKA ELLEN 
A k u t a t á s t J e l e n l o g v i l á g s z e r t e az J e l l e m z i , ho&r a p o l i h i s z t o r o k , a t u d o -
mány minden f o n t o s a h b á g á t á t f o g ó t u d ó s o k , az e l s z i g e t e l t e n dolgozó m a g á n f e l t a l á l ó k 
ko ra e l m ú l t , az e g y é n i l e l e m é n y e s s é g h e l y é t még az a l a p k u t a t á s b a n i s mind inkább t u -
dományos k o l l e k t í v á k munká ja f o g l a l j a e l . 
As a m e r i k a i i p a r b a n ennek a z e lvnek a v é g l e t e s e l t ú l z á s a 
i s ü t k ö z é s i f e l ü l e t e t t e r e m t a t u d ó s o k - m é r n ö k ö k 6a a v á l l a l a t v e z e t é s k ö z ö t t . Az 
e g y ü t t e s b e v a l ó ha rmón ikua b e i l l e s z k e d é s m e g k ö v e t e l é s é n e k Jegyébon a k u t a t ó k n a k nem 
adnak e g y á n i l o g e l é g t e r e t öez tön t í s a l k o t ó k é s z s é g ü k k i é l é s é r e , в az e g y ü t t e s munká-
j á t g y a k r a n a l e g k i s e b b közös n e v e z ő s z i n t j é r e igyekeznek r e d u k á l n i . 
A v á l l a l a t v e z e t é s t a k u t a t á s i o a o p o r t o k l é t e s í t é s é b e n az e g y é n i s é g e k t ő l 
v a l ó i r t ó z á s o n k i v ü l még a k ö v e t k e z ő szempontok i s v e z é r l i k : a c s o p o r t a maga f e -
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gye imé t minden t a g j á r a r á k é n y s z e r í t i , t e h á t könnyebbé t e s z i a k u t a t á s e l l e n ő r z é s é t , 
a munka b e ü t e m e z é s é t , c s ö k k e n t i a b i z o n y t a l a n s á g i t é n y e z ő t , r e n d k i v ü l d e m o k r a t i k u s 
l á t s z a t o t k e l t , i l l ú z i ó k a t t e remt a z együ t tműködésen a l a p u l ó ö s s z e t a r t o z á s t e k i n t e -
t é b e n . Kü lönösen a gyengébb k é p e s s é g ű tagok e s e t é b e n e n y h i t i azoknak ö n á l l ó a l k o t ó -
k é s z s é g ü k i r á n t i k é t e l y e i t , h i s z e n h i b á s n a k b i z o n y u l t d ö n t é s e k e s e t é n a f e l e l ő s s é g 
sohasem e g y - e g y s z e m é l y t t e r h e l . Az eredmény a z o n b a n sok e s e t b e n a z , hogy az i g é -
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nyeknek "a l e g k i s e b b k ö z ö s n e v e z ő r e " va ló k é n y s z e r ű l e s z á l l í t á s a eppon a l e g t e h e t -
s é g e s e b b e k a l k o t ó l e n d ü l e t é t , k i e m e l k e d ő t e l j e s í t m é n y e l é r é s e é r d e k é b e n v a l ó b u z -
g ó l k o d á s á t f é k e z i l e . Számos t a p a s z t a l a t b i z o n y l t j a , hogy e c s o p o r t o k b a n o lyan 
s z e l l e m a l a k u l k i , a m e l y e l t é r ő vé l emény t nem t ü r , és a n n a k h a n g o z t a t ó j á v a i szemben 
a maga m ó d j á n , p l . m i n ő s í t é s e k n é l , m ö g t o r l á s o k k a l ia é l . 
A c s o p o r t m u n k a ( " t eamwork" ) sok a m e r i k a i v á l l a l a t b a n ugy v a l ó s u l meg, hogy 
a k u t a t ó t e v é k e n y s é g e t & f o r m a l i t á s o k b é k l y ó i közé k é n y s z e r í t i , s z e l l e m i f ü g g ő s é g e t 
f e j l e s z t k i , s z e l l e m i m e g a l k u v á s r a ö s z t ö n ö z , c s ö k k e n t i a z ö n á l l ó Í t é l e t k i a l a k í t á s á -
r a i r á n y u l ó t ö r e k v é s t , s nem u t o l s ó s o r b a n m e g f o s z t j a a k u t a t ó t e g y é n i t e l j e s í t m é -
nyének e l i u m e r é s é t ő l s e z z e l g y ü m ö l c s é t ő l i s . Márped ig , ha a c sopo r tmunka k e r e t é b e n 
a s e g y é n i t e l j e s í t m é n y f e l t ü n t e t é s e és j u t a l m a z á s a e l m a r a d , ha a t u d ó s vagy mérnök 
- k é p t e l e n bárminemű ö s s z e f ü g g é s t f e l f e d e z n i munká ja ée a n n a k eredménye k ö z ö t t , a 1 -
k o t ő k é s z s é g e e l s o r v a d . 
A CSOPORTMUNKÁVAL SZEMBEN 
HANCOZTATOTT ÉRVEK 
A tudományos e g y ü t t m ű k ö d é s e k m u n k á j á b ó l adódó problémák s z é l e s k ö r ű v i t á t 
v á l t o t t a k k i . A k u t a t ó t e v é k e n y s é g i n d i v i d u a l i s t a m e g k ö z e l í t é s é n e k 
h i v e i a köve tkező é r v e k e t á l l í t o t t á k c e & t a s o r b a : 
— Bármely c s o p o r t o e a k egyed i t a g j a i eszméi vagy e l g o n d o l á s a i a l a p j á n 
o s s l e k e d h e t , c s a k a z o k r a é p í t h e t , csak a z o k a t k o m b i n á l h a t j a . I n t u i t i v a l a p o n , k é p -
« e l ő e r e j é r e t á m a s z k o d v a , mint c s o p o r t k é p t e l e n a r r a , hogy a tudomány i s m e r e t l e n t á -
j a i n a k f e l t á r á s á r a v á l l a l k o z z é k : m e g a d h a t j a ugyan a s z ü k s é g e s i m p u l z u s t , de az a l -
ko tó g o n d o l a t i f o l y a m a t a l a p v e t ő e n éa e g y e d ü l á l l ó a n e g y é n i . 
— A c s o p o r t m u n k á n a k a z a m e r i k a i v á l l a l a t o k j ó r é s z é b e n k i a l a k u l t f o r m á j a 
l é l e k t a n i l a g g u z a b a k ö t ő , g á t o l j a a m e r é s z , e r e d e t i g o n d o l k o d á s t , u n i f o r m i z á l , а h á t -
t é r b e n v a l ó m e g h u a ó d á a t , n é v t e l e n s é g e t k ö v e t e l m e g , a m i a 
nagy képességű a l k o t ó t t a s z í t j a . 
— A oaopor tmunka m ó d s z e r e o e a k s z o k v á n y o s problémák m e g o l -
d á s á r a a l k a l m a s . J ó l l e h e t a tudományos é s t e c h n i k a i p rob lémák j e l e n t ő s r é s z e i l y e n , 
а d ö n t ő mégis az a l k o t ó n e k i l e n d ü l é s . A nagy t e h e t s é g ű szakember nem t u d j a a z t a d n i , 
a m i r e p o t e n o i á l i a a n képes v o l n a , ha n á l á n á l sokka l k i s e b b képeseégU m u n k a t á r s a k k a l 
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k o l l e g y ü t t m ű k ö d n i e , magát azok g o n d o l k o d á s á b a k o l l b e l o é l n i o . Az i l y e n , f o l y t o n o a 
m e g t o r p a n á s o k k a l j á r d ogyUttmüködóe 'ppen a komoly eredmények e lóróeiShez azUkaégoa 
s z á r n y a l á s t , k e z d o m é n y o z é s t , b á t o r e á g o t t ö r i l e . 
A CSOPORTMUNKA HÍVEINEK 
ÉRVELÉSE 
A c sopo r tmunka b í r á l ó i , min t l á t j u k , i n k á b b e l v i m e g f o n t o l á s o k a t hangoz -
t a t n a k . A máaik t á b o r e r v o l é s é b e n az e l v i azompontokon k i v ü l a g y a k o r l a t i moggondo-
l áeok i a h e l y e t k a p n a k : 
— A munkacaopor tok v i t á i b a n az eezmék meg to rmékony i tő h a t á s a é r v é n y o s ü l , 
ami n a p j a i n k b a n n é l k ü l ö z h o l o t l o n komoly erudm. nyok e l é r é s é h e z . UJ eszmék g y a k r a b b a n 
k a t ü l i z á l ó d n a k c a o p o r t v i t á k b a n , min t e g y - e g y , még o ly t e h e t s é g e s tudóa magányos 
t ö p r e n g ó a o a o r á n . Az a l k o t ó o l g o n d o l á a o k t á r g y i l a g o s é r t é k e l é s é r e ia a z ü k a é g van , 
a oaak egy k o l l e k t í v a képes a k ó r d é s o k e t k ü l ö n b ö z ő szemszögből m e g v i l á g í t a n i } az 
ó p i t ő j e l l e g ű b í r á l a t nemoaak h a a z n o a , hanem egyonoaon n é l k ü l ö z h e t e t l e n . 
— A k u t a t ó k o l l o k t i v á k n a k kevésbé k e l l t a r t a n l u k a k u d a r c k ö v e t k e z m é n y e i -
t ő l , m i n t a magányos e g y é n o k n o k . 
- - Az a l k o t á s t e v é k e n y s é g ű j o b b a n b e ü t e m e z h e t ő éa e l -
l e n ő r i z h e t ő , ha c s o p o r t m u n k á r ó l van a z ó . Az i p a r k o n k r é t t e r m é k e k r e o r i -
e n t á l ó d i k , é s а voreony r e a l i t á s á t aom h a g y h a t j a f i g y e l m e n k i v i l l . Ez nom t e e z i l e h e 
t ő v é , hogy a s z e s z é l y e « e g y é n i a l k o t ó k é s z s é g r e é p í t s e n . 
- - Az egész v i t a t u l a j d o n k é p p e n akadémikus j e l l e g ű . Mindenki az e l ő z ő , ko-
r á b b i k u t a t á s o k r a é p i t , mindenképpen " m u n k a t á r s " é s nom "magányoe b ö l é n y " , h i s z e n 
f e l f e d e z é s e i ós m o g e e J t ó s o i mások m e g f i g y e l é s e i r e é s e l m é l e t e i r e t á m a s z k o d n a k . Egye 
l e n a l k o t ó t u d ó s sem d o l g o z i k l é g ü r e s t é r b e n . 
A KÉT NÉZET MÉRLEGELÉSE 
Hatulaupp, a k i i d é z e t t müvében о k ó r d é s s o l b e h a t ó a n f o g l a l k o z i k 1 ^ / , a kö-
v e t k e z ő á l l á s p o n t r a h e l y e z k e d i k : 
A modern k u t a t á s mind inkább á t t ö r i а tudományos d i s z c i p l í n á k h a t á -
r a l t , ő z é r t b i z o n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s , e s z m e c s e r e , a z é r t e s ü l é s e k k i c s e r é l é s e s z ü k s é -
g e s , s ő t e l e n g e d h e t e t l e n . A munkacsopor tokban f o l y t a t o t t v i t á k а g o n d o l k o d á s r a ö s z -
t ö n z ő e n h u t h a t n a k , az i s m o r e t e k e g y e z t e t é s é t és k i b ő v í t é s é t e r e d m é n y e z h e t i k . A kü-
l ö n f é l e n é z e t e k e g y b e v e t é s e u j , a l k o t ó e l g o n d o l á s o k a t v á l t h a t k i , amelyek a magá-
1 6 / U . o . 1 3 9 - 1 4 6 . p . 
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n y o s a n d o l g o z ó k u t a t ó b a n e s e t l e g nem a l a k u l t a k v o l n a k i . S e n k i sem j a v a s o l h a t j a t e 
h á t komolyan a m u n k a c s o p o r t o k b a n l e z a j l ó v i t á k t e l j e s e l e j t é s é t . A p rob léma i n k á b b 
abban á l l , hogy az e g y ü t t m ű k ö d é s r e f e k t e t e t t k i z á r ó l a g o s h a n g s u l 
minden t f e l ö l e i é , s r i t k á n t e s z i l e h e t ő v é az ö n á l l ó g o n d o l a t i e l m é l y ü l é s t . A " r ö g -
eszmévé v á l t c s o p o r t m u n k a " minden másnál nagyobb m é r t é k b e n j á r u l t h o z z á a t u d ó s o k 
éa mérnökök a l k o t ó kezdeményezésének m e g b é n í t á s á h o z , a u t o n ó m i á j á n a k f e l s z á m o l á s á -
h o z . Azok, a k i k m e r é s z e n mégis k i t ö r n e k , a z t a k o c k á z a t o t v á l l a l j á k , hogy " p r i m a -
donnáknak" vagy " n e h e z e n k e z e l h e t ő k n e k " m i n ő s í t i k ő k e t é s j e l e n l é t ü k e t a v á l l a l a t -
ban c s a k akko r v i s e l i k e l , ha o l y ragyogó a l k o t ó k , hogy a l e g t ö b b c s o p o r t e g y ü t t e s 
m u n k á j á t t e l j e s e n á r n y é k b a b o r í t j á k . 
Raudaepp s z e r i n t a m e g o l d á s az v o l n a , ha l e g a l á b b i s a z . a l a p k u t a 
t á s Ъ a n a l e g t e h e t s é g e s e b b , l e g a l k o t ó b b t u d ó e o k a t é s mérnököke t k i e m e l -
n é k é s r á j u k b i z n á k : d ö n t s é k e l ők maguk, m i l y e n p rob lémákon ó h a j t a n a k d o l g o z n i 
miko r é s mi lyen körü lmények k ö z ö t t k í v á n n a k egymássa l t a l á l k o z n i . Az i l y e n k o l l e k -
t í v a s l ő m o z d i t a n á a tudományos t a p a s z t a l a t c s e r é t , ugyanakkor minden k u t a t ó n a k meg-
a d n á a l e h e t ő s é g e t a r r a , hogy nem s z o k v á n y o s m ó d s z e r e k e t a l k a l m a z z o n éa o l y a n k u -
t a t á s t i s v é g e z h e s s e n , amely a t ö b b i e k é t ő l e l t é r . I g y e k e z n é k mind m u n k a s t í l u s á b a n , 
mind a p rob lémák m e g k ö z e l í t é s é b e n minden t e l k e r ü l n i , ami k o n f o r m i z m u s r a k é n y s z e r i t 
í gy v á l h a t n é k l e g h a t é k o n y a b b á a z ö s z t ö n z é s , ami t az a l k o t ó k u t a t ó k n a k a k ü l ö n f é l e 
tudományos d i s z c i p l í n á k s o k f é l e t i p u a u m ű v e l ő j é v e l v a l ó é r i n t k e z é s j e l e n t . 
EREDETI, NAGYFORMÁTUMÚ 
TUDÓSEGYÉNISÉG HIÁNYA 
Az a m e r i k a i é l e t b ő l az i p a r r a i s á t t e r j e d ő k o n f o r m i z m u s , az u j u t a k o n j á r 
n i a k a r ó éa tudó ö n á l l ó k u t a t ó k e l p y o m á s a , a s z e m l é l e t , amely a tudományos munkát 
r ö v i d t á v o n / к I v á n j a a p r ó p é n z r e f e l v á l t a n i , 
a z z a l a köve tkezménnye l j á r t , hogy Amer ikában v i s z o n y l a g kevés az e r e d e t i , i g a z á n 
nagy formátumu t u d ó a e g y é n i a é g : 
" . . . K ö z t ü n k é l n e k l e g n a g y o b b számban az a l k a l m a z o t t tudományok 
t e r é n működő l e g t a l á l é k o n y a b b t u d ó s o k és mérnökök , de néhány j e l e n t ő s k i -
v é t e l t ő l e l t e k i n t v e , a z Amer ikában é l ő v a l ó b a n e r e d e t i , a l k o t ó tudományos 
gondo lkodók i d e g e n s z á r m a z á e u a k . Mig a z a l k a l m a z o t t 
k u t a t á s é s f e j l e s z t é s é v t i z e d e k ó t a r e n d k i v ü l i e r edményeke t muta t f e l , az 
1 7 / 
a l a p k u t a t á s l e m a r a d t é s n a g y r é s z t k ü l f ö l d i - i m p o r t b ó l é l . . . " ' 
— á l l a p i t j a meg Raudaepp éa m i n d j á r t f e l i s t e s z i a k é r d é s t : v a j o n mi az oka a n -
n a k , hogy Amerika k u l t u r á l i s é r t é k r e n d s z e r e g á t o l j a v a l ó b a n e r e d e t i e g y é n i s é g e k 
1 7 / U . o . 7 2 . p . 
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k i a l a k u l á s á t ? Az a l a p v e t ő a l k o t ó k é s z s é g mé lyen a k u l t u r a g y ö k e r é i g n y ú l i k l e , c s a k 
a k k o r f e j l ő d i k k i é s v i r á g z i k , ha a k u l t u r á l i s l é g k ö r s zámára k e d v e z ő . Ha p e d i g 
nem b o n t a k o z o t t k i , ez n y i l v á n v a l ó a n nem a nép v e l e s z ü l e t e t t a l k o t ó k é s z s é g e h i á n y á -
n a k tudandó h e , hanem az ok a s z e l l e m i l é g k ö r b e n k e r e s e n d ő . 
Noha a magánipar . a d i p l o m á s m ű s z a k i s z a k e m b e r e k l e g j e l e n t ő s e b b m u n k a a d ó j a , 
e g é s z é b e n véve ez i d e i g nem é r t e t t h o z z á , hogy a z a v a r t a l a n a l k o t ó munka f e l t é t e l e i t 
m e g t e r e m t s e . A t u d ó s o k é s a mérnökök j ó r é s z e még m i n d i g az i p a r p e r i f é r i á j á n mozog, 
nem é r t é k e l i k ó k e t k e l l ő k é p p e n , a amenny iben még i s a l k o t n a k , e z t nem a kedvező l é g -
k ö r f o l y t á n , hanem a n n a k e l l e n é r e - t e s z i k . Az i p a r v á l l a l a t o k m i n d i n k á b b szokványmun-
k á t v é g z ő á t l a g e m b e r e k k e l , f e j b ó l i n t ó j á n o s o k k a l t e l n e k meg, a k i k b ő l h i á n y z i k az 
ö n b i z a l o m , a k e z d e m é n y e z ő k é p e s s é g , az a l k o t ó m e r é s z s é g . Csak l a s s a n döbben r é a v á l -
l a l a t v e z e t é s a r r a , hogy a s a b l o n t ó l v a l ó e l t é r é s , a s o k r é t ű s é g nagy e r ő f o r r á s . En -
n e k f o l y t á n e g y e s v á l l a l a t o k ma már h a j l a n d ó k v á l l a l n i a k o c k á z a t o t , hogy n é h á n y , a 
maguk u t j á n j á r ó t u d ó s t ós mérnökö t i s s z e r z ő d t e s s e n e k , a b b a n a r e m é n y b e n , hogy 
s z e l l e m i v é r k e r i n g é s ü k e t f e l f r i s s í t i k . Mégha nem i s b i z o n y u l minden e l g o n d o l á s u k 
h e l y t á l l ó n a k , a k é r d é s e k kon fo rmizmusmen te s m e g k ö z e l í t é s e a t ö b b i t u d ó s t é s m é r n ö -
k ö t i s a t a p o s ó m a l o m b ó l v a l ó k i t ö r é s r e k é s z t e t h e t i . 
A k é r d é s e g y i k s z a k é r t ő j e , David MoCord W r i g h t p é l d á u l a r r a h i v j a f e l a 
v á l l a l a t v e z e t ő k f i g y e l m é t , hogy a t ú l s á g o s a n g ö r d ü l é k e n y e n f u n k c i o n á l ó s z e r v e z e t n e k 
— a m e l y b e n m i n d e n k i a i m u l é k o n y a n működik e g y ü t t , a h o l soha s i n c s e n semmi s ú r l ó d á s — 
a z é l e t e r e j e k ö n n y e n e l s o r v a d h a t : 
" . . . N é h a k i f e j e z e t t e n k í v á n a t o s , hogy a z , a k i n e k v a l ó b a n é r t é k e s 
e l g o n d o l á s a i v a n n a k , ne a d j a be a d e r e k á t é s m a r a d j o n meg ' n e h e z e n k e z e l -
h e t ő n e k ' . A v á l l a l a t o k i g a z g a t á s á v a l k a p c s o l a t o s a m e r i k a i g o n d o l k o d á s o n 
egy t é v h i t vonu l v é g i g , amely nem a n n y i r a v a l a m i f é l e f o r r a d a l o m , min t i n -
18/ 
kább az e l z s i b b a d á s é s v é r s z e g é n y s é g v e s z é l y é t i d é z i f e l . . . " 
Raudsepp e t é r e n nem t ú l s á g o s a n d e r ü l á t ó : 
" . . . S a j n o s , a m u n k a e r ő p i a c nem nagyon b ő v e l k e d i k a k o n s t r u k t i v 
b e á l l í t o t t s á g ú , k o n f o r m i z m u s t ó l m e n t e s m u n k a e r ő k b e n , mer t u g y a n o s a k r i t k a az 
o l y a n e g y é n , a k i n e k a mi k u l t u r á l i s v i s z o n y a i n k k ö z ö t t megvan a b á t o r s á g a 
é s k i t a r t á s a a h h o z , hogy h o s s z ú i d ó n á t , minden e n e r g i á j á v a l h ő s i e s e n e l l e -
ne s z e g ü l j ö n a kon fo rmizmus m i n d e n ü t t m e g n y i l v á n u l ó nyomásának , ós u g y a n -
a k k o r l e l k i l e g i s e g é s z s é g e s m a r a d j o n . A konfo rmizmus h i á n y a , & ' b e nem 
t ö r é s ' , a g e r i n c e s s é g b á t o r r á a c é l o z , vagy n e u r o t i k u s s á t e s z , в a mi nem-
k o n f o r m i s t á i n k , s a j n o s , t ö b b n y i r e az u t ó b b i k a t e g ó r i á b a t a r t o z n a k . " 1 ® / 
1 8 / McCORD WRIGHT,David: The a d m i n i s t r a t i v e f a l l a o y . / к v á l l a l a t i i g a z g a t á s 
t é v h i t e . / = H a r v a r d B u s i n e s s R e v i e w , 1 9 6 0 , j u l i u s - a u g u s z t u s , 1 1 4 . p , 
1 9 / R A U D S E P P : i . m . 1 0 9 - 1 1 0 . p . 
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K i u t a t az j e l e n t e n e , ha a v á l l a l a t o k k ü l ö n ö s e n a l k o t ó h a j l a m ú munkaerők 
e s e t é b e n az ö n á l l ó s á g o t j o b b a n e l t ű r n é k , a t u d ó s o k n a k és mérnököknek t ö b b a u t o n ó -
m i á t , nagyobb m o z g á s s z a b a d s á g o t b i z t o s i t a n á n a k . Ez t e r m é s z e t e s e n a v á l l a l a t j e l l e -
g é t ő l é s c é l k i t ű z é s e i t ő l i s f ü g g . A g y á r t á s i r u t i n b a n m e g r e k e d t , az ú j í t á s o k k a l k e -
v é s b é t ö r ő d ő v á l l a l a t a l k a l m a z o t t a i t s z o r o s g y e p l ő r e f o g j a . Az Ъ. v á l l a l a t a z o n b a n , 
a m e l y n e k l é t é t gyo r s f e j l ő d é s s e l , á l l a n d ó v á l t o z á s s a l és n a g y f o k ú a l k o t ó l e l e m é -
n y e s s é g g e l k e l l b i z t o s í t a n i a , a l a z á b b s z e r v e z e t ű " i n d i v i d u a l i s t á b b " m e g k ö z e l í t é s t 
r é s z e s í t i e l ő n y b e n , hogy az eszmék á l l a n d ó á r a m l á s á t e l ő s e g í t s e . T e r m é s z e t e s e n sok 
k o m b i n á c i ó s l e h e t ő s é g i s v a n ; de a m i k é n t h i b a v o l n a minden a l k a l m a z o t t r a r á h a g y n i , 
hogy f e l a d a t a i t maga á l l a p í t s a meg, ugyanugy m i n d e n e g y e s f e l a d a t m e g o l d á s a v a l a -
mennyi r é s z l e t é n e k e l ő í r á s a sem r e á l i s . E k é t v é g l e t k ö z ö t t k e l l a s z ü k s é g e s e g y e n -
s ú l y t m e g t e r e m t e n i . 2 9 / 
AZ ALKOTÓKÉSZSÉG ELSORVADÁSA ÉS AZ 
ALAPKUTATÁS HELYZETE KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS 
Az a m e r i k a i tudományos é l e t e g y i k A c h i l l e s - s a r k a : a z a l a p k u t a -
t á s e l h a n y a g о 1 á s a . Az i p a r v á l l a l a t o k s a j á t a l a p j a i b ó l f i n a n s z í r o -
z o t t a l a p k u t a t á s az e g é s z i p a r á t l a g á b a n s a j á t k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i ö s s z r á f o r -
d i t á s a i n a k 4 $ - á r a r ú g o t t . 2 1 / O r s z á g o s v i s z o n y l a t b a n a k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i ö s s z -
k i a d á s o k 10 ^5-át f o r d í t j á k e r r e a c é l r a 2 2 / 
Az a m e r i k a i k u t a t á s e g y e s a l a p v e t ő á r a m l a t a i a z o n b a n e r ő t e l j e s e n az a l a p -
k u t a t á s e l m é l y í t é s e e l l e n h a t n a k . 
AZ ALAPKUTATÁSOK KISZQRULÁSA 
AZ EGYETEMEKRŐL 
Az egye t emi é s f ő i s k o l a i f a k u l t á s o k mind töhh m u n k a t á r s a f o l y t a t o l y a n k u -
t a t á s i t e v é k e n y s é g e t , amely a h a d s e r e g é s a z i p a r r ö v i d l e -
j á r a t ú s z ü k s é g l e t e i n e k a k i e l é g í t é s é t c é l o z z a . A k ö n n y ű s z e r r e l • 
a d o t t á l l a m i t á m o g a t á s , a k a t o n a i p rog ram m ű s z a k i k ö v e t e l m é n y e i az e g y e t e m i k u t a t á s t 
a z évek s o r á n m i n d i n k á b b e l t é r í t e t t é k az a l a p k u t a t á s t ó l é s a z a l k a l m a -
z o t t k u t a t á s i r á n y á b a t e r e l t é k . Manapság r i t k a s á g s z á m b a megy az 
2 0 / U . o . 1 1 1 - 1 1 2 . p . 
2 1 / R e s e a r c h and d e v e l o p m e n t i n A m e r i c a n i n d u s t r y , 1 9 6 1 , / K u t a t á s éa f e j -
l e s z t é s az a m e r i k a i i p a r b a n 1 9 6 1 - b e n . / 3 Rev iews of Da ta on R e s e a r c h and D e v e l o p -
m e n t , NSF 6 2 - 3 2 , 3 6 . n o . 1962 . s z e p t e m b e r . 9 . p . 
2 2 / U.S.News and World R e p o r t ( W a s h i n g t o n ) , 1 9 6 3 . n o v . 2 5 . 7 3 . p . 
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o l y a n e g y e t e m i k u t a t ó , a k i a k a p o t t k u t a t á s i a l a p p a l é s f e l s z e r e l é s s e l k a p c s o l a t b a n 
n e v á l l a l t v o l n a s z e r z ő d é s e s k ö t e l e z e t t s é g e t , a k i azok k i u t a l á s á t ne r é s z l e t e s k u -
t a t á s i t e r v b e n y ú j t á s a a l a p j á n é r t e v o l n a e l . 
Az egye temek k ö z ö t t v a l ó s á g o s v e r s e n y f u t á s f o l y i k a k u t a t á s i a l a p o k é r t ; 
e b b e r r e n d s z e r i n t az g y ő z , a m e l y i k n e k a k u t a t á s i p r o g r a m j a l e g i n k á b b a l k a l m a z k o d i k 
v a l a m e l y a d o t t s z ü k s é g l e t h e z , t e h á t é s s z e r ű e n r ö v i d i d ő s z a k o n h e l ü l i g é r k o n k r é t 
e r e d m é n y e k e t . Min thogy a k u t a t á s i a l a p o k a t az á l l a m i s z e r v e k t ö b b n y i r e m e g h a t á r o -
z o + t c é l o k m e g v a l ó s í t á s á r a f o l y ó s i t j á k , mégped ig o l y a n k u t a t á s i t e r v e k r e t á m a s z k o d -
v a , amelyek az a d o t t p r o b l é m a m e g o l d á s é t v a l ó s z i n ü s i t i k , i l y e n f e l t é t e l e k k ö z ö t t 
c s e k é l y l o h e t ő s é g van a r r a , hogy az a l a p v e t ő tudományos i s m e r e t e k e t g y a r a p í t s á k . 
Ez a e z e r z ő d e s e k é r t f o l y ó h a j s z a n é h a o l y a n m é r e t e k e t ö l t , hogy e g y e t e m i p r o f e s s z o -
r o k s z e r z ő d t e t é s e k o r nem a n n y i r a a s z e l l e m i k i v á l ó s á g o t v e s z i k f i g y e l e m b e , mint i n -
kább a z t , k i n e k vannak j ó ö s s z e k ö t t e t é s e i , k i t u d könnyen k i j á r n i e l ő n y ö s k u t a t á s i 
s z e r z ő d é s e k e t 
De még a p r o g r a m s z e r ű k u t a t ó m u n k á b a n sem t u d n a k az e g y e t e m i k u t a t ó k k e l l ő - * 
k é p p e n e l m e r ü l n i . I d e j ü k j e l e n t ő s r é s z é t az v e s z i i g é n y b e , hogy o l y a n k u t a t á s i j a -
v a s l a t o k a t t e r j e s s z e n e k e l ő , ame lyek v a l a m e l y á l l a m i s z e r v p i l l a n a t n y i s ü r g ő s s z ü k -
s é g l e t é t e l é g í t i k k i é s i g y megvan az e s é l y ü k a r r a , hogy e l f o g a d j á k a z o k a t . E z t a z u -
t á n a j e l e n t é s e k á r a d a t a k ö v e t i , a m e l y e k e t a munka e l ő r e h a l a d á s á t ó l f ü g g e t l e n ü l k e l l 
b e n y ú j t a n i , t o v á b b á a k u t a t á s i s z e r z ő d é s e k k e l k a p c s o l a t o s , u g y a n c s a k v é g e t nem é r ó 
a d m i n i s z t r a t í v m u n k a . Mindez r e n g e t e g é r t é k e s i d ő t e m é s z t f e l é s 
z a k l a t o t t á , m e g h a j s z o l t t á t e s z i a k u t a t ó t , a k i n e k h a t á r i d ő r e k e l l 
e r e d m é n y e k e t p r o d u k á l n i a . 
Az egye temek a l a p k u t a t á s r a f o r d i t o t t e r ő f o r r á s a i t még i n k á b b c s ö k k e n t i az 
i p a r n a k a tudományos t a n á c s a d á s s a l szemben t á m a s z t o t t f o k o z o t t i g é n y e . Az e g y e t e m i 
t a n á r o k j ó r é s z e k r ó n i k u s a n y a g i n e h é z s é g e k k e l küzd és az i l y e n i r á n y ú m e g k e r e s é -
•R 
s e k n e k á l t a l á b a n s z i v e a a n t e s z e l e g e t . 
AZ IPAR NAGY VONZEREJE 
Ehnez j á r u l még, hogy mind t ö b b e g y e t e m i k u t a t ó mond b u c s u t az a k a d é m i a i 
p á l y a f u t á s n a k é s f o g l a l e l megás f i z e t é s ű á l l á s o k a t az i p a r b a n . Az i p a r v o n z e r e j e 
a z o n b a n nemcsak a magasabb f i z e t é s b e n á l l , hanem a b b a n i s , hogy a k u t a t ó k n a k — l e g a -
l á b b i s a n a g y o b b v á l l a l a t o k b a n — k ö l t s é g e s b e r e n d e z é s t é s m e g f e l e l ő s e g é d s z e m é l y -
2 3 / 
z e t e t t u d r e n d e l k e z e s a r e b o c e á t a n i . ' 
2 3 / A k ü l ö n b ö z ő m u n k a t e r ü l e t e k e n a l k a l m a z o t t t u d ó s o k és mérnökök é v i á t l a -
g o s i l l e t m é n y e i 1 9 5 4 - 5 5 - b o n a k ö v e t k e z ő k é p p e n a l a k u l t a k (a j ö v e d e l m e k b r u t t ó k e r e -
s e t e k , a m e l y e k r e p r o g r e s s z í v j ö v e d e l m i a d ó t i s k i v e t n e k ) : 
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V o l t i d ő , amiko r a z t az e g y e t e m i t a n á r t , vagy e l ő a d ó t , a k i v a l a m e l y i p a r -
v á l l a l a t m e g h í v á s á n a k e l e g e t t e t t , k o l l é g á i s z i n t e b u k o t t a n g y a l n a k , vagy l e g a l á b b -
i s o l y a s v a l a k i n e k t e k i n t e t t é k , a k i t u d ó s n a k nem v á l t b e . Ez a m a g a t a r t á s ma már 
n é m i l e g m e g v á l t o z o t t , s ő t az i p a r i t a n á c s a d ó s z e r e p k ö r e m g t i s z t e l ő n e k s z á m i t é s 
b i z o n y o s tudományos m e g b e c s ü l é s s e l i s j á r . Az a k a d é m i a i é l e t a t u d ó s o k n a k ma i s 
s o k e l ő n y t n y ú j t az i p a r r a l s zemben , de nem t u d j a e l t ü n t e t n i a nagy r é s t az i p a r i 
é s az a k a d é m i a i i l l e t m é n y e k s z i n t j e k ö z ö t t . í gy az egye t emek számára l e g j o b b t u -
2 4 / 
d ó s a i k é s mérnöke ik m e g t a r t á s a mind n e h e z e b b f e l a d a t t á v á l i k . ' 
( 2 3 / l á b j e g y z e t f o l y t a t á s a ) 
Egyetemek Állam I p a r 
V e g y é s z e k $ b 967 * 7 010 í 8 152 
F i z i k u s o k " 6 100 и 7 341 и 8 135 
Mérnökök " 7 094 и 7 712 и 8 734 
[ F o r r á s : Amer ican s c i e n c e manpower and o t h e r c h a r a c t e r i s t i c s , 1 9 5 4 - 5 5 . /Az a m e r i -
k a i tudományos munkae rőá l l omány f o g l a l k o z t a t o t t s á g a é s egyéh j e l l e m z ő i 1 9 5 4 - 5 5 - b e n . / 
1 9 5 9 . NSF. 1 0 . p . I d é z i : KORNHAUSER,William: S c i e n t i s t s i n i n d u s t r y . (Tudósok az 
i p a r b a n . ) B e r k e l e y — Los A n g e l e s , 1 9 6 2 . U n i v e r s i t y of C a l i f o r n i a P r e s s 1 3 4 . p . 1 
1 9 6 2 - b e n a v e g y é s z e k é s f i z i k u s o k f i z e t é s e é v i á t l a g b a n már 11 000 d o l l á r 
v o l t . [ F o r r á s : S c i e n t i f i c Manpower 1962 . /к tudományos munkae rőá l l omány 1 9 6 2 - b e n . / 
NSF 6 3 - 3 1 , 2 . P . J 
1963 . f e b r u á r - m á r c i u s b a n a l e g a l a c s o n y a b b k a t e g ó r i á b a s o r o l t v e g y é s z e k 
h a v i á t l a g o s f i z e t é s e a z i p a r b a n 532 d o l l á r , a l e g m a g a s a b b k a t e g ó r i á b a s o r o l t a k é 
1 652 d o l l á r v o l t . Az i p a r b a n f o g l a l k o z t a t o t t mérnökök f i z e t é s i s k á l á j a h a v i á t -
l a g b a n 588 d o l l á r t ó l / l e g a l a c s o n y a b b k a t e g ó r i a / 1 666 d o l l á r i g t e r j e d t / l e g m a g a s a b b 
k a t e g ó r i a / . [ F o r r á s : Monthly Labor Review ( W a s h i n g t o n ) , 1 9 6 3 . n o v e m b e r . 1 2 8 6 . p . ] 
A k u t a t á s i f e l s z e r e l é s k ö l t s é g e s e é g é r e é s a s e g é d s z e m é l y z e t n a g y s á g á r a k ö z -
v e t v e k ö v e t k e z t e t h e t ü n k a k u t a t á s b a n é s f e j l e s z t é s b e n f o g l a l k o z t a t o t t t u d ó s o k r a 
v a g y mérnökökre f e j e n k é n t j u t ó k u t a t á s i k ö l t s é g b ő l . U t ó b b i á l l a n d ó a n növekedő t e n -
d e n c i á t m u t a t , é s 1957-1960 k ö z ö t t az egéBZ k u t a t á s i s z e k t o r b a n 33 3 0 0 - r ó l 35 5 0 0 -
r a e m e l k e d e t t . Egyes i p a r á g a k b a n azonban a z á t l a g n á l j ó v a l nagyobb v o l t , i g y a mo-
t o r o s j á r m ü v e k e t é s más k ö z l e k e d é s i e s z k ö z ö k e t g y á r t ó i p a r b a n f e j e n k é n t 46400 , a 
r e p ü l ő g é p é s l ö v e d é k g y á r t ó i p a r b a n f e j e n k é n t 44 500 d o l l á r . [ F o r r á s : R e s e a r c h and 
Deve lopment i n I n d u s t r y 1 9 6 0 . / i p a r i k u t a t á s é s f e j l e s z t é s 1 9 6 0 . - b a n . / , NSF 6 3 - 7 . \ 
1 9 6 3 . j a n u á r . 53 . p j 
2 4 / RAUDSEPP,E.: i . m . 1 4 9 - 1 5 1 . p . 
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Az a l a p k u t a t á s b a n t ö b b s z ö r ö s e n b e b i z o n y o s o d o t t , hogy a nagy f e l f e d e z é s e k 
r e n d s z e r i n t o t t j ö n n e k l é t r e , a h o l a l e g k e v é s b é v á r j á k ő k e t . De az i l y e n " á t t ö r é -
sek" t ö b b n y i r e a k k o r k ö v e t k e z n e k b e , ha a k u t a t ó nem v a l a m e l y h i v a t a l o s a n e l ő i r t 
p rogramon d o l g o z i k , hanem v i z s g á l ó d á s i t e r ü l e t é t maga á l l a p i t j a meg. Az i p a r b a n , 
в ma már az e g y e t e m e k e n i s e g y a r á n t az a h e l y z e t , hogy a t u d ó s o k á l l a n d ó nyomás 
a l a t t á l l n a k s f o l y t o n o s r i a d ó k é s z ü l t s é g b e n k e l l l e n n i ü k , hogy a k u t a t á s i k i a d á s o -
ka t m e g i n d o k o l j á k , a z á l l a m i a l a p o k f e l h a s z n á l á s á n a k m i k é n t j é t i g a z o l j á k . Mindez 
é p p e n s é g g e l nem ö s z t ö n z i a k u t a t ó t a r r a , hogy s p e k u l a t i v e l m é l y ü l é s t i g é n y l ő t e r ü -
l e t e k e n f o g l a l a t o s k o d j é k , a m e l y e k e s e t l e g v é g s ő so ron sem b i z t a t n a k g y a k o r l a t i a l -
k a l m a z á s i l e h e t ő s é g g e l , sem a r r a v o n a t k o z ó l a g nem n y ú j t a n a k b i z t o s í t é k o t , hogy a 
k u t a t á s e g y á l t a l á n " k i f i z e t ő d i k - e " . Az i l y módon e s e t l e g f e l f e d e z e t t u j t e r ü l e t e k 
f e l t á r á s á r a azonban c s a k akkor k e r ü l h e t s o r , h a a k u t a t ó a szó s z o r o s é r t e l m é b e n 
e l ő i r t m u n k á j á b ó l " l o p e l " i d ő t , vagy t e r v e i t o l y a n g y a k o r l a t i a s a n s i k e r ü l m e g f o -
g a l m a z n i a , hogy az még a k u t a t á s i a l a p o k f ö l ö t t r e n d e l k e z ő s z e r v e t i s m e g g y ő z i . A 
l e g t ö b b k u t a t ó a z o n b a n e r r e nem s z í v e s e n v á l l a l k o z i k . 
ALAP- ÉS ALKALMAZOTT KUTATÁS AZ IPARBAN 
! 
Az i p a r b a n t e r m é s z e t e s e n még h a t v á n y o z o t t a b b a n n y i l v á n u l meg a z a t e n d e n -
c i a , hogy a k ö z v e t l e n h a s z n o s s á g u a l k a l m a z o t t k u t a t á s t é s f e j l e s z t é s t r é s z e s í t s é k 
e l ő n y b e n . A p r o f i t s z e m p o n t , a k i a d á s o k g y o r s m e g t é r ü l é s é r e i r á n y u l ó t ö r e k v é s minden 
t é n y e z ő n e k a k u t a t á s i s z e r z ő d é s e k s z e m s z ö g é b ő l v a l ó m é r l e g e l é s e , a v e r s e n y s ü r g e t ő 
k é n y s z e r e mind o ly i r á n y b a n h a t , hogy a m e g l e v ő t e r m é k e k e n , k é s z ü l é k e k e n , e l j á r á s o k o n 
" m a r g i n á l i s " , t e h á t a l é n y e g e t nem é r i n t ő v á l t o z t a t á s o k a t , u j i t á s o k a t h a j t s a n a k c s a k 
v é g r e . Az a l k o t ó t e h e t s é g e k e t t ö b b n y i r e a p i l l a n a t n y i s z ü k s é g -
s z e r ű s é g á l t a l e l ő i r t c é l k i t ű z é s e k m e g v a l ó s í t á s á r a f o g j á k b e , e z p e d i g s z i n -
t e k i z á r minden h o s s z ú t á v l a t ú m e g f o n t o l á s o n a l a p u l ó k u t a t á s i s t r a t é g i á t . Ez a r ö -
v i d l á t ó k u t a t á s i p o l i t i k a a f ő ü t k ö z ő f e l ü l e t e k egyike a t u d ó s o k , mérnökök és a v á l -
l a l a t v e z e t é s k ö z ö t t . 2 6 / 
E t é n y t az I n t e r n a t i o n a l B u s i n e s s M a c h i n e e g y i k f ő t i s z t v i s e l ő j e igy f o g a l -
mazta meg: 
" . . . A t u d ó s s z á m é r a a v á l l a l a t v e z e t é s t ö r ő d é s e a p r o f i t t a l , t u d o -
mányos u j i t á s o k és u j t e r m é k e k i r á n t i s z ü n t e l e n s ü r g e t ő i g é n y e a v e r s e n y -
b e n v a l ó é r v é n y e s ü l é s c é l j á b ó l a l i g e g y é b , mint ' b u r z s o á k o m m e r c i a l i z m u s ' . 
А л п а к , hogy a t u d ó s m e d d ő s é g r e k á r h o z t a t v a é r z i m a g á t , e g y i k f ő f o r r á s a a z , 
27 / 
hogy a l á k e l l v e t n i e magá t e k o m m e r c i á l i s nyomásnak . " ' 
2 5 / Uo. 152 
2 6 / Uo. 1 5 3 . p . 
2 7 / The management of s c i e n t i f i c t a l e n t . / T e h e t s é g e s t u d ó s o k v á l l a l a t i i r á -
n y i t á s a . / New York , 1 9 5 3 . American Management A s s o c i a t i o n . 1 5 8 . p . 
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Ma már s z é l e s k ö r ű e n b i z o n y í t h a t ó , hogy i g a z i a l k o t ó e r ő nem f e j l ő d h e t k i a 
p u s z t á n p i l l a n a t n y i h a s z n o s s á g i s z e m p o n t o k r a ü g y e l ő z a k l a t o t t s á g l é g k ö r e b e n , a h o l a 
h a n g s ú l y t t ú l s á g o s a n a f e j l e s z t é s r e h e l y e z i k . A t e h e t s é g e s t u d ó s o k r a é s mérnökökre 
n é z v e s z i n t e v é g z e t e s , ha a r r a k é n y s z e r i t i k ő k e t , hogy az a l k o t ó f o l y a m a t hevében 
i s " t e r m é k - t u d a t o s a k " , " t e r m é k - c e n t r i k u a a k " l e g y e n e k . Az a l k o t á s i d ő b e t e l i k , a c é l -
t u d a t o s e r ő f e s z i t é s á l l a n d ó s á g á t k ö v e t e l i meg . Az é v i v e s z t e s é g - n y e r e s é g számla 
s z e m p o n t j a i h o z i g a z o d ó h a j s z o l t s á g l e h e t e t l e n n é t e s z i a h o s s z ú l e j á r a t ú a l a p k u t a t á s -
hoz s z ü k s é g e s k o c k á z a t v á l l a l á s t . 
A VÁLLALATVEZETÉS SZŰKLÁTÓKÖRŰ 
PRAKTIC IZMUSA, MINT GÁTLÓ TÉNYEZŐ 
Az a l a p k u t a t á s t á v l a t a i , j e l l e g e e l t é r ő az i p a r v á l l a l a t o k m i n d e n egyéb t e -
v é k e n y s é g é t ő l , a z o k k a l nem v o n h a t ó egy k a l a p a l á . Sok v á l l a l a t v e z e t ő a z o n b a n mindmá-
i g n i n c s e n t i s z t á b a n a z a l a p k u t a t á s p o t e n c i á l j á v a l , sem 
a z z a l , hogy az a v á l l a l a t j ö v ő j é t t e k i n t v e é l e t b e v á g ó a n f o n t o s . E g y s z e r ű e n nem h i s z i 
e l , hogy komoly e redmények s z á r m a z h a t n a k a b b ó l , ami t nem k o n k r é t t e r m é k r e i r á n y u l ó , 
i d ő t f e c s é r l ő munkának t e k i n t . A z a l a p k u t a t á s m e g t é r ü l é s e 
k ü l ö n b ö z ő b e c s l é s e k - s z e r i n t 7 - 1 0 é v e t v e s z i gé i ^ybe , s a v á l l a l a t v e z e t é s t ü r e l m e á l -
t a l á b a n nem t e r j e d e d d i g . "Nem p r a k t i k u s " — " k é p t e l e n könnyű m e g o l d á s t t a l á l n i a 
p r o b l é m á k r a " — ez a v á l l a l a t v e z e t é s j e l l e g z e t e s r e a g á l á s a a z a l a p k u t a t á s r a . ' " 2 / 
Még ma i s a k a d v á l l a l a t v e z e t ő , a k i " e l ő i t é l e t n e k " m i n ó s i t i , h o g y az i p a r b a n 
á l t a l á b a n a l k o t ó k é s z s é g s z ü k s é g e s : 
" . . . A l e g t ö b b t e v é k e n y s é g , a m e l l y e l az I p a r i l a b o r a t ó r i u m o k f o g -
l a l k o z n a k , j e l l e g é n é l f o g v a nem i g é n y e l magas s z i n v o n a l u a l k o t ó k é s z s é g e t 
vagy e r e d e t i s é g e t . Mint ahogyan é s s z e r ű e n f e l i s t é t e l e z h e t ő , a v a l ó s á g a z , 
hogy az i p a r b a n v é g z e t t tudományos munka zöme v i s z o n y l a g s z a b v a n y o s e l l e n -
ő r z ő v i z s g á l a t o k b ó l , k í s é r l e t e k b ő l , g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s b ó l á l l . Ennek t e r -
m é s z e t e s e n i g y i s k e l l l e n n i e , mer t a tudomány e mindennap i k e n y e r e t b i z t o -
s í t ó e r ő f e s z í t é s r é v é n működik l e g k ö z v e t l e n e b b ü l é s l e g h a t é k o n y a b b a n k ö z r e 
a z i p a r v á l l a l a t o k é l e t é b e n . Mos tanában a z o n b a n , a m i k o r az a l k o t ó k é s z s é g g e l 
a n n y i t f o g l a l k o z n a k , az i p a r i tudományos k u t a t á s e l é n y e g e s é s e l s ő d l e g e s 
f e l a d a t á n a k á l t a l á b a n nem nagy f o n t o s s á g o t t u l a j d o n í t a n a k . " 2 ^ 
E v é l e m é n y - n y i l v á n i t á s nem éppen az a l a p k u t a t á s j e l e n t ő s é g é n e k m e g é r t é s é r ő l 
t a n ú s k o d i k . . . 
2 8 / RAUDSEPP , E . : i . m . 157 . p . 
2 9 / The management of s c i e n t i f i c t a l e n t . . . i . m . 1 6 2 . p . 
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Az a l a p k u t a t á s t o v á b b i m e g t o r p e d ó z ó j a a k u t a t á s i p r o b l é m á k k a l k a p c s o l a t o s 
d ö n t é s e k m e g h o z a t a l á n a k ö n k é n y e s m ó d j a . A k u t a t ó k á l t a l á b a n e g y e d ü l s a j á t magukat 
t a r t j á k i l l e t é k e s n e k a n n a k e l d ö n t é s é r e , hogy m u n k a t e r ü l e t ü k ö n mi a t e e n d ő ; a v á l l a -
l a t v e z e t é s v i s z o n t , noha e t é r e n t ö b b n y i r e t e l j e s e n j á r a t l a n , r e n d s z e r i n t r a g a s z k o -
d i k az a p r ó l é k o s e l l e n ő r z é s h e z ée a m e g f e l l e b b e z h e t e t l e n d ö n t é s e l ő j o g á h o z . Semmi 
sem o l y a n k i á b r á n d í t ó , m i n d e n kezdeményezés t é s a l k o t ó k é s z s é g e t m e g b é n í t ó , min t a m i -
k o r egy -egy s o k a t i g é r ő k u t a t á s i t e r v e t v é t ó z meg a v á l l a l a t v e z e t é s , a m e l y k e v é s s é 
vagy e g y á l t a l á n n i n c s t i s z t á b a n a z z a l , hogy m i r ő l i s van s z ó . 3 0 / 
Az a l a p k u t a t ó k még e számukra nem e s z m é n y i l é g k ö r b e n i s g y a k r a n hozakodnak 
e l ő merész h i p o t é z i s e k k e l é s b r i l l i á n s m e g s e j t é s e k k e l , g y a k r a n f o r d u l a z o n b a n e l ő , 
hogy mindez t a "mindkét l á b á v a l a f ö l d ö n j á r ó " , " j ó z a n " v á l l a l a t i k u t a t á s i f e l e l ő s 
ugy i t é l i meg, min t s z ü k s é g t e l e n e l k a l a n d o z á s t a k o n k r é t e l v é g z e n d ő f e l a d a t t ó l . 
AZ ALAPKUTATÁS FEJLŐDÉSÉNEK PERSPEKTÍVÁI 
R a u d s e p p i d é z e t t munká j ában a z a l a p k u t a t á s h e l y z e t é t a k ö v e t k e z ő k é p p e n l á t -
j a . 
S z ó b a n mindenki a z a l a p k u t a t á s f o n t o s s á g á t h a n g s ú l y o z z a , g y a k o r l a t i l a g a z o n -
b a n az a l k a l m a z o t t k u t a t á s é s f e j l e s z t é s a z , a m e l y n e k t e r é n a z e g y e t e m e k , a z i p a r ós 
a k a t o n a i s z e r v e k a l e g n a g y o b b e r ő f e s z í t é s t f e j t i k k i , miközben az a l a p k u t a t á s r a 
t é n y l e g e s e n mind k e v e s e b b pénz é s munkae rő j u t . M i n d e n f a j t a p é n z ü g y i é s p o l i t i k a i 
nyomás , t ö r e k v é s az e l s ő s é g v i s s z a s z e r z é s é r e a m ű s z a k i f e j l ő d é s l e g k ü l ö n b ö z ő b b t e r ü -
l e t e i n , mind-mind a r ö v i d t á v l a t ú , s ü r g ő s , a z o n n a l i h a s z n o s s á g u c é l k i t ű z é s e k e l é r é s é -
r e i r á n y u l . Azoknak , a k i k a k u t a t á s i a l a p o k a t j ó v á h a g y j á k vagy k i u t a l j á k , az " a m e r i k a i 
g y a k o r l a t i a s s á g " k ü l ö n ö s e n e r ő s o l d a l u k : aká r á l l a m i vagy e g y e t e m i f u n k c i o n á r i u s o k , 
j 
a k á r a z i p a r b a n d o l g o z n a k , m e g c s o n t o s o d o t t s z o k á s a i k f o l y t á n m i n é l g y o r s a b b a n a k a r -
n a k k o n k r é t e r e d m é n y e k e t l á t n i : 
"A r ö v i d t á v l a t o k r a v a l ó b e á l l í t o t t s á g , a m e l y a k u t a t á s j e l e n l e g i 
i g a z g a t á s á t j e l l e m z i , a " l e g k o n t r a p r o d u c e n s e b b " , l e g k a t a s z t r o f á l i s a b b r e n d -
s z e r n e k b i z o n y u l h a t nemcsak a k u t a t á s , hanem az a m e r i k a i t á r s a d a l o m h o s s z ú 
l e j á r a t ú é r d e k e i s z e m p o n t j á b ó l i s . L é n y e g t e l e n ú j í t á s o k r a t ö r e k v ő ' p r o j e k -
t i t i s z ' , t ö r e d é k p r o g r a m o k h i r t e l e n , ö t l e t s z e r ű f i n a n s z í r o z á s a , a meglevő 
e l j á r á s o k a p r ó l é k o s k i c s i s z o l á s a , amit S p e n g l e r p r ó f é t i k u s a n ' e g y h a l ó d ó 
c i v i l i z á c i ó u t o l s ó l e h e l l e t é n e k ' n e v e z e t t , nemcsak a ' t e c h n o l ó g i a i o l i m -
3 l / 
p i á s s s ' , hanem s z a b a d s á g u n k e l v e s z t é s é t i s j e l e n t h e t i . . . " ' 
3 0 / RAUDSEPP,E.s i . m . 1 5 9 . p . 
3 1 / Uo . 160-161 . p . 
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A Eaudsepp j a v a s o l t a gyógymód p e d i g i g y f o g l a l h a t ó ö s s z e i a z i p a r i v á l l a -
l a t v e z e t é s n e k é r t e l m e s t á v l a t i c é l o k a t k e l l k i t ű z n i e az a l a p k u t a t á s e l é , a h e l y e t t , 
hogy t e l j e s i t m é n y é t a f u t ó s z a l a g k v a n t i t a t í v m é r t é k é v e l m é r n é . Az á l l a m i s z e r v e k n e k 
i s v a l a m i k é p p e n k i k e l l g y ó g y u l n i u k a ' p r o j e k t i t i s z b ó l ' , a t u d ó s o k a t é s mérnököke t 
az ő k e t m e g i l l e t ő h e l y r e k e l l á l l í t a n i u k . Az á l l a m i t á m o g a t á s és az i p a r i g é n y e i kö 
z ö t t ő r l ő d ő egye t emeknek v i e s z a k e l l s z e r e z n i ü k a u t o n ó m i á j u k a t é s meggyózn i f i n a n -
s z í r o z ó i k a t , hogy a l e g n a g y o b b h a l a d á s t a k k o r é r i k e l , h a a z e g y e t e m i t u d ó s o k éa 
mérnökök maguk d ö n t h e t i k e l , mely programok m o z d í t j á k l e g i n k á b b e l ő a tudomány f e j -
l ő d é s é t , ami v é g s ő s o r o n az a l a p k u t a t á s i t e r v l e g f ő b b i g a z o l á s a . 3 2 / 
A TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK PUBLIKÁLÁSA 
A t u d ó s o k , mérnökök é s m u n k á l t a t ó i k k ö z ö t t k i a l a k u l t ü t k ö z é s i f e l ü l e t e k kö 
zé t a r t o z i k még a t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k k ö z z é t é t e -
l é n e k k é r d é s e i s . Miné l t e v é k e n y e b b e n k a p c s o l ó d i k k o r a t u d o m á r y o s é l e t é h e z a 
k u t a t ó , a n n á l é r z é k e n y e b b e n é r i n t i ez a k o n f l i k t u s . 
A k u t a t ó k tudományos t e k i n t é l y e e l s ő s o r b a n p u b l i k á l t munká ikon a l a p u l . Az 
i p a r v á l l a l a t o k j ó r é a z a azonban a k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m a i b a n e l é r t e r e d -
ményeke t s a j á t t u l a j d o n á n a k t e k i n t i — a m i t egyébkén t a 
s z a b a d a l m i t ö r v é n y e k i s a l á t á m a s z t a n a k — , é s k e r e s k e d e l m i t i t o k k é n t k e z e l i . A 
k a t o n a i s z e r v e k s z i n t é n k ü l ö n l e g e s e n nagy s ú l y t h e l y e z n e k a t u d o m á -
n y o s t i t k o k m e g ő r z é s é r e . 
A k u t a t á s t f i n a n s z í r o z ó s z e r v e z e t e k n e k számos e s z k ö z ü k v a n a n n a k m e g g á t l á -
s á r a , hogy a t u d ó s o k e n g e d é l y ü k n é l k ü l h o z z a n a k t udományos a d a t o k a t n y i l v á n o s s á g r a . 
A l e g t ö b b i p a r v á l l a l a t minden s z e r z ő d t e t e t t t u d ó s t ó l m e g k ö v e t e l i , h o g y k ö t e l e z v é n y t 
Í r j o n a l á , melynek é r t e i m é h e n m i n d e n s z a b a d a l m a z t a t h a t ó a n y a g o t a v á l l a l a t n a k e n g e d 
á t é s a t i t k o k a t a k k o r i s m e g ő r z i , ha a v á l l a l a t k ö t e l é k é b ő l k i l é p . A p u b l i k á l á s r a 
s z á n t a n y a g o t e l l e n ő r z é s c é l j á b ó l a v á l l a l a t v e z e t é s h e z k e l l b e n y ú j t a n i e -csak u t ó b -
b i b e l e e g y e z é s é v e l t e h e t ő k ö z z é . Egyes v á l l a l a t o k b a n a t u d ó s o k n a k nem e n g e d i k meg , 
hogy k í v ü l á l l ó k k a l k o n z u l t á l h a s s a n a k és a l a b o r a t ó r i u m o k l á t o g a t ó i t i s e r ő s e n m e g -
s z ű r i k , A s z ö v e t s é g i kormány b ü n t e t ő j o g i s z a n k c i ó k a t i s a l k a l m a z a h i v a t a l i t i t k o k 
f e l f e d ő i v e l s zemben .* 3 3 / 
E k ö r ü l m é n y e k f o l y t á n a t u d ó s o k b i z o n y o s ö n s z e l e k c i ó t a l k a l m a z n a k . A k i k 
k ü l ö n l e g e s e n nagy a u l y t f e k t e t n e k a s zabad p u b l i k á l á s r a , r e n d s z e r i n t nem v á l l a l n a k 
munkát az i p a r b a n , hanem i n k á b b a z e g y e t e m e k e n d o l g o z n a k . Az i p a r v á l l a l a t o k o n b e l ü l 
3 2 / Uo. 1 6 1 . p . 
3 3 / KORNHAUSER,W.: i . m . 7 3 - 7 4 . p . 
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a z a h e l y z e t , hogy a m é r n ö k ö k m u n k á j á n a k t i t o k b a n t a r -
t á s á r a i n k á b b ü g y e l n e k , m i n t a t u d ó s o k é r a , m ive l 
a z s z o r o s a b b k a p c s o l a t b a n á l l a k ö z v e t l e n t e r m e l é s s e l és g y á r t á s i e l j á r á s o k k a l , s a 
mérnökök — m i n t a v i z s g á l a t o k b ó l k i d e r ü l t — a p u b l i k á c i ó k k o r l á t o z á s á t k e v é s b é k i -
f o g á s o l j á k , min t a t u d ó s o k . A t u d ó s o k k ö z ö t t i s v a n n a k e t e k i n t e t b e n e l t é r é s e k : az 
a l a p k u t a t ó k az a l k a l m a z o t t k u t a t ó k n á l nagyobb m é r t é k b e n i g é n y l i k a p u b l i k á l á s t , é s 
a v á l l a l a t o k i a á l t a l á b a n s z i v e s e b b e n e n g e d é l y e z i k a z 
a l a p - , m i n t a z a l k a l m a z o t t k u t a t á s a d a t a i n a k n y i l v á -
n o s s á g r a h o z á s á t . Angol b e c s l é s e k s z e r i n t a t e r m e l é s i e l j á r á s - vagy t e r m é k f e j l e s z t é s 
e r e d m é n y e i n e k 2 - 5 $ - á t , a z a l k a l m a z o t t k u t a t á s é n a k 5 - 1 0 , az a l a p k u t a t á s é n a k p e d i g 
6 0 - 8 0 $ - á t t e s z i k k ö z z é . A p u b l i k á c i ó k k ö z z é t é t e l é n e k k u t a t á s i k a t e g ó r i á k s z e r i n t i 
n a g y s á g r e n d j e Amer ikában i s h a s o n l ó a n a l a k u l , c s u p á n az e g y e s k a t e g ó r i á k o n b e l ü l v a -
l a m i v e l magasabb a p u b l i k á c i ó s a r á n y s z á m . 6 4 / 
A p u b l i k á c i ó k k a l k a p c s o l a t b a n sok e s e t b e n kompromisszumos m e g o l d á s o k j ö n n e k 
l é t r e . A f e l v i l á g o s u l t a b b v á l l a l a t o k b e l á t j á k , hogy a p u b l i k á l á s b ó l h a s z n o t i s h ú z -
h a t n a k , m e r t n ö v e l i a t e k i n t é l y ü k e t é s igy a c é l t e r m é k e i i r á n t i k e r e s l e t e t i s . E z e n -
k i v ü l a r r a i s r á j ö t t e k , hogy az e l s ő r e n d ű tudományos munkaerők m u n k a m o r á l j a c s a k i g y 
t a r t h a t ó f e n n . Ez t s z e m l é l t e t i a m a g y a r á z a t i s , a m i t egy t u d ó s a r r a v o n a t k o z ó l a g 
a d o t t , m i é r t d o l g o z i k ö n k é n t e s e n h e t i 60 ó r á t egy a l a p k u t a t á s i t e r v e n : 
" A l i g h a d o l g o z n é k t ö b b e t az e l ő i r t n á l , ha c s a k v á l l a l a t i k u t a t á s i 
j e l e n t é s e k e t k é s z i t e h é k , a m e l y e k e t a z u t á n v a l a h o l l e r a k n á n a k . Most v é g z e t t 
munkámból sok p u b l i k á c i ó t i r h a t o k és e z e k k e l szakmai e l i s m e r é s r e t e h e t e k 
s z e r t . Ha p u b l i k á c i ó s l e h e t ő s é g nem v o l n a , e l v á r n á m , hogy a v á l l a l a t k ü l ö n 
j u t a l m a z z a e r ő f e s z í t é s e i m e t . " / 
A l a z i t á s i r á n y á b a n h a t az i s , hogy m i n d i n k á b b t é r t h ó d i t a meggyőződés , 
me ly s z e r i n t a t u d o m á n y o s t i t k o k j e l e n t ő s é g e k o r l á -
t o z o t t . Igy a k ö z v e t l e n k e r e s k e d e l m i a l k a l m a z á s s z e m p o n t j á b ó l számba nem j ö v ő 
k u t a t á s o k a z o n n a l i p u b l i k á o i ó j á t t ö b b n y i r e nem e l l e n z i k , s az egyéb k u t a t á s i e r e d m é -
n y e k k ö z r e a d á s á t sem t i l t j á k meg, c s u p á n n y i l v á n o s s á g r a h o z a t a l u k a t k é s l e l t e t i k , 
arra k é s ő b b i i d ő p o n t o k a t á l l a p í t a n a k meg. '" ' 6 / 
3 4 / TTo. 7 5 . p . 
3 5 / Uo . 7 7 . p . 
3 6 / U o . 7 8 . p . 
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KÜLÖNBSÉGEK A TUDÓSOK, MÉRNÖKÖK ÉS EGYÉB 
VÁLLALATI ALKALMAZOTTAK KÖZÖTT 
A t u d ó s o k é s mérnökök i p a r i t e v é k e n y s é g é n e k k ö r ü l m é n y e i t v i z s g á l ó s z a k i r o -
dalom á l t a l á b a n h a n g s ú l y o z z a , hogy a d i p l o m á s , magas k é p z e t t s é g ű m ű s z a k i s z a k e m b e r e k 
k ü l ö n b ö z n e k a t ö b b i a l k a l m a z o t t ó l , s hogy e n n e k m e g f e l e l ő e n k e l l k e z e l n i ő k e t . Az e l - v 
t é r é s e k e t á l t a l á b a n a szakmai k i k é p z é s ü k s o r á n bennük k i a l a k u l t m a g a t a r t á s m ó d n a k és 
m u n k á s t i l u s n a k t u l a j d o n í t j á k . E s z e r i n t a t u d ó s o k és mérnökök i p a r v á l l a l a t i m u n k á j u k -
ban i n k á b b szakmai normákhoz , m i n t a v á l l a l a t c é l k i t ű z é s e i h e z i g a z o d n a k ; e g y e t e m i 
n e v e l t e t é s ü k s z e l l e m é b e n és a tudományos hagyományoknak m e g f e l e l ő e n á l t a l á b a n s z i v e -
s e b b e n d o l g o z n a k e g y e d ü l ; meggyőződésük s z e r i n t a tudomány l o g i k á j a e g é s z e n más , min t 
az ü z l e t i l o g i k a ; a z a l k o t ó k é p e s s é g és a k o n f o r m i z m u s m e n t e s s é g k ö z ö t t s z o r o s ö s s z e -
f ü g g é s á l l f e n n . 3 7 / 
Egy v i z s g á l a t 13 p o n t b a n f o g l a l t a Össze az a l a p v e t ő k í v á n a l m a k a t , a m e l y e k e t 
a t u d ó s o k munkahe lyükke l szemben t á m a s z t a n a k : 
1 . M u n k á j u k a t s z a b a d o n v i t a t h a s s á k meg más t u d ó s o k k a l é s p u b l i k á l h a s s á k 
a n n a k e r e d m é n y e i t . 
2 . A d j a n a k n e k i k l e h e t ő s é g e t a r r a , hogy l e g s z í n v o n a l a s a b b k o l l é g á i k k a l é r i n t -
k e z h e s s e n e k ée a z o k t ó l s z e l l e m i ö s z t ö n z é s t k a p j a n a k . 
3 . A v á l l a l a t v e z e t é s l e g y e n m ű s z a k i l a g k é p z e t t . 
4 . S z a b a d o n v á l a s z t h a s s á k meg a p r o b l é m á k a t , t e r v e k e t , a m e l y e k k e l f o g l a l k o z -
n i k i v á n n a k . 
J 
5 . A v á l l a l a t t e v é k e n y s é g é t magas tudományos s z i n v o n a l j e l l e m e z z e . 
6 . A k u t a t á s i o s z t á l y v e z e t ő j e é s m u n k a t á r s a i magas k é p z e t t s é g ű , t e k i n t é -
l y e s t u d ó s o k l e g y e n e k . 
7 . M e g f e l e l ő f e l s z e r e l é s , e r ő f o r r á s o k , m ű s z a k i s e g é d s z e m é l y z e t á l l j o n r e n -
d e l k e z é s r e . 
8 . Az e l ő m e n e t e l i l e h e t ő s é g e k l e g y e n e k j ó k , a v á l l a l a t t a n u s i t e o n k e l l ő r u -
g a l m a s s á g o t e t é r e n . 
9 . Jő f i z e t é s . 
1 0 . B i z t o n s á g . 
1 1 . Á l t a l á n o s é l e t k ö r ü l m é n y e i k l e g y e n e k k i e l é g í t ő k . 
1 2 . Á t u d ó s o k a t k e z e l j é k e g y é n i l e g . 
3 8 / 
1 3 . T o v á b b k é p z é s ü k e t munkájuk v é g z é s e k ö z b e n i s f o l y t a t h a s s á k . ' 
3 7 / The management o f s c i e n t i f i o t a l e n t . . . i .m. 1 5 6 . p . 
3 8 / Uo . 1 5 7 . p . 
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Egy v á l l a l a t v e z e t ő e z z e l k a p c s o l a t b a n i gy f a k a d k i : 
" . . . H a t á r o z o t t a n az a benyomás a l a k u l k i , hogy az i p a r a t u d ó s o k 
s z e r z ő d t e t é s é v e l p r i m a d o n n á k egy c s o p o r t j á r a t e t t s z e r t , a k i k s o k k a l t ö b b 
bonyoda lmat o k o z n a k , m i n t amennyi h a s z n o t h a j t a n a k . Nem v i t á s , hogy a m e l y i k 
v á l l a l a t m e g k í s é r e l n é a z é l v o n a l b e l i t u d ó s o k minden k í v á n s á g á n a k m a r a d é k t a -
39 / 
l a n t e l j e s í t é s é t , v a l ó s z í n ű l e g r ö v i d e s e n t ö n k r e m e n n e . " ' 
Enné l mé lyebb e l e m z é s t ad Raudsepp i d é z e t t müvében . A t u d ó s o k é s mérnökök 
i r á n t i m e g n ö v e k e d e t t k e r e s l e t e t e l s ő s o r b a n a n u k l e o n i k a , e l e k t r o -
n i k a é s a r a k é t a t e c h n i k a f e j l ő d é s e i d é z t e e l ő . Az e z e k k e l k a p -
c s o l a t o s i p a r á g a k még egy é v t i z e d e i s vagy e m b r i o n á l i s á l l a p o t b a n v o l t a k , vagy e g y -
á l t a l á n nem l é t e z t e k . Ma azonban f e j l ő d é s ü k d inamizmusa a n n y i i z g a l m a s p r o b l é m á t v e t 
f e l , a n n y i vonzó á l l á s t k i n á l , hogy a tudományos munka ö s z t ö n z ő j e l l e g e e g y á l t a l á n 
nem hagyja h i d e g e n a t u d ó s o k a t , s ő t a l e g d ö n t ő b b t é n y e z ő v é v á l i k munkahe lyük k i v á -
l a s z t á s á b a n vagy m e g t a r t á s á b a n . 
Tanulmányok s o r o z a t a i l l u s z t r á l j a : a d i p l o m á s m ű s z a k i é r t e l m i s é g i e k e t e l -
h e l y e z k e d é s ü k b e n m i l y e n messzemenően b e f o l y á s o l j a , hogy a r á j u k váró f e l a d a t o k meny-
n y i r e H o k r á t ü e k , mennyiben j e l e n t e n e k " i n t e l l e k t u á l i s k i h i v á s t " . R a u d s e p p , t u d ó s o k 
é s mérnökök k ö z ö t t v é g z e t t négy k ü l ö n b ö z ő v i z s g á l a t r a h i v a t k o z i k , a m e l y e k a z t m u t a t -
t á k k i , hogy a m e g k é r d e z e t t e k 8 0 , 8 2 , 8 9 , i l l e t v e 92 %-a. s z á m á r a a m u n k a v á l l a l á s 
e l s ő d l e g e s t é n y e z ő j e az v o l t , hogy " é r d e k e s m u n k a v é g z é s é r e van l e h e t ő -
s é g ü k " . Az i l y e n munka v é g z é s é v e l j á r ó e g y é n i é s szakmai f e j l ő d é s , a nagy t e l j e s í t -
ményekre v a l ó l e h e t ő s é g é s e l e h e t ő s é g v a l ó r a v á l t á s a o l y a n k i e l é g ü l é s t j e l e n t , ame ly 
a m u n k a h e l l y e l v a l ó e l é g e d e t t s é g n e k l e g d ö n t ő b b e l e m e . A t u d ó s vagy mérnök sok k é n y e l -
m e t l e n s é g b e és h i á j t y o s s á g b a h a j l a n d ó b e l e t ö r ő d n i , ha gondoskodnak a r r ó l , hogy s z a k -
mai é s s z e l l e m i k é p e s s é g e i v e l szemben nagy i g é n y e k e t t á m a s s z a n a k . Azok a z a n y a g i t e r -
m é s z e t ű m e g f o n t o l á s o k , amelyek m u n k a h e l y ü k k e l k a p c s o l a t b a n más a l k a l m a z o t t a k a t nagy 
m é r t é k b e n f o g l a l k o z t a t n a k , i z g a l m a s m u n k a f e l a d a t o k e s e t é b e n a t u d ó s o k n á l é s mérnö-
k ö k n é l h á t t é r b e s z o r u l n a k . Ugyanez f o r d í t v a i s á l l : a k á r m i l y e n j ó l d o t á l t l e g y e n i s 
á l l á s u k , k é p e s e k o t t h a g y n i a v á l l a l a t o t , ha ugy é r z i k , hogy f e l a d a t a i k s z ü r k e s é g e 
a l k o t ó e r e j ü k e t e l s o r v a d á s s a l f e n y e g e t i . 4 0 / L e g a l á b b i s e n n y i b e n t e h á t nem ü r e s h i v a l -
k o d á s , hogy a t u d ó s o k é s mérnökök "mások" , m i n t a t ö b h i a l k a l m a z o t t , v a g y azok j ő 
r é s z e . 
Az e g y e t e m e k r ő l ú j o n n a n k i k e r ü l t d i p l o m á s o k i d e a l i z m u s s a l e l t e l v e é s nagy 
v á r a k o z á s s a l f o g n a k m u n k á j u k h o z . Az i p a r r ó l a l k o t o t t e l k é p z e l é s e i k b i z o n y t a l a n o k ó s 
h e l y t e l e n e k , e z é r t g y a k o r i a m é l y s é g e s k i á b r á n d u l á s . A szokványmunka, a v á l l a l a t i 
3 9 / Uo. 1 5 7 . p . 
4 0 / RAUDSEPP,K.: i . m . 1 6 4 - 1 6 5 . p . 
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b ü r o k r a t á k m e r e v s é g e , a r e n g e t e g k o r l á t o z á s , ame lyeknek a l á v e t i k ő k e t , l e r o n t j a mun-
k a m o r á l j u k a t . Ha m é l y e n k é p z e t t s é g ü k s z i n v o n a l a a l a t t i munkát / " s u b p r o f e s s i o n a l work" 
v é g e z t e t n e k v e l ü k , ugy ez e l k e s e r i t i és a v á l l a l a t t a l i s s z e m b e á l l í t j a ő k e t . 
A t u d ó s o k n a k é s mérnököknek — m o n d j a Raudsepp — é l t e t ő e l e m e 
a z i n t e n z i v m u n k a ; m i r e sem t ö r e k e d n e k j o b b a n , min t hogy b e b i z o n y í t -
h a s s á k k é p e s s é g e i k e t . Nem s z i n e k u r á k é r d e k l i k ő k e t , hanem hogy t e h e t s é g ü k e t t e l j e s 
m é r t é k b e n f e l h a s z n á l j á k . Munkájukba v a l ó s á g g a l s z e r e l m e s e k , s ha a z z a l f o g l a l k o z h a t -
n a k , a b b a b e l e m e r ü l h e t n e k , g y a k r a n minden s z ó r a k o z á s r ó l , p i h e n é s r ő l h a j l a n d ó k l e -
m o n d a n i . De ha l e n d ü l e t ü k e t l e t ö r i k , ha a p r o b l é m á k a l k o t ó mego ldásának t i s z t a ö r ö -
m é t ó i m e g f o s z t j á k ő k e t , c s a l ó d o t t s á g u k r ö v i d e s e n minden t e l j e s í t m é n y ü k r e k i h a t . Az 
a l k o t ó munka u t á n , f o n t o s s á g i s o r r e n d b e n , s z a k t e r ü l e t ü k t u d á s a n y a g á n a k g y a r a p í t á s a 
k ö v e t k e z i k , mint ami t udomá iyos d o l g o z a t o k Í r á s á r a n y ú j t a l k a l m a t é s k o l l é g á i k e l -
é l / 
i s m e r é s é t v á l t j a k i , s zakmai é s t á r s a d a l m i m e g b e c s ü l é s t s z e r e z n e k i k . ' 
T e r m é s z e t e s e n h e l y t e l e n v o l n a a z t f e l t é t e l e z n i , hogy a t u d ó s o k a t é s m é r n ö -
k ö k e t f i z e t é s ü k n a g y e á g a t e l j e s e n h i d e g e n h a g y j a . M a g á t ó l é r t e t ő d ő l e g t u d a t á b a n v a n -
nak a n n a k , hogy o l y a n t á r s a d a l o m b a n é l n e k , amely az e g y é n é r t é k é t a z z a l m é r i , hogy 
m e n n y i t k e r e s , m i l y e n h á z a - k o c s i j a van s t b . , min t ahogy s z e m é l y i s ú l y á t a v á l l a l a t o n 
b e l ü l h i v a t a l i b e s o r o l á s a , r a n g j a vagy cime é s az a l á j a r e n d e l t b e o s z t o t t a k száma 
s z a b j a meg. A f i z e t é s t e h á t k é z z e l f o g h a t ó j e l k é p e a n n a k , hogy v á l l a l a t a ő t magát é s 
t e l j e s í t m é n y é t m i k é p p e n é r t é k e l i . De a z é r t még ma i s s o k t u d ó s a k a d , a k i b i z o n y o s 
f o k i g mega lázónak t e k i n t i , hogy az a n y a g i v o n a t k o z á s o k r a t u l nagy s ú l y t f e k t e s s e n , 
mások p e d i g s z é g y e l l i k b e v a l l a n i , hogy az a n y a g i s z e m p o n t , mint m u n k á j u k h a j t ó e r e j e , 
nagyon i s l é n y e g e s s z á m u k r a . E g é s z b e n véve azonban h e l y t á l l ó , hogy a t u d ó s é s m é r -
nök a z a n y a g i s i k e r n e k k e v é s b é m e g s z á l l o t t j a , 
• 42/ 
mint a l e g t ö b b más a l k a l m a z o t t i k a t e g ó r i a . ' 
KÍSÉRLETEK A TUDÓSOK-MÉRNÖKÖK ÉS A VÁLLALATVEZETÉS 
KÖZÖTTI FESZÜLTSÉG ÁTHIDALÁSÁRA 
Az a m e r i k a i v á l l a l a t v e z e t ő k t i s z t á b a n vannak a z z a l , hogy a k u t a t á s 
é s f e j l e s z t é s e l ő r e t ö r é s e n e m m u l ó d i v a t , hanem 
az i p a r f e j l ő d é s é n e k e g y i k l e g d ö n t ő b b t é n y e z ő j e . E z é r t a k u t a t á s minél nagyobb t e r m e -
l é k e n y s é g e sem közömbös s z á m u k r a . T u d j á k a z o n b a n a z t i s , hogy "az i p a r b a n f o g l a l k o z -
t a t o t t t u d ó s o k b o l d o g t a l a n o k " ; a t u d ó s o k é s mérnökök k ö z ö t t v é g z e t t számos k ö z v é l e -
4 1 / Uo. 1 6 6 - 1 6 8 . p . 
4 2 / Uo. 1 7 1 - 1 7 3 . p . 
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m é n y k u t a t á s é s a d a t f e l v é t e l e z é s minden k é t s é g e t k i z á r ó a n b e b i z o n y í t o t t a , hogy az 
i p a r i a l k a l m a z o t t a k v a l a m e n n y i k a t e g ó r i á j a k ö z ö t t ez a l e g c s a l ó d o t t a b b , ez é r z i ma-
g á t l e g i n k á b b meddőségre k á r h o z t a t o t t n a k 
Akármenny i r e t ú l z o t t n a k t a r t j á k i s a t u d ó s o k i g é n y e i t , a k á r m i l y e n i d e g e n i s 
számukra a t u d ó s o k b e á l l í t o t t s á g a , m i v e l közreműködésük az i p a r é l e t é b e n n é l k ü l ö z h e -
t e t l e n n é v á l t , k é n y t e l e n e k v a l a m i f é l e "modus v i v e n d i " - t l é t r e h o z n i a t u d ó s o k k a l é s 
m é r n ö k ö k k e l , hogy min t i p a r i e r ő f o r r á s o k a t m iné l j o b b a n k i h a s z n á l h a s s á k , m a x i m á l i s 
t e l j e s í t m é n y e k r e k é s z t e s s é k ő k e t . 
Az e r r e i r á n y u l ó e r ó f e s z i t é s i r á n y á t a k ö v e t k e z ő j a v a s l a t o k s z e m l é l t e t i k : 
— A k u t a t á s v á l l a l a t i i r á n y í t á s á t h a t é k o n y a b b á k e l l t e n n i . P o n t o s a n meg 
k e l l h a t á r o z n i mind a v á l l a l a t , mind a k u t a t á s c é l k i t ű z é s e i t . 
- - A k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k o n b e l ü l i s j o b u i r á n y í t á s i m ó d s z e r e k e t k e l l k i -
d o l g o z n i . Aho l a l a b o r a t ó r i u m v e z e t ő j e nagy s z a k k é p z e t t s é g ű , tudományos b e c s v á g y t ó l 
f ű t ö t t t u d ó s , h e l y é n v a l ó , ha az i r á n y í t á s munká j ába a t ö b b i e k e t i s b e v o n j a . Ahol a 
v e z e t ő nem e l i s m e r t t u d ó s s k ü l ö n ö s e b b tudományos becsvágy sem f ű t i , v e z e t ő i v o l t á -
nak h a n g s ú l y o z á s a h e l y e t t h a g y j a s z a b a d o n m u n k á l k o d n i a k u t a t ó k a t . Mindenképpen az 
u t a 3 i t g a t ó v e z e t é a a z , amely a k u t a t ó c s o p o r t o k b a n a l e g k e v é s b é v á l i k b e . 
— A z e g é s z k u t a t á s i m u n k á t á t k e l l s z e r -
v e z n i . A s z o r o s é r t e l e m b e n v e t t k u t a t á s t t é r b e n é s k ö l t s é g v e t é s i l e g i s e l 
k e l l . v á l a s z t a n i a t e r m é k f e j l e s z t é s t ő l . Knnek az ú j j á s z e r v e z é s n e k az 
e l s ő d l e g e s c é l j a o l y a n l é g k ö r m e g t e r e m t é s e , mint a m i l y e n az egye t emeken u r a l k o d i k , 
a h o l a l e g t ö b b a l a p k u t a t á s t v é g z i k . Az a l k o t ó k é s z s é g k i f e j l e s z t é s e é r d e k é b e n minden 
s z e r v e z e t i e l l e n ő r z é s t a minimumra k e l l k o r l á t o z n i . 
j 
— A k u t a t ó k a t a z e d d i g i n é l j ó v a l n a g y o b b a n y a g i é a s z a k -
m a i e l i s m e r é s b e n k e l l r ó s z e s i t e n i , s z a k m á j u k m e g b e c s ü l t k é p v i s e l ő i -
k ó n t é s a v á l l a l a t v e z e t é s t a g j a i k é n t k e z e l n i . I l l e t m é n y e i k n e k meg k e l l h a l a d n i a 
magas k é p z e t t s é g g e l nem r e n d e l k e z ő a l k a l m a z o t t a k f i z e t é s é t , be k e l l v o n n i ő k e t a 
v á l l a l a t v e z e t é s d ö n t é s e i b e é s egyéb t e v é k e n y s é g é b e . 
— C s ö k k e n t e n i k e l l a k o r m á n y z a t b e f o l y á -
s á t a k u t a t á s r a . Az á l l a m i s z e r v e k a z a l k a l m a z o t t k u t a t á s t é s f e j l e s z -
t é s t h e l y e z i k e l ő t é r b e az a l a p k u t a t á s r o v á s á r a , ami a t u d ó s o k ós a kormányza t k ö z ö t t 
f e s z ü l t s é g e t i d é z e l ő . E z e n k i v ü l az á l l a m i t á m o g a t á s " p r o j e k t i t i s z t " s z ü l . Az á l l a -
mi j u t t a t á s é r t f o l y a m o d ó k n a k a k u t a t á s i t e r v minden r é s z l e t é t a p r ó l é k o s a n k e l l i s -
4 3 / The management of s o i e n t i f i c t a l e n t . . . i . m . 1 5 8 . p . 
m e r t e t n i ü k , ami sok h á t r á n n y a l j á r , e g y e b e k k ö z t a z z a l , hogy a k u t a t ó k a t t e c h n i k u -
s o k k á d e g r a d á l j a é s a k u t a t á s s z i n v o n a l a t az i l l e t é k e s b i z o t t s á g l e g k i s e b b közös 
s z e l l e m i n e v e z ő j é r e s z o r í t j a l e . 
— Az i p a r i k u t a t á s b a n l e h e t ő l e g o l y a n s z e l l e m i l é g k ö r t k e l l t e r e m t e n i , 
amely az egye t emekre e m l é k e z t e t . E g o n d o l a t m e n e t l o g i k á j a : a t u d ó s o k k ü l ö n b ö z n e k a 
t ö b b i a l k a l m a z o t t ó l , mer t ők m i n d e n e k e l ő t t a l k o t n i a k a r n a k é s e r r e minden a d o t t s á -
guk megvan . Ennek az a d o t t s á g n a k a k i b o n t a k o z á s á t a v á l l a l a t i b ü r o k r á c i a f é k e z i . 
A k i z á r ó l a g a t e r m e l é s r e o r i e n t á l ó d ó a r c h a i k u s v á l l a l a t i s z e r v e z e t é s i g a z g a t á s , t o -
v á b b á a t u d ó s o k e l t é r ő a l k a t á n a k e l nom i s m e r é s e g á t o l j a a t u d ó s o k a l k o t ó e r e j é n e k 
az é r v é n y e s ü l é s é t . A m e g o l d á s a b ü r o k r a t i k u s k o r l á t o k e l t á v o l í t á s a é s az a k a d é m i a i 
4 4 / 
" e s z m e g y á r a k " működés i f e l t e t e l e i n e k a m e g t e r e m t e s e . ' 
A v á l l a l a t v e z e t é s h i v a t a l o s s z ó c s ö v e i a z o n b a n nem h i s z n e k az i l y e n " e g y s z e -
r ű é s könnyű m e g o l d á s b a n " , t i l t a k o z n a k az e l l e n , hogy az i p a r l e g y e n a b ű n b a k , ame-
l y e t a z a m e r i k a i tudományos k u t a t á s minden h i b á j á é r t é s f o g y a t é k o s s á g á é r t f e l e l ő s s é 
t e s z n e k , h o l o t t azok g y ö k e r e az a d o t t t á r s a d a l o m f e l é p í t é s é b e n é s é r t é k r e n d s z e r é b e n 
k e r e s e n d ő 
TUDÓSOK ÉS MÉRNÖKÖK BEVONÁSA 
A VÁLLALATVEZETÉSBE 
A f e n t i j a v a s l a t o k k ö z ü l e g y r ő l mondható e l , hogy már a m e g v a l ó s u l á s s z a -
k a s z á b a n v a n , a ez a d i p l o m á s müezak i é r t e l m i s é g i e k n e k a v á l l a l a t v e z e t é s b e v a l ó b e -
v o n á s a . 
E f o l y a m a t r e a l i z á l á s a i s t ö b b t é n y e z ő n e k t u l a j d o n i t h a t ó . Az a d m i n i s z t r a -
t í v á l l á s t b e t ö l t ő tudÓB h a t á s k ö r e k é t f é l e i g é n y t h i v a t o t t ö s s z e e g y e z t e t n i : k a r t á r -
s a i i g é n y é t a r r a , h o g y , m u n k á j u k a t s z a k k é p e s í t é s s e l b i r ó személy " b í r á l j a f e l ü l , s az 
i p a r v á l l a l a t i g é n y é t a r r a , hogy a k u t a t á s s zámára o l y i d e g e n t e r ü l e t e n v a l a m i f é l e 
4 6 / 
s z e r v e z e t i e l l e n ő r z é s t g y a k o r o l j o n . ' 
De egy más ik t é n y e z ő sem e s i k s o k k a l k i s e b b s ú l l y a l a l a t b a : k ü l ö n ö s e n 
a z o k b a n a v á l l a l a t o k b a n , a h o l a k u t a t ó k ugy é r z i k , nem b e c s ü l i k meg őke t k e l l ő k é p p e n , 
e l ő m e n e t e l i l e h e t ő s é g e i k r o s s z a k , a t e k i n t é l y t adó á l l á s o k a v á l l a l a t v e z e t é s h e z k a p -
o a o l ó d n a k , — h a j l a m o s a k a r r a , hogy a d m i n i s z t r a t í v munkakör t v á l l a l j a n a k E z t , k u -
t a t á s s a l f o g l a l k o z ó t u d ó s o k é s mérnökök k ö z ö t t v é g z e t t számos v i z s g á l a t i g a z o l j a . 
Azoknak száma , a k i k ugy l á t t á k , hogy s z a k t e r ü l e t ü k ö n n i n c s nagy j ö v ő j ü k , é s e z é r t 
. 47/ 
v á l l a l a t v e z e t é s i á l l á s o k r a t ö r e k e d t e k , g y a k r a n e l é r t e a 8 0 - 9 0 % - o t . ' 
4 4 / Uo. 1 5 8 - 1 6 1 . p . 
4 5 / Uo. 1 6 2 - 1 6 3 . p . 
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Raudsepp a r r a h í v j a f e l a f i g y e l m e t , hogy ez a b e á l l í t o t t s á g k ü l ö n ö s e n a 
mérnökök k ö z t e r ő s , a t u d ó s o k a b ü r o k r a t i k u s p á l y a f u t á s t c s a k a f f é l e v é g s ő menedék-
nek t e k i n t i k ; ami t egy t u d ó s i g y f e j e z e t t k i : "Nem s ó v á r g u n k k ü l ö n ö s k é p p e n a d m i n i s z t -
r a t í v á l l á s o k u t á n . Mi m i n d n y á j a n a l a p v e t ő e n t u d ó s o k v a g y u n k . Az embereke t nem p o -
48/ 
z i c i ó j u k , hanem tudományos k é p e s s é g e i k a l a p j á n Í t é l j ü k meg . " ' Sok mérnöknek az a 
v é l e m é n y e , hogy a v á l l a l a t v e z e t é s t e r é n t a n ú s í t o t t k é p e s s é g e t é s j é t e l j e s í t m é n y t 
magasabbra é r t é k e l i k é s s o k k a l b ő k e z ű b b e n j i a l m a z z á k , min t a műszak i t é r e n v é g z e t t 
k i e m e l k e d ő munká t , a h o l a k á r m i l y e n keményen d o l g o z n a k , g y a k r a n c s a k b a r á t s á g o s v á l l -
v e r e g e t é s j u t n e k i k . 
Sok v á l l a l a t b a n az a g y a k o r l a t a l a k u l t k i , hogy a k u t a t á s i é s m ű s z a k i o s z -
t á l y o k b ó l emelnek k i r e n d s z e r e s e n v e z e t ő k e t a v á l l a l a t l e g k ü l ö n b ö z ő b b r é s z l e g e i s z á -
m á r a . Számos v á l l a l a t t a r t f e n n t a n f o l y a m o k a t a r r a a c é l r a , hogy mérnököke t v á l l a -
l a t v e z e t ő k k é k é p e z z e n á t . Néhol a mérnököke t a v á l l a l a t minden r é s z l e g é b e s o r b a n b e -
50/ 
o s z t j á k , hogy annak minden t e v é k e n y s é g é r ő l á t t e k i n t é s t s z e r e z z e n e k . 
A v á l l a l a t v e z e t é s b e v a l ó f e l e m e l k e d é s n e k a z o n b a n , ha az a k i e m e l t e g y é n e k -
n é l nem p á r o s u l a d m i n i s z t r a t í v é r z é k k e l , komoly h á t r á n y a i i s v a n n a k . A v á l l a l a t v e z e -
t é s i l y e n k o r e l v e s z í t e t t egy k i v á l ó s z a k e m b e r t é s k a p o t t a h e l y é b e egy gyenge k é p e s -
ségű " m e n e d z s e r t " . Ami p e d i g a f e l ü g y e l ő i é s i g a z g a t á s i munkakörbe á t k e r ü l t mérnö-
kök j ó r é s z é t i l l e t i , ha ő s z i n t é k v o l n á n a k magukhoz, b e i s m e r n é k , hogy o l y a n munkát 
v é g e z n e k , a m e l y r e k e v é s s é a l k a l m a s a k , amely nem é r d e k l i ő k e t , nem j e l e n t k i e l é g ü l é s t 
számukra s m e g a k a d á l y o z z a őke t t e h e t s é g ü k és k é p e s s é g e i k k i f e j l e s z t é s é h e n . A n a ^ r o h b 
a n y a g i j ó l é t é s p r e s z t í z s k ü l s ő j e l e i k e z d e t b e n n é m i l e g e l l e n s ú l y o z z á k ugyan a meg-
h o z o t t á l d o z a t o t , mindez azonban az i d ő m u l t á v a l m a g á t ó l é r t e t ő d ő n e k s z á m i t é s nem 
v i g a s z t ö b b é munkakörük m é r h e t e t l e n u n a l m á é r t , sem a z é r t , hogy .semmi o l y a n f e l a d a -
t u k s i n c s e n , amely s z e l l e m i e r e j ü k m e g f e s z í t é s é r e k é s z t e t n é ő k e t . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Ádám György 
4 8 / RAUDSEPP,E.: i . m . 1 8 0 . p . 
4 9 / По. 1 8 2 . p . 
5 0 / K0RNHAUSER,W. : i . m . 136-137 . p . 
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TUDOMÁNY, GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS 
ÉS KORMÁNYPOLITIKA 
A FEJLETT TŐKÉS ORSZÁGOKBAN1) 
A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS AZ ÉRDEKLŐDÉS HOMLOKTERÉBEN 
N a p j a i n k b a n v a l a m e n n y i á l l a m p o l i t i k á j á n a k e g y i k f ő c é l j a a g a z d a -
s á g i n ö v e k e d é s . E b b ő l a s z e m p o n t b ó l l é n y e g e s mozzanat a z a másod ik v i -
l á g h á b o r ú u t á n i f e l i s m e r é s , h o g y a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s nem v é l e t l e n , a u t o m a t i k u s 
j e l l e g ű , s p o n t á n t ö r t é n e l m i f o l y a m a t , hanem t u d a t o s b e a v a t k o z á s é s t e r -
v e z é s s e g í t s é g é v e l g y o r s í t h a t ó . M o s t , amikor m e g v a l ó s u l t a t e l j e s vagy majdnem 
t e l j e s f o g l a l k o z t a t o t t s á g , i r j a a f r a n c i a t a n u l m á n y , a t e r m e l é s n ö v e k e d é s e e g y r e i n -
kább a t u d o m á n y o s k u t a t á s t ó l é s a m ű s z a k i f e j l ő -
d é s t ő l f ü g g . - A b a j o s a k a z , hogy a tudományos k u t a t á s r a f o r d i t o t t b e r u h á z á s o k 
hozamát m e g k ö z e l í t ő l e g sem l e h e t megadni a t e r m e l é s s z á m a i b a n . 
A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS ÉS A 
TUDOMÁNYOS FEJLŐDÉS ÖSSZE-
FÜGGÉSEI 
A növekedés számára a m e g t a k a r í t á s i é s b e r u h á z á s i k a p a c i t á s k e r e t e i j e l e n -
t i k a l e g f ó b h k o r l á t o t , e z é r t a f ő f a l a d a t : m e g t a l á l n i a z e r ő f o r r á s o k 
l e g h a t é k o n y a b b e l o s z t á s á t . E z e n h e l ü l meg k e l l t a l á l n i a 
m e g f e l e l ő e g y e n s ú l y t a t e r m e l ő - é s a k u t a t ó t ő k e k ö z ö t t . A k e t t ő egy b i z o n y o s h a t á r i g 
k ö l c s ö n ö s e n h e l y e t t e s í t h e t ő . A k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i b e r u h á z á s o k n ö v e l é s e a k k o r 
r e n t á b i l i s , ha nagyobb t e r m e l ő b e r u h á z á s m e g t a k a r í t á s á t t e s z i l e h e t ő v é , a n é l k ü l , 
hogy l a s s u l n a a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s ü t e m e . 
E l ő f o r d u l h a t , hogy a k u t a t á s i e r ő f o r r á s o k n ö v e k e d n e k , de mégsem s e g i t i k 
e l ő a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s t , m e r t r o s s z a k a g a z d a s á g i k ö r ü l m é n y e k , v a g y p e d i g a k u t a -
t á s o k k i z á r ó l a g k a t o n a i , i l l e t v e p r e s z t i z s - o é l o k a t s z o l g á l n a k . 
S c i e n c e , c r o i s s a n c e économique e t p o l i t i q u e g o u v e r n e m e n t a l e , = U F 0 D I n f o r -
m a t i o n s ( P a r i s ) , 1 9 6 3 . 1 0 . n o . 3 - 7 1 . p . 
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A n a g y a r á n y ú k u t a t á s i - f e j l o a z t é s i p o l i t i k a nom d o l g o z h a t ó k i az a u t a r o h i a 
t a l a j á n , hanom o s a k i a n e m z e t k ö z i k e r e t e k k ö z ö t t ; ez a n e m z e t k ö z i 
e g y ü t t m ű k ö d é s éa a p e c i a l i z á l ó d á a j e l l e g z e t e a t e r ü l e t e . Lényegea t é n y e z ő , ha a c a o -
p o r t o o u l t o r o z á g o k k ö z ö t t b e v e z e t i k az oradmények i n g y e n e s , i l l e t v e v i e z o n y o a a l a p r u 
h e l y e z e t t c s e r é l h e t ő s é g é t , 
A TUDUMÍNYUS KUTATÁS GAEDASÁGI ASPEKTUSAI 
MEGISMERÉS ÉS GAZDASÁGI 
NÖVEKEDÉS. A NÖVEKEDÉS 
"EGYÉB TÉNYEZŐI" 
Az ú g y n e v e z e t t k e y n e a i á n u a f o r r a d a l o m r é v é n a i k e r ü l t f é n y t d e r í t e n i a r ö v i d -
l e j á r a t ú f l u k t u á o i ó k o k a i r a , a a kormányok könnyebben küzdenek meg a t e l j e n í ' o g l a l k o z 
t a t o t t e á g óe a g a z d a o á g i a t a b l l i t á a b i z t o a i t á a á n a k p r o b l é m á i v a l . A k e y n e a i a n i z m u a n a k 
a z o n b a n az a h i b á j a , hogy a t a t i k u a a n v i z a g á l j a a p i a o i g a z d a s á g k e r e s l e t - k í n á l a t t ö r -
v é n y e i t , i r j a a t a n u l m á n y , v á l t o z a t l a n n a k t e k i n t i a z o k a t a t e c h n o l ó g i a i é s t á r s a d a l -
mi k e r e t e k e t , a m e l y e k k ö z ö t t az á r a k és a j övede lmek m e n n y i s é g i f l u k t u á c i ó i l e j á t -
s z ó d n a k . A k e r e t e k mindennemű m ó d o s u l á s á t "exogénnok" m i n ő a i t i , a " a z egyébkén t a z o -
nos t é n y e z ő k e s e t é n " k l a s s z i k u s h i p o t é z i s e k i k ü s z ö b ö l i e módosu lá soknak az e l m é l e t i 
m o d e l l r e g y a k o r o l t b u f o l y á u á t . 
Az a z ó t a l e z a j l o t t g a z d a s á g i n ö v e k e d é s i f o l y a m a t o k a t t o v á b b r a i s az " e g y é b 
t é n y e z ő k " v á l t o z á s a i n a k f i g y e l m e n k i v ü l h a g y á a á v u l m a g y a r á z t á k , h o l o t t t é n y , hogy a 
n ö v e k e d é s j e l o n t ő e r é s z e , ha ugyan nom l e g n a g y o b b r é a z e , éppen e z e k n e k a 
v á l t o z á s o k n a k k ö s z ö n h e t ő . Ekkor i s m e r t é k f e l az " e g y é b k é n t a zonos t é n y e z ő k " v i z s g á -
l a t á n a k s z ü k s é g e s s é g é t , ós v e t t é k szemügyre a t e o h n o l ó g i a éa t á r s a d a l m i h a l a d á s me-
o h a n i z m u s á t . 
Az " e g y é b t é n y e z ő k " közé t a r t o z i k a k ö z o k t a t á s , a s z a k -
k é p z é s , a k u t a t á s é s a z u j i t á s . Ennek a b o n y o l u l t m e c h a n i z -
musnak a m e g é r t é s é h e z s z ü k s é g e s a k ö z g a z d a s á g i e l e m z é s , a l é l e k t a n , a z o e i o l ó g l a , v á l -
l a l a t i a z e r v e z é a e l m é l o t é s a p o l i t i k a i t u d o m á n y . 
Minden J a l a r r a m u t a t , hogy a n ö v e k e d é s i f o l y a m a t a l a p v e t ő t é -
n y e z ő j e a k ö z o k t a t á s é s a k u t a t á s , a f e l s z e r e l é s i j a v a k 
b e r u h á z á s a p a d i g oaak k ö z v e t e t t t é n y e z ő . 
A g a z d a s á g i e l m é l e t f e l a d a t a f e l m u t a t n i a v á l t o z ó k ó p o a e l e -
m e k e t , s e z z e l f e l t á r n i a g a z d a s á g p o l i t i k a i o r i e n t á o i ó l e h e t ő s é g e i t , Lovonhutó 
az & k ö v e t k e z t e t é s , hogy az ö t v e n e s évek k l a s s z i k u s n ö v e k e d é s i m o d e l l j e , amely t ú l -
z o t t h a n g s ú l y t h e l y e z e t t a r e á l t ő k e f e l h a l m o z á s á r a , f e l ü l e t e s s z e m l é l e t b ő l , a z a z a 
f e n t i a l a p v e t ő t ó r y e z ő k e l h a n y a g o l á s á b ó l f a k a d t , a i g y e l a v u l t . 
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A KÖZOKTATÁS ÉS A KUTATÁS 
SZEREPÉNEK FELMÉRÉSE 
E d d i g kü lönböző k í s é r l e t e k t ö r t é n t e k a n n a k m é r é s é r e , hogyan h a t o t t a g a z d a -
s á g i n ö v e k e d é s r e a f ő t e r m e l é s i t é n y e z ő k i n p u t - j á n a k m ó d o s u l á s a 2 ' . Az i p a r i l a g f e j -
l e t t o r s z á g o k b a n a t ő k e é s a munkaerő n ö v e k e d é s e c s a k k i s s z á z a l é k b a n ad m a g y a r á z a -
t o t a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g h o s s z u t á v l a t u n ö v e k e d é s é r e . Az egy d o l g o z ó r a s z á m i t o t t 
r e á l t e r m é k n ö v e k e d é s é n e k o l y k o r 90 fo-a i s a z o k r a a k l a s s z i k u s e l m é l e t b e n exogénnek 
t e k i n t e t t v á l t o z ó k r a v e z e t h e t ő v i s s z a , ame lyeke t r e n d s z e r i n t a " t e c h n i k a i b a l a d á s " 
r o v a t á b a n f o g t a k ö s s z e . 
3 / 
A l e g ú j a b b i l y e n t anu lmány D e n i s o n é ' , a k i t öbb min t egy t u c a t t é n y e z ő 
e g y ü t t e s h a t á s á t p r ó b á l j a f e l m é r n i a b b ó l a s z e m p o n t b ó l , hogyan b e f o l y á s o l t á k 1909-1957 
k ö z ö t t az E g y e s ü l t Ál lamok g a z d a s á g i f e j l ő d é s é t . D e n i s o n n á l p é l d á u l az R+D t é n y e z ő 
az egy d o l g o z ó r a j u t ó m u n k a - i n p u t n ö v e k e d é s é t j e l e n t i , é s s z e r i n t e ez a t é n y e z ő 
42 ^S-ban f e d e z i az egy d o l g o z ó r a j u t ó n e m z e t i r e á l j ö v e d e l e m e m e l k e d é s é t . 
A k u t a t á s é s f e j l e s z t é s / r + D 3 R e s e a r c h and D e v e l o p m e n t / t é n y e z ő j e a l e g -
k o r s z e r ű b b i p a r á g a k b a n s o k k a l j e l e n t ő s e b b , mint a hagyományos i p a r á g a k b a n . 
AZ ISMERETEK FEJLŐDÉSÉNEK 
JELENTŐSÉGE 
Az i s m e r e t e k f e j l e s z t é s e n a g y r é s z t ö n c é l i s l e h e t , s o k k u t a t á s a z o n b a n k ö z -
v e t l e n ü l s z o l g á l j a az emberek j o b b é l e t é t ; i l y e n p é l d á u l az e g é s z s é g ü g y . Kü lön k e l l 
v á l a s z t a n i a k u t a t á s i p o l i t i k a m e g h a t á r o z á s á b a n a g a z d a s á g o n k i v ü l i c é l o k a t . Igy p l . 
a k a t o n a i k u t a t á s t ö b b f e j l e t t o r s z á g b a n a k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i k i a d á s o k n a k meg-
k ö z e l í t ő l e g a f e l é t e m é s z t i f e l . E z é r t amikor a z t v i z s g á l j u k , m i l y e n h a t á s s a l van a z 
i s m e r e t e k f e j l ő d é s e a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s r e , k ü l ö n b s é g e t k e l l t e n n i p o l g á r i é s k a t o -
n a i k u t a t á s k ö z ö t t . 
2 / Lásd p é l d á u l S0LCW,R.: T e c h n i c a l c h a n g e and t h e a g g r e g a t e p r o d u c t i o n 
f u n c t i o n . /A műszak i á t a l a k u l á s é s a z ö s s z e s i t e t t t e r m e l é s i f u n k c i ó . / 3 Review of 
Economics and S t a t i s t i c s / C a m b r i d g e , M a s s U S A / , 1 9 5 7 . 3 1 2 , p . MASSELL,B.F.: C a p i t a l 
f o r m a t i o n and t e c h n o l o g i c a l change i n U . S . m a n u f a c t u r i n g . / T ő k e k é p z ő d é s é s t e c h n o l ó -
g i a i á t a l a k u l á s az a m e r i k a i g y á r i p a r b a n . / 3 Review of Economics and S t a t i s t i c s 
/ C a m b r i d g e , M a s s . , USA/, 1 9 6 0 . 1 8 2 . p . 
3 / H i v a t k o z i k : DENIS0N,E.: The s o u r c e s o f e c o n i m i c g r o w t h i n t h e U n i t e d 
S t a t e s and t h e a l t e r n a t i v e s b e f o r e US. /А g a z d a s á g i n ö v e k e d é s f o r r á s a i a z E g y e s ü l t 
Ál lamokban é s az o r s z á g e l ő t t á l l ó a l t e r n a t í v á k . / New York , 1 9 6 2 . Commit tee f o r 
Economic D e v e l o p m e n t . 
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A KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS NEMZETKÖZI TENDENCIÁI 
A KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS 
TERÜLETÉNEK KÖRÜLHATÁROLÁSA 
A k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g k ö r ü l h a t á r o l á s a t e s z i l e h e t ő v é , h o g y 
p o n t o s a n mérn i t u d j u k az i s m e r e t e k f e j l e s z t é s é t s z o l g á l ó b e r u h á z á s o k n a k a g a z d a s á g i 
n ö v e k e d é s b e n b e t ö l t ö t t s z e r e p é t . Az u j i s m e r e t e k k e l e t k e z é s e r e n d k i v ü l b o n y o l u l t 
t á r s a d a l m i f o l y a m a t , é s az R + D p i l l a n a t n y i l a g l e h e t s é g e s s z á m b a v é t e l e számos o l y a n 
t e v é k e n y s é g e t k i z á r a n y i l v á n t a r t á s b ó l , a m e l y n e k s z e r e p e van ebben a f o l y a m a t b a n . A 
m e g f e l e l ő s t a t i s z t i k á k á l t a l á b a n még e l é g g é h i á n y o s a k , amiben az i s v i s s z a t ü k r ö z ő -
d i k , hogy számos o r s z á g b a n még m i n d i g nem t u l a j d o n í t a n a k e l é g nagy j e l e n t ó s é g e t a z 
ú g y n e v e z e t t " e x o g e n " t é n y e z ő k n e k . 
Az o k t a t á s i s t a t i s z t i k á k á l t a l á b a n c s a k az " i n p u t " - o t m é r i k , az " o u t p u t " 
m é r é s e b i z o n y o s l a b o r a t ó r i u m o k r a vagy v á l l a l a t o k r a k o r l á t o z ó d o t t . Az H + D o u t p u t -
j á r a v o n a t k o z ó l a g t e h á t n i n c s e n e k k ö z v e t l e n ü l f e l h a s z n á l h a t ó a d a t o k . Még a s z a b a d a l -
mi s t a t i s z t i k á k j e l e n l e g i f o r m á j a sem e l é g g é h a s z n á l h a t ó . Ennek e l l e n é r e több é r d e -
kes h i p o t é z i s á l l i t h a t ó f e l az e d d i g i a d a t o k a l a p j á n i s a k u t a t á s é s a 
g a z d a s á g i n ö v e k e d é s ö s s z e f ü g g é s é r e v o n a t k o z ó l a g , 
KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI 
KIADÁSOK A BRUTTÓ NEMZETI 
TERMÉKHEZ VISZONYÍTVA 
A l e g f e l t ű n ő b b v o n á s , hogy az u t o l s ó ö t v e n év fo lyamán , r e n d k i v ü l gyo r s 
ü t emben n ő t t e k a k u t a t á e i és f e j l e s z t é s i k i a d á s o k . Az a d a t o k á l t a l á b a n a z t m u t a t j á k , 
hogy ez a n ö v e k e d é s j ó v a l f e l ü l m u l t a a b r u t t ó n e m z e t i t e r m é k n ö v e k e d é s é t . A n ö v e k e -
d é s f o l y ó á r a k o n s z á m i t v a n a g y o b b , mint v á l t o z a t l a n á r a k o n , mert a k u t a t á s i i n p u t -
k i a d á s o k á l t a l á b a n n a g y o b b m é r t é k b e n e m e l k e d t e k az á l t a l á n o s á r s z í n v o n a l n á l . M i n d e n -
e s e t r e k é t s é g t e l e n , hogy az R+D/PNB ( p r o d u i t n a t i o n a l b r u t - b r u t t ó n e m z e t i t e r m é k ) 
a r á n y e r ő s e n n ö v e k e d ő t e n d e n c i á t m u t a t . 
Az a d a t o k t a n ú s á g a s z e r i n t a k u t a t á s i t e v é k e n y s é g e t k é t l é n y e g e s t é n y e z ő 
h a t á r o z z a meg: az i p a r s z e r k e z e t e és a k a t o n a i s z ü k s é g -
l e t e k . 
Az i nkább m e z ő g a z d a s á g i j e l l e g ű v a g y k i t e r m e l é s s e l f o g l a l k o z ó o r s z á g o k b a n 
az R+D/PNB a r á n y j ó v a l a l a c s o n y a b b . Egyes o r s z á g o k b a n , p l . Kanadában é s A u s z t r á l i á -
b a n számos i p a r v á l l a l a t k ü l f ö l d i t u l a j d o n b a n v a n , és j ó r é s z t " i m p o r t á l t " k u t a t á s i 
e r e d m é n y e k e t h a s z n á l f e l . 
Vannak o r s z á g o k , a h o l a z R+D/PNB a r á n y e g é s z e n m a g a s . I l y e n p é l d á u l J a p á n . 
I t t ennek a t ö r t n e k a z é r t é k e a z 196D. é v i 1 %-ról 1 9 7 0 - i g t ö b b min t 2 %-ra, v a g y i s 
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t ö b b , min t k é t s z e r e s é r e e m e l k e d i k , maga a PNB p e d i g / e g y f ó r é s z á m í t v a / c r . ak 50 *fo-
k a l n ő . 
A t ö r t é r t é k e a z E g y e s ü l t Ál lamokban é s az E g y e s ü l t K i r á l y s á g b a n k é t s é g k í -
v ü l a k a t o n a i k u t a t á s o k r e n d k í v ü l i s ú l y a m i a t t m a g a s . 
A KUTATÁST ÉS FEJLESZTÉST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 
AZ IPAROS ITAS KÖVETKEZMENYEI 
A g a z d a s á g i n ö v e k e d é s á l t a l á b a n i p a r o s í t á s s a l j á r , í g y a t e r -
m e l é s i r e n d s z e r s t r u k t ú r á j á n a k o l y a n á t a l a k u l á s á t hozza m a g á v a l , amelyben a t e c h n i -
k a i ú j í t á s n a k túlnyomó s z e r e p e v a n . í g y p é l d á u l a z E g y e s ü l t Államokban 1 9 5 9 - b e n a 
k u t a t á s t f i n a n s z í r o z ó v á l l a l a t o k k ö z ü l az i p a r i j e l l e g ű v á l l a l a t o k b a n e g y d o l g o z ó r a 
s z á m í t v a 353 d o l l á r , a nem i p a r i j e l l e g ű v á l l a l a t o k n á l v i s z o n t csak 54 d o l l á r j u -
t o t t k u t a t á s i c é l o k r a . 4 / Az i p a r o s i t á s n a k a k u t a t á s n ö v e k e d é s é b e n b e t ö l t ö t t s z e r e p e 
k ü l ö n ö s e n é l e s e n j e l e n t k e z i k J a p á n b a n és O l a s z o r s z á g b a n , a h o l gyorsü temű i p a r o s í t á s 
f o l y i k . 
A g a z d a s á g i l a g f e j l e t l e n e b b o r s z á g o k b a n ma még a l a c s o r y a k u t a t á s i ö s s z k i -
a d á s o k a r á n y a , de az i p a r o s í t á s s a l e z nőn i f o g ; m e g j e g y z e n d ő , hogy e z e k b e n az o r s z á -
gokban a k u t a t á s i t e r h e k nagy' r é s z é t az á l l am f o g j a v i s e l n i . 
Az 1 . t á b l á z a t a z t m u t a t j a , hogyan o s z l i k meg k ü l ö n b ö z ő o r s z á g o k b a n a k u -
t a t á s é s f e j l e s z t é s f i n a n s z í r o z á s a é s k i v i t e l e z é s e az e g y e s s z e k t o r o k k ö z ö t t . 
1 . t á b l á z a t 
Az egyes o r s z á g o k b a n a k u t a t á s r a és f e j l e s z t é s r e f o r d i t o t t k i a d á s o k meg-
o s z l á s a a k ö l t s é g e k f o r r á s a és f e l h a s z n á l ó j a s z e r i n t 
az ö s s z e g s z á z a l é k á b a n 
O r s z á g É V 
Á l t a l á n o s 
á l l a m i 
s z e k t o r 
I p a r i és 
k e r e s k e -
d e l m i 
v á l l a l a -
t o k s z e k -
t o r a / а 
g y á r i p a r 
z á r ó j e l -
b e n / 
A nem f é n y -
ű z é s t s z o l -
g á l ó t e v é -
k e n y s é g e k 
s z e k t o r a , 
b e l e é r t v e 
a f e l s ő -
o k t a t á s t 
Ö s s z e s e n 
А / A k u t a t á s i és f e j l e s z -
t é s i k i a d á s o k f e l h a s z -
n á l ó i 
E g y e s ü l t Államok 1961 15 7 5 / 7 3 / 10 100 
4 / H i v a t k o z i k : N a t i o n a l S c i e n c e Föundation .Reviews
 0 f Data on R and D. / А 
k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e v o n a t k o z ó a d a t o k á t t e k i n t é s e . / NSF 6 2 - 3 . W a s h i n g t o n . 
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I 
0 r s z á g É V 
Á l t a l á n o s 
á l l a m i 
s z e k t o r 
I p a r i é s 
k e r e s k e -
d e l m i 
v á l l a l a -
t o k s z e k -
t o r a / а 
g y á r i p a r 
z á r ó j e l -
b e n / 
A nem f é n y -
ű z é s t s z o l -
g á l ó t e v é -
k e n y s é g e k 
s z e k t o r a , 
b e l e é r t v e 
a f e l s ő -
o k t a t á s t 
Ö s s z e s e n 
H o l l a n d i a 1959 20 64 / 6 2 / 15 100 
E g y e s ü l t K i r á l y s á g 1961 2 3 63 / 5 9 / 9 100 
J a p á n 1959 14 63 / 5 6 / 22 100 
F r a n c i a o r s z á g 1961 32 57 / 5 1 / 11 100 
Kanada 1959 48 39 / 3 5 / 13 100 
F ü l ö p - s z i g e t e k 1959 65 35 / 2 7 / 
— 
100 
A u s z t r á l i a 1960 68 29 / - / 12 100 
В / A k u t a t á s r a é s f e j l e s z -
t é s r e f o r d i t o t t k i a d á s o k 
f o r r á s a i 
F r a n c i a o r s z á g 1961 78 22 — 100 
E g y e s ü l t Á l l amok 1961 66 32 2 100 
F i n n o r s z á g 1956 62 38 
— 
100 
E g y e s ü l t K i r á l y s á g . 1961 61 37 2 100 
Kanada 1959 61 31 8 100 
N o r v é g i a 1960 51 42 7 100 
J a p á n 1959 36 64 
— 
100 
H o l l a n d i a 1959 30 63 7 100 
Az i p a r o s í t o t t o r s z á g o k b a n a m a g á n s z e k t o r á l t a l á b a n a k u t a t á s 
éa f e j l e s z t é s t e r h e i n e k k é t h a r m a d á t v i s e l i , mig a f e j l e t l e n o r s z á g o k b a n éppen f o r d i -
t o t t a h e l y z e t . 
A GYÁRIPAR SZERKEZETÉNEK 
HATÁSA 
Az u t ó b b i f é l é v s z á z a d f o l y a m á n a f e j l e t t o r s z á g o k l e g g y o r s a b b a n növekvő 
i p a r á g a a b e r u h á z á s i j a v a k r é s z é r e f é m e k e t e l ő á l l í t ó t e r m e l é s é s a v e g y i p a r v o l t . A 
m á s o d i k c s o p o r t o t a k ö z ö n a é g e e f é m f e l d o l g o z á s a l k o t t a , a h a r m a d i k a t p e d i g az é l e l m i -
s z e r - é s t e x t i l i p a r . M i n é l f e j l e t t e b b az i p a r , a n n á l e r ő s e b b e n n ö v e k e d i k az e l s ő 
r é s z a r á n y a , é s a n n á l i n k á b b c s ö k k e n a h a r m a d i k é az e g é s z g y á r i p a r i t e r m e l é s e n b e l ü l . 
Ez a z ú g y n e v e z e t t H o f f m a n n - f é l e a r á n y . Az e l s ő c s o p o r t b a n v i s z o n y -
l a g j ó v a l magasabb az R + b / o u t p u t a r á n y , min t a l a s s a b b a n f e j l ő d ő i p a r á g a k b a n . Ez a z t 
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j e l e n t i , hogy az i p a r o s í t á s i f o l y a m a t még a k k o r i s n ö v e l i a g y á r i p a r i R + D / o u t p u t -
t ö r t ö s s z é r t é k é t , ha ez a z a r á n y a z e g y e s i p a r á g a k o n b e l ü l v á l t o z a t l a n m a r a d . 
Min thogy a z o n b a n j e l e n l e g az e g é s z i p a r h a n rohamosan honosodnak meg az u j 
n y e r s a n y a g o k é s e l j á r á s o k , á l t a l á n o s t e n d e n c i a a k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i k i a d á s o k 
g y o r s n ö v e k e d é s e . I t t á t f e d é s e k i e v a n n a k , amenny iben b i z o n y o s i p a r á g a k / p l . v e g y -
i p a r - m ü t e x t i l i á k / k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g e t f o l y t a t n a k más i p a r á g a k 
r é s z é r e , i l l e t v e b e h a t o l n a k a z o k b a . 
Az i p a r n ö v e k e d é s i f o l y a m a t á n a k s t r u k t u r á j a t e h á t e g y r e b o n y o l u l t a b b l e t t . 
Az i p a r i f e j l e t t s é g és az R+D t é n y e z ő ö s s z e f ü g g é s é t nagyon j ó l m u t a t j a a 
k ö v e t k e z ő m e g o s z l á s : a z i p a r i l a g f e j l e t t o r s z á g o k b a n az o r s z á g o n b e l ü l i t e l j e s k u t a -
t á s é s f e j l e s z t é s tú lnyomó r é s z e j u t a z o k r a az i p a r á g a k r a , a m e l y e k s t r u k t u r á l i s a n a 
l e g t ö b b e t k ö l t i k e r r e a c é l r a , mig a f e j l e t l e n o r s z á g o k b a n éppen f o r d í t o t t a megosz-
l á s t e n d e n c i á j a , v a g y i s a l a c s o n y R+D h á n y a d d a l d o l g o z ó i p a r á g a k k ö l t i k e l az e g é s z 
o r s z á g o s R+D ö s s z e g j e l e n t ő s r é s z é t . 
N y i l v á n v a l ó , hogy a nagyobb ü temben n ö v e k v ő , f e j l ő d ő i p a r á g a k a z é r t k ö l t e -
nek t ö b b e t k u t a t á s r a , m e r t nagyobb h a s z n o t h ú z n a k b e l ő l e . 
A TERMÉKEK ÉS TECHNIKAI 
ISMERETEK CSERÉJÉNEK 
KÖVETKEZMÉNYEI 
A k u t a t á s i n t e n z i t á s á n a k f o k o z ó d á s a é s az e x p o r t f e j l ő d é s e k ö z ö t t i ö s s z e -
f ü g g é s a z t m u t a t j a , hogy az e x p o r t e g y r e i n k á b b a b o n y o l u l t a b b g y á r i p a r i t e r m é k e k 
f e l é t o l ó d i k e l . Igy p é l d á u l a v e z e t ő n y u g a t i i p a r i á l l a m o k b a n az i g e n n a g y a r á n y ú 
k u t a t ó m u n k á t végző m ü s z é l i p a r az e g y e t l e n j e l e n t é k e n y e b b t e x t i l i p a r i á g , ame lyben az 
e x p o r t s z á m o t t e v ő n ö v e k e d é s é n e k t e n d e n c i á j a f i g y e l h e t ő meg. K ö v e t k e z é s k é p p e n minden 
o l y a n v á l l a l a t , i p a r á g vagy o r s z á g , a m e l y i k nagy k é s é s t mu ta t az u j t e c h n i k á k a l k a l -
mazása vagy u j t e r m é k e k k i b o c s á t á s a t e r é n , h á t r á n y o s h e l y z e t b e k e r ü l a v i l á g p i a c o n . 
A k o n k u r r e n c i a k é n y s z e r í t e n i f o g j a a v á l l a l a t o k a t , hogy ö s s z e h a s o n l í t h a t ó k i a d á s o k a t 
f o r d í t s a n a k k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e . 
Maguk a t e c h n i k a i i s m e r e t e k i s e g y r e s z é l e s e b b k ö r ű 
n e m z e t k ö z i k e r e s k e d e l e m t á r g y á v á v á l n a k . Bármely i p a r i t é n y e -
ző u g y a n i s b i zonyos f o k i g s z a b a d a l m a k v á s á r l á s á v a l h e l y e t t e s í t h e t i a s a j á t k u t a t á s t . 
A k u t a t á s / t e r m e l é s a r á n y e z t nem t ü k r ö z i v i s s z a , m e r t a m ű s z a k i e l j á r á s o k v á s á r l á s á t 
á l t a l á b a n nem t ü n t e t i k f ö l az R+D a t a t i s z t i k á k h a n , s i g y ez a n e m z e t k ö z i c s e r e a 
k ö z v e t l e n f i z e t é s e k r i t k a s á g a f o l y t á n n e h e z e n m é r h e t ő f e l . B á r m i l y e n h i á n y o s a k i s a 
r e n d e l k e z é s r e á l l ó s t a t i s z t i k á k , a n n y i k i t ű n i k b e l ő l ü k , hogy p l . az E g y e s ü l t Államok 
" t e c h n i k a i f i z e t é s i m é r l e g e " e r ő s e n a k t i v . Ez a r r ó l t a n ú s k o -
d i k , hogy az E g y e s ü l t Ál lamok t e c h n i k a i s z e m p o n t h ó i a l e g f e j l e t t e b b o r s z á g / 2 . t á b -
l á z a t / . F r a n c i a o r s z á g , Kanada é s J a p á n m e g f e l e l ő mérl&ge l á t h a t ó a n p a s s z í v . 
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2. táblázat 
Az E g y e s ü l t Ál lamok t e c h n i k a i f i z e t é s i 
m é r l e g e f ö l d r a j z i e l o s z l á s s z e r i n t 
1957 - 1 9 6 1 k ö z ö t t 
E V 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
Ö s s z e g 
N y u g a t -
E u r ó p a , 
E g y e s ü l t 
K i r á l y s á g 
Kanada 
S t e r l i n g - ö v e -
z e t , az E g y e -
s ü l t K i r á l y -
s á g n é l k ü l 
L a t i n - A m e r i k a 
B e v é t e l / m i l l i ó d o l l á r b a n , a f o r r á s - z ó n a s z e r i n t / 
378 
414 
515 
533 
577 
148 
172 
203 
226 
250 
68 
77 
97 
98 
105 
30 
35 
63 
52 
54 
84 
8 3 
98 
88 
96 
B e v é t e l / a z ö s s z e g s z á z a l é k á b a n a f o r r á s - z ó n a s z e r i n t / 
100 
100 
100 
100 
100 
3 9 , 1 
4 1 , 5 
3 9 , 4 
4 2 , 4 
4 3 , 4 
F i z e t é s e k / m i l l i ó 
1 8 , 2 
1 8 , 5 
1 8 , 8 
16,8 
18,1 
7 , 9 
8 , 4 
12,2 
9 , 7 
9 , 3 
22,2 
20,0 
1 9 , 9 
1 6 . 5 
16.6 
d o l l á r b a n , a r e n d e l t e t é s i zóna s z e r i n t / 
1957 48 37 
1958 50 40 
1959 52 4 2 
1960 56 43 
1 9 6 1 63 44 
7 
7 
9 
10 
17 
Egyéb 
o r s z á g o k 
F i z e t é s e k / a z Ö s s z e g s z á z a l é k á b a n a r e n d e l t e t é s i z ó n a s z e r i n t / 
100 
100 
100 
100 
100 
7 7 , 0 
8 0 , 0 
8 0 , 7 
7 6 . 7 
6 9 . 8 
1 4 , 5 
1 4 , 0 
1 7 , 3 
1 7 . 8 
2 6 . 9 
F i z e t é s i m é r l e g / a b e v é t e l i t ö b b l e t / m i l l i ó d o l l á r b a n 
+330 
+364 
+ 463 
+ 477 
+514 
+111 
+ 132 
+161 
+ 183 
+206 
+ 62 
+70 
+89 
+ 8 0 -
+88 
+30 
+35 
+63 
+52 
+54 
+83 
+82 
+97 
+87 
+54 
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Egyéb a d a t o k a z t m u t a t j á k , hogy a f e j l e t l e n o r s z á g o k a l i g adnak e l műszak i e l j á r á -
s o k a t , hanem n a g y r é s z t b e h o z a t a l r a s z o r u l n a k . Az i l y e n ö v e z e t e k b e n a t e r m e l é -
k e n y s é g r e n d k i v ü l g y o r s a n n ő a műszaki e l j á r á s o k b e h o z a t a l a 
r é v é n . Egyébkén t ez az e g y e n l ő t l e n s é g az i p a r i o r s z á g o k e l t é r ő f e j l e t t s é g i t e r ü l e t e i 
k ö z ö t t i s f e n n á l l . Az E g y e s ü l t Államok f e j l e t l e n e b b t e r ü l e t e i n s o k k a l g y o r s a b b a n 
n ő t t a t e r m e l é k e n y s é g , min t a f e j l e t t v i d é k e k e n . 
T e r m é s z e t e s e n a t o t á l i s " p a r a z i t i z m u s " , a k i z á r ó l a g o s tudományos é s műszak i 
i m p o r t épp o l y l e h e t e t l e n s é g , min t a tudományos a u t a r c h i a . E g y e t l e n o r s z á g sem é l h e t 
meg k i z á r ó l a g más o r s z á g o k k u t a t á s a i b ó l . 
KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS A VÁLLALATOKNÁL 
A DÖNTÉS MOTÍVUMAI A 
MAGÁNVÁLLALATOKNÁL 
O r s z á g o n k é n t é s v á l l a l a t o n k é n t más é s más a k u t a t á s t s e r k e n t ő t é n y e z ő k i n -
t e n z i t á s a ée t e r m é s z e t e . Ebben az e s e t b e n nem a k l a s s z i k u s é r t e l e m b e n v e t t e l a d á s i 
á r h a t á s a a l e g j e l l e m z ő b b , s ő t ez néha e g y e n e s e n j e l e n t é k t e l e n l e h e t . Az R+D m e g á l -
l a p í t o t t r e n t a b i l i t á s a b e f o l y á s o l h a t j a a v á l l a l a t p o l i t i k á j á t , de sok v á l l a l a t n a k 
nem á l l mód jában k i s z á m í t a n i e z t a r e n t a b i l i t á s t , m e r t az R+D b i z o n y t a -
l a n s á g i - é s k o c k á z a t - e l e m e minden más b e r u h á z á s - t í p u s n á l n a -
g y o b b . 
Az e m p i r i k u s v i z s g á l a t o k a z t m u t a t j á k , hogy az egy v á l l a l a t á l t a l k u t a t á s -
r a é s f e j l e s z t é s r e f o r d i t o t t ö s s z e g n a g y s á g a nagy m é r t é k b e n a " d i v a t t ó l " f ü g g . >A 
t e n d e n c i a a z , hogy az e r edményes ú j í t á s o k k a l d o l g o z ó é s n a g y a r á n y ú k u t a t á s u k r ó l i s -
m e r t v á l l a l a t o k a d j á k ' í n é g a h a n g o t . E l ő f o r d u l h a t v i s z o n t , hogr v a l a m e l y i p a r á g v e z e -
t ő s z e m é l y z e t e e g y s z e r ű e n nem h i s z a k u t a t á s b a n , é s e l l e n t é t e s h a t á s ú k ü l s ő t é n y e z ő 
e l m a r a d á s a e s e t é n ez a t e n d e n c i a k e r e k e d i k f e l ü l . E t é r e n a v e z e t ő s z e m é l y z e t k v a l i -
f i k á c i ó j a é s k v a l i t á s a i g e n nagy s z e r e p e t j á t s z i k . Más t é n y e z ő k : a s a j á t s z a b a d a l o m 
o s á b i t á s a , az á l l a m i ö s z t ö n z é s , u j b e r u h á z á s i l e h e t ő s é g e k v o n z e r e j e . 
A "KOCKÁZAT" ELEMÉNEK 
HATÁSA 
A k o c k á z a t n a k k é t s é g k í v ü l s z e r e p e van az ú j í t á s r a s z á n t ö s s z e g m e g á l l a p í -
t á s á b a n . Egy-egy s i k e r e s R+D a k c i ó r a t ö b b kuda ro i s j u t h a t . 
A b i z o n y t a l a n s á g é s a k o c k á z a t a n n á l k i -
s e b b l e s z , m i n é l i n k á b b t á v o l o d u n k a z a l a p k u t a -
t á s t ó l , é s m i n é l i n k á b b f e j l e s z t é s i é s t ö k é l e t e s í t é s i k u t a t á s r ó l v a n s z ó . 
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É p p e n e z é r t m a j d n e m m i n d e n o r s z á g b a n a z á l l a m v á l l a l t a m a g á r a a z a l a p k u t a t á -
s o k z ö m é n e k f i n a n s z í r o z á s á t . A m a g á n v á l l a l a t o k e s e t é b e n a z a l a p k u t a t á s a k k o r r e n t á b i -
l i s a b b , h a a v á l l a l a t s o k f é l e t e r m é k e t g y á r t . M a g á n s z e k t o r b a n a f i n a n s z í r o z á s i s 
p r o b l é m á t o k o z : s o k k a l n e h e z e b b k u t a t á s r a k ö l c s ö n t k a p -
n i , m i n t e g y é b t e r m e l é s i c é l o k r a . 
C s ö k k e n t h e t ő a k o c k á z a t a z z a l , h o g y a z e l k é p z e l t k u t a t á s i e r e d m é n y a l a p u l 
v é t e l é v e l l o g i k a i u t o n m e g p r ó b á l j á k m e g o l d a n i a k r i t i k u s p r o b l é m á k a t , é s i l y e n k o r 
k i d e r ü l h e t , é r d e m e s - e v é g r e h a j t a n i a s z ó b a n f o r g ó t e r v e t . V i g y á z n i k e l l a k u t a t á s b e -
é r é s i i d e j é v e l i s : a m a g á n v á l l a l a t l e h e t ő s é g e i a z i d ő -
b e l i v á r a k o z á e t e r é n k o r l á t o z o t t a k . 
M i n d e t é n y e z ő k ö s s z h a t á s a k é p p e n a v á l l a l a t o k a k u t a t á s i b e r u h á z á s o k e s e t é -
b e n nem l é p n e k t u l e g y b i z o n y o s , " b i z t o s n a k " i t é l t s z i n v o n a l a t . 
A VÁLLALAT MÉRETEINEK 
HATÁSA 
A k u t a t á s j ó r é s z t a n a g y v á l l a l a t o k n á l k o n c e n t r á l ó d i k . 
E z e k a v á l l a l a t o k e b b ó l a s z e m p o n t b ó l i g e n l é n y e g e s e l ő n y ö k k e l r e n d e l k e z n e k . 
K ö z e l e b b r ő l v i z s g á l v a a d o l g o t , t é v h i t n e k b i z o n y u l a z a z e l t e r j e d t 
f e l f o g á s , h o g y c s a k n a g y o n n a g y v á l l a l a t o k n a k é r d e m e s k u t a t á s s a l f o g l a l k o z n i u k . V a -
l ó j á b a n n i n c s e n s z i g o r ú p o z i t i v l i n e á r i s m e g f e l e l é s a v á l l a l a t n a g y s á g a / f o g l a l k o z -
t a t o t t a k s z á m a / é s a k u t a t á s i n t e n z i t á s a k ö z ö t t 6 / . Az R+D h á n y a d s o k k a l n a g y o b b m é r -
t é k b e n f ü g g a z i p a r á g t i p u s á t ó l , m i n t a m é r e t e k t ő l , s ő t a z t m o n d h a t j u k , h o g y a t e c h -
n i k a i l a g f e j l e t t e b b i p a r á g a k a v á l l a l a t m é r e t e i t ó i f ü g g e t l e n ü l j o b b a n k e d v e z n e k a 
k u t a t á s n a k . 6 / 
Az e l e k t r o n i k u s é s a g y ó g y s z e r i p a r p é l d á j a a z t m u t a t j a , h o g y k e d v e z ő f e l t é -
t e l e k k ö z ö t t a k i s v á l l a l a t o k n a k a m ú l t b e l i n é l s o k k a l n a g y o b b s z e r e p ü k l e h e t a k u t a -
t á s b a n , s ő t n é h a é l e n i s j á r h a t n a k . M i n d a m e l l e t t v a n e g y a l s ó h a t á r , a m e -
l y e n a l u l v a l a m e l y v á l l a l a t már k é p t e l e n a h a t é k o n y R+D m e g v a l ó s í t á s á r a . 
A MONOPÓLIUMOK HATÁSA 
T ú l s á g o s a n k e v é s t é n y á l l r e n d e l k e z é s r e é s nem á l l a p i t h a t ó m e g , v a j o n a 
m o n o p o l i s z t i k u s v a g y n e m - m o n o p o l i z á l t i p a r á g a k k e d v e z n e k - e j o b b a n a k u t a t á s n a k . I g a z , 
a m o n o p ó l i u m n á l k o r l á t o z h a t j a a k u t a t á s t a z a v e s z é l y , h o g y k o n k u r r e n c i á t c s i n á l 
5 / H i v a t k o z i k : I n d u s t r i a l r e s e a r c h i n m a n u f a c t u r i n g i n d u s t r y , / i p a r i k u t a -
t á s a g y á r i p a r b a n . / L q n d o n , 1 9 6 1 . F e d e r a t i o n o f B r i t i s h I n d u s t r i e s . 4 2 p . 
6 / H i v a t k o z i k : u o . 4 0 . p . L á s d még N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n . . . i . m . 
A - 2 0 t á b l á z a t . 
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s a j á t t e r m é k e i n e k , v i s z o n t a t e r m é k e k h e l y e t t e s í t h e t ő s é g é n e k p r o b l é m á j a s z e m p o n t j á -
b ó l n é z v e é p p e n a m o n o p ó l i u m a z , a m e l y j o b b a n e l v i s e l i a v á l t o z á s o k a t , a k o c k á z a -
t o t , s a m e l y é p p e n m o n o p o l - j e l l e g é n é l f o g v a s o k k a l n a g y o b b m é r t é k b e n t u d j a k i a k n á z n i 
m a g á n a k a k u t a t á s n a k a z e l ő n y e i t . 
Az e g y e t l e n b i z o n y o s n a k l á t s z ó k ö v e t k e z t e t é s a z , h o g y a m o n o p ó l i u m e s e t é b e n 
a v e z e t é s m a g a t a r t á s a a d o t t e s e t b e n s o k k a l n a g y o b b s z e r e p e t j á t s z i k a k u t a t á s a l a k u -
l á s á b a n , m i n t a v á l l a l a t k o n k r é t p i a c i h e l y z e t e . A v e z e t é s t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i » 
k u l t u r á l a t l a n s á g a a m o n o p ó l i u m n á l a z z a l a v e s z é l l y e l j á r h a t , h o g y a k u t a t á s a v á l l a -
l a t k o n k u r r e n c i á l i s h e l y z e t é r e v a l ó t e k i n t e t n é l k ü l n a g y o n a l a c s o n y s z í n v o n a l o n m o -
* 
z o g . 
A k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g n ö v e k e d é s e e l l e n é r e v a l ó s z í n ű n e k l á t -
s z i k , h o g y e z a t e v é k e n y s é g még nem é r i e l a h a t é k o n y é s e g y e n l e t e s g a z d a s á g i n ö v e -
k e d é s h e z s z ü k s é g e s m a x i m u m o t . E n n e k k ö v e t k e z t é b e n m e g f i g y e l h e t ő a z á l t a l á n o s t e n d e n -
c i a , h o g y a z á l l a m i k ö l t s é g v e t é s s z i n t e m i n d e n o r s z á g b a n g y o r s 
ü t e m b e n n ö v e l i a k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e s z á n t ö s s z e g e k e t . A t é n y e k t a n ú s á g a s z e -
r i n t a z o n b a n i g e n v a l ó s z í n ű t l e n n e k l á t s z i k , h o g y a k o r m á n y z a t i e r ő f e s z í t é s e k — a z 
a t o m e n e r g i á t k i v é v e — a z o p t i m á l i s s z i n t e l é r é s é h e z s z ü k s é g e s m é r t é k b e n p ó t o l h a t j á k 
a m a g á n k u t a t á s t . 
Egy t o v á b b i s z e m p o n t : e p i l l a n a t b a n a z R+D h á n y a d m i n d e n o r s z á g b a n a PNB 
1 - 3 <ft-a k ö z ö t t m o z o g , e z z e l s z e m b e n a b e r u h á z á s i j a v a k r a f o r d í t o t t é v i r á f o r d í t á s 
i g e n g y a k r a n e l é r i a PNB 1 5 % - á t . Ha a z u t ó b b i ö s s z e g b ő l o s a k 1 56 -o t v e n n é n e k e l a z 
R+D j a v á r a , m e g l e h e t n e k é t s z e r e z n i e z t a r á f o r d í t á s t . 
AZ ÁLLAM SZEREPE A KUTATÁSBAN ÉS FEJLESZTÉSBEN 
AZ ORSZÁGOS TUDOMÁNYPOLITIKA 
ELEMEI 
Á l t a l á b a n a z á l l a m i r é s z e s e d é s a z o r s z á g t e l j e s R+D e r ő f e s z í t é s é b e n a r á f o r -
d í t á s e g y h a r m a d a é s t ö b b m i n t h á r o m n e g y e d e k ö z ö t t m o z o g . Az e g y e s á l l a m o k k u t a t á s i < 
t e v é k e n y s é g e i g e n s o k r é t ű é s s o k i r á n y ú . U g y a n a k k o r a z á l l a m o k á l t a l á b a n nem t e k i n t i k * 
f e l e l ő s n e k m a g u k a t a k u t a t á s o r s z á g o s s z í n v o n a l á é r t , e g y e n s ú l y á é r t é s i r á l y á é r t . K u -
* 
t a t á s i e r ő f e s z í t é s e i k v é l e t l e n , p a r t i k u l á r i s t é n y e z ő k h a t á s a a l a t t á l l n a k . Az á l l a m 
i l y e n i r á n y ú l é p é s e i t á l t a l á b a n n é g y f é l e s z ü k s é g l e t h a t á r o z t a m e g : a z e m b e r n e k i s -
m e r e t e i e l m é l y í t é s é r e i r á n y u l ó á l t a l á n o s t ö r e k v é s e / e z s z a b j a 
m e g a z e g y e t e m e k s z e l l e m é t / , b i z o n y o s t á r s a d a l m i p r o b l é m á k j e l e n t k e z é s e / e g é s z s é g ü g y , 
t á p l á l k o z á s s t b . / , k a t o n a i é s p r e s z t i z s - s z e m p o n t o k / e z e k a h á b o r ú ó t a e g y r e 
n ö v e k e d n e k / éa v é g ü l a g a z d a s á g i f e j l ő d é s ö s z t ö n z é s é v e l k a p c s o l a -
t o s s z e m p o n t o k . 
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KOORDINÁCIÓS ÉS TUDOMÁNY-
P O L I T I K A I KORMÁNYSZERVEK 
T é n y l e g e s k o o r d i n á c i ó r ó l a v e z e t ő n y u g a t i á l l a m o k b a n e g y e l ő r e nem b e s z é l h e -
t ü n k . Az á l l a m k u t a t á s i h i t e l e i t a b ü r o k r á c i a l e g k ü l ö n f é l é b b s z e r v e i m a j d h o g y n e m ö n -
á l l ó a n , b e l e s z ó l á s n é l k ü l , a n a r c h i s z t i k u s a n h a s z n á l j á k f e l . N é h á n y o r s z á g e t a p a s z -
t a l a t o k a l a p j á n t u d o m á n y o s c s u c s s z o J g a l a t o t s z e r v e z e t t , m e l y n e k f e l a d a t a a k u t a t á s r a 
v o n a t k o z ó l e g f o n t o s a b b a d a t o k ö s s z e g y ű j t é s e , a t u d o m á n y o s f e j l ő d é s á l t a l á n o s t e n d e n -
c i á i n a k f e l t á r á s á r a , a f o g y a t é k o s s á g o k k i d e r í t é s é r e s z o l g á l ó k ü l ö n b ö z ő s z i n t ű k o n f e -
r e n c i á k s z e r v e z é s e , m e g f e l e l ő j e l e n t é s e k ö s s z e á l l í t á s a a k o r m á n y t u d o m á n y o s t a n á c s a 
r é s z é r e , b i z o n y o s t á r c a k ö z i e r ő f e s z í t é s e k ö s s z e h a n g o l á s a . 
Á l t a l á n o s a n f e l i s m e r t é k , h o g y t i s z t á z n i k e l l a g a z d a s á g i f e j l ő d é s t é s a t u -
d o m á n y o s f e j l ő d é s t s z o l g á l ó o r s z á g o s p o l i t i k a ö s s z e f ü g g é s é n e k p r o b l é m á i t . 
A g a z d a s á g i f e j l ő d é s t s z o l g á l ó á l l a m i t u d o m á n y p o l i t i k á n a k k é t f ő c é l j a k e l l 
h o g y l e g y e n : 1 . f e l m é r n i a m a g á n - é s á l l a m i v á l l a l a t o k k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i l e h e -
t ő s é g e i t é s s z ü k s é g l e t e i t , m e g á l l a p í t a n i a z á l l a m i t e v é k e n y s é g l e g h a t é k o n y a b b v á l t o -
z a t a i t ; 2 . m e g h a t á r o z n i a z o k a t a z e l s ő d l e g e s f ő c é l o k a t , a m e l y e k m e g k e l l h o g y s z a b -
j á k a k o r m á n y t e v é k e n y s é g é n e k f ő v o n a l a i t . 
A KORMÁNY P O L I T I K Á J A A VÁLLALATOKKAL SZEMBEN 
J o g i l a g á l t a l á b a n e g y e t l e n v á l l a l a t s e m k ö t e l e z h e t ő a r r a , h o g y e r ő f o r r á s a i -
n a k b á r m e k k o r a r é s z é t k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e f o r d i t s a . T u d j u k , h o g y a v á l l a l a t o k 
i l y e n i r á n y ú k e d v é t b i z o n y o s t é n y e z ő k k o r l á t o z z á k , s i t t a z á l l a m m e g f e l é l ő p o l i t i -
k á j a ö s z t ö n z ő l e g é s s e g i t ő l e g a v a t k o z h a t i k h e . A t a p a s z t a l a t a z t m u t a t j a , h o g y p é l -
d á u l a z á l l a m i s z e r v e k . , i l y e n i r á n y ú p r o p a g a n d a - k a m p á n y a i e r e d m é n y e s e k v o l t a k . A p r o -
p a g a n d a a z o n b a n n e m p ó t o l h a t j a a k ö z v e t l e n , h a t é k o n y ö s z t ö n z é s t . 
A KUTATÁSI ÉS F E J L E S Z T É S I 
TEVÉKENYSÉG KÖZVETLEN 
FINANSZÍROZÁSA 
K ü l ö n ö s e n k i s v á l l a l a t o k n á l , l e g i n k á b b a p é n z ü g y i m e g t e r h e l é s a k u t a t á s é s 
u j i t á e l e g f ó b b g á t j a . A v á l l a l a t o k á l t a l á b a n é p p e n e z é r t — még a n a g y o b b a k i s — 
" b i z t o s r a m e n n e k " , a m i s z ü k k o r l á t o k k ö z é s z ő r i t j a a k u t a t á s i k e d v e t . I t t v a n a z u t á n 
a z á l l a m n a k n a g y s z e r e p e : s o k o r s z á g b a n h o z t a k l é t r e o l y a n á l l a m i s z e r v e k e t , a m e l y e k 
k i f e j e z e t t e n k u t a t á s i c é l o k r a n y ú j t a n a k j e l e n t ő s é s k e d v e z ő k ö l o s ö n ö k e t . 
Az á l l a m n a k t e r m é s z e t e s e n s o h a s e m s z a b a d m a g á r a v á l l a l n i a a k u t a t á s t e l j e s k o c k á z a -
t á t : a v á l l a l a t n a k i s k i k e l l b e l ő l e v e n n i e a r é s z é t , m e r t e z a b i z t o s í t é k a r r a , h o g y 
k o m o l y a n v e s z i a s z ó h a n f o r g ó k u t a t á s i p r o g r a m o t . 
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A KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI 
TEVÉKENYSÉG KÖZVETETT 
FINANSZÍROZÁSA 
Az e g y i k l e g j á r h a t ó b b u t a k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e s z á n t m a g á n a l a p o k 
a d ó k e d v e z m é n y b e n v a l ó r é s z e s i t é s e . A m á s i k mód a k u t a t á s t e l ó s e g i t ó 
á l l a m i m e g r e n d e l é s i p o l i t i k a . A h a r m a d i k e s z k ö z a k o o -
p e r a t i v k u t a t á s e l ő s e g í t é s e . V é g ü l l é n y e g e s e s z k ö z a m ű s z a k i 
t á j é k o z t a t á s c s e r é j é n e k é s a t a n á c s a d ó s z o l -
g á l a t n a k a m e g s z e r v e z é s e . 
A g a z d a e á g i f e j l ő d é s t e l ó s e g i t ó k u t a t á s i t e v é k e n y s é g n e k a z o n b a n e o k k a l m é -
l y e b b ö s s z e t e v ő i i s v a n n a k , m i n t a z á l l a m k ö z v e t l e n v a g y k ö z v e t e t t s e r k e n t ő b e a v a t -
k o z á s a , é s a z á t f o g ó t u d o m á n y p o l i t i k á n a k e z e k e t i s s z á m b a k e l l v e n n i e . 
A TUDOMÁNYPOLITIKA NÉHÁNY ÁLTALÁNOS ASPEKTUSA 
A KÖZOKTATÁS SZEREPE 
Az á l l a m f e l a d a t a i e t é r e n a k ö v e t k e z ő k : 1 . n ö v e l n i a k ö z o k t a t á s 
s z e r e p é t a z ö s s z e e d o l g o z ó k s z a k k é p z é s é b e n ; 2 . á l t a l á n o s a b b , k e v é s b é s p e c i a l i z á l t 
j e l l e g e t a d n i a s z a k k é p z e t t s é g n e k ; 3 . m e g k ö n n y í t e n i a d o l g o z ó k s z á m á r a s z a k k é p e s í t é -
s ü k n e k a z u j t e c h n i k á h o z v a l ó h o z z á i d o m i t á s á t , i l l e t v e u j s z a k m á k e l s a j á -
t í t á s á t . 
M a g a s a b b s z i n t e n u g y a n c s a k f ö l v e t ő d i k a k u t a t ó k é p z é s n e k 
é s a v á l l a l a t o k j ö v e n d ő v e z e t ő i k é p z é s é n e k p r o b l é m á j a . Az i p a r é s a z á l l a m g é p e z e t v e -
z e t ő p o s z t j a i n e g y r e t ö b b t e c h n i k a i s z a k e m b e r r e v a n s z ü k s é g . E z e n t ú l m e n ő e n a z á l l a m -
n a k nem s z a b a d b e é r n i e " " » f ő i s k o l a i o k l e v e l e k k i a d á s á v a l : n a p j a i n k b a n m á r a t o v á b b -
k é p z é s t i s e g y r e i n k á b b a z á l l a m n a k k e l l m e g s z e r v e z n i e . 
AZ ALAPKUTATÁS ÉS AZ 
ALKALMAZOTT KUTATÁS 
PROBLÉMÁI 
Már ma i s a z á l l a m a z a l a p k u t a t á s l e g f ő b b t é n y e z ő j e . E g y é b k é n t a k é t f a j t a 
k u t a t á s k ö z ö t t n i n c s e n é l e s h a t á r , r é s z b e n á t f e d i k e g y m á s t , d e a g y a k o r l a t b a n k é t s é g -
t e l e n ü l v a n b i z o n y o s m u n k a m e g o s z t á s . A k é t s z f é r a e g y m á s r a v a n u t a l v a , a h a r m ó n i k u a 
e g y ü t t m ű k ö d é s c s a k k ö l c s ö n ö s m e g é r t é s e s e t é n a l a k u l h a t k i . 
Az a l a p k u t a t á s á l t a l á b a n k é t f é l e : s z a b a d k u t a t á s , 
e z t l é n y e g é b e n a z á l l a m f i n a n s z í r o z z a , é s i r á n y í t o t t k u t a t á s , a m e l y 
m e g r e n d e l é s t t e l j e s í t , s a m e l y e t a m e g r e n d e l ő f i n a n s z í r o z . E s z e r i n t o s z l a n a k meg a z 
374-
a l a p k u t a t á s i k i a d á s o k . Az á l l a m t u d o m á n y p o l i t i k a i s z e r v e i n e k k e l l ü g y e l n i ü k a r r a , 
h o g y a z a l a p k u t a t á s k é t k a t e g ó r i á j á n a k f i n a n s z í r o z á s a k ö z ö t t meg l e g y e n a z e g y e n -
8 U 1 y . 
A KATONAI- ÉS AZ ŰRKUTATÁS 
PROBLÉMÁI 
E z a t é t e l b i z o n y o s o r s z á g o k b a n f e l e m é s z t i a z R+D o r o s z l á n r é s z é t . V a j o n mi 
e n n e k a h a t á s a a g a z d a s á g i f e j l ő d é s r e ? I g e n e l t é r ő e k a v é l e m é n y e k . E g y e s e k s z e r i n t 
e z a t é t e l i g e n p r o d u k t i v , m e r t e r e d m é n y e i n e k j a v a r é s z e f e l h a s z n á l h a t ó a 
p o l g á r i f o g y a s z t á s s z f é r á j á b a n . M á s o k s o k k a l p e s s z i m i s t á b b a k e t e k i n t e t b e n . Ha a z 
e l ő b b i e k n e k v a n i s n é m i i g a z u k , n y i l v á n v a l ó , h o g y a z i t t l e k ö t ö t t s z e m é l y z e t s o k k a l 
k ö z v e t l e n e b b ü l é s h a t é k o n y a b b a n s e g i t h e t n é e l ő a g a z d a s á g i f e j l ő d é s t a p o l g á r i t e r -
m e l é s m ű s z a k i f e j l e s z t é s é v e l . 
A NEMZETI JÓLÉTET SZOLGÁLÓ 
KUTATÁS PROBLÉMÁJA 
I d e t a r t o z n a k a z o l y a n — e l e ő s o r b a n a z á l l a m á l t a l f i n a n s z í r o z o t t — t e r ü -
l e t e k , m i n t p é l d á u l a z e g é s z s é g ü g y , a t e r m é s z e t i k i n c s e k v é d e l m e , a z a j c s ö k k e n t é s , 
a k ö z b i z t o n s á g . Ez n e m n ö v e l i u g y a n k ö z v e t l e n ü l a g a z d a g s á g o t , d e f o k o z z a a n é p j ó l é -
t e t , é s l e g a l á b b o l y a n f i g y e l m e t é r d e m e l , m i n t a k ö z v e t l e n g a z d a s á g i c é l o k a t s z o l g á -
l ó k u t a t á s é s f e j l e s z t é s . K é t s é g t e l e n v e s z é l y , h o g y e t e r ü l e t e k n e k n i n o s e n meg a z a 
j e l e n t ő s é g ü k a p o l i t i k a i p r e s z t í z s s z e m p o n t j á b ó l , m i n t a z á l l a m más t e v é k e n y s é g i 
á g a i n a k . A k o r m á n y n a k e l f o g u l a t l a n u l szán)ba k e l l v e n n i e a t é n y l e g e s i l y e n i r a n y u k u -
t a t á s i s z ü k s é g l e t e k e t , é a b i z t o s í t a n i a k e l l a m e g f e l e l ő ö s s z e g e k e t . 
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
A KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS 
TERÉN 
A m á s o d i k v i l á g h á b o r ú ó t a n a g y o t f e j l ő d ö t t a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s e g y ü t t -
m ű k ö d é s , E z a t e n d e n c i a e r ő s ö d i k , s a k o r m á n y o k n a k k i k e l l v á l a s z t a -
n i a z o k a t a t e r ü l e t e k e t , a h o l a z e g y ü t t m ű k ö d é s g a z d a s á g i é s s z o c i á l i s s z e m p o n t b ó l 
a l e g e r e d m é n y e s e b b l e h e t . B i z t o s í t a n i k e l l a z a l a p k u t a t á s e r e d -
m é n y e i n e k s z a b a d n e m z e t k ö z i c s e r é j é t , s a k o r m á n y o k -
n a k , t ö b b e k k ö z ö t t , g o n d o s k o d n i u k k e l l a f o r d i t á s r ó l , a n y i l v á n t a r t á s r ó l , ö s z t ö n d i -
j a k a t k e l l a d n i a k ü l f ö l d i t a n u l m á n y u t a k r a . 
375-
ELSŐDLEGESSÉGEK A GAZDASÁGI FEJLŐDÉST 
SZOLGÁLÓ TUDOMÁNYPOLITIKÁBAN 
Az e l s ő d l e g e s k u t a t á s i t e r ü l e t e k k i v á l a s z t á s a 
c s a k o t t l e h e t s é g e s , a h o l v a n v a l a m i l y e n v i s z o n y l a g á t f o g ó g a z d a s á g f e j l e s z t é s i t e r v 
v a g y m e c h a n i z m u s .A g a z d a s á g з а э т и т . é s a t u d o m á n y s z e r v e z ő i k ö z ö t t i " d i a l ó g u s " u g y 
t e k i n t h e t ő , m i n t a g a z d a s á g i f e j l ő d é s é s a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i f e j l ő d é s k ö z ö t t i 
s z ü n t e l e n k ö l c s ö n h a t á s i f o l y a m a t e l ő r e l á t á s á r a , é s s z e r ű s í t é s é r e é s g y o r s í t á s á r a i r á -
n y u l ó k í s é r l e t . 
A g a z d a s á g i t e r v e k e t r ö v i d i d ő s z a k o k r a á l l i t j á k ö s s z e , a m i a z t j e l e n t i , 
h o g y c s a k a m á r h a s z n á l a t b a n l e v ő m ű s z a k i v í v m á n y o k k a l s z á m o l -
n a k . Az i l y e n t e r v t e h á t c s a k a z a l k a l m a z o t t k u t a t á s t é s f e j l e s z t é s i , , v a l a m i n t a z 
i r á n y i t o t t a l a p k u t a t á s e g y r é s z é t é r d e k e l h e t i . 
Az e l s ő d l e g e s s é g m e g v á l a s z t á s á b a n l e g f e l j e b b p r a g m a t i k u s á l l á s p o n t o t l e h e t 
e l f o g l a l n i . L e g j o b b n a k még a k ö v e t k e z ő e l j á r á s l á t s z i k : 
1 . A g a z d a s á g i t e r v c é l j a i n a k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l e l e m e z n i k e l l 
m i n d e g y i k s z e k t o r k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i s z ü k s é g l e t e i t . E z e n a z a l a p o n a z ö s s z e s 
i l l e t é k e s s z e r v e k b e v o n á s á v a l k e l l k i d o l g o z n i a s z e k t o r s z i n t j é n 
a p r o g r a m o t . A m u n k a c s o p o r t o k n a k p á r h u z a m o s a n k e l l k i d o l g o z n i u k t e r v e z e t e i k e t a g a z -
d a s á g i t e r v ö s s z e á l l í t á s á v a l , , s ő t r é s z b e n a z o n o s s z e m é l y e k e t 
k e l l e k é t m u n k á n á l f o g l a l k o z t a t n i . 
2 . A s z e k t o r s z e r i n t i e l e m z é s a l a p j á n k i d o l g o z o t t s z i n t é z i s s e g í t s é g é v e l 
k e l l n a g y v o n a l a k b a n k i j e l ö l n i a k o r m á n y p o l i -
t i k á t h o s s z ú t á v r a . A s z i n t é z i s k i d o l g o z á s á b a n a k u t a t á s i k o o r d i n á c i ó s z e r v e i 
m e l l e t t u g y a n c s a k r é s z t k e l l v e n n i ü k a g a z d a s á g i t e r v e z é s v a g y p r o g n ó z i s f e l a d a t á t 
e l l á t ó s z e r v e k n e k , v a l a m i n t m a g á n a k a z i p a r n a k . Az ö s s z e f o g l a l ó t e r v e z e t r ő l a k o r -
m á n y t u d o m á n y o s t a n á c s a i d ö n t e n e k , é s f e l b o n t j á k a z t m i n i s z t é r i u m o k r a . 
3 . E z u t á n k e l l k i v á l a s z t a n i a v é g r e h a j t á s m ó d s z e r e i t , 
v é g ü l 
4 . s z ü k s é g e s e t é n k i k e l l d o l g o z n i a k u t a t ó - k é p z é s i p r o g -
r a m o k a t . 
T e r m é s z e t e s e n h e l y e t k e l l h a g y n i a z " e l ó r e l á t h a t a t l a n n a k " é s a s z e m é l y e s 
e l e m n e k , m á s k é n t a z i l y e n p r o g r a m o z á s m e d d ő v é é s v e s z é l y e s s é v á l h a t i k , s a z e g é s z 
k u t a t á s m e g c s o n t o s o d á s á t o k o z h a t j a . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : J ó z s a P é t e r 
376-
TUDÓSOK ÉS MŰSZAKI SZAKEMBEREK KÉPZÉSE 
LATIN-AMERIKÁBAN 
C . C h a g a s b r a z i l e g y e t e m i p r o f e s s z o r , a R i o d e J a n e i r o - i e g y e t e m B i o f i z i k a i 
I n t é z e t é n e k i g a z g a t ó j a , a z 1 9 6 3 . e l e j é n G e n f b e n m e g t a r t o t t U N C S A T - k o n f e r e n c i a ( U n i t -
e d N a t i o n s C o n f e r e n c e o n S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y ) f ő t i t k á r a s h a z á j á b a n a z e g y e t e m i 
o k t a t á s e g y i k l e g k i v á l ó b b s z a k é r t ő j e h o s s z a b b t a n u l m á n y b a n s z á m o l b e a l a t i n - a m e r i -
k a i t u d ó s - é a m ű s z a k i s z a k e m b e r - k é p z é s p r o b l é m á i r ó l . 1 
AZ "EMBERI ERŐFORRÁSOK" JELENTŐSÉGE 
C h a g a s m i n d e n e k e l ő t t l e s z ö g e z i , h o g y L a t i n - A m e r i k a s z e m p o n t j á b ó l a m i n é l 
t ö b b t u d ó s é s m i i s z a k i s z a k e m b e r k i k é p z é s e e g y e n e s e n f e l m é r h e t e t l e n j e l e n t ő s é g ű . M e g -
í t é l é s e s z e r i n t L a t i n - A m e r i k á b a n c s a k a l e g u t ó b b i é v e k b e n é b r e d t e k k o r u n k f e j l ő d é s i 
d i n a m i z m u s á n a k t u d a t á r a , nem l á t t á k e l ő r e a j ö v ő t á v l a t a i t , é s i g y a t á r s a d a l m i f e j -
l ő d é s nem t a r t o t t l é p é s t a m o d e r n t e c h n i k a r o h a m o s f e j l ő d é s é v e l , 
I 
A p r o b l é m á t m é g b o n y o l u l t a b b á t e s z i a n é p s z a p o r u l a t g y o r s ü t e m e . A s t a t i s z -
t i k u s o k s z e r i n t L a t i n - A m e r i k a l a k o s s á g a a s z á z a d v é g é n e l é r i az 5 0 0 m i l l i ó t . 
C h a g a s f e l t e s z i a k é r d é s t : h o g y a n b i r k ó z h a t meg L a t i n - A m e r i k a e z z e l a h e l y -
z e t t e l ? M e g l á t á s a s z e r / n t a k i l á t á s o k nem t ú l s á g o s a n b i z t a t ó k . Az a n a l f a b e t i z m u s t 
nem s z á m o l t á k f e l . Az o r v o s i e l l á t á s g y a k o r l a t i l a g c s a k a v á r o s o k r a s z o r í t k o z i k . A 
k ö z e g é s z s é g ü g y t e r é n m i n d e n ü t t á t f o g ó i n t é z k e d é s e k s z ü k s é g e s e k . A r o s s z é a h i á n y o s 
t á p l á l k o z á s s z i n t e á l t a l á n o s . Az i s m e r t e n e r g i a f o r r á s o k k i m e r ü l ó f é l h e n v a n n a k é s 
u j a k a t még nem t á r t a k f e l . Számos t e r m é s z e t e s e r ő f o r r á s t e g y á l t a l á n n e m a k n á z n a k k i , 
a n y o m o r , a z i n s é g m i n d e n ü t t f o k o z ó d i k . A t e l j e s f o g l a l k o z t a t o t t s á g b i z t o s í t á s á r ó l 
s z ó s i n c s . M i n d e z a z t j e l e n t i , h o g y s ü r g ő s s z ü k s é g v a n a z e m b e r i e r ő -
f o r r á s o k n ö v e l é s é r e , k ü l ö n ö s e n a t u d o m á n y o s é s t e c h n i k a i k é p z é s t e r é n . A m e n y -
n y i h e n L a t i n - A m e r i k a e p r o b l é m á t n e m t u d j a m e g o l d a n i , a n é p e k a n n y i r a k é t s é g b e e j t ő 
á l l a p o t b a k e r ü l n e k , h o g y a z e g y é h p r o b l é m á k i s m e g o l d h a t a t l a n n á v á l n a k . 
1 / CHAGAS,С.: T r a i n i n g o f s c i e n t i s t s a n d t e o h n i c i a n s i n L a t i n - r A m e r i c a . / T u -
d ó s o k é a m ű s z a k i s z a k e m b e r e k k é p z é s e L a t i n - A m e r i k á h a n , / — I m p a c t o f S c i e n c e on So— 
c i e t y ( P a r i s ) , 1 9 6 3 . З . п о . 2 0 1 - 2 1 1 . p . 
377-
A FELÜLETES OPTIMIZMUS 
INDOKOLATLAN 
E g y e s o r s z á g o k t u d o m á n y o s k ö r e i b e n e k é r d é s t e k i n t e t é b e n b i z o r y o s o p t i m i z -
m u s k a p o t t l á b r a , m e l y a L a t i n - A m e r i k á b a n ö s s z e g y ű j t ö t t s t a t i s z t i k á k r a é s a z o k e g y -
b e v e t é s é r e t á m a s z k o d i k . Az a d a t o k s z e r i n t a z i s k o l á k s z á m a c s a k ú g y , m i n t a t a n u l ó k é , 
n ő t t . U j i n t é z e t e k e t é p i t e t t e k , t ö b b m ű s z a k i s z a k e m b e r t k é p e z n e k k i s t b . , s t b . 
C h a g a s f i g y e l m e z t e t a h i v a t a l o s b e s z á m o l ó k b a n f o g l a l t s t a t i s z t i k a i 
a d a t o k p o n t a t l a n s á g á r a é s a n n a k a v é l e m é n y é n e k a d k i f e j e z é s t , 
h o g y a z o p t i m i z m u s m é g e t é n y f i g y e l m e n k i v ü l h a g y á s a e s e t é n sem i n d o k o l t . E z t a z 
á l l á s p o n t j á t a z z a l t á m a s z t j a a l á , h o g y a z ö s s z e h a s o n l í t á s n a k 
s z e r i n t e a z e l é r t é s e l é r e n d ő c é l o k r a k e l l k i t e r -
j e d n i e . S z ü k s é g e s t o v á b b á a z e r e d m é n y e k m i n ő s é g i e l e m z é s e é s a z o k n a k a f e j l e t -
t e b b o r s z á g o k é v a l v a l ó ö s s z e v e t é s e . N y i l v á n v a l ó , h o g y a z e d d i g i e r e d m é n y e k e z e s e t -
b e n b i z o n y o s f o k i g c s a l ó k á n a k b i z o n y u l n a k . 
E n n e k e g y i k l e g f ő b b t é n y e z ő j e a z a k ö r ü l m é n y , h o g y L a t i n - A m e r i k á b a n a t u -
d o m á n y j e l e n t ő s é g é t , f e j l e s z t é s é n e k m ó d s z e r e i t m é l y s é g e s e n a l á b e c s ü l i k . 
E g y s z e r ű e n n e m j u t o t t a k e l még o d á i g , hogy f e l f o g j á k , m i l y e n n a g y m é r t é k b e n a l a k í t o t t a 
é s a l a k í t j a á t é l e t ü n k e t a t u d o m á n y , m e n n y i r e m e g v á l t o z o t t a t u d o m á n y é s a t e c h n o l ó -
g i a s z e r v e z e t e , m e n n y i r e e l e n g e d h e t e t l e n a t u d o m á n y f e j l ő d é s é h e z s z ü k s é g e s k i e l é g i t ő 
m u n k a f e l t é t e l e k m e g t e r e m t é s e . Mi t ö h h , még a k a t o n a i k i a d á s o k k a l k a p c s o l a t b a n s e m 
é r t e t t é k m e g , m e n n y i r e n é l k ü l ö z h e t e t l e n a z a l a p k u t a t á s é s a s a j á t s z e l l e m i s a n y a g i 
e r ő f o r r á s o k b ó l t á p l á l k o z ó ö n á l l ó t e c h n i k a i f e j l ő d é s . R e n g e t e g p é n z t k ö l t e n e k e l a -
v u l t f e g y v e r e k r e , a h e l y e t t , h o g y a z t o l y a n m ű s z a k i é s t u d o m á n y o s k u t a t á s r a f o r d í t a -
n á k , a m e l y a z e g y e s o r s z á g o k s z á m á r a l e h e t ő v é t e n n é , h o g y ö n v é d e l m ü k e t s a j á t e s z k ö -
z e i k k e l b i z t o s i t s á k . 
A k o r m á n y o k n a k a t u d o m á n y f e j l e s z t é s i r á n t t a n u s i t o t t h a l a d ó b e á l l í t o t t s á g a 
g y a k r a n c s a k a b b a n á l l , h o g y p o m p á z a t o s é p ü l e t e k e t e m e l t e t n e k , a m e l y e k e n f é m t á b l á k a t 
h e l y e z n e k e l , h o g y e g y i k v a g y m á s i k p o l i t i k u s n e v é t h a l h a t a t l a n n á t e g y é k , a h e l y e t t , 
h o g y a t u d o m á n y o s d o l g o z ó k s z á m á r a k i e l é g i t ó m u n k a f e l t é t e l e k r ő l g o n d o s k o d n á n a k . 
A FELADAT T E L J E S Í T É S É N E K 
NEHÉZSÉGEI 
A " t u d o m á n y é s a t e c h n i k a m e g h ó d i t á s a " L a t i n - A m e r i k á b a n n e h é z f e l a d a t , m e r t 
a p r o b l é m á h o z v a l ó h o z z á á l l á s o n , a z e g é s z b e á l l í t o t t s á g o n o l y a n n a g y m é r t é k b e n k e l l 
v á l t o z t a t n i , h o g y a z n e m é r h e t ő e l r ö v i d i d ő n h e l ü l . C h a g a s a z o n b a n a t ú l z o t t p e s z -
s z i m i z m u s t ó l i s ó v . A k ö z v é l e m é n y b e n u j é s p é l d á t l a n m é r v ű é r d e k l ó d é s 
t á m a d t a t u d o m á n y i r á n t , a m i n a g y ö s z t ö n z é s t j e l e n t . E z t m u t a t j a p l . a z i s , 
h o g y a t ö m e g e k m i n d a v á r o s o k b a n , m i n d a v i d é k e n é l é n k e n é s p o z i t i v a n r e a g á l t a k a 
f e r t ő z ő b e t e g s é g e k e l l e n i n d i t o t t n a g y s z a b á s ú h a d j á r a t r a . 
378-
A t u d o m á n y é s a t e c h n i k a j e l e n t ő s é g e m e g é r t é s é n e k e g y i k f ő a k a d á l y a a z e l e m i 
é s k ö z é p i s k o l a i o k t a t á s b a n f e n n á l l ó f o g y a t é k o s s á g o k s o r o z a t a . M i k é n t é r t h e t n é k m e g 
a t u d o m á n y t a z o k , a k i k s o h a k a p c s o l a t b a sem k e r ü l n e k v e l e ? Az i s k o l á k t ú l n y o m ó r é -
s z é h e n e g y á l t a l á n nem f o l y i k t e r m é s z e t t u d o m á n y o s o k t a t á s , d e a h o l v a n , o t t s i n c s e n 
s o k k ö s z ö n e t b e n n e ; a z o k t a t á s i m ó d s z e r o l y a n s z á r a z é s p e d á n s , a n n y i r a nem r a g a d j a 
m e g a t a n u l ó k k é p z e l e t é t , h o g y g y a k r a n v a l ó s á g g a l b e l e h a j s z o l j a ő k e t a h u m á n t u d o m á -
n y o k k a l v a l ó f o g l a l k o z á s b a . K ü l ö n ö s e n á l l e z a m a t e m a t i k a é s a f i z i k a o k t a t á s á r a . 
A t u d o m á n y o s é r v e l é s é s a t a n i t á s s z í n v o n a l a a n n y i r a a l a c s o n y , h o g y a z a k é s ő b b i 
s z a k k é p z é s n é l i s e r ő s e n é r e z t e t i h a t á s á t . 
C h a g a s , m i e l ő t t t o v á b b i r é s z l e t e k b e b o c s á t k o z n é k , k ü l ö n ö s e n k é t k é r d é s r e 
h i v j a f e l a f i g y e l m e t . 
Az e g y i k a z a n a l f a b e t i z m u s k é r d é s e : " v a l ó s á g g a l h i h e t e t l e n , h o g y még m i n d i g 
n e m s z ü n t e t t é k m e g L a t i n - A m e r i k á b a n ! " — j e l e n t i k i . Az a n a l f a b é t á k n a g y s z á m a e r ő -
s e n l e s z ű k í t i a l a k o s s á g n a k a z t a h á n y a d á t , a m e l y a t u d ó s k é p z é s s z e m p o n t j á b ó l s z á m b a 
j ö n . N y i l v á n v a l ó , h o g y s o k t e h e t s é g e s e m b e r t f o s z t a n a k meg i l y k é p p e n a t t ó l , h o g y 
t u d o m á n y o s p á l y á t f u s s o n b e , s e z t a z e g y e s o r s z á g o k t u d o m á n y o s p o t e n c i á l j a i a e r ő -
s e n m e g s i n y l i . 
A m á s i k k é r d é s : a l a t i n - a m e r i k a i o k t a t á s b a n m e r é s z , n a g y v o n a l ú k í s é r l e t e k r e 
v a n s z ü k s é g , u j t a n t e r v e k k i d o l g o z á s á r a , a m e l y e k a t u d o m á r y o s o k t a t á s t , m o d e r n f i -
z i k á t é s v e g y t a n t a t a n a n y a g b a már a t a n i t á s k e z d e t i s z a k a s z á b a n b e i l l e s z t e n é k . 
C h a g a s u t a l a M a s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e o f T e c h n o l o g y é s a z A m e r i c a n P h y s i c a l S o c i e t y 
á l t a l k i d o l g o z o t t t e r v e z e t e k r e , a m e l y e k k o m o l y s e g í t s é g e t n y ú j t a n a k a b h a n , h o g y a 
l a t i n - a m e r i k a i e l e m i é s k ö z é p i s k o l á k b a n d i v ó e l a v u l t t e r m é s z e t t u d o m á n y o s o k t a t á s t 
k o r s z e r ű s í t s é k . 
C h a g a s t u d j a é s e l i s m e r i , h o g y a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s o k t a t á s s z í n v o n a l á n a k 
e m e l é s e nem k ö n n y ű f e l a d a t , h i s z e n e h h e z a z o k t a t ó k n a k még a f e j l e t t o r s z á g o k b a n i a 
t o v á b b k é p z é s r e v a n s z ü k s é g ü k . Az E g y e s ü l t Á l l a m o k o k t a t á s i k ö l t s é g v e t é s e i s j e l e n t ő s 
ö s s z e g e k e t k ö l t e c é l r a . S z e r i n t e a l a t i n - a m e r i k a i á l l a m o k a z o n b a n m e g t a k a r í t h a t n á k 
e z t , h a a j ö v e n d ő b e l i o k t a t ó k a t m á r a z e l e m i é s k ö z é p i s k o l á b a n m e g f e l e l ő e n k é p e z n é k 
k i . 
F e l m e r ü l a k é r d é s : v a j o n a l a t i n - a m e r i k a i o r s z á g o k t é n y l e g e s e n e l ő k é s z i t i k - e 
f e l a d a t u k r a , a z e l e m i é s k ö z é p i s k o l a i t a n í t ó k a t ? T ö b b o r s z á g b a n l é t e s í t e t t e k t a n í t ó -
k é p z ő k e t , e z e k s z á m a a z o n b a n e l h a n y a g o l h a t ó . E h h e z j á r u l még a z i s , h o g y a k ö z é p i s -
k o l a i t a n á r nem ö r v e n d k ü l ö n ö s e b b t á r s a d a l m i m e g b e c s ü l é s n e k , 
é s e z é r t e p á l y a nem v o n z z a a t e h e t s é g e s e m b e r e k e t . I t t g y o r s m e g o l d á s t k e l l t a l á l -
n i . E z á l l h a t n a a b b a n , h o g y a k ö z é p i s k o l a i t a n á r o k n a k h a s o n l ó k i v á l t s á g o k a t é s e l ő -
j o g o k a t a d n a k m e g , m i n t a m i l y e n e k k e l a z e g y e t e m i t a n á r o k r e n d e l k e z n e k . 
379-
A t u d o m á n y o s o k t a t á s h i á n y á n a k e g y m á s i k f o n t o s t é n y e z ő j e a b e r e n -
d e z é s e k é s a f e l s z e r e l é s e k k ö l t s é g é n e k k é r d é s e , a m i t n a g y o n 
e l s z o k t a k t ú l o z n i . Ma m á r nem v i t á s , h o g y b i z o n y o s k i s é r l e t e k e t i g e n e g y s z e r ű e s z -
k ö z ö k k e l i s e l l e h e t v é g e z n i . É p p e n e z é r t n a g y o n i s h e l y é n v a l ó v o l n a , h a a z á l l a m 
m i n d e n m ó d o n ö s z t ö n ö z n é a z i p a r t , h o g y m i n é l t ö h h t u d o m á n y o s m ű s z e r t / p l . e g y s z e r ű 
m i k r o s z k ó p o k a t , n a g y i t ó k a t , a t b . / g y á r t s o n a z i s k o l a i o k t a t á s c é l j a i r a . O t t , a h o l 
i l y e n ü z e m e k e t l é t e s í t e t t e k , e z e k v á r a k o z á s o n f e l ü l j ó l m e g t a l á l t á k a s z á m í t á s u k a t . 
C h a g a s e h h e z h o z z á f ű z i , h o g y a t a n u l ó k k a l i s e l k e l l s a j á t í t t a t n i a m ű s z e r e k k e z e l é -
s é t , é s meg k e l l t a n í t a n i ő k e t a r r a , h o g y m a g u k v é g e z z é k e l a k i s é r l e t e k e t . A l a t i n -
a m e r i k a i d i á k o k r ó l á l t a l á b a n a z t á l l í t j á k , h o g y s k o l a s z t i k u s h a j l a n d ő s á g u a k , é s e r ő -
а е Ъ Ъ o l d a l u k a z e l m é l e t , m i n t a g y a k o r l a t i k í s é r l e t e z é s . Ha a z o n b a n n e m s z o k t a t j á k 
ő k e t i d e j e k o r á n a k í s é r l e t e z é s r e , a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k b e i k t a t á s a a t a n a n y a g b a c s a k 
m é r s é k e l t e r e d m é n n y e l j á r h a t . 
M i n d e z a z é r t i a n a g y o n l é n y e g e s , m e r t j e l e n l e g e g y e s o r s z á g o k b a n a z e g y e t e -
m i f e l v é t e l e k r e j e l e n t k e z ő k s z í n v o n a l a s o k e s e t b e n o l y a n a l a c s o n y , h o g y 
l e g a l á b b e g y é v e s e l ő k é s z í t ő t a n f o l y a m o k a t k e l l s z e r v e z n i a s z á m u k r a . Az e l e m i é s k ö -
z é p i s k o l a i o k t a t á s g y ö k e r e s r e f o r m j a n é l k ü l a t u d ó s - é s m ű s z a k i s z a k e m b e r k é p z é s L a -
t i n - A m e r i k á b a n c s a k s z ü k k o r l á t o k k ö z ö t t m o z o g h a t . 
A FELSŐOKTATÁSI RENDSZER ES A KUTATÓI MUNKA 
ÉRTÉKELÉSE 
C h a g a s e z e k u t á n r á t é r a f e l s ő o k t a t á s i r e n d s z e r , v a l a m i n t a k u t a t ó i n t é z e t e k 
m u n k á j á n a k a a é r t é k e l é s é r e . 
V é l e m é n y e s z e r i n t a l a t i n - a m e r i k a i e g y e t e m e k á l t a l á b a n c s a k k i s m é r t é k b e n 
é s k e v é s s é h a t é k o n y a n j á r u l t a k h o z z á a t u d o m á n y é s a t e c h n i k a e l ő r e h a l a d á s á h o z , a m i 
t ö b b o k r a v e z e t h e t ő v i s s z a . E g y e B e k s z e r i n t a f ő o k , h o g y a d i á k o k t ú l s á g o s a n s o k a t 
p o l i t i z á l n a k , a n n a k f o l y o m á n y a k é n t , h o g y L a t i n - A m e r i k a l e g t ö b b o r s z á g a a s z i n t e á l -
l a n d ó s u l t p o l i t i k a i n y u g t a l a n s á g é s z a v a r o k l é g k ö r é b e n é l . C h a g a s s z e r i n t e z o s a k 
r é s z b e n i g a z ; s z e r i n t e e l s ő s o r b a n a z e g y e t e m e k e l a v u l t s t r u k t ú r á j á n a k t u d h a t ó b e , 
h o g y m ű k ö d é s ű k nem f e l e l m e g a mp.i k ö v e t e l m é n y e k n e k . 
A l a t i n - a m e r i k a i e g y e t e m e k — á l l í t j a C h a g a s — c s a k n e m r é g é b r e d t e k t u d a -
t á r a a n n a k , h o g y m i l y e n s z e r e p v á r r á j u k , c s a k u j a b b a n t e s z n e k k í s é r l e t e t a r r a , 
h o g y s z e r v e z e t ü k e t o r s z á g a i k s z ü k s é g l e t e i n e k m e g f e l e l ő e n 
a l a k i t e á k á t . E r ő f e s z í t é s e i k e t a z o n b a n n e m h a n g o l j á k e g y b e é s 
o l y a n s z a b á l y z a t o k n a k v a n n a k a l á v e t v e , a m e l y e k t ö r e k v é s e i k e t g á t o l j á k . Az e g y e t a m e -
k e t a j o g i é s o r v o s t u d o m á n y ^ f a k u l t á s t ú l s ú l y a 
j e l l e m z i , a g é p é s z e t , a v e g y é s z e t , á l t a l á b a n a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s o k t a t á s m é g a r á n y -
l a g j e l e n t é k t e l e n s z e r e p e t j á t s z i k é s n e m e l é g g é k o r s z e r ű . 
380-
A m a i e g y e t e m e k e n a z ö s s z e s t u d o m á n y o s d i s z c i p l í n á k n a k h a r m o n i k u s ö s s z h a n g -
b a n k e l l á l l n i o k e g y m á s s a l , é s o l y a n e g y s é g e s s z e l l e m n e k k e l l k i a l a k u l n i a , a m e l y a z 
e g y e t e m e k n e k a m o d e r n t á r s a d a l o m b a n b e t ö l t ö t t s z e r e p é h e z s z ü k s é g e s , t e h á t e l ő s e g í t i 
a k ü l ö n b ö z ő t u d o m á n y á g a k k ö z ö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s t . E z t még n a g y o n k e v é s l a t i n - a m e r i k a i 
e g y e t e m n e k s i k e r ü l t e l é r n i e , b á r e t é r e n C h a g a s s z e r i n t é r d e k e s k e z d e m é n y e z é s e k s z ü -
l e t t e k a k ö z é p - a m e r i k a i e g y e t e m e k e n . Az e g y e t e m i e l ő a d ó k j ó r é s z é n e k a z o k t a t á s c s a k 
m e l l é k f o g l a l k o z á s a , s nem k i z á r ó l a g o s v a g y f ő e l f o g l a l t s á g a . 
Az e g y e t e m e k e g y s é g e s j e l l e g é n e k h i á n y á b ó l k ö v e t k e z i k , hogy v e z e t é s ü k b e n 
p o l i t i k a i b e f o l y á s o l á s é r v é n y e s ü l . T o v á b b á , m i v e l a t a n á r i k a r n a k n i n e s m ó d j á b a n , 
h o g y m i n d e n e n e r g i á j á t e g y e t e m i f u n k c i ó i e l v é g z é s é n e k s z e n t e l j e , a m e r t a k o r m á n y o k 
sem b o c s á t a n a k m e g f e l e l ő a n y a g i e s z k ö z ö k e t a z e g y e t e m e k r e n d e l k e z é s é r e , l a b o r a t ó r i u m a -
i k f e l s z e r e l é s é r e , k ö n y v t á r a i k s t b . b e r e n d e z é s é r e , a z e g y e t e m e k e n g y a k r a n t ö r n e k k i 
d i á k l á z a d á s o k . C h a g a s i s e l i s m e r i a z o n b a n e z z e l k a p c s o l a t b a n , h o g y a z i f j ú s á g o t t u -
d á s v á g y h a t j a á t s m i t s e m k i v á n j o b b a n , m i n t h o g y m i n é l n a g y o b b h a s z n á r a v á l h a s s é k 
h a z á j á n a k . 
A l a t i n - a m e r i k a i e g y e t e m e k n e k a h h o z , h o g y o r s z á g a i k é l e t é h e n j e l e n t ó s s z e -
- r e p e t t ö l t h e s s e n e k be-, n e m c s a k s t r u k t ú r á j ú k a t , h a n e m g o n d o l k o d á s m ó d j u k a t i s meg 
k e l l v á l t o z t a t n i u k . "A f e j l ő d ő o r s z á g o k b a n a m o d e r n 
e g y e t e m e k n e k l é n y e g i l e g k u t a t ó i n t é z e t e k n e k 
k e l l l e n n i ü k " — á l l a p i t j a meg C h a g a s . "Az e g y e t e m a z é r t o k t a t , m e r t k u -
t a t á s t v é g e z . . . A k u t a t á s f o g a l m a a z e g y e t e m t ó i e l v á l a s z t h a t a t l a n . C s a k m i n t k u t a t ó -
i n t é z e t a d h a t j a meg a z e g y e t e m e k h a l l g a t ó i n a k a z t a t u d á s t , a m i r e s z ü k s é g ü k v a n . Ez 
k ü l ö n ö s e n é r v é n y e s a t u d o m á n y é s a t e c h n o l ó g i a t e r ü l e t é n . A f o g a l m a k , m ó d s z e r e k é a 
t e c h n i k á k g y o r s v á l t o z á s á t , a m e l y a m o d e r n t u d o m á n y m i n d e n t e r ü l e t é t j e l l e m z i , a 
j ö v ő b e n i p e d a g ó g u s o k c s a k a k k o r t u d j á k é r z é k e l t e t n i m a j d a n i d i á k j a i k k a l , h a a z e g y e -
t e m e k e n o l y a n o k t a t ó i k v a n n a k , a k i k l é p é s t t u d n a k t a r t a n i a k o r s z e r ű t u d á s á l l a n d ó a n 
j-
f e j l ő d ő e s z m é i v e l " — j e l e n t i k i a t a n u l m á n y s z e r z ő j e . 
A l a t i n - a m e r i k a i e g y e t e m e k s t r u k t ú r á j á t u g y k e l l á t a l a k í t a n i , i r j a , h o g y 
r e n d e l k e z z e n e k a z z a l a r u g a l m a s s á g g a l , a m e l y e t n a p j a i n k t u d o m á n y á n a k a z e g y e s d i s z -
o i p l i n á k é l e s e l h a t á r o l ó d á s á t f e l o l d ó j e l l e g e m e g k ö v e t e l . 
Ez C h a g a s f e l f o g á s á b a n a z t j e l e n t i , h o g y a m o d e r n e g y e t e m e k n e k f a k u l t á s o k é s t a n -
s z é k e k h e l y e t t a 1 a p s z а k - o к r a / " b a s i c d e p a r t m e n t s " / é s i n t é z e -
t e k r e k e l l t a g o z ó d n i u k , a m e l y e k l e h e t ő v é t e s z i k a z e g y e s d i s z c i p l í n á k k ö z ö t t i , 
e g y m á s t k ö l c s ö n ö s e n m e g t e r m é k e n y í t ő k a p o s o l a t o k l é t e s í t é s é t . A s z e r z ő h a n g s ú l y o z z a , 
V 
h o g y e z a f e l f o g á s e g y e t e m i k ö r ö k b e n m i n d i n k á b b t é r t h ó d i t . 
E r e n d s z e r e g y i k l e g f ő b b e l ő n y e a b b a n á l l n a , h o g y a m o d e r n k u t a t á s e r e d m é -
n y e i t k ö z v e t l e n e b b módon t e n n é h o z z á f é r h e t ő v é a h a l l g a t ó k s z á m á r a . I l y k é p p e n a 
" m i n d e n h a t ó t a n s z é k " h e l y é b e a z a l a p s z a k o k o k t a t ó i l é p n é n e k . C h a g a s — a k i maga i e 
27 é v i g á l l t e g y t a n s z é k ó l é n — j ó r é s z t a " t a n s z é k r e n d s z e r t " t e s z i f e l e l ő s s é a l a -
t i n - a m e r i k a i e g y e t e m e k k e v é s s é h a t é k o n y m ű k ö d é s é é r t . 
381-
N a g y g o n d o t k e l l t o v á b b á f o r d í t a n i a t o v á b b k é p z ő t a n f o -
l y a m o k r a éa o l y a n i n t é z e t e k l é t e a i t é a é r e , a h o l i l y e n j e l l e g ű munka v é g e z h e t ő . 
M a g á t ó l é r t e t ő d ő l e g e z a z ú j f a j t a r e n d s z e r — f ű z i h o z z á C h a g a s — sem t e n -
n é f ö l ö s l e g e s s é a j e l e n l e g i f a k u l t á s o k a d m i n i s z t r a t í v m u n k á j á t . 
E g y e s m o d e r n e g y e t e m e k m e g s z e r v e z é s e m á r a f e n t v á z o l t módon t ö r t é n i k . E z e k -
h e z a z e l v e k h e z i g a z o d i k a z u j b r a z i l f ő v á r o s , B r a s i l i a e g y e t e m é n e k s z e r v e z e t e i s , 
a m e l y t e l j e s e n s z a k i t a l a t i n - a m e r i k a i e g y e t e m e k e d d i g i k l a s s z i k u s s t r u k t ú r á j á v a l . 
A b r a z i l e g y e t e m e k j ö v ő j e n a g y r é s z t e k i s é r l e t e r e d m é n y é t ő l f ü g g . 
A TUDÓSOK ÉS KUTATÓK 
MUNKAFELTÉTELEI, 
MEGÉLHETÉSI VISZONYAI 
A m i k o r m é r l e g e l j ü k , h o g y a t u d ó s o k a t é s t e c h n i k u s o k a t m i k é n t k é p e z z é k k i 
L a t i n - A m e r i k á b a n , a r r a i s f i g y e l e m m e l k e l l l e n n ü n k , h o g y m i l y e n k ö r ü l m é n y e k k ö z t 
k e l l m a j d h i v a t á s u k a t g y a k o r o l n i u k . M á r p e d i g , h a j e l e n l e g i m u n k a f e l t é t e l e i k , m e g é l -
h e t é s i k ö r ü l m é n y e i k nem v á l t o z n a k meg g y ö k e r e s e n , a m a g a s k é p z e t t s é g ű t u d ó s o k v a g y 
m ű s z a k i s z a k e m b e r e k k i k é p z é s é r e v o n a t k o z ó m i n d e n n e m ű é s s z e r ű t e r v e z e t meddő m a r a d . 
N y i l v á n v a l ó a n s e n k i t s e m l e h e t a r r a s z o r í t a n i , hogy t u d ó s v a g y m é r n ö k l e g y e n , h a 
m e g é l h e t é s i v i s z o n y a i ö s s z e s e m h a s o n l í t h a t ó k a más p á l y á k o n k í n á l k o z ó l e h e t ő s é g e k -
k e l , S m é g c s a k nem i s p u s z t á n a r r ó l v a n s z ó , h o g y más t e r ü l e t e k e n a f i z e t é s 
n a g y o b b , h a n e m a r r ó l a t é n y r ő l i s , h o g y a l a b o r a t ó r i u m o k b a n é s a t u d o m á n y o s i n t é z e -
t e k b e n a m u n k a k ö r ü l m é n y e k a n n y i r a n e h e z e k , hogy n a g y o n i s é r t h e t ő , 
h a a t u d o m á n y o s d o l g o z ó k o n v a l ó s á g g a l a r e m é n y v e s z t e t t s é g é r z é s e v e s z e r ő t . Ez a m a -
g y a r á z a t a a n n a k , a m i é r t L a t i n - A m e r i k a t u d o m á n y o s k ö r e i b e n o l y g y a k o r i , h o g y E k u t a -
t ó k m e d d ő s é g r e k á r h o z t a t v a é r z i k m a g u k a t . 
T o v á b b i f o n t o s t é n y e z ő , h o g y a z e g y e t e m e k n e k , k u t a t ó i n t é z e t e k n e k é s a z 
e g y é b , m a g a e f o k u s z a k k é p z e t t s é g e t n y ú j t ó i n t é z m é n y e k n e k a z i p a r v e r s e -
n y é v e l i s meg k e l l k ü z d e n i ü k . I t t s e m e g y e d ü l a f i z e t é s e n m ú l i k m i n d e n . A 
g y á r i m u n k a s z a k o s í t á s a n e m o s a k m e g k ö n n y í t i , hanem e g y e n e s e n k i v á l t j a a s z a k k é p z e t t 
m u n k a e r ő n e k a g y á r a k b a v a l ó ö z ö n l é a é t . 
A s z e r z ő n e k e t é r e n s a ^ á t t a p a s z t a l a t a i i s v a n n a k . Az i n t é z e t b e n , a h o l d o l -
g o z o t t , s z i n t e l e h e t e t l e n n e k b i z o n y u l t m a r a d á s r a b i r n i a z e l e k t r o n i k a i s z a k e m b e r e k e t . 
A l i g h o g y k i k é p e z t é k ő k e t , o l y a n á l l á s o k a t k i n á l t a k n e k i k a z i p a r b a n , a h o l j ó v a l 
n a g y o b b f i z e t é s e k é r t s o k k a l k e v e s e b b f e l e l ő s s é g g e l j á r ó m u n k a k ö r t k e l l e t t e l l á t n i u k , 
в a r á n y l a g k e v é s é a e g y s z e r ű m ű s z a k i p r o b l é m á t m e g o l d a n i u k . 
A s z á z a d e l e j é n e p r o b l é m a nem j e l e n t k e z e t t i l y e n é l e s e n , m e r t a l a t i n -
a m e r i k a i t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k E u r ó p á b ó l h o z a t t a k m a g a s 
k é p z e t t s é g ű s z a k e m b e r e k e t . T e k i n t e t t e l a z o n b a n a n y u g a t -
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e u r ó p a i o r s z á g o k n ö v e k v ő s a j á t s z ü k s é g l e t e i r e , e z ma már n a g y o n n e h é z , s ó t s o k s z o r 
t e l j e s s é g g e l m e g v a l ó s í t h a t a t l a n . 
K é t s é g t e l e n ü l j e l e n t ő s a k a d á l y , h o g y a s z a k e m b e r e k n e k k i nem e l é g i t ő m u n k a -
k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t é s a r á n y l a g a l a c s o n y f i z e t é s é r t k e l l d o l g o z n i u k . Az e g y e t e m i v é g -
z e t t s é g g e l b i r ó k é s a m ű s z a k i s z a k e m b e r e k f i z e t é s e k ö z t i n a g y k ü l ö n b s é g t ö b b é nem 
i n d o k o l t , s em s z o c i o l ó g i a i l a g , s em a n n á l a f o n t o s s z e r e p n é l f o g v a , a m e l y e t a m ű s z a -
k i s z a k e m b e r e k a t u d o m á n y o s é s t e c h n i k a i h a l a d á s m i n d e n v o n a t k o z á s á b a n b e t ö l t e n e k . 
Az e t é r e n m é g m i n d i g u r a l k o d ó k o r s z e r ű t l e n b e á l l í t o t t s á g o t a s z e r z ő e g y b r a z i l p é l -
d á n s z e m l é l t e t i . A b r a z i l p a r l a m e n t n e m r é g e n e g y t ö r v é n y t s z a v a z o t t m e g , m e l y n e k é r -
t e l m é b e n a z e g y e t e m i v é g z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő k ö z t i s z t v i s e l ő k f i z e t é s é t 2 0 - 2 5 ^ - k a l 
e m e l i k . Mi l e s z e n n e k a k ö v e t k e z m é n y e ? — k é r d e z i C h a g a s . A z , h o g y n a g y o n s o k a n , 
a k i k b ő l k i v á l ó m ű s z a k i s z a k e m b e r e k v á l h a t t a k v o l n a , de a k i k b ő l n a g y o n i s k ö z e p e s k é -
p e s s é g ű d i p l o m á s o k l e s z n e k , m o s t a z e g y e t e m e k r e t ó d u l n a k . C h a g a s i t t i s m é t s a j á t t a -
p a s z t a l a t á b ó l i d é z j l a b o r a t ó r i u m á n a k k é t s z a k k é p z e t t t e c h n i k u s a , m i h e l y t a t ö r v é n y 
h a t á l y b a l é p e t t , a z o n n a l b e i r a t k o z o t t a l e g k ö n n y e b b e g y e t e m i t a n f o l y a m r a , a m e l y e t 
c s a k t a l á l t . 
AZ EGYETEMI HALLGATÓK 
LÉTSZÁMA NÖVELÉSÉNEK 
NEHÉZSÉGEI 
A l a t i n - a m e r i k a i e g y e t e m e k m á s i k p r o b l é m á j a , h o g y n e h e z e n t u d j á k n ö v e l n i 
h a l l g a t ó i k l é t s z á m á t . E z e n a t é r e n k é t f a j t a g y a k o r l a t a l a k u l t k i . 
Az e g y i k , hogy a z e g y e t e m s z i n t e a u t o m a t i k u s a n f e l v e s z m i n d e n k i t , a k i b i -
z o n y í t v á n y t t u d f e l m u t a t n i a r r ó l , h o g y a k ö z é p i s k o l á t e l v é g e z t e . 
A m á s i k , hogy a j e l e n t k e z ő k n e k e l ő b b f e l v é t e l i v i z s g á t k e l l t e n n i ü k . I t t 
i s m é t k é t v á l t o z a t t a l v a n d o l g u n k . N é m e l y e g y e t e m r e m i n d e n k i b e i r a t k o z h a t i k , a k i a 
f e l v é t e l i v i z s g á t s i k e r e s e n l e t e t t e . Más e g y e t e m e k a z o n b a n a h a l l g a t ó k s z á m á t k o r -
l á t o z z á k é s a j e l e n t k e z ő k h ő i a z o k a t v á l a s z t j á k k i , a k i k a f e l v é t e l i v i z s g á n a l e g -
j o b b m i n ő s í t é s t é r t é k e l . N y i l v á n v a l ó , h o g y a z u t ó b b i t i p u s u e g y e t e m , a m e l y a h a l l -
g a t ó k l é t s z á m á t a s z i n v o n a l a s o k t a t á s l e h e t ő s é g e i v e l ö s s z h a n g b a n á l l a p í t j a m e g , 
n y ú j t j a a j o b b t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i k i k é p z é s t . Az o r v o s t u d o m á n y i f a k u l t á s o n p é l d á u l , 
a h o l a s z e r z ő o k t a t , a j e l e n t k e z ő k n e k c s a k e g y t i z e d é t v e s z i k f e l . I g a z , h o g y a z o k a t 
u t a s i t j á k v i s s z a , a k i k a f e l v é t e l i v i z s g á n nem á l l j á k meg a h e l y ü k e t , d e a v i z s g a -
f e l t é t e l e k e t m á r e l e v e u g y s z a b t á k m e g , hogy c s a k a n n y i h a l l g a t ó t v e g y e n e k f e l , 
a m e n n y i t a f a k u l t á s e l t u d h e l y e z n i . 
E t é r e n a z a l a p v e t ő k é r d é s : ' m i k é n t l e h e t a h a l l g a t ó k 
s z á m á t n ö v e l n i a n é l k ü l , h o g y e z t a t u d o m á n y o s 
s z i n y o n a l m e g s i n y l e n é . L a t i n - A m e r i k á n a k s o k k a l t ö h h m é r n ö k r e , 
v e g y é s z r e , f i z i k u s r a , g e o l ó g u s r a , o r v o s r a v a n s z ü k s é g e , m i n t a m e n n y i j e l e n l e g a z 
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e g y e t e m e k r ő l k i k e r ü l . De l é t s z á m u k n ö v e l é s é n e k c s a k a k k o r v a n é r t e l m e , h a b i z t o s í t a -
n i t u d j á k , h o g y v a l ó b a n j ó l k é p z e t t e k l e g y e n e k . 
T e r m é s z e t e s e n nem j e l e n t v é g l e g e s m e g o l d á s t , h a m i n é l t ö b b f i a t a l t k ü l d e n e k 
k ü l f ö l d r e , h o g y o t t k é p e z z é k m a g u k a t . I t t o l y a n f e l a d a t r ó l v a n s z ó , a m e l y e t m i n d e n 
o r s z á g n a k m a g á n a k é s h e l y i l e g k e l l m e g o l d a n i a . 
A S á o P a u l ó - i e g y e t e m p l . a z z a l k í s é r l e t e z i k , h o g y a z á l l a m b e l t e r ü l e t é n 
o r v o s t u d o m á n y i , m é r n ö k i é s t e r m é s z e t t u d o m á n y i t a n s z é k e k e t l é t e s i t , a m e l y e k e n u g y a n -
a z o k a k ö v e t e l m é n y e k , m i n t a f ő v á r o s b a n . U g y a n c s a k k í s é r l e t k é p p e n a z o r s z á g b a n t ö b b 
h e l y ü t t g e o l ó g i a i t a n f o l y a m o k a t i s s z e r v e z t e k . 
C h a g a s m i n d e z t nem t a r t j a k i e l é g í t ő n e k , h i s z e n a s z a k e m b e r - p r o b l é m a n a p r ó l 
n a p r a é g e t ő b b é v á l i k . A l e g l o g i k u s a b b a z e g y e t e m e k é s m ű s z a k i 
f ő i s k o l á k s z á m á n a k s z a p o r í t á s a v o l n a . E n n e k v i s z o n t 
e g y i k l e g n a g y o b b a k a d á l y a , hogy a m e g f e l e l ő t a n e r ő k e l ő t e r e m t é s e ó r i á s i n e h é z s é g e k -
b e ü t k ö z i k . 
A s z e r z ő k é t i n t é z k e d é s t j a v a s o l . Az e g y i k m i n d e n e g y e s o r s z á g e m b e r i e r ő -
f o r r á s a i n a k m o z g ó s í t á s á b a n á l l n a . Az e g y e t e m e k j e l e n l e g a n n y i r a e x k l u z í v s z e l l e m ű e k , 
h o g y t u d n i s e m a k a r n a k s e m m i l y e n e g y ü t t m ű k ö d é s r ő l n e m f ő i s k o l a i s z i n t ű h a z a i s z e r -
v e z e t e k k e l . M á r p e d i g a nem h i v a t a l o s i n t é z m é n y e k b e n i s s z á m o s , i g e n h a s z n o s n a k b i -
z o n y u l ó t a n f o l y a m o t l e h e t n e s z e r v e z n i a z e g y e t e m i t e s t ü l e t e k é g i s z e é s i r á n y í t á s a 
a l a t t . E z l é n y e g e s e n n ö v e l h e t n é a z o k n a k a h a l l g a t ó k n a k a s z á m á t , a k i k a l k a l m a s a k 
a r r a , h o g y m á r a k ö z e l j ö v ő b e n f e l s ő b b f o k u k i k é p z é s b e n r é s z e s ü l j e n e k . 
A m á s i k i n t é z k e d é s o l y a n i n t é z e t e k l é t e s í t é s e l e n n e , a m e l y e k n é h á n y é v 
a l a t t p e d a g ó g u s o k a t k é p e z n é n e k k i a z ú j f a j t a e g y e t e m e k é s e g y é b o k t a t á s i i n t é z m á -
n y e k s z á m á r a . 
PÉNZÜGYI NEHÉZSÉGEK 
A l a t i n - a m e r i k a i e g y e t e m e k — m o n d j a C h a g a s — e g y s z e r ű e n nem á l l h a t n a k 
f e n n m e g f e l e l ő á l l a m i t á m o g a t á s n é l k ü l — e z t a z o n b a n nem k a p j á k 
m e g . S ő t , k ö z t u d o m á s u , h o g y m i n d e n á l l a m i t a k a r é k o s s á g i k a m p á n y a z z a l k e z d ő d i k , h o g y 
a z e g y e t e m e k n e k a d o t t á l l a m i s z u b v e n c i ó k a t l e f a r a g j á k . Az e g y e t e m i e l ő a d ó k f i z e t é s é t 
nem l e h e t u g y a n c s ö k k e n t e n i , i g y v i s z o n t a z a k é p t e l e n h e l y z e t a l a k u l k i , h o g y 
n i n c s e n e k m e g f e l e l ő e s z k ö z e i k a k u t a t á s f e j l e s z t é s é r e , 
s e m a t a n a n y a g k i t e r j e s z t é s é r e , k o r s z e r ű s í t é s é r e . 
A l a b o r a t ó r i u m o k f e l s z e r e l é s e á l t a l á b a n s i r a l m a s é s k u t a t á s r a 
g y a k r a n o s a k k ü l f ö l d i a n y a g i t á m o g a t á s e s e t é n v a n 
l e h e t ő s é g . A k ü l f ö l d i a d o m á n y o k a t a s z e r z ő p i l l a n a t n y i l a g n é l k ü l ö z h e t e t l e n n e k t a r t j a 
u g y a n , h o s s z ú t á v o n a z o n b a n h a t é k o n y s á g u k m i n d i n k á b b c s ö k k e n , h a a m e g l é v ő s t r u k t ú -
r á t nem m ó d o s i t j á k . 
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A TUDOMÁNYOS PÁLYA VONZÓBBÁ 
TÉTELÉNEK ESZKÖZEI 
N é h á n y j ó l á t g o n d o l t á l l a m i i n t é z k e d é s s o k a t t e h e t n e a n n a k é r d e k é h e n , h o g y 
a t u d o m á n y o s é s m é r n ö k i p á l y a v o n z ó b b á v á l j é k . I g y p l . C h a g a s j a v a s o l j a , h o g y a t u -
d ó s o k ée m ű s z a k i s z a k e m b e r e k s z á m á r a k ü l ö n l e g e s s t á t u s z t á l l a p í t -
s a n a k m e g . Ez n e m c s a k f i z e t é s ü k r e v o n a t k o z i k , a m e l y a z á l t a l á n o s t á r s a d a l m i e l ő r e -
h a l a d á s f o l y t á n a m u g y i s f e l f e l é i v e i , h a n e m még i n k á b b m u n k a k ö r ü l m é n y e i k r e , a m e l y e k 
k ü l ö n l e g e s j e l l e g ű e k . J e l e n l e g a z a h e l y z e t , h o g y a t u d ó s o k é s m ű s z a k i s z a k e m b e r e k 
a l a t i n - a m e r i k a i o r s z á g o k b a n t ö b b n y i r e k ö z t i s z t v i s e l ő k , u g y a n o l y a n j o g o k k a l é s k ö t e -
l e s s é g e k k e l , m i n t b á r m e l y más á l l a m i a l k a l m a z o t t . Ez m u n k á j u k n a k s a b l o n o e 
j e l l e g e t k ö l c s ö n ö z , a m i é p p e n a l e g t e h e t s é g e s e b b e m b e r e k e t r e t t e n t i e l . M i n t m i n d e n ü t t 
a v i l á g o n , a l a t i n - a m e r i k a i k o r m á n y o k i s t ö b b m u n k a e r ő t k e z d e n e k f o g l a l k o z t a t n i , m i n t 
a m a g á n v á l l a l a t o k . A v á z o l t m ó d s z e r e k k e l a z o n b a n é p p e n a z o k a t r i a s z t j á k e l , a k i k a 
l e g é r t é k e s e b b e k v o l n á n a k s z á m u k r a . 
KONKRÉT JAVASUTOK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELLENDÍTÉSÉRE 
A t u d ó e o k é s m ű s z a k i s z a k e m b e r e k k e l l ő k i k é p z é s é n e k ú t j á b a n á l l ó a k a d á l y o k 
f e l s o r o l á s a u t á n C h a g a s a z t v i z e g á l j a , m i a z , a m i t a z o n n a l m e g l e h e t é s m e g i s k e l l 
t e n n i a t u d o m á n y f e j l e s z t é s e l ő m o z d í t á s á r a ? 
O r s z á g o s s z i n t e n C h a g a s s z e r i n t a z e l s ő l é p é s a t e r m é s z e t t u -
d o m á n y i f a k u l t á s o k f e j l e s z t é s e é e s z a p o r í t á -
s a v o l n a . E z t t u d o m á n y o s é e m ű s z a k i t o v á h h k é p z . ó t a n f o l y a -
m o k l é t e s í t é s é n e k k e l l e n e nyomon k ö v e t n i e . U g y a n c s a k i g e n h a s z n o s n a k b i z o n y u l n a 
s z e r i n t e , h a a v e z e t ő k u t a t á s i k ö z p o n t o k — e s e t l e g i d ő s z a k o s a n é s r e g i o n á l i s a l a -
p o n — t u d o m á n y o s o k t a t á s s a l i s f o g l a l k o z n á n a k . Az e g y e t e m i t a n a n y a g o k t a t á s a i s s o k -
k a l e g y s z e r ű b b é v á l n é k s z e r i n t e , ha a r o k o n d i s z c i p l í n á k e l ő a d ó i e g y ü t t m ű k ö d n é n e k 
e g y m á s s a l e g y b e h a n g o l t t a n t e r v e k é s k u t a t á s i p r o g r a m o k k i d o l g o z á s á b a n . Az o k t a t ó i 
m u n k á t v é g z ő l a b o r a t ó r i u m o k m ű k ö d é s é t i s j o b b a n meg l e h e t n e s z e r v e z n i , f e l s z e r e l é s ü k e t 
é s b e r e n d e z é s ü k e t s z i s z t e m a t i k u s a n f e l h a s z n á l n i s nem ö t l e t s z e r ű e n , m i n t e d d i g t ö r -
t é n t . 
A t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g e t — m i n t p é l d á u l a g e o l ó g i a i f e l v é t e l e z é s t — 
v é g z ő k u t a t ó i n t é z e t e k e t é s á l l a m i s z e r v e k e t be k e l l v o n n i a t o v á b b k é p z ő t a n f o l y a m o k 
m u n k á j á b a . A R i o d e J a n e i r o - i e g y e t e m e n f o l y a m a t b a n v a n egy i l y e n p r o g r a m k i d o l g o z á -
s a . Az e g y e t e m k ü l ö n b i z o t t s á g o t j e l ö l t k i a t o v á b b k é p z ő t a n f o l y a m o k m e g s z e r v e z é s é -
r e . C h a g a s k ü l ö n ö s e n f o n t o s n a k t a r t j a , h o g y a k u t a t á s i t a n á c s o k i s v e g y e n e k r é s z t e 
m u n k á b a n . A k u t a t á s i s z e r z ő d é s e k n e k s z e r i n t e o l y a n z á r a d é k o t i s k e l l e n e t a r t a l m a z n i a , 
a m e l y a t u d ó s o k s z á m á r a k ö t e l e z ő v é t e n n é a z o k t a -
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t á s v a l a m e l y i k s z a k a s z á b a n v a l ó k ö z r e m ű k ö d é s t , 
a n n á l i s i n k á b b , m i v e l s o k t u d ó s a r r a a z á l l á s p o n t r a h e l y e z k e d i k , h o g y a z o k t a t á s r a 
s z á n t i d ő t a k u t a t á s t ó l v o n j á k e l , a e z é r t l e h e t ő l e g k i h ú z z a m a g á t a z o k t a t á s b a n 
v a l ó r é s z v é t e l a l ó l . S o k a n k ö z ü l ü k még nem i s m e r t é k f e l v i l á g o s a n , h o g y n a p j a i n k b a n 
a t u d ó s o k e l s ő r e n d ű t á r s a d a l m i k ö t e l e s s é g e t e v é k e n y s é g ü k e r e d m é -
n y é n e k h o z z á f é r h e t ő v é t é t e l e . A d i á k o k k a l v a l ó é r i n t k e z é s 
a t u d ó s o k s z e m p o n t j á b ó l i s n a g y o n l é n y e g e s . A z o k a p a t i n á s t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k 
— h a n g s ú l y o z z a C h a g a s — a m e l y e k a z e g y e t e m e k t ő l t ú l s á g o s a n e l s z a k a d t á k , n e h e z e n 
t u d n a k m a g a s k é p z e t t s é g ű m u n k a t á r s a k r a s z e r t t e n n i , é s g y a k r a n k é p t e l e n e k a v á l t o z ó 
t á r s a d a l m i v i s z o n y o k h o z a l k a l m a z k o d n i . 
A t o v á b b k é p z ő t a n f o l y a m o k a z é r t i s n a g y o n f o n t o s a k , m e r t a t u d o m á -
n y o s f o k o z a t o k e l n y e r é s e t e k i n t e t é b e n a k ö v e t e l m é n y e k L a t i n - A m e r i k á b a n 
nem e g y ö n t e t ű e k . E z e n k i v ü l a h a l l g a t ó k g y a k r a n a h e l y i h a g y o m á n y o k k é n y s z e r é n e k h a -
t á s á r a v a g y c s a l á d i o k o k b ó l i r a t k o z n a k b e b i z o n y o s s z a k o k r a , k é s ő b b a z o n b a n h i v a t á s t 
s z e r e t n é n e k v á l t o z t a t n i , a m i t a t o v á b b k é p z ő t a n f o l y a m o k m e g k ö n n y i t e n e k . V é g ü l p e d i g 
a z u t ó b b i é v e k b e n a t u d o m á n y á g a k k ö z t i é l e s h a t á r v o n a l a k e r ő s e n f e l l a z u l t a k v a g y 
t e l j e s e n e l t ű n t e k ; a f e j l ő d é s n e k e z t a z i r á n y á t f i g y e l e m b e v e v ő t o v á b b k é p z ő t a n f o -
l y a m o k k ü l ö n ö s e n j ó s z o l g á l a t o k a t t e h e t n e k . 
Az i s g y a k r a n f o r d u l e l ő , h o g y v a n u g y a n j ó f e l s z e r e l é s , d e p a r l a g o n h e v e r , 
m e r t n i n c s e n e k meg a f e l t é t e l e k a f e l h a s z n á l á s á r a , n e m r e n d e l k e z n e k t e l j e s m u n k a e r e -
j ü k e t e n n e k s z e n t e l ő m u n k a t á r s a k k a l , sem a s z ü k s é g e s t u d o m á n y o s m ó d s z e r e k i s m e r e t é -
v e l . I l y e n e s e t e k b e n a m o d e r n t u d o m á n y m ű s z a k i v o n a t k o z á s a i t é s m ó d s z e r e i t i s m e r t e t ő 
r ö v i d t a n f o l y a m o k r e n d k í v ü l h a s z n o s a k l e h e t n e k , d e c s a k a k k o r , h a s z í n v o n a l a s i n t é z -
m é n y e k k ö z r e m ű k ö d é s é v e l r e n d e z i k meg a z o k a t . E g y é b k é n t a t u d ó s k é p z é s t e k i n t e t é b e n 
— m o n d j a C h a g a s — L a t i n - A m e r i k a nem m á s o l h a t j a l e a f e j l e t t e b b o r s z á g o k m ö d s z e r e i t , 
a k á r m e n n y i r e i s b e v á l t a k a z o k b a n ; e r r ő l l e g f e l j e b b a k k o r l e h e t s z ó , h a a f e j l ő d é s 
b i z o n y o s f o k á t már e l é r t e . 
KÜLFÖLDI MŰSZAKI-TUDOMÁNYOS 
SEGÍTSÉG 
A m e g f e l e l ő l é t s z á m ú t u d o m á n y o s m u n k a e r ő á l l o m á n y b i z t o s í t á s á h o z e l e n g e d h e -
t e t l e n , h o g y m i n d e n o r s z á g t e l j e s m é r t é k b e n m o z g ó s í t s a s a j á t e r ő f o r r á s a i t . M i n d a z o n -
á l t a l C h a g a s v é l e m é n y e s z e r i n t a t u d ó s k é p z é s p r o b l é m á j a L a t i n - A m e r i k á b a n m e g o l d h a t a t -
l a n n e m z e t k ö z i p é n z ü g y i t á m o g a t á s n é l k ü l . U g y a n c s a k n a g y j e l e n t ő s é g e t t u l a j d o n i t a 
s z a k e m b e r e k h e l y s z í n r e k ü l d é s e f o r m á j á b a n a d o t t m ű s z a k i s e g í t s é g n e k . 
I t t i s a k a d n a k a z o n b a n n e h é z s é g e k : nem k ö n n y ű a z a l a p t u d o m á n y o k b a n j á r t a s , 
i g a z á n j ó s z a k e m b e r e k r e s z e r t t e n n i . E g y e s t e r ü l e t e k e n , m i n t p l . o r v o s t u d o m á n y , m e -
z ő g a z d a s á g , a n e h é z s é g e k u g y - a h o g y á t h i d a l h a t ó k . A s z a k e m b e r e k g y a k r a n ő s z i n t e é r -
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d e k l ó d é s t t a n ú s í t a n a k a h e l y i p r o b l é m á k i r á n t é s n i n c s a z a z é r z é s ü k , h o g y t u d o m á -
n y o s m u n k á j u k f o l y a m a t o s s á g a m e g s z a k a d t . 
Az a l a p t u d o m á n y o k / " b a s i c s c i e n c e s " / m ű v e l ő i a z o n b a n r e n d s z e r i n t nem t a l á l -
n a k m e g f e l e l ő f e l s z e r e l é s r e , h i á n y z i k a k e l l ő t u d o m á n y o s t á j é k o z t a t á s , a m e g s z o k o t t 
g o n d o l a t é b r e s z t ő e s z m e c s e r é r e i s k e v e s e b b a l k a l o m k í n á l k o z i k . E z é r t m i n d i n k á b b g y ö k e -
r e t v e r b e n n ü k a z a m e g g y ő z ő d é s , h o g y a z i d ő t , a m i t L a t i n - A m e r i k á b a n t ö l t e n e k , t u d o -
m á n y o s p á l y a f u t á s u k s z e m p o n t j á b ó l h i á b a v a l ó a n v e s z t e g e t i k e l . E z e n C h a g a s s z e r i n t 
u g y l e h e t s e g í t e n i , h a r e g i o n á l i s o k t a t á s i é s k u t a t á s i 
k ö z p o n t o k a t l é t e s í t e n e k é s a z o k a t a l e g k o r s z e r ű b b f e l s z e r e l é s s e l l á t j á k 
e l , s h a o l y a n k u t a t á s i p r o g r a m o k m e g v a l ó s í t á s á t t ű z i k n a p i r e n d r e , a m e l y e k n e m z e t k ö -
z i j e l e n t ő s é g ű e k , é s e g y f o r m á n é r d e k l i k mind a f e j l e t t , m i n d a l a t i n - a m e r i k a i o r s z á -
g o k t u d ó s a i t . I l y e n e k p l . a t e r m é s z e t i k i n c s e k f e l t á r á s a , e l s z i g e t e l t i n d i á n k ö z ö s -
s é g e k é l e t m ó d j á n a k t a n u l m á n y o z á s a , a k o z m i k u s s u g a r a k f i z i k á j á n a k v i z s g á l a t a a z A n d e -
a e k b e n . T e r m é s z e t e s e n s o k é r v s z ó l a t u d ó s o k k ü l f ö l d ö n v a l ó 
k i k é p z é s e m e l l e t t i s , a m i m i n d e n k o r f o n t o s s z e r e p e t j á t s z o t t L a t i n - A m e r i k a 
t u d o m á n y o s s z í n v o n a l á n a k a f e l j a v í t á s á b a n , n o h a e z e g y m a g á b a n n y i l v á n v a l ó a n nem e l e -
g e n d ő . E t é r e n C h a g a s k ü l ö n ö s e n k é t s z e m p o n t f i g y e l e m b e v é t e l é t a j á n l j a . Az e l s ő , 
h o g y o s a k a z o k a t k ü l d j é k k ü l f ö l d r e , a k i k a h a z á j u k b a n n y ú j t h a t ó l e g j o b b k i k é p z é s b e n 
r é s z e s ü l t e k . A m á s o d i k , h o g y a n n a k a z i n t é z m é n y n e k , a m e l y m u n k a t á r s á t a k ü l f ö l d i t a -
n u l m á n y ú t r a k i j e l ö l t e , g o n d o s k o d n i a k e l l a r r ó l , h o g y v i s s z a t é r t e k o r a z i l l e t ő m e g -
f e l e l ő m u n k a f e l t é t e l e k k ö z t f o l y t a t h a s s a m u n k á j á t . 
K ü l ö n l e g e s f i g y e l m e t k e l l f o r d í t a n i a m ű s z a k i s z a k e m b e r k é p z é s r e i s , a n n á l 
i s i n k á b b , m i v e l g y a k r a n e s i k m e g , h o g y k i v á l ó m u n k á t v é g z ó t u d ó s o k s e m m i f é l e t e c h -
n i k a i s e g í t s é g r e nem t á m a s z k o d h a t n a k . Az i l y e n s z a k e m b e r e k k é p z é s e i s a z a l a p v e t ő 
f e l a d a t o k k ö z é s o r o l a n d ó , m e g o l d á s a e l s ó b o r b a n a k u t a t á s i t a n á c s o k h a t á s k ö r é b e t a r -
t o z i k . 
.r 
B e f e j e z é s ü l C h a g a s m e g á l l a p í t j a , h o g y a t u d ó s k é p z é s n a g y p r o b l é m á j a L a t i n -
A m e r i k á b a n c s a k a t u d o m á n y é s a t u d o r a á i y o s o k t a t á s f e j l e s z t é s e k e r e t é b e n o l d h a t ó m e g . 
E l ő b b a z o n b a n á t k e l l t ö r n i a b ű v ö s k ö r s z e r ű n é z e t e t , m i s z e r i n t a t u d o m á n y f e j l e s z t é s 
a z é r t ü t k ö z i k n e h é z s é g e k b e , m e r t n i n c s e n e l é g k é p z e t t t u d ó s éa m ű s z a k i s z a k e m b e r , 
m á s r é s z t a t u d ó s k é p z é s t a z t e s z i s z i n t e l e h e t e t l e n n é , h o g y a t u d o m á n y o s p á l y a f u t á s -
n a k n i n c s v o n z e r e j e . E z é r t mind n e m z e t i , m ind n e m z e t k ö z i s í k o n f á r a d h a t a t l a n e r ő f e -
s z í t é s e k s z ü k s é g e s e k , h o g y L a t i n - A m e r i k a k e l l ő s z á m ú t u d ó s s a l é s m ű s z a k i s z a k e m b e r -
r e l r e n d e l k e z z é k é s t e r m é s z e t i k i n c s e i t , e r ő f o r r á s a i t k e l l ő k é p p e n k i a k n á z h a s s a . 
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A TUDOMÁNYOS MUNKAERŐSZÜKSÉGLET 
és a DEMOGRÁFIA 
K e v é s t u d o m á n y t u d j a p o n t o s a n m e g h a t á r o z n i s z ü l e t é s e i d ő p o n t j á t . A d e m o g r á -
f i a e z e k k ö z é t a r t o z i k . 1 6 6 2 - h e n a d t a k i J o h n G r a u n t " N a t u r a l a n d P o l i -
t i c a l O b s e r v a t i o n s Made u p o n t h e B i l l s o f M o r t a l i t y " c i m ü k ö n y v é t , a m e l y b e n a z e m -
b e r i é l e t , a h a l á l é s a v á n d o r l á s a d a t a i t , k ü l ö n ö s a r á i ^ y a i t v i z s g á l t a . C é l j a a n é -
p e s e d é s a z o n t ö r v é n y s z e r ű s é g e i n e k e l e m z é s e v o l t , a m e l y e k n e k i s m e r e t e " a j ó , b i z t o s 
ев k ö n n y ű k o r m á n y z á s h o z " é p p e n u g y s z ü k s é g e s , m i n t a z e g y é b g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i 
j e l e n s é g e k t a n u l m á n y o z á s a . 1 / 1 A d e m o g r á f i a t u d o m á n y a i r á n t a z ó t a i e n a g y a z é r d e k l ő -
d é s a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k é s a z á l l a m v e z e t é s r é s z é r ő l , m e r t a n é p e s s é g n ö v e k e d é s é -
n e k ü t e m e , é l e t k o r , c s a l á d i á l l a p o t , f o g l a l k o z á s , m ű v e l t s é g i s z í n v o n a l é s t á r s a d a l -
m i - g a z d a s á g i c s o p o r t o k s z e r i n t i m e g o s z l á s a , s t b . i g e n e r ő s e n b e f o l y á s o l j a a g a z d a -
s á g i é s t á r s a d a l m i f e j l ő d é s t , é s m e g f o r d í t v a , a z u t ó b b i a k k ü l ö n b ö z ő b o n y o l u l t h a t á -
s o k o n k e r e s z t ü l m e g h a t á r o z z á k a d e m o g r á f i a i f e j l ő d é s t . K ü l ö n ö s e n n a g y s z e r e p e t k e l l 
b o g y j á t s s z o n a n é p e s s é g t u d o m á n y t ö r v é n y s z e r ű s é g e i n e k i s m e r e t é n a l a p u l ó d e m o g r á f i a i 
e l ő r e b e c s l é s ( a n é p e s s é g s z á m á n a k é s ö s s z e t é t e l é n e k e l ő r e b e c s l é s e ) a t e r v g a z d a s á g o t 
f o l y t a t ó o r s z á g o k b a n , m e r t a t á v l a t i m u n k a e r ő m é r l e g a l a k u l á -
s á n a k d ö n t ő t é n y e z ő i d e m o g r á f i a i t e r m é s z e t ű e k . 
É p p e n e z é r t a t u d o m á n y o s , i l l e t v e e g y e t e m e t v é g z e t t m u n k a e r ő 
t á v l a t i t e r v e z é s é b e n i s e l s ő r e n d ű j e l e n t ő s é g e v a n a d e m o g r á f i a i ' j e l e n s é g e k v á r h a t ó 
a l a k u l á s á n a k . E b b ő l a s z e m p o n t b ó l k é t n a g y c s o p o r t r a o s z t h a t j u k a f i g y e l e m b e v e e n d ő 
n é p e s e d é s i j e l e n s é g e k e t : 
1 . A z ö s s z n é p e s s é g n ö v e k e d é s é t m e g h a t á r o z ó j e l e n s é g e k , v a g y i s 
a t e r m é k e n y s é g é s a h a l a n d ó s á g a l a k u l á s a , é s a z e z e k e t m a g h a t á r o z ó t é n y e z ő k . 
2 . Az ö s s z n é p e s s é g e n b e l ü l a t u d o m á n y o s d o l g o z ó k , i l -
l e t v e a z e g y e t e m i v é g z e t t s é g ű e k r é s z a r á n y á n a k a l a k u l á s a , é s a z e z e k e t m e g h a t á r o z ó 
t é n y e z ő k . 
A t o v á b b i a k b a n a z u t ó b b i é v e k k ü l f ö l d i d e m o g r á f i a i s z a k i r o d a l m a a l a p j á n a 
f e n t i k é t j e l e n s é g - c s o p o r t a l a k u l á s á n a k t ö r v é n y s z e r ű s é g e i r e v o n a t k o z ó l e g ú j a b b k u -
t a t á s o k r ó l k i v á n u n k á t t e k i n t é s t a d n i . 
1 / G r a u n t r ó l l á s d t ö b b e k k ö z t a k ö v e t k e z ő m e g e m l é k e z é s t : O U R L A N I S , B . T s . : 
Le t r i c e n t e n a i r e d e l a d é m o g r a p h i e . (A d e m o g r á f i a h á r o m s z á z é v e s é v f o r d u l ó j a . ) 
« P o p u l a t i o n / t a r i s / , 1 9 6 2 . o k t - d e c . 7 2 5 - 7 3 8 . p . 
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A NÉPESSÉG NÖVEKEDÉSÉT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK 
A NÉPESEDÉSI EIMÉLETEK 
ÉS A DEMOGRÁFIAI FEJLŐDÉS 
M a l t h u s n é p e s e d é s i e l m é l e t é n e k e g y i k s a r o k k ö v e a z a t é t e l v o l t , h o g y a z 
é l e t s z í n v o n a l e m e l k e d é s e e s e t é n a n é p e s s é g n ö v e k e d é s e m e g g y o r s u l , h a c s a k a z e r k ö l c s i 
m e g t a r t ó z t a t á s nem á l l e n n e k a f o l y a m a t n a k u t j á h a . A M a l t h u s m u n k á s s á g a ó t a e l t e l t 
i d ő d e m o g r á f i a i t ö r t é n e t e m e g c á f o l t a e z t a t é t e l t , m e r t a g a z d a s á g i f e j l ő d é s u t j á n 
m e g i n d u l t o r s z á g o k b a n a n é p e s s é g n ö v e k e d é s e m e g l a s s u l t . Ez a z ö s s z e f ü g g é s a m á s o d i k 
v i l á g h á b o r ú i g a n n y i r a á l t a l á n o s n a k m u t a t k o z o t t , h o g y a z u j n é p e s e d é s i e l m é l e t e k a 
f e n t i v e l t e l j e s e n e l l e n t é t e s t ö r v é n y s z e r ű s é g e k e t f o g a l m a z t a k m e g . B l a c k e r p é l d á u l a 
g a z d a s á g i f e j l ő d é s s e l p á r h u z a m o s a n ' " / a n é p e s s é g n ö v e k e d é s é n e k k ö v e t k e z ő ö t f á z i s á t 
k ü l ö n b ö z t e t t e m e g : 
1 . s t a c i o n e r á l l a p o t : a t e r m é k e g y s é g é s a h a l a n d ó s á g n a g y , é s k ö r ü l b e l ü l 
k i e g y e n l í t i e g y m á s t , 
2 . a n é p e s s é g n ö v e k e d é s é n e k k o r a i s z a k a s z a : a t e r m é k e n y s é g v á l t o z a t l a n u l 
n a g y , a h a l a n d ó s á g c s ö k k e n n i k e z d , 
3 . a n é p e s s é g n ö v e k e d é s é n e k k é s ő i s z a k a s z a : a t e r m é k e n y s é g i s c s ö k k e n n i 
k e z d , d e n a g y o b b m a r a d a t o v á b b i c s ö k k e n ő h a l a n d ó s á g n á l , 
4 . s t a c i o n e r á l l a p o t : a t e r m é k e n y s é g é s a h a l a n d ó s á g k i c s i é s k i e g y e n l í t i 
e g y m á s t , 
5 . a n é p e s s é g c s ö k k e n é s é n e k s z a k a s z a : a h a l a n d ó s á g m á r nem c s ö k k e n h e t t o -
v á b b , a t e r m é k e n y s é g t o v á b b c s ö k k e n . 
A m á s o d i k v i l á g h á b o r ú t k ö v e t ő é v e k b e n a d e m o g r á f i a i f e j l ő d é s u g y l á t s z i k 
ú j r a m e g c á f o l t a a z e l m é l e t e t : s o k , d e nem m i n d e n g a z d a s á g i l a g f e j l e t t o r s z á g b a n , 
a m e l y e l j u t o t t m á r , v a g y m e g k ö z e l í t e t t e a f e n t i n e g y e d i k s z a k a s z t , a t e r m é k e n y s é g 
ú j r a m e g n ö v e k e d e t t , i g y l é n y e g é b e n a v á l t o z a t l a n h a l a n d ó s á g m e l l e t t a n é p e s s é g ú j r a 
g y o r s a n n ö v e k e d n i k e z d e t t . E z z e l e g y i d e j ű l e g m á s , a d e m o g r á f i a i f e j l ő d é s f e n t i h a r -
m a d i k s z a k a s z á b a n j á r ó o r s z á g o k b a n a n ö v e k e d é s t o v á b b l a s s u l t . Ezek a v á l t o z á s o k 
a z o n b a n i g e n e l t é r ő i n t e n z i t á s s a l j e l e n t k e z t e k a z e g y e s o r s z á g o k b a n . 
2 / B L A C K E R , G . P . : S t a g e s i n p o p u l a t i o n g r o w t h . (A n é p e s s é g n ö v e k e d é s é n e k s z a -
k a s z a i . ) = T h e E u g e n i c s R e v i e w / L o n d o n / , 1 9 4 7 . o k t . 8 8 - 1 2 0 . p . 
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Az é l v e a z í i l e t é a i a r á n y s z á m n é h á n y o r s z á g b a n 
1 9 3 5 - 3 9 1 9 5 0 - 5 4 1 9 6 0 1962 
E g y e s ü l t Á l l a m o k 1 7 , 2 2 4 , 5 2 3 , 7 2 2 , 4 
F r a n c i a o r s z á g 1 5 , 1 1 9 , 5 1 8 , 0 1 7 , 0 
E g y e s ü l t K i r á l y s á g 1 5 , 8 1 5 , 9 1 7 , 5 1 8 , 3 
O l a s z o r s z á g 2 4 , 5 1 8 , 4 1 8 , 4 1 8 , 9 
M a g y a r o r s z á g 2 3 , 2 2 1 , 1 1 4 , 7 1 2 , 9 
C s e h s z l o v á k i a 1 7 , 9 2 2 , 0 1 5 , 9 1 5 , 7 
L e n g y e l o r s z á g 2 8 , 9 3 0 , 1 2 2 , 3 1 9 , 6 
A l e g ú j a b b d e m o g r á f i a i i r o d a l o m b a n e z é r t á l t a l á n o s s á v á l t a z a n é z e t , h o g y 
a n é p e s s é g n ö v e k e d é s é t m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő k b o n y o l u l t a b b m e c h a n i z m u s o k o n k e r e s z t ü l 
h a t n a k , m i n t a h o g y a z t r é g e b b e n f e l t é t e l e z t é k , s a g a z d a s á g i f e j l ő d é s é s a n é p e s s é g 
n ö v e k e d é s e k ö z ö t t k o r á n t s e m e g y s z e r ű a z ö s s z e f ü g g é s . M i v e l a h a l a n d ó s á g l é n y e g e s 
c s ö k k e n é s é r e a f e j l e t t o r s z á g o k b a n már nem l e h e t s z á m i t a n i , a n é p e s s é g n ö v e k e d é s é t 
e l s ő s o r b a n a t e r m é k e n y s é g a l a k u l á s a h a t á r o z z a m e g . 
KONKRÉT VIZSGÁLATOK 
А / E g y - e g y o r s z á g d e m o g r á f i a i f e j l ő d é s é -
n e k v i z s g á l a t a . 
Az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n a t e r m é k e n y s é g m á s o d i k v i l á g h á b o r ú u t á n i m e g n ö v e k e -
d é s é n e k v i z s g á l a t á t ö s s z e k a p c s o l t á k a z 1 9 2 0 - a s é v e k n a g y t e r m é k e n y s é g - c s ö k k e n é s e 
o k a i n a k k u t a t á s á v a l . R . R u g g l e s é s N . R u g g l e s s z e r i n t a t e r m é k e n y s é g - c s ö k k e n é s f ó o k a 
a z a m e r i k a i n é p e s s é g ö s s z e t é t e l é n e k m e g v á l t o z á s a , k ö z e l e b b r ő l a h á r o m n a g y t e r m é -
k e n y e é g ü c s o p o r t — a b e v á n d o r l ó k , a f a r m e r e k é s a v á r o s i k i s i s k o l á z o t t s á g u r é -
t e g e k — r é s z a r á n y á n a k c s ö k k e n é s e v o l t . 4 / E a s t e r l i n ^ / m e g á l l a p í t j a , h o g y a t e r m é -
3 / SZABADY E g o n : B e v e z e t é s a d e m o g r á f i á b a . B u d a p e s t , 1 9 6 4 . K ö z g a z d a s á g i é s 
J o g i K i a d ó . 610 p . é a : D e m o g r a p h i c y e a r b o o k 1 9 6 2 . ( D e m o g r á f i a i é v k ö n y v , 1 9 6 2 . ) New 
Y o r k , 1 9 6 2 . U n i t e d N a t i o n s . 6 6 9 p . 
4 / RUGGLES,R. — RUGGLES,N. : D i f f e r e n t i a l f e r t i l i t y i n U n i t e d S t a t e s c e n s u s 
d a t a . (A d i f f e r e n c i á l i s t e r m é k e n y s é g a z E g y e s ü l t Á l l a m o k n é p s z á m l á l á s i a d a t a i b a n . ) 
A k ö v e t k e z ő k ö t e t b e n : D e m o g r a p h i c a n d e c o n o m i c c h a n g e i n d e v e l o p e d c o u n t r i e s . (A d e -
m o g r á f i a i é s g a z d a s á g i á t a l a k u l á s a f e j l e t t o r s z á g o k b a n . ) C o n f e r e n c e o f t h e U n i -
v e r s i t i e s - N a t i o n a l B u r e a u C o m m i t t e e f o r E c o n o m i c R e s e a r c h . P r i n c e t o n U n i v e r s i t y P r e s s , 
1 9 6 0 . 5 3 6 p . 
5 / E A S T E R L I N , E . A . : T h e A m e r i c a n b a b y boom i n h i s t o r i c a l p e r s p e c t i v e . (Az 
a m e r i k a i " b a b y - b o o m " t ö r t é n e t i t á v l a t b a n v i z s g á l v a . ) = A m e r i c a n E c o n o m i c R e v i e w 
( E v a n s t o n , 1 1 1 . ) , 1 9 6 1 . d e c e m b e r . 8 6 9 - 9 1 1 . p . 
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k e n y s é g c s ö k k e n é s é b e n n a g y s z e r e p e t j á t s z o t t a n a g y t e r m é k e n y s é g i i r é t e g e k ( b e v á n d o r -
l ó k é s v i d é k i e k ) t e r m é k e n y s é g é n e k e r ő s c s ö k k e n é s e , a m e l y n e k o k a i t a g a z d a s á g i h e l y -
z e t b e n k e l l k e r e s n ü n k . 
A m á s o d i k v i l á g h á b o r ú u t á n i " b a b y - b o o m " - o t ( " a s o k b é b i s z ü l e t é s é t " ) C o a l e 
s z e r i n t 6 ' ' nem l e h e t a v i s z o n y l a g h o s s z ú g a z d a s á g i p r o s p e r i t á s s a l m a g y a r á z n i . E z z e l 
7 / 
s z e m b e n E a s t e r l i n s z e r i n t a K u z n e t s f é l e ' c i k l u s h u l l á m h e g y é v e l v a n d o l g u n k ; i l y e n 
c i k l u s o k a t nyomon l e h e t k ö v e t n i a z a m e r i k a i g a z d a s á g i f e j l ő d é s b e n ( i d ő t a r t a m u k 
1 0 - 3 5 é v ) ; a k ü l ö n ö s e n e r ő t e l j e s f e l l e n d ü l é s t t ö b b k ö r ü l m é n y k e d v e z ő t a l á l k o z á s a 
o k o z t a . A m ú l t b a n u g y a n i s a g a z d a s á g i p r o s p e r i t á s i d ő s z a k a i b a n a b e v á n d o r l á s u t j á n 
s o k f i a t a l k o r ú d o l g o z ó j e l e n t k e z e t t a z E g y e s ü l t Á l l a m o k m u n k a p i a c á n , é s i g y v i s z o n y -
l a g o s a n r o n t o t t a a s z ü l é s e k z ö m é t a d ó f i a t a l k o r o s z t á l y o k h e l y z e t é t . E z z e l s z e m b e n 
a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú u t á n a g a z d a s á g i p r o s p e r i t á s s a l n e m j á r t e g y ü t t 
n a g y o b b b e v á n d o r l á s , s ő t a 2 0 : 2 9 é v e s k o r o s z t á l y d e m o g r á f i a i o k o k 
m i a t t i s l a s s a b b a n n ő t t a z ö s s z n é p e s s é g n é l . A f i a t a l o k h e l y z e t e e z é r t v i -
s z o n y l a g i g e n j ó v o l t . E z t más a d a t o k i s m u t a t j á k : a z a l a c s o n y a b b j ö v e d e l m i 
k a t e g ó r i á k j ö v e d e l m e ( a h o v a a f i a t a l o k n a g y t ö b b s é g e t a r t o z i k ) g y o r s a b b a n n ő t t , m i n t 
a z á t l a g o s j ö v e d e l m e k , a f i a t a l o k a r a n y a a n a g y o b b j ö v e d e l m ű k a t e g ó r i á k b a n ( p l . s z a -
b a d f o g l a l k o z á s ú , m ű s z a k i , s z a k m u n k á s , m ű v e z e t ő ) m e g n ő t t , n a g y o b b a l a k á s é s h á z t u -
l a j d o n o s f i a t a l o k a r á n y a , s t b . 
A m á s i k a l a p o s a n m e g v i z s g á l t e s e t F r a n c i a o r s z á g d e m o g r á f i a i f e j l ő d é s e a 
c s a l á d v é d e l m i r e n d e l k e z é s e k b e v e z e t é s e ( 1 9 3 9 ) ó t a . A s z ü -
l e t é s e k s z á m a már a h á b o r ú é v e i b e n n ö v e k e d n i k e z d e t t , a h á b o r ú b e f e j e z é s e u t á n p e d i g 
e r ő s e n f e l l e n d ü l t . 
A t e r m é k e n y s é g m e g n ö v e k e d é s é n e k a l a p o s a b b v i z s g á l a t a a l a p j á n , a " M a i s o n d e s 
s c i e n c e s d e l ' h o m m e " k i a d v á n y á n a k 6 / s z e r z ő i a k ö v e t k e z ő k e t á l l a p i t o t t á k m e g : 
1 . A t e r m é k e n y s é g a z o k b a n a t á r s a d a l m i r é t e g e k b e n n ő t t meg a l e g n a g y o b b m é r -
t é k b e n , a h o l k o r á b b a n & l e g k i s e b b v o l t . E z é r t a k ü l ö n b ö z ő r é t e g e k k ö z ö t t i t e r m é k e n y -
s é g k ü l ö n b s é g e k k i s e b b e d t e k . 
2 . A f i z e t é s b ő l é l ő k k ö r é b e n , a h o l a c s a l á d i p ó t l é k o k n a g y o b b a k , j o b b a n m e g -
n ő t t a t e r m é k e n y s é g , m i n t a z ö n á l l ó k k ö r é b e n . 
• 
6 / C O A L E , A . J . : I n t r o d u c t i o n . ( B e v e z e t é s . ) D e m o g r a p h i c a n d e c o n o m i c c h a n g e . . . 
i . m . 3 - 1 4 . p . 
7 / K U Z N E T S , S . : L o n g s w i n g s i n t h e g r o w t h o f p o p u l a t i o n a n d i n r e l a t e d 
e c o n o m i c v a r i a b l e s . ( H o s s z ú h u l l á m o k a n é p e s s é g n ö v e k e d é s é b e n é s más a z z a l k a p c s o l a -
t o s g a z d a s á g i v á l t o z ó k b a n ) = P r o c e e d i n g s o f t h e A m e r i c a n P h i l o s o p h i c a l S o c i e t y 
/ P h i l a d e l p h i a / , 1 9 5 8 . 2 5 - 5 2 . p . 
8 / M a i s o n d e s s c i e n c e s d e l ' h o m m e . B u r e a u d e s r e c h e r c h e s a p p l i q u é e s : N o t e s 
c o n c e r n a n t l a p o l i t i q u e f a m i l i a l e e t l a f é c o n d i t é . ( M e g j e g y z é s e k a c s a l á d v é d e l m i p o -
1 l i t i k á r ó l é s a t e r m é k e n y s é g r ő l . ) P a r i s , 1 9 6 4 . á p r i l i s . 2 3 0 p . 
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3 . A c s a l á d v é d e l m i r e n d e l k e z é s e k e t k ö v e t ő t e r m é k e n y s é g n ö v e k e d é s nem a l e g -
r o s s z a b b a n y a g i h e l y z e t b e n l e v ő r é t e g e k b e n , h a n e m a t á r s a d a l m i e m e l k e d é s r e l e g i n k á b b 
t ö r e k v ő k ö z é p r é t e g e k b e n v o l t a l e g n a g y o b b . 
9 / 
E z e k e t a t é n y e k e t k ü l ö n b ö z ő k é p p e n é r t é k e l i k . F e b v a y s z e r i n t ' a c s a l á d v é d e l -
m i p o l i t i k a i g e n l é n y e g e s s z e r e p e t j á t s z o t t . B o u r d i e u v i s z o n t ó v a t o s s á g r a i n t a z e g y -
é r t e l m ű ö s s z e f ü g g é s e k m e g á l l a p í t á s á b a n , é s f e l h í v j a a f i g y e l m e t a nem g a z d a s á g i t é -
n y e z ő k h a t á s á r a . 1 0 / -
В / K ü l ö n b ö z ő f e j l e t t s é g ű o r s z á g o k ö s s z e -
h a e o n l i t á s a . 
A v i l á g o n j e l e n l e g a l e g k ü l ö n b ö z ő b b f e j l e t t s é g ű é s d e m o g r á f i a i v i s e l k e d é s ű 
t á r s a d a l m a k l é t e z n e k . D e m o g r á f i a i é s m á s , a f e j l e t t s é g e t j e l l e m z ő m u t a t ó s z á m o k ö s z -
s z e v e t é s e a l a p j á n k ö v e t k e z t e t é s e k v o n h a t ó k l e a t e r m é k e n y s é g é s a h a l a n d ó s á g a l a k u -
l á s á t m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő k h ő i . Az ö s s z e h a s o n l í t á s r a á l t a l á b a n a m a t e m a t i k a i s t a t i s z -
t i k a m ó d s z e r e i t ( k o r r e l á c i ó s z á m í t á s , m u l t i v a r i a t e a n a l y s i s ) h a s z n á l j á k . 
W e i n t r a u h 1 1 / é s A d e l m a n 1 2 / b a r m i n c , i l l e t v e h a r m i n c k é t o r s z á g 195Ü k ö r ü l i 
a d a t a i a l a p j á n k i s z á m í t o t t á k a s z ü l e t é s i a r á n y s z á m , a z egy f ő r e j u t ó j ö v e d e l e m , a 
m e z ő g a z d a s á g i n é p e s s é g r é s z a r á n y a , a z i s k o l á z o t t s á g , a c s e c s e m ő h a l a n d ó s á g s t b . k ö z ö t -
t i ö s s z e f ü g g é s t . M e g á l l a p í t j á k , h o g y 
1 . a z e g y f ő r e j u t ó j ö v e d e l e m é s a s z ü l e t é s i a r á n y s z á m e g y i r á n y b a n v á l t o z i k : 
n a g y o b b j ö v e d e l e m e s e t é n — c e t e r i s p a r i b u s — n a g y o b b a t e r m é k e n y s é g ; e z a h a t á s a 
f i a t a l k o r o s z t á l y o k b a n a l e g e r ő s e b b ; 
2 . a z i p a r o s o d á s é s k ü l ö n ö s e n a z i s k o l á z o t t s á g i s z i n t n ö v e k e d é s e e r ő s e n 
c s ö k k e n t i a t e r m é k e n y s é g e t ; 
3 . a c s e c s e m ő h a l a n d ó s á g c s ö k k e n é s e i s a t e r m é k e n y s é g c s ö k k e n é s e i r á n y á b a n 
h a t . 
9 / FEBVAY,M.: N i v e a u e t é v o l u t i o n d e l a f é c o n d i t é p a r c a t é g o r i e s o c i o - p r o -
f e s 8 i o n n e l l e e n F r a n c e . (A t e r m é k e n y s é g s z i n t j e é s a l a k u l á s a t á r s a d a l m i - f o g l a l k o z á s i 
c s o p o r t o n k é n t F r a n c i a o r s z á g b a n . ) I n t e r n a t i o n a l e r B e v ö l k e r u n g s k o n g r e s s , W i e n , 1 9 5 9 . 
7 3 5 p . 
1 0 / BOURDIEU,M.C. : A l l o c a t i o n s f a m i l i a l e s e t f é c o n d i t é . (A c s a l á d i p ó t l é k 
é s a t e r m é k e n y s é g . ) M a i s o n d e s s c i e n c e s d e l ' h o m m e , i . m . 1 2 4 . p . 
1 1 / WEINTRAUBjR.: T h e b i r t h r a t e a n d e c o n o m i c d e v e l o p m e n t : a n e m p i r i c a l 
s t u d y . (A s z ü l e t é s i a r á n y s z á m é s a g a z d a s á g i f e j l ő d é s : e m p i r i k u s v i z s g á l a t . ^ E c o n o -
m e t r i c s (New H a v e n , C o n n . U S A . ) , 1 9 6 2 . 4 . n o . 8 1 2 - 8 1 7 . p . 
1 2 / ADELMAN,L,: An e c o n o m e t r i c a n a l y s i s o f p o p u l a t i o n g r o w t h . (A n é p e s s é g 
n ö v e k e d é s é n e k ö k o n o m e t r i a i e l e m z é s e . ) - T h e A m e r i c a n E c o n o m i c R e v i e w / E v a n s t o n , 1 1 1 
1 9 6 3 . j u l i u s . 3 1 5 - 3 3 9 . p . 
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E s z e r i n t n e m a z é l e t s z i n v o n a l e m e l k e d é s , hanem a z a z t k i s é r ő , i l l e t v e o k o z o 
f o l y a m a t o k v e z e t n e k a t e r m é k e n y s é g c s ö k k e n é s é h e z . 
С / A t e r m é k e n y s é g ö s s z e h a s o n l í t á s a e g y o r -
s z á g k ü l ö n b ö z ő t á r s a d a l m i r é t e g e i b e n . 
A d i f f e r e n c i á l i s t e r m é k e n y s é g v i z s g á l a t a k é p e t 
ad a k ü l ö n b ö z ő r é t e g e k t e r m é k e n y s é g é n e k a l a k u l á s á r ó l , é s i g y a l a p o s a b b b e p i l l a n t á s t 
e n g e d a z e g é s z t á r s a d a l o m t e r m é k e n y s é g é t m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő k m e c h a n i z m u s á b a . A r é -
g e b b i v i z s g á l a t o k é s e l m é l e t e k s z e r i n t m i n é l m a g a s a b b t á r s a d a l m i r é t e g b e t a r t o z o t t a 
c s a l á d , a n n á l k i s e b b v o l t a t e r m é k e n y s é g e . K i s e r é s W h e l p t o n 1 3 / 1 9 4 9 - b e n p u b l i k á l t 
i n d i a n a p o l i s i ( E g y e s ü l t Á l l a m o k ) t e r m é k e n y s é g i v i z s g á l a t a a z o n b a n már e l l e n k e z ő i r á -
n y ú ö s s z e f ü g g é s r e e n g e d e t t k ö v e t k e z t e t n i . A z t t a l á l t á k , h o g y a m a g a s a b b t á r s a d a l m i 
r é t e g e k k i s e b b t e r m é k e n y s é g é t a c s a l á d t e r v e z é s i m ó d s z e r e k j o b b i s m e r e t e é s h a t é k o -
n y a b b a l k a l m a z á s a o k o z z a . Az e g y f o r m a c s a l á d t e r v e z é s i g y a k o r l a t u a k k ö z ö t t v i s z o n t a 
n a g y o b b j ö v e d e l m ű e k t e r m é k e n y s é g e n a g y o b b . 
1 4 / 
J o h n s o n m e g á l l a p í t á s a s z e r i n t ' a t e r m e k e n y s é g n e k a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú 
u t á n t a p a s z t a l t n ö v e k e d é s e a n y u g a t i o r s z á g o k b a n c s ö k k e n t e t t e a z e g y e s r é t e g e k k ö z ö t -
t i t e r m é k e n y s é g k ü l ö n b s é g e k e t , b á r a z o k a l e g t ö b b e u r ó p a i o r s z á g b a n még m e g v a n n a k , 
á l t a l á b a n a z o n b a n m á r n e m a l e g n a g y o b b j ö v e d e l m ű r é t e -
g e k b e n , h a n e m a k ö z é p r é t e g e k b e n a l e g k i B e h b a 
t e r m é k e n y s é g . 
K i s e r s z e r i n t 1 5 / a z E l s ü l t Á l l a m o k b a n i s c s ö k k e n t e k a r é t e g e n k é n t ! t e r m é -
k e n y s é g k ü l ö n b s é g e k , k ü l ö n ö s e n a f a l u - v á r o s v o n a t k o z á s b a n . É r d e k e s , h o g y a v á r o s o k 
k ö z p o n t i f e k v é s ű r é s z e i b e n k i s e b b a t e r m é k e n y s e g , m i n t a z á l t a l á b a n a j o b b m ó d u a k á l -
t a l l a k o t t e l ő v á r o s o k b a n . 
1 6 / 
F r e e d m a n v i z s g á l a t a i b a n f i g y e l ő m b e v e t t e n e m c s a k a f é r j t é n y l e g e s j ö v e d e l -
m é t , h a n e m a v e l e e g y k o r ú c s a z o n o s f o g l a l k o z á s ú , i s k o l a i v é g z e t t s é g ű f é r f i a k h o z v i -
1 3 / K I S E R , G . - - WHELPTÜN,P . K . : S o c i a l a n d p s y c h o l o g i c a l f a c t o r s a f f e c t i n g 
f e r t i l i t y . I X . F e r t i l i t y p l a n n i n g a n d f e r t i l i t y r a t e s by s o c i o - e c o n o m i c s t a t u e . (A 
t e r m é k e n y s é g e t b e f o l y á s o l ó t á r s a d a l m i é s l é l e k t a n i t é n y e z ő k . I X . A t e r m é k e n y s é g t e r -
» v e z é s e é s a r á n y s z á m a i t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i s t á t u s s z e r i n t . ) * M i l h a n k M e m o r i a l F u n d 
Q u a r t e r l y /New Y o r k / , 1 9 4 9 . 2 7 . v u h 1 8 8 - 2 4 4 . p . 
1 4 / JOHNSON,G.Z . : D i f f e r e n t i a l f e r t i l i t y i n E u r o p e a n c o u n t r i e s . (A d i f f e r e n -
o i á l i s t e r m é k e n y s é g a z e u r ó p a i o r s z á g o k b a n . ) D e m o g r a p h i c a n d e c o n o m i o c h a n g e . . . i . m . 
3 6 - 7 2 . p . 
1 5 / K I S E R , C . V . : D i f f e r e n t i a l f e r t i l i t y i n t h e U n i t e d S t a t e s . (A d i f f e r e n c i á -
l i s t e r m é k e n y s é g a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n . ) D e m o g r a p h i c a n d e c o n o m i c c h a n g e . . . i . m . 
7 7 - 1 1 3 . p . 
1 6 / FREEDMAN,D.S. : The r e l a t i o n o f e c o n o m i c s t a t u s t o f e r t i l i t y . (A g a z d a s á -
g i s t á t u s ö s s z e f ü g g é s e a t e r m é k e n y s é g g e l . ) » f h e A m e r i c a n E c o n o m i c R e v i e w / E v a n s t o n 
1 1 1 . U S A / , 1 9 6 3 . J u n i u s . 4 1 4 - 4 2 6 . p . 
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a z o n y i t o t t j ö v e d e l m é t i a , é a k ü l ö n v á l a s z t o t t a a f é r j é s a f e l e s é g j ö v e d e l m é t a z z a l a 
m e g f o n t o l á s s a l , h o g y a f e l e s é g m u n k á j a n ö v e l i a c s a l á d i j ö v e d e l m e t , t e h á t t ö b b g y e r -
mek f e l n e v e l é s é t t e s z i l e h e t ő v é , m á s r é s z t a z o n b a n c s ö k k e n t i a g y e r m e k n e v e l é s r e r e n -
d e l k e z é s r e á l l ó i d ő t . V i z s g á l a t á b a n c s a k 1 8 - 3 9 é v e s " t e r m é k e n y c s a l á d t e r v e z ő " n ő k 
s z e r e p e l t e k , t e h á t k i k ü s z ö b ö l t e e g y r é s z t a b i o l ó g i a i t e r m é k e n y s é g i a k a d á l y o k n a k , m á s -
r é s z t a f o g a m z á s g á t l á s i e l j á r á s o k i s m e r e t é n e k h a t á s á t . 
A 10 é v e é s m á r r é g e b b e n h á z a s o k c s o p o r t j á b a n a f é r j t é n y l e g e s j ö v e d e l m e 
n e g a t i v k o r r e l á c i ó b a n , a " v i s z o n y l a g o s " j ö v e d e l e m a z o n b a n e r ő s p o z i t i v k o r r e l á c i ó b a n 
v o l t a t e r m é k e n y s é g g e l . T e h á t a n a g y o b b j ö v e d e l m ű t á r s a d a l m i c s o p o r t o k b a n c s ö k k e n t 
a t e r m é k e n y s é g , d e a d o t t t á r s a d a l m i c s o p o r t o n b e l ü l a n a g y o b b j ö v e d e l m ű e k n e k v o l t 
t ö b b g y e r m e k ü k . 
KÍSÉRLETEK UJ NÉPESEDÉSI ELMÉLET KIDOLGOZÁSÁRA 
Az i s m e r t e t e t t é s a h h o z h a s o n l ó v i z s g á l a t o k e r e d m é n y e i a l a p j á n t ö b b d e m o g -
r á f u s m e g k í s é r e l t e u j n é p e s e d é s i e l m é l e t k ö r v o n a l a i t f e l v á z o l n i . 
1 7 / 
E z e k n e k a k í s é r l e t e k n e k e g y i k c s o p o r t j a ' a g y e r m e k e t g a z d a s a g i j a v a k h o z 
h a s o n l í t j a . E g y r é s z t s z ü l e i k b i z o n y o s ( e l s ő s o r b a n é r z e l m i ) s z ü k s é g l e t e i t e l é g í t i k 
k i , m á s r é s z t m u n k á j u k r é v é n j ö v e d e l e m h e z i s j u t t a t j á k s z ü l e i k e t , é s i g y t e r m e l é s i 
j a v a k s z e r e p é t j á t s z h a t j á k . A a z ü k s é g l e t k i e l é g i t é s s e l s z e m b e n á l l n a k a g y e r m e k f e l n e -
v e l é s é v e l j á r ó k ö l t s é g e k . E z e k r é t e g e n k é n t e l t é r n e k é s a z i d ő f o l y a m á n i s v á l t o z n a k . 
A s z ü l ő k a g y e r m e k k e l j á r ó ö r ö m ö k e t é s a k ö l t s é g e k e t v e t i k Ö s s z e a m á s i r á n y u k i a d á -
s o k k a l e l é r h e t ő a z ü k s é g l e t k i e l é g i t é s s e l . E s z e r i n t a n a g y o b b j ö v e d e l m ű s z ü l ő k t ö b b 
g y e r m e k e t n e v e l n e k f e l . E z t a z a l a p v e t ő t ö r v é n y s z e r ű s é g e t Д е с к е г s z e r i n t e d d i g a z 
h o m á l y o s í t o t t a e l , h o g y a k ü l ö n b ö z ő j ö v e d e l m ű r é t e g e k k ü l ö n b ö z ő h a t é k o n y s á g g a l a l k a l -
/ . . . 
m á z t á k a f o g a m z á s g á t l á s i m ó d s z e r e k e t . Ha a z o n b a n e z e k a m ó d s z e r e k á l t a l á n o s a n e l t e r -
j e d n e k , B e c k e r s z e r i n t a t e r m é k e n y s é g n e k e z a t ö r v é n y e f e l t é t l e n ü l é r v é n y e s ü l n i f o g . 
E z e k k e l a z e r ő s e n e l v o n a t k o z t a t o t t é s a g a z d a s á g i t é n y e z ő k e t k i e m e l ő e l m é -
l e t e k k e l e l l e n t é t b e n " a d e m o g r á f i a i á t m e n e t e l m é l e t e " n a g y o b b s ú l y t h e l y e z a g a z d a -
s á g i a k m e l l e t t a s z o c i o l ó g i a i t é n y e z ő k r e . 1 8 / E s z e r i n t a m e z ő g a z d a s á g i « 
t á r s a d a l m a k b a n n a g y a s z ü l e t é s i a r á n y s z á m , m e r t a t á r s a d a l o m i d e o l ó g i á j a a s o k g y e r -
m e k e s c s a l á d o k a t t e k i n t i p é l d a k é p n e k : a n a g y h a l a n d ó s á g m i a t t a o k g y e r m e k e t k e l l 
1 7 / B E C K E R , G . S . : An e c o n o m i c a n a l y s i s o f f e r t i l i t y . (A t e r m é k e n y s é g g a z d a -
s á g i e l e m z é s e . ) D e m o g r a p h i c a n d e c o n o m i c c h a n g e . . . i . m . 2 0 9 - 2 3 1 . p . 
1 8 / C 0 A L E , A . J . - HOOVER,E.M.: P o p u l a t i o n g r o w t h a n d e c o n o m i c d e v e l o p m e n t i n 
l o w - i n c o m e c o u n t r i e s . (A n é p e s s é g n ö v e k e d é s e é s a g a z d a s á g i f e j l ő d é s a g a z d a s á g i l a g 
g y e n g é n f e j l e t t o r s z á g o k b a n . ) P r i n c e t o n , 1 9 5 8 . P r i n c e t o n U n i v e r s i t y P r e s s . 3 ^ 9 p . 
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s z ü l n i a c s a l á d f o l y t o n o s s á g á n a k f e n n t a r t á s a é r d e k é b e n . A l á t á m a s z t j a e z t a z i d e o l u 
g i á t a z a g a z d a s á g i t e r m é s z e t ű t é n y , h o g y a g y e r m e k e k f e l n e v e l é s e nem j e l e n t n a g y 
k ö l t s é g e t , v i s z o n t f i a t a l k o r b a n m u n k á b a á l l n a k é s i g y t á m o g a t j á k s z ü l e i k e t . A g a z -
d a s á g i f e j l ő d é s s e l é s i p a r o s o d á s s a l p á r h u z a m o s a n c s ö k k e n a c s a l á d n a k , m i n t t e r m e l ő 
e g y s é g n e k s z e r e p e , n ő a g y e r m e k e k o k o z t a t e h e r , a s o k g y e r m e k e s c s a l á d o k n e h e z e b b e n 
e m e l k e d n e k a t á r s a d a l m i r a n g l é t r á n , e z e n k í v ü l a h a l a n d ó s á g i s c s ö k k e n . M i n d e n n e k 
e r e d m é n y e k é p p e n c s ö k k e n a s z ü l e t é s i a r á n y s z á m i s . 
H a s o n l ó k é p p e n g a z d a s á g i é s n e m - g a z d a s á g i t é n y e z ő k e t v e s z f i g y e l e m b e a 
" M a i s o n d e s s c i e n c e s d e l ' h o m m e " k i a d v á n y á b a n e l ő a d o t t e l m é l e t , d e a f e n t i t ő l e l t é -
r ő e n nem d i n a m i k u s a n , t ö r t é n e t i f e j l ő d é s é b e n , h a n e m s t a t i k u s a n , m o d e l l a l a k j á b a n 
i g y e k e z i k m e g f o g a l m a z n i a t e r m é k e n y s é g e t b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő k e t . E s z e r i n t a t e r m é -
k e n y s é g f ü g g : 1 . a b i o l ó g i a i t e r m é k e n y s é g t ő l , a z á t l a g o s h á z a s s á g k ö t é s i é l e t k o r t ó l 
é s a h á z a s s á g b a n é l ó k a r á n y á t ó l , a m e l y e k m e g h a t á r o z z á k a t e r m é s z e t e s e n l e h e t s é g e s 
s z ü l é s e k s z á m á t , 2 . a f o g a m z á s g á t l á s i m ó d s z e r e k i s m e r e t é t ő l é a a l k a l m a z á s u k h a t é -
k o n y s á g á t ó l , 3 . v é g ü l a g y e r m e k n e v e l é s k ö l t s é g e i t ő l é s m á s t e r h e i t ő l , ö s s z e v e t v e a 
g y e r m e k k e l j á r ó ö r ö m ö k k e l , a z u n . " l é l e k t a n i j ö v e d e l e m m e l " . A g y e r m e k n e v e l é s k ö l t s é g e i t 
b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő k k ö z ö t t s z e r o p e l n e k : a z é l e l m i s z e r , l a k á s , o k t a t á s i , s t b . k ö l t -
s é g e k ; m i n d e z e k e t a z á l l a m t u d a t o s p o l i t i k á v a l b e f o l y á s o l h a t j a . A " l é l e k t a n i j ö v e -
d e l e m " i g e n n a g y m é r t é k b e n f ü g g t ö b b e k k ö z ö t t a z á l t a l á n o s g a z d a s á g i é s p o l i t i k a i 
b i z t o n s á g t ó l , a n é p g a z d a s á g n ö v e k e d é s i ü t e m é t ő l , a z e s e t l e g e s m u n k a n é l k ü l i s é g r e v o -
" h a t k o a ó k i l á t á s o k t ó l , a z i n f l á c i ó t ó l v a l ó f é l e l e m t ő l , a h á b o r ú s v e s z é l y t ő l . 
ÖSSZEFOGLALÓ KÖVETKEZTETÉSEK 
A f e n t i s m e r t e t e t t d e m o g r á f i a i v i z s g á l a t o k e r e d m é n y e i b ő l é s v á z l a t o s a n kidol-
g o z o t t n é p e s e d é s i e l m é l e t e k b ő l n é h á n y i g e n ó v a t o s k ö v e t k e z t e -
t é s t v o n l e a m o d e r n n é p e e s é g t u d o m á n y . E z e k : 
1 . A n é p e s s é g n ö v e k e d é s é t , e l s ő s o r b a n a t e r m é k e n y s é g e t b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő k 
h a t á s á n a k m e c h a n i z m u s a i g e n b o n y o l u l t é s t á v o l v a g y u n k t ő l e , h o g y e z e k b e n a k é r d é -
s e k b e n t e l j e s é n t i s z t á n l á s s u n k . 
2 . V a l ó s z í n ű n e k l á t s z i k , h o g y m a g a a z é l e t s z í n v o n a l e m e l k e d é s e i n k á b b n ö v e -
l i , m i n t c s ö k k e n t é a t e r m é k e n y s é g e t , v i s z o n t a z é l e t s z í n v o n a l e m e l k e d é e é v e l e g y ü t t 
j á r ó n-ás t é n y e z ő k ( i p a r o s o d á s , v á r o s i a s o d á s , k i s e b b h a l a n d ó s á g , e l s ő s o r b a n c s e c s e m ő -
h a l a n d ó s á g , a r a c i o n á l i s c s a l á d t e r v e z é s e l t e r j e d é s e ) . á l t a l á b a n c a ö k k e n t i k a t e r m é -
k e n y s é g e t . 
3 . A g y e r m e k n e v e l é s s e l j á r ó k ö l t s é g e k c s ö k k e n t é s e ( c s a l á d i p ó t l é k o k é s más 
j u t t a t á s o k ) , v a l a m i n t a f i a t a l h á z a s o k a n y a g i h e l y z e t é n e k j a v u l á s a i g e n f o n t o s , d e 
n e m a z e g y e d i ü l ! t é n y e s ő a t e r m é k e n y s é g n ö v e k e d é s é b e n . 
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4 . A t e r m é k e n y a é g a l a k u l á s á b a n a j ö v e d e l m i é s k ö l t s é g - t é n y e z ő k ö n k i v ü l f o n -
t o s s z e r e p e t j á t s z a n a k l é l e k t a n i t é n y e z ő k i s , p é l d á u l a j ö v ő k i l á t á s o k m e g í t é l é s e , 
a p o l i t i k a i é s g a z d a s á g i b i z t o n s á g é r z e t , v a l a m i n t i d e o l ó g i a i j e l e n s é g e k i s . 
AZ EGYETEMI VÉGZETTSÉGŰEK ÉS A TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK 
ARÁNYÁT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK 
A f e n t i e k b e n a z ö s s z n é p e s s é g a l a k u l á s é t m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő k -
k e l f o g l a l k o z t u n k . Az ö s s z n é p e s s é g a l a k u l á s a n y i l v á n v a l ó a n a t á v l a t i m u n k a e r ő m é r l e g 
a l a p j a : g y o r s a b b a n n ö v e k v ő ö s s z n é p e s s é g e s e t é n t ö b b e g y e t e m e t v é g z e t t é s t u d o m á n y o s 
d o l g o z ó r a v a n s z ü k s é g e a n é p g a z d a s á g n a k , é s m e g f o r d i t v a . Az e g y e t e m i v é g z e t t s é g ű e k 
é s a t u d o m á n y o s d o l g o z ó k a r á h y a a z ö s s z n é p e s s é g e n b e l ü l a g a z d a s á g i f e j l ő d é s s o r á n 
n ő , e z é r t a z ö s s z n é p e s s é g a l a k u l á s á n k i v ü l i s m e r n ü n k k e l l e n n e k a z a r á n y n a k v á l t o -
z á s á t i s , h o g y f e l m é r h e s s ü k a t u d o m á n y o s é s e g y e t e m e t v é g z e t t m u n k a e r ő s z ü k s é g l e t e t . 
A p r o b l é m a k é t k é r d é s r e o s z l i k : 1 . h o g y a n a l a k u l a g a z d a s á g i l a g a k t i v n é p e s s é g a r á -
n y a a z ö s s z n é p e s s é g e n b e l ü l , 2 . h o g y a n a l a k u l a z e g y e t e m i v é g z e t t s é g ű e k é s a t u d o m á -
n y o s d o l g o z ó k a r á n y a a g a z d a s á g i l a g a k t i v n é p e s s é g e n ( a m u n k a e r ő n ) b e l ü l ? 
A GAZDASÁGILAG AKTIV NÉPESSÉG 
ARÁNYA AZ ÖSSZNÉPESSEGBEN 
A g a z d a s á g i l a g a k t i v a k ( t é n y l e g e s e n d o l g o z ó k ) a r á n y á t a z ö s s z n é p e s s é g e n b e -
l ü l b e f o l y á s o l j a e l ő s z ö r a m u n k a k é p e s k o r b a n l e v ő k a r á n y a . A t e r m é -
k e n y s é g é s a h a l a n d ó s á g c s ö k k e n é s é v e l p á r h u z a m o s a n e z a z a r á n y e l ő s z ö r n ő , m a j d ú j r a 
c s ö k k e n , m é g p e d i g a k ö v e t k e z ő h á r o m l é p é s b e n : 
j 
1 . a f i a t a l k o r ú e l t a r t o t t a k a r á n y a n a g y : s o k a g y e r m e k , k e v é s az ö r e g e m b e r ; 
2 . a z e l t a r t o t t a k a r á n y a k i c s i : a g y e r m e k e k s z á m a r á n y a j e l e n t ő s e n c s ö k k e n t , 
a z ö r e g e k é a z o n b a n m é g nem n ő t t u g y a n i l y e n m é r t é k b e n ; 
3 . a z ö r e g k o r u e l t a r t o t t a k a r á n y a n a g y : a g y e r m e k e k a r á n y á n a k c s ö k k e n é s e 
m á r nem e l l e n s ú l y o z h a t j a a z ö r e g e k a r á n y á n a k n ö v e k e d é s é t . 
A z o k b a n a z o r s z á g o k b a n , a h o l a t e r m é k e n y s é g a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú u t á n meg-
n ö v e k e d e t t , e z nem f o g a j e l z e t t i d ő p o n t b a n b e k ö v e t k e z n i . E l v b e n l e k e l l s z ö g e z n i , 
h o g y a n é p e s s é g ö r e g e d é s i f o l y a m a t a ( a t e r m é k e n y s é g c s ö k k e n é s e é s a h a l a n d ó s á g j a v u -
l á s a k ö v e t k e z t é b e n ) e l j u t e g y b i z o n y o s k r i t i k u s p o n t r a , a h o l e l ő n y ö s t e r v s z e r ű e n 
1 9 / 
t ö r e k e d n i a t e r m é k e n y s é g n ö v e l é s é r e a k o r s t r u k t u r a s z e m p o n t j á b ó l i s . ' 
1 9 / SAUVY,A.: T h é o r i e g é n é r a l e d e l a p o p u l a t i o n . (A n é p e s s é g á l t a l á n o s e l -
m é l e t e . ) I - I I . P a r i s , 1 9 5 6 . P r e s s e s U n i v e r s i t a i r e s d e F r a n c e . 3 7 1 - 3 9 7 . p . 
396-
A g a z d a s á g i l a g a k t i v n é p e s s é g a r á n y á t b e f o l y á s o l ó m á s i k t é n y e z ő - c s o p o r t : 
a z e g y e s k o r c s o p o r t o k b a t a r t o z ó f é r f i é s n ő i n é p e s s é g b ő l h á n y a n g a z d a s á g i l a g a k t i -
v a k . A 2 5 - 6 0 é v e s f é r f i a k k ö r é h e n a g a z d a s á g i a k t i v i t á s i a r á n y s z á m a l i g v á l t o z i k a 
g a z d a s á g i f e j l ő d é s f o l y a m á n , a f i a t a l a b b k o r c s o p o r t o k b a n v i s z o n t a h o s s z a b b t a n u l á -
s i i d ő , a z i d ő s e b b e k b e n p e d i g a k o r á b b i n y u g d i j b a v o n u l á s , s t b . m i a t t c s ö k k e n a d o l -
g o z ó k a r á n y a . A n ő k k ö r é b e n nem l e h e t a g a z d a s á g i f e j l ő d é s s e l p á r h u z a m o s a n e g y é r t e l -
mű i r á n y z a t o t m e g f i g y e l n i : e g y e s o r s z á g o k b a n n ő t t a g a z d a s á g i l a g a k t i v n ő k a r á n y a 
( p l . a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n ) , más o r s z á g o k b a n c s ö k k e n t ( p l . F r a n c i a o r s z á g b a n ) 
A k o r c s o p o r t o n k i n t i a k t i v i t á s i a r á n y s z á m o k s z á m o s f e j l e t t o r s z á g b a n é r d e k e s k é p e t 
a d n a k : a l e g n a g y o b b a g a z d a s á g i l a g a k t i v a k a r á n y a a m u n k a k é p e s k o r k e z d e t é n ( a h á -
z a e o d á s é s a z e l s ő g y e r m e k m e g s z ü l e t é s e e l ő t t ) , m a j d e r ő s e n c s ö k k e n , k é s ő b b ú j r a 
. 21/ 
n o . ' 
A TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK ÉS 
AZ EGYETEMET VÉGZETTEK 
ARÁNYA A MUNKAERŐN BELÜL 
O l a s z o r s z á g b a n , a k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s z t é r i u m m e g b í z á s a a l a p j á n k ó s z i t e t t é k 
e l a z e l s ő e l ő r e b e c s l é s t a g a z d a s á g i l a g a k t i v n é p e s s é g s z a k k é p z e t t s é g i é s i s k o l á z o t t -
s á g i s z i n t s z e r i n t i ö s s z e t é t e l é r ő l 
Az a l á b b i k é t . t á b l á z a t f o g l a l j a ö s s z e a z e l ő r e b e c s l é s e r e d m é n y e i t : 
2 0 / The d e t e r m i n a n t s a n d c o n s e q u e n c e s o f p o p u l a t i o n t r e n d s . ( N é p e s e d é s i 
t e n d e n c i á k m e g h a t á r o z ó i é s k ö v e t k e z m é n y e i . ) New Y o r k , 1 9 5 3 . U n i t e d N a t i o n s . 4 0 4 . p . 
2 1 / D e m o g r a p h i c a s p e c t s o f m a n p o w e r . S e x a n d a g e p a t t e r n s o f p a r t i c i p a t i o n 
i n e c o n o m i c a c t i v i t i e s . (A m u n k a e r ő d e m o g r á f i a i s z e m s z ö g h ő i . A g a z d a s á g i t e v é k e n y -
s é g b e n v a l ó r é s z v é t e l a l a k u l á s a é l e t k o r é s nem s z e r i n t . ) P o p u l a t i o n S t u d i e s , N o . 3 3 . 
New Y o r k , 1 9 6 2 . U n i t e d N a t i o n s , 8 1 . p . 
2 2 / NOVACCOjN.: P r é v i s i o n p o u r l ' a n n é e 1 9 7 5 s u r l a p o p u l a t i o n i t a l i e n n e 
s e l o n l a q u a l i f i c a t i o n p r o f e s s i o n n a l l e e t l ' i n s t r u c t i o n . ( E l ő r e b e c s l é s a z o l a s z n é -
p e s s é g 1 9 7 5 . é v i s z a k k é p z e t t s é g i é s i s k o l á z o t t s á g i m e g o s z l á s á r a . ) « P o p u l a t i o n / P a r i s / , 
1 9 6 1 . j u l . - s . z e p t . 4 6 3 - 4 7 2 . P . 
397-
A s z a k k é p z e t t s é g é s a z i s k o l á z o t t s á g 1 9 5 9 - b e n á g a z a t o n k é n t 
( s z á z a l é k ) 
F o g l a l k o z á s i 
s z a k k é p z e t t s é g e k : 
i g a z a t о к 
M e z ő g a z d a s á g I p a r S z o l g á l t a t á s o k Ö s s z e s e n 
s e g é d m u n k á s 9 3 , 6 3 8 , 3 5 1 , 6 6 0 , 9 
s z a k m u n k á s 5 , 7 - 5 1 , 2 1 8 , 3 2 5 , 6 
a l s ó s z i n t ű v e z e t ő - 2 , 1 0 , 7 1 , 0 
k o o r d i n á c i ó s m u n k a - 4 , 2 1 5 , 5 6 , 4 
t e c h n i k u s 0 , 4 2 , 5 6 , 9 3 , 2 
v e z e t ő é s f e l s ő k á d e r 0 , 3 1 , 7 7 , 0 2 , 9 
Ö s s z e s e n : 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
I s k o l á z o t t s á g : M e z ő g a z d a s á g I p a r S z o l g á l t a t á s o k Ö s s z e s e n 
e l e m i i s k o l a v . 
s e m m i 9 8 , 5 8 7 , 6 6 4 , 1 8 4 , 2 
a l s ó k ö z é p i s k o l a 1 , 1 9 , 2 1 7 , 5 9 , 0 
f e l s ő k ö z é p i s k o l a 0 , 3 2 , 5 1 2 , 3 4 , 7 
d o k t o r á t u s 0 , 1 0 , 7 6 , 1 2 , 1 
Ö s s z e s e n : 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
! 
A s z a k k é p z e t t s é g 1 9 7 5 - b e n á g a z a t o n k é n t 
( s z á z a l é k ) 
t i g a z a t о к 
m e z ő g a z -
d a s á g i p a r 
s z o l g á l -
t a t á s 
ö s s z e s e n é v i n ö v e k e d é s 
1 9 5 9 - 1 9 7 5 
s e g é d m u n k á s 2 3 , 0 2 3 , 0 1 6 , 2 2 0 , 3 - 5 , 8 
s z a k m u n k á s 7 5 , 0 4 8 , 0 3 3 , 3 4 8 , 1 4 , 9 
a l s ó s z i n t ű 
v e z e t ő — .. 5 , 5 4 , 8 4 , 0 1 0 , 2 
k o o r d i n á c i ó s 
m u n k a „ 7 , 5 2 2 , 5 1 1 , 8 4 , 7 
t e c h n i k u s 1 , 5 1 1 , 4 1 3 , 0 9 , 9 8 , 2 
v e z e t ő é s 
f e l s ő k á d e r 0 , 5 4 , 6 1 0 , 2 5 , 9 5 , 4 
Ö s s z e s e n : 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
398-
F e l t ű n i k a f e n t i k é t t á b l á z a t b a n a s e g é d m u n k á s o k a r á n y á n a k n a g y c s ö k k e n é s e , 
é s a z ö s s z e s t ö b b i k a t e g ó r i á k , e l s ő s o r b a n a z a l s ó b b s z i n t ü v e z e t ő k é s a t e c h n i k u s o k 
a r á n y á n a k n a g y n ö v e k e d é s e . Az i s k o l á z o t t s á g a z e l ő r e b e c s l é s s z e r i n t a 
k ö v e t k e z ő k é p p e n a l a k u l : 6 - 1 4 é v e s k o r b a n a z ö s s z e s g y e r m e k i s k o l á b a k e l l hogy j á r -
j o n , 1 4 - 1 9 é v e s k o r b a n a g y e r m e k e k k b . 6 0 s z á z a l é k a , a f ő i s k o l a i v é g z e t t s é g ű e k s z á m a 
p e d i g a j e l e n l e g i 2 0 - 2 2 . 0 0 0 - r ó l 9 0 . 0 0 0 e z e r r e k e l l , h o g y n ö v e k e d j é k . 
Az o l a s z e l ő r e b e c s l é s p é l d á j á r a F o u r a s t i é h a s o n l ó s z á m i t á s o k a t v é g z e t t 
F r a n c i a o r s z á g 1 9 7 5 é v i s z a k k é p z e t t s é g i s z ü k s é g l e t e i r ő l E l ő r e b e c s l é s é b e n h á r o m 
á g a z a t r a ( l . m e z ő g a z d a s á g , 2 . i p a r , 3 . s z á l l i t á s , k ö z l e k e d é s s t b . ) o s z t v a a z ö s s z e s 
m u n k a e r ő t a z 1 9 4 8 ó t a m e g f i g y e l t i r á n y z a t o k e g y e n e s v o n a l u v a g y g ö r b e v o n a l u ( g y o r s a b b 
f e j l ő d é s ) e x t r a p o l á l á s á v a l á l l a p i t j a meg a h a t k ü l ö n b ö z ő s z a k k é p z e t t s é g i s z i n t ű d o l -
g o z ó k i r á n t m e g n y i l v á n u l ó s z ü k s é g l e t e t . V é g ü l k i s z á m i t j a a k i v á n a t o r s z a k k é p z e t t s é g i 
e l o s z l á s t i s , a m e l y s z ü k s é g e s l e n n e , hogy m i n d e n f r a n c i a v á l l a l a t t e l j e s m é r t é k b e n 
a l k a l m a z h a s s a a l e g k o r s z e r ű b b m ó d s z e r e k e t . 
I 
A k i v á n a t o s k é p z e t t s é g 1 9 7 5 - b e n ö s s z e v o n t a n a k ö v e t k e z ő : 
E g y e t e m i v é g z e t t s é g n e k m e g f e l e l ő k é p z e t t s é g 1 3 , 5 
A " m e g f i g y e l é s i c i k l u s " u t á n 5 - 7 é v i t a n u l -
m á n y i i d ő n e k m e g f e l e l ő k é p z e t t s é g 27 $ 
S z a k m u n k á s ( a " m e g f i g y e l é s i c i k l u s " u t a n 
3 - 4 é v i t a n u l m á n y i i d ő ) 4 0 . 5 
S z a k k é p z e t l e n m u n k á s 19 
100 Ío 
M e g j e g y z é s : a " m e g f i g y e l é s i c i k l u s " a z á t l a g o s a n 
1 1 - 1 2 é v e s k o r i g t e r j e d ő i s k o l a i o k t a t á s . 
G u e l a u d - L e r i d o n s z i n t é n a z 1 9 7 5 . é v i f r a n c i a m u n k a e r ő s z a k k é p z e t t s é g i m e g -
2 4 / 
o s z l á s á t b e c s ü l i e l ő r e , ' de F o u r a s t i é t ó l e l t é r ő e n t ö b b á g a z a t r a o s z t v a . Egy g y o r s 
é s e g y l a s s ú f e j l ő d é s i v á l t o z a t o t d o l g o z k i , é s a f o g l a l k o z á s i s t r u k t u r a á g a z a t o n -
k é n t i é s á g a z a t o n b e l ü l i m e g f i g y e l t á t a l a k u l á s á t e x t r a p o l á l j a . A g y o r s f e j l ő d é s v á l -
t o z a t a s z e r i n t a nem m e z ő g a z d a s á g i m u n k a e r ő m . g o s z l á s a s z a k k é p z e t t s é g i s z i n t e k s z e -
r i n t 1 9 7 5 - b e n , ö s s z e h a s o n l í t v a a z 1 9 6 1 . é v i v e l , a k ö v e t k e z ő : 
2 3 / F O U R A S T I É , J . : I m a g e d e l a p o p u l a t i o n a c t i v e e n 1975 s e l o n l e n i v e a u d e 
q u a l i f i c a t i o n . (A g a z d a s á g i l a g a k t i v n é p e s s é g m e g o s z l á s a s z a k k é p z e t t s é g s z e r i n t 
1 9 7 5 - b e n . ) з P o p u l a t i o n / P a r i s / , 1 9 6 3 . j u l , - s z e p t . 4 8 9 - 4 9 8 . p . 
2 4 / GUELAUD—LERID0N,F. : P e r s p e c t i v e s s u r l a p o p u l a t i o n a c t i v e f r a n ç a i s e 
p a r q u a l i f i c a t i o n e n 1 9 7 5 . (A f r a n c i a g a z d a s á g i l a g a k t i v n é p e s s é g s z a k k é p z e t t s é g 
s z e r i n t i m e g o s z l á s á n a k e l ő r e b e c s l é s e 1 9 7 5 - r e . ) « P o p u l a t i o n / P a r i a / , 1 9 6 4 . j a n u á r - m á r c , 
9 - 3 0 . p . 
399-
A m e g f i g y e l é s i c i k l u s 
( 5 - 6 é v ) u t á n : 
1 9 6 1 1 9 7 5 / £ - o s n ö v e k e d é s 
1 1 é v i t a n u l m á n y i i d ő 3 9 8 . 7 0 0 9 3 0 . 2 0 0 1 3 2 
9 » ti и 4 8 3 . 0 0 0 1 . 1 2 6 . 2 0 0 1 3 2 
7 » и и 8 2 7 . 1 0 0 1 . 3 7 7 . 2 0 0 6 7 
5 " и и 2 . 5 9 9 . 8 0 0 3 . 6 3 2 . 4 0 0 4 0 
3 - 4 " и и 5 . 5 4 4 . 5 0 0 6 . 1 4 5 . 5 0 0 1 1 
k e v e s e b b m i n t 2 é v 4 . 2 5 8 . 0 0 0 4 . 0 5 8 . 5 0 0 - 5 
V é g ü l a f e n t i e k t ő l e l t é r ő m ó d s z e r k é n t é r d e m e s m e g e m l i t e n i B u r k h a r d t k é p l e t é t 
a m ű s z a k i é s t u d o m á n y o s d o l g o z ó k ( t e c h n i c a l - s c i e n t i f i c p e r s o n e l ) s z á m á t m e g h a t á r o z ó 
t é n y e z ő k r ő l . 2 0 / A n é p e s s é g t e c h n i k a i k é p z e t t s é g e f ü g g a t e r m e l é s n a g y s á g á t ó l , a m u n -
k a t e r m e l é k e n y s é g é t ő l , v a l a m i n t e g y é b t é n y e z ő k t ő l , p é l d á u l a g é p e s i t é s é s a z a u t o m a -
t i z á l á s f o k á t ó l , a z u j t e r m é k e k é s e l j á r á s o k k i d o l g o z á s á t ó l . B u r k h a r d t k é p l e t é h e n 
m a g y a r á z ó v á l t o z ó k é n t a t e r m e l é s n ö v e k e d é s i ü t e m é t ( P ) é s a munka t e r m e l é k e n y s é g 
n ö v e k e d é s i ü t e m é t ( p ) s z e r e p e l t e t i . A t e c h n i k a i k é p z e t t s é g n ö v e k e d é s i ü t e m e (T ) t e -
h á t a k ö v e t k e z ő k é p p e n f ü g g ö s s z e e z e k k e l a m a g y a r á z ó v á l t o z ó k k a l : 
T = a + a n P + + a 0 p 
о 1 
Az E g y e s ü l t Á l l a m o k r a é a a S z o v j e t u n i ó r a v o n a t k o z ó a n k i i s s z á m í t o t t a a k é p l e t p a r a -
m é t e r e i t : 
E g y e s ü l t Á l l a m o k T — 0 , 0 2 8 5 + 0 , 2 0 P + 0 , 8 7 p 
S z o v j e t u n i ó T = 0 , 0 2 + 0 , 1 8 5 P + 0 , 8 7 5 p 
A h h o z , h o g y a z e g y e s é v e k b e n s z ü k s é g e s u j m ű s z a k i é s t u d o m á n y o s m u n k a e r ő t m e g h a t á -
r o z z u k , ö s s z e k e l l a d n u n k a T ( t e c h n i k a i k é p z e t t s é g , v a g y i s s z a k k é p z e t t s z e m é l y e k ) 
s z á m á n a k a z é v i n ö v e k e d é s é t a k é p l e t s z e r i n t é s a p ó t l á s i s z ü k s é g l e t e t , a m e l y az 
a d o t t é v b e n a m u n k a e r ő h ő i h a l á l o z á s , n y u g d í j a z á s , s t h . m i a t t k i l é p ő s z e m é l y e k s z á m á -
v a l e g y e n l ő . A h a l á l o z á s o k b ó l a d ó d ó p ó t l á s i s z ü k s é g l e t f ü g g a m e g f e l e l ő s z a k k é p z e t t é 
s é g ü e k k o r ö s s z e t é t e l é t ő l é s h a l a n d ó s á g á t ó l . 
Az e g y e t e m e t v é g z e t t éff a t u d o m á n y o s d o l g o z ó k i r á n t i v á r h a t ó s z ü k s é g l e t e t 
t e h á t m e g l e h e t ő s e n b o n y o l u l t m e c h a n i z m u s o k r é v é n h a t á r o z z a meg a g a z d a s á g i é s t á r s a -
d a l m i f e j l ő d é s . Az e l ő r e b e c a l é s i m ó d s z e r e k e t m é g k o r á n t s e m d o l g o z t á k k i , d e a n é p e s -
s é g n ö v e k e d é s é r e é s a n é p e s s é g e n b e l ü l i a k ü l ö n b ö z ő k é p z e t t s é g ű e k a r á n y á t m e g h a t á r o -
zó t é n y e z ő k r e v o n a t k o z ó i s m e r e t e i n k s e g í t s é g e t n y ú j t h a t n a k a z e r r e v o n a t k o z ó t á v l a t i 
t e r v e z é s b e n . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : A n d o r k a R u d o l f 
2 5 / BURKHARD'!1,E.: D i e t e c h n i s c h e B i l d u n g d e r B e v ö l k e r u n g i n ö k o n o m i s c h e r 
u n d d e m o g r a p h i s c h e r H i n s i c h t . (A n é p e s s é g m ű s z a k i k é p z e t t s é g e g a z d a s á g i é s d e m o g r á -
f i a i s z e m p o n t b ó l . ) I n t e r n a t i o n a l e r B e v ö l k e r u n g s K o n g r e s s , W i e n . 1 9 5 9 . i . m . 3 4 - 3 5 . p . 
400-
a s v é d o r s z á g i k u t a t á s s z e r v e z é s 
n é h á n y kérdése 
A SVÉDORSZÁGI KUTATÁS SZERVEZETE 1 ^ 
S z á z a d u n k e l s ő h a r m a d á b a n a k u t a t ó m u n k a f ő m i i h e l y e S v é d o r s z á g b a n é s m á s 
o r s z á g o k b a n e g y a r á n t a z e g y e t e m e k e n v o l t , s e z a k u t a t á s s e m m i f é l e s p e c i á l i s t e r v e t 
nem k ö v e t e t t . A k é s ő b b i e k b e n n é h á n y ö n á l l ó , á l l a m i j e l l e g ű i n t é z m é n y , m i n t p l . a z 
Á l l a m i F ö l d t a n i I n t é z e t ( S v e r i g e s G e o l o g i s k a U n d e r s ö k n i n g ) é s n é h á n y , a S v é d K i r á l y i 
T u d o m á n y o s A k a d é m i á h o z ( K u n g l . S v e n s k a V e t e n s k a p s - a k a d e m i e n ) k a p c s o l ó d ó i n t é z e t a z 
á l l a m t ó l t á m o g a t á s t k a p o t t , s i g y n a g y o b b s z e r e p r e é s j e l e n t ő s é g r e t e t t s z e r t . A 
h a r m i n c a s é s k ü l ö n ö s e n a n e g y v e n e s é v e k s o r é n a z á l l a m i p é n z t á m o g a t á s j e l e n t ő s e n f o -
k o z ó d o t t s a z i n t é z m é n y e k s z á m b a n i s g y a r a p o d t a k , t ö b b ö n á l l ó k u t a t ó i n t é z e t l é t e s ü l t 
á l l a m i f e n n h a t ó s á g a l a t t , a n e g y v e n e s é v e k s o r á n p e d i g t ö b b , o r s z á g o s s z i n t ű k u t a -
t á s i t a n á c s o t i s s z e r v e z t e k , m e l y e k e g y i k f e l a d a t a é p p e n a k u t a t ó i n t é z e t e k p é n z s e -
g é l l y e l é s ö s z t ö n d i j a k k a l v a l ó e l l á t á s a v o l t . 
A m a g á n k u t a t á s , i l l e t v e a z i p a r i k u t a t á s a h a r m i n c a s é v e k i g c s a k k i s e b b 
i p a r i - m é r n ö k i i n t é z e t e k e g y - e g y o s z t á l y á n f o l y t , e z t k ö v e t ő e n i p a r i ü z e m e k e n b e l ü l 
f e j l ő d t e k k i k u t a t á s i o s z t á l y o k , s k é s ő b b n é h á n y i p a r i s z ö v e t s é g i s a l a k u l t , a m e l y e k 
k ö z ö t t b i z o n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s a l a k u l t k i . 
A t u d o m á i y o s k u t a t á s e g y s é g e s i r á n y v o n a l á n a k k i a l a -
k í t á s á r a é s ö s s z e h a n g o l á s á r a c s a k a l e g u t ó b b i i d ő k b e n k e r ü l t s o r . 
E l s ő s o r b a n a t i z e n k é t k u t a t á s i t a n á c c s a l k e l l f o g l a l k o z n u n k ( b e l e é r t v e a 
h u m á n - ée t á r s a d a l o m t u d o m á n y i t a n á c s o k a t i s ) , m e l y n e k a z a f e l a d a t a , h o g y s a j á t t u -
d o m á n y t e r ü l e t é n e l é m o z d i t s a é s t á m o g a s s a a t u d o m á n y o s k u t a t á s t é s g o n d o s k o d j é k a 
k o r m á n y á l t a l f o l y ó s i t o t t p é n z t á m o g a t á s h e l y e s s z é t o s z t á s á r ó l . E k u t a t á s i t a n á c s o k 
k ö z ü l a z a l á b b i a k a l e g j e l e n t ő s e b b e k : 
l / A l á b b i á t t e k i n t é s ü n k e t a n n a k a j e l e n t é s s o r o z a t n a k e g y i k k ö t e t e a l a p j á n 
i r j u k , a m e l y e t a b r i t T u d o m á r ^ y o s é s I p a r i K u t a t á s o k H i v a t a l a ( D e p a r t m e n t o f 
S c i e n t i f i o a n d I n d u s t r i a l R e s e a r c h - D S I R ) a k ü l f ö l d ö n s z o l g á l a t o t t e l j e s i t ó t u d o -
m á n y o s a t t a s é k j e l e n t é s e i a l a p j á n a d k i . 
D R U R Y j W . F . G . : S w e d i s h s c i e n t i f i c r e s e a r c h o r g a n i z a t i o n . (A s v é d t u d o m á n y o s 
k u t a t á s s z e r v e z e t e . ) = R e p o r t s f r o m U . K . S c i e n t i f i c A t t a c h é s a n d A d v i s e r s . S c a n d i -
n a v i a N 0 . 2 . ( L o n d o n ) , [ 1 9 6 3 . 7 3 H . M . S . O . 1 2 p . s o k s z . (A t o v á b b i a k b a n : R e p o r t s . ) 
401-
S t a t e n s N a t u r v e t e n a k a p l i g a F o r s k n i n g s r a d ( Á l -
l a m i T e r m é s z e t t u d o m á n y i K u t a t á s i T a n á c a ) : 1 9 4 5 - b e n a l a k í t o t t á k m e g : á l l a m i p é n z s e -
g é l y e k b ő l é a máa a n y a g i f o r r á s o k b ó l t á m o g a t j a a t e r m é s z e t t u d o m á n y i 
k u t a t á s o k a t . V e z e t ő s é g é b e n a k o r m á n y , a z a k a d é m i a i éa m á s j e l e n t ő s k u t a -
t ó i n t é z e t e k k é p v i s e l ő i i a h e l y e t f o g l a l n a k . T e v é k e n y s é g e a h a g y o m á n y o s t e r ü l e t e k e n 
k i v ü l u j a b b a n a z a l á b b i a k r a i s k i t e r j e d : t e r m é s z e t v é d e l e m , l e v e g ő - é s v i z - s z e n n y e z ő -
d é s , b i o l ó g i a i é s h i d r o l ó g i a i f e l m é r é s e k , a d o h á n y z á s k á r o s h a t á s a i n a k s z é l e s k ö r ű 
i s m e r t e t é s e . 
S t a t e n s R á d f ö r A t o m f o r s k n i n g ( A t o m k u t a t á s i Á l l a m i T a n á c s ) : 
1 9 4 5 - h e n a l a k u l t , f e l a d a t a a z á l l a m i p é n z e k m e g f e l e l ő s z é t o s z t á s a a k ö v e t k e z ő k u t a -
t á s i t e r ü l e t e k e n : m a g f i z i k a , n u k l e á r i s k é m i a , s u g á r b i o l ó g i a é s e z e k h e z k a p c s o l ó d ó 
t u d o m á n y á g a k . Ez a t a n á c s k é p v i s e l i S v é d o r s z á g o t a z E u r ó p a i A t o m k u t a t á s i S z e r v e z e t -
b e n (CERN) é s e t á r g y a k a t é r i n t ő k é r d é s e k b e n t a n á c s o k a t a d a k o r m á n y n a k . 
S t a t e n s M e d i c i n s k a F o r s k n i n g s r â d ( Á l l a m i O r v o s t u d o m á -
n y i K u t a t á s i T a n á c s ) s z i n t é n 1 9 4 5 - b e n a l a k u l t , f e l a d a t a a maga t e r ü l e t é n , h a s o n l ó a z 
e l ő z ő e k é h e z . 
S t a t e n s T e k n i s k a F o r s k n i n g s r S d ( Á l l a m i M ű s z a k i T u d o m á r y i 
K u t a t á s i T a n á c s ) . O l y a n k u t a t á s o k a t t á m o g a t , a m e l y e k g a z d a s á g i , i p a r i é s t á r s a d a l m i 
s z e m p o n t b ó l p o t e n c i á l i s a n f o n t o s a k . V e z e t ő s é g e a z e g y e t e m e k , a g y á r -
i p a r o s o k é s a k o r m á n y k é p v i s e l ő i t f o g l a l j a m a g á b a n . E g y r e n a g y o b b m é r t é k b e n t á m o g a t -
j a a z i p a r i k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k m u n k á j á t . 
E z e k e n a k u t a t á s i t a n á c s o k o n k i v ü l m é g a k ö v e t k e z ő s z e r v e k f e j t e n e k k i t e -
v é k e n y s é g e t a f e n t i e k h e z h a s o n l ó m ó d o n : É p í t ő i p a r i K u t a t á s i T a n á c s , M e z ő g a z d a s á g i 
K u t a t á s i T a n á c s , Ű r k u t a t á s i B i z o t t s á g , a z é s z a k - a v é d o r s z á g i n y e r s a n y a g k i a k n á z á s á r a 
i r á n y u l ó k u t a t á s o k a l a p í t v á n y a ( N o r r l a n d f o n d e n ) é s a t u d o m á n y o s é s i p a r i f e j l e s z t é s 
a l a p í t v á n y a ( M a l m f o n d e n ) . E k i l e n c t a n á c s m e l l e t t még h á r o m t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u -
t a t á s i t a n á c s i s m ű k ö d i k l é n y e g é b e n h a s o n l ó f e l a d a t o k k a l . 
A s v é d a k a d é m i á k a m ú l t b a n j e l e n t ő s e b b m é r t é k b e n , ma már k e v é s b e f o g l a l k o z -
n a k a k u t a t á s k o o r d i n á l á s á v a l i l l e t v e s z e r v e z é s é v e l , d e s z á m o s k u t a t ó i n t é z e t t a r t o -
z i k ma i a h o z z á j u k . 
A k u t a t á s t a z a k a d é m i a i i n t é z e t e k e n k i v ü l a k o r m á n y f e n n h a t ó s á g a a l á t a r t o -
z ó á l l a m i k u t a t ó i n t é z e t e k b e n , t ö h b , m i n t h u s z t e r m é s z e t t u d o m á n y o s , m ű s z a k i é s m e z ő -
g a z d a s á g i i n t é z e t b e n v é g z i k . E z e k e n k i v ü l b i z o n y o s á l l a m i k u t a t á s i f e l a d a t o k a t ( p l . 
a t o m k u t a t á s e g y r é s z e , k a t o n a i c é l ú k u t a t á s o k ) m e g f e l e l ő i p a r i k u t a t ó i n t é z e t e k k e r e -
t é b e n s z e r z ő d é s e s v a g y más a l a p o n h a j t a n a k v é g r e . Az i p a r b a n e g y r e n a -
g y o b b s z á m b a n a l a k u l t a k k u t a t ó i n t é z e t e k i l l e t v e l a b o r a t ó r i u m o k é s a z i p a r i k u t a t á s 
j e l e n t ő s é g e ma már i g e n nagy i h a s o n l ó k é p p e n a z e g y e t e m e n v é g z e t t k u t a t ó m u n k á é ; e z e k -
r e a k é s ő b b i e k b e n még v i s s z a t é r ü n k . 
402-
A k u t a t á s o k ö s s z e h a n g o l á s á r a , t o v á b b á a z á l l a m é s a t u d o m á n y k ö z ö t t i k ö z -
v e t í t é s r e a f e j l e t t k a p i t a l i s t a o r s z á g o k b a n l é t r e h o z t á k a z o k a t a t a n á c s a -
d ó i j e l l e g ű á l l a m i t e s t ü l e t e k e t , a m e l y e k a k o r m á n y t , 
i l l e t v e a z E g y e s ü l t Á l l a m o k e s e t é b e n m a g á t a z e l n ö k ö t , t u d o m á n y o s k é r d é s e k b e n t á j é -
k o z t a t j á k é s a k ö z v e t í t ő s z e r e p é t i s b e t ö l t i k a t u d o m á n y é s a m a g a s a z i n t ü á l l a m i 
v e z e t é s k ö z ö t t . E t a n á c s a d ó t e s t ü l e t e k b e n a t u d o m á n y o s s z a k é r t ő k ( e g y e t e m e k , a k a -
d é m i á k é s a z i p a r k é p v i s e l ő i ) m e l l e t t a z á l l a m i v é g r e h a j t ó h a t a l o m k é p v i s e l ő i i s 
h e l y e t f o g l a l n a k , k ü l ö n ö s e n a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n é s N a g y b r i t a n n i á b a n ; S v é d o r s z á g -
b a n a z o n b a n még a m i n i s z t e r e l n ö k é s ö t m i n i s z t e r i s t a g j a e t e s t ü l e t n e k ( p é n z ü g y - , 
o k t a t á s ü g y i , k e r e s k e d e l m i , h o n v é d e l m i é s f ö l d m ü v e l é s ü g y i m i n i s z t e r ) . Ez a r r a m u t a t , 
h o g y a f e j l e t t i p a r i o r s z á g o k é l e t é b e n a t u d o m á n y k u l c s s z e r e p e t k a p , m e l y b e n a 
t a n á c s a d ó i s z e r e p ö s s z e f o n ó d i k a d ö n t é s h o z a -
t a l l a l . A s v é d s z e r v e z e t a z o n b a n n e m c s a k e b b e n k ü l ö n b ö z i k a b r i t é s a m e r i k a i 
t á r s a i t ó l , h a n e m a b b a n i s , h o g y a k a t o n a i j e l l e g ű k u t a t á s o k k a l s z e m b e n a p o l -
g á r i k u t a t á s r a ö s s z p o n t o s í t j a t e v é k e n y s é g é t , 
k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a g a z d a s á g i - t á r s a d a l m i t e r v e z é s r e . E z é r t , a z a m e r i k a i v a l e l l e n -
t é t b e n , a s v é d t e s t ü l e t t u d o m á n y o s t a g j a i k ö z ö t t k ö z g a z d á s z o k é s k ü l ö n f é l e t á r s a d a -
l o m t u d o m á n y i k u t a t ó k i s h e l y e t f o g l a l n a k . A t u d o m á n y e l ő r e t ö r é s é n e k m á s i k j e l l e m z ő -
j e a z , h o g y a k o r m á n y k ö l t s é g v e t é s i k i a d á s a i k ö z ö t t a t u d o m á n y k ö l t s é g v e t é s e i s 
2/ 
e g y r e j e l e n t ő s e b b t é i ^ y e z ő v é v á l i k . ' 
3 / 
A s v é d t u d o m á n y p o l i t i k a i r á n y v o n a l á t h á r o m f ő c é l k i t ű z é s h a t á r o z z a m e g : ' 
l ) S v é d o r s z á g m e g k í s é r l i , h o g y a k u t a t á s o k r a f o r d í t o t t k ö l t -
s é g e k e l é r j é k u g y a n a z t a s z á z a l é k a r á n y t , m i n t a v e z e t ő n a g y h a -
t a l m a k é ( e z a l a t t a z E g y e s ü l t Á l l a m o k a t é s N a g y b r i t a n n i á t é r t i ) a z z a l a k ü l ö n b s é g -
g e l , h o g y a h a n g s ú l y nem a k a t o n a i é s ű r k u t a t á s i t e r v e k r e , h a n e m a p o l g á r i 
i p a r i k u t a t á s r a e s i k ; 2 ) n ö v e l n i f o g j á k a z i p a r i a l k a l m a z o t t k u t a t á s 
k ö z v e t l e n á l - l a m i i r á n y i t á s á t ; 3 ) a z e g y e t e m e k e n é s más f e l -
s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y e k b e n a k u t a t ó m u n k a t á m o g a t á s á t e l v á l a s z t j á k a z 
o k t a t ó m u n k á é t ó l . 
2 / Az OECD T u d o r a á n y o s K u t a t á s o k B i z o t t s á g a ( C o m m i t t e e o f S c i e n t i f i c R e -
s e a r c h ) 1 9 6 3 j u n i u s á b a n t a r t o t t ü l é s é n a s v é d t u d o m á n y p o l i t i k a k é r d é s e i t v i t a t t a meg 
a n n a k a j e l e n t é s n e k a l a p j á n , ami . t S i r J o h n C o c k c r o f t , a z i s m e r t a n g o l f i z i k u s k é -
s z í t e t t . E r r ő l s z á m o l b e a z a l á b b i c i k k , m e l y e t j e l e n c i k k ü n k b e n s z i n t é n f e l h a s z n á l -
t u n k . 
HALSEY, A . H . : S c i e n c e a n d g o v e r n m e n t i n S w e d e n : i m p r e s s i o n s f r o m a n OECD 
c o n f e r e n c e . (A t u d o m á n y é s a z á l l a m S v é d o r s z á g b a n : e g y OECD k o n f e r e n c i á n s z e r z e t t 
b e n y o m á s o k . ) - M i n e r v a ( L o n d o n ) , 1 9 6 3 . l . n o . 5 4 - r 6 0 . p . 
3 / HALSEY, A . H . : i . m . 
403-
A SVÉD KUTATÁSÜGY PÉNZÜGYI KÉRDÉSEI 
A t e r v e k s z e r i n t a s v é d t u d o m á n y o s k ö l t s é g v e t é s t 
1 9 6 0 - 1 9 8 0 k ö z ö t t m e g h á r o m s z o r o z z á k . Ez a j e l e n t ő s n ö v e k e d é s r e n d k i v ü l n e h é z é s f e l e -
l ő s f e l a d a t o t r ó a t u d o m á n y p o l i t i k a i v e z e t ő s z e r v e k r e , n e v e z e t e s e n a p r i o r i t á s t é l -
v e z ő k u t a t á s i i r á n y o k i l l e t v e t u d o m á n y t e r ü l e t e k g o n d o s m e g h a t á r o z á s á t . Ez a f e l a d a t 
a n n á l i s k ö r ü l m é n y e s e h h , m i v e l n e m c s a k m a g u k n a k a p r i o r i t á s o k n a k o b j e k t i v m e g h a t á r o -
z á s a n e h é z , h a n e m i g e n s o k g o n d o t o k o z a h a t á r o z a t v é g r e h a j t á s a a m a g u k e l ő n y é é r t 
h a r c o l ó é r d e k c s o p o r t o k k ö z ö t t . (A p r o b l é m a i g e n é l e s f o r m á b a n j e l e n t k e z i k e g y é b k é n t 
a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n é s N a g y b r i t a n n i á h a n i s . ) 
A k u t a t á s r a f o r d í t o t t ö s s z e g e k p o n t o s m e g h a t á r o z á s a i g e n n e h é z d o l o g , s a 
k ö z e l m ú l t b a n k ü l ö n b i z o t t s á g a l a k u l t , a m e l y e n n e k m e g á l l a p í t á s á t k í s é r l i m e g . A b e c s -
l é s e k s z e r i n t 1 9 5 9 - 1 9 6 0 - h a n 9 5 0 m i l l i ó s v é d k o r o n á t k ö l t ö t t e k a k u t a t á s r a é s f e j l e s z -
t é s r e , ami a n e m z e t i ö s s z t e r m é k 1 . 5 s z á z a l é k á n a k 
f e l e l m e g . É h b ő l m i n t e g y 6 5 0 m i l l i ó t a z i p a r i k u t a t á s o k k e r e t é h e n , s k b . 3 0 0 
m i l l i ó s v é d k o r o n á t a z á l l a m i k u t a t á s i i n t é z m é n y e k b e n k ö l t ö t t e k e l . Az i p a r b a n v é g -
z e t t k u t a t á s o k k ö l t s é g e i t i s j ó r é s z t a z á l l a m f i z e t t e k u t a t á s i s z e r z ő d é s e k u t j á n , 
s a b e c s l é s e n a l a p u l ó s z á m i t á s o k s z e r i n t S v é d o r s z á g k u t a t á s a é s f e j l e s z t é s e ö s s z e s 
k ö l t s é g e i n e k k b . a f e l é t a k o r m á n y f e d e z i . 1 9 6 1 - 1 9 6 2 - b e n 3 9 0 m i l l i ó s v é d k o -
r o n á t f o r d í t o t t a k o r m á n y k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e , raig u g y e n e h h e n a z é v h e n a z i p a r 
r á f o r d í t á s a 7 8 0 m i l l i ó s v é d k o r o n a v o l t . E z e k a z ö s s z e g e k á l l a n d ó a n n ö v e k e d n e k , s 
1 9 6 3 - h a n a k o r m á n y k i a d á s a i m e g h a l a d t á k a 4 0 0 m i l l i ó t . M e g f e l e l ő s z á m o k a z i p a r t e -
r ü l e t é r ő l nem á l l n a k r e n d e l k e z é s r e , d e f e l t e h e t ő , h o g y a n ö v e k e d é s i t t i s r e n d k i v ü l 
j e l e n t ő s . S z a k é r t ő k b e c s l é s e s z e r i n t a z i p a r n a k k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e f o r d í t o t t 
ö s s z e g e i 1 9 6 5 - r e m e g h a l a d j á k a 9 0 0 m i l l i ó s v é d k o r o n á t . 
1 9 5 9 - b e n a z i p a r 9 . 3 m i l l i ó s v é d k o r o n á t f o r d í t o t t a t u d o m á n y o s 
e g y e s ü l e t e k r e , m i g a k o r m á n y 2 . 8 m i l l i ó t , s 1 9 6 1 - 1 9 6 2 - b e n p e d i g a k o r -
mány i l y e n i r á n y ú k i a d á s a 3 . 3 m i l l i ó t t e t t e k k i . 
A f e l s ő o k t a t á s k e r e t é b e n működő k u t a t ó i n t é z e t e k 1 9 6 1 - 1 9 6 2 - b e n 
1 0 0 m i l l i ó s v é d k o r o n á v a l t e r h e l t é k a z O k t a t á s ü g y i M i n i s z t é r i u m o t . E k u t a t á s i s z i n -
t e n h e l ü l b i z o n y o s t e r m é s z e t t u d o m á n y i é s o r v o s t u d o m á n y i k u t a t á s o k a t a z E g y e s ü l t Á l -
l a m o k p é n z a l a p j a i b ó l f i z e t t e k , s ~ a b e c s l é s e k s z e r i n t a z ö s s z e s t e r m é s z e t t u d o m á n y i 
é s o r v o s t u d o m á n y i k u t a t á s o k n a k e g y h a r m a d r é s z é t e b b ő l a f o r r á s b ó l f e d e z t é k . E z e n f e -
l ü l még a z i p a r s a j á t r é s z é r ő l v é g z e t t k u t a t á s o k r a k ü l ö n 1 0 m i l l i ó t f o r d í t o t t , a k u -
t a t á s i t a n á c s o k v i s z o n t k b . 2 0 m i l l i ó k o r o n á t o s z t o t t a k s z é t . 
A k a t o n a i c é l ú k u t a t á s o k a s v é d k u t a t á s é s f e j l e s z t é s t e l j e s ö s s z e -
g é n e k 2 5 s z á z a l é k á t t e s z i k , s e n n e k a h á n y a d n a k 6 0 - 7 5 s z á z a l é k a a k u t a t á s i s z e r z ő d é -
s e k a l a p j á n j u t a z i p a r n a k . 
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Az a t c m k u t a t á s o k b ó l a z a l a p k u t a t á s - j e l l e g ű e k e t a z A t o m k u -
t a t á s i T a n á c s t á m o g a t j a , a z a l k a l m a z o t t j e l l e g ű k u t a t á s o k a t p e d i g az A t o m e n e r g i a 
T á r s a s á g k e r e t é b e n v é g z i k , m e l y t á r s a s á g b ó l a z á l l a m r é s z e s e d é s i a r á n y a n é g y - h e t e d , 
a m a r a d é k r é s z e s e d é s p e d i g m e g o s z l i k a v á r o s i , k ö z m ű , i p a r i é s p é n z ü g y i v á l l a l a t o k 
k ö z ö t t . A k o r m á n y a t á r s a s á g n a k 1 0 2 m i l l i ó k o r o n á s p é n z a l a p o t n y ú j t o t t , m e l y e t 
1 9 6 2 - 1 9 6 3 - r a 1 2 8 m i l l i ó r a e m e l t e k . Az a t o m k u t a t a s k i a d á s a i j e l e n t ő s e n n ö v e k e d n i f o g -
n a k a k ö z e l j ö v ő b e n , a m i k o r m e g k e z d i k a M a r v i k m - a t o m e n e r g i a t e l e p é p i t é s é t . 
Az 1 9 6 2 - 1 9 6 3 . p é n z ü g y i é v b e n a k u t a t á s i t a n á c s o k a z a l á b b i ö s s z e g e k k e l 
r e n d e l k e z t e k s z é t o s z t á s r a : 
S v é d k o r o n a 
( m i l l i ó k b a n ) 
A t o m k u t a t á s i T a n á c s 6 . 7 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i K u t a t á s i T a n á c s 7 . 1 5 
O r v o s t u d o m á n y i K u t a t á s i T a n á c s 6 . 8 5 
M ű s z a k i K u t a t á s i T a n á c s 6 . 5 
M e z ő g a z d a s á g i K u t a t á s i T a n á c s 1 . 7 
É p i t é s z e t i K u t a t á s i T a n á c s _ 6 
M a l f o n d e n 1 0 
N o r r l a n d - a l a p i t v á n y 1 5 
M a g á n a l a p í t v á n y o k ( k b . ) 1 0 
Az ű r k u t a t á s r a f o r d i t o t t p é n z a l a p o k r ó l nem á l l n a k r e n d e l k e z é s r e a d a t o k , d e 
1 9 6 4 - b e n a z Ű r k u t a t á s i B i z o t t s á g k b . 2 m i l l i ó p / é d k o r o n á t f o g k ö l t e n i k u t a t á s i c é -
l o k r a . 4 / 
AZ IPARI KUTATÁS 
Noha a f e n t i e k b e n mái' s z á m o s a d a t o t a d t u n k a z i p a r i k u t a t á s r ó l , s z ü k s é g e s 
még n é h á n y r é s z l e t e t m e g e m l i t e n i . 
A Bvéd i p a r i v á l l a l a t o k é s s z e r v e z e t e k k ü l ö n ö s e n a z e l m ú l t 2 0 é v s o r á n f e j -
l e s z t e t t é k k i k u t a t á s i i n t é z m é n y e i k e t , m e l y e k r é s z b e n e g y - e g y v á l l a l a t o n b e l ü l , r é s z -
b e n k ü l ö n i n t é z e t k é n t v a g y l a b o r a t ó r i u m k é n t m ű k ö d n e k . Ez a f e j l ő d é s l e g n a g y o b b m é r -
t é k b e n a c e l l u l ó z a é s f a i p a r t , v a l a m i n t a z a c é l - é s g é p g y á r t ó i p a r t é r i n t e t t e . J e l e n -
t ő s a z e l e k t r o m o s g é p i p a r k u t a t ó a p p a r á t u s á n a k f e j l ő d é s e i s . 
M i n t m á r e m i i t e t t ü k , a z i p a r i k u t a t á s t nem t e l j e s e g é s z é b e n f i n a n s z í r o z z a 
m a g a a z i p a r : i g e n n a g y m é r t é k b e n é l v e z á l l a m i t á m o g a t á s t , r é s z b e n k ö z v e t l e n ü l a k u -
t a t á s i t a n á c s o k o n k e r e s z t ü l , r é s z b e n a s z e r z ő d é s e s k u t a t á s i g e n k i t e r j e d t r e n d s z e r é n 
4 / A f e n t i s z á m a d a t o k r a I d . : R e p o r t s . . ú . m . 
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b e l ü l . A k u t a t ó m u n k a t e k i n t é l y e s r é s z é t a k o r m á n y s z e r v e i v e l k ö t ö t t s z e r z ő d é s k e r e -
t é b e n v é g z i k , k ü l ö n ö s e n o l y a n i p a r á g a k b a n , m i n t a r e p ü l ő g é p i p a r , h i r a d á s - é s e n e r -
g i a i p a r . ^ / 
Az e l ő z ő e k b ő l k i t ű n t , h o g y az i p a r i k u t a t á s m i l y e n m é r t é k b e n r é s z e s ü l a z 
á l l a m i p é n z t á m o g a t á s b ó l „ U j a b b a n még n a g y o b b e r ő f e s z í t é s e k e t k i v á n t e n n i a s v é d k o r -
m á n y . E r l a n d e r m i n i s z t e r e l n ö k e z é v f e b r u á r j á b a n t a r t o t t s a j t ó k o n f e r e n c i á j á n k i j e -
6/ 
l e n t e t t e ' , h o g y a s v é d k o r m á n y a z i p a r i k u t a t á s t é s f e j l e s z t é s t a z e d d i g i e k n é l i s 
n a g y o b b m é r t é k b e n f o g j a t á m o g a t n i . E z t a f o k o z o t t t á m o g a t á s t a z e l m ú l t n y á r o n f e l á l -
l í t o t t u j k u t a t á s i a l a p í t v á n y a , a z " E f o r " f o g j a v é g r e h a j t a n i , a m e l y e t u g y a n c s a k a z 
á l l a m f i n a n s z í r o z . J e l e n l e g i p é n z a l a p j a 1 , 5 m i l l i ó s v é d k o r o n a , s e z t E r l a n d e r m i -
n i s z t e r e l n ö k Í g é r e t e s z e r i n t j e l e n t ő s e n e m e l n i f o g j á k . A m i n i s z t e r e l n ö k k i j e l e n t é s e 
s z e r i n t S v é d o r s z á g j e l e n l e g i ö s s z e s k u t a t á s i é s 
f e j l e s z t é s i k i a d á s a i 1 . 5 m i l l i á r d s v é d k o r o n á -
r a r ú g n a k , a m i a n e m z e t i ö s s z t e r m é k 2 s z á z a l é -
k á t t e s z i . 
A KUTATÁSI SZÖVETSÉGEK 
E l s ő s o r b a n a z i p a r i k u t a t á s s a l á l l n a k k a p c s o l a t b a n a k u t a t á s i 
s z ö v e t s é g e k i s , m e l y e k e t a n e g y v e n e s é v e k b e n a l a k í t o t t a k m e g , a m e l y e k -
n e k s a j á t k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m a i k v a n n a k . H a t i l y e n k u t a t á s i i n t é z m é n y v a n : a F a k u t a -
t á s i K ö z p o n t , a F é m k u t a t ó I n t é z e t , a C e m e n t á s B e t o n K u t a t ó I n t é z e t , a T e x t i l k u t a t ó 
I n t é z e t , a z É l e l m i s z e r t a r t ó s i t á s i K u t a t ó I n t é z e t é s a S v é d S z i l i k á t k u t a t ó I n t é z e t . 
E b a t i n t é z m é n y t r é s z b e n a z á l l a m i s e g é l y e k b ő l , r é s z b e n a z i p a r p é n z a l a p j a i b ó l t a r t -
j á k f e n n . 
I g e n j e l e n t ő s s z e r e p e v a n mind a z i p a r i , m i n d á l t a l á b a n a k u t a t á s f e j l e s z -
t é s é b e n a m a g á n a l a p í t v á n y o k n a k , m e l y e k e t , m i n t a N o b e l v a g y 
a W e n n e r G r e n a l a p i t v á n y e s e t é b ő l i s m e r e t e s , g a z d a g m a g á n e m b e r e k a l a p í t o t t a k a t u -
d o m á n y e l ő m o z d í t á s a é r d e k é b e n . Az a l a p í t v á n y o k k ö z ü l t ö b b n e k m a g á n a k i s v a n k u t a t ó -
i n t é z e t e v a g y l a b o r a t ó r i u m a , a h o l i g e n t e k i n t é l y e s k u t a t ó m u n k a f o l y i k : a N o b e l - a l a -
p i t v á n y n a k f i z i k a i , k é m i a i é s o r v o s t u d o m á n y i k u t a t ó i n t é z e t e v a n , a W e n n e r G r e n - a l a -
p i t v á n y p e d i g j e l e n t ő s f i z i o l ó g i a i k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m m a l r e n d e l k e z i k . 
5 / R e p o r t s . . . i . m , 
6 / S t a a t l i c h e U n t e r s t ü t z u n g d e r s c h w e d i s c h e I n d u s t r i e f o r s c h u n g . (A s v é d 
i p a r i k u t a t á s á l l a m i t á m o g a t á s a . ) - Neue Z ü r c h e r Z e i t u n g , 1 9 6 3 . f e b r . 7 . 1 2 . P « 
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7 ' 
A FELSŐOKTATÁS ÉS A SZAKEMBERUTÁNPÓTLÁS ' 
M i n d e n f e j l e t t o r s z á g b a n a z é l e t e g y r e i n k á b b a t u d o m á n y é s a t e c h n i k a f ü g g -
v é n y é v é v á l i k , s e z e k b e n a z o r s z á g o k b a n i g e n n a g y p r o b l é m á t j e l e n t a k o r l á t o l t m e n y -
n y i s é g ü p é n z a l a p o k m e g o s z t á s a a z u j t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k e t t e r m e l ő j e l e n l e g i t u d ó s -
k u t a t ó g á r d a é s a z o k n a k a z o k t a t á s a k ö z ö t t , a k i k a j ö v ő g e n e r á c i ó t u d o m á n y o s e r e d m é -
n y e i t f o g j á k e l é r n i . 
A n y u g a t i e g y e t e m e k s a j á t o s s á g a k o r á b b a n a z v o l t , h o g y a k u t a t á s , a k u t a -
t á s s a l j á r ó s p e c i á l i s m u n k a k ö r ö k é s a z o k t a t ó m u n k a e g y k i s t u d ó e - c s o p o r t f e l ü g y e l e -
t e a l a t t á l l t a k ö s s z e e g y e t l e n e g y s é g g é . Az u j a b b f e j l ő d é s s o r á n ( k ü l ö n ö s e n a m ü s z a -
k i - é s a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n ) k i a l a k u l t a z o k t a t ó f u n k c i ó -
t ó l f ü g g e t l e n k u t a t á s , s a z o k b a n a z e s e t e k b e n , a m i k o r a z e g y e t e -
mi k u t a t á s v a l a m e l y á g a a k á r a z e g y e t e m e n b e l ü l , a k á r a z o n k i v ü l k ü l ö n i n t é z e t e t k a p , 
e z m i n d i g a z e g y e t e m i k u t a t á s e l s z e g é n y e d é s é h e z v e z e t . 
Az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n a z o k t a t ó - t u d ó s o k i n k á b b a z a n y a g i l a g j o b b a n t á m o g a -
t o t t e g y e t e m i t o v á b b k é p z é s i n t é z m é n y e i b e n ( u . n . " g r a d u a t e s c h o o l s " ) i g y e k e z n e k e l h e -
l y e z k e d n i , m e l y n e k k ö v e t k e z m é n y e a z o k t a t ó m u n k a e m i i t e t t e l s z e g é n y e d é s é h e z v e z e t . 
Ez a z i r á n y z a t k e v é s b é é r v é n y e s ü l E u r ó p á b a n , a m i ö s s z e f ü g g é s b e n á l l h a t a k é r d é s n e k 
a z z a l a z o l d a l á v a l , h o g y a s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t f e d e z é s e é r d e k é b e n a h a l l g a t ó k s z á m á -
n a k n ö v e l é s e , a " t i z é v a l a t t i m e g k é t s z e r e z é s " N y u g a t - E u r ó p á b a n s z i n t e p o l i t i k a i 
j e l s z ó v á v á l t . S v é d o r s z á g e z t a m e g k é t s z e r e z é s t a 6 ü - a s é v e k v é g é r e t e r v e z i . 
E d d i g S v é d o r s z á g o l y a n o k t a t á s - f e j l e s z t é s i t e r v e t k ö v e t e t t , a m e l y a m ű s z a -
k i , t e r m é s z e t t u d o m á n y i é s o r v o s t u d o m á n y i f a k u l t á s o k a t h e l y e z t e a k ö z é p p o n t b a . (A 
s v é d t u d o m á n y e g y e t e m e k e n , k ü l ö n ö s e n a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n , e l s ő s o r b a n a l a p -
k u t a t á s o k a t f o l y t a t n a k , m e l y e k e t l e g n a g y o b b r é s z b e n a k u t a t á s i t a n á c s o k , a l a p í t v á -
n y o k é s a z i p a r f i n a n s z í r o z z á k . A m ű s z a k i e g y e t e m e k e n f ő k é n t a l k a l m a z o t t k u t a t á s t 
f o l y t a t n a k , m e l y e t s z i n t é n a t a n á c s o k , a z i p a r v a g y a m a g á n a l a p í t v á n y o k f i n a n s z i r o » -
n a k . ) E t e r v a z t i s m a g á b a f o g l a l t a , h o g y a h a l l g a t ó k s z á m á t a z 
1 9 6 0 é v i 3 5 . 0 0 0 - r ő l 1 9 7 0 - i g 5 5 . 0 0 0 - r e n ö v e l i k . A 6 0 - a s é v e k e l e j é n a z o n b a n n y i l v á n -
v a l ó v á v á l t , h o g y S v é d o r s z á g n a k i s k ö v e t n i e k e l l a n y u g a t i o r s z á g o k b a n á l t a l á n o s s á 
v á l ó i r á n y t : e g y r é s z t a z o r s z á g g a z d a s á g i s z ü k s é g l e t e i n e k k i e l é g i t é s e v é g e t t f o k o -
z o t t a b b m é r t é k b e n k e l l m a g a s k é p z e t t s é g ü s z a k e m b e r e k r ő l g o n d o s k o d n i a , m á s r é s z t e l 
k e l l , h o g y l á s s a a z o k a t a f i a t a l o k a t i s , a k i k f e l s ő f o k ú k é p e s í t é s t k í v á n n a k e l é r n i . 
E z é r t s z ü k s é g e s s é v á l t , h o g y a 6 0 - a s é v e k m á s o d i k f e l é r e a z o k t a t á s i t e r v e t f e l ü l -
v i z s g á l j á k é s m ó d o s i t s á k . A p a r l a m e n t e l é t e r j e s z t e t t u j t e r v s z e r i n t a 7 0 - e s é v e k 
e l e j é r e 8 0 . 0 0 0 h a l l g a t ó j a l e s z a s v é d e g y e t e m e k n e k . A m ű s z a k i f e l s ő o k t a t á s i i n t é z -
m é n y e k b e n j e l e n l e g é v i 1 . 5 0 0 h a l l g a t ó v é g e z , s e z t a s z á m o t t i z é v a l a t t 2 . 8 0 0 - r a 
7 / H A L S E Y j A . H . : i . m . 
e m e l i k . A t a p a s z t a l a t s z e r i n t a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i s z a k e m b e r i g é n y 
n ö v e k v ő i r á n y z a t o t f o g m u t a t n i , s i g y még a t i z é v e s i d ő s z a k o n b e l ü l i s j e l e n t ő s 
s z a k e m b e r h i á n y v á r h a t ó a k u t a t á s é s a z o k t a t á s t e r ü l e t é n . A l e g n a g y o b b 
h i á n y e l ő r e l á t h a t ó a n a t a n s z e m é l y z e t h e n , k ü l ö n ö s e n a k ö z é p i s k o l a i 
t a n e r ő b e n l e s z . E z e k k e l k a p c s o l a t b a n u j a b b t e r v e z é s i k é r d é s v á r m e g o l d á s r a . 
A k ö z é p f o k ú o k t a t á s i s z ü k s é g l e t m e g h a t á r o z á s á t d e m o g r á f i a i a d a t o k a l a p j á n 
v i s z o n y l a g k ö n n y e n m e g l e h e t o l d a n i , s h a s o n l ó a h e l y z e t a f e l s ő o k t a t á s t e r ü l e t é n » 
i s , a h o l l e h e t s é g e s b i z o n y o s b e c s l é s e k e t t e r m . N i n c s a z o n b a n m e g f e l e l ő m ó d s z e r a 
k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s n a g y s á g á n a k m e g h a t á r o -
4 
z á a á r a . Az e g y e t e m e k e n é s e g y e t e m i i n t é z m é n y e k b e n l é v ő o k t a t ó i h e l y e k s z á m a 
é s t i p u s a nem b i z t o s i t m e g f e l e l ő a l a p o t a k u t a t á s i k ö v e t e l m é n y e k o p t i m á l i s m e g h a t á -
r o z á s á r a . A t u d ó s o k é s k ö z g a z d á s z o k k ö z ö t t i t á r g y a l á s o k e g y i k l e g f o n t o s a b b s z e r e p e 
é p p e n a z k e l l l e g y e n , h o g y a t u d ó s o k a t a k ö z g a z d á s z f e j j e l v a l ó g o n d o l k o d á s r a r á v e -
z e s s e , h o g y a n e m z e t i j ö v e d e l e m s z é t o s z t á s á n a k m ó d j a i t a n e m z e t i j ö v e d e l e m s z é t o s z -
z e s s e , h o g y a n e m z e t i j ö v e d e l e m s z é t o s z t á s á n a k m ó d j a i t a n e m z e t i j ö v e d e l m a l a k u l á -
s á n a k t á v l a t á b a n g o n d o l j á k meg, s i g y r e á l i s a d : t a n á c s o k a t t u d j a n a k a d n i a k o r m á n y -
n a k a k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s n a g y s á g á t i l l e t ő e n . 
A TUDÓS ES A TERVEZÉS 
A már i d é z e t t Ü E C D - t a n á c s k o z á s ® / a s v é d k u t a t á s ü g y k ü l ö n f é l e k é r d é s e i n e k 
m e g v i t a t á s a k a p c s á n a z t i s r é s z l e t e s e n t á r g y a l t a , mi a t u d ó s , a k u t a t ó s z e r e -
p e a g a z d a s á g i t e r v e z é s b e n . 
A k a p i t a l i s t a o r s z á g o k b a n a t e r v e z é s p r o b l e m a t i k á j a a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú 
u t á n k e r ü l t e l ő t é r b e , s e l ő s z ö r 3 - 5 e v e s p e r i ó d u s o k r a t e r j e d ő t e r v e k e t k é s z í t e t t e k . 
A h o s s z a b b i d ő s z a k r a , 1 0 - l b é v r e t ö r t é n ő t e r v e z é s r e c s a k l e g ú j a b b a n t e t t e k k i s é r l e -
t e t , e l s ő s o r b a n F r a n c i a o r s z a g b a n é s S v é d o r s z á g b a n . B i z o n y o s s z e k t o r o k b a n ( m u n k a e r ő , 
f e l s ő o k t a t á s , l a k á s ü g y , n é p j ó l é t , s t b . ) a t e r v e z é s n e k f e l t é t l e n ü l n a g y o b b i d ő s z a k o t 
k e l l f e l ö l e l n i e . E z z e l k a p c s o l a t b a n P o i g n a n t f r a n c i a k ü l d ö t t h a n g s ú l y o z t a , h o g y t á v -
l a t i t e r v e z é s e s e t é n a g a z d a s á g i é s a t u d o r a á n y o s t e r v e z é s t ö s s z e k e l l k a p c s o l n i . 
P o i g n a n t v é l e m é n y e s z e r i n t a r ö v i d l e j á r a t ú t e r v e z é s 
a g a z d a s á g i s z a k e m b e r e k r e , a t á v l a t i t e r v e z é s 
a t u d o m á n y o s s z a k e m b e r e k r e t a r t o z i k . A g a z d a s á g i 
s z a k e m b e r u g y a n i s r ö v i d l e j á r a t ú t e r v e k e s e t é b e n a z a d o t t t u d o m á n y o s i s m e r e t e k e t 
s t a t i k u s á l l a p o t u k b a n v e s z i f i g y e l e m b e , é s a r ö v i d t e r v i d ő s z a k s z ü k s é g l e t e i v e l ö s s z -
h a n g b a n á l l ó s z é t o s z t á s i t e r v e t k i v á n a z a l k a l m a z o t t m ű s z a k i k u t a t á s o k r a j u t ó p é n z -
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ü g y i r á f o r d í t á s o k r ó l . T á v l a t i t e r v e s e t é b e n a z o n b a n a t u d ó s r a k e l l t á m a s z k o d n i , a k i 
e l é r e m e g t u d j a m o n d a n i , m i l y e n m é r t é k ű a l a p v e t ő u j i t á s o k v á r h a t ó k a t e r m e l é s s z e r k e -
z e t é h e n . ( P l . h o g y a f r a n c i a i p a r t 1 9 8 5 - i g a z a t o m e n e r g i á r a á l l i t j á k - e á t . ) A t u d ó s 
t e h á t a b b a n s e g i t a k ö z g a z d á s z n a k , h o g y a t á v l a t i t e r v e t a t u d o m á n y é s a t e c h n i k a 
v á r h a t é f e j l ő d é s é n e k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l f o g a l m a z z a m e g , nem p e d i g a j e l e n l e g i 
h e l y z e t a l a p j á n . E z e k t e r m é s z e t e s e n i g e n n a g y n e h é z s é g e k b e ü t k ö z n e k . A t u d o m á n y o s 
k u t a t á s é s g a z d a s á g i k i h a t á s a i i g e n ö s s z e t e t t é s e s e t l e g e s m ó d o n k a p c s o l ó d n a k 
— m o n d t a a s v é d k ü l d ö t t s é g k ö z g a z d á s z a - - s a z t i s f i g y e l e m b e k e l l v e n n i , h o g y a 
t u d o m á n y n e m z e t k ö z i , é s e g y o r s z á g g a z d a s á g i f e j l ő d é s é t nem l e h e t e g y e d ü l e g y e t l e n 
o r s z á g t u d o m á n y o s p r o g r a m j á h o z k a p c s o l n i . O l y a n k i s o r s z á g o k n a k , m i n t S v é d o r s z á g , 
a t u d o m á n y o s i s m e r e t e k e t i m p o r t á l n i a é s e x p o r t á l n i a i s k e l l . 
NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KAPCSOLATOK 
S v é d o r s z á g r é s z t v e s z a l e g t ö b b n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z e r v e z e t m u n k á j á b a n , 
mind a m ű s z a k i é s t e r m é s z e t t u d o m á n y i , m i n d a humán é s t á r s a d a l o m t u d o m á n y i t e r ü l e t e -
k e n . K ü l ö n ö s e n e r ő s e n k é p v i s e l t e t i m a g á t a z a t o r n - é s n u k l e á r i s k u t a t á s o k s z á m o s 
r y u g a t - e u r ó p a i s z e r v e z e t é b e n (CERN, ENEA, I A E A ) , v a l a m i n t a z ű r k u t a t á s s z e r v e z e t e i -
b e n i a (ESO, ESRO, OECD-CSR), d e f o n t o s s z e r e p h á r u l r á , m i n t a s k a n d i n á v o r s z á g o k 
e g y i k f o n t o s t a g j á r a , a s k a n d i n á v " n e m z e t i " s z e r v e z e t e k b e n i s . 
A s v é d t u d o m á n y o s d o l g o z ó k i s m e r t f ü l f o g á s a a z , h o g y a t u d o m á n y é s a t u d o -
m á n y o s e s z m é k n e m z e t k ö z i e k , nem i s m e r n e k p o l i t i k a i h a t á r o k a t . Az O E C D - v i t á n m é g i s 
a z d e r ü l t k i , hogy a s v é d e k a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s e g y ü t t -
m ű k ö d é s t p o l i t i k a i o k b ó l h e l y e s l i k , d e t u d o -
m á n y o s o l d a l r ó l e l h a n y a g o l h a t ó n a k i t é l i k . E z t 
a z á l l á s p o n t o t p e d i g a k i s o r s z á g o k n e v é b e n é s k é p v i s e l e t é b e n h a n g o z t a t j á k , a k i k v i -
s z o n y l a g k i s e b b p é n z a l a p o k b i r t o k á b a n e r ő s e n k é n y t e l e n e k m e g f o n t o l n i , m i l y e n n e m z e t -
k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s h e z , m i l y e n n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s t e r v h e z c s a t l a k o z n a k , u g y a n i s 
e g y - e g y i l y e n t e r v e s e t é b e n a p é n z ü g y i h o z z á j á r u l á s m é r t é -
k e o l y a n n a g y i s l e h e t , h o g y e g y k i s e b b o r s z á g , p l . B e l g i u m , k u t a t á s i k ö l t s é g v e -
t é s é n e k f e l é t e r r e á l d o z h a t n á . E z é r t — j a v a s o l t a B . T i s e l i u s p r o f e s s z o r , a z e g y i k 
s v é d d e l e g á t u s — a k i s o r s z á g o k n a k a l a p o s a n t a n u l m á n y o z n i o k k e l l , v a j o n a k é r d é s e s 
n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s t e r v h e z v a l ó c s a t l a k o z á s g a z d a s á g o s a b b - e , m i n t h a a z t o r s z á g o s 
s z i n t ű e r ó f e s z i t é s k e r e t é b e n m a g u k h a j t a n á k v é g r e . A s v é d n é z e t a z , h o g y a n e m z e t -
k ö z i k u t a t á s i t e r v e k e t i g e n k o n k r é t f o r m á b a n , j ó l k e l l m e g f o g a l m a z n i , a z e l é r e n d ő 
c é l t i l l e t v e a f e l a d a t o t v i l á g o s a n k ö r ü l k e l l h a t á r o l n i . U g y a n c s a k T i s e l i u s h a n g s ú -
l y o z t a , h e g y k ü l ö n ö s e n a z a l a p k u t a t á s o k t e r ü l e t é n , a k u t a t á s b a n e l f o g l a l t s z e m é l y e k 
é s o a o p o r t o k k ö z ö t t k ö z v e t l e n é r i n t k e z é s t egy n e m z e t k ö z i a z e r -
v e a e t a d m i n i s z t r á c i ó j a k o m o l y a n f e n y e g e t h e t i , a f e l v e t e t t e , h o g y a z t a p é n z t , a m i t 
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a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s b i z o t t s á g o k b a k ü l d ö t t k é p v i s e l ő k u t a z t a t á s á r a f o r d í t a n a k , 
g y a k r a n j o b b v o l n a , h a f i a t a l k u t a t ó k t á m o g a t á s á r a f o r d í t a n á k , a k i k s z ü k e h h s z a k t e -
r ü l e t ü k k u r r e n s m u n k á j á v a l f o g l a l k o z ó s z i m p ó z i u m o k r a m e h e t n é n e k . 
V é g ü l j a v a s o l t á k , s e z t a s v é d k ü l d ö t t i s ü d v ö z ö l t e , h o g y a z e g y e s n e m z e t i 
t u d o m á n y o s t a n á c s a d ó t e s t ü l e t e k a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s k ö z ö s s é g e n h a l ü l k a p c s o l a t b a 
l é p j e n e k . V a l ó s z i n ü , h o g y a s v é d t u d o m á n y o s t a n á c s a d ó t e s t ü l e t e t k é r i k f e l m a j d a n n a k 
a p r o b l é m á n a k k i v i z s g á l á s á r a , h o g y a n e m z e t i k u t a t á s i p o l i t i k a r é s z e k é n t m i l y e n 
p r i o r i t á s o k a t a d j a n a k a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s n e k . 
A s v é d t u d o m á n y o s t a n á c s a d ó t e s t ü l e t e k a z o r s z á g o s t á v l a t i t u d o m á n y p o l i t i k a 
f e l s ő f ó r u m a i v á v á l t a k . K ö z é p p o n t i h e l y z e t ü k é s f e l h a l m o z ó d o t t t a p a s z t a l a t u k r é v é n 
a l k a l m a s a k a r r a , h o g y a n e m z e t i t u d o m á n y o s e r ő f e s z í t é s e k e t b e i l l e s s z é k a n e m z e t k ö z i 
t u d o m á n y o s h á l ó z a t b a . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : S z é k e l y D á n i e l 
A S z o v j e t u n i ó b a n a k i b e r n e t i k a i e s z k ö z ö k n e k a z o k t a t a s b a n t ö r t é n ő a l k a l m a -
z á s a c é l j á b ó l s p e c i á l i s b i z o t t s á g o t a l a k í t o t t a k . A b i z o t t s á g 2 0 0 s z a k e m b e r b ő l á l l , 
v e z e t ő j e A . B e r g a k a d é m i k u s . S z é l e s k ö r b e n a l k a l m a z n i k i v á n j á k a t a n i t ó g é p e k e t , a z 
e g y é n i t a n i t á s t c é l z ó b e r e n d e z é s e k e t é s a k i b e r n e t i k a i v i z s g á z t a t ó g é p e k e t . 
= Rudé P r á v o / P r a h a / , 1 9 6 4 . m á j . 1 7 . 
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G a s t o n P a l e w s k i , a f r a n c i a t u d o m á n y o s k u t a t á s , v a l a m i n t a z a t o m - é s ű r k u t a -
t á s i ü g y e k k e l m e g b i z o t t m i n i s z t e r 1 9 6 4 . m á r c i u s 1 1 - é n f o g a d t a a t u d o m á n y o s k u t a t á s 
e r e d m é n y e i b e s z á m o l ó j á n a k e l k é s z í t é s é v e l m e g b i z o t t OECD s z a k é r t ő k e t , é s á l l á s t f o g -
l a l t a z OECD o r s z á g o k t u d o m á n y ü g y i m i n i s z t e r e i n e k i d ő s z a k i ö s s z e j ö v e t e l e i m e l l e t t . 
Az e m i i t e t t s z e r v e z e t s z a k é r t ő i a z á m s z e r i n t n é g y , egy a n g o l , e g y k a n a d a i , e g y a m e r i -
k a i é s e g y o l a s z s z a k é r t ő á l t a l ö s s z e á l l í t a n d ó b e s z á m o l ó t e g y " s z e m b e s i t ó ö s s z e j ö -
v e t e l " / r é u n i o n d u c o n f r o n t a t i o n / e l é f o g j á k t e r j e s z t e n i , m e l y ö s s z e j ö v e t e l e n a s z e r -
v e z e t v a l a m e n n y i t a g á l l a m á n a k k é p v i s e l ő j e r é s z t v e s z , é s k e r e k - a s z t a l - k o n f e r e n o i a k e -
r e t e i k ö z ö t t f o g j á k m a j d a m i n d e n r é s z t v e v ő t e g y a r á n t é r d e k l ő p r o b l é m á k a t m e g t á r g y a l -
n i . Az ö s s z e j ö v e t e l a z OECD p á r i s i s z é k h á z á b a n z a j l i k m a j d l e . 
-- Le Monde / p a r i s / , 1 9 6 4 . m á r c . 1 3 . 2 4 . p . 
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a t á j é k o z t a t á s és a d o k u m e n t á c i ó 
a u t o m a t i z á l á s a 
F . W . L a n c a s t e r , a z " i a l i b C r a n f i e l d P r o j e c t " ' m u n k a t á r s a 1 9 6 3 v é g é n b e s z á -
m o l t a t á j é k o z t a t á s é s a d o k u m e n t á c i ó a u t o m a t i z á l á s a t e r é n f o l y t a t o t t l e g ú j a b b é r -
2/ 
d e k e a k í s é r l e t e k r ő l . ' 
« 
L a n c a s t e r t a n u l m á n y á t a z z a l a m e g á l l a p í t á s s a l v e z e t i b e , h o g y j e l e n l e g a 
t á j é k o z t a t á s é s d o k u m e n t á c i ó e g y u j a b b k i r o b b a n ó f e j l ő d é s i s z a k a s z á n a k k e l l ő s k ö z e -
p é n v a g y u n k . G y a k r a n i d é z e t t s z á m a d a t , h o g y a f e l j e g y z e t t é s n y i l v á n t a r t o t t i s m e r e t -
a n y a g t i z e n ö t é v e n k é n t t ö b b m i n t m e g k é t s z e r e z ő d i k . K ü l ö n ö s e n a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú 
b e f e j e z é s e ó t a f o r d í t o t t a k s o k i d ő t é s k ö l t ö t t e k n a g y ö s s z e g e k e t d o k u m e n t u m o k t á r o -
l á s á r a é s t a r t a l m u k h o z z á f é r h e t ő módon t ö r t é n ő ny i I v á n t a r t á s á r a . Nemi-égen e z a z e r ő -
f e s z í t é s még f ő k é n t a r r a i r á n y u l t , h o g y a s z ü k s é g e s i n f o r m á c i ó s a n y a g o t , g é p e s í t e t t 
é s f é l i g g é p e s i t e t t m ó d s z e r e k k e l t e g y é k h o z z á f é r h e t ő v é . A d o k u m e n t u m o k a t e m b e r i m u n -
k a e r ő k f o g a l m i t a r t a l m u k s z e m p o n t j á b ó l e l e m e z t é k , m a j d a k i e m e l t f ő b b f o g a l m a k a t 
i n d e x - k á r t y á k o n , f i i g g ő c i m k é k e n j e l e z t é k . Az i n d e x - k á r t y á k o n a z a n y a g b a n f o g l a l t f ő b b 
e l g o n d o l á s o k a t v a g y a t e r m é s z e t e s n y e l v s z a v a i v a l , v a g y s z a k j e l z é s e k k e l vagy v a l a m i -
l y e n m á s f a j t a m e g e g y e z é s e s j e l l e l i r t a k l e , h a s o n l ó a n a k ö n y v t á r a k b a n h a s z n á l t s z o k -
v á n y o s o s z t á l y o z á s i m ó d s z e r e k h e z . 
Az i l y k é p p e n ö s s z e g y ű j t ö t t a n y a g k e z e l é s é t a k ö n y v t á r o s o k 
r é s z l e g e s e n g é p e s í t e t t é k , a m e n n y i b e n a z i n t i ex. l a p o k a t , i s m e r t e t ő l e í r á s o k a t v a g y 
s z á m j e l z é s e k e t l y u k k á r t y á k v a g y m á g n e s e s s z a l a g o k f o r m á j á b a n t á r o l t á k . E n y i l v á n t a r -
t á s t a z u t á n g é p e s i t e t t m ó d s z e r e k k e l l e h e t e t t á t f é s ü l n i a n n a k m e g á l l a p í t á s á r a , h o g y 
m e l y i n d e x k á r t y é k f e d t é k r é s z b e n v a g y e g é s z b e n a r e n d s z e r h e z i n t é z e t t k é r d é s e k t a r -
t a l m a z t a t e m a t i k á t . 
Az u t ó b b i ö t é v b e n m i n d n a g y o b b f i g y e l m e t s z e n t e l t e k a z i n f o r m á c i ó " b e t á p -
l á l á s i " , " i n p u t " - s z a k a s z a a u t o m a t i z á l á s á n a k . Ez a b b ó l á l l t , h o g y 
d o k u m e n t u m o k n y e r s a n y a g á t e g y s z á m o l ó g é p b e t á p l á l t á k b e ; a m e g f e l e l ő i n d e x k á r t y á k a t 
a z t á n a s z á m o l ó g é p n e k k e l l e t t k i j e l ö l n i v a g y k i e m e l n i e . Egy t o v á b b i f e l a d a t , a m e l y -
l / Az " A s l i b C r a n f i e l d P r o j e c t " a z i n d e x e l ő r e n d s z e r e k h a t é k o n y s á g á n a k ö s z -
s z e h a s o n l i t á s á r a s z o l g á l ó v i z s g á l a t v o l t ( 1 9 5 7 - 1 9 6 3 ) . 
2 / LANCASTER,F.W.: T o w a r d s a u t o m a t i c i n f o r m a t i o n s y s t e m s . / K í s é r l e t e k a u t o -
m a t i k u s i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e k k i a l a k í t á s á r a . / = New S c i e n t i s t ( L o n d o n ) , 1 9 6 3 . n o v . 
2 8 . 5 3 5 - 5 3 8 . p . 
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n e k a m e g o l d á s á t a s z á m o l ó g é p r e h í z n á k : a d o k u m e n t u m k u l c s m o n d a t a i n a k a k i s z ű r é s e 
é s k i n y o m t a t á s a , egy s z ó v a l : egy a u t o m a t i k u s k i v o n a t e l k é s z í t é s e . 
AZ AUTOMATIZÁLÁS 
INDOKAI 
Az i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e k i n p u t - s z a k a s z á n a k a u t o m a t i z á l á s a m e l l e t t s o k é r v 
s z ó l . M i n d e n e k e l ő t t a z a t é n y , h o g y a n y i l v á n t a r t á s b a f o g l a l t d o k u m e n t u m o k k i v o n a -
t o l á s a é s i n d e x e l é s e a f o r r á s k u t a t ó r e n d s z e r e k m u n k á j á n a k e z i d ő s z e r i n t l e g a l á b b 
a 8 0 $ - á t v e s z i i g é n y b e ; a z a n y a g k i b á n y á s z á s á r a l e g f e l j e b b 2 0 ^ j u t . M á r m o s t a z 
i n d e x e l é s k ö l t s é g e s é s i d ő t r a b l ó f e l a d a t ; e n n e k g é p e s í t é s e l e h e t ő v é t e n n é a k ö n y v -
t á r i s z e m é l y z e t s z á m á r a , hogy i d e j é n e k a z e d d i g i n é l j ó v a l n a g y o b b r é s z é t f o r d i t s a a 
d o k u m e n t u m o k a t t a n u l m á n y o z n i k í v á n ó k n a k n y ú j t a n d ó s e g í t s é g r e . 
A d o k u m e n t u m o k a u t o m a t i k u s e l e m z é s e e z e n k í v ü l c s ö k k e n t e n é a z i n d e x e l é s b e n 
á s k i v o n a t o l á e b a n s z ü k s é g s z e r ű e n f e l l é p ő s z u b j e k t i v i t á s t , s k i k ü -
s z ö b ö l n é a z e m b e r i h i b a f o r r á s o k a t i s . Az A s l i b G r a n f i e l d P r o j e c t v i z s g á l a t a i p l . 
k i m u t a t t á k , h o g y a k e r e s e t t o k i r a t o k f e l k u t a t á s a k ö r ü l t a p a s z t a l t h i á n y o s s á g o k 
6 0 $ - b a n g o n d a t l a n s á g r a é s a b e t á p l á l á s k ö r ü l i f o g y a t é k o s s á g o k r a v e z e t h e t ő k v i s s z a . 
Az a u t o m a t i k u s d o k u m e n t u m - e l e m z é s t e r ü l e t é n a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n s z é l e s -
k ö r ű munka f o l y i k , m e l y n e k e g y i k ú t t ö r ő j e H . P . L u h n , a z IBM / i n t e r n a t i o n a l B u e i n e s s 
M a c h i n e / m u n k a t á r s a . Az i d e v á g ó k u t a t á s b a n r é s z t v e s z a T h o m p s o n Hämo W o o l d r i d g e 
I n c . , a S y s t e m D e v e l o p m e n t C o r p o r a t i o n é s a P l a n n i n g R e s e a r c h C o r p o r a t i o n i s . 
A KÍSÉRLETI SZAKASZ 
PROBLÉMÁI 
Az a u t o m a t i k u s i n d e x e l é s é s k i v o r a l o l á s a z o n b a n m é g o s a k a k í s é r l e -
t e z é s s t á d i u m á b a n v a n . Mégha a z i n d e x k á r t y á k j e l z é s é n e k ó s a d o k u m e n t u m l e g -
f o n t o s a b b m o n d a t a i k i e m e l é s é n e k a u t o m a t i k u s m ó d s z e r e k k e l v a l ó e l v é g z é s é t s i k e r ü l i s 
t ö k é l e t e s í t e n i , a k k o r i s h á t r á v a n még egy j e l e n t ő s p r o b l é m a m e g o l d á s a : e m ü v e l e t e k 
g a z d a s á g o s s á g á n a k a b i z t o s í t á s a . J e l e n l e g a z e g y e t l e n mód a r r a , 
h o g y a d o k u m e n t u m o k a t " o l v a s h a t ó " f o r m á b a n é s m é r e t b e n a s z á m o l ó g é p b e b e t á p l á l j á k : 
a s z ö v e g e t l y u k k á r t y á k r a v a g y p a p í r s z a l a g r a k ó d o l j á k é s e r r ő l v i s z i k a z u t á n á t m á g -
n e s e s s z a l a g r a . Ez a m ü v e l e t a z o n b a n r e n d k i v ü l k ö l t s é g e s . Az a u t o m a t i k u s d o k u m e n -
t u m - e l e m z é s a z t a o é l t t ű z t e maga e l é , h o g y m i h a m a r á b b m e g o l d á s t t a l á l j o n a k ö v e t -
k e z ő f e l a d a t r a : m i n d e n d o k u m e n t u m o t e g y i d e j ű l e g 
n y o m t a t o t t , é s a s z á m o l ó g é p á l t a l i s o l v a s h a t ó 
f o r m á b a n a l í t s a n a k e l ő . A z o n i s f á r a d o z n a k , h o g y e g y e t e m e s , 
n y o m t a t o t t s z ö v e g e t l e o l v a s ó k é s z ü l é k e t á l l i t s a n a k e l ő . 
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AZ ALAPELVEK 
Az a u t o m a t i k u s d o k u m e n t u m - e l e m z é s a l a p e l v e , h o g y a d o k u m e n t u m b a n f o g l a l t 
e g y e e s z a v a k k u l c s s z a v a k s z e r e p é t t ö l t i k h e , a m e l y e k a l a p u l s z o l g á l n a k a n n a k m e g á l -
l a p í t á s á r a , h o g y a s z ó h a n f o r g ó d o k u m e n t u m e l ő r e l á t h a t ó l a g m i l y e n t é m a k a t e g ó r i á h a 
t a r t o z i k . E f e l f o g á s s z e r i n t a k u l c s s z a v a k s o r r e n d j é r e , j e l l e g é r e , g y a k o r i s á g á r a é s 
e l h e l y e z k e d é s é r e v o n a t k o z ó s t a t i s z t i k á k l e h e t ő v é t e s z i k a d o k u m e n t u m t é m á j á n a k e l é g -
g é b i z t o n s á g o s m e g h a t á r o z á s á t . T o v á b b á , h a k é t d o k u m e n t u m s z ó k i n c s e , s z a k k i f e j e z é -
s e i , a z o k g y a k o r i s á g a m e s s z e m e n ő e n a z o n o s , f e l t e h e t ő , h o g y u g y a n a z t a t é m á t t á r g y a l -
j á k . 
A g é p e s í t e t t i n d e x l e g e g y s z e r ű b b f o r m á j a a z u n . KWIC / K e y w o r d i n C o n t e x t 
— k u l c s s z a v a k é s s z ö v e g ö s s z e f ü g g é s e i k / . A g é p e t u g y p r o g r a m o z t á k , h o g y a z ö s s z e s 
m o n d a t t a n i s z a v a k a t , m i n t n é v e l ő k e t , e l ö l j á r ó k a t , v i s z o n y s z ó k a t f i g y e l m e n k i v ü l 
h a g y j a , m a j d a z ö s s z e s m e g m a r a d t s z a v a k a t i n d e x e l i . I l y módon a k u l - o s k i f e -
j e z é s e к i n d e x é t á l l i t j á k ö s s z e , s a z t b e t ű r e n d b e n n y o m t a t j á k k i , a z z a l 
a z ö s s z e f ü g g ő s z ö v e g g e l e g y ü t t , a m e l y b e n a k u l c s k i f e j e z é s e l ő f o r d u l . Az A m e r i c a n 
C h e m i c a l S o c i e t y " C h e m i c a l T i t l e s " c i m e n f é l h a v o n k é n t j e l e n t e t i meg a k é m i a i s z a k -
- i r o d a l o m Kf 1 С - i n d e x é t . ' Az i l y e n t i p u s u i n d e x g y ü j t e m é n y e k k ö z é t a r t o z i k m é g a " K e y -
w o r d s I n d e x t o US G o v e r n m e n t T e c h n i c a l R e p o r t s " , a z a m e r i k a i k o r m á n y z a t h i v a t a l o s 
m ű s z a k i b e s z á m o l ó i n a k k u l c s s z ó - i n d e x e , a m e l y e t 1 9 6 2 ó t a a d n a k k i . 
INDEX-KÁRTYÁK KÉSZÍTÉSE 
GÉPI UTON 
T ö b b f é l e m ó d s z e r t i s j a v a s o l n a k o l y a n a d a t f e l d o l g o z ó g é p e k p r o g r a m o z á s á r a , 
a m e l y e k n e k a z v o l n a a f e l a d a t a , h o g y v a l a m e l y d o k u m e n t u m s z ö v e g é h ó i i n d e x k á r t y a k é n t 
s z á m b a j ö v ó k i f e j e z é s e k e t e m e l j e n e k k i . T e r m é s z e t e s e n m i n d e n i l y e n m ó d s z e r b e n v a n n a k 
b i z o n y o s h a s o n l ó s á g o k , a z o n o s v o n á s o k . M i n i . e n d o k u m e n t u m s z ö v e g é n e k m i n t e g y 5 0 % - a 
k ö z h a s z n á l a t ú s z a v a k b ó l á l l , a m e l y e k n e k s z a k t é m á k e s e t é b e n s e m m i j e l e n t ő s é g e s i n c s e n j 
e z e k a s z á m o l ó g é p e m l é k e z e t é b e n t á r o l a n d ó k a z z a l a z u t a s i t é s a a l , hogy n e v e g y e ő k e t 
f i g y e l e m b e . K ü l ö n l e g e s t é m á k n á l i s a k a d n a k e g y é b , g y a k r a n e l ő f c f r d u l ó s z a v a k , a m e l y e k 
a t é m á n b e l ü l ú t b a i g a z í t á s s a l nem s z o l g á l n a k , p l . a p o l i m e r s z ó , h a m ü a n y a -
4 
g o k r ó l , v a g y s z é n h i d r o g é n , h a o l a j i p a r i s z a k i r o d a l o m r ó l v a n s z ó . 
A s z á m o l ó g é p a z u t á n a s z ö v e g t ö b b i s z a v a i t b e t ű r e n d b e s z e d i , a z a z o n o s s z ó -
t ő b ő l s z á r m a z ó s z a v a k a t c s o p o r t b a t ö m ö r í t v e , m a j d m e g s z á m o l v a m i n d e g y i k ü k e l ő -
f o r d u l á s á n a k g y a k o r i s á g á t . A s z e r z ő i t t r é s z l e t e z i a " d o k u -
m e n t u m - p r o f i l " k i a l a k í t á s á n a k m ó d o z a t a i t . 
U g y a n i t t v e t ő d i k f e l a k é r d é s : v a j o n s z ü k s é g e s - e a t e l j e s s z ö v e g 
s t a t i s z t i k a i f e l d o l g o z á s a ? V a n o l y a n f e l f o g á s , m e l y s z e r i n t 
m i n d e n b e k e z d é s n e k c s a k a z e l s ő é s u t o l s ó m o n d a t á t k e l l e n e s t a t i s z t i k a i l a g f i g y e l e m b e 
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v e n n i . B i z o n y o s s z ö v e g g y ű j t e m é n y v i z s g á l a t a u g y a n i s a z z a l a z e r e d m é n n y e l j á r t , h o g y 
a z e s e t e k 8 5 ^ - á b a n a b e k e z d é s e l s ő m o n d a t a t a r t a l m a z t a a l e g t ö b b i n f o r m á c i ó t , 7 'fo-
á t p e d i g a z u t o l s ó m o n d a t . 
Egy m á s i k á l l á s p o n t s z e r i n t c s a k a p r e p o z i c i ó s k i t é t e l e k e t k e l l k i s z ű r n i , 
m i v e l a z i l y e n k i f e j e z é s - e g y s é g e k f u n k c i ó j u k s z e m p o n t j á b ó l a l e g r u g a l m a s a b b a k s f e l -
t e h e t ő e n p o n t o s a b b a n t ü k r ö z i k v a l a m e l y t a n u l m á n y t a r t a l m á t m i n t b á r m e l y más e g y s z e r ű 
k o n s t r u k c i ó . E z e n k í v ü l a p r e p o z i c i ó s k i t é t e l e k f ő n e v e i é s m e l l é k n e v e i a s z a k a n y a g 
h o z z á f é r h e t ő v é t é t e l e s z e m p o n t j á b ó l g y a k r a n j e l l e g z e t e s k i f e j e z é s e k . 
Más k u t a t ó k s z e r i n t a s z ó - e l ő f o r d u l á s g y a k o r i s á g a m a g á b a n v é v e nem k i e l é -
g í t ő i s m é r v a z i n d e x k á r t y á k e l k é s z í t é s é h e z . A " s z ó - s u 1 у о z á s n а к " i s 
m e g v a n a maga j e l e n t ő s é g e . V a l a m e l y d o k u m e n t u m k u l c s s z a v a i a z o k , a m e l y e k a v á r h a t ó -
n á l i s g y a k r a b b a n f o r d u l n a k e l ő . Az a m ó d s z e r , a m e l y a z i n d e x e l é s t a " v i s z o n y l a g o s 
g y a k o r i s á g " e l v e a l a p j à ç k ö z e l i t i m e g , c s e k é l y j e l e n t ő s e g e t t u l a j d o n i t a d o k u m e n t u -
m o k b a n n o r m á l i s k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t r i t k á n e l ő f o r d u l ó , t o v á b b á a g y a k r a n h a s z n á l t 
s z a v a k n a k . A n n á l f o n t o s a b b n a k t a r t j a a z o k a t a z e g y é b k é n t r i t k á n e l ő f o r d u l ó s z a v a k a t , 
a m e l y e k e t v a l a m e l y d o k u m e n t u m b a n g y a k r a n h a s z n á l n a k . Ez a z e l j á r á s m i n d e n s z a k t é m a 
s z ó k i n c s é t a z e l ő f o r d u l á s g y a k o r i s á g á n a k s o r r e n d j é b e n á l l í t j a ö s s z e . A s z á m o l ó g é p a 
j e l l e g z e t e s s z a v a k a t e l ő s z ö r á l t a l á n o s s z ó k i n c s é v e l v e t i ö s s z e , s e n n e k a l a p j á n j e l -
z i , h o g y a d o k u m e n t u m v a l a m e l y á l t a l á n o s a b b k a t e g ó r i á b a , — p l . f i z i k a - - t a r t o z i k . 
A j e l l e g z e t e s s z a v a k a t a z u t á n a g y a k o r i s á g i s o r r e n d b e n m e g s z e r k e s z t e t t s z ó j e g y z é k k e l 
h a s o n l í t j a ö s s z e é s i n d e x k á r t y á r a a z o k a t a s z a v a k a t v e s z i , a m e l y e k g y a k r a b b a n f o r d u l -
n a k e l ő , m i n t a h o g y f i z i k a - t a n u l m á n y o k b a n s z o k á s o s . Még e r ő s e b b e n s ú l y o z h a t o k a z o k a 
s z a v a k , a m e l y e k v a l a m e l y d o k u m e n t u m k u l c s s z e m e l v é n y e i b e n f o r d u l n a k e l ő . 
L u h n a d o k u m e n t u m o k t e r m i n o l ó g i á j a " f o g a l o m c s o p o r t o k b a " - v a l ó f e l b o n t á s á n a k , 
a f o g a l m i p r o f i l k i a l a k í t á s á n a k a h i v e . 
DOKUMENTUMUK INDEXKÍRTYÁINAK 
GÉPI KIJELÖLÉSE 
Az e l ő b b i e l j á r á s a z z a l f o g l a l k o z o t t , h o g y a d o k u m e n t u m o k b a n t a l á l h a t ó k i -
f e j e z é s e k b ő l m i k é n t k e l l a z o k a t k i e m e l n i , a m e l y e k i m t e x e z é s r e a l k a l m a s a k . D o l g o z n a k 
a z o n b a n a z o n a f e l a d a t o n i s , h o g y - a z e g y e s d o k u m e n t u m o k m e g f e l e l ő i n d e x k á r -
t y á k a t g é p i u t o n j e l ö l j é k k i . Ez f e l t é t e l e z i , hogy v a l a m e l y 
a n y a g - g y ű j t e m é n y t é m a c i m e i t e l ő z e t e s e n rnár o s z t á l y o z t á k v a g y j e g y z é k b e f o g l a l t á k . A 
g é p i i n d e x e l é s e b b e n a z e s e t b e n a z t j e l e n t i , h o g y a d o k u m e n t u m s z ö v e g é t á t f é s ü l i k é s 
s z ó a n y a g a a l a p j á n a z o s z t á l y o z á s m e g f e l e j ő k a t e g ó r i á j á b a s o r o l j á k . 
Az e t e r ü l e t e n f o l y t a t o t t k u t a t á s s o r á n á t v i z s g á l t á k e g y k i s é r l e t i d o k u m e n -
t u m - g y ű j t e m é n y a n y a g á t , s e z t k ö v e t ő e n a z e m b e r i i n d e x e l ő k m i n d e n e g y e s d o k u m e n t u m o t 
a z o s z t á l y o z á s m e g f e l e l ő k a t e g ó r i á j á b a s o r o l t a k . A k ö v e t k e z ő l é p é s a b b a n á l l t , h o g y 
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a z e g y e s k a t e g ó r i á k a t a l k o t ó d o k u m e n t u m o k b a n m e g s z á m l á l t á k a s z ó e l ő f o r d u l á s o k g y a -
k o r i s á g á t . A t o v á b b i é i b a n e z t a z e l ő f o r d u l á s s o r r e n d j e b e n k i a l a k i t o t t s z ó a i y a g o t e l e -
m e z t é k , h o g y k i e m e l j e n e k e g y e s s z a v a k a t , a m e l y e k j ó k u l c s s z a v a k l e h e t n e k a b b ó l a 
s z e m p o n t b ó l , h o g y " e l ő r e j e l z i k " a z e g y e s k a t e g ó r i á k a t , 
A c s u p á n m o n d a t t a n i s z e r e p e t j á t s z ó s z a v a k a t a z o n n a l k i k ü s z ö b ö l i k , u g y a n i g y a z á l -
t a l á n o s t é m a k ö r b e n k ö z h a s z n á l a t ú s z a v a k a t . Az a n y a g g y ü j t e m é n y b e n r i t k á n s z e r e p l ő 
s z a v a k a t i s e l h a g y j á k , m e r t a k á r m i l y e n f o n t o s a k i s e g y e s o k i r a t o k a n y a g á n a k h o z z á f é r -
h e t ő v é t é t e l e s z e m p o n t j á b ó l , nem a l k a l m a s a k a r r a , h o g y e g y m á s s a l ö s s z e f ü g g ő d o k u m e n -
t u m c s o p o r t o k a t k u t a s s a n a k f e l . A f e n n m a r a d ó k i f e j e z é s e k b ő l k i l e h e t e m e l n i n é h á n y 
o l y a n t , a m e l y e g y - e g y k ü l ö n k a t e g ó r i á b a n g y a k r a n , m á s o k b a n p e d i g r i t k á n f o r d u l e l ő . 
E z e k e t v á l a s z t j á k a z t á n k i k u l o s s z a v a k k é n t a k a t e g ó r i a " e l ő j e l z é s é r e " . E z t a z e l j á -
r á s t s z á m o l ó g é p a l k a l m a z á s á v a l e g y m á s i k a n y a g g y ü j t e m é n y e n i s k i p r ó b á l t á k ; a k í s é r -
l e t — a z e m b e r i b e s o r o l á s h o z v i s z o n y i t v a — 5 0 $ - o s e r e d m é n n y e l j á r t . U g y a n c s a k 
5 0 e r e d m é n y t é r t e l H a r o l d B o r k o a S y s t e m s D e v e l o p m e n t C o r p o r a t i o n m u n k a t á r s a 
e n n e k a m ó d s z e r n e k egy v a l a m i v e l h a l a d o t t a b b v á l t o z a t á v a l . 
AUTOMATIKUS KIVONATOLÁS 
Az a u t o m a t i k u s k i v o n a t o l á s r a j a v a s o l t e l j á r á s s o k b a n h a s o n l í t a h h o z , a m e -
l y e t a z a u t o m a t i k u s i n d e x e l é s e s e t é h e n a l k a l m a z t a k . A k ö z h a s z n á l a t ú s z a v a k é s u g y a n -
a z o n a z ó k ü l ö n b ö z ő a l a k z a t a i n a k k i s z ű r é s e u t á n a d o k u m e n t u m o k f e n n m a r a d ó a z ó a n y a g á t 
a z e l ó f o r d u l á a g y a k o r i s á g á n a k s o r r e n d j é b e n c s o p o r t o s í t j á k ; 
j e l l e g z e t e s n e k a b i z o n y o s h a t á r é r t é k e n f e l ü l e l ő f o r d u l ó s z a v a k a t t e k i n t i k . 
TELJES SZÖVEGEK HOZZÁFÉRHETŐVÉ TÉTELE 
Az e m l í t e t t k í s é r l e t e k m i n d a d o k u m e n t u m g y ű j t e m é n y a n y a g á n a k s ű r í t é s é v e l 
j á r n a k , a c é l j u k i n d e x k á r t y á k v a g y k i v o n a t o k k é s z í t é s e . Az i n f o r m á c i ó e g y . r é s z e a z o n -
b a n a l e g k i v á l ó b b s ü r i t é s e s e t é n i a v e s z e n d ő b e megy v a g y m e h e t . E z é r t f o n t o l ó r a v e t -
t é k a n n a k a l e h e t ó a é g é t i s , h o g y a z e z t i g é n y l ő k s z á m á r a v a l a m e l y d o k u m e n t u m g y ű j t e m é n y 
t e l j e s a n y a g á t h o z z á f é r h e t ő v é t e g y é k . A s z ö v e g e t l y u k k á r t y á k r ó l m á g n e -
• e s s z a l a g r a v i s z i k á t ; a k ö z h a s z n á l a t ú s z a v a k a t , v a l a m i n t u g y a n a n n a k a s z ó n a k a k ü -
l ö n b ö z ő a l a k z a t a i t k i h ú z z á k , a f e n n m a r a d ó a z ó a n y a g o t b e t ű r e n d b e n c s o p o r t o s í t j á k , é a 
e g y a z ó m u t a t ó s z a l a g o t á l l í t a n a k e l ó , a m e l y j e l z i , h o g y m i n d e n e g y e s s z ó a z e g é s z 
g y ű j t e m é n y b e n h o l é a h á n y s z o r / m e l y d o k u m e n t u m b a n i l l e t v e m o n d a t b a n s t b . / f o r d u l e l ő . 
Ha a t e l j e s a n y a g o t k e l l á t n é z n i , a k u t a t ó a r e n d s z e r h e z , s a j á t m e g f o g a l m a -
z á a é b a n i a i n t é z h e t k é r d é s e k e t , a m e l y e k e t a z t á n a s z á m j e g y e a / d i g i t á l i a / s z á m o l ó g é p 
n y e l v é r e ü l t e t n e k á t a z e g é s z g y ű j t e m é n y a n y a g á v a l t ö r t é n ő ö s s z e v e t é s c é l j á r a . A k u -
V 
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t a t á s h a t é k o n y s á g á t n a g y b a n e l ő m o z d í t j a , h a s z i n o n i m á k a t v a g y e g y m á s s a l s z o r o s a n 
ö s s z e f ü g g ő k i f e j e z é s e k e t t a r t a l m a z ó f o g a l o m s z ó t á r á l l r e n d e l k e z é s r e . 
A s z ö v e g e k g é p i k u t a t á s r a a l k a l m a s f o r m á b a n v a l ó t á r o l á s a e s e t é n e g y e s 
m o n d a t o k i s k i e m e l h e t ő k , i l y e n k o r i n k á h h a d a t o k , m i n t d o k u m e n t u m o k h o z z á f é r h e t ő v é 
t é t e l é r ő l v a n s z ó . Ha e g y e t l e n m o n d a t nem t u d j a m e g v á l a s z o l n i a k é r d é s t , a r e n d s z e r 
u t a s í t h a t ó o l y a n e g y m á s s a l ö s s z e f ü g g ő m o n d a t o s o p o r t o k k i k e r e s é s é r e , a m e l y e k a z i n -
f o r m á c i ó s z e m p o n t j á b ó l l é n y e g e s e k . P l . h a v a l a m e l y a n y a g g y ü j t e m é n y h e z a z t a k é r d é s t 
i n t é z i k : " V a n n a k - e o r o s z l á n o k E u r ó p á b a n ? " , a z e l j á r á s a l a p j á n a k ö v e t k e z ő s o r r e n d -
b e n e m e l i k k i a m o n d a t o k a t : 1 . a z á l l a t k e r t e k b e n v a n n a k o r o s z l á n o k ; 2 . L o n d o n h a n 
v a n á l l a t k e r t ; 3 . L o n d o n A n g l i a f ő v á r o s a ; 4 . L o n d o n E u r ó p a r é s z e . 
ASSZOCIÁCIÓS RENDSZEREK 
K í s é r l e t e z n e k d o k u m e n t u m o k a n y a g á n a k a s s z o c i á c i ó s m ó d s z e r r e l v a l ó h o z z á -
f é r h e t ő v é t é t e l é v e l i s . Az i n d e x k á r t y á k o n l e v ő s z a v a k k ö z ö t t v a n n a k b i z o n y o s s t a -
t i s z t i k a i ö s s z e f ü g g é s e k , a z u n . " a s s z o c i á c i ó s t é n y e z ő k " . Ha e z e k e t a s z á m o l ó g é p e m -
l é k e z e t é b e n t á r o l j á k , a s z á m o l ó g é p u t a s i t h a t ó a z i n d e x g y ü j t e m é n y á t k u t a t á s á r a é s 
e n n e k a l a p j á n o l y a n d o k u m e n t u m o k k i e m e l é s é r e , a m e l y e k n é l n a g y a v a l ó s z í n ű s é g e a n n a k , 
h o g y a s z ó h a n f o r g ó k é r d é s r e v o n a t k o z n a k . 
L u h n t e l j e s a u t o m a t i z á l t i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e k k i a l a k í t á s á r a t ö r e k s z i k , 
a m e l y a z ö s s z e s ü g y f e l e k , s ő t ü g y f é l c s o p o r t o k é r d e k l ő d é s i k ö r é h e z t a r t o z ó k i f e j e z é -
s e k e t s z á m b a v e s z i , u n . " é r d e k l ő d é s i p r o f i l o k a t " a l a k i t k i . 
A g é p a z ö s s z e s b e é r k e z ő o k i r a t o k a t i n d e x e l i é s k i v o n a t o l j a . Az i n d e x k á r t y á k a t ö s z -
e z e h a s o n l i t j á k a z é r d e k l ő d é s i p r o f i l l a l s a z ü g y f e l e k a u t o m a t i k u s a n m e g k a p j á k a s z ó -
b a n f o r g ó d o k u m e n t u m o k k i v o n a t á t v a g y t e l j e s s z ö v e g é t . Az ü g y f e l e k v á l a s z á t , h o g y t i . 
a k a p o t t a n y a g m e g f e l e l t - e v a g y s e m a k í v á n a l m a k n a k , ú j r a b e t á p l á l j á k a g é p b e , a m e l y 
a z é r d e k l ő d é s i p r o f i l o k a t e n n e k m e g f e l e l ő e n k i i g a z í t j a . 
L a n c a s t e r a f e n t i k í s é r l e t e k i s m e r t e t é s e u t á n v é g ü l m e g á l l a p í t j a : m é g nem 
s i k e r ü l t h e b i z ö ű y i t a n i , h o g y a s z á m o l ó g é p e k a l k a l m a s a k a z e m b e r i m u n k a e r ő v e l t ö r t é -
n ő i n d e x e l é s p ó t l á s á r a , l e s z ö g e z i a z o n b a n , h o g y a z i d e v á g ó k í s é r l e t e k b i z t a t ó a n h a -
l a d n a k . 
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v e g y é s z e t i l a b o r a t ó r i u m o k létesítése 
k u t a t ó intézetekben 
п . 
E l ő z ő s z á m u n k b a n 1 / f o g l a l k o z t u n k a z o k k a l a z á l t a l á n o s p r o b l é m á k k a l , a m e -
l y e k k e l v e g y é s z e t i k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k é p i t t e t ó i é s t e r v e z ő i a l e g g y a k r a b b a n t a -
l á l j á k s z e m b e n m a g u k a t . A k ö v e t k e z ő k b e n n é h á n y s p e c i á l i s a b b l a b o r t i p u s t t á r g y a l u n k . 
i s m e r t e t é s t á r g y á t k é p e z ő m ü v e k 2 / i g e n b ő s é g e s t é n y a n y a g o t k ö z ö l n e k , é e k i t é r -
n e k a r é s z l e t e k i s m e r t e t é s é n t u l a k ü l ö n b ö z ő v á l t o z a t o k é r t é k e l é s é r e i s . 
SUGÁRZÓ ANYAGOKKAL DOLGOZÓ LABORATÓRIUMOK 
M i n t h o g y a r a d i o a k t i v s u g á r z á s o k — a z ó v ó r e n d s z a h á l y o k f i g y e l m e n k i v ü l 
h a g y á s a e s e t é n — s ú l y o s v e s z é l y t j e l e n t h e t n e k a h a t á s u k a l á k e r ü l ő s z e m é l y r e , v a g y 
s z e m é l y e k r e , a s u g á r h a t á s e l l e n i v é d e k e z é s t r é s z l e t e s t ö r v é n y e k , h a t ó s á g i i n t é z k e -
d é s e k , s z a b v á n y o k i r j á k e l ő . E t ö r v é n y e k , e l ő i r á s o k , s z a b v á n y o k t e r m é s z e t e s e n nem 
t é r h e t n e k k i m i n d e n r é s z l e t r e . A t e r v e z ő s z a k é r t e l m é r e é a l e l e m é n y é r e v a n b i z v a , 
h o g y a t i l t ó é e r e n d e l k e z ő e l ő í r á s o k n a k m i k é p p e n t e s z e l e g e t , h o g y a n t a l á l j a meg a z 
ö s s z h a n g o t a b i z t o n s á g é s a g a z d a s á g o s s á g k ö z ö t t . 
" C " t i p u s u , a l a c s o n y s z i n t ű i z o t ó p l a b o r a t ó r i u m o k , é s "B" t i p u s u , k ö z e p e s 
s z i n t ű i z o t ó p l a b o r a t ó r i u m o k é p í t é s z e t i s z e m p o n t b ó l nem k ü l ö n b ö z n e k a l a p v e t ő e n más 
l a b o r a t ó r i u m o k t ó l . - A m i n t a z t a s z a b v á n y o k i s e l ő i r j á k - e z e k b e n a l a b o r a t ó r i u m o k -
b a n f o k o z o t t a n k e l l é r v é n y e s ü l n i e a f a l a k , p a d l ó , b ú t o r z a t g y o r s é s a l a p o s t i s z t í t -
h a t ó s á g á n a k . B í z t o s i t a n i k e l l m e g f e l e l ő s zámú é s e l h e l y e z é s ű ö l t ö z ő t , z u h a n y o z ó t 
é s más e g é s z s é g ü g y i b e r e n d e z é s t , h o g y a d o l g o z ó k m a g u k a t é s r u h á z a t u k a t a s z e n n y e z ő -
d é s t ő l m e g ó v h a s s á k . Á l t a l á n o s éâ" f o n t o s a s z e l l ő z é s á t g o n d o l t , ü z e m b i z t o s e l r e n d e -
1 / T á j é k o z t a t ó 1 9 6 4 . I V . é v f . 2 . a z . 211-227 . p . 
2 / L E W I S , H . F . : L a b o r a t o r y p l a n n i n g f o r c h e m i s t r y a n d c h e m i c a l e n g i n e e r i n g . 
( L a b o r a t ó r i u m i t e r v e z é s a k é m i a i t e c h n o l ó g i á b a n . ) New Y o r k , 1 9 6 2 . R e i n h o l d . 5 2 2 p . 
MTA 
B u i l d i n g s f o r R e s e a r c h . ( K u t a t ó i n t é z e t e k é p ü l e t e i . ) 1 9 5 8 , Dodge C o r p . 
SCHRAMM W . : C h e m i s o h e u . b i o l o g i s c h e L a b o r a t o r i e n . ( V e g y é s z e t i é s b i o l ó g i a i 
l a b o r a t ó r i u m o k . ) f a i n h e i m , I 9 6 0 . V e r l a g Chemie 
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z é s e , m i n t h o g y a s u g á r z ó a n y a g o k n a k a s z e r v e z e t b e v a l ó b e j u t á s a m á r k i s m e n n y i s é g b e n 
i s s ú l y o s v e s z é l y t j e l e n t h e t , é s a p á r o l g á s , p o r l ó d á s u t j á n a l e v e g ő b e k e r ü l ő s u g á r -
f o r r á s o k e l t á v o l í t á s á n a k f ő e s z k ö z e a j ó l k i a l a k í t o t t s z e l l ő z é s . T o v á b b i k ö v e t e l m é n y , 
h o g y a s u g á r z ó a n y a g o k a t b i z t o n s á g o s a n l e h e s s e n t á r o l n i , é s h o g y a k e l e t k e z ő s z i l á r d 
v a g y f o l y é k o n y s u g á r z ó h u l l a d é k ö s s z e g y ű j t é s é t é s e l t á v o l í t á s á t i s 
a k a d á l y t a l a n u l l e h e s s e n v é g e z n i . 
Az e l m o n d o t t a k b ó l k ö v e t k e z i k , h o g y a "C" é s "B" t i p u s u i z o t ó p - l a b o r a t ó r i u -
mok e l s ő s o r b a n a l a p r a j z i e l r e n d e z é s é s b u r k o l ó a n y a -
g o k t e k i n t e t é b e n i g é n y e l n e k k ü l ö n l e g e s f i g y e l m e t . 
A p a d l ó t , a f a l a k a t , a m u n k a a s z t a l o k f e l ü l e t é t f e l t é t l e n ü l h é z a g m e n t e s , 
p ó r u s m e n t e s , j ó l m o s h a t ó — é s k ö n n y e n p ó t o l h a t ó — a n y a g h ó i k e l l k é s z í t e n i , h o g y 
s z e n n y e z ő d é s e s e t é n a d e k o n t a m i n á l á s , v a g y h a a z nem e r e d m é n y e s , a b u r k o l a t e l t á v o -
l í t á s a é s p ó t l á s a k ö n n y e n e l v é g e z h e t ő l e g y e n . A v e g y i f ü l k é k b e l s e j é t p e d i g - - h a 
g a z d a s á g i m e g f o n t o l á s o k h ó i nem k é s z ü l h e t a z e g é s z s a v á l l ó a c é l b ó l , m o s h a t ó é s k ö n y -
n y e n l e h á m o z h a t ó f e s t é k a n y a g g a l v o n j á k b e . 
A "B" é s "C" t i p u s u l a b o r o k b a n e l ő f o r d u l ó s u g á r z ó a n y a g o k 
t á r o l á s a é s s z á l l í t á s a i s g o n d o s t e r v e z ő m u n k á t i g é n y e l . 
R a d i o a k t i v a n y a g o k k a l d o l g o z ó l a b o r b a n a v e g y i f ü l k e i s k ü l ö n l e g e s k i k é p z é -
s ű . I t t a s z e l l ő z é s i g é n y l i a l e g t ö b b f i g y e l m e t . A h o l m e g e n g e d h e t ő , c é l s z e r ű k e s z t y ü -
n y i l á s s a l e l l á t o t t u n . d r y - b o x o t h a s z n á l n i , m i v e l ü z e m e l t e t é s e , t i s z t á n t a r t á s a , d e -
k o n t a m i n á l á B a , s t b . s o k k a l e g y s z e r ű b b é s o l c s ó b b , m i n t a v e g y i f ü l k é k é . P o r c e l á n 
v a g y más k e r a m i k u s k i o n t o k h e l y e t t a j á n l a t o s s a v á l l ó a c é l l e m e z b ő l k é s z ü l t m o s o g a t ó -
k a t é s k i ö n t ő k e t t e r v e z n i . 
A k e l e t k e z ő h u l l a d é k o k i g e n s o k f é l e k e z e l é s t i g é n y e l h e t n e k . S z ó b a j ö h e t a 
h i g i t á s s o k f é l e m ó d j a , v a g y p e d i g a s u g á r z ó a n y a g k o n c e n t r á l á s a e l é g e t é s , v e g y i k e z e -
l é s v a g y p r é s e l é s s e g í t s é g é v e l , é s a z i g y n y e r t k o n c e n t r á t u m o k e l t e m e t é s e . 
A t é m á n a k — a p r o b l é m á k b o n y o l u l t s á g a m i a t t — i g e n b ő s é g e s i r o d a l m a v a n . 
F e l h í v j u k a f i g y e l m e t r á , h o g y a l á b j e g y z e t b e n e m i i t e t t m ü v e k i g e n b ő v e n t a r t a l m a z -
n a k u t a l á s t t o v á b b i f o r r á s m u n k á k r a . 
AZ "A" TIPUSU LABORATÓRIUMOK 
E g é s z e n más a h e l y z e t a z "A" t i p u s u r a d i o a k t i v l a b o r o k k a l , v a g y a z u n . m e -
l e g k a m r á k k a l . E z e k k ü l ö n l e g e s é p í t m é n y e k , a m e l y e k e g é s z e n n a g y i n t e n z i t á s ú s u g á r f o r -
r á s o k k e z e l é s é t t e s z i k l e h e t ő v é . E g y - e g y i l y e n m e l e g k a m r a a t u d o m á n y é s t e c h n i k a l e g -
k ü l ö n l e g e s e b b m e g o l d á s a i t é s h a t á r e s e t e i t a l k a l m a z z a . 
M i n t h o g y a s u g á r z á s i s z i n t o l y m a g a s , h o g y k ö z v e t l e n e m b e r i b e a v a t k o z á s 
e l e v e k i v a n z á r v a , m i n d e n m ű v e l e t t á v i r á n y í t á s s a l v a g y a u t o -
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m a t i z á l v a t ö r t é n i k . A m e l e g k a m r á k k é s z ü l h e t n e k v e g y i m ü v e l e t e k e l v é g z é s é r e , 
a n y a g v i z s g á l a t i é s k o r r ó z i ó - i z s g á l a t i c é l r a , s b e n n ü k a l e g k ü l ö n b ö z ő b b k é s z ü l é k e k e t , 
m ű s z e r e k e t h e l y e z e k e l . Nem r i t k a , h o g y a m e l e g k a m r á h a n t á v i r á n y i t o t t s z e r s z á m g é p e -
k e n k ü l ö n b ö z ő f é m m e g m u n k á l á s i m ü v e l e t e k e t v é g e z n e k . M i n d e z m é t e r v a s t a g s á g u b i o l ó g i a i 
v é d ő f a l a z a t m ö g ö t t , nom k e v é s b é v a s t a g ó l o m a b l a k o k o n á t m e g f i g y e l v e f o l y i k . A m e l e g -
kamrák . t e r v e z é s e , s z e r k e s z t é s e é s é p i t é s e k ü l ö n t u d o m á n y á g , i t t c s a k n é h á n y t á j é k o z -
t a t ó m e g j e g y z é s r e s z o r í t k o z h a t u n k : 
A b i o l ó g i a i v é d e l m e t s z o l g á l ó f a l a k a n y a g a t ö b b n y i r e h a r i t o t , v a g y v a s é r c e -
k e t t a r t a l m a z ó b e t o n , e g y e s e l e m e k k é s z ü l h e t n e k a c é l h ó i , ó l o m h ó i v a g y e z e k k o m b i n á -
c i ó i b ó l . 
A k a m r á k b e l s ő b o r i t á s a l e g t ö b b s z ö r s a v á l l ó a c é l , m e r t e z e g é s z e n f é n y e s r e 
p o l í r o z h a t ó , v e g y a z e r á l l ó , k ö n n y e n t i s z t i t h a t ó , j a v i t h a t ó . K i s e b b m e r t é k h e n h a s z n á l -
n a k e g y e s m ü a n y a g h e v o n a t o k a t i s , é s k ü l ö n l e g e s h e l y e k e n l e h á n t h a t ó r é t e g e k e t . 
A m e g f i g y e l ő a b l a k o k s o k f é l e t i p u s a h a s z n á l a t o s . E z e k k ö z ü l e m l í t é s r e m é l -
t ó a k a f o l y a d é k t ö l t é s ü a b l a k o k ( a t ö l t e t r e n d s z e r i n t z i n k h r o m i d ) , é s a z ó l o m ü v e g b ő l 
k é s z ü l t t ö m ö r a b l a k o k . E g y e s e s e t e k b e n a m e g o l d á s t t ü k r ö k v a g y p e r i s z k ó p o k s z o l g á l -
t a t j á k . A t e l e v i z i ó a l k a l m a z á s á n a k i s t á g t e r e n y i l i k , b á r e z e n a t é r e n s o k m e g o l -
d a n d ó p r o b l é m a v a n m é g . 
A k ü l ö n b ö z ő a n y a g o k b e a d á s á r a é s e l t á v o l í t á s á r a k ü l ö n l e g e s e n s z e r k e s z t e t t 
k o c s i k , d a r u k , e j t ó c s ö v e k , l i f t e k , s z á l l í t ó s z a l a g o k , á t a d ó k é s z ü l é k e k s t b . s z o l g á l -
n a k . 
A v e g y i m ü v e l e t e k h e z s z ü k s é g e s v i z , g á z , f ű t é s , s z e l l ő z é s , g é z , v á k u u m , 
s t h . mind k ü l ö n l e g e s a n y a g o k a t é s k ü l ö n l e g e s s z e r k e z e t i m e g o l d á s o k a t i g é n y e l . I g e n 
n a g y gond a k e l e t k e z ő s u g á r z ó h u l l a d é k o k , s z e n n y v i z e k , s t h . e l t á v o l í t á s a . A s z e l l ő -
z é s s o r á n e l s z i v o t t l e v e g ő t a l é g k ö r m a g a s a b b r é t e g e i b e k e l l f e l j u t t a t n i , h o g y k e l -
l ő e n f e l h i g u l j o n . A k ö r n y e z e t e t r e n d s z e r e s e n k e l l v i z s g á l n i e s e t l e g e s r a d i o a k t i v 
s z e n n y e z ő d é s a z o n n a l i f e l f e d e z é s e é s m e g f e l e l ő ó v ó i n t é z k e d é s e k h a l a d é k t a l a n m e g t é -
t e l e c é l j á b ó l . 
A t á v m a n i p u l á t o r o k r é s z l e t e i r e nem t é r ü n k k i . E z e k t ö b b n y i r e 6 s z a b a d s á g -
f o k k a l j e l l e m z e t t m o z g á s o k m e g v a l ó s í t á s á r a a l k a l m a s a k , m e g b í z h a t ó s á g u k m a x i m á l i s , 
h e l y i g é n y ü k m i n i m á l i s , e g y s z ó v a l , a m o d e r n m e c h a n i k a c s ú c s t e l j e s í t m é n y e i . 
Nem e g y s z e r ű a v i l á g í t á s é a e g y é h v i l l a m o s b e r e n d e z é s h e é p i t é s e s e m , m e r t 
a s z o k á s o s s z e r v e s s z i g e t e l ő a n y a g o k ( g u m i , p a m u t , PVC, s e l y e m ) a r a d i o a k t i v s u g á r -
z á s o k h a t á s á r a r ö v i d e b b h o s s z a b b i d ő a l a t t t ö n k r e m e n n e k . E z e n k í v ü l i s m e r e t e s , h o g y 
a v i l l a m o s s z e r e l v é n y e k a r á n y l a g s o k k a r b a n t a r t á s t i g é n y e l n e k , a m e l e g k a m r á k b a n 
a z o n b a n e m b e r i b e a v a t k o z á s c s a k k ü l ö n l e g e s m ó d s z e r e k k e l l e h e t s é g e s . E z é r t a v i l á g i -
t ó t e s t e k r e n d s z e r i n t a b i o l ó g i a i v é d ő f a l b a b e é p í t e t t n y í l á s o k o n k e r e s z t ü l k i h u z h a t ó -
a n v a n n a k e l h e l y e z v e . 
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Az i l y e n l a b o r a t ó r i u m o k r e n d s z e r i n t a z e g é s z s é g ü g y i k u t a t á s é s d i a g n o s z -
t i k a ° g y e s s p e c i á l i s á g a i n a k k i s z o l g á l á s á r a l é t e s ü l n e k . 
E l h e l y e z é s ü k t ö b b n y i r e s o k g o n d o t o k o z , m i n t h o g y a b e t e g e k k é n y e l m é r e i s 
s ч l a b o r a t ó r i u m a k a d á l y t a l a n m ű k ö d é s é t b i z t o s í t ó , más s z o l g á l t a t ó r é s z l e g e k k ö -
z e l s é g é r e i s t ö r e k e d n i k e l l , é s a k é t s z e m p o n t r e n d s z e r i n t e l l e n t m o n d e g y m á s n a k . 
A s z o l g á l t a t ó r é s z l e g e k e g y i k e - m á s i k a z a j o s , r o s s z s z a g u , v e s z é l y e s , e g é s z -
s é g r e k á r o s , t e h á t l e h e t ő l e g a b e t e g e k t ő l t á v o l l e n n e e l h e l y e z e n d ő . 
A m e g o l d á s t c s a k v a l a m i l y e n é s s z e r ű k o m p r o m i s s z u m a d h a t j a m e g . M i n d e n e s e t -
r e , a b e t e g e k á l t a l i s l á t o g a t o t t r é s z e k e t u g y k e l l e l h e l y e z n i , h o g y o t t sem z a j , 
s e m r o s s z s z a g v a g y más z a v a r ó k ö r ü l m é n y n e t e r e m t s e n k e l l e m e t l e n k ö r n y e z e t e t . 
Az e g é s z s é g ü g y i k u t a t ó l a b o r b a n s z o k á s o s k u t a t á s i e l j á r á s o k k ö z t n a g y o n s o k 
a z o l y a n , a m i e g é s z e n k ü l ö n l e g e s k ö v e t e l m é n y e k e t t á m a s z t a k ö r n y e z e t i h a t á s o k k a l 
s z e m b e n . 
P r o b l é m á t o k o z h a t a z é p ü l e t r e z g é s e . A r e z g é s n a g y o n k á r o s a n h a t 
g a l v a n o m é t e r e k r e , e l e k t r o m é t e r e k r e s t b . S z i v a t t y ú k é s v e n t i l l á t o r o k á l t a l k e l t e t t 
r e z g é s e k a z é p ü l e t s z e r k e z e t b e n i g e n m e s s z e t e r j e d h e t n e k , s o k - s o k e m e l e t n y i t á v o l -
s á g b a i s . E z é r t a h o l l e h e t , h e l y e z z ü k a f o r g ó g é p e k e t a p i n c é b e , k ü l ö n a l a p o k r a , h a 
p e d i g e z nem l e h e t s é g e s ( p l . a t e t ő n e l h e l y e z e t t v e g y i f ü l k e - e l s z i v ó v e n t i l l á t o r o k 
e s e t é b e n ) , o t t g o n d o s , d i n a m i k u s k i e g y e n s ú l y o z á s é s g é p s z i g e t e l é s s z ü k s é g e s . 
K e l l e m e t l e n p r o b l é m a l e h e t a z e l e k t r o m á g n e s e s z a j o k j e l e n l é t e , a m i p é l d á u l 
a z e l e k t r o e n k e f a l o g r á f i k u s k é s z ü l é k e k m u n k á j á t t e l j e s e n m e g z a v a r h a t j a . A k u t a t ó é s 
v i z s g á l ó l a b o r o k v i s z o n t t e l e v a n n a k z a j k e l t ő b e r e n d e z é s e k k e l . E g y i k l e g r o s s z a b b 
z a j f o r r á s a r ö n t g e n o s z t á l y , t o v á b b á a f i z i k o t e r á p i á s o s z t á l y . Az i l y e n z a v a r o k e l -
l e n r e n d s z e r i n t n i n c s máa v é d e k e z é s i m ó d , m i n t v i l l a m o s a n á r n y é k o l t h e l y i s é g e k e t 
l é t r e h o z n i . Az á r n y é k o l á s t ö k é l e t e s k i v i t e l e z é s e b o n y o l u l t f e l a d a t , i g e n g o n d o s t e r -
v e z é s t é s k i v i t e l e z é s t k i v á n . 
K é n y e s k é s z ü l é k e k r é s z é r e c é l s z e r ű l e h e t a t ö b b i b e r e n d e z é s t ő l f ü g g e t l e n , 
s t a b i l i z á l t á r a m f o r r á s t l é t r e h o z n i . 
A f i z i o l ó g i a i v e g y é s z e t r e n d s z e r i n t n a g y o b b t ö m e g ű k a l i b r á l t é s e l ő i r t o p -
t i k a i t u l a j d o n s á g ú ü v e g e d é n y e k e t h a s z n á l . Az ü v e g m o s á s e z e k b e n a l a b o r o k b a n p r o b l é -
m a , m e r t e k é n y e s ü v e g á r u t nem s z í v e s e n e n g e d i k k i a l a b o r a t ó r i u m b ó l , a k é z i m o s á s 
p e d i g h o s s z a d a l m a s , é s nem i s m e g f e l e l ő m i n ő s é g ű . U j a b b a n k ü l ö n e c é l r a k é s z ü l t 
— a h á z t a r t á s i e d é n y m o s ó h o z h a s o n l ó — b e r e n d e z é s e k e t h o z n a k f o r g a l o m b a . A k ö z p o n t i 
ü v e g m o s ó e l é g g y a k o r i . E g y s z e r ű b b e s e t b e n c s a k f o k o z o t t n y o m á s ú m o s ó v i z r c l , s ó t a l a -
n i t o t t - v a g y d e s z t i l l á l t v i z s z o l g á l t a t á s o k r ó l ( u t o l s ó ö b l i t e s r e ) ó s m o t o r h a j t á s u 
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k e f é k r ő l k e l l g o n d o s k o d n i . T e l j e s e n a u t o m a t i z á l t g é p s o r o k i s k é s z ü l n e k , k ü l ö n ö s e n , 
h a b a k t e r i o l ó g i a v a g y s z ö v e t t a n i v i z a g á l a t o k r ó l v a n a z é . 
S o k k l i n i k a i v i z s g á l a t i m ó d s z e r i g é n y e l h ű t é s t é s h ű t ö t t t á r o l á s t . 
Az i n t é z e t j e l l e g e é s n a g y s á g a , v a l a m i n t a r e n d s z e r e s h a s z n á l ó k i g é n y e i s z a b j á k 
m e g , h o g y k ö z p o n t i h ű t ő k ö z p o n t o t é r d e m e s - e é p i t e n i , é s f e n n t a r t a n i , v a g y p e d i g c é l -
s z e r ű b b ö s s z e r a k h a t ó e l e m e k b ő l o t t f e l é p i t e n i a h ü t ő h e l y i s é g e t , a h o l é p p e n s z ü k s é -
g e s . A h ü t ő h e l y i s é g e k e l ő t e r e t ö b b n y i r e u n . h i d e g l a b o r , a h o l a r a k t á r o z á s e l ő k é s z í -
t é s e é s a r a k t á r o z o t t a n y a g g a l v a l ó k i s é r l e t e z é s e g y r é s z e i s l e f o l y h a t . 
NAGYNYOMÁSÚ LABORATÓRIUMOK 
Az u t ó b b i é v e k b e n a r e n d k i v ü l n a g y n y o m á s o k a l k a l m a z á s a s z é l e s k ö r b e n e l -
t e r j e d t , é a a l e g k ü l ö n b ö z ő b b k u t a t á s i é s t e r m e l é s i p r o b l é m á k m e g o l d á s á b a n j u t f o n -
t o s s z e r e p h e z . E n n e k m e g f e l e l ő e n a n a g y n y o m á s a l a t t v é g z e t t v e g y é s z e t i k u t a t á s i s r o h a -
m o s a n t e r j e d . 
A n y o m á s é r t é k e k r o h a m o s a n n ő n e k . Nem r i t k a a 1 0 0 . 0 0 0 k g / c m 2 n y o m á s é s 
3 0 0 0 ° G h ő f o k e g y i d e j ű a l k a l m a z á s a , n y o m á s h u l l á m o k k a l p e d i g m á r 1 . 0 0 0 . 0 0 0 k g / c m 2 - e s 
n y o m á s t i s s i k e r ü l t l é t r e h o z n i . 
B á r m i l y e n c é l j a l e g y e n i s a n a g y n y o m á s a l k a l m a z á s á n a k , k ö z ö s , é s m i n d i g 
e l ő t é r b e n s z e r e p l ő s z e m p o n t o k a k ö v e t k e z ő k : 
1 . A r o b b a n á s v e s z é l y t m i n d i g s z á m i t á s b a k e l l v e n n i , é s a l e h e t ő l e g h a t é k o -
n y a b b a n v é d e k e z n i e l l e n e . 
2 . A r e n d k í v ü l i v e s z é l y e k r e v a l ó t e k i n t e t t e l k ü l ö n l e g e s e n k é p z e t t s z e m é l y z e t 
k e l l . 
3 . A b e r e n d e z é s m i n d e n d a r a b j a a k ö v e t e l m é n y e k h e z i g a z o d j é k a n y a g b a n é s k i -
v i t e l b e n . 
4 . A b e r e n d e z é s j ó k a r b a n t a r t á s a , r e n d s z e r e s k i v i z s g á l á s a e l s ő r e n d ű k ö v e t e l -
m é n y . 
T E L E P Í T É S ÉS VÉDŐGÁT 
KONSTRUKCIÓ 
E z e k e t a k é n y e s k é r d é s e k e t a k í s é r l e t e k j e l l e g e h a t á r o z z a m e g . M i n é l n a -
g y o b b a k a f e l h a l m o z o t t é s m e g h i b á s o d á s k o r f e l s z a b a d u l ó e n e r g i á k , a n n á l k r i t i k u s a b b 
a t e l e p i t é e . N a g y n y o m á s ú l a b o r a t ó r i u m o k a t c é l s z e r ű á l t a l á b a n l a k o t t h e l y e k t ő l t á v o l 
l é t e s i t e n i . A t á v o l s á g a k í s é r l e t e k n é l s z e r e p l ő e n e r g i a f ü g g v é n y e . 
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A v é d ő g á t a k s z e r k e z e t e n a g y o n sokféle l e h e t . A g á t f e l a d a t a n e m e g y s z e r ű : 
meg k e l l a k a s z t a n i a a z i g e n n a g y s e b e s s é g g e l r e p ü l ő , a p r ó a l k a t r é s z e k e t , s z i l á n k o -
k a t , a m e l y e k e g y é b k é n t n a g y á t h a t o l ó k é p e s s é g ű e k . Meg k e l l a k a s z t a n i a a s o k k a l k i -
s e b b s e b e s s é g ű , de s o k k a l n a g y o b b t ö m e g ű a l k a t r é s z e k e t , p é l d á u l a s z é t r o b b a n t e d é n y 
f e d e l é t , s t b . , a n é l k ü l , h o g y a l e c s a p ó d á s n á l u j a b b b e t o n s z i l á n k o k r e p ü l j e n e k s z e r -
t e s z é t , h i s z e z e k u j a b b v e s z é l y f o r r á s t j e l e n t e n e k . A g á t n a k e l l e n k e l l á l l n i a a r o b -
b a n á s d e t o n á c i ó s h u l l á m á n a k , m a j d a z e z t k ö v e t ő , s o k k a l l a s s a b D a n f e l é p ü l ő g á z n y o -
m á s n a k . 
£ t ö b b s z ö r ö s f e l a d a t e l l á t á s á r a a v é d ő g á t a k e l é g ö s s z e t e t t s z e r k e z e t ű e k , e 
é s r e n d s z e r i n t l e n g ő f á k k a l , s z i l á n k f o g ó h á l ó k k a l é s m á s b e r e n d e z é s e k k e l v a n n a k k i -
e g é s z í t v e . 
A k i s é r l e t i h e l y i s é g e k e t a l e h e t ő l e g k i s e b b r e m é r e t e z i k . A h e l y i s é g e k e g y i k 
o l d a l a t ö b b n y i r e nem é p ü l m e g . E g y j ó l s i k e r ü l t k o n s t r u k c i ó a k i s é r l e t i c e l l a h á t -
o l d a l á t i s e l m o z d i t h a t ó v á t e s z i a z e g é s z k i s é r l e t i b e r e n d e z ő e s e l e g y e t e m b e n , a s z e -
r e l é s i , k a r b a n t a r t á s i m ű v e l e t e k e t t e h á t b i z t o n s á g o s é s k é n y e l m e s , j ó l e l l e n ő r z ö t t 
k ö r ü l m é n y e k k ö z t l e h e t v é g e z n i . A k é s z s z e r e l ő f a l i n g a s z e r ü e n f a l f ü g g e s z t v e k e r ü l 
v i s s z a a k i s é r l e t i c e l l a h á t o l d a l á r a . 
EGYÉB BIZTONSÁGI 
RENDSZABÁLYOK 
A f ő v é d e l m i b e r e n d e z é s n e k t e k i n t e t t v é d ő g á t l é t e s í t é s é v e l , m e g f e l e l ő t e -
l e p í t é s s e l még k o r á n t s e m m e r ü l t k i a m u n k a v é d e l e m l e h e t ő s é g e : 
L é t f o n t o s s á g ú t é n y e z ő k m é g : 
a / m e g f e l e l ő e n k é p z e t t é s b e g y a k o r o l t s z e m é l y z e t , 
b / r e á l i s é s < o p e r a t i v ó v ó r e n d s z a b á l y o k , 
с / b i z t o n s á g i b e r e n d e z é s m i n d e n k é s z ü l é k e n , 
d / h i b á t l a n é a b ő s é g e s f e l s z e r e l é s a b e r e n d e z é s e k k a r b a n t a r t á s á r a é s s z e -
r e l é s é r e , 
у 
е / r e n d s z e r e s f e l ü l v i z s g á l a t é s e l l e n ő r z é s , 
f / m e g f e l e l ő v e n t i l l á c i ó . 
T 
N a g y g o n d o t k e l l t e r m é s z e t e s e n f o r d í t a n i a b e r e n d e z é s t e r v e z é s é r e , k i v i t e -
l e z é s é r e , v a g y k ü l s ő b e s z e r z é s e s e t é n k i v á l a s z t á s á r a . M i n t h o g y a z a n y a g o k t e h e r b i -
r á s u k s z é l s ő h a t á r á i g i g é n y b e v a n n a k v é v e , a f e l l é p ő ö s s z e s m e l l é k k ö r ü l m é n y e k e t 
( h ő , k o r r ó z i ó , e l ö r e g e d é s , e l r i d e g e d é s ) e l ő r e b e k e l l k a l k u l á l n i , é s a t e r v s z e r i n t i 
f e l t é t e l e k t ő l semmi e l t é r é s t n e m s z a b a d m e g t ű r n i . U g y a n c s a k f o n t o s a r é s z l e t e s é s 
m e g b i z h a t ó m ű s z e r e z e t t s é g , a f e l h a s z n á l t b e r e n d e z é s r ő l é a k í s é r l e t e k r ő l v e z e t e t t 
p o n t o s n a p l ó k é s e g y é b d o k u m e n t á c i ó . 
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A t e r v e z é s n é l c é l s z e r ű f i g y e l e m b e v e n n i , h o g y n a g y n y o m á s ú k í s é r l e t e k n é l 
g y a k r a n e g é s z e n k ü l ö n l e g e s f é n y k é p é s z e t i és e l e k t r o n i k u s m é r ő b e r e n d e z é s e k e t h a s z -
n á l n a k a f o l y a m a t o k k ö v e t é s é r e és r ö g z í t é s é r e . 
LÉGKONDICIONÁLT LABORHELYISÉGEK 
M a n a p s á g e g y r e g y a k r a b b a n t a l á l k o z u n k o l y a n v e g y i m ü v e l e t e k k e l é s o l y a n 
a n y a g o k k a l , a m e l y e k n e k e l v é g z é s é h e z , i l l e t v e v i z s g á l a t á h o z p o n t o s a n e l ő i r t é s b e t a r -
t o t t h ő f o k ú é s n e d v e s s é g t a r t a l m ú k ö r n y e z e t s z ü k s é g e s . 
A f e j l ő d é s i r á n y a k e t t ő s : e g y r é s z t e g y r e s z ü k e h h h a t á r o k k ö z t k e l l a z e l ő -
i r t é r t é k e k e t t a r t a n i t u d n i , m á s r é s z t — g a z d a s á g o s s á g i é s e g y b e n m ű s z a k i m e g f o n t o -
l á s o k a l a p j á n — a z e l ő i r t é r t é k e k n e k e g y u g y a n a z o n b e r e n d e z é s n é l m i n é l t á g a b b h a t á -
r o k k ö z t k e l l v á l t o z t a t h a t ó k n a k l e n n i ö k . 
K i i n d u l á s i a d a t k é n t a k i v á n t h ő f o k t a r t o m á n y é a a h e á l l i t o t t h ő f o k é r t é k t a r -
t á s á n a k m e g k ö v e t e l t p o n t o s s á g a m e l l e t t f o n t o s s z e r e p e t k a p a z i d ő t é n y e z ő : u g y a n i s 
e g é s z m á s f e l a d a t a z e l ő i r t é r t é k e t h o s s z ú i d ő n á t á l l a n d ó é r t é k e n t a r t a n i , m e g i n t 
más u g y a n e z t r ö v i d i d ő s z a k o k r a é s a l k a l o m s z e r ű e n b i z t o s í t a n i , é s m e g i n t m á s p r o g -
r a m v e z é r l é s ű — t e h á t e l ő i r t h ő f o k — i d ő f ü g g v é n y k a p c s o l a t o t m e g v a l ó s i t ó b e r e n d e -
z é s t l é t r e h o z n i . 
A r é s z l e t p r o b l é m á k k ö z ü l l e g l é n y e g e s e b b a f a l a k a n y a g á n a k é s k i v i t e l e z é s i 
m ó d j á n a k m e g v á l a s z t á s a . I t t k ü l ö n ö s e n k e l l ü g y e l n i a r r a , h o g y n e m c s a k a j ó h ő s z i g e -
t e l é s e l s ő r e n d ű k ö v e t e l m é n y , h a n e m a n e d v e s s é g z á r ó k é p e s s é g i s . Meg k e l l e m l í t e n i , 
h o g y m i n d h ő s z i g e t e l ő k é n t , m i n d v í z s z i g e t e l ő k é n t f o n t o s s z e r e p h e z " j u t a z a l u m í n i u m -
f ó l i a . 
A t e r v e z é s n é l g o n d o s v i z s g á l a t t á r g y á v á k e l l t e n n i a h ő - é s n e d v e s s é g f o r -
r ó s o k a t , i l l e t v e n y e l ő k e t , S z ü k h a t á r o k k ö z t ü z e m e l t e t e n d ő s z o b á k a t i g y e k e z n e k ugy 
e l h e l y e z n i , h o g y k ö r ü l ö t t ü k h a s o n l ó á l l a p o t ú , d e k i s e b b p o n t o s s á g g a l s z a b á l y o z o t t 
k ö r f o l y o s ó a l a k u l j o n k i . Ez e g y ú t t a l z s i l i p k é n t i s s z o l g á l . 
A l é g k o n d i c i o n á l á s g é p i b e r e n d e z é s e i n e k r é s z l e t e i r e i t t nem t é r h e t ü n k k i . 
A k ö v e t e l m é n y e k s o k f é l é k , é s e g y i d e j ű l e g s o k r é t ű e k . É r d e k e s s é g e m i a t t a z o n b a n é r d e -
mes m e g e m l i t e n i a g ő z - , m e l e g v i z k o m b i n á l t f ű t é s i b e r e n d e z é s t , m i v e l e z n a g y o n g a z -
d a s á g o s , r u g a l m a s é s j ó l s z a b á l y o z h a t ó , t o v á b b á a z t , h o g y a s z e r z ő k s z e r i n t a s z a -
b á l y o z ó m ű s z e r e z é s t é r d e m e s a l e h e t ő l e g g o n d o s a b b a n m e g t e r v e z t e t n i , é s k i v i t e l e z t e t -
n i . A h i b á s v a g y h i á n y o s m ű k ö d é s ű s z a b á l y o z á s u g y a n i s s o k k a l t ö b b e k e r ü l , m i n t a z 
e l s ő r a n g ú b e r e n d e z é s b e s z e r z é s e , é s e m e l l e t t j ó s z a b á l y o z á s s a l a z ü z e m v i t e l n e m c s a k 
o l c s ó b b , d e b i z t o n s á g o s a b b é s m e g b í z h a t ó b b i s , e z p e d i g é p p e n s z i g o r ú k ö v e t e l m é n y e k 
e s e t é n f o n t o 3 g a z d a s á g i é s l é l e k t a n i t é n y e z ő . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : R é v é s z A n d r á s 
VITA A SVÁJCI KUTATÁSÜGY HELYZETÉRŐL'! 
"A s v á j c i , t u d o m á n y o s k u t a t á s b a n é s i p a r i s z e r v e z é s b e n l e m a r a d á s t a p a s z t a l -
h a t ó . — S a j n á l a t o s , h o g y a m e g l e v ő a n y a g i l e h e t ő s é g e k m e l l e t t i s k i c s i n y e s s é g m u -
t a t k o z i k a k u t a t á s t á m o g a t á s á t i l l e t ő e n . — E l l e h e t e t t v o l n a k e r ü l n i a s o k k ü l f ö l d i 
s z a k e m b e r f o g l a l k o z t a t á s á t , h a a s v á j c i i p a r i d e j e k o r á n g o n d o s k o d o t t v o l n a a z a u t o m a -
t i z á l á s r ó l . — A j á n l a t o s v o l n a , h a a s v á j c i v á l l a l a t o k a z a m e r i k a i i p a r v á l l a l a t o k 
m i n t á j á r a " V i c e p r e s i d e n t o f t o - m o r r o w " - r ó l , v a g y i s o l y a n a l e l n ö k ö k m u n k á b a á l l í t á -
s á r ó l g o n d o s k o d n á n a k , a k i k a s v á j c i i p a r v á l l a l a t o k j ö v ő b e n i p r o b l é m á i n a k k u t a t á s á -
v a l f o g l a l k o z n á n a k . I l y e n s z e m é l y b e á l l í t á s a a f ő i s k o l á k o n é s a k ö z i g a z g a t á s b a n i s 
h a s z n o s l e n n e . — Az e g y e t e m e t v é g z e t t k u t a t ó k n a k S v á j c h ó i a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a 
t ö r t é n ő k i v á n d o r l á s a e g y r e n y u g t a l a n í t ó b b j e l e n s é g . — S ü r g ő s r e n d s z a b á l y o k é l e t b e -
l é p t e t é s é v e l a z o n n a l é s j e l e n t ő s m é r t é k b e n s z a p o r í t a n i k e l l a t a n á r s e g é d i é s e g y e t e -
mi m a g á n t a n á r i á l l á s o k a t , f e l k e l l e m e l n i a t u d o m á n y o s o k t a t ó s z e m é l y z e t f i z e t é s é t . — 
Az i p a r é s a z e g y e t e m e k k ö z ö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s nem k i e l é g i t ő . — Az e g y e t e m i k u t a t á -
s o k s z á m á r a s z ü k s é g e s m o d e r n g é p e k g y á r t á s á r a c s a k v o n a k o d v a e n g e d é l y e z n e k h i t e l t : 
e g y s v á j c i e g y e t e m i t a n á r n a k 14 é v e n k e r e s z t ü l k e l l e t t v á r a k o z n i a , m i g v é g r e 4 0 0 0 
f r a n k h i t e l t e n g e d é l y e z t e k e g y s z á m o l ó g é p k i v i t e l e z é s é h e z s t b . s t b . " 
E g y m á s t k ö v e t i k a z i l y e n é s e h h e z h a s o n l ó k r i t i k á k a k ü l ö n b ö z ő s v á j c i ú j -
s á g o k b a n , a La S u i s s e , a T r i b u n e d e G e n è v e , é s a Neue Z ü r c h e r Z e i t u n g h a s á b j a i n . 
E z e k r e a k r i t i k á k r a a d v á l a s z t a Neue Z ü r c h e r Z e i t u n g 1 9 6 4 . f e b r u á r 8 - i s z á m á b a n 
A l e x a n d e r M u r a i t p r o f e s s z o r , a " T u d o m á n y o s K u t a t á s F e j l e s z t é s é r e A l a k u l t S v á j c i Nem-
z e t i A l a p K u t a t ó T a n á c s á n a k " e l n ö k e , A v á l a s z i g e n é l e s h a n g u é s r é s z l e t e s e n e l e m z i 
a f e l v e t e t t k é r d é s e k e t . 
"Ami S v á j c e x p o r t i p a r á n a k e l m a r a d o t t s á g á t i l l e t i - - í r j a M u r a i t p r o f e s z -
s z o r — e l g o n d o l k o z t a t ó , v a j o n h o g y a n i s k é p e s a mi á l l i t ó l a g o s a n e l m a r a d t s v á j c i 
e x p o r t i p a r u n k a v i l á g o n m i n d e n h o l , még a l e g e r ő s e b b k o n k u r r e n c i á v a l s z e m b e n i s a 
a* 
l e g n a g y o b b s i k e r e k e t e l é r n i . Az a m e g á l l a p í t á s , h o g y k ü l f ö l d i s z a k e m b e r e k f o g l a l k o z -
t a t á s á t k i l e h e t e t t v o l n a k ü s z ö b ö l n i , h a a z i p a r i d e j é b e n g o n d o s k o d o t t v o l n a a z 
a u t o m a t i z á l á s r ó l , a n n y i r a f e l ü l e t e s , é a a n n y i r a e l á r u l j a , h o g y a k r i t i k u s n i n c s e n 
t i s z t á b a n a z o k k a l a z é s s z e r ü s i t ó e l j á r á s o k k a l , a m e l y e k ma i p a r i t e r m e l ő e g y s é g e i n k e t 
1 / M U R A L T , A l e x a n d e r : I s t d i e S c h w e i z w i r k l i c h s o r ü c k s t ä n d i g i n d e r F o r -
s c h u n g u n d P l a n u n g ? ( V a l ó b a n a n n y i r a l e m a r a d t - e S v á j c a k u t a t á s b a n é s t e r v e z é s b e n ? ) 
= N e u e Z ü r c h e r Z e i t u n g ( Z ü r i c h ) , 1 9 6 4 . f e b r . 8 . 1 3 . 1 . 
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j e l l e m z i k , h o g y e r r ő l n e m i a é r d e m e s v i t a t k o z n i . Ha a s v á j c i i p a r é s a t u d o m á n y o s 
k u t a t á s v e z e t ő i n e k s z e m r e h á n y á s t t e s z n e k , h o g y n á l u k m a r a d i s z e l l e m u r a l k o d i k , é s 
f i g y e l m e z t e t i k ő k e t , h o g y a k o n k u r r e n c i a h a r c o t m e s s z e m e n ő e n a t u d o m á n y o s t e l j e s í t ő -
k é p e s s é g d ö n t i e l , u g y e r r e k é t f é l e v á l a s z t l e h e t a d n i : S v á j c ma a k o n k u r r e n c i a -
k ü z d e l e m b e n i g e n j ó p o z i e i ó t f o g l a l e l , v a l a m i n t i g e n t e k i n t é l y e s a z o k n a k a s z a k -
e m b e r e k n e k a s z á m a , a k i k i n t e n z i v e n f o g l a l k o z n a k a j ö v ő f e l a d a t a i v a l , még a k k o r i s , 
h a nem h i v j á k ő k e t V i c e p r e s i d e n t o f t o - m o r r o w ' - n a k . C s e n d b e n , d e k i t a r t ó a n d o l g o z -
n a k , é s e z a l é n y e g . " E g y é b k é n t a N e u e Z ü r c h e r Z e i t u n g 1 9 6 3 . d e c e m b e r 9 - i s z á m a 
f i g y e l e m r e m é l t ó e l ő a d á s t k ö z ö l t a s v á j c i t u d o m á n y p o l i t i k á r ó l , é s R e v e r d i n t a n á c s -
n o k G e n f b e n n e m r é g k i m e r í t ő e l ő a d á s t t a r t o t t S v á j c j ö v ő b e n i t u d o m á n y s z e r v e z é s i f e l -
a d a t a i t ó l . 
" M i , a k i k a t u d o m á n y o s k u t a t á s f e j l e s z t é s é v e l f o g l a l k o z u n k — f o l y t a t j a a 
c i k k i r ó — v a l a m e n n y i e n h a j l a n d ó k v a g y u n k a z E g y e s ü l t Á l l a m o k t ó l a j ó d o l g o k a t m e g -
t a n u l n i . T a n u l n i a z o n b a n a n n y i t t e s z , m i n t e g y a n y a g o t m e g é r t e n i , k i d o l g o z n i é a s a -
j á t m e g o l d á s t t a l á l n i . Az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n é l ő s v á j c i a k , a k i k a z t t a n á c s o l j á k , 
h o g y a z o n n a l á l l i t s u n k . f e l e g y u j Á l l a m s z ö v e t s é g i E g y e t e m e t , v a g y h o g y a S z ö v e t s é g i 
T a n á c s v e g y e s z i g o r ú . r e v i z i ó a l á a z e g y e t e m e k e t , n y i l v á n v a l ó a n r é g e l f e l e j t e t t é k a z 
u t o l s ó é v s z á z a d o k s v á j c i t ö r t é n e l m é t é s a l k o t m á n y u n k j e l l e g é t , é s v é g k é p p nem s z á -
m o l n a k a s z ö v e t s é g i g o n d o l a t e r e j é v e l . 1 9 6 3 j u n i u s á b a n s z a k e m b e r e k i g e n r é s z l e t e s e n 
m e g v i t a t t á k e g y c o l l e g e - e g y e t e m f e l á l l í t á s á n a k p r o b l é m á i t , a k é r d é s a z o n b a n o l y a n 
b o n y o l u l t , h o g y e r r e a t á v o l h ó i é r k e z ő j e l s z a v a k a l i g h a h o z h a t n a k m e g o l d á s t . " 
M u r a i t p r o f e s s z o r e z u t á n r á t é r a t u d o m á n y o s k u t a t á s h e l y z e t é n e k f e l v á z o l á -
s á r a . 1952 ó t a a T u d o m á n y o s K u t a t á s T á m o g a t á s á r a A l a k u l t S v á j c i N e m z e t i A l a p 
( S c h w e i z e r i s c h e r N a t i o n a l F o n d s z u r F ö r d e r u n g d e r W i s s e n s c h a f t l i c h e n F o r s c h u n g ) a z 
a l á b b i a n y a g i e s z k ö z ö k e t o s z t o t t a s z é t a z a l a p k u t a t á s o k a t f o l y t a t ó 
t u d ó s o k k ö z ö t t : 
m i l l i ó f r a n k m i l l , f r a n k 
1 9 5 2 2 1 9 5 8 1 4 , 5 
1 9 5 3 3 1 9 5 9 1 6 
1 9 5 4 4 1 9 6 0 16 
1 9 5 5 4 1 9 6 1 17 
V 1 9 5 6 4 , 6 1 9 6 2 17 
1 9 5 7 4 1 9 6 3 2 3 
Ö s s z e s e n : 1 2 5 , 1 
E z e k n e k a z a n y a g i e s z k ö z ö k n e k s e g i t s é g é v e l s i k e r ü l t k ü l f ö l d ö n 
é l ő s v á j c i k u t a t ó k a t v i s s z a h i v - n i , a k u t a t á s t e r v e z é s é -
h e z s z ü k s é g e s s z e m é l y z e t e t ( a s s z i s z t e n s e k e t , t e f m i k u s o k a t , l a b o r á n s o k a t ) f i z e t n i , 
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k ö n y v t á r a k a t e l l á t n i , r é g é s z e t i k u t a t á s o k a t f i n a n s z í r o z n i , l e g m o d e r n e b b k u t a t á s i 
f e l s z e r e l é s e k e t v á s á r o l n i é s a t u d o m á n y o s u t á n p ó t l á s t t á m o g a t n i . A n y a g i h i á n y r a h i -
v a t k o z v a e g y e t l e n e g y t á r g y i l a g o s a n m e g a l a p o z o t t k é r d é s t s e m u t a s í t o t t v i s s z a a 
N e m z e t i A l a p , é s n a p j a i n k b a n S v á j c m i n d e n r é s z é h e n a l e g m o d e r n e b b k u t a t á s i b e r e n d e -
z é s e k t a l á l h a t ó k . 
ÖSZTÖNDÍJAK 
T u d o m á n y o s t o v á b b k é p z é s c i m é n t ö b h , m i n t 1 0 0 0 f i a t a l k u t a t ó r é s z e s ü l t ö s z -
t ö n d í j b a n , v a g y más d o t á c i ó b a n . A N e m z e t i A l a p h o z z á j á r u l á s a m e l l e t t s z ó t k e l l e j -
t e n i a m a g á n a l a p í t v á n y o k r ó l i s , m e l y e k a z i p a r i s z e m é l y e k j e l e n t é k e n y a d o m á n y a i h ó i , 
a z a l á b b i ö s z t ö n d i j a k a t t e t t é k l e h e t ő v é : 
m i l l i ó f r a n k b a n 
B i o l ó g i a é s o r v o s t u d o m á n y 2 , 2 
K é m i a 2 
M a t e m a t i k a é s f i z i k a 0 , 3 
K o m o l y p r o b l é m á t o k o z a z ö s z t ö n d í j a k a t k é s l e l t e t ő a k t a h á b o r u . S v á j c i k u t a -
t á s i s z a k e m b e r e k t a p a s z t a l a t a i a z t m u t a t j á k , h o g y a p é l d á n a k f e l h o z o t t E g y e s ü l t Á l -
l a m o k b a n s e m m i v e l s e m j o b b e z e n a t é r e n a h e l y z e t , é s a z a v á d , h o g y a s v á j c i ö s z -
t ö n d i j a k a l a c s o n y a k l e n n é n e k , ö t e v v e l e z e l ő t t i á l l a p o t o t t ü k r ö z . Ma c s a k n e m v a l a -
m e n n y i s v á j c i ö s z t ö n d í j a z E g y e s ü l t Á l l a m o k é v a l e g y e n l ő n a g y s á g r e n d ű , e z e n -
k i v ü l S v á j c n a k még a z u t a z á s o k a t i s f i z e t n i e k e l l . 
ALKALMAZOTT KUTATÁS 
S v á j c b a n a z a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k f e j l e s z t é s é n e k k é r d é s e i v e l a T u d o m á n y o s 
K u t a t á s T á m o g a t á s á r a A l a k u l t B i z o t t s á g ( K o m i s s i o n z u r F ö r d e r u n g d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
F o r s c h i m g ) f o g l a l k o z i k . A B i z o t t s á g 1944 - 1 9 6 3 k ö z ö t t 2 0 m i l l i ó s v á j c i f r a n k o t o s z -
t o t t s z é t , a m i a z a l a p k u t a t á s o k r a f o r d í t o t t t á m o g a t á s s a l ö s s z e h a s o n l í t v a t a l á n c s e -
k é l y ö s s z e g n e k t ű n i k , a z o n b a n m i n d e n m e g a l a p o z o t t k ó r e l e m t e l j e s í t é s é r e e l e g e n d ő n e k 
b i z o n y u l t . Ez ugy l e h e t s é g e s , h o g y a z i p a r t ö b b s z ö r k i j e l e n t e t t e , á l l a m i s e g i t s é g 
n é l k ü l i s k é p e s a r r a , h o g y a z a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k a t s a j á t l a b o r a t ó r i - » 
u m a i h a n e l v é g e z z e . Az e z e n a t e r ü l e t e n f e l h a s z n á l t ö s s z e g e k , é v e n t e k b . 2 0 0 m i l l i ó 
f r a n k o t t e t t e k k i . 
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AMI NEM MUTATHATÓ K I 
SZÁMOKBAN 
M u r a l t p r o f e s s z o r e z u t á n k i f e j t i , h o g y a p u s z t a s z á m o k é s t é n y e k v i s s z a t ü k 
r ö z é s e m e l l e t t m é g b e k i vám s z á m o l n i a k u t a t ó munka e g y i k nem m é r h e t ő , de i g e n j e -
l e n t ő s t e r ü l e t é r ő l i s . 
"A s z e l l e m i h o z z á j á r u l á s a z , a m i i d ő t á l l ó é s a j ö v ő b e n h a t , a z a n y a g i t á -
m o g a t á s i g e n g y o r s a n e l é v ü l . " A p u s z t a s z á m o k b e m u t a t á s a u t á n r á t é r a l e g l é n y e g e -
s e b b k é r d é s r e , a k u t a t ó g o n d o l a t a i n a k , t e r v e i n e k , s i k e r e i n e k é s c s a l ó d á s a i n a k k é r -
d é s é r e , a f ő i s k o l a i t a n á r e g y é n i s é g é b ő l k i s u g á r z ó h a t á s r a , a m e l y a z e l j ö v e n d ő g e -
n e r á c i ó f o r m á l á s á b a n m é r h e t ő l e . L e s z ö g e z i , hogy e g y o r s z á g t u d o m á -
n y o s j ö v ő j e e z e k n e k a z e m b e r e k n e k a m u n k á j á t ó l f ü g g . 
V á l a s z o l v a a r r a a k é r d é s r e , h o g y a N e m z e t i A l a p v a j o n t e t t - e v a l a m i t f e n n -
á l l á s a ó t a a z e m i i t e t t s z a k e m b e r e k k i v á l a s z t á s á t é s m e g b i z á s á t i l l e t ő e n . M u r a i t 
p r o f e s s z o r - n e m - m e l v á l a s z o l . A N e m z e t i A l a p n a k nem s z a b a d h a t á s á t d i r e k t m ó d o n é r -
v é n y e s í t e n i e : e z a z e g y e t e m e k é s f ő i s k o l á k a u t o n ó m i á j á n a k m e g s é r t é s é t j e l e n t e n é . 
A N e m z e t i A l a p a e g i t s é g é t a z e g y e t e m e k , v a g y f ő i s k o l á k á l t a l s z a b a d o n m e g v á l a s z t o t t 
v e z e t ő t a n e r ő k m e g s z e r z é s é n e k l e h e t ő v é t é t e l é v e l k e l l é r v é n y e s í t e n i . 
A t a p a s z t a l a t e g y é b k é n t a z t i g a z o l t a , h o g y a s z e m é l y i ü g y e k b e v a l ó b e nem a v a t k o z á s 
a N e m z e t i A l a p r é s z é r e nem j e l e n t e t t h á t r á n y t , s ő t , a z e g y e t e m e k r é s z é r ő l g y a k r a n 
t ö r t é n t e n n e k e l l e n k e z ő j e . É p p e n a z e g y e t e m e k a z o k , a m e l y e k t ö b b a l k a l o m m a l a Nemze 
t i A l a p h o z f o r d u l t a k , h o g y a z e g y b i z o n y o s k u t a t á s i t e r v a n y a g i t á m o g a t á s á n a k g a -
r a n c i á j á v a l a f ő i s k o l á t , v a g y e g y e t e m e t e g y k ü l ö n ö s e n t e h e t s é g e s , e l s ő r a n g ú t a n á r -
h o z , v a g y k u t a t ó h o z s e g í t s e . Az a t é n y , h o g y a z e g y e t e m e k é s f ő i s k o l á k s a j á t k ö l t -
s é g v e t é s e m e l l e t t n a p j a i n k b a n a N e m z e t i A l a p j e l e n t ő s s e g é l y e i . i e r e n d e l k e z é s r e á l l 
n a k , a z u t ó b b i é v e k b e n e l s ő r e n d ű t u d ó s o k m e g h í v á s á t t e t t e l e h e t ő v é . I g y j á r u l h o z z á 
a N e m z e t i A l a p a z e g y e t e m e k é s f ő i s k o l á k é l v o n a l b e l i t a n á r i g á r d á j á n a k k i a l a k í t á s á -
h o z , a n é l k ü l , h o g y m e g c s o r b i t a n á a z o k a u t o n ó m i á j á t . 
A N e m z e t i A l a p s e g í t s é g é n e k h a t á s a a z o n b a n s o k k a l n a g y o b b t e r ü l e t e k e t 
é r i n t . E n n e k f e l m é r é s é r e v é g i g k e l l j á r n i a f ő i s k o l á k a t , e g y e t e m e k e t , l a b o r a t ó r i u -
m o k a t , k u t a t o s z o b á k a t , c s a k i g y l e h e t m e g á l l a p í t a n i a 1 1 é v ó t a v é g b e m e n t b e l s ő 
v á l t o z á s o k a t . S z e m b e t ű n ő , h o g y ma o l y a n m u n k a c s o p o r t o k v é g e z n e k k u t a t á s o k a t , m e l y e k 
m e g a l a k í t á s á r a k o r á b b a n nem v o l t l e h e t ő s é g , k í s é r l e t e k f o l y n a k a l e g m o d e r n e b b k u t a -
t á s i e l j á r á s o k k a l , a m e l y e k s z á m á r a k o r á b b a n h i á n y z o t t a z a n y a g i f e d e z e t , é r t é k e s 
k é z i r a t o k k e r ü l n e k k i a d á s r a , m e l y e k e z t m e g e l ő z ő e n nem t a l á l t a k k i a d ó t , e g y e s k u t a -
t ó k n a k l e h e t ő s é g ü k n y i l i k t á v o l e s ő o r s z á g o k b a t a n u l m á n y u t a k a t t e n n i , s t b . A t u d o -
m á n y o s é l e t S v á j c b a n é r e z h e t ő e n f e l l e n d ü l t , a m i k ü l ö n ö s e n a t u d o m á n y o s u t á n p ó t l á s r a 
h a t k i , é s e z a t u d o m á n y o s j ö v ő b i z t o s í t é k á n a k t e k i n t h e t ő . N y u g o d t a n m e g á l l a p í t h a t ó 
h o g y a N e m z e t i A l a p a s v á j c i t u d o m á n y n a k n a g y s z o l g á l a t o t t e t t m á r e d d i g i s . 
427-
A KUTATÓK ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI 
A r r a a v é l e m é n y r e v o n a t k o z ó a n , h o g y a ü r g ó a i n t é z k e d é s t k e l l t e n n i u j t a n á -
r i , t a n á r s e g é d i é s k u t a t ó i á l l á s o k l é t e s í t é s é r e é s a t a n s z e m é l y z e t f i z e t é s é n e k e m e -
l é s é r e , a s z e r z ő v é l e m é n y e a k ö v e t k e z ő : a z e g y e t e m i r e n d e s t a n á r ( 3 g y e r e k e t s z á m í t v a ) 
f i z e t é s e , n y o l o é v s z o l g á l a t i i d ő l e t e l t e u t á n , k b . 42 0 0 0 f r a n k é v e n t e , a r e n d k í -
v ü l i t a n á r é k b . 34 0 0 0 f r a n k , a z e g y e t e m i d o c e n s é 3 2 0 0 0 f r a n k , a z a d j u n k t u s é 
2 7 0 0 0 f r a n k . 
A N e m z e t i A l a p e g y é n i t á m o g a t á s f o r m á j á b a n g o n d o s k o d o t t a r r ó l , h o g y k i e m e l -
k e d ő t e h e t s é g ű k u t a t ó k s z á m á r a j e l e n t ó s s z á m ú " p r o f e s s u r a a d p e r s o n a m " á l l j o n r e n d e l -
k e z é s r e , é a a z ü r i c h i e g y e t e m s a j á t s z é k h á z á b a n l é t r e h o z t a a z u n . " a s s z i s z t e n s p r o -
f e s s z u r á k a t " . H u s z o n h á r o m i l y e n á l l á s t a f ő i s k o l á k o n már b e t ö l t ö t t e k , e h h e z j ö n n e k 
még a z ü r i c h i e g y e t e m é s a z E i d g e n ö s s i s c h e T e c h n i s c h e H o c h s c h u l e " a s s z i s z t e n s p r o -
f e s s z u r á i " . Az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n é l ő s z á m o s s v á j c i t u d ó s t u d o t t i l y m ó d o n h a z á j á b a 
v i s s z a t é r n i , é s e g y é l e t r e s z ó l ó á l l á s h o z j u t n i . Az e m i i t e t t e k e g y a k c i ó n a k c s a k a 
k e z d e t é t j e l e n t i k , d e a j á n l a t o s e z e n a t e r ü l e t e n ó v a t o s a n e l ő r e h a l a d n i , m e r t c s a k 
- v a l ó b a n k v a l i f i k á l t e r ő k e t a k a r n a k e z e k n e k a h e l y e k n e k m e g n y e r n i . 
A k é r é s e t e l j e s í t é s é r e 14 é v e n k e r e s z t ü l t ü r e l m e s e n v á r ó e g y e t e m i t a n á r r a l 
k a p c s o l a t b a n a c i k k i r ó j a a z t v á l a s z o l j a , h o g y e z nem m á s , m i n t r é m t ö r t é n e t , m e r t 
a z u t o l s ó t i z é v b e n e g y e t l e n e g y p é l d a sem v o l t a r r a , h o g y e g y t u d ó s k u t a t á s a i h o z 
f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s e s z k ö z ö k e t a N e m z e t i A l a p s e g í t s é g é v e l n e k a p o t t v o l n a m e g . 
E g y e s k r i t i k á k a z t i s f e l v e t e t t é k , h o g y s v á j c i k u t a t ó k s z á m á r a a z ű r k u t a t á s 
t e r ü l e t é n nem n y i l n a k l e h e t ő s é g e k . A S v á j c i T e r m é s z e t k u t a t ó T á r s a s á g ( S c h w e i z e r i -
s c h e N a t u r f o r s c h e n d e G e s e l l s c h a f t ) m e g a l a k í t o t t a ű r k u t a t á s i t u d o m á n y o s b i z o t t s á g á t , 
S v á j c t a g j a a z E u r ó p a i Ű r k u t a t á s i S z e r v e z e t n e k (ESRO) é s m e g k e z d t e m ű k ö d é s é t a S z ö -
v e t s é g i Ű r k u t a t á s i B i z o t t s á g i s . Az a m e r i k a i ű r h a j ó k s z e r k e s z t é s é n é l s v á j c i p r e o i -
z i ó a m ű s z e r e k e t a l k a l m a z n a k , é s a s v á j c i k u t a t ó k j ó k a p c s o l a t b a n v a n n a k a z E g y e s ü l t 
Á l l a m o k Ű r k u t a t á s i H i v a t a l á v a l i s . 
" F ő i s k o l á i n k e l ő t t a k ö z e l j ö v ő b e n i g e n s o k m e g o l d á s r a v á r ó f e l a d a t á l l , 
m e r t e g y e s f a k u l t á s o k m e r e v s t r u k t u r á j a már nem f e l e l meg a t u d o m á n y f e j l ő d é s é n e k . 
A l e g n a g y o b b f i g y e l m e t a t u d o m á n y o s u t á n p ó t l á s k é r d é s e i n e k k e l l 
s z e n t e l n i . Az ö s s z e s p r o b l é m á t a z o n b a n c s a k v a l a m e n n y i t é n y e z ő a l a p o s i s m e r e t e a l a p -
j á n l e h e t m e g v i t a t n i é s o s a k i g y l e h e t m e g o l d á s u k r a k í s é r l e t e t t e n n i . A j e l e n p i l l a -
n a t b a n k i d o l g o z á s a l a t t á l l ó t e r v a t u d o m á n y o s k u t a t á s é s f e l s ő o k t a t á s f e j l e s z t é s é r e 
a l e g á t f o g ó b b , a m e l y e t S v á j c e d d i g i t ö r t é n e t e s o r á n ö s s z e á l l í t o t t . Az i l y e n t e r v e k -
n e k a z o n b a n i d ő t k e l l h a g y n i a r r a , h o g y c s e n d b e n b e é r h e s s e n e k . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : V e r e s K á r o l y n é 
430-
f i g y e l ő 
A s z o c i a l i s t a 
o r s z á g o k 
a k a d é m i á i n a k 
e g y ü t t m i l к ö d é s e 
"A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k t u d o -
m á n y o s a k a d é m i á i k é p v i s e l ő i n e k I I I . 
m u n k a é r t e k e z l e t é n v i l á g o s a n m e g m u t a t k o -
z o t t , h o g y a n e m z e t k ö z i 
t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű -
k ö d é s e l e n g e d h e t e t l e n ü l s z ü k s é g e s 
m i n d e n t u d o m á n y o s m u n k a h e l y , m i n d e n 
n e m z e t i v a g y á l l a m i t u d o m á i ^ y o s i n t é z e t 
s z á m á r a , m i v e l l e h e t ő v é t e s z i a l é p é s -
t a r t á s t a z u j , t u d o m á n y o s m ű s z a k i f o r -
r a d a l o m b a n , é s a z e m b e r i , t á r s a d a l m i 
h a l a d á s t é n y e z ő i k ö z é t a r t o z i k " — m o n -
d o t t a K a r o l S i s k a a k a d é m i k u s , a S z l o v á k 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a e l n ö k e , a B r a t i s -
l a v a ! P r a v d a m u n k a t á r s á n a k , S z ó f i á b ó l 
v a l ó v i s s z a é r k e z é s e u t á n , a h o l á p r i l i s 
1 4 - 2 0 - i g t a r t o t t á k a z e m i i t e t t t a n á c s -
k o z á s t ( B r a t i s l a v a i P r a v d a , 1 9 6 4 . m á j . 
1 6 . ) . 
A s z ó f i a i t a n á c s k o z á s e g y i k 
f o n t o s t á r g y a a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s 
m u n k a m e g o s z t á s k é r d é s e 
v o l t . A t a n á c s k o z á s o n a s z o v j e t b o l g á r , 
m a g y a r , n é m e t , m o n g o l , l e n g y e l , r o m á n , 
o s e h a z l o v á k t u d o m á n y o s a k a d é m i á k k ü l -
d ö t t s é g e i v e t t e k r é s z t . Az ü l é s e l s ő 
f e l a d a t a a z 1 9 6 3 . é v i b e r l i n i m e g á l l a -
p o d á s o k e l l e n ő r z é s e v o l t . 
M e g e l é g e d é s s e l á l l a p í t o t t á k 
m e g , h o g y e g y e s p r o b l é m á k m e g o l d á s a s o -
r á n m á r e d d i g i s j ó e r e d m é n y e k e t é r t e k 
e l . V o n a t k o z i k e z e l s ő s o r b a n a m e s t e r s é -
g e s h o l d a k m e g f i g y e l é s é r e , a f é l v e z e t ő k 
é s a s z á m í t á s t e c h n i k a i t u d o m á n y o s k é r d é -
s e k v i z s g á l a t á r a . A g y a k o r l a t i e g y ü t t m ű -
k ö d é s p i l l a n a t n y i l a g még n e m k i e l é g i t ő a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i p r o b l é m á k k i d o l g o z á -
s á b a n , m i v e l a t é m á k t ú l s á g o s a n s z é l e s -
k ö r ű e k , nem e l é g g é k o n k r é t a k . A t a n á c s -
k o z á s o n a KGST s z e r v e z e t e i s k é p v i s e l -
t e t t e m a g á t . A j e l e n l e v ő k ü l d ö t t e k k i j e -
l e n t e t t é k , h o g y t o v á b b r a i s s z o r o s a n 
e g y ü t t m ű k ö d n e k a KGST t u d o m á n y o s é s m ű -
s z a k i k u t a t á s a i t k o o r d i n á l ó b i z o t t s á g g a l 
V é g ü l m e g e l é g e d é s s e l f o g a d t á k a c s e h s z l o 
v á k k ü l d ö t t s é g b e j e l e n t é s é t , h o g y C s e h -
s z l o v á k i á b a n m é g e b b e n a z é v b e n m e g r e n -
d e z i k a k é m i á v a l é s a n u k l e i n s a v a k b i o -
k é m i á j á v a l f o g l a l k o z ó s z i m p ó z i u m o t . 
S i s k a a k a d é m i k u s a t o v á b b i a k b a n 
e l m o n d o t t a , h o g y a s z ó f i a i t a n á c s k o z á s 
f o g l a l k o z o t t a m a i i m p e r i a l i z m u s v i z s g á -
l a t á n a k k é r d é s é v e l . Az i d e o l ó g i a i h a r c 
k é r d é s é t a k é t v i l á g r e n d s z e r r e l k a p c s o -
l a t b a n a C s e h s z l o v á k T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
é s a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á -
n a k s z a k e m b e r e i v i z s g á l j á k m e g . 
A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k t u d o m á -
n y o s a k a d é m i á i n a k s z ó f i a i ü l é s é n m e g t á r -
g y a l t á k a t u d o m á n y o s s z a k 
e m b e r k é p z ó s m e g j a v í t á s á n a k l e 
h e t ő s é g e i t , a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k k ö z ö t 
t i t u d o m á n y o s c s e r e - u t a z á s o k k é r d é s e i t , 
v a l a m i n t a z a k a d é m i á k , i l l e t v e m u n k a t á r -
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s a i k n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z e r v e z e t e k 
m u n k á j á b a n v a l ó r é s z v é t e l é n e k p r o b l é -
m á j á t . A n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s s z e r v e -
z e t e k k e l v a l ó e g y ü t t m ű k ö d é s r e a l e h e t ő 
l e g n a g y o b b f i g y e l m e t f o g j á k f o r d i t a n i . 
E l h a t á r o z t á k , h o g y a s z o c i a l i s t a o r s z á -
gok t u d o m á n y o s a k a d é m i á i s e g í t e n i f o g -
j á k a M o n g o l T u d o m á n y o s A k a d é m i a f e j -
l e s z t é s é t , m é g p e d i g t u d o m á n y o s d o l g o -
z ó k n e v e l é s é b e n , l a b o r a t ó r i u m o k f e l s z e -
r e l é s é b e n , v a l a m i n t a t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y i c é l o k a t s z o l g á l ó é p ü l e t f e l é p í t é -
s é b e n é s b e r e n d e z é s é b e n . 
A s z ó f i a i t a n á c s k o z á s o n a N é -
me t T u d o m á n y o s A k a d é m i a k é p v i s e l ő j e b e -
s z á m o l t a r r ó l , h o g y a NATO t a g o r s z á g o k 
m e g k ü l ö n b ö z t e t ő i n t é z k e d é s e k e t a l k a l -
m a z n a k a z NDK t u d ó s a i n a k a n e m z e t k ö z i 
s z e r v e z e t e k b e n é s a n e m z e t k ö z i t u d o m á -
n y o s r e n d e z v é n y e k b e n v a l ó r é s z v é t e l é v e l 
s z e m b e n . A t ö b b i s z o c i a l i s t a o r s z á g 
a k a d é m i á i h a t h a t ó s l é p é s e k e t t e s z n e k 
a n n a k é r d e k é b e n , h o g y a n y u g a t i o r s z á -
g o k t u d o m á n y o s k ö z v é l e m é n y e t e k i n t s e n 
e l a m e g k ü l ö n b ö z t e t é s v a l a m e n n y i m e g -
n y i l v á n u l á s á t ó l . 
V é g ü l k é t d o k u m e n t u m , m e g v i t a -
t á s á t a j á n l o t t á k a I V . m u n k a é r t e k e z l e t 
s z á m á r a , a m e l y j ö v ő é v ő s z é n M o s z k v á -
b a n ü l ö s s z e , i z e l s ő d o k u m e n t u m a s z o -
c i a l i s t a o r s z á g o k t u d o m á n y o s a k a d é m i á i 
s o k o l d a l ú tudományos e g y ü t t m ű k ö d é s i é n e k 
e l v e i r e , f o r m á i r a é s m ó d s z e r e i r e v o n a t -
k o z i k . A m á s i k a z 1 9 6 0 - 1 9 7 0 i d ő s z a k b a n 
k ö z ö s e n m e g o l d a n d ó p r o b l é m á k h e l y e s 
m e g v á l a s z t á s á n a k k é r d é s é v e l f o g l a l k o z i k . 
- - A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k t u -
d o m á n y o s a k a d é m i á i n a k s z ó f i a i t a n á c s k o -
z á s a . = K ö z l i a C i k k e k a S z o c i a l i s t a 
S a j t ó b ó l 1 9 6 4 : 4 0 . s z . 2 0 . p . 
J o h n s o n e l n ö k 
t u d o m á n y - p o l i t i k a i 
i r á n y v o n a l a 
J o h n s o n e l n ö k h i v a t a l b a l é p é s e 
ó t a t ú l s á g o s a n r ö v i d i d ő t e l t e l a h h o z , 
h o g y s e m á t f o g ó e l e m z é s t l e h e s s e n a d n i 
k o r m á n y z a t á n a k t u d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y v o -
n a l á r ó l . E g y e s j e l e k b ő l a z o n b a n l e g a l á b b -
i s k ö v e t k e z t e t n i l e h e t a k i b o n t a k o z ó t e n -
d e n c i á k r a . 
A t u d o m á n y f e j l e s z t é s é l 1 a -
m i t á m o g a t á s a t e r é n e d d i g 
s e m m i f é l e v á l t o z á s nem k ö v e t k e z e t t b e 
Ami a k u t a t á s i a l a p o k a t i l l e t i , a z e l s ő 
J o h n s o n - f é l e k ö l t s é g v e t é s t t a k a r é k o s s á g i 
o k o k b ó l é s " k i r a k a t p o l i t i k á b ó l " e l é g g é 
m e g n y i r b á l t á k u g y a n , d e a g l o b á l i s ö s s z e g 
e z ú t t a l i s e m e l k e d e t t , v i s z o n t a n ö v e k e -
d é s ü t e m é t e r ő s e n l e f a r a g t á k . 
A t u d o m á n y o s k é r d é s e k k e l f o g l a l -
k o z ó w a s h i n g t o n i s z e r v e k l é g k ö r é b e n é s z -
l e l h e t ő k b i z o n y o s a l i g k i t a p i n t h a t ó v á l -
t o z á s o k , a m e l y e k n é m i ú t b a i g a z í t á s s a l 
s z o l g á l n a k a r r a n é z v e , h o g y m i k é n t a l a k u l 
a j ö v ő b e n a t u d o m á n y é s a k o r m á n y z a t v i -
s z o n y a . 
A k u t a t á s i a l a p o k é s l é t e s í t m é -
n y e k f ö l d r a j z i m e g o s z l á -
s a k é r d é s é b e n ugy t ű n i k , J o h n s o n e l ő d -
j é n é l j o b b a n h a j l i k a r r a , h o g y f i g y e l e m b e 
v e g y e a z o k p a n a s z a i t , a k i k ugy é r z i k , 
h o g y h á t t é r b e s z o r u l t a k . / A z ű r k u t a t á s i 
l é t e s í t m é n y e k e t p l . a z e l ő z ő k o r m á n y z a t 
a l a t t f ő k é n t a M a s o n - D i x i e v o n a l t ó l d é l r e 
k o n c e n t r á l t á k . / J o h n s o n e l n ö k e z e k e t a 
r e g i o n á l i s k í v á n a l m a k a t , v e t t e t e k i n t e t b e , 
a m i k o r j a n u á r 3 1 - é n u g y d ö n t ö t t , h o g y e g y 
r é s z e c s k e g y o r s í t ó t W i s c o n s i n á l l a m b a n á l -
l í t a n a k f e l . 
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J o h n s o n e l ő d j e p é l d á j á t k ö v e t -
v e a n y i l v á n o s s á g e l ő t t t ö b b s z ö r i s k i -
e m e l t e a t u d o m á n y n a k , m i n t h a t a l m a s 
n e m z e t i e r ő f o r r á s n a k a f o n t o s s á g á t . 
A n n y i b a n i s k ö v e t t e K e n n e d y i n t e n c i ó i t , 
h o g y m i n t e l n ö k , s z e m é l y e s e n a d t a á t a 
F e r m i - d i j a t O p p e n h e i m e r n e k , o l y a n m e g -
n y i l a t k o z á s o k k a p c s á n , m e l y e k a k á r K e n -
n e d y t ő i i a s z á r m a z h a t t a k v o l n a . K e n n e d y 
i d e j é b e n a z o n b a n a w a s h i n g t o n i t u d ó s -
k o l l e k t i v a u g y é r e z t e : a z e l n ö k a t u d o -
m á n y t m é r h e t e t l e n ü l f o n t o s n a k t a r t j a , 
l e h e t ő s é g e i f e l ő l s z i n t e r o m a n t i k u s n é -
z e t e k e t t á p l á l , a m i a t u d o m á n y b o n y o -
l u l t s á g á n a k é s k o r l á t a i n a k l a i k u s é r z é -
k e l é s é v e l p á r o s u l . J o h n s o n e z z e l s z e m -
b e n o l y a n b e n y o m á s t k e l t e t t , m i n t a k i a 
t u d o m á n y b a n i n k á b b a j ó z a n k o n k r é t u m o -
k a t r a g a d j a m e g , a k i s z e r i n t a t u d o m á n y 
a z é r t é r d e m e l t á m o g a t á s t , m e r t a n e m z e -
t i j ó l é t s z e m p o n t j á b ó l n a g y o n l é n y e g e s . 
Ugy t ű n i k , J o h n s o n é r t é k e l é s e a k ö z v e t -
l e n h a s z n o s s á g i i s m é r v e k e n t u l nem t e r -
j e d o d á i g , h o g y a t u d o m á n y n a k s o k k ö z e 
v a n o l y a n meg n e m f o g h a t ó d o l g o k h o z , 
m i n t a z a m e r i k a i é l e t m i n ő s é g i s z í n v o -
n a l a , a k a l a n d n e m z e t i á z e n v e d é l y s z á m b a 
m e n ő s z e r e t e t e , v a g y a t u d á s v á g y k i e l é -
g í t é s e . 
A m i k o r K e n n e d y v é g i g l á t o g a t t a 
a z ű r k u t a t á s i l é t e s í t m é n y e k e t , m i n d e n -
k o r t a n ú s á g o t t e t t a r r ó l , m e n n y i r e i z -
g a t j a a z ű r k u t a t á s e m b e r i k a l a n d - j e l l e -
g e , a r e n d k i v ü l m a g á v a l r a g a d t a a f e l -
s z e r e l é s i s , a m e l y e t a z e m b e r i g é n i u s z 
b á m u l a t r a m é l t ó a l k o t á s a i n a k t a r t o t t . 
J o h n s o n l á t o g a t á s a i a l k a l m á v a l r e n d s z e -
r i n t a r r ó l k é r f e l v i l á g o s í t á s t , h o g y a z 
ű r k u t a t á s i l é t e s í t m é n y e k n e k m i l y e n k i -
h a t á s a v a n a h e l y i g a z d a s á g i v i s z o n y o k -
r a , h á n y e m b e r t f o g l a l k o z t a t n a k , m e n n y i -
b e k e r ü l t a f e l á l l í t á s u k . Ez a n n y i b a n e j -
t i g o n d o l k o d ó b a a m e g f i g y e l ő k e t , h o g y 
# nem e s n e k - e a m ú l t n á l n a g y o b b s ú l l y a l l a t 
b a a k ö z v e t l e n h a s z n o s -
s á g i i n d í t é k o k , h a m a j d a 
k ö l t s é g v e t é s t s z o r o s a b b r a f o g j á k é s a t u -
d o m á n y o s t e r v e z e t e k f i n a n s z í r o z á s a t á r -
g y á b a n a l t e r n a t i v d ö n t é s e k e t k e l l h o z n i . 
E d d i g m i n d e n j e l a r r a v a l l , h o g y 
a J o h n s o n - k o r m á n y z a t u g y a n o l y a n r o k o n -
s z e n v v e l v i s e l t e t i k , m i n t e l ő d j e a t u d o -
mány á l l a m i t á m o g a t á s á n a k k i a l a k u l t s z ö -
v e t s é g i r e n d s z e r e i r á n t . N a g y s z a b á s ú t u -
d o m á n y p o l i t i k a i j a v a s l a t o k v a g y k i j e l e n -
t é s e k e d d i g nem h a n g z o t t a k e l , l e g f e l j e b b 
k é t g e s z t u s t l e h e t m e g e m l í t e n i , a m e l y b i -
z o n y o s é r d e k l ő d é s t k e l t e t t . 
Az O r s z á g o s F ö l d r a j z i T á r s a s á g 
w a s h i n g t o n i s z é k h á z á n a k f e l a v a t á s a k o r , e z 
é v j a n u á r 1 8 - á n a z e l n ö k á l t a l á n o s m e g l e -
p e t é s r e a n n a k a r e m é n y é n e k a d o t t k i f e j e -
z é s t , h o g y a T á r s a s á g " a t u d á s g y ü j t ó m e -
d e n e é j é v é v á l i k é s m i n d e n o r s z á g t u d ó s a i t 
t ö m ö r í t i , h o g y m e g o s s z á k e g y m á s s a l i s m e r e 
t e i k e t é s e l ő s e g í t s é k a z o k t e r j e s z t é s é t * 
S e m m i l y e n m a g y a r á z a t nem k ö v e t t e , h o g y 
m i é r t é p p e n a F ö l d i ' & j z i T á r s a s á g n a k j u t 
e z a f e l a d a t , a m e l y e r r e sem h i v a t o t t n a k , 
sem t a p a s z t a l t n a k nem é r z i m a g á t , в a m i -
k o r amúgy i s v a g y f é l t u c a t n e m z e t k ö z i é s 
a r a e r i k a i s z e r v f o l y t a t i l y e n i r á n y ú t e v é -
k e n y s é g e t . A j a v a s l a t e g y é b k é n t m a g á t a 
F ö l d r a j z i T á r s a s á g o t i s v á r a t l a n u l é r t e . 
A m á s i k g e s z t u s : e g y o r s z á g o s b i 
z o t t s á g l é t e s í t é s e a s z é l ü t é s , s z í v b a j o k 
é s a r á k t a n u l m á n y o z á s á r a , a m e l y n e k e z é v 
v é g é i g j e l e n t é s t k e l l t e n n i e , m i l y e n l é -
p é s e k e t a j á n l e b e t e g s é g e k g y a k o r i s á g á n a k 
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c s ö k k e n t é s é r e u j i s m e r e t e k éa a m e g l e v ő 
o r v o s i i s m e r e t a n y a g h a t h a t ó s a b b f e l -
h a s z n á l á s a r é v é n . Az e g é s z s é g ü g y t e r ü p 
l é t é n már e d d i g i s s o k b i z o t t s á g m ű k ö -
d i k ; egy i l y e n k ü l ö n b i z o t t s á g t n o g t e -
r o m t é s é t f e l t e h e t ő e n m á r K e n n e d y e l h a t á -
r o z t a , a s z e r v e z é s i m u n k a m á r f o l y t в 
i g y v é g ü l i s e l r e n d e l t é k a b i z o t t s á g 
f e l á l l í t á s á t . 
— LBJ and B o i e n c a : p o l i c i e s 
m a r k e d by c o n t i n u i t y , b u t a f ew e v e n t s 
s u g g e s t d e v e l o p m e n t s f o r f u t u r e . / L . B . 
J o h n s o n t u d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y v o n a l á t 
a f o l y t o n o s s á g j e l l o m z i , n é h á n y f e j l e -
m é n y a z o n b a n n é m i ú t b a i g a z í t á s t ad a 
J ö v ő r e n é z v e . / - S o i o n o e ( W a s h i n g t o n ) , 
1 9 6 4 . f e b r . 2 8 . 9 3 9 - 9 4 0 . p . 
A z E g y e s ü l t , i l l a m o k r 
1 9 6 5 . é v i k ö l t e é g v e t ó a -
t e r v e z é t é n e k 
t u d o m á n y o s 
e l ő i r á n y z a t a i 
A C h e m i c a l a n d E n g i n e e r i n g 
News o imü a m e r i k a i f o l y ó i r a t e g y i k j a -
n u á r i s z á m a h i r t ad a r r ó l , hogy a K o n g -
r e s s z u s a l a p o s t a n u l m á n y o z á s t á r g y á v á 
t e t t e J o h n s o n e l n ö k n e k a z 1 9 6 5 . é v i 
k ö l t s é g v e t é s s e l k a p c s o l a t o s é s z r e v é t e -
l e i t é a b e c s l é s e i t . A 9 7 , 9 m i l l i á r d 
d o l l á r o s k ö l t s é g v e t é s i i g é n y 900 m i l -
l i ó v a l k e v e s e b b , m i n t a z e l h u n y t K e n n e -
d y e l n ö k 1 9 6 4 . é v i k ö l t s é g v e t é s i i g é n y e 
v o l t , é s 5 0 0 m i l l i ó v a l k e v e s e b b , m i n t 
a m e n n y i t J o h n s o n e l n ö k s z e r i n t t é n y l e -
g e s e n k ö l t e n i f o g n a k 1 9 6 4 - b e n . E c s ö k -
k e n é s e l l e n é r e a z e l n ö k s z e r i n t e z " a 
g.' z d a s á g o e s á g é s a z e l ő r e h a l a d á s k ö l t -
s é g v e t é s e " , m i v e l a z i g e n k i h a n g s ú l y o -
z o t t t a k a r é k o s s á g i i n t é z k e d é s e k m e l l e t t 
b i z t o s í t a n i f o g j a a l e g f o n t o s a b b é a l e g -
s ü r g ő s e b b p r o g r a m o k m e g v a l ó s í t á s á n a k . 
a n y a g i f o l t é t e l e l t . E z e k e t a z a n y a g i 
e r ő f o r r á s o k a t p e d i g a m e g t a k a r í t á s o k b ó l 
e s a s z i g o r u g a z d á l k o d á s i r e n d s z a b á l y o k 
é r v é n y e s í t é s é b ő l f o g j á k e l ő t e r e m t e n i . 
Az 1 9 6 5 - ö s i;v k ö l t s é g v e t é s e a b e c s l é s 
s z e r i n t , még Í g y i s d e f i c i t e s l e s z ( e l ő -
r e l á t h a t ó l a g 4 , 9 m i l l i á r d d o l l á r e z e m -
h e n a z 1 9 6 4 - r o v á r t 1 0 m i l l i á r d d o l l á r o s 
d e f i c i t t e l ) , s h o g y a z t u d e f i c i t e t a 
l e h e t ő l e g a l a c s o n y a b b s z i n t r e s z o r í t s á k , 
a t e r v e k s z e r i n t s z á m o s adóügyi i n t é z k e -
d é s t é s r e f o r m o t h a j t a n a k v é g r e . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s o k t e r ü l e -
t é n t o v á b b f e j l e s z t i k a ' k ü l ö n b ö z ő k ö z -
e g é s z s é g ü g y i t é m á k r a f o r d i t o t t k ö l t s é g -
v e t é s i t é t e l e k e t . E r r e a o é l r a a f ö l d m ű -
v e l é s ü g y i , a b e l ü g y i é s a z e g é s z s é g ü g y i , 
o k t a t á s i é s n é p j ó l é t i t á r c á k k ö z ö t t 5 6 
m i l l i ó t o s z t a n a k m e g , a m i 1 0 m i l l i ó v a l 
t ö b b a z 1 9 6 4 , é v i n é l . A l e v e g ő s z e n n y e -
z ő d é s é n e k m e g g á t l á a á r a s z o l g á l ó k u t a t á -
s o k 1 1 m i l l i ó d o l l á r r a l n a g y o b b ö s s z e -
g e t , a z a z 19 m i l l i ó d o l l á r t k a p n a k . A 
k e r e s k e d e l m i t á r c a , a m e l y a z E g y e s ü l t 
Á l l a m o k b a n j e l e n t ő s k u t a t á s o k a t f i n a n -
s z í r o z , s z i n t é n n a g y o b b ö s s z e g e t f o g 
k a p n i a z e d d i g i e k n é l , a z e l ő i r á n y z a t i 
2 2 m i l l i ó d o l l á r . 
J e l e n t ő s m é r t é k b e n e m e l k e d i k a z 
O r s z á g o s T u d o m á n y o s A l a p í t v á n y ( N a t i o n a l 
S c i e n c e F o u n d a t i o n - - NSF) r é s z e s e d é s e 
a k ö l t s é g v e t é s b ő l . A t e r v s z e r i n t 1 9 6 5 -
b e n a z NSF 4 4 8 m i l l i ó d o l l á r t k a p n a , 
s z e m b e n a z i d e i 3 5 3 m i l l i ó d o l l á r r a l . 
E n n e k a f ő c é l j a a z , h o g y a z A l a p í t v á n y 
a z e d d i g i e k n é l i s n a g y o b b m é r t é k b e n t u d -
j a t á m o g a t n i a t u d o m á n y o s f o k o z a t e l é r é -
s é t c é l z ó f i a t a l k u t a t ó k a t ö s z t ö n d í j a k -
k a l , s e g é l y e k k e l , s h o g y t ö b b i l y e n t o -
v á b b k é p z ő j e l l e g ű k u t a t á e i k ö z p o n t o t 
é p i t s e n k i . 
Noha az NSF t e r v e z e t t k ö l t s é g -
v e t é s i részesedése lényegesen nagyohh 
az i d e i n é l , a kuta tás és f e j l e s z t é s 
egész t e r ü l e t é r e nem mondható e l ugyan-
az,. m ive l az 1965. é v i t e r v e z e t t ö s z -
szeg csupán 3 száza lékka l magasabb az 
1964. é v i n é l . Ez különösen akkor szem-
betűnő, ha f igye lembe vesszük az t , hogy 
1964-ben ez az emelkedés 1963-hoz k é -
pest 24 százalékos v o l t , s a K ö l t s é g v e -
t é s i H i v a t a l (Budget Bureau) véleménye 
s z e r i n t még ez az igen mérsékel t emel -
kedés i s qsak az ű r k u t a t á s i programok-
nak köszönhető . 
A szöve tség i kormány az 1965. 
pénzügyi évben összesen 14 ,1 m i l l i á r d 
d o l l á r t f o r d i t k u t a t á s r a és f e j l e s z t é s -
r e , s ha ehhez hozzávesszük a k u t a t á s i 
berendezésekre és f e l s z e r e l é s e k r e f e n n -
t a r t o t t k ü l ö n a l a p o k a t , akkor i s csak 
15,3 m i l l i á r d r a emelkedik ez az összeg , 
ami t az a m e r i k a i tudományos közvé le -
mény nem t a r t t ú l ságosan magasnak. 
Érdekessége az 1965. é v i k ö l t -
ségvetésnek, hogy a k u t a t á s r a és f e j -
l e s z t é s r e e l ő i r á n y z o t t összeget e 1 -
s ő i z h e n b o n t j á k l e 
k u t a t á s r a , f e j l e s z t é s -
r e é s k ü l ö n a l a p k u t a -
t á s r a , mely u t ó b b i r a 1,8 m i l l i á r d 
d o l l á r t f o r d i t a n a k , szemben az 1964. 
é v i 1,7 m i l l i á r d d o l l á r r a l . 
A k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i k ö l t -
ségvetés legnagyobb " f o g y a s z t ó j a " még 
m ind ig a honvédelmi m i n i s z t é r i u m , noha 
1965-re 5 száza lékka l kevesebbet kap az 
i d e i összegnél ( e l ő i r á n y z a t : 7 m i l l i á r d 
d o l l á r ) , T i z év ó ta e l ő s z ö r f o r d u l t 
e l ő , — á l l a p í t j a meg a f o l y ó i r a t — 
hogy a honvédelmi tá rca k ö l t s é g v e t é s i ke -
r e t é t m e g n y i r b á l t á k . 
Az Országos A e r o n a u t i k a i és Ű r -
k u t a t á s i H i v a t a l (NASA) 4 ,5 m i l l i á r d 
d o l l á r t kap, 500 m i l l i ó v a l többet az i d e -
i n é l , ami k é t s é g t e l e n ü l az 1965. é v i 
kö l t ségve tés legnagyobb k i u g r á s a , s az 
a l á b b i össze fog la ló t á b l á z a t a l ap j án v a -
l óban igaza van a f o l y ó i r a t o i k k i r ó j á n a k , 
hogy a k u t a t á s r a és f e j l e s z t é s r e f o r d i -
t o t t szöve tség i pénzalapok csak csekély 
mértékben növekednek. 
Öaazehasonl i tó t á b l á z a t az Egye-
s ü l t Ál lamok szöve tség i k u t a t á s i és f e j -
l e s z t é s i k ö l t s é g v e t é s e i r ő l : 
K ö l t s é g v e t é s i év 
1963 1964 1965 
( e l ő i r á n y -
za t ) 
( m i l l i ó d o l l á r ) 
Honvédelem 6,794 7,348 6,996 
Atomenergia 1,078 1,237 1,242 
Ű rku ta tás 2,327 3,925 4,470 
Egészségügy, 
ok ta tásügy és 
n é p j ó l é t 581 696 728 
Földművelés 162 181 187 
NSF 100 127 143 
Más szervek 270 310 373 
Összesen: 11,312 13,824 14,139 
— Congress ponders budget de-
t a i l s . (A Kongresszus m é r l e g e l i a k ö l t -
ségvetés r é s z l e t e i t . ) = Chemical and 
Eng inee r i ng News (Wash ing ton) ,1964. jan . 
27 . 2 7 . p . 
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A z I G 5 U t i z e d i k 
k ö z g y ű l é s e 
A Tudományos Szövetségek Nem-
z e t k ö z i Tanácsa ( I n t e r n a t i o n a l Counc i l 
o f S c i e n t i f i c Unions — ICSU) 1963. no-
vember 22 -29 . közö t t t a r t o t t a t i z e d i k 
közgyűlését Bécsben, a Nemzetközi Atom-
energ ia Ügynökség ( I n t e r n a t i o n a l Atomic 
Energy Agency — IAEA) moghivására. A 
t i z e d i k közgyűlés fő t é m á j á t , as IGSU 
s z e r v e z e t é n e k m ó d o s i -
t á s á t , már a k i l e n c e d i k közgyűlés 
te rvbe v e t t e . A munka ké t r é s z l e t b e n 
f o l y t : november 22-25. közö t t az u n . 
r e n d k í v ü l i ü lésszak f o g l a l k o z o t t az 
ICSU szervezetének módos í tásáva l , meg-
v i t a t t a a módosi táera vonatkozó j a v a s -
l a t o k a t és a j á n l á s o k a t , majd november 
2 6 - t ó l á t a l a k u l t rendes ü lésszakká, 
mely a Tanács rendes ü g y v i t e l é t t á r -
g y a l t a meg. 
A k i l e n c e d i k közgyűlés, melyet 
1961-ben Londonban t a r t o t t a k , a r r a a 
köve tkez te tés re j u t o t t , hegy az ICSU 
s z e r v e z e t i formája éa pénzügyi s t r u k t ú -
r á j a nem tud lépést t a r t a n i a nemzetkö-
z i tudományos tevékenység gyoraütemü 
növekedésével , s ezé r t s..ukaégea ,hogy 
bizonyos v á l t o z t a t á s o k a t ha j t sanak vég-
r e . (Az ICSU r e g i szervezetére l á s d : 
T á j é k o z t a t ó , 1962. 1 - 2 . a z . 9 1 - 9 5 . p . ) A 
he l yze t fe lmérésére , az u j s z e r v e z e t i 
forma tervezetének k ido lgozáeára ós a 
t i z e d i k közgyűlés o l ókósz i t éeé re b i z o t t -
ság a l a k u l t , melyben a t i z tag k ö z ö t t 
egy s z o v j e t és egy csehszlovák akadémi-
kus i e h e l y e t f o g l a l t . A b i z o t t s á g az 
ICSU szerveze téve l kapcaolatbun a követ -
kező a ján lásoka t t e t t e : 
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1. A r é g i szervezet I r o d á j á t 
(Bureau) és Végreha j tó T e s t ü l e t é t (Exe-
c u t i v e Commit tee), mely a f ő t i s z t v i s e -
l o k b é l (az e l n ö k , előző e l n ö k , f ő t i t k á r , 
k i ncs tá rnok és a négy a l e l n ö k ) és husz 
t a g b ó l á l l n a . Ezek közü l ké t a l e l n ö k és 
t i z e n k é t t a g a tagszövetségeket , t e h á t a 
"Un ion" -oka t vagy tudományos t agoka t , a 
másik két a l e l n ö k és nyo l c tag ped ig a 
nemzet i t agoka t (vagy tagországokat — 
— n a t i o n a l members) képv iao l né . 
2 . A v é g r e h a j t ó b i z o t t s á g ü l é s e i 
k ö z ö t t i i dőben a sürgős ügyek i n t é z é s é -
nek f e l a d a t a a f ő t i s z t v i s o l ő k r e h á r u l . 
3 . Amennyiben az ICSU tagBZÖ-
vetaégeinek száma meghaladja a j e l e n l e -
g i 14-e t , akkor o ly módon k e l l c s o p o r t o -
s í t a n i a szövetségeket , hogy a 14 k é p v i -
se l ő az összes szövetséget megfe le lő mó-
don k é p v i s e l j e . 
4 . A közgyűlés rendes ü l é s s z a -
ká t kétévenként öasze k e l l h i v n i ( k o -
rábban ugyan is háromévenként ü l t össze 
a közgyü lée ) . 
A t i z e d i k közgyülée o l f o g a d t a 
az e l ő k é s z í t ő b i z o t t s á g á l t a lános a l a p -
e l v e i t éa a j a v a s o l t a z e r v e z o t i módosí-
t ásoka t , k i e g é s z í t v e ezeket a következő 
két s z e r v e z e t i v á l t o z t a t á s s a l : 
a / A tagszövetségeken h e l ü l ko-
rábban f ö n n á l l ó megkülönböztetéseket 
( á l t a l á n o s , vagy s p e c i á l i s ) e l t ö r ö l t é k , 
в ezután minden tagszövetség egyaránt 
három s z a v a z a t t a l r e n d e l k e z i k a közgyű-
lésen . 
b / Lé t rehoz ták a nemzeti t á r s -
tagok ( n a t i o n a l associates1) k a t e g ó r i á j á t : 
ezek nem f i z e t n e k hozzá já ru lásoka t és 
n inosen szavaza t i j oguk , de megkapnak 
minden dokumentumot és minden ICSU ösz-
s z e j ö v e t e l r e meghív ják é k e t . 
Á r e n d k í v ü l i ü lésszak u t á n 
összeü lő rendes ü lésezak hat u j nemzeti 
t ago t ( tago rszágo t ) v e t t f e l , s ezze l 
az ICSU nemzeti t a g j a i n a k száma 57- re 
eme l kede t t . Minthogy az u j tagok v a l a -
mennyien a f e j l ő d ő országok, i l l e t v e a 
v o l t gyarmatokhói a l a k u l t á l lamok kép-
v i s e l ő i , érdemes őket f e l s o r o l n i annál 
i s i nkább , m ive l az u j tagországok ( i l -
l e t v e az országokat képv i se lő tudomá-
nyos v e z e t ő t e s t ü l e t e k ) közö t t mindkét 
Vietnam i s he l ye t f o g l a l : 
The Soience A s s o c i a t i o n of 
N i g e r i a ( N i g é r i a i Tudományos Szövetség) , 
The N a t i o n a l Research Counc i l 
of Tha i l and [ T h a i f ö l d i Országos Ku ta tá -
s i Tanács) , 
, The East A f r i c a n Academy of 
Sciences ( K e l e t - a f r i k a i Tudományos Aka-
démia) , 
The N a t i o n a l Research Counc i l 
of t he Republ ic of V i e t Nam- (A V i e t n a -
mi Köztársaság Országos K u t a t á s i Taná-
csa) , 
The Sciences Committee of the 
Democrat ic Republ ic of V i e t Nam (A 
V ie tnami Demokrat ikus Köztársaság Tudo-
mányos B i z o t t s á g a ) , 
The U n i v e r s i t y of Teheran, 
I r a n (A Teheráni Egyetem), 
A közgyűlés rendes ü lésszaka 
ezután az ICSU b i z o t t s á g a i v a l f o g l a l k o -
z o t t és több u j sze rve t á l l i t o t t a k 
f e l . M e g v i t a t t á k a kiadványok kérdését 
i s , s ennek során jóváhagyták a Tanács 
e d d i g i k i adványa i t az ICSU R e v i e w 
o f W o r l d S o i e n c e k i v é -
t e l é v e l , m e l y a z 1964-es 
6 . k ö t e t u t o l s ó s z á m á -
v a l m e g s z ű n i k . He lye t te egy 
u j kiadvány e lőkész í téséhez kezdtek hoz-
zá , mely t á j é k o z t a t á s t f o g adni a Ta-
náce és t a g j a i munkásságáról . 
— The Tenth General Assembly 
o f ICSU. (Az ICSU t i z e d i k közgyűlés'- ) 
ICSU Review of World Science (Amster -
dam),1964. l . n o . 2 - 6 . p . 
A k u t a t ó i n t é z e t e k 
t e r v e i n e k 
é s s z e r ű s í t é s e 
a 
S z o v j e t u n i ó b a n 
A tudományos kutatómunkában min-
d i g megkülönböztethető a ezoroaan v e t t 
ku ta tás és a k i do lgozás . A már i smer t 
ö t l e t e k és e l v e k k ido lgozása szerény, de 
b i z t o s í t o t t eredményeket hoz, melyeket 
a legtöbb esetben e lő re l e h e t l á t n i , A 
kutatómunkában ninosen semmiféle ga ran -
c i a a s i k e r e l é résé re , v i s z o n t éppen az 
u t ó b b i eredményei a f e l f e d e z é s e k , ame-
l y e k n é l k ü l l e h e t e t l e n a tudomány f e j l ő -
dése. Hiányuk azt eredményezi , hogy u j 
ö t l e t e k e t csupán a szak i roda lomból vesz -
nek á t , ami a tudomány ö t - t i z é v e s lema-
radását eredményezi. 
Az ésszerű arány a k u t a t ó t e v é -
kenység e ké t eleme k ö z ö t t a kémia t e r ü -
l e t é n hosszú időre megbomlot t . S a j n á l a -
tos módon a k u t a t á s j e l l e g ű v i z s g á l a t o k 
száma nálunk eléggé c s e k é l y , i r j a K a r g i n , 
és ennek eredményeképpen az i g a z i f e l f e -
dezések száma j ó v a l kevesebb annál , min t 
am.it t e r ü l e t ü n k ö n e l szere tnénk é r n i . 
J e l e n l e g — kevés k i v é t e l l e l — 
minden kutatómunkáról r é s z l e t e s t e r v e t 
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állítanak össze, megjelölve a célt, a 
módszereket, az egyes szakaszokat. 
Nyilvánvaló, hogy az ilyen tervek ki-
zárják a szoros értelemben vett kutatá-
si munka létét is, mert hiszen a kuta-
tásoknál nem lehet másfél- két évre 
előre megjövendölni az eredményeket, 
beleértve a gazdasági hasznosság érté-
kelését is. Az elmúlt évek alatt min-
denki magtanulta, hogyan kell ilyenfaj-
ta terveket távlati Ígéretekkel és ho-
mályosan megszerkeszteni. Ráadásul még 
e tervek szövegeit а tervező szervek 
különböző fórumain megrövidítik, ós a 
tároák nem mindig hozzáértő munkatársai 
általánosítják. Ezek után nagyon nehéz, 
sőt néha lehetetlen kihámozni belőlük, 
Voltaképpen mit is fog csinálni egyik, 
vagy másik munkatára, illetve laborató-
rium. 
Általában minden tudományos 
intézet saját maga határozza meg, mi-
re képes, "fennkölt stilus ban" szólva, 
mivel tud hozzájárulni а tudomáqy fej-
lődéséhez. Ám közben az intézetek sa-
ját egyéni érdekeiket tartják szem 
elótt, nem pedig а tudomány és techni-
ka egyetemes érdekeit. A Tudományos 
Akadémián és az Állami Koordináló Bi-
zottságban jelenleg elfekvő vaskos 
terv-kötegek, egyes emberek, egyes la-
boratóriumok és intézetek érdekeit tük-
rözik. Ezek nem koordináoiős, haflem 
felsoroló, regisztráló tervek, melyek 
aprólékosan feltüntetik minden egyes 
intézet kívánságait. Mivel pedig nép-
gazdaságunk méretei igen nagyok, mindig 
lehet találni "tulajdonost", akinek er-
re, vagy arra a munkára szüksége van. 
Például a szakmai bizottságok szivesen 
irnak alá szerződéseket valamelyik aka-
démiai intézettel, hogy ott bizonyos 
részletkérdést megoldjanak. Ennek követ-
keztében a tudományos dolgozónak lehető-
sége nyilik arra, hogy egész életében 
saját témájával foglalkozzék, azt vég-
nélkül "elmélyítse és részletezze". To-
vábbmenve, még az uj intézetek létreho-
zása sem jelenti azt minden esetben, 
I» 
hogy azok uj, nagy problémákat fognak 
megoldani. Vegyük például az Ukrán 
SzSzK Tudományos Akadémiáján nemrég lét-
rehozott polimer-intézetet. Ennek az in-
tézetnek 19 laboratóriumát semmiféle, а 
tudomány fejlődése szempontjából fontos 
közös elgondolás nem köti össze, mind-
egyik valamely részletprobléma megoldá-
sán fáradozik. Egyáltalán nem akarom azt 
mondani, hogy ezeken a helyeken tehetség-
telen, vagy lusta emberek dolgoznak, de 
ha az intézet egyjk napról a másikra 
megszűnne létezni, ezt senki sem venné » 
észre. Pedig rendszeresen elkészíti a 
terveket és számadásai tökéletesen rend-
ben vannak. 
« 
Feltételezhetnénk, hogy a kér-
déses terület megoldandó problémáit már 
elosztották és erre az intézetre nem ju-
tott azokból. Erről azonban szó sinos, 
A polimer-kémiában nagyon sok fontos, 
megoldatlan probléma van, amelyeket nem 
tudunk "elhelyezni". Példának okáért nem 
tudjuk biztosítani a oellulózkutatéa 
fejlődését. 
Az intézetek munkaterveit ugy 
kell összeállítani, hogy néhány (kettő-
négy) problémára ö a s z p o n t o * 
a u 1 j о n a figyelem, megjelölve a 
problémák megközelítésének főbb módszere-
it is. 
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N.Sz.Hruscsov, a Szovjetunió 
Kommunista Pártja Központi Bizottsága 
februári plénumán a következőket mon-
dotta: "ügy látszik, hogy szükség van 
egy olyan szervre, amely nagy tudomá-
nyos és gazdasági problémákkal foglal-
kozzék. £ szerv tagságát tudósok, а tu-
dományos akadémiák vezetői, állami bi-
zottságok vezetői, pártmunkások és 
gazdasági munkások alkothatnák, £ szerv 
feladata lesz, hogy elemezze a tudo-
mány fejlődését, figyelemmel kiaérje a 
tudományos ismeretek legfontosabb 
Irányzatait, megadja a tudományos irá-
nyok megfelelően megalapozott áttekin-
tését." 
Hrusoaov javasolta, fontolják 
jól meg e szerv munkájának megszervezé-
sét, hatáskörét. Véleménye szerint az 
ilyenfajta, minden tudományos szervezet 
felett állő teljhatalmú szerv mindenek-
előtt állami szinten végezné a tudomány 
tervezését és a tudomány fejlődésére 
előirányzott eszközök helyes és éssze-
rű felhasználását teremtené meg. 
A k i c s i n y e n t e r -
v e z g e t é s e k tágadása nem jelen-
ti a tervezésről való teljes lemondást. 
Ellenkezőleg, a tudománynak nagy szüksé-
ge van a legfontosabb irányzatok kivá-
lasztására és az erőforrások ezek közti 
helyes megosztására. Nyilvánvaló, hogy 
annak a szervnek, amely az ilyenfajta 
tervezéssel foglalkoznék, nem kevésbé 
kompetens személyekből kell állnia, mint 
a terveket végrehajtó szerveknek — vagy-
is kiváló tudósokból. A tudomány Igazi 
tervezésében az ilyenfajta tervezés 
gyakorlati megvalósítása a legnehezebb. 
Ez nemcsak puszta regisztrálást jelent, 
banem a fennálló helyzet megváltoztatá-
sával, jelentőségüket vesztett irányza-
tok megszüntetésével, a laboratóriumok-
ban és az intézetekben a felszabadult 
munkaerők segítségével uj munkakörök ki-
fejlesztésével, azaz a tudományos intéz-
mények és kutatók mindennapi életébe és 
munkájába való beavatkozással jár. Itt 
van a tudomány igazi tervezésének a leg-
nagyobb nehézsége éa ez az oka annak as 
állandó ellenállásnak, amelybe minden 
ilyenfajta kísérlet ütközik. A tudósok 
majdnem mindig hajlamosak arra, hogy sa-
ját munkásságuk jelentőségét valamennyi-
re túlértékeljék. Ehhez hozzájárul az, 
hogy összegyűjtött eredményeiket nem 
akarják elveszíteni, és visszariadnak a 
nehézségektől, amelyek az uj munka szer-
vezésével járnak. Ennek következtében a 
fejlesztési irány megváltoztatása rend-
kívül nehéz éa az uj munkákat többségük-
ben teljes egészében újonnan kell létre-
hozni — uj épületekben, uj emberekkel 
és uj berendezésekkel. A kicsinyes ter-
vezés mindig elősegíti a régi irányok 
megtartását, mert ezeknek bevált a ter-
vezése ée esetleg kies íny, de garantált 
eredménnyel járnak. Nyilvánvaló, hogy as 
ilyenfajta feladatokat — a tudományos 
intézmények profilirozásának feladatát — 
oaak egy olyan szerv végezheti, amely 
kompetens arra, hogy végleges döntéseket 
hozzon. Nem kevésbé fontos, hogy ez a 
szerv a pénzügyi kérdések eldöntésére is 
felhatalmazást kapjon. A pénzügyi kérdé-
sek felett jelenleg osak a Pénzügymi-
nisztérium dönthet, és ez a döntés adott 
esetben egyáltalán nem hozzáértő. 
A magaaképzetteégü tudósok mun-
káját a legintenzívebben kell felhasznál-
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n i . A tudományban épp ugy l é t e z i k a 
termelékenység fogalma, min t bármely 
más szakmában. Éa a termelékenység nö-
ve lésének eszköze i i s hasonlóan egysze-
r ű e k : gépes í tés , a kézimunka h e l y e t t e -
s í t é s e automat ikus szerszámokkal , u j 
tudományos berendezések fe lhaszná lása 
éa megteremtése. Д tudományos in tézmé-
nyek j e l e n l e g i g y a k o r l a t a az , hogy az 
I n téze tekben o l yan tudósokat t a r t u n k , 
a k i k n e k n e m á l l n a k r e n -
d e l k e z é s é r e k o r s z e r ű 
m ű s z e r e k ós j ó m ű h e -
l y e k . A meohanizálás és au tomat i zá -
l á s azonban b e f e k t e t é s s e l j á r . Rendes 
körülmények közö t t a tudományos i n t é z e -
t e k f e l s z e r e l é s é r e f o r d i t o t t k iadások-
n a k a k ö l t s é g v e t é s e gy -
h a r m a d á t k e l l e n e képezn iök , de 
j e l e n l e g ez az összeg lényegesen k i s e b b . 
U j tudományos berendezések és k i s é r l e t i 
f e l s z e r e l é s e k l é t r e h o z á s a e l k é p z e l h e t e t -
l e n szakképzet t t e c h n i k u s o k , mérnökök ' 
és gépterve zők n é l k ü l . A j e l e n l e g i 
f i z e t é s i r e n d s z e r azon-
ban oda veze t , hogy az i l y e n képze t t 
szakemberek inkább a gyárakban he lyezked-
nek e l , aho l jobb körülményeket t a l á l -
n a k , mint a tudományOB i n t é z e t e k b e n . 
I t t van az i d e j e annak, hogy 
a tudomány e l l á t o t t s á g á n a k rendszeré t 
f e l ü l v i z s g á l j u k , mert j e l e n l e g a l á van. 
r ende l ve a k i c s i n y e s te rvezésnek? Momen-
t á n a szükséges v e g y s z e r t , vagy berende-
zés t egy-másfél é v v e l , vagy még koráb-
ban k e l l megrende ln i . Ennek k ö v e t k e z t é -
ben sokmindent csak akkor kapunk kézhez, 
amikor a r ra már n inos szükség és t ö n r e -
megy, mert a szükség te len berendezések 
más intézményeknek átadása gyakor -
l a t i l a g k i v i h e t e t l e n . 
Mindez r e n d k í v ü l megnehezí t i 
a kuta tómunkát . Az u j berendezések meg-
teremtése anny i ra b o n y o l u l t ós o l y a n 
hosszú i d ő t vesz igénybe , hogy az érde-
k e l t " sze rző " a l e h e t ő leghosszabb i d e -
i g k i a k a r j a h a s z n á l n i azokat , még ak-
kor i s , ha o b j e k t i v e már n incsen i s ' 
szükség r á j u k . 
Sa jná la tos módon a t e r v e z ő « 
szervek lé t rehozása az egyes i n t é z e t e k -
ben az a d m i n i s z t r a t í v rész legek e 1 -
b ü r o k r a t i z á l á s á h o z 
v e z e t e t t . Kezdetben hosszú i d ó r e e l ő re 
meg te rvez ik а műhelyek munká já t , majd 
azok fo lyamatosan k i s e b b f a j t a gyárakká 
a l a k u l n a k — Ba já t t e r v e k k e l és érdekek-
k e l . I g a z i ku ta tások l e f o l y t a t á s a gya-
k o r l a t i l a g nem k i v i t e l e z h e t ő ugy , hogy 
minden szükséges anyagot és f e l s z e r e -
l é s t hónapokra ós évekre e l ő r e megren-
d e l ü n k . .Szükség van az u j munkáknál 
a n y a g t a r t a l é k o k r a , berendezés- éa munka-
e r ő t a r t a l é k o k r a a s z o l g á l t a t ó műhelyek-
ben. I l y e n t a r t a l é k o k megte-
remtése v a l ó s z í n ű l e g a l eg fon tosabb 
e l ő f e l t é t e l e a ku ta tások f e j l e s z t é s é n e k . 
A t a r t a l é k o k h iányá t j e l e n l e g 
minden i n t é z e t és l a b o r a t ó r i u m s a j á t 
h a s z n á l a t r a t e r e m t e t t t a r t a l é k o k k a l 
i g y e k s z i k k i p ó t o l n i . Ez kevésbé ha té -
kony, ós h i h e t e t l e n paza r l ás t j e l e n t . " 
Messzemenően egyszerűs í tenünk k e l l & 
szükségte lenné v á l t berendezések átadá-
sának módját , mert h i szen az á l l andó 
müezerhlány m e l l e t t i s ké tség te len ,hogy 
összesen több műszer van a mi i n t é z e -
t e i n k b e n , mint nyuga ton . Lehetséges, 
hogy cé l sze rű egy k ö l c s ö n z ő 
f e l s z e r e l é s - t á r l é t e s í t é s e ; j e l e n l e g 
megtettük az elaó lépéseket raktárak 
felállítására. 
-- KARGIN.V.s Sztrategija 
poiszkov 1 otkrütjij. (A kutatások ée 
felfedezések stratégiája.) = Izvesz-
tija (Moszkva),1964.máro.15. 2.p. 
A k u t a t ó m u n k a , 
a t u d o m á n y 
é e а s z a k s z e r v e z e t e k 
A u s z t r i á b a n 
A tudományos munka elhanya-
goltsága Ausztriában sokat emlegetett 
téma. Az évek óta folyamatban levő vál-
tozások csak kevés kézzelfogható ered-
ményt hoztak. 
A bécsi műszaki egyetem folyó-
irata összehasonlítja, hogy 1958-ban 
egyes országok mennyit fordítottak ál-
lami erőből a kutatómunka finanszírozá-
sára. íme az eredmény, az egy.főre ju-
tó összegeket tekintve: 
Belgium 
Németország (NSZK) 
Franciaország 
Hollandi % 
Norvégia 
Ausztria 
21 Schilling 
24 •• 
20 " 
30 » 
35 " 
1.74 « 
Az OECD négy esztendővel ké-
sőbb megjelent hasonló vizsgálata 
szinte változatlan képet mutat. A nagy-
hatalmak a nemzeti össztermék mintegy 
2-3 százalékát fordítják kutatómunkára, 
a kisebb ipari államok 1-1.5 százalé-
kot, Ausztria pedig 1-2 e z r e i é -
k e tl 
Mig az egy fóré jutó nemzeti 
össztermék tekintetében Hollandia és 
Finnország között állunk, a kutatómun-
kákra forditott állami anyagi eszközök 
arányában körülbelül ott tartunk, ahol 
Ghana, vagy a Fülöp-szigetek. 
Ezek és az ehhez hasonló tények 
nem jelentenek semmi ujat azoknak, aki-
ket elsősorban érint — a tudósoknak. 
E tudósok egyike nemrégiben tartott 
nyilvános előadásában igen drasztikusan 
fejezte ki véleményét, miért nem válto-
zik semmi sem e téren, miért t&rtozik а 
"tudomány" cimszó évek óta országunk 
legszomorúbb fejezetei közé. "Csak ter-
mészetes, hogy a politikusok & rendelke-
zésükre álló pénzzel — amit igen azü-
köcskén mérnek — azt teszik, ami számuk-
ra a legsürgősebbnek tűnik. Sürgető pe-
dig az, amit a közvélemény teljes hang-
erővel követel, mert hiszen a közvéle-
mény a válaeztókat jelenti. A Nobel-di-
jaeok, miután igen keveeen vannak, tel-
jesen elhanyagolhatók a választás szem-
pontjából." 
A tanulást elősegítő uj törvényt 
а közvélemény szinte valamennyi rétege 
egyöntetű örömmel üdvözölte. Elsősorban 
a dolgozó emberek kívánságát tükrözi, 
mivel az első lépést jelenti a tanulási 
privilégium megszüntetése irányában, és 
ezernyi munkás és alkalmazott gyermeke 
számára könnyíti meg az utat a főiskolai 
tanulmányok feló. 
Remélhető, hogy — a főiskolá-
sok számát tekintve — Ausztria ezzel 
végre félzárkózhatik más ipari országok 
mögé, amelyektől ez idő szerint még na-
gyon el van maradva. A nemrégiben nyil-
vánosságra hozott adatok szerint Auszt-
riában ezer lakosra 5 belföldi főiskolás 
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jut, és ezzel 17 ország között a 14-ik 
helyen áll. 
Sajnos azonban még ez a kevés 
diák ie sok gondot jelent, tekintettel 
a főiskolák befogadóképességére. Hem-
свак tantermekben éa laboratóriumokban, 
hanem tanárokban éa segéderőkben ie 
nagy hiány mutatkozik. 
Abszurd ellentmondás kelet-
kezik tehát; az uj törvény megköny-
nyiti a tanulást, növelheti a diákok 
azámát, akiknek azonban a főiskolákon 
nem tudunk sem helyet, sem pedig meg-
felelő azámu tanerőt biztosítani. 
Az ellentmondások és a hely-
zet abszurduma azonban a tanulmányok 
-'befejezése után sem változik. 
Mig minden országban nő a 
kereslet a képzett műszaki ás tudomá-
nyos munkaerők iránt, Ausztria a fő-
iskolát végzetteknek sem anyagi téren, 
sem pedig a feladatok tekintetében nem 
tud sokat kínálni. 
1962 végén Bécsben előadást 
tartott e problémáról Richard Kuhn 
Nobel-dijas tudós. (Oektrák születésű, 
aki, mint annyi tudósunk, külföldre 
ment.) Táblázatot olvasott fel a 35 
esztendős mérnökök átlagfizetéséről, 
különböző országokban. 
E táblázaton Ausztria, Jiagy 
közökkel, az utolsó előtti helyen áll. 
Ennek az a következménye, hogy műszaki 
egyetemein végzett növendékeinek egy-
harmada, illetve 50 százaléka vándorol 
ki külföldre. 
Egy mérnök kiképzése kereken 
250 ezer schillingbe kerül az osztrák 
adófizetőknok. Ez az összeg az egyete-
met végzettek kivándorlásával nemcsak 
hogy elvész, hanem egyenesen a konkur-
rencia javát szolgálja. 
Az alacsony fizetések természe-
tesen — ugyanugy, mint az egész főis-
kolai helyzet nyomorúsága — csupán kül-
ső szimptómája a súlyos belső betegség-
nek. 
A bajok gyökere abban rejlik, 
hogy az osztrák gazdasági élet és az 
o s z t r á k i p a r gyakorlatilag 
a l i g é r d e k e l t & kutató és 
fejlesztési munkálatok előbbrevitelébon. 
Ezért nem eszközölnek kutatási beruhá-
zásokat éa nem járulnak hozzá аруagilag 
a főiskolai helyzet javításához. 
A Gazdaságkutató Intézet egy 
1957-ben készített tanulmányában beható-
an elemzi a helyzet veszélyességét: 
'•Két körülmény cáfol rá arra 
a nézetre, hogy a kutatómunka és a tech-
nikai haladás eredményeit készen impor-
tálhatjuk, anélkül, hogy eközben komoly-
károkat szenvednénk. 
1. Minden országnak megvannak a 
maga sajátos problémái, amelyeket osak 
ó maga, saját érdekeit figyelembe véve 
oldhat meg; a kész termelési módszerek 
importja, a sajátos osztrák körülmények 
figyelembevétele nélkül óhatatlanul nem 
kielégitő megoldásokhoz vezet. 
2. A technikai fejlődés, lé-
nyegéből fakadóan, fegyver a konkurren-
cia kezében, amely nélkül egyetlen ipari 
állam sem tarthatja meg függetlenségét 
és export piacait. A külföldi szabadal-
maktól való teljes függőség összeegyez-
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t e t h e t e t l e n valamely ország iparának 
nemzeti f ügge t l enségéve l , mert ponto-
san ugy h a t , mintha t u l a j d o n a i t s a j á t í -
tanák k i . " 
Tehát már 1957-hen f e l h í v t á k 
a f i g ye lme t e r re a veszé l y re , de gya-
k o r l a t i l a g f i t t y e t hánytak n e k i . Sőt , 
éppen az e l l e n k e z ő j e t ö r t é n t : a k ü l f ö l -
d i l i cencek á t v é t e l e tovább fokozódot t 
a n é l k ü l , hogy e fo lyamato t megfe le lő 
osz t rák t e l j e s í t m é n y e k k e l kompenzálták 
v o l n a . A k ü l f ö l d i szabadalmaktól va ló 
függőség tehá t f o k o z ó d o t t , és már na-
gyon i s v i l á g o s j e l e i mutatkoznak az 
egyes iparágak nemzet i függet lenségét 
fenyegető veszé lyeknek. 
Az á l l a m o s í t o t t osz t rák e l ek -
tromos i pa r a l i c e n c e k t ó i va ló függő-
sége m i a t t , a l i c e n c e t rendelkezésre 
bocsátók e r ő t e l j e s nyomásának van 
k i t é v e . Befo lyásukat pontosan o lyan 
i rányban haszná l j ák k i , amire a Gazda-
ságkutató I n t é z e t már j ó e l ő r e , 1957-ben 
r á m u t a t o t t : részesedésük növe lésé re . 
A k u t a t ó m u n k a 
k ö l t s é g e s e b b l e t t . Mái- e l -
mul tak azok az i d ő k , amikor a ház mö-
g ö t t i szerszámos kamrában, munka után 
s z ü l e t t e k meg a ta lá lmányok . 
Ma már minden lépés e lő re k ö l t -
séges munkát i g é n y e l a drága pénzért 
f e l s z e r e l t labora tór iumokban, továbbá 
f e l t é t e l e z i a különböző s z a k t e r ü l e t e k 
tudósainak szoros együt tműködését. 
Az o s z t r á k i p a r k i fogásként 
gyakran azza l é l , n incsen pénze k u t a t á -
a i c é l o k r a ; l e h e t , hogy ez egyes üzemek 
esetében h e l y t á l l ó , de egész iparágak-
r a , az i p a r összességére, vagy e s e t l e g 
az egész oszt rák gazdasági é l e t r e azon-
ban nem lehet érvényes e k i f o g á s , 
A ku ta tó és f e j l e s z t é s i munká-
ra f o r d í t o t t összegek elsőrendű f o n t o s -
ságú beruházások az oszt rák gazdasági 
é l e t és az á l l a m i függe t lenség szempont 
j á b ó l . Egyszerűen h e l y e s b í t e n i ke l lene 
az á l l a m i k iadások, va lamin t a gazdasá-
g i c é l o k r a f o r d í t o t t összegek rangsorát 
és a tudományoknak ezen b e l ü l megfe le lő 
he lye t ke l lene b i z t o s í t a n i . 
Ha a tudósok s e g í t e n i akarnak 
a tudományoknak (és A u s z t r i á n a k ) , o lyan 
t á r sada lm i erőre van szükségük, amelyre 
támaszkodhatnak és azonos érdekek a lap -
j á n , szövetségre léphe tnek . A szakszer-
v e z e t i mozgalom mindkét k r i t é r i umnak 
m e g f e l e l . Nincsen szükség különösebb b i 
zonygatásra ahhoz, hogy a szakszerveze-
tek j e l e n t ő s t á r sada lm i erő t k é p v i s e l -
nek Ausz t r i ában , és elsőrendű érdekük a 
tudományok f e j l e s z t é s e . 
E oél e l é rése érdekében szük-
séges, hogy a szakszervezetek érvénye-
s í t s é k be fo lyásuka t a tudományok támoga 
tásá ra , pé ldául a parlament kö l t ségve té 
s i p o l i t i k á j á n a k , a beruházási p o l i t i k á 
nak, vagy ese t l eg az á l l a m o s í t o t t i p a r -
ágak ku ta tó tevékenységének be fo l yáao lá 
s á v a l . 
— Forschung, Wissenschaft und 
Gewerkschaften i n Ö s t e r r e i c h . (A kutató 
munka,a tudomány és a szakszervezetek 
Ausz t r i ában . ) = Volksst imme, 1964.ápr . 
17. ( K ö z l i a Cikkek a S z o c i a l i s t a Saj tó 
b ó l , 1964.ápr .29 . 21 -25 .p . ) 
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A z U N E S C O 
n e m z e t k ö z i 
o k t a t á s t e r v e z é s i 
i n t é z e t e 
Az UNESCO á l t a l 1963 j ú l i u s á -
ban l é t r e h o z o t t nemzetközi o k t a t á s t e r -
v e z é s i i n téze t ez évben megkezdi műkö-
d é s é t . Coombs, az i n t é z e t i gazga tó ja 
s a j t ó t á j é k o z t a t ó b a n i s m e r t e t t e az i n -
t é z e t 1964-es p rog ramjá t . Nagy é rdek lő -
dést k e l t e t t az a t e r v , mely az ok ta -
tás tervezésének g y a k o r l a t i t apasz ta -
l a t a i t i smer te tő monográf iák k iadását 
t ű z t e k i c é l u l . A te rvbe v e t t e lső két 
munka szov je t és f r a n c i a t a p a s z t a l a t o k 
köz léséve l f o g l a l k o z i k . Po ignan t , az 
i s k o l a i , egyetemi és s p o r t f e l s z e r e l é s e k 
b i z o t t s á g a IV . te rvének f ő e l ő a d ó j a hang-
s ú l y o z t a , hogy az i l y e n tanulmányokat 
" b e l ü l r ő l , nem ped ig k i v ü l r ó l " k e l l e l -
k é s z í t e n i . Igy a s z o v j e t s z a k é r t ő i b i -
z o t t s á g az i n t é z e t á l t a l k i d o l g o z o t t 
t e r v a l ap j án beszámolót k é s z i t a Szov-
j e t u n i ó o k t a t á s t e r v e z é s i munká já ró l . A 
beszámolót más országok k é p v i s e l ő i e l ő t t • 
f o g j á k m e g v i t a t n i . Hasonlóan F r a n c i a o r -
szág i s ezt az e l j á r á s t a lka lmazza. 
"Azér t v á l a s z t o t t u k éppen a 
S z o v j e t u n i ó t " — mondotta Poignant - -
"mer t az a gyorsaság és r e á l i s szemlé-
l e t , amely a Szov je tun ió t j e l l e m z i az 
á l t a l á n o s i s k o l a k ö t e l e z e t t s é g megvaló-
s í t ásában , va lamint az a mód, ame l l ye l 
az ok ta tás te rvezését a gazdasági f e j l ő -
désse l összekö t i , végül ped ig ezeknek 
a törekvéseknek a mind a f e j l ő d é s ú t j á -
r a l épő , mind a már erősen i p a r o s í t o t t 
országok számára érdekes pé lda l e h e t . " 
Az i n t é z e t több t e r v b e v e t t 
munkái közül k i k e l l emelni ké t szemi-
nár ium megszervezését: az e g y i k e t 1964. 
á p r . 6 . - m á j .8 . közö t t Pár isban t a r t j a 
meg, "Az oktatás tervezésének s t r a t é g i a i 
p rob lémái a l a t i n - a m e r i k a i országokban" 
címmel, a másikat Be l l ag ioban (Olaszor -
szág) 1 9 6 4 . j u l . 8 . - 1 8 . k ö z ö t t , s ezen a 
szakér tők f e l m é r i k az ok ta tás te rvezés 
munkájával kapcsolatos szükség le teke t . 
— L ' i n s t i t u t i n t e r n a t i o n a l de 
P l a n i f i c a t i o n de l ' é d u c a t i o n de 1'UNESCO 
commence ses a c t i v i t é , (A Nemzetközi Ok-
t a t á s t e r v e z é s i I n t é z e t megkezdi működé-
s é t . ) = Le Monde ( P a r i s ) , 1 9 6 4 . á p r . l . 
9 .P . 
A c s e h s z l o v á k 
t u d o m á n y 
k a p c s o l a t a 
a s z o c i a l i s t a 
a k a d é m i á k k a l 
Az e lmú l t évben tovább fokozó-
d o t t a Csehszlovák Tudományos Akadémia 
együttműködése a t ö b b i s z o c i a l i s t a o r -
szág akadémiá iva l . Összesen 1 508 aka-
démiai dolgozót kü ld tek a s z o c i a l i s t a o r -
szágokba, a b a r á t i akadémiákból pedig 
779 t u d ó s t fogadtak Csehszlovákiában. 
Tudományos konferenc iákon, szimpóziumo-
kon és akadémiai rendezvényeken tovább i 
750 tudós v e t t r é s z t a s z o c i a l i s t a o r -
szágokbó l . 
A Csehszlovák Tudományos Akadé-
mia i n t é z e t e i a t e m a t i k a i t e r v a l a p j á n 
260 tudományos téma megoldáséban működ-
tek e g y ü t t idegen tudósokka l . Az i n t é z e -
tek közve t l en együttműködése az akadé-
miák együt tes tevékenységének tovább i 
e lmélyü léséhez, a dolgozók éa tudományos 
i n f o rmác iók k icseré lésének j obb megszer-
vezéséhez, az o laő k u t a t ó - k o l l e k t i v a meg-
a l a k í t á s á h o z , a k u t a t á s i t e r v e k k o o r d i -
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nálásához, továbbá munkamegosztáshoz 
j á r u l t hozzá. Az i n t é z e t e k együttműkö-
désében megnövekedett a k t i v i t á s kedve-
zően b e f o l y á s o l t a a tovább i i dőszak ra 
vonatkozó együttműködési t e r v k i a l a k í -
t á s á t , az egyes országokkal va ló e g y ü t t -
működés tudományos i r á n y í t á s á t , az á l -
lami k u t a t á s i t e r v v e l összefüggően a 
természettudomány, a techn ika és a t á r -
sadalomtudomány t e r ü l e t é n , amelyet a 
s z o c i a l i s t a országok nemzetközi munka-
megosztásának e lőze tes fe lméréséve l 
t e r v e z t e k meg, A témák többségét a t á v -
l a t i munkamegosztás szempontjának f i -
gyelembevéte lével v á l a s z t o t t á k k i , s az 
esetek többségében az együttműködő i n -
téze tek k ö z ö t t i e lőze tes megbeszélés 
a l a p j á n k é s z í t e t t é k e l ő azoka t . 
Az 1964-65. é v i tudományos 
együttműködési t e r v e t 1963 végén i r t a 
a l á B e r l i n b e n a csehsz lovák, a német, 
a magyar, a román, a l engye l és a b o l -
gár tudományos akadémia. A Szov je tun ió 
az együt tműködési t e r v e t 1964. j a n u á r -
ban i r t a a l á . 
A tá rgya lások az együttműködés 
témakörének tovább i k ia f zé les i tésé re ve-
z e t t e k . A Német Tudományos Akadémiával 
f o l y t a t o t t t á rgya láson a tématerv 40 u j 
témával b ő v ü l t ; ugyanennyive l a Lengyel 
Tudományos Akadémiával va ló együttműkö-
dés t e r ü l e t é n . Javaso l t ák a tudományos 
dolgozók cseré jének b ó v i t é s é t , e l s ő s o r -
ban a hosszabb i d e i g t a r t ó k u t a t ó - t a -
nulmányi t a r tózkodás t l á t j á k c é l s z e r ű -
nek. Különös f i gye lme t és gondot f o r d í -
tanak a k i o s z t o t t munkák azon t é m á i r a , 
amelyeknek a k ido lgozása t ö b b o l d a l ú 
együttműködés kapcso la tábó l e red , vagy 
amely kü lön leges fontosságú mindkét f é l 
r é s z é r e . 
— D a l a i r o k spolupráce s 
b ra t r skym i akademiemi. (A tes tvé rakadé-
miák együttműködése az elkövetkezendő 
években.) = B u l l e t i n íeskoslovenské Aka-
demie VSd (Praha) ,1964. l . n o . 3 . p . 
K ö z é p i s k o l á s o k 
o k t a t á s a 
s z á m o l ó g é p e k 
k e z e l é s é r e 
I l l i n o i s ál lam műszaki f ő i s k o -
l á j á n /The I l l i n o i s I n s t i t u t e of Tech-
no logy , Ch icago/ ma már több mint 1 000 
közép isko lás d i á k tanulmányozza a számo-
lógépek k e z e l é s é t . Egy 700 f ő n y i csopor t 
négy e lőadásbó l á l l ó tan fo lyamot végez, 
amelynek során e l s a j á t i t j á k a számológé-
pek fe lhasználásához szükséges müvele te-
k e t . Egy más ik , 300 f ő b ő l á l l ó csopor t 
ped ig egy hosszabb tan fo lyamot h a l l g a t , 
melynek be fe jezéséve l az egyetem számo-
lógépközpont jáhan sa já t programjukat 
" t á p l á l h a t j á k he" egy számológépbe és a 
program végrehaj tásának minden f á z i s á t 
f igye lemmel k i s é r i k . 
A középisko lások ok ta tása a 
számológépek kezelésére olyképpen v e t t e 
kezde té t , hogy Dr .Peter G.Lykoe vegyész-
p r o f e s s z o r t , a műszaki f ő i s k o l a számoló-
gépközpont jának v e z e t ő j é t , a k i 1959-hen 
a számológépoktatást ugyanot t bevezet te , 
két közép isko la számológépklubja meghiv-
t a , hogy t a r t s o n náluk i s e lőadásokat . 
A p ro fesszor e leget t e t t a meghivásnak; 
e lőadásai o l y a n t ipusuak v o l t a k , mint 
aminőket bevezetőként f i z i k a i k é m i a - h a l l -
ga tó inak i s szoko t t a d n i . Az e lső so ro -
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zat négy előadásbél és egy l a b o r a t ó r i -
umi g y a k o r l a t b ó l á l l o t t , s 12 közép is -
ko l ás t t a n i t o t t meg számológép-progra-
mozásra. Utána öt e lőadásbó l és egy 
l a b o r a t ó r i u m i g y a k o r l a t b ó l á l l ó t a n f o -
lyamot szerveztek 150 középisko lás szá-
mára. Csaknem hétszázan j e l e n t k e z t e k 
azonban, ugy hogy a tanfo lyamot j e l e n -
tősen k i k e l l e t t b ó v i t e n i . 
A j e l e n l e g i tanfo lyam nyo lc 
e lőadáshó i és egy l a b o r a t ó r i u m i gyakor-
l a t h ó i á l l . A d iákok egy IBM 1401 t i p u -
su gép programozását t a n u l j á k meg. A 
gyako r la ton .ped ig maguk k é s z i t i k e l a 
programot és a l y u k k á r t y á k a t a számoló-
gép üzemel tetéséhez. 
Ezek u tán a k ö z é p i s k o l a i taná-
r o k i s j e l e n t k e z t e k , a k i k s z i n t é n nem 
aka r tak lemaradni a d iákok mögö t t . Ma 
már a kezde t i t i z e n ö t t e l szemben 93 kö-
z é p i s k o l a i tanár j á r számológép- tan-
fo lyamra . 
A közép isko lások és t a n á r a i k 
számológépek fe lhaszná lásá ra v a l ó okta-
tása ku ta tás j e l l e g ű ; az I I T k i a k a r j a 
d e r i t e n i , mennyiben alkalmazható a szá-
mológép már közép isko lás s z i n t e n , t öb -
bek közö t t a matemat ika, a te rmésze t tu -
dományok, a nye lvek eredményesebb okta-
tásának e l ő s e g í t é s é r e . 
— High schoo l s tudents use 
computers. (Számológépeket használó kö-
zép i sko lások . ) 3 Chemical and Engineer-
i n g News (Wash ing ton) ,1964.ápr .27 . 48-
5 2 . p . 
A t u d o m á n y o s 
t e r v e z é s 
ö s s z e h a n g o l á s a a 
S z o v j e t u n i ó b a n 
A tudományos k u t a t á s 
t e r v e z é s e k é t s é g t e l e n ü l nem 
könnyű d o l o g . Ezt maga a tudomány t e r v e -
zésének s p e c i f i k u s v o l t a , az e l v i h i á -
nyosságok leküzdésének bonyo lu l tsága 
idéz te e l ő , amely a tudomány és a t e c h -
n i k a fe j l ődésének " t e r v n é l k ü l i " veze té -
se i d e j é n a l a k u l t k i . 
M in t i smere tes , nálunk a Tudo-
mányos Kutató Munkákat Koord ináló Á l l a -
mi B i z o t t s á g lé t rehozása e l ő t t nem v o l t 
meg a k e l l ő gyako r l a t a tudományos k u t a -
tómunkák á l l a m i tervezés a l ap j án t ö r t é -
nő végrehaj tásához, á l l a p í t j a meg Sza rk i -
szov, az I z v e s z t y i j a c i k k í r ó j a . A t u d o -
mány és a t echn i ka számos prob lémáját 
egymástól e l s z i g e t e l t e n v i z s g á l t á k , és 
ugyanígy d ö n t ö t t e k ezekben a kérdésekben 
a k ü l ö n f é l e min isz tér iumokban, szerveze-
tekben, t e r v - és pénzügyi szervekben. 
Ezér t éveken k e r e s z t ü l t e l j e s s é g g e l e l -
f ogadha ta t l an " t r a d í c i ó k " halmozódtak 
f e l , ami egy h izonyos foku e l l enő rzés n é l -
k ü l i á l l a p o t o t t e r e m t e t t , maga u tán von-
va ennek az á l l a p o t n a k összes következ-
ményeit . 
Az ezen a t e r ü l e t e n végzet t 
a lapvető munkák lehetővé t e s z i k , hogy ma 
már a tudomány és techn ika koo rd iná lásá -
nak és tervezésének valamennyi a lapve tő 
aspek tusa i t az á l l a m i b i z o t t s á g f o g j a 
össze. Ezér t a szervezés megjav í tására 
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és a tudomány fe j l ődésének ésszerű 
tervezésére i r á n y u l ó vitákat már a meg-
levő gyako r l a t a l a p j á n k e l l f o l y t a t n i 
és a do lgo t nem ugy e l k é p z e l n i , mintha 
mindent ujormán ke l l ene l é t r e h o z n i , 
vagy ahogy mondani szok ták , a z é r ó t ó l 
e l i n d u l n i . 
A j e l e n l e g i tudománytervezési 
rendszer egy i k lega lapvetőbb c é l k i t ű -
zése a n a g y m é r e t ű , k o m -
p l e x á g a z a t k ö z i é s 
l e g f o n t o s a b b s z a k m a i 
t u d o m á n y o s t e c h n i k a i 
p r o b l é , m á k , v a l a m i n t a 
t e r m é s z e t - é s t á r s a d a -
l o m t u d o m á n y e l m é l e t i 
p r o b l é m á i n a k m e g o l d á -
s a . S i k e r ü l t - e ezeket a f e l a d a t o k a t 
a gyakor la tban megoldanunk? Nem t e l j e s -
ségge l . 
Az e f a j t a te rvezés megszerve-
zése mindeneke lő t t tudományos k u t a -
t ó i n t é z e t e i n k tevékenysé-
gének gyökeres á t a l a k i t á e á t 
k ö v e t e l i meg. 
N y i l t t i t o k , hogy sok i n t é z e t 
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még mind ig ugy d o l g o z i k , mint sok évve l 
e z e l ő t t . Minden i n t é z e t e n b e l ü l egy sor 
m i k r o i n t é z e t működik. 
A tudománytervezés h iánya inak 
leg fon tosabb okát t ehá t nem az a lapvető 
e lvekben k e l l k e r e s n i , hanem abban,hogy 
i g e n sok tudományos i n t é z e t megszegi 
a z o k a t . Meg k e l l jegyeznünk, hogy azok 
a m in i sz té r i umok , hatóságok, á l l a m i b i -
zo t t ságok ée tudományos akadémiák, me-
lyeknek f e l a d a t u k az i n t é z e t e k f i g y e l m é t 
a komoly problémák te rvezésére ée az e l -
a v u l t , mel lékes témák f e l ü l v i z s g á l á s á r a 
i r á n y i t a n i , nem m i n d i g tesznek ha tá ro -
z o t t lépéseket ebben az i rányban . így a 
tervbe mel lékes, nem komplex témák i s 
b e l e k e r ü l n e k . 
Az Örmény SzSzSzK-ban az u tóbb i 
hat évben a tudományos kutatómunkák f e j -
l esz tésé re engedélyezet t összegnek több, 
mint f e l é t az i n téze teken b e l ü l i témákra 
haszná l ták f e l . És Örményország nem k i -
v é t e l i l y e n szempontból . Ha ezek az igen 
nagy összegek komoly k u t a t á s i cé loka t és 
nem egy sereg másodrendű téma k ido lgozá -
sát szo lgá lnák , ugy a tudományos i n t é z -
mények megteremthet ték volna meghizható 
báz isuka t u j hatalmas f e l a d a t o k megvaló-
s í t á s á r a . 
Igen f o n t o s , t a l á n a l e g f o n t o -
sabb kérdés a tudományos ku ta tások f o l y -
tonosságának a népgazdaságban va l ó f e l -
használásuk e l ő t t t ö r t énő b i z t o s í -
tása . Ez a kérdés t á v o l r ó l s incs t ö k é l e -
tesen megoldva. A r r ó l van i t t s zó , hogy 
egy s or k i d o l g o z o t t tudományos eredmény 
nem k e r ü l bele az u j techn ika a lka lmazá-
s i te rvéhe csupán a z é r t , mert azok az i n -
téze t l a b o r a t ó r i u m i kutatása kere tében 
k e r ü l t e k k u t a t á s r a . Ennek következtében 
az Örmény SzSzSzK kémia i i n t é z e t e i b e n az 
u tóbb i ha t évben v é g z e t t kutatómunkák 
40 s z á z a l é k a n e m k e r ü l t 
a l k a l m a z á s r a . Ezért a tudo-
mány tervezéeének fo ly tonossága megszakad, 
a már e l v é g z e t t munkák a t e r v b ő l kimarad-
nak, o t t porosodnak az i n t é z e t i polcokon 
s a r á j u k f o r d i t o t t összegek nem t é r ü l n e k 
meg. 
Véleményünk szerint helyes lenne 
a tervezést ugy megszervezni, hogy az in-
tézet az alábbi téma-tervekkel rendelkez-
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zék : komplex ágazatköz i éa nagy ágazat i 
tudományos t e c h n i k a i és e l m é l e t i prob-
lémák, amelyek megoldásán az i n t é z e t 
egész k o l l e k t í v á j a sa já t p r o f i l j á n be-
l ü l d o l g o z i k , a munkát k o o r d i n á l v a ; 
o l y a n kutatások be fe jezése , amelyek 
k ö z v e t l e n ü l népgazdasági fe lhaszná lás 
e l ő t t á l l n a k , éa e l ó k u t a t á a i munkák. 
Az e l aő két téma- te rv munká la ta i t be 
k e l l a o r o l n i az á l l a m i t e r v e k b e , megha-
t á r o z v a a f i nanaz i rozá8 öaazegét . Az 
e l ő k u t a t á e i i r á n y z a t o t nem szükségéé az 
á l l a m i tervbe b e o s z t a n i . Fon tos , hogy 
j ó l á tgondo l juk és helyesen döntsünk az 
e l ő k u t a t á s ! i r á n y z a t meghatározásában 
és f i nansz í rozáséban . Helyes lenne t a -
l á n , ha a témákra e l ő i r á n y z o t t összegek-
nek egy meghatározott száza léká t f é l r e -
tennénk , abból az összegből , amelyet az 
á l l a m i tervbe osz to t t unk be és ezt az 
i n t é z e t igazgatóságának rendelkezésére 
bocsátanék. 
Melyek az i t t k i f e j t e t t j avas -
l a t o k r e a l i z á l á s á n a k u t j a i ? 
Mint i smere tes , az Á l l am i B i -
z o t t s á g a Tudományos Kuta tások Koo rd i -
n á l á s á r a azza l van megbizva, hogy meg-
á l l a p í t s a a következő évekre ós hosszú 
t á v o n a legfontosabb tudományos k u t a t á -
sok a l a p v e t ő i r á n y a i t . 
Ez b i z t o s i t j a számunkra a tudomány éa 
t e c h n i k a nagy p e r s p e k t í v á v a l rendelkező 
t e r ü l e t e i n e k e lsőbbség i j o g á t és ugyan-
csak f e j l e s z t j ü k azokat a tudományos ku-
t a t á s o k a t , melyek u j f e l f edezésekke l és 
f e l t a l á l á s o k k a l vannak szoros összefüg-
gésben. Az Á l l a m i B i zo t t ságban ezér t 
minden probléma-körre vonatkozóan tudo -
mányos tanácsokat a l a k i t o t t a k (megfe le-
l ő s z e k c i ó k k a l ) . A tudományos tanácsok 
t a g j a i a Szov je tun ió k i v á l ó t u d ó s a i és 
vezető szakemberei. Ezeket a tanácsokat 
he lyes vo lna s z e r v e z e t i l e g megerős í ten i 
és b izonyos h a t á s k ö r r e l és j o g o k k a l f e l -
r u h á z n i . Ezeknek vo lna f e l a d a t u k a tudo-
mányos kuta tások i r ánya inak meghatározá-
sa, b e l e é r t v e az e lőku ta tások és a k i -
dolgozások k u t a t á s i i r á n y a i t , továbbá a 
munkák vég reha j t ó i nak k i j e l ö l é s e , a vég-
z e t t ku ta tások f e l ü l v i z s g á l á s a , va lamint 
az országban és a szöve tség i köz tá rsasá-
gokban va ló alkalmazásuknak e l l e n ő r z é s e . 
Helyes vo lna , ha ezek a tanácsok nem t a -
nácsadó, hanem vezető szervek lennének. 
Dön tése ik az Á l l a m i B i z o t t s á g jóváhagyá-
sa u t á n minden tudományos i n t é z e t számá-
r a kö te lezővé k e l l e n e , hogy legyenek f üg -
g e t l e n ü l a t t ó l , hogy az i n t é z e t e k mi lyen 
tá rcákba t a r t o z n a k . A tanácsokat anyagi 
és egyéb eszközökkel ke l l ene f e l r u h á z n i , 
melyek e lengedhete t lenek a vezetés ered-
ményes megvalósí tásához. 
Az i l y e n szervezés lehetővé t en -
né a veze tés , s a tudományos dolgozók 
a l ko tó kezdeményezésének k o o r d i n á c i ó j á t . 
Fon to ló ra k e l l venn i a tudomány 
ée t e o h n i k a á l l a m i t e rvek h a t á r -
i . d e j é n e k kérdését i s . Komplex 
problémák megoldása gyakran több évet 
k ö v e t e l meg. Ezér t a témák j e l e n t ő s része 
é v r ő l - é v r e az e g y i k t e r v b ő l a máaikba 
vándo ro l á t . Szükséges, hogy a nagy prob-
lémák tervezésére t é r j ü n k á t , cé l sze rű 
a t e m a t i k a i t e r v e k e t h o a s z a b b 
i d ő s s z a k r a , mondjuk 5 évre k i d o l -
g o z n i , meghatározva azok évenkén t i sza-
k a s z a i t . A fo l yó é v i t e r v e k ö s s z e á l l í t á -
sánál he lyes v o l n a , ha meghatározva csak 
a tudományos ku ta tások anyagi -műszak i e l -
l á tásának kö l t ségve tése , a f e j l e s z t é s i 
k ö l t s é g e k , a s p i r a n t u r a - k ö l t s é g e k lennének. 
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Yégül néhány szó a t e r v f e g y e -
l e m r ő l , ami s z i n t é n a tudomáity t e r v e z é -
sének témájához kapcso lód i k . Nem t i t o k , 
hogy egyes tudományos i n t é z e t i veze tők , 
egyes tudósok a tudomány á l l a m i t e r v e -
zését ugy t e k i n t i k , mintha ez valami 
f e l es l eges i r k a - f i r k á l á s v o l n a . Avval 
a k i f o g á s s a l é l v e , hogy a te rveke t egy -
s z e r ű s í t e n i k e l l , t á v o l a k a r j á k magukat 
t a r t a n i a komplex te rvek ö s s z e á l l í t á s á -
t ó l . Fe les leges hangsú lyozn i , hogy az 
e f a j t a vélemények nem s e g í t i k e lő az 
ü g y e t . 
— SZARKISZOV,B.: Nauka, p l a -
nü , d e j e z t - v i t e l ' n o s z t * . (Tudomány, 
t e r v e k , v a l ó s á g . ) = I z v e s z t i j a (Moszk-
va) , 1964 .áp r . 25 . 3 . p . 
C s ö k k e n ő t u d o s -
é s m é r n ö k 
k e r e s l e t a z 
E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 
Amer i ka i szakemberek nézete 
s z e r i n t , - n o h a a kon junk tu ra 1964-ben 
sem rosszabbod ik , l e g a l á b b i s ami a gaz -
daság i é l e t egészét i l l e t i , a mérnökök 
és tudósok nehezebben - t a l á l n a k u j mun-
kahe l yeke t . "A műszaki szakemberek 
i r á n t i k e r e s l e t már 1963-ban i s á l l a n -
dóan csökkent". — j e l e n t i egy New Y o r k -
i cég, a "Deutsch and Shea I n c . " , a m e l y 
egyebek közt műszaki munkaerő-állomány 
kérdésekre s p e c i a l i z á l t a magát — "és 
semmi j e l nem mutat a r r a , hogy ez az 
i r á n y z a t m e g v á l t o z i k . Könnyen l e h e t s é -
ges, hogy műszaki szakemberekben j e l e n -
tős t a r t a l é k o k mutatkoznak majd a mun-
kaerőp iacon . " 
Ez a he l yze t több tényező kö -
ve tkez tében á l l t e l ő . A leg fontosabbak 
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egyike a k a t o n a i k i a d á -
s o k l e f a r a g á s a . A f e g y v e r -
kezés i verseny t u l j u t o t t a t e t ő p o n t j á n ; 
a Kongresszus és a kormányzat egyaránt 
takarékoskodn i k i v á n , s ennek köve tkez -
tében egyes fegyve r t í pusok f e j l e s z t é s é t 
megszüntet ték, más esetekben a f e j l e s z -
t é s i a lapokat megny i rbá l t ák . Az á l l a m i 
szerződések s ú l y p o n t j a a " k ö l t s é g + r ö g -
z í t e t t száza lékku lcs " t i p u s u a k r ó l az 
ösztönző j e l l e g ű e k r e t o l ó d o t t á t , ame-
l y e k az eredményességet p r e m i z á l j á k . Ez 
a műszaki munkaerő-állomány á t f é s ü l é s é -
re k é s z t e t , kü lönösen azokban a v á l l a l a -
tokban , amelyek t u l sok szakembert g y ű j -
t ö t t e k össze. 
Az á l l a m i ku ta tás és f e j l e s z -
tés t e r ü l e t é n f o l y t a t o t t v i z s g á -
l a t o k i s fékezően hatnak u j munka-
erők f e l v é t e l é t i l l e t ő e n . A n e m -
z e t k ö z i f e s z ü l t s é g 
c s ö k k e n é s e és az u t ó b b i né -
hány évben e l é r t m ű s z a k i h a -
l a d á s v í v m á n y a i n a k meg-
emésztése i s ehhez a képhez t a r t o z i k . 
Sok v á l l a l a t és szerv a műsza-
k i szakemberekkel szemben mind nagyobb 
m i n ő s é g i i g é n y e k e t t á -
maszt . Uj munkaerők b e á l l í t á s a k o r e l s ő -
sorban a k i p r ó b á l t képességűeket és 
nagy t a p a s z t a l a t t a l rendelkezőket ve -
s z i k f igye lembe, a hangsúly mindinkább 
a r ö v i d távú eredményességen l e s z , az 
e l m é l e t i szempontok és hosszú l e j á r a t ú 
ku ta tás há t té rbe s z o r u l . 
Ezzel kapcso la tban f e l v e t ő d i k 
a kérdés : va jon megszűnik-e 1964-ben a 
mérnökhiány? Ez azonban sohasem l é t e z e t t 
o l yan ér te lemben, hogy m i n d e n -
f a j t a mérnök és tudós i r á n t nagy 
k e r e s l e t m u t a t k o z o t t . Inkább az v o l t a 
h e l y z e t , hogy egyes időszakokban és b i -
zonyos t e r ü l e t e k e n , / a h o l t e c h n o l ó g i a i 
á t t ö r é s ment végbe, amit sürgősen k i 
aka r tak aknázn i / , á l l t e l ő szakember-
h i á n y . A műszaki munkaerők i r á n t i ke-
r e s l e t t e r é n az ötvenes évek ó t a á l -
landó a f l u k t u á c i ó . 
A mérnökök egy része az Egye-
s ü l t Államokban nem üdvözö l te örömmel 
a ka tona i és ű r k u t a t á s i k iadások , v a l a -
mint az ezekkel kapcsolatos k u t a t á s i 
k ö l t s é g e l ő i r á n y z a t o k csökken tésé t . 
A "mérnökök nem so ro l ha tók 
ugyan még az e lhe lyezkedés i nehézségek-
k e l küzdő szakmai ka tegó r i ák közé,mint 
a k o r e a i háború e l ő t t . . De az u to l só 
é v t i z e d k o n j u n k t ú r á j a , amikor a mérnö-
köknek módjukban á l l t , hogy "a l e g -
többet Ígérőnek á r u s í t s á k k i magukat", 
a j e l e k s z e r i n t végéhez k ö z e l e d i k . 
A he lyze t az , hogy a l e g t ö b b 
j e l en tősebb ű r k u t a t á s i szerződést már 
k i a d t á k és n incsen k i l á t á s o l y a n u j 
programokra, amelyek k i v i t e l e z é s e mér-
nökhadsereget i g é n y e l n e . 
A kormányzat egy ik szócsöve, 
Edward Wenk J r . , az e lnök kü lön leges 
tudományos tanácsadójának h i va ta l ához 
c s a t o l t Szövetségi Tudományos és Műsza-
k i Tanács t a g j a egy, a Tudományos Mun-
kaerő B i z o t t s á g e l ő t t t a r t o t t , n y i l v á -
nosságra nem hozot t beszédében igyeke-
z e t t me jnyug ta tn i a mérnököket. Azt á l -
l í t o t t a , hogy a Fehér Ház és más szö-
v e t s é g i szervek megbízásából v é g z e t t 
tanulmányok b e b i z o n y í t o t t á k , hogy ami 
a tudósokat és mérnököket i l l e t i , 
" e g é s z b e n v é v e " sem komoly 
h i á n y r ó l , sem f ö l ö s l e g r ő l n incs szó . A 
szöve tség i kormápy bizonyos f e j l e s z t é s i 
t e r veke t e l e j t e t t , ami e l k e r ü l h e t e t l e n ü l 
némi á tmenet i és h e l y i nehézségekét idéz 
e l ő . Az, hogy a k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i 
k iadások az adot t s z i n t e n megál lapodnak-e, 
vagy p e d i g a jövőben ú j r a emelkedni f og -
nak, számos még e l d ö n t e t l e n kérdés meg-
v á l a s z o l á s á t ó l f ügg , igy egyebek közt 
a t t ó l , v a j o n a szöve tség i kormány, amely 
eddig f őkén t a k a t o n a i ku ta tás t és f e j -
l e s z t é s t támogat ta , á t t é r - e a gazdasági 
és s z o c i á l i s szükségle tek hasonló támo-
ga tássa l s e g í t e t t k i e l é g í t é s é r e , főként 
a közegészségügy és a mezőgazdaság te rén , 
továbbá hogy a p o l g á r i ipar i s ugy ha tá -
r o z - e , hogy n ö v e l i s a j á t k u t a t á s i r á f o r -
d í t á s a i t . Wenk mindenesetre e l i s m e r t e , 
hogy "a köze l jövő b izony ta lansága hosz-
szahh l e j á r a t ú programok és t e r v e k f e l -
adását" i d é z h e t i e l ő . 
Az Országos Tudományos Alap l e g -
u tóbb i v i z s g á l a t a ugyan p o t e n c i -
á l i s a n tudóe- és mérnökhiányt j e -
l e z , ez azonban sovány vigasz azoknak a 
mérnököknek, ak i ke t á l l ásuk a z o n n a l i e l -
vesztése fenyege t . 
— Expert p r e d i c t s low demand 
f o r eng inee rs , s c i e n t i s t s i n 1964. (Egy 
szakember sze r i n t 1964 folyamán csekély 
k e r e s l e t muta tkoz ik mérnökök, tudósok 
i r á n t . ) = Computers and Automat ion (New-
t o n v i l l e , USA),1964. f e b r . 3 9 - 4 0 . p . 
SIMONS,Howard: Hard t imes are 
back f o r eng ineers . (Nehéz időknek néz-
nek e lébe a mérnökök.) = New S c i e n t i s t 
(London), 1962.máj .7 . 356.p. 
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A k u t a t á s i a l a p o k 
f ö l d r a j z i 
m e g o s z l á s a 
é s b e l s ő 
t u d ó s v á n d o r l á s a z 
E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 
Az Egyesü l t Államok u jabban a 
s z e l l e m i p o t e n c i á l lecsapolása t e r é n 
s a j á t , haza i t a p a s z t a l a t o k r a t esz szer t 
valóságos tudósvándor lás i n d u l t meg az 
egyes országrészeken b e l ü l , amely e l ső -
sorban a t e n g e r p a r t i v idékek f e l é i r á -
n y u l . 
A k u t a t á s i a lapok e g y e n l ő t l e n 
megoszlása ugyanis a szakképzet t tudo-
mányos munkaerők k o n c e n t r á -
c i ó j á t von ja maga u tán . Az észak-
k e l e t i és az ország középső részén e l -
t e r ü l ő á l lamok a k u t a t á s i 
a l a p o k 7,7 $ - á t , a Csendes-óceán 
p a r t v i d é k i á l lamok e l l enben 34,3 $ - á t 
k a p j á k . Már ped ig a tehetséges tudósok 
legszívesebben a tudományos t e v é k e n y - ' 
ség gócaiban do lgoznak . Vándor lásuk 
o l yan i n d u l a t o k a t v á l t o t t k i , hogy 1963 
t e l é n egy kongresszus i v i z s g á l a t a l k a l -
mával az egy ik d é l i á l jam k é p v i s e l ő j e , 
amelynek kevés k u t a t á s i a lap j u t , neves 
amer i ka i tudósok egy 15 f őbő l á l l ó cso-
p o r t j á t azza l v á d o l t a meg, hogy m ind ig 
éppen oda k ö l t ö z n e k , aho l a k u t a t á s t a 
legbőkezűbben f i nansz í r ozzák : "amer re a 
d o l l á r á r a d a t vonu l az országon á t , a r -
r a t a r t a n a k ők i s " . (A tudósok egyéb-
ként f e l h á b o r o d o t t a n u t a s í t o t t á k v i s z -
sza a v á d a t . ) 
A vádak h á t t e r e , hogy ma már 
a t udomány fe j l e sz tés i r á f o r d í t á s o k a t 
i s ugy t a r t j á k számon, mint amelyekhez 
p o l i t i k a i érdemek fe jében k i j á r á s s a l 
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l ehe t h o z z á j u t n i . Ez e d d i g inkább o l y a n 
esetekben b i z o n y u l t h e l y t á l l ó n a k , amikor 
a mindenkor i kormányzat " h e l y i f e j l e s z -
t és " cimén a törvényhozássa l szavaz ta -
t o t t meg h i t e l e k e t gá tak , u tak , k a t o n a i 
támaszpontok s t b . é p í t é s é r e . Ma már nagy 
tudományos lé tes í tmények (mint r é s z e c s -
k e g y o r s í t ó k , te leszkópok s t b . ) v a l a m i n t 
k u t a t á s i központok l é t e s í t é s e i s i l y e n , 
az " á l l a m i husoefazékból va ló m e r í t é s t " 
lehetővé t evő műveletnek számi t . M i v e l 
a tudomány fe j l esz tés i beruházások e g y -
egy országrész f e l v i r á g z á s a mind s z e r v e -
sebb ta r tozékának számítanak, azok az 
á l lamok, országrészek vagy akár egye te -
mek, amelyek az osztozkodásból k imarad-
t a k , valóságos tudományos g e r i l l a h á b o -
r u t f o l y t a t n a k a náluk szerencsésebbek 
e l l e n . I t t egyszerűen a r r ó l van szó , 
hogy a szöve tség i kormány tudományfe j -
l e s z t é s i kö l t ségve tésébő l mindenki m i n é l 
nagyobb r é s z t akar k i h a s í t a n i magának. 
Amikor az Országos Légha józás i 
és Ű r k u t a t á s i H i v a t a l e l e k t r o n i k a i k u t a -
tóközpon t ja székhe lyéü l Bostont v á l a s z -
t o t t a k i , a r i v á l i s o k a z t t e r j e s z t e t t é k , 
hogy a Kennedy-kormányzat az e lnök f i v é -
rének a s z e n á t u s i vá laez tások a l ka lmáva l 
t e t t ama i g é r e t é t t e l j e s í t e t t e , hogy б 
e l l e n f e l é n é l többet t e h e t Massachusetts 
á l lam érdekében. Ezek a vádak mindmáig 
sem h a l l g a t t a k e l . 
Az Atomenergia B i z o t t s á g nem-
rég ugy h a t á r o z o t t , hogy az egyik t e x a s i 
egyetemen á l l i t f e l egy u j c i k l o t r o n t . . 
M ive l New Jersey á l l am azt s z e r e t -
te vo lna, ha a c i k l o t r o n f e l é p í t é s é r e 
a t e r ü l e t é n lévő p r i n c e t o n i egyetemen 
k e r ü l s o r , megindul t a s u t t i g ó p ropa-
ganda, hogy Texas azé r t kapta a c i k -
l o t r o n t , m i v e l Johnson e lnök i s odava-
l ó . A v i z s g á l a t k i d e r í t e t t e , hogy a 
nyo lc pá lyázó közöt t k i z á r ó l a g tudomá-
nyos szempontok a l a p j á n d ö n t ö t t e k , a n -
nak f i g y e l e m b e v é t e l é v e l , hogy dé lnyuga-
t o n ez l esz az egye t l en i l y e n j e l l e g ű 
in tézmény. 
A k u t a t á s i a l apok f ö l d r a j z i 
megosztását i l l e t ő e n a tudomány fe j l esz -
tés i r á n y i t ó i a következő dilemma e l ő t t 
á l l n a k : adjanak-e j u t t a t á s o k a t o l y a n 
v idékeknek, ahol a k u t a t á s sz invona la 
k é t s é g t e l e n ü l nem t u l magas, vagy r é -
szes í t sék továbbra i s előnyben a már 
eddig k i a l a k u l t k u t a t á s i központokat , 
aho l a t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t a beruhá-
zások k i t ű n ő eredménnyel járnak? 
A tudomáryos beruházások f ö l d -
r a j z i megoszlásának kérdésével t ö b h t a -
nulmányi csopor t és kongresszus i v i z s -
g á l ó b i z o t t s á g f o g l a l k o z i k ; a t endenc ia 
mindenképpen az, hogy a k u t a t á s i a lapok 
e l osz tásá t arányosabbá tegyék, ami egy-
ben a tudósok vándor lásá t e lő idéző l e g -
főbb okok egyikének b izonyos mér tékű 
k iküszöbö lésé t i s j e l e n t e n é . 
— SIMONS,Howard: Keeping 
science out o f the p o r k b a r r e l . (A ku -
t a t á s i a lapok e losztáséban ne é rvénye-
s ü l j ö n a p o l i t i k a i k i j á r á s . ) = New 
S c i e n t i s t (London) ,1964.ápr .23 . 2 1 7 . p . 
A n y u g a t - e u r ó p a i 
f o r d i t á s i k ö z p o n t 
га u n к á j a 
I 960 , október 12-én 14 eu rópa i 
ország (Német Szövetségi Köztársaság, 
A u s z t r i a , Belgium, Dán ia , Spanyolország, 
F ranc iao rszág , Olaszország, Luxemburg, 
Norvég ia , Ho l l and ia , P o r t u g á l i a , Svéd-
ország és Svájc) P a r i s b a n h a t á r o z a t o t 
hozót h egy európai műszaki és tudomá-
nyos f o r d i t á s i központ f e l á l l i t á s á r ó l . 
(Két t e n g e r e n t ú l i ország: az Egyesül t 
Ál lamok és Kanada sz in tén c s a t l a k o z o t t . ) 
A központ neve CET (Centre Européen de 
Traduct ions de L i t t é r a t u r e Technique e t 
S c i e n t i f i q u e ) , székhelye ped ig D e l f t . A 
központ jogi s tá tusának meghatározása 
u t á n 1960 e l e j é t ő l kezdve megkezdte a 
f o r d i t á s i anyagok g y ű j t é s é t , és egy év 
múlva m e g i n d i t o t t a t á j é k o z t a t á s i s z o l -
g á l a t á t . 
A CET c é l j a e lsősorban az, 
hogy e l l á ssa valamennyi f o r d i t á s s a l f o g -
l a l kozó nemzet i szerv k ö z p o n t i 
f u n k c i ó i t , másodszor hogy e l k é -
s z i t s e és gondozza a f o r d i t á s o k i n d e x é t , 
harmadszor, hogy maga i s g y ű j t s ö n f o r d í -
t á s o k a t . Egy a sa j tónak szánt j e l e n t é s -
ben, melyet a CET lé t rehozásában a kez-
deményező és szervező szerepet b e t ö l t ő 
OECD adot t k i 1960. október 12-én, l e -
szögezték, hogy k e l e t i n y e l v e k r ő l t ö r t é -
nő f o r d í t á s o k r ó l van szó, de a CET már 
k e z d e t t ő l fogva minden nehezen e l é r h e t ő 
nye l ven i r t f o r d i t á s t i s e l f o g a d o t t , és 
néhány év i működés után a d e l f t i központ -
ban nemcsak s z l á v i roda lmat gyű j tenek 
és azonosí tanak, hanem japán és k i n a i 
i r o d a l m i f o r d í t á s o k a t i s . Az e m i i t e t t 
k e l e t i nye lvekre vonatkozó ko r l á tozás 
nem v a l ó s i t h a t ó meg, nagyrészt a z é r t , 
mert a tudomány és a t echn i ka f e j l ő d é s é -
nek gyors üteme m e l l e t t o l y a n országok-
han.mint Japán és Kina ez a ko r l á tozás 
szükségszerűen e lőbb-u tóhh az Európai 
F o r d i t á s i Központ fe j l ődésének gá t j ává 
v á l t vo lna . E z é r t a Központ igen szé les 
l á t ó k ö r r ő l t e t t tanúbizonyságot akkor , 
amikor l e s z ö g e z i , hogy tevékenységét 
szé les a lapokra k i ván ja h e l y e z n i , és c é l -
j a az orosz és más nehezen hozzáférhető 
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nyelven i r t i rodalom használatának e l ő -
segí tése és egysze rűs í tése . 
A d e l f t i f o r d í t á s i központ t á -
mogatást i l l e t ő e n e lsősorban a nemzet i 
f o r d í t á s i központokra támaszkodhat ik ; 
ezek tő l v á r h a t j a f o r d í t á s a i k , i l l e t v e 
f o r d í t o t t munkáik címeinek megküldését. 
Ezek a f o r d í t á s i központok szerveze tü -
ket és tevékenységüket i l l e t ő e n k ü l ö n -
bözhetnek egymástól : e g y i k csak műszaki 
és természettudományi f o r d í t á s o k k a l f og -
l a l k o z i k , a másik minden tudományág f o r -
d í t á s a i v a l , azonban mindegyik a nemzet i 
t á j é k o z t a t á s i központ szerepét t ö l t i be 
és a l ehe tő leg jobban i gyeksz i k g y ű j t e -
n i a nehezen hozzáférhető nyelveken 
p u b l i k á l t i r o d a i ómra vonatkozó a d a t o k a t . 
Különbség l ehe t az egyes központokban 
a t r a n s z l i t e r á l á s i rendszerek , v a l a m i n t 
az indexe lés módszerei közö t t i s . 
M iu tán ezekke l az e l t é r é s e k k e l 
számolni k e l l e t t , már k e z d e t t ő l fogva . 
szükségesnek muta tkozo t t azonos v e z e t é -
s i vonal k i a l a k í t á s a . Szerencsére az 
akadályokat gyorsan l e k ü z d ö t t é k , s egy 
o lyan közös szerv i r á n t i s zükség le t , 
amelyben a f o r d í t á s o k a t be lehet j e l e n -
t e n i , nagyban n é p s z e r ű s í t e t t e a szabvá-
nyos í tás g o n d o l a t á t . A s z e r v e t az 
Egyesül t Ál lamok a j á n l o t t a f e l : egy k é t -
hetenként megjelenő szemlé t , a Techn ica l 
T r a n s l a t i o n s - ! az O f f i c e o f Techn ica l 
Serv ices /OTS/ adja k i Washingtonban. 
A Techn ica l T rans l a t i ons -ban meg je len t 
l e í r á s o k f e l v i l á g o s í t á s t adnak a c i k k 
c imé rő l , a f o l y ó i r a t b a n e r e d e t i nye lven 
közö l t c i m r ő l , minden egyes f o r d í t á s 
számáról , a f o r d í t ó i r o d á r ó l , amelyben 
a f o r d i t á s k é s z ü l t , va lamin t a r r ó l a 
n y e l v r ő l , amelyre a c i k k e t f o r d í t o t t á k . 
A t r a n s z l i t e r á l á s i rendszer a BSI 
/ B r i t i s h Standards I n s t i t u t i o n - - Angol 
Szabványügyi H i v a t a l / rendszeré t k ö v e t i . 
A CET m ik rokóp iákat k é s z í t e t t 
a
 gyűjteményében levő valamennyi f o r d í -
t á s á r ó l . Ezeket a kópiákat e l k ü l d i az 
ОТЗ-nek, amely cserébe megküldi a sa já t 
állományában l evő valamennyi f o r d i t á s 
másolatát a hozzátar tozó kata lógus cédu-
l á k k a l együ t t / f o r d í t á s o n k é n t 10 c é d u l a / 
Ennek a csere-kapcso la tnak köszönhető, 
hogy a CET-nek nem k e l l e t t indu lásakor 
bevárn ia eu rópa i munkatársainak kü lde-
ményeit és azonnal meg t u d t a n y i t n i t á j é -
koz ta tó s z o l g á l a t á t . J e l e n l e g a CET á l -
lománya megköze l í tő leg 34 000 f o r d i t á s 
és 300 000 b i b l i o g r á f i a cédu la . 
Ka ta lógusa i ra támaszkodva a 
CET j e l e n p i l l a n a t b a n kb. 500-600 kérés t 
képes k i e l é g í t e n i , ami j e l e n t é k t e l e n 
s z á m , de minden remény megvan a r r a , hogy 
ez a szám a jövőben j e l e n t ő s e n emelked-
j é k . A kérések 47 $ - á t v á l a s z o l t á k meg 
p o z i t í v a n . Ez a százalék a kereskedelmi 
f o r d í t á s o k r a vonatkozó vá laszokat i s ma-
gában f o g l a l j a , továbbá az o lyan f o l y ó -
i r a t o k f o r d í t á s a i t , mint a Journa l o f 
App l ied Chemistry o f the USSR-ban megje-
l e n t f o r d í t á s o k . Ezeket nem vesz i k a 
CET ál lományába, de minthogy a d e l f t i 
m ű s z a k i egyetem könyvtára - - amelyben a 
CET székel — gazdag gyűjteménye az 
i l y e n j e l l e g ű f o l y ó i r a t o k n a k , a CET t á -
j é k o z t a t á s i f e l a d a t o k e l l á t á s a c é l j á b ó l 
r e n d e l k e z h e t v e l ü k . Kérésre a CET e l k ü l -
d i a kérő k ö l t s é g é r e , a rende lkezésre 
á l l ó f o r d i t á s máso la tá t . Ha a ké r t f o r d í -
tás D e l f t b e n n incsen meg, ugy a CET i n -
gyenes f e l v i l á g o s í t á s t ad a r r ó l , me ly i k 
i n t é z m é n y r e n d e l k e z i k a k é r t f o r d í t á s s a l . 
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A f o r d í t o t t szövegek ku ta tásá -
ban fon tos segédeszköz M.T.Olsen-nek a 
dán f o r d í t á s i központ vezető jének cédu-
l a n y i l v á n t a r t á s i rendszere . A CET r e n -
d e l k e z i k a t e l j e s cédu lany | i l ván ta r táe -
s a í , amelyek a különböző r e f e r á l ó f o -
l y ó i r a t o k r a u ta l nak , a nehezen hozzá-
f é r h e t ő nye lven i r t c i k k e k f o r d í t á s i k i -
v o n a t a i t t a r ta lmazzák . 
Másik fontos t á j é k o z t a t á s i se-
gédeszközt j e len tenek a c í m l i s t á k , ame-
l yeke t a havonta megjelenő p e r i o d i k á k -
ban tesznek közzé. I l y e n e k p é l d á u l : 
Catalogue mensuel de t r aduc t i ons e f f e c -
tuées dans l e s se rv ices e t centres 
f r a n ç a i s de documentat ion / a CNRS k i a -
dásában/ . Az NLL t r a n s l a t i o n s b u l l e t i n 
/ N a t i o n a l Lending L i b r a r y f o r Science 
and Technology, Boston-Spa/ és a B i b -
l i o g r a p h i e deutscher Übersetzungen aus 
den Sprachen der Vö lker der Sowjetun ion 
und der Länder der Volksdemokrat ie / i n -
s t i t u t e f ü r Dokumentat ion, B e r l i n / . 
E z e n f e l ü l mód van a r r a , hogy a D e l f t i 
Műszaki Egyetem t e c h n i k a i és b i b l i o g r á -
f i a i f o r r á s a i t i s igénybevegyék. 
A CET ugyancsak jó k a p c s o l a t -
ban á l l o l yan nagy nemzetközi szerveze-
t e k k e l , mint az EURATOM Bruxe l lesben , a 
Gmelin I n s t i t u t F rank fu r t ban , vagy az 
ASELT Luxemburgban / a v a s i p a r i műszaki 
i roda lom cseréjének európa i e g y e s ü l e t e / . 
Mindezek az i n t é z e t e k megkül-
d i k a CET-nek cédu la -ka ta lógusuka t . Az 
anyag ugyan még n incs t e l j e s mértékben 
beépí tve a Technica l T r a n s l a t i o n s - h e , 
de k iadását tervbe v e t t é k , hogy e z á l t a l 
lé t rehozzanak egy o lyan f o l y ó i r a t o t , 
melyben az összes n y u g a t i nye lvre l e f o r -
d í t o t t anyagok indexe lve meg ta lá lha tók . 
A CET már működésének e lső p e r c é t ő l kezd-
ve hangsúlyozta , hogy nemcsak európa i , 
de tágabban é r t e lmeze t t nemzetközi szem-
pontokat i s f igye lembe k i v á n venn i . Nem 
ó h a j t ugyan v i l á g k ö z p o n t t á a l a k u l n i , h i -
szen senkinek sem lenne hasznos, hogy 
az egész v i l á g számára e g y e t l e n egy do -
kumentációs szervezet l é t e s ü l n e , marosak 
a z é r t sem, mert főként a f o r d í t á s o k t e -
r ü l e t é n számolni k e l l a z z a l , hogy a v i l á -
gon különböző k u l t u r á k l é t e z n e k , és ezek 
mindegyikének egyéni o r i e n t á c i ó j a ven. 
A helyes az v o l n a , hogy a v i l á g más t á -
j a i n i s a CET- te l analóg szervek a l a k u l -
nának, melyek a nyugat -európa i és amer i -
k a i i roda lomra összpontosí tanák f i g y e l -
müket . Nem lehe t e l v á r n i e z e k t ő l az i n -
tézményektő l , hogy k i küszöbö l j ék v a l a -
mennyi n y e l v i nehézséget, de a k u l t u r á -
l i s környezet f e j l ő d é s e amúgyis a r ra 
k é n y s z e r i t i az ahha nem t a r t o z ó embere-
k e t , hegy az o t t beszél t nye l ve t köze-
l e b b r ő l megismer jék; a CET csupán a he-
l y e t t e s í t ő szerepét k i v á n j a v á l l a l n i . 
— HAMELjG.A, : Le Centre Euro-
péen de T raduc t i ons . /Az Európa i F o r d í -
t á s i Közpon t . / = B u l l e t i n de l'UNESCO à 
l ' i n t e n t i o n des b i b l i o t h è q u e s / P a r i s / , 
1964. 2 .no . 8 8 - 9 0 . p . 
T u d ó s h i á n y 
F r a n c i a o r s z á g b a n 
Franciaországban k ü l ö n b i z o t t -
ságot á l l í t o t t a k f e l a tudóshiány o k a i -
nak megvizsgálására. Az országban a becs-
l ések s z e r i n t 29 000 mérnöki á l l á s b e t ö l -
t e t l e n . Az u j mérnöki diplomások számát 
1970-1975 közö t t é v i 12 500- ra szeretnék 
n ö v e l n i , a k i l á t á s o k azonban nem b i z t a -
t ó k . 
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H i b á z t a t j á k a közép isko lák 
l é g k ö r é t , mely egyes b í r á l ó k s z e r i n t 
nem meg fe le l ő , amennyiben a d iákok nem 
kapnak k e l l ő t á j é k o z t a t á s t a r r ó l , hogy 
a tudományos pá l ya fu tás mi l yen l e h e t ő -
ségeket t á r f e l e l ő t t ü k . K i f o g á s o l j á k 
az o k t a t á s i és v i z s g á z t a t á s i módszere-
ket i s , amelyek erősen csökken t i k an -
nak e s é l y é t , hogy a h a l l g a t ó k tanulmá-
nya i ka t s i k e r r e l f e j e z z é k he. Az egye-
temi h a l l g a t ó k 72 fo-a. s e m m i -
l y e n tudományos f okoza to t nem sze -
r e z , sokan közülük már az e lső évhen 
kudarcot v a l l a n a k . A h a l l g a t ó k s z e r i n t 
a tananyag tú lságosan e l v o n t , "akadé-
mikus j e l l e g ű " , különösen a te rmésze t -
tudományos f a k u l t á s o k o n . 
A természettudományi karokon 
100 000 h a l l g a t ó t a n u l , ezek számát 
1970- ig 210 000-re i r á n y o z t á k e l ő . Hó-
rom u j természet tudományi f a k u l t á s t l é -
t e s í t e n e k Nantes, Nizza és Rheimshen, 
a l ka lmazo t t tudománnyal f og l a l kozó o r -
szágos i n t é z e t e k e t Lyon, L i l l e és 
Toulouse-ban. Sokkal behatóbban k í v á n -
nak f o g l a l k o z n i az e lsőéves h a l l g a t ó k -
ka l .A P á r i z s közeiéhen, épí tendő egye te -
mi városban k i z á r ó l a g egészen magas 
szakképzet tségű tudósokat fognak k i k é -
p e z n i . 
A b í r á l ó k egy része azonban a 
legfontosabbnak a h a l l g a t ó k k a l szemben 
támasz to t t t ú l z ó k ö v e t e l -
m é n y e k l e fa ragásá t t e k i n t i , m i v e l 
azok s z e l l e m i t e l j e s í tményé re i s szük-
ség van, a k i k a tudományos e l i t mér té -
két nem ü t i k meg. 
— Why France i s shor t o f 
s c i e n t i s t s . / M i é r t van F ranc iao rszág-
ban t u d ó s h i á n y . / = New S c i e n t i s t / L o n -
don / , 1964 .máj .7 . 334-335.p . 
A C E R S e 1 s и 
ü l é s e 
Az Európa i Ű r k u t a t á s i Központ, 
a CERS /Centre Européen de l a Recherche 
S p a t i a l e / a n g o l u l ESR0 /European Space 
Research Organ i sa t i on / 1964 márciusában 
t a r t o t t a meg e l s ő ö s s z e j ö v e t e l é t Pá r i s -
ban. Az ö s s z e j ö v e t e l e g y ú t t a l az újonnan 
mega lak í t o t t tudományos intézmény működé-
sének megindulását j e l e n t e t t e , melyet ed-
d i g számos nehézség k é s l e l t e t e t t . Az ü l és 
e l n ö k i t i s z t s é g é v e l s i r H a r r i e Masseyt, 
a B r i t Ű r k u t a t á s i B i zo t t ság e lnöké t b í z -
t á k meg, az a l e l n ö k i t i s z t s é g e t pedig 
Van de Hülst / B e l g i u m / és Alexander 
Hoeker /NSZK/ t ö l t ö t t é k be . A CERS i g a z -
ga tósáva l Auger p ro fesszo r t b i z t á k meg. 
Meg k e l l e m l í t e n i , hogy Auger nevéhez 
f ű z ő d i k a CERS megalakí tása, és az ó SZÍ-
VÓS k i t a r t á s á n a k köszönhető, hogy a t e r v , 
mely kezdetben nagy népszerűségnek ö rven-
d e t t , l e tud ta küzdeni a megvalós í táskor 
j e l e n t k e z ő nehézségeket. Töbh megoldásra 
váró probléma k ö z ö t t ezerepei a f r a n c i a 
kormány habozása az u j szervezet megala-
k í t á s á v a l kapcso la tos megállapodás r a t i -
f i k á l á s á b a n , va lamin t Olaszországnak az 
intézménnyel szemben támasz to t t i g é n y e i . 
Egyébként az o lasz kormány sem adta még 
meg jóváhagyását . így a CERS-nek eddig 
k i l e n c tagál lama van: az NSZK, Belgium, 
Dán ia , Spanyolország, Franc iaország, 
H o l l a n d i a , A n g l i a , Svájc és Svédország. 
Ez a l i s t a azonban még nem t e k i n t h e t ő 
véglegesen l e z á r t n a k , számoln i lehet 
ugyan is még más országok r é s z v é t e l é v e l i s , 
többek közöt t A u s z t r i á é v a l és Norvégiáé-
v a l . 
Az ű r k u t a t á s tudományos tanulmá-
nyozására l é t r e h í v o t t központ több müsza-
k i központ f e l e t t f o g rende lkezn i .Ezek 
Európa különböző országaiban l é t e s ü l -
nek . Központ i székhelye Pár i sban l e s z . 
Az Európa i R a k é t a k i l ö v é s i K u t a t á s i 
Szervezet sz i n tén Pár isban s z é k e l . Az 
Ü r t e c h n o l ó g i a i Központ székhelye D e l f t 
l e s z . A tervben sze repe l egy k u t a t ó i n -
t éze t olasz t e r ü l e t e n tö r ténő f e l á l l í -
tása i s . Ami a r a k é t a k i l ö v ő h e l y e k e t i l -
l e t i , a GERS k i r u n a i /Svédország/ sa já t 
k i s é r l e t i ál lomásán fognak l e z a j l a n i , 
de t ö r t énnek k i l ö v é s e k más h e l y e k r ő l 
i s . 
A .CERS s z a k é r t ő i do lgoz ták k i 
az e l ső nyolcéves programot, amelyben 
400 k i l ö v é s vég reha j t ásá t v e s z i k t e r v -
be. A f e l haszná lás ra kerü lő e l s ő raké-
ták angol / s k y l a r k / és f r a n c i a /Cen-
t a u r e / gyártmányúak lesznek. 
— VICHNEY N. : Le C.E.R.S. 
d o i t permet t re aux savante européens 
d 'en t rep rend re en commun l ' é t u d e de 
l ' e s p a c e , / к C.E.R.S. -nek lehetővé, k e l l 
t e n n i az európai tudósok számára az ür 
közös tanu lmányozásá t . / - Le Monde 
/ P a r i s / 1 9 6 4 . m á r c . 2 5 . 8 . p . 
T e r v e z e t a z 
á l l a m i l a g 
t á m o g a t o t t 
e g y e t e m i 
a l a p k u t a t á s 
m ó d s z e r e i n e k 
m e g j a v í t á s á r a a z 
E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 
Az Egyesü l t Államok Nemzeti 
Tudományos Akadémiája / N a t i o n a l Aca-
deirçy o f Sciences/ 98 o lda las j e l e n t é s t 
k é s z i t e t t a f e l s ő o k t a t á s i intézmények-
ben f o l y ó a lapku ta tás á l l am i támogatá-
sának p r o b l é m á i r ó l . A j e l en tés i r á n y -
vona laka t dolgoz k i a r r a vonatkozó lag, 
miként lehe tne a tudományos kuta tás sza-
badságát összeegyez te tn i azza l a t é n n y e l , 
hogy a kormányzatnak az á l l a m i a lapok 
f e l h a s z n á l á s á r ó l a Kongresszus e l ő t t szá-
mot k e l l a d n i . 
Az egy ik fő probléma abban á l l , 
hogy a szöve tség i kormány és a Kongresz-
szus s z e r v e i az egyetemi ku ta tóka t mind-
inkább könyve lés i f e l a d a t o k k a l halmozzák 
e l , és a k u t a t á s i a lapok f o l y ó s i t á s á t 
egyre töhh megszorí táshoz k ö t i k . A t udó -
sok panasza: a könyve lés i és e lszámolás i 
munkák j ó része t e l j e s e n é r t e l m e t l e n , és 
csak g á t o l j a őket munkájukban, j e l e n t ő -
sen csökken t i a tudományos beruházások 
hozadékát. A j e l e n l e g i e l ő i r á s o k p l . meg-
t i l t j á k , hogy valamely ado t t kö l t ségve -
t é s i t é t e l a l a p j a i t a m e g j e l ö l t t ő l e l t é -
r ő cé l r a f o r d í t s á k . A j e l e n t é s továbbá 
u t a l a r r a , hogy a k u t a t á s i t e rveze t e l ő -
t e r j e s z t é s e és a k é r t a lapok engedélyezé-
se közöt t r endsze r i n t sok idő t e l i k e l , 
közben a k u t a t á s i módszerek v á l t o z n a k , 
ú j f a j t a , eredményesebb munkát b i z t o s í t ó 
f e l s z e r e l é s t dolgoznak k i . Az Akadémia 
s z e r i n t lehetővé k e l l t e n n i a tudósok 
számára, hogy a f e l s z e r e l é s r e és egyéb 
anyagi e l lá tmányokra vonatkozó k ö l t s é g -
v e t é s i t é t e l e k összegei t á t c s o p o r t o s í t h a s -
sák, és a mindenkor i szükségle teknek meg-
f e l e l ő e n be lá tásuk s z e r i n t használhassák 
f e l . Ugyancsak szükséges, hogy a meg nem 
j e l ö l t f e l s z e r e l é s r e megadott k e r e t e t 
/ r e n d s z e r i n t 500 d o l l á r / j e l e n t ő s e n f e l -
emel jék . E l k e l l é r n i továbbá, hogy a 
j e l en tések és beszámolók az adot t f e l a -
dat megvalósí tására szánt munkaidőnek 
l e g f e l j e b b egy tö redéké t vehessék i g é n y -
be, azaz m e g f e l e l ő a r á n y t 
k e l l k i a l a k i t a n i a j e l e n t é s e k r e és a 
tényleges munkára szánt idő k ö z ö t t . 
A bürok rác ia t ú l t e n g é s é t az 
egyetemi a d m i n i s z t r á c i ó t e r ü l e t é n i s 
csökkenten i k e l l : ne v igyék t ú l zásba a 
tudósok e l l enő rzésé t és legyenek t e k i n -
t e t t e l a tudósok p rob lémá i ra , amikor az 
á l l a m i szervekke l a k u t a t á s i szerződé-
seket, megkö t i k . 
A j e len tés az egyetemi admi-
n i s z t r á c i ó f e l a d a t a i t a következőképpen 
határozza meg: 
— Az á l l a m i szervekke l k ö t ö t t 
k u t a t á s i szerződésekben pentosan á l l a -
p í t sák meg az egyetemi a d m i n i s z t r a t í v 
szervek és a ku ta tók k ö t e l e z e t t -
s é g e i t . 
— Gondoskodjanak a r r ó l , hogy 
a k u t a t á s i t e r veze teke t az i l l e t é k e s 
f a k u l t á s megb ízo t ta i f e l ü l v i z s g á l j á k an-
nak e l l enő rzése c é l j á b ó l , hogy azok meg-
f e l e l n e k - e az egyetem h iva tásának . 
— A f a k u l t á s o k képv i se lő inek 
legyenek segí tségére a k u t a t á s i t e r v e -
zetek o l y a n megfogalmazásában, hogy azok 
ne tar ta lmazzanak a k u t a t ó k tudományos 
szabadságát i n d o k o l a t l a n u l k o r l á t o z ó i n -
tézkedéseke t . 
— Tájékoztassák a k u t a t ó k a t 
az á l l a m i a l a p o k f e l -
h a a z n á l á s á v a l kapcsolatos 
k ö t e l e z e t t s é g e i k r ő l . 
— A lehetőséghez képeai 
m e n t e s í t s é k őket a k ö l t s é g -
vetések ö s s z e á l l í t á s á n a k munkája a l é l . 
Az Akadémia f e l s z ó l í t j a az 
egyetemi a d m i n i s z t r á c i ó v e z e t ő i t , hogy 
.3 á l l a m i szervekke l f o l y t a t o t t t á r g y a -
lása ikban az e d d i g i n é l v i lágosabban ós 
hangsúlyozottabban emel jék k i , mi az 
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amer ika i egyetemek központ i f e l a d a t a ; t i 
az i f j ú s á g magas sz invona lu ok ta tása , 
összehangolva a tanerők tudományos t evé -
kenységével , ami a természettudományok 
esetében főkén t tudományos k u t a t á s t j e -
l e n t . 
Az Akadémia az egyetemeken f o -
l yó kuta tás bizonyos b e l s ő 
a r á n y t a l a n s á g a i r a i s 
f e l h í v j a a f i g y e l m e t . A kü lső támogatás 
túlnyomó részé t a f o l y ó k u t a t á s i te rveze 
t e k kap ják , u j t e rveze tek k e z d e t i f i n a n -
sz í rozása , a f i a t a l a b b tudósok öná l l ó 
e lgondo lása inak megsegítése e l é g komoly 
nehézségekbe ü t k ö z i k . Az Akadémia s i k r a 
s z á l l a m e l l e t t , hogy a k u t a t á s i t e r v e -
zeteket e l ő t e r j e s z t ő f i a t a l tudósok azon 
a t e r ü l e t e n munkálkodhassanak, amelyet 
a legkecsegtetőhbnek t a r t a n a k . A f i a t a l 
tudósok i s sok e r e d e t i e lgondo lás t éa 
f e l f e d e z é s t p roduká l tak , ezé r t nem en-
gedhető meg az a fényűzés, hogy tevékeny 
ségüket szűken k ö r ü l h a t á r o l t t e r ü l e t r e 
k o r l á t o z z á k . 
Az Akadémia s z e r i n t a r r a i s 
szükség van, hogy tudományos szempontból 
ez idő s z e r i n t "gyengébbnek" számitó i n -
tézményeknek i s f o l y ó s í t s a n a k összege-
ket k i f e j e z e t t e n f e j l e s z t é s i c é l z a t t a l 
az á l l a m i k u t a t á s i a l apokbó l , mert csak 
igy é lhe tő e l , hogy fe lzá rkózzanak a 
többieknez és közre tud janak működni a 
szakképzet t tudományos és műszaki munka-
oxőállomány gyarapí tásában. 
Érdemesnek l á t s z i k , hogy az i smer te tő 
c ikkhez c s a t o l t t á b l á z a t o t mi i s bemu-
tassuk , m i ve l érdekes adatokat közöl az 
a l a p k u t a t á s r a ado t t szöve tség i pénzala-
p o k r ó l . 
Az a lapkutatásoknak nyu . j to t t szövetség i támogatás az egyetemekre összpontosul 
A f e l h a s z n á l t 
pénzalapok A ku ta tás és f e j l e s z t é s v é g r e h a j t ó i / a z összegek m i l l i ó d o l l á r b a n / 
f o r r á s a 
/Az a láhúzo t t szám 
az a l a p k u -
t a t á s r a v o -
n a t k o z i k / 
Szövetségi 
kormány Ipa r 
Egyetemek és f ő -
i s k o l á k szövetsé-
g i szervezésű 
ku ta tóhe l yek 
szoros ér te lemhen 
véve a k u t a t ó -
közpon-
tok а / 
más nem 
p r o f i t 
te rme lő 
i n t é z -
mények 
Összesen 
A k u t a t á s i 
és f e j l e s z -
t é s i r á f o r -
d i t á s o k 
százalékos 
megoszlása 
Szövetségi ko r -
mány 
I p a r 
/ 2,090 
258 
6 , 3 1 0 ^ 
89 
600 450 
300 112 
200Ъ / 
80 
9,650 
849 
65 Ío 
5 1 1° 
4,560 
314 
55 
25 
90 
12 
4,705 
351 
32 Ío 
24 Ío 
Egyetemek és 
f ő i s k o l á k V 
230 
180 
230 
180 
2 % 
12 °jo 
Más n e m - p r o f i t -
te rme lő . i n téz -
mények0/ 
65 
48 
90 
60 
155 
108 
1
 Ъ 
7 $ 
Összesen 2,090 238 
10,870^ 
403 
950 450 
583 112 
380 Ъ / 
152 
14,740 
1,488 100 $ 
A ku ta tás és f e j -
l e s z t é s végre-
ha j tásának száza-
lékos megoszlása 
14 74 
27 
6 3 
39 8 
3 
10 
100. 
a / mezőgazdasági k i s é r l e t i á l lomásokkal 
e g y ü t t ; 
b / az összeg magába f o g l a l j a a szöve tség i 
kormánytól származó a lapoka t , amiket 
o l yan kuta tóközpontok kap tak , melyeket 
szövetség i sze rvekke l szerződéses v i -
szonyban á l l ó szervezetek i r á n y i t a n a k ; 
с / az adat a h e l y i á l l a m i ós kormányzat i 
s ze rvek tő l kapo t t a lapoka t i s magába 
f o g l a l j a . 
Az adatok a k u t a t á s t vég reha j t ók a d a t -
s z o l t á l t a t á s á n a l apu lnak . 
For rás : Nemzeti Tudományos A lap í tvány 
/ N a t i o n a l Science Foundat ion/ 
Washington,D.C. 
— NAS d r a f t s gu ide l i nes f o r 
research suppor t . /Az Országos Tudomá-
nyos Akadémia Tervezete a ku ta tás támo-
gatásának i r á n y v o n a l a i r ó l . / = Chemical 
and Eng ineer ing News /Wash ing ton / ,1964, 
márc .23 . 27-28 .p . 
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N y u g a t - e u r ó p a i 
o k t a t á s ü g y i 
m i n i s z t e r e k 
k o n f e r e n c i á j a 
1964. á p r i l i s 14-17. közö t t 
Londonban t a r t o t t á k meg az európa i o r -
szágok ok ta tásügy i m i n i s z t e r e i n e k 4 .kon-
f e r e n c i á j á t . Az össze jöve te l en 18 nyu-
g a t - e u r ó p a i ország k é p v i s e l ő j e , va lamin t 
az Európa i Tanács f ő t i t k á r h e l y e t t e s e , 
az UNESCO f ő i g a z g a t ó j a , az OECD tudomá-
nyos ügyeinek i g a z g a t ó j a , az Európa Ta-
nács K u l t u r á l i s Együttműködési Tanácsá-
nak e l n ö k e , - a V a t i k á n és az Európa i 
Gazdasági közösség k é p v i s e l ő i v e t t e k 
r é s z t . 
A z á r ó j e l e n t é s beszámol a r r ó l , 
a r ész t vevő m i n i s z t e r e k egyöntetűen l e -
szögezték, hogy az u tóbb i években v a l a -
mennyi országban érezhetően növekedet t 
a b r u t t ó nemzeti jövedelemnek az ok ta tás 
f e j l ő d é s é r e f o r d i t o t t hányada, és a j ö -
vőben i s igyekezn i fognak l é p é s t t a r t a -
n i a z z a l a növekedő s z ü k s é g l e t t e l , ame-
l y e t az i s k o l á k , az egyetemek és egyéb 
o k t a t á s i intézmények f e j l e s z t é s e megkö-
j 
v e t e l . 
A m i n i s z t e r e k egyöntetűen ugy 
v é l e k e d t e k , e l é r k e z e t t az i dő azoknak a 
t apasz ta la toknak és ismereteknek az ösz-
szegezéeére, amelyekkel a nemzet i s ze r -
vek az oktatásügy ku ta tása t e r é n - r e n d e l -
keznek. F e l s z ó l í t o t t á k az Európa i Taná-
csot o l yan s z o l g á l a t f e l á l l í t á s á r a , 
melynek az lenne a f e l a d a t a , hogy g y ű j t -
se éa t e r j e s s z e az i l y e n i r á n y ú in fo rmá-
c i ó k a t és t a p a s z t a l a t o k a t , és i n d í t v á -
nyozza egy s z a k é r t ő i b i z o t t s á g l é t e s í -
tésé t a különböző országok s z e k t o r a i n a k , 
i l l e t v e c s o p o r t j a i n a k k i j e l ö l é s é r e , ame-
lyekben közös ku ta tások végreha j tása s i -
keresnek Í g é r k e z i k . 
M á s f e l ő l azza l a ké résse l f o r -
d u l t a k az OECD-hez, az lINESCO-hoz és az 
Európai Tanácshoz, hogy g y ű j t s é k össze 
azokat a s t a t i s z t i k a i i n f o r m á c i ó k a t , me-
l y e k a l a p j á n lehe tőség n y i l i k a kü lönbö-
ző országok ok ta tásügy i f e j l e s z t é s é r e 
f o r d i t o t t k iadása inak ö s s z e h a -
s o n l i t ő , t a n u l m á n y o z á -
s á r a . A f r a n c i a k ü l d ö t t s é g beszámo-
l ó t t a r t o t t F ranc iaország beruházási 
tervezésének r e n d s z e r é r ő l , és j a v a s l a t o t 
t e t t az összehasonl í tó s t a t i s z t i k á k meg-
szervezésére. 
C h r i s t i a n Fouchet, f r a n c i a ok -
t a t á s ü g y i m i n i s z t e r r á m u t a t o t t a r r a , 
hogy az i s k o l a i t e l e v i -
z i ó - é s r á d i ó a d á s o k 
u 
egyre nagyobb szerepet j á t szanak az ok -
ta tásban , és ezek az a u d i o v i z u á l i s esz -
közök i s hozzá já ru lnak a tanárh iány eny -
h í t éséhez . Az u t ó b b i problémával kapcso-
l a t b a n a m i n i s z t e r b e j e l e n t e t t e , te rvbe 
v e t t é k a h a l l g a t ó k g y o r s i t o t t pedagógia i 
képzését annak érdekében, hogy két egye-
temi év bevégzése u tán már maguk i s t a -
ní thassanak az a l ap fokú i sko lákban , 
— Les m i n i s t r e s européens de 
1 ' é d u c a t i o n se sont réun is à Londres. 
/ E u r ó p a i o k t a t á s i m i n i s z t e r e k t a l á l k o z ó -
j a Londonban./ = Le Monde / P a r i s / , 1 9 6 4 . 
á p r . 1 8 . 10 .p . 
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A m é r n ö k i 
f a k u l t á s o k o n 
f o l y ó k u t a t á s 
k o n c e n t r á c i ó j a a z 
E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 
Az Országos Tudományos A l a p í t -
vány /NSF = Nat iona l Science Founda-
t i o n / f e lmérés t v é g z e t t az amer i ka i f e l -
s ő o k t a t á s i intézmények műszaki tagoza-
tán 1961-ben k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i 
munkát végző tudósokra és mérnökökre 
vonatkozóan. A kapot t adatokból k i t ű -
n i k , hogy a v i z s g á l a t 144 f a k u l t á s kö-
zü l azok mintegy egyharmada: 50 a l k a l -
mazta a ku ta tássa l f o g l a l k o z ó tudósok 
és mérnökök 90 $ - á t , s ezen h e l ü l 10 
f a k u l t á s r a eset t a k u t a t á s t f o l y t a t ó t u -
dományos munkaerők csaknem 50 
Ez már a második f e l v é t e l e z é s , 
amelyet az Országos Tudományos A l a p í t -
vány a f ő i s k o l á k o n és egyetemeken 1961-
hen f o g l a l k o z t a t o t t tudományos munka-
erőá l lománnya l kapcsola tban v é g r e h a j -
t o t t . Az e l s ő v i z s g á l a t 306 f e l s ő o k t a -
t á s i intézményre t e r j e d t k i , amelyek kö-
z ü l a f e n t i e k b e n sze rep lő 144-nek v o l t 
kü lön mérnök i f a k u l t á s a ^ 
Ami a tudományos munkaerő-ál -
lomány lé tszámát i l l e t i , a mérnöki f a -
ku l t ásokon 1961 fo lyamán összesen 
22 120 t u d ó s t és mérnököt f o g l a l k o z t a t -
t a k , a " f é l á l l á s b a n " tevékenykedőket 
i s i d e é r t v e . Az u tóbb iak munkaidejét 
t e l j e s munkanapra á tszámí tva , a lé tszám 
17 320-ra csökken. Ezek 68 fí-a. egyetemi 
o k t a t ó , 18 f i z e t é s t huzé egyetemi 
h a l l g a t ó , 14 ped ig tudományos f o k o -
za tokka l rendelkező k ü l s ő munkatárs. 
A v i z s g á l a t a műszaki tudomá-
nyok, a f i z i k a , a b i o l ó g i a , továbbá a" 
társadalomtudomány és a l é l e k t a n t e r ü l e -
t é n dolgozó tudósokat és mérnököket ö l e -
l i f e l . A vegyész- , k u l t u r - , v i l l a m o s -
és gépészmérnökök t e t t é k k i a mérnökök 
összlétszámának 70 $ - á t . Az összes mér-
nököknek a 66 %-a. f o g l a l k o z i k k u t a t á s s a l 
és f e j l e s z t é s s e l . 
A mérnöki f a k u l t á s o k ku ta tó 
tudósa i és mérnökei a szóban fo rgó 306 
f ő i s k o l á n és egyetemen t a n i t ó , összesen 
114 000 " t e l j e s munkaidejű" tudós és 
mérnök összlétszámának 15 $ - á t ad ták . 
Műszaki tudományokkal nemcsak 
a f e l s ő o k t a t á s i intézmények mérnöki t a -
goza ta in f o g l a l k o z n a k , hanem a szövetsé-
g i kormánnyal szerződéses v iszonyban á l -
l ó kutatóközpontokban, mezőgazdasági k í -
s é r l e t i á l lomásokon, és számos o lyan i n -
tézményben i s , amelyeknek nincsenek mér-
n ö k i f a k u l t á s a i k . Ennek f o l y t á n az egye-
temek ' és f ő i s k o l á k műszaki t a g o z a t a i r a a 
k u t a t á s t és f e j l e s z t é s t végző mérnökök-
nek csak mintegy a f e l e j u t . 
Az egyes tudományágakon b e l ü l 
az o k t a t á s r a , ku ta tás ra és f e j l e s z t é s r e , 
va lamin t egyéb tevékenységekre f o r d i t o t t 
i d ő különbözőképpen o s z l i k meg. A l é g -
és ű rha józás , kohászat , va lamin t az atom 
i p a r műszaki p rob lémá iva l f o g l a l k o z ó mér 
nökök munkaidejüknek nagyobb f e l é t szen-
t e l i k ku ta tásnak és f e j l e s z t é s n e k , mint 
ok ta tásnak . A v i l l a m o s s á g i és gépészmér-
n ö k i tanszékeken ennek az e l l enkező je 
á l l , aminek részben az az oka, hogy e 
d i s z c i p l i n á k o k t a t ó i k u t a t á s i tevékeny-
séget inkább a szövetség i kormány kuta tó 
közpon t j a i han végeznek. 
Az Országos Tudományos A l a p i t -
vány á l t a l tanulmányozot t egész csopo r t -
Ъап / ' tehát mind а 306 intézményben/ а 
ku ta tók 38 / - a k e r ü l t k i az egyetemi 
o k t a t ó k , 29 a h a l l g a t ó k , és 33 fo-a. 
kü lső szakemberek k ö z ü l . 
A műszaki tagozatok h a l l g a t ó i -
nak száma 1951-1961 közö t t 175 $~ka l 
növekede t t . 
— F i f t y eng ineer ing schools 
employed most academic R and D sc ien -
t i s t s and eng inee rs . /Ö tven mérnöki f a -
k u l t á s a l ka lmaz ta a tudományos f o k o z a t -
t a l rende lkező tudósok es mérnökök z ö -
m é t . / = Chemical and Eng ineer ing News 
/Wash ing ton / ,1963 .dec .2 . 4 6 . p . 
A S a y r e - ü g y , 
v a g y a z 
o k t a t ó m u n k a 
h á t t é r b e 
s z o r u l á s a 
n y u g a t o n 
Woodrow Wi lson S a y r e - t , az 
Egyesü l t Á l l amokbe l i T u f t s U n i v e r s i t y 
p ro fesszo rá t nemrégiben k e l l e m e t l e n 
meglepetés é r t e . A p ro fesszor ugyan már 
1957 ó ta ezen az egyetemen t a n i t , s ok -
t a t ó i munkásságát igen eredményesnek 
t a r t j á k , sót nagyra b e c s ü l i k , mégis t u -
domására hoz ták , hogy szerződését a k ö -
vetkező tanévre v a l ó s z í n ű l e g nem f o g j á k 
meghosszabbí tan i . E h a t á r o z a t o t azza l 
i n d o k o l t á k , hogy eredményes oktató mun-
ká ja m e l l e t t nem p u b l i k á l t elegendő t u -
dományos köz leményt . Sayre pro feaszor 
esete nagy p o r t v e r t f e l az amer ika i 
tudományos körökben, s i g e n sok c i k k , 
v i t a i r a t l á t o t t napv i l ágo t ezze l az 
üggyel kapcso la tban . Az e s e t e t e l s ő s o r -
ban nem i s Sayre egyébként e l i smer t s z e -
mélye t e s z i érdekessé, hanem a z o k -
t a t ó m u n k á n a k a z a z 
é s z r e v e h e t ő h á t t é r b e -
s z o r u l á s a , ami mind az Egyesül t 
Ál lamokban, mind más nyugat i országokban 
egyre inkább t é r t h ó d i t . Természetes a z , 
hogy a kutatómunka fontosságát éppen ko -
runkban senki sem vonja kétségbe, h iszen 
nagyhatalmak és k i s országok egyaránt ha -
ta lmas összegeket f o r d í t a n a k tudományos 
k u t a t á s r a , és a ku ta tás á l l a m i üggyé 
v á l t . Az sem ké tséges , hogy az egyeteme-
ken f o l y ó kutatómunka nemcsak az orszá-
gos ku ta tások szerves a l ko tó része , hanem 
az oktatómunka f o n t o s s e g í t ő j e i s . Ha 
j p é l d á u l az egyetemi tanár egyben e l i s m e r t 
ku ta tó i s és tudományos eredményeit szá-
mos könyv, f o l y ó i r a t c i k k vagy k u t a t á s i 
j e l e n t é s ő r z i , ez f e l t é t l e n ü l n ö v e l i t e -
k i n t é l y é t ha l l ga tósága e l ő t t . Ennek a 
szemlé le tnek azonban nem szabad olyan 
tú lzásokba mennie, mint ami l yen a Sayre-
ügy i s . Az oktatómunka e lsőrendű f e l a d a -
ta v é g ü l i s az , hogy az ok ta tó minél j obb 
és színvonalasabb előadásban megismertes-
se tár-gyát h a l l g a t ó i v a l és m iné l nagyobb 
mértékben f e l k e l t s e - é r d e k l ő d é s ü k e t s a j á t 
szak tá rgya és á l t a l á b a n a tudomány és a 
tudományos munka i r á n t . Ha a h a l l g a t ó k 
az anyag jó e l s a j á t í t á s a m e l l e t t még kü -
l ön kedvet i s kapnak a tudományág müvelé-
sé re , akkor az o k t a t ó igen j ó munkát vég-
z e t t . Ez a munka v i szon t nem okve t l enü l 
függ össze a z z a l , hogy az ok ta tó f o l y -
t a t - e i r o d a l m i munkásságot, s hogy hány 
" k i l ó t " i r t össze . Mive l a tudományos 
ku ta tás közügy l e t t , s a kormányok min-
dent megtesznek a tudomány fontosságának 
és sú lyának növelése érdekében mind anya-
g i , mind e r k ö l c s i t é r e n , az egyetemi ok-
tatószemélyzet i s inkább a kutatómunka, 
mint a t a l á n szürke és kevésbé látványos 
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eredményeket produkáló oktatómunka f e -
l é f o r d u l . Igy az a paradox h e l y z e t á l l 
e l ő , hogy a kutatás nemhogy s e g i t e n é , 
hanem g á t o l j a az o k t a t á s t . Ezt 
példázza v i lágosan Sayre ügye i s . A 
" p u b l i k á l j vagy e l p u s z t u l s z " e l v e azon-
ban a kutatómunkára sem hasznos. A ku-
tatómunka i l l e t v e a tudományos i r o d a l m i 
tevékenység megkövetelése o lyan he lyze-
t e t t e r e m t e t t , hogy az egyetemi ok ta tó -
személyzet mindenáron k u t a t , s i gen sok 
o lyan k u t a t á s i t e r v r t hoztak l é t r e , 
amelynek vagy semmi vagy csak nagyon 
k i c s i és mellékes je len tősége van , a 
ku ta tás p é n z a l a p j a i t v i szon t erősen l e -
k ö t i . A másik következmény meg ennél i s 
károsabb: az oktatómunka elhanyagolása 
vagy színvonalának csökkenése az ország 
tudományos munka e rőu tánpó t lásának okoz 
f e l m é r h e t e t l e n k á r o k a t , h iszen a mai 
egyetemi h a l l g a t ó k a holnap k u t a t ó i , s 
a tudományos u tánpó t l ás képzése minden 
ország tudományos é le tének e g y i k suly- ' 
p o n t i f e l a d a t a . A Sayre ügy tanu lsága 
az , hogy az oktatás és a ku ta tás helyes 
a r á n y a i t ésszerűen meg k e l l á l l a p í t a n i , 
s a k u t a t á s t támogató szervek vegyék 
f o n t o l ó r a a tudományos u tánpó t l ás kép-
zését é r i n t ő kérdéseket i s . A k u t a t ó -
munka m e l l e t t fontosságában t e l j e s e n 
egyenrangúvá k e l l t e n n i az egész nemzet 
j ö v ő j é t é r i n t ő képzés t , o k t a t á s t i s . 
— The d e c l i n e of t e a c h i n g . 
/Az ok ta tás h a n y a t l á s a . / = Wa l l S t ree t 
Jou rna l /New Yo rk / , 1964 .áp r . 10 . 10 .p . 
V e g y é s z m é r n ö k -
m u n k a n é l k ü l i s é g 
N a g y - B r i t a n n i á b a n 
A vegyészmérnökök edd ig a mű-
szak i szakemberek azon ka tegó r iá jába 
t a r t o z t a k , amelyben a ke res le t j ó v a l meg 
haladta a k í n á l a t o t . Ez t a b r i t szakem-
berképzésnek nem egyszer f e l i s r ó t t á k . 
Je len leg mégis az a h e l y z e t , hogy 'a ve-
gyészmérnökök e lhe lyezkedés i nehézségek-
ke l küzdenek. Frank Mor ton p r o f e s s z o r , a 
Vegyészmérnökök In téze tének e lnöke a ne-
hézségekrő l szóié beszámolójáhan ennek 
tényező jeként az o l a j f i n o m í t ó - k a p a c i t á s 
bőví tésének l e l a s s u l á s á t j e l ö l t e meg 
/az o l a j i p a r 1962-ben j ó v a l kevesebb ve-
gyészmérnököt a l k a l m a z o t t , mint 1958-
ban/ . A lapvetően azonban a r r ó l van szó, 
hogy más iparágak r e n d k i v ü l nehezen szán 
ják r á magukat vegyészmérnökök a l ka lma -
zására. A f ő munkaadó a vegy ipar , de a 
h r i t i p a r egészben véve más műszaki szak 
emberekhez képest f é l a n n y i vegyészmérnö-
köt a l ka lmaz , mint az amer ika i , s az 
1965. évre szóló e l ő r e j e l z é s e k sem t u l 
b i z t a t ó k . 
A vegyészmérnököket l eg inkább 
az a g g a s z t j a , hogjy a tudományos és mű-
szaki munkaerő-szükségletet fe lmérő j e -
lentés 700 f ő n y i létszámnövekedést j ó s o l 
1962 - 1965 k ö z ö t t , h o l o t t egyedül 1963-
han 755 u j vegyészmérnök kap d ip lomá t és 
j e l e n t k e z i k a munkaerő p iacon.Morton pro-
fesszor abhan b i z i k , hogy a jövőben több 
vegyészmérnök he lyezked ik majd e l admi-
n i s z t r a t í v á l lásokban s a t ö b b l e t i l y 
módon l a s s a n f e l s z í v ó d i k ; ezt a v é l e -
ményt azonban t ú l z o t t a n derü lá tónak t a r t 
j á k . 
•• — = The Economist / L o n d o n / , 
1964.máj .23 . 863 p . 
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B i b l i o g r á f i a i r o v a t u n k kezdetén r ö v i d szak i r oda lm i i smer te tésekke l (annotác iók -
k a l ) h í v j u k f e l o l vasó ink f i gye lmét a nemzetközi i roda lom o lyan ú jdonsága i ra , ame-
lyeknek je len tősége nem tűnnék k i pusztán b i b l i o g r á f i a i a d a t a i k közlése révén . Fe l 
k e l l azonban hívnunk a f i g ye lme t a r r a , hogy egy könyvnek vagy f o l y ó i r a t c i k k n e k szak-
i r o d a l m i ismer te tése vagy b i b l i o g r á f i a i f e l v é t e l e nem j e l e n t é r t é k e l é s t , mert egy k i -
advány ta r ta lmának p o z i t í v vagy n e g a t i v , sőt ne tán e l lenséges j e l l e g e i s okot s z o l -
g á l t a t h a t a r r a , hogy f e l h í v j u k r á a szakemberek f i g y e l m é t . 
B i b l i o g r á f i á n k b a n , mint a szemle- és f i g y e l ő - r o v a t b i b l i o g r á f i a i h i v a t k o z á s a i n á l • 
i s , az orosz szerzők nevé t és az orosz müvek c í m l e í r á s á t a k ö n y v t á r i á t í r á s i szabvány-
nak megfe le lően adjuk meg. (Ez a szabvány némi leg e l t é r a t t ó l az á t i r á s m ó d t ó l , ame-
l y e t o l vasó ink a nap i sa j t óban vagy i r o d a l m i müvekben megszoktak, e amelyet mi i s a l -
kalmazunk szemle- és f i g y e l ő - r o v a t u n k szövegrészében.) A b i b l i o g r á f i a i l a g f e l d o l g o -
z o t t k ü l f ö l d i könyvek esetében a lehetőséghez képest u t a l u n k a szóbanforgó kiadvány 
valamely haza i k ö n y v t á r i l e l ő h e l y é r e . Ennek során a következő gyakor ibb r ö v i d í t é s e k e t 
a lka lmazzuk: MTA (Magyar Tudományos Akadémia Könyv tá ra ) ; KgIK (Magyar Tudományos Aka-
démia Közgazdaságtudományi In tézetének Könyv tá ra ) ; OTK (Országos T e r v h i v a t a l Könyvtá-
r a ) ; KSRK (Központ i S t a t i s z t i k a i H i v a t a l Könyv tá ra ) ; QMgK (Országos Mezőgazdasági 
Könyv tá r ) ; KgEK (Marx Ká ro l y Közgazdaságtudományi Egyetem Könyv tá ra ) ; OgyK (Ország-
g y ű l é s i K ö n y v t á r ) . A könyvek c ím le í rása u tán egyes esetekben az " I sm. " r ö v i d í t é s s e l 
u t a l u n k o l y a n f o l y ó i r a t o k r a , amelyekben az i l l e t ő müvekről i smer te tés j e l e n t meg. 
Aspects économiques et sociaux 
du p rogrès techn ique et de l a 
recherche s c i e n t i f i q u e . [Par i 
Auge r , P . , B a r r è r e , A . , e t c . P a r i s , 
1964.Dunod.IX, 101 p . (Cycle de 
conférences organ isé par l ' I n -
s t i t u t d ' A d m i n i s t r a t i o n des En-
t r e p r i s e s de 1 ' U n i v e r s i t é de 
Pa r i s avec l e concours de l a 
Dé léga t i on Générale á l a Recher-
che S c i e n t i f i q u e . ) 
A műszaki haladás és a tudomá-
nyos ku ta tás közgazdasági és t á r -
sadalmi vona tkozása i . A p á r i z s i 
egyetem v á l l a l a t ü g y v i t e l i i n t é z e -
tének a Ku ta tásügy i M i n i s z t é r i u m 
közreműködésével megrende^ptt 
e lőadássorozata . 
MTA 
A könyvecske hét e lőadást t a r t a l -
maz. P i e r r e Auger egyetemi t aná r , az 
európa i ű r k u t a t á s e l ő k é s z í t ő b i z o t t s á -
gának f ó t i t k á r a az ű r k u t a t á s éa a mű-
s z a k i haladás össze függése i t t á r j a f e l . 
A l a i n Barrère egyetemi tanár , a tudomá-
nyos k u t a t á s , műszaki f e j l ő d é s és gaz-
daság i növekedés kapcso la tá t f e j t i k i . 
E t ienne H i r sch , az Euratom v o l t elnöke 
az atomenergia békés f e l haszná lásá t i s -
m e r t e t i . P i e r r e P i g a n i o l , a tudományos 
k u t a t á s v o l t f ő i g a z g a t ó j a g y a k o r l a t i 
szempontból f on tos kérdést t á r g y a l : f e l -
mérhetők-e az európa i ku ta tás k ö l t s é g e i 
és eredményei. Maurice Ponte, a CSF e l -
nök-vezér igazgató j a , a tudományos ku ta tás 
k o n z u l t a t í v b i zo t t ságának v o l t elnöke 
az au tomat i zá lás a lka lmazás i t e r ü l e t e i t , 
e l ő f e l t é t e l e i t és következményeit f e j t e -
g e t i . Charles T h i b a u l t , a zoo techn i ka i 
országos k u t a t ó i n t é z e t i g a z g a t ó j a a j e -
l e n k o r i b i o l ó g i a egyes u j eredményeit a 
gazdasági és t á r sada lm i á t a l a k u l á s t é -
nyező ikén t v i z s g á l j a . 
B r i t i s h research and deve lop ing 
c o u n t r i e s . London,1963. B r i t i s h I n -
fo rma t ion O f f i c e . 39 p . 
A b r i t ku ta tás és a f e j l ő d ő orszá-
gok. 
OgyK 
E füze t a B r i t T á j é k o z t a t á s i H iva-
t a l sorozatának keretében j e l e n t meg s 
a z z a l a c é l l a l k é s z ü l t , hogy gyors éa 
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l e h e t ő l e g át fogó t á j é k o z t a t á s t nyú j t son 
a b r i t kutatás szervezetének egészérő l , 
kü lönös t e k i n t e t t e l a f e j l ő d ő b e n l evő 
v o l t gyarmat i országoknak n y ú j t o t t t u -
dományos-műszaki támogatásra és annak 
sze rveze té re . Első f e j e z e t e ("A b r i t 
tudományos ku ta tás szerveze te " ) r ö v i d e n 
i s m e r t e t i a kormány, tudományos t á r s a -
ságok, akadémiák, egyetemek és f ő i s k o -
l á k ku ta tó és kuta tásszervező munkáját , 
majd a tu la jdonképpen i ku ta tásszervező 
intézmények működését i r j a l e ( i p a r i 
és á l l a m i ku ta tás vezető és i r á n y i t ó 
s z e r v e i , k u t a t á s i tanácsok, az Atom-
ene rg ia Hatóság és más szervek ) . Máso-
d i k f e j e z e t e ("A t e n g e r e n t ú l i k u t a t á s -
s a l f og la l kozó szervek" ) egyrészt az 
előzőekben i s m e r t e t e t t szerveknek t e n -
g e r e n t ú l i , i l l e t v e gyarmat i t e r ü l e t e k -
k e l f og la l kozó r é s z l e g e i t , másrészt 
azokat a szerveket és intézményeket i s -
m e r t e t i , melyek a b r i t és a nemzetközi 
ku ta tásügy kapcso la táva l f o g l a l k o z n a k . 
A nemzetközösségi ha táskörű intézmények 
működésének l e i r á s a u tán a s z i n t é n nem-
zetközösség i s z i n t ű tudományos szak in -
tézményekkel és szakmai tudományos 
sze rveze tekke l f o g l a l k o z i k . A harmadik 
és a negyedik f e j e z e t a b r i t gyarmatok 
ku ta tásügyét kü lön t á r g y a l j a . A harma-
d i k f e j e z e t a b r i t gyarmatok k u t a t á s i 
s z e r v e z e t e i t és szervezőmunkáját , a ne-
g y e d i k f e j e z e t a gyarmatokró l származó 
f i a t a l o k tudományos képzésének he l yze -
t é t és szervezetét i r j a l e . Az ö t ö d i k 
f e j e z e t a b r i t ku ta tás és a f e j l ő d é s -
ben lévő országok kapcso la tá t i s m e r t e t i , 
s bemuta t ja , hogy a mezőgazdaság, köz-
egészségügy és orvostudomány, az é p i -
t é s z e t és műszaki tudományok, az atom-
e n e r g i a és távköz lés t é r ü l e t é n m i l yen 
seg í t sége t n y ú j t Nagy -Br i t ann ia a f e j -
l ődő országoknak. A f ü z e t e t záró h a t o -
d i k f e j e z e t a f e j l ő d ő országok tudomá-
nyos é letének k é r d é s e i r ő l t a r t o t t gen-
f i ENSZ konferenc ia munkáját f o g l a l j a 
össze, különös t e k i n t e t t e l a b r i t r é s z -
v é t e l r e . 
BUCKLAND,William R . — FOX,Ronald,A. 
B ib l i og raphy of bas i c t e x t s and 
monographs on s t a t i s t i c a l methods. 
1945-1960. ( 2 .ed . ) Ed inburgh,Lon-
don, (1963. ) O l i v e r and Boyd.. V I I , 
297 p . 
A s t a t i s z t i k a i módszerekről szó ló 
szövegek és monográf iák b i b l i o g r á -
f i á j a 1945-1960. 
MTA 
A m a t e m a t i k a i - s t a t i s z t i k a i módsze-
r e k egyre inkább t é r t hód i tanak a tudomá-
nyos ku ta tás módszertanában nemcsak a 
természettudományok, hanem a társadalom-
tudományok t e r ü l e t é n i s . Ezér t k i v á n j u k 
f e l h i v n i o l vasó ink f i g y e l m é t er re a b i b -
l i o g r á f i á r a , amely a minden c é l r a f e l hasz 
ná lha tó s t a t i s z t i k a i módszerekről szó ló 
müveket s o r o l j a f e l . Természetes, az , 
hogy ez a növekvő fontosságú téma te rü le t 
o l yan hatalmas irodalommal r e n d e l k e z i k , 
melynek f e l t á r á s a t e l j e s egészében s z i n -
t e l e h e t e t l e n . E b i b l i o g r á f i a sze r ző i 
ezé r t t i z e n ö t év terméséből a nézetük 
s z e r i n t legfontosabb 190 müvet v á l o g a t -
t ák k i az angol n y e l v t e r ü l e t r ő l . A müve-
ket a s t a t i s z t i k a i módszerek egyes ágaza-
t a i n a k megfe le lő k ü l ö n f é l e f e j e z e t e k 
a l a t t betűrendben s o r o l j á k f e l . ( Á l t a l á -
nos bevezetó munkák, matemat ika i s t a t i s z t i -
ka , va lósz inüség számítások, a d a t f e l v é t e -
l e k fe lmérése, ekonometr ia , demográf ia , 
b i o m e t r i a s t b . ) . Az egyes müvek c i m l e i r á -
sa m e l l e t t k ö z l i k a .munka t a r t a l o m j e g y z é -
két i s , va lamin t a r ó l a szó ló fontosabb 
recenz iók f o r r á s á t és b izonyos r é s z e i t , 
melyek az i s m e r t e t e t t mü t a r t a l m á r a és 
alkalmazhatóságára adnak f e l v i l á g o s í t á s t . 
A b i b l i o g r á f i a függeléke megadja a recen -
z i ó k a t ta r ta lmazó f o l y ó i r a t o k címjegyzé-
k é t , va lamin t f e l s o r o l j a a s t a t i s z t i k a i 
munkákat k iadó v á l l a l a t o k a t , A függe lék 
t ovább i f e j e z e t e a fő résznek megfe le lő 
tago lásban k iegész í téskén t k ö z l i az 1960-
1962 közö t t megjelent munkákat, e z ú t t a l 
csupán c ím le í r ás fo rmájában. Az érdekes 
és ú j s z e r ű b i b l i o g r á f i á t a könyvek s z e r -
ző inek névmutató ja z á r j a . 
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C r e a t i v i t y : progress and poten-
t i a l . Ed.by C a l v i n W.Tay lo r . New 
York , San F ranc i sco , e t c . (1964.) 
McGraw-H i l l . X I I I , 241 p . B i b -
l i o g r . : 188-224.p . 
Alkotóképesség: f e j l ő d é s és lehe-
tőség . 
MTA 
Az Egyesül t Államokban a tudomá-
nyos műszaki munkaerő-utánpót lás kü lön-
f é l e o k t a t á s i és szervezés i ké rdése i 
közö t t igen fon tos szerepet t ö l t be az 
oktatómunka módszer tan i szervezése és 
az un . a lkotóképesség tudományos v i zsgá -
l a t a . Ezekben a témakörökben az u t a h i 
egyetem 1955- tő l kezdve kon fe renc ia so-
r o z a t o t r e n d e z e t t , amelynek negyedik 
k o n f e r e n c i á j á t 1961-ben t a r t o t t á k . E 
kon fe renc ia e l v i m e g á l l a p í t á s a i t f o g l a l -
j a össze j e l e n t é s e k formájában hat sze r -
ző , valamennyi az amer ika i f e l s ő o k t a t á s 
k i v á l ó szakembere. A könyv c é l j a az, 
hogy az egyes szerzők j e l e n t é s e i k b e n 
ö s s z e f o g l a l j á k az a lkotóképesség tudo-
mányos v izsgálatának- e d d i g i eredményei t , 
a f e l h í v j á k a f i g y e l m e t azokra a t e r ü l e -
t e k r e , aho l még t o v á b b i kutatómunka ' 
szükséges. Ugyanakkor a szerzők ösz tö -
nözn i k i v á n j á k a k u t a t ó k a t , ok ta tóka t 
és p o l i t i k u s o k a t , hogy munkájukkal i l -
l e t v e h a t á r o z a t a i k k a l miné l nagyobb mér-
tékben támogassák e z t a t e r ü l e t e t , mely-
nek i gen hagy je len tősége van az amer i -
k a i tudományos és műszaki u tánpó t l ás 
képzésének megjaví tásában. A könyv végén 
k ö z ö l t több száz t é t e l e s b i b l i o g r á f i a 
ö s s z e f o g l a l j a a nap ja inkban egyre f o n -
tosabbá váló k u t a t á s i t e r ü l e t u jabb 
amer i ka i i r o d a l m á t . 
HARE,A.Paul: Handbook o f sma l l 
group r e s e a r c h . New Y o r k , (1963.) 
The Free Press o f Glencoe. X , 
512 p . B i b l i o g r . : 416-496.14 
A k i s csopor tok v i z s g á l a t á n a k ké-
zikönyve . 
MTA 
A modern szervezéstudomány egy ik 
f o n t o s ágának, a k i s csopor tok v i zsgá -
l a t á n a k a l a p k é r d é s e i t , j e l l e g z e t e s s é -
g e i t és módszerei t ö l e l i f e l ez a mun-
ka , melyet sze rző je kézikönyvnek szánt 
mind a szervezéstudományi , i l l e t v e ve -
zetéstudományi szakembereknek, mind az 
érdeklődő közönségnek. A v i z s g á l a t o k kü-
l ö n f é l e k i s csopo r tok ra , igy a tudomá-
nyos és v e z e t ő i csopor tok ra i s k i t e r j e d -
nek. Különös ér téke a könyvnek az , hogy 
a k is csopor tok v i zsgá la tának 1385 t é -
t e l b ő l á l l ó k i t űnő b i b l i o g r á f i á j á t ad ja , 
mely az 19U0 ó ta megje lent e témát t á r -
gya ló , vagy je len tősebb mértékben é r i n -
t ő munkákat s o r o l j a f e l . A szerző az e l ő 
szó végén tovább i idevonatkozó b i b l i o -
g r á f i á k r a h i v j a f e l a f i g y e l m e t . 
KERSCHAGL,Richard: W i r t s c h a f t s -
und Wissensh i l f e f ü r En tw ick lungs-
g e b i e t e . Wien.1962. A u s t r i a - E d i -
t i o n . 204 p . 
A f e j l ő d é t e r ü l e t e k n e k n y ú j t o t t 
gazdasági és tudományos támogatás. 
MTA 
Az osz t rák UNESCO-Bizottság megbí-
zásából m e g i r t könyv bevezetésében a 
szerző - a bécs i v i l ágke reskede lm i f ő i s -
ko la t a n á r a és az o s z t r á k UNESCO-Bizott-
ság elnöke - hangsúlyozza, hogy müve c í -
mében tudatosan " t e r ü l e t e k r ő l " és nem 
"o r szágok ró l " beszé l , m i v e l a gyarmato-
s í t á s a l ó l f e l s z a b a d u l t országokban vé-
leménye s z e r i n t az á l l ama lko tás fo lyama-
t a nem f e j e z ő d ö t t be . A könyv e l ső f e j e -
zete a f e j l ő d ő t e r ü l e t e k fogalmának meg-
ha tá rozásáva l , a második e t e r ü l e t e k né-
pesedési p rob lémá i va l , a harmadik a f e j -
l e s z t é s i segélyek l é l e k t a n i , a negyedik 
un. " m e n t á l i s " , az ö t ö d i k p o l i t i k a i és 
i d e o l ó g i a i mozzanata iva l f o g l a l k o z i k . A 
ha tod i k f e j e z e t e t e r ü l e t e k j övendőbe l i 
t á r sada lm i és gazdasági rendezerét t a g -
l a l j a . A h e t e d i k f e j e z e t a f e j l ő d ő t e r ü -
l e t e k k e l szemben a n y ú j t o t t segély kap-
csán támasztandó követelményeket i smer -
t e t i , annak a t é t e l n e k az a l a p j á n , hogy 
a gazdasági és tudományos támogatás nem-
csak a segélyeket n y ú j t ó , hanem az abban 
részesü lő országok számára i s k ö t e l e z e t t 
ségekkel j á r . Az ehhez kapcsolódó n y o l -
cad ik f e j e z e t azokat az a lape lveke t i s -
m e r t e t i , amelyek a lka lmazását a segé l y t 
nyú j tó országoknak a szerző s z e r i n t szem 
e l ő t t k e l l t a r t a n i u k . A továbbiakban a 
szerző több f e j e z e t e n á t a gazdasági se-
gély pénzügy i vonatkozása i ra és sze rve -
z e t i f o r m á i r a t é r k i . Az o k t a t á s i és 
szakképzési s e g é l l y e l kapcsolatban nagy-
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szabású UNESCO-felmérést j a v a s o l az un. 
s z e l l e m i beruházások gazdasági ha té -
konyságának fe lmérésére . A tudományfe j -
l e s z t é s i és o k t a t á s i segélyeknek k ü l ö n -
l eges , az anyagi támogatással f e l é r ő 
j e l e n t ő s é g e t t u l a j d o n i t . Az e t é r e n l é -
t es í t endő nemzetközi együttműködés e l ő -
mozdítására konkrét j a v a s l a t o k a t i s 
t e s z . A könyvet zárszó és tárgymutató 
e g é s z í t i k i . 
KOPINSKI,Jerzy — LESKI,Kazimiérz: 
Problems of Techn ica l Progress . 
Warsaw, 1964. Cen t ra lny I n s t y t u t 
I n f o r m a c j i Naukowo-Technicznej i 
Ekonomicznej. 171 p . 
A műszaki haladás p rob lémá i . 
MTA 
A müvet e r e d e t i l e g a Lengyel Á l -
l am i Műszaki Kiadó j e l e n t e t t e meg 1960-
ban, a az angol f o r d í t á s t a v a r s ó i Köz-
p o n t i Tud omány о s-Müs zak i -Ko z gaz da s á g i 
T á j é k o z t a t á s i I n téze t ad ta k i az Egye-
s ü l t Ál lamok kereskedelemügyi m i n i s z t é -
r iuma és a wash ing ton i Országos Tudomá-
nyos Alap (NSF) megbízásából . A könyv-
höz i r t előszavában Zbign iew L u t o s l a v -
s k i hangsúlyozza a tudományos ku ta tás 
éa a modern techno lóg ia e l s a j á t í t á s á n a k 
j e l e n t ő s é g é t , mint a te rvgazdaság i c é l -
k i t űzések t e l j e s í t é s é n e k e lengedhe te t -
l e n f e l t é t e l é t . 
A könyv mindeneke lő t t t ö r t é n e t i 
á t t e k i n t é s t ad a tudomány és a t e c h n i k a 
f e j l ő d é s é r ő l , majd a tüdományoe eredmé-
nyek g y a k o r l a t i a lka lmazását i s m e r t e t i . 
Nagy f i g y e l m e t szen te l a tudományos ku -
t a t á s szervezés i és f i n a n s z í r o z á s i p rob -
lémáinak, továbbá az ember szerepének 
a techn ika megteremtéséhen. Külön f e j e -
ze t f o g l a l k o z i k a tudományos munka és 
a ku ta tás szervezés i k é r d é s e i v e l Len-
gye lországban. Ugyancsak kü lön f e j e z e t 
t á r g y a l j a a ta lá lmányok és szabadalmak 
számszerű a l a k u l á s á t , ami t a szerzők a 
Lengyel Népköztársaság Szabadalmi H i v a -
t a l a s t a t i s z t i k á i v a l i s s z e m l é l t e t n e k . 
Érdekes á t t e k i n t é s kapunk a műszaki i s -
m e r e t t e r j e s z t é s r ő l mind l e n g y e l , mind 
nemzetközi v i s z o n y l a t b a n . A techn i ka és 
a közgazdaság összefüggésének elemzése 
u tán a l e n g y e l műszaki f e j l e s z t é s ered-
ményeire és fogya tékossága i ra , majd aka-
d á l y a i r a és nehézségeire mutatnak r á a 
s z e r z ő k . A könyv zá ró fe j eze te a nehézsé-
gek leküzdésével kapcso la tos i r á n y z a t o k a t 
és módszereket i r j a l e , majd ö t o lda las 
össze fog la l ás t ad a lengye l tudományfe j -
l e s z t é s és tudományos ku ta tás előmozdí-
t á s á t szo lgá ló szempontokró l . 
LESKA,Maria: Kadry d o k t o r s k i e w 
Po lsce . Warszawa, 1963. Centra lny 
I n s t y t u t I n f o r m a c j i Naukowo-Tech-
n i c z n e j i Ekonomicznej . 55 p . 
Dok to rá tussa l rende lkező káderek 
Lengyelországban, 
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Leska összeá l l í t á sának cime ma-
g y a r r a f o r d í t v a a t e r m i n o l ó g i a i e l t é r é -
sek következtében f é l r e v e z e t ő . A dok to -
r á t u s a l a t t a l e n g y e l szóhasználat a mi 
kandidaturánknak megfe le lő tudományos 
f o k o z a t o t é r t . 
Az ö s s z e á l l í t á s t — j e l l e g é n e k 
megfe le lően — min t s t a t i s z t i k a i f o r r á s -
anyagot a j á n l j u k az érdeklődők f i g y e l m é -
be . Gazdag adatgyűjtemény t a l á l h a t ó ben-
ne a lengye l kandidátusok számáró l , t u -
dományágak s z e r i n t i megosz lásáró l , ko r 
s z e r i n t i szó ródásáró l , javadalmazásának 
s z í n v o n a l á r ó l , tudományos működésének 
i d e j é r ő l , a f o k o z a t megszerzésének gyo r -
saságá ró l , va lamin t alkalmazásának j e l -
l e g é r ő l . A k ö z ö l t adatokat összeve t i a 
vonatkozó s z o v j e t , éazakamerikai és 
csehszlovák a d a t o k k a l . 
Részletesebb és á rnya l t abb bontá-
sok elmaradása m i a t t az ö s s z e á l l í t á s nem 
megy t u l a problémakör mennyiségi f e l v á -
zo lásán , éa az egészen b e l ü l a termé-
s z e t - és műszaki tudományok j a v á r a t ö r -
ténő számszerű e l t o l ódások é rez te tésén . 
A minőségi s z f é r á k igy majdnem t e l j e s 
mértékben r e j t v e maradnak, h o l o t t f e j -
l e t t e b b s t a t i s z t i k a i módszerek a lka lma-
zása esetén e r r e i s l e t t v o l n a l e h e t ő -
ség. 
PIGANIOL,Pierre: Probleme der Or-
g a n i s a t i o n der w i s s e n s c h a f t l i -
chen Forschung. = Arbe i t sgemein -
schaf t f ü r Forschung des Landes 
Nordrhe in -West fa len (Kö ln ) , 1963. 
Westdeutscher V e r l a g , 95.no. 7 -
25 .p . 
A tudományos ku ta tás megszervezé-
sének p rob lémá i . 
BERGER,Gaston: Die A k z e l e r a t i o n 
der Geschichte und i h r e Folgen 
f ü r d i e Erz iehung. = A rbe i t sge -
meinschaf t f ü r Forschung des Lan-
des Nord rhe in -Wes t fa len (Kö ln ) , 
1963. Westdeutscher Ve r l ag , 95 .no . 
25 -39 .p . 
A t ö r t éne lem menetének f e l g y o r s u -
lása é.s ennek következményei az 
oktatásügyben. 
MTA 
Az a lább i smer te tés re kerü lő kö -
t e t az Arbe i t sgemeinscha f t f ü r For -
schung des Laiides Nordrhe in-West fah len 
k iadvány sorozatában j e l e n t meg, és r ö -
v i d e n i s m e r t e t i az e m i i t e t t intézmény 
ká t szakosztá lyának: a természettudomá-
n y i és mérnöki , va lamint a sze l lemtudo-
mányi szakosz tá lyok 1960. á p r i l i s 6 -án 
Düsse ldor fban t a r t o t t közös ülésének 
anyagá ró l . A d ü s s e l d o r f i ö s s z e j ö v e t e l r e 
megh ivo t t e lőadóként a tudományos k u t a -
t á s és a f e l s ő o k t a t á s ké t köz ismer t 
f r a n c i a s z a k t e k i n t é l y é t , P i e r r e P i g a n i o l -
t ^ s Gaston B e r g e r - t k é r t é k f e l . A k é t 
beszámolót német p ro fesszor ko l legák 
r é s z é r ő l i gen é lénk v i t a k ö v e t t e . 
P ie r re P i g a n i o l "A tudományos k u -
t a t á s szervezésének p rob lémá i " cimmel 
t a r t o t t e l ő a d á s t . Hangsúlyozza, hogy 
kevés ország mondhatja e l magáról a z t , 
m i s z e r i n t a kutatómunkák i r á n y i t á s á h a n 
és támogatásában az á l lam akkora sze re -
pe t v á l l a l t v o l n a , mint F ranc iao rszág-
ban a C.N.R.S. r é v é n . P i g a n i o l r é s z l e t e s 
elemzését ad ja azoknak a problémáknak 
és annak a nagy f e j l ő d é s n e k , amely a 
f r a n c i a ku ta tás i r á n y i t á s á r a a termé-
szet tudományi műszaki szek to rban az 
u t ó b b i években j e l l e m z ő . Központ i k é r -
désként emel i k i az i r á n y i t á s és a sza -
badság k ö z ö t t i szükséges kompromisszum 
kérdését a k u t a t á s modern szervezetében. 
A beszámoló a továbbiakban k i t é r az 
egyetemi és az a l ka lmazo t t ku ta tás k é r -
d é s e i r e , a k u t a t á s i kö l t ségek arányára 
a nemzet i jövedelemben, "a tudományos 
kon junk tu ra " elemző munkájának l ehe tősé -
g e i r e (a C.N.R.S. gondozásában), v a l a -
mint a kutatás f ő f u n k c i ó i r a , az azokból 
eredő következményeire, a modern k u t a t á s i 
apparátus szervezetére és expanz ió j á ra , 
az á l l a m i akc i ókka l kapcso la tos p o l i t i -
k a i i r á n y v o n a l r a és a nemzetközi e g y ü t t -
működés k é r d é s e i r e . 
Az ülés második e lőadó ja Gaston 
Be rge r , a f r a n c i a fe l sőok ta tásügy nemré-
g iben elhunyt veze tő személyisége v o l t . 
Előadásában hangsú lyoz ta , hogy századunk-
nak e g y i k f ő je l lemvonása, hogy az i d ő 
" t a r t a l m a " rohamos l é p t e k k e l sű rűsöd ik , 
és ez a je lenség k i t e r j e d az emberi f e j -
lődés valamennyi t e r ü l e t é r e . Ha ezt nem 
vennénk f igye lembe, abba a hibába es-
nénk, hogy nem é r tenők meg a mai i dők l e g -
nagyobb p rob lémá já t . Az e lőadás rámutat 
a r r a , hogy ennek mi l yen következményei 
l e h e t n e k a közoktatásban és az i f j ú s á g 
képzésében: következményei lehetnek az 
i f j ú s á g i s k o l a i oktatásának i dő ta r tamá-
v a l kapcsolatban,valamint rámutat aria a kapcso-
l a t r a , mely e g y f e l ő l f e n n á l l az e lőadá-
sok , mint az ismeretek k ö z v e t i t ő j e kö -
z ö t t , más fe lő l ped ig az emberi neve lés , 
az emberek képzése k ö z ö t t . Az ok ta tás 
számára ebben a században a legnagyobb 
erények közé a nyugalom megőrzése, a 
képze lő tehetség, a közös munkák ( team-
work) végzésére va l ó r á t e r m e t t s é g t a r t o -
z i k . Ezek o lyan l é t f o n t o s s á g ú erények, 
amelyek fontosabbak.a t i s z t a ismeretek 
k ö z v e t i t é s é n é l . Az előadás be fe jező r é -
szében Berger pé ldáka t hoz f e l ezeknek a 
je lenségeknek ha tására a f r a n c i a f e l s ő -
ok ta tásban bekövetkezet t r e f o r m j a i r ó l . 
Poradnik pracownika i n f o r m a c j i 
naukowo-technicznej i ekonomicznej . 
Red.Helena Z e g l i c k a . Warszawa, 
1964. Cent ra lny I n s t y t u t I n f o r m a c j i 
Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej 
— Wydawnictwo Katalogów i Cenni-
ków. 230 p . 
Útmutató a tudományos-műszaki és 
gazdasági t á j é k o z t a t á s munkatársa i 
számára. 
MTA 
Lengyelországban néhány éve megkü-
l ö n b ö z t e t e t t h e l y e t b i z t o s í t a n a k a müsza-
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ki- tudományos és gazdasági t á j ékoz ta tás 
kérdéskörének. Ezt egyfej .51 a t á rgyha -
vágó kérdések tudományos v i z s g á l a t á t és 
e problémák l engye lo r szág i megoldását 
k i s é r ő v i t á k és p u b l i k á c i ó k , m á s f e l ő l 
komoly e l m é l e t i a lapvetésnek t e k i n t h e t ő 
jogszabá lyok i s dokumentá l ják . A j e l e n -
t ő s e l m é l e t i és g y a k o r l a t i eredményeket 
hozó f e j l ő d é s l á t t á n a t á j é k o z t a t á s s a l 
f o g l a l k o z ó k ü l f ö l d i , f ő l e g népi demok-
r a t i k u s i roda lom mindinkább f igye lembe 
v e s z i a l engye l szerzőket és t apasz ta -
l a t o k a t . 
E z ú t t a l egy soksze rző jü , de egy-
séges szerkezetű t á j é k o z t a t á s i "vade 
mecumot" a ján lunk a h a z a i o lvasónak, 
mégpedig két szempontból . Az egy i k á l t a -
l á n o s , és a könyv r e n d e l t e t é s s z e r ű meg-
o ldására vona tkoz i k . Ez a mű igen j é 
p é l d á j a armdk, hogy egy ország s a j á t o s 
körü lményei közöt t (Lengyelországban 
most van k iépülőben az üzemi t á j é k o z t a -
t á s i h á l ó z a t , s e fo l yamat b e f e j e z t é v e l , 
1965 végén az országban mintegy 6000 em-
ber f og t á j é k o z t a t á s s a l f o g l a l k o z n i ) 
miképpen k e l l időben, h i á n y t a l a n u l és 
t ú l zások mel lőzéséve l k i v á l o g a t n i és 
e l ő a d n i az t az ismeretanyagot , amely a 
t á j é k o z t a t á s egységes gyako r la tának k i -
a l a k í t á s á h o z , i l l e t v e b i z t o s í t á s á h o z 
szükséges. Annak e l l e n é r e , hogy a t á r s -
szerzőség s z i n t e vonzza az e l von tság 
f e l e va ló elcsúszás v e s z é l y é t , az elmé-
l e t i szemlélődéseket és a g y a k o r l a t e l -
s i kkadáaá t , i t t — minden b izonyára a 
s z i g o r ú sze rkesz tő i munkának köszönhe-
tően — semmi sem k e r e s z t e z i a gyako r l a -
t i c é l k i t ű z é s megva lósu lását . 
A f i gye lem f e l k e l t é s é n e k második 
szempont ja az , hogy a könyv egyes r é s z -
l e t e i Magyarországon in fo rmác iós f o r r á s -
kén t i s szo lgá lha tnak , m ive l még i n t e n -
z í v szak i roda lm i f i g y e l é s közben i s meg-
e s i k , hogy egyes problémák némely össze-
t e v ő j e vagy f e j l ő d é s i szakasza nehezen 
r e k o n s t r u á l h a t ó . Az i s m e r t e t e t t munka 
15-21. o l d a l á n 1950 - tő l kezdve n a p j a i n -
k i g nyomon követhető a l engye l t á j é k o z -
t a t ó há lózat jogszahályozásának f e j l ő d é -
se ; 22-28. l ap ján a CIINTE (A Tudomá-
nyos-Műszaki éa Gazdasági Tá jékoz ta tás 
Központ i I n t é z e t e ) , 2 9 - 5 5 . l a p j á n pedig 
a t á j é k o z t a t ó hálózat egészének és kü-
lönböző s z e r v e z e t i s z i n t j e i n e k tevékeny-
ségéve l , ha tásköréve l és egymáshoz való 
v i szonyáva l ismerkedhetünk meg r é s z l e t e -
sen . Hasonlóképpen f o n t o s a mű 211-220. , 
i l l e t v e 225-227. o l d a l a i a , ahol az ága-
z a t i központok, i l l e t v e a ha tá lyos j o g -
szabályok t e l j e s jegyzéke t a l á l h a t ó . 
The promot ion o f the sc iences i n 
the Commonwealth. London, 1962. 
B r i t i s h I n f o r m a t i o n O f f i c e . 104 p . 
A tudományfe j lődés e lőmozdi tása a 
Nemzetközösségben. 
OgyK 
A B r i t Tá jékoz ta tásügy i H i v a t a l 
már előzőekben i s m e r t e t e t t sorozatának 
másik f ü z e t e az e lőzőné l j ó v a l r é s z l e t e -
sebben f o g l a l k o z i k a B r i t Nemzetközösség 
tudományos é l e t é v e l , annak szerveze té -
v e l , szervezésével és nemzetközi kapcso-
l a t a i v a l . E lső f e j e z e t e Nagy -B r i t ann ié -
ban és a b r i t nemzetközösség más t a g á l -
lamaiban, valamint a gyarmat i t e r ü l e t e -
ken működő tudományos tá rsaságoka t , aka-
démiákat i s m e r t e t i . Második f e j e z e t e ha-
sonló fe losz tásban a k u t a t á s i szerveze-
t e k e t s o r o l j a f e l , s t ö i ' t éne tük f e l v á z o -
lása u tán j e l e n l e g i tevékenységükrő l ad 
r é s z l e t e s képe t . A következő f e j e z e t e t a 
szabványügyi szervezetek ismertetésének 
s z e n t e l t é k , mig a negyedik f e j e z e t az 
együttműködés k e r e t e i t , i l l e t v e azokat 
az intézményeket és szerveze teke t s o r o l -
j a f e l , amelyek mind nemzetközösségi , 
mind nemzetközi s z i n t e n sze rvez i k a t u -
dományos együttműködést más országokka l , 
sze rveze tekke l éa szaktudományos i n t é z -
ményekkel . Az egyes intézményeken b e l ü l 
f e l s o r o l j a azok t ö r t éne tének , szerveze-
tének és tevékenységének főbb a d a t a i t . 
Az u to l só f e j e z e t gyarmatok kutatásügyé-
v e l f o g l a l k o z ó nemzetközösségi és h e l y i 
szervezetek tevékenységéről ad t á j é k o z -
t a t á s t . 
SCHRÄDER,Rudolf : Science and po-
l i c y . On the i n t e r a c t i o n o f 
s c i e n t i f i c and p o l i t i c a l a f f a i r s . 
Ox fo rd , London, e t c . 1963. Perga-
mon Press . 80 p . B i b l i o g r . : 74 -
7 7 . p . 
Tudomájqy ée p o l i t i k a . A tudományos 
és p o l i t i k a i ügyek kö lcsönhatásá-
r ó l . 
MTA 
Schräder , a NATO tudományos ügyek-
k e l f og l a l kozó t i t k á r h e l y e t t e a e á l l i t o t -
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t a össze ez t a tanu lmányt , m e l l y e l t u -
la jdonképpen a NATO t a g á l l a m a i i l l e t é -
kes m i n i s z t e r e i n e k k i van seg i taége t 
n y ú j t a n i a tudomány egyre nagyobb p o l i -
t i k a i és ka tona i szerepének jobb megér-
téséhez, hogy azok f o k o z o t t mértékben 
seg í t sék e l ő a tudományos k u t a t á s t mind 
nemzet i , mind nemzetközi (NATO) s z i n t e n . 
» A tanulmány e lső f e j e z e t e ("A t u -
domány és a mai emberiség") á l t a l á n o s -
ságban f o g l a l k o z i k a tudománnyal, meg-
v i z s g á l j a kapcso la tá t és kö lcsönhatását 
k ü l ö n f é l e tá rsada lm i t ényezőkke l . Máso-
d i k f e j e z e t e ("A kuta tás és a tudomány 
ok ta tása " ) t ö r t é n e t i á t t e k i n t é s u tán a 
tudomány ok ta tásá t e lemzi a közép és 
f e l s ő o k t a t á s keretében. A techn ika és a 
modern c i v i l i z á c i ó c . harmadik f e j e z e t 
a tudomány és a techn ika v iszonyának, 
kö lcsönhatásának, a tudós és a mérnök 
v iszonyának és más hasonló kérdéseknek 
az elemzésével f o g l a l k o z i k . Az ezután 
következő fe j eze tek ,noha nem t e r j e d e l -
mesebbek az e l ő b b i e k n é l , ta r ta lmazzák a 
szerzó fő mondan iva ló já t : a tudomány és 
a p o l i t i k a i l l e t v e a tudomány és a ha-
d i t e c h n i k a kapcsolatának k ieme lésé t , 
fontosságának i n d o k o l á s á t . Mint a f e j e -
ze tek ó imé ibó l i a k i t ű n i k ("A tudomány 
ás a techn ika támogatásának gazdasági 
o l d a l a i " , "A tudomány és a nemzetközi 
p o l i t i k a p rob lémá i " , "A tudomány k a t o -
n a i c é l ú a lka lmazása" , "A tudomány és 
t echn i ka az e lmaradot t országokban", 
"A tudomány és a techn ika v iszonya a 
kormányokhoz") fokozatosan t é r r á a 
ezerzó tanulmánya lényegére , m i s z e r i n t 
a nyuga t i országok kormányainak f okoz -
n i u k k e l l a k u t a t á s i e r ő f e s z í t é s e k e t , 
hogy lépés t ta r thassanák a tudomány és 
a techn ika t e r ü l e t é n j e l e n t k e z ő kommu-
n i s t a , e lsősorban s z o v j e t " v e s z é l l y e l " , 
továbbá fokozn iuk k e l l a ka tona i o é l u 
k u t a t á s o k a t , s a gyarmat i so rbó l az ön-
á l l ó f e j l ő d é s ú t j á r a l é p e t t országok 
' tudományos és t e c h n i k a i t é r e n t ö r t é n ő 
támogatását , nem u to lsó sorban az erős 
s z o v j e t verseny e l l e n s ú l y o z á s á r a . 
SKALOVÍjOlga: Studie о i n t e g r a c i 
ve vede k a p i t a l i s t i c k y c h zemi. 
Praha, 1963. Ustav p l ánován i vedy 
CSAV. 68 p . 
Tanulmány a k a p i t a l i s t a országok 
tudományintegrációs t ö r e k v é s e i -
r ő l . 
MTA 
A s z o c i a l i s t a tábor országaiban 
napi renden van a tudományos kutatómunka 
i n t e g r á c i ó j a . Az együttműködés korább i 
f o rmá i ( k o n z u l t á c i ó k , dokumentációcse-
r é k , kon fe renc iák , egyes intézmények 
k a p c s o l a t a i ) a békés gazdasági verseny 
körü lményei közö t t önmagukban már nem 
eléggé hatékonyak. A rendelkezésre á l l ó 
anyagi és sze l l em i erők koncen t rá lása , a 
párhuzamos e rő fesz í t ések k iküszöbölése 
és — k i s nemzetek esetében — az é l v o -
na lban maradásra va ló lehe tőség csak kö-
zös v á l l a l k o z á s o k meg ind í tásáva l , közös 
intézmények lé t rehozásáva l v a l ó s u l h a t 
meg. A s i ke res kezdetek ( p l . Dubna) u tán 
az együttműködésnek ezeket a ha lado t tabb 
f o r m á i t fokozatosan, de meglehetősen 
gyors ütemben á l t a l ánossá k e l l t e n n i . 
A k a p i t a l i s t a országokban az i n -
t e g r á c i ó s elképzeléseknek erős hagyomá-
nya i vannak. Rea l i zá lásukka l nagy nemzet-
k ö z i szervezetek f o g l a l k o z n a k , és a sok-
f é l e nehézség és el lentmondás dacára i a 
mái- komoly eredmények éa hasznosí tható 
t a p a s z t a l a t o k s z ü l e t t e k . Annak e l l e n é r e , 
hogy o t t ez a fo lyamat más p o l i t i k a i és 
gazdasági f e l t é t e l e k közö t t megy végbe, 
p o z i t i v és negat iv t a p a s z t a l a t a i b ó l még-
i s t a n u l h a t u n k . 
Ezt a tá jékozódást k i v á n j a e lőse -
g í t e n i Olga Skalovának a Csehszlovák Tu-
dományos Akadémia Tudománytervezési I n -
tézetében a nyuga t i tudomány in tegrác ió -
r ó l k é s z i t e t t tanulmánya. A bevezető f e -
j e z e t r ö v i d e l v i - e l m é l e t i a lapvetése 
után a szerző e lőször az OECD (ü rgan i za -
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z a t i o n f o r Economic Cooperat ion and 
Development) c é l j a i v a l , i n t e g r á c i ó s t ö -
r e k v é s e i v e l , ennek érdekében l é t e s i t e t t 
s z e r v e i v e l , i n tézménye ive l , i n t é z e t e i -
v e l , rendezvénye ive l , t á j é k o z t a t ó t evé -
kenységével, s nem u t o l s ó sorban az e 
cé lok ra rendelkezésre á l l ó anyagi f o r -
r á s a i v a l i s m e r t e t i meg az o l v a s ó t . A 
szervezet á l t a l f i n a n s z í r o z o t t k u t a t á -
sok j e l l e g é r ő l , egymás k ö z ö t t i a r á n y a i -
r ó l , a k á d e r b i z t o s i t ás p rob lémá i ró l 
ugyancsak képet kapunk. A f e j e z e t e n be-
l ü l k iemel t h e l y e t nyer az ENEA (Euro-
pean Nuclear Energy Agency) működésének 
mé l t a t ása . 
A következő kc't f e j e z e t a NATO 
i l y e n j e l l e g ű tevékenységével f o g l a l k o -
z i k . E f e j e z e t e k egy ik legfontosabb t é -
mája az 1959. é v i Armand- je lentés r é s z -
l e t e s elemzése, i l l e t v e az azóta meg-
t e t t in tézkedések és az azóta s z ü l e t e t t 
t e r v e k f e l ő l i t á j é k o z t a t á s . A tanulmány 
ö t ö d i k f e j e z e t e az EEC (European Econo-
mic Community) és az EURATOM (European 
Atomic Energy Community) működését i r j a 
l e lényegében az e lőző fe jeze tekben meg-
i smer t szempontok s z e r i n t . Az UNESCO"és 
a CERN (Conse i l Européen pour l a Re-
cherche Nucléaire) ez i r ányu k i f e j t e t t 
munkásságával va ló megismerkedés u tán 
ér e l az olvasó az u t o l s ó f e j e z e t h e z , 
amely e szervezetek működésének k o o r d i -
ná lására i r ányu ló k í s é r l e t e k r e és a ve -
l ü k kapcsolatos nehézségekre h i v j a f e l a 
f i g y e l m e t . 
A r ö v i d t a r t a l m ú v á z l a t b ó l l á t h a -
t ó , hogy Skalová érdeklődésének közép-
pon t jába nem a mélyebb összefüggések, e l -
lentmondások f e l d e r í t é s é t és elemzését 
á l l í t o t t a , hanem a rendelkezésre á l l ó 
nyuga t i és s z o c i a l i s t a szaki rodalom sz in -
t é z i s é v e l e lsősorban a tudomány- in tegrá-
c iós szervezetek f e l é p í t é s é r ő l , működési 
mechanizmusáról és f i n a n s z í r o z á s á r ó l k í -
vánt a lehetőségek s z e r i n t át fogó i n f o r -
mációkat a d n i . Ez a v á l l a l k o z á s s i k e r e s -
nek mondható, s ebben nem k i s részük van 
a f o r r á s o k a l a p j á n ö s s z e á l l í t o t t t á b l á -
zatoknak és g ra f i konoknak . A tanulmány 
71 t é t e l b ő l á l l ó s z a k b i b l i o g r á f i á j a az 
öná l l ó érdeklődós k ibon ta tkozásá t s e g i t x 
e l ő . 
Az év e l e j é n megalakul t B e r l i n b e n a Német Tudományos Akadémia t ö r t é n e t t u -
dományi s z e k c i ó j a . A társadalomtudományok t e r ü l e t é n működő szekc iók száma ezze l 9 - re 
n ó t t . A szekc iók i l y módon k i a l a k u l t há lóza ta az a l á b b i megoszlásban f o g j a össze a 
társadalomtudományi ku ta tásoka t : r é g é s z e t , s i n o l ó g i a , á l t a l ános és német n é p r a j z , 
f i l o z ó f i a , p s z i c h o l ó g i a , á l lam- és jogtudományok, ő s t ö r t é n e t , közgazdaságtudományok, 
tör ténelemtudomány. Az u j k u t a t á s i szervezet c é l k i t ű z é s e , hogy fokozza az é r d e k e l t 
tudományágak ku ta tása inak k o o r d i n á l á s á t , s a rendelkezésre á l l ó tudományos erőket a 
legfontosabb problémákra k o n c e n t r á l j a . 
= Spektrum / B e r l i n / , 1964. З . п о . 97 .p . 
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group o f f e r s p r e s c r i p t i o n t o promote 
science — government coopera t ion = 
= Science /Washington/»1964.máro.20. 
3612.no. 1304-1305.p. 
A nemzet i Tudományos Akadémia tanulmá-
nya: a közérdek-csopor t , e l ó i r á s o k a t 
a j á n l a tudomány és a kormány k ö z ö t t i 
együttműködés e l ő s e g í t é s é r e . 
KARGER,Delmar W.: — MURDICK,Robert G. : 
Managing eng ineer ing and resea rch . New 
York ,1963.The I n d u s t r i a l Press, 693 p. 
MTA 
A műszaki tudományok és a ku ta tás i g a z -
ga tása . 
Measuring the e f f e c t s o f science p o l i c y 
= Research and Development f o r I n d u s t r y 
/London / ,1964 .má j . 17 .p . 
A tudománypo l i t i ka hatékonyságának mé-
r é s e . 
A párhuzamos kutatómunka prob lémái [Nagy-
B r i t ann iában ] = Műszaki É l e t , 1964. 12 . 
no . 8 . p . 
Science i n l o c a l government = Nature 
/ L o n d o n / , 1 9 6 4 . á p r . 4 . 18 -19 .p . 
A tudomány a h e l y i köz igazga tás i szerve-
zetekben. 
Second pa r l i amen ta ry and s c i e n t i f i c 
conference = Nature /London/ ,1964.máro. 
28. 1268.p. 
Második pa r l amen t i és tudományos kon fe -
r e n c i a . 
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SUBNIKOV,A. — S Z I N T Ű , ? . : Naucsno-
i s z s z l e d o v a t e l ' s z k i j i n s z t i t u t o r g a n i -
z a c i i u p r a v l e n i j a i normativer? p r i 
SzNH SzSzSzR = Yoproazii Ékonomiki 
/Moszkva / ,1964.2 .no . 154-156.p . 
Az igazgatás és normat ívák megszerve-
zésének tudományos k u t a t ó i n t é z e t e a 
Szov je tun ió Népgazdasági Tanácsánál. 
WHITE,Freder ick: Organ iza t ion o f c i v i l 
science i n Great B r i t a i n = Nature 
/London / ,1964 .má j .9 . 530-532.p . 
A p o l g á r i tudomány szervezete Nagy-
B r i t a n n i á b a n . 
3 . Matemat ika i , l o g i k a i 
m ű v e l e t k u t a t á s i , s t b . 
módszerek a tudományos 
ku ta tás szo lgá la tában 
AKHMANOVA.O.S. — MEL'CHUK, I . A . — 
— FRUMKINA,R,M. — PADUCHEYA,E.V. : " 
Exact methods i n l i n g u i s t i c r esea rch . 
Berkeley and Los Angeles, 1963. U n i -
v e r s i t y o f C a l i f o r n i a P ress . 186 p . 
MTA 
Exakt módszerek a n y e l v é s z e t i k u t a t á s -
ban. 
BOEHM.G.A.W.: The sc ience of be ing 
almost c e r t a i n = Fortune / C h i c a g o / , 
1964 . f eh r . 104-107. , 142-148.p. 
A majdnem bizonyosság tudománya LA s t a -
t i s z t i k á r ó l , ! 
The computer age I & r t s 1 - Ш , = For tune 
/Ch icago / ,1964 .márc . 101-110. , 230-
2 3 2 . p . , á p r . 141-145. , 246 -252 .p . , má j . 
153-156. , 194-198.p. 
Az e l e k t r o n i k u s gépek kora I - I I I . r é s z . 
[Több c i k k b ő l á l l ó s o r o z a t , az e l e k -
t r o n i k u s számológépek f e l h a s z n á l á s á r ó l 
különböző t e r ü l e t e k e n . J 
DRISCHEL,Hans: Bemerkungen zur Bedeutung 
der Kybe rne t i k f ü r Med iz in und B i o l o g i e 
= Wissenscha f t l i che Z e i t s c h r i f t der 
K a r l - M a r x - U n i v e r s i t ä t / L e i p z i g / , 1 9 6 3 . 
3.no. 549-553.p . 
A k i b e r n e t i k a í je lentősége az o rvos tudo-
mányban és a b i o l ó g i á b a n . 
HAMBLEN,John W.: Coord ina t ion o f admi-
n i s t r a t i v e , research and i n s t r u c t i o n a l 
uses o f data p rocess ing equipment i n 
co l l eges and u n i v e r s i t i e s = I n t e r n a -
t i o n a l ] С Computation] С [en t re ] B u l l e t i n 
/Roma/,1964. 2 . n o . 88-104 .p . 
Az ada t fe ldo lgozó berendezések admi-
n i s z t r á c i ó s , k u t a t á s i és o k t a t á s i cé lok -
r a va l ó használatának koord iná lása az 
egyetemeken éa f ő i s k o l á k o n . 
JACOB,W.C.: A rev iew o f computer a p p l i -
ca t i ons i n s t a t i s t i c s = i n t e r n a t i o n a l ] 
С Computation] CCentre] /Roma/,1964. 1 . 
no . 1 -21 . p . 
Az e l e k t r o n i k u s számológépek s t a t i s z t i -
kában t ö r t é n ő alkalmazásának á t t e k i n t é -
se . 
KAHK,Ju.: Pr imenenie é lek t ronnüh v ü -
c s i s z l i t e l ' n ü h masin v i s z s z l e d o v a n i j a h 
i e z t o r i k o v Észtonezkój SzSzR = I s z t o -
r i j a SzSzSzR /Moszkva/ ,1964. l . n o . 25-
2 9 . p . 
E l e k t r o n i k u s számológépek alkalmazása az 
Eszt Szov.Szoc. Köztársaság t ö r t é n é s z e -
inek k u t a t á s a i b a n . 
KARPENK0, Z .G. : Izucsenie i s z t o r i i p ro -
müslennüh p r e d p r i j a t i j s z o c i a l i s z t i -
cseszkoj épohi novümi metodami, = I s z t o -
r i j a SzSzSzR /Moszkva/ ,1964. l . n o . 20-24. 
P. 
A s z o c i a l i s t a korszak i p a r i v á l l a l a t a i 
t ö r t éne tének tanulmányozása u j módsze-
r e k k e l / e l e k t r o n i k u s számológépekkel / . 
C0PPERMANN,E.: Les programmes PERT 
= Revue França ise de Recherche Opera-
t i o n e l l e / P a r i s / , 1 9 6 4 . 30 .no . 6 9 - 7 8 . p . 
A PERT-programok. 
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Mo CANN, jG.D. — HERBERT,K.J. — RAY, 
C.B. : An i n t e g r a t e d computer system 
concept f o r research and educat ion 
= I n t e r n a t i o n a l ] С Computation] С [ e n t -
r e ] B u l l e t i n /Roma/, 1964. 2.no. 71 -
81.p. 
Koord iná l t számológéprendszer koncep-
c i ó j a a ku ta tás és ok ta tás számára. 
Bukarestben tanácskoz ik a Tudományos D o l -
gozók Vi lágszövetsége = Népszabadság, 
1964 . jun .24 . 7 . Р . 
Egybehangoltan végz ik a legfontosabb t u -
dományos-műszaki kutatómunkát az érde-
k e l t KGST-országok, = Uj 8zó / B r a t i s l a v a / , 
1964.márc.6. 2 , p , 
PÁSZTOR Lász ló : A k i b e r n e t i k a f i l o z ó -
f i a i p r o b l é m á i r ó l , •= Magyar F i l o z ó f i a i 
Szemle, 1964. 2 .no. 294-312.p. 
Plenum naucsnogo szoveta po pr imenen i -
j u matemat ik i i v ü c s i s z l i t e l ' n o j t e h n i -
k i v ékonomioseszkih i s z s z l e d o v a n i j a h 
i p l a n i r o v a n i i Akademii Nauk SzSzSzR. 
= Voproszü Ékonomiki /Moszkva/,1964 , 
3 .no . 150-153.p, 
A Szovjet Tudományos Akadémia Tudomá-
nyos Tanácsának plénuma a matematiká-
nak és a számítástechnikának a közgaz-
dasági kutatásban és tervezésben v a l ó 
a lka lmazásáró l . 
USZTINOV,V.A.: Reaenie nekotorüh za-
dacs i s z t o r i i SzSzSzR. na é lek t ronnűh 
v ü c s i s z l i t e l ' n ü h masinah = I s z t o r i j a 
SzSzSzR. /Moszkva/ , 1964. l . n o . 3 - 1 3 . p . 
A Szov je tun ió t ö r t éne te néhány f e l a d a -
tának megoldása e lek t ron i kus számoló-
gépeken. 
4 . Nemzetközi tudományos é l e t , 
nemzetközi együttműködés, 
nemzetközi szervezetek 
AZAR0V,T.: Problemi na koo rd in i r ane to 
na naucsni te i t ehn icseszk i te i z s z l e d -
v a n i j a v s z t r a n i t e — cs lenk i na-Sz IV . 
- Planovo S^topansztvo i S z t a t i s z t i k a 
/ S z o f i j a / , 1964. 3 - 4 . n o . 80-89.p . 
A KGST-országok tudományos éa műszaki 
együttműködése koordinálásának p r o b l é -
mái . 
B r i t i s h t e c h n i c a l ass is tance to deve-
l o p i n g coun t r i es = Nature /London/ , 
1964.ápr' .25. 325-328.p. 
Les États-Unis e t l ' ï ï . R . S . S . vont échan-
ger leurs in fo rmat ions sur l a médecine 
e t l a b i o l o g i e spa t ia les = Le Monde / P a -
r i s / , 1 9 6 4 . j u n . 7 - 8 . 3 .p . 
Az Egyesült Ál lamok és a Szovjetunió i n -
fo rmác ió t cseré lnek az ü r b i o l ó g i a és o r -
vostudomány t e r ü l e t é n . 
I n t e r n a t i o n a l co -opera t ion f o r s c i e n t i -
f i c research = Chemistry and Indus t ry 
/ London / ,1964 . feh r .15 . 268 . p . 
Nemzetközi együttműködés a tudományoe ku -
ta tásban . 
KÁLLAI Pál : A KGST-országok k ö z ö t t i mű-
szaki-tudományos együttműködés egyes 
kérdése i és gazdasági eredményei = K ü l -
kereskedelem. 1964. jun . 6 . n o . 14-15.p. 
KISS T ibor : T izenö t éves a KGST. = P á r t -
é l e t , 1964, 4 . s z . 17-23.p. 
KOROBOV,A.: Nauka i p r a k t i k a . - Ékonomi-
cseszkaja Gazeta /Moszkva/,1964. 17 .no . 
1 9 . p . 
Tudomány és g y a k o r l a t . A KGST Közgazda-
s á g i Állandó Bizot tságának tevékenységé-
r ő l . 
LINES,A.W. — LUSTjR.: The European Space 
Research Organ iza t ion /ESRO/ = Nature 
/London/ ,1964.máj .30 . 847-848.p. 
Az Európai Ű r k u t a t á s i Szervezet . 
McELHENY,Victor К . : The Cooperative Space 
Research Agency = Science /Wash ington/ , 
1964 .ápr .17 . 275-277.p. 
A Kooperat iv Ű rku ta tás i Szervezet . 
B r i t t e c h n i k a i segí tségnyúj tás a f e j l ő -
dő országoknak. 
O r g a n i s a t i o n o f ] Etconomic] CLoopera-
t i o n and] Deve lopment ] om n a t i o n e l l 
f o r s k n i n g s p o l i t i k = Teknisk-Vetenskap-
l i g Fo rskn ing / S t o c k h o l m / , 1964. 2 . n o . 
33 -34 .p . 
Az OECD a nemzeti k u t a t á s p o l i t i k a szem-
szögéből . 
La par tec ipaz ione I t a l i a n a a i l a v o r i 
de l comi ta to p r e p à r a t o r i o d é l i a con-
ferenza generale d e i m i n i s t r i d é l i a 
sc ienza d e i paesi d e l l ' "OCSE" = I n -
formazione S c i e n t i f i c a /Roma/,1964. 
434.no . 9 . p . 
Olasz r é s z v é t e l az OCDE országok t u d o -
mány-min isz tere inek közgyűlését e l ő k é -
s z í t ő b i z o t t s á g munkájában. 
P ODHOREC,Karol: Spoloone vo vSde a 
t e c h n i k e . - Hospodáraké Noviny / P r a h a / 
1964. 16 .no . 12 .p . 
Együt t a tudományban és a techn ikában. 
LA csehszlovák-magyar k a p c s o l a t o k r ó l . ] 
Le r o l e des o rgan i sa t i ons i n t e r n a t i o -
na les = I n t e r n a t i o n a l Assoc ia t i ons 
/ B r u x e l l e s / , 1964.ápr . 4 .no . 202-204 .p . 
A nemzetközi szervezetek szerepe. 
ROSENFELD,Stephen S . : Sov ie t -Amer ican 
exchanges — T i t - f o r - t a t goodw i l l = 
= Soience /Wash ing ton / ,1964.márc .27 . 
1413-1417.p. 
S z o v j e t - a m e r i k a i csere — "Szeget-ezeg-
ge l j ó i n d u l a t " . 
Science and f o r e i g n a f f a i r s = Nature 
/ L o n d o n / , 1 9 6 4 . j u n . 1 3 . 1039-1041.p. 
A tudomány ée a k ü l ü g y . 
La sc ience e t l a techno log ie à 1'UNESCO 
= Chronique de 1'UNESCO / P a r i s / , 1 9 6 4 . 
márc .3 .no . 83-121.p . 
Tudomány és technika az UNESCO-ban, 
SEBESTYÉN T i b o r : Szabványosítás a KGST-
ben = F i g y e l ő , 1 9 6 4 . 15 .no . 5 . p . 
SPRÖTE,W.: E i n i g e Aspekte der w issen-
s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n Un te r s t ü t zung von 
En tw ick lungs ländern . = D ie W i r t s c h a f t 
/ B e r l i n / , 1 9 6 4 . 20.no. 22-23 . p . 
A f e j l ő d ő országok műszaki-tudományos t á 
mogatásának néhány vonatkozása. 
S t a f f problems o f i n t e r n a t i o n a l o r g a n i -
za t ions = Nature / London / ,1964 .áp r .11 . 
138 .p . 
Nemzetközi szervezetek személyze t i p r o b -
l é m á i . 
A Szov je tun ió műszaki-tudományos e g y ü t t -
működése a KGST t a g j a i v a l . - MUszaki 
É l e t , 1964. 8.SZ. 3.P. 
5 . Tudományos központok, 
tá rsaságok , akadémiák, 
s t b . 
ARSZLANOV,K. : É f f e k t i v n o s z t ' k r e d i t o v na 
novu ju t e c h n i k u . = Den 'g i i K r e d i t 
/Moszkva / ,1964 .3 .no . 2 0 . - 2 6 . p . 
Az u j t e c h n i k á r a n y ú j t o t t h i t e l e k h a t é -
konysága. 
D i r e c t o r y o f se lec ted s c i e n t i f i c i i s t i t u 
t l o n s i n t he USSR w i t h an i n t r o d u c t i o n t 
t he a d m i n i s t r a t i o n of sc ience and t e c h -
nology i n t he USSR. Jan .1 .1963 . P r e p , by 
B a t t e l l e Memorial I n s t i t u t e for* the Na-
t i o n a l Science F o n d a t i o n . . . /Columbus, 
Ohio, 1963, M e r r i l Books, I n c . / 55, 564 
s z t l Jev, 
MTA 
A Szov je tun ió v á l o g a t o t t tudományos i n -
tézményeinek u tmuta tó ja az 1 9 6 3 . j a n . l , - i 
á l l apo toknak megfe le lően . 
Bevezetés a tudomány és techn ika á l l a m i 
i r á n y í t á s á n a k r e n d e z e r é r ó l . 
HARRIS ;F.T.C. — HARRIS,D.G.: The B r i -
t i s h Society f o r the Phi losophy of 
Science = Nature /London/ ,1964.márc .28 . 
1272-1273.p. 
b r i t T u d o m á n y f i l o z ó f i a i T á r s u l a t . 
HEUER Kur t — bÜTTNER,Gott f r ied: Mate-
r i e l l e r Anreiz i n F o r s c h u n g - I n s t i t u t e n . 
= Deutsche F i n a n z w i r t s c h a f t / B e r l i n / , 
1964 .4 .no . 6 - 8 . p . 
Anyagi ösztönzés a tudományos k u t a t ó i n -
téze tekben . 
The Laboratory An imal Science Assoc ia -
t i o n = Nature / L o n d o n / , 1 9 6 4 . á p r . 1 1 . 
139.P» 
A Labo ra tó r i um i Á l l a t o k r a I r á n y u l ó Tu-
dományos Munka Szövetsége. 
Massachusetts I n s t i t u t e of Technology 
= Na tu re /London / ,1964 .má j .30 . 860 .p . 
A Massachusetts Műszáki I n t é z e t . 
Obscsee Szobranie Akademii Nauk SzSzSzR 
[3-5 f e v r a l j a 1964 g . ] = Vesz tn i k Aka-
demi i Nauk SzSzSzR /Moszkva/ ,1964. 3 . . 
no. 3 - 4 . p . 
A Szov je tun ió Tudományos Akadémiája 
közgyű lése. 
Obscsee Szobranie Akademii Nauk SzSzSzR 
[3-5 f e v r a l j a 1964] Szosz to jan ie i r a z -
v i t i e nauk i i n a i o o l e e krupnüe naucs-
nüe d o s z t i z s e n i j a v sztrane v 1963 g . 
= V e s z t n i k A.N.SzSzSzR /Moszkva/ ,1964. 
7 .no . 16-128.p. 
A Szov je tun ió Tudományos Akadémiája 
közgyl i lése [1964.11 . 3 - 5 . ] A tudomány 
j e l e n l e g i he lyze te és f e j l ő d é s e és a 
legnagyobb tudományos eredmények az o r -
szágban 1963-ban. 
A következőkben f e l s o r o l j u k a közgyű-
lésen e lhangzo t t beszámolókat és hoz-
zászólásokat j 
ARCIMOVICS L . A . : [Dok lad ] . Otde len ie 
obscsej i p r i k l a d n o j f i z i k i = Vesz tn i k 
A.N.SzSzSzR /Moszkva/ ,1964. 4 . n o . 20-
23 .p . 
Az á l t a l á n o s és a l ka lmazo t t f i z i k a osz -
t á l y a . 
» 
BELOZERSZKIJ A . N . : [Dok lad ] . O tde len ie 
b i o h i m i i , b i o f i z i k i i h i m i i f i z i o l o g i -
cseszk i ak t i vn l i h s z o e d i n e n i j . = Vesz t -
n i k A.N.SzSzSzR /Moszkva/ 1964. 4 . no . 
109-113.p . 
A b iokémia i , b i o f i z i k a i és a f i z i o l ó g i -
a i l a g tevékeny vegyü le tek vegyészetének 
o s z t á l y a . 
BOGOLJU „OV N.N. : [Dok lad ] . O t d e l e n i j e 
mate-matiki . = Vesz tn i k A.N.SzSzSzR 
/Moszkva/ , 1964. 4 . n o . 16 -19 .p . 
Az 1964. f e b r . 3 - 5 . közgyűlésen elhango-
zo t t beszámoló. / M a t e m a t i k a i o s z t á l y / . 
BÜHOVSZKIJ B . E . : [Dok lad ] , Otde len ie 
obscsej b i o l o g i i . = Vesz tn ik A.N.SzSzSzR 
/Moszkva/ , 1964. 4 . n o . 49 -53 .p . 
Á l t a l ános b i o l ó g i a i o s z t á l y . 
CSElíNlGOVSZKIJ V . N . : [Dok lad ] . Otde len ie 
f i z i o l o g i i . = Vesz tn i k A.N.SzSzSzR 
/Moszkva/ , 1964 .4 .no . 45 -48 .p . 
F i z i o l ó g i a i o s z t á l y . 
FEDOKENXO N .P . j [ D o k l a d ] , O tde len ie 
ékonomik i . = Vesz tn i k A.N. SzSzSzR 
/Moszkva / ,1964 .4 .no . 62 -66 .p . 
Közgazdasági o s z t á l y . 
HRAPCSENKO M.B. : [Doklad] Otde len ie l i -
t e r a t u r ü i j azüka . = Vesz tn ik A.N. 
SzSzSzR /Moszkva / ,1964. 4 . n o . 67 -71 .p . 
I rodalom és nyelv tudományi o s z t á l y . 
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Metodolog icseszk ie voproszü i s z t o r i c e s z -
ko j n a u k i . [Na zaszedan i i s z e k c i i ob-
scsesztvennüh nauk / 1 9 6 4 . 1 . 3 - 6 . / ] . Doklad 
ak . N.P. Pedoszeeva i c s l . k o r r . J u . P. 
Pranceva = Vesztn ik A .N. SzSzSzR./Moszk-
v a / , 1964. 4 . n o . 129-148.p . 
A történelem-tudomány me todo lóg ia i k é r -
dése i . [A társadalomtudományok s z e k c i ó -
jának ü l é s e i n . Je len tés és hozzászó lá -
sok] . 
MITIN М . Б . : [Dok lad ] . Otde len ie f i l o s z o -
f i i i p rava . = Vesz tn ik A.N.SzSzSzR 
/Moszkva/ ,1964. 4 .no . 58 -61 .p . 
F i l o z ó f i a i és j o g i o s z t á l y . 
NESZMEJANOV A.N. : [Dok lad] O tde len ie 
obsesej i t ehn icseszko j h i m i i = V e s z t -
n i k A.N.SzSzSzR /Moszkva/ ,1964. 4 . n o . 
98-105.p . 
A l t a l á n o s és techn i ka i , vegyészet i osz-
t á l y . 
0 naucsnüh problemah r a z v i t i j a h i m i i . 
Posz tanov len ie Obscsego Szobran i ja A.N. 
SzSzSzR = Vesz tn ik A.N.SzSzSzR- /Moszkva/ , 
19o4.4 .no . 125-128.p. 
A vegyészet f e j l ődése tudományos p r o b l é -
m á i r ó l . A S z . U . T . A . közgyűlése h a t á r o z a -
t a . 
SZEMSNOV N . N . j D e k a b r ' s z k i j [ 1963 . ] p l e -
num С К KPSzSz i zadaesi szove tszko j 
n a u k i . = Vesz tn i k A.N.SzSzSz /Moszkva/ , 
1964. 4 . n o . 8 3 - 9 7 . p . 
A Sz.U.K.P. K.B. decemberi / 1963 / p l é -
numa és a s z o v j e t tudomány f e l a d a t a i . 
SZTÜRIKOVICS M.A. : [Dok lad ] . O tde len ie 
f i z i k o t e h n i c s e s z k i h problem é n e r g e t i -
k i . = Vesz tn i k A.N.SzSzSzR /Moszkva/ , 
1964. 4 . n o . 29 -33 .p . 
Az energe t i ka f i z i k a i - t e c h n i k a i p rob lé -
máinak o s z t á l y a . 
VEKSZLER V . l . : [Dok lad ] , O tde len ie j a -
dernoj f i z i k i . = Vesz tn ik A.N.SzSzSsR 
/Moszkva/ , 1964. 4 . n o . 24 -28 .p . 
M a g f i z i k a i o s z t á l y . 
VINOURADOV A . P . : [Dok lad ] . O tde len ie 
nauk о zemle. = Vesz tn i k A.N.SzSzSzR 
/Moszkva/ ,1964. 4 . n o . 34-38 .p . 
A geo-tudományok o s z t á l y a . 
ZSUKOV E.M. : [Doklad] Otde len ie i s z -
t o r i i = Vesz tn i k A.N.SzSzSzR /Moszkva/ , 
1964. 4 . n o . 54-57.P. 
Tö r téne lm i osz tá l y . -
PETROV.B.N.: [Dok lad ] . O t d e l e n i j e meha-
n i k i i proceszszov u p r a v l e n i j a . = Vesz t -
n i k A.N.SzSzSzR /Moszkva/ ,1964. 4 . n o . 
39 -44 .p . 
A mechanikai éa az i r á n y í t á s f o l y a m a t a i 
o s z t á l y a . 
A Román Népköztársaság Akadémiája Köz-
gyűlésének munkájából . = E lő re /Bucu-
r e ç t i / , 1 9 6 4 . j a n . 2 8 . 3 . p . 
6 . A tudományos ku ta tás 
s z i n t j e i 
SZAZSIN N .P . : [Doklad] Otde len ie J i z i k o -
h i m ü i t e h n o l o g i i neo rgan i cseszk ih ma-
t e r i a l o v . = Vesztn ik A .N. SzSzSzR 
/Moszkva/ ,1964. 4 .no . 106-108.p . 
A f i z i k a i - v e g y é s z e t i és a nem szerves 
anyagok t e c h n o l o b i á j a o s z t á l y a . 
Japanische U n i v e r s i t ä t e n h e l f e n der I n -
d u s t r i e = Das Hochschulwesen / B e r l i n / , 
19o4.máj. 5 .no . 313-324.p . 
A japán egyetemek s e g í t i k az i p a r t . 
JÓNÁS F r a n t i S e k i Véda na pomoc zem^dél-
s t v í . = Nová Mysl /P raha / , 1964 . 2 . no . 
192-198.p. 
476 
LANGER,Elinor: Compet i t ion f rom u n i -
v e r s i t i e s , n o n - p r o f i t s , alarms independ-
ent l a b o r a t o r i e s = Science /Washington/ , 
1964 .áp r .17 . 273-274.p . 
Az egyetemekről és a köz in tézmé-
nyekből k i i n d u l ó verseny meg r i asz to t t a 
az ö n á l l ó l a b o r a t ó r i u m o k a t . 
MALLíSTRÖM, Sven : F o r s k n i n g s r e s u l t a t e n 
och n ä r i n g s l i v e t - Tekn isk -Ve tenskap l ig 
Fo rskn ing /S tockho lm/ ,1964 . 2 . n o . 40-
46 .p . 
K u t a t á s i eredmények és az i p a r i é l e t . 
POLICARD,A.: Az egyéniség szerepe a 
k o l l e k t i v kutatómunkában. Megjegyzések 
a tőkésál lamok egyetemi és i p a r i ku ta -
tómunkájának néhány p r o b l é m á j á r ó l . 
= Korunk / K o l o z s v á r / , 1964. 4 . n o . 471-
476 .p . 
álHA, L . : yYdeckotechnicky pokrok á 
p l á n . - Nová Mysl / P r a h a / , 1964. 2 .no . 
178-187.p . 
Tudományos-műszaki e lő reha ladás és a 
t e r v . 
RÓZSA Józse f : A t e c h n i k a i ku ta tás ösz-
tönzése Csehszlovákiában és Lengye lo r -
szágban 3 F i gye lő 1964 . j un .24 . 26 .no . 
7 . P . 
SMIAiOWSKI, M icha l : Znaczenie badan 
naukowych d i a rozwo ju przemyslu che-
micznego, 3 Nowe Drog i /Warszawa/, 
1964. 5 . n o . 51 -64 .p . 
Tudományos kutatások je len tősege a vegy-
i pa r f e j l e s z t é s e szempont jábó l . 
SMITH,R.: The u n i v e r s i t y and the r e -
search i n s t i t u t e = Nature / London / , 
1964.máj .9 . 529-530.p . 
Az egyetem és a k u t a t ó i n t é z e t . 
7 . A tudományos kutatás gazdasági 
kérdései 
Fede ra l support o f sc ience: a formula 
f o r coopera t ion 3 Science /Wash ing ton / , 
1964.marc.20. 1300-1303 . p . 
A tudomány szövetség i pénztámogatása: 
az együttműködés egy ik f o r m á j a . 
Zur F inanz ie rung s t a a t l i c h g e f ö r d e r t e r 
Forschung 3 Hochschul-Dienst /Bonn/ , 
1964. 9 .no . 10 .p . 
Az á l l a m i l a g támogatot t ku ta táe f i n a n -
szí rozásának kérdéséhez. 
FISHLOCK,David: Does B r i t i s h i ndus t r y 
want sponsored research? 3 New S c i e n t i s t 
/ L o n d o n / , 1 9 6 4 . j u n . 1 1 . 395 .no . 670-671.p. 
Szüksége van-e a h r i t i pa rnak támogatot t 
ku ta tás ra? 
Die Förderung del' w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
Forschung und d i e Aufgaben der B i ldungs-
p lanung 3 Hochschul-Dienst /Bonn / ,1964 . 
7 . n o . 4 - 1 0 . p . 
A tudományos ku ta tás támogatása és az 
ok ta tás te rvezés f e l a d a t a i . 
OHLENBERG,D.S.: Research compe t i t i on : 
as budgetary pressures grow, congress 
r e v e a l s concern about s c i e n t i f i c choices 
Science /Washington/ ,1964.máro.13. 
1149-1151.p. 
K u t a t á s i verseny: a k ö l t s é g v e t é s i nyo-
más növekedtével a kongresszus é rdek lő -
dést á r u l e l a tudományos c é l o k k i v á -
l a s z t á s a i r á n t . 
KitAMARCZYK, Günther — SPEER,Gerhard : 
Was bezweckt der westdeutsche "Nat . ional -
fonds zur Förderung von Forschung und 
Entwick lung?" 3 Das Hochschulwesen / B e r -
l i n / , 1964 , feh r .117-124 .p . 
Mi a nyugatnémet "Ku ta tás t és F e j l e s z t é s t 
Előmozdi tó Nemzeti Alap" cé l k i t űzése? 
47-
P u r s e - s t r i n g s of B r i t i s h science = Na-
tu re / London / ,1964 .má j . 9 . 523-525.p . 
A b r i t tudomány pénzügye i . 
R[esearch] and Deve lopmen t ! c o n t r a c t s 
p r e f e r r e d to grants U n i v e r s i t i e s see 
b i g p lus i n con t rac t s because i n d i r e c t 
coots are complete ly re imbursable = Che-
mica l and Eng ineer ing News /Wash ing ton / , 
1 9 6 4 . j u n . l . 22.no. 3 4 . p . 
A k u t a t á s i éa f e j l e s z t é s i szerződéseket 
előnyben r é s z e s i t i k a segélyekhez képest. 
Az egyetemek előnyösebbnek t a r t j á k a 
szerződéseket , mert a közve te t t k iadások 
t e l j e s e n megtérü lnek . 
SIMONS,Howard : Keeping soienoe ou t o f 
the pork b a r r e l = New S c i e n t i s t [London], 
1964 .ápr .23 . 3 8 8 . n o . . 2 1 7 . p . 
A tudomány k izárása az á l l a m k i n c s t á r i 
támogatásból , 
NCat iona l ] SCoiencej FCoundaüon] s t a r t s 
soience development program = Chemical 
and Eng ineer ing News /Wash ing ton / , 1964. 
á p r . 6 . 3 5 . p . 
A Nemzeti Tudományos A lap í tvány t udo -
m á n y f e j l e s z t é s i programot i n d i t . 
Die S t e u e r f r e i h e i t f ü r Wiseenschaftsspen-' 
den i n Ös te r re i ch = Hochschul-Dienst 
/Bonn / ,1964 .má j .23 . 10 .no . 12 .p . 
A k u t a t á s i kö l t ségek adómentessége 
Ausz t r i ában , 
8 . Tudományos munkaerőgazdálkodás 
és képzés 
BOROWY,Michal: Gdzie sa inzyn ie row ie? = 
Zycie Gospodarcze /Warszawa/, 1964, 20. 
no. 5 . p . 
Hol vannak a mérnökök? 
COTGROVE,Stephen. — BOX,Steven: Scien-
t i s t and employers = New S c i e n t i s t 
/ London / ,1964 .má j .7 .362-363 .p . 
Kutatók és munkaadók. 
FISCHER,Peter: Was s i n d ökonomische He-
b e l im Hochschulwesen? = Das Hochschul-
wesen / B e r l i n / , 1 9 6 4 . m á j . 5 . no . 333-336.p . 
Melyek a f e l s ő o k t a t á s gazdasági emelői? 
GOLANSKI,Henryk: Szkoly vy ieze w rozwoju 
s i l wytwórczych i postepu spolecznego. 
= Nowe D r o g i /Warszawa/, 1964. 5 . n o . 44-
50 .p . 
F e l s ő o k t a t á s i intézmények a te rmelőerők 
fe j l ődésében és a t á r sada lm i e l ő r e h a l a -
dásban. 
GUELAUD-LERIDONjF.: Perspek t i vee sur l a 
p o p u l a t i o n a c t i v e f r ança i se par q u a l i f i -
c a t i o n en 1975. = P o p u l a t i o n / P a r i s / , 
1964. l . n o . 9 - 3 0 . p . 
A f r a n c i a a k t i v népesség képesí tés sze-
r i n t i várható a laku lása 1975-ben. 
HOWER,Ralph M. — ORTH, Charles D . : Ma-
nagers and s c i e n t i s t s . B o s t o n , 1 9 6 3 . D i -
v i s i o n of Research Graduate School o f 
Business A d m i n i s t r a t i o n Harvard Un ive r -
s i t y . 323 p . 
MTA 
Ügyvezetők és k u t a t ó k . 
ABUSCH,AIexander: Das e i n h e i t l i c h e so-
z i a l i s t i s c h e Bi ldungssyatem - Das Hoch-
schulwesen / B e r l i n / , 1 9 6 4 . 6 . n o . 373-
378.p . 
Az egységes s z o c i a l i s t a képzési rend -
s z e r . 
LEAMER,Frank D. : Sa lary a d m i n i s t r a t i o n 
of s c i e n t i f i c and eng ineer ing personnel 
a t B e l l Telephone Labora to r ies - Re-
search Management /New Y o r k / ,1964. 2 . n o . 
91-106.p . 
A tudományos és műszaki személyzet b é r -
ügy i igazgatása a B e l l Telephone Labo-
r a t o r i e s b e n . 
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LE THANH KHOI: Le rendement de l ' é d u c a -
t i o n = Tiers-Monde / P a r i s / , 1 9 6 4 . j a n . -
márc. 105-138.p. 
Az oktatásügy hatékonysága. 
The management of s c i e n t i f i c t a l e n t 
New York ,1963. American Management As-
s o c i a t i o n 240 p . 
MTA 
A tudományos tehetségek igazga tása . 
Manpower s t a t i s t i c s [ n i n e t e e n f i f t y n i -
ne teens i x t y two ] 1950-1962. OECD / P a r i s / , 
1963. 139 p . / S t a t i s t i c a l B u l l e t i n s . ' 
TEMPLEMAN,G.: Research and educat ion i n 
a new u n i v e r s i t y = Nature /London/ , 
1964.máj .16. 636-639.p. 
Kutatás és ok ta tás egy u j egyetemen. 
U n i v e r s i t y development i n B r i t a i n = Na-
t u r e /London / , 1964.máj .9 . 547-548.p. 
Egyetemek f e j l e s z t é s e Nagy-Br i tann iában . 
VISOKE skole 1959/1960. i 1960/61. 
Beograd, 1963. Savezni Zavod za S t a t i s -
t i k u . 174 p . [Savezni Zavod za S t a t i s z -
t i k u . S t a t i s t i c k i B i l t e n . B ro j 255.1 
Munkaerő s t a t i s z t i k a 1950-1962. 
PÁRTOS L i v i a : Gépészmérnökképzés a zü-
r i c h i Műegyetemen = F e l s ő o k t a t á s i Szem-
l e /Budapes t / ,1964 . 6 . n o . 371-376.p . 
POMMER,Kurt: Zur En tw ick lung unserer 
Ingen ieurausb i ldung - Das Hochschulwe-
sen / B e r l i n / , 1 9 6 4 . 2 . n o . 77 -86 .p . 
Mérnökképzésünk f e j l e s z t é s é é r t . 
RAISER,Ludvig: A German view o f the 
Rohhins commit tee 's r e p o r t = Minerva 
/London / ,1964 . 3 .no . 336-342.p . 
A Rohb ins -b i zo t t ság j e l e n t é s e német 
szemszögből. 
RÉYÉSZ András: A mérnöki munka hatékony-
ságáró l = Műszaki É l e t , 1964. 9 . n o . 
4 . P . 
S c i e n t i s t s , eng ineers , and t echn i c i ans 
i n the I 9 6 0 ' s 
Waehington, 1964. N a t i o n a l Soience 
Foundat ion 68 p . 
MTA 
Ku ta tók , mérnökök és techn ikusok az 
1960-ав években. 
A jugosz láv f ő i s k o l á k 1959/60-ban és 
1960/61-ben. F ranc ianye lvű m e l l é k l e t t e l . 
Von der Londoner Konferenz der Europä i -
schen Erz iehungsmin is te r = Hochschul-
D iens t /Bonn / ,1964 .má j .8 . 9 .no . 9 . p . 
Az európai ok ta tásügy i m i n i s z t e r e k l o n -
don i k o n f e r e n c i á j á r ó l . 
9 . Tudományos t á j é k o z t a t á s 
ALZAS,A.: Le serv ice "Documentat ion" de 
l a d i r e c t i o n générale de l a recherohe = 
= Annales de l ' I n s t i t u t Technique / P a -
r i s / , 1964.márc . -ápr . 365-374.p . 
A ku ta tás igazgatás "dokumentációjának" 
s z o l g á l a t a . 
Be r i ch t über den I n t e r n a t i o n a l e n Kongreas 
und d ie Auss te l l ung über w issenacha f t -
l i c h e und technische Dokumentation und 
I n f o r m a t i o n I n Rom vom 2 - b i s 11. Februar 
1964 = Nachr ich ten f ü r Dokumentation 
/ F r a n k f u r t a . M . / , 1964.1 .no . 42 -47 .p . 
Je len tés a Romában / 1 9 6 4 . f e b r . 2 - 1 1 / t a r -
t o t t nemzetközi tudományos ée műszaki 
dokumentációs kongresszusró l és k i á l l í -
t á s r ó l . 
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BUNTROCK,H. t Dokumentat ion der Dokumen-
t a t i o n . E i n kumula t iver Index von Doku-
m e n t a t i o n s - Z e i t s c h r i f t e n = Naohr ichten 
f ü r Dokumentat ion / P r a n k f u r t a . M . / , 
1964. l . n o . 53-56 .p . 
A dokumentáció dokumentác ió ja . 
Az in fo rmác ióé s z o l g á l a t gépesítése 
= F i g y e l ő , 1 9 6 4 . j u n . l 7 . 4 . p . 
I n f o r m a t i o n r e t r i e v a l t o d a y . Papers p re -
sented a t the I n t a t i t u t e conducted by 
the L i b r a r y School and the Center f o r 
C o n t i n u a t i o n Study U n i v e r s i t y o f Minne-
sota September 19-22, 1962. Ed. by 
Wesley Simonton. M inneapo l i s , 1963. 
U n i v . o f Minnesota. 176 p . Soksz. 
MTA 
Az in fo rmác ió v isszakeresés n a p j a i n k -
ban. 
KRIEG,H.: Anforderungen der P rax is an 
d i e Begr i f feo rdnung e i n e r Faohdokumen-
t a t i o n = Naohr ichten f ü r Dokumentat ion 
/ F r a n k f u r t a . M . / , 1 9 6 4 . l . n o . 5 - 1 2 . p . 
A g y a k o r l a t követelményei a szakdoku-
mentáció foga lm i rendszeréve l kapcso la t -
ban. 
LESKA.M.: D o k t o r i ér tekezések a t á j é k o z -
t a t á s t e r ü l e t é n . Nye rs fo rd í t ás az Ak-
t ua l ne Probleiqy I n f o r m a o j i i Dokumentac-
j i 1963. 6.számából Bp. 1964. QMFB. 
11 p . Soksz. 64-18 IQMFÜ-DÍBI 
Mega laku l t az Akadémia Tudományos Doku-
mentációs Központ ja = E ló re / B u c u r e f t i / , 
1 9 6 4 . j u n . 9 . 4 . P . 
PASCAUDjS.: — KRAKOWIAK,H.: Les serv ices 
de documentat ion b i b l i o g r a p h i q u e et de 
renseigment technique du Centre d ' A s s i s -
tance Technique et de Documentation = 
= Annales de l ' I n s t i t u t Technique / P a r i s / , 
1964 .márc . -áp r . 375-384.p. 
A t e c h n i k a i Seg í t ségnyú j t ás i és Dokumen-
t á c i ó s Központ b i b l i o g r á f i a i dokumentá-
c i ó s és műszaki f e l v i l á g o s í t á s i szo lgá-
l a t a . 
PüMASSL,Gerhard : I n f o r m a t i o n , Dokumenta-
t i o n und d ie B i b l i o t h e k e n des Hochschul-
be re ichs = Hochschulwesen / B e r l i n / , 1 9 6 4 . 
6 . n o . 413-419.p. 
I n f o rmác ió , dokumentáció és könyvtárak 
a f e l s ő o k t a t á s t e r ü l e t é n . 
RÓZSA György: Con t rad i c t i ons ent re l a 
recherche et l ' i n f o r m a t i o n s c i e n t i f i q u e . 
= Magyar Könyvszemle, 1964. l . s z . 33-46. 
P. 
El lentmondások a tudományos kuta tás és 
t á j é k o z t a t á s k ö z ö t t . 
RÓZSA György: A Lengyel Tudományos Aka-
démia Dokumentációs In téze tének k iadvá-
n y a i = Tudományos és Műszaki Tá jékoz ta -
t á s /Budapes t / , 1964 .áp r . З . п о . 185-188.p. 
RÓZSA György: Recherches e t c l a s s i f i c a -
t i o n documentaire dans lea sciences so -
c i a l e s = Revue I n t e r n a t i o n a l e de l a Do-
cumentat ion / L a Haye / , 1964 , f eh r , l . n o . 
9 - 1 3 . p . 
Dokumentációs ku ta tás és osz tá lyozás a 
társadalomtudományokban. 
MORSE,Philip M. : The prospects f o r me-
c h a n i z a t i o n = College and Researofc L i b -
r a r i e s /Ch icago / ,1964 .márc .2 .no . 115-
119 .p . 
A gépesí tés k i l á t á e a i . 
RÓZSA György: Tudományos t á j é k o z t a t á s 
és tudomány-szervezés = Magyar Tudomány, 
1964. 3.SZ. 135-145.p. 
SCHEELE,M,: Thesaurus — Baus te in j ede r 
Fachdokumentat ion = Nachr i ch ten f ü r Do-
kumentat ion / F r a n k f u r t a j á . / , 1 9 6 4 . l . n o . 
1 - 4 . p . 
A thesaurus — minden szakdokumentáoió 
a lapköve . 
480-
S c i e n t i f i c and t e c h n i c a l i n f o r m a t i o n 
i n the U.S.S.R. = Nature /London / ,1964 . 
á p r . 4 . 4927.no. 1 5 . p . 
A tudományos és műszaki t á j é k o z t a t á s a 
S z ov j e t un ióban. 
Die Aufgaben der I n f o r m a t i o n und Doku-
men ta t i on . = Die W i r t s c h a f t / B e r l i n / , 
1964. 21 .no . 1 0 . p . 
A t á j é k o z t a t á s és a dokumentációs f e l a -
d a t a i . 
TE NUYL,Th.W.; The p rocess ing of i n f o r -
mat ion i n theory and p r a t i c e = Revue 
I n t e r n a t i o n a l e de l a Documentat ion / L a 
Haye/ , 1964. 2 . n o . 56 -60 .p . 
Az i n fo rmác ió f e l do lgozás e lméle tben és 
gyako r l a tban . 
TELLjB.V. : Documentation i n Scandinav ia . 
A study of r e g i o n a l co -ope ra t i on 
= Revue I n t e r n a t i o n a l e de l a Documenta-
t i o n / L a Haye/, 1964. l . n o . 2 - 5 . p . 
Dokumentáció Skandináviában. Tanulmány 
a r e g i o n á l i s k o - o p e r á c i ó r ó l . 
VINCE Pálné: Az a n g l i a i műszaki és gaz-
dasági t á j é k o z t a t á s egyes in tézménye i -
nek tevékenységérő l . J e l e n t é s az 1963. 
szeptember 23 . -ok tóber 6 . k ö z ö t t i Nagy-
B r i t a n n i a - i t anu lmányú t ró l , Budapest, 
1964 . január . OMFB. 50 p . Soksz. 
164-16 QMFB-DÁBl H iva ta los h a s z n á l a t r a . 
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Конференция ЮНЕСКО по вопросам высшего образования состоявшаяся 
в сентябре 1962 г. в Тананариве /Африка/, /без участия Южно-Африканского 
Со.оза и португальских колоний/ наметила перспективы африканского высшего 
образования до 1980 года. Самым детальным образом конференция занималась 
вопросами высшего образования Черной Африки. /Характерно для осталости 
Черной Африки в этой области, что только 0,01% населения обучается в 
вузах, в то время как в Азии /без Советского Союза/ 0.2% населения, а в 
Северной Африке 0.22%./ 
Принятие конференцией целевые установки предначертают смелое 
развитие. Если в 1961-62 учебном году в Черной Африке только 18000 человек 
занимались в африканских высших учебных заведениях и 13000 африканцев в 
заморских странах, согласно планам на 1980 г. 247.000 будут заниматься в 
африканских институтах и 27.000 вне Африки. Увеличение числа студентов в 
тоже самое время .означает и мощный процесс африканизации, потому что он 
предполагает снизить число студентов, занимающиеся вне Африки с сегодня-
щего 42% до 10%. 
В 1961-62 гг. 134.000 северо-африканских студентов записались в 
институты — из них 8% в заморских странах. В 1980 г. расчитивают на 
365.000'студентов, и из них 95% будут заниматься в Северной Африке. 
Предполагают что меньше половины студентов будут заниматься в 
университетах и вузах, а больше половины на кратковременных высших курсах. 
Так, например, в 1980 г. 248.000 студентов африканских институтов посещало 
бы университеты и вузы, а 365.000 прочих высшие учебные заведения. 
Конференция в интересах экономического развития предлагает увели-
чить процент студентов на естественных и прикладных факультетах /инже-
неры, врачи и т.п./ на 60% против 34.6% в 1961-62гг. 
У ч е н ы е и и н ж е н е р ы в а м е р и к а н с к о й 
п р о м ы ш л е н н о с т и 
Привлечения ученых и инженеров в американскую промышленность при-
нимает массовый характер: на 1-ое января 1961 г. их число в промышленности 
значительно превысил один миллион, а в 1970 г. согласно оценкам приблизит-
ся к 2-м миллионам. 
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Однако процесс их включения в промышленность происходит не 
гладко: имеется множество шереховатостей0 Часть ученых не легко приспо-
сабливается к краткосрочным планам промышленности, которые прежде всего 
направлены на прибыль. Другая проблема та, что на предприятиях творческий 
ум ценится ниже, чем конформистская посредственность. Даже в исследова-
тельских группах в промышленности заметна неприязнь к независимым лич-
ностям, во многих местах требуют приспособиться к "наименьшему общему 
умственному знаменателю". 
Из всего этого следует, что в Америке имеется относительно 
немного оригинальных, по-настоящему крупных ученых, что фундаментальные 
исследования отстали и что Америка в значительной степени живет за ояет 
импортированных ученых. 
Имеется тесная связь между относительно атрофированной твор-
ческой деятельностью и положением в фундаментальных исследованиях. 
Университетские исследования в значительной степени направлены 
на удовлетворение .нужд армии и непосредственных нужд промышленности. В 
промышленности тенденция преимущественно развивать непосредственно вы-
годное прикладное исследование все еще усиливается. 
Одной из точек столкновения является серьезные трудности, 
встречаемое в публикации результатов промышленных исследований, хотя все 
больше распространяется убеждение, что значение научных тайн очень огра-
ничено. 
Характерно для ученых и инженеров, что их прежде всего интересу-
ют интересные задачи, которые иногда вытесняют даже материальные сообра-
жения . 
В последнее время все больше привлекают ученых и инженеров к 
руководству предприятиями, однако — за исключением тех, которые одарены 
необычными административными способностями —- даже большие материальные 
выгоды не могут возместить ущерб, который возникает из-за того, что они 
не принуждены к напряжению умственных сил. 
Н а у к а , э к о н о м и ч е с к и й р о с т и п р а в и т е л ь -
с т в е н н а я п о л и т и к а в р а з в и т ы х к а п и т а -
л и с т и ч е с к и х с т р а н а х 
Изложение основано на материалах UFOD /Union Française des 
Organismes de Documentation/. Исследование анализирует причины, почему в 
самых развитых капиталистических странах экономический рост стоит в 
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центре внимания и в какой степени он связан с развитием науки. Детально 
рассматривает экономические стороны научных исследований, а также совре-
менного положения проблем так называемых "прочих факторов" Кейнса. Про-
веряет роль народного образования и исследований, а также самые главные 
международные тенденции исследований и развития. Пытается определить эту 
область и показывает соотношение расходов на исследования к общей сумме 
национального дохода. Графически изображает роль факторов, влияющих на 
исследования и развитие и особенно подробно касается вопросов обмена тех-
ническими знаниями. Наконець касается проблемы исследований на частных 
предприятиях, а также влияния монополий, а затем обозревает роль госу-
дарства в исследованиях и развитии в западных странах. В заключение ана-
лизирует некоторые практические стороны научной политики. 
П о д г о т о в к а у ч е н ы х и т е х н и ч е с к и х 
с п е ц и а л и с т о в в Л а т и н с к о й А м е р и к е 
В Латинской Америке только сейчас начинают осознавать большое 
значение науки и техники — и в связи с этим, важность ускорить подготовку 
ученых и инженеров. Все же нужны больше усилия для того, чтобы заставить 
официальные круги в каждой отдельной стране удовлетворить, хотя бы мини-
мальные требования научного развития. Одним из фундаментальных условий 
использования людских резервов является полная ликвидация безграмотности, 
а также устранение таких недостатков, как то, что в подавляющем большин-
стве школ совершенно не ведется преподавания естественных наук. Поэтому 
необходимо провести коренную перестройку обучения в начальных и средних 
школах. Структура университетов также устарела, преподавание естественных 
наук играет незначительную роль и ведется далеко не на современном уровне. 
Однако надо исправить не только это: латино-американские университеты 
должны так изменить свою структуру, чтобы согласно современным требованиям 
науки не отделять резко различные науки друг от друга, для того, чтобы 
они взаимно могли оплодотворять друг друга. Чрезвычайно важна и организа-
ция курсов усовершенствования. Необходимо намного лучше оплачивать труд 
ученых, исследователей, инженеров и обеспечить для них соответствующие 
условия работы, иначе промышленность перетянет их на производство, или 
они эмигрируют. Надо сделать возможным для университетов проведение 
исследовательских работ на современном уровне и с современной аппаратурой. 
Развитию научной деятельности способствовало бы, между прочим, 
и увеличение числа естественных факультетов в университетах, творческое 
сотрудничество преподавателей родственных дисциплин, и полезное использо-
вание пока незаменимой международной помощи, 
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С п р о с н а н а у ч н ы е с и л ы и д е м о г р а ф и я 
В первой части своего изложения автор дает краткое обозрение но-
вейших исследовательских тенденций в демографии. Анализирует факторы, оп-
ределяющие рост народонаселения, а затем документирует их на основании 
конкретных исследований. Касается некоторых попыток выработать демографи-
ческие теории, и дает несколько обобщающих выводов. Вторая часть статьи 
занимается проблемами спроса на научные силы: какие факторы определяют 
соотношения между людьми, окончившими университеты и между научными ра-
ботниками, какова пропорция экономически активной части населения к на-
селению в целом н анализирует соотношения научных работников и окончивших 
университеты в общей рабочей силе. 
Н е к о т о р ы е п р о б л е м ы о р г а н и з а ц и и 
и с с л е д о в а н и й в Ш в е ц и и 
В статье кратко излагаются самые важные проблемы организации 
-исследований и высшего образования в Швеции, особенно подчеркиваются проб-
лемы исследовательских советов и прочих государственных органов. Статья 
также касается финансовых проблем в связи с увеличением исследовательских 
работ и в промышленных и в не промышленных областях. 
Для того, чтобы удовлетворить потребности современной исследо-
вательской политики, Швеция, как и все прочие высоко развитые страны, 
должна решить проблемы перспективного планирования науки, что тесно связа-
но с высшим образованием, с одной стороны, и с ролью ученых в экономи-
ческом планировании с другой. Эти проблемы тоже освещены в настоящей 
статье. 
А в т о м а т и з а ц и я и н ф о р м а ц и и и д о к у м е н т а ц и и 
Краткое изложение — н а основе английских проверочных данных и 
исследований — в начале освещает основания автоматизации, затем пере-
числяет проблемы эизперименталыюго периода и знакомит читателей с основ-
ными принципами автоматизации. Описывает проблемы, возникающие в связи с 
изготовлением индекс-карт, машинной отметки, автоматизированного резюми-
рования. В заключение освещает различные системы ассоциации. 
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О р г а н и з а ц и я х и м и ч е с к и х л а б о р а т о р и й 
в и с с л е д о в а т е л ь с к и х и н с т и т у т а х . II. 
Продолжение статьи опубликованной в № 2 "Tájékoztató" за 1964 г. 
После перечисления основных принципов в первой части статьи, автор на 
основе новейшей специальной литературы рассматривает конкретные вопросы 
/как выбор материалов, оборудования и т.п. при организации химических ла-
бораторий в исследовательских иститутах./ 
П о л о ж е н и е и с с л е д о в а т е л ь с к о г о 
д е л а в Ш в е й ц а р и и 
На страницах Neue Zürcher Zeitung проводилась интересная 
дискуссия по поводу правильности тех мнений, согласно которым исследова-
тельское дело в Швейцарии сильно отстает от передового мирового уровня. 
Обэор, составленный на основе дискуссии, кратко излагает цифровые данные 
швейцарского исследовательского дела, знакомит с современной системой 
стипендий, наконец, касается возможности устройства на работу исследова-
телей. 
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T h e F u t u r e o f H i g h e r E d u c a t i o n i n A f r i c a 
The T a n a n a r i v e Confe r ence of UNESCO, h e l d i n Sep tember 1962, d e a l i n g w i t h 
t h e h i g h e r e d u c a t i o n of A f r i c a ( n o t i n c l u d i n g t h e Union of South A f r i c a and t h e 
c o l o n i e a of P o r t u g a l ) drew up t h e p r o s p e c t s of A f r i c a n h i g h e r e d u c a t i o n u n t i l 1 9 8 0 . 
The C o n f e r e n c e pa id s p e c i a l a t t e n t i o n t o t h e d e t a i l s of t h e p rob l ems of h i g h e r ^ 
e d u c a t i o n of B lack A f r i c a . (The b a c k w a r d n e s s of Black A f r i c a i n t h i s f i e l d t o o i s 
c h a r a c t e r i z e d hy t he f a c t t h a t on ly 0 , 0 1 $ of t h e t o t a l of p o p u l a t i o n has been 
p a r t i c i p a t i n g i n h i g h e r e d u c a t i o n w h i l e t h e c o r r e s p o n d i n g f i g u r e s f o r As ia and N o r t h -
A f r i c a [ e x c l u s i v e of t h e S o v i e t U n i o n ] have b e e n 0 , 2 $ and 0 , 2 2 $ r e s p e c t i v e l y . ) 
The program a d o p t e d by t h e C o n f e r e n c e has e n v i s a g e d a r a t h e r bo ld p a c e o f 
d e v e l o p m e n t . I n 1961-62 t h e number of t h o s e l e a r n i n g a t l o c a l h i g h e r e d u c a t i o n a l 
i n s t i t u t i o n s i n Black A f r i c a amounted t o 1 8 . 0 0 0 only, w h i l e 13 .000 were a t t e n d i n g 
o v e r s e a s u n i v e r s i t i e s and c o l l e g e s . I t has been e n v i s a g e d t h a t 2 4 0 . 0 0 0 s t u d e n t s 
w i l l l e a r n a t home i n s t i t u t i o n s and 2 7 . 0 0 0 i n n o n - A f r i c a n c o u n t r i e s by 1980 . T h i s 
i n c r e a s e of s t u d e n t s i n v o l v e s an e n e r g e t i c p rogram of A f r i c a n i z a t i o n as w e l l , wh ich 
a ims a t d e c r e a s i n g t h e p r o p o r t i o n of t h o s e l e a r n i n g i n n o n - A f r i c a n c o u n t r i e s f r o m 
t h e a c t u a l 42 $ to 10 
I n 1961-62 1 3 4 . 0 0 0 Nor th A f r i c a n s t u d e n t s have i m m a t r i c u l a t e d a t h i g h e r 
e d u c a t i o n a l i n s t i t u t i o n s - 8 $ of whom o v e r s e a s . I t i s e x p e c t e d t h a t 95 $ o f 
t h e 365 .000 s t u d e n t s p l a n n e d f o r 1980 w i l l be s t u d y i n g a t Nor th A f r i c a n i n s t i t u t i o n s . 
A l e s s e r p a r t of t he s t u d e n t s would a t t e n d u n i v e r s i t i e s and c o l l e g e s w h i l e 
t h e i r m a j o r i t y would s t u d y a t h i g h l e v e l c o u r s e s of s h o r t e r t e r m s . Thus , e . g . i n 
1980 2 4 8 . 0 0 0 of the s t u d e n t s l e a r n i n g a t A f r i c a n i n s t i t u t i o n s would be a t t e n d i n g 
u n i v e r s i t i e s and c o l l e g e s and 3 6 5 . 0 0 0 o t h e r h i g h e r e d u c a t i o n a l i n s t i t u t i o n s . Wi th 
r e g a r d t o economic g r o w t h t he C o n f e r e n c e p r o p o s e d t he r a t i o of t h e s t u d e n t s of t h e 
most i m p o r t a n t b r a n c h e s of n a t u r a l and a p p l i e d s c i e n c e s ( e n g i n e e r s , p h y s i c i a n s , 
e t c . ) t o he i n c r e a s e d t o 60 $ a s a g a i n s t 3 4 , 6 $ i n 1 9 6 1 / 6 2 . 
The C o n f e r e n c e a l s o d w e l t upon t h e f i n a n c i a l and s t a f f p rob lems r a i s e d by 
V 
t h e l o n g - r a n g e program of t he deve lopmen t of A f r i c a n h i g h e r e d u c a t i o n . 
i 
4 
S c i e n t i s t s a n d E n g i n e e r s i n A m e r i c a n 
I n d u s t r y 
The American i n d u s t r y absox-hes masses of s c i e n t i s t s and e n g i n e e r s . The 
number of s c i e n t i s t s and e n g i n e e r s engaged by i n d u s t r i a l companies was over 1 m i l -
l i o n as of J a n u a r y 1 s t , I 9 6 0 , and a c c o r d i n g t o e s t i m a t e s , i t w i l l be close t o 2 m i l -
l i o n by 1 9 7 0 . Tne p r o c e s s of a d a p t i n g t h e m s e l v e s i n t o t h e i n d u s t r y i s a r a t h e r 
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d i f f i c u l t one due t o q u i t e a number of f a c t o r s such a s , e . g . t h e s h o r t - t e r m o b j e c -
t i v e s of i n d u s t r i a l companies aimed a t r a p i d p r o f i t mak ing , a g r e a t many of i n d u s t r i a l 
companies v a l u e t h e c r e a t i v e mind a t a l ower r a t e t h a n t h e c o n f o r m a b l e m e d i o c r i t y , 
e t c . The a v e r s i o n towards I n d e p e n d e n t c r e a t i v e p e r s o n a l i t i e s i s p r e v a i l i n g In i n -
d u s t r i a l r e s e a r c h g r o u p s as w e l l , and i n most p l a c e s a c o n f o r m i t y t o t h e " l e a s t 
common i n t e l l e c t u a l d e n o m i n a t o r " i s r e q u i r e d . As a r e s u l t t h e r e a r e r e l a t i v e l y few 
r e a l i n g e n i o u s s c i e n t i f i c n o t a b i l i t i e s i n t h e Un i t ed S t a t e s , and f u n d a m e n t a l r e -
search la l a g g i n g b e h i n d and r e l i e s on f o r e i g n a c h i e v e m e n t s . There I s a c l o s e c o r r e l a -
t i o n be tween t h e r e l a t i v e d e c l i n e of c r e a t i v i t y and t h e s i t u a t i o n of f u n d a m e n t a l 
t r e s e a r c h . R e s e a r c h work c a r r i e d on a t u n i v e r s i t i e s i s a i m e d , t o a c o n s i d e r a b l e 
e x t e n t , t o meet t h e d i r e c t n e e d s of t h e army and t h e i n d u s t r y . The t e n d e n c y of g i v i n g 
a p r i o r i t y t o a p p l i e d r e s e a r c h and deve lopmen t of d i r e c t u t i l i t y m a n i f e s t s i t s e l f 
i n a n i n c r e a s e d way i n t he i n d u s t r y . A n o t h e r f a c t o r of t h e c o n f l i c t i n g i n t e r e s t s I s 
t he d i f f i c u l t y o f p u b l i s h i n g i n d u s t r i a l r e s e a r c h r e p o r t s a l t h o u g h t h e o p i n i o n t h a t 
t h e s i g n i f i c a n c e of i n d u s t r i a l s e c r e t s i s l i m i t e d g a i n s more and more g r o u n d . 
S c i e n t i s t s and e n g i n e e r s a r e c h a r a c t e r i z e d a l s o by t h e i r k e e n i n t e r e s t i n e x c i t i n g 
r e s e a r c h t a s k s w h i c h can , no t i n f r e q u e n t l y , push even t he m a t e r i a l c o n s i d e r a t i o n a 
I n t o t h e b a c k g r o u n d . R e c e n t l y e v e r more s c i e n t i s t s and e n g i n e e r s a r e drawn i n t o t h e 
management of I n d u s t r i a l f i r m s , however — u n l e s s they have s p e c i a l a d m i n i s t r a t i v e 
a b i l i t i e s — , e v e n t h e g r e a t e r m a t e r i a l w e l l - b e i n g canno t compensa te them f o r t h e 
l a c k of i n c e n t i v e s t o s t r a i n t h e i r m e n t a l p o w e r . 
S c i e n c e , E c o n o m i c G r o w t h a n d G o v e r n m e n t 
P o l i c y i n t h e D e v e l o p e d C a p i t a l i s t 
C o u n t r i e s 
Th i s a r t i c l e has been compi led on t h e b a s i s of a m a t e r i a l p u b l i s h e d by t h e 
UFOD (Union F r a n ç a i s e des Organismes de D o c u m e n t a t i o n , P a r i s ) . The F r e n c h s tudy 
a n a l y z e s t h e r e a s o n s why t he economic g r o w t h has been i n t h e l i m e l i g h t i n t he d e v e -
loped c a p i t a l i s t c o u n t r i e s and t o what e x t e n t i t i s bound up w i t h t h e advancement 
of s c i e n c e . I t a l s o d w e l l s upon s e v e r a l economic a s p e c t s of s c i e n t i f i c r e s e a r c h . 
The s t u d y examines t h e r o l e of t h e p u b l i c e d u c a t i o n of r e s e a r c h work a l o n g w i t h t h e 
most i m p o r t a n t i n t e r n a t i o n a l t e n d e n c i e s of r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t . I t a l s o makes 
an a t t e m p t to define t h i s field and paints out t h e p r o p o r t i o n of r e s e a r c h e x p e n d i t u r e s t o 
» t he Gross N a t i o n a l P r o d u c t . The r o l e of f a c t o r s h a v i n g an impac t on s c i e n c e and 
deve lopment i a i l l u s t r a t e d w i t h t a b l e s , and s p e c i a l a t t e n t i o n i s pa id t o the d e t a i l s 
of t h e exchange of t e c h n i c a l i n f o r m a t i o n . The s t u d y a l s o e m p h a s i z e s t h e problems of 
r e s e a r c h work i n i n d u s t r i a l c o m p a n i e s , t h e i n f l u e n c e e x e r t e d by t h e m o n o p o l i e s , t h e n 
summarizes t h e r o l e of the s t a t e i n r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t , i n t h e w e s t e r n coun -
I 
t r i e s a n d , f i n a l l y , e x p l a i n s s e v e r a l p r o b l e m s of t he p r a c t i c a l a s p e c t s of s c i e n c e 
p o l i o y . 
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T r a i n i n g o f S c i e n t i s t s a n d E n g i n e e r s 
i n L a t i n - A m e r i c a 
I t was no t u n t i l r e c e n t l y t h a t the i n c r e a s e d s i g n i f i c a n c e of s c i e n c e and 
t e c h n o l o g y i n our t ime a l o n g w i t h t h e i m p o r t a n c e of t r a i n i n g s c i e n t i s t s and e n -
g i n e e r s , a t an a c c e l e r a t e d r a t e , became known i n L a t i n - A m e r i c a . There a r e , however , 
g r e a t e f f o r t s t o be made i n o r d e r t h a t t h e o f f i c i a l c i r c l e s might he b r o u g h t t o 
meet t h e m i n i m a l demands of s c i e n c e deve lopment i n t h e i n d i v i d u a l c o u n t r i e s . One of 
t h e e s s e n t i a l c o n d i t i o n s of u t i l i z i n g t h e manpower r e s o u r c e s i s t he e l i m i n a t i o n of 
i l l i t e r a c y a s w e l l as of d e f i c i e n c i e s l i k e t h e l a c k of t e a c h i n g t h e n a t u r a l s c i e n c e s 
i n t h e g r e a t m a j o r i t y of s c h o o l s . I t i s i n d i s p e n s a b l e , t h e r e f o r e , t h a t e n e r g e t i c 
r e f o r m s s h o u l d he pushed t h r o u g h i n p r i m a r y and s e c o n d a r y e d u c a t i o n . The s t r u c t u r e 
of u n i v e r s i t i e s i s o b s o l e t e , s c i e n c e e d u c a t i o n p l a y s a s u b o r d i n a t e r o l e and I s out 
of d a t e anyway . P ro found change s h o u l d t ake p l a c e i n t h e o r g a n i z a t i o n a l s t r u c t u r e 
of L a t i n - A m e r i c a n u n i v e r s i t i e s so t h a t , i n c o m p l i a n c e w i t h t h e r e q u i r e m e n t s of t h e 
contempoz-ary s c i e n c e , t h e i n d i v i d u a l b r a n c h e s of s c i e n c e s h o u l d no t he s e p a r a t e d 
f rom o n e - a n o t . h o r , but a p o s s i b i l i t y of f r u i t f u l i n t e r d i s c i p l i n a r y r e l a t i o n s s h o u l d 
be b r o u g h t a b o u t . The o r g a n i z a t i o n of p o s t - g r a d u a t e c o u r s e s i s a l s o v e r y i m p o r t a n t . 
S c i e n t i s t s and e n g i n e e r s shoa ld he g i v e n h i g h e r s a l a r i e s , and a d e q u a t e c o n d i t i o n s 
of work s h o u l d be s e c u r e d f o r them, o t h e r w i s e t h e i n d u s t r y would s u b s e q u e n t l y ge t 
them f o r i t s e l f o r t h e y would e m i g r a t e . I t shou ld he r e n d e r e d p o s s i b l e f o r t h e u n i -
v e r s i t i e s t h a t r e s e a r c h work might be c a r r i e d on by means o f a p p r o p r i a t e e q u i p m e n t s 
on an u p - t o - d a t e l e v e l . The i n c r e a s i n g of t he number of f a c u l t i e s of s c i e n c e , t h e 
c r e a t i v e c o - o p e r a t i o n of t h e p r o f e s s o r s of r e l a t e d d i s c i p l i n e s a s w e l l a s t h e e f f i -
c i e n t u t i l i z a t i o n of t h e s o - f a r i n d i s p e n s a b l e i n t e r n a t i o n a l a s s i s t a n c e would a l l 
s e r v e t h e development o f s c i e n t i f i c l i f e . -
T h e D e m a n d o f S c i e n t i f i c M a n p o w e r 
a n d D e m o g r a p h y 
I n t h e f i r s t p a r t of h i s r e v i e w a r t i c l e t h e a u t h o r g i v e s a b r i e f , comprehen-
s i v e a c c o u n t of the r e c e n t t r e n d s o f demograph ic r e s e a r c h . He o u t l i n e s t h e f a c t o r s 
d e t e r m i n i n g t h e growth of t h e p o p u l a t i o n , t h e n i l l u s t r a t e s them w i t h s a m p l e s of f a c -
t u a l i n v e s t i g a t i o n s . The a u t h o r d w e l l s upon r e s e a r c h works c a r r i e d on t o e l a b o r a t e 
a new t h e o r y of the g r o w t h of p o p u l a t i o n and d raws some g e n e r a l c o n c l u s i o n s . The 
second p a r t of the a r t i c l e d e a l s w i t h t h e p r o b l e m s of t h e demand f o r s c i e n t i f i c 
manpower: t h e a u t h o r p o i n t s out t h e f a c t o r s d e t e r m i n i n g t h e p r o p o r t i o n of g r a d u a t e s 
t o t h e number of s c i e n t i f i c w o r k e r s and a n a l y z e s t h e r a t i o of t h e e c o n o m i c a l l y a c t i v e 
p o p u l a t i o n t o the t o t a l of the p o p u l a t i o n ( t h e p r o p o r t i o n of s c i e n t i f i c w o r k e r s t o 
t h e g r a d u a t e s i n c o m p a r i s o n w i t h t h e t o t a l of t h e manpower) . 
T h e M o a t I m p o r t a n t P r o b l e m s o f R e s e a r c h 
O r g a n i z a t i o n i n S w e d e n 
T h i s a r t i c l e b r i e f l y summar izes the most i m p o r t a n t p rob l ems of Swedish 
r e s e a r c h o r g a n i z a t i o n and h i g h e r e d u c a t i o n w i t h s p e c i a l r e g a r d t o t h e work of t h e 
r e s e a r c h c o u n c i l s and o t h e r s t a t e a g e n c i e s . I t a l s o g i v e s an o u t l i n e of t h e f i n a n -
c i a l p rob lems r a i s e d by t h e i n c r e a s e of s c i e n t i f i c r e s e a r c h work b o t h i n i n d u s t r i a l 
and n o n - i n d u s t r i a l f i e l d s . I n o r d e r t o meet t h e r e q u i r e m e n t s of a modern s c i e n c e 
p o l i c y , Sweden l i k e any o t h e r h i g h l y deve loped c o u n t r y s h o u l d f a c e t h e p rob lems of 
t h e l o n g - r a n g e p l a n n i n g of s c i e n c e w h i c h i s l i n k e d up w i t h t h o s e of h i g h e r e d u c a t i o n 
and on the o t h e r hand, w i t h the r o l e of s c i e n t i s t s i n economic p l a n n i n g . These 
i s s u e s a r e a l s o d e a l t w i t h i n t h i s r e v i e w . 
A u t o m a t i o n o f I n f o r m a t i o n a n d 
D o o u m e n t a t i o n 
T h i s r e v i e w h a s b e e n compi l ed f rom t h e r e c e n t r e s u l t s of B r i t i s h r e s e a r c h 
w o r k i n t h e f i e l d . As an i n t r o d u c t i o n t h e a u t h o r r e f e r s t o t h e f u n d a m e n t a l c a u s e s 
of a u t o m a t i o n , t h e n e n u m e r a t e s t h e p r o b l e m s of i t s e x p e r i m e n t a l phase a s w e l l a s 
i t s b a s i c p r i n c i p l e s . Re d e s c r i b e s t h e most i m p o r t a n t p r o b l e m s a r i s i n g f rom t h e p r o -
c e s s i n g of i n d e x - c a r d s hy machine , m a c h i n e - a b s t r a c t i n g , e t c . F i n a l l y , m e n t i o n i s 
made of v a r i o u s a s s o c i a t i o n s y s t e m s . 
E s t a b l i s h m e n t o f C h e m i c a l L a b o r a t o r i e s 
i n R e s e a r c h I n s t i t u t e s P a r t I I 
I n t h i s a r t i c l e , a s a c o n t i n u a t i o n of P a r t I p u b l i s h e d i n t h i s B u l l e t i n 
( N o . Z . 1964) l a y i n g down t h e f u n d a m e n t a l p r i n c i p l e s , the a u t h o r g i v e s d e t a i l e d i n -
f o r m a t i o n b a s e d on the r e c e n t s u b j e c t l i t e r a t u r e on the c o n c r e t e p rob lems of s e t t i n g 
u p chemica l l a b o r a t o r i e s w i t h i n a r e s e a r c h i n s t i t u t e ( e . g . s e l e c t i o n of m a t e r i a l s , 
e q u i p m e n t s , e t c . ) . 
S i t u a t i o n o f R e s e~a r c h W o r k i n S w i t z e r l a n d 
An i n t e r e s t i n g d e b a t e has a p p e a r e d i n t h e pages of t h e Neue Z ü r c h e r Z e i t u n g 
a s t o the s o u n d n e s s of o p i n i o n s t h a t t h e r e s e a r c h work i n S w i t z e r l a n d has been 
s t r o n g l y l a g g i n g behind t h e i n t e r n a t i o n a l s c i e n t i f i c v a n g u a r d . This a r t i c l e , b a s e d 
on t h e m a t e r i a l of t he d e b a t e , summar izes t he d a t a on r e s e a r c h work , g i v e s i n f o r m a -
t i o n about t h e p r e s e n t s y s t e m of g r a n t s and f e l l o w s h i p s and d e a l s w i t h t h e r e s e a r -
c h e r s ' c a r e e r o p p o r t u n i t i e s i n S w i t z e r l a n d . 
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a nemzetköz i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s 
û j f e j lődés i i ránya i és a fe j lődésben e l m a r a d t 
v i l á g t e r ü l e t e k ezzel k a p c s o l a t o s 
prob lémái 1 } 
A z ENSZ n y o l c к ö t e t e s j e l e n t é s e : " T u d o m á n 
У 
é s t . e с h n i к a a f e j 1 ő d é s s z o l g á l a t á b a n " — A f e ; 1 -
1 e s z t é s i s e g é 1 y a к с i ó к é s a n e m z e t k ö z i e g y ü t t 
-
m U 
к 
ö d é s u j f o r m á i a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a -
t ó m u n 
к 
a t e r ü 1 e t é n — A z ö s s z e h a s o n l í t ó k u t a -
t á s U j к v a n t i t a t i v m ó d s z e r e i — A f e j l ő d é s b e n 
e 1 m a r a d t 0 r s z á g 0 к a n y a g i é s k u l t u r á l i s é l e t -
s z i n V 0 n a l á n a k m u t a t ó s z á m a i . 
U T h a n t , a z ENSZ f ő t i t k á r a , n y o l c v a s k o s k ö t e t b e n t e t t e k ö z z é a z t a z ö s z -
s z e f o g l a l ó j e l e n t é s t , a m e l y b e n e g y n a g y t e k i n t é l y ű t u d o m á n y o s t a n á c s a d ó - é s s z e r -
k e s z t ő b i z o t t s á g k ö z r e m ű k ö d é s é v e l f e l d o l g o z t á k a z E g y e s ü l t N e m z e t e k 1 9 6 3 f e b r u á r j á -
2/ 
ban Genfben ü l é s e z e t t nagy nemzetköz i k o n f e r e n c i á j á n a k a n y a g á t . Ez a k o n f e r e n c i a 
- m i n t e m l é k e z e t e s - a z t t á r g y a l t a , m i k é n t l e h e t n e a mai t u d o m á n y é s t e c h n i k a e s z -
k ö z e i n e k l a t b a v e t é s é v e l á t h i d a l n i a z t a s z a k a d é k o t , a m e l y a z á l t a l á n o s a n y a g i é s 
k u l t u r á l i s e l l á t o t t s á g , a t u d o m á n y o s é s t e c h n i k a i h a l a d á s a d t a f e j l ő d é s i l e h e t ő s é -
g e k , i l l e t v e már a l e g e l e m i b b e m b e r i l é t f e n n t a r t á s i s z ü k s é g l e t e k k i e l é g í t h e t ő s é g e 
t e k i n t e t é b e n a f e j l ő d é s b e n e l m a r a d t v i l á g t e r ü l e t e k e t e l v á l a s z t j a a v i l á g m á s i k 
- k i s e b b i k - f e l é t ő l , a h o l u g y a n még m i n d i g s o k a n y o m o r ú s á g , de a n y o m o r i l y e n f e -
n e k e t l e n m é l y s é g e i m é g i s már t ö b b é - k e v é s b é i s m e r e t l e n e k . 
A j e l e n t é s " h a n g u l a t á t " t a l á n l e g i n k á b b b e v e z e t ő j é n e k néhány s z á m a d a t á v a l 
é r z é k e l t e t h e t j ü k , h o z z á t é v e a z t , h o g y ö s s z e á l l i t á s á b a n a n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s é l e t 
1 / Az ENSZ, UNESCO s t b . h i v a t a l o s a d a t a i b ó l é s s t a t i s z t i k á i b ó l l e v o n t k ö -
v e t k e z t e t é s e k nem e z e p s z e r v e k m e g á l l a p í t á s a i , hanem a z ö s s z e á l l í t ó v é l e m é n y é t 
t ü k r ö z i k . — S z e r k . 
2 / S c i e n c e a n d t e c h n o l o g y f o r d e v e l o p m e n t . R e p o r t o n t h e U n i t e d N a t i o n s 
c o n f e r e n c e on t h e a p p l i c a t i o n o f s c i e n c e a n d t e c h n o l o g y f o r t h e b e n e f i t o f t h e l e s s 
d e v e l o p e d a r e a s . /Tudomány é s t e c h n i k a a f e j l ő d é s s z o l g á l a t á b a n . J e l e n t é s a z Egye -
s ü l t N e m z e t e k k o n f e r e n c i á j á r ó l , a t u d o m á n y é s a t e c h n i k a a l k a l m a z á s á r ó l a k e v é s b é 
f e j l e t t t e r ü l e t e k j a v á r a . / New Y o r k , 1 9 6 З . V o l . I - V I I I . New Y o r k , 1 9 6 3 . U n i t e d Na-
t i o n s . MTA 
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o l y a n n a g y t e k i n t é l y ű k é p v i s e l ő i v e t t e k r é s z t , mint t ö b b e k közö t t V. Kovda, s z o v j e t 
t u d ó s , az UNESCO t e r m é s z e t t u d o m á n y i f ő o s z t á l y á n a k j e l e n l e g i v e z e t ő j e , S i r Benjamin 
L o c k s p e i s e r , a DSIfi, a b r i t kormány tudományos és i p a r i k u t a t á s i h i v a t a l á n a k v o l t 
v e z e t ő j e , Georges L a c l a v è r e , a Nemzetközi Geodéz ia i é s G e o f i z i k a i S z ö v e t s é g f ő t i t -
k á r a , J . V . A . Nehemiah, az ENSZ É l e l m e z é s i é s Mezőgazdasági S z e r v e z e t é n e k t e r v e z é s -
ügy i f ő s z a k é r t ő j e . A j e l e n t é s a d a t a i t - a m i n t U Thant e l ő s z a v a r á m u t a t - , minden 
idők l e g á t f o g ó b b á l l a m k ö z i tudományos é s t e c h n i k a i v i l á g k o n f e r e n c i á j á n a k t á r g y a l á s i 
anyagábó l v e t t é k . Az Egyesü l t Nemzetek e m i i t e t t k o n f e r e n c i á j a t a n á c s k o z á s a i n 96 
kormány k é p v i s e l t e t t e magát, s a 3 p l e n á r i s é s 12 o s z t á l y - ü l é s e n , v a l a m i n t 81 s z a k -
é r t ő b i z o t t s á g b a n t ö b b mint 2 ООО beszámoló , tanulmány é s e l ő t e r j e s z t é s f e l e t t f o l y t 
a r é s z t v e v ő 1 665 szakember v i t á j a . 
A FEJLŐDÉSBEN ELMARADT VILÁGTERÜLETEK HELYZETE 
A STATISZTIKA TÜKRÉBEN 
Lássuk mos t t e h á t a "Tudomány é s t e c h n i k a a f e j l ő d é s s z o l g á l a t á b a n " e l -
met v i s e l ő n y o l c k ö t e t e s j e l e n t é s b e v e z e t ő j é n e k néhány s z e m l é l e t e s t é n y a d a t á t : 
1 . A f e j l ő d é s b e n e l m a r a d t v i l á g t e r ü l e t e k e n a s z ü l e t ő g y e r m e -
k e k v á r h a t ó á t l a g o s é l e t i d e j e á l t a l á b a n 2 9 - 3 9 év, s c s a k 
kevés o r szágban é r i e l a 45 é v e t . A f e j l e t t o r szágokban a m e g f e l e l ő k o r manapság 
min tegy 70 é v . /Magyaro r szágon i s enny i : a leánygyermekeké 69 ,3 év , a f iúgye rmekeké 
v a l a m i v e l k e v e s e b b . / 
2 . Az e g y f ő r e j u t ó n e m z e t i j ö v e d e l e m /vagy 
ahogy a t ő k é s o r s z á g o k b a n n é m i l e g e l t é r ő a l a p o n s z á m í t j á k : a nemze t i termék b r u t t ó 
é r t é k é n e k egy f ő r e j u t ó h á n y a d a / a f e j l e t t o r szágokban m i n d e n ü t t é v i 500 d o l l á r 
f e l e t t v a n , mig a f e j l ő d é s b e n e l m a r a d t v i l á g t e r ü l e t e k e n kedvező e s e t b e n 100 - 200 
d o l l á r , a l eg több d é l - á z s i a i é s f e k e t e - a f r i k a i o r s z á g b a n 4 p e d i g c sak 50 - 100 d o l - -
l á r k ö z ö t t mozog. Hogy ez a v i l á g o n m e g t e r m e l t javak m i l y e n e g y e n l ő t l e n e l o s z t á -
s á t e redményezi - a z egyes o r s z á g o k o n b e l ü l i o s z t á l y k ü l ö n b s é g e k e t nem i s nézve -
a kü lönböző f ö l d r é s z e k l a k ó i k ö z ö t t , a z t a következő t á b l á z a t m u t a t j a . / T á b l á z a t o t 
l á s d a következő o l d a l o n . / 
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T e r ü l e t e k V i l á g n é p e s s é g % - a 
N e m z e t i j ö v e d e l m e k 
v i l á g ö s s z e s s é g é n e k 
%-a 
T á v o l - K e l e t / é r t s d : Á z s i a a 
S z o v j e t u n i ó n é l k ü l 5 2 , 3 1 2 , 3 
A f r i k a 7 , 1 2 , 2 
La t i n - A m e r i k a 6 , 8 4 , 7 
6 6 , 2 1 9 , 2 
É s z a k - A m e r i k a 6 , 7 3 9 , 8 
E u r ó p a / a S z o v j e t u n i ó e g é s z t e r ü -
l e t é t h o z z á s z á m í t v a / 2 2 , 2 3 7 , 7 
A u s z t r á l i a é s Ó c e á n i a 0 , 5 1 , 5 
T e h á t a g l o b á l i s a n k e v é s b é f e j l e t t n e k m i n ő s í t h e t ő v i l á g t e r ü l e t e k e n é l a v i l á g n é p e s -
s é g 2 / 3 - a , a m e l y r e a n e m z e t i j ö v e d e l m e k v i l á g ö s s z e g é n e k a l i g 1 / 5 - e e s i k . 
Sok m i n d e n v i t a t h a t ó a j e l e n t é s n e k e b b e n a t á b l á z a t o s ö s s z e á l l í t á s á b a n — 
a r e g i o n á l i s b e o s z t á s , ame ly nem t e s z k ü l ö n b s é g e t k a p i t a l i s t a é s s z o c i a l i s t a t á r s a -
d a l m i - g a z d a s á g i r e n d b e n é l ő o r s z á g o k k ö z ö t t , h o l o t t a n e m z e t i j ö v e d e l e m m e g o s z l á s a 
a n é p e s s é g b e n n y i l v á n d ö n t ő e n k i h a t a r r a , hogy a z o n o s f e j á t l a g m e l l e t t m i k é n t a l a -
k u l a z á l t a l á n o s é l e t s z í n v o n a l , t o v á b b á i g e n k o m o l y p r o b l é m á k a t v e t n e k f e l a k ü l ö n -
b ö z ő s z á m í t á s i m ó d s z e r e k , á t s z á m í t á s i k u l c s o k , f e l h a s z n á l t a d a t b á z i s o k i s . N a g y s á g -
r e n d i l e g a z o n b a n m é g i s m e g m u t a t k o z i k a t ö b b é - k e v é s b é k o r s z e r ű tudomány é s t e c h n i k a , 
s e n n e k m e g f e l e l ő e n t ö b b é - k e v é s b é f e j l e t t i p a r i é s m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l é s i m ó d s z e -
r e k b i r t o k á b a n l e v ő y i l á g t e r ü l e t e k é s a " k e v é s b é f e j l e t t e k " , i l l e t v e s z ó k i m o n d ó b b a n : 
a f e j l ő d é s b e n e l m a r a d t a k k ö z ö t t f e n n á l l ó s z a k a d é k . 
3 . Л t u d o m á n y é s a t e c h n i k a s z e r e p é t a f e j l ő d é s b e n i g e n v i l á g o s a n k i f e j e -
z i k a z e n e r g i a - e l l á t o t t s á g a d a t a i . Az e g y f ő r e j u t ó é v i e n e r -
g i a - e l l á t á s t / v a l a m e n n y i e n e r g i a f a j t a m e n n y i s é g é t e g y s é g e s e n " k ő s z é n e g y e n é r t é k b e n " " 
k i f e j e z v e / a k ö v e t k e z ő számok m u t a t j á k : É s z a k - A m e r i k a 7 , 8 , A u s z t r á l i a é s Ó c e á n i a 
2 , 9 , a S z o v j e t u n i ó 2 , 8 , E u r ó p a / a S z o v j e t u n i ó n é l k ü l / 2 , 6 t o n n a k ő s z é n n e l e g y e n é r -
t é k ű é v i e n e r g i a t e r m e l é s i f e j á t l a g - e z z e l s z e m b e n : A f r i k a 0 , 3 , L a t i n - A m e r i k a 0 , 7 , 
Á z s i a / a S z o v j e t u n i ó ' n é l k ü l / 0 , 2 - 0 , 6 . A j e l e n t é s i t t s t í l u s o s a n r á m u t a t a r r a , hogy 
a z A t l a n t í ó c e á n "Kék S z a l a g j á t " v i s e l ő l e g m o d e r n e b b ó c e á n j á r ó h a j t ó m ű v e i a n n y i 
e n e r g i á t f e j t e n e k k i , m i n t a m i v e l c s a k 3 m i l l i ó g á l y a r a b e v e z ő l a p á t j a i t u d n á k e l ő -
r e h a j t a n i a h a j ó t . 
4 . Ami a f e j l ő d é s b e n e l m a r a d t v i l á g t e r ü l e t e k n é p e s s é g é n e k t á p l á l -
k o z á s i v i s z o n y a i t i l l e t i , a j e l e n t é s b e v e z e t é s e az ENSZ É l e l m e z é s i 
é s M e z ő g a z d a s á g i S z e r v e z e t e á l t a l e s z k ' z ö l t f e l m é r é s a d a t a i r a h i v a t k o z v a m e g e m l í t i , 
hogy " m i v e l k é t s é g t e l e n ü l a f e j l e t t o r s z á g o k b a n i s vannak r o s s z u l t á p l á l t e m b e r e k , 
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t e h á t a r r a k e l l k ö v e t k e z t e t n i , hogy ma a v i l á g népességének t a l á n a f e l é t i s t e -
s z i k azok , akik nem k i e l é g i t ő módon t á p l á l k o z n a k vagy éheznek" , v i s z o n t l e számí tva 
a k i nem e l é g i t ő t á p l á l é k b a n r é s z e s ü l ő k e t " i g e n szerény b e c s l é s s z e r i n t " mintegy 
300 _ 5OO m i l l i ó r a t e h e t ő azoknak a száma, a k i k a s z ü k s é g e s kalór ia-minimumot sem 
k a p j á k meg. 
5 . A nemzetek j ó l é t é n e k a t e r m e l é s m ű s z a k i s z í n v o -
n a l á v a l v a l ó ö s s z e f ü g g é s é t igen v i l á g o s a n m u t a t j a a következő t á b l á z a t , 
amelyből k i t ű n i k , hogy az á l t a l á n o s é l e t s z í n v o n a l a t — a t á p l á l k o z á s i v i szonyokat
 t 
i s b e l e é r t v e — ugyanolyan j ó l l e h e t az e n e r g i a - e l l á t o t t s á g g a l j e l l e m e z n i , mint 
aká rmi lyen pénzben k i f e j e z e t t jövedelemmel . 
O r s z á g 
E g y f ő n y i n é p e s s é g r e j u t ó 
á t l a g o s é v i 
n e m z e t i j ö -
v e d e l e m e g y e n -
é r t é k e 
d o l l á r b a n 
á t l a g o s n a p i 
t á p l á l é k 
k a l ó r i á b a n 
á t l a g o s é v i 
e n e r g i a -
f o g y a s z t á s 
k ő s z é n e g y e n -
é r t é k e 
t o n n á b a n 
E g y e s ü l t Államok 2 289 3 1 0 0 8,79 
Kanada 1 545 3 1 0 0 7,90 
N a g y - B r i t a n n i a 1 084 3 200 5 ,12 
B e l g i u m 978 2 900 4 ,27 
NSZK 967 2 900 4 ,02 
H o l l a n d i a 803 2 900 3 ,04 
O l a s z o r s z á g 509 2 700 1,57 
J a p á n 341 2 200 1,42 
A f e j l ő d é s b e n e l m a r a d t v i l á g t e r ü l e t e k e n : 
I n d i a 62 1 800 0 ,15 
N i g é r i a 84 / ? / 0,05 
• 
Érdemes megeml í t en i , hogy Ind iának 433 m i l l i ó é s Nigér iának 55 m i l l i ó l a -
kosa van , vagyis ös szesen k ö r ü l b e l ü l a n n y i , mint a f e n t i t á b l á z a t b a n s z e r e p l ő f e j -
l e t t országoknak e g y ü t t v é v e . A szakadék egyébként abban i s megmutatkozik, hogy 
Indiába„n és N i g é r i á b a n a 14 éven f e l ü l i népességnek 1 9 , 3 i l l . Ю , 0 %-a tud Í r n i 
o l v a s n i , mig a f e l s o r o l t f e j l e t t országokban 95-98 %-ot t e s z ki ez a z arányszám 
/ c s a k Olaszországban 87,5 %/• 
A g e n f i k o n f e r e n c i a n a p i r e n d j é n nem s z e r e p e l t az a k é r d é s , hogy miként 
j ö t t l é t r e a f e j l ő d é s b e n e l m a r a d t v i l á g t e r ü l e t e k n e k az é l e t minden t e r ü l e t é r e k i -
t e r j e d ő nyomorúsága. Igy a z u t á n a j e l e n t é s sem t é r k i r é s z l e t e s e b b e n a probléma 
p o l i t i k a i és t ö r t é n e t i h á t t e r é r e . De ha ebben a t e k i n t e t b e n nem i s nagyon s z ó k i -
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mondó — h i s z e n 96 k o r m á n y d e l e g á c i ó t á r g y a l á s a i n a k az ENSZ f ő t i t k á r a á l t a l k ö z z é -
t e t t f o g l a l a t a k é n t s zükségképpen b i z o n y o s kompromisszumot t e s t e s i t meg — , a d a t a i 
mégis önmagukért b e s z é l n e k . N y i l v á n v a l ó , hogy az a kü lönös " r e g i o n á l i s " t a g o z ó d á s , 
ami a f e j l e t t és f e j l ő d é s b e n e l m a r a d t v i l á g t e r ü l e t e k k o n t i n e n t á l i s mére tű f ö l d r a j z i 
m e g o s z l á s á b a n megmuta tkoz ik , nem v a l a m i f é l e t e r m é s z e t i e rők müve, hanem ugy k e l e t -
k e z e t t , hogy az i m p e r i a l i s t a és g y a r m a t t a r t ó h a t a l m a k , miközben f e l o s z t o t t á k egy-
más k ö z ö t t a v i l á g o t , e g é s z f ö l d r é s z e k e t z á r t a k k i az ú j k o r i t á r s a d a l m i , g a z d a s á g i 
és k u l t u r á l i s f e j l ő d é s b ő l , a modern tudományos é s t e c h n i k a i vivmányok b i r t o k á b a n 
m e g v a l ó s í t h a t ó c i v i l i z á c i ó s e l ő r e h a l a d á s b ó l . Ugyanakkor az emberek s z á z m i l l i ó i t még 
v i s s z a i s v e t e t t é k t ö r t é n e l m i f e l e m e l k e d é s ü k u t j á n , amikor ő s i k u l t u r á j u k e l p u s z -
t í t á s á v a l , vagy a v i l á g f e j l ő d é s t ő l v a l ó e l s z i g e t e l t s é g ü k k ö z e p e t t e r á j u k n e h e z e d e t t 
ő s i e l m a r a d o t t s á g u k m e s t e r s é g e s k o n z e r v á l á s á v a l t e t é z t é k meg a gya rma t i k i z s á k m á -
n y o l á s t , i l l e t v e s z ö v e t s é g r e l é p t e k a k l e r i k a l i z m u s és a f e u d a l i z m u s h e l y b e l i s ö t é t 
h a t a l m a i v a l , hogy o l a j f ú r á s i , é r c b á n y á s z a t i , e r d ő k i t e r m e l é s i é s más e f f é l e k o n c e s z -
sz iók f e j é b e n k o r s z e r ű e n k i k o v á c s o l t k a p i t a l i s t a a c é l b í 1 i n c s e k k e l e r ő s í t s é k meg a 
k ö z é p k o r i a s uralom f o s z l a d o z ó k ö t e l é k e i t . Á z s i a , A f r i k a , La t in -Amer ika majdnem min-
den népe e n n e k k ö v e t k e z m é n y e i t nyögi mai " e l m a r a d o t t s á g á b a n " . 
De ha a t ö r t é n e t i és p o l i t i k a i h á t t é r f e l t á r á s á r a nem i s t é r k i a j e l e n -
t é s , mégis i g e n n a g y j e l e n t ő s é g ű dokumentum a n n y i b a n , hogy l e g a l á b b i s m a t e г i á 
l i s v o n a t k o z á s o k b a n tudományosan m e g a l a p o z o t t é s á t f o g ó , a z a z — mint F j o d o r o v 
akadémikus , a g e n f i k o n f e r e n c i a s z o v j e t d e l e g á c i ó j á n a k egy ik v e z e t ő t a g j a mondot ta 
" e n c i k l o p é d i k u s " k é p e t n y ú j t a f e j l ő d é s b e n e l m a r a d t v i l á g t e r ü l e t e k j e l e n l e g i h e l y -
z e t é r ő l é s ebből adódó s z ü k s é g l e t e i k r ő l . 
A j e l e n t é s n y o l c k ö t e t e a köve tkező b e o s z t á s b a n t á r g y a l j a az a n y a g o t : 
I . A l e h e t ő s é g e k v i l á g a / b e v e z e t ő á t t e k i n t é s / 
I I . T e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k 
I I I . Mezőgazdaság 
IV. I p a r 
V. Népesség és é l e t m ó d 
VI. O k t a t á s és s z a k k é p z é s 
V I I . Tudomány és t e r v e z é s 
V I I I . A k o n f e r e n c i a t e l j e s ü l é s e i n e k j egyzőkönyve , b e t e r j e s z t e t t i r a t o k j e g y z é k e , 
t á r g y m u t a t ó 
T e r m é s z e t e s e n nem l e h e t f e l a d a t u n k , hogy a k á r csak v á z l a t o s a n i s k é p e t 
ad junk a r r ó l , hogy mi minden t t a r t a l m a z ez az ó r i á s i t e r j e d e l m ű j e l e n t é s , amelyhez 
még a k o n f e r e n c i á h o z b e t e r j e s z t e t t s r é s z b e n i g e n nagy é r t é k ű tudományos é s műszaki 
e l g o n d o l á s o k a t , s t a t i s z t i k a i f e l m é r é s e k e t , f e j l e s z t é s i t e r v e k e t magukban f o g l a l ó 
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i r a t o k d o s s z i é i c s a t l a k o z n a k . " ^ I t t m i n d e n e k e l ő t t a j e l e n t é s a n y a g n a k egy o l y a n vo -
n a t k o z á s á r a k í v á n j u k f e l h í v n i a f i g y e l m e t , amely k ü l ö n l e g e s e n f o n t o s az á l t a l u n k 
dokumentálandó ö s sze függések s z e m p o n t j á b ó l . 
A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁSOK JELENTŐSÉGE 
A FEJLŐDÉSBEN ELMARADT ORSZÁGOK MEGSEGÍTÉSÉBEN 
Bár a g e n f i k o n f e r e n c i a t á r g y a l á s a i n a k e l ő t e r é b e n — mint e m l í t e t t ü k — a 
f e j l ő d é s b e n e lmarad t v i l á g t e r ü l e t e k m a t e r i á l i s vona tkozású , v a g y i s e l s ő s o r b a n a 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o k és a m ű s z a k i t u d o m á n y o k 
i l l e t é k e s s é g i körébe vágó problémái á l l o t t a k , a j e l e n t é s a n y a g b ó l mégis ú j r a meg 
ú j r a k i t ű n i k — s ő t s z e r z ő i a g e n f i k o n f e r e n c i a számos f e l s z ó l a l ó j á h o z hason lóan 
mindun ta lan u t a l n a k r á —, hogy még e t e r ü l e t e k népességének l e g r i d e g e b b e n anyag i 
j e l l e g ű e l l á t o t t s á g i k é r d é s e i i s mego ldha ta t l anok egészen nagyarányú t á r s a -
d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s i e r ő f e s z í t é s e k n é l k ü l . S i t t korántsem csak 
közgazdaságtudományi k u t a t á s o k r a k e l l g o n d o l n i , amelyek úgyszó lván magától é r t e t ő d ő 
k a p c s o l a t b a n á l l n a k az anyagi e l l á t o t t s á g p r o b l é m á i v a l . 
Idézzük e z z e l k a p c s o l a t b a n a j e l e n t é s b ő l Rao p r o f e s s z o r , az i n d i a i Gazda-
ság i Növekedési K u t a t ó i n t é z e t i g a z g a t ó j á n a k s z a v a i t : 
"Mi a kevésbé f e j l e t t o r szágokban mostanáig t ö b b n y i r e mélységesen meg 
vol tunk győződve a tőke ( é r t s d : az á l l ó a l a p i l l . b e r u h á z á s i a l a p ) f o n t o s s á g á r ó l , s 
e z t v é l t ü k a gazdaság i á t a l a k u l á s l e g f ő b b ö s z t ö n z ő j é n e k . Persze a tőke va lóban f o n -
t o s ösz tönző e r ő , de -ha j l amosak vagyunk a r r a , hogy g o n d o l a t i l a g e l h a n y a g o l j u k me l -
l e t t e az emberi t ényező s z e r e p é t . Amikor a f e j l e t t országok k é p v i s e l ő i e l j ö t t e k 
hozzánk, s a t á r s a d a l m i t e r v e z é s j e l e n t ő s é g é r ő l b e s z é l t e k , nem v e t t ü k őket komo-
lyan , mert á l t a l á b a n a z t h i t t ü k , hogy e z z e l csak e l a k a r j á k t e r e l n i a szót t ő k e -
s z ü k s é g l e t e i n k r ő l . S most valamennyien ugyanazt a n ó t á t f u j j u k . Mi ez a nó ta? Az -
emberi t é n y e z ő , az emberi e r ő f o r r á s o k f e j l e s z t é s é n e k f o n t o s s á g a ! Az embereknek k i -
képzés t k e l l kapniok , i s m e r e t e k e t k e l l s z e r e z n i ö k , s képessé k e l l vá ln iok a r r a , 
hogy s z e r v e z e t t e n h a s z n o s í t s á k t u d á s u k a t . A j e l e n l e g i körülmények közö t t még akkor 
3 / A t e l j e s anyagot s o k s z o r o s í t v a k i a d t a az ENSZ g e n f i k i r e n d e l t s é g e , a h o l 
az be i s s z e r e z h e t ő (The S a l e s S e c t i o n , Uni ted N a t i o n s , P a l a i s d e s Nat ions , Genève) . 
Viszont már maga a 8 k ö t e t e s nyomta to t t j e l e n t é s i s t e t e m e s összegbe k e r ü l : k ö t e -
t enkén t 6 - 9 d o l l á r b a . A k o n f e r e n c i a ö s s z e s i r a t a i n a k e g y ü t t e s b e s z e r z é s i á r a több 
mint 500 d o l l á r . A f e j l ő d é s b e n e lmarad t országok problémáinak tanulmányozásához 
n é l k ü l ö z h e t e t l e n f o r r á s a n y a g e z , de t e r m é s z e t e s e n bármely tudományág vagy szakma 
k é p v i s e l ő i n e k csak a m e g f e l e l ő k ö t e t é r e van s züksége . Ehhez n y ú j t u t m u t a t á s t a j e -
l e n t é s V I I I . k ö t e t é b e n f o g l a l t i r a t j e g y z é k és i n d e x . 
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sem é r h e t n o k e l az á l t á l u n k ó h a j t o t t g a z d a s á g i n ö v e k e d é s i r á t á t , ha a v i l á g minden 
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t ő k é j é t r e n d e l k e z é s ü n k r e b p c s á t a n á k ! " 
Akadnak t e h á t a f e j l ő d é s b e n e lmarad t o r s z á g o k , amelyeknek n é p e s s é g é t a 
szűkös gabona te rmés k ö v e t k e z t é b e n á l l a n d ó a n é h i n s é g f e n y e g e t i , h o l e t t a f ö l d e k t e r -
mékenységét m e g f e l e l ő m ű t r á g y a - é s n ö v é n y v é d ő s z e r - e l l á t á s s a l meg más tudományosan 
és t e c h n i k a i l a g mega l apozo t t b e a v a t k o z á s s a l 4 - 5 - s z ö r ö s é r e l e h e t n e e m e l n i . Ez l á t -
s zó l ag c s a k " t ő k e " , i l l e t v e a k o r s z e r ű te rmésze t tudományos é s t e c h n i k a i i s m e r e t e k 
m e g f e l e l ő a lka lmazásának a k é r d é s e . Igen ám, de ha i t t - o t t akad i s m e g f e l e l ő anyag i 
f e d e z e t é s l é t r e j ö n egy mű t r ágya - é s n ö v é n y v é d ő s z e r - g y á r , vagy s i k e r ü l b i z o n y o s 
' mennyisége t behozni az e f f é l e vegyanyagokból , t ovábbá v a l a m e l y i k v i l á g s z e r v e z e t i 
s e g é l y a k c i ó k e r e t é b e n az a g r á r s z a k é r t ő k egész g á r d á j a s z á l l k i a h e l y s z í n r e , hogy a 
k o r s z e r ű fö ldműve l é s módszere inek beveze t é sében segédkezzék , gyakran k i d e r ü l , hogy 
még h á t r a vannak o l y a n problémák, mint a z , hogy v a l a m i f é l e ő s i hagyományba ü t k ö z i k 
a f ö l d e k i l y e n " m e g s z e n t s é g t e l e n i t é s e " , s p é l d á u l az i n d i a i fö ldműve lő , a k i é v e z r e -
dek ó t a megadóan t ű r i a " s z e n t t e h e n e k " g a r á z d á l k o d á s á t f ö l d j e i n , b izonyos k á r t e v ő 
r o v a r o k a t sem h a j l a n d ó a f ö l d e k r ő l k i i r t a n i . " ' / S ezek e g y á l t a l á b a n nem szó rványosan 
e l ő f o r d u l ó vagy könnyedén l e k ü z d h e t ő akadá lyok! Az UNESCO k é n y t e l e n v o l t k ü l ö n k é -
z ikönyve t k i a d n i , amelyben számos e t n o l ó g u s , s z o c i o l ó g u s , p s z i c h o l ó g u s számol be 
azok ró l a k u t a t á s o k r ó l , amelyeket az i l y e n " k u l t u r á l i s e l l e n á l l á s o k " l e k ü z d é s é r e 
k e l l e t t v é g e z n i a f e j l ő d é s b e n e lmarad t o rszágokban v é g r e h a j t o t t nagyarányú műszak i , 
e g é s z s é g ü g y i , v i z r e n d e z é s i , t a l a j j a v i t á s i v á l l a l k o z á s o k s o r á n . Nem i s egy e s e t b e n 
azon a k a d t e l a t e rmésze t tudományosan é s t e c h n i k a i l a g j ó l mega lapozo t t t e r v e k meg-
v a l ó s í t á s a , hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s nem t u d o t t meg-
b i r k ó z n i a f e l t o r n y o s u l ó akadá lyokka l — nem s i k e r ü l t e l é g gyorsan ha tó e l l e n s z e r t 
t a l á l n i az évezredes ' b e g y ö k e r e z e t t s é g ü e l ő í t é l e t e k k e l é s babonákkal s z e m b e n . 6 / Ne 
f e l e j t s ü k e l , hogy a f e j l ő d é s b e n e lmarad t v i l á g t e r ü l e t e k egyben azonosak a Földnek 
azokkal a t e r ü l e t e i v e l , a h o l még s z i n t e t ö r e t l e n ü l t a r t a v a l l á s és m i n d e n f é l e ba*-
bonás h i t u r a l m a . Nem c s e k é l y s é g a z , ha p é l d á u l — mint az UNESCO imént e m i i t e t t 
4 / Sc ience and t echno logy f o r deve lopment . I d . k i a d . V o l . I . 59-P« 
5 / Uo. 6 3 - 6 4 . p . 
6 / C u l t u r a l - p a t t e r n s and t e c h n i c a l c h a n g e , ( k u l t u r á l i s s t r u k t u r é k é s 
t e c h n i k a i v á l t o z á s o k . ) New York, 1961. UNESCO - The New American L i b r a r y . 352 p . — 
Ez az -immár számos k i a d á s b a n m e g j e l e n t munka, amelye t Margare t Mead, a k i v á l ó s z o -
c i á l a n t r o p o l ó g u s s z e r k e s z t e t t , nemcsak a f e j l ő d é s b e n e lmarad t v i l á g t e r ü l e t e k r e vo-
natkozó t á r sada lomtudomány i i s m e r e t e k gazdag t á r h á z a , hanem k i t ű n ő b i b l i o g r á f i a i 
b e v e z e t é s t i s n y ú j t az idevágó k u t a t á s o k b a . 
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kéz ikönyvéből k i t U n i k — Burmában ü r e s e n 'maradnak nagy k ö l t s é g g e l f e l é p í t e t t t ö b b -
e m e l e t e s k ó r h á z é p ü l e t e k , mert e l ő s z ö r a burmai p a r a s z t o k nem h a j l a n d ó k ugy a l u d n i , 
hogy v a l a k i más a l s z i k a f e j ü k f e l e t t ( t i l a kórház f e l s ő b b e m e l e t e i n ) , másodszor 
havonta négy napon v a l l á s u k t i l t j a , hogy a f ö l d s z í n é n é l magasabb he lyen ( p l . é p -
pen k ó r h á z i ágyban ) f e k ü d j e n e k , s harmadszor nem t ű r i k a kórház r e n d j é t , mert o t t 
r e g g e l " h i r t e l e n é b r e s z t e n e k " , s akko r könnyen m e g e s h e t i k , hogy az embernek álmában 
m á s f e l é v á n d o r o l t l e l k e nem t a l á l v i s s z a i d e j é b e n a t e s t b e . Az i l y e s m i n népsze rű 
i s m e r e t t e r j e s z t ő e l ő a d á s o k k a l é s m e g f e l e l ő egész ségügy i p ropagandáva l sem könnyű 
s e g í t e n i . De még ennek módozata i i s k ü l ö n k u t a t á s r a s z o r u l n a k . P é l d á u l megint é p -
pen Burmában megpróbá l ták a f a l u s i n é p e s s é g e t r á v e n n i a r r a , hogy f o r r a l j a f e l i v á s 
e l ő t t a v i z e t , mer t hemzseg a p a r á n y i é l ő l é n y e k t ő l , amint e r r ő l minden k í v á n c s i a 
f a l u j á r ó e g é s z s é g ü g y i szakemberek á l t a l kü lön e c é l r a magukkal v i t t bemutatómik-
roszkópokba be lekukkan tva személyesen m e g g y ő z ő d h e t e t t . A k í v á n c s i a k b a n nem i s v o l t 
h i á n y . De miután meggyőződtek a t e rmésze t tudományos t é n y á l l á s r ó l , t ö b b n y i r e k é t f é -
l e véleményt l e h e t e t t t ő l ü k h a l l a n i . Az egyik s z e r i n t a v a l l á s c sak l á t h a t ó boga-
rak l e n y e l é s é t t i l t j a , a másik s z e r i n t v i s z o n t , ha ezek t é n y l e g ap ró bogarak , a k -
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kor éppenségge l nem szabad őket f o r r a l á s s a l m e g ö l n i . Ez t r é f á s a n hangz ik , de az 
már kevésbé t r é f á s d o l o g , hogy egyes burmai k ö r z e t e k b e n a csecsemők 22 ,5 %-a p u s z -
t u l e l , m i e l ő t t e l s ő é l e t é v é t megér te v o l n a , vagy hogy az ember i é l e t á t l a g o s i d ő -
t a r t a m a Burmában 35 ó v . I n d i á b a n p e d i g 3 2 , 2 é v . ( M e l l e s l e g Burmának több mint k é t -
s z e r a n n y i l akosa v a n , mint Magyarországnak , ami p e d i g I n d i á t i l l e t i , a Föld minden 
h e t e d i k l a k o s a o t t é l . ) 
I l y e n körülmények k ö z ö t t nem i s meglepő, hogy az UNESCO tá r sada lomtudomá-
nyi s z a k f o l y ó i r a t a , a Revue I n t e r n a t i o n a l e des S c i e n c e s S o c i a l e s , nemrégiben a f e j -
lődésben e lmarad t v i l á g t e r ü l e t e k e n s o k f é l e megindu l t r e n d s z e r e s "közvéleménykuta-
Q / 
t á s i " v i z s g á l a t o k e l v i é s m ó d s z e r t a n i p rob lémáinak s z e n t e l t e e g y i k külön s z á m á t . 
Igen nagy s z a k é r t e l m e t i g é n y l ő h e l y i t á r sada lomtudományi f e l v é t e l e z ő munkák n é l k ü l 
va lóban nehéz e l ő r e l á t n i , hogy egy a múl tban a v i l á g t ó l e l z á r t v i d é k népessége ho -
gyan fog r e a g á l n i egy számára e g y e l ő r e t e l j e s e n é r t h e t e t l e n , de t e r m é s z e t i k ö r n y e -
z e t é t l ényegesen m e g v á l t o z t a t ó b e a v a t k o z á s r a , mint amit p é l d á u l egy v iz ie rőmü é p í -
t é s e vagy m a g a s f e s z ü l t s é g ű t á v v e z e t é k e k t a r t ó o s z l o p a i n a k f e l á l l i t á s a j e l e n t . Az i s 
k é t s é g e s , hogy h a j l a n d ó l e s z - e e l i s m e r n i valami o l y a n k ö z p o n t i i g a z g a t á s i a p p a r á -
t u s i n t é z k e d é s i j ó g á i t , amelynek t i s z t v i s e l ő i más t ö r z s b ő l származnak, é s működé-
sükhöz- nem n y e r t é k e l a h e l y b e l i sámán h o z z á j á r u l á s á t . A g y a r m a t t a r t ó k n a k csak 
f e g y v e r e i k e t k e l l e t t h a s z n á l n i o k az e f a j t a ké rdések "mego ldásá ra" , ámde a gya rmat i 
uralom a l ó l f e l s z a b a d u l t o r szágok kormányzata számára nem i l y e n egysze rűen v e t ő d i k 
7 / Uo. 4 5 - 5 1 . p . 
8 / Études des o p i n i o n s dans l e pays en v o i e de déve loppement , (vélemények 
k u t a t á s a a f e j l ő d é s u t j á n j á r ó o r s z á g o k b a n . ) = Revue I n t e r n a t i o n a l e des S c i e n c e s 
S o c i a l e s . ( P a r i s ) , 1963. l . n o . 
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f e l a p rob léma , s k ü l ö n ö s e n b o n y o l u l t t á v á l i k , amikor v i l á g s z e r v e z e t i s z i n t e n k e l l 
f o g l a l k o z n i v e l e — p é l d á u l mert egy nemze tköz i a l a p o k b ó l t á m o g a t o t t nagy műszaki 
v á l l a l k o z á s , egy v í z r e n d e z é s i vagy s z a n i t á c i ó s munkála t s o r s a múl ik r a j t a . 
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁSI 
SZERVEK LÉTREHOZÁSA 
Igen nagy t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s i s z ü k s é g l e t e k merülnek f e l a f e j l ő -
désben e l m a r a d t o r s z á g o k k ö z i g a z g a t á s i , g a z d a s á g i i g a z g a t á s i é s t e r m e l é s i g a z g a t á s i 
s z e r v e z e t é n e k k i a l a k í t á s á v a l i s . A f e l n ő t t n é p e s s é g 80-90%-os a n a l f a b e t i z m u s a mel-
l e t t a k o r s z e r ű i g a z g a t á s s z e r v e z é s számos módszere é s e s z k ö z e , amely s z i n t e k i v é -
t e l n é l k ü l Í r á s b e l i s é g e t f e l t é t e l e z , e g y á l t a l á n nem, vagy c sak igen 
k o r l á t o z o t t a n a l k a l m a z h a t ó . Ó r i á s i p rob lémáka t v e t f e l — k ü l ö n ö s e n A f r i k á b a n — 
a r e n d k í v ü l a l a c s o n y n é p e s s é g és a s z á m t a l a n e l s z ó r t apró t e l e p ü l é s . Az 1963 Őszén 
New York-ban t a r t o t t Nemzetközi I g a z g a t á s s z e r v e z é s i Kongresszus ( I n t e r n a t i o n a l 
Management Congress ) e g y i k f ő t é m á j a v o l t a f e j l ő d é s b e n e l m a r a d t o r szágok i g a z g a t á 
9 / 
s i p r o b l e m a t i k á j a . P a u l Hoffman, az ENSZ Kü lön l eges Alap jának ügyveze tő i g a z g a -
t ó j a a k o n g r e s s z u s o n mondot t beszédében b e j e l e n t e t t e , hogy az ENSZ pénzügy i támo-
g a t á s á v a l j e l e n l e g 11 f e j l ő d é s b e n e l m a r a d t o r s z á g b a n á l l í t a n a k f e l i g a z g a t á s s z e r v e 
z é s i k iképző és k u t a t ó i n t é z e t e k e t — igy többek k ö z ö t t I n d i á b a n , P a k i s z t á n b a n , 
I r a k b a n , I r á n b a n , S z í r i á b a n , Malays iában — , s a z t r e m é l i k , hogy hamarosan v a l a -
mennyi számbajövő o r s z á g b a n megtudnak s z e r v e z n i egy-egy i l y e n I n t é z m é n y t . 1 
Különösen nagymére tű k u t a t á s i problémák várnak megoldás ra a nye lv tudomá-
nyi és a n e v e l é s t u d o m á n y i k u t a t á s t e r é n . Mind A f r i k a , mind Ázs ia ú j o n n a n f e l s z a -
b a d u l t o r s z á g a i b a n é r t h e t ő e n e r ő s az a t ö r e k v é s , hogy a gya rma t i múl tban h i v a t a l o s 
é s t ö b b n y i r e o k t a t á s i n y e l v k é n t i s egyedü l b e v e z e t e t t g y a r m a t t a r t ó i n y e l v e t az 
á l l a m a p p a r á t u s b a n é s e g y e l ő r e l e g a l á b b i s az a l s ó f o k u o k t a t á s s z i n t j é n mihamarább a 
népnye lvve l h e l y e t t e s í t s é k . Ámde e t ö r e k v é s m e g v a l ó s í t á s á n a k i g e n sok h e l y e n neve-
z e t e s a k a d á l y a i v a n n a k . E lőször i s p e r s z e a z , hogy számos e s e t b e n nem e g y e t l e n , 
hanem i g e n sok és egymássa l r é s z b e n nem i s rokon nye lven b e s z é l a nép ( i n d i á b a n 
több t u c a t n y i a s o k m i l l i ó s néptömegek á l t a l anyanye lvkén t b e s z é l t nyelvek száma, 
de még N i g é r i á b a n i s j ó n é h á n y , a k i s e b b népnye lveknek ped ig se s z e r i se s z á m a ) . 
Ezeknek a népnye lveknek sokszor még- e g y á l t a l á n n i n c s k i d o l g o z o t t i r o t t a l a k j a , 
n y e l v t a n a , s z ó t á r a , hogy A tudományos ÓB műszaki s z ó k i n c s h i á n y á r ó l már ne i s s zó l 
j u n k . Nincs megoldva — és igen komoly p e d a g ó g i a i k u t a t á s o k a t f e l t é t e l e z — e nyel 
vek i s k o l a i o k t a t á s á n a k d i d a k t i k á j a , s p e r s z e még kevésbé vannak d i d a k t i k a i isme-
r e t e k a r r ó l , miként é p í t h e t ő f e l az a d o t t f e l t é t e l e k m e l l e t t a különböző t á r g y a k -
9 / I n t e r n a t i o n a l Management Congress 1963 . P r o c e e d i n g s . (Az 1963. óvi 
Nemzetközi I g a z g a t á s s z e r v e z é s i Kongresszus t á r g y a l á s a i . ) New York, 1963. Counci l 
f o r I n t e r n a t i o n a l P r o g r e s s in Management. 4 0 6 - 4 9 8 . p . 
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пак е nyelveken v a l ó t a n í t á s a . Továbbá mi lyen i s k o l a t í p u s o k v a l ó s i t h a t ó k meg négy-
z e t k i l o m é t e r e n k é n t 2 - 4 f ő n y i népsű rűség m e l l e t t ( C s á d , N ige r , M a l i , Szudán s t b . ) 
vagy nomád v i szonyok köz t ( S z a ú d - A r á b i a , Libya , Maure t án i a s t b . ) ? Minden j e l s z e -
r i n t az a u d i o - v i z u á l i s eszközök o k t a t á s ü g y i f e l h a s z n á l á s á n a k nagyarányú k i f e j l e s z -
t é s é v e l s ennek m e g f e l e l ő ú j s z e r ű p e d a g ó g i a i módszerekke l l e h e t majd csak megoldani 
a z e f a j t a k é r d é s e k e t — ha az anyagi f e l t é t e l e k i s meglesznek h o z z á . ^ ^ 
SZAKEMBER HIÁNY 
NEMZETKÖZI VISZONYLATBAN 
Már az e d d i g e lmondo t t ak i s b ő s é g e s e n i g a z o l j á k e g y f e l ő l a z t , hogy a t á r -
sadalomtudományi k u t a t á s o k n a k r e n d k i v ü l nagy j e l e n t ő s é g ü k van a f e j l ő d é s b e n e lmarad t 
o r szágok m e g s e g í t é s é b e n , m á s f e l ő l a z t , hogy az i l y e n i rányú k u t a t á s i problémák 
e g é s z j e l l e g ü k n é l fogva c sak s z é l e s k ö r ű n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö -
d é s s e l o l d h a t ó k meg. Azt t a l á n mondanunk sem k e l l , hogy maguk a m e g s e g í t é s r e 
s z o r u l ó o r szágok a s z ü k s é g e s t á r sada lomtudomány i k u t a t ó a p p a r á t u s n a k még c s e k é l y t ö -
r e d é k é v e l sem r e n d e l k e z n e k . Tudományos é s műszaki p o t e n c i á l j u k r ó l Kovda p r o f e s s z o r 
12 / 
a d o t t r é s z l e t e s e l e m z é s t a g e n f i k o n f e r e n c i á n . De a f e j l e t t o r szágok t á r s a d a l o m -
tudományi k u t a t ó g á r d á j a i s v i s z o n y l a g kevés f e l k é s z ü l t s é g g e l r e n d e l k e z i k ma még e 
f e l a d a t m e g o l d á s á r a . H i szen — g o n d o l j u k meg — a f ö l d k e r e k s é g n e k a r r ó l a nagyobbik 
f e l é r ő l van szó , amelynek k ö z e l nyo lcvan ö n á l l ó á l l ama és t o v á b b i husz vagy harminc 
ö n á l l ó á l l a m i s á g e l n y e r é s é r e h i v a t o t t t e r ü l e t e g y s é g e közül a l e g t ö b b n e k t ö r t é n e t i , 
t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i , e t n o l ó g i a i a d o t t s á g a i t még a S z o v j e t u n i ó b a n , az Egyesü l t Á l -
lamokban, N a g y - B r i t a n n i á b a n , F r a n c i a o r s z á g b a n é s más i l y e n nagy tudományos f e l -
11 / Lásd ehhez többek k ö z ö t t a köve tkező u j a b b k e l e t ü munkákat : Develop-
men t s in a u d i o - v i s u a l e d u c a t i o n . (Fe j l emények az a u d i o v i z u á l i s o k t a t á s b a n . ) P a r i s , 
1963 . UNESCO. 57 . p . MTA 
Le développement de s moyens d ' i n f o r m a t i o n en A f r i q u e . P r e s s e , r a d i o , f i l m , t é l é -
v i s i o n . (A t á j é k o z t a t á s i eszközök f e j l ő d é s e A f r i k á b a n . S a j t ó , r á d i ó , f i l m , t e l e v i -
s i ó . ) P a r i s , 1962. UNESCO. 57 p . MTA. 
Communications and p o l i t i c a l d e v e l o p m e n t . ( K ö z l é s i eszközök és p o l i t i k a i f e j l ő d é s . ) » 
Ed . by Lucián W. Pye . P r i n c e t o n , 1963. P r i n c e t o n U n i v e r s i t y P r e s s . 
Az a u d i o - v i z u á l i s t a n e s z k ö z ö k k ö z ö t t — f ő l e g a n y e l v o k t a t á s é s b i z o n y o s műszaki i s -
mere t ek o k t a t á s a t e k i n t e t é b e n — egyre nagyobb j e l e n t ő s é g e t t u l a j d o n í t a n a k az egy -
sze rűbb k i v i t e l ű é s a f e j l ő d é s b e n e l m a r a d t o r szágok szerény a n y a g i l e h e t ő s é g e i me l -
l e t t i s b e v e z e t h e t ő u n . t a n i t ó g é p e k n e k . (Lásd ehhez John W. B l y t h t anu lmányá t a 
f e n t e b b e l s ő k é n t megadot t UNESCO-kiadványban.) Az idevona tkozó k u t a t á s o k r ó l bővebb 
t á j é k o z t a t á s t n y ú j t : 
FRY, Edward В . : Teach ing machines and programmed i n s t r u c t i o n . ( .Tani tógépek é s p r o g -
ramozot t o k t a t á s . ) New York — Toronto — London, I 9 6 3 . McGraw-Hil l . 244 p . MTA 
Lehrmaschinen i n k y b e r n e t i s c h e r und p ä d a g o g i s c h e r S i c h t . R e f e r a t e de r e r s t e n 
d e u t s c h e n Lehrmasch inen tagung . (Tani tógépek k i b e r n e t i k a i é s pedagóg i szemszögbő l . 
Az e l s ő német t a n i t ó g é p - k o n f e r e n c i a r e f e r á t u m a i . ) München — S t u t t g a r t , 1963. K l e t t 
- Oldenbourg . 128 p . MTA 
1 2 / L. T á j é k o z t a t ó , 1962. 2 - 3 . s z . 241-244 . p . 
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I ч 
k é s z ü l t s é g ü o r s z á g b a n i s l e g f e l j e b b maroknyi s p e c i a l i s t a i s m e r i . Ha — mondjuk — 
a k ö z e l 100 m i l l i ó s népességű P a k i s z t á n , a 2? m i l l i ó s népességű T h a i f ö l d v a l a m i l y e n 
k o n k r é t o k t a t á s ü g y i p r o b l é m á j a s z o r u l m e g o l d á s r a , vagy a k á r csak egy k o r s z e r ű urdu 
vagy t h a i i s k o l a i n y e l v t a n m e g s z e r k e s z t é s é b e n k e l l s e g é d k e z e t n y ú j t a n i , hány s z a k -
é r t ő á l l ehhez r e n d e l k e z é s r e az e g é s z v i l á g tá rsada lomtudományában? 
Ha más nem, már a f e j l ő d é s b e n e l m a r a d t v i l á g t e r ü l e t e k t á r s a d a l m i , g a z d a -
s á g i , n y e l v i , o k t a t á s ü g y i é s más hason ló p rob l émá iban j á r a t o s vagy a v e l ü k v a l ó 
f o g l a l k o z á s r a b e á l l í t h a t ó t á r s a d a l o m t u d o m á n y i szakemberek h iánya i s ú g y s z ó l v á n k i -
k é n y s z e r i t e n é a nemzetközi együ t tműködés t ezeken a k u t a t á s i t e r ü l e t e k e n . E lég , ha 
egy p i l l a n t á s t v e t ü n k a Nemzetközi Társada lomtudományi Tanács " S o c i a l S c i e n c e s I n -
f o r m a t i o n " cimü f o l y ó i r a t á n a k valamely számába, hogy meggyőződjünk r ó l a , mi lyen 
nagyok maguknak a z é r i n t e t t o rszágoknak az i g é n y e i ezen a t é r e n . E negyedévenként 
m e g j e l e n ő f o l y ó i r a t külön k i m u t a t á s t k ö z ö l a r r ó l , hogy a különböző á l l amok mi lyen 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i szakembereknek r ö v i d e b b - h o s s z a b b i d ő r e s z ó l ó 
k i k ü l d e t é s é t , i l l . s z e r z ő d é s e s a l k a l m a z t a t á s c é l j á b ó l v a l ó á t e n g e d é s é t k é r i k a meg-
f e l e l ő s z a k k á d e r e k k e l r e n d e l k e z ő o r s z á g o k t ó l az ENSZ m ű s z a k i s e g é l y p r o g r a m -
j a k e r e t é b e n . Nos , csupán a z e b b e n a k e r e t b e n f e l m e r ü l t s z ü k s é g l e t e k e t il— 
s 
l e t ő e n s csupán s t a t i s z t i k a i szakemberek k i k ü l d e t é s e t e k i n t e t é b e n 
e g y e t l e n n e g y e d é v l e f o r g á s a a l a t t s o r r e n d b e n a k ö v e t k e z ő kére lmek 
f u t o t t a k be : ^ 
Kére lmező o r s z á g Kér t szakember tudományos Megb íza t á s 
s p e c i a l i t á s a vagy k é p z e t t - i d ő t a r t a m a 
s é g e 
B r a z í l i a R e g i o n á l i s g a z d a s á g s t a t i s z t i k a 1 év 
Kolumbia R e p r e z e n t a t í v s t a t i s z t i k a 6 hó 
M a u r i t i u s Demográfia 6 hó 
Laosz S t a t i s z t i k a i s z a k o k t a t á s 1 év 
F e l s ő Vol ta Demográfia 1 év 
Kolumbia Gépi a d a t f e l d o l g o z á s 4 hó 
Szudán H á z t a r t á s s t a t i s z t i k a 1 év 
Malgas K ö z t á r s a s á g Mezőgazdasági é p ü l e t s t a t i s z t i k a 1 év 
Malgas K ö z t á r s a s á g n II 1 év 
Ghana Demográfia 1 év 
A l g é r i a Nemzeti j ö v e d e l e m s z á m i t á s 1 év 
Ceylon и и 1 év 
J a m a i c a it и 1 év 
Libanon и и 1 év 
T u n é z i a п и 1 év 
13/ S o c i a l S c i e n c e s I n f o r m a t i o n ( P a r i s ) , 1963 . 4 . n o . 1бО-1б3 .р . 
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S i e r r a Leone Nemzeti j ö v e d e l e m s z á m i t á s 1 év 
Csád S t a t i s z t i k a i s z o l g á l a t s z e r v e z é s e 1 év 
B a s z u t o f ö l d П It 1 év 
C h i l e и и 6 hó 
Szaud—Arábia S t a t i s z t i k a 1 év 
M a u r i t i u s Pénzügyi s t a t i s z t i k a 6 hó 
Ma lays i a S t a t i s z t i k a i i g a z g a t á s 1 év 
Uganda S t a t i s z t i k a i s z a k o k t a t á s 2 év 
I n d i a Matemat ika i s t a t i s z t i k a 6 hó 
I n d o n é z i a Gépi a d a t f e l d o l g o z á s 1 év 
M a l a y s i a R e p r e z e n t a t í v s t a t i s z t i k a 2 év 
M a l a y s i a I p a r i s t a t i s z t i k a 1 év 
S i e r r a Leone S t a t i s z t i k a i s z a k o k t a t á s 1 év 
S t a t i s z t i k u s o k b a n é v i 100-120 f ô , közgazdászokban é v i 250-300 f ő , s z o c i o l ó g u s o k b a n 
60-80 f ő , j o g - é s k ö z i g a z g a t á s t u d o m á n y i szakemberekben é v i 150-200 f ő az az i gény , 
ami — h a n g s ú l y o z z u k : csak az ENSZ m ű s z a k i s e g é l y p r o g r a m j a k e r e t é b e n — a 
f e j l ő d é s b e n e l m a r a d t országok r é s z é r ő l a m e g f e l e l ő tudományos káderek á l t a l á b a n 
1 - 2 é v r e va ló " k i k ö l c s ö n z é s é r e " m e g n y i l v á n u l . S ho l vannak akkor* még az egyéb, p é l -
dáu l a t á r sada lomtudomány i f e l s ő o k t a t á s i i g é n y e k ! A S o c i a l S c i e n c e s I n f o r m a t i o n 
ugyanezen számában A f g a n i s z t á n i g a z g a t ó t é s p r o f e s s z o r o k a t k e r e s a Kabulban 1964-
ben megnyí ló t á r s a d a l o m t u d o m á n y i f ő i s k o l a számára , Libanonnak p s z i c h o l ó g l a - p r o f e s z — 
s z o r r a van s züksége a b e y r u t i műszaki t a n á r k é p z ő - f ő i s k o l a számára , a Malgas Köz- • 
t á r s a s á g n a k p e d a g ó g i a p r o f e s s z o r k e l l e n e a t a n a n a r i v e i k ö z i g a z g a t á s i f ő i s k o l a s z á -
mára , Ch i l e p e d i g o k t a t á s ü g y i t e r v e z ő t k e r e s , a k i egy éven á t e l ő a d n á a S a n t i a g o -
ban s z é k e l ő L a t i n a m e r i k a i Gazdaság i é s T á r s a d a l m i Tervező I n t é z e t b e n a z o k t a t á s ü g y i 
t e r v e z é s e l m é l e t é t , továbbá ö s s z e h a s o n l í t ó o k t a t á s ü g y i k u t a t á s o k a t v e z e t n e ( több 
l a t i n a m e r i k a i o r s z á g r a k i t e r j e d ő e n ) , amihez c é l s z e r ű e n s p a n y o l , a n g o l é s f r a n c i a 
n y e l v i s m e r e t t e l , t o v á b b á más f ö l d r é s z e k o k t a t á s ü g y i s z e r v e z e t é n e k i s m e r e t é v e l k e l l . 
r e n d e l k e z n i e . 
Talán mondani sem k e l l , hogy e f a j t a k é p z e t t s é g ű tudományos s p e c i a l i s t á k 
s e h o l s i nc senek t ú l s á g o s a n nagy számban, s még a legnagyobb tudományos k á d e r t a r t a -
. l é k o k k a l r e n d e l k e z ő országoknak s i n c s e n e k százszámra n é l k ü l ö z h e t ő s t a t i s z t i k u s a i k , 
k ö z g a z d á s z a i k , s z o c i o l ó g u s a i k é s más t á r s ada lomtudomány i s z a k e m b e r e i k , a k i k e t p e -
r i o d i k u s a n 1 -2 é v r e k i k ö l c s ö n ö z h e t n é n e k . Ez p e d i g a n n y i t j e l e n t , hogy ha csak 
r é s z b e n i s e l e g e t k ívánnak t e n n i a f e j l ő d é s b e n e lmarad t o r s z á g o k s z ü k s é g l e t e i n e k 
é s I g é n y e i n e k , a k k o r ez nem t ö r t é n h e t i k m á s k é n t , mint egy nemzetközi ö s s z e t é t e l ű 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i o k t a t ó - é s k u t a t ó g á r d a közreműködése é s együt tműködése r é v é n . 
S v a l ó b a n : ma már a f e j l ő d é s b e n e lmarad t o r szágok nagy r é s z é b e n egymás m e l l e t t 
do lgoznak és e g y r e inkább e g y ü t t i s működnek a l egkü lönbözőbb t á r sada lomtudomány i 
munka te rü le t eken a l egkülönbözőbb o r szágok k i k ü l d ö t t e i — s z o c i a l i s t a é s k a p i t a -
i s t a országoké e g y a r á n t . 
P e r s z e éppen t á r sada lomtudományi m u n k a t e r ü l e t e n h a t á r t szabnak az i l y e n 
együ t tműködés i l e h e t ő s é g e k n e k a k i k ü s z ö b ö l h e t e t l e n i d e o l ó g i a i e l l e n t é t e k , amelyek a 
t e r m é s z e t t u d o m á n y i é s t e c h n i k a i m u n k a t e r ü l e t e k k e l szemben i t t a szakmai r é s z l e t k é r -
dések s z i n t j é i g e l k e r ü l h e t e t l e n n é t e s z i k a v i l á g n é z e t i h a r c m e g v í v á s á t . Ámde ez 
korán t sem j e l e n t i a z t , hogy a t á r s ada lomtudomány i munka minden ágában és minden 
s z i n t j é n egyforma v o l n a a h e l y z e t , vagy hogy éppenségge l mindennemű tudományos 
együt tműködés l e h e t e t l e n v o l n a . Márcsak a z é r t sem, mert maga a v i t a , az eszmei h a r c 
i s az együt tműködés egyik f a j t á j a . Továbbá éppen az u t ó b b i időkben a v i l á g p o l i t i k a i 
h e l y z e t e n y h ü l é s e k ö v e t k e z t é b e n m e g é l é n k ü l t " k e l e t - n y u g a t i " nemzetköz i t á r s a d a l o m -
tudományi e szmecse rék — a nemzetközi t ö r t é n e t t u d o m á n y i , k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i , j o g -
tudományi , s z o c i o l ó g i a i és más k o n g r e s s z u s o k , k o n f e r e n c i á k , szimpóziumok egész 
s o r a — m u t a t t a meg, hogy a tudományos eredmények ö s s z e h a s o n l í t ó k i é r t é k e l é s é n e k é s 
a kutatómunkák b i z o n y o s k o o r d i n á c i ó j á n a k a f e n n á l l ó I d e o l ó g i a i e l l e n t é t e k m e l l e t t 
i s megvan a maga h a s z n a , s a k u t a t á s i együt tműködésnek e g y á l t a l á n nem k e l l i d e o l ó -
g i a i kompromisszumon nyugodn ia . 
E r r e u t a l n a k egyébként a nemze tköz i t á r sada lomtudomány i é l e t v i l á g s z e r v e -
z e t i s z i n t e n l e z a j l o t t l e g ú j a b b f e j l e m é n y e i i s . 
A NEMZETKÖZI TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁS 
UJ SZERVEZETI FEJLŐDÉSI TENDENCIÁI 
Két éve a n n a k , hogy T á j é k o z t a t ó n k b a n igen r é s z l e t e s á t t e k i n t é s t adtunk a 
nemze tköz i t udománysze rvezés v i l á g s z e r v e z e t i s z i n t ű t a n á c s a d ó és k o o r d i n á c i ó s s z e r -
v e i r ő l , s ennek k e r e t é b e n az UNESCO é g i s z e a l a t t működő k é t c s ú c s s z e r v e z e t , a 
N e m z e t k ö z i T á r s a d a l o m t u d o m á n y i T a n á c s ( I n t e r n a -
t i o n a l S o c i a l S c i e n c e C o u n c i l , Conse i l I n t e r n a t i o n a l des S c i e n c e s S o c i a l e s — ISSC, 
CISS ) é s a F i l o z ó f i a i é s H u m á n T u d o m á n y o k N e m z e t -
k ö z i T a n á c s a ( I n t e r n a t i o n a l C o u n c i l f o r Ph i losophy and Humanis t i c S t u -
d i e s , Conse i l I n t e r n a t i o n a l de l a P h i l o s o p h i e e t des S c i e n c e s Humaines — ICHPS, 
14 / 
CIPSH) s z e r v e z e t i f e l é p í t é s é r ő l é s működésé rő l i s b e s z á m o l t u n k . 
Ami a F i l o z ó f i a i és Humán Tudományok Nemzetközi Tanácsának s z e k t o r á t i l -
l e t i , o t t az u t ó b b i ké t -három évben f ő l e g abban a t e k i n t e t b e n t ö r t é n t v á l t o z á s , h o g y 
nagy t a g s z ö v e t s é g e i b e n , p é l d á u l a Modern Nyelvek é s I roda lmak Nemzetközi S z ö v é t s é -
gében , a Nemzetközi Tö r t éne t t udomány i B i z o t t s á g b a n , a Nemzetközi O r i e n t a l i s t a Szö-
v e t s é g b e n e l ő b b r e h a l a d t az a f e j l ő d é s , amely mind több b e f o l y á s t b i z t o s i t a Szov-
j e t u n i ó é s a s z o c i a l i s t a t á b o r más o r s z á g a i tudományos k é p v i s e l ő i n e k a nemzetközi 
1 4 / T á j é k o z t a t ó , 1962. 1 - 2 . s z . 6 3 - 1 0 5 . 1 . 
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tudományos é l e t ügye inek i n t é z é s é b e n , mer t a k o r á b b i é s i t t - o t t még ma i s m e s t e r s é -
g e s e n f e n n t a r t o t t d i s z k r i m i n á c i ó k r é s z b e n p o l i t i k a i l a g , r é s z b e n a m a r x i s t a t á r s a d a -
lomtudományi k u t a t á s n a k a l egkülönbözőbb t e r i i l e t eken e l é r t s i k e r e i r é v é n n y i l v á n v a -
l ó a n abszu rddá v á l t a k . Ennek e l l e n é r e ebben a s z e k t o r b a n ma még t á v o l r ó l sem k i -
e l é g í t ő a h e l y z e t —- többek k ö z ö t t a z é r t nem, mert a v i l á g n é z e t i l e g l egkényesebb 
i d e o l ó g i a i tudományszakok ( f i l o z ó f i a , t ö r t é n e t t u d o m á n y , v a l l á s t ö r t é n e t s t b . ) d o l g á -
r ó l van szó , t o v á b b á mert i t t i g e n h e t e r o g é n tudományszakok és tudományos s z e r v e z e -
t e k v e r ő d t e k ö s s z e , s nagyobb a rányú á t s z e r v e z é s n é l k ü l a l i g h a v á l h a t i k gyümölcsö-
zővé a munka. 
M á s a h e l y z e t a Nemzetközi Társadalomtudományi T a n á c s o t i l l e t ő e 
E l ő s z ö r i s i t t nemcsak a r é g i nagy t a g s z e r v e z e t e k b e n — a Nemzetközi S z o c i o l ó g i a i 
T á r s a s á g b a n , a Nemzetközi Közgazdaságtudományi T á r s a s á g b a n , a Nemzetközi Jogtudomá-
n y i Társaságban s t b . — h a l a d t e l ő r e a s z o c i a l i s t a t á r sada lomtudomány m e g f e l e l ő 
k é p v i s e l t e t é s é n e k Ugye, hanem komoly v á l t o z á s o k mentek végbe magának a Tanácsnak 
v e z e t ő s é g i ö s s z e t é t e l é b e n i s . A v é g r e h a j t ó b i z o t t s á g b a n é s a k o o p t á l t t a n á c s t a g o k 
s o r á b a n h e l y e t f o g l a l többek k ö z ö t t F e d o s z e j e v p r o f e s s z o r , a S z o v j e t u n i ó Tudományos 
Akadémiájának a l e l n ö k e , S c h a f f p r o f e s s z o r , a Lengyel Tudományos Akadémia F i l o z ó f i a i 
é s S z o c i o l ó g i a i I n t é z e t é n e k i g a z g a t ó j a , t o v á b b á az a f r i k a i , á z s i a i é s l a t i n a m e r l k a i 
o r s z á g o k egy-egy k é p v i s e l ő j e . Igen komoly nemze tköz i tudományos s z e r v e z e t e k i s c s a t 
l a k o z t a k u j abban a Tanácshoz , igy többek k ö z ö t t a Nemzetközi Népesedéstudományi 
S z ö v e t s é g . Számot tevő e l ő r e h a l a d á s t ö r t é n t — többek k ö z ö t t éppen a s z o c i a l i s t a é s 
a k a p i t a l i s t a o r s z á g o k b i b l i o g r á f u s a i é s d o k u m e n t á l i s t á i k ö z t i együt tműködés t e -
r é n — a Nemzetközi Társadalomtudományi Dokumentációs B i z o t t s á g munká jában , amely 
I 9 6 I ó t a a Tanács s z e r v e k é n t működik. 
UJ SZAKASZ A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI 
KUTATÁS NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉBEN 
Bizonyos é r t e l e m b e n u j s z a k a s z t n y i t o t t meg a nemzetközi t á r s a d a l o m t u d o -
mányi k u t a t á s i együt tműködés f e j l ő d é s é b e n a z , hogy az UNESCO m e g f e l e l ő k ö z g y ű l é s i 
h a t á r o z a t a a l a p j á n a Nemzetközi Társadalomtudományi Tanács l é t r e h o z t a az E u r ó -
p a i T á r s a d a l o m t u d o m á n y i K u t a t á s - K o o r d i n á l ó 
é s D o k u m e n t á c i ó s K ö z p o n t o t , amely 1963 őszén k e z d t e meg 
működését b é c s i s z é k h e l y é n . 1 5 ^ 
15 / C r é a t i o n du C e n t r e Européen de C o o r d i n a t i o n de Recherches e t de Docu-
m e n t a t i o n en S c i e n c e s S o c i a l e s â Vienne . (Az Európai Társada lomtudományi K u t a t á s -
- K o o r d i n á l ó és Dokumentációs Központ l é t r e h o z á s a Bécsben . ) = S o c i a l S c i e n c e s I n f o r -
m a t i o n ( P a r i s ) , 1964 . З . п о . 9О-123 .Р . 
C e n t r e Européen de C o o r d i n a t i o n de Recherches e t de Documenta t ion en S c i e n c e s 
S o c i a l e s à Vienne . = Revue I n t e r n a t i o n a l e d e s S c i e n c e s S o c i a l e s ( P a r i s ) , 1964. l . n o 
1 4 0 . p . 
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Uj f e j l ő d é s i s z a k a s z r ó l i t t k é t f é l e é r t e l e m b e n b e s z é l h e t ü n k . E l ő s z ö r a n y -
n y i b a n , hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s t e r ü l e t é n e d d i g még 
e g y á l t a l á n nem l é t e z e t t a z á t f o g ó — t e h á t nemcsak az o r s z á g o k egy k i s e b b 
c s o p o r t j á r a k i t e r j e d ő v a g y r e g i o n á l i s j e l l e g ű — k u t a t á s i k o o r d i n á c i ó n a k s e m m i f é l e 
s a j á t l a g o s á l l a n d ó i n t é z m é n y i b á z i s a , k ü l ö n ö s e n nem o l y a n , amely k o m p l e x , 
a z a z több tudományágra k i t e r j e d ő k u t a t á s i f e l a d a t o k m e g o l d á s á v a l f o g l a l k o z o t t v o l -
n a . (A t e r m é s z e t t u d o m á n y i k u t a t á s t e r ü l e t é n i l y e n á l l a n d ó k o o r d i n á c i ó s i n t ézmények 
r é g ó t a é s u j a b b a n egyre nagyobb számban l é t e z n e k , t öbbek k ö z ö t t az ICSU, a Tudomá-
n y o s S z ö v e t s é g e k Nemze tköz i Tanácsa k e r e t é b e n , p é l d á u l a c s i l l a g á s z a t i , g e o d é z i a i , 
g e o f i z i k a i é s r o k o n tudományok, a k é m i a i tudományok, az a t o m k u t a t á s t e r ü l e t é n . ^ Má-
s o d s z o r p e d i g — s ez t a l á n még j e l e n t ő s e b b f e j l e m é n y — ez a z e l s ő o l y a n v i l á g -
s z e r v e z e t i s z i n t e n l é t r e h o z o t t n e m z e t k ö z i k u t a t á s i i n t ézmény , amely már e l v i l e g i s 
a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k p a r i t á s o s k é p v i s e l e t é n e k e l i s m e r é s é v e l j ö t t l é t r e , mégpedig 
k i f e j e z e t t e n a s z o c i a l i s t a é s a k a p i t a l i s t a o r s z á g o k k ö z ö t t i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
k u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s e l ő m o z d í t á s a c é l j á b ó l . 
A Központ s z e r v e z e t i f e l é p í t é s é t é s működés i t e r v é t a Nemzetközi T á r s a d a -
lomtudományi Tanács á l t a l 1963 á p r i l i s á b a n Bécsbe e g y b e h í v o t t s z a k é r t ő i é r t e k e z l e t 
v i t a t t a meg, amelyen t ö b b e k k ö z ö t t a S z o v j e t u n i ó Tudományos Akadémiá j ának három 
t a g j a , t o v á b b á a magyar , c s e h s z l o v á k , l e n g y e l tudományos é l e t k é p v i s e l ő i i s r é s z t -
v e t t e k . A Központ i g a z g a t ó t a n á c s á n a k e l n ö k é t é s k é t t a g j á t a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k , 
e l n ö k h e l y e t t e s é t é s m á s i k k é t t a g j á t a k a p i t a l i s t a o r s z á g o k , egy t a g j á t p e d i g a 
Központ s z é k h e l y é ü l s z o l g á l ó o r s z á g ( a z a d o t t e s e t b e n t e h á t A u s z t r i a ) á l l i t j a . J e -
l e n l e g S c h a f f p r o f e s s z o r ( v a r s ó ) a z i g a z g a t ó t a n á c s e l n ö k e , Robinson p r o f e s s z o r 
( C a m b r i d g e - i Közgazdaság tudományi I n t é z e t ) az e l n ö k h e l y e t t e s , s az i g a z g a t ó t a n á c s 
t a g j a i k ö z ö t t h e l y e t f o g l a l Arzumanyan akadémikus , a moszkva i V i l á g g a z d a s á g i é s 
Nemzetközi K a p c s o l a t o k i n t é z e t é n e k v e z e t ő j e i s . A Központ k i z á r ó l a g o l y a n k u t a t á s i 
t e r v e k k o o r d i n á l á s á v a l f o g l a l k o z i k , amelyeknek v é g r e h a j t á s á b a n s z o c i a l i s t a é s k a -
p i t a l i s t a o r s z á g o k k u t a t ó i n t é z m é n y e i e g y a r á n t r é s z t v e s z n e k , s amelyek t e r m é s z e t ü k -
n é l fogva komplex n e m z e t k ö z i tudományos k u t a t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s t i g é n y e l n e k . Az 
e g y e s o r s z á g o k k u t a t ó i n t é z m é n y e i a Központ á l t a l m e g r e n d e z e t t k o o r d i n á c i ó s é r t e -
k e z l e t e k e n e g y e t é r t ő l e g k i d o l g o z o t t k ö z ö s m ó d s z e r t a n i t e r v s z e r i n t , de e g y é b k é n t 
ö n á l l ó a n é s s a j á t e . s z k ö z e i k k e l h a j t j á k v é g r e k u t a t á s a i -
k a t , majd e r e d m é n y e i k e t meg in t c sak k ö z p o n t i l a g s z e r v e z e t t t a n á c s k o z á s o k o n v i t a t -
j á k meg é s h a s o n l í t j á k ö s s z e . Egyébkén t minden e g y e s r é s z t v e v ő a t ö b b i r e n d e l k e z é -
s é r e b o c s á t j a a közös m ó d s z e r t a n i t e r v s z e r i n t v é g z e t t v i z s g á l a t a i n a k a n y a g á t , s 
i gy semmi a k a d á l y a n i n c s e n annak, hogy b á r m e l y i k o r s z á g t u d ó s a i s a j á t f e l f o g á s u k 
s z e r i n t é r t é k e l j é k b á r m e l y másik o r s z á g e r e d m é n y e i t . 
A j e l e k a r r a m u t a t n a k , hogy i l y e n s z a b á l y o z á s e s e t é n még i g e n " k é n y e s " 
k u t a t á s i témák n e m z e t k ö z i l e g k o o r d i n á l t v i z s g á l a t a i s l e h e t s é g e s s é v á l i k . Igy p é l -
d á u l a Központ j e l e n l e g i m u n k a t e r v é b e n s z e r e p e l a f e j l ő d é s b e n e l m a -
r a d t o r s z á g o k n a k n y ú j t o t t s e g é l y f o r m á i n a k 
ö s s z e h a s o n l í t ó v i z s g á l a t a , s e ku t a tómunká la t i r á n y i t á s á t 
Arzumanyan akadémikus é s Robinson p r o f e s s z o r közösen v á l l a l t a . Ez n y i l v á n v a l ó a n 
nagy nemzetközi f o n t o s s á g ú és egyben i g e n komplex k u t a t á s i téma, amelyet már a do-
log t e r m é s z e t é n é l fogva sem o l d h a t n a meg e g y e t l e n o r s z á g bármi lyen nagy 
é s j ó l f e l k é s z ü l t k u t a t ó i n t é z m é n y e . 
Ugyancsak, az Európai Társadalomtudományi K u t a t á s - K o o r d i n á l ó és Dokumentá-
c i ó s Központ munkatervébe f e l v e t t é s már megkezdet t egyéb v i z s g á l ó d á s o k az i p a r i 
munkásság é l e t v i s z o n y a i n a k , a v á r o s i a s o d á s n a k , az i f j ú s á g i bűnözésnek b i zonyos 
- konkré t p rob l émá i t h i v a t o t t a k t i s z t á z n i nemzetközi együ t tműködés se l v é g r e h a j t o t t 
k u t a t á s o k u t j á n , de szerepelnek a munkála tok k ö z ö t t o l y a n e l m é l e t i j e l l e g ű e k i s , mint 
p é l d á u l a t e r v e z é s i módszer tanok ö s s z e h a s o n l í t ó v i z s g á l a t a . 
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS 
INT ÉZMÉNYEZÉS ÉNEK 
FOLYAMATA 
Bár a Nemzetközi Társadalomtudományi Tanács á l t a l l é t r e h o z o t t u j b é c s i 
központ mint az á t f o g ó és komplex j e l l e g ű nemzetközi- t á rsada lomtudományi k u t a t á s i 
k o o r d i n á c i ó á l l a n d ó in t ézmény i b á z i s a mega laku lásának é s működésének ös szes k ö r ü l -
ményeive l együ t t ú j d o n s á g o t j e l e n t , t e r m é s z e t e s e n nem hagyható f i gye lmen k i v ü l az 
sem, hogy a n e m z e t k ö z i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a -
t á s i e g y ü t t m ű k ö d é s b ő v ü l é s e é s i n t é z m é n y e s e -
d é s e már évek ó t a t a r t ó f o l y a m a t , amely a j e l e n l e g i á l t a l á n o s tudományos f e j l ő -
dés egy ik f o n t o s j l l e m z ő j e . É v r ő l - é v r e s z i r t é u g r á s s z e r ű e n n ö v e k s z i k a t ö b b o r szág 
k u t a t ó i n a k r é s z v é t e l é v e l t e r v s z e r ű e n é s s z e r v e z e t t e n v é g r e h a j t o t t t á r sada lomtudomá-
nyi k u t a t ó v á l l a l k o z á s o k száma, de éppúgy a r e n d s z e r e s e n m e g t a r t o t t r e g i o n á l i s mun-
k a é r t e k e z l e t e k , szimpóziumok é s k o n f e r e n c i á k s a szomszédországok közös e r ő f e s z í -
t é s é v e l vagy még t á g a b b nemzetközi k o o p e r á c i ó v a l l é t r e h o z o t t k u t a t ó , k iképző é s 
dokumentác iós intézmények száma i s . Ez igy van v i l á g s z e r t e és a t á r s ada lomtudomá-
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nyoknak úgyszó lván minden ágában! • 
Ehhez a f e j l ő d é s h e z sokminden h o z z á j á r u l t : a p o l i t i k a i l é g k ö r e n y h ü l é s e ; 
a s z o v j e t tudomány v i l á g r a s z ó l ó s i k e r e i n e k h a t á s a a n y u g a t i tudományos k ö z v é l e -
ményre," amelynek be k e l l e t t l á t n i a , hogy a m a r x i s t a tudományosság l e b e c s ü l é s é v e l s 
16 / Lásd ehhez p é l d á u l az UNESCO nemzetközi t á r sada lomtudományi f o l y ó i r a -
t á b a n az u t ó b b i évek fo lyamán n y i l v á n t a r t á s b a v e t t t á r sada lomtudomány i k u t a t ó - és 
ok ta tó in t ézmények m u t a t ó j á t : 
Index g é n é r a l des n o t i c e s c o n s a c r é e s aux o r g a n i s a t i o n s e t aux c e n t r e s d ' ense ignemen t 
e t de r e c h e r c h e a p p a r t e n a n t au domaine d e s s c i e n c e s s o c i a l e s . (A t á r • i d a l o m t u d o m á -
ny i o k t a t á s és k u t a t á s s z e r v e z e t e i r ő l é s k ö z p o n t j a i r ó l m e g j e l e n t közlemények á l t a l á -
nos m u t a t ó j a . ) = Revue I n t e r n a t i o n a l e de s Sc iences S o c i a l e s ( P a r i s ) , 1964. l . n o . 
I 2 8 - I 3 9 . p . 
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a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k k a l szemben a nemze tköz i tudományos s z e r v e z e t e k b e n o ly h o s z -
szu időn á t k ö v e t k e z e t e s e n a l k a l m a z o t t d i s z k r i m i n á c i ó v a l a p o l g á r i tudósok c sak ön-
maguknak okoz tak k á r t ; a gyarmat i u ra lom a l a t t á l l o t t országok s o r o z a t o s f e l s z a b a -
d u l á s a é s f ü g g e t l e n á l lamokká va ló á t a l a k u l á s a , ami k ü l ö n l e g e s m é r e t ű és c sak b i -
zonyos nemzetközi k o o p e r á c i ó v a l megoldható tá rsada lomtudományi k u t a t á s i f e l a d a t o k 
egész s o r á t v e t e t t e f e l — és igy t o v á b b . 
Vannak azonban a n e m z e t k ö z i t á r s a d a l o m t u d o m á -
n y i k u t a t á s i ' k o o p e r á c i ó f e j l ő d é s é n e k o l y a n 
o k a i i s , a m e l y e k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s 
j e l e n l e g i b e l s ő f e j l ő d é s i t e n d e n c i á i r a v e z e t -
h e t ő k v i s s z a . S i t t m i n d e n e k e l ő t t a m a t e m a t i -
k a i é s k i b e r n e t i k a i m ó d s z e r e k n e k , a s t a t i s z t i -
k u s , s t r u k t u r á l i s é s m é r é s e s e l e m z é s i e l j á r á -
s o k n a k , g é p i a d a t f e l d o l g o z á s i é s s z á m í t á s i 
t e c h n i k á k n a k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k l e g k ü -
l ö n b ö z ő b b á g a i b a n v a l ó r o h a m o s e l t e r j e d é s é r e 
k e l l u t a l n u n k . Ennek k ö v e t k e z t é b e n u g y a n i s e g y f e l ő l i g e n sok t e k i n t e t b e n 
s z a b a t o s a b b á é s egyben k ö n n y e b b e n ö s s j s e v e t h e t ő -
v é é s e l l e n ő r i z h e t ő v é v á l t a k a különböző f e l t é t e l e k m e l l e t t d o l -
gozó k u t a t ó k e redménye i , aminek már önmagában i s komoly' j e l e n t ő s é g e van mindennemű 
k u t a t á s i együt tműködés s z e m p o n t j á b ó l . Továbbá b i z o n y o s mér ték ig " k ö z ö s 
n y e l v " - r e t e t t e k s z e r t a tá rsada lomtudományi k u t a t á s különböző i r á n y a i , ami 
megkönny í t i az eredmények m e g v i t a t á s á t é s e g y e z t e t é s é t . Továbbá — ami t a l á n a 
l e g f o n t o s a b b — az u j módszerek , e l j á r á s o k és t e c h n i k á k nagyban f o k o z t á k a t á r s a -
dalomtudományi k u t a t á s különböző á g a i n a k o p e r a t i v i t á s á t , v a g y i s a 
t á r s a d a l o m s z e r v e z é s é s t á r s a d a l o m i g a z g a t á s különböző konkrét g y a k o r l a t i p r o b l é m á i -
nak megoldásában va ló h a s z n o s í t h a t ó s á g á t . 
A bennünket i t t k ö z e l e b b r ő l é r d e k l ő ö s s z e f ü g g é s e k k e r e t é b e n i t t kü lönösen 
az ö s s z e h a s o n l í t ó k u t a t á s o k n a k a r r a a nagyarányú f e l -
l e n d ü l é s é r e k e l l k i t é r n ü n k , amely i g e n é rdekes u j l e h e t ő s é g e k e t n y i t o t t meg a nem-
z e t k ö z i t á r sada lomtudományi együt tműködés e l ő t t , mégpedig éppen a most e m i i t e t t u j 
metodikák é s t e c h n i k á k s z é l e s k ö r ű e l t e r j e d é s e r é v é n . 
AZ ÖSSZEHASONLÍTÓ KUTATÁS ÉS A NEMZETKÖZI 
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ADATCSERE UJ FORMÁI 
A s t a t i s z t i k a e r e d e t i l e g a " s t á t u s o k " , az államok g a z d a s á g i és f ő k é n t ka -
t o n a i e r e j é n e k k v a n t i t a t í v ö s s z e h a s o n l í t á s á t c é l z ó tudományszakként s z ü l e t e t t meg 
s innen i s n y e r t e a n e v é t . Mivel p e d i g akkor iban a t e r m e l é s é s a h a d v i s e l é s l e g -
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főbb e r ő f o r r á s a az e m b e r i e r ő k i f e j t é s v o l t , a k e z d e t i s t a t i s z t i k á k f ő k é n t a 
népes ség számszerű a l a k u l á s á v a l f o g l a l k o z t a k , s z ü l e t é s i , h a l á l o z á s i é s á l t a l á b a n 
n é p e s e d é s i ada tok g y ű j t é s é n a l a p u l t a k . Utóbb a z u t á n mindinkább a - társadalom anyagi 
j a v a i n a k , t e r m é k e l n e k , l é t e s í t m é n y e i n e k k v a n t i t a t í v n y i l v á n t a r t á s i a v é t e l e i r á n y á -
ban t e r j e s z k e d e t t k i a s t a t i s z t i k a i a d a t g y ű j t é s , s mikor a XIX. században megkezdő-
d ö t t az ö s s z e h a s o n l í t ó k u t a t á s o k nagyarányú f e j l ő d é s e a t á r sada lomtudományok l e g -
különbözőbb ága iban ( p l . a jogtudományban, a n y e l v é s z e t b e n , a z e t n o l ó g i á b a n ) , ez t a 
f e j l ő d é s t csak v i s z o n y l a g k i s m é r t é k b e n k i s é r t e a s t a t i s z t i k a i módszereknek e tudo-
mányágakba va ló b e v o n á s a . I g a z , a k l a s s z i k u s n é p e s e d é s i s t a t i s z t i k a v a l a m e l y e s t 
k i e g é s z ü l t a t á r s a d a l m i é l e t néhái y t o v á b b i j e l e n s é g k ö r é r e k i t e r j e d ő s z o c i á l s t a -
t i s z t i k a i a d a t g y ű j t é s s e l , de a z é r t a közgazdaságtudományon k i v ü l nem j u t o t t nagyobb 
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s z e r e p h e z a t á r s a d a l o m é l e t f o l y a m a t a i n a k k v a n t i t a t í v e l e m z é s e . 
Mig a XIX. s z á z a d i t e rmésze t tudományos k u t a t á s b a n , e l e i n t e f ő l e g a f i z i -
kában , majd a f ö l d - é s é l e t t udományokban l s s i k e r t s i k e r r e ha lmozo t t a s t a t i s z t i -
k a i módszerek a l k a l m a z á s a , add ig a z u j a b b t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s i i r á n y z a t o k -
ban nem k i s é r t e i l y e n s z e r e n c s e a l k a l m a z á s u k a t , b á r e r e d e t i l e g t á r s a d a l m i , s ő t po-
l i t i k a i v i z s g á l a t o k c é l j á r a hoz ták l é t r e ő k e t . S i gy azu tán mindinkább e l t e r j e d t 
a z a meggyőződés, hogy a t á r s a d a l m i j e l e n s é g e k é s fo lyamatok v i z s g á l a t á b a n — n é -
hány s p e c i á l i s t e r ü l e t t ő l , p é l d á u l éppen a s z o c i á l s t á t i s z t i k á t ó l és a g a z d a s á g s t a -
t i s z t i k á t ó l e l t e k i n t v e — nemigen van he lye másnak, mint- k v a l i t a t i v 
módszerek a l k a l m a z á s á n a k . 
Ma már p e r s z e t u d j u k , hogy t á v o l r ó l sem ez a h e l y z e t . Az i g a z s á g sokka l 
inkább a z , hogy a t á r s a d a l m i j e l e n s é g e k és f o l y a m a t o k k v a n t i t a t í v v i z s -
g á l a t a o l y a n t e r j e d e l m e s a d a t g y ű j t é s t é s a d a t f e l d o l g o z á s t s o l y a n b o n y o l u l t mate-
m a t i k a i a p p a r á t u s f e l h a s z n á l á s á t i g é n y l i , amire a l ényegében magányos k ö n y v t á r i 
vagy Í r ó a s z t a l i k u t a t ó m u n k á r a , s a j á t k e z ű " c é d u l á z á s r a " n e v e l t é s t ö b b n y i r e t i s z t á n 
h u m a n i s z t i k u s k é p z e t t s é g ű XIX. s z á z a d i t á r s a d a l o m t u d ó s n a k még akkor sem l e t t volna 
meg a k e l l ő f e l k é s z ü l t s é g e és t e c h n i k a i l e h e t ő s é g e , ha e g y á l t a l á n m é r l e g e l h e t t e 
v o l n a e z t a l e h e t ő s é g e t . 
Gyökeres v á l t o z á s e t é r e n c s a k századunk harmincas é v e i t ő l kezdve , s ő t 
t u l a j d o n k é p p e n csak a I I . v i l á g h á b o r ú u t á n á l l o t t b e . A t á r s a d a l m i s z e r v e z e t és a 
t e r m e l é s m é r e t a r á n y a i n a k h a t a l m a s megnövekedése a t á r s a d a l m i é l e t j e l e n s é g e k é s a 
t á r s a d a l m i munka u j meg u j s z e k t o r a i n a k s z a b a t o s a d a t s z e r ű n y i l v á n t a r t á s b a v é t e l é t , 
é s az ada toknak t e r v e z é s i vagy i g a z g a t á s i o p e r a t i v c é l o k r a v a l ó tömeges, gyorsütemű 
f e l d o l g o z á s á t k é n y s z e r i t e t t e k i . Ennek révén e g y f e l ő l a t á r s a d a l o m k u t a t á s u j t l p u s u 
k v a n t i t a t í v f e l v é t e l e z é s i t e c h n i k á i n a k és s t a t i s z t i k a i k i é r t é k e l é s i módsze re inek 
1 7 / Lásd ehhez é s az i t t köve tkezőkhöz az UNESCO nemze tköz i t á r s a d a l o m t u -
dományi f o l y ó i r a t á n a k az ö s s z e h a s o n l í t ó k u t a t á s k é r d é s e i v e l f o l y ó különszámának 
gazdag t ö r t é n e t i és a k t u á l i s beszámolóanyagá t : Les données d a n s l a r e c h e r c h e com-
p a r a t i v e . (Az ada tok az ö s s z e h a s o n l í t ó k u t a t á s b a n . ) = Revue I n t e r n a t i o n a l e d e s 
S c i e n c e s S o c i a l e s ( P a r i s ) , 1964. l . n o . 
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egész sora a l a k u l t k i ( p i a c - és közvé leményku ta t á s , i n t e r j ú - és a n k é t - t e c h n i k a , 
mikrocenzus é s r e p r e z e n t a t í v s t a t i s z t i k a , i n d e x - és t r e n d s z á m í t á s s t b . ) , m á s f e l ő l 
k i f e j l ő d t e k s s z é l e s körben b e v e z e t t é k e l ő b b a g a z d a s á g i é l e t b e , m i j d a k ö z i g a z g a -
t á s b a a g é p i a d a t f e l d o l g o z á s u j t e c h n i k á i t ( l y u k k á r t y a - g é p e k s t b . ) A h a l l a t l a n 
k o m b i n a t o r i k u s t e l j e s í t ő k é p e s s é g ű e l e k t r o n i k u s számoló- é s a d a t f e l d o l g o z ó g é p e k meg-
j e l e n é s é v e l , va l amin t az ú j s z e r ű m a t e m a t i k a i é s k i b e r n e t i k a i v i z s g i l a t i és model -
l e z é s i e l j á r á s o k s z i n t e u n i v e r z á l i s a d a p t á l h a t ó s á g á n a k f e l i s m e r é s é v e l a z u t á n meg-
i n d u l t az a p á r a t l a n u l g y o r s iramú f e j l ő d é s , amely a l i g m á s f é l - k é t é v t i z e d a l a t t 
a z t e redményez te , hogy ma már a t á r sada lomtudományi kutatómunka i g e n s z é l e s f r o n t -it 
j á n a k v a n t i t a t i v módszerek , a ma tema t ika i v i z s g á l a t i eszközök és nem u t o l s ó s o r -
ban a l e g k o r s z e r ű b b g é p i a d a t f e l d o l g o z á s i t e c h n i k á k a l k a l m a z á s a egészen magától 
» é r t e t ő d ő n e k s z á m i t , s ha mégsem e n n y i r e magá tó l é r t e t ő d ő , akkor ez c s a k a k o r s z e -
r ű f e l k é s z ü l t s é g é s f e l s z e r e l é s h iányán m ú l i k . 
VÁLTOZÁSOK A NEMZETKÖZI 
ÖSSZEHASONLÍTÓ KUTATÁSOK 
TERÜLETÉN 
T a l á n a l e g é r d e k e s e b b az a v á l t o z á s , ami a nemzetközi ö s s z e h a s o n l í t ó k u -
t a t á s o k f r o n t j á n á l l o t t be az u t ó b b i i d ő b e n . A konkré t t á r s a d a l o m k u t a t á s i munka s z á -
mos ágában — a s z o c i o l ó g i á b a n , az üzemgazdaság tan! vagy üzemsze rvezés i cé lú f e l -
v é t e l e z ő munkában, a p i a c - é s t á r s a d a l o m k u t a t á s b a n , v a l a m i n t t e r m é s z e t e s e n a nagy 
s t a t i s z t i k a i központok különböző népességmin tákon v é g z e t t f e l m é r é s e i b e n i s — már 
10-15 év ó t a v i l á g s z e r t e s t a n d a r d e l j á r á s s á v á l t a f e l v é t e l i ada tok egységes t i p u -
su l y u k k á r t y á k r a va ló á t v i t e l e és i l y e n a l a k b a n v a l ó f e l d o l g o z á s a , (A n é p s z á m l á l á -
s i munkában é s a pénzügy i vagy i g a z g a t á s i a d a t k e z e l é s b e n már sokka l nagyobb m ú l t r a 
t e k i n t h e t v i s s z a ez az e l j á r á s . ) Nem i s o l y a n régen még minden k u t a t ó t e r m é s z e t e s -
nek v e t t e , hogy ha " á t f u t t a t t a " a m e g f e l e l ő r e n d e z ő - é s t á b l á z a t o l ó - g é p e k e n a ma-
ga f e l v é t e l e z ő munkájának l y u k k á r t y a - a n y a g á t é s igy megkapta azoknak az ada tkombi -
nációknak a s t a t i s z t i k a i k i é r t é k e l é s é t , amelyek őt munkája s zempon t j ábó l é r d e k e l -
, t é k , e zze l már be i s f e j e z ő d ö t t a l y u k k á r t y a anyag h a s z n o s í t á s á n a k l e h e t ő s é g e , s 
a z dobozos tó l r a k t á r b a k e r ü l t , hogy majd i d ő v e l k i s e l e j t e z z é k . Csak néhány éve 
annak , hogy a k u t a t ó k r á d ö b b e n t e k , mi lyen ó r i á s i l e h e t ő s é g e k r e j l e n e k a t á r s a d a -
» l o m k u t a t á s számára abban , ha mindezeket a s z á z f é l e i n t é z e t r a k t á r a i b a n po r l adó 
l y u k k á r t y a - a n y a g o k a t — mint egyébként az egyes v á l l a l a t o k p i a c k u t a t á s i , s z e m é l y -
z e t i n y i l v á n t a r t á s i é s még sokminden más c é l b ó l k é s z í t e t t , de már " a k t u a l i t á s u k a t 
v e s z t e t t " l y u k k á r t y a - a n y a g a i t i s — egy k ö z p o n t i archívumban e g y e s i t i k , s o t t h o z -
z á f é r h e t ő v é t e s z i k az u n . m á s o d l a g o s e l e m z é s c é l j á r a . Ez a má-
s o d l a g o s e l emzés a n n y i t j e l e n t , hogy m á s c é l b ó l , m á s f é l e ada tkombiná -
c i ó k k i é r t é k e l é s e v é g e t t f u t t a t j á k á t a l y u k k á r t y a - a n y a g o t a gépeken, mint amire 
a z e r e d e t i l e g k é s z ü l t . Mint ahogy egy mai t ö r t é n é s z nem a z é r t böngész i végig egy 
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r é g i u rada lom s z á m a d á s k ö n y v e i t , hogy m e g á l l a p í t s a , ez vagy az a jobbágy hány mérő 
gabonával maradt a d ó s , hanem e s e t l e g a z é r t , hogy a k ü l ö n f é l e g a b o n a f a j t á k v i s z o n y l a 
gos v e t é s t e r ü l e t é n e k a r á n y á t vagy a p i a c r a t e r m e l é s m é r t é k é t m e g á l l a p í t s a — ami a 
számadáskönyvek e g y k o r i t u l a j d o n o s á t a l i g h a é r d e k e l t e — , ugyan így van ez a t á r s a -
d a l omtudományi k u t a t á s é s a v á l l a l a t i vagy á l l a m i i g a z g a t á s á l t a l ma százezer— é s 
m i l l i ó s z á m r a p r o d u k á l t l y u k k á r t y a - a n y a g o k másod l agos e l e m z é s é n é l i s , amely a l e g -
különbözőbb t á r s a d a l m i j e l e n s é g e k r e é s f o l y a m a t o k r a vona tkozó h i h e t e t l e n menny i sé -
gű k v a n t i t a t i v a d a t o t - tesz h o z z á f é r h e t ő v é . 
Ma már több o r s z á g b a n működnek i l y e n t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s i c é l r a 
f e n n t a r t o t t l y u k k á r t y a - a r c h i v u m o k , o l y a n n y i r a , hogy az UNESCO és a Nemzetközi T á r -
sadalomtudományi T a n á c s t á m o g a t á s á v a l kü lön szervezőmunka i n d u l t meg h á l ó z a t u k k i -
é p í t é s é n e k é s a n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t ó k u t a t á s számára v a l ó h o z z á f é r h e t ő v é t é -
t e l ü k b i z t o s í t á s á r a . Az e z z e l k a p c s o l a t o s k é r d é s e k e t t á r g y a l t a többek k ö z ö t t a 
Nemzetközi Társadalomtudományi Tanácsnak 1962 j u n i u s á b a n La Napouleban é s 1963 
1 8 / j u n i u s á b a n Kölnben t a r t o t t nemze tköz i s z a k é r t ő i é r t e k e z l e t e . 
Lényegesen t á g a b b k e r e t b e n v e t ő d ö t t f e l a nemze tköz i m ó d s z e r t a n i e g y e z t e -
t é s e n és a d a t c s e r é n a l a p u l ó t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s i k o o p e r á c i ó k é r d é s e azon a 
Nemzetközi Társadalomtudományi Tanács á l t a l r e n d e z e t t k o n f e r e n c i á n , amely 1963. 
s zep t emberében z a j l o t t l e mintegy 50 é s z a k - é s d é l - a m e r i k a i , b r i t , f r a n c i a , o s z t r á k 
l e n g y e l , magyar , j a p á n , i n d i a i s t b . k u t a t ó r é s z v é t e l é v e l a Yale Egyetemen (New Ha-
v e n ) , s amely t e l j e s á l t a l á n o s s á g b a n t á r g y a l t a a k v a n t i t a t i v t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
1< 
k u t a t á s i a d a t o k n e m z e t k ö z i ö s s z e h a s o n l í t á s c é l j á r a va ló a l k a l m a z á s á n a k p r o b l é m á i t . 
1 8 / Lásd é h h e z : ROKKAN, S t e i n : Les u t i l i s a t i o n s des e n q u ê t e s p a r é c h a n t i l -
lonage d a n s l a r e c h e r c h e c o m p a r a t i v e , (A r e p r e z e n t e t i v s t a t i s z t i k a i f e l v é t e l e k 
h a s z n o s i t á s a az ö s s z e h a s o n l í t ó k u t a t á s b a n . ) = Revue I n t e r n a t i o n a l e d e s S c i e n c e s 
S o c i a l e s ( P a r i s ) , 1 9 6 4 . l . n o . 7 - 2 0 . p . 
ROKKAN, S t e i n : A r c h i v e s pour l ' a n a l y s e s e c o n d a i r e des données de s o n d a g e s , (A k ö z -
v é l e m é n y k u t a t á s i a d a t o k másod lagos e l e m z é s é r e s z o l g á l ó a r ch ivumok . ) = Uo. 55-70.p . 
SCHEUCH,Erwin К.-BRÜNING, I r i s : L ' e x p é r i e n c e du Z e n t r a l a r c h i v de l ' U n i v e r s i t é de 
Cologne . (A k ö l n i egye tem k ö z p o n t i a rch ívumának t a p a s z t a l a t a i . ) = Uo. 8 6 - 9 6 . p . 
HASTINGS, P h i l i p K . : Le Roper P u b l i c Opin ion R e s e a r c h C e n t e r , c e n t r e i n t e r n a t i o n a l 
d ' a r c h i v e s de données d ' e n q u ê t e s p a r sondage . (A Roper K ö z v é l e m é n y k u t a t á s i közpon t , 
a k ö z v é l e m é n y k u t a t á s i a d a t o k a r c h í v u m a i n a k n e m z e t k ö z i k ö z p o n t j a . ) = Uo. 1 0 2 - 1 0 9 . p . 
LIPSET,S.M.: Approaches toward r e d u c i n g t h e c o s t of c o m p a r a t i v e survey r e s e a r c h , 
( u t a k az ö s s z e h a s o n l í t ó f e l m é r é s e k k ö l t s é g é n e k c s ö k k e n t é s é r e . ) = S o c i a l S c i e n c e 
I n f o r m a t i o n ( P a r i s ) , 1 9 6 3 . 4 . n o . 3 3 - 3 8 . p . 
Confe rence on da ta a r c h i v e s i n t h e s o c i a l s c i e n c e s . ( K o n f e r e n c i a a t á r s a d a l o m t u d o -
mányi a d a t - a r c h i u m o k r ó l . ) - Uo. 1 0 9 - 1 1 4 . p . 
1 9 / I n t e r n a t i o n a l c o n f e r e n c e on t h e u s e of q u a n t i t a t i v e p o l i t i c a l , s o c i a l 
and c u l t u r a l da t a i n c r o s s - n a t i o n a l c o m p a r i s o n s . (Nemzetközi K o n f e r e n c i a a k v a n t i -
t a t i v p o l i t i k a i , s z o c i á l i s ada toknak nemze tköz i ö s s z e h a s o n l í t á s o k c é l j á r a v a l ó 
h a s z n o s í t á s á r ó l . ) - Uo. 8 9 - 1 0 8 . p . 
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Ezek i g e n f o g a s k é r d é s e k é s a l a p j á b a n v é v e már a z ó t a f o g l a l k o z t a t j á k a nemze tköz i 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k ö z v é l e m é n y t , amió t a Q u e t e l e t kezdeményezésé re 1 8 5 3 - b a n ö s s z e -
ü l t a z e l s ő n e m z e t k ö z i s t a t i s z t i k a i k o n g r e s s z u s . A h e l y z e t u g y a n i s a z , hogy a kü-
l ö n b ö z ő o r s z á g o k s t a t i s z t i k u s a i é s t á r s a d a l o m k u t a t ó i s a j á t o r s z á g u k v i s z o -
n y a i n a k é s s z ü k s é g l e t e i n e k m e g f e l e l ő e n v é g z i k m u n k á j u k a t , a l k o t j á k meg a d a t k a t e g ó -
r i á i k a t , a l k a l m a z z á k a d a t f e l d o l g o z á s i m ó d s z e r e i k e t . Ennek f o l y t á n eredményeiknek 
ö s s z e h a s o n l í t á s a nem könnyű, s még kevésbé könnyű n e m z e t k ö z i normákat k i d o l g o z n i , 
amelyek e redménye ik ö s s z e h a s o n l í t á s á t l e h e t ő v é t ennék é s ugyanakkor va lamennyiök 
20/ 
számára e l f o g a d h a t ó k l e n n é n e k . 
De ha a n e h é z s é g e k nem i s l e b e c s ü l e n d ő k , a z é r t mégsem l e k ü z d h e t e t l e n e k . A 
s z o v j e t közgazdászok é s s z o c i o l ó g u s o k p é l d á u l az u t ó b b i i d ő b e n f i g y e l e m r e m é l t ó 
e redményeke t é r t e k e l o l y a n k v a n t i t a t í v e l e m z é s i módszerek k i d o l g o z á s á b a n , amelyek 
nemcsak o r s z á g o s d e m o g r á f i a i ós g a z d a s á g i s t a t i s z t i k á k n a k , hanem a k ü l ö n b ö z ő o r -
szágok t á r s a d a l o m k u t a t á s i s z a k i r o d a l m á b a n k ö z ö l t é s t e r m é s z e t e s e n i g e n v á l t o z a t o s 
a d a t k a t e g o r i z á l á s o n a l a p u l ó s z o c i o g r á f i a i , p i a c k u t a t á s i , u r b a n i s z t i k a i s t b . f e l v é -
t e l i eredmények r e l a t i v e m e g b í z h a t ó ö s s z e h a s o n l í t á s á t t e s z i k l e h e t ő v é nemze tköz i 
v i s z o n y l a t b a n — méghozzá a k a p i t a l i s t a é s s z o c i a l i s t a o r s z á g o k e g y m á s k ö z t i v i -
s z o n y l a t á b a n i s . K ü l ö n l e g e s e n t a n u l s á g o s a k a moszkvai V i l á g g a z d a s á g i é s Nemzetközi 
2 1 / 
K a p c s o l a t o k I n t é z e t é n e k egyes u j a b b k i a d v á n y a i . A s z o v j e t ö s s z e h a s o n l í t ó k u t a -
t á s s i k e r e i e g y é b k é n t o l y a n mély benyomást t e t t e k az E g y e s ü l t Ál lamokban, hogy é p -
pen a k ö z e l m ú l t b a n a w a s h i n g t o n i Nemzeti K u t a t ó t a n á c s / N a t i o n a l Resea rch C o u n c i l / 
e g y i k v e z e t ő j e a r r a t e t t j a v a s l a t o t az UNESCO-nak, hogy az e s ő t l e n é s s i v a t a g o s 
v i l á g t e r ü l e t e k k e l k a p c s o l a t o s p r o g r a m j a k e r e t é b e n s z ü k s é g e s nemze tköz i t á r s a d a l o m -
tudományi a d a t c s e r é t é s a d a t ö s s z e h a s o n l i t á s t a S z o v j e t u n i ó v a l k ö z ö s e n 
2 2 / 
f e n n t a r t a n d ó k u t a t ó k ö z p o n t b a n s z e r v e z z é k meg. ' Egyébként a nagy a m e r i k a i e g y e t e -
2 0 / Lásd e h h e z : R é p e r t o i r e d e s normes s t a t i s t i q u e s i n t e r n a t i o n a l e s . (A 
n e m z e t k ö z i s t a t i s z t i k a i normák r e p e r t ó r i u m a . ) New York, 1$6С. Uni ted N a t i o n s . 
/ É t u d e s s t a t i s t i q u e s . M; 2 2 . n o . Rev . ,1 . / 
DEUTSCH,Karl: Toward an i n v e n t o r y of b a s i c t r e n d s and p a t t e r n s i n c o m p a r a t i v e and 
i n t e r n a t i o n a l p o l i t i c s . /Az ö s s z e h a s o n l í t ó é s nemze tköz i p o l i t i k a a l a p v e t ő i r á n y -
z a t a i é s m i n t á i f e l é . / = American P o l i t i c a l S c i e n c e Review /New York / , I 9 6 0 , l . n o . 
3 4 - 5 7 . p . 
SNYDER, Richard- C.-Í-- Some r e c e n t t r e n d s i n i n t e r n a t i o n a l t h e o r y and r e s e a r c h . /A 
n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t o k e l m é l e t é n e k é s k u t a t á s á n a k néhány u j t e n d e n c i á j a . / = Essays 
on t h e b e h a v i o r a l s t u d y of p o l i t i c s . /Tanulmányok a p o l i t i k a i m a g a t a r t á s t anu lmá-
n y o z á s á r ó l . / Urbana , 1962 . U n i v e r s i t y of I l l i n o i s P r e s s . 1 0 3 - 1 7 1 . p . 
2 1 / G o r o d s z k l e s z r e d n i e s z l o i szovremennogo k a p i t a l i s z t i c s e s z k o g o o b s c s e s z t -
v a . /А mai k a p i t a l i s t a t á r s a d a l o m v á r o s i k ö z é p r é t e g e i . / Moszkva, 1963. I z d a t e l ' s z t v o 
Akademii Nauk SzSzSzR. 507 p . MTA. 
KACS,A.I . : P o l o z s e n i e p r o l e t a r i a t e SzSA p r i i m p e r i a l i z m e . (Az USA p r o l e t a r i á t u s á n a k 
h e l y z e t e az i m p e r i a l i z m u s i d e j é n . ) Moszkva, I 9 6 3 . I z d a t e l * s z t v o Akademii Nauk SzSzSzR. 
604 p . MTA. 
2 2 / KRADER, Lawrence: D e s i g n s f o r a c e n t e r of s o c i a l s c i e n c e i n t h e a r i d 
z o n e s . / T e rvek egy t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k ö z p o n t f e l á l l í t á s á r a az e s ő t l e n é s ' s i v a t a -
gos ö v e z e t e k b e n . / - S o c i a l S c i e n c e s I n f o r m a t i o n / P a r i s / , 1963 . 4 . n o . 5 0 - ? 6 . p . 
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т е к az u t o l s ó é v t i z e d fo lyamán e g y ü t t e s e r ő f e s z í t é s s e l i gen nagy k u t a t ó s z e r v e z e t e t 
h o z t a k l é t r e a Fö ld valamennyi o r s z á g á r a k i t e r j e d ő t á r sada lomtudomány i dokumentáció 
f o l y a m a t o s g y ű j t é s é r e és k v a n t i t a t í v ö s s z e h a s o n l í t ó k i é r t é k e l é s é r e , é s a nemzetközi 
23/ 
a d a t c s e r e és a d a t ö s s z e h a s o n l i t á s k i é p í t é s é r e s z o l g á l ó j a v a s l a t o k o n i s do lgoznak . 
Ennek az Egyetemközi Államtudományi K u t a t á s i Konzorciumnak k ö z p o n t j a a Michigan 
Egyetemen van, amelynek "Survey C e n t e r " - j e / F e l v é t e l e z ő Központ/ a ma tema t ika i 
s t a t i s z t i k a és a g é p i i l l . e l e k t r o n i k u s a d a t f e l d o l g o z á s i t e chn ikák t á r s a d a l o m t u d o -
mányi a l k a l m a z á s a i n a k egyik nemzetközi h i r n e v ü k u t a t ó b á z i s a . 
A FEJLETTSÉGI MUTATÓSZÁMOK JELENTŐSÉGE 
A FEJLŐDÉSBEN ELMARADT ORSZÁGOK MEGSEGÍTÉSÉRE 
IRÁNYULÓ AKCIÓKBAN 
Már a f e j l ő d é s b e n e l m a r a d t v i l á g t e r ü l e t e k tudományos és műszaki m e g s e g í t é -
s é v e l f o g l a l k o z ó g e n f i k o n f e r e n c i a j e l e n t é s é v e l k a p c s o l a t b a n l á t t u k , hogy az egy 
f ő r e j u t ó nemzet i jövedelem é s v e l e t ö b b é - k e v é s b é s z o r o s k o r r e l á c i ó b a n á l l ó más 
t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i ada tok n a g y j á b ó l a l k a l m a s mutatószámokat s z o l g á l t a t n a k a f e j -
l ő d é s b e n e lmarad t országok v i s z o n y a i n a k , i l l e t v e k ö z e l e b b r ő l : f e j l e t t s é g b e l i e lma-
r a d o t t s á g u k m é r t é k é n e k m e g i t é l é s é h e z . 
Ez r e n d k i v ü l n a g y f o n t o s s á g ú t éma . Akár az ENSZ és a hozzá t a r t o z ó v i l á g -
s z e r v e z e t e k á l t a l k ö z z é t e t t s z a k i r o d a l m a t , a k á r a f e j l ő d é s b e n e l m a r a d t o r s z á g o k -
nak v a l ó s e g é l y n y ú j t á s t e r é n a legnagyobb anyag i e r ő f e s z í t é s e k e t t e v ő n a g y h a t a l -
mak — a S z o v j e t u n i ó , az E g y e s ü l t Államok, N a g y - B r i t a n n i a és F r a n c i a o r s z á g — t u -
dományos k ö r e i b e n f o l y ó v i t á k anyagát n é z z ü k , m i n d g y a k r a b b a n t a -
l á l k o z u n k k o m o l y k é t e l y e k k e l a r r a v o n a t k o z ó -
l a g , h o g y a z ó r i á s i a n y a g i e s z k ö z ö k e t f e l e m é s z -
t ő é s m é g e g y r e , n ö v e k v ő t e r j e d e l m ű f e j l e s z t é -
s i s e g é l y - a k c i ó k j e l e n l e g i f o r m á i é s i r á n y a i 
c é l s z e r ű e k - e , s e z z e l k a p c s o l a t b a n m i n d g y a k -
r a b b a n f e l m e r ü l a z a k é r d é s i s , h o g y m i f é l e 
e s z k ö z ö k k e l l e h e t n e v a l a m e n n y i r e m e g b í z h a t ó 
m é r t é k e t t a l á l n i a k ü l ö n f é l e , t i p u s u / g a z d a s á -
g i , o k t a t á s ü g y i , k u l t u r á l i s , e g é s z s é g ü g y i s t b . / 
s e g í t s é g e t i g é n y l ő o r s z á g o k r e á l i s s e g é l y -
- s z ü k s é g l e t e i n e k é s a s z á m u k r a n y ú j t o t t t á m o -
g a t á s h a t é k o n y s á g á n a k e l l e n ő r z é s é r e . Ebből a szem-
23. MILLER, Warren E . - CONVERSE, P h i l i p E . : L ' I n t e r - U n i v e r s i t y Consort ium 
f o P o l i t i c a l R e s e a r c h . /Az Egyetemközi Államtudományi K u t a t á s i Konzorc ium. / = Revue 
I n t e r n a t i o n a l e d e s S c i e n c e s S o c i a l e s / P a r i s / , 1962. l . n o . 7 8 - 8 5 . p . 
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p o n t b ó l nem i s az a döntő, hogy a s e g é l y t n y ú j t ó o r s z á g o t milyen motivumok v e z e t i k 
t e v é k e n y s é g é b e n . Ha a S z o v j e t u n i ó egy p o l i t e c h n i k a i f ő i s k o l á t a j á n d é k o z valamely 
g y a r m a t i so rbó l ú j o n n a n f e l s z a b a d u l t a f r i k a i á l lamnak, hogy s e g í t s e ö n á l l ó á l l a m i -
sága é s t e r m e l é s i k u l t u r á j a f e j l e s z t é s é b e n , vagy ha N a g y - B r i t a n n i a t e s z i ugyanez t 
a z é r t , hogy m e g t a r t s a b e f o l y á s á t egy v o l t gyarmatán, a k k o r mindkét ha ta lom n a g y j á -
bó l azonos módon van é r d e k e l v e annak o b j e k t i v m e g á l l a p í t á s á b a n , hogy pon tosan mi -
f é l é k i s az i l l e t ő o r szág p o l i t e c h n i k a i f e l s ő o k t a t á s i s z ü k s é g l e t e i , mi lyen t é n y e -
zők s z a b j á k meg a műszaki k á d e r s z ü k s é g l e t a l a k u l á s á t , mi lyen k i h a t á s o k vá rha tók 
egy éppen i l y e n t i p u s u f ő i s k o l a f e l á l l í t á s á t ó l , nem v o l n a - e hatékonyabb egy p o l i -
t e c h n i k a i f ő i s k o l a h e l y e t t t ö b b kisebb középfokú p o l i t e c h n i k a i szakképző-központ 
f e l á l l í t á s a — é s igy t o v á b b . Azt sem s z a b a d e l f e l e j t e n i , hogy n e m e g y - k é t 
o r s z á g r ó l v a n s z ó , h a n e m a s z á m b a j ö v ő l a t i n -
a m e r i k a i , a f r i k a i , á z s i a i é s ó c e á n i a i á l l a m o k 
a z ENSZ j e l e n l e g i t a g s á g á n a k k ö z e l 3 / 4 - é t t e s z i k 
k i — 111 ENSZ - t a g á l l a m k ö z ü l 78 a f e j l ő d é s b e n e l -
m a r a d t o r s z á g o k k ö z é s z á m i t . S h o l van még akkor az a r e n g e t e g 
e g y é b , ö n á l l ó á l l a m i s á g o t nem n y e r t p o l i t i k a i - f ö l d r a j z i t e r ü l e t e g y s é g / g y a r m a t , p r o -
t e k t o r á t u s , n e m z e t k ö z i e l l e n ő r z é s a l a t t á l l ó t e r ü l e t s t b . / , a m e l y s z i n t é n f e j l e s z t é s i 
i g é n y e k k e l r e n d e l k e z i k . I l y e n körülmények k ö z ö t t c s a k i s v a l a m i f é l e 
k v a n t i t a t í v a d a t s z e r ü s é g g e l v e z e t e t t n y i l -
v á n t a r t á s é s e l l e n ő r z é s b i z t o s i t h a t j a a f e j -
l ő d é s b e n e l m a r a d t o r s z á g o k n a k n y ú j t o t t s e -
g í t s é g v a l a m e n n y i r e r a c i o n á l i s e l o s z t á s á t 
é s l e b o n y o l í t á s á t , a k ü l ö n f é l e i r á n y ú f e j l e s z -
t é s i p r o g r a m o k p r i o r i t á s á n a k é s t e r j e d e l m é -
n e k m e g h a t á r o z á s á t , s a z t a r e n g e t e g f a j t a 
e g y é b t e r v e z é s i , s z e r v e z é s i é s i g a z g a t á s i t e -
v é k e n y s é g e t , e m i a z i l y e n s e g é l y a k c i ó k v e l e -
j á r ó j a . Ez különösen i g y van az ENSZ és a h o z z á t a r t o z ó v i l á g s z e r v e z e t e k , va--
l a m l n t a S z o v j e t u n i ó , az E g y e s ü l t Államok és á l t a l á b a n a s e g é l y n y ú j t á s b a n r é s z t v e v ő 
nagyhatalmak e s e t é b e n , amelyek a f e j l ő d é s b e n e lmaradt t u c a t n y i o r s z á g g a l b o n y o l í t a -
nak l e nagyarányú g a z d a s á g i , k u l t u r á l i s meg egyéb s e g é l y - a k c i ó k a t . Szerényebb k e r e -
t e k k ö z ö t t azonban egészen h a s o n l ó problémák merülnek f e l bármely k i s e b b o r s z á g 
e s e t é b e n i s , amelynek t á v o l r ó l sem l e h e t közömbös, hogy a maga k o r l á t o l t e s z k ö z e i t 
ho l é s milyen ha tékonyan t u d j a l a t b a v e t n i e f a j t a c é l o k r a . 
Az ENSZ, az UNESCO é s az Egészségügyi V i l á g s z e r v e z e t tudományos a p p a r á -
t u s a már évek ó t a igen nagy e r ő f e s z í t é s e k e t t e s z a r r a , hogy s z a b a t o s normákat d o l -
gozzon k i a k ü l ö n f é l e f e j l e s z t é s i s e g é l y a k c i ó k c é l j á r a . Igy p é l d á u l az ENSZ f ő t i t -
ká r ának a v i l á g s z e r v e z e t most fo lyó " f e j l e s z t é s i é v t i z e d é r e " vonatkozó t e r j e d e l -
mes j e l e n t é s é b e n i l y e s f a j t a m e g á l l a p í t á s o k a t o l v a s h a t u n k : 
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"A mos tan i é v t i z e d végé re m e g v a l ó s í t a n d ó t á p l á l k o z á s i s z i n t , ame lye t ka-
l ó r i á k b a n és á l l a t i f e h é r j é r e á t s z á m í t o t t gramm-egyenér tékben h a t á r o z t u n k meg, a 
köve tkező s t a n d a r d - é r t é k e k k e l j e l l e m e z h e t ő : 1970-ben a n a p i f e j á t l i g l e g y e n a Tá-
vol K e l e t e n 2 300 k a l ó r i a és 10 gramm f e h é r j e , a Közel K e l e t e n 2 7'i-0 k a l ó r i a és 20 
gramm, A f r i k á b a n 2 420 k a l ó r i a é s 10 gramm, Lat in-Amer ikában 2 400 k a l ó r i a és 25 
gramm. Még i l y e n a l a c s o n y t á p l á l k o z á s i s z i n t m e g v a l ó s í t á s á h o z i s 45-52 s z á z a l é k k a l 
k e l l emeln i az é v t i z e d folyamán a különböző v i l á g t e r ü l e t e k é l e l m i s z e r - e l l á t á s á t . " 
"Ha a k i t ű z ö t t c é l t e l k i v á n j u k é r n i , akkor a f e j l ő d é s b e n e l m a r a d t o r s z á -
goknak 1970-ben m i n i m á l i s a n 
10 000 f ő n y i n é p e s s é g r e egy o r v o s s a l , 
5 000 f ő n y i népes ség re egy á p o l ó n ő v e l , 
5 000 f ő n y i n é p e s s é g r e egy l a b o r a t ó r i u m i r ö n t g e n - s t b . t e c h n i k u s s a l , 
1 000 f ő n y i népesség re egy egész ségügy i gondozóval , 
15 000 f ő n y i n é p e s s é g r e egy h i g i é n i k u s s a l , 
250 000 f ő n y i népes ség re egy egész ségügy i mérnökkel 
k e l l r e n d e l k e z n i ö k . " 
"Az UNESCO á l t a l f e l á l l í t o t t minimum-standardok s z e r i n t 100 f ő r e l ega l ább 
10 n a p i l a p - p é l d á n y n a k , 5 r á d i ó k é s z ü l é k n e k és 2 moz i -ü lé snek k e l l j u t n i a . Ezt a s z i n -
t e t ma még 2 000 m i l l i ó ember nem é r t e e l a F ö l d ö n . Durva b e c s l é s e k s z e r i n t az 
UNESCO ezen c é l j á n a k m e g v a l ó s í t á s á h o z v a l a m i v e l több mint 2 800 m i l l i ó d o l l á r b e r u -
h á z á s r a volna s z ü k s é g . " 
Mindez azonban s z i n t e g y e r e k j á t é k n a k t ű n i k a f e j l ő d é s b e n e lmarad t o r s z á -
gok o k t a t á s ü g y i s z ü k s é g l e t e i h e z k é p e s t . Mintegy 200 m i l l i ó i s k o l á s k o r ú gyermek ma-
rad j e l e n l e g b e i s k o l á z a t l a n u l ezekben az o r szágokban , mert sem i s k o l a é p ü l e t , sem 
2 5 / 
t a n i t ó n i n c s s zámára . Ez a magyar á l t a l á n o s i s k o l a i t a n u l ó l é t s z á m 1 3 0 - s z o r o s á t 
j e l e n t i , azaz 1 3 0 - s z o r anny i á l t a l á n o s i s k o l á t k e l l e n e é p i t e n i és 1 3 0 - s z o r annyi 
á l t a l á n o s i s k o l a i t a n e r ő t k e l l e n e k i k é p e z n i ezen országok számára , mint amennyivel 
Magyarország j e l e n l e g r e n d e l k e z i k . Az UNESCO 1960-ban K a r a c s i b a n t a r t o t t o k t a t á s - . 
ügyi k o n f e r e n c i á j á n a k m e g á l l a p í t á s a s z e r i n t az á l t a l á n o s , k ö t e l e z ő és i n g y e n e s 
a l a p f o k ú o k t a t á s m e g v a l ó s í t á s a a v i l á g s z e r v e z e t á z s i a i t a g j a i n a k körében egy 20 
éves é s 56 m i l l i á r d d o l l á r k ö l t s é g v e t é s ű t e r v l e b o n y o l í t á s á t i g é n y e l n é ; ennek az 
összegnek csak egy r é s z é t t u d j á k e l ő t e r e m t e n i az é r d e k e l t o r s z á g o k , mig a t ö b b i t 
?6 / 
f e j l e s z t é s i s e g é l y e k b ő l k e l l e n e p ó t o l n i . A m e g f e l e l ő a f r i k a i vona tkozású 20 éves 
t e r v e t az 196l-ben Addisz-Abebában t a r t o t t é r t e k e z l e t e n m i n d j á r t ugy a l k o t t á k meg, 
hogy a f e j l e s z t é s i s e g é l y e k b ő l f edezendő d e f i c i t e t i s b e t e r v e z t é k : ez 1 9 6 l - t ő l 
2 4 / The Uni ted Nat ions Development Decade Report of t h e S e c r e t a r y - G e n e r a l . 
/Az ENSZ f e j l e s z t é s i é v t i z e d e . F ő t i t k á r i j e l e n t é s . / New York, 1962. Un i t ed N a t i o n s . 
4 2 . , 6 6 . é s 7 1 . p . MTA 
2 5 / I n t e r n a t i o n a l a i d f o r p r o g r e s s . /Nemzetközi s e g í t s é g a h a l a d á s c é l j á -
r a . / P a r i s , 19b2. UNESCO. 6 . p . 
2 6 / The needs of Asia i n p r imary e d u c a t i o n . / Á z s i a s z ü k s é g l e t e i az a l s ó f o -
ku o k t a t á s t e r é n . / P a r i s , 1961. UNESCO. 3 3 . p . 
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1 9 7 0 - i g é v i l 4 0 m i l l i ó d o l l á r r ó l é v i 920 m i l l i ó d o l l á r o s ö s s z e g r e n ö v e k s z i k , majd 
f o k o z a t o s a n csökken é s a t e r v b e f e j e z ő évében már "c sak" 4 0 0 m i l l i ó d o l l á r t t e s z . 2 ' ' ' ^ 
Min t az ENSZ f ő t i t k á r a m e g á l l a p í t o t t a , már az e d d i g e l f o g a d o t t v i l á g s z e r -
v e z e t i h a t á r o z a t o k é s a j á n l á s o k v é g r e h a j t á s a i s a f e j l e t t o r szágok n e m z e t i j ö v e -
delmének m i n t e g y 1 % - á t kötné l e a z 1970- ig t e r j e d ő években a f e j l ő d é s b e n e lmarad t 
o r s zágoknak n y ú j t a n d ó s e g é l y e k é s kölcsönök c é l j á r a . 2 8 / / Ez mindenüt t e g y - e g y s z á -
mot t evő i p a r á g t e l j e s t e r m e l é s i é r t é k é n e k n a g y s á g r e n d j é b e n mozgó ö s s z e g e k fo lyama-
t o s l e k ö t é s é t j e l e n t i , ' ami ó r i á s i m e g t e r h e l é s . így a z u t á n nem i s meglepő , ha a 
t é n y l e g e s t e l j e s í t é s e k s o k h e l y ü t t elmaradnak a t e r v e z e t t e k m ö g ö t t . J e l e n l e g még az 
k ' o l y a n n a g y f o n t o s s á g ú é s pon tosan b e ü t e m e z e t t nemzetköz i programok v é g r e h a j t á s a i s 
c s a k akadozva é s k é s l e k e d v e h a l a d e l ő r e , mint a m i l y e n az a f r i k a i á l t a l á n o s i s k o l a k ö -
t e l e z e t t s é g 20 év f o l y a m á n t ö r t é n ő m e g v a l ó s í t á s á n a k a t e r v e . Viszont a z t , hogy még 
* a l egnagyobb g a z d a s á g i e r e j ű é s l e g f e j l e t t e b b o r szágok e s e t é b e n i s m i l y e n nagy és 
e g y r e fokozódó anyagi á l d o z a t o k a t j e l e n t a b i l a t e r á l i s ( k ö z v e t l e n ) é s m u l t i l a t e -
r á l i s ( n e m z e t k ö z i vagy v i l á g s z e r v e z e t i a l a p o k h o z va ló h o z z á j á r u l á s s a l f e d e z e t t ) s e -
g é l y n y ú j t á s , a z t l e g j o b b a n t a l á n az a l á b b i a d a t t a l é r z é k e l t e t h e t j ü k : az ENSZ á l t a l 
k ö z z é t e t t é s h i v a t a l o s s z o v j e t k o r m á n y k ö z l é s e n a l a p u l ó a d a t o k s z e r i n t 1 9 5 4 - t ő l 
1957 v é g é i g 0 , 7 m i l l i á r d d o l l á r r a , 1959 v é g é i g p e d i g 1 , 8 m i l l i á r d d o l l á r r a emelke-
d e t t a S z o v j e t u n i ó á l t a l a f e j l ő d é s b e n e l m a r a d t á z s i a i é s a f r i k a i o r s z á g o k n a k n y ú j -
t o t t s e g é l y e k ö s s z e g e . Könnyű k i s z á m í t a n i , hogy ez már a z e lmúl t é v t i z e d végén 
é v e n t e f é l m i l l i á r d d o l l á r o s t é t e l t j e l e n t e t t , ami még a s z o v j e t népgazdaság mére-
t e i b e n i s számot tevő ö s s z e g . Ugyanakkor az E g y e s ü l t Államok 1958-1962 k ö z ö t t kerek 
2 9 / 
3 m i l l i á r d d o l l á r t f o l y ó s i t o t t f e j l e s z t é s i k ö l c s ö n k é n t az e l m a r a d t o r s z á g o k n a k . 
A FEJLETTSÉGI MUTATÓSZÁMCSOPORTOK 
MEGÁLLAPÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ TÖREKVÉSEK 
Mindez é r t h e t ő v é t e s z i , hogy ma s z e r t e a v i l á g o n nagy e r ő f e s z í t é s e k e t t e s z -
nek a f e j l e t t s é g i s z i n t o l y a n muta tószámainak k i d o l g o z á s á r a , amely l e h e t ő v é tenné 
nemcsak a g a z d a s á g i é s m ű s z a k i , hanem az o k t a t á s ü g y i , k u l t u r á l i s és tudományos s e -
g é l y n y ú j t á s t e r ü l e t é n i s a s z a b á l y s z e r ű " k a l k u l á c i ó k " b e v e z e t é s é t s az e l é r t f e j l ő -
d é s i eredmények k v a n t i t a t i v muta tók á l t a l v a l ó m e g h a t á r o z á s á t . 
I l y e n e r ő f e s z í t é s e k j e g y é b e n j ö t t l é t r e é s k e r ü l t a Nemzetközi Tá r sada lom-
. tudományi T a n á c s á l t a l 1 9 6 3 . s z e p t e m b e r é b e n r e n d e z e t t k o n f e r e n c i á n e l s ő i z b e n bemu-
2 7 / Conférende d ' é t a t s a f r i c a i n s su r l e développement de l ' é d u c a t i o n en 
A f r i q u e . Rappor t f i n a l . / Z á r ó j e l e n t é s az a f r i k a i o r szágoknak az a f r i k a i o k t a t á s -
ügy f e j l e s z t é s é v e l f o g l a l k o z ó k o n f e r e n c i á j á r ó l . / P a r i s , 1 9 6 1 . UNESCO.17.1. 
2 8 / The United N a t i o n s Development D e c a d e . I .m . 8 4 . p . 
2 9 / I n t e r n a t i o n a l a s s i s t a n c e t o the l e s s deve loped c o u n t r i e s . Nemzetközi 
s e g í t s é g a kevésbé f e j l e t t o r szágok számára . New York, 1 9 6 1 . Uni ted N a t i o n s . 5 2 . p . 
MTA 
S t a t i s t i c a l A b s t r a c t s of t h e US Depar tment of Commerce, Bureau o f t h e Cen-
sus, t h e S u p e r i n t e n d a n t o f the Documents . US Government P r i n t i n g O f f i c e . Washington, 
1963. 8 6 6 . p . Ugyanakkor a z Egyesü l t Államok 1958-1962 k ö z ö t t k e r e k 3 m i l l i á r d d o l l á r t 
f o l y ó s i t o t t f e j l e s z t é s i k ö l c s ö n k é n t a z e lmaradt o r s z á g o k n a k . 
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t a t á s r a az a nagy tudományos a p p a r á t u s s a l s a gép i a d a t f e l d o l g o z á s i é s s z á m í t á s -
t e c h n i k a l e g ú j a b b v í v m á n y a i v a l k é s z ü l t a d a t g y ű j t e m é n y , a m e l y az 1 9 6 0 / 6 l - b e n r e n d e l -
k e z é s r e á l l o t t ö s s z e s v i l á g s z e r v e z e t i , r e g i o n á l i s , n e m z e t i s t a t i s z t i k á k s egyéb t u -
dományos é s szakmai a d a t f o r r á s o k f e l h a s z n á l á s á v a l i g y e k s z i k a Föld ö s s z e s o r s z á -
g a i r a é s t e r ü l e t e i r e b izonyos e g y s é g e s e l v e k s z e r i n t k i d o l g o z o t t ö s s z e h a s o n l í t ó 
t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i , k u l t u r á l i s , e g é s z s é g ü g y i és más f e j l e t t s é g i m u t a t ó s z á m - c s o -
p o r t o k a t m e g h a t á r o z n i . 3 0 ^ A v é g z e t t munka n e h é z s é g é t könnyen e l k é p z e l h e t j ü k , ha 
m e g g o n d o l j u k , hogy m i t . j e l e n t — mondjuk — a k á r csak o l y a n egyszerű mu ta tó számok-
nak , min t a m e z ő g a z d a s á g i l a g f o g l a l k o z t a t o t t vagy a v á r o s i ( azazhogy 20 OOO-nél n a -
 M 
, gyobb l é l e k s z á m ú ) t e l e p ü l é s e k e n l a k ó n é p e s s é g a rányszámának az 5 é s 19 év k ö z ö t t i 
k o r o s z t á l y o k b e i s k o l á z o t t s á g á n a k é s más e f é l ó k n e k az e g é s z v i l á g r a k i t e r j e d ő ö s z -
s z e h a s o n l i t ó k i m u t a t á s a , amikor a z i l y e n a d a t o k a t a k ü l ö n b ö z ő o r s z á g o k s t a t i s z t i - « 
k á i a l e g s z e s z ó l y e s e b b k a t e g o r i z á l á s b a n m u t a t j á k k i , úgyhogy az e g y e z t e t é s h e z s z ü k -
s é g e s á t s z á m í t á s i k u l c s o k k i d o l g o z á s a o r s z á g r ó l - o r s z á g r a k ü l ö n v i z s g á l a t o t i g é n y e l . 
Az i s g y a k o r i , hogy e g y á l t a l á n h i ányoznak a m e g f e l e l ő k i m u t a t á s o k , s k ü l ö n f é l e k ö z -
v e t e t t a d a t o k a l a p j á n v é g z e t t s z á m i t á s o k é s b e c s l é s e k a l a p j á n l e h e t c s a k v a l a m i f é -
l e mutatószámhoz e l j u t n i . 
Ugy v é l j ü k , hasznos l e s z , ha most e z e n a d a t g y ű j t e m é n y a l a p j á n t á b l á z a t o s a n 
b e m u t a t j u k a f e j l ő d é s b e n e l m a r a d t v i l á g t e r ü l e t e k ENSZ-tagsággal r e n d e l k e z ő 78 ö n á l -
l ó á l l a m á n a k á l t a l á n o s d e m o g r á f i a i h e l y z e t é t , k u l t u r á l i s é s o k t a t á s ü g y i e l l á t o t t s á -
g á t j e l l e m z ő l e g f o n t o s a b b k v a n t i t a t í v m u t a t ó k a t . Az a d a t g y ű j t é s é s a d a t e g y e z t e t é s 
minden n e h é z s é g e , b i z o n y t a l a n s á g a é s h i á n y o s s á g a e l l e n é r e a mutatók n a g y s á g -
r e n d i l e g m e g b í z h a t ó k n a k mondhatók. 
Meg k e l l azonban j e g y e z n ü n k a k ö v e t k e z ő k e t : 
1 . A t á b l á z a t o s ö s s z e á l l í t á s b a n c s a k azok az o r s z á g o k s z e r e p e l n e k , a m e l y e k 
I 9 6 3 . a u g u s z t u s 3 1 - i k i m u t a t á s s z e r i n t az ENSZ t a g j a i v o l t a k s az ENSZ g l o b á l i s 
m e g h a t á r o z á s a s z e r i n t f e j l ő d é s b e n e l m a r a d t n a k minősülő v i l á g t e r ü l e t e k e n h e l y e z k e d -
nek e l . E z é r t s z e r e p e l a k i m u t a t o t t á l l amok k ö z ö t t az a n y a g i és k u l t u r á l i s e l l á -
t o t t s á g a t e k i n t e t é b e n számos e u r ó p a i o r s z á g g a l ve t ekedő I z r a e l , az ENSZ-ben j o g t a -
I 
l a n u l h e l y e t f o g l a l ó Tajvan s t b . 
2 . Az a d a t s o r o k — e g y e t l e n k i v é t e l l e l — k b . a z 1960/61 . é v i á l l a p o t o k a t 
t ü k r ö z i k . Ezér t a z a z ó t a b e k ö v e t k e z e t t v á l t o z á s o k ( N y u g a t - I r i a n n a k I n d o n é z i á h o z t 
t ö r t é n t h o z z á c s a t o l á s a és h a s o n l ó k ) f i g y e l m e n k ívü l m a r a d n a k . Az e g y e d ü l i r é g e b b i 
e r e d e t ű a d a t s o r a 14 éven f e l ü l i népesség i r n i - o l v a s n i t u d ó t a g j a i n a k o r s z á g o n k é n -
t i a r á n y s z á m a . Ez a z UNESCO 1 9 5 0 . év i a n a l f a b e t i z m u s - s t a t i s z t i k á j á n a l a p s z i k , ame ly 
mind ez i d e i g e g y e d ü l s z o l g á l t a t v i l á g m é r e t b e n ö s s z e h a s o n l í t h a t ó a d a t o k a t . Egyes 
30 / Handbook of b a s i c p o l i t i c a l a n d s o c i a l d a t a c r o s s - n a t i o n a l c o m p a r i s o n s . 
( A l a p v e t ő á l l amtudomány i és t á r s a d a l m i a d a t o k nemzetköz i ö s s z e h a s o n l í t á s o k c é l j á r a . ) 
New Haven, I 963 . Y a l e U n i v e r s i t y Data P r o g r a m . ( E l ő z e t e s s o k s z o r o s í t o t t k i a d á s . A 
n y o m t a t o t t k i a d á s s a j t ó a l a t t . ) 
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a z ó t a f e l s z a b a d u l t o r szágokban — p é l d á u l Ghanában — a h e l y z e t időközben l é n y e g e -
s e n j a v u l t , de á l t a l á b a n a f e l n ő t t a n a l f a b e t i z m u s é r t h e t ő módon c s a k l a s s a n csökké 
a f e j l ő d é s b e n e l m a r a d t v i l á g t e r i i l e t e k e n , mer t a még mind ig h iányos b e i s k o l á z o t t s á -
gu f i a t a l k o r o s z t á l y o k f e l n ő t t so rba l é p é s e bőséges u t á n p ó t l á s t b i z t o s i t az á l t a l á 
ban s ze r ény m é r e t ű f e l n ő t t - o k t a t á s h o z k é p e s t , úgyhogy j e l e n l e g i nkább csak az ö r e g 
a n a l f a b é t á k e l h a l á l o z á s a j a v i t j a az a r á n y s z á m o k a t . 
A f e j l ő d é s b e n e l m a r a d t o r s z á g o k a t nagy f ö l d r a j z i v i l á g t e r ü l e t e k s z e r i n t 
c s o p o r t o s í t j u k , de ezeken b e l ü l a jobb á t t e k i n t é s v é g e t t néhol még b i zonyos o r s z á g 
- c s o p o r t o k a t k ü l ö n i s k i e m e l ü n k . 
Valamennyi o r s z á g r a v o n a t k o z ó l a g a következő m u t a t ó k a t k ö z ö l j ü k : 
Á l t a l á n o s d e m o g r á f i a i é s g a z d a s á g i mutatók 
a / n é p e s s é g — e z e r f ő b e n, I 9 6 I . évközép i á l l a p o t s z e r i n t : 
b / v á r o s l a k ó k s z á z a l é k a r á n y a — v á r o s n a k t e k i n t v e a 20 000 f ő n é l nagyobb 
l é l ekszámú t e l e p ü l é s e k e t ; 
с / n é p s ű r ű s é g — n é g y z e t k i l o m é t e r e n k é n t i l é l e k s z á m ; 
d / mezőgazdaság i l ag f o g l a l k o z t a t o t t a k s z á z a l é k a r á n y a —. az u n . "gazdaság i 
l a g t e v é k e n y " n é p e s s é g h e z v i s z o n y í t v a , amibe nem számi tanak be a c s a k h á z t a r t á s i 
munkát végző, nyugalomba v o n u l t , t a n u l ó - é s gyermek-népesség t a g j a i ; ( az e lmarad t 
o r s z á g o k e s e t é b e n ez az i p a r o s o d á s fokának e g y i k legmegbizhatóbb r e c i p r o k mu ta tó -
j a — minél magasabb a mezőgazdaság i l ag f o g l a l k o z t a t o t t a k s z á z a l é k a r á n y a , anná l 
a l a c s o n y a b b fokú a z i p a r o s o d á s — , k ö z v e t l e n i p a r i f o g l a l k o z t a t o t t s á g i s t a t i s z t i k a 
u g y a n i s sok i l y e n o r s z á g i a v o n a t k o z ó l a g e g y á l t a l á n n i n c s e n ; 
e / egy f ő r e j u t ó év i nemze t i j övede lem — d o l l á r b a n s z á m i t v a , h i v a t a l o s 
i l l . h i v a t a l o s f e l á r a s s t b . á r f o l y a m o k o n ; ( c s a k n a g y s á g r e n d i t á j é k o z t a t á s t n y ú j t -
ha t a z u n . b r u t t o nemze t i te rmék egy f ő r e e s ő nagysága t e k i n t e t é b e n s 10-20 %-os 
e l t é r é s e k a h e l y e s é r t é k t ő l könnyen l e h e t s é g e s e k , v i s z o n t a g a z d a s á g i f e j l e t t s é g 
m é r t é k é t ő l függő kü lönbségek s o k s z á z , ső t e z e r s z á z a l é k o t i s k i t e s z n e k ! ) ; 
f / á t l a g o s v á r h a t ó é l e t k o r — az ú j s z ü l ö t t leánygyermek számára e l v á r h a t ó 
é l e t é v e k á t l a g o s száma. 
K u l t u r á l i s e l l á t o t t s á g mu ta tók : 
g / 1 000 f ő r e j u t ó n a p i l a p - p é l d á n y s z á m ; 
h / 1 000 f ő r e j u t ó r á d i ó v e v ő k száma ; 
1 / 1 000 f ő r e j u t ó t e l e v i z i ó s k é s z ü l é k e k száma; 
j / egy f ő r e j u t ó é v e n k é n t i m o z i l á t o g a t á s o k száma; 
к / egy o r v o s r a j u t ó l é l e k s z á m — ö s s z n é p e s s é g é s o r v o s l é t s z á m hányadosa . 
531-
Az O k t a t á s ü g y i e l l á t o t t s á g m u t a t ó i 
1 / 100 0 0 0 f ó r é j u t ó r e n d e s e g y e t e m i ó s f ő i s k o l a i h a l l g a t ó k s z á m a / c s a k a z 
o r s z á g b a n — n e m k ü l f ö l d ö n — t a n u l ó k a t s z á m i t v a , de móg Í g y i s c s a k n a g y s á g r e n -
d i . t á j é k o z t a t á s t n y ú j t h a t , m e r t a " r e n d e s " h a l l g a t ó , a z " e g y e t e m " éa a " f ő i s k o l a " 
m e g h a t á r o z á s á b a n s z á m o t t e v ő e l t é r é s e k l e h e t s é g e s e k ; / 
m/ az 5 é s 19 év k ö z ö t t i népesség b e i s k o l á z o t t s á g á n a k s z á z a l é k a r á n y a ; 
n / az i r n i - o l v a s n l t udók s z á z a l é k a r á n y a a 15 éven f e l ü l i népes ségben — 
az 1950 . év i v i l á g f e l m é r ó s a d a t a i s z e r i n t . A - m e l l é k e l t t á b l á z a t . / 
R é s z l e t e s á t t e k i n t ő t á b l á z a t u n k u t á n m o s t még k é t k i s e b b t á b l á z a t b a n nz 
e g y e s o r s z á g o k r a v o n a t k o z ó a d a t o k m e l l ő z é s é v e l t ö m ö r e n s z e m b e á l l í t j u k a z a n y a g i é s 
а k u l t u r á l i s é l e t s z í n v o n a l t i p i k u s m u t a t ó s z á m é r t ó k e i t a f e j l ő d é s b e n e l m a -
r a d t v i l á g t e r ü l e t k ü l ö n b ö z ő r é g l ó i b a n . M i n d e n e s e t b e n m e g a d j u k a z i l l e t ő t e r ü l e t e n 
t i p i k u s a n e l ő f o r d u l ó l e g k e d v e z ő b b / o p t i m á l i s = o p t . / ós l e g k e d -
v e z ő t l e n e b b / p e 3 s z i m á l i s - p e s s z . / m u t a t ó s z á m - é r t é k e k e t , d e f i g y e l m e n 
k í v ü l h a g y j u k a r é s z l e t e s á t t e k i n t ő t á b l á z a t b a n a t e l j e s s é g k e d v é é r t k ü l ö n f e l t ü n -
t e t e t t k ü l ö n l e g e s h e l y z e t ű o r s z á g o k a t é s a z u g y a n o t t f l - J e l l e l k i e m e l t a b n o r m á l i s 
a d a t o k a t . / А " k ü l ö n l e g e s h e l y z e t e t " é s az " a b n o r m i t á s t " m i n d e n e g y e 3 e s e t b o n az 
I m p e r i a l i z m u s n a k v a g y a k a p i t a l i z m u s n a k v a l a m i l y e n t ö r t é n e t i e s e t l e g e s s é g e h o z t a 
l é t r e , a m i n t e r r e a z á t t e k i n t ő t á b l á z a t m e g j e g y z é s e i k ü l ö n r á m u t a t n a k , s az e n n e k 
m e g f e l e l ő e n t o r z u l t m u t a t ó s z á m o t nem t e k i n t h e t j ü k t i p i k u s n a k . Kz c s a k z a v a r n á az 
a l á b b i a k b a n k ö z ö l t k i s ö s s z e h a s o n l í t ó t á b l á z a t u n k á t t e k i n t h e t ő s é g é t . / 
2 . t á b l á z a t 
A f e j l ő d é s b e n e l m a r a d t v l l á g t e r i l l e t e k anyagi é l e t s z í n v o n a l á r a 
j e l l e m z ő mutatószámok ö s s z e h a s o n l í t ó t á b l á z a t a 
T e r ü l e t 
Mutató 
j e l l e g e 
Nemzeti 
j ö v . 
£/FŐ 
Város-
l akó 
% 
A g r á r -
f o g 1 . % 
K l e t -
v á r a -
kozás 
év 
Orvosonként 1 
l é iekszám 
fő 
1 . Dél-Amerika o p t . 
p e s ű z . 
( B r a z í l i a ) 
293 
(Hol ivia) 9 9 
28 
15 
53 
72 
50 
45 
1 300 
5 900 
2 . Közép-Amerika ó s 
K a r i b - t e n g e r 
Opt. 
pessz . 
(Pa nama) 
329 
( H a i t i ) 1 0 5 
36 
5 
42 
83 
63 
39 
.1 000 
10 000 
3 . Észak-Al ' r ika é s 
Köze l -Kole t o p t . 
p e s s z . 
( T o r ö k o r -
szág ) 
220 
(Libya) 6 0 
58 
0 
64 
81 
50 
X 
2 000 
33 ООО 
4 . Közép- ós Tá-
v o l - K e l e t 
OPT. . 
p e 3 s z . 
(I ndonézia) 
1.31 
(Nepál ) 4 5 
16 
4 
71 
90 
51 
32 
5 ООО 
100 ООО 
5 . F e k e t e -
- A f r i k a o p t . 
j D e s s z . 
(Ghana) 
172 
(Togo) 5 0 
19 
0 
59 
90 
40 
26 
7 ООО 
117 ООО 
Jelmagyarázat : 
X = adat nem ismeretes; 
§ = abnormális adat /külön 
megjegyzés van róla/ 
+ = a megadott értéknél több 
= a megadott értéknél kevesebb 
max. = a csoport maximális 
adata körüli érték 
min. = a csoport minimális 
adata körüli érték 
0,0 = nulla vagy alig több 
Földrajzi régió, 
ország-csoport és 
ország megjelölése 
I. Észak-Afrika és Közel-
Kelet 
a/ Különleges helyzetű orszá-
gok? 
Izrael 
Libanon 
Ci prus 
a/ Tipikus mutató-érték: 
b/ Arab, mohamedán és hasonló 
helyzetű országok 
Törökország 
EAK /Egyiptom/ 
Irán 
Marokkó 
Algéria 
Irak 
Szaúd-Arábia 
Yemen 
Sziria 
Tunézia 
Jordánia 
Libya 
Mauretánia 
Kuwait  
b/ Tipikus mutató-érték: 
II. Fekete-Afrika 
Nigéria 
Etiópia 
Kongó /Leopoldville/ 
Szud án 
Tanganyika 
Kenya 
Ghana 
Uganda 
Malgas Köztársaság 
Felső Volta 
Kamerun 
Mali 
Elef antesont part 
Szenegál 
Guinea 
Ruanda 
Csád 
Niger 
Sierra Leone 
Burundi 
Dahomey 
Szomália 
Togo 
Libéria 
Középafrikai Köztársaság 
Kongó /Brazzaville/ 
Gabon 
Tipikus mutató-érték : 
Altalános demográfiai és gazdasági 
mutatók 
uepes-
s é g 
1000 fc 
2 135 
1 817 
577 
28 602 
26 593 
20 678 
11 925 
10 989 
7 623 
6 313 
5 000 
4 903 
4 254 
1 690 
1 216 
659 
322 
33 752 
22 122 
14 464 
12 109 
399 
485 
943 
845 
577 
405 
135 
100 
9 
8 
6 
6 
5 
4 
4 
4 
3 300 
980 
800 
743 
680 
492 
450 
262 
050 
030 
480 
290 
227 
917 
448 
III. Közép- és Távol-Kelet 
a/ Különleges_helyzetü or 
szagok: 
Fülöp-szigetek 
Taiwan 
Ceylon 
Malájföld 
a/ Tipikus mutató-érték: 
b/ Délázsiai és Indiai-óceáni 
országok 
India 
Indonézia 
Pakisztán 
Thaiföld 
Burma 
Afganisztán 
Nepál 
Kambodzsa 
Laosz 
b/ Tipikus mutató-érték: 
IV. Latin-Amerika 
a/ Különleges helyzetű dél-
amerikai országök-
Argentina 
Chile. 
Uruguay 
a/ Tipikus mutató-érték: 
b/ Egyéb dél-amerikai orszá-
Brazilia 
Kolumbia 
Peru 
Venezuela 
Ecuador 
Bolivia 
Paraquay 
b/ Tipikus mutató-érték : 
с/ Közép-amerikai és Karib-
tengeri országok 
Mexikó 
Kuba 
Haiti 
Guatemala 
Dominikai Köztársaság 
El Salvador 
Honduras 
Jamaica 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Trinidad és Tobago 
с/ Tipikus mutató-érték: 
33-m 
23 727 
10 971 
10 167 
7 137 
442 195 
95 655 
94- 547 
27 181 
21 577 
13 150 
9 3 8 8 
5 335 
1 850 
20 346 
7 827 
2 867 
73 238 
14 443 
10 820 
7 621 
4 455 
3 500 
1 812 
Város-ríépsü- Agrár 
lakó (rüség fogl 
fő/km2 % 
60,9 I 96 
23,0 161 
13,6 I 59 
15 
50 
50 
13-60 59+ 50 
18,2 
29.1 
21 ,0 
24.2 
14,1 
23,6 
9,5 
0 ,1 
33.8 
19.9 
25,5 
18,4 
0 
5 0 , 6 § j 
33 
25 
12 
23 
4 
15 
4 
23 
23 
31 
16 
1 
1 
14 
77 
64 
80 
71 
75 
81 
max 
max 
70 
63 
max 
max 
max 
X 
0-38 33- 6 4 - 8 1 
10,5 
1.7 
9,1 
5.0 
3.3 
3.8 
6 . 4 
0 
7.6 
1,8 
4.1 
7.0 
4.7 
8 , 0 
2.7 
1.1 
1,0 
2.5 
3,1 
2 , 0 
5,5 
3.9 
2.8 
4,5 
3,9 
15,4 
5,0 
38 
18 
6 
4 
10 
11 
20 
24 
9 
14 
9 
4 
10 
12 
10 
9S§ 
2 
2 
31 
78§ 
15 
3 
19 
11 
2 
2 
2 
59 
max 
X 
max 
max 
X 
70 
max 
X 
X 
max 
max 
X 
X 
X 
max 
max 
X 
90 
max 
max 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
0-15 31- 59-90 
12,7 
24,0 
11,4 
22,7 
80 
274 
143 
50 
50 
53 
58 
1 2 - 2 4 50+50-59 
12,0 
9,1 
8,0 
7,7 
10,0 
7,5 
4 , 4 
16,0 
4 , 0 
121 
59 
91 
42 
12 
20 
63 
27 
7 
71 
61 
65 
82 
70 
85 
93 
80 
90 
4-16 7-121 71-90 
48,3 
46,3 
34,51 
7 
10 
14 
25 
30 
37 
34-48 14- 25-37 
2 8 , 1 
2 2 , 4 
13,9 
47, Щ 
17,8 
19,4 
15,2 
7 
12 
8 
7 
15 
3 
4 
61 
55 
60 
42§ 
53 
72 
15-23 15- 53-72 
36 091 24,1 16 
6 933 36,5 56 
4 249 5,1 123 
3 886 11,2 33 
3 116 12,1 57 
2 501 12,9 122 
1 893 6., 8 16 
1 631 7,9 143 
1 526 20,1 9 
1 225 15,4 21 
1 109 22,4 13 
359 75,1§: 154 
58 
42 
83 
73 
56 
63 
66 
49 
68 
55 
50 
2 5g 
5-36 16-154] 42-83 
Nemze 
ti jov. 
_ Elet-
v á r a -
kozás 
m с 
726 
362 
46? 
362 
220 
142 
108 
142 
178 
156 
170 
50 
173 
173 
129 
60 
min. 
2900§ 
6 0 - 2 2 0 
78 
55 
92 
60 
61 
37 
172 
64 
88 
98 
105 
98 
98 
93 
98 
70 
93 
98 
X 
70 
93 
57 
50 
100 
94 
94 
94 
50-17 
220 
161 
129 
356 
L29-336 
73 
131 
70 
96 
57 
50 
45 
50 
50 
45-131 
490 
379 
478 
379+ 
293 
263 
179 
648h( 
189 
99 
114 
99-293 
262 
X 
105 
189 
239 
219 
194 
316 
160 
357 
329 
423§ 
05-329 
ev 
73,5 
X 
68,8 
68+ 
50,4 
X 
X 
X 
X 
X 
40,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
50-
X 
X 
40,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
26,0 
35,0 
37,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
32,0 
X 
X 
40-
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1. táblázat 
A FEJLŐDÉSBEN ELMARADT VILÁCTERtiLETEKEN FEKVŐ ENSZ-TAGÁLLAMOK 
ÖSSZEHASONLÍTÓ MU T A T 0 S Z A M-1А bIA ZATA  
/А mutatószámok bővebb értelmezését lásd a szövegrészben/ 
Kulturális ellátottság mutatói 
Napi- Rádió- TV- Mozi- Or voson- Főisko- 5-1 9 írni- ol-
lap vevő vevő jegy kénti. lás éves be- vasni 
1 ól 1пп ппп i skolázás t ud ók 
db/1000 fő db/f ő szám főre %-a oL о /о—a 
g h 1 j к 1 m n 
210 194 X 13,5 400 668 69 93,7 
97 60,8 4,9 22,? 1 100 345 53 9^,5 
123 1?8 5,1 3,5 1 400 78 55 60,5 
97-210 60-134 4-5 3-22 400-1400 73-668 53-69 60-97 
45 52,5 0,03 1,1 2 300 255 38 39,0 
20 65,8 3,4 2,6 2 600 399 max. 19,0 
15 65,3 1,9 2,5 3 300 90 24 15,0 
22 45,5 X 1,5 9 400 40 21 12,5 
22 54,1 6,1 2,6 6 096 70 23 19,0 
10 21,2 4,3 X 5 600 173 37 10,0 
4 12,1 1,4 X 13 ООО 6 5 2,5 
min. min. min X 28 ООО 0 X 2,5 
19 574 3 0,2 2,1 4 600 223 31 27,5 
14 63,5 0,5 1,5 S 200 64 31 17,5 
18 37,7 X 3,2 5 300 X 46 17,5 
7 63,1 X 3,0 5 300 49 35 13,0 
min. min. X X 33 ООО 0 5 min. 
4 X 6,2 0,9 930§ 0 47 30.0 
4-45 12-65 0-6 1-3 2-33000 0-399 5-47 2,5-39 
8 4,0 0,2 0,1 32 ООО 4 25 10,0 
2 4,5 0,0 X 11? ООО 5 2 2,5 
2 2,5 0,0 0,1 73 ООО 4 31 37,5 
4 0,9 0,0 1,4 40 ООО 34 9 9,0 
4 0,9 0,0 0,5 18 ООО 9 14 7,5 
14 8,0 0,0 0,5 10 ООО 5 35 22,5 
32 22,2 0,0 1,6 21 ООО 29 28 22,5 
8 13,8 0,0 0,3 15 ООО 14 14 25,0 
9 22,4 0,0 0,5 8 427 21 26 33,5 
0,1 0,3 0,0 min. 100 ООО 0 5 2,5 
2 2,5 0,0 min. 30 ООО 0 31 7,0 
1 2,0 0,0 1,9 81 ООО 0 4 2,-5 
3 17,0 0,0 min. 31 ООО 4 19 2,5 
6 54,3§ 0,0 X 4? ООО 55 13 2,5 
0,2 3,0 0,0 X 48 ООО 0 10 2,5 
X 0,3 0,0 0,3 54 ООО 0 17 7,5 
0,3 5,6 0,0 0,1 69 ООО 0 6 2/5 
0,4 0,9 0,0 X 103 ООО 0 2 2,5 
8 3,9 0,0 0,2 X 19 10 7,5 
X 0,3 0,0 0,3 54 ООО 0 1? 7,5 
2 2,4 0,0 0,2 47 ООО 0 13 2,5 
1 1,0 0,0 0,4 X X 4 2,5 
4 4,3 0,0 0,2 53 ООО X 16 4,5 
0,3 77,50 0,0 0,6 16 ООО X 12 7,5 
0,4 9,3 0,0 X 37 ООО X 16 2,5 
1 13,0 0,0 X 17 ООО X 33 2,5 
X 48,0 0,0 X 7 700 0 36 2,5 
0,1-32 0,9-22 0,2- 0-2 7-117000 0-55 6-25 2,5-37 
18 22,: 1,6 0,6 5 555 max. 47 75,0 
66 69,5 X 6,8 1 600 329 59 54,0 
37 38,4 X 2,9 4 500 56 60 63,0 
67 38,4 X 8,9 6 400 475 50 38,4 
18-67 38-69 1,6 0,6-8/ 1600-640С 56-475 47 -60 38-75 
11 5,0 0,001 3,6 5 200 220 29 19,3 
11 7,4 X 3,0 48 ООО 62 32 17,5 
7 3,0 X 1,0 3 6?0 165 20 13,0 
14 6,2 2,9 X 7 500 251 46 68,0 
12 5,6 X 5,5 15 ООО 63 27 47,5 
5 1,7 X X 72 ООО 56 min 5,0 
0,8 X 0,1 0,6 95 ООО 18 31 17,5 
0,6 8£ X 0,04 100 ООО 4 16 17,5 
0,6 8,0 X X 41 ООО 12 41 17.5 
0,6-12 1,7-8 0-2,9 0-5 5-100000 4-220 16-46 50-68 
155 175 34,4 7,9 660 827 57 36,4 
134 130 0,4 3,8 1 700 257 58 30,1 
260 286 0,9 9,1 870 541 56 30,9 
155-260 175-286 1-34 3-9 660-1700 257-327 56-58 30-86 
54 64,3 22,1 4,5 2 100 132 33 49,4 
56 140 13,8 4,8 2 400 296 37 62,0 
76 73 7,6 6,6 2 100 253 39 47,5 
96 186 34,5 9,3 1 300 355 51 52,2 
56 40,6 1,1 2,4 2 600 193 40 55,7 
34 72,7 X X 3 900 166 30 32,1 
37 60,8 X X 1 300 183 50 65,8 
34-96 40-186 1-34 2-9 1300-390С 132-355 30-51 32-65 
83 96,9 24,9 10,4 1 700 258 42 50,0 
129 137 72',1 7,2 1 ООО 258 61 77,5 
11 4,9 0,5 0,3 10 ООО 29 21 10,5 
23 54,3 9,0 2,6 6 400 135 25 29,4 
27 33,8 6,0 2,1 7 500 149 49 42,0 
45 92,0 1,0 4,5 5 400 39 33 39,4 
25 66,1 2,1 - 4 800 73 32 44,0 
63 87,9 X 4,3 4 300 42 54 77,0 
66 65,5 3,3 4,6 2 800 110 25 38,4 
94 66,1 5,9 - 2 600 326 56 79,4 
104 159 27,1 - 3 200 371 53 65,7 
36 84,1 X q.c ? ЗОП 61 hü. ? i, я 
11-129 5-187 1-72 0-10 1-10000 29-258: 21-64 10-73 
Oktatásügyi ellátottság 
mutatói 
Megjegyzések 
regio 
iL a . csoporl Ezek az ENSZ meghatározása szeiint 
ugyan a fejlődésben elmaradt világterűletekhez 
tartozó, de Európával, ill. a világkapitalizmus-
sal való különleges kapcsolataik révén sokkal 
előnyösebb helyzetű államok. Libanon és Ciprus 
mutatói az európai agrárállamok alsó szintje kö-
rül mozognak, Izrael nemzeti jövedelmi fejátlaga 
magasabb, mint az európai átlag. 
l/'o. csoport: Legkedvezőbb esetben az európai 
alsó szint körül mozgó, egyes sivatagi államok 
esetében fekete-afrikai szintig romló mutatók.  
Kuwait városlakó-százaléka, orvos-ellátottsága 
abnormálisan magas, európai szintű, nemzeti jöie-
delem-fejkvótája pedig a legmagasabb a világon, 
magasabb, mint az Egyesült Államoké. Magyarázat: 
az egyéb mutatói szerint igen elmaradott, apró 
ország óriási olaj-kinccsel rendelkezik, s nem 
is áll másból, mint El Kuwait "olaj-fővárosból" 
és nyomorúságos környékéből. A kis lélekszám 
mellett az olaj-jövedelem fejkvótája magas, de 
persze tényleg csak az arab főurak vagyonát gya-
r a p í t j a . 
II. régió 
II. csoport: A mutatószámok tipikusan "fekete-
afrikaiak": minimális városiasodás, csekély 
népsűrűség, majdnem kizárólagos agrár-termelés, 
legfeljebb 40 éves életvárakozás - nemzeti jö-
vedelem fejkvótája és mindennemű ellátottsági 
mutatószám vilsfgméi etben a legkedvezrt.lenebb. 
Csak itt-ott érik el egyes mutatószámok az 
észak-afrikai arab államok szintjét, s csak a 
legnyomorúságosabb távolkeleti államok egyik-
másikánál /pl. Nepal/ fordulnak elő itt-ott 
még kedvezőtlenebb mutatószámok. Ruanda és 
Urundi afrikai viszonyokhoz képest abnormáli-
san magas népsűrűsége e két kis ország helyze-
ti sajátosságaival magyarázható. A szenegáli 
és libériai abnormálisan magas rádióvevő-muta-
tószámot Dakar és Monrovia kikötővárosi ée 
francia, ill. amerikai rádió-központi szerepe 
magyarázza; ez tehát adott esetben nem kultu-
rális mutató. 
I I I , régió 
Ill/a. csoport; Brit, ill_. amerikai stratégiai 
beruházások és különleges politikai érdekek 
miatt végrehajtott fejlesztési programok révén 
a legtöbb tekintetben az I/a. csoportot megkö-
zelítő, viszonylag kedvező helyzetbe jutott 
államok. 
Ill/b. csoport: A "fekete-afrikai"-aknál álta-
lában valamivel kedvezőbb /Thaiföld esetében 
észak-afrikai és közel-keleti államok szint-
jét is elérő/, de mindenképpen nyomorúságos 
mutatószámok. Figyelembe veendő, hogy sokkal 
nagyobb embertömegről van szó, mint Fekete-
Afrikában - közel 3/4 milliárd főnyi népes-
ségről. 
IV. regio 
IV/a. csoport: Az ENSZ által fejlesztési se-
gélyben részesitett, de ténylegesen közepesen 
fejlett európai kapitalista országok szintjé-
nek megfelelő mutatókkal rendelkező államok. 
Csak alacsony népsűrűségük emlékeztet Dél-Ame-
rika ténylegesen fejlődésben elmaradt örszágai-
í a . 
IV/b. csoport: Általában az európai szint 
alatti^ de az észak-afrikai arab államok szint-
jénél kedvezőbb mutatók. Venezuela kiugró nem-
zeti jövedelmét és városlakó-százalékát az 
olajkincs magyarázza. 
IV/c. csoport: A déiamerikai államok IV/b. 
csoportjánál általában gyengébb mutatók, né-
mely esetben /Haiti stb./ egészen mélyen le-
r omlanak. Kuba helyzete sok mutatója tekinte-
tében érthetően kivételes. Trinidad és Tobago 
kiugró nemzeti jövedelmét és városlakó -szá-
zalékát az olajkincs magyarázza. 

Ezek s z e r i n t i g e n e r ő s k o r r e l á c i ó v a n a f e j l ő d é s b e n e l m a r a d t v i l á g t e r i i l e -
t e k l e g k ü l ö n b ö z ő b b f e j l e t t s é g i m u t a t ó i k ö z ö t t . Csakhogy i t t s o k k a l r é s z l e t e s e b b e n 
l á t h a t j u k , m i l y e n s z o r o s ö s s z e f ü g g é s á l l f e n n az i p a r h i á n y a / a me ő g a z d a s á g i f o g -
l a l k o z t a t o t t s á g u n é p e s s é g magas ó s a v á r o s l a k ó n é p e s s é g a l a c s o n y s z á m a r á n y a / , a 
r o s s z e g é s z s é g ü g y i v i s z o n y o k / a z é l e t v á r a k o z á s , v a g y i s a z á t l a g o s • l e t t a r t a m r ö v i d -
s é g e , n e m k ü l ö n b e n a z o r v o s h i á n y / é s a z e g y f ő r e j u t ó a l a c s o n y n e m z e t i j ö v e d e l e m 
k ö z ö t t . E g é s z e n s z e m b e t ű n ő a t á b l á z a t o n f e l ü l r ő l l e f e l é h a l a d v a m a j d n e m v a l a m e n y -
n y i m u t a t ó t e l j e s e n p á r h u z a m o s r o m l á s a . 
3 . t á b l á z a t 
A f e j l ő d é s b e n e l m a r a d t v i l á g t e r ü l e t e k k u l t u r á l i s 
é l e t s z í n v o n a l á r a j e l l e m z ő m u t a t ó s z á m o k ö s s z e h a s o n l í t ó t á b l á z a t a 
T e r ü l e t 
M u t a t ó 
j e l l e g e 
F ő i s k o l á s 
100 000 
f ő r e 
5 - 1 9 
é v e s b e -
i s k o l á -
í rn i— 
o l v a s -
n i t u -
N a p i -
l a p 
R á d i ó -
v e v ő 
TV-
vevő 
M o z i -
Jegy 
é v i 
z á s 
%-a 
dók 
%-a 
d b / l 000 f ő d b / f ő 
1 . D é l - A m e r i k a o p t . p e s s z . 
355 
132 
51 
30 
65 
32 
96 
34 
1-86 
40 
34 
X 
9 
2 
2 . Közép-Ame-
r i k a é s 
K a r i b - t e n -
o p t . 
p e s s z . 
326 
29 
42 
21 
77 
10 
1Ó4 
11 
159 
5 
25 
X 
10 
0 , 3 
g e r 
K i v é t e l : 
Kuba 258 61 78 129 18? 72 7 
3 . É s z a k - A f r i -
ka é s Köze l -
o p t . 
p e s s z . 
255 
4 
47 
5 
39 
2 , 5 
45 
4 
65 
12 
6 
X 
3 
0 , 0 
K e l e t /EAK:399/ 
4 . Közép- é s 
T á v o l - K e l e t 
o p t . 
p e s s z . 
220 
0 , 0 
46 
16 
• 
60 
5 , 0 
12 
0 , 6 
8 
1 , 7 
0 ,1 
0 , 0 
/ T h a i : 
3 / 
4 
0 , 0 
5 . F e k e t e - A f -
r i k a 
o p t . 
p e s s z . 
55 
0 , 0 
25 
6 
37 
2 , 5 
32 
0 , 1 
22 
0 , 9 
0 ,2 
0 , 0 
2 
0 , 0 
Ez a t á b l á z a t i g a z o l j a , hogy a k u l t u r á l i s é l e t s z í n v o n a l t e r ű l e t r ő l - t e r ü -
l e t r e h a l a d v a h o z z á i g a z o d i k a z a n y a g i é l e t s z í n v o n a l h o z : m u t a t ó s z á m a i u g y a n o l y a n 
s o r r e n d b e n r o m l a n a k , a h o g y a v i s z o n y l a g l e g k e d v e z ő b b h e l y z e t b e n l e v ő D é l - A m e r i k á -
t ó l a n y o m o r ú s á g o s h e l y z e t b e n l e v ő F e k e t e - A f r i k a f e l é h a l a d u n k . De e z e n f e l ü l i t t 
még néhány más t é n y r e i s f e l k e l l f i g y e l n ü n k . 
1 . A k u l t u r á l i s é l e t s z í n v o n a l t e k i n t e t é b e n még s o k k a l t ö b b m ú l i k a z e g y e s 
o r s z á g o k b e l s ő t á r s a d a l m i é s g a z d a s á g i r e n d s z e r é n e k a g y a r m a t i s o r b ó l v a l ó f e l s z a -
b a d u l á s u k ó t a v é g b e m e n t f e j l ő d é s é n , m i n t e z t a z a n y a g i é l e t s z í n v o n a l m u t a t ó i n á l 
533-
é s z l e l n i l e h e t e t t . A n e m z e t i j ö v e d e l e m f e j k v ó t á j á t n e h é z p á r é v a l a t t l é n y e g e s e n 
m e g j a v i t a n i , de már a b e i s k o l á z á s t e r é n 6 - 8 é v a l a t t i s l e h e t s z á m o t t e v ő e r e d m é n y e -
k e t e l é r n i ( a m i n t e z p é l d á u l Ghana v a g y Guinea e s e t é b e n k ö z i s m e r t e n i g y v a n , h o l o t t 
l e g a l á b b i s G u i n e a még f e k e t e - a f r i k a i v i s z o n y o k h o z m é r t e n i s a z a n y a g i l a g g y e n g é n 
á l l ó o r s z á g o k közé t a r t o z i k ) . K ü l ö n ö s e n t a n u l s á g o s a k Kuba k i u g r ó a n magas k u l t u r á -
l i s m u t a t ó s z á m a i , a m e l y e k e t e z e n a z ö s s z e h a s o n l í t ó t á b l á z a t o n k ü l ö n k i e m e l t ü n k . Az 
a n y a g i é l e t s z í n v o n a l t e k i n t e t é b e n Kuba m u t a t ó s z á m a i e g y á l t a l á b a n nem k i v é t e l e s e n 
k e d v e z ő e k , hanem a k ö z é p - a m e r i k a i é s k a r i b - t e n g e r i ö v e z e t n e k a 2 . t á b l á z a t o n meg-
a d o t t o p t i m á l i s - p e s s z i m á l i s h a t á r é r t é k e i k ö z ö t t n a g y j á b ó l k ö z é p ü t t f o g l a l n a k h e -
l y e t . 
2 . E r ő s e n e l g o n d o l k o z t a t ó a z , hogy a 1 0 0 0 0 0 f ő r e j u t ó f ő i s k o l á s o k s z á m a , 
t á b l á z a t u n k o n f e l ü l r ő l l e f e l é h a l a d v a , á l t a l á b a n nem c s ö k k e n o l y a n g y o r s a n , m i n t a z 
a l s ó - é s k ö z é p f o k ú b e i s k o l á z á s s z á z a l é k a r á n y a ( a m i n é l p e r s z e e l k e l l t e k i n t e n ü n k 
a t t ó l , hogy a Közép - é s T á v o l - K e l e t s F e k e t e - A f r i k a j ó n é h á n y o r s z á g á b a n e g y á l t a l á -
b a n n i n c s f e l s ő o k t a t á s , é s i t t e f f é l e ö s s z e h a s o n l í t á s r a nem n y i l i k m ó d u n k ) . E g é -
s z e n f e l t ű n ő p é l d á u l , h o g y I n d i á b a n 100 000 f ő r e 2 2 0 e g y e t e m i é s f ő i s k o l a i h a l l g a t ó 
j u t — ami n i n c s i s o l y a n m e s s z e a g y e n g e - k ö z e p e s e u r ó p a i s z i n t t ő l — , d e u g y a n a k -
k o r a z i n d i a i f e l n ő t t a n a l f a b e t i z m u s még m i n d i g 80 % f e l e t t v a n , é s a z a l s ó - i l l . 
k ö z é p f o k ú b e i s k o l á z á s i s z á z a l é k t e k i n t e t é b e n I n d i a k o r á n t s e m á l l v e z e t ő h e l y e n a 
k ö z é p - é s t á v o l - k e l e t i o r s z á g o k k ö z ö t t . Ez a z e g y é b k é n t f e n n á l l ó a n y a g i é s k u l t u -
r á l i s á t l a g s z í n v o n a l h o z k é p e s t f e l t ű n ő e n magas e g y e t e m i é s f ő i s k o l a i h a l l g a t ó - a r á n y -
szám — a m i t k ü l ö n b e n P a k i s z t á n , a z EAK vagy S z e n e g á l e s e t é b e n i s é s z l e l ü n k / S z e n e -
g á l b a n a f e l n ő t t e k 9 7 , 5 % - a a n a l f a b é t a , a z 5 - 1 9 é v e s e k 13 %-a van b e i s k o l á z v a , de 
100 000 f ő r e 55 e g y e t e m i é s f ő i s k o l a i h a l l g a t ó j u t , a z a z m é g i s c s a k ö t ö d - v a g y h a -
t o d a n n y i , m i n t M a g y a r o r s z á g o n I / — , n o s , e z a m i n d e n m á s a n y a g i 
é s k u l t u r á l i s m u t a t ó h o z k é p e s t k i u g r ó a n m a -
g a s f e l s ő o k t a t á s i m u t a t ó e g y á l t a l á n n e m e g y -
é r t e l m ű e n k e d v e z ő f e j l ő d é s r e u t a l . V a l ó j á b a n l e g t ö b b -
s z ö r a r r ó l v a n s z ó , h o g y a z ú j o n n a n f e l s z a b a d u l t o r s z á g o k n e m z e t i b u r z s o á z i á j a a 
k u l t u r á l i s c é l o k r a r e n d e l k e z é s r e á l l ó a n y a g i e s z k ö z ö k v i s z o n y l a g i g e n j e l e n t ő s r é -
s z é t egy s z ü k r é t e g — l e g i n k á b b s a j á t m a g a , i l l e t v e s a j á t i f j ú s á g a — m a g a s k é p -
z e t t s é g é n e k é s k u l t u r á l i s e l l á t o t t s á g á n a k b i z t o s í t á s á r a / n e m z e t i " e l i t " 
k i a l a k i t á s á r a / f o r d í t j a , s c s a k l é n y e g e s e n k i s e b b e r ő f e s z í t é s e k e t t e s z a r r a , hogy 
a z a l a p f o k ú i s k o l á z o t t s á g o t é s k u l t u r á l i s e l l á t á s t b i z t o s í t s a a s z é l e s 
n é p t ö m e g e k s z á m á r a . E z z e l a m e g á l l a p í t á s s a l s e m m i k é p p e n sem k í v á n j u k l e b e c s ü l n i a n -
n a k a f o n t o s s á g á t é s s ü r g ő s s é g é t , h o g y e z e k a z o r s z á g o k m i n é l h a m a r a b b k e l l ő számú 
f e l s ő f o k ú t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i k é p z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő s z a k e m b e r r e t e g y e n e k 
s z e r t , de a z é r t a z e g é s z f e j l e s z t é s i s e g é l y p o l i t i k a s z e m p o n t j á b ó l e g y á l t a l á n nem 
e l h a n y a g o l h a t ó k é r d é s a z , hogy mi a z a s e g í t s é g , a m i t ö b b é - k e v é s b é k ö z v e t l e n ü l a z 
e g é s z n é p é l e t s z í n v o n a l á t e m e l n i t u d j a , s mi a z , a m i t e s e t l e g c s a k a n n a k u r a l k o d ó 
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r é t e g e s a j á t í t k i a maga s z á m á r a . E b b ő l a s z e m p o n t b ó l e l é g g é t a n u l s á g o s e g y s z e r 
k ü l ö n v é g i g f u t n i nagy ö s s z e h a s o n l í t ó t á b l á z a t u n k — a z 1 . t á b l á z a t — r é s z l e t e s 
T V - s t a t i s z t i k á j á n . M e r t n o h a i g a z a z , h o g y a t e l e v i z i ó — n a g y o b b f o k ú e l t e r j e d é -
s e e s e t é n — i g e n f o n t o s e s z k ö z z é v á l h a t i k a z e l s z ó r t , k i s t e l e p ü l é s e k k e l b e n é p e -
s í t e t t o r s z á g o k i s k o l a ü g y ! p r o b l é m á i n a k m e g o l d á s á r a / p l . t e l e v í z i ó s k ö z é p - é s f e l -
s ő f o k ú s z a k o k t a t á s b e v e z e t é s e r é v é n , a m i p u s z t á n i s k o l a r á d i ó v a l — m e g f e l e l ő v i z u á -
l i s s e g é d e s z k ö z ö k h i j á n — n e h e z e n o l d h a t ó m e g / , a z é r t j e l e n l e g még a TV k é t s é g k í -
v ü l k u l t u r á l i s f é n y ű z é s t j e l e n t a z a n y a g i é s k u l t u r á l i s f e j l ő d é s b e n e r ő s e n e l m a r a d t 
o r s z á g o k s z i n t j é n . És m é g i s m i t l á t u n k ? T h a i f ö l d ö n , a h o l a z egy f ő r e j u t ó n e m z e t i 
. j ö v e d e l e m még a 100 d o l l á r t sem é r i e l , v a n t e l e v i z i ó - m ü s o r a d á s é s v a n k b . 
f é l s z á z e z e r t e l e v í z i ó s v e v ő k é s z ü l é k , a m e l y n e k k e d v é é r t a t e l e v i z i ó - m ü s o r a d ó t f e n n -
t a r t j á k , de u g y a n a k k o r a z o r s z á g 27 m i l l i ó f ő n y i l a k o s s á g á b ó l c s a k m á s f é l s z á z e z e r 
e m b e r n e k v a n r á d i ó j a , a n a p i l a p o k ö s s z - p é l d á n y s z á m a m i n d ö s s z e h á r o m s z á z e z e r , v a g y i s 
a t ö m e g k u l t ú r a ö s s z e s e s z k ö z e i egy v é k o n y k a n é p r é t e g r e n d e l k e z é s é r e á l l n a k , de 
e n n e k a n é p r é t e g n e k a z u t á n m i n d j á r t t e l e v í z i ó j a i s v a n . H a s o n l ó a h e l y z e t 
N i g é r i á b a n , a h o l 90% a z a n a l f a b é t a , 32 0 0 0 l é l e k r e j u t egy o r v o s , hanem a z é r t TV-
a d ó á l l o m á s m á r v a n , é s a z m ű s o r t i s a d 7 000 b o l d o g t v - t u l a j d o n o s s z á m á r a . I l y e n 
é r t e l e m b e n m i n d e n e s e t r e p r o b l e m a t i k u s n a k k e l l t e k i n t e n ü n k a z t , ha e g y e s f e j l ő d é s -
b e n e l m a r a d t o r s z á g o k n á l é p p e n c s a k a f e l s ő o k t a t á s é s a TV m u t a t ó s z á m a i u g r a n a k 
k i , a m i k o r a z a n y a g i é s k u l t u r á l i s é l e t s z í n v o n a l m u t a t ó i m i n d e n e g y é b t e k i n t e t b e n 
e g é s z e n a l a c s o n y s z i n t e n m o z o g n a k . 
3 . I g e n komoly j e l e n t ő s é g e v a n a f e j l e s z t é s i s e g é l y p o l i t i k a s z e m p o n t j á b ó l 
a n n a k , hogy 1 . é s 3« t á b l á z a t u n k t a n ú s á g a s z e r i n t L a t i n - A m e r i k a f e j l ő d é s b e n e l m a -
r a d t o r s z á g a i n a k nagy r é s z é b e n s p e c i á l i s a n a r á d i ó - , t v - é s m o z i - e l l á t o t t s á g v i -
s z o n y l a g i g e n m a g a s — s o k s z o r k ö z e p e s e u r ó p a i á t l a g n a k m e g f e l e l ő — s z i n t e n mozog , 
b á r a z e g y é b a n y a g i é s k u l t u r á l i s m u t a t ó k t á v o l r ó l sem i l y e n k e d v e z ő e k . E s a j á t o s 
l a t i n - a m e r i k a i h e l y z e t m a g y a r á z a t a a b b a n r e j l i k , hogy a z E g y e s ü l t Á l l a m o k nagy h í r -
a d á s t e c h n i k a i t r ö s z t j e i I g e n komoly e r ő f e s z í t é s e k e t t e t t e k l a t i n - a m e r i k a i p i a c u k 
k i é p í t é s é r e , s a z E g y e s ü l t Á l l a m o k k o r m á n y a a t ö m e g k ö z l é s e z e n e s z k ö z e i n e k a n y u -
g a t i f é l t e k é n v a l ó e l t e r j e s z t é s e é r d e k é b e n s o k m i n d e n s e g í t s é g e t n y ú j t o t t , m e r t 
i g y t u d o t t m e g f e l e l ő " t r a n s z m i s s z i ó s s z a l a g o t " t e r e m t e n i a maga p r o p a g a n d á j a s z á -
m á r a . 
Ugy v é l j ü k , e z e k a z i t t b e m u t a t o t t m u t a t ó s z á m - t á b l á z a t o k v a l a m e l y e s k é p e t 
n y ú j t a n a k a r r ó l , m i l y e n j e l l e m z ő e r e j e v a n a z ö s s z e h a s o n l í t ó k u t a t á s b a n a l k a l m a z h a -
t ó k v a n t i t a t í v m u t a t ó k n a k , s e z z e l i l l u s z t r á c i ó u l s z o l g á l n a k a h h o z , a m i t a z ö s s z e -
h a s o n l í t ó t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k f e l l e n d ü l é s é v e l k a p c s o l a t b a n e g y é b k é n t i s 
d o k u m e n t á l t u n k . V i l á g o s a z i s , hogy a f e j l ő d é s b e n e l m a r a d t o r s z á g o k g a z d a s á g i , 
e g é s z s é g ü g y i , o k t a t á s ü g y i é s á l t a l á n o s k u l t u r á l i s é l e t s z í n v o n a l a a z i l y e n m u t a t ó -
s z á m o k g o n d o s a n k i d o l g o z o t t r e n d s z e r e i v e l ( s o h a s e m e g y e t l e n m u t a t ó s z á m m a l l) v a l ó -
b a n m é r h e t ő , é s e n n e k i g e n k o m o l y j e l e n t ő s é g e v a n a s e g é l y - a k c i ó k t u d o m á -
n y o s a n m e g a l a p o z o t t m e g t e r v e z é s e s e g y b e n o p e r a t i v e l l e n ő r z é s e s z e m p o n t j á b ó l . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : d r . S z a l a i S á n d o r 
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t u d o m á n y p o l i t i k a és ku ta tás a fe j lődésben 
e l m a r a d t o r s z á g o k b a n 
A tudomány e g y r e i n k á b b t e r m e l ő e r ő v é v á l á s a t o v á b b i e l t o l ó d á s o k a t h o z o t t 
l é t r e a f e j l e t t é s f e j l e t l e n o r s z á g o k e r ő v i s z o n y a i b a n . Mig a z i p a r o s o d o t t o r s z á g o k -
b a n , a t e r m é k e k é s s z o l g á l t a t á s o k f o k o z ó d ó m é r t é k b e n a l a p u l n a k t u d o m á n y o s v i v m á n y o -
„ k o n , s ő t e g y e s e k b e n k ö z i i l ü k a k u t a t á s i p o t e n c i á l e x p o n e n c i á l i s a n n ő , a d d i g a v i l á g 
k é t h a r m a d a a t u d o m á n y o s f o r r a d a l o m r o h a m o s i r a m ú k i b o n t a k o z á s á n a k p a s s z i v s z e m l é l ő -
j e . A m o d e r n t u d o m á n y i l у к é p p e n a f e j l e t t é s 
f e j l e t l e n o r s z á g o k a t e g y m á s t ó l e l v á l a s z t ó 
s z a k a d é k k i m é l y ü l é s é n e k e g y i k k u l c s t é n y e z ő -
j é v é l é p e t t e l ő . 1 7 ' 
E h e l y z e t b ő l S t e v a n D e d i j e r , a k i é v e k ó t a b e h a t ó a n f o g l a l k o z i k a f e j l e t l e n 
o r s z á g o k t u d o m á n y f e j l e s z t é s é n e k p r o b l é m á i v a l , egy n e m r é g e n m e g j e l e n t , e k é r d é s t 
2/ 
r é s z l e t e s e n t á r g y a l ó t a n u l m á n y á b a n a k ö v e t k e z ő m e g á l l a p í t á s o k a t s z i i r i l e : 
- A f e j l e t l e n o r s z á g o k t ö b b é nem t ö r ő d h e t n e k b e l e a b b a , hogy a t u d o m á n y o s 
k u t a t á s m u n k a m e g o s z t á s u k j e l e n t é k t e l e n é s e l h a n y a g o l t s z e k t o r a m a r a d j o n . 
1 / DEDIJER, S . : R e s e a r c h : t h e m o t o r o f p r o g r e s s . /А k u t a t á s : a f e j l ő d é s 
h a j t ó e r e j e . / = B u l l e t i n of t h e A t o m i c S c i e n t i s t s ( C h i c a g o ) , 1 9 6 2 . j u n . 4 . p . 
A f e j l ő d ő o r s z á g o k g a z d a s á g i k ö r ü l m é n y e i , a f ü g g e t l e n s é g k i v í v á s á v a l r á j u k z u d u l ó 
ó s k i e l é g í t é s r e v á r ó r e n g e t e g s z ü k s é g l e t , a r e n d e l k e z é s ü k r e á l l ó e s z k ö z ö k k o r l á t o l t 
v o l t a , a k u l t u r á l i s e l m a r a d o t t s á g t e r m é s z e t e s e n nem t e s z i k ö n n y ű v é s z á m u k r a , hogy 
á t f o g ó á t t e k i n t é s r ő l " t a n ú s k o d ó , n a g y v o n a l ú , a j ö v ő b e t e k i n t ő t u d o m á n y p o l i t i k á t d o l -
g o z z a n a k k i , h i s z e n nem e g y s z e r a l e g e l e m i b b i g é n y e k s ü r g ő s k i e l é g í t é s e a c é l . A 
t á v l a t i t u d o m á n y p o l i t i k a s z ü k s é g e s s é g é n e k t u d a t a a z i p a r i n a g y h a t a l m a k o n k i v ü l még 
a f e j l e t t i p a r i o r s z á g o k b a n i s c s a k most t ö r magának u t a t . A m e g l e v ő f o g y a t é k o s s á -
gok k i k ü s z ö b ö l é s é h e z a z o n b a n a n e h é z s é g e k m e g é r t é s é n t u l a h i á n y o s s á g o k f e l t á r á s á n 
á t v e z e t a z u t . E r r e a T á j é k o z t a t ó már t ö b b i z b e n u t a l t . 
T á j é k o z t a t ó . . . 1 9 6 1 . 4 . s z . 2 2 - 3 5 . p . 
1 9 6 3 . l . s z . 5 5 - 8 3 . P . 
1 9 6 3 . 2 - 3 . s z . 2 1 2 - 2 3 7 . p . 
1 9 6 4 . 3 - 4 . s z . 2 9 7 - 3 3 7 . p . 
D e d i j e r é s néhány más. n y u g a t i s z e r z ő m e g í t é l é s ü n k s z e r i n t a n e h é z s é g e k e t nem v e s z i 
e l é g g é f i g y e l e m b e é s o l y a n a b s z o l ú t k ö v e t e l m é n y e k e t t á m a s z t , a m e l y e k n e k ma még sok 
f e j l e t t i p a r i o r s z á g sem t u d n a m e g f e l e l n i . — Á . G y . 
2 / D E D I J E R , S . : U n d e r d e v e l o p e d s c i e n c e i n u n d e r d e v e l o p e d c o u n t r i e s . / F e j -
l e t l e n o r s z á g o k : f e j l e t l e n t u d o m á n y . / = M i n e r v a ( L o n d o n ) , 1 9 6 3 . l . n o . 6 0 - 6 3 . p . 
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- K é n y t e l e n e k r á d ö b b e n n i , hogy k u l t u r á j u k l é n y e g i l e g 
" k ü t a t á s - e l ő t t i " , h o g y a f e j l ő d é s b e n e l m a r a d o t t o r s z á g o k e g y b e n " t u -
domány n é l k i i l i " o r s z á g o k i s . ( L . a z l . s z . t á b l á z a t o t . 3 Л 
' - A f e j l e t t é s f e j l e t l e n o r s z á g o k k ö z ö t t i f e s z ü l t s é g a t u d o m á n y o s l e m a r a -
d á s k é r d é s é b e n mind é l e s e b b j e l l e g e t ö l t . A t u d o m á n y o s l e m a r a d á s f ö l ö t t é r z e t t a g g o -
d a l o m p á r o s u l a g a z d a s á g i e l m a r a d o t t s á g m i a t t f e l g y ü l e m l e t t e l k e s e r e d é s s e l . M i n d -
i n k á b b g y ö k e r e t v e r a z a m e g g y ő z ő d é s , hogy n e m c s a k g a z d a s á g i , hanem t u d o m á n y o s t é -
r e n i s k é z z e l f o g h a t ó , h a t é k o n y s e g í t s é g r e v a n s z ü k s é g , 
- V i l á g s z e r t e mégcsak n e m r é g e n i s m e r t é k f e l , hogy a n e m z e t i f e j l ő d é s n e k a 
h a z a i t u d o m á n y k i f e j l e s z t é s é v e l t ö r t é n ő ö s s z e k a p c s o l á s a e l e n g e d h e t e t l e n . Ez a f e l -
i s m e r é s a z o n b a n mos t m á r f o k o z a t o s a n á t m e g y a k ö z t u d a t b a . A t e r m é s z e t i t ö r v é n y e k 
k é r l e l h e t e t l e n s é g é v e l m i n d e n e r ő ; b e l s ő ó s k ü l s ő , p o l i t i k a i é s g a z d a s á g i , e r k ö l c s i 
é s t ö r t é n e l m i , o l y i r á n y b a n g y a k o r o l n y o m á s t é s f e j t k i h a t á s t a z e l m a r a d t t e r ü l e t e k 
k o r m á n y a i r a , hogy k o m o l y e r ő f e s z í t é s e k e t t e g y e n e k o r s z á g a i k t u d o m á n y f e j l e s z t é s e é r -
d e k é b e n . 
A t u d o m á n y f e j l e s z t é s f o n t o s s á g á n a k e l ő t é r b e k e r ü l é s e a z e l m a r a d t o r s z á g o k -
b a n a n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k t e v é k e n y s é g é n i s f e l m é r h e t ő , i g y p é l d á u l a z 1 2 0 0 t a n u l -
4/ 
mányon , a m e l y e k e t a z 1 9 6 3 . é v i g e n f i U N C S A T - k o n f e r e n c i á n r é s z t v e v ő 8 0 á l l a m k é p -
v i s e l ő i n y ú j t o t t a k b e , n e m k ü l ö n b e n a z 1 9 6 2 . é v i m o s z k v a i é s a z I 9 6 0 , é v i r e h o v o t h - i 
( i z r á e l i ) k o n f e r e n c i a t e r j e d e l m e s a n y a g á n , v a l a m i n t a z e g é s z v i l á g o n e t é m á r ó l meg-
j e l e n ő s z á m o s k i a d v á n y o n . 
V i z s g á l j u k meg. m á r m o s t , h o g y a f e j l ő d é s b e n e l m a r a d t o r s z á g o k b a n m i l y e n 
f ő b b á l t a l á n o s é s k ü l ö n l e g e s n e h é z s é g e k á l l n a k a t u d o m á n y f e j l e s z t é s ú t j á b a n . 
AZ ŐSI KULTURÁK VISSZAHÚZÓ E R E J E 5 / 
A t u d o m á n y f e j l ő d é s é t a " H a r m a d i k V i l á g b a n " s z á m o s h a g y o m á n y o s é s u j , b e l -
ső é s k ü l s ő a k a d á l y g á t o l j a . M i n d e n e k e l ő t t a z , h o g y még a n a g y v i l á g v a l l á s o k a t l é t -
3 / Uo. 6 2 . p . 
4- / UNCSAT: U n i t e d N a t i o n s c o n f e r e n c e o n t h e a p p l i c a t i o n o f s c i e n c e a n d 
t e c h n o l o g y f o r t h e b e n e f i t of t h e l e s s d e v e l o p e d a r e a s . (A t u d o m á n y é s t e c h n i k a 
f e j l e t l e n o r s z á g o k b a n t ö r t é n ő a l k a l m a z á s á r ó l m e g t a r t o t t E N S Z - k o n f e r e n c i a ) . G e n f , 
1 9 6 3 . f e b r u á r . 
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l . s z . t á b l á z a t 
O r s z á g 
K u t a t á s i é s f e j l e s z -
t é s i k i a d á s o k 1 9 6 0 - b a n 
K e r e s k e d e l m i l e g e l ő -
á l l í t o t t e n e r g i á b ó l 
egy f ő r e j u t ó f o g y a s z -
t á s 1 9 6 0 - b a n / s z é n -
e i r v e n é r t é k t o n n á b a n / 
BNT 
á b a n 
e g y f ő r e 
d o l l á r b a n 
E g y e s ü l t Á l l a m o k 2 , 8 7 8 , 4 8 , 0 
S z o v j e t u n i ó 2 , 3 3 6 , 4 2 , 9 
N a g y - B r i t a n n i a ( l 9 6 l ) 2 , 7 3 5 , 0 4 , 9 
F r a n c i a o r s z á g 2 , 1 2 7 , 0 2 , 5 
S v é d o r s z á g 1 , 6 2 7 , 0 3 , 5 
K a n a d a 1 , 2 2 1 , 9 5 , 6 
N y u g a t - N é m e t o r s z á g 1 , 6 2 0 , 0 3 , 6 
S v á j c 1 , 3 2 0 , 0 1 , 9 
H o l l a n d i a M 1 3 , 5 2 , 8 
N o r v é g i a 0 , 7 1 0 , 0 2 , 7 
Luxemburg 0 , 7 9 , 3 -
U j - Z é l a n d 0 , 6 8 , 9 2 , 0 
B e l g i u m 0 , 6 7 , 5 4 , 1 
J a p á n 1 , 6 6 , 2 1 , 3 
M a g y a r o r s z á g 1 , 2 - 2 , 5 
L e n g y e l o r s z á g 0 , 9 ? 5 , 3 7 3 , 2 
A u s z t r á l i a 0 , 6 5 , 3 2 , 2 
O l a s z o r s z á g 0 , 3 ? 1 , 8 1 , 2 
J u g o s z l á v i a 0 , 7 M 0 , 9 
K i n a - 0 , 6 0 , 6 
G h a n a 0 , 2 0 , 4 0 , 1 
L i b a n o n 0 , 1 0 , 3 0 , 7 
E g y i p t o m 
- 0 , 3 0 , 3 
F ü l ö p - s z i g e t e k 0 , 1 0 , 3 0 , 2 
I n d i a 0 , 1 0 , 1 0 , 1 
P a k i s z t á n 0 , 1 0 , 1 0 , 1 
+ BNT = B r u t t o N e m z e t i T e r m é k / G r o s s N a t i o n a l P r o d u c t / a t ő k é s o r s z á g o k b a n , B r u t t o 
T á r s a d a l m i Te rmék a s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n . 
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r e h o z ó ő s i k u l t u r á l t b a n sem y o l t semmi h a g y o m á n y a a s z i s z t e m a t i k u s , e l m é l e t i b e á l l í -
t o t t s á g ú t u d o m á n y n a k , v a g y t u d o m á n y o s a n m e g a l a p o z o t t t e c h n i k á n a k , . e g f e l j e b b némi 
e m p i r i k u s o r v o s t u d o m á n y , a s z t r o n ó m i a é s m a t e m a t i k a f e j l ő d u t t k i . Az ő s i 
k u l t u r á k e g y i k é b e n sem v o l t e l t e r j e d t a z , a m i t ma " t u d o m á n y o s s z e m . é l e t n e k " n e v e z -
n e k , t e h á t a h i t a b b a n , hogy a r e n d s z e r e s é s k i t a r t ó m e g f i g y e l é s a l k a l m a s e s z k ö z a 
t e r m é s z e t i t ö r v é n y e k ö s s z e f ü g g é s e i n e k a f e l t á r á s á r a . Ha v o l t i s i l y e n j e l l e g ű " ő s -
h o n o s " t u d o m á n y , r é g e l s o r v a d t , é s e h a g y o m á n y o s k u l t u r á k mai f o r m á i b a n s e m m i l y e n 
a k t i v nyoma nem l e l h e t ő . A m o d e r n i d ő k b e n a t u d o m á n y nem j á t s z o t t n a g y s z e r e p e t e 
k u l t u r á k b a n , O k t a t á s b a n c s a k a l a k o s s á g e l e n y é s z ő k i s e b b s é g e r é s z e s ü l t , s a t a n -
a n y a g a s z ó mai é r t e l m é b e n v e t t t u d o m á n y o s d i s z c i p l í n á k a t a l i g t a r t a l m a z o t t . A k ö z -
i g a z g a t á s t a g y a r m a t o s í t ó o r s z á g m i n t á j á r a s z e r v e z t é k m e g , a h o l a h u m a n i ó r á k , j o g -
t u d o m á n y s t b . v o l t a k t ú l s ú l y b a n , a l k a l m i l a g n é m i m a t e m a t i k á v a l . Ez v o l t a k ö v e t e l -
mény , a " b e l é p ő j e g y " a k ö z é l e t i s z e r e p l é s h e z , de e z z e l k a p c s o l a t b a n i s h a n g s ú l y o z n i 
k e l l , h o g y a p o l i t i k á b a n á l t a l á b a n nem v o l t h e l y a t u d o m á n y s z á m á r a . 
A h a g y o m á n y o s ő s i k u l t u r a é s a m o d e r n g y a r m a t i c i v i l i z á c i ó l é g k ö r e nem 
v o l t a l k a l m a s a r r a , hogy k i f e j l ő d j é k a t u d o m á n y o s k í v á n c s i s á g é s a z a k é s z s é g , a m e l y 
a z u j m e g f i g y e l é s e k é s e l m é l e t e k h a t á s á r a a z e l a v u l t n é z e t e k e t e l v e t i . Az o l y a n i n -
t é z m é n y e k m e g t e r e m t é s e , a m e l y e k e z t a h a j l a m o t k i c s i r á z t a t j á k é s é l t e t i k , n e h é z f e l -
a d a t . M e g o l d á s a r e n d k í v ü l b o n y o l u l t é s k i f i n o m u l t s z e r v e z e t i t a g o z ó d á s t é s v i s z o n y -
l a t o k a t f e l t é t e l e z a z e g y e t e m e k e n b e l ü l , t o v á b b á k ü l ö n l e g e s k a p c s o l a t o k a t a z e g y e -
t e m e k é s a h a t ó s á g o k , v a l a m i n t a z e g y e t e m e k é s a k u t a t ó i n t é z e t e k , n e m k ü l ö n b e n e g y é b 
i n t é z m é n y e k k ö z ö t t . Még a l a p v e t ő b b e k a n o r m a t í v á k é s I n d i t é k o k é r t é k r e n d s z e r e , a j e -
l e n é s m u l t c s e l e k v é s - s é m á i , a m e l y e k k e r e s z t ü l - k a s u l á t h a t j á k a t á r s a d a l m i v i s z o n y o -
k a t . M e g á l l a p í t h a t ó , . h o g y a t u d o m á n y f e l v i r á g z á s á h o z s z ü k s é g e s I n t é z m é n y e k r e n d -
s z e r e a f e j l ő d ó s b e n e l m a r a d t o r s z á g o k b a n e z i d ő s z e r i n t nem l é t e z i k . 
E z e k b e n a z o r s z á g o k b a n a m e g f e l e l ő i n t é z m é n y e k é s i n d í t é k o k h i á n y á b a n s o k -
» 
h e l y ü t t t e l j e s i d e g e n k e d é s t , s ő t e l l e n s z e n v e t t a n ú s í t a n a k a k u t a t á s é s e r e d m é n y e i 
f e l h a s z n á l á s á n a k m i n d e n v o n a t k o z á s a i r á n t . Az e b b e n a k ö r n y e z e t b e n k i f e j l ő d ő e m b r i o -
n á l i s t u d o m á n y m i n d e n m e g n y i l v á n u l á s a a z t b i z o n y l t j a , h o g y még k u t a t á s i g a z g a t á s i 
s z e r v e i k é s t u d o m á n y o s t a n á c s a d ó i k , a t u d o m á n y o s ügyek i n t é z ő i é s t u d ó s a i k i s m e n y -
n y i r e e l m a r a d o t t a k . Nem a r r ó l v a n s z ó , m i n t h a a f e j l e t l e n o r s z á g o k t u d ó s a i s z a k m a i -
l a g é s m ű s z a k i l a g k é p z e t l e n e k v o l n á h a k , h a n e m i n k á b b a r r ó l , hogy h o r d o z ó i l ó v é n 
n e m z e t i k u l t ú r á j ú k n a k , maguk i s s o k s z o r h í j á v a l v a n n a k a n n a k a z a l a p v e t ő b e á l l í t o t t -
s á g n a k , mely a v a l ó b a n a l k o t ó t u d o m á n y o s k u t a t á s h o z s z ü k s é g e s , vagy h a e z nem, v a g y 
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c s a k k e v é s s é á l l f e n n , a k k o r i s k é p t e l e n e k a z a d o t t t á r s a d a l o m b a n é s k u l t u r á b a n , 
a m e l y o l y i d e g e n ü l á l l s z e m b e n a t u d o m á n n y a l , a z e h h e z s z ü k s é g e s l é g k ö r t é s i n t é z -
m é n y e k e t m e g t e r e m t e n i . 
A BÜROKRÁCIA ÉS A "TUDOMÁNYOS BIRODALMAK" 
TÁMASZTOTTA NEHÉZSÉGEK6^ 
Még a z o l y a n o r s z á g o k b a n i s , a m e l y e k t u d o m á n y f e j l e s z t é s r e m i n i m á l i s ö s s z e -
g e k e t s z á n n a k , r e n g e t e g i n t é z m é n y , s z e r v , m i n i s z t é r i u m l é t e z i k , amely é l e s v e r s e n y t 
f o l y t a t e g y m á s s a l a t u d o m á n y o s k ö l t s é g e l ő i r á n y z a t g y é r e n f o l y ó s í t o t t a l a p j a i é r t . E 
s z u r v e k g y a k r a n o l y a n f e l a d a t o k k a l i s f o g l a l k o z n a k , a m e l y e k a z o r s z á g i n k á b b k é p -
z e l t , s e m m i n t t é n y l e g e s i g é n y e i n e k f e l e l n e k m e g . Nem e g y s z e r e r ő s e g y é n i s é g e k á l l -
I 
n a k é l ü k ö n , a k i k e t t u d o m á n y á g u k k a l k a p c s o l a t b a n k ü l d e t é s t u d a t h a t á t , s a k i k " b i r o 
d a l o m é p i t ő k k é n t " , " t u d o m á n y o s f e u d u m o k " m e g a l k o t ó i é s t u l a j d o n o s a i k é n t v i s e l k e d e n e k 
M i n d e g y i k ü k v a s k é z z e l k o r m á n y o z z a b i r o d a l m á t , m i k ö z b e n m u n k a t á r s a i k n y o m o r o g n a k , s 
a l i g v á r j á k a z e l s ő k í n á l k o z ó a l k a l m a t , hogy a z i n t é z m é n y t , s ő t a z o r s z á g o t i s e l -
h a g y h a s s á k . A " t u d o m á n y i m p e r i a l i s t á i " n é h a más t u d o m á n y o s " b i r o d a l m a k " u r a i v a l f o r 
m á l i s m e g á l l a p o d á s o k a t k ö t n e k , m e l y e k é r t e l m é b e n nem a l k a l m a z h a t j á k e g y m á s m u n k a t á r 
s a i t , i l y k é p p e n i s c s ö k k e n t v e a " f o g s á g u k b a e s e t t " t u d ó s o k m o z g á s s z a b a d s á g á t . 
M i n d e h h e z j á r u l még a f e j l ő d é s b e n e l m a r a d t o r s z á g o k t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e i 
nek k ö z h i v a t a l s z e r ü e l b ü r o k r a t i z á l ó d á s a , ami s z á m t a l a n k o r l á t o z á s t k é n y s z e r i t a t u -
d ó s o k r a ; i g y e g y e b e k k ö z t a m u n k a h e l y v á l t o z t a t á s t i s f e l e t t e s e i k e n g e d é l y é h e z k ö t i . 
T o v á b b á : a b ü r o k r a t i k u s ü g y i n t é z é s f o l y t á n e l k é p e s z t ő e n g y a k r a n é s nagy l e l e m é n y e s -
s é g g e l t á m a s z t j á k a l e g k ü l ö n f é l é b b , é s á l l a n d ó a n v á l t o z ó i g é n y e k e t a t u d o m á n y o s i n -
t é z m é n y e k k e l é s e g y e s t u d ó s o k k a l s z e m b e n . S z i g o r ú a n r a g a s z k o d n a k a f o r m a s á g o k b e t a r 
t á s á h o z , v a l a m i n t a h h o z , hogy m i n d e n t é s m i n d e n k i t , aminak é s a k i n e k a k u t a t á s h o z 
k ö z e v a n , a g y o n e l l e n ő r i z z e n e k . F o l y t o n b e s z á m o l ó k a t , j e l e n t é s e k e t , t e r v e z e t e k e t , 
" k e l l ő f o r m á b a n e l ő t e r j e s z t e t t f o l y a m o d v á n y o k a t " k ö v e t e l n e k . A f e j l e t t e b b o r s z á g o k -
n a k n a g y o b b g y a k o r l a t u k v a n a t u d o m á n y o s ü g y e k i n t é z é s é b e n , s a t u d o m á n y - i g a z g a t á s -
b a n e l é g t u d ó s működ ik k ö z r e a h h o z , hogy a v é g n é l k ü l i a k t a - g y á r t á s n a k l e g a l á b b n é -
m i l e g g á t a t v e s s e n . A f e j l e t l e n o r s z á g o k k ö z t i s z t v i s e l ő i n e k a z o n b a n még t u l k e v é s 
t a p a s z t a l a t u k v a n a t u d o m á n y o s k u t a t á s b a n , h o g y s e m r e á l i s k é p e t t u d j a n a k maguknak 
a l k o t n i . a r r ó l , hogy m i k é n t d o l g o z n a k a t u d ó s o k , s h o l v a n a z a d m i n i s z t r a t í v e l l e n -
ő r z é s n e k a z a h a t á r a , a m e l y a t u d o m á n y o s munka e r e d m é n y e s s é g é v e l ö s s z e f é r , de a 
t u d ó s k ö z ö s s é g sem e l é g e r ő s a h h o z , h o g y s z e r v e z e t t e n t u d j o n f e l l é p n i a b ü r o k r a t i k u s 
h a g y o m á n y o k é s a p o l i t i k u s o k b i z a l m a t l a n s á g a e l l e n . 
A b ü r o k r a t i k u s ü g y k e z e l é s , a t u d o m á n y mág ikus e r e j é b e n v a l ó h i t é s a t u d o m á n y o s 
" b i r o d a l m a k " a l a p i t á s a r e n d s z e r i n t t i t k o l ó d z á s s a l j á r e g y ü t t . Mindez l e h e t ő v é t e s z i 
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hogy a t u d o m á n y o s é l e t a l s ó r é g i ó i b a j i h a t á r o z o t t t e n d e n c i a m u t a t k o z z é k v a l ó s á g g a l 
" m a g á n e r ő d i t m é n y k é n t " működő i n t é z e t e k a l a p í t á s á r a , a h o n n a n a z o k u r a i m i n t k ö z é p k o -
r i v á r a k b ó l h a d a k o z n a k t u d o m á n y o s " e l l e n s é g e i k " e l l e n . 
M i n d e n k o r m á n y z a t i s z i n t e n h o z o t t d ö n t é s p o l i t i k a i e l e m e t i s t a r t a l m a z . 
M i n é l m a g a s a b b s z i n t ű a d ö n t é s , a n n á l h a n g s u l y o z o t t a b b a p o l i t i k a i e l e m , a b e f o l y á s 
é r v é n y e s í t é s é é r t é s a h a t a l o m g y a k o r l á s á é r t f o l y t a t o t t h a r c . A t u d o m á n y -
p o l i t i k a i d ö n t é s e k k e l k a p c s o l a t o s h a t a l m i 
h a r c o k a f e j l e t l e n o r s z á g o k b a n n é h a o l y é l e s s é v á l n a k , h o g y a p o l i t i k a i i n t r i -
ka é s e l k e s e r e d e t t s é g l é g k ö r é b e n azí a l a p v e t ő t u d o m á n y o s c é l k i t ű z é s e k e t ú g y s z ó l v á n 
' s z e m e l ő l t é v e s z t i k . S e h i b á k m é g c s a k nem i s a l e g f e l s ő s z i n t r e s z o r í t k o z n a k : meg-
t t a l á l h a t ó k a l a b o r a t ó r i u m o k b a n , e g é s z t u d o m á n y á g a k b a n , s ő t e g y e s o r s z á g o k b a n á t h a t -
j á k a t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k e g é s z r e n d s z e r é t é s e r ő s e n c s ö k k e n t i k a t u d o m á n y o s 
d o l g o z ó k a l k o t ó k é s z s é g é t . 
A KÖZVÉLEMÉNY ÉS A POLITIKAI VEZETÉS KAPCSOLATA A 
TUDOMÁNNYAL7^ 
A f e j l ő d é s b e n e l m a r a d o t t o r s z á g o k b a n a k ö z v é l e m é n y még c s a k k e v é s s é i s -
m e r t e f e l a t u d o m á n y f o n t o s s á g á t , a m i i s m é t s z o r o s ö s s z e f ü g g é s b e n é s k ö l c s ö n h a t á s -
b a n á l l a z z a l a t é n n y e l , hogy a t u d o m á n y a f e j l e s z t é s i c é l k i t ű z é s e k e n b e l ü l h á t r á -
n y o s b e s o r o l á s t k a p o t t , s hogy á l t a l á b a n k e v é s s é t ö r ő d n e k o l y a n t u d o m á n y o s p o t e n -
c i á l k i a l a k í t á s á v a l , a m e l y a t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k e l é r é s é h e z s z ü k s é g e s . A m e z ő g a z -
d á k , a k i s i p a r o s o k , a k i s ü z e m e k t u l a j d o n o s a i , a p e d a g ó g u s o k , a k ö z h i v a t a l n o k o k , a 
p o l i t i k u s o k e z e k b e n a z o r s z á g o k b a n e g y s z e r ű e n nem l á t j á k , nem é r z é k e l i k , m e n n y i b e n 
t u d n a s e g í t e n i g o n d j a i k o n a t u d o m á n y . 
E h h e z j á r u l m é g , , hogy a f e j l e t l e n o r s z á g o k b a n t ö b b n y i r e sem t u d o m á n y o s 
k ö z v é l e m é n y , sem a t u d o m á n y i r á n t é r d e k l ő d ő k ö z ö n s é g nem a l a k u l t még k i . L e g f e l j e b b 
v n é h á n y t u d ó s a k a d , v a g y n é h á n y o l y a n s z e m é l y , a k i v a l a m i f é l e t u d o m á n y o s k i k é p z é s b e n 
r é s z e s ü l t , d e e z e k i s r e n d s z e r i n t m á s f o g l a l k o z á s i á g b a n f o l y t a t o t t t e v é k e n y s é g g e l 
b i z t o s í t j á k m e g é l h e t é s ü k e t . A t u d o m á n y n a k n i n c s é r d e k k é p v i s e l e t e , a m e l y c é l j a i meg -
v a l ó s í t á s a é r d e k é b e n p o l i t i k a i v a g y e g y é b j e l l e g ű n y o m á s t t u d n a g y a k o r o l n i . Úgy-
s z ó l v á n , s e n k i s i n c s , a k i a b e f o l y á s o s k ö r ö k e t a t u d o m á n y f e j l e s z t é s é n e k é s a l k a l m a -
z á s á n a k a f o n t o s s á g á r a e m l é k e z t e t n é . 
A t u d o m á n y i n t é z m é n y e s m e g a l a p o z o t t s á g á n a k i n g a t a g s á g a , j e l e n t ő s é g é n e k 
még h i á n y z ó t u d a t á v a l e g y ü t t v a l ó s á g o s b ű v ö s k ö r t a l k o t , a m e l y e t c s a k a l e g f e l s ő 
s z i n t e n l e h e t á t t ö r n i , a p o l i t i k a i v e z e t é s v a g y a v e l ü k s z o r o s k a p c s o l a t b a n á l l ó 
é s ő k e t b e f o l y á s o l n i t u d ó c s o p o r t o k h a t á r o z a t a i é s a k c i ó i r é v é n . A t u d o m á n y m i n d -
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a d d i g nem t u d k i f e j l ő d n i a z e l m a r a d t o r s z á g o k b a n , m l g a p o l i t i k a i v e z e t é s b e nem 
l á t j a , h o g y a r r a h a z á j a e l ő r e h a l a d á s a é r d e k é b e n f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g v a n , t o v á b b á 
m i g e l j u t egy o l y a n f o k r a , h o g y f e l t u d j a m é r n i : m i l y e n k ö r ü l m é n y e k k ö z t t u d a t u -
domány m é l y g y ö k e r e k e t e r e s z t e n i . 
Az e d d i g i t a p a s z t a l a t o k a r r a m u t a t n a k , hogy a t u d o m á n y o s f e j l ő d é s a l a c s o n y 
s z i n t j é n á l l ó o r s z á g o k p o l i t i k a i v e z e t ő i — noha t e r m é s z e t e s e n e t é r e n i s a k a d t i s z -
t e l e t r e m é l t ó k i v é t e l — n e m c s a k hogy nem v o n t á k még l e a f e n t i t a n u l s á g o k a t , h a n e m 
m é g c s a k r á s e m d ö b b e n t e k a p r o b l é m a l é t e z é s é -
r e . A t u d o m á n y p o l i t i k á t é s a t u d o m á n y o s k u t a -
- t á s t s o k k a l j e l e n t é k t e l e n e b b k é r d é s n e k t a r t -
j á k , m i n t a f e j l e t t o r s z á g o k p o l i t i k a i v e z e t ő i . 
E z t mi sem i g a z o l j a j o b b a n , m i n t h a ö s s z e h a s o n l í t j u k a " t u d o m á n y n é l k ü l i " o r s z á g o k 
p o l i t i k u s a i n a k p r o g r a m b e s z é d a i t é s k i j e l e n t é s e i t a z o l y a n f e j l e t t o r s z á g o k v e z e t ő i -
n e k m e g n y i l a t k o z á s a i v a l , m i n t a S z o v j e t u n i ó vagy a z E g y e s ü l t Á l l a m o k : a z o n n a l s z e m -
b e t ű n ő v é v á l i k , hogy a z e l ő b b i e k ( t e h á t a f e j l e t l e n o r s z á g o k k é p v i s e l ő i ) ö s s z e h a s o n -
l í t h a t a t l a n u l k e v e s e b b f i g y e l m e t s z e n t e l n e k a t u d o m á n y n a k é s a k u t a t á s n a k . "Ugyanez t 
b i z o n y l t j a a f e j l e t t é s e l m a r a d o t t o r s z á g o k p o l i t i k á i p á r t j a i é s p a r l a m e n t i t e s t ü -
l e t e i t e v é k e n y s é g é n e k a z ö s s z e v e t é s e . 
U g y a n c s a k e z t s z e m l é l t e t i a z a t é n y i s , h o g y a g e n f i U N C S A T - k o n f e r e n c i á n a 
t u d o m á n y p o l i t i k a i c s o p o r t h o z n y ú j t o t t á k b e a l e g k e v e s e b b ' t a n u l m á n y t : a l i g 2 . 8 % - á t 
t e t t e a z e g é s z a n y a g n a k , s e z e k i s t ú l n y o m ó r é s z t a f e j l e t t o r s z á g o k k ü l d ö t t e i t ő l 
s z á r m a z t a k . 
A 2 . é s 3 . s z . t á b l á z a t b ó l i s k i t ű n i k , hogy a t u d o m á n y f e j l e s z t é s 1 9 6 3 - i g a 
f e j l e t l e n o r s z á g o k b a n m i n d a b s z o l ú t , m i n d v i s z o n y l a g o s é r t e l e m b e n s o k k a l k e v é s b é 
v o l t k ö z ü g y é s k ö z g o n d , m i n t a f e j l e t t o r s z á g o k b a n . 
2 . s z . t á b l á z a t ( l 9 6 0 - a s a d a t o k ) 8 / 
O r s z á g 
L a k o s s á g 
/ J u g o s z l á -
v i a = 1 , 0 / 
K u t a t á s i é s 
f e j l e s z t é s i 
k i a d á s o k a 
BNT / В Т Т / 
% - á b a n 
T u d a t o s s á g f o k a : 
a t u d o m á n y t á r s a d a l m i , 
k u l t u r á l i s é s g a z d a s á g i 
j e l e n t ő s é g é r ő l k ö z z é t e t t 
p u b l i k á c i ó k s z á m a 
P a k i s z t á n 4 - .5 0 , 1 1 
J u g o s z l á v i a 1 , 0 0 , 7 50 
N a g y - B r i t a n n i a 2 , 5 2 , 3 300 
8 / D E D I J E R . S . : U n d e r d e v e l o p e d s c i e n c e . . . i . m . 6 5 . p . 
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3 . s z . t á b l á z a t 9 / / 
A g e n f i U N C S A T - K o n f e r e n c i a s z á m o k b a n 
O r s z á g o k s z á m a 
1 m i l l i ó l a k o s r a j u t ó 
d e l e g á t u s o k 
s z á m a 
b e n y ú j t o t t 
t a n u l m á n y o k 
s z á m a 
1 f ő r e j u t ó 
n e m z e t i j ö -
v e d e l e m d o l -
l á r b a n 
/ b e c s l é s e k / 
K u t a t á s i é s 
f e j l e s z t é s i 
k i a d á s o k a 
BNT / В Т Т / 
% - á b a n 
34 
18 
17 
1 5 
0 , 1 4 
0 , 4 5 
0 , 7 8 
1 , 2 8 
0 , 3 3 
0 , 9 0 
1,00 
1 , 2 4 
100 
200 
<500 
"7 500 
0 , 1 
0 , 5 
< 1,0 
> 1 , 0 
AZ ELMARADT ORSZÁGOK TUDÓS-KOLLEKTIVÁINAK 
JELLEGZETES VONÁSAI10^ 
E g y e s f e j l e t l e n o r s z á g o k b a n m ű k ö d n e k o l y a n é l v o n a l b e l i t u d ó s o k / j ó l l e h e t 
s z á m u k t e r m é s z e t e s e n c s e k é l y / , a k i k a f ü g g e t l e n s é g k i v í v á s á t m e g e l ő z ő e n , r e n d k í v ü l 
n e h é z k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t , a m i k o r a t u d o m á n y o s k u t a t á s s e m m i f é l e b á t o r í t á s b a n , sem t á -
m o g a t á s b a n nem r é s z e s ü l t , n e m c s a k t u d o m á n y o s s z í n v o n a l u k a t ő r i z t é k m e g , hanem e r ő s 
j e l l e m ü k n é l é s a t u d o m á n y i r á n t i o d a a d á s u k n á l f o g v a a z t i s e l é r t é k , h o g y e l s ő r e n d ű e n 
f e l s z e r e l t l a b o r a t ó r i u m o k a t é s i n t é z e t e k e t h o z z a n a k l é t r e . A t u d o m á n y o s l é t é r t f o l y -
t a t o t t h a r c g y a k r a n r á n y o m t a b é l y e g é t e g y é n i s é g ü k r e s e z e g y e s e k s z á m á r a k ö z ü l ü k 
m e g n e h e z í t i , h o g y a t u d ó s o k u j n e m z e d é k é h e z a l k a l m a z k o d j a n a k . 
A f e j l e t l e n o r s z á g o k t u d o m á n y o s é l e t é t g y a k r a n v i s s z a t a r t j á k a s z é l h á m o -
s o k i s ; h é b e - h ó b a t e h e t s é g e s e m b e r e k i s a k a d n a k k ö z t ü k , a k i k a z o n b a n nem v é g e z n e k 
k o m o l y k u t a t ó m u n k á t ; e z e k " p r e s z t i z s v a d á s z o k " , a k i k m i n d e n á r o n o l y a n " r e p u t á c i ó r a " 
a k a r n a k s z ó r t t e n n i , a m e l y t é n y l e g e s t u d o m á n y o s j e l e n t ő s é g ü k k e l s e m m i k é p p e n nem á l l 
a r á n y b a n . I l y e s m i r e p e r s z e a f e j l e t t o r s z á g o k b a n i s a k a d p é l d a , c s a k h o g y a s a r l a t á — 
n o k o t t h a m a r a b b l e l e p l e z ő d n e k é s r i t k a s á g , h o g y h u z a m o s i d e i g k o m o l y b e f o l y á s t t u d -
j a n a k g y a k o r o l n i . A f e j l e t l e n o r s z á g o k b a n a z o n b a n a k u t a t ó i n t é z e t e k b e n k u l c s p o z í c i ó k -
h o z j u t h a t n a k , m e g k e s e r í t h e t i k a n á l u k s o k k a l t e h e t s é g e s e b b t u d ó s o k é l e t é t , é s a 
t u d o m á n y f e j l e s z t é s b e n m é r h e t e t l e n k á r o k a t o k o z h a t n a k . 
A f e j l e t t o r s z á g o k k a l e l l e n t é t b e n a f e j l e t l e n o r s z á g o k t u d ó s - k o l l e k t i v á j a 
k i s l é t s z á m ú , s t a g j a i t nem e g y s z e r n a g y f ö l d r a j z i t á v o l s á g o k v á l a s z t j á k e l e g y m á s -
t ó l . Ez e l s z i g e t e l ő d é s t v o n maga u t á n , e z é r t n i n c s e n r é s z ü k a b b a n a z ö s z t ö n z é s b e n , 
a m i t a s z a k t e r ü l e t ü k k e l r o k o n d i s z c i p l í n á k b a n d o l g o z ó t u d ó s t á r s a i k k a l v a l ó é r i n t k e -
9 / UO. 6 5 . P • 
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zés j e l e n t . Nemzetközi k a p c s o l a t a i k a t i s az e l s o r v a d á s v e s z é l y e f e n y e g e t i . I l y e n 
körülmények közö t t a z a z é rzés h a t a l m a s o d i k e l r a j t u k , hogy a tudományos f e j l ő d é s 
peremére s z o r u l t a k , s a tudomány é l ő folyama messze e l k e r ü l i őke t , n i n c s többé s z e r 
ves közük a tudomány u j é s f o n t o s f e j l e m é n y e i h e z . Ezen n é m i l e g s e g i t , ha a f e j l e t t 
o r szágok k i v á l ó t u d ó s a i t gyakran m e g l á t o g a t h a t j á k , I l l e t v e h a z á j u k b a n vendégül l á t -
h a t j á k ő k e t . Igy i s m e g l e h e t ő s k i s e b b s é g i é r z é s t k e l t bennük , hogy tudományos f o l y ó 
i r a t a i k a t é s k i a d v á n y a i k a t a k ü l f ö l d i tudósok r i t k á n o l v a s s á k s még r i t k á b b a n i d é -
z i k . E g y s z ó v a l : nem é r z i k magukat a nemzetközi tudományos é l e t t e l j e s jogú t a g j a i -
nak, s e z t munkájuk i s m e g s í n y l i . Mind tudományos , mind g y a k o r l a t i t e l j e s í t m é n y e i k 
messze a z a l a t t a s z i n t a l a t t maradnak , ami t e h e t s é g ü k t ő l é s k é p z e t t s é g ü k t ő l k i t e l -
nék . 
A f e j l ő d é s b e n e lmaradt o r s z á g o k t u d ó s a i n a k a p o l i t i k a i v e z e t é s s e l f e n n á l l ó 
k a p c s o l a t a i i s g y é r e k . Ennek r é s z b e n az i s o k a , hogy t ö b b n y i r e h i ányoznak az o l y a n 
t u d ó s o k , a k i k a l k a l m a s a k a tudományos hagyományok k é p v i s e l e t é r e és á t a d á s á r a . A v é r 
szegény t u d ó s - k o l l e k t i v á n a k i l y e n körülmények k ö z ö t t k e l l ő t á r s a d a l m i s ú l y a s i n c s . 
Amikor a "ha rmad ik v i l á g " magas s z í n v o n a l ú k i k é p z é s b e n r é s z e s ü l t f i a t a l t u 
dósa i haboznak , hogy t anu lmánya ik b e f e j e z t é v e l v i s s z a t é r j e n e k - e 
h a z á j u k b a , vagy sem, ez nem pusz t án a h a z a f i a s é r z ü l e t h i ányának vagy a n -
nak t u d h a t ó be, hogy a f e j l e t t o r s z á g o k a n y a g i l e h e t ő s é g e i e l l e n á l l h a t a t l a n vonz-
e r ő t gyakoro lnak r á j u k . Vonakodásuk j ó r é s z t , s ő t egyes e s e t e k b e n t e l j e s e n a r r a v e -
z e t h e t ő v i s s z a , hogy t u d j á k , mi ly nehéz s z í n v o n a l a s k u t a t á s t f o l y t a t n i h a z á j u k b a n . 
Nemcsak a f e l s z e r e l é s é s anyagi t á m o g a t á s s z e g é n y e s e b b , m i n t a f e j l e t t o r szágokban , 
hanem a tudomány i g a z g a t á s i s s o k k a l b ü r o k r a t i k u s a b b , nem t a n u s i t m e g é r t é s t a t u d ó -
sok I g é n y é v e l szemben, hogy minden k i c s i n y e s e l l e n ő r z é s t ő l m e n t e s ü l j e n e k . Nem u t o l -
só so rban a z r i a s z t j a e l őket a h a z a t é r é s t ő l , hogy o t t h o n c s a k k i s , e l s z i g e t e l t 
c s o p o r t o t a l k o t ó t u d ó s o k vannak, de i g a z i t u d ó s - k o l l e k t i v a n i n c s e n é s s z i n t e t e l j e -
sen h i á n y z i k az a l é g k ö r i s , amely a magas s z í n v o n a l ú tudományos t e v é k e n y s é g i z g a l -
mával t e l í t v e a l k o t á s r a s a r k a l l . 
TUDOMÁNYOS TÉVHITEK n / 
A t u d o m á n y f e j l e s z t é s s e l k a p c s o l a t b a n gyengén f e j l e t t o r szágokban b izonyos 
j e l l e g z e t e s t éveszmékke l t a l á l k o z h a t u n k . 
1 1 / DEDIJER.S»: Underdeveloped s c i e n c e . . . 1 .m. 7 6 . p . 
DEDIJER.S. : The b i r t h and d e a t h of a m y t h . (Egy l e g e n d a s z ü l e t é s e és h a -
l á l a . ) = B u l l e t i n of t h e Atomic S c i e n t i s t s ( C h i c a g o ) , 1958 . m á j u s . 1 6 4 - 1 6 8 . p . 
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ROHAM AZ ATOMLÉTESITMÉNYEKÉRT 
I l y e n az a t é v h i t , hogy a tudomány v a l a m e l y i k ágának f e j l e s z t é s e , vagy v a -
l ame ly egyed i l é t e s í t m é n y f e l é p í t é s e l e h e t ő v é t e s z i , hogy "nemzedékeket u g o r j a n a k 
á t " , v a g y i s e g y i k n a p r ó l a m á s i k r a f e j l e t t o r s z á g g á v á l j a n a k , 
vagy döntő k a t o n a i , i l l e t v e i p a r i f ö l é n y r e t egyenek s z e r t e l l e n s é g e i k k e l , e s e t l e g 
s z o m s z é d a i k k a l szemben. Az ö t v e n e s évek d e r e k á n p l . számos f e j l e t l e n o r s z á g — még 
a k k o r i s , ha b ő s é g e s e n r e n d e l k e z e t t hagyományos e n e r g i a h o r d o z ó k k a l — o lyan b e c s -
vágyó a t o m f e j l e s z t é s i p rogramot d o l g o z o t t k i , amelyre s o k k a l több e r ő f o r r á s t p a z a -
r o l t , mint a modern k u t a t á s vagy t e c h n i k a bármely á g á r a . Az 1955. é v i g e n f i a tomkon-
f e r e n c i á t ó l a z t v á r t á k , hogy m e g t u d j á k : mikén t l e h e t egy-egy a t o m r e a k t o r r a l műszaki 
s z í n v o n a l u k a t é s é l e t s z í n v o n a l u k a t u g r á s s z e r ű e n eme ln i , e l m a r a d o t t s á g u k a t röv id évek 
a l a t t b e h o z n i . Ebben a h i t b e n a t o m e n e r g i a - b i z o t t s á g o k a t h o z t a k l é t r e , s u r á n t a r t a l m u 
é r c e k k u t a t á s á r a nagyobb a n y a g i e szközöke t f o r d í t o t t a k , min t az o r s z á g ö s szes t ö b b i 
nye r sanyagának a f e l t á r á s á r a . 
Ez o l y a n g r o t e s z k j e l e n s é g e k h e z v e z e t e t t , hogy azok a t u d ó s o k , ak ik mun-
k á j u k számára k é p t e l e n e k v o l t a k a l e g m i n i m á l i s a b b t á m o g a t á s t i s m e g s z e r e z n i , "meg-
n y e r g e l t é k az a t o m k o n j u n k t u r á t " ; s va lóban e l é g v o l t , ha az i l l e t é k e s e k n e k f ü l é b e 
s ú g t á k a bűvös s z ó t : "a tom" , s m á r i s v o l t pénz modern l a b o r a t ó r i u m o k é p í t é s é r e , d e -
v i z a i g é n y e s k ü l f ö l d i f e l s z e r e l é s b e s z e r z é s é r e é s t a n u l m á n y u t a k r a . Ez a "kegyes c s a -
l á s " ragyogó s z e l l e m i t e l j e s í t m é n y e k r e s e r k e n t e t t e őke t annak b e b i z o n y í t á s á r a , hogy 
s z a k t e r ü l e t ü k f e j l e s z t é s e — a k á r t r a n z i s z t o r o k k a l , a k á r t e n g e r i a l g á k k a l f o g l a l k o z -
t a k — mennyire e l e n g e d h e t e t l e n az atomprogram s i k e r e s z e m p o n t j á b ó l . Az " a t o m l e g e n -
d a " k i h a t á s a i n a k igy l e h e t t e k hasznos m e l l é k t e r m é k e i i s ; m i n d e n e s e t r e nem egy o r -
s z á g a k a d t , amely a t o m e n e r g i a b i z o t t s á g á t b ő s é g e s e n e l l á t t a anyagi e s z k ö z ö k k e l . Á r n y -
o l d a l a azonban , hogy ugyanakkor sem mezőgazdaság i , sem orvos tudományi vagy i p a r i 
k u t a t á s i b i z o t t s á g o k l é t e s í t é s é r e nem f u t o t t a . Ö t - t i z é v e s t á v l a t i t e r v e k e t t e t t e k 
közzé az a t o m e n e r g i a - f e j l e s z t é s p r o g r a m j á r ó l , de p l . f i g y e l m e n k i v ü l h a g y t á k , me-
l y e k mezőgazdaságuk k o n k r é t s z ü k s é g l e t e i . 
MINDENT EGY LAPRA 
Egy másik " t u d o m á n y p o l i t i k a i b e t e g s é g " , hogy a k u t a t á s b a n mindent egy l a p -
r a t e s z n e k f e l , minden e r ő f e s z í t é s t e g y e t l e n nagyobbszabásu l é t e s í t m é n y m e g t e r e m t é -
s é r e f o r d í t a n a k , s a f e j l e s z t é s t messze t ú l h a j t j á k az o r s z á g t é n y l e g e s k a p a c i t á s á -
hoz é s a k u t a t á s a d o t t t e r ü l e t é n f e n n á l l ó s z ü k s é g l e t h e z m é r t e n . 
Az e l m a r a d t o r s z á g o k t u d o m á n y p o l i t i k á j á n a k másik "bűne" — s ez náluk s o k -
k a l e r ő t e l j e s e b b e n n y i l v á n u l meg, mint a f e j l e t t e k b e n — hogy t é n y l e g e s s z ü k s é g l e -
t e i k h e z nem i g a z o d ó , nemze tköz i t e k i n t é l y t k ö l c s ö n z ő k u t a t á s i p rogramokat á l l í t a n a k 
ö s s z e , s e z e k r e f e c s é r l i k e r ő f o r r á s a i k a t . 
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A nehézségek t á v o l r ó l sem k i m e r í t ő é s t e l j e s f e l s o r o l á s a u t á n f e l v e t ő d i k a 
k é r d é s : m i t l e h e t é s m i t k e l l t e n n i azok l e k ü z d é s é r e , m i lyen t u d o m á n y p o l i t i k a i i n -
t é z k e d é s e k szükségesek a f e j l e t l e n o r szágok e t é r e n i s f e n n á l l ó e l m a r a d o t t s á g á n a k a 
m e g s z ü n t e t é s é r e , v a g y l e g a l á b b i s f o k o z a t o s c s ö k k e n t é s é r e . 
A KUTATÁS IRÁNYELVEI12/ 
Az UNCSAT-konferencia f ő t i t k á r a e f e l a d a t mego ldásá ra r é s z l e t e s i r á n y -
e l v e k e t d o l g o z o t t k i és t e r j e s z t e t t a k ü l d ö t t e k e l é . Főbb e l g o n d o l á s a i a kö-
v e t k e z ő k : 
— A tudományos vivmányok n a p j a i n k b a n a nemzetgazdaság minden á g á r a é s a 
m a g á n é l e t r e i s mind f o k o z o t t a b b a n k i h a t n a k , e z é r t minden f ü g g e t l e n o r s z á g számára 
p a r a n c s o l ó s z ü k s é g e s s é g , hogy a t u d o m á n y f e j l e s z t é s p rob lémáinak mego ldásá r a t u -
d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y v o n a l a t do lgozzon k i . 
— A t u d o m á n y p o l i t i k a i r á n y e l v e i n e k k i m u n k á l á s a , s ő t va lamely k ü l ö n l e g e s 
s z e r v ( O r s z á g o s Tanács , m i n i s z t é r i u m vagy tudományos akadémia) l é t e s i t é s e annak v é g -
r e h a j t á s á r a egymagában még nem e l é g s é g e s a c é l k i t ű z é s e k m e g v a l ó s í t á s á r a . A tudomány-
p o l i t i k á t a t u d o m á n y o s k u t a t á s p r o g r a m j á b a k e l l b e i l -
l e s z t e n i , mely u t ó b b i azonban nem e g y s z e r s m indenkor r a a d o t t , hanem az o r s z á g g a z -
d a s á g i é s tudományos é l e t é n e k v á l t o z ó f e l t é t e l e i h e z i g a z o d i k . A t e r v e z é s r é s z b e n 
a z a l a p k u t a t á s f e l t é t e l e i n e k m e g t e r e m t é s é v e l f o g l a l k o z -
z é k , r é s z b e n annak s z e n t e l j e n f i g y e l m e t , hogy a k u t a t á s e r edménye i t a g a z d a -
s á g f e j l e s z t é s b e n f e l h a s z n á l j á k . 
— Minden s z e r v e z e t t ember i t e v é k e n y s é g e t egy vagy más módon meg k e l l t e r -
v e z n i . S a j á t k u t a t á s i t e v é k e n y s é g é v e l k a p c s o l a t b a n minden tudományos in tézménynek 
van r ö v i d l e j á r a t ú t e r v e , . a k á r m e g e r ő s í t e t t e a z t f e l e t t e s h a t ó s á g a , a k á r nem. Ez 
azonban még nem j e l e n t s z e r v e s b e i l l e s z k e d é s t az o r s z á g o s t u d o m á n y p o l i t i k á b a . Utób-" 
b i csak a k k o r t e r e m t h e t ő meg, ha o r s z á g o s t á v l a t i p r o g r a m o t 
dolgoznak k i s az t v a l a m e l y k ö z p o n t i s z e r v j ó v á h a g y j a . 
— A tudományos k u t a t á s mind k ö l t s é g e s e b b é v á l i k . Ahhoz, hogy a g a z d a s á g i 
é l e t a tudományos v ívmányokat a l k a l m a z n i t u d j a , a l e g ú j a b b b e c s l é s e k s z e r i n t minden 
kormánynak a nemzeti j övede lem l e g a l á b b 1 , 5 - 2 %-á t k e l l ( a z o k t a t á s k ö l t s é g e i n 
k i v ű l ) tudományos programok f i n a n s z í r o z á s á r a f o r d í t a n i a . A k u t a t á s i 
k i adások t e h á t a k ö l t s é g v e t é s e g y i k l e g f o n t o s a b b t é t e l é v é l épnek e l ő . E t e k i n t e t b e n 
a tudósok é s a kormányok k ö z ö t t ma már a l e g t ö b b o r szágban a legmesszebbmenő e g y e t -
1 2 / UNC SAT : F o r m u l a t i o n of r e s e a r c h p o l i c i e s and programmes. Repor t of t h e 
c o n f e r e n c e s e c r e t a r y g e n e r a l . (.UNCSAT: K u t a t á s i i r á n y e l v e k é s programok k i d o l g o z á -
s a : a k o n f e r e n c i a f ő t i t k á r á n a k j e l e n t é s e . ) 
E /C0NF.39/GR.42/ I / , 1 9 6 2 . d e c . 6 . MTA 
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é r t é s u r a l k o d i k . Azt i s á l t a l á n o s a n e l i s m e r i k , hogy a t á v l a t i k u t a t á s i t e r v e k é s a 
g a z d a s á g f e j l e s z t é s i t e r v e k k ö z ö t t s z o r o s ö s s z e f ü g g é s á l l f e n n . 
— A tudományos k u t a t á s é s a nemzetgazdaság egyéb ága inak meg te rvezése kö -
z ö t t azonban f o n t o s kü lönbség m u t a t k o z i k . A m e g f e l e l ő a d a t o k b i r t o k á b a n e l v i l e g l e -
h e t s é g e s n e k t e k i n t i k a nemze tgazdaság egy-egy ága j ö v ő b e n i f e j l ő d é s é n e k m e g l e h e t ő -
sen p o n t o s f e l m é r é s é t . A k u t a t á s t e r v e z é s e s e t é b e n azonban t i s z t á b a n k e l l l e n n i a k u -
t a t á s , a z emberi elme ezen a l k o t ó t evékenységének s a j á t o s s á g a i v a l : a k u t a t á -
s i e r e d m é n y e k n e m t e r v e z h e t ő k m e g , , a néha t e l j e s e n 
v á r a t l a n u l beköve tkező f e l f e d e z é s e k e t nem l e h e t m e g j ó s o l n i . 
— Ugyanakkor azonban l e h e t s é g e s é s s z ü k s é g e s a j ö v ő b e n i f e l f e d e z é s e k 
f e l t é t e l e i m e g t e r e m t é s é n e k a t e r v e z é s e , a k u t a -
t á s f ő b b i r á n y v o n a l a i n a k a l e f e k t e t é s e . Nem, vagy c s a k nehezen 
v a l ó s i t h a t ó meg azonban a r á f o r d í t á s o k ö s s z e g s z e r ű s é g e a l a p j á n — kü lönösen t á v l a t i 
k u t a t á s e s e t é b e n — a hozam e l ő z e t e s f e l m é r é s e . A t á v l a t i k u t a t á s nemcsak s z á m í t á s 
d o l g a , az eredmények k i a l a k í t á s á b a n a tudományos i n t u í c i ó n a k , é l e s e l m é j ü s é g n e k s 
néha még a b á t o r s á g n a k i s nagy s z e r e p e van . 
— Következésképpen a k u t a t á s t e r v e z é s t e redményesen c s a k m a g u k 
a t u d ó s o k v é g e z h e t i k e l . A k u t a t á s t e r v e z é s é r t f e l e l ő s l e g f e l s ő s ze rvnek 
( p l . O r s z á g o s T u d o m á n y p o l i t i k a i Tanácsnak) az o r s z á g v e z e t ő t u d ó s a i b ó l k e l l á l l n i a , 
vagy l e g a l á b b i s a l e g j e l e n t ő s e b b t u d ó s o k a t magában k e l l f o g l a l n i a . E s z e r v számára 
k ü l ö n l e g e s h e l y z e t e t : au tonómlá t é s kü lön k ö l t s é g v e t é s t k e l l b i z t o s í t a n i . Az á l t a -
l a k i d o l g o z o t t k u t a t á s i t e r v v é g s ő jóváhagyása t e r m é s z e t e s e n a kormány e l ő j o g a , 
melynek t a g j a i r e n d s z e r i n t nem a tudományos v i l á g b ó l k e r ü l n e k k i . A tudósoknak 
azonban l e h e t ő s é g e t k e l l a d n i , hogy a program m e g v i t a t á s á b a n r é s z t vegyenek, e l -
g o n d o l á s a i k a t k i f e j t h e s s é k é s megvédhessék , e l ő n y e i t megmagyarázhassák, a k i adások 
s z ü k s é g e s s é g é t i n d o k o l h a s s á k . 
— A t u d o m á n y o s • t e r v e z é s ezek s z e r i n t h á r m a s f e l é p i t é s ü : 
a / k u t a t á s t e r v e z é s ( e z t az e m i i t e t t Tanács végz i ) ; b / t u d o m á n y p o l i t i k a i d ö n t é s e k 
( ame lyeke t a kormány hoz meg, de nem s z ü k s é g s z e r ű e n a m i n i s z t e r t a n á c s , hanem e s e t -
l e g az e z z e l m e g b í z o t t m i n i s z t é r i u m , vagy az á l l a m i t e r v h i v a t a l vagy va lamely más 
magas s z i n t ű s z e r v ) ; с / a k u t a t á s i program v é g r e h a j t á s a . A f e j l e t l e n o r szágok t ö b b -
sége e z t a f e l é p i t é s t t a r t j a a l e g m e g f e l e l ő b b n e k , egyes o r szágokban azonban kü lön , 
a t u d o m á n y p o l i t i k a minden v o n a t k o z á s á b a n i l l e t é k e s á l l a m i s z e r v e t l é t e s í t e t t e k . Igy 
az E g y e s ü l t Arab K ö z t á r s a s á g b a n a Tudományos Ügyek M i n i s z t é r i u m á n a k h a t á s k ö r é b e 
t a r t o z i k a k u t a t á s t e r v e z é s e , v é g r e h a j t á s a , megsze rvezése é s e g y b e h a n g o l á s a . I n d o -
n é z i á b a n nemrég Országos K u t a t á s i M i n i s z t é r i u m o t á l l í t o t t a k f e l , mely h a s o n l ó f e l -
a d a t k ö r t l á t e l . 
— A t e r v e z é s b e n nem l e h e t h e l y e " p r e s z t i z s - s z e m p o n t o k n a k " . 
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— A k u t a t á s t á v l a t i i r á n y e l v e d n e k a legnagyobb mér tékben f i g y e l e m b e k e l l 
v e n n i e a g a z d a s á g f e j l e s z t é s i t e r v c é l o k a t . Ha p l . a f e j l e s z t é s s ú l y p o n t j a az i p a r o -
s í t á s , akkor a tudományos é s mUszaki k u t a t á s n a k i s e r r e k e l l ö s s z p o n t o s í t a n i a a z é r t , 
hogy "gyorsabb ütemben f e j l ő d j ö n , mint a t e c h n i k a , mely u t ó b b i n a k v i s z o n t a f e j l ő -
d é s i ütem t e k i n t e t é b e n az i p a r i t e r m e l é s növekedésé t k e l l t ú l s z á r n y a l n i a " . Ha p e d i g 
a mezőgazdaság f e j l e s z t é s e van n a p i r e n d e n , a k u t a t á s n a k i s ehhez k e l l a l k a l m a z k o d -
n i a . 
— A t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k k i a k n á z á s a k ü l ö n l e g e s e n f o n t o s a f e j l ő d é s b e n 
e l m a r a d t o r szágok s z á m á r a . F e l t á r á s u k még hosszú é v e k i g g a z d a s á g i f e j l ő d é s ü k e g y i k 
f ő h a j t ó e r e j e , igy t e r m é s z e t e s e n a tudományos é s műszaki k u t a t á s n a k i s egyik f ő t e -
r ü l e t e l e s z . » 
— A t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k f e l m é r é s e a g y a r m a t i ko r szakban i s f o l y t ; a c é l 
az v o l t , hogy a g y a r m a t o s í t ó ha t a lmak n y e r s a n y a g f o r r á s o k a t b i z t o s í t s a n a k a maguk 
s zámára , i l l e t v e , hogy v i l á g o s k é p e t a l k o t h a s s a n a k maguknak gya rma ta ik t e r m é s z e t i 
k i n c s e i r ő l . A v o l t g y a r m a t i o r szágoknak nem i l y e n á t t e k i n t é s r e van s z ü k s é g ü k . A k ü -
lönböző e n e r g e t i k a i é s á s v á n y i e r ő f o r r á s o k , é p í t ő a n y a g o k , a t a l a j , a növények és 
á l l a t o k b o n y o l u l t ö s s z e f ü g g é s b e n á l l n a k e g y m á s s a l . Az u j f e l v é t e l e z é s n e k e z t az 
ö s s z e f ü g g é s t k e l l f e l t á r n i a é s beha tó t anu lmányokka l ' az ennek m e g f e l e l ő 
s z i n t é z i s t k i d o l g o z n i a . 
— A f e j l e t t o r szágok tudományos m ó d s z e r e i , e l j á r á s a i azonban nem U l t e t -
h e t ő k á t a u t o m a t i k u s a n t e l j e s e n e l t é r ő k ö r n y e z e t b e , p l . t r ó p u s i vagy a s z á l y o s v i -
d é k e k r e . E z é r t az ú j f a j t a f e l v é t e l e z é s t ö k o l ó g i a i k u t a t á s n a k k e l l k i e g é s z í t e n i e , 
amely a k l i m a t o l ó g i á r a , h i d r o l ó g i á r a , g e o l ó g i á r a , t a l a j t a n r a , b o t a n i k á r a , z o o l ó -
g i á r a , m i k r o b i o l ó g i á r a , p a r a z i t o l ó g i á r a s t b . t á m a s z k o d i k . 
— Az á s v á n y i k i n c s e k f e l t á r á s a kapcsán a mUszaki k u t a t á s t f e l t é t l e n ü l 
a l a p k u t a t á s s a l k e l l ö s s z e k a p c s o l n i . Az o l a j b á n y á s z a t k i f e j l ő d é s é t p l . e r ő s e n e l ő -
m o z d í t j a a g e o l ó g i a i a l a p k u t a t á s , az o l a j i p a r k i b o n t a k o z t a t á s a ped ig egyenesen l e -
h e t e t l e n a s z e r v e s kémia egyes á g a i b a n v é g z e t t k u t a t á s n é l k ü l . 
< 
— A növényi é s á l l a t i e r ő f o r r á s o k k i a k n á z á s a t o v á b b i t e r ü l e t e k e n i g é n y e l 
a l a p - é s a l k a l m a z o t t k u t a t á s t . A k o n f e r e n c i á r a b e n y ú j t o t t egy ik tanulmány p l . s z o -
r o s k ö l c s ö n h a t á s t muta t k i a b i o l ó g i a egyes a l a p v e t ő á g a i n a k ( s e j t b i o l ó g i a , m o l e k u -
l á r i s b i o l ó g i a , b iokémia , m i k r o b i o l ó g i a ) f e j l ő d é s e é s a modern t e c h n i k a néhány u j , 
nagy eredményekkel b i z t a t ó , f e r m e n t á c i ó s á s s t e r i l i z á c i ó s e l j á r á s o k a t aV.almazó t e -
r ü l e t e , a r o v a r i r t á s , o l t ó a n y a g o k é s a n t i b i o t i k u m o k g y á r t á s a k ö z ö t t . Ennek s o r á n 
egy u j a l k a l m a z o t t tudomány, a b i o t e c h n i k a k ö r v o n a l a i bontakoznak k i , 
amely az e l m a r a d t o r szágok f e j l ő d é s e s z e m p o n t j á b ó l k ü l ö n ö s e n nagy j e l e n t ő s é g ű l e -
h e t . 
— Az edd ig i s m e r t e t e t t s z e m l é l t e t ő pé ldák nemcsak a g a z d a s á g i é l e t k ü l ö n -
böző á g a i é s a tudományos k u t a t á s ennek m e g f e l e l ő t e r ü l e t e i n e k e g y m á s r a u t a l t s á g á r a 
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kívánnak r á m u t a t n i , hanem az a l a p - éa a l k a l m a z o t t k u t a t á s k ö z ö t t i s z o r o s ö s s z e f ü g -
g é s r e i s . Ez t a z é r t k e l l h a n g s ú l y o z n i , mer t számos f e j l e t l e n o r s z á g b a n h a j l a n a k 
a r r a , hogy a k u t a t á s i programból m i n d e n a l a p k u t a t á s t k i i k -
t a s s a n a k , a z z a l a m e g o k o l á s s a l , hogy abbó l az o r s z á g g a z d a s á g i é l e t é n e k n i n -
c s e n h a s z n a . Az i l y e n t e n d e n c i a é r v é n y e s ü l é s e a modern k u t a t á s t e mésze tének t e l j e s 
f é l r e i s m e r é s é n a l a p u l . A k u t a t á s n a k t e r m é s z e t e s e n vannak o l y a n t e r ü l e t e i (min t a z 
anyag és a v i l á g m i n d e n s é g s z e r k e z e t e , az e l e m i r é szek f i z i k á j a , kozmológia s t b . ) 
amelyeknek a g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s h o z n i n c s közük, de a f i z i k a számos egyéb á g á b a n , 
a kémiában, a b i o l ó g i á b a n az a l a p - é s a l k a l m a z o t t k u t a t á s komplex módon e g y b e f o n ó -
d i k , és k ö l c s ö n ö s e n m e g t e r m é k e n y í t i e g y m á s t . 
— Az a l a p - é s a l k a l m a z o t t k u t a t á s k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g t é t e l n e k még l e g i n k á b b 
r ö v i d l e j á r a t ú t e r v c é l o k k i t ű z é s e k o r van é r t e l m e , de ez ebben az e s e t b e n sem a k u -
t a t á s t e r ü l e t é r e , mint inkább annak k ö z v e t l e n c é l j á r a v o n a t k o z i k . Ha a k u t a t á s t 
m e g h a t á r o z o t t g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s é r d e k é b e n v é g z i k , a l k a l m a z o t t n a k ^ e l l e n k e z ő e s e t 
ben a l a p k u t a t á s n a k n e v e z h e t ő . T á v l a t i k u t a t á s n á l a m e g k ü l ö n b ö z t e t é s i nkább csak f o r 
m á l i s , amikor i s az egyetemeken és akadémia i i n t é z e t e k b e n v é g z e t t k u t a t á s a l a p k u t a -
t á s n a k , az i p a r i l a b o r a t ó r i u m o k b a n , technikumokban v é g z e t t a l k a l m a z o t t k u t a t á s n a k 
t e k i n t h e t ő . 
— A k u t a t á s f ő i r á n y v o n a l a i n a k m e g h a t á r o z á s á v a l k a p c s o l a t b a n az eddig e l -
mondot takhoz egy l ényeges meg jegyzés t k e l l h o z z á f ű z n i . Még e lmarad t o r szágokban i s 
l é t e z h e t n e k o l y a n t u d ó s c s o p o r t o k , amelyek e d d i g semmilyen t e r v b e nem f o g l a l t k u t a -
t á s s a l f o g l a l k o z n a k . Munkájuk e s e t l e g nem i l l e s z k e d i k a k u t a t á s n a k azon f ő i r á n y -
v o n a l a i b a , ame lyeke t az o r s z á g s ü r g ő s s z ü k s é g l e t e i n e k a k i e l é g í t é s e s zempon t j ábó l 
a l e g l é n y e g e s e b b n e k t a r t a n a k . Ennek e l l e n é r e h e l y t e l e n v o l n a e k u t a t ó c s o p o r t o k a t 
minden t á m o g a t á s t ó l m e g f o s z t a n i é s o l y a n t e v é k e n y s é g r á j u k e r ő s z a k o l á s á t m e g k í s é r e l -
n i , amelye t nem s z í v e s e n v á l l a l n á n a k . Még ha a már f o l y ó kutatómunka nem i s e l s ő d l e 
ge s j e l e n t ő s é g ű a z a k t u á l i s g a z d a s á g i problémák megoldása s z e m p o n t j á b ó l , ükkor i s 
h o z z á j á r u l h a t az o r s z á g á l t a l á n o s tudományos s z í n v o n a l á n a k az eme léséhez , arai a 
t á v l a t i c é l k i t ű z é s e k szemszögéből nézve a p i l l a n a t n y i igények k i e l é g í t é s é n é l i s 
f o n t o s a b b l e h e t . Egyébként az az o r s z á g , amely a meglevő — különösen t e r m é s z e t t u -
dományi — k u t a t á s t e l h a n y a g o l j a , a k u t a t ó c s o p o r t o k t ó l minden s e g í t s é g e t megvon, 
a z t k o c k á z t a t j a , hogy minden, a k á r a l e g f e l s ő b b s z i n t e n e l f o g a d o t t t e r v é s program 
e l l e n é r e i s l e m a r a d . 
FONTOSSÁGI SORREND MEGÁLLAPÍTÁSA 
A nemze tköz i kong re s szusokon , k i á l l i t á s o k o n a tudományos vívmányok, t e c h -
n i k a i e l j á r á s o k , modern g y á r t á s t e r v e z é s i módszerek é s gyártmányok s z i n t e á t t e k i n t -
h e t e t l e n bősége t á r u l a f e j l ő d é s b e n e lmarad t o r s z á g o k k é p v i s e l ő i e l é . Még a l e g -
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u jabb k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i eredmények s z á m b a v é t e l e n é l k ü l i s egyenesen meghökken-
t ő a f e j l e t t t e c h n o l ó g i á v a l e l ő á l l í t o t t t e rmékeknek az a tömege, amelye t a v i l á p 
"tudományos és t e c h n i k a i s z u p e r m a r k e t j é n " m e g v é t e l r e k í n á l n a k . 
A f e j l e t l e n o r szágoknak s z ű k ö s e r ő f o r r á s a i k a t k ü l ö n ö s gonddal k e l l f e l h a s z -
n á l n i u k . P .M.S . B l a c k e t t p r o f e s s z o r a tudomány é s t e c h n i k a a l k a l m a z á s á v a l k a p c s o l a t -
ban b i z o n y o s f o n t o s s á g i so r rend m e g á l l a p í t á s á t t a r t j a s z ü k s é g e s n e k . 1 3 7 ' 
S z e r i n t e e l s ő s o r b a n a m á r i s m e r t é s h o z z á f é r h e t ő 
t e c h n i k a j ö n s z á m í t á s b a , m i v e l a f e j l ő d é s ü k 
k e z d e t i s z a k a s z á b a n l e v ő f e l e m e l k e d ő o r s z á _ 
g o k z ö m é n e k l e g s ü r g ő s e b b i g é n y e i t ú l n y o m ó -
r é s z t e b b e a k a t e g ó r i á b a s o r o l h a t ó k . így p l . a u t ó -
b u s z j á r a t o k m e g i n d í t á s á h o z v a l u t á r a van s z ü k s é g a jármüvek é s az üzemanyag megvé te -
l é h e z , t o v á b b á műszaki s z a k i s k o l á k r a a v e z e t ő k é s a j a v i t ó s z e m é l y z e t k i k é p z é s é h e z , 
de n e m k e l l h o z z á k u t a t á s é s f e j l e s z t é s . Ugyancsak 
n i n c s u t ó b b i r a s z ü k s é g l é g i j á r a t o k l é t e s í t é s é h e z , t e l e v í z i ó s adásokhoz , v i l l a m o s 
erőmüvek f e l á l l í t á s á h o z , a s zokványos i p a r i üzemek nagy r é s z é n e k f e l é p í t é s é h e z s t b . 
Ugyanakkor azonban t i s z t á b a n k e l l l e n n i a z z a l i s , hogy mindezek a l é t e s í t m é n y e k nem 
működ te the tők nagyszámú miiszaki é s tudományos k é p z e t t s é g ű személyze t n é l k ü l . 
B lacke t t s z e r i n t m á s o d s o r b a n a z o k k a l a p r o b l é -
m á k k a l k e l l f o g l a l k o z n i , a m e l y e k a z e g y e s o r -
s z á g o k s a j á t o s k ö r ü l m é n y e i b ő l f a k a d n a k ; ezek 
m e g o l d á s á t a h e l y s z í n e n k e l l k i m u n k á l n i . I l y e n e k p l . a mezőgazdaság é s az o r v o s t u -
domány h e l y i l e g k ü l ö n ö s e n j e l e n t ő s k é r d é s e i , amelyek m á s u t t nem i s t anu lmányozha -
t ó k , v a l a m i n t m e t e o r o - l ó g i a i , f ö l d t a n i , g e o f i z i k a i f e l v é t e l e z é s e k s t b . Ezek vona tko -
z á s á b a n a h e l y i v i s z o n y o k h o z a l k a l m a z k o d ó e r e d e -
t i k u t a t á s é s f e j l e s z t é s s z ü k s é g e s . 
E t é r e n rendkivü-1 f o n t o s a k i v á l ó t á j é k o z t a t ó s z o l -
g á l a t é s a d o k u m e n t á c i ó . A k u t a t á s s a l é s f e j l e s z t é s s e l f o g l a l -
kozók számára l e h e t ő v ó k e l l t e n n i , hogy működés i t e r ü l e t ü k ö n a v i l á g s z í n v o n a l l a l 
l é p é s t t ud j anak t a r t a n i . Csak i g y k e r ü l h e t ő e l , hogy t á j é k o z a t l a n s á g b ó l k ö l t s é g e s 
k u t a t á s o k b a b o c s á t k o z z a n a k o l y a s v a l a m i n e k a f e l f e d e z é s é r e , amit m á s u t t már r égen 
f e l t a l á l t a k . 
A t a p a s z t a l a t t a n ú s á g a s z e r i n t o l y a n t e r ü l e t e k e n , mint az orvostudomány 
vagy a mezőgazdaság, gyakran e l ő f o r d u l , hogy a f e l e l ő s t é n y e z ő k r e a l e g ú j a b b t u d o -
mányos vívmányok l enyűgöző benyomást t e s z n e k , minek f o l y t á n a k ö z e g é s z s é g ü g y , vagy 
Dl. a z á l l a t t e n y é s z t é s k ö z n a p i , szokványos t e e n d ő i t e l h a n y a g o l j á k . "Kevesebb u j 
C s o d a g y ó g y s z e r t ' , t ö b b jó v i z v e z e t é k s z e r e l ő t ! " 
13/ BLACKETT,P.M.S.: P l ann ing f o r s c i e n c e i n emerging c o u n t r i e s . (Tudomány-
t e r v e z é s a f e l e m e l k e d ő o r s z á g o k b a n . ) = New S c i e n t i s t (London) , 1 9 6 3 . f e b r . 1 4 . 345-
3 4 6 . p . 
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H a r m a d s o r b a n az a k é r d é s v e t ő d i k f e l , mi lyen s z e r e p e t j á t s s z a -
nak az e l m a r a d t o r s z á g o k t u d o m á n y f e j l e s z t é s é b e n a l e g ú j a b b t e c h n i k a i vívmányok, 
amelyek még nem mentek á t a k ö z h a s z n á l a t b a , s még a v e z e t ő i p a r i o r s z á g o k b a n I s a 
f e j l e s z t é s s t ád iumában vannak , ( i l y e n p l . a n a p e n e r g i a f e l h a s z n á l á s a , a t e n g e r v i z 
s ó t a l a n i t á s a s t b . ) B l a c k e t t vé leménye : ezeke t a f e j l e m é n y e k e t az e l m a r a d t o r s z á g o k -
nak i s f igye lemmel k e l l k í s é r n i ü k , de gazdasági é s technikai t e r v e z é s ü k n e k még jó é v -
t i z e d i g vagy anná l i s tovább a m á r i s m e r t é s b e v á l t v í v m á -
n y o k o n k e l l a l a p u l n i a . Ha v a l a m i l y e n e g é s z e n modern u j i t á s az ő körü lményeik 
k ö z ö t t i s f e l h a s z n á l h a t ó , az nem r e m é l t s z e r e n c s e , de a t e r v e z é s n é l i l y e s m i r e 
s z á m i t a n i n e m s z a b a d . A z u j e l j á r á s o k vagy b e r e n d e z é s e k — mint 
p l . a t o m r e a k t o r o k vagy erőmüvek — r e n d s z e r i n t különösen b e r u h á z á s i - i g é n y e s e k , már 
p e d i g a f e j l ő d é s b e n e l m a r a d t o r s z á g o k egyik legnagyobb n e h é z s é g e éppen a k i nem 
e l é g i t ő f e l h a l m o z á s b ó l a d ó d i k . A tudományos vívmányokon a l a p u l ó l e g f e j l e t t e b b t e c h -
n ika eredményeinek f e l h a s z n á l á s a l e g f e l j e b b t o l d a l é k k é n t i l l e s z t h e t ő be a z o r szágos 
t e r v b e . 
D r . Ignacy Ma leck i l e n g y e l p r o f e s s z o r a k u t a t á s s z e r v e z é s s e l k a p c s o l a t b a n 
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s z i n t é n u t a l a r r a , hogy csak k e v é s o r szág e n g e d h e t i meg magának nagymére tű k u t a -
t á s i program e l ő i r á n y z á s á t , a t ö b b s é g n e k a k u t a t á s b a n e r ő -
s e n s z a k o s o d n i a k e l l , s b i z o n y o s o p t i m á l i s a rányokat m e g á l l a p í t a -
n i a az á l t a l á n o s és r é s z - p r o b l é m á k k ö z ö t t . Szükségesnek t a r t j a e n n é l f o g v a , hogy a 
tudományos d i s z c i p l í n á k s z é l e s s k á l á j á n b e l ü l némi k o r l á t o z á s o k a t l é p t e s s e n e k é l e t -
be s igy l e h e t ő v é v á l j é k b izonyos s z e r é n y k u t a t á s i célok k i t ű z é s e . Egyes k i eme l t 
d i s z c i p l í n á k t e r ü l e t é n a z á t l a g o s n á l gyorsabb növekedés i ütem k i v á n a t o s . I l y e n k o r 
s z é l e s e b b k í s é r l e t i a l a p r ó l és nagyobb lé t számú tudományos s z e m é l y z e t r ő l k e l l gon-
d o s k o d n i . Végül vannák a z egyes o r s z á g o k g a z d a s á g i f e j l ő d é s e s z e m p o n t j á b ó l különös 
j e l e n t ő s é g g e l b i r ó problémák ( p l . a komplex g e o l ó g i a i f e l t é r k é p e z é s ) , ami u j e r ő -
f o r r á s o k f e l t á r á s á t e r e d m é n y e z h e t i , s a nemzet i jövedelem j e l e n t ő s n ö v e l é s é v e l j á r -
h a t . Ezek e s e t é b e n h e l y é n v a l ó az e r ő f o r r á s o k m a x i m á l i s b e v e t é s e . A tudományos ku-
t a t á s " m o d e l l j e " t e h á t s z e r i n t e hármas t a g o z ó d á s u l 
— Nagyszámú m i n i m á l i s e l l á t m á n y t igénylő tudományág, 
v i s z o n y l a g s z e r é n y k u t a t á s i c é l k i t ű z é s e k k e l . 
— N é h á n y k i e m e l t d i s z c i p l í n a , amelyet e r ő t e l j e s 
t ámoga tá sban k e l l r é s z e s i t e n i , és számukra k u t a t á s i a lapok , f e l s z e r e l é s é s munka-
e r ő t e k i n t e t é b e n a k e l l ő f o n t o s s á g i b e s o r o l á s t k e l l b i z t o s í t a n i . 
— N é h á n y k ü l ö n l e g e s e n f o n t o s p r o b l é m a , 
amely k u t a t á s a o r s z á g o s j e l e n t ő s é g ű . Az ezekkel f o g l a l k o z ó k u t a t ó i n t é z e t e k e t m i n -
1 4 / MALECKI,I.: Some p rob lems c o n c e r n i n g o r g a n i z a t i o n of s c i e n t i f i c 
r e s e a r c h i n t h e d e v e l o p i n g c o u n t r i e s , (A f e j l ő d ő o r szágokban f o l y ó tudományos k u t a -
t á s megszervezésének egyes p rob lémá i . ) = Impact o f Sc ience on S o c i e t y ( P a r i s 
З . П О . 1 8 3 - 1 8 8 . P . 
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d e n , f e l a d a t u k t e l j e s í t é s é h e z s zükséges e s z k ö z z e l e l k e l l l á t n i : f e l t é t -
l e n e l s ő b b s é g e t é l v e z n e k . 
I t t meg k e l l j e g y e z n i , hogy a l e g ú j a b b tudományos vívmányok s z e r e p e és h e -
l y e a z e l m a r a d t o r s z á g o k tudományos k u t a t á s á b a n még e r ő s e n v i t a t o t t . Ma leck i á l l á s -
p o n t j a p l . némi e l t é r é s t mutat B l a c k e t t é t ő l 1 5 / : 
"A k ü l ö n l e g e s e n f o n t o s problémák k a t e g ó r i á j á b a k e l l s o r o l n i a f e l t á r ó j e l -
l e g i l e k e t l s , amelyeknek p i l l a n a t n y i l a g n i n c s e n k ö z v e t l e n g y a k o r l a t i j e l e n t ő s é g e . 
A l i g h u s z éve az a t o m m a g k u t a t á s i s ebbe a k a t e g ó r i á b a t a r t o z o t t ; ma a z Ű r k u t a t á s 
f o g l a l e l I l y e n — egyébként s z i n t é n nagy f o n t o s s á g ú — h e l y e t . A m e g f e l e l ő a n y a g i 
e szközök é s k u t a t ó k h í j á n l e v ő o r szágok i l y e n k u t a t á s t t e r m é s z e t e s e n c s a k nagyon 
s z e r é n y k e r e t e k k ö z ö t t v é g e z h e t n e k . De a z é r t ( â f e j l e t l e n o r s z á g o k b a n ) a b o n y o l u l t 
tudományos k u t a t á s n a k ezeke t a t i s z t á n f e l d e r í t ő v o n a t k o z á s a i t i s gondosan f i g y e -
lembe k e l l venni a k u t a t á s i t émák m e g h a t á r o z á s a k o r . " 
J . D . B e r n a i p r o f e s s z o r a g e n f i UNCSAT-konferenciá t b í r á l v a , k i f o g á s o l t a a 
f e j l o t t i p a r i o r s z á g o k gyámkodó m a g a t a r t á s á t ; ez egyebek köz t abban n y i l v á n u l t meg, 
hogy a z e lmarad t o r s z á g o k a t r á a k a r t á k s z o r í t a n i : é r j é k be a tudomány egysze rűbb 
v ívmánya inak az a l k a l m a z á s á v a l . A nem h i v a t a l o s ö s s z e j ö v e t e l e k e n a z e l m a r a d t o r -
szágok k ü l d ö t t e i k i l s f e j e z t é k e l é g e d e t l e n s é g ü k e t " l e k e z e l é s ü k " m i a t t . 
AZ ALAPKUTATÁS PROBLEMATIKÁJA 
Az a l a p k u t a t á s még számos f e j l e t t i p a r i o r s z á g b a n ( igy p l . a z E g y e s ü l t 
Ál lamokban) i s a tudományos t e v é k e n y s é g v i s z o n y l a g e l h a n y a g o l t t e r ü l e -
t e i közé t a r t o z i k , a f e j l ő d é s b e n e lmarad t o r s zágokban p e d i g még az i s v i t a t á r g y a , 
» 
v a j o n e g y á l t a l á n v a n - e s z ü k s é g é s l e h e t ő s é g a l a p k u t a t á s r a . 
Vannak a z o n b a n é r v e k , amelyek a m e l l e t t s z ó l n a k , hogy az a l a p k u t a t á s a 
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f e j l ő d é s b e n e l m a r a d t o r szágok számára sem f e l e s l e g e s f é n y ű z é s . 
A FELSŐOKTATÁSI MÓDSZEREK 
MEGMEREVEDÉSE 
A f e j l ő d é s b e n e l m a r a d t o r s z á g o k b a n a kevés h a z a i tudós vagy mérnök j e l e n -
t ő s hányada a tudományos é l e t é l v o n a l á b a n á l l ó in tézményekben d o l g o z i k vagy a f e l -
15/ MALECKI: i . m . 1 8 5 . p . 
16/ BERNAL,J.D.: S c i e n c e in a d e v e l o p i n g w o r l d . (A tudomány h e l y z e t e a f e j -
l ő d ő f é l b e n l e v ő o r s z á g o k b a n . ) = S c i e n t i f i c World (London) , 1963. 2 . n o . 3 - 4 . p . 
17/ MORAVCSIK.M.J.: T e c h n i c a l a s s i s t a n c e a n d fundamen ta l r e s e a r c h i n u n d e r -
d e v e l o p e d c o u n t r i e s . ( M ű s z a k i s e g i t s é g é s a l a p k u t a t á s a f e j l e t l e n o r s z á g o k b a n . ) = 
M i n e r v a ( L o n d o n ) , 1 9 6 4 . 2 . n o . 199 -203 .p . 
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s ő o k t a t á s t e r ü l e t é n m ű k ö d i k . Az i d ő s e b b e k k ö z ü l ü k k i k é p z é s ü k e t t ö b b n y i r e a h a r m i n -
c a s - n e g y v e n e s é v e k b e n , v a l a m e l y k ü l f ö l d i e g y e t e m e n n y e r t é k e l . M i ó t a h a z á j u k b a v i s z -
s z a t é r t e k , i l y e n m u n k á b a n r é s z t nem v e h e t t e k , m i v e l o t t t u d o m á n y o s k u t a t á s nem 
f o l y t , s e n n é l f o g v a t u d o m á n y o s v e r s e n y t á r s a i k sem v o l t a k . Igy m e g r e k e d t e k a z 1 9 3 8 . 
é v s z í n v o n a l á n , a z a k k o r i i s m e r e t a n y a g o t t a n i t o t t á k a 4 - 0 - e s é s 5 0 - e s é v e k b e n , s t a -
n i t j á k még ma i s . M i n t h o g y t e v é k e n y s é g ü k f ő k é n t e g y e t e m i h a l l g a t ó k t a n í t á s á b a n m e -
r ü l k i , e z még i n k á b b e r ő s i t i a z t a t e n d e n c i á t , hogy u g y a n a b b a n a s z e l l e m i k e r é k v á -
g á s b a n m o z o g j a n a k , m i n t a m e l y b e n s a j á t e g y e t e m i é v e i k a l a t t m e g i n d u l t a k . Igy ma m á r 
k i f e j e z e t t é r d e k ü k f i i z ő d i k a h h o z , hogy a t a n r e n d é s a z o k t a t á s i m ó d s z e r e k ne v á l -
t o z z a n a k . R a n g i d ő s s é g ü k n é l f o g v a k u l c s p o z i c l ó k b a n ü l n e k é s a f e l s ő o k t a t á s k o r s z e -
r ű s í t é s é n e k v a l ó s á g o s g á t j a i v á v á l t a k . A m a i h a l l g a t ó k , a k i k l e g j o b b e s e t b e n a t e g -
nap t u d o m á n y á t t a n u l j á k , nem é l i k á t a t u d o m á n y e l ő r e t o l t h a d á l l á s a i b a n f o l y ó h a r c 
i z g a l m á t , nem k é s z í t i k e l ő ő k e t m e g f e l e l ő e n a l k o t ó t u d o m á n y o s p á l y a f u t á s r a . I g y f ő 
g o n d j u k a z l e s z , h o g y k é n y e l m e s , r é g i m ó d i a k a d é m i a i p o z i c i ó k a t b i z t o s í t s a n a k a m a -
^ guk s z á m á r a é s b e ü l j e n e k az ö r e g e k h e l y é r e , m i h e l y t a z o k k i d ő l n e k . E z e k n e k a z á l l á -
s o k n a k a z e l n y e r é s é h e z n i n c s s z ü k s é g b r i l l i á n s s z e l l e m i t e l j e s í t m é n y e k r e , s ő t még 
k u t a t á s a i k e r e d m é n y e i t t a r t a l m a z ó k i a d v á n y o k j e g y z é k é t s em k e l l f e l m u t a t n i u k : e l é g , 
ha a r r ó l t e s z n e k t a n ú s á g o t , h o g y nem a k a r j á k f e l f o r g a t n i a z é v t i z e d e k ó t a f e n n á l l ó 
r é g i r e n d e t . A k i s e b b k o n t i n e n s s e l f e l é r ő I n d i a csaknem v a l a m e n n y i e g y e t e m e e b b e n a 
b e t e g s é g b e n s z e n v e d . A h e l y z e t c s a k v a l a m i v e l j o b b A f r i k a é s D é l k e l e t - Á z s i a u j a b b a n 
a l a p i t o t t e g y e t e m e i n . Az e z e k b e n a z i n t é z m é n y e k b e n t a p a s z t a l h a t ó " i n t e l l e k t u á l i s 
e l m e s z e s e d é s " nem k ö v e t k e z e t t v o l n a b e , ha a k t i v k u t a t á s t f o l y t a t t a k v o l n a . 
AZ ALKALMAZOTT KUTATÁS RÁ VAN 
UTALVA AZ ALAPKUTATÁSRA 
Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s c s a k a k k o r l e h e t e r e d m é n y e s , ha m ű v e l ő i á l l a n d ó 
é r i n t k e z é s b e n á l l h a t n a k a z a l a p k u t a t á s t f o l y t a t ó k k a l . E n n e k t ö b b oka i s v a n . Az 
a l a p k u t a t ó k t u d o m á n y o s h o r i z o n t j a t á g a b b , m i n t a z o k é , a k i k 
már p á l y a f u t á s u k k e z d e t é n a z a l k a l m a z o t t t u d o m á n y o k n á l k ö t ö t t e k k i . Ez k ü l ö n ö s k é p -
p e n á l l a t u d o m á n y o s m u n k a e r ő k r e a f e j l ő d é s b e n e l m a r a d t o r s z á g o k b a n , a h o l a z a l k a l -
m a z o t t k u t a t á s t g y a k r a n a l e h e t ő l e g s z ű k e b b e n é r t e l m e z i k . Az a l a p k u t a t ó v a l ó s á g g a l 
a z " ö t l e t g y á r o s " s z e r e p é t j á t s z h a t j a a z a l k a l m a z o t t k u t a t á s r a k i k é p z e t t k o l l é g á j á -
v a l s z e m b e n , a m i d ő n u j m ó d s z e r e k k e l k ö z e l í t i m e g a p r o b l é m á k m e g o l d á s á t , o l y a n t u -
d o m á n y á g a k t a p a s z t a l a t a i t i s f e l h a s z n á l v a , a m e l y e k e n az a l k a l m a z o t t k u t a t á s s z a k -
e m b e r e i nem o t t h o n o s a k . 
Az i p a r o s o d o t t o r s z á g o k g y a k o r l a t a e g y ö n t e t ű e n a z t b i z o n y l t j a , h o g y a z 
a l a p - é s a l k a l m a z o t t k u t a t á s m e g t e r m é k e n y í t ő h a t á s s a l van e g y m á s r a , e n n é l f o g v a a 
f e j l ő d é s b e n e l m a r a d t o r s z á g o k b a n i s m ó d j á t k e l l e j t e n i a n n a k , , hogy ez a g y ü m ö l c s ö -
ző e g y ü t t m ű k ö d é s k i a l a k u l h a s s o n . 
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TÁVLATI TUDOMÁNYOS 
TERVEK JELENTŐSÉGE 
— Annak a t é t e l n e k a h e l y e s s é g é b ő l k i i n d u l v a , m e l y s z e r i n t m i n d e n e l m a r a d t 
o r s z á g n a k m a g á n a k k e l l m e g v e t n i e s a j á t t u d o m á n y o s é l e t é n e k a l a p j a i t , s z á m o l n i k e l l 
a z z a l , h o g y a " t u d o m á n y n é l k ü l i " o r s z á g o k b a n i g e n h o s s z ú i d ő b e — t a l á n t ö b b t u d ó s -
n e m z e d é k é l e t é b e — t e l i k , mig s i k e r ü l a " t i s z t a " tudomány e r ő s h a g y o m á n y a i t m e g t e -
r e m t e n i . E n n é l f o g v a k i v á n a t o s v o l n a , hogy a z u j o r s z á g o k a z ö t é v e s g a z d a s á g f e j l e s z -
t é s i t e r v e k e n k i v ü l 2 5 é v e s t u d o m á n y o s t e r v e t i s d o l g o z z a n a k 
k i . Ez u t ó b b i a r r a s z o l g á l n a , h o g y f i a t a l t u d ó s o k a t k é p e z z e n e k k i az a l a p t u d o m á n y o k 
* 
t e r ü l e t e i n , a k i k évek m ú l v a — a m i k o r már nagy t a p a s z t a l a t o k r a é s k i v á l ó t e l j e s í t -
m é n y e k r e t e k i n t h e t n e k v i s s z a — k é z b e v e h e t i k a h a z a i a l a p k u t a t á s m e g s z e r v e z é s é t é s 
i r á n y í t á s á t , s abba b e k a p c s o l h a t j á k a z u j t u d ó s n e m z e d é k e t . F e l t é t l e n ü l k i v á n a t o s , , 
h o g y e r r e — a k á r m i l y e n s z e r é n y k e r e t e k k ö z ö t t i s — m i n é l e l ő b b s o r k e r ü l j ö n . 
AZ ALAPKUTATÁS JELENTŐSÉGE A 
FELELŐS SZAKEMBEREK KÉPZÉSÉBEN 
Az e l m a r a d t o r s z á g o k b a n k r ó n i k u s h i á n y v a n h o z z á é r t ő , k é p z e t t i g a z g a t á s i 
s z a k e m b e r e k b e n , ami a s e g é l y p r o g r a m o k s i k e r e s m e g v a l ó s í t á s á n a k i s e g y i k l e g n a g y o b b 
a k a d á l y a . Az i g a z g a t á s i s z a k e m b e r e k k ö z ü l s o k r a o l y a n f e l a d a t o k v á r n a k , m i n t d ö n -
t é s e k e t h o z n i f o n t o s t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i k é r d é s e k b e n ( e g é s z s é g ü g y i i n t é z k e d é s e k , 
u j i p a r i e l j á r á s o k , m e z ő g a z d a s á g i m ó d s z e r e k m e g j a v í t á s a , e n e r g i a t e r m e l é s s t b . ) . 
R e n d k í v ü l n a g y s z ü k s é g v a n t e h á t t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i j á r t a s s á g g a l b i r ó s z e m é -
l y e k r e , a k i k s z a k m a i s z e m p o n t b ó l h e l y t á l l ó , r e á l i s é s g y o r s d ö n t é s e k r e k é p e s e k . 
E r r e a l e g j o b b a n u g y k é s z ü l h e t n e k f e l , h a а к u -
t a t á s t e r é n " t a p a s z t a l a t o k r a t e s z n e k s z e r t é s 
a l a p o s k i k é p z é s b e n r é s z e s ü l n e k a z a l a p t u d o m á -
n y o k b a n . Az e l m a r a d t o r s z á g o k b a n e r r e a n n á l i n k á b b i s f o k o z o t t g o n d o t k e l l 
f o r d í t a n i , m i v e l e r ő f o r r á s a i k s z ű k ö s s é g é n é l f o g v a a h e l y t e l e n d ö n t é s e k k i h a t á s a i 
s o k k a l s ú l y o s a b b a k , m i n t a f e j l e t t o r s z á g o k b a n , s m e r t a d ö n t é s t h o z ó k nem t á m a s z -
k o d h a t n a k t u d o m á n y o s t a n á c s a d ó k r a . » 
Az a l a p k u t a t á s p s z i c h o l ó g i a i k i h a t á s a i i s j e l e n t ő -
s e k : e r e d m é n y e i h a t a l m a s s e r k e n t é s t j e l e n t e n e k a z e g é s z t u d o m á n y o s é l e t s z á m á r a , s ő t 
e z e n t ú l m e n ő e n a n e m z e t i ö n é r z e t e m e l é s é n e k f o r r á s á v á . v á l n a k . A k ö z h i t a z t t a r t j a , 
hogy a z " e m b e r i e l m e l e g m a g a s a b b r e n d ü k é p e s s é g e i a t i s z t a tudomány m ü v e l é s é b e n b o n -
t a k o z n a k k i . A g a z d a s á g i l a g , t á r s a d a l m i l a g é s p o l i t i k a i l a g amúgy i s k i s e b b r e n d ű s é -
g i é r z é s b e n s z e n v e d ő e l m a r a d t o r s z á g o k k ü l ö n ö s e n b ü s z k é k f i a i k n a k a t e r m é s z e t t u d o -
mányok t e r é n e l é r t k i e m e l k e d ő t e l j e s í t m é n y e i r e . A k ü l f ö l d ö n t a n u l ó f i a t a l t u d ó s o k 
p é l d á j u k t ó l i h l e t v e k ö n n y e b b e n h a t á r o z z á k e l maguka t a h a z a t é r é s r e . Az a l a p k u t a t á s -
n a k i g y a z e g y e s o r s z á g o k k ö z s z e l l e m é n e k m e g j a v í t á s á b a n I s r e n d k í v ü l n a g y s z e r e p e 
l e h e t , a m i a f e j l e s z t é s nem e g y s z e r s ú l y o s n e h é z s é g e i k ö z e p e t t e h a t h a t ó s a n m o z d í t -
h a t j a e l ő annak s i k e r é t . 
A POLITIKAI VEZETÉS FELADATAI 
Az a l a p k u t a t á s p r o b l e m a t i k á j á n a k t á r g y a l á s a s o r á n , d e más v o n a t k o z á s o k b a n 
i s i s m é t e l t e n f e l v e t ő d ö t t a t u d o m á n y p o l i t i k a i d ö n t é s e k n a g y h o r d e r e j e . Az i l y e n 
d ö n t é s e k m e g h o z a t a l a még a l e g f e j l e t t e b b á l l a m o k b a n i s a z o r s z á g o s p o l i t i k a i i r á n y -
v o n a l l e g k e v é s b é á t g o n d o l t , l e g e l h a n y a g o l t a b b f e j e z e t e . A f e j l ő d é s b e n e l m a r a d t o r -
s z á g o k b a n t e r m é s z e t e s e n még k e v é s b é k i d o l g o z o t t , még e l h a n y a g o l t a b b . M á r p e d i g a t u -
d o m á n y f e j l e s z t é s s o r s a , a z e h h e z f ű z ő d ő c é l k i t ű z é s e k m e g v a l ó s í t á s a r e n d k i v ü l n a g y -
m é r t é k b e n f ü g g a t t ó l , hogy a d ö n t é s t h o z ó k s z e m é l y s z e r i n t t a n u s i t a n a k - e k e l l ő é r -
d e k l ő d é s t i r á n t a , f e l t u d j á k - e f o g n i j e l e n t ő s é g é t , v a n - e k e l l ő a k a r a t e r e j ü k e l g o n -
d o l á s a i k k e r e s z t ü l v i t e l é r e , h a j l a n d ó k - e a n n a k é r d e k é b e n m e g f e l e l ő e r ő f e s z í t é s e k r e . 
D e d i j e r i d é z e t t t a n u l m á n y á b a n e g y e b e k k ö z ö t t a k ö v e t k e z ő k é r d é s e k e t t e s z i 
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f e l : m i k é n t l e h e t t u d o m á n y o s é l e t e t é s k ö z v é l e m é n y t m e g t e r e m t e n i o t t , a h o l ez 
e d d i g h i á n y z o t t ? Mi a k o n k r é t t e e n d ő j e a z o k n a k , a k i k a f e j l e t l e n o r s z á g o k b a n a t u -
d o r a á n y f e j l e s z t é s p r o b l é m á i t l e g f e l s ő s z i n t e n e l d ö n t i k ? J a v a s l a t a i a k ö v e t k e z ő k : 
M i n d e n á l l a m f ő v a g y m i n i s z t e r e l n ö k l é t e s i t s e n h i v a t a l á b a n t u d o m á n y o s t i t -
k á r s á g o t . K ü l d j e n e k k i n é h á n y e g y e t e m i v é g z e t t s é g ű , m a g a s s z i n v o n a l u t u d o m á n y o s k i -
k é p z é s b e n r é s z e s ü l t f i a t a l e m b e r t egy é v i t a n u l m á n y ú t r a a f e j l e t t o r s z á g o k t u d o m á n y -
p o l i t i k a i t e s t ü l e t e i h e z . F e l a d a t u k a z v o l n a , hogy k é s z í t s e n e k b e s z á m o l ó k a t a z i l l e -
t ő o r s z á g t u d o m á n y f e j l e s z t é s i m ó d s z e r e i r ő l , t u d o m á n y a h e l y z e t é r ő l , n ö v e k e d é s i p r o b -
l é m á i r ó l . E z e n k í v ü l s z o r o s e g y ü t t m ű k ö d é s t k e l l l é t e s í t e n i ü k h a z á j u k m i n i s z t e r e l n ö k i 
k a b i n e t i r o d á j á n a k f ő n ö k é v e l a n n a k b i z t o s í t á s á r a , h o g y j e l e n t é s e i k a m i n i s z t e r e l n ö k 
e l é t e r j e s z t e t t t á j é k o z t a t ó a n y a g b a n f o n t o s h e l y e t f o g l a l j a n a k e l , hogy a t u d o m á n y -
f e j l e s z t é s i ü g y e k g y a k r a n s z e r e p e l j e n e k a m i n i s z t e r t a n á c s n a p i r e n d j é n . 
L é p é s e k e t k e l l e n e t e n n i t o v á b b á a n n a k é r d e k é h e n , hogy a k a b i n e t m i n d e n 
t a g j a , a k o r m á n y z a t m i n d e n á g a é s v a l a m e n n y i p o l i t i k a i p á r t v e z e t ő i h о z z á f é 
j e n e k a t u d o m á n y p o l i t i k a i a n y a g h o z , s ő t a r r a e g y e n e s e n f e l h í v j á k a f i g y e l m ü -
k e t . K í v á n a t o s r ö v i d t a n f o l y a m o k s z e r v e z é s e a m i n i s z t e r e k , a t e k i n t é l y e s e b b k é p v i -
s e l ő k é s a g a z d a s á g i k u l c s s z e k t o r o k i r á n y i t ó i s z á m á r a a t udomány é s a t á r s a d a l o m 
k ö z ö t t i k ö l c s ö n h a t á s f o n t o s s á g á r ó l . 
Az ú j s á g í r ó k a t - é s a r á d i ó e l ő a d ó k a t k é r j é k f e l , t e g y e n e k meg 
m i n d e n t ő l ü k t e l h e t ő t , h o g y a k ö z v é l e m é n y m i n é l s z é l e s e b b r é t e g e i b e n k e l t s e n e k é r -
d e k l ő d é s t a t u d o m á n y i r á n t , t u d a t o s i t s á k a n n a k j e l e n t ő s é g é t . I n t é z k e d n i k e l l , h o g y 
a n a g y k ö v e t s é g e k , a z o r s z á g b a n t a r t ó z k o d ó k ü l f ö l d i b i z o t t s á g o k t a g j a i m e g k a p j a n a k 
m i n d e n t u d o m á n y p o l i t i k a i k i a d v á n y t , j e l e n t é s e k e t . M i n d e z e k r ő l m á s o l a t o t k e l l k ü l d e -
n i a m i n i s z t e r e l n ö k t u d o m á n y o s ü g y e k k e l f o g l a l k o z ó t i t k á r s á g a v e z e t ő j é n e k , h o g y n ö -
v e l j é k a t u d ó s o k t á r s a d a l m i m e g b e c s ü l é s é t é s s z é l e s k ö r ű k a p c s o l a t o k l é t e s ü l j e n e k a 
k i a l a k u l ó t u d ó s k o l l e k t i v a t a g j a i v a l . 
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A f e j l ő d é s b e n e l m a r a d t o r s z á g o k b a n a z i p a r , a m e z ő g a z d a s á g t ö b b n y i r e n e m 
m é l t á n y o l j a k e l l ő k é p p e n a k u t a t á s j e l e n t ő s é g é t é s i g y i g é n y e k e t sem t á -
m a s z t v e l e s z e m b e n . E z é r t a m e z ő g a z d a s á g i é s i p a r f e j l e s z t é s i n t é z ő i t s e g i t e n i k e l l 
a b b a n , h o g y t u d a t á r a é b r e d j e n e k , m i l y e n n a g y f o n t o s s á g ú a k a t u d o m á n y o s k u t a t á s e r e d -
m é n y e i g y a k o r l a t i p r o b l é m á i k m e g o l d á s a s z e m p o n t j á b ó l . 
A k u t a t á s p o l i t i k a i i r á n y v o n a l k i a l a k í t á s á n a k , v é g r e h a j t á s a e l l e n ő r z é s é n e k 
é s f o l y a m a t o s , j a v i t ó k i i g a z í t á s á n a k a f e j l ő d é s b e n e l m a r a d t o r s z á g o k p o l i t i k a i v e -
z e t ő i á l l a n d ó f e l a d a t a i közé k e l l t a r t o z n i a . A p o l i t i k a i v e z e t ő k n e k n e m c s a k r é s z t 
k e l l v e n n i ü k a z o r s z á g o s t u d o m á n y p o l i t i k a k u l c s s z e k t o r a i b a n h o z o t t d ö n t é s e k b e n , h a -
nem s z e m é l y e s f e l e l ő s s é g e t k e l l v á l l a l n i u k a 
m e g l é v ő k u t a t á s i p o t e n c i á l l a l m e g v a l ó s í t h a t ó f ő b b c é l k i t ű z é s e k é r t . Ü g y e l n i ü k k e l l 
a r r a , h o g y a k u t a t á s i e r ő f e s z í t é s é s a z e r ő f o r r á s o k m e g o s z l á s a a z á l l a m , a m a g á n -
s z e k t o r é s az e g y e t e m e k k ö z ö t t k i e g y e n s ú l y o z o t t , i l l e t v e o p t i m á l i s l e g y e n . B e l e 
k o . l l f o l y n i u k a t u d o m á n y o s k u t a t á s l é p c s ő z e t e s s z a k a s z a i n a k a m e g h a t á r o z á s á b a é s a 
t u d o m á n y o s p o t e n c i á l f e l h a s z n á l á s á b a i s . S z e m é l y e s e n k e l l t ö r ő d n i ü k 
n e m c s a k a t u d o m á n y f e j l e s z t é s i t e r v k i d o l g o z á s á v a l , h a n e m a z z a l i s , hogy a t e r v e t a z 
e l k ö v e t e t t é s f e l i s m e r t h i b á k , v a l a m i n t a z u j f e l a d a t o k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l á l l a n -
d ó a n f e l ü l v i z s g á l j á k . 
Az á l l a m f ő n e k vagy m i n i s z t e r e l n ö k n e k k e z d e m é n y e z n i e , i l l e t v e t á m o g a t n i a 
k e l l a z o l y a n i n t é z k e d é s e k e t , a m e l y e k n e k a z a c é l j u k , hogy a k u t a t á s t e r m e l é k e n y s é -
g é t e l ő m o z d í t s á k . Ennek a z i g é n y e s f e l a d a t n a k az e l v é g z é s e k ö z b e n m i n d i g szem e l ő t t 
k e l l t a r t a n i u k a z t a z e l v e t , h o g y k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e 
s o h a s e m l e h e t e l é g s o k a t k ö l t e n i . 
A TUDOMÁNYOS BERUHÁZÁSOK 
MEGTÉRÜLÉSE 
A t u d o m á n y o s b e r u h á z á s o k , j ó l l e h e t v é g s ő s o r o n b ő -
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v e n m e g t é r ü l n e k , nem t a r t o z n a k a " g y o r s m e g g a z d a g o d á s t " b i z t o s í t ó b e f e k t e t é s e k k ö -
z é . Az a l e g g y a k r a b b a n i r r e á l i s n a k b i z o n y u l ó r e m é n y , hogy a l á t s z ó l a g s ü r g ő s e b b 
v á l l a l k o z á s o k k a l k a p c s o l a t b a n e s z k ö z ö l t b e r u h á z á s o k s o k k a l i n k á b b k i f i z e t ő d n e k , 
o l y a n h e l y z e t e t s z o k o t t e l ő i d é z n i a f e j l ő d é s b e n e l m a r a d t o r s z á g o k b a n , m e l y n e k s o -
r á n a k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k a b e r u h á z á s i l i s t á n m i n d h á t r á b b k e r ü l n e k . E n n e k a z t á n 
a z a k ö v e t k e z m é n y e , hogy a t u d o m á n y f e j l e s z t é s ü t e m e a 
f e j l e t l e n o r s z á g o k b a n a l a t t a m a r a d a g a z d a -
s á g i n ö v e k e d é s ü t e m é n e k . I l y k é p p e n m i n d n a -
g y o b b l e s z a r é s a f e j l e t t é s f e j l e t l e n o r s z á -
g o k k ö z ö t t a t u d o m á n y o s f e j l ő d é s é s e r e d m é -
n y e i n e k a z a l k a l m a z á s a t e k i n t e t é b e n . Mégha a z e l -
k ö v e t k e z ő é v t i z e d s o r á n a f e j l ő d é s b e n e l m a r a d t o r s z á g o k k u t a t á s i r á f o r d í t á s a i k a t 
k é t é v e n k é n t m e g i s k é t s z e r e z i k , j ó e s e t b e n i s 1 e g -
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f e l j e b b l é p é s t t u d n a k t a r t a n i a f e j l e t t o r s z á g o k n ö v e k v ő 
k u t a t á s i b e r u h á z á s a i v a l . Azon e l m a r a d t o r s z á g á l l a m f ő j é n e k vagy m i n i s z t e r e l n ö k é n e k , 
a k i e l é p é s t a r t á s r a e l s z á n j a m a g á t , nem l e s z k ö n n y ű d o l g a , a m i k o r p é n z ü g y m i n i s z t e -
r é t é s a t ö b b i m i n i s z t e r t e l h a t á r o z á s a h e l y e s s é g é r ő l meg k i v á n j a g y ő z n i . A p o l i t i -
k a i v e z e t ő k n e k a z o n b a n nem s z a b a d e n g e d n i ü k , a m i k o r a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i f e j -
l e s z t é s r e s z á n t j u t t a t á s o k r ó l v a n s z ó : a z e l m a r a d t o r s z á g o k b a n a f e j l e t t e k h e z k é -
p e s t m i n d e n m i l l i ó l a k o s r a o l y a n k e v é s t u d ó s , m é r n ö k é s o r v o s j u t , h o g y n i n c s a z 
a z e x p a n z i ó , a m e l y n e k m e g v a l ó s í t á s a s o r á n ne k u l l o g j a n a k még h o s s z ú i d e i g a f e j -
l e t t e k m ö g ö t t . H i s z e n a z o k b a n a z o r s z á g o k b a n , a h o l a z egy f ő r e j u t ó n e m z e t i j ö v e d e -
, l e m 100 d o l l á r , m i n d e n m i l l i ó l a k o s r a t i z e d a n n y i , m ű s z a k i v a g y t e r m é s z e t t u d o m á n y o k -
k a l f o g l a l k o z ó e g y e t e m i h a l l g a t ó j u t , m i n t a z o k b a n a z o r s z á g o k b a n , a h o l a n e m z e t i 
j ö v e d e l e m f e j e n k é n t e l é r i v a g y m e g h a l a d j a a z 5 0 0 d o l l á r t . Ennek a n a g y r é s -
n e k l e g a l á b b i s r é s z l e g e s b e t ö m é s e a " f i a t a l " o r s z á g o k 
p o l i t i k a i v e z e t ő i n e k e g y i k k ö z p o n t i t u d o m á n y p o l i t i k a i f e l a d a t a . 
M i v e l a z i s m e r t n e h é z s é g e k f o l y t á n a z e l m a r a d t o r s z á g o k b a n a t u d o m á n y o s 
e r ő f e s z í t é s h a t é k o n y s á g a k i s e b b f o k ú , a k ö r ü l t e k i n t ő p o l i t i k a i v e z e t é s n e k g o n d o s -
k o d n i a k e l l o l y a n t a n u l m á n y o k k i d o l g o z á s á r ó l , a m e l y e k a k u t a t ó i n t é z e t e k t e l j e s í t -
m é n y e i t f e l m é r i k , m e g á l l a p í t j á k , h o g y a k u t a t á s i e r e d m é n y e k e t m i l y m é r -
t é k b e n ü l t e t i k á t a g y a k o r l a t b a é s a z i g y k a p o t t m u t a t ó k a t e g y b e v e t i k más o r s z á g o k 
a d a t a i v a l . 
E z z e l a p r o b l é m á v a l k a p c s o l a t b a n a z o n b a n M a l e c k i f i g y e l m e z t e t é s s e l é l : a z 
á l l a m i b ü r o k r á c i a m i n d e n a r r a i r á n y u l ó k í s é r l e t e , hogy a m ű s z a k i é s t e r m é s z e t t u d o -
m á n y o k b a n a k u t a t á s i m ó d s z e r e k e t e l ő i r j á k é s a z e r e d m é n y e k e t b e ü t e m e z z é k , r e n d s z e -
r i n t k u d a r c o t v a l l . Ennek h a n g s ú l y o z á s á t a z é r t t a r t j a s z ü k s é g e s n e k , m e r t a f e j l ő -
d é s b e n e l m a r a d t o r s z á g o k b a n a t u d o m á n y o s ü g y e k i n t é z é s é r e ú j o n n a n a l a k u l t s z e r v e k 
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t ú l b u z g ó s á g b ó l h a j l a n a k a z i l y e n k í s é r l e t e k r e . 
A FEJLETLEN ORSZÁGOK KUTATÓINTÉZETEINEK 
(KUTATÁSI KÖZPONTJAINAK) ALAPVETŐ TÍPUSAI 2 
A t u d o m á n y f e j l e s z t é s i r á n y e l v e i n e k m e g h a t á r o z á s a é s m ó d s z e r e i n e k k i d o l g o -
z á s a u t á n a k ö v e t k e z ő l é p é s a k u t a t ó i n t é z e t e k m e g s z e r v e z é s e . 
A t u d o m á n y o s k u t a t á s t a l e g t ö b b o r s z á g b a n h á r o m f a j t a i n t é z m é n y b e n v é g z i k : 
a / e g y e t e m e k e n ( v a g y m á s , e g y e t e m i s z i n t i i o k t a t á s i i n t é z m é n y e k b e n ) ; 
1 9 / MALECKI,I . . : i . m . 1 8 7 . p . 
2 0 / UNCSAT: F o r m u l a t i o n o f r e s e a r c h p o l i c i e s a n d p r o g r a m m e s . . Л . m . 7 - 1 1 . p . 
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Ъ / á l l a m i k u t a t ó i n t é z e t e k b e n v a g y l a b o r a t ó r i u m o k b a n ; 
с / , i p a r i l a b o r a t ó r i u m o k b a n . 
EGYETEMEK 
A f e j l e t t o r s z á g o k e g y e t e m e i b ő s é g e s t a p a s z t a l a t r a t e t t e k s z e r t a z a l a p -
k u t a t á s b a n . K é r d é s e s a z o n b a n , v a j o n a z e g y e t e m e k u g y a n o l y a n a l k a l m a s a k - e a z o l y a n 
a l k a l m a z o t t k u t a t á s v é g z é s é r e , a m i l y e n r e e l s ő s o r b a n s z ü k s é g v a n a f e j l ő d é s b e n e l -
m a r a d t o r s z á g o k b a n . M i v e l a z o n b a n a t u d o m á n y o s o k t a t á s é s a k u t a t á s ma már e g y m á s -
s a l s z o r o s a n ö s s z e f ü g g , a z U N C S A T - k o n f e r e n c i a f ő t i t k á r i b e s z á m o l ó j a s z e r i n t e z e k -
n e k a z o r s z á g o k n a k a z e s e t é b e n a l e g e l ő n y ö s e b b m e g o l d á s a z v o l n a , ha a z e g y e -
t e m e k h e z k a p c s o l ó d ó k u t a t ó i n t é z e t e k e t l é t e s í t e -
n é n e k , o l y k é p p e n , h o g y a k u t a t ó k r é s z t v e n n é n e k a t u d o m á n y o s o k t a t á s b a n é s v i s z o n t 
Az e g y e t e m e k t ő l e l k ü l ö n ü l t f e l s ő f o k ú t e c h n i k u m o k f e l á l l í t á s a a f ü g g e t l e n s é g ü k e t 
n e m r é g e l n y e r t o r s z á g o k b a n e g y e l ő r e még n e h é z s é g e k b e ü t k ö z n é k . A m ű s z a k i b b j e l l e g ű 
e g y e t e m i f a k u l t á s o k h o z t a r t o z ó k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k e t e k i n t e t b e n k i i n d u l ó p o n t u l 
s z o l g á l h a t n a k . 
KUTATÓINTÉZETEK 
A k e l l ő t a p a s z t a l a t é s m e g f e l e l ő n a g y s á g ú t u d o m á n y o s m u n k a e r ő á l l o m á n y h í -
j á n l é v ő f i a t a l o r s z á g o k nem t e h e t i k meg, h o g y e g y i d e j ű l e g s o k u j k u t a t ó i n t é z e t e t 
a l a p í t s a n a k . K e z d e t b e n n é h a meg k e l l e l é g e d n i e g y e t l e n , v a l a m e l y már működő k u t a t ó 
c s o p o r t r a t á m a s z k o d ó i n t é z e t l é t e s í t é s é v e l , a m e l y a t o v á b b i f e j l ő d é s m a g j á v á v á l -
h a t . E z é r t l e h e t ő l e g " n e s z ű k t é m a k ö r r e l f o g l a l k o z ó , e r ő -
s e n s p e c i a l i z á l t i n t é z e t l e g y e n , hanem t ö b b l a b o r a t ó r i u m b ó l á l l j o n , s e z e k m i n d -
e g y i k e m á s k u t a t á s i á g a t ö l e l j e n f e l , még a k k o r i s , ha e g y - e g y l a b o r a t ó r i u m b a n 
e l e i n t e c s a k k é t v a g y három k u t a t ó d o l g o z i k . Amikor a l a b o r a t ó r i u m már e l é g g é k i -
b ő v ü l t , j ó k u t a t ó g á r d á j a é s h o z z á é r t ő t u d o m á n y o s v e z e t ő j e v a n , u j i n t é z e t m a g j á n a k ' 
t e k i n t h e t ő . 
Vannak " a k a d é m i a i t l p u s u " i n t é z e t e k i s , e z e k 
e g y e s k i j e l ö l t t u d o m á n y á g a k t e r ü l e t é n k u t a t n a k , vagy n a g y t u d o m á n y o s j e l e n t ő s é g ű , 
b o n y o l u l t p r o b l é m á k o n d o l g o z n a k . R e n d s z e r i n t " i r á n y i t o t t " k u t a t á s s a l f o g l a l k o z n a k 
é s k u t a t ó i k k ö z ö t t k ü l ö n b ö z ő t u d o m á n y o s s z a k t e r ü l e t e k s p e c i a l i s t á i t a l á l h a t ó k . 
E g y e s o r s z á g o k b a n ( m i n d I n d i a , P a k i s z t á n ) m á r j ó i d e j e l é t e z n e k é s h a g y o m á n y a i k i s 
v a n n a k , m á s u t t c s a k n e m r é g a l a p í t o t t a k i l y e n e k e t ( p l . K u b á b a n a z Á l l a m i T e r v b i z o t t 
s á g n a k a l á r e n d e l t Tudományos é s T e c h n o l ó g i a i I n t é z e t ) . 
Vannak v é g ü l p o n t o s a n k ö r ü l h a t á r o l t f e l a d a t k ö r r e l b i r ó k ü l ö n l e g e 
i n t é z e t e k ; e z e k a z e g é s z n e m z e t g a z d a s á g s z e m p o n t j á b ó l n a g y f o n t o s s á g ú gya 
k o r l a t i p r o b l é m á k k a l f o g l a l k o z n a k . M u n k á j u k e s e t l e g c s a k s z ü k t e r ü l e t r e t e r j e d k i , 
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e z a z o n b a n m a g á b a n f o g l a l h a t j a a t u d o m á n y o s v í v m á n y o k a l k a l m a z á s á n a k s z é l e s s k á l á -
j á t . Az a k a d é m i a i i n t é z e t e k t ő l t ö b b e k k ö z ö t t a b b a n k ü l ö n b ö z n e k , h o g y p r o t o t í p u s o -
k a t e l ő á l l í t ó m ű h e l y e i k , k í s é r l e t i g a z d a s á g a i k s t b . i s v a n n a k . A f e j l e t l e n o r s z á g o k -
b a n t ö b b n y i r e a g y a r m a t i u r a l o m a l a t t h o z t á k e z e k e t l é t r e a n a g y m e n n y i s é g b e n k e r e s -
k e d e l m i f o r g a l o m b a k e r ü l ő m e z ő g a z d a s á g i t e r m é k e k m i n ő s é g é n e k f e l j a v í t á s á r a . I l y e n 
p l . a Kakaó K u t a t ó i n t é z e t G h a n á b a n , a G y ü m ö l c s k u t a t ó I n t é z e t G u i n e á b a n , a C u k o r n á d 
K u t a t ó l a b o r a t ó r i u m K u b á b a n . Egy m á s i k c s o p o r t j u k e g y e s e m b e r i é s á l l a t i b e t e g s é g e k e t 
v i z s g á l , m i n t a b a m a k ó i t r a c h o m a i n t é z e t , v a g y a s z a r v a s m a r h á k n a k k ü l ö n ö s e n a c s e c s e -
l é g y o k o z t a m e g b e t e g e d é s e i t k u t a t ó i n t é z e t G h a n á b a n . A b á n y á s z a t é s a z i p a r u j á g a i -
nak k i f e j l ő d é s é v e l p á r h u z a m o s a n t o v á b b i i l y e n k ü l ö n l e g e s i n t é z e t e k e t l é t e s í t e t t e k 
( i g y N i g é r i á b a n a z Enugu s z é n m e d e n c é b e n ) . 
Az i p a r i l a b o r a t ó r i u m o k s z e r e p e a z e l m a r a d t o r s z á g o k b a n 
I p a r u k f e j l e t l e n s é g é n é l f o g v a még nem j e l e n t ő s . 
A KUTATÓINTÉZETEK FELSZERELÉSE 
A f e j l ő d é s b e n e l m a r a d t o r s z á g o k u j k u t a t ó i n t é z e t e i t g y a k r a n k i r í v ó a r á n y -
t a l a n s á g o k j e l l e m z i k , m i n t p l . f é n y ű z ő é p ü l e t e k de r e n d k í v ü l h i á n y o s f e l s z e r e l é s , 
vagy o l y a n l a b o r a t ó r i u m o k , a m e l y e k b e n az e g y i k s z o b á b a n r e m e k m é r ő m ű s z e r e k , a m á s i k -
ban v i s z o n t e g é s z e n p r i m i t i v k é s z ü l é k e k t a l á l h a t ó k . Ez t e r m é s z e t e s e n n é h a f e j l e t t 
o r s z á g o k b a n i s e l ő f o r d u l , c s a k s o k k a l s z ó r v á n y o s a b b a n . M a l e c k i p r o f e s s z o r e z z e l k a p -
2 1 / 
c s o l a t o s , s z e m é l y i t a p a s z t a l a t o k o n a l a p u l ó é s z r e v é t e l e i a k ö v e t k e z ő k : 
— A l a b o r a t ó r i u m o k a t m i n d e n e k e l ő t t a r á n y l a g e g y s z e r ű m é -
r ő m ű s z e r e k k e l k e l l j ó l e l l á t n i . 
— A k ö l t s é g e s k é s z ü l é k e k , m i n t e l e k t r o n m i k r o s z k ó p o k , nagy s z á m o l ó g é p e k 
s t b . f e l h a s z n á l á s á t u g y k e l l m e g s z e r v e z n i , h o g y a z o k a t t ö b b i n t é z m é n y 
i s i g é n y b e v e h e s s e . 
— A f i a t a l k u t a t ó k á l t a l á b a n h a j l a m o s a k nagy p r e c i z i t á s u , t u l b o n y o l u l t 
b e r e n d e z é s b e s z e r z é s é r e , e z é r t f e l t é t l e n ü l m ó d o t k e l l t a l á l n i a r r a , h o g y v a l a m i f é -
l e e l l e n ő r z é s t g y a k o r o l j a n a k f e l e t t ü k . 
— A t u d o m á n y o s i n t é z e t e k é l ő é s á l l a n d ó a n v á l t o z ó s z e r v e z e t e k , f e l é p í t é s ü k -
nek t e h á t r u g a l m a s n a k k e l l l e n n i e é s a l e g k ü l ö n b ö z ő b b t i p u s u f e l s z e -
r e l é s h a s z n á l a t á t l e h e t ő v é t e n n i e . 
2 1 / M A L E C K I , I . : l . m . 1 9 7 . p . 
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A TUDOMÁNYOS MUNKAERŐÁLLOMÁNY KIKÉPZÉSE 
A l e g k i v á l ó b b a n m e g t e r v e z e t t é s f e l s z e r e l t k u t a t ó i n t é z e t e k sem m ű k ö d ő k é p e -
s e k , h a b e n n ü k nem h o z z á é r t ő , m ü v e i t , ö n á l l ó k u t a t ó m u n k a e l v é g z é s é r e k é p e s munka-
e r ő k d o l g o z n a k . Tudományos m u n k a e r ő k b e n a z e g é s z v i l á g o n n a g y a h i á n y ; a t u d o m á n y o s 
d o l g o z ó k k i k é p z é s e m i n d e n ü t t a z e l s ő b b s é g i l i s t á k é l é n á l l . 
A f e j l ő d é s b e n e l m a r a d t o r s z á g o k b a n e t é r e n n y i l v á n v a l ó a n még s ú l y o s a b b a 
h e l y z e t , m i n t a f e j l e t t e k b e n . É r t h e t ő t ö r t é n e l m i o k o k b ó l k ü l ö n ö s e n a z a f r i k a i o r -
s z á g o k n a k v a n r e n d k i v ü l k e v é s k é p z e t t s z a k e m b e r ü k . .Kongóban p l . f ü g g e t l e n s é g e e l -
n y e r é s e k o r m i n d ö s s z e h é t t u d o m á n y o s f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő k o n g ó i é l t . A l e g s ü r g ő s e b b 
s e g í t s é g r e t e h á t A f r i k a f i a t a l á l l a m a i n a k v a n s z ü k s é g ü k . De még D é l - é s D é l k e l e t -
О О / 
Áz s i á b a n i s , a h o l t i z - é s s z á z e z r e k t a n u l n a k a z e g y e t e m e k e n , a d ó d n a k komoly f e l - » 
a d a t o k a z o k t a t á s m i n ő s é g é v e l é s e r e d m é n y e s s é g é v e l k a p c s o l a t b a n . 
A m e g o l d á s k é z e n f e k v ő n e k t ű n i k : m i n é l t ö b b i s k o l á t é p í t e n i , a t u d o m á n y o s 
é s m ű s z a k i m u n k a e r ő k k é p z é s é t m i n é l s z é l e s e b b k ö r r e k i t e r j e s z t e n i . A k é r d é s a z o n b a n 
nem i l y e n e g y s z e r ű . A h h o z , hogy a z e g y e t e m e k r e m e g f e l e l ő l é t s z á m ú h a l l g a t ó t k ü l d -
h e s s e n e k , a z e l e m i é s k ö z é p i s k o l a i o k t a t á s t k e l l e l ő b b k i é p í t e n i . De a m e n n y i b e n e z 
meg i s t ö r t é n i k , még m i n d i g sok é v b e t e l i k , a m i g e g y e t e m i v é g z e t t s é g ű t u d o m á n y o s 
m u n k a e r ő k e t t u d n a k k i k é p e z n i , s a f e j l e s z t é s i p r o g r a m o k v é g r e h a j t á s a nem v á r h a t a d -
d i g . 
E l ő s z ö r a z t v i z s g á l j u k m e g , m i t t e h e t n e k a f e j l ő d é s b e n e l m a r a d t o r s z á g o k 
r ö v i d t á v o n s a j á t e r ő f o r r á s a i k g a z d a s á g o s f e l h a s z n á l á s á v a l , h i s z e n o k t a t á s c é l j a i r a 
c s a k r á n y l a g s z e r é n y b e r u h á z á s i a l a p o k á l l n a k r e n d e l k e z é s r e , s e z e k e t o t t k e l l b e -
v e t n i , a h o l e l ő r e l á t h a t ó l a g a l e g g y ü m ö l c s ö z ő b b e k l e s z n e k . 
EGYETEMI "TÚLTERMELÉS" NÉHÁNY FEJLŐDŐ 
ORSZÁGBAN ÉS AZ EGYETEMI REFORM 
SZÜKSÉGESSÉGE 
F . H a r b i s o n p r i n c e t o n i é s A . M y e r s b o s t o n i (USA) e g y e t e m i t a n á r 7 5 e l m a r a d t 
o r s z á g o k t a t á s i a d a t a i n a k á t v i z s g á l á s á b ó l a z t a k ö v e t k e z t e t é s t v o n t a l e , hogy e m b e -
r i e r ő f o r r á s a i k k i f e j l e s z t é s é r e j ó l á t g o n d o l t o k t a t á s i s t r a t é g i á t 
k e l l k i a l a k í t a n i u k , a m e l y n e k a n é p j e l l e m é n é s h a g y o m á n y a i n , n e m k ü l ö n b e n az o r s z á g , 
f e j l e t t s é g i f o k á n é s t é n y l e g e s s z ü k s é g l e t e i n , v a l a m i n t e l ő r e h a l a d á s a l e h e t ő s é g e i n 
2 2 / 1 9 6 3 - b a n D é l - é s D é l k e l e t - Á z s i a e g y e s o r s z á g a i e g y e t e m i h a l l g a t ó i n a k 
l é t s z á m a a k ö v e t k e z ő v o l t : F ü l ö p - s z i g e t e k : 3 0 0 0 0 0 , I n d o n é z i a : 50 ООО, P a k i s z t á n : 
1 6 0 0 0 0 , D é l - V i e t n a m : 3 5 0 0 , M a l a y s i a : 2 5 0 0 , Burma: 15 ООО, C e y l o n : 4 0 0 0 , I n d i a : 
t ö b b m i n t 1 ООО 0 0 0 . 
F I S C H E R , J o s e p h : The u n i v e r s i t y s t u d e n t i n S o u t h and S o u t h - E a s t A s i a . (Az e g y e t e m i 
h a l l g a t ó k h e l y z e t e D é l - é s D é l k e l e t - Á z s i á b a n . ) = M i n e r v a ( L o n d o n ) , 1 9 6 3 . l . n o . 4 4 . p . 
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k e l l a l a p u l n i a . Az o k t a t á s i s t r a t é g i a e g y e b e k k ö z t a z e g y e s o r s z á g o k b a n k i ü t k ö z ő 
a r á n y t a l a n s á g o k e l k e r ü l é s é r e s z ü k s é g e s . E g y i p t o m p l . a s z e r z ő k s z e r i n t / I n d i á h o z 
h a s o n l ó a n / n a g y o b b e r ő f e s z í t é s e k e t t e s z m a g a s k v a l i f i k á c l ó j u s z a k e m b e r e k k i k é p z é s é 
r e , m i n t a m i t f e j l e t t s é g i f o k a i n d o k o l . E g y i p t o m b a n a z ö s s z n é p e s s é g h e z v i s z o n y í t v a 
n a g y o b b a z e g y e t e m i h a l l g a t ó k s z á m a r á n y a , m i n t N a g y - B r i t a n n i á b a n . U g y a n a k k o r a z 
e g y e t e m i v é g z e t t s é g ű e k k ö z t r i a s z t ó a n s o k a m u n k a n é l k ü l i , úgyhogy a 
p e d a g ó g u s o k , a g r o n ó m u s o k é s m é r n ö k ö k e z e r s z á m r a h a g y j á k e l h a z á j u -
2 3 / 
к a t , é s a s z o m s z é d o s a r a b o r s z á g o k b a n v á l l a l n a k m u n k á t . 
Az á z s i a i e g y e t e m e k egy r é s z é n e k t a n a n y a g a nem f e l e l meg a t u d o m á n y o s -
- t e c h n i k a i f o r r a d a l o m k ö v e t e l m é n y e i n e k : a j o g t u d o m á n y , a h u m a n i ó r á k é s a z o r v o s t u -
domány v a n még m i n d i g t ú l s ú l y b a n . M i v e l u g y a n e z e k b e n a z o r s z á g o k b a n n a g y a h i á n y 
k é p z e t t m ű s z a k i s z a k e m b e r e k b e n , n y i l v á n v a l ó a n s z ü k s é g e s s é v á l t a z e g y e t e m i t a n r e n d 
2 4 / 
s ü r g ő s m e g r e f o r m á l á s a . 
Ehhez j á r u l , hogy a h a l l g a t ó k i g e n j e l e n t ő s h á n y a d a á l l a m i , s e z e n b e l ü l 
i s e l s ő s o r b a n a d m i n i s z t r a t í v á l l á s o k r a p á l y á z i k . E t é r e n m i n d n a g y o b b a t ú l z s ú f o l t 
s á g , a m i t még a z i s f o k o z , h o g y m é r n ö k ö k , v e g y é s z e k é s k ö z g a z d á s z o k i s s z í v e s e n 
h a g y j á k o t t s z a k t e r ü l e t ü k e t é s v á l l a l n a k a d m i n i s z t r a t í v b e o s z t á s t , i g y a b o n y o l u l t 
s z a k m a i h o z z á é r t é s t i g é n y l ő f e l a d a t o k m e g o l d á s a s o k s z o r o l y a n s z e m é l y e k r e m a r a d , 
a k i k n e k n i n c s meg e h h e z a k e l l ő k é p z e t t s é g ü k . A T h a i f ö l d ö n , B u r m á b a n , I n d o n é z i á b a n 
é s I n d i á b a n d i p l o m á s o k k ö z ö t t v é g z e t t f e l v é t e l e z é s a z t m u t a t t a k i , h o g y nem k e v e -
s e b b m i n t 60 %-uk d o l g o z i k más t e r ü l e t e k e n , m i n t a m e l y e k r e e g y e t e m i k i k é p z é s e k é -
p e s í t e t t e ! T h a i f ö l d ö n 125 v e g y é s z a d a t a i b ó l ( a k i k k ö z ü l 8 5 - e n k ü l f ö l d ö n v é g e z t é k 
t a n u l m á n y a l k a t ) k i d e r ü l t , h o g y t ö b b m i n t 50 %-uk f o g l a l e l o l y a n a d m i n i s z t r a t í v 
á l l á s o k a t , a m e l y e k n e k a v e g y é s z e t h e z semmi k ö z e . Az i n d o n é z i a i Gadzsa Mada e g y e t e m 
ö s s z e s f a k u l t á s a i n a z 1 9 5 2 - 6 0 . k ö z ö t t v é g z e t t e l s ő 900 e g y e t e m i h a l l g a t ó p á l y a v á -
l a s z t á s i a d a t a i n a k f e l d o l g o z á s á b ó l a z t ű n i k k i , hogy 85% l é p e t t á l l a m i s z o l g á l a t b a 
s e z e k 70 %-a a d m i n i s z t r á t o r k é n t m ű k ö d ö t t o l y a n t e r ü l e t e k e n , a m e l y e k r e u t ó b b i a k 
4 5 % - á n a k nem v o l t k é p e s í t é s e . I t t még b i z o n y o s m é r t e k b e n a g y a r m a t i hagyományok 
2 5 / 
é r v é n y e s ü l n e k , a m i k o r a z á l l a m i á l l á s s z á m í t o t t a l e g r a n g o s a b b n a k . Az á l l a m i 
b e a v a t k o z á s k é t s é g t e l e n ü l i t t i s s o k a t s e g í t h e t . 
Az e g y e t e m e k f e l s z e r e l é s e i s n a g y o n s z e g é n y e s . K e v é s a t a n k ö n y v , a t a n t e -
r e m , a l a b o r a t ó r i u m , ' r o s s z a k a l a k á s v i s z o n y o k é s f ő k é n t k e v é s a t a n á r . Az i n d o n é -
z i a i G a d z s a Mada e g y e t e m e n 1 9 6 0 - b a n 145 e g y e t e m i t a n á r r a é s e l ő a d ó r a t ö b b m i n t 
13 0 0 0 h a l l g a t ó j u t o t t , s a 1 4 5 - b ő l c s u p á n 60% l a k o t t h e l y b e n , s t ö b b m i n t 20% 
m á s u t t i s o k t a t o t t . A r a n g u n i e g y e t e m e n a t a n á r o k é s h a l l g a t ó k a r á n y á t 1 9 6 2 - b e n 
l : 2 0 0 - r a b e c s ü l t é k . A F ü l ö p - s z i g e t e k e n e g y e s m a n i l a i e g y e t m e k e n e z a z a r á n y 1 : 3 0 0 , 
s a t a n e r ő k n e k 80%-a l a k o t t m á s u t t . I l y e n k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t a t a n á r o k n a k még a k -
2 3 / HARBISON,F. : E d u c a t i o n f o r d e v e l o p m e n t . (A g a z d a s á g f e j l e s z t é s i g é n y e i -
v e l s z á m o l ó o k t a t á s . ) = S c i e n t i i i c A m e r i c a n (New Y o r k ) , 1 9 6 3 . s z e p t e m b e r . 1 4 0 - 1 4 ? . p 
2 4 / F I S C H E R , J . : i . m . 5 1 . p . 
2 5 / Uo . 5 1 - 5 2 . p . 
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k o r s i n c s i d e j ü k a h a l l g a t ó k k a l f o g l a l k o z n i , h a e r r e e g y é b k é n t megvan b e n n ü k a 
k é s z s é g . M i v e l a z o k t a t ó k a t r o s s z u l f i z e t i k , s o k a n k ö z ü l ü k k é n y t e l e n e k m e l l é k á l l á -
26/ 
s o k a t v á l l a l n i . Az e g y e t e m e k k e l l ő f e l s z e r e l é s e , a s z ü k s é g e s b e r e n d e z é s e k k e l v a -
l ó e l l á t á s a , az é p ü l e t e k k i b ő v í t é s e a t ú l z s ú f o l t s á g m e g s z ü n t e t é s é r e v a g y l e g a l á b b i s 
c s ö k k e n t é s é r e , a z e g y e t e m i o k t a t ó k f i z e t é s é n e k e m e l é s e m i n d v é g h e z v i h e t ő , h a a z 
i l l e t é k e s h i v a t a l o s t é n y e z ő k a z e g y e t e m i o k t a t á s t f o n t o s s á g á n a k m e g f e l e l ő e n é r t é -
k e l i k . 
A f e j l e t l e n o r s z á g o k e g y e t e m e i n e k , m U s z a k i f ő i s k o l á i n a k o k t a t á s i s z i n v o - • 
n a l a nem m i n d e n e s e t b e n a l a c s o n y a b b a k ü l f ö l d i e k n é l . Á z s i á b a n — k ü l ö n ö s e n I n d i á -
b a n — é s A f r i k á b a n i s t ö b b e g y e t e m v a n , a m e l y k i á l l j a a z ö s s z e h a s o n l í t á s t a j ó h i -
r ü h a s o n l ó k ü l f ö l d i i n t é z m é n y e k k e l i s . A p r o b l é m a i n k á b b a b b a n á l l , hogy a " m i n ő -
s é g i " e g y e t e m e k b e f o g a d á s i k a p a c i t á s a a r á n y l a g c s e k é l y . 
I t t k e t t ő s f e l a d a t v á r e l v é g z é s r e : e g y r é s z t g o n d o s k o d n i a r r ó l , hogy a z é l -
v o n a l b e l i e g y e t e m e k r ő l k i k e r ü l ő t u d ó s o k t e h e t s é g ü k n e k m e g f e l e l ő p o z í c i ó k b a j u s s a -
n a k , t e h á t b e l f ö l d ö n n y i l j o n a l k a l m u k a s z e r z e t t t u d á s a n y a g f e l h a s z n á l á s á r a . M á s -
r é s z t m i n d e n t meg k e l l t e n n i ü k a n n a k e l h á r í t á s á r a , h o g y t a n u l m á n y a i k b e f e j e z t é v e l 
27 / 
k ü l f ö l d r e k ö l t ö z z e n e k . Ez n e m c s a k a f i z e t é s e n m ú l i k , ' n o h a a f i a t a l o r s z á g o k e 
t e k i n t e t b e n nem v e h e t i k f e l a v e r s e n y t a f e j l e t t i p a r i o r s z á g o k k a l , hanem a m e g f e -
l e l ő m u n k a f e l t é t e l e k é s s z e l l e m i l é g k ö r m e g t e r e m t é s é n i s . 
A f e j l e t l e n o r s z á g o k t u d o m á n y o s é l e t é n e k n a g y f o g y a t é k o s s á g a , hogy a t u -
domány r o h a m o s f e j l ő d é s e f o l y t á n e l e n g e d h e t e t l e n t o v á b b k é p z ő t a n f o l y a m o k v a g y t e l -
0 0 / j e s e n h i á n y o z n a k v a g y nem e l é g s z í n v o n a l a s a k . 
T e k i n t e t t e l a r r a , h o g y a k ü l f ö l d i — f ő k é n t n y u g a t e u r ó p a i — f e l s ő o k t a t á -
s i i n t é z m é n y e k e t a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m t á m a s z t o t t a i g é n y e k k i e l é g í t é -
s é r e s a j á t o r s z á g u k f i a t a l j a i m i n d i n k á b b e l á r a s z t j á k , a f e j l e t l e n o r s z á g o k n a k s z á -
m o l n i u k k e l l a z z a l , hogy d i á k j a i k l e g a l á b b i s e g y r é s z é n e k f e l v é t e l i k é r e l m e i t v i s z -
s z a u t a s i t j á k . E z é r t e g y e t e m i o k t a t á s i h á l ó z a t u k a t k i k e l l b ő v i t e n i ü k . E z z e l k a p -
c s o l a t b a n f i g y e l m e t é r d e m e l G . A . J o h s o n t o g o i k ü l d ö t t n e k a z l z r á e l i R e h o v o t h a n i 9 6 0 
2 6 / PRODOSH AICH: A s i a n a n d A f r i c a n s t u d e n t s i n W e s t - G e r m a n u n i v e r s i t i e s . 
( Á z s i a i é s a f r i k a i h h l l g a t ó k a n y u g a t - n é m e t e g y e t e m e k e n ) = M i n e r v a ( L o n d o n ) , 1 9 6 3 . 
4 . n o . 4 4 3 . p . 
2 7 / " I n d i a i m é r c é v e l m é r v e a z e g y e t e m i o k t a t ó k f i z e t é s e nem a l a c s o n y ; a 
maximum — a m i t e g y e t e m i t a n á r o k k a p n a k , — é v i 1 3 5 0 f o n t n a k f e l e l m e g , ami k ö r ü l -
b e l ü l a h a t v a n s z o r o s a a z o r s z á g egy f ő r e j u t ó n e m z e t i j ö v e d e l m é n e k . N y u g a t i s z e m -
ü v e g e n á t nézve e z nem vonzó f i z e t é s : a b r i t i l l e t m é n y e k k é t é s f é l s z e r m a g a s a b b a k , 
m i n t a z i n d i a i a k . " 
L .A.K.DAS GUPTA: H i g h e r e d u c a t i o n i n I n d i a . / А f e l s ő o k t a t á s I n d i á b a n . / = M i n e r v a 
( L o n d o n ) , 1 9 6 4 . 2 . n o . l 6 4 . p . 
2 8 / PRODOSH AICH: i . m . 4 4 3 . p . 
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a u g u s z t u s á b a n m e g t a r t o t t n e m z e t k ö z i k o n f e r e n c i á n e l h a n g z o t t j a v a s l a t a , m e l y s z e r i n t 
a z u j n e m z e t e k é s a n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t e k e g y ü t t e s e r ő v e l á l l í t s a n a k f e l r e -
g i o n á l i s k u t a t á s i é s o k t a t á s i k ö z p o n t o k a t 
o l y a n o r s z á g c s o p o r t o k s z á m á r a , a m e l y e k t a g j a i e r r e k ü l ö n nem k é p e s e k . Az UNESCO 
1 9 5 9 - b e n A r g e n t í n á v a l e g y e t é r t é s b e n egy l a t i n - a m e r i k a i m a t e m a t i k a i k ö z p o n t o t l é t e -
s i t e t t B u e n o s - A i r e s - b e n , ma jd 1 9 6 2 - b e n egy l a t i n - a m e r i k a i f i z i k a i k ö z p o n t o t B r a z i -
2 9 / 
1 i á v a l s z o r o s e g y ü t t m ű k ö d é s b e n R i o d e J a n e i r o - b a n . 
A t u d o m á n y o s i n t é z e t e k e t i l l e t ő e n a r r ó l sem s z a b a d m e g f e l e d k e z n i , hogy 
m u n k a e r ő á l l o m á n y u k n e m c s a k e g y e t e m i k é p e s í t é s ű d o l g o z ó k b ó l á l l , hanem o l y a n t e c h n i -
k u s o k b ó l i s , a k i k t ő l nem e g y s z e r s z i n t é n magas s z a k m a i k é p z e t t s é g e t k í v á n n a k m e g . 
Az U N C S A T - k o n f e r e n c i á n f e l o l v a s o t t e g y i k t a n u l m á n y h a s o n l a t a s z e r i n t " a z a l e g j o b b a n 
m e g s z e r v e z e t t k u t a t ó i n t é z e t i m u n k a c s o p o r t , a m e l y -
n e k p i r a m i s a l a k j a v a n : a t e c h n i k u s g á r d a a s z é l e s a l a p , e r r e t á -
m a s z k o d n a k a magasabb m ű s z a k i k é p z e t t s é g g e l b i r ó m u n k a e r ő k , a k i k n e k a száma / f e l -
f e l é / e g y r e r i t k u l . " ^ 0 / Csak i g y l e h e t e l k e r ü l n i , hogy a l e g k v a l i f i k á l t a b b t u d ó s o k 
o l y a n t e e n d ő k e t i s e l l á s s a n a k , a m e l y e k e t j ó v a l a l a c s o n y a b b k é p e s í t é s s e l i s e l l e -
h e t v é g e z n i . M a l e c k i s z e r i n t a f e j l e t l e n o r s z á g o k b a n a t e c h n i k a i s e g é d s z e m é l y z e t é s 
a t u d ó s o k k ö z ö t t i h e l y e s a r á n y 2 , 5 - 4 - : l . ^ * / 
A FEJLETT ORSZÁGOK SEGÍTSÉGE 
Ezek u t á n r ö v i d e n e m l é k e z z ü n k meg a r r ó l , m i t t e h e t n e k a f e j l e t t o r s z á g o k 
a z e l m a r a d o t t a k é r t a z ö n á l l ó t u d o m á n y o s b á z i s m e g t e r e m t é s é h e z s z ü k s é g e s magas k é p -
z e t t s é g ű t u d o m á n y o s m u n k a e r ő á l l o m á n y k i a l a k í t á s á n a k e l ő s e g í t é s é r e . 
A n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s b i z o n y o s f o r m á i / ö s z t ö n d i j a k , t a n u l á s i l e h e t ő -
s é g a f e j l e t t o r s z á g o k e g y e t e m e i n , t u d ó s o k é s e g y e t e m i o k t a t ó k m e g h í v á s a , t a n u l m á n y -
u t a k / , m ű s z a k i s e g é l y p r o g r a m o k s t b . i s m e r t e k ; e z e k k i b ő v í t é s e k í v á n a t o s . 
F i g y e l m e t é r d e m e l a z a t é n y , hogy a f e j l ő d é s b e n e l m a r a d t o r s z á g o k b ó l s z á r -
mazó , s a f e j l e t t o r s z á g o k e g y e t e m e i n t a n u l ó sok t í z e z e r h a l l g a t ó c s a k k i s -
m é r t é k b e n s a j á t í t e l o l y a n i s m e r e t e k e t , a m e -
l y e k r e h a z á j u k n a k e l s ő s o r b a n s z ü k s é g e v a n . J ó l -
2 9 / The r o l e o f s c i e n c e i n t h e d e v e l o p m e n t o f n a t u r a l r e s o u r c e s . /А t u d o -
mány s z e r e p e a t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k f e j l e s z t é s é b e n . / = I m p a c t o f S c i e n c e on S o -
c i e t y , 1 9 6 2 . 4 . n o . 2 2 4 - . p . 
3 0 / ALBERIGI-QUARANTA, A . : C o n s i d e r a t i o n s on t h e p e r s o n n e l , t h e s i z e , t h e 
g e o g r a p h i c d i s t r i b u t i o n o f r e s e a r c h c e n t r e s i n e m e r g i n g n a t i o n s . /А f e l e m e l k e d ő o r -
s z á g o k k u t a t á s i k ö z p o n t j a i n a k s z e m é l y z e t é v e l , m é r e t é v e l , s z e r v e z e t é v e l é s f ö l d r a j -
z i m e g o s z l á s á v a l k a p c s o l a t o s m e g f o n t o l á s o k . / = S c i e n c e e t t e c h n i q u e p o u r l e s r é g i o n s 
peu d é v e l o p p é e s . Roma, C o n s i g l i o N a z i o n n l e , d e l l e R i c e r c h e , U f f i c i o R e l a z i o n i I n -
t e r n a z i o n a l i , I 9 6 3 . 5 6 9 . p . AfáKCs 
3 1 / MALECKI,I . : i . m . 1 9 б . р . 
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l e h e t o l y a n t á r s a d a l m a k b ó l j ö t t e k , a m e l y e k f ő e r ő f o r r á s a a m e z ő g a z d a s á g , m i n d ö s s z e 
5% t a n u l m á n y o z z a a m e z ő g a z d a s á g i t e c h n i k á t . Nagyon k e v e s e n v a n n a k k ö z t ü k , a k i k m é r -
n ö k ö k l e s z n e k , a n n á l t ö b b a z o k s z á m a , a k i k b i z o n y o s p r e s z t í z s t k ö l c s ö n z ő d i s z c i p -
l í n á k a t r é s z e s í t e n e k e l ő n y b e n , m i n t j o g , i r o d a l o m , á l t a l á b a n a humán t u d o m á n y o k . 
E z é r t f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s n e k l á t s z i k b i z o n y o s k o o r d i n á c i ó a n n a k é r d e k é b e n , h o g y 
m é g a k ü l f ö l d ö n t a n u l ó d i á k o k t a n a n y a g á t i s a z 
e d d i g i n é l j ó v a l n a g y o b b m é r t é k b e n h a z á j u k s z ü k s é g l e t e i h e z 
i g a z í t s á k . 
J e l e n t ő s e n h o z z á j á r u l n a t o v á b b á a z e l m a r a d t o r s z á g o k t u d o m á n y o s é l e t é n e k 
f e l l e n d í t é s é h e z , h a k u t a t ó i n t é z e t e i k e t a f e j l e t t o r s z á g o k k u t a t ó i m e g l á t o g a t n á k , 
ó s p l . egy é v i g o t t i s m a r a d n á n a k , h o g y a b e l f ö l d i k u t a t ó k k a l e g y ü t t m ű k ö d j e n e k . S e -
g í t s é g ü k r e l e h e t n é n e k a l e g k o r s z e r ű b b t u d o m á n y o s m ó d s z e r e k m e g h o n o s í t á s á b a n , t á j é -
k o z t a t h a t n á k ő k e t a l e g ú j a b b t u d o m á n y o s f e j l e m é n y e k r ő l , s z á m o s h a s z n o s ö t l e t t e l 
s z o l g á l h a t n á n a k , s z e r v e z é s i t a p a s z t a l a t a i k a t i s á t a d h a t n á k . J e l e n l é t ü k e t a k ü l v i l á g 
e l i s m e r é s e k é n t é r t é k e l n é k , s i g y r e n d k í v ü l f e l v i l l a n y o z ó a n h a t n a . A f e j l e t t 
o r s z á g o k t u d ó s a i n a k h u z a m o s i d ő z ó s e a f e j l e t -
l e n o r s z á g o k b a n ma még r i t k a s á g s z á m b a m e g y . E g y a k o r l a t k i t e r j e s z t é s e 
3 2 / 
a z o n b a n n a g y m é r t é k b e n v i h e t n é e l ő r e a z a l a p k u t a t á s t a z e g é s z v i l á g o n . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Ádám G y ö r g y 
A l e n g y e l i p a r b a n 1 9 6 4 - b e n 1 0 3 ООО mérnök d o l g o z i k , s z e m b e n a h á b o r ú e l ő t t i 
12 ООО —el . A m i i s z a k i d o l g o z ó k n a k k ö r ü l b e l ü l 90%—a a h á b o r ú u t á n s z e r e z t e meg képe—, 
s i t é s é t . A n é p i h a t a l o m é v e i b e n a m ű s z a k i f ő i s k o l á k r ó l 104 ООО m é r n ö k k e r ü l t k i . = 
K ö z l i a " C i k k e k a S z o c i a l i s t a S a j t ó b ó l " , 1 9 6 4 . j u l . l 4 . 4 2 . p . 
1 9 6 3 - b a n L e n g y e l o r s z á g b a n 3 3 0 ? t u d o m á n y o s f ő m u n k a t á r s é s 15 7 3 3 t u d o m á -
n y o s m u n k a t á r s d o l g o z o t t , s z e m b e n a z 1 9 3 8 . é v i 9 0 7 - t e l , i l l . 2 2 0 7 - t e l . = K ö z l i a 
" C i k k e k a Szo i a l i s t a S a j t ó b ó l " , 1 9 ó 4 . j u l . l 4 . 4 6 . p . 
3 2 / MORAVCSTK.M.J.: i . m . 2 0 6 - 2 0 9 . p . 
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a v á l l a l a t i ku ta tás i tevékenység szervezete 
az e g y e s ü l t á l l a m o k b a n 
Az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n t u d o m á n y o s k u t a t á s r a é s m ű s z a k i f e j l e s z t é s r e f o r d i -
t o t t ö s s z e g e z i d ő s z e r i n t é v i 13 m i l l i á r d d o l l á r : e n n e k 4 0 % - á t a z i p a r , 6 0 % - á t a 
k o r m á n y f i n a n s z í r o z z a , u t ó b b i t t ú l n y o m ó r é s z b e n a v á l l a l a t o k n á l m e g r e n d e l t k u t a t á s o k 
k e r e t é b e n . A g a z d a s á g i e x p a n z i ó e g y i d e j ű l e g m u t a t k o z ó l e h e t ő s é g e i é s k o c k á z a t a i k ö -
z ö t t a v á l l a l a t o k l á t h a t ó a n t ö r e k s z e n e k a k u t a t á s i é s m ű s z a k i f e j l e s z t é s i t e v é k e n y -
s é g k o n c e n t r á l á s á r a é s s z e r v e z e t i f o r m á i n a k k i a l a k í t á s á r a . Az e k é r -
d é s s e l f o g l a l k o z ó i d ő s z e r ű s z a k i r o d a l o m m i n d e n l a p j á r ó l a z c s e n d ü l k i , h o g y a k u -
t a t á s i é s f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g t e r m é s z e t s z e r ű l e g a z ü z l e t i v á l l a l k o z á s e g y neme 
é s s z e r v e s r é s z e , a m e l y e t s z o r o s a n b e á g y a z n a k a v á l l a l a t á l t a l á n o s m ű k ö d é s i k ö r é b e . 
I r á n y í t ó j a a z ü z l e t i s z e m p o n t , c é l j a a p r o f i t s z e r z é s , g a z d a s á g i f o k m é r ő j e e g y e d ü l a 
b e r u h á z o t t ö s s z e g e k m e g t é r ü l é s é n e k m é r t é k e é s i d e j e . E b b ő l a z e l g o n d o l á s b ó l f o l y i k 
a v á l l a l a t i v e z e t ő s é g e k e r ő t e l j e s t ö r e k v é s e , h o g y a k u t a t á s i t e v é k e n y s é g m i n d e n k o r i 
h e l y z e t é t é s v á r h a t ó e r e d m é n y é t m i n é l t ö b b , a k u t a t á s l é n y e g i t á r g y á t ó l l e h e t ő l e g 
m i n é l f ü g g e t l e n e b b i s m é r v s z e r i n t t e r v e z h e s s é k é s é r t é k e l h e s s é k . A s t a t i s z t i k u s e l -
g o n d o l á s o k o n a l a p u l ó k o r r e k c i ó s e l e m e k b e v i t e l e a z i r á n y í t á s b a l e h e t ő v é t e s z i , h o g y 
a z ü z l e t i i r á n y í t á s é r t f e l e l ő s v á l l a l a t i v e z e t ő k m ű s z a k i i s m e r e t 
n é l k ü l , p u s z t á n k e r e s k e d e l m i a l a p o n é r d e m i Í t é l e t e t 
a l k o t h a s s a n a k a k u t a t á s i p r o g r a m o k g y a k o r l a t i b e v e z e t h e t ő s é g e é s a t e r v e k i d ő b e l i 
r a n g s o r o l á s a f e l ő l . V é g ü l k i f e j l ő d ő b e n v a n n a k b i z o n y o s m ó d s z e r t a n i e l k é p z e l é s e k a 
k u t a t á s i t e v é k e n y s é g " g y a k r a n k o m p l e x m e n e t é n e k e l l e n ő r z é s é r e , h o g y a k u t a t á s i e r e d -
m é n y m i n é l s z o r o s a b b a n a l k a l m a z k o d j é k a v á l l a l a t á l l a n d ó n a k t e k i n t e t t c é l k i t ű z é s e i -
h e z . Az e m i i t e t t t ö r e k v é s e k b i z o n y o s m e g s z o r í t á s o k k a l még a l a p k u t a t á s i s z i n t e n i s 
m e g n y i l v á n u l n a k . 
FEJLŐDÉSI ARÁNYOK AZ IPARI KUTATÁSBAN 
Az E g y e s ü l t Á l l a m o k " f e l t a l á l ó i i p a r a " a z e l m ú l t é v e k b e n m i n d e n 
I p a r k ö z ö t t a l e g n a g y o b b ü t e m b e n f e j l ő d ö t t . A z 
i p a r i l a b o r a t ó r i u m o k s z e m é l y z e t i l é t s z á m a 1 9 2 0 - 1 9 5 9 k ö z ö t t h a t é s f é l é v e n k é n t m e g -
k é t s z e r e z ő d ö t t , 1 ^ 194 -5 -1957 k ö z ö t t a z a l k a l m a z o t t a k s z á m a n é g y s - e r e s é r e n ő t t , mlg 
u g y a n e z e n i d ő a l a t t a z i p a r i t e r m e l é s b e n f o g l a l k o z t a t o t t a k s z á m a c s u p á n 6 % - k a l 
e m e l k e d e t t . Az i p a r i k u t a t á s i t e v é k e n y s é g e t k i f e j t ő v á l l a l a t o k szá. , .a 1 9 5 0 - 1 9 5 5 k ö -
1 / CLARE, J . W . H . : C u r r e n t t r e n d s i n t h e o r g a n i z a t i o n o f i n d u s t r i a l r e s e a r c h . 
( Az i p a r i k u t a t á s s z e r v e z é s é n e k j e l e n l e g i i r á n y z a t a i . ) = R e s e a r c h M a n a g e m e n t (New 
York - L o n d o n ) , 1 9 6 3 . 2 . n o . 1 3 5 - 1 5 2 . p . 
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z ö t t 5 8 % - k a l ( l O . 4 0 0 - r ó l 1 7 . 5 0 0 - r a ) e m e l k e d e t t . 1 9 5 8 - b a n a z i p a r i v á l l a l a t o k n a k 
csaknem f e l e i p a r i k u t a t á s b ó l e r e d ő u j t e r m é k e k e n d o l g o z o t t . 1 . t á b l á z a t u n k a z i p a -
r i v á l l a l a t o k , i l l e t v e a kormány á l t a l f i n a n s z í r o z o t t k u t a t á s m é r t e k é t h a s o n l í t j a 
2/ 
ö s s z e . 
l . s z . t á b l á z a t 
Év 
I p a r á l t a l Kormány á l t a l 
f i n a n s z í r o z v a 
( m i l l i á r d d o l l á r ) 
Ö s s z e s e n A b r u t t ó n e m z e t i 
t e r m é k % - á b a n 
1948 1 , 1 5 0 0 , 6 7 0 1 , 8 2 0 0 , 6 
1953 2 , 4 0 6 1 , 1 3 2 3 , 5 3 8 o , 7 
1956 2 , 9 0 0 3 , 3 3 0 6 , 2 3 0 1 . 2 
1 9 5 8 4 , 2 0 0 4 , 0 4 3 8 , 2 4 3 1 , 7 
1 9 6 3 (b) 5 , 2 0 0 7 , 8 0 0 13 ,000 2 , 5 
Az e g y e s f ő b b i p a r á g a k b a n a z i p a r á l t a l k u t a t á s r a f o r -
d í t o t t k ö l t s é g e k a l a k u l á s á t — a z é r t é k e s í t é s s z á z a l é k á b a n — a 2 . 
t á b l á z a t m u t a t j a b e . 6 / ^ 
2 . s z . t á b l á z a t 
I p a r á g 1927 i ? ? 7 1951 1959 
R e p ü l ő g é p i p a r - - 1 1 , 9 2 6 , 9 
M ű s z e r i p a r - - 3 , 0 7 , 9 
E l e k t r o m o s f e l s z e r e l é s e k 0 , 5 4 1 , 5 3 , 6 6 , 1 
V e g y i p a r 0 , 4 2 1 , 1 1 , 5 2 , 5 
G u m i i p a r 0 , 3 6 0 , 9 6 0 , 5 4 1 , 4 
G é p i p a r 0 , 1 9 0 , 4 3 0 , 5 0 2 , 6 
G é p j á r m ű i p a r 0 , 1 4 0 , 4 7 0 , 7 4 2 , 6 
S z i l i k á t i p a r 0 , 1 3 0 , 4 3 0 , 3 5 0 , 8 5 
K ő o l a j i p a r 0 , 0 8 7 0 , 4 5 0 , 6 6 0 , 8 1 
F é m f e l d o l g o z ó i p a r 0 , 0 7 0 , 1 7 0 , 5 4 1 , 5 8 
P a p í r i p a r 0 , 0 6 0 , 1 7 9 , 2 6 0 , 5 2 
É l e l m i s z e r i p a r 0 , 0 2 0 , 0 4 0 , 1 0 0 , 1 8 
F a i p a r 0 , 0 1 3 0 , 0 3 6 0 , 0 3 0 , 1 6 
B ő r i p a r 0 , 0 1 0 , 0 2 5 0 , 0 3 0 , 2 5 
T e x t i l i p a r 0 , 0 0 7 0 , 0 2 2 0 , c 7 0 , 1 4 
2 / CLARE, J . V . H . : i . m . 1 3 7 . , 1 3 9 . p . ( b ) = b e c s l é s 
3 / Uo. 1 3 8 . p . 
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Az u j i p a r á g a k ( r e p ü l ő g é p - , m ű s z e r - , e l e k t r o m o s i p a r ) k u t a t á s i r e á f o r d i t á -
s a i n a k e r ő t e l j e s f e l f u t á s á t a z ö t v e n e s é v e k b e n t e r m é s z e t e s e n n a g y r é s z t a z e x p a n z i ó 
k e z d e t i s z a k a s z á n a k k e l l b e t u d n u n k ; a m i n t v a l a m e l y i p a r k i f e j l ő d i k é s b e é p ü l a g a z -
d a s á g i s t r u k t u r á b a , a k u t a t á s f e l f u t á s i ü t e m e c s ö k k e n . J ó p é l d a e r r e a g u m i i p a r i k u -
t a t á s i k ö l t s é g e k e m e l k e d é s e , m a j d c s ö k k e n é s e , m i g a z u j a b b e m e l k e d é s t a s z i n t e t i k u s 
k a u c s u k m e g j e l e n é s e i d é z i e l ő . 
Az a m e r i k a i m a g á n i p a r b a n a l e g k o n c e n t r á l t a b b k u t a t á s i e r ő f e s z í t é s a z 5 000 
a l k a l m a z o t t n á l t ö b b e t f o g l a l k o z t a t ó v á l l a l a t o k n á l m u t a t k o z i k . Ennek a z a z o k a i 
hogy a z e g y t u d o m á n y o s k u t a t ó r a j u t ó á t l a g o s é v i b é r (0 2 9 , 0 0 0 ) o l y a n t e h e r , a m e l y 
c s a k b i z o n y o s v á l l a l a t i m é r e t e k f e l e t t t u d még m i n d i g m e g f e l e l ő p r o f i t o t b i z t o s í t a -
n i ( 3 . t á b l á z a t ) . 
3.SZ. t á b l á z a t 
M u n k a v á l l a l ó k száma A v á l l a l a t o k h á n y s z á z a l é k a 
v é g e z t e t k u t a t á s t ? 
8 - 9 9 8 , 3 
1 0 0 - 4 9 9 2 2 , 2 
5 0 0 - 9 9 9 4 2 , 1 -
1 0 0 0 - 4 9 9 9 6 6 , 3 
5 000 f e l e t t 9 4 , 6 
Az i p a r i é s e g y e t e m i k u t a t ó i n t é z e t e k b e n s z e r z ő d é s e s a l a p o n m e g r e n d e l t k u -
t a t á s i t e v é k e n y s é g e n k i v ü l a s z ö v e t s é g i k o r m á n y 2 2 ü g y o s z t á l y t f o g l a l k o z t a t k u t a t ó 
é s m ű s z a k i f e j l e s z t é s i m u n k á v a l . A h o n v é d e l e m m e l k a p c s o l a t o s k u t a t á s o k c s a k n e m t e l -
j e s e g é s z ü k b e n a k o r m á n y ü g y o s z t á l y a i n b e l ü l , I l l e t v e s z e r z ő d é s e s a l a p o n f o l y n a k . 
A s t a t i s z t i k a s z e r i n t a k u t a t á s s a l k a p c s o l a t o s b e r u h á z á s o k a r á n y a o r s z á g o s s z i n t e n 
e z i d ő s z e r i n t — f e l t e h e t ő l e g a d ó k e d v e z m é n y e k m i a t t — e r ő s e b b e n n ö v e k s z i k , m i n t 
a t e r m e l ő b e r e n d e z é s e k r e é s f e l s z e r e l é s e k r e f o r d i t o t t b e r u h á z á s o k é . 5 ^ 
VÁLLALATI CÉLKITŰZÉSEK 
Az i p a r i k u t a t á s n a k t e h á t a. s i k e r é r d e k é b e n b e k e l l é p ü l n i e a v á l l a l a t 
e g y é b f u n k c i ó i k ö z é , p o n t o s a n a v á l l a l a t á l t a l e l ő á l l í t o t t é s é r t é k e s í t e t t t e r m e i -
v é n y e k v a g y s z o l g á l t a t á s o k k ö r é n e k m e g f e l e l ő e n . K ü l ö n ö s módon s z á m o s v á l l a l a t v e z e -
t ő s é g e g y a k r a n nem l á t j a v i l á g o s a n , m i l y e n j e l l e g ű a z á l t a l a g y a k o r o l t v a g y g y a k o -
r o l n i k í v á n t ü z l e t i t e v é k e n y s é g . U g y a n c s a k e l k e l l d ö n t e n i , hogy a v á l l a l a t i t e v é -
k e n y s é g m e l y t e r ü l e t é n v á r h a t ó k l e g h a m a r a b b m e n n y i s é g i v a g y m i n ő s é g i v á l t o z á s o k . 
H a r m a d s o r b a n d ö n t e n i k e l l a f e l ő l , m i l y e n l e g y e n a k u t a t á s i v a g y m ű s z a k i f e j l e s z t é -
4 / U o . 1 4 0 . p . 
5 / U o . 1 4 1 . p . 
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s i t e v é k e n y s é g r é v é n e l é r e n d ő j a v u l á s " t í p u s a " , a z a z a r e n d e l k e z é s r e á l l ó t ő k é v e l 
a r á n y b a n á l l ó v á l t o z t a t á s m é r t é k e ^ ( n e v e z e t e s e n : a l e h e t ő l e g n a g y o b b m é r t é k i i j a v u -
l á s i e f f e k t u s t k i v á n j á k - e , de v i s z o n y l a g k i s t ő k e b e f e k t e t é s s e l , vagy m e g é r i - e a z 
e l k é p z e l é s a n a g y o b b b e f e k t e t é s t , d r á g á b b h i t e l e k s t b . i g é n y b e v é t e l é t i s ) . N e g y e d -
s o r b a n meg k e l l á l l a p í t a n i a z e d d i g i ü z l e t i t e v é k e n y s é g t ő l v a l ó e l t é r é s m é r t é k é t ( a 
t e r m é k s k á l a b ő v í t é s e , e g y s z e r ű " b e s z á l l á s " a z ü z l e t i v e r s e n y b e v a l a m e l y t e r m é k k e l , 
a v e r s e n y b e n s z e r e p l ő k h ö z k é p e s t m a g a s a b b r e n d ű t e r n e l v é n y e k k i h o z a t a l a , e s e t l e g 
egy v a g y t ö b b u j ü z l e t á g b e v e z e t é s e , s t b . ) 
A v á l l a l a t i c é l k i t ű z é s e k n e k e z e n k i v ü l f e l k e l l ö l e l n i ü k a z ü z l e t i é r d e k e l t -
s é g k ö r é b e v o n h a t ó e g é s z t e r ü l e t e t , t ö b b e k k ö z ö t t a v á l l a l a t e l ő i r á n y z o t t n ö v e k e d é - » 
s é n e k m é r t é k é t , e n ö v e k e d é s i r á n y á t ( v á l l a l a t i i n t e g r á c i ó , a l v á l l a l a t o k a l a -
p í t á s a , s t b . ) , a g y á r t á s i m e l l é k t e r m é k e k é r t é k e s í t é s i h e l y z e t é t , a p r o f i l v á l t o z t a -
t á s á v a l , u j é r t é k e s í t é s i t e r ü l e t e k f e l t á r á s á v a l , i d e g e n p i a c o k m e g h ó d í t á s á v a l j á r ó 
s z e m p o n t o k a t , a b e f e k t e t e t t t ő k e é s a v á l l a l t k o c k á z a t i f o k a r á n y á v a l ö s s z e f ü g g ő 
7 / 
k é r d é s e k e t . 1 ' 
KUTATÁSI SZINTEK ÉS AZ ELŐRE MEGHATÁROZHATÓSÁG 
MÉRTÉKE 
A v á l l a l a t i t e v é k e n y s é g k e r e t é b e n f o l y ó k u t a t á s o k j e l l e g ü k s z e r i n t i g y 
о/ 
k a t e g o r i z á l h a t ó k : 
l . A l a p k u t a t á s o k , a z a z e r e d e t i v i z s g á l ó d á s o k a t u d o m á n y o s i s -
m e r e t e k b ő v í t é s é r e , s p e c i f i k u s k e r e s k e d e l m i c é l z a t n é l k ü l . Az i l y e n j e l l e g ű k u t a t á s 
t e r m é s z e t é n é l f o g v a h o s s z ú l e j á r a t ú , v é g z ő j e k i s s z á m ú c s o p o r t , e s e t l e g e g y e s s z e m é -
l y e k . Az E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n a v á l l a l a t o k a t e l j e s k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s n e k a l i g 
t ö b b m i n t 4 % - á t f o r d í t j á k a l a p k u t a t á s r a ( e n n e k i s n a g y r é s z e h a d i i p a r i j e l l e g ü . ) 
E l v á r j á k a z a l a p k u t a t á s t f o l y t a t ó t u d ó s o k t ó l i s , hogy i s m e r j é k é s b e c s ü l j é k a v á l - . 
l a l a t k e r e s k e d e l m i s z e m p o n t j a i t , " p a r t i z á n " - k u t a t á s ( " f r e e - w h e e l i n g " ) nem a j á n l a t o s . 
A k ö l t s é g v e t é s b e n v a l ó k i s s z á z a l é k o s r é s z e s e d é s e l l e n é r e a v á l l a l a t o k nem m e l l ő z -
h e t i k a z a l a p k u t a t á s i t e v é k e n y s é g e t , m e r t v o n z z a a j ó s z a k e m b e r e k e t é s b i z t o n s á g o t 
n y ú j t a j ö v ő r e . Az a l a p k u t a t á s b a n r é s z t v e v ő s z a k e m b e r e k i r á n t a v á l l a l a t v e z e t ő s é g e 
6 / HITCHCOCK, L . B . : S e l e c t i o n a n d e v a l u a t i o n of R a n d D p r o j e c t s . P a r t 1 . 
( K u t a t á s i é s m ű s z a k i f e j l e s z t é s i t e r v j a v a s l a t o k k i v á l a s z t á s a é s é r t é k e l é s e . 1 . r é s z .1 
= R e s e a r c h Managemen t New York - London , 1 9 6 3 . З . п о . 2 3 1 - 2 4 4 . p . 
7 / HITCHCOCK, L . B . : i . m . I I . r é s z . = R e s e a r c h Management New York - London 
1 9 6 3 . 4 . n o . 2 5 9 - 2 7 5 . p . 
8 / A k u t a t á s i s z i n t e k — p o n t o s a b b a n : t i p u s o k — k a t e g o r i z á l á s á t i t t t i s z -
t á n a m e r i k a i s z e m p o n t b ó l i s m e r t e t j ü k . Á l t a l á n o s s z e m p o n t b ó l l d . p l d . T á j é k o z t a t ó . . . 
1 9 6 1 . 4 . s z . 1 6 - 2 1 . p . — F.A . 
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r é s z é r ő l n a g y f o k ú s z e m é l y e s é r d e k l ő d é s n e k k e l l m e g n y i l v á n u l n i a , v i s z o n y l a g s z e r é n y 
9 / 
m é r t é k i i e l l e n ő r z é s m e l l e t t . 
2 . A l k a l m a z o t t k u t a t á s , a z a z u j t u d o m á n y o s i s m e r e t e k 
s z e r z é s e s p e c i f i k u s a n k e r e s k e d e l m i c é l z a t t a l . Az a l a p k u t a t á s h o z k é p e s t e l t é r ő a 
c é l , m i v e l e t t ő l f ü g g , s z a b a d l e s z - e a k u t a t á s e r e d m é n y e i v e l a m U s z a k i f e j l e s z -
t é s i s t á d i u m b a á t l é p n i . Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s a l a p j a l e h e t p i a c k u t a t á s i s . Á l t a l á -
b a n k u t a t ó c s o p o r t v é g z i ; m u n k á j á t a v á l l a l a t i c é l k i t ű z é s e k n e k v a l ó m e g f e l e l é s , i l -
l e t v e a k i t ű z ö t t k u t a t á s i t e r v t ő l v a l ó e l t é r é s e k t e k i n t e t é b e n m e g h a t á r o z o t t i d ő -
k ö z ö k b e n a v á l l a l a t i l l e t é k e s s z e r v e i e l l e n ő r z i k . (A r é s z l e t e k r e még v i s s z a t é r ü n k . ) 
Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s már k i l é p a v i s z o n y l a g o s e l s z i g e t e l t s é g k ö r é b ő l , m u n k á j á t , 
e r e d m é n y e i t k ü l ö n f é l e j e l e n t é s e k , i s m e r t e t ő k , e l ő a d á s o k n é p s z e r ű s í t i k a v á l l a -
l a t o n b e l ü l ; a v á l l a l a t o k v e z e t ő s é g e m á r e z e n a f o k o n k í v á n a t o s n a k t a r t j a 
a k e r e s k e d e l m i l e h e t ő s é g e k k i p u h a t o l á s á t , 1 0 / 
3 . M U s z a k i f e j l e s z t é s , a z a z o l y a n m ű s z a k i t e v é k e n y s é g , 
a m e l y n e k c é l j a t u d o m á n y o s i s m e r e t e k g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s a m e g h a t á r o z o t t t e r m é k e k -
b e n v a g y s z o l g á l t a t á s o k b a n . K o r a i f á z i s á b a n a m ű s z a k i m e g v a l ó s í t á s i l e h e t ő s é g e t , 
k é s ő b b i f á z i s á b a n a t e r m e l é s i l e h e t ő s é g e t k u t a t j a . Az e l l e n ő r z é s i n d o k o l t s á g a i t t a 
l e g n a g y o b b , m i v e l ( a ) a l e g t ö b b b e f e k t e t e t t t ő k é t a m ű s z a k i f e j l e s z t é s k ö t i l e , (b) 
a k o n k r é t t e r v e k r é s z l e t e i i t t a v u l n a k e l l e g h a m a r a b b , ( с ) a v á l l a l a t e l k ö t e l e z e t t -
s é g é t , " r á á l l á s á t " j e l e n t i v a l a m e l y v o n a l r a . 
4 . A l k a l m a z á s i k u t a t á s : l é t e z ő t e r m é k e k é s s z o l g á l t a t á -
s o k u j f e l h a s z n á l á s i m ó d j á n a k m e g á l l a p í t á s a , e g y b e n é r t é k e s í t é s i m ó d s z e r t a n i k u t a -
t á s . Ez a k u t a t á s i t i p u s v o l t a k é p p e n e l ő z e t e s m e g k e r ü l é s e a s z o r o s a n v e t t m ű s z a k i 
f e j l e s z t é s i s t á d i u m n a k : h a s i k e r t e l e n , a m ű s z a k i f e j l e s z t é s e l m a r a d h a t . E l ő n y e még, 
hogy a v á l l a l a t r é g i t e r m é k e i n e k m e l l é k e s e n u j p i a c o k a t h ó d i t m e g . 1 1 / Az e l l e n ő r z é s 
s z ü k s é g e s s é g e h a s o n l ó , m i n t a m ű s z a k i f e j l e s z t é s n é l . 
A v á l l a l a t o k v e z e t ő s é g é n e k a t á v l a t i k u t a t á s i t e r v e k r a n g s o r o l á s a é s а b e 7 
f e k t e t e t t t ő k e m e g t é r ü l é s é n e k k i s z á m í t á s a é r d e k é b e n nagy s z ü k s é g e van a f e n t i 1 . - 3 . 
a l a t t i k u t a t á s i t i p u s o k " e l ő r e m e g h a t á r o z h a t ó s á g ! " f o k á n a k m e g á l l a p í t á s á r a ( " p r e d i c -
t a b i l i t y " ) . Az I n d u s t r i a l R e s e a r c h I n s t i t u t e á l t a l k i d o l g o z o t t a l a p e l v e k s z e r i n t a z 
1 P / 
e r e d m é n y e k i l y e n m e g j ó s o l h a t ó s á g a a k ö v e t k e z ő k é p p e n a l a k u l ( 4 . t á b l á z a t ) : 
9 / P r o c e e d i n g s o f I n d u s t r i a l R e s e a r c h I n s t i t u t e S t u d y Group m e e t i n g s . 
Number 8 . C o n t r o l o f r e s e a r c h and d e v e l o p m e n t . S t a f f r e p o r t . (Az I p a r i K u t a t á s i I n -
t é z e t t a n u l m á n y i c s o p o r t j á n a k é r t e k e z l e t é n f e l v e t t j e g y z ő k ö n y v . 8 . s z . Л k u t a t á s é s 
m ű s z a k i f e j l e s z t é s e l l e n ő r z é s e . S z e m é l y z e t i j e l e n t é s . ) = R e s e a r c h Managemen t (New 
York - L o n d o n ) , 1 9 6 3 . 6 . n o . 4 3 5 - 4 4 9 . p . 
1 0 / U o . 4 4 2 . p . 
1 1 / U o . 4 4 9 . p . 
1 2 / BOWIE,R.M.: T h e d i r e c t i o n a n d c o n t r o l o f r e s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t , ( A 
k u t a t á s é s a m U s z a k i f e j l e s z t é s i r á n y í t á s a é s e l l e n ő r z é s e . ) = R e s e a r c h M a n a g e m e n t 
(New York - L o n d o n ) , 1 9 6 3 . 4 . n o . 2 7 7 - 2 8 8 . p . 
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4.SZ. táblázat 
A l a p k u t a t á s 
A l k a l m a z o t t 
k u t a t á s 
M ű s z a k i f e j -
l e s z t é s k o r a i 
f á z i s 
M ű s z a k i f e j l e s z -
t é s k é s ő i f á z i s 
P r o g r a m o z á s i 
a l k a l m a s s á g : 
T e c h n i k a i s i k e r 
e l ő r e m e g h a t á -
r o z h a t ó s á g a : 
K e r e s k e d e l m i 
p o t e n c i á i 
s z e m p o n t j á b ó l : 
T e r v e z h e t ő , de 
á l l a n d ó ú j r a -
é r t é k e l é s t 
i g é n y e l . P r o g -
r a m o z h a t ó 
C s a k b i z o n y t a l a -
n u l j ó s o l h a t ó 
A s p e c i f i k u s 
e l ő r e m e g h a t á -
r o z h a t ó s á g f o k a 
a l a c s o n y 
A v á l l a l a t i c é l k i t ű z é s e k s z e r i n t a l a k u l 
M ű s z a k i m e g v a l ó -
s í t h a t ó s á g m e g h a -
t á r o z á s a d e f i n í -
c i ó s z e r ű 
R e n d s z e r i n t 
p o n t o s a n p r o g -
r a m o z o t t . 
P r o g r a m s z e r ű 
e r e d m é n y e k 
E l ő z e t e s 
s z á m o k e l é g j ó 
a l a p o t a d n a k 
Az é r t é k e l é s 
s z i l á r d f o r m á t 
n y e r 
Más f e l f o g á s 1 3 ' ' s z e r i n t c é l s z e r ű b b a k u t a t á s i t . i p u s o k a t s z a k a d a t l a n f o l y a -
m a t k é n t f e l f o g n i , a z z a l a k ü l ö n b s é g g e l , h o g y a k u t a t á s , i l l e t v e m ű s z a k i f e j l e s z t é s 
k ö l t s é g e a z e g y e s f á z i s o k b a n u g y a r á n y l i k e g y m á s h o z , m i n t 1 : 1 0 : 1 0 0 . Az e r e d m é n y e k 
m e g j ó s o l h a t ó s á g á n a k h o r d e r e j e m á r e b b ő l i s k i t ű n i k . 
TERVEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI ELVEK 
A t u d o m á n y o s i s m e r e t e k g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á n a k f e j l ő d é s e s z i n t e r á n y o m -
j a b é l y e g é t a t á r s a d a l o m k ü l s ő a l a k j á r a é s j e l l e g é r e . Egy o r s z á g i p a r a c s a k a k k o r 
t u d m e g v i v n i a v e r s e n y t á r s a k k a l , ha t u d o m á n y o s i s m e r e t e k t e k i n t e t é b e n az é l e n h a -
l a d . Az i p a r v e z e t ő i n e k e z e n f e l ü l f e l k e l l k u t a t n i u k a h a l a d á s u j t e r ü l e t e i t , a m i 
— a m e r i k a i f e l f o g á s b a n — a n n y i t j e l e n t , hogy a k u t a t á s i munká t m á r a k k o r k e l l e l -
v é g e z n i , a m i k o r még nem t u d n i , s z ü k s é g l e s z - e r á . 
A k u t a t á s i é s m ű s z a k i f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g f o l y a m a t a t e h á t p é n z ü g y i 
t e r v e z é s t é s e l e m z é s t , j o g á s z i t é n y k e d é s t , b e r u h á z á s t , s ő t r e k l á m o t é s k ö z ö n s é g k a p -
c s o l a t o t i g é n y e l . E f o l y a m a t m i n d e n á l l o m á s á n j e l e n t ő s m é r t é k ű s e l e j t ( " t e c h n i k a i 
e l s z i v á r g á s " ) h a l m o z ó d i k f e l , a m e l y t ő l meg k e l l s z a b a d u l n i . A f o l y a m a t á l l o m á s a i t 
f á z i s - e l t o l ó d á s s a l k e l l s z e m l é l n i : j ó ü z l e t i s z e l l e m ű v á l l a l a t s o k e s e t b e n nem s a j á t 
k u t a t á s a l a p j á n v é g e z m ű s z a k i f e j l e s z t é s t , a g é p é s z e t i k u t a t ó m u n k á t nem m i n d i g a s a -
1 3 / HITCHCOCK,L.В. : i . m . I I . r é s z . 2 ? l . p . 
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j á t m i i s z a k i f e j l e s z t é s a l a p j á n f o l y t a t j a , s ő t a t e r m e l é s t é s é r t é k e s í t é s t sem m i n d i g 
a s a j á t k u t a t á s i s t b . e r e d m é n y e i r e k o r l á t o z z a . 
A k u t a t á s i p r o g r a m o k e r e d m é n y é n e k p r o f i t s z e r z é s c é l j á r a v .16 k i h a s z n á l á s a 
a t t ó l f ü g g , m e n n y i r e á l l n a k a r á n y b a n e g y m á s s a l a z e g y e s s z a k a s z o k ; k t l l ö n ö s e n a z e g y e s 
s z a k a s z o k k ö z ö t t i — m o n d h a t n i — i m p e d a n c i a - i l l e s z t é s e k f o n t o s a k , m i v e l nem b i z o -
n y o s , h o g y a " v e z e t é k " k e r e s z t m e t s z e t é n e k v a l a m e l y h e l y e n t ö r t é n ő m e g n ö v e l é s e a 
" v e z e t é k " v é g é n i s f o k o z o t t " á r a m l á s t " b i z t o s i t - e , m i n t a f o l y a d é k o k n á l ; a m i i s z a k i 
p r o g r a m o k k ö v e t k e z e t e s v é g r e h a j t á s á t i s m i n d i g a f o l y a m a t l e g s z ű k e b b k e r e s z t m e t s z e t e 
h a t á r o z z a m e g . K ü l ö n ö s e n a p é n z ü g y i t e r v e z é s v o n a l á n h a n g s ú l y o z z á k 
e z e k e t a z e l v e k e t , m i v e l a k u t a t á s i é s a m ű s z a k i f e j l e s z t é s i b e r u h á z á s o k c é l j a i r a 
l e k ö t ö t t t ő k e ö s s z e g e k m a g á t ó l é r t e t ő d ő e n t o v á b b i b e f e k t e t é s i s z ü k s é g l e t e t j e l e n t e -
n e k v a l a m e l y k é s ő b b i i d ő p o n t b a n : e n é l k ü l a k u t a t á s e r e d m é n y e nem v e z e t h e t ő be a 
t e r m e l é s b e . A m e g t e r v e z e n d ő h e l y - é s m u n k a e r ő s z ü k s é g l e t e r e j t e t t t ő k e s z ü k s é g l e t r é -
s z é t a l k o t j a . 1 ^ / 
T e r v e z é s i s z e m p o n t b ó l f o r r á s a i n k t e r v j a v a s l a t ( " p r o j e c t " ) , e l ő i r á n y z o t t 
k u t a t á s i v a g y m ű s z a k i f e j l e s z t é s i p r o g r a m ( " p r o g r a m " ) é s k o n k r é t t e r v ( " p l a n " ) k ö -
z ö t t t e s z n e k k ü l ö n b s é g e t . A t e r v j a v a s l a t o k k i v á l a s z t á s a é s e l b í r á l á s a , a k u t a t á s i 
p r o g r a m o k é r t é k e l é s e é s a z e l v é g z e t t munka e l l e n ő r z é s e a z a h á r o m momentum, a m e l y 
k ö r é s z e r v e z e t i l e g k o n c e n t r á l ó d i k a v á l l a l a t i i r á n y í t á s . . 
A k u t a t á s i t e r v j a v a s l a t o k ÓB e l ő i r á n y z o t t k u t a t á s i p r o g r a m o k v á l l a l a t i é s 
ü z l e t i s z e m p o n t ú k r i t é r i u m a i s z e r i n t i e l l e n ő r z ő v i z s g á l a t á é r t a k u t a t á s i t e v é k e n y -
s é g f e l e l ő s o p e r a t i v v e z e t ő j e ( " r e s e a r c h d i r e c t o r " ) f e l e l , de f e l e l ő s s é g é b e n o s z -
t o z i k a t e r m e l é s i , é r t é k e s í t é s i é s p é n z ü g y i r é s z l e g e k i r á n y i t ó i v a l . A v á l l a l a t v e z e -
t ő s é g é b e n a k u t a t á s i r é s z l e g e t v a l a m e l y i k — o l y k o r k ü l ö n — ü g y v e z e t ő i g a z g a t ó 
( " v i c e p r e s i d e n t " ) k é p v i s e l i . 
A v á l l a l a t i s z e r v e z e t i n t e g r á l ó r é s z e , á l t a l á n o s v o n á s a a k u t a t á s i t e v é -
k e n y s é g m i n d e n k o r i á l l a p o t á t t ü k r ö z ő i d ő k ö z i j e l e n t é s e k r e n d s z e r e . A v á l l a l a t l e g -
f ő b b v e z e t ő s é g é n e k e g y e s t a g j a i á l t a l á b a n k é t h a v o n t a k a p n a k i n f o r m a t i v j e l e n t é s t a 
k u t a t á s i t e v é k e n y s é g á l l á s á r ó l é s v á r h a t ó e r e d m é n y e i r ő l ; f é l é v e n k é n t f o r m á l i s b e -
s z á m o l ó k é s z ü l . M e g h a t á r o z o t t t é m a k ö r ö k e t — k i v á l t a l k a l m a z o t t k u t a t á s i f á z i s b a n — 
g y a k o r i k ü l ö n j e l e n t é s e k t á r g y a l n a k . 
. A k u t a t ó r é s z l e g e k k ö z v e t l e n k a p c s o l a t a a v á l l a l a t l e g f ő b b v e z e t ő s é g é v e l 
á l t a l á b a n nem l á t s z i k k i e l é g í t ő n e k . F o r r á s u n k * 6 / k ö v e t e l m é n y k é n t e m l i t i , hogy a k u -
t a t ó r é s z l e g v e z e t ő j é n e k r é s z t k e l l e n e v e n n i e a v e z e t ő s é g r e n d s z e r e s t a n á c s k o z á s a i n , 
h o g y " b e l e s z a g o l h a s s o n a z ü z l e t b e é s i z e l i t ő t a d h a s s o n b e l ő l e a k u t a t ó r é s z l e g 
1 4 / FINKELSTEI.N,N . A . : E v a l u a t i n g t h e p r o d u c t o f t e c h n i c a l p r o g r a m s . ( M ű s z a -
k i p r o g r a m o k e r e d m é n y é n e k é r t é k e l é s e . ) = R e s e a r c h M a n a g e m e n t New York - London , 
1 9 6 3 . 3 . n o . 2 2 3 - 2 3 0 . p . 
1 5 / HITCHCOCK.L.B. : i . m . I I . r é s z . 2 7 3 . p . 
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t a g j a i n a k " . K í v á n a t o s d o l o g b e v o n n i a v e z e t ő s é g e g y e s b e f o l y á s o s t a g j a i t t á j é k o z -
t a t ó - e l i g a z i t ó m e g b e s z é l é s e k b e ( " b r i e f i n g s e s s i o n s " ) , a k í s é r l e t i l a b o r a t ó r i u m o k 
m e g l á t o g a t á s á b a , s ő t é v e n t e e g y s z e r a t e l j e s v e z e t ő s é g r é s z é r e o l y a n b e m u t a t ó t r e n -
d e z n i , a h o l a m ű s z a k i r é s z l e t e k e t e z e k s z a k é r t ő i s m e r ő j e a d n á e l ő , k ö z g a z d a s á g i k é r -
d é s e k é r i n t é s e n é l k ü l . Ez u t ó b b i a k r a c s a k u t a l n i c é l s z e r ű , hogy a v e z e t ő s é g l á s s a : 
nem s ö t é t b e n t a p o g a t ó z n a k . 
Ha a k u t a t á s m e g é r e t t a g é p é s z e t i m e g o l d á s k i d o l g o z á s á r a , i l l e t v e a t e r -
m e l é s b e v a l ó b e v e z e t é s r e , s o r k e r ü l h e t a g a z d a s á g i k i l á t á s o k é r t é k e l é s é r e . M i n d e n -
nemű é r t é k e l é s n e k l e g k é s ő b b a m ű s z a k i f e j l e s z t é s i f á z i s r a v a l ó á t t é r é s k ü s z ö b é n meg 
k e l l t ö r t é n n i e . A r é s z l e g , a m e l y b e n a k u t a t á s j e l e n t ő s v á l t o z á s t e r e d m é n y e z ( p l . a z 
é r t é k e s í t é s i ) , ö n á l l ó a n é s i s m é t e l t e n i s é r t é k e l h e t . 
C h . L . F l e m i n g ( E s s o R e s e a r c h a n d E n g i n e e r i n g Company) a t e r v j a v a s l a t o k é s 
k u t a t á s i p r o g r a m o k e l b í r á l á s á r a h á r o m s z i n t ű s z e r v e z e t i e g y ü t t m ű k ö d é s t j a v a s o l 1 ^ 7 
( 5 . t á b l á z a t ) , a m e l y b ő l k i v i l á g l i k a z e l b í r á l ó b i z o t t s á g o k h a t á s k ö r e . K i s e b b v á l l a -
l a t o k n á l e z t a f e l a d a t o t k ü l ö n e r r e a c é l r a a l a k i t o t t — o l y k o r c s a k t a n á c s a d ó i 
j o g k ö r r e l b i r ó — k e r e s k e d e l m i - f e j l e s z t é s i v a g y k o o r d i n á l ó b i z o t t s á g o k r a r u h á z -
z á k . 1 7 / 
KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVEK 
KIVÁLASZTÁSÁNAK ÉS ÉRTÉKELÉSÉNEK ISMÉRVEI 
A k u t a t á s i f o l y a m a t m i n d e n k o r i s t á d i u m a , a b e f e k t e t e t t t ő k e m e n n y i s é g e é s 
a z ü z l e t i k o c k á z a t m é r t é k e k o r r e l á c i ó b a n v a n ; a k u t a t á s e r e d m é n y e a m ű s z a k i m e g v a -
l ó s í t á s f á z i s á b a c s a k a k k o r l é p h e t á t , ha a v á l l a l a t ö s s z e s é r d e k e l t v e z e t ő i n e k 
m e g a l a p o z o t t Í t é l e t e s z e r i n t a t e r m e l é s b e v a l ó b e i l l e s z t é s e h a s z o n s z e r z ő , a z a z k ö z -
v e t l e n ü l — d e a k e l e t k e z e t t s z a b a d a l m i h e l y z e t f o l y t á n k ö z v e t v e i s — p r o f i t n ö -
v e l ő . V a r á z s f o r m u l á k e n n e k h e l y e s m e g í t é l é s é r e u g y a n n i n c s e n e k , de a k u t a t á s i t e v é -
k e n y s é g e l b í r á l á s á v a l m e g b i z o t t v á l l a l a t i v e z e t ő k l e g f ő b b t ö r e k v é s e m é g i s a r r a i r á -
n y u l , hogy a k i v á l a s z t á s t é s a z é r t é k e l é s t a k u t a t á s l é n y e g i t á r g y á t ó l l e h e t ő l e g 
f ü g g e t l e n , á t f o g ó g a z d a s á g i é s ü z l e t i s z e m p o n t a l a p j á n v é g e z h e s s é k e l . 
A b e f e k t e t é s e k m e g í t é l é s é n e k i s m é r v e i l é n y e g i l e g u g y a n a z o k , m i n t m i n d e n 
t ő k e e l h e l y e z é s b o n l t á s á n a k i s m é r v e i : a z a d o t t i d ő p o n t r a v o n a t k o z t a t o t t p é n z é r t é k , 
a z ö s s z e s v á l l a l a t i p r o f i t , é r t é k c s ö k k e n é s é s a d ó k a l a k u l á s a ; a k u t a t á s i t e r v v á r -
h a t ó e l ő n y e i ; e g y s z e r ű s é g ; t ö b b f é l e t e r v ö s s z e h a s o n l í t á s a a z e g é s z p r o g r a m m a x i m a -
l i z á l á s a é r d e k é b e n , v é g ü l a k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e f o r d i t o t t ö s s z e s k ö l t s é g , a z 
e l ő z e t e s k u t a t ó m u n k a , a f e n n t a r t á s h o z s z ü k s é g e s s z o l g á l t a t á s o k é s a v á l l a l a t i á l t a -
1В/ 
l á n o s k ö l t s é g b e t u d á s á v a l . 
1 6 / HITCHCOCK,L.В. : i . m . I I . r é s z . 2 6 0 . p . 
1 7 / P r o c e e d i n g s . . Л .m. 4 4 1 . p . 
1 8 / HITCHCOCK,L.В.: i . m . I . r é s z . 2 3 9 . p . 
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5. táblázat 
A B G 
Döntési jog a célokról Intezkedesi jog a Tervjavaslatok elbírálása 
Döntési jog a pü.alapokról tervjavaslatokról Ajánlások a tervező 
Jóváhagyja az előirányzott Tervjavaslatok kivalogatasa bizottságnak döntésre 
programot az előirányzott programhoz 
S z á m s z e r ű ö s s z e h a s o n l í t á s r a a l k a l m a s e g y e s i s m é r v e k : 
1 . a z e r e d e t i b e r u h á z á s m e g t é r ü l é s e = ( á t l a g o s é v i h a s z o r / ( e r e d e t i b e r u h á -
z á s + működő t ő k e ) ] , 
2 . a z á t l a g o s b e r u h á z á s m e g t é r ü l é s e = [ á t l a g o s é v i h a s z o n / ( á t l a g o s b e r u -
h á z á s + működő t ő k e ) ] , 
3 . a l e s z á m í t o l t k é s z p é n z é r t é k v i s s z a t é r ü l é s e ( " p r o f i t a b i l i t y i n d e x " ) = 
[ á t l a g o s é v i h a s z o n a t e r v f e n n á l l á s a a l a t t / ( á t l a g o s b e r u h á z á s + működő t ő k e + k a -
m a t ) ] , 
4 . a " j e l e n l e g i " é r t é k , a z a z a z a d o t t n a p r a l e s z á m í t o l t b e v é t e l , l e v o n v a 
b e l ő l e a k i a d á s o k a t , s t b . 
A s z á m s z e r ű i s m é r v e k k i e g é s z i t h e t ő k a k u t a t á s i é s m ű s z a k i f e j l e s z t é s i t e r -
v e k k v a l i t a t í v e l b í r á l á s á r a a l k a l m a s t o v á b b i e g y e d i s z e m p o n t o k v i z s g á l a t á v a l . A v á l -
l a l a t p é n z ü g y i é s m é r l e g - á l l a p o t á t t ü k r ö z ő s z e m p o n t o k a t i t t e l h a g y v a , i d é z h e t j ü k 
m a g á n a k a k u t a t á s i t e v é k e n y s é g n e k a f e l v é t e l é v e l k a p c s o l a t o s f ő b b e l b í r á l á s i i s m é r -
20 / 
v e k e t : k é p z e t t k u t a t ó s z e m é l y z e t r e n d e l k e z é s r e á l l á s a , k u t a t á s i s z a k é r t e l e m , 
s z a b a d a l m i á l l a p o t , a l t e r n a t i v t e r v e k , a m ű s z a k i e r e d m é n y b i z t o s í t o t t s á g á n a k f o k a , 
a k o n k u r r e n c i a i d ő b e l i e l ő n y e a z i l l e t ő t e c h n i k á b a n , s t b . 
A z é r t é k e s í t é s s e l k a p c s o l a t o s e l b í r á l á s i i s m é r v e k : a p i a c 
k i a l a k í t á s á v a l ö s s z e f ü g g ő s z o l g á l t a t á s o k h e l y z e t e , a v e r s e n y h e l y z e t , a z u j t e r m é k 
e l ő n y e i ( h á t r á n y a i ) , m i n ő s é g e , á r a ; a p i a c t e r j e d e l m e , á r i r á n y z a t ; v á r h a t ó f o r g a -
l o m ; i d é n y s z é r ü s é g ; a p i a c s t a b i l i t á s a ; a z u j t e r m é k h e l y e a v á l l a l a t t e r m e l é s i 
p r o f i l j á b a n ; a v á r h a t ó v e v ő k s z á m á n a k m e g á l l a p í t á s a ; s z a k k é p z e t t é r t é k e s í t é s i s z e -
m é l y z e t r e n d e l k e z é s r e á l l á s a ; a t e r m é k e l a d á s á h o z f ű z ő d ő m ű s z a k i é s e g y é b s z o l g á l -
t a t á s o k é r t é k e s í t é s é n e k l e h e t ő s é g e ; n e m z e t k ö z i é r t é k e s í t é s i h e l y z e t . 
A t e r m e l é s s e l k a p c s o l a t o s e l b í r á l á s i i s m é r v e k : a n y e r s a n y a g -
h e l y z e t ; a nem f o r g a l m a z h a t ó m e l l é k t e r m é k e k e l h e l y e z é s i l e h e t ő s é g e ; m e g l e v ő b e r e n -
d e z é s e k , m e g l e v ő m u n k a e r ő f e l h a s z n á l h a t ó s á g a ; ü z e m b i z t o n s á g ; l e v e g ő - v a g y v i z s z e n y -
n y e z é s i k o c k á z a t ; k o r r ó z i ó * , f u v a r k é r d é s ; m ű s z a k i s z o l g á l t a t á s o k k ö l t s é g e ; k ö l c s ö n -
t ő k e k a m a t j a ; l i c e n c d i j a k ; a d ó k . 
Az i r á n y s z á m o k a l a p j á n s z á m i t o t t v i s s z a t é r ü l é s n e k a n n á l n a g y o b b n a k k e l l 
l e n n i e , m i n é l k e z d e t i b b á l l a p o t á b a n v a n a k u t a t á s . B i z o n y o s k u t a t á s i s t á d i u m b a n , 
h a a z e l ő z e t e s e n s z á m i t o t t m e g t é r ü l é s 2 0 : 1 vagy 1 0 : 1 a l a t t v a n , a t e r v j a v a s l a t o t 
c é l s z e r ű e l e j t e n i , v a g y a p r o g r a m o z á s b a n h á t r á b b r a n g s o r o l n i . 
1 9 / ü o . 2 4 0 . p . 
2 0 / Uo. 2 4 1 . p . 
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STATISZTIKAI ISMÉRVEK ALAPJÁN 
TÖRTÉNŐ ÉRTÉKELÉS 
A t e r v e k s t a t i s z t i k a i i s m é r v e k a l a p j á n v a l ó e l b í r á l á s á r a t ö r e k v é s j e g y o b e n 
2 1 / 
f o g a n t D . B . H e r t z p o n t o z á s o s t á b l á z a t a v a l a m e l y u j t e r m e i v é n y g y á r t á s i t e r v é n e k 
é r t é k e l é s é r e . Az e l k é p z e l é s j e l l e g e , a k u t a t á s t i p u s a , i l l e t ő l e g a v á l l a l a t e g y e d i 
c é l k i t ű z é s e i s z e r i n t a b e m u t a t a n d ó p é l d á b a n s z e r e p l ő I s m é r v e k m ó d o s í t h a t ó k , f e l -
t é v e , hogy a m ű s z a k i , g a z d a s á g i é s i d ő b e l i t é n y e z ő k k e l l ő s z á m b a n é s s ú l y b a n s z e -
r e p e l n e k . 
Az e l ő r e e l k é s z í t e t t s z ö v e g ű t á b l á z a t e g y e s t é n y e z ő i t a k u t a t á s f e l e l ő s 
v e z e t ő j e a " k e d v e z ő " , " k e d v e z ő t l e n " é s " n i n c s v é l e m é n y " o s z t á l y z a t t a l p o n t o z z a : 
1 . M ű s z a k i t é n y e z ő k : 
A t á v l a t i c é l k i t ű z é s e k t e k i n t e t é b e n 
A p i l l a n a t n y i c é l k i t ű z é s e k t e k i n t e t é b e n 
M ű s z a k i a n a l ó g i á k 
A t e c h n i k a b e v e z e t e t t s é g e a v á l l a l a t n á l 
A t e c h n i k a b e v e z e t e t t s é g e a v á l l a l a t o n k i v ü l 
A r e n d e l k e z é s r e á l l ó t u d o m á n y o s s z a k k é p z e t t s é g 
A r e n d e l k e z é s r e á l l ó f e l s z e r e l é s 
K a p c s o l ó d á s a m e g l e v ő t e r v e k h e z 
V á r h a t ó t e l j e s í t m é n y 
A t e l j e s í t m é n y u j i t á s i v a g y ú j d o n s á g ! j e l l e g e 
A m i i s z a k i s i k e r e s é l y e 
S z a b a d a l m i á l l a p o t 
G y á r t á s i k a p a c i t á s 
2 . G a z d a s á g i t é n y e z ő k : 
V e r s e n y h e l y z e t 
P i a c f e l v e v ő k a p a c i t á s a 
P i a c á l l a n d ó s á g a 
Az u j t e r m é k é r t é k e s í t é s i e l ő n y e i 
A b e v e z e t é s k ö r ü l m é n y e i 
T ő k e b e f e k t e t é s i s z ü k s é g l e t 
A k u t a t á s i b e r u h á z á s m e g t é r ü l é s i c i k l u s a 
3 . I d ő b e l i t é n y e z ő k : 
A p i l l a n a t n y i c é l k i t ű z é s m e g v a l ó s í t á s á h o z s z ü k s é g e s i d ő 
Az é r t é k e s í t é s i c é l o k m e g v a l ó s í t á s á h o z s z ü k s é g e s i d ő 
Az i t t s z e m e l v é n y e s e n f e l s o r o l t t é n y e z ő k r e a d o t t h á r o m f é l e o s z t á l y z a t e g y -
m á s h o z v i s z o n y í t o t t s z á m a r á n y a a l a p j á n a t e r v s t a t i s z t i k u s á n é r t é k e l h e t ő . A m ű s z a k i , 
2 1 / HITCHCOCK,L.В. : i . m . I I . r é s z . 2 6 5 . p . 
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g a z d a s á g i é s i d ő b e l i t é n y e z ő k k a t e g ó r i á n k é n t p l . 1 0 - 1 0 p o n t o t k a p h a t n a k , s a p o n t -
s z á m o k a t a v é g é n ö s s z e s z o r o z z á k . Az i d e á l i s 1 0 0 0 p o n t h o z k é p e s t t e h á t a z a t e r v , 
a h o l a " k e d v e z ő " o s z t á l y z a t k a t e g ó r i á n k é n t c s a k p l . 8 - 8 p o n t o t é r e l , 8 x 8 x 8 = 512 
p o n t s z á m m a l b i r , t e h á t k e l l ő e n m e g m u t a t k o z i k a " k e d v e z ő t l e n " i l l e t v e a " n i n c s v é l e -
m é n y " o s z t á l y z a t o k s z á m a r á n y á n a k b e f o l y á s a i s . E l ő r e m e g s z a b o t t ö s s z e s p o n t s z á m 
k ü s z ö b é r t é k e k d ö n t i k e l a z e l b i r á l t t e r v j a v a s l a t o k m e g v a l ó s í t á s i s o r r e n d j é t , e s e t -
l e g e l e j t é s é t . 
T e r m é s z e t e s e n a p o n t o z á s nem a b s z o l ú t é r v é n y ű , d e ö s s z e h a s o n l í t á s r a a z é r t 
a l k a l m a s ; a d ö n t é s a l a p j a s z u b j e k t í v , de a z o b j e k t i v i t á s f o k a a k o n k r é t i n f o r m á c i ó k 
a r á n y á b a n e g y r e n ö v e l h e t ő . K ü l ö n ö s e n a l a p k u t a t á s o k n á l t e r h e l i a p o n t o z á s t k e z d e t b e n 
22/ 
s o k b i z o n y t a l a n s á g : a z e l s ő eredmények e g y - m á s f é l é v m u l t á n m u t a t k o z h a t n a k . A k u t a -
t á s o k k e z d e t i s t á d i u m á b a n t ö b b a " k e d v e z ő t l e n " o s z t á l y z a t , a " k e d v e z ő " o s z t á l y z a t o k 
i n k á b b c s a k a m ű s z a k i t é n y e z ő k k a t e g ó r i á j á b a n a d ó d n a k . Ha a v á l l a l a t n á l t ú l s á g o s a n 
s o k j a v a s l a t é r e l k i s p o n t s z á m o t , e z a n n a k a j e l e , hogy a z e r e d e t i k i v á l a s z t á s s a l , 
v a g y a k ö z ö l t a d a t o k k a l n i n c s m i n d e n r e n d b e n , i l l e t v e , hogy á l t a l á b a n k e v é s a z a d a t . 
A v á l l a l a t i k u t a t á s b a n f o g l a l k o z t a t o t t a k s z á m á r a a p o n t o z á s o s r e n d s z e r a n n y i b a n i s 
e l ő n y ö s , h o g y m e g m a g y a r á z z a a v e z e t ő s é g e l j á r á s á t e g y e s munkák e l e j t é s é v e l k a p c s o -
l a t b a n . A l v á l l a l a t o k r a t a g o z ó d ó n a g y v á l l a l a t o k n á l a k u t a t á s i t e r v j a v a s l a t o k é r t é k e -
l é s é t h a s o n l ó a l a p o n v é g z i k , m a j d a n a g y v á l l a l a t l e g f ő b b v e z e t ő s é g e r é s z é r e u j a b b 
p o n t o z á s s a l ö s s z e s í t i k . 
A m ű s z a k i f e j l e s z t é s s o r á n k i f e j t e t t e r ő f e s z í t é s m i n ő s é g é t a f e l e l ő s ö k k é t -
f é l e k é p p e n é r t é k e l h e t i k : 1 . e l ő r e m e g á l l a p í t o t t m ű s z a k i m u t a t ó k k a l ö s s z e h a s o n l í t v a 
é s v a g y 2 . a z i l l e t ő s z a k m á b a n k ö z t u d o m á s s z e r i n t j á r a t o s s z e m é l y e k v é l e m é n y e a l a p -
j á n . (A m á s o d i k e s e t b e n a z a t a p a s z t a l a t , h o g y a s z a k m a i k ö z v é l e m é n y u g y a n n y i l v á n -
t a r t j a a k i v á l ó s z a k e m b e r e k e t , d e m i n d i g c s a k a k u t a t á s v o n a l á n , mig a m ű s z a k i meg-
v a l ó s i t á s v o n a l á n k o r á n t s e m i l y e n s z i g o r ú a m é r c e . ) F o r r á s u n k b i r á l j a a v á l l a l a -
t o k k ö z é p s ő é s f e l s ő v e z e t é s é t a z é r t , hogy nem v e s z n e k maguknak f á r a d s á g o t a m ű s z a -
k i p r o b l é m á k b e l s ő m e g i s m e r é s é r e , d e u g y a n a k k o r e l v á r j á k a k u t a t ó k t ó l , hogy a v á l -
l a l a t e g é s z e s z e m p o n t j á b ó l v é g e z z e n e k e r e d m é n y e s m u n k á t , h o l o t t e h h e z a k u -
t a t ó k n a k n i n c s meg a z á t t e k i n t é s ü k é s a f e l k é s z ü l t s é g ü k . E z é r t e l v á r j á k , h o g y a 
v e z e t ő s é g ü z l e t p o l i t i k á j a é s t e r v e z é s i t e v é k e n y s é g e m i n d k é t i r á n y b a n k ö l c s ö n h a t á s -
b a n á l l j o n a k u t a t á s i t e v é k e n y s é g é s a m ű s z a k i m e g v a l ó s í t á s i r á n y i t ó i v a l . A v e z e t ő -
s é g e l h a t á r o z á s a i n a k i n t e l l i g e n s módon t ü k r ö z n i e k e l l . a v á l l a l a t i d ő s z e r ű é s t e r v e -
z e t t m ű s z a k i t e v é k e n y s é g i k ö r é t é s e s e t l e g e s m e g v á l t o z á s á n a k m é r e t e i t . A m ű s z a k i 
p r o g r a m o k a t a v á l l a l a t e g é s z m ű k ö d é s é n e k h e l y e s e n a r á n y o s í t o t t r é s z e k é n t k e l l t e r -
v e z n i é s é r t é k e l n i . Nem a m ű s z a k i , hanem a v á l l a l a t i p r o g r a m n a k k e l l k i e g y e n s ú l y o -
z o t t n a k é s v é g s ő s o r o n h a s z n o t h a j t ó n a k l e n n i e . E z é r t h e l y t e l e n a z a g y a k o r l a t , a m e l y 
2 2 / Uo. 2 6 9 - p . 
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a z é r t é k e s í t é s i t e v é k e n y s é g v a g y a h a s z o n egy r é s z é t a v á l l a l a t k u t a t ó u l é s f e j -
l e s z t é s i l a b o r a t ó r i u m á b ó l e r e d ő t e r m é k e k r e v o n a t k o z t a t j a , m i v e l ez nem k o r l á t o z h a t ó 
a m U s z a k i o s z t á l y o k r a . Ha a a Ü B z a k i p r o g r a m o k e r e d m é n y é t a v é g s ő é i t é k e s i t é a i l l e t -
ve a v á l l a l a t i p r o f i t h o z v a l ó h o z z á j á r u l á s s z e m p o n t j á b ó l b í r á l j u k , agy v o l t a k é p p e n 
a v á l l a l a t e g é s z g a z d a a á g i t é n y k e d é s e f e l e t t mondunk Í t é l e t e t . 
A VÁLLALAT KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK 
ELLENŐRLÉSE 
A k u t a t á s i é s mUszak i f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g e t e l s ő s o r b a n a b b a n a t e k i n -
t e t b e n k e l l e l l e n ő r i z n i , m e n n y i r e J á r u l h o z z á a v á l l a l a t i c é l k i t ű z é s e k t e l j e s i t é -
e é h e z . Az e l l e n ő r z é s l é n y e g i momentumai : 1 . a f o l y a m a t b a n l e v ő t e v é k e n y s é g m é r é s o , 
2 . a t a l á l t e r e d m é n y e k ö s s z e h a s o n l í t á s a a k o n k r é t t e r v v e l , 3 . i n t é z k e d é s a z ö s s z e -
h a s o n l í t á s a l a p j á n . A v á l l a l a t i c é l k i t ű z é s e k ebben a z ö s s z e f ü g g é s b e n c s u p á n a k e z -
d e t i é s a v é g á l l a p o t o t J e l z i k . T e r m é s z e t s z e r ű l e g v á l t o z i k a z e l l e n ő r z é s J e l l e g e 
a s z e r i n t , hogy e l ő r e m e g h a t á r o z h a t ó ( " p r e d i c t a b l e " ) k u t a t á s i t e v é k e n y s é g r ő l v a n - e 
s z ó , v a g y sem. 
Az e l l e n ő r z é s e f o l y a m a t o s f e l a d a t a i e l m é l e t i l e g J ó l s z e m l é l t e t h e t ő k a 
s z a b á l y o z á s t e c h n i k a i h u r o k , v a g y i s a z á r t i r á n y í t á s i h a t á s l á n c f o g a l o m s e g i t B Ó g é v e l . 
Az 1 . á b r a a z e l ő r e m e g h a t á r o z h a t ó f o l y a m u t u k u t a t á s i t e v é k e n y s é g ( k i h ú z o t t vo-
n a l ) , v a l a m i n t a k u t a t á s i t e r v v i s s z a v e z e t é s e s h a t á s l á n c a l t ( s z a g g a t o t t v o n a l ) k ö l -
2 4 / 
c s ö n ö s ö s s z e f ü g g é s ü k b e n m u t a t j a . 
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2 4 / V i s s z a v e z e t é s az I r á n y í t á s i h a t á s l á n c v a l a m e l y t a g j á b ó l k imenő J e l 
s z á n d é k o l t b e f o l y á s a a k á r a z i l l e t ő t a g , a k á r a z a z t s o r b a n m e g e l ő z ő v a l a m e l y i k t a g 
bemenő j e l é r e . = I r á n y í t á s t e c h n i k a ( ß z e r k . F r i g y e s Andor ) . Műszak i É r t e l m e z ő S z ó t á r 
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M i n t l á t h a t ó , a t e r v , a m e l l y e l az e l l e n ő r z é s s o r á n a k u t a t á s i t e v é k e n y s é -
g e t ö s s z e h a s o n l í t j á k , maga sem i n v a r i á n s , de ha v á l t o z i k , e v á l t o z á s t c s a k u j t é -
nyek o k o z h a t j á k . E t é n y e k f o r r á s a i a z e l l e n ő r z ő m é r é s e k , a t e v é k e n y s é g másnemű meg-
f i g y e l é s e , v a l a m i n t a k ü l s ő k ö r ü l m é n y e k , a z é r t é k e s í t é s i é s v e r s e n y h e l y z e t e t i s 
i d e é r t v e . V o l t a k é p p e n maguk a v á l l a l a t i c é l k i t ű z é s e k i s egy i l y e n — de még f o k o -
z o t t a b b a n k í v ü l r ő l j ö v ő i n d i t á s u — v i s s z a v e z e t é s e s h a t á s l á n c r é s z e i ( a z á b r á b a n 
m e l l ő z v e ) , é s igy t o v á b b . A d i n a m i k u s , v i s s z a v e z e t é s e s h a t á s l á n c o k i n t e r d e p e n d e n -
c i á j a k ü l ö n ö s e n o t t s z e m b e t ű n ő , a h o l a k u t a t á s i t e v é k e n y s é g e r e d m é n y e n a g y m é r t é k b e n 
e l ő r e m e g h a t á r o z h a t ó , a z o k o z a t i ö s s z e f ü g g é s s z o r o s , a z a z a h o l a k u t a t á s i t i p u s m i -
n é l e l ő r e h a l a d o t t a b b . 2 5 , / 
Ha a z o k o z a t i ö s s z e f ü g g é s l a z a s á g a i m i a t t a z e l l e n ő r z é s k o n v e n c i o n á l i s f o r -
mái nem k i e l é g i t ő e k , a v á l l a l a t o k i l l e t é k e s e i s z i v e s e n n y ú l n a k e m p i r i k u s k é p l e t e k -
h e z , b á r i t t f e n n á l l a v e s z é l y , h o g y a k é p l e t e k á l t a l á b a n a k k o r i s j o b b a t m u t a t n a k , 
a m i k o r a t é n y á l l á s e l t é r a c é l k i t ű z é s t ő l . Az ö n k é n y e s , e m p i r i k u s e l l e n ő r z é s i k é p l e -
t e k e t t e h á t m i n d i g m e g f e l e l ő j u d i c i u m m a l k e l l a l k a l m a z n i . 
Az e l ő r e m e g h a t á r o z h a t ó s á g a l a c s o n y f o k á v a l b i r ó k u t a t á s i t i p u s o k n á l a z 
e l l e n ő r z é s a l á v o n t t e v é k e n y s é g m e c h a n i z m u s a — a z 1 . á b r á b a n b e m u t a t o t t v i s s z a v e -
z e t é s e s h a t á s l á n c a n a l ó g i á j á r a — c é l s z e r ű e n egy " e l ő r e v e z e t é s e s " h a t á s l á n c c a l á b -
r á z o l h a t ó ( 2 . á b r a ) . Ennek l é n y e g e s z e r i n t a m e g t e r v e z e t t egymás u t á n i vagy s z i m u l -
t á n k í s é r l e t e k ( l , 2 . . . n ) — e s e t l e g e l m é l e t i t a n u l m á n y — a l a p j á n v é g r e h a j t o t t meg-
f i g y e l é s e k é s a d a t g y ű j t é s i munkák v e z e t n e k e l a z a d a t o k v i z s g á l a t á h o z é s a k u t a t á s i 
f o l y a m a t u j a b b l é p é s é n e k e l ő k é s z í t é s é t s z o l g á l ó agymunkához ( " c e r e b r a t i o n s t e p " ) . 
Ebben a l é p é s b e n k o r r e l á c i ó — k e r e s é s , d e d u k c i ó , i n d u k c i ó , h i p o t é z i s - k i a l a k i t á s vagy 
e z e k k o m b i n á c i ó j a s z e r e p e l . A l a p k u t a t á s n á l a z e r e d m é n y e k e l s ő s o r b a n m ű s z a k i i n f o r -
m á c i ó k a l a k j á b a n m u t a t k o z n a k m e g . 
2 . á b r a 
2 5 / BOWIE,R.M.: i . m . 2 7 8 - 2 8 0 . p . 
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A v á l l a l a t i k u t a t á s i é s e g y é b t e v é k e n y s é g e t c é l s z e r ű e n a v i s s z a - é s e l ő r e -
v e z e t é s e s h a t á s l á n c o k k o m b i n á c i ó j á v a l l e h e t á b r á z o l n i . 
A k u t a t á s i t e v é k e n y s é g n e k a v á l l a l a t ö s s z e s s é g é b e v a l ó b e i l l e s z k e d é s e t e -
k i n t e t é b e n a z o n b a n a z á t f o g ó j e l l e g i ! — b á r e l m é l e t t e k i n t e t é b e n még k i f e j l e t l e n — 
e l l e n ő r z ő e l j á r á s o k m e l l e t t h a t h a t ó s s e g i t s é g e t n y ú j t a h a g y o m á n y o s e l l e n ő r z é s s z á -
mos i s m e r t e l e m e , m i n t a z a n y a g m é r l e g , k ö l t s é g - m e g o s z t á s t e r v e k é s r é s z l e g e k s z e -
r i n t , a z á l t a l á n o s k ö l t s é g m e g á l l a p í t á s a , s t b . 
A k u t a t á s i t e l j e s í t m é n y l e h e t ő l e g a u t o m a t i k u s e l l e n ő r z é s e é r d e k é b e n k ü l ö -
n ö s e n a l e g n a g y o b b v á l l a l a t o k , f ő k é n t a z á l l a m i r e n d e l é s r e f o l y ó k o m p l e x k u t a t á s o k 
e s e t é b e n m o d e l l e k e n a l a p u l ó , p r o g r a m o z ó e l j á r á s o k a t f e j l e s z t e t t e k k i . " M e g f e l e l ő 
a l a p a d a t o k " b e a d á s a " e s e t é b e n a s z á m o l ó g é p e k i d ő r ő l - i d ő r e s t a t i s z t i k u s a l a p o n " k i -
a d j á k " a k u t a t á s o k m i n d e n k o r i á l l a p o t á n a k j e l l e m z ő i t é s v á r h a t ó t e l j e s í t m é n y e i t ; 
e z z e l a v e z e t ő s é g i d ő t é s m u n k á t t a k a r i t meg a n n y i b a n , h o g y d ö n t é s e i t a l é n y e g r e 
2 7 / 
k o r l á t o z h a t j a . F o r r á s a i n k i s r á m u t a t n a k , h o g y a p r o g r a m o z ó é s a u t o m a t i k u s a n . é r t é -
k e l ő e l j á r á s o k nem h e l y e t t e s i t h e t i k a d o l g o k l é n y e g é b e v a l ó t é n y l e g e s b e l á t á s t , m i n t 
a h o g y a n a f e l e l ő s s é g nem h á r i t h a t ó á t r á j u k . A k ü l ö n f é l e p r o g r a m o z á s i m ó d s z e r e k 
t e c h n i k a i i s m e r t e t é s e m e g h a l a d n á s z e m l é n k k e r e t e i t . 
A t e r v j a v a s l a t o k b ó l p r o g r a m , a p r o g r a m b ó l k o n k r é t t e r v k é s z ü l ; a t e r v e k k i -
v á l a s z t á s a k v a l i t a t i v , é s a v á l l a l a t c é l k i t ű z é s e i n e k é r t e l m e z é s é t ő l f ü g g . Az e l b í -
r á l á s a l a p j á n a t e r v e k e t r a n g s o r o l j á k . Az e l l e n ő r z é s 1 . a t e r v j a v a s l a t - s o k a s á g o t 
n e g y e d é v e n k é n t , a már f e l h a s z n á l á s i s t á d i u m b a n l e v ő k e t h a v o n t a f e l ü l v i z s g á l j a , 2 . 
m é r i a z i d ő t e l é s é h e z é s a r á f o r d i t o t t ö s s z e g h e z v i s z o n y í t o t t t e l j e s í t m é n y t , 3 . f e -
l ü l v i z s g á l j a a r a n g s o r o l á s t , 4 . j a v a s l a t o t t e s z a k u t a t á s f e n n t a r t á s a , k i e m e l é s e 
o o / 
v a g y l e z á r á s a t e k i n t e t é b e n . A mi v i s z o n y a i n k k a l ö s s z e h a s o n l í t v a t e h á t a z e l l e n -
ő r z é s d i n a m i k u s a b b , r u g a l m a s a b b , k e v é s l - 1 f o r m á l i s . 
2 6 / I M I S — I n t e g r a t e d M a n a g e m e n t I n f o r m a t i o n S y s t e m ( i n t e g r á l t v e z e t ő -
s é g - i n f o r m á l ó r e n d s z e r ) . 
PERT — P r o g r a m E v a l u a t i o n a n d R e v i e w T e c h n i q u e ( p r o g r a m é r t é k e l é s i é s 
f e l ü l v i z s g á l a t i t e c h n i k a ) . 2 . T á j é k o z t a t ó . . . 1 9 6 4 . 1 0 . s z . 9 - 2 7 . p . 
CPM — C r i t i c a l P a t h M e t h o d ( k r i t i k u s ú t v o n a l m ó d s z e r ) . 
PEP — P r o g r a m E v a l u a t i o n P r o c e d u r e ( p r o g r a m é r t é k e l ő e l j á r á s ) . 
RAMPS — R e s o u r c e A l l o c a t i o n a n d M u l t i - P r o j e c t S c h e d u l i n g ( a f i n a n s z í r o -
z á s é s a k o m p l e x t e r v e z é s p r o g r a m o z á s a ) . 
SCANS — S c h e d u l i n g a n d C o n t r o l by A u t o m a t e d N e t w o r k S y s t e m ( p r o g r a m o z á s 
é s e l l e n ő r z é s a u t o m a t i z á l t h á l ó z a t i r e n d s z e r r e l ) . 
2 7 / BOWIE, R . M . : i . m . 2 8 7 . p . 
KELTŐN, G . : PERT a n d a u t o m a t i o n p h i l o s o p h y . (PERT é s a z a u t o m a t i z á l á s f i -
l o z ó f i á j a . ) = R e s e a r c h M a n a g e m e n t (New Y o r k - L o n d o n ) , 1 9 6 4 . l . n o . 5 5 - 7 1 . p . 
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K U T A T Á S A S Z Ö V E T S É G I KORMÁNY 
R E N D E L É S E A L A P J Á N 
A v á l l a l a t s a j á t k u t a t á s i é s m ű s z a k i f e j l e s z t é s i p r o g r a m j á t á l t a l á b a n 
o l y a n o k o k d e t e r m i n á l j á k , m i n t a m e g l e v ő t e r m é k e k é s e l j á r á s o k j a v í t á s a , ö n k ö l t s é g -
c s ö k k e n t é s , a s z a b a d a l m i á l l a p o t c é l s z e r ű á t a l a k í t á s a ( d í j b e v é t e l n ö v e l é s e , k i s e b b 
d í j f i z e t é s i k ö t e l e z e t t s é g ) , u j t e r m é k e k é s e l j á r á s o k k i d o l g o z á s a , k i h o z a t a l n ö v e -
l é s , m e l l é k t e r m é k é r t é k e s í t é s , s t b . E z z e l s z e m b e n a k o r m á n n y a l k ö t e n d ő k u t a t á s i 
29/ 
s z e r z ő d é s e k e t a z é r t s z o r g a l m a z z á k a v á l l a l a t o k , m e r t e z á l t a l 
1 . a n y a g i e l ő n y h ö z j u t n a k a k á r s z o l g á l t a t á s a i k r e n d s z e r e s é r t é k e s í t é s e , 
a k á r a z á l t a l á n o s v á l l a l a t i k ö l t s é g c s ö k k e n é s e , a k á r v a l a m e l y g y á r t á s i s z e r z ő d é s r é -
v é n , a m e l y e t a s i k e r e s k u t a t á s e r e d m é n y e k é n t a v á l l a l a t n y e r e l , 
2 . a k i a l a k í t o t t u j t e r m é k e k vagy e l j á r á s o k a v á l l a l a t n a k ö n m ű k ö d ő l é g 
e x p a n z i ó s l e h e t ő s é g e t , t e r m é k s k á l a - b ő v í t é s t e r e d m é n y e z n e k , 
3 . á t h i d a l h a t j a a s z a k k é p z e t t m u n k a e r ő k b e n i d ő s z a k o s a n b e á l l ó h i á n y t , 
4 . k ö l t s é g m e n t e s e n n ö v e l h e t i j ö v ő b e l i k a p a c i t á s á t , 
5 . a k u t a t á s b e f e j e z t é v e l a g é p e k é s b e r e n d e z é s e k t u l a j d o n j o g á t a k u t a t á s 
e r e d m é n y é b ő l k ö n n y e n m e g s z e r e z h e t i , 
6 . n e m z e t i s z ü k s é g á l l a p o t e s e t é n a s z e r z ő d é s e s k u t a t á s t v é g z ő v á l l a l a t 
a n y a g g a z d á l k o d á s i é s r e n d e l é s i s z e m p o n t b ó l e l ő n y ö s h e l y z e t b e k e r ü l , 
7 . t ö b b n y i r e n e h e z e n h o z z á f é r h e t ő m ű s z a k i i n f o r m á c i ó k h o z j u t , 
8 . a k ö z f e l f o g á s s z e r i n t a k u t a t á s b a b e r u h á z o t t t ő k e é s a v á l l a l a t n ö v e k e -
d é s i r á t á j a , i l l e t v e k e r e s k e d e l m i h í r n e v e k ö z ö t t a n y a g i a k b a n k i m u t a t h a t ó j ó k o r r e -
l á c i ó á l l f e n n . 
A g y a k o r l a t b a n e z e k a v á r a k o z á s o k a j e l e k s z e r i n t nem m i n d i g v á l n a k b e . A 
p r o f i t r á t a r i t k á n e m e l k e d i k 6-7% f ö l é ( e l a d á s i é r t é k r e s z á m í t v a ) , m i v e l a z 
á r m e g á l l a p í t á s n á l é r v é n y e s í t h e t ő k ö l t s é g e k m é r v é t a z á l l a m e l é g g é k o r l á t o z z a . A 
s z e r z ő d é s e s a l a p o n k i d o l g o z o t t u j t e r m e i v é n y e k , e l j á r á s o k " p o l g á r i " p i a c a s z ű k . A 
s z e r z ő d é s e s k u t a t á s i munkához a l k a l m a z o t t t u d o m á n y o s s z e m é l y z e t a f e l a d a t b e f e j e z -
t é v e l r i t k á n é p ü l b e a v á l l a l a t k ö t e l é k é b e . Sem a v i s s z a m a r a d ó g ó p i b e -
r e n d e z é s é s f e l s z e r e l é s , sem a f e l a d a t r é v é n f e l t á r t m ű s z a k i i n f o r m á c i ó nem t e l j e s 
é r t é k ű g y a r a p o d á s , m i v e l a z á l l a m i m e g b í z á s o s k u t a t á s o k t ú l n y o m ó r é s z e h a d i i p a r i 
j e l l e g ű . E l l e n e s z ó l n a k még a s z e r z ő d é s e s k u t a t á s n a k a k ö v e t k e z ő s z e m p o n t o k : 1 . a 
n a g y f o k ú b i z t o n s á g i k o r l á t o z á s o k , 2 . a v á l l a l a t i t ő k e n a g y m é r t é k ű l e k ö t ö t t s é g e , 
2 9 / GOLDMAN, I . : G o v e r n m e n t c o n t r a c t r e s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t : e f f e c t on 
p l a n n i n g a n d c o n t r o l o f c o r p o r a t e r e s e a r c h p r o g r a m s . ( K o r m á n y s z e r z ő d é s e s k u t a t á s é s 
f e j l e s z t é s h a t á s a a v á l l a l a t i k u t a t á s i p r o g r a m o k t e r v e z é s é r e é s e l l e n ő r z é s é r e ) . = 
R e s e a r c h Management (New York — L o n d o n ) , 1 9 6 3 . l . n o . 4 8 - 4 9 . p . 
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ami a l i k v i d i t á s t v e s z é l y e z t e t i , 3 . a j o g i é s s z a b a d a l m i p r o b l é m á k b o n y o l u l t s á g a , 
é s f ő l e g 4 . a kormány á l t a l m e g r e n d e l t k u t a t á s o k c s e k é l y " t e h e r b i r á s a " , c é l j u k nem 
h a s z o n s z e r z é s l é v é n , hanem h o n v é d e l e m , e g é s z s é g ü g y , t a l a j j a v í t á s , s t b . 
A n e g a t í v u m o k t e k i n t e t é b e n t a l á n e g y e d ü l a z a l a p k u t a t á s o k -
r a v o n a t k o z ó s z e r z ő d é s e s m e g b í z á s o k k é p e z n e k k i v é -
t e l t , m i v e l a z i l y e n módon n y e r t t u d o m á n y o s i s m e r e t e k e l ő n y e i t a v á l l a l a t v é g s ő s o -
r o n önmaga j a v á r a f o r d í t h a t j a . A N a t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n m e g á l l a p í t á s a s z e r i n t 
a z o n b a n p l . 1 9 6 0 - b a n a z i p a r b a n — e g y ü t t e s e n á l l a m i é s magán r é s z r ő l — k u t a t á s r a 
' f o r d i t o t t ö s s z e g n e k c s a k 4%-a v o n a t k o z o t t a l a p k u t a t á s r a , s e n n e k i s 9 0 % - á t a z i p a r 
f i n a n s z í r o z t a , 3 0 / 3 
A k o r m á n y z a t m e g b í z á s o s k u t a t á s a i h o s s z ú i d ő n k e r e s z t ü l e l s ő s o r b a n , m i n t 
m o n d o t t u k , a h a d i i p a r á g a k r a v a l a m i n t a h í r k ö z l é s i , v e g y i é s g y ó g y s z e r i p a r , g é p - , 
j á r m ű - é s g u m i i p a r t e r ü l e t é r e k o n c e n t r á l ó d t a k ; e z e k b e n a z i p a r o k b a n f o l y i k a z E g y e -
s ü l t Á l l a m o k b a n v é g z e t t k u t a t á s o k 8 0 % - a . ( E g y e d ü l a h a d i k ö l t s é g v e t é s a z é v i b r u t t o 
n e m z e t i t e r m é k 10%-át t e s z i k i , s a z ö s s z e s f o g l a l k o z t a t o t t a k k b . 1 1 % - á t , 6 - 7 m i l l i ó 
s z e m é l y t ö l e l f e l . ) A k u t a t á s r a f o r d i t o t t ö s s z e g 1 9 7 0 - r e a b r u t t o n e m z e t i t e r m é k 
3 % - á t f o g j a k i t e n n i . Az o l y a n i p a r o k b a n , a h o l a h a d i é s a b é k é s g a z d a s á g i c é l r a v a -
l ó t e r m e l é s e g y a r á n t n ö v e k v ő i r á n y z a t o t m u t a t ( v e g y i é s g y ó g y s z e r i p a r , e l e k t r o n i k a , 
m ű s z e r i p a r , a u t o m a t i z á l á s , g é p i a d a t f e l d o l g o z ó i p a r , s t b . ) a k u t a t á s e d d i g s o h a e l 
nem é r t m é r e t e k e t f o g ö l t e n i . 
J e l e n l e g i b e c s l é s e k s z e r i n t a m a g á n i p a r , a z e g y e t e m e k é s a k o r m á n y z a t 
e g y m i l l i ó t u d o m á n y o s s z a k e r ő t f o g l a l k o z t a t : 1 9 7 0 - r e a s z ü k s é g l e t 2 m i l l i ó r a n ö v e k -
s z i k , de a z u t á n p ó t l á s l e g j o b b e s e t b e n 8 0 0 . 0 0 0 l e s z , nem s z á m i t v a a z i d ő k ö z b e n a 
k u t a t á s b ó l k i v á l ó s z a k e m b e r e k s z á m á t . F o r r á s u n k e b b ő l a t é n y b ő l a m a g á n c é l r a t ö r t é -
nő k u t a t á s l e h e t ő s é g e i n e k v á r h a t ó m e g s z o r í t á s á r a k ö v e t k e z t e t ( n ö v e l t k u t a t á s i k ö l t -
s é g e k , k i s e b b t e l j e s í t m é n y , b é r f e s z ü l t s é g , r é s z m e g o l d á s o k k é n y s z e r ű e l f o g a d á s a , s e -
b e z h e t ő s é g a k ü l f ö l d i v e r s e n y t á r s a k r é s z é r ő l ) . 3 1 ' 3 Az á l l a m i é s m a g á n c é l r a f o l y ó k u -
t a t á s i t e v é k e n y s é g ö s s z e h a n g o l á s a a v á l l a l a t o k n á l e l k é p z e l h e t ő 1 . a k é t f a j t a p r o g -
ram e l k ü l ö n í t é s e é s k ü l ö n - k ü l ö n o p t i m a l i z á l á s a , v a g y 2 . a k ö l c s ö n h a t á s o k r u g a l m a s 
k i h a s z n á l á s a m e l l e t t a k é t f a j t a p r o g r a m p á r h u z a m o s v i t e l e r é v é n . Az u t ó b b i , p o z i t i -
v a b b m e g o l d á s e l ő f e l t é t e l e a v á l l a l a t v e z e t ő s é g é n e k e l k a l m a s s á g a a h i b r i d s z e r v e z e -
t i h e l y z e t á t t e k i n t é s é r e . 3 2 ^ 
Ö s s z e á l l í t o t t a : d r . F a l v a y A l f r é d 
3 0 / GOLDMAN,I.: i . m . 5 6 . p . 
3 1 / U o . 6 0 . p . 
3 2 / U o . 6 1 . p . 
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t u d o m á n y o s f o k o z a t o k 
adományozásá t s z a b á l y o z ó t ö r v é n y 
csehszlovákiában 
к Csehszlovák Szocialista Köztársaság nemzetgyűlése 1964 márciusában uj 
törvényt hozott A tudományos fokozatok adományozásának módjáról ÓB szabályozásáról У 
A bevezető paragrafus a tudományos munkában elért sikerek és eredmények elismerésé-
nek szükségét hangsúlyozza. Az alábbiakban közöljük a törvény további szövegét: 
E l s ő r é s z 
Tudományos minősítések 
2 .§ 
/1./ Tudományos minősítések két fokozatban történnek, mégpedig: a) tudomá-
nyos kandidátusai fokozat, b) tudományos doktori fokozat, a megfelelő tudományág 
elmének megjelölésévei(4.§) 
/2./ A tudományos minősítéseket vagy teljes megnevezésükben, vagy rövidít-
ve: CSc (candidatus sclentlarum) 
Dr Sc (doctor sclentlarum) "használják. 
3.§ 
Tudományos fokozatot adhat: 
/1./ a) A Csehszlovák és a Szlovák Tudományos Akadémia (továbbiakban Tudo-
mányos Akadémia) 
b) Felsőfokú Iskolák 
/2./ Az Akadémiák és felsőfokú iskolák azon szervei, amelyek tudományos 
minősítések adományozására jogosultak, egységesen az Állami Tudományos Minősítő Bi-
zottság alá tartoznak. (l2.§) 
/3./ Az akadémia és a felsőfokú Iskolák a tudományos minősítésekről dip-
lomát adnak ki. 
1/ Zakón ze dne 26. I. 1964 a udSlovaní vedeckych hodnosti а о Státnl 
komlsi pro védecké hodnosti. (kz 1964. január 26-i 53.sz. törvény a tudományos mi-
nősítő Bizottságról.) 
= Sbirka Zákonu Seskoslovenské Socialistické Republiky Praha , 1964. márc. 
0 . 3 3 0 - 3 3 2 . p . 
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/ 1 . / Tudományos m i n ő s í t é s e k e t a k ö v e t k e z ő t u d o m á n y á g a k b a n a d o m á n y o z n a k : 
f i z i k a - m a t e m a t i k a b i o l ó g i a - á s v á n y t a n 
f ö l d r a j z f i l o z ó f i a 
k é m i a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y 
b i o l ó g i a j o g t u d o m á n y 
o r v o s t u d o m á n y t ö r t é n e t t u d o m á n y 
g y ó g y s z e r é s z e t p e d a g ó g i a 
á l l a t o r v o s t u d o m á n y p s z i c h o l ó g i a 
m i i s z a k i t u d o m á n y o k f i l o l ó g i a 
f ö l d m ü v e l é s - e r d é s z e t h a d t ö r t é n e t 
T o v á b b i t u d o m á n y á g a k a t , a m e l y e k b e n t u d o m á n y o s f o k o z a t é r h e t ő e l a z Á l l a m i 
Tudományos M i n ő s í t ő B i z o t t s á g h a t á r o z meg, a m e l y u g y a n c s a k m ó d o s í t h a t j a a z / X . / 
b e k e z d é s b e n f e l s o r o l t t u d o m á n y á g a k a t . 
5 . § 
/ 1 . / A t u d o m á n y o s m i n ő s í t é s k i f e j e z i a z a l k o t ó , t u d o m á n y o s m u n k á r a v a l ó 
k é p e s s é g e t , a z o n t u d o m á n y o s , v a g y t u d o m á n y o s k u t a t á s i f e l a d a t o k e r e d m é n y e s m e g o l -
d á s á t , a m e l l y e l a d o l g o z ó b e b i z o n y í t o t t a , hogy u r a l k o d i k a t u d o m á n y o s m ó d s z e r e k f e -
l e t t , a l a p o s e l m é l e t i i s m e r e t e i v a n n a k é s m u n k á j a u j t u d o m á n y o s f e l i s m e r é s e k r e v e -
z e t e t t . 
/ 2 . / Az e l s ő b e k e z d é s b e n t á r g y a l t t u d o m á n y o s k é p e s í t é s t a p á l y á z ó k a n d i -
d á t u s i v i z s g á v a l é s a k a n d i d á t u s i d i s s z e r t á c i ó j á n a k a n y i l v á n o s s á g e l ő t t v a l ó m e g -
v é d é s é v e l b i z o n y l t j a b e . 
/ 3 . / K i v á l ó d o l g o z ó k , a k i k a g y a k o r l a t b a n k i m a g a s l ó e r e d m é n y t é r t e k e l é s 
o b j e k t í v e már b e b i z o n y í t o t t á k m a g a s a b b t u d o m á n y o s m i n ő s í t é s ü k e t ( a z 1 . b e k e z d é s s z e -
r i n t ) , b e b i z o n y í t h a t j á k t u d o m á n y o s k é p e s s é g ü k e t - v i z s g a n é l k ü l a z z a l , h o g y a b i z o t t -
s á g e l ő t t ( 8 . § ) t u d o m á n y o s é r t e k e z é s s e l v é d i k meg t u d o m á n y o s munká juk t á r s a d a l m i 
j e l e n t ő s é g é t . 
6.§ 
/ 1 . / A t u d o m á n y o k d o k t o r a c i m f ő l e g e g y e s t u d o m á n y o k k u t a t á s f e j l e s z t é s é -
b e n magas t u d o m á n y o s k é p z e t t s é g g e l e l é r t j e l e n t ő s ö n á l l ó t u d o m á n y o s m u n k á é r t , t á r -
s a d a l m i t e v é k e n y s é g é r t é s k i e m e l k e d ő j e l l e g z e t e s t u d o m á n y o s s z e m é l y i s é g e k n e k a d o -
m á n y o z h a t ó . 
/ 2 . / Az e l s ő b e k e z d é s b e n t á r g y a l t t u d o m á n y o s k é p e s í t é s r e v a l ó j o g o s u l t s á -
g á t a p á l y á z ó a d o k t o r i é r t e k e z é s é n e k a n y i l v á n o s s á g e l ő t t v a l ó m e g v é d é s é v e l b i z o -
n y í t j a b e . 
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/ 1 . / T u d o m á n y o s m i n ő s í t é s t k a p h a t n a k a z o k a d o l g o z ó k , a k i k n e k f e l s ő f o k ú 
i s k o l a i v é g z e t t s é g l l k , é s t u d o m á n y o s v i l á g n é z e t r e a l a p o z o t t a l k o t ó t u d o m á n y o s t e v é -
k e n y s é g ü k v a n , t o v á b b á s z o c i a l i s t a t u d ó s k é n t B z a k m a i g y a k o r l a t u k k a l s z a v a t o l j á k a 
t o v á b b i f e j l ő d é s t . 
/ 2 . / F e l s ő f o k ú i s k o l a i v é g z e t t s é g g e l nem r e n d e l k e z ő d o l g o z ó k i s p á l y á z h a t -
n a k k i v é t e l e s e n a z Á l l a m i T u d o m á n y o s M i n ő s í t ő B i z o t t s á g e n g e d é l y é v e l t u d o m á n y o s f o -
k o z a t e l é r é s é r e , ha e g y é b k é n t t e l j e s i t i k a z / 1 . / b e k e z d é s f e l t é t e l e i t : t u d o m á n y o s 
- m u n k á k k a l , f e l f e d e z é s e k k e l , v a g y t a l á l m á n y o k k a l b i z o n y í t o t t á k a m e g k í v á n t a l k o t ó t u -
dományos s z i n v o n a l a t . 
8 . § 
A p á l y á z ó n a k a t u d o m á n y o s m i n ő s í t é s r e v a l ó a l k a l m a s s á g á t a z 5 . é s ? . § s z e -
r i n t a b i z o t t s á g e l ő t t k e l l b i z o n y í t a n i a é s i g a z o l n i a . 
9 . § 
A t u d o m á n y b a n , a k u l t u r á l i s , vagy t á r s a d a l m i é l e t b e n é s a s z o c i a l i z m u s 
é p í t é s é b e n , a h a l a d á s é r d e k é b e n k i f e j t e t t k i m a g a s l ó t u d o m á n y o s , v a g y k ö z é l e t i mun-
k á j á é r t e g y e s h a z a i , v a g y k ü l f ö l d i e g y é n e k n e k a n a g y f o k ú t i s z t e l e t k i f e j e z é s e k é p p e n 
t i s z t e l e t b e l i d o k t o r i c i m a d o m á n y o z h a t ó . A t i s z t e l e t b e l i d o k t o r i c i m a z Á l l a m i M i -
n ő s í t ő B i z o t t s á g h o z z á j á r u l á s á v a l a d o m á n y o z h a t ó . 
10 .§ 
A Tudományos Akadémia é s a f e l s ő f o k ú i s k o l á k a z Á l l a m i T u d o m á n y o s M i n ő s í t ő 
B i z o t t s á g g a l e g y e t é r t v e n o s z t r i f i k á l h a t j á k a k ü l f ö l d ö n s z e r z e t t t u d o m á n y o s m i n ő s í -
t é s t , h a e z a m i n ő s í t é s e g y e n r a n g ú a C s e h s z l o v á k S z o c i a l i s t a K ö z t á r s a s á g t u d o m á n y o s 
m i n ő s í t é s é v e l . 
11.§ 
/ 1 . / A t u d o m á n y o s m i n ő s í t é s t e l v e s z t i k a z o k a s z e m é l y e k , a k i k e l á r u l j á k a 
p o l g á r i ó s t u d o m á n y o s b e c s ü l e t e t . 
/ 2 . / Ha a b í r ó s á g Í t é l e t é v e l a s z ó b a n f o r g ó s z e m é l y t u d o m á n y o s c i m e nem v e -
s z e t t e l , m e g v o n á s á r ó l a z a s z e r v d ö n t , a m e l y i k a d o m á n y o z t a . 
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M á s o d i k r é s z 
Á l l a m i Tudomáxiyos M i n ő s í t ő B i z o t t s á g 
1 2 , § 
/ 1 . / Az Á l l a m i Tudományos M i n ő s í t ő B i z o t t s á g ( t o v á b b i a k b a n Á l l a m i B i z o t t -
s á g ) a t u d o m á n y o s m i n ő s í t é s a d o m á n y o z á s á r a v o n a t k o z ó k é r d é s e k b e n a z e g é s z o r s z á g r a 
k i t e r j e d ő h a t á s k ö r ű s z e r v . 
/ 2 . / Az Á l l a m i B i z o t t s á g f ő f e l a d a t a i : 
a ) a t u d o m á n y o s f o k o z a t o k a t adományozó s z e r v e k t e v é k e n y s é g é n e k i r á n y í t á s a 
é s k o o r d i n á l á s a , 
b ) a t u d o m á n y o s m i n ő s í t é s r e p á l y á z ó k t u d o m á n y o s s z í n v o n a l á n a k e l l e n ő r z é s e 
é s a z e g y s é g e s e l l e n ő r z é s b i z t o s í t á s a , 
c ) t a p a s z t a l a t o k g y ű j t é s e a t u d o m á n y o s m i n ő s í t é s a d o m á n y o z á s á h o z , é s e n n e k 
a l a p j á n a t u d o m á n y o s m i n ő s í t é s a d o m á n y o z á s a m ó d j a i n a k f o k o z a t o s k i d o l g o z á s a . 
/ 3 . / Az Á l l a m i B i z o t t s á g a C s e h s z l o v á k Tudományos A k a d é m i á v a l é s a M ű v e -
l ő d é s ü g y i M i n i s z t é r i u m m a l , a t u d o m á n y é s t e c h n i k a f e j l e s z t é s é r e é s k o o r d i n á l á s á r a 
l é t r e h o z o t t á l l a m i b i z o t t s á g g a l é s a r é s z t v e v ő k ö z p o n t i s z e r v e k k e l e g y ü t t r é s z l e t e s 
u t a s í t á s o k a t a d k i j e l e n t ö r v é n y v é g r e h a j t á s á r a . 
/ 4 . / Az Á l l a m i B i z o t t s á g f o l y a m a t o s a n f e l ü g y e l a j e l e n t ö r v é n y é s v é g r e -
h a j t á s i u t a s í t á s á n a k b e t a r t á s á r a ; a z a l a p r e n d e l e t e n m ó d o s í t á s o k a t h a j t h a t v é g r e é s 
i n d o k o l t e s e t e k b e n s a j á t k e z d e m é n y e z é s é r e meg I s s z ü n t e t h e t i a z o k a t a s z e r v e k e t , 
a m e l y e k e z e k e t a z e l ő í r á s o k a t nem t a r t j á k b e . 
/ 5 . / Az Á l l a m i B i z o t t s á g f e l a d a t á n a k l e g m e s s z e b b m e n ő t e l j e s í t é s e é r d e k é b e n 
s z o r o s a n e g y ü t t m ű k ö d i k a Tudományos A k a d é m i á v a l , a M ű v e l ő d é s i M i n i s z t é r i u m m a l é s a 
M ű s z a k i F e j l e s z t é s i B i z o t t s á g g a l . 
1 3 . § 
/ 1 . / A b i z o t t s á g e l n ö k é t é s t a g j a i t a Tudományos A k a d é m i a é s a M ű s z a k i 
F e j l e s z t é s i B i z o t t s á g . e l n ö k é v e l e g y e t é r t v e a m ű v e l ő d é s ü g y i m i n i s z t e r j a v a s l a t a a l a p -
j á n a k o r m á n y n e v e z i k i . 
• / 2 . / Az e l n ö k , a z a l e l n ö k ö k , a t u d o m á n y o s t i t k á r é s a z e l n ö k á l t a l k i n e v e -
z e t t t ö b b i t a g o k a l k o t j á k a z Á l l a m i B i z o t t s á g e l n ö k i t a n á c s á t . 
/ 3 . / Az Á l l a m i B i z o t t s á g ü g y r e n d i é s s z e r v e z e t i s z a b á l y z a t á t a ko rmány 
h a g y j a j ó v á . 
/ 4 . / A b i z o t t s á g e l n ö k e é v e n k é n t e g y s z e r j e l e n t é s t t e s z a k o r m á n y n a k a z 
Á l l a m i B i z o t t s á g t e v é k e n y s é g é r ő l . 
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14.§ 
Az Á l l a m i B i z o t t s á g m ű k ö d é s é r ő l a t i t k á r s á g g o n d o s k o d i k . 
H a r m a d i k r ó s z 
Z á r ó r e n d e l k e z é s 
1 5 . § 
A N e m z e t g y ű l é s E l n ö k s é g é n e k 6 4 / 1 9 5 9 . S b . 2 . é s 9 . § - a a l a p j á n n y e r t t u d o m á -
n y o s m i n ő s í t é s e k , a N e m z e t g y ű l é s E l n ö k s é g é n e k ( E l n ö k i Tanácm) 1 0 / 1 9 5 5 . S b . s z . a 
t u d o m á n y o s c i m e k e l n y e r é s é r ő l é s a z Á l l a m i T u d o m á n y o s M i n ő s í t ő B i z o t t s á g r ó l s z ó l ó 
h a t á r o z a t , a m e l y m ó d o s í t j a a n é h á n y t u d o m á n y o s d o l g o z ó n a k a d h a t ó t u d o m á n y o s d o k t o r i 
e l m e t , é r i n t e t l e n e k m a r a d n a k . 
16.§ 
Azok a z a k a d é m i k u s c i m e k é s f o k o z a t o k , a m e l y e k e t 1953'« s z e p t e m b e r 1 . e l ő t t 
a d o m á n y o z t a k , t o v á b b á a z o r v o s i , v a l a m i n t a z á l l a t o r v o s i f a k u l t á s o n 1 9 5 4 . j a n u á r 
• l s e j e e l ő t t v é g z e t t e k c i m e i é r v é n y b e n m a r a d n a k . 
1 7 . § 
Az 5 - 7 • § r e n d e l k e z é s e i a l ó l k i v é t e l t a z Á l l a m i B i z o t t s á g e n g e d é l y e z . 
18.§ 
É r v é n y é t v e s z t i а N e m z e t g y ű l é s E l n ö k s é g é n e k 6 4 / 1 9 5 9 . S b . s z . t ö r v é n y e r e j ű 
r e n d e l k e z é s e а t u d o m á n y o s m i n ő s í t é s r ő l , é s a z Á l l a m i Tudományos M i n ő s í t ő B i z o t t s á g -
r ó l a j e l e n t ö r v é n y e r e j ű ' r e n d e l k e z é s t v é g r e h a j t á s i u t a e i t á s a s z e r i n t b e l e h e t f e -
j e z n i a t u d o m á n y o s c i m e l n y e r é s i e l j á r á s á t a 1 2 . § / 3 . / b e k e z d é s b e n e m i i t e t t e l ő í r á s 
k i a d á s á i g . 
1 9 . § 
E z e n t ö r v é n y a k i h i r d e t é s n a p j á n l é p é r v é n y b e . 
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f i g y e l ő 
A m ű v e l t s é g k é t 
s z f é r á j a ? 
Az u t ó b b i i d ő b e n N y u g a t o n 
é l é n k e n v i t a t n a k egy p r o b l é m á t , a m e l y -
r ő l nem m o n d h a t j u k a z t , h o g y a b u r z s o á 
r e n d s z e r v a l a m i l y e n k ü l ö n l e g e s k ö v e t -
k e z m é n y e , d e k é t s é g t e l e n , hogy N y u g a -
t o n k ü l ö n ö s e n , é l e s . Ez a p r o b l é m a a n -
n a k a z ó r i á s i f o r r a d a l o m n a k a t e r m é -
s z e t e s t e r m é k e , amely m o s t a t u d o m á n y -
b a n é s a t e c h n i k á b a n v é g b e m e g y . 
A r r ó l v a n s z ó , h o g y a humán, 
m ű v e l t s é g ű e m b e r e k é s a t e r m é s z e t t u d o -
m á n y o k k a l é s a t e c h n i k á v a l f o g l a l k o z ó 
s z a k e m b e r e k s z e l l e m i é r d e k l ő d é s e k ö l -
c s ö n ö s e n e l s z i g e t e l ő d i k é s e l i d e g e n e -
d i k e g y m á s t ó l . 
ö n á l t a t á s v o l n a a z t h i n n i , 
h o g y i l y e n j e l e n s é g n i n c s é s " m i n d e n 
r e n d b e n v a n " , mondván , h o g y a m é r n ö -
k ö k é s a f i z i k u s o k ma i s n a g y o n é r d e k -
l ő d n e k a z i r o d a l o m , a f e á t é s z e t é s a 
z e n e i r á n t , a z e n é s z e k é s a z i r o d a l -
m á r o k p e d i g é g n e k a v á g y t ó l , hogy m e g -
i s m e r k e d j e n e k E i n s t e i n m u n k á i v a l é s a 
k v a n t u m - e l m é l e t t e l . 
Az é r d e k l ő d é s é s a t u d á s v á g y 
t e r m é s z e t e s e n megvan , d e a s z e l l e m i 
l á t ó k ö r mégsem e l é g s o k o l d a l ú é s t á g . 
K é t o l y a n r e n d k í v ü l t i s z t e -
l e t r e m é l t é t a n u r a s z e r e t n é k h i v a t k o z -
n i , a k i n e m r é g n y i l a t k o z o t t ebben a 
k é r d é s b e n , í r j a a c i k k s z e r z ő j e . 
C . P . Snow i s m e r t a n g o l i r ó 
m á s f é l é v v e l e z e l ő t t a z E g y e s ü l t Á l l a -
mokban j á r t , é s " K é t k u l t u r a é s a t u d o -
m á n y o s f o r r a d a l o m " c immel n y i l v á n o s 
e l ő a d á s t t a r t o t t . E l ő a d á s a n a g y f i g y e l -
met k e l t e t t , s o k a t b e s z é l t e k é s i r t a k 
r ó l a . Néhány é v v e l k o r á b b a n egy m á s i k 
k ö z i s m e r t a n g o l s z e m é l y i s é g , l o r d B e r t -
r a n d R u s s e l l p á r i z s i e l ő a d á s á b a n Snow 
v é l e m é n y é h e z h a s o n l ó g o n d o l a t o k a t f e j -
t e t t k i . Az a z o n o s s á g nem v é l e t l e n . 
A m i r ő l R u s s e l l é s Snow b e s z é l t e k , n y i l -
v á n v a l ó a n k o r u n k v a l ó b a n f o n t o s é s I z -
g a l m a s p r o b l é m á j á t f e j e z i k i . M i n t 
m o n d j á k , ez. a p r o b l é m a a l e v e g ő b e n v a n . 
M ü v e i t e m b e r n e k a z t a z e m b e r t 
s z o k t á k t a r t a n i , k e z d t e e l ő a d á s á t Snow, 
a k i i s m e r i D a n t e m ü v e i t é s S h a k e s p e a r e 
d r á m á i t , a k i h e z k ö z e l á l l R e m b r a n d t f e s -
t é s z e t e é s B e e t h o v e n z e n é j e . A m ü v e i t 
e m b e r n e k — s e b b e n s e n k i sem k é t e l k e -
d i k — ö n á l l ó a n k e l l e l i g a z o d n i a a t ö r -
t é n e l m i é s a z i r o d a l m i t é n y e k k ö z ö t t . 
De u g y a n e z a m ü v e i t ember t a l á n s e m m i t 
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sem t u d a r r ó l / в e z t m e g e n g e d h e t ő n e k 
i s t a r t j á k / , h o g y a n működ ik egy d i n a -
mó é s m i l y e n t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k e t 
é r t e l Maxwel l é s H e r z , P l a n c k é s B o h r . 
R u s s e l l é s Snow á l l í t á s a s z e -
r i n t a z u t ó b b i é v e k b e n a m ű v e l t s é g n e k 
k é t s z f é r á j a a l a k u l t k i . Az e g y i k a 
k i z á r ó l a g humán k é p z e t t s é g ű e m b e r e k 
k ö z k i n c s e , a m á s i k p e d i g a m é r n ö k ö k é , 
f i z i k u s o k é é s v e g y é s z e k é . A s z a k a d é k 
i g e n n a g y é s m i n d e n é v b e n m é l y ü l . E n -
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nek e g y i k oka a s p e c i a l i z á l ó d á s . Az i s -
m e r e t e k l a v i n á j a o l y a n g y o r s a n n ö v e k -
s z i k , hogy a m é r n ö k ö k , f i z i k u s o k é s 
v e g y é s z e k e g y s z e r ű e n k é p t e l e n e k k ö v e t -
n i , hogy mi megy v é g b e más t e r U l e t e k e n . 
Nem h i á b a m o n d j á k , hogy egy t u d o m á n y o s 
k u t a t ó i n t é z e t b e n a 1 0 1 . számú s z o b á -
ban d o l g o z ó m u n k a t á r s nem t u d a r r ó l , 
hogy mi t ö r t é n i k a 1 0 2 . számú s z o b á -
b a n . Vagy p e d i g , hogy a P h y s i c a l Review 
cimü f o l y ó i r a t b a n m e g j e l e n ő c i k k e k r e 
á t l a g 0 . 6 o l v a s ó e s i k . Nem m e g l e p ő , 
hogy a mérnököknek é s a t e r m é s z e t t u d ó -
s o k n a k n i n c s i d e j ü k S c h i l l e r t o l v a s -
n i , a humán t á r g y a k k a l f o g l a l k o z ó k n a k 
p e d i g a z a tommagró l é s k o z m i k u s s u g á r -
z á s r ó l s z ó l ó k ö n y v e k e t k é z b e v e n n i . Még 
nagyobb s z e r e p e t j á t s z i k a f i z i k a i t u -
dományokban h a s z n á l t e l v o n t k i f e j e z é s -
mód s z o k a t l a n m ó d j a . A z a n y e l v , a m e l y e n 
a z a t o m e l m é l e t r ő l é s a z e l e m i r é s z e c s -
k é k r ő l s z ó l ó míivek Í r ó d n a k , n é h a o l y a n 
k o m p l i k á l t é s a n n y i r a t á v o l e s i k a 
s z o k á s o s " e m b e r i " n y e l v t ő l , hogy még a 
l e g n a g y o b b humán m ű v e l t s é g ű embe reknek 
sem k ö n n y e b b e z t a n y e l v e t m e g é r t e n i , 
m i n t m o n d j u k az a s s z í r é k i r á s t , vagy 
az e g y i p t o m i h i e r o g l i f á k á t e l o l v a s n i . 
A s z ü k k ö r ü s p e c i a l i z á l ó d á s 
é s a s z ű k p r a k t l c i z m u s az i s m e r e t e k 
m e g k ö z e l í t é s é b e n o l y a n t á r s a d a l m i b a j , 
amely e l s ő s o r b a n a tő.ke o r s z á g a i r a _ 
j e l l e m z ő . De i s m é t l e m , hogy ez a k é r -
d é s b i z o n y o s m é r t é k i g nem i d e g e n a mi 
t á r s a d a l m u n k t ó l s e m . De c s a k b i z o n y o s 
m é r t é k i g . 
Egy m o s z k v a i k ö l t ő a r r ó l p a -
n a s z k o d o t t , hogy a k ö l t ő k e t á l l í t ó l a g 
" e l h a n y a g o l j á k " n á l u n k / a m i t e r m é s z e -
t e s e n e g y á l t a l á n nem igy v a n / . Az a n -
g o l i r ó k v i s z o n t a m i a t t n y u g t a l a n k o d -
n a k , hogy a n y u g a t i m ű v e l t s é g r e n d s z e -
r é b e n a t e r m é s z e t t u d o m á n y t é s a t e c h n i -
k á t " h a n y a g o l j á k e l " , R u s s e l l még m e s z -
s z e b b megy é s k i j e l e n t i , hogy a t e r m é -
s z e t t u d o m á n y o s k u l t ú r á é a v i t a t h a t a t l a n 
e l s ő s é g a humán k u l t u r á v a l s z e m b e n . Ha 
Homérosz é s A i s z k h ü l o s z e g y á l t a l á n nem 
l é t e z t e k v o l n a , Í r j a R u s s e l l , h a D a n t e 
é s S h a k e s p e a r e e g y e t l e n s o r t sem Í r t a k 
v o l n a , s ha Bach é s B e e t h o v e n h a l l g a -
t á s r a Í t é l t e t e t t v o l n a , a z e m b e r i s é g 
é l e t e k ö r ü l b e l ü l u g y a n o l y a n l e n n e , m i n t 
a m i l y e n m o s t . De ha P l t a g o r a s z , G a l i l e i 
ёв J a m e s Wat t nem é l t e k v o l n a , f o l y t a t -
j a R u s s e l l , a k k o r m o s t nemcsak a z ame-
r i k a i a k , a z o r o s z o k é s a n y u g a t - e u r ó -
p a i a k é l e t e , hanem a z i n d i a i é s b r a -
z i l p a r a s z t o k é l e t e i s t e l j e s e n más 
v o l n a . 
Véleményem s z e r i n t R u s s e l l n e k 
m e s s z e m e n ő e n n i n c B i g a z a , a m i k o r i l y e n 
é l e s h a t á r t von a z i r o d a l o m é s m ű v é s z e t 
t á r s a d a l m i h a t á s a é s a z e g z a k t t u d o m á -
nyok s z e r e p e k ö z ö t t . Emlékezzünk c s a k 
R o u s s e a u f r a n c i a f o r r a d a l o m e l ő t t i é v e k -
ben v é g z e t t m u n k á s s á g á r a . R o u s s e a u , 
V o l t a i r e é s a t ö b b i X V I I I . s z á z a d i i r ó i 
m ü v e i t nem h i á b a n e v e z t é k o l y a n " j e r i -
k ó i h a r s o n á k n a k " , a m e l y e k m e g r e m e g t e t -
t é k a f e u d a l i z m u s é s a m o n a r c h i a d ü l e -
dező f a l a i t . És a 4 0 - 5 0 - e s évek n a g y 
o r o s z i r o d a l m a ? T u r g e n y e v "Egy v a d á s z 
f e l j e g y z é s e i " cimü k ö t e t e é s G o g o l "A 
r e v i z o r " é s a " H o l t l e l k e k " cimü müvei? 
B e n k e n d o r f c s e n d ő r e i a l e g v e s z é l y e s e b b 
r o b b a n ó a n y a g k é n t t a r t o t t á k s zámon .Azok 
i s v o l t a k . 
A t ö r t é n e l e m i g a z i h a j t ó e r ő i 
a n é p t ö m e g e k , s a t á r s a d a l m i h a l a d á s 
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m e n e t é t m i n d i g f o r r a d a l m i e s z m é k — a k á r 
a t e c h n i k á b a n , a t u d o m á n y b a n , a z i r o d a -
lom é s a m ű v é s z e t b e n j e l e n t k e z z e n e k — 
a z o k a z e s z m é k h a t á r o z z á k meg, a m e l y e k 
a n y a g i e r ő v é v á l n a k , a m i k o r a t ö m e g e k 
e l s a j á t í t j á k . 
R u s s e l l n é k c s a k e g y b e n v a n 
i g a z a . Az a z e l i d e g e n e d é s , a m e l y b i z o -
n y o s i d e j e a m ű v e l t s é g k é t s z f é r á j a k ö -
z ö t t j e l e n t k e z e t t , v a l ó b a n n a g y , s e z 
i g e n s o k b a k e r ü l a z e m b e r i s é g n e k . 
De nem m i n d i g v o l t Í g y ! R u s s e l l 
é s Snow m e g e m l é k e z n e k a z o k r ó l a z i d ő k -
r ő l , a m i k o r a s z ó é s a z e c s e t m ű v é s z e i -
n e k m u n k á s s á g a , a g o n d o l k o d ó k é s a t u -
d ó s o k műve l e g y e t l e n h a t a l m a s á r a m l a t t á 
o l v a d t a k ö s s z e . P l a t o n ó s A r i s z t o t e l é s z 
k i t ű n ő e n I s m e r t é k a m ű v é s z e t e k e t . L e o n a r -
do da V i n c i e g y e n l ő m é r t é k b e n f o g l a l k o -
z o t t m e c h a n i k a i k í s é r l e t e k k e l é s f e s t é -
s z e t t e l . G a l i l e i a z o l a s z i r o d a l m i 
n y e l v k l a s s z i k u s a v o l t . V o l t a i r e k i f e j -
t e t t e Newton t a n í t á s á t . Lomonoszov e g y i -
k e v o l t a v i l á g l e g n a g y o b b e g y e t e m e s 
m ű v e l t s é g ű g é n i u s z a i n a k . 
M i n t m o n d j á k , a s p e c i a l i z á l ó -
d á s a b b a n a z i d ő b e n nem h a l a d t e l é g 
m e s s z i r e . Egy é l e t a l a t t m e g t a n u l h a t t a k 
m i n d e n t é s m i n d e n m e s t e r s é g b e n J á r t a s -
s á g r a t e h e t t e k s z e r t . 
De n e m c s a k e r r ő l v a n s z ó . A 
t u d o m á n y é s a m ű v é s z e t nagy s z i n t é z i -
s é n e k k o r s z a k a i , L e o n a r d o d a V i n c i é s 
M i h a i l Lomonoszov k o r s z a k a i é s t ö r t é -
n e l e m v i h a r o s f e l l e n d ü l é s é n e k k o r s z a k a i 
v o l t a k . E z e k r e a k o r s z a k o k r a p e d i g a z 
a b s z t r a h á l ó a l k o t ó m u n k á r a é s a m i n d e n t 
e g y e s í t ő , t e r e m t ő g o n d o l a t r a v a l ó t ö -
r e k v é s j e l l e m z ő . Ennek o k a a z , hogy a 
t á r s a d a l m i f o r r a d a l m a k é v e i b e n a z e g é s z 
s z e l l e m i k i n c s e s t á r a t u j r a o l v a s z t j á k , 
u j i d e o l ó g i a , u j f i l o z ó f i a j e l e n i k meg 
é s o l y a n e m b e r e k r e v a n s z ű k s é g , a k i k 
á l t a l á n o s í t a n i t u d n a k é s ú j r a é r t é k e l i k 
m i n d a z o k a t a z I s m e r e t e k e t é s m ű v é s z e t i 
é r t é k e k e t , a m e l y e k e t a z e m b e r i s é g ö s z -
s z e g y ü j t ö t t . 
i 
A h a t á r v a l ó b a n nem v o l t o l y a n 
ó r i á s i , m i n t a k a p i t a l i z m u s r ó l a k o m -
m u n i z m u s r a v a l ó á t t é r é s h a t á r v o n a l a . 
Marx , E n g e l s é s L e n i n m u n k á s s á g a a t ö r -
t é n e l e m b e n v a l a m i k o r l s m e g v a l ó s u l t 
k u l t u r á l i s s z i n t é z i s e k k ö z ü l a l e g n a -
gyobb s z i n t é z i s m e g t e s t e s ü l é s e . E s z i n -
t é z i s e r e d m é n y e — a d i a l e k t i k u s m a t e -
r i a l i z m u s f i l o z ó f i á j a — e s z m e i f u n d a -
mentum a z ö s s z e s t udományok ó s 
m ű v é s z e t e k s z á m á r a . 
E f i l o z ó f i a m e g a l a p í t ó i maguk 
i s r e n d k í v ü l s z é l e s k ö r ű , v a l ó b a n e g y e -
t e m e s i s m e r e t e k k e l r e n d e l k e z t e k . M a r x 
é s L e n i n a z a b s z t r a h á l ó é s s z i n t e t i z á -
l ó g o n d o l k o d á s c s ú c s á n á l l t a k . N a g y s á g -
b a n é s a z á t f o g ó g o n d o l k o d á s b a n é p p e n 
a n n y i r a f e l ü l m ú l j á k A r i s z t o t e l é s z t é s 
P i á t o n t , m i n t a m e n n y i r e a z a tom é s a 
kozmosz s z á z a d a k ü l ö n b ö z i k a p a p i r u s z -
t e k e r c s e k é s a g á l y á k k o r á t ó l . 
Snow é s R u s s e l l a z u j s z i n t é -
z i s m i a t t a g g ó d n a k . Aggoda lmuk a z o n b a n 
a l a p t a l a n . A k ö z l e k e d é s ó s a z e g y e s ü -
l é s f o l y a m a t a m i n d e n ü t t é s á l l a n d ó a n 
végbemegy é s á t t ö r i a z a k a d á l y o k a t . A 
tudomány t á v o l i t e r ü l e t e i , a n y e l v é -
s z e t , a l o g i k a , az e l e k t r o n - f i z i k a é s 
a t e c h n i k a k ö z ö t t a z e s z m é k " k e r e s z t p o r - , 
z á s a " megy v é g b e . Nemcsak a k i b e r n e t i -
k á r a g o n d o l o k . A t e r m é s z e t m e g i s m e r ó s é -
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b e n t e t t m i n d e n k o m o l y , u j l é p é s h e z 
e g y s é g e s m ó d s z e r t a n é s s o k f é l e k é p z e t t -
s é g ű t u d ó s e g y s é g e s e r ő f e s z í t é s e s z ü k -
s é g e s . Ez a z oka a n n a k , hogy s o k o l d a l ú 
i s m e r e t e k r e v a n s z ü k s é g , e z a z o k a , h o g y 
m i n d e n t u d o m á n y k ö z ö t t k a p c s o l a t v a n é s 
v é g ü l ez a z o k a a n n a k , h o g y a t e r m é s z e t -
t u d o m á n y o k t ó l h i d v e z e t a z i r o d a l o m h o z 
é s a m ű v é s z e t e k h e z . 
R u s s e l l k i v á l ó m a t e m a t i k u s , 
a k i a t i s z t a m a t e m a t i k a é s l o g i k a é r i n t -
k e z é s i p o n t j á n l e v ő t e r ü l e t e n , a m a t e -
m a t i k a i l o g i k a t e r ü l e t é n m ű k ö d i k . E g y e -
t e m e s t u d á s u g o n d o l k o d ó p u b l i c i s z t i -
k á v a l , a f i z i k a é s a k o z m o l ó g i a n é p s z e -
r ű s í t é s é v e l é s s z é p i r o d a l o m m a l f o g l a l -
k o z i k . / 1 9 5 ° - b e n i r o d a l m i N o b e l - d i j a t 
k a p o t t , 1 9 5 7 - b e n p e d i g n e k i Í t é l t é k a 
K a i i n g a - d i j a t , a l e g j o b b t u d o m á n y o s 
s z é p i r o d a l m i müvekre k i t ű z ö t t u j n e m -
z e t k ö z i d i j a t / . 
Snow m u n k á s s á g a még t a n u l s á -
g o s a b b é s é r d e k e s e b b . Áz 59 é v e s f i z i -
k u s a f a s i s z t á k e l l e n i h á b o r ú i d e j é n a 
s z i g o r ú a n t i t k o s t u d o m á n y o s k í s é r l e t e k -
b e n v e t t r é s z t , a m e l y e k s o r á n r a d a r r a l , 
a z u r á n l á n c r e a k c i ó i v a l é s u j f e g y v e r -
f a j t á k k a l f o g l a l k o z t a k . Á k í s é r l e t e k é r t 
m e g k a p t a N a g y - B i r t a n n i a l e g n a g y o b b k i -
t ü n t e t é s é t é s a S i r c i m e t . A h á b o r ú 
u t á n sok a n g o l é s a m e r i k a i t u d ó s s a l 
e g y ü t t Snow k ö v e t e l t e , h o g y k o r m á n y a 
h a g y j o n f e l a z a t o m r o m b o l á s e m b e r t e l e n 
t e r v e i v e l . H i r o s i m a h a m u j a s ö t é t á r -
n y é k o t v e t e t t Snow é l e t é r e . G o n d o l a t a i t 
m ű v é s z i f o r m á b a n a k a r t a k i f e j e z n i , r e -
g é n y í r ó i p á l y á r a l é p e t t * é s most j e l e n -
t ő s h e l y e t f o g l a l e l . a m a i a n g o l i r o -
d a l o m b a n . 
R u s s e l l a f i l o z ó f u s , m a t e m a -
t i k u s é s i r ó , v a l a m i n t Snow a f i z i k u s 
é s r e g é n y í r ó é l ő b i z o n y í t é k a i a n n a k , 
h o g y a k u l t u r a k é t t e r ü l e t e , a t e r m é -
s z e t t u d o m á n y o s é s a humán t e r ü l e t n i n c s 
o l y a n r e m é n y t e l e n ü l e l s z i g e t e l v e , a m i n t 
a z e l s ő p i l l a n t á s r a t ű n i k . Az a t é n y , 
h o g y a h i v a t á s o s t u d ó s o k e g y r e g y a k r a b -
b a n r a g a d n a k t o l l a t é s v á l n a k a s z é p -
i r o d a l o m m e s t e r e i v é , b i z o n y á r a j e l l e m z ő 
l e s z a z e m b e r i s é g s z e l l e m i é l e t é n e k u j 
s z a k a s z á r a i s . 
A t u d o m á n y é s a m ű v é s z e t e k k ö -
z e l e d é s e nagy r e m é n y t k e l t , d e nagy f e -
l e l ő s s é g e t i s j e l e n t . Reményt k e l t , m e r t 
c s a k a humán a l k o t ó m u n k a é s a z e g z a k t 
t u d o m á n y o k e g y m á s b a f o n ó d á s a e m e l h e t i 
f e l a t u d o m á n y t a r r a a z e r k ö l c s i m a g a s -
l a t r a , ame ly l e h e t ő v é t e s z i , hogy a t u -
d ó s o k f e l f é d e z é s e i k e t t u d a t o s a n a z em-
b e r e k j a v á r a f o r d í t s á k . De ha a z e g z a k t 
t u d o m á n y o k k a l f o g l a l k o z ó e m b e r e k , a f i -
z i k u s o k , v e g y é s z e k é s m é r n ö k ö k e l v e s z -
t i k a k a p c s o l a t u k a t a z i r o d a l o m m a l , a 
m ű v é s z e t t e l é s a h a l a d ó t á r s a d a l m i e s z -
m é k k e l , l é l e k t e l e n r o b o t g é p e k k é v á l h a t -
n a k . Sok p é l d a v a n e r r e a t ö r t é n e l e m -
b e n . 
G o n d o l o k még a r r a v e s z é l y r e 
i s , hogy egy t u d ó s , a k i m o n d j u k i r o d a -
l o m m a l k e z d f o g l a l k o z n i , e l f e l e d k e z i k 
a r r ó l , hogy a z i r ó i p á l y a nem s z ó r a k o -
z á s . Ez t e l j e s m é r t é k b e n v o n a t k o z i k a 
t u d o m á n y o s - f a n t a s z t i k u s m ű f a j r a , a " j ö -
v ő b e t e k i n t ő " i r o d a l o m r a . Ha e h h e z a 
t é m á h o z k e l l ő i n t e l l e k t u á l i s f e l k é s z ü l t -
s é g n é l k ü l n y ú l n a k , f e l t é t l e n ü l e s z m e i 
z s á k u t c á b a j u t n a k . 
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A k é t k u l t u r a k é r d é s e , a b b a n 
a z é r t e l e m b e n , a h o g y a n a z a n g o l g o n d o l -
kodók f e l v e t e t t é k , n a p i r e n d e n m a r a d . 
Ez a k é r d é s v a l ó b a n m e g é r e t t é s 
a k ö z e l j ö v ő b e n a h a l a d ó e m b e r i s é g á l -
t a l meg i s o l d ó d i k . 
L e n i n más s z e m p o n t b ó l m á r f e l -
v e t e t t e a k é t k u l t u r a k é r d é s é t , a m e l y 
- m i n t L e n i n h a n g s ú l y o z t a , a z e m b e r i s é g 
e g é s z e d d i g i t ö r t é n e l m é r e j e l l e m z ő . 
Minden n e m z e t é l e t é b e n b e s z é l h e t ü n k 
k é t k u l t u r á r ó l , a z e g y i k a z u r a l k o d ó 
k ö r ö k h i v a t a l o s é s d a g á l y o s l á t s z a t -
- k u l t u r á j a , a m á s i k p e d i g a n e m z e t h a -
l a d ó g o n d o l k o d ó i á l t a l k i f e j l e s z t e t t , 
n é p i t a l a j b a á g y a z o t t , v a l ó b a n n e m z e t i 
k u l t u r a . L e n i n a z t t a n í t o t t a , h o g y a 
s z o c i a l i z m u s g y ő z e l m e u t á n a t ö r t é n e -
lem s z i n t e r é n a z e m b e r i s é g e g é s z s z e l -
l e m i g a z d a g s á g á v a l r e n d e l k e z ő n é p 
e g y e t l e n , e g y s é g e s k u l t u r á j a m a r a d 
f e n n é s f e j l ő d i k t o v á b b . 
M ó d s z e r t a n i l a g e b b ő l a l e n i n i 
e l e m z é s b ő l v e z e t n e k a s z á l a k a R u s s e l l 
é s Snow á l t a l f e l v e t e t t p r o b l é m a m e g -
o l d á s á h o z . 
A k o m m u n i s t a j ö v ő k u l t u r á j a 
e g y s é g e s é s m i n d e n t á t f o g ó l e s z , m e r t 
maga a t ö r t é n e l e m s e m m i s í t meg m o s t 
m i n d e n v á l a s z f a l a t . Az emberek é s a z 
e s z m é k , a t udományok , é s a m ű v é s z e t e k , 
v a l a m i n t a z o r s z á g o k é s a k o n t i n e n s e k 
k ö z t i v á l a s z f a l a k r a g o n d o l o k . Az e m -
b e r i s é g a z a n y a g i é s a s z e l l e m i h a l a -
d á s m i n d e n t e r ü l e t é n a z e g y s é g f e l é 
h a l a d . 
— Dve s z f e r ü o b r a z o v a n n o s z t i ? 
(A m ű v e l t s é g k é t s z f é r á j a ? ) = L i t e r a -
t u r n a j a R o s z s z i j a ( M o s z k v a ) , 1 9 6 4 . 2 0 . n o . 
9 . p . 
N a g y e l h a t á r o z á s o k 
s z ü l e t n e k A f r i k é b a n 
A t u d o m á n y e g y i k l e g m e g h ö k k e n -
t ő b b v o n á s a , h o g y n a g y s á g á t t e k i n t v e 15 
é v e n k é n t m e g d u p l á z ó d i k , s e z a f o l y a m a t 
m á r három é v s z á z a d a t e l j e s k ö v e t k e z e t e s -
s é g g e l f o l y i k . E n n e k k ö v e t k e z t é b e n a t u -
d o m á n y l é n y e g é b e n k o r t á r s t e v é k e n y s é g : 
a z e d d i g é l t t u d ó s o k n a k k ö z e l 90 s z á z a -
l é k a k o r u n k b a n é l é s d o l g o z i k , é s é v i 
" t e r m e l é s ü k " a z 1 6 6 0 . é v i n e k m i l l i ó -
s z o r o s a , de még a z i 8 6 0 , é v i n e k i s 
s z á z s z o r o s a . A m e n n y i b e n a t u d o m á n y i l y e n 
r o h a m o s a n n ö v e k e d i k , h o g y a n r e m é l h e t i 
b á r m e l y e l m a r a d o t t n é p , hogy v a l a h a i s 
u t o l é r h e t i e z e n a t e r ü l e t e n a f e j l e t t 
n e m z e t e k e t ? Ha v a l a m e l y o r s z á g l e m a r a d á -
s a , t e g y ü k f e l , e g y é v s z á z a d o s (ami a z t 
j e l e n t i t ö b b e k k ö z ö t t , hogy a t u d ó s o k 
s z á m á t i l l e t ő e n s z á z s z o r o s a l e m a r a d á s ) 
még a z o l y a n r e k o r d p r o g r a m o t i s , a m e l y 
a z t t ű z i k i c é l u l , hogy m e g d u p l á z z a a 
n ö v e k e d é s ü t e m é t ( t e h á t 7 é s f é l é v e n -
k é n t k é t s z e r e z i meg a t u d ó s o k s z á m á t ) , 
9 5 é v e n á t k e l l e n e f o l y t a t n i , a m i g a z 
o r s z á g a z é l v o n a l b a j u t n a . Az a l a p v e t ő 
p r o b l é m á n é d e s k e v e s e t s e g i t a z , hogy 
e l ő b b - u t ó b b a f e j l e t t o r s z á g o k b a n i s b e 
k e l l k ö v e t k e z n i e a t u d o m á n y o s f e j l ő d é s 
ü t e m e l e l a s s u l á s á n a k . 
A f r i k a ma p o n t o s a n e z z e l a 
p r o b l é m á v a l k ü z k ö d i k . Mig a z e u r ó p a i 
o r s z á g o k b a n e g y m i l l i ó l a k o s r a á l t a l á b a n 
5 0 0 - 2 ООО t u d ó s j u t , A f r i k á b a n m i n d ö s z -
s z e 2 0 ! Egész A f r i k a t u d o m á n y o s munka-
e r e j é t a l e g u t ó b b i b e c s l é s e k 2 2 8 0 - 5 ООО 
k ö z é t e s z i k , d e e n n e k i s k ö r ü l b e l ü l h á -
r o m n e g y e d e nem a f r i k a i . R á a d á s u l a z 
e g y e t e m i v é g z e t t s é g ű a f r i k a i a k e l s z i p k á -
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z á s a már m o s t i s s z ö r n y ű a r á n y o k a t ö l -
t ö t t . De ha A f r i k a m a i n y o m o r ú s á g o s 
« 
h e l y z e t é b ő l e l a k a r é r k e z n i a b ő s é g 
t á r s a d a l m á b a , á t k e l l h i d a l n i a e z t a 
s z a k a d é k o t . Hosszú t á v l a t b a n u g y a n i s a z 
a f r i k a i a k r a a l a p o z o t t t u d o m á n y j ó v a l 
t ö b b e t t e h e t n e A f r i k á é r t , m i n t a k ü l -
f ö l d i s e g é l y . 
A u g u s z t u s k ö z e p é n L a g о s z -
' b a n a z a f r i k a i o r s z á g o k k é p v i s e l ő i 
e l h a t á r o z t á k , hogy á t h i d a l j á k a s z a k a -
d é k o t . Az UNESCO é s a z ENSZ A f r i k a i 
G a z d a s á g i B i z o t t s á g a á l t a l s z e r v e z e t t 
k o n f e r e n c i á n , a m e l y e n 29 a f r i k a i o r -
s z á g k é p v i s e l t e t t e m a g á t r e n d k í v ü l me-
r é s z n e k t ű n ő h a t á r o z a t o t h o z t a k : a z 
e g y h a n g ú l a g e l f o g a d o t t t e r v s z e r i n t a z 
a f r i k a i t u d o m á n y t 1 5 é v a l a t t t i z e n ö t -
s z ö r ö s é r e f e j l e s z t i k ! 1 9 8 0 - r a A f r i k á n a k 
l e g k e v e s e b b 50 000 - 7 0 000 t u d ó s r a 
l e s z s z ü k s é g e , t e h á t egy m i l l i ó e m b e r -
r e 200 t u d ó s j u t m a j d . Ez f e d e z n é i s a 
s z ü k s é g l e t e t . A m e n n y i b e n v a l ó b a n v é g r e 
i s h a j t j á k e z t a t e r v e t , ugy A f r i k a 
n é g y s z e r e s s e b e s s é g g e l s z á g u l d a n á b e 
6 0 e s z t e n d ő n o r m á l i s f e j l ő d é s é t , s 
m i n d ö s s z e 50 e s z t e n d ő v á l a s z t a n á már 
c s a k e l a mai l e g f e j l e t t e b b o r s z á g o k 
j e l e n l e g i t u d o m á n y o s s z i n t j é t ő l . Még 
e g y i l y e n a r á n y ú p r o g r a m — é s b e h o z -
t a s o k é v s z á z a d o s h á t r á n y á t . 
A t e r v a l a p j a k é n t egy o k t a t á s i 
ú t t ö r ő p r o g r a m s z o l g á l , a m e l y n e k k e r e -
t é b e n a l e g k o r s z e r ű b b t u d o m á n y o k t a t á s i 
m ó d s z e r e k e t a l k a l m a z n á k az i s k o l á k b a n , 
b e l e é r t v e t e r m é s z e t e s e n a f i l m e t meg a 
t e l e v í z i ó t i s . A t u d o m á n y o s p á l y á k 
v o n z e r e j é n e k n ö v e l é s é r e a t u d ó s o k é s 
t u d ó s k é p z ő k f i z e t é s é t j e l e n t ő s e n meg-
n ö v e l i k (Ghanában p l . már j e l e n l e g i s 
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t ö b b e t k e r e s n e k , m i n t a m ű v é s z e t i t e r ü -
l e t e n t e v é k e n y k e d ő t a n á r o k ) , s a c é l k i -
t ű z é s a z , h o g y a z e g y e t e m e k e n a t u d o -
mány : m ű v é s z e t a r á n y t 6 0 : 4 0 - r e v á l t o z -
t a s s á k . U g y a n c s a k i g e n j e l e n t ő s a z a h a -
t á r o z a t , m i s z e r i n t a z u j a f r i k a i t u d o -
mányos é l e t n é g y ö t ö d e m a g á v a l A f r i k á v a l 
é s a k o n t i n e n s t e r m é s z e t i k i n c s e i v e l 
f o g l a l k o z i k m a j d . Az u t ó b b i é v e k b e n 
u g y a n i s a g g a s z t ó t ü n e t m u t a t k o z o t t : a z , 
e l m a r a d o t t o r s z á g o k t u d ó s a i t ú l s á g o s a n 
i s nagy é r d e k l ő d é s t t a n ú s í t o t t a k a g a z -
d a g o r s z á g o k r a g y o g ó , ámde d r á g a t u d o m á -
n y o s f e l s z e r e l é s e ( r é s z e c s k e g y o r s í t ó k , 
k u t a t ó r e a k t o r o k s t b . ) i r á n t . Ezek a z o n -
b a n a k a t o n a i - , ű r k u t a t á s i - é s p r e s z t i z s 
v e r s e n g é s b e n g y ö k e r e d z n e k , mig a m a i A f -
r i k a e l s ő r e n d ű k é r d é s e a b e t e g s é g e k é s 
a l u l t á p l á l t s á g l e k ü z d é s e . Éppen e z é r t 
i g e n b i z t a t ó n a k Í t é l h e t ő , hogy a t e r v 
s z e r i n t v a l a m e n n y i a f r i k a i o r s z á g b a n 
f e l á l l í t a n a k e g y - e g y k u t a t ó i n t é z e t e t 
(vagy a z e g y e s o r s z á g o k r é s z t v e s z n e k 
r e g i o n á l i s i n t é z e t e k m u n k á j á b a n ) , a m e l y -
b e n h i d r o l ó g u s o k , t é r k é p é s z e k , g e o l ó g u -
s o k , t a l a j s z a k é r t ő k , m e z ő g a z d a s á g i s z a k -
embe rek e g y ü t t e s e n s o k o l d a l ú a n m e g v i z s -
g á l h a t j á k a f e k e t e k o n t i n e n s t e r m é s z e t i 
k i n c s e i n e k l e g g a z d a s á g o s a b b f e l h a s z n á l á -
s i l e h e t ő s é g e i t . 
F e n n á l l a v e s z é l y , hogy e z a 
p o l i t i k a e s e t l e g t ú l s á g o s a n m e s s z e m e n ő 
c é l o k a t t ü z k i : az e g é s z s é g e s t u d o m á n y o s 
é l e t n e k a z o n b a n v a l a m e n n y i t u d o m á n y á g r a * 
s z ü k s é g e v a n . A t ú l s á g o s a n g y o r s n ö v e k e -
d é s n e k i s megvannak a m a g a v e s z é l y e i : 
ha a l a g o s z i k o n f e r e n c i a h a t á r o z a t a i n a k 
a z o n b a n c s a k a f e l é t i s m e g v a l ó s í t j á k , 
A f r i k a m á r i s m é l y r e h a t ó á t a l a k u l á s o k o n 
megy á t . 
— S o m e t h i n g new f r o m A f r i k a . 
(Valami u j j ö n A f r i k á b ó l . ) = New S t a t e s -
man ( L o n d o n ) , 1 9 6 4 . a u g . 2 1 . 2 3 6 . p . 
A z a m e r i k a i 
k o n g r e s s z u s é s a 
t u d o m á n y o s 
r á f o r d í t á s o k 
C l i n t o n P . A n d e r s o n , New M e x i -
co á l l a m s z e n á t o r a , t ö b b f o n t o s k o n g -
r e s s z u s i b i z o t t s á g v e z e t ő j e , i l l e t v e 
b e f o l y á s o s t a g j a a z A t o m i c I n d u s t r i a l 
F o r u m - h o z i n t é z e t t b e s z é d é b e n r é s z l e t e -
- s e n f o g l a l k o z o t t a z a m e r i k a i K o n g r e s z -
s z u s n a k a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k i r á n t 
u j a b b a n t a n u s i t o t t b e h a t ó é r d e k l ő d é s é -
v e l . 
Ennek a z é r d e k l ő d é s n e k — a m e l y 
u j a b b a n t ö b b k o n g r e s s z u s i v i z s g á l ó b i -
z o t t s á g k i k ü l d é s é b e n i s m e g n y i l v á n u l t — 
a s z e n á t o r s z e r i n t t ö b b oka v a n . 
Az e g y i k o k , hogy a z á l l a m i 
k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k r e n d k i v ü l f e l -
s z ö k t e k : a f o l y ó g a z d a s á g i é v k ö l t s é g -
e l ő i r á n y z a t a nem k e v e s e b b m i n t 15 
m i l l i á r d d o l l á r . A K o n g r e s s z u s t a z o n -
b a n nem c s u p á n a k i a d á s o k , hanem a z o k -
nak a t e l j e s í t m é n y e k h e z v a l ó v i s z o n y a 
i s a g g a s z t j a . A K o n g r e s s z u e d ö n t é s e i 
é r t e l m ü k e t v e s z t i k , a m i k o r a k ö l t s é g -
e l ő i r á n y z a t o k r ó l k i t ű n i k , hogy nem 
h e l y t á l l ó k . A s z e n á t o r e z t a z á l l í t á s á t 
a S k y b o l t - r e p ű l ő g é p t l p u s p é l d á j á n é r z é -
k e l t e t i . F e j l e s z t é s é n e k k ö l t s é g e i t a 
l é g i e r ő 1 9 6 0 - b a n 8 9 3 m i l l i ó d o l l á r b a n , 
1 9 6 l - b e n 1 , 9 m i l l i á r d , d o l l á r b a n , 1962 
n y a r á n 2 , 3 m i l l i á r d d o l l á r b a n j e l ö l t e 
meg; u g y a n a k k o r , r á a d á s u l , még a k i v i -
t e l e z é s i ü t e m t e r v b e n i s m á s f é l é v e s l e -
m a r a d á s m u t a t k o z o t t . /А S k y b o l t g y á r -
t á s á t t u d v a l e v ő l e g I d ő k ö z b e n l e á l l í -
t o t t á k . / 
A m á s i k o k , hogy a K o n g r e s s z u s 
a r e n d k i v ü l s z e r t e á g a z ó , s o k r é t ű k u t a -
t á s i é s f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g e t nem-
hogy e l l e n ő r z i , d e még á t t e k i n t e n i sem 
t u d j a . A K o n g r e s s z u s d ö n t é s e i i n k á b b 
f o r m á l i s a k , a z o k a t 1 ; n y e g i l e g i s m e r e t -
l e n b ü r o k r a t á k h o z z á . , meg. 
A h a r m a d i k >k, hogy a Kong-
r e s s z u s e l j á r á s i s z a b á l y z a t a immár nem 
e l é g g é k o r s z e r ű , nem f e l e l meg a " n a g y -
b a n ű z ö t t t u d o m á n y " , a "B ig S c i e n c e " 
k ö v e t e l m é n y e i n e k . U j d o k u m e n t á c i ó s é s 
t á j é k o z t a t ó m ó d s z e r e k s z ü k s é g e s e k , hogy 
a K o n g r e s s z u s l e g a l á b b u g y a n o l y a n j ó l -
é r t e s ü l t l e g y e n , m i n t a v é g r e h a j t ó h a t a -
lom s z e r v e i . A K o n g r e s s z u s n a k s a j á t 
— a z á l l a m i s z e r v e k t ő l f ü g g e t l e n — 
t á j é k o z t a t á s i f o r r á s o k r a van s z ü k s é g e , 
hogy m i n d e n e g y e e k u t a t á s i p r o g r a m t e r -
v e z e t r ő l a n n a k t e l j e s i s m e r e t é b e n d ö n t -
h e s s e n . 
M i n d e b b ő l k ö v e t k e z i k , hogy a 
K o n g r e s s z u s t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i k é r -
d é s e k b e n s z a k a v a t o t t t a n á c s a d á s t i g é -
n y e l . De e z t a z i g é n y t l s k ö z e l e b b r ő l 
k e l l m e g h a t á r o z n i . 
A 15 m i l l i á r d d o l l á r b ó l , a m i t 
a s z ö v e t s é g i k o r m á n y " t u d o m á n y f e j l e s z -
t é s r e " k ö l t , c s u p á n 1 , 5 m i l l i á r d o t f o r -
d í t a n a k a l a p k u t a t á s r a , t o v á b b i 1 , 2 m i l -
l i á r d o t k u t a t á e i é s f e j l e s z t é s i f e l s z e -
r e l é s e k r e , b e r e n d e z é s e k r e , m ű s z e r e k r e , 
e l l e n b e n 1 2 , 3 m i l l i á r d o t a z e r e d m é n y e k 
g y a k o r l a t i k i v i t e l e z é s é t j e l e n t ő g y á r -
t á s r a , " k e m é n y á r u r a " ( h a r d w a r e ) , a h o l 
már nem t u d o m á n y o s , hanem m ű s z a k i k é r -
d é s e k r ő l é s t e c h n o l ó g i á r ó l van s z ó . Ez 
u t ó b b i t é r e n t a n á c s a d á s s z e m p o n t j á b ó l 
i n k á b b a m é r n ö k ö k j ö n n e n s z á m b a , m i n t a 
t u d o m á n y o s e l g o n d o l á s o k s z e r z ő i . Más 
s z ó v a l : a t u d o m á n y o s t a n á c s a d á s a m é r -
n ö k i s z a k t a n á c s o k a t i s f e l t é t l e n ü l ma-
g á b a n f o g l a l j a . 
A K o n g r e s s z u s a t u d o m á n y t nem 
u g y t e k i n t i , m i n t v a l a m e l y t e l j e s e n ö n -
á l l ó t e r i l l e t e t v a g y g a z d a s á g i á g a z a t o t , 
p l . a m e z ő g a z d a s á g o t , hanem c s a k m i n t 
e g y i k é t a z o k n a k a t é n y e z ő k n e k , a m e l y e -
k e t s z á m o s p r o b l é m a m e g o l d á s á n á l f i -
g y e l e m b e k e l l v e n n i . A l e g t ö b b p r o b l é -
ma e l d ö n t é s é n é l g a z d a s á g i , p o l i t i k a i , 
s z o c i á l i s s t b . s z e m p o n t o k i s nagy s u l y -
- l y a l e s n e k l a t b a . 
E z é r t a K o n g r e s s z u s n a k l e g i n -
k á b b e g y f a j t a " m i n d e n e s " t a n á c s a d ó r a 
v o l n a s z ü k s é g e , a k i n e k k e l l ő t u d o m á n y o s 
v a g y m i l s z a k i s z a k i s m e r e t e i v a n n a k , j ó l 
k i i s m e r i m a g á t a s z ö v e t s é g i ko rmány 
a d m i n i s z t r a t í v ü g y m e n e t é b e n , o t t h o n o -
s a n f o r o g m i n d a z o k b a n a s z e r v e k b e n , 
a m e l y e k a k u t a t á s i ó s f e j l e s z t é s i p r o g -
r a m t e r v e z e t e k e t v é g r e h a j t j á k , i l l e t v e 
i g a z g a t j á k . E l ő n y ö s , ha m á s o k m u n k á j á -
n a k ö s s z e h a n g o l á s á b a n i s v a n n a k t a p a s z -
t a l a t a i . H a s z n o s , ha a t u d o m á n y o s v i l á g -
b a n é s a m ű s z a k i s z a k e m b e r e k k ö r é b e n 
j ó k a p c s o l a t a i v a n n a k , s t u d j a , hogy 
h o v a f o r d u l j o n , ha t á m o g a t á s r a v a n 
s z ü k s é g e . I s m e r j e j ó l a t ö r v é n y h o z á s 
u t j á t - m ó d j á t , a n n a k a z é r t é k r e n d s z e r -
n e k a k a t e g ó r i á i t , a m e l y e k b e n a t ö r v é n y -
h o z ó k g o n d o l k o z n a k . L e g y e n j ó é r z é k e a 
k ö z v é l e m é n y h a n g u l a t á n a k f e l m é r é s é h e z 
é s a n n a k i r á n y í t á s á h o z , a l e g i n k á b b 
k ö z é r d e k ű p r o b l é m á k k i e m e l é s é h e z , a l -
t e r n a t i v m e g o l d á s o k k i j e l ö l é s é h e z . V é -
g ü l é r t s e n a h h o z i s , m ű s z a k i s z a k i s m e -
r e t e i a l a p j á n , hogy meg t u d j a Í t é l n i : 
v a l a m e l y k u t a t á s i t e r v e z e t k ö l t s é g e l ő -
i r á n y z a t a m e n n y i b e n r e á l i s . 
E z t a s e m m i k é p p e n sem könnyű 
f e l a d a t o t még b o n y o l u l t a b b á t e s z i a 
k o n g r e s s z u s i b i z o t t s á g o k r e n d s z e r e , 
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a m e l y e k k ö z ö t t g y a k o r i a k a h a t á s k ö r i 
s ú r l ó d á s o k . P é l d á u l a z o c e a n o g r á f i a i 
k u t a t á s , a z a l a p k u t a t á s , a m u n k a e r ő k 
m e g o s z t á s a : c s u p a o l y a n k é r d é s , a m e l y -
b e n t ö b b k o n g r e s s z u s i b i z o t t s á g , m i -
n i s z t é r i u m , e g y é b á l l a m i s z e r v i s ó r d e 
k e l t . U g y a n a k k o r a K o n g r e s s z u s s z á m o s 
t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i d i s z c i p l í n a t e r ű 
l é t é n s z o r u l t a n á c s r a , h o l o t t t a l á n 
e g y e t l e n o l y a n t u d ó s s i n c s , a k i a k á r -
h o l s a j á t s z a k t e r ü l e t e m i n d e n i s m e r e t é 
nek l e t é t e m é n y e s e v o l n a . 
B a r t l e t t s z e n á t o r a z t j a v a s o l 
t a , h o g y a K o n g r e s s z u s h o z z a l é t r e s a -
j á t t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i h i v a t a l á t 
( C o n g r e s s i o n a l O f f i c e of S c i e n c e a n d 
T e c h n o l o g y ) . 
A n d e r s o n s z e n á t o r v é l e m é n y e 
s z e r i n t e g y e b e k k ö z t a k ö v e t k e z ő i n t é z 
k e d é s e k v o l n á n a k h e l y é n v a l ó k : 
— M i n d e n e g y e s b i z o t t s á g o t , 
a m e l y t u d o m á n y o s ü g y e k k e l f o g l a l k o z i k , 
m e g f e l e l ő l é t s z á m ú a p p a r á t u s s a l k e l l 
e l l á t n i . 
— Ezek a b i z o t t s á g o k e s e t e n -
k é n t á l l í t s a n a k f e l " ad h o c " t a n á c s a d ó 
- t e s t ü l e t e k e t , a m e l y e k a f e l m e r ü l ő mű-
s z a k i p r o b l é m á k r ó l s z a k v é l e m é n y t a d n á -
n a k . 
— A K o n g r e s s z u s n a k t e g y e n e k 
m i n d e n é v b e n j e l e n t é s t a t u d o m á n y é e a 
t e c h n i k a á l l á s á r ó l . Ez a j e l e n t é s i s -
m e r t e t n é a l e g f o n t o s a b b m e g v a l ó s u l á s 
a l a t t á l l ó t u d o m á n y o s é s m i l s z a k i p r o g -
r a m t e r v e z e t e k e t é s a z o k a t i s , a m e l y e k 
a k ö z e l j ö v ő b e n e l ő r e l á t h a t ó l a g a Kong-
r e s s z u s e l é k e r ü l n e k . 
— ANDERSON,Clinton P . : 
S c i e n t i f i c a d v i c e f o r c o n g r e s s . ( T u d o -
m á n y o s t a n á c s a d á s a K o n g r e s s z u s s z á -
m á r a . ) = S c i e n c e ( W a s h i n g t o n ) , 1 9 6 4 . 
á p r . 3 . 2 9 - 3 2 . p . 
M é r n ö k k é p z é s a 
S z о v j e t u n i ó b a n 
A S z o v j e t u n i ó b a n a f ő i s k o l a i 
k é p z é s t e r v s z e r ű e n f o l y i k . Ez l e h e t ő v é 
t e s z i m i n d e n v é g z e t t h a l l g a t ó s z á m á r a 
a munka b i z t o s í t á s á t . Az e g y e s s z a k t e -
r ü l e t e k e n k i k é p z e t t m é r n ö k ö k s z á m á t 
s z i n t é n a z i p a r f e j l e s z t é s t á v l a t a i h a -
t á r o z z á k m e g . 
A f ő i s k o l á k r a a f e l v é t e l s z a -
b a d v e r s e n y a l a p j á n t ö r t é n i k , a m e l y b e n 
c s u p á n a t e h e t s é g e t , r á t e r m e t t s é g e t v e -
s z i k f i g y e l e m b e , f ü g g e t l e n ü l a j e l e n t k e -
ző t á r s a d a l m i , v a g y o n i h e l y z e t é t ő l v a g y 
f a j i h o v a t a r t o z á s á t ó l . A S z o v j e t u n i ó -
b a n n a g y f i g y e l m e t s z e n t e l n e k a n n a k , 
h o g y a f e l s ő f o k ú t a n i n t é z e t e k b e t ö m e -
g e s e n v e g y é k f e l a f i a t a l o k a t . E f e l -
a d a t m e g o l d á s á t b i z t o s í t ó i n t é z k e d é s e k 
k ö z é t a r t o z i k a z i n g y e n e s o k t a t á s . 
E z e n k i v ü l v a l a m e n n y i f ő i s k o l á n a h a l l -
g a t ó k t ö b b m i n t 7 5 s z á z a l é k a m e g é l h e t é s t 
b i z t o s í t ó á l l a m i ö s z t ö n d i j a t k a p . A 
más v á r o s b e l i d i á k o k a t i g e n c s e k é l y f i -
z e t s é g é r t d i á k s z á l l ó k b a n h e l y e z i k e l . 
K ü l ö n k e d v e z m é n y e k e t é l v e z n e k 
a l e v e l e z ő é s a z e s t i t a g o z a t o k h a l l -
g a t ó i . A v i z s g a i d ő s z a k r a f i z e t e t t p ó t -
s z a b a d s á g o t k a p n a k : a z a l s ó é v f o l y a -
mokon 3 0 n a p o t , a f e l s ő é v f o l y a m o k o n 
4 0 - e t . E z e n k i v ü l a f p l s ő é v f o l y a m ú . 
h a l l g a t ó k n a k h e t e n t e még e g y " m u n k a -
s z ü n n a p o t " b i z t o s í t a n a k , a m u n k a b é r 5 0 
s z á z a l é k o s m e g t a r t á s a m e l l e t t . A d i p -
l o m a t e r v m e g v é d é s é n e k i d ő s z a k á b a n a 
d i á k o k a t m e n t e s i t i k a v á l l a l a t b a n vagy 
i n t é z m é n y b e n v é g z e t t m u n k á j u k a l ó l . 
Ebben a z i d ő s z a k b a n a d i á k o k á l l a m i 
ö s z t ö n d í j b ó l é l n e k . 
A f ő i s k o l a i o k t a t á s i l y e n meg-
s z e r v e z é s é n e k e r e d m é n y e k é n t a S z o v j e t -
u n i ó b a n a d i á k o k s z á m a á l l a n d ó a n e m e l -
k e d i k . Az o r s z á g b a n j e l e n l e g t ö b b m i n t 
3 m i l l i ó d i á k v a n , a k i k 741 f ő i s k o l á n 
t a n u l n a k . A h a l l g a t ó k 42 s z á z a l é k a n ő , 
s ő t e g y e s f a k u l t á s o k o n a nők v a n n a k 
t ö b b s é g b e n . I t t l a s s a n már a f é r f i a k 
" e g y e n j o g ú s á g á r a " k e l l g o n d o l n i . . . 
A k ö z e l j ö v ő b e n a f ő i s k o l á k r a 
f e l v e t t d i á k o k s z á m á t l é n y e g e s e n meg-
n ö v e l i k . Az e l ő i r á n y z a t o k s z e r i n t 1 9 8 0 -
r a 8 m i l l i ó d i á k o t v e s z n e k f e l a s z o v -
j e t f ő i s k o l á k r a , v a g y i s g y a k o r l a t i l a g 
m i n d e n k i , a k i c s a k a k a r j a , m e g s z e r e z h e -
t i a f ő i s k o l a i v a g y s z a k k ö z é p i s k o l a i 
k é p z e t t s é g e t . E z t e l ő m o z d í t j a a m u n k a -
nap m e g r ö v i d í t é s e é s a l a k o s s á g é l e t -
s z í n v o n a l á n a k t o v á b b i n ö v e l é s e , a f ő -
i s k o l á k o n v a l a m i n t a nagy ü z e m e k b e n , 
é p í t k e z é s e k e n é s s z o v h o z o k b a n r e n d e z e t t 
s z á m o s e l ő k é s z í t ő t a n f o l y a m . 
Az i f j ú s á g s z a k m a v á l a s z t á s á -
nak m e g k ö n n y í t é s e é r d e k é b e n k ü l ö n f é l e 
— m a t e m a t i k a i , k é m i a i , f i z i k a i , s t b . — 
t a n u l m á n y i v e r s e n y e k e t , t a n u l m á n y i o l i m 
p i á k a t r e n d e z n e k , a m e l y e k l e h e t ő v é t e -
s z i k , h o g y a f i a t a l e m b e r m e g m u t a s s a 
t e h e t s é g é t . I g e n n é p s z e r ű e k k é v á l t a k 
p é l d á u l a S z o v j e t Tudományos A k a d é m i a 
S z i b é r i a i T a g o z a t á n a k f i z i k a i - m a t e m a t i -
k a i o l i m p i á i . E z e k r e a n a g y s z a b á s ú t a -
n u l m á n y i v e r s e n y e k r e r e n d s z e r i n t s o k -
s z á z f e l s ő o s z t á l y ú t a n u l ó s e r e g l i k 
ö s s z e a z o r s z á g k ü l ö n b ö z ő v á r o s a i n a k 
é s f a l v a i n a k i s k o l á i b ó l . 
A m ű s z a k i f ő i s k o l á k o n i g y e k -
szünk a h a l l g a t ó k b a b e l é o l t a n i a mű-
s z a k i k é s z s é g e k e t , f e l k é s z í t e n i a z i f -
j ú s á g o t m i n d a j e l e n , mind p e d i g a j ö -
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vő t e c h n i k á j á n a k v i l á g o s m e g é r t é s é r e . 
P e r s z e a z t nem m o n d h a t j u k , h o g y a f ő -
i s k o l a e l é t i i z ö t t v a l a m e n n y i f e l a d a t o t 
már m e g o l d o t t u k . De v a n n a k n é m i s i k e -
r e k , a m e l y e k n a g y m é r t é k b e n a n n a k k ö -
s z ö n h e t ő k , hogy a s z o v j e t m ű s z a k i f ő -
i s k o l á k o n a d i á k o k — a g ó l y á t ó l k e z d -
v e e g é s z e n a v é g z ő s h a l l g a t ó i g — t u -
dományos k u t a t ó m u n k á t v é g e z n e k : a l a -
b o r a t ó r i u m o k b a n , a t u d o m á n y o s k u t a t ó -
i n t é z e t e k b e n d o l g o z n a k , ü z e m i g y a k o r -
l a t o n v e s z n e k r é s z t . 
Az u t ó b b i é v e k b e n e g y r e t ö b b 
d i á k k a p c s o l ó d i k a t u d o m á n y o s d i á k e g y e -
s ü l e t e k m u n k á j á b a . Az o r s z á g b a n j e l e n -
l e g 7 2 3 i l y e n e g y e s ü l e t m ű k ö d i k , 300 000 
t a g g a l . A t u d o m á n y o s d i á k e g y e s ü l e t e k 
m u n k á j á b a n v a l ó r é s z v é t e l b i z o n y o s mű-
s z a k i f e l k é s z ü l t s é g e t t e s z s z ü k s é g e s s é . 
E z é r t c s u p á n a f e l s ő é v f o l y a m ú h a l l -
g a t ó k a t v e s z i k f e l . I t t a z t á n e l m é l y e d -
h e t n e k , s a l a p o s a n k i d o l g o z h a t j á k az 
ő k e t é r d e k l ő p r o b l é m á k a t . 
I t t v a n p é l d á u l a m o s z k v a i 
e n e r g e t i k a i f ő i s k o l a t u d o m á n y o s d i á k -
e g y e s ü l e t é n e k k o n s t r u k t ő r i r o d á j a . 
2 3 0 - a n f o g l a l k o z n a k b e n n e . A d i á k o k 
" o k t a t ó g é p e k e t " s z e r k e s z t e n e k a f ő i s -
k o l a s z á m á r a . A f ő i s k o l a a d i á k o k e g y e s 
t a l á l m á n y a i t e l k ü l d i nagy k i á l l í t á s o k -
r a , v e r s e n y e k r e , p á l y á z a t o k r a . A l e g -
j o b b g é p e k e t é s m ű s z e r e k e t g y a k r a n a 
g y á r a k v e s z i k á t s o r o z a t g y á r t á s r a . -
' A f ő i s k o l á k t a n u l m á n y i p r o g -
r a m j á n a k é s a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n -
k á n a k t e r m é s z e t e s e n egy c é l j a v a n : 
n a g y t u d á s u m é r n ö k ö k e t k é p e z i . Ám e z 
még k e v é s . N a p j a i n k m e g k ö v e t e l i k , hogy 
a k i b e r n e t i k a i g é p e k m i n d e n c s i n j á t -
b i n j á t i s m e r ő m é r n ö k e g y s z e r s m i n d s z é -
l e s l á t ó k ö r ü , n a g y m ű v e l t s é g ű e m b e r i s 
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l e g y e n . A S z o v j e t u n i ó v a l a m e n n y i m ű s z a -
k i f ő i s k o l á j á n v a n n a k k ö t e l e z ő humán 
t á r g y a k , k ö z t ü k a z e t i k a , a z e s z t é t i k a . 
E g y e t l e n f i a t a l e m b e r sem k e r ü l f e l s ő b b 
é v f o l y a m b a a n é l k ü l , hogy ne t e n n é l e 
I d e g e n n y e l v i v i z s g á i t . 
Midőn A n g l i á b a n j á r t a m , a k o l -
l é g á k k a l f o l y t a t o t t b e s z é l g e t é s e k s o -
r á n k ü l ö n b ö z ő k é r d é s e k k e r ü l t e k s z ó b a , 
de v a l a h á n y s z o r a m é r n ö k k é p z é s r e l y u -
k a d t u n k k i , a v é l e m é n y e k egy d o l o g b a n 
m e g e g y e z t e k : á l t a l á n o s m ű v e l t s é g n é l k ü l 
n i n c s m é r n ö k . R á a d á s u l a m é r n ö k n e k a 
t e r m e l é s s z e r v e z é s é h e z i s é r t e n i k e l l . 
A s z o v j e t m ű s z a k i f ő i s k o l á k o n a d i á k o k 
t a n u l j á k a s z o c i a l i z m u s é s a k a p i t a l i z -
mus p o l i t i k a i g a z d a s á g t a n á t . T a n u l m á -
n y o z z á k t o v á b b á a z o n k o n k r é t I p a r á g g a z -
d a s á g t a n á t , a m e l y b e n m a j d d o l g o z n i f o g -
nak . 
A t e h e t s é g e s f i a t a l e m b e r b ő l 
nemcsak m é r n ö k l e h e t , hanem a v á l a s z -
t o t t t e r ü l e t e n f o l y t a t h a t j a a t u d o m á -
n y o s m u n k á t , s h á r o m é v r e b e k e r ü l h e t a z 
a s p i r a n t u r á r a i s . A s z o v j e t e l ő í r á s o k 
s z e r i n t a z a s p i r a n t u r á h o z k é t é v i t e r -
melőmunka s z ü k s é g e s . A d i s s z e r t á c i ó 
s i k e r e s m e g v é d é s e e s e t é n az a s p i r á n s 
m e g k a p j a a m ű s z a k i tudományok k a n d i d á - -
t u s a f o k o z a t o t . Az a s p i r á n s o k h a v i 8 0 -
100 r u b e l ö s z t ö n d i j a t k a p n a k . 
A mai s z o v j e t f i a t a l o k k ö z ö t t 
sok a z o l y a n t e h e t s é g e s ember , a k i 30 
é v e s k o r á r a már m e g s z e r z i a k a n d i d á t u -
s i t u d o m á n y o s f o k o z a t o t é s a d o c e n s e l -
m e t . 1 9 6 2 - b e n a f ő i s k o l a i t a n i n t é z e t e k 
a s p i r a n t u r á j á n t ö b b m i n t 36 0 0 0 - e n v é -
g e z t é k t a n u l m á n y a i k a t . Ez a s zám h a m a -
r o s a n l é n y e g e s e n m e g n ö v e k s z i k . Mi a r r a 
t ö r e k s z ü n k , hogy a t u d o m á n y o s m u n k á r a 
v a l ó k é s z s é g e t k i v é t e l n é l k ü l m i n d e n 
d i á k b a b e l e o l t s u k . A d o l g o z ó mérnökök 
s z á m á r a p e d i g t o v á b b k é p z ő t a n f o l y a m o -
k a t é s f a k u l t á s o k a t , l e v e l e z ő a s p i r a n -
t u r á t s z e r v e z ü n k , s egyéb e s z k ö z ö k k e l 
i s ö s z t ö n ö z z ü k a tudományos k u t a t á s t . 
Midőn a m ű s z a k i f ő i s k o l á k r ó l 
e r ö v i d á t t e k i n t é s t k é s z t t e t t e m , e s z e m -
be j u t o t t D. Thompson a n g o l s z e r z ő 
"Két f e l f o g á s a t udományban" c imü c i k -
ke . 
Ebben a r r ó l van s z ó , hogy a 
tudományban k é t s z e m l é l e t m ó d v a n . Az 
e g y i k az a n y a g i s z ü k s é g l e t e k m e g o l d á s á -
r a i r á n y u l . "A m a r x i s t a o r s z á g o k b a n ez 
a z e g y e d ü l i e l i s m e r t i r á n y z a t , a m e l y 
magában f o g l a l j a a t e r m é s z e t e r ő i n e k 
l e i g á z á s á t é s a z ember a n y a g i s z ü k s é g -
l e t e i n e k k i e l é g í t é s é t " — i r j a Thompson. 
A m á s i k s z e m l é l e t m ó d a s z e l l e m i , a m e l y -
nek l é n y e g e , hogy a m e g i s m e r é s e s z t é s i -
k a i é l v e z e t e t n y ú j t , hogy ez a s z e m l é -
l e t m ó d "a t u d o m á n y t e g y e s i t ! a művé-
s z e t t e l é s a v a l l á s s a l " . 
Ez a z e l k é p z e l é s komoly k i i g a -
z í t á s r a s z o r u l . V a l ó b a n , a mi t á r s a d a l -
munkban a t u d o m á n y r ó l s z ó l v a á l l a n d ó a n 
h a n g s ú l y o z z á k a n n a k g y a k o r l a t i j e l e n -
t ő s é g é t . Mi a z o n b a n a r r ó l sem f e l e d k e -
zünk meg, hogy a tudomány a z e m b e r i 
s z e l l e m l e g n a g y o b b v ívmánya , a l e g n a -
gyobb s z e l l e m i é r t é k i A j ö v ő b e t e k i n t -
ve f e l t é t l e n ü l é r t é k é l n ü n k k e l l a t u -
dománynak, méghozzá nemcsak a p u s z t á n 
g y a k o r l a t i j e l l e g ű t udománynak , k i v é -
t e l e s j e l e n t ő s é g é t . 
N o s , mi ebben a s z e l l e m b e n 
i g y e k s z ü n k n e v e l n i d i á j a i n k a t , megmu-
t a t v a n e k i k , hogy a z i g a z i s z e l l e m i 
g a z d a g s á g é s a s z e l l e m i é l e t t e l j e s -
s é g e c s a k i s a munka, az é r t e l e m é s a 
s z é p s é g e g y e s i t é s e u t j á n é r h e t ő e l . 
_ VENIKOV,Valen t in : P o d g o -
t o v k a i n z s e n e r o v v Szove t szkom S z o j u z é . 
(Mérnökképzés a S z o v j e t u n i ó b a n . ) = Köz -
l i a z APN j e l e n t é s e nyomán a Cikkek a 
S z o c i a l i s t a S a j t ó b ó l . 1 9 6 4 . j u n . 2 0 . 4 7 . s z . 
3 8 - 4 1 . p . 
G o l d w a t e r t e r v e i 
é s a z a m e r i k a i 
t u d o m á n y t á v l a t a i 
A t e k i n t é l y e s a m e r i k a i S c i e n c e 
s z e m l e i r ó j a m e g k i s é r l i f e l m é r n i a z t a 
még e l é g g é b e l á t h a t a t l a n h a t á s t , a m i t 
Go ldwa te r s z e n á t o r e s e t l e g e s v á l a s z t á s i 
győzelme a z E g y e s ü l t Ál lamok tudományos 
é l e t é r e g y a k o r o l n a . I g e n n e h é z f e l a d a t o t 
v á l l a l t m a g á r a , mer t a b b ó l , hogy egy 
e l n ö k - j e l ö l t " tudomány p á r t o l ó n a k " j e -
l e n t i k i magá t a n é l k ü l , hogy k ü l ö n ö s e b b 
r é s z l e t e k b e menne, nem könnyű d o l o g k ö -
v e t k e z t e t é s e k e t l e v o n n i . Az e g y e t l e n 
l e h e t s é g e s k i i n d u l á s i p o n t G o l d w a t e r n e k 
a z a k i j e l e n t é s e , hogy f o k o z o t t e r ő f e -
s z í t é s e k e t k í v á n n a t e n n i a k a t o -
n a i c é l ú k u t a t á s é s f e j l e s z t é s 
é r d e k é b e n . A Honvédelmi M i n i s z t é r i u m 
k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i k ö l t s é g v e t é s e 
7 m i l l i á r d d o l l á r k ö r ü l j á r , s t ú l z á s 
l e n n e a z t á l l í t a n i , hogy a k a t o n a i k u -
t a t á s o k nem r é s z e s e d n e k m e g f e l e l ő e n a z 
a m e r i k a i á l l a m p é n z f o r r á s a i b ó l . A k a -
t o n a i kö rök é t v á g y a a z o n b a n h a t á r t a l a n 
— á l l a p í t j a meg a c i k k i r ó — , s a l i g -
ha t u d n á n a k a n n y i p é n z t k a p n i , hogy 
a z t a z o n n a l f e l ne h a s z n á l n á k . 
I g e n nehéz a j e l e n l e g i h e l y -
z e t b e n a z t e l d ö n t e n i , hogy a k a t o n a i 
k u t a t á s o k h a t a l m a s n ö v e l é s e m i l y e n h a -
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t á s s a l l e n n e a p o l g á r i k u t a t á s r a , m e r t 
e b b ő l c s a k a z v i l á g o s , hogy a m e g n ö v e l t 
k ö l t s é g v e t é s b ő l f ő k é n t a r a k é t a - é s Ű r -
k u t a t á s h ú z n a j e l e n t ő s h a s z n o t . A j e -
l e n l e g i t e l j e s k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s , 
i l l e t v e a T á j é k o z t a t ó n k b a n már e m i i t e t t 
u j k ö l t s é g v e t é s i e l ő i r á n y z a t — m i n t e g y 
16 m i l l i á r d d o l l á r — a. k u t a t á s é s f e j -
l e s z t é s e g é s z v o n a l á n g a z d a s á g o s s á g o t 
k ö v e t e l meg , é s egy b i z o n y o s m é r t é k i g 
v i s z o n y l a g l a s s ú b b n ö v e k e d é s t i r e l ő . 
Ha e z t a z ö s s z e g e t h i r t e l e n a k a t o n a i 
k u t a t á s o k j a v á r a n ö v e l n é k meg, e b b ő l 
o l y a n p o l g á r i s z e r v e k n e k , m i n t a z O r -
s z á g o s E g é s z s é g ü g y i I n t é z e t ( N a t i o n a l 
I n s t i t u t e s of H e a l t h ) é s a N e m z e t i T u -
dományos A l a p í t v á n y ( N a t i o n a l S c i e n c e 
F o u n d a t i o n ) , az E g y e s ü l t Államok k é t 
h a t a l m a s t e k i n t é l y ű k u t a t á s i s z e r v e -
z e t é n e k , a l i g h a s z á r m a z n a t u l s o k h a s z -
n a . 
Ha azon g o n d o l k o d u n k , m i l y e n 
j ö v ő v á r a t u d o m á n y r a egy e s e t l e g e s 
G o l d w a t e r k o r m á n y z a t a l a t t , o k v e t l e n ü l 
s z á m í t á s b a k e l l v e n n i a z t i s , hogy a 
s z e n á t o r e d d i g i m e g n y i l a t k o z á s a i b a n é s 
s z e n á t u s i á l l á s f o g l a l á s a i b a n nem m u -
t a t o t t t ú l z o t t m e g é r t é s t a s z ö v e t s é g i 
k u t a t á s i k ö l t s é g v e t é s n ö v e l é s e i r á n t , 
s ő t a l e g h a t á r o z o t t a b b a n h e l y t e l e n í -
t e t t e a z t . K i v é t e l t a k a t o n a i k u t a t á -
sokon k i v ü l c s a k e g y s z e r t e t t , a m i k o r 
m á j u s b a n m e g s z a v a z o t t egy 84-5 m i l l i ó 
d o l l á r o d a l a p o t , m e l y e t a z e l m e b a j 
g y ó g y í t á s á v a l k a p c s o l a t o s k u t a t á s o k , 
e l j á r á s o k é s b e r u h á z á s o k f e j l e s z t é s é -
r e i r á n y o z t a k e l ő . M i n d e z e k b ő l a z o n b a n 
még m i n d i g nem e l é g v i l á g o s , hogy m i a 
s z e n á t o r v é l e m é n y e a s z ö v e t s é g i t u d o -
mányos k ö l t s é g v e t é s r ő l . S o k s z o r u g y 
t ű n i k , hogy nem a n n y i r a a tudomány e l -
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l e n , m i n t i n k á b b a k ö l t s é g v e t é s c s ö k -
k e n t é s e m e l l e t t v a n . Több J e l m u t a t 
a z o n b a n a r r a , hogy a t u d o m á n n y a l k a p -
c s o l a t b a n , l e g a l á b b i s a p o l g á r i t u d o -
mány e s e t é b e n , nem f e k t e t t u l nagy 
s ú l y t a f e j l ő d é s r e . 
I s m e r e t e s s z o v j e t e l l e n e s s é g é r e 
j e l l e m z ő , hogy a S z o v j e t u n i ó é s a z 
E g y e s ü l t Á l l a m o k k ö z ö t t i t u d ó s c s e r é t , 
i l l e t v e a s z o v j e t - a m e r i k a i t u d o m á n y o s 
e g y ü t t m ű k ö d é s t , v a g y még á l t a l á n o s a b -
b a n a k e l e t - n y u g a t k ö z ö t t i t u d o m á n y o s 
k a p c s o l a t o k a t i g e n h e v e s e n e l l e n z i . S z e -
r i n t e a c s e r e p r o g r a m s z o v j e t r é s z r ő l 
nem e g y é b , m i n t "a kommuni s t a h a d v i s e -
l é s e g y i k h a d m o z d u l a t a " , a s z o v j e t t u -
d ó s o k p o l i t i k a i ü g y n ö k ö k ; h a s o n l ó , a 
s z e n á t o r e d d i g i b e s z é d e i b ő l j ó l i s m e r t 
k i t é t e l e k t ő l h e m z s e g n e k f e j t e g e t é s e i a 
t u d o m á n y o s c s e r e p r o g r a m r ó l . Mindez nem 
a r r a m u t a t , hogy a z Ű r k u t a t á s , a t o m -
e n e r g i a é s a t e n g e r v i z s ó t a l a n l t á s a t e -
r ü l e t é n f o l y ó , v a l a m i n t a z A n t a r k t i s z o n 
már r é g ó t a m e g l e v ő j ó é s e r e d m é n y e s 
e g y ü t t m ű k ö d é s G o l d w a t e r e l n ö k s é g e a l a t t 
i s z a v a r t a l a n u l f o l y t a t ó d n é k . 
A s z e m l e i r ó é r d e k e s ö s s z e v e t é s t 
t e s z a R e p u b l i k á n u s P á r t 1 9 6 0 - a s é s 
1964—es v á l a s z t á s i p l a t f o r m j a k ö z ö t t . 
Az I 9 6 0 , é v i á l l á s f o g l a l á s u k "Tudomány 
é s t e c h n i k a " ( S c i e n c e and t e c h n o l o g y ) 
c i m a l a t t k ü l ö n f e j e z e t b e n e m e l t e k i a 
t u d o m á n y o s k u t a t á s j e l e n t ő s é g é t , 
é s b e v e z e t ő s o r a i a tudomány j e l e n t ő -
s é g é n e k m é l t a t á s a u t á n h a n g s ú l y o z t á k , 
hogy "mi r e p u b l i k á n u s o k mély h á l á n k a t 
f e j e z z ü k k i a z e l é r t j e l e n t ő s e r e d m é -
n y e k é r t o r s z á g u n k nagy t u d ó s a i n a k , a k á r 
á l l a m i s z e r v e k e n b e l ü l , a k á r a z o k o n k i -
v ü l m ű k ö d j e n e k . . .Nemze tünknek á l l a n d ó a n 
n a g y s z ü k s é g e v a n a z a l a p k u t a t á s o k r a , a 
tudás és a haladás feapására. A Harsány-
nak t o v á b b r a i s f e l e l ő s s z e r e p e t k e l l 
v i n n i e annak é r d e k é h e n , hegy o r s z á g o s 
j e l e n t ő s é g ű é r t é k e s k í s é r l e t e k e t ne 
h á t r á l t a s s a a magán é s h i v a t a l o s t á m o -
ga tás k o r l á t o z á s a , , . " E t t ő l a z á l l á s -
p o n t t ó l j e l e n t ő s mér tékben kü lönböz ik 
ag l | 6 á , é v i 8 e l d w a t e r - f é l e p á r t p r o g -
ram, amely egyrészt nem saentel kü lön 
f e j e z e t e t a tudományos kutatásnak, ha-
nem e lsaó r tan , különböző kérdésekkel 
fog la lkozó fe jese tek a l a t t f e g l a l k o a i k 
vele meglehetősen röv id formában, más-
résa t eaek aa utalássaerU megjegygések 
i a j ó résa t a Kennedy-Johnson-féle ko r -
mányaat tudománypol i t ikájának k r i t i a á -
lásába merUlnek k i . Egyik fe jeaetbes a 
"helyes k u t a t á s i program" seükaégessé-
gét hangsulyesaa, elsősorban kü lön fé le 
t l pusu egésaségügyl kutatások (elmebe-
tegségek, saivbetegségek és rákos be-
tegségek valamint aa alkohol izmus és 
kábi tósaerek e l l e n i kliadslem továbbá 
máa köaegésaségügyi kérdések) előmoz-
d í tása saempontjábód. Másik f e j e a e t é -
ben a korsaerü fegyverek kutatásának 
f e l l e n d í t é s é t saorgalmaaaa, mive l a 
j e l e n l e g i kormány eat a t e r ü l e t e t 
— a republ ikánusok véleménye s z e r i n t — 
e lhanyago l ta . A program a Kennedy-dohn-
sen kormányt többsaör keményen b í r á l j a 
a tudományt é r i n t ő passausokban. Aat 
á l l í t j a , hogy biaonyes e r ő l t e t e t t ku-
t a t á s i , programok (többek köaött a Hold 
kuta tás) kedvéért elhanyagolt töbh 
köaegésaségügyi programot ( p l . levegő 
éa viasaennyeaődés), valamint a már 
e m i i t e t t ka tona i kutatásokat i s . A 
saabványok ügyével kapcsolatban i s 
saámos mulasztással vádol ják a k ö z t á r -
saságpárt iak a j e l e n l e g i kormányt, A 
szemléire i t t megjegyai, hogy a köa-
egésaségügyi kutatások i r á n t i aggoda-
lommal nehezen f é r össze az a tény,hogy 
G o l d v a t e r s z e n á t o r a s z e n á t u s b a n nem-
i g e n s z o k o t t e z e k n e k a b í r á l a t o k n a k 
s z e l l e m é b e n s z a v a z n i , A b e f e j e z ő r é s z -
b e n p e d i g a z z a l húzzák a l á a k u t a t á B 
f o n t o s s á g á t , hogy m e g í g é r i k a k u t a t á s i 
és f e j l e s z t é s i programok á t s z e r v e z é s é t 
és f e l f r i s s í t é s é t oly mádon, hogy az 
ország képes legyen "mind s t r a t é g i a i , 
mind t a k t i k a i tek in te tben a legkorsze-
rűbb fegyveraet- rendszer t k i f e j l e s z t e -
n i " . 
ügyes vélemények saer in t 
Soldwater és a pár t i l y e n á l l á s f o g l a l á -
sa, amely korántsem versenyezhet aa 
I960, évi programmal, annak köszönhető, 
hegy nem a l a k u l t k i a szenátor i l l e t v e 
a pártveaetés kö rü l olyan kutató- tudós 
gárda, amely tudományos ügyekben tanács-
adói szerepet tö l tene be, E véleményt 
megerősí tet te Goldwaterék h iva ta los v á -
lasza egy i l y e n irányú kérdésre, mely-
ben k i j e l e n t e t t é k , hogy n incs i l yen t a -
nácsadó szerv , de a vá lasz tás i hadjárat 
során "a szenátor e l ismert tudományos 
szaktek inté lyekhez fog f o r d u l n i , ha ugy 
t a r t j a szükségesnek," Minthogy aa atom-
k í s é r l e t e k k e l kapeselatban Qoldwater és 
a közismert amer ikai atomtudóa, Edward 
T e l l e r közel hasonló á l l áspon to t képv i -
selnek, f e l t é t e l e a t é k , hogy az e lnök-
j e l ö l t hozzá f o r d u l t bizonyos tanáosér t . 
T e l l e r pro fesszor a f e l t e t t kérdésre 
röv iden aat vá lasao l ta i "Nem kérdeatek 
.И 
T e i l e r k ö r n y e a e t e e g y é b k é n t 
k i j e l e n t e t t e , hogy a p r o f e s s z o r nem 
t a r t o z i k a s z e n á t o r p á r t h í v e i közé é s 
t á m o g a t á s a nem á l l é r d e k é b e n . 
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A c i k k í r ó r é s z l e t e z i , hogy k i k 
a z o k , a k i k j e l e n l e g a t u d o m á n y o s k ö r ö k -
b ő l a s z e n á t o r t t á m o g a t j á k i l l e t v e t u -
d o m á n y o s t a n á c s a d ó k k é n t m ű k ö d h e t n é n e k 
m a j d . A j e l e n l e g i kormány t u d o m á n y o s 
t a n á c s a d ó i k ö z ü l t ö b b e n s z e r e p e l t e k az 
E i s e n h o w e r - k o r m á n y i d e j é b e n i s , s ezek 
m i n d e n n e h é z s é g n é l k ü l . e g y ü t t m ű k ö d t ö k 
a K e n n e d y - J o h n s o n a d m i n i s z t r á c i ó v a l . 
Nem v a l ó s z í n ű a z o n b a n a z , hogy u g y a n 
e z e k a s z a k e m b e r e k , m á r c s a k G o l d v a t e r 
e l l e n e s é r z e l m e i k m i a t t i s , o t t h o n o s a n 
é r e z n é k magukat a F e h é r H á z b a n , h a a 
s z e n á t o r b ó l e l n ö k l e n n e . 
— GREENBERG.D.S.: G o l d w a t e r : 
a n e f f o r t t o e v a l u a t e t h e e f f e c t s t h a t 
h i s e l e c t i o n m i g h t h a v e on s c i e n t i f i c 
a c t i v i t y . ( G o l d w a t e r : k í s é r l e t a n n a k 
f e l m é r é s é r e , m i l y e n h a t á s t g y a k o r o l n a 
m e g v á l a s z t á s a a t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é -
g é r e . ) = S c i e n c e ( W a s h i n g t o n ) , 1 9 6 4 . 
a u g . 1 4 . 6 8 5 - 6 8 7 . p . 
A z UNESCO a t u d o . m á n y o s 
t á j é k o z t a t á s é r t 
P h i l a d e l p h i á b a n 1 9 6 3 . s z e p t e m -
b e r 1 6 - 2 1 k ö z ö t t t a r t o t t a meg ö s s z e j ö -
v e t e l é t az UNESCO e l s ő ezámu m u n k a c s o -
p o r t j a . Az UNESCO k é p v i s e l ő j e r ö v i d e n 
f e l v á z o l t a annak a három m u n k a c s o p o r t -
nak m u n k a t e r v é t , m e l y n e k c é l j a a k ü -
l ö n b ö z ő s z e r v e z e t e k k ö z ö s e r ő f e s z í t é -
s é n a l a p u l ó t u d o m á n y o s d o k u m e n t á c i ó 
m e g j a v í t á s a . 
Az ü l é s m e g n y i t á s á t a v e z e t ő -
s é g m e g v á l a s z t á s a k ö v e t t e . E z u t á n k e -
r ü l t s o r a n a p i r e n d i pon tok e l f o g a d á -
s á r a é s a z a j á n l á s o k m e g t é t e l é r e . A 
n a p i r e n d e n a z a l á b b i pon tok s z e r e p e l -
t e k : 
1 . a r e f e r á l ó f o l y ó i r a t o k é s 
a z i n d e x e k , e l s ő f o k ú k i a d v á n y o k k ö -
z ö t t i k a p c s o l a t o k ; ö s s z e h a s o n l í t á s a 
h a s z n á l ó s z e m p o n t j á b ó l a z i n d e x e k é s a 
r e f e r á t u m o k k ö z ö t t ; 
2 . a t udományos f o l y ó i r a t o k 
s z e r e p é n e k t a n u l m á n y o z á s a é s a z o k h e -
l y e t t e s í t é s é n e k m e g o l d á s á r a i r á n y u l ó 
J a v a s l a t o k ; 
3 . a z " A n a l i t i k u s ö s s z e f o g l a -
l ó k a t k é s z í t ő (vagy r e f e r á l ó t e v é k e n y -
s é g e t f o l y t a t ó ) s z o l g á l a t o k s z e r v e z e t e 
é s működése a k ü l ö n f é l e t u d o m á n y o s é s 
m ű s z a k i d i s c i p l i n á k t e r ü l e t é n " c . t a -
nu lmányban s z e r e p l ő a j á n l á s o k a l k a l m a -
z á s a . (A t a n u l m á n y t a z UNESCO a C o n s e i l 
économique e t s o c i a l s z á m á r a k é s z í t e t t e ) ; 
4 . "A tudományos p u b l i k á c i ó k 
h e l y e s h a s z n á l a t á n a k s z a b á l y a i " c . t a -
nu lmányban s z e r e p l ő j a v a s l a t o k a l k a l m a -
z á s a ; 
5 . a z e l s ő é s m á s o d f o k ú t u d o -
mányos p u b l i k á c i ó k s z a b v á n y o s í t á s á n a k 
p r o b l é m á i ( p e r i o d i k a c i m e k r ö v i d í t é s e i ; 
c i r i l b e t ü s s z ö v e g e k á t í r á s a ; f o r r á s j e g y -
z é k e k ; m a g v a s , a t u d o m á n y o s munka t a r -
t a l m á t k i f e j e z ő c imek s z ü k s é g e s s é g e ) ; 
6 . t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i f o l y ó -
i r a t o k f ő s z e r k e s z t ő i n e m z e t i , r e g i o n á -
l i s vagy s z a k o k s z e r i n t i e g y e s ü l e t e i -
nek l é t r e h o z á s a ; 
7 . a t udományos ö s s z e j ö v e t e -
l e k k e l k a p c s o l a t o s k i a d v á n y o k s z í n v o -
n a l á n a k e m e l é s é r e é s k ö n n y e b b h o z z á -
f é r h e t ő s é g é r e i r á n y u l ó r e n d s z a b á l y o k . 
A n a p i r e n d i p o n t o k m e g v i t a t á -
sa é s az a j á n l á s o k m e g t é t e l e u t á n a z 
ö s s z e j ö v e t e l r é s z t v e v ő i m e g e g y e z t e k a b -
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b a n , hogy a m u n k a c s o p o r t j a v a s l a t a i n a k 
h a t é k o n y s á g á t a l e g e r e d m é n y e s e b b e n a z 
e m e l n é , ha a z o k a t a j ö v ő b e n 
a / a z UNESCO-n k e r e s z t ü l a 
t a g á l l a m o k h o z , 
b / a z ICSU k ö z v e t í t é s é v e l a z 
ICSU t u d o m á n y o s s z ö v e t s é g e i h e z é s a 
n e m z e t i t a g o k h o z , 
с / e g y e n e s e n a n e m z e t i t u d o -
mányos a k a d é m i á k h o z , vagy a n a l o g i n -
t é z m é n y e k h e z , 
d / t u d o m á n y o s p u b l i k á c i ó k f ő -
s z e r k e s z t ő i h e z i n t é z n é k . 
Ha a f o l y ó i r a t o k f ő s z e r k e s z -
t ő i ó s a t u d o m á n y o s e g y e s ü l e t e k p u b l i -
k á l n á k a z a j á n l á s o k a t , ez n a g y m é r t é k -
b e n m e g k ö n n y í t e n é a z o k e l f o g a d á s á t . 
U g y a n a k k o r j a v a s l a t h a n g z o t t e l a r r a 
v o n a t k o z ó a n , hogy a m u n k a c s o p o r t r é s z t -
v e v ő i r a g a d j a n a k meg m i n d e n k í n á l k o z ó 
a l k a l m a t , hogy a m u n k a c s o p o r t ö s s z e j ö -
v e t e l e i n e k e r e d m é n y e i t á t u d o m á n y o s 
d o k u m e n t á c i ó s vagy k ö n y v t á r t u d o m á n y i 
s z a k f o l y ó i r a t o k h a s á b j a i n c i k k e k vagy 
j e g y z e t e k f o r m á j á b a n i s m e r t e s s é k . 
— UNESCO. R a p p o r t du Groupe 
de T r a v a i l n o . l . s u r l e s " P u b l i c a t i o n s 
s c i e n t i f i q u e s " . P h i l a d e l p h i e , 1 6 - 2 1 
s e p t e m b r e 1 9 6 3 . (Az Unesco l . s z . munka-
c s o p o r t j á n a k b e s z á m o l ó j a a " t u d o m á n y o s 
k i a d v á n y o k " t á r g y á b a n . P h i l a d e l p h i a , 
1 9 6 3 . s z e p t . 1 6 - 2 1 k ö z ö t t . ) = UFÓD I n -
f o r m a t i o n s ( P a r i s ) , 1 9 6 4 , 5 . n o . 3 2 - 4 2 . p . 
U j j a v a s l a t a 
t u d o m á n y 
f i n a n s z í r o z á s á r a 
a S z o v j e t u n i ó b a n 
A t u d o m á n y o s k u t a t ó munkák f i -
n a n s z í r o z á s á n a k l e g f ő b b k ö v e t e l m é n y e a z 
a l a p k u t a t á s o k e l s ő s é g é n e k b i z t o s í t á s a 
az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k k a l s z e m b e n . 
J e l e n l e g a g y a k o r l a t a z t m u -
t a t j a , h o g y a z a l a p k u t a t á s o k r a f o r d í -
t o t t ö s s z e g a k u t a t á s o k r a f o r d í t o t t 
ö s s z e s k i a d á s o k 10%-ának f e l e l m e g . Ez 
a n e m z e t i á t l a g , a k ü l ö n b ö z ő t u d o m á n y -
á g a k b a n a r á f o r d í t á s o k a z o n b a n e r ő s e n 
e l t é r n e k e t t ő l . 
Az á g a z a t i t á r c á k , a n é p g a z d a -
s á g i t a n á c s o k é s a v á l l a l a t o k e l ő n y b e n 
r é s z e s i t i k a z a l a p k u t a t á s o k k a l s z e m b e n 
a z a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k a t . E z é r t a z 
a l a p k u t a t á s o k f i n a n s z í r o z á s á t a p é n z -
ü g y m i n i s z t é r i u m n a k k e l l magára v á l l a l -
n i a , s z i g o r ú a n a l k a l m a z k o d v a a n o r m á -
h o z : m i n d e n 1 0 - i k r u b e l a z a l a p k u t a t á -
soknak j u t . 
A. k u t a t á s o k m á s i k n o r m á j a a 
k i a d á s o k a r á n y a a n e m z e t i j ö v e d e l e m -
b e n . A S z o v j e t u n i ó b a n a t u d o m á n y r a k i -
a d o t t ö s s z e g e k " s t r a t é g i a i " n o r m á j á n a k 
a l e g k ö z e l e b b i é v e k b e n a c i k k Í r ó j á n a k 
s z á m í t á s a s z e r i n t a k ö l t s é g v e t é s 4 % - á t 
k e l l e l é r n i e e g é s z e n 1 9 7 0 - 1 9 7 2 - l g ( t e r -
m é s z e t e s e n e g y i d e j ű l e g n ö v e k e d n i k e l l a 
v á l l a l a t o k e c é l ú k i a d á s a i n a k i s . ) 
A tudomány s i k e r e s f i n a n s z í -
r o z á s á r a a l i g h a a l k a l m a s a k i u t a l á s o k 
j e l e n l e g i é v e n t e t a g o l t r e n d s z e r e . A 
k u t a t á s i t e v é k e n y s é g k ö l t s é g v e t é s é n e k 
t ö b b é v e s n e k k e l l l e n n i e , mind a t u d o -
mányos k u t a t ó i n t é z e t e k e t , mind a t á r -
c á k a t i l l e t ő e n . Ebben a z e s e t b e n m e g -
s z ű n n é n e k a z o k a p r o b l é m á k , a m e l y e k a z 
e g y - e g y é v b e n f e l nem h a s z n á l t k ö l t s é g -
v e t é s i k i u t a l á s o k k a l k a p c s o l a t b a n k e -
l e t k e z n e k , é s a m e l y e k r ő l most á l l a n -
dóan v i t á z n a k a p é n z ü g y i r á n y i t ó i é s a 
t u d ó s o k . 
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A t u d o m á n y - t e r v e z é s j e l e n l e g i 
m ó d s z e r e m e g n e h e z í t i a r u g a l m a s m ó d s z e -
r e k a l k a l m a z á s á t a f i n a n s z í r o z á s b a n . A 
j e l e n l e g é r v é n y b e n l e v ő f i n a n s z í r o z á s i 
r e n d s z e r h e l y e t t t ö b b é v e s , f o l y a m a t o s 
r e n d s z e r t k e l l b e v e z e t n i ; a t e r v n e k 
ö s z t ö n ö z n i e nem p e d i g a k a d á l y o z n i a k e l l 
a k u t a t á s t . 
H e l y e s l e n n e b e v e z e t n i a l e g -
a k t u á l i s a b b , l e g k o r s z e r ű b b munkák f i -
n a n s z í r o z á s á t a z o l y a n k u t a t á s o k é t , 
a m e l y e k e t nem l e h e t e l ő r e l á t n i . Nem 
k e l l e l ő r e m e g h a t á r o z n i a k u t a t á s t á r -
g y á t , sem a z ö s s z e g f e l h a s z n á l á s á n a k 
h a t á r i d e j é t . Csak a b b a n k e l l m e g e g y e z -
n i , hogy a t ö b b é v i t e r v k i a d á s o k e g y 
é v r e j u t ó ö s s z e g é n e k é v e n k é n t 1 0 - 1 5 % - á t 
e r r e a c é l r a k e l l k i j e l ö l n i . I g y a z 
1 9 6 4 . é v r e p l . 5 2 0 - 7 8 0 m i l l i ó r u b e l e s -
n é k , a m i t m i n t e g y t a r t a l é k n a k l e h e t n e 
t e k i n t e n i a z u j k u t a t á s i s z ü k s é g l e t e k 
g y o r s , o p e r a t i v k i e l é g í t é s é r e . E z z e l a z 
a l a p p a l a k u t a t á s o k a t f o l y t a t ó é s 
k o o r d i n á l ó s z e r v e k r e n d e l k e z n é n e k ( t u -
dományos a k a d é m i a , k o o r d i n á l ó b i z o t t -
s á g ) . 
— ANISZIMOV,A.! Nauka f i n a n -
s z i r o v a n i j a . . . n a u k i (A tudomány f i n a n -
s z í r o z á s á n a k . . . t u d o m á n y a ) . = É k o n o m i -
c s e s z k a j a G a z e t a ( M o s z k v a ) , 1 9 6 4 . 3 5 . n o . 
5 . p . 
A z o l a s z 
t u d d m á n y ü g y i 
m i n i s z t e r 
t e l e v í z i ó -
n y i l a t k o z a t a 
C a r l o A r n a u d i p r o f e s s z o r , a z 
o l a s z k u t a t á s - é s f e j l e s z t é s ü g y u j m i -
n i s z t e r e e z év j u n i u s á b a n b e s z é l g e t é s t 
f o l y t a t o t t a t e l e v i z ó m u n k a t á r s á -
v a l a kamera e l ő t t . Az o l a s z t u d o -
m á n y p o l i t i k á r a a z a f l a d a t v á r , hogy 
b e h o z z a O l a s z o r s z á g t u d o m á n y o s é l e t é n e k 
k ö z e l 10 é v e s l e m a r a d i s á t más e u r ó p a i 
o r s z á g o k m ö g ö t t , s ennek a z a f e l t é t e l e 
— m o n d o t t a — , hogy a t u d o m á n y o s k u t a -
t á s i r á n y í t á s a ö s s z h a n g b a k e r ü l j ö n a z 
o r s z á g g a z d a s á g i é l e t é v e l . Meg k e l l t e -
h á t v a l ó s i t a n i a z á l t a l á n o s g a z d a s á g i 
t e r v e z é s k e r e t e i b e i l l e s z t e t t t udomány 
t e r v e z é s é t . Sok r é s z l e t k é r d é s t k e l l 
a z o n b a n m e g o l d a n i a d d i g , a m i g b i z t o s í t a -
n i l e h e t , hogy a z á l l a m k u t a t á s ü g y i b e -
r u h á z á s a i m a x i m á l i s h a s z o n n a l j á r j a n a k . 
Ezek k ö z t e l s ő r e n d ű n e k t a r t j a a z u j 
k u t a t ó g á r d a t o b o r z á s á t , a 
t u d o m á n y o s m u n k a e r ő h e l y e s f e l h a s z n á l á -
s á t é s m e g f e l e l ő t o v á b b k é p z é -
s é t . A r r a a k é r d é s r e , hogy v é l e m é n y e 
s z e r i n t O l a s z o r s z á g b a n hány k u t a t ó r a 
l e n n e s z ü k s é g , A r n a u d i s z e n á t o r a k ö -
v e t k e z ő k e t v á l a s z o l t a : " F r a n c i a o r s z á g -
b a n j e l e n l e g 12 000 k u t a t ó m ű k ö d i k , A n g -
l i á b a n 40 0 0 0 ; n á l u n k — nem s z á m í t v a 
a z e g y e t e m i t a n s z e m é l y z e t e t — k ö r ü l -
b e l ü l 1 000 - 1 2 0 0 k u t a t ó d o l g o z i k . 
Véleményem s z e r i n t é v e n k é n t 1 0 0 0 - e l 
k e l l e n e n ö v e l n i e z t a l é t s z á m o t , u g y - " 
hogy 1 9 6 8 - r a , a m i a z e l s ő ö t é v e s i d ő -
s z a k v é g e , a CNR ( C e n t r o N a z i o n a l e d é l -
i a R i c e r c a ) é s a CNEN ( C e n t r o N a z i o n a l e 
d e l l ' E n e r g i a N u c l e a r e ) - h e z t a r t o z ó k u t a -
t ó k számának e l k e l l e n e é r n i e a 6 5 0 0 -
a t . " ( 1 9 6 4 - t ő l a z é r t s z á m i t a n a k u j t e r v -
i d ő s z a k o t , m e r t e k k o r l é p e t t é l e t b e a z 
o l a s z k u t a t á s — é s f e j l e s z t é s ü g y u j 
r e n d s z e r é t m e g h a t á r o z ó t ö r v é n y . ) 
A k u t a t á s r a f o r d í t a n d ó 
p é n z a l a p o k k é r d é s é b e n a m i -
n i s z t e r e l k é p z e l é s e i m e g h a l a d j á k a k o -
r á b b i b e c s l é s e k e t . Egy p a r l a m e n t i b i -
z o t t s á g j e l e n t é s e 1 9 6 8 - r a 155 m i l l i á r d 
l i r á t i r á n y z o t t e l ő ; a z O r s z á g o s K u t a -
t á s i T a n á c s e l n ö k e , P o l v a n i p r o f e s s z o r 
s z e r i n t e n n e k a z ö s s z e g n e k 171 m i l l i á r d 
U r a k ö r ü l k e l l m o z o g n i a . A r n a u d ! v i -
s z o n t , h i v a t k o z v a a k u t a t ó g á r d a t e r v b e -
v e t t n ö v e l é s é r e , 2 0 2 - 2 1 0 m i l l i á r d l í -
r á t t a r t s z ü k s é g e s n e k . 
É r d e k e s e k a m i n i s z t e r e l k é p -
z e l é s e i a z u j m i n i s z t é r i u m 
m ű k ö d é s é r ő l . A m i n i s z t é r i u m f e l a d a t a , 
hogy m e g v a l ó s í t s a a k u t a t á s k o o r d i n á -
l á s á t a n e m z e t g a z d a s á g g a l , mégpedig a z 
a l k a l m a z o t t k u t a t á s t ö b b é v e s t e r v é n e k 
k i d o l g o z á s a r é v é n . Ennek f e l t é t e l e , 
hogy a m i n i s z t é r i u m s z á m i t h a t a r r a a 
m u n k a e r ő f o r r á s r a i s , a m e l y más t á r c á k 
h a t á s k ö r é b e n m ű k ö d i k . E z t c s a k i g e n 
h a j l é k o n y é s r u g a l m a s s z e r v e z e t t e l é r -
h e t i e l , m e l y a d m i n i s z t r a t í v f u n k c i ó k 
h e l y e t t a c é l s z e r ű k o o r d i n á c i ó f e l -
a d a t á t t a r t j a szem e l ő t . t , s m i n d e z t 
d e m o k r a t i k u s e l v i a l a p o k o n , maguknak 
a k u t a t ó k n a k a v é l e m é n y é r e é p i t v e v a l ó -
s í t j a meg. A k u t a t á s i t e r v e k e l k é s z í -
t é s é n e k p i l l a n a t á b a n meg l e h e t á l l a -
p í t a n i az e l ő r e l á t h a t ó k ö l t s é g e k e t i s . 
M i n d e n e s e t r e a m i n i s z t é r i u m k o o r d i n á -
c i ó s é s f e l ü g y e l e t i t e v é k e n y s é g e s o -
hasem v á l h a t ü g y v i t e l i e l l e n ő r z é s s é . 
A t e l e v i z i ó r i p o r t e r u t o l s ó 
k é r d é s e a m i n i s z t e r h e z — ugy i s m i n t 
r é g i s z o c i a l i s t a p o l i t i k u s h o z — a z 
v o l t , hogy a tudományos k u t a t á s f e j -
l ő d é s e m i l y e n é r d e k l ő d é s t v á l t h a t k i 
a d o l g o z ó k k ö r é b e n . A m i n i s z t e r v á l a -
s z á b a n t ö b b e k k ö z t a r r a h i v a t k o z o t t , 
hogy a g é p e s í t é s é s a u t o m a t i z á l á s f o -
kozódó ü t eme n ö v e l i a m u n k a n é l k ü l i e k 
s z á m á t . Az E g y e s ü l t Á l l amokban Kennedy 
e l n ö k s é g é n e k u t o l s ó é v é b e n h e t e n k é n t 
40 000 ember v á l t m u n k a n é l k ü l i v é a z 
a u t o m a t i z á l á s k ö v e t k e z t é b e n . Л s a j t ó 
s z e r i n t az E g y e s ü l t Á l l amokban j e l e n -
l e g i s h e t i 4 0 0 0 0 - e l nő a m u n k a n é l k ü -
l i e k száma, de a z a m e r i k a i munkaügyi 
s z ö v e t s é g r é s z é r ő l n y i l a t k o z ó K i l l i n g s -
w o r t h p r o f e s s z o r s z e r i n t l e g ú j a b b a n h e -
t e n k é n t 80 000 embernek k e l l e l h a g y n i a 
m u n k a h e l y é t , m e r t g é p e k k e l h e l y e t t e s i -
t i k ő k e t . Ez a p r o b l é m a ma már nemcsak 
t u d o m á n y o s , hanem g a z d a s á g i , t á r s a d a l m i 
é s p o l i t i k a i j e l l e g ű i s . I l y e n t é n y e -
zők i n d o k o l j á k , hogy a d o l g o z ó r é t e g e k 
r é s z é r ő l h a t á r o z o t t é r d e k l ő d é s n y i l v á -
n u l j o n a t u d o m á n y o s f e j l ő d é s f e l é . Ma 
már t e r m é s z e t e s e n szóba sem j ö h e t a 1 9 . 
s z á z a d i ' g é p r o m b o l á s , hanem a t u d o m á n y o s -
- t e c h n i k a i . f e j l e s z t é s p o z i t í v r e n d s z e -
r é t k e l l k i a l a k í t a n i , mely l e h e t ő v é t e -
s z i a t e r m e l é s i k ö l t s é g e k c s ö k k e n t é s é t 
é s a t e l j e s f o g l a l k o z t a t o t t s á g o t . 
— D l c h i a r a z i o n i d e l M l n l s t r o 
per i l Coordinamento d e l l a R icerca 
S c i e n t i f i c a e T e c h n o l o g i c a , S e n . С. 
Arnaud! s u ! p r o b l e m i a t t u a l i e f u t u r ! 
d e g l i uomini e d e l m e z z i . (Arnaud! 
s z e n á t o r , az o l a s z k u t a t á s ü g y i m i n i s z -
t e r n y i l a t k o z a t a a munkaerő é s a n y a g i 
e s z k ö z ö k j e l e n é s j ö v ő b e l i k é r d é s e i -
r ő l . ) = I n f o r m a z i o n e S c i e n t i f i c a (Roma), 
1 9 6 4 . j u n . l 4 . 3 - 5 . p . 
K u t a t á s ü g y i 
s z e m i n á r i u m 
S t o c k h o l m b a n 
1964 . január - m á r c i u s f o l y a -
mán a s v é d Műszaki Tudományok Akadé-
miá ja r e n d e z é s é b o n társadalomtudományi 
szeminár iumot t a r t o t t a k Dr. S t e v m 
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D e d i j e r v e z e t é s é v e l . A s z e m i n á r i u m n a k 
a z v o l t a c é l j a , h o g y e l ő s e g í t s e a t á r -
s a d a l o m t u d o m á n y i t a n u l m á n y o k a t , e l s ő -
s o r b a n a n e m z e t g a z d a s á g i , ü z e m g a z d a s á -
g i , s z o c i o l ó g i a i , s t a t i s z t i k a i é s á l -
l a m t u d o m á n y i i r á n y ú k u t a t á s o k a t . A k o n -
f e r e n c i a a f e n t i t u d o m á n y o k k ü l ö n b ö z ő 
ö s s z e f ü g g é s e i r e i s f i -
g y e l m e t f o r d i t o t t , t o v á b b á f o g l a l k o -
z o t t a j ö v ő b e n f o l y t a t a n d ó s v é d t u d o -
m á n y p o l i t i k a k i a l a k í t á s á n a k k é r d é s é v e l 
i s . A h a r m i n c r é s z t v e v ő n e k m i n t e g y a 
f e l e k ü l ö n b ö z ő e g y e t e m e k r ő l k i k ü l d ö t t 
f i a t a l t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t ó v o l t , 
mig a t ö b b i e k a m i n i s z t é r i u m o k a t é s a 
k u t a t á s i t a n á c s o k a t k é p v i s e l t é k . N é -
h á n y a n i p a r i c é g e k é s k u t a t ó i n t é z e t e k 
m e g b í z á s á b ó l j e l e n t e k m e g . 
A s z e m i n á r i u m o t S t o c k h o l m b a n 
t a r t o t t á k , k é t h e t e n k é n t k é t - k é t n a p o n ; 
ö s s z e s e n t i z a l k a l o m m a l t a r t o t t a k e l ő -
a d á s o k a t , a k ö z b e e s ő i d ő b e n p e d i g m i n -
d e n r é s z t v e v ő s a j á t t é m á j á n d o l g o z o t t . 
A p r o g r a m k ö r ü l b e l ü l 20 e l ő a d á s b ó l 
á l l t ; e z e k e t v i t a k ö v e t t e . E z e k e n a 
v i t á k o n k i v ü l a r é s z t v e v ő k t é m á j á t , 
i l l e t v e a s z e m i n á r i u m i d e j e a l a t t e l -
é r t k u t a t á s i e r e d m é n y e i t , i s m e g v i t a t -
t á k . 
Az e l ő a d á s o k a t n é h á n y e s e t b e n 
m e g h i v o t t k ü l f ö l d i s z a k e m b e r e k t a r t o t -
t á k . D r . C h a r l e s K i d d , a U . S . N a t i o n a l 
I n s t i t u t e s of H e a l t h N e m z e t k ö z i K u t a -
t á s i O s z t á l y a v e z e t ő j e " K u t a t á s , e g y e -
t e m e k é s a kormány a z E g y e s ü l t Á l l a -
m o k b a n " , D r . S t e p h e n T o u l i n , a l o n d o n i 
N u f f i e l d F o u n d a t i o n k é p v i s e l e t é b e n "A 
t e r m é s z e t t u d o m á n y a z e g y e t e m i t a n u l -
mányok g y ú j t ó p o n t j á b a n " c . t a r t o t t e l ő -
a d á s t . C h r i s F r e e m a n a b r i t N a t i o n a l 
I n s t i t u t e o f Economic a n d S o c i a l 
R e s e a r c h m u n k a t á r s a , a z ú j í t á s n a k a k ü -
l ö n b ö z ő o r s z á g o k m ű a n y a g i p a r á b a n b e t ö l -
t ö t t f o n t o s s á g á r ó l v é g z e t t v i z s g á l a t a i -
r ó l s z á m o l t b e , J e a n J a c q u e s S a l a m o n , 
a z OECD t i t k á r s á g á n a k m u n k a t á r s a p e d i g 
"A t u d o m á n y é s a k ü l ü g y e k E u r ó p á b a n " 
c i m e n t a r t o t t e l ő a d á s t . E z e k e n a k ü l f ö l 
d i v e n d é g e k e n k i v ü l csaknem v a l a m e n n y i 
v e z e t ő s v é d k u t a t á s i a d m i n i s z t r á t o r k i -
f e j t e t t e n é z e t é t a k u t a t ó m u n k a k ü l ö n -
f é l e t e r ü l e t e i n v é g z e t t t e v é k e n y s é g -
g e l k a p c s o l a t b a n . 
Az e l ő a d ó k f ő k é n t a k ö v e t k e z ő 
t é m á k k a l f o g l a l k o z t a k : a k u t a t ó m u n k a 
s t a t i s z t i k á j á v a l k a p c s o l a t o s m ó d s z e r t a -
n i k é r d é s e k ; a z á l l a m i k ö l t s é g v e t é s v a -
l a m i n t a z e g y e t e m i k u t a t á s é s o k t a t á s 
k a p c s o l a t a ; a s v é d i p a r k u t a t á s i é s 
f e j l e s z t é s i t e r v e i n e k b e r u h á z á s i k é r -
d é s e i ; a s v é d k a t o n a i k u t a t á s b ó l é s 
f e j l e s z t é s b ő l s z á r m a z ó t u d o m á n y o s e r e d -
mények p o l g á r i c é l ú f e l h a s z n á l á s a ; a 
k u t a t ó k é l e t k o r á n a k k é r d é s e i ; a t u d o -
m á n y t e r v e z é s e l m é l e t é n e k f e j l ő d é s e é s 
k ü l ö n b ö z ő k é r d é s e i . 
A s t o c k h o l m i s z e m i n á r i u m a r r a 
i s t ö r e k e d e t t , hogy a t e r m é s z e t t u d o m á -
n y i é s a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o -
k a t i l l e t v e e k é t a l a p v e t ő t u d o m á n y t e -
r ü l e t e t k ö z e l e b b h o z z a e g y m á s h o z . E 
b á t o r k í s é r l e t — Í r j a a z e g y i k b e s z á -
moló — u g y l á t s z i k e l é r t e c é l j á t . E g y i k 
e l s ő d l e g e s c é l j a u g y a n i s a z v o l t , hogy 
a k u t a t á s s a l k a p c s o l a t o s k o r á n t s e m 
e g y s é g e s n y e l v h a s z n á l a t o t m e g h a t á r o z -
za é s r ö g z í t s e , h o g y a t á r s a d a l o m t u d o -
mány i d i s z c i p l í n á k o n b e l ü l , k u t a t á s ü g y i 
k é r d é s e k k e l k a p c s o l a t b a n , v i l á g o s a n 
k ö r ü l h a t á r o l t p r o b l é m á k k a l t u d j a n a k f o g 
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l a l k o z n i . A s z e m i n á r i u m m á s i k f o n t o s 
c é l k i t ű z é s e , hogy a f i a t a l k u t a t ó k f i -
g y e l m é t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k t á r s a d a l -
mi é s t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k a p c s o l a t a i r a 
é s e z e k k u t a t á s á r a f o r d í t s á k , s z i n t é n 
j ó e r e d m é n n y e l j á r t , é s a s z e m i n á r i u m 
á l t a l e z i r á n y b a n k e z d e m é n y e z e t t v i z s -
g á l a t o k m e g f e l e l n e k a s y é d k u t a t á s p o l i -
t i k a á l t a l á n o s i r á n y á n a k i s . 
Mind a f e n t e m i i t e t t t e r ü l e -
t e n , m i n d p e d i g a tudomány s z o c i o l ó g i a i 
é s s z e r v e z é s i - t e r v e z é s i t e r ü l e t é n á l t a -
l á b a n még l é n y e g e s e n nagyobb i s m e r e t e k 
s z ü k s é g e s e k , hogy l e h e t ő s é g n y i l j é k a 
f e j l e t t i p a r i o r s z á g o k k ü l ö n b ö z ő k u t a -
t á s i t e r v e i é r t é k é n e k m é r l e g e l é s é r e é s 
ö s s z e v e t é s é r e , é s l é t r e h o z h a s s a n a k k u -
t a t á s i a p p a r á t u s o k a t a f e j l ő d ő o r s z á -
g o k b a n . 
— GUSTAVSSON,Sverker: 
F o r s k n i n g om f o r s k i n g . (A k u t a t á s k u -
t a t á s a . ) = TVF T e k n i s k - V e t e n s k a p l i g 
F o r s k n i n g ( S t o c k h o l m ) , 1 9 , 6 4 . 3 . n o . 6 3 -
6 7 . p . 
— GUSTAVSSON,Sverker: 
R e s e a r c h i n t o r e s e a r c h . (A k u t a t á s k u -
t a t á s a . ) = N a t u r e ( L o n d o n ) , 1 9 6 4 - . j u l . 4 . 
2 6 . p . 
D e G a u l l e é s a 
f r a n c i a t u d o m á n y 
f e j l e s z t é s e 
K é t s é g t e l e n t é n y , hogy a f r a n -
c i a t u d o m á n y o s k u t a t á s a z e l m ú l t e g y -
- k é t é v b e n i g e n n a g y l e n d ü l e t e t v e t t , 
s k i z ö k k e n t a b b ó l a v é r s z e g é n y á l l a p o t -
b ó l , a m i h a t - n y o l c é v v e l e z e l ő t t j e l l e -
m e z t e . A j e l e n l e g i h a t a l m a s a r á n y ú l e n -
d ü l e t — j ó r é s z t a f r a n c i a g a z d a s á g i 
h e l y z e t k e d v e z ő h e l y z e t é n e k , a z i p a r 
e r ő t e l j e s f e j l e s z t é s é n e k , a f r a n c i a 
ű r k u t a t á s i p r o g r a m o k k i a l a k í t á s á n a k 
é s — De G a u l l e t á b o r n o k n a k k ö s z ö n h e -
t ő — j e g y z i meg a c i k k i r ó . 
A tudomány a l e g u t ó b b i i d ő k b e n a f r a n -
c i a n é g y é v e s t e r v s z e r v e s r é s z é v é é s 
a z i p a r i f e j l ő d é s l e g f ő b b m o z g a t ó j á v á 
v á l t . Ez a n a g y f e l l e n d ü l é s c s a k ugy 
j ö h e t e t t l é t r e , hogy a t u d o m á n y De 
G a u l l e t á b o r n o k s z e m é l y é b e n h a t a l m a s 
p á r t f o g ó r a t a l á l t . De G a u l l e t á m o g a t á -
t á s a u g y a n i s nemcsak a t u d o m á n y o s k u t a -
t á s e r k ö l c s i s ú l y á t n ö v e l i , hanem a z 
a n y a g i e r ő f o r r á s o k 
m e g t e r e m t é s é t i s b i z t o -
s í t j a . E z t b i z o n y l t j a a z i s , hogy m i g 
a z e g y e s t á r c á k ez é v i k ö l t s é g v e t é s é t 
j e l e n t ő s m é r t é k b e n l e f a r a g t á k , e g y e d ü l 
a t u d o m á n y o s k u t a t á s k a p o t t m e s s z e m e -
n ő e n k i e l é g í t ő p é n z a l a p o t . A magas 
p á r t f o g ó s z e m é l y é b ő l k ö v e t k e z i k , hogy 
a t u d o m á n y o s k u t a t á s o n b e l ü l e l s ő s o r b a n 
a z ű r k u t a t á s é s a k a t o n a i c é l ú vagy k a -
t o n a i l a g i s é r t é k e s í t h e t ő k u t a t á s i t e -
r ü l e t e k é l v e z n e k e l ő n y t . 
F r a n c i a o r s z á g j e l e n l e g i t u d o -
mányos k ö l t s é g v e t é s e m e g k ö z e l í t i a z 
e g y m i l l i á r d d o l l á r t , 
ami m e g k ö z e l í t ő l e g a b r u t t ó n e m z e t i 
ö s s z t e r m é k 1 , 8 % - á n a k f e l e l meg. (A f e j -
l ő d é s t v i l á g o s a n m u t a t j a a z , hogy e z a 
s z á z a l é k a r á n y 1 9 5 7 - b e n c s a k 0 ,6% v o l t . ) 
A t e r v e k s z e r i n t a z e l k ö v e t k e z e n d ő é v e k -
b e n a j e l e n l e g i 1 , 8 % - o s a r á n y t m e g d u p -
l á z z á k . A f r a n c i a t u d o m á n y i r á n y i t á s i 
f e l s ő s z e r v e k s z a k e m b e r e i r e m é l i k , h o g y 
h a m a r o s a n e l é r i k az E g y e s ü l t Ál lamok 
j e l e n l e g i 3 % - o s s z i n t j é t , b á r e z z e l 
— t e s z i k h o z z á — még nem é r t é k e l 
N a g y - B r i t a n n i á t . 
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A mai f r a n c i a tudomány e g y i k 
l e g s z e m b e t ű n ő b b j e l l e m z ő j e a r e n d k í v ü l 
g o n d o s , p o n t o s é s m ó d s z e r é b e n m á r - m á r 
f i l o z ó f i a i a l a p p a l r e n d e l k e z ő t e r v e z é s . 
De G a u l l e t á b o r n o k tudományos t a n á c s a d ó -
j a , J a c q u e s Narbonne é s a f r a n c i a t u d o -
m á n y i g a z g a t á s é s s z e r v e z é s t ö b b i s z a k -
e m b e r e i i g e n e r ő t e l j e s e n r é s z t v e s z n e k 
a z u j , 1 9 6 6 - 1 9 7 0 - e s n é g y é v e s 
t e r v k i a l a k í t á s á b a n . Az u j t e r v b e n 
a t udomány j e l e n t ő s é g e s z i n t é n i g e n 
nagy l e s z , de g o n d o s a n m é r l e g e l n i f o g -
j á k , hogy a n e m z e t i c é l k i t ű z é s e k szem-
p o n t j á b ó l m i l y e n t i p u s u k u t a t á s o k é s 
m i l y e n k u t a t á s i i r á n y o k é l v e z z e n e k e l s ő -
s o r b a n t á m o g a t á s t . I g y t e h á t — a n n a k e l -
l e n é r e , hogy a h i v a t a l o s k ö r ö k nem i s m e r i k 
e l , — vannak o l y a n v é l e m é n y e k , m i s z e r i n t 
a t e r v b i z o n y o s p r i o r i t á s o k a t f o g f e l á l -
l í t a n i , melyek s o r r e n d j é t a n e m z e t i é r -
dekek e l e m z é s e f o g j a m e g a d n i , s e l s ő - 1 
s o r b a n e z e k a t udományos t e r v e k r é s z e -
s ü l n e k m a j d m e g f e l e l ő p é n z ü g y i t á m o g a -
t á s b a n . V a l ó s z í n ű n e k l á t s z i k , hogy a 
t u d o m á n y o s é l e t v e z e t ő i i l l e t v e i r á -
n y i t ó i t o v á b b r a i s t á m o g a t j á k a z a l a p -
k u t a t á s o k a t , de a h a n g s ú l y t j e l e n t ő s 
m é r t é k b e n a k a t o n a i é s a z 
i p a r i k u t a t á s r a h e l y e z i k á t . 
A f e n t i e k ugyan b i z o n y o s k o r -
l á t o z á s r a u t a l n a k , a z e g é s z e t t e k i n t v e 
a z o n b a n e l ő r e l á t h a t ó a n a t u d o m á n y o s 
munka r e n d k í v ü l i f e l l e n d ü l é s é t e r e d m é -
n y e z i m a j d a t e r v . E z z e l k a r ö l t v e az 
e g y e t e m i o k t a t á s t , i l l e t v e a t udományos 
m u n k a e r ő u t á n p ó t l á s r e n d s z e r é t i s á t -
s z e r v e z i k . Igy a j e l e n l e g i 2 5 0 ООО e g y e -
t e m i h a l l g a t ó s z á m á t 1 9 7 0 - i g 5 0 0 OOO-re 
e m e l i k . A k u t a t á s h o z h a s o n l ó a n a z e g y e -
t e m i o k t a t á s t i s i g e n g o n d o s a n t e r v e z i k . 
Ugy t ű n i k t e h á t , a f r a n c i á k 
i g e n nagy s ú l y t h e l y e z n e k a r r a , hogy a 
k u t a t á s t e r v e z é s é s az o k t a t á s t e r v e z é s 
t e r ü l e t é n k i t ű n j e n e k . A f r a n c i a k u t a t á s 
m á s i k f ő a m b í c i ó j a a z , hogy a h a r m a d i k 
ű r k u t a t ó n a g y h a t a l o m l e g y e n . A k u t a t ó -
munka j e l e n t ő s r é s z é t a n n a k s z o l g á l a t á -
ba á l l í t j á k , hogy s a j á t h o r d o z ó r a k é t a -
t e c h n i k á j u k a t k i f e j l e s s z é k . De G a u l l e 
ű r k u t a t á s i p o l i t i k á j a három r é s z t f o g -
l a l magában : k a t o n a i k u t a t á s i p r o g r a m , 
p o l g á r i k u t a t á s i program é s a n e m z e t k ö -
z i t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s . 
A k ö z e l j ö v ő b e n , a j ö v ő év e l e -
j é n , már k i p r ó b á l j á k a z e g y i k f r a n c i a 
t e r v e z é s ű r a k é t á t A l g é r i á b a n . E r a k é t a , 
a Diamant I s i k e r é t ő l f ü g g a z u t á n a t o -
v á b b i ű r k u t a t á s o k I r á n y a . 
— ' SIMMONS,Howard: The G e n e r a l 
and t h e F r e n c h s c i e n c e . (A t á b o r n o k é s 
a f r a n c i a tudomány . ) = New S c i e n t i s t 
( L o n d o n ) , 1 9 6 4 . a u g . 2 7 . 4 9 8 . p . 
S z ű k s é g v a n - e a 
t u d o m á n y o s 
m u n k á b a n a z 
i d e o l ó g i á r a ? 
A f e l t e t t k é r d é s r e t i z é v v e l 
e z e l ő t t m i n d e n k é t s é g n é l k ü l a z o n n a l 
p o z i t í v v á l a s z t k a p t u n k v o l n a . I l y e n 
g y o r s e g y e t é r t é s r e p e r s z e n i n c s e n s z ü k -
ségűnk Í r j a a s z e r z ő , h i s z e n e z z e l e g y 
a l a p v e t ő p r o b l é m a é r d e m i v i z s g á l a t á r ó l 
mondanánk l e , de m e g v á l a s z o l a t l a n u l sem 
h a g y h a t j u k , u i . j e l e n l e g s z i n t e f o r d í -
t o t t a h e l y z e t . Bár k e r e k e n s e n k i sem 
mondta k i , hogy a t u d o m á n y o s munkában 
a z i d e o l ó g i a a l k a l m a z á s a b o t o r s á g , a z o n -
ban a b i o l ó g i a i é s az o r v o s t u d o m á n y o k 
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m ű v e l ő i k ö z ö t t e l é g g y a k r a n f o r d u l n a k 
e l ő o l y a n n é z e t e k , a m e l y e k a k é r d é s f e l -
v e t é s n e g a t i v e l d ö n t é s é h e z á l l a n a k k ö -
z e l e b b . 
T ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l e n é z e -
t e k k é p v i s e l ő i t l e h e t m e n t e g e t n i a z z a l , 
hogy a s z e m é l y i k u l t u s z g y a k o r l a t á r a 
j e l l e m z ő s z u b j e k t i v i z m u s , v o l u n t a r i z -
mus é s a p r i o r i z m u s o l y a n h e l y z e t e t t e -
r e m t e t t , a m e l y b e n a s z ó n o k i e m e l v é n y e k 
ü g y e s f r á z i s p u f o g t a t ó i a z ö n t u d a t r a , a 
f o r r a d a l m i s á g r a é s a z o s z t á l y é r d e k e k r e 
v a l ó h i v a t k o z á s s a l a l e g k ü l ö n b ö z ő b b 
p r o b l é m á k a t meg t u d t á k o l d a n i , a m e l y b e n 
a h a t a l m i a p p a r á t u s s a l r e n d e l k e z ő p o l i -
t i k u s e l e v e e l d ö n t h e t t e , hogy a n y e l v -
t u d o m á n y b a n vagy a b i o l ó g i á b a n mi a 
h e l y e s , é s e l ő r e m e g h a t á r o z h a t t a a " t u -
d o m á n y o s a n " c á f o l a n d ó n é z e t e k e t i s . 
E z é r t a k i j ó z a n o d á s u t á n k ö n n y e n á t l e -
h e t e t t e s n i a l ó t ú l s ó o l d a l á r a . D e a z , 
a k i a k k o r i b a n é s a j e l e n l e g i h e l y z e t -
b e n i s m e g ő r i z t e i t é l ő k é s z s é g é t é s k r i -
t i k a i é r z é k é t , ma a k é r d é s t j ó z a n u l é s 
t á r g y i l a g o s a n m é r l e g e l h e t i , b á r e s e t -
l e g a t u d o m á n y o k ö n á l l ó s á g á t l á t s z ó l a -
g o s a n v é d e l m e z ő d i v a t o s á r a m l a t t a l 
s z e m b e n a l e k ü z d ö t t s z e m é l y i k u l t u s z 
e l k ö t e l e z e t t j é n e k s z í n é b e n t ű n h e t i k 
f e l . 
Ma már nem k e l l b i z o n y g a t n i , 
hogy a h i á n y z ó m ű s z e r e k e t nem l e h e t 
f o k o z o t t ö n t u d a t t a l p ó t o l n i , hogy a j ó 
m a r x i s t á n a k — é p p e n a h a z a i s z ü k s é g -
l e t e k k i e l é g i t ó s e é r d e k é b e n — nem-
c s a k i s m e r n i e l e h e t , hanem f ü g g e t l e n ü l 
e g y é n i p o l i t i k a i n é z e t e i k t ő l e g y e n e s e n 
i s m e r n i e , i d é z n i e é s h a s z n o s í t a n i a 
k e l l a v i l á g v i s z o n y l a t b a n l e g j o b b 
s z e r z ő k e t , é s hogy a t ö k é l e t e s e b b k ü l -
f ö l d i m ű s z e r e l ő n y b e n r é s z e s í t é s e a 
t ö k é l e t l e n e b b h a z a i v a l szemben nem j e -
l e n t m e g a l á z k o d á s t a k a p i t a l i s t a t e c h -
n i k a e l ő t t . " H a r c o l n i " ma e z é r t a f e l -
f o g á s é r t é p p e n ugy s z é l m a l o m h a r c , m i n t 
a z t b i z o n y g a t n i , P a v l o v e p i g o n j a i i n -
k á b b s z e m é l y i , s e m m i n t t u d o m á n y o s i n -
d í t é k o k b ó l m e g g o n d o l a t l a n e x t r a p o l á -
c i ó k k a l d i s z k r e d i t á l t a k P a v l o v t a n í t á -
s a i n a k h i t e l e s s é g é t é s e g é s z s é g e s mag-
j á t . M i v e l e g y , e l s ő s o r b a n e g z a k t k í -
s é r l e t e s t e c h n i k a s e g í t s é g é v e l e l d ö n -
t e n d ő k é r d é s ( a l e l k i j e l e n s é g e k a g y -
k é r g e n k i v ü l i r é s z e k r é s z v é t e l e e l ő -
i d é z é s ü k b e n ) k ö r ü l m e g l e h e t ő s e n á t t e -
k i n t h e t e t l e n v é l e m é n y e l t é r é s e k g y ű r ű z -
t e k , a r o k o n s z a k m á k m ű v e l ő i é s a m ü v e i t 
l a i k u s o k k ö r é b e n á l t a l á n o s s á v á l t a z a 
h i e d e l e m , hogy a z e z z e l k a p c s o l a ' - o s 
p r o b l e m a t i k a l e n n e a p a v l o v i t a n í t á s 
l e g f ő b b é s l e g e l s ő k é r d é s e . Ennek k ö -
v e t k e z t é b e n egy s o k k a l f o n t o s a b b é s b e -
l á t h a t ó i d ő n b e l ü l k i z á r ó l a g c s a k s z i -
g o r ú a n e l l e n ő r z ö t t k í s é r l e t e k k e l e l nem 
d ö n t h e t ő k é r d é s s z o r u l t h á t t é r b e , n e v e -
z e t e s e n a z , hogy m i l y e n m é r t é k b e n é s 
m i l y e n f e l t é t e l e k m e l l e t t r e a l i z á l ó d n a k 
é s k o m b i n á l ó d n a k a z e g y é n é s a k ö r n y e -
z e t k a p c s o l a t a i . Ez p e r s z e nemcsak a • 
p a v l o v i t a n i t á s o k , hanem az e g é s z em-
b e r - b i o l ó g i a k u l c s k é r d é s e , é s s e m m i k é p -
pen sem v á l a s z t h a t ó e l a z ember t á r s a -
d a l m i l é t é t ő l , de k ü l ö n ö s e n m u n k a f e l t é -
t e l e i t ő l nem. 
Ez a k ü l ö n b ö z ő s z a k t u d o m á n y o -
k a t m a g á b a n f o g l a l ó k é r d é s k o m p l e x u m 
már t e l j e s m é r t é k b e n m e g k ö v e t e l i a z 
i d e o l ó g i a s z e r v e s 
r é s z v é t e l é t annak é r d e k é b e n , 
hogy a z e g y e s s z a k t u d o m á n y o k t u d o m á n y o s 
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törekvéseinek általános iránya helyesen 
legyen meghatározható. A genetikával a 
faji érvelésnél éppen ugy vissza lehe-
tett élni, mint ahogy eredményeit hasz-
nosítani is lehet az egészséges nemze-
dék kifejlesztésénél. Ezt a folyamatot 
persze végülis nem a biológiai szaktu-
dományok előrehaladása határozza meg, 
hanem az anyagi és kulturális ellátott-
ságnak az a mértéke, amelyet társadal-
munk az uj nemzedék egészséges fejlődé-
se érdekében, mint a nemzeti termelés 
egy részét teremti elő. Egyelőre azon-
ban még mindig abban a fejlődési sza-
kaszban vagyunk, amelyet elsősorban az 
jellemez, hogy nem tudunk mindent rea-
lizálni, ami tudományosan indokolt 
lenne. Az, hogy az alapkutatás már eb-
ben a szakaszban sem fölösleges luxus 
abból is következik, hogy éppen a kor-
látozott lehetőségek követelnek gondo-
sabb allokációt, valamint abból is, 
hogy ez a későbbi szakasz részére szé-
lesebbkörii felhalmozásra teremt tő-
két. 
De hogy ez a felhalmozás 
ténylegesen be is következzék, ahhoz 
szükség van pl. az egészséges embert, 
a munkapszichológiát, a táradalom-
pszichológiát tanulmányozó biológiai 
és társadalomtudományok, elsősorban a 
közgazdaságtudomány egymástól való el-
szigeteltségének megszüntetésére. Az a 
tény, hogy mostanában, néhány éves ké-
sedelem ballasztjával gondolnak csak az 
emberi munka vizsgálatával foglalkozó 
központi intézet létesitésére, azt bi-
zonyltja, hogy e területen milyen ek-
latánsán hiányzott az ideológiai né-
zőpont, amely az érdekelt néhány szak-
tudomány tudományos együttműködését 
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ebbe a kétségtelenül legszükségesebb 
irányba terelte volna. Hasonló példát 
többet is idézhetünk: van pl. részle-
tes tervünk az uj nemzedék egészséges 
nevelésének kutatására, amely minden 
bizonnyal egy sor alapkérdést sikeresen 
tisztázni fog, de e kérdések kontextu-
sából hiányzik — nem véletlenül, hanem 
a tüntető érdektelenség miatt — a z 
a s s z o n y o k é s a n y á k al-
kalmazása problematikájának részletes 
rendezése. Ezen mit sem változtat az, 
hogy egyes kutatók és kis kollektívák, 
de semmi esetre sem valamelyik egész-
ségügyi kutatóintézet, e problematikát 
több vonatkozásban figyelemmel kisérik. 
Más lehetőség e téren nincs, 
mint kitartani az egyes szaktudományok 
orientációjának (és nem konkrét munká-
latainak) szüntelen ideológiai befolyá-
solása mellett. A szaktudományok fej-
letlensége a középkori járványok ide-
jén nem tette lehetővé, hogy szembe-
szálljanak ezekkel a járványokkal. A kor 
ideológiája sem adott lehetőséget arra, 
hogy e látszólag az emberi akarat felett 
álló erő által meghatározott sorsszerű-
séggel felvegyék a harcot. Ma csak egj 
olyan dialektikus nézőpont jelent po-
zitívumot a tudományos fejlődés, a ter-
melés és az életszínvonal számára.amely 
megvalósitja a konkrét tudományok konk-
réten reprodukálható találmányokkal. va-
ló kölcsönös megtermékenyítését, a tu-
domány általános orientációjának ideoló-
giai, végső soron társadalmi meghatáro-
zottságát, és amely elemi erőként a nem 
szocialista társadalmakban is hatott. 
Ezzel szemben sem az objektiv tudomá-
nyos igazság egészségtelen elnyomása, 
sem az emberi társadalom tudományt meg-
h a t á r o z ó f u n k c i ó j á n a k e l v e t é s e nem l e -
h e t e r e d m é n y e s . 
— T E J M A R , J a r o s l a v : J e p o t r e b n a 
I d e o l o g i e ve v e d e c k é p r á c i ? S z ü k s é g 
v a n - e a t u d o m á n y o s munkában a z i d e o l ó -
g i á r a ? = Nová Mysl P r a h a , 1 9 6 4 . 2 . n o . 
2 3 4 - 2 3 6 . p . 
A g é p i d o k u m e n t á c i ó 
p r o b l é m á i 
1 9 6 3 . november 1 1 - 1 6 . k ö z ö t t 
M o s z k v á b a n , a S z o v j e t u n i ó Tudományos 
A k a d é m i á j a Tudományoe é s M ű s z a k i T á j é -
k o z t a t á s i I n t é z e t é b e n t a r t o t t á k meg a z 
UNESCO 2 . m u n k a c s o p o r t j á n a k ö s s z e j ö v e -
t e l é t , melynek r é s z t v e v ő i a d o k u m e n t á -
c i ó g é p e s í t é s é n e k p r o b l e m a t i k á j á t v i -
t a t t á k meg. 
M i h a j l o v p r o f e s s z o r , a s z o v -
j e t Tudományos é s Műszak i T á j é k o z t a t á -
s i I n t é z e t i g a z g a t ó j a h a n g s ú l y o z t a , 
h o g y a d o k u m e n t á c i ó g é p e s í t é s e o l y a n 
p r o b l é m a , m e l y n e k m e g o l d á s á h o z é s t ö k é -
l e t e s í t é s é h e z a n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö -
d é s n a g y b a n h o z z á j á r u l h a t . Az UNESCO 
k é p v i s e l ő j e k i j e l e n t e t t e , hogy az 1964 
j a n u á r j á b a n Rómában az UNESCO á l t a l 
ö s s z e h í v o t t m u n k a c s o p o r t p r o g r a m j a a 
t u d o m á n y o s ó s m ű s z a k i f e j l e s z t é s h o s z -
s z u l e j á r a t u p r o g r a m j á n a k c s u p á n e l s ő 
f á z i s a . Ebben a munkában r é s z t v e s z a z 
e z e n a t e r ü l e t e n i l l e t é k e s v a l a m e n n y i 
s z e r v . 
A v e z e t ő s é g m e g v á l a s z t á s á t 
k ö v e t ő e n a m u n k a c s o p o r t m e g v i t a t t a é s 
e l f o g a d t a a z a l á b b i n a p i r e n d i p o n t o -
k a t •: 
1 . a d o k u m e n t á c i ó g é p e s í t é s e 
h e l y z e t é n e k ó s a k t u á l i s i r á n y a i n a k á l -
t a l á n o s á t t e k i n t é s e a) g é p i b ) n y e l v i 
s z e m p o n t b ó l , 
2 . a z i n f o r m á l i ó t á r o l á s i n p u t 
é s o u t p u t p r o b l é m á i n a k m e g o l d á s a s z á -
m i t ó g é p e k s e g í t s é g é v e l , 
3 . a t á r o l t i n f o r m á c i ó g é p i 
k e r e s é s i r e n d s z e r e i n e k ö s s z e h a s o n l í t ó 
t a n u l m á n y o z á s a , 
4 . k ó d o l á s i p r o b l é m á k , 
5 . a n a l i t i k u s ö s s z e f o g l a l ó k é s 
c í m l i s t á k g é p i e l ő k é s z í t é s e . 
A n a p i r e n d e n l e v ő p o n t o k meg-
v i t a t á s a u t á n a z ö s s z e j ö v e t e l r é s z t v e -
v ő i j a v a s l a t o t t e r j e s z t e t t e k a z UNESCO 
e l é : a l e h e t ő s é g s z e r i n t 1 9 6 5 - b e n h i v a s -
s o n ö s s z e egy s z ü k k ö r ü k o l l e k t i v u m o t a z 
a n a l i t i k u s ö s s z e f o g l a l ó k é s c í m l i s t á k 
g é p i e l ő k é s z í t é s e g y a k o r l a t i r e n d s z e -
r e i n e k m e g v i t a t á s á r a . A k o l l o k v i u m e l ő -
k é s z í t ő m u n k á i b a n r é s z t v e n n é n e k m i n d -
a z o k a z i l l e t é k e s n e m z e t k ö z i s z e r v e z e -
t e k , m e l y e k e z e n a t e r ü l e t e n t a p a s z t a -
l a t o k k a l r e n d e l k e z n e k , e l s ő s o r b a n a 
FID é s a z I F I P . B e l t r a n p r o f e s s z o r , 
Mexiko k é p v i s e l e t é b e n J a v a s o l t a , hogy a 
k o l l o k v i u m o t Mex ikóban t a r t s á k , k ö z v e t -
l e n ü l a FID é s a z I F I P E g y e s ü l t Á l l a -
m o k - b e l l k o n f e r e n c i á j a e l ő t t . Több j a -
v a s l a t egy a Moszkvában t a r t a n d ó k o l -
l o k v i u m m e l l e t t f o g l a l t á l l á s t . 
— UNESCO. Rappor t du g r o u p e 
de t r a v a i l n o . 3 . s u r l a " d o c u m e n t a t i o n 
a u t o m a t i q u e — S t o c k a g e e t r e c h e r c h e de 
l a d o c u m e n t a t i o n s t o c k é e . " Moscou , I l -
l ó novembre 19Ó3, (UNESCO. A 2 . munka-
c s o p o r t b e s z á m o l ó j a a g é p i d o k u m e n t á c i ó -
r ó l — a d o k u m e n t á c i ó t á r o l á s a é s v i s z -
s z a k e r e s é s e . M o s z k v a , 1 9 6 3 . november 1 1 -
1 6 - i g . ) = UFÓD I n f o r m a t i o n s ( P a r i s ) , 1 9 6 4 . 
5 . n o . 4 3 - 5 1 . p . 
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P a r l a m e n t e k é s 
a t u d o m á n y 
Az OECD o r s z á g o k é s a z E u r ó p a 
T a n á c s B é c s b e n e z é v m á j u s á b a n m e g t a r -
t o t t m á s o d i k p a r l a m e n t á r i s é s t u d o m á -
n y o s k o n f e r e n c i á j á n N i g e l C a l d e r , a 
New S c i e n t i s t a n g o l f o l y ó i r a t s z e r k e s z -
t ő j e f e l s z ó l a l á s á b a n a p a r l a m e n t e k n e k a 
t u d o m á n y f e j l e s z t é s b e n é s a t u d o m á n y p o -
l i t i k á b a n j á t s z o t t s z e r e p é v e l f o g l a l k o -
z o t t . 
A k o n f e r e n c i a e g y i k f o n t o s 
c é l k i t ű z é s e — á l l a p i t j a meg C a l d e r —> 
a n n a k m e g v i t a t á s a , h o g y a p a r l e m e n t e k 
m i k é n t é r v é n y e s í t h e t n é k m ű s z a k i k é r d é -
s e k b e n i s nagyobb m é r t é k b e n b e f o l y á s u -
k a t . 
Az e g y s z e r ű embe rek b e n y o m á s a , 
hogy g y á m o l t a l a n u l á l l n a k s z e m b e n a z 
ú j í t á s o k á r a d a t á v a l . Az ú j s á g o k b ó l é r -
t e s ü l n e k , hogy H i r o s i m á b a n a tombomba 
r o b b a n t , hogy v a l a m e l y b e t e g s é g e l l e n 
be k e l l o l t a t n i u k m a g u k a t , hogy a h a n g -
s e b e s s é g n é l g y o r s a b b a n s z á l l ó r e p ü l ő g é -
pek g y á r t á s á t k e l l f i n a n s z í r o z n i u k . Ugy 
é r z i k , még m e s s z e b b r e s o d o r t a ő k e t a z 
á r a d a t , a m e l y n e k i r á n y a i s m e r e t l e n 
e l ő t t ü k . De nemcsak a z u t c a e m b e r é t , a 
k ü l ö n b ö z ő o r s z á g o k t ö r v é n y h o z ó i t i s 
g y a k r a n v á r a t l a n u l é r i k az e g y e s m i n i s z -
t é r i u m o k t u d o m á n y o s ü g y e k k e l é s m ű s z a -
k i f e j l e s z t é s s e l k a p c s o l a t o s d ö n t é s e i , 
s ő t a z d s e l ő f o r d u l , hogy a z e g y i k m i -
n i s z t é r i u m m e g l e p e t é s s e l é r t e s ü l e g y 
m á s i k n a k a h a t á r o z a t á r ó l . V é l e m é n y e 
s z e r i n t a tudomány t á m o g a t á s a é s v í v -
m á n y a i n a k a l k a l m a z á s a s o k s z o r t ú l s á -
g o s a n o p p o r t u n i s t a módon t ö r t é n i k : 
t u l k e v é s f i g y e l m e t f o r d í t a n a k a r r a , 
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h o g y m i l y e n v i l á g o t i s a k a r n a k a t u d o -
mány s e g í t é s é v e l t e r e m t e n i . 
KI k e l l k e r ü l n i a b b ó l a h e l y -
i 
z e t b ő l — m o n d j a C a l d e r — a m e l y b e n 
" a t a l á l m á n y a s z ü k s é g s z e r ű s é g s z ü l ő -
a n y j a " , a m i k o r m i n d e n k i h a j l a n d ó m i n d e n 
u j a t k i p r ó b á l n i , f e l t é v e , h o g y a z s ú -
l y o s a n y a g i a k a d á l y o k b a nem ü t k ö z i k . . 
Már p e d i g , h a a t á r s a d a l o m f e j l ő d é s é -
n e k i r á n y í t á s á r a e g y á l t a l á n i g é n y t t a r -
t u n k , a t u d o m á n y e g y e s v í v m á n y a i n a k a l -
k a l m a z á s á t ö s z t ö n ö z n ü n k , 
m á s o k é t g á t o l n u n k k e l l . Ha 
nem t a n u l j u k meg, m i k é n t k e l l a t u d o -
m á n y o s l e h e t ő s é g e k g y a k o r l a t b a á t ü l t e -
t é s e t e k i n t e t é b e n s z e l e k t á l n u n k , a 
p r o b l é m á k u g y f e l h a l m o z ó d n a k , hogy 
r e n d k i v ü l n e h é z l e s z v e l ü k m e g b i r k ó z n i . 
C a l d e r s z e m l é l t e t é s é ü l n a p -
j a i n k , a k ö z e l i é s t á v o l a b b i j ö v ő mü-
s z a k i - t u d o m á n y o s f e j l e m é n y e i k ö z ü l a 
k ö v e t k e z ő k e t s o r o l j a f e l : 
A j e l e n : 
A t o m f e g y v e r e k 
A h a l á l o z á s i a r á n y s z á m c s ö k -
k e n t é s e 
T e l e v í z i ó 
A u t o m a t i z á l á s 
I d e g e s k i m e r ü l t s é g b ő l , t u l f e - * 
s z i t e t t m u n k á b ó l e r e d ő b e t e g -
s é g e k 
A k o n t i n e n t á l i s t a l a p z a t f e l -
d e r í t é s e 
Tudományos m ó d s z e r e k k e l k i -
a l a k í t o t t k ö r n y e z e t , a k ö z l e -
k e d é s t u d o m á n y o s i r á n y í t á s a 
A k ö z e l i j ö v ő : 
B i o l ó g i a i f e g y v e r e k 
A h í r k ö z l é s i e s z k ö z ö k m e g s o k -
s z o r o z ó d á s a 
ó r i á s i s z á m o l ó g é p k ö n y v t á r a k 
i 
S z e r v e k á t ü l t e t é s e é s b e l s ő 
p r o t h e t i k a 
V í r u s f e r t ő z é s e k e l l e n i g y ó g y -
s z e r e k 
H a n g s e b e s s é g n é l g y o r s a b b k ö z -
l e k e d é s 
A z e l ő r e l á t h a t ó t á v o -
l a b b i j ö v ő : 
V i l á g p u s z t u l á s t e l ő i d é z ő f e g y -
* 
v e r e k 
A t e n g e r v í z g a z d a s á g i l a g k i -
f i z e t ő d ő s ó t a l a n i t á s a 
A g y k é m i a 
G e n e t i k a i k e z e l é s 
K í s é r l e t e k a z i d ő j á r á s s z a b á -
l y o z á s á r a 
M e s t e r s é g e s é l e l m i s z e r e k 
S z a b á l y o z o t t m a g f ú z i ó 
A p a r l a m e n t t a g j a i c s a k m a g u k -
n a k t e h e t n e k s z e m r e h á n y á s t , ha a t e c h -
n i k a f e j l e s z t é s é v e l k a p c s o l a t o s n a g y 
h o r d e r e j ű d ö n t é s e k b ő l k i h a g y j á k ő k e t . 
C a l d e r e n n e k a l á t á m a s z t á s á r a A u s t e n 
A l b u k é p v i s e l ő é s z r e v é t e l é t i d é z i , a k i 
s z e r i n t a b r i t p a r l a m e n t t a g j a i 1945— 
b e n a l e g c s e k é l y e b b é r d e k l ő d é s t sem 
t a n ú s í t o t t á k , a m i k o r a r r ó l é r t e s ü l t e k , 
h o g y a k o r m á n y p r o g r a m j á b a a t o m f e g y v e -
» r e k f e j l e s z t é s e i s s z e r e p e l . Ha a mii-
s z a k i k é r d é s e k i r á n t a p a r l a m e n t e k 
é b e r e b b f i g y e l m e t t a n ú s í t a n a k , a h a n g -
s e b e s s é g n é l g y o r s a b b r e p ü l ő g é p p r o b l é -
m á i v a l b e h a t ó b b a n f o g l a l k o z t a k v o l n a , 
m i e l ő t t a b r i t é s f r a n c i a kormány a z o k 
m e g é p í t é s é t e l h a t á r o z t a . I g y p l . e l r e n -
d e l h e t t é k v o l n a a n n a k m e g v i z s g á l á s á t , 
nem t e s z i - e a z e m b e r e k i d e g e i t t ú l s á -
g o s a n p r ó b á r a a g é p e k d ü b ö r g é s e , a m i 
ma m á r k o m o l y p r o b l é m á t o k o z m i n d e n ü t t . 
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A b é c s i k o n f e r e n c i á n i l y e n 
k é r d é s e k m e r ü l t e k f e l : A m ű s z a k i f e j -
l e s z t é s me ly s t á d i u m á b a n k í v á n a t o s a 
p a r l a m e n t b e a v a t k o z á s a é s m i l y e n m é r -
t é k e t ö l t s ö n a z ? F e l v e t ő d ö t t a t e r v , 
h o g y a p a r l a m e n t e k á l l a n d ó t u d o m á n y o s 
é s m ű s z a k i b i z o t t s á g o k a t s z e r v e z z e n e k 
a t u d o m á n y p o l i t i k a i p r o b l é m á k m e g t á r -
g y a l á s á r a . S z ü k s é g e s n e k t ű n i k , hogy 
m i n d t ö b b o l y a n f é r f i é s nő k e r ü l j ö n a 
p a r l a m e n t e k b e , a k i n e k t u d o m á n y o s k é p -
z e t t s é g e v a n , v a g y l e g a l á b b i s é r d e k l ő -
d i k a t u d o m á n y i r á n t . A p a r l a m e n t e k n e k 
f e l t é t l e n ü l j o b b k ö n y v t á r a k r a é s t á j é -
k o z t a t ó s z o l g á l a t r a v a n s z ü k s é g ü k , h o g y 
a k é p v i s e l ő k n e k a t u d o m á n y o s témák m e g -
v i t a t á s a k o r m e g f e l e l ő d o k u m e n t á c i ó t s z o l -
g á l t a t h a s s a n a k . 
C a l d e r s z e r i n t m i n d e z e k a j a -
v a s l a t o k h a s z n o s a k , de nem e l é g g é r a d i -
k á l i s a k . Ha a t u d o m á n n y a l p á r t s z e m p o n -
t o k m e l l ő z é s é v e l f o g l a l k o z n a k , e l e v e 
r e m é n y t e l e n , h o g y a p o l i t i k u s o k a v í v -
mányok a l k a l m a z á s a k ö v e t k e z m é n y e i n e k 
o l y a n f i g y e l m e t s z e n t e l j e n e k , a m i t a z 
m e g é r d e m e l . T e r m é s z e t e s e n s o k m i n d e n b e n 
l e h e t k ö z ö s n e v e z ő r e j u t n i , m i n t p l . a z 
o k t a t á s t á m o g a t á s a , a v i t a a z o n b a n s o k 
t e k i n t e t b e n k í v á n a t o s a b b a k ö v e t k e z ő 
o k o k b ó l : 
1 . A m e n n y i b e n a k ü l ö n b ö z ő p á r -
t o k t a g j a i n a k e l t é r ő v é l e m é n y ü k van a r -
r ó l , m i l y e n t á r s a d a l m i b e r e n d e z k e d é s a 
l e g i g a z s á g o s a b b , ennek m e g f e l e l ő e n f o g -
l a l j a n a k á l l á s t a z e g y e s t u d o m á n y o s 
l e h e t ő s é g e k k e l k a p c s o l a t b a n , p á r t o l j á k 
v a g y v e s s é k e l a z o k a t , v a g y l e g a l á b b i s 
m á s m ó d s z e r e k k e l I g y e k e z z e n e k g y a k o r -
l a t i m e g v a l ó s í t á s u k a t e l é r n i . 
2 . G y a k r a n a l t e r n a t i v m e g o l -
d á s o k k í n á l k o z n a k v a g y t é n y l e g e s e n b i -
z o n y t a l a n s á g u r a l k o d i k a t u d o m á n y o s - m ű -
s z a k i d ö n t é s e k t e k i n t e t é b e n , a m i s z i n -
t é n a v i t a m e l l e t t s z ó l . 
3 . A d ö n t é s e k g y a k r a n m e s s z e -
menő k ö v e t k e z m é n y e k k e l j á r n a k , n e m c s a k 
m ű s z a k i l a g , hanem t á r s a d a l m i l a g i s , 
s z é l e s k ö r ű e n g y ű r ű z n e k t o v á b b , s a v i -
t a a s z e m p o n t o k a t é l e s e b b e n d o m b o r í t j a 
k i . 
Ez nem a z t j e l e n t i , h o g y a 
p a r l a m e n t a r é s z l e t e k b e n v e s s z e n e l , 
hanem h o g y a t u d o m á n y o s 
c i v i l i z á c i ó f e j l ő d é -
s é n e k i r á n y v o n a l á t 
j e l ö l j e k i . C a l d e r s z e r i n t a p o l i t i k a i 
p á r t o k e r r e a z é r t a l k a l m a s a k , m e r t s o k -
f é l e t u d á s u , a l e g k ü l ö n b ö z ő b b k é r d é s e k 
i r á n t é r d e k l ő d ő f é r f i a k é s n ő k t a l á l -
h a t ó k s o r a i k b a n , a k i k e z e n f e l ü l a z 
e g y e s t e r ü l e t e k s z a k é r t ő i n e k v é l e m é n y é t 
i s k i k é r h e t i k . A p a r l a m e n t e t v a l a m i f é l e 
e g y e t e m n e k s z e r e t n é l á t n i , a m e l y a l e g -
b o n y o l u l t a b b t á r s a d a l m i é s p o l i t i k a i 
k é r d é s k o m p l e x u m o k t a n u l m á n y o z á s á v a l 
f o g l a l k o z i k . 
M i k é n t k e l l e " t ö r t é n e l m i j e -
l e n t ő s é g ű f e l a d a t " m e g v a l ó s í t á s á h o z 
h o z z á l á t n i ? C l a d e r e l g o n d o l á s a : a p o -
l i t i k a i p á r t o k a l a k í t s a n a k e l v i b i z o t t -
s á g o k a t , a m e l y e k a t u d o m á n y o s é s mű-
s z a k i p r o b l é m á k a t k o n z e r v a t í v , l i b e r á -
l i s v a g y s z o c i a l i s t a s z e m s z ö g b ő l e l e m -
z i k , s a tudomány é s t e c h n i k a e l ő r e -
l á t h a t ó f e j l ő d é s i i r á n y z a t a i h o z ennek 
m e g f e l e l ő e n v i s z o n y u l n a k . Ez t e r m é s z e -
t e s e n magában f o g l a l j a a z t i s , hogy a 
m i n d e n k o r i t u d o m á n y o s f e j l e m é n y e k f i -
g y e l e m b e v é t e l é v e l i d ő n k é n t k r i t i k u s a n 
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v i z s g á l j á k f e l ü l p á r t j u k t u d o m á n y f e j -
l e s z t é s i i r á n y v o n a l á t é s s z ü k s é g e s e -
t é n a n n a k m ó d o s í t á s a m e l l e t t s z á l l j a -
nak s i k r a . S z e r i n t e e z a t u d o m á n y o s 
p r o b l é m á k I r á n t i é r d e k l ő d é s t l á n c r e a k -
c i ó s z e r ű e n f o k o z n á é s o l y a n m u n k a k ö z ö s -
s é g e k e t t e r e m t e n e , a m e l y e k b e n a p a r l a -
m e n t i k é p v i s e l ő k , a z e g y s z e r ű p á r t t a -
g o k , v a l a m i n t a z e g y e s p á r t o k k a l r o -
k o n s z e n v e z ő t u d ó s o k é s m ű s z a k i s z a k e m -
b e r e k e g y a r á n t r é s z t v e n n é n e k . 
Az e g y e t e m e k é s a z á l l a m i b ü -
r o k r á c i a e d d i g nem v á z o l t a k f e l a t u -
dományos v á l t o z á s o k r ó l á t f o g ó á t t e k i n -
t é s t , a m e l y e n b e l ü l a z e g y e s a l t e r n a -
t í v á k m é r l e g e l h e t ő k v o l n á n a k . A p a r l a -
m e n t e k s z á m á r a v i s z o n y l a g könnyű f e l -
a d a t n a k Í g é r k e z i k , h o g y e t é r e n e l ő b b r e 
j u s s a n a k a v é g r e h a j t ó h a t a l o m n á l . A t u -
domány t e r m é s z e t e p e r s z e m e g k ö v e t e l i , 
hogy a p a r l a m e n t t a g j a i k e l l ő r u g a l -
m a s s á g o t t a n ú s í t s a n a k s a már k i a l a -
k u l t á l l á s p o n t h o z s e r a g a s z k o d j a n a k 
t u l m e r e v e n , k ü l ö n ö s e n a t u d o m á n y o s 
f e j l ő d é s o l y a n t e r ü l e t e i n , a m e l y e k a z 
á l l a n d ó v á l t o z ó s á l l a p o t á b a n v a n n a k . 
Az o l y a n p a r l a m e n t , a m e l y n e k a tudo— 
m á n y f e j l e s z t é s t e k i n t e t é b e n m e g v a n n a k 
a maga e l g o n d o l á s a i , f e l t u d j a m é r n i a 
t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k a l k a l m a z á s á n a k 
k ö v e t k e z m é n y e i t é s a t á v l a t i c é l k i t ű -
z é s e k r ő l i s v i l á g o s a b b k é p e t a l k o t h a t 
m a g á n a k , m i n t a v é g r e h a j t ó a p p a r á t u s , 
u j h a t a l m i e r ő f o r r á s o k r a t e s z s z e r t é s 
a z e d d i g i n é l nagyobb m e g b e c s ü l é s t á r -
gya l e s z . 
— CALDER.Nigel : P a r l i a m e n t 
and s c i e n c e . /Л p a r l a m e n t é s a t u d o -
m á n y . / = New S c i e n t i s t / L o n d o n / , 1 9 6 4 . 
m á j . 2 3 . 5 3 3 - 5 3 5 . p . 
U n i v e r z á l i s 
f o r d í t ó a 
S z o v j e t u n i ó b a n 
c i k k , 2 0 0 000 s z a b a d a l o m l e i r á s é s 
5 0 000 t u d o m á n y o s mii t a r t a l m a z . 
A S z o v j e t T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
N y e l v t u d o m á n y i I n t é z e t e k i b e r n e t i k a i 
g é p e k f e l h a s z n á l á s á v a l k í s é r l e t e k e t v é -
g e z o l y a n u n i v e r z á l i s f o r d í t ó g é p m e g -
k o n s t r u á l á s á r a , a m e l y m i n d e n l é t e z ő 
n y e l v e n " t u d " . Az i n t é z e t b e n e z e n a 
p r o b l é m á n há rom é v e d o l g o z i k a n y e l v é -
s z e k e g y c s o p o r t j a , P . A n d r e j e v f i a t a l 
l e n i n g r á d i t u d ó s v e z e t é s é v e l . A n d r e j e v 
a s a j t ó k é p v i s e l ő i v e l f o l y t a t o t t b e -
s z é l g e t é s e s o r á n k i j e l e n t e t t e : 
— M i n d e n n y e l v — l e g y e n 
o r o s z , a n g o l , u k r á n , l e g y e n a M a r s , v a g y 
b á r m e l y m á s b o l y g ó l a k ó i n a k n y e l v e , — 
b i z o n y o s k ö z ö s t ö r v é n y e k n e k v a n a l á r e n -
d e l v e . E t ö r v é n y e k e t t á r j a f e l a z u n i -
v e r z á l i s g é p i f o r d i t ó a mi " k u l c s u n k " 
s e g í t s é g é v e l . Az " e l e k t r o n i k u s a g y " e l ő -
s z ö r f e l t á r j a a n y e l v g r a m m a t i k á j á t , 
m a j d m e g á l l a p í t j a a s z a v u k f e l é p í t é s é t , 
s v é g ü l a s z a v a k é r t e l m é t é s ö s s z e f ü g -
g é s e i t . Ha p e d i g v a l a m i l y e n i s m e r e t l e n 
n y e l v v e l t a l á l k o z u n k , a k k o r e n y e l v 
f o r m a i e l e m z é s e a l a p j á n , a m i t a g é p v é -
g e z e l , m á r nem l e s z o l y a n n e h é z m e g -
t a l á l n i a s z a v a k v a l ó d i é r t e l m é t . Ez 
a z o n b a n nem g é p , hanem a z ember f e l a d a -
t a . 
A s z a k e m b e r e k ugy v é l i k , b o g y 
A n d r e j e y m ó d s z e r e s i k e r e s e n a l k a l m a z -
h a t ó a b i b l i o g r á f i a i m u n k á b a n , é s s e -
g i t j ó l t á j é k o z ó d n i a z i n f o r m á c i ó n a k 
a b b a n a t e n g e r é b e n , a m e l y e t a v i l á g o n 
é v e n t e k i a d o t t h á r o m m i l l i ó f o l y ó i r a t -
— K ö z l i a z APN j e l e n t é s e n y o -
mán a C i k k e k a S z o c i a l i s t a S a j t ó b ó l 
1 9 6 4 . j u l . 2 9 . 5 9 . s z . 3 0 , p . 
A t u d o m á n y o s 
k u t a t á s s z e r e p e 
a t e r m e l é k e n y s é g 
n ö v e l é s é b e n 
Az a n g l i a i E a s t b u r n e - b e n a z 
e l m ú l t é v v é g é n a z " o r s z á g o s t e r m e l é -
k e n y s é g i é v " / N a t i o n a l P r o d u c t i v i t y 
Y e a r / j e g y é b e n é r t e k e z l e t e t t a r t o t t a k , 
a m e l y egy k ü l ö n m u n k a c s o p o r t k e r e t é b e n 
f o g l a l k o z o t t a k u t a t á s n a k é s f e j l e s z t é s -
n e k a z i p a r i t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l é s é b e n 
b e t ö l t e n d ő s z e r e p é v e l . A f e l s z ó l a l ó k 
k ö z ö t t v o l t - S i r H a r r y M e l v i l l e , a DSIR 
/ D e p a r t m e n t o f S c i e n t i f i c a n d I n d u s t r i a l 
R e s e a r c h = T u d o m á n y o s é s I p a r i K u t a t á s i 
I g a z g a t ó s á g / f ő t i t k á r a i s , a k i a k u t a -
t á s i e r e d m é n y e k a l k a l m a z á s á r ó l t a r t o t t 
e l ő a d á s t . 
H a n g s ú l y o z t a , hogy a l e g j o b b 
g a z d a s á g i e r e d m é n y e k a k k o r é r h e t ő k e l , 
h a a z a d m i n i s z t r á c i ó s é s ü z l e t i t a p a s z -
t a l a t t u d o m á n y o s é s mUszak i h o z z á é r t é s -
s e l p á r o s u l . Ez a k o m b i n á c i ó a z o n b a n ma 
még r i t k a s á g s z á m b a megy ; 
e z e n k ü l ö n l e g e s i n t é z m é n y e k / m i n t p l . a z 
o r s z á g o s e r ő f o r r á s o k f e j l e s z t é s é r e a l a -
k í t o t t s z e r v : a N a t i o n a l R e s e a r c h 
D e v e l o p m e n t C o r p o r a t i o n / f e l á l l í t á s á -
v a l k e l l s e g í t e n i . Ebbő l k ö v e t k e z i k , 
h o g y u j v á l l a l a t v e z e t é -
s i s t í l u s r a , a v á l l a l a t v e z e -
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t é s u j t u d o m á n y o s t e c h n i k á j á n a k a z e l -
s a j á t í t á s á r a v a n s z ü k s é g . Nem á l l í t j a , 
h o g y a v á l l a l a t o k l e g f ő b b v e z e t ő i n e k , 
o k v e t l e n m ü v e l e t k u t a t ó k n a k v a g y t u d ó -
s o k n a k k e l l l e n n i ü k , de a z ma m á r s z i n -
t e m i n i m á l i s k í v á n a l o m , hogy a v á l l a -
l a t v e z e t ő k n e k k e l l ő á t t e k i n t é s ü k l e -
g y e n a t u d o m á n y o s m ó d s z e r e k r ő l é s a r -
r ó l i s , hogy m i l y e n t e l j e s í t m é n y e k e t 
^ v á r h a t n a k a t u d ó s o k t ó l . 
Több e l ő a d á s b e h a t ó a n f o g l a l -
k o z o t t a m ü v e l e t k u t a t á s 
j e l e n t ő s é g é v e l , k ü l ö n ö s e n a m ű s z a k i 
f e j l e s z t é s i t e r v e k k i v á l o g a t á s a s z e m -
p o n t j á b ó l . 
R J l . C u r r i e , a z I m p e r i a l C h e m i -
c a l I n d u s t r i e s k é p v i s e l e t é b e n e g y e b e k 
k ö z t a r r a u t a l t , h o g y k e v é s v á l l a l a t 
f o g l a l k o z i k r e n d s z e r e s e n a z e g y e t e m e k 
é s t e r m e l ő üzemek k ö z ö t t i m e g f e l e l ő 
k a p c s o l a t k i é p í t é s é v e l « 
H.G.Conway a n í>r .ort B r o s . a n d 
H a r l a n d " c é g k ü l d ö t t e а п - ó l s z ó l t , h o g y 
a z e g y e t e m e k r ő l k i k e r ü l ő f i a t a l m é r n ö -
k ö k n i n c s e n e k k e l l ő k é p p e n f e l k é s z ü l v e 
a z i p a r i t e r v e z é s f e l -
a d a t a i r a . E z z e l k a p c s o l a t b a n a z e g y i k 
h o z z á s z ó l ó h a n g s ú l y o z t a , hogy a b r i t 
k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k ú t t ö r ő m u n k á j á -
n a k e r e d m é n y e i t g y a k r a n mások a r a t j á k 
l e , m e r t a z i p a r i t e r v e z é s t u d o m á n y o s 
a l a p o k r a f e k t e t é s é t mind a z e g y e t e m e k , 
m i n d a z i p a r e l h a n y a g o l j a . Nem m e g o l -
d á s , h a a t u d ó s o k n a k é s m é r n ö k ö k n e k 
n a g y o b b f i z e t é s t Í g é r n e k , a m e n n y i b e n 
h a j l a n d ó k t e r v e z é s s e l f o g l a l k o z n i . A 
p r o b l é m a e n n é l k o m o l y a b b : a z o k t a t á s t 
é s s z a k k é p z é s t k e l l e z e n t e r ü l e t e n 
e r ő s e n j a v í t a n i . Az a l k o t ó k é s z s é g e t 
nem l e h e t t a n í t a n i , de a n n a k i d e -
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j é b e n v a l ó f e l i s m e r é -
s é r e l e h e t m ó d s z e r e k e t k i d o l g o z n i . 
A t e r v e z ő k n e k f e l t é t l e n ü l j á r t a s o k n a k 
k e l l l e n n i ü k a m é r n ö k i i s m e r e t e k b e n é s 
f i z i k á b a n , d e é r t e n i ü k k e l l a h h o z i s , 
hogy m e l y e k v a l a m e l y s z e r k e z e t g y e n g e 
p o n t j a i , m i k é n t k e l l f e l h a s z n á l n i u k a 
s z á m o l ó g é p e k e t , e z e n k í v ü l a t e r m e l é s i 
é s k ö z g a z d a s á g i p r o b l é m á k r ó l i s t á j é -
k o z v a k e l l l e n n i ü k . 
B i s h o p p r o f e s s z o r / L o n d o n / 
s z e r i n t a z a t é n y , h o g y a z e g y e t e m e k e n 
é s f e l s ő f o k ú t e c h n i k u m o k b a n a s z a k k é p -
z é s t k i z á r ó l a g h i v a t á s o s o k t a t ó k v é g -
z i k , l a z í t j a a k a p c s o -
l a t o k a t a z o k t a t á s é s 
a z i p a r k ö z ö t t . K é t s é g t e l e -
n ü l m e g v a n n a k a z e l ő n y e i a n n a k i s , h a 
a z o k t a t á s k i t ű n ő e n k é p z e t t m é r n ö k ö k 
k e z é b e n v a n , a k i k s e m m i k é p p e n s i n c s e -
nek e l k ö t e l e z v e a z i p a r r a l s z e m b e n . Ez 
a r e n d s z e r n a g y s z e r ű m é r n ö k ö k e t p r o d u -
k á l t , a h i b a c s u p á n a z , hogy k i z á -
r ó l a g e z t a r e n d s z e r t a l k a l m a z z á k . 
A h a l l g a t ó k u g y a n i s a t e r v e z é s -
b e n n e m o t t h o n o s a k , I d e -
g e n e k s z á m u k r a a z i p a r i é s k e r e s k e d e l m i 
é l e t t é n y e i . E z é r t a j e l e n l e g f e n n á l l ó 
m ű s z a k i o k t a t á s i r e n d s z e r t egy m á s i k k a l 
k e l l e n e k i e g é s z í t e n i , a m e l y n e k t ö b b k ö -
ze v a n a g y a k o r l a t h o z . 
D r . E .Rudd / D S I R / a r r ó l b e s z é l t , 
hogy a t e c h n i k u s o k é s a m ű s z a k i v í v m á -
nyok a l k a l m a z á s á v a l f o g l a l k o z ó t u d ó s o k 
n e m s z í v e s e n v e s z n e k 
r é s z t t o v á b b k é p z ő 
t a n f o l y a m o k o n . Ez a p r o b -
léma ma m á r o l y a n a r á n y o k ö l t , . h o g y k o -
moly a g g o d a l o m r a a d o k o t . Azok , a k i k 
s z e r i n t a b r i t g a z d a s á g i é l e t é n e k nem 
a n n y i r a a z a l a p k u t a t á s , m i n t i n k á b b a z 
e r e d m é n y e k g y a k o r l a t i k i a k n á z á s a t e r é n 
v a n n a k n e h é z s é g e i , a z a l k a l m a z o t t t u d o -
mányok t e r ü l e t é n f e l á l l í t a n d ó k u t a t á s i 
t a n f o l y a m o k m e g s z e r v e z é s é t j a v a s o l j á k . 
Más f e l s z ó l a l ó k i s a z t k i f o g á s o l t á k , 
hogy s o k a z o l y a n k u t a t á j s i e r e d m é n y , 
a m e l y k e r e s k e d e l m i l e g 
n e m é r t é k e s í t h e t ő . 
A v i t á b a n a z a z á l l á s p o n t a l a -
k u l t k i , h o g y s z ü k s é g v a n o l y a n k u t a -
t á s i f e l a d a t o k k i t ű z é s é r e i s , a m e l y e k 
s i k e r e s v é g r e h a j t á s a nem l á t h a t ó u g y a n 
b i z o n y o s s á g g a l e l ő r e , m e g o l d á s u k v i -
s z o n t ó r i á s i j e l e n t ő s é g « ? l e h e t a z e g é s z 
b r i t n e m z e t g a z d a s á g s z á m á r a . Az i l y e n 
e s e t e k b e n a z á l l a m p é n z ü g y i t á -
m o g a t á s á t k e l l i g é n y b e v e n n i . U g y a n c s a k 
a v i t á b a n h a n g z o t t e l e g y o l y a n b e c s l é s 
i s , me ly s z e r i n t a z i p a r i n ö v e k e d é s 90%-
b a n t u l a j d o n i t h a t ó m ű s z a k i f e j l ő d é s n e k , 
t e c h n i k a i v í v m á n y o k n a k é s c s a k 1 0 % - b a n 
a n n a k , h o g y k e l l ő m e n n y i s é g ű b e r u h á z á s i 
t ő k e á l l r e n d e l k e z é s r e . 
A m ű s z a k i t á j é k o z t a t á s k é r d é -
s é t é r i n t ő f e l s z ó l a l ó k e g y i k e a r r a m u -
t a t o t t r á , h o g y a t u d ó s o k n a k s z a b a t o s a n 
k e l l m e g f o g a l m a z n i u k m o n d a n i v a l ó j u k a t , 
m e r t c s a k Í g y t u d j á k m e g é r t e t n i m a g u -
k a t . E g y b e n m e g e m l í t e t t e , hogy a v i t á -
b a n d e r ü l t k i : s zámos v á l l a l a t v e z e t ő 
t e l j e s t á j é k o z a t l a n s á g o t á r u l t e l m é g 
a l o g a r i t m u s - s z á m í t á s t i l l e t ő l e g i s . 
E r ő t e l j e s e n h a n g s ú l y o z t á k még a k ö v e t -
k e z ő k é t s z e m p o n t o t : nem s z a b a d e l z á r -
k ó z n i a k u t a t á s i e r e d m é n y e k a l k a l m a z á -
s á n a k u j m ó d s z e r e i e l ő l , d e a b b ó l sem 
s z a b a d k i i n d u l n i , hogy a m i m á s u t t b e -
v á l t , a z t o k v e t l e n ü l meg k e l l h o n o s í -
t a n i ; a h e l y i v i s z o n y o k a t m i n d e n k o r f i -
g y e l e m b e k e l l v e n n i ; t o v á b b á , a k u t a -
t á s t é s f e j l e s z t é s t s z e r v e z e t -
t e n k e l l o l y a n c s a t o r n á k b a i r á n y í -
t a n i , a h o l a g a z d a s á g n ö v e k e d é s é t a 
l e g j o b b a n e l ő m o z d í t j á k . 
— R o l e o f r e s e a r c h a n d d e v e -
l o p m e n t i n p r o d u c t i v i t y : t h e n e x t f i v e 
y e a r s . /А k u t a t á s é s f e j l e s z t é s s z e r e -
p e a z e l k ö v e t k e z ő ö t é v b e n a t e r m e l é -
k e n y s é g n ö v e l é s é b e n . / = N a t u r e / L o n d o n / , 
1 9 6 4 . f e b r . l . 4 3 8 - 4 4 0 . p . 
U j k u t a t ó i n t é z e t e k 
l é t e s í t é s é n e k 
p r o b l é m á i a 
S z o v j e t u n i ó b a n 
Az u t ó b b i é v e k b e n a S z o v j e t -
u n i ó b a n gombamódra s z a p o r o d n a k a t u d o -
mámyos i n t é z e t e k , m e l y e k k ö z ü l nem 
e g y n e k a f e l á l l í t á s á t nem k é s z í t i k e l ő 
k e l l ő k é p p e n . 
K é t s é g t e l e n ü l s z ü k s é g e s a t u -
d o m á n y o s k u t a t á s o k f r o n t j á n a k s z é l e s í -
t é s e , h i s z e n a g y a k o r l a t e g y r e u j a b b 
f e l a d a t o k m e g o l d á s á t k ö v e t e l i , a z a z o n -
b a n v i t a t h a t ó , v a j o n a m e g o l d á s t u j a b b 
é s u j a b b i n t é z e t e k l é t r e h í v á s a j e l e n -
t i — e . Az i n t é z e t e k s z e r v e z é s e komoly 
a n y a g i k i a d á s o k k a l j á r . G y a k o r i j e l e n -
s é g , hogy a z i n t é z e t d o l g o z ó i k o l l e k t í -
v á j a v é l e t l e n s z e r ű e n a l a k u l k i , s ő t a z 
i s e l ő f o r d u l , h o g y o l y a n e m b e r e k k e r ü l -
n e k a z i n t é z e t e k b e , a k i k e t a z i p a r s z a k -
m a i h o z z á n e m é r t é s v a g y v a l a m i f é l e e r -
k ö l c s i b o t l á s m i a t t b o c s á t o t t e l . 
K u j b i s e v b e n m ű k ö d i k p l . a 
K e r a m z i t b e t o n Tudományos K u t a t ó i n t é -
z e t . A k e r ü l e t i i p a r i p á r t b i z o t t s á g 
n e m r é g i b e n m e g v i z s g á l t a a z i n t é z e t t e -
v é k e n y s é g é t : a m u n k a t á r s a k k ö z ö t t sok 
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o l y a n e m b e r t t a l á l t , a k i nem i i t ö t t e meg 
a t u d o m á n y o s m é r c é t , s a l i g v o l t o l y a n 
k u t a t á s , a m e l y i p a r i a l k a l m a z á s r a k e -
r ü l t v o l n a . P e d i g K u j b i s e v b e n j ó l m ű k ö -
dő é p í t é s z m é r n ö k i f ő i s k o l a v a n , a h o l 
p r o f e s s z o r o k , a t u d o m á n y o k d o k t o r a i é s 
k a n d i d á t u s a i , a z é p í t ő i p a r k o m o l y s z a k -
e m b e r e i d o l g o z n a k ; e z z e l s z e m b e n a f e j -
l e s z t é s i f e l a d a t o k a t a z e r ő t l e n i n t é -
z e t e k r e b i z z á k . U j é s p o z i t í v j e l e n s é g 
a z á g a z a t i l a b o r a t ó r i u m o k m e g j e l e n é s e . 
E z e k egy b i z o n y o s t u d o m á n y o s k u t a t á s i 
i r á n y t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e i . P é l d á u l 
a k u j b i s e v i P o l i t e c h n i k a i I n t é z e t v e -
g y é s z e t i t e c h n o l ó g i a i á g a z a t i l a b o r a -
t ó r i u m a , a v e g y é s z e t k o m p l e x t u d o m á -
n y o s k ö z p o n t j a . M u n k á j á b a n r é s z t v e s z n e k 
a k é m i a i - t e c h n o l ó g i a i k a r t a n s z é k e i , a z 
e l e k t r o m o s m é r é s t e c h n i k a é s a h ő t e c h n i -
k a s z a k e m b e r e i . A f i z i k a i - k é m i a i t a n -
s z é k p é l d á u l a r o z s d á s o d á s i f o l y a m a t o k 
e l l e n ő r z é s é t s z o l g á l ó a n a l i t i k a i b e -
r e n d e z é s k i d o l g o z á s á t k e z d t e m e g . I l y e n 
b e r e n d e z é s e k r e a g y a k o r l a t i t e r m e l ő m u n -
k á b a n n a g y s z ü k s é g v a n a r o z s d á s o d á s 
i n t e n z i t á s á n a k m e g h a t á r o z á s á r a . A f i -
z i k a i k é m i a s z a k e m b e r e i a z o n b a n e g y m a -
g u k b a n n e m i g e n t u d t a k v o l n a i l y e n b o -
n y o l u l t f e l a d a t t a l m e g b i r k ó z n i , e z é r t 
k o o r d i n á l t á k m u n k á j u k a t a z e l e k t r o n i k a , 
a z a u t o m a t i k a é s a s z á m í t á s t e c h n i k a 
s z a k e m b e r e i v e l . Á g a z a t i l a b o r a t ó r i u m o k 
működnek már a k a z á n i , p e n z a i é s más 
v á r o s o k f ő i s k o l á i n . Ezek a f o n t o s t u -
d o m á n y o s k u t a t á s o k v é g z é s e m e l l e t t a 
n é p g a z d a s á g s z á m á r a m a g a s k é p z e t t s é g í i 
s z e k e m b e r e k e t i s k é p e z n e k . 
Az á g a z a t i l a b o r a t ó r i u m o k t u -
d o m á n y o s k u t a t á s i t e r v e i t a n é p g a z d a -
s á g i t a n á c s o k é s a z o k i g a z g a t ó s á g i 
s z e r v e i k o o r d i n á l j á k . A m ű s z a k i t a n á c s o k 
ü l é s e i n a z i p a r m e g h í v o t t s z a k é r t ő i v e l 
k ö z ö s e n v i z s g á l j á k f e l ü l a k u t a t á s o k 
e r e d m é n y e i t é s h o z n a k h a t á r o z a t o k a t a 
m ű s z a k i é s t e c h n o l ó g i a i ú j í t á s o k n a k a 
t e r m e l é s b e n v a l ó a l k a l m a z á s á r a . 
A V o l g a - m e n t i v á r o s o k b a n t ö b b , 
m i n t s z á z k ü l ö n b ö z ő t u d o m á n y o s i n t é z e t 
m ű k ö d i k , a m e l y 2 4 m i n i s z t é r i u m , á l l a -
mi b i z o t t s á g é s e g y é b f e l ü g y e l e t i h a t ó -
s á g a l á t a r t o z i k . S o k k ö z ö t t ü k v a l a m e l y 
m o s z k v a i i n t é z e t f i l i á l é j a . T e v é k e n y -
s é g ü k t e r v e z é s é v e l é s s z e r v e z é s é v e l a 
g a z d a s á g i k ö r z e t b e n s e n k i sem f o g l a l -
k o z i k , é s i g y a t e r v e z é s k ü l ö n b ö z ő k ö z -
p o n t i s z e r v e k b ő l k i i n d u l v a e g y m á s t k e -
r e s z t e z ő c s a t o r n á k o n á t v a l ó s u l m e g . 
Sok t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z m é n y 
v a l a m i l y e n " n a t u r á l i s g a z d á l k o d á s i " 
e l v a l a p j á n j ö t t l é t r e . Minden n é p g a z -
d a s á g i t a n á c s s z ü k s é g e s n e k t a r t o t t a , 
— k ü l ö n ö s e n a d d i g , a m i g nem b ő v í t e t -
t é k k i h a t á s k ö r é t — h o g y " s a j á t t u d o -
m á n y a " a k e z e a l a t t m ű k ö d j é k , é s o l y a n 
i n t é z e t e t h o z o t t l é t r e , a m i l y e t é p p e n 
s z ü k s é g e s n e k t a r t o t t . Ennek k ö v e t k e z -
t é b e n a V o l g a - m e n t i t e r ü l e t e n r e n g e t e g 
a z o n o s t i p u s u t u d o m á n y o s k u t a t ó i n t é z e t 
j ö t t l é t r e , m e l y e k b e n g y a k r a n j e l e n t é k -
t e l e n f e l a d a t o k m e g o l d á s á v a l f o g l a l k o z -
n a k . Az ú j o n n a n l é t r e j ö t t f i l i á l é m ű -
k ö d é s é t a " n ö v e k e d é s n e h é z s é g e i v e l " , 
v a g y i s a. b á z i s m e g t e r e m t é s é v e l , m e g f e -
l e l ő s z e m é l y z e t i k e r e t k i a l a k í t á s á v a l 
s t b . k e z d i . Ez a z o n b a n g y a k r a n é v e k i g 
e l t a r t , é s i l y e n k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t 
nem l e h e t s z ó komoly p r o d u k t i v i t á s r ó l . 
I g e n j e l l e m z ő egy é r d e k e s s t a t i s z t i k a i 
a d a t : à V o l g a - m e n t i t e r ü l e t t u d o m á n y o s 
k u t a t ó i n t é z e t e i k ö z e l 16 000 t u d o m á n y o s 
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m u n k a t á r s a t f o g l a l k o z t a t n a k , s e r r e az 
ó r i á s i tudományos h a d s e r e g r e csupán 18 
p r o f e s s z o r é s tudományok dok to ra j u t . 
A tudósok a z t v á r j á k a Tudo-
mányos Kutatómunkákat Koord iná ló Á l l a -
mi B i z o t t s á g t ó l , hogy e r ő t e l j e s e b b e n 
ava tkozzék b e l e a .tudományos i n t é z e t e k 
t e v é k e n y s é g ű b e , mégpedig o ly módon, 
hogy h a l a d é k t a l a n u l s z ü n t e s s e meg a 
gyengén vagy párhuzamos programmal d o l -
gozó i n t é z e t e k működésé t . 
— KULIKOVSZKIJ,L.: BeszplodUe 
i n s z t i t u t ü . / T e r m é k e t l e n i n t é z e t e k . / = 
I z v e s z t i j a / M o s z k v a / , 1 9 6 4 . m á j . 2 8 . 5 . p . 
A N é m e t 
K u t a t ó k ö z ö s s é g (NSZK) 
k o n g r e s s z u s a 
A Deutsche Forschungsgemein-
s c h a f t /Német K u t a t ó k ö z ö s s é g / 1964. j u -
l i u s 1 6 - 1 8 . k ö z ö t t B e r l i n b e n t a r t o t t a 
meg s z o k á s o s é v i k o n g r e s s z u s á t . A kong-
r e s s z u s o n Gerhard Hess p r o f e s s z o r h e -
lyébe J u l i u s Speer p r o f e s s z o r t , a l e l é -
pő Dr .Kur t Z i e r o l d f ő t i t k á r he lyébe 
pedig D r . C a r l h e i n z S c h i e l t v á l a s z t o t t á k 
meg. Dr . Z i e r o l d 1949-ben ügyveze tő a l -
e lnöke v o l t az ú j o n n a n a l a k u l t i d e i g l e -
nes k u t a t ó k ö z ö s s é g n e k , melynek f e l a d a t a 
a háború okoz ta hézagok gyo r s k i t ö l t é s e , 
i 
a l e g f o n t o s a b b s z ü k s é g l e t e k k i e l é g í t é s e 
v o i t . Ez a munkaközösség később D e u t -
sche F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t néven e g y e -
s ü l t a Német K u t a t ó t a n á c c s a l , 
D r . Gerhard Hess , az I n t é z e t 
l eköszönő e lnöke r e a g á l t a német k u t a -
t á s j e l e n l e g i h e l y z e t é t é r t é l e s b e l -
é s k ü l f ö l d i b í r á l a t o k r a , é s r á m u t a t o t t 
a r r a , hogy az e l m ú l t é v t i z e d a l a t t a 
F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t nagymértékben 
t á m o g a t t a a k ü l f ö l d d e l szemben lemaradt 
s z a k t e r ü l e t e k e t / s ze l l emtudományok , 
o r v o s i , - t e rmésze t tudomány i é s mérnö-
k i tudományok/ é s ennek eredményekép-
pen a l emaradás j e l e n t ő s e n c s ö k k e n t . A 
l e g f o n t o s a b b f e l t é t e l , amelyet az á l -
lamnak b i z t o s í t a n i a k e l l : á l l a n d ó he -
l y e t . a k u t a t á s számára az e l s ő b b s é g i 
j o g o t é lvező nemzetvédelmi k é r d é s e k és 
s z o c i á l i s k ö t e l e z e t t s é g e k m e l l e t t . 
S z ű n j ö n meg végre a z a h e l y z e t , amely-
ben a tudományt h á t t é r b e s z o r í t j á k a 
m indenko r i n a p i s z ü k s é g l e t e k b ő l k i i n -
du ló é r d e k e k . 
A k e z d e t i h é z a g p ó t l ó f e l a d a t o k 
e l v é g z é s e u t á n u j k u t a t á s i 
s z e m p o n t o k merü l t ek f e l : 
e l ő t é r b e k e r ü l t a z egyes k u t a t ó k közös 
munkákban t ö r t é n ő r é s z v é t e l é n e k , a mun-
kák k o o r d i n á l á s á n a k k é r d é s e , az egyes 
d i s z c i p l í n á k é s o r s z á g o k h a t á r a i n t ú l -
menően i s . Hess p r o f e s s z o r k i t é r t n é -
hány mondatban a Deutsche For schungs -
gemeinschaf tnak az u t ó b b i években k i -
a l a k í t o t t és k ö v e t e t t u j t u d o m á n y f e j -
l e s z t é s i m ó d s z e r e i r e é s e l j á r á s a i r a . 
"Más a j e l l e g e é s f u n k c i ó j a a b i z o t t - ' 
ságok és más a vá lasz tmányok munká já -
n a k . Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s t ö s s z e f o g ó 
vá lasz tmányban p l . 10 óv a l a t t a t u d o -
mány, a gazdaság é s a k ö z i g a z g a t á s 
r e n d s z e r e s t a l á l k o z á s a eredményeképpen 
a t ö b b i k ö z ö t t m e g j e l e n t a m a g a s f e -
s z ü l t s é g ű e g y e n á r a m á t v i t e l r ő l egy p é l -
damuta tó s z e r k e z e t ű k o l l e k t i v munka. A 
s z e n á t u s i b i z o t t s á g n a k f e l a d a t a , hogy 
k ü z d j ö n a tudományos-műszaki c i v i l i -
z á c i ó v ívmánya ibó l f akadó e g é s z s é g ü g y i 
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k á r o k e l l e n . Annak t ö r v é n y h o z ó n a k , a k i 
a z e f a j t a ká roknak g á t a t a k a r s z a b n i , 
tudományos o r i e n t á c i ó r a van. s z ü k s é g e , 
í g y k ü l ö n m e g b í z a t á s n é l k ü l de a h a t ó -
s á g o k k a l s z o r o s k a p c s o l a t b a n s e g í t e n e k 
a F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t b i z o t t s á g a i 
m e g h a t á r o z n i p l . a l e v e g ő é s a v i z 
s z e n n y e z ő d é s é n e k , az é l e l m i s z e r g y á r t á s -
b a n h a s z n á l t pó t anyagoknak e g é s z s é g ü g y i 
k ö v e t k e z m é n y e i t . A k u t a t á s e r e d m é n y e i t 
u n . "Mi . t e i l ung " - o k b a n A ö z l e m é n y e k b e n / 
t e s z i k k ö z z é . A p u b l i k á c i ó k száma az 
i s m e r e t e k f e j l ő d é s é v e l s zámoló á t d o l g o -
z o t t u j k i a d á s o k é s e redmények r e a l i z á -
l á s a r e n d e l e t e k b e n é s t ö r v é n y e k b e n , a 
c s e n d b e n m e g é r e t t t e l j e s í t m é n y e k i g e n 
j e l e n t ő s b i z o n y í t é k a i . Ha e g y s z e r ma jd 
m e g í r á s r a k e r ü l a F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t 
t ö r t é n e t e , könnyen l e h e t , hogy működése 
l egnagyobb e redményeként ezeknek a b i -
z o t t s á g o k n a k t e v é k e n y s é g é t f o g j á k e l -
k ö n y v e l n i . 
Körülbelül 1955-ig az az elv 
uralkodott, nincsen szükség arra, hogy 
a kutatás céljait külső szerv, azaz az 
állam tűzze ki, hiszen a tudományos 
felismerés politikai, gazdasági hasz-
nossága önmagából adódik.. A következő 
években azonban a kutatás szervezetén 
belül szemléletét ille-fcôen komoly vál-
tozások álltak be. Ott, ahol állami 
feladatok megvalósításának az előfel-
tétele állandó tudományos munka volt, 
speciális állami intézeteket hoztak 
létre /Fizikai-Műszaki Szövetségi In-
tézet, Állami Egészségügyi Intézet, 
Anyagvizsgáló Intézet/, és ezzel olyan 
hagyományt folytattak, melynek gyöke-
rei egészen a XIX. századba nyúlnak 
vissza. A kb. 10 óv alatt végbement 
t u d o m á n y s z e r v e z é s i é s f i n a n s z í r o z á s i 
v á l t o z á s o k s z ü l t é k a "nagymére tű k u t a -
t á s t " / G r o s s f o r s c h u n g / , Ezt a j e l e n s é -
g e t nem l e h e t e g y é r t e l m ű e n d e f i n i á l n i 
é s mégkevésbé a l a k u l t k i v i l á g o s k o n -
c e p c i ó p r o b l é m á i n a k m e g o l d á s á r a . Közös 
i s m é r v e i : p l . az a p p a r á t u s n a g y s á g a 
vagy a központ t e r j e d e l m e , é s a z e b b ő l 
f o l y ó nagy k i a d á s o k , vagy a c s o p o r t o s , 
munka, amely s z i n t é n a nagy a p p a r á t u s , 
vagy a komplex tudományos p r o b l e m a t i k a 
f u n k c i ó j a . Nagyon n e h é z m e g k ü l ö n b ö z t e t -
n i ennek k e r e t é b e n a z a l a p k u t a t á s t é s a 
f e j l e s z t é s t . így a f i z i k a i a l a p k u t a t á s 
d r á g a , néha méregd rága a p p a r á t u s t i g é -
n y e l , p l . g y o r s í t ó b e r e n d e z é s e s e t é b e n . 
A f i z i k a é s kémia t e c h n o l ó g i a i á t a l a k í -
t ó m ű v e l e t e i t a r e a k t o r g y á r t á s b a n a z 
e n e r g i a n y e r é s g a z d a s á g i c é l j á b ó l h a j t -
j á k v é g r e , de maga a r e a k t o r az a l a p -
k u t a t á s i problémák megoldásának e l e n -
g e d h e t e t l e n r é s z e . M e s t e r s é g e s bo lygók 
é s r a k é t á k nemcsak a t e r m é s z e t t u d o m á n y i 
f e j l ő d é s h i h e t e t l e n f e l l e n d ü l é s é n e k , 
hanem p o l i t i k a i , k a t o n a i c é l o k megva-
l ó s í t á s á n a k i s e s z k ö z é ü l s z o l g á l h a t n a k . 
Ezu tán Hess p r o f e s s z o r r á t é r t 
a t u d o m á n y o s ö n k o r -
m á n y z a t i s z e r v e k é s 
a z á l l a m i s z e r v e k 
e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k k é r -
d é s é r e , v a l a m i n t az ö n k o r m á n y z a t i s z e r -
vek f ü g g e t l e n s é g e b i z t o s í t á s á n a k p r o b -
l é m á j á r a . Az á l l a m ó r i á s i é r d e k l ő d é s t 
t a n u s i t a k u t a t á s ü g y i r á n t , h i s z e n a 
k u t a t á s i t e r ü l e t e k e g é s z s o r a e l s ő r e n d ű 
á l l a m i é r d e k . Ezt i g a z o l j a a z 1955-ben 
é l e t r e h i v o t t A t o m e n e r g i a ü g y i M i n i s z t é -
r i u m , a.z a t é n y , hogy ugyanezen m i n i s z -
t é r i u m 1 9 6 2 - b e n az Ű r k u t a t á s i f e l a d a -
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t o k á t i s s a j á t h a t á s k ö r é b e v o n t a , v a l a -
mint a z , , hogy ez t a m i n i s z t é r i u m o t 
1962. végére Tudományos K u t a t á s ü g y i 
Minisz té r iummá s z e r v e z t é k á t . V i l á g o s , 
hogy ez nem csupán t u d o m á n y t ö r t é n e t i 
f o l y a m a t k é n t k ö n y v e l h e t ő e l , hanem 
o l y a s v a l a m i kezde tének ami , t a l á n éppen 
a v i l á g o s koncepc ió h i á n y a m i a t t , a z é r t 
okozhat egyeseknek g o n d o t , mert g y ö k e -
r e s e n e l t é r az 1949-ben l e f e k t e t e t t 
a l a p e l v e k t ő l , melyekben m e g h a t á r o z t á k 
az NSZK tudományos é l e t é n e k ú j j á s z e r v e -
z é s é t . 
Többször j a v a s o l t á k , hogy a z 
á l l a m i s z e r v e k t a r t s á k meg h a t á s k ö r ü k -
ben a k u t a t á s b ó l a f e j l e s z t é s b e á t m e n e -
t e t képező t e r ü l e t e t . Ez azonban sem 
1955-ben, sem 1962-ben nem v a l ó s u l t , meg. 
Ezzel szemben a K u t a t á s ü g y i M i n i s z t é -
rium h a t á s k ö r é b e vonta a számára é r d e k e s 
k u t a t á s i ágak a l a p k u t a t á s á t , a l k a l m a z á -
s á t é s f e j l e s z t é s é t , ami a z é r t v o l t 
i gen h á t r á n y o s , mert c s o r b á t s z e n v e d e t t 
a t á m o g a t á s k i e g y e n s ú l y o z o t t s á g a , ame ly 
abból a d ó d o t t , hogy egy h e l y r ő l , v a g y i s 
a F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t - b ó l á t l e h e -
t e t t t e k i n t e n i az ö s s z e s k u t a t á s i t e -
r ü l e t e k e t . Előnye k é t s é g t e l e n ü l az a 
nagy a n y a g i t ámoga tás v o l t , amely l e -
he tővé t e t t e a f i z i k a , kémia és a mű-
s z a k i tudományok t e r ü l e t é n a k ü l f ö l d -
de l szemben f e n n á l l ó l e m a r a d á s r ö v i d 
• idő a l a t t t ö r t é n ő f e l s z á m o l á s á t . Még-
i s a g g a s z t ó k é r d é s : v a j o n nem k i v á n - e 
az á l lam a k u t a t á s f e l e t t m o n o p o l u r a l -
mat g y a k o r o l n i ? Ebből a z t á n csak a z 
a l a p í t v á n y o k tudnák maguka t , a r e n d e l -
kezési ikre á l l ó anyagi eszközök b i r t o -
kában k i v o n n i . /Egyébkén t Hess p r o f e s z -
s z o r s a j n á l k o z á s á t f e j e z i k i a f e l e t t , 
hogy Nyugat-Németországban n i n c s e l -
t e r j e d v e az E g y e s ü l t Államokéhoz h a -
s o n l ó m e c é n á s - r e n d s z e r . Hess p r o f e s z -
s z o r végü l h a n g s ú l y o z t a az á l l am és 
az önkormányzat i szervek k ö z ö t t i j ó 
p a r t n e r i k a p c s o l a t r e n d k i v ü l i f o n t o s -
s á g á t é s annak a reményének a d o t t k i f e -
j e z é s t , hogy az á l l a m , f e l e l ő s s é g é n e k 
t e l j e s t u d a t á b a n az önkormányzat i s z e r -
v e k e t , mint a h a l a d á s szabad f o r m á i t a 
j ö v ő b e n i s f o k o z o t t a n t á m o g a t n i f o g j a . 
— J a h r e s t a g u n g d e r Deutschen 
F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t . /А Német Kuta -
t ó k ö z ö s s é g 1964 . év i k o n g r e s s z u s a . / 
= H o c h s c h u l - D i e n s t / B o n n / , 1 9 6 4 . a u g . 8 . 
1 - 3 - p . 
K i k é s z ü l 
t u d ó s n a k? 
A tudomány és t e c h n i k a f e j l ő -
d é s e nagyrészben a t t ó l f ü g g , milyen i s -
m e r e t e k e t s a j á t í t a n a k e l a f ő i s k o l á k o n 
a j ö v ő mérnökei , k o n s t r u k t ő r j e i , k u t a -
t ó i . Négy-öt év a l a t t s z a k k é p z e t t s p e -
c i a l i s t á t k i k é p e z n i , f e l é b r e s z t e n i é s 
t o v á b b f e j l e s z t e n i benne az a l k o t ó k é -
p e s s é g e t , h o z z á s z o k t a t n i a c é l t u d a t o s 
munkához — ez h o z z á é r t ő pedagógusok, " 
t u d ó s o k do lga , s z é l e s k ö r ű t u d á s s a l b i -
r ó embereké, a k i k gazdag k u t a t á s i t a -
p a s z t a l a t o k k a l r e n d e l k e z n e k . A s z o v j e t 
f ő i s k o l á k o n azonban nagyon kevés az 
o l y a n előadók száma, ak ik k u t a t á s i g y a -
k o r l a t t a l b i r n a k , á l l a p i t j a meg a c i k k 
i r ó j a , a j e r e v á n i műszaki egyetem r e k -
t o r a . 
Honnan vegyenek e l ő a d ó - t u d ó s o -
k a t ? Sok f ő i s k o l a i veze tő ugy p r ó b á l j a 
megoldan i e z t a f e l a d a t o t , hogy a t u d o -
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mányos-ku ta tó i n t é z e t e k é l e n j á r ó munka-
• I 
t á r s a i t h i v j a meg a munkára . Közismert 
azonban, mi lyen húzódozva vá lnak meg a 
tudomány emberei k u t a t ó , k í s é r l e t i t e -
vékenységüktő l , m i lyen kevéssé c s á b í t -
j a őket a t a n á r i munka. A f ő i s k o l á n a k 
t e h á t magának k e l l gondoskodnia t a p a s z -
t a l t pedagógus k á d e r e k . k i k é p z é s é r ő l , 
ak ik é r t e n e k á tudományos k u t a t á s o k mű-
v é s z e t é h e z és j ó l i s m e r i k a k o r s z e r ű 
tudomány p r o b l é m á i t . Ezt a c é l s z o l -
g á l j a . az a s p i r a n t u r a és a d o k t o r i f o -
kozat . 
Az u tóbbi években az a s p i r a n t u r a 
j e l e n t é k e n y e n k i b ő v ü l t , sok f i a t a l spe -
c i a l i s t a f o g l a l k o z i k a tudomány és t e c h -
n ika l e g ú j a b b á g a i v a l . Mind s z é l e s e b b 
körben t e r j e d az a s p i r á n s c s e r e gya-
k o r l a t a a f e l s ő f o k ú o k t a t ó i n t é z e t e k és 
az o r s z á g k u t a t ó i k ö z p o n t j a i k ö z ö t t . 
Mindamel l e t t a tudományok k a n d i d á t u s a i 
k i k é p z é s e olyan ütemben megy végbe , 
amely sem az i s k o l á k k ö v e t e l m é n y e i t , 
sem a tudományos k u t a t ó - i n t é z e t e k szük-
s é g l e t e i t nem t u d j á k ' k i e l é g í t e n i . 
Mi ennek az oka? A b a j abban 
g y ö k e r e d z i k , hogy az a s p i r á n s o k nagy-
r é s z e nem t u d j a a h a t á r i d ő t b e t a r t a n i , 
nem v é g z i e l k u t a t á s a i t é s nem véd i 
meg a d i s s z e r t á c i ó j á t . Igy p l . 1962-
ben Örményország f ő i s k o l á i b a n az a s p i -
r a n t u r á t 31-en f e j e z t é k be , de csak 
k e t t e n véd ték meg d i s s z e r t á c i ó i k a t . T a -
valy a ' J e r e v á n i Ál lami Egyetemen és a 
műegyetemen v é g z e t t 19 a s p i r á n s közül 
csak hárman é r t e k e l a tudományok kan-
d i d á t u s a f o k o z a t o t . 
Az a s p i r á n s m u n k a -
t e r v e m e g h i ú s u l á s á -
n a k t ö b b oka v a n : az a s p i r á n s o k 
h e l y t e l e n k i v á l a s z t á s a , a tudományos 
veze tők gyenge munkája , az intézmények 
r o s s z a n y a g i e l l á t o t t s á g a . A b a j g y ö -
ke re azonban magában a jövendő t u d ó s o k 
k iképzésének a m ó d s z e r é b e n 
r e j l i k . Az a s p i r á n s n a k t ú l s á g o s a n s o k é i g 
k e l l a k a n d i d á t u s i minimum v i z s g á r a e l ő -
k é s z ü l n i e . Az a s p i r a n t u r á n a t u d ó s j e -
l ö l t e t nem tovább t a n í t a n i k e l l e n e , h a -
nem a szakmai i s m e r e t e i t k e l l e n e e l m é -
l y í t e n i , hogy hozzászok ta s sák a f i a t a l 
t u d ó s t a k u t a t ó t e o r e t i k u s szakmai f o -
g á s a i h o z . Annak, a k i t f e l v e t t e k az a s -
p i r a n t u r á r a , már i s m e r n i e k e l l a " m i n i -
mumot", nem pedig a k i k é p z é s a l a t t i g y e -
kezzék a z t e l s a j á t í t a n i . 
A s p i r a n t u r á r a csak o l y a n o k a t 
szabadna f e l v e n n i , a k i k va lami lyen f ő -
i s k o l á n , vagy k u t a t ó i n t é z e t b e n már l e -
v i z s g á z t a k a k a n d i d á t u s i minimumból. Az 
a s p i r a n t u r á r a va ló f e l v é t e l e l ő t t s z a k -
mai v i z s g á t k e l l e n e t e n n i , ahol a j e l e n t -
kezőnek meg k e l l e n e v é d e n i e j ö v ő b e n i 
d i s s z e r t á c i ó j á n a k t é m á j á t . Ebben 
az e s e t b e n a v i z s g á l t a t ó k ö n n y ű s z e r r e l 
m e g á l l a p í t h a t j a a j e l ö l t tudományos é r -
dek lődésének k ö r é t , á l t a l á n o s és s z a k -
mai i r o d a l m i i s m e r e t e i t , g y a k o r l a t i 
munkában s z e r z e t t t a p a s z t a l a t á n a k s z i n t -
j é t . I l y e n körülmények közö t t az a s p i r a n -
t u r á r a v a l ó f e l v é t e l i v i z sga nemcsak a 
j e l ö l t szakmai i s m e r e t e i t ü z e t e s e l l e n -
ő rzésének j e l l e g é t ö l t i , hanem tudósok 
k ö z ö t t i a l k o t ó véleménycserévé i s v á -
l i k . 
Nagy munkát f o l y t a t o t t e z z e l 
k a p c s o l a t b a n a j e r e v á n i MUszaki I n t é z e t . 
A mult t anévben J e r e v á n b a n , Len lnakan-
ban és Kirvakánban / a h o l f i ó k i n t é z e t e -
ke t n y i t o t t a k a f i a t a l s p e c i a l i s t á k s z á -
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mára , a k i k a s p i r a n t u r á r a p á l y á z n a k / egy 
éves ku rzusoka t s z e r v e z t e k a k a n d i d á t u -
s i minimum program a l a p j á n d i a l e k t i k u s 
é s t ö r t é n e l m i m a t e r i a l i z m u s é s k ü l f ö l d i 
n y e l v e k e l ő a d á s á r a . F ő i s k o l a i e l ő a d ó k , 
tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k m u n k a t á r s a i 
é s a t e r m e l é s b e n f o g l a l k o z t a t o t t mér -
nökök l á t o g a t t á k e z e k e t , é s sokan közü-
l ü k s i k e r r e l l e t e t t é k a k a n d i d á t u s i 
v i z s g á t . Egyesek a t e rme lőmunká juka t 
f o l y t a t v a d o l g o z t a k d i s s z e r t á c i ó j u k o n , 
* mások b e i r a t k o z t a k az a s p i r a n t u r á r a . 
L é t r e h o z t á k a f i a t a l t u d ó s k á -
d e r e k k iképzésének egy másik f o r m á j á t 
i s . Ez a " p á l y á z ó t á r s a k in t ézménye" , 
amely t á r s a d a l m i a l a p o n működik. A k a r i 
t a n á c s j a v a s l a t a a l a p j á n f i a t a l e l ő a d ó -
k a t vesznek f e l i d e , a k i k ö n á l l ó 
k u t a t ó i munkásságot tudnak f o l y t a t n i . 
A p á l y á z ó t á r s a k in tézményében megha-
t á r o z z á k a j ö v ő b e n i d i s s z e r t á c i ó s mun-
kák t é m á j á t , k i d o l g o z z á k a k u t a t á s o k 
m ó d s z e r e i t . 
A f ő i s k o l a számára nem k e v é s -
bé f o n t o s a t u d o m á n y o k 
d o k t o r a i n a k k i k é p z é s i p r o b -
l é m á j a i s . Örményország f ő i s k o l á i n 
s záz e l ő a d ó r a csak három' tudományok 
d o k t o r a j u t . A tudósok számára meg 
? k í v á n j á k t e r e m t e n i a d o k t o r i d i s s z e r -
t á c i ó s munka f e l t é t e l e i t , s e z é r t a 
f ő i s k o l á k n a k megengedték a " s z e n i o r t u -
dományos m u n k a t á r s i " á l l á s o k b e v e z e t é -
s é t . AZokat, a k i k e t k ineveznek ebbe a 
k a t e g ó r i á b a , k é t é v r e f e l m e n t i k e l ő -
adások t a r t á s á t ó l , é s k i z á r ó l a g a dok-
t o r i d i s s z e r t á c i ó t é m á j á n d o l g o z h a t -
n a k . De gyakran e l ő f o r d u l , hogy a 
s z e n i o r tudományos m u n k a t á r s i á l l á s b a 
o l y a n embereket neveznek k i , a k i k már 
hosszabb i d e j e nem f o g l a l k o z n a k k u t a t ó 
munkával, s ő t még d o k t o r i d i s s z e r t á c i ó -
j u k t é m á j á t sem v á l a s z t o t t á k k i . Vajon 
i l y e n e k meg tudnak ol l a n i egy nagy k u t a -
t ó problémát k é t év a + a t t ? Kedvezményes 
f e l t é t e l e k e t a d o k t o r , d i s s z e r t á c i ó n 
v a l ó munkához c s a k azon e lőadók számára 
k e l l e n e meg te r emten i , a k i k már b i zonyos 
k u t a t á s o k a t e l v é g e z t e k . 
— MELKONJAN,P.: Kto ucsitszja 
na ucsenogo? / K i készül tudósnak?/ Iz-
vesztija /Moszkva/,1964.szept.5. 3.p. 
F ő i s k o l a i j e l l e g ű 
o k t a t á s 
k ö z é p i s k o l á k 
f e l s ő t a g o z a t a i b a n 
A B r o o k l y n - i Műegyetem és a 
Long I s l a n d - i Roslyn v á r o s k a k ö z é p i s k o -
l á j a közös o k t a t á s i p rogramot d o l g o z o t t 
k i abból a c é l b ó l , hogy m e g k í s é r e l j é k a 
s z í n v o n a l k ü l ö n b s é g 
á t h i d a l á s á t a k ö z é p i s k o l á k 
f e l s ő t a g o z a t á n a k és a f ő i s k o l á k a l s ó 
t a g o z a t á n a k tananyaga k ö z ö t t . A k í s é r -
l e t már egy é v e s múl t ra t e k i n t v i s s z a 
é s a következő tanévben i s f o l y t a t j á k 
m a j d . 
Az e l g o n d o l á s a g y a k o r l a t b a n 
i gy f e s t : a d iákoknak mélyebb b e t e k i n -
t é s t k ívánnak n y ú j t a n i abba az anyagba, 
amelye t már á t v e t t e k , egyben némi u j 
anyago t i s o k t a t n a k . Az o k t a t á s i mód-
s z e r h e z t a r t o z i k , hogy a kémia , a f i z i -
k a , a matemat ika és a műszaki tudományok 
k ö z ö t t i h a t á r v o n a l a t k i s s é f e l l a z í t j á k . 
Mindezekből egye temi t a n á r o k t a r t a n a k 
egyenként t i z e n n y o l c e l ő a d á s t . Az e l ő -
adások s z i n v o n a l a a k ö z é p i s k o l a i n á l 
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magasabb, csaknem m e g k ö z e l í t i a z t a 
s z i n t e t , amelyet a k t i v tudományos ku-
t a t á s t végző személyeknek e l k e l l é r -
n i ü k . 
A t an fo lyamon az e l ső évben 
t i zenhá rom f l u é s egy leány v e t t r é s z t , 
a második évben a r é s z t v e v ő k számát 
mintegy húszra k í v á n j á k eme ln i . A 
r é s z v é t e l t egyébként semmilyen kü lön 
f e l t é t e l h e z nem f ű z i k , f e l t e s z i k azon-
ban, hogy azok a d i á k o k , akik i l y e n , a 
k ö z é p i s k o l a i s z o k v á n y t ó l e l t é r ő o k t a -
t á s t kapnak, a t ö b b i n é l inkább h a j l a n a k 
majd a r r a , hogy amikor f ő i s k o l á r a i r a t -
koznak be , f ő t a n t á r g y k é n t v a l a m e l y i k 
műszaki vagy t e rmésze t tudományos d i s z -
c i p l í n á t v á l a s s z á k . 
A k i s é r l e t i t anfo lyam s i k e r e 
nagymértékben múl ik az egyetemi o k t a -
tók személyén. Valamennyiüknek van kö-
z é p i s k o l a i o k t a t á s i t a p a s z t a l a t a , t e -
há t j ó l b e l e t u d j á k é l n i magukat a 
diákok g o n d o l a t v i l á g á b a . Az egyetemen 
t ö b b n y i r e e l s ő évfo lyamosokat i s t a n í -
t o t t a k , a k i k csak egy é v v e l idősebbek 
az é r e t t s é g i z ő k ö z é p i s k o l á s o k n á l . Vé-
g ü l , az egyetemi o k t a t ó k mindegyike 
neves a l k o t ó tudós vagy pedagógus . 
Az e l s ő év t a p a s z t a l a t a i t az 
ös szes é r d e k e l t e k r e n d k í v ü l p o z i t í v a n 
Í t é l i k meg. A f i a t a l o k k é p e t kapnak 
a r r ó l , hogy mi vár r á j u k a f ő i s k o l á n , 
az o k t a t ó k pedig t u d o m á s u l v e t t é k , hogy 
a tananyag egy r é s z é t nem matemat ika i 
fogalmak s e g í t s é g é v e l k e l l megmagyaráz-
n i u k . 
— Col lege manner p laced on 
high schoo l s c i e n c e , /Tudományos s z a k -
t á rgyak f ő i s k o l a i j e l l e g ű o k t a t á s a k ö -
z é p i s k o l á k b a n . / = Chemical and Eng inee -
r i n g News / W a s h i n g t o n / , 1 9 6 4 . m á j . 1 1 . 4 4 -
4 5 . p . 
Évről é v r e emelkednek a s z o v j e t á l l a m á l t a l a k ö z o k t a t á s r a , a tudományos é s 
k u l t u r á l i s c é l o k r a f o l y ó s í t o t t ö s szegek . Ezek az összegek 1963-ban 1 3 , 8 m i l l i á r d 
r u b e l r e rúg t ak , 1964-ben .pedig már 14,6 m i l l i á r d r u b e l t t e t t e k k i . APN j e l e n t é s 
a l a p j á n k ö z l i a Cikkek a S z o c i a l i s t a S a j t ó b ó l V l I I . é v f , 6 4 . s z . 1964. a u g u s z t u s 1 5 - 1 ' 
k i a d á s a . 
! 
A S z o v j e t u n i ó b a n a k ö z é p i s k o l á k v é g z ő s növendékeinek j e l e n t ő s r é s z e b e i r a t -
koz ik a f ő i s k o l á k r a . A diákok száma évrő l é v r e eme lked ik . 1952-ben a f ő i s k o l á k o n 
1 441 500, 1958-ban 2 178 900, 1960-ban 2 396 100, 1964-ben pedig 3 300 000 d i ák 
t a n u l t . APN j e l e n t é s a l a p j á n k ö z l i a Cikkek a S z o c i a l i s t a S a j t ó b ó l V I I I . é v f . 6 4 . s z . 
1964. augusz tus 1 5 - i k i a d á s a . 
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PRZEGLAD INFORMACJI О NAUKÖZNAWSTWIE (Tudományismereti T á j é k o z t a t ó ) cimen 
a Lengyel Tudományos Akadémia Tudományos T á j é k o z t a t á s i é s Dokumentációs Központ ja 
(Osrodek Dokumentacj i i I n f o r m a c j i Naukowej) u j k u r r e n s , p e r i d i c i t á s á t egye lő re még 
nem köz lő kiadvány k ö z z é t é t e l é t kezdte meg. 
A kiadvány a l a p v e t ő r e n d s z e r e z é s i e l v e a k ö v e t k e z ő : 
1 . Lengyel dokumentumok b i b l i o g r á f i á j a 
2 . K ü l f ö l d i dokumentumok b i b l i o g r á f i á j a 
3 . Dokumentációs k i v o n a t o k (ahol a haza i és a k ü l f ö l d i szak i roda lom k i v o n a -
t a i vegyesen s z e r e p e l n e k ) 
* 
Az egyes f ő c s o p o r t o k o n b e l ü l az a l á b b i , egyben a kiadvány g y ű j t ő k ö r é r ő l I s 
t á j é k o z t a t ó e l r e n d e z é s b e n t a l á l h a t j u k meg a s z a k i r o d a l m a t : 
I . A tudományismeret a l a p v e t ő problémái 
Á l t a l á n o s k é r d é s e k 
T u d o m á n y f i l o z ó f i a , tudományelméle t , a tudomány m e t o d o l ó g i á j a 
Tudománytör téne t 
I I . A tudományszervezés és a tudományos t evékenység p r o b l é m á i 
Az államok t u d o m á n y p o l i t i k á j a 
A tudomány h a s z n o s í t á s a , f e l h a s z n á l á s a 
Tudományos intézmények ( a c sopo r ton b e l ü l országok s z e r i n t i e l r e n d e z é s ) 
Nemzetközi együttműködés 
о 
Káderek és a tudományos munka 
Tudományos t á j é k o z t a t á s é s dokumentáció 
Az u j vá l l a lkozás c é l k i t ű z é s e i n e k r a n g o s s á g á t az j e l z i , hogy e l s ő számát 
Ignacy MALECKI e l ő s z a v á v a l b o c s á t o t t á k ú t n a k . A s z e r k e s z t ő s é g n e k az a szándéka, 
hogy a kiadvány t o v á b b i számai t a f e l h a s z n á l ó k k í v á n s á g a i n a k és t a n á c s a i n a k meg-
f e l e l ő e n f o g j a t ö k é l e t e s í t e n i , i l l e t v e e z e n az uton h a l a d v a f o g j a k i a l a k í t a n i a 
» k iadvány végső f o r m á j á t . 
1963-ban a S z o v j e t u n i ó b a n 5 6 6 000 tudományos munká tá r s d o l g o z o t t , közülük 
12 700 a tudományok dok to ra , 115 200 p e d i g a tudományok k a n d i d á t u s a m i n ő s í t é s s e l 
r ende lkeze t t .=APN j e l e n t é s a l a p j á n k ö z l i a Cikkek a S z o c i a l i s t a S a j t ó b ó l V I I I . é v f . 
6 4 . s z . 1964. a u g u s z t u s 15- i k i a d á s a . 
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P h i l i p H. Coombs, a P á r i s b a n széke lő Nemzetközi O k t a t á s t e r v e z é s i I n t é z e t 
I g a z g a t ó j a a mult hónapban b e j e l e n t e t t e 6 v e z e t ő f u n k c i o n á r i u s k i n e v e z é s é t . Ez a 
nemrégiben l é t e s í t e t t i n t é z e t f ü g g e t l e n ö n á l l ó s z e r v e z e t , me lye t az UNESCO, a Nem-
z e t k ö z i Bank és a Ford Foundat ion f i n a n s z í r o z . F e l a d a t a az ok t a t á sügy t e r v e z é s e t e -
r ü l e t é n a k u t a t á s é s f e l s ő f o k ú k é p z é s e l ő m o z d í t á s a . Ez a f e l a d a t e l e n g e d h e t e t l e n 
f e l t é t e l e a gazdaság i é s t á r s a d a l m i f e j l ő d é s n e k , különösen a f e j l ő d é s ú t j á r a lépő 
a f r i k a i , á z s i a i , k ö z é p k e l e t i é s l a t i n - a m e r i k a i o r szágokban . 
Az I n t é z e t e l s ő nagy f e l a d a t a abból á l l o t t , hogy a l a t i n - a m e r i k a i országok 
o k t a t á s t e r v e z é s i m ó d s z e r e i r e vonatkozó tanfo lyam megrendezésé t e l ő k é s z í t s e , és s z á -
mos l a t i n - a m e r i k a i t e r v e z é s i , o k t a t á s i szakember, s z o c i o l ó g u s és közgazdász , va-
l amin t más országok s z a k é r t ő i vennének r é s z t r a j t a . = Chronique de l ' U n e s c o ( P a r i s ) , 
1964. 4 . n o . 138.p. 
Az i n d i a i o k t a t á s f e j l e s z t é s t e r v e z é s e c é l j á b ó l az I n d i a i kormány közpon t i 
b i z o t t s á g m e g a l a k í t á s á r a hozo t t h a t á r o z a t o t . A b i z o t t s á g 14 t a g b ó l á l l , a k i k v a l a -
mennyien a k ö z o k t a t á s , a tudományos é s műszaki k u t a t á s , a munkaszervezés , a f e j -
l e s z t é s é s t e r v e z é s t e r ü l e t e i n működő l e g t e k i n t é l y e s e b b szakemberek. A b i z o t t s á g 
a r r a k a p o t t megb ízás t , hogy á l l í t s a össze nagy vonalakban az i n d i a i o k t a t á s f e j l e s z -
t é s 15 éves t e r v é t . A m e g a l a k í t á s á r ó l szó ló h a t á r o z a t o t az á z s i a i o rszágok o k t a t á s -
ügyi m i n i s z t e r e i n e k 1962-ben Tokióban t a r t o t t ö s s z e j ö v e t e l é n e k j a v a s l a t a a l a p j á n 
hoz ták mек. = Chronique de 1*UNESCO (Pa r i s ) , 1964 . 4 . n o . 1 4 9 . p . 
Az UNESCO M a l i - i Nemzeti B i z o t t s á g a 1964. f e b r u á r 1 7 - é n Abdulaye S lngaré 
o k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r e l n ö k l e t e a l a t t t a r t o t t a második g y ű l é s é t . A v e z e t ő s é g megvá-
l a s z t á s a u t á n a b i z o t t s á g m e g t á r g y a l t a Mali r é s z v é t e l é n e k k é r d é s é t az a f r i k a i a l f a -
b e t i z á c i ó s programok t e r v e z é s i é s s z e r v e z é s i k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z ó , v a l a m i n t az 
a f r i k a i országok o k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r e i n e k k o n f e r e n c i á j á n . Hatá roza t s z ü l e t e t t egy 
o k t a t á s ü g y i kiadvány ké s z i t é s é r Ő l , Shakespeare , G a l i l e i é s Lermontov s z ü l e t é s i év— 
f o r d u l ó j á n a k megünneplésérő l és egy Mali é l e t é t bemutató f o t ó k i á l l í t á s s z e r v e z é s é -
r ő l , melyet i s k o l a i bemuta t á s c é l j á b ó l a t ö b b i t agá l l am nemze t i b i z o t t s á g a i n a k i s 
r e n d e l k e z é s r e fognak b o c s á t a n i . = Chronique de l 'Unesco ( P a r i s ) , 1964. 4 . n o . 150.p. 
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Az 1963 /64 . t anévben végző a m e r i k a i egyetemi h a l l g a t ó k e l h e l y e z k e d é s i k i l á -
t á s a i h iven t ü k r ö z i k az a m e r i k a i i p a r b a n végbemenő a l a p v e t ő e l t o l ó d á s o k a t . A f e g y v e r -
k e z é s i k i a d á s o k csökkenése f o l y t á n ugyanis j ó v a l kevesebb műszaki szakemberre van 
s z ü k s é g . Az á l t a l á n o s ü z l e t i é l e t b e n , a k u t a t á s b a n , o k t a t á s b a n , s z o c i á l i s munkában 
v i s z o n t az e d d i g i n é l t ö b b , egyetemi v é g z e t t s é g ű munkaerő i r á n t muta tkoz ik k e r e s l e t . 
A t anu lmánya ika t b e f e j e z ő h a l l g a t ó k száma a f o l y ó tanévben 50%-kal l e s z n a -
gyobb, mint 1959/60-ban . Kiemelkedőén j ó á l l á s r a közülük csak a k i v á l ó t a -
n u l m á n y i e r e d m é n y t f e l m u t a t ó k s z á m i t h a t n a k . 
A f o g l a l k o z t a t á s i i r á n y z a t o k a következőképpen f o g l a l h a t ó k ö s s z e : 
— Számos, k a t o n a i megrende léseke t k i v i t e l e z ő v á l l a l a t e g y á l t a l á n nem v e s z 
f e l u j munkae rő t . 
— A legnagyobb m u n k á l t a t ó , a s z ö v e t s é g i kormány e l ő r e l á t h a t ó l a g 15 000 v é g -
z e t t e g y e t e m i s t á t s z e r z ő d t e t k ö z t i s z t v i s e l ő i s t á t u s z b a n . Ez 10%-kal kevesebb, mint a 
múl tévben, é s 25%-kal marad a l a t t a a k é t évvel e z e l ő t t i l é t s zámnak . 
— A Béke -had te s t 6 500 v é g z e t t egye temis tának k i n á l á l l á s t k é t évre hav i 
750 d o l l á r o s f i z e t é s s e l é s t e l j e s k ö l t s é g m e g t é r i t é s s e l . 
— A munkál ta tók t o v á b b r a i s versenyeznek a legmagasabb tudományos f o k o z a t o -
k a t megszerző, l e g t e h e t s é g e s e b b f i a t a l o k é r t . Á l l á s p o n t j u k a t az egyik nagy r e p ü l ő g é p -
g y á r veze tő inek következő k i j e l e n t é s e j e l l e m z i : "Mint mindenki , ml i s az e l i -
t e t , a l e g f e l s ő 10%-ot a k a r j u k s z e r z ő d t e t n i ; azok f ö l ö t t , akik a mé r t éke t éppen 
c sak megüt ik , e l s i k l u n k . " 
— Á l l á s l e h e t ő s é g e k leg inkább a bankokban, a k i ske re skede l emben , a b i z t o s í -
t á s b a n , az e l a d á s i a p p a r á t u s b a n akadnak . A gazdaság i é l e t n e k ezekben az ágaiban k ü l ö -
nösen s z í v e s e n l á t j á k a z o k a t , ak ik a s z á m o l ó g é p t e c h n i k á b a n 
o t t honosak é s némi g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t u k i s van . 
— A l e g j o b b képességű h a l l g a t ó k j e l e n t ő s r é s z e tovább k i v á n j a f o l y t a t n i 
t anu lmánya i t m a g a s a b b t u d o m á n y o s f o k o z a t o k e l n y e r é s e 
l c é l j á b ó l . A v á l l a l a t o k s z e r i n t az á t l a g o n f e l ü l i f i a t a l o k m e g s z e r z é s é é r t f o l y t a t o t t 
ha rcban a legnagyobb v e t é l y t á r s a i k a továbbképző t an fo lyamok . = U.S.News and World 
Repor t ( W a s h i n g t o n ) , 1 9 6 4 . m á j . 1 1 . 8 8 - 8 9 . p . 
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BIBLIOGRÁFIA 
ВВАШЮАШХ liMEPTETÊIIK 
B i b l i o g r á f i a i rovatunk kezetén röv id szakirodalmi ismertetésekkel (annotéei-
ékkal) h i v j u k f e l o lvasó ink f igye lmét a nemzetközi irodalom o lyan újdonságaira, 
amelyeknek je lentősége nem tUnnék k i pusztán b i b l i o g r á f i a i adata ik közlése révén. 
Fel k e l l azonban hívnunk a f igye lmet a r r a , hegy egy könyvnek vagy f o l yó i r a te l kknek 
szak i rodalmi ismertetése vagy b i b l i o g r á f i a i f e l v é t e l e nem j e l e n t é r t é k e l é s t , mert 
egy kiadvány tartalmának p e a i t i v vagy negat iv , sőt netán el lenséges j e l i e g e i s eket 
szo lgá l t a tha t ar ra , hegy f e l h í v j u k r á a szakemberek f i g y e l m é t , 
l i b l i e g r á f i á n k b a n , mint a ggemle- és f i g y e l ő - r o v a t b i b l i o g r á f i a i h ivatkozá-
sainál i s , as eresz szerzők nevét és as orosz müvek e im le i rásá t a könyv tá r i á t í r á s i 
szabványnak megfelelően adjuk meg, ( í z a szabvány némileg e l t é r a t t é l aa á t i rásmódtó l , 
amelyet o lvasóink a nap i sajtéban vagy i reda lmi müvekben megszoktak, s amelyet ml i s 
alkalmazunk szemle- és f i gye lő - rova tunk szövegrészében.) A b i b l i e g r á f l a i l a g f e l d o l -
gozott k ü l f ö l d i könyvek esetében a lehetőségheg képest u ta lunk a szébanforgé k iad -
vány valamely hazai könyv tá r i l e l ő h e l y é r e , Ennek során a következő gyakoribb r ö v i d í -
téseket alkalmazzuk! MTA ( Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára) | KgIK (fiagyar Tudo-
mányos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének Könyvtára); QTK (Országos Tervhiva-
t a l Könyvtára) ; KIHK (.Központi S t a t i s z t i k a i H i va ta l Könyvtára) ; OMgK (.Országos Mező-
gazdasági Könyvtár) ; KgEK (Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Könyvtára)} 
Qgyk (Országgyűlési Könyvtár ) , A könyvek e imle i résa után egyes esetekben az "ísm. " 
r ö v i d í t é s s e l utalunk o lyan f o l y ó i r a t o k r a , amelyekben az i l l e t ő müvekről ismertetés 
j e l e n t meg. 
8AN1,Joseph! The eond l t ien ef 
aelenee In A u s t r a l i a n u n i v e r s i -
t i e s . Ozferd-Lenden-New York, 
l | ö 3 . Pergamen Press, X, l l f p . 
A tudomány he lyze te aa ausz t rá -
l i a i egyetemeken. . 
MTA 
К ter jedelmében nem nagy, de 
hatalmas anyagot fe ldo lgozó könyv r é s z -
le tes ismertetésére még visszatérünk 
Tájékoztatónkban, de e lő re is f e l sze-
retnénk h i v n i rá o lvasó ink f i gye lmé t , 
mivel i l y e n rész le tes ada tszo lgá l t a tás -
sa l eddig nem rendelkeztünk e r rő l a 
k o n t i n e n s r ő l , A könyv tulajdonképpen 
egy, aa un , t i s z t a tudományok he lyze-
tének fe l térképezésére végzett s t a -
t i s z t i k a i felmérés adatainak kommen-
t á l t fe ldo lgozása. Ennek kapósán nem-
osak a szoros értelemben ve t t tudo-
mány he lyze téve l , magának a ku ta tás -
nak különböző kérdéseive l f o g l a l k o z i k , 
hanem rész le tesen i s m e r t e t i azoknak a 
tényezőknek a he lyzeté t i s , amelyek 
bármi lyen méden összefüggnek ez egye-
temi kuta tássa l és ok ta tássa l , az 
egyetemi é l e t t e l , s az egyetemnek a 
tudományos munkaerőutánpótlás t e r ü l e -
tén b e t ö l t ö t t szerepével . Részben a 
szövegben magában, részben táb lázatos 
vagy más g r a f i k u s módszerrel, átfogó 
és v i ssza tek in tő adatokat kapunk az 
a u s z t r á l l a l egyetemek ha l lga tó inak és 
oktató inak számáréi, mutatókat közöl a 
tudomány oktatásának különböző aspek-
t u s a i r ó l , aa egyetemeken fo l yó ku ta tó -
munka pénzügyi és egyéb kérdésé i rő l ,az 
egyetemi oktatók és kutatók f i z e t é s é -
r ő l , az egyetemi kiadványUgyekről, 
rész le tes adatokat ismertet továbbá 
ag egyetemeken végzet t ha l lga tók meg-
osz lásáró l , a lka lmazta tásukró l , az 
a u s z t r á l i a i tudósok á l ta lános he lyzeté-
r ő l , k i vándor lásukró l , s t b . A könyv vé-
gén t a l á l h a t ó jegyzetekben az ausz t rá-
l l a l tudományos é l e t r e vonatkozó f o r -
rás.' -nyaget s o r o l j a f e l a szerző. 
HALEY, Andrew G . : Space law and 
government. New York 1963 . 
Meredi th P u b l i s h i n g Co. XXIV, 
584 p . 
A v i l á g ű r j o g é s a kormány 
MTA 
Korunk egyik l e g f i a t a l a b b tudo-
mányágának,az ű r k u t a t á s n a k j e l e n t ő s é g e 
mindenki e l ő t t i s m e r e t e s , s köz i smer t 
az i s , hogy ezt a k u t a t á s i t e r i í l e t e t 
t a r t h a t j u k a l e g k ö l t s é g e s e b b n e k . Ezért 
tö rekednek a "tudományos nagyhatalmak", 
e l s ő s o r b a n a S z o v j e t u n i ó és az Egye-
s ü l t Államok, de más államok i s , olyan 
tudományos és műszaki együttműködés 
megteremtésére , melyben a r e n g e t e g meg-
oldandó probléma m e l l e t t a k ö l t s é g e k e t 
i s megoszthatnák. Ez a bonyo lu l t e g y ü t t -
működés, de maga az ű r k u t a t á s i s s z á -
mos j o g i ké rdés t v e t f e l , melyek t i s z -
t á z á s a túlmegy a s z o k á s o s j o g á s z i mun-
kán, és szükség van a természettudomány 
és a társadalomtudomány közreműködésé-
re i s . E vaskos könyv c é l j a a z , hogy 
f e l v á z o l j a mindazokat a k é r d é s e k e t , 
amelyeket a nemzetközi jognak hamaro-
san meg k e l l o l d a n i a , hogy a nemzet -
közi ű r k u t a t á s i együt tműködést egysé-
ges j o g i kere tek k ö z ö t t l e h e s s e n meg-
s z e r v e z n i . Л mü i s m e r t e t i a hagyományos 
nemzetközi jog a l a p j a i t és e z t b e l e h e -
l y e z i az ű r k u t a t á s á l t a l f e l v e t e t t t u -
dományos, j og i é s j o g f i l o z ó f i a i k é r -
déskomplexumba. Ezze l k a p c s o l a t b a n i s -
m e r t e t i az ű r k u t a t á s ós a nemzetközi 
együttműködés tudományos és s z e r v e z e -
t i p rob lémái t i s , a nemzetközi s z e r -
veze tek s z e r e p é t é s működését az ű r -
k u t a t á s j o g i s z e m p o n t j a i b ó l . Az a l apos 
t á r g y m u t a t ó t a v i l á g ű r j o g v á l o g a t o t t 
b i b l i o g r á f i á j a ós a s z e r z ő , a k é r d é s 
nemzetközi t e k i n t é l y ű s z a k é r t ő j e , mü-
veinek több , mint k é t s z á z t é t e l e s 
a u t o b i b l i o g r á f i á j a e l ő z i meg. 
HARBISON, F r e d e r i c k - MYERS, 
Cnar les A.: Educa t ion , manpower 
and economic: growth: s t r a t e g i e s 
of human r e s o u r c e development . 
19Ó4. McGraw-Hill Book Company. 
New York, T o r o n t o , London.229.p. 
Ok ta t á s , munkaerő ós g a z d a s á g i 
növekedés. Az emberi e r ő f o r r á -
sok f e j l e s z t é s é n e k s t r a t é g i á j a . 
KgIK 
A szerzők az o k t a t á s , a munka-
erőgazdálkodás és a gazdasági növeke-
dés közöt t f e n n á l l ó ö s s z e f ü g g é s t v i z s -
g á l j á k . Az e l s ő f e j e z e t b e n az emberi 
e r ő f o r r á s o k f e j l e s z t é s é v e l k a p c s o l a t o s 
e l g o n d o l á s a i k a t i s m e r t e t i k , majd "az 
emberekben e s z k ö z ö l t b e r u h á z á s t " ve -
s z i k v i z s g á l a t a l á ; egyebek közt az 
o k t a t á s i k i a d á s o k 
m e g t é r ü l é s é n e k ü t e -
m é t e l e m z i k . Behatóan fog la lkoznak 
az emberi e r ő f o r r á s o k f e j l e s z t é s é n e k 
mennyiségi m u t a t ó i v a l , majd konkréten 
t á r g y a l j á k az o k t a t á s h e l y z e t é t és 
p r o b l e m a t i k á j á t a különböző o r szágcso -
por tokban . Négy i lyen с s o p o r t o t kü lön-
böz te tnek meg, um. f e j l e t l e n országok, 
f e j l ő d ő o r szágok , f é l i g f e j l e t t o r s z á -
gok, f e j l e t t o rszágok. Valamennyiben 
szemügyre v e s z i k mind az e l emi , mind a 
közép- és f e l s ő f o k ú o k t a t á s á l l á s á t . A 
f e j l e t t országokban külön t e r e t szen-
t e l n e k a f e l s ő o k t a t á s d e m o k r a t i z á l á -
sának . Az emberi e r ő f o r r á s o k s t r a t é g i á -
jának k i a l a k í t á s á v a l kapcso la tban f e l -
s o r o l j á k a k íná lkozó a l t e r n a t í v á k a t é s 
azok következményei t , majd a f e j l e s z t é s 
t e r v e z é s é r e é s a t e r v c é l o k k i t ű z é s é r e 
t é rnek r á . Az u t o l s ó f e j e z e t az emberi 
e r ő f o r r á s o k é s az á l t a l á n o s f e j l e s z t é -
s i t e r v e z é s i n t e g r á c i ó j á v a l f o g l a l k o -
z i k , ezen b e l ü l e l sőso rban a k i v i t e -
l e z é s p rob l émá iva l , így pénzügyi és 
s z e r v e z e t i ké rdésekke l i s . A könyv 
rendkívü l bő f o r r á s a n y a g o t dolgoz f e l , 
és a f e l v e t e t t problémákról szé leskörű 
á t t e k i n t é s t n y ú j t . 
LEBERGOTT,Stanley: Manpower in 
economic growth: t h e American 
record s ince 1800. 1964. McGraw-
- H i l l Book Company. New York, 
San F r a n c i s c o , To ron to , London.-
XII + 561 p . 
A munkaerő szerepe az Egyesült 
Államok gazdasági növekedésében 
1 8 0 0 - t ó l . 
KgIK 
A s z e r z ő — a Wesleyan Unive r s i ty 
p r o f e s s z o r a — előszavában ugy v é l i , 
hogy müve t ú l s á g o s a n sok t ö r t é n e l m i 
anyagot t a r t a l m a z a s t a t i s z t i k u s o k , 
t u l sok s t a t i s z t i k a i a d a t o t a t ö r t é -
nés:-, ek, és t u l sok közgazdaságtan t 
mindkét c s o p o r t számára. Müve négy 
részbő l á l l . Az e l ső r é s z ö t f e j e z e t -
ben a növekedés f o r r á s a i v a l é s köve t -
kezményeivel f o g l a l k o z i k ; t e k i n t e t t e l 
a r r a , hogy a munkanélkül i ség mind ko-
molyabb problémává v á l i k az Egyesült 
Államokban, kü lönös é r d e k l ő d é s r e t a r t -
h a t i g é n y t az e l s ő r é s z negyedik f e j e -
z e t é b e n t a l á l h a t ó e lemzés a munkanélkü-
l i s é g b e n I 8 O O - I 9 6 O k ö z ö t t b e k ö v e t k e z e t t 
v á l t o z á s o k r ó l . A második r é s z a v á l t o -
zások főbb t é n y e z ő i t t á r g y a l j a három 
f e j e z e t b e n , s i t t f ő k é n t a munkabérek 
é s a l é t f e n n t a r t á s i k ö l t s é g hos szú l e -
j á r a t ú t r e n d j e l r e t é r k i . A harmadik 
r é s z ugyancsak három f e j e z e t b e n , h e -
lyenkén t i p a r á g a n k é n t i f e l b o n t á s b a n és 
m e g h a t á r o z o t t időszakokban ( p l . 1900-
1930, majd 1930-1940, 1940-1960 k ö z ö t t ) 
ö s s z e h a s o n l í t ó t anu lmányoka t t a r t a l m a z 
a munkaerőállomány l é t s zámának , a f o g -
l a l k o z t a t o t t s á g n a k é s a m u n k a n é l k ü l i s é g -
nek az a l a k u l á s á r ó l . Ugyanígy á t t e k i n -
t é s t ad közzé a munkabérekrő l i s . A 
s t a t i s z t i k a i a d a t o k a t módszeresen ö s z -
s z e v e t i az annak i d e j é n v é g z e t t b e c s l é -
s e k k e l . A könyvben f o g l a l t s t a t i s z t i k a 
egy r é s z é t most h o z t á k e l ő s z ö r n y i l v á -
n o s s á g r a . A s z e r z ő p á l y a f u t á s a s o r á n 
többek k ö z ö t t az E g y e s ü l t Államok Mun-
kaügyi M i n i s z t é r i u m á b a n , a Nemzetközi 
Munkaügyi H i v a t a l b a n , továbbá az Egye-
s ü l t Államok K ö l t s é g v e t é s i H i v a t a l á b a n 
d o l g o z o t t és könyvét for rásmunkának 
s z á n j a a ku ta tók s z á m á r a . A könyve t 
s t a t i s z t i k a i f ü g g e l é k , t á b l á z a t i - é s 
t á r g y m u t a t ó e g é s z í t i k i . 
nagy, de h a t a l m a s t e r ü l e t e t á t f o g ó mü-
v é t m e g í r j a . A t i z e n ö t f e j e z e t r e t a g o l t 
könyv a dokumentáció szó j e l e n t é s é n é s 
a dokumentáció megha tá rozásán kezdi á t -
t e k i n t é s é t , i s m e r t e t i a dokumentáció 
t ö r t é n e t é t , majd i s m e r t e t i a k ö n y v t á r i 
é s a dokumentác iós t á j é k o z t a t ó munka 
f o r r á s a i t . Ezután r á t é r a f o l y ó i r a t o k 
b i b l i o g r á f i a i f e l t á r á s á n a k k é r d é s e i r e . 
Röviden, de s o k o l d a l ú a n v i z s g á l j a a z o -
k a t a munkaszervezés i é s t á j é k o z t a t á s i 
p rob l émáka t , amelyeket az i n f o r m á c i ó t 
k ö z l ő anyagok ( p e r i o d i k u s , s o r o z a t i k i -
adványok, könyvek és más közlemények) 
i g e n nagy tömege okoz. Ezek u t á n f e l s o -
r o l j a és i s m e r t e t i a k ö n y v t á r i és doku-
m e n t á c i ó s t á j é k o z t a t á s i m ó d s z e r e k e t , k ü -
lönösen a tudományos t á j é k o z t a t á s szem-
p o n t j á b ó l . E f e j e z e t e k már nagy r é s z l e -
t e s s é g g e l t á r g y a l j á k a tudományos t á j é -
k o z t a t á s egyes módsze re i t é s e l j á r á -
s a i t , s b i z o n y o s t ö r t é n e t i v i s s z a t e k i n -
t é s e k e t i s a d n a k . A t á j é k o z t a t á s i mód-
s z e r e k k ö z ö t t az e l e k t r o n i k u s gépi t á -
j é k o z t a t á s i s ö n á l l ó f e j e z e t t e l s z e r e -
p e l . Ugyancsak egy f e j e z e t e t s z e n t e l a 
s z e r z ő a dokumentáció s z e r v e z é s e és 
gazdaságossága k é r d é s e i n e k i s . Az egyes 
f e j e z e t e k végén b i b l i o g r á f i a i anyag i s 
t a l á l h a t ó . • 
LOOSJES, T h . P . : Dokumentat ion 
w i s s e n s c h a f t l i c h e r L i t e r a t u r . 
München-Base l -Wien, (1962) . BLV 
V e r l a g g e s e l l s c h a f t . XI, 143 p . 
Л tudományos i rodalom dokumen-
t á c i ó j a . 
MTA 
A s z e r z ő , a d e l f t i MUszaki F ő i s -
k o l a Könyvtárának i g a z g a t ó j a , n y i l v á n 
s a j á t t a p a s z t a l a t á b ó l t u d j a , m i l y e n 
f o n t o s s z e r e p e t j á t s z i k egy k u t a t ó 
vagy k u t a t á s s a l i s f o g l a l k o z ó f e l s ő -
o k t a t á s i intézmény é l e t é b e n az a l a p o s , 
g y o r s t á j é k o z t a t ó munka. A modern t u -
domány köve te lménye inek a k ö n y v t á r i 
t á j é k o z t a t á s azonban már csak b i z o -
nyos szempontból t u d m e g f e l e l n i , a 
t á j é k o z t a t á s l egha tékonyabb é s l e g -
gyorsabb r é s z é t a dokumentáció v e t t e 
á t . A dokumentác ió , ez a már-már t u -
dományággá k i f e j l ő d ö t t t á j é k o z t a t ó 
munka, n é l k ü l ö z h e t e t l e n s e g é d e s z k ö z é -
vé v á l t a k u t a t á s n a k . Ez i n d í t o t t a a 
s z e r z ő t a r r a , hogy t e r j e d e l m é b e n nem 
MORANIAN, Thomas: The r e s e a r c h 
and development e n g i n e e r a s mana-
g e r . New York - Chicago - e t c . 
( 1 9 6 3 ) . H o l t , R l n e h a r t and Wins-
t o n . V I I I , 152 p . (Modern Manage-
ment s e r i e s . ) 
A k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i mérnök, 
mint v á l l a l a t i v e z e t ő . 
MTA 
A s z e r z ő több , mint egy é v t i z e d e t 
s z e n t e l t azoknak a problémáknak, ame-
l y e k e t egy i p a r v á l l a l a t o n b e l ü l i k u t a -
t á s és f e j l e s z t é s a d m i n i s z t r á c i ó j a a 
v á l l a l a t veze tőségének é s ü g y i n t é z é s é -
nek f e l v e t . Ebben a könyvben a kérdés 
egy ik r é s z l e t é v e l f o g l a l k o z i k , ég a 
k u t a t á s és f e j l e s z t é s a d m i n i s z t r a t í v 
k é r d é s e i t l e s z ű k í t i a k u t a t á s t és f e j -
l e s z t é s t végző v á l l a l a t i r é s z l e g veze -
t ő j é n e k , á l t a l á b a n a kutatómérnököknek 
megoldandó p r o b l é m á i r a . K é t s é g t e l e n a z , 
hogy azok a k i a l a k u l t é s b e v e t t admi-
n i s z t r á c i ó s é s d ö n t é s h o z a t a l i e l j á r á -
sok és módsze rek , amelyek a v á l l a l a t 
más t e r ü l e t e i n h a s z n á l a t o s a k ( p l . g y á r -
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t á s i f o lyama tok , p i a c k u t a t á s , pénzügyi 
ké rdések t e r ü l e t é n ) nem h a s z n á l h a t ó k a 
k u t a t á s és f e j l e s z t é s kü lönböző t e r ü -
l e t e i n . E s p e c i á l i s t e r ü l e t e k közül i s 
csak egy r é s z l e t k é r d é s r e s z o r í t k o z i k a 
s z e r z ő , neveze t e sen a r r a , hogy egy v á l -
l a l a t k u t a t á s i t e r v é t v e z e t ő mérnöknek, 
mi lyen módon k e l l a s z e r v e z é s i é s ad-
m i n i s z t r á c i ó s f e l a d a t o k a t , e l s ő s o r b a n 
a k ö l t s é g v e t é s i ké rdéseke t megoldania 
ahhoz , hogy a k u t a t á s i t e r v e t maximá-
l i s a n e l ő s e g í t s e , de ugyanakkor ö s s z -
hangban legyen a v á l l a l a t v e z e t é s egé-
s z é v e l . A könyv az a l á b b i k é r d é s e k e t 
v i z s g á l j a : mi t v á r a v á l l a l a t v e z e t é s a 
k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g -
t ő l : hogyan végz ik a k u t a t á s i é s f e j -
l e s z t é s i munkát a v á l l a l a t o n b e l ü l ; 
m i lyen problémákat vet f e l ez a t e v é -
kenység ; a m e g f e l e l ő k u t a t á s i t e r v e k 
( p r o j e c t - e k ) k i v á l a s z t á s a é s ü g y i n t é -
z é s e ; hogyan a d m i n i s z t r á l j á k a v á l l a -
l a t i k u t a t á s t é s f e j l e s z t é s t a v á l l a -
l a t i ü g y i n t é z é s e n b e l ü l ; m i l y e n ké rdé -
s e k e t k e l l megoldani a p r o j e c t - e k pénz-
ü g y i , k ö l t s é g v e t é s i t e r ü l e t é n ; a ve-
z e t ő sze repe a k ö l t s é g v e t é s i k é r d é s e k -
k e l k a p c s o l a t b a n , s t b . A k ö t e t l á b j e g y -
ze tanyaga é r t é k e s b i b l i o g r á f i a i u t a l á -
s o k a t t a r t a l m a z . 
R e g i s t e r of r e s e a r c h i n t h e human 
s c i e n c e s a p p l i e d to problems of 
work and d i r e c t o r y of r e l e v a n t 
r e s e a r c h i n s t i t u t i o n s . 1962. 
P repared by t he O r g a n i s a t i o n f o r 
Economic Co-ope ra t i on and Develop-
m e n t . . . ( P a r i s , 1962 . ) OECD.739 p . 
A munka k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z ó 
t á r s a d a l o m (humán) tudományi ku-
t a t á s o k j egyzéke , é s a m e g f e l e l ő 
tudományos k u t a t á s i intézmények 
u t m u t a t ó j a . 
MTA 
A Gazdasági Együttműködés é s 
F e j l e s z t é s S z e r v e z e t e ( O r g a n i s a t i o n 
f o r Economic Co-ope ra t ion and Deve-
lopment - OECD) t a g o r s z á g a i n a k munka-
ü g y i , s egyéb e z z e l rokon t á r g y k ö r r e l 
k a p c s o l a t o s k é r d é s e k k e l f o g l a l k o z ó 
szakemberei r é s z é r e k é s z ü l t ez az é r -
dekes s z e r k e z e t ű kézikönyv, mely a mi 
t á r sada lomtudományi szakembereinknek 
i s sok é r t é k e s t á j é k o z t a t á s t n y ú j t . 
A kézikönyv csak a Sze rveze t t a g o r -
s z á g a i n a k in t ézménye ive l i l l e t v e az 
o t t f o l y ó k u t a t á s o k k a l f o g l a l k o z i k . A 
könyv b e o s z t á s a a k ö v e t k e z ő . Az egyes 
országokon b e l ü l 13 s z a k c s o p o r t o t á l l i t 
f e l , melyek f e l ö l e l i k a munka va lameny-
nyi s z e m é l y i , s z o c i o l ó g i a i és más t á r s a -
dalomtudományi szempontú k é r d é s é t . E 
szakcsopor tokon b e l ü l in tézményenként 
t á r g y a l j a a k u t a t á s i t é m á k a t , i s m e r t e t i 
annak v e z e t ő j é t , a munka megkezdésének 
és vá rha tó b e f e j e z é s é n e k i d ő p o n t j á t , a 
k u t a t á s közben már e l é r t eredményeket , 
s ezek e s e t l e g e s p u b l i k á c i ó i t , a p u b l i -
k á l t végeredményeket , a k u t a t á s b a n 
rész tvevő e s e t l e g e s más In tézményeke t , 
a f i n a n s z í r o z ó sze rve t é s a témára v o -
natkozó i n f o r m á c i ó t . Miu tán egy-egy o r -
szág i n t é z m é n y e i t és az intézmény k e r e -
tében k u t a t o t t témákat s o r r a v e t t e , az 
u t o l s ó s z a k c s o p o r t u t á n f e l s o r o l j a a z 
e m l í t e t t k u t a t ó in tézményeket , i l l e t v e 
egyetemi vagy más nem ö n á l l ó intézmény 
ese tében magát az egyetemet vagy az 
anya in tézmény t , és a r r ó l ad r é s z l e t e s 
t á j é k o z t a t á s t . A k ö t e t végén tárgymu-
t a t ó és intézménymutató i s van. 
S c i e n c e and t echno logy f o r d e v e -
l o p m e n t . Report on t h e United 
N a t i o n s Conference on the a p p l i -
c a t i o n of sc ience and technology 
f o r t h e b e n e f i t of t h e l e s s d e -
ve loped a r e a s . 
V o l . V I . Educat ion and t r a i n i n g . 
New York, 1963, Un i t ed N a t i o n s . 
V I I I , 197 p . / E / C o n f . 39 /1 . V o l . 
V I . / 
Vol . V I I . Science and p l a n n i n g . 
New York, I 9 6 3 . U n i t e d N a t i o n s . 
V I I I , I 6 7 p . / E / C o n f . 39 /1 . V o l . 
V I I . / 
Tudomány és t e c h n i k a a f e j l ő d é s 
s z o l g á l a t á b a n . J e l e n t é s az Egye-
s ü l t Nemzetek S z e r v e z e t e r e n d e -
z é s é b e n t a r t o t t "Konferenc ia a 
tudomány és a t e c h n i k a a lka lma-
z á s á r ó l a kevésbé f e j l e t t t e r ü -
l e t e k érdekében" m u n k á j á r ó l . 
V I . k ö t e t : Okta tás é s képzés . 
VI I . k ö t e t : Tudomány és t e r v e z é s . 
MTA 
O l v a s ó i n k a t már t á j é k o z t a t t u k a z 
I963 f e b r u á r j á b a n t a r t o t t Genfi k o n f e -
r e n c i á r ó l , s egyik-másik o t t e l h a n g z o t t 
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e l ő a d á s t r é s z l e t e s e n i s i s m e r t e t t ü n k . 
Most azonban , amikor a kon fe r enc i a t e l -
j e s anyagá t f e l d o l g o z v a a k o n f e r e n c i a 
munká já ró l ö s s z e f o g l a l ó j e l e n t é s t a d -
t ak k i 8 kö t e tben , szükségesnek l á t s z i k , 
hogy f e l h i v j u k e r r e o lvasó ink f i g y e l -
mét . M i e l ő t t a j e l z e t t ké t k ö t e t r ö v i d 
i s m e r t e t é s é r e r á t é r n é n k , meg s z e r e t n é n k 
e m l í t e n i , hogy a t ö b b i , az MTA Könyvtá-
rában ugyancsak meglevő köte tek m i t t a r -
t a l m a z n a k . 
i 
Az e l s ő kö te t (World of o p p o r t u n i t y 
— A l e h e t ő s é g v i l á g a ) a k o n f e r e n c i a 
á l t a l á n o s k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z i k , i n -
d o k o l j a a k o n f e r e n c i a témái t és á l t a l á -
nos e l v i beveze tő t ad a f e j l ő d é s ú t j á -
r a l é p e t t országok e r ő f o r r á s a i r ó l , l e -
h e t ő s é g e i r ő l és s z ü k s é g l e t e i r ő l . A má-
sodik k ö t e t (Na tu ra l r e s o u r c e s - T e r -
mésze t i e r ő f o r r á s o k ) a t e r m é s z e t i k i n -
csek f e l m é r é s é r ő l é s f e l t á r á s á r ó l s z ó l . 
A harmadik k ö t e t e t a mezőgazdaságnak, 
a negyed ike t az i p a r n a k , az ö t ö d i k e t a 
n é p j ó l é t különböző k é r d é s e i n e k s z e n -
t e l t é k . A nyolcadik k ö t e t a p l e n á r i s 
ü lések anyagát do lgozza f e l . 
A ha tod ik k ö t e t e t t a r t h a t j u k , t e r -
mésze tesen a he t ed ik m e l l e t t , szempon-
tunkból a l egé rdekesebbnek . Az o k t a t á s 
é s képzés — a f e j l ő d ő országok e g y i k 
l egége tőbb problémája — valamennyi 
k é r d é s é t é s az azok megoldására j a v a -
s o l t vagy t e t t i n t é z k e d é s e k e t v i z s g á l -
j a a k ö t e t a k o n f e r e n c i á n e l h a n g z o t t a k 
f é n y é n é l . A k ö z o k t a t á s t ó l , az a l a p f o k ú 
o k t a t á s t ó l a f e l s ő s z i n t ű tudományos 
szakember u t á n p ó t l á s bonyolu l t k é r d é -
s é i g valamennyi e l v i 0з g y a k o r l a t i 
k é r d é s t t á r g y a l j a , l a t o l g a t j a ezek l e -
h e t ő s é g e i t , a k i a l a k u l t és a k i a l a k í -
tandó módszereke t , s z e r v e z e t i k e r e t e -
k e t , a nemzetközi együttműködés é s 
s e g í t s é g n y ú j t á s s z e r v e z e t i a s p e k t u s a i t . 
A h e t e d i k k ö t e t a t e r v e z é s s e l é s 
a tudománnyal f o g l a l k o z i k . Mindkét t é -
makör t ö b b pontban kapcso lód ik a z e l ő -
ző k ö t e t e k b e n t á r g y a l t a k h o z , k ü l ö n ö s e n 
a h a t o d i k k ö t e t h e z . A kö te t e l s ő r é s z é -
ben a gazdaság i t e r v e z é s s e l f o g l a l k o z i k , 
i s m e r t e t i annak szükségességé t ós mód-
s z e r e i t . A tudományos munka t e r v e z é s é t 
és s z e r v e z e t i k é r d é s e i t igen b e h a t ó a n 
t á r g y a l j a . Összegezi a k o n f e r e n c i á n 
e l h a n g z o t t a k a t , s ö s s z e f o g l a l j a a z o -
kat a t e e n d ő k e t , amelyeke t a tudomá-
nyos munka megszervezéséve l k a p c s o l a t -
ban v é g r e k e l l h a j t a n i egy-egy o r s z á -
gon b e l ü l . A f e l a d a t o k megoldására 
módszer tan i u t m u t a t á s t i s a d , s pé lda -
kén t f e lhozza a f e j l e t t o r szágok s z e r -
v e z é s i m ó d s z e r e i t . 
Valamennyi k ö t e t végén m e g t a l á l h a -
t ó mindazoknak az e lőadásoknak ós hozzá-
szó lásoknak j e g y z é k e , amelyek a t á r g y a l t 
t é m a k ö r r e l k a p c s o l a t b a n a k o n f e r e n c i á n 
e l h a n g z o t t a k , s tá rgymuta tó i s e l ő s e g i -
t i a kö te t h a s z n á l a t á t . 
S c i e n t i f i c and t e c h n i c a l informa-
t i o n in t h e Sovie t Union . Report 
of the D . S . I . R . — A s l i b Delega-
t i o n t o Moscow and Leningrad 7th 
- 24th J u n e , 1963. London, 1964. 
D . S . I . R . . IV, Vf p . 
Tudományos és t e c h n i k a i informá-
c ió a S z o v j e t u n i ó b a n . A D . S . I . R . 
és az A s l i b Moszkvában és Lenin-
grádban j á r t kü ldö t t s égének j e -
l e n t é s e , 1 9 6 3 . j ú n i u s 7 - 2 4 . 
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A DSIR é s Aslib közös k ü l d ö t t -
s é g e t kü ldö t t a Szov je tun ió tudományos 
é s t e c h n i k a i i n f o r m á c i ó - s z o l g á l a t a i n a k 
g y a k o r l a t a t a n u l m á n y o z á s á r a . A de legá -
c i ó 196З. j ú n i u s 7 - 2 4 . k ö z ö t t meglá to-
g a t t a Moszkva é s Leningrád k ö n y v t á r i é s 
t á j é k o z t a t ó i n t é z m é n y e i t , s o t t s z e r -
z e t t t a p a s z t a l a t a i r ó l szól ez a 44 o l -
d a l a s könyvecske . A bevezetőben a f ü -
z e t ö s s z e á l l í t ó i hangsúlyozzák , hogy a 
j e l e n t é s ü k e t nem l e h e t r é s z l e t e s t a -
nulmányként t e k i n t e n i . Igen sok i n t é z e -
t e t sorolnak f e l , és a k ü l d ö t t s é g hat 
t a g j a nem l e h e t e t t s z a k é r t ő j e valameny-
n y i t evékenység i t e r ü l e t n e k . 
Főképpen beszámolót a k a r t a k a d n i , 
é s ahol lohe t párhuzamot a k a r t a k vonni 
a m e g l á t o g a t o t t intézmények é s a hason-
l ó j e l l e g ű b r i t intézmények k ö z ö t t . 
Ugyancsak f e l v á z o l t á k azoka t a t e r ü l e -
t e k e t , ahová, véleményük s z e r i n t szük-
s é g lenne hosszabb ide ig t a r t ó t a n u l -
mányutakra k ü l d e n i a n g l i a i s z a k é r t ő k e t . 
Az e l s ő f e j e z e t e k b e n i s m e r t e t i k 
a k ü l d ö t t s é g ö s s z e t é t e l é t , a l á t o g a t á s 
c é l j á t , a m e g l á t o g a t o t t intézmények n e -
v é t , vezető munkatá rsa ik j e g y z é k é t . A 
k ü l d ö t t s é g m e g l á t o g a t t a t öbbek közöt t a 
S z o v j e t u n i ó Ál l ami Ku ta t á soka t Koordi-
n á l ó B i z o t t s á g á t és a VINITI—t. Külön 
k i s f e j e z e t e t s z e n t e l n e k ez u t ó b b i t e -
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vékenysége j e l e n t ő s é g é n e k az E g y e s ü l t 
K i r á l y s á g számára ( N a g y - B r i t a n n i a ) . . 
í rnak a h e l y i népgazdaság i t anácsok 
t e v é k e n y s é g é r ő l , a különböző tudományos 
és t e c h n i k a i i n f o r m á c i ó s s z o l g á l a t o k -
r ó l . 
Ugyancsak beszámolnak az Állami K u t a t á -
sokat Koordiná ló B i z o t t s á g és a Népgaz-
d a s á g i Tanácsok t a p a s z t a l a t a i n a k j e -
l e n t ő s é g é r ő l az Egyesü l t K i r á l y s á g s z á -
mára . Majd a szabadalmak i n f o r m á c i ó s 
m ó d s z e r e i r ő l , a s z o v j e t k i a d ó i t e -
v é k e n y s é g r ő l , a k u t a t ó i munkákról a do-
kumentáció t e r ü l e t é n , a z o n k i v ü l az i d e -
gen-nye lvek t a n í t á s á n a k t a p a s z t a l a t a i -
r ó l n y ú j t a n a k i s m e r t e t é s t . 
Rövidebben j e g y z e t e k b e n f o g l a l k o z n a k a 
tudományos é s t e c h n i k a i i n f o r m á c i ó é r t 
va ló f e l e l ő s s é g s o r r e n d j é v e l , a z u t á n 
a VINITI-vel mégegyszer , a moszkvai t e -
r ü l e t népgazdaság i t a n á c s a v e z e t é s e 
a l a t t működő Központi Tudományos é s 
Techn ika i I n fo rmác iós H i v a t a l l a l , a 
Szabadalmak és Találmányok I n f o r m á c i ó s 
I n t é z e t é v e l , a n e h é z i p a r i műszaki i n -
f o r m á c i ó s h i v a t a l l a l , néhány nagyobb 
g y á r , igy a moszkvai go lyóscsapágy-gyá r 
é s a l e n i n g r á d i Nevszkij gépgyár doku-
men tác ió s i n f o r m á c i ó s o s z t á l y á v a l . A 
kiadók közü l Í rnak a S z o v j e t u n i ó Tudo-
mányos Akadémiája k i a d ó j á r ó l , i s m e r t e -
t i k a nagyobb könyvtá rak s z e r v e z e t é t , 
munkásságát igy a L e n i n - K ö n y v t á r a t , a 
S z o v j e t u n i ó Tudományos Akadémiája l e -
n i n g r á d i közpon t i k ö n y v t á r á t , a moszk-
v a i egyetem k ö n y v t á r á t . Végül a moszk-
v a i angol követség tudományos a t t a s é -
j a k i s ö s s z e f o g l a l ó j á t k ö z l i a k ö t e t 
a VINITI- rő l . amelyben főképp a j ö v ő b e -
n i t e r v e k r ő l i r . 
A f ü z e t f e l s o r o l j a azokat a mun-
k a t á r s a k a t , ak ikke l a z e m l í t e t t i n -
tézményekben e s z m e c s e r é t f o l y t a t o t t a 
k ü l d ö t t s é g ; l akon ikus s t í l u s a k ö v e t -
k e z t é b e n a s z o v j e t é s k ü l f ö l d i i r o d a -
lomról hasznos f e l v i l á g o s í t á s t n y ú j t 
az é rdek lődőknek . 
S o z i a l i s m u s . W i s s e n s c h a f t . Produk-
t i v k r a f t . Über d ie P o l l e der 
Wissenscha f t beim umfassenden 
Aufbau d e s Soz ia l i smus i n der 
Deutschen Demokrat ischen Republ ik . 
Red.: G.Heyden, A. Kos ing . 0 . R e i n -
hold , W. U l b r i c h . 
Be r l in , 1 9 6 3 . Dietz V e r l a g . 300 p . 
S z o c i a l i z m u s . Tudomány. Termelő-
e rő . A tudomány sze repe a s z o c i a -
lizmus f e l é p í t é s é n é l a Német Demok-
r a t i k u s K ö z t á r s a s á g b a n . 
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A Német S z o c i a l i s t a Egységpárt Köz-
p o n t i B i z o t t s á g a m e l l e t t működő Társada-
lomtudományi I n t é z e t s z e r k e s z t é s é b e n j e -
l e n t meg ez a munka. Sze rző i a f e n t n e -
v e z e t t i n t é z e t b ö l c s é s z e t i é s közgazda-
s á g i karának d o c e n s e i és a s p i r á n s a i . A 
könyv alcime körvona lazza a t a r t a l m a t : 
"A tudomány s z e r e p é r ő l a s z o c i a l i z m u s 
t e l j e s f e l é p í t é s é b e n a Német Demokrati-
kus Köz t á r s a ságban" . Az e l s ő f e j e z e t "A 
Német S z o c i a l i s t a Egyságpárt é s a tudo-
mány" a következő problémákkal f o g l a l k o -
z i k : a pá r tp rogram és a f e l a d a t o k megje-
l ö l é s e ; a k o r s z e r ű tudomány mint t á r s a -
da lmi j e l e n s é g ; a tudományok egysége; a 
munkásosztá ly p á r t j a és a tudomány. 
A máeodik f e j e z e t , "A tudomány á t -
a l a k í t á s a a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m t e r -
m e l ő e r ő j é v é " a következő k é r d é s e k e t v i -
l á g í t j a meg: a tudomány ós a t e r m e l é s ; 
a tudomány t e r m e l ő e r e j e a k a p i t a l i z m u s -
ban és a s zoc i a l i zmusban ; a modern t e r -
m e l é s f e j l ő d é s i i r á n y z a t a i é s a tudo-
mány sze repe ; a tudomány t á r s a d a l m a s í -
t á s a ; a tudományos - t echn ika i f e j l ő d é s 
meggyors í t á sa a t e r m e l é s é s tudomány 
együttműködése t e r é n . 
A következő f e j e z e t a t á r s a d a l o m -
tudományok s z e r e p é v e l f o g l a l k o z i k a s z o -
c i a l i z m u s é p í t é s é n é l a Német Demokrati-
k u s K ö z t á r s a s á g b a n . Fog la lkoz ik a t á r s a -
dalomtudományokkal , mint a t á r sada lom 
i r á n y í t á s á n a k e l m é l e t i a l a p j á v a l ; a t ö r -
v é n y s z e r ű s é g g e l , a s p o n t a n e i t á s s a l és a 
t u d a t o s s á g g a l ; a v e z e t é s a l a p v e t ő f o n -
t o s s á g ú k é r d é s é v e l : a munkatermelékeny-
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ség n ö v e l é s é v e l , majd a t á r s a d a l o m t u d o -
mányok egy más f e l a d a t á v a l — a s z o c i a - ' 
l i s t a n e v e l é s s e l - I t t a nevelőmunka f ő -
i r á n y v o n a l a i t , és a munkához v a l ó szo-
c i a l i s t a v i szony t t a g l a l j a . A f e j e z e t -
ben é r i n t e t t t ö b b i téma: a XX. század 
é s a modern v i l á g n é z e t ; a d i a l e k t i k u s 
m a t e r i a l i z m u s — korunk v i l á g n é z e t e ; a 
d i a l e k t i k u s m a t e r i a l i z m u s — a k o r s z e -
rű tudomány v i l á g n é z e t e , a tudományos 
v i l á g n é z e t r e va ló n e v e l é s . 
A következő f e j e z e t az i s m e r e t e k -
r ő l é s a l e l k i i s m e r e t r ő l , a Nómet Demok-
r a t i k u s Köztá rsaság s z o c i a l i s t a t u d ó s a i -
nak e t i k á j á r ó l s z ó l . Cimszavak: a tudó-
sok e t i k á j a ós p á r t o s s á g a ; a Német De-
m o k r a t i k u s Köz tá r sa ság — a német t udo -
mány i g a z i h a z á j a ; a tudós f e l e l ő s s é g e 
a béke b i z t o s í t á s á é r t ; a tudósok u j 
ok ta tó h i v a t á s a a Német Demokratikus 
Köz tá r sa ságban ; a német humanista t u -
dós i d e o l ó g i á j á n a k ú j j á s z ü l e t é s e é s 
k i t e l j e s ü l é s e az NDK-ban. 
Az ö t ö d i k f e j e z e t a s z o c i a l i s t a 
t á r s a d a l m i együttműködést és a t u d o -
mányos - t echn ika i h a l a d á s t t á r g y a l j a . 
Témái a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l m i e g y ü t t -
működés u j minősége; a t e r m e l é s i t a -
p a s z t a l a t é s a tudomány; a s z o c i a l i s t a 
t á r s a d a l m i együttműködés gazdaság i 
haszna; a k o l l e k t i v a l k o t á s t e r v s z e r ű 
i r á n y i t á s a ; u j i t ó k é s munkáskuta tók . 
Végül az u t o l s ó f e j e z e t f o g l a l k o z i k 
a t udományos - t echn ika i h a l a d á s s a l ; a 
tudományos- techn ika i h a l a d á s f ő i r á n y a i -
val . 
A Le Monde 1 9 6 4 . j u n . 2 1 - 2 2 - i száma r ö v i d h i r b e n k ö z l i a f r a n c i a kü lügymin i s z -
t e r i s m e r t e t é s é t a tudományos k é p v i s e l e t h e l y z e t é r ő l a f r a n c i a nagyköve t ségeken . 
J e l e n l e g t u d o m á n y o s a t t a s é k működnek az a l á b b i országok f r a n c i a 
nagyköve t sége in : Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g , S z o v j e t u n i ó , Egyesü l t Államok, Mexico, 
Spanyo lo r szág , A r g e n t i n a . Japánban nemrég neveztek k i tudományos a t t a s é t . A F r a n -
c i a - J a p á n I n t é z e t e t ké t év ó t a a természet tudományi k a r egy vo l t d é k á n j a v e z e t i . A 
Svédországba d e l e g á l t f r a n c i a k u l t u r á l i s t a n á c s o s s z i n t é n a természet tudományi k a r 
e g y i k p r o f e s s z o r a . 
A m i n i s z t e r l e s z ö g e z i , hogy Ang l i ában , Kanadában és B r a z i l i á b a n i s r ö v i d e s e n 
b e t ö l t i k majd a tudományos a t t a s é f u n k c i ó j á t . Azokon a nagykövetségeken, amelyeken 
k ö l t s é g v e t é s i vagy személyi okokból i l y e n á l l á s o k b e t ö l t é s é r e nem n y i l t mód, nem h a -
n y a g o l j á k e l a tudományos c s e r é t , és a k u l t u r á l i s t a n á c s o s r e n d e l k e z é s é r e b o c s á t j á k 
a szükséges pénzügyi és dokumentációs e s z k ö z ö k e t . = Le Monde ( P a r i s ) , 1 9 6 4 . j u n . 2 1 -
2 2 . p . • 
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p o l i t i k a e l sőrangú f e l a d a t a . 
JOAD,С.E.M.: P h i l o s o p h i c a l a s p e c t s of 
modern s c i e n c e . London, 1963« Unwin 
Books. 272 p . 
MTA 
A modern tudomány f i l o z ó f i a i a spek tu -
s a i . 
JOHNSON,L.B.: The changing r o l e of 
s c i e n t i s t s . i n i n t e r n a t i o n a l a f f a i r s = 
American S c i e n t i s t (Easton, P a . ) , 1 9 6 4 . 
2 . n o . 138 A.-145 A .p . 
A tudósok megvá l tozo t t s ze repe a nem-
z e t k ö z i ügyekben. 
KIDD,Charles V.: The growth of science 
and t h é d i s t r i b u t i o n of s c i e n t i s t s amon 
n a t i o n s = Impact of Science on Society 
( P a r i s ) , 1 9 6 4 . l . n o . 5 - 1 8 . p . 
A tudomány növekedése és a tudósok 
megoszlása a nemzetek k ö z ö t t . 
KLOTZ,H.: Zur Entwicklung der Wissen-
schaft als unmittelbare Produktivkraft. 
= Wissenschaftliche Zeitschrift der 
Humboldt-Universität zu Berlin, 1963. 
7-8.no. 769-777.P. 
A tudomány mint k ö z v e t l e n t e r m e l ő e r ő . 
KOSING,Alfred: Über d i e E i n h e i t von 
Natur - und G e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t e n * 
= Deutsche Z e i t s c h r i f t ' f ü r P h i l o s o p h i e 
( B e r l i n ) , 1 9 6 4 . 6 . n o . 7 1 0 - 7 2 0 . p . 
A t e r m é s z e t - é s társadalomtudományok 
e g y s é g é r ő l . 
KURAKOVjI.G.: Nauki i t e h n i k a v p e r o i d 
r a z v e r n u t o g o s z t r o i t e l ' s z t v a kommuniz-
ma. Nekotoriie voproszí i r a z v i t i j a . Moszk-
v a , 196З. S z o c e k g i z . 151 p . 
A tudomány és a t e c h n i k a a kommunizmus 
k i b o n t a k o z o t t é p í t é s é n e k k o r s z a k á b a n . 
A f e j l ő d é s néhány k é r d é s e . 
LAVRENTEV,M.: R a z v i t i e n a u k i na vosz toke 
s z t r a n ü . = V e s z t n i k Akademii Nauk SzSzSzR 
(Moszkva) ,1964 . 6 . n o . 3 - 1 1 . p . 
A tudomány f e j l ő d é s e S z i b é r i á b a n . 
LEBRUN,J.: N a t u r a l b a l a n c e s and s c i e n -
t i f i c r e s e a r c h . = Impact of Sc ience on 
S o c i e t y ( P a r i s ) , 1 9 6 4 . l . n o . 1 9 - 3 7 . p . 
A t e r m e l é s i egyensú ly é s a tudományos 
k u t a t á s . 
LELWIN,W.: Crossman ' s i l l u s i o n . = 
Encoun te r ( L o n d o n ) , 1 9 6 4 . s z e p t . 5 8 - 6 0 . p . 
Crossman i l l ú z i ó i . [ T u d ó s o k a kormány-
z a t ban.J 
LEPRINEE-RINGUET, Lu i s : La s c i e n c e 
f r a n ç a i s e en dange r? = Le Monde (Pa-
r i s ) , 1 9 6 4 . j u l .23. 1 , 6 . p . 
Veszé lyben v a n - e a f r a n c i a tudomány? 
L J U B O V I C S , J u . : К v o p r o s z u о p r e d m e t e 
n a u k i u p r a v l e n i j a . [ T e z i s z t Q M o s z k v a , 
1 9 6 З . 19 p . [ K é z i r a t ] ] 
A v e z e t é s t u d o m á n y a t é m á j á h o z . 
MAJZEL',1. - MELESCSENKO.Ju.: P r e v -
r a s c s e n l e nauki v n e p o s z r e d s z t v e n n u j u 
p r o i z v o d i t e l ' n u j u s z i l u . = Voproszíi F i -
l o s z o f i i (Moszkva), 1964. 6 . n o . 157-
166.p. 
A tudomány k ö z v e t l e n t e r m e l ő e r ő v é v á -
l á s á r ó l . 
MAYER,Kurt В . : Toward an i n t e g r a t e d 
s o c i a l s c i e n c e . = S c i e n c e (Washington) , 
1 9 6 4 . m á j 2 9 . I I I 5 - I I I 6 . p . 
Egy ö s s z e s í t e t t t á r sada lomtudomány f e -
l é . 
Me ELHENY,Victor К . : Research c l i m a t e 
i n I t a l y . = Sc ience ( W a s h i n g t o n ) , 1 9 6 4 . 
a u g . 1 4 . 6 9 О - 6 9 З , p . 
A k u t a t á s l égköre O l a s z o r s z á g b a n . 
MESTHENE,Emmanuel G . : Can on ly s c i e n -
t i s t s make government s c i e n c e p o l i c y ? = 
Sc i ence (Wash ing ton) ,1964 . j u l . 1 7 . 2 3 7 -
2 4 0 . p . 
Csak t u d ó s o k tudnak k i d o l g o z n i á l l a m i 
t u d o m á n y p o l i t i k á t ? 
Nauka pomogaet s z t r o i t ' kommunizni.= 
Kommuniszt (Moszkva) ,1964 , 9 . n o . 3 - 8 . p . 
A tudomány s e g í t i é p í t e n i a kommuniz-
must . 
PATON.B.: Nauka 1 narodnoe h o z j a j s z t v o . 
= I z v e s z t i j a ( M o s z k v a ) , 1 9 6 4 . a u g . 8 . 5 . p . 
A tudomány és a n é p g a z d a s á g . 
R e o r g a n i z a t i o n of c i v i l s c i e n c e i n 
B r i t a i n . = Nature (London) , 1964. a u g . 8 . 
5 7 4 - 5 7 5 . P . 
A p o l g á r i tudomány á t s z e r v e z é s e A n g l i á -
ban . 
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La r e p r é s e n t a t i o n s c i e n t i f i q u e dans l e s 
ambassades f r a n ç a i s e s , r Le Monde (Pa-
r i s ) , 1 9 6 4 . j u n . 2 1 - 2 2 . 6 . p . 
Tudományos k é p v i s e l e t a f r a n c i a köve t -
s é g e k e n . 
WATERMAN,Alan T . : S c i e n t i s t s and the 
making of n a t i o n a l p o l i c y . = Science 
(Washington ), 1 9 6 4 . j u n . 1 9 . 1438-1439.p• 
A tudósok é s a nemzeti p o l i t i k a k i a l a -
k í t á s a . 
R l c e r c a s c i e n t i f i c a i n I t a l i a . = N o t i -
z i a r i o de "La R i c e r c a S c i e n t i f i c a " ( R o -
ma) ,1964 . 2 . n o . 1 3 9 . p . 
Tudományos k u t a t á s O l a s z o r s z á g b a n . 
RÖSCH,Georges: La r eche rche s c i e n t i f i -
que e t t echn ique en France . = In fo rma-
t i o n s S o c i a l e s ( P a r i s ) , 1 9 6 4 . 7 . n o . 7 -
l 6 . p . 
A tudományos é s műszaki k u t a t á s Fran-
c i a o r s z á g b a n . 
SEJNIN,Ju.M.: Nauka i m i l i t a r i z m v 
SzSA. N a u c s n o - t e c h n i c s e s z k i j p e r e v o r o t 
v voennom de le i vozn iknoven ie p r e d -
poszl i lok k r i z i s z a m i l i t a r i z m a . Moszkva, 
1963 . Akad. Nauk. 592 p . 
A tudomány és a m i l i t a r i z m u s a z Egye-
s ü l t Államokban. TudományoB - műszaki 
f o r r a d a l o m a h a d á s z a t b a n é s a m i l i t a -
r i z m u s vá l ságának e l ő f e l t é t e l e i . 
MTA 
STAUFENBIEL,F.: W i s s e n c h a f t 1 i c h - t e c h -
n i s c h e Umwälzung und s o z i a l i s t i s c h e 
K u l t u r r e v o l u t i o n . = E inhe i t ( B e r l i n ) , 
1964 . 6 . n o . 3 - 1 8 . p . 
Tudományos-műszaki á t a l a k u l á s é s szo-
c i a l i s t a k u l t u r f o r r a d a l o m . 
STRATTON,Julius A . : Changing r o l e of 
s c i e n c e and t echno logy . = N a t u r e (Lon-
d o n ) , 1 9 6 4 . a u g Л . 455+457.p. 
A tudomány és t e c h n o l ó g i a u j s z e r e p e . 
TEIXEIRA.J.G.: Peace from t h e view-
p o i n t of a d e v e l o p i n g coun t ry . = Sc i en -
t i f i c World (London) , 1964. 2 . n o . 22-
2 4 . p . 
A béke egy f e j l ő d ő ország szempont-
j á b ó l [ P o r t u g á l i a tudományos é l e t é -
r ő l . ] 
2 . A tudományos munka t e r v e z é s e , 
i g a z g a t á s a é s s z e r v e z é s e 
C .Arnaud i , m i n i s t r o pe r l a r i -
ce rca s c i e n t i f i c a . = N o t i z i a r i o de "La 
Ricerca S c i e n t i f i c a " (Roma),1964. 2 . n o . 
135-136 .p . 
A tudományos k u t a t á s m i n i s z t e r e . 
ARNOLD,Chester L . : E t h i c s and i n t e g r i t y 
i n r e l a t i o n s h i p t o t he c o r p o r a t e r o l e 
of R+D.= Research Management (New York-
London), 1964. З . п о . 195-206 . p . 
Erkö lc sös ség és b e c s ü l e t e s s é g a k u t a t á s 
és f e j l e s z t é s e g y e s i t e t t szerepének v i -
s z o n y l a t á b a n . 
I I c o n s i g l i o d e l l a s c i e n z a . = N o t i z i a r i o 
de "La R ice rca S c i e n t i f i c a " (Roma),1964. 
З . п о . 2 1 9 - 2 2 0 . p . 
Tudományos t a n á c s . 
Convegno s u l l a o r g a n i z z a z i o n e d e l l a r i -
ce rca s c i e n t i f i c a in I t a l i a Milano, 
1963. = N o t i z i a r i o de "La Ricerca S c i e n -
t i f i c a " (Roma),1964. 4 . n o . 337-340 .p . 
Konferenc ia a tudományos ku ta t á sok s z e r -
v e z é s é r ő l O l a s z o r s z á g b a n . 
CROG,Richard S . : E t h i c s and i n t e g r i t y 
in pe r sonne l r e l a t i o n s . = Research Mana-
gement (New York-London) ,1964. З . п о . 
183-194 .p . 
Erkö lc sös ség és b e c s ü l e t e s s é g személy-
z e t i ügyekben. 
Decis ion-making on r e s e a r c h and deve-
lopment i n t he b u s i n e s s f i r m . = Reviews 
of Data on Research and Development 
(Wash ing ton) ,1964 . 4 4 . n o . 1 - 8 . p . /NSF 
6 4 - 6 . / 
K u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i döntések a 
v á l l a l a t b a n . 
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DSIR on pol i cy .= The Economist (London), 
1 9 6 4 . j u l , 1 8 . 2 7 6 . p . 
A Department of S c i e n t i f i c and I n d u s t r i a l 
R e s e a r c h (A b r i t Tudományos é s Műszaki 
K u t a t á s o k H i v a t a l a ) ú j j á s z e r v e z é s é r ő l . 
EBERL,James J . : E t h i c s and i n t e g r i t y 
i n i n d u s t r i a l r e s e a r c h and development . 
= Resea rch Management New York - Lon-
don , 1964. З . п о , 1 7 9 - 1 8 2 . p . 
E r k ö l c s ö s s é g és b e c s ü l e t e s s é g a z i p a r i 
k u t a t á s b a n és f e j l e s z t é s b e n . 
EVSZIN.A.D.: O r g a n i z a c i j a n a u c s n o -
i s z s z l e d o v a t e l ' s z k i h r a b o t v o b l a s z t i 
h i m i i v FRG. Moszkva, 1963. V i n i t i 
85 p . 
A tudományos -ku ta tó munkák m e g s z e r v e z é -
se a kémia t e r ü l e t é n az N . S z . K . - b a n . 
Die Förderung der w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
Forschung und d i e Aufgaben d e r B i l d u n g s -
p l a n u n g . : : Hochschu l -Diens t ( B o n n ) , 1 9 6 4 . 
m a r c . 2 3 . 1 - 7 . p . 
A tudományos k u t a t á s f e j l e s z t é s e é s a 
k i k é p z é s i t e r v f e l a d a t a i . 
G e p l a n t e Forschung i n Ungarn. = Die 
W i r t s c h a f t ( B e r l i n ) , 1 9 6 4 . a u g . 1 7 . 2 9 . p . 
T e r v e z e t t k u t a t á s Magya ro r szágon . 
GUY,К.: Labora tory o r g a n i z a t i o n and 
a d m i n i s t r a t i o n . London - New York . 
M a c m i l l a n , St M a r t i n ' s Р г . , 1 9 б З . XIV, 
386 p. 
Labora tó r ium s z e r v e z é s é s i r á n y í t á s . 
H i r a d á s t e c h n . k u t . l a b . 
HINDSON,Richard: R e s e a r c h and d e v e -
lopment and the company image.= Re-
s e a r c h ând Development f o r I n d u s t r y 
(London) , 1 9 6 4 . a u g . - s z e p t » 3 6 . n o . 4 3 -
44 . p . 
K u t a t á s é s f e j l e s z t é s é s a v á l l a l a t 
k é p e . 
KURAKOV.I.G.: 0 metodikah i k x i t e r i j a h 
vilbora problem d i j a szovmesztno provo-
dimüh naucsno- techn icseszk ih i s z s z l e d o v a 
n i j ( t e z i s z ü . ) Moszkva, 1964 . 5 p . (Kéz-
i r a t ) . 
A közösen v é g z e t t tudományos mUszaki ku 
t a t á s o k k i v á l a s z t á s a p rob lémáinak mód-
s z e r t a n á r ó l , é s k r i t é r i u m a i r ó l . 
1 -
LECERF,Didier : Notes su r l ' a p p r o c h e 
s e c t o r i e l l e d a n s l a p l a n i f i c a t i o n de 
l a r e c h e r c h e : q u e l q u e s t e c h n i q u e s de 
n a t u r e à r é p o n d r e aux b e s o i n s o p é r a -
t i o n e l l e , ( P a r i s ) , 1 9 6 4 . j u l . UNESCO. 3 P 
s o k s z . |SS11876113071 
J e g y z e t e k a k u t a t á s t e r v e z é s é n e k szek to 
r o k s z e r i n t i m e g k ö z e l í t é s é r ő l : az ope-
r á c i ó s s z ü k s é g l e t n e k m e g f e l e l ő te rmésze 
t ü módsze rek . 
Lick and P romise .= New S t a t e s m a n (Lon-
d o n ) , 1964.aug . 7 . 172 . p . 
T a g l ó z á s és Í g é r e t [ T á m a d á s Qu in t in 
Hogg e l l e n a tudománysze rvezés módja 
m i a t t J 
LINKUN.N. - SZOKOLOVSZKIJ,A.: Koordina-
c i j a naucsnüh ékonomicseszk ih i s z s z l e -
dovani j . = Voproszü Ekonomiki (Moszkva) 
1964. 4 . n o . 1 4 6 - 1 5 0 . p . 
A közgazdaság i tudományos k u t a t á s o k 
k o o r d i n á l á s a . 
L ' o r g a n i s a t i o n de l a r e c h e r c h e s c i e n t i -
f i q u e en Asie du Sud e t du Sud-Es t = . 
Chronique de l'UNESCO. ( P a r i s ) , 1964 . 
5 . n o . 1 8 2 - 1 8 3 . p . 
A tudományos k u t a t á s o k s z e r v e z é s e Dél 
é s D é l k e l e t Á z s i á b a n . 
O r g a n i z z a z i o n e d i Cooperazione e d i 
Sv i l uppo Economic! "OCSE", P a r i s . = No-
t i z i a r i o de "La Ricerca S c i e n t i f i c a " 
(Roma),1964. З . п о . 2 3 2 - 2 3 7 . p . 
Az OECD o r szágok t u d o m á n y m i n i s z t e r e i -
nek é s nemzet i k é p v i s e l ő i n e k p á r i z s i 
k o n f e r e n c i á j a . 
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PARMENTER,Robert H. : Research p r o j e c t 
s e l e c t i o n ( a n i n d u s t r i a l r e s e a r c h e r ' s 
v i ew) .= Research Management (New York -
London) ,1964 . 3 . n o . 2 2 5 - 2 3 3 . p . 
K u t a t á s i t e r v e k k i v á l a s z t á s a (egy i p a r i 
k u t a t ó v é l e m é n y e ) . 
TOULMIN,Stephen: The complex i ty of 
s c i e n t i f i c c h o i c e : a s t o c k t a k i n g . = Mi-
n e r v a ( L o n d o n ) , 1 9 6 4 . З .по . 34>-359 .p . 
A tudományos v á l a s z t á s b o n y o l u l t s á g a : 
f e l m é r é s . 
La prima r i u n i o n e d e l q u a d r i e n n i o 1964-
68 de l C o n s i g l i o N a z i o n a l e d e l l e R i -
c e r c h e . = In fo rmaz ione S c i e n t i f i c a ( Ro-
ma), 1964. 4 3 3 . n o . 3 - 5 . p . 
A Nemzeti K u t a t á s i Tanács e lnök i t a n á -
csának az 1964-68-as négyéves p e r i ó d u s -
ban t a r t o t t e l s ő i l l é s s z a k a . 
Probleme d e r W i s s e n s c h a f t s f ö r d e r u n g , = 
B u l l e t i n d e s Presse-und I n f o r m a t i o n s a m t e s 
der Bundes reg ie rung (Bonn) ,1964. 9 9 - n o . 
9 3 1 - 9 3 2 . p . 
A t u d o m á n y f e j l e s z t é s p r o b l é m á i . 
Recherche e t p l a n i f i c a t i o n s o c i a l e . = 
I n f o r m a t i o n s S o c i a l e s ( P a r i s ) , 1 9 6 4 . 
7 . n o . 1 7 - 2 2 . p . 
A k u t a t á s é s a s z o c i á l i s t e r v e z é s . 
S e c r e t a r i a Tecnica p e r l a Programmazio-
ne S c i e n t i f i c a , R o m a . = N o t i z i a r i o de 
"La R i c e r c a S c i e n t i f i c a " (Roma),1964. 
l . n o . 2 9 . p . 
A tudományos programozás t e c h n i k a i 
t i t k á r s á g a . 
Swi tch ing network a n a l y s i s methods -
p r o j e c t c o n t r o l methods can accomodate 
some of t h e u n c e r t a i n t i e s of R+D 
a c t i v i t i e s t h rough new t e c h n i q u e s 
t h a t add p r o b a b i l i t y , v a l u e s to t h e . 
p l a n n i n g ne tworks . = Chemical and 
E n g i n e e r i n g News ( W a s h i n g t o n ) , 1 9 6 4 . 
j u n . 2 2 . 84 -91 . p . 
H á l ó z a t i elemző módszerek v á l t á s a -
J a v a s o l t e l l e n ő r z é s i módszerek a k u -
t a t á s i é s f e j l e s z t é s i t evékenység n é -
hány b i z o n y t a l a n s á g á t e l s i m í t h a t j á k 
u j módszerek s e g í t s é g é v e l , amelyek 
v a l ó s z í n ű s é g i é r t é k e t adnak a t e r v e z ő 
h á l ó z a t n a k . 
3 . M a t e m a t i k a i , l o g i k a i , 
m ű v e l e t k u t a t á s i , s t b . módszerek 
a tudományos k u t a t á s s z o l g á l a t á b a n 
BARNARD,G.A. : The f u t u r e of o p e r a t i o n a l 
r e s e a r c h . - O p e r a t i o n a l Research Quar-
t e r l y (London), 1 9 6 4 . 2 . n o . 6 3 - 6 9 , p . 
A m i i v e l e t k u t a t á s j ö v ő j e . 
GLUSKOV,V. - FEDORENKOjN.: ProblemU 
s i r o k o g o v n e d r e n i j a v ü c s i s z l i t e l ' n o j 
t e h n i k i V na rodnoe h o z j a j s z t v o . = Vop-
r o s z ü Ékonomiki (Moszkva) ,1964 . 7 - n o . 
87-92 . p . 
A s z á m o l ó - t e c h n i k a népgazdaságban va-
l ó s z é l e s k ö r ű a lka lmazásának p r o b l é m á i . 
HOEL,Paul G.: I n t r o d u c t i o n t o mathema-
t i c a l s t a t i s t i c s , 3 r d . e d . New York -
London, (1963) . J . W i l e y . XI, 428 p . 
B e v e z e t é s a m a t e m a t i k a i s t a t i s z t i k á b a 
3 . k i a d . MTA 
KAY,H. - ANNETT,J. - SIME.M.E.: Teaching 
mach ines and t h e i r use in i n d u s t r y . 
London, 1 9 6 З . Department of S c i e n t i f i c 
and I n d u s t r i a l R e s e a r c h . 3 ° P« 
A t a n i t ó g é p e k é s a lka lmazásuk az i p a r -
b a n . MTA 
K i b e r n e t i k a , p l a n i r o v a n i e i s z o c i a l ' n ű j 
p r o g r e s z s z . Za kruglüm sz to lom ékono-
m i s z t i , m a t e m a t i k i , f i l o s z o f ü , i n z s e n e -
r ü . = Ékonomicseszka ja Gazeta (Moszkva) 
1 9 6 4 . j u n . 2 4 . 7 - 9 . , 1 7 . P . 
K i b e r n e t i k a , t e r v e z é s és t á r s a d a l m i 
f e j l ő d é s . A k e r e k a s z t a l m e l l e t t közgaz 
d á s z o k ; matemat ikusok , f i l o z ó f u s o k , m é r -
n ö k ö k . (Szimpózium az Ékon.Gazeta rende 
z é s é b e n . ) 
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LEVINE,Leon: Methods f o r s o l v i n g e n g i -
n e e r i n g problems u s i n g ana log computers . 
New York - London - T o r o n t o . (1964 . ) 
McGraw-Hil l . X I I I , 4 8 5 . p .
 MTA 
Mérnöki problémák a n a l ó g számológépek-
k e l v a l ó megoldásának m ó d s z e r e i . 
STOIKOV,V.: The a l l o c a t i o n of s c i e n t i f i c 
e f f o r t : some important- a s p e c t s . = The 
Q u a r t e r l y J o u r n a l of Economics (Cambrid-
ge , Mass ) , 1964 . 2 . n o . 3 0 7 - 3 2 3 . p . 
A tudományos k a p a c i t á s e l o s z t á s á n a k né -
hány f o n t o s v o n a t k o z á s a . 
4 . Nemzetközi tudományos é l e t , 
nemzetközi együ t tműködés , 
nemzetközi s z e r v e z e t e k 
Aus dem J a h r e s b e r i c h t der Deu t schen 
F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t . = Hochschu l -
D i e n s t ( B o n n ) , 1 9 6 4 . j u l . 8 . 1 3 . n o . 1 - 5 . p . 
A Német Kuta tóközösség év i j e l e n t é s e . 
B i b l i o g r a p h i e des comptes r e n d u s des 
r é u n i o n s i n t e r n a t i o n a l e s t e n u e s en 
1957 . - Revue I n t e r n a t i o n a l d e s 
S c i e n c e s S o c i a l e s ( P a r i s ) , 1 9 6 4 . 2 . n o . 
3 3 9 - p . 
Az 1957-ben t a r t o t t nemzetközi ö s s z e -
j ö v e t e l e k r ő l k i a d o t t anyagok b i b l i o g -
r á f i á j a . 
BRUNNER,A.: Zehn J a h r e CERN.= Neue 
Z ü r c h e r Ze i tung , 1 9 6 4 . j u l . 2 . 1 8 . 1 . 
A CERN (Európai Atommagkutató Központ) 
t i z é v e . 
J^DGE.Antony: A n a l y s i s of a b i b l i o g -
raphy . = I n t e r n a t i o n a l A s s o c i a t i o n s 
( B r u x e l l e s ) , 1 9 6 4 . 8 . n o . 4 6 2 - 4 ? 2 . p . 
Egy b i b l i o g r á f i a e l e m z é s e . (A nemzet -
k ö z i kongresszusok é s k o n f e r e n c i á k 
k i a d v á n y a i b ó l .J 
A KGST tudományos é s műszaki k u t a t á s i 
á l l a n d ó b i z o t t s á g á n a k ü l é s e . = Népsza-
b a d s á g , 1 9 6 4 . j u n . 2 4 . 5 . p . 
KRIEF,C.: Az Euratom j ö v ő j e . ( E x p r e s s , 
1 9 6 4 . j u n i u s 1 1 . ) = Cikkek a Nemzetközi 
S a j t ó b ó l , 1 9 6 4 . 5 2 . s z . ( j u l . 3 . ) 1 - 9 o l d . 
A Magyar Népköz t á r sa ság Kormánya é s a 
Jugosz l áv S z o c i a l i s t a S z ö v e t s é g i Köz-
t á r s a s á g Kormánya k ö z ö t t Belgrádban 
1963. o k t ó b e r 15-én a l á i r t tudomány, 
művelődésügyi és k u l t u r á l i s együt tműkö-
d é s i Egyezmény k i h i r d e t é s é r ő l = Magyar 
Közlöny, 1 9 6 4 . j u l i u s 5 . 2 8 7 . p . 
O r g a n i s a t i o n Européenne pour la Recherche 
N u c l é a i r e . Rapport annue l 1964. (Genève , 
1964 . ) CERN. 181 p .
 M T A 
Az Európai Atommagkutató Központ (CERN) 
1964. év i j e l e n t é s e . 
Le p r o j e t de programme de 1'UNESCO p o u r 
1965-1966.= Chronique de 1» UNESCO ( P a -
r i s ) , 1964 . 7 . n o . 2 4 1 - 2 4 4 . p . 
Az UNESCO program t e r v e z e t e I 9 6 5 - I 9 6 6 . 
é v e k r e . 
Pros and c o n s of i n t e r n a t i o n a l r e s e a r c h 
c e n t r e s . = N a t u r e (London) , 1 9 6 4 . a u g . l . 
4 5 4 - 4 5 5 . p . 
K e l l e n e k - e nemzetközi k u t a t ó k ö z p o n t o k , 
vagy sem. 
RAHMANINOV.G.: S z o t r u d n i c s e s z t v o 
s z o v e t s z k i h I p o l ' s z k l h ucsenüh .= V e s z t -
nyik Akademii Nauk SZSZSZR (Moszkva) , 
1964. 5 . n o . 122-124 .p . 
S z o v j e t é s l e n g y e l t udósok együt tműkö-
dése . 
Resea rch -poo r a r e a s must h e l p t h e m s e l v e s 
Federa l f u n d s can supplement l o c a l e f f o r t s 
t o inprove R+D c a p a b i l i t y , commerce a i d e 
s ays .= Chemical and E n g i n e e r i n g News 
(Washlngon), 1964 .má j .25 - 2 1 . n o . 3 8 . p . 
A k u t a t á s o k b a n szegény t e r ü l e t e k s e g í t -
senek magukon. A s z ö v e t s é g i a lapok k i -
e g é s z t h e t i k a h e l y i e r ő f e s z í t é s e k e t a 
k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i l e h e t ő s é g e k j a -
v í t á s á r a - v é l i a k e r e s k e d e l m i m i n i s z -
t e r h e l y e t t e s . 
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R i c e r c a s c i e n t i f i c a n e i p a e s i de l l 'OCSE. 
= N o t i z i a r i o (Roma) ,1964 . 4 . n o . 3 5 9 - 3 6 0 . p . 
Tudományos k u t a t á s az OECD o r s z á g a i b a n . 
Tagung d e s CERN-Rates.= Neue Z ü r c h e r 
Z e i t u n g , 1 9 6 4 . j u l . 1 2 . 4 . 1 . 
A CERN ( E u r ó p a i Atommagkutató Központ 
t a n á c s ü l é s e i) 
Towards a p o l i c y f o r t e c h n i c a l c o o p e -
r a t i o n . = N a t u r e (London) , 1 9 6 4 . a u g . l . 
4 3 9 - 4 4 1 . p . 
A műszaki együ t tműködés p o l i t i k á j á é r t . 
Une p o l i t i q u e i n t e r n a t i o n a l e de l a 
s c i e n c e . = Chronique de l'UNESCO ( P a -
r i s ) , 1964 . ? . n o . 2 5 3 - 2 5 7 . p . 
A tudomány nemzetköz i p o l i t i k á j a . 
5 . Tudományos k ö z p o n t o k , 
t á r s a s á g o k , akadémiák s t b . 
A c t i v i t é s e n m a t i è r e de s c i e n c e s s o c i a -
l e s de c e r t a i n e s a c a d e m i e s des s c i e n c e s 
d 'Eu rope o r i e n t a l e . = Revue I n t e r n a t i o -
n a l e des S c i e n c e s S o c i a l e s ( P a r i s ) , 1 9 6 4 . 
2 . n o . 3 4 9 . p . 
Néhány k e l e t e u r ó p a i tudományos a k a d é -
mia t e v é k e n y s é g e a t á r s a d a l o m t u d o m á -
nyok t e r ü l e t é n . 
The Commonwealth Development C o r p o r a -
t i o n . = N a t u r e (London ) , 1 9 6 4 . J u l . 1 8 . 
238.p. 
A Nemzetközösség i F e j l e s z t é s i T á r s u -
l a t . 
D o s z t o j n o e p o p o l n e n i e Akademii Nauk 
S Z S Z S J R . = I z v e s z t i j a ( M o s z k v a ) ,1964. 
j u n . 2 8 . 3 . p . 
A S z o v j e t u n i ó Tudományos A k a d é m i á j á -
nak é r t é k e s k i e g é s z í t é s e . [Az 1964. 
VI .26-án m e g v á l a s z t o t t u j tagok é s 
l e v . t agok névsora IJ 
G e n e r a l Assembly of t h e Rumanian Asso-
c i a t i o n of S c i e n t i f i c Workers .= S c i e n -
t i f i c World ( L o n d o n ) , 1 9 6 4 . 2 . n o . 3 1 . p . 
A Román Tudományos Munkások S z ö v e t s é g é -
nek k ö z g y ű l é s e . 
I n s t i t u c i o n e s C i e n t i f i c a s y C i e n t i f i c o s 
de B o l i v i a . S c i e n t i f i c I n s t i t u t i o n s and 
S c i e n t i s t s of B o l i v i a . = UNESCO B i b l i o g -
r a p h i e - D o c u m e n t a t i o n - T e r m i n o l o g i e (Pa-
r i s ) , 1964 . З . п о . 6 3 . p . 
B o l i v i a tudományos i n t é z m é n y e i é s t u d ó -
s a i . 
KASACK,W.: Die Akademie d e r W i s s e n s c h a f -
t e n d e r UdSSR. R e o r g a n i s a t i o n 1 9 6 З -
V e r z e i c h n i s d e r I n s t i t u t e . = O s t e u r o p a 
N a t u r w i s s e n s c h a f t ( S t u t t g a r t ) , 1 9 6 3 . 
2 . n o . 9 0 - 1 0 8 . p . 
A S z o v j e t u n i ó Tudományos A k a d é m i á j a . Az 
1 9 6 3 . é v i á t s z e r v e z é s . Az i n t é z e t e k j e g y -
zéke . 
KISZELEVjI . : Mnogosz toronnee s z o t r u d -
n i c s e s z t v o a k a d e m i j nauk s z o c i a l i s z t i -
c s e s z k i h s z t r a n . = Vesz tn ik Akademii 
Nauk SZSZSZR (Moszkva ) ,1964 . 7 . n o . 9 8 -
99.P. 
A s z o c i a l i s t a o r s z á g o k tudományos a k a -
d é m i á i n a k s o k o l d a l ú e g y ü t t m ű k ö d é s é r ő l . 
LAVRENTEV.M.A.: R a z v i t i e n a u k i na v o s z -
t o k e s z t r a n ü . = V e s z t n i k A. N.SZSZSZR 
(Moszkva ) ,1964 . 6 . n o . 3 - 1 1 . p . 
A tudomány f e j l ő d é s e az o r s z á g k e l e t i 
r é s z é b e n . (A n o v o s z i b i r s z k i a k a d é m i á i 
t a g o z a t r ó l . ] 
Obszuzsden i e d e j a t e l ' n o s z t i Akademii 
Nauk K i r g i z s z k o j SzSzR. = V e s z t n i k A.N. 
SzSzSzR (Moszkva) , 1964. 5 . n o . 1 1 - 1 8 . p . 
A K i r g i z SzSz K ö z t á r s a s á g Tud . Akad. 
t e v é k e n y s é g é n e k m e g v i t a t á s a a S z . U . T . A . 
e l n ö k s é g é n 1 9 6 4 . 1 . 3 1 - é n . 
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Osznovniie n a p r a v l e n i j a i s z s z l e d o v a n i j 
i s z t r u k t u r a Akademii Nauk T a d z s i k s z -
k o j SzSzR. = Vesz tn ik A.N. SzSzSzR ' 
(Moszkva ) ,1964 . 7 . n o . 3 - 1 1 . p . 
A Tádzs ik Sz.Sz.K.Tudományos Akadémiá-
j a k u t a t á s a i n a k a l a p v e t ő i r á n y z a t a é s 
s t r u k t u r á j a . 
ELJUTIN,V.: VUszsaja s k o l a i n a u c s n o -
- t e c h n i c s e s z k i j p r o g r e s z s z . = V e s z t n i k 
Akademii Nauk SzSzSzR (Moszkva) , 1 9 6 4 . 
5 . n o . 2 7 - 3 7 . p . 
A f ő i s k o l a é s a tudományos-műszaki h a -
l a d á s . 
A S z o v j e t u n i ó Tudományos Akadémiájának 
1964. é v i r e n d e s k ö z g y ű l é s e . = Magyar 
Tudomány 1964. 7 . s z . 4 5 8 - 4 6 6 . p . 
VAUGHN,Thomas H.t The i n d u s t r i a l r e s e a r c h 
i n s t i t u t e : t h e f i r s t q u a r t e r c e n t u r y i s 
t h e h a r d e s t . = Research Management (New 
York - London) ,1964 . З . п о . 1 6 3 - 1 7 8 . p . 
Az i p a r i k u t a t ó i n t é z e t : az e l s ő n e -
gyedszázad a l e g n e h e z e b b . 
VEKUA.I.N. VUszsaja s k o l a v naucsnom 
c e n t r e S z i b i r i . = Vesztnik A.N. SzSzSzR 
(Moszkva X1964. 6 . n o . 9 - 2 0 . p . 
F ő i s k o l a a s z i b é r i a i tudományos k ö z -
p o n t b a n . 
6 . A tudományos k u t a t á s s z i n t j e l 
BRUNNER,A.: I n d u s t r i e l l e Forschung i n 
G r o s s b r i t a n n i e n . = Neue Zürcher Z e i t u n g , 
1964 . j u l . 1 6 . 1 0 - 1 2 . p . 
Az i p a r i k u t a t á s N a g y - B r i t a n n i á b a n . 
CESKA,J.: К otázkám odv&tvové s t r u k -
t u r y v^deckovyzkumné a vyvojové z á k -
ladny ÎSSR. = S t a t i s t i k a , 1964 . 7 . n o . 
3 0 0 - 3 0 5 . p . 
A CSSZK tudományos k u t a t á s i és f e j l e s z -
t é s i b á z i s á n a k á g a z a t i s t r u k t ú r á j á r ó l . 
Func t i on of an i n d u s t r i a l r e s e a r c h l a -
b o r a t o r y . = Nature (London) ,1964 . a u g . l . 
4 6 7 - 4 6 8 . p . 
Egy i p a r i k u t a t ó l a b o r a t ó r i u m f u n k c i ó i . 
GROSU,I.t I n d i c a t i o r i i s t a t i s t i c i d i 
p r o g r e s u l u i t e h n i c . = R e v i s t a de S t a -
t i s t i c a , 1964 . 5 . 1 1 0 . 4 2 - 5 0 . p . 
A műszaki h a l a d á s s t a t i s z t i k a i m u t a t ó i . 
GROZA.O.: P r o g r e s u l t e h n i c ? i a c t l v i t a -
t e a de § t u d i i ç i p r o i e c t á r i . = Lupta de 
C l a s a , 1964 . 6 . n o . 13-23 , p . 
A műszaki h a l a d á s , v a l a m i n t a k u j t a t á s i 
é s t e r v e z é s i t e v é k e n y s é g . 
Research f o r i n d u s t r y 1962 . London, 
1963. Her M a j e s t y ' s S t a t i o n e r y O f f i c e . 
IV, 74 p . 
I p a r i k u t a t á s 1962-ben .
 м
_ . 
VA LENTEJ, D. - SZEMENOV.V.: Vuz—paucs-
n ü j c e n t r . = Naucsniie dokladií v i i s z s e j 
sko l i i . Ékonomicseszkie n a u k i . (Moszk-
v a ) , 1964. 4 . n o . 3 - 1 1 . p . 
A f ő i s k o l a : tudományos k ö z p o n t . 
7 . A tudományos k u t a t á s 
g a z d a s á g i k é r d é s e i 
EGGERT,Konrad: Hemmnisse i n de r Zusam-
m e n a r b e i t U n i v e r s i t ä t - I n d u s t r i e 
übe rwinden .= Das Hochschulwesen ( B e r -
l i n ) , 1 9 6 4 . 7 . 1 1 0 . 4 6 3 - 4 6 9 . p . 
Az egyetem é s i p a r együ t tműködésé t 
g á t l ó körü lmények. 
BENN,John: F inanc ing t e c h n i c a l d e v e l o p 
ment. = The Advancement of Sc ience (Loh 
d o n ) , 1 9 6 4 . 8 9 . n o . 2 4 - 2 6 . p . 
A t e c h n i k a i f e j l e s z t é s f i n a n s z í r o z á s a . 
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BERGEL,L.: Über den N u t z e f f e k t d e r 
Fo r schung . = Die W i r t s c h a f t ( B e r l i n ) , 
1964. j u l . 2 0 . 2 0 . p . 
A k u t a t á s h a t é k o n y s á g á r ó l . 
BROCKHOFF,К.: Forschungsaufwendungen 
i n d u s t r i e l l e r Unternehmen. = Z e i t s c h -
r i f t f ü r B e t r i e b w i r t s c h a f t (Wiesbaden) , 
1964. 5.ПО. 3 2 7 - 3 4 8 . p . 
I p a r i v á l l a l a t o k k u t a t á s i r á f o r d í t á s a i . 
COOPER,A.T.i R and D i s more e f f i c i e n t 
i n smal l compan ies . = Harvard B u s i n e s s 
Review ( C a m b r i d g e , M a s s . ) , 1 9 6 4 . З . п о . 
75-83 . p . 
A k u t a t á s é s f e j l e s z t é s ha tékonyabb a 
k i s v á l l a l a t o k n á l . 
Le développement de l a compréhens ion 
i n t e r n a t i o n a l e par l e échanges de p e r -
s o n n e s ^ Chronique de 1'UNESCO ( P a r i s ) , 
1 9 6 4 . j u l . 7 . n o . 2 7 1 - 2 7 2 . p . 
Növekszik a nemzetközi megér t é s a t u -
dóscsferék i r á n t . 
Les e f f e c t i f s du C . N . R . S . s e r o n t - i l s 
" s t a b i l i s é s " en 1965 ? = Le Monde ( P a -
r i s ) , 1 9 6 4 . j u n . 1 0 . 1 8 . p . 
" S t a b i l i z á l ó d i k " - e 19'65-re a F r a n c i a 
Tudományos Kuta tások Nemzet i Tanácsa 
p é n z a l a p j a ? 
E x p e n d i t u r e on r e s e a r c h and d e v e l o p -
ment i n F r a n c e . = N a t u r e (London), 1 9 6 4 . 
j u l . 1 1 . 1 2 6 , p . 
K u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i k iadások F r a n -
c i a o r s z á g b a n . 
F inanz iamento d e l l a r i c e r c a s c i e n t i f i -
ca n e l v a r i p a e s l . = N o t i z i a r i o de "La 
R i c e r c a S c i e n t i f i c a " (Roma), 1964. l . n o . 
3 1 - 3 4 . p . 
A tudományos k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s a 
kü lönböző o r szágokban 
GILDE,V.: K o n t r o l l i e r t e F o r s c h u n g s a r -
b e i t . = Die W i r t s c h a f t ( B e r l i n ) , 1 9 6 4 . 
j u l . 2 0 . 2 0 . p . 
E l l e n ő r z ö t t ku ta tómunka . 
HEUER,К.: Die w i r t s c h a f t l i c h e Rechungs-
f l ih rung in den n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h -
- t e c h n i s c h e n I n s t i t u t e n d e r s o z i a l i s t i - ' 
s e h e n I n d u s t r i e d e r DDR und d i e v o l l e 
Ausnutzung d e r E r f o r d e r n i s s e d e r Öko-
nomischen G e s e t z e . = W i s s e n s c h a f t l i c h e 
Z e i t s c h r i f t d e r H u m b o l d t - U n i v e r s i t ä t 
zu B e r l i n , 1 9 6 З . 7 - 8 . n o . 7 9 5 - 8 0 2 . p . 
Az ö n á l l ó e l s z á m o l á s az NDK s z o c i a l i s -
t a ipa rának t e rmésze t t udomány i -műszak i 
i n t é z e t e i b e n é s a gazdaság i tö rvények 
köve t e lménye inek t e l j e s k i h a s z n á l á s a . 
HOFFMANN,W.: Expend i tu r e on e d u c a t i o n 
and r e s e a r c h i n t h e p r o c e s s of econo-
mic g r o w t h . I . = The German Economic 
Review ( S t u t t g a r t ) , 1 9 6 4 . 2 . n o . 9 7 - 1 1 0 . p . 
O k t a t á s i és k u t a t á s i k ö l t s é g e k a gaz-
d a s á g i növekedés f o l y a m a t á b a n . 
LECERF,Didier: D e t e r m i n a t i o n des dépen-
s e s de r e c h e r c h e : d i v e r s e s t e c h n i q u e s 
de p r o j e c t i o n s . ( P a r i s . 1964 . J u l . 
UNESCO. 4 p . |SS1188211507 | EDAD 
1 1 3 . Note 5 . I 
A k u t a t á s i k ö l t s é g e k m e g h a t á r o z á s a : 
kü lönböző t e r v e z é s i módszerek . 
F inanz iamento d e l l a r i c e r c a s c i e n t i -
f i c a n e g l i U.S.A. = N o t i z i a r i o de "La 
Rice rca S c i e n t i f i c a " (Roma),1964. 4 . n o . 
299-ЗОО.p. 
A tudományos k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s a 
az E g y e s ü l t Ál lamokban. 
LECERF,Didier: La n o t i o n de b e s o i n en 
r e c h e r c h e s i g n i f i c a t i o n économique 
d e s s t a t i s t i q u e s de brevets e t de l i -
c e n c e s de f a b r i c a t i o n . P a r i s , 1964. 
j u l . UNESCO. 3 p . s o k s z . / SS /1853/ 1007/ 
EDAD / 111 Note 1 . / 
A s z ü k s é g l e t - f o g a l o m a k u t a t á - j b a n . ( Az 
i p a r i szabadalmak és l i c e n c e k s t a t i s z -
t i k á i n a k g a z d a s á g i j e l e n t ő s é g e . ) 
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LECERF,Didier: La n o t i o n de programme 
c a r r e f o u r . ( P a r i s , 1 9 6 4 . J u l . ) UNESCO, 
2 p . s o k s z . |SS11880I15071 EDAD 115 
Note 3.1 
A c a r r e f o u r - p r o g r a m é r t e l m e z é s e . 
LECERF,Didier: La p r o d u c t i v i t é de l a 
r e c h e r c h e . É t u d e de d é f i n i t i o n . ( P a r i s , 
1 9 6 4 . j u l . ) UNESCO. 3 p . s o k s z . | SS 118541 
10071EDAD1109 I Note 2 . 1 
A k u t a t á s t e r m e l é k e n y s é g e . A foga lom 
m e g h a t á r o z á s a . 
LQM0V,B.; Naucsna ja o r g a n i z a c i j a t r u d a 
I i n z s e n e r n a j a p s z i h o l o g i j a . = S z o -
c i a l i s z t i c s e s z k i j Trud (Moszkya) , 1964. 
6 . n o . 4 2 - 4 7 . p . 
Tudományos munkaszervezés é s mérnök-
- p s z i c h o l ó g i a . 
A mérnök i munka ha t ékonyságának növe-
l é s e a f e j l e t t t ő k é s o r s z á g o k b a n . = 
Műszaki Gazdasági T á j é k o z t a t ó , 1 9 6 4 . 
З . п о . 3 5 3 - 3 8 3 . p . 
New u n i v e r s i t y a t S t i r l i n g , S c o t l a n d . 
= N a t u r e (London) ,1964. a u g . l . 4 5 8 . p . 
Uj egyetem a S k ó c i a i S t i r l i n g b e n . 
Osznovnüe m e t o d i c s e s z k i e p o l o z s e n i j a 
po o p r e d e l e n i j u ékonomicseszko j e f -
f e k t i v n o s z t i n a u c s n o - i s z s z l e d o v a t e l ' s z k l h 
r a b o t . Moszkva, 1 9 6 4 . "Ékonomika" 
32 p . 
A t udományos -ku t a tó munkák g a z d a s á g i 
ha t ékonysága megha tá rozásának a l a p v e -
t ő m ó d s z e r t a n i s z a b á l y z a t a i . ( A Sz .U. 
Ál l ami B i z o t t s á g a a tudományos k u t a t ó 
munkák k o o r d i n á l á s á r a . ) 
POPOV,G.: Trud, n a u k a , t v q r c s e s z t v o . 
= I z v e s z t i j a (Moszkva ) , 1 9 6 4 . a u g . 5 . 
3 . p . 
Munka, tudomány, a l k o t á s . (A tud . , 
munka e g y e n l ő t l e n d í j a z á s á r ó l . ) 
Research e x p e n d i t u r e and Indus t ry . = 
Nature (London) ,1964. a u g . l . 4 6 6 - 4 6 7 . p . 
Tudományos r á f o r d í t á s o k é s az i p a r . 
ROSS,Alexander: B r i t a i n ' s new u n i v e r -
s i t i e s . = Q u e e n ' s Q u a r t e r l y ( K i n g s t o n ) , 
1963. 4 . n o . 513-520 . ' 
N a g y - B r i t a n n i a u j e g y e t e m e i . 
RÓZSA J ó z s e f : A t e c h n i k a i k u t a t á s ö s z -
t önzése C s e h s z l o v á k i á b a n é s L e n g y e l o r -
szágban . = F i g y e l ő , 1 9 6 4 . 2 6 . n o . 7 . p . 
SCSERBAN',A. : P o o s c s r e n i e t a l a n t a . 
Oplatu t r u d a ucsenogo v z a v i s z i m o s z t ' o t 
é f f e k t i v n o s z t i i s z s z l e d o v a n i j . = I z v e s z -
t i j a , ( M o s z k v a ) , 1 9 6 4 . j u n . 1 6 . 5 . p . 
A t e h e t s é g ö s z t ö n z é s e . A t u d ó s d í j a -
zása - a k u t a t á s o k h a t é k o n y s á g á t ó l 
f ü g g j ö n . 
WATERMAN,Alan T . : Money f o r r e s e a r c h 
and r e s e a r c h f o r money. = Nature ( L o n -
don) , 1 9 6 4 . a u g . 8 . 5 6 3 - 5 6 5 . p . 
Pénz a k u t a t á s é r t és k u t a t á s a p é n z é r t . 
8 . Tudományos munkaerőgazdálkodás 
és k é p z é s . S z e m é l y z e t i kérdéeek 
A f r i c a n c o u n t r i e s p l a n f o r more s c i e n -
t i s t s . = New S c i e n t i s t (London) ,1964 . 
a u g . 2 7 . 4 8 3 - 4 8 4 . p . 
A f r i k a i o r s z á g o k több t u d ó s k i k é p z é s é t 
t e r v e z i k . 
Alms and o b j e c t i v e s in expanding h i g h e r 
e d u c a t i o n . = Nature ( L o n d o n ) , 1 9 6 4 . j u l . 
1 1 . Ю 7 - Ю 9 . p . 
A f e j l ő d ő f ő i s k o l a i o k t a t á s c é l j a i é s 
f e l a d a t a i . 
Besch luss ü b e r d i e Verbesse rung d e r 
Planung und Lei tung de r B e r u f s b i l d u n g 
i n der Deu t schen Demokrat ischen Repub-
l i k . Vom 1 4 . Mai 1964. = G e s e t z b l a t t 
de r DDR B e r l i n , T e l l I I . 1964. 6 l . n o . 
5 6 9 - 5 7 4 . p . 
Ha t á roza t a szakképzés t e r v e z é s é n e k é s 
i r á n y í t á s á n a k m e g j a v í t á s á r ó l . 
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DEBEAUVAISjM . : Confé rence su r l ' é c o n o -
mie de 1 ' é d u c a t i o n . = Revue I n t e r n a t i o -
n a l des S c i e n c e s S o c i a l e s ( P a r i s ) , 1 9 6 4 . 
2 . n o . 3 2 3 - 3 2 6 . p . 
K o n f e r e n c i a az o k t a t á s g a z d a s á g i k é r -
d é s e i r ő l , 
DEBAUVAIS,M. : Manpower p l a n n i n g i n d e -
ve lop ing c o u n t r i e s . = I n t e r n a t i o n a l 
Labour Review (Geneva) ,1964 . 4 . n o . 3 1 7 -
338 . p . 
Munka 'erőtervezés a gyengén f e j l e t t o r -
szágokban . 
FRADIER,Georges: P r o g r i s e t p e r s p e c t i -
ves de l ' é d u c a t i o n en A f r i q u e . = C h r o n i -
que de 1 'Unesco ( P a r i s ) , 1 9 6 4 . 5 . n o . 
1 6 3 - 1 6 6 . p . 
Az a f r i k a i o k t a t á s h a l a d á s a és t á v l a -
t a i . 
FRUTSCHI.A.: Human r e s o u r c e s and e c o -
nomic g r o w t h . = Revue I n t e r n a t i o n a l d e s 
Sfciences S o c i a l e s ( P a r i s ) , 1 9 6 4 . 2 . n o . 
3 3 8 . p . 
Munkaerő f o r r á s o k és a g a z d a s á g i n ö -
vekedés . 
GREENBERG,D.S.: Manpower: Academy s t u -
dy p r e s e n t s p r o p o s a l s f o r b e t t e r u t i l i -
z a t i o n of s c i e n t i s t s and e n g i n e e r s . = 
Science (Wash ing ton) , 1 9 6 4 . j u l . 1 7 . 
2 5 2 - 2 5 3 . p . 
Munkaerő: a z Akadémia tanulmánya j a -
v a s l a t o t t e s z a tudósok é s mérnökök 
jobb f e l h a s z n á l á s á r a . 
GRÉGOIRE,Roger: Les s c i e n c e s s o c i a l e s 
dans l ' e n s e i g n e m e n t s u p é r i e u r . = Le 
Monde . ( P a r i s ) , 1 9 6 4 . j u n . 2 8 - 2 9 . 9 . p . 
Társadalomtudományok * f e l s ő o k t a t á s -
b a n . 
I n d i e V e r e i n i g t e n S t a a t e n e ingewan-
d e r t e H o c h s c h u l - D i e n s t ( B o n n ) , 1 9 6 4 , 
m á j . 8 . 9 - n o . 9 . p . 
Az E g y e s ü l t Államokba b e v á n d o r o l t t u -
dósokró l . 
I n t e r n a t i o n a l survey, of s c i e n t i f i c and 
t e c h n i c a l p e r s o n n e l . = Na ture London , 
1964 . a u g . l . 4 5 8 . p . 
Tudományos é s t e c h n i k a i munkaerő nemzet -
k ö z i f e l m é r é s e . 
KNAUTHE,E.: T e c h n i s c h e r F o r t s c h r i t t und 
f i n a n z i e l l e Reprodukt ion . : : Deutsche 
F i n a n z w i r t s c h a f t ( B e r l i n ) , 1 9 6 4 . 8 . n o . 
F 2 1 - 2 2 . p . 
A miiszaki f e j l e s z t é s és a pénzügy i ú j -
r a t e r m e l é s . 
LESKA,Maria: Kadry d o k t o r s k i e w P o l s c e . 
Warszawa, 1963 . Cen t r a lny I n s t y t u t 
I n f o r m a c j i Naukowo-Technicznej i Eko-
nomiczne j . 55 p . 
MTA 
D o k t o r á t u s s a l r e n d e l k e z ő káderek Len-
g y e l o r s z á g b a n . 
MÁRTON M i k l ó s ; A t i z e n h e t e d i k egye tem. 
Nemzetközi együt tműködés a f e l s ő o k t a -
t á s b a n . = Népszabadság 1 9 6 4 . j u l . 2 4 . 3 . p . 
P l a n i f i c a t i o n de l ' e n s e i g n e m e n t e t p e r -
manence de l ' é d u c a t i o n . = Chronique de 
1*UNESCO ( P a r i s ) , 1 9 6 4 . 7 . n o . 2 4 3 - 2 5 2 . p . 
Az o k t a t á s t e r v e z é s e é s a n e v e l é s f o l y a -
m a t o s s á g a . 
Repor t by N a t i o n a l Academy of S c i e n c e s 
p o i n t s t o "mass ive i n f l u e n c e " of Go- . 
vernment on u t i l i z a t i o n of manpower. = 
Chemical and E n g i n e e r i n g News (Washing-
t o n ) , 1 9 6 4 . j u l . 1 3 . 4 7 - 4 8 . p . 
A Nemzeti Tudományos Akadémia j e l e n t é -
se u t a l a kormánynak a munkaerők f e l -
h a s z n á l á s á r a g y a k o r o l t nagy b e f o l y á s á -
r a . 
Robbins on t h e Campus.= New Sta tesman 
(London) ,1964 .aug . 7 . 178-179 . p . 
Robbins a "Campus" - ró l . [Az egyetemek-
r ő l . " ] 
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S c i e n t i f i c and T e c h n i c a l P e r s o n n e l i n 
I n d u s t r y I 9 6 I . W a s h i n g t o n , 1 9 6 4 . Na-
t i o n a l S c i e n c e F o u n d a t i o n . 84 p . 
MTA 
Tudományos é s műszaki s z e m é l y z e t az 
i p a r b a n , 1 9 6 1 - b e n , 
WOLFF,Leslie: S c i e n c e d e g r e e s i n t r a i n -
i n g c o l l e g e s . = New S c i e n t i s t (London) , 
1 9 6 4 . j u n . 4 . 6 3 О . p . 
Tudományos f o k o z a t o k képző f ő i s k o l á k o n . 
9 . Tudományos t á j é k o z t a t á s 
BARNETT,M.P.: The I n f o r m a t i o n e x p l o -
s i o n . = N a t u r e ( L o n d o n ) , 1 9 6 4 . a u g . 8 , 
5 8 5 . p . 
Az i n f o r m á c i ó r o b b a n á s s z e r ű n ö v e k e d é -
s e . 
BARTA Gábor : Nemzetközi s z a b v á n y o s í t á -
s i é r t e k e z l e t B u d a p e s t e n . I d ő s z e r ű 
s z a b v á n y o s í t á s i f e l a d a t o k a dokumen-
t á c i ó b a n . = Tudományos Miiszaki T á j é k o z -
t a t á s 1 9 6 4 . 6 . S Z . 4 2 1 - 4 3 4 . p . 
BECKER,Hans: P o s t g r a d u a l e W e i t e r b i l -
dung n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e r 
und ökonomischer H o c h s c h u l a b s o l v e n -
t e n ^ Das Hochschulwesen ( B e r l i n ) , 
1964 . 7 . n o . 4 7 O - 4 7 4 . p . 
Te rmésze t tudomány i -mi i szak i é s k ö z g a z -
d a s á g i f ő i s k o l á k a t v é g z e t t emberek 
t o v á b b k é p z é s e . 
Comisión N á c i ó n á l de l a Academia de 
C i e n c i a s de l a R e p u b l i c a de Cuba, 
I n s t i t u t o de Documentación e I n f o r -
máción C i e n t i f i c a y T é c n i c a . C a p i t o l i o 
N á c i ó n á l . La Habana.= K ö n y v t á r i F i g y e -
l ő , 1964. 3 - 4 . s z . 2 3 9 - P . 
A Kubai K ö z t á r s a s á g Akadémiá jának Nem-
z e t i B i z o t t s á g a Tudományos és Miiszaki 
Dokumentác iós é s T á j é k o z t a t ó I n t é z e t e . 
La c o o p é r a t i o n i n t e r n a t i o n a l e pour e t 
p a r 1 ' i n f o r m a t i o n . = Chronique de 1'UNESCO 
( P a r i s ) , 1 9 6 4 . 7 . n o . 2 6 7 - 2 7 O . P . 
Nemzetközi együ t tműködés a t á j é k o z t a t á s 
k ö z v e t í t é s é v e l é s a t á j é k o z t a t á s é r d e -
k é b e n . 
CSERNÜJjA . 1 . : Naucsno- t ehn icseszka ja d o -
k u m e n t a c i j a i i n f o r m a c i j a / K o n g r e s z s z i 
v ü s z t a v k a v Rime/. = V e s z t n i k A.N. SZSZSZR 
( M o s z k v a ) , 1 9 6 4 . 7 . n o . 9 3 - 9 7 . p . 
A t u d . - t e c h n i k a i i n f o r m á c i ó és dokumen-
t á c i ó . / K o n g r e s s z u s é s k i á l l í t á s Romá-
b a n / . 1 9 6 4 . I I . 2 - 1 1 . 
ELJUTIN,V.P.: O t l i c s n ü h s z p e c i a l i s z t o v 
g o t o v l t ' v b o l e e k o r o t k i e s z r o k i . = 
Pravda ( M o s z k v a ) , 1 9 6 4 . j u n . 2 0 . 4 . p . 
K i v á l ó s zakembereke t k i k é p e z n i r ö v i d e b b 
Idő a l a t t . 
ELJUTIN,V.P.: VUszsa ja s k o l a i n a u c s n o -
t e h n i c s e s z k i j p r o g r e s z s z . = V e s z t n i k A.N. 
SzSzSzR (Moszkva) , 1 9 6 4 . 5 . n o . 2 7 - 3 7 . p . 
F e l s ő i s k o l a é s a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
f e j l ő d é s . 
F e l s ő f o k ú d o k u m e n t á c i ó s t an fo lyamok a 
S z o v j e t u n i ó b a n ( f o r d l t á s g y ü j t e m é n y ) . 
B u d a p e s t , 1964 . O r s z á g o s Műszaki Könyv-
t á r é s Dokumentációs Központ . 5 3 - P . 
Groupe de t r a v a i l n o . 3 : t r a d u c t i o n e t -
t e r m i n o l o g i e s c i e n t i f i q u e s . = UNESCO 
B i b l i o g r a p h i e Documenta t ion T e r m i n o l o -
g i e ( P a r i s ) , 1 9 6 4 . З . п о . 6 4 . p . 
A 3 , munkaközösség: tudományos f o r d í t á s 
é s t e r m i n o l ó g i a , 
HÖRNIG,Hannes: H o c h q u a l i f i z i e r t e s o z i a -
l i s t i s c h e Kader a u s b i l d e n . = Das H o c h s c h u l -
wesen ( B e r l i n ) , 1964. 7 . п о . 4 4 5 - 4 5 4 . p . 
M a g a s k é p z e t t s é g ü s z o c i a l i s t a munkaerőke t 
k e l l k i k é p e z n i . 
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L ' I n s t i t u t de documentat ion s c i e n t i f i -
que de Cuba.= UNESCO B i b l i o g r a p h i e 
Documentation Terminologie ( P a r i s ) , 1 9 6 4 . 
З . п о . 8 3 . p . 
Kubai Tudományos Dokumentációs I n t é z e t . 
KRIEG,Werner: Das Programm der Deutschen 
Forschungsgemeinschaf t f ü r d i e Verbesse -
rung de r L l t e r a t u r e r s c h l i s s u n g . = Nach-
r i c h t e n f ü r Dokumentation ( F r a n k f u r t am 
M a i n ) , 1 9 6 4 . j u n . 2 . n o . 8 6 - 8 9 . p . 
A Német Kutató Közösség programja az 
i r o d a l o m f e l t á r á s j a v í t á s a do lgában . 
OPPKRMANN,Lothar: Die w i s s e n s c h a f t l i c h -
- t e c h n i s c h e Revolu t ion und das e i n h e i t -
l i c h e s o z i a l i s t i s c h e Bi ldungssys tem.= 
E i n h e i t ( B e r l i n ) , 1964. 7 . п о . 2 б - 3 б . р . 
A tudományos-mliszaki for rada lom é s az 
egységes s z o c i a l i s t a o k t a t á s i r e n d s z e r . 
Problémás i n t e r n a t i o n a u x de l ' é d i t i o n 
s c i e n t i f i q u e e t t e c h n i q u e s U N E S C O 
Bibliog-aphie Documentation Terminolo-
g i e ( P a r i s ) , 1 9 6 4 . З . п о . 9 1 . p . 
A tudományos éa t e c h n i k a i kiadványok 
nemzetközi p rob l émá i . 
RAPOPORT,Samuel M l t j a : Gedanken zu 
e i n e r neuen u n i v e r s i t a s l l t t e r a r u m . = 
Das Hochschulwesen ( B e r l i n ) , 1 9 6 4 . 7 . n o . 
455 -462 .p . 
Gondolatok egy u j " U n i v e r s i t a s L i t t e -
r a r u m " - r ó l . 
REES,Alan M.j L i b r a r i a n s and informa-
t i o n c e n t e r s . = College and Research 
L i b r a r i e s (Bos ton) ,1964 . З . п о . 200-
204 . p . 
Könyvtárosok é s a t á j é k o z t a t ó közpon-
t o k . 
Rendelet az NDK u j dokumentációs köz-
pon t j ának m e g a l a k í t á s á r ó l . = Könyvtári 
F igye lő Szemle 1964. 3 - 4 . s z . 211-215 .p . 
STEARNS,John F . : National R e f e r r a l Cen-
t e r f o r Sc ience and Technology. = C o l l e -
ge and Research L i b r a r i e s (Bos ton) ,1964 
З . п о . 2 0 5 - 2 0 8 . p . 
Tudományos é s miiszaki némzet i t á j é k o z t a 
t ó központ . 
VINCE Pálné: Az in formációáramlás h a t é -
konyságának v i z s g á l a t a /Az ASLIB 1963-
ő s z i k o n f e r e n c i á j a e lőadása inak t ü k r é -
ben/ . = Tudományos és Műszaki Tájékoz-
t a t á s , 1964. 4 - 5 . s z . 3 2 0 - 3 2 7 . p . 
B I B L I O G R Á F I A I Á T T E K I N T É S A 
M A G Y A R T U D O M Á N Y S Z E R V E Z É S U J A B B 
I R O D A L M Á R Ó L 
Az Akadémia t e s t ü l e t i s ze rve inek t e v é -
kenysége . Az 1964. évi közgyűlés h a t á -
r o z a t a i . = Magyar Tudomány,1964. 7 . s z . 
443-457 . P. 
ÁDÁM György: A tudományos f e j l ő d é s Üte-
me és a f e l s ő o k t a t á s . = Valóság, 1964. 
8 . s z . 5 8 - 6 7 . p . 
BAKOS Zsigmond: Dokumentáció a v á l l a -
l a t o k n á l ^ F i g y e l ő , 1964. j u l . l . 9 . p . 
D O B O S S Y Imre: Veze tés . Tudomány vagy 
h a t o d i k érzé.cY = Magyarország, 1964. 
s z e p t . 6 . 1 9 . p . 
ERDEY-GRUZ T i b o r : Gondolatok az Akadé-
mia közgyűlése alkalmából , = Magyar Tu-
domány
 t 1964. 7.SZ. 4 0 7 - 4 1 l . p . 
E R D Ő D I J ó z s e f : A tudomány, mint köz-
v e t l e n t e r m e l ő e r ő . = Magyar F i l o z ó f i a i 
Szemle, 1964. 4 . s z . 679 -699 .p . 
R.FARKAS K l á r i : A tudomány v i t á j a és a 
v i t a tudománya.= Magyar Nemzet 1964. 
j u l . l 5 . l . p . 
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FRANK T i b o r : A vezetéstudomány h a z a i 
körképe. = Figyelő , 1 9 6 4 . 3 0 . s z . 2 . p . 
GERLE György: Hogyan növe l jük a k u t a -
t á s ha tékonyságá t? = Műszaki É l e t , 1964. 
l 4 . s z . 7 . p . 
GROLMUSZ Vince: Az o r s z á g o s k u t a t á s i 
s t a t i s z t i k a módszere é s főbb e redmé-
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Статья подробно излагает проблемы отсталых стран, связанные с иссле-
дованиями в области общественных наук, на основе 8-ми томного отчета и 
прочих материалов Женевской конференции ООН, проведенной в феврале 1963 г. 
Знакомит с положением этих стран, учитивая новейшие статистические данные, 
и отмечает значение этих исследований для ускорения развития азиатских, 
африканских и южно-американских стран. Касается также трудностей, вытека-
! 
ющих из отсталости культуры. Знакомит с мероприятиями предпринятыми для 
создания исследовательских институтов общественных наук и подробно оста-
навливается на вопросе общей нехватки специалистов. Затем намечает новые 
организационные тенденции развития международных исследований в области 
общественных наук, знакомит с результатами и организационными проблемами 
международного сотрудничества. Отдельная глава посвящена сравнительным 
исследованиям и новым формам обмена данными в области общественных наук, 
а также значению показателей уровня развития для планов помощи отсталым 
странам. 
Н а у ч н а я п о л и т и к а и н а у ч н ы е и с с л е д о в а н и я 
в н е р а з в и т ы х ' с т р а н а х 
Отсталость неразвитых стран в отношении развития науки, в связи с 
превращением науки в производственную силу, стада чрезвычайно важным при-
даточным отрицательным фактором. Главные трудности перед неразвитыми стра-
нами, которые надо преоделеть, являются: оттягивающая сила культуры пред-
ков; бюрократия и препятствия созданные "научными империями"; отрицатель-
ное отношение широкой публики и значительной части политического руковод-
ства к науке; малочисленность научных коллективов; их относительная обо-
собленность; различные лжеучения, как теория "великого скачка" или непра-
вильное сосредоточение научных уеилий. Главные мероприятия с целью ликви-
дировать отсталости: планирование исследований, выработка научной политики 
и включения этой политики в программу научных исследований, использование 
по меньшей мере 1.5 - 2% национального дохода на финансирования научных 
исследований, координация исследований, экономики и технического развития, 
а также установление очередности по важности тем и выработка модели для 
исследований. Сюда же относится правильное определение значения фундамен-
тальных исследований, которые могут играть значительную роль и в научном 
развитии неразвитых стран. 
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В задачи политического руководства входит также и то, что глава го-
сударства или премьер-министр должен принимать личное участие в решении 
ключевых вопросов научной политики и что он должен принять личную ответ-
ственность за реализацию главных директив. Он не должен терять из виду, 
что нельза израсходовать слишком большие средства на исследования и раз-
витие и что неразвитые страны не могут иметь слишком много ученых. Цен-
трами исследований являются университеты и подопечные им исследовательские 
институты: сначала надо иногда довольствоваться созданием немногочислен-
ных - однако очень разносторонних - институтов, из которых затем могут 
выделиться новые институты. Необходимо выработать такую стратегию обучения 
научных кадров, которая принимает во внимание уровень развития страны и 
её действительные потребности. При подготовке научных кадров нельзя забы-
вать и о технических кадрах и о вспомогательных рабочих силах. 
О р г а н и з а ц и я и с с л е д о в а т е л ь с к о г о 
д е л а н а ч а с т н ы х п р е д п р и я т и я х в 
С Ш А " 
В настоящее время на научные исследования и на техническое развитие 
в США ежегодно расходуется 13 миллиардов долларов: из этой суммы 40 % 
финансируется частными фирмами а 60 % правительством, но также большей ча-
стью, в форме государственных заказов на частных предприятиях. В рамках 
возможностей расширяющейся экономики руководители предприятий ищут методы 
организации и контроля исследований для целей увеличения прибылей и сокра-
щения экономического риска, с помощью которых без подлинного знания иссле-
довательской работы могут достоверным образом получить прогноз о коммер-
ческих возможностях исследовательских результатов. 
Они исследуют меру "предсказательности" самого подходящего уровня 
соответственно с целями предприятий, цифровые показатели ожидаемых и ре-
альных комплексных доходов от израсходованных сумм на исследовательские 
работы на определенных уровнях и в определенный промежуток времени, более 
того более-менее автоматические, и не калкулативные, методы выбора иссле-
довательских планов и развития, их оценки и контроля. Статья перечисляет 
отдельные фразы исследовательских работ, знакомит с их полезным механиз-
мом, а также важнейшими примененными способами их планирования и контроля. 
З а к о н , р е г у л и р у ю щ и й п р и с у ж д е н и е 
н а у ч н ы х с т е п е н е й в Ч е х о с л о в а к и и 
Статья с незначительными сокращениями публикует новый закон Чехосло-
вацкой Социалистической Республики об условиях и способах присуждения 
научных степеней. 
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N e w T r e n d s i n I n t e r n a t i o n a l S o c i a l 
R e s e a r c h a n d t h e R e l a t e d P r o b l e m s 
o f U n d e r d e v e l o p e d A r e a s 
This article reviews, in detail, the problems of underdevelojad areas relating 
to the social sciences. It is based on the eight volume report on the U.N. Geneva 
Conference of February, 1963, as well as on other materials on this subject. The 
article surveys the situation of these areas as reflected by the recent statistical 
data and outlines the significance of social science research in promoting the de-
velopment of Asian, African, and Latin-American countries. In this context it also 
touches upon the difficulties resulting from the cultural backwardness of these 
regions. Information is given about the efforts made to set up social science re-
search institutions, and the lack of specialists, felt on an international level, 
is also dealt with. The article reviews the recent trends and developments of in-
ternational social science research, the results of international co-operation as 
well as the process of institutionalizing co-operation. A separate chapter deals 
with comparative research and with the new forms of exchange of information in this 
field as well as with the related problems of underdeveloped areas. 
S c i e n c e P o l i c y a n d R e s e a r c h 
W o r k i n D e v e l o p i n g C o u n t r i e s 
As a result of science becoming a productive force, the backwardness of under-
developed countries in the field of science development becomes an important acces-
sory factor. The principal difficulties they have to overcome are: the reactionary 
forces of ancient cultures; hindrances raised by the bureaucracy and the "scienti-
fic empires"; the negative attitude towards science on the part of the bulk of pub-
lic opinion and the political guidance; the small number of local scientific com-
munities and their relative isolation; various scientific misconceptions, e.g. the 
theory of the "big leaps" or the improper concentration of scientific efforts. In 
order to eliminate this backwardness the following tasks are to be fulfilled: the 
planning of scientific efforts; the formation of a science policy and its incorpo-
ration in the programme of scientific research; the allocation of a minimum 1,5-2% 
of the national income to the financial funds of research programmes, comparison of 
research with the economic and technological development and the determination of 
priorities; the determination of models of research. A sound estimation of the sig-
nificance of fundamental research, which may play an important role in the scien-
tific achievements of the underdeveloped countries, also belongs to this group of 
tasks. In the policy of the political guidance iL must be included that the head 
of the state or the prime-minister should personally take part in making decision 
concerning the key issues of science policy and that he should assume responsihi-
lities for the realization of the main objectives. He should keep it in mind that 
an underdeveloped country must not spend too much on research and development and 
may not have an unduly large number of scientists. The centres of research work 
should be the universities and the connected research institutes. At the beginning 
they must rest satisfied with the setting up of a smaller number of institutions 
comprising, however, several branches of research which — later on - may give rise 
to new, independent institutes. As to the training of scientific manpower an educa-
tional strategy should.be elaborated, adjusted to the respective stage of develop-
ment of the individual countries and to their actual need. In this field special 
, care should be taken of the technicians and the scientific assistant staff. 
O r g a n i z a t i o n o f R e s e a r c h i n I n d u s t r i a l 
C o m p a n i e s i n t h e U n i t e d S t a t e s 
The annual expenditure on research and development now amounts to some # 13 
billion in the United States, k-0% of this total is financed directly by the in-
dustry, while 60% by the Federal Government. The latter, however, is allocated to 
a large extent, in the form of research contracts with industrial companies. Within 
the compass of the possibilities of economic expansion,.and in order to increase 
the profit and lessen the economic risks, the managements of the companies seek for 
methods of research organization and control by which they could gather reliable 
informations about the commerical prospects of research results, without knowing 
however the research work on its merits. They also examine the rate of predictabi-
lity of the adequate, levels of research connected with the objectives of the com-
pany, the prospective and actual index numbers of complex returns of the expendi-
ture on research by levels and periods, furthermore, the more or less automatized, 
noncalculative methods of the selection of research and development projects. The 
article, having surveyed the individual phases of research work, describes their -
effect mechanism and the remarkable methods applied to their planning and control. 
A c t R e g u l a t i n g t h e G r a n t i n g o f 
S c i e n t i f i c D e g r e e s i n C z e c h o s l o v a k i a 
The article publishes, with some irrelevant abridgements, the new act of the 
Czechoslovakian Socialist Republic concerning the conditions and modes of gran-
ting scientific degrees. 
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á g a z a t i k u t a t ó szervezetek1 ) 
A k u t a t á s i n a g y U z e m s z e г V e z é s i p r o b l é -
m á i - A z i p a r i k u t a t á s о к m e g s z e : r V 1 e z é s é n e k 
s z U к s é g e s s é g e — A t u d ó m é - û У 0 s U z e m s z e r v e z é s 
a 1 к a 1 m a z á s a a k u t a t á s s z e Г V e z é s b e n — A z á t t e 
к i n t ő t a n u l m á n y c é 1 j a — A к u t a t ó s z e r v e z e t 
é r t é к e l é s é n e k s z e m p о n t j a i — A к u't a t ő a p p a r á -
t u s t ; i e v é k e n y s é g é n e к é r t é к e l é s e — A f e l t á r t 
t a r t a l é k o k ö s s z e f о g 1 a 1 á s a. 
A KUTATÁSI NAGYÜZEM SZERVEZÉSI PROBLÉMÁI 
EGY HAZAI VIZSGÁLAT ÉS A SZAKIRODALOM TÜKRÉBEN 
A k u t a t ó s z e r v e z e t mind a s z o c i a l i s t a , mind a f e j l e t t k a -
p i t a l i s t a g a z d á l k o d á s , i p a r i r á n y í t á s f o n t o s t é n y e z ő j e . Ezt b i z o n y í t j á k azok az ada-
t o k , amelyek a k u t a t á s i k ö l t s é g e k , a k u t a t ó i l é t s z á m o k , a k u t a t ó h e l y e k számának 
n ö v e k e d é s é r ő l és a kormányzatok k u t a t á s - i g á z g a t á s á n a k , - i r á n y í t á s á n a k é s - f i -
n a n s z í r o z á s á n a k , t o v á b b á a k u t a t ó k u t á n p ó t l á s á n a k , va lamin t a k u t a t á s i eredmények 
gyorsabb b e v e z e t é s é n e k h e l y z e t é r ő l t u d ó s í t a n a k . Nem h a n y a g o l h a t ó k azonban e l a ku-
t a t ó h e l y e k s z e r v e z é s é n e k és v e z e t é s é n e k p rob lémái sem, mert időközben ezek a k u t a -
t ó h e l y e k i s n a g . y ü z e m e k k é f e j l ő d t e k . A húszas évek végén Magyary Zo l t án 
még az egész magyar f e l s ő o k t a t á s i é s k u t a t á s i a p p a r á t u s t n e v e z h e t t e tudományos 
nagyUzemnek.2 ' ' I p a r i k u t a t ó i n t é z e t link akkor e g y á l t a l á n nem v o l t . F ő h i v a t á s ú k u t a t ó -
/ и „ 
i n t é z e t e i n k száma — pon tos ada tunk n i n ó s e n — 20 és 30 k ö z ö t t l e h e t e t t , é s j e l e n -
r* 
t ő s r é s z b e n ö n k é n t e s munkaerőkkel működö t t . Az a k k o r i b a n k iemelkedő vívmánynak s z á -
3 / 
mitó t i h a n y i B i o l ó g i a i I n t é z e t e l t ö r p ü l mai k u t a t ó s z e r v e z e t e i n k m e l l e t t . ' Ma mar 
az e g y e s k u t a t ó h e l y e k ö n m a g u k b a n i s n a g y ü z e -
m e k k é v á l t a k . Á l t a l á n o s az a f e l f o g á s , m i s z e r i n t az i p a r növekvő k u t a -
t á s i i g é n y e i , a komplex v i z s g á l a t i módszerek t é r h ó d í t á s a , v a l a m i n t a k u t a t á s o k nö -
vekvő e s z k ö z - és k ö l t s é g i g é n y e s s é g e a nagyüzemi mére tű k u t a t ó i n t é z m é n y e k számát 
g y a r a p í t j a . 
1 / Az i t t köve tkező c ikk f o r r á s a n y a g a i b ó l és a d a t a i b ó l l e v o n t k ö v e t k e z t e -
t é s e k — a h o l az e l l e n k e z ő j e n i n c s e n k i f e j e z e t t e n f e l t ü n t e t v e — az ö s s z e á l l í t ó v é -
leményét t ü k r ö z i k . — S z e r k . 
2 / MAGYARY Z o l t á n : A magyar tudományos nagyüzem m e g s z e r v e z é s e . Pécs,- 1931. 
Danubia . 233 p . MTA 
3 / MAGYARY Z o l t á n / s z e r k . / : A magyar t u d o m á n y p o l i t i k a a l a p v e t é s e . Budapes t , 
1927. Egyetemi nyomda. 3 9 7 - 4 0 8 . p .
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Ez a f e j l ő d é s számos e l v i és g y a k o r l a t i p rob lémá t v e t e t t f e l ; ezek a s z e r 
v e z é s e l m é l e t i s zak i roda lom l e g ú j a b b h a j t á s á n a k , а к u t a t á s s z e r v e z é s 
n e к képez ik t á r g y á t . A k u t a t á s i nagyüzem s z e r v e z é s i p roblémái végső soron három 
f ő kérdésbe t ö m ö r i t h e t ő k : 
1 . A s z e r v e z e t t s é g t e k i n t e t e b e n korunkban é l e n j á r ó I p a r i n a g y -
Ü z e m e k s z e r v e z é s i t a p a s z t a l a t a i n a k , eredményeinek és módsze re inek a l k a l m a z á -
s i l e h e t ő s é g e i a ku ta tó -nagyüzemekben . 
2 . A k u t a t ó munkafolyamat m é l y r e h a t ó e l emzése , e l s ő s o r b a n abbó l a c é l b ó l , 
hogy a k u t a t ó t e v é k e n y s é g s z e r v e z é s i j e l l e m -
z ő i t m e g h a t á r o z z á k . 
3 . Olyan s z e r v e z e t i formák és megoldások k i a l a k í t á s a , amelyben o p t i -
m á l i s a k a k ö r ü l m é n y e k a k u t a t á s i munkafolyamatok s a j á t o s v o n á -
s a i n a k , va l amin t a k u t a t ó k e g y é n i é r d e k l ő d é s t i g é n y l ő t evékenységének é s a g a z d a -
4 / 
s á g i c é l k i t ű z é s e k n e k ö s s z e h a n g o l á s a s z e m p o n t j á b ó l . 
AZ IPARI KUTATÁSOK MEGSZERVEZÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE 
A tudományos k u t a t á s j e l l e g é b e n b e k ö v e t k e z e t t minőségi v á l t o z á s , a k o r á b -
ban e g y é n i l e g , vagy k i s c s o p o r t o k á l t a l v é g z e t t ku ta tómunká t éppen a tudomány f e j -
l ő d é s é n e k b e l s ő , é s a tudomány eredményei i r á n t megnövekedet t i gények k í v ü l r ő l é r -
v é n y e s ü l ő h a t á s á r a tudományos nagyüzemekben, ső t ezek k i t e r j e d t h á l ó z a t á b a n k o n -
c e n t r á l t a . Ezeknek a tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k n e k az eredményessége már nem k i s -
mér t ékben f ü g g s z e r v e z e t t s é g ü k t ő l , mégpedig a ku ta tómunka , továbbá a k u t a t ó s z e r v , 
az I g a z g a t á s i , a g a z d a s á g i é s műszaki t e r v e z ő és a t e r m e l ő s ze rvek k o o r d i n á l á s á n a k 
s z e r v e z e t t s é g é t ő l . Nem k é t s é g e s ugyan i s , hogy a nagy egységekbe t ö m ö r i t e t t , d e a l a p 
j á b a n " k i s i p a r i " módsze rekke l f o l y t a t o t t k u t a t á s a m e l l e t t , hogy e l l e n t é t b e n á l l a 
tudományok t ö b b s é g é n e k mai á l l á s a á l t a l megköve te l t egyre ö s s z e t e t t e b b s z e m l é l e t i 
ós v i z s g á l a t i m ó d s z e r e k k e l , sem az i n f o r m á c i ó s z e r z é s b e n , sem a k u t a t á s o k v é g r e h a j -
t á s á n a k és f ő k é n t az eredmények r e a l i z á l á s á n a k f o l y a m a t á b a n nem b i z t o s í t j a a t u d o -
mányos munka t e r v s z e r ű s é g é t é s t e r m e l é k e n y s é g é t . Ebből v i s z o n t k ö v e t k e z i k , hogy a 
t u d o m á n y o s s z e r v e z é s é s v e z e t é s k ö v e t e l m é -
n y e i t é r v é n y e s í t e n i k e l l a t u d o m á n y s z e r v e z é 
t e r ü l e t é n i s . A k u t a t ó k , a t u d ó s o k , de még a tudományos veze tők i s i d e -
genkednek a s z e r v e z é s t ő l , s ő t a tudományos v e z e t é s m ó d s z e r e i t ő l i s . Különösen v i s z -
4 / LIVINGSTON,R.T. - MILBE.RG,S.H. : Human r e l a t i o n s i n i n d u s t r i a l r e s e a r c h 
management. /Ember i k a p c s o l a t o k az i p a r i k u t a t á s o k i r á n y í t á s á b a n . / New York, 1957 . 
Columbia U n i v e r s i t y P r e s s . 4 1 8 p . MTA 
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szarettennek az ipari üzemszervezés példáira, módszereire való hivatkozástól. Itt a 
durva analógiákra való hivatkozás a félreértések forrása. Pedig az emberi szervezé-
si tevékenység mindig azonos elemekből tevődik össze, ezért a különböző szervező-
munkák merev elkülönítése tudománytalan álláspontEbből természetesen nem követ-
kezik az, hogy a hagyományos ipari szervezési formák kielégitőek a kutató szerve-
zetekben.6^ 
A szervezeti formának kell az alkotó emberhez alkalmazkodnia, mert az 
7/ 
rendszerint nem szorithato be valamilyen merev keretbe. ' A szervezet azonban ezen 
a területen felfokozhatja az emberi — kutató — teljesítőképességet. E.K.Carver 
8 / 
szemléltető példát ad erre vonatkozólag. Véleménye szerint a kutató három legfon-
tosabb tulajdonsága: a jó e m l é k e z ő t e h e t s é g , a h e l y e s 
o k o s k o d á s é s a m e g f e l e l ő k é p z e l ő e r ő . Ezeknek a tu-
lajdonságoknak együttes jelentkezése egyszemélyben na6y ritkaság, az ilyen kutatót 
géniusznak, lángelmének nevezik. 100 ol.yan tudós közül, aki rendkívüli emlékezőte-
hetséggel és átlagos következtetőképességgel rendelkezik, csak egy olyan akad, aki-
ben mindkét tulajdonságot egyforma magas szinten találjuk meg. Kutatói munkacso-
portban, amennyiben három tudós, aki külön-külön maximálisan rendelkezik egy-egy 
tulajdonsággal, és munkáját képes szervezetten összehangolni, bizonyos mértékben 
9/ 
együttesen helyettesitheti egy lángelme teljesitmenyet. 
Az ipar kutatási igényeinek mennyisége és sürgető volta nem engedi, hogy a 
kutatásban a spontán fejlődés eredményeire hagyatkozzunk. Világszerte általános ki-
fogás a tudományos apparátusok működésével szemben, hogy még alkalmazott és fejlesz-
tési kutatásainak témaválasztásaiból, eredményeiből, azok bevezetésének előkészíté-
séből is hiányzik a g y a k o r l a t i m e g v a l ó s í t á s r a irányuló 
szellem.10^ Kifejezésre jut ez a témák megfelelő súlyozásának hiányában, és a meg-
5/ CHORAFAS, D.N.: La fonction de recherche dans l'entreprise. /А kutatás а 
vállalatban./ Paris, I960. 299 p. KgEK 
6/ LECLERQ,R. : La création scientifique. Complément au guide théorique et 
pratique de la recherche expérimentale. /А tudomány-alkotás/. Paris, 1959. Gauthier-
-Villars. 86 p. MTA 
7/ ALEXANDER,J.: Scientific manpower. /Tudományos munkaerő./ London, 1959. 
Hilger and Watts. 135 p. MTA 
8/ NOLTINGK.B.E. : The human element in research management. /Az emberi té-
nyező a kutatás irányításában./ Amsterdam, London, New York, 1959- Elsevier. 91.p. 
MTA 
9/ HAEFELE, J.W. : Creativity and innovation. /Alkotóképesség és ujitás./ 
New York, 1962. Reinhold, 306 p. MTA 
10/ LIVINGSTON,R.T. - MILBERG,S.H.: i.m. l.p. 
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v a l ó s u l á s m ű s z a k i - g a z d a s á g i f e l t é t e l e i t t i s z t á z ó t é m a t e r v i t a n u l m á n y o k , g a z d a s á g i 
s z á m i t á s o k e l h a n y a g o l á s á b a n . 1 1 7 
A l e g f o n t o s a b b h i á n y o s s á g o k — a k u t a t á s o k n a k a n é p g a z d a s á g i , f e j l e s z t é s i 
és t á v l a t i t e r v e k k e l v a l ó ö s s z e h a n g o l a t l a n s á g a , az e r e d m é n y e s k u t a t á s o k f e l t é t e l e i -
nek* g y a k o r i h i á n y a , v é g l i l az e redmények b e v e z e t é s é n e k e l m a r a d á s a és k i s mérve — 
e l s ő s o r b a n s z e r v e z é s i és v e z e t é s i p r o b l é m á k . A r r a v a n u g y a n i s s z l i k s é g , hogy az 
i g a z g a t á s i és g a z d a s á g i v e z e t ő k a s z a k t e r ü l e t ü k r e v o n a t k o z ó t u d o m á n y o s v i z s g á l a t o k 
e r e d m é n y é r ő l , a f o l y a m a t b a n l e v ő k u t a t á s o k t e r m é s z e t é r ő l , a h a t á s k ö r i l e g i l l e t é k e s 
h a z a i k u t a t ó a p p a r á t u s m ű k ö d é s é r ő l a n n y i r a t á j é k o z o t t a k l e g y e n e k , h o g y meg t u d j á k 
j e l ö l n i s a j á t s z e r v e z e t i e g y s é g ü k t e v é k e n y s é g é n e k a z o k a t a p r o b l é m á i t , ame lyek m e g -
oldására a tudomány m e g l e v ő e r e d m é n y e i t k e l l a l k a l m a z n i , v a g y t o v á b b i k u t a t á s o k a t 
k e l l f o l y t a t n i . A tudományos a p p a r á t u s v e z e t ő i n e k v i s z o n t az a " f e l a d a t u k , hogy 
e z e k e t az i g é n y e k e t a t u d o m á n y o s i n f o r m á c i ó és p r o p a g a n d a s e g í t s é g é v e l f e j l e s s z é k , 
e g y e z t e s s é k a n e m z e t k ö z i e r e d n é n y e k k e l , a t udományos k u t a t á s o k b e l s ő k ö v e t e l m é n y e i -
v e l , és a t u d o m á n y o s a p p a r á t u s t e l j e s í t ő k é p e s s é g é v e l . A tudományos a p p a r á t u s — t á -
gabb é r t e l m e z é s b e n és nem k i z á r ó l a g a f ő h i v a t á s ú i n t é z e t e k r e k o r l á t o z v a — az á l l a m -
és a t e r m e l ő a p p a r á t u s i n f o r m á c i ó s z e r z ő , m e m ó r i a - , g o n d o l k o d ó e g y s é g e , amelynek 
e redményessége a z z a l m é r h e t ő , h o g y az i g a z g a t á s i és a t e r m e l ő a p p a r á t u s b á r m i l y e n 
e l v i p r o b l é m á j á r a m i l y e n g y o r s a n és p o n t o s a n s z o l g á l t a t j a a v i l á g s z í n v o n a l o n á l l ó 
t udományos m e g o l d á s t . E b b ő l v i s z o n t az k ö v e t k e z i k , hogy a tudományos a p p a r á t u s n a k e 
k é t o l d a l ú — h a z a i i g é n y e k r e é s n e m z e t k ö z i e r e d m é n y e k r e v o n a t k o z ó — t ö k é l e t e s i n -
f o r m á l t s á g a l a p j á n k e l l s a j á t a l a p - , a l k a l m a z o t t - és f e j l e s z t é s i k u t a t á s i - p rog ram-
j á t m e g á l l a p í t a n i a . 
A f e l s o r o l t a k — a , b e l f ö l d i k u t a t á s o k e l v i e l ő f e l t é t e l e i n e k b i z t o s í t á s a — 
s ú l y o s és ö s s z e t e t t s z e r v e z é s i f e l a d a t o k , a k á r c s a k az a n y a g i és s z e r v e z e t i f e l t é t e -
l e k m e g t e r e m t é s e . 
SZERVEZÉSI SZÜKSÉGLETEK 
KONKRÉT JELENTKEZÉSI PORMÁI 
Az e l m ú l t években e g y r e s ű r ű b b e n j e l e n t k e z t e k , t ö b b e k k ö z ö t t a magyar 
é p í t é s ü g y i k u t a t ó a p p a r á t u s k e r e t é b e n i s , s z e r v e z é s i p r o b l é m á k , p o n t o s a n , vagy k e -
v é s b é p o n t o s a n m e g f o g a l m a z o t t s z e r v e z é s i s z ü k s é g l e t e k . E z e k e t 
a s z ü k s é g l e t e k e t — m o n d h a t n i — az a p p a r á t u s h i e r a r c h i á j á n a k m i n d e n s z i n t j é n f e l -
i s m e r t é k . 
T á r c a s z i n t e n a k u t a t á s o k t e r v e z é s e , k o o r d i n á l á s a , e l ő r e h a l a d á s u k á t t e k i n -
t é s e , az e redmények é r t é k e l é s e és b e v e z e t é s e , az a p p a r á t u s f e j l e s z t é s é n e k a r á n y a i 
j e l e n t e t t e k i l y e n p r o b l é m á t . 
11/ Uo. 103.p. 
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Az i n t é z e t e k veze tésében e l s ő s o r b a n az o p t i m á l i s közvet len k u t a t á s i r á n y i -
t á s , az i n t é z e t i sze rveze t v e r t i k á l i s ée h o r i z o n t á l i s t a g o l á s a , a tudományos és 
gazdasági t e r v e z é s összehangolása , a tématerveknek megfe l e lő s z e r v e z e t i megoldások 
keresése v e z e t e t t bizonyos s ze rvezés i problémák f e l i s m e r é s é h e z . P é l d á u l i lyen az 
i g a z g a t ó h e l y e t t e s e k f e l a d a t k ö r é n e k pontos meghatározásáva l , tudományos és miiszaki 
f e j l e s z t é s i i g a z g a t ó h e l y e t t e s b e á l l í t á s á v a l , valamint a t agoza tveze tők ha táskörének 
k i a l a k í t á s á v a l kapcso la tos k é r d é s c s o p o r t . 
A közve t l en / o s z t á l y - , c s o p o r t - , t émasz in tü / k u t a t á s v e z e t é s és szervezés 
t e r ü l e t é n i s mind h a t á r o z o t t a b b igény j e l e n t k e z e t t a k u t a t á s s a l szemben t ámasz to t t 
f okozo t t követelmények k i e l é g í t é s é h e z n é l k ü l ö z h e t e t l e n e l ő f e l t é t e l e k / anyag i , mii-
szak i e l l á t á s , munkae rбe l lá t á s , jobb bérgazdálkodás , dokumentáció/ b i z t o s i t á s a és a 
k u t a t á s i eredmények merészebb bevezetése érdekében. 
Mindezeknek és még számos más problémának az egész apparátus é s egyes s z e r v e i 
s z e r v e z e t t s é g é v e l , he lyesebben sze rveze t t ségének sz ínvona láva l való kapcso la ta k é t -
s é g t e l e n . Az ép i tés l igy i k u t a t ó a p p a r á t u s ko rább i , n a g y r é s z t spontán f e j l ő d é s e e r e d -
ményeként s z i n t é n n a g y i i z e m m é n ő t t , és tö rvényszerűen j e l e n t k e z t e k k e -
r e t é b e n mindazok a s z e r v e z é s i problémák, amelyek ebben a stádiumban más intézmé-
nyeknél , s ze rvekné l már korábban t a p a s z t a l h a t ó k v o l t a k . 
A te rvgazdálkodás i s magában r e j t i a tudományos kutatások t e r v s z e r ű i r á -
n y í t á s á t , méghozzá a népgazdaság műszaki f e j l e s z t é s é n e k követelményei a l a p j á n . A 
t u d o m á n y t e r m e l ő e r ő v é v á l á s a , a k u t a t á s i igények f e l m é r é -
sének, a k u t a t á s o k l ebonyo l í t á sának és az eredmények hatékony bevezetésének t e r ü l e -
t é r e i s k i t e r j e s z t i a te rvgazdálkodás köve te lménye i t . 
A TUDOMÁNYOS ÜZEMSZERVEZÉS ALKALMAZÁSA 
A KUTATÁSSZERVEZÉSBEN 
A tudományos üzemszervezés k u t a t á s s z e r v e z é s i alkalmazását nemcsak a k u t a t ó -
intézmények nagyüzemmé f e j l ő d é s e , a k u t a t á s o k fokozódó komplexi tása , az ipa r növek-
vő " f i z e t ő k é p e s k e r e s l e t e " ösz tönöz te a k u t a t á s i eredmények beveze t é sé re — egyes 
v á l l a l a t o k 80%-ban olyan termékeket g y á r t a n a k , amelyek h é t évvel e z e l ő t t nem i s l é -
12/ 
t e z t e k , és ennek érdekében tőké jűk 30%-át i s k u t a t á s i cé lokra f o r d í t j á k ' —, h a -
nem az a körülmény i s , hogy az i p a r i k u t a t ó i n t é z e t e k j e l e n t ő s része az i p a r i t e rme-
lő v á l l a l a t o k k a l szoros s z e r v e z e t i kapcso la tban á l l . 
Ma még a s z a k s z e r ű t l e n , ösztönös ée sematikus szervezések t a p a s z t a l a t a i 
a l a p j á n joggal f é l t i k egyesek a s z e r v e z é s s e l kapcsola tban a tudományos kutatómunkát 
11/ Uo. 103.p. 
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a t u l a d m i n i s z t r á l á s t ó l , s ő t az e l b ü r o k r a t i z á l ó d á s t ó l . A t udományos s z e r v e z é s c é l j a 
éppen a z , hogy ne k i z á r ó l a g f o r m á l i s s z e m p o n t o k a l a p j á n , n e csupán a d m i n i s z t r a t í v 
e s z k ö z ö k k e l , ne e l e v e s p e k u l a t i v e l g o n d o l á s o k h e l y e s , vagy h e l y t e l e n d e d u k á l á s á v a l , 
hanem a s z e r v e z é s t á r g y á t k é p e z ő munka — j e l e n e s e t b e n a tudományos k u t a t ó m u n k a 
t e r m é s z e t é b ő l k ö v e t k e z ő k ö r ü l m é n y e k , f e l t é t e l e k , l e h e t ő s é g e k és k ö v e t e l m é n y e k — 
tudományom i g é n y ű m e g á l l a p í t á s á v a l és e l e m z é s é v e l a l a k í t s a k i az e g y e s i n t é z e t e k 
m ű k ö d é s i f o l y a m a t a i t , s z e r v e z e t i f e l é p í t é s é t , v e z e t é s i m ó d s z e r e i t , e r e d m é n y e i n e k 
s z á m b a v é t e l é t és é r t é k e l é s é t . 
K é t s é g t e l e n , hogy a k u t a t á s s z e r v e z é s k é r d é s e v i l á g s z e r t e 
e l m a r a d o t t a t e r m e l ő - é s i g a z g a t á s i a p p a r á t u s s z e r v e z é s é h e z k é p e s t . 
Az sem v i t á s , hogy a más t e r ü l e t e k r ő l á l t a l á n o s í t o t t e l v e k és t ö r v é n y s z e -
r ű s é g e k a d a p t á l á s a e r r e a t e r ü l e t r e t a l á n a l e g n e h e z e b b s z e r v e z é s i f e l a d a t . V i s z o n t 
az i s b i z o n y o s , h o g y a s z a k i r o d a l o m t a n ú s á g a s z e r i n t v i l á g s z e r t e j e l e n t ő s e r ő f e s z í -
t é s e k f o l y n a k a k u t a t á s s z e r v e z é s k é r d é s e i n e k f e l t á r á s á r a . 
A s z e r v e z é s s z o r o s a n k a p c s o l t - e l m é l e t i és g y a k o r l a t i munka, e z é r t az l á t -
s z i k h e l y e s n e k , h o g y a g y a k o r l a t i s z e r v e z ő m u n k a t a p a s z t a l a t a i v a l ö t v ö z z é k a h o z z á -
f é r h e t ő k ü l f ö l d i é s h a z a i k u t a t á s s z e r v e z é s i i r o d a l o m f e l d o l g o z á s á t . A g y a k o r l a t i 
munka t ö b b más s z e r v e z e t - t i p u s o n / g é p i p a r i , k o h á s z a t i , s z e r e l ő i p a r i v á l l a l a t , o r -
v o s t u d o m á n y i e g y e t e m , á l l a m i g a z g a t á s / s i k e r r e l k i p r ó b á l t m ó d s z e r e r e n d e l k e z é s r e 
á l l t . E z t k e l l e t t a k u t a t á s s z e r v e z é s t é n y e i n e k és f o g a l o m k é s z l e t é n e k " n y e l v é r e l e -
f o r d í t a n i " . Az i l y e n l e f o r d í t á s e g y ú t t a l a s z e r v e z é s e l m é l e t f o g a l m i r e n d s z e r é b e 
e m e l i a k u t a t ó a p p a r á t u s e d d i g n e h e z e n á t t e k i n t h e t ő s z e r v e z é s i p r o b l é m á i t és e z z e l a 
s z e r v e z é s t u d o m á n y m ű v e l ő i s z á m á r a h o z z á f é r h e t ő v é t e s z i , a k ö v e t k e z ő s z e m p o n t o k 
a l a p u l v é t e l é v e l : 
a / A s z e r v e z e t e k , a v e z e t é s és a s z e r v e z ő munka / a s z e r v e z é s e i m é i e t há rom 
f ő k u t a t á s i t e r ü l e t e / á l t a l á n o s e l v e i , g y a k o r l a t b a n i g a z o l t t ö r -
v é n y s z e r ű s é g e i és m ó d s z e r e i e g y f o r m á n é r v é n y e s í t h e t ő k 
m i n d e n s z e r v e z e t b e n , az e g y e s s z e r v e z e t t í p u s o k / i p a r v á l l a l a t , 
á l l a m i g a z g a t á s i s z e r v , m e z ő g a z d a s á g i üzem, k u t a t ó i n t é z e t , s t b . / k ü l ö n ö s , és 
az e g y e s k o n k r é t s z e r v e z e t e k e g y e d i s a j á t s á g a i n a k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l . A 
k ü l ö n f é l e s z e r v e z e t e k u g y a n i s e l t é r ő f e l a d a t a i k és k ö r ü l m é n y e i k e l l e n é r e azonos 
e l e m i t é n y e z ő k b ő l / c é l , v e z e t é s , s z e m é l y z e t , a n y a g i és s z e l l e m i 
s e g é d l e t e k , t e r m é s z e t i és t á r s a d a l m i k ö r n y e z e t / é p ü l n e k f e l , és s z e r k e z e t i f e l -
é p í t é s ű k és m ű k ö d é s ü k , v a l a m i n t v e z e t é s ü k i s a z o n o s f o r m á l i s j e g y e k b ő l á l l . 
b / Az á l t a l á n o s , a k ü l ö n ö s és az e g y e d i s z e r v e z e t i s a j á t s á g o k f e l t á r á s á -
nak u t j a a v i z s g á l t s z e r v e z e t m ű k ö d é s i m o d e l l j é n e k e l k é s z í t é s e . 
A m ű k ö d é s i m o d e l l a s z e r v e z e t f ő f e l a d a t a i n a k , a m e g v a l ó s í t á s u k r a i r á n y u l ó f ő mun-
k a f o l y a m a t o k n a k , s az ezeke t v é g z ő s z e r v e k n e k a z e l v i / s z i m b o l i k u s , l o g i k a i , m " i c -
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matikai/ vázlata. A modellt konkrét szervezetre a szóbanforgó szervtipus s z e r -
v e z é s i k a r a k t e r i s z t i k á j á n a k segítségével lehet alkalmaz-
ni. A szervezési karakterisztika a szervezet kUlső és belső körülményeinek, műkö-
désének minőségi és mennyiségi jellemzőit tartalmazza. 
с/ A modell és a karakterisztika alapján mérhető fel, elemezhető és s z a -
b á l y o z h a t ó a konkrét szervezet, illetve szervtipus működése és szerveze-
te, a müveletkutatás módszereinek segítségével. 
d/ Az általánosnak, a különösnek és az egyedinek minden ésszerű emberi 
cselekvésben nélkülözhetetlen, és a szervezés terén modellekben, karakterisztiká-
ban és szabályokban megvalósuló egysége csak m ó d s z e r e s munka eredménye 
lehet. A szakirodalom gyakorlati tapasztalatok alapján kidolgozta a szervezőmunka 
technológiáját. A szervezői munkafolyamatot — műveleti részletességgel — az elha-
tározás és megbízás, a ténymegállapítás, a tervezés, a szabályozás, a bevezetés és 
az ellenőrzés munkaszakaszára bontotta. Célul tűzte az összes veszteségtényezőként 
számbajöhető t é n y e z ő n e k — feladatoknak, személyi feltételeknek, munka-
eszközöknek, munkamódszereknek, munkakörnyezeteknek többszempontú — szakmai-, 
pszichológiai-, szociológiai-, jogi-, közgazdasági-, üzemgazdasági-, ügyviteli 
szempontból való vizsgálatát, 
e/ A módszeres szervezőmunka a szervezési szükségletekben kifejezésre jutó 
hiányosságok felszámolása, illetve a s z e r v e z e t t s é g i o p t i m u m 
megközelítésére irányul. A szervezettségi optimum a szervezett munka elvi, szemé-
lyi, anyagi előfeltételeinek, munkafolyamatainak, szervezeti felépítésének, veze-
tésének, és a követelmények és.eredmények egzakt meghatározottságának optimális 
változatát foglalja egymás között is összehangolt egységbe. 
A nemzetközi kutatásszervezési és a hazai, valamint külföldi szervezésel-
méleti szakirodalom ú j s z e r ű d o k u m e n t á l á s á t és e n n e k 
e g y g y a k o r l a t i s z e r v e z ő m u n k á b a n v a l ó a l k a l -
m a z á s á t kísérelték meg a magyarországi építési kutatószervezet szervezésé-
ben. 
Az első lépés itt is a s z e r v e z é s i c é l m e g á l l a p í t á -
s a v o l t . Ez számos hivatalos állásfoglalásban nyert megfogalmazást. Lényege 
abban foglalható össze, hogy az apparátust alkalmassá kell tenni a tudományos 
szempontból é r t é k e s, sőt lehetőleg világszínvonalon álló és gyakorlati 
szempontból elsőrendűen s z ü k s é g e s eredménnyel végződő kutatómunka telje-
sítésére, illetve a már megoldott, de nálunk nem ismert, vagy nem alkalmazott kuta-
tási eredmények gyors dokumentálására, reprodukálására és alkalmazására. 
Ez a célkitűzés a közvetlen szervezési problematikán tul más, eddig meg-
oldatlan kérdéseket is felvetett, köztük nem egy olyat is, amelynek megoldása elő-
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feltétele az eredményes szervezéselméleti vizsgálódásnak, illetve a gyakorlati 
szervezőmunkának. 
Ilyen elsősorban a kutatás eredményeinek m ü s z a k i - g a z d a s á -
g i é r t é k e l , e s i m ó d s z e r e , amely nélkül a kutatószervezet működé-
sének eredményességét nem lehet megállapítani. De szükség van ilyen értékelési mód-
szerre a kutatószervezet fejlődésének számbavételéhez, a kutatások hatékonyságának 
folyamatos méréséhez, sőt egy reális kutatástervezés metodikájának kidolgozásához 
i s . 1 3 / 
A másik feltárást igénylő kérdéscsoportba maga a k u t a t ó m u n k a 
és annak m ó d s z e r e i tartoznak. Ezek rendszerezett kifejtése nélkül nem 
oldható meg a kutatásszervezet kutatási munkafolyamatainak operáció-kutatása, a 
jelenlegi helyzet pontos leírása és az optimális megoldások megtervezése.14/ 
Mindezek a nehézségek az igazgatási /adminisztratív/ és a kisegítő munka-
folyamatok vonatkozásában nem érvényesültek. Ezeken a területeken a más szervezet-
típusoknál bevált felvételezési, elemzési, tervezési és szabályozási módszerek al-
kalmazhatók. 
A szervezőmunka k ö v e t k e z ő l é p é s e m a g á n a k a s z e r -
v e z é s n e k a m e g s z e r v e z é s e v o l t . Az előbbiekben ismertetett 
téma csak szervezett csoportmunkával oldható meg. Az is kétségtelen, hogy a három 
téma elvi alapvetésében, megoldásában és főleg az eredmények összefoglalásában a 
munkának szorosan összehangoltnak kell lennie. Az alkalmazott módszer a szak- /mű-
szaki, kutatási, tudományelméleti/, lélektani, közgazdasági- üzemgazdasági, jogi-, 
szociológiai, számviteli- ügyviteli és az ezeket szintetizáló szervezési szempontok 
alkalmazását kívánja meg a kutatómunka minden fázisában. 
7 4—. 
4J -
A célkitűzésből és a kutatás koncentrált szervezettségi igényéből követke-
zett, hogy a már emiitett és a külföldi kutatásszervezési bibliográfiai anyag fel-
dolgozásán kívül szorosan kapcsolódtak hozzá a k u t a t á s o k é r t é k e l é -
s i m ó d s z e r e i r e és a k u t a t ó s z e m é l y z e t s z o c i o l ó -
g i a i f e l m é r é s é r e irányuló kutatások. 
AZ ÁTTEKINTŐ TANULMÁNY CÉLJA 
A szervezési szükségletek megállapítása, a szervezési célok megjelölése és 
a szervezőmunka megszervezése után a következő lépés a t é n y m e g á l l a p í -
t á s . 
13/ CHORAEAS.D.N. s i.m. 109-139.p. 
lf/ LECLERQ.R.: i.m.l7.p. 
NOLTINGK.B.E. i.m.23.p. 
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A ténymegá l l ap í t á s f e l a d a t a a k u t a t ó a p p a r á t u s külső és b e l s ő körülményei-
nek, f e l a d a t a i n a k , munkafolyamatainak, személyi f e l t é t e l e i n e k , eszközeinek, s z e r -
veze t i t a g o l á s á n a k , vezetésének f e l m é r é s e , elemzése, abból a c é l b ó l , hogy o b j e k t i v 
a lapot n y e r j ü n k a t e l j e s í t m é n y e k he lyes é r t é k e l é s é h e z , a t e l j e s í t m é n y fokozását 
szolgá ló tovább i szervező munkához. Fel k e l l t ehá t t á r n i mindazokat a l e h e t ő s é g e -
k e t , é s mar megvalósul t jo megoldásokat , amelyek az o p t i m á l i s megoldás i rányában 
hatnak, ugyanakkor f e l k e l l d e r í t e n i mindazokat a h iányosságokat , g á t l ó t ényezőke t , 
s z e r v e z é s i h i b á k a t , amelyek az appa rá tu s hatékonyságának vesz t e ség t ényező i . 
A t énymegá l l ap í t á s f o n t o s s á g á t nem l e h e t e léggé hangsú lyozn i . A leg több 
h ibás s z e r v e z é s t a valóság r e s z l e t e s es t e l j e s megismerésének, a t ények pontos mé-
résének, ö s szehason l í t á s ának és rendszerezésének hiánya okozza. 
A t énymegá l l ap i t as e l ő t t á t t e k i n t ő t a n u l m á n y t olyan 
t e r ü l e t e k e n szokás k é s z í t e n i , aho l megfe le lő s z e r v e z é s i m o d e l l é s 
k a r a k t e r i s z t i k a hiányában / t e h á t sok szervezőmunka g y a k o r l a t i t a -
p a s z t a l a t a i n a k á l t a l á n o s í t á s i l e h e t ő s é g e i n é l k ü l / , k i p r ó b á l t és i g a z o l t módszerek 
né lkü l i n d u l t a munka, és ahol i l y e n módszer k i a l a k í t á s a , i l l e t v e a más t e r ü l e t e k e n 
k i a l a k u l t módszerek a lka lmazása , á t a l a k í t o t t v á l t o z a t á n a k k i a l a k í t á s a a c é l . A már 
e m i i t e t t e s e t b e n az i p a r i üzemszervezés t e r é n k i a l a k u l t és más t e r ü l e t e k e n i s k i -
próbál t módszer k i s é r l e t i a lka lmazásá ró l vo l t szó . Az á t t e k i n t ő tanulmány ezér t e l -
sősorban azoka t a minimál is t á j é k o z ó d á s i f e l t é t e l e k e t v o l t h i v a t o t t b i z t o s í t a n i , 
amelyek támpontokat nyú j t anak a módszeres r é s z l e t e s v i z s g á l a t o k n a k . 
Az á t t ek in tő - tanu lmánynak főkén t a következő kérdésekre k e l l e t t vá l a sz t 
adnia : 
a / Az a p p a r á t u s nagyságrendjének j e l l e m z é s e , ezen be lü l 
. J 
— a f e l a d a t o k r a je l lemző mutatószámok; 
— a főmunkafolyamatok é s k v a n t i t a t í v j e l l e m z ő i k , a t e l j e s í t -
ménymutatók, k ö l t s é g e k , a l e b o n y o l í t á s munkaigényének mennyiségi m u t a t ó i ; 
— a s z e r v e z e t i egységek száma, t i p u s a l , a r e p r e z e n t a t í v egysegek k i v á -
l a s z t á s a , i l l e t v e az egyes t í p u s o k r a a lkalmas t é n y m e g á l l a p i t á s i módszer meghatáro-
zása , az un . v i szony lag homogén / j o g á l l á s , működés j e l l e g e , s t b . / v i z s g á l a t i egy-
ségek m e g á l l a p í t á s a c é l j á b ó l ; 
— a s ze rveze t és működésének bonyo lu l t s ága , a t e r ü l e t i , s z a k - és f u n k c i o -
n á l i s munkamegosztás foka és k o o r d i n á c i ó j a a l a p j á n . 
b / A s z e r v e z e t f ő a d o t t s á g a i n a k m e g á l l a p í t á s a , ezek közöt t á l t a l ános . , e r e -
d e t i , nem v á l t o z t a t h a t ó , külső f o r r á s b ó l e redő , á l l andó , i n d o k o l t , t á r g y i , a s z e r -
vezés s .empontjából j e l e n t ő s ado t t ságok e l h a t á r o l á s a a különös k i a l a k u l t , v á l t o z -
t a t h a t ó b e l s ő f o r r á s b ó l e redő , időszakos , személy i , I n d o k o l a t l a n , a s ze rvezés 
szempont jából nem j e l e n t ő s a d o t t s á g o k t ó l . 
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с/ A szervezettel szemben támasztott követelményeknek az adottságához ha-
sonló rendszerezése, annak feltüntetésével, hogy azok milyen jogszabályból, belső 
szabályból, felsőbb vagy helyi szervek irányelveiből, munkatervekből, stb. erednek. 
d/ Az előbbiek alapján súlyponti kérdések kijelölése, a súlyponti kérdések 
jellege, hordereje, egymáshoz és a szervezet egészéhez viszonyitott aránya szolgál 
kiindulópontul a konkrét s z e r v e z é s i p r o b l é m a m e g á l l a p í -
t á s á h o z . 
A szervezési cél a súlyponti kérdések, a változatlan adottságok, a szigorú 
/stricte/ követelmények, az eszközök és lehetőségek egységben-látásával már az át-
tekintés során megállapítható a d ö n t ő s z e m p o n t , összefüggés és rend-
szerezési elv a további munka számára: elsősorban a további munka alapkoncepciójá-
nak kialakítása érdekében. 
e/ A szervező koncepció szolgál alapul a s z e r v e z é s i c é l 
r e a l i t á s á n a k e l s ő f e l ü l v i z s g á l a t á h o z és a részle-
tes ténymegállapítás pontos munkaterületeinek kijelöléséhez. 
f/ A munkaterületek kijelölése alapján felmérhető általában az egész szer-
vező munkafeladat, különösen pedig a ténymegállapítás nagysága és munkaigénye, 
tisztázhatók a különböző területeken alkalmazandó módszerek, és időben lehet gon-
doskodni egyes szakkérdések vizsgálatára specialisták felkéréséről. 
AZ ÁTTEKINTŐ TANULMÁNY 
MÓDSZERE ÉS RENDSZERE 
Az áttekintő tanulmány célkitűzésének megfelelően már meglevő nyilvános-
ságra hozott, vagy belső közlésekben szereplő adatokat,megállapításokat, értékelé-
seket foglal rendszerbe. 
Az apparátus tevékenységének értékelésében, a veszteségforrások megjelö-
lésében is elsősorban a publikált és szervezési szempontból kiszűrt hivatalos,vagy 
szakiról megállapításokra támaszkodunk.1"'7 
A tanulmány értékelő megállapításaiban t ú l m e g y az összegyűjtött 
forrásanyagban található megállapításokon. Ez részben az alkalmazott módszer követ-
kezménye, amely a tünetek, tények, vélemények és ellenvélemények, a kimondott, vagy 
csak következtethető ellentmondások rendszerezésével már alkalmassá teszi az egyéb-
15/ A jelen cikkben konkrét példaként emiitett magyar vizsgálatnál az át-
tekintő tanulmány három intézet vonatkozásában — ÉTI, ÉaKKI, ÉGSzI — dolgozza 
fel a rendelkezésre álló publikált és belső forrásokat /mérlegbeszámoló, jelenté-
sek, stb./. Uj felvételezés — kísérletképpen — csak az ÉGSzI általános áttekin-
tésére, továbbá intézetenként 10-10 Kutatási munkafolyamatra vonatkozólag történt.— 
Sz.L. 
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ként á t t e k i n t h e t e t l e n anyagot bizonyos f e l t é t e l e s megá l l ap í t á sok és köve tkez te t é sek 
k i a l a k í t á s á r a . Másrészt ugyani lyen i rányban hat az á t t e k i n t é s további munkát meg-
alapozó c é l k i t ű z é s e i s . A r é s z l e t e s e b b v i z s g á l a t o k f e l a d a t a i n a k k i j e -
l ö l é s e , i l y e n p r o b l é m á k r e n d s z e r b é i o g l a l á s a , amelyeknek é r t é k e l é s e , e l -
dön tése , vagy t ovább i ku ta t á sokka l való t i s z t á z á s a a hatékony k u t a t á s s z e r v e z é s 
e l ő f e l t é t e l e , megkivánja a g y a n í t h a t ó k u l c s k é r d é s e k k i é l e -
z é s é t . Ebből a h ibakereső és egészséges t endenc iáka t k u t a t ó j e l l e g b ő l következ ik a 
tanulmány bizonyos egyoldalúsága: az á t l a g o s eredményekre, viszonyokra k i sebb f i -
gyelmet f o r d i t . Hozzá j á ru l t ehhez az i s , hogy a v i z s g á l t i n t é z e t e k k u t a t á s i eredmé-
nyeinek hiányos a n y i l v á n t a r t á s a . 
A v i z s g á l a t t á rgya , a ku ta t á sok soki rányú r e l á c i ó i i ndoko l j ák , hogy klilö-
nös gondot f o r d í t o t t a k a v i z s g á l t ku ta tósze rveze teknek az é p í t é s ü g y i s z e r v e z e t r e n d -
s z e r /kormányza t i , i g a z g a t á s i , t e rvező , te rmelő , k i v i t e l e z ő s ze rvek / , más f ő h a t ó -
ság a l á t a r t o z ó é p i t é s i k u t a t á s s a l f o g l a l k o z ó intézmények, végül a tudomány-irányí-
t á s központ i s z e r v e i v e l való k a p c s o l a t a i r a , i l l e t v e mliködésének a 
f e l s o r o l t szervek szabályozó és o p e r a t i v tevékenysége á l t a l i m e g h a t á r o -
z o t t s á g á r a . 
Az elmondottakból köve tkez ik a v i z s g á l a t s z e r k e z e t e : 
— e l ő s z ö r a k u t a t ó s z e r v e z e t működését meghatározó k ü l s ő t é n y e -
z ő k e t v i z s g á l j a meg t ö r t é n e t i f e j l ő d é s ü k b e n ; 
— azu tán a k u t a t ó s z e r v e z e t k i a l a k u l á s á v a l ; 
— majd 1962. évi á l l a p o t a i v a l é s f e l a d a t a i v a l 
f o g l a l k o z i k ; 
— s o r r a v e s z i a h á r o m i n t é z e t e t ; 
— é r t é k e l i f e l a d a t a i k a t , működésüket, s z e r v e z e t i f e l é p í t é s ü k e t és e r ed -
ményeiket ; 
— végül m e g á l l a p í t j a a további k u t a t á s i és s z e r v e z é s i f e l a d a t o k a t . 
A K U T A T Ó S Z E R V E Z E T É R T É K E L E S É N E K 
S Z E M P O N T J A I 
A k u t a t ó a p p a r á t u s t ö r t é n e t é n e k nyomonkisérése, az é rdeke l t szervek ösz-
s z e á l l i t á s a , va lamint a k u t a t ó a p p a r á t u s s a l kapcso la tban levő szervek működésének 
á t t e k i n t é s e a l a p o t s z o l g á l t a t 
a / az a p p a r á t u s l e g f o n t o s a b b k ü l s ő a d o t t s á g a i -
n a k m e g á l l a p í t á s á r a , ezen b e l ü l az á l t a l á n o s , e r e d e t i , nem v á l t o z t a t h a t ó , á l -
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l andó , indokol t t á r g y i , a t ovább i szervezőmunka szempont jából j e l e n t ő s ado t t s ágok-
nak a különös, k i a l a k u l t , v á l t o z t a t h a t ó , időszakos , személyi., i n d o k o l a t l a n , a s z e r -
vezés szempont jából j e l e n t é k t e l e n a d o t t s á g o k t ó l való e l h a t á r o l á s á r a ; 
b / az a p p a r á t u s s a l szemben t ámasz to t t k ö v e t e l m é n y e k n e k 
hasonló rendszerben való ö s s z e á l l í t á s á r a ; 
с / vonatkozó j o g s z a b á l y é s b e l s ő s z a b á l y -
- a n y a g , továbbá a t e r v f e l a d a t o k r e n d s z e r e z é s é r e ; 
d/ az appará tus p a r t n e r e i k r i t i k á j á n a k r e n d s z e r b e f o g l a l á s á r a ; 
e / néhány sú lypon t i s z e r v e z é s i ké rdés , vagy l e g a l á b b i s t ü n e t c s o -
p o r t m e g á l l a p í t á s á r a . A három f ő h i v a t á s ú i n t é z e t f e l a d a t a i n a k , munkaerőinek, 
eszközeinek, eredményeinek, s ze rveze tének , az eredmények r e a l i z á l á s i folyamatának 
á t t e k i n t é s é v e l a r r a igyekez tek v á l a s z t k e r e s n i , hogy 
а / a kü l ső ható tényezők milyen mértékben é r e z t e t i k ha tásuka t az i n t é z e -
t e k működésében; 
b / az adot tságok k e r e t é n b e l ü l az op t imá l i s s z e r v e z e t t s é g g e l o l d j á k - e meg 
az i n t éze t ek f e l a d a t a i k a t , más szóval a kedvező külső f e l t é t e l e k nagymértékű k i -
haszná lá sá ra t ö r n e k - e , vagy a népgazdaság más t e r ü l e t e i r ő l ismert és a t ú l z o t t 
c e n t r a l i z á c i ó korszakának ká ros u tóha tásaként megmaradt " intézményi , v á l l a l a t i f a -
t a l i zmus" hata lmába k e r ü l t e k - e . 
Mind a két tényezőcsopor t — a külső és a b e l s ő — szempont jából ugy é r -
t é k e l h e t j ü k a további v i z s g á l a t o k oéljára a legeredményesebben az anyagot , ha mind 
az apparátus hatékonyságának, gazdaságosságának j e l l e m z é s é n é l , mind a hiányosságok 
és a t a r t a l ékok r e n d s z e r e z é s é n é l megfe le lő e l v i a l a p o n á l l u n k . Enólkül 
s zub j ek t í v részszempontok t o r z í t h a t j á k a k u t a t á s i a p p a r á t u s r ó l " k i a l a k í t o t t képünket . 
Nem egy szervezésnek éppen az a f ó h i b á j a , hogy i l y e n e l v i r e n d s z e r e z é s i a l a p h i á -
nyában a r á n y t a l a n képet mutat valamely s z e r v e z e t r ő l és az ennek a l a p j á n v é g r e h a j t o t t 
in tézkedések , b á r bizonyos t e r ü l e t e n j a v í t a n a k , az egész sze rveze t vonatkozásában 
t o r z i t ó h a t á s ú a k . 
Az ö s s z e g y ű j t ö t t anyag é r t é k e l é s é r e megfe le lő e l v i alapnak l á t s z o t t a már 
e m i i t e t t — a komplex s z e r v e z e t t s é g i o p t i m u m r ó l ado t t 
meghatározás. A sze rvezés i optimum korábbi meghatározásai az o b j e k t i v 
m e c h a n i k u s / T a y l o r / és a s z u b j e k t í v , p s z i c h o l ó g i a i 
f e l f o g á s s z é l s ő s é g e i t vagy e k l e k t i k u s ö s s z e e g y e z t e t é s é t t a r t a l m a z t á k . 
A v i z s g á l a t b a n a lka lmazo t t s z e r v e z e t t s é g i optimumfogalom részben t á r g y á -
ban, részben szempont ja iban t e l j e s e b b ezekné l . 
A s z e r v e z e t t s é g i optimum a következő f e l t é t e l e k együ t tes é rvényesü léséve l 
ha tá rozha tó megi 
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o p t i m á l i s e l v i , s zemély i , a n y a g i e l ő f e l t é t e l e k , 1 6 7 
17/ 
o p t i m á l i s munkafolyamatok, 
18/ 
o p t i m á l i s s z e r v e z e t i t a g o l ó d á s , 
, 19/ 
o p t i m á l i s v e z e t e s , 
a követelmények és t e l j e s í t m é n y e k exakt m e g h a t á r o z o t t s á g a . 
Az egész optimum-fogalom és egyes t ényező inek é r v é n y e s í t é s e s z a k - , 
p s z i c h o l ó g i a i - , s z o c i o l ó g i a i - , j o g i - , k ö z - é s 
Ü z e m g a z d a s á g i , s z á m v i t e l i é s ü g y v i t e l i , v a l a -
m i n t s z e r v e z é s i szempontok e g y ü t t e s , komplex é r v é n y e s í t é s é v e l t ö r t é -
n i k . 
OPTIMÁLIS ELVI, SZEMÉLYI ÉS 
ANYAGI ELŐFELTÉTELEK 
Ebbe a követe lménycsopor tba a következők t a r t o z n a k : 
a / Helyesen v á l a s z t o t t — a g y a k o r l a t i s z ü k s é g l e t n e k a tudomány b e l s ő 
f e j l e s z t é s i é rdekének , va lamin t a r e n d e l k e z é s r e á l l ó k u t a t ó s zemé ly i állomány k é -
p e s s é g e i n e k , k é p z e t t s é g é n e k és autonom é rdek lődésének megfe l e lő — t a r t a l m i l a g 
pontosan m e g h a t á r o z o t t , s z a b a t o s a n k i f e j t e t t c é l o k és e z e k b ő l l o g i k a i l a g — 
p r a g m a t i k a i l a g h i b á t l a n u l l e v e z e t e t t f e l a d a t o k . 
Ь / A f e l a d a t o k t e l j e s í t é s é h e z , a problémák megoldásához szükséges k é p e s -
s é g e k k e l , t u d á s s a l / á l t a l á n o s , s zak - és h e l y i i s m e r e t t e l / a l e g k o r s z e r ű b b 
m u n k a m ó d s z e r e k i s m e r e t é v e l r ende lkező , megfe le lő — a különböző 
sz in tU f e l a d a t o k h o z a r á n y í t o t t — ö s s z e t é t e l ű s z e m é l y i á l l o m á n y . 
• • i. 
с / A működés szempon t j ábó l c é l s z e r ű t e r ü l e t i / f ö l d r a j z i és munka-
h e l y i / e l h e l y e z k e d é s . 
d / Megfe l e lő a n y a g i , t e c h n i k a i e s z k ö z ö k , s e g é d l e t e k . 
e / A f ö l é - , mel lé és a l á r e n d e l t s ze rvekke l o p t i m á l i s v i szony / o b j e k t i v é r -
t é k e l é s / , h a t á s k ö r m e g o s z t á s és k o o p e r á c i ó /műszaki 
f e j l e s z t é s , k u t a t á s t e r v e z é s , i g a z g a t á s , k u t a t á s k o o r d i n á l á s , műszaki t e r v e z é s , k i v i -
t e l e z é s , t e r m e l é s / . 
16 / HAEPELE,J.W.i i . m . 1 7 - . p . 
1 7 / LIVINGSTON,R.T. - MILBERG.S.H.Ji.m., CHORAFAS.D.N.: i . m . , POPPER,K.R.j 
The l o g i c of s c i e n t i f i c d i s c o v e r y . /А tudományos f e l f e d e z é s l o g i k á j a . / London,1959. 
Hu tch inson . 479 p . MTA 
1 8 / CHORAPAS.D.N.i i . m , 1 6 4 . p . 
1 9 / CHORAPAS.D.N.: i . m . 1 6 5 . p . 
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OPTIMÁLIS KUTATÓ ÉS 
SEGÉD-MUNKAFOLYAMATOK 
a / A f o l y a m a t o t a l k o t ó s z e l l e m i és f i z i k a i munkaműveletekben a minimumra 
c s ö k k e n t e t t , a f e l a d a t o k eredményes é s gazdaságos e l v é g z é s e s z e m p o n t j á b ó l f e l e s l e -
g e s mozzanatok , és a maximumra n ö v e l t szükséges mozzanatok é s s z e r ű s é g e . Ez a k u t a t ó 
fo lyama tokban a l e g j o b b m ó d s z e r e k k e l , a l e g j o b b e l ő f e l t é t e l e k k e l v é g z e t t ku ta tómun-
k á t j e l e n t i . 
b / A dolgozók p s z i c h o - f i z i k a i o p t i m á l i s i g é n y b e v é t e l e o lyan munkakörülmé-
nyek k ö z ö t t , amelyek e g é s z s é g ü k e t , m e g e l é g e d e t t s é g ü k e t , f e j l ő d é s ü k e t és a s z e r v e z e -
t i munkához v a l ó kedvező v i s z o n y u k a t b i z t o s í t j á k . 
» 
с / A p a r t n e r e k o p t i m á l i s h a t á s f o k k a l v a l ó b e k a p c s o l á s a a munkafolyamatokba. 
d / A szükséges é s é s s z e r ű mozzanatokból f e l é p í t e t t műve le t ek a l e g k i s e b b 
v á r a k o z á s i i d ő k k e l a l k o t n a k munkaszakaszoka t , az u t ó b b i a k ped ig a l e g k i s e b b v e s z t e -
s é g i i dő é s a legnagyobb hasznos i d ő - k i h a s z n á l á s t eredményező munkafolyamatokká 
kapcso lódnak ö s s z e . 
OPTIMÁLIS SZERVEK ÉS 
SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 
a / A f e l a d a t o k h o z , , i l l . azok e l l á t á s á h o z m e g f e l e l ő f u n k c i ó k k a l , munkamód-
s z e r e k k e l é s munkaeszközökkel működő s z e r v e k / k u t a t ó é s s e g é d e g y s é g e k / . 
b / A szerveknek a. f e l a d a t o k é s a fo lyamatok e l l á t á s a s z e m p o n t j á b ó l h e l y e s 
v e r t i k á l i s é s h o r i z o n t á l i s t a g o l ó d á s a , i l l e t v e munkamegosztása. 
с / Az á g a z a t i / s z a k m a i / , f u n k c i o n á l i s é s e s e t l e g f e l t i g y e l e t i a l a p o n e g y s é -
ges h i e r a r c h i á b a t a g o l t s z e r v e k munkafolyamatoknak m e g f e l e l ő v e r t i k á l i s é s h o r i z o n -
t á l i s k o o r d i n á c i ó j a . 
OPTIMÁLIS VEZETÉS 
a / Tudományos e r e d m é n y e k k e l , t e k i n t é l l y e l , é l v o n a l b e l i k u t a t á s i munkával t 
és v e z e t é s e l m é l e t i f e l k é s z ü l t s é g g e l , t u d á s s a l r e n d e l k e z ő v e z e t ő . 
b / A l s ó - , k ö z é p - éa f e l s ő f o k ú vezetők p o n t o s v e r t i k á l i s és h o r i z o n t á l i s 4 
k o o r d i n á c i ó j a . 
с / A v e z e t ő i f u n k c i ó k / é s z l e l é s , t e r v e z é s , s z e r v e z é s , d ö n t é s , u t a s í t á s , 
ö s s z e h a n g o l á s , e l l e n ő r z é s , á t t e k i n t é s , é r t é k e l é s / k i e g y e n l í t e t t é s h e l y e s i d ő -
g a z d á l k o d á s t b i z t o s í t ó g y a k o r l á s a . 
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À s z e r v e z e t v e z e t é s é n e k az a l á b b i köve te lményekke l , i l l e t v e azok komplex 
é r v é n y e s í t é s é v e l va ló g y a k o r l á s a : 
— szakmai , á g a z a t i , n é p g a z d a s á g i é rdekek, é s 
— n a p i , közép távú é s h o s s z u t á v u t e r v e k ö s s z e h a n g o l á s a , 
— j o g s z e r ű s é g és s z a k s z e r ű s é g , 
— g y o r s a s á g és a l a p o s s á g , 
— ruga lmasság és á l l a n d ó s á g , 
— t a k a r é k o s s á g é s b i z t o n s á g , 
— eredményesség é s g a z d a s á g o s s á g , 
— nagyvona lúság é s k i d o l g o z o t t s á g b i z t o s í t á s a . 
d / A s z a b á l y o z á s , az o p e r a t i v s z a b á l y o z o t t - é s az o p e r a t i v i n t é z k e d é s h e -
l y e s a ránya a v e z e t é s b e n . 
A KÖVETELMÉNYEK OPTIMÁLISAN 
EGZAKT MEGHATÁROZOTTSÁGA 
Ez a követelmény c s o p o r t a k ö v e t k e z ő k e t t a r t a l m a z z a : 
а / a s z e r v e z e t működésére és t e l j e s í t m é n y e i r e vonatkozó i n f o r m á -
« 
с 1 ó к é s z l e l é s é n e k , ö s s z e g y ű j t é s é n e k é s r ö g z í t é s é n e k , 
b / a z a d a t f e l d o l g o z á s n a k , a szükséges ü g y v i t e l i - , a r i t -
m e t i k a i müve le t ek e l v é g z é s é n e k , 
с / az a d a t o k f e l h a s z n á l á s á n a k / a v e z e t é s s z a b á l y o z á s i - , 
d ö n t é s i - , e l l e n ő r z é s i t e v é k e n y s é g b e n / s z e r v e z e t t r e n d j é t . 
Mivel ennek a dokumentác iós ö s s z e á l l í t á s n a k a j e l l e g é n é l f ogva e h e l y l i t t a 
f e l m é r é s a n y a g á v a l v á z l a t o s a n sem f o g l a l k o z h a t u n k , c s a k é r t é k e l é s é n e k néhány e r e d -
ményére m u t a t h a t u n k r á . 
A KUTATÓAPPARÁTUS TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE 
Bármely s z e r v e z é s i c é l k i t ű z é s n e k mindig v a l a m i l y e n s z e r v e z é s i 
s z ü k s é g l e t f e l i s m e r é s e a f o r r á s a . A s z e r v e z é s i s z ü k s é g l e t f e l i s m e r é s e származhat a 
s z ó b a n f o r g ó s z e r v e z e t , s z e r v e z e t r e n d s z e r működésében vagy annak eredményében b á r -
mi lyen s z i n t e n é s bármi lyen mér tékben é r d e k e l t s z e r v t ő l , vagy s z e m é l y t ő l . Minden 
e s e t b e n az h a t á r o z z a meg a f e l i s m e r n i v é l t s z e r v e z é s i s z ü k s é g l e t s ú l y á t , hogy az a 
s z e r v e z é s i o p t i m u m t ó l , akár a f e l a d a t o k / t é m á k / m e g á l l a p í t á s a , 
a m e g v a l ó s í t ó munkafo lyamatok , akár a v é g r e h a j t ó s z e r v e k vagy a v e z e t é s , akár p e d i g 
az eredmények o b j e k t i v s z á m v é t e l c t e k i n t e t é b e n m i l y e n m é r v ű é s к i -
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t e r j e d é s ű e l t é r é s é n a l a p u l . A szervezési szükségleteknek 
ilyen spontán vagy többé-kevésbé tudatos felismerése, vagy egészen körültekintő 
megfogalmazása objektivitásában, pontosságában, részletességében, mélységében és 
szempontjaiban igen különböző lehet, de kétségtelen, hogy bizonyos szemszögből jel-
lemzi a kiszemelt apparátust. Sokszor csak mélyenfekvő okok következményeire vilá-
git rá, de ezek segítenek feltárni azokat, és végső soron megszüntetni a kritikus 
által kifogásolt következményeket. T e r m é s z e t e s e n s o k s z o r a 
s z e m p o n t o k , s ő t a m e g á l l a p í t á s o k s e m h e l y e -
s e k . Mivel a szervezőmunka főcélja az érdekeltek megelégedését kiérdemlő szerve-
zet formálása, elfogulatlanul számba kell venni a jogos, vagy akár az indokolatlan 
kritikákat is, mert az i n t é z m é n y e k h e z h o z z á t a r t o z i k a 
r ó l u k a l k o t o t t v é l e m é n y i s . Ez a kutatószervezet e l s ő 
értékelése. A m á s o d i k magától a kutató szervezettől, illetve annak tárca-
szintű irányításától ered. 
Kívánatos, hogy mind az érdekelt szervek bírálatukat, mind maga a kutató-
szervezet önértékelését szempontjaiban, fogalmaiban, mutatói tekintetében egységes-
sé, rendszeressé és szabályos időközben ismétlődő folyamattá tegyék. 
A FELDOLGOZOTT 
ANYAG ÉRTÉKELÉSE 
Az áttekintő tanulmány anyagát a szervezettségi optimum rendszerében 
foglalták össze. 
Az általános értékelést az nehezítette, hogy az intézetek és az irányitó 
szerv működéséből — mondhatni a legújabb időkig — hiányzott 
а/ a kutatási témák előkészítésének, lebonyolítási módszereinek /technoló-
giájának/ és eredményeinek tudományos egzakt, műszaki és 
b/ az egyes témák, valamint az intézetek, az egész kutatóapparátus tevé-
kenyeégének közgazdasági és üzemgazdasági értékelése. 
A példaként felhozott vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy az 
összes kutatási témához viszonyítva 
а/ a népgazdasági, építésügyi szempontból súlyponti; 
b/ jól előkészített, műszaki-gazdasági elemzésekkel, számításokkal /terv-
tanulmányokkal/ megalapozott; 
с/ világszínvonalon álló módszerekkel, eszközökkel lebonyolított; 
d/ sikerrel befejezett; 
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е / a g y a k o r l a t b a k e l l ő e l ő k é s z í t é s s e l , s z é l e s k ö r ű e n b e v e z e t e t t , b e v á l t , 
u t ó l a g o s Üzemgazdasági s z á m í t á s o k k a l i g a z o l t 
t é m á k s z á m a r á n y a n e m k e d v e z ő . Ebből köve tkezően az e g é s z 
a p p a r á t u s r a vona tkozóan a r á f o r d í t á s o k é s az eredmények a r á n y a nem k i e l é -
g í t ő : Ugyanakkor az i s m e g á l l a p í t h a t ó , hogy az a p p a r á t u s a v i l á g s z í n v o n a l o n v a l ó 
t á j é k o z o t t s á g követelményének sem f e l e l t meg. 
A KUTATÓAPPARÁTUS MŰKÖDÉSÉNEK 
ELŐFELTÉTELEI ÉS ESZKÖZEI 
A t é n y l e g e s é s az o p t i m á l i s e l ő f e l t e t e l e k e t a f e l a d a t o k , a munkaerők, a 
t e r ü l e t i e l h e l y e z é s , az a n y a g i - műszaki e l l á t o t t s á g / e s z k ö z ö k , b e r e n d e z é s e k , s e -
g é d l e t e k / é s a k u t a t ó a p p a r á t u s n a k az é p í t é s ü g y i s z e r v e z e t r e n d s z e r b e n va ló e l h e l y e z -
kedése v o n a t k o z á s á b a n v e t e t t é k egybe. Az i n t é z e t i k u t a t á s i t e r v e k f ő h i b á i a k ö v e t -
kezőkben f o g l a l h a t ó k ö s s z e : 
a / az egyes i n t é z e t e k , é s ennek k ö v e t k e z t é b e n az egész a p p a r á t u s t e r v e 
m e c h a n i k u s a n ö s s z e á l l í t o t t m o z a i k o k b ó l á l l , 
amelyben k ö v e t k e z e t e s r endező e l v k é n t nem l á t s z a n a k é r v é n y e s ü l n i sem a tudomány 
autonom c é l k i t ű z é s e i , sem a g y a k o r l a t f e j l e s z t é s i i g é n y e i ; 
b / a témákban i g e n sokszor nem l e l h e t ő f e l a s z a b a t o s é s konkré t megha tá -
r o z á s ; 
с / a témák száma t ú l s á g o s a n n a g y , i l y e n mennyiségű v a l ó b a n t u -
d o m á n y o s i g é n y ű t é m á t , tudományos l e l k i i s m e r e t t e l eredményesen k u -
t a t n i nem l e h e t ; e z t b i z o n y l t j a egyébként a tudományos k u t a t á s r a érdemes témák k ö -
z ü l t é n y l e g e s , és a g y a k o r l a t b a n a l k a l m a z h a t ó eredménnyel z á r u l t v i z s g á l a t o k r e n d -
k í v ü l k i s száma; 
d / a témák sem i n t é z e t e n k é n t , sem az egész a p p a r á t u s vona tkozásában nem 
á l l n a k ö s s z e egy s ú l y o z o t t , a r ányos / a témák és a k u t a t á s j e l l e g e s zempon t j ábó l 
a r á n y 0 0 / , s z e r v e s e g é s s z é , amely tudományos problémákat és g y a k o r l a t i i g é n y e k e t ö t -
vözve l e g a l á b b i n t é z e t i s z i n t e n h a t á r o z o t t k u t a t á s i k o n c e p -
c i ó t s e j t e t n e ; 
о / a f e l a d a t o n k é n t és f ő f e l a d a t o n k é n t t émacsopor tokba t ö r t é n ő s o r o l á s 
u t ó i igos é s mechanikus , és az e l ő k é s z í t ő é s a m e l l é k , va lamin t a h e l y z e t f e l t á r ó , az 
a lk . - lmazás f e l t é t e l e i t s t b . v i z s g á l ó k u t a t á s o k nem néhány s ú l y p o n t i probléma k ö r ü l 
c s o p o r t o s u l n a k ; a k u t a t á s i s t r a t é g i a h i á n y á b ó l k ö v e t k e z i k a z u t á n , 
hogy még a kapcso lódó k u t a t á s o k e l ő k é s z í t é s e , mélysége i s e l t é r ő , e z é r t az e redmé-
n y e i k — még azonos t e r ü l e t e n i s — . r i t k á n kapcso lódnak k o m p l e x e r e d -
m é n n y é . 
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На е néhány f ő h i á n y o s s á g n a k o k a i t k e r e s s ü k , akkor a már f e l s o r o l t k ü l s ő , é s 
a köve tkezőkben e lőadandó b e l s ő h a t ó t é n y e z ő k ö n k i v ü l a köve tkezőke t f e l t é t e l e z h e t -
j ü k : 
a / E l s ő s o r b a n az g y a n í t h a t ó , hogy az i n t é z e t i t e r v e k , a k u t a t á s i t e r v e k 
k é s z í t é s é b e n és l e b o n y o l í t á s á b a n nem é r v é n y e s ü l j e l l e g z e t e s k u t a t á s i 
k o n c e p c i ó és a z t v a l ó r a v á l t ó k u t a t á s i s t r a t é g i a é s t a k t i -
k a . A s t r a t é g i a és t a k t i k a i t t i s a n n y i t j e l e n t , mint m á s u t t : a f e l a d a t o k , a d o t t -
ságok és l e h e t ő s é g e k d inamikus e g y b e v e t é s é t , s i k e r r e l k e c s e g t e t ő s u l y p o n t k é p z é s t , 
az erőknek e r r e va ló k o n c e n t r á l á s á t , a c s e l e k v é s e k h e l y e s i d ő r e n d j é t , az i r á n y v o n a l 
m e l l e t t v a l ó k ö v e t k e z e t e s k i t a r t á s t , a z sáku tcák g y o r s f e l i s m e r é s é t , az erők á t c s o -
p o r t o s í t á s á t , i l l e t ő l e g mindig a f e l a d a t o k n a k , a d o t t s á g o k n a k és l e h e t ő s é g e k n e k meg-
f e l e l ő s z e r v e z e t i formák és működési fo lyama tok k i a l a k í t á s á t , a s ú l y p o n t i 
f e l a d a t o k k ö z ü l a t ö b b i f e l a d a t m e g o l d á s á t i s 
l e g j o b b a n s z o l g á l ó f e l a d a t k i v á l a s z t á s á t . 
b / Az e l ő b b i pon tban f o g l a l t a k s z e r v e z e t i a l a p j a i t 
v i z s g á l v a a tanulmány e l s ő s o r b a n a-z i n t é z e t e k v e z e t é s é r e , a tudományos t a n á c s o k mű-
k ö d é s é r e , a z * o s z t á l y v z e t ő k munká já ra é s a k u t a t á s i t e r v e k k o o r d i n á l á s á n a k f o r m á l i s 
j e l l e g é r e mutat r á . 
Az i n t é z e t e k v e z e t é s é n e k csak t á r g y i o l d a l á t v i z s g á l v a i s m e g á l l a p í t h a t ó , 
hogy a v e z e t é s nem r e n d e l k e z i k a z o k k a l a s z e r v e z e t i e l ő f e l t é t e -
l e k k e l , amelyekkel a koncepc ió k i a l a k í t á s á t , a m e g f e l e l ő s t r a t é g i a é s t a k t i t a 
g y a k o r l á s á t b i z t o s i t h a t n á . 
Az i n t é z e t e k tudományos t a n á c s a i n a k működésérő l m e g á l l a p í t o t t á k , hogy a b -
ban az é r t é k e l ő t evékenységhez v i s z o n y í t v a a k o n c e p c i ó k i a l a k i t ó , 
t e r v e z ő t e v é k e n y s é g k i s e b b s ú l l y a l s z e r e p e l . 
A t é n y l e g e s tudományos v e z e t é s — a v e z e t é s minden f u n k c i ó j a t e k i n t e t é -
ben — s ú l y p o n t j a a tudományos o s z t á l y v e z e t ő k r e e s i k . Ez okozza b izonyos mér t ékben 
a részszempontok t ú l z o t t é r v é n y e s ü l é s é t . 
A b á z i s - i d ő s z a k b a n / 1 9 6 2 / a k u t a t á s o k t á r c a s z i n t ű k o o r d i n á l á s a e r ő s e n f o r -
m á l i s j e l l e g ű és t e r v e z é s i szempontból u t ó l a g o s v o l t , ami a t é n y l e g e s t e r v e z é s k e z -
d e t é n , t e h á t a k u t a t á s i s z ü k s é g l e t e k f e l m é r é s e , a témák t anu lmányozása , m e g h a t á r o -
zása i d e j é n h iányzó egyeéges k o n c e p c i ó t u t ó l a g nem t u d t a b e l e v i n n i a n a g y r é s z t már 
k i d o l g o z o t t anyagba . , 
A t é n y l e g e s f e l a d a t o k e l t é r é s e az o p t i m á l i s t ó l , h a t á s t gyako ro l a t ö b b i 
e l ő f e l t é t e l r e i s . 
Csak h e l y e s e n m e g á l l a p í t o t t f e l a d a t o k h o z l e h e t a l k a l m a s m e g f e l e l ő ö s s z e t é -
t e l ű munkaerőt b i z t o s i t « * ! ! . Csak a f e l a d a t o k j ó l t a g o l t r e n d s z e r e t e s z i l e h e t ő v é a 
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k ü l ö n b ö z ő s z i n t l i m u n k a e r ő k a r á n y o s , f o l y a m a -
t o s e l o s z t á s á t . 
Ugyanez vona tkoz ik az o p t i m á l i s anyag i -műszak i e l l á t á s r a , s ő t még az i n -
t é z e t e k e l h e l y e z é s é r e i s . 
A h e l y e s e n m e g á l l a p í t o t t t e r v n e k m i n d e n e s e t r e döntő s z e r e p e van abban , h o -
gyan h e l y e z k e d i k e l a tudományos a p p a r á t u s az é p í t é s ü g y i s z e r v e z e t r e n d s z e r b e n . 
Ezen tú lmenően az o p t i m á l i s t e r v h a t á s s a l van a z o p t i m á l i s f o l y a m a t o k , 
s z e r v e z e t , v e z e t é s k i a l a k í t á s á r a és a követe lmények , eredmények egzak t m e g h a t á r o z -
h a t ó s á g á r a i s . 
Az o p t i m á l i s e l ő f e l t é t e l e k h e z s z á m í t j u k az i n t é z e t e k b e n do lgozó , a f e l a d a -
tok e l l á t á s á r a a l k a l m a s , m e g f e l e l ő ö s s z e t é t e l ű á l t a l á n o s - , s z a k - é s h e l y i i s m e r e -
t e k k e l r e n d e l k e z ő m u n k a e r ő k e t . 
M i e l ő t t a munkaerők a l k a l m a s s á g á r ó l á l t a l á n o s s á g b a n n y i l a t k o z t a k v o l n a , 
egy e l v i k é r d é s t k e l l e t t t i s z t á z n i o k : k i t e k i n t h e t ő t u d o m á n y o 
k u t a t ó n a k ? 
A tudományos f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő k n é l ez a k é r d é s nem v e t h e t ő f e l . Más a 
h e l y z e t azonban a k i z á r ó l a g egye temi , f ő i s k o l a i v é g z e t t s é g g e l vagy a z z a l nem r e n -
de lkező k u t a t ó i b e o s z t á s b a n dolgozó munkaerőkné l . Mivel az i n t é z e t e k b e va ló f e l v é -
t e l k r i t é r i u m a i t e r e d e t i l e g nem h a t á r o z t á k meg egyé r t e lműen / tudományos " e l ő é l e t " , 
f e l v é t e l i v i z s g a s t b . / , módszeres k u t a t ó k é p z é s nem f o l y t é s a s z a k s z e r ű b e l s ő m i -
n ő s í t é s r e n d s z e r e sem a l a k u l t k i , a munkaerők s z í n v o n a l á r ó l — t e k i n t e t b e véve a 
t ő l ü k f ü g g e t l e n h a t é k o n y s á g - c s ö k k e n t ő t é n y e z ő k e t / f e l a d a t o k , e szközök / — csak az 
é r t é k e l t k u t a t á s i e r e d m é n y e k n e k a z i n t é z e t e k s z e 
m é l y i s t r u k t ú r á j á v a l . v a l ó e g y b e v e t é s e után l e h e t 
s z a k s z e r ű e n n y i l a t k o z n i . Annyi m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a munkaerők ö s s z e t é t e l é n e k , 
s z é t o s z t á s á n a k é s k u t a t ó i s z í n v o n a l á n a k i s j e l e n t ő s v e s z t e s é g f o r r á s -
n a k k e l l l e n n i e . Ebből azonban f e l e l ő t l e n dolog v o l n a nagyszámú dolgozó a l k a l -
m a t l a n s á g á r a k ö v e t k e z t e t n i , ha t e k i n t e t b e ves szük a j ó i n t e l l i g e n c i a -
- f o k o n á l l ó d o l g o z ó k s z i n t e k o r l á t l a n f e j l ő -
d ő k é p e s s é g é t . A h e l y z e t r é s z l e t e s f e l t á r á s a s o r á n inkább azoka t a g á t i é 
és ö s z t ö n z ő t é n y e z ő k e t k e l l k i k u t a t n i , amelyek a j e l e n l e g i l emaradás okozó i , i l l e t -
ve amelyek r é v é n a személyze t magasabb s z i n t r e f e j l e s z t h e t ő . 
A t é m a - e l a p r ó z ó d á s , s ennek s z e r v e z e t i következménye, a r u g a l m a t l a n s z e r -
v e z e t i f e l é p i t é s k ö v e t k e z t é b e n nem a l a k u l h a t k i a k u t a t ó k t u d á s b e l i é s 
g y a k o r l o t t s á g i t e r m é s z e t e s h i e r a r c h i á j a é s az e g é s z s é g e s , 
sok t e r ü l e t e n már egyedül k o r s z e r ű , k o m p l e x c s o p o r t o s k u t a t ó -
m u n k a . 
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Az a p p a r á t u s t e r ü l e t i e l h e l y e z é s é n e k h i á n y a i -
r a i s fény d e r ü l t , kiemelve hogy ez a k é r d é s s zo ros k a p c s o l a t b a n á l l az a l a p v e t ő 
k u t a t á s s z e r v e z é s i koncepc ió h i á n y á v a l , mert az e lmúl t m á s f é l é v t i z e d n e k s z é t f o r g á -
c s o l t é p i t é s i be ruház a s a i ö s s z e f o g o t t , t á v l a t r a t e k i n t ő f e l h a s z n á l á s s a l kedvezőbb 
h e l y z e t e t t e r e m t e t t e k v o l n a . 
A z e s z k ö z ö k , b e r e n d e z é s e k , m ű s z e r e k , a n y a -
g o k e l é g t e l e n s é g e , viszonylagos a l k a l m a t l a n s á g a , m e n n y i s é g i , vagy i d ő -
l e g e s h i á n y a e l s ő s o r b a n a t e r v e k h i b á i k ö v e t k e z t é b e n á l l t e l ő , mert azok az e rők 
s z é t f o r g á c s o l á s á r a k é n y s z e r í t e n e k ezen a t e r ü l e t e n i s . 
Há t r a van még a k u t a t ó s z e r v e z e t r é s z é r ő l é r v é -
n y e s ü l ő z a v a r ó t é n y e z ő k s z á m b a v é t e l e . I l y e n e k e l -
s ő s o r b a n a k ö v e t k e z ő k : 
A k u t a t ó a p p a r á t u s t émá inak megvá lasz t á sában nem f o r d i t k e l l ő gondot a d o t t 
e s e t b e n az é p í t é s ü g y i és a k a p c s o l ó d ó i p a r i t e r m e l ő a p p a r á t u s h e l y z e t é n e k és t é n y -
l e g e s i g é n y e i n e k f e l t á r á s á r a . De nem s e g í t e t t e k e l l ő mé r t ékben a t e r m e l ő a p p a r á t u s t 
o lyan s z e r v e z e t i fo rmák kialakításában sám, amelyek s a j á t t á j é k o z ó d á s á t i s s e g i t e t t é k 
v o l n a . A műszaki f e j l e s z t é s p r o b l e m a t i k á j á n a k , működésének, s z e r v e z e t i formáinak 
k i d o l g o z á s a p é l d á u l e l s ő r e n d ű e n k u t a t á s i t é m a . 
Ugyanez v o n a t k o z o t t a l e g ú j a b b i d ő k i g az eredmények b e v e z e t é s é r e , mind 
annak s z e l l e m i e l ő k é s z í t é s e , mind pedig g y a k o r l a t i p a t r o n á l á s a t e k i n t e t é b e n . 
Végül a műszaki p ropaganda , a műszaki é r t e l m i s é g továbbképzése t e r é n sem 
v o l t e l é g hatékony- a z a p p a r á t u s működése v 
A MUNKAFOLYAMATOK 
SZERVEZÉSE 
A f e l d o l g o z o t t anyagból m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a j o g i u ton , s t r i c t e s z a b á -
l y o z o t t fo lyamatokon / p é n z g a z d á l k o d á s , b é r e l s z á m o l á s , a n y a g - g a z d á l k o d á s , s t b . / k i -
v ü l a f o l y a m a t o k , é s p e d i g e l s ő s o r b a n a k u t a t á s i f o l y a m a t , s z a b á l y o z a t -
l a n o k . Nem á l l i t h a t ó , hogy a kutatómunka á l t a l á b a n t e r v s z e r ű t l e n , t ö k é l e t e s e n 
s z e r v e z e t l e n és ö t l e t s z e r ű . M i v e l azonban a k u t a t ó i n t é z e t e k k é t s é g t e l e n tudományos 
nagyüzemek, k u t a t ó munkafo lyamata ik a nagyüzemi munkafolyamatok k r i t é r i u m a i v a l t e -
k i n t v e s z a b á l y o z a t l a n o k . Nem k é t s é g e s , hogy ez r é s z b e n a tervezőmunka h i á n y o s s á g a i -
nak a következménye, m á s r é s z r ő l v i s z o n t a fo lyama tok s z a b á l y o z a t l a n s á g a v i s s z a i s 
h a t mind a t e r v e z é s r e , mind p e d i g az egyébként könnyen s z a b á l y o z h a t ó és mindenüt t 
m á s u t t pontosan s z a b á l y o z o t t f o l y a m a t o k / p é l d á u l a n y a g i - m ű s z a k i e l l á t á s / s z a b á l y o -
z á s á r a i s . Ez t e k i n t h e t ő egyébként a k u t a t á s s z e r v e z é s k u l c s -
k é r d é s é n e k . A k u t a t á s i fo lyama tok megszervezésének s z í n v o n a l a l e g a l á b b 
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50%-ban m i n ő s í t i a k u t a t ó t , i l l e t v e a tudományos v e z e t ő t . A j e l e n t ő s k u t a t ó k a t a 
k u t a t á s i t e r v e k a l a p o s és k ö r ü l t e k i n t ő k é s z í t é s e , k ö v e t k e z e t e s vég-
r e h a j t á s a , r e n d e z e t t módos í tása i s j e l l e m z i . A tudományban a v é l e t l e n i s azokat j u -
t a lmazza , ak ik t e r v s z e r ű e n és s z e r v e z e t t e n k e r e s i k az i g a z s á g o t . 
8ZERVEZETI EGYSÉGEK ÉS 
SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 
A t é n y l e g e s s z e r v e z e t i f e l é p í t é s t r é s z l e t e i b e n k i z á r ó l a g a fo lyamatok 
— e l s ő s o r b a n a k u t a t á s i munkafolyamatok ~ f e l m é r é s e , t i p i z á l á s a , e lemzése és a 
s z e r v e z e t i egységekre i r á n y u l ó t é n y m e g á l l a p í t á s u t á n l e h e t é r t é k e l n i . Néhány meg-
j e g y z é s már most i s f ű z h e t ő a k u t a t ó a p p a r á t u s egyes s z e r v e i h e z , i l l e t v e s z e r v e z e t i 
f e l é p í t é s é h e z . 
A v e z e t é s i n f o r m á c i ó s z e r z é s é t , t e r v e z ő é s szervező t e v é k e n y s é g é t , dön t é -
s e i t , u t a s í t á s a i t , összehangoló t e v é k e n y s é g é t , e l l e n ő r z ő , á t t e k i n t ő é s m i n ő s í t ő 
t énykedésé t e l ő k é s z í t ő , s e g i t ő un. t ö r z s k a r i s z e r v e k nagysága és 
s z e r v e z e t i f e l é p í t é s e nem m e g f e l e l ő , k é p t e l e n a f e l s o r o l t v e z e t ő i f u n k c i ó k t e l j e s 
g y a k o r l á s á t b i z t o s í t a n i . Ennek k ö v e t k e z t é b e n e f u n k c i ó k g y a k o r l á s a r é s z b e n s z é t -
s z ó r ó d i k , r é s z b e n h iányosan és nem k e l l ő i n t e n z i t á s s a l g y a k o r o l j á k őket / p é l d á u l 
e l l e n ő r z é s / . 
Az i n t é z e t e k v e z e t é s i t ö r z s k a r i s z e r v e i egy k i s - k ö z é p v á l l a l a t s z e r v e i n e k 
nem ped ig egy tudományos nagyiizem s z e r v e i n e k f e l e l n e k meg. Ugyanakkor n i n c s szerve 
z e t i b i z t o s i t é k a a " k u t a t á s t k u t a t á s s a l v e z e t n i " elvnek sem. 
Hiányoznak az i n t é z e t e k k u t a t á s i eredményeinek k ö l c s ö n ö s f e l h a s z n á l á s á t 
b i z t o s í t ó s z e r v e k , amelyek a f ő f e l e l ő s i n t é z e t szakmai i r á n y í t á s a m e l l e t t működné-
nek . 
A v e r t i k á l i s t a g o l á s a r á n y t a l a n s á g a i r a vona tkozó lag hangsú lyozn i k e l l , 
hogy e g y - e g y v e z e t ő n e k m u n k a k ö r ö n k é n t c s a k 
m e g h a t á r o z h a t ó s z á m ú b e o s z t o t t j a , i l l e t v e 
a l á r e n d e l t s z e r v e l e h e t . 
Még nem Í t é l h e t ő meg, hogy a j e l e n l e g i t e m a t i k a i munkamegosztás h e l y e s - e , 
é s nem k e l l e n e - e k o m p l e x t é m a c s o p o r t o k v i z s g á l a t á r 
r u g a l m a s , i d ő l e g e s k u t a t ó e g y s é g e k e t a l a k i t a 
n i , annyi azonban bizonyosnak l á t s z i k , hogy a l é t számmegosz lás nem a r á n y o s a t é -
mák számához és munkaigényéhez k é p e s t . 
I s m e r e t e s , hogy az ada tok , t é n y e k , eredmények s z a b á l y o z o t t n y i l v á n t a r t á s i 
r e n d j e á l t a l á b a n csak az i n t é z e t e k g a z d a s á g i t evékenységében t a l á l h a t ó , a ( t u d о 
m á n y o s m u n k á b a n a l i g . Márpedig mind a t e r v e z é s n e k , a fo lyama tos 
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szerv izőmuukának, mind. az i r á n y i t á s n a k , e l l e n ő r z é s n e k , az ezekhez szükséges á t t e -
k i n t é s n e k , az eredmények é r t é k e l é s é n e k a l a p v e t ő f e l t é t e l e , hogy a k u t a t á s i é s a g a z -
d a s á g i tevékenységek minden érdemleges mozzanata e g y é r t e l m ű e n és ö s s z e h a n g o l t a n meg-
h a t á r o z h a t ó l e g y e n . 
A FELTÁRT TARTALÉKOK ÖSSZEFOGLALÁSA 
A t a r t a l é k o k és az ezek f e l h a s z n á l á s á r a vona tkozó j a v a s l a t o k az e l ő b b i 
a l f e j e z e t r e n d s z e r é b e n f o g l a l h a t ó k ö s s z e . 
AZ ELŐFELTÉTELEK 
TARTALÉKAI 
Az e l ő f e l t é t e l e k k ö z ö t t a legnagyobb t a r t a l é k o k a t e r v e z é s m e g -
j a v i t á s á b a n r e j l e n e k . A l e i r t t e r v e z é s i h i b á k k i j a v i t á s a , az é rdemleges 
témák k i v á l a s z t á s a , a s z é t f o r g á c s o l t munkaerők, a n y a g i eszközök k o n c e n t r á l á s a meg-
s o k s z o r o z h a t j a az a p p a r á t u s h a t é k o n y s á g á t . 
A k u t a t ó k é p z é s , t o v á b b k é p z é s i n t é z m é n y e s í t é s e 
nagymér tékben f o k o z h a t j a a személyze t t e l j e s i t ő k é p e s s é g é t . Ha a k é p z e t t s é g e m e l é -
s é v e l , a módszerek f e j l e s z t é s é v e l , a tudományos gondo lkodás e l m é l y í t é s é v e l s i k e r ü l 
az a p p a r á t u s egyes s z e r v e i b e n meglevő, de nem i n t é z m é n y e s í t e t t k ö v e t e l m é n y e k e t , 
módsze reke t , tudományos s z e m l é l e t e t f o k o z a t o s a n á l t a l á n o s s á t e n n i , akkor az a p p a -
r á t u s s zemé lyze t e a l k a l m a s s á v á l i k a h e l y e s e n m e g h a t á r o z o t t f e l a d a t o k e l l á t á s á r a . 
A k u t a t á s i s z ü k s é g l e t e k f e l m é r é s é n e k — á l t a l á b a n a k u t a t á s o k e l ő k é s z l -
; ' l 
t é s é n e k — t o v á b b á az eredmények b e v e z e t é s é n e k ha tékonyabb b i z t o s í t á s á r a a k u t a t ó -
a p p a r á t u s k é t , mondhatni k i m e r í t h e t e t l e n t a r t a l é k k a l r e n d e l k e z i k : az e g y i k a 
m ű s z a k i p r o p a g a n d a , i n f o r m á c i ó n y ú j t á s , a m á -
s i k a t u d o m á n y o s s z e r v e z é s . 
A k u t a t ó a p p a r á t u s az e g y i k k e l a k o r s z e r ű műszak i s z e m l é l e t , a k u t a t á s i 
eredmények s z é l e s k ö r ű , a m a i n á l s z e r v e z e t t e b b e l t e r j e s z t é s é v e l , a más ikka l az 
i g a z g a t á s i s z e r v e k , a t e r v e z ő v á l l a l a t o k , a t e r m e l ő a p p a r á t u s k o r s z e r ű és a k u t a -
t á s o k eredményeinek b e v e z e t é s é r e a l k a l m a s s z e r v e z é s i megoldásokkal t u l a j d o n k é p p e n 
s a j á t eredményes munkájának f o n t o s e l ő f e l t é t e l e i t t e r e m t i meg. 
A k u t a t ó t e l j e s í t m é n y é b e n nagy t a r t a l é k o k a t l e h e t 
f e l t á r n i : a kedvezőbb munkahely , munkakörülmények, m u n k a f e l t é t e l e k é s s z i g o r ú a n a 
t e l j e s í t m é n y e k h e z k ö t ö t t a n y a g i é r d e k e l t s é g 
j a v i t á s á v a l . 
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A FOLYAMATOK 
MEGSZERVEZÉSE 
A k u t a t ó és a k i s e g i t ő f o l y a m a t o n r é s z l e t e s f e l m é r é s a l a p j á n v a l ó meg-
s z e r v e z é s e a köve tkező t e r ü l e t e k e n t á r f e l t a r t a l é k o k a t : 
a l a p o t n y ú j t a k a p a c i t á s o k t é n y l e g e s f e l m é r é s é h e z ; 
r e á l i s a b b a n t e r v e z h e t ő v é t e s z i a k u t a t á s o k a t mind 
az i d ő t a r t a m , mind a t a r t a l o m , mind ped ig az a n y a g i műszaki é s munkaerő e l l á t á s , 
va lamin t ezek a l a p j á n a k ö l t s é g e l ő i r á n y z a t s z e m p o n t j á b ó l ; 
az egyes k u t a t á s o k l e b o n y o l í t á s á h o z s z ü k s é g e s m ü v e l e t e k k v a -
l i t a t í v é s k v a n t i t a t í v m e g h a t á r o z á s á v a l l e h e t ő v é t e s z i a mun-
kaerők m i n ő s é g i és menny i ség i s z é t o s z t á s á t , a s z ü k s é g e s b e r e n d e z é s e k , anyagok, t e -
r ü l e t , s t b . i d e j é b e n v a l ó b i z t o s í t á s á t ; 
a fo lyamatok l e b o n y o l í t á s á n a k pontos s z a b á l y o z á s á v a l c s ö k k e n t h e t ő az egyéb-
k é n t r e n d k í v ü l n a g y v e s z t e s é g i d ő / s o k k u t a t á s n a k több é v -
r e va ló e l h ú z ó d á s a e l s ő s o r b a n a k u t a t ó é s a k i s e g i t o fo lyama tok s z e r v e z e t l e n s é g é n e k 
a köve tkezménye / ; 
az e l ő f e l t é t e l e k z a v a r t a l a n b i z t o s í t á s a c s ö k k e n t i az i d e g r e n d -
s z e r t t e r h e l ő t é n y e z ő k h a t á s á t , é s az a l k o t ó 
m u n k a k e d v nagy t a r t a l é k a i t s z a b a d í t j a f e l . 
A munkafolyamatok s z e r v e z e t t s é g e l e b o n y o l í t á s u k s o r á n á t t e k i n t -
h e t ő v é t e s z i őket é s e z z e l az i r á n y i t á s v e s z t e s é g i d ő i t 
c s ö k k e n t i , i n t e n z i t á s á t n ö v e l i , e g y ú t t a l megkönny i t i az 
e l l e n ő r z é s é s az é r t é k e l é s m u n k á j á t . , 
SZERVEZETI EGYSÉGEK ÉS 
SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 
A t e r v e k n e k k o n c e n t r á l t a b b á , m e g h a t á r o z o t t a b b a t o t e l e , a v e z e t é s köve tkező 
pontban v á z o l t f e j l e s z t é s e , a c s o p o r t ö s s z e t e t e l j a v i t a s a / a s z o c i o l ó g i a i k u t a t á s o k 
a l a p j á n / , a munkamegosztás és k o o r d i n á l á s t ö k é l e t e s í t é s e a f o l y a m a t o k s z e r v e z é s e 
r é v é n , a s z e l l e m i - / m ó d s z e r e k , s z a b á l y o k , dokumentác ió / és a n y a g i s e g é d l e t e k k e l v a -
l ó e l l á t o t t s á g j a v í t á s a t o v á b b i t a r t a l é k o k a t m o z g ó s í t h a t . 
A V E Z E T É S 
A v e z e t é s t e r ü l e t é n f e l t á r h a t ó t a r t a l é k o k n a k a z é r t van kü lönös j e l e n t ő s é -
g e , msrt a v e z e t é s s z í n v o n a l á n a k emelésén k i v ű l az ö s s z e s t ö b b i t a r t a l é k mozgós í -
t á s a i s c sak a v e z e t é s m i n ő s é g i f e j l ő d é s é t ő i r e m é l h e t ő . 
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Az i n t é z e t e k v e z e t é s é b e n k e l l r e á l i s egységgé ö tvöződn ie a tudomány t e r -
melőerővé v á l á s a , a k u l t u r á l t v e z e t é s és a tudományos s z e r v e z é s hármas k ö v e t e l m é -
nyének . Ez anna l i nkább t e k i n t h e t ő v a l ó d i t a r t a l é k n a k , mert ami e d d i g j ó és r o s s z 
a v e z e t é s b e n t a p a s z t a l h a t ó v o l t , n a g y r é s z t ö s z t ö n ö s , vagy semat ikus v e z e t ő i t e v é -
kenység eredménye. Ha i n t é z e t e k v e z e t é s e k u t a t á s s a l h i t e l e s í t e t t k u t a t á s i koncepc ió 
m e l l e t t e l s a j á t í t j a a tudományos v e z e t é s m ó d s z e r e i t , é s a s z e r v e z é s e l m é l e t b ő l a n y -
n y i t , amennyi a s z e r v e z é s i problémák e l b í r á l á s á h o z k e l l , minden i n t é z e t b e n meggyor-
sul. a t o v á b b i t a r t a l é k o k f e l t á r á s a . 
Még nem mindegyik v e z e t ő é r z é k e l i e l é g v i l á g o s a n a k u t a t ó - , kü lönösen a 
k u t a t ó i n t é z e t i r é s z l e g v e z e t é s é n e k s a j á t o s l é n y e g é t , amelye t abban f o g l a l h a t u n k 
ö s s z e , hogy a v e z e t e t t s z e r v e g y ü t t e s k u t a t ó t e l -
j e s i t m é n y e a v e z e t ő v e z e t é s i , t u d o m á n y o s é s 
e m b e r i é r t é k m é r ő j e . I l y e n f e l f o g á s b a n nem k i f o g á s a személyzet j e -
l e n l e g i v i s z o n y l a g o s a l k a l m a t l a n s á g a , hanem az a d ö n t ő , mivé f e j l ő d i k ez a s z e m é l y -
z e t a veze tő s zemé ly i é s tudományos t e k i n t é l y é n e k , n e v e l é s é n e k , i r á n y í t á s á n a k n a -
20/ 
ponként u j köve te lményeke t t á m a s z t ó h a t á s á r a . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Szabó Lász ló 
B é c s b e n , 1964. május 23*27- k ö z ö t t t a r t o t t á k a második nemze tköz i 
P a r l a m e n t i é s T u d o m á n y o s K o n f e r e n c i á t . A k o n f e -
r e n c i á t az OECD és az Európa Tanács / Q o u n c i l of Europe / közösen r e n d e z t e és f i n a n -
s z í r o z t a . A f e l s z ó l a l ó k k ö z ö t t v o l t Gaston Pa lewsk i , f r a n c i a k u t a t á s ü g y i m i n i s z t e r , 
Q u l n t i n Hogg, a / v o l t / b r i t tudomány és o k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r , v a l a m i n t d r . Adolf 
Sch . i r f , A u s z t r i a e l n ö k e . A k o n f e r e n c i a f ő t é m á j a a t u d o m á n y p o l i t i k a p a r l a m e n t i e l -
l e n ő r z é s e v o l t , s m e g v i t a t t á k o lyan t e s t ü l e t e k m u n k á j á t , mint p é l d á u l a B r i t P a r l a -
m e n t i és Tudományos B i z o t t s á g / B r i t i s h P a r l i a m e n t a r y and S c i e n t i f i c Commit tee / . A 
k o n f e r e n c i á n l ényegében k é t i r á n y z a t a l a k u l t k i . Az egyik h a n g s ú l y o z t a annak f o n -
t o s s á g á t , hogy a p a r l a m e n t t a g j a i n a k f o k o z o t t s z e r e p e t k e l l j á t s z a n i u k a tudomány-
p o l i t i k a i i r á n y v o n a l megha tá rozásában , szemben az e d d i g i g y a k o r l a t t a l , mely s z e -
r i n t a t u d o m á n y p o l i t i k a i h a t á r o z a t o k h o z a t a l á t a v é g r e h a j t ó s z e r v e k r e k e l l b i z n i . A 
másik i r á n y z a t v i s z o n t inkább a r é g i g y a k o r l a t m e l l e t t k a r d o s k o d o t t , s nem f o g a d t a 
s z i v e s e n a p a r l a m e n t i t agoknak e z t az u j és f e l e l ő s s é g t e l j e s m e g b í z a t á s á t . = Minerva 
/London/ , 1964. 4 . n o . 5 3 1 . p . 
2 0 / CHORAEAS,D.N.: i . m . 2 6 2 . p . 
NOLTINGK.B.E,: i . m . 8 8 . p . 
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SZIMPÓZIUM LENGYELORSZÁGBAN 
A TUDOMÁNYOS KUTATÓMUNKA EREDMÉNYESEBBÉ 
TÉTELÉNEK TÉNYEZŐIRŐL 
A z e r e d m é n y e s s é g f o g a l m a a k u t a t ó m u n k á -
b a n . E f o g a l o m t ö b b é r t e l m ű s é g e é s a l k a l m a z á -
s á n a k m ó d j a i á l t a l á b a n — V i t a a k u t a t ó m u n k a 
t e r v e z é s é n e k k é r d é s e i r ő l — K o r s z e r ű m ó d s z e -
r e k a l k a l m a z á s a a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á b a n — 
A t u d o m á n y o s k á d e r e k k é p z é s e — A t u d o m á n y o s 
d o l g o z ó a t á r s a d a l o m b a n — A t u d o m á n y o s t á j é -
k o z t a t á s k é r d é s e i . 
A Lengyel Tudományos Akadémia 1963-ban s z e r v e z e t t Tudományismeret i B i z o t t -
sága /Komis ja Naukoznawstwa/ 1964. május 2 1 - 2 3 . k ö z ö t t J ab lonnában szimpóziumot r e n -
d e z e t t a tudoraányos kutatómunka eredményesebbé t é t e l é n e k t é n y e z ő i r ő l . A szimpóziumon 
15 r e f e r á t u m h a n g z o t t e l , amelyet t o v á b b i három d o l g o z a t , u n . közlemény i s k i e g é s z í -
t e t t . A r e f e r á t u m o k és a közlemények t e r j e d e l m e megha lad ja a 350 o l d a l t . 1 7 Az a l á b -
b i a k b a n témakörök s z e r i n t c s o p o r t o s í t v a adunk b e l ő l e t á j é k o z t a t á s t . 
AZ EREDMÉNYESSÉG FOGALMA A KUTATÓMUNKABAN. E FOGALOM 
TÖBBÉRTELMŰSÉGE ÉS ALKALMAZÁSÁNAK MÓDJAI ÁLTALÁBAN 
A szimpózium prograra jának mintegy negyed r é s z é t a l a p o z ó j e l l e g ű e lőadások 
2/ 
t ö l t ö t t é k k i . A rendezőségnek e z z e l az v o l t a szandéka, hogy több, n e v e z e t e s e n 
1 / Czynniki p o d n i e s e n i e e fek tywnoSc i badaá naukowych. Sympozjum w J a b l o n -
n i e . R e f e r a t y / а / komunika ty . 1 - 3 . c z . /А tudományos k u t a t á s o k eredményessége nö-
v e l é s é n e k t é n y e z ő i . / Warszawa,1964. Komisja Naukoznawstwa FAN, soksz . 3 d b . MTA 
2 / KOTRABlfíSKI, Tadeusz: Przeglg,d problemo'w nauki о nauce . /А tudományok 
tudománya problémáinak á t t e k i n t é s e . / 30 p . 
MALECKI.Ignacy : P o j e c i e e f ek tywnoâc i b a d a á w problem-tyce naukoznawcze j . 
/ K u t a t á s o k eredményességének foga lma a tudomány i s m e r e t i p r o b l e m a t i k á b a n . / 14 p. 
MlNC.Bronislaw: Problem e f e k t y w n o â c i ekonomicznej badaá naukowych. /А t u -
dományos k u t a t á s o k g a z d a s á g i e r e d m é n y e s s é g e . / 6 p . 
ZIELENIEWSKI,Jan: 0 metodach oceny e f e k t y w n o â c i n a u k i . /А tudomány e red-
ményessége e l b í r á l á s á n a k m ó d s z e r e i r ő l . / 37 p . 
Az e h e l y ü t t é s a tovább i l á b j e g y z e t e k b e n f e l s o r o l t t anulmányokat e g y a r á n t a z 
1 / a l a t t i h i v a t k o z á s b a n m e g j e l ö l t dokumentum t a r t a l m a z z a . 
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ismeretelméleti /Kotrabirfeki/, közgazdasági /Mine/, terminológiai és módszertani 
/Zieleniewski/ szempontból ismertetve a problémákat, elkerülje az egyoldalú értel-
mezés veszélyét. Malecki referátuma az előzőekkel szemben keresztmetszet adására 
törekedett, s minthogy konklúzióiban is egybevág velük, ezt a kérdéscsoportot az ő 
gondolatmenete alapján vázoljuk fel. 
A k u t a t ó m u n k a e r e d m é n y e s s é g é n e k fogalmát 
— mondja Malecki — a kutatások c é l j a felől kell megközelíteni. A kutatások-
nak persze igen sokféle célja vani például a matematikus, a fizikus, a biológus, a 
történész célkitűzése magára a tárgyra irányul. Az intézet vezetője viszont azt 
szeretné, hogy a kitűzött célok minél előbb es minél kisebb szellemi es anyagi rá-
fordítással valósuljanak meg; a termelőüzem igazgatója a kutatási eredmények se-
gítségével a technológiai problémák kiküszöbölésében reménykedik; az iparág veze-
tősége ellenben az eredmények birtokában minél gazdaságosabb termelést kiván. Az 
elsődleges cél azonban mindig a kutatóé, minthogy az ő céljának elérésétől függ a 
többinek a realizálása is. E tudományos célkitűzés eléréséhez — ha elfogadása 
vagy jóváhagyása már megtörtént — megfelelő anyagi és szellemi keretet biztosíta-
nak. így tehát a kutatások eredményességének megállapításához szükséges két elem, 
a f e l a d a t és az e r ő f o r r á s o k m e g h a t á r o z á s a minden 
kutatásnál megtalálható, bár nem mindig fejezhető ki kvantitativen. Minél jobban 
távolodunk azonban az alapjellegü elméleti kutatásoktól, a feladatok és az erőfor-
rások általában mind pontosabban állapithatók meg. 
A KUTATÓMUNKA ERE IGÉNYESSÉGÉNEK 
ELBÍRÁLÁSA 
AZ eddig elmondottak lényegében előkészítették a tudományos kutatómunka 
eredményességének á l t a l á n o s d e f i n í c i ó j á t . Ez pedig a követ-
kezői a tudományos kutatómunka eredményessége alatt a tudományos munka mennyiségi-
leg vagy csak minőségileg kifejezhető eredményeinek az adott munkára forditott 
kiadásokhoz /munkavégzés, anyagok, eszközök/, vagy a rendelkezésre álló kutatói po-
tenciálhoz /káderek, laboratóriumi bázis/ való viszonyát értjük. 
Ez az általános definíció azonban nemigen használatos. A tudomány ismeret-
ben ".z eredményesség fogalmát általában s z ű k e b b e n értelmezik, s elsősor-
ban az alkalmazott kutatások terén, tehát ott használják, ahol egy adott kutató-
munka eredményeit k v a n t i t a t i v e n ki lehet mutatni. Ezért az eredmé-
nyesség általános fogalmának megjelölésére helyesebb lenne például a "hatékonyság" 
kifejezés bevezetése. 
A kutatások eredményességének fogalma műszaki létesítmények gazdaságossá-
gának analógiájára jött létre, azonban ez az analógia csak korlátozottan érvényes 
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és n i n c s e n egyér te lmű j e l l e g e . Mive l a tudományos k u t a t á s o k n á l a k i a d á s t sohasem 
köve t ik a z o n n a l i eredmények, még az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k e s e t é b e n sem 
b e s z é l h e t ü n k e redményesség rő l annak: f i z i k a i é r t e l m é b e n . 
A k u t a t á s o k eredményessége m e g á l l a p í t á s á n a k módszere azonban nemcsak a 
k u t a t á s o k s z i n t j é t ő l f ü g g , hanem a t t ó l i s , m i l y e n "fokon" á l l a p i t j á k meg az e r e d -
m é n y e s s é g e t . Az e l b í r á l á s f o k o z a t a i t t e k i n t v e b e s z é l h e t ü n k 
— " b e l s ő " e r e d m é n y e s s é g r ő l , azaz a r r ó l , ahogyan a k u t a t ó s a j á t munkáját 
m e g í t é l i . I t t a f e l a d a t annak m e g á l l a p í t á s a , hogy a k u t a t á s során hogyan l e h e t e l -
k e r ü l n i a f e l e s l e g e s a n y a g i - és munkaerő v e s z t e s é g e k e t é s a zoka t a z s á k u t c á k a t , 
amelyek az e d d i g i e r ő f e s z í t é s e k e t a l a p j á b a n h i á b a v a l ó k k á t e s z i k . A munka egyes 
s z a k a s z a i n a k az e l e m z é s e t e h á t a k u t a t á s o p t i m á l i s t a k t i k á j á n a k m e g h a t á r o z á s á t 
s z o l g á l j a ; 
— "kü l ső" e r e d m é n y e s s é g r ő l , azaz a s z a k é r t ő k / p é l d á u l egy-egy i n t é z e t 
tudományos t e s t ü l e t e / vé leményérő l egyes k u t a t ó k munkájával k a p c s o l a t b a n . Ennek 
c é l j a a k u t a t á s i r á n y a i és t e m a t i k á j a ' h e l y e s s é g é n e k a v e r i f i k á l á s a , é s hogy n y i l -
vánva lóvá v á l j a n a k a k u t a t á s t e s e t l e g e s e n g á t l ó t ényezők ; 
— " c s o p o r t o s " e redményességrő l , amely a tudományos i n t é z e t e k egész c s o -
p o r t j a i n a k v i z s g á l a t a nyomán f e j e z ő d i k k i . Az i l y e n é r t é k e l é s t a r e n d e l k e z é s r e á l -
l ó eszközök a l l o k á c i ó s i r á n y e l v e i n e k m e g á l l a p í t á s a , a k u t a t á s és a k u t a t á s f e j l e s z -
t é s i r á n y a i n a k k i t ű z é s e i n d o k o l j a . 
F e l v e t ő d h e t i k a kérdés — f o l y t a t j a k a l e c k i - , hogy e g y á l t a l á n s z ü k s é g e s - e 
f o g l a l k o z n i olyan- k u t a t á s i s z i n t e k eredményességének m e g á l l a p í t á s á v a l , amelyeknél a 
g a z d a s á g i e redményesség nem m u t a t h a t ó k i , é s e m i a t t m i n ő s é g i , t e h á t b i z o n y o s meny-
ny i ségü s z u b j e k t i v i t á s t t a r t a l m a z ó é r t é k í t é l e t e k r e k e l l s z o r í t k o z n i . E r r e a k é r d é s -
r e egyé r t e lmű i g e n n e l k e l l v á l a s z o l n i . Az eredményesség m e g á l l a p í t á s á n a k ugyanis 
i t t i s megvan a maga f u n k c i ó j a é s é r t é k e . Az i l y e n k u t a t á s o k eredményességének a n a -
l í z i s e m i n d e n e k e l ő t t m e g i s m e r é s i j e l e n t ő s é g ű , é s k i i n d u l á s i pontu l 
s z o l g á l a tudományos kuta tómunkában é r v é n y e s ü l ő t ö r v é n y s z e r ű s é g e k m e g á l l a p í t á s á h o z . 
Az a n a l í z i s n e k m á s r é s z t g y a k o r l a t i j e l e n t ő s é g e i s van; az egyén és az 
o r szág v o n a t k o z á s á b a n egyarán t h o z z á s e g i t a k u t a t á s o k jobb megsze rvezéséhez . 
A k u t a t á s o k " b e l s ő " e redményességének megha tá rozásában n i n c s e n a l a p v e t ő 
kü lönbség a z a l a p - , a z a l k a l m a z o t t - és az i p a r i f e j l e s z t é s i k u t a t á s o k k ö z ö t t . Más a 
h e l y z e t az e redményesség "külső" é r t é k e l é s é n é l . Az a l a p k u t a t á s o k n á l a k u t a t á s o k 
eredménye s o k á i g i s m e r e t l e n l e h e t . Gyakran é v e k i g f o l y n a k már-már r eményte lennek 
l á t s z ó p r ó b á l k o z á s o k , amelyek a z u t á n egyik n a p r ó l a m á s i k r a r e v e l á c i ó s z e r ü f e l f e d e -
zéseke t hoznak . E z é r t az a l a p k u t a t á s o k t e r v e z é s é n é l a v á r h a t ó eredményesség csak 
annak m e g á l l a p í t á s á r a k o r l á t o z ó d h a t i k , hogy a p o z i t í v eredmény e l é r é s é n e k v a l ó s z í -
nűsége e l é g s é g e s - e a z a d o t t k o c k á z a t v á l l a l á s á r a . 
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E v a l ó s z i n ü s é g - m e g á l l a p i t á s ó k n a k é s á l t a l á b a n a z é r t é k e l é s e k n e k — a k á r 
egyének, aká r i n t é z e t e k e s e t é b e n — megvannak azonban a s e g é d e s z k ö z e i . Igy az e g y i k 
e l é g g é á l t a l á n o s k r i t é r i u m a p u b l i k á c i ó k száma, he lye / a közlő f o l y ó i r a t tudomá-
nyos r a n g j a / , v i s s z h a n g j a / b i r á l a t o k / és a p u b l i k á c i ó k r a t ö r t é n t s z a k i r o d a l m i h i -
va tkozások menny i sége . Pontos a z ugyanabban a szakmában dolgozók véleménye i s , b á r 
ez nem mentes a s z u b j e k t i v i t á s t ó l . Mig az é r t é k e l é s e d d i g e m i i t e t t v á l f a j a i a meg-
i smerő munka e r e d e t i s é g é r e , é r t é k é r e v o n a t k o z t a k , a t o v á b b i i smérvek már g y a k o r l a -
t i b b j e l l e g ű e k . 
A KUTATÁSOK ÁTFUTÁSI 
IDEJÉNEK JELENTŐSÉGE 
E l s ő s o r b a n annak m e g á l l a p í t á s á r a k e l l t ö r e k e d n i , hogy egy-egy munka az 
a l a p k u t a t á s o k b a n vagy az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k t e r ü l e t é n f o l y t a t ó d h a t i k - e m a j d , és 
f őképpen , hogy egy a d o t t f e l f e d e z é s n e k vagy e l m é l e t n e k az a l k a l m a z á s a h o z h a t - e 
g a z d a s á g i e r e d m é n y e k e t . I l y e n k o r b e s z é l h e t ü n k a r r ó l , hogy 
— több áttételléL — a z a l a p k u t a t á s o k n a k g a z d a s á g i eredményességük i s van , de e z e k 
csak m e l l é k t e r m é k e i az i g a z i c é l k i t ű z é s e k n e k : a meg i smerés i é r t é k e k -
n e k . 
Az a l k a l m a z o t t és a f e j l e s z t é s i k u t a t á s o k eredményessége " k ü l s ő l e g " p o n -
tosabban h a t á r o z h a t ó meg, mint a z a l a p k u t a t á s o k é , és a megha t á rozásba u j p a r a m é t e r 
l é p b e : a k u t a t á s o k i d ő t a r t a m a , i l l e t v e a z eredmények g y a k o r l a t i h a s z n o s í t á s á i g 
e l t e l t i d ő / á t f u t á s i i d ő / . 
N 
Egy- egy k u t a t á s i d ő t a r t a m á n a k meghosszabbodása nemcsak a z e r ő f o r r á s o k é s 
az emberi munkaidő v e s z t e s é g é t j e l e n t i , hanem e l s ő s o r b a n az i d ő s z e r ű t l e n n é v á l á s , 
az eredmények " e r k ö l c s i kopásának" v e s z é l y é t h o r d j a magában. Ez nem j e l e n t i a z t , 
hogy a r e p r o d u k t i v k u t a t á s o k ne l e h e t n é n e k é r t é k e s e k , de k é t s é g t e l e n , hogy az e r e -
d e t i eredmény a n é p g a z d a s á g , az expor t s zámára é r t é k e s e b b . S a j á t e r ő b ő l e r e d e t i 
eredményeket e l é r n i azonban r e n d s z e r i n t d r ágább d o l o g , mint i d e g e n eredmények r e p -
r o d u k á l á s a , vagy k ü l ö n ö s e n szabadalmak m e g v é t e l e . Az ö n á l l ó k u t a t á s vagy a s z a b a d a -
lom v á s á r l á s a m e l l e t t i dön tés m i n d e n e k e l ő t t k ö z g a z d a s á g i k é r d é s , de m e g f e l e l ő k ö -
r ü l t e k i n t é s , e l ő r e l á t á s i s k e l l hozzá . Ha valami s a j á t k u t a t á s s a l többe i s k e r ü l , 
de korsze rűbben é s v i s z o n y l a g r ö v i d idő a l a t t o ldha tó meg, s a j á t k u t a t á s m e l l e t t 
k e l l d ö n t e n i . Ezt a z á l l á s p o n t o t másodlagos tényezők i s a l á t á m a s z t j á k . P é l d á u l az 
ö n á l l ó k u t a t á s o k t á m o g a t á s a jobb l e h e t ő s é g e k e t t e remt a m e g v á s á r o l t szabadalmak 
könnyű és gyors m e g h o n o s í t á s á h o z . További i l y e n t é n y e z ő a jövő k á d e r e i n e k f e l k é s z í -
t é s e . Végűi az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k r é v é n a tudomány s z i n v o n a l á t emelő meg i smerés i 
é r t é k e k k e l i s g a z d a g o d h a t i k az o r s z á g . 
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Külön c s o p o r t o t a l k o t n a k azok az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k , amelyek g a z d a s á g i 
eredményessége k ö z v e t l e n ü l nem á l l a p i t h a t ó meg, p é l d á u l az orvostudományi k u t a t á -
s o k . Ezek e redményességé t a b e t e g s é g e k e t legyőző u j módszerek é s gyógyszerek b i z o -
n y í t j á k . 
Az eredményesség ö s s z e s í t ő k é p l e t é n e k nevező jéDen a tudományos p o t e n c i á l 
é s a k iadások nagysága e g y a r á n t s z e r e p e l h e t . A tudományos p o t e n c i á l a l a t t a t u d o -
mányos káderek mennyiségé t é s minőság i á l l a p o t á t , va l amin t a k u t a t á s o k számára 
r e n d e l k e z é s r e á l l ó b á z i s t é r t j ü k . E p o t e n c i á l t é n y e z ő i n e k e lemzése a z t m u t a t j a , h o g y 
nem minden e s e t b e n f e j e z h e t ő k k i számszer l i ségekben . Ami pedig a k i a d á s o k a t i l l e t i , 
a tudományos c é l o k r a f o r d i t o t t különböző kiadások e g y ü t t e s ö s s z e g é t szok ták e c i -
men megadni. Nyuga t i o r szágokban v é g z e t t v i z s g á l a t o k a r r a i n t e n e k , hogy az i gy meg-
a d o t t összegek korántsem s z o l g á l t a t n a k egzakt ö s s z e h a s o n l í t á s i a l a p o t , mive l n i n -
c s e n egyezség a r r ó l , hog; t é n y l e g e s e n m i l y e n k ö l t s é g e k e t i s l e h e t a tudományos ku-
t a t á s o k f e j l e s z t é s é n e k é s r e a l i z á l á s á n a k a s z á m l á j á r a i r n i . 
VITA A KUTATÓMUNKA TERVEZÉSÉNEK KÉRDÉSEIRŐL 
A tudományos к i t a tómunka o p t i m á l i s eredményességének e g y i k igen f o n t o s 
t é n y e z ő j e a t e r v e z é s . A v e l e k a p c s o l a t o s ké rdések azonban korán t sem t i s z t á z ó d t a k 
még megnyugta tóan . így e z e n a szimpóziumon sem h a n g z o t t e l o l y a n r e f e r á t u m , amely 
e z t a k é r d é s t l e g a l á b b i s é r i n t ő l e g e s e n ne e m i i t e t t e v o l n a , egyes r e f e r á tumok ped ig 
egyenesen s z e n v e d é l y e s e n f o g l a l k o z t a k v e l e . E témakörből a köve tkező szempontokat 
3 / 
t a r t j u k f o n t o s a k n a k és kiemelendőknek : 
A tudományos k u t a t á s o k végső c é l j a — j e l e n t i k i Tuszkp — az e l é r t e r e d -
mények g y a k o r l a t i f e l h a s z n á l á s a . A t e r v e z é s n e k , mint 
r e n d e z ő t evékenységnek k e l l h o z z á j á r u l n i a a kutatómunka eredményesebbé t é -
t e l é h e z . Ezt a k u t a t á s o k t e rmelékenyebbé t é t e l é v e l , a k u t a t ó k t e h e r m e n t e s i t é s é v e l , 
3 / CHASKIELEWICZ,Stefan: K i l k a uwag о p lanowaniu d z i a i a l n o á ó i b a d a w c z e j . 
/Néhány megjegyzés a kutatómunka t e r v e z é s é r ő l . / 6 p . 
OSTROWSKI,Zbigniew — SZEPIENIEC.Antoni: Cykl badawczy w chemicznych 
b a d a n i a c h s to sowanych . / K u t a t á s i c i k l u s az a l k a l m a z o t t v e g y é s z e t i k u t a t á s o k b a n . / 
13 p . 
TRZASKI,Henryk: Efektywnoác badaA naukowych w przemyále chemicznym. /А t u -
dományos k u t a t á s o k eredményessége a v e g y i p a r b a n . / 20 p . 
—: Metody oceny e fek tywnoéc i ekonomicznej p r a c naukowo-badawczych w ZSRR. 
/А tudományos-kutatómunkák g a z d a s á g i eredményessége m e g á l l a p í t á s á n a k módszerei a 
S z o v j e t u n i ó b a n . / 19 p . 
TUSZKO, A l e k s z a n d e r : Niek tó re a s p e k t y p lanowania badaá naukowych. /А t u -
dományos k u t a t á s o k t e r v e z é s é n e k néhány a s p e k t u s a . / 24 p . 
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főképpen pedig a különböző kutatási területekre együttesen rendelkezésre álló tudo-
mányos potenciál célszerű elosztásával kivánja elérni. A tervezésnek az erőfeszíté-
seket ugy kell koordinálnia, hogy a társadalom növekvő igényeit lehető legjobban 
kielégitő eredmények szülessenek. De nem is a feladatmeghatározás jelent itt ne-
hézséget! A nehézségek ott kezdődnek, ahol az elméletileg meghatározott feladatok 
és követelmények realizálására kerül sor. 
Országos szinten a tervezésnek főleg két nehézség-komplexummal kell meg-
küzdenie. Az egyik a tudósok és a kutatók ellenérzéseiből fakad, a másik pedig ab-
ból, hogy a követelmények realizálására nincsenek általában egzakt mutatók és mód-
szerek. 
Ami az első nehézség-komplexum kiküszöböléséhek lehetőségeit illeti, arra 
nézve Chaskielewicz okfejtése ad utmutatást. Röviden a következőket mondja: a tu-
dományos kutatások tervezésének és koordinálásának gondolata a tudománnyal foglalko-
zó valamennyi szakemberből e l l e n é r z é s t vált ki. Ennek az az oka, hogy a 
kutatások tervezése szükségképpen keresztezi már az egyetemi tanulmányok alatt, az 
egyetem pártolása mellett kialakuló /szakdolgozat/, a későbbiekben pedig majdnem 
minden kutatónál jellemzően kialakult szűk érdeklődési kört. A tervelőirásoknak va-
ló kötelező alárendelés arra kényszeríti a kutatókat, hogy más kutatási problemati-
ka megoldásába kezdjenek, gyakran olyanéba, amely távol esik ugyan speciális érdek-
lődési körüktől, de a korábbi, mások által elért eredmények indokolttá teszik a to-
vábbi kutatást. Igy a kutatónak egy adott pillanatban le kell mondania arról a té-
máról, amelyet ismer és szeret, hogy általa kevéssé ismert és számára érzelmileg 
közömbös kérdések megoldásával foglalkozzák. A tudománytörténet azonban számos 
olyan példát ismer, amely a még oly "bogarasnak" tartott egyéni kutatási szenvedé-
lyek támogatására int. Nagy hiba lenne,.ha a tudományos kutatáa szükségszerű terve-
zése nem hagyna teret az egyéni szenve dèsly ek számára. A kutatók ideje egy részének 
a z e g y é n i l e g v á l a s z t o t t problémák kutatására történő szabadon 
hagyása kettős haszonnal jár. Először, a kutató "kiélheti szenvedélyét", s ebből 
nem egy esetben tudományos világsikerek kerekedhetnek. Másodszor, a legegyszerűbb 
lélektani törvények érvényesülésével a figyelem megosztás lehetősége intenzivebbé 
teszi a kutatómunkát. 
A FEJLESZTÉSI ARÁNYOK 
PROBLÉMÁJA 
A kutatástervezés másik nagy kérdés-komplexumából Tuszko idéz egy csokorra 
való példát. A tervezéssel gyakran a tudományok arányos fejlődése biztosításának kö-
vetelményét szegezik szembe. Magának a követelménynek is két aspektusa van. Egyfe-
lől a tudomány és a népgazdaság, másfelől az egyes kutatási szintek /szabad alapku-
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t a t á s o k , i r á n y i t o t t a l a p k u t a t á s o k , a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k , f e j l e s z t é s i k u t a t á s o k / é s 
egyes tudományágak k ö z ö t t k e l l k i a l a k i t a n i az o p t i m á l i s f e j l e s z -
t é s i a r á n y o k a t . A tudomány- és a n é p g a z d a s á g i f e j l e s z t é s a r á n y á t i l l e -
t ő e n anny i i s m e r e t e s , hogy — tudományos t a r t a l é k k é p z é s é rdekében — a tudományok 
f e j l e s z t é s i ütemének meg k e l l h a l a d n i a a népgazdaság f e j l e s z t é s i ü t emé t , de hogy 
ez a kü lönbség mekkora l e g y e n , a r r a nézve már c s a k ö s s z e h a s o n l í t á s u t j á n l e h e t tám-
pon toka t k a p n i . Hasonló a h e l y z e t a k u t a t á s i s z i n t e k és tudományágak k ö z ö t t i a r á -
nyok m e g á l l a p í t á s á n á l i s . Becs l é sek é s ö s s z e h a s o n l í t á s o k vannak, de e z e k e l t é r n e k 
e g y m á s t ó l . P é l d á u l P i e r r e Auger s z e r i n t a k u t a t á s i s z i n t e k o p t i m á l i s a r á n y a / a s z a -
bad és i r á n y i t o t t k u t a t á s o k a t egybevéve / 1 : 1 , 5 : 2 5 l enne , N a g y - B r i t a n n i á b a n ezze l 
szemben o r szágosan 1 : 2 , 3 : 6 az a r á n y , az i p a r i k u t a t á s o k t e r é n pedig 1 : 7 : 2 6 . Ebben a 
problémakörben k ü l ö n ö s e n az a l a p k u t a t á s o k és a t á r sada lomtudományi k u t a t á s o k k e l l ő 
a r á n y ú f e j l e s z t é s é t v e s z é l y e z t e t i az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k i r á n t i á l l a n d ó igény , a 
gazdaságos ság nehezebb k i m u t a t h a t ó s á g á n a k t é n y e / a g a z d a s á g i módszerek v e s z é l y e ! / , 
h o l o t t e l m é l e t i l e g t e l j e s e n v i l á g o s : az a l a p k u t a t á s o k f e j l e s z t é s é n e k e lmaradása 
e l ő b b - u t ó b b p r o b l e m a t i k u s s á t e h e t i az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k e r e d m é n y e s s é g é t , a t á r -
sadalomtudományi k u t a t á s o k h á t t é r b e s z o r u l á s a p e d i g az u j t á r s a d a l o m k u l t u r á l i s , p o -
l i t i k a i , j o g i s t b . f e l v i r á g z á s á t , az u j nemzedék f e l n e v e l é s é t h á t r á l t a t j a . A h a t á r -
t e r ü l e t i k u t a t á s o k f e j l e s z t é s é n e k b i z t o s í t á s a i s további f o g a s k é r d é s e k e t vet f e l . 
Ha a z u t á n a t e r v e z é s n é l "meg i s s z ü l e t i k " az a r á n y o s f e j l ő d é s t b i z t o s í t ó 
f e l o s z t á s , i smé t nehéz f e l a d a t k ö v e t k e z i k : az e r ő f e s z í t é s e k m e g f e l e l ő k o n c e n t r á l á s a 
é s a k u t a t á s o k f ő i r á n y a i n a k k i j e l ö l é s e az o r s z á g s z ü k s é g l e t e i n e k és l e h e t ő s é g e i n e k 
/ a n y a g i , s z e l l e m i , f e l s z e r e l é s b e l i / c somópon t j án . Mig az a l a p k u t a t á s o k a t i l l e t ő e n 
ebben a döntő s z ó t a tudományok f e j l ő d é s é t , f e j l ő d é s i l e h e t ő s é g e i t és i r á n y a i t j o b -
ban l á t ó tudósoknak k e l l meghagyni, az a l k a l m a z o t t és f e j l e s z t é s i k u t a t á s o k i r á n y a i t 
és a s ú l y p o n t o k a t a n é p g a z d a s á g i s züksé 'g l e t ek a l a p j á n k e l l m e g h a t á r o z n i . 
Végül i de t a r t o z i k a t e r v e z é s r é s z l e t e s s é g é n e k ké rdése 
i s . A t á v l a t i t e r v e k t ő l a r ö v i d l e j á r a t ú t e r v e k f e l é h a l a d v a , a k e z d e t b e n csak 
i r á n y z a t o k k é n t m é g j e l ö l t c é l k i t ű z é s e k n e k mind konkré t abb fo rmában , mindeno lda lú 
m e g h a t á r o z o t t s á g b a n k e l l m e g j e l e n n i ö k . Egyes t e r v t í p u s o k o n b e l ü l ugyancsak é rvénye -
s ü l b izonyos f o k o z a t o s s á g : a csak á l t a l á n o s s á g b a n r é s z l e t e z h e t ő a l a p k u t a t á s i t e r v -
f e l a d a t o k t ó l az a l k a l m a z o t t és f e j l e s z t é s i k u t a t á s i f e l a d a t o k f e l é h a l a d v a , ismét 
mind nagyobb l e h e t ő s é g e van a r é s z l e t e s , mennyiségekben i s k i f e j e z h e t ő f e l a d a t m e g -
á l l a p i t á s n a k . 
AZ ALKALMAZOTT 
KUTATÁSOK TERVEZÉSE 
S e z z e l e l i s é r k e z t ü n k a szimpózium a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k t e r v e z é s é v e l 
f o g l a l k o z ó r e f e r á t u m a i h o z . Érdekes , hogy ezek s z i n t e k i v é t e l n é l k ü l a v e g y i p a r i a l -
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ka lmazo t t k u t a t á s o k p r o b l é m á i t t á r g y a l t á k . Ez t a v e g y i p a r i k u t a t ó i n t é z e t e k b e n vég-
z e t t m u l t é v i v i z s g á l a t o k eredményei t e t t é k l e h e t ő v é , amelyek p é l d á u l m e g á l l a p í t o t -
t á k , hogy b á r a v e g y i p a r f e j l e t t k u t a t ó i p o t e n c i á l l a l r e n d e l k e z i k / 1 4 i n t é z e t és 
k ö z p o n t i l a b o r a t ó r i u m , 3 800 tudományos és műszak i munka t á r s , 2 500 t o v á b b i munka-
t á r s a nagyüzemek f e j l e s z t é s i r é s z l e g e i b e n , k ü l ö n a l a p k u t a t á s i k a p a c i t á s az Aka-
démián és az egye t emeken / , az 1 9 6 3 - i g b e v e z e t e t t 83 n a g y s z a b á s ú u j e l j á r á s közül 
csak 3 8 - a t dolgoztak k i o t thon , a t ö b b i t k ü l f ö l d i szabadalmak a l a p j á n v e z e t t é k b e . 
A v e g y i p a r i k u t a t á s o k r o s s z t e r v e z é s e i s k ö z r e j á t s z o t t abban , hogy az eredményesség 
még oly sok k í v á n n i v a l ó t hagy h á t r a . 
T r z a s k i s z e r i n t a k u t a t á s o k m e g a l a p o z a t l a n e n g e d é l y e z é s e v o l t a h i b a . Azt 
j a v a s o l j a , hogy a j ö v ő b e n — az i p a r i be ruházásokhoz h a s o n l ó a n — csak o l y a n k u t a -
t á s o k a t e n g e d é l y e z z e n e k , amelyeket a l apos e l ő k é s z í t ő munka e l ő z ö t t meg, é s ennek 
r évén l e g a l á b b i s a k ö v e t k e z ő k é r d é s e k r e e g y é r t e l m ű v á l a s z o k k a l r e n d e l k e z z e n e k : 
I . 
1 . A téma n é p g a z d a s á g i j e l e n t ő s é g e . 
2 . A téma megoldásának l e h e t ő s é g e i , nemzetköz i t a p a s z t a l a t o k i g é n y b e v é t e -
l é v e l . 
3 . Milyen f e l t é t e l e k e t k e l l k i e l é g í t e n i e a t e r v e z e t t k u t a t á s n a k . 
4 . Milyen i r á n y b a fog h a l a d n i a t e r v e z e t t k u t a t á s . 
5 . A téma k u t a t á s á n a k mely r é s z é t k e l l f e l t é t l e n ü l az o r szágban e l v é g e z n i . 
6 . J a v a s l a t a k u t a t á s / e s e t l e g n e m z e t k ö z i / m e g o s z t á s á r a és k o o r d i n á l á s á r a . 
И . 
1 . A k u t a t á s t i r á n y i t ó i n t é z e t f e l a d a t k ö r e : 
2 . A munka s z e r v e z é s e é s k á d e r i g ó n y e i . 
3 . A műszer- é s n y e r s a n y a g s z ü k s é g l e t . 
4 . B e r u h á z á s i k ö l t s é g e k é s k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k . 
I I I . 
1 . R é s z l e t e s i r á n y e l v e k a v e z e t ő - i n t é z e t és a k o o p e r á l ó i n t é z e t e k k ö z ö t t i 
együ t tműködés re . 
2 . Az együt tműködő i n t é z e t e k f e l k é s z ü l t s é g e a r á j u k j u t ó munka e l v é g z é s é - ' 
r e . 
3 . K i e g é s z í t ő adatok / e l s ő s o r b a n e l ő z e t e s g a z d a s á g o s s á g i e l e m z é s e k / 
KUTATÁSI CIKLUSOK 
TERVEZÉSE 
A másik nagy h i ányosság / L . O s t r o w s k i - S z e p i e n i e c k ö z l e m é n y é t / a k u t a t á s i 
c i k l u s h e l y t e l e n t e r v e z é s é b ő l . f a k a d t . E t é r e n t i p i k u s j e l e n s é g a k u t a t á s i f á z i s o k 
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v é g t e l e n e l a p r ó z á s a , vagy egyes f o n t o s f á z i s o k i n d o k o l a t l a n e l e j -
t é s e . Mig az e l s ő j e l e n s é g a b ü r o k r a t i k u s a g g á l y о s k o d á s r a v e z e t h e t ő v i s s z a , a 
m á s i k a t r e n d s z e r i n t a h i r t e l e n n é p g a z d a s á g i d ö n t é s e k okozzák / r o s s z k a p c s o l a t a 
k u t a t ó i a p p a r á t u s é s a n é p g a z d a s á g i szervek k ö z ö t t / . Az eredményesebb kuta tómunká-
hoz s z ü k s é g e s , hogy a k u t a t á s i f á z i s o k a t k ö r ü l t e k i n t ő e n , a j á r u l é k o s g a z d a s á g i s t b . 
t e v é k e n y s é g e k k e l k o o r d i n á l v a á l l a p i t s á k meg. Az a l k a l m a z o t t v e g y i p a r i k u t a t á s o k n á l 
a köve tkező á l t a l á n o s , de a k o n k r é t e s e t e k n e k m e g f e l e l ő e n módosí tandó mode l l beve-
z e t é s e l e n n e a k í v á n a t o s : 
A v e g y é s z e t i koncepc ió e l ő k é s z i t ő a n a l í z i s e 
l a b o r a t ó r i u m i k u t a t á s o k 
* 
e l ő k é s z i t ő t e c h n o l ó g i a i - g a z d a s á g i f e l d o l g o z á s ^ ^ ^ 
f é lmüszak i k u t a t á s o k ^ m o d e l l k í s é r l e t e k 
I 
t e c h n o l ó g i a i - g a z d a s á g i f e l d o l g o z á s 
k i s é r l e t i i n s t a l l á c i ó ^ t e r v e z é s i a l a p e l v e k 
e l ő t e r v m i n i p l a n t 
* i 
t e r m e l é s i i n s t a l l á c i ó - * m ű s z a k i - t e r m e l é s i t e r v 
Az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k t e r v e z é s é n é l , e l l e n ő r z é s é n é l és é r t é k e l é s é n é l 
merészebben k e l l a l k a l m a z n i a k o r s z e r ű g a z d a s á g o s s á g i m u t a t ó k a t . A szimpózium 
r é s z t v e v ő i — T r z a s k i i s m e r t e t é s e a l a p j á n — meg i smerkedhe t t ek a s z o v j e t gyakor-
l a t t a l i s , amely e l s ő s o r b a n az "Osznovnüe m e t o d i c s e s z k i e p o l o z s e n i j a po o p r e d e l e n i -
j u ékonomlcseszkoj é f f e k t i v n o 3 z t i n a u c s n o - i s z s z l e d o v a t e l ' n ü h r a b o t " /А tudományos 
kutatómunka g a z d a s á g i ha tékonyságának f e l m é r é s é r e s z o l g á l ó a l a p v e t ő m ó d s z e r t a n i 
i r á n y v o n a l a k / cimü művön /Moszkva, 1964.ii Ékonomika/ a l a p s z i k . Ugyancsak T r z a s k i 
v o l t a z , a k i a v e g y i p a r i k u t a t á s o k g a z d a s á g o s s á g á r a d o l g o z o t t k i és m u t a t o t t be 
egy g a z d a s á g o s s á g i m u t a t ó r e n d s z e r t . Ebben egy megha t á rozo t t k u t a t á s i t e r v , egy 
a d o t t téma k u t a t á s a , egy m e g h a t á r o z o t t k u t a t ó i s z e r v e z e t munkája eredményességének 
m e g á l l a p í t á s á r a a l k a l m a s mutatók s z e r e p e l n e k . 
KORSZERŰ MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA A TUDOMÁNYOS KUTATÓMUNKÁBAN 
A szimpóziumon több r e f e r á t u m i s m e r t e t e t t olyan k o r s z e r ű módszereket ,arae-
4 / 
l y e k a l k a l m a z á s a n ö v e l i a kutatómunka e r e d m é n y e s s é g é t . 
4 / KACZMAREK,Jan: Metoda i i n t u i c j a w pracy b a d a w c z e j . /Módszer é s i n t u i -
c'ió a tudományos ku t a tómunkában . / 9 p . 2 m e l l . 
SZANIAWSKI.Klemens: Wspólczesne u j q c i e p rocedur i n d u k c y j n y c h . /Az i ndukc ió s 
e l j á r á s o k k o r s z e r ű f e l f o g á s a . / 23 p . 
WALENTYNOWICZ.Bohdan: 0 t e o r i i d e c y z j i i t e o r i i systemów w pracy badawcze j . 
/ D ö n t é s e l m é l e t és r e n s z e r e l m é l e t a k u t a t ó m u n k á b a n . / 21 p . 
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Kaczmarek a N e h é z i p a r i M i n i s z t é r i u m k u t a t ó i n t é z e t e i b e n v é g z e t t v i z s g á l a t o k 
a l a p j á n a r r a h i v j a f e l a f i g y e l m e t , hogy a k u t a t á s o k r a f o r d i t o t t ö s s z k ö l t s é g e k e n 
b e l l i i é v r ő l - é v r e n ö v e k s z i k a n a g y k ö l t s é g g e l , n a g y k o l l e k -
t i v á k k a l v é g z e t t k u t a t á s o k hányada . E z é r t mind nagyobb gondot k e l l f o r d í -
t a n i a l egha tékonyabb k u t a t á s i módszerek k i d o l g o z á s á r a . Olyan módszereke t k e l l á l -
t a l á n o s s á t e n n i , amelyek e g y f e l ő l b i z t o s í t j á k a k o l l e k t í v á k b a n v é g z e t t munka t u d o -
mányos h i t e l é t , m á s f e l ő l gazdaságosak i s . Az egyik i l y e n l e h e t ő s é g a z , ha az a d o t t 
tudományágban á l t a l á b a n a l k a l m a z o t t módszereke t k o m b i n á l j á k az i n t u i t i v módszerek-
k e l . Az i n t u í c i ó az e d d i g i k u t a t á s o k a l a p j á n r ö v i d í t e t t g o n d o l k o d á s i f o -
l y a m a t k é n t fogha tó f e l , s mint i l y e n , e redménye i t és k ö v e t k e z t e t é s e i t i l l e t ő e n v e -
r i f i k á l á s r a s z o r u l . Csakhogy a tudományos munkában — p é l d a r á a műszaki s z a k i r o -
dalom számos e s e t e — s i n c s e n szűkség minden e s e t b e n a b s z o l ú t pon tos méréseken 
a l a p u l ó a d a t o k r a , kü lönösen ami- a k u t a t á s o k e l ő k é s z í t é s é t , t e r v e z é s é t i l l e t i . I l y e n -
kor / p é l d á u l a t ényezőv iz sgá lE i tokban , a m é r é s i pontok k i j e l ö l é s é b e n / k e l l az a l k a l -
mazo t t módszereket i n t u i t i v g o n d o l k o d á s s a l é s k ö v e t k e z t e t é s e k k e l k o m b i n á l n i . Megfe-
l e l ő a lka lmazás e s e t é n nemcsak a megkívánt p o n t o s s á g , hanem a j e l e n t ő s kö l t s égmeg-
t a k a r í t á s i s b i z t o s i t h a t ó . 
Walentynowicz d ö n t é s - e s r e n d s z e r e i m e l e t e n a l a p u l ó módszerek a l k a l m a z á s á t 
a j á n l j a az a l k a l m a z o t t k u t a t á s b a n . Ha e l f o g a d j u k a z t a m e g h a t á r o z á s t — mondja a 
s z e r z ő - , hogy 
— az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k azon problémák o p t i m á l i s 
megoldásának k e r e s é s é n f á r a d o z n a k , a m e l y e k t ő l függően egy v i z s g á l t r e n d s z e r o l y a n -
n á t e r v e z h e t ő , hogy az é r t é k e l é s ü n k s z e r i n t a l e g j o b b a n k ö z e l í t i meg a köve te lmény-
k é n t k i t ű z ö t t i d e á l i s á l l a p o t o t , 
— a d ö n t é s e l m é l e t - — d ö n t é s i mode l lek a l a k j á b a n — a p r o b -
lémák o p t i m á l i s megoldásának k e r e s é s é v e l f o g l a l k o z i k , é s o p e r a t i v o p t i m a l i z á l á s i 
e l j á r á s o k a t dolgoz k i , 
— a r e n d s z e r e l m é l e t a r e n d s z e r e k legkülönbözőbb f a j a i n a k 
l e í r á s á v a l , a n a l í z i s é v e l és s z i n t é z i s é v e l f o g l a l k o z i k , é s meg te rvezésük , f e l s z e r e -
l é s ü k érdekében o p t i m á l i s á l l a p o t o k k i j e l ö l é s é t l e h e t ő v é tevő e l j á r á s o k a t dolgoz k i , 
akkor könnyen b e l á t h a t ó a köztük f e n n á l l ó k ö z v e t l e n ö s s z e f ü g g é s . Hogy az 
e m i i t e t t e l m é l e t e k e t az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k b a n f e l l e h e s s e n h a s z n á l n i , csupán az 
s z ü k s é g e s , hogy a k u t a t o t t p rob lémát v a l a m e l y i k e m i i t e t t e lmé le t n y e l v é r e ü l t e s s ü k 
á t . Ez az á t ü l t e t é s , amely e g y ü t t j á r a k i t ű z ö t t k u t a t á s p r o b l e m a t i k á j á n a k t e l j e s 
mé r t ékű t u d a t o s í t á s á v a l , a j a v a s o l t e l m é l e t e k a lka lmazásának e l s ő m ó d s z e r t a n i 
h a s z n a . További l é n y e g e s e l ő n y ö k : a meglevő i n f o r m á c i ó k h i á n y o s s á g a i szembeszökő 
módon k iug ranak , n y i l v á n v a l ó v á v é l i k a h i ányok j e l l e g e , megmutatkoznak a t é v e d é s e k 
l e h e t s é g e s f o r r á s a i , a k ö t e l e z ő mennyiség i ö s s z e f ü g g é s e k és az é r t é k e l é s megvá-
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l a s z t o t t k r i t é r i u m a i . Ma mái1 l é t e z n e k olyan k u t a t á s i t e r ü l e t e k , aho l i l y e n módsze-
r e k a l k a l m a z á s a n é l k ü l nem i s l e h e t eredményes munkát végezn i / p é l d á u l ű r k u t a t á s / . 
K é t s é g t e l e n , hogy e módszerek a lka lmazásának i s vannak p r o b l e m a t i k u s o l d a l a i / p é l -
dáu l nem c sökken t i k az egyébként s z ü k s é g e s i n f o r m á c i ó k a t é s nem nyernek a már meg-
l e v ő k b ő l u j a k a t ; b o n y o l u l t a k , es nem t e s z i k l e h e t o v e az e g y s z e r ű s í t é s e k e t / , azon-
ban minden remény megvan t ö k é l e t e s í t é s ü k r e . 
Szaniawski — az e lőző módszer bemuta tásához h a s o n l ó c é l l a l — a " d e c i s i o n 
making under u n c e r t a i n t y " nevü, r é s z b e n a j á t é k e l m é l e t r e , r é s z b e n a ma tema t ika i 
s t a t i s z t i k á r a v i s s z a v e z e t h e t ő model l l e g e g y s z e r ű b b v á l t o z a t á t v e z e t t e l e a sz im-
pózium r é s z t v e v ő i e l ő t t . A modell — a r e f e r á l ó s z e r i n t — a z i n d u k c i ó s e l j á r á s o k 
pontosabb é r t e l m e z é s é v e l a tudományos k u t a t á s o k f e l v e t e t t e s z ü k s é g l e t e k n e k megfe-
l e l ő e n ugyancsak tovább f e j l e s z t h e t ő . 
A TUDOMÁNYOS KÁDEREK KÉPZÉSE 
Az edd ig i s m e r t e t e t t dokumentumokban t ö b b u t a l á s t ö r t é n t a r r a , hogy a 
gyengébben k é p z e t t k u t a t ó i káderek mi lyen sok n e h é z s é g e t okoznak a tudományos ku-
t a t á s eredményesebbé t é t e l é t cé l zó t ö r e k v é s e k s o r á n . A kevésbé k é p z e t t k u t a t ó s z á -
mára a k u t a t á s t k ö r ü l t e k i n t ő b b e n k e l l e l ő k é s z í t e n i , m e g t e r v e z n i , az á l t a l a v é g z e t t 
munka h a t á r i d e j e mindig e l t o l ó d i k é s a t e r v e z e t t n é l l ényegesen többe k e r ü l . Érde-
kes azonban , hogy a k á d e r k é p z é s s e l f o g l a l k o z ó r e f e r á t u m o k nem f o l y t a t t á k az imént 
e m i i t e t t u t a l á s o k r é s z p r o b l é m á k a t f e l p a n a s z o l ó hangnemét , hanem a probléma e g é -
s z é t a nagy ö s s z e f ü g g é s e k r e n d s z e r é b e n t á r g y a l t á k . 6 7 A képzésnek a k í v á n a l m a k t ó l 
v a l ó e l m a r a d á s á t abban j e l ö l t é k meg, hogy a tudományos k á d e r k é p z é s , sok v o n a t k o -
zásban a z ó t a pe r sze m e g v á l t o z o t t , d e ' a l a p j a i b a n a XIX. s z á z a d folyamán k i a l a -
k u l t r e n d s z e r e , va lamin t a tudományos f e j l ő d é s j e l e n l e g i g y o r s üteme k ö z ö t t e l l e n t -
mondások t a l á l h a t ó k , s e z t a körülményt L e n g y e l o r s z á g t ö r t é n e l m i f e j l ő d é s e még sú -
l y o s a b b á t e t t e / a második v i l á g h á b o r ú b a n m e g t i z e d e l ő d ö t t a tudományos k á d e r e k de-
r é k h a d a és az u t á n p ó t l á s n a k számí tó f i a t a l a b b nemzedék i s , a h i t l e r i m e g s z á l l á s 
é v e i a l a t t nem v o l t tudományos k á d e r k é p z é s , az u j Lengye lo r szágnak nagyon kedve-
z ő t l e n körülmények k ö z ö t t k e l l e t t mennyiség i k á d e r k é p z é s r e t ö r e k e d n i e / . 
5 / MICHAJLOW.Wlodzimierz: Niektóre problemy pracy badawcze j oraz k s z a t l c e -
n i a kadr naukowych w á w i e t l e glownych t e n d e n c j i rozwojowych w nauce w s p ó l c z e s n e j . 
/А kuta tómunka és a tudományos káde rképzés néhány p rob lémája a k o r s z e r ű tudomány 
f ő f e j l ő d é s i i r á n y a i n a k f é n y é b e n . / 29 p . 
OLSZEWSKI.Eugeniusz: S t r u k t u r a rozwoju n a u k i i i s t n i e j e q y system k s z t a ï c e -
n i e pracowników n a u k i . /А tudomány f e j l ő d é s é n e k s t r u k t u r á j a é s a tudományos k á d e r -
képzés j e l e n l e g i r e n d s z e r e . / 20 p . 
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Michajlow ugy v é l e k e d i k , hogy i d e j e a tudományos káde rképzésben l e s z á m o l n i 
minden, ma már a k a d á l y t j e l e n t ő hagyománnyal , é s a tudományos f e j l ő d é s f ő j e l l e m -
z ő i t a l a p u l véve k e l l e n e mind a k u t a t á s i s z e r v e z e t , mind a k á d e r k é p z é s v o n a t k o z á s á -
ban l e v o n n i a m e g f e l e l ő , gyöke re s v á l t o z á s o k a t j e l e n t ő k ö v e t k e z t e t é s e k e t . T i s z t á b a n 
van a z z a l , hogy ez nem egyszer l i d o l o g , de a megoldás e l ő k é s z í t é s é t már most i n t e n -
z i v e n meg k e l l k e z d e n i . A tudományos f e j l ő d é s j e l l e m z ő i t , i l l e t v e a b e l ő l ü k k ö v e t -
kező t e e n d ő k e t az a l á b b i a k b a n l á t j a : 
1 . A tudomájjyos f e j l ő d é s h i h e t e t l e n ü l m e g g y o r s u l t . S ez , t öbbek k ö z ö t t a 
tudományos ada tok , e l m é l e t e k gya rapodásának , va lamin t v e r i f i k á l á s á n a k és s z e l e k c i ó -
j á n a k ütemére i s v o n a t k o z i k . Ez a j e l e n s é g r u g a l m a s , az ütemmel és a v á l -
t o z á s o k k a l l é p é s t t a r t ó k u t a t á s i s z e r v e z e t k i a l a k u l á s á t k ö v e t e l i meg. A f e l s ő o k t a -
t á s t , a tudományos k á d e r k é p z é s t ugyancsak képes sé k e l l t e n n i a f e j l ő d é s ütemének 
e l f o g a d á s á r a és a v á l t o z á s o k nyomon k ö v e t é s é r e . 
/ 
2 . Nagymértékben n ö v e k s z i k a tudományos i s m e r e t e k volumene / k i a d v á n y o k / , a 
tudományágak, á g a z a t o k száma; a f e j l ő d é s munkamegosztást von maga u t á n és nemzetkö-
z i v é v á l i k . Tehát bármennyi re i s növeksz ik a k u t a t á s o k r a f o r d í t o t t k i adások ö s s z e -
g e , ma már s z ü k s é g s z e r ű az e g y e s országokon b e l ü l i , s ő t a nemze tköz i munkamegosz-
t á s , az egyes tudományágak, s ezeken b e l ü l egyes ágaza tok és problémakörök müve lé sé -
b e n . A t e r v e z é s é s k o o r d i n á l á s hatékony módszere inek k i a l a k í t á s a e l o d á z h a t a t l a n k ö -
ve te lménnyé v á l t . A t u d o m á n y o s t á j é k o z t a t á s Ügyének megol-
dása i s hovatovább l é t k é r d é s k é n t v e t ő d i k f e l . 
A káderképzésnek ebben a h e l y z e t b e n m e n n y i s é g i l e g h a t a l m a s a n meg k e l l n ö -
v e k e d n i e , a s z ü k s é g l e t e k n e k m e g f e l e l ő e n ~t e r v e z , e t t é k e l l v á l n i a . E g y e t e -
meken és f ő i s k o l á k o n túlmenő hatékony f o r m á k / ö s z t ö n d i j a k s t b . / b e v e z e t é s e v á l i k 
s z ü k s é g e s s é . Olyan k á d e r e k e t k e l l k é p e z n i , a k i k igénybe tudják ' -wenni é s h a s z n o s í t -
j á k a z i n f o r m á c i ó s s z o l g á l t a t á s o k a t . 
3 . A tudomány fokoza tosa in k ö z v e t l e n t e r m e l ő e r ő v é v á l i k , s e z é r t a k u t a t á s i 
s z e r v e z e t n e k b i z t o s í t a n i a k e l l a tudományos k u t a t á s egyes s z i n t j e i n e k egymás k ö z ö t -
t i é s az i p a r r a l , a t e r m e l é s s e l va ló s z o r o s , harmonikus k a p c s o l a t á t . A képzés f e l -
a d a t a , hogy " i p a r i t u d ó s o k a t " p r o d u k á l j o n . Ma már k ü l ö n problémát 
j e l e n t a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i személyzet képzése i s . 
4 . Fokozódik a tudományok s p e c i a l i z á l ó d á s a é s i n t e g r á l ó d á s a . A k u t a t á s i 
s z e r v e z e t e t k é p e s s é k e l l t e n n i a komplex é s i n t e r d i s z c i p l i n á r i s k u t a t á s o k r a , ami -
hez a k o o r d i n á l á s é s az e l l e n ő r z é s u j m ó d s z e r e i i s s z ü k s é g e s e k . A káde rképzésben 
a m e t o d o l ó g i a i k é p z é s t k e l l e l ő t é r b e á l l i t a -
n i . 
Olszewski refératuma ugyancsak n a p j a i n k tudományos f e j l ő d é s é n e k néhány j e l -
lemző s t r u k t u r á l i s n a k t a r t o t t J e l e n s é g é t v i z s g á l v a von l e m e g f e l e l ő k ö v e t k e z t e t é s e -
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k e t a k á d e r k é p z é s s e l k a p c s o l a t b a n . T . S . Kuhn k o n c e p c i ó j á t és t e r m i n o l ó g i á j á t e l -
f o g a d v a ,ő a köve tkező o k o z a t i k a p c s o l a t o k a t l á t j a a l e g f o n t o s a b b a k n a k : 
1 . A tudományos f o r r a d a l m a k nem n é l k ü l ö z h e t ő k a " n o r m á l i s tudomány" 
f e j l e s z t é s e s z ü k s é g e s s é g é n e k e l i s m e r é s e e s e t é n sem. Ez k é t köve te lményt támaszt a 
s z a k e m b e r k é p z é s s e l szemben: a tudományos k á d e r e k e t e l s ő s o r b a n a tudományos f o r r a -
dalom f e l t é t e l e i k ö z ö t t t evékenykedő , é s működésével e f o r r a d a l o m b a n r é s z t v e v ő t u -
dományos d o l g o z ó i h i v a t á s r a k e l l f e l k é s z í t e n i . Másrész t f e l k e l l hagyn i a k á d e r -
képzés — n a p j a i n k r a s a j n o s i g e n j e l l e m z ő — " b e s z ü k i t ó " j e l l e g é v e l . 
2 . A k o r s z e r ű tudomány s z i n t e t i z á l á s r a t ö r e k s z i k . Ez a k á -
d e r k é p z é s m e t o d o l ó g i a i a l a p o z á s á t , a k o l l e k t í v á k b a n v é g z e t t f e l a d a t o k megoldására 
v a l ó a l k a l m a s s á tételét t ű z i k i köve t e lménykén t , t e h á t a l á t á m a s z t j a , hogy f e l k e l l 
hagyn i a " b e s z ű k í t ő " j e l l e g ű k é p z é s s e l . 
3 . A k i b e r n e t i k u s b e r e n d e z é s e k meg je l enése é s e l -
t e r j e d é s e n a p j a i n k l egnagysze rűbb t e t t e i közé t a r t o z i k . E b e r e n d e z é s e k e l t e r j e d é s é -
v e l párhuzamosan, l e h e t ő v é v á l i k a képzés i n t e n z i t á s á n a k n ö v e l é s e a z á l t a l , hogy a nem 
a l k o t ó i t evékenységek a k i b e r n e t i k u s b e r e n d e z é s e k h a t á s k ö r é b e u t a l h a t ó k á t . 
A TUDOMÁNYOS DOLGOZÓ A TÁRSA DA LOMBAN 
Mivel t öbb vona tkozásban / p é l d á u l t e r v e z é s , k á d e r k é p z é s / már t e t t ü n k r á 
u t a l á s o k a t , e g é s z e n r ö v i d e n é r i n t j ü k csak a szimpóziumnak a z t az egyébként é r d e k e s 
t é m a k ö r é t , amely a tudományos dolgozó t á r s a d a l m i k ö r n y e z e t é v e l és annale a tudomá-
nyos munka e redményességé re g y a k o r o l t h a t á s á v a l f o g l a l k o z o t t . 6 / 
S z c z e p a á s k i a munka eredményességé t t a g l a l v a , a t á r s a d a l m i é l e t n e k az t a 
három k ö r é t v i z s g á l j a meg, amelyben a tudományos dolgozó t é n y k e d é s é t k i f e j t i / а 
t á r s a d a l o m e g é s z e , az un. i n t ézmény i k ö r n y e z e t és a m i k r o k ö r n y e z e t / . M e g á l l a p í t j a , 
hogy az u t ó b b i é v t i z e d e k b e n , de kü lönösen a s z o c i a l i s t a f e j l ő d é s ú t j á r a l é p e t t o r -
szágokban , a tudományos dolgozók é s a t a r s a d a l o m k a p c s o l a t a t i l l e t ő e n kedvező v á l -
t o z á s o k t a p a s z t a l h a t ó k . Ki k e l l emelni az á l l am p o z i t i v v i szonyának j e l e n t ő s é g é t , 
a k á r a k u t a t á s o k l e h e t ő v é t é t e l é r ő l é s nagymérvű f e j l e s z t é s é r ő l , a k á r a ku t a tók 
személyének t á r s a d a l m i m e g b e c s ü l é s é r ő l / d o t á c i ó , k i k ü l d e t é s e k s t b . / van i s s zó . 
Az i n t é z m é n y i k ö r n y e z e t a z é r t f o n t o s , mert az á l l a m r e n d s z e r i n t az i n t é -
z e t e k e n k e r e s z t ü l b o c s á t j a r e n d e l k e z é s r e a s zükséges anyag i e szközöke t é s f e l s z e r e -
6 / LECH — JAKUBOWSZKI,Janusz: U d z i a t pracowników n a u k i w wykorzys tywaniu 
wiasnyeh o s i a g n i e c . /А tudományos dolgozók r é s z v é t e l e s a j á t e redményeik h a s z n o s í t á -
s á b a n . / 8 p . 
SZCZEPAÄSKI.Jan: S o c j o l o g i a c n e a s p e k t y pracy b a d a w c z e j . /А kutatómunka 
s z o c i o l ó g i a i a s p e k t u s a i . / 21 p . 
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l é s e k e t , lényegében ezeken k e r e s z t ü l e l l e n ő r z i a tudományos dolgozók t evékenységé t 
i s . A mikrokörnyeze t a munkatársak l egszűkebb közössége , a t u l a j d o n k é p p e n i munka-
h e l y , t a n á c s a d ó és g o n d o l a t k i f e j t ő fó rum. Könnyen b e l á t h a t ó j e l e n t ő s é g e m e l l e t t az 
a v e s z é l y e , hogy a n é z e t e l t é r é s e k melegágyává, tudományos e g y ü t t e s b ő l pedig demora-
l i z á l t e g y ü t t e s s é v á l h a t i k . 
Az e m i i t e t t három kör e g y ü t t e s e n b i z t o s i t j a a z t , amit Kuhn " n o r m á l i s t u -
d o m á n y - f e j l ő d é s i n e k n e v e z . A tudományos do lgozók t á r s a d a l m i k ö z é r z e t e még akkor i s 
k e d v e z ő t l e n l e h e t , ha ebben a három s z f é r á b a n minden rendben v a n . Az e l l e n ő r z é s 
m ó d s z e r e i , a t e m a t i k a i k ö t ö t t s é g e k s z á r n y u k a t s z e g h e t i k . A tudósok a tudományos 
munka " h i v a t a l n o k i v á v á l á s á r ó l " , " e l b ü r o k r a t i z á l ó d á s á r ó l " b e s z é l n e k , h i á n y z i k a 
s z a b a d s á g é r z e t ü k . Mindez h á t r á l t a t h a t j a az eredményes munkát , nem t e s z l e h e t ő v é 
f o r r a d a l m i e redményeket , pedig a tudományban a f o r r a d a l m i ugrásoknak - - mint ahogy 
az t Kuhn b i z o n y í t o t t a — ó r i á s i sze repük v a n . 
A f o r r a d a l m i ugrások, a tudományos f o r r a d a l m a k r e n d s z e r i n t az e l l e n -
ő r z é s t ő l f e l s z a b a d u l t k ö r n y e z e t b e n mennek végbe . Az 
e l l e n ő r z é s t ő l va ló e l s z a b a d u l á s egyik l e h e t ő s é g e u j tudományágak k e l e t k e z é s e , aho l 
az u j i t ó gondola tok szabadabban é r v é n y e s í t h e t ő k . E z é r t j e l e n t minden r a n g ú és r e n -
dti tudományszervezőnek olyan sok problémát a z , miképpen l e h e t a kutatómunka t e r v e -
z é s é t ugy megoldani , hegy az á l tudományosságo t k i k ü s z ö b ö l v e , a z e l l e n ő r z é s so rán 
ne f o j t s á k meg a v a l ó b a n u j i t ó g o n d o l a t o k a t i s . À s z e r z ő — a tudományos dolgozók 
o p t i m á l i s munkakedvének, munkakörülményeinek é s e redményességének , t e h á t végső s o -
ron j ó t á r s a d a l m i k ö z é r z e t é n e k b i z t o s í t á s a é rdekében — ugy v é l e k e d i k , hogy nagyobb 
t é v e d é s i s z a b a d s á g o t k e l l b i z t o s í t a n i számukra , é s a még e l nem 
i s m e r t u t a k k e r e s é s é h e z in t ézményes t á m o g a t á s t k e l l n y ú j t a n i . S z i s z t e m a t i k u s a n r e -
v i d e á l n i k e l l a k u t a t á s i m ó d s z e r e k e t , e l k e l l t ö r ö l n i a megkövült s z e r v e z e t i fo rmá-
; 4 
k a t , a k u t a t á s o k f i n a n s z í r o z á s á n a k p rob lémá i t pedig a kutatómunka f o l y a m a t á n a k meg-
f e l e l ő e n k e l l m e g o l d a n i . 
Lech-Jakubowski abbó l a n é z ő p o n t b ó l e lemzi a tudományos dolgozók v i s z o -
nyá t a t á r s a d a l o m h o z , milyen á l l á s p o n t o t f o g l a l n a k e l eredményeik i s m e r e t t é t é t e l é -
ve l k a p c s o l a t b a n , é s mennyiben szorga lmazzák azok g y a k o r l a t i m e g v a l ó s í t á s á t . Ar r a 
a m e g á l l a p í t á s r a j u t , hogy — még az a n y a g i ö s z t ö n z é s e k e l l e n é r e i s i — a k u t a t ó k 
t öbbsége vajmi k e v e s e t t ö r ő d i k a z z a l , hogy mi l e s z a s o r s a k u t a t á s i e r e d m é -
n y e i n e k . Ez a t i p u s nem f e l e l meg a t á r s a d a l o m j e l e n l e g i k ö v e t e l m é n y e i n e k . 
A tudományos dolgozónak t á r s a d a l m i h e l y z e t é b ő l , megbecsü lé sébő l f a k a d ó m o r á l i s kö-
t e l e s s é g e , hogy 
— t ö r ő d j é k k u t a t á s i eredményeinek h a s z n o s í t á s á v a l , 
— ha azok könnyen é s r ö v i d idő a l a t t h a s z n o s í t h a t ó k , akko r dokumentáció 
és p u b l i k á c i ó f o r m á j á b a n e l k e l l j u t t a t n i a ő k e t az é r d e k e l t e k h e z , 
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— h a azok k ö z e l i h a s z n o s í t á s á r a n i n c s remény, p u b l i k á l n i a k e l l eredmé-
n y e i t , 
— r á k e l l m u t a t n i a azokra a l é l e k t a n i - g a z d a s á g i t e r m é s z e t ű e l l e n é r z é s e k r e 
i s , amelyek m i a t t e redményei h a s z n o s í t á s a e l ő r e l á t h a t ó l a g nehézségekbe f o g ü t k ö z n i . 
A TUDOMÁNYOS TÁJÉKOZTATÁS KÉRDÉSEI 
Sok s z ó e s e t t a szimpóziumon a tudományos t á j é k o z t a t á s r ó l i s ; kü lön f o g -
7 / 
l a l k o z o t t v e l e k é t s z í n v o n a l a s r e f e r á t u m . 
Wysocki a tudományos t á j é k o z t a t á s h e l y é t a k u t a t ó m u n k a 
s z e r v e z e t é n b e l ü l l á t j a . A tudományos t á j é k o z t a t á s n a k k e l l b i z t o s í -
t a n i a a tudományon b e l ü l i é s az é l e t más s z f é r á i v a l , e l s ő s o r b a n a t e r m e l é s s e l f e n n -
t a r t o t t k a p c s o l a t o k a t . A jövőben nem k é p z e l h e t ő e l eredményes kutatómunka a tudomá-
n y o s t á j é k o z t a t á s o p t i m á l i s megold a s a - n é l k ü l . A t á j é k o z t a t á s l e g f o n t o s a b b f e l a d a t a i 
a köve tkezők : 
a / l e h e t ő s é g s z e r i n t t e l j e s , s z i s z t e m a t i k u s a n és a n a l i t i k u s - s z i n t é t i k u s a n 
f e l d o l g o z o t t dokumentáció n y ú j t á s a az egyes tudományágak művelő inek , k u t a t ó i n a k 
g y o r s t á j é k o z t a t á s á r a ; 
b / az i n f o r m á c i ó k hos szú i d ő r e v a l ó megőrzésének és a l e h e t ő l eggyo r sabb 
v i s s z a k e r e s é s é n e k b i z t o s í t á s a ; 
с / p e r s p e k t i v i k u s a n annak l e h e t ő v é t é t e l e , hogy az i n f o r m á c i ó k n a k l o g i k a i -
- i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e k b e n v a l ó f e l d o l g o z á s a r évén u j i n f o r m á c i ó k k e l e t k e z z e n e k . 
A r e f e r á t u m k ö v e t k e z ő r é s z e i i n f o r m a t i v j e l l e g ű e k / s z e r v e z e t i megoldások, 
g é p e s í t é s i és a u t o m a t i z á l á s i problémák, t ö r e k v é s e k a kiadvány á r a d a t megfékezésé re 
és a tudományos dolgozóknak a t á j é k o z t a t ó munkába t ö r t é n ő a k t i v a b b b e v o n á s á r a / . 
Igen f i g y e l e m r e m é l t ó Antoniewicz k í s é r l e t e , a k i — matemat ika i módszereke t 
a lka lmazva a tudományos i n f o r m á c i ó k g y ű j t é s e ha tékonyságának p rob lémá i t v e s z i s o r -
r a , é s a köve tkező k o n k l ú z i ó k a t v o n j a l e v i z s g á l a t a i b ó l : 
a / a z i n f o r m á c i ó s z e r z é s l egha tékonyabb módsze re i az e rősen s p e c i a l i z á l t 
k u t a t ó k k ö z ö t t i k ö z v e t l e n k a p c s o l a t o k ; 
. b / a f o l y ó i r a t o k , könyvek, k a r t o t é k o k és egyéb f o r r á s o k k ö l t s é g e i a r ány -
t a l a n u l k i c s i k a k u t a t ó i d ő v e s z t e s é g é b ő l adódó k ö l t s é g e k h e z k é p e s t ; 
7 / ANTONIEWICZ,Jerzy; Zagadn ien ie e f e k t y w n o s c i i n f o r m a c j i naukowej . /А t u -
dományos t á j é k o z t a t á s e redményességének , k é r d é s e . / 24 p . 
WYSOCKI,Adam: ZagadnienLa i n f o r m a c j i naukowej w pracy badawcze j . /А t u d o -
mányos t á j é k o z t a t á s k é r d é s e i a ku ta tómunkában . / 28 p . 
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с / l e n g y e l o r s z á g i körülmények k ö z e p e t t e a ha tékonyság legnagyobb mér tékű 
j a v u l á s á t az a d j a , ha a k u t a t ó k a d a t g y ű j t é s i készsége t ö k é l e t e s e b b é v á l i k és a t ú l -
ságosan Ьб a d a t k ö z l é s csökken; 
d / e z t , e s az a d a t o k k ö z l é s i i d e j é n e k c s ö k k e n t é s é t e l s ő s o r b a n r a c i o n á l i s 
k i a d ó i p o l i t i k á v a l l e h e t e l é r n i . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : F u t a l a T ibor 
Az i n d i a i kormány 196.4. j u l i u s 16-án k e l t h a t á r o z a t á b a n 16 t a g u 
o k t a t á s ü g y i b i z o t t s á g o t n e v e z e t t k i , hogy az ok ta tásügy e g é -
szének f e j l ő d é s é t és megoldandó k é r d é s e i t f e l m é r j e i l l e t v e t anu lmányozza . A b i z o t t -
ság m e g v i z s g á l j a , m i l y e n t é r e n k e l l sü rgős i n t é z k e d é s e k e t t e n n i , hogyan l e h e t meg-
o l d a n i az i n d i a i k ö z o k t a t á s olyan s ü r g e t ő k é r d é s e i t , mint p é l d á u l az a n a l f a b é t i z m u s 
f e l s z á m o l á s a , az i n d i a i közép és f e l s ő f o k ú t a n i n t é z e t e k tanmenetének k o r s z e r ű s í t é -
s e . A b i z o t t s á g a jövő f e j l ő d é s é n e k é s a kor köve te lménye inek f i g y e l e m b e v é t e l é v e l 
tanulmányozza az i n d i a i o k t a t á s ü g y e t . A b i z o t t s á g t a g j a i t a z i n d i a i tudományos é l e t 
l e g k i v á l ó b b k é p v i s e l ő i közül1 n e v e z t é k ki;* s munkájukhoz neves ango l é s a m e r i k a i t u -
dósok, min t pé ldáu l E .Ashby, P . M . B l a c k e t t , F . S e i t z , t a n á c s a d ó k é n t n y ú j t a n a k s e g í t -
s é g e t . = Minerva / L o n d o n / , 1 9 6 4 . 4 . n o . 5 3 2 . p . 
1 9 5 4 . j u n i u s 2 2 - é n több német k u t a t ó t á r s u l a t Bad K ö n i g s t e i n b e n munkaközös-
sége t h í v o t t l é t r e A r b e i t s g e m e i n s c h a f t I n d u s t r i e l l e r F o r s c h u n g s v e r e i n i g u n g e n / A I F / 
e l n e v e z é s s e l . Az AIF 10 éves j u b i l e u m a a l k a l m á b ó l az e l n ö k s é g j u n i u s 29-én Bonnban 
fogadós t a d o t t , melyen a s z e r v e z e t e lnöke H e r b e r t S t u s s i g r ö v i d e n i s m e r t e t t e az AIF 
e d d i g i t evékenységé t é s jövőbeni c é l k i t ű z é s e i t . Köszöne te t mondott az edd ig i á l l a m i 
t á m o g a t á s é r t és annale a reményének a d o t t k i f e j e z é s t , hogy ez a t ámoga tás a jövőben 
a s z e r v e z e t növekvő k u t a t á s i t e r v e i v e l számolva , f o k o z ó d n i f o g . A S z ö v e t s é g i Gazda-
s á g i M i n i s z t é r i u m k é p v i s e l e t é b e n D r . W.Langer m é l t a t t a az AIF j e l e n t ő s é g é t a p i a c -
gazdá lkodás s z e m p o n t j á b ó l , va lamin t a f e l a d a t o k k i t ű z é s é n e k kezdeményezésében v é g -
z e t t k iemelkedő t e v é k e n y s é g é t . = H o c h s c h u l - D i e n s t / B o n n / , 1 9 6 4 . j u l . 8 . 1 0 - 1 1 . p . 
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A TUDOMÁNYOS ISMERETEK ELAVULÁSÁNAK 
PROBLÉMÁJA 
A t o v á b b k é P z é s 3 z ü к s é g e s s é g é n e к f e l i s -
m e r é s e é s e l ő m o z d i t á s a • — U j t o v á b b к é P z é s i 
m ó d s z e r e k : a MIT u t t ö r ő s z е г е р е - H o g 
У 
a n b e f о -
1 
У 
á s о Í j a a z i s m e r e t e к e 1 a v u 1 á s a a 
к a r r i e r t — 
A z e S У e t e m e k s z e r e P e a z e 1 a y u 1 á s m e g e 1 ő z é s é • 
b e n . 
Az Egyesü l t Államokban, a tőkés v i l á g műszaki f e j l ő d é s s z e m p o n t j á b ó l é l e n -
j á r ó o r s z á g á b a n , a z u t ó b b i években mind gyak rabban v e t ő d i k f e l a t u d o m á -
n y o s i s m e r e t e k e l a v u l á s á n a k k é r d é s e . Az ipa rban e z 
a p rob léma ugy j e l e n t k e z i k , hogy mind több k é p z e t t t u d ó s r a és mérnökre van s z ü k s é g , 
ugyanakkor k é p t e l e n e k t e l j e s mér t ékben f e l h a s z n á l n i számos tudományos munkaerőt , 
a k i még a r á n y l a g f i a t a l ugyan, de máris s ú l y o s a n m e g s i n y l i s z a k i s m e r e t e i " e r k ö l c s i 
A tudományos i s m e r e t e k e l a v u l á s á n a k p r o b l e m a t i k á j a mindig i s l é t e z e t t , 
n a p j a i n k b a n azonban s o k k a l szembeszökőbb, m i n t a múl tban , mivel a g a z d a s á g i é l e t é s 
a t á r s a d a l o m f o k o z o t t i gényeke t t ámasz t u j műszaki vívmányok, s e n n é l f o g v a o lyan 
tudósok é s mérnökök i r á n t , a k i k az u j e l j á r á s o k a t a l k a l m a z n i i s t u d j á k . Még azok a 
v á l l a l a t o k i s , melyeknek műszaki személyze te csaknem k i z á r ó l a g k u t a t á s s a l és f e j -
l e s z t é s s e l f o g l a l k o z i k , mind nagyobb 'aggodalommal s z e m l é l i k a z t , hogy l e g j o b b m é r -
nöke ik t u d á s a i s " b e r o z s d á s o d i k " r ö v i d néhány év a l a t t . 
Az e l a v u l á s egy ik , meg lehe tő sen á l t a l á n o s a n e l f o g a d o t t k r i t é r i u m a abban 
á l l , hogy valamely m e g h a t á r o z o t t időszakban l e m é r i k egy modern t a n t e r v a l a p j á n k i -
k é p z e t t , egyetemi t a n u l m á n y a i t éppen b e f e j e z ő h a l l g a t ó i s m e r e t e i t , s z a k k é p z e t t s é g é -
nek f o k á t , s az t ö s s z e v e t i k egy gyakor ló mérnökéve l , a k i d i p l o m á j á t évekke l e z e l ő t t 
s z e r e z t e meg. K i t ű n i k , hogy a mérnökök a rohamos f e j l ő d é s h e z képes t l emaradnak ,mind 
kevésbé h a j l a n a k a r r a , hogy f e l a d a t a i k e l v é g z é s e k o r s z i g o r ú ma tema t ika i t e c h n i k á t 
a l k a l m a z z a n a k , mind nehezebben t u d j á k még s a j á t s z a k t e r ü l e t ü k ö n i s m e g é r t e n i a 
s zak t anu lmányoka t , é s nyomon k ö v e t n i az u j mliszaki e l g o n d o l á s o k a t . 
Azok a mérnökök, a k i k n e k az a f e l a d a t a , hogy v á l l a l a t i s z i n t e n a l k a l m a z -
zák a k u t a t á s i e redményeket , b i z o n y o s é r t e l e m b e n még nehezebb h e l y z e t b e n varínak. A 
k u t a t á s k i b o n t a k o z á s á v a l ugyan i s egyre mélyebbé v á l t a s zakadék a k u t a t ó - és a k u -
t a t á s i eredményeket a lka lmazó .mérnök k ö z ö t t . Az e lőbb i mind kevesebb i d ő t tud f o r -
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d i t a n i az a l k a l m a z á s p r o b l é m á i r a , az u t ó b b i n a k pedig mind nagyobb e r ő f e s z í t é s t k e l l 
t e n n i e , hogy akár h o z z á v e t ő l e g i s l é p é s t t u d j o n t a r t a n i a k u t a t á s n a k munkáját k ö z -
v e t l e n ü l é r i n t ő v o n a t k o z á s a i v a l . 
Az a m e r i k a i vegyipar egy ik i s m e r t orgánuma e r r ő l 1962 d e r e k á n igy i r : 1 / 3 
" . . . A z i p a r b a n e l h e l y e z k e d ő f i a t a l tudósoknak immár csak r ö v i d l é l e g z e t -
v é t e l i s züne t j u t o s z t á l y r é s z ü l : mihamarabb t e r v e k e t k e l l k é s z í t e n i ü k i s m e r e t e i k 
é s munkamódszereik f e l ú j í t á s á r a . Az u j f e l f e d e z é s e k j e l e n l e g i ü t e m é t f igye lembe 
véve , s z a k k é p z e t t s é g ü k m i n t e g y ö t é v i g t e k i n t -
h e t ő m e g f e l e l ő n e k . Az i d ő s e b b tudósok h e l y z e t e azonban még rosz— 
szabb : szakmai i s m e r e t e i k e l a v u l á s a v a l ó s á g g a l v é g z e t e s c sapás t m é r h e t r á j u k . Ha 
nem k i s é r i k f i gye l emmel az u j f e j l e m é n y e k e t , a zza l k e l l számoln iuk , hogy tudomá-
nyos p á l y a f u t á s u k negyvenöt é v e s korukra v é g e t é r . 
A műszaki t a n t á r g y a k f ő i s k o l a i o k t a t ó i a p r o b l é m á t a következőképpen f o -
galmazzák meg: a z o k , akik 10 é v v e l e z e l ő t t végez ték e l a z e g y e t e m e t , tudás s zem-
p o n t j á b ó l nem v e h e t i k f e l a v e r s e n y t az u j d i p l o m á s o k k a l , ha i d e j ü k n e k l e g a l á b b 
10%-át nem f o r d i t j á k olyan i s m e r e t e k e l s a j á t í t á s á r a , amelyek f ő i s k o l a i t ananyaguk-
ban nem s z e r e p e l t e k . De még ez i s csak a k k o r elegendő, , ha f e l t e s s z ü k , hogy az e g y -
kor meg tanu l t a n y a g b ó l mit sem f e l e j t e t t e k . Ha azonban időközben nem a l k a l m a z o t t 
i s m e r e t e i k 10%-át e l v e s z t e t t é k , é s az u j t udásanyag gyarapodásának az üteme i s 10%-
o s , i d e j ü k n e k l e g a l á b b 20%-áu k e l l az e l f e l e j t e t t t a n a n y a g u j r a - m e g t a n u l á s á n a k é s 
az u j i s m e r e t e k e l s a j á t í t á s á n a k s z e n t e l n i ü k , hogy m u n k á l t a t ó i k szemében szakmai 
é r t é k ü k ne c s ö k k e n j e n , " 
Al ig egy é v v e l később a Caree r s I n c o r p o r a t e d ( e g y d ip lomás szakemberek 
n y i l v á n t a r t á s á v a l é s e l h e l y e z k e d é s é v e l f o g l a l k o z ó New York- i v á l l a l a t ) a " P e r s o n -
n e l A d m i n i s t r a t i o n " cimü k iadványban számol be egy f e l v é t e l e z é s é r ő l , amelyet négy 
nagyvárosban v é g z e t t , 2 / E nagyvárosok mindegyikében á t l a g o s a n h u s z , f e g y v e r k e z é s i 
megrende lé seke t k i v i t e l e z ő é s a z állammal k ö z v e t l e n s z e r z ő d é s e s v i s z o n y b a n á l l ó 
n a g y v á l l a l a t n a k v o l t a k tudományos munkaerők a l k a l m a z á s á v a l f o g l a l k o z ó k é p v i s e l ő i . 
A f e l v é t e l e z é s eredménye a köve tkezőkben f o g l a l h a t ó ö s s z e . 
A tudományos munkaerőkben muta tkozó hiány nem a n n y i r a s zámsze rű , mint i n -
kább m i n ő s é g i j e l l e g ű . Ami a műszaki s z a k t e r ü l e t e k e n é s z l e l t e l a v u l á s t 
i l l e t i , a l e g k i s e b b k e r e s l e t ku l tú rmérnökök i r á n t n y i l v á n u l t meg, ak iknek 91%-a 
1 / S c i e n t i s t f a c e p r q f e s s i o n a l o b s o l e s c e n c e . /А tudósoknak s z a k i s m e r e t e i k 
e l a v u l á s á v a l k e l l s z á m o l n i u k . / = Chemical and E n g i n e e r i n g News (Wash ing ton ) , 1962 , 
a u g . 6 . 2 5 . p . 
2 / I d é z i : Obso le scence of e x p e r i e n c e d e n g i n e e r s and s c i e n t i s t s . / T a p a s z -
t a l t mérnökök é s tudósok s z a k i s m e r e t e i n e k e l a v u l á s a . / = Computers and Automation 
( N a w t o n v i l l e , M a s s . ) , 1 9 6 3 . j u l i u s . 2 2 . p . 
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e g y á l t a l á n nem k a p o t t e l h e l y e z k e d é s i a j á n l a t o t ; ugyanez á l l a vegyészmérnökök 64%-
á r a és a gépészmérnökök 51%-ára. E z z e l szemben a f e n t i s z e r v h e l y i k i r e n d e l t s é g e i -
ben n y i l v á n t a r t o t t a d a t f e l d o l g o z ó szakemberek 21%-a, f i z i k u s o k 18%-a, v i l l a m o s s á g i -
- e l e k t r o n i k u s szakemberek 23%-a ö t , vagy enné l i s több m u n k á l t a t ó t ó l k a p o t t s z e r -
z ő d t e t é s ! a j á n l a t o t . 
A tanulmány egy másik, f e l t ű n é s t k e l t ő m e g á l l a p í t á s a , hogy a tudományos 
f o k o z a t t a l r e n d e l k e z ő n y i l v á n t a r t á s r a j e l e n t k e z ő k 17%-a v o l t m u n k a n é l k ü -
1 i , ami m e g l e p e t é s k é n t h a t o t t . Eddig ugyanis a z t f e l t é t e l e z t é k , hogy g y a k o r l a t i -
l a g minden tudósnak é s mérnöknek van munkahelye, s azok, a k i k á l l á s r a p á l y á z n a k , 
e z t nem a z é r t t e s z i k , mert munka n é l k ü l vannak, hanem mert j o b b a n d o t á l t p o z í c i ó k -
r a v a d á s z n a k . 
A f e l v é t e l e z é s a d a t a i b ó l a z t a k ö v e t k e z t e t é s t v o n t á k l e , hogy a z Egyesül t 
Államokban már i s " r i a s z t ó a n nagy" a z e l a v u l t s z a k k é p z e t t s é g g e l r e n d e l k e z ő mérnökök 
és tudósok száma. 
1964 f e b r u á r j á b a n az a m e r i k a i n a g y i p a r i körök e g y i k közgazdaság i h e t i l a p j a 
a r r ó l s z á m o l t be , hogy az u t o l s ó h é t . h ó n a p b a n nemcsak az i p a r b a n csökken t e rősen a 
tudósok és mérnökök i r á n t i k e r e s l e t , de a k a t o n a i k ö l t s é g v e t é s g l o b á l i s összegének 
l e s z á l l í t á s a v a l ó s á g o s e l b o c s á t á s i hul lámot v á l t o t t ki a tudományos k é p z e t t s é g ű 
munkaerők f o g l a l k o z t a t á s a t e r ü l e t é n . 6 7 E z a t e n d e n c i a 1964 d e r e k á n i s v á l t o z a t l a n u l 
f e n n á l l o t t . K i h a t á s á t a mérnökökre a New S c i e n t i s t amer ikai t u d ó s i t ó j a i g y j e l l e -
4. V 
mezte : 
"Amerika 800 000 mérnökének j ó r é s z e é l e t e derekán j á r . Ha e l b o c s á t j á k 
ő k e t , k e t t ő s t e h e r nehezed ik r á j u k . Egyrész t r e n d s z e r i n t a n n y i r a t ú l s p e c i a l i z á l t a k , 
á l t a l á n o s i s m e r e t e i k p e d i g oly e l a v u l t a k , hogy a számba j ö v ő munkál ta tók nem t anú -
s í t a n a k kü lönösebb é r d e k l ő d é s t i r á n y u k b a n . M á s r é s z t koruk é s f t i_zetési i g é n y e i k i s 
akadá lyozzák e l h e l y e z k e d é s ü k e t . Inkább f i a t a l a b b , k é p z e t t e b b , k i s ebb f i z e t é s s e l i s 
beé rő mérnökök i r á n t muta tkoz ik k e r e s l e t . " 
A probléma h á t t e r é t még j o b b a n m e g v i l á g i t j a , ha a z t elemezzük, hogy a 
mérnökök mely időpon tban é s milyen j e l l e g ű s z a k k é p z e t t s é g r e t e t t e k s z e r t . 
1940 és 1962 k ö z ö t t az a m e r i k a i f ő i s k o l á k o n és egyetemeken 600 ООО mér-
n ö k - h a l l g a t ó f e j e z t e be t a n u l m á n y a i t a b a c c a l a u r e á t u s i , 93 ООО m a g i s z t e r i vagy mér-
n ö k i , 10 000 p e d i g d o k t o r i f o k o z a t t a l . Ezeknek csaknem f e l e 1953 e l ő t t v é g z e t t , t e -
h á t o lyan i d ő p o n t b a n , amikor a m é r n ö k - h a l l g a t ó k t ananyagá t k o r s z e r ű s í t e t t é k . I l y -
képpen i n d o k o l t az a f e l t e v é s , hogy sok ezer mérnök, aki ma negyvenedik é l e t é v é h e z 
3 / Defense c u t b a c k s h i t p r o f e s s i o n a l s . /А hadi k i a d á s o k l e s z á l l í t á s a sú -
l y o s a n é r i n t i a s z a k e m b e r e k e t . / = B u s i n e s s Week (New York), 1964. f e b r . 8 . 7 4 - 7 5 . p . 
4 / SIMONS,Howard: Hard t i m e s are back f o r e n g i n e e r s . / Ú j r a nehéz időknek 
néznek e l é b e a mérnökök . / = New S c i e n t i s t (London) , 1 9 6 4 . m á j . 7 . 3 5 6 . p . 
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k ö z e l e d i k , vagy a z t va l amenny i re t ú l h a l a d t a , a második v i l á g h á b o r ú e l ő t t i 
tananyag a l a p j á n s z e r e z t e k é p e s í t é s é t . Ez a t a n a n y a g sok o l y a n t á r g y r a f o r d í t o t t 
nagy f i g y e l m e t , amelynek a j e l e n t ő s é g e a t e c h n i k a rohamos f e j l ő d é s é v e l e r ő s e n meg-
k o p o t t . Ehhez j á r u l , hogy az e m i i t e t t sok s z á z e z e r , 1953 e l ő t t v é g z e t t mérnök kö-
z ö t t i g e n c s e k é l y azoknak a száma, ak ik a m a g i s z t e r i , v a l ó s z i n ü l e g a 2%-nál i s k e -
vesebb a z o k é , akik a d o k t o r i f o k o z a t o t m e g s z e r e z t é k , s az ezekhez megköve t e l t t u -
dományos munkát e l v é g e z t é k . 
Az u t o l s ó néhány évben mintegy 35 ООО mérnök s z e r e z t e meg évenkén t a bac -
c a l a u r e á t u s i f o k o z a t o t , a műszaki tudományok d o k t o r a i n a k száma pedig 1962-ben ha-
l a d t a meg e l ő s z ö r a z e z r e t . A b e c s l é s e k s z e r i n t számuk 1970 k ö r ü l é r i e l a k é t e z -
r e t . A lka lmazásukér t azonban nagy v e r s e n g é s f o l y o k , s amennyiben nem s i k e r ü l e l é g 
soka t közü lük o k t a t ó k é n t az egyetemeken t a r t a n i , e z t a mérnökképzés s z i n v o n a l a e r ő -
5 / 
sen m e g s i n y l i . 
A s z a k i s m e r e t e k e l a v u l á s a azonban nemcsak a g y a k o r l ó mérnököket é r i n t i , h a -
nem a z o k a t i s , a k i k e t éppen magas k é p z e t t s é g ü k f o l y t á n k i e m e l t e k , és i g y a v á l l a -
l a t v e z e t é s b e n t ö l t e n e k be f e l e l ő s á l l á s o k a t : k ü l ö n f é l e műszaki c s o p o r t o k , o s z t á l y o k , 
vagy f e j l e s z t é s i l abo ra tó r iumok v e z e t ő i t , a k i k egyre nehezebben é r t i k meg, amiről 
f i a t a l b e o s z t o t t j a i k j e l e n t é s e k e t t e s z n e k . A n e k i k a l á r e n d e l t vegyészek , f i z i k u s o k , 
matemat ikusok p rob lémái k i f e j e z e t t e n zavarba e j t i k ő k e t , h i s z e n o lyan d i s z c i p l í n á k -
k a l k a p c s o l a t o s a k , amelyek még nem i s l é t e z t e k , mikor főnökük t a n u l m á n y a i t b e f e j e z -
t e . Miként i g a z g a t h a t , vagy é p p e n s é g g e l i r á n y i t h a t az o l y a n f e l e t t e s , a k i beosz -
t o t t a i t még megér teni i s a l i g k é p e s ? Miként t u d j a m e g i t é l n i azoknak a munkaerőknek 
a k é p e s s é g e i t , a k i k e t a l k a l m a z n i a , majd később e l ő l é p t e t n i e k e l l , miként t u d j a a 
j a v a s o l t f e j l e s z t é s i programokat e l b i r á l h i , amikor $ a j á t műve l t sége r e m é n y t e l e n ü l 
e l a v u l t ? 6 / 
A t e c h n i k a e l ő r e h a l a d á s a ugyanakkor nemcsak a v á l l a l a t o k műszaki v e z e t ő i -
nek, hanem minden r e n d ű és rangú v á l l a l a t v e z e t ő s z a k i s m e r e t e i n e k " e r k ö l c s i kopásá t " 
i s e l ő i d é z i . Sok v á l l a l a t v e z e t ő o l y a n g y á r t á s i e l j á r á s o k é s fo lyamatok i r á n y í t á s á r a 
s p e c i a l i z á l ó d o t t , ame lyeke t j o b b a k k a l , k o r s z e r ű b b e k k e l k e l l h e l y e t t e s í t e n i . Igy 
e l ő á l l h a t a z a h e l y z e t , hogy nagy j á r t a s s á g r a t e t t e k s z e r t o l y a s v a l a m i b e n , amire 
egysze rűen n incs t ö b b é szükség . De még ha a g y á r t á s i e l j á r á s vagy a munkafe lada t 
nem i s v á l t o z o t t meg, a z u j t e c h n o l ó g i a m e g j e l e n é s e m é l y r e h a t ó v á l t o z á s o k a t köve-
t e l a f e l a d a t o k e lvégzésének módjában . Az a v á l l a l a t v e z e t ő , a k i nem f o r d i t o t t k e l -
5 / SEIFERT, Wi l l i am W. : The p r e v e n t i o n and cure of o b s o l e s c e n c e i n s c i e n t i -
f i c and t e c h n i c a l p e r s o n n e l . /А tudományos é s műszaki munkaerők s z a k i s m e r e t e i e l -
a v u l á s á n a k megakadályozása és o r v o s l á s a . / = Research Management (London) ,1964 . 2 . 
no. 1 4 3 - 1 5 4 . p . 
6 / BOEHM,George A.W.: B r i n g i n g e n g i n e e r s up t o d a t e . /А mérnökök s z a k i s -
mere t e inek a k o r s z e r ű s í t é s e . / •= F o r t u n e ( C h i c a g o ) , 1 9 6 3 . m á j u s . 120 .p . 
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16 gondot m ű v e l ő d é s é r e , e g y s z e r c s a k azon v e h e t i é s z r e magát , hogy k é p t e l e n a l k a l -
mazkodni a v á l t o z o t t körülményekhez és k í v á n a l m a k h o z . 7 ^ 
Ezek u t á n v i z s g á l j u k meg, mi lyen módszereket a lkalmaznak a z Egyesült Á l -
lamokban a tudományos és műszaki munkaerők s z a k i s m e r e t e i e l a v u l á s á n a k megelőzésé-
r e , i l l e t v e o r v o s l á s á r a . 
A TOVÁBBKÉPZÉS SZÜKSÉGESSÉGÉNEK FELISMERÉSE 
ÉS КIŐMOZDÍTÁSA 
A tudományos munkaerők továbbképzésének t ámoga tása ma már mindinkább t é r t 
h ó d i t a modern a m e r i k a i v á l l a l a t o k b a n : 
" . . . A j e l e k s z e r i n t a z i p a r b a n i s f e l i s m e r i k annak s z ü k s é g e s s é g é t , hogy a 
mérnököket é r t é k e s e r ő f o r r á s n a k t e k i n t s é k , ame l lye l okosan k e l l g a z d á l k o d n i , a h e -
Я/ 
l y e t t , hogy k i a k n á z z á k és a z t á n k i s e l e j t e z z é k ő k e t , " 
Ez a f e l i s m e r é s a g y a k o r l a t b a n egyebek k ö z ö t t a z a l k a l m a z o t t a k továbbkép-
zésének f i n a n s z í r o z á s á b a n , a k ö l t s é g e k t e l j e s vagy r é s z l e g e s f e d e z é s é b e n n y i l v á n u l 
meg. Az Outboard Marine C o r p o r a t i o n 1962-ben 61 / f ő k é n t g y á r i p a r i / v á l l a l a t h o z i n -
t é z e t t k é r d é s t az á l t a l u k s z u b v e n c i o n á l t o k t a t á s i t e r v e k e t i l l e t ő e n . A v á l l a l a t o k 
különböző nagyságúak v o l t a k : a l k a l m a z o t t a i k száma 5 0 0 - t ó l 100 0 0 0 - i g t e r j e d t . A 
v i z s g á l a t eredménye: a v á l l a l a t o k 80%-ának v o l t 1961-ben o k t a t á s i - t o v á b b k é p z é s i 
p r o g r a m j a , é s a t ö b b i 20%-ban i s v o l t h a j l a n d ó s á g i l y e n e k m e g i n d í t á s á r a . A k ö l t s é -
geknek l e g a l á b b 50%-át a munká l t a tók v i s e l t é k ; e k i a d á s o k r a v á l l a l a t o n k é n t é v e n t e 
á t l a g o s a n 100 000 d o l l á r , az a l k a l m a z o t t a k r a f e j e n k é n t é s évenként 75 d o l l á r j u -
t o t t . A v i z s g á l a t é r d e k e s s é g e , hogy az a l k a l m a z o t t a k a r á n y l a g c s e k é l y é r d e k l ő d é s t 
t a n ú s í t o t t a k a továbbképzés I r á n t : a számba jövő munkaerőknek á t l a g o s a n csupán 6 - 7 
9 / 
%-a v e t t abban r é s z t , de még a legmagasabb r é s z v é t e l i a r á n y i s csak 20%-os v o l t . 
Egyes v á l l a l a t o k , mive l t e l e p h e l y ü k műszaki f ő i s k o l á k t ó l t á v o l f e k s z i k , 
vagy a k ö z e l i egyetemeken t a n i t o t t . t á rgyak nem f e l e l n e k meg a s z ü k s é g l e t e i k n e k , 
h á z o n b e l ü l i t a n f o l y a m o k a t s z e r v e z n e k , aho l s a j á t veze tő 
s zakembere ik , vagy p e d i g k i f e j e z e t t e n e c é l r a meghívot t k ü l s ő e l ő a d ó k : a szakma k i -
v á l ó s á g a i , egye temi t aná rok az e l ő a d ó k . Az e f a j t a továbbképzés r e n d s z e r i n t h e t i 2 - 3 
ó r á t vesz i g é n y b e , t ö b b n y i r e a munkanap v é g é n ; házi f e l a d a t o k a t c s a k r i t k á n adnak 
f e l . így inkább a r r a s z o l g á l n a k , hogy a r é s z t v e v ő k e t megismer tessék valamely t e r ü -
l e t l e g f o n t o s a b b f e j l e m é n y e i v e l , semmint a r r a , hogy az i s m e r e t e k e t e l m é l y í t s é k é s a 
t a n u l t a k a l k a l m a z á s á h o z s zükséges j á r t a s s á g o t b i z t o s í t s á k . 1 0 7 
7 / WEIGLE,Lester J . : I s t e c h n o l o g i c a l change undermining t h e manager ' s j o b 
s e c u r i t y ? / A l á á s s a - е a műszaki f e j l ő d é s a v á l l a l a t v e z e t ő k á l l á s á n a k b i z t o n s á g á t ? / = 
Dun 's Review and Modern I n d u s t r y (New Y o r k ) , 1 9 6 4 . á p r i l i s . 3 9 . , 6 6 . , 6 9 . , 72 .p . 
8 / SEIFERT,W.W.: i . m . . 1 4 6 . p . 
9 / Chemical and E n g i n e e r i n g News (Wash ing ton ) , 1 9 6 2 . a u g . 6 . 2 6 . p . 
10/ SEIFERT,W.W.: i . m . 1 4 ? . p . 
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AZ EGYETEMEK BEKAPCSOLÓDÁSA 
A TOVÁBBKÉPZÉSBE 
fA továbbképzés a l e g i n t e n z í v e b b e n az egyetemeken f o l y i k . Igy a Massachu-
s e t t s I n s t i t u t e of Technology , (a t ovább i akban MIT) már 1951 ó t a 1-2 h e t e s , r e n d k i -
v ü l tömör, k ü l ö n l e g e s t a n f o l y a m o k a t s z e r v e z e t t , hogy az i p a r é s az á l l ami s z e r v e k 
k ü l d ö t t e i v e l meg i smer tesse egyes s p e c i á l i s d i s z c i p l í n á k l e g ú j a b b v i v m á n y a i t . Ez idő 
s z e r i n t 26 i l y e n nyár i t a n f o l y a m működik 1 350 r é s z t v e v ő v e l . Ezt a p é l d á t számos 
más f e l s ő o k t a t á s i i n t ézmény i s k ö v e t i . Az e l g o n d o l á s — az é r d e k e l t e k k e r e s s é k f e l 
az egyetemet — h e l y e s a b b ó l a s zempon tbó l i s , hogy igy t e l j e s e n az e l ő a d o t t anyag-
r a tudnak k o n c e n t r á l n i é s a t t ó l semmi sem von ja e l a f i g y e l m ü k e t , ami nehezen é r -
h e t ő e l , ha munkahelyükön t a r t ó z k o d n a k . E g y o r s t a n f o l y a m o k k a l azonban s z i n t é n az a 
h e l y z e t , hogy egy-ké t h é t a l a t t l e g f e l j e b b némi á t t e k i n t é s t l e h e t s z e r e z n i az u j 
v ívmányokró l , de e l k é p z e l h e t e t l e n , hogy a h a l l g a t ó k r é sz l e t ekbemenően megismerked-
j e n e k a z o k k a l . 1 1 7 
A továbbképzésbe csakhamar a Los A n g e l e s - i egyetem i s b e k a p c s o l ó d o t t . En-
nek előzménye, hogy 1959-ben , a mérnökök s z a k k é p z é s é v e l f o g l a l k o z ó t á r s a s á g /Amer i -
can S o c i e t y f o r E n g i n e e r i n g E d u c a t i o n / egy S t . L o u i s - b a n m e g t a r t o t t g y ű l é s e n a Boeing 
r e p ü l ő g y á r egy ik f ő t i s z t v i s e l ő j e a z t a meg jegyzés t t e t t e , hogy m á r é p p e n 
e l é g t a n f o l y a m o k t a t j a a m é r n ö k ö k e t v á l l a l a t i 
i g a z g a t á s r a ; l e g f ő b b i d e j e , h o g y a v á l l a l a t v e -
z e t ő k e t i s t á j é k o z t a s s á k a m ű s z a k i é s t e r m é -
s z e t t u d o m á n y o k m a i á l l á s á r ó l . ' Az ö t l e t e t f e l k a r o l v a , a 
Los A n g e l e s - i egyetem mérnöki f a k u l t á s á n a k egy ik j e l e n l e v ő t a n á r a h o z z á l á t o t t egy 
i l y e n t a n f o l y a m megsze rvezéséhez , a m e l y r e a z u t á n 1961 j u n i u s á b a n és j u l i u s á b a n k e -
r ü l t s o r . A t anfo lyam szűk körű é s "magas s z i n t ű " v o l t : mindössze 35 r é s z t v e v ő t 
h i v t a k meg, s ezek k a t o n a t i s z t e k b ő l , toyábbá a k a l i f o r n i a i r e p ü l ő g é p és l ö v e d é k g y á r -
t ó , v a l a m i n t e l e k t r o n i k a i i p a r f ő t i s z t v i s e l ő i b ő l á l l t a k . Az e lőadók k ö z ö t t Nobel-
- d i j a s vegyészek / p é l d á u l Urey / , i s m e r t f i z i k u s o k , matematikusok és n e u r o f i z i o l ó g u -
sok v o l t a k . A " t a n d i j " személyenként 1 500 d o l l á r r a r ú g o t t . A t an fo lyamot 1962-ben 
12/ 
u g y a n i l y e n létszámmal m e g i s m é t e l t é k . 
A GENERAL ELECTRIC "FELVÁSÁROL 
EGY TANFOLYAMOT"13/ 
A tanfo lyam s i k e r é r e f e l f i g y e l t a G e n e r a l E l e c t r i c , é s a s ze rvező egyetemi 
t a n á r t megb íz t a , hogy a New York á l l a m b e l i C r o t o n v i l l e - b e n , a Genera l E l e c t r i c v á l -
1 1 / 0o7 1 4 7 - 1 4 8 . p . 
1 2 / BOEHM,George A.W.: i . m . 1 2 0 - 1 2 1 . p . 
1 3 / Uo. 1 2 1 . p . 
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l a l a t v e z e t ő k é p z ő k ö z p o n t j á b a n s z e r v e z z e n u g y a n i l y e n t a n f o l y a m o t . A k ö l t s é g e k f e d e -
z é s é r e 50 000 d o l l á r t u t a l t a k k i . Az e l ő a d ó i gá rda ugyanaz v o l t , mint a k a l i f o r n i a i 
t a n f o l y a m é , s ő t még k i i s e g é s z í t e t t é k több k e l e t i egyetem p r o f e s s z o r á v a l . A megál-
l apodás egyébként ugy s z ó l t , hogy e g y s z e r i a l k a l o m r ó l van s zó : a t a n f o l y a m o k a t a 
t o v á b b i a k b a n a G e n e r a l E l e c t r i c s a j á t k e r e t e i n b e l ü l f o l y t a t j a . 
A t an fo lyamon huszonnégy m é r n ö k - f ő t i s z t v i s e l ő / "mérnök-manager" / v e t t 
r é s z t . É le tko ruk 3 5 - 4 5 év k ö z ö t t mozgot t , va lamennyien 10 évné l régebben d o l g o z t a k 
a v á l l a l a t n á l , az u t ó b b i ö t évben emel ték ő k e t v á l l a l a t v e z e t ő i á l l á s o k b a , s mind-
egyikük 20-100 f ő n y i műszaki szakembernek v o l t a k ö z v e t l e n f ő n ö k e . 
A t a n f o l y a m r e n d k i v ü l s i k e r e s n e k b i z o n y u l t é s a Genera l E l e c t r i c a k ö v e t -
kező évben Sa ra toga S p r i n g s - b e n meg i s s z e r v e z t e a másá t , amely mintegy s z á z 90 
p e r c e s e l ő a d á s b ó l á l l t . Л t a n t e r v a következő témákat ö l e l t e f e l : 
Első h é t : d i f f e r e n c i á l - é s i n t e g r á l s z á m i t á s o k , v e k t o r a n a l í z i s , b e v e z e t é s 
az a tomelméle tbe é s m a g f i z i k á b a . 
Második h é t : komplex v á l t o z ó k , ' m a t r i x a l g e b r a , r e l a t i v i t á s e l m é l e t , e l e k t r o -
mágneses e l m é l e t , v i l l a m o s e n e r g i a e l ő á l l í t á s a atommagok h a s í t á s a é s f ú z i ó j a r é v é n . 
Harmadik h é t : v a l ó s z í n ű s é g e l m é l e t , s t a t i s z t i k a , e n t r ó p i a , hul lámmechanika , 
s t a t i s z t i k a i mechanika . 
Negyedik h é t : ma t ema t ika i d ö n t é s - e l m é l e t , t e n z o r a n a l í z i s , s z i l á r d t e s t e k 
f i z i k á j a , o p t i k a é s k i b e r n e t i k a a l k a l m a z á s a a b i o l ó g i á b a n . 
Ötödik h é t : h ő - é s a n y a g á r a m l á s , k o h á s z a t , s z i l á r d s á g i é s r e z g é s v i z s g á -
l a t , p o l i m e r - k é m i a , v i l l a m o s e n e r g i a e l ő á l l í t á s a a k k q m u l á t e r - c e l l á k b ó l . 
Hatodik h é t : v i s s z a c s a t o l á s i s z a b á l y o z á s , i n f o r m á c i ó e l m é l e t , h í r k ö z l é s , 
• 1 1i_ 
számológépek t e r v e z é s e é s a l k a l m a z á s a , 4-
A s z e l l e m i i g é n y b e v é t e l r e n d k i v ü l nagy v o l t ; naponta 3 - 4 / s zomba ton 2 / e l ő -
a d á s t t a r t o t t a k , é s é t k e z é s e k u t á n a p rob lémáka t k i v á l ó t u d ó s o k k a l é s mérnökökkel 
t á r g y a l t á k meg. A r é s z t v e v ő k e t egyénenként komoly h á z i k ö n y v t á r r a l l á t t á k e l ; c s a k -
nem va lamennyien napon ta é j f é l i g t a n u l t a k . Minden egyes e l ő a d á s f e s z ü l t f i g y e l m e t 
é s s z e l l e m i e r ő f e s z í t é s t k ö v e t e l t meg. Mint az egy ik h a l l g a t ó m e g j e g y e z t e : "Csak 
add ig nem néztem a t á b l á r a , mig a szemüvegemet meg tö rö l t em, s már i s egy s z e m e s z t e r -
r e v a l ó matemat ika i anyago t m u l a s z t o t t a m " . 
A Genera l E l e c t r i c a t o v á b b i a k b a n a z t t e r v e z i , hogy é v e n t e t a v a s z i é s ő s z i 
t a n f o l y a m o t s z e r v e z , 3 0 - 3 0 h a l l g a t ó v a l . Mintegy 750 m é r n ö k - f ő t i s z t v i s e l ő j é n e k t o -
vábbképzése igy i s h o s s z ú évekbe t e l i k . 
A f i n a n s z í r o z á s komoly b e r u h á z á s t j e l e n t : a b e c s l é s e k s z e r i n t évenkén t 
350 000 d o l l á r t / h a l l g a t ó n k é n t 6 000 d o l l á r t / , ugy v é l i k azonban , hogy a k ö l t s é g e k 
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b ő s é g e s e n m e g t é r ü l n e k . Ezt a f é n y ű z é s t c sak a Gene ra l E l e c t r i c h e z hason ló mammut-
v á l l a l a t o k e n g e d h e t i k meg maguknak, a t öbb i eknek az egyetemek s e g í t s é g é t k e l l i g é n y -
be venn iük . 
UJ TOVÁBBKÉPZÉSI MÓDSZEREK: A MIT ÚTTÖRŐ SZEREPE14/ 
Az egyetemek k ö z ü l a t ovábbképzés p r o b l é m á i v a l a l egbeha tóbban a MIT f o g -
l a l k o z i k . E l g o n d o l á s a , hogy o lyan u j o k t a t á s i program s z ü k s é g e s , amely f igye lembe 
v e s z i mind a g y a k o r l ó mérnökök k ü l ö n l e g e s s z ü k s é g l e t e i t , mind hosszú évek so rán 
s z e r z e t t t a p a s z t a l a t a i k a t . Mivel azonban a f e l a d a t s o k r é t ű s é g é n é l fogva e g y e t l e n 
in tézmény mindenkor a probléma csak egy r é s z é n e k megoldásában t u d közreműködni , a 
MIT ugy h a t á r o z o t t , hogy o l y a n j e l l e g ű t o v á b b k é p z é s r e s p e c i a l i z á l j a magát , amely a 
m i n ő s é g e t r é s z e s i t i e lőnyben a mennyiséggel szemben. így a műszaki munka-
e r ő k e l i t j é n e k a s z ü k s é g l e t e i t k i v á n j a szem e l ő t t t a r t a n i , mert n a g y r é s z t r a j t u k mú-
l i k az egyes v á l l a l a t o k j ö v ő j e . A MIT e z t a l e g f e l s ő k a t e g ó r i á t k é t c s o p o r t r a o s z t -
j a . 
Az e l s ő c s o p o r t b a azok t a r t o z n a k , a k i k e r e d e t i l e g v a l a m e l y i k műszaki d i s z -
c i p l í n á b a n s z e r e z t e k s z a k k é p z e t t s é g e t , időközben azonban i g a z g a t á s i p o z i c i ó k b a k e -
r ü l t e k . Őket nem a t e c h n i k a i r é s z l e t e k , hanem az á t f o g ó á t t e k i n t é s t e c h n i k á j a , v á l -
l a l a t a i k tudományos p rob lémáinak á l t a l á n o s i g a z g a t á s a é r d e k l i e l s ő s o r b a n . Ez a "mér-
nök-manager" -ek c s o p o r t j a . 
A második c s o p o r t o t azok a műszaki k u l c s á l l á s o k a t b e t ö l t ő mérnökök a l k o t -
j á k , ak ik a tudományos e l g o n d o l á s o k műszaki m e g v a l ó s í t á s á t i n t é z i k , vagy a v é g r e -
h a j t á s r a k ö z v e t l e n ü l f e l ü g y e l n e k . Ez a " m é r n ö k - s p e c i a l i s t á k " c s o p o r t j a . 
' 1 n _ _ 
A k é t c s o p o r t é r d e k l ő d é s i köreVés s z ü k s é g l e t e i t e l j e s e n e l t é r ő k . A v á l l a -
l a t v e z e t ő k e t a modern t e c h n i k a e s z k ö z e i v e l é s g y a k o r l a t i o l d a l á v a l k e l l megismer-
t e t n i , v a l a m i n t a z z a l , hogy az u j f e j l e m é n y e k mennyiben é r i n t i k s a j á t v á l l a l a t u k 
t e v é k e n y s é g é t . A m é r n ö k - s p e c i a l i s t á k n a k v i s z o n t f ő k é n t a matemat ikában é s a t e r m é -
sze t tudományokban t ö r t é n ő " v e r t i k á l i s " t o v á b b k é p z é s r e van szükségük , továbbá o lyan 
u j anyag e l s a j á t í t á s á r a , amely a tudományos f o k o z a t o k megsze rzéséve l k a p c s o l a t o s 
t a n t e r v b e n még 8 -10 éve sem s z e r e p e l t . 
S e i f e r t i d é z e t t tanulmányában m i n d e n e k e l ő t t a m é r n ö k - s p e c i a l i s t á k i g é n y e i t 
v i z s g á l j a . Legközve t l enebb s z ü k s é g l e t e i k e t k i e l é g í t h e t i k ugyan az e g y - k é t h e t e s n y á -
r i t a n f o l y a m o k , ezek azonban a z e s e t e k t ö b b s é g é b e n a l i g h a e l é g s é g e s e k . A leg több 
é r d e k e l t mérnök véleménye s z e r i n t m é g a 1 2 - 1 5 h e t e s t a n f o l y a -
m o k i s t ú l s á g o s a n r ö v i d e k annak az anyagnak a k i e l é g í t ő á t -
14 / SEIFERT,W.W.: i . m . 1 4 8 - 1 5 2 . p . 
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a d á s á h o z , amelynek a f e l d o l g o z á s á t megköve te l i a tudományos f e j l ő d é s s e l va ló l é p é s -
t a r t á s . Mivel azonban 12-15 h e t e s tanulmányi szabadság v á l l a l a t i s z i n t e n akadályokba 
ü t k ö z i k , a MIT mintegy 10 h e t e s t a n f o l y a m o k a t t e r v e z o lyképpen , hogy a j e l e n t k e z ő k 
az egyik évben a t a n f o l y a m e l s ő , a másikban második r é s z é t végeznék e l . 
A mérnökök számára t e r v e z e t t " f e j t á g i t ó " azoknak az a l a p i s m e r e t e k n e k a k i -
b ő v í t é s é t j e l e n t e n é , amelyekre az egyes s z a k t e r ü l e t e k é p ü l n e k . A h a n g s ú l y t az o k t a -
t á s b a ú jonnan b e i l l e s z t e t t t a n a n y a g r a h e l y e z n é k . Igy matemat ikában a v a l ó s z i n ü s é g -
s z i m i t á s r a é s s t a t i s z t i k á r a , a m a t r i x a l g e b r á r a , a j á t é k e l m é l e t r e é s s z á m a n a l i z i s -
r a , továbbá o l y a n műszaki t émákra , mint a kvantummechanika, a s t a t i s z t i k a i t e r m o d i -
namika, a modern k i n e m a t i k a és d inamika , az á r a m l á s t a n , a z a l a p v e t ő a tomelméle t é s 
m a g f i z i k a , az e l e k t r o m á g n e s e s mezők e l m é l e t e . A t o v á b b k é p z é s t azu t án összehango lnák 
u j s z a k t e r ü l e t e k i s m e r t e t é s é v e l : p é l d á u l modern, nagy s e b e s s é g ű számológépek t e r v e -
z é s e é s f e l h a s z n á l á s a , a f é l v e z e t ő k e l e k t r o n i k á j a , m o l e k u l á r i s e l e k t r o n i k a , s zabá -
l y o z á s e l m é l e t é s annak a l k a l m a z á s a o lyan t e r ü l e t e k e n , mint a t e h e t e t l e n s é g i v e z é r -
l é s ( i r á n y i t o t t l ö v e d é k e k n é l ) é s g y á r t á s i e l j á r á s o k , a p l a z m a f i z i k a é s annak he lye 
az e n e r g i a á t a l a k i t á s b a n . Az e lőadások j e l l e g e gyakran " i n t e r d i s z c i p l i n á r i s " l e s z , 
v a g y i s nem r a g a s z k o d i k az egyes s z a k t e r ü l e t e k v i s z o n y l a g szűk k e r e t e i h e z , hanem á t -
t ö r i azok h a t á r a i t . 
A v á l l a l a t v e z e t ő k r é s z é r e ugyancsak t í z h e t e s t an fo lyamoka t t e r v e z n e k . I t t 
az a c é l , hogy a h a l l g a t ó k b i zonyos j á r t a s s á g r a tegyenek s z e r t a modern matematika 
é s a te rmésze t tudományok a l a p j a i b a n , amelyekre a s p e c i á l i s műszaki a l k a l m a z á s é p ü l . 
Az anyag i s m e r t e t é s é n e k i r á n y a d ó szempon t j a : a h a l l g a t ó k k a l e l s ő s o r b a n a z t . megér-
t e t n i , hogy a matemat ika é s a f i z i k a mi lyen e szközöke t tud r e n d e l k e z é s r e b o c s á t a n i , 
é s ezek miként a l k a l m a z h a t ó k modern t e c h n i k a i problémák mego]dásában. Ezek a v á l l a -
l a t i g a z g a t á s i szakemberek nem t a r t o z n a k majd a k i v i t e l e z ő k közé , e z é r t a hangsúly 
1 11 
nem a r é s z l e t e k e n l e s z . Minthogy azonba» a v á l l a l a t v e z e t ő k h a t á s k ö r é b e v á g , hogy 
k ü l ö n f é l e tudományos t e r v e z e t e k m e g v a l ó s i t á s a f ö l ö t t d ö n t s e n e k , é s a műszaki szak-
embereket o lyan é r t e l e m b e n i r á n y i t s á k , hogy azok u j t e c h n i k a i e l g o n d o l á s o k a t a l k a l -
mazzanak az a k t u á l i s problémák mego ldásá ra , a " m é r n ö k - m a n a g e r " - e k 
é r d e k l ő d é s i k ö r e s z ü k s é g s z e r ű e n t á g a b b , m i n t 
a m é r n ö k _ s p e c i a l i s t á k é . A "manager"-ek a z t i g é n y l i k , hogy csak 
nagy vona lakban , de v i l á g o s a n magyarázzák meg n e k i k az a l a p e l g o n d o l á s o k a t , amelye-
ken a l e g ú j a b b vivmányok nyugszanak , v i s z o n t r é s z l e t e s e b b e n kivánnak t á j é k o z ó d n i az 
a l k a l m a z á s l e h e t ő s é g e i f e l ő l , mint a z t a szokványos egyetemi vagy továbbképző t a n -
folyamok t á r g y a l j á k . 
Azoknak a mérnököknek a számára , ak ik mélyreha tóbb é s s z é l e s e b b körű k i -
k é p z é s t k ivánnak , e g y é v e s t a n f o l y a m o k a t szándékoznak f e l á l l i -
t a n i . 
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Ahhoz, hogy a z e l f o g l a l t é s f o n t o s á l l á s o k a t b e t ö l t ő műszaki munkaerők 
számára t a r t o t t t an fo lyamok v a l ó b a n eredményesek l egyenek , az k e l l , hogy tar tamuk 
a l a t t a r é s z t v e v ő k t e l j e s munka ide jüke t a t a n u l á s n a k s z e n t e l h e s s é k . Nemcsak az e l ő -
adásoka t k e l l ugyanis l á t o g a t n i u k , hanem l a b o r a t ó r i u m i m u n k á t 
é s ö n á l l ó t a n u l á s t i s végeznek . 
A S l o a n - a l a p i t v á n y 1963 á p r i l i s á b a n 5 m i l l i ó d o l l á r t j u t t a t o t t a MIT-nek a 
t o v á b b k é p z é s i program l e b o n y o l í t á s á r a és a k í s é r l e t e k e l v é g z é s é r e , ami r e . l e g k o r á b -
ban 1964 őszén k e r ü l h e t s o r . Az u j program k i d o l g o z á s á t nagyszabású v á l l a l k o z á s n a k 
t e k i n t i k , s abba a l e g k i v á l ó b b t a n e r ő k e t szándékoznak b e k a p c s o l n i . Ha a k í s é r l e t e k 
s i k e r ü l n e k , az i p a r n a k i s l e k e l l vonnia a m e g f e l e l ő k ö v e t k e z t e t é s e k e t , é s a l e g -
jobb munkaerőket minden egyéb e l f o g l a l t s á g u k a l ó l hosszabb i d ő r e f e l s z a b a d í t a n i a , 
a n é l k ü l , hogy ez bárminemű pénzügyi m e g t e r h e l é s t j e l e n t e n e a t ovábbképzés re j e l e n t -
kezők számára . 
HOGYAN BEFOLYÁSOLJA AZ ISMERETEK ELAVULÁSA 
A KARRIERT 
Az e d d i g i e k b e n a g y a k o r l ó mérnökök é s a "mérnökmanager"-ek s z a k i s m e r e t e i -
nek k o r s z e r ű s í t é s é r ő l b e s z é l t ü n k . A tudomány é s a t e c h n i k a gyors f e j l ő d é s e azonban 
a m i n d e n f a j t a , t e h á t nem csupán műszaki v á l l a l a t v e z e t ő k k é p z e t t s é g é t i s e l a v u l t t á 
t e s z i . 
"Semmilyen v á l l a l a t v e z e t ő nem e n g e d h e t i meg többé tógának , hogy a tudomá-
nyos i s m e r e t e k t e r é n a n a l f a b é t a l e g y e n . L e g a l á b b i s n a g y j á b ó l meg k e l l é r t e n i e a z o -
k a t a b o n y o l u l t t e r v e z e t e k e t é s s z e r k e z e t e k e t , amelyekkel nap mint nap dolga akad . 
Ez nem a z t j e l e n t i , hogy o k v e t l e n mérnökké k e l l v á l n i a , de i g e n i s j e l e n t i a z t , h o g y 
meg k e l l i s m e r t e t n i v e l e a műszaki tudományok l e g f o n t o s a b b e l g o n d o l á s a i t és gya-
k o r l a t á t , h i s zen ezek á t t e k i n t é s e n é l k ü l k é p t e l e n é r t e l m e s e n i r á n y í t a n i mások mun-
k á j á t . " 1 5 / 
Ez az ö s s z e s v á l l a l a t v e z e t ő k k e l szemben az á l l a n d ó tovább-müvelődés köve-
t e l m é n y é t t á m a s z t j a . Ha a z t a k a r j á k , hogy az u j t u d á s a n y a g g a l és annak ú j s z e r ű a l -
k a l m a z á s á v a l l é p é s t t u d j a n a k t a r t a n i , b e l e k e l l t ö r ő d n i ü k , hogy á l l a n d ó a n tovább 
k e l l t a n u l n i u k , f e l n ő t t korukban i s f é l é v e k e t , egy t e l j e s éve t vagy e n n é l i s t ö b -
b e t t an te rmekben é s szeminár iumokban k e l l e l t ö l t e n i u k . S i t t nem szűk szakmai , h a -
nem mind a f i z i k a i , mind a műszaki tudományokra k i t e r j e d ő , s z é l e s megalapozású ok-
t a t á s r ó l van szó a n a l i t i k a i ké sz ségük e l m é l y í t é s é r e és á l t a l á n o s t u d á s u k r e n d s z e r e s 
16 / 
g y a r a p í t á s a c é l j á b ó l . 
15 / WEIGLE,Lester J . : i . m . 72 .p . 
16/ Uo. 7 2 . p . 
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Amerikai v i s z o n y l a t b a n a z ö tvenéves k o r h a t á r t e l é r ő v á l l a l a t v e z e t ő k h e l y -
z e t é t e b b ő l a szempontból meg lehe tő sen reményte lennek t a r t j á k . Átképzés csak e l -
enyészően k i s hányaduknál j ö h e t s z á m i t á s b a , kényelmesebb, kevésbé f e l e l ő s s é g t e l j e s 
p o z i c i ó k b a v a l ó á t h e l y e z é s i s c sak i d ő l e g e s megoldás : túlnyomó többségükre a nyug-
17/ 
d i j a z á s v á r . 
E z é r t az u j t a n u l s á g o k a t kü lönösen a v á l l a l a t v e z e t ő k f i a t a l a b b nemzedéké-
nek k e l l m e g s z í v l e l n i e , ak ik l é t b i z t o n s á g á t a v á l t o z á s o k gyo r s üteme s z i n t é n f e n y e -
g e t i ; számukra a k o r a i n y u g d í j a z á s sem a n y a g i l a g , sem p á l y a f u t á s u k s z e m p o n t j á b ó l 
nem l e h e t megnyugta tó . 
A v á l l a l a t v e z e t ő k idő e l ő t t i a l k a l m a t l a n s á g a beköve tkezésének e l h á r í t á s á r a 
i t t i s u j szempontoknak k e l l t é r t h ó d i t a n i u k . E l ő l é p t e t é s k o r e d d i g - i n k á b b a t a p a s z -
t a l a t o t r é s z e s í t e t t é k e l ő n y b e n , e z e n t ú l a r a n g i d ő s s é g t u d a t o s 
m e l l ő z é s é v e l a t e h e t s é g e t , i s k o l a i v é g z e t t s é g e t é s m ű v e l t s é g e t k e l l f o -
k o z o t t a b b a n f igye lembe v e n n i . Nem szabad megengedni , hogy a f i a t a l a b b a k egy-egy á l -
l á s b a n vagy r é s z l e g b e n b e g y e p e s e d j e n e k ; gyakrabban k e l l v á l t o z t a t n i b e o s z t á s u k o n ós 
o l y a n f e l a d a t o k e l é á l l í t a n i ő k e t , amelyek s z e l l e m i e n e r g i á i k maximális b e v e t é s é r e 
k é s z t e t n e k . Lehetővé k e l l t e n n i a számukra, hogy a t r a d í c i ó k a t é s 
v á l l a l a t i t a b u k a t m e g t o r l á s v e s z é l y e n é l k ü l 
t e h e s s é k v i t á s s á , hogy f r i s s ö t l e t e k k e l é s a problémák megoldásának 
18 / 
ú j s z e r ű m ó d s z e r e i v e l á l l h a s s a n a k e l ő . 
E t é r e n az a m e r i k a i n a g y v á l l a l a t o k közü l i smét a Gene ra l E l e c t r i c r a g a d t a 
magához a kezdeményezés t , amely 1956-1961 k ö z ö t t C r o t o n v i l l e - b e n 1 500 f ő t i s z t v i -
s e l ő j é n e k a d o t t magasabb s z i n t ű v á l l a l a t v e z e t ő i k i k é p z é s t . Ez évben egy u j , 13 h e -
t e s k i s é r l e t i t a n f o l y a m o t i n d í t o t t a k e g y e l ő r e 50 r é s z t v e v ő v e l , é s a t a p a s z t a l a t o k 
1 9 / 
a l a p j á n d ö n t e n e k majd annak á l l a n d ó s i t á s a f e l ő l . 
AZ EGYETEMEK SZEREPE AZ ELAVULÁS 
MEGELŐZÉSÉBEN 
Az egyetemek s z e r e p é v e l e d d i g csak abban a vona tkozásban f o g l a l k o z t u n k , 
miként működhetnek közre a t ovábbképzés révén a tudományos és műszaki s z a k i s m e r e t e k 
e l a v u l á s á n a k o r v o s l á s á b a n . Az egyetemek azonban f o n t o s s z e r e p e t t ö l t -
he tnek be az i s m e r e t a n y a g e l a v u l á s á n a k m e g e l ő z é s é b e n i s . 
17 / Uo. 69 .p . 
1 8 / Uo. 6 9 . p . 
19 / GE ' s ' c o l l e g e * i s back i n s e s s i o n . / А Genera l E l e c t r i c v á l l a l a t v e z e -
t é s i f ő i s k o l á j a ú j r a megkezdte m ű k ö d é s é t . / = Bus ines s Week (New Y o r k ) , 1 9 6 4 . f e b r . 8 . 
7 8 - 8 0 . p . 
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Ph.H. Abelson, a S c i e n c e f o l y ó i r a t f ő s z e r k e s z t ő j e a problémát a 
20/ 
köve tkezőképpen v e t i f e l : 
— A k u t a t á s h a t á r a i n a k g y o r s e l t o l ó d á s a a k u t a t ó i p á l y á r a k é s z ü l ő f i a t a -
l o k a t nehéz f e l a d a t e l é á l l i t j a . Ha nagyon korán é s t ú l z o t t mértékben s p e c i a l i z á -
l ó d n a k , e l ő f o r d u l h a t , hogy i smere tanyaguk j ó r é s z e e l a v u l t , m i e l ő t t t anu lmánya ika t 
b e f e j e z t é k v o l n a . E z é r t az o k t a t á s b a n nagy ruga lmasság s z ü k s é g e s , továbbá a z , hogy 
a h a l l g a t ó k k a l ké t vágy több d i s z c i p l í n a a l a p v e t ő anyagát e l s a j á t í t t a s s á k . 
— Az egyetemekre k ü l ö n l e g e s f e l e l ő s s é g h á r u l . F e l k e l l t e n n i ü k maguknak a 
k é r d é s t : v a j o n h a l l g a t ó i k a t a negyvenes , vagy a nyo lcvanas évek s z ü k s é g l e t e i n e k 
m e g f e l e l ő e n k i v á n j á k - e k i k é p e z n i ? Ez a f e l s z ó l í t á s nem f e l e s l e g e s : sok egyetem még 
mindig o lyan s z i n t e n o k t a t , mintha a h a l l g a t ó k n a k a negyvenes években k e l l e n e 
h e l y t á l l n i u k . A t ananyag e rősen t u l s z a k o s i t o t t : a h a l l g a t ó k a t s z a k t e r ü l e t ü k ö n a 
l egkü lönbözőbb , n é l k ü l ö z h e t e t l e n n e k m i n ő s i t e t t t a n f o l y a m o k k a l t e r h e l i k t u l . Nem 
n y ú j t a n a k nek ik l e h e t ő s é g e t a s z é l e s körű k i k é p z é s r e , nem kapnak i l y e n j e l l e g ű i r á -
n y í t á s t . Egyes t a n s z é k e k vagy f a k u l t á s o k egyenesen " h ű t l e n n e k " t e k i n t i k azokat a 
h a l l g a t ó k a t , ak ik a z t az ó h a j u k a t n y i l v á n i t j á k , hogy szük s z a k t e r ü l e t ü k ö n k i v ü l eső 
t an fo lyamokon vegyenek r é s z t . 
— Amig az egyetemeket egymás tó l é l e s e n e l h a t á r o l t tudományos d i s z c i p l í n á k 
a l a p j á n s z e r v e z i k meg, e l k e r ü l h e t e t l e n ü l i l y e n szük l á t ó k ö r ű néze t ek é r v é n y e s ü l n e k . 
Az u j f e l a d a t o k csak akko r o ldha tók meg, ha vagy az egyetemek egész a d m i n i s z t r a t í v 
s t r u k t ú r á j á t á t a l a k í t j á k , vagy l e g a l á b b i s o l y a n i n t é z k e d é s e k e t hoznak, amelyek l e -
he tővé t e s z i k , hogy a h a l l g a t ó k " m u l t i d i s z c i p l i n á r i s " , azr?.z a s z a k t e r ü l e t e k merev 
h a t á r a i t f e l l a z i t ó módon r é s z e s ü l j e n e k o k t a t á s b a n , a n é l k ü l , hogy egyes f a k u l t á s o k 
l o k á l s o v i n i z m u s á h o z k e l l e n e i g a z o d n i u k . 
A MIT "UJVERETŰ" 
MÉRNÖKEI21/ 
MIT, amely edd ig i s a legmodernebb amer ika i egyetemek közé t a r t o z o t t , 
l e g ú j a b b a n o lyan o k t a t á s i r e fo rm v é g r e h a j t á s á r a k é s z ü l , amely sok t e k i n t e t b e n a 
f e n t i e k b e n i s m e r t e t e t t szempontoknak f e l e l meg. Már hosszabb i d e j e o l y a n o k t a t á s i 
r e n d s z e r k i a l a k í t á s á r a t ö r e k e d e t t , a m e l l y e l e l é r h e t i , hogy a h a l l g a t ó k n a k á t a d o t t 
i s m e r e t a n y a g 10-20 é v i g se a v u l j o n e l . Te rve i m e g v a l ó s i t á s á r a 1960-1963 k ö z ö t t s i -
k e r ü l t mintegy 100 m i l l i ó d o l l á r t ö s s z e g y ű j t e n i e . Ennek az összegnek a b i r t o k á b a n 
2 0 / ABELSON,Philip H.: Trends i n s c i e n t i f i c r e s e a r c h . /А tudományos k u t a -
t á s i r á n y z a t a i . / = S c i e n c e ( W a s h i n g t o n ) , 1 9 6 4 . j a n . 1 7 . 2 2 3 . p . 
2 1 / MIT's new breed of e n g i n e e r s . /А MIT u j v e r e t ü m é r n ö k e i . / = Bus iness 
Week (New Y o r k ) , 1 9 6 4 . j a n . 1 8 . 5 4 - 5 8 . p . 
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nagyarányú é p í t k e z é s e k h e z l á t o t t , igy többek k ö z ö t t ö t u j i n t e r d i s z c i p -
l i n á r i s k u t a t ó k ö z p o n t o t ( l é g - é s ű r h a j ó z á s , h i r k ö z l é s , g e o l ó -
g i a , b i o l ó g i a , a n y a g i s m e r e t é s műszaki tudományok) l é t e s i t és s z e r e l f e l . Valameny-
nyi egymáshoz k ö z e l é p ü l , ugy , hogy á l l a n d ó é r i n t k e z é s t t a r t h a t n a k fenn egymássa l . A 
c é l : az egyes tudományágak k ö z t i k o r l á t o k l e b o n t á s a , a tudósok és mérnökök, az e l -
m é l e t é s a g y a k o r l a t emberei k ö z t i v á l a s z f a l a k e l t á v o l i t á s a , o lyan szakember -gene -
r á c i ó f e l n e v e l é s e , amely a problémák megoldásá t s z é l e s p e r s p e k t í v á v a l , " f u n k c i o -
n á l i s a n " k ö z e l i t i meg. 
A MIT számos számológépet ü z e m e l t e t ; a t a n f o l y a m a i t h a l l g a t ó k n a k o t t h o n o -
saknak k e l l l e n n i ü k a magasabb matemat ikában . A műszaki é s természet tudományok ok-
t a t á s á b a n h e l y e t kapnak a k ö z g a z d a s á g t a n , a p o l i t i k a i tudományok, a l é l e k t a n , az 
é l e t t a n , a nyelvtudomány, az orvostudomány é s a tudomány sok más t e r ü l e t e i s . A 
v i l l a m o s mérnököknek p é l d á u l nemcsak a v i l l amosságban ,hanem a s z i l á r d t e s t e k f i z i -
k á j á b a n , a s zámológép- log ikában és e s e t l e g a b i o l ó g i á b a n i s j á r t a s a k n a k k e l l l e n -
n i ü k . Öt évvel e z e l ő t t a MIT k a t a l ó g u s a a gépészmérnöksége t igy h a t á r o z t a meg: "A 
gépészmérnök a legkülönbözőbb t l p u s u gépek é s f e l s z e r e l é s f e l t a l á l á s á v a l , f e j l e s z -
t é s é v e l , meg te rvezéséve l és g y á r t á s á v a l f o g l a l k o z i k . " A l e g ú j a b b k a t a l ó g u s b a n már a 
k ö v e t k e z ő meghatározás s z e r e p e l : "A gépészmérnök működési t e r ü l e t é n e k t e k i n t i az 
egész i p a r t és az ö s s z e s tudományágakat , amelyek i s m e r e t e i k e t emberi s z ü k s é g l e t e k 
k i e l é g í t é s é r e f o r d í t j á k . . . Az o k t a t á s c é l j a , hogy s z é l e s i n t e l l e k t u á l i s l á t ó k ö r t 
b i z t o s i t s o n s a h a l l g a t ó k a t a r r a s z o k t a s s a , i l l e t v e képezze k i , hogy az u j t u -
d o m á n y o s i s m e r e t e k e t a z o n n a l e l t u d j á k s a j á -
t í t a n i és kezdeményezően l é p j e n e k f e l azok a l k a l m a z á s a é r d e k é b e n . " 
Az u j o k t a t á s i módszernek akadtak b i r á l ó i i s , a k i k i l y e n k é r d é s e k e t t e t t e k 
f e l : v a j o n az u j diplomások k é p e s e k l e s z n e k - e bá rmi lyen g y a k o r l a t i munka e l v é g z é -
s é r e ? Vajon a s o k f é l e tudományág nem k e v e r e d i k - e ugy ö s s z e agyukban, hogy semmilyen 
s p e c i á l i s s z a k k é p z e t t s é g ü k nem l e s z ? A MIT v á l a s z a : a s z é l e s k ö r ű k i k é p z é s b e n r é s z e -
s ü l t h a l l g a t ó k a t nem f e n y e g e t i az a v e s z é l y , hogy n a p j a i n k röv id é l e t ű k é z i k ö n y -
v e i h e z é s az azokban f o g l a l t g y a k o r l a t i a lka lmazásokhoz k e l l i gazodn iuk , é s ennek 
f o l y t á n i s m e r e t e i k csakhamar e l a v u l n a k , hanem képesek l e s z n e k a r r a , hogy a r e n d k i -
v ü l g y o r s ütemű t e c h n i k a i és tudományos f e j l ő d é s vívmányaihoz a lkalmazkodva meg-
á l l j á k h e l y ü k e t , f 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Ádám György 
/ 
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AZ OECD SZEREPE A TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 
KOORDINÁLÁSÁBAN 
A k u t a t á s o k n e m z e t k ö z i k o o r d i n á l á s á n a k 
n e h é z s é g e i — A T u d o m á n y o s K u t a t á s o k B i z o t t -
s á g á n a k f e l a d a t a i — A n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö -
d é s f o r m á i . 
A tudományos k u t a t á s o k f e j l ő d é s e , a k u t a t ó i n t é z e t e k számának szaporodása , 
az egyre több k u t a t á s i téma, a k u t a t á s r a f o r d í t o t t ha t a lmas ös szegek , a k u t a t á s 
i r á n y í t á s á r a k i a l a k u l t magán- é s á l l a m i s z e r v e z e t i h á l ó z a t b o n y o l u l t s á g a az e lmúl t 
években egyre inkább a r r a ö s z t ö n ö z t e az OECD tagá l l amok v e z e t ő k ö r e i t , hogy m u l t i l a -
t e r á l i s a l a p o n nemzetközi együt tműködés t hozzanak l é t r e a k u t a t á s o k k o o r d i n á l á s á r a . 
Ebben e l s ő s o r b a n a k i s e b b európa i országok v o l t a k é r d e k e l t e k , mert ezekben különö-
sen e r ő s e n é r e z t e t t e h a t a s á t a k u t a t á s o k s p e c i a l i z á l á s a , t e k i n t e t t e l a r r a , hogy a 
magas k u t a t á s i k ö l t s é g e k mia t t nem n y i l o t t l e h e t ő s é g ü k k u t a t á s i h á l ó z a t k i é p í t é s é r e 
a tudomány valamennyi ágában. Érdeke v o l t azonban az együt tműködés f e j l e s z t é s e a n a -
gyobb országoknak i s , ső t az E g y e s ü l t Államok különösen f o n t o s n a k t a r t j a e z t , hogy 
i l y módon minél t ö b b n y u g a t - e u r ó p a i o r s zág k u t a t á s i k a p a c i t á s á t b e f o l y á s o l h a s s a . 1 7 
E c é l r a a l e g m e g f e l e l ő b b s z e r v e z e t n e k az OECD b i z o n y u l t , t e k i n t e t t e l a r r a , 
hogy t a g j a valamennyi fon tosabb f e j l e t t i p a r i t ő k é s o r s z á g c é l k i t ű z é s e i pedig á t -
f o g ó k . 2 7 
A KUTATÁSOK NEMZETKÖZI KOORDINÁLÁSÁNAK 
NEHÉZSÉGEI 
A k u t a t á s o k k o o r d i n á l á s a r e n d k i v ü l nehéz f e l a d a t e l é á l l i t o t t a a tudomá-
nyos é l e t i r á n y i t ó i t és s z e r v e z ő i t . A n e h é z s é g e k e t a köve tkező főbb tényezők okoz-
t á k : 
1. A k u t a t á s o k nagyrésze számos f e j l e t t i p a r i o r szágban m a g á n v á 1 -
1 a 1 a t о к k e z é b e n ö s s z p o n t o s u l , s t e k i n t e t t e l a r r a , hogy a tudományos k u t a t á -
sok a v á l l a l a t o k k ö z ö t t f o l y ó v e r s e n y döntő f o n t o s s á g ú f e g y v e r e i , azok eredményei , 
s gyak ran maguk a témák i s ü z l e t i t i t k o t k é p e z n e k . 6 7 
1 / Az a m e r i k a i i m p e r i a l i z m u s e u r ó p a i k u t a t á s t e r v e z ő és k u t a t á s s z e r v e z ő t e -
vékenysége . = T á j é k o z t a t ó . . . 1 9 6 1 . 3 . s z . 4-5-50.p. 
2 / OCDE Recherche S c i e n t i f i q u e e t Éduca t ion pour l ' A v e n i r . Coopera t ion I n -
t e r n a t i o n a l e dans l a Recherche. (Nemzetközi együt tműködés a k u t a t á s b a n . ) = P u b l i c a -
t i o n de l'OCDE ( P a r i s ) , 1 9 6 2 . 9 - 1 2 . p . 
3 / KING,Alexander: S c i e n c e and t echno logy i n t h e new Europe. /Tudomány é s 
t e c h n i k a az u j E u r ó p á b a n . / = Daeda lus , J o u r n a l of t he American Academy of Ar ts and 
S c i e n c e s ( B o s t o n ) , Winter 1964. 4 3 6 - 4 4 l . p . 
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2 . Több o r s z á g b a n , kü lönösen a v e z e t ő tőkés o rszágokban a k u t a t á s o k i g e n 
j e l e n t ő s r é s z é t a h a d i t e r m e l é s s e l , a h a d i t e c h n i k a f e j l e s z t é s é v e l 
ö s sze függő témák t e s z i k , mig más országokban ezek a ránya v i s z o n y l a g k i s e b b . Ez 
u t ó b b i országok e l ő t t a veze tő ál lamok nemigen t á r j á k f e l a f e g y v e r k e z é s t e r ü l e t é n 
f o l y ó k u t a t á s o k e redménye i t é s t é m a k ö r é t , h i s z e n ez t g y a k r a n még egymás e l ő t t i s 
e l t i t k o l j á k . /А NATO k e r e t é b e n sem s i k e r ü l t nek ik az i l y e n j e l l e g ű k u t a t á s o k a t meg-
f e l e l ő e n k o o r d i n á l n i . / 4 / 
3 . E l t é r ő e k az egyes országokban k i a l a k í t o t t , a tudományos k u t a t á s o k i r á -
n y í t á s á r a l é t r e h o z o t t s z e r v e z e t e k működésének k ö r e , módsze re i , a magán tá r sa ságok-
k a l , v a l a m i n t az a l a p k u t a t á s b a n döntő s z e r e p e t j á t s z ó akadémiai és egyetemi s z e r -
vekke l v a l ó k a p c s o l a t a i k . Ennek megfe l e lően tevékenységük nemzetközi s z i n t ű ö s z -
s z e h a n g o l á s a csak v i s z o n y l a g k o r l á t o z o t t , a nemzet i k e r e t e k á l t a l m e g h a t á r o z o t t 
5 / 
mér tékben v á l t l e h e t s é g e s s é . 
4 / Nyugat-Európában j e l e n l e g számos nemzetközi s z e r v e z e t működik. E l t e k i n t -
ve az ENSZ s p e c i a l i z á l t s z e r v e z e t e i t ő l , mint p l . az UNESCO, amelynek a v i l á g majd-
nem valamennyi á l l a m a a t a g j a , é s amely egyre inkább a gyengén f e j l e t t országok 
p rob lémái f e l é f o r d u l , számos f o n t o s nemzetközi s z e r v e z e t f o g l a l k o z i k a tudományos 
együt tműködés k é r d é s é v e l , annak legkülönbözőbb v e t ü l e t e i b e n . E s z e r v e z e t e k közül az 
egyik l e g f o n t o s a b b a 16 t a g g a l működő Counci l of Europe (Európa T a n á c s ) . A tagok 
r é s z é r e p a r l a m e n t i ü l é s s z a k o k a t s z e r v e z n e k , e z e n k í v ü l éves beszámolóka t kapnak más 
e u r ó p a i t e s t ü l e t e k tudományos m u n k á i r ó l . Ennek a s z e r v e z e t n e k van egy k u l t u r á l i s 
p r o g r a m j a , amelyet a Counci l f o r C u l t u r a l C o o p e r a t i o n ( K u l t u r á l i s Együttműködés Ta-
n á c s a ) e l l e n ő r i z ; az egyetemek f e j l e s z t é s é n e k f o n t o s a b b p r o b l é m á i v a l , a z egyetemi 
é s o k t a t á s i s z í n v o n a l n i v e H á l á s á v a l és h a s o n l ó témák m e g v i t a t á s á v a l f o g l a l k o z i k . 
A Counci l of Europe a lka lmankén t megrendezi a z európa i o k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r e k é r -
t e k e z l e t é t . i s . Más k a t e g ó r i á b a t a r t o z i k
 ;a NATO, amelynek ugyancüak van Tudományos 
B i z o t t s á g a . Ez a k a t o n a i témák m e l l e t t s z é l e s k ö r ű ö s z t ö n d í j r e n d s z e r é v e l f ő l e g az 
eu rópa i n y á r i egye temeket t á m o g a t j a é s s z e r v e z i , s e l ő r e m e g h a t á r o z o t t témakörök-
ben t á m o g a t j a az egye temi k u t a t á s o k a t . Erre a c é l r a 1963-ban kb . 2 . 5 m i l l i ó d o l l á r t 
k ö l t ö t t e k . 6 / 
Magának az OECD-пек i s van egy f é l - a u t o n ó m ügynöksége: az Európai Atom-
e n e r g i a Ügynökség (European Nuclear Energy Agency, r ö v i d í t v e ENEA), amely az e u r ó -
p a i a t omene rg i a békés f e l h a s z n á l á s á r a a l a k u l t . Ennek a s z e r v e z e t n e k i g e n sok " f i ó k " 
k u t a t ó i n t é z e t e van , mint p l . a Halden I n t é z e t Norvégiában; a Dragon I n t é z e t Ang l i á -
ban ; az Eurochemic Company Belgiumban. Ezek az intézmények a téma valamennyi f o n -
4 / Uo. 4 4 2 - 4 4 8 . p . 
5 / Uo. 4 5 0 - 4 5 3 . p . 
6 / Uo. 4 5 0 . p . 
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t o s a b b v o n a t k o z á s a i v a l f o g l a l k o z n a k . A t é m á k a t a z é r d e k e l t o r s z á g o k , vagy o r s z á g -
7 / 
c s o p o r t o k f i n a n s z í r o z z á k . 
Az Európai Közös P iac h a t o r szága j e l e n l e g még nem l é t e s i t e t t á l l a n d ó s z e r -
v e z e t e t á l t a l á n o s k u t a t á s i c é l o k r a , azonban k é t t e s t v é r a z e r v e z e t e a k t i v a n r é s z t v e s z 
e g y r é s z t k u t a t á s o k b a n , m á s r é s z t t e c h n i k a i i n f o r m á c i ó k t e r j e s z t é s é b e n . í g y p l . az 
Eura tom, (European Atomic Energy Cbmmunity — Európa i Atomenerg ia K ö z ö s s é g ) amely k b . 
2 ООО f ő s k u t a t ó s z e m é l y z e t e t a l k a l m a z , f e l e l ő s a f i r e n z e i u j Európa Egyetem l é t e s í -
t é s é é r t , a J o i n t N u c l e a r Resea rch Cen t e r ( E g y e s i t e t t N u k l e á r i s K u t a t ó Központ ) p e -
d i g , amely O l a s z o r s z á g b a n , Be lg iumban , H o l l a n d i á b a n és a Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a -
s á g b a n l é t e s i t e t t f i ó k s z e r v e z e t e k e t , kb . 250 k u t a t á s i s z e r z ő d é s t k ö t ö t t az Eura-
tommal . 
A f e n t i p é l d á k o n k i v ü l a z e u r ó p a i á l l a m o k egy s o r s p e c i a l i z á l t k u t a t á s i 
s z e r v e z e t e t f i n a n s z í r o z n a k . Ezek k ö z ü l a l e g r é g i b b a N u k l e á r i s K u t a t á s Európai Ta-
n á c s a (Eu ropean C o u n c i l f o r N u c l e a r Resea rch - CERN) G e n f b e n , amelynek munkájában 
14 e u r ó p a i á l l a m v e s z r é s z t . Ez a s z e r v e z e t c s a k a l a p k u t a t á s o k a t 
f o l y t a t , a l a p í t á s á n a k oka m i n d e n e k e l ő t t g a z d a s á g i , mert k ö z ö s k u t a t á s p é n z -
ü g y i l e g l é n y e g e s e n r e n t á b i l i s a b b . 
A k ö z e l m ú l t b a n k é t t o v á b b i , f o r m a i l a g f ü g g e t l e n n a g y j e l e n t ő s é g ű s z e r v e z e t 
k e z d t e meg m u n k á j á t : a z Európai Ű r k u t a t á s i S z e r v e z e t ( E u r o p e a n Space Resea rch 
O r g a n i s a t i o n — ESRO) P á r i z s b a n , amely f e l a d a t u l t ű z t e k i a z ű r k u t a t á s i programok 
ö s s z e h a n g o l á s á t , é s a z Európai R a k é t a k i l ö v ő F e j l e s z t é s i S z e r v e z e t ( E u r o p e a n 
Launch ing Development O r g a n i s a t i o n — ELDO), amelynek va lamenny i n y u g a t - e u r ó p a i o r -
s z á g , v a l a m i n t A u s z t r á l i a i s t a g j a . E s z e r v e z e t c é l j a az ű r h a j ó z á s , a r a k é t a t e c h n i -
s
 8 / 
ka f e j l e s z t é s e é s a z e u r ó p a i ű r h a j ó z á s i p rogramok l e b o n y o l í t á s a . 
Mindezen s z e r v e z e t e k munkája n a g y f o k ú párhuzamosságra ._yeze t a nemzetközi 
k o o r d i n á l á s b a n . 
A TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK BIZOTTSÁGÁNAK FELADATAI 
Az OECD k e r e t é b e n a tudományos k u t a t á s o k k o o r d i n á l á s á r a a. h a t v a n a s évek 
e l e j e ó t a j e l e n t ő s l é p é s e k t ö r t é n t e k . Ezek c é l j a a k ö v e t k e z ő v o l t : 
1 . a f e l e s l e g e s d u p l i c i t á s o k , pá rhuzamos k u t a t á s o k e l k e r ü l é s e ; 
2 . a tudományos k u t a t á s o k e redménye i b e v e z e t é s é n e k m e g g y o r s í t á s a , a t u d o -
mányos k u t a t á s o k h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s e é r d e k é b e n a módszerek é s eredmények ö s z -
s z e h a s o n l i t á s a ; 
7 / O r g a n i s a t i o n e r f ö r v e t e n s k a p l i g t samarbete i Europa. (Kutatás i e g y ü t t -
működési s z e r v e z e t e k Európában.) = T e k n i s k - V e t e n s k a p l i g Forskning ( T . V . F . ) Utg iven 
av Iagen iörsve tenskapsakademien ( S t o c k h o l m ) , 1 9 6 3 . 6 . n o . 1 9 4 - 1 9 5 . p . 
8 / KING,A.: i . m . 4 5 3 - 4 5 4 . p . 
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3 . közös k u t a t á s i programok k i a l a k i t á s a , közös k u t a t á s o k s z e r v e z é s e . 
A f e n t i c é l k i t ű z é s e k m e g v a l ó s í t á s a é rdekében l é t e s í t e t t é k az OECD k e r e t é -
ben a Tudományos Ku ta t á sok B i z o t t s á g á t (Comité de l a Recherche S c i e n t i f i q u e - CRS), 
amely a k u t a t á s o k é s s z e r ű m e g s z e r v e z é s é v e l , a k u t a t á s o k eredményeinek h a s z n o s í t á s á -
v a l é s a k u t a t á s o k hatékony f e l h a s z n á l á s á v a l f o g l a l k o z i k . C é l j a , hogy e l ő s e g í t s e az 
egyes országok t u d o m á n y p o l i t i k á j á n a k f e j l e s z t é s é t é s k o o r d i n á l á s á t . Munkájában a 
köve tkező országok k é p v i s e l ő i vesznek r é s z t : A u s z t r i a , Belgium, Dán ia , Egyesü l t Á l -
lamok, Egyesü l t K i r á l y s á g , F r a n c i a o r s z á g , Görögország , H o l l a n d i a , I z l a n d , Í r o r s z á g , 
J u g o s z l á v i a , Kanada, Luxemburg, Norvég ia , O l a s z o r s z á g , NSzK, P o r t u g á l i a , Spanyo l -
o r s z á g , S v é d o r s z á g , Törökor szág , S v á j c . 1 0 / 3 
A B i z o t t s á g t a g j a i az e m i i t e t t o r szágok tudományos k u t a t á s a i t i r á n y í t ó 
á l l a m i s z e r v e k . f u n k c i o n á r i u s a i , vagy tudományos k u t a t ó i n t é z e t e k , egyetemek munka-
t á r s a i . Igy p l . M. C .L .Wi l son , az Egyesü l t Államok k é p v i s e l ő j e , a M a s s a c h u s e t t s Mű-
egyetem p r o f e s s z o r a , M . J . D . B a b i t t , kanada i k é p v i s e l ő az o t t a w a i Nemzeti K u t a t á s i 
Alap t i t k á r a , A u s z t r i a k é p v i s e l ő j e d r . F . G r i l l m i n i s z t e r i tanácsos, M.R.Merc ie r , a 
s v á j c i k é p v i s e l ő , a Lausanne- i egyetem p r o f e s s z o r a , Dánia , S p a n y o l o r s z á g , F r a n c i a -
o r s z á g , Í r o r s z á g k é p v i s e l ő j e ugyancsk va l ame ly nagy á l l a m i i n t é z e t i g a z g a t ó j a . 1 1 7 
A CRS munkájának módszere a k ö v e t k e z ő . Mindeneke lő t t á l t a l á b a n n e m 
f o g l a l k o z i k o lyan nemzetközi k u t a t á s o k k a l , amelyek v a l a m i l y e n s p e c i a l i -
z á l t nemzetközi s z e r v e z e t r e t a r t o z n a k . Ha j a v a s l a t o t t e s z n e k v a l a m i l y e n tanulmány 
e l k é s z í t é s é r e , k u t a t á s e l k e z d é s é r e , a B i z o t t s á g e l ő s z ö r meggyőződik a r r ó l , f o g l a l -
koznak-e v a l a h o l a v i l p g o n a f e l v e t e t t t é m á v a l , f o l y i k - e k u t a t á s v a l a h o l abban a 
b i z o n y o s t á r g y k ö r b e n . Amennyiben az e lőz-e tes v i z s g á l a t a r r ó l számol b e , hogy már 
dolgoznak v a l a h o l a probléma megoldásán, a B i z o t t s á g a témát e l e j t i . Bizonyos 
e s e t e d b e n azonban — ha e r r e k ü l ö n f e l k é r i k — e g y ü t t m ű k ö d é s t . , „ r é s z v é t e l t i s v á l l a l 
a témák k u t a t á s á b a n . 
E l k e r ü l i a magántársaságok é r d e k e i v e l va ló ö s s z e ü t k ö z é s t é s n e m j a -
v a s o l k ö z ö s k u t a t á s i t e r v e t o lyan t e r ü l e t e k e n , a h o l az a 
magántársaságok k ö z v e t l e n v e r s e n y é r d e k e i b e ü t k ö z i k , és akadá lyozza az i n fo rmác iók 
k i c s e r é l é s é t . 
A B i z o t t s á g , amelynek m e g h i r d e t e t t fő c é l j a "az OECD k e r e t é b e t ö m ö r ü l t 
t a g o r s z á g o k f e j l e s z t é s e " , minden e r e j é t a r r a f o r d í t j a , hogy a k u t a t á s i együt tmükö-
12 / 
désben az é r d e k e l t o rszágok a l e h e t ő legnagyobb számban vegyenek r é s z t . Egy k u -
t a t á s i program m e g i n d í t á s á h o z m i n i m á l i s a n ö t r é s z t v e v ő o r szág é r d e k e l t s é g e s z ü k -
s é g e s . 
9 / REXED,Bror: OECD om n a t i o n e l l f o r s k n i n g s p o l i t i k . (Az OECD k u t a t á s p o l i -
t i k á j a . > ,T.V.F. ( S t o c k h o l m ) , 1 9 6 4 . 2 . n o . 3 3 - 3 4 . p . 
10 / O r g a n i s a t i o n e r . . Л . m . 196 -199 .p . 
11/ OCDE R e c h e r c h e . . . i . m . 3 2 - 3 6 . p . 
12/ Uo. 1 6 . p . 
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A CRS k e r e t é b e n f o l y ó k u t a t á s o k a t a t a g o r s z á g o k f i n a n s z í r o z z á k . Az a d o t t 
p r o g r a m o t , annak k ö l t s é g e i t e l ő z e t e s e n j ó v á h a g y j á k , s amikor va lamely t a g á l l a m e l -
k ü l d i k u t a t ó j á t — a CRS k e r e t é b e n működő k é p v i s e l ő j e személyében — az OECD ü l é -
s e i r e , h o z z á j á r u l a közös k u t a t á s i programhoz, s r é s z t v á l l a l a k u t a t á s b a n . A kö-
zös k u t a t á s i programban v a l ó r é s z v é t e l r e n d s z e r i n t csak min imál i s k i a d á s t ö b b l e t e t 
j e l e n t , mert á l t a l á b a n a közös program k e r e t é b e n k i t ű z ö t t k u t a t á s o k megegyeznek 
a z o k k a l , amelyeket az a d o t t o r s zág s a j á t i n t é z e t e i b e n már amugyis e l ő i r á n y o z t a k . 
Az együt tműködésből származó közös eredmények e lőnye a z , hogy a koope rác ió v é g ü l 
r e n d s z e r i n t sokkal nagyobb eredményt hoz , mintha a t a g o r s z á g o k maguk e l s z i g e t e l t e n 
v é g e z t é k vo lna a k u t a t á s o k a t . 
Az OECD j a v a s l a t á r a néhány o r s z á g e l h a t á r o z t a , hogy évenként b i zonyos 
e l ő r e megha t á rozo t t ö s s z e g e t á l l i t be a k ö l t s é g v e t é s é b e a közös nemzetközi t émák-
ban v a l ó r é s z v é t e l é n e k f i n a n s z í r o z á s á r a . 
A CRS k u t a t á s i a l a p j a egyébként sohasem maguknak a k u t a t á s o k n a k a f i n a n -
s z í r o z á s á r a s z o l g á l , hanem a r r a , hogy m e g s z e r v e z z e az é r t e k e z l e t e k e t , 
f e d e z z e a de l egác iók r é s z v é t e l i k ö l t s é g é t , p u b l i k á l j a é s t e r j e s s z e az e l é r t e r e d -
ményeket . Az e d d i g i e k b ő l i s v i l á g o s , hogy a CRS f e l a d a t a a nemzetközi együt tműkö-
dés kezdeményezése é s e l m é l y í t é s e , s nem k o n k r é t k u t a t á s i f e l a d a t o k l e b o n y o l í t á s a . 
A nemzetközi együt tműködés t kü lönösen a köve tkező e s e t e k b e n t a r t j á k k í v á -
n a t o s n a k : 1 3 / 
1. amikor a k u t a t á s t e g y ü t t e s e n , e g y i d e j ű l e g i g e n s z é l e s t e r ü l e t e k e n k e l l 
f o l y t a t n i ( p l . a l e v e g ő , a v i z e k s z e n n y e z e t t s é g é r e vonatkozó k u t a t á s o k , az ú t ü g y i 
k é r d é s e k k e l k a p c s o l a t o s k u t a t á s o k ) ; 
-
2 . amikor az eredmények e l é r é s é h e z nagymennyiségű t a p a s z t a l a t o t k e l l r e n d -
s z e r e s e n ö s s z e g y ű j t e n i ( p l . fémek, f á r a d á s m i a t t i t ö r é s e ) ; 
3 . amikor a tanulmány e l k é s z í t é s é h e z az e s e t e k nagy száma szükséges ( p l . 
k ö z l e k e d é s i b i z o t t s á g ) ; 
4 . amikór a k u t a t á s o k h o z i g e n k ö l t s é g e s anyagok, f e l s z e r e l é s e k , műszerek 
s z ü k s é g e s e k . 
13 / Uo. 1 7 . p . 
14 / BAUER,Raymond A . : American b u s i n e s s and p u b l i c p o l i c y . (Amerika i üz -
l e t i é s á l t a l á n o s p o l i t i k â . ) New York, 1963. I t h i e l de Sole Pool and Lewis 
Anthony D e x t e r . 4 6 5 - 4 9 0 . p . 
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A NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS FORMÁI 
KAPCSOLAT A 
KUTATÓINTÉZETEK 
KÖZÖTT 
А СRS k e r e t é b e n a nemzetközi együt tműködés különböző f o r m á i t a l a k í t o t t á k 
k i . Ezek közü l e g y i k l e g f o n t o s a b b — az egyes o rszágok azonos t é m a t e r ü l e t e i n do lgo-
zó — k u t a t ó i n t é z e t i i g a z g a t ó k t a n á c s k o z á s a . A 
t a g o r s z á g o k azonos t e r ü l e t ű k u t a t ó i n t é z e t e i n e k i g a z g a t ó i k ö z t i személyes k a p c s o l a t 
f e n n t a r t á s á t azonban k o r l á t o z z á k a n y e l v i és s z e r v e z é s i nehézségek . A k a p c s o l a t o k 
f e l v é t e l e é s m e g j a v í t á s a é rdekében a CRS o lyan nemzetközi t a n á c s k o z á s o k a t s z e r v e z , 
amelyekben az i n t é z e t e k e t témák s z e r i n t s p e c i a l i z á l j á k . A CRS t a g á l l a m a i a t a n á c s -
kozások ra e l k ü l d i k a l e g j o b b a n k é p z e t t s z a k e m b e r e i k e t . 
SZAKÉRTŐI CSOPORTOK 
Az együt tműködés l e b o n y o l í t á s á r a az OECD k e r e t é n b e l ü l m e g h a t á r o z o t t i dő re 
s z a k é r t ő i c s o p o r t o k a t s z e r v e z n e k : a s z a k é r t ő i c s o p o r t o k a t á l t a l á b a n 2-3 é v e s i d ő -
t a r t a m r a hozzák l é t r e . A s z a k é r t ő k e t a CRS d e l e g á t u s o k nevez ik k i , s a s z a k é r t ő i 
c s o p o r t t a g j a i k ö z ü l v á l a s z t j a az e l n ö k ö t . 
A s z a k é r t ő i c s o p o r t munkássága a köve tkező : m e g v i z s g á l j a a vonatkozó t é -
mában a k u t a t á s h e l y z e t é t minden é r d e k e l t o r s z á g b a n , azu tán közös k u t a t á s i p r o g r a -
mot k é s z i t . A k u t a t á s i k ö l t s é g e k e t az egyes t a g o r s z á g o k f e d e z i k . A t anácskozásokon 
r é s z t v e v ő s z a k é r t ő k pon tosan t u d j á k , mi lyen mórtékben v á l l a l h a t n a k k ö t e l e z e t s ége t 
a különböző o r szágok k u t a t ó i n t é z e t e i t i l l e t ő e n . Amennyiben s z ü k s é g e s , m ó d o s í t j á k 
az i n t é z e t e k r e l e b o n t o t t k u t a t á s i p rog ramot . 
A CRS k e r e t é b e n c é l u l t ű z t é k k l a közös k u t a t á s r a s p e c i a l i z á l t s z e r -
v e z e t e k k i a l a k í t á s á t . Abban az e s e t b e n , ha a k u t a t á s a különböző OECD o r s z á -
gokban már e l éggé e l ő r e h a l a d o t t , a s z a k é r t ő k k é r h e t i k a CRS-t, hogy r é s z ü k r e s e g í t -
ségképpen hozza l é t r e az a d o t t témakörben a nemzetközi k u t a t á s t i t k á r s á -
g á t . Ez a t i t k á r s á g s z e r v e z i a t a n á c s k o z á s o k a t , g y ű j t i ö s sze a k u t a t á s eredmé-
n y e i t , k o o r d i n á l j a a munkála toka t — egyszóva l s z e r v e z e t i k e r e t e -
k e t t e r e m t az i n t é z e t e k k ö z ö t t i együ t tműködés re . A tudományos k u t a t á s t e -
r ü l e t é n a nemzetközi együt tműködés k o o r d i n á l á s á b a n a s ú l y p o n t a z a l -
k a l m a z o t t k u t a t á s . Az OECD Tudományos K u t a t á s i B i z o t t s á g á n a k n i n -
csenek s a j á t l a b o r a t ó r i u m a i . Működése t u l a j d o n k é p p e n abban merül k i , hogy vonzó 
k u t a t á s i c é l o k a t t ű z z ö n k i és t a g á l l a m a i l a b o r a t ó r i u m a i t a r r a k é s z t e s s e , vegyenek 
r é s z t a problémák megoldásában . Ez a z t j e l e n t i , hogy 10-15 l a b o r a t ó r i u m d o l g o z i k 
e g y i d e j ű l e g egy-egy problémán és eredményeik egymás számára k ö l c s ö n ö s e n h o z z á f é r -
h e t ő k . 
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A CRS-nek, amely nem k ö z v e t l e n ü l f i n a n s z í r o z z a a k u t a t á s o k a t , módjában 
á l l az együttműködés f e j l e s z t é s é t j e l e n t ő s e n e lőmozdí tó anyagi l e h e t ő s é g e k b i z t o -
s í t á s a : i l y e n p l . t anu lmányutak s z e r v e z é s e k u t a t ó k r é s z é r e . (Ezek a l á t o g a t á s o k á l -
t a l á b a n 15 naposak , s a k ö l t s é g e k e t az OECD f e d e z i . ) 1 5 7 
BIBLIOGRÁFIA ÉS 
PUBLIKÁCIÓK 
A CRS e z e n k í v ü l k i d o l g o z z a a k u t a t á s o k számára szükséges és e l e n g e d h e t e t -
l e n n e m z e t k ö z i b i b l i o g r á f i á t i s . 
M i e l ő t t a közös k u t a t á s i programot e l k é s z í t i k , e l ő z e t e s tanulmányban r ö g -
z i t i k , hogy az OECD különböző o r s z á g a i b a n e t á r g y b a n az i n t é z e t e k b e n mi lyen k u t a t á -
sok f o l y n a k . Ezeket a t á j é k o z t a t ó k a t k é r d ő i v e k s e g í t s é g é v e l á l l i t j á k ö s s z e , s a 
b e é r k e z e t t v á l a s z o k képez ik az OECD á l t a l p u b l i k á l t b i b l i o g r á f i a a l a p j á t . 
Ugyancsak az OECD p u b l i k á l j a a közös k u t a t á s o k e redménye i rő l k é s z í t e t t t u -
dományos j e l e n t é s e k e t i s , továbbá l e h e t ő s é g e t b i z t o s i t a r r a , bogy a k u t a t ó k s zaba -
don p u b l i k á l j á k egyéni k u t a t á s a i k e redményé t . 
A TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI 
KÁDEREK KÉPZÉSE 
Az OECD k e r e t é b e n működik még egy másik b i z o t t s á g i s , amely a tudományos 
é s műszaki káde rek képzésének p r o b l é m á i v a l f o g l a l k o z i k (Committee f o r S c i e n t i f i c 
and T e c h n i c a l P e r s o n n e l — CSTP). Ez a b i z o t t s á g a műszaki é s tudományos szakembe-
r e k b e n mutatkozó k e r e s l e t é s k í n á l a t p r o b l e m a t i k á j á v a i , az egyetemet é s f ő i s k o l á t 
v é g z e t t h a l l g a t ó k i r á n t i v á r h a t ó s z ü k s é g l e t m e g h a t á r o z á s á v a l , a " f e l s ő o k t a t á s r e -
f o r m j á n a k k é r d é s e i v e l és az e z z e l ö s s z e f ü g g ő f e l a d a t o k nemzetközi k o o r d i n á l á s á v a l 
f o g l a l k o z i k . 
Egyebek k ö z ö t t a köve tkező főbb ké rdések t anu lmányozásá t t ű z t e k i c é l u l : 
a / hogyan a l a k i t s á k k i a tudósok e l o s z t á s á n a k megfe l e lő a r á n y a i t az ok-
t a t á s b a n és k u t a t á s b a n ; 
b / m i lyen módon t e g y é k vonzóvá a f i a t a l o k körében az o k t a t ó i é s k u t a t ó i 
p á l y á t ; 
с / hogyan b i z t o s í t s á k a tudósok számára az a l a p k u t a t á s o k h o z szükséges 
s z a b a d s á g o t ; 
d / hogyan p ó t o l j á k a magas k é p z e t t s é g ű tudományos k u t a t ó k k i v á n d o r l á s á -
b ó l adódó v e s z t e s é g e t ; 
15/ OCDE R e c h e r c h e . . Л . m . 2 4 - 2 6 . p . 
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е / hogyan e g y e z t e s s é k össze az egyetemek f ü g g e t l e n s é g é t é s s z a b a d s á g á t a 
k u t a t á s a i k b e f o l y á s á r a i r á n y u l ó c é l k i t ű z é s e k k e l . 1 6 7 
A f e n t i k é t á l l a n d ó b i z o t t s á g o n tú lmenően, m e g h a t á r o z o t t k o n k r é t f e l a d a -
t o k k a l i d e i g l e n e s "ad hoc" tudományos b i z o t t s á g o k , t anácsadó c s o p o r t o k i s a l a k u l -
nak a s z e r v e z e t k e r e t é b e n . 
A TUDOMÁNYOS ÜGYEK 
IGAZGATÓSÁGA 
A CRS a k u t a t á s i témák v é g r e h a j t á s á v a l k a p c s o l a t o s a d m i n i s z t r a t í v munkát 
az OECD T i t k á r s á g á n a k m e g f e l e l ő s z e r v e i r e b í z z a . 
1 7 / 
E s z e r v e z e t s é m á j á t l á s d a köve tkező o l d a l o n . 
A T i t k á r s á g k e r e t é b e n működő s z e r v e z e t f e l a d a t a a CRS h a t á r o z a t a i n a k meg-
v a l ó s í t á s a , a k a p c s o l a t o k b i z t o s í t á s a a CRS és a s z a k é r t ő i c s o p o r t o k k ö z ö t t , t a -
nácskozások s z e r v e z é s e , programok k i d o l g o z á s a . Ez a s z e r v e z e t b o n y o l í t j a l e a kü-
lönböző a d m i n i s z t r a t í v t e r m é s z e t ű f e l a d a t o k a t i s , mint p l . k u t a t ó k h i v a t a l o s l á t o -
g a t á s a i n a k s z e r v e z é s é t , k u t a t á s o k eredményeinek k i a d á s á t é s azok t e r j e s z t é s é t . A 
T i t k á r s á g s o k r é t ű é s v á l t o z a t o s f e l a d a t á t j e l e n t ő s kü l ső s e g í t s é g g e l : tudományos 
t a n á c s o s o k , t é r ü l e t i ö s s z e k ö t ő k , tudományos a t t a s é k és t e c h n i k a i t i t k á r o k közremű-
k ö d é s é v e l l á t j a e l . A t u d o m á n y o s t a n á c s o k é s a t t a s é k 
o l y a n nagyképességü , t e h e t s é g e s k u t a t ó k , a k i k hosszú tudományos t a p a s z t a l a t a i k 
? 
a l a p j á n t a n á c c s a l l á t j á k e l a CRS-t a programok e l k é s z í t é s é r e é s v é g r e h a j t á s á r a 
vona tkozóan . Az a t t a s é k inkább a k u t a t á s o k k a l f o g l a l k o z n a k a k t i v a n , a t anácsosok 
azonban á l l a n d ó a n a CRS r e n d e l k e z é s é r e á í l n a k a d ö n t é s r e vá ró problémák tanulmányo-
z á s á r a , e l ő k é s z í t i k a k é r d ő i v e k e t a T i t k á r s á g r é s z é r e é s k é p v i s e l i k a CRS-t a nem-
z e t k ö z i tudományos t anácskozásokon ,
 vJi " 
A t e r ü l e t i ö s s z e k ö t ő k a T i t k á r s á g o t k é p v i s e l i k egy-egy 
o r s z á g b a n , f i gye lemmel k i s é r i k , hogy az egyes o rszágok hogyan v e s z i k k i a r é s z ü k e t 
a közös munkából , , m e g o l d j á k - e a r á j u k s z a b o t t k u t a t á s i 
f e l a d a t o t , v é g ü l e l i n t é z i k a közös k u t a t á s kapcsán f e l m e r ü l t a d m i n i s z t r a t í v p rob -
l é m á k a t . 
A t e c h n i k a i t i t k á r o k a közös s z a k é r t ő i c s o p o r t o k harmo-
n i k u s munkáját h i v a t o t t a k b i z t o s i t a n i . A T i t k á r s á g i r á n y í t á s a a l a t t működnek és 
f e l e l ő s e k az ü l é s e k programjának v é g r e h a j t á s á é r t . Minden c s o p o r t t i t k á r a egyben a 
16/ REXED,Bror: i . m . 3 4 . p . 
17/ TÖRNUDD,Elin: OECD's f o r s k n i n g s s a t t i a r b e t e . (Az OECD k u t a t á s együt tműkö-
d é s i munká ja . ) = T .V.F . ( S t o c k h o l m ) , 1 9 6 3 . 6 . n o . 1 9 8 . p . 
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Ország F e j l e s z - Oktatás Kutatás Műszaki Oktatás- Tananyag- Központi Kutatáspo- Inf ormá- Ágazati t a n u l - F e j l ő d é s i 
t a n u l - t é s i gazda- gazda- oktatás p o l i t i k a i ügyek OECD l i t i k a c i ó és mányok kérdések 
mányok problé - s á g i ság i és ipar problémák / e z . : 
R.GANEPP 
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v e z . : 
B e t ö l t e t l e n 
Tud omány 
v e z . : 
J-SCEMANET 
v e z . : 
J.TURGEL 
» 
c s o p o r t s z a k é r t ő j e i s , s s z o r o s k a p c s o l a t b a n á l l a s z a k é r t ő i c s o p o r t e l n ö k é v e l . Ar -
r a az i d ő r e , amig a t i t k á r i t e e n d ő k e t e l l á t j a , az OECD-től j a v a d a l m a z á s t kap. 
A t e c h n i k a i t i t k á r a t a n á c s k o z á s o k k ö z ö t t i i dőszakban f igye lemmel k i s é r i 
az i n t é z e t e k b e n f o l y ó munkát é s i n t é z k e d i k a z e s e t l e g e s t e c h n i k a i akadá lyok meg-
s z ü n t e t é s é r ő l . 
Az OECD b i z o n y o s e s e t e k b e n kész k u t a t á s i anyagok r e n d e l k e z é s r e b o c s á t á s á -
v a l nyúj t , s e g í t s é g e t más nemzetközi s z e r v e z e t e k n e k , és i g y e k s z i k a k u t a t á s i p r o g -
ramok ö s s z e h a n g o l á s á v a l k a p c s o l a t o s t e v é k e n y s é g é t más nemzetközi s z e r v e z e t e k h a -
s o n l ó i r á n y ú t e v é k e n y s é g é v e l i s k o o r d i n á l n i . 
Alexander King , az OECD T i t k á r s á g a tudományos k u t a t á s o k k a l f o g l a l k o z ó 
r é s z l e g é n e k i g a z g a t ó j a , a s z e r v e z e t edd ig i t e v é k e n y s é g é t . é r t é k e l v e m e g á l l a p í t o t t a , 
hogy e t é r e n még csak a k e z d e t i l é p é s e k e t t e t t é k meg, " . . . n i n c s e n e k m e g f e l e l ő s t a -
t i s z t i k á k a k u t a t á s r a é s f e j l e s z t é s r e vona tkozóan , amelyek l ehe tővé t e n n é k a pon-
t o s ö s s z e h a s o n l í t á s o k a t , j ó l l e h e t a k ö z e l m ú l t b a n az OECD t a g á l l a m a i megegyeztek a 
d e f i n í c i ó k b a n , amelyek a l a p j á n i l y e n s t a t i s z t i k a i ada tok ö s s z e g y ű j t h e t ő k . Ezen t ú l -
menően a k u t a t á s i r á f o r d í t á s o k a t egyes o r szágokban a nagy k a t o n a i - é s r a k é t a k u t a t á -
1Я / 
s i k ö l t s é g v e t é s e k , más o r szágokban ped ig ezek h iánya t o r z í t j a e l " . 
Véleménye s z e r i n t a tudomány és az o k t a t á s ü g y f e j l e s z t é s é r e i r á n y u l ó OECD 
t evékenység már e d d i g i s " k i f i z e t ő d ö t t " . Több t a g o r s z á g a z OECD s z a k é r t ő i j a v a s l a -
t a i n a k m e g f e l e l ő e n a l a k í t j a á t o k t a t á s i r e n d s z e r é t és e c é l r a j ó v a l nagyobb ö s s z e -
g e k e t f o r d i t , mint amennyi az e r e d e t i e l ő i r á n y z a t . 
Legújabban az OECD minden egyes t a g á l l a m t u d o m á n y p o l i t i k á j á t k ü l ö n - k ü l ö n 
v i z s g á l a t n a k v e t i a l á ; e t é r e n i s ugyanazon e l v e k sz , é r in t j á r e l , mint amelyeket az 
o r s z á g o s tudományos k u t a t á s i in tézmények f e l ü l v i z s g á l a t a k o r a l k a l m a z o t t . A t a n u l -
mánysorozat c é l j a annak m e g á l l a p í t á s a , hogy az OECD t a g á l l a m a f - m i k é p p e n a l a k i t j á k 
k i t u d o m á n y p o l i t i k a i i r á n y v o n a l u k a t , i l l e t v e h a j t j á k v é g r e e l g o n d o l á s a i k a t , t o v á b -
b á , hogy melyek a t u d o m á n y f e j l e s z t é s n e k l e g m e g f e l e l ő b b , más nemzetek á l t a l i s 
u tánzandó v o n a t k o z á s a i . 
A s z é l e s körű m e g v i t a t á s t i gény lő k é r d é s e k közé t a r t o z i k az a l a p k u t a t á s 
v i s z o n y a a t á v l a t i g a z d a s á g i s z ü k s é g l e t e k h e z , a társadalomtudomány h e l y e a t e rmé-
sze t tudománybán , a gyengén f e j l e t t országok megseg í t é sének módja, v é g ü l a z á l l am 
1 9 / 
s z e r e p e a műszaki f e j l e s z t é s e l ő m o z d í t á s á b a n . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Simái Mihályné 
18 / KING,A.: i . m . 454-4-57.p. 
1 9 / SIMONS, Howard: A b r a c i n g wind of change? / V á l t o z á s t j e l z ő f r i s s 
s z e l e k f ú j d o g á l n a k ? / = New S c i e n t i s t (London) , 1 9 6 4 . s z e p t . 3 . 5 6 1 . p . 
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A TUDOMÁNYOS KUTATÁS TÁVLATAI 
ROMÁNIÁBAN 1> 
Országunk a s z o c i a l i s t a ép i t és megvalósításának időszakában é l . A szocia-
l izmus épi tése olyan társadalmi fo lyamat , amely magában f o g l a l j a az anyagi-műszaki 
a lap f e j l e s z t é s é t , a s z o c i a l i s t a te rme lés i viszonyok konszo l idác ió já t és a dolgozó 
embereknek u j tudat s z e r i n t i f e j l ő d é s é t . A. meghatározó tényező e folyamaton b e l ü l 
az anyagi-műszaki alapnak a f e j l e s z t é s e , a termelőerők nagyarányú f e l l endü lése . Az 
1960-1965. évekre vonatkozó népgazdasági te rv t e l j e s i t é s e és a Román Munkáspárt I I I . 
Kongresszusa á l t a l k i d o l g o z o t t t á v l a t i gazdasági program révén országunk sokolda-
lúan f e j l e t t mezőgazdasággal rendelkező é len járó i p a r i országgá v á l i k . 
A szocial izmus épi tése s i ke res megvalósításának egyik legfontosabb f e l t é -
t e l e a tudománynak és a tudomány eredményeinek a népgazdaság valamennyi ágába t ö r -
ténő bevezetése. A s z o c i a l i s t a társadalmi viszonyok magasabbrendüsége a l a p j á n t ö r -
ténő műszaki- és tudományos f e j l e s z t é s a tudományos felfedezéseknek és műszaki 
u j i tásoknak i l l e t v e találmányoknak a termelés szervezetében, az á l lami admin isz t rá -
c ióban való alkalmazása révén meggyors i t ja a társadalmi folyamat r i tmusá t . A terme-
l é s i erők gyors növekedése nagymértékben függ a tudományos kutatások soko lda lú f e j -
l e s z t é s é t ő l és a legújabb műszaki-tudományos eredményeknek a termelésben tör ténő 
gyors a lka lmazásátó l . 
A tudomány soko lda lú f e j l e s z t é s e ezér t s z o c i a l i s t a társadalmunkban á l lami 
f e l a d a t . A népi demokratikus rendszer éveiben, az Akadémia átszervezése u tán , a t u -
dományos kutatások f e j l ődése meggyorsult . A fővárosban és az ország egyetemi köz-
pon t ja iban 33 i n t é z e t i és 7 ku ta tás i központot hoztunk l é t r e . Az ezekben az években 
f e l á l l i t o t t tudományos ku ta tó in téze tek közül számos a gazdasági minisztériumoknak 
van a lárendelve. A tudományos kutatómunka számára op t imá l i s anyagi és i d e o l ó g i a i 
f e l t é t e l e k e t b i z t o s í t o t t a k : egyedül 1963-ban a tudományos kuta tásra f o r d í t o t t ösz-
szeg közel 1 m i l l i á r d l e l v o l t . 
Az idősebb szakemberek i r á n y i t á s a m e l l e t t ezekben az években f e l n ő t t a 
f i a t a l kutatótudósok u j generác ió ja , és a tudományos munka szempontjából t r a d í c i ó k -
k a l rendelkező ágazatok kutatásainak előrehaladásával párhuzamosan u j ágak a l a k u l -
tak k i . 
A s z o c i a l i s t a társadalom ép i tése , a s z o c i a l i s t a termelés i viszonyok l é t -
rehozása lehetővé t e s z i országunkban a tudomány és a termelés szoros összekapcsolá-
s á t . 
1/ A következőkben k ivonatos fo rd í tásban közöl jük I . Murgulescu, a Román 
Népköztársaság Tudományos Akadémiája elnökének összefogla ló c i k k é t : — Perspect i -
v e ^ c e r c e t á r i i s t i i n t i f i c e I n t a ra noastra. /А tudományos kutatás t á v l a t i orszá-
gunkban./ = Lupta de Clasa / B u c u r e ^ t i / , 1963. aug. 23-35.p. 
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Románia tudományos k u t a t ó h á l ó z a t á n a k legmagasabb tudományos fóruma a Ro-
mán Népköz t á r s a ság Akadémiá ja , amely o r o s z l á n r é s z t v á l l a l a tudományok f e j l e s z t é -
sében , az é l e n j á r ó tudomány eredményeinek e l s a j á t í t á s á b a n , i l l e t v e a l k a l m a z á s á b a n . 
Az anyagi j avaknak é s az igénybe v e t t tudományos erőknek a nagysága a mo-
d e r n k u t a t á s k e r e t e i köz t i g e n megnöveli a f e l e l ő s s é g e t a k u t a t á s i t e m a t i k á k k i -
d o l g o z á s á b a n é s a tudományos k u t a t á s i eredmények h e l y e s f e l h a s z n á l á s á b a n . Éppen 
e z é r t a k u t a t á s i t e r ü l e t e k e l h a t á r o l á s a , a tudományos e r ő f e s z í t é s e k h e l y e s i r á n y i 4 
t á s a é s a k u t a t á s i témák f i g y e l m e s s z e l e k t á l á s a a tudományos k u t a t á s s i k e r e i n e k kö-
t e l e z ő p o s z t u l á t u m a . A tudományos e r ő f e s z í t é s e k e t a köve tkező e l v a l a p j á n k e l l 
ö s s z p o n t o s í t a n i : n o n m u l t a s e d m u l t u m , / n e s o k f é l é t , de a l a p o s a n / . 
A k u t a t á s i - t e r ü l e t e k e l h a t á r o l á s á t é s a t e m a t i k a i r á n y í t á s á t s z o r o s a n k o o r d i n á l n i 
k e l l a népgazdaság l e g f o n t o s a b b á g a i n a k és a közegészségnek műszaki- tudományos k í v á -
n a l m a i v a l , v a l a m i n t j övőben i f e j l e s z t é s ü k p e r s p e k t í v á i v a l . A k u t a t á s o k i l y e n é r t e l e m -
ben v e t t k o o r d i n á l á s i t evékenységének b i z t o s í t á s á b a n nagy s z e r e p j u t a 
f e l s ő b b t e r v e z ő s z e r v e k n e k , min i sz t é r iumoknak é s központ i g a z d a s á g i s ze rveknek , ame-
lyek i smerve a gazdaság f e j l e s z t é s é n e k ' k ö v e t e l m é n y e i t é s ú t j a i t , b i z t o s í t h a t j á k a 
népgazdaság r e á l i s s z ü k s é g l e t e i h e z kapcso lódó k u t a t á s t e m a t i k á j á n a k a k i d o l g o z á s á h o z 
s zükséges i n f o r m a t i v e l e m e k e t . 
A Román Népköz tá r sa ság Akadémiája f e j l e s z t i mind a z a l a p k u t a t á s o k a t / а 
m a t e m a t i k a i , f i z i k a i , k é m i a i , b i o l ó g i a i és a humán tudományok t e r ü l e t é n / , mind az 
a l k a l m a z o t t műszaki-tudományos k u t a t á s o k a t / a műszak i , mezőgazdasági é s o r v o s i t u d o -
mányok t e r ü l e t é n / . J e l e n t ő s e n h o z z á j á r u l n a k a tudomány é s a t e c h n i k a f e j l e s z t é s é -
hez é s a népgazdaság f e j l e s z t é s é t b i z t o s í t ó műszaki- tudományos f e l a d a t o k megoldásá-
hoz a m i n i s z t é r i u m o k h a t á s k ö r é b e t a r t o z ó - k u t a t ó i n t é z e t e k i s . 
Az a l a p k u t a t á s o k j e l l e g e gyakran t á v o l á l l ó n a k t ű n i k a v a l ó s á g t ó l , mivel 
o lyan t ö rvények ós j e l e n s é g e k f e l t á r á s á t , f e l f e d e z é s é t c é l o z z á k , amelyek még i s -
m e r e t l e n e k , é s amelyeknek a l k a l m a z á s a a l eg több e s e t b e n e l s ő p i l l a n t á s r a nehezen 
l á t h a t ó e l ő r e . Éppen e z é r t az i l y e n k u t a t á s o k s o k s z o r v é g n é l k ü l i n e k l á t s z a n a k , mert 
nem kapcso lódnak a z o n n a l é s l á t h a t ó módon az a k t u á l i s t á r s a d a l m i é s g a z d a s á g i f e l -
a d a t o k h o z . Ennek e l l e n é r e az a l a p k u t a t á s nemcsak, hogy s z ü k s é g e s , de e l e n g e d h e t e t -
l e n a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m b a n , mive l l é t r e h o z z a a z t a tudományos t a r t a l é k o t , 
amelyből az a l k a l m a z o t t k u t a t á s é s a t e c h n i k a i h a l a d á s á l l a n d ó a n t á p l á l k o z i k , egyes 
f e l f e d e z é s e k ped ig egyenesen f o r r a d a l m a s í t j á k a g a z d a s á g o t . é s az egész c i v i l i z á -
c i ó t , t ö r t é n e l m i eseménnyé vá lva az ember i ség t ö r t é n e t é b e n . Többek k ö z ö t t az e l e k t r o -
mosság, a műanyagok, az a t o m e n e r g i a , a f é l v e z e t ő k , e r e d e t ü k e t mind a l a b o r a t ó r i u m i 
a l a p k u t a t á s o k n a k k ö s z ö n h e t i k . 
Még ha az a l a p k u t a t á s n a k b izonyos a s p e k t u s a i az e l s ő s zakaszban n incsenek 
i s l á t h a t ó k a p c s o l a t b a n a t e r m e l é s s e l , mégis k o o r d i n á l n i l e h e t é s k e l l a népgazda-
ság f e j l e s z t é s é n e k f ő i r á n y a i v a l , mer t az a l a p k u t a t á s o k eredményeinek a t e r m e l é s b e n 
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t ö r t é n ő a lka lmazása nemcsak i dő ké rdése , hanem nagymértékben f ü g g a t e c h n i k a i e s z k ö -
zök f e j l ő d é s é t ő l i s . A t e r v e z é s b e n ás a k u t a t á s k o o r d i n á l á s á b a n éppen az a l a p k u t a t á -
sok s z e r e n c s é s i r á n y í t á s a a l é r y e g . 
Az a l a p k u t a t á s o k f e j l e s z t é s é b e n az Akadémia m e g o s z t j a a f e l a d a t o k a t az Ok-
t a t á s ü g y i Min i sz t é r i ummal , a z a l k a l m a z o t t k u t a t á s s e g í t é s e é rdekében p e d i g ugyancsak 
az O k t a t á s ü g y i M i n i s z t é r i u m m a l , va lamin t más, m i n i s z t é r i u m o k k a l é s közpon t i s z e r v e k -
k e l , amelyek a l á k u t a t ó i n t é z e t e k i s t a r t o z n a k . Megemlítendő az a t é n y , hogy a f e l s ő -
o k t a t á s b a n több mint 10 000 az o lyan szakember , a k i az o k t a t á s i t evékenység m e l l e t t 
i g e n j e l e n t ő s tudományos munkát i s f o l y t a t . 
A k u t a t á s o k t e r v e z é s é n e k igen f e j l e t t f o rmá ja a k o m p l e x t é m á k 
k i d o l g o z á s a . Ezeknek a megoldásánál különböző k u t a t ó - és s z a k k o l l e k t i v á k , egyes e s e -
t e k b e n egymástól egészen t á v o l i a k működnek e g y ü t t ; mindegyiknek az a f e l a d a t a , hogy 
az a d o t t téma egy-egy a s p e k t u s á t t i s z t á z z a . Az az e g y r e növekvő s z e r e p , amelyet a 
ha tár tudományok k ö l t e n e k b e , p é l d á u l a g e o f i z i k a , b i o f i z i k a , b iokémia , kémiai f i z i -
k a , gazdaság i matemat ika , j e l z i a komplex tudományos f e l a d a t o k s z ü k s é g e s s é g é t és é r -
t é k é t . I t t a t e r m é s z e t és a t á r s a d a l o m j e l e n s é g e i k ö z ö t t f e n n á l l ó k ö l c s ö n h a t á s é s d i a -
l e k t i k u s egység sokka l inkább k i t ű n i k , mint az e l s z i g e t e l t , s z i g o r ú a n p r o f i l o z o t t t u -
dományokban. A Román Népköz t á r s a ság Akadémiájának e g y i k l e g f o n t o s a b b jövőben i f e l -
a d a t a a komplex k u t a t á s o k b á t o r í t á s a és r e a l i z á l á s a . F o l y t a t v a és f e j l e s z t v e a j e l e n -
l e g i tudományos t e r v e z é s i r e n d s z e r t , az Akadémia v e z e t ő s é g e f o k o z o t t a n t ö r e k e d n i f o g 
a tudománynak a t e r m e l é s h e z ; a gazdaság i é l e t követe lményeihez t ö r t é n ő minél gyor -
s a b b k ö z e l í t é s é r e . 
A főbb k u t a t á s i t e r ü l e t e k e t v i z s g á l v a , a m a t e m a t i k a j e l e n t k e z i k 
o l y a n a lap tudománykén t , amely a t ö b b i tudomány s z e r v e z é s é b e n és f e j l e s z t é s é b e n i s a 
l e g t ö b b a l k a l m a z á s i l e h e t ő s é g e t n y i t j a ipeg. Az e l k ö v e t k e z ő években a matemat ika i i n -
t é z e t e k f o l y t a t j á k k u t a t á s i h a t ó s u g a r u k f e j l e s z t é s é t o lyan t e r ü l e t e k e n , amelyeken 
már e d d i g i s j e l e n t ő s s i k e r e k e t é r t e k e l / g e o m e t r i a , a l g e b r a , f ü g g v é n y - e l m é l e t , d i f -
f e r e n c i á l - és i n t e g r á l - e g y e n l e t e k , f ü g g v é n y - a n a l i z i s / . Állandó f i g y e l m e t k e l l f o r d í -
t a n i továbbra i s az a l k a l m a z o t t matematika egyes f o n t o s á g a i r a : a fo lyadékok mecha-
n i k á j á r a és az e l a s z t o m e c h a n i k á r a , a s t a t i s z t i k a i ma temat iká ra és v a l ó e z i n ü s é g s z á -
m i t á s r a . 
Az e lmúl t években j e l e n t ő s f e j l ő d é s t t a p a s z t a l h a t t u n k egyes ma temat ika i t e -
r ü l e t e k e n , p é l d á u l a ma tema t ika i l o g i k á b a n , az automata mechanizmusok a l g e b r á j á b a n 
é s a v a l ó s z i n ü s é g s z á m i t á s i e l m é l e t b e n . A számológépek s e g í t s é g é v e l l e h e t ő s é g n y i l t a 
ma t ema t ika i módszereknek a f i z i k á b a n , a kémiában, a b i o l ó g i á b a n , a g a z d a s á g t a n b a n , 
é s még egyes t á v o l a b b i - t e r ü l e t e k e n i s , mint p é l d á u l a n y e l v é s z e t b e n t ö r t é n ő a l k a l -
mazásának k i t e r j e s z t é s é r e . Az a u t o m a t i z á l á s i b i z o t t s á g kezdeményezni f o g j a a t u d o -
mányos és t e c h n i k a i k u t a t á s o k k i s z é l e s í t é s é t az a u t o m a t i k a , k i b e r n e t i k a és az a d a p -
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t á l é - r e n d s z e r e k t e r ü l e t é n , éa e l ő f o g j a s e g i t e n i az e l e k t r o n i k u s számológépeknek a 
tudományos, t e c h n i k a i és g a z d a s á g i kérdések megoldásában v a l ó a l k a l m a z á s á t . 
A m a r x i s t a - l e n i n i s t a s z e l l e m ű társadalomtudományok a k u l t u r a f e j l e s z t é s e é s 
a s z o c i a l i s t a ö n t u d a t f e j l e s z t é s e r é v é n j e l e n t ő s mértékben h o z z á j á r u l n a k a s z o c i a -
l i s t a é p i t é s munkájához. A s z o c i a l i s t a é p i t é s éve iben a do lgozó nép á l t a l g y ű j t ö t t 
t a p a s z t a l a t o k e l m é l e t i á l t a l á n o s í t á s a r évén és a s z o c i a l i s t a gazdaság f e j l ő d é s i t ö r -
v é n y e i n e k e l m é l y ü l t e lemzéséve l a l a p v e t ő munka e lvégzése á l l a g a z d a s á g t a n n a l f o g -
l a l k o z ó tudományos k u t a t á s o k e l ő t t . A s z o c i a l i s t a é p i t é s l e f o l y á s á n a k , i l l e t v e gya-
k o r l a t á n a k konkré t k é r d é s e i t t é v e az a l a p k u t a t á s o k k ö z p o n t j á b a , emelkedni f o g a k u -
t a t á s o k e l m é l e t i s z í n v o n a l a és növeked ik g y a k o r l a t i ha t ékonyságuk . A gazdaság tudo -
mányi k u t a t á s k ö z p o n t i k é r d é s e i t a népgazdaság f e j l e s z t é s é n e k p rob lémái , va lamint a 
k a p i t a l i z m u s á l t a l á n o s v á l s á g a s ú l y o s b o d á s á v a l k a p c s o l a t o s a l a p v e t ő j e l e n s é g e k és 
t e n d e n c i á k f o g j á k k é p e z n i . 
A gazdaságtudományi k u t a t á s o k b a n j e l e n t k e z ő megnövekedett f e l a d a t o k , a k u t a -
t á s i módszerek á l l a n d ó t ö k é l e t e s í t é s é t i g é n y l i k . Ezzel k a p c s o l a t b a n különös f i g y e l -
met k e l l f o r d í t a n i a matemat ika i módszerek g a z d a s á g t a n i k u t a t á s o k b a n t ö r t é n ő f o k o z o t t 
a l k a l m a z á s á r a . 
A t e r m é s z e t - és t á r sada lomtudományi k u t a t á s o k t é m á i n a k r é s z l e t e s i s m e r t e t é -
se u t á n , Murgulescu igy z á r j a c i k k é t : 
A Román Népköz tá r saság tudományos k u t a t ó i e l ő t t l e l k e s i t ó , gazdag t e m a t i k á -
j ú program á l l , amely s ze rvesen k a p c s o l ó d i k országunk t á r s a d a l m i , g a z d a s á g i f e j l ő -
déséhez és korunk nemzetközi tudományos e r ő f e s z í t é s e i h e z . Ennek a nagy programnak az 
eredményes m e g v a l ó s í t á s a é r d e k é b e n m i n d e n e k e l ő t t az s z ü k s é g e s , hogy az o r g a n i z á c i ó s 
s z e r v e z e t h e l y e s e n é r t é k e l j e a k u t a t á s i t e m a t i k á b ó l r e á h á r u l ó f e l a d a t o k a t . A k u t a t ó 
egységek h á l ó z a t á n a k jobb k o o r d i n á l á s a é rdekében késedelem n é l k ü l hozzá k e l l kezdeni 
az Akadémia k ö z p o n t j a i és az i n t é z e t e k p r o f i l j a i n a k és h á l ó z a t á n a k f i g y e l m e s t a n u l -
mányozásához. A k u t a t á s i t e m a t i k a eredményes m e g v a l ó s í t á s á b a n a tudományos szakembe-
r e k a d ö n t ő t é n y e z ő k . Az б munká juk , odaadásuk, s z e m l é l e t ü k é s h o z z á é r t é s ü k h a t á r o z -
za meg a tudományos a l k o t á s h a t á s f o k á t , s z i n v o n a l á t és é r t é k é t . 
Az Akadémia ku ta tó e g y s é g e i b e n az i d ő s e b b tudósok m e l l e t t sok f i a t a l k u t a t ó 
d o l g o z i k , a k i t már a népi ha t a lom éve iben k é p e z t e k k i . 
Az Akadémia Elnöksége t o v á b b r a i s t ö r e k e d n i fog a k u t a t á s b a n dolgozó káde-
r e k s e g i t é s é r e és t ámoga t á sá r a (a tudományos k a n d i d á t u s i é s d o k t o r i c imek e l é r é s e 
s z ü k s é g e s f o k o z o t t követe lmények, t o v á b b t a n u l á s i l e h e t ő s é g tanulmányutak r é v é n , s t b . ) . 
A modern tudományos k u t a t á s csak s z é l e s anyagi b á z i s o n f e j l ő d h e t i k ( k u t a t á -
s i t e r ü l e t , k é s z ü l é k e k , b e r e n d e z é s e k és l a b o r a t ó r i u m i e szközök , tudományos in fo rmá-
c i ó s e s z k ö z ö k ) . Különösen nagy f i g y e l m e t f o r d í t az Akadémia központ i műhelyére és az 
i n t é z e t e k m ű h e l y e i r e , amelyeket k o r s z e r ű e n f e l s z e r e l n e k és f e j l e s z t e n e k , hogy hozzá-
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j á r u l h a s s a n a k a l abo ra tó r iumok m e g f e l e l ő be rendezésekke l t ö r t é n ő f e l s z e r e l é s é h e z , és 
az é l e n j á r ó ku ta t á shoz szükséges u j e r e d e t i készü lékek e l k é s z í t é s é h e z . 
A k u t a t ó k tudományos t á j é k o z t a t á s á n a k e l ő s e g í t é s e c é l j á b ó l az Akadémia 
Könyvtára f o l y t a t j a közlemény-gyűj teménye s z i s z t e m a t i z á l á s á t és r e n d s z e r e z é s é t . 
Ugyanakkor s z é l e s í t e n i k e l l a dokumentációs t evékenysége t b i b l i o g r á f i a i b u l l e t i n e k 
ö e z z e á l l i t á s a , k a t a l ó g u s o k témák s z e r i n t i ö s s z e á l l í t á s o k , va l amin t a más könyv tá rak -
k a l éa dokumentációs in tézményekke l k i é p i t e t t együttműködés e r ő s i t é e e r é v é n . 
A k u t a t á s o k h a s z n o s í t á s a a j ó l s z e r v e z e t t tudományos a k t i v i t á s végső c é l k i -
t ű z é s e . A ku t a t á soknak a t e r m e l é s b e n t ö r t é n ő h a s z n o s í t á s a é rdekében az Akadémia ve -
z e t ő s é g e é s tudományos k ö z p o n t j a i n a k v e z e t ő i a m i n i s z t é r i u m o k k a l és az é r d e k e l t köz-
p o n t i s z e r v e k k e l e g y ü t t b i z t o s í t a n i f o g j á k a szükséges és m e g f e l e l ő e n k é p z e t t tudo-
mányos s z e m é l y z e t e t . Ugyanakkor f i g y e l e m b e k e l l v e n n i , hogy az Akadémián számos 
o l y a n a l a p k u t a t á s i t evékenység f o l y i k , amelynek h a s z n o s í t á s a a megszokott módon t u -
dományos ü l é s szakokon , kongresszusokon , kol légiumokon, szimpóziumokon t ö r t é n ő köz-
l é s u t j á n t ö r t é n i k , I l y k é p p e n a tudományos a l k o t á s h o z z á f é r h e t ő v é v á l i k mind az o r -
szágon b e l ü l i , mind az országon k i v ü l i tudományos körök s z á m á r a . Ahhoz, hogy ez a 
t e v é k e n y s é g e l é r j e c é l j á t , m indeneke lő t t az Akadémia tudományos ü l é s s z a k a i n a k r e n d -
s z e r é n k e l l j a v í t a n i . Lényeges, hogy a k i a d á s r a készen á l l ó monográf iák , és t a n u l -
mányok d í j a z á s á t az Akadémiai Kiadó f e l e m e l j e . Ugyancsak s z ü k s é g e s , hogy az Akadé-
mia t a g j a i ós k u t a t ó i gyakrabban vegyenek r é s z t nemzetközi é s nemzeti tudományos 
k o n f e r e n c i á k o n . 
Ö s s z e á l l í t o t t a : Pecze Sándor 
A tudományos k u t a t á s eredményeinek f e l h a s z n á l á s a a g a z d a s á g i 
f e j l ő d é s é rdekében , o l y a n ké rdés , melynek mego ldásá ra va l amenny i , de e l s ő s o r b a n a 
« 
f e j l ő d é s ú t j á r a l é p e t t számos u j , f ü g g e t l e n o r s z á g j e l e n t ő s e r ő f e s z í t é s e k e t t e s z . A 
tudomány és az o r szág f e j l ő d é s é n e k k a p c s o l a t á v a l f o g l a l k o z o t t az 1964 j u l i u s á b a n 
Delhiben m e g t a r t o t t k o n f e r e n c i a i s . A k o n f e r e n c i á n az i n d i a i tudományos é l e t 200 
k é p v i s e l ő j e m e l l e t t t ö b b v o l t g y a r m a t i o r szág ös szesen 40 k ü l d ö t t e i s r é s z t v e t t , s 
r a j t u k k i v ü l a S z o v j e t u n i ó i s há romtagú k ü l d ö t t s é g g e l k é p v i s e l t e t t e m a g á t . = Miner-
va /London / , 1 9 6 4 . 4 . n o . 5 3 3 - 5 3 4 . p . 
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AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI 
KIADÁSAI A HATVANAS ÉVEKBEN 
A k u l c s t e r ü l e t e k — A " b i g b u s i n e s s " g o n d 
j a i . 
Az E g y e s ü l t Államok kormánya mind nagyobb r é s z t v á l l a l az országban f o l y 
tudományos k u t a t á s és f e j l e s z t é s k ö l t s é g e i b ő l , ami t az a l á b b i á b r a s z e m l é l t e t . 
A k u t a t á s t és f e j l e s z t é s t s z o l g á l ó k e r e t 1 7 
I . á b r a 
f o r r á s a ( mrd. $ ) 
A k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i t e v é k e n y s é g f i n a n s z i r o z á s á r a s z o l g á l ó k e r e t az 
a m e r i k a i k ö l t s é g v e t é s b e n az e l m ú l t 12 évben több , mint n y o l c s z o r o s á r a e m e l k e d e t t , 
m e g o s z l á s á r ó l a következő a d a t o k t á j é k o z t a t n a k i 
1 / KLAWtS.: The n a t i o n a l i z a t i o n of Urf s c i e n c e . (Az a m e r i k a i tudomány n a -
c i o n a l i z á l á s a . ) = For tune ( C h i c a g o , I l l i n o i s ) , 1 9 6 4 . s z e p t . 1 5 8 - 1 9 0 . p . 
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Magánfor rás 
Kormánytámogatás (nem védelmi c é l o k r a 
I I I 
Kormánytámogatás védelmi 
0 
1941 1945 1950 1954-55 1959-60 1964-65 ( b e c s l é s ) 
1. táblázat 
A z E g y e s ü l t Á l l a m o k k o r m á n y á n a k k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i k i a d á s a i 
( M i l l i ó $ ) 2 / 
- K ö l t -
s é g v e -
t é s i 
é v 
T e l j e s 
ö s s z e g 
M e z ő -
g a z d . 
K e r e s -
k e d e -
l e m 
H o n v é -
d e l e m 
A t o m e n e r -
g i a b i z o t t -
s á g / А Е С / 
O r s z á g o s 
r e p ü l é s i 
é s ű r k u -
t a t á s i 
h a t ó s á g 
/ N A S A / 
E g y é b 
t e r ü -
l e t e k 
e g y ü t -
t e s e n 
1 9 5 2 1 , 8 1 6 , 2 5 7 , 1 1 0 , 1 1 , 3 1 7 , 0 2 4 9 , 6 6 7 , 4 1 1 5 , 1 
1 9 5 3 3 , 1 0 1 , 0 5 4 , 9 1 3 , 6 2 , 4 5 4 , 8 3 7 8 , 1 7 8 , 6 1 2 1 , 0 
1 9 5 4 3 , 1 4 7 , 9 5 5 , 4 1 0 , 6 2 , 4 8 7 , 2 3 8 3 , 1 8 9 , 5 1 2 2 , 1 
1 9 5 5 3 , 3 0 8 , 3 7 2 , 0 9 , 9 2 , 6 3 0 , 2 3 8 5 , 4 7 3 , 8 1 3 7 , 0 
1 9 5 6 3 , 4 4 6 , 0 8 7 , 7 2 0 , 4 2 , 6 3 9 , 0 4 7 4 , 0 7 1 , 1 1 5 3 , 8 
1 9 5 7 4 , 4 6 1 , 9 9 7 , 0 1 9 , 8 3 , 3 7 1 , 4 6 5 6 , 5 7 6 , 1 2 4 1 , 1 
1 9 5 8 4 , 9 8 9 , 9 1 1 1 , 8 1 7 , 8 3 , 6 6 4 , 2 8 0 4 , 2 8 9 , 2 3 0 2 , 7 
1 9 5 9 5 , 8 0 2 , 9 1 2 4 , 7 3 0 , 1 4 , 1 8 3 , 3 8 7 7 , 1 1 4 5 , 5 4 4 2 , 2 
I 9 6 0 7 , 7 3 8 , 0 1 3 1 , 4 3 3 , 1 5 , 6 5 8 , 8 9 8 5 , 9 4 0 1 , 0 5 3 2 , 7 
1 9 6 1 9 , 2 7 8 , 1 1 4 7 , 7 3 5 , 5 6 , 6 1 8 , 1 1 , 1 1 1 , 1 7 4 1 , 6 6 2 4 , 3 
1 9 6 2 1 0 , 3 7 3 , 3 1 5 5 , 7 4 7 , 5 6 , 8 1 2 , 0 1 , 2 8 4 , 3 1 , 2 5 1 , 3 8 2 2 , 4 
1 9 6 3 1 2 , 2 2 6 , 2 1 7 6 , 8 7 4 , 1 7 , 1 0 7 , 0 1 , 4 1 6 , 4 2 , 3 9 0 , 2 1 , 0 6 1 , 7 
1 9 6 4 + 1 4 , 9 7 9 , 3 1 8 8 , 3 1 1 4 , 9 7 , 6 7 1 , 7 1 , 4 9 8 , 9 4 , 1 8 6 , 3 1 , 3 1 9 , 0 
+ b e c s ü l t a d a t o k . 
A g y o r s n ö v e k e d é s m e l l e t t e l s ő s o r b a n a k e r e t e k e g y e n l ő t -
l e n i d ő b e l i e l o s z t á s a s z e m b e s z ö k ő . A z 1 9 5 7 - 1 9 6 1 . é v e k b e n m i n t e g y 
5 m i l l i á r d d o l l á r o s e m e l k e d é s t a p a s z t a l h a t ó , a z e z t m e g e l ő z ő f é l é v t i z e d b e n e n n e k 
a l i g f e l é t t e t t e k i ö s s z e g s z e r ű e n a n ö v e k e d é s m é r v e , m i g 1 9 6 2 - 1 9 6 4 - b e n 4 , 6 m i l l i á r d 
d o l l á r r a l t ö b b e t f o r d i t o t t a k e r r e a c é l r a . 
A z é v t i z e d v é g é i g a k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i k ö l t s é g v e t é s n ö v e k e d é -
s i ü t e m é n e k l a s s u l á s á r a s z á m í t a n a k a z a m e r i k a i s z a k é r t ő k , é s 
b e c s l é s ü k s z e r i n t 1 9 7 0 - i g — 2 0 m i l l i á r d o s s z x n t e n — t e t ő z n i f o g n a k a z i l y e n j e l l e -
g ű k i a d á s o k . A l a s s u l ó U t e m ü n ö v e k e d é s f ő o k á u l e k ö r ö k a h a d i r e n d e l é s e k v á r h a t ó 
c s ö k k e n é s é t j e l ö l i k m e g . 
A k o r m á n y t á m o g a t á s s z e k t o r o n k é n t i m e g o s z l á s á n a k v á z o l á s a e l ő t t e l e m e z n ü n k 
k e l l a k u t a t á s é s f e j l e s z t é s c é l j a i r a j u t t a t a t o t t á l l a m i k e r e t e k b e l s ő a r á n y a i t . 
3 / 
E n n e k a l a p j á n k i t ű n i k , h o g y a k i a d á s o k i g y o s z l o t t a k m e g ( m i l l i á r d d o l l á r b a n ) : 
2 / R e s e a r c h b y 1 9 7 0 , a 2 0 b i l l i o n p l a t e a u ? ( K u t a t á s 1 9 7 0 - r e , 2 0 m i l l i á r -
d o s s z i n t e n ? ) = B u s i n e s s W e e k ( N e w Y o r k ) , 1 9 6 4 . j u l . 2 5 . 6 4 - 6 6 . p . 
3 / U o . 6 4 - 6 6 . p . 
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1962 1963 1964 
Kuta t á s ra 
F e j l e s z t é s r e 
3,2 
7,1 
4,2 
8,0 
5 . 4 
9.5 
Az ada tok egyé r t e lműen a k u t a t á s n a k a n e , m z e t i 
k ö l t s é g v e t é s b ő l v a l ó f o k o z ó d ó r é s z e s e d é s é r 
u t a l n a k ; t e n d e n c i á j á t t e k i n t v e a f e j l e s z t é s n é l gyorsabban bővül e t e r ü l e t , bár 
ö s s z e g s z e r ű s é g é b e n nem é r i e l a z t . 
Tovább v i z s g á l v a , most már k i z á r ó l a g a k u t a t á s r a j u t ó k o 
m á n y k e r e t s t r u k t ú r á j á t , m e g á l l a p í t h a t ó , hogy az 1964. pénz-
ügyi évben 5 , 4 m i l l i á r d d o l l á r r a b e c s ü l i k az e r r e f o r d i t o t t ö s s z e g e t , melyből 1 , 6 
m i l l i á r d d o l l á r t j u t t a t n a k az a l a p k u t a t á s n a k é s 3 , 8 m i l l i á r d o t a l k a l m a z o t t k u t a -
t á snak . 
Az á l l a m i k i a d á s o k s z á z a l é k o s megoszlása — a f e j l e s z t é s t i s b e l e é r t v e -
a köve tkezők : 
I I . ábra 
4 / 
A kormánytamogatas t e r ü l e t i e l o s z l á s a ' 
Legfontosabb t e r ü l e t e k : 
A l a p k u t a t á s 
A lka lmazo t t 
k u t a t á s 
F e j l e s z t é s < 
4 / K L A W J S . : i . m . 158.P. 
Élvezők: 
} Vegyes c s o p o r t 
F ő i s k o l á k , egyetemek 
Állami l a b o r a t ó -
riumok és f e j -
l e s z t é s i központok 
Magánipar 
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Ha a kormánytámogatást a z a l a p - és a l k a l m a z o t t k u t a t á s egyes r é s z l e t e i r e 
v e t i t j ü k k i , a következő képet n y e r j ü k : 
I I I . ábra 
K u t a t á s i r é s z t e r ü l e t e k ' .5/ 
A l a p k u t a t á s 
/ 1 , 6 mrd. 
I Műszaki- és g é p i p a r i / f e l s z e r e l é s e k , 
I I b e r e n d e z é s e k / 
I .•;:;,' j F i z i k a i 
Kémiai és ma tema t ika i 
Egyéb természet tudomány 
| ° ° 0 I Orvos i 
Л Я B i o l ó g i a i 
[•/•/•y'.vl Társadalomtudományi 
] Egyéb 
Alka lmazo t t k u t a t á s 
/ 3 , 8 mrd. $ / 
A h i v a t a l o s w a s h i n g t o n i s t a t i s z t i k á k s z e r i n t , a magániparban k u t a t á s r a é s 
f e j l e s z t é s r e k ö l t ö t t minden egyes d o l l á r b ó l 65 c e n t e t az á l l a m f o l y ó s i t o t t . Ezen 
tú lmenően az egyetemi é s f ő i s k o l a i , va lamin t a magán tu l a jdonban l e v ő , nem p r o f i t r a 
dolgozó k u t a t ó i n t é z e t e k minden d o l l á r n y i k i a d á s á b ó l 70 c e n t e t v á l l a l t magára a k i n c s -
t á r . Ez a h e l y z e t — t ö b b e k k ö z ö t t — a R o c k e f e l l e r I n s t i t u t e e s e t é b e n i s . 
E z z e l k a p c s o l a t b a n számos amer ika i t udósnak az a véleménye, hogy a k o r -
mány t ú l s á g o s a n sokat k ö l t az a l a p k u t a t á s o k r a . Mások á l l á s p o n t j a s z e r i n t v i s zon t a 
k u t a t á s i k e r e t a l a p k u t a t á s o k a t azolgalo r e s z e t even te 15—20%—kai k e l l e n e f o l y a m a t o -
san emelni ahhoz , hogy k e l l ő h a t é k o n y s á g g a l s e g i t h e s s e az a l k a l m a z o t t tudományos 
k u t a t á s Ügyét és a f e j l e s z t é s eredményességének f o k o z á s á t . 
A Kongresszus t a g j a i n a k egy r é s z e egészében véve t ú l z o t t a n nagynak t a l á l -
j a a k u t a t á s r a és f e j l e s z t é s r e j u t t a t o t t k e r e t e t , s f e l v e t i , hogy az á l l a m nem k a p -
5/ Uo. 159.p. 
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j a meg r á f o r d í t á s a i e l l e n é r t é k é t , s ő t ezek j e l e n t ő s r é s z e ká rbavész , vagy olyan 
eredménnyel j á r , ami "nem é r t e meg a b e r u h á z á s i ö s s z e g e t " . Ezzel k a p c s o l a t b a n e g y , 
a F o r t u n e - b a n k ö z ö l t tanulmány é l e s e n f e l v e t i , mennyire t udománye l l enes és e l i t é -
l endő s z e m l é l e t e z , h i s z e n p é l d á u l a r e l a t i v i t á s e l m é l e t é r t é k e nem mérhe tő d o l l á r -
ban s mégis döntő j e l e n t ő s é g ű . 6 7 Sokezer t u d ó s közül t a l á n akad nagynéha egy-egy 
E i n s t e i n , de ha n i n c s e n k u t a t á s i l e h e t ő s é g , k imagas ló t e h e t s é g ű a l k o t ó t e h e t s é g e k e t 
sem l e h e t f e l f e d e z n i . Ha az á l l a m , s z é l e s k ö r ű k u t a t á s i - k í s é r l e t e z é s i f e l t é t e l e k e t 
t e r e m t v e nem b i z t o s i t l e h e t ő s é g e t a t e h e t s é g e k k i b o n t a k o z á s á r a , akkor a tudósok 
s o k s z o r h a t a l m a s eredményeket hozó munkája e l v é s z a nemzet számára. 
Ezze l k a p c s o l a t b a n a c i k k az á l t a l á n o s k u t a t ó i n i v ó emelése érdekében f e l -
v e t i , hogy a f e l s ő f o k ú k é p z é s t s z í n v o n a l a s a b b á k e l l t e n n i , és az á l l amnak f o k o z o t -
t a n k e l l gondoskodnia a k i eme lkedő t e h e t s é g ű t u d ó s o k r ó l . Ezek r é s z é r e b i z t o s i t a n i 
k e l l a g o n d t a l a n és z a v a r t a l a n munkakörülményeket , a s z ü k s é g e s f e l s z e r e l é s t és s e -
g é d s z e m é l y z e t e t — f ü g g e t l e n ü l a t t ó l , hogy h o l , vagy m i l y e n in tézményben t e v é k e n y -
kednek . (A l a p n a k e megjegyzése a z z a l függ p s s z e , hogy az Egyesül t Államokban i g e n 
e g y e n l ő t l e n ü l o s z t j á k e l az egyes i n t é z e t e k k ö z ö t t az á l l a m i t á m o g a t á s t : 1962-ben 
p é l d á u l az e c é l r a f o r d i t o t t pénz 38%-át t i z intézmény é l v e z t e , mig t o v á b b i 25 i n -
tézménynek a k e r e t 59%-át j u t t a t t á k , a t ö b b i ped ig a fennmaradó j e l e n t é k t e l e n h á n y a -
dot k a p t a c s a k . Részben ez i s az oka annak, hogy az E g y e s ü l t Államokban t a l á l h a t ó 
2 100 egyetem és f ő i s k o l a k ö z ü l csupán 400-ban f o l y i k s zámot t evő k u t a t ó - és f e j l e s z -
tő munka. Legeredményesebben e z e k közü l 1963-ban C a l i f o r n i a , Chicago, Washington, 
Columbia, Harvard (Massachisettq), I l l i n o i s , S t a n f o r d és Wiscons in egyeteme d o l g o z o t t . ) 
A közlemény h e l y e s l i , hogy a m o n d v a c s i n á l t , h a s z o n n a l nemigen k e c s e g t e t ő 
ö t l e t e k e t ne d o t á l j a az á l l a m , de egyben l e s z ö g e z i , hogy a kudarcok sok ese tben e l -
k e r ü l h e t e t l e n e k é s e l ő r e nem l á t h a t ó k , de e m i a t t nem t a g a d h a t ó meg a z á l l a m i t ámo-
g a t á s . J a v a s o l j a , hogy a b i z t a t ó k i l á t á s o k k a l f o l y ó j e l e n t ő s k u t a t á s o k nagy a l k o t ó -
t e h e t s é g g e l r e n d e l k e z ő v e z e t ő i t az á l lam r e n d k i v ü l nagyvonalúan s e g í t s e , mert ez 
n e m z e t i é r d e k ; f o l y ó s i t s á k ezeknek p é l d á u l e l ő r e , már 3 0 - 3 5 éves korukban az egész 
é l e t ü k r e j á r ó f i z e t é s t — a l a p s z e r i n t mintegy 700 000 d o l l á r t —, s eredményes 
munkájuk é rdekében t e r e m t s é k meg, i l l e t v e b i z t o s i t s á k számukra az ö s s z e s személyi 
és t á r g y i f e l t é t e l t . így nagyobb kedvve l , j o b b ha tás fokkal fognak d o l g o z n i , és sok 
u j k u t a t ó t fognak k é p e z n i , ami s z i n t é n f o n t o s a nemzet s z á m á r a . J e l e n l e g a k u t a t ó -
i n t é z e t e k — a j u t t a t á s o k e g y e n l ő t l e n s é g é t f i g y e l m e n k i v ü l hagyva — egyenként s z á -
m í t v a á t l a g o s a n 50 000 d o l l á r é r t é k ű á l l a m i t ámoga tá s t kapnak é v e n t e . S bár ez ma-
g a s a b b , mint a Nyugat-Európában szokásos ö s s z e g — amit b i z o n y i t többek k ö z ö t t az 
a n g o l é s más nemze t i s égű t u d ó s o k e r ő s á t á r a m l á s a az E g y e s ü l t Államokba — , mégis 
j ó r é s z t t ú l s á g o s a n szűkös ahhoz , hogy ezen i n t é z e t e k k u t a t ó i e l s ő r e n d ű tudományos 
j e l e n t ő s é g ű problémák mego ldásá ra v á l l a l k o z z a n a k . 
6 / KLAW,S.: i . m . 
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A támogatás m é r v é r ő l éa m ó d s z e r e i r ő l á l l a n d ó a n v i t a f o l y i k a tudományos-
és á kormánykörök k ö z ö t t , de hasonló a h e l y z e t az egyes s z e k t o r o k n a k j u t t a t o t t ke -
r e t nagyságá t i l l e t ő e n i s . 
A KULCSTERILETEK 
A k u t a t á s t és f e j l e s z t é s t s z o l g á l ó k ö l t s é g v e t é s s z e r k e z e t i 
m e g o s z l á s á n a k e l e m z é s e s o r á n k i v i l á g l i k , hogy a legnagyobb 
összegeke t ( s o r r e n d b e n ) a k a t o n a i , a z ű r k u t a t á s i , é s a z 
a t o m e n e r g i a f e j l e s z t é s k a p j a , melyek k ö z ü l az u t ó b b i a k döntő r é s z b e n 
ugyancsak h a d i f o n t o s s á g u a k . E t e r ü l e t e k 1952-ben 1 , 6 m i l l i á r d d o l l á r , 1964-ben pe-
d i g már 1 3 , 4 m i l l i á r d d o l l á r é r t é k ű á l l a m i t á m o g a t á s t é l v e z t e k , ami önmagában i s 
ha ta lmas r á f o r d í t á s , de kü lönösen nagyarányú a mezőgazdasági é s k e r e s k e d e l m i f e j -
7 / 
l e s z t é s c é l j a i r a j u t t a t o t t összegekhez k e p e s t . 
S t r u k t u r á l i s a n a z e m i i t e t t k u l c s j e l e n t ő s é g ü t e r ü l e t e k e g y m á s h o z 
v i s z o n y í t o t t s u l y v á l t o z á s a i s f i g y e l e m r e m é l t ó . Legrohamo-
sabban az u t ó b b i években az ű r k u t a t á s i /NASA/ k i a d á s o k b ő v ü l t e k / 1 9 6 0 - t ó l számí tva 
majdnem n é g y s z e r e s r e n ő t t e k / , mig a z u n . védelmi é s Atom E n e r g i a B i z o t t s á g i c é l o k -
r a b i z t o s í t o t t kere t 2 - 3 esz tendő ó t a a l i g g y a r a p o d o t t . Az ű r k u t a t á s s z e k t o r á n a k 
n y ú j t o t t r e n d k i v ü l g y o r s Ütemben növekvő összegek tovább i eme lkedés i l e n d ü l e t e 
amer ika i közgazdászok s z á m í t á s a i s z e r i n t a f o l y ó é v t i z e d b e n — az u t ó b b i öt évhez 
k é p e s t — v a l ó s z i n ü l e g nem fog c s ö k k e n n i . Ez ö s s z e f ü g g az "Apo l ló " és ehhez kapcso-
lódó más t á v l a t i p rogramokkal , melyek nagy k ö l t s é g i g é n y e s e e g é t az i n d o k o l j a , hogy e 
programok k e r e t é b e n ember t kivannak a Holdra és más p l a n é t á k r a j u t t a t n i . E f e l a d a t 
e l ő k é s z ü l e t e i emésztik f e l pé ldáu l az 19.64/65-ös pénzügyi évbéhr a NASA-nak a d o t t 
5 , 9 m i l l i á r d d o l l á r ké tharmad r é s z é t . 
А таз1к két k u l c s s z e k t o r k e r e t e i n e k r e l a t i v egyhe lyben topogásá t " v i s z o n y -
l a g o s t e l í t e t t s é g g e l " magyarázzák az amer ika i s z a k é r t ő k . Az ezekke l k a p c s o l a t o s 
tudományágak, főképpen a "honvédelmi" t e r ü l e t e k évek ó ta minden l e h e t s é g e s szemé-
l y i , anyag i é s t á r g y i f e l t é t e l t megkapnak o p t i m á l i s f e j l e s z t é s ü k számára , e z é r t 
nem t a p a s z t a l h a t ó e t é r e n u g r á s s z e r ű növekedés . Szakér tők véleménye s z ë r i n t az ide 
ö s s z p o n t o s í t o t t összegeknek és a t u d ó s o k számának e r ő t e l j e s f e l d u z z a s z t á s a nem 
g y o r s í t a n á meg a p r o g r a m - f e l a d a t o k t e l j e s í t é s é t , s igy nem b i z o n y u l n a k e l l ő e n ha -
tékonynak . 
Az un . v é d e l m i t e r ü l e t e n a z u t ó b b i i d ő b e n 
n é m i v i s s z a e s é s m u t a t k o z o t t a z á l l a m i r e n d e -
l é s e k b e n , miu t án a r a k é t a e l h á r í t á s b a n , a f e l d e r í t ő r e n d s z e r e k t ö k é l e t e -
7 / Research by 1 9 7 0 . . . i . m . 6 5 . p . 
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s i t é s é b e n és a t e n g e r a l a t t j á r ó k e l l e n i védekezésben a t e r v e z e t t f e l a d a t o k j e l e n t ó s 
r é s z é t m e g o l d o t t á k . 
8 / 
A F o r t u n e ez év nya rán k ü l ö n tanulmányt s z e n t e l t e problémának. Közö l t e , 
hogy k a t o n a i c é l o k r a az E g y e s ü l t Államok i p a r i k a p a c i t á s á n a k , s z o l g á l t a t á s a i n a k és 
munkaere jének 10%-át h a s z n á l j á k f e l k ö z v e t l e n ü l , az i p a r i k u t a t á s o k b a n p e d i g azok-
nak több mint a f e l e s z o l g á l i l y e n c é l t . Ez nem l e b e c s ü l e n d ő a r á n y , m é g i s , az ed -
d i g megkö tö t t r é s z l e g e s atomcsend s z e r z ő d é s , t o v á b b á b i z o n y o s f e g y v e r k e z é s i e l l e n -
ő r z é s t , vagy r é s z l e g e s l e s z e r e l é s t t a r t a l m a z ó egyezmények e s e t l e g e s j ö v ő b e n i l é t r e -
j ö t t e már most é r e z t e t i n e g a t i v h a t á s á t a h a d i i p a r i t á r s a s á g o k körében . A h a d i i p a r 
k ü l ö n f é l e á g a z a t a i b a n számottevő e l b o c s á t á s o k r a k e r ü l t s o r . Az "Aerospace I n d u s t r i e s 
A s s o c i a t i o n " a d a t a i s z e r i n t a t ö m ö r ü l é s 55 t a g - t á r s a s á g á n a k 143 üzemében, amely 
1 , 2 5 0 . 0 0 0 embert f o g l a l k o z t a t o t t , 1963-ban k ö z e l 7%-kal c s ö k k e n t e t t é k a dolgozók 
l é t s z á m á t . 
McNamara ö t é v e s védelmi t e r v e / 1965 -1969 / s z e r i n t 1966 /67 - r e p é l d á u l az 
a m e r i k a i s t r a t é g i a i e rőknek n y ú j t a n d ó á l l ami t á m o g a t á s k e r e t é t 1 , 7 - 2 , 2 m i l l i á r d 
d o l l á r r a l k i v á n j á k c s ö k k e n t e n i . Ez okozza a f ő k é p p e n a r a k é t a - i p a r t és a v e l e kap-
c s o l a t o s á g a z a t o k a t e l t ö l t ő b i z o n y t a l a n s á g o t , ami az e l e k t r o n i k a t e r ü l e t é r e i s e r ő -
sen k i h a t . A l a p r é s z l e t e z i a Boe ing , a General Dynamics and Grumman A i r c r a f t , a 
Lockheed, a Douglas és más nagy k o n s z e r n e k n é l t a p a s z t a l h a t ó d e p r e s s z i ó s j e l e n s é g e -
k e t , meg jegyezve , hogy e probléma mélyü lő t e n d e n c i á j ú . 
AZ ATOMENERGIA KUTATÁSBAN 
DOLGOZÓK MEGOSZLÁSA 
A k é r d é s f o g l a l k o z t a t o t t s á g i v e t ü l e t é n e k 
nagysága g l o b á l i s a n f e l m é r h e t ő azon i s , hogy az E g y e s ü l t Áll&mokban j e l e n l e g az 
a l a p k u t a t á s o k o n , vagy g y a k o r l a t i problémák tudományos megoldásán dolgozó ö s s z e s t u -
dÓB és mérnök háromötöde r é s z b e n az á l l am a l k a l m a z o t t j a , r é s z b e n olyan l é t e s í t m é -
nyekben t e v é k e n y k e d i k , melyeket egészben vagy j e l e n t ő s s z á z a l é k b a n a kormány f i n a n -
s z í r o z . Az e g y e s t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n f o g l a l k o z t a t o t t k u t a t ó - é s f e j l e s z t ő munkát 
végzők számát é s ö s s z e t é t e l é t j ó r é s z t nem p u b l i k á l t a az s m e r i k a i s a j t ó . Egy f o n t o s 
t e r ü l e t r ő l a zonban , az a t o m k u t a t á s b a n é s f e j l e s z t é s b e n a l k a l m a z o t t tudományos és 
műszaki s zemé lyze t s z á m s z e r ü s é g e i r ő l é s m e g o s z l á s á r ó l ez év nyarán á t t e k i n t é s t 
9 / 
a d o t t a Monthly Labour Review cimU h i v a t a l o s orgánum. 
8 / MURPHY,Ch.J.V.I The d e f e n s e i n d u s t r y i s f a c i n g t r o u b l e , (A honvédelmi 
i p a r nehézségek e l ő t t á l l . ) * F o r t u n e (Chicago, 1 1 1 . ) 1964. a u g u s z t u s . 1 3 6 - 2 1 1 . p . 
9 / LIEBLING,H.S. - KATZJA.S S c i e n t i f i c and t e c h n i c a l pe r sonne l i n atomic 
e n e r g y . (Tudományos és műszaki s z e m é l y z e t az a t omene rg i a k u t a t á s b a n . ) = Monthly 
Labour Review (Wash ing ton) , 1964. 6 . n o . 6 3 3 - 6 3 8 . p . 
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Az a t o m k u t a t á s s z e k t o r á b a n 1963 e l e j é n több mint 500 intézmény működött 
135 700 a l k a l m a z o t t a l , és az ö s s z e s i t t dolgozóknak k ö z e l 4Q%-a (52 411 f ő ) t u d ó -
s o k b ó l , mérnökökből, t e c h n i k u s o k b ó l á l l . 
2 . t á b l á z a t 
Az a t o m e n e r g i a k u t a t á s és f e j l e s z t é s t e r ü l e t é n a l k a l m a z o t t 
tudományos-műszaki személyze t 
Ö s s z l é t s z á m : 52 4 1 1 1 0 0 , 0 
ebbő l : t u d ó s 10 899 2 0 , 8 
mérnök 19 68 7 3 7 , 6 
t e c h n i k u s 21 825 4 1 , 6 
R é s z l e t e s e b b s z á z a l é k o s b o n t á s b a n : a tudósok, k ö z ü l (akik a r á n y a 8% az ö s z -
szes a t o m e n e r g i a t e r ü l e t e n tevékenykedő dolgozókhoz k é p e s t ) 2,7% o r v o s , ugyanennyi 
kémikus , 0,8% matemat ikus , 0,5% f é m k o h á s z a t i k u t a t ó v o l t 5 az egyéb f o g l a l k o z á s ú a k 
e g y ü t t v é v e 1,3%-ot t e t t e k . A mérnökök összevéve 14,5%-át t e t t é k e s z e k t o r d o l g o z ó i -
nak, k ö z ü l ü k 4,5% gépészmérnök, 3,3% v i l l a m o s - és e l e k t r o n i k u s mérnök, 2,1% v e g y é s z -
mérnök, 1,2% r e a k t o r mérnök v o l t , az egyéb szakmák mérnöke i 3.4%-ot é r t e k e l . 
A k ü l ö n f é l e t e c h n i k u s o k száma az összdo lgozók 16 ,1%-ára r ú g o t t ; az egyéb, 
s z a k k é p e s í t e t t és a d m i n i s z t r a t í v v e z e t é s s e l f o g l a l k o z ó k a ránya 8,8%, a h i v a t a l i 
s zemé lyze t és egyéb t i s z t v i s e l ő k é 32,5%, a t e r m e l é s b e n éa s z o l g á l t a t á s o k b a n d o l g o -
zóké 20,1% v o l t . 
í V 
Igen f i g y e l e m r e m é l t ó , hogy a f o l y ó é v t i z e d b e n a z a tomene rg i a k u t a t á s és 
f e j l e s z t é s t e r ü l e t é n összevéve 7 ,5%-ka l e m e l k e d e t t a f o g l a l k o z t a t o t t a k köre — ezen 
be l l i i a tudósok és mérnökök száma — 15%-kal , a t e c h n i k u s o k é 17%-kal b ő v ü l t , mig az 
egyéb személyze té c s a k mintegy 4%-kal n ö v e k e d e t t . 
V i t a t h a t a t l a n , hogy a t udósok , mérnökök s á l t a l á b a n a magas k é p e s í t é s ű 
s p e c i a l i s t á k kenyere b i z t o s í t o t t n a k l á t s z i k , ha időnkén t e s e t l e g v á l t o z i k i s munka-
t e r ü l e t ü k , i l l e t v e f e l a d a t a i k j e l l e g e . Annál nagyobb az aggodalom a nagy ü z l e t i t á r -
saságok s o r a i b a n , melyeknek h a s z n a , ső t sok e s e t b e n f ennmaradása a t t ó l f ü g g : meg-
k a p j á k - e az e d d i g i , m e g h a t á r o z o t t p r o f i l ú k o r m á n y r e n d e l é s e k e t , vagy sem. 
A "BIG BUSINESS" GONDJAI 
Az Egyesü l t Államokban e g y r e több konsze rn r e n d e z k e d e t t be az á l l a m i k u -
t a t ó - é s f e j l e s z t ő munka k i s z o l g á l á s á r a , é s a z ehhez s z ü k s é g e s b e r e n d e z é s e k g y á r -
t á s á r a . A n a g y i p a r i t r ö s z t ö k f o n t o s s á g é n a k növekedésé re a k u t a t á s b a n é s f e j l e s z t é s -
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ben s z e m l é l t e t ő b i z o n y í t é k k é n t e m l i t h e t ő meg l a b o r a t ó r i u m a i k é l e n j á r ó s z e r e p e , ami 
a kormánydotác iók a l a k u l á s á b ó l i s é r z é k e l h e t ő . 1 0 7 
Az á l l a m i l a b o r a t ó r i u m o k 1962-ben 2 ,2 m i l l i á r d , 1964-ben pedig 2 , 8 m i l l i á r d 
d o l l á r t k a p t a k a k i n c s t á r t ó l , mig a m a g á n i p a r i v á l l a l a t o k l a b o r a t ó r i u m a i ugyanezek-
ben az e sz t endőkben 5,9 m i l l i á r d , i l l e t v e 9,6 m i l l i á r d d o l l á r j u t t a t á s b a n r é s z e s ü l -
t e k . Az ö s s z e g s z e r ű s é g i kü lönböze t m e l l e t t szembetűnő, hogy amig e l ő b b i e k k e r e t e i a 
j e l z e t t időben csak 27%-kal , addig u t ó b b i a k é i 62%-kal n ö v e k e d t e k . (Az egyetemek és 
egyetemi k u t a t ó k ö z p o n t o k f i n a n s z í r o z á s i r é s z e s e d é s e s z i n t é n messze mögöt te marad az 
i p a r i t á r s a s á g o k é n a k : 1962-ben 1 ,4 m i l l i á r d d o l l á r , 1964-ben 2 m i l l i á r d d o l l á r é r -
t é k ű kormánytámogatás t k a p t a k e g y ü t t e s e n . ) 
A b i z t o s és növekvő p r o f i t o k , a kockáza tmentes v á l l a l k o z á s , az emelkedő 
é r t é k ű r e n d e l é s e k egesz s o r olyan n a g y i p a r i t á r s a s á g o t ö s z t ö n ö z t e k a kormány k u t a -
t á s i és f e j l e s z t é s i p rogramjába t ö r t é n ő b e k a p c s o l ó d á s r a , melyeknek t e v é k e n y s é g i t e -
r ü l e t e , t e r m e l é s i p r o f i l j a e r e d e t i l e g t e l j e s e n m e s s z e e s e t t a t t ó l . Az i l l e t é k e s á l -
l ami s ze rvek k í v á n s á g a i n a k v é g r e h a j t á s a s o r á n , n a g y r é s z ü k l emondo t t s a j á t produk-
tumai f e j l e s z t é s é r ő l , e g y é n i k u t a t ó m u n k á j á r ó l s nem i s lenne képes a k ö z e l j ö v ő b e n 
— éppen e m i a t t - a v i l á g p i acon ke lendőnek b i z o n y u l ó gyártmányok e l ő á l l í t á s á r a . 
A kormány k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i k i a d á s a i növekedésének l e l a s s u l á s á t j e l -
ző p r o g n ó z i s o k , melyek 1 9 7 0 - r e — k ö r ü l b e l ü l 20 m i l l i á r d d o l l á r o s s z i n t e n — t e t ő -
z é s t , majd a z t köve tően e g y h e l y b e n t o p o g á s t t a r t a n a k v a l ó s z í n ű n e k , nagy n y u g t a l a n -
s á g o t okoznak az é r i n t e t t c é g e k n é l . Utóbbiak t e k i n t é l y ü k és s t a b i l i t á s u k megingásá -
t ó l f é l n e k , néhányuk egyenesen a c s ő d t ő l , t ö n k r e j u t á s t ó l . Az ö s s z e g s z e r ű s é g i gondok-
hoz a k u t a t á s i - f e j l e s z t é s i k ö l t s é g v e t é s s z e r k e z e t i v á l t o z á s a i v a l k a p c s o l a t o s b i zony-
t a l a n s á g t á r s u l . Utóbbiak k ö v e t k e z t é b e n az egyes á g a z a t o k , p é l d á u l az Ű r k u t a t á s f e l -
f u t t a t á s á t , r é s z b e n más t e r ü l e t e k r o v á s á r a v a l ó s í t o t t á k meg, s i . igy az i t t működő 
t á r s a s á g o k egy r é s z e a l a t t megingot t a b i z t o s n a k v é l t t a l a j . 
A nagy konszernek a t t ó l i s t a r t a n a k , hogy a Kele t és a Nyugat k ö z ö t t i f e -
s z l i l t s é g c sökkenése nyomán a j e l e n l e g k a t o n a i c é l o k a t s z o l g á l ó k u t a t á s i ós f e j l e s z -
t é s i k e r e t e t r é s z b e n á t i r á n y í t j á k j á r v á n y m e g e l ő z é s i é s egyéb békés c é l o k r a . A ma-
g á n k u t a t á s i á s f e j l e s z t é s i t á r s a s á g o k nem t ú l s á g o s a n o p t i m i s t á k k i l á t á s a i k a t i l l e -
t ő e n . Egyre gyakrabban s z ü n t e t i k meg ö n á l l ó k u t a t á s i t e v é k e n y s é g ü k e t , f ő l e g te rmé-
sze t tudományos t e r ü l e t e n , l á t v a , hogy a kormánnyal nem tudnak v e r s e n y r e k e l n i . Ebben 
k ö z r e j á t s z i k a z i s , hogy a kormány v i s z o n y l a g e l e n y é s z ő k e r e t e k e t b i z t o s i t a t á r s a -
dalomtudományi é s n e m - h a d i f o n t o s s á g ú ágaza tok k u t a t á s i c é l j a i r a . 
Az i p a r i t á r s a s á g o k egy r é s z e azonban nem k í v á n j a f e l a d n i ö n á l l ó k u t a t ó t e -
v é k e n y s é g é t , me lye t az i p a r l e g f ő b b e r ő s s é g é n e k , é s ve r senyképessége fennmaradása 
f o n t o s zá logának t e k i n t . E g y e l ő r e azt ' h a t á r o z t á k e l , hogy a véde lmi b e r e n d e z é s e k 
csökkenése m i a t t nehézségekbe ke rü lő t á r s a s á g o k kormány s e g é l y t fognak k é r n i , s i l y 
módon gondoskodnak akut p rob lémáik á t h i d a l á s á r ó l . 1 1 7 
Ö s s z e á l l í t o t t a ! d r . B i r ó Lász lóné 
10 / R e s e a r c h by 1 9 7 0 . . . i . m . 6 6 . p . 
11/ Defense c u t s - and where they h u r t , (véde lmi k i a d á s o k c s ö k k e n t é s e -
a h o l húsba v á g n a k . ) = B u s i n e s s Week (New York) , 1 9 6 4 . j u l . 1 8 . 5 0 - 6 8 . p . 
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F I G Y E L Ó 
M U s z а к i 
f e l s ő o k t a t á s a 
S z о v j e t u n i ó b a n 
V .Sz . Szmirnov, a l e n i n g r á d i 
P o l i t e c h n i k a i I n t é z e t r e k t o r a a Nemzet-
k ö z i Munkaügyi Tanulmányi I n t é z e t 1964. 
j u l i u s 2 0 - 2 4 . k ö z ö t t Genfben t a r t o t t 
é r t e k e z l e t é n r é s z l e t e s beszámolóban i s -
m e r t e t t e a mUszaki f e l s ő o k t a t á s h e l y z e -
t é t a S z o v j e t u n i ó b a n . 
1960/61-ben 247 vá rosban 739 
f ő i s k o l a működött 2 400 000 h a l l g a t ó -
v a l . Ebből 206 f ő i s k o l a i p a r i , é p i t é s i , 
k ö z l e k e d é s i és h í r k ö z l é s i szakembereket 
k é p z e t t k i . Mérnöki /mi i szak i / t a n u l m á -
nyokat ugyanebben az évben 1 100 000 
h a l l g a t ó f o l y t a t o t t , ak iknek 30%-a 
v o l t n ó . Mind a f ő i s k o l á k , mind a h a l l -
g a t ó k száma tovább növeked ik 1 9 6 3 / 6 4 -
b e n j a f ő i s k o l a i h a l l g a t ó k l é t s zámának 
1980- r a e l k e l l é r n i a nyolc m i l l i ó t . 
A S z o v j e t u n i ó b a n a műszaki 
f e l s ő o k t a t á s i in tézményeknek k é t v á l -
f a j a van; p o l i t e c h n i k a i és s p e c i a l i -
z á l t . 
A műszaki / p o l i t e c h n i k a i / f ő -
i s k o l á k tananyaga r e n d k í v ü l s z é l e s kö-
r ű , számos i p a r á g mUszaki p r o b l é m á i t 
é r i n t i . A legnagyobb i l y e n f ő i s k o l á k 
egy ike a l e n i n g r á d i M . I . K a l i n y i n I n t é -
z e t , 10 f a k u l t á s s a l ; 56 k ü l ö n f é l e 
s z a k t e r ü l e t anyagát o k t a t j a . A " p o l i -
t e c h n i k a i " f ő i s k o l á k az o k t a t á s s z í n -
v o n a l á n á l é s tananyaguk s o k r é t ű s é g é n é l 
f ogva m ű e g y e t e m e k n e k 
f e l e l n e k m e g ; a s p e c i a l i -
z á l t f ő i s k o l á k a g a z d a s á g i é l e t n e k 
csak e g y e t l e n ágáva l f o g l a l k o z n a k . 
A h a l l g a t ó k egy r é sze k i z á r ó -
l a g t a n u l á s s a l f o g l a l k o z i k ; másik r é -
sze i d e j é n e k csak egy r é s z é t f o r d i t j a 
t a n u l á s r a . Az u t ó b b i a k o k t a t á s a e s t i 
vagy l e v e l e z ő tanfo lyamok u t j á n , t o -
vábbá a g y á r i f ő i s k o l á -
k o n f o l y i k . Ezekben a h a l l g a t ó k 
munkaide jük 50%-át munkával , 50%-át pe-
d ik t a n u l á s s a l t ö l t i k . Tanulmányi f e l -
a d a t a i k egy r é s z é t a t e rmelő munka 
közben o l d j á k meg. Ez a z o k t a t á s i t i -
pus a j ö v ő b e n e l ő r e l á t h a t ó l a g még j o b -
ban e l t e r j e d ; a f ő i s k o l a i h a l l g a t ó k 
mintegy 50%-a v é g z i i l y e n módon t a n u l -
m á n y a l t . 
A f ő i s k o l á k t a n t e s t ü l e t e 
» 
p r o f e s s z o r o k b ó l , e l ő a d ó k b ó l é s t a n á r -
segédekbő l á l l . Minden f ő i s k o l a i o k t a -
tónak módjában á l l a z ő t é r d e k l ő t e r ü -
l e t e n tudományos é s ku ta tómunkát v é -
g e z n i . Ez gyakran k a n d i d á t u s i vagy 
d o k J o r i é r t e k e z é s e l k é s z í t é s é h e z kap -
c s o l ó d i k . E c é l r a h a t hónap tó l k é t 
év ig t e r j e d ő t a n u l m á n y i 
s z a b a d s á g o t kapha tnak t e l -
j e s f i z e t é s s e l . Az é r t e k e z é s e k r e n d -
s z e r i n t valamely i p a r i vagy más s z e r v 
k é r é s é r e v é g z e t t tudományos k u t a t ó -
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munkába i l l e s z k e d n e k . Az á l lam az 
i l y e n k u t a t á s i t e r v e z e t e k c é l j a i r a j e -
l e n t ő s a l a p o k a t b o c s á t r e n d e l k e z é s r e : 
igy a K a l i n y i n I n t é z e t n e k 1963-ban k u -
t a t á s i c é l o k r a 9 m i l l i ó r u b e l t f o l y ó -
s í t o t t a k . 
1960-ban a S z o v j e t u n i ó b a n 
350 000 t u d ó s m i i k ö d ö t t , k ö -
ziillik 135 000-nek v o l t tudományos f o -
k o z a t a vagy d o k t o r i d i p l o m á j a . 130 000 
f o g l a l k o z o t t műszaki t émákka l , 29 000 
f i z i k á v a l é s m a t e m a t i k á v a l . 150 000 
f o l y t a t o t t tudományos t evékenysége t 
vagy o k t a t o t t a műszaki f ő i s k o l á k o n s 
közülük 6 000 v o l t a tudományok d o k t o -
r a , 52 000 k a n d i d á t u s és 6 500 egye temi 
t a n á r . Az egy o k t a t ó r a j u t ó diákok száma 
8 - 1 5 k ö z ö t t m o z g o t t . 
A műszaki f e l s ő o k t a t á s n a k f i -
gyelembe k e l l v e n n i e , hogy a tudományos 
i s m e r e t a n y a g h a t a l m a s mértékben m e g n ő t t , 
s ő t , a g y o r s u l ó ütemű tudományos és mű-
s z a k i f e j l ő d é s f o l y t á n rohamosan tovább 
b ő v ü l . Ennek k ö v e t k e z t é b e n az i n f o r m á - • • 
c i ó , amely a h a l l g a t ó k n a k s z a k t e r ü l e t ü k -
r ő l r e n d e l k e z é s r e á l l , egy-ké t é v v e l 
e l k e r ü l h e t e t l e n ü l e l m a r a d t a l e g ú j a b b 
eredmények m ö g ö t t , m i v e l azok e l t e r j e -
dése b i zonyos i d ő t vesz i génybe . A r é s 
sok e s e t b e n 1 - 2 évné l i s nagyobb, de a 
h a l l g a t ó k még akkor sem tudnának t e l j e s 
á t t e k i n t é s r e s z e r t t e n n i , ha a h í r k ö z -
l é s i eszközök t ö k é l e t e s e b b e k vo lnának , 
mert minden egyes s z a k t e r ü l e t e n ó r i á s i 
i s m e r e t mennyisége ha lmozódot t f e l . E n -
nek a z i s m e r e t - t ö m e g n e k o k t a t á s u t j á n 
t ö r t é n ő e l s a j á t í t á s á r a akkor sem l e n n e 
i d ő , ha a t a n u l m á n y i i d ő t a j e l e n l e g i 
ö t - h a t évné l t ö b b r e n ö v e l n é k . E m e l l e t t 
az i l y módon s z e r z e t t i s m e r e t e k t i s z t á n 
p a s s z i v j e l l e g ű e k v o l n á n a k . 
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Az o k t a t á s t t e h á t ugy k e l l 
f e l é p i t e n i , hogy a h a l l g a t ó t m e g t a n í t -
s á k : m i k é n t k e l l majd a jövő 
műszaki p rob l émá i t megoldan ia , köztük 
o lyan k é r d é s e k e t i s , amelyek t anu lmánya i 
a l a t t még csak f e l sem m e r ü l t e k . Ez ugy 
é r h e t ő e l , ha a h a l l g a t ó t mind a f ő i s -
ko lákon , mind az i p a r b a n , a h o l majd 
g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t o k a t s z e r e z , 
e g y é n i k e z d e m é n y e z é s -
r e és ö n á l l ó munkára ö s z t ö n z i k . 
A műszaki t á r g y a k f ő i s k o l a i ok-
t a t á s a ez i dő s z e r i n t hárma3 t agozódá-
s u : ü z e m e l t e t é s é s t e c h n o l ó g i a ; k o n s t -
r u k c i ó ; g é p é s z e t é s k u t a t á s . A c é l 
azonban nem a z , hogy három különböző 
k a t e g ó r i á j ú szakember t képezzenek k i 
az e l m é l e t i i s m e r e t e k e l t é r ő s z i n t j é n , 
éppen e l l e n k e z ő l e g : a z t k i v á n j á k b i z t o -
s í t a n i , hogy a jövő mérnökei ö n á l l ó t e -
vékenységet e l ő s e g í t ő a l a p o s képzésben 
r é s z e s ü l j e n e k . A r r ó l s i n c s e n s z ó , mint -
ha a t e c h n o l ó g i á r a vagy a k o n s t r u k c i ó -
r a kü lönösen nagy s ú l y t f e k t e t n é n e k , 
hanem csak a r r ó l , hogy minden egyes 
f ő i s k o l a s a j á t o s r e n d e l t e t é s é n e k é s a 
népgazdaság s z ü k s é g l e t e i n e k m e g f e l e l ő e n 
s z a k o s o d i k . Ugyanez á l l a f i a t a l mérnö-
kökre i s , a k i k e t gyá rakba , t e r v e z ő i r o -
dákba és tudományos in tézményekbe , ku -
t a t ó i n t é z e t e k b e i r á n y í t a n a k . Az o k t a t á s 
é s k i k é p z é s annak a követelménynek k i -
ván e l e g e t t e n n i , hogy komoly e l m é l e t i 
m e g a l a p o z o t t s á g ú , ö n á l l ó a lko tómunkára 
k é p e s , s o k o l d a l ú mérnököket n e v e l j e n e k . 
Evek h o s s z ú során á t b izonyos 
s o r r e n d e t a l a k í t o t t a k k i a s z o v j e t mű-
s z a k i f ő i s k o l á k t a n t e r v é b e n , amely h á -
rom f o k o z a t r a b o n t h a t ó : á l t a l á n o s t u -
dományok, á l t a l á n o s műszaki tudományok, 
k ü l ö n l e g e s s z a k t e r ü l e t . 
A mérnöki munka a g y a k o r l a t i 
t a p a s z t a l a t r a , s z a b á l y o k r a , e l ő í r á s o k r a 
é s j ó z a n é sz re támaszkodó megoldáson, 
a l a p u l . A g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t b ó l 
k i i n d u l ó i n t u i t i v e l ő r e -
l á t á s o n k ivUl ma mind nagyobb 
s z e r e p h e z j u t a m a t e m a t i k a i 
e l e m z é s e n a l a p u l ó e l ő r e j e l z é s 
Í 3 . A matematikának e z é r t fokozódó j e -
l e n t ő s é g e van a z a l k o t ó mérnöki munká-
b a n . 
A számológépek f e l t a l á l á s a és 
b e v e z e t é s e nagy v á l t o z á s o k a t h o z o t t a 
ma t ema t ika műszaki f e l h a s z n á l á s á n a k l e -
h e t ő s é g e i t i l l e t ő e n , s többek k ö z ö t t a 
m a t e m a t i k a i o k t a t á s módsze r t anának á t -
é r t é k e l é s é v e l j á r t . A l e n i n g r á d i K a l i -
n y i n I n t é z e t b e n p é l d á u l a f e l s ő matema-
t i k a o k t a t á s á t minden f a k u l t á s o n ugy 
s z e r v e z t é k meg, hogy а b e f e j e z ő r é s z a z 
e g y e s s z a k t e r i i l e t e k s z ü k s é g l e t e i h e z i g a -
zodó anyagot t a r t a l m a z z o n . Az a l k a l m a -
z o t t ma temat iká t minden, a számológép-
t e c h n i k á t i s több f a k u l t á s o n o k t a t j á k . 
A va ló s z inl is é g - e l m é l e t ós a 
m a t e m a t i k a i s t a t i s z t i k a i s mindinkább 
benyomul a műszaki f ő i s k o l á k ú g y s z ó l -
ván minden t a g o z a t á n a k o k t a t á s i t a n -
t e r v é b e . E s e t e n k é n t k ü l ö n l e g e s I n f o r -
m á c i ó e l m é l e t i t an fo lyamoka t i s s z e r v e z -
n e k . 
A f i z i k a o k t a t á s á t i s k o r s z e r ű -
s í t e n i k e l l . F e l t é t l e n ü l s z a k í t a n i k e l l 
a hagyományokkal, a t a n t e r v ö s s z e á l l í -
t á s a k o r nem l e h e t t e k i n t e t t e l l e n n i 
e g y e s f a k u l t á s o k é r d e k e i r e . A K a l i n y i n 
I n t é z e t b e n / é s sok más f ő i s k o l á n i s / az 
a t o m f i z i k a immár k ö t e l e z ő 
t a n t á r g y . A l e g t ö b b f ő i s k o l á n 
már vannak e l e k t r o n i k a i é s a u t o m a t i z á -
l á s i t a n s z é k e k i s . 
Továbbra i s az e l ő a d á s az ok-
t a t á s a l a p j a , de az órák száma a m ú l t -
hoz k é p e s t c s ö k k e n t . A K a l i n y i n I n t é -
z e t ugyanakkor gyakran h i v meg t u d ó s o -
k a t vagy egyes s z a k t e r ü l e t e k k i v á l ó s á -
g a i t , a k i k s z a k t é m á i k r ó l t a r t a n a k e l ő -
a d á s o k a t . A h a l l g a t ó k i l y módon b e t e -
k i n t é s t nye rnek az a l k o t ó tudósok l a -
b o r a t ó r i u m i munkájába . Gyakran h i v n a k 
meg e l ő a d á s r a kiemelkedő eredményeket 
e l é r ő t e r m e l ő munkásokat i s ; e z t néha 
g y á r l á t o g a t á s k ö v e t i . Az e lőadók i l y e n -
kor a z t ÍB k i f e j t i k , hogy a k ö z v e t l e n 
é s e l ő r e l á t h a t ó g y a k o r l a t i s z ü k s é g l e -
teknek m e g f e l e l ő e n a h a l l g a t ó k az i s -
m e r t e t e t t problémák mely v o n a t k o z á s a i -
nak s z e n t e l j e n e k k ü l ö n l e g e s f i g y e l m e t . 
A g y a k o r l a t és az o k t a t á s s z o r o s k a p -
c s o l a t á t s e g í t i e l ő az a u d i o v i z u á l i s 
eszközök s z é l e s körű a l k a l m a z á s a , l e g -
ú j a b b a n p e d i g az o k t a t á s n a k a s zámoló -
gépekke l v a l ó kombinác ió j a i s . 
Az o k t a t á s különböző f o r m á i n a k 
/ e l ő a d á s o k , g y a k o r l a t i munka, l a b o r a t ó -
r i u m i munka/ k o o r d i n á l á s a nemcsak b i z o -
nyos t e r j e d e l m ű i smere t anyag e l s a j á t í -
t á s á t , hanem annak m e g t a n í t á s á t i s c é -
l o z z a , hogy a t u d á s t miképpen k e l l f e l -
h a s z n á l n i . E z é r t t a r t j á k f o n t o s n a k a z 
e l s ő években a g y a k o r l a t i és l a b o r a t ó -
r i u m i f o g l a l k o z á s t , később pedig a s z e -
minár iumokat és a s z á m i t ó g é p t e c h n i k a 
m e g i s m e r é s é t . A h a l l g a t ó k a t á l t a l á b a n 
kutatómunka végzésé re i s e r ő s e n ö s z -
t ö n z i k , k ü l ö n ö s e n a h a r m a d i k - n e g y e d i k 
é v t ő l k e z d v e . A L e n i n g r á d i I n t é z e t b e n 
2 000 - 2 500 h a l l g a t ó vesz r é s z t m in -
den évben i l y e n munkában. 
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Л S z o v j e t u n i ó iiiinden s z i n t e n а 
t ö m e g o k t a t á s h i v e . "Az a l k o t ó t e v é k e n y -
s é g i r á n t i s z ü k s é g l e t a legmélyebb em-
b e r i ösz tönök e g y i k e , és a műszaki .fej-.-
l ő d é s e l ő r e h a l a d á s a i s egyenesen megkö-
v e t e l i az e g é s z népnek az a l k o t ó t e v é -
kenységben v a l ó r é s z v é t e l é t " — h a n g -
s ú l y o z t a Szmirnov p r o f e s s z o r . 3z egyben 
minden — n e m z e t i s é g e n , f a j o n , nemen 
s t b . — a l a p u l ó h á t r á n y o s megkülönböz-
t e t é s t e l j e s e l v e t é s é t i s j e l e n t i . Igy 
1960/61-ben a f ő i s k o l á k n a k 1 ООО 000 
n ő i h a l l g a t ó j a v o l t / a z ö s s z l é t s z á m 43 
%-a . / 
— SZMIRNOV,Y » S z . : Advanced 
t e c h n i c a l e d u c a t i o n i n t h e Sov ie t 
Un ion . /Műszaki f e l s ő o k t a t á s a Szov-
j e t u n i ó b a n . / m I n t e r n a t i o n a l I n s t i t u t e 
f o r Labour S t u d i e s . Confe rence on 
Employment Problems of Automat ion and 
Advanced Techno logy . / G e n e v e / , 1964. 
j u l . 2 0 - 2 4 . 
A z OECD t u d o m á n y , U g y i 
m i n i s z t e r e i 2 . 
k o n f e r e n c i á j á n a k 
e 1 б к. é s z i t é s e 
Az OECD é g i s z e a l a l t ez óv • 
» 
j u l i u s á b a n t a r t o t t a e l s ő Ü l é s é t az a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
t a n á c s a d ó v á l a s z t m á n y , mely a tudomány-
ügy i m i n i s z t e r e k k o n f e r e n c i á j á t e l ő k é -
s z í t ő i d e i g l e n e s b i z o t t s á g k e r e t é b e n 
j ö t t l é t r e . 
A t a n á c s a d ó vá lasz tmány t i z 
k i t ű n ő s z o c i o l ó g u s b ó l é s t u d ó s b ó l á l l . 
E lnöke Lucien M a s s a r t p r o f e s s z o r , a 
Be lga Országos Tudománypo l i t i ka i Ta-
n á c s e lnöke é s az I d e i g l e n e s b i z o t t s á g 
a l e l n ö k e . A vá lasz tmány f e l a d a t a a z , 
hogy az 1965- re t e r v e z e t t 2 . m i n i s z t e -
r i k o n f e r e n c i á r a a humán- é s t á r s a d a -
lomtudományok h e l y z e t é r e vona tkozó b e -
számoló t k é s z í t s e n e l . 
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Á l t a l á b a n e l i s m e r t t é n y , hogy 
a kormányok egyre nagyobb f o n t o s s á g o t 
t u l a j d o n i t a n a k egy h a t á r o z o t t a n k ö r v o -
n a l a z o t t t u d o m á n y p o l i t i -
k a k i d o l g o z á s á n a k é s a l k a l m a z á s á n a k . 
Az e s e t e k t öbbségében azcnban ez a t u -
d o m á n y p o l i t i k a e l s ő s o r b a n az e g z a k t - é s 
t e rmésze t t udomány i k u t a t á s p r o g r a m j a i r a 
i r á n y u l , és ebben az é rdek lődésben nem 
kap ják meg a r á n y o s h e l y ü k e t a t á r s a d a -
lomtudományok. Mint az i s m e r t e t e t t 
közlemény h a n g s ú l y o z z a , egy va lóban 
koherens f e j l e s z t é s i p o l i t i k a , amely a 
tudományos, g a z d a s á g i ós t á r s a d a l m i 
f e j l ő d é s t e g y e s í t i , nem v a l ó s i t h a t ó 
meg ama f e l t é t e l e k é r t é k e l é s e n é l k ü l , 
amelyek k ö z ö t t ennek a p o l i t i k á n a k v é g -
be k e l l menn ie . Csak a t á r s a d a l o m t u d o -
mányok b i z t o s i t h a t j á k a szükséges e s z -
közöket ahhoz , hogy j o b b a n megismer jük 
a t á r s a d a l o m l e j l ő d é s á t , azoké t a h a -
t á s o k a t , me lyeke t m i n d e n e k e l ő t t a 
t e c h n i k a f e j l ő d é s e v á l t k i , továbbá az 
e s e t l e g e s r e n d s z a b á l y o k a t , melyekke l 
k o r r i g á l n i , avagy e l l e n ő r i z n i l e h e t a z 
e m i i t e t t h a t á s o k a t . Hangsú lyozn i k e l l 
i iL.. 
e z é r t , hogy egzak t ós t e r m é s z e t t u d o m á -
n y i t udománypo l i t i kához f e l t é t l e n ü l 
szükséges a t á r sada lomtudományi t u d o -
m á n y p o l i t i k a i s , h a meg a k a r j u k é r t e n i 
a tudományos é s t e c h n i k a i h a l a d á s a l a p -
j án l é t r e j ö t t t á r s a d a l m i á t a l a k u l á s o -
k a t , f e j t i k i az i s m e r t e t e t t k ö z l e -
mény . 
— La prima r i u n i o n e d e l l a 
commissione c o n s u l t i v a per l e s c i e n z e 
e o c i a l i d e l c o m i t a t o l n t e r i n a l e per l a 
2 . c o n f e r e n z a m i n l s t e r i a l e s u l l a s c i e n -
za . /A 2 . t u d o m á n y m i n i s z t e r i k o n f e r e n -
c i á t e l ő k é s z í t ő i d e i g l e n e s b i z o t t s á g 
t á r sada lomtudományi t anácsadó v á l a s z t -
mányának e l s ő ü l é s e . / = In fo rmanz ione 
S c i e n t i f i c a /Roma/ ,1964 . 4 3 9 . n o . 1 4 . p . 
A N e m z e t k ö z i 
A d a t f e l d o l g o z á s i 
S z ö v e t s é g m u n k á j a 
Az a d a t f e l d o l g o z á s , s ez a l a t t 
t e r m é s z e t e s e n a g é p i a d a t f e l d o l g o -
z á s t é r t j ü k , az -utóbbi években ö n á l l ó 
tudománnyá f e j l ő d ö t t . E tudományág s z á -
mos e l m é l e t i / m a t e m a t i k a , l o g i k a , f o r -
d í t á s e l m é l e t , számit ások e l m é l e t e 
e l e k t r o n i k u s gépekke l , s t b . / és g y a -
k o r l a t i / t e c h n i k a , az e l m é l e t a l k a l m a -
z á s a , az a d a t o k f e l d o l g o z á s a , t o v á b b i -
f á s a , t á r o l á s a , v i s s z a k e r e s é s e , s t b . / 
p rob lémakör t ö l e l f e l . Az I n t e r n a t i o n a l 
F e d e r a t i o n f o r I n f o r m a t i o n P r o c e s s i n g • 
/ I F I P / az e l s ő nemzetköz i tudományos 
s z ö v e t s é g , amely e tudományág va lameny-
n y i o lda lának- művelésé t t ű z t e k i c é l -
j á u l . Az UNESCO s z e r v e z é s é b e n 1959 j ú -
n iu sában t a r t o t t á k az e l s ő k o n f e r e n -
c i á t , amelyen 37 o r szág 1 800 t u d ó s a é s 
szakembere v i t a t t a meg a z i n f o r m á c i ó f e l -
do lgozás e l m é l e t i és g y a k o r l a t i k é r d é -
s e i t . E k o n f e r e n c i a e l ő k é s z í t é s e s o r á n 
v e t ő d ö t t f e l a nemze tköz i s z ö v e t s é g 
megte remtésének g o n d o l a t a , és 18 o r s z á g 
k é p v i s e l ő i hozzá i s l á t t a k a s z ö v e t s é g 
s z e r v e z e t é n e k és a l a p s z a b á l y a i n a k meg-
f o g a l m a z á s á h o z . Munkájuk gyors v o l t , s 
ennek eredményeképpen I 9 6 0 e l e j é n h i -
v a t a l o s a n m e g s z ü l e t e t t az IFIP , melynek 
j e l e n l e g 23 s z a k e g y e o ü l e t , i l l e t v e 
s z a k e g y e s t i l e t - c s o p o r t a t a g j a . A s z o -
c i a l i s t a országok k ö z ü l a S z o v j e t u n i ó , 
C s e h s z l o v á k i a , és L e n g y e l o r s z á g k é p v i -
s e l t e t i magát a s z e r v e z e t b e n . 
A l a p s z a b á l y a i é r t e lmében az 
IF IP három f e l a d a t o t k i v á n v é g r e h a j t a -
n i : 
a / I n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s s a l 
k a p c s o l a t o s nemze tköz i k o n f e r e n c i á k a t 
és szimpóziumokat s ze rvez és f i n a n s z í -
r o z . 
b / Nemzetközi b i z o t t s á g o k a t 
s z e r v e z , melyek t á m o g a t j á k a t a g - s z ö -
v e t s é g e k szakmai m u n k á j á t . 
с / Az i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s 
t e r ü l e t é n a r r a ö s z t ö n z i a t a g - s z ö v e t -
s é g e k e t , miné l nagyobb mértékben v e -
gyenek r é s z t a nemze tköz i együt tműkö-
d é s b e n . 
A S z ö v e t s é g e h i v a t a l o s f e l -
ada tok m e l l e t t számos más c é l k i t ű z é s t 
i s meg k iván v a l ó s í t a n i . Igy á l l a n d ó 
u t m u t a t á s t ad a t a g - s z ö v e t s é g e k n e k a 
g é p i a d a t f e l d o l g o z ó 
be rendezések miné l ha tékonyabb és é s z -
s ze rűbb k i h a s z n á l á s á r a . 
Az I F I P székhe lye a b e l g i u m i 
L i è g e . Minden o r s z á g o t csak egy s z a k -
mai e g y e s ü l e . vagy e g y e s ü l e t - c s o p o r t 
k é p v i s e l h e t . A t a g o k f e l v é t e l é r ő l az 
I F I P f e l v é t e l i b i z o t t s á g a d ö n t . A Szö-
v e t s é g i r á n y í t ó t e s t ü l e t e a Tanács , 
melynek é l é n az e l n ö k , az a l e l n ö k és a 
p é n z t á r o s - t i t k á r á l l . E három személy 
a l k o t j a egyben a Szövetség v é g r e h a j t ó 
t e s t ü l e t é t . 
Az I F I P , t a g j a i k é r é s é r e , há-. 
rom t e c h n i k a i b i z o t t s á g o t és egy munka-
c s o p o r t o t s z e r v e z e t t . Az e l s ő b i z o t t -
ság a t e r m i n o l ó g i a k é r d é s e i v e l f o g l a l -
k o z i k . F e l a d a t a , hogy egységes t e r m i n o -
. l ó g i á t á l l a p í t s o n meg a gép i a d a t f e l - r 
d o l g o z á s s a l k a p c s o l a t o s e l m é l e t i és 
t e c h n i k a i k é r d é s e k b e n . J e l e n l e g ö s s z e -
á l l í t á s a l a t t á l l egy többnye lvű s z ó -
t á r . A második b i z o t t s á g egy közös g é -
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p i programozó n y e l v k i f e j l e s z t é s é v e l és 
f i n o m í t á s á v a l f o g l a l k o z i k . A b i z o t t s á g 
e mlir^elv á l t a l á n o s k é r d é s e i t t anu lmá-
n y o z z a és k u t a t j a , s a b i z o t t s á g egy 
r é s z e , klilön munkacsopor tkén t az ALGOL 
60 műnyelv t o v á b b f e j l e s z t é s é n és s z é l e -
sebbkör l i a lka lmazásának l e h e t ő s é g e i n 
d o l g o z i k . A munkacsoport é s a b i z o t t s á g 
s z o r o s együt tműködésben v é g z i m u n k á j á t . 
Az I F I P harmadik b i z o t t s á g a 1962-ben 
a l a k u l t a z z a l a f e l a d a t t a l , hogy a gép i 
a d a t f e l d o l g o z ó munkával f o g l a l k o z ó 
szakemberek számára m e g f e l e l ő képzés t 
do lgozzon k i . A b i z o t t s á g á l t a l k i d o l -
g o z o t t t a n t e r v e k és tanmenetek j e l e n t ő s 
s e g í t s é g e t f o g n a k n y ú j t a n i az egyes 
t a g o r s z á g o k t e c h n i k a i szakemberszükség-
l e t é n e k a l a p o s é s k o r s z e r ű k i k é p z é s é b e n . 
Az I F I P e r ö v i d e n i s m e r t e t e t t b i z o t t s á -
g a i n a k ö s s z e t é t e l e n e m z e t k ö z i , vagy is 
minden t a g o r s z á g i l l e t v e t a g - s z ö v e t s é g 
k é p v i s e l ő i b ő l v á l a s z t j á k t a g s á g á t . Az 
á l t a l u k k i d o l g o z o t t munkákat s z é l e s 
k ö r b e n m e g v i t a t j á k , és e l f o g a d á s u k 
e l ő t t valamennyi nemze t i t a g n a k módjá-
ban á l l , hogy a t e r v e z e t e k e t á t t a n u l -
mányozza és m e g v i t a s s a . A s z e r v e z e t i 
a z a e á l y z a t m e l l é k i a d o t t működési s z a -
b á l y z a t ezen k i v ü l még j e l z i , hogy á l -
l a n d ó t e c h n i k a i b i z o t t s á g o k a t á l l í t a n a k 
f e l , melyek s z ü k s é g e s e t é n munkacsoport 
s z e r v e z é s é t j a v a s o l j á k különböző k é r d é -
sek k i d o l g o z á s á r a . A s z ö v e t s é g sokszo -
r o s í t o t t t á j é k o z t a t ó j a , a "Hews f rom 
I F I P " 1964. é v i e l s ő száma h i r t ad a r -
r ó l , hogy a növekvő t a g s á g é s a Szöve t -
s é g e g y r e nagyobb és j e l e n t ő s e b b t e v é -
kenysége a k ö z e l j ö v ő b e n u j a b b á t s z e r -
vezés t é s a l a p s z a b á l y m ó d o s i t á s t t e s z 
s z ü k s é g e s s é . 
— S t a t u t e s of t h e I n t e r n a t i o -
n a l F e d e r a t i o n f o r I n f o r m a t i o n P r o c e s -
s i ng / I F I P / /А Nemzetközi A d a t f e l d o l -
g o z á s i S z ö v e t s é g a l a p s z a b á l y a i . / 
/ S . В . С . - Prague 6 4 . - N o . 3 . / / 1 9 6 4 / 4 p. 
s o k s z . 
— By-laws of the I n t e r n a t i o -
n a l F e d e r a t i o n f o r I n f o r m a t i o n P r o c e s -
s ing / I F I P / . /Az I F I P működési s z a b á l y -
z a t a . / / S . В . G . - Gola 63 - N o . l . / 
/ 1 9 6 3 / . 4 p . s o k s z . 
— AUEBBACB,Isaac L . : I n t e r n a -
t i o n a l F e d e r a t i o n f o r I n f o r m a t i o n P r o -
c e s s i n g . /А Nemzetközi A d a t f e l d o l g o z á -
s i S z ö v e t s é g . / В . п . , 1963 . 6 p . s o k s z . 
U j a d a t f e l d o l g o z á s i 
m ó d s z e r e k 
Mintegy ké t é v v e l e z e l ő t t 
hoz ták n y i l v á n o s s á g r a a f o l y a -
d é k á r a m l á s s a l m ű k ö d -
t e t e t t i n f o r m á c l ó -
- f e l d o l g o z ó g é p e k s z a -
b a d a l m a i t , a ez akkor i g e n nagy s z e n -
z á c i ó t k e l t e t t . Ez az e l j á r á s r ö v i d e s e n 
á t a d t a h e l y é t a r e á l i s a b b n a k l á t s z ó 
"pneumat ikus" a d a t f e l d o l g o z á s l e h e t ő s é -
g e i n e k . A s z e n z á c i ó l e c s i l l a p o d á s a 
u tán csak a z a konkré t f e l i s m e r é s ma-
r a d t meg, hogy gáz vagy f o l y a d é k á r a -
m o l t a t á s á n a k a l k a l m a z á s a j e l e n t ő s s z e -
r e p e t j á t s z i k majd az i n f o r m á c i ó f e l -
do lgozásban é s t o v á b b i t á s b a n , de ennek 
k e r e s k e d e l m i f e l h a s z n á l á s a még j ó n é -
hány é v e t v á r a t magára. 
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E f e l f e d e z é s a v i l á g s z e r t e 
i s m e r t a d a t f e l d o l g o z ó g é p g y á r t ó v á l l a -
l a t , az I n t e r n a t i o n a l B u r e a u Machines 
/IBM/ nevéhez f ű z ő d i k , melynek z ü r i c h i 
l a b o r a t ó r i u m á b a n Dr. H.H. G ä e t t l i i s -
m e r t e f e l , hogy az á l t a l a b e v e z e t e t t 
" in formon" egység — az i n f o r m á c i ó 
egy " r é s z e c s k é j e " — b á r m i l y e n formát 
ö l t h e t , igy p é l d á u l egy c s e p p f o l y a d é k 
vagy egy p a r á n y i g á z l ö k é s vagy egy 
e l e k t r o n f e l h ő e g y a r á n t l e h e t az " i n f o r -
mon" h o r d o z ó j a . Miután e g o n d o l a t á t 
megbeszé l t e k u t a t ó t á r s a i v a l , az IBM 
megb íz t a őt a fo lyadéká ramkörök a l a p -
v e t ő é r t é k e l é s é n e k k i d o l g o z á s á v a l . 
G ä e t t l i 1957-ben j u t o t t e r r e a gondo- . 
l a t r a s ké t é v v e l később a z amerikai-
R.W. Warren, miközben k e r t j é t l o c s o l -
t a , b izonyos m e g f i g y e l é s e k r e j u t o t t a 
f e c s k e n d ő b ő l k i l ö v e l l ő v í z s u g á r s z a b á -
l y o z á s á v a l k a p c s o l a t b a n , E m e g f i g y e l é s 
r endk ivUl é r d e k e s k u t a t á s i t e r v h e z v e -
z e t e t t a Diamond Ordnance Fuze L a b o r a -
t o r i e s - b a n ; em a k u t a t ó i n t é z e t és am 
IBM végzik ma i s az i l y e n i r á n y ú k u t a - , 
t á s o k zömét. 
Ma már s z i l á r d a n k i a l a k u l t a z , 
a n é z e t , hogy e. fo lyadék-á ramkörök s i -
k e r e s e n vég re t u d j á k h a j t a n i az i n f o r -
máció f e l d o l g o z á s mindhárom a l a p v e t ő 
f u n k c i ó j á t , a z a z a z e r ő s í -
t é s t , a m e m ó r i á t é s a 
l o g i k á t . A v i z s g á l a t o k j e l e n -
l e g i s z a k a s z á b a n a f o l y a d é k - á r a m k ö r ö k 
é s elemek a l k a l m a z á s a i n a k h a t á r a i t 
k u t a t j á k . E k u t a t á s o k s o r á n Dr. G ä e t t l i 
é r d e k e s párhuzamokat t a l á l t a f o l y a -
dék-d inamika é s az e l e k t r o n i k a j e l e n -
s é g e i k ö z ö t t . 
Noha a f o l y a d é k á r a m l á s s a l 
ml iköd te t e t t a d a t f e l d o l g o z ó gépek a l a p -
vető k é r d é s e i t ugy l á t s z i k már t i s z -
t á z t á k , mégis ezek egy s o r o lyan elmé-
l e t i k é r d é s t ve tnek f e l , amelyeknek 
tudományos megoldása még nem j e l e n t i a 
s o k k a l sú lyosabb g y á r t á s t e c h n i k a i k é r -
dések m e g o l d á s á t . Igy p é l d á u l a f o l y a -
dékáramlásban b i z o n y o s , igen k i smére t l l 
s z i l á r d elemek i s r é s z t v e s z n e k , melyek-
nek a t i s z t á n f o l y a d é k e l e m e k k e l v a i ó 
k e v e r é s e e l m é l e t i l e g még nem t i s z t á -
z o t t . Ezekkel k a p c s o l a t b a n azonban b i -
zonyos a l k a t r é s z e k p l . az e l m é l e t i l e g 
s z á z a d m i l l i m é t e r á t m é r ő j ű csővégek és 
f ú v ó k á k , e l ő á l l í t á s a g y á r t á s t e c h n o l ó -
g i a i problémákat v e t f e l , és a z i p a r i 
k u t a t á s n a k még j e l e n t ő s u t a t k e l l meg-
t e n n i e a d d i g , amig e z e k e t az a l k a t r é -
s z e k e t ugy t u d j a e l ő á l l í t a n i , hogy j e -
l e n l e g k í s é r l e t e z é s a l a t t á l l ó a d a t -
f e l d o l g o z ó gép i p a r i l a g g y á r t h a t ó s 
igy k e r e s k e d ő i m 4 l e g h a s z n o s í t h a t ó l e -
g y e n . :••»•,.. ... 
- » • 
— How n e a r i s da ta p r o c e s s i n g 
w i t h f l u i d s ? / M i l y e n k ö z e l van a f o l y a -
d é k k a l m ű k ö d t e t e t t a d a t f e l d o l g o z á s ? / 
= New S c i e n t i s t / L o n d o n / , 1 9 6 4 . s z e p t . 3 . 
5 4 3 . p . 
A SzUTA 1 9 6 4 . J u n i u s i 
к ö z g у Ц 1 é s e  
A S z o v j e t u n i ó Tudományos 
Akadémiája 1964. j u n i u s 2 2 - 2 6 . k ö z ö t t 
t a r t o t t közgyl i iésén az Akadémia e l n ö -
ke , M.V. К e 1 d i s megnyitó, b e s z é -
dében a v é g y é s z e t e t j e l ö l t e meg az 
Akadémia és az a k a d é m i a i i n á é z e t e k l e g -
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f o n t o s a b b k u t a t á s i t e r ü l e t e k é n t . 1963 
decemberében a S z o v j e t u n i ó Kommunista 
P á r t j a Közpon t i B i z o t t s á g á n a k plénuma 
a v e g y é s z e t t e l , a vegy ipa r f e j l e s z t é s é -
v e l , a mezőgazdaság k e m i z á l á s á v a l f o g -
l a l k o z o t t . A december i plénum h a t á r o -
z a t a i n a k m e g f e l e l ő e n k e l l az akadémia i 
k u t a t á s o k a t a v e g y é s z e i r e ö s s z p o n t o s í -
t a n i . Az Akadémia főképp az e l m é l e t i 
k u t a t á s s z í n v o n a l á t e m e l j e , de e m e l l e t t 
do lgozza k i a tudományág m ó d s z e r t a n á t 
i s , m o n d o t t a . A munkába be k e l l v o n n i 
nemcsak a v e g y é s z e t i i n t é z e t e k e t , de 
az ö s s z e s t ö b b i tudományágat i s , a m e l y -
nek k u t a t á s a i va lamiképp f e l h a s z n á l h a -
t ó k a v e g y é s z e t b e n , vagy ö s s z e f ü g g n e k 
a z z a l . 
Az Akadémia i n t é z e t e i é s t u d ó -
s a i most k é s z í t i k e l ő az u j ö t -
é v e s t e r v t e r v e z e t é t . A munká-
l a t o k s o k k a l magasabb s z í n v o n a l o n f o l y -
n a k , mint v a l a h a . 
Nagyon f o n t o s f e l a d a t a t u d o -
mány f e j l e s z t é s e a Szov je tu r i ió p e -
r e m t e r ü l e t e i n . Az e l n ö k 
nemrégen m e g l á t o g a t t a a s z i b é r i a i 
r é s z l e g e t N o v o s z i b i r s z k b e n . E z z e l k a p -
c s o l a t b a n m é l t a t t a a s z i b é r i a i r é s z l e g 
é p í t k e z é s e i t , munkásságát és e redmé-
n y e i t . A s z i b é r i a i r é s z l e g t evékenysége 
pé ldamuta tó a z egész S z o v j e t u n i ó s z á -
m á r a . 
Az u j v á l a s z t á s o k u t á n az 
akadémikusok l é t s z á m a 1 5 - t e l , a l e v e -
l e z ő t a g o k é 2 5 - t e l h a l a d j a meg az e d d i -
g i t , a z akadémikusok és l e v e l e z ő t a g o k 
ö s s z l é t s z á m a t e h á t 10 s z á z a l é k k a l n ö v e k -
s z i k . 
K e l d i s k i j e l e n t e t t e , hogy az 
u j tagok m e g v á l a s z t á s á n á l f igye lembe 
k e l l venni a j e l ö l t e k tudományos mun-
kásságán k i v ü l az o r s zág é l e t é b e n , a 
t e r m e l é s b e n v a l ó a k t i v r é s z v é t e i l i k e t . 
A n é p a n n y i r a é r t é k e l i a t u -
dományt, amenny i re az j a v i t é l e t é n . 
Azok a l e g é r t é k e s e b b t u d ó s o k , akik a z 
e l m é l e t i tudományt ö s s z e k a p c s o l j á k a 
kommunista é p i t é s g y a k o r l a t á v a l . 
N.M. S z l s z a k j a n f ő -
t i t k á r be számoló j ában s z ó l t az u j 
ü g y r e n d r ő l , amely a tagok és 
l e v e l e z ő t a g o k m e g v á l a s z t á s á t s z a b á l y o z -
z a , az o s z t á l y o k u j s z a b á l y z a t á r ó l , a 
tudományos i n t é z e t e k u j a l a p s z a b á l y a i -
r ó l , végül a z akadémia i a l a p s z a b á l y o k 
r é s z l e g e s m ó d o s í t á s á r ó l . 
Az u j s z a b á l y z a t 
é r t e lmében az Akadémia közgyű lése v á -
l a s z t j a meg mind az akadémikusoka t ,mind 
a l e v e l e z ő t a g o k a t , mégpedig t i t k o s 
>v s z a v a z á s s a l . / E d d i g ugyanis az o s z t á -
lyok v á l a s z t o t t á k meg a l e v e l e z ő t a g o -
k a t , a k ö z g y ű l é s pedig n y i l t s z a v a z á s -
s a l j ó v á h a g y t a , vagy e l v e t e t t e e z t . / A 
m e g v á l a s z t á s h o z az ö s s z l é t s z á m / é s nem 
a j e l e n l e v ő t a g o k / s z a v a z a t a i n a k k é t -
harmada s z ü k s é g e s , mlg r égebben e l ég 
v o l t a tagok s z a v a z a t a i n a k egysze rű 
t ö b b s é g e . 
Az o s z t á l y o k t evékenységé t é s 
h e l y z e t é t megha tá rozó s z a b á l y o k az e d -
d i g i n é l nagyobb h a t á s k ö r t b i z t o s í t a n a k 
az o s z t á l y o k n a k . Az o s z t á l y o k nemcsak a 
kö t e l ékükbe t a r t o z ó i n t é z e t e k , hanem 
valamennyi i n t é z e t munkásságát k o o r -
V 
d i n á l j á k va lamely azonos tudománykör-
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ben, bármely t á r c á h o z t a r t o z n a k a z i n -
t é z e t e k , i d e é r t v e a f ő i s k o l á k a t i s . 
Az u j s zabá lyok pontosabban 
k ö r ü l h a t á r o l j á k a közgyű lések f e l a d a -
t a i t , a z o s z t á l y t i t k á r s á g o k f e l a d a t a i t , 
az a k a d é m i k u s - t i t k á r o k é s h e l y e t t e s e i k 
f e l a d a t k ö r é t . 
Ezután k e r U l t s o r az u j a k a d é -
mikusok és l e v e l e z ő t a g o k m e g v á l a s z t á s é - . 
r a . A beszámoló c ikk k ö z l i az ú j o n n a n 
m e g v á l a s z t o t t a k n é v s o r á t . 
Végül a k ö z g y ű l é s m e g e r ő s í -
t e t t e a z o s z t á l y o k v e z e t ő i n e k t i s z t i k a -
r á t ; e z t k ö z g y ű l é s e i k e n maguk a z o s z -
t á l y o k v á l a s z t o t t á k meg. 
— Obscsee s z o b r a n i e Akademi i 
Nauk SzSzSzR / 2 2 - 2 6 . i j u n j a 1964 . g . / 
/А S z o v j e t u n i ó Tudományos Akadémiája 
közgyű lé se 1964. j u n i u s 2 2 - 2 6 . / = 
Vesz tn ik Akademii Nauk SzSzSzR /Moszk-
v a / , 1 9 6 4 . 8 . n o . 3 - 1 4 . p . 
S z o v j e t t u d ó s 
s i k r a s z á l l a z 
á t t e k i n t h e t ő b b 
t u d o m á n y s z e r v e z é s 
m e l l e t t 
Ma már nemigen akad t u d ó s , 
a k i szembehe lyezkedik a tudomány t e r -
v e z é s i e l v é v e l , és s i k r a s z á l l n a a 
spon tán — hogy ugy mondjam, kormány 
és v i t o r l a n é l k ü l i — k u t a t á s o k é r t , á l -
l a p í t j a meg c ikkében L . M e l e n t j e v , a 
S z i b é r i a i E n e r g e t i k a i I n t é z e t i g a z g a t ó -
j a . A t e r v e z é s j e l e n l e g i s t r u k t . u r á j a 
nem t e s z l e h e t ő v é u j tudományos f e l f e -
d e z é s e k e t és azok ha t ékony t e c h n i k a i 
m e g v a l ó s u l á s á t . A Tudományos Akadémia 
s z i b é r i a i o s z t á l y á n s z e r z e t t t a p a s z t a -
l a t o k a r r ó l t anúskodnak , hogy a t e r v e -
z é s j e l e n l e g i s t r u k t ú r á j á n a k három 
gyenge o l d a l a v a n : a h i v a t a l i e l s z i g e -
t e l t s é g , a t e r v e z ő és pénzügyi s z e r v e k 
r é s z é r ő l megny i lvánu ló k i c s i n y e s gyám-
kodás és az a n y a g i ö s z t ö n z é s e l h a n y a -
g o l á s a . E l ső p i l l a n a t r a ugy t ű n i k , h o g y 
nagyon v i l á g o s é s magától é r t e t ő d ő d o l -
g o k r ó l van s z ó . Nos, k i mer i v i t a t n i , 
hogy az e l s z i g e t e l t s é g á r t a l m a s , a k i -
c s i n y e s gyámkodás pedig f e l e s l e g e s . E z e k 
a j e l e n s é g e k a tudományos t e r v e z é s j e -
l e n l e g i s t r u k t ú r á j á n a k k u s z á l t s á g á v a l 
függenek ö s s z e . 
Az i n t é z e t e k b e n minden évben 
n y u g t a l a n u l v á r j á k a j u n i u s t : akkor 
ugyan i s e l k e r ü l h e t e t l e n ü l r á n k s z a k a d -
nak a tudományos munka te rvekke l , a k i -
adások és a s z e m é l y i állomány r é s z l e -
t e s meg indoko l á sáva l , a k ö l t s é g v e t é s e k -
k e l , a r é s z l e t e s i g é n y l é s e k k e l k a p c s o -
l a t o s gondok. 
M e g k ö z e l í t ő l e g igy f e s t a do-
l o g : a tudományos t anácsok á l t a l á t -
v i z s g á l t t e m a t i k a i t e r v e k e t ké t r é s z r e 
; ' L — -
o s z t j á k : az e g y i k , az un . akadémia i t e -
m a t i k a , az Akadémia m e g f e l e l ő s z a k o s z -
t á l y a i h o z k e r ü l j ó v á h a g y á s r a , a másik 
az a l k a l m a z o t t t e m a t i k a a M i n i s z t e r t a -
n á c s tudományos kutatómunkák k o o r d i n á -
l á s á v a l f o g l a l k o z ó Állami B i z o t t s á g á -
hoz j u t , a h o l ö s s z e e g y e z t e t i k a megfe -
l e l ő k ö z t á r s a s á g i s z e r v e k k e l , majd 
ö s s z e g e z e t t k ö z t á r s a s á g i t e r v f o r m á j á -
ban az SzSzKSz tudományos kutatómunkák 
k o o r d i n á l á s á v a l f o g l a l k o z ó Ál lami B i - . 
z o t t s á g á h o z k ü l d i k . Ezze l még t á v o l r ó l 
sem é r t vége t az i n t é z e t tudományos 
t e r v é n e k v á n d o r l á s a . Rengeteg s z ö v e t -
s é g i s z e r v e z e t e g y e z t e t i e z u t á n még a 
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t e r v e t , k ö z b e n p e d i g a s z ö v e t s é g i k o o r -
d i n á l ó b i z o t t s á g n a k e g y m á s i k o s z t á l y á -
r a b e é r k e z i k a T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
ö s s z e g e z e t t t e r v e . A m u l t é v t a p a s z t a -
l a t a i a l a p j á n a b i z o t t s á g o s z t á l y a i 
k ö z ö t t e z e k e t a t e r v e k e t n e m h a n g o l j á k 
ö s s z e k e l l ő k é p p e n . I l y e n m ó d o n a z i n -
t é z e t i g a z g a t ó s á g a N o v o s z i b i r s z k b e n 
v a g y I r k u t s z k b a n s a j á t t e r v é n e k e g y e s 
t é m á i s z e r i n t m á r c i u s b a n m e g k a p j a a 
j ó v á h a g y á s t , k é t h ó n a p m ú l v a p e d i g m á r 
i t t v a n a j u n i u s é s v e l e e g y L i t t k e z d e -
t é t v e s z i a z u j t e r v k a m p á n y . 
S z e r e t n é m r á i r á n y i t a n i a f i -
g y e l m e t n é h á n y r é s z l e t k é r d é s r e . S e m a z 
i n t é z e t i g a z g a t ó s á g a , s e m a z é r d e k e l t 
l a b o r a t ó r i u m n e m v e s z r é s z t e g y e t l e n 
o l y a n h a t ó s á g m u n k á j á b a n s e m , a m e l y 
e g y e z t e t i é s e l d ö n t i - a t e r v s o r s á t . A 
l é n y e g é b e n e g y s é g e s i n t é z e t i t e r v e t 
k ü l ö n á l l ó t é m á k k é n t 
v i z s g á l j á k f e l l i l . E g y e t l e n h a t ó s á g n á l 
s e m h a g y j á k j ó v á a z i n t é z e t t e r v é t , m i n t 
m e g b o n t h a t a t l a n e g y s é g e t . K e l l -
e b i z o n y í t a n i , h o g y a z i l y e n r e n d s z e r 
e l s z i g e t e l i a t u d o m á n y o s m u n k a t e r v e k e t 
a n y a g i a l a p j u k t ó l é s a k i s é r l e t i b á z i s 
f e j l ő d é s é t ő l . 
E g y e t l e n h a t ó s á g o t k e l l e n e 
l é t r e h o z n i a z i n t é z e t t u d o m á n y o s m u n -
k a t e r v é n e k , a z i n t é z e t s z e m é l y i á l l o -
m á n y á n a k , a p é n z e l l á t á s e l ő i r á n y z a t á -
n a k a j ó v á h a g y á s á r a . M e g k e l l h a t á r o z -
n i a z o k n a k a l e g f o n t o s a b b t u d o m á n y o s 
p r o b l é m á k n a k a s z i g o r ú e l h a t á r o l t k c -
r é t , a m e l y e k e t t ö b b b i z o t t s á g k o o r d i -
n á l , v a l a m i n t a z o k a t a p r o b l é m á k a t , 
a m e l y e k e t k ö z v e t l e n ü l a z e g y e s i n t é z e -
t e k f e l e t t e s s z e r v e i h a g y n a k j ó v á . 
V é l e m é n y e m s z e r i n t , i r j a a 
t o v á b b i a k b a n M e l e n t j e v h e l y e s e b b l e n n e 
m e g k ü l ö n b ö z t e t n i a z o k n a k a m u n k á k n a k a 
t e r v e z é s i m ó d s z e r e i t , a m e i y e k t ő l m i n d e n 
v a l ó s z í n ű s é g s z e r i n t e r e d m é n y e k e t v á r -
h a t u n k a z o k t ó l a t é m á k t ó l , a m e l y e k á l -
t a l á n o s t á j é k o z ó d ó j e l l e g ű e k . 
F o g l a l k o z n i k e l l e n e a z i n t é z e -
t e k i g a z g a t ó i n a k a j o g a i v a l 
i s . N i n c s o l y a n s o k a k a d é m i a a z o r s z á g -
b a n , e z e k v e z e t é s é r e p e d i g e l s ő s o r b a n a 
l e g é r d e m e s e b b t u d ó s o k a t v á l a s z t j á k k i . 
A z i g a z g a t ó k e l é g s z é l e s h a t á s k ö r r e l 
r e n d e l k e z n e k , a m i k o r a k u t a t á s o k i r á -
n y á r ó l , a s z e r v e z é s i m ó d s z e r e k r ő l é s a 
v i z s g á l a t o k v é g r e h a j t á s á r ó l v a n s z ó . 
A z t m o n d h a t n á n k , h o g y j e l e n t ő s m é r t é k -
b e n r á j u k b i z z á k a t u d o m á n y s o r s á t . 
A m i n t a z o n b a n a p é n z z e l v a l ó e l l á t o t t -
s á g r ó l é s a z ú g y n e v e z e t t s t á t u s z f e g y e -
l e m r ő l v a n s z ó , a z i n t é z e t e k v e z e t ő i t 
a l e g a p r ó l é k o s a b b e l l e n ő r z é s n e k v e t i k 
a l á , a m i g y a k r a n z a v a r j a a t u d o m á n y o s 
m u n k á k é s s z e r ű m e g s z e r v e z é s é t . S o k f u r -
c s a p é l d á t l e h e t n e e z z e l k a p c s o l a t o s a n 
f e l s o r o l n i . V e g y U k i ~ p é l d á u l a k ö v e t k e -
z ő t : s z i g o r ú a n n e g y e d é v e n k é n t m e g t e r v e -
z i k s z á m u n k r a a s z e m é l y i á l l o m á n y l é t -
s z á m á t m i n d e n m u n k a b é r c s o p o r t r a v o n a t -
k o z ó a n . A z e n o r m á t i v á k t ó l v a l ó b á r m i -
l y e n e l t é r é s é r t a z i n t é z e t i g a z g a t ó j á t 
a l e g s z i g o r ú b b a n f e l e l ő s s é g r e v o n j á k . 
É s h a a z i n t é z e t i g a z g a t ó j a u g y a n a z o n 
m u n k a b é r a l a p h a t á r a i n b e l ü l , d e k i s e b b 
s z e m é l y i á l l o m á n n y a l i s v é g r e t u d j a 
h a j t a n i a j ó v á h a g y o t t t e r v e t — j ó e z 
v a j o n , v a g y r o s s z ? A j ó z a n é s z é s a z 
á l l a m i c é l s z e r ű s é g s z e m p o n t j á b ó l j ó , a 
p é n z ü g y i e l l e n ő r z é s s z e m p o n t j á b ó l v i -
s z o n t r o s s z . 
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Ugy gondolom, hogy a tudomá-
nyos k u t a t ó i n t é z e t e k számára — a f ő b b 
i n t é z e t e k n e k m i n d e n e s e t r e — csak az 
á l t a l á n o s b é r a l a p o t , három-négy k a t e g ó -
r i á b a n a s z e m é l y i ál lomány l é t s z á m á t , a 
m in imá l i s é s maximál i s i l l e t m é n y e k e t 
k e l l e n e m e g t e r v e z n i . A t ö b b i t r á l e h e t -
ne b i z n i az i n t é z e t i g a z g a t ó j á r a , hadd 
dön t se e l б maga, hogyan j o b b , hogyan 
c é l s z e r ű b b a dolog mego ldása . 
T u d j u k , hogy a tudományos k u -
t a t ó i n t é z e t e k — k ö z ö t t ü k az akadémia i 
i n t é z e t e k •— e l s ő f e l a d a t a a tudomány 
a k t u á l i s p rob lémáinak megoldása és a 
k u t a t á s o k eredményeinek miné l gyorsabb 
meghonos í t á sa a t e r m e l é s b e n . Ehhez a z 
e r k ö l c s i j e l l e g ű ö s z t ö n z é s m e l l e t t még 
h a t n i a k e l l a z a n y a g i é r d e -
k e l t s é g n e k i s . Érdekesen v e -
t e t t é k f e l az akadémia i i n t é z e t e k b e n 
az úgyneveze t t ö n á l l ó e l s z á m o l á s ú t e -
m a t i k á t . L á t s z ó l a g b á r m i l y e n e l l e n t m o n -
dó i s , ha az i n t é z e t e k a f e l a d a t o k a t e 
t e m a t i k a a l a p j á n h a j t j á k v é g r e , c s ö k -
ken a j ó v á h a g y o t t k ö l t s é g v e t é s pénz -
ügy i e l l á t o t t s á g a . Vajon a z ügyek i l y e n 
á l l á s a m e l l e t t az i n t é z e t vagy l a b o r a -
t ó r i um v e z e t é s e é r d e k e l t l e s z - e abban , 
hogy k i f e j l e s s z e a v á l l a l a t o k k a l k ö -
t ö t t ö n á l l ó e l s z á m o l á s ú s z e r z ő d é s e k e t ? 
í t é l j ü k meg magunk; ha e z e k e t a munká-
k a t a " t e r v f ö l é " n ö v e l j ü k , akkor az 
a n n y i t j e l e n t , hogy automat ikusam s a -
j á t magunk c s ö k k e n t j ü k a k ö l t s é g v e t é s 
p é n z e l l á t o t t s á g á n a k m é r t é k é t . 
Ahhoz, hogy a tudomány s t r a -
t é g i á j á t m e g t e r v e z z ü k , , a k u l c s -
p o z í c i ó k a t c e n t r a l i -
z á l n i k e l l . Ugyanakkor a z o n -
ban e g y s z e r ű s í t e n i i s k e l l a t e r v e z é s 
j e l e n l e g i s t r u k t ú r á j á t , a t e r v e t r u -
galmasabbá k e l l t e n n i , és b ő v í t e n i k e l l 
az i n t é z e t e k v e z e t ő i n e k h a t á s k ö r é t . 
— MELENT'EV,L.: Pa rusza 
naucsnüh i s z k a n i j . /Vonjuk f e l a t u d o -
mányos k u t a t á s o k v i t o r l á i t . / = I z v e s z -
t i j a /Moszkva/ , 1 9 6 4 . j u n . 1 2 . 3 . p . 
A k u t a t á s é s 
f e j l e s z t é s 
e g y e n l ő t l e n 
f ö l d r a j z i 
m e g o s z l á s a a z 
E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n 
A k u t a t á s és a f e j l e s z t é s 
f ö l d r a j z i l a g r e n d k i v ü l e g y e n l ő t l e n ü l 
o s z l i k meg az E g y e s ü l t Államokban: t ú l -
nyomórész t New E n g l a n d - r e és K a l i f o r -
n i á r a k o c e n t r á l ó d i k . Ennek f o l y t á n a 
t ö b b i á l lam ugy é r z i , hogy h á t r á n y o s 
m e g k ü l ö n b ö z t e t é s t a lka lmaznak ve lük 
szemben; és nagyobb r é s z t k ö v e t e l az 
á l l a m i k u t a t á s i a l a p o k b ó l . 
Az egy ik j a v a s o l t megoldás , 
hogy az á l l a m i k u t a t á s i s z e r z ő d é s e k é s 
adományok e l o s z t á s a k o r a f ö l d r a j z i 
szempontokat i s az e d d i g i n é l j ó v a l n a -
gyobb mér tékben vegyék f i g y e l e m b e . Ez-
z e l a z e l g o n d o l á s s a l azonban e n e r g i k u -
san s z á l l szembe J . H e r b e r t Hollomon, a 
ke re skede l emügy i m i n i s z t é r i u m tudomá-
nyos és műszaki ügyekkel f o g l a l k o z ó 
á l l a m t i t k á r a , a k i á l l á s f o g l a l á s á t a 
k é p v i s e l ő h á z tudományos, k u t a t á s i é s 
f e j l e s z t é s i p roblémákat v i z s g á l ó aki-
b i z o t t s á g a e l ő t t f e j t e t t e k i . 
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H o l l o m o n s z e r i n t h e l y t e l e n 
v o l n a ö n k é n y e s e n v á l t o z t a t n i a z o n a 
g y a k o r l a t o n , h o g y a k u t a t á s i é s f e j -
l e s z t é s i s z e r z ő d é s e k e t b á r m e l y m á s a l a -
p o n a d j á k k i , m i n t h o g y a s z á m b a j ö v ő 
i n t é z m é n y e k v a g y v á l l a l a t o k k ö z l i l m e -
l y i k a l e g a l k a l m a s a b b . , 
a l e g f e l k é s z ü l t e b b a k ö v e t e l m é n y e k k i -
e l é g í t é s é r e . U g y a n a k k o r a z o r s z á g é r d e -
k e e l l e n v a l ó , h a b á r m e l y o r s z á g r é s z 
m ű s z a k i l a g o l y e l m a r a d t , h o g y a k o r s z e -
r ű , i p a r o s í t o t t n e m z e t g a z d a s á g f ő á r a m -
l a t a i b a n e m t u d b e k a p c s o l ó d n i . S z e r i n t e 
a h e l y i s z e r v e k f e l a d a t a , 
h o g y o l y a n l é g k ö r t a l a k í t s a n a k k i , 
a m e l y a t u d o m á n y o s é s m ű s z a k i f e j l e s z - . , 
t é s t k e l l ő k é p p e n e l ő t u d j a m o z d í t a n i . -
C s a k e z t k ö v e t ő e n k e r ü l h e t n e s o r s z ö -
v e t s é g i a l a p o k k i u t a l á s á r a , m i n t e g y a 
h e l y i e r ő f e s z í t é s e k k i e g é s z í t é s é r e é s 
a t o v á b b i n ö v e k e d é s ö s z t ö n z é s é r e . 
A z o r s z á g o s k u t a t á s i é s f e j -
l e s z t é s i k i a d á s o k n a k k ö r ü l b e l ü l 7 5 % - á t 
e z i d ő s z e r i n t a z á l l a m b i z t o s i t j a . E z t . 
a h e l y z e t e t o l y a n t é n y e z ő k h o z t á k l é t -
r e , m i n t a f e g y v e r e k é s f e g y v e n r e n d s z e -
r e k " t e c h n i k a i h á n y a d á n a k " a m e g n ö v e -
k e d é s e , a z Ű r k u t a t á s , a z e g é s z s é g ü g y i 
p r o g r a m o k é s n e m u t o l s ó s o r b a n a S z o v -
j e t u n i ó v a l f o l y t a t o t t g a z d a s á g i , m ű -
s z a k i v e r s e n y . A z á l l a m n a g y f o k ú é r -
d e k e l t s é g e a k u t a t á s b a n é s f e j l e s z t é s -
b e n v é l e m é n y e s z e r i n t n e m c é l t u d a t o s , 
m e g f o n t o l t d ö n t é s e k e r e d m é n y e k é n t , h a -
n e m s z ü k s é g b ő l a l a k u l t k i . 
A l e g t ö b b e s e t b e n e l k e r ü l h e -
t e t l e n v o l t , h o g y a k u t a t á s i é s f e j -
l e s z t é s i f e l a d a t o k e l v é g z é s é t a z o k r a 
b i z z á k , a k i k e z t a m u n k á t a l e h e t ő 
l e g g y o r s a b b a n é s s z a k a v a t o t t a n t u d j á k 
e l v é g e z n i . E z p e d i g a z t j e l e n t e t t e , 
h o g y a k u t a t á s i s z e r z ő d é s e k e t é s j u t -
t a t á s o k a t a z o k a z i n t é z m é n y e k k a p j á k , 
a m e l y e k m a g a s m ű s z a k i s z í n v o n a l u k é s 
j á r t a s s á g u k f o l y t á n a l e g m e g f e l e l ő b b -
n e k l á t s z o t t a k a p r o b l é m á k e r e d m é n y e s 
m e g o l d á s á r a . E n n e k a h e l y z e t n e k a k ö -
v e t k e z m é n y e , h o g y a s z ö v e t s é g i a l a p o k -
b ó l f i n a n s z í r o z o t t k u t a t á s é s f e j l e s z -
t é s n é h á n y á l l a m b a n ö s s z p o n t o s u l j h o g y 
e g y e s o r s z á g r é s z e k a m ű s z a k i h a l a d á s 
é l v o n a l á b a n j á r n a k , m á s o k a t p e d i g e l -
m a r a d o t t s á g u k e r ő s e n g á t o l a b b a n , h o g y 
a l e g k o r s z e r ű b b t e c h n i k a a l k a l m a z á s á t 
i g é n y l ő k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i f e l a d a -
t o k t e l j e s í t é s é r e v á l l a l k o z z a n a k . N i n -
c s e n a z o n b a n o l y a n t u d a t o s p o l i t i k a , 
a m e l y a m ű s z a k i l a g f e j l e t t á l l a m o k a t 
e l ő n y b e n r é s z e s í t e n é a " s z e g é n y " á l -
l a m o k r o v á s á r a . A z t , h o g y a k u t a t á s i 
s z e r z ő d é s e k z ö m e n é h á n y á l l a m n a k j u t , 
o l y a n k ö r ü l m é n y e k n e k k e l l b e t u d n i , 
a m e l y e k e t a s z ó b a n f o r g ó á l l a m o k n e m 
m a g u k i d é z t e k e l o . 
H o l l o m o n ' t s e g é s z s é g t e l e n n e k 
t a r t j a , h o g y e z e k b e n a z á l l a m o k b a n a 
k u t a t á s s a l é s f e j l e s z t é s s e l k a p c s o l a -
t o s i p a r i t e v é k e n y s é g v a l ó s á g g a l " m o -
n o k u l t ú r á v á " v á l t . A k o r m á n y z a t m é g s e m 
b i z h a t k u t a t á s i f e l a d a t o k a t b i z o n y o s 
o r s z á g r é s z e k r e , h i s z e n o t t h i á n y o z n a k 
a m ű s z a k i f e l t é t e l e k . 
E t é r e n d ö n t ő t é n y e z ő a h e -
l y i k e z d e m é n y e z é s . A 
m ű s z a k i e l m a r a d o t t s á g b e h o z á s á r a e z e n 
o r s z á g r é s z e k l a k ó i n a k k e l l a z e l s ő l é -
p é s e k e t m e g t e n n i ü k , a h e l y i i p a r n a k é s 
k ö z ü l e t e k n e k k e l l a f e j l e s z t é s t k e z d e t -
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ben s z u b v e n c i o n á l n i u k , 
az i p a r és az egyetemek k ö z ö t t s z o r o -
sabb együt tműködés m e g t e r e m t é s é r ő l gon-
doskodniuk , egyetemek é s f ő i s k o l á k l é -
t e s í t é s é n e k pénzügyi p r o b l é m á i t megol -
d a n i u k . A s z ö v e t s é g i kormányzat nem 
v á l l a l h a t j a az ö s s z e s t e r h e k e t , l e g f e l -
j ebb azok b izonyos h á n y a d á t , hogy a már 
b e i n d i t o t t f e j l ő d é s t m e g g y o r s í t s a . 
— R e s e a r c h - p o o r a r e a s must 
h e l p t h e m s e l v e s . /А k e v é s k u t a t á s t 
f o l y t a t ó o r s z á g r é s z e k s a j á t f o r r á -
s a i k b ó l s e g í t s e n e k magukon . / » Chemi-
c a l and E n g i n e e r i n g News / W a s h i n g t o n / , 
1 9 6 4 . m á j . 2 5 . 3 8 . p . 
T i z é v e s a 
CERN 
Tiz éve a n n a k , hogy a Gen f -
-Meyring m e l l e t t i , a k k o r t á j t még c s e n -
d e s , f a l u s i a s környéken megkezdődtek 
az Eu rópa i Atommagkutató Központ /CERN/ 
é p í t k e z é s i m u n k á l a t a i . Ez az é v f o r d u l ó 
a l k a l m a t a d o t t a CERN v e z e t ő s é g é n e k , 
hogy a t a g á l l a m o k m e g h í v o t t k é p v i s e l ő i -
nek és a s a j t ó k i k ü l d ö t t j e i n e k b e s z á -
mol jon az intézmény l é t e s í t é s é n e k k ö -
r ü l m é n y e i r ő l , f e l a d a t a i r ó l , a f e l á l l í -
t á s a ó t a e l t e l t t i z é v e s f e j l ő d é s r ő l , 
és nem u t o l s ó sorban a z o k r ó l a h a t a l -
mas f e l a d a t o k r ó l , amelyeknek a CERN 
munkájá t az e l k ö v e t k e z e n d ő é v t i z e d s o -
r á n j e l l e m e z n l ö k k e l l . 
Beveze tőü l R . A n t h o n i e , a s a j -
t ó s z o l g á l a t v e z e t ő j e i s m e r t e t t e a CERN 
k e l e t k e z é s é n e k t ö r t é n e t é t . I s m e r t e t t e 
a k k o r i s t á t u s á t . A r e g i o n á l i s , vagy 
e g y e t l e n nagy a t o m a g k u t a t ó központ 
f e l á l l í t á s á n a k g o n d o l a t á t az a f e l i s -
merés s u g a l m a z t a , hogy Nyugat-Európa a 
második v i l á g h á b o r ú u t á n e l v e s z t e t t e a 
f i z i k a i k u t a t á s o k t e r ü l e t é n korábban 
e l é r t v e z e t ő s z e r e p é t ós ennek v i s s z a -
s z e r z é s e csak több o r s z á g közös e r ő f e -
s z í t é s e r é v é n o l d h a t ó meg, mive l a h á -
ború k ö v e t k e z t é b e n e g y e t l e n nyuga teu ró 
p a l á l l am sem v o l t abban a h e l y z e t b e n , 
hogy az i l y e n f e l a d a t o k h o z s z ü k s é g e s 
h a t a l m a s a n y a g i b e f e k t e t é s e k e t v á l l a l -
n i t u d j a . L . de B r o g l i e és I . Rab i v i -
l á g h í r ű tudósok e l ő s z ö r 1949-ben egy 
Lausanneban az " E u r ó p a i K u l t u r á ó r t " 
k o n f e r e n c i á n , majd a r á k ö v e t k e z ő é v -
ben F i r e n z é b e n t a r t o t t UNESCO ö s s z e -
j ö v e t e l e n v e t e t t é k f e l e l s ő i z b e n az 
Eu rópa i Atommagkutató Központ f e l á l l í -
t á s á n a k g o n d o l a t á t . A j a v a s l a t o k meg-
é r t é s r e t a l á l t a k . Miu tán az e l s ő három 
á l l am — F r a n c i a o r s z á g , O la szo r szág és 
Belgium — kötelezettségit v á l l a l t a pénz 
Ügyi t á m o g a t á s i o n v a l ó r é s z v é t e l r e , P á -
r i z s b a n , a z UNESCO k e r e t é b e n P. Auger 
v e z e t é s é v e l a k é r d é s t anu lmányozásáva l 
m e g b i z o t t i r o d á t ^ á l l í t o t t a k f e l . A f á -
r a d o z á s o k , melyek N i e l s Bohr s zemé lyé -
ben komoly t ámoga tó ra t a l á l t a k , 1952 
f e b r u á r j á b a n a " C o n s e i l Européen pour 
l a Recherche N u c l é a i r e " /CERN/ l é t r e -
h í v á s á h o z v e z e t t e k / e b b e n többek kö -
z ö t t J u g o s z l á v i a i s r é s z t v e t t / . A s z e r 
v e z e t v é g l e g e s f o r m á j á t " O r g a n i s a t i o n 
Européenne pour l a Recherche N u c l é a i r e 
e l n e v e z é s a l a t t az 1953 . j ú l i u s 1 - i 
p á r i z s i egyezmény d ö n t ö t t e e l . A 11 
a l a p í t ó á l l am Belg ium, Dánia, NSZK, 
F r a n c i a o r s z á g , Görögország , N a g y b r i t a n 
n i a , O l a s z o r s z á g , H o l l a n d i a , N o r v é g i a , 
Svédország és S v á j c v o l t . Ezekhez k é -
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sőbb t e l j e s j o g u t agokkén t A u s z t r i a é s 
Spanyo lo r szág i s c s a t l a k o z o t t . J u g o s z -
l á v i a 1962-ben anyag i okok m i a t t k é n y -
t e l e n v o l t t e l j e s j o g u t a g s á g á r ó l l e -
mondani és a t o v á b b i a k s o r á n " m e g f i -
g y e l ő k é n t " v e s z r é s z t a t a n á c s k o z á s o -
kon L e n g y e l o r s z á g g a l és T ö r ö k o r s z á g g a l 
e g y ü t t . A f e l s o r o l t á l lamokon k i v ü l a 
CERN munkájá t vendég tudósok / s a v a n t s 
v i s i t e u r s / i d ő n k é n t i munkája r évén sok 
más o r szág i s r é s z t v e s z . 
A CERN s z é k h e l y é é r t F r a n c i a -
o r s z á g , H o l l a n d i a , Dánia é s Svá jc k ö -
z ö t t f o l y t a v e r s e n y . A Genf -kan ton 
j a v á r a t ö r t é n ő d ö n t é s k é r d ő i v a l a p j á n 
s z ü l e t e t t meg, melye t a t a n á c s v a l a -
mennyi t a g á l l a m n a k m e g k ü l d ö t t . A k é r -
dő ívben s z e r e p l ő k é r d é s e k k e l többek 
k ö z ö t t a z t a v i d é k e t i g y e k e z t e k f e l k u -
t a t n i , mely m e g f e l e l ő a d o t t s á g a i me l -
l e t t v i l l a m o s é s v i z i e n e r g i á v a l , i s k o -
l á k k a l , j ó k ö z l e k e d é s i és s z á l l á s l e h e -
t ő s é g g e l r e n d e l k e z i k . A v á l a s z t á s v é -
g ü l i s Genf-Meyringre e s e t t , mive l 
G e n f - k a n t o n 41 h e k t á r n y i t a g o s i t o t t 
t e r ü l e t e t b o c s á t o t t a CERN s z é k h e l y é -
nek r e n d e l k e z é s é r e , és a S z ö v e t s é g i 
Tanács t e r ü l e t e n k i v ü l i s é g i Jogot i s 
b i z t o s í t o t t s z á m á r a . Az é p í t k e z é s i 
munkála tok v e z e t é s é v e l egy k i v á l ó z ü -
r i c h i é p i t k e z é s i i r o d á t b i z t a k meg. A 
s v á j c i t e r ü l e t r e eső , j a v a r é s z t már 
b e é p i t e t t t e r ü l e t e t , a f r a n c i a kormány 
f e l a j á n l á s á r a , a f r a n c i a o l d a l o n a k ö -
z e l j ö v ő b e n a d u p l á j á r a n ö v e l i k . 
A CERN c é l j á t és f e l a d a t a i t a 
p á r i z s i egyezmény az a l á b b i szavakban 
k ö r v o n a l a z z a : " B i z t o s i t j a az e u r ó p a i 
o r szágok k ö z ö t t i együt tműködés t a k i -
z á r ó l a g tudoraányos és a l a p k u t a t á s j e l -
l egű n u k l e á r i s k u t a t á s t e r ü l e t é n . A 
s z e r v e z e t t á v o l k i v á n j a magát t a r t a n i 
mindennemű k a t o n a i c é l o k r a i r á n y u l ó 
f e l a d a t o k v é g z é s é t ő l , é s e l m é l e t i , v a -
l amin t g y a k o r l a t i munkáinak eredmé-
n y e i t p u b l i k á c i ó k f o r m á j á b a n és a t e r -
j e s z t é s egyéb e szköze inek s e g í t s é g é v e l 
t e s z i a n y i l v á n o s s á g számára h o z z á f é r -
h e t ő v é . Ugyanígy a CERN t á v o l k i v á n j a 
t a r t a n i magát minden o lyan t e v é k e n y s é g -
t ő l , melynek c é l j a az a tomenerg ia g y a -
k o r l a t i f e l h a s z n á l á s a , p é l d á u l a tom-
r e a k t o r o k e l ő á l l í t á s a . " 
L e g f o n t o s a b b k u t a t á s i e s z k ö -
zökként az a l á b b i a k a t t e r v e z t é k : egy 
n a g y t e l j e s í t m é n y ű s z i n k r o c i k l o t r o n t 
/ a harmadik legnagyobb b e r e n d e z é s a 
maga nemében a v i l á g o n / és egy p r o t o n -
s z i n k r o t r o n t . A k i s e b b i k r é s z e c s k e g y o r -
s í t ó t mér 1957 a u g u s z t u s á b a n Üzembe 
l e h e t e t t h e l y e z n i , mivel l é n y e g i l e g 
megadott min ta u t á n s z e r k e s z t e t t é k . Az 
erős. g y ú j t ó pontoz ás u j e l m é l e t é t meg-
v a l ó s í t ó , é s abban az időben l e g n a g y o b b -
nak számí tó g y o r s i f ó b e r e n d e z é s f e l a v a -
t á s á r a 1959 őszén k e r ü l t s o r , s ezen 
N i e l s Bohr h e l y e z t e s z i m b o l i k u s g e s z -
t u s s a l Üzembe a b e r e n d e z é s t . 
A CERN á l l a n d ó a l k a l m a z o t t j a i -
nak száma 1954 közepén ke reken 100 v o l t , 
ezek k ö z ü l 40 tudományos k u t a t ó i és 
mérnöki minőségben d o l g o z o t t . Ez a szám 
ez év m á j u s á r a 1509- r e n ö v e k e d e t t , k ö -
z ö t t ü k a z egye temi v é g z e t t s é g ű e k száma 
k ö r ü l b e l ü l 300 . Ehhez még hozzá k e l l 
s z á m í t a n i az 1963-ban á t l a g o s a n k ö r ü l -
b e l ü l 250 k u t a t ó t / f e l l o w s é s v i s i t o r s / 
ak ik e g y e d ü l , vagy munkaközösségben r ö -
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videbh vagy hosszabb , néha egy e g é s z 
éven á t t a r t ó tudományos munkát v é g e z -
t e k a CERN a l k a l m a z á s á b a n . 
Az 1964-év i k ö l t s é g v e t é s ö s z -
szege 1 0 8 , 5 m i l l i ó s v á j c i f r a n k v o l t , 
ebből az összegből k e r e k e n 44 m i l l i ó t 
é p í t k e z é s r e és nagy k í s é r l e t i b e r e n d e -
zések l é t e s í t é s é r e , i l l e t v e t ö k é l e t e -
s í t é s é r e f o r d í t a n a k . 2 1 m i l l i ó á l t a l á -
nos k i a d á s o k a t f e d e z , 65 m i l l i ó t pedig 
munkabérekre és j u t a l m a k r a i r á n y o z n a k 
e l ő . A CERN m e g á l l a p í t á s a ó t a k e r e k e n 
450 m i l l i ó s v á j c i f r a n k o t a d o t t k i ; 
ebből az összegből k ö r ü l b e l ü l 120 m i l -
l i ó t a nagy g y o r s i t ó b e r e n d e z é s emész-
t e t t f e l . K ü l ö n f é l e gépek , anyagok és ' 
b e r e n d e z é s e k a l a k j á b a n te temes ö s szeg 
f o l y t v i s s z a a t a g á l l a m o k h o z . 
A következő beszámolót a CERN 
v e z é r i g a z g a t ó j a , V . P . Weisskopf p r o -
f e s s z o r t a r t o t t a , a k i r ö v i d , tömör á t -
t e k i n t é s t n y ú j t o t t a z a t o m k u t a t á s f e j -
l ő d é s é n e k s z a k a s z a i r ó l . 
Az u t o l s ó e l ő a d á s , m e l y e t 
M.G.N. H i n e , a d i r e k t ó r i u m t a g j a "Fi-
n a n c i n g High-Energy P h y s i c s " /А n a g y -
e n e r g i á j ú f i z i k a f i n a n s z í r o z á s i k é r d é -
s e i / címmel t a r t o t t , f e l v e t e t t e a z t a 
k é r d é s t , v a j o n á t e n g e d h e t i - e N y u g a t -
Európa anyag i okok m i a t t a n a g y e n e r -
g i a ku t a t á s t e r ü l e t é n e l é r t e l ő k e l ő h e -
l y é t az Egyesü l t Államoknak és a s z o -
c i a l i s t a országoknak? A v á l a s z i g e n 
s ü r g ő s , mert mind a z Egyesü l t Ál lamok-
nak, mind a S z o v j e t u n i ó n a k szándékában 
á l l u j p r o t o n g y o r s i t ó b e r e n d e z é s e k e t 
s z e r k e s z t e n i . Szerpuhovban, Moszkvá tó l 
d é l r e ké t -há rom éven b e l ü l Uzembehelye-
z ik a 70 GeV-es p r o t o n s z i n k r o t o n t . Tud-
va l evő , hogy egy i l y e n nagyszabású 
s z e r k e z e t üzembehelyezése kb . t i z évet 
i g é n y e l , é s a CERN-ben r é s z t v e v ő o r -
szágok kormányainak gyorsan d ö n t e n i ö k 
k e l l , ha nem aka rnak l emaradn i a z 
egyes nagyha ta lmak tudományos e redmé-
n y e i m ö g ö t t . 
F e l m e r ü l a ké rdé s i mi t k e l l a 
jövőben é p í t e n i ? Ezt a k é r d é s t a CERN 
é g i s z e a l a t t működő A m a l d i - b i z o t t s á g 
t anu lmányozza . A b i z o t t s á g t a g j a i a 
n a g y e n e r g i a k u t a t á s l egnevesebb k é p v i -
s e l ő i , a k i k a köve tkező t i z év re é p í t -
k e z é s i programot á l l í t o t t a k ö s s z e a 
CERN-ben t ö m ö r ü l t ál lamok nagy e n e r g i a -
k u t a t á s a k o r s z e r ű f e j l e s z t é s é n e k b i z -
t o s í t á s á r a . Az A m a l d i - b i z o t t s á g t e r v e 
ké t r é s z b ő l á l l j az a l a p - p r o g r a m b ó l , 
mely a n e m z e t i a l a p o n , k ü l ö n l e g e s c é -
l o k r a a lka lmazandó k i sebb gépek s z e r -
k e s z t é s é v e l f o g l a l k o z i k /mezonok e l ő -
á l l í t á s a , e l e k t r o m o s g y o r s i t ó b e r e n d e -
z é s / és а оsucsprogrambó l , amely nem-
z e t k ö z i t e r v k é n t egy 300 GeV p r o t o n -
s z i n k r o t r o n s z e r k e s z t é s é r e i r á n y u l . 
A CERN Genf-Meyring-ben nem-
r é g m e g t a r t o t t 2 7 . ü l é s s z a k a f ő l e g az 
A m a l d i - b i z o t t s á g n a k a CERN g é p i b e r e n -
dezése] nek t o v á b b i t ö k é l e t e s í t é s é v e l 
f o g l a l k o z ó j a v a s l a t a i t t á r g y a l t a . J a -
v a s l a t h a n g z o t t e l a ha ta lmas p r o t o n -
s z i n k r o t r o n u j 300 méter á t m é r ő j ű c s a p -
ágygyürüve l va ló f e l s z e r e l é s é v e l kap-
c s o l a t b a n , mely 300 m i l l i ó s v á j c i f r a n k 
r á f o r d í t á s t i g é n y e l n e . F e l m e r ü l t még 
egy ó r i á s 300 000 m i l l i ó e l e k t r o n v o l -
t 0 3 2 , 4 k i l o m é t e r á tmérő jű a t o m h a s i t ó -
b e r e n d e z é s é p í t é s é n e k g o n d o l a t a i s , 
mely a h o z z á c s a t o l a n d ó l a b o r a t ó r i u m -
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mal e g y ü t t 1 , 6 m i l l i a r d s v á j c i f r a n k -
ba k e r l i l n e . Számos t u d ó s c s a t l a k o z o t t 
P e r r i n p r o f e s s z o r n a k , a f r a n c i a a tom-
e n e r g i a ü g y i f ő b i z t o s véleményéhez, mely 
s z e r i n t az e m i i t e t t a t o m h a s i t o b e r e n d e -
zé s megép i t é se az e u r ó p a i f i z i k a j ö v ő -
j é n e k k u l c s á t j e l e n t e n é . 
— BRUNNER,A.: Zehn Jahre 
CERN. / T i z éves a CERN./ = Neue Z ü r c h e r 
Z e i t u n g / Z ü r i c h / , 1 9 6 4 . j u l . 2 . 1 8 - 1 9 . l a p . 
Tagung des CERN-Rates. /А CERN 
f ő t a n á c s á n a k ü l é s s z a k a . / = Neue Z ü r c h e r 
Z e i t u n g / Z ü r i c h / , 1 9 6 4 . j u n . 1 2 . 5 . l a p . 
S z o v j e t v i t a c i k k 
a t u d o m á n y 
v e z e t é s é r ő l 
Korunk e l ő t é r b e h e l y e z i a t u -
domány v e z e t é s é n e k p r o b l é m á j á t . A k u -
t a t á s i munkála tok s z e r v e z é s é n e k á t g o n -
d o l t s á g á t ó l f l igg a tudomány j ö v ő j e , 
f e j l ő d é s é n e k üteme, g a z d a s á g o s s á g a , 
e redményessége , köve tkezésképpen az 
o r s z á g gazdaságának j ö v ő j e . Ez k ü l ö n ö -
sen nagy f o n t o s s á g o t n y e r most , amikor 
a l e g f o n t o s a b b tudományos kérdések 
megoldása e l k é p z e l h e t e t l e n egyéni a l a -
pon, amikor sok i n t é z e t e r ő f e s z í t é s é t 
k e l l ö s s z p o n t o s í t a n i egy i r á n y b a , a m i -
k o r a s a r k a l a t o s problémák — r e n d s z e -
r i n t komplex problémák. 
Olyan e s e t e k b e n , amikor a 
s z o c i a l i s t a r e n d s z e r e l ő n y e i t maradék-
t a l a n u l r e a l i z á l j á k , a s z o v j e t t u d o -
mány ó r i á s i s i k e r e k e t é r e l . Igy t ö r -
t é n t a kozmikus t é r s é g m e g h ó d í t á s á r a 
s z e r v e z e t t munkáknál , é s az ország 
a t o m e n e r g e t i k á j a l é t r e h o z á s a e s e t é b e n . 
Sa jnos a tudomány néhány más 
ágában , más problémák mego ldásáná l , 
amelyek s z i n t é n e l é g g é a k t u á l i s tudo-
mányos problémák, a s z o c i a l i s t a r e n d -
s z e r e l ő n y e i t t á v o l r ó l sem k i e l é g í t ő e n 
aknázzák k l . Egy p é l d a : a r e p ü l é s b e n , 
a r a k é t a t e c h n i k á b a n , az a t o m e n e r g e t i -
k á b a n , a r á d i ó t e c h n i k á b a n , a g é p i p a r 
kü lönböző á g a z a t a i b a n a f e j l ő d é s j e -
l e n t ő s mértékben u j , k ü l ö n l e g e s f i z i -
k a i s a j á t o s s á g o k k a l b i ró s z e r k e z e t i 
anyagok k i d o l g o z á s á t ó l f ü g g . Ez azon-
ban e l k é p z e l h e t e t l e n , ha a r é g i f i z i -
k a i e l k é p z e l é s e k r e és k u t a t á s i módsze-
r e k r e a lapozzuk t e v é k e n y s é g ü n k e t . Szük-
ség l e n n e e z é r t e l ő k u t a t á s o k r a a s z i -
l á r d t e s t e k f i z i k á j a különböző k é r d é -
s e i n e k m e g o l d á s á r a . 
Ennek e l l e n é r e a s z i l á r d t e s -
t e k f i z i k á j á n a k k u t a t á s a i t egészen a 
l e g u t ó b b i i d ő k i g kevésbé i n t e n z i v e n 
f o l y t a t t á k , mint mondjuk az atommag 
f i z i k á j á n a k k u t a t á s a i t . Igy a r á n y t a -
l a n s á g j ö t t l é t r e a f i z i k a különböző 
á g a z a t a i n a k f e j l ő d é s é b e n . 
További p é l d a : nem v i t á s , 
hogy a k i b e r n e t i k á n a k k imagas ló s z e r e -
pe t k e l l j á t s z a n i a a t e r m e l é s t ö k é l e -
t e s í t é s é b e n . F e l e s l e g e s h a n g s ú l y o z n i , 
m i l y e n f o n t o s a különböző i n f o r m á c i ó k 
g y o r s és pontos e lemzése és f e l d o l g o -
z á s a , ami s z ü k s é g e s a népgazdaság he -
l y e s , o b j e k t i v t e r v e z é s é h e z . Számoló-
gépek a l k a l m a z á s á v a l a t e r v e z é s t e r ü -
l e t é n olyan r e n d s z e r t l e h e t l é t r e h o z -
n i , amely s z á m i t á s b a vesz i a munka 
e l v é g z é s é n e k d i n a m i k á j á t , minden f e l -
merü lő a k a d á l l y a l é s h i b á v a l e g y ü t t . 
Az u j s z á m i t ó - t e c h n i k a a lka lmazásának 
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t a p a s z t a l a t a i az é p í t ő i p a r megsze rvezé -
s é n é l a z t t a n ú s í t o t t á k , hogy ez l e h e t ő -
s é g e t ad az o p t i m á l i s , a l e g g a z d a s á g o -
sabb megoldások m e g t a l á l á s á r a . 
Mindez i s m e r e t e s . Ennek e l l e -
n é r e a k i b e r n e t i k a i eredmények meghono-
s í t á s á n a k m u n k á l a t a i , a l ka lmazásuk a 
t e r v e z é s b e n , a népgazdaság megsze rvezé -
sében é s i r á n y í t á s á b a n r e n d k í v ü l l a s s a n 
ha l adunk e l ő r e . 
Mi az oka a komplex problémák 
megoldása l a s s ú s á g á n a k ? Az e g y i k ok 
f e l t é t l e n ü l magában a dolog m e g s z e r v e -
z é s é b e n — a S z o v j e t u n i ó Tudományos 
Akadémiá j a , a k ö z t á r s a s á g i akadémiák és 
á g a z a t i á l l a m i b i z o t t s á g o k k ö z ö t t i kap-
c s o l a t o k e l é g t e l e n s é g é b e n r e j l i k . Nem 
r i t k a a z o lyan e s e t , amikor a népgazda -
s á g i t a n á c s o k , az á l l a m i b i z o t t s á g o k és 
m i n i s z t é r i u m o k az u j t e c h n i k a meghono-
s í t á s á n a k dolgában szi iken é r t e l m e z e t t 
t á r c a é r d e k b ő l i n d u l n a k k i . 
Manapság l e h e t e t l e n a f e l a d a -
t o k a t k i s méretekben mego ldan i . Hata lmas 
komplex problémák nyomulnak az e lő té rbe , -
amelyeke t á l l ami é r d e k e k , v a l a m i n t a 
n é p g a z d a s á g f e j l ő d é s é n e k p e r s p e k t í v á i 
h a t á r o z n a k meg. Ebből k e l l k i i n d u l n i , 
amikor a t u d o m á n y s t r a t é -
g i á j á t t e r v e z z ü k , amikor megha-
t á r o z z u k annak k u l c s f o n t o s s á g ú p o z í -
c i ó i t . 
Ma a k u t a t á s o k komplex, l é t -
f o n t o s s á g ú problémák mego ldásá ra i r á -
nyu ló Ö s s z p o n t o s í t á s a egyike e l ő r e h a l a -
dásunk döntő f e l t é t e l e i n e k , h i s z e n a 
tudomány t e r ü l e t é r e nagy és k ü l ö n f é l e 
szakmában k i k é p z e t t k o l l e k t í v á k l é p n e k . 
— PA TON,В.: Nauka i n a r o d n o e 
h o z j a j s z t v o . /А tudomány é s a n é p g a z -
d a s á g . / = I z v e s z t i j a / M o s z k v a / , 1 9 6 4 . 
a u g . 8 . 5 . p . 
A j a p á n k o r m á n y 
k u t a t á s i 
r á f o r d í t á s a i 
A j a p á n m i n i s z t e r t a n á c s s t a -
t i s z t i k a i h i v a t a l á n a k v i z s g á l a t a s z e -
r i n t a tudományos és miiszaki k u t a t á s r a 
f o r d í t o t t ö s s z e g 1962 á p r i l i s á t ó l 1963 
m á r c i u s á i g 319 300 m i l l i ó yenre n ö v e -
k e d e t t . A f e l m é r é s k i t e r j e d t a r r a i s , 
hogy e z e k e t a z ö s s z e g e k e t milyen módon 
h a s z n á l t á k f e l . E s z e r i n t a k u t a t á s 
g l o b á l i s mér legének 8 8 % - á t , 281 000 
m i l l i ó y e n t , a k é r d é s e s évben a t e r m é -
s z e t - és műszak i tudományok s z e k t o r á b a n 
h a s z n á l t á k f e l , a maradék 12%-ot p e d i g 
a t á r sada lomtudományi k u t a t á s o k r a f o r -
d í t o t t á k . J a p á n t e h á t a tudományos 
é s műszaki k u t a t á s o k r a é v i k ö l t s é g v e t é -
s i mér legének F r a n c i a o r s z á g é v a l és a 
Német S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g é v a l a z o -
nos s z á z a l é k á t f o r d í t j a . Ebből az 
összegből az egyes k u t a t á s i s z e k t o r o k 
r é s z e s e d é s e a köve tkező : 179 400 m i l -
l i ó yent h a s z n á l t a k f e l az i p a r i k u t a -
t á s k e r e t é b e n , 90 000 m i l l i ó yen t a z 
egyetemeken, más s z e r v e k r é s z e s e d é s e 
pedig 49 800 m i l l i ó y e n r e r u g . Az i p a -
r i k u t a t á s r a f o r d í t o t t ö s szeg 8 1 % - á t , 
azaz k ö r ü l b e l ü l 120 400 m i l l i ó y e n t a 
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n e h é z i p a r b a n éa a nehézvegy ipa r k e r e t é -
ben f o l y ó munkák f i n a n s z í r o z á s á r a 
h a s z n á l t a k f e l . A v i l l a m o s h á z t a r t á s i 
kész l i l ékek i p a r a 36 000 m i l l i ó yen t 
f o r d i t o t t k u t a t á s i munkákra, 35 600 
m i l l i ó t a v e g y i p a r és 15 000 m i l l i ó t a 
s z á l l i t ó a n y a g o k i p a r a . 
Az e m i i t e t t f e l m é r é s k i t e r j e d t 
a k u t a t ó s z e m é l y z e t számára és ö s s z e t é -
t e l é r e i s . 1 9 6 3 . á p r i l i s e l e j é n J a p á n -
ban tudományos és miiszaki f e j l e s z t é s i 
t e r l i l e t e n 165 438 személy d o l g o z o t t , 
ezek köztil 117 569 a t e r m é s z e t - és mii-
s z a k i tudományok t e r é n , 47 869 a t á r s a -
dalomtudományok t e r l i l e t é n . 54 977 k u t a -
t ó t a magán ipa r , 87 9 4 1 - e t az egyetemek, 
22 586-0 t ö n á l l ó k u t a t ó i n t é z e t e k f o g l a l -
k o z t a t t a k . 
— G l i s t a n z i a m e n t i de l g o v e r n o 
g lapponese p e r l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a e 
t e c h n o l o g i c a sono p a r i a l 2 per c e n t o 
d e l r e d d i t o n a z i o n a l e / к j a p á n kormány 
k u t a t á s i r á f o r d í t á s a i e l é r i k a n e m z e t i 
jövedelem 2 % - á t . / » I n f o r m a z i o n e S c i e n -
t i f i c a /Roma / ,1964 . 4 3 7 . n o . 1 0 . p . 
K a n a d a u j k u t a t á s i 
k ö z p o n t o t é p i t 
Kanada az e r ő s ö n á l l ó műszaki 
k u t a t á s i é s f e j l e s z t é s i b á z i s k i é p i t é s e 
t e k i n t e t é b e n h o s s z ú i d e i g k e d v e z ő t l e n 
h e l y z e t b e n v o l t más országokhoz k é p e s t . 
Egyetemei , á l l a m i s z e r v e i é s magánin-
tézményei j e l e n t ő s e n h o z z á j á r u l t a k a z 
a l a p v e t ő tudományágak f e j l ő d é s é h e z , m i n d -
a z o n á l t a l Kanada k é p t e l e n v o l t o lyan 
m e g f e l e l ő nagyságú és ö s s z e t é t e l ű munka-
e r ő á l l o m á n y t k i k é p e z n i — ez f ő k é n t a z 
a l k a l m a z o t t tudományra v o n a t k o z i k —, 
a m e l l y e l i g é n y e s g a z d a s á g f e j l e s z t é s t 
v a l ó s i t h a t o t t v o l n a meg. Ennek oka 
azonban nem a tudományos vívmányok 
f e l h a s z n á l á s a i r á n t i é r d e k t e l e n s é g 
v o l t , hanem i n k á b b a kanada i i p a r t u -
l a j d o n v i s z o n y a i b ó l k ö v e t k e z e t t . 
Azoknak a kanadai i p a r v á l l a -
l a t o k n a k a zöme, amelyek f e j l ő d é s é b e n 
a tudományos eredmények a l k a l m a z á s a 
s z e r e p e t j á t s z i k , a n g o l , a m e r i k a i vagy 
e u r ó p a i cégek f i ó k j a vagy l e á n y v á l l a -
l a t a . Te rme lé s i módszere ik é s gyá r tmá-
n y a i k k o r s z e r ű s é g t e k i n t e t é b e n e l é r i k 
a v i l á g s z i n t e t , a g y á r t á s i t e c h n o l ó -
g i á t i l l e t ő e n p e d i g a n y a v á l l a l a t a i k r a 
támaszkodnak. E n n é l f o g v a az a l k a l m a -
z o t t k u t a t á s i r á n t vonzódó k a n a d a i t u -
dósoknak csak k o r l á t o z o t t l e h e t ő s é g e i k 
v o l t a k k é p e s s é g e i k k i f e j t é s é r e . Ha 
m e g f e l e l ő á l l á s t a k a r t a k t a l á l n i , r e n d -
s z e r i n t k é n y t e l e n e k v o l t a k k i v á n -
d o r o l n i ; l e g i n k á b b az Egyesű i t 
Államokban vagy N a g y - B r i t a n n i á b a n h e -
l y e z k e d t e k e l . Ez az ország s z e l l e m i 
p o t e n c i á l j á n a k á l l n n d ó l e c s a p o l á s á t 
j e l e n t e t t e , h i s z e n éppen azok hagy ták 
e l az o r s z á g o t , a k i k b e n m e g l e t t vo lna 
a h a j l a m és a k é p e s s é g a műszaki f e j -
l ő d é s e l ő r e l e n d i t é s é r e . 
További n e g a t i v t é n y e z ő v o l t . 
az i p a r v á l l a l a t o k nagysága . Minthogy a 
h a z a i p i ac v i s z o n y l a g k i c s i n y , Kana-
dában nem j ö t t e k l é t r e olyan ó r i á s i 
v á l l a l a t o k , mint más f e j l e t t i p a r i o r -
szágokban . A r á n y l a g kevés a z o lyan 
v á l l a l a t , amely e l é g nagy ahhoz , hogy 
ö n á l l ó k u t a t ó k ö z p o n -
t o k a t l é t e s í t s e n . A l e g t ö b b e n 
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— ha ugy v é l i k , hogy g y á r t á s i p r o b l é -
máik megoldásához néhány t u d ó s r a vagy 
mérnökre van szlikséglik — a z t t e s z i k , 
hogy a t e rme lő tizemben e l k e r í t e n e k 
e g y - k é t h e l y i s é g e t , ós k u t a t ó l a b o r a t ó -
r iumnak nevez ik k i . Az i t t dolgozók 
t ö b b n y i r e a g y á r t á s i zavarok oka inak 
k i d e r í t é s é v e l , minőség i e l l e n ő r z é s s e l 
é s ha son ló k é r d é s e k k e l f o g l a l k o z n a k ) az 
i g a z i k u t a t á s és f e j l e s z t é s h á t t e r é b e 
s z o r u l . 
Ezek és h a s o n l ó megfon to l á sok 
már I960 k ö r ü l mind az i p a r i , mind a 
tudományos kö röae t annak a f e l i s m e r é s é -
r e k é s z t e t t é k , hogy az o r szág l e g n a -
gyobb magánkézben l e v ő k u t a t á s i k ö z -
p o n t j á n a k , az O n t a r i o Research Founda-
t i o n /ORF/ l é t e s í t m é n y e i t k i k e l l b ő v í -
t e n i , és az in t ézmény t j e l e n t l e g i t o r o n -
t ó i s z é k h e l y é r ő l e l k e l l k ö l t ö z t e t n i . 
E z z e l k a p c s o l a t b a n e l h a t á r o z t á k , hogy 
az a l k a l m a t f e l h a s z n é j á k o lyan t u d ó s -
k o l l e k t i v a l é t e s í t é s é r e , mely a műszaki 
h a l a d á s t e l ő r e t u d j a v i n n i , és a l e g -
j o b b szakemberek e l v á n d o r l á s á n a k i s vé -
g e t v e t , vagy l e g a l á b b i s e r ő s e n l e c s ö k -
k e n t i a z t . Az é r d e k e l t e k szeme e l ő t t az 
a c é l l e b e g e t t , hogy a meglevő közpon-
t o t s z é l e s k ö r ű a l k a l m a z o t t k u t a t á s i t e -
vékenység magjává t e g y é k , amely k ö r é u j 
t e l e p h e l y é n számos i p a r v á l l a l a t u j l a -
b o r a t ó r i u m a i é p ü l n é n e k , és i l y módon v i -
s z o n y l a g nagy l é t s z á m ú k u t a t ó k ö z ö s s é g 
a l a k u l n a k i . 
Az i p a r k ö r e i b e n a t e r v kedve-
ző f o g a d t a t á s b a n r é s z e s ü l t , igy az ORF 
három kanada i n a g y v á l l a l a t t a l egyetem-
ben végü l i s T o r o n t ó t ó l 17 m é r f ö l d r e 
n y u g a t r a j e l ö l t e k i az u j s z é k h e l y e t egy 
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100 ac re n a 6 y s á g u t e r ü l e t e n , ahol t o -
vább i 239 a c r e - n y i t e r ü l e t e t t a r t a n a k 
f e n n azon i p a r v á l l a l a t o k számára , ame-
l y e k az ORF t evékenységéhez c s a t l a k o z ó 
u j l a b o r a t ó r i u m o k a t ó h a j t a n a k é p i t e n i . 
Négy v á l l a l a t i az I n t e r n a t i o n a l 
Nicke l Company of Canada, a C o n s o l i d a t -
ed Mining and Smel t ing Company, a 
Dunlop I n t e r n a t i o n a l Resea rch és a 
B r i t i s h Américain Oi l Company azonna l 
b e j e l e n t e t t é k c s a t l a k o z á s u k a t és m á r i s 
t e l k e k e t v á s á r o l t a k a a j á t k u t a t ó k ö z -
p o n t j a i k f e l é p í t é s e c é l j á b ó l . Ugyanezt 
t e s z i k más v á l l a l a t o k i s , ugy hogy m i -
r e az u j közpon t é p i t é s e e l k e z d ő d i k , 
e l ő r e l á t h a t ó l a g 6 -8 i p a r i l a b o r a t ó r i u m 
f o g k ö r ü l ö t t e e l h e l y e z k e d n i . 
Minthogy a központ f ő ú t v o n a l 
mentén f e k s z i k , köze l van az u j t o r o n -
t o i l é g i k i k ö t ő h ö z , a t o r o n t o i egye -
temekhez, a h a m i l t o n i McMaster egye t em-
h e z , a W a t e r l o o - i és a N y u g a t - O n t a r i o -
ban levő l o n d o n i egyetemhez i s , igy 
k ivá lóan a l k a l m a s a r r a , hogy h a z a i é s 
nemzetközi miiszaki t á r s a s á g o k , s z e m i -
náriumok é s a l egkülönbözőbb tudomá-
nyos k o n f e r e n c i á k és é r t e k e z l e t e k 
s z í n h e l y e l e g y e n . Ezt e l ő s e g i t i még a 
M e t r o p o l i t a n Toron to , Hami l ton , K i t -
c h e n e r - G u e l p h - G a l t - W a t e r l o o , London, 
Oshawa és N i a g a r a - f é l s z i g e t i p a r v i d é -
ke ihez v a l ó köze l s ége i s . 
Az ORF u j l é t e s í t m é n y e 160 000 
n é g y z e t l á b n y i t e r ü l e t e t f o g l a l majd 
e l , amihez még egy k í s é r l e t i Üzem s z á -
mára k i j e l ö l t t e l e k i s j á r u l . O n t a r i o 
tartomány kormánya az á t t e l e p í t é s i 
k ö l t s é g e k f e l é t f e d e z i , a t ö b b i t a z 
ORF-nek k e l l e l ő t e r e m t e n i e . 
Mindent e l k ivánnak k ö v e t n i , 
hogy az u j központo t m iné l vonzóbbá 
t egyék a tudósok számára ; működési 
s z a b á l y z a t á n a k egy ik p o n t j a , hogy i p a -
r i mére tű g y á r t á s i t e v é k e n y s é g e t nem 
f o l y t a t h a t . 
A kanada i kormány egyébként 
az i p a r i k u t a t á s k ö z v e t l e n s z u b v e n c i o -
n á l á s á n k i v ű l külön t ö r v é n y h o z á s i i n -
t é z k e d é s e k e t l é p t e t e t t é l e t b e az i p a r i 
k u t a t á s ö s z t ö n z é s é r e , igy a k u t a t á s i 
k i a d á s o k növekményével k a p c s o l a t o s a n 
150%-os l e i r á s t , melynek összege az 
adókból l e v o n h a t ó . Ez mind az á l l ó -
a l a p o k r a , mind a f o l y ó k u t a t á s i k ö l t -
s é g e k r e v o n a t k o z i k ; igy az ORF k ö r ü l 
k i ép i i l ő u j l a b o r a t ó r i u m o k a t r é s z b e n 
o lyan ö s szegekbő l f e d e z i k , amelyeket 
кlilönben adóként k e l l e t t volna b e f i -
z e t n i . 
Az u j központ e g y i k f o n t o s 
t a r t o z é k a egy külön é p l i l e t , amelyben 
a s zámi tógép é s a d a t f e l d o l g o z ó s z o l -
g á l a t o t h e l y e z i k e l a a h o l t anácsadó 
mérnököknek és más s z a k e m b e r - c s o p o r -
toknak i s h e l y i s é g e t b i z t o s í t a n a k mű-
ködésük k i f e j t é s é r e . 
~ MISENER,A.D. I A p lan t o 
s t r e n g t h e n Canada ' s t e c h n o l o g y . /А 
k a n a d a i műszaki f e j l e s z t é s e lőmozd í -
t á s á n a k t e r v e . / = New S c i e n t i s t / L o n -
d o n / , 1 9 6 4 . s z e p t . 1 0 . 6 3 6 - 6 3 7 . p . 
A z e g y e t e m i l é g k ö r 
F r a n c i a o r s z á g b a n 
F r a n c i a o r s z á g b a n a t aná rok 
é s az egyetemi h a l l g a t ó k k ö z ö t t i l é g -
kör é v r ő l - é v r e r o m l i k . K é t s é g t e l e n , 
hogy ez az á l l a p o t ö s s z e f ü g g az e g y e -
tem növekedése á l t a l o k o z o t t k r i z i s -
s e l , de u j t ényezőkén t l e h e t e lköny-
v e l n i a z t , hogy az egyetemi h a l l g a t ó k 
t ü r e l m e t l e n s é g e most 
már nemcsak a z intézmények és h a t ó s á -
gok , hanem egyenesen az o k t a t ó s z e m é l y -
z e t , annak m a g a t a r t á s a é s o k t a t á s i 
módszere e l l e n i r á n y u l . A h a l l g a t ó k 
c s o p o r t o k b a tömörülve a g r e s s z í v j e l -
s z a v a k k a l dobá lóznak , melyek t a r t a l -
mát maguk sem t u d j á k mindig meghatá-
r o z n i . 
V e s z é l y e s volna az e f é l e j e -
l e n s é g e k m e l l e t t s z ó t l a n u l e lmenn i . A 
h a l l g a t ó k v i s e l k e d é s e — még ha o lykor 
t ú l z á s b a i s megy — gondolkodóba k e l l , 
hogy e j t s e az i l l e t é k e s e k e t . Nem t e -
szünk engedményt a demagógiának, ha 
t ámadás t i n t é z ü n k az e r ő t l e n s é g e l l e n , 
éa u j szemmel v i z s g á l j u k meg az o k t a -
t á s h e l y z e t é t 1964-ben . 
Mit i s köve te lnek az egyetemi 
h a l l g a t ó k ? R é s z t kérnek a közös veze-
t é s b ő l , d ö n t é s i j ogo t k i v á n n a k , b e t e -
k i n t é s t az egye temi o k t a t á s i programba, 
s ő t ezeken tú lmenően , k é t s é g b e v o n j á k a 
v i z s g á z t a t ó t a n á r o k k o r l á t l a n j o g a i t . 
A mozgalom a v a n t g a r d i s t á i a h a l l g a t ó -
k a t egy k a l a p a l á vesz ik a t e r m e l ő k -
k e l , és k ö v e t e l i k a " t e r m e l é s i eszkö-
zök" k i s a j á t í t á s á t , mint az o k t a t á s 
d e m o k r a t i z á l á s á n a k t e r m é s z e t e s köve t -
k e z m é n y e i t . És hogyan vé l ekednek a 
p r o f e s s z o r o k ? F e l b ő s z ü l n e k , m é l t ó s á -
g u k r a , a hagyományokra és "azoknak a 
b ö l c s e s s é g é r e h i v a t k o z n a k , a k i k n é l a 
tudomány v a n " . 
Az e l é g e d e t l e n s é g o k a i t v i z s -
g á l v a e l sőnek r ö v i d e n a mindenki e l ő t t 
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i s m e r t t é n y r e : az e g y e t e m i karok g i -
g a n t i k u s m é r e t e i r e 
k e l l f e l h í v n i a f i g y e l m e t . Különösen 
v o n a t k o z i k ez a S o r b o n n e - r a , a h o l ez 
évben csak a b ö l c s é s z k a r o n 30 ООО 
h a l l g a t ó t a n u l , s e z e k közül 1 500 
f r a n c i a i r o d a l o m s z a k o t végez. Ez a 
h a t a l m a s szám ó h a t a t l a n u l e l v á l a s z t j a 
egymás tó l a h a l l g a t ó t é s a t a n á r t . Az 
egyik o l d a l o n á l l a t a n á r , szemben ve -
l e a h a l l g a t ó k d i f f e r e n c i á l a t l a n töme-
ge, a másikon a magát n é v t e l e n n e k é r -
ző h a l l g a t ó , ak i e l ő s z ö r k ö z e l h a r c o t 
v i v a z é r t , hogy b e j u s s o n a t ú l z s ú f o l t 
e l őadó t e r embe , majd h i á b a v a l ó h a r c o t 
f o l y t a t , hogy l e t u d j o n Ülni a könyv-
t á r b a n , hosszú s o r t á l l a menza e l ő t t 
s t b . Nem l e h e t c s o d á l k o z n i azon , ha 
e l ő b b - u t ó b b f e l d ü h ö d i k . A p r o f e s s z o r o k 
számára pedig a v i z s g a i d ő s z a k nem más, 
mint l i dé r cnyomás . Az amer ika i B e r k e -
l ey Egyetem m e g á l l a p í t á s a s z e r i n . va -
lamely egyetem ö s s z e s karának h a l l g a -
t ó i ö s s z l é t s z á m a nem h a l a d h a t j a meg a 
15 0 0 0 - e t . A l e g t ö b b k ü l f ö l d i egyetem 
még e z t a számot sem é r i e l . 
Az egyetemi h a l l g a t ó k t a n á -
r a i k n á l e lőbb v e t t é k tudomásul a z t az 
a l a p v e t ő v á l t o z á s t , amely az egyetemen 
végbementi már nem a z a f e l a d a t a , hogy 
egy a r i s z t o k r a t a vagy p o l g á r i t á r s a d a -
lom s z e l l e m i e l i t j é t képezze k i , hanem 
s o k k a l inkább a z , hogy egy n é p e s e d é s i -
l e g és t e c h n i k a i l a g f e l l e n d ü l ő o r s z á g 
számára kádereke t k é p e z z e n . Az egyetem 
f i a t a l h a l l g a t ó i t ö b b n y i r e v á l a s z t ó k , 
gyakran c sa l ádos emberek , ak ik j ó l , 
vagy r o s s z u l — i n k á b b r o s s z u l — ma-
guk l á t j á k e l önmagukat és c s a l á d j u -
k a t . É r t h e t ő , hogy r o s s z u l é r z i k magu-
k a t abban a l é g k ö r b e n , amelyben p a s s z í v 
engedelmes i s k o l á s o k k é n t bánnak v e l ü k . 
Idegennek é r z i k magukat a z "egyetemi 
gyárban" , a h o l az o k t a t á s i programot 
n e k i k , de n é l k ü l ü k á l l í t o t t á k ö s s z e . 
Elmultak azok az idők , amikor a t a n í t -
vány f e j l ő d é s é t a r a j o n g v a t i s z t e l t 
p r o f e s s z o r p é l d á j a s u g a l m a z t a . Olyan 
t ú l m é r e t e z e t t e lőadó te remben , aho l a 
h a l l g a t ó e l v e s z e t t n e k é r z i magát, h i -
szen a p r o f e s s z o r h a n g j a a l i g h a l l h a -
t ó , az e g y e t e m i s t á k s o k s z o r o s í t o t t 
j e g y z e t e k e t k ö v e t e l n e k , t a n á r s e g é d e k -
k e l k í v á n j á k a t ananyagot m e g v i t a t n i , 
é s s ü r g e t i k az egyetemi munkacsoportok 
m e g a l a k í t á s á t . 
Nem tennők h e l y e s e n , ha zokon 
vennők e g y e t e m i s t á i n k t ó l , hogy r é s z t 
kivannak v e n n i s a j á t s o r s u k a l a k í t á s á -
ban . A t a n á r i karnak — e m e l i k i a c i k k 
i r ó j a — nem szabad e l e f á n t c s o n t t o r o n y -
ba z á r k ó z n i a . Egy t a n á r sem mehet e l 
é s z r e v é t l e n ü l a m e l l e t t , hogy vannak 
h a l l g a t ó i , a k i k k ü l v á r o s o k b ó l v o n a t t a l 
j á r n a k be a z egyetemre é s — terem 
h i j á n — az e l ő a d á s k e z d e t é i g k ü l ö n b ö -
ző kávéházakban k e l l i d e j ü k e t e l t ö l t e -
n i ök. 
Egy szónak i s s z á z a vége , j ó 
vo lna , ha az ok ta tók megismerkednének 
h a l l g a t ó i k á l l á s p o n t j á v a l . És k i i s -
mer t e tné meg őket e z z e l j obban , mint 
maga a h a l l g a t ó ? Vegyenek há t r é s z t a 
h a l l g a t ó k a p r o f e s s z o r o k g y ű l é s e i n , 
m e g b e s z é l é s e i k e n és b i z o t t s á g a i k b a n . 
Miér t k e l l k e r ü l g e t n i e z t a k é r d é s t , 
mintha a h a l l g a t ó k k é p v i s e l ő i n e k j e -
l e n l é t e a p r o f e s s z o r o k m é l t ó s á g á t f e -
nyegetné? E l é r k e z e t t az i dő a r r a , hogy 
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i n t é z m é n y e s í t s ü k a v i -
t á t t a n á r és t a n í t v á n y k ö z ö t t . Ez az 
együt tműködés minden b i z o n n y a l meghoz-
za a k é r d é s m e g o l d á s á t . 
— FRAISSE,P.: É t u d i a n t s e t 
p r o f e s s e u r s . / H a l l g a t ó k é s t a n á r o k . / 
= Le Monde / P a r i s / , 1 9 6 4 . j u n . 3 0 . l . p . , 
17.p. 
A CENTO é s a f e j l ő d ő 
o r s z á g o k 
t u d o m á n y o s é l e t e 
Ebben az évben j e l e n t meg a 
p o l i t i k a i s a j t ó b ó l j ó l i s m e r t C e n t r a l 
Trea ty O r g a n i z a t i o n /CENTO - a NATO 
k ö z é p - k e l e t i t e s t v é r s z e r v e z e t e / és a 
p a k i s z t á n i Atomenergia B i z o t t s á g k ö -
zös r e n d e z é s é b e n , 1962 j a n u á r j á b a n 
m e g t a r t o t t L a h o r e - i sz impóziumról 
r é s z l e t e s beszámoló t n y ú j t ó , k ö t e t . Az 
ö s s z e j ö v e t e l á l t a l á n o s c é l k i t ű z é s e az 
v o l t , hogy u t m u t a t á s t a d j o n a f e j l ő -
dés ú t j á r a l é p e t t o r szágoknák , k ü l ö -
nösen pedig P a k i s z t á n n a k , I r aknak és 
Törökországnak , a s z e r v e z e t á z s i a i 
t a g á l l a m a i n a k , hogyan l e h e t és k e l l a 
tudomány e redménye i t i p a r i és g a z d a -
s á g i f e j l ő d é s ü k s z o l g á l a t á b a á l l í t a -
n i . A szimpóziumon r é s z t v e v ő több 
mint száz t u d ó s , t e rmésze t tudományos 
é s mUszaki szakember j ó r é s z t p a k i s z -
t á n i v o l t , de j e l e n t ő s számú d e l e g á -
c i ó v a l k é p v i s e l t e t t e magát I r á n , Tö-
r ö k o r s z á g , az E g y e s ű i t K i r á l y s á g é s 
az E g y e s ű i t Államok i s . A r é s z t v e v ő k 
i g e n r é s z l e t e s e n m e g v i t a t t á k a t u d o -
mány eredményeinek f é n y é b e n az e n e r -
g i a t e r m e l é s é s az a tomenerg ia k é r d é -
s e i t , va lamin t a v i z g a z d á l k o t á s , az 
e r d ő - és t a l a j k i h a s z n á l á s , a f a - és 
n ö v é n y t e r m e s z t é s , az á l l a t e g é s z s é g ü g y 
és a közegészségügy p r o b l é m á i t . A 
szimpózium c é l k i t ű z é s e i az a l á b b i a k 
v o l t a k : 
1 . A f e j l e t t i p a r i országok 
t a p a s z t a l a t a i a l a p j á n megindokoln i a n -
nak s z ü k s é g e s s é g é t , hogy az a l a p - és 
a l k a l m a z o t t k u t a t á s r a f o r d í t o t t b e r u -
h á z á s egy-egy o r s z á g é l e t s z í n v o n a l a 
emelésének és a gazdaság i növekedésé -
nek a l a p v e t ő f e l t é t e l e . 
2 . E l ő s e g í t e n i a CENTO övezet 
o r s z á g a i n a k tudományos i n t é z e t e i és t u -
d ó s a i k ö z ö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s t , hogy h a -
tékonyan r é s z t v e h e s s e n e k h a z á j u k f e j -
l e s z t é s i p r o g r a m j a i b a n . 
3 . Valamennyi tudományos 
d i s z c i p l í n a k é p v i s e l ő j é n e k r é s z v é t e l é -
v e l , vendég szakemberek b e v o n á s á v a l 
t a r t o t t v i t á k s e g í t s é g é v e l f e l k e l k e l -
t e n i a t e r ü l e t t u d ó s a i n a k é r d e k l ő d é s é t 
és f o k o z n i k e l l t e v é k e n y s é g é t , hogy 
még v i l á g o s a b b a n l á s s á k , m i l y e n s e g í t -
s é g e t n y ú j t h a t a tudomány az o r szág 
f e j l ő d é s é n e k . 
4 . Hangsú lyozn i k e l l azokat a 
f e l t é t e l e k e t , amelyek szükségesek a 
l egha tékonyabb munkához, é s i l y módon 
a legnagyobb mér t ékben h o z z á j á r u l h a t -
nak a nemzet i j ó l é t h e z . 
5 . T á j é k o z t a t n i k e l l a CENTO 
öveze t o r s z á g a i n a k kormányai t a z o k r ó l 
a m ó d s z e r e k r ő l , melyek a l k a l m a z á s á v a l 
az a l a p és a l k a l m a z o t t k u t a t á s s e g í t e -
n i t u d j a az o r s z á g f e j l e s z t é s é n e k 
t á v l a t i t e r v é t . 
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E c é l k i t ű z é s e k a z é r t f o n t o s a k 
m ó d s z e r t a n i l a g , m i v e l e t e r ü l e t e k gaz -
d a s á g i f e j l ő d é s é t c s a k ugy l e h e t meg-
g y o r s í t a n i , ha a népgazdaságban minél 
nagyobb mértékben f e l h a s z n á l j á k a t u -
dományos k u t a t á s e r e d m é n y e i t , t o v á b b á , 
ha nagymértékben támaszkodnak a f e j -
l e t t i p a r i országok m á s f é l é v s z á z a d o s 
t a p a s z t a l a t a i r a . Ennek kapcsán a sz im-
pózium a j á n l á s o k a t t e t t e t a p a s z t a l a t -
á t v é t e l m ó d j a i r a , é s m e g v i t a t o t t egy 
so r g y a k o r l a t i k é r d é s t i s . 
A k ö t e t k i l e n c r é s z r e o s z t v a 
f o g l a l k o z i k a szimpózium m u n k á j á v a l , s 
ezek k ö z ü l számunkra a beveze tő b e s z é -
deke t t a r t a l m a z ó e l s ő r é s z t k ö v e t ő 
s z a k a s z a l e g é r d e k e s e b b . Ebben a 
f e j l ő d ő o r s z á g o k á l t a -
l á n o s k u t a t á s s z e r v e z é s i k é r d é s e i t t á r -
g y a l j a , mégpedig k é t módszer a l k a l m a -
z á s á v a l . Egyrész t b e m u t a t j a a f e j l e t t 
o r szágok k u t a t á s s z e r v e z é s é n e k p r o b l é -
mái t é s s z e r v e z e t i k é r d é s e i t / p é l d á u l 
"A kormány és a tudomány k a p c s o l a t a 
N a g y - B r i t a n n i á b a n " , vagy "A tudományos 
k u t a t á s s z e r v e z é s e a z Egyesül t Á l l a -
mokban"/ , egy e l ő a d á s pedig a n e m z e t -
k ö z i tudományos együt tműködés f o n t o s -
s á g á t é s módsze re i t i s m e r t e t i . Ezeknek 
az e lőadásoknak az a c é l j a , hogy á t -
a d j a a f e j l e t t o r szágok t a p a s z t a l a -
t a i t . Másrész t az e l ő a d á s o k a f e j l ő d ő 
o r szágok k u t a t á s s z e r v e z é s i p r o b l é m á i t 
i s f e j t e g e t t é k / p é l d á u l a t i s z t a é s 
a l k a l m a z o t t k u t a t á s v i szonya a f e j l ő -
dő o r s z á g o k b a n / . A k o n f e r e n c i á n a k ez 
a munkaszekc ió ja i s á l t a l á n o s a j á n l á -
soka t t e t t , melyeket az a l á b b i a k b a n 
r é s z l e t e s e n i s m e r t e t ü n k : 
a / Szükséges , hogy a CENTO-
övezet o r s z á g a i b a n az a l a p k u t a t á s é s 
az a l k a l m a z o t t k u t a t á s e g y ü t t 
h a l a d j o n , s hogy a k u t a t á s t 
a z e g y e t e m e k e n b e l ü l 
végezzék é s t ámogassák . Hangsúlyozni 
k e l l , hogy a k u t a t á s m e g f e l e l ő v é g r e -
h a j t á s a é rdekében b i zonyos min imá l i s 
a d m i n i s z t r a t í v e l l e n ő r z é s és a t e l j e s 
autonomia r e n d k í v ü l f o n t o s . Szükséges 
továbbá , hogy a CENTO Tudományos Ta-
nácsa á l l a n d ó a n f igye lemmel k i s é r j e 
azokat az eszközöket és módsze reke t , 
melyekkel e z e k e t az e l v e k e t megvaló-
s í t j á k . 
b / A szimpózium f e l i s m e r t e 
a z t , hogy a tudományos k u t a t ó s z e m é l y -
ze t és a t udósok munkájá t a l a b o r a t ó -
r iumi munka s o r á n , j ó l k é p z e t t t e c h n i -
k a i és tudományos s e g é d e r ő 
g á r d á n a k k e l l s e g í t e n i e , s 
a j á n l j a , hogy aho l a s egédszemé lyze t 
képzésé re nem á l l n a k r e n d e l k e z é s r e 
a lka lmas in tézmények , m e g f e l e l ő k é p -
z é s i s z e r v e z e t e k e t k e l l l é t r e h o z n i . A 
CENTO TudományosL fanácsa ennek a k é r -
désnek k ü l ö n ö s e n nagy f i g y e l m e t s z e n -
t e l j e n . 
с / Minden e s z k ö z z e l e l ő k e l l 
s e g í t e n i a tudományos dolgozók c s e r é -
j é t a CENTO t a g á l l a m a i k ö z ö t t . 
d / F e l i s m e r t é k a z t a t é n y t , 
hogy a tudományos dolgozók munkájához 
e l e n g e d h e t e t l e n ü l s zükségesek megfe-
l e l ő könyv- é s f o l y ó i r a t á l lománnya l 
r e n d e l k e z ő s z a k k ö n y v t á r a k . 
e / A szimpózium á l t a l é r i n -
t e t t t á r g y k ö r ö k f o n t o s s á g á r a v a l ó 
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t e k i n t e t t e l minden t é m á r ó l r e n d s z e r e s 
időközökben m e g f e l e l ő szeminár iumokat 
k e l l t a r t a n i . 
A szimpózium m e g t á r g y a l t a a 
t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k f e l h a s z n á l á s á -
nak a tudományos ku ta tómunkára v o n a t -
k o z t a t o t t r é s z l e t e i t , s mindegyik 
s z e k c i ó m ó d s z e r t a n i és s z e r v e z é s i 
a j á n l á s o k a t t e t t . 
— The r o l e of s c i e n c e on t h e 
development of n a t u r a l r e s o u r c e s w i t h 
p a r t i c u l a r r e f e r e n c e t o P a k i s t a n , I r a n 
and Turkey . A symposium h e l d under t h e 
a u s p i c e s of t h e CENTO S c i e n t i f i c Coun-
c i l , Lahore , J a n u a r y * 1962. /А tudomány 
s z e r e p e a t e r m é s z e t i e r ő f o r r á s o k f e j -
l e s z t é s é b e n kü lönös t e k i n t e t t e l P a k i s z -
t á n r a , I r á n r a é s T ö r ö k o r s z á g r a . A CENT.0 
Tudományos Tanács védnöksége a l a t t 
L a h o r e - b a n , 1962 j a n u á r j á b a n t a r t o t t 
s z impóz ium. / Oxford , London, e t c . , 1964. 
Pergamon P r . XIX, 454 p . 
N é h á n y a d a t 
P o r t u g á l i a 
t u d o m á n y o s 
é l e t é r ő l . 
J . G . T e i x e i r a p r o f e s s z o r , a Tu-
dományos Munkások V i l á g s z ö v e t s é g e p o r -
t u g á l s z e r v e z e t é n e k v e z e t ő j e , az á l t a -
l á n o s és t e l j e s l e s z e r e l é s , va l amin t a 
béke f o n t o s s á g á r ó l i r t c i k k e t . A s z e r z ő 
k i f e j t i , hogy o lyan k i s és f e j l ő d é s b e n 
megrekedt o r s z á g n a k , mint P o r t u g á l i a , 
f e l e m e l k e d é s é h e z és tudományos -gazdasá -
g i f e j l ő d é s é h e z e l e n g e d h e t e t l e n ü l s z ü k -
séges a béke megőrzése . P o r t u g á l i a egy-
kor az e u r ó p a i tudomány f e j l ő d é s é n e k 
egy ik é l h a r c o s a v o l t , a XIV. és XV.szá-
zadban P o r t u g á l i a számos tudományos 
eredménnyel g a z d a g í t o t t a a h a j ó z á s , a 
t é r k é p é s z e t és a matemat ika tudomá-
n y á t , s i g e n nagy j e l e n t ő s é g ű eredmé-
nyeket é r t e l az a s z t r o n ó m i a é s az o r -
vostudomány t e r é n i s . A t ö r t é n e l e m b ő l 
i smer t okok k ö v e t k e z t é b e n azonban ez 
a f e j l ő d é s megszakad t , s az e l é r t 
eredményeket sem a l k a l m a z t á k az o r s zág 
é r d e k e i n e k m e g f e l e l ő módon. Ezek kö-
vetkezménye mindmáig é r e z h e t ő . Ma 
— i r j a a s z e r z ő — P o r t u g á l i a a P i -
r e n e u s i f é l s z i g e t egy ik e l s z i g e t e l t 
á l l ama , melynek b i z o n y o s körök szemé-
ben az a " s o r s a " , hogy "szegény á l -
lam" l e g y e n . Ezeknek a köröknek nem az 
az é r d e k e , hogy P o r t u g á l i a i smé t j e -
l e n t ő s tudományos é s g a z d a s á g i t ényező 
l egyen Európában, hanem a z , hogy t o -
vábbra i s o l c s ó n y e r s a n y a g f o r r á s u l 
s z o l g á l j o n a f e j l e t t i p a r i o r s z á g o k -
nak . 
A s z e r z ő h a n g s ú l y o z z a , hogy 
az o r s z á g f e l e m e l k e d é s e é rdekében ép-
pen e z é r t mind n e m z e t k ö z i , mind nem-
z e t i s z i n t e n a béke f e n n t a r t á s a szük-
s é g e s , s e z z e l k a p c s o l a t b a n a h a d i i p a r 
c s ö k k e n t é s e j e l e n t ő s mértékben h o z z á -
j á r u l n a a tudományos é l é t jobb a n y a g i 
e l l á t á s á h o z , az é l e t s z í n v o n a l eme lé -
séhez é s az o r szág i p a r i p o t e n c i á l j á -
nak e m e l é s é h e z . 
P o r t u g á l i a tudományos é l e t é t 
t e k i n t v e a s z e r z ő k i e m e l i , hogy e t é -
r en a f e l e m e l k e d é s k u l c s k é r d é s e a t u -
dományos szakemberképzés m e g j a v í t á s a 
i l l e t v e nagyarányú és gyorsütemű f e j -
l e s z t é s e . E s z ü k s é g l e t e t d rámaian i l -
l u s z t r á l j a az a t á b l á z a t , ame lye t a 
s z e r z ő c ikkében k ö z ö l . P o r t u g á l i a l a -
kossága 1960-ban 9 124 000 f ő v o l t . 
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На е számot ö s s z e v e t j ü k az a l á b b k ö z ö l t 
t á b l á z a t a d a t a i v a l , n y i l v á n v a l ó , hogy 
T e i x e i r a p r o f e s s z o r m e g á l l a p í t á s a i 
ko rán t sem t ú l z o t t a k . 
A f e l s ő o k t a t á s i in tézményekben v é g z e t t 
h a l l g a t ó k száma / 1 9 6 0 / 6 1 / 
Természettudományok 233 
Orvostudomány 292 
MUszaki tudományok 179 
Ál la to rvos tudomány 14 
Mezőgazdaság 32 
Közgazdaságtudomány 67 
Az 1950 /51 - 1960/61 k ö z ö t t i t anévekben v é g z e t t 
h a l l g a t ó k száma 
Termés ze t t udomány ok » 151 , 161, 126, 169. 192, 168, 
184, 175, 207, 200 , 233, 
MUszaki tudományok» 264 , 308, 289, 248, 225 , 217, 
250, 279 , 295, 243 , 179, 
Mezőgazdasági t u d . s 83 , 83, 115, 95, 8 7 , 79, 
68, 76 , 46 , 7 6 , 46, 
Természet tudományi d ó k t o r á t u s o k megosz lása 
B i o l ó g i a 62 
F i z i k a - k é m i a 42 
G e o f i z i k a — 
F ö l d r a j z — 
Geológ ia 36 
Matematika 52 
T e i x e i r a p r o f e s s z o r h a n g s ú l y o z - r a k e l l c s ö k k e n t e n i , P o r t u g á l i á b a n i s 
z a , hogy abban a k o r s z a k b a n , amikor m a j d - r á k e l l é b r e d n i ennek f o n t o s s á g á r a . 
nem minden kormány b e l á t j a , hogy a k a t o -
J . . . . . . . . -, - . * . ^^ ~ TEIXEIRA,J.G.: Peace f rom 
n a i c é l ú k i a d a s o k a t a p o l g á r i tudomány ^
 v i e w p o l n t o f a d e v e i o P i n g c o u n t r y . 
és a t á r s a d a l o m j ó l é t é n e k emelése j a v á - /А béke egy f e j l ő d ő ország szempont -
j á b ó l . / = S c i e n t i f i c World /London / , 
1964. 2 . n o . 2 2 - 2 4 . p . 
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M é r n ö k n a p o k 
M í i n c h e n b e n 
2 500 német és k ü l f ö l d i mér-
nök a d o t t egymásnak t a l á l k o z ó t az 
1964 . j u n i u s 3 - 6 . k ö z ö t t a Míinchenben 
megrendeze t t mérnöknapokon. A t e c h n i k a 
l e g f r i s s e b b e redménye i t i s m e r t e t ő 
szakbeszámolók m e l l e t t a m é r n ö k -
k é p z é s r a c i o n á l i s a b b á t é t e l é r ő l , 
s z o c i o l ó g i a i k é r d é s e k r ő l é s a mérnök-
k é p z é s f e l a d a t a i r ó l számol tak be az 
e l ő a d ó k . A müncheni mérnöknapok a l k a l -
mából ö s s z e s e n 108 s z a k e l ő a d á s t t a r -
t o t t a k éa 30 i p a r i üzemet l á t o g a t t a k 
meg. /А Német Mérnöknapokat k á t é v e n -
k é n t r e n d e z i k meg; a l e g u t ó b b i t 1962-
ben K a r l s r u h e - b a n t a r t o t t á k . / 
A mérnökképzés r a c i o n á l i s a b b á 
t é t e l é v e l f o g l a l k o z ó 4 r e f e r á t u m b a n 
t ö b b e n f e l v e t e t t é k az egye temi t a n u l -
mányi idő c s ö k k e n t é s é n e k s z ü k s é g e s s é -
g é t a mérnökkaron. Grundlach p r o f e s z -
s z o r , a n y u g a t b e r l i n i Műszaki Egyetem 
t a n á r a k i f e j t e t t e , hogy a k o r s z e r ű 
mérnökképzés e g y i k l e g f ő b b nehézsége 
abban r e j l i k , hogy a mérnöki tudomá-
j 
nyok v i h a r o s f e j l ő d é s e m e l l e t t a mér-
nökök számára o l y a n i s m e r e t e k e t k ö z ö l -
n e k , melyeket munkájuk so rán csak f e l 
k e l l h a s z n á l n i o k , h o l o t t l é n y e g e s e n 
j o b b vo lna , ha a m é r n ö k h a l l g a t ó t a n u l -
mányi i d e j e a l a t t o lyan a l a p o k a t tudna 
e l s a j á t í t a n i , amelyekre é p í t v e később 
m i n d e n f é l e n e h é z s é g n é l k ü l t ovábbképez -
h e t n é magát . A mindenkor i t é n y á l l á s 
k ö z l é s e t e h á t nem e l é g s é g e s , ha e l 
a k a r j u k k e r ü l n i , hogy a mérnökök még 
4 0 . é l e t é v ü k b e t ö l t é s e e l ő t t " k i ö r e g e d -
j e n e k " . Grundlach p r o f e s s z o r a mérnöki 
tanulmányok r a c i o n á l i s a b b á t é t e l é n e k 
k é r d é s é t m ó d s z e r t a n i ké rdéskén t k e -
z e l t e , é s három j a v a s l a t o t t e t t ; 
1 . N ö v e l n i k e l l a 
v é g z e t t mérnökök s z á m á t . A t e c h n i k á -
nak a modern á l lamban e l f o g l a l t k i -
emelkedő s z e r e p e m e g k ö v e t e l i , hogy a 
t e c h n i k á v a l f o g l a l k o z ó k száma növeked-
j é k . m iu t án a modern t e c h n i k a mindenkor 
k i v á l ó minőségű munkát i génye l , - f o k o -
z o t t a n v o n a t k o z i k ez a mérnökök s z á -
mának n ö v e k e d é s é r e . E növekedés i r á n t i 
követelmény t e h á t f ü g g e t l e n az á tmene-
t i k o n j u n k t u r a j e l e n s é g e k t ő l , k ü l ö n ö s e n 
v é g z e t t mérnökök e s e t é b e n . 
2 . Magasabb t u d o m á -
n y o s s z í n v o n a l e l é r é s e a 
műszaki f ő i s k o l á k o n . A képzés m i n ő s é g i 
s z í n v o n a l á n a k emelése a műszaki f ő i s -
kolákon kü lönösen f o n t o s , l é n y e g e s e n 
f o n t o s a b b a számok e m e l é s é n é l . Mivel 
pedig a z u t o l s ó é v t i z e d e k fo lyamán a 
t ananyag j ó v a l nehezebb l e t t , a t u d o -
mányos s z í n v o n a l emelése k ü l ö n l e g e s 
e r ő f e s z í t é s e k e t i g é n y e l . 
3 . A t a n u l m á n y i 
i d ő l e r ö v i d í t é s e a mű-
szak i f ő i s k o l á k o n . A közönség j o g g a l 
k i f o g á s o l h a t j a , hogy a mérnök csak v i -
szony lag k é s ő i korban l é p munkába. 
I g a z , hogy a mai ember a s z á z a d e l e j é -
v e l ö s s z e h a s o n l í t v a l ényegesen h o s z -
szabb é l e t e l é n é z h e t , mégis a l k o t ó -
erőben gazdag évek vesznek k á r b a . 
Grundlach p r o f e s s z o r v é l e m é -
nye s z e r i n t e c é l o k e l é r é s é r e nem e l e -
gendők csupán s z e r v e z e t i r e n d s z a b á -
lyok , vagy a h a l l g a t ó k k ü l ö n l e g e s 
s z o r g a l m a . Lényeges v o l n a , ha p é l d á u l 
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az á l t a l á n o s képzés t n y ú j t ó i s k o l á k n a -
gyobb s ú l y t f e k t e t n é n e k a t e r m é s z e t t u -
dományos o k t a t á s r a , vagy az i p a r k ü l ö n -
l e g e s f o n t o s s á g o t t u l a j d o n i t a n a a g y a -
k o r l a t i képzésnek . 
Balke p r o f e s s z o r a "mérnök 
h e l y e az á l lamban és a g a z d a s á g i é l e t -
ben" cimü témához s z ó l t h o z z á . Szembe-
s z á l l t a z z a l a sokszor h a n g o z t a t o t t n é -
z e t t e l , m i s z e r i n t mérnökök sokka l k i -
sebb számban j u t n a k v e z e t ő f e l a d a t o k -
hoz , mint más d i s z c i p l í n á k s zakembere i . 
S t a t i s z t i k a i a d a t o k k a l b i z o n y í t o t t a , 
hogy a s z ö v e t s é g i és t a r t o m á n y i p a r l a -
mentekben á t l a g o s a n 5 s z á z a l é k mérnök 
vagy te rmésze t tudományos szakember f o g -
l a l h e l y e t . A k ö z i g a z g a t á s b a n az ö s z -
s z e s a l k a l m a z o t t 10%-a mérnök, a s z ö -
v e t s é g i és t a r t o m á n y i m i n i s z t e r e k 8%-a 
mérnök vagy te rmésze t tudományos s z a k -
ember. R é s z v é n y t á r s a s á g o k i g a z g a t ó i n a k 
I 
l e g a l á b b 27%-át mérnökök t e s z i k . Az 
i p a r t ö r v é n y é r t e lmében a t a n á c s a d ó i b i -
z o t t s á g o k b a n a mérnökök és j t e r m é s z e t t u -
dományos szakemberek k é p v i s e l e t e megha-
l a d j a a 80%-ot . Balke p r o f e s s z o r h a n g -
s ú l y o z t a , hogy a mérnökök f e l e l ő s s é g e 
semmiképpen sem k o r l á t o z ó d h a t i k k i z á r ó -
l a g be rendezések m ű k ö d t e t é s é r e és g y á r -
t á s i e l j á r á s o k megbízhatóságának b i z t o -
s í t á s á r a , hanem k i k e l l t e r j e d n i e a 
munkamegosztás jegyében z a j l ó g a z d a s á g i 
f o l y a m a t o k r a i s , melyek egyre inkább a 
gépekből é s a g y á r t á s i f o l y a m a t o k b ó l i n -
dulnak k i . A műszaki- tudományos é r t e l m i -
s é g e t o t t k e l l l e g i n k á b b i g é n y b e v e n n i , 
a h o l akár v i s s z a é l é s b ő l , a k á r emberi k u -
d a r c b ó l vagy anyagi okokból e redően 
t e c h n i k a i veszé ly j e l e n t k e z h e t i k . Az á l -
lam az i p a r o s í t á s fo lyamán a műszaki 
károk e l k e r ü l é s é r e számos r e n d e l e t e t 
h o z o t t , é s ezek b e t a r t á s á n a k b i z t o -
s í t á s á r a az i l l e t é k e s á l l a m i s z e r v e k 
m e l l e t t még t a n á c s a d ó i és támogató 
t e s t ü l e t e k s e g í t s é g é t i s igény b e v e s z i . 
Az u tóbb iakban a l e g f o n t o s a b b s z e r e p e t 
a mérnökök és t e rmésze t tudományos 
szakemberek j á t s s z á k . 
A m é r n ö k ö k é s a 
t á r s a d a l o m k ö z ö t t i e g y ü t t -
működés témájához Balke p r o f e s s z o r 7 
j a v a s l a t t a l j á r u l t hozzá : 1 . Ki k e l l 
s z é l e s i t e n i és meg k e l l j a v í t a n i a 
koope rác ió már b e v á l t f o r m á i t . 2 . Meg 
k e l l t e r e m t e n i a k o o p e r á c i ó u j t e r ü l e -
t e i t vagy f o r m á i t , gondos v i z s g á l a t 
a l á véve az i n t é z m é n y e s í t é s s z ü k s é g e s -
ségének k é r d é s é t . 3 . Ápolni és e r ő s í -
t e n i k e l l a mérnökegyesü le tek é s a 
t ö r v é n y k e z é s , v a l a m i n t a v é g r e h a j t á s 
k é p v i s e l ő i k ö z ö t t i k a p c s o l a t o t . 4 . Erő-
s í t e n i k e l l a mérnöki munka f o n t o s s á g a 
i r á n t i m e g é r t é s t a pa r lamentekben és a 
k ö z i g a z g a t á s b a n . 5 . A mérnökképzés és 
a g y a k o r l a t i munka i d e j é r e vona tkozó 
o lyan m e g f e l e l ő i n t é z k e d é s e k e t k e l l 
h o z n i , melyek l e h e t ő v é t e s z i k a mérnö-
köknek, hogy több i s m e r e t e t s z e r e z z e -
nek munkájuk g a z d a s á g i és p o l i t i k a i 
következményei t i l l e t ő e n . 6 . A mérnökök 
t á r s a d a l m i s ú l y ú k a t más c s o p o r t o k k a l 
szemben сзак a műszaki- tudományos kö-
z ö s s é g i munkában va ló r é s z v é t e l u t j á n 
e m e l h e t i k . 7 . V é g e z e t ü l Balke p r o f e s z -
szor f e l h í v á s s a l f o r d u l a mérnökökhöz, 
v a L l a l j a n a k f e l a d a t o k a t a közérdek 
s z o l g á l a t á b a n . 
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A t o v á b b k é p z é s r ő l s z ó l v a Balke 
p r o f e s s z o r k i f e j t e t t e , hogy e l m é l y ü l t 
t ovábbképzés n é l k ü l a mérnök 40 éves 
k o r á r a szakmai l ag k i ö r e g e d i k . 
Az E g y e s ü l t Államokban az e l a v u l t i sme-
r e t e k k e l r e n d e l k e z ő mérnökök számát 
t ö b b s z á z e z e r r e b e c s ü l i k . 
— HERGENRÖDER,U.: Deu t sche r 
I n g e n i e u r t a g 1964 i n München. /Az 1964-
ben Münchenben m e g t a r t o t t Mérnöknapok./ 
= Hochsc 'hul-Dienst / B o n n / , 1 9 6 4 . j u l . 8 . 
6-8.p. 
A z E g y e s ü l t Á l l a m o k 
p e d a g ó g u s -
s z ü k s é g l e t e 
Az E g y e s ü l t Államok a második 
v i l á g h á b o r ú b e f e j e z é s e ó t a á l l a n d ó pe-
d a g ó g u s - h i á n n y a l k ü z d ö t t , f ő k é n t e l emi 
i s k o l a i és k ö z é p i s k o l a i s z i n t e n . Ez 
annak v o l t a következménye, hogy a n é p -
s z a p o r u l a t az 1940-es évek k ö z e p é t ő l 
kezdve e r ő s e n f e l s z ö k ö t t . A pedagógus-
s z ü k s é g l e t c s ú c s p o n t j á t a k ö v e t k e z ő , 
1 9 6 4 / 6 5 - ö s t anévben é r i e l , amikor nem 
kevesebb mint 210 000 u j t a n e r ő r e l e s z 
s z ü k s é g , hogy az i s k o l á k b a özönlő 
gyermekeket o k t a t n i , s az e l h a l á l o z o t t , 
n y u g d í j b a menő, vagy szükségmegoldás -
kén t b e á l l í t o t t pedagógusokat p ó t o l n i 
t u d j á k . Ezt köve tően azonban az o k t a -
t á s már kevesebb u j t a n e r ő t i g é n y e l 
m a j d , mive l a n é p s z a p o r u l a t üteme az 
ö t v e n e s évek a l a t t c s ö k k e n t . Az 1975-
r e vonatkozó e l ő r e j e l z é s e k s z e r i n t az 
évenkén t r e n d e l k e z é s r e á l l ó k é p z e t t u j 
o k t a t ó k száma f o k o z a t o s a n és á l l a n d ó a n 
n ő , párhuzamosan a f ő i s k o l a i v é g z e t t s é -
gűek számának n ö v e k e d é s é v e l . Az e lemi 
i s k o l á k b a n e r ő s e n meg javu l a h e l y z e t , 
a k ö z é p i s k o l á k egy r é s z é b e n azonban 
még 1975-ben i s hiány l e s z m a t e m a t i k a - , 
f i z i k a - és n y e l v t a n á r o k b a n . 
Az e l ő r e j e l z é s a következő 
f e l t e v é s e k e n a l a p u l : az I s k o l á z t a t á s t 
i g é n y l ő gyermekek száma t ovább nő, k ü -
l ö n ö s e n a k ö z é p i s k o l á k b a n ; в pedagógus-
nak készü lő végzős e g y e t e m i s t á k t o v á b b -
r a i s a b a c c a l a u r e á t u s i f o k o z a t o t meg-
s z e r z ő b ö l c s é s z e k egyharmadát t e s z i k ; 
az egyetemi t a n u l m á n y a i k a t s i k e r r e l b e -
f e j e z ő k száma az O k t a t á s ü g y i H i v a t a l 
e l ő i r á n y z a t á n a k m e g f e l e l ő e n nő; a p e -
dagógusnak k é s z ü l ő k m i n i m á l i s f e l v é t e l i 
k ö v e t e l m é n y e i t nem emel ik j e l e n t ő s e n ; 
a pedagógusok f i z e t é s e t o v á b b r a i s 
ugyanugy a r á n y l i k a t ö b b i é r t e l m i s é g i 
szakmához, min t eddig ; s v é g ü l , hogy a 
t ö rvényhozás nem l é p t e t é l e t b e olyan 
u j i n t é z k e d é s e k e t , amelyek az i s k o l a i 
o k t a t á s b a n r é s z e s ü l ő k számát még j o b -
ban f e l d u z z a s z t j á k . 
F igye l emre m é l t ó , hogy a p e -
dagógus-á l lomány k ü l ö n f é l e okokból b e -
k ö v e t k e z e t t l e m o r z s o l ó d á -
s a a pedagógusok i r á n t mutatkozó 
" k e r e s l e t n e k " sokka l f o n t o s a b b t é n y e z ő -
j e , mint a d i á k s z a p o r u l a t . 
Az e l ő r e j e l z é s számszerűen a 
köve tkezőképpen f e s t . 1963 /64-ben a 
b e c s l é s e k s z e r i n t az e l e m i - és közép-
i s k o l á k b a n 1 , 8 m i l l i ó pedagógus t a n í -
t o t t , ezek számát 1975- ig 2 , 2 m i l l i ó r a 
•azaz mintegy 400 0 0 0 - r e l k e l l n ö v e l n i 
/ + 23%/. A gyermekek a l e g t ö b b á l l am-
ban 7 éves k o r u k t ó l 16 é v e s korukig 
k ö t e l e s e k i s k o l á b a j á r n i , de vannak 
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olyan á l lamok i s , a h o l 6 éves k o r u k t ó l 
18 éves k o r u k i g . 1963 ő s z é n , a t a n é v 
k e z d e t e k o r 47 m i l l i ó gyermek j á r t n a p -
köz i o t t h o n o k b a , e l e m i é s k ö z é p i s k o l á -
ba; ez a szám a b e c s l é s e k s z e r i n t 
1975- re 57 m i l l i ó r a e m e l k e d i k . 
E lég j e l e n t ő s azoknak a t a n -
erőknek a száma / 5 6 000 elemi i s k o l a i 
t a n i t ó é s 27 000 k ö z é p i s k o l a i t a n á r / , 
ak iknek csupán az é g e t ő pedagógus-
- h i á n y r a v a l ó t e k i n t e t t e l e n g e d é l y e z -
ték a t a n í t á s t , a k i k e t nem t e k i n t e n e k 
e léggé f e l k é s z ü l t n e k ; túlnyomó t ö b b s é -
gük a j e l e n l e g i v i z s g a - k ö v e t e l m é n y e k -
nek nem t u d n a m e g f e l e l n i . E l m é l e t i l e g 
és e l v i l e g ny i l ván s z i n t é n azok k ö z é 
t a r t o z n a k , ak ike t l e v á l t a n i és p ó t o l n i 
k e l l . 
A j e l e n l e g i g y a k o r l a t a z , hogy 
mind az e l e m i , mind a k ö z é p i s k o l a i t a n -
e r ő k e t e l s ő s o r b a n a b a c c a l a u r e á t u s i f o -
k o z a t o t e l é r t f ő i s k o l a i v é g z e t t s é g ű e k 
közíil k e l l a l k a l m a z n i , egyes á l l a m o k -
ban azonban olyan pedagógusok i s t a n í t -
h a t n a k , a k i k csak k é t é v i g j á r t a k f ő i s -
k o l á r a . 
— STEWART,Macine G.: A new 
look a t manpower n e e d s i n t e a c h i n g . 
/A p e d a g ó g u s - s z ü k s é g l e t u j m e g v i l á g í -
t á s b a n . / = Monthly Labor Review /Was -
h i n g t o n / , 1 9 6 4 , j u n i u s . 633 -638 .Р . 
A M ű v é s z e t i é s 
T u d o m á n y о s 
V i l á g a k a d é m i a 
m u n k á j a 
1956-ban n e m z e t k ö z i k o n f e -
r e n c i á t t a r t o t t a k az ember i ség j ó l é t é -
nek k é r d é s e i r ő l , s ennek k e r e t é b e n 
számos tudós é s f i l o z ó f u s e l h a t á r o z t a , 
hogy s z e r v e z e t t akc ióba kezd az emberi 
szenvedések e n y h í t é s é r e és a z ember i -
s é g é l e t é n e k m e g j a v í t á s á r a . Igy a l a p í -
t o t t á k meg I 9 6 0 december 1 4 - é n a Művé-
s z e t i és Tudományos V i l á g a k a d é m i á t , 
min t az emberi j ó l é t é r t do lgozó s z e r v e -
z e t e t /World Academy of A r t anc S c i e n c e , 
W.A.A.S. - An Agency f o r human W e l f a r e / . 
Az a l a p í t ó k s z i l á r d meggyőző-
d é s e s z e r i n t mindama mozzanatok k ö z ü l , 
melyek e g y e s i t h e t i k a kü lönböző ember-
c s o p o r t o k a t , a tudomány a l e g e r ő s e b b . 
A j ö v ő a l a k u l á s á é r t azokra h á r u l a f e -
l e l ő s s é g , a k i k a k u l t u r á l i s é l e t b e n 
v e z e t ő s z e r e p e t t ö l t e n e k be , t e h á t a 
t u d ó s o k r a és a tudományra. A WAAS f ő -
c é l k i t ü z é s e i t a z a i a b b i k é t pontban 
f o g l a l t á k ö s s z e : 1 . nemze t i k o r l á t o k -
t ó l f ü g g e t l e n ü l , az emberi j ó l é t f ő f o n -
t o s s á g u p r o b l é m á i r a vona tkozó vélemény-
é s i n f o r m á c i ó - c s e r e , va l amin t a p r o b l é -
mák t anu lmányozása ; 2 . o l y a n t á r g y i l a -
g o s t anácskozó t e s t ü l e t meg te r emtése , 
amely l e g j o b b a n képes i r á n y í t a n i azok-
nak a nagy nemze tköz i s z e r v e z e t e k n e k 
m u n k á j á t , amelyek az ember i j ó l é t é r d e -
k é b e n f á r a d o z n a k . 
A Művésze t i és Tudományos Vi -
lágakadémia t a g j a i n a k száma 1963. 
j a n u á r j á i g 158 v o l t , köz tük 22 Nobel-
d i j a s t a l á l h a t ó . Az e l k é p z e l é s e k s z e -
r i n t a tagok száma maximál i san 300 l e s z . 
— C o s t i t u z i o n e , membri e 
p r o p o s i t i d e l l a "WAAS", /А Tudományos 
é s Művészet i Vi lágakadémia l é t r e h o z á s a , 
t a g j a i , és c é l k i t ű z é s e i . / = I n f o r m a z i o -
ne S c i e n t i f i c a /Roma/, 1964. 4 3 5 . n o . 
10.p. 
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A b e l g a kormány 13 ООО e z e r d o l l á r t a j á n l o t t f e l a z UNESCO-nak a z z a l a 
c é l l a l , hogy tanulmány ózza egy " é l e t t u d o m á n y i " tudományos k u t a t ó i n t é z e t f e l á l l í t á -
sának l e h e t ő s é g é t . Az UNESCO V é g r e h a j t ó Tanácsa e l f o g a d t a a b e l g a kormány j a v a s l a -
t á t . T e r v b e v e t t é k e z z e l e g y i d e j ű l e g nemzetközi a l a p i t v á n y l é t e s í t é s é t i s , melynek 
f e l a d a t a a tudományos k u t a t ó k c s e r é j é n e k és a m o l e k u l á r i s b i o l ó g i a t e r ü l e t é n műkö-
dő különböző e u r ó p a i k u t a t ó k ö z p o n t o k együttműködésének b i z t o s í t á s a l e n n e . Ezek u t án 
meghata lmazták René Maheu- t , az UNESCO f ő i g a z g a t ó j á t , h i v j o n l é t r e s z a k é r t ő i b i z o t t -
s á g o t a k é r d é s m e g v a l ó s í t á s á n a k e l ő s e g í t é s é r e . = Chronique de l'UNESCO / P a r i s / , 
1 9 6 4 . 8 - 9 . n o . 2 9 7 . p . 
Az o k t a t á s s z í n v o n a l á n a k emelése é rdekében az i n d i a i Punjab á l l a m kormánya 
e l r e n d e l t e , hogy az á l l a m i f e l s ő o k t a t á s i in tézményekben t a n í t ó tanárok é s előadók 
o k t a t ó i tevékenységlik. e l s ő öt évében nem Í r h a t n a k könyvet , ez u tán pedig három-
évenként l e g f e l j e b b egy könyvet j e l e n t e t h e t n e k meg a kormány o k t a t á s ü g y i t á r c á j á n a k 
e n g e d é l y é v e l . Sz az i n t é z k e d é s egész Ind iában nagy f e l h á b o r o d á s t v á l t o t t k i , a t u -
dományos és a személyi szabadság megsé r t é sének t e k i n t i k , s h a n g s ú l y o z z á k , hogy ez 
nemcsak nem e m e l i , hanem c s ö k k e n t i a z oktatómunka s z í n v o n a l á t . Az egyetemi ok ta tók 
s sok h e l y ü t t a h a l l g a t ó k i s t ü n t e t t e k a r e n d e l k e z é s e l l e n . Mind a t ü n t e t é s e k , mind 
a 48 ó r á s é h s é g s z t r á j k e r edmény te l ennek b i z o n y u l t . = Minerva /London/ , 1 9 6 4 . 4 . n o . 
5 3 6 . p . 
A Német Kuta tóközösség v e z e t ő s é g e 1963 . é v i u t o l s ó ü l é s é n 850 ООО márkát 
i r á n y z o t t e l ő a r á k - k u t a t á s c é l j a i r a . A program k e r e t é b e n e l s ő s o r b a n a 
r á k k e l e t k e z é s e a l a p v e t ő k u t a t á s a i n a k ö s z t ö n z é s é r e gondo lnak . A tudomány mai á l l á s a 
s z e r i n t a l e g f o n t o s a b b k é r d é s , ami re a l e g s ü r g ő s e b b e n v á l a s z t s z e r e t n é n k k a p n i : h o - ' 
gyan v á l t o z i k á t egy n o r m á l i s s e j t r á k - s e j t t é , é s ho l t ö r t é n i k meg ez a z á t v á l t o z á s ? 
K e r e s i k a r á k o t okozó é s a rák k e l e t k e z é s é r e e l ő n y ö s e n h a t ó t ényezők e f f e k t u s - m e c h a -
n i z m u s á t . E c é l b ő i r e n g e t e g k i s é r l e t e t végeznek á l l a t o k o n , hogy s t a t i s z t i k a i l a g a l á -
t á m a s z t o t t a d a t o k r a t e g y e n e k s z e r t . Nagy f i g y e l m e t f o r d í t a n a k a r á k s e j t e k anyagcse -
r é j é r e i s . A r á k s e j t e k kromoszomáit e lemzik s z ö v e t s e j t t e n y é s z t é s s e g í t s é g é v e l . Vé-
g ű i t e r á p i a i k í s é r l e t e k e t fognak v é g r e h a j t a n i k í s é r l e t i á l l a t o k o n . 
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A Kuta tóközösség nagy gondot f o r d i t a r r a , hogy a programban r é s z t v e v ő p a -
t o l ó g u s o k , b iokémikusok , f i z i o l ó g i a i kémikusok és k l i n i k a i munkatársak közö t t s z o -
r o s együttműködés á l l j o n f e n n , a módszereket e s eredmenyeket a l a p o s a n megvi tassák 
és a munkálatok f o l y t a t á s á t közösen b e s z é l j é k meg. E c é l b ó l többnapos k e r e k a s z t a l -
megbeszé lé seke t r e n d e z n e k , ame lyekre k ü l f ö l d i vendégek i s e l j ö n n e k . = H-ochschul-
Diens t / B o n n / , 1 9 6 4 . 2 . n o . 2 . p . 
Az egyetemi v é g z e t t s é g ű e k szakmai u t á n p ó t l á s á t m e g j a v í t a n i , a f ő i s k o l a i 
k i k é p z é s t a kor k ö v e t e l m é n y e i v e l ö s s z e e g y e z t e t n i — e z t k ö v e t e l t e Dr . H.Reusch, a 
Tudományos és Gazdaság i Köröknek a z e lnöke a T ö n n i s t e n e r - k ö r évi k ö z g y ű l é s é n . U t a l t 
a f r a n c i a képzés k i t ű n ő e r e d m é n y e i r e , s k ü l ö n ö s e n k i e m e l t e az "Ecole N a t i o n a l e 
d ' A d m i n i s t r a t i o n " s i k e r e s működésé t . A f r a n c i á k e lőnyé t e z e n a t é r e n különösen j ó l 
l e h e t e t t é s z l e l n i a közös p iac k ö r ü l i t á r g y a l á s o k o n . Dr . Reusch j a v a s o l t a , hogy már 
most hozzanak l é t r e egyéves t an fo lyamoka t k i v á l ó jog i k é p z e t t s é g g e l b i r ó f i a t a l o k 
r é s z é r e a z a d m i n i s z t r á c i ó t a n u l m á n y o z á s á r a , nem várva be a z á l t a l á n o s f ő i s k o l a i r e -
form é l e t b e l é p é s é t . I l y módon j o b b a l k a l m a z t a t á s i l e h e t ő s é g e k e t l e h e t n e b i z t o s í t a n i 
a f i a t a l , f ő i s k o l á k a t végze t t emberek számára az a d m i n i s z t r á c i ó b a n , a s z ö v e t s é g i m i -
n i s z t é r i u m o k b a n , a nemze tköz i s z e r v e k b e n é s a közgazdaságban . F i a t a l k ö z h i v a t a l n o -
kokat b i z o n y o s i d ő r e k ü l d j e n e k e l k ö z g a z d a s á g i á l l á s o k b a , p é l d á u l nagy v á l l a l a t o k 
k ü l f ö l d i f i ó k v á l l a l a t a i h o z , vagy nemzetközi i n t é z m é n y e k h e z . A n e m z e t k ö z i f e l a d a t o k -
r a a l k a l m a s u t á n p ó t l á s ugyanis j e l e n l e g t ú l s á g o s a n k o r l á t o z o t t a S z ö v e t s é g i K ö z t á r -
s a s á g b a n . » Hochschu l -Diens t / B o n n / , 1 9 6 4 . 2 . n o . 9 -P . 
11— 
7- * ~ 
A tudományos munkaerő, mérnöki k i n á l a t és k e r e s l e t nemze tköz i v i s z o n y a i r ó l 
a d o t t k i é rdekes j e l e n t é s t az OECD; a d a t a i 17 OECD o r s z á g r a és J u g o s z l á v i á r a v o n a t -
koznak . A j e l e n t é s r á m u t a t a r r a , hogy a g y o r s gazdaság i f e j l ő d é s é r d e k é b e n a j ö v ő -
ben a z e d d i g i n é l t ö b b tudományos munkást é s t e c h n i k u s t k e l l f o g l a l k o z t a t n i . Az 
egyes OECD országokban f o g l a l k o z t a t o t t tudományos munkások és műszaki szakemberek 
száma 1959-ben 4 - 9 , 5 m i l l i ó k ö z ö t t mozgot t , a z a z az ö s s z e s f o g l a l k o z t a t o t t a k n a k 
2%-át t e t t e k i . Ezek k ö z ü l 2 , 6 m i l l i ó t e rmésze t t udomány i v é g z e t t s é g ű szakmai f ő i s -
k o l á t v é g z e t t tudományos munkaerő vagy mérnök v o l t . 1950-1959 k ö z ö t t e z e k száma é v i 
4%-ka.l n ö v e k e d e t t ; a következő . év t i z edben e z a folyamat v a l ó s z í n ű l e g tovább t a r t , 
s ő t , Európában az Ütem év i 7%-os , Észak-Amerikában pedig é v i 6%-os emelkedésé re 
• , — • I 
s z á m i t a n a k . = Hochschu l -Diens t / B o n n / , 1 9 6 4 . 2 . n o . 1 0 . p . 
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A WHO /World Hea l th O r g a n i s a t i o n — Egészségügyi V i l á g s z e r v e z e t / k i d o l g o z -
t a egy o rvos i k u t a t ó i n t é z e t f e l á l l í t á s á n a k t e r v é t . A t e r v most a WHO I n t é z ő B i z o t t -
sága e l é ker l i l v é g l e g e s d ö n t é s r e . A k u t a t ó k ö z p o n t o t v a l ó s z í n ű l e g Genfben é p i t i k meg 
l é t e s í t é s é n e k k ö l t s é g é t k ö r ü l b e l ü l 240 m i l l i ó márkára b e c s ü l i k . Ebben a központban 
ö s s z e g y ű j t i k a v i l á g minden orvostudományi k u t a t á s i v ívmányát , és t o v á b b j u t t a t j á k 
az á l lamokhoz . A központ nem rende lkeznék s a j á t l a b o r a t ó r i u m o k k a l . A WHO munkatár -
s a i r á m u t a t t a k a r r a , hogy ez a központ f i g y e l m e z t e t ő á l lomásként i s működhet, köz-
tudomásra hozva az u j orvosságok e e e t l e g e s ká ro s h a t á s á t . = Hochschul -Diens t /Bonn/ 
1 9 6 4 . 2 . n o . 10 .p . 
Az i n d i a i par lament f e l s ő h á z á n a k , más néven az Államok Tanácsának /Ra jya 
Sabha / , egyik t u d o m á n y p o l i t i k a i v i t á j á n a tagok egy r é s z e j a v a s o l t a , hogy a tudo-
mányos k u t a t á s ügyeinek i r á n y í t á s á r a külön m i n i s z t é r i u m o t l é t e s í t s e n e k . A j a v a s l a -
t o t é l énk v i t a k ö v e t t e , s nem j u t o t t a k megegyezésre . A j a v a s l a t b e n y ú j t ó i n a k az 
v o l t a véleménye, hogy a m i n i s z t e r a tudósok közü l k e r ü l j ö n k i . Mások s z e r i n t ez 
nem h e l y e s megoldás, mert a tudósok nem s z a b h a t j á k meg kormányza t i s z i n t e n , hogy 
mit k u t a s s a n a k . Az egyik kommunista k é p v i s e l ő ugy v é l t e , hogy a k u t a t á s ü g y i m i n i s z -
t é r i u m csak f e l e s l e g e s e n növe lné a b ü r o k r á c i á t , s végső soron akadá lyozná a k u t a t ó -
munkát . Számos f e l s ő h á z i t a g véleménye s z e r i n t e legendő l e n n e , ha a par lament f o -
k o z o t t a b b mértékben f o g l a l k o z n a t u d o m á n y p o l i t i k a i k é r d é s e k k e l . = Minerva /London/ , 
1 9 6 4 . 4 . n o . 5 3 2 . p . 
Tudományos K u t a t á s ü g y i Min i sz té r ium l é t e s ü l t az Egyesü l t Arab K ö z t á r s a s á g -
ban egy 1963. j a n u á r 3 - án k e l t r e n d e l e t é r t e l m é b e n . A min isz té r iumhoz t a r t o z i k az 
Atomenergia H i v a t a l , a Szabványügyi I n t é z e t és számos olyan i n t é z e t , amely a minisz ' 
t é r i u m mega l aku l á sá ig különböző tá rcáknak a l á r e n d e l t e n működöt t . *= Revue I n t e r n a -
t i o n a l e des Sc iences S o c i a l e s / P a r i s / , 1 9 6 3 . 4 . n o . 6 9 8 . p . 
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BIBLIOGRÁFIA 
SZAKIRODALMI ISMERTETÉSEK 
B i b l i o g r á f i a i rova tunk k e z d e t é n r ö v i d s z a k i r o d a l m i i s m e r t e t é s e k k e l ( a n n o t á -
c i ó k k a l ) h i v j u k f e l o lva só ink f i g y e l m é t a nemze tköz i i r o d a l o m o lyan ú j d o n s á g a i r a , 
amelyeknek j e l e n t ő s é g e nem tűnnék k i p u s z t á n b i b l i o g r á f i a i a d a t a i k k ö z l é s e r é v é n . 
P e l k e l l azonban h ivnunk a f i g y e l m e t a r r a , hogy egy könyvnek vagy f o l y ó i r a t c i k k n e k 
s z a k i r o d a l m i i s m e r t e t é s e vagy b i b l i o g r á f i a i f e l v é t e l e nem j e l e n t é r t é k e l é s t , mert 
egy kiadvány t a r t a l m á n a k p o z i t i v vagy n e g a t i v , s ő t n e t á n e l l e n s é g e s j e l l e g e i s okot 
s z o l g á l t a t h a t a r r a , hogy f e l h i v j u k r á a szakemberek f i g y e l m é t . 
B i b l i o g r á f i á n k b a n , mint a s zemle - é s f i g y e l ő - r o v a t b i b l i o g r á f i a i h i v a t k o z á s a i -
n á l i s , az orosz s z e r z ő k nevé t é s az o r o s z miivek c i m l e i r á s á t a k ö n y v t á r i á t i r á s i 
szabványnak m e g f e l e l ő e n a d j u k meg. (Ez a szabvány némi l eg e l t é r a t t ó l az Í r á s m ó d t ó l , 
ame lye t o lvasó ink a n a p i s a j t ó b a n vagy i r o d a l m i müvekben megszoktak , s amelye t mi i s 
a lka lmazunk s z e m l e - é s f i g y e l ő - r o v a t u n k s z ö v e g r é s z é b e n . ) A b i b l i o g r á f i a i l a g f e l d o l -
g o z o t t k ü l f ö l d i könyvek e s e t é b e n a l e h e t ő s é g h e z képes t u t a l u n k a s z ó b a n f o r g ó k i a d -
vány valamely h a z a i k ö n y v t á r i l e l ő h e l y é r e . Ennek s o r á n a köve tkező gyakor ibb r ö v i -
d í t é s e k e t a l k a l m a z z u k : MTA (Magyar Tudományos Akadémia K ö n y v t á r a ) ; KgIK (Magyar Tudo-
mányos Akadémia Közgazdaságtudományi I n t é z e t é n e k K ö n y v t á r a ) ; OTK (Országos T e r v h i v a -
t a l Könyv tá r a ) ; KSHK (Központi S t a t i s z t i k a i H i v a t a l K ö n y v t á r a ) ; OMgK (Országos Mező-
g a z d a s á g i Könyvtár ) ; KgEK (Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem K ö n y v t á r a ) ; 
OgyK ( O r s z á g g y ű l é s i k ö n y v t á r ) ; OMKDK ( O r s z á g o s MUszaki Könyvtár -Dokumentác iós Köz-
p o n t ) ; FSzEK ( F ő v á r o s i Szabó E r v i n k ö n y v t á r ) . A könyvek c i m l e i r á s a u t á n egyes e s e -
t e k b e n az " I sm." r ö v i d í t é s s e l u t a l u n k o l y a n f o l y ó i r a t o k r a , amelyekben a z i l l e t ő 
müvekről i s m e r t e t é s j e l e n t meg. 
B i b l i o g r a p h i e . S é r i e de b i b l i o -
g r a p h i e s s u r l a p o l i t i q u e s c i e n -
t i f i q u e e t l ' a d m i n i s t r a t i o n de 
l a r e c h e r c h e p r é p a r é e s pour 
l'OCDE par l e C o n s e i l N a t i o n a l ^ 
de l a P o l i t i q u e S c i e n t i f i q u e à 
B r u x e l l e s . B i b l i o g r a p h y . S e r i e s 
of b i b l i o g r a p h i e s on s c i e n c e 
po l i cy and r e s e a r c h management 
which have b e e n prepared f o r 
t h e OECD by t h e N a t i o n a l Counc i l 
on S c i e n t i f i c Po l i cy i n B r u s s e l s . 
B r u x e l l e s , 1 9 6 3 . dec .— 
T u d o m á n y p o l i t i k a i és k u t a t á s i g a z -
g a t á s i b i b l i o g r á f i a - s o r o z a t . Az 
OECD /А Gazdaság i Együttműködés 
é s F e j l e s z t é s S z e r v e z e t e / r é s z é -
r e k é s z i t i a b r ü s s z e l i B e l g a Or-
szágos Tudománypo l i t i ka i T a n á c s . 
MTA 
l i o g r á f i a i s o r o z a t az OECD Tudományos 
K u t a t á s i B i z o t t s á g á n a k f e l k é r é s é r e k é -
s z ü l t , hogy a t u d o m á n y p o l i t i k a i , k u t a -
t á s i g a z g a t á s i és s z e r v e z é s i k é r d é s e k k e l 
f o g l a l k o z ó sze rvek"munká jához a s z a k t e -
r ü l e t i roda lmának ö s s z e g y ű j t é s é v e l s e -
g í t s é g e t n y ú j t s o n . A s o r o z a t 1963 d e -
cemberében i n d u l t , s e z t köve tően ez év 
közepéig 11 száma j e l e n t meg. Az egyes 
számok a t u d o m á n y p o l i t i k a é s a k u t a t á s 
s z e r v e z é s é n e k , i g a z g a t á s á n a k és t e r v e -
zésének egy-egy k é r d é s c s o p o r t j á t d o l -
gozzák f e l , i l l e t v e r e t r o s p e k t i v b i b -
l i o g r á f i a f o r m á j á b a n t á r j á k f e l . Az 
anyag g y ű j t é s e a Tanács könyv tá rában f e l -
l e l h e t ő dokumentumok a l a p j á n f o l y t , de 
más f o r r á s b ó l i s á t v e t t e k b i b l i o g r á f i a i 
t é t e l e k e t . A g y ű j t é s minden o r s z á g r a 
k i t e r j e d , de az anyag zöme a m e r i k a i , 
ango l é s f r a n c i a . A s o r o z a t e d d i g i s z á -
mai többek k ö z ö t t az a l á b b i témákkal 
f o g l a l k o z n a k : 
A be lga t u d o m á n y p o l i t i k a v e z e t ő 
t e s t ü l e t é n e k k i a d á s á b a n meg je l enő b i b -
A tudományos k u t a t á s f i n a n s z í r o -
z á s a ; a tudományos munkaerő; a k u t a t ó k ; 
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az a l k a l m a z o t t k u t a t á s ; t u d o m á n y p o l i t i -
k a i programok és a k u t a t á s i t e r v e k v á l o -
g a t á s a ; a tudományos k u t a t á s és a z o k -
t a t á s ; n e m z e t k ö z i tudományos együ t tmű-
k ö d é s . Az egyes b i b l i o g r á f i á k a t á r -
g y a l t téma t e r m é s z e t é t ő l függően c s o -
p o r t o s í t j á k a n y a g u k a t . Á l t a l á b a n néhány 
s z a k c s o p o r t o t á l l í t a n a k f e l , ezen b e -
1U1 b e t ű r e n d b e n s o r o l j á k f e l az ETO 
j e l z e t e i v e l e l l á t o t t t é t e l e k e t . 
B u l l e t i n A n a l i t i q u e des Ouvrages 
de P o l i t i q u e S c i e n t i f i q u e — Ana-
l y t i c J o u r n a l of Works on S c i e n -
t i f i c P o l i c y , B r u x e l l e s , Le Con-
s e i l N a t i o n a l de l a P o l i t i q u e 
S c i e n t i f i q u e , 1 9 6 4 . l . n o . 
T u d o m á n y p o l i t i k a i miivek r e f e r á l ó 
l a p j a . MTA ! 
A b e l g a Tudománypo l i t i ka i Tanács 
az OECD számára k é s z í t i e z t az u j , s 
mondhatni e g y e d ü l á l l ó r e f e r á l ó l a p o t a 
tudományos kutatómunka s z e r v e z é s e é s 
i g a z g a t á s a t á r g y k ö r é b ő l . A l a p k é t h a -
vonta j e l e n i k Meg, s a f e n t i témakör 
egy-egy szűkebb t e r ü l e t é r ő l ad ö s s z e -
f o g l a l ó , nemze tköz i i r o d a l o m f e l t á r á s t . 
Ezen k i v ü l , e l s ő r é s z é b e n a f o n t o s a b b 
á l t a l á n o s t u d o m á n y p o l i t i k a i müveket 
i s m e r t e t i . Ez az e l s ő szám az á l t a l á -
nos müvek m e l l e t t a s z e r z ő d é s e s k u t a -
t á s u j abb i r o d a l m á t r e f e r á l j a . Ö s s z e -
sen 20 dokumentumot i s m e r t e t . A f o l y ó -
i r a t k ü l a l a k j á b a n e l t é r a szokásos r e -
f e r á l ó l a p o k t ó l . E l s ő s o r b a n az t k e l l ! 
m e g e m l í t e n i , hogy l a p j a i n a k csak e g y i k 
o l d a l á r a n y o m t a t t a k é s f U z o t l e n ű l , s z a -
badon k i v e h e t ő k . Minden l apon csak egy 
r e f e r á t u m v a n , hogy e z e k e t h á z i doku -
mentác ió c é l j a i r a szabadon f e l l e h e s -
s e n h a s z n á l n i . Az a n g o l vagy más n y e l -
vű művek f r a n c i á u l , a f r a n c i a n y e l v ű 
müveket a n g o l u l r e f e r á l j a . Anyaga k ö z t 
sok o lyan f o l y ó i r a t o t é s könyvet t a -
l á l h a t u n k , melyek Magyarországon n i n -
csenek meg, s ebben a t e k i n t e t b e n i s 
h a s z n o s segédeszköznek t e k i n t h e t j ü k . 
CARTER,C.P. - WILLIAMS,B.R.: 
Government s c i e n t i f i c po l i cy and 
t h e growth of B r i t i s h economy. = 
The Manches ter Schoo l of Economic 
and S o c i a l S t u d i e s / M a n c h e s t e r / , 
1964 . З . п о . 1 9 7 - 2 1 4 . p . 
A kormány t u d o m á n y p o l i t i k á j a é s a 
b r i t gazdaság n ö v e k e d é s e . 
F e l h í v j u k o l v a s ó i n k f i g y e l m é t e r -
r e a t a n u l m á n y r a , mely é r d e k e s szem-
p o n t b ó l t á r g y a l j a a t u d o m á n y p o l i t i k a é s 
a g a z d a s á g i növekedés k a p c s o l a t á t . A 
s z e r z ő k abból i n d u l n a k k i , hogy a k u r r e n s 
g a z d a s á g i növekedés sokka l i n k á b b függ a 
már meglevő tudományos i s m e r e t e k t ő l , m i n t 
a j ö v ő t u d á s a n y a g á t g y a r a p í t ó k u t a t á s t ó l 
é s f e j l e s z t é s t ő l . A ma g a z d a s á g i é l e t é -
nek számára — a s ze rzők véleménye s z e -
r i n t — j ó v a l nagyobb l e n d ü l e t e t b i z t o -
s i t a meglevő tudományos és t e c h n i k a i 
i s m e r e t e k a l a p o s k i h a s z n á l á s a , a k ü l f ö l -
d i szabadalmak és "know-how" á t v é t e l e , 
mint az a t t ó l t ö b b é - k e v é s b é f ü g g e t l e n , 
f o l y a m a t b a n l e v ő ku ta tómunka . Hangsú lyoz-
z á k , hogy nem o k v e t l e n ü l az a g a z d a s á g o s , 
ami tudományos szempontból e l ő r e h a l a d o t t . 
Véleményüket sok a d a t t a l b i z o n y í t j á k , s 
e b b ő l a n é z ő p o n t b ó l k i i n d u l v a b í r á l j á k a 
j e l e n l e g i b r i t t u d o m á n y p o l i t i k a i koncep-
c i ó k a t és a b r i t k u t a t á s , e l s ő s o r b a n az 
á l l a m i l a g t á m o g a t o t t i p a r i k u t a t á s , s z e r -
v e z e t é t . A s z e r z ő k r e n d s z e r e s b í r á l a t u k 
m e l l e t t a j á n l á s o k a t i s t e s z n e k a b r i t 
t u d o m á n y p o l i t i k a á t s z e r v e z é s é r e . 1964 
f o l y a m á n az a n g o l tudományos é s p o l i t i -
k a i é l e t b e n é l é n k v i t a f o l y t a tudomány 
á l l a m i i r á n y í t á s á n a k és t ámoga tásának 
e l v i é s s z e r v e z e t i k é r d é s e i r ő l . E v i t á -
ban a z egyik c s o p o r t á l l á s p o n t j a az 
v o l t , hogy a k u t a t á s t , e l s ő s o r b a n az 
i p a r i k u t a t á s t , nem szabad c e n t r a l i z á l -
n i , hanem az egyes t á r cák s a j á t k u t a t á -
s i t e r ü l e t ü k f e l e t t l é t e s í t s e n e k megfe-
l e l ő a d m i n i s z t r á c i ó s s z e r v e z e t e t . A 
s z e r z ő k s z i n t é n ehhez az á l l á s p o n t h o z 
k ö z e l á l l ó n é z e t e t ^ v a l l a n a k , de szem-
p o n t j a i k és a t á r g y a l á s módja ú j s z e r ű . 
Department of S c i e n t i f i c and 
I n d u s t r i a l R e s e a r c h . R e p o r t of 
the R e s e a r c h Counci l f o r t he • 
year 1963. London, 1964 . 
H.M.S.O. IV, 66 p. 
A b r i t Tudományos és I p a r i Kuta-
tások H i v a t a l a . A K u t a t á s i Ta-
nács j e l e n t é s e az 1 9 6 3 . é v r e . 
MTA 
A j e l e n t é s szöveges r é s z e á t t e -
k i n t é s t ad a b r i t tudományos é s . i p a r i 
k u t a t á s n a k a r r ó l a t e r ü l e t é r ő l , ame-
l y e t a DSIR p é n z a l a p o k k a l vagy f e l s z e -
r e l é s s e l t á m o g a t . Beveze tőben i s m e r t e -
t i a H i v a t a l t u d o m á n y p o l i t i k a i t e v é -
k e n y s é g é t , majd r é s z l e t e s e n beszámol a 
r e n d e l k e z é s r e á l l ó pénzalapok f e l h a s z -
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n á l á s á r ó l . A H i v a t a l ezeket a p é n z a l a -
pokat különböző k u t a t á s i s e g é l y e k , az 
egyetemi továbbképzés re n y ú j t o t t k u t a -
t á s i ö s z t ö n d i j a k , k u t a t ó á l l o m á s o k , ku-
t a t ó l a b o r a t ó r i u m o k é s nagyobb k u t a t á s i 
programok pénzt ámogatása f o r m á j á b a n 
h a s z n á l j a f e l . I s m e r t e t i a DSIR t e v é -
kenységé t a tudományos t á j é k o z t a t á s , a 
nemzetközi tudományos k a p c s o l a t o k , kü-
l ö n ö s e n az a n g o l - s z o v j e t t u d ó s c s e r e 
t e r ü l e t é n . A j e l e n t é s második r é s z é t 
a l k o t ó nyo lc f ü g g e l é k f e l s o r o l j a a 
H i v a t a l t i s z t i k a r á t , b i z o t t s á g a i t , 
r é s z l e t e s t á b l á z a t o k b a n 3zámot ad a 
DSIR-nek 1963-ban r e n d e l k e z é s é r e á l l ó 
19 479 540 f e n t f e l h a s z n á l á s á r ó l , f e l -
s o r o l j a azoka t a tudományos és i p a r i 
k u t a t á s i s z e r v e k e t , melyek a DSIR t á -
moga tásá t é lvez ték ó s j egyzéke t ad az 
1963. évben e l f o g a d o t t s zabada lmakró l . 
Department of S c i e n t i f i c and 
I n d u s t r i a l Resea rch and t h e 
B r i t i s c h C o u n c i l : S c i e n t i f i c 
r e s e a r c h in. B r i t i s h u n i v e r s i -
t i e s and c o l l e g e s . 1963-1964. 
London,1964. H.M.S.O. XXV, 
727 p . 
A b r i t Tudomány o s . é s I p a r i Ku-
t a t á s o k H i v a t a l a és a B r i t i s h 
Counci l / B r i t T a n á c s / . Tudomá-
nyos k u t a t á s a b r i t egyetemeken , 
és f ő i s k o l á k o n . 1963-64. 
MTA 
p r o f e s s z o r t vagy más t a n s z é k i s z e m é l y t , 
a k i f e l ü g y e l e t e t gyakoro l a munka f e -
l e t t . A k ö t e t abból a szempontból i s 
hasznos , hogy megadja a b r i t f e l s ő o k t a -
t á s i in tézmények c i m j e g y z é k é t . A k é z i -
könyv h a s z n á l a t á t t ö b b f a j t a mutató 
k ö n n y i t i meg. 
KLAUS,Georg: K y b e r n e t i k und 
G e s e l l s c h a f t . B e r l i n , 1964. 
D.Ver lag der W i s s e n s c h a f t e n . 
XIV, 35? p . 
K i b e r n e t i k a és t á r s a d a l o m . 
MTA 
A k i b e r n e t i k a és a v e l e k a p c s o l a -
t o s tudományágak nagy s z e r e p h e z j u t o t -
t a k korunk tudományos é l e t é b e n , és e n -
nek k ö v e t k e z t é b e n a t á r s a d a l o m e g é s z é -
r e i s k i h a t á s s a l vannak. A mü a t á r s a -
dalom és a k i b e r n e t i k a k ö l c s ö n h a t á s á t 
v i z s g á l j a , a marxizmus- len in izmus mód-
s z e r é v e l e l e m z i a k i b e r n e t i k á n a k , mint 
u j gondo lkodás i módszernek h e l y é t , j e -
l e n t ő s é g é t korunk t á r s a d a l m á b a n . A 
sze rző a l a p o s a n és s o k o l d a l ú a n v i z s g á l -
j a a k i b e r n e t i k k a p c s o l a t á t más t u d o -
mány ágaikkal, é l j ' s o r b a n a közgazdaság-
t a n n a l és más tá r sada lomtudományokkal , 
a k i b e r n e t i k a i módszerek a l k a l m a z á s á t a 
társadalomtudomány ok g y a k o r l a t á b a n é s 
e lemzi ezek módsze r t an i é s tudományf i -
l o z ó f i a i j e l e n t ő s é g é t . 
E vaskos k ö t e t a t e r m é s z e t t u d o -
mányi é s műszaki tudományos szakembe-
reknek ad röv id t á j é k o z t a t á s t a b r i t 
egyetemeken, egyetemi -rangú t a n i n t é z e -
t e k b e n , f ő i s k o l á k o n és más h a s o n l ó t i -
pusu f e l s ő o k t a t á s i in tézményeken f o l y ó 
te rmésze t tudományos , o rvos tudományi , 
műszaki és mezőgazdasági kuta tómunkák-
r ó l . A t á j é k o z t a t á s az Egyesü l t K i r á l y -
ság egész t e r ü l e t é t f e l ö l e l i . Az egyes 
k u t a t á s i témákat az in tézmények, szám-
s z e r i n t 129 f e l s ő o k t a t á s i i n t ézmény , 
b e t ű r e n d j é b e n s o r o l j a f e l . Az i n t é z m é -
nyen b e l ü l b e t ű r e n d e s vezérszavak t a -
g o l j á k a z anyago t . E v e z é r s z a v a k r ó l a 
k ö t e t e l e j é n mutató t a l á l h a t ó . Az egyes 
k u t a t á s i téma m e l l e t t f e l t ü n t e t i a z t a 
La r e n t a b i l i t é de l a r e c h e r c h e . = 
C a h i e r s de l 'ISEA / P a r i s / , 1964. 
S é r . T . 4 . Но.148. 1 - 1 7 2 . p . 
A k u t a t á s r e n t a b i l i t á s a . 
A p á r i s i Alka lmazo t t Közgazdaság-
tudományi I n t é z e t / I n s t i t u t de Sc ience 
Économique Appl iquée - ISEA/ e több s o -
r o z a t b a n megje lenő f o l y ó i r a t a , a k u t a t á s 
r e n t a b i l i t á s a kérdésének egy egész s z á -
mot s z e n t e l t . A f o l y ó i r a t száma három 
r é s z b ő l á l l , melyek r é s z l e t e s i s m e r t e t é -
s é r e Tá jékoz ta tónkban a későbbiekben még 
v i s s z a t é r ü n k , most csak t a r t a l o m j e g y -
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zék - sze rüen h í v j u k f e l r á o lvasó ink f i -
gye lmét . Az e l s ő r é s z F .Russo á l t a l á n o s 
b e v e z e t ő j e , a második r é s z P i e r r e Maur i -
ce "Coûts e t p r o f i t s de l a r e c h e r c h e : 
n o t i o n s e t p r i n c i p l e s " /А k u t a t á s k ö l t -
s é g e i és h a s z n a : fogalmak és e l v e k / c . 
tanulmányát t a r t a l m a z z a , mely mé ly reha -
t ó a n e lemzi a k u t a t á s é s f e j l e s z t é s g a z -
daság i és g a z d a s á g o s s á g i k é r d é s e i t mind 
á l t a l á n o s s á g b a n , mind az egyes v á l l a l a -
tokon b e l l i i . A következő tanulmányt B. 
Daudé i r t a * L ' " i n d u s t r i e de l a r e c h e r -
che" e t s a r e n t a b i l i t é ' /А " k u t a t á s -
i p a r " és annak r e n t a b i l i t á s a / cimmel. 
Ebben a k u t a t á s o k és tanulmányok g a z d a -
s á g i s z e r e p é t v i z s g á l j a , a k u t a t á s g a z -
daságossága mérésének m ó d s z e r e i t , ezek 
j e l e n t ő s é g é t é s egy s o r más k é r d é s t . 
T á b l á z a t a i b a n és l á b j e g y z e t e i b e n mind-
k é t tanulmány igen sok nemzetközi ö s z -
s z e h a s o n l i t ó a d a t o t k ö z q l az i p a r i k u -
t a t á s r ó l és f e j l e s z t é s r ő l , klilönös t e -
k i n t e t t e l ezek hatékonyságának és r e n -
t a b i l i t á s á n a k k é r d é s e i r e . 
The y e a r book of t he Royal 
Soc ie ty of London. 1964. London, 
1964. The S o c i e t y . 333 p. 
A london i K i r á l y i Társaság é v -
könyve 1964. 
MTA 
Az évkönyv ö s s z e f o g l a l ó á t t e k i n -
t é s t n y ú j t a K i r á l y i Tá r saság t a g s á g á -
r ó l , s z e r v e z e t é r ő l és működésérő l . Az 
o l v a s ó r é s z l e t e s a d a t o k a t kap a T á r s a -
ság á l t a l n y ú j t o t t tudományos ö s z t ö n -
d i j a k és k u t a t á s i a l apok n a g y s á g á r ó l 
és m e g o s z l á s á r ó l i s , va lamin t a támo-
ga tó sban r é s z e s i t e t t in tézmények, k u -
t a t á s i s z e r v e z e t e k működésé rő l . Külön 
f e j e z e t b e n i s m e r t e t i a S z o v j e t u n i ó Tu-
dományos Akadémiája és a Társaság kö -
z ö t t l é t r e j ö t t t udósc se r e - egyezmény t , 
számos h a s o n l ó , a tudományos együt tmű-
ködés t s z o l g á l ó egyezményt és k u t a t á s i 
i n t é z m é n y t . 
A P á r i s b a n s z é k e l ő Nemzetközi O k t a t á s t e r v e z é s i I n t é z e t az UNESCO é g i s z e 
a l a t t m e g a l a k í t o t t a Tanácsadói T e s t ü l e t é t , melyben az ok ta tásügy és a közgazdaság-
tudomány k i v á l ó k é p v i s e l ő i vesznek r é s z t . A Tanácsadói T e s t ü l e t e l n ö k i t i s z t é t az 
I n t é z e t i g a z g a t ó j a , P h i l i p H.Coombs, az a l e l n ö k s é g e t pedig Raymond P ignan t , az I n -
t é z e t egy ik veze tő f u n k c i o n á r i u s a t ö l t i b e . A t e s t ü l e t t a g á l l a m a i k é p v i s e l ő i közü l 
a S z o v j e t u n i ó r é s z é r ő l V.A.Jamin a moszkvai Pedagógia i I n t é z e t i g a z g a t ó j a és 
Konsz t an ty in Nojko, o r o s z f e l s ő o k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r , Csehsz lovák ia r é s z é r ő l J an 
Auerhan, a Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi I n t é z e t é n e k i g a z g a t ó j a vesznek 
r é s z t az u j s z e r v munkájában. = Chronique de l'UNESCO / P a r i s / , 1 9 6 4 . 8 - 9 . n o . 294-
2 9 5 . p . 
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VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIA A TUDOMÁNYOS KUTATAS 
TERVEZÉSÉNEK, IGAZGATÁSÁNAK ÉS SZERVEZÉSÉNEK 
NEMZETKÖZI IRODALMÁRÓL ' 
1 . Á l t a l á n o s tudományelmélet 
és t udománypo l i t i ka 
Aktivno v n e d r j a t * d o s z t i z s e n i j a n a u k i , 
t e h n i k i , peredovogo opi i ta . Zaversaem 
obszuzsdenie p r e d l o z s e n i j c s i t a t e l e j . 
= Ékonimicseszka ja Gaze ta /Moszkva/ , 
1 9 6 4 , s z e p t . 1 9 . 3 - 4 . p . 
Alkalmazzuk a tudomány, a t e c h n i k a és 
az é l e n j á r ó t a p a s z t a l a t e r edménye i t . 
/Az olvasók j a v a s l a t a i n a k v i t á j a . / 
ALBU,Austen: Science and government , = 
The Economist /London/ , 1964. s z e p t . 
26 . 1193 .p . 
Tudomány és kormány. 
A RAKELJAN ,A . : Nekotoríie problemű 
n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o j r e v o l j u c i i v 
SzSzSzR. = Voproszii Ékonimiki /Moszk-
v a / , 1964 . 8 . n o . 1 2 5 - 1 3 4 . p . 
A tudományos- techn ika i f o r r a d a l o m n é -
hány prob lémája a S z o v j e t u n i ó b a n . 
BOBNEVA.M.: 0 problemah szovremennoj 
n a u c s n o - t e h n i c s e s z k o j r e v o l j u c i i . = 
Voproszü F i l o s z o f i i /Moszkva / ,1964 . 
9 . n o . 154-157 .p . 
A j e l e n l e g i tudományos-műszaki f o r r a -
dalom p r o b l é m á i r ó l . 
BEN-DAVID,Joseph: S c i e n t i f i c growth: 
a s o c i o l o g i c a l view. = Minerva /Lon -
don/ , 1964. 4 . n o . 4 5 5 - 4 7 6 . p . 
A tudományos növekedés : s z o c i o l ó g i a i 
s z e m l é l e t . 
BRAIN,Lord: Sc ience and b e h a v i o u r . = 
The Advancement of Science /London/ , 
1964. 9.X10. 221 -229 .P . 
A tudomány és a " v i s e l k e d é s " . 
CARTER,С.F. - WILLIAMS,В.R.: Government 
s c i e n t i f i c po l i cy and the growth of 
B r i t i s h economy. = The Manchester School 
of Economic and S o c i a l S t u d i e s , 1964. 
s z e p t . 197 -214 .p . 
A kormány tudományos p o l i t i k á j a és az 
ango l gazdaság növekedése . 
CHAMBERS,S.P.: Science and mankind. = 
Na ture /London/ , 1 9 6 4 . s z e p t . 5 . 1010-
1 0 1 3 . p . 
Tudomány és embe r i s ég . 
CHATER,Tony: S c i e n c e , s o c i a l i s m and 
Harold Wilson. = Labour Monthly /Lon-
d o n / , 1 9 6 4 . s z e p t . 4 1 4 - 4 1 7 . p . 
A tudomány, a s z o c i a l i z m u s és Harold 
Wilson. 
DELIN,John: The f i r s t of a s e t of 
a r t i c l e s comparing t h e i d e a s of t h e 
main p o l i t i c a l p a r t i e s on s c i e n c e , 
technology and e d u c a t i o n w i t h t he p rob -
lems and o p p o r t u n i t i e s f a c i n g B r i t a i n 
i n t h e s e f i e l d s . = New S c i e n t i s t /Lon-
d o n / , 1 9 6 4 . s z e p t . 1 7 . 6 8 7 - 6 8 9 . p . 
A f o n t o s a b b p o l i t i k a i pá r toknak a t u -
dománnyal, t e c h n i k á v a l é s o k t a t á s s a l 
k a p c s o l a t o s n é z e t e i t és a N a g y - B r i t a n -
n i a e l ő t t á l l ó k é r d é s e k e t és l e h e t ő s é -
geke t ö s s z e h a s o n l í t ó c i k k s o r o z a t e l s ő 
d a r a b j a . 
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DUBROVIN,V.N. - SUMILIN.A.T.: I s z t o r i j a 
i m e t o d o l o g i j a e s z t e s z t v e n n ü h n a u k . = 
Voproszű F i l o s z o f i i /Moszkva / , 1 9 6 4 . 
8 . n o . 1 6 1 - 1 6 3 . p . 
A t e rmésze t t udományok t ö r t é n e t e é s 
m ó d s z e r t a n a . 
EITNER,Hans-Jürgen: Erz iehung und 
W i s s e n s c h a f t i n d e r V o l k s r e p u b l i k China 
I949 b i s 1963. ^ssen—Bredeney, 1964 . 
G e s p r ä c h s k r e i s W i s s e n s c h a f t und W i r t -
s c h a f t BDI/DIHT/SV. 137 p . / W i s s e n -
s c h a f t und W i r t s c h a f t . Sonderdruck des 
S t i f t e r v e r b a n d e s f ü r d i e Deutsche 
W i s s e n s c h a f t . / 
Az o k t a t á s és a tudomány a K i n a i Nép-
k ö z t á r s a s á g b a n 1 9 4 9 - t ő l 1 9 6 3 - i g . 
ERDODI J ó z s e f : A tudomány, mint k ö z -
v e t l e n t e r m e l ő e r ő . = Magyar F i l o z ó -
f i a i Szemle , 1964 . 4 . s z . 6 7 9 - 6 8 0 . p . 
FORSTENEICHNER,Heinz: Das W i s s e n -
s c h a f t l i c h e Leben i n F r a n k r e i c h . 
E s s e n - B r e d e n e y , 1 9 6 3 . G e s p r ä c h s k r e i s 
W i s s e n s c h a f t und W i r t s c h a f t 
BDI/DIHT/SV. 84 p . / W i r t s c h a f t und 
W i s s e n s c h a f t . A r b e i t s s c h r i f t d e s 
S t i f t e r v e r b a n d e s f ü r d i e Deutsche Wis-
s e n s c h a f t . / 
Tudományos élet Franciaországban. 
GREENBERG,D.S.: Congress and s c i e n c e : 
Daddario s t u d y c a s t s d o u b t s on p r o p o -
s a l s t o e s t a b l i s h a d v i s o r y s e r v i c e . = 
Sc ience / W a s h i n g t o n / , 1 9 6 4 . a u g . 2 8 . 
9 0 4 - 9 0 5 . p . 
A k o n g r e s s z u s és a tudomány: a Dadda r io -
tanulmány k é t s é g e k e t t á m a s z t a t a n á c s -
a d ó i s z o l g á l a t l é t e s í t é s é r e i r á n y u l ó 
j a v a s l a t t a l szemben. 
HARTMANN,Karl: Das w i s s e n s c h a f t l i c h e 
Leben i n P o l e n . Es sen -Bredeney , 1964 . 
G e s p r ä c h s k r e i s W i s s e n s c h a f t und 
W i r t s c h a f t BDI/DIHT/SV G 6 4 . 90 p . 
/ W i s s e n s c h a f t und W i r t s c h a f t A r b e i t s -
s c h r i f t d e s S t i f t e r v e r b a n d e s f ü r d i e 
deu t sche W i s s e n s c h a f t . / 
A tudományos é l e t L e n g y e l o r s z á g b a n . 
MTA 
HOFFMAN,P.G.: Science and development 
i n t he low-income c o u n t r i e s . = ILO 
News / G e n è v e / , 1 9 6 4 . s z e p t . 1 0 - 1 2 . p . 
Tudomány é s f e j l e s z t é s a z a l acsony j ö -
vedelmű. o r s z á g o k b a n . 
I n d i a n c o n f e r e n c e on s c i e n c e and t h e 
n a t i o n . = Minerva / L o n d o n / , 1964. 4 . n o . 
533.p. 
K o n f e r e n c i a a tudományró l é s a n e m z e t -
r ő l I n d i á b a n . 
MTA 
FRIEDRICH,V.: V^decko- t e hnicky r o z v o j 
h l a v n í p í edpok l ad dal&ifco p o l i t i c k é h o 
a ekonomického r o z v o j e naS i zemé. » 
Statistika / P r a h a / , 1 9 6 4 . 8 - 9 . n o . 358-
3 6 1 . p . 
A műszak i - tudományos h a l a d á s - o r s z á -
gunk t o v á b b i p o l i t i k a i és g a z d a s á g i 
f e j l ő d é s é n e k l e g f o n t o s a b b e l ő f e l t é t e l e . 
Für d i e Förde rung d e r Forschung und 
d i e t e c h n i s c h e E n t w i c k l u n g . = Hochschul -
Diens t / B o n n / , 1 9 6 4 . a u g . 6 . 8 . p . 
A tudomány t á m o g a t á s a é s a műszak i f e j -
l e s z t é s . 
I n d i a n s c i e n t i f i c p o l i c y . = Minerva 
/London / , 1 9 6 4 . 4 . n o . 5 1 9 - 5 3 0 . p . 
I n d i a i t u d o m á n y p o l i t i k a . 
I n f o r m a t o r n a u k i P o l s k i e j 1964. War-
szawa, 1964 . Panstwowe Wydawnictwo 
Naukowe. 505 p . 
T á j é k o z t a t ó a l e n g y e l tudományró l , 1 9 6 4 . 
MTA 
I n t e r n a t i o n a l c o n f e r e n c e on sc ience and 
p a r l i a m e n t . = Minerva / L o n d o n / , 1964 . 
4 . n o . 5 3 1 . p . 
Nemzetközi k o n f e r e n c i a a tudományról 
é s a p a r l a m e n t r ő l . 
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KLAW,Spencer« The n a t i o n a l i z a t i o n of 
U.S. s c i e n c e . = For tune / C h i c a g o / , 
1 9 6 4 . s z e p t . 158-160. é s 1 8 0 - 1 9 0 . p . 
A tudomány n a c i o n a l i z á l á s a az Egye-
s l i l t Államokban. 
MILLIONSCSIXOV.M.D. - ARCIMOVICS.L.A. -
HVOSZTOV,V,M.; Paguosszk i j forum 
ucsenl ih . = Pravda /Moszkva/ , 1 9 6 4 . o k t . 2 . 
4 . p . 
Tudós fórum Pugwashban. 
KURAKOV,I.G.: Nauka i t e h n i k a v 
pe r iod razvernu togo s z t r o i t e l ' s z t v a 
kommunizma. Moszkva, 1963 . S z o c é k g i z . 
151 P. 
KgEK 
A tudomány és a t e c h n i k a a kommuniz-
mus k ibon takozó é p í t é s é n e k i d ő s z a k á -
b a n . 
LANGER,Elinor « S c i e n t i s t s i n p o l i -
t i c s i c o u n c i l founded by S z i l á r d 
b r i n g s c a s h and s o p h i s t i c a t i o n t o 
l o b b y i n g . « Science / W a s h i n g t o n / , 
1 9 6 4 . a u g . 7 . 561-563 .p . 
Tudósok a p o l i t i k á b a n « a S z i l á r d a l a -
p í t o t t a t a n á c s pénzt é s k i f i n o m u l t s á -
got v i s z a pa r l amen t i " k i j á r á s o k b a " . 
LEVADA.Ju. « Tocsnlie metodli v s z o -
c i a l ' n o m i s z s z l e d o v a n i i . = Voproszli 
" i l o s z o f i i /Moszkva/ , 1964 . 9 . n o . 13 -
2 4 . p . 
Pontos módszerek a t á r s ada lomtudomá-
n y i k u t a t á s b a n . 
\ 
MEYER,Klaust Das w i s s e n s c h a f t l i c h e ^ 
l e b e n i n d e r Union d e r S o z i a l i s t i s c h e n 
S o w j e t r e p u b l i k e n /UdSSR/. Es sen -Brede -
ney , 1963 . Gesp rächakre i s W i s s e n s c h a f t 
und W i r t s c h a f t BDI/DIHT/SV 70 p . W i r t -
s c h a f t und W i s s e n s c h a f t . A r b e i t s s c h r i f t 
des S t i f t e r v e r b a n d e s f ü r d i e Deu t sche 
W i s s e n s c h a f t . 
MTA 
Tudományos é l e t a S z o v j e t u n i ó b a n . 
MILLIONSCSIKOV.M. « Nauka p r o t i v j a d e r -
nogo b e z u m i j a . T r i n a d c a t a j a Paguosszka-
j a k o n f e r e n c i j a . = I z v e s z t i j a /Moszkva/ , 
1 9 6 4 . o k t . 2 . 2 . p . 
Tudomány a n u k l e á r i s ő r l i l e t e l l e n . A 
13 . Pugwash k o n f e r e n c i a . 
MJA SZNIKGV,I.Ja. : A v t o m a t i z a c i j a i 
kommunizm. Moszkva, 1Ç64. E'konimika 
149 p . 
Kg IK 
A u t o m a t i z á l á s é s kommunizmus. 
NIKOLAEV.A.s Goszudarsz tvo , ékonimika, 
n a u k a . = I z v e s z t i j a /Moszkva / , 1964. 
s z e p t . 1 8 . 3 « p . 
Az á l l am, a gazdaság , a tudomány. 
NÚSES JIMENEZ, A n t o n i o S D i e H a u p t a u f g a -
ben de r Wiesenschaf t i n Kuba . = Spektrum 
/ B e r l i n / , 1964 . 7 - 8 . n o . 2 8 4 - 2 8 8 . p . 
A k u b a i tudomány f ő f e l a d a t a i . 
O'BRIEN,Conor Ci-uise» Addres s by the 
v i c e - c h a n c e l l o r . . . t o c o n g r e g a t i o n of 
t h e u n i v e r s i t y of Ghana. =. Minerva 
/London / , 1964. + . n o . 4 8 4 - 4 9 1 . p . 
Dr . Conor C r u i s e O 'Br ien , a ghana i 
egyetem a l k a n c e l l á r jánaic egyetemi gyű-
l é s h e z i n t é z e t t beszéde . 
OETKEN,Curt « Zur Lage der deu t schen 
W i s s e n s c h a f i s a r b e l t = Hochschu l -Diens t 
/ B o n n / , 1964. l . n o . 1 - 4 . p . 
A német tudományos munka h e l y z e t é h e z . 
PERLŐ,V.s S o c i a l e f f e c t s of t h e 
s c i e n t i f i c - t e c h n o l o g i c a l r e v o l u t i o n . 
= P o l i t i c a l A f f a i r s /New Y o r k / , 1964. 
8 . n o . 2 0 - 3 5 - p . 
A tudományos-műszaki f o r r a d a l o m t á r -
s a d a l m i h a t á s a i . 
PIERIS,Ralphs U n i v e r s i t i e s , p o l i t i c s 
end pub l i c o p i n i o n in C e y l o n . = Minerva 
/ L o n d o n / , 1964. 4 . n o . 4 3 5 - 4 5 4 . p . 
Egyetemek, p o l i t i k a és közvélemény 
Ceylonban. 
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P l a n n i n g f o r t h e development decade = 
Nature / L o n d o n / , 1 9 6 4 . o k t . 1 0 . 1 0 7 - 1 1 0 . p . 
A f e j l e s z t é s i é v t i z e d t e r v e z é s e . 
RAKIT0V.A.I.:- UVAROV.A.I. : K o n f e r e n c i a 
po l o g i k e i m e t o d o l o g i i n a u k i . = Vop-
rosz l i F i l o s z o f i i /Moszkva / , 1964. 8 . n o , 
1 6 3 - 1 6 8 . p . 
K o n f e r e n c i a a tudomány l o g i k á j á r ó l és 
m ó d s z e r t a n á r ó l . 
SAROV,A.: Model ' i l i szama nauka? = 
Voproszü L i t e r a t u r ü /Moszkva / , 1964. 
8 . n o . 5 8 - 6 5 . p . 
Modell vagy maga a tudomány? 
SCHREITERER,Manfred! A u s s e n p o l i t i k 
und W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k = Neue Zürcher 
Z e i t u n g , 1 9 6 4 . s z e p t . 1 2 . 4 . 1 . 
K ü l p o l i t i k a é s t u d o m á n y p o l i t i k a . 
ROMAN,V.! Despre l e g i l e i n t e r n e a l e 
'j d e z v o l t & r i i g t i i n - j e i ç i t e h n i c i i . = 
Via-fa Economica / B u c u r e s j t i / , 1964. 39 . 
n o . 1 1 . p . 
A tudomány é s a t e c h n i k a f e j l ő d é s é n e k 
b e l s ő t ö r v é n y e i r ő l . 
RÖPKE,W.i Die S t e l l u n g d e r Wissen-
s c h a f t i n d e r I n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t . 
= Neue Zürche r Z e i t u n g , 1 9 6 4 . o k t . 1 3 . 
' 5 . 1 . 
A tudomány h e l y z e t e az i p a r i t á r s a d a -
lomban. 
RUNIN.B.! P u t i t v o r c s e s z t v a /Zametk i 
о s z o o t n o s e n i j naupsnogo i h u d o z s e s z t -
vennogo m ü s l e n i j a / = Voproszü L i t e r a -
t u r ü /Moszkva / , 1964. 8 . n o . 1 1 2 - 1 3 1 . p . 
Az a l k o t á s u t j a i . / J e g y z e t e k a tudomá-
nyos és művész i gondolkodás k ö l c s ö n ö s 
v i s z o n y á r ó l . / 
SALAMON,Jean-Jacques ! International 
scientific policy. = Minerva /London/, 
1964 . 4 . n o . 4 1 1 - 4 3 4 . p . 
Nemzetközi tudománypolitika. 
S c i e n c e I s r a e l = The S c i e n c e s /New 
Y o r k / , 1964. З . п о . 1 1 - 1 4 . p . 
Az i z r a e l i tudomány. 
SIMONS,Howard; Goldwater c o u r t s t h e 
s c i e n t i s t s . = New S c i e n t i s t /London / , 
1964 . 4 1 2 . n o . 9 5 . p . 
Goldwater a tudósok b a r á t s á g á t k e r e s i . 
S t a a t und W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k aus d e r 
w i s s e n s c h a f t s p o l i t i s c h e n T ä t i g k e i t de r 
OECD. Essen-Bredeney , 1964. Gesp rächs -
k r e i s W i s s e n s c h a f t und W i r t s c h a f t 
BDI/DIHT/SV. 31 p . / W i s s e n s c h a f t und 
W i r t s c h a f t . A r b e i t s s c h r i f t des S t i f -
t e r v e r b a n d e s f ü r d i e d e u t s c h e Wissen-
s c h a f t . / 
MTA 
Állam és t u d o m á n y p o l i t i k a az OECD t u -
d o m á n y p o l i t i k a i t e v é k e n y s é g é b e n . 
SUTTON,Graham; The r e s u r g e n c e of i n -
t e r e s t i n t h e o b s e r v a t i o n a l s c i e n c e s . 
= The Advancement of S c i e n c e /London / , 
1964 . 9 - n o . 2 6 6 - 2 7 2 . p . 
Ú j r a é r d e k l ő d é s t k e l t e n e k a m e g f i g y e -
l é s e n a l a p u l ó tudományok. 
SALAMON,Jean-Jacques ! S c i e n c e and 
f o r e i g n p o l i c y i n Europe = Teknisk 
V e t e n s k a p l i g Fo r skn ing / S t o c k h o l m / , 
1964. 4 . n o . 9 6 - 1 0 1 . p . 
Tudomány és k ü l p o l i t i k a Európában . 
A s z o c i a l i z m u s , korunk tudományos-
t e c h n i k a i f o r r a d a l m a és a mai s z o c i a -
l i s t a ember = Tá r sada lmi Szemle, 1964. 
1 0 . s z . 6 9 - 7 4 . p . 
Tudósok a W h i t e h a l l b a n . = Valóság , 
1964 . 9 .SZ. 1 0 9 - 1 1 1 . p . 
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WIGNER Jenő : Van-e a tudománynak h a t á r a . 
= É l e t és I roda lom, 1964 . o k t . 3 . 6 . p . 
Zweite Konferenz Par lament und Wissen-
s c h a f t Wien 2 3 . b i s 2 7 . Mai 1964. Essen-
Bredeney, 1964. G e s p r a c h s k r e i s Wissen-
s c h a f t und W i r t s c h a f t BDI/DIHT/SV 39 p . 
/ W i s s e n s c h a f t und W i r t s c h a f t . A r b e i t s -
s c h r i f t des S t i f t e r v e r b a n d e s f l i r d i e 
deu tsche W i s s e n s c h a f t . /
 MTA 
A "par lament és a tudomány" második é r -
t e k e z l e t e , Bécs 1964. má jus 23-27 . 
2 . A tudományos munka t e r v e z é s e 
i g a z g a t á s a és s z e r v e z é s e 
APEL,Erich: Plan zur Entwicklung der 
W i s s e n s c h a f t wird e r s tmal ig B e s t a n d t e i l 
des P e r s p e k t i v p l a n e s . = Die W i r t s c h a f t 
/ B e r l i n / , 1964. 3 9 . n o . 3 - 1 9 . p . 
A tudomány f e j l e s z t é s é n e k t e r v e e l s ő -
Í zben r é s z e a t á v l a t i t e r v n e k . 
A u f t r a g und Aufgaben des W i s s e n s c h a f t s -
r a t e s . « Hochschul -Diens t /Bonn/ , 1964. 
З . п о . 6 - 8 . p . 
A Tudományos Tanács m e g b í z a t á s a és f e l -
a d a t a i . 
BOWIEjR.M.: The r o l e and q u a l i f i c a t i o n s 
of t o p - l e v e l r e s e a r c h management. = 
Research Management /New York - London 
- Sydney/ , 1964 . 4 . n o . 2 7 9 - 2 8 6 . p . 
A l e g f e l s ő b b s z i n t ű k u t a t á s i g a z g a t á s 
s ze r epe és k é p z e t t s é g e . 
C o n c e n t r a t i o n of d e f e n s e R and D 
u n a v o i d a b l e . = Chemical and Enginee-
r i n g News /Wash ing ton / , 1 9 6 4 . s z e p t . 2 1 . 
3 4 - 3 5 . P . 
A honvédelmi k u t a t á s és f e j l e s z t é s 
k o n c e n t r á c i ó j a e l k e r ü l h e t e t l e n . 
DELL,Edmund: Can s c i e n t i s t s manage? = 
New Soc ie ty /London / , 1 9 6 4 . s z e p t . 1 0 . 
9 - 1 0 . p . 
Tudnak-e a tudósok i g a z g a t n i ? 
Plan f ü r d i e E r r i c h t u n g e i n e s Mediz i -
n i s c h e n Forschungszen t rums . = Hochschul -
Diens t /Bonn / , 1964. 2 . n o . 1 0 . p . 
Egy o r v o s i ku ta tóközpon t b e r e n d e z é s é r ő l . 
An I n d i a n m i n i s t r y of s c i e n c e . = Minerva 
/London / , 1964. 4 . n o . 5 3 2 . p . 
I n d i a i tudományügyi m i n i s z t é r i u m . 
J a h r e s t a g u n g der Deutschen F o r s c h u n g s -
g e m e i n s c h a f t . = Hochschu l -Diens t / B o n n / , 
1 9 6 4 . a u g . 8 . 1 - 3 . p . 
A Német Kuta tóközösség é v i g y ű l é s e . 
KLARE,H.: Aus de r A r b e i t d e r L e i t u n g 
der Forschungsgemeinschaf t d e r 
n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n , t e c h n i s c h e n 
und m e d i z i n i s c h e n I n s t i t u t e d e r Aka-
demie im J a h r e 1963. = J a h r b u c h de r 
Deutschen Akademie der W i s s e n s c h a f t e n 
zu B e r l i n 1963. B e r l i n , 1 9 6 4 . 1 2 8 - 1 4 1 . p . 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y i , műszaki és o r v o s i 
akadémia i i n t é z e t e k munkaközösségének 
v e z e t é s i m u n k á j á r ó l . 
Metoder f ö r i n t e r n a t i o n e l l t och r e g i o n a l t 
f o r s k n i n g s s a m a r b e t e . = Teknisk V e t e n s -
k a p l i g Forskn ing / S t o c k h o l m / , 1964. 5 . n o . 
1 6 2 - 1 6 3 . p . 
A nemze tköz i é s r e g i o n á l i s k u t a t á s i 
együt tműködés módsze re i . 
RIHA,L. : P r o p o r c i o n a l i t a ve vSde a 
t e c h n i c e . = Plánované H o s p o d á r s t v i / P r a -
h a / , 1964. 1 0 . n o . 4 7 - 5 3 . p . 
Arányosság a tudományban és a t e c h n i k á -
ban . 
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RUBENSTEIN,Albert H . : O r g a n i z a t i o n a l 
f a c t o r s a f f e c t i n g r e s e a r c h and deve-
lopment dec i s ion -mak ing i n l a r g e de-
c e n t r a l i z e d companies . = Management 
Sc ience / B a l t i m o r e , Md./ 1964. 4 . n o . 
6 1 8 - 6 3 3 . p . 
A nagy d e c e n t r a l i z á l t v á l l a l a t o k ku-
t a t á s i és f e j l e s z t é s i h a t á r o z a t h o z a -
t a l á t é r i n t ő s z e r v e z é s i t é n y e z ő k . 
S z k u p s t i n a i b i z o t t s á g o k a tudományos 
kutatómunka f e j l e s z t é s é r ő l . = Magyar 
Szó / Ú j v i d é k / , 1 9 6 4 . o k t . 1 5 . 3 . p . 
TOULMIN,Stephen: Science p o l i c y а з а 
f o c u s of academic s t u d y . = Teknisk 
V e t e n s k a p l i g Porskning / S t o c k h o l m / , 
1964. 5 . n o . 1 5 5 - 1 6 1 . p . 
Tudománypol i t ika , mint az egyetemi 
tanulmányok g y ú j t ó p o n t j a . 
ZIL'BER.L.t Escse r a z о p l a n i r o v a n i i 
n a u k i . = I z v e s z t i j a /Moszkva/ , 1964. 
s z e p t . 2 6 . 3 . p . 
Még egyszer a tudomány t e r v e ? . é s é r ő l . 
3 . Ma tema t ika i , l o g i k a i 
m ű v e l e t k u t a t á s i , s t b . 
módszerek a tudományos 
k u t a t á s s z o l g á l a t á b a n 
B\LDWIN,T.: A PERT a v e z ' t é s s z o l g á -
l a t é b a n . = Technika , 1964. 1 0 . s z . 2 . p . 
BÄRWALD,P.: K e n n z i f f e r m ä s s i g e Dars-
t e l l u n g der H a u p t r i c h t u n g e n des wis -
s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e n F o r t s c h r i t t s . 
= S t a t i s t i s c h e P r a x i s / B e r l i n / , 1964. 
6 . n o . 142-146 .p . 
A tudomány os-mUszaki h a l a d á s f ő i r á -
nya inak mutatószámos á b r á z o l á s a . 
CARR,Ch.R. - HOWE,Ch.W.: Q u a n t i t a t i v e 
d e c i s i o n p r o c e d u r e s i n management and 
economics . New York, 1964. McGraw-Hill. 
383 p . 
K v a n t i t a t í v d ö n t é s i módszerek a veze-
t é s b e n és a k ö z g a z d a s á g t a n b a n . 
KgEK 
CONSTANTINESCU,F. - TALES, D. : Gondolatok 
a tudományok " m a t e m a t i z á l á s á " - r ó l . = Ko-
runk / K o l o z s v á r / , 1964. 9 . S Z . 1215-1217. 
How near i s da t a p r o c e s s i n g with f l u i d s ? 
= New S c i e n t i s t /London / , 1964. s z e p t . 3 . 
543 .p . 
Hol t a r t a f o l y a d é k o k k a l t ö r t é n ő a d a t -
f e l d o l g o z á s ? 
K o n f e r e n c i j a po p r i m e n e n i j u matemat ik i 
v ékonimike. = Voproszu Ékonomiki /Moszk 
v a / , 1964. 9 . n o . 6 3 - 1 1 0 . p . 
Konfe renc i a a matematika a l k a l m a z á s á r ó l 
a közgazdaságban. 
LUKAN.V.: Primenenie é lek t ronnUh vUcs i sz 
l i t e l ' n i i h masin za rubezsom. = S z o c i a -
l i s z t i c s e s z k i j Trud /Moszkva/ , 1964. 
9 . no . 7 6 - 8 2 . p . 
E l e k t r o n i k u s számológépek a lka lmazása 
k ü l f ö l d ö n . 
Die modernste e l e k t r o n i s c h e Gross r eche -
nanlage Ö s t e r r e i c h s . = Hochschul -Diens t 
/Bonn/ , 1 9 6 4 . a u g . 8 . 8 . p . 
A u s z t r i a legmodernebb nagyméretű e l e k -
t r o n i k u s számolóberendezése . 
4 . Nemzetközi tudományos é l e t , 
nemzetközi együt tműködés , 
nemzetközi s z e r v e z e t e k 
B r i t a i n ' s c o n t r i b u t i o n t o educa t ion 
o v e r s e a s . = Nature / L o n d o n / , 1964. s z e p t 
26. 1313-1315 .p . 
Nagy-Br i t ann ia h o z z á j á r u l á s a a t e n g e r e n -
t ú l i k é p z é s h e z . 
Le développement des r e c h e r c h e s océano -
g raph iques i n t e r n a t i o n a l e s . = Chronique 
de l'UNESCO / P a r i s / , 1964 . 8 - 9 . n o . 296-
297 .p . 
A nemzetközi o c e a n o g r á f i a i k u t a t á s o k 
f e j l ő d é s e . 
Az Euratom k r í z i s e . = F i g y e l ő , 1964. 
4 1 . s z . 6 . p . 
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The I n t e r n a t i o n a l Counc i l of S c i e n t i -
f i c Unions . = Nature / L o n d o n / , 19 54. 
szept.5. 1016.p. 
A Tudományos Egyesü le tek Nemzetközi 
Tanácsa . 
A Népköz tá rsaság Elnöki Tanácsának 
1964. é v i 15.számú t ö r v é n y e r e j ű r e n d e -
l e t e a Magyar Népköz tá r saság Kormánya 
és a J u g o s z l á v S z o c i a l i s t a Szöve t ség i 
Köztárfeaság kormánya k ö z ö t t Belgrádban 
1963. o k t ó b e r 15-én a l á i r t tudományos« 
művelődésügyi és k u l t u r á l i s együt tmű-
ködés i egyezmény k i h i r d e t é s é r ő l . = 
Magyar Közlöny, 1 9 6 4 . j u l . 5 . 287 .p . 
La neuvième conférence d e s ONG, p a r -
t e n a i r e s de 1'UNESCO. = Chronique de 
1'UNESCO / P a r i s / , 1964. 8 - 9 . n o . 285-
2 8 7 . p . 
A nem-kormányzat i s z e r v e z e t e k n e k , az 
UNESCO p a r t n e r e i n e k 9 . k o n f e r e n c i á j a . 
A b e r l i n i Német Tudományos Akadémiának 
és tudományos tevékenységének f e j l ő d é s e 
1963-ban . 
The U.K. Atomic Energy A u t h o r i t y . = 
Na tu re /London/ , 1 9 6 4 . s z e p t . 2 6 . 1338-
1339. P. 
Az E g y e s ü l t K i r á l y s á g Atomenergia Ható-
s á g a . 
Von d e r Deutschen Forschungsgemeinscha f t , 
= Hochschu l -Diens t /Bonn/ , 1964 . 2 . n o . 
5 . p . 
A Német K u t a t ó k ö z ö s s é g r ő l . 
WElNTROUB.S.s The South A f r i c a n Atomic 
Energy Board. = Na ture /London / , 1964. 
s z e p t . 2 6 . 1339-1340 .p . 
A d é l - a f r i k a i a tomenerg ia h i v a t a l . 
SZÁNTÓ L a j o s : A s z o c i a l i s t a országok 
akadémia i k é p v i s e l ő i n e k I I I . s z ó f i a i 
k o o r d i n á c i ó s é r t e k e z l e t é r ő l . » Magyar 
Tudomány, 1964. 8 - 9 . s z . 579 -580 .p . 
Zehn J a h r e CERN. = Neue Zürcher Z e i t u n g , 
1 9 6 4 . o k t . 1 3 . 3 . 1 . 
A CERN t i z é v e . 
6 , A tudományos k u t a t á s 
s z i n t j e i 
ARTZT,Werner : v e r t i e f t e Zusammenarbeit 
Wis senscha f t und I n d u s t r i e . = Spektrum 
/ B e r l i n / , 1964. 7 - 8 . n o . 278-281 . p . 
E l m é l y ü l t együttműködés a tudomány és 
az i p a r k ö z ö t t . 
5 . Tudományos központok , 
t á r s a s á g o k , akadémiák , s t b . 
J ah rbuch der Deutschen Akademie der 
W i s s e n s c h a f t e n zu B e r l i n 1963. = B e r l i n , 
1964. Akademie Ver lag . V I I I , 854 p.
 m A 
A Német Tudományos Akadémia évkönyve, 
1963. 
RIENÄCKER.G.: Die Entwicklung der 
Deutschen Akademie der W i s s e n s c h a f t e n 
zu B e r l i n und i h r e s g e s e l l s c h a f t s w i s - , 
s e n s c h a f t l i c h e n Bere i chs im Jahre 1963 . 
= J ah rbuch der Deutschen Akademie de r 
W i s s e n s c h a f t e n zu B e r l i n 1963. B e r l i n , 
1964. 1 0 4 - 1 2 5 . p . 
BATE,Frank L . : The p r o t e c t i o n of company 
knowledge from t h e f t - l e g a l r e m e d i e s . 
= R e s e a r c h Management /New York - Lon-
d o n / , 1964. 4 . n o . 253-259 .p . 
V á l l a l a t i tudományos i smere tek e l t u -
l a j d o n í t á s a e l l e n i védelem - j o g i o r -
v o s l á s . 
BORISZOV.E. - DONSZKOJ.G.: N a u c s n o - i s z -
s z l e d o v a t e l ' s z k a j a r a b o t a i p repodava -
n i e p o l i t i c s e s z k o j ékonomii v vecse rnüh 
i zaocsnüh vuzah. = Voproszü Eko;nomii 
/Moszkva / , 1964. 7 . n o . 156 -160 .p . 
Tudományos kutatómunka és p o l i t i k a i 
g a z d a s á g t a n o k t a t á s a a f ő i s k o l á k e s t i 
és l e v e l e z ő t a g o z a t a i n . 
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CASSEDY,James H.: S t imula t ion of h e a l t h 
r e s e a r c h . C a t a l y t i c a c t i v i t i e s of pub-
l i c h e a l t h s e r v i c e s tudy s e c t i o n s f rom 
1946 to 1964 a r e d i s c u s s e d . = Science 
/Wash ing ton / , 1 9 6 4 . a u g . 2 8 . 897 -902 .p . 
Az egészségügy i k u t a t á s ö s z t ö n z é s e . 
M e g v i t a t j á k a közegészségügyi s z o l g á l a t 
t anulmányi c s o p o r t j a i n a k 1946-19.64 kö-
z ö t t i k a t a l i t i k u s t e v é k e n y s é g é t . 
DAMSZKIJ,A.: Zavodszkoj i n z s e n e r i 
nauka . = I z v e s z t i j a /Moszkva / , 1964. 
a u g . 2 6 . З . р . 
A g y á r i mérnök és a tudomány. 
Research o p p o r t u n i t i e s i n p h y s i c a l 
c h e m i s t r y , f o r i n s t a n c e , a r e p l e n t i f u l . 
= Chemical and Eng inee r ing News /Was-
h i n g t o n / , 1964. a u g . 1 7 . 5 6 - 5 8 . p . 
A f i z i k a i kémia t e r ü l e t é n p é l d á u l b ő s é -
ges k u t a t á s i alkalom k í n á l k o z i k . 
SCSEGOLOV.G.s Nauka - motor promüslen-
n o s z t i . Problemü t e c h n i c s e s z k o g o prog-
r e s z s z a . = I z v e s z t i j a /Moszkva/ , 1964. 
a u g . 2 9 . З . р . 
A tudomány- az i p a r m o t o r j a . A műszaki 
h a l a d á s p r o b l é m á i . ' 
WEIGEL,William F . : Secrecy and i n v e n -
t i o n ag reemen t s . = Resea rch Management 
/New York - London/, 1964. 4 . n o . 241-
2 5 1 . P . 
A t i t k o s s á g és a t a l á l m á n y i megá l lapo-
dások . 
WFUNKE.Gösta: Grundforskn ingen i sma 
l ä n d e r . = T e k n i s k - V e t e n s k a p l i g F o r s k -
n i n g / S t o c k h o l m / , 1964. 4 . n o . 9 1 - 9 5 . p . 
A l a p k u t a t á s k i s o r szágokban . 
7 . A tudományos k u t a t á s 
gazdaság i k é r d é s e i 
DANOWSKI,H.: 0 n i e k t ó r y c h problemach 
d z i a l a l n o á c i i n w e s t y c y j n e j w u rzadze -
n i a c h k u l t u r a l n y c h i s o c j a l n y c h w 
o k r e s i e 20 - l e c i a P o l s k i Ludowej. = 
I n w e s t y c j e i Budownictwo /Warszawa/ , 
1964. 7 - 8 . n o . 2 5 - 3 0 . p . 
A k u l t u r á l i s és s z o c i á l i s beruházások 
néhány problémája a n é p i Lengye lország 
husz éve a l a t t . 
LAUDÉ,В.: L ' i n d u s t r i e de l a r e c h e r c h e " 
e t sa r e n t a b i l i t é . = C a h i e r s de l ' I S E A . 
S é r i e T. 4 . / P a r i s / , 1964. 148 .no . 
1 0 7 - 1 7 2 , p . 
A " k u t a t á s i p a r " és r e n t a b i l i t á s a . 
Expend i tu re on r e s e a r c h and development 
i n F r a n c e . = Nature /London / , 1 9 6 4 . j u l . 
/ 11 . 1 2 6 . p . 
K u t a t á s r a és f e j l e s z t é s r e f o r d i t o t t 
k i adások F r a n c i a o r s z á g b a n . 
F a c t s and f i g u r e s on B r i t i s h r e s e a r c h 
and development . = New S c i e n t i s t /Lon-
d o n / , 1 9 6 4 . o k t . 1 4 . 1 5 6 . p . 
Tények és adatok a b r i t k u t a t á s r ó l és 
f e j l e s z t é s r ő l . 
F inanc ing e d u c a t i o n i n B r i t a i n . = 
Nature / L o n d o n / , 1 9 6 4 . o k t . 3 . 2 2 - 2 3 . p . 
Az o k t a t á s f i n a n s z í r o z á s a Nagy-Br i t an -
n i áb е л . 
F inanc ing medical r e s e a r c h . = Nature 
/London / , 1 9 6 4 . s z e p t . 5 . 999-1001 .p . 
Az o r v o s i k u t a t á s f i n a n s z í r o z á s a . 
Die f i n a n z i e l l e U n t e r s t ü t z u n g der 
k a n t o n a l e n Hochschulen durch den 
Bund. = Neue Zürcher Ze i tung 1964. 
o k t . 8 . 1 3 . 1 . 
A kantonok f ő i s k o l á i n a k s z ö v e t s é g i 
pénzügyi t ámoga t á sa . 
Die Förderung der Wissenscha f t durch 
den Bund. = B u l l e t i n des P r e s s e - und 
I n f o r m a t i o n s a m t e s der Bundes reg ie rung 
/ B o n n / , 1 9 6 4 . s z e p t . 2 5 . 1343 .p . 
A tudomány s z ö v e t s é g i t á m o g a t á s a . 
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Förderung von Wissenscha f t und Forshung. 
= Die Atom W i r t s c h a f t / D ü s s e l d o r f / , 
1 9 6 4 . j u l . 7 - n o . 3 5 1 . p . 
A tudomány és k u t a t á s t á m o g a t á s a . 
GREENBERG,D.S.: C o n s u l t i n g : Advice f o r 
a p r i c e has become an i m p r t a n t f a c t o r 
i n f i n a n c e s of many s c i e n t i s t s . = 
S c i e n c e /Wash ing ton / , 1 9 6 4 . s z e p t . 2 5 . 
1416 -1417 .p . 
K o n z u l t á c i ó : A f i z e t e t t t a n á c s a d á s sok 
t u d ó s anyagi h e l y z e t é n e k j e l e n t ó s t é -
n y e z ő j e . 
GREENBERG,D.S.: Grant sy s t em: E l l i o t t 
commit tee f i n d s f l a w s , d i v e r s i t y i n 
s tudy of p r a c t i c e s of f e d e r a l a g e n c i e s . 
= Sc ience /Wash ing ton / , 1 9 6 4 . a u g . 2 1 . 
7 9 5 - 7 9 S . P . 
S e g é l y r e n d s z e r : az E l l i o t t b i z o t t s á g 
h i b á k a t és k ö v e t k e z e t l e n s é g e k e t t a l á l t 
a s z ö v e t s é g i sze rvek g y a k o r l a t á n a k t a -
nulmányozása s o r á n . 
MAURICE,Pierre: Coííts e t p r o f i t s de l a 
r e c h e r c h e : n o t i o n s e t p r i n c i p l e s . = 
C a h i e r de l ' I S E A . S é r i e T. / P a r i s / , 
1 9 6 4 . 148.no . 7-105. .p. 
A k u t a t á s k ö l t s é g e i és h a s z n a : f o g a l -
mak és a l a p e l v e k . 
Mehr Geld f ü r d i e Forschung . = Hochschul-
D i e n s t /Bonn/ , 1964. a u g . 8 . 7 . p . 
Több pént a k u t a t á s n a k . 
SLOUP.A.t Budovanie vëdeckovyskumnej a 
v y v o j o v e j z á k l a d n e . = Nová Mysl / P r a h a / , 
1964 . 1 0 . n o . 1210-1217 .p . 
A tudományos k u t a t á s i és f e j l e s z t é s i 
b á z i s é p i t é s e . 
STUBBS,Peter: S t a t e f u n d s and s c i e n t i f i c 
f r e e d o m . = New S c i e n t i s t /London / , 1964. 
s z e p t . 2 4 . 755 -757 .p . 
Ál l ami pénzalapok és tudományos szabad-
s á g . 
SZÁNTÓ T i b o r : Ki és m i é r t f i z e t i a t u -
dományt? = Korunk / K o l o z s v á r / , 1964. 
9 .SZ. 1273-1275 .p . 
VASZIL'EV.E. - VAHLAMOV.I.: M a t e r i a l ' n o e 
s z t i m u l i r o v a n i e i t e h n i c s e s z k i j p rog-
r e s z s z . = S z o c i a l i s z t i c s e s z k i j Trud 
/Moszkva/ , 1964. 9 . n o . 3 - 1 0 . p . 
Anyagi ösz tönzés és miiszaki h a l a d á s . 
VDI f o r d e r t N a t i o n a l f o n d s fUr 
W i s s e n s c h a f t . = Die A t o m w i r t s c h a f t 
/ D ü s s e l d o r f / , -1964. j u l . 7 . n o . 3 4 9 . p . 
A Német Mérnökök Egyesü l e t e nemzet i 
a l a p o k a t k ö v e t e l a tudomány számára . 
Die Wissenscha f t "aus dem H a u s h a l t s -
denken ausklammern", w i l l Bundes fo r -
s c h u n g s m i n i s t e r Lenz . = Hochschul -
Diens t /Bonn / , 1 9 6 4 . a u g . 8 . 1 0 . p . 
Lenz, a Szöve t ség i Ku ta t á s l igy i m i n i s z -
t e r a tudományt " k i a k a r j a emelni az á l -
l a m h á z t a r t á s i s z e m l é l e t b ő l " . 
8 . Tudományos munkaerőgazdálkodás 
és képzés 
ALBRECHT, Erhard -, ^ KIRCHGASSNER, Werner : 
Wie s o l l es in der p h i l o s o p h i s c h e n 
Ausbi ldung des w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
Nachwuchses we i t e rgehen? - E i n h e i t -
l i c h e s Bi ldungssys tem und p h i l o s o p h i -
sches Grundwissen. = Das Hochschul -
wesen / B e r l i n / , 1964. 8 - 9 . n o . 553 -565 .p . 
Milyen i r á n y b a n f e j l e s s z ü k a tudományos 
k á d e r u t á n p ó t l á s f i l o z ó f i a i k é p z é s é t ? 
Egységes o k t a t á s i r e n d s z e r és f i l o z ó f i a i 
a l a p i s m e r e t e k . 
ALLEN,L.A.: The management p r o f e s s i o n . 
New York - Toronto - London, 1964. 
McGraw-Hil l . XII , 375 p . /McGraw-Hill 
S e r i e s I n Management./ 
Az i g a z g a t á s , mint h i v a t á s . 
KgIK 
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Die a m e r i k a n i s c h e n U n i v e r s i t ä t e n im 
S t u d i e n j a h r 1963 /64 . = Hochschu l -
Dienst / B o n n / , 1 9 6 4 . a u g . 8 . 1 1 . p . 
Az a m e r i k a i egyetemek az 1 9 6 3 / 6 4 - e s t a n -
évben. 
Die A u s b i l d u n g des akademischen 
Nachwuchses zu v e r b e s s e r n . = H o c h s c h u l -
Dienst / B o n n / , 1 9 6 4 . 2 . n o . 9 . p . 
Meg k e l l j a v i t a n i az egye temi u t á n p ó t -
l á s k é p z é s é t . 
Die Ausgaben f l i r d i e s c h w e i z e r i s c h e n 
Hochschulen = Neue Zürcher Z e i t u n g , 
1 9 6 4 . o k t . 1 . 1 3 . 1 . 
A s v á j c i f ő i s k o l á k r a f o r d í t o t t k i a d á -
sok . 
BALAN,S.: D e z v o l t a r e a í n v á ^ S m i n t u l u i 
i n R e p u b l i c a Popu la râ Romfnä. = L u p t a 
de d a s 5 , / B u c u r e q t i / , 1964 . 9 . n o . 3 0 -
4 0 . p . 
A k ö z o k t a t á s f e j l ő d é s e a Román Népköz-
t á r s a s á g b a n . 
BALOGH,T.: E d u c a t i o n and economic 
growth = Kyklos / B é r n / , 1964 . 2 . n o . 
6 1 - 2 7 5 . p . 
Az o k t a t á s ü g y és a g a z d a s á g i n ö v e k e d é s . 
Das B e d ü r f n i s nach dem Ausbau der 
Hochschu l en . = Neue Zürche r Z e i t u n g , 
1 9 6 4 . o k t . 2 . 1 3 . p . 
A f ő i s k o l á k t o v á b b i k i é p í t é s é n e k s z ü k -
séges sége . 
B r i g h t e r t e a c h i n g of maths and s c i e n c e s . 
= New S c i e n t i s t / L o n d o n / , 1 9 6 4 . s z e p t . 1 7 . 
6 8 3 . p . 
A ma tema t ika és a t e rmésze t tudományok 
v i l á g o s a b b o k t a t á s a . 
BRINCK.Per: U n i v e r s i t e t s p r o f e s s o r n 
som l ä r a r e , f o r s k a r e och a d m i n i s t r a i ö r . 
= T e k n i s k - V e t e n s k a p l i g Fo r skn ing 
/ S t o c k h o l m / , 1964. 5 . n o . 1 4 9 - 1 5 4 . p . 
Egyetemi t a n á r o k , mint o k t a t ó k , k u t a -
tók é s a d m i n i s z t r á t o r o k . 
Le c o l l è g e de c o n s u l t a n t s de l ' I n s t i t u t 
i n t e r n a t i o n a l de p l a n i f i c a t i o n de 
l ' é d u c a t i o n . = Chronique de 1'UNESCO 
/ P a r i s / , 1964. 8 - 9 . n o . 2 9 4 - 2 9 5 . p . 
A Nemzetközi O k t a t á s t e r v e z é s i I n t é z e t 
t a n á c s a d ó k o l l é g i u m a . 
DALIN,M. j Ne za s z t e p e n * , a za d e l o . = 
I z v e s z t i j a / M o s z k v a / , 1 9 6 4 . s z e p t . 2 3 . 
3.p. 
Nem a tudományos f o k o z a t é r t , hanem az 
Ü g y é r t . 
D r e i neue Pláne f u r d i e E r r i c h t u n g 
e i n e s deu t schen B i l d u n g s r a t e s = Hochschu l -
D i e n s t /Bonn/ , 1 9 6 4 . j u l . 2 3 . 5 . p . 
Három u j t e r v egy német o k t a t á s i t a n á c s 
f e l á l l í t á s á r a . 
Expans ion of h i g h e r e d u c a t i o n i n 
B r i t a i n = Nature /London / , 1 9 6 4 . o k t . 
3 . 2 2 . p . 
A b r i t f e l s ő o k t a t á s b ő v í t é s e . 
HERFORTH,Lieselot t : Frauen i n Technik 
und N a t u r w i s s e n s c h a f t e n . = Das Hoch-
schu lwesen / B e r l i n / , 1964. 8 - 9 . n o . 
5 2 9 - 5 4 2 . p . 
Nők a t e c h n i k á b a n és a t e r m é s z e t t u -
dományokban. 
Hoch- und M i t t e l s c h u l p l a n u n g im Kanton 
Z ü r i c h . = Neue Zürcher Z e i t u n g , 1964. 
a u g . 2 4 . 4 . 1 . 
F e l s ő - és k ö z é p i s k o l a t e r v e z é s Z ü r i c h -
Kant ónban. 
I n d i a . = Minerva /London / , 1964 . 4 . n o . 
5 3 6 . p . 
I n d i a n commission on e d u c a t i o n . = Mi-
n e r v a /London / , 1964 . 4 . n o . 5 3 2 . p . 
I n d i a i o k t a t á s ü g y i b i z o t t s á g . 
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Der I n v e a t i t i o n s b e d a r f f ü r das B i l -
dungswesen. = Hochschul -Diens t /Bonn / , 
1964. a u g . 8 . 3 - 7 . p . 
Az ok ta t á sügy b e r u h á z á s i s z ü k s é g l e t e . 
KALrsCHER,Wolfgang: S t ruk tu rp rob leme 
u n s e r e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Hochschulen . 
= Hochschul -Diens t /Bonn/ , 1964. 3 . h o . 
1-2 .p . 
Tudományos f ő i s k o l á i n k s t r u k t u r á l i s 
k é r d é s e i . 
KALISCHER,W.: L I I . Westdeutsche Rek-
t o r e n k o n f e r e n z . = Hochschul -Diens t 
/ B o n n / , 1 9 6 4 . j u l . 2 3 . 1 - 3 . p . 
A nyugat -német r e k t o r o k L I I . k o n f e r e n -
c i á j a . 
KING,S.D.M.s Automation and t h e e v a l u a -
t i o n of t r a i n i n g . = I n t e r n a t i o n a l 
Labour Review /Genève / , 1964. З . п о . 
2 0 9 - 2 2 5 . p . 
Az a u t o m a t i z á l á s és a s z a k k é p z e t t s é g 
é r t é k e l é s e . 
Die k ü n f t i g e Entwicklung der Hochschulen . 
= Neue Zürcher Ze i tung , 1 9 6 4 . o k t . 7 . 16..1 + 
A f ő i s k o l á k jövő f e j l ő d é s e . ' 
LAPORE,Laurence : One campus, two c u l -
t u r e s . = Science /Wash ing ton / , 1964. 
a u g . 2 1 . 790-795.p. 
Egy egyetem, két k u l t u r a . 
MIELITZ,Reinhard: S tuden ten aus dem 
Vorderen O r i e n t . Essen-Bredeney , 1963. 
S t i f t e r v e r b a n d f ü r d i e Deutsche Wissen-
s c h a f t . 40 p . / W i r t s c h a f t und Wissen-
s c h a f t . A r b e i t s s c h r i f t des S t i f t e r -
Verbandes f ü r d i e Deutsche W i s s e n s c h a f t . / 
MTA 
E l ő á z s i a i f ő i s k o l a i h a l l g a t ó k . 
La p o l i t i q u e de l a main d ' oeuv re e t l a 
r é a d a p t a t i o n p r o f e s s i o n e l l e des a d u l t e s 
en Svede. = Notes e t Etudes Documentai-
r e s / P a r i s / , 1 9 6 4 . o k t . 2 . 3 - 1 9 . p . 
M u n k a e r ő p o l i t i k a és a f e l n ő t t e k szakmai 
á tképzése Svédországban. 
RYDER,J.D.: Eng inèe r ing e d u c a t i o n -
h i n d s i g h t and f o r e s i g h t = Research 
Management /New York - London/ , 1964. 
4 . n o . 2 6 1 - 2 7 8 . p . 
Mérnökképzés - u tó l agos é s z r e v é t e l e k é s 
t á v l a t o k . 
S c i e n t i f i c and e n g i n e e r i n g manpower i n 
t h e United S t a t e s = Nature /London/ , 
1 9 6 4 . s z e p t . 1 2 . 1125.P . 
Tudományos é s mUszaki munkaerő az Egye-
s ü l t Államokban. 
S c i e n t i f i c and t e c h n o l o g i c a l man-power 
i n B r i t a i n . = Nature / L o n d o n / , 1964. 
s z e p t . 5 . 1 0 1 6 . p . 
Tudományos-műszaki munkaerő N a g y - B r i t a n -
n i á b a n . 
SIMONS,Howard: US view of Sov ie t med ica l 
e d u c a t i o n . = New S c i e n t i s t /London/ , 
1964. s z e p t . 2 4 . 771 .p . 
A s z o v j e t o rvosképzés á t t e k i n t é s e a m e r i -
k a i szempontbó l . 
Der Stand des s c h w e i z e r i s c h e n Hochschul -
wesens . = Neue Zürcher Z e i t u n g , 1964. 
s z e p t . 2 5 . 1 3 . 1 . 
A s v á j c i ok t a t á sügy á l l á s a . 
U t i l i z a t i o n of s c i e n t i f i c and e n g i n e e r i n g 
man-power. = Nature / L o n d o n / , 1 9 6 4 . s z e p t . 
12 . 1101-1103 .p . 
A tudományos é s mUszaki munkaerő h a s z -
n o s í t á s a . 
Über d i e i n t e r n a t i o n a l e Lage f ü r Angebot 
und Nachfrage w i s s e n s c h a f t l i c h e r Ar-
b e i t s k r ä f t e und I n g e n i e u r e . = Hochschul -
Diens t /Bonn / , 1964. 2 . n o . 1 0 . p . 
A tudományos é s mUszaki munkaerő k i n á -
l a t á n a k és k e r e s l e t é n e k nemze tköz i h e l y -
z e t é r ő l . 
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Uber 265 ООО Studenten waren in Winter-
semester 1963/64. = Hochschul-Diens t 
/Bonn/ , 1964. aug.B. 1 1 . p . 
Több, mint 265 000 egyetemi h a l l g a t ó 
vol t az 1963/64. t é l i f é l é v b e n . 
WOLFLE.Dael: Women i n s c i e n c e and 
e n g i n e e r i n g . •= Science /Wash ing ton / , 
1 9 6 4 . s z e p t . 2 5 . 1389 .p . 
Nők a tudományban és a t e c h n i k á b a n . 
Die Zahl de r I n g e n i e u r s c h u l e n in der 
Bundes repub l ik . = Hochschul-Dienst 
/Bonn/ , 1964. aug .8 . 1 1 . p . 
A mérnökképző i sko lák száma a szöve t -
ségi k ö z t á r s a s á g b a n . 
Zur Verkürzung der Ausbi ldungs und 
S t u d i e n z e i t e n . = Hochschul-Dienst 
/Bonn/ , 1964. j u l . 2 3 . 8 - 9 . p . 
A képzés i é s tanulmányi i dő csökken-
t é s é h e z . 
9 . Tudományos t á j é k o z t a t á s 
CSAPODI,Csaba: Über d ie Mögl ichkei t 
e ine r i n t e r n a t i o n a l e n O r g a n i s a t i o n 
der Dokumentation. « Nt .chr ichten f ü r 
Dokumentation / F r a n k f u r t am Main/, 
1964. З . п о . 142-145.p . 
Nemzetközi dokumentációs s ze rveze t l e -
h e t ő s é g é r ő l . 
KNOX.W.T.s Guide l ine f o r a t e c h n i c a l 
i n f o r m a t i o n s e r v i c e . = Research 
Management /New York - London -
Sydney/ , 1964. 4 . n o . 287-296 .p . 
V e z é r f o n a l műszaki t á j é k o z t a t ó s z o l g á -
l a t számára. 
Le langage de l a s c i e n c e . = Le Monde 
/ P a r i s / , 1964. s zep t .17 . 1 1 . p . 
A tutomány n y e l v e . 
A new image f o r l i b r a r y s e r v i c e s . = 
Nature /London/ , 1 9 6 4 . o k t . 3 . 1 - 2 . p . 
A k ö n y v t á r i s z o l g á l a t o k u j képei 
RÓZSA György: Részvéte lünk és l e h e -
tőségek a nemzetközi t á r sada lomtudo-
mányi dokumentációban. = A Magyar 
Tudományos Akadémia T á r s a d a l m i - T ö r t é -
n e t i Tudományos Osztályának Közlemé-
n y e i , 1964. 1 - 2 . s z . 51 -64 .p . 
STANEK,Josef - LANGHANS, S i e g f r i e d : 
Zur Gründung des Z e n t r a l i n s t i t u t s f ü r 
I n f o r m a t i o n und Dokumentation. = Do-
kumentat ion / L e i p z i g / , 1964. 3 , n o . 
6 7 - 6 9 . p . 
A Központi T á j é k o z t a t á s i és Dokumen-
t á c i ó s I n t é z e t a l a p í t á s á h o z . 
SZENTMIHÁLYI János : Beszámoló j e l e n -
t é s a F é d é r a t i o n ' ï n t e r n a t i o n a l e de l a 
Documentation = Nemzetközi Dokumentá-
c i ó s Szövetség /F ID/ "Tra in ing of Do-
c u m e n t a l i s t e " * "Dokumenta l i s t ik kép -
zése" /TD/ Szakb izo t t ságának 1964.má-
jus 20 -25 . t a r t o t t ü l é s é r ő l . Bp.1964. 
OMFB. 47 p . soksz . /OMFB-DÁB/64-21./ 
HYBL,J.: Uda je , i n fo rmace , j e j i c h 
náklady a hodnota . « S t a t i s c i k a / P r a -
h a / , 1964. 8 - 9 . n o . 3 5 4 - 3 5 7 . p . 
Adatok, i n fo rmác iók , k ö l t s é g ü k és é r -
t ékük . 
J a h r e s b i l a n z 1963 des Deutschen 
Akademischen A u a t a u s c h d i e n s t e s . « 
Hochschul-Diens t /Bonn/ , 1 9 6 4 . j u l . 2 3 . 
3-5.P. 
A német egyetemi c s e r e s z o l g á l a t 1963. 
év i mér l ege . 
URQUHART.D.J.: R i s i n g t i d e of pape r . 
= The Advancement of Science /London/ , 
1964. 9 . n o . 279-285 .p . 
A f o l y ó i r a t c i k k e k növekvő á r j a . 
VARFOLOMEEVA,M.V.: P u t i u l u c s s e n i j a 
rabotU akademicseszkih b i b l i o t e k . / S z o -
vesc san i e v Alma-Ate/ = Vesztnik A.N. 
SzSzSzR /Moszkva/ ,1964. 9 . n o . 141-142 .p . 
Az akadémiai könyvtárak tevékenységének 
m e g j a v í t á s a . /Akadémiai könyvtárak é r -
t e k e z l e t e 1964. m á j . 1 9 - 2 2 . / 
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BIBLIOGRÁFIAI ÁTTEKINTÉS 
A MAGYAR TUDOMÁNYSZERVEZÉS UJABB IRODALMÁROL 
ÁBRAHÁM Sámuel: A k o r s z e r ű dokumentá-
c ió néhány ké rdése . = Tudományos és 
Műszaki T á j é k o z t a t á s , 1964. 7 . s z . 
556-563 .p . 
Az Akadémia Elnökségének 1 5 / 1 9 6 4 . s z . 
h a t á r o z a t a : Az a l e lnökök és a f ő t i t -
k á r h e l y e t t e s e k f e l a d a t k ö r é n e k és h a -
t á skörének s z a b á l y o z á s á r ó l . = Akadé-
miai Közlöny, 1964 . szep t .12. 1 0 9 . p . 
Az Akadémia Elnökségének 1 7 / 1 9 6 4 . s z . 
h a t á r o z a t a : Az o s z t á l y veze tőség i v á -
l a s z t á s o k j ó v á h a g y á s á r ó l . = Akadémiai 
Közlöny, 1 9 6 4 . s z e p t . 1 2 . 110 .p . 
Az Akadémia Elnökségének 2 2 / 1 9 6 4 . s z . 
h a t á r o z a t a : A. k ü l f ö l d i f o l y ó i r a t o k b a n 
va ló p u b l i k á l á s s z a b á l y o z á s á r ó l . = 
Akadémiai Közlöny, 1 9 6 4 . s z e p t . 12 . 
110 .p . 
< 
Az Akadémia Elnökségének 2 9 / 1 9 6 4 . s z . 
h a t á r o z a t a : Az akadémiai ö s s z e s - Ü l é -
sek t a r t á s á r ó l . = Akadémiai Közlöny, 
1 9 6 4 . s z e p t . 1 2 . 1 1 2 . p . 
BALOG J á n o s : Egyetem - egy é l e t r e . = 
Magyar Nemzet 1 9 6 4 . s z e p t . 2 4 . l . p . 
BOZSÓ.L.: Die I n g e n i e u r a r b e i t i n der 
I n d u s t r i e . = P e r i o d i c a Po ly t echn ica 
/ B u d a p e s t / , 1964. 2 . n o . 183 .p . 
Mérnökmunka az i p a r b a n . 
BUDA Bé la : Az orvostudomány és az 
egészségügyi s z o c i o l ó g i a . = Valóság, 
1964. 1 0 . s z . 5 2 - 6 2 . p . 
Egységes műszaki f e j l e s z t é s i p o l i t i k a . 
= F i g y e l ő , 1 9 6 4 . s z e p t . 2 3 . 6 . p . 
ERDEI Ferenc : A v e z e t é s és i g a z g a t á s 
ko r sze rű tudományos megalapozása és a 
veze tőképzés g y a k o r l a t a . Ö s s z e á l l . : — . 
Bp. 1964. MTA Szervezéstudományi B i z o t t 
sága . VI, 256 p. s o k s z . 
ERDODI J ó z s e f : A tudomány mint k ö z v e t -
l en t e r m e l ő e r ő . = Magyar F i l o z ó f i a i 
Szemle, 1964. 4 . s z . 679-700.p . 
Az Akadémia Elnökségének 3 1 / 1 9 6 4 . s z . 
h a t á r o z a t a : Az akadémiai tagok k o l -
l e k t i v munkájának és in fo rmálásának 
e l ő m o z d í t á s á r ó l . = Akadémiai Közlöny 
1 9 6 4 . s z e p t . 1 2 . 1 1 2 . p . 
Az Akadémia Elnökségének 3 7 / 1 9 6 4 . s z . 
ha tároza ta : A Könyv- és F o l y ó i r a t k i a d ó 
B i z o t t s á g személyi ö s s z e t é t e l é r ő l . = 
Akadémiai Közlöny, 1 9 6 4 . s z e p t . 1 2 . 
1 1 3 . p . 
Az Akadémia Elnökségének 3 8 / 1 9 6 4 . s z . 
h a t á r o z a t a : Az akadémiai könyv- és f o -
l y ó i r a t k i a d á s r ó l . = Akadémiai Közlöny, 
1964. s z e p t . 1 2 . 1 1 3 . p . 
GARAI L á s z l ó : A tudományok f e j l ő d é s i 
t e n d e n c i á j a és a p s z i c h o l ó g i a p e r s p e k -
t í v á j a . = Magyar F i l o z ó f i a i Szemle, 
1964. 4 .SZ. 701 -717 .p . 
GARAM J ó z s e f : Az i smere tanyag nemze t i 
vagyon. = Magyarország, 1 9 6 4 . o k t . 9 . 17. 
GLAUBER Andor: Az o r t o p é d i a j e l e n e és 
f e j l ő d é s é n e k i r á n y a . = Magyar Tudomány, 
1964. 8 - 9 . s z . 518 -525 .p . 
HEGEDŰS András: Közgazdaságtudomány és 
s z o c i o l ó g i a . = F i g y e l ő 1964. s z e p t . 1 6 . 3.p. 
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Kormányha tá roza t : 1023/1964 / V I I I . 3 0 . / 
Korm.számú h a t á r o z a t a mérnöktovább-
képzés és a szakmérnökképzés tovább-
f e j l e s z t é s é r ő l . = Művelődésügyi Köz-
l ö n y , 1 9 6 4 . s z e p t . 1 5 . 3 9 2 . p . 
KOTLÁN Sándor : A p a r a z i t o l ó g i a i k u t a -
t á s haza i p r o b l é m á i . = Magyar Tudomány, 
1964. 8 - 9 . s z . 512-517 .p . 
LENGYEL L á s z l ó : Térkép - "Mérnök-Ország-
r ó l " . = F i g y e l ő 1 9 6 4 . s z e p t . 2 3 . l . p . 
Magyar Tudományos Akadémia. A — 1963. 
é v i t e v é k e n y s é g e . /Bp. 1 9 6 4 . T e r v . n y . / 
96 p. M e l l é k l e t a Magyar Tudományos 
Akadémia e l n ö k s é g i beszámolójához a 
124 . k ö z g y ű l é s e n . 
RÓZSA György: Hagyomány és k o r s z e r ű s é g : 
az Akadémiai Könyvtár t á v l a t i f e j l e s z -
t é s é r ő l . = Magyar Tudomány, 1964. 8 - 9 . 
s z . 5 4 7 - 5 5 5 . P . 
SOÓS,Gábor: A g r á r f e l s ő o k t a t á s u n k h e l y -
z e t e , f e l a d a t a i . = F e l s ő o k t a t á s i Szem-
l e , 1964 . 9.SZ. 5 1 3 - 5 1 9 . Р . 
SZLUKA Emi l : A tudomány t e r m e l ő e s z k ö z e i 
= Népszabadság, 1 9 6 4 . o k t . 2 8 . 5 . p . 
A s z o c i a l i z m u s , korunk tudományos- tech-
n i k a i f o r r a d a l m a és a mai s z o c i a l i s t a 
ember. = Társadalmi Szemle, 1964. 1 0 . s z 
6 9 - 7 4 . p . 
NYERS R . : A műszaki f e j l e s z t é s s ze repe 
g a z d a s á g p o l i t i k á n k b a n . Bp . 1964. 
Kossuth K. 48 p . /Az MSZMP Központi 
B i z o t t s á g a P o l i t i k a i A k a d é m i á j a . / 
TÍMÁR J á n o s : O k t a t á s i rendszer l ink f e j -
l e s z t é s é n e k néhány p r o b l é m á j a . = Magyar 
Tudomány, 1964. 8 - 9 . s z . 5 2 6 - 5 4 6 . p . 
Grunewald, a Német Mérnökök Egyesü le t e /VDI / i g a z g a t ó j_a, egy Bonnben meg-
t a r t o t t s a j t ó k o n f e r e n c i á n j a v a s l a t o t t e t t a S z ö v e t s é g i Kormánynak, hogy l é t e s í t s e n 
nemzet i a l a p o t a tudomány és a k u t a t á s t á m o g a t á s á r a . A német tudomány l e m a r a d á s á -
nak f e l s z á m o l á s a , v a l a m i n t a m a g f i z i k a , magtechnika , e l e k t r o n i k a és az Ű r k u t a t á s 
nagy k u t a t á s i t e r v e i s ü r g ő s e n s z ü k s é g e s s é t e s z i k az e m i i t e t t a l a p l é t e s í t é s é t . = 
Die A t o m w i r t s c h a f t / D ü s s e l f o r f / , 1 9 6 4 . j u l l u s . 3 4 9 . p . 
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О т р а с л е в ы е и с с л е д в а т е л ь с к и е о р г а н и -
з а ц и и 
Автор разрабатывает проблемы этой новой темы на основе довольно 
большой иностранной и отечественной литературы. Касается необходимости ор-
ганизации промышленных исследований и, в с в я з и с этим применений опыта 
научной организации производства в организации исследования. Автор посвя-
щает отдельную главу методологии и системе предварительных исследований. 
Знакомит с аспектами оценки деятельности исследователььских организаций, 
а также с проблемами оценка деятельности исследовательского аппарата, а 
затем перечисляет все виды вскрытых резервов. 
С о в е щ а н и е в П о л ь ш е о ф а к т о р а х , с п о -
с о б с т в у ю щ и х с д е л а т ь б о л е е у с п е ш н ы м и 
н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и е р а б о т ы 
Совещание проходило в мае 1964 г . в Польше в г . Яблонне. Прежде 
всего на совещании старались определить понятие успешности в исследова-
тельской работе. Достигнуть общего определения затруднительно и з - з а многоз-
начности понятия. Большое внимание посвятили "продольжительности" исследо-
ваний. Живая дискуссия велась о некоторых принципиальных вопросах планиро-
вания исследовательских работ, особенно о проблемах уровня развития , и о 
планировании исследовательских циклов. Многие из выступавших касались воп-
роса научного образования кадров , и очень интересно осв'етили вопросы об-
щественного положения ученых. 
П р о б л е м а у с т а р е н и я н а у ч н ы х з н а н и й 
В Соединенных Штатах устарение, научных и технических знаний ста -
новится серьезной проблемой. Развитие нАуки так стремительно, что большей 
части даже новых дипломантов придется приблизительно в течении 5 - и лет 
после окончания института приступить к обновлению своих знаний. Тем более 
правильно это в отношении тех сотен тысяч американских инженеров /прибли-
зительно половины всех инженеров/ , которые получили свою квалификацию до 
1953 года , т . е . до усовершенствования учебного материала - или другими 
словами - на основе учебного материала, составленного в сущности до вто-
рой мировой войны. Таким образом, обнаруживающийся недостаток в научных 
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силах имеет скорее качественный, чем количественный характер : часто даже 
у молодых специалистов встречается "моральный износ"знаний. "Стареют" кроме 
практиков-инженеров и т . н . инженеры-распорядители, члены управления пред-
приятий, имеющие инженерную квалификацию, и которые часто не находят общего 
языка со своими молодыми подчиненными, поскольку последние имеют проблемы 
в связи с такими дисциплинами, которые даже не существовали, когда их р у к о -
водители занимались в в у з а х . 
Исцеление от устарения: повышение квалификации. Этим наиболее и н -
тенсивно занимаются в Массачусетском Интитуте Технологии в Бостоне и в Лос 
Анжелосском филиале Калифорнийского Университета. Курсы повышения квалифи-
кации длятся от 6 - и до 15 -и недель; для инженеров-практиков, которые п р е -
тендуют на более широкую подготовку намереваются организовать годичные. 
Вследствие бурного роста науки и техники стареют всякие - и не только т е х -
нические - знания руководителей предприятий, поэтому и им следует познако -
миться с важнейшими достижениями.технических и естественных наук и , следо-
вательно, посвятить полгода или даже целый год на переподготовку . 
Однако, университеты могут и грать серьезную роль не только в 
обновлении научных и технических знаний, но и в предупреждении устарения 
и х , особенно если они разрыхлеют твердые границы между разными отраслями 
наук и предоставлят слушателям возможность усваивать фундаментальый мате-
риал двух или более дисциплин. 
Р о л ь О Э С Р в к о о р д и н а ц и и н а у ч н ы х и с с л е -
д о в а н и й 
Статья кратко излагает роль ОЭСР в координации научно-исследова-
тельских работ в западно-европейских странах . Освещает затруднения коорди-
нации /частные фирмы, военное производство, вытекающие из деятельности 
национальных органов отдельных стран, множества международных органов / , 
затем касается специальной области задач Научных Исследовательских Коми-
т е т о в . Затем описывает разные формы координации / с в я з ь между исследова-
тельскими институтами, группы экспертов / и знакомит с построением и д е я -
тельностью Управления Научных Дел, 
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П е р с п е к т и в ы н а у ч н ы х и с с л е д о в а н и й в 
Р у м ы н и и 
« 
Президент Академии Наук Румынской Народной Республики подробно 
знакомит в своей статье с достигнутыми до сих пор результатами и с б у д у -
щими задачами румынских научных исследований. Особенно много внимания 
уделяет взаимосвязам между фундаментальными исследованиями и применениями 
исследовательских результатов . Также подробно касается вопросов организации 
научной деятельности, центральным органом которой является Академия Н а у к . 
Р а с х о д ы н а и с с л е д о в а н и я и р а з в и т и е в 
С Ш А в ш е с т и д е с я т ы е г о д ы 
Подробное изложение, составленное на основе новейших сравнитель-
ных данных, касается исследовательских расходов США. Публикует интересные 
таблицы и графические изображения об источниках исследовательских фондов и 
о фондах развития, о разделении расходов по производствам и территориально. 
Подробно касается ключевых областей исследования и развития, и специальных 
забот "большого бизнеса" . Содержит очень интересную статистику о делении 
работников, занятых атомными исследованиями. 
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A s e p a r a t e c h a p t e r i s devoted t o t h e methods and system of s u r v e y s p r e c e d i n g 
f a c t - f i n d i n g . The a u t h o r r ev iews t h e v i e w p o i n t s of the e v a l u a t i o n of r e s e a r c h 
o r g a n i z a t i o n s a s w e l l a s t h a t of t h e a c t i v i t i e s of r e s e a r c h s t a f f . F i n a l l y the 
a r t i c l e ; i s summing up the methods of e x p l o r a t i o n of r e s e r v e s . 
A s y m p o s i u m o n t h e f a c t o r s o f e f f i c i e n c y 
o f s c i e n t i f i c r e s e a r c h i n P o l a n d 
I n May, 1964, a symposium was he ld i n J ab lonna , P o l a n d , on t he f a c t o r s 
making s c i e n t i f i c work more e f f i c i e n t . F i r s t of a l l , the m e e t i n g aimed a t d e f i n i n g 
the concep t of e f f i c i e n c y i n r e s e a r c h work. The ambiguity of t h e c o n c e p t , however, 
threw d i f f i c u l t y i n t h e way of f o r m u l a t i n g a g e n e r a l d e f i n i t i o n . A g r e a t d e a l of 
a t t e n t i o n was paid t o t h e " p r o c e s s i n g t i m e " of r e s e a r c h e s , and a l i v e l y d i s c u s s i o n 
was t a k i n g p l a c e on some t h e o r e t i c a l problems of the p l a n n i n g of r e s e a r c h work, 
e s p e c i a l l y on q u e s t i o n s of t he p r o p o r t i o n s of development , and on the p lann ing of 
r e s e a r c h c y c l e s . S e v e r a l s p e a k e r s on t he symposium t r e a t e d t h e t r a i n i n g of s c i e n t i -
f i c manpower and p o i n t e d , in an i n t e r e s t i n g way, t o the probléma of t he p l a c e of 
s c i e n t i s t s iûi s o c i e t y . ! -
P r o b l e m s o f o b s o l e s c e n c e o f s c i e n t i f i c 
k n o w l e d g e 
The o b s o l e s c e n c e of s c i e n t i f i c knowledge has become a s e r i o u s problem in 
t he Uni ted S t a t e s . As a r e s u l t of t h e qu ick pace of the advance of s c i e n c e , a 
c o n s i d e r a b l e number of s c i e n t i s t s , even those who have r e c e n t l y t aken t h e i r deg ree s , 
have t o r e s o r t to r enewing t h e i r s c i e n t i f i c knowledge w i t h i n f i v e y e a r s . A l l the 
more a p p l i e s t h i s t o hundreds of t h o u s a n d s of American e n g i n e e r s ( t o approx imate ly 
h a l f of t h e i r t o t a l ) who took t h e i r d e g r e e s p r i o r t o 1993, i n o t h e r words, b e f o r e 
t he m o d e r n i z a t i o n of c u r r i c u l a of t e c h n i c a l u n i v e r s i t i e s and c o l l e g e s , i . e . e s s en -
t i a l l y on t h e b a s i s of the pre-war c i u r i c u l a . Thus the s h o r t a g e of s c i e n t i f i c man-
power i s of q u a l i t a t i v e r a t h e r t h a n q u a n t i t a t i v e n a t u r e : i n c a s e of r e l a t i v e l y 
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young eng ineee r s t he "moral d e p r e c i a t i o n " of t h e i r knowledge i s not i n f r e q u e n t 
o c c u r e n c e . Apart from p r a c t i s i n g eng inee r s , the obso lescence a f f e c t s t h e s o - c a l l e d 
engineer -managers , tne members of an i n d u s t r i a l company's management having enginee 
r i n g q u a l i f i c a t i o n , who o f t e n cannot come to common language with t h e i r younger 
c o l l e a g u e s , s ince they have problems a r i s i n g f rom d i s c i p l i n e s having not been i n 
e x i s t e n c e a t the time of t h e i r c h i e f ' s u n i v e r s i t y s t u d i e ç . 
Remedying of obso lescence l i e s in the ex tens ion t r a i n i n g . This t a k e s p lace 
most i n t e n s i v e l y , a t t he u n i v e r s i t i e s , e s p e c i a l l y a t the Massachuse t t s I n s t i t u t e of 
Technology in Boston and the Los Angeles e s t a b l i s h m e n t s of t h e Univers i ty of C a l i -
f o r n i a . The terms of ex t ens ion c o u r s e s range from 6 to 15 weeks; one yea r courses 
a re i n t ended t o be organized f o r s p e c i a l e n g i n e e r s who r e q u i r e a t r a i n i n g of wider 
s cope . The rap id development of s c i e n c e and t echno logy , however, makes no t only 
engineer ing-management , but every kind of q u a l i f i c a t i o n s o b s o l e t e , t h e r e f o r e they 
a l s o have t o get acqua in ted w i t h the most remarkable achievements of s c i e n c e and 
technology and to spend ha l f a y e a r or even a f u l l year w i t h s tudying a g a i n . 
U n i v e r s i t i e s , however, may play an impor tan t r o l e n o t only i n remedying 
the obsolescence of t e c h n o l o g i c a l knowledge, but a l s o in i t s p reven t ion , e s p e c i a l l y 
i f t h e y loosen the r i g i d boundar i e s between i n d i v i d u a l s c i e n t i f i c d i s c i p l i n e s , and 
i f t h e s t u d e n t s w i l l be g iven t he chance of l e a r n i n g t he e s s e n t i a l s of two or more 
d i s c i p l i n e s . 
T h e r o l e o f t h e O E C D i n t h e c o - o r d i n a t i o n 
o f s c i e n t i f i c r e s e a r c h 
* 
• 
This a r t i c l e g i v e s a b r i e f summary of the r o l e of the'DECD in c o - o r d i n a t -
i n g t h e r e s e a r c h work of the West-European c o u n t r i e s . The rev iew po in t s out the 
d i f f i c u l t i e s of i n t e r n a t i o n a l c o - o r d i n a t i o n ( d i f f e r e n c e s a r i s i n g from the n a t i o n a l 
s t r u c t u r e s of i n d i v i d u a l c o u n t r i e s , p r i v a t e companies, war i n d u s t r y , a l a r g e number 
of i n t e r n a t i o n a l o r g a n i z a t i o n s , e t c . ) and o u t l i n e s the s t r u c t u r e and a c t i v i t y of 
the OECD S c i e n t i f i c Research D i v i s i o n . 
P e r s p e c t i v e s o f s c i e n t i f i c r e s e a r c h i n 
R o u m a n i a 
In h i s comprehensive a r t i c l e , the P r e s i d e n t of t he Academy of Sc iences 
of t h e Roumanian P e o p l e ' s Repub l i c , reviews t he achievements of sc ience i n Rouma-
n i a and i t s f u t u r e t a s k s . S p e c i a l a t t e n t i o n i s paid to the i n t e r r e l a t i o n between 
b a s i c r e s e a r c h and t he a p p l i c a t i o n of r e s e a r c h r e s u l t s , lie a l s o d e a l s , i n d e t a i l , 
wi th t h e o rgan i za t i on of s c i e n t i f i c work, the i e n t r a i organ of which i s t h e Rouma-
n i a n Academy of S c i e n c e . 
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E x p e n d i t u r e s o f t h e U n i t e d S t a t e s o n R + D 
i n t h e ' s i x t i e s 
O n t h e b a s i s o f t h e m o s t r e c e n t c o m p a r a t i v e d a t a , t h e a r t i c l e d e a l s w i t h 
t h e r e s e a r c h e x p e n d i t u r e s i n t h e U n i t e d S t a t e s . I n t e r e s t i n g t a b l e s a n d g r a p h s a r e 
r e p r e s e n t i n g t h e s o u r c e s o f R a n d D f u n d s , t h e n u m e r i c a l d i s t r i b u t i o n o f e x p e n d i t u r e s 
a s w e l l a s t h e r e g i o n a l d i s t r i b u t i o n o f g o v e r n m e n t a i d . D e t a i l e d i n f o r m a t i o n i s g i -
v e n o f t h e " d e c i s i v e s e c t o r s " ( " k e y - f i e l d s " ) o f r e s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t a n d t h e 
r e l a t e d s p e c i a l w o r r i e s o f t h e " b i g b u s i n e s s " . O f p a r t i c u l a r i n t e r e s t i s t h e s t a -
t i s t i c a l t a b l e r e p r e s e n t i n g t h e d i v i s i o n o f s c i e n t i f i c w o r k e r s i n a t o m i c e n e r g y r e -
s e a r c h . 
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